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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden : 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist 
an die Stelle des bisher verwendeten Internationalen 
Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) ge-
treten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt be-
rechnet) mindestens 10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Be-
richterstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Ja-
nuar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla-
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erfor-
derlicher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht sich 
von bisher 1312 (CST) auf 4 828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt ; besondere 
Maßstäbe sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufge-
nommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Re-
ferate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Zusätzlich zu den Analytischen Übersichten auf NIMEXE-
Basis wird — wie bisher — je ein Einfuhr- und ein Aus-
fuhrband mit Jahresangaben über den EWG-Handel auf 
CST-Basis veröffentlicht werden. Hierdurch sind Verglei-
che mit früheren Angaben gewährleistet. Auch auf Vier-
teljahresbasis lassen sich solche Vergleiche jederzeit durch 
einfaches Umsteigen von der NIMEXE nach der CST er-
stellen: jede CST-Position entspricht entweder einer oder 
mehreren NIMEXE-Positionen. Die Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE wird im Anhang zu dieser Veröffentlichung 
gebracht. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, 
la publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST), utilisée jusqu'à pré-
sent 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de réfé-
rence. 
3. La série se compose de volumes individuels par caté-
gories de produits, classés selon la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles (NDB), chaque volume grou-
pant les importations et exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 e r jan-
vier 1966, tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5me décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les né-
gociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
des positions comparables pour les Etats membres 
passe de 1 312, — c.à.d. les positions qui pouvaient 
être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) 
— à 4 828. Ces positions sont exprimées en quan-
tités et valeurs ; on a également retenu les unités 
supplémentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10.000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations sai-
sonnières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
Nous publierons de surcroît, comme précédemment, des 
chiffres annuels concernant le commerce de la CEE, grou-
pés en un volume « Importations » et un volume « Expor-
tations » selon la ventilation de la CST. La continuité des 
comparaisons avec les données publiées antérieurement est 
ainsi garantie. Par ailleurs, il reste possible de comparer 
également des données trimestrielles par une simple con-
version de NIMEXE en CST, puisque chaque position 
CST correspond à une ou plusieurs positions NIMEXE. 
Nous publions à cet effet une table de transposition 
CST-NIMEXE à l'annexe du présent volume. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERBS 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
« ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST), che 
era stata utilizzata fino ad oggi, è sostituita dalla No-
menclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel com-
mercio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, 
calcolata separatamente all'importazione e all'esporta-
zione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni vo-
lume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CEE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1« gennaio 1966, tutti gli Stati membri hanno 
adattato le loro nomenclature nazionali in modo da 
poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire 
dal quinto decimale, prevedono suddivisioni supple-
mentari necessarie a scopi nazionali. Con un sem-
plice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne-
cessarie per la rilevazione dei dati del commercio 
con l'estero al livello CEE. Il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4 828 (NIMEXE). Tali 
voci sono espresse in quantità, in valore e, quando 
sono disponibili, in unità supplementari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo tri-
mestre, permette di registrare, quasi senza lacune, 
tutti i paesi che intervengono nel commercio della 
CEE ; nonché, e in maniera continua, tutte le cor-
renti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate 
in un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
Le Tavole Analitiche sulla base NIMEXE saranno com-
pletate continuando l'edizione dei due volumi, importa-
zioni ed esportazioni annuali, sulla base CST, in modo 
da garantire la comparazione con i dati pubblicati ante-
riormente. Con semplice trasposizione della NIMEXE in 
CST, tale comparazione si può fare anche per i trimestre: 
ogni posizione CST corrisponde ad una o più posizioni 
NIMEXE. La tavola di trasposizione CST-NIMEXE si 
trova in appendice. 
Te beginnen met de uitgave voor liet eerste kwartaal 
1966, wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitge-
breid en gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten 
(NIMEXE) vervangt de Klassificatie voor Statistiek 
en Tarief (CST), die voordien werd gebruikt 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van oor-
sprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de « Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5ü cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het 
niveau van de EEG. Het aantal posten waarvoor 
de lidstaten een onderlinge vergelijkbaarheid heb-
ben bereikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 
4 828 (NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in 
hoeveelheid en waarde en, indien mogelijk, met 
aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 OCK) $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de conti-
nuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen. de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt ; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
Aan de analytische overzichten op basis van de NIMEXE 
wordt, zoals voorheen een publikatie toegevoegd in twee 
delen, invoer en uitvoer, met jaargegevens over de EEG-
handel op basis van de CST. Hierdoor blijft de vergelijk-
baarheid met de vroegere gegevens bestaan. Wat de 
kwartaalgegevens betreft kan deze vergelijking gebeuren 
door een eenvoudige omzetting van de NIMEXE in de 
CST : elke CST-post bevat een of meer NIMEXE-posten. 
De omzetting CST-NIMEXE is opgenomen in de appen-
dix aan deze publikatie. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERffiS 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE » 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 
1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to all 
countries of origin or destination accounting for at 
least $ 10 000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
The following improvements achieved through these 
changes should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the NIMEXE, 
though, from the 5th digit, special subdivisions 
have been maintained for national purposes. By 
simple addition of NIMEXE items any information 
required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are com-
parable between the Member Countries now totals 
4,828 (NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. 
Both quantities and values are shown under the 
individual headings ; any available special quan-
tity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC 
are shown for the various items from the first 
quarterly issue on. Thus, trade flows subject to 
strong seasonal variations are also shown regu-
larly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federa-
tions and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way the 
analysis of results is facilitated and costs to pur-
chasers are reduced. 
Once a year the Analytical tables, grouped according to 
the NIMEXE, will be completed by data classified—as 
hitherto—according to the CST - in two separate volumes 
for import and export data. This makes possible conti-
nued comparisons with figures published previously. On 
a quarterly basis too, such comparisons can always be 
obtained by mere transposition from NIMEXE to CST: 
each CST item corresponds to one or more NIMEXE 
items. The correlation table CST-NIMEXE is to be found 
in the appendix to the present publication. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de 
las Mercancías para el Comercio Exterior (CST) apli-
cado hasta ahora. 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos a 
$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esque-
ma de la Tarifa Aduanera de Bruselas (BZT), inclu-
yéndose las importaciones y las exportaciones en el 
mismo tomo. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de 
la CEE (GZT) que, por su parte, ha procedido de 
una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (BZT). 
A partir del Io de enero de 1966 todos los estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas na-
cionales del comercio exterior adaptadas de tal 
modo que a pesar de su propia codificación desde 
el 5o puesto y de las subdivisiones adicionales 
requeridas para fines nacionales se puede esta-
blecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posicio-
nes NIMEXE se obtiene la información relativa al 
comercio exterior que se necesite para las negocia-
ciones en el nivel de la CEE. El número de las 
posiciones de mercancías comparables para los 
estados miembros individuales se aumenta de 1 312 
(CST) a 4 828 (NIMEXE). Estas posiciones se ex-
presan en cantidades y valores, con adición de 
unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los paí-
ses «partners» que participan en el comercio de la 
CEE. Así, en el porvenir se expondrán de manera 
continua también las mutaciones comerciales suje-
tas a grandes fluctuaciones determinadas por las 
temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la importa-
ción y a la exportación susceptibles de interesarles, 
facilitándose así en gran manera las análisis de 
los resultados y consiguiéndose una economía sen-
sible de los gastos de compra. 
Además de los cuadros analíticos a base de la NIMEXE, 
se continuará publicando un tomo para la importación y 
otro para la exportación con datos anuales sobre el comer-
cio de la CEE a base del CST, garantizándose así las com-
paraciones con datos anteriores. También a base trimes-
trial tales comparaciones pueden establecerse en cualquier 
momento mediante simple transposición de NIMEXE a 
CST: cada posición CST corresponde sea con una sea 
con varias posiciones NIMEXE. La confrontación CST -
NIMEXE va incluida en el Apéndice agregado a esta 
publicación. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under ­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QU f 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deu tsch land 
(BR) 
SEIOENRAUPENKOKONS.ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
CCI 16 . . . 
0 3 6 10 
048 6 1 
050 1 8 1 
0 5 2 « 0 
056 130 
066 13 
068 5 1 
3 3 4 19 
4 0 0 IO 
604 7 
60S 9 
7 2 0 2 
1 0 0 0 5 4 7 
1010 16 
1 0 2 0 3 0 0 
1 0 2 1 1 0 
1 0 3 0 3 5 
1 0 4 0 196 
GREGE,MEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
0 0 1 26 . . . . 26 
004 2 
005 4 6 34 
0 3 6 8 4 
038 4 
048 5 
056 29 
066 1 
068 9 0 4 
220 4 
2B8 2 
508 5 2 , 
70O 2 
7 2 0 2 4 7 1 704 
7 2 4 2 
728 6 
732 56 29 
736 2 
9 5 8 2 
1 0 0 0 2 8 3 7 7 7 2 
1 0 1 0 73 34 
1 0 2 0 150 29 
1 0 2 1 88 
1 0 3 0 22 2 
1 0 3 1 
1 0 4 0 2 592 7C8 
. 11
6 
145 
6 
2 
­
1 2 0 3 
1 36 
. 6 
2 
. 153 
NTITÉS 
I t a l i a 
16 
10 
61 
i n i 
4 0 
130 
13 
5 1 
19 
10 
7 
9 
2 
5 4 7 
16 
300 
10 
35 
196 
2 
. 78 
4 
5 
29 
1 
78 
4 
2 
3 
2 
1 6 2 2 
2 
6 
21 
, 2 
1 8 6 1 
2 
109 
82 
18 
a 
1 7 3 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
F rance Be lg . ­Lux . Neder lanc Deutschland 
(BR) 
5 0 0 1 . C C COCONS OE VERS A SOIE PRCPRES AD OEVIDAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 Tt IRCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
7 2 0 CHtN.CCNT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
46 
19 
186 
705 
102 
2 1 4 
3 4 
105 
57 
17 
39 
55 
22 
1 6 0 0 
46 
1 029 
19 
151 
3 7 5 i l • 
5 0 0 2 . 0 0 S O I E GREGE NON MOULINEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
5 0 8 BRESIL 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
552 
20 
556 
1 197 
4 0 
32 
357 
12 
1 040 
51 
30 
66 
23 
3 1 178 
23 
67 
7 7 0 
23 
18 
36 0 6 8 
1 128 
2 0 5 1 
1 2 3 6 
2 6 1 
1 
32 t l l 
5 5 2 
3 9 5 . 
50 . 
23 l '. 
8 9 4 9 l 
45Ó . '. 
■ 
) 152 
100 
107 
1 9 3 9 
95 
23 
• 
9 F67 1 9 2 9 6 9 
395 . 9 704 
4 5 0 1 . 195 
. . 23 
■ . 
β 5 9 9 
1 0 0 
2 4 
1 
2 0 4 6 
I ta l ia 
4 6 
19 
186 
7 0 5 
102 
2 1 4 
3 4 
105 
5 7 
17 
38 
55 
22 
1 5 9 9 
4 6 
1 0 2 9 
19 
1 5 0 
3 7 5 
m 2 0 
a 
1 0 9 7 
4 0 
3 2 
3 5 7 
12 
8 8 3 
5 1 
3 0 
43 
23 
2 0 2 9 0 
23 
6 7 
2 2 5 
a 
18 
23 2 2 2 
2 0 
1 4 0 5 
1 1 3 6 
2 1 4 
a 
2 1 5 6 6 
S E I D E N A B F A E L L E I E I N S C H L . N I C H T ABHASPELBARE KOKONS UNO 
R E I S S S P I N N S T . ) . S C H A P P E ­ , B O U R R E T T E S E I D E , K A E M M L I N G E 
SEIOENABFAELLE USW.,WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
001 004 036 04? C48 05? 056 058 064 066 068 608 616 664 680 69? 
7?n 
73? 
1000 1010 1020 1021 
1030 1040 
45 17 
57 31 93 ­19 
1 19 4 33 94 34 7 38 
597 17 26 90 
173 
543 
f,4 4?0 66 
636 375 
1 2 
15 
4 
in 
3 
1 
1 
11 
π 
DECHETS DE SOIE BOURRE BOURRETTE BLOUSSES 
2 
11 
SEIOENABFAELLE USW .,GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
00 5 
0?.? 
036 
720 
729 
732 
1C00 
1010 
io?o 
1021 
1030 
1040 
128 2 5 97 
16 125 
387 141 133 8 16 97 
10 
3 
14 10 4 4 
453 
1 13 9 
440 
158 119 40 
SEIDENGARNE,NICHT FUER 
COI 
004 
005 
o?? 
036 400 7?0 73? 
1000 1010 1020 1021 1040 
20 3 35 
5 "? 
1 
13 
14 
144 60 71 57 1? 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
1 2 1 7 2 
13 
10 
19 
26 
44 
1? 11 
112 45 55 44 1? 
45 
14 
30 
31 
93 
39 
680 
4 
33 
94 
34 
7 
33 
597 
17 
26 
89 
168 
C6 4 
59 
386 
38 
685 
934 
2 
2 
97 
16 
35 
208 
6 
89 
4 
16 
97 
, . . . 2 
1 
1 
3 
6 
. 5
2 
1 
5 0 0 3 . 1 0 OECHETS 
o o i 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
058 
064 
0 6 6 
063 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRAKCE 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 0 0 3 . 9 0 DFCHFTS 
CC5 
022 
0 3 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
5 0 C 4 . 0 0 F I L S CE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CE SOIE 
101 
19 
72 
30 
93 
29 
2 213 
10 
54 
109 
26 
17 
43 
6 7 3 
18 
16 
9 1 
270 
3 9 0 9 
123 
514 
81 
77 0 
2 502 
OE SOIE 
1 216 
10 
18 
657 
96 
763 
2 7 7 2 
1 227 
79 3 
29 
96 
6 5 7 
SOIE NO 
3 7 1 
5 1 
537 
13 
558 
17 
182 
?23 
2 3 5 7 
9 6 4 
1 210 
5 7 0 
133 
21 3 16 12 ? 
1 
62 3 5 
92 S3 5 
4 99 
4 138 3 
251 106 145 141 
14 14 
14 
1 303 
9 37 29 
137 75 62 62 
39 
9 
1 327 2 22 14 
1 303 
1 439 1 133 306 
SCHAPPESEIDENGARNE.NICFT F.EINZELVFRKAUF AUFGEMACHT FILS DE BOURRE DE SOIE NCN CONDITION Ρ 
3 
12 
. , • 
63 
51 
12 
12 
• 
VENTE 
4 06 
9 
72C 
3 
173 
174 
1 8 0 7 
7 2 7 
906 
729 
174 
D E T A I L 
101 17 34 30 93 29 
910 10 54 
109 26 17 43 
673 18 16 
257 
2 5*7 118 462 41 7*8 1 198 
7 13 
657 96 457 
478 21 96 657 
26 
11 9 49 
99 5 85 26 9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
po/5 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg 
1OO0 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
Q U A N T ( T É S 
Deutschland 
(BR) 
SCFAPPESEICENGARNE.ROF,ABGEKOCHT CCER GEBLEICHT 
C04 
005 
022 
036 
720 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
3 
46 
7 
126 
170 
3 5 4 
49 
133 
13? 
? 
170 
3 
11 
? 
6 
22 
14 
2 
? 
SCHAPPESEICENGARNE.GEFAERBT 
CCI 
004 
005 
036 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i g ? o 
1 0 2 1 
1040 
33 
6 
6 
3 
43 
39 
6 
6 
3 
4 
1 
4 
3 
1? 
5 
4 
4 
3 
BOURRETTESEIMNGARNE,N ICHT F 
BCUPRETTESEICENGARhE.ROH 
002 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
ANDER 
00 2 
005 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
11 
3 
23 
20 
3 
3 
1 
? 
4 
4 
i BOURRETTESEIDENGARNE 
5 
3 
12 
11 
1 
1 
5 
6 
6 
2 
3 '. 
6 
2 
3 ; 
ODER BEDRUCKT 
27 ; 
4 
33 
7 
123 
42 
?C5 
33 
1 3 0 
129 
1 
42 
i 
3 1 4 1 
3 1 2 1 
? 
2 
.E I NZ EL VERK.AUFGEMACH Τ 
SEIDENGARNE.SCHAPPESEIOENGARNE 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACFT 
SEIDE 
002 
0 0 4 
022 
036 
ICOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
»GARNE 
11 
2 
i 
16 
14 
1 
1 
i 
1 
i 
1 
SCHAPPESEICENGARNE 
0 0 4 
036 
1CC0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
7 
6 
15 
9 fc 
6 
; 
1 
1 
BOURRETTESEIDENGARNE 
ICOO 
1010 
MESSI 
4 0 0 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEB 
KREPP 
COI 
C05 
036 
068 
608 
720 
73? 
l o c o 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
KREPP; 
oei 
C05 
73? 
l o c o 
1 0 1 0 
4 AHAAR 
; AUS 
; E W E P E 
; E W E B E 
1 
1 . 
KATGUTNACHAHMUNGEN 
. 
• 
. 
■ 
2 
2 
2 
'. '. 
\ '■ 
7 
7 
3 
17 
14 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
BOL'RRETTESEIOENGARNF 
11 
2 
1 13 
1 13 
3 < 
t 
3 I t 
3 Ί ( 
t 
1 
1 
4US SEIDE 
. 
" 
; E I C E O C E R S C H A P P F S E I O E 
K I N D . E 5 PC SEIDE 
1 
3 
3 
2 ! 
1 
1 
10 
4 
■'. 
3 
1 
2 
UN Τ 
i 
5 
2 
? 
1 
i 
7 
2 
1 
1 
1 
E5 PC·SE IOE 
; 
1 
1 
1 
; 
• 
o n . S C H A P P E S F I D E 
1(1 
1 
1 
1 
2 
i 
1 
6 
2 
2 
1 
2 
SCHAPPESEIIIE 
: : 
I 
1 
I ta l ia 
i 
119 
121 
i 
1 
1 
119 
• 
• 
. 
2 
2 
• 
1 
; 
• 
. 
. 
• 
i 
1 
i 
1 
i 
3 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 C 5 . 1 0 F I L S CE BOURRE CE SOIE NGN CECRELSES ECRUS 
DECREUSES OU BLANCHIS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 [ T A L I F 
0 ? ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
7 ? 0 CHIN.CONT 
l o n n M c Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 5 . 9 C F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 36 SUISSE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 H C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 6 F I L S 
5 0 0 6 . 1 0 F I L S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 0 0 6 . 9 0 F I L S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
43 
502 
84 
1 509 
1 343 
3 5 1 2 
554 
1 597 
1 593 
17 
1 343 
DE BOURRE 
10 
536 
63 
70 
2? 
754 
6 6 0 
73 
73 
22 
44 
123 
?î 
5? 
247 
173 
21 
21 
52 
1 
?? 
2< 
5Î 
24 
4 
2« 
:E S O I E T E I N T S OU 
64 
l i 
39 
?? 
141 
8C 
39 
39 
22 
4 8 Í 
3« 
1 
5?< 
574 
2 
2 
3 
a 
3 
3 
a 
IMPRIMES 
6 
3 7 
1 
2 9 
72 
4 4 
2 9 
2 9 
1 
2 
1 
1 
352 
34 
473 
348 
272 
354 
561 
557 
9 
348 
7 
1 
10 
7 
3 
3 
3E BOURRETTE NCN CONDITIONNES Ρ VENTE D E T A I L 
CE BOURRETTE ECRLS 
24 
30 
11 
ht 
55 
11 
11 
2 
6 
9 
1 
4 
4 
4 
DE BOURRETTE NON ECRUS 
19 
14 
39 
3 6 
3 
3 
19 
1 
19 
19 
i 
] 
1 
, 
• 
5 0 0 7 F I L S OE SOIE DE SCHAPPE ET DE BCURRETTE 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5 0 0 7 . 1 0 F I L S 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 0 0 7 . 2 0 F I L S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
10P0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
5 0 0 7 . 3 0 F I L S 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
JE SOIE 
374 
70 
21 
24 
513 
457 
56 
46 
DE SCHAPPE 
17? 
130 
305 
175 
130 
130 
4 
9 
20 
1 
19 
14 
5 
4 
14 
10 
4 
4 
IF BOURRETTE 
6 
6 ; 
17 : 
3 
23 
7? 
6 
6 
8 
67 
59 
8 
3 
I 
5 
5 C 0 8 . O 0 POIL CE MESSINE ET I M I T A T I O N S DE 
A L AIDE RE F I L S DE SOIE 
40C ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
ι ο ? η CLASSE 1 
10? 1 A EL F 
13 
27 
5 
2? 
2 
3 
10 
1C 
1 
4 
1 
3 
5 0 0 9 T ISSUS DE SCIF OU OE SCHAPPE 
5 C 0 9 . 1 1 CREPFS AU MCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 
60S SYRIE 
7 ? 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1010 CEF 
10?0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7C 
178 
39 
21 
1? 
11 
4 1 
4 4 8 
?53 
147 
9? 
15 
33 
5 0 0 9 . 1 5 CREPFS MOINS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 ? JAFCN 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEF 
2 1 
14 
l i . 
78 
42 
85 PC EN 
110 
24 
1 ? 
153 
1 1 1 
28 
25 
13 
1 
85 PC EN 
7 
POIDS DE 
14 
1 1 
4 
9 
?< 
13 
4 
POIOS OE 
i r 
9 
24 
21 
3 7 4 
5 1 
12 
43 8 
4 2 6 
12 
12 
1 0 1 
1 1 7 
2 1 8 
101 
1 1 7 
1 1 7 
1 
ι 
22 
20 
11 
53 
4? 
11 
11 
1? 
16 
13 
3 
3 
3 
13 
5 
8 
8 
. 
? 
? 
. 
CATGUT PREPAREES 
1 
1 
'l 
SOIE OL DF 
2 
3 
3 
β 
5 
3 
3 
sciF nu DE 
2 
4 
4 
6 
6 
6 
SCHAPPE 
53 
54 
46 
21 
5 
30 
2 1 Í 
103 
82 
5? 
1 
26 
SCHAPPE 
4 
1 
1 
9 
7 
I ta l ia 
l ì 
9 1 9 
9 3 8 
ii 
11 
8 
9 1 9 
4 
5 
5 
• 
­
; 
3 
3 
2 
6 
14 
3 
11 
6 
3 
1 
4 
3 
1 
ι 
; 
. 
6 
4 
2 
2 
1 
12 
6 
4 
31 
3 
21 
13 
1 
6 
7 
15 
34 
10 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
po/j 
M E N G E N 1000 kg QU ΑΝ Τ / TÉ S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C20 2 1 
1021 . . . . . 1040 . . . . . 
n S T A S I A T I S C H E GFWFBE.GANZ AUS S E I D E , H I T TAFTBINDUNG, 
ROH ODER NUR ABGEKCCHT 
005 1 022 
036 
664 1 
720 69 52 737 ?1 15 
1 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
29 
4 
PONGFFS HONAN ET T I S S L S S I M I L A I R E S 0 EXTREME­ORIENT 
DF SOIE PURE A ARMURE T O I L E ECRUS OU SIMPLEM DECRUES 
1000 1010 1C20 1021 1030 1040 
93 
2 ?? 1 1 
7,9 
67 
15 
1 
16 
6 
23 
1 
6 
ï 
16 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
6 6 4 INDE 
72Π CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1070 10 21 1030 1040 
M O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
Γ. F 
28 12 11 23 1 082 50 5 
1 6 7 0 
34 
5 7 9 
23 
26 
1 082 
2 
856 
4CC 
259 
1 
4 0 0 
2 
F56 
3 
8 
31 13 10 ? t 
12 ? 
17 
3 
16 ?13 
97 
346 
17 100 3 
16 213 
n S T A S I A T I S C H E ' G F W E B F , G A N Z AUS S E I O E . M I T TAFTRINDUKG, 
GEBLEICHT,GEFAERET,BEDRUCKT ODER BUNTGEWEBT 
004 005 10 034 0 36 14 
664 3 
680 720 8 732 25 
1 0 0 0 6 0 1010 1020 1021 1030 1C40 
PONGEES ΗΓΝΛΝ ET T I S S L S SIM D EXTREME­ORIENT DE SOIE 
PURE A ARMURE T O I L E AUTRE QUE ECRUS OU SIMPLEM DECRUES 
10 39 14 5 
004 005 034 0 36 664 
7 
25 
33 
3 
3 
7 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANFMARK 
SUISSE 
INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 ? JAPON 
O S T A S I A T . GEWEBE, GANZ ALS S E I O E . M I T AND.GE WEBEBI NOL'NG 
001 CC4 
005 6 1 
0 2 2 
036 15 
664 5 
680 1 720 27 12 . . Β 732 5 1 . . 2 
14 2 1 7 2 
looo 1010 1020 1021 1030 1040 
M C N O F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 330 10 348 
89 31 105 702 
1 6 4 9 
3 5 5 
1 C67 
3 6 3 
122 
105 
14 23 
85 31 1? 
1? 
I 
182 38 89 87 4 3 1? 
1 15 
4? 1 
39 
?4 
1 
1 
. . . . . • 
1 
1 
a 
. . 
307 
10 
?13 
58 
19 
92 
686 
1 3 9 8 
315 
913 
226 
78 
92 
PCNGEES HCNAN ET T I S S L S S I M I L A I R E S D EXTREME­ORIENT 
DE SOIE PURE AUTRES OU A ARMURE T n i L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R F Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 ? 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
27 12 215 25 364 112 
29 
496 
136 
6 
3 
33 
20 
1 
5 
7 
1 2 11 1 
10 
140 1 
45 
4 0 10 131 57 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
22 
285 
69 
19 
148 
45 
1 0 0 0 
l o in 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
6 1 
7 
2 1 
15 
6 
2 7 
UNCICHTE GEWEBE,MIND. 
CCI 
004 
005 
0?? 
036 
6 6 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANO.GEWEBE 
0 0 1 
004 
0 0 5 
022 
036 
4 0 0 
6 6 4 
720 
732 
eco 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
AND.GEWEBF 
001 
co? C04 
C05 
0?? 
n ? 4 
0 3 6 
06? 
06B 
400 
616 
664 
680 
720 
73? 
740 
1000 
1 0 1 0 
1070 
10?1 
2 
a 
8 
. 4 
. 2 
5 
2 0 
10 
9 
4 
. 2 
M I N D . Ì 5 PC 
14 
2 
a 3 
3 
2 1 
. 
i 2 
• 
1 ? 3 
99 
26 
2 4 
a 
1 
M I N D . 8 5 PC 
3 1 
1 
13 
129 
4 
1 
60 
1 
1 
I· 2 
6 
a 
5 8 
26 
2 
3 5 1 
n u <> 7 
65 
14 
1 
1 
a 
12 
85 PC 
τ 
? 
1 
1 
. ­
SEIOE 
. . ?0 
1 
4 
. . 1 
. ­
26 
20 
5 
5 
i 
SFIDE 
, 
37 
10 
4 9 
38 
i n 
10 
1 
1 
1 
. . 
Í E I O E OD 
1 13 
4 
3 
1 
3 
8 
SCHAPPESEIDE 
OD.SCHAPPESEIDE 
2 
1 
8 
. 1 
12 
11 
1 
1 
. • 
. 1 
2 
. 1 
. 
. . 
4 
3 
1 
1 
. • 
OD.SCHAPPESEIDE 
9 
i 10 
23 
7 Π 
3 
2 
1 
. 3 
? 
3 
■ 
1 0 
5 
4 
1 
2 
. 6 
. 3 
. 2 
4 
16 
8 
7 
3 
. 2 
.BEDRUCKT 
6 
. 53 
? 
13 
. . . 2 
­
77 
59 
17 
15 
. • 
N . B F O R . 
16 
1 
. 8Π 
3 
1 
31 
. . 1 
? 
6 
. 24 
19 
2 
185 
96 
54 
15 
?7 
1 
16 
14 
3 
7 
ï 
1 
. 1 
. . • 
6 
9 
6 
2 
? 
. ­
13 
. « . I 
. 16 
1 
I 
4 
. . a 
33 
4 
• 
34 
72 
26 
I 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν 0 F 
CE? 
CLASSE 1 
AcLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 0 0 9 . 4 1 T I S S U S 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
0 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 9 . 4 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 36 
4 0 0 
664 
7 2 0 
73? 
ROO 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A t l E 
ROY.UNI 
SUISSE 
INDF 
CHIN.CONT 
JAPON 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
: AUTRES 
1 442 
?57 
543 
395 
145 
49 6 
C L A I R S AU 
124 
10 
343 
11 
137 
10 
17 
98 
755 
4 7 7 
2 5 0 
143 
10 
17 
T I S S L S AU 
IMPRIMES 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R r Y . U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 0 0 9 . 4 9 AUTRES 
noi 
00 2 
Ü04 
005 
0 2 ? 
Π 3 4 
0 36 
0 6 2 
06 3 
4 00 
6 1 6 
6 6 4 
o 8 9 
7 ? 0 
7^2 
7 ¡, 0 
l oco 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANFMARK 
SUISSE 
TCHECCSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDF 
THAILANDF 
CHtK.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
391 
102 
709 
170 
0 3 0 
14 
15 
?2 
44 
14 
0 2 5 
709 
276 
203 
20 
22 
Τ ISSUS AU 
QUE 
I 
4 
1 
1 
10 
6 
2 
1 
285 
43 
3C 
η 
2 
21C 
MOINS 85 
, 7 
12C 
6 
39 
. . 1 
176 
127 
49 
45 
. • 
MOINS 85 
18 5 6 5 
62 
239 
. 7 
21 
. • 
1 307 
583 
301 
301 
3 
21 
MOINS 8 5 
IMPR IHES 
601 
10 
293 
725 
175 
40 
762 
10 
11 
1 5 ! 
34 
134 
2 5 
0 2 9 
4 5 1 
49 
524 
6 34 
57 τ 
584 
? 
33 
1 566 
2 1 
. 3 4 ­
. . 2 
. ? 
. 12 
2 
1 584 
1 6 0 1 
365 
36 5 
76 
43 
27 
20 
1 
5 
PC DE SOIE 
6 
1 
5 
. 3 
. . 2 
17 
12 
5 
3 
. • 
PC DE SOIE 
175 
51 
406 
4 
59 
2 
1 
. 2 
2 
7C7 
6 3 6 
71 
64 
1 
­
PC DE SOIE 
4 9 0 
. 41 
44? 
5 
. 9 4 
. . 23 
. 1C 
7 
5 
4 
1 
1 128 
9 7 6 
128 
100 
18 
2 
12 
1? 
1 
? 
OU DE 
? 
? 
. . . . • 
5 
4 
1 
. • 
OU DE 
1? 
?6 
102 
1 
73 
166 
14? 
74 
24 
• 
OL DE 
3 0 
5 
86 
66 
. . 21 
. 3 
2 
1 
92 
308 
187 
117 
21 
447 
151 
112 
52 
53 
131 
SCHAPPE 
114 
218 
5 
92 
10 
17 
90 
546 
332 
187 
97 
10 
17 
SCHAPPE 
2 
3 
2 
367 
236 
94 
6 0 3 
10 
8 
. 42 
12 
3 7 6 
605 
762 
698 
9 
. 
SCHAPPE 
2 
5 
3 
1 
1 
646 
3 
6 5 1 
90 
4 0 
9 1 4 
. . 35 
34 
113 
17 
433 
2 99 
4 3 
330 
301 
384 
046 
6 1 6 
18 
3 6 2 
3 0 8 
88 
148 
2 
. a 
3 
. 5 
11 
2 
8 
3 
­
3 3 7 
7 
. 9 
106 
2 
4 
1 
• 
4 6 9 
343 
1 1 8 
1 1 6 
7 
1 
43 5 
133 
59 
3 8 9 
10 
11 
88 
7 
. 5 7 8 
5 4 
. 
1 7 7 4 
5 6 9 
594 
4 5 2 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poy­s 
1C30 
1 0 4 0 
ANC.G 
C C I 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANO.G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 5 
0 5 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
WAREN 
SYNTH 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EWEBE, 
EWE8E, 
E AUS 
1 2 
5 9 
LINT. 
7 
9 
1 
2 
2 2 
1 7 
4 
1 
• 
France 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Ι π 
QU ΑΝ Τ/TÉS 
Deutschlan 
(BR) 
i I t a l i a 
10 2 
24 3 4 
35 PC SEIDE CD.SCHAPPESEI DE.BEDRUCKT 
. 5 
. ■ 
6 
5 
. . • 
. . . • 
1 
, a 
. • 
' 
ί 
J N T . 8 5 PC SEIDE CD.SCHAPPESEID1 
2 5 
' 2 
1 
3 
2 7 
3 
1 0 
9 
. 1 2 
2 6 
1 1 3 
5 8 
4 7 
1 2 
1 
1 2 
. 
. . 1 
3 
? 
1 
2 
. . 1 
9 
4 
5 
3 
. • 
4 
1 2 
-
2 1 
Β 
1 
1 
. 1 2 
30URRETTESEIDE 
1 
3 
5 
1 1 
2 
9 
1 
• 
1 
i 1 
i 
' ■ 
i 
DES KAP 5 0 IM POSTVERKEHR BEF0ERDER1 
•U .KUENSTL 
2 5 
3 
1 
? 
8 5 
5 5 
4 
. N . B E D R . 
ί 
7 13 
2 
2 0 
ί 
6 2 
6 
23 2 
65 19 
29 14 
35 5 
6 2 
i 
-
1 
3 
5 
1 
2 
9 
1 
S P I N N F A E D E N . N . F . E I N Z E L V E R K . A U F G E M . 
REIFENCOROGARN AUS POLYAH IDSPINNF AEDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
1 
1 
4 5 7 
3 
3 2 3 
44 1 
1 4 1 
3 8 
? 
1 0 
1 2 7 
8 
I C 
5 7 3 
3 7 5 
1 9 3 
5 0 
• 8 
. 
? 
. 1 
I C S 
2 
. 2 
1 2 
. ■ 
1 2 6 
1 1 1 
1 6 
4 
• 
2 9 6 
. 1 6 
2 
? 
. 2 
. 1 6 
. • 
3 3 4 
3 1 6 
1 8 
? 
. • 
PCLYAHIOSPINNFAECEN.TEXTURIERT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
POLY Al 
1 
2 
1 
8 
6 
2 
7 9 7 
4 3 9 
2 2 4 
9 6 9 
7 3 4 
1 6 7 
1 1 
? 
1 5 7 
4 0 
4 0 
. 11 
2 9 0 
1 2 
6 5 7 
2 0 
1 6 
5 8 7 
1 6 0 
4 2 7 
4 1 9 
1 
a 
4 
5 2 
7 8 
5 4 
9 
5 6 
2 5 5 
1 8 3 
6 8 
1 2 
• 
7 0 1 
a 
1 179 
1 1 9 
1 7 ? 
1 0 3 
. . 1 9 
. 4 0 
1 0 
. . 4 7 9 
3 
1 6 
2 2 9 1 
1 6 2 0 
6 7 1 
1 6 3 
» 
U D S P I N N F A E C E N . N ICHT TEXTURIERT 
? 
1 
i 
9 1 
. 
­
9 2 
9 2 
. • 
4 1 5 
2 3 ? 
. 7 3 7 
? 5 4 
2 8 
1 1 
? 
2 2 
. . 1 
. 6 
2 9 C 
e • 
0 0 6 
6 3 7 
3 6 C 
6 4 
1 
1 
3 
2 
1 
,UNGEDREHT 
MIT 4 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 4 
1 
5 
3 
3 
1 2 
1 
1 
1 0 7 
5 7 3 
7 7 5 
5 1 1 
5 3 0 
9 0 2 
1 9 
6 
4 
45.6 
1 1 
1 3 
7 7 
1 5 
, 1 BC4 
1 297 
1 845 
5 C65 
5 2 4 
4 C Õ 
1 2 
1 4 
a 
1 345 
8 0 
5 
3 0 
. . 1 
1 
. . 7 7 
­
1 
1 
8 3 ? 
2 3 f 
a 
9 6 2 
3 2 ? 
1 3 1 
I e 
3 
3 
4 3 
1C 
1 
. 
? 
1 
6 
1 
3 
5 
1 3 
3 
9 
1 6 
2 0 
0 3 
2 5' 
2 ( 
1 1 
4< 
2 9 
í 
8 2 ' 
< 
9 6 
6 5 [ 
3 1 Í 
1 7 í 
IDEI 
1 6 
4 8 
0 2 ­
1 3 
1 1 
9 7 " 
Γ 154 
5 
3 1 2 
3 4 7 
. 3 6 
a 
8 
> 4 
8 
8 
> 886 
8 1 8 
) 6 1 
4 4 
. 8 
> 16 
2 
1 13 
3 5 
i 
) 
1 '. 
a 
) 75 
1 6 5 
) 9 
2 
1 
l 
1 0 0 
ni 6 2 4 
. 9 9 
, a 
. 3 5 
a 
. 1 5 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 4 6 
0 5 1 
France 
2 
1 2 
5 0 0 9 . 5 1 AUTRES T ISSUS MOINS DE E 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 ? 
looo 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IMPRIMES 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 4 7 
3 3 5 
4 5 
4 9 
6 9 9 
5 9 ? 
1 0 5 
4 8 
1 
21 2 
2 
• 
2 2 1 
7 1 4 
6 
4 
! 
5 0 0 9 . 5 5 AUTRES T I S S L S MCINS DE 3 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
IMPR IMES 
4 3 7 
1 0 
3 ! 
4 6 
5 1 4 
4 5 
2 3 3 
1 4 6 
1 0 
4 6 
? 9 6 
8 6 8 
0 3 3 
7 2 1 
2 7 7 
1 3 
4 6 
i 
iè 7 5 
1 5 
1 8 
7 9 
. a 
1 6 C 
3 6 
7 4 
3 6 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 
1 8 
5 
5 PC DE SOIE 
2 2 
1 ' . 
4 
3 
4 7 
3 8 
9 
5 
5 PC OE SOIE 
1 2 6 
a 
5 
1 8 
7 0 
2 
3 5 
3 
4 6 
5 
3 1 1 
2 2 0 
4 4 
3 6 
1 
4 6 
5 0 1 0 . 0 0 T ISSUS DE CECHETS DE BOURRE DE SOIE 
0 0 5 
0 5 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
GRECE 
JAPON 
M D Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 4 
1 0 
2 5 
6 6 
1 9 
4 1 
5 
6 
5 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
5 1 0 1 F I L S 
. • 
2 
2 
1 
. . • 
1 
1 
. • 
e r a n d 
3 
1 
OU DE 
4 
2 7 
1 
3 7 
3 5 
2 
: 
OU DE 
CH 50 TRANSPORTEES PAR 
DE FIBRES T E X T I L E S 
1 5 
2 
5 
7 6 
4 
5 
. . 3 
7 2 
5 6 
1 6 
4 
. • 
. , ■ 
1 
1 
. • 
L A 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 2 
4 3 3 
SCHAPPE 
5 4 
8 2 
3 0 
4 6 
2 1 8 
1 3 8 
8 0 
3 0 
SCHAPPE 
1 
PCSTE 
1 9 3 
7 
1 9 
3 4 3 
1 6 
1 3 0 
1 0 1 
7 
2 54 
0 7 3 
5 6 2 
5 0 2 
1 4 6 
9 
­
1 4 
1 0 
2 5 
6 2 
1 7 
3 9 
4 
6 
ÍYNTHET ET A R T I F C C M I M J E S 
NON CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
5 1 0 1 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 1 3 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 00 
l ooo 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL I F 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 1 0 1 . 1 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 4 
JE POLYAMIDES DE HAUTE TENACITE 
I 
3 
3 
9 4 5 
2 8 
5 1 8 
1 5 2 
2 3 3 
1 4 0 
1 2 
3 9 
2 3 1 
1 2 
1 6 
7 3 8 
2 7 6 
4 9 8 
1 9 0 
1 
1 2 
2 
1 
5 
1 7 1 
4 
. 3 
2 9 
. ­
2 1 5 
1 7 9 
3 6 
7 
. ­
5 6 7 
5 7 
7 
1 0 
3 
1 2 
. 3 3 
. ­
6 5 5 
6 4 1 
5 3 
1 5 
• 
IE POLYAMIDES TEXTURES 
8 
1 
a 
3 
2 
4 
' 1 
2 4 
6 
1 
2 5 1 
6 7 4 
2 0 9 
6 1 8 
6 9 9 
5 0 2 
4 5 
1 2 
6 1 0 
2 2 7 
1 1 7 
7 1 
3 1 4 
5 5 
7 7 4 
6 1 
4 1 
2 4 7 
4 5 1 
7 8 9 
5 1 5 
7 
'OLYAMIDES 
OU MOULINES 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
HONGRIE 
. 1 3 
2 1 4 
2 3 3 
1 8 6 
2 0 
. 1 
9 
, . . . . 1 6 7 
. 
E 9 4 
6 9 7 
1 5 7 
3C 
• 
9 5 C 
a 
4 139 
4 2 8 
5 7 2 
2 7 6 
. . 7 8 
a 
1 1 7 
1 9 
. a 
1 185 
5 
4 1 
7 851 
6 130 
1 7 2 2 
4 7 2 
• 
NON TEXTURCS SIMPLES 
JUSQU A 4C0 
PNEUMATIQUES 
3 
1 4 
1 1 
9 
3 5 
4 
3 
4 4 3 
9 9 2 
6 3 3 
2 2 4 
2 60 
5 5 8 
4 3 
2 7 
1 7 
3 1 2 
3 1 
7 3 
a ? 
1 1 
4 624 
3 Í 4 4 
4 197 
14 735 
1 C64 
1 2 
F 2 5 
1 5 
Ρ 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
PNEUMATIQUES 
2 
1 7 3 
. . , . . • 
1 7 5 
1 7 5 
, . < 
8 6 3 
0 1 9 
7 8 5 
9 B 3 
1 1 5 
4 5 
1 0 
1 0 6 
2 
2 
30 7 0 4 
2 3 
­
6 8 7 
6 4 9 
C 3 8 
2 7 9 
5 
3 
2 
1 4 
1 0 
3 
1 2 
. . 5 2 
. 1 
1 9 2 
a 
3 
2 6 0 
6 4 
1 9 6 
1 
. 
3 3 8 
6 3 2 
7 8 6 
9 5 8 
3 3 
! 4 1 5 
2 2 5 
. 8 1 4 
2 6 
1 9 1 
3 3 
• 
5 1 6 
7 1 4 
B O I 
7 2 9 
1 
NON MOULINES 
IOURS PAR METRE AUTI 
6 4 
. 4 3 3 3 
1 9 5 
2 2 
1 1 8 
. . 8 
2 
. . 8 2 
• 
2 
4 
2 
3 
5 3 8 
3 3 2 
6 9 3 
9 4 0 
3 2 1 
4 3 
9 
9 
8 5 
2 8 
4 
. • 
6 
3 
1 6 
2 
2 
¡ U E 
5 9 1 
0 3 1 
4 ? 1 
5 6 3 
7 1 9 
. 6 
7 7 8 
3 
. . 
I tal ia 
1 1 
6 0 0 
1 6 7 
8 
1 7 6 
1 6 7 
8 
8 
1 4 9 
7 
9 
à 4 6 
4 
3 
? 6 
2 5 2 
1 6 4 
8 5 
5 5 
3 
3 6 6 
2 4 
8 6 0 
9 6 7 
1 3 3 
3 5 
2 2 
1 2 
1 3 
2 4 4 3 
2 2 1 7 
2 1 3 
1 6 7 
1 
1 2 
6 0 
1 0 
7 0 
1 2 2 
3 
2 7 
2 9 9 
2 6 1 
3 1 
5 
6 
2 5 0 
5 
2 8 5 
2 139 
a 
3 3 6 
. . a 
1 2 2 
. . 1 1 
·) Siehe im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­N1MEXE sfehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
204 
400 404 
624 
732 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
5 348 8 
2 
6H7 
35 9 0 6 
26 4 5 4 
5 3 8 8 
3 3 8 9 
8 
16 
France 
1 
11 10 
1 
POLY AM I DSP I NNF AE DE N, 
Ol l 
. 3 8
9 9 9 
010 
9 8 8 
936 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
91 
. 1
. 
1 596 
1 445 
151 
33 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
312 
a 
a 
142 
5 C74 4 4 0 4 
661 
189 
2 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 536 
a 
. 3 5 7 
15 837 
9 BOI 
6 C32 
2 097 
4 
• 
NICHT T E X T U R I E R T . M I T MEHR ALS 
4 0 0 DREHUNGEN,UNGEZWIRNT 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
036 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYAf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 5 
113 
16 
24 
73 
4 
33 16 
11 
373 
3C8 
6 6 
38 
IDSP INNFAECEN, 
7C8 
55 
3 6 7 
8 7 3 1 2 0 9 
59 
2 0 2 
28 
6 5 6 
20 
4 183 
3 2 1 1 
9 7 2 
290 
1 
1 
. . . 3
5 
. . . ­3 
7 
1 
1 
3 
. 9
21 
5 
3 
. . • 
42 
39 
4 
3 
6 
100 
. . . . . . • 1C5 
105 
. • 
40 
12 
6 
. 68 
1 
32 15 
11 
184 
125 
59 
33 
NICHT TEXTURIERT,GEZWIRNT 
14 
702 
73 781 
, 26 
. 5
18 
074 
074 
5C 
?6 
423 
a 
59 
3 7 1 3 78 
12 
116 
. ? 0 8 
• 2 0 2 0 
1 6 8 1 
339 
129 
17 
17 
. 21 6 
13 
11 
. 4
1 
90 
6 1 
29 
74 
REIFENCORDGARN AUS POLYESTERSPINNFAEOEN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
400 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
7 
9 
378 
5 
25 
?3 
53 
5C6 
4 0 1 
103 
47 
1 
POLYESTERSPINNFAEOEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 022 
0 3 6 0 3 8 
042 
4 0 0 
732 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
145 
164 
36 
7 3 3 
5 39 
46 7 
3 
30 
3 
1 2 1 4 
1 0 8 8 
127 
9 2 
POLYESTERSPINNFAEOEN 
MIT 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 022 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
400 
732 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
a 
8 
. ?
. . • 
11 
i o . . • 
. 1 
8 
3 
. . • 
12 
12 
. . • 
. TEXTURIERT 
. 17 
1 
33 
1 17 
1 
. . . • 
71 
53 
18 
18 
45 
. 23 
170 
1 9 
, . . 1
• 249 
239 
10 
9 
a 
. . . . . • 
1 
1 
. . • 
7 
145 
. 4 8 0 
2 3 
3 
. , . ­635 
6 2 9 
6 
6 
156 
24 
46 
, 44 
33 
49 
26 
4 36 
1 
820 
2 70 
550 
H O 
a 
. . . . 4 
« 
5 
. 4
4 
­
98 
2 
11 
. 15 
41 7 
3 
29 
3 
199 
112 
87 
53 
NICHT TEXTURIERT,UNGEDREHT CO. 
0 DREHUNGEN Ol 
6 3 8 
36 
1 3 1 9 
1 6 2 5 
4 1 163 
226 
32 
2 3 0 
73 
?? 
4 4 0 9 
3 7C9 
7 0 0 
4?5 
POLYESTERSPINNFAEOEN 
4 0 0 DREHUNGEN,UNGEZW 
0 0 1 
002 
003 004 
022 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
79 
4 
183 4 
16 
75 
768 
273 
41 
4 1 
, 24 
129 
524 
23 2 
40 
32 
133 
10 
• 518 
7C0 
213 
75 
6 
. 1 128
3 4 
. 10
. . . . • 
1 177 
1 167 
10 
10 
230 
12 
. 15 
. 1
. . . 3
1 
263 
2 5 8 
6 
2 
293 
. 58 
. 18150 
146 
. . 6
21 
6 56 
3 69 
326 
298 
NICHT T E X T U R I E R T . M I T MEHR ALS 
RNT 
a 
a 
4 
. a 
­6 
5 
1 
1 
4 
a 
180 2 
. " 137 
137 
. 
15 
3 
. . . ■ 
13 
13 
a 
8 
1 
4 
. 16 
21 
50 
14 
36 
36 
Italia 
393 8 
1 
10 
1 400 
8 3 4 
550 
134 
1 
15 
30 
1 
1 
. . . 11 
• 
34 
3 2 
2 
1 
112 
, 6 0 
3 
. 1
. . 3
• 179 
175 
4 
1 
7 
. 3 7 0 
a 
25 
19 
53 
4 7 7 
378 
99 
43 
1 
4 
. 1
50 
. 5
1 
. . . ­
6 0 
55 
6 
6 
159 
a 
4 
1 0 5 2 
. . 4 0 
. 9 7 
4 
■ 
1 355 
1 215 
140 
4 0 
2 
. . 2
. 4 
7 
4 
4 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
fAFCC 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
1 
97 
74 
22 
8 
14 
635 17 
23 
175 
151 
603 
438 
446 
47 
12 
5 1 0 1 . 1 7 F I L S POLYAHICES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLUS DE 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L L E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
? 4 4 7 
. . 70 
3 1 Í 4 4 
2 7 2 0 0 
4 443 
1 9 0 8 
1 
• 
4 
4 
NON TEXTLRES 
Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
143 
. 2
■ 
570 
615 
353 
123 
2 
• 
SIMPLES 
TOURS PAR M AUTRES QUE Ρ 
3 3 1 
403 
59 
65 
226 
20 
131 77 
32 
396 
134 
262 
153 
. . . 4
18 
. . . • 
23 
22 
1 
1 
11 
. 33 
60 
21 
13 
. 7
• 
146 
125 
21 
14 
15 
13 
1 
14 
9 9 1 
i 3 0 1 
3 2 0 4 1 
503 26 
8 0 0 14 
4 5 0 5 
15 
1 
MOULINES A 
212 
. a 
7 8 1 
117 
6 06 
502 
5 02 
9 
• 
PNEUMATIQUES 
5 1 0 1 . 1 9 F I L S DE POLYAMIDES NON TEXTURES AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
AUTRE; 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPDN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
QUE 
2 
2 4 
1 
13 
9 
3 
1 
POUR 
4 7 8 
172 
9 8 4 
2C7 0 5 1 
233 
729 
152 
935 
32 
0 5 6 
390 
166 
170 
PNEUMATIQUES 
45 
5 5 1 
6 1 2 675 
1 
76 
. 12 
26 
3 4 5 7 
3 332 
125 
7 7 
5 1 0 1 . 3 1 F I L S DE POLYESTERS DE HAUTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EH.F ED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
18 
39 
226 
16 
153 
96 
176 
729 
300 
4 2 8 
749 
1 
. 35 
a 
8 
. . 1
44 
43 
1 
. " 
5 1 0 1 . 3 3 F I L S DE POLYESTERS TEXTURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 6 0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
io?n 1 0 2 1 
5 1 0 1 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 1 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
7 
6 
7 ? 1 
130 
193 
4 6 6 
71 218 
194 4 0 
13 
100 
10 
116 
537 
578 
456 
F I L S POLYESTERS 
OU MOULINES 
a 
9 1 
3 
180 
2 73 
2 
. . l • 
352 
276 
75 
75 
2 1 
5 
4 
9 5 7 
. 146 
0 4 3 195 
75 
3 2 4 
. 4 9 5 
• 
243 
3 3 9 
9 0 4 
4 0 1 
TENACITE 
1 
1 
1 
NON TEXTURES 
JUSQU A 4C0 TOURS 
POUR PNEUMATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E ROY­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
5 
4 
1 
15 
12 
2 
1 
563 
164 
321 
7 5 1 
170 4 6 0 
840 
43 
183 
95 
49 
61? 
9 7 0 
694 
356 
F I L S POLYESTERS 
PLUS DE 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
. 104 
510 
1 4 0 4 
74 7 
162 
48 
793 
4 9 
• 
3 157 
2 C92 
1 C66 
217 
4 
4 
4 
1 
3 
71 
8 
. . • 33 
33 
. . • 
736 
. 130 
0 7 6 
9 54 
1 
. 3
• 
5 1 1 
4 5 1 
6 0 
58 
SIMPLES 
Ρ 
1 
3 
4 
4 
23 
3 5 9 
383 
333 
194 
41 
18 
. 187 
7 
126 63 
32 
6 6 8 
44 0 
228 
133 
QUE SIMPLES 
143 
49 
91 14 
9 7 
92 
3 0 1 
2 
5 1 9 3 
2 9 7 l 
2 2 2 1 
1 9 0 
853 
76 
91 
. 167 
100 
2 3 5 
152 
3 74 
3 
066 
189 
B77 
4 9 0 
PNEUMATIQUES 
L 
10 
0 2 5 
a 
0 0 8 
8 25 
1 
09 
0 5 ; 
4 : 
4 ; 
a 
1 
. . . 22 
­24 
2 
2? 
72 
• 
4 6 0 
14 
6 0 
. 223 
172 4 0 
13 
96 
10 
8 9 1 
536 
355 
236 
NCN MCLLINES 
PAR METRE 
?4 
. 4C9 
117 
. 84 
. . . . • 
6 3 4 
5 5 0 
B5 
84 
SON TEXTURES SIMPLES 
TOURS PAR M AUTRES QUE Ρ 
146 
17 
986 71 
141 
103 
4 2 7 
174 
252 
2 5 1 
. . 11 
1 
­
15 
11 3 
2 
19 
. 948 9 
. • 
576 
976 
. 
1 
1 
1 
1 3 ­
6 Í 
6 : 
1 
( 
1! 
2 8 ' 
262 
21 
­
MOULI 
2 
1 
1 
NES A 
804 
. 393 
. 45 362 
5 9 1 
. . 18 
44 
267 
2 4 2 
025 
9 6 1 
PNEUMATIQUES 
9< 
11 
2 2 
105 
107 
2 
2 
22 
6 
27 
139 
91 
2 9 0 
6 0 
2 3 0 
2 3 0 
Italia 
692 17 
2 0 
23 
4 1 0 0 
2 6 7 9 
l 3 9 0 
4 5 8 
2 0 
11 
1 5 3 
3 
8 
. . . 57 
• 
176 
1 6 4 
12 
5 
5 2 5 
„ 196 
12 
10 
2 
a 
24 
1 
7 7 1 
733 
38 
12 
16 
a 
1 2 0 4 
, 153 
7 4 
175 
1 6 2 7 
l 2 2 1 
4 0 5 
2 2 7 
1 
15 
5 
2 0 2 
. 43 
2 
a 
. • 
2 6 7 
222 45 
45 
5 9 8 
a 
9 
3 1 6 7 
a 1 
87 
. 3 9 0 
13 
4 2 6 5 
3 7 7 4 4 9 1 
8 7 
11 
, 9
17 
3 7 
2 0 
17 
17 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warert* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
P C L Y E S T F R S P I N N F A F C E N . N I C H T TE XT UR I E R T . G E ZW I R N T 
0 0 1 4 C 7 . 3 7 0 1 
002 2 6 6 . 2 0 
0 0 3 3 9 4 1 0 3 7 7 
0 0 4 1 7 0 5C 6 2 3 3 
0 0 5 2 5 I 4 . 
0 2 2 4 9 11 1 0 11 
0 3 4 2 . 1 . 
0 3 6 7 9 . 1 7 3 
4 0 0 9 2 6 1 
1 0 0 0 1 1 6 1 EO Θ65 6 8 
1 0 1 0 1 0 2 1 6 7 8 3 2 5 3 
1 0 2 0 1 4 2 14 3 3 1 5 
1 0 2 1 1 3 1 11 2 7 1 4 
1 0 4 0 
REIFENCORDGARN Α.ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN 
20 
17 
1 
58 
140 
63 
73 
77 
001 
C02 
003 
004 
036 
400 
1000 
ICIO 
1020 
1021 
1 
9 
6 
5 
7 
3 
33 
23 
10 
7 
1 
7 
1 
20 
12 
β 
7 
ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN,TEXTURIERT 
ooi 
003 
004 
005 
07? 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
30 
29 
2 
4 
24 
5 
257 
20? 
35 
6 
70 
3 
16 
67 
74 
73 
57 
1 
15 
9 
82 
8? 
68 
7 
? 
3 
1 
5 
90 
79 
11 
5 
ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN,NICHT TEXTURIERT.UN­
GEDREHT OD.MIT 400 DREHUNGEN OD.WENIGER,UNGE ZWIRNT 
ooi 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
3 8 
2 0 
7 3 8 
3 9 1 
1 4 0 
1 2 
9 8 
1 9 6 
1 6 4 1 
1 3 2 4 
3 1 8 
1 1 6 
5 
5 3 
2 5 2 
9 2 
1 
85 
14 
5 C 5 
4C2 
1C3 
9 0 
?9 
2 0 
10 
12 
9 
5 7? 
4 7 
1 
1? 
1 5 1 
7 5 7 
589 
168 
13 
ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEOEN.N ICHT T E X T U R I E R T . M I T 
MEHR ALS 400 DREHUNGEN,UNGEZWIRNT 
COI 
002 
003 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1070 
1021 
14 
13 
1 
28 
7 
13 
78 
63 
15 
13 
12 
12 
2 
15 
13 
17 
4 
12 
1 
2 
13 
32 
19 
14 
13 
AND.SYNTH ET.SPINNFAEDEN,Ν IC HT TEXTURIERT,GE ZWIRNT 
001 100 
002 47 6 
003 72 2 
004 163 β 
005 J.05 49 
02? 22 1 
034 45 
036 24 11 
400 93 7 
404 2 e 
624 10 10 
732 13 9 
1000 725 1C3 
lOln 485 64 
102Π 231 29 
1021 96 13 
1030 IC 10 
1040 . . . . 
KUENSTLICHE SPINNFoEDEN MIT LUF TE INSCHLUESSEN 
036 258 34 5 1 
69 
138 
47 
3 
1 
359 
326 
34 
24 
1 
2 
15 
3 
18 
37 
1 
7? 
28 
179 
21 
158 
56 
lOOO 
1010 
1020 
1021 
269 
12 
259 
259 
39 
5 
34 
34 
REIFENCORDGARN ALS V I SKOSESP INNFAEDEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 7 1 
1 1 7 1 
5 0 3 2 
2 1 9 8 
11 
1 3 1 2 
864 
798 
1 292 
16 
33 
1 
69 
6 0 
9 
3 
2 1 4 
2 1 8 
5 
2 1 4 
2 1 4 
2 
1 1 3 0 
2 3 6 7 
F I L S DE POLYESTERS NCN TEXTLRES AUTRES QUE SIMPLES 
AUTRES QUF POUR PNEUMATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
001 
002 
003 
004 
005 
8 1 0 0 0 
6 î o i o 
2 1 0 7 0 
? 1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 1 0 1 . 4 1 
' C Ν D E 
CEE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 6 0 9 
1 8 5 
1 4 5 6 
6 4 7 
1 1 0 
3 2 ? 
10 
336 
3 3 
4 7 1 9 
4 0 0 9 
7C8 
6 7 ? 
1 
2 6 
36 
1 2 1 
7 
3 5 
4 
2 3 2 
19C 
4 2 
3 5 
1 
3 
3 
394 
2 7 7 
2(1 
72 
6 5 8 
21 
? 6 5 
1 1 1 
1 5 8 
1 3 7 
6 
1 5 5 
7 1 5 
1 
93 
1 
23 
5 0 7 
3 8 ? 
1 2 3 
1 1 7 
1 
177 
26 
87 
1 1 8 
3 
7 5 ? 
1 
66? 
785 
377 
376 
F I L S D AUTRES F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES DE HAUTE 
TENACITE Ρ PNEUMATIQUES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS­RAS 
4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 FTATSUNIS 
13 1000 M C Ν D E 
11 1010 CEE 
2 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 
18 
?a 
15 
18 
23 
119 
77 
41 
19 
45 
26 
23 
IB 
17 
16 
5101.43 
001 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
F I L S D AUTRES F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES TEXTURES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
896 
33 
154 
90 
11 
12 
75 
14 
1 350 
1 235 
113 
24 
3 
4 
12 
33 
117 
55 
55 
313 
3 
66 
43 
42 
423 
2 
2 
539 
8! 
13 
10 
11 
15 
14 
686 
635 
50 
21 
FILS 0 AUTRES FIBRES TEXTILES SYNTHET NCN TEXTURES 
SIMPLES Ν MOULINES OU HOLLINES JUSQU A 400 TOURS PAR 
METRE AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
16 
6 
160 
129 
? 
1 
30 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
343 1000 M C Ν D E 
311 1010 CEF 
33 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
152 
154 
β 130 
1 663 
408 
38 
244 
1 467 
12 274 
10 509 
1 767 
290 
61 
150 
579 
273 
4 
197 
164 
Ε32 
463 
365 
204 
5 
28 
4 
21 
6 
92 
64 
29 
22 
Β 
1 
. 6 
' 
15 
15 
. • 
12 
1 
. 2 
. . . . 1
. . • 
15 
14 
1 
. . • 
4 
4 
. 4 
4 
109 
29 
555 
2 
5 1 0 1 . 4 7 F I L S D 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
SIMPLES 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED I T A L I E 
SUISSF 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 1 . 4 9 F I L S D 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 5 0 F I L S DE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
5 1 0 1 . 6 
001 
on? 
0 0 3 
0 0 4 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
F I L S OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
AUTRES F IBRES 
MOULINES 
QUE POUR 
91 
5? 
11 
103 20 
34 
319 
275 
44 
35 
A 
T E X T I L E S 
PLUS DE 
SYNTHET NON TEXTURES 
4 0 0 TOURS PAR METRE 
PNEUMATIQUES 
AUTRES F IBRES 
QUF SIMPLES 
56 1 
186 
566 
645 
292 
49 
46 
32 
509 
29 
13 
39 
3 C 30 
2 252 
7 6 4 
136 
13 
1 
. . a 
25 
16 
4 5 
44 
1 
• 
T E X T I L E S 
AUTRES 
. 19 
■ï 
ι e ICO 
7 
. 2 1 
46 
2 
1 3 
15 
250 
142 
95 
29 
13 
• 
QUE 
1 
1 
9 
. 1
37 
* 
47 
46 
a 
• 
i 
. * 
2 
1 
1 
­
30 
42 
10 
. 4
34 
124 
86 
38 
35 
SYNTH NON TEXTURES 
POUR PNEUMATIQUES 
358 
. 56Γ 
561 
138 
12 
8 
41 
63 
. . 15
764 
6 1 7 
146 
69 
. 1
FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
499 
520 
18 
500 
500 
RAYCNNE 
255 
1 3 0 1 
5 530 
2 6 66 
72 
81 
β 
72 
72 
VISCOSE HAUTE 
1 
1 
. 15 
( 4 5 
021 
1 
1 
14 
15 
. 15 
15 
TENACITE 
74 
. Cl 4
6 0 0 
8 
3 0 
a 
51 
6 
29 
36 
2 
374 
27 
. 2
5 6 9 
96 
4 7 3 
69 
Λ • 
91 
131 
1 
, 4 3
1 
. 13 
19 
. 3 
313 
271 
42 
19 
a 
• 
A BRIKS CREUX 
1 
4 
? 
1 
1 
404 
412 
Β 
404 
404 
Ρ PNEUMATIQU 
. 2 1 
2 
3 8 
2 
2 5 1 
249 
a 
17? 
120 
2 
1 
8 
. ? 
1 
a 
2 
1 7 
1 1 
6 
2 
43 
34 
6 159 
. 131 
6 
4 5 
1 073 
7 5 0 0 
6 3 6 7 
1 133 
54 
75 
59 
1 815 
6 5 4 
6 
2 
222 
2 8 3 3 
2 6 0 4 
2 3 0 
6 
101 
98 
4 
13 
126 
179 
33 
618 
7 
·) Siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
005 
022 
036 
038 
042 
06? 
icon 
i c io 1020 
1 0 7 1 
i C 3 n 
1040 
— 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
8 
4 7 
10 
154 
144 
5 0 
50 
0 3 7 
6 2 0 
3 5 9 
303 
2 
56 
France 
1 1 
a 
a 
. . • 2 159 
2 198 
1 
. • 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
ia 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
36 
141 
21 
5 0 
5 0 
2 150 .155 3 6 9 9 
2 1 5 0 
• 
62 
12 
2 
3 536 
163 
163 
5 0 
I ta l ia 
10 1 
123 
a 
• 834 
695 
133 
133 
. 6 
V I S K O S E S P I N N F A E D t N , T E X T U R I E R T AUSGEN.MIT LUF TE Ι N SCH LUE SSEr. 
0 0 1 
C03 
004 
005 
030 
036 
038 
1 0 0 0 
1010 
l o ? n 
1071 
4 7 
44 
15 
19 
14 
72 
6 
2?5 
127 
1C3 
5 7 
. 7 
9 
. . 37 6 
59 
16 
43 
4 3 
V I SKOS ES Ρ INN F AE D F N,N 1 CHT 
MIT 2 5 0 DREHUNGEN ODER W 
LUFTE 
COI 
002 
003 
0 0 4 
C05 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
062 
400 
480 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V I S K O ! 
2 50 OP 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 4 0 
INSCHL 
1 ! 1 
1 
1 
16 
13 
2 
2 
9 5 7 
44 7 
5 7 3 
531 
141 
9 9 4 
160 
205 
39 
85 
113 
25 
14 
46 
29 
37 2 
64 9 
Í 4 9 
436 
46 
28 
. 15 
316 
41 1 
39 
868 
15 
12 
1 
35 
1C5 
. 12 1? ­i e s? 
786 
1 100 
96? 
1? 
• ESPINNFAEDEN,NICHT 
EHUNGEN.UNGEZWIRNT 
1 
34 3 
32 
5 6 0 
22 
33 
169 
173 
99 7 
172 
172 
5 
. a 
85 
2 
4 
1 
93 
9? 
1 
1 
• VISKOSESPINNFAEDEN,N ICHT 
L U F T E I 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
480 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NSCHL 
1 
1 
2 4 7 
4 0 7 
44 3 
130 
19 
7 
102 
11 
3B5 
23 4 
137 
1 34 
1 1 
2 
a 
1 17 
1 
5? 
, a 17 
10 
199 
171 
17 
17 
10 
. 
2 Í 
1 
I 
τ 
. I • 5 ' 
4 ­
12 
11 
11 
' 3 13 
1 
35 
22 
14 
14 
6 
26 
13 
1 
23 
• 73 
4 4 
29 
24 
TEXTURIERT.UNGEDREHT ODER 
ENIGER,UNGEZWIRNT 
32 
1 202 
9 
. 53 32 
2 
. . . . . . • 1 330 
1 243 
67 
37 
. 1 
31 
37C 
76 
75 
9 
2 
54 
5 
. . 20 . 5 • 66C 
558 
75 
70 
5 
22 
1 
. 1 . . 5 • 6 
2 
5 
5 
AUSGEN.MIT 
5 9 9 
1 062 
7 036 
1 0 2 7 
64 
111 
6 30 
1 
. . 5 1 
. 29 
10 7 6 7 
9 725 
1 0 3 7 
1 0 0 6 
. 5 
T E X T U R I E R T . M I T MEHR ALS 
AUSGEN. 
. . 23 3 
. • 28 
27 
1 
1 
­
MIT L U F T E I N S C H L . 
. 24 . . 1 • 25 
25 
. . • 
32 
8 
4 34 
. 28 132 
6 4 0 
50? 
133 
133 
5 
TEXTURIERT.GEZWIRNT AUSGEH. 
130 
185 
379 
5 0 
3 
. 72 ­321 
744 
75 
75 
a 
7 
AC ET AT SPINNFAFD EK,TEXTUR I ER Τ 
001 
00? 
0Π4 
005 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ACETAT 
0 0 1 
00? 
o m 
004 
CO 5 
02? 
036 
4C0 
404 
732 
icon 
ïoio 1020 
1 0 2 1 
15 7 
4 0 
33 
75 
23 
383 
343 
4 1 
41 
2 
1 
16 
• 26 
19 
7 
7 
76 
. 32 15 
24 
15? 
124 
23 
23 
11 
. 42 5 
16 
, 2 1 
82 
59 
22 
19 
1 
• 
4 
37 
. 2 3 
4 5 
43 
3 
3 
S P I N N F A F D E N . M C H T TFXTURIERT 
2 
1 
2 
7 
3 
3 
2 
39 7 
137 
53 
00 4 
205 
7 1 7 
58 
5? 1 
37 
30 
215 
797 
420 
731 
627 
37 
5? 
6 0 
1 122 
1 
232 
44 
30 
2 252 
817 
1 <33 
1 127 
58 
. 6 675 
17 
270 
3 
54 
2 
• 1 125 
756 
3 6 5 
2 7 4 
4 7 
575 
a 
30 
IB 
355 
. 64 . • I C90 
6 7 0 
4 2 0 
355 
1C5 
105 
. ?3 . 7 7 
• 75? 
7 33 
19 
19 
. ' 
100 
1 
. 43 1 
143 
145 
3 
3 
13? 
9 3 1 
10 
11Ô 961 
47 
1 30 
41 
• 2 363 
1 163 
1 180 
1 009 
239 
. 19 1 029 
a 
. a 307 
32 
. 8 . 1 29 • 1 716 
1 337 
350 
34 1 
29 
­
316 
. 18 17 
. 36 
387 
35 1 
37 
37 
­HI Τ 
76 
31 
77 
17 
17 
17 
160 
4 
. 207 . 9 7 
1 
. ­385 
371 
18 
16 
■ p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESFAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 6 3 F I L S 
CREUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEnE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
l o i n CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E RTE 
EWG­CEE 
10 
9 
44 
10 
196 
157 
49 
25 
245 
7 9 6 
4 1 5 
364 
2 
33 
OE RAYCNNE 
5 1 0 1 . 6 5 AUTRES F I L S 
MOULINES OU 
AUTRES QU A 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
13 
2 
1 
1 
1 
24 
21 
3 
3 
5 1 0 1 . 6 7 AUTRFS F I L S 
MOULINES A 
BRINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 6 9 AUTRES 
CREUX 
1 
1 
F I L S 
QUE SIMPLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
4 8 0 COLOMBIE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
74 
86 
38 
33 
7? 
100 
10 
33? 
?36 
146 
137 
France 
11 
. 1 . . ■ 
7 Í 5 7 
? 696 
7 
1 
. • VISCOSE 
11 
71 
1 
. 39 9 
8C 
33 
4e 
43 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 69C 
2 6B5 
1 
1 
. • TEXTURES 
4? 
21 
2 
11 
. Π 1 
ICC 
75 
25 
23 
N e d e r l a n d 
. 5 
a 
45 
25 
1 2 1 
4C 
55 
5 
2 
25 
AUTRES OL 
17 
a 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
33 
. 188 17 
. • 742 
535 
207 
2 07 
. • •A BRINS 
5 
22 
2 
• 65 
4 1 
24 
24 
14 
54 
. 16 . 37 • 128 
34 
44 
37 
DE RAYONNE VISCOSE NON TEXTURES SIMPLES 
MOULINES JUSQU A 4 0 0 
BRINS CREUX 
487 
093 
417 
4 8 4 
577 
160 
738 
574 
30 
61 
96 
15 
36 
4? 
29 
313 
C08 
244 
0 6 6 
42 
20 
13 
477 
556 
52 
5 6 7 
13 
17 
1 
6 1 
88 
. 29 10 
■ 
2 2 9 1 
1 103 
1 177 
1 C60 
10 
­
35 
. 2 C14 12 
, 84 45 
3 
. . , . . , • 2 202 
2 065 
137 
137 
. 1 
TOURS PAR 
47 
5 7 1 
1 3 Í 
91 
15 
3 
106 
7 
. . 9 
a 
5 
1 0 1 1 
853 
14C 
13C 
5 
13 
DE RAYONNE VISCOSE NON TEXTURE 
»LUS 
398 
58 
6 3 9 
33 
45 
2 7 1 
455 
174 
275 
275 
6 
OE 250 TOURS 
, . 140 3 
4 
1 
150 
148 
2 
2 
• 
2 
, 35 7 
. • 45 
44 
1 
1 
­
METRE 
1 
1 
10 
1 
1 
16 
14 
1 
1 
064 
504 
9 1 1 
378 
94 
173 
0 5 1 
1 
. . 6 2 
. 29 
2 1 9 
857 
3 5 6 
319 
a 
6 
S SIMPLES 
METRE AUTRE! 
a 
4 1 
a 
1 
• 4 2 
4 2 
. • 
52 
17 
4 2 9 
4 0 
205 
7 5 0 
538 
206 
206 
6 
DE RAYONNE VISCOSE NON TEXTURES AUTRES 
AUTRES QU A BRINS CREUX 
514 
494 
7 8 1 
277 
31 
11 
190 
10 
325 
0 7 1 
244 
240 
10 
1 
5 1 0 1 . 7 1 F I L S DE RAYONNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FEC 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 
1 
1 
157 
256 
64 
265 
52 
8?0 
7 4 7 
71 
69 
5 1 0 1 . 7 5 F I L S DE RAYONNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 ? JAPTN 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
l o i n CEF 
i o ? n CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 
4 
1 
5 
1 
15 
8 
' 5 
8 9 1 
355 
99 
748 
505 
093 
153 
173 
171 
4 0 
193 
599 
59? 
757 
. 180 
1 
141 
. . 5C 5 
386 
327 
51 
51 
9 
• 
171 
232 
6 5 7 
64 
3 
. 117 
1 2 4 4 
1 123 
1 2 0 
120 
i 
15 
a 
76 
7 
28 
1 
6 
1 
1 3 9 
99 
38 
35 
l 
A L ACETATE TEXTURES 
. 6 
? 
77 
1 
94 
85 
9 
8 
512 
. 60 58 
46 
68C 
6 3 1 
49 
49 
24 
2 4 1 
1 
8 
4 
2 7 8 
273 
4 
4 
A L ACETATE NON TEXTURES 
1 202 
52 
156 
1 4 1 
1 742 
1 
446 
5 5 
37 
3 E4C 
1 5 5 1 
2 286 
1 748 
3?6 
. 19 1 1C4 
65 
510 
3 
124 
3 
• ? 155 
1 514 
641 
514 
1 8 1 
1 193 
a 
87 
27 
5 7 9 
372 
3 
2 4 4 3 
1 4 8 9 
9 5 4 
579 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
324 
82 
65 
10 12 
5 00 
4 7 1 
29 
29 
. 
547 
8 
. 12? 1 
69? 
683 
9 
8 
647 
933 
27 
272 
239 
139 
??7 
63 
543 
879 
669 
378 
I ta l ia 
10 
1 
140 
a 
­9 9 5 
6 3 6 
150 
1 5 0 
. 8 
3 
5 
5 
NON 
3 3 7 
a 
15 
1 7 7 8 
m . . 3 9 7 
2 1 
8 
. 5 27 
2 5 9 0 
2 1 3 0 
4 3 * 
4 2 0 
2 7 
­
3 4 4 
a 
35 
23 
65 
4 6 8 
4 0 2 
66 
66 
4 
47 
a 
. 5 
56 
5 1 
6 
5 
. 
7 4 
1 
1 
. 
76 
75 
• 
7 3 7 
2 7 
1 
4 0 1 
23 
15 
4 
• 1 2 0 7 
1 166 
42 
38 
*■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 3 0 3 3 
ANDERE KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
1 0 3 0 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
l o m 
1020 
1021 
133 
150 
26 
1 004 
212 
15 
8 
85 
1 6 3 0 
1 525 
107 
22 
658 
153 
1 
f 17 
817 
1 
1 
74 
26 
147 
14 
1 
1 
262 
2 6 1 
1 
1 
1 
9 
1C4 
1 
6 
2 
122 
114 
44 
1 
4 
51 
47 
5 
5 
55 
I 36 
a 
Uh 
. 6 
I 
85 
378 
286 
97 
7 
5 1 0 1 . 8 0 F I L S D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
AUTRES F I B R E S 
1 
3 
3 
658 
3 4 5 
46 
9 4 2 
4 7 2 
43 
16 
133 
7C8 
462 
245 
61 
1 
1 
1 
TEX 
9 
a 
316 
11 1 
4 
. • 
f 4 f 
641 
4 
4 
497 
46 
226 
34 
1 
1 
8C5 
802 
3 
3 
4 
17 
21Õ 
2 
21 
3 
253 
233 
25 
24 
119 
3 
11 
139 
125 
14 
14 
H C N C F I L E , S T R E I F E N UNO KATGUTNACHAHMUNGEN,A.SYNTHET. 
ODER KUENSTLICHER SPINNMASSE 
MONOFILS LAMES ET FORMES S I M I L ET I M I T A T I O N S DE 
CATGUT EN HATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES ET A R T I F 
S Y N T H . U . K U E N S T L . S P I N N F A E O E N . F . E I N Z E L V E R K . A U F G E M . F I L S DE FIBRES T E X T I L E S SYNTHET ET A R T I F CONTINUES 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
14 
7 
7 
27 
7 
22 
14 
3 
100 
62 
4 0 
36 
1 
15 
13 
2 
1 
19 
17 
3 
2 
1 
12 
1 
29 
16 
13 
13 
KUENSTLICHE SPINNFAEOEN 
COI 
004 
036 
10C0 
1010 
7 
13 
4 
24 
20 
7 
12 
25 
6 
20 
19 
4 
6 
i 
1 
12 
10 
2 
1 
1 
1 3 
9 
9 
5 1 0 3 . 1 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 1 0 3 . 2 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCF 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M C N 0 E 
CEF 
F I L  DE FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
115 
36 
50 
241 
45 
196 
125 
37 
356 
489 
3 6 1 
323 
6 
49 
32 
3 
3 
11 
15 
7 
29 
68 
6 
24 
2 
10 
198 
163 
35 
26 
 DE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
45 
73 
17 
145 
124 
21 
11 
1 
36 
33 
13 
31 
72 
8 
122 
1C 
2 
259 
124 
135 
133 
15 
15 
13 
5 
15 
4 6 
104 
188 
33 
155 
150 
16 
14 
33 
17 
151 
319 
14 
1 
183 
8 6 0 
6 6 1 
199 
16 
HONOFILE 
0 0 1 
UU7 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
040 
042 
058 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STREIFEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
MONOFILE 
003 
004 
036 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
STREIFEN 
COI 
003 
004 
005 
0?? 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
AUS SYNTHET 
105 
23 
167 
344 
7 9 7 
4 7 
6 
57 
9 
10 
19 
7 0 
133 
6 
8 
1 816 
1 4 3 4 
3 0 4 
139 
6 
7 0 
I SCHER 
a 
2 
173 
92 
7? 
1 
. 7 
. 10 
19 
. 56 
4 
­
387 
289 
9 4 
19 
4 
• 
SPINNMASSE 
31 
. VT 
35 
1 
164 
15? 
11 
4 
1 
• 
28 
15 
. 1 3 6 
523 
44 
5 
16 
. . . 70 
IB 
. 1 
862 
7 CI 
9C 
71 
. 70 
40 
6 
3 
a 
167 
1 
1 
28 
9 
. . . 37 
. 7 
301 
215 
85 
42 
. • 
UND KATGUTNACHAHMUNGEN ALS SYNTH.SPINNMASSE 
13 
6 
140 
24 
28 
18 
31 
2 
26 
31 
322 
2 1 0 
112 
54 
1 
, 
a 
58 
2 
2 
2 
5 
1 
2 1 
9 
ICO 
62 
39 
8 
• 
AUS KUENSTLICHER 
. 12 
96 
15 
132 
19 
113 
98 
1 
. . 4 
5 
. . . a 
? 
13 
10 
3 
. • 
SPINNMASSE 
a 
2 
4 
­
8 
3 
5 
5 
2 
5 
a 
17 
2 
16 
18 
. 4 
1 
67 
26 
4 1 
36 
• 
. 9 
. ■ 
12 
12 
• 
8 
1 
47 
. 19 
. 8 
. . 13 
97 
75 
22 
9 
­
. . 82 
13 
99 
3 
96 
83 
UND KATGUTNACHAHMUNGEN A . K L E N S T L . S P I N N M A S S E 
1 6 1 
5 8 6 
IC 
4 
9 
5 6 7 
8 
16 
1 36 5 
7 6 3 
6 0 3 
.57 9 
29 
30 
. 30 
29 
­
9 
3 
6 
1 
a 
. 9 
1 
9 
4 
. ­
26 
10 
15 
15 
26 
5β4 
. 2 
. 270 
2 
9 
893 
6 1 3 
281 
2 7 0 
6 
. 2 
69 
21 
102 
77 
24 
2 
35 
6 
45 
37 
7 
1 
1 
. 
a 
10 
2 
12 
. 12 
10 
135 
1 
. . . 26 3 
. 7 
407 
137 
2 7 1 
264 
5 1 0 2 . 1 1 MONOFILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 1 9 LAMES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 2 1 MONOFILS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 2 . 2 9 LAMES ET 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FN 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
MATIERES 
360 
37 
5 1 9 
383 
B69 
93 
14 
153 
11 
10 
19 
34 
144 
12 
19 
6 9 6 
169 
4 7 9 
298 
12 
34 
1 
2 
1 
T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
13 
386 
358 
110 
15 
. 30 
3 
1C 
19 
. 602 
7 
• 
555 
868 
675 
53 
7 
• 
91 
a 
43 
146 
40 
5 
1 
10 
. a 
. 3 
44 
3 
. 
3 8 6 
3 2 0 
60 
16 
3 
3 
SIM I M I T A T I O N S DE CATGUT EN 
3 
4 
3 
I 
EN 
145 
19 
160 
9 4 
7 0 
5 1 5 
47 
14 
4 4 4 
103 
624 
487 
134 
584 
1 
1 
2 
1 
MATIERES 
16 
19 
310 
47 
4 1 0 
45 
364 
316 
, 1 
524 
6 
16 
52 
16 
5 
32 8 
65 
C15 
546 
468 
73 
11 
. 3 
16 
7 
3 
. . 11 
2 
53 
37 
16 
3 
7C 
2 0 
a 
38 3 
5 1 9 
65 
5 
23 
a 
. a 
31 
123 
1 
5 
1 2 5 7 
9 9 7 
22 3 
100 
1 
31 
MAT TEXT 
14 
14 
4 3 
5 
4 4 9 
24 
1 
87 
15 
66? 
8 0 
5 8 1 
4 7 8 
T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
. 2 
. ­
3 
2 
■ 
16 
6 
11 
• 
38 
26 
12 
12 
SIM I M I T A T I O N S DE CATGUT EN 
1 
1 
1 
1 
384 
179 
34 
11 
30 
072 
30 
31 
7 8 1 
6 0 9 
171 
112 
. . . . . 28 
11 
2 
4C 
. 4C 
23 
1 
17 
5 
2 
. 3 
8 
­
37 
25 
11 
3 
. 
l ï 1 
­
15 
14 
1 
1 
MAT TEXT 
a 
. 78 
2 
3 0 
1 0 
a 
l 
80 
3 1 
49 
49 
136 
4 
44 
. 7 0 0 
8 
7 
6? 
S 
a 
a 
. 770 
. 11 
724 
334 
340 
109 
a 
• 
SYNTHET 
93 
4 
96 4 
a 
42 
4 
7 
6 
8 
14 
1 150 
1 108 
4 2 
20 
. 
a 
264 
41 
312 
3 
309 
267 
ARTIF 
83 
156 
7 
. 590 
11 
17 
864 
246 
6 1 8 
5 9 0 
63 
. 46 
4 9 1 
5 
1 
8 
. . . a 
155 
1 
3 
7 7 4 
6 0 0 
172 
15 
1 
22 
β 6 6 9 
24 
. 7 
a 
2 
10 
7 
7 4 4 
716 
27 
10 
1 
. . 3 4 
6 
42 
a 
42 
36 
3 0 0 
6 
4 4 Î 
Π 
7 6 0 
307 
4 5 3 
442 
1 
6 
10 
104 
81 
17 
7 
6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITtS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C20 4 . . . 4 1021 4 . . . 4 1040 
GFWE8F Α.SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
CORDGEWEBE A . S Y N T H . S P INNFAEOEN F . D.RE IFENHERSTELLLNG 
COI 
00? 
C03 
004 
005 
0 7? 
030 
036 
400 
1000 1010 1070 1071 
792 
74 9 
235 
599 21 37 
6 2 
26 15 
2 0 3 3 
1 8 9 4 141 125 
236 
2 
26 
5 
4 5 9 
428 31 
76 
231 323 3 
745 
733 
7 
290 
16 
3C6 
3 0 6 1 
1C8 
266 
4 
16 1 62 
458 
393 
65 
63 
UNDICHTE C E W E B E , M I N D . 8 5 PC S Y N T H . S P I N N F . , R O H O D . G E B L . 
001 43 . '1 1 14 002 28 11 7 10 003 10 1 6 . 2 004 88 52 2 15 005 44 34 1 . 9 022 β 3 . 2 3 036 17 2 . . 12 038 23 . . 2 3 400 13 5 . 1 6 732 10 . . . 6 
1C00 285 111 9 26 84 1010 211 98 9 23 35 1020 75 14 . 3 50 1021 51 β . 2 38 1040 . . . . . 
UNDICHTE G E W E B E , H I N D . 8 5 PC SYNTH.SPINNFAEDEN,GEFAERBT 
0 0 1 220 . 6 002 32 1 003 15 . 1 004 33 5 1 005 45 2 022 3 030 3 1 036 216 1 038 3 400 12 1 732 19 
1000 606 12 96 1010 347 8 89 1020 257 4 1021 225 3 1030 1 1040 
UNOICHTE GEWEBE,MIND.85 PC SYNTH 
001 5 002 5 4 003 3 004 2 1 
005 9 2 
1000 26 7 1010 25 6 1020 1 1 1021 
UNDICHTE GEWEBE,MIND.65 PC SYNTH 
14 
2 
1 
21 
17 
1 
Ì 
15 
11 
2 
1 
1 
ooi 
002 
003 
004 
005 
02? 
036 
400 
7?fl 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANOERE GEWEBE,MIND.65,PC SYNTH.SPINNFAEOEN.ROH CO.GEBl. 
13 
1 
17 
21 
9 
1 
4 
11 
1 
3 
84 
62 
20 
7 
2 
1 
2 
32 
25 
6 
3 
151 
21 
40 
i 
210 
3 
6 
4 
443 
217 
2 25 
214 
1 
SPINNE.,BUNTGEWEBT 
17 
17 
SPINNFAEDEN,BEORUCKT 
22 12 10 4 
001 
CO? 
003 
C04 
005 
02? 
030 
036 
038 
048 
400 
404 
723 
732 
10CO »010 1020 1021 
504 113 42 
306 
120 
43 
5 
6 4 
70 
6 4 131 
3 7 355 
1 7 7 9 
1 0 8 5 
6 8 8 
135 
4 7 
10 
40 
26 5 
84 
2 6 0 122 138 24 
22 
66 
49 
443 447 7 1 
30 
43 
ni 
6 
6 
3 
9 1 77 61 1 7 
166 
471 190 774 19 
113 71 10 
39 
30 1 13 
15 
? 
99 
358 134 174 
59 
1020 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
21 
17 
1 
16 
14 
TISSUS DE FIBRES TEXT SYNTHET ET ARTIF CONTINUES 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET Ρ PNEUMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 5 1 0 0 0 M C Ν D E 
29 1 0 1 0 C E E , 
3 7 1 0 2 0 CLASSE I 
3 6 1 0 2 1 AFLE 
815 
I 8 6 0 
392 
1 5 3 5 
6B 102 174 64 
48 
5 0 6 0 
4 6 7 1 389 341 
491 
6 2 6 
c 
ί 
64 
15 
1 201 
1 122 
75 
64 
377 
803 
12 
1 746 
1 7 2 6 
22 
5 1 0 4 . 3 3 T ISSUS C L A I R S ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT AU MOINS 
85 PC EN POIOS OE F I B R E S SYNTHETIQUES 
1 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
5 1 0 0 0 M C Ν D E 
6 1010 CEE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
168 
231 
71 
719 
365 
73 
180 
132 
165 
74 
2 191 
1 554 
6 36 
393 
1 
133 
8 
536 
284 
18 
34 
2 
63 
2 
1 C87 
9 6 2 
125 
59 
41 
13 
3 
i 
1 
70 
67 
3 
2 
686 . 43 . , a 
5 
737 73?. 5 • 
L'
5 43 
a 
Bl . 16 3 . 14 • 164 130 34 19 
274 673 11 . 51 2 174 
5 
1 192 1 009 183 178 
OI  
72 55 12 . 78 33 123 130 71 41 
617 217 400 2 86 
5 1 0 4 . 3 5 T I S S U S C L A I R S T E I N T S CONTENANT AU MOINS 85 PC EN 
POIDS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
23 
8 
15 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
Ι Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
419 
247 
85 
269 
4 0 6 
33 
24 
031 
42 
138 
140 
353 
42B 
418 
132 
1 45 17 2 10 16 2 12 • 117 73 45 30 . . 
58 163 16 6 . 3 . 4 40 
1 019 962 54 10 2 1 
59 81 . 4C 23 8 . 13 6 10 7 
251 204 46 28 1 
1 606 154 26 . 350 4 10 1 980 34 105 26 
4 303 2 136 2 163 2 028 4 
T I S S U S C L A I R S EN F I L S OE DIVERSES COULEURS CONTENANT 
AU MOINS 85 PC EN POIDS OE F IBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLFH.FED 005 ITALIE 
1000 1010 1020 1021 
I C Ν Ο E CEF CLASSE 1 AFLE 
60 ?5 74 ?9 30 
134 169 
16 9 
19 
? 19 3 
51 43 9 4 
5? 6 21 
27 
111 106 5 
4 
TISSUS CLAIRS IMPRIMES CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS OE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
" C Ν D F CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
208 10 141 158 130 13 65 77 10 34 
869 647 202 37 17 3 
3 86 41 8 4 28 
î 
175 
130 
46 
16 
86 
ni 
26 
12 
1 
1 
20 
10 
27 
257 
235 
51 
2 
10 
1 
37 
9 
46 
23 
3 
2 
9 
146 
115 
21 
6 
7 
2 
74 
1 
20 
54 
1 
58 
20 
233 
149 
64 
63 
AUTRES TISSUS ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT AL MCINS 
85 PC EN POIDS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 002 BELC­.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 8 YCLGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CAhADA 
. 726 COREE SUD 3 732 JAFCN 
242 1000 M C Ν D E 
147 1010 CEE 95 1020 CLASSE 1 32 1021 «ELE 
76 
? 
? 
19 9 37 
?3 
664 650 787 560 
733 33? 68 493 161 271 865 21 25 872 
10 072 5 893 4 156 1 126 
217 
72 148 201 47 2 68 5 
250 
386 
I 395 638 Î5E 121 
156 463 240 6 
21 
2 2*2 2 214 48 14 
173 331 
547 34 43 57 90 4 
122 348 3 25 893 
2 670 1 085 1 561 195 
6 74 
93 
56 
256 
261 
5 
16B 
93 
165 
18 
546 
2 338 
1 081 
1 257 
528 
162 
62 
100 
99 
10 
69 
6 
19 
16 
31 
253 
178 
74 
27 
1 
13 
4 
19 
7 
67 
163 
53 
110 
36 
1 
460 
9 
3 
4 02 
25 
4 160 79 149 
89 
26 
1 407 
β 75 
532 
26 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
1 0 3 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
G E W E B 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
i coo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
F r a n c e 
. 
: G E W E B E , M I N D . 8 5 PC 
5 3 0 
6 4 3 
4 8 9 
2 8 8 
4 9 2 
1 6 
7 1 
1 8 
9 
1 7 
5 9 
7 0 
6 5 
2 7 2 4 
2 4 4 1 
2 8 1 
1 C 9 
2 
1 
, 5 6 
6 
7 0 
7 4 
? 
2 
1 
. . 4 
. 4 
1 1 8 
1 0 5 
1 3 
5 
. ­
E G E W E B E , M I N O . 8 5 PC 
6 3 
5 9 
2 7 
1 8 7 
3 2 
1 
1 1 
3 
6 
2 
3 9 9 
3 7 2 
2 5 
1 6 
1 
4 3 
. 2 2 
9 
. 4 
. . 1 
7 9 
7 4 
5 
4 
• 
E G E W E B E , M I N D . 8 5 PC 
1 7 8 
3 1 
3 7 2 
1 6 8 
1 8 7 
7 
2 
1 6 
4 
4 
6 
7 6 
2 1 
2 
1 5 
1 0 9 0 
9 3 6 
1 4 4 
2 8 
3 
7 
E . U N T E R 8 5 
8 
4 9 
1 0 
1 3 
6 
3 
1 
2 
2 6 
i a 6 
1 5 2 
8 6 
5 7 
9 
9 
2 
E . U N T E R 8 5 
5 5 
3 0 
4 9 
7 2 
1 5 3 
5 
2 
1 0 
1 6 
3 
8 
1 1 
4 ? 1 
3 6 0 
5 9 
3 7 
. 7 
E . U N T E R 8 5 
1 6 
6 8 
3 
. 1 
3 
? ? 
1 5 
1 
. 1 
. . 6 
1 
. . 1 
5 0 
4 1 
3 
2 
. 6 
PC S Y N T H 
4 8 
2 ? 
8 1 
5 7 
2 5 
PC S Y N T H 
. 3 
. 1 1 
7 4 
2 
. 1 
1 
, 6 
1 
5 8 
3 8 
1 0 
3 
a 
• 
P C S Y N T H 
. 3 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
S Y N T H . S P I N N F A E D E h 
1 8 f 
l i ; 1 0 ' 
1 0 ' 
; 5 
1 
2 
3 
6 1 
1 9 5 
1 4 2 
1 2 5 
5 
1 5 
3 
5 
1 4 
2 0 i e 
1 2 
2 6 2 e 
5 7 0 6 2 1 
5 C 9 5 3 1 
6 0 9C 
e 1 
1 
2 Í 
1 
S Y N T H . S P I N N F A E 0 E ^ 
c 
. 12 
1 ( 
; 
ï . ­• 
4 5 
3 5 
5 
2 
I t 
I C 
1 3 ' 
5 
. 1 
1 
1 
1 
1 7 1 
1 6 6 
4 
2 
• 
S Y N T H . S P I N N F A E D E I y 
6 7 3C 
a 
3 0 5 
2 6 
3 9 9 4 
• 
56 
7 
' 7 
4 8 C 
4 1 6 
7 1 
1 
1 
1 
2 0 
2 
1 
3 
1 
1 
a 
1 1 
3 
1 
2 
1 9 5 
1 7 C 
2 3 
b 
2 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. G E F A E R B T 
2 5 6 
3 8 8 
3 6 7 
2 3 4 
5 
1 5 
1 0 
1 7 
1 7 
7 
1 3 1 9 
1 2 4 5 
7 3 
3 1 
a 
• 
I t a l i a 
. 
2 5 
. 4 
2 2 
. 2 
3 4 
3 
2 
. ? 
. ? 
9 6 
5 1 
4 5 
3 9 
. • 
. B U N T G E W E B T 
3 8 
6 
1 5 
1 6 
1 
3 
2 
. • 
B O 
7 4 
6 
5 
• 
. B E D R I C K T 
7 3 
4 
6 4 
1 4 7 
2 
1 
1 1 
3 
3 
a 
7 
1 1 
. 4 
3 3 2 
2 8 8 
4 4 
1 8 
. • 
3 
1 5 
7 4 
1 9 
5 
3 
• 
8 
. . 1 3 
. 1
. 1
. . , 1 
. . 1 
7 4 
7 1 
3 
1 
. ­
. S P I N N F A E D E N . R O H O D . G E B L E I C H T 
2 
. 5 
2 
. . . . . . • 
l f 
13 
2 
1 
3 
■ 
. a 
6 
. . a 
a 
1 
• 
e 
7 
2 
1 
a 
• 
3 
. 1 
2 
3 
1 
1 
a 
1 
. 
1 2 
5 
7 
6 
a 
• 
. S P I N N F A E D E N . G E F A E R B T 
3 7 
. 4 Í 
2 4 
2' 
2 
1 5 1 
13' 
12 
f 
. ; 
. S P I N N F A F 
ί 
. 
5 
2 3 
a 
3 4 
1 
I 
2 
. . 3 
. 
7 6 
7 1 
7 
7 
a 
1 0 
4 
l 
4 3 
, 
? 
1 4 
i 3 
7 9 
5 7 
2 2 
1 7 
a 
■ 
O E N , B U N T G E W E B T 
2 
5 
■ 
8 
6 0 
1 
3 
1 
4 
1 6 
6 
3 3 
4 
7 1 
1 
6 
? 
3 
5 
1 5 
7 
a 7 
. • 
. . ­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
. 
L u x . 
. 
5 1 0 4 . 4 3 A U T R E S T I S S U S T E I N T S C O N T E N A N T A L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PO 1 DS 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
DE F I B R E S 
5 
4 
? 
2 
3 
2 0 
1 8 
2 
1 
3 3 6 
1 1 2 
8 6 1 
2 3 4 
5 9 5 
1 8 0 
7 0 0 
1 8 9 
2 5 
8 5 
4 3 0 
1 6 1 
4 0 3 
4 6 1 
1 3 9 
2 6 1 
0 9 4 
5 
4 
S Y N T H E T I Q U E S 
. 3 5 C 
2 7 
1 1 6 
1 8 2 
1 6 
3 4 
5 
. . 3 5 
3 
3 C 
f 0 3 
6 7 6 
1 2 5 
5 7 
. 1 
2 
4 
4 
2 2 1 
a 
6 4 5 
8 7 6 
6 7 5 
2 1 
4 8 
5 
f 
7 
1 1 7 
1 1 
1 7 1 
e?' 
4 2 ' 
4 C 1 
β< 
2 
5 1 0 4 . 4 5 A U T R E S T I S S U S E N F I L S D E D I V E R S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AU M O I N S 8 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
4 
4 
PC EN P O I C S DE 
6 7 7 
4 6 3 
1 7 1 
5 2 3 
2 3 4 
1 7 
2 0 ? 
2 5 
4 9 
1 1 
3 9 0 
C 6 8 
3 1 9 
2 4 R 
2 
a 
3 3 Õ 
2 
3 3 8 
6 3 
2 
8 7 
a 
1 5 
6 
8 4 6 
7 3 4 
1 1 2 
8 9 
• 
F I B R E S 
1 0 6 
a 
6 5 
I 9 C 
12 
3 
1 4 
. 13 
1 
4 1 2 
3 7 7 
3 3 
17 
7 
5 1 0 4 . 4 7 A U T R E S T I S S U S I M P R I M E S C O N T E N A N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 5 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P O I D S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
D E F I B R E S 
2 
1 
1 
? 
9 
3 
1 
6 4 3 
2 9 3 
1 3 5 
8 0 3 
2 1 6 
8 5 
2 1 
2 7 3 
3 2 
2 B 
3 3 
5 1 7 
1 7 0 
1 1 
1 7 5 
5 1 3 
1 4 4 
3 1 3 
4 2 0 
2 2 
3 4 
T I S S U S E C R L ' S O U 
E N P O I O S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
F O R M O S E 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
S Y N T H E T I Q U E S 
. 3 
2 5 
2 2 0 
2 7 C 
7 
2 
1 2 
. 1 
3 3 
7 
. . 9 
" 9 0 
5 1 7 
3 9 
2 ? 
. 3 3 
1 
2 
2 
ose 
a 
6 2 1 
4 6 C 
7 5 
I E 
. 4 
4 
2 
a 
3 7 2 
4 2 
6 
8 3 
7 3 " 
2 4 4 
4 8 3 
21 
7 
1 
N e d e r l a n d 
2 5 
M O I N S 8 5 
1 
1 
4 
4 
6 5 9 
4 1 9 
. C 6 9 
8 3 1 
5 2 
1 6 0 
3 0 
1 0 
7 8 
1 4 1 
1 5 
1 " 8 
7 1 4 
0 6 3 
6 4 ? 
2 5 9 
3 
1 
C O U L E U R S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
PC E N 
2 
2 
2 
1 
9 
8 
0 6 9 
3 4 3 
1 6 0 
. 8 5 3 
6 6 
1 9 5 
1 1 6 
1 
. 1 6 7 
1 3 2 
5 3 
1 6 5 
4 2 5 
7 4 0 
3 8 0 
a 
• 
C O N T E N A N T 
S Y N T H E T I Q U E S 
1 
2 
2 
1 3 3 
9 2 
_ 8 C 1 
3 0 
6 
1 0 
4 
7 
4 
0 9 0 
0 5 5 
3 5 
2 3 
• 
A U M O I N S 
2 
1 
4 2 5 
2 6 0 
. 9 5 1 
1 6 9 
2 ? 
1 0 
3 1 
? 
4 
. 8 9 
2 9 
5 
1 0 
0 5 8 
8 4 5 
2 C 0 
6 3 
1 4 
• 
8 5 PC 
1 
1 
3 
3 
B L A N C H I S C O N T E N A N T M O I N S OE 8 5 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
6 8 
2 1 2 
3 7 
4 6 
4 7 
3 8 
1 4 
1 0 
4 9 
5 6 
1 3 
6 1 6 
4 0 9 
1 7 B 
6 5 
2 ? 
5 
. 7 C 3 
1 
1 9 
3 1 
1 
2 
. 4 0 
. ­
' 0 3 
2 5 3 
4 5 
2 
. • 
5 1 0 4 . 5 3 T I S S U S T E I N T S C O N T E N A N T MO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
2 
6 2 0 
2 1 ? 
2 2 3 
4 2 4 
7 9 3 
4 2 
7 1 
6 1 
1 0 6 
1 7 
5 9 
3 8 
( 4 4 
2 7 7 
3 6 0 
2 5 0 
1 
0 
a 
2 3 
1 
7 8 
4 3 0 
1 2 
. 6 
h 
a 
3 2 
3 
= 9 2 
» 3 ? 
6 0 
2 e 
a 
• 
5 1 0 4 . 5 5 T I S S U S E N F I L S OE D I V F R S E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
M O I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
DE 8 5 PC EN P O I D S DE 
2 2 0 
5 1 1 
2 2 
. 2 3 
3 
I N S 
2 1 
3 3 
1 1 
3 5 
6 5 
1 4 
3 
5 
• 
D E 
3 9 7 
. 2 1 7 
16e 1 1 4 
6 
1 
2 = 
. . 5 
8 
9 5 3 
3 9 6 
5 1 
3 3 
. 6 
C O U L E U 
F I B R E S 
5 5 
a 
6 
8 5 PC 
? 
1 
1 1 
6 
■ 
7 5 
1 5 
9 
3 
. • 
E N 
4 6 
1 5 3 
a 
1 5 4 
4 5 
9 
1 9 
3 
a 
1 5 
3 
• 
4 4 7 
3 9 8 
4 9 
4 6 
. • 
P C I D S 
R S C O N T E N A N T 
S Y N T H E T I Q U E S 
1 5 
2 8 
• 
3 9 6 
4 1 
9 9 
. 1 2 9 
5 
6 6 
1 7 
3 
­
7 6 0 
6 6 5 
9 5 
SB 
• 
E N 
0 4 6 
2 8 
5 3 7 
. 7 0 2
3 4 
8 
2 2 0 
2 5 
2 0 
. 9 3 
9 9 
. 6 0 
8 7 5 
3 1 3 
5 6 2 
2 8 9 
. • 
" C 
2 6 
2 
3 
. 1 5 
3 2 
6 
6 
2 
3 
­
9 6 
4 6 
5 0 
4 5 
. • 
OF 
1 0 8 
3 6 
9 
, 7 0 4 
. . 7 4 
9 6 
2 
1 0 
1 2 
8 1 1 
3 5 7 
1 5 3 
1 2 3 
1 
­
1 2 5 
4 6 0 
1 2 
I t a l i a 
. 
3 9 7 
a 
2 5 
1 7 3 
1 9 
2 6 3 
2 9 
6 
, 2 0 
1 6 
9 5 0 
5 9 5 
3 5 3 
3 1 2 
1 
4 2 
î 1 9 4 
. 1 
2 5 
4 
1 1 
2 8 2 
2 3 7 
4 4 
3 1 
6 9 
2 
2 
1 3 2 
. 4 
8 
2 5 5 
2 2 5 
2 9 
1 3 
1 
­
1 9 
1 
. 5 
. 1
2 
4 
5 
4 7 
1 3 
1 0 3 
2 5 
6 0 
7 
1 3 
5 
6 9 
. 1 
2 4 
. 1 5 
1 
3 
4 
. 9 
1 5 
1 4 1 
9 4 
4 7 
7 3 
. ­
1 1 
. 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pari 
1000 kg QUAN T/TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CO'. 
005 
027 
026 
03? 
0 3 6 
03« 
06 7 
400 
1C0O 
1010 
1070 
1021 
1040 
25 
57 
8 
3 
3 
7 
7 
3 
2 
20 3 
169 
32 
23 
3 
1 i 
35 
1 
55 
5? 
16 
14 
2 
2 
GEWFBE,UNTER 65 PC SYNTH.SP INNFAEDEN,BFDRUCKT 
001 
00? 
003 
00'. 
00'. 
0?? 
036 
038 
4Π0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
16 
4 
3 
13 
1 1 
I 
2 
5 
66 
47 
1 7 
l 1 
3 
15 
13 
2 
1 
10 
? 
5 
1 
25 
13 
5 
16 
4 
3 
3 
6 
111 
36 
73 
17 
3 
12 
11 
1 
1 
C0RDGEWF8E A.KUEKSTL.SP I NNF AEDEN F.0.RE IFENHERSTELL. 
001 559 
002 1 626 
003 3 496 
004 I 012 
005 166 
022 160 
030 9 
036 190 
400 4 
1000 7 217 
1010 6 856 
1020 363 
1021 360 
1030 
UNDICHTE GEWEBE,MINO.e5 PC KLENS T L . S P I N N F . , R 0 H O D . G E B L . 
io 600 214 
2 160 . . ­
5 84 
825 
160 160 
1 
2 
? 
71 
. 365 122 
. . . . 3 
060 
057 
3 . 
775 , 64 5 
. 5 . ­
1 425 
1 420 
6 6 
467 
830 957 
164 . 4 190 1 
2 611 
2 417 
194 194 
COI 
003 
005 
022 
036 
icon 
1010 
1020 
1021 
1040 
18 
4 
3 
2 
17 
55 
32 
23 
21 
I 
13 
2 
4 
2 
17 
40 
20 
21 
21 
UNDICHTE GEWEBE,MINO.85 PC KUE N STL . SPINNFAED. ,GEFAERBT 
COI 
00? 
003 
004 
005 
077 
036 
400 
73? 
loco 
1010 
1070 
1021 
1030 
1040 
5 3 
7 
5 4 
10 
11 1 
3 
? 
9 
3 
261 
232 
21 
24 
2 
8 
75 
63 
53 
5 
3 
3 
? 
3 
3 
2 
10 
1 
71 
17 
? 
1 
26 
4 
52 
74 
2 
2 
1 70 
155 
14 
5 
1 
UNDICHTE GEWEBE,MIND.85 PC KUENSTL.SP I NNF.,BUNTGEWE BT 
COI 
C03 
004 
005 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1040 
17 
6 
1 
3 6 
65 
62 
1 
1 
? 
1? 
1 
1 
? 
16 
16 
44 
47 
1 
1 
1 
UNCICHTE GEWEBE,MINO.35 PC KUENSTL.SPINNFAED..BEDRUCKT 
001 
00? 
00', 
005 
07? 
04? 
1000 
1010 
1020 
1021 
5 
1? 
17 
2 
57 
41 
16 
17 
16 
1 
1 
1 
1 
15 
12 
3 
1 
7? 
11 
11 
1 
ANDERE GEWEBE,MIND.35 PC KUENSTL.SPINNF..ROH OD.GEBL. 
001 
00? 
003 
383 
107 
154 
30 
10 
316 
84 
97 
0 0 4 ALLTM.FEC 191 
005 ITALIF 267 
022 ROY.UNI 51 
026 IRLANDE 17 
Π32 FINLANOE 22 
036 SUISSE 64 
038 AUTPICHE 41 
062 TCHFCUSL 10 
400 ETATSUNIS 25 
4 1000 M C Ν Ο E 1 455 
2 1010 CEE 1 208 
2 1020 CLASSE 1 237 
2 1021 AELE 171 
1040 CLASSE 3 10 
58 
159 
7 
2 
2 
13 
31 1 
282 
29 
11 
131 
125 
6 
6 
IC 
96 
1 
1 
36 
27 
17 
22 
60 
31 
10 
86 7 
683 
174 
127 
10 
5104.57 TISSUS IMPRIMES CONTENANT MOINS OE 85 PC EN POIOS 
DF FIBRES SYNTHETIQUES 
1 001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1 022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
162 
19 
29 
10 2 
93 
16 
34 
4 0 
33 
56 3 
406 
149 
10? 
7 
1 
36 
64 
117 102 14 3 
18 41 
io 
2 1 
21 
2Γ4 
163 
34 
4 
7 
22 
19 
22 10 2 1 
83 
73 10 
9 
30 
39 
3 
119 
47 
72 
69 
5 1 04 . 6 1 TISSUS DE F I B R E S T E X T I L E S A R T I F POUR PNEUMATIQUES 
21 0 0 1 FRANCE 
11 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 4 0 0 3 PAYS­BAS 
31 0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
137 1 0 0 0 M C Ν D E 
137 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
BIO 
334 
512 
267 
24? 
?00 
14 747 
16 
10 047 
9 566 
4 7 8 
4 6 ? 
3 
?B 
E06 
734 
2 
200 
1 370 1 120 2C0 2C0 
2 819 201 
3 15P 3 143 15 
1 210 
73 7 
1 9 5 5 
1 9 4 7 
654 1 082 1 187 
7 247 1 
3 4 1 8 
3 163 255 754 
5 1 0 4 . 6 3 T ISSUS CLAIRS ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT AL MOINS 
85 PC EN POIDS DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
" I T A L I E 
RCY.UNI 
005022 
0 3 6 SUISSE 
2 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
73 
16 
32 
1? 
53 
?04 
128 
75 
69 
2 
21 5 2 
32 
30 
2 
2 
1 
16 
?3 70 ? 1 ? 
4B 11 13 12 52 
139 
73 
66 
66 
5 1 0 4 . 6 5 T ISSUS C L A I P S T E I N T S CONTENANT AU MOINS 85 PC EN 
POIDS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
. C 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
24 1 
28 
174 
52 
574 
26 
73 
36 
1? 
070 
117 
65 
5 
59 
à 
39 
106 
1 
3 
1 
7 
778 
75? 
17 
9 
5 
4 
7? 
11 
1? 
45 
104 
90 
1? 
7 
117 
17 
166 
369 
21 
?? 
34 
755 
669 
84 
47 
TISSUS CLAIRS EN FILS DE DIVERSES COULEURS CONTENANT 
AU MOINS 85 PC EN POIDS DE FIBRES ARTIFICIFLLES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIF 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
86 
20 10 149 
294 
273 
19 15 3 
47 
3 
6 
1 O 
67 
65 1 1 ι 
2 0 
19 
? 
29 
17 
194 182 10 
T I S S U S C L A I P S IMPRIMES CONTENANT AU MOINS 
POIDS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
005 ITALIF 
02? ROY.UNI 
04? ESPAGNE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7 0 
7? 
43 
113 
16 
58 
401 
30? 
? 
1 
1 1 
ie 
14 
30 
51 
19 
25 
7 
4 
141 
126 
15 
11 
AUTRES TISSLS ECRUS OL BLANCHIS CONTENANT AL MCINS 
85 PC EN POIOS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
24 
12 
2 
OOI FRANCE 
007 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
546 
415 
528 
4 
. 23 30 4 3 
76 
60 16 7 
123 
78 
a 
32 
19 . 47 5 44 
160 
98 6? 10 
1 259 
364 285 
33 
14 
100 
45 
196 
193 
118 
71 
26 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Tabìe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
poys 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
048 
062 
400 
608 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
400 
404 
6 6 4 
720 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
4 0 0 
404 
720 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
064 
4 0 0 
404 
608 
6 6 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
036 
060 
4 0 0 
728 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
424 
93 
327 
4 
343 
9 
15 
7 4 
11 
9 
104 
56 
134 
165 
7 6 9 
6 8 3 
120 
79 
France 
22 
2 
26 
. ?
. . 73 
4 
. . 7
143 
27 
43 
73 
1 
73 
: GEWEBE,MIND.85 PC 
1 
1 
5 
4 
546 
191 
827 
134 
7C3 
27 
3 
122 
38 
3 
14 
53 
26 
78 
99 
53 
19 
57 
50 
76 
144 
719 
3 9 9 
4 7 9 
193 
37 
7 5 5 
76 
4? 
164 
165 
2 
. 3 
9 
. 2
. . 46 
4 
9 
3 
4 
5 
, 15 
4 5 7 
396 
4 2 
14 
4 
55 
E GEWEBE.MIND.85 PC 
4? 
4 0 
46 
1?5 
317 
7 
7 
3 0 
7 
3 
4 
7 
64 5 
5 6 9 
65 
48 
7 
4 
7 
4 
4 1 
74 
2 
. . 3 
3 
. • 
136 
126 
10 
4 
. ­
E GEWEBE,MINO.85 PC 
1 
1 
B l 
72 
140 
4 0 4 
4 0 7 
11 
45 
Β 
2 1 
142 
4 1 
4 1 
7 
39 
6 0 
31 
35 
28 
106 
720 
103 
4 3 0 
34 
71 
117 
E,UNTER 85 
40 
12 
19 
109 
73 
1 
86 
1 
5 
3 0 0 
202 
6 
τ 
7 
. . 35 
124 
105 
1 
6 
6 
10 
46 
73 
? 
6 
29 
34 
, . 28 
9 
465 
265 
142 
23 
55 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 4 9 
?' 
2 
15 77 
26 
a 
1 
. . 
. 
4 
3 1 4 
5 
a 
1 
3 
. 18 
e 11 
99 4 6 9 1 177 
6 7 4C8 574 
4 
2 8 5 88 
2 7 
KUENSTL. 
1 i 
Italia 
5 1 
. 10 
a 
26 
3 
15 
. 2
9 
59 
28 
246 
89 
84 
39 
68 
4 
SPINNFAEDEN,GEFAERBT 
118 41 
l i : 
3 5 7 
3 3 0 
49 
4 2 4 
1 9 4 7C4 
2 6 0 3 3 8 9 4 0 
2 3 
3 
14 
. 25 4 
1 ί 
1 
9 
15 
1 
3 
7 3 0 
2 Í 
7 
3 
3 
49 9 
16 
16 
16 
23 
26 
37 73 13 
1 113 1 4 9 9 1 905 
9 3 0 1 195 1 743 
100 123 150 
29 15 107 
21 6 2 
62 1 2 0 12 
57 
3 
4 
72 
. 6 
. 15 
7 
. . 16 
. . 6 
13 
. . . . 6 
205 
135 
64 
28 
. 6 
K U E N S T L . S P I NNFAEO..BUNTGEWEBT 
22 3 14 
14 18 
18 17 
12 64 
31 22 
5 
3 
3 0 
2 
. 4 
6 
S5 110 285 
83 103 238 
1 4 41 
1 2 37 
1 6 
4 
3 
1 
7 
8 
. . 4 
. 1
. . ■ 
29 
19 
9 
4 
. ­
KUENSTL.SPINNFAEDEN,BEDRUCKT 
25 6 45 
72 
50 4 0 
1 1 5 1 3 8 
6 7 1 1 7 118 
3 5 2 
8 2 22 
. 1 4 3 4 
46 3 0 
1 17 
a 
1 
39 
. 4 
2 
18 
24 
a 
3 
26 3 68 
3 6 6 3 6 9 4 1 4 
2 5 6 333 202 
92 3 0 152 
15 1 0 29 
16 5 3 
1 1 56 
PC KUENSTL .SPINNFAEDEN,RCH C O . G E B L . 
1 
1 
2 
. 86 
­
91 
5 
1 
. 
36 
i i 
2 
ι ι 7 
î 1C5 
1 
, 
20 
a 
1 
■ 
50 112 34 
50 29 
3 
1 
2 
5 
. 15 
27 
. . 7
. . 3
. . . 4 
. 3 1 
14 
. ■ 
106 
47 
14 
7 
45 
■ 
2 
3 
. 1
. 1 
. . 5 
13 
6 
:■ 
2 
5 
ι ρ 1 
NIMEXE 
» r Ï 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
6 0 8 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SYRIE 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
4 3 0 
350 
479 
13 
4 3 8 
30 
30 
119 
51 
22 
13? 
195 
8 2 1 
2 6 9 
254 
9 6 2 
170 
129 
France 
4? 
9 
36 
118 
14 
79 
277 
60 
96 
45 
3 
118 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder 
a 
4 
1 
1 
4 
. . . 6
a 
23 
5 
314 
?68 
13 
6 
78 
• 
5 1 0 4 . 7 3 AUTRES T I S S U S T E I N T S CONTENANT AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P n i D S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OE F IBRES 
3 
2 
4 
7 
1 
21 
18 
2 
1 
30B 
726 
9 9 1 
B48 
055 
155 
14 
125 
125 
17 
60 
98 
61 
131 
174 
2 4 6 
111 
RB 
93 
57 
413 
9 7 0 
928 
377 
4 3 0 
153 
4 5 9 
A R T I F I C I E L L E S 
a 
35 
108 
Í 5 C 
551 
13 
. 79 
17 
. 10 
. a 
7C 
8 
35 
6 
7 
9 
. 63 
1 7C3 
1 4 3 4 
173 
6 0 
9 
87 
5 1 0 4 . 7 5 AUTRES T I S S U S EN F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AU MOINS 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN.CONT 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
PC EN POIDS 
39 3 
173 
7B0 
6 4 ? 
756 
5B 
104 
158 
4 4 
14 
11 
31 
19? 
7 4 5 
404 
379 
31 
1? 
?7 
11 
173 
79 7 
1 8 
6 
. 11
1? 
. • 555 
509 
50 
27 
. • 
1 
ι 
4 
4 
764 
. 374 
8 7C 
778 
16 
14 
17C 
4 
7 
75 
16 
. 17
58 
59 
1 
33 
43 
. 11? 
76B 
187 
4?3 
196 
4 1 
l i a 
DIVERSES 
DE F I B R E S 
1 78 
. 96 
78 
149 
4 
5 
. 1
. 1
? 
517 
501 
13 
11 
? 
1 
1 
1 
1 
and 
130 
35 
176 
17 
17 
544 
3 6 6 
145 
132 
28 
? 
MOINS 85 
2 
1 
5 
4 
70? 
4 1 1 
. 8C9 
778 
75 
a 
4C 
15 
4 
? 
56 
6 1 
4C 
85 
?C 
2 
4F 
41 
56 
177 
378 
700 
346 
35 
106 
227 
COULEURS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
252 
266 
1? 
29 3 
12 
a 
1 
22 
. . 42 
803 
160 
64 7 
533 
. 1 
PC EN 
1 
1 
3 
e 
7 
1 
551 
219 
615 
a 
9 5 8 
63 
. 696 
71 
6 
27 
. . 4 
17 
66 
10? 
. . . 41 
334 
743 
069 
838 
1 
71 
Italia 
2 5 0 
. 50 
a 
126 
17 
30 
. 9 
72 
87 
102 
8 7 8 
4 1 5 
344 
196 
1 1 1 
8 
7 9 1 
11 
4 4 
5 1 9 
. 39 
a 1 9 0 18 
. 1
26 
. . 6 
66 
• . . 
25 
1 7 3 7 
1 3 6 * 
3 6 6 
2 4 7 
1 
6 
CONTENANT 
A R T I F I C I E L L E S 
21 
43 
. 344 
84 
3 
1 
2 
E 
1 
IC 
1 
523 
4 9 1 
21 
5 
1 
10 
5 1 0 4 . 7 7 AUTRES T ISSUS IMPRIMES CONTENANT AU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DE F IBRES 
1 
3 
2 
11 
8 
2 
9 3 0 
58? 
?84 
007 
6 7 7 
172 
573 
71 
112 
737 
107 
93 
27 
17? 
350 
69 
91 
6 1 
485 
507 
4 7 4 
577 
780 
167 
789 
5 1 0 4 . 8 1 T ISSUS ECRUS OU 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
7?3 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
85 PC 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
A R T I F I C I E L L E S 
1 
284 
522 
738 
13 
88 
14 
53 
25C 
55 
5 
73 
K a 
188 
. . 61 
30 
? 835 
1 545 
7 4 5 
168 
. 145 
BLANCHIS 
EN POIDS OE F IBRES 
94 
3? 
116 
135 
38 
17 
147 
11 
18 
776 
515 
45 
32 
20 
a 
5 
11 
3 
13 
6 
147 
a 
• 13 ' , 
3? 
6 
6 
" 
? 
2 
371 
. 402 
8 9 0 
4 3 2 
38 
3? 
. 24 
219 
1 
. 3 
I B 
6 
. 36 
. 159 
583 
045 
498 
94 
36 
4 
CONTENANT 
2 
? 
64 
5BC 
. 986 
523 
43 
1 F 
14 
3] 
t 
335 
153 
1 74 
7E 
7 
? 
1 
1 
85 PC 
2 
1 
1 
MOINS OE 
A R T I F I C I E L L E S 
6 5 
. 32 
8 
7 
1 
. . • 117 
116 
1 
1 
* 
ί 
1 f 
. 17? 
19 = 
195 
ί 
-* 
154 
100 
135 
. 776 
30 
4? 
155 
15 
1 
. 77 
393 
115 
?50 
2?7 
77 
1 
EN 
469 
. 3 5 1
a 
979 
25 
291 
6 
21 
212 
50 
88 
. 13 
156 
. 19 
a 
287 
967 
799 
011 
343 
19 
138 
11 
3 
73 
. 68 
3 
. 10 
• 
178 
155 
21 
9 
2 
4 0 
3 
38 
47 
a 
3 
50 
9 
a 
. 1
2 0 0 
129 
70 
55 
1 
-
76 
2 4 7 
2 0 9 
94 
25 
27 
69 
36 
7 8 6 
532 
149 
97 
105 
• 
9 
6 
18 
48 
17 
12 
11 
18 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C40 56 86 . 
GEWEBE,UNTER 85 PC KUENSTL.SPINNFAEOEN,GEFAERBT 
COI 1 0 5 . 6 1 7 2 0 
0 0 2 4 1 3 . 3 0 1 
0 0 3 4 9 5 2 7 . 1 3 
0 0 4 7 5 6 1 9 4 2 
0 0 5 1 7 4 12 3 6 2 9 9 7 
0 2 2 3 1 . . 1 
C36 17 1 2 6 6 
0 3 8 8 5 . 1 2 
0 4 2 2 . . . 2 
4 0 0 1 4 1 3 1 8 
1 0 0 0 4 8 9 3 6 1 4 8 1 1 6 1 5 0 
1 0 1 0 4 4 3 2 8 1 4 2 1C8 1 3 1 
1 0 2 0 4 7 8 6 9 19 
1 0 2 1 3 1 7 3 8 1 0 
1 0 3 0 
GEWEBE,UNTER 85 PC KUENSTL.SPINNFAEO. ,BUNTGEWEBT 
22 
3 
27 
1 9 7 
5 
3 3 
10 
2 
3 C 5 
24Θ 
57 
4 4 
0 0 1 3 4 . 8 . 
0 0 ? 2 2 3 . 1 6 
0 0 3 4 5 2 1 4 
0 0 4 3 6 2 4 2 5 
0 0 5 3 1 3 3 3 4 8 3 5 
0 3 6 7 1 . . 
0 3 6 3 8 
4 0 0 1 6 3 . 1 
' 3 2 3 . . 1 
1 0 0 0 5 1 3 4 2 7 4 7 9 
1 0 1 0 4 4 6 3 9 7 3 7 6 
1020 68 4 1 3 
1021 47 1 . 1 
1030 . . . . 
GEWEBE,UN.7ER 65 PC KUENSTL . SP INNF AEOEN , Β EORUCKT 
001 21 . Β 2 
002 6 . . 6 
003 10 2 6 
004 25 11 2 10 
005 61 18 12 5 
032 2 
036 7 1 . 3 
038 6 4 
042 6 3 . 2 
060 17 
062 3 
400 9 7 
404 4 2 
440 2 2 
1000 179 49 28 29 
1010 121 31 27 23 
1020 36 16 1 6 
1021 15 6 . 3 
1030 2 2 
1040 21 
WAREN DES KAP 51 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
METALLFAEOEN I.VFRB.M.SP INN STOFFGARNEN.M.MET ALL FA ED. 
UMSPONNENE SP I NN STOFFGARNE.METALL IS.SPINNSTOFFGARNE 
6? 
3 
10 
4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 9 0 
40O 
7 3 ? 
8 0 0 
looo 
l om lo?n 1 0 2 1 
3 7 
15 
7 6 
2 
7 9 
5 5 
5 
14 
2 3 3 
7 8 
1 5 6 
3 
2 
1 
. . . 
-
4 
3 
1 
. 
GEWEBE A .METALLFAEOEN,A .HETALLGARNEN 0 0 . A . M E T A L L I S . 
GARNEN,ZUR BEKLEIDUNG, INNEN AUSSTATT.OD.AEHNL.ZWFCKEN 
COI 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 ? 
4 C 0 
7 3 ? 
10OO 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
15 
7 
7 
1 
. . 
. , . 1 
2 
3 
. 3 
. . . 
1 
. a 
. 1 
1 
3 
2 
1 
a 
a 
a 
2 
ì 
1 
. • 
) 4 
! 2 
2 
1 
a 
WOLLE,WFCER GEKRFMFELT NOCH GEKAEMMT 
WCLLE IH SCHWEISS 
1040 CLASSE 3 
TISSUS TEINTS CONTENANT MOINS OE 85 PC EN 
POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
17 
7 
4 
1 
FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
001 
39 1000 M C Ν 0 E 
34 1010 CEE 
5 1020 CLASSE 1 
3 1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
982 
187 
378 
423 
B7? 
17 
186 
77 
10 
69 
3 164 
2 842 
320 
2 36 
1 
17 
44 
50 
61 
6 
9 
6 
1 
4 
20C 
17? 
27 
2? 
1 
360 
166 
106 
17C 
1 
25 
3 
16 
843 
802 
45 
79 
56 
151 
717 
147 
1 
43 
4 
633 
571 
6? 
56 
?41 
7 
114 
494 
6 
67 
9 
9 
35 
986 
856 
130 
83 
5104 . 6 5 TISSUS EN FILS OE DIVERSES COULEURS CONTENANT 
MOINS DE 85 PC EN POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
13 
10 
3 
1 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1071 
1030 
M C 
CEE 
CLASSE 
AELF 
CLASSE 
0 F 
443 
91 
45? 
309 
1 157 
103 
104 
85 
78 
2 792 
2 453 
338 
270 
1 
18 
72 
8 
92 
12 
13 
1 
165 
141 
2F 
14 
119 
141 
43 
152 
9 
3 
2 
469 
454 
15 
13 
TISSUS IMPRIMES CONTENANT MOINS OE 85 PC EN 
POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLFM.FEO 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA RE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
265 
27 
58 
150 
356 
12 
90 
16 
36 
31 
18 
49 
16 
14 
856 
234 
111 
14 
55 
13 
46 
101 
li 
8 
15 
36 
IC 
14 
21 
14 
74 
73 
73 
3 
4 
196 
10 
3 
6 
56 
. 70? 
85 
3 
1 
11 
? 
3 6 9 
3 4 9 
?0 
6 
-
  
14 
7 5 
. 67 
77 
1 
14 
. 7
. 
3 
a 
' 1 6 1 
133 
78 
17 
767 
17 
7 5 9 
. 878 
67 
99 
48 
25 
1 6 2 1 
1 3 7 1 
249 
174 
1 
6 0 
2 
19 
a 
155 
11 
22 
8 
6 
31 
18 
2 
Β 
• 348 
2 3 6 
63 
30 
MARCHANDISES DU CH 51 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
FILS CE METAL COMBINE: AVEC DES FILS TEXTILES YC FILS 
TEXT GUIPES DE METAL ET FILS TEXTILES METALLISES 
TISSUS DE FILS DE METAL CE FILES HETALLIOUES CU OE 
FILS TEXTILES METALLISES OU 5201 POUR HABILLEMENT 
AMEUBLEMENT ET USAGES SIMILAIRES 
001 
00? 
003 
00', 
C05 
0?? 
074 
0?' 
078 
0 30 
034 
036 
0 38 
04? 
6?C 
81 7 
6 94 
994 
357 
307 
35 
535 
??? 
?4? 
14 5 
170 
54 
32 
25? 
501 
46 
711 
119 
141 
3 
', 
1 
?5 
763 
7 34 
3 
77 
46 7 
11 
7 
1 
10 
637 
343 
433 
348 
7 03 
IB 
176 
79 
150 
88 
76 
1 
. . . . • 
? 
1 
. . . -
Γ75 
171 
4 
i n ? 
. 493 
1 / 
8 19 
7 
8 1 
10 
38 
46 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
L A I N E S 
5 3 0 1 . I C L A I N E S 
r o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A l I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
50 
16 
21 
13 
24 
29 
171 
97 
69 
16 
3 
1 
EN MASSE 
EN SUINT 
9 6C1 
5 308 
5 C84 
1 0 3 0 
265 
8 3 4 3 
35 
2 0 5 7 
228 
313 
177 
125 
70 
25 
1? 
16 
79 
1 
6 
44 
52 
46 
23 
5 
2 
4 
40 
32 
7 
1 
364 
526 
46 
829 
154 
132 
2 
3 
1 
1 
15 
7 
24 
17 
7 
5 
16 
13 
9 
21 
23 
14 
2 1 
4 9 8 
. 7 3 3 
? 
9 9 
. 6 4 8 
1 0 
8 
1 
6 
a 
3 8 7 0 
5 1 4 
7 1 4 
. 2 1 7 
1 0 3 3 
12 
1 7 1 
4 0 
1 9 8 
111 
2B 
6 
325 
12 
54 
50 
3 
42 
497 
441 
56 
46 
164 
138 
26 
13 
163 
131 
45 
40 
1 
. 10
1 
9 
3 
■ 
24 
11 
13 
1 
4 
4 
. . 
4 
. • 
12 
A 
4 
1 
1 
1 
. 1
79 
4? 
. 14 
137 
? 
136 
1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
390 
4 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
222 
1B7 
135 
19 
9 2 
1 2 3 3 
6 4 
19 
1 9 9 2 
555 
1 4 3 8 
29 
16 
7 
? 
4 
4 
• 
38 
24 
14 
6 
142 
129 
80 
1 
5 
18 
• 
3 7 7 
352 
26 
2 
5 
. 46 
6 
2 1 5 
3 1 
312 
56 
255 
9 
52 
31 
8 
138 
11 
2 4 9 
91 
158 
9 
19 
11 
2 
? 
92 
8 7 1 
19 
1 0 1 6 
32 
965 
3 
093 
223 
6 
119 
921 
23 
078 
2 
110 
13 
42 
63 
8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 6 
7 2 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 6 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WCLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
00 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 00 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 4 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 
1 
4 
3 
3 
3 4 
4 
1 8 9 
8 4 
4 1 8 
1 8 
3 4 5 
7 
4 8 
5 
5 6 5 
1 1 5 
8 6 
1 3 
1 2 4 
4 1 6 
3 6 
1 8 9 
4 6 
6 7 
9 9 
7 ? 
1 8 
2 0 
7 0 
2 1 
3 8 1 
1 ? 
9 
7 0 4 
7 5 5 
5 7 
8 5 
5 4 ? 
1 4 
0 9 0 
0 1 8 
1 2 3 
7 9 ? 
6 9 9 
7 9 
6 ? 
4 3 
3 6 9 
1 5 
1 8 
? ? 
1 3 3 
9 C B 
5 7 1 
8 1 9 
1 4 
4 7 1 
5 2 2 
2 7 5 
09 1 
7 6 4 
7 7 
7 
91 0 
Janvier­Décembre 
France 
2 3 
1 
1 1 
6 0 
4 4 
1 4 4 
1 2 8 
1 5 
7 
2 
2 
1 8 
2 0 
3 2 . 
5.7 
5 2 
9 2 
6 7 
5 
4 3 ' 
CO 
7 1 
8 3 
1 9 
4 0 
4 5' 
6 5 
2 
5 4 
AUF DEM RUECKEN G 
1 2 
1 
1 
1 
2 
2 3 
1 3 
6 
1 
2 
0 6 2 
6 2 2 
6 0 6 
3 3 9 
19 5 
4 6 5 
7 
6 6 
3 5 
1 0 
2 6 
2 0 
8 
1 3 7 
9 0 
4 7 0 
8 7 
9 
2 1 4 
5 8 2 
4 1 
2 7 5 
5 8 
3 9 8 
1 3 
1 1 4 
2 
5 0 1 
5 4 9 
0 3 2 
8 2 ? 
1 4 8 
5 1 5 
7 7 0 
2 9 2 
1 
3 
2 
2 0 
( 1 7 
1 
6 
? 
1 
t 
1 
3 ? 
i 
5 
3 9 
1 
6 5 
5 6 
5 7 
3 8 
3 C 
l i 
F 7 
1 
FABRIKGEWASCHEN,N 
1 
4 
1 
3 
4 
^ 
7 5 3 
1 9 4 
5 0 2 
4 6 7 
1 5 7 
5 0 3 
1 7 
1 4 5 
6 7 
5 7 
1 4 9 
1 5 9 
3 5 
1 0 
2 4 5 
5 0 
1 7 
2 1 6 
6 6 
6 1 2 
4 1 
1 9 
1 9 
0 1 6 
1 4 0 
. 6 
3 0 
6 3 3 
1 2 
1 9 3 
1 0 
6 ' 
( 5 1 
3 
1' 
io 3 
1 3 
2 
( 6 5 
1 
3 C 
Belg.­
1 3 
7 1 
1 
1 
j 10 
i 
) 3 
) 38 
7 18 
ι 84 
Ì 6 
i 61 
1 3 
1 
' 3 
1000 
at lX . 
2 5 C 
a 
. 1 8 
5C 
1 7 9 
1 5 
9 ( 
1 4 3 
3 4 
2 5 
. . . 1 4 2 
4 1 C 
3 0 1 
7 6 8 
4 3 ? 
. . 1 5 
7 9 4 
. . . ftl 
03 F 
0 0 ? 
6 3 9 
• 
6 5 C 
6 B C 
0 8 3 
8 5 9 
5 0 ? 
. a 
3 8 C 
:WASCHEN 
' 
, 1 
1 
1 
! 2 
1 
) 
6 8 3 
. 4 9 C 
1 7 1 
7 1 
? 9 6 
1 
. 7 1 
1 
7 5 
5 
. 3 3 
. 7 8 
1 6 
. 5 ? 
4 8 7 
. . . . . 16 
. 3 5 
1 5 « 
5 4 F 
3 1 4 
6 7 1 
3 1 9 
5 5 5 
5 3 
kg 
N e d e r l a n d 
4 2 
1 3 2 
5 
2 8 
. a 
, a 
a 
. 4 1 1 
3 6 1 
. 5 
a 
. . a 
7 8 5 
2 6 6 
3 4 80 
• 
10 6 9 1 
4 575 
4 466 
1 0 5 
8 4 3 
. a 
7 8 7 
2 5 
9 9 
• 7 8 
1 2 
6 8 
1 0 1 
1Ö 8 3 
4 9 6 
2 0 6 
1 1 7 
1 2 
1 7 2 
1 
CHT KARBONIS IFRT 
> 
t 
ί 
I 
) 
4 4 3 
. 8 5 ? 
7 0 3 
5 Γ 
!>(· . 1 1 
. 1 ? 
κ 
Β 
. . 2 5 
, 17 
3 5 
4 
1 7 4 
a 
1 
a 
22 e 
5 
. . 1 1 7 
2 3 1 
2 C 6 
1 119 
. 4C 
a 
4 7 2 
. 1 2 C 
2 4 
3 1 
7 4 
1 6 
2 
. 4 1 
a 
' 
1C 
. 
a 
2 1 1 
1 2 4 
. . 
a 
2 5 ' 
E Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 
4 
3 4 
7 
7 1 
3 
5 9 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
a 
a 
a 
7 2 
1 5 9 
3 
. . . . . . . . 2 1 
I C I 
. . 7 7 ? 
20 . a 
1 9 1 
. 6 74 
1 1 3 
7 9 9 
1 6 5 
8 05 
1 8 
. 8 
7 5 
. ? 
. . 5 9 3 
1 4 ? 
0 1 4 
• 
6 7 6 
7 6 6 
C 9 4 
0 0 ? 
9 8 1 
. . 8 3 5 
3 3 7 
1 0 
3 1 
9 
4 4 
15 
1 ? 
9 7 
. 33 
Β 
1 5 7 
9 7 7 
9 2 
7 
2 7 
1 C6 
9 3 1 
7 7 8 
5 74 
. I C I 
7 44 
9 
9 
6 
7 
6 1 
1 1 4 
7 
3 
7 2 
1 3 
. 1 7 3 
4 9 
? C 5 
. 1 6 
1 3 
7 1 ? 
6 
. 1 4 
? 3 5 
1 1 
0 8 1 
Ita 
1 7 
1 
7 
5 7 
1 0 
1 0 6 
3 
9 ? 
4 
1 0 
1 0 
1 
1 5 
1 0 
3 
1 
1 
1 
1 
ia 
3 1 Γ 
1 1 5 
a 
. . 1 0 4 
1 3 
1 3 9 
4 
6 7 
9 9 
. 1 8 
7 0 
2 0 
a 
5 
1 2 
9 
9 4 9 
1 9 6 
a 
8 5 
2 9 
1 4 
2 7 3 
5 1 B 
9 5 
5 2 5 
3 7 5 
6 1 
5 
7 0 
. 1 5 
1 6 
1 7 
? 
5 3 
1 5 ? 
9 6 5 
1 4 
6 ? 0 
3 0 3 
2 0 2 
6 7 1 
7 4 4 
5 5 
5 
3 6 6 
4 6 3 
3 0 8 
8 5 
1 3 4 
. 1 4 9 
6 
6 6 
6 
Β 
1 
6 
8 
1 0 3 
2 3 
36 1 
6 1 
5 
8 3 
6 5 9 
3 7 
2 5 8 
. . . . 2 
6 7 8 
7 3 6 
2 6 1 
9 9 0 
eia 16 5 
1 3 6 
1 1 3 
1 7 3 
74 2 
7 1 
1 6 C 
. 1 3 4 
6 
5 
. . 3 
Β 
2 6 
4 
3 
1 
. . 7 
9 1 
1 6 
. a 
6 7 3 
1 
. 1 6 
2 6 3 
a 
31 3 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
? 0 4 
2 1 6 
7 7 4 
7 3 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 7 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 C 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 4 
5 7 B 
6 0 8 
6 1 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 04 
7 1 6 
7 2 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 3 2 
1 0 4 0 
YCUGDSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
L I B Y E 
SOUOAN 
. M A L I 
N I G E R I A 
.CAMERUUN 
.BUPUN.RW 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U n 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
MCNGOLIE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
CCEAN.USA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 9 
1 
4 
2 
5 
3 4 
3 
2 5 2 
1 0 4 
5 2 6 
7 1 
4 4 9 
9 
5 1 
4 
5 5 4 
6 9 
7 7 
1 5 
1 2 4 
3 3 6 
3 8 
1 6 1 
5 6 
4 3 
6 9 
1 6 
1 1 
2 5 
3 1 
1 1 
3 3 ? 
la 
1 ? 
5 1 2 
3 1 3 
3 9 
5 5 
6 8 3 
2 6 
44 6 
4 8 ? 
7 4 4 
0 1 8 
4 C 7 
6 2 
6 0 
4 5 
4 3 5 
2 ? 
7 0 
7 ? 
1 1 6 
7 4 5 
6 0 6 
8 1 9 
3 ? 
9 7 5 
7 8 3 
7 3 4 
76 3 
2 3 1 
9 3 
7 
6 1 9 
5 3 0 1 . 2 0 L A I N E S LAVEES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 5 6 
7 0 4 
3 9 0 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 7 0 
7 3 7 
8 0 0 
3 04 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINF 
L I B A N 
SYRIE 
PAKISTAN 
INCE 
MCNGOL!E 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 9 
1 
2 
? 
2 
3 
^ 7 
2 ? 
1 0 
? 
3 
5 6 9 
1 7 4 
8 9 1 
5 3 7 
1 7 ? 
7 7 6 
1 5 
9 ? 
4 5 
1 7 
3 9 
2 0 
1 5 
1 6 5 
1 2 0 
7 8 3 
1 2 5 
1 3 
3 3 9 
0 9 7 
7 9 
5 54 
7 5 
5 5 9 
1 1 
3 7 
2 7 
6 7 7 
6 0 1 
0 1 6 
6 4 ? 
C 8 7 
8 4 8 
9 8 5 
30 1 
5 3 0 1 . 3 0 L A I N F S EN MASSE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 ? 3 
0 4 0 
0 42 
05 6 
05 8 
0 6 ? 
06 4 
06 6 
? 0 4 
3 ? 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 8 
5 0 4 
s n « 
5 1 2 
5 2 4 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A ! I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
MAROC 
Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
6 
7 
2 
7 
6 
1 
4 
3 3 4 
0 1 8 
7 8 8 
77 3 
1 7 5 
1 9 3 
2 7 
7 4 0 
1 0 8 
7 1 
7 3 1 
2 1 4 
7 9 
1 3 
3 C 8 
4 5 
2 5 
2 1 3 
1 0 0 
9 C 0 
6 2 
1 0 
3 0 
1 9 8 
3 2 8 
1 6 
5 6 
0 8 5 
3 2 
5 5 4 
France 
3 0 
2 
1 
1 1 
3 0 
5 5 
1 3 3 
1 6 7 
1 5 
COS 
1 
? 
4 
3 
1 
6 
1 
1 
1 9 
8 6 
3 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
! 3 
706 1 
2 8 9 
1 8 C 
195 9 
5 3 
3 
2 7 7 
5 5 e 39 
C i l 
5 7 4 86 
175 6 
4 5 1 66 
6 0 3 
565 12 
1 6 
3 6 3 2 
3 4 6 
a 
3 
1 C ? 
1 4 
7 
3 
1 
4 
1 
' 9 
3 
( 7 
5 5 
1 
2 ? 
C 7 
5 6 
4 5 ( 
3 5 
1 
3 
1 
1 5 3 
1 
aUX. 
4 2 5 
a 
a 
1 5 
5 5 
1 2 1 
1 7 
8 3 
3 1Õ 
4 9 
2 8 
. . . 1 4 2 
4 9 6 
3 2 0 
9 C 6 
3 C 4 
a 
. 2 4 
3 6 9 
a 
. . 1 1 4 
5 C 6 
8 9 2 
6 0 5 
• 
4 5 4 
5 5 4 
4 3 0 
9 6 7 
6 4 ? 
. . 8 7 7 
5 4 1 
. 7 3 6 
1 S 1 
7 0 
3 9 4 
1 
7 6 
? 
3 0 
5 
. 3 7 
. 4 ? 
la . 6 9 
4 5 7 
a 
. . . . 1 9 
. 1 0 7 
1 9 0 
7 9 4 
8 7 8 
8 0 6 
4 2 4 
5 4 8 
6 2 
NON CARBONISEES 
1 
1 3 ' 
1 
8 ι ι 
6 
1 2 
( 
6 
5 
2 
1 
1 2 
3 , 
1 
2 ! 
3 
1 
5 5 
1 
1 
2 
1 
1 
ί 
2 
4 4 1 
5 5 E 
. 3 44
7 6 3 
4 9 
1 7 ? 
1 7 
. 1 3 
6 
1 1 
. . 7 7 
. 2 5 
4 7 
5 
2 5 9 
1 
2 
. 3 2 4 
9 
. . 2 1 1 
330 
Nederland 
4*3 
9 4 
3 
1 1 
a 
. . a 
. _ 5 6 5 
3 3 7 
. 5 
a 
. . . . a 
5 6 9 
3 3 0 
3 9 2 7 
• 
11 5 1 0 
4 8 0 4 
5 144 
1 2 5 
9 7 1 
. a 
5 9 0 
3 1 
1 5 3 
1 0 7 
l î 
9 3 
1 4 6 
1 5 
1 0 9 
6 8 5 
2 9 1 
1 4 9 
1 5 
2 4 3 
1 
3 1 0 
1 8 1 9 
. 5 3 
. 8 4 1 
2 0 1 
3 7 
4 6 
1 2 4 
2 6 
3 
. 4 5 
. a 
4 
. 1 1 
. . . 3 4 4 
7 9 9 
a 
. . . 3 7 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
1 
1 
5 
4 7 
9 
9 6 
5 
8 0 
1 
1 0 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
a 
1 0 
, 6 8 
1 1 3 
2 
. . . a 
. . . 1 1 
1 0 1 
. 5 9 6 
1 2 
. . 2 8 6 
a 
8 9 4 
1 4 6 
0 4 0 
5 5 7 
8 7 4 
1 4 
1 1 
6 6 
. 1 
. . 3 3 7 
7 9 6 
3 6 0 
• 
2 1 7 
3 1 5 
3 6 3 
4 1 6 
0 0 9 
. . 5 3 0 
5 4 8 
1 7 
4 6 
6 1 
1 9 
1 3 
6 7 
. 5 8 
1 5 
8 6 3 
6 1 1 
1 4 5 
1 1 
3 2 
7 5 
5 2 5 
6 4 6 
8 2 6 
. 7 0 
3 3 4 
10 
1 5 
7 
7 
9 3 
1 5 0 
8 
4 
1 0 5 
1 3 
. 1 6 2 
7 0 
7 3 ? 
. 3 
1 9 
4 0 1 
9 
. 7 7 
3 3 1 
3 0 
9 1 8 
Italia 
7 3 
? 
7 
8 3 
1 4 
1 4 6 
4 
1 3 0 
6 
1 1 
1 7 
? 
1 
1 
1 
7 6 
1 8 
8 
? 
? 
1 
1 
2 
1 
5 6 9 
6 9 
, . 8 3 
1 9 
1 6 9 
8 
4 3 
6 9 
. 1 1 
2 5 
3 1 
. 8 
I B 
1 2 
6 5 0 
2 4 9 
5 5 
5 1 
2 6 
4 1 0 
1 3 4 
9 5 
8 1 0 
6 9 3 
4 8 
2 
1 0 
2 2 
1 9 
1 9 
2 
3 6 
6 3 0 
9 1 6 
3 2 
7 7 0 
4 4 0 
3 4 6 
1 5 2 
6 7 4 
7 7 
6 
3 0 9 
4 4 9 
6 0 6 
1 0 9 
2 4 6 
a 
3 5 4 
1 4 
9 2 
1 0 
1 3 
1 
7 
1 5 
1 2 7 
4 1 
6 3 3 
9 7 
9 
1 5 9 
0 7 6 
7 6 
5 3 5 
a 
. . . 2 2 
2 7 5 
2 1 4 
2 0 8 
4 1 2 
6 3 7 
3 8 1 
0 0 9 
1 5 0 
9 4 1 
4 1 4 
1 0 8 
3 2 1 
a 
7 2 3 
11 
7 
1 
. 6 
1 2 
6 B 
8 
4 
. . . 1 5 
1 3 8 
2 6 
. . 1 7 0 
1 
. 2 9 
5 1 8 
a 
4 9 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poes 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 6 
7 2 0 
ROO 
8 0 4 
l oco 
l o i n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W C L L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
5 2 4 
5 2 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
F E I N E 
G R C B E 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 2 4 
7 2 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 ? n 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
G 
6 
1C 
5 Γ 
1 0 
2 5 
3 
1 ? 
1 
F A B R I 
4 
1 
7 
5 
2 
8 9 2 
1 7 
8 
? 4 8 
4 C 7 
1 0 
4 C 
3 0 7 
7 4 2 
5 9 7 
6 1 7 
0 7 2 
B 8 C 
9 7 9 
5 5 5 
2 
3 0 7 
F r a n c e 
3 5 2 
• . 1 3 6 
3 4 5 
a 
1 1 
9 9 
1 3 4 8 
2 3 6 9 
7 ? 9 4 
1 7 9 
5 C 5 8 
5 7 7 
1 7 3 3 
a 
7 3 4 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 9 6 6 0 2 
. 
. ! . 1 ' 
9 4 
1 9 7 
7 2 4 
4 7 9 2 
1 5 4 E 
1 3 0 ' 
1 1 7 
1 5 9 7 
a 
3 4 ? 
1 1 2 
2 e 
. 
3 7 4 
2 2 7 
4 1 5 6 
1 3 6 5 
1 7 1 5 
6 1 9 
1 0 6 ? 
2 
14 
K G F W A S C H E N , K A R B O N I S I ER T 
3 3 3 
4 4 5 
1 6 8 
1 9 4 
6 9 
7 6 
3 2 
6 8 1 
3 ? 
1 3 0 
4 3 0 
3 5 
6 9 1 
1 9 0 
3 2 4 
1 2 7 
1 7 3 
1 
. 8 6 4 
. 2 3 
4 
8 
a 
7 0 4 
a 
1 
3 0 5 
2 
1 4 1 2 
8 8 7 
5 7 4 
1 2 
2 
• 
1 0 2 
a 
1 4 0 
4 5 
1 5 
> 4 
1 7 7 
5 
Β 
2 3 6 
4 4 
7 4 0 
7 8 8 
4 3 7 
3 0 
1 5 
• 
3 3 
6 1 6 
9 
2 
4 
. 3 
1 
2 
2 6 
• 
6 5 5 
6 5 8 
3 4 
5 
3 
■ 
2 
5 
2 1 
4 
1 1 
1 
4 
2 
3 
2 
4 3 8 
1 1 
. . 7 4 
. 5 
1 1 4 
7 8 ? 
6 1 5 
8 8 5 
8 3 3 
6 4 5 
4 4 0 
8 4 9 
a 
5 5 F 
9 8 
1 3 7 
1 7 
. 7 0 
a 
1 
7 3 3 
9 
9 9 
4 3 9 
3 1 
1 0 1 
2 5 2 
7 ? 9 
2 1 
1 7 0 
1 
U . G . P O B E T I E R F A A R E , W E D . G E K R E M P . N O C H G E K A E M K T 
T I E R F Z A R E , 
1 
2 
2 
8 4 3 
5 2 4 
8 3 
5 
5 
5 0 7 
4 5 1 
2 6 
1 
1 6 
9 
F E A R B E I T E T I N I ) G E K R C L L T 
1 
a 
3 1 
. 7 
5 6 
8 2 
? 
1 
5 
7 
G R O B E T I E R H A A R E 
2 
? 
1 
2 
1 
4 
2 1 
6 
5 
1 
3 
5 
5 2 3 
3 2 1 
3 2 6 
C 7 9 
O í a 
5 0 2 
3 5 2 
3 7 
4 5 5 
6 6 
1 6 ? 
7 5 
4 3 0 
5 6 3 
2 7 
? 5 6 
1 9 
7 4 
1 8 
4 5 ? 
6 4 
1 4 
3 6 
1 3 3 
3 9 
9 1 9 
1 3 5 
1 3 7 
l a i 
3 9 ? 
5 5 9 
5 3 0 
4 4 
3 4 4 
1 0 
7 7 9 
1 0 9 
7 6 7 
9 ( ? 
4 7 5 
5 8 7 
1 0 
t ' , 
2 9 3 
. 1 1 
1 
1 2 4 
1 8 5 
3 6 
4 
. . . . . 1 7 7 
5 
a 
a 
a 
a 
1 8 
7 9 3 
5 3 
9 
. 7 9 
11 
1 0 7 
5 7 
1 
2 
? 
6 5 
5 8 
a 
3 1 6 
. 1 
1 5 P 0 
3 2 1 
3 5 3 
4 6 
' 3 0 
a 
5 8 
3 3 5 
A N G n R A K A N U C H F N F A A R F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C2 2 
0 34 
0 3 6 
0 6 ? 
' 5 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 ' 0 
7 ? ' , 
7 3 2 
9 8 
1 6 
1 
5 
1 5 
? 
8 
3 3 
4 
2 8 
4 7 
1 7 ' 
1 5 
6 8 
I 3 
. 1 3 
. . 
1 3 
18 
. . . • 
1 9 6 
. 1 7 3 3
6 5 7 
2 2 
1 0 
a 
. 1 9 9 
. 5 
4 3 
. . 7 8 
a 
a 
a 
5 7 
a 
. 7 9 
3 5 
1 5 
1 5 7 
1 6 
1 
9 4 
1 1 4 
3 1 3 
7 4 ? 
1 
3 5 4 
. l a 
4 3 4 2 
? 6 0 8 
4 4 8 
? 0 9 
9 0 3 
a 
. 3 3 \ 
3 5 
. . 2 
. 3 
6 
a 
1 
1 
3 5 
5 
* 
1 B 3 3 
. 2 
. • 
1 6 3 5 
1 8 3 5 
. 
. ­
1 7 0 
5 ? 
a 
1 2 9 3 
3 3 
7 4 
3 1 5 
9 
2 1 2 
6 6 
1 3 9 
. 2 9 
. 2 7
2 1 9 
1 9 
. . 4 
. . . 1 1 
1 6 8 ? 
4 8 
6 3 
. 7 7 
. 6 1 0 
. ? 5 6 0 
. 1 0 
7 6 7 4 
1 5 4 8 
? 5 8 ? 
6 7 5 
7 1 9 
. a 
2 8 2 5 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
4 
5 0 5 
. . • 
5 1 6 
5 1 0 
4 
, ? 
­
1 5 6 
7 5 6 
5 75 
, 7 7 8 
3 7 7 
3 3 
7 3 
4 4 
1 3 
. 1 5 1 
1 3 6 
. . . 7 4 
a 
8 7 
. . . 7 4 
13 
9 6 9 
1 4 
5 3 
6 1 
7 3 3 
1 1 9 
5 4 8 
4 3 
4 7 4 
1 0 
? c o 
5 3 5 
7 6 5 
Γ 4 8 
5 4 0 
1 7 1 
a 
. 5 5 1 
4 0 
2 
1 
. ? 
7 
4 
1 4 
. 2 5 
1 7 
4 
. 1 2 
I t a l i a 
3 6 6 3 
6 
3 
a 
a 
1 0 
9 
. 2 5 4 2
1 6 6 2 
1 2 6 9 0 
2 1 4 7 
6 1 1 7 
1 2 2 6 
4 3 1 8 
. ice 
1 5 0 
8 7 8 
1 1 
1 1 7 
7 3 
. 3 1 
1 0 9 
1 7 
2 0 
4 7 4 
a 
1 7 4 3 
1 1 0 5 
6 0 0 
5 9 
3 3 
• 
5 
1 
. ^ 2 
3 7 
6 
7 0 
. 9 
? 
1 
2 
1 7 
5 
2 5 
3 0 
4 ? 7 
. 9 
. . . 1 1 
6 
5 
7 
3 9 
. 4 
. 1 4 
7 ' . 
1 6 
6 ? 
7 ? 
. 1 9 0 
. • 
5 7 3 
7 5 
4 1 1 
5 
2 6 4 
1 0 
6 
1 9 9 
7 3 
1 ? 
. ? 
1 3 
. a 
1 1 
4 
a 
2 5 
1 7 3 
1 0 
5 6 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
5 7 3 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 " 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 6 
7 7 0 
3 , 1 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
I N D O N E S I F 
MONGOL I E 
C H I N . C O N T 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ F I A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
­ F A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
1 2 
1 6 
8 2 
1 6 
4 4 
7 
1 5 
1 
1 4 3 
2 3 
1 0 
3 7 4 
5 1 5 
1 5 
4 3 
2 7 3 
2 9 5 
8 4 0 
2 0 2 
4 8 9 
1 5 5 
9 1 8 
9 5 9 
3 
5 9 7 
5 3 0 1 . 4 C L A I N E S E N M A S S E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 3 
3 9 0 
5 ? 4 
5 7 8 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 η 
5 3 0 2 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U O 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
P O I L S 
5 3 0 2 . 1 0 P O I L S 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
5 7 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
l o i n 
in?n 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 2 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
4 0 O 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 3 
6 6 4 
7 1 6 
7 7 " 
7 7 3 
7 3 7 
inno 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 Π 
5 3 Π 2 . 9 3 
r o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
" 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 9 
5 7 3 
7 7 0 
7 2 4 
T i ? 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
U R U G U A Y 
C H I N . C C N T 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
P C I L S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L e A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S n u D A N 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G F N T I N E 
L I P A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I 5 C E 
M r N c n L i E 
C H I N . C O N T 
C T R E E S U D 
J A P C N 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
P O I L S 
F 9 A N C E 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G F N T I N E 
C H I N . C O N T 
C O R E E N R D 
J A P O N 
8 
1 
2 
1 4 
1 0 
4 
F I N S 
5 8 0 
8 6 6 
2 6 5 
3 1 5 
1 4 3 
4 4 
5 7 
2 8 B 
5 4 
2 0 3 
6 1 6 
1 3 5 
5 8 3 
0 3 1 
2 8 8 
2 4 9 
2 6 3 
1 
F r a n c e 
1 
2 
3 
1 1 
8 
1 
2 
2 C 4 
. . 1 8 3 
4 7 7 
. 1 4 
8 2 
5 6 5 
6 5 3 
5 1 7 
2 3 6 
5 3 5 
2 1 9 
3 9 5 
. 3 4 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 6 3 0 
. . , 3 
1 7 
8 3 
3 0 5 
1 0 6 4 
6 7 7 6 
2 2 1 4 
1 9 4 P 
2 0 2 
2 1 7 6 
. 4 3 5 
C A R B O N I S E E S 
1 
2 
1 
1 
8 3 0 
. 4 5 
9 
1 4 
. 4 0 6 
. 1 
5 9 5 
5 
5 1 2 
3 7 5 
C 3 4 
2 3 
3 
CU G R O S S I F R S 
G R O S S I E R S 
1 
1 
1 
1 6 1 
6 0 7 
6 2 
1 ? 
2 9 
9 0 5 
8 3 2 
1 4 
2 
3 0 
2 9 
G R O S S I E R S 
1 
1 
1 
2 
1 2 
3 
3 
2 
3 
2 4 9 
3 4 5 
7 1 ? 
C 6 8 
5 1 8 
? 1 3 
1 9 ? 
7 9 
7 0 0 
2 5 
7 2 
1 0 
3 9 8 
4 1 7 
1 7 
1 3 2 
1 0 
5 1 
7 1 
3 7 ? 
5 7 
1 1 
7 0 
8 0 
7 5 
3 4 1 
6 8 
1 0 6 
9 6 
3 3 7 
5 3 4 
9 3 ? 
7 7 
9 5 3 
5 5 
7 4 ? 
4 9 0 
3 9 0 
2 2 6 
6 6 9 
6 4 7 
2 
5 7 
2 2 6 
P R E P A R E S 
1 
6 1 
7 
7 8 
6 ? 
6 
1 
3 
7 
1 2 4 
. ? 1 3 
8 0 
7 3 
? ? 
7 7 9 
1 0 
1 0 
3 6 7 
6 7 
1 1 5 2 
4 1 9 
7 1 0 
4 7 
2 3 
: N M A S S E 
ET F R I S E S 
5 
. . ­
5 
5 
. . ■ 
A U T R E S Q U F P R E P A R E S 
1 
DE L A P I N A N G O R A 
1 
1 
0 9 7 
3 4 
1 3 
2 8 
5 2 
2 3 
1 7 9 
3 7 0 
1 0 
3 8 4 
4 7 6 
8 3 6 
1 7 1 
7 6 9 
5 
1 
7 6 
1 7 3 
1 9 
8 
. . . . . 2 1 5 
5 
. . . . 2 1 
7 3 4 
5 3 
8 
2 3 
a 
5 4 
3 1 
1 
1 
? 
6 5 
4 C 
1 9 5 
. 1
2 0 5 
2 0 5 
3 4 ? 
3 5 
4 3 F 
5 3 
2 2 0 
. 9 
a 
1 ? 
3 
1 6 
7 
. 2 5 
4 4 
1 5 F 
• 
1 2 0 
6 6 ? 
7 9 3 
9 
5 
a 
7Θ 
. 3 
4 6 
. 3 
. . 4 7 
. 1 5 
1 9 
1 ? 
7 3 
8 
? 
4 9 
9 9 
7 9 5 
1 7 8 
7 3 9 
, 9 
2 2 6 8 
1 C 8 3 
2 2 2 
8 3 
7 1 8 
. 2 4 4 
3ec 
. . 7 
. 4 5 
4 1 
i 9 
4 1 4 
4 3 
6 
2 
2 
1 ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E T 
1 
4 
1 
1 
land 
9 1 6 
, . 1 9 1 
2 5 
, . 6 4 7 
3 1 1 
6 3 5 
1 8 7 
9 2 4 
0 7 7 
5 0 B 
3 
1 5 
4 7 
1 3 6 
. 1 5 
3 
6 
6 
? 
3 
4 6 
7 6 5 
1 9 9 
6 1 
1 0 
5 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 1 
F R I 
6 5 
7 4 
6 9 8 
? 0 
3 1 
1 6 6 
3 
1 0 2 
7 5 
6 0 
1 4 
1 7 
1 7 ? 
1 0 
. 1 
. . 6 
7 8 4 
7 3 
4 6 
1 ? 
7 6 3 
5 3 Õ 
0 7 8 
3 0 7 
7 1 2 
3 2 7 
3 2 9 
6 3 Õ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
8 
3 4 
ε 1 5 
2 
7 
4 
5 
4 
1 
S E S 
4 
1 
1 
6 5 8 
1 0 
, 1 0 
5 
1 0 8 
9 4 1 
9 7 6 
7 8 1 
0 6 7 
0 6 0 
6 0 3 
0 1 4 
6 4 0 
1 8 1 
0 9 6 
3 3 
4 1 
2 
4 4 2 
1 8 
1 5 5 
8 1 1 
4 9 
8 3 6 
3 1 1 
3 4 7 
4 5 
1 7 9 
1 
5 
6 0 0 
a 
. 
6 1 6 
6 0 6 
a 
9 
a 
6 4 
3 1 4 
5 3 6 
3 6 6 
1 5 4 
1 8 
2 6 
2 0 
9 
1 0 9 
1 3 5 
a 
. 6 1 
80 
. a 
1 7 
5 
4 2 7 
6 
4 2 
3 7 
2 1 1 
1 1 3 
4 0 5 
2 1 
8 8 8 
5 5 
2 2 8 
3 7 1 
2 3 0 
1 4 1 
2 7 0 
9 7 7 
9 7 3 
6 0 2 
9 
1 3 
1 9 
7 0 
6 8 
1 9 6 
3 5 3 
1 7 6 
4 7 
1 4 9 
Italia 
5 
4 
? 
7 2 
3 
1 1 
2 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
7 3 5 
1 3 
1 0 
a 
1 5 
7 
8 3 7 
8 3 6 
4 9 3 
7 8 5 
6 8 4 
8 1 7 
8 6 4 
1 6 0 
2 2 8 
8 0 4 
1 9 
1 7 5 
6 7 
2 
5 5 
2 0 5 
2 4 
3 4 
7 9 3 
1 4 
4 2 1 
2 2 7 
1 3 6 
1 2 4 
5 8 
5 
2 
1 2 
2 2 
5 5 
8 
7 
1 
1 8 
2 2 
2 
1 3 
1 
4 
a 
a 
, . 1 0 
1 4 
2 7 7 
7 
a 
. 1 0 
4 
3 
5 
1 5 
3 
1 5 
9 
1 3 
6 1 
4 6 
l o i 
I 
6 1 8 
1 5 
3 0 9 
4 
1 8 5 
2 
4 
1 0 9 
1 1 5 
1 6 
9 
3 3 
a 
1 0 0 
1 0 
1 9 7 
2 1 7 
7 8 
6 2 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 1 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ALPAK 
T I B E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 Π 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 2 4 
1 2 7 
1 2 5 
2 5 
4 9 
7 7 3 
France 
7 6 
4 
4 
? 
4 
1 4 
1000 
Belg.­Lux. 
5 4 
4 3 
4 
3 
1 
4 6 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
a 
1 
i ­ , L A M A ­ , V I K U N J A ­ , J A K ­ U N D KAMELHAARE. 
ι πι 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 
4 3 
4 4 
7 
1 8 
1 6 
ANGORA­ , 
­ .KASCHMIRZIEGENHAARE U.AEHNLICHE ZIEGENHAARE 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
7 6 
7 3 9 
7 0 5 
11 5 
4 0 ? 
1 1 
8 7 4 
1 7 4 
7 0 
7 4 9 
2 1 
2 6 
7 1 
1 ? 
7 9 0 
8 5 1 
6 / 6 
9 
8 
7 0 
4 2 
3 ? 
? 9 
1 4 
1 4 ? 
0 5 5 
9 0 9 
4 9 
1 0 
1 8 
69 1 
7 0 4 
5 0 8 
4 1 7 
0 1 9 
7 
4 6 0 
. ? 
4 
1 
5 1 
. 3 7 1 
. . . . . 7 1 
1 
7 1 3 
1 0 ? 
3 1 
. 1 
. 1 5 
. 1 1 
? 
2 6 
? 1 3 
1 8 8 
. . 5 
1 7 7 3 
7 
1 242 
5 1 
1 2 3 
1 
4 C 1 
5 7 
3 7 
9 F 
5? 
1 
1 2 ' 
7 Γ 
2 3 1 
7 1 
?É 
. 1 
7 7 
2 9 4 
3 ' 
' . ! 
. 3 2 
l f 
4 
9 7 
7 8 F 
2 7 2 
2 5 
2 382 
2 0 Í 
4 5 4 
5 4 
1 9 Γ 
1 531 
2 
1 6 5 
5 
2 ? 
'. 
1 7 Í 
1 7 B 
4 1 
1C 
å 
a 
7 5 
. 
6 6 7 
1 7 6 
3 7 E 
2 2 
5 1 
a 
7 1 
4 
7 2 
1 5 0 
. 1 5 9 
4 
. . a 
1 4 
. . . . 1 0 
5 1 
1 9 8 
. . 9 
2 
. . . 1 0 
5 3 
3 1 9 
8 
a 
• 
1 0 7 0 
2 3 2 
2 34 
1 6 6 
2 1 8 
. 3 86
I t a l i a 
2 3 0 
3 7 
7 3 
1 3 
2 6 
1 4 4 
1 3 
5 0 
1 4 
7 
11 3 
6 
3 
. . 2 
. . . 1 0 
3 1 2 
7 7 6 
3 6 7 
9 
2 1 1 
1 5 
. . 8 
9 
1 
5 5 
1 2 
1 0 
1 3 
1 779 
6 3 
1 20C 
1 2 4 
4 3 1 
1 
6 5 
A N D . K A N I N C H E N ­ , H A S E N ­ , B I B E R ­ , N U T R Ι Α ­ , Β ISAMRATTENHAAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
7 2 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABFAE 
KAEMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 0 
7 1 6 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
mm 1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1C40 
KAEMM 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 6 7 
5 7 0 
3 3 
7 3 
1 4 6 
1 3 
1 6 
1 8 
1 3 3 
9 
3 1 
1 5 
1 5 3 
8 9 0 
9 6 
4 3 
9 
1 6 ? 
a 
1 4 9 
a 
6 
5 3 
1 
. 1 1 
6 
. 1
6 
2 3 2 
2 C 8 
1 3 
1 
. 1 2 
3C 
. 3 1 
13 
2 i 
1 1 
! 5 
6 = 
12 
1 
2 0 7 
îor 3 2 
1 2 
5 
6 6 
2 
6 
. a 
5 
5 
'. 
9 0 
3 4 0 
2 
. 6 7 
1 
1 5 
1 
6 7 
9 
1 5 
­
6 1 7 
4 9 9 
4 1 
2 5 
a 
7 6 
.LE VON WOLLE O D . F E I N E N DD.GROBEN TIERHAAREN 
. INGE VON WOLLE 0 0 . 
1 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
­ INGE 
1 
2 
? 
C 3 0 
0 9 1 
1 2 8 
6 5 1 
4 6 4 
7 0 2 
2 2 0 
9 6 
1 1 
4 3 
9 2 
1 0 
7 7 5 
1 4 0 
4 5 
5 0 5 
5 
1 1 
8 8 
7 6 
64 1 
36 5 
2 8 6 
0 2 4 
9 5 7 
1 
3 4 
5 0 3 
. 1 6 7 
6 8 
4 4 
7 3 
. . 1 3 
. . . 1 1 
. , 5 
. . • 
6 5 5 
7 3 3 
1 3 7 
1 1 7 
7 1 
. 5 
/ON WOLLE OD. 
6 8 1 
7 8 4 
7 
1 4 3 
1 1 1 
1 ? 
3 3 
7 9 9 
6 3 4 
1 6 3 
1 7 6 
1 
a 
7 4 
. . 6 
. 9 
3 9 
7 4 
1 6 
7 
" 
T IERHAAREN,N ICHT K A R B O N I S . 
6 9 ' 
a 
4 ! 
2 345 
3 6 e 
7 1 
S ' 
73 
? 
κ . 72 
7 F 
a 
a 
a 
. F 
< 
3 8 4 f 
3 445 
2 53 
22 = 
1 5 Γ 
. " 
4 3 
7 8 
3 6 
a 
â 
10 
4 
a 
• 
1 8 3 
1 5 E 
6 
2 
1C 
. 5 
1 1 6 
3 43 
8 5 
3 1 
2 6 0 
6 0 
2 3 
1 1 
a 
8 2 
1 0 
1 4 6 
1 5 
. a 
. 5 
a 
• 
1 196 
5 75 
4 3 4 
3 4 6 
1 7 6 
. 1 1 
T IERHAAREN,KARBONIS IERT 
3 4 3 
. * 6 1 
l i 
1 1 c 
4 4 ­
4 1 ! 
3 1 
? " 
■ 
7 1 
1 1 4 
. 1 
1 3 Í 
1 3 ! 
1 
1 
1 0 
8 9 9 
2 
• 4 0 
1 
• 
9 6 6 
9 2 3 
4 3 
4 3 
1 
4 5 
2 5 
. 4 
. 5 
. 1 
. . 3 
8 
9 3 
7 4 
1 0 
5 
. 8 
1 7 7 
1 6 7 
2 
1 0 8 
. 3 2 5 
2 
. . 2 3 
a 
. 7 
2 6 
4 5 
5 0 5 
, ? 
8 0 
2 ? 
1 519 
4 5 4 
4 5 6 
3 7 8 
6 0 0 
1 
9 
3 0 7 
74 7 
7 
a i 4 8 
. 1 9 
1 ?09 
1 137 
7 2 
4 8 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Μ C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 5 P O I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
? 
2 1 6 
1 7 9 
3 7 2 
? 0 7 
4 3 8 
3 7 7 
France 
2 8 C 
2 5 
4 5 
1 9 
4 4 
1 6 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 6 ? 
3 9 0 
4 7 
4 6 
9 
5 1 7 
N e d e r l a n d 
6 
a 
a 
a 
. 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 6 0 
6 2 4 
6 1 4 
1 0 7 
1 7 9 
2 4 3 
D ALPAGA DE LAMA VIGOGNE YACK CHAMEAU 
DE CHEVRES MOHAIR OU THIBET OE CACHEMIRE ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
TUR OU IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
INCE 
MONGOLIE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 7 P O I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 
I 
1 
? 
1 
? 
3 
1 
1 8 
1 
7 
1 
? 
6 
7 9 5 
6 8 8 
3 9 1 
1 4 3 
0 7 5 
4 4 
7 9 4 
7 9 0 
H B 
8 3 5 
8 0 
6 3 
1 1 
7 ? 
7 7 4 
6 4 5 
1 2 2 
2 1 
3 6 
8 2 
8 1 
1 7 
1 2 7 
1 3 
1 0 2 
3 4 6 
9 6 0 
3 9 0 
1 4 
2 9 
6 0 0 
52 6 
7 3 1 
1 3 3 
6 4 6 
3 
6 5 7 
. 1 3 
1 0 
1 
1 0 5 
a 
1 7 9 0 
a 
a 
1 
. . 1 1 
1 
« 2 5 
1 5 6 
1 4 9 
. 7 
1 2 
2 1 
. 5 5 
2 
1 6 
6 8 ' , 
5 9 5 
a 
. 9 
4 0 7 6 
2 4 
2 4 e 7 
1 0 5 
7 8 5 
2 
1 260 
7 1 9 
. 6 7 
1 0 7 
5 3 
1 
a 
7 9 0 
l i a 
7 4 6 
3 0 
6 3 
a 
1 
1 3 0 
4 3 9 
1 3 3 
a 
1 4 
. a 1 7 
7 7 
4 
8 1 
2 566 
4 9 9 
7 4 8 
a 
• 
6 01C 
4 0 0 
91. e 
l o i 
3 3 C 
. 4 362
5 
2 9 0 
a 
1 7 
6 9 
1 
a 
a 
a 
4 
a 
. . . 2 5 1 
2 4 0 
1 1 9 
1 4 
1 7 2 
1 182 
3 1 2 
5 6 1 
7 0 
1 3 3 
. 1 7 6 
D AUTRES L A P I N S QUE LE L A P I N ANGORA 
1 9 
2 2 0 
2 8 4 
3 9 2 
l . . . 7 1 
. a 
. a 
1 6 
1 2 2 
5 7 9 
. 1 2 
1 3 
a 
. 5 
9 4 
4 4 2 
9 
. • 
2 288 
5 2 5 
5 4 7 
4 0 0 
6 0 9 
a 
6 0 7 
DE 
L I E V R E OE CASTOR OE RAGONDIN FT DE RAT MUSQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
M C Ν C F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
5 
4 
7 8 6 
B 7 4 
4 5 
3 9 
5 4 4 
1 2 1 
6 8 
4 8 
4 14 
3 ? 
7 0 7 
3 5 
7 7 7 
7 8 8 
4 5 1 
1 8 9 
6 
4 8 ? 
. 52 8 
. 4 
1 5 8 
3 
a 
1 8 
5 
. 3 
5 
7 6 e 
7 3 1 
2 4 
3 
. 1C 
6 8 
. 3 1 
1 4 
3 7 
3 9 
1 
2 3 
1 3 1 
. 7 3 
1 1 
3 5 ? 
1 4 9 
9 ! 
3 9 
5 
1 4 3 
DECHETS DE L A I N E ET DE P O I L S F I N S 
SAUF EFFILOCHES 
5 3 0 3 . 1 1 BLOUSSES NON CARBONISEES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 B 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 6 0 
7 1 6 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
PAKISTAN 
MONGOLIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
M C Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
? 
1 
8 
5 
2 
2 
1 8 5 
3 1 0 
1 7 7 
6 6 9 
4 7 1 
4 4 9 
5 1 1 
1 0 9 
5 4 
3 6 
8 2 
1 2 
7 0 4 
1 1 9 
1 2 
1 5 2 
2 1 
1 4 
7 8 
2 5 
6 2 4 
7 1 1 
3 0 3 
0 7 2 
5 1 6 
1 
8 3 
. 5 4 9 
1 5 4 
6 4 
9 7 
8 2 
1 0 
2 1 
5 8 2 
7 6 7 
1 3 5 
1 7 4 
1 0 
2 1 
5 3 0 3 . 1 5 BLOUSSES CARBONISEES CE 
0 0 1 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
10 21 
1 0 4 0 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUSTRAL I E 
M C Ν D F 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
86 4 
6 1 5 
1 5 
1 4 3 
2 3 6 
1 6 
4 5 
9 4 9 
6 4 ? 
3 0 4 
? 5 4 
5 
. 3 8 
. . 1 4 
2 
1 2 
6 6 
3 8 
7 3 
1 6 
• 
DE L A I N E 
7 5 3 
, 2 3 
2 3 7 1 
3 2 5 
4 1 
7 4 
7 9 
. 2 
5 
. 4 5 
6 4 
a 
, a 
4 
5 
3 7B9 
3 4 7 1 
2 C 9 
1 9 4 
1 0 9 
. ­
LAINE ET 
4 5 5 
. 6 
7 8 
7 ? 
1 1 
7 
5 7 4 
5 4 0 
3 5 
3 3 
■ 
4 
2 0 
2 4 
2 4 
a 
. . • 
6 3 5 
2 124 
1 4 
. 3 0 9 
7 
6 7 
4 
2 7 8 
3 2 
1 6 2 
3 6 3 6 
3 082 
2 4 3 
7 5 
1 
3 1 0 
OU GROSSIERS 
ET DE P O I L S 
5 4 
1 0 3 
. 8
1 5 
1 9 4 
1 6 5 
I B 
1 5 
7 
ί 
DE POILS 
3 0 
1 5 3 
. 2 
. • 
1 6 4 
1 8 2 
2 
2 
* 
1 9 1 
4 3 7 
1 0 3 
. 3 2 
6 5 6 
3 3 4 
2 9 
5 4 
. 7 7 
1 2 
1 5 3 
2 6 
, . ? 
a 
• 
2 120 
7 6 3 
1 102 
1 0 2 3 
1 9 9 
. 5 6 
9 
1 343 
5 
a 
1 1 1 
2 
• 
1 4 8 2 
1 3 6 1 
1 1 6 
1 1 6 
5 
Italia 
2 4 0 7 
1 4 0 
6 6 6 
3 5 
2 06 
1 3 9 6 
5 2 
1 6 5 
3 0 
1 8 
4 1 6 
4 1 
1 3 
2 0 
l 9 0 2 
6 8 8 
1 137 
2 1 
1 5 
5 8 
3 0 
. 7 
. 2 
2 5 2 
1 3 3 
1 4 
2 0 
5 0 4 4 
2 6 5 
3 2 1 8 
4 5 7 
1 2 8 9 
1 
2 T 2 
7 9 
2 0 2 
2 1 
7 2 
1 4 
1 9 
4 1 0 
3 0 2 
8 9 
7 2 
1 9 
1 B 7 
2 2 1 
1 
1 3 6 
a 
6 6 0 
6 
1 
2 4 
a 
. 6 
1 8 
1 2 
1 5 2 
il 
2 0 
1 5 3 9 
5 4 5 
7 9 4 
6 6 6 
1 9 3 
1 
7 
3 7 0 
1 0 8 1 
4 
6 5 
8 7 
a 
3 1 
l 6 4 3 l ï i l β 7 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
17 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . Deutsch land 
(BR) 
Italia 
GARNABFAELLE VCN WCLLE ODER TIERHAAREN 
001 
007 
003 
004 
07? 
078 
030 
034 
036 
038 
400 
578 
800 
ÏOOÖ 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 213 
1 813 
484 
1 431 
1 6 8 8 
21 
93 
78 
180 
101 
104 
21 
15 
7 2 1 1 
4 94 3 
2 236 
2 107 
3 0 
241 
33 
80 
144 
9 
3 
9 
25 
177 
234 
37 
2 
158 
24 
5 
249 
6 86 
177 
88 
19 
43 
24 
49 
54 
39 
6 
546 7 3 7 195 1 4 3 4 
3 5 5 6 6 6 165 1 113 
186 5 0 10 316 
188 42 5 2 7 6 
3 . . 6 
A N 0 . A 8 F A E L L E VON WOLLE O D . Τ I E R H A A R E N , N I C H T K A R B O N I S . 
80 
6 2 0 
186 
9 06 
4 8 0 
31 
767 
79 
45 
69 
137 
21 
11 
i 
6 
46 
0 0 1 2 9 1 7 . 2 2 1 4 
002 4 162 2 322 
0 0 3 2 177 26 6 5 8 
004 2 6 8 4 2 3 4 2 189 
005 7 4 2 25 6 7 5 
022 1 3 9 4 120 537 
0 2 8 29 
0 3 0 6 0 1 6 
032 16 . 16 
0 3 4 75 . 6 
0 3 6 3 1 3 83 69 
038 49 . 8 
062 5 7 . 10 
0 6 4 9 6 
066 16 
390 36 . 10 
4 0 0 2 4 5 6 16 
4 0 4 2 2 . 2 1 
516 2 2 . 
524 109 . 66 
526 2 0 9 . 1 5 1 
716 9 5 
720 8 1 7 
8 0 0 2 3 2 . 162 
804 3 4 . 1 9 5 
100O 15 8 8 7 2 £72 6 8 8 9 1 2 5 2 3 
1 0 1 0 12 6 8 3 2 6 0 7 5 7 3 7 8 2 7 2 
1 0 2 0 2 5 5 7 246 8 7 5 3 0 2 
1 0 2 1 1 9 1 9 2 0 4 6 2 6 193 
1 0 3 0 3 4 6 11 2 2 2 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AND.ABFAELLE VON WOLLE O D . Τ I E R H A A R E N , K A R B O N I S I E R T 
 B  
  
  
 
6 
1 
1 
301 
31 
14 
14 
1 
3 
325 
6 03 
648 
5 68 
48 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
390 
400 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
853 
1 507 
61 
344 
41 
167 
50 
7 
118 
3 205 
2 804 
393 
263 
6 
179 
173 
6 
2 
675 
40 
169 
35 
48 
26 
99 8 
918 
76 
76 
3 
5 
217 
14 
5 
21 
261 
240 
21 
21 
1 
io 
3 
450 
436 
14 
14 
REISSSPINNSTOFF A,WOLLE,FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
022 
0 30 
036 
204 
BOO 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
257 
1 303 
134 
397 
368 
165 
65 
16 5 
30 
2 900 
2 102 
637 
607 
165 
627 
4 
93 
100 
1 
60 
163 
057 
735 
160 
160 
163 
73 
31 
39 
4 
2 
30 
409 
335 
73 
43 
2 
5 
461 
269 
1C2 
637 
73 6 
102 
102 
3 
213 
57 
12Ϊ 
159 
1 
563 
273 
291 
291 
HOLLE,FEINE UND GROBE TIERHAARE,GFKREMP.OD.GEKArNWT 
•CILE.GEKREMPELT 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
048 
390 
528 
73? 
604 
OOO 
010 
020 
021 
C30 
OLLE 
oci 
002 
489 
164 
12 
19 
29 
13 io 22 
11 
11 
830 
732 
87 
14 
11 
IN FORM V 
20 8O0 
β 674 
28 
1 
1 
32 
30 
2 
1 
11 
6 
106 
106 
21 
2 . . . 
. . • 
23 
23 
a 
' 
Ml ND.85 
1 
2 
175 
438 
PC 
? 
4 
ΙΟΙ 
116 
. 29 
7 io 
5 
13 
• ?83 
248 
30 
r 
5 
«CL 
119 
462 
DECHETS DE F I L S DE L A I N E ET DE P O I L S 
687 
778 
97 
09 3 
414 
? 
41 
? 
117 
7? 
56 
15 
15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NDRVEGE 
0 3 0 S'JEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
4 299 1 0 0 0 
2 6 0 4 1 0 1 0 
1 6 7 4 1 0 2 0 
1 596 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 6 6 
1 235 
181 
B47 
1 839 
14 
36 
15 
138 
62 
82 
26 
21 
5 381 
3 131 
2 2 1 6 
2 103 
35 
164 
70 
39 
55 
6 
1 
3C3 
774 
75 
79 
1 
72 
152 
28 
1 
IO 
3 9 0 
352 
38 
29 
3 
4 7 
59 
56 
3 
2 
91 
220 
45 
40 
13 
15 
13 
26 
3 0 
10 
9 
512 
3 5 6 
147 
137 
9 
AUTRES DECHETS DE L A I N E ET DE P O I L S NON CARBONISES 
437 
314 
13 
145 
257 
24 
20 
12 
15 
?0 
74 
1 
1? 
44 
60 
6 9 
7 
909 
486 
308 
65 
1 
B9 
14? 
77 9 
5 
161 
106 
21 
2 
118 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
5 ? 4 
5 7 8 
7 1 6 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
MONGOLIE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
715 
9 7 7 
530 
33? 
416 
431 
19 
6 1 
19 
45 
186 
19 
10 
30 
10 
74 
78 
10 
17 
9 4 
177 
13 
15 
138 
19 
74? 
?? 
10B 
6 
155 
1 
11 
1 
3 5 8 
06 3 
4 0 0 
3 6 7 
4 
19 
3 
6 0 
3 
18 
11 
i o 
51 
75 
11 
B? 
11 
39 
7 6 4 
48 
5 
34? 
109 
6 9 8 
145 
7 
285 
19 
54 
42 
67 
9 
1 
32 
10 
1 0 0 0 M C Ν O E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
973 
109 
761 
247 
2 120 
1 878 
209 
199 
21 
179 
588 
436 
128 
356 
372 
342 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . . . . 
.A.AOM . . . . 
CLASSE 3 89 12 20 39 
AUTRES DECHETS DE LAINE ET OE POILS CARBONISES 
9 5 9 
5 06 
476 
4 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 317 
l 0 3 7 
276 
150 
3 
18 
2 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 6 2 
1 8 7 4 
27 
421 
23 
191 
26 
10 
18 
3 283 
3 0 0 8 
2 6 9 
233 
5 
252 
242 
9 
2 
476 
10 
2 9 9 
21 
29 
15 
654 
6 0 6 
48 
47 
1 
5 
2 6 4 
i 
1 
23 
2 9 6 
2 7 4 
23 
23 
EFFILOCHES DE L A I N E ET OE POILS F I N S OU GROSSIERS 
34 
23 
11 
11 
299 
17 
22 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 MAROC 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
I C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
D E 
52 
777 
69 
209 
3 3 9 
7 4 
58 
102 
12 
702 
113 
487 
475 
102 
440 
3 
111 
65 
1 
56 
101 
E04 
561 
142 
142 
101 
26 
9 
30 
ï 
1 
12 
118 
74 
43 
31 
1 
5 
216 
60 
91 
391 
300 
91 
91 
LAINE ET POILS FINS OU GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
LAINE CARCEE 
26 
386 10 00 
325 1010 
55 1020 
6 1021 
6 1030 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANCE 
M Ο Ν O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 C06 
4 0 7 
27 
4 1 
53 
25 
2R 
27 
22 
39 
45 
1 731 
1 532 
177 
34 
22 
47 
2 
2 
6C 
50 
10 
7 
MOINS 85 PC EN POIDS OE L A I N E 
165 
537 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
4 9 847 
23 7 0 0 5 5 ? 
646 
8 0 4 
44 
6 4 9 
1 714 
1 
15 
1 
102 
23 
62 
17 
21 
4 117 
2 143 
1 9 4 9 
1 8 5 6 
25 
2 0 9 
2 7 3 
5 
113 
2 8 2 
3 
11 
42 
ί 
55 
2 
1 104 
601 
434 
308 
55 
34 
532 
11 . 1 
20 
1 . " 
600 
578 
22 
22 • 
2 
110 
40 . 126 
71 
1 
» ■ 
355 
152 
2 03 
203 
147 
B3 6 
6 
118 . 117 
10 
3 
17 
1 279 
1 108 
167 
139 
4 
6 
11 
a 
9 
7 
2 
a 
• • 
34 
26 
8 
8 
225 
26 
261 
261 
ES EN 
509 
a 
39 
3 
a 
1 
a 
• 
4? 
41 
1 
1 • 
BOULES 
? 
5 
949 
96 6 
AU 
6 
12 
221 
289 
a 
53 
10 
28 
12 
39 • 
652 
563 
77 
10 
12 
040 
712 
560 
32 
25 . 13 
27 
10 
a 
42 
716 
61T 89 
16 
10 
3 3*9 
1 462 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 4 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C03 
004 
005 
022 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
062 
390 
400 
504 
508 
520 
524 
528 
732 
736 
800 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
036 
3 9 0 
524 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
042 
390 
524 
528 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F E I N E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
036 
042 
390 
400 
504 
524 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GROBE 
0 0 1 
002 
005 
022 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 — Janvler­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
? 
1 
6 
46 
32 
5 
1 
7 
4 8 8 
5 9 5 
3 7 8 
49 4 
7 
25 
63 
1O0 
1 4 1 
48 
140 
9 
30 
102 
12 
5 0 3 
3 7 1 
4 6 6 
10 
8 1 1 
??4 
9 4 0 
7 6 0 
6 9 0 
9 7 9 
4 8 
I N FORM V 
9 9 
31 
13 
3 0 
4 
10? 
1 
50 
33 
3 7 6 
1 7 7 
168 
105 
33 
France 
Dccc 
Belg. ­
26 
15 
51 
246 
7 
2 
. 1
122 
48 
2 2 9 
. 12 
, . 67 
. 7
. 3 
2 0 7 7 
1 3 3 1 
6 1 9 
2 5 6 
79 
48 
1 
1 
1 
1 
23 
16 
? 
2 
mbre 
000 kg 
­ u x . Nederland 
4 4 1 
173 
18 
152 
. 
61 
285 
844 
4 1 7 
66 
65 
. 6 7 6 
539 
973 
2 4 0 
213 
3 2 7 
• 
KAMMZUGWICKELNITOPS) 
. 4 
. a 
. . . . ­
4 
4 
. . ­
E GEKAEMMTE WOLLE 
2 
1 
838 
844 
13 
42 
19 
7 4 
39 
96 
55 
6 
10 
26 
0 6 8 
7 5 9 
2 4 9 
79 
6 1 
TIERHAARE 
6 7 
1 8 1 
3 
3 
11 
54 5 
45 
2 
4 6 
10 
13 
5 
5 
10 
9 5 2 
2 6 5 
6 5 8 
592 
28 
1 
T IERHAARE 
73 
16 
259 
7 
363 
3 4 8 
8 
7 
7 
121 
a 
2 
6 
5 
36 
. . . . 26 
199 
130 
70 
6 
­
GEKREMPELT 
10 
3 
. 2 2 9 
5 
2 
2 
2 
a 
. . • 
255 
13 
2 4 1 
234 
1 
• 
GEKREMPELT 
, 10 
. • 
11 
10 
a 
. • 
STREICHGARNE' AUS W O L L E , N . F 
8B 
. 13 
30 
3 
75 
1 
5 0 
• 
263 
134 
129 
78 
• 
46 
76 
127 
5 1 
76 
? 
7 
3 
? 
66 
156 
4 7 1 
a 
. . . . a 
■ . 
Ç 
7 
a 
575 
13 
332 
K 
2 2 1 
654 
762 
4 2 1 
6 0 ' 
1 11 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
14 ! 
π ρ 
NIMEXE 
Ο Γ ï 
URSPRUNG 
ORIGINÉ 
0 0 3 
3 2 5 0 0 4 
153 0 0 5 
366 3 0 9 
22 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 9 0 4 0 
1 ! 
4 1 1 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 13 5 0 4 
130 5 0 8 
12 5 2 0 
1 12Ó 
69 I T : 62 5 2 8 7 3 2 
7 3 6 
25 107 8 0 0 
8 9 6 2 4 4 2 5 1 0 0 0 
6 7 4 9 2 03? 1 0 1 0 
8 9 0 749 1 0 2 0 
3 8 8 4 1 0 1 0 2 1 
1 3 2 4 l 644 
. U N T . 8 5 PC WOLLE 
3 
2 ! 
i 22 
33 
83 
25 
22 
22 
33 
27 
i 
È 
31 
2E 
3 
3 
ODER GEKAEMMT 
3 
1 ; 
1 
ODER GEKAEMMT 
63 
. . • 
63 
63 
. . • 
4 7 
6 2 
1 
1 
1 
1 15 
l 1 1 
1 
1 
5 
16 
1 
1 1 
3 
1 
1 
4C 
23 
14 
14 
2 
25 
2 7 
27 
.E INZELVERKAUF AUFGEMACH 
S T R E I C H G A R N E , M I N D . 8 5 PC WOLLE 
T I E R H 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
036 
038 
042 
AARE.ROH 
3 
9 2 6 
119 
6 2 2 
19 
2 9 6 
35 
11 
43 
17 
7 
. 72 
14 
. . 1
. 1
. " 
ODER WOLLE UND F E I N E 
565 
a 
50? 
7 
? 
1 
. 1
? 
7 
? 
7< 
0 9 " 
i ; 
1< 
1 " 
11 
28 
93 
10 
27 
4 
1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
M 0 ­η C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 
4 
5 
2 
15 
1 
2 
116 
82 
14 
4 
19 
4 3 6 
347 
982 
170 
20 
9 4 
178 
235 
363 
117 
757 
25 
9 0 
4 5 4 
29 
8 4 1 
790 
398 
29 
109 
C63 
3 1 2 
4 0 0 
7 0 0 
233 
117 
5 3 0 5 . 2 5 RUBANS OE L A I N E 
8 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 
, 
0 3 6 
3 9 0 
5 2 4 
2 6 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
17 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
DE 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
URUGUAY 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 3 0 5 . 2 9 L A I N E 
i 3 1 6 0 0 1 
i 7 0 0 2 
10 0 0 3 
3 8 0 0 4 
> 0 0 5  6 0 
0 4 2 
2 0 3 9 0 
i 3 9 5 2 4 
1 3 5 2 8 
> > 
7 3 2 
8 0 0 
3 5 6 1 1 0 0 0 
¡ 4 3 5 1 0 1 0 
7 83 1 0 2 0 
7 6 3 1 0 2 1 
5 4 2 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 3 0 5 . 3 0 POILS 
!> 8 0 0 1 
i 6 0 0 2 
3 
i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 204 0 2 2 
l 9 
0 4 2 
! 4 6 3 9 0 
8 4 0 0 
J 3 5 0 4 
i 
i 
3 
5 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
5 287 1 0 0 0 
ï 17 1 0 1 0 
1 267 1 0 2 0 
3 213 1 0 2 1 
. 3 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
URUGUAY 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 5 0 POILS 
3 2 0 0 1 
> 9 0 0 2 0 0 5 
ί 5 0 2 2 
> 14 1 0 0 0 
i 2 1 0 1 0 
i 6 1 0 2 0 
ί 5 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
Γ 
î 
5 3 0 6 
5 3 0 6 . 1 
0 0 1 
' 17 0 0 2 
> 
ί i 1 
> 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
" Ί .8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
F I L S 
PC EN 
France 
6 
3 
1 
6E 
36 
171 
890 
20 
29 
. 2
318 
117 
685 
. 20 
, . . 8 3 
. 22 
a 
10 
137 
833 
583 
9 4 5 
2C4 
117 
PEIGNEE 
POIDS OE 
244 
70 
33 
84 
15 
2 8 1 
16 
130 
78 
9 6 3 
4 4 6 
4 4 1 
303 
78 
1000 DOLLARS 
Belg.-
3 
3 
3 
1 
3 
1 
55 
44 
5 
5 
Lux. Nederland 
32C 
174 
53 
372 
, 2 
172 
. . . 4C0 
. a 
813 
. 382 
145 
191 
. 734 
265 
056 
87C 
5 4 5 
335 
• 
ENROULES EN 
L A I N E 
, 7 
. . . . a 
. • 
7 
7 
. . • 
PEIGNEE AUTREMENT 
2 
2 
5 
4 
F I N S 
2 
3 
2 
2 
296 
366 
29 
120 
49 
197 
88 
264 
135 
16 
31 
82 
709 
879 
6 79 
2 1 1 
151 
:ARDES OU 
2 7 6 
442 
11 
13 
76 
134 
4 S I 
17 
172 
64 
81 
12 
17 
156 
9 6 5 
820 
B86 
6 1 6 
250 
10 
GROSSIERS 
127 
32 
331 
17 
523 
4 9 1 
19 
17 
14 
1 
. 356 
. 3
15 
13 
87 
. . , . 82 
Í 6 2 
374 
188 
18 
­
2 1 7 
. 33 
84 
9 
219 
14 
13C 
712 
343 
3 6 9 
239 
• 
PRESENTEE 
PEIGNES 
37 
13 
2 
522 
37 
17 
8 
7 
. . . • 
C44 
52 
5 9 1 
9 5 9 
1 
• 
1 3 0 
. 6
2 
. . . 212 
. . . • 
3 5 1 
138 
213 
. ­
4 
. . . a 
1 
6 
. . . . . . • 
10 
4 
7 
7 
. ­
CARDES OU PEIGNES 
)E L A I N E CARCEE 
17 
. 6 
23 
17 
6 
6 
• 
KON 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
F I L S IE L A I N E CARDEE 
EN POIDS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
7 
1 
L A I N E OU 
200 
554 
6 1 4 
59 
6 7 0 
145 
23 
229 
40 
14 
74 
. a 
• 
74 
74 
. . • 
6 
1 7 
9 
2 
6 
242 
3 1 4 
9 6 6 
. . . . . . . 25 
a 
17 
a 
3 5 9 
23 
9 9 0 
29 
■ 
9 0 3 
4 7 3 
002 
9 8 6 
4 2 6 
­
BOULES 
CONDITIONNES 
7 
6C 
. . 6 
52 
2 
78 
2 0 4 
73 
54 
54 
78 
53 
. 2 
. 6
. . . . . • 
63 
55 
6 
8 
• 
a 
. . . . 1
4 
. , . a 
a 
. ­
5 
a 
5 
5 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 4 
19 
2 
3 
37 
. 4 4 4 
874 
. 53 
2 
. 3
. 150 
14 
315 
. 694 
146 
195 
. 76 
764 
233 
362 
929 
169 
• 
MOINS 
1 
1 
3 
3 
1 
2B8 
791 
. . 34 
13 
. . 36 
9 
31 
• 
2 06 
113 
46 
15 
47 
231 
357 
6 
. 74 
21G 
311 
. . 2
69 
12 
16 
156 
4 6 2 
668 
547 
5 2 9 
237 
10 
46 
15 
3 3 1 
7 
4 0 0 
393 
7 
7 
• 
ECRUS CONTENANT AU MOINS 85 PC 
OE 
. 229 
45 
. 
­ A I N E 
1 
1 
ET OE 
32? 
a 
279 
20 
4 
4 
. 1
4 
14 
P O I L S 
4 
163 
82 7 
. 3 3 
43 
4 1 
23 
. . 
F I N S 
2 
695 
4 0 7 
2 9 0 
. 623 
28 
. 225 
36 
' 
Italia 
1 
3 
11 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
8 9 5 
. 0 4 8 
a 
10 
4 
233 
4 2 
a 
S58 
56 
3 0 9 
29 
2 2 3 
4 7 6 
a 
, 2 8 9 
9 9 4 7 l T 183 2 9 5 
093 
­
20 
10 
4 0 
η 10 
8 7 8 
186 
23 
113 
a 
163 
1 
52 
97 
7 
a 
­
5 2 7 
199 
2 2 4 
1 7 0 
1 0 4 
43 
46 
5 
. . 9 9 2 
123 
a 
164 
55 
12 
. 1 
• 
4 4 4 
96 
3 3 6 
1 1 6 
12 
• 
7 
. . 4 
26 
7 
6 
4 
14 
91 
63 
· ) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
F E I N E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
0 3 8 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
104 
4 9 8 2 
123 
105 
France 
83 
86 
2 
2 
E STREICHGARNE,MIND 
TIERHAARE 
4 4 6 
1 7 8 7 
7 8 3 
8 0 
1 6 9 1 
123 
3 
2 
6 
5 
4 
4 9 3 2 
4 7 8 9 
142 
138 
a 
111 
a 
2 
41 
57 
. a 
. a 
­
211 
154 
57 
57 
STREICHGARNE,UNTER 85 PC 
T I E R H 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERI 
FE INE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 8 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAMHG/ 
KAMHCÍ 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
524 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1ARE.R0H 
34 
104 
68 
4 0 
59 
6 
3 1 4 
304 
9 
8 
. 9 
21 
. . • 
31 
30 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANΤ/TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 8 6 2 2 2 6 1 
1 0 7 7 2 202 
1 
1 
24 
4 13 
. 8 5 PC WOLLE ODER 
3 1 0 IS 
. 751 1 441 
10 
111 
2 
. . 1 
1 
4 
1 19C 
1 182 
' 3 
191 
21 
. 
1 716 
1 685 
2 ' 
27 
WOLLE ODER WOLLE 
5 
. 39 
35 
9 
• 
88 
87 
. • 
t 
6C 
5 
12 
2 
65 
82 
3 
3 
STREICHGARNE,UNTER 85 PC WOLLE ODER 
TIERHAARE 
4 6 8 
284 
195 
48 
574 
3 
β 
6 
1 5 9 4 
1 5 7 1 
2 4 
20 
. 28 
25 
a 
. a 
a 
• 
54 
54 
a 
­
270 
. 115 
7 
3 0 6 
1 
a 
2 
7 03 
6 9 8 
5 
3 
14 
162 
. 4 0 
55 
1 
8 
• 
2 8 0 
2 7 1 
i o 9 
WOLLE 
1 
1 
1 
671 
6 00 
72 
72 
UND 
112 
198 
32 
a 
345 
13 
1 
2 
5 
4 
• 
711 
6B7 
24 
24 
UND F E I N E 
23 
34 
8 
. 38 
4 
109 
104 
5 
5 
WOLLE UNE 
182 
93 
55 
. 213 
. . 4 
5 5 0 
543 
7 
7 
RNE AUS WOLLE,N.FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
F N E , M I N D . 3 
6 280 
8 9 9 5 
3 5 6 
200 
96 
977 
5 
2 5 3 
566 
7 
6 
4 
196 
17 9 4 4 
15 9 2 7 
2 0 1 4 
1 8 1 0 
4 
1 
Italia 
31 
1 7 
14 
14 
5 
37 
. 34 
. 24 
2 
. . . « 
104 
77 
27 
77 
? 
1 
. 1 
. 1 
. • 
7 
5 
? 
1 
5 PC WOLLE CD.WOLLE L . F E I N E T I E R H . , R O H 
. 433 
6 
a 
? 
7 
a 
a 
a 
, . . • 
449 
44? 
7 
7 
. • 
AND.KAMMGARNE,MINO.85 PC 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAMMGA 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?8 
036 
03B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
2 9 5 6 
4 0 5 5 
1 180 
2 2 0 
894 
115 
3 9 0 
238 
6 
IC 106 
9 303 
8 0 2 
7 9 6 
• 
R N E . U N T . 8 5 
34 7 
874 
68 
67 
56 
96 
4 
4 0 
92 
1 64 6 
1 4 1 2 
233 
2 3 3 
a 
189 
11 
3 
88 
14 
a 
a 
• 
305 
?90 
14 
14 
• 
PC WOLLE 
. 19 
? 
1 
a 
a 
4 
a 
• 
?6 
7? 
4 
4 
1 2 0 6 
a 
158 
101 
. 59 
a 
a 
a 
3 
6 
. 1 
1 5 3 5 
1 4 6 5 
7 0 
62 
a 
1 
WOLLE OD 
5 1 2 
, 1 033 
114 
• 8 
a 
1 
• 
1 6 6 8 
1 6 5 9 
9 
9 
• 
1 2 0 8 
2 1 3 9 
. 87 
1 
118 
. . a 
. . . 2 
3 5 5 5 
3 4 3 5 
1 2 0 
119 
. • 
.WOLLE U . 
3 4 0 
1 9 0 1 
. 59 
2 
26 
1 
. 6 
2 3 3 3 
2 3 0 1 
32 
27 
• 
00.WOLLE U . F E I N E 
26 
. 3B 
26 
. 3 
a 
. • 
94 
90 
3 
3 
2? 
110 
. 4 0 
7 
5 
a 
1 
" 
186 
179 
7 
7 
3 
6 
12 
10 
1 
1 
FEINE 
2 
1 
5 
4 
757 
417 
192 
. 93 
7 69 
5 
233 
566 
4 
. 4 
193 
2 3 4 
4 5 8 
773 
578 
4 
­
109 
6 
. 1? 
24 
7Ö 
171 
127 
44 
44 
T I E R H . 
044 
9 4 4 
136 
. 8 04 
46 
3 85 
2 86 
■ 
6 4 9 
928 
721 
720 
• 
6 0 
21 
44 
?i 
151 
175 
76 
76 
­
T I E R H . , R O H 
1 
1 
257 
741 
?B 
. 49 
88 
. 36 
9? 
331 
115 
?16 
2 1 6 
2 
• 
9 
6 
3 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 6 . 1 9 F I L S 
85 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE" 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE 
12 
12 
L A I 
EN PO 
5 3 0 6 . 9 1 F I L S DE 
EN POIDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 6 . 9 9 F I L S DE 
85 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
EK 
5 3 0 7 F I L S DE 
5 3 0 7 . 1 1 F I L S DE 
PC EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
5 2 4 URUGUAY 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
11 
11 
556 
0 9 7 
460 
423 
France 
NE CARDEE 
IDS DE 
316 
110 
019 
364 
38? 
668 
11 
i o 30 
10 
10 
9 3 2 
190 
741 
729 
1000 DOLLARS 
Belg.­
281 
274 
7 
7 
2 
2 
Lux. N e d e r l a n d 
649 
6 2 5 
23 
9 
5 
5 
151 
0 9 1 
64 
41 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
313 
015 
298 
298 
NON ECRUS CONTENANT AU MCINS 
L A I N E OU 
L A I N E CARDEE 
DE L A I N E 
85 
2 6 9 
164 
83 
125 
15 
752 
7 2 6 
27 
23 
OU 
L A I N E CARDEE 
POIDS DE 
1 
3 
3 
347 
660 
3 5 7 
103 
835 
16 
17 
12 
383 
323 
56 
53 
, 569 
1 
1? 
62 
354 
. . . • 
9 9 9 
643 
355 
354 
ECRUS 
DE 
1 
3 
3 
L A I N E 
9C4 
. 9 3 0 
26 
189 
7 
. . 2 
1 
10 
067 
0 4 8 
19 
10 
ET 
3 
4 
4 
DE 
53 
733 
a 
10? 
785 
103 
i 
a 
­
POILS 
1 
2 7 R 2 
174 
104 
104 
CONTENANT MOINS 
OE LAINE 
4 1 
68 
. . ­
113 
109 
4 
• 
ET DE 
19 
76 
73 
12 
181 
180 
1 1 
POILS 
13 
135 
1Ö 23 
6 
1 8 9 
I B I 
9 
9 
2 
FIN; 
341 
5 9 0 
88 
846 
54 
3 
6 
28 
9 
. 
966 
865 
101 
100 
DE 65 PC 
F I N S 
NON ECRUS CONTENANT MCINS 
L A I N E OU 
. 62 
15 
? 
. . ­
75 
79 
a 
• 
LAINE PEIGNEE NCN 
DE 
1 
1 
LAINE 
792 
2 09 
12 
391 
4 
. 6 
4 1 7 
4C5 
12 
9 
ET 
:ONDIT IONNES 
LAINE PEIGNEE ECRUS CONTENANT 
POIDS 
5 3 0 7 . 1 9 F I L S OE 
85 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 3 0 7 . 5 1 F I L S 0 
EN POI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
EN 
21 
30 
1 
3 
1 
2 
62 
54 
7 
6 
DE L A I N E 
441 
783 
193 
7 0 7 
303 
375 
25 
0 3 6 
361 
21 
26 
11 
Θ03 
118 
428 
674 
8 4 1 
11 
4 
1 
1 
1 
OU OE 
455 
16 
6 
26 
. . . . a 
• 
503 
477 
26 
26 
. • 
LAINES PEIGNEE NON 
POIOS DE 
13 
17 
3 
3 
2 
1 
4 2 
36 
4 
4 
LAINE 
OS DE 
1 
2 
4 
4 
007 
359 
062 
713 
907 
518 
131 
4 7 4 
34 
222 
0 4 7 
175 
132 
1 
L A I N C nu 
1 
1 
PEIGNEE 
L A I N E 
120 
435 
207 
171 
150 
353 
11 
133 
2B6 
875 
086 
789 
787 
OU 
. 700 
46 
15 
415 
62 
3 
• 
241 
176 
65 
65 
ECRUS 
L A I N E ET 
3 
4 
3 
C86 
a 
516 
285 
211 
. , 7 
26 
4 
141 
689 
247 
218 
a 
4 
OE 
4 
7 
13 
1? 
DE 
42 
3 7 5 
87 
67 
? 
17 
594 
571 
?? 
2 1 
P O I L S 
1 
1 
Ρ VENTE 
»U MOINS 
P O I L S F I 
422 
7 7 5 
3 6 6 
3 
4 6 0 
. . a 
a 
a 
7 
0 3 6 
5 6 7 
4 7 0 
4 6 3 
• 
ECRUS CONTENANT 
DE 
2 
2 
4 
4 
P O I L S 
115 
504 
251 
30 
3 
9 0 4 
Θ70 
35 
33 
CONTENANT 
OE LAINE 
53 
4 
3 
. . 11 
. • 
72 
6 1 
11 
11 
ET DE 
129 
105 
6? 
13 
. • 
330 
316 
13 
13 
F I N S 
1 
8 
10 
10 
4 6 7 
4 1 6 
2 6 4 
5 
87 
2 
32 
273 
151 
122 
9 0 
MOINS 
13 
21 
2 
2 
42 
35 
6 
5 
53 
90 
20 
9 0 
9 
2 6 6 
253 
13 
13 
DE 
F I N S 
5 05 
238 
132 
375 
2 
6 
2 6 4 
2 5 0 
14 
14 
Italia 
159 
92 
68 
66 
18 
2 1 8 
2 2 4 
150 
8 
3 
. . 
6 2 2 
4 6 0 
162 
1 6 1 
3 
a 
a 
­
3 
3 
­
8 
5 
1 
4 
S 
. 
29 
16 
10 
9 
DETAIL 
B5 
« 
443 
534 
6 6 1 
2 9 4 
598 
25 
9 3 6 
381 
14 
11 
792 
694 
932 
7 5 1 
954 
11 
AU MOINS 
9 
8 
3 
2 
1 
25 
2 1 
3 
3 
151 
181 
512 
4 8 7 
215 
092 
465 
120 
3 3 1 
788 
780 
1 
DE 85 PC 
POILS F I N S 
79 
3 1 6 
86 
15 
14 
4 
5 1 7 
4 9 7 
21 
19 
2 
3 
3 
895 
051 
96 
135 
326 
120 
286 
913 
179 
734 
734 
4 8 8 
1 9 
56 
80 
10Ô 
a 
a 
a • 
7 4 2 
563 
1 8 0 
180 
a 
2 7 4 
62 
1 8 3 
1 2 4 
34 
6 
2 
6 8 4 
5 1 9 
165 
164 
17 
15 
a 
a 
a 
9 
43 
33 
10 
10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warert* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ANC.KAMMGARNE, U N T . 6 5 PC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 6 
038 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE 
1 523 
1 0 3 7 
2 8 6 
53 
1 6 2 6 
33 
8 
55 
109 
4 7 2 8 
4 5 2 2 
2 0 7 
2 0 5 
94 
24 
3 
6 
3 
130 
127 
3 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
WOLLE OD.WOLLE 
249 
157 
18 
25 
ï 
4 4 9 
44B 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
U . F E I N E 
116 
3 3 8 
19 
2 
9 
4 
25 
512 
4 7 4 
38 
38 
1 
1 
3 
3 
Italia 
T I E R H . 
155 
6 05 
105 
593 
22 
25 
1C9 
6 1 3 
457 
157 
156 
A . F E IN ΕΝ Τ I E R H A A R E N , N . F . E I N Z E L VERK.AUFGEMACHT 
STREICHGARNE AUS FEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
022 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAMMG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE 
FUER 
GARNE 
0 0 1 
002 
003 
005 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE 
ODER 
GARNE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
036 
1 0 0 0 
ARNE 
4 2 
6 2 
14 
6 
74 
1 
198 
17? 
76 
76 
1 
14 
17 
15 
TIERHAAREN 
11 
,10 
19 
39 
21 
19 
19 
AUS FEINEN TIERHAAREN 
4 5 8 
13 
19 
14 
819 
2 0 
1 3 4 4 
5 0 6 
839 
839 
i 
4 
21 
27 
6 
21 
21 
8 
12 
18 
38 
20 
18 
IG 
AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
AUS 
AUS 
AUS 
»US 
GROBEN TIERHAAREN 
3 6 7 
9 5 
4 0 
16 
2? 
548 
5 1 9 
7 
7 
22 
48 
49 
46 
1 
1 
ROSSHAAR 
100 
4 7 8 
7 0 5 
6 5 1 
116 
6 
11 
2 0 6 6 
2 0 5 0 
17 
17 
3 7 
4 
42 
42 
4 
7 0 5 
13 
ï 
7 2 ? 
77? 
1 
1 
? 
? 
2 
54 
3 
132 
190 
56 
132 
132 
1 
30 
41 
4 
4 
27 
107 
78 
29 
29 
395 
9 
7 
10 
6 3 9 
20 
C79 
420 
6 5 9 
6 59 
ROSSHAAR,NICHT 
1 
1 
18 
12 
31 
3 0 
1 
1 
96 
4 6 5 
6 3 7 
80 
5 
2 8 4 
2 7 8 
5 
5 
3 6 7 
29 
3 
22 
4 26 
399 
5 
5 
2? 
13 
36 
Ü 
59 
49 
11 
11 
WOLLE.AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
»OSSHAAR.FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
. M I N D . 8 5 PC WCLLE OOER FEINE TIERHAARE 
1 142 
1 . 4 8 3 
1 5 5 5 
1 6 7 
6 5 
6 2 3 
14 
2 1 
33 
168 
14 
17 
5 ­30 3 
4 4 1 0 
8 9 3 
876 
29 
43 
37 
31 
79 
29 
1 
249 
140 
1C9 
109 
UNTER 85 PC WOLLE 
4 2 1 
7 8 7 
42 
52 
5 
32 
7 
39 
1 3B7 
1 
1 
2 
3 
6 
14 
127 
2 0 Î 
32 
33 
3 9 7 
3 6 0 
37 
37 
1 
1 
1 
70 
117 
15 
2 
33 
9 
1 
24B 
7 0 1 
45 
45 
ODER F E I N E TIERHAARE 
105 
27 
9 
i 
141 
33 
747 
2 
1 
7 
7B5 
l 
3 
2 
792 
336 
299 
37 
4 7 0 
4 
70 
33 
1C8 
9 
15 
117 
4 5 8 
659 
644 
109 
44 
13 
ï 
20 
189 
3 
13 
? 
1 
4 
?4 
16 
8 
7 
1 
5 
77 
33 
6 
77 
?7 
1 
9 
10 
2 
9 
9 
i 
1 
1 
153 
1 
12 
63 
8 
28 
4 
2 
292 
249 
43 
4 1 
174 
i 
39 
3? 
1? 258 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 3 C 7 . 9 9 F I L S 
85 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
100C 
Belg.­
DE L A I N E PEIGNEE NON 
EN POIDS DE L A I N E OU 
5 756 
3 6 9 8 
1 127 
195 
6 0 2 2 
135 
22 
2 0 0 
4 5 1 
17 6 1 5 
16 7 9 9 
8 1 6 
810 
29? 
92 
31 
43C 
422 
8 
a 
5 3 0 8 F I L S DE POILS F I N S CARDES 
CONDITIONNES POUR LA VENTE 
5 3 0 8 . 1 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 3 0 8 . 2 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 9 F I L S 
POUR 
5 3 0 9 . 1 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 1 0 F I L S 
C R I N 
5 3 1 0 . 1 1 F I L S 
85 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 3 1 0 . 1 5 F I L S 
85 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
DE 
DE 
DE 
­A 
DE 
DE 
P O I L S F I N S CARDES 
302 
409 
32 
48 
6 5 9 
10 
1 4 7 3 
7 9 0 
6 7 4 
6 7 1 
10 
126 
16 
8 
10 
160 
142 
8 
β 
10 
P O I L S F I N S PEIGNES 
2 5 9 9 
7 6 
6 1 
135 
4 842 
8Θ 
7 803 
2 8 7 2 
4 9 3 0 
4 9 3 0 
6 
36 
132 
175 
4 2 
132 
132 
POILS GROSSIERS OL 
VENTE AU DETAIL 
POILS GROSSIERS 
515 
220 
67 
93 
28 
9 3 6 
895 
12 
12 
28 
CRIN 
167 
765 
l 017 
1 0 7 0 
354 
14 
63 
3 4 5 1 
3 373 
78 
77 
74 
77 
74 
• 
• 
D O L L A R S 
_ux. N e d e r l a n d 
ECRUS CONTENANT 
DE L A I N E ET DE 
1 
1 
1 
C59 
636 
42 
90 
2 
829 
826 
3 
3 
1 
1 
1 
4 4 5 
2 1 7 
6 1 
4 
24 
12 
72 
834 
727 
1C7 
107 
OU PEIGNES NON 
AU D E T A I L 
OE 
1 
1 
1 
86 
16 
138 
239 
101 
138 
138 
61 
30 
114 
206 
92 
114 
114 
C R I N 
62 
23 
65 
84 
5 
017 
30 
1 
1 
C54 
053 
2 
1 
1 
NON 
1 
2 
2 
9 
9 
9 
327 
15 
9 4 Î 
282 
3 4 1 
9 4 1 
9 4 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MCINS 
P O I L S 
4 
2 
5 
13 
12 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
OE 
F I N S 
2 4 1 
187 
399 
897 
107 
107 
4 5 1 
393 
724 
6 6 9 
667 
208 
239 
16 
32 
157 
6 5 9 
4 9 5 
164 
164 
180 
55 
31 
99 
613 
66 
066 
365 
7 0 1 
7 0 1 
CONDITIONNES 
94 
7C 
167 
165 
2 
2 
162 
68 F 
03 7 
144 
13 
044 
0 3 1 
13 
13 
DE L A I N E DE POILS F I N S OU GROSSIERS OU OE 
:ONDIT IONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
515 
52 
5 
26 
6 0 7 
572 
7 
7 
28 
77 
2 09 
63 
349 
2 86 
63 
63 
DE L A I N E OU OE POILS F I N S CONTENANT AU MOINS 
EN POIDS DE CES T E X T I L E S 
6 104 
4 9 1 0 
7 2 3 1 
9 8 4 
4 2 5 
2 8 7 4 
42 
114 
199 
578 
65 
71 
24 0 0 7 
19 6 5 2 
4 352 
4 2 7 7 
3 
152 
225 
237 
21B 
377 
î 
3 
163 
2 
1 4 0 2 
832 
567 
567 
3 
1 
1 
6 7 9 
7 6 Î 
?14 
1 
156 
7 
33 
847 
655 
19? 
19? 
3 
3 
3 
3 3 9 
2 1 7 
83 
18 
181 
23 
6 
2 
L 
1 
8 7 1 
6 5 6 
2 1 5 
2 1 4 
4 
1 
6 
2 
15 
12 
3 
3 
239 
535 
180 
186 
106 
17 
106 
194 
6 1 1 
4 0 
65 
2 66 
142 
144 
078 
DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S CONTENANT MOINS OE 
EN POIDS DE CES T E X T I L E S 
1 589 
2 305 
165 
270 
48 
177 
20 
254 
4 840 
5 
5 
13 
34 
36 
54 
4 4 5 
56 
53 
1 
1 
7 
6 0 5 
2 
2 
1 6 8 
146 
9 
7 
1 
18 
3 4 8 
4 9 5 
154 
61 
6 
1 
137 
863 
lulla 
13 
2 
85 
4 
2 
19 
129 
1 0 0 
29 
25 
8 
36 
3 5 6 
4 0 6 
3 6 4 
3 6 1 
31 
42 
74 
32 
42 
42 
84T 
6 
65 
4 5 0 
52 
i 
15Ô 
22 
6 
1 6 0 1 
1 3 6 7 
2 3 4 
2 2 6 
4 8 1 
3 
195 
175 
1 
74 
9 3 0 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GARNE 
COI 
0O4 
0 2 ? 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEB 
GEWEB 
001 
002 
0 0 3 
005 
022 
0 3 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 308 
8 1 
81 
. 
France 
a 
6 
6 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
14 
1 
1 
AUS GROBEN TIERHAAREN ODER 
E AUS 
9 
7 
5 
2? 
17 
5 
5 
. . • . . . • 
1 
7 
12 
12 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 7 8 
8 
8 
. 
AUS ROSSHAAR 
• 
. • 
WOLLE OCER FEINEN TIERHAAREN 
E F.OECKEN 
1 
3 
3 
6 
5 
3 
19 
41 
15 
25 
7 
M I N D . 8 5 
1 
a 
1 
3 
? 
­
7 
? 
5 
5 
PC WOLLE 
a 
. 1
? 
. . • 
4 
4 
. • 
ODER F E I N E 
1 
? 
. a 
. . • 
3 
3 
. • 
STREICHGARNGEWEBE,MIND.85 PC WOLLE C D . F E I N E 
UEBER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
028 
0 3 4 
036 
038 
042 
400 
732 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 5 0 G/QM 
7 
10 
9 
368 
116 
6 1 6 
157 
9 6 9 
5 9 1 
1? 
4 
7 
B4 
64 
14 
? 
? 
0 1 1 
227 
7 8 1 
7 4 9 
1 
• 
. 5 
11 
12 
1 156 
27 
1 
. 4 
1 
3 
3 
. ­
1 2 2 3 
1 184 
39 
35 
. • 
71 
. 190 
19 
535 
39 
. . . 7
5 
7 
. ­
B6B 
814 
53 
45 
1 
­
43 
65 
78 
1 6 2 7 
4 9 
1 
. 3 
7 
10 
. . • 
1 8 8 4 
1 812 
71 
69 
. « 
STREICHGARNGEWEBE,MIND.85 PC WOLLE O D . F E I N E 
2 7 5 Β 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
036 
03 6 
040 
047 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S 4 5 0 
6 
1 
IC 
8 
1 
1 
G/QM 
854 
167 
4 9 0 
186 
67 1 
574 
70 
1 
6 
1 3 1 
708 
6 
a 8 
1 
13 
55C 
5 6 8 
9 7 1 
9 7 7 
1 
9 
. 38 
10 
8 
823 
121 
2 
. . 1
10 
. 2 
. . ­
1 0 1 7 
879 
136 
132 
a 
1 
175 
. 173 
9 
775 
55 
. . . 1
3 
. . . . ­
6 4 3 
583 
61 
59 
. • 
6 7 
73 
a 
1 4 1 
1 1 5 1 
4 2 1 
5 
. 1
25 
10 
. ?
. 1
• 
1 8 9 8 
1 4 3 2 
4 6 5 
4 5 8 
1 
■ 
STREICHGARNGEWEBE,MIND.85 PC WOLLE O D . F E I N E 
UNTER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
034 
036 
038 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 5 G/OM 
1 
1 
1 
101 
76 
60 
6 4 
7B9 
77 
? 
10 
2 
1 
6 4 6 
5 3 1 
115 
111 
• 
. . . 78 
71? 
3 
. . . . • 
743 
740 
3 
3 
• 
KAMMGARNGEWEBE,MIND.65 PC 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
375 G/QM 
1 
1 
553 
5 7 7 
307 
3 7 0 
889 
9 5 1 
2 3 
1 
32 
10? 
7 1 
24 
a 
4? 
9 
13 
77? 
17? 
7 
. 7 
1 
18 
18 
11 
. 3? 
8 
74 
4 
. . 1
. ­
131 
175 
6 
5 
• 
6 
19 
. 23 
30? 
9 
1 
5 
1 
. ­
368 
3 5 0 
I B 
18 
• 
167 
?? 
?? 
• 
. . • . . . ■ 
Italia 
214 
4 4 
44 
• 
5 
. 5
10 
5 
5 
5 
TIERHAARE 
a 
. . a 
1 
. 19 
20 
. 19 
1 
T I E R H A A R E , 
4 
5 
5 
7 50 
44 
41? 
. 6 5 1 
4 5 1 
10 
3 
. 74 
44 
3 
? 
? 
9 4 7 
357 
589 
57? 
. • 
4 
2 
5 
48 
. 25 
89 
60 
29 
28 
. ­
T I E R H A A R E , 
4 
5 
5 
3 06 
41 
7 86 
. 622 
432 
11 
1 
1 
86 
182 
1 
3 
a . 2
9B2 
2 54 
719 
7 03 
a 
8 
3 5 6 
15 
21 
28 
. 54 5 
2 
. 4 
Í S 
3 
5 
1 
. . 11 
1 0 1 0 
4 2 0 
590 
575 
. • 
T I E R H A A R E , 
79 
5 
18 
. 7 0 1 
55 
1 
10 
3 
2 
1 
875 
8 03 
72 
69 
■ 
WOLLE ODER F E I N E TIERHAARE 
10? 
. 6 8 6 
? 3 5 
775 
91 
2 
. . ?
6 
1 
43 
5 9 7 
a 
1C5 
137 
63 
1 
. 1 
4 
? 
* 
394 
336 
6 1 1 
. 8C5 
590 
13 
1 
29 
94 
31 
5 
5 
2 
. 5
a 
6 
. 6 
5 
. • 
29 
13 
16 
16 
a 
14 
2 
1 
17 
. 35 
a 
. . 1 
14 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 3 1 0 . 2 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5311 
FRANCE 
ALL EM.FED 
RCY.UNI 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E RTE 
EWG­CEE 
4 378 
46? 
4 6 ? 
1 
France 
57 
37 
37 
• 
DE POILS GROSSIERS 
25 
42 
11 
84 
7 0 
14 
14 
T ISSUS DE L A I N E 
5 3 1 1 . 1 1 T I S S U S POUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 7 ? 
038 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L A I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
OU DE 
. . • 
a 
. . • 
OU DE PO 
COUVERTURES 
P O I L S F I N S 
11 
16 
16 
23 
42 
18 
17 
156 
7 4 
61 
63 
a 
9 
. 3 
30 
16 
• 
64 
15 
48 
47 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
au 
I L S 
5 9 ! 
9 
5 
1 
Nederland 
2 33C 
19 
19 
. 
DE C R I N 
14 
42 
■ 
60 
57 
3 
3 
F I N S 
CONTENANT 
1 
. 4
7 
2 
. • 
17 
15 
2 
2 
• • 
• 
AU MOINS 
2 
4 
î . . • 
a 
8 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
716 
147 
147 
• 
. a 
• 
1 
1 
a 
• 
85 PC DE 
6 
3 
12 
12 
4 
? 
• 
4 1 
33 
8 
6 
5 3 1 1 . 1 3 AUTRES T I S S U S DE F I L S CARDES DE PLUS DE 4 5 0 G AU 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
24 
4 
38 
32 
5 
5 
434 
e i 3 
6 5 9 
9 6 8 
9Θ4 
C60 
61 
17 
42 
5 8 1 
323 
6B 
21 
17 
0 8 2 
858 
? 1 7 
077 
4 
? 
5 3 1 1 . 1 4 AUTRES T ISSUS D! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AU M2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MOINS 85 
3 
3 
3 
. 33 
53 
103 
C13 
168 
7 
. 23 
6 
19 
31 
1 
­
4 7 6 
2 0 1 
276 
236 
. • 
PC DE L A I N E OU DE 
4 5 1 
, 1 013
112 
1 6 2 3 
2 59 
2 
. 2
25 
28 
11 
. • 
3 5 3 0 
3 2 0 0 
3 2 8 
314 
2 
. 
2 7 0 
4 7 1 
, 5 2 4 
5 0 4 4 
3 6 1 
8 
2 
16 
59 
4 5 
a 
2 
2 
6 8 1 1 
6 3 0 9 
5 0 0 
4 8 7 
, 2 
Italia 
6 8 0 
2 5 0 
2 5 0 
• 
11 
a 
11 
23 
12 
11 
11 
2 
. a 
a 
6 
. 17
26 
3 
23 
6 
P O I L S F I N S 
1 
2 
15 
3 
23 
19 
3 
3 
6 7 0 
795 
5 7 4 
a 
304 
073 
6? 
13 
. 4 9 1 
2 1 9 
22 
18 
15 
7 5 8 
843 
913 
796 
2 
■ 
F I L S CARDES DE 2 7 5 G A 4 5 0 G INCLUS 
AU MOINS 85 PC 
7 
1 
2 
1 
23 
13 
1 
1 
52 
36 
15 
15 
087 
314 
9 0 3 
344 
814 
18? 
14? 
10 
23 
0 0 8 
C80 
47 
57 
53 
12 
98 
205 
462 
6 7 3 
356 
10 
59 
5 3 1 1 . 1 5 AUTRES T ISSUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 1 É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
4 
7 
6 
9 4 0 
193 
243 
4 2 6 
526 
595 
16 
? 3 8 
6 1 
18 
70 
793 
377 
565 
9 1 9 
1 
T I S S U S OE 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
4 
5 
7 
2 
io 9 
4 7 3 
5 7 1 
108 
683 
196 
043 
145 
11 
304 
B90 
389 
185 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
DE L A I N E OU 
. 3 2 1 
55 
62 
174 
240 
16 
1 
. 7 
64 
. 13 
. 2 
­
56 = 
6 1 7 
342 
312 
. 6 
834 
. 9 3 5 
60 
883 
563 
2 
1 
a 
io 18 
a 
1 
, 2 
• 
3 3 4 0 
2 7 3 2 
6C8 
5 9 3 
. • 
OE P O I L S 
4 2 4 
523 
. 9 7 4 
4 1 2 7 
3 0 3 6 
3 0 
1 
3 
152 
50 
2 
9 
a 
7 
• 
9 3 4 5 
6 0 4 7 
3 2 9 4 
3 2 4 8 
4 
• 
F I N S 
2 
1 
16 
2 
25 
2C 
4 
4 
296 
293 
762 
. 6 3 0 
899 
78 
4 
5 
6 7 4 
9 3 0 
9 
22 
53 
. 15
6 7 3 
9 8 1 
6 3 6 
5 2 1 
3 
53 
F I L S CARDES DE MOINS DE 2 7 5 G AU 
MOINS 85 
F I L Í 
MOINÍ 
2 
1 
a 
5 
2 
164 
555 
21 
. 1
2 
1 
• 
756 
730 
26 
25 
PC DE L A I N E OU DE 
103 
. 119 
6 1 
282 
41 
2 
5 
4 
3 
• 
6 2 5 
564 
6 1 
52 
PEIGNES DE 
65 
. 374 
66 
101 
454 
308 
4 6 
. 14 
12 
102 
141 
PC 
48 
133 
. 1 7 6 
1 0 6 8 
6 9 
7 
35 
6 
. 3
1 5 5 1 
1 4 2 5 
1 2 5 
1 2 0 
1 
43 
14 
19 
2 2 9 
a 
1 7 9 
2 
2 
1 
a 
12 
4 
. ■ 
5 0 5 
3 0 5 
2 0 0 
1 9 4 
. • 
3 5 3 3 111 1 4 7 
2 2 8 
a 
5 4 4 4 
16 
3 
15 
165 
18 
36 
12 
a 
1 
83 
9 8 8 2 
4 0 8 5 
5 7 9 3 
5 6 8 2 
3 
• 
POILS F I N S 
2 
4 
3 
728 
37 
121 
. 6 1 7 
4 1 5 
7 
124 
25 
14 
17 
109 
503 
6 06 
575 
PLUS DE 3 7 5 G AU 
OE L A I N E OU OE 
842 
. 3 144
1 7 4 7 
9 5 2 
855 
17 
1 
2 
24 
31 
4 
3 1 0 
2 9 2 8 
. 718 
7 0 4 
583 
4 
2 
11 
35 
12 
6 1 
18 
1 
25 
a 
4 9 
73 
2 4 
• 
2 5 2 
105 
1 4 7 
1 4 7 
P O I L S F I N S 
3 
2 
3 
6 
5 
115 
191 
895 
. 086 
604 
76 
8 
2 7 4 
807 
175 
39 
156 
28 
3 
1 1 7 
4 9 3 
, . 3 
12 
69 
1 
*) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Warerf* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
048 
062 
400 
6 2 4 
720 
726 
732 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
5 
1 
1 
2 
5 
6 
2 
3 
2 
48 
364 
0 9 6 
2 5 6 
157 
4 
. 9 
France 
1 
. . . 3 
a 
9 
1 0 1 7 
786 
777 
193 
. . 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 35 
1 2 4 8 
102 
99 
. . 1 
KAHMGÄRNGEWEBE,MINC.85 PC WOLLE ODER 
200 Β 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
060 
062 
400 
6 2 4 
728 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
IS 3 7 5 
1 
2 
1 
2 
1 
IC 
7 
2 
2 
G/QM 
7C3 
49 3 
.09 4 
5 2 4 
102 
6 4 7 
15 
? 
?6B 
77 
2 
5 
3 
5 
24 
3 
26 
7 
189 
3 
199 
9 1 4 
2 1 7 
0 0 0 
36 
3 2 
738 
43 
51 
759 
515 
6 
. ? 
6 
. ? 
. ? 
. . . . 70 
• 
1 184 
6 3 1 
5 5 0 
57? 
• ? 
3 09 
. 5 9 9 
76 
80 
131 
1 
. 3 
1 
a 
. . . . . . . . • 
1 207. 
1 0 6 4 
1 3 7 
136 
. 3 
K A M M G A R N G E W E B E , M I N C . 8 5 PC WOLLE ODER 
UNTER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
003 
005 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 4 0 
200 G/QM 
78 
16 
54 
83 
175 
81 
1 
1 
107 
60 
3 
6 
29 
7 1 7 
4 0 3 
31 1 
2 7 0 
. 1 
E F .DECKEN, 
17 
7 
3 
3 2 
77 
4 
4 
2 
, 3 
1 
? 
4C 
74 
9 
87 
45 
41 
31 
. 1 
UNTER 85 
STREICHGARNGEWEBE,üNT.B5 
0 0 1 
002 
O03 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
7 
7 
214 
78 
34 2 
123 
328 
104 
18 
a 7 
73 
36 
61 
346 
0B4 
7 0 0 
197 
1 
61 
. 3 
5 
13 
66? 
70 
• . ? 
1 
5 
­
7C9 
682 
27 
27 
. • 
STREICHGARNGEWEBE,UNT.8 5 
UNTER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
036 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 5 G/QM 
4 0 
8 
14 
70 
554 
16 
6 
665 
6 3 9 
76 
74 
, . . 7 
59 
6 
• 
112 
106 
6 
6 
11 
. 16 
44 
12 
6 
a 
9 1 
83 
θ 
8 
. ­
and 
. 3 
. 
Κ 
9 6 ' 
682 
85 
71 
. 
FEINE 
1 
2 
? 
191 
4 4 1 
. 331 
155 
76 
1 
1 
23 
1C 
. . . . 
. 1 
. 5 
• 
253 
1 2 ! 
124 
113 
3 
« 
FEINE 
PC WOLLE ODER 
15 
3 
1 
21 
19 
1 
1 
2 
e 
6 
. 27 
4C 
5 
85 8! 
F E I 
2 
2 
­
PC WOLLE OD.FE INE 
64 
a 
171 
35 
289 
13 
. . . 1 
2 
7 
582 
5 5 8 
16 
15 
1 
7 
PC WOLLE DO 
14 
. 7 
1 
28 
1 
• 
57 
50 
? 
1 
1 
1 
1 
34 
43 
. 38 
245 
12 
3 
3 
4 
14 
7 
54 
466 
364 
47 
47 
. 54 
FEINE 
5 
6 
. 7 
141 
5 
1 
167 
16C 
7 
6 
Ι π 
Q . U A N Τ ¡ T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
. 2 
27 
942 
146 
790 
7 44 
3 
. 4 
Italia 
2 
67 
34 
52 
5 0 
1 
. • 
T I E R H A A R E , 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
168 
793 
4 5 1 
. 564 
7 79 
7 
1 
227 
56 
2 
3 
. 3 
?4 
? 
73 
7 
139 
3 
751 
9 74 
?17 
065 
33 
77 
35 
15 
1 
66 
. 146 
. , 13 
4 
2 1 
­
308 
117 
189 
164 
2 
• 
T I E R H A A R E , 
55 
6 
37 
. 83 
30 
1 
1 
78 
75 
. . 1 
368 
1B0 
187 
185 
. • 
4 
10 
16 
22 
3 
6 
19 
82 
14 
6 8 
39 
a 
• 
NE TIERHAARE 
? 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
• 
T I E R H A A R E , 
4 
4 
4 
98 
30 
157 
. 1?B 
48 
15 
. . 11 
21 
• 
5 1 0 
414 
97 
95 
. ­
l a 
2 
9 
37 
11 
• 
79 
66 
13 
13 
. • 
T I E R H A A R E , 
70 
1 
5 
. 7 86 
3 
4 
37? 
313 
9 
9 
1 
1 
2 
5 
. 1 
1 
12 
10 
2 
2 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 3 
0 6 ? 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
41 
29 
11 
10 
10 
73 
39 
13 
17 
11 
376 
3 6 1 
9 3 1 
357 
646 
76 
1 
47 
France 
4 
? 
1 
1 
3 
. . 17 
, 57 
1C4 
9 9 4 
685 
436 
. . 74 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
6 
5 3 1 1 . 1 7 AUTRES T ISSUS DE F I L S PEIGNES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
6 7 4 
77B 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AU M2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY­S­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HCKG KCNG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CONTENANT 
13 
19 
7 
3 
16 
16 
2 
1 
83 
62 
21 
19 
9 3 1 
9 5 6 
570 
e 2 6 
817 
8 1 5 
123 
22 
4 4 8 
4 7 1 
19 
45 
15 
31 
13? 
27 
158 
39 
426 
19 
686 
101 
392 
7 4 0 
217 
176 
AU MOINS 
1 
1 
4 
9 
4 
5 
4 
. 543 
246 
392 
536 
537 
54 
. 22 
30 
15 
13 
a 
3 
. . 157 
• 
35? 
117 
2 2 1 
590 
. 14 
35 
N e d e r l a n d 
2 
2 
. . • 
626 
685 
538 
914 
1 
1 
2 
DE 200 
5 
4 
A 
1 
2 ë 1 
. 59 
40C 
66 1 
73 8 
64 5 
. • 
375 
PC DE L A I N E OU 
2 
3 
1 
8 
7 
1 
1 
5 3 1 1 . 1 8 AUTRES T ISSUS OE F I L S PEIGNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
? 
? 
? 
5 3 1 1 . 9 1 T ISSUS POUR 
0 0 3 
005 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DE L A I N E OU 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6B2 
120 
305 
597 
210 
9 3 1 
12 
15 
094 
4 0 9 
15 
60 
283 
764 
9 1 5 
840 
4 5 5 
2 
8 
MOINS 85 
. 3C 
5 
16 
233 
222 
. 1 
110 
4 
. 1 
75 
717 
290 
' 2 1 
338 
a 
7 
COUVERTURES 
DE P O I L S 
48 
19 
13 
103 
31 
19 
13 
3 
PC 
639 
. 905 
4 6 1 
468 
319 
4 
1 
38 
8 
. 2 
. . 1 
. . . • 
880 
493 
3 7 6 
368 
. 12 
DE MOI 
OE L A I N E 
119 
. 76 
372 
85 
37 
. . 23 
6 
. , • 
6 7 0 
60? 
63 
67 
. • 
1 
1? 
? 
1 
18 
17 
1 
1 
NS 
3C7 
4 8 8 
. 43 0 
212 
787 
9 
10 
180 
51 
1 
. a 
2 
3 
5 
. 52 
• 
546 
43 7 
1 0 1 
035 
5 
2 
DE 
OU DE 
72 
43 
a 
179 
162 
49 
. 3 
4 
a . . • 
5?4 
4 5 6 
66 
66 
1 
1 
CONTENANT MOINS DE 
F I N S 
1 
1 
. 
5 
4 
1 
1 
■ 
47 
8 
4 
63 
56 
4 
4 
3 
5 3 1 1 . 9 3 AUTRES T ISSUS OE F I L S CARDES DE 2 7 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M2 CONTENANT MOINS OE 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELC 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
! 
1 
18 
?3 
22 
341 
429 
723 
623 
C51 
467 
77 
44 
43 
157 
123 
82 
186 
166 
937 
9 1 ? 
1 
8? 
1 
1 
1 
. 18 
2 e 
63 
458 
5B 
. 1 
10 
6 
31 
. 
671 
564 
IC7 
105 
• 
PC DE L A I N E 
2 
2 
334 
, 845 
158 
693 
43 
. . . 6 
6 
11 
305 
730 
63 
56 
1 
11 
i 1 
1 1 
6 
5 
5 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
15 
7 
7 
6 
21 
5 
6 
l ï 197 
727 
287 
4 0 1 
0 7 4 
18 
21 
G INCLUS 
Italia 
. 4 
6 
. 13 
9 0 4 
3 0 4 
595 
5 7 7 
6 
• 
POILS F I N S 
9 
5 
3 
13 
7 
2 
1 
43 
31 
11 
10 
2C0 G 
580 
6 9 5 
414 
, 161 
96 0 
54 
9 
054 
304 
17 
28 
1 
16 
132 
11 
142 
39 
031 
19 
7 0 1 
6 7 0 
4 6 3 
348 
2 00 
148 
Al« 
4 0 5 
2 3 0 
5 
5 4 3 
1 8 1 2 
2 
2 
154 
28 
1 
14 
. 9 
11 
186 
3 4 0 7 
1 1 8 4 
2 2 1 1 1 9 9 9 
12 
POILS F I N S 
2 
1 
1 
1 
4 4 7 
44 
774 
. 775 
37? 
17 
11 
775 
335 
i 7 
960 
440 
5 1 9 
494 
1 
85 PC 
5 
9 
8 
72 
14 
8 
8 
• 
G ET PLUS AU 
OU DE 
3 
4 
4 
177 
7 3 5 
. 7 0 9 
517 
65 
14 
43 
26 
6 0 
76 
71 
444 
137 
7 3 6 
7 3 4 
7Î 
44 
3 
80 
2 5 Î 
a 
2 3 2 
6 
15 
5 8 
2 S I 
8 9 3 
127 
766 
4 9 0 
a 
• 
. 
a 
­
? 
1 
1 
­
POILS F I N S 
12 
14 
13 
674 
162 
826 
a 
183 
220 
63 
. 1 
75 
57 
• 
??? 
795 
4 7 7 
417 
• 
5 3 1 1 . 9 4 AUTRES T ISSUS DE F I L S CARÕES DE MOINS OE 2 7 5 G AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
M2 CONTENANT MOINS OE 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
300 
53 
87 
10? 
B05 
11? 
46 
574 
347 
177 
174 
2 
2 
3 1 
?69 
25 
• 
230 
304 
76 
25 
PC DE L A I N E 
104 
. 34 
9 
107 
11 
• 
76? 
749 
13 
1? 
OU DE 
73 
36 
a 
41 
4 3 1 
4 6 
2 
590 
537 
53 
52 
2 0 6 
14 
27 
193 
81 
. . 6 
10 
•3 
■ 
5 4 4 
4 4 0 
104 
1 0 0 
­
POILS F I N S 
1 
1 
1 
154 
8 
35 
a 
003 
74 
36 
771 
?00 
71 
71 
14 
7 
16 
21 
6 
8 
71 
57 
14 
14 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
Décembre 
Belg. 
KAMMGARNGEWEBE,UNTER 85 PC 
M I N D . 2 0 0 G/QH 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 7 
078 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
4 0 0 
624 
732 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 1 4 
416 
4 8 1 
56 6 
39 5 
122 
23 
7 
2 
14 
7 0 
258 
2 
1 
1 
3 
3 0 7 7 
2 5 7 1 
5 0 5 
4 9 6 
1 
1 
. 12 
7 
6 
224 
66 
a 
a 
a 
1 
t 
1 
. . . • 
319 
749 
71 
71 
. • 
KAMMGARNGEWEBE,UNTER 85 PC 
UNTER 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GEWEBE 
COI 
002 
003 
004 
0 2 2 
036 
732 
2 0 0 G/QM 
17 
3 1 
25 
41 
7 1 
22 
24 
2 
14 
2 5 1 
185 
50 
49 
. 14 
15 
. 6 
13 
8 
1 
. 
43 
34 
8 
8 
. • 
1000 k g 
­Lux. N e d e r l a n d 
WOLLE ODER 
40 
. 123 
449 
121 
11 
a 
a 
. . ? 
1 
. . . ­
754 
738 
15 
14 
. 1 
WOLLE ODER 
AUS GROBEN TIERHAAREN 
18 
24 
6 7 
57 
10 
15 
32 
22 
. l a 
9 
. ­
5 
. 15 
13 
17 
2 
. . 14 
65 
49 
2 
2 
. 14 
17 
. 65 
34 
. 6 
• 
Ι π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
FEINE T I E R H A A R F , 
13 
158 
. 71 
88 
7 
18 
3 
1 
2 
1 
. . ! . 1 
364 
3 3 0 
34 
31 
. ­
157 
244 
346 
. 4 6 2 
27 
5 
4 
1 
11 
58 
2 5 6 
? 
a 
1 
? 
1 5 7 7 
1 208 
3 67 
363 
1 
• 
4 
? 
4 0 
l ì 
63 
46 
18 
17 
. ­
FEINE T I E R H A A R E , 
2 
13 
. 6 
9 
3 
2 
, • 
37 
31 
6 
6 
. • 
a 
2 
8 
1 
10 
. 32 
5 
17 
2 
• 
77 
51 
25 
25 
. ­
1 
. ? 
. . 9 
3? 
2 
? 
. 16 
. 4 
4 
. • 
79 
70 
9 
8 
. • 
a 
. . 4 
a 
. ­
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
5 3 1 1 . 9 6 AUTRES T ISSUS DE F I L S PEIGNES 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 00 
6 24 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M? CONTENANT HO INS DE 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Í L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEP 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
15 
12 
? 
? 
9 8 1 
138 
597 
9 0 1 
136 
7 1 0 
144 
5? 
10 
93 
6 4 1 
171 
14 
14 
11 
16 
65? 
753 
eso B76 
14 
3 
5 3 1 1 . 9 8 AUTRES T ISSUS OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 63 
35 
43 
6 1 9 
297 
a 
. , 4 
27 
6 
. . a 
• 
1 ICO 
766 
334 
334 
. ­
­UX. N e d e r l a n d 
DE 20C 
PC DE L A I N E 
2 
3 
3 
F I L S PEIGNES 
H2 CONTENANT MOINS DE 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 1 2 . 0 0 TISSUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 7 
0 3 8 
7 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
1 
1 
168 
714 
118 
231 
360 
171 
186 
12 
26 
519 
0 9 0 
40? 
382 
1 
76 
DE POILS 
59 
45 
717 
745 
50 
4 1 
49 
a 
124 
1 
25 
71 
63 
6 
. • 
293 
7 7 1 
73 
71 
. • 
3C5 
. 6 3 2 
183 
376 
45 
. 2 
. . 12 
6 
. 1 
. • 
575 
5 0 0 
72 
66 
1 
1 
G ET 
OU DE 
1 
1 
DE MOINS 
PC DE L A I N E 
GROSSIERS 
. 39 
. 88 
47 
. ­
4a 
. 51 
49 
84 
10 
1 
1 
?6 
7 7 1 
? 3 1 
12 
11 
1 
26 
56 
. 210 
134 
1 
17 
­
as 
974 
. 4 4 9 
7 8 1 
28 
117 
23 
3 
11 
10 
1 
. 9 
. 4 
9 5 1 
7 4 2 
2 0 7 
1 9 1 
a 
1 
DE 
OU DE 
14 
66 
. 4 4 
36 
19 
11 
. ­
2 0 1 
162 
39 
36 
. • 
. 6 
. 5 
? 
. ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PLLS SU 
Italia 
POILS F I N S 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
? 
? 
2C0 G 
542 
123 
9 2 8 
. 860 
206 
27 
26 
7 
77 
5 36 
155 
13 
2 
11 
11 
534 
453 
067 
0 4 0 
I ' 
AU 
46 
23 
2 
2 2 1 
1 3 4 
. 1 
a 
1 
56 
3 
1 
2 
i 
4 9 2 
2 9 2 
2 0 0 
195 
. ­
P O I L S F I N S 
86 
8 
65 
. 167 
79 
136 
10 
• 
508 
3 26 
182 
179 
. ­
3 
a 
7 
. . 24 
49 
2 0 
16 
1 
113 
50 
3! 
2 4 6 
1 5 0 
96 
83 
. ■ 
. 
a 
. 18 
. . • 
1000 223 1010 166 1020 57 1021 25 1030 
GEWEBE AUS ROSSHAAR 
00? 
003 
004 
005 
07? 
1000 1010 1070 1021 
4 43 1 
56 
54 1 1 
49 40 
9 
9 
121 115 
6 
6 
7 
36 
43 
43 
44 
3 
41 
9 
5 1000 4 1010 1020 1021 1030 
5 3 1 3 . 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
711 
567 144 
9 3 
1 
T ISSUS DE CRIN 
1000 1010 1020 1021 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
19 13 151 10 
26 
230 
20? 
?7 
77 
176 
128 
4E 
47 
I C 
9 
2C IB 1 1 
4 1 7 
399 18 IB 
12 
8 
5 
28 
23 5 5 
15 12 3 3 1 
19 
123 
143 143 
84 
IO 
74 
25 
1 21 
71 
21 
WAREN DES KAP 53 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
FIACHS.ROH.GEROEÍTET.GESCHWLNGEN.GEHECHELT CD.ANDER S 
BEARBEITET,JEDOCH NICHT VERSPONNEN.WERG UND ABFAELLE 
( E I N S C H L I E S S L I C H R E ISS SP INNSTOFF I ,AUS FLACHS 
MARCHANDISES DU CH 53 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
L I N BRUT ROUI T E I L L E PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE MAIS 
NON F I L E ETOUPES ET DECHETS YC LES EFFILOCHES 
FLACHS,ROH OOER GEROESTET 
001 002 00 3 004 056 70O 220 41? 
1000 
îoio 
1070 1030 1031 1040 
69 990 1 417 95 987 525 28C 
1 296 66 
169 629 167 920 26 1 401 1C 280 
67 695 
55 902 
505 
164 103 164 103 
FLACHS,GEBROCHEN OCER GESCHWUNGEN 
001 
on? 
00 3 
07? 
034 
056 
060 
06? 
220 
2RB 
770 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1040 
13 941 
11 239 
3 75? 
7? 
34 697 
35 1 7 316 
20 13e 
3C 380 
28 951 207 18? 336 885 
371 45 67 2 20 17 
120 
261 1 669 
2 959 2 579 13 139 12 841 138 138 
16Ò 
930 26 
1 
163 
75? 
65 
. 30 
. . ■ 
571 
4B0 
10 
. . '30 
7 88 
103 
075 
a 
17 
70 
15 
. 701 
. • 
719 
416 
17 
17 
701 
85 
? 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
6 
6 
13? 
1?6 
70 
20 
25C 
30 
296 
66 
96 6 
29 8 
16 
4 0 1 
10 
250 
9 3 1 
888 
356 
26 
a 
26 0 
. . 115 
2 0 
• 
6 0 7 
135 
26 
76 
135 
760 
5 4 C 1 . 1 C L I N BRUT 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
056 
7 0 0 
2 2 0 
4 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
MEXIQUE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
OU 
5 
5 
1? 
11 
ROUI 
256 
712 
9 6 5 
39 
132 
15 
653 
43 
328 
972 
8 
716 
5 
132 
5 4 0 1 . ? C L I N BROYE OU T E I L L E 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 ? ? 
0 3 4 
D56 
0 6 0 
0 6 ? 
7 7 0 
783 
7 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
N I G E R I A 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
6 
6 
1 
14 
14 
132 
C48 1 
9 0 9 
42 
27 
310 
12 
11 
156 
1 I 
39 
727 1 
102 1 
87 
78 
167 
371 
486 
a 
. . 167 
a 
. . 
5 
658 
486 
. . . 172 
4 
5 
10 
10 
4 
1 
5 
5 
090 
. 52? 
?7 
. . . ■ 
C39 
0 39 
. . . ■ 
4 5 6 
a 
15? 
77 
74 
1 
4 
1 1 
. . 34 
7 ? 7 
6 1 7 
60 
60 
. 4 9 
1? 
8 0 
94 
93 
63 
98 
31 
. 14 
. ­
1 2 1 0 
192 
4 
• 
14 
• 5 1 7 
1 516 
556 
. 3 
11 
8 
9 4 
. * 
) 2 7 0 5 
2 5 8 9 
3 
3 
9 4 
19 
1 
? 
1 
1 
? 
3 
'3 
1 Π3 
6 1 3 
1? 
1? 
116 15 
653 
43 
5 7 6 
74(1 
4 
( 1 6 
5 n a 
033 
739 
701 
15 
. πι • 
6? 
11 
■ 
6 9 7 
4 79 
15 
16 
71 
131 
*) Siehe im Anhang· Anmerkungen zu den einzelnen Warert* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
FLACH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
l oon 
1 0 1 0 
FLACH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 56 
060 
062 
0 6 4 
220 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belfr­
S,GEHECHELT CCER ANOERS 
SWERG 
21 
7 
2 
7 
1 
44 
3 2 
10 
375 
374 
23 
115 
637 
8 3 6 
7 2 0 
9 6 4 
952 
175 
73 
2 5 8 
867 
6 8 7 
181 
5 8 3 
555 
236 
82 7 
39? 
3 4 1 
614 
40 1 
2 
2 
5 
? 
3 
141 
. 17 
159 
158 
a 
8 8 2 
■ 
. . . 859 
51 
74 
50 
. 916 
882 
. . . 0 34 
IB 
1 
2 
24 
70 
3 
000 
­UX. 
Kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
BEARBEITET 
2 2 0 
a 
2 
241 
241 
9 1 ' 
. 95 
2C 
?C 
8 9 ' 
4 ' 
. 48« 
5 ! 
4 3 ' 
8 6 ' 
.5( 
2C 
55 
4 4 " 
35 
• 
35 
35 
2 7 
9 6 8 
5 
3 7 
a 
a 
75 
■ 
52 
1 185 
1 0 0 7 
46 
3 7 
52 
8 0 
1 
4 
2 
1 
FLACHSAB.FAELLE,E INSCHLIESSL ICH RE ISSSPINNSTOFF 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 5 6 
060 
062 
220 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RAMIE 
Β EAR Β 
( E I N S 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
508 
708 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L E I N E 
AUFGE 
L E I N E 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
L E I N E 
KG B I 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 2 6 
030 
034 
036 
0 3 8 
220 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 E 1 
1 0 3 0 
L E I N E 
KG B I 
0 0 1 
002 
003 
0 2 2 
0 3 6 
038 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 
18 
3 
32 
29 
1 
1 
1 
1 7 1 
144 
422 
3 7 4 
310 
99 4 
815 
6 6 1 
2 4 4 
27 0 
514 
3 7 0 
114 
0 7 7 
2 7 0 
7 6 0 
B 
9 
9 
. 9 5 0 
. 147 
310 
1C5 
■20 
60 
. 17 
659 
4 0 6 
146 
146 
17 
90 
5 
? 
IC 
8 
1 
.ROH,ENTHOLZT,DEGUMMI ERT 
E I T E T , 
:HLIES 
.GARNE 
1ACHT 
.GARNE 
.GARNE 
80 ( 
. 9 9 Í 
3? 
. 623 
44C 
375 
2?< 
5 ! 
7 6 " 
83C 
8 3 Í 
e?3 
5 ! 
044 
64 0 
5 3 1 4 
. 46 
I " 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
a 
. 
.GEHECHELT ODER 
JEDOCH NICHT VERSPÖNNE 
Ï L I C H REISSSPINr . 
3? 
77 
9 
4 0 
225 
1 6 1 
273 
7 6 7 
68 
4 1 
4 0 
386 
27 3 
UNC 
. . . 7? 
150 
. 73 
745 
. 7?
22 
150 
73 
RAMIEGARNE, 
STOFF 
NICHT 
G E G L A E T T E T ( P O L I E R T ) 
20 
23 
9 
17 
3 
77 
52 
22 
2? 
3 
UNC 
a 
2 
2 
. • 
3 
3 
. . ■ 
RAMIEGARNE, 
> 4 5 0 0 0 M.ROH 
3 
3 
6 
7 
1 
1 
.GARNE 
237 
■606 
3 4 7 
12 
67C 
8 
9 
5 0 
17 
39 1 
8 
76 
39 3 
704 
155 
147 
34 
UND 
. 752 
. 1
2 
1 
. . . a 
a 
• 757 
753 
4 
2 
• 
RAMIEGARNE, 
> 45O00 M,GEBLEICHT,GÉ 
1 
1 
788 
232 
265 
74 
9 
37 
9 
42C 
2 8 8 
a 
2 
a 
1 
a 
. • 
4 
2 
2 
i 5 
13 
3 
5 
5 
N.WERG UND 
,AUS RAMIE 
_ 7 
7 
7 
. . . • 
2 
4 
3 
3 
141 
2 
98 
244 
2 44 
165 
4 03 
937 
a 
. 258 
958 
442 
107 
50 
176 
506 
515 
758 
758 
176 
5 56 
4 1 0 
806 
4 7 4 
. . 66 
355 
726 
15 
68 
4 34 
6 4 0 
130 
1CB 
68 
5 96 
ANDERS 
Italia 
10 2 
57 
a 
• 
158 
15 8 
2 614 
2 7 1 1 
6 4 
150 
16 
a 
1 156 
7 0 
a 
998 
27? 
8 192 
5 539 
3e 26 
3 3 1 
2 284 
2 7 1 
1 0 7 4 
. 149 
. . . . . 130 
1 6 5 4 
1 4 9 4 
a 
. 130 
30 
ABFAELLE 
1 
. . 15 
30 
6 0 
84 
190 
1 
15 
15 
90 
64 
FUER EINZELVERKAUF 
4 
3 
6 
B 
3 
28 
14 
12 
12 
3 
14 
18 
. . • 
32 
32 
1 
1 
UNGEZWIRNT,LAUFLAENGE JE 
812 
95 
3 
6« 
3 
. 
99C 
914 
7 t 
7? 
48 
3 5 9 
. 3
23 
4 3 9 
4 1 6 
23 
23 
• 
1 
2 
5 
4 
7 79 
335 
233 
. 4 7 5 
3 
9 
50 
5 
3 7 9 
. 26
2 4 6 
3 49 
671 
868 
76 
UNGEZWIRNT,LAUFLAENGE JE 
FAERBT 
333 
a 
114 
1 
a 
a 
• 
4 4 " 
446 
OD.BEDRUCKT 
3 7 
6 4 
. 1
. a 
• 
102 
101 
246 
160 
151 
41 
9 
32 
5 
646 
5 5 7 
31 
2 0 
9 
3 
45 
101 
116 
325 
6 0 
4 
3 
146 
116 
596 
160 
15 
, 156 
4 
a 
. 1 2 
9 
Β 
■ 
96 1 
772 
181 
177 
8 
172 
6 
4 
30 
. 5
4 
2 2 1 
182 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 4 0 1 . 3 C L I N PEIGNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M C Ν D E 
CEF 
5 4 0 1 . 4 C ETOUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
M O N D E 
CEC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 4 0 1 . 7 0 DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
DE 
1 
2 
? 
5 4 0 2 . 0 0 RAMIE BRUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
5 0 8 
70B 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 4 0 3 
TRA ITEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F I L S OE 
5 4 0 3 . 1 0 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 4 0 3 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
n 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 2 0 
508 
1 0 0 0 
l o in 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 4 0 3 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
07? 
0 36 
0 3 8 
5 0 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLFM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
F I L S DE 
MOINS Al 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
BRESIL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
F I L S DE 
OU MOIN! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
BRESIL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
France 
CU AUTREMENT 
277 
305 
17 
107 
7C1 
701 
5 86 
871 
4 9 1 
30 
77 
4 1 
4 1 6 
11 1 
76 
7 1 6 
158 
5 6 0 
9 3 3 
80 
69 
167 
780 
125 
17 
14? 
14? 
509 
a 
a 
. a 
488 
10 
1? 
5 
. 
1 C24 
509 
. . 515 
. I N Y COMPRIS 
4 7 7 
550 
377 
4 7 
27 
148 
173 
54 
11 
63 
801 
373 
171 
1.6 2 
63 
194 
5 3 1 
2? 
77 
16 
11 
? 
1 C17 
9 8 0 
20 
70 
? 
15 
DECORTIQUEE 
1000 D O L L A R S 
Belg­Lux. 
TRAITE 
18« 
1 Í 
701 
701 
3 075 
717 
3 e 
45F 
7 
. 55 
22 
3 843 
3 249 
1C 
< 22 
56? 
N e d e r l a n d 
. 25 
­
25 
25 
e 
1 9 1 
i I E 
ã 17 
a 
12 
253 
2O0 
23 
18 
12 
18 
LES EFFILOCHES 
75? 
7 54 
? 
12C 
52 
12 
5 
4 
75C 
549 
124 
12C 
4 
73 
DEGOMMEE 
16 
128 
i 
â 
, 
145 
145 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
110 
2 
90 
205 
205 
36 
4 7 4 
262 
a 
41 
22Θ 
67 
14 
6 
56 
190 
778 
4 1 
41 
56 
315 
71 
334 
73 
. 12 
69 
31 
2 
16 
6 2 3 
4 7 8 
27 
22 
16 
102 
Italia 
63 
45 
■a 
1 2 8 
128 
5 1 3 
6 4 7 
12 
26 
3 
202 
10 
150 
6 0 
1 6 5 0 
£ 197 
6 
4 
TT 
3 7 0 
4 7 
15T 
17 
a 
a 
a 
a 
4 1 
2 6 6 
2 2 1 
. 4 1 
4 
PEIGNEE OU AUTREMENT 
MAIS Ν 
L I N 
L IN 
L I N 
KG 
5 
3 
1 
11 
9 
1 
1 
L I N 
AU 
l 
3 
2 
43 
12 
19 
18 
9 6 
159 
18B 
536 
74 
19 
18 
254 
188 
. . . 6 
6 C 
. 3? 
9R 
. 6
6 
6C 
3? 
DE RAMIE NON 
. i 
1 
1 
. . • 
CONDIT ION Ρ VENTE 
P O L I S OU GLACES 
66 
l a 36 
BO 
17 
228 
12? 
100 
98 
6 
? 
7 
1 
. 
1C 
9 
1 
1 
OU OE RAMIE 
124 
5 3 0 
4 1 8 
20 
5 0 7 
24 
21 
31 
i o 350 
10 
59 
123 
0 9 5 
957 
9 2 8 
69 
6 9 Ï 
704 
694 
1C 
OU DE RAMIE 
KG 
5 7 1 
347 
4 4 0 
210 
19 
5? 
14 
0 5 9 
760 
5 
. 4 
42 
3 
59 
14 
45 
45 
1 4 
4 
2 5 
3 5 
12 
99 
4 4 
4 9 
4 7 
6 
EFFILOCH 
2 
a 
6 
16 
32 
67 
123 
2 
6 
6 
48 
67 
D E T A I L 
SIMPLES ECRUS 45 OOC M 
1 3 1 1 
l ' ! 
1 2 ! 
1 590 
1 4 5 0 
140 
135 
58 
3 5 5 
. 10
4 4 
4 6 8 
42 3 
4 4 
4 4 
. 
SIMPLES NON ECRUS 
843 
202 
. 
1 0 4 8 
1 045 
85 
1 0 8 
. 3
. , . 
1 9 7 
1 9 4 
2 
2 
6 
4 
1 
42 
12 
i 7 
58 
54 
4 
4 
3U 
361 
263 
2 6 5 
8 9 1 
10 
21 Λ 326 
59 
2 7 9 
932 
268 
278 
59 
45 ooo « 
\ 
5 79 
2 2 5 
2 J I 119 
19 
4 1 
i o 
226 
035 
41 
11 
19 
6 
20 
1 2 7 
89 
3 1 * 
7 1 
7 
6 
146 
89 
1 
. 1 
2 
1 
1 
1 
1 3 7 4 
l o i 2 1 
i **? 11 
„ 3 
il • f gi 4 7 5 
4 6 4 
10 
4 6 * 
H 83 
l î 
4 
5 8 1 
4 8 2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
25 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1Π21 
1C30 
L F I N E f 
001 
022 
720 
ICOO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1040 
LE INE^ 
COI 
00? 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C?0 
1 0 2 1 
1 0 3 η 
LEINEN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 3 
171 
9 
France 
1 
1 
• 
Belg. 
1 ­ , RAH! EG ARNE,UN GEZWIRNT 
GARNE 
GARNE 
8 
8 7 
5 
102 
10 
88 
87 
5 
UN D 
3 9 
136 
7 
1 7 
3 
4 
2 
29 
6 
74 3 
703 
34 
34 
7 
, 1 1 
5 
16 
1 
11 
11 
5 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
• 
, L A U F L 
1 
4 
• 
4 
1 
4 
4 
• 
RAMIEGARNE,GEZWIRNT 
. 26 
. 1
3 
1 
1 
. • 
3? 
30 
2 
? 
• 
U.RAHIEGARNE 
ODER BEORUCKT 
COI 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
036 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
12 
15 
24 
10 
3 5 
37 
137 
63 
75 
7 4 
5 
a 
a 
. 1
2 
3 
6 
1 
5 
5 
. 
9 
. 3
1 
. . . . ■ · 
14 
13 
. . 1
1 
1 
• 
JE KG 
ROH 
6 
63 
. ' I 
. ? 
a 
1 
. 76 
74 
2 
? 
­
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
84 
83 
5 
U E B . 4 5 0 0 0 f 
1 
4 
• 
5 
1 
4 
4 
• 
11 
47 
3 
. a 
a 
1 
73 
5 
95 
61 
29 
29 
5 
GE ZW IR Ν Τ , G E B L E I CHT,GEFAE RBI 
1 
. 1
3 
7 
2 
13 
4 
10 
10 
. 
3 
6 
. 5
76 
3 
43 
13 
30 
79 
• 
7 
9 
20 
. . 1
37 
35 
2 
2 
• 
I t a l i a 
3 6 
35 
4 
6 
6ft 
• 76 
7 
69 
68 
■ 
13 
, 1
11 
. 1
. . 1 
26 
25 
1 
1 
1 
1 
. 3 
1 
a 
28 
38 
5 
23 
28 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 0 3 . 2 5 F I L S OE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 0 3 . 4 1 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 0 3 . 4 9 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
/VERTE 
EWG­CEE 
L IN 
L IN 
1 IN 
285 
283 
14 
France 
3 
3 
■ 
OU DE RAMIE 
25 
463 
23 
5 2 1 
31 
466 
4 6 3 
73 
. 53 
23 
8? 
1 
55 
53 
?3 
OU DE RAMIE 
76 
144 
1? 
71 
10 
14 
10 
77 
16 
33 3 
765 
5? 
50 
17 
. 24 
, 4
1C 
4 
2 
. « 
45 
39 
7 
6 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
3 
­
N e d e r l a n d 
SIMPLES PLUS 
ÌETORS 
OU DE RAMIE RETORS 
79 
78 
39 
38 
139 
140 
475 
136 
783 
73? 
6 
. . . 3 
6 
11 
7 1 
4 
17 
17 
. 
? 
17 
• 
70 
3 
17 
17 
• 
OU 
71 
. 4 
5 
. . 1
. • 
33 
31 
1 
1 
1 
nu 
5 
. 2 
14 
27 
9 
57 
21 
36 
36 
a 
3 
3 
­
DE 45 
. 2 
• 
3 
1 
2 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
COO 
CABLES ECRUS 
9 
75 
. 6
. 6 
1 
1 
. 
97 
89 
8 
7 
• 
181 
180 
10 
M AU 
2 
17 
• 
19 
2 
17 
17 
• 
26 
45 
7 
. . 1
6 
76 
16 
127 
78 
33 
33 
16 
CABLES NON ECRUS 
5 
16 
, 17 
1 0 6 
12 
1 5 9 
39 
1 2 0 
1 1 9 
• 
17 
1? 
34 
. . 2
67 
63 
4 
4 
. 
Italia 
95 
94 
4 
KG 
2 1 
3 6 9 
­
3 9 7 
2 4 
3 7 2 
3 6 9 
• 
20 
. 1 
6 
a 
3 
. . ­
3 1 
28 
3 
3 
2 
a 
3 
4 
. 106 
1 2 1 
9 
106 
106 
6 
LEINENGARNE U.RAMIEGARNE,FUER E I N Z E L VERK.AUFGEMACHT 
LEINENGARN E,GEGLAETTFTIPOL 1ER T l 
001 4 . 2 1 1 
0 0 2 3 . . 3 . 
0 2 2 15 4 1 1 0 
0 3 6 3 1 . 2 . 
lOOO 2 8 5 4 16 2 
1 0 1 0 1 0 . 3 4 2 
1 0 2 0 1 8 5 1 12 
1 0 2 1 1 8 5 1 12 
LE INENGARNE,N ICHT GEGLAETTET.UND RAMIEGARNE 
'. 3 ί Γ 
F I L S DE L I N OU OE RAMIE CONDITIONNES Ρ VENTE D E T A I L 
F I L S CE L I N P O L I S OU GLACES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
17 
7 8 
14 
1 4 1 
4 1 
98 
9 1 
2 2 
5 
3 3 
1 
3 1 
2 7 
1 8 
12 
6 
5 
2 
15 
46 
9 
7 4 
1 7 
5 6 
5 4 
5 4 0 4 . 9 0 F I L S DE L I N NON P O L I S N I GLACES F I L S DE RAMIE 
00 1 
0 0 ' . 
02? 
036 
04? 
10OO 1010 1020 1021 
3 4 2 
3 10 
78 
14 1 5 
5 
1 1 1C 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 
GEWEBE,MINO.85 PC FLACHS ODER RAMIE,ROH 
14 1000 4 1010 11 1020 1 1021 
5405 
1 C Ν D CEE CLASSE AELE 
IB 
14 13 
14 15 
87 
43 
44 28 
9 12 7 
29 9 70 70 
TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
TISSUS ECRLS AU MOINS 65 PC DE LIN OU DE RAMIE 
COI 
co? 
003 
004 
005 
07? 
034 
036 
060 
06? 
064 
1000 1010 1070 1Π21 1040 
9 
2( 5 
33 
5 
7 
50 
6 
7 0 
' 1 1 6 
11 5 
6 7 9 
3 1 3 
6 0 
5 5 
3 0 1 
4 
19 
79 
53 
74 
73 
2 
29 
79 
93 
9? 
1 
1 
7 
1 7 4 
3 
11 
i 
49 
1 0 1 
1 0 7 
4 1 1 
139 
14 
14 
7 5 7 
G E W E B E , H I N D . 8 5 PC FLACHS OOER RAM I E , G E B L E I C H T . G E F A E R B T , 
BEORUCKT OCFR BUNTGEWEBT 
001 
00? 00 3 
004 
005 
072 
0?6 
030 
034 
C36 
038 
C40 
06? 
064 
400 
1C00 1010 1070 
133 
311 ?n 77 4 
156 3 5 7? 23 3 81 1 6 6', 17 
8B3 49 5 
236 
2 
1 
13 76 2~ 
14 
5 
39 27 
1 
141 
4 
lì 
i 
10 
1 
1 
1 
170 
146 
23 
5 
60 
3 
12 
1 
4 
9 
2? 
3 
6 
6 
? 
139 
73 
55 
1 
71 
15 
6 
67 
5 
71 
71 
4? 
119 
47 
119 
? 
i 
? 
5? 
10 
43 
? 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 ROY.UNI 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 H 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
14 
4 7 5 
5 0 
17 
18 
1 5 9 
1 3 
2 1 
79 
1 0 3 
1 1 1 
1 0 7 4 
5 7 4 
206 
200 
292 
12 
12 
6 1 
14 
2 
2 0 1 
1 2 0 
8 0 
7 5 
2 
42 
2 
2 
1 
1 
5 1 
4 7 
3 
3 
1 5 0 
2 
1 
1 6 
1 7 0 
1 5 2 
1 7 
1 7 
T ISSUS NCN FCRUS AU MCINS 85 PC OE L I N OU OF RAMIE 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?6 
030 
034 
036 
033 
060 
062 
064 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
1RLAN0E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
4 0 4 1 0 0 0 M C 
1 7 3 1 0 1 0 CEF 
1 2 7 1 0 2 0 CLASSE 
Ο E 
783 
8 9 0 
75 
1 3 2 
26 
996 
29 
34 
1 1 2 
1 2 7 
17 
147 
19 
86 
56 
3 5 5 1 
1 9 0 7 
1 3 6 8 
1 5 3 
1 
4 8 
9 
53 
1 
5 
14 
1 
3 5 
5 
3 2 
3 6 2 
2 1 1 
H C 
4 5 
3 0 
1 
14 
3 
1 5 6 
I I B 
28 
3 
4 0 7 
7 0 
1 8 
10 
5 7 
2 
1 
2 
5 2 1 
4 3 1 
9 0 
10 
2 1 6 
7 
. 6 
26 
1 
4 
4 4 
94 
101 
513 
2 3 9 
35 
34 
239 
I  
3? 
168 
28 
. 16 
58 
8 
21 
38 
97 
15 
14 
. 7
8 
5 1 9 
2 4 4 
754 
1 
14 
1 
1 
, 6 9 
7 
35 
9 
8 
139 
16 
71 
7 1 
51 
706 
162 
1 
3 4 
a 
Θ53 
17 
3 
6 
14 
1 
9B 
12 
73 
10 
1 9 9 3 
9 0 3 
9 0 6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEB 
BEDRU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAR FN 
BAUMW 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 ? 6 
6 C 4 
6 0 Θ 
6 1 ? 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
ezember — 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 2 
2 
1 4 9 
E,UNTER 85 
E . U N T . 
3 
1 0 5 
7 
4 
4 
8 
1 4 7 
1 2 3 
1 6 
6 
9 
Janvier­Décembre 
F rance 
1 5 
a 
2 7 
Belg­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
3 
2 
6 
Β Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 ? 
PC FLACHS ODER RAMIE,ROH 
2 
1 
1 
1 
■ 
65 PC FLACHS 
:ΚΤ ODER BUNTGEWEBT 
4 3 
9 3 
1 0 
3 ? 
7 3 
6 5 
4 
7 6 
1 3 
6 
1 3 
7 1 
1 C 8 
1 9 
3 
5 8 7 
7 0 ? 
1 7 ? 
1 5 9 
? 1 ? 
DES KAP 54 IM 
3LLE.WE0ER 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
6 
1 2 0 
6 1 
? 
4 8 
4 5 
1 
1 
2 3 
1 
1 
2 
1 7 
1 6 
5 
1 
2 0 
1 1 
I I B 
1 5 8 
2 1 
5 
4 
1 6 
1 
3 5 
1 0 6 
4 
4 0 
3 3 
4 
Β 
3 
0 5 5 
3 4 3 
7 0 4 
74 3 
0 5 0 
5 7 
3 1 
2 1 6 
2 3 3 
8 5 6 
4 4 3 
3 5 0 
8 5 2 
7 6 0 
8 0 ? 
3 C 8 
7 3 
9 3 1 
4 6 9 
1 9 
8 0 7 
7 1 9 
7 5 ? 
5 9 3 
6 7 0 
1 ? 4 
04 1 
3 6 9 
0 8 3 
5 9 4 
1 3 ? 
8 1 9 
5 9 
5 0 8 
7 9 5 
7 7 8 
3 4 
7 ? 
9 5 6 
6 8 
09 8 
7 6 
96 7 
3 9 7 
' 78 
4 7 6 
4 3 8 
6 3 6 
5 0 1 
9 3 
3 9 
1 8 ? 
3 ? 4 
7 5 
3 0 
1 5 7 
4 7 6 
9 ? 
5 3 ? 
7 0 5 
4 4 
6 3 4 
3 0 
B 8 5 
5 6 3 
9 8 0 
7 4 3 
7 6 7 
0 4 9 
4 8.7 
3 7 
7 9 
2 3 
1 4 9 
. 5 
a 
8 
5 
9 
. 1 5 
a 
a 
a 
1 
4 
a 
1 
4 9 
1 9 
2 5 
2 4 
5 
ODER 
1 
. 1
. . 8 
1 1 
2 
a . • 
Ί Α Μ Ι Ε , 
1 6 
a 
1 
7 
1 
9 
. 6 
a 
a 
a 
a 
6 
. • 
4 7 
? 5 
1 5 
1 5 
6 
1 4 
4 
1 9 
1 9 
. 
4 9 
. 11 
2 
9 1 
a 
. 3 
• 
1 C 8 
9 4 
6 
4 
9 
I t a 
G E B L E I C H T , G E F A E R B T , 
-7 2 
. ► 
1 
4 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
5 
. • 
9 6 
8 5 
6 
t 
5 
'PSTVERKEHR BEFOERDERT 
GEKREMPELT NOCH GEKAEMHT 
3 
3 
2 β 
2 2 
1 1 
9 
1 
1 
2 0 
1 
1 
2 
2 
1 6 
5 
2 3 
4 3 
6 
1 
7 
1 6 
1 
1 5 
1 3 
5 
1 
a 
3 5 1 
3 8 
I C I 
a 
. . 3 2 5 
2 6 
7 2 2 
2 7 4 
8 0 1 
2 8 8 
6 1 5 
7 6 0 
? 
. 7 3 7 
0 9 8 
a 
3 0 7 
7 1 9 
5 3 5 
4 5 0 
5 9 1 
1 0 4 
0 4 1 
3 8 5 
7 8 4 
5 9 4 
1 2 2 
a 
a 
a 
8 8 9 
1 3 9 
a 
a 
5 7 3 
1 1 
4 3 4 
7 9 5 
1 5 1 
a 
9 0 
5 7 9 
3 4 2 
3 8 
a 
1 4 
8 5 
4 3 9 
a 
a 
7 9 3 
6 8 5 
a 
3 3 2 
5 7 3 
3 4 
7 8 4 
. ess 1 2 1 
2 C 3 
. 4 6 
1 6 2 
5 6 1 
1 7 
. . . * 
1 
1 8 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
1 4 
1 
3 
1 
1 
B 4 8 
. 1 6 6 
2 3 4 
9 5 2 
9 7 
. 5 6 7 
7 0 1 
1 8 
7 4 9 
0 5 5 
1 7 
3 4 8 
5 1 9 
4 3 1 
70 
2 5 5 
5 9 6 
1 6 1 
i on 
aaà 
03 8 
6 4 1 
1 3 ? 
8 0 
? 0 0 
. a 
a 
1 5 
7 1 
. . 7 4 9 
3 9 5 
a 
a 
03 7 
1 0 
3 6 3 
. 6 0 1 
. 2 5 3 
1 2 0 
3 2 6 
2 5 2 
4 1 9 
a 
1 1 
a 
3 0 
6 
4 
2 
4 
1 
1 
2 
1 0 
1 
1 
4 
1 7 
6 
6 
1 
. 9 9 7 
. C 9 3 
9 1 
a 
. 5 1 5 
. 5 0 7 
1 6 1 
7 3 ? 
• . . . . 3 7 6 
7 7 5 
. . a 
7 0 0 
2 8 
2Θ 
. a 
1 2 3 
5 2 5 
a 
. . a 
5C 
9 6 0 
B I O 
3 4 
2 
3 3 5 
9 5 7 
. 0 0 4 
4 1 3 
1 2 
7 5 9 
3 04 
3 8 8 
7 5 
7 5 
5 7 7 
4 1 5 
6 7 9 
3 0 5 
6 8 0 
5 0 0 
7 7 9 
2 6 
4 1 4 
7 4 
5 1 
« a 
• 
3 1 
2 1 
1 4 
2 0 
1 1 
7 
2 7 
2 7 
5 
3 
9 
1 3 
5 2 
1 
1 1 
1 2 
3 
1 2 
12 
8 
. 1 6 
2 6 
3 
5 0 
11 
. 1 0 
1 
a 
a 
2 
1 5 6 
4 8 
9 6 
9 1 
1 2 
3 64 
. 7 5 ? 
3 3 8 
7 9 3 
. 5 06
4 ? 
1 C 6 
. 6 7 1 
3 36 
. . , . 6 84 
7 5 1 
. . 5 3 0 
2 74 
. . 1 7 4 
. 4 3 9 
2 B 0 
9 3 0 
. 2 0 
4 8 
. 6 0 1 
. 8 5 6 
4 0 7 
5 0 
9 4 1 
1 0 1 
7 7 7 
4 1 3 
9 3 
. B? 
3 1 4 
. . 3 9 5 
7 7 7 
. 9 0 
2 3 3 
7 63 
. 3 4 6 
9 4 2 
2 3 3 
5 1 
3 7 4 
3 0 5 
1 
3 7 
1 5 
1 
2 0 
1 5 
5 
5 
3 6 
8 3 
7 
1 
2 
4 
6 
5 
3 
4 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
, URSPRUNG 
ORIGINE 
1 2 3 
. 1 0 4 
a 
. 6 
. 1 
• 
7 
7 
1 
1 
. 
1 2 
4 
1 
9 
. 1 7 
. 4 
1 
6 
3 
6 9 
9 3 
1 9 
. 
2 3 9 
2 5 
3 0 
2 3 
1 8 4 
2 0 7 
. . 3 1 5 
7 
. 3 1 
4 3 7 
6 
8 6 ? 
97 1 
4 6 9 
5 4 7 
6 3 9 
. 2 0 0 
2 3 
2 9 9 
2 6 1 
1 9 
1 7 
0 2 6 
10 4 9 
5 9 
1 9 
0 0 5 
74 9 
a 
. . 5 7 
21 8 
2 6 
2 7 4 
7 3 0 
1 6 
00 4 
3 7 4 
9 8 4 
3 0 
64 3 
1 5 4 
9 2 
6 0 
1 8 ? 
a 
9 1 9 
3 0 
2 0 3 
. 1 2 
. 4 9 ] 
90 7 
a 
3 7 
1 8 
2 3 
1 1 9 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 28 7 
3 
2 5 3 
France 
7 ^ 
4 1 
5 4 0 5 . 5 1 T I S S U S FCRUS MOINS DE 85 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
l ooo 
ì o i o 1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
RUY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 4 0 5 . 5 9 T ISSUS NON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 
1 1 
2 1 9 
1 6 
1 5 
1 1 
2 1 
3 1 9 
7 6 7 
4 3 
1 3 
8 
î . . 1 
7 
2 
4 
4 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
?C 
3 
1 
N e d e r l a n d 
37 
ί 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PC DE L I N OU DE RAMIE 
ί 
ί 2 
1 
2 1 
3 3 
9 
2'' 
1 
1 
3 1 
1 2 
a 
4 4 
4 4 
. 
. 
ECRUS MOINS OE 85 PC DE L I N OU 
? ? 4 
79 1 
3 1 
1 10 
1 0 9 
3 7 3 
7 6 
3 2 0 
7 4 
1 0 
2 2 
5 2 
1 7 4 
2 7 
1 6 
8 8 8 
6 2 3 
7 9 ? 
7 5 1 
7 7 5 
5 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
5 5 0 1 . 0 0 CCTCN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
0 36 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 3 
3 26 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1? 
5 7 0 
5 ? 3 
6 0 4 
6 03 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
f 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 3 ? 
74 0 
8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
MAROC 
-ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZ AMBI OU 
RHODES IE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HCNDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
AOEN 
PAKISTAN 
INCE 
B IRMANIE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
EN MASSE 
4 
2 
4 
6 8 
3 7 
2 
4 6 
3 7 
1 3 
1 
1 
1 0 
1 0 
3 
1 
1 3 
7 
7 0 
9 9 
1 ? 
3 
? 
9 
7 7 
5 7 
? 
2 1 
7 ? 
? 
4 
1 
2 9 1 
7 3 0 
6 3 4 
0 5 7 
46 1 
1 5 
7 0 
1 9 6 
1 4 7 
3 B 3 
7 3 8 
2 4 8 
4 1 6 
4 3 5 
5 3 3 
2 1 4 
1 4 
5 6 2 
0 9 1 
1 7 
3 8 5 
9 7 5 
9 9 5 
4 4 6 
0 7 8 
5 5 3 
1 2 0 
4 ' 3 
49 2 
C 8 0 
6 2 
1 5 3 
6 2 
3 3 6 
4 8 6 
46 5 
2 4 
1 5 
6 4 4 
4 6 
5 8 3 
2 3 
3 B 2 
9 4 9 
4 7 
4 0 7 
7 3 1 
7 6 7 
3 0 7 
6 0 
2 1 
9 9 
7 6 7 
1 9 
1 5 
1 5 7 
0 1 4 
8 0 
2 7 4 
4 6 2 
2 8 
5 5 2 
l a 
4 6 1 
9 3 8 
5 7 0 
1 5 1 
5 3 6 
6 4 0 
2 5 9 
2 2 
1 3 
1 5 
1 3 B 
2 5 
3 3 
2 2 
4 0 
1 
6 6 
. . . 2 
7 
a 
5 
2 0 2 
8 0 
1 1 4 
1 0 8 
9 
I C C 
I 4 ! 
I 
5 3 
3 2 
. . . 1 5 
. 
2 5 7 
1 5 5 
B f l 
η 
1 2 
2 0 E 
* ì 
6 
1 6 
4 
4 
? 
a 
a 
I C 
. 
3 1 2 
2 7 2 
3 0 
2 9 
I G 
CH 54 TRANSPORTEES PAR LA 
1 
2 
1 5 
1 3 
1 1 
6 
1 1 
1 
9 
3 
2 0 
2 7 
3 
5 
9 
8 
8 
2 
8 6 
1 5 
6 8 
. . 3 9 6 
1 5 
3 7 3 
8 9 4 
7 8 3 
1 0 9 
5 3 0 
4 9 4 
. 4 0 2 
6 6 C 
a 
3 8 5 
5 ? 5 
e 6 5 
6 8 5 
5 1 7 
5 4 4 
1 7 0 
4 1 2 
4 3 5 
cae 
5 6 
. a 
5 7 4 
7 6 
. a 
3 8 C 
8 
2 5 2 
. 2 C ? 
6 3 7 
5 7 
3 6 4 
1 6 6 
5 2 
ë 4 5 
2 4 5 
. . 7 1 2 
1 6 C 
1 9 6 
7 7 3 
2 3 
6 4 9 
a 
1 5 5 
7 6 
1 3 1 
7 8 
5 5 3 
8 9 6 
1 0 
. . " 
2 1 5 
6 1 5 
1 1 0 
3 5 7 
1 5 
1 6 5 
1 2 8 
1 0 
10 6 9 3 
4 7 6 
6 
. . . 2 249
1 0 7 5 
. . a 
a 
1 3 6 6 
9 
3 135 
. a 
1 003 
, 7 2 2 
6 1 
_ a 
a 
5 524 
1 696 
1 0 0 7 
8 8 
5 3 
9 9 
. . 8 
4 2 
. 2 112 
7 4 1 6 
, 5 1 3 
5 
1 760 
9 1 3 
1 5 8 
6 8 
7 3C 
1 26 
2 2 1 
3 
1 3 
6 4 4 
3 763 
5 4 
a 
2 5 1 
3 3 f 
2 3 4 0 
1 1 2 
. . . . 3 7 2 
1 8 9 6 
a 
a 
11 2 
1 6 
1 6 
. 2 4 5 5 
89 8 
a 
. a 
3 4 
1 3 5 5 
1 8 3 1 
2 4 
1 
2 Î 2 
7 2 2 8 
5 9 9 
? 6 B 
7 
1 5 9 
8 0 ? 
2 7 6 
1 3 
1 9 
3 4 6 5 
9 184 
4 3 3 
3 3 2 5 
3 9 5 4 
3 2 7 
1 4 8 
2 4 
8 C 2 
1 2 
2 8 
. , ­
7 7 9 
?i 
5 
1 8 5 
. 7 
2 1 6 
1 9 5 
1 4 
1 1 
7 
DE RAMIF 
PCSTE 
1 7 
1 3 
1 3 
1 5 
7 
5 
1 6 
1 7 
3 
? 
5 
9 
7 8 
5 
6 
? 
5 7 
4 4 
7 6 
7 3 
1 0 1 
2 0 
2 0 2 
6 6 
1 9 
2 
. 9 
6 3 1 
2 0 0 
4 09 
3 9 2 
7 ? 
a 
a 
. . a 
a 
1 5 8 
4 7 8 
9 6 6 
4 7 7 
4 1 9 
3 9 
9 0 
7 7 6 
5 7 9 
a 
a 
a 
3 7 5 
1 4 5 
a 
3 6 1 
1 5 9 
a 
1 1 1 
7 9 0 
5 0 5 
0 3 3 
1 4 
3 2 
1 1 8 
1 8 5 
2 1 3 
3 1 
4 6 6 
6 9 
6 7 4 
2 5 5 
6 0 
4 6 
4 7 6 
. 7 74 
5 1 4 
4 8 
7 00 
9 8 3 
8 6 4 
5 3 5 
1 7 6 
3 1 
7 0 6 
1 5 7 
. . . ' 
Italia 
1 
2 1 
9 
1 
1 8 
1 1 
3 
3 
7 1 
5 2 
4 
1 
3 
6 
2 
2 
2 
8 7 8 
1 8 3 
? 
1 4 
1 
? 
1 9 
1 7 
2 
2 
5 5 
1 4 
4 5 
1 1 3 
1 
1 6 
6 
1 0 
3 
4 8 
1 4 1 
2 7 
2 
4 8 6 
1 1 6 
1 5 1 
1 3 7 
2 1 9 
7 6 
a 
1 1 6 
1 0 
2 0 
2 2 0 
4 
1 7 9 
8 4 5 
4 5 0 
3 0 1 
4 8 6 
1 2 4 
1 4 
8 1 3 
8 8 1 
1 7 
a 
1 8 
. a 
a 
0 4 9 
. 6 
3 9 
6 2 
1 2 
3 3 0 
4 6 2 
. . 4 0 
6 6 1 
2 3 
4 9 9 
6 2 4 
9 
6 1 7 
4 * 3 
0 0 2 
a 
. . . a 
1 5 
0 9 4 
7 4 0 
8 0 
3 0 
9 3 
2 1 5 
1 8 
5 2 6 
7 
2 9 5 
4 4 9 
2 ? 
1 0 
1 5 
1 2 5 
· ) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
80'· 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
67 
9 9 0 6 2 5 
1 0 3 4 6 
2 5 2 3 7 2 
1 1 9 0 
665 7C2 
58 5 5 9 
8 5 2 
62 2 0 2 
Í 8 
1 ? 4 
4 9 0 
7 5 5 
1 5 ? 
51 
749 
?43 
760 
23 CE9 
23 
75 039 
2 2 4 8 
­ 537 
04 9 
1 8 3 
0 4 8 
5C 
0 7 1 
30 
1 
45 
4 
1 
79 3 7 8 
7 0 8 5 
1 6 2 3 0 
9 1 
5 5 8 3 0 
7 8 1 
4 4 
2 8 4 1 7 6 2 6 2 5 0 8 
5 2 3 
7 5 5 
5 0 
1 6 9 6 1 3 
99 
7 0 ? 
1 
377 
333 
4? 
793 
BAUMWOLL­LINTERS 
BAUMWOLL­L INTERS.RCH 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
2 2 4 
3 2 ? 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
5 0 8 
5 ? n 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 4 
0 ? ? 
0 5 ? 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
1 
5 
3 
3 6 
3 
1 
1 
? 
2 
9 
7 5 
4 4 
2 6 
3 
9 0 
4 6 2 
7 7 
8 3 6 
6 5 4 
4 4 7 
3 6 1 
6 7 8 
1 7 ? 
7 7 5 
5 8 0 
5 0 8 
8 6 7 
1 3 4 
3 3 8 
6 ? ? 
6 B 8 
1 9 5 
3 6 9 
79 8 
4 3 ? 
9 0 8 
7 9 0 
? 6 6 
5 1 3 
6 7 5 
1 7 0 
7 7 
8 7 0 
1 2 ? 
5 1 
B 4 9 
eAUMWOLL­L 
5 
2 1 
2 
2 3 
9 
1 2 
2 
4 6 9 
9 8 
? 7 B 
6 7 C 
1 7 B 
6 3 7 
50 1 
0 2 1 
9 8 
1 6 2 
2 
1 
? 
1 
1 
8 
I C I 
1 8 
7 4 
6 3 9 
7 1 3 
a 
. . 5 9 
3 5 5 
. a 
. . . 5 9 
. 
a 
1 3 6 
. . 8 6 
7 7 4 
1 0 9 
0 3 7 
1 3 
4 1 3 
5 1 
7 1 8 
INTERS 
4 
4 
3 
4 
C 5 9 
2 8 
a 
5 4 5 
6 0 
6 9 2 
C 5 9 
5 7 3 
7 3 
6 0 
. 
3 6 
1 7 6 
. . 5 4 
. . 7 
5 1 
V 
5 1 
4 4 8 
1 9 ? 
9 1 
1 0 4 
2 
. 5 4
5 3 7 
2 5 
. 8 04 
8 4 
1 503 
5 8 7 
8 3 2 
2 5 
8 4 
a 
1 8 1 2 
3 6 3 8 
2 0 7 0 
6 2 8 
1 2 0 
4 5 2 
35 8 9 8 
908 
867 
134 
338 
632 
6 1 8 
195 
369 
672 
746 
858 
790 
96 
68 907 
10 
41 4C6 
9 
25 4 2 1 
1 2 0 
2 07Ö 
516 
9 8 3 
1 7 4 
1 6 4 
9 
3 5 5 5 
16 
1 556 
4 0 
1 9 8 3 
ABFAELLE VON EAUMWCLLEIEINSCHL.RE I S S S P I N N S T O F F I , 
WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
PUTZWOLLE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
6 6 0 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
? 
? 
3 0 4 
76 1 
I 6 H 
68 7 
B l ? 
3 1 
1 8 1 
1 / 
5 0 ? 
1 14 
3111 
1 I 1 
6 9 
GARNABFAEILE VO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
C 3 0 
0 36 
0 3 B 
7 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C B 
6 6 0 
6 6 4 
îcoo 
ìo io 1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
4 
H 
5 
6 
I 
1 
6 2 Γ 
7 6 4 
2 9 ? 
7 4 0 
116? 
64 1 
1 ? l 
? < 6 
71(1 
4 9 4 
7 7 1 
50 1 
3 1 
5 9 
4 4 ? 
0 6 7 
4 / 6 
4 7 4 
? l 1 
(193 
2 2 
REISSEAUMWOLLE 
C O I 
0 0 ? 
C O I 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
7 3 ? 
2 
1 
8 6 
311? 
6? 1 
1)6 1 
3 4 
1 5 9 
1 7? 
2 3 6 
78 
2 
3 
1 5 9 
8 3 
71 
3 
7 0 ! 
59 
4 0 7 
1 1 ? 
1 4 5 
87 
7 3 
70 
71 
383 
27 
26 
4 2 4 
5 8 4 
7 7 8 
6 3 5 
7 7 5 
5 1 5 
3 7 5 
1 4 7 
7 4 7 
4 5 
1C7 
29 
79 
5 
6 
76 
1 0 7 
63 
31 
6 
13 
5?7 
9 6 
11 
? 7 
9 0 
5 7 9 
7 5 5 
6 7 0 
5 3 
2 
2 8 
3 1 3 1 
4 6 0 
? 5 7 
1 1 6 1 
5 7 
76 5 
14 
5 
7 7 5 
93 
1 3 7 
8 1 ? 
61 
18 
4 1 0 
3 1 7 
93 
75 
3 0 0 
6 1 8 
95Õ 
70? 
10 
171 
1 5 9 
70 
2 2 2 
7 9 1 
1 3 0 
663 
73 
32 
5 9 
2 4 1 
421 
4 76 
4 1 3 
9 3 3 
1 5 5 
1 2 4 
1 
6 8 7 
8 76 
7 1 4 
4 9 1 
32 
15 
3? 
14 
4 4? 
6 5 
16 
8 0 4 N.ZELANDE 
76 
16 0 1 7 
4 6 
? 1 7 
1 3 5 7 
4 1 
1 6 3 
7 7 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C E 
1 
< C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
9 8 
6 1 4 8 7 4 
5 7 1 5 
147 269 
505 
4 2 4 2 2 6 
3 3 3 1 0 
5 4 1 
37 6 6 4 
173 6 9 8 
1 7 4 
35 5 4 2 
1 1 9 69Ô 
2 9 0 1 8 
4 5 4 
1 3 6 9 2 
L I N T E R S DE COTON 
L INTERS DE COTON BRUT 
1 2 6 
5 5 0 
5 0 
26 2 
1 6 0 9 
6 5 5 
1 
2 7 8 
746 
1 
76 3 
675 
05 1 
1 
3 5 
2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
7 2 4 
3 2 2 
3 6 6 
40C 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
5 0 8 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
SOUDAN 
.CCNGOLEO 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 
1 3 9 
10 
1 5 8 
589 
5 2 1 
4 0 
5 7 
11 
1 0 9 
652 
1 4 1 
496 
1 1 5 
1 6 0 
7 4 
69 
2 5 
2 8 4 
79 
249 
0 1 7 
88 
4 5 
1 3 9 
1 7 4 
4 2 1 
10 
0 3 0 
11 
5 
564 
?B 
5 
3 
8 3 
2 3 1 
70 
7 5 8 
9 4 0 
9 6 7 
4 1 2 
8 7 0 
3 7 8 
8 
4 8 2 
14 
4 ? 
47 7 7 6 
4 4 0 8 
1 0 2 1 7 
5 4 
3 3 0 3 8 
1 0 4 1 
1 1 2 
?5 
18 
4 8 C 
3C 
1 4 6 
5 
7 3 
1 1 5 
61 
78 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
DE COTON AUTRES CUE BRUTS 
1 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' 0 CEE CLASSE 
AELE CLASSE CLASSE 
D E 
2 698 40 48 
3 673 596 
7 C84 2 706 3 774 40 604 
157 
12 
1 431 18 
619 
157 444 12 18 
176 
11 
234 23 
444 176 24 5 
11 23 
45 
3 
48 45 3 
34 720 
12e 311 790 39 13 427 
5 155 349 2 64 
57 11 57 4 4B7 141 496 115 160 
74 55 75 
7B4 60 
153 1 009 88 13 
8 066 
1 5 003 5 2 798 11 
76 
171 684 193 45 423 39 116 317 83 
264 
472 
555 
1 046 4 467 15 555 
OECHETS DE COTON YC EFFILOCHES NON PEIGNES NI CARDES 
DECHETS OE FILS DE CCTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
14 
13 
1 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
7 1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
4 8 1 0 2 0 
3 1 1 0 2 1 
2 2 1 0 3 0 
5 5 0 3 . 3 0 
M 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
D F 
56 
36 
36 
l i a 
1 4 1 
1 3 
2 4 
10 
4 5 4 
3 8 7 
4 7 
2 1 
71 
11 
1 
1 
7 5 
1 3 
5 
1 
3 
74 
i e 
5 
AUTRES DECHETS DE F I L S DE COTON 
8 8 
7 6 
11Õ 
7 8 
8 1 
4 
3Π6 
220 
1 1 2 7 
2 7 4 
4 7 9 
773 
374 
0 0 1 
oo? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
7 2 0 
40C 
4 0 4 
508 
66C 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SU EOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INCE 
' C N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
206 
1 0 3 
3 2 ? 
3 5 ? 
161 
1B0 
24 
81 
51 
1 1 9 
1 2 2 2 
1 4 5 
11 
12 
2 7 ? 
3 238 
1 1 4 2 
1 7 1 2 
3 3 7 
3 3 ? 
3 
EFFILCCHES CE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLFM.FED 036 SUISSF 048 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 732 JAPON 
1000 M C N D F 
IR 790 181 31? 74 
75 18 81 
960 
1 4 
ICO 
3 3 
3 4 
1 3 
5 
5 
5 
6', 
5 
9 
2 1 3 
5 4 3 
1 7 4 
176 
5 7 
7 4 1 
1 
2 6 1 
4 3 
? 3 5 
IC 
11 
9 
17C 
30 
. 1 ? . 5 
1C 
. 9 1 6 
1 3 8 
-. 
1 4 2 8 
3 4 7 
1 C82 
2 7 
. * 
15 
. 9 
10 
a 
6 7 
2Θ 
189 
35 
16 95 
2 2 
371 216 133 36 22 
66 
4 
46 12 27 
141 6 2 
?37 226 
11 9 
1 46 112 
1?8 3? 
? 73 34 9 3? 
4?7 
767 173 91 15 
2 
3 3 129 
155 10 
468 71 242 
320 
2 48 533 
927 324 595 2 
58 
1 26 33 
67 9 
48 2 89 115 
12 
3 
469 118 24B 126 104 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pap 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 0 3 6 
036 
0 4 0 048 
056 
062 
064 
066 
0 7 0 220 
350 
4 0 0 
404 
416 
4 2 8 
4 3 2 4 6 0 
504 
508 
528 
624 6 6 0 
664 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
BAUMW 
0 0 1 
002 
004 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 272 
584 
100 
17? 
E AEFAELLE 
6 
3 
7 
Β 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
4 5 
26 
IC 
5 8 
3 
C36 
178 
3 6 7 
817 
190 
35? 
38? 3 1 5 
309 
84 146 
7 4 7 
0 3 0 
6 3 7 
■98 
50 9 8 9 
3 ? 
9 1 5 
370 
116 
4 0 4 
7 1 9 187 
4 2 
79 
9 ? 
74 177 
138 
184 
3 0 5 
8 1 0 
583 
7 0 3 
578 948 
5 7 ? 
France 
3 
VCN 
1 
1 
1 
9 
5 
2 
1 1 
1LLE,GEKREMPELT 
3 ? 
1? 
18 
19 
6 
1C8 
7 0 
36 
30 
1 
BAUMWOLLGARNE,NICHT 
269 
74 
45 
1C7 
Belg­
BAUMWOLLE 
a 
793 
184 
552 
399 
75? 
25 559 
75 
84 
. . . 4C 
. . 83 
. 6 6 4 
28 
. 79 
. 18? 
13 
39 
19 
7 107 
895 
457 
364 
236 
32B 
053 
005 815 
4 0 
4 
1 
1 
1 
11 
7 
2 
000 
_ux. 
kS 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
144 3 6 7 
7 7 7 1 0 
10 
5 5 7 5 6 9 
6 6 8 
086 
562 4 6 2 " 
59 91 
5 6 7 145 
14 l i 
548 
. 
, 2 3 4 
a 
3 3 7 105 
332 
• . 
25 
51 
8 146 1 2 " 
132 151 
505 
23 
341 
264 
682 
7CE 6 4 t 
54 f 
1 
6 625 
5 982 
2 7< 
161 342 
25 
ODER GEKAEHMT 
. 8 
11 
19 
4 
44 
71 
73 
19 
• FUER 
BAUMWCLLGARNE,UNGEZWIRNT 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
005 
022 
032 
036 
038 
040 
0 4 2 
046 0 4 8 
0 5 0 
058 062 
220 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
3 8 
1 
3 
l 
3 
31 
21 5 
2 
3 
644 
839 7 3 6 
44 1 
20B 
? 9 0 
8 
7 1 6 
4C3 
61 1 
7 6 8 
9 5 7 7 
54? 
75 77 
0 5 1 
45 
105 
5 6 7 
78 
7 1 
139 
B66 3 7 8 
079 
7 6 7 
177 
. 38 367 
739 
1C9 
? 
. 45 
93 
20 
915 
753 142 
47 
20 
3 ; 
' 
34 
33 
. 
i 6 
ie 
5 
( E
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
7 
4 
3 4 
2 
4 89 
62 
45 
65 
871 
6 79 
981 
. 634 
108 
3 24 543 
7 09 
a 
. 174 
0 3 0 
577 
98 
. 92 
3? 
'348 
79 
. 7? 
9 778 
93? 
??? 
917 
750 
165 
363 
715 33? 
8 39 
. 1 
. . 7
11 
7 
4 
2 
« EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
,ROH 
1 
1 
5 
4 
BAUMWOLLGARNE,GEZWIRNT,ROH 
0 0 1 
00? 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
032 
0 3 4 0 3 6 
038 
040 042 
046 
048 
0 5 0 
0 6 2 
220 4 0 0 
412 416 
508 
6 2 4 
660 664 
720 
2 
5 
2 
1 
117 
679 
0 1 5 4 3 1 
64 6 
3 0 
8 
13 314 
14 
4 7 1 8 5 8 
336 
64 
59 3 
4 6 
4 1 5 1 ? 
5 5 23 
4 2 
34 
10 6 f 3 
203 
. 500 
2 61 
6 
6 
4C 
98 
? 
1 
6 5 " 
. 631 
453 
5 0 : 
71 
2t 
75 
. 467 
1 
2ΒΪ 
. . 
. . 
. 1
213 
762 
93Γ 
17 = 
. 1
16? 
a 
81<-
157 
107 
• 6 
11 
25 
. 27 
563 
22C 
. 10? 
a 
5 ' 
1 
. . . . e 50? 
19'-
89C 
2 646 
5 7 ' 
553 
195 
E 
34 
141 
207 
3£ 
i 303 
a 
7: 
18C 
. a 
21 
a 
• 
5 88C 
4 662 
93C 
58C 
21C 
77 
267 
3 704 
210 
3 0 1 
6 
2 
71 
5 
39 
177 
. . 45 
26 
a 
. . a 
7 
a 
2 
6 
2 
2 
18 
11 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
046 
155 
736 
. 044 
21 
. 547 
18B 
4 04 
170 
2 
577 
957 
. . 871 
. 5
546 
10 
• 
290 
983 
868 
162 
4 3 9 
• 
6 5 8 
423 
1 94 
. 23? 
4 
. . 152 
9 
385 
15 
111 
6 
4 5 0 
20 
361 
1 
. . 3 
27 
. 161 
• 
Italia 
3 
161 
. • 
39 
18 
116 
6 7 6 
a 
280 
33 
51 
25 
. 146 
. . 20 
. 50 
545 
. 56 1
10 
116 
375 
219 
a 
. 15 
. . 19 
22 
. • 
3 3 5 8 
849 
1 129 
3 6 9 
1 3 1 1 
70 
. 
. , . • 
1 
. 1 
1 
• 
11 
. . 175 
. 1
. 64 
. . . . 399 
. 79 
. . 43 
100 
a 
18 
• 
841 
1B6 
508 
65 
118 
29 
10 
? 
1? 
22 
58 
10 
59 
73 
39 
. ?
. ! 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
BOI 
141 
28 
13 
5 5 0 3 . 9 C AUTRES DECHETS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
770 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
504 
503 
573 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE PERÇU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 4 . 0 0 COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5505 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
11 5 
3 
1 
2 
139 
516 
510 
255 
368 
805 
44 590 
180 
27 21 
176 
218 
4 7 
37 
77 365 
11 0 7 1 
136 
7? 65 
4? 55 
15 
30 
43 
11 784 
8 9 6 
706 
1 4 1 
378 
788 
0 5 4 
6 5 0 C?9 
503 
CARDES OU 
16 
14 
74 
?4 
14 
103 
6? 
41 
?7 
1 
France 
' 3 5 18 
10 
11 
3E COTCN 
7 5 6 
255 
521 132 
105 
3 
183 
27 
27 
a 
. 3
. . 46 
177 
16 
l ì 
55 
6 
15 
10 
3 51 
378 
73 
43 
2 419 
1 167 
615 
349 634 
3 
PEIGNES 
10 
17 
24 
13 
67 
3 0 
37 
24 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
35 74 
. 
7 7 ' 
301 
444 
?E 
713 
4? 
. . 8f 
. . . 105 
475 
114 
. . . . 12 74 
4 5É 
43 
I C I 
2 
2 79C 
l 547 899 
7 5 e 756 
86 
16 
i 
­
1 5 
19 
. . 
F I L S OE COTON NON CONCITIONNES Ρ 
5 5 0 5 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 3 ? 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
058 0 6 ? 
7 7 0 
4 00 
6CB 
6 24 
66 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL EGYPTE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHIN.CONT 
M 0 Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
:E CCTCN SIMPLES ECRUS 
5 
4 9 
? 4 
1 
1 
3 
36 
24 7 
3 
4 
C33 
40 3 234 
174 
118 
5 26 
1 1 970 
775 
736 
556 
11 797 
977 
7? 74 
196 
71 81 
74? 
20 
19 
4 6 9 
9 6 3 786 
913 
C56 
165 
. 4 0 f i e 
278 
7C 
6 
a 
120 
55 
4 
13 
1 2C6 
1 C03 167 
127 
18 
5 5 0 5 . 1 5 F I L S DE COTCN RETORS OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ? 
034 0 3 6 
0 3 8 
04 0 042 
04 6 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
270 4 00 
4 1 ? 4 1 6 
5 0 8 
6 24 
6 n 0 6 6 4 
7?0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANFMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
EGYPTE ETATSUN IS 
HEXIQUF GUATEHALA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN INDE 
CHIN.CONT 
? 
6 
2 
1 
1 
53Π 
969 
362 757 
225 
9 0 
11 17 5 76 
3 6 
52 3 867 
41 1 
5 ° 843 
5 9 
4 9 9 
4 7 
3 9 14 
23 
59 
10 6?3 
7 4 9 
. 5 04 
2 164 
15 
13 
153 
73 
3 
1 8C1 
. 2 059
5 7 1 336 
137 
62 156 
334 
8 
. 3 9 1 
. . 2 
. . 1 
5 859 
4 7 6 7 
1 0 9 1 
3 5 5 
1 
N e d e r l a n d 
91 
4 4 
15E 
12C 
1 171 
35 
3 1 
't 
Zi 
5 ' 
56 
1 685 1 4 9 6 
66 
44 
1 2 1 
2 
2 6 
ι 11 
9 
2 
2 
1 
LA VENTE 
1 232 3 3 9 2 
9 0 4 
753 3 6 1 
11 
83 
3 0 8 
2 1 9 
38 
? 
3 84 
74 
185 
74 
7 9 8 4 6 2 8 1 
1 4 1 0 
9 7 5 219 
74 
: A B L E S ECRUS 
1 3 4 1 
1 364 
22C 187 
1 
11 
14 35 
38 563 755 
152 
a 
56 
3 
. 
. 
9 457 
742 
3 6 2 
4 9 3 4 
3 6 6 
5 9 4 
24 
3 156 
15 
55 
21 1 
i 6 6 
78 
? 
. . a 
10 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
135 19 
14 7 
199 
135 9 7 9 
169 791 
3? 349 
150 
a 
86 718 
4? 
37 
53 1 1 
128 
, . , . 9 
9 
4 114 
4 0 6 
32 
96 
517 
4 3 2 9 9 ? 
87? 
706 385 
2 
1 
5 
4 
1 
a 
AU DETAIL 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
2 0 12 
3 
? 
3 
1 1 
1 
978 
971 
5 5 7 
959 
18 
389 
261 
517 
129 
3 4 6 1 
2 0 1 
a 011 
4 718 
6 
193 
465 
9 8 1 
187 747 
Β 09 
577 
4 9 6 
475 74 
574 
21 4 3 0 15 
151 
15 
625 
7? 
443 7 
. , 6 
49 
a 166 
Italia 
1 
26 
a 
8 
5 
22 
112 
159 
9 9 
3 
2Ï 
a 
2 
il? 
2 6 7 
6 
22 
74 42 
a 
3 
a 7 
6 
* 
9 6 7 
146 
4 8 2 
1 8 0 
3 1 0 
3 0 
■ 
22 
a 
4 2 * 
4 
2 6 6 
. . . , 3 3 4 
7? 
a 
15 7 7 
1? 
1 2 2 5 
4 4 7 6 1 7 
2 6 9 
9 0 
72 
16 4 
7 
28 
53 
, . . 43 
. . 33 
39 14 
22 
i 
4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poes 
inço 
lo in 1Π20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
10 
2 
? 
CU­
BI 9 
6 7 1 
793 
759 
5 
8 
249 
France 
733 
569 
148 
45 
13 
5 
8 
3 
BAUMWOLLGARNE,UN C E ZWIRNT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
0 3 8 
042 
048 
050 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
5 
1 
7 
6 
1 
74 C 
4 1 4 
109 
713 
3 6 0 
47 
46 
4 8 
04 1 
■3 3 
1? 
574 
3 3 8 
23? 
145 
2 
6 
. 6 
745 
. 2 
. 150 
a 
• 
410 
257 
152 
2 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
3 9 7 5 4 6 8 ; 
2 245 
9 6 f 
6F 
5 6 ' 
, . 195 
4 502 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 166 
3 5 08 
3 4 8 1 105 
125 5 2 1 
7 1 553 
. , 26 . . 20 
I t a l i a 
?4C 
15 
10? 
34 
1?? 
a 
. 1 
.GEBLEICHT,GEFAERBT O D . B E D R . 
1 7 ' 
a 
44 
30 
2 192 
21 
2 
. 302 
. 3 
? 766 
2 439 
328 
22 
. 
BAUMWOLLGARNE,GE ZW IR N T , G E B L E I C H T , 
0 0 1 
002 
003 
004 
C05 
022 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
062 
2 2D 4 0 0 
624 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
7 
6 
5 
876 
065 
380 
4? 3 
364 
4? 
148 
29 
134 
138 
17? 
59 
114 
33 
?B7 
3? 
3 
13 
6 9 
9 6 
71 
573 
1?6 
8 9 1 
354 
378 
179 
. 23 
. 99 
55 
1 
7 
. a 
3 
. . . . . 2 
. . . . • 
1 9 1 
177 
13 
3 
. • 
6 5 1 
a 
356 
7 1 
1 725 
4 
20 
. . 23 
1 72 
16 
103 
a 
?24 
17 
1 
13 
69 
96 
■ 
3 5 6 0 
2 8 0 3 
3 5 5 
2 4 
3 0 7 
96 
BAUMWOLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 1 0 2 1 
1 0 4 0 
DREHER 
OPEHER 
036 
040 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
ANDERE 
0 0 1 
004 
005 
0 3 6 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEB! 
GEWEBÍ 
176 
98 
?3 
104 
?? 
17 
? 
78 
2 
4 6 8 
4 7 3 
46 
4 ? 
­
AUS 
AUS 
4 
4 
9 
1 
8 
Β 
a 
IO 
? 
8 
. . . 1 
71 
70 
1 
. ­
107 
. 15 
73 
. 7 
. 3 
1 
150 
145 
6 
5 
■ 
'8AUMWCLLE 
BAUMWOLLE,BIS 7 0 
a 
­
a 
. . • 
a 
• 
1 
1 
. • 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 
4 
? 
? 
3 0 
49 
11 
33 
33 
4 
DREHERGEWEBE AUS 
003 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
022 
41 
7 
33 
84 
83 
l 
1 
. 1 
1 
• 
3 
? 
1 
1 
• 
3 
. . • 
7 
3 
. . 4 
BAUMWOLLE,UEBER 
a 
4 
• 
4 
4 
. • 
. . ­
1 
1 
. ■ 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 
4 
5 
?7 
4 0 
18 
. . 17 
5 
1 
? 
1 
? 
. ­
35 
406 
i e ' 11« 
26 
27 
IE 
1 
a 
8 
822 
73 5 
81 
72 
2 
GEFAERBT 
175 
1 018 
236 
136 
29 
107 
9 
131 
92 
a 
. 4 
83 
53 
4 
1 
a 
. . 15 
2 097 
1 569 
392 
2 7 7 
54 
83 
31 
2 
65 
a 
2 8C4 
l ì 30 
568 
a 
1 
3 5 3 5 
2 9 0 1 
6 3 4 
45 
­
33 
. 
39 
? 
37 
4 
. 
00.BEORUCKT 
35 
22 
24 
4 6 8 
6 
6 
20 
3 
2 0 
. 3B 
7 
. 10 
9 
6 
. . . 6 
6 B 0 
548 
115 
35 
17 
• 
AUFGEMACHT 
5 
B5 
. 65 
13 
9 
2 
? 
• 
181 
167 
14 
13 
■ 
G/QH.ROH 
. 
■ 
. . . • 
37 
1 
8 
. 1 
1 
. 3 
• 
51 
46 
5 
4 
• 
4 
4 
8 
. 8 
6 
» B I S 70 G/QM 
1 
. ■ 
3 
? 
1 
1 
• 
1 
. 1 
30 
33 
2 
31 
31 
• 
70 G/QH.ROH 
, . « 
1 
1 
. • 
.UEBER 7C 
a 
. 6 
. 2 
41 
. 33 
75 
74 
1 
1 
G/CH 
1 
4 
. 35 
13 
11 
? 
. 17 
. ? 
a . . , . 5 
. . . . . . , . ­
45 
29 
16 
10 
. « 
79 
2 
. 14 
. . . 20 
­
65 
45 
20 
20 
• 
. • 
a 
. . ■ 
. . . ­
3 
2 
a 
. ­
3 
• 
3 
3 
. • 
1 
. ? 
. 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 3 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
03B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
?c 
14 
3 
1 
? 
316 
344 
837 
6 4 6 
?86 
6 
8 
799 
F rance 
558 
6 3 9 
251 
171 
14 
6 
6 
3 
1000 DOLLARS 
Belg­
5 
3 
1 
.UX. 
CC5 
117 
175 
131 
57? 
a 
a 
74? 
3E COTCN SIMPLES NON ECRUS 
3 
6 
5 
1 
467 
6 6 9 
120 
338 
B28 
9? 
137 
11? 
73? 
75 
13 
557 
4 7 3 
130 
347 
4 
5 5 0 5 . 3 5 F I L S DF COTCN RETORS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
220 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
2 
10 
a 1 
759 
344 
6 3 0 
754 
703 
119 
384 
99 
745 
141 
714 
170 
166 
113 
2 9 5 
143 
24 
13 
6 1 
113 
62 
595 
??e 748 
849 
393 
776 
a 
3 
l 17 
127 
a 
5 
. 87 
a 
­
241 
149 
92 
5 
* 
OU 
75 
. 145 
53 
2 
77 
3 1 1 
77? 
39 
78 
. « 
1 
2 
1 
33C 
. 68 
43 
435 
37 
7 
. 715 
. 7 
141 
875 
266 
44 
« 
Nederland 
6 
6 
1 
1 
826 
256 
533 
25? 
10 
. . ?8 
59 
66? 
. 2 7 0 
1C5 
55 
74 
36 
. . 9 
2 7 7 
0 9 7 
176 
166 
4 
CABLES NON ECRUS 
1 
1 
4 
3 
363 
a 
564 
2 3 1 
288 
16 
e3 . . 19 
214 
49 
149 
a 
22B 
63 
2 
13 
61 
113 
• 
4 7 8 
4 6 6 
595 
100 
304 
113 
? 
4 
3 
32? 
183 
. 674 
1Θ4 
73 
7 1 5 
3? 
? 4 1 
104 
. . 5 
113 
56 
16 
1 
. . . 4 9 
4 7 2 
512 
74 0 
563 
57 
113 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
I 
761 
257 
818 
0 0 4 
6 6 4 
. . 22 
78 
4 
5 1 
. 161 
. 39 
76 
4 3 0 
. 2 
846 
2 9 4 
55? 
170 
• 
68 
8? 
46 
. 6 7 6 
24 
31 
67 
4 
16 
. 117 
9 
. 11 
51 
21 
. a 
. 13 
238 
874 
33? 
176 
3? 
­
5 5 0 6 . 0 0 F I L S OE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 5 0 7 
5 5 0 7 . 1 1 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 5 0 7 . 1 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 5 0 7 . 9 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 5 0 7 . 9 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
T I S S U ! 
SUISSE 
PORTUGAL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TISSUS 
FFANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
T ISSUS 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
T ISSUS 
1 
1 
4 
3 
816 
03B 
101 
7 3 7 
176 
76 
45 
774 
14 
73? 
619 
412 
39B 
1 
DE COTON A 
A POINT DE 
32 
15 
55 
7 
48 
47 
. 4 1 
. 7 0 
45 
. ? 
3 
8 
118 
106 
12 
4 
• 
1 
1 
1 
1 6 1 
. 86 
154 
. 14 
. 2 0 
3 
438 
4 0 1 
37 
34 
• 
POINT DE GAZE 
1 
1 
75 
9 8 0 
. 4 6 9 
79 
59 
43 
19 
1 
6 7 7 
5 5 3 
123 
122 
1 
GAZE 7C G OU MOINS AU M2 
POINT DE GAZE 
23 
10 
15 
347 
4 2 3 
55 
36? 
360 
6 
A POINT DE 
POINT 
NON ECRUS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
71 
15 
63 
161 
153 
9 
9 
a 
• 
1 
. 1 
" 
a 
• 
4 
4 
. • 
a 
• 
1 
1 
. " 
714 
5 
15 
. ? 
5 
. 12 
• 
2 5 4 
236 
18 
16 
• 
ECRUS 
3? 
15 
48 
1 
47 
47 
7 0 G OU MOINS AU M2 NON ECRUS 
. 6 
6 
io 
24 
12 
12 
10 
• 
GAZE PLUS 7 ( 
DE GAZE 
?9 
14 
175 
713 
107 
10 
2 
12 
12 
. • 
P L U . 
. . 87 
26 
4 
1C 
1 
. ■ 
19 
13 
a 
. 6 
G 
a 
. ­
? 
1 
1 
1 
DE 7 0 G 
14 
1 
8 
? 
3 
AU M2 
4 
2 
2 
1 
13 
9 
4 
4 
• 
ECRUS 
i 
­
5 
4 
1 
1 
AU M2 
a 
. 17 
2 
7 
9 
a 
7 
335 
3 60 
16 
3 4 4 
344 
• 
71 
. 6 1 
136 
13? 
6 
6 
7 
13 
. 183 
60 
Italia 
2 6 6 
3 0 
156 
8 1 
76 
. a 
4 
12 
25 
. 
52 
8 
4 4 
12 
. 
46 
4 
. 5 4 
, 4 
28 
. , . . 4 
3 
. a 
4 
a 
. a 
a 
■ 
146 
1 0 4 
4 2 
3 2 
. • 
4 1 6 
12 
a 
9 4 
. a 
a 
2 2 0 
2 
7 * 5 
5 2 3 
2 2 2 
2 2 0 
. 
i 
7 
5 
2 
2 
• 
a 
4 
. 
4 
4 
1 
1 
6 
. 13 
. 13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
31 
131 
78 
53 
49 
. « 
France 
2 
25 
22 
3 
3 
. ■ 
1000 
Belg.­Lux. 
c 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
7 
2 
2 
• 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
26 
81 
4 1 
4 0 
4 0 
. • 
SCHLINGENGEWEBEIFRCTTlERGEWEBE)AUS BAUMWOLLE 
SCHLINGENGEWEBEIFRCTT lERGEWEBE)AUS BAUMWOLLE,ROH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 3 8 
040 
740 
10OO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
11 
8 
160 
5 
8 
19 
7 
17 
24B 
19? 
34 
3 1 
22 
. 5 
. 4 
. . . • 
16 
9 
4 
4 
3 
a 
. 72 
, 
a 
? 
a 
a 
• 
23 3 
22 
1 
. 
SCHLINGENGEWEBEIFR OTTlERGEWEBEIA. 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
062 
4 0 0 
6 6 0 
664 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
8 
26 
9 
70 
? 
6 
? 
56 
39 
173 
64 
103 
8 
6 
a 
3 
2 
6 
2 
. . 23 
• 
36 
13 
23 
. • 
1 
. ( ■ 
a 
. : 
3 
. 
BAUMWOLLE 
2 
21 
IC 
a 
a 
1C 
­
22 
11 
11 
1 
■ 
2 
4E 
32 
1C 
6 
i SCHLINGENCEWEBEIFROTTIERGEWEBEIAUS 
74 
120 
3 1 
53 
7 
6 
18 
8 1 
14 
10 
35 
31 
4 3 e 
735 
128 
9 
56 
2 0 
53 
β 
24 
2 
104 
92 
5 
. 5 
2 
' 5 
i 
l i 
I f 
: 
­
E GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
5 
5C 
. IS 
1 
1 
4 
7 
. . ■ 
92 
75 
5 
2 
. 4 
BAUHWDLLGEWEBE G E M . P O S . A l DES GZT.BEDRUCK1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
0 6 0 
062 
4 0 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
120 
30 
4 3 
179 
111 
79 
153 
179 
39 
15 
13 
6 
30 
9 
17B 
3 
134 
1 183 
4 3 4 
5 6 7 
401 
141 
a 
4 1 
19 
10 
53 
17 
10 
. 26 
74 
13 
. . 7 
. 106 
3 
­
785 
99 
183 
61 
. a 
3 
5C 
12 
6 
3 7 
' " 2 
2 
1 
. 1 
1 
. 2 
. 
1 2 : 
106 
1 ' 
1? 
. . ; 
BAUMWOLLGEWEBE G E M . P O S . A l DES GZ1 
001 
oe? 003 
004 
C05 
022 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
068 
204 
220 
764 
769 
770 
50 
739 
6 
2 
28? 
26 
7 1 
111 
59 
7.4 
7 
20 
10 
119 
. 71? 
30 
75 
1C? 
2 
. 42 
13 
71 
10 
38 
74 
. 14 
10 
83 
IF 
25 
2 
? 
i 
. 
7 
] 
2 
1C 
2 
61 
35 
26 
14 
. . 
,ROH 
. a 
. 1 
1 
a 
. 5 
. . a 
a 
, a 
a 
a 
• 
I l 
1 
138 
a 
8 
19 
7 
17 
2 0 4 
15β 
27 
27 
19 
.BEDRUCKT 
3 
2 
1 
a 
a 
4 
1 
13 
37 
6 0 
5 
55 
5 
BAUMWOLLE 
12 
12 
14 
4 
5 
14 
10 
14 
5 
35 
31 
153 
4 1 
53 
7 
51 
14 
53 
5 
17 
. 80 
8 
149 
124 
11 
2 
a 
a 
2 7 
9 
2 
. • 
4 8 9 
155 
297 
292 
1 
a 
36 
244 
45 
206 
a 
136 
. 2 
181 
8 
a 
101 
21 
a 
7 
6 
a 
9 
Italia 
3 
11 
3 
8 
4 
. • 
. . . . a 
. . • 
2 
. ? 
. • 
? 
7 
3 
4 
? 
­
1 
59 
66 
7 
59 
. . « 
16 
. 4 
18 
. 3 
. 17 
1 
a 
13 
. . . 11 
. 134 
225 
39 
46 
22 
140 
. • 
2 
12 
5 
2 2 
. 1 
a 
53 
5 
. . . . . . . 27 
1 Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
55C8 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
174 
6 3 1 
384 
794 
788 
2 
1 
T ISSUS OE COTON 
F rance 
15 
138 
115 
23 
23 
. • 
BOUCLES 
5 5 C 8 . 1 0 T ISSUS EPONGE ECRUS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 04 
005 
0 1 8 
0 40 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONG" KONG 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
30 
19 
330 
15 
17 
48 
11 
23 
516 
410 
77 
69 
30 
. 12 
1 
12 
. . ­
37 
24 
9 
9 
4 
5 5 0 B . 3 0 T ISSUS EPONGE IMPRIMES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
45 
76 
35 
97 
15 
15 
17 
174 
105 
59 1 
768 
3 1 3 
31 
11 
5 5 0 B . 9 C T I S S U S EPCNGE AUTRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
58 
360 
64 
209 
25 
21 
35 
9 2 
19 
10 
87 
57 
1 119 
7 7 7 
216 
34 
36 
4 0 
. 9 
7 
29 
11 
a 
. 71 
1 
130 
57 
73 
. • 
QUF 
18? 
30 
92 
a . a 
11 
. 2 
. ­
33C 
312 
1? 
1 
? 
4 
AUTRES T ISSUS DE COTCN 
5 5 0 9 . 1 1 AUTRES T ISSUS M I N I M 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
736 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
155 OU 1 6 5 G ET 
42 75 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
FORMOSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. N e d e r l a n d 
1 
79 
75 
4 
4 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
27 
2 0 
7 
7 
. • 
CU GENRE EPONGE 
43 
46 
45 
? 
. • 
5 
a 
?7 
18 
3 
. 5 
31 
8B 
52 
36 
5 
• 
ECRLS OU 
9 
. 25 
23 
? 
. . 4 
. . . ■ 
64 
59 
5 
1 
. • 
6 
56 
45 
. . . 26 
5 
156 
111 
34 
1 
11 
IMPRIMES 
85 PC COTON POIDS 
COMPORTANT EN 
OU 15C F I L S OU 
719 
148 
219 
5 6 4 
1 146 
202 
7 5 4 
2 3 8 3 
143 
33 
19 
20 
54 
19 
7 6 1 
1? 
?39 
6 5 7 3 
2 796 
3 846 
3 4 9 3 
253 
1 
79 
1 
5 5 0 9 . 1 3 AUTRES T I S S U S M I N I M 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06 3 
7 0 4 
7 7 0 
1 5 5 OU 1 6 5 G ET 
42 75 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
P l U 
a 
Θ4 
7? 
223 
176 
5 ? 
1 
438 
3? 
?4 
. 3 
16? 
1C 
­
184 
4 5 5 
7?? 
525 
2 
1 
6 
S AU 
F I L S 
78 
1 3 0 
63 
5 
3 
7 
7 0 
. . • 
7 5 9 
2 7 6 
25 
4 
. a 
MAX AU M2 
12? 
4 1 4 
203 
2 09 
209 
2 
78 
3 
286 
. 17 
46 
11 
23 
4 2 0 
334 
6 0 
6 0 
76 
15 
41 
99 
184 
26 
156 
16 
55 
48 
29 
10 18 
26 
75 
19 
8 
87 
57 
395 
14? 
141 
27 
84 
28 
70 
Italia 
3? 
73 
?1 
51 
45 
i 
. . . . . . . ­
6 
, 6 
. ­
17 
. 5 
. 6 
5 
33 
22 
12 
7 
6 
31 
32 
II 
33 
1 
­
SIMPLES RESPECTIVEMENT 
CM? IMPRIMES 
157 
. 40 
147 
74 
40 
11 
36 
5 
1 
? 
? 
â ? 
­
536 
4 1 8 
113 
98 
. . 5 
65 PC COTON POIDS 
COMPORTANT EN 
OU 150 F I L S OU 
4 8 7 
8 7 1 
610 
213 
446 
16 
12 
1 4 4 1 
37 
16 
125 
4 4 
64 
13 
20 
16 
210 
PLUS AU 
777 
59 
75 
123 
6 
a 
227 
8 
15 
12 
?1 
64 
1 
1? 
16 
136 
F I L S 
7 
38 
a 
98 
4 0 
7 
9 
120 
9 
18 
3B 
3 6 5 
184 
2 0 1 
145 
1 
• 
MAX AU 
1 
4 
1 
? 
? 
M2 
437 
73 
135 
906 
63 
73? 
582 
9 0 
8 
. . 49 
19 
12 
­
06 7 
501 
496 
472 
? 
68 
70 
118 
3 
2? 
96 
. 40 
1 
2 05 
7 
. 19 
, . 41 
2 3 9 
8 0 1 
238 
3 1 4 
253 
2 4 8 
­
SIMPLES RESPECTIVEMENT 
CM2 ECRUS 
36 
BÒ 6 
1 
6 
. 6 
. . . . . . . . * 
2 
6 
6 
. 1 
27 
. . . . . , . . * 
44 8 
75 
443 
, 316 
2 
11 
904 
13 
1 
113 
23 
. 12 
8 
. 16 
3 
17 
28 
126 
a 
2 
. 2 7 7 
16 
. . . . . . 58 
*) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
508 
6 6 0 
6 6 4 
720 
728 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
135 
14 
22 
79 
4 1 4 
3 8 
1 2 5 2 
1 0 8 
4 3 9 5 
1 5 9 2 
1 8 9 9 
3 1 9 
391 
515 
France 
121 
. 22
42 
337 
. 158 
• 1 656 
8 6 9 
4 0 5 
57 
158 
4 2 5 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
. 
a 
i 
54 
45 
5 
5 
1 
• 
BAUMWOLLGEWEBE G E M . P O S . A l DES GZT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
048 
060 
062 
4 0 0 
6 6 4 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
33 5 
42 
20 6 
112 
35 
51 
7 
2 6 0 
4 6 
11 
11 
23 
9 9 
6 
392 
24 
1 6 8 5 
7 3 0 
866 
3 6 6 
35 
35 
a 
13 
12 
33 
5 
2 
. 31 
4 
a 
. . 93 
. 102 
• 294 
63 
231 
36 
1 
• 
86 
20 
119 
93 
25 
5 
a 
1 
BAUMWOLLGEWEBE GEM.POS.A) OES GZT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
062 
40O 
6 6 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
135 
7Θ 
124 
6 1 
4 3 
23 
3 1 
2 1 9 
9 0 
4 
13 
ee 55 
29 
129 
6 
1 0 8 2 
3 9 1 
5 6 4 
367 
37 
8 9 
. 5 
5 
26 
15 
2 
a 
17 
11 
a 
a 
a 
42 
26 
63 
• 714 
51 
136 
31 
26 
• 
BAUMWOLLCEWEBE GEM.POS.A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
4 1 
47 
76 
156 
53 
10 
3 
6 5 
170 
6 
18 
107 
6 
161 
5 
.93 0 
3 7 4 
4 3 7 
254 
2 
119 
. 27 
I 
5 
16 
4 
a 
14 
2 
1 
a 
a 
6 
144 
4 
224 
5 0 
168 
70 
a 
7 
GEWEBF,MIN0.B5 PC 
5 6 3 1 
4 5 6 9 
1 7 6 6 
1 Í 3 7 
6 6 9 
201 
8 
179 
4 9 
7 3 0 
76 7 
9 0 
8 2 2 
12 0 6 0 
76 
4 1 1 
10 
9 2 9 
2 2 0 
50 
33 6 
263 
a 
1 0 2 0 
18 
4 9 0 
4 0 
4 9 
a 
. a 
4 5 7 
259 
2 
4 1 6 
1 7 3 2 
a 
a 
10 
• 148 
■ 
99 
209 
6 
a 
35 
7 
7 
1 
. 4 
13 
a 
a 
a 
4 
a 
5 
• 78 
50 
77 
18 
. • 
DES GZT 
6 
65 
14 
93 
86 
Ζ 
. . 5
«g 
N e d e r l a n d 
a 
2Ì • 
3" 
3 
34 
6 
. « 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
. 36 
77 
11 
9 1 1 
6 1 
2 076 
6 3 1 
1 2 3 6 
192 
119 
9 0 
.GEBLEICHT 
a 
25 
24 
a 17 
. 9 
2 
. 11
. . . 16 
• 
112 
5β 
44 
28 
. 11 
.GEFAERBT 
1 
6 
. 12 
4 
5 
1 
5 
2 
. a 
1 
a 
. , ­
38 
23 
12 
12 
1 
? 
13 
1 
107 
. 18
25 
7 
169 
37 
. . 23 
5 
6 
243 
24 
6 8 1 
139 
4 8 6 
2 3 9 
32 
23 
80 
15 
83 
. 22 
5 
29 
152 
64 
4 
. 87 
1 
3 
61 
6 
6 1 2 
2 00 
316 
2 54 
IO 
87 
.BUNTGENEBT 
1 
3 
. 7 
8 
1 
1 
1 
9 
. 1
a 
a 
2 
­
34 
19 
15 
13 
1 
• BAUMWOLLE,ROH 
4 6 6 
. 6 7 2 
48 
1 
1?4 
a 
a 
a 
1 
7 
75 
? 
707 
a 
. . 359 
a 
a 
! 7 6 
54 
2 0 9 1 
1 9 3 0 
. 7 7 7 
264 
I B 
a 
179 
46 
45 
293 
6 1 
4 9 
566 
69 
3 
. 4 9 6 
23 
18 
33 
* 
32 
14 
10 
. 29 
? 
2 
36 
157 
5 
a 
107 
. 4 
• 
3 99 
85 
2 06 
2 02 
a 
107 
2 945 
1 1 9 9 
1 0 7 4 
. 3 64
8 
8 
. 3 
1 4 9 
180 
1 
235 
1 203 
7 
3 93 
. 74 
49 
32 
28 
• 
Italia 
5 
13 
. 1
. 27 
155 
46 
372 
4 1 
219 
59 
113 
. 
321 
3 
1 
53 
. 6 
. 6 8 
4 
11 
. . 1
. 11 
­
4 7 9 
377 
100 
78 
2 
­
48 
2 
1 
16 
a 
10 
1 
4 1 
. . 13 
. e . a 
• 
140 
6 7 
73 
52 
. • 
2 
3 
a 
130 
. 3 
a 
14 
2 
a 
17 
. . 10 
. 
180 
134 
46 
19 
1 
. 
127 
42 0 
2 
222 
. 2
. . . 78 
2B 
1 
120 
7 8 5 2 
a 
15 
. . . . . " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
7 
? 
3 
1 
111 
19 
18 
86 
584 
3 7 
1 4 1 
1 7 7 
6 3 1 
6 2 9 
9 5 5 
5 1 4 
5 6 6 
6 6 1 
France 
2 
1 
5 5 0 9 . 1 6 AUTRES T I S S U S M I N I M 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
155 OU 1 6 5 
42 75 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
78 
, 18 
43 
45E 
. 304 
­
4 9 5 
0 3 5 
6 7 2 
2 4 1 
214 
575 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lux. 
. . „ 
. . 1
14C 
124 
15 
15 
1 
­
Nederland 
a 
. . . a 
i l ­
1 2 3 
13 
109 
3 1 
­
85 PC COTON POIDS MAX 
G ET COMPORTANT EN 
OU 150 F I L S 
? 
1 
6 
? 
4 
2 
9 2 9 
161 
8 9 1 
5 4 9 
174 
223 
22 
272 
26? 
76 
25 
64 
9 0 
10 
127 
50 
Θ94 
7 0 4 
02Θ 
7 6 4 
7 1 
91 
OL 
5 5 0 9 . 1 7 AUTRES T I S S U S M I N I M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
155 01 
42 75 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
1 5 5 OU 
4 2 75 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1 6 5 
PLU 
6 9 
69 
118 
30 
12 
. 279 
17 
. a 
79 
2 5 Î 
5 2 9 
2 8 7 
639 
3C8 
3 
• 
S AU 
F I L S SIMPLES 
CM2 
7 
. 282 
9 
19 
10 
2? 
4 
. . . . . 62 
4 1 6 
316 
56 
36 
2 
BLANCHIS 
2 
85 
95 
33 
6 1 
62 
1 0 
?5 
a 
a 
48 
4 2 2 
2 1 5 
182 
1 3 * 
25 
6 î PC COTON POIDS MAX 
G ET COMPORTANT EN 
OU 15C F I L S 
2 
5 
1 
3 
2 
4 1 9 
130 
4 3 1 
316 
303 
132 
137 
144 
535 
12 
2 1 
268 
82 
30 
434 
18 
4 2 4 
596 
5 0 1 
9 6 4 
58 
269 
OU 
T I S S U S M I N I M 
1 6 5 
PLUS AU 
30 17 
105 
96 
2C 
187 
11 
. . . 34 
27 
20C 
731 
246 
4 5 4 
719 
3 0 
65 PC 
F I L S SIMPLES 
CM2 
3B 
93 
45 
23 
13 
1 
37 
79 
. . . 20 
. 22 
3 7 1 
199 
171 
130 
i 
TEINTS 
4 
33 
. 6 1 
2 9 
15 
2 
3 2 
12 
. 4 
2 
a 
• 
1 9 6 
1 2 7 
6 4 
6 2 
2 
4 
COTON POIDS MAX 
; ET COMPORTANT EN 
OU 150 F I L S 
3 
1 
1 
1 
213 
3 0 5 
289 
524 
340 
7 1 
14 
653 
7 3 2 
15 
28 
333 
17 
2 6 1 
19 
8 3 4 
671 
79 8 
4 8 6 
7 
359 
ou PLU 
. 166 
6 
34 
95 
27 
. 154 
1 1 
2 
a 
. 17 
274 
16 
773 
370 
4 3 4 
194 
1 
i a 
T I S S U S MINIMUM 85 
9 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
12 
1 
530 
855 
102 
893 
517 
4 0 6 
19 
162 
50 
398 
06 4 
157 
948 
740 
9 1 
4 3 7 
10 
9 9 5 
8 7 3 
5? 
394 
738 
1 
1 
1 
. 373 
27 
e6c 67 
74 
2 
. a 
6 5 1 
793 
3 
507 
9 7 0 
. . 10 
eoå . 105 
226 
AU 
F I L S SIMPLES 
CM2 
24 
a 
2 3 5 
52 
6 
1 
1 
2 
a 
. . . 5
3 
338 
3 1 7 
13 
5 
. 8
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
2 
AU M2 
13 
2 
41 
B6 
10 
534 
93 
169 
262 
6 1 8 
932 
163 
106 
7 0 
I ta l ia 
2 0 
17 
2 
2 7 
2 2 5 
«3 
9 0 * 
1 7 5 
5 * 1 
2 9 5 
188 
RESPEC1 
1 
3 
2 
1 
AL M2 
38 
2 
534 
92 
109 
22 
211 
2 1 1 
a 
64 
5 
9 
7 4 1 
5 0 
096 
666 
303 
5 5 7 
63 
64 
7 0 
0 8 2 
5 
6 
3 2 T 
3Ï If 
a 
6 
1 
25 
2 0 3 1 
1 2 2 0 
8 0 6 
7 * 9 
5 
RESPECT 
1 
3 
2 
2 
AU M2 
242 
63 
3 1 6 
155 
33 
134 
4 2 2 
432 
12 
2 6 4 
2 
3 
2 1 2 
18 
3 1 4 
776 
246 
0 3 4 
26 
264 
7 0 
1 3 5 
* 5 
1 0 5 
51 
4 6 6 
1 
21 
24 
a 
■ 
8 1 2 
246 
564 
5 1 9 
■ 
RESPECTIVL ENT 
OE OIVERSES COULEURS 
1 0 
21 
3 8 
39 
10 
3 
1 0 
54 
2 
. 1 0 
2C0 
1 0 9 
9 0 
77 
2 
PC DE COTON ECRUS 
1 
7 3 7 
. 199 
118 
6 
272 
a 
. 3
9 
27 
2 
735 
. . 4 4 2 
a 
770 
6? 
3 7 4 0 
2 9 5 4 
1 2 3 2 
6 7 * 
3 0 
161 
4 4 
83 
3 2 6 
123 
54 
625 
83 
3 
486. 
2? 
i e 38 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
159 
65 
48 
2 00 
16 
9 
328 
6 5 3 
13 
333 
15 
863 
4 9 2 
037 
019 
1 
333 
Θ36 
932 
869 
770 25 
16 
1 
6 
387 
37Θ 
3 
2 3 0 
2 5 2 
β 
4 1 9 
67 
43 
34 
31 
2 0 
13 
4 0 0 
17 
1 
1 5 9 
1 * 
26 
a 
7 
6 6 0 
4 3 3 
2 2 * 
1 9 1 
3 
2 1 5 
5 9 6 
7 
6 8 3 
5 
1 
a 
2 7 * 
53 
1 5 5 
θ 1 5 8 
15 
. . ,, „ 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
G*j*nüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüS5el 
Code 
poys 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 ? B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 E 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 4 
1 4 
1 6 
1 
6 
5 
3 7 4 
4 5 7 
3 C 6 
1 0 
2 3 
1 8 1 
S 3 
3 
4 3 6 
9 2 8 
1 2 
4 ? 
0 1 6 
1 1 
7 2 Θ 
1 4 4 
1 0 5 
5 7 6 
8 2 2 
1 7 0 
85 2 
8 4 6 
5 9 6 
2 0 3 
France 
1 2 5 
9 9 
1 4 ? 
. . . . 3 
1 3 5 
5 5 0 
1 ? 
. 6 0 7 
, 5 ? 
5 0 0 
9 6 
4 8 
7 3 2 1 
1 568 
3 566 
7 6 8 
9 9 8 
1 189 
E GEWEBE,MIND.85 PC 
1 
6 
4 
1 
4 C 2 
90 1 
9 8 3 
7 C 3 
1 9 6 
1 0 2 
2 3 1 
1 5 1 
1 3 
3 2 9 
7 B 
1 0 
1 7 
9 
8 1 3 
1 6 9 
2 6 9 
5 
1 5 5 
2 9 
4 9 
6 2 3 
1 8 9 
8 0 4 
49 5 
5 2 4 
1 1 1 
2 1 6 
5 3 
9 2 
1 9 
2 
6 0 
1 3 
2 
. . a 
2 
3 
4 9 
1 3 2 
. 5 
5 8 
2 9 
• 
7 3 7 
3 B 1 
1 8 7 
7 B 
1 6 3 
6 
E GEWEBE,MINO.85 PC 
1 
3 
2 
1 
2 
1 2 
6 
3 
C 6 9 
5 9 ? 
4 9 1 
1 6 0 
2 7 8 
9 5 
5 
5 3 
7 
3 7 4 
3 7 0 
3 3 
1 3 
7 0 1 
1 1 
1 6 
3 9 
3 1 
1 0 
7 3 8 
1 0 
3 1 
? 
? 3 
1 8 
5 ? 
3 
6 1 
4 5 
6 6 
7 6 3 
5 3 6 
8 6 2 
8 3 5 
2 0 6 
4 
6 
1 5 9 
4 C 6 
1 5 9 
2 3 7 
5 3 
2 1 
. . . 6 6 
1 8 
1 
5 
1 4 
. 1 0 
1 6 
4 
. 1 9 9 
4 
. . . . 3 4 
. 2 2 
? 
■ 
1 273 
8 5 5 
3 5 1 
1 C 6 
3 
. . 6 5 
E GEWEBE,MINO.85 PC 
2 
1 
3 3 6 
0 7 5 
.7 3 3 
8 8 0 
1 7 6 
7 ? 
8 
4 
5 
9 1 
2 3 8 
i c e 9 
5 7 
8 0 
B e 
4 4 
4 6 
5 0 5 
6 
4 5 
a 
1 C35 
5 6 
2 0 ? 
4 1 
7 
. I 
. 1 0 
7 9 
2 
"'■ 
5 
1 6 
7 
4 1 
. 5 7 4 
2 
* 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
4 
1 0 7 
. . . . . 3 6 
1 7 0 
a 
. 4 0 9 
. 7 4 1 
4 3 
64 7 
5 7 4 
4 623 
1 169 
1 0 1 6 
1 5 7 
1 6 2 1 
9 9 7 
BAUMWOLLE, 
1 3 8 
. 6 1 2 
5 8 
1 8 
1 7 
5 
2 
7 8 
3 5 
2 5 
4 
1 0 2 6 
8 2 5 
7 7 
4 4 
3 9 
3 6 
BALMWOLLE 
1 8 C 
. 3 0 1 
1 1 7 
2 1 
1 5 
. 3 
. 7 
2 
. . 1 
1 1 
. . . 1 0 
1 232 
. a 
a 
a 
. 1 8 
a 
. a 
4 8 
2 4 6 6 
1 118 
1 2 6 0 
2 7 
4 3 
. . 3 9 
BAUMWOLLE 
8 8 
a 
1 9 7 
7 9 
9 
3 
. . . ? 
3 
6 
a 
1 
I 
. . . 1
* 
1 
9 
5 
1 
1 
1 
a n d 
2 2 
4 3 6 
1 
. . 3 7 
. . , l o r 
. a 
2C = 
. 4 6 C 
1 6 7 
. 7F 
4 7 4 
0 6 1 
ι πι 
QUANTITÉS\ 
Deutschland 
(BR) 
2 2 7 
1 6 
2 5 
a 
2 8 
1 2 4 
3 9 
. 9 5 
9 9 6 
. 4 2 
7 3 9 
. 2 3 5 
3 4 5 
1 6 
8 0 7 
11 6 8 5 
5 5 8 1 
4 9 8 2 556 
4 6 3 3 50 
1 1 0 2 3 9 6 
8 0 4 1 150 
GEBLEICHT 
1 
3 ­
6 5 Γ 
. 2 1 7 
5 4 
5 6 
1 ' 
3 
. . . i r 
1 
. 1 
. . . 6 2 
. 2 
6 26 
3 3 
3 0 8 
6 5 
3 
1 2 2 
1 3 0 
1 1 
1 5 4 
. . 
. 1 3 
1 9 
2 33 
. 1 0 
, 3 9 
155 1 9 6 9 
9 9 3 
1 4 : 
8 1 
2 
1 
1 232 
4 4 4 
2 57 
2 9 0 
2 
GEFAERBT 
2 
? 
2 
l i t 
1 7 Í 
5 1 5 
52 
1? 
' 2 6 
4 7 4 
9 1 1 
1 138 
1 C 2 
2 1 
2 4 
7 
1 2 
15 
3 
( . . 6 
E 
2C 
. 2' 
2 
. 2 
, . . . 
1 5 2 
2 5 1 
2 9 
2 
4 
a 
1 5 
7 
. 3 4 
3 
a 
. 1 8 
. a 
9 
a 
■ 
5 7 6 
8 0 7 
1 2 6 
7 = 
H 
1 
6 
33 
a 
1 8 
3 206 
2 6 2 4 
5 2 2 
4 77 
3 8 
, 
2 2 
BUNTGEWEBT 
4 ? 
6 3 5 
3 7 ? 
1 8 4 
3 4 2 
4 7 7 
a 
3 6 
2 
2 
1 
1 
<l 
2< 
2 
. 
4 
5 
2 
3 
5 7 
1 3 1 
5 7 
6 
1 C 
a 
f 
3 
. 2 2 
2 
6 3 
7 3 
a 
2 C 2 
1 
4 5 
I ta l ia 
9 0 ? 
3 1 
1 0 
. 2 0 
4 9 
. 1 7 C 
1 1 2 
. . 5 2 
1 1 
7 4 0 
8 9 
3 4 6 
1 1 9 
11 519 
7 7 1 
8 214 
1 0 6 
2 4 7 1 
6 3 
4 0 1 
. 1C 
3 4 6 
. 4 
2 7 
3 
. 1 7 5 
. . . 6 
74 3 
I B 
1 
. . . 4 
1 7 4 1 
75 8 
9 5 3 
3 5 
3 0 
■ 
3 0 0 
1 4 9 
3 9 3 
79 1 
2 5 
8 7 
3 4 
1 8 2 
1 244 
3 1 
2 3 
8 
3 0 
4 3 
■ 
2 842 
1 132 
1 603 
1 4 6 
1 0 7 
3 
. • 
2 1 
1 3 
3 
2 2 1 
. 6 
. . 1 
1 3 
4 6 
. . 4 1 
. . . 4 6 
? 1 0 
. * 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 3 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CCLCHBIE 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
TIMOR,MAC 
CHIN.CONT 
COREE NRO 
CrPEE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M O N D E 
C E F 
CLAUSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
6 0 
2 3 
1 9 
3 
9 
7 
3 7 5 
7 0 3 
4 1 0 
1 1 
3 7 
1 7 3 
1 7 4 
1 ? 
4 4 6 
0 4 1 
1 ? 
3 8 
3 ? ? 
1 3 
3 7 9 
7 0 7 
7 0 5 
7 7 7 
7 8 5 
8 9 7 
6 0 ? 
0 9 6 
4 7 1 
3 1 4 
5 5 0 9 . 2 3 AUTRES T I S S U S H 
no i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
7 7 0 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H D N 0 E 
C F E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
? 
1 
1 5 
Ί 0 
3 
? 
1 6 0 
8 3 6 
9 0 0 
3 6 1 
7 7 9 
3 0 9 
7 1 9 
6 7 3 
2 3 
4 1 9 
B 8 
1 3 
2 8 
1 3 
4 2 0 
2 7 3 
3 3 9 
7 1 
4 4 3 
6 ? 
7 7 
3 9 9 
9 8 8 
5 3 7 
7 7 7 
7 1 7 
1 5 7 
France 
i o 
2 
4 
1 
1 
2 
1 1 7 
1 2 1 
1 8 4 
a 
. . . 1 2 
1 4 6 
6 1 8 
1 2 
. 6 5 5 
. 6 C 
66 8 
1 1 2 
3 9 
7 3 1 
3 2 F 
3 6 7 
C 2 8 
1 2 5 
5 1 1 
NIMUM 85 
1 
a 
3 9 6 
1 2 8 
"307 
6 3 
2 1 
3 4 5 
7 8 
1 2 
. . . 3 
6 
7 6 
1 B C 
. 7 0 
1 3 7 
6 7 
• 
7 9 5 
9 0 0 
6 7 5 
4 C C 
7 4 8 
2 3 
5 5 0 9 . 2 5 AUTRES T ISSUS MINIMUM 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
n o 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 O 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
Π 6 ? 
0 6 8 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 ? 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLCGNF 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INCE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
8 
6 
4 
1 
2 
3 
3 2 
2 4 
3 
4 
5 7 3 
7 7 1 
7 3 3 
1 3 1 
2 1 9 
4 3 4 
2 2 
2 1 7 
2 5 
4 7 3 
8 0 3 
1 1 2 
6 β 
3 2 5 
1 7 
2 2 
6 3 
7 2 
1 3 
2 9 8 
1 7 
4 9 
1 0 
3 6 
3 4 
9 5 
1 2 
2 1 3 
7 1 
1 2 9 
9 9 3 
3 2 8 
0 1 9 
0 8 8 
3 6 0 
4 
6 
2 8 7 
1 
4 
2 
1 
0 8 6 
4 3 0 
8 9 1 
3 5 1 
4 7 
6 3 7 
2 8 
5 0 
1° 
1 5 
3 1 
1 5 
3 6 6 
7 6 
6 4 
1 2 1 
7 5 9 
2 1 6 
7 1 5 
1 3 9 
5 5 0 9 . 2 7 AUTRES T ISSUS MINIMUM 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 6 Π 
0 6 ? 
0 6 4 
3 4 6 
4 00 
6 7 4 
6 6 4 
DIVERSES COULEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM. F EO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCFFCOSL 
HONGRIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDF 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
? 
44 3 
7 59 
7 ? 8 
7 1 6 
0 6 0 
1 5 0 
3 7 
1 2 
7 7 
5 36 
0 7 3 
3 6 9 
7 5 
1 1 0 
1 6 9 
7 9 7 
1 0 4 
6 5 
1 0 5 
2 2 
5 6 
2 
1 
a 
3 2 1 
2 1 1 
5 5 ? 
7 5 5 
4 6 
2 
? 
. 8 5
9 4 
8 
1 0 
6 
5 C 
2 7 
9 7 
a 
":07 
6 
• 
100C D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 
2 
1 
1 
1 
N e c 
5 
1 2 5 
. a 
. . . 3 6 
2 0 2 
. . 4 5 7 
a 
2 9 1 
3 1 
6 7 6 
5 7 0 
2 7 6 
0 6 0 
2 5 5 
3 1 1 
7 8 1 
1 8 0 
PC OE COTON 
1 
2 
2 
3 5 9 
a 
9 C 4 
1 6 7 
I C I 
6 4 
3 3 
1 4 
a 
. 8 8 
. 1 5 
. 7 ? 
. 4 9 
1 
8 4 
. 3 
9 6 4 
5 9 1 
7 1 8 
1 1 0 
5 ? 
1 0 3 
PC DE COTON 
? 
2 
5 
3 
2 
6 5 5 
. ?9fl 
4 5 9 
1 5 ? 
7 5 
1 7 
7 3 
1 5 
1 7 
1 3 
0 6 4 
1 9 
. 5 C 
9 5 ? 
5 6 4 
? 4 7 
1 3 0 
9 1 
. 5 0 
PC DE COTON 
3 4 8 
. 7 8 9 
3 7 5 
5 ? 
1 5 
Κ 
? 3 
7 4 
5 
? 
e r 
1 
1 3 
8 
1 
1 
1 
a n d 
? 1 
4 8 5 
2 
. . 3 4 
. . . 1 0 0 
. . 3 7 C 
. 5 2 E 
2 5 9 
. 8 7 
5 3 6 
5 9 9 
7 9 4 
6 C 7 
2 3 4 
9 0 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 6 
9 
3 
2 
1 
BLANCHIS 
1 
7 
? 
1 0 « 
3 5 C 
6 2 3 
3 55 
1 8 2 
8 7 
1 6 
. . . 1 3 
1C 
. 2 
. . . 1 9 4 
a 
4 
9 6 1 
4 3 7 
4 9 6 
7 9 3 
4 
7 3 
1 
* 2 
1 
1 
TEINTS 
5 
1 
8 
7 
4 ? C 
3 0 C 
. 6 9 3 
7 4 4 
5 3 
? 7 
1 0 7 
? ? 
5 6 
4 4 
1 1 
1 5 
. 7 
7 
2 8 
9 3 
1 7 
7 
. 1 
. ? 8 
• 
1 9 3 
6 5 7 
4 7 4 
3 2 3 
1 9 
1 
6 
4 4 
1 
2 
2 
1 
8 
6 
2 
2 
EN F I L S DE 
L 
1 
1 7 4 
9 9 ? 
a 
3 6 ? 
1 5 0 
1 1 
6 
3 
4 
6 5 
1 0 9 
1 0 
. 2 6 
. 3 3 
7 
. Λ ? 
1 ? 
1 
1 
2 3 7 
2 1 
2 9 
3 7 
1 1 3 
5 2 
. 9 4 
0 0 8 
. 3 B 
8 7 3 
. 7 4 7 
5 7? 
1 8 
9 0 ? 
4 9 5 
4 0 9 
3 7 6 
8 1 5 
5 2 5 
2 3 5 
8 1 7 
9 0 
8 4 3 
. 2 0 1 
1 5 
6 6 0 
6 0 5 
9 
2 1 1 
1 5 
2 0 
?ae 
a 
? e 
6 1 
8 7 9 
9 5 1 
5 5 0 
7 6 7 
3 7 0 
6 
1 9 3 
0 5 0 
Θ 4 3 
a 
4 7 1 
1 1 2 
. 9 1 
7 
1 1 6 
5 6 3 
1 0 0 
3 
6 
. . ? 5 
7 9 
a 
7 4 
3 
i . 3 1 
. . . 3 9 
7 8 1 
5 5 7 
0 9 5 
0 0 4 
7 5 
a 
5 4 
7 7 5 
3 9 4 
7 1 4 
a 
6 0 3 
7 8 
2 6 
6 
2 0 
3 3 9 
6 5 9 
3 2 7 
1 3 
. l i a 
7 4 ? 
a 
a 
3 6 0 
? 
5 4 
I ta l ia 
1 
1 3 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
0 7 6 
7 0 
1 1 
7 6 
7 2 
. 1 6 8 
1 1 3 
. 6 7 
1 3 
7 5 8 
1 2 7 
3 9 9 
1 7 9 
2 4 7 
5 0 1 
8 6 0 
3 3 5 
8 0 6 
8 0 
0 3 9 
2 5 
2 * * 
a 
2 7 
9 * 
1 0 
2 
2 0 8 
a 
. . 6 
3 0 5 
2 3 
2 
. . . 9 
8 0 0 
1 0 9 
6 * 8 
1 3 2 
* 3 
-
2 5 5 
2 8 5 
1 6 2 
0 8 8 
. 1 * 7 
. a 
5 8 1 
1 3 8 
a 
. 3 0 0 
a 
. a 
. , 7 0 1 
4 9 
. 3 6 
2 
1 2 
1 2 0 
6 7 
• 
9 4 6 
7 9 1 
9 8 7 
8 6 6 
1 6 8 
3 
• 
1 4 6 
5 2 
1 4 
5 7 7 
. 5 0 
3 
. 3 
8 7 
1 8 8 
a 
2 
7 7 
. . . 6 5 
1 7 1 
a 
1 
*) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
7?0 
73? 
736 
1 0 0 0 
l o i n 
l C 2 n 
1Π21 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
34 
135 
7Γ4 
15? 
101 
474 
?34 
218 
? 459 
1 336 
1 C6C 
48 
? 
6 4 
4 03 
3 74 
?4 
14 
1 2C0 
1 091 
53 
48 
1 764 
1 094 
5C7 
?9B 
ANCERE GEWEBE,MINO.85 PC BALMWnLLE.BEORLCKT 
001 
002 
00? 
004 
00 5 
0?? 
0?" 
030 
n3? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
06? 
064 
400 
4 04 
664 
77H 
73? 
740 
loon l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104O 
1 1 6 5 
6 7 8 
677 
1 6 7 1 
4 6 6 
16 5 
2 
179 
71 
7 
444 
? 5 3 
1 8 
3 0 
766 
4 
9 3 
749 
11 
4 ? 3 
3 
6 
2 7 
32 
8 
36 
756 
43? 
?44 
45 
1 
2 4 2 
56 
162 
853 
899 
118 
4 3 
2 
359 
1 6C8 
1 C57 
738 
352 
1 
44? 
3?i 
740 
11? 
29 
1 5 
1 5 
2 
14 
14 
?7 
1 251 
1 115 
107 
67 
27 
17 
GEWEBE,UNTER 85 PC BAUMWOLLE,ROH 
COI 
00? 
093 
004 
005 
07? 
036 
04? 
043 
058 
060 
067 
400 
508 
608 
664 
770 
778 
737 
740 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 Γ 5 
1 1 5 
1 5 4 1 
1 3 4 
6 1 
7 4 
17 
1 3 
9 
8 6 
1 5 
7 9 ) 
15 
6 
74 
41 
17 
56 
76 
3 7 7 0 
? 7 5 6 
1 8 7 
9 ? 
1 4 4 
1 8 4 
?34 
5 7 9 
395 
47 
?? 
1 
36 
10 
4 
77 
6? 
1 5 3 * 
6 
23 
11 
3 7 
2 1 3 4 
1 7 C 0 3eo 
161 
14 
2 
41 
1 
74 
87 
11 
4 
3 4 
2 
3 5 
1 
9 0 
8 5 
3 
2 
GFWFBF.UNTFR 85 PC BAL'MWOLL E ,BEOR L'CK Τ 
Γ01 
00? 
CO? 
C04 
005 
02? 
03? 
034 
036 
038 
04? 
048 
400 
1 0 C 0 
i c i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
55C 
8 2 
1 4 5 
9 8 1 
5 4 
97 
2 7 
3 0 
3 
10 
2a 
2 0 2 8 
1 8 1 2 
709 
1 5 6 
10 
4 4 ?98 
26 
5 
3 
9 
3 
19 
470 
373 
4? 
16 
'. 
731 
7 66 
11 
10 
37 0 
78? 
3 1 
76 
183 
50 
7 4 1 
70 
30 
1 
63 
7 
2 
1 0 4 
7 1 8 
1? 
3 38 
81 
2 2 3 
1 544 
744 
492 
4 34 
5 
3 04 
391 
37 
1 4 6 3 
4 6 
67 
16 
* 1 7 
. 
730 
1 7? 
4 4 
18 
86 
1 15 
66 
, 5 94 
13 
16 
3 
33 
. ?? 19 
2 743 
2 43B 
130 
84 
1 13 
62 
265 
5 
51 
. 9 
'.7 
3 
17 
15 
4 1 5 
331 
83 
79 
1 
GFWFBF,UNT.65 PC EAUMWOLLE, t TBL E I CHT,GEFAFRΒ Τ,BLNTGEW. 
001 
00? 
00 3 
004 
006 
022 
0 3 1 
03? 
034 
036 
038 
C58 
060 
06? 
063 
4Cn 
404 
508 
664 
73? 
7 3 8 
90 4 
2 9 1 
4 2 1 
4 5 1 
3 5 
7 
6 4 
3 
5 7 
71 
7? 
4 9 
49 
9 
1 3 7 
1 7 5 
11 
29 
1 ' 1 
5 
1 
? 
1 
1C3 
1 
1 3 5 
1 35 
85 
437 
2 3 Î 
50 
6 
2 
3 5 
? 
8 
1 
7? 
29 
27 
13 
1 
5 18 
?78 
14? 
2 06 
14 
37 
17 
20 
?? 
i n 
1 
1 3 5 
E58 
7 5 8 
4 1 7 
6 5 
181 
106 
13 
19 
[Π4 
56 
15 
7?C CHIN.CONT 
73? JAPPN 
736 FORMOSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
104η 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
71 
131 
716 
19 816 
14 2D6 
4 647 
? 249 
370 
593 
75 1 
7 3 9 
F75 
7 3 5 
7 
17C 
13 
a 
630 
514 
94 
7? 
? 
20 
C49 
678 
313 
206 
18 
40 
6 691 
4 436 
1 784 
1 405 
61 
360 
AUTRES T ISSUS MINIMUM 8« PC OF COTON IMPRIMES 
4 7 5 
7 4 ? 
1 3 ? 
104 
1 
? 
3 
15 
34 
0 0 1 
0 0 2 
o n ? 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
778 
73? 
740 
1 0 0 0 M 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SU E Of 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCE 
COREF SUD 
JAPON 
HCNG KCNG 
Π Ν D F 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.ΕΛΗΑ 
CLASSE 3 
4 P96 
2 1 4 8 
3 3 2 5 
6 0 9 9 
2 2 2 2 
9 3 3 
15 
669 
10? 
51 
3 4 6 4 
1 7 8 7 
46 
147 
4 5 0 
1 3 
166 
453 
73 
8B8 
1? 
1 3 
39 
99 
77 6 0 9 
16 6 9 1 
8 180 
6 4 6 6 
82 
3 
6 5 8 
3 2 3 
1 115 
1 6 0 2 
El 7 
733 
39 
? 
4 
1 792 
?3C 
1 
5 1 
1 7C1 
1 062 
1 0 2 2 
5 0 4 
196 
1 
78 
21 
1 
1 4 2 
1? 
5 
3 8 
92 2 
1 5 5 2 
3 0 4 2 
2 1 7 
1 3 6 
Β 
190 
4 5 
3 1 
196 
1 6 9 
î 
2 6 9 
1 2 
IC 
4 2 
2 8 
1 5 9 
11 
5 ? 3 
358 
C 3 E 
299 
4 
1 
2 3 
9?o 
769 
595 
436 
41 
?? 
17 
091 
733 
751 
731 
25 
2 
82 
AUTRFS TISSUS MOINS OE 65 PC DE COTON ECRUS 
83 
53 
15 
1 
13 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 36 
04? 
048 
06 8 
0 60 
06? 
400 
508 
603 
664 
770 
773 
73? 
740 
l o o o 
l o i n 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1Π40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YC1UG0SI AV 
A L L . M . F S T 
FOICGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESM 
SYP IF­
INDE 
CHIN.CDNT 
CORFE SUD 
JAPON 
HCNG KONG 
' C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
c r 
521 
745 
615 
76? 
73? 
705 
41 
13 
11 
49 
11 
40 
15 
16 
11 
71 
4 1 
19 
64 
36 
56 5 
375 
383 
750 
153 
150 
? 
? 
8 
?4 
? 
3 
737 
4? 
6 
349 
332 
14 
46 
37 
1 
16 
20 
50 
1 635 
206 
1 062 
6 84 
179 
6 
347 
34 
13 
847 
792 
40 
15 
64 
143 
405 
44 
1 
7 
6 525 
3 587 
2 383 
2 224 
7 
548 
1 465 
71 
2 353 
151 
180 
34 
lî 
11 
9 
15 
71 
31 
30 
2? 
4 475 
4 040 
273 
214 
11? 
50 
AUTOES TISSLS MCINS DF 85 PC PE COTCN IMPRIMES 
9? 
50 
4 2 
75 
8? 
1 " 
3 
26 
CCI FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
005 I T A I I E 
0 2 ? ROY.UNI 
n 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
n3B AUTRICHE 
n 4 ? FSPÍONE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4Cn FTATSI INIS 
l o n o î o i o 
1070 
1071 
1030 
1040 
< C N 0 
CEF 
CIASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
235 
286 
5C0 
321 
253 
520 
18 
21 
150 
119 
34 
19 
43 
562 
601 
940 
aia 
3 
16 
37 
15C 
C7? I l l 
73 
1 
i ; 
17 
27 
1 47C 
1 370 
555 
185 
310 
38 
4B 
1 166 
1 069 
70 
62 
454 
275 
B73 
47 
84 
7 
1 7 
17 
7 
7 
751 
599 
146 
177 
1 058 
20 
164 
57 
244 
10 
1 
101 
80 
? 
1 744 
1 299 
442 
477 
AUTRES TISSUS MOINS TF 85 PC DE COTON AUTRFS QUE 
FCBUS OU IMPRIMES 
001 on? 
nn? 
004. 
005 
0 ? ? 
030 
03? 
0 34 
036 
0 38 
050 
060 
06? 
96 0 
4 0Γ 
4 04 
508 
664 
73? 
FR ANCF 
BFLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLFM.FFO 
ITAI IE 
RCY.UNI 
SU EPE 
FIN1AN0F 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ALL.M.FST 
POLCGNE 
TCFECPSL 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INCE 
JAFCN 
2 573 
3 236 
985 
1 400 
2 106 
210 
32 
214 
76 
178 
106 
43 
69 
11? 
14 
202 
16 
1? 
2 4 
15 
C88 
34 
= 1 
'55 
24 
3 
6 
I ' 
3C 
74 
3 
448 
. 474 
404 
2C4 
1 3 
. _ 1 
8 
1 
. . ■ 
16 
1 
333 
1 63? 
a 
80? 
??3 
43 
8 
11 7 
9 
45 
7 
48 
30 
68 
35 
5 
1 741 
948 
466 
. 1 710 
74 
17 
91 
1 
713 
84 
. 39 
44 
33 
7 
716 
655 
789 
581 
331 
282 
3 
636 
67 
86 
433 
189 
15 
2 
487 
64 
2 
117 
2 141 
1 224 
913 
776 
5 
10 
14 
144 
69 
19 
6 
26 
10 
172 
4 
1 
66 
121 
ï 
12 
11 
19 
17 
431 
244 
183 
146 
3 
451 
68 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ' 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1C40 
WAREN 
WAREN 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
7 
401 
853 3 3 9 
122 30 
179 
DES KAP 55 
DES KAP 55 
SYNTHETISCHE UNI 
GEKREr 
POLYA 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
042 0 6 4 
066 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
PELT NOCH 
'H ISPÍ 
4 
2 
1 
Janvier­Décembre 
France 
IM 
. 
4 6 7 
346 119 
i o 3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
44 5 
438 7 
3 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
995 
796 6 9 
19 1 
128 
POSTVERKEHR BEFOERDERT 
SCHIFFS 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 321 
1 144 114 
71 21 
42 
­UNC LUFTFAHRZEUGBEOARF 
KLiENSTLICHE SPINNF ÄSERN ,WEDER 
GEKAEMMT 
.NFASERN 
6C2 
7 
17? 
9B1 
4 0 5 
136 
64 3 
165 
73 4 1 7 
73 
6 0 3 
35? 
5 7 9 
166 
9 7 6 
9 4 6 4 9 0 
POLYESTERSPINNFASERN 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
060 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYA. 
COI 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
038 
058 
066 4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
COI 
0 0 2 
C03 
004 
0 0 5 
022 
0 36 0 5 8 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
.RYLSP 
1 
10 
1 
16 
13 
2 
4 1 3 
6? 695 
6 3 3 
54 
4 4 
40B 
2 1 
4 0 1 
4 7 6 
17 
16 
6 6 6 
2 7 7 
9 β 5 
4 5 3 
3 
4 0 1 
1 
? 
1 
INNFASERN 
140 
6 5 4 
5 7 2 
3 9 9 
565 
5 2 5 
126 
3 9 
3β 
22 
14 
175 4 0 6 
45 
3 3 1 
0 7 4 
349 
49 4 
6 2 4 
45 
189 
2 
3 
3 
: SYNTHETISCHE 
1 
2 
6 
5 
6 5 2 
BO 
168 
9 3 5 
3 8 5 
75 
34 10? 
60C 165 
166 
22? 
645 
,65 lo? 
1 
1 
VISKOSESPINNFASERN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
028 
0 3 0 
036 
038 
04? 
046 056 
066 
1 
1 
3 
7 
1 
? 
6 
1 1 
e i ? 
3 3 0 
713 
576 
9 8 6 7 9 9 
9 9 7 
9 7 0 
115 
21.3 
197 
113 180 
?57 
2 
1 
3 
3 
5 06 
102 
. 67 
4 
. . . 94 
27 
806 
6 1 3 
193 
72 
• 
. 36 404 
118 
49 
20 
26? 
. 395 
73 
. ­
376 
6 0 6 
3 7 5 
3C? 
. 355 
77 
135 
6 6 0 
799 
73 
1 
178 
1 
■ 
33B 
136 
202 23 
1 
• 
423 
. 4C 
7 0 5 
43 
1 
fl? 
. 23 213 
. 43 
• 
1 0 7 1 
7 1 0 
149 
83 213 
1 359 
. 1 4 6 7 
U S 
4 
1 
65 
16 
6 
IB? 
. • 
3 220 
2 9 4 9 
265 
66 
. 6 
496 
. 239 
3 432 
143 
214 
17 
. 21 
4 
14 
114 3 5 9 
21 
32 
5 107 
4 310 
6 4 7 
239 
?1 
1?B 
SPINNFASERN 
6 
44 
7 3 9 
57? 
5 
? 
. 34 86 
456 
363 
133 
6 
• 
, 6 0 
518 
415 
78 693 
369 
370 
. 116 
196 
2 
. * 
4oe 
. 115 
100 
17B 
4 
1 
. 7 
• 
616 
80? 
I e 
5 
• 
64? 
a 
1 494 
2 172 
2 297 
a 
4 0 0 
70 
3C 
. a 
735 
* 
16 
1 
• 199 
37 
14 
119 
. . . . 11 
7 
4 0 5 
2 55 
1 5 1 
1 3 3 
3 
1 
. 51 
a 
1 
4 
a 
3 
. • 
62 
55 
6 
1 
. ■ 
2 3 1 
7 9 
1 879 
5 1 
41 
70 
. 2 
. . . 180 
. 271 
2 8C4 
2 2 4 0 
5 6 5 
43 
. • 
6 
39 
. 1 
145 
. 5 102 
13 
• 
3 1 1 
192 
18 
5 1C2 
14 
1 005 
. 1 9C3 
71 2 3 5 
44 
. 16 
2 1 2 
, 34 1C7 
• 
160 
3 
124 
. 223 
107 
298 
161 
. 2 04 
73 
2 4 8 
3 1 8 
1 9 2 0 
5 1 0 
l 133 
566 2 7 7 
24 
5 17 
. 1 
18 
57 
. , 4 5 3 
17 
l f l 
6 1 1 
47 
5 6 4 
76 
. ­
2 23 
4 1 4 
152 
. 92 
131 
25 
39 
. ia . 61 48 
1 
16 
1 2 2 0 
8 8 1 
2 7 8 
îae 1 
61 
232 
33 
e . 1 4 9 0 
4 
6 
. 22 77 
1 881 
1 763 
119 
14 
• 
9 6 7 
260 
657 
. 835 6 
4 8 1 
1 0 0 4 
1 
5 4 5 9 
1 
49 
. 257 
Italia 
. 
173 
129 3C 
19 6 
9 
1 
. 5 
7 1 
. 14 
77 
. . . , 207 
. 
377 
7S 
300 
9 2 
■ 
27 
4 0 7 
546 
. 5 
3 
1 
. 765 
. • 
1 3 9 7 
620 
773 
8 
3 
• 
190 
139 
46 
2 4 0 8 
. 116 
13 
. 15 
. . . 64 1 
2? 
12 
3 6 0 5 
2 782 
802 
131 
7? 
• 
6 
. 1 
1 095 
. 1? 
70 
a 
5?4 
2 
1 66 2 
1 102 
5 6 0 
35 
­
139 
5 
104 
1 086 
a 
6a 
103 
196 
19 
?96 
. 1 028 33 8 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 7 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
10 1 
13 
226 
700 273 
759 59 
244 
5 5 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
5 5 9 8 . C C MARCHANDISES OU 
56C1 
5 6 0 1 . 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 0 6 4 
0 6 5 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FIBRES TEXT 
France 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg­
. 
344 
17? 157 
69 15 
• 
1 
1 
Lux. 
. 
574 
530 
43 
24 
i 
N e d e r l a n d 
, 
3 42 5 
2 9 9 9 
2 7 8 
117 2 
146 
CH 55 TRANSPORTEES PAR LA 
CH 5 
SYNTHET 
FIBRES T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF CLASSE 3 
t 
1 
6 
3 2 
1 
9 9 3 
10 
263 
512 
586 
208 
5 5 3 
146 
33 4 7 9 
9 0 
06 3 
4 29 
7 6 7 
364 
636 
309 569 
5 6 0 1 . 1 3 FIBRES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 003 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
3 
2 
15 
11 3 
147 
127 535 
899 
95 
73 
6 5 3 
27 
6 0 3 
300 
22 
23 
505 
803 
100 
727 
1 6 0 3 
5 6 0 1 . 1 5 F IBRES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 5 8 
0 6 6 4 0 0 
6 7 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
16 
1 
1 
25 
?? 
3 
76? 
696 
57B 
039 
007 
663 
107 
83 
6 0 
7? 
17 
130 9 0 1 
77 
476 
588 
547 
267 
877 
77 
147 
5 DECLAREES COMME PROV 
ET A R T I F 
DE POLYAMIDES 
1 
. 5' 
4 
765 
167 
. 56 
5 
. . . 212 
33 
265 
5 4 1 
346 
104 
• 
1 
1 
DE POLYESTERS 
2 
4 
3 
. 7? 5 5 0 
615 
65 
4? 
469 
. 594 
108 
. • 
535 
77? 
619 
511 
594 
ACRYLIQUES 
4 
5 
5 
a 
36 
24? 
751 
565 
34 
1 
. . . . 30? 
1 
• 
536 
5 9 8 
337 
34 
1 
3 
3 
7 
6 
6 
5 
7 
1 
1 ISC0NT INUES 
7^3 
. 75 
3 4 5 
68 
2 
124 
. 33 763 
. 75 
. 
717 
??1 
734 
176 763 
079 
a 556 
716 
a 1 93 
70 
9 
351 
. • 
333 
B59 
4 66 
94 
9 
88? 
472 342 
275 
3?6 
15 
3Î 6 
17 
9? 966 
19 
42 
454 
9 7 1 
4C5 
36? 
15 
109 
31 
1 
312 4 6 
1 9 
177 
23 11 
62 0 3 9 0 
2 3 0 
1 9 6 
5 
95 
1 1 7 
101 
17 
334 
1 0 6 
3 2 2 9 
75 51 
5 9 
, 4 
, a 2 0 7 
355 
4 4 2 1 
3 7 4 * 6 7 6 
55 
• 
5 6 0 1 . 1 9 AUTRES F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
0 3 6 058 
4 0 0 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
5 6 0 1 . 2 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
04 3 053 
0 6 6 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS JAPON 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
F I 8 R F ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
1 
? 3 
7 
6 
176 
110 
315 
188 
079 
22 
34 27 
6 4 2 198 
766 
818 
920 
62 27 
T E X T I L E S 
1 
1 
4 
1 
? 
146 
803 
643 
512 
4B1 619 
36B 
355 
63 
79B 
9 1 
460 531 
106 
1 
2 
2 
9 
93 
372 E46 
3 
3 
. 65 84 
483 
3 7 0 
167 
6 
DE VISCOSE 
1 
, 39 
445 
4C8 
41 31? 
15? 
60C 
. 55 
9 C 
1 
• 
1 
1 
1 
e?6 
?06 
169 
768 
4 
1 
11 
4 8 9 
4 6 6 
71 
6 
343 
a?ä 4 1 1 
1 184 
196 
41 
17 
a 
355 
• 
9 
64 
3 
2 0 8 
7 27 
10 
3 7 8 
?84 
17 
7 
77 
11 531 
1 1 4 9 
38 
n o 1 
. 12 
101 
10 4? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
PCSTE 
13 
019 
365 54? 
397 29 
63 
DE BCRO 
EN MASSE 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
227 
* 162 
305 
158 
437 
141 
216 
90 
4 7 1 
365 
618 
718 
5 94 
736 306 
17 
7 75 
2 
74 
86 
a 
6 2 0 
2? 
73 
877 
51 
776 
111 
• 
301 
399 
714 
133 
175 
70 
83 
16 
. 36 71 
17 
468 
047 
383 
774 
38 
Ψτ 
15 
757 
4 
e 
45 11? 
771 
093 
178 
15 
6 6 9 
181 
313 
. 401 
? 175 
480 
. 389 
l 70 
106 
I tal ia 
. 
8 6 4 4 3 4 
203 
152 
13 14 
2 
? 90 
29 
1 1 7 
a 
a 
, a 
2 8 2 
5 2 3 
94 
4 3 0 
1*T 
46 
47 
9 7 3 
1 2 1 2 
2 293 
1 0 7 0 
1 2 2 2 10 
1 
2 6 5 
1 5 5 
5 0 
3 7 6 7 
77 
12 
75 
. a 
3 3 5 7 
12 
4 7 0 9 
* 2 3 7 466 
10! 
7 
i 6 4 * 
l i 15 
5 0 7 
2 
I 1 9 0 
6 5 3 5 3 7 
28 
118 
2 53 
544 
a 4 0 
40 
79 
1 0 
2 3 2 
4 2 9 134 
· ) Siehe Im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN TI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
443 
73? 
1000 1010 1070 1021 1030 1040 
1 481 44 1 
31 162 14 914 13 320 
11 549 1 484 1 441 
448 CUEA 732 JAPON 
363 471 653 499 194 
ACETATSPINNFASERN 
001 004 022 
400 
loco ìoio 1020 1021 1030 
38 52 34 46 
70? 101 84 34 18 
6 576 4 310 
1 241 805 ?89 735 
14 17 
4 8 
31 
643 99? 544 5C7 
107 
1 30 9 
43 31 1? 
10 036 
? 758 7 015 6 957 
1 ?61 
5 4? 
544 333 87? 7B1 
338 
17 5 14 
1000 
loio 
1020 1021 1030 1040 
' O N O CEE CLASSE 
AFLE CLASSE CLASSE 
724 759 
15 978 8 585 
6 028 5 206 725 641 
3 735 1 537 1 216 1 123 5β6 
FIBRES T E X T I L E S A L ACETATE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
001 
004 
60 
12 
4 e 
5 
36 1000 2? 1010 14 1020 14 1021 
1030 
M 0 CEE CLASSE 
AELE CLASSE 
D F 
36 39 ?7 37 
163 90 66 77 7 
17 3 9 6 
133 756 
747 5B8 665 409 139 355 
13 16 
36 
30 
057 779 736 ??4 
42 
2 20 7 
31 
72 
4 750 
1 564 3 076 3 049 
11Ó 
5 
33 
55 16 39 5 
KUPFERAHMCNIAKSPINNFASERN 
004 2 334 280 
5601.25 FIBRES TEXTILES CUPRO­AMMONI ACALES 
1 906 004 ALLEM.FEO 1 673 206 107 
4) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 685 T1T 835 401 
134 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
COI 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
060 
400 
4 4 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1C40 
2 357 
2 334 
24 
4 
KUENSTLICFE 
44 C 
23 
39? 
16 
15? 
71 
77 
79 
51 
75 
100 
1 33 7 
1 0 7 3 
2 6 0 
98 
25 
29 
SFINNKABEL 
28C 
730 
, • 
139 
139 
a 
• 
SPINNFASERN 
a 
71 
65 
1 
77 
. 67 
. 80 
24 
• 755 
114 
117 
67 
74 
­
43 
. 794 
s 
7 
a 
10 
. 1
100 
464 
35? 
111 
10 
1 
• 
SPINNKABEL AUS PCL YAM IOSPINNFAEDEN 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
0 2 2 
036 
Ι 0 Γ Ο 
1 0 1 0 
1020 
1021 
6 0 3 
55 
2? 
1 7 1 
1? 
?05 
7? 
1 146 
86? 
784 
7 7 8 
. . a 
14? 
1 
a 
19 
163 
143 
20 
19 
569 
a 
. 15 
. 1
• 585 
584 
1 
1 
SPINNKABEL AUS PCLYESTERSPINNFAEDEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
036 
042 
400 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7?o 
34 
1 3 4 5 
1 4 1 6 
3 0 0 
4 7 0 
15 
7 6 1 
8 
4 524 
3 0 2 2 
I 503 
7 1 6 
. 14 
80 
1 2 0 1 
100 
710 
a 
178 
8 
1 7 5 0 
1 295 
495 
3C9 
1 
1 
1 
710 
. 765 
4 
a 
19 
a 
4 8 
. 546 
4 7 9 
67 
19 
SPINNKABEL AUS PCLYACRYLSPINNFAEDEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
C26 
034 
04 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
2 7 5 3 
5 3 ? 
4 767 
1 8 2 5 
1 2 5 1 
4 2 3 
54 
6 
26 
5?4 
181 
11 349 
10 126 
1 .216 
4 2 9 
4 
2 
. 7 
7 4 9 
785 
1 2 0 1 
23 
a 
a 
a 
37 
ICO 
2 4C? 
2 2 4 1 
160 
73 
a 
• 
3 
4 
4 
771 
a 
794 
19? 
14 
a 
a 
a 
a 
14? 
4? 
9 6 0 
7 7 1 
185 
a 
4 
• SPINNKABEL AUS ANOEREN SYNTHETISCHEN 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
036 
400 
100O 
lo in 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
66 
23 
743 
745 
53 
176 
1 283 
1 0 8 1 
202 
56 
1 
. a 
16C 
779 
a 
14 
513 
353 
20 
a 
' 
57 
a 
11 
6 
. • 75 
74 
1 
1 
• 
1 
9 
. ■ 
. 2 
; 
53 
H 
a 
44 
l i e 
6 ' 
4 ' 
44 
1 
7 
. 1
1 
. 15 
1 
• 25 
8 
17 
1 
4 
16 
. 3 94
18 
1? 
3 
6 
. 74C 
• 694 
4 3 1 
?63 
1 3 
a 
• 
SPINN 
. 3 
. . . • 
3 
3 
. . ' 
78 
. 118 
8 
. ?9 
« a 
• 
193 
146 
18 
8 
. 79 
2 
2 
22 
a 
11 
203 
8 
2 50 
37 
213 
2 1 1 
1 
a 
. 1
109 
a 
382 
. 
4 9 3 
1 
492 
110 
1 
5 
6 
a 
18 
1 
. . . 1
39 
70 
30 
40 
1 
. ■ 
FAEDEN 
a 
. . 10 
. 11 
23 
10 
13 
1 
1 
1 9 2 9 
1 9 0 6 
24 
4 
397 
. 5
7 
a 
13 
. . 1
. • 
423 
4 0 9 
14 
13 
. • 
3? 
. . 4 
. I 
1 
38 
35 
3 
3 
16 
13 
a 
210 
198 
82 
. 15? 
• 67C 
739 
4 3 ? 
?79 
1 4 7 7 
504 
718 
454 
. 387 
51 
. 76 
104 
• 
3 723 
2 6 5 3 
568 
367 
. 2
9 
20 
72 
, 53 
101 
269 
101 
163 
64 
" 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 1 . 2 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 CABLES 
5 6 0 2 . 1 1 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
5 6 0 2 . 1 3 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 2 . 1 5 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 9 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M C N C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
664 
67 3 
9 
1 
206 
206 
. ­
108 
107 
­
F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
POUR 
365 
1? 
179 
14 
176 
19 
37 
?9 
39 
1? 
60 
9 4 5 
743 
160 
56 
12 
29 
11 
32 
1 
33 
31 
. 3Θ 
1? 
156 
76 
7C 
31 
1? 
D ISCONTINLS EN 
EN F IBRES 
1 
1 
542 
71 
73 
339 
15 
3 4 0 
113 
650 
3 9 1 
4 6 1 
454 
EN F IBRES 
3 
3 
1 
9 
6 
? 
1 
4 9 3 
6? 
7 5 1 
173 
5 7 7 
6 6 1 
30 
C68 
11 
376 
980 
346 
737 
EN F IBRES 
3 
7 
3 
? 
18 
17 
1 
667 
6 3 3 
4 5 4 
774 
075 
379 
79 
13 
28 
9 8 2 
219 
720 
0 5 1 
6 5 7 
392 
Β 
3 
EN AUTRES 
1 
1 
1 
132 
25 
240 
219 
28 
7Θ 
345 
722 
123 
32 
CE 
CE 
2 
3 
3 
3C 
1 31 
6 
9 
. 6 
. . 60 
242 
175 
66 
6 
. 
6 
6 
F I B R E S SYNTH E 
PCLYAMIOES 
. . 784 
. . ?B 
314 
765 
30 
78 
9C4 
a 
26 
? 
• 
9 3 ? 
9 3 1 
? 
? 
POLYESTERS 
?é 1B0 
619 
205 
346 
. 184 
11 
773 
C77 
746 
551 
ACRYLIQUES 
1 
2 
3 
3 
, 9 
476 
767 
C05 
4 0 
. . , 63 
1?C 
934 
706 
7?6 
40 
. 
3 
3 
3 
1 
6 
8 
8 
47C 
C7Î 
8 
a 
30 
91 
. 
6 7 1 
550 
121 
30 
534 
7 1 1 
360 
2? 
. . . 259 
53 
9 4 8 1 
6 2 7 
312 
ë a 
F IBRES SYNTHETIQUES 
1 
1 
1 
. . 284 
19? 
. 18 
506 
481 
25 
. * 
119 
18 
11 
■ 
150 
148 
2 
? 
, . . 
a 
15 
134 
10 
29 
a • 
19 2 
149 
14 
10 
29 
Γ A R T I F 
1 3 
65 
23 
, 71 
161 
23 
a 
15 
3 3 6 
11 
3 9 9 
89 47 
72 
71 
2 
352 
348 
1 
1 9 
: : 
a 
2 
1 6 4 
311 
2 
56 
2? 
34 
2 
6 
36 
894 
73 
75 
3 
13 
556 
562 
9 5 9 
602 
38 
. 
6 
, a 
­
6 
6 
. " 
5 3 2 
6 9 9 
1 
6 9 8 
166 
3 
6 
1 0 
25 
1 
, a 
1 
46 
93 
4 4 
49 
1 
a 
a 
a 
16 
23 
41 
16 
25 
2 
1 3 6 * 
1 3 5 * 
9 
1 
3 3 5 
i 7 
9 
a 
1 
'. 
352 
342 
10 
9 
­
3 4 
a 
6 
2 
3 
4 4 
39 
5 
5 
2 0 
15 
3 4 5 
3 6 8 
1 2 1 
2 5 9 
1 1 2 7 
3 8 0 
7 * 7 
* 8 8 
2 1 2 * 
5 8 2 
3 0 7 
7 0 3 
3 1 3 
26 
28 
98 
* 183 
3 7 1 5 
4 6 6 
3 1 3 
3 
13 
19 
38 
28 
37 
142 
7 1 
71 
2B 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SPINNKABEL 
0 0 1 
004 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPINNKABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 
5 
4 
SPINNKABEL 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
? 
? 
SPINNKABEL 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ABFAELLE 
AUS 
657 
? 1 
74 
7 9 6 
7 1 7 
79 
75 
AUS 
7 1 
7 8 9 
3? 
7 0 ? 
619 
8 9 7 
7?? 
19 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
k« 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i lSKOSESPINNFAEDEN 
. 1 
16 
17 
1 
16 
16 
130 
1 3 0 1 
130 
SCETATSPINNFAEOEN 
a 
. . 54 
59 
5 
54 
. • 
. 3 ; a 
3 9 9 
4 3 2 1 
3 ! 1 
4 0 0 
. ã 
AUS KUPFERAMMONIAKSPINNFAEDEN 
06 4 
0 6 4 
0 6 4 
1 829 
1 629 
1 829 
7 0 
7 0 
7 0 
3 
4 
3 
«US ANDEREN KUENSTLICHEN SPINNFAEOEN 
153 
154 
154 
­
. ■ 
a 
. 58 
63 
. 63 
63 
59 
769 
. 789 
655 
847 
8C8 
19 
. 
. 
. « 
. 
a 
• 
VON S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N I E I N S C H L . 
GARNABF.V .RE I S S S P I N N S T . 1 
AEFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
390 
4 0 0 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ABFAELLE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABFAELLE 
•001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10E0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ABFAELLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
390 
4 0 0 
,WED.GEKREMP.NOCH GEKAEMMT 
VCN POLYAMIDSPINNSTOFFEN 
1 
1 
? 
9 
4 
4 
1 
7 7 0 
605 
4 9 ? 
5 1 1 
3 3 0 
9 3 7 
3 1 
8 5 5 
117 
57 
?17 
6 8 
89 
7 7 4 
157 
16? 
28 
2 3 1 
7 0 6 
7 3 8 
9 1 4 
78 6 
. 71 
26 
4 7 9 
. 72 
. 97 
. . 36 
. . 4 1 0 
3 
1 
• 
1 159 
576 
5PB 
169 
36 
194 24 
68 
i ; 
197 
a 
3 4 4 
136 
20 
21 
9 
; 9 9 48 
181 . 68 
. 59 
. . • 
1 169 2 2 9 9 
8 8 9 7 0 0 
9B 1 5 3 1 
3 
181 
6 7 7 
6 8 
VON POLYESTERSPINNSTOFFEN 
1 
3 
? 
7 ? 
4 6 ? 
0 9 6 
4 0 1 
9 7 
79 1 
1?? 
43 
16 
4 6 6 
77 
156 
128 
5 9 8 
4 7 2 
4 
77 
a 
140 
139 
94 
76 
95 
30 
a , 39 
­575 
399 
177 
136 
. ­
VCN POLYACRYLSP 
3 
1 
1 
264 
5 9 5 
314 
6 8 7 
42 
5 9 6 
194 
66 
29 2 
78 
20 
3 6 5 
546 
9 0 1 
564 
6 7 2 
81 
4 7 
? 
10 
5 
6 
1 
• 11 
. . ­8? 
64 
18 
6 
« 
2 7 6 
, 8 4 ! 2 9 3 . 79 
; 12 10 7 
4 
a 
5 ' 
■ 
1 03C 
95 
9 
3 
3 5 5 
3 3 4 
79 21 
2 4 
■ 
a 
INNSTOFFEN 
80 3 
193 
36 
21 
11 
1 ' 
: 
2 7 8 
26 
29 
15 
a 
11 
. 10
. 
1 6 9 5 6 9 
14 f 
2 
5 00 
7C 
14 
. 
1 
1 
VON ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFFN 
3 
3 
6 7 6 
31 6 
5 0 1 
4 0 4 
769 BS7 
7 4 6 
37 
34 
C85 
94 
39 
101 
159 
?1 
18 
. . 10 
2 0 8 13 
1 
150 
5 Í 
; 
1 
1C6 
8
3 
. a 
134 
29 
247 
655 
. 193 
138 
10 
2C0 
101 
. . . . 49 
134 
. • 
795 
163 
6 3 1 
4 3 9 
• 
15 
9 
?? 
. 69 
76 
69 
. 5
1 
21 
273 
115 
131 
98 
. 77 
66 
179 
711 
. 46 
131 
66 
83 
. 3
­
747 
4C6 
333 
171 
3 
76 
76 
10 
. ? 
70 
19 
? 
1 
15 
Italia 
567 
19 
­
585 
585 
. • 
1? 
. . 4 6 0 
47? 
1? 
46C 
. • 
165 
165 
165 
153 
153 
153 
73 
9 0 
69 
676 
. 146 
a 
44 0 
. . . a 
89 
974 
70 
16 1 
76 
2 7 6 9 
87B 
1 890 
598 
1 
24 
20 
93 
193 
. 147 
16 
31 
13 
362 
3 
9 7 3 
379 
59C 
70 4 
* • 
115 
??6 
65 
378 
. 50 1
47 
. 180 
76 
7 
36 5 
1 9 7 9 
7 8 3 
1 117 
502 
78 
379 
195 
302 
3 247 
. 848 
20 6 
35 
33 
2 9 2 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 6 0 2 . 2 1 CABLES EN F IBRES OE VISCOSE 
0 0 1 
0 0 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
4 4 3 
15 
52 
5 1 1 
457 
54 
54 
. 1 
16 
17 
1 
16 
16 
74 
7 ' 
7 ' 
5 6 0 2 . 2 3 CABLES EN F IBRES A L ACETATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE. 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
72 
1 0 0 8 
35 
5 6 7 3 
6 8 0 2 
1 1 2 1 
5 6 8 1 
7 
. 
, . 4 5
54 
5 
5C 
• 
35 
415 
451 
35 
4 1 ! 
N e d e r l a n d 
. 1 
1 
1 
. 
1 
1 
a 
5 6 0 2 . 2 5 CABLES EN F IBRES CUPRC­AMMONIACALES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
1 3 9 6 
1 3 9 6 
1 396 
1 229 
1 229 
1 229 
5 6 0 2 . 2 9 CABLES EN AUTRES F IBRES 
oo i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 6 0 3 
FRANCE 
M C N D E 
CEE 
125 
179 
179 
. 
, ­
46 
46 
46 
. 
. 
A R T I F I C I E L L E S 
< < 
. 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, 36 
38 
38 
38 
58 
1 008 
4 6 9 3 
5 766 
1 066 
4 7 00 
7 
. 
. . 
. 
. . 
DECHETS DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHFT ET A R T I F I C I E L L E S 
EN MASSE YC DECHETS OE F I L S ET EFFILOCHES 
5 6 0 3 . 1 1 DECHETS DE F IBRES CE POLYAMIOES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
390 
4 0 0 
7 3 ? 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
266 
2 9 4 
l 3 6 9 
568 
234 
513 
16 
322 
100 
19 
59 
11 
4 0 
1 252 
145 
84 
12 
5 3 4 6 
2 7 4 9 
2 5 2 4 
9 3 6 
72 
. 34 
17 
l i a 
a 
17 
. 15 
. . 13 
. 224 
? 
. 
445 
16B 
?63 
3? 
13 
?? f 
9C' 
12 
1 
15 
' 2 
12 
46 
. 
42 
1 272 
1 142 
8 ' 
2 e 
46 
5 6 0 3 . 1 3 DECHETS DE F IBRES DE POLYESTERS 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
49 
237 
4 4 3 
285 
24 
199 
101 
?9 
10 
764 
35 
1 6 9 4 
1 0 3 7 
6 5 4 
336 
1 
3 
. 114 
95 
7? 
l e 37 
14 
3 
7? 
. 
370 
79C 
BC 
56 
5 6 0 3 . 1 5 DECHETS DE F IBRES ACRYLI 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL T E 
H C N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
178 
44 8 
268 
4 4 1 
36 
405 
144 
31 
196 
37 
18 
27B 
2 4 4 7 
1 3 7 4 
1 0 3 5 
4 4 2 
39 
76 
1? 
50 
35 
15 
4 
. 
5 6 0 3 . 1 9 DECHETS D AUTRES F IBRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
3 9 0 
4O0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
4CB 
277 
3 8 4 
1 3 0 0 
112 
368 
81 
16 
13 
1 188 
. 49 
?6 
33 
77 
5 
7 
. . 5 
n 
?7Ï 92 
2 
15 
3 
7 
6? 
. 
4 7 " 
383 
67 
74 
• 
QUES 
54 
. 34 
16 
7 
5 
. . 7
. . • 
177 
112 
16 
9 
­
14 
96 
191 
41 
251 
6 
26 
6 
7 
a 
11 
4o: 
. 
1 0 6 1 
343 
706 
285 
12 
4 
91 
21 
' 
, 7 
* 
143 
129 
15 
4 
. 
1 
160 
2 3 6 
27 
25 
10 
10 . 9
. 
4 8 1 
4 2 5 
56 
25 
. 
SYNTHETIQUES 
1?C 
7CC 
?? 
2 c 
? 
. ' 
12 
1 
. 
32 
a 
. 75 
15 
125 
4 2 1 
192 
149 
10 
126 
9 2 
, a. 
, 35 
136 
­
1 3 0 1 
753 
5 4 8 
3 6 7 
12 
7 
1 * 
. 12 
3 4 
77 
a 
6 
1 
28 
198 
45 
150 
113 
3 
1 Í 8 
167 
a 
4 4 
114 
31 
48 
. 2
. 
5 8 1 
335 
244 
80 
2 
6 0 
24 
3 
. 1
7 
10 
. 6 
lulla 
3 6 9 
13 
3 8 1 
3 8 1 
■ 
14 
5 1 6 
5 3 0 
1 4 
5 1 6 
. 
121 
1 2 1 
121 
125 
125 
125 
9 
37 
30 
2 6 7 
77 
1 4 * 
. . . 40 5 4 7 
7 
84 
12 
1 2 6 7 
3 * 3 
9 2 3 
2 2 3 
1 
16 
19 
57 
93 
109 
7 
19 
* 172 
3 
5 0 8 
1 8 5 
3 2 2 
139 
1 
73 
1*4 
66 
183 
3 2 3 
2 0 
119 
37 
7 
2 2 8 
1 2 0 8 
4 6 7 
7 0 4 
3 2 * 
37 
2 0 6 
153 
155 
1 2 * 5 
. 3 5 1 
62 
16 
13 
1 102 
· ) Siehe Im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
406 
7 ' ? 
8C0 
ICOO loin 1C20 1021 1040 
37 29 83 
5 758 5 165 4 592 1 287 2 
4 4 3 
39 3 
50 39 
4?9 415 
1? 11 2 
ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTOFFFN 
nni 
002 003 004 005 02? 078 030 03? 034 036 033 053 400 664 
Bon 
looo 
1010 1020 1021 1030 1040 
198 1 654 3 286 1 905 204 1 479 1 94 4 622 496 37 774 572 480 1 746 
94 62 
15 604 7 249 
7 767 5 428 109 480 
136 309 795 
17 16 190 
C60 791 769 754 
53? 256 
113 
20 
1 022 882 139 135 1 
ABFAELLE VON ACETATSPINNSTOFFEN 
003 004 02? 036 400 404 
1000 1010 1070 1021 
64 707 165 135 793 
1 574 298 1 278 376 
24 9 
15 15 
3 19 
52 30 22 
253 121 137 
51 616 
16 87 480 140 
2 552 994 1 C79 939 
48Ô 
73 
5 
57 19 73 
2?6 114 11? 91 
IB 163 864 
7 04 
116 
97? 
71 
4 96 
IO 
138 
10 
66 
4 079 1 250 2 829 2 267 
54 13 4? 36 
ABFAELLE VON KUPFERAMMONIAKSPINNSTOFFEN 
07? 4C0 
1000 1010 1020 1021 
129 67 
27? 77 195 179 
129 
67 
155 179 
15 15 11 11 
ABFAELLE VON ANOEREN KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
00 1 
00? 
003 
004 
0?7 
030 
03? 
036 
0 38 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1070 
1021 
1C30 
24? 
171 
49 2 
1 314 507 268 170 708 
58 
2 082 82 82 
5 719 2 244 3 423 1 055 
52 
79 
?1 71 5 3 
157 
171 
9 27 
172 36" 
696 639 7 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFASERN U.ABFAELLE VON SYNTH.OOER KUENSTL.SPINNSTOFF EN,GEKREMPELT,GE­KAEMMT ODER ANDERS FUER DIE SPINNEREI VORBEREITET 
POLYAHICSPINNFASERN 
001 
oo? 
003 004 005 07? 036 047 737 1000 1010 1020 1021 1030 
12? 115 889 453 58 759 775 16 68 
2 281 1 641 
63 2 539 7 
65 14 24 21 10 44 
188 124 64 54 
POLYESTERSPINNFASERN 
001 002 003 004 005 07? 036 400 73? 
10G0 1010 1070 1021 1040 
375 1 064 489 177 
6 30 177 40 
331 
2 693 2 106 565 210 1 
38? 49 37 6 
54 
? 75 
6C5 474 132 54 
8? 23 13 
3 12 
134 163 15 
3 
435 33 
30 42 
114 
951 761 
190 74 
7 ? 
4 4 
. 7 1 4 
15 
15 
1 3 7 
2 
6 3 
5 6 3 
3 4 6 
7 1 7 
1 5 ? 
84 
6 7 9 
. 36 
3 7 . • 
7 8 8 
7 4 9 
3 9 
3 3 
1 
6 
7 9 3 
. 9 
7 3 4 
9 3 
5 
1 143 
8 1 0 
3 3 3 
3 7 3 
1 
53 
5 
■ 
79 
io 1 4 ? 
7 4 0 
5 8 
1 8 1 
79 
34 
75 
8 402 4 122 4 281 1 146 
84 689 
1 531 1 027 
383 2 551 
10 
604 2B3 
1 523 93 
62 
404 CANADA 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 1010 1020 102! 1040 
I C N D CEE CLASSE 
AELE CLASSE 
13 10 53 
4 2C6 2 431 1 773 486 
204 186 18 13 
OECHETS DE FIBRES DE VISCOSF 
6 891 3 332 3 451 1 833 106 
15 196 150 135 717 
64 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 058 400 664 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
INDE 
AUSTRALIE 
i O N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
51 599 556 507 
28 379 566 139 162 
11 191 158 157 362 
16 12 
4 313 2 142 1 991 1 447 21 157 
59 
98 
108 
DECHETS DE F IBRES A L A 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 3 4 7 1 0 0 0 M C N O E 
2 2 7 1 0 1 0 CEE 
1 121 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 2 5 1 0 2 1 AELE 
20 
36 
28 
22 
132 
19 
283 
67 216 59 
362 354 7 7 
??8 87 1 11 5 
347 330 17 16 
1 5 
70 13 
7 
122 
4 5 
76 
9 315 
91 
2 6 3 
10 32 157 25 
903 415 331 306 
157 
17 ? 
7 4 
5 
19 
77 
19 
65 
2 79 
27 
23 
5 6 1 15 
162 
3 
43 
2 
196 
380 
816 
6 4 7 
5 6 0 3 . 2 5 DECHETS DE F IBRES CUPRO­AHMONIACALES 
022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
. . • 
16 
87 
. 31
11 
120 
1 
. 27 
, ­
313 
12? 
191 
44 
. 
? 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
• 
97 
I ? 6 
71? 
873 
4 7 1 
?54 
. ?0 7
58 
C4B 
6? 
8? 
550 
3 0 9 
716 
00? 
75 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 6 0 3 . 2 9 DECHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
24 16 
46 6 40 24 
24 16 
40 24 
TS 0 AUTRES FIBRES ARTIFICIELLES 
78 51 
143 373 104 59 41 44 
11 369 16 17 
654 686 27? 11 
5? ? ? 6 
6? 135 
745 
? 
4 74 
11 3 41 
34 56 14 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ET DECHETS OE CES FIBRES PREPARES POUR LA FILATURE 
, . . 19? 
. . ?
? 
■ 
703 
193 
3 
? 
7 
1 
. . 66 
. a 
15 
78 
• 
109 
66 
43 
15 
5 6 0 4 . 1 1 F IBRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNF 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 6 0 4 . 1 3 F IBRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
DE POLYAMIDES 
2 
4 
3 
1 
1 
279 
279 
105 
4 7 2 
106 
5 4 1 
527 
73 
107 
4 0 6 
189 
708 
070 
9 
DE POLYESTERS 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
113 
770 
780 
367 
15 
44 
303 
61 
6 1 1 
074 
0 4 5 
030 
353 
1 
1 
1 
165 
31 
5C 
43 
7 
80 
. • 
367 
793 
94 
87 
• 
. 130 
157 
85 
15 
. 93 
3 
i?e 
61? 
388 
??5 
93 
ICC 
. 169 
46 
79 
. 5
70 
• 
369 
344 
75 
5 
­
895 
. 1 1 1 0 
83 
. 44 
74 
. 7 0 7 
2 4 2 1 
2 088 
333 
122 
126 
94 
. 2 3 9 
73 
?? 
? 3 9 
? 
1 0 0 
a44 
4 6 1 
363 
? 6 1 
2 1 4 
2 0 1 4 
. 5 4 
. . 6 4 
1 
2 3 4 8 
2 2 8 1 
6 7 
66 
2 
16 
1 9 0 5 
11 
512 
2 0 1 
. 7 
2 6 5 7 
1 9 3 4 
7 2 3 
715 
2 
126 
13 
. . . 50
17 
2 7 6 
464 
141 
343 
50 
11 6 53 
3 403 1 758 1 6*5 **7 
20 160 351 221 
76 
3 135 55 
326 16 12 
1 51* 753 739 394 21 
4 35 25 22 114 12 
226 42 
1B4 55 
33 38 48 204 92 55 
44 11 384 16 17 
952 323 624 206 5 
1 
137 
149 137 
3 2 9 
209 147 
62 22 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
PCLYACRYLSPINNF, 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
046 
400 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 5 3 
1 6 3 2 
884 
2 578 
5 5 1 
50 
25 
2 1 
?5 
744 
5 3 7 
7 6 1 4 
6 198 
1 4 1 6 
8 0 
3 
France 
SERN 
517 
113 
36 
24 
654 
6 9 2 
3 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
309 
733 
138 
2 3 1 
ί 
367 
1 283 
912 
3 7 1 
: SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
3 1 7 
9 0 
135 
84 
1?6 
26 
792 
7 5 1 
4 1 
35 
65 
24 
41 
72 
3 
?C5 
70? 
3 
3 
V ISKOSESPINNFASERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0O4 
0 2 2 
048 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1 0 4 0 
394 
47? 
5B 
2 1 
54 
158 
1 222 
9 4 7 
2 4 5 
87 
31 
745 
i 
747 
747 
ACETATSPINNFASERN 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 2 
9 7 
9 7 
KUPFERAMMCNIAKSF 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
003 
0O4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 η 
1 0 2 1 
75 
1 6 5 
191 
190 
1 
1 
. 
1 
1 
113 
I C I 
Π 
4 
243 
24C 
3 
273 
56 
1 
36C 
33C 
3C 
4C 
41 
41 
INNFASERN 
79 
80 
79 
1 
1 
8 
12 
2C 
2Γ 
! KUENSTLICFE SPINNFASFRN 
4 7 5 
16 
13 
8 
4 6 4 
4 6 3 
1 
1 
8 
10 
10 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN 
( O D . A U S SYNTHETISCHEN OD 
NICHT FUER EINZELVERKAUF 
GARNE 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
034 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
ì o i o 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GARNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
416 
15 
2 
433 
433 
kg 
N e d e r l a n d 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
95 
2 1 5 
13 
5 
94 
4 2 7 
3 2 6 
99 
5 
94 
7 
ï 
3 0 
1 3 4 
1 3 1 
3 
3 
62 
2 1 8 
16 
5 1 
3 4 9 
2 9 8 
51 
51 
1 
2 0 
20 
2 0 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
122 
356 
287 
233 
21 
10 
ιό 
195 
7 36 
548 
2 39 
33 
92 
18 
? 
20 
2 
135 
132 
3 
3 
53 
4 
3 
66 
57 
9 
9 
32 
34 
34 
. 
; 
7 
7 
7 
BD.KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
.KUENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN) 
AUFGEMACHT 
M I N D . 8 5 PC SYNTH.SPINNFASERN,ROH ODER 
4BC 
1 2 2 8 
3 2 1 
3 3 1 
117 
34 
3 
1 3 2 
10 
2 2 
1 9 3 1 
4 6 2 9 
2 4 7 5 
2 145 
192 
7 
114 
3 
56 
28 
12 
i 
Ί 
15 
231 
201 
30 
13 
22« 
253 
174 
7 
1 
13 
i 
46 
676 
612 
62 
16 
M I N D . 8 5 PC S Y N T H . S P I N N F A S . , 
4 6 6 
1 1 2 5 
3 6 3 
1 1 2 1 
7 5 2 
21 
7 1 
15 
13 
?? 
42 
4 0 2 6 
3 8 2 6 
198 
1 7 1 
1 
157 
58 
5 
16 
2 
6 
(, 
289 
760 
79 
17 
63 
53 8 
a 
1 2 5 
11 
11 
1 
* 
1 8 Í 
9 3 9 
737 
198 
17 
4 
GEFAERBT 0Γ 
144 5 ! 
7 1 ! 
2 2 1 
6 3 2 371 
50 6' 
'. 5 
2 1 
26 . 
1 2< 
1 078 1 302 
1 0 4 7 1 2 1 8 
31 83 
3 53 
I ta l ia 
116 
164 
2 5 1 
2 187 
23 
15 
21 
17 
B7 
537 
3 4 2 4 
2 718 
704 
4 1 
3 
13 
2 
75 
2 1 
75 
46 
29 
76 
6 
5 
? 
3 
158 
?00 
15 
185 
77 
. 
1 
1 
17 
74 
9 1 
9 1 
? 
10 
13 
1? 
GEBLEICHT 
1 
2 
1 
183 
5 76 
65 
71 
10 
2 
112 
10 
18 
653 
713 
8 94 
815 
144 
3 
5 
76 
36 
7C 
31 
39 
2 
.BEDRUCKT 
1 
1 
2 5 7 
2C9 
14? 
63? 
4 
20 
β 
13 
6 
294 
241 
52 
46 
1 
53 
63 
6 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
5 6 0 4 . 1 5 F IBRES ACRYLIQUES 
CGI 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
04 8 
4C0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
6 
1 
16 
14 
1 
4 7 9 
595 
9 8 9 
774 
994 
71 
41 
30 
37 
083 
553 
0 6 7 
730 
833 
118 
3 
1 174 
233 
76 
42 
1 
2 
2 
1 532 
1 527 
4 
1 
5 6 0 4 . 1 9 AUTRES F IBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
5 6 0 4 . 2 1 F IBRES DE V 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 7 ? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
5 6 0 4 . 2 3 F IBRES A L 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
6 0 9 
19 1 
786 
187 
776 
39 
604 
548 
56 
44 
143 
68 
98 
192 
6 
507 
500 
7 
6 
ISCOSE 
385 
36? 
46 
16 
42 
67 
9 4 ? 
808 
130 
56 
4 
205 
206 
706 
«CET ATE 
149 
153 
15? 
5 6 0 4 . 2 5 F I B R E S CUPRO­AMMONIACAL ES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
179 
700 
198 
1 
69 
71 
69 
5 6 0 4 . 2 9 AUTRFS F IBRES A R T I F I C I E L L E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 7 1 
1? 
16 
17 
4 6 5 
46? 
3 
? 
17 
16 
16 
2 
? 
­ux. N e d e r l a n d 
863 
55? 
765 
5C1 
1 
4 
54? 
7 9 ? 
741 
551 
1 
735 
7 1 0 
36 
5 
490 
4 8 5 4 
259 
45 
314 
304 
65 
66 
65 
6 
13 
2C 
?0 
4C5 
10 
6 
4 7 5 
4 7 5 
13 
183 
5 0 7 
18 
5 
145 
871 
7 7 0 
1 5 1 
6 
70? 
11 
1 
43 
7 5 0 
7 5 8 
3 
3 
58 
157 
1( 
38 
7 6 0 
272 
38 
38 
3? 
3 2 
32 
; 
; 
• 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
360 
903 
686 
433 
35 
74 
72 
271 
738 
3B2 
356 
63 
147 
37 
2 
36 
4 
227 
27? 
5 
4 
56 
3 
4 
67 
59 
8 
8 
52 
53 
53 
â 
; 
a 
9 
Β 
1 
1 
F I L S OE FIBRES SYNTHETIQUES FT A R T I F I C I E L L E S 
DISCONTINUES NON CONCITICNNES POUR VENTE AU DETAIL 
5 6 0 5 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 ? 
005 
0 04 
005 
0 ? 2 
034 
0 36 
038 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
CFF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
ECRUS OU BLANCHIS AU MOINS 85 
1 
4 
4 
14 
8 
5 
567 
5 1 1 
9 7 ? 
0 6 6 
353 
106 
11 
649 
28 
66 
973 
69 3 
864 
81? 
813 
73 
385 
7 
166 
13C 
45 
? 
4 
7? 
763 
683 
73 
46 
? 
5 6 0 5 . 1 3 F I L S NON ECRUS NI BLANCHIS 
SYNTHETIQUES 
0 0 1 
00? 
00? 
0O4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
4 00 
73? 
1000 
l o i n 
1020 
1071 
i n 3 n 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
2 
5 
1 
3 
14 
13 
067 
593 
roa 
770 
675 
75 
351 
64 
35 
87 
107 
6 4 6 
9 1 5 
779 
577 
3 
56? 
380 
16 
57 
13 
1? 
16 
1 357 
1 ?5β 
55 
7C 
? 
1 
AU 
1 
3 3 
745 
785 
379 
70 
? 
1 
30 
6. 
176 
053 
883 
170 
37 
M O I N ! 
693 
635 
540 
139 
1 
1 
9 
il 
? 
093 
007 
87 
11 
PC 
1 
3 
2 
85 
3 
1 
6 
5 
DE F I B R E S 
2 9 1 
872 
412 
16 
77 
5 
36 
4 5 9 
131? 
591 
578 
63 
12 
PC 
3 04 
360 
4 5 7 
14? 
4 
? 6 7 * 
? 
72 
114 
764 
35C 
?75 
2 
* 
8 
3 
4 
I ta l ia 
1 9 3 
335 
4 7 8 
5 3 5 * 
79 
17 
3 0 
9 
178 
5 5 3 
7 1 3 * 
6 3 6 0 
•771 
* 7 
3 
75 
6 
52 
29 
1 2 0 
83 
37 
31 
12 
2 
1 
4 
67 
95 
17 
78 
10 
• 
1 
1 
13 
97 
1 0 9 
109 
14 
1? 
SYNTHET 
684 
254 
176 
137 
33 
5 
572 
28 
56 
270 
4 9 1 
501 
981 
65? 
9 
DE F IBRES 
1 
1 
3 
3 
076 
870 
373 
778 
13 
83 
78 
35 
1 
17 
0 8 0 
499 
178 
160 
3 
42 
159 
46 
2 6 1 
2 0 1 
6 0 
10 
42 
3 * 3 
1Ã 
4 0 2 
3 8 7 
15 
11 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Llnder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
G A R N F , U N T . e 5 PC SYNTH. S Ρ I NN FA SERN HAUPTS A E C H ICH CI Τ WCLLE 
O O . F E I N F N TIFRHAAREN GEMISCHT 
5 6 C 5 . 1 5 · > F I L S MCINS CE 85 PC CE F IBRES SYNTHETIQUES CELANGES 
PRINCIPALEMENT DE L A I N F OU OE P O I L S F I N S 
CCI 
002 
CO? 
004 
005 
C16 
1000 
1010 
1020 
1021 
50? 
345 
167 
1 43? 
131 
77 
3 125 
3 09 6 
32 
25 
145 
8 
5 
161 
1 6 3 
3 
2 
173 
! 39 
70 
538 
535 
3 
? 
?39 
657 
1 788 
31 
2 215 
2 215 
1 
75 
715 
190 
75 
25 
001 FRANCF 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E n 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 125 
3 712 
6 6 9 
5 4 9 6 
466 
134 
12 621 
12 4 6 7 153 144 
577 28 23 
15 
648 
6 7 9 
19 15 
6 3 1 
577 
753 
2 C71 
2 0 6 1 10 
6 
1 0 6 8 
2 9 7 5 
4 8 9 6 
1 0 5 
9 0 4 7 
9 0 4 4 
2 1 
456 
160 10 
119 
855 733 12? 122 
GARNE,UNT, 
GEMISCHT 
COI 
007 
00 3 
004 
005 
02? 
0 36 
038 
720 
73? 
1000 
loin 
1020 
1021 
1030 
1040 
B5 PC SYNTH.SPINNFASERN HAUPTSAFCHLICH M.BAUMWCLLE 5 6 0 5 . 1 7 · ! F I L S MELANGES OE COTON MCINS OE 85 PC F I B R F S TEXT SYNTHET 
199 
733 
4 4 0 
197 
20? 
34 
166 
96 
48 9 
170 
771 
299 
785 
2 
19 
48 
316 1 
i 
198 
379 
456 
13? 
34 
177 ã 
4 
351 1 388 
3β4 1 165 
7 176 
I 169 
'. 48 
475 
66 
1 2C6 1 204 1 
27 
83 
1 35 18 115 115 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AHTRICHF 
7 ? 0 CHIN.CONT 
7 32 JAPON 
001 
00? 
00? 
004 
005 
022 
n?6 
038 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' C N C 
CFF 
CLASSE 
AFLF 
CLASSE 
CLASSE 
6 3 ? 
974 
334 
159 
613 
174 
555 
? 5 1 
33 
?? 
10 712 
9 6 6 1 1 C06 980 7 38 
57 
146 
111 
2 
1 331 1 316 15 
6 3 0 
146 
5 9 1 
4 2 4 
1 74 
44 0 22 38 
4 7 7 
790 
6 4 9 
6 3 6 
1 
3B 
457 175 
4 5 0 0 
4 49 8 1 
2 
1 
42 
11? ??9 
404 57 341 341 
6 
G A R N E , U N T . 8 b PC S Y N T H . S P I N N F A S E R N , Μ Ι Τ ANO.SPINNSTCFFEN 
GEMISCHT 
5 6 0 5 . I R » ) F I L S MELANGES D AUTRES MATIERES T E X T I L E S MCINS DE 
85 PC DE FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
COI 
00? 
003 
004 
005 
036 
038 
603 
73? 
I C O O 
min 
1C?0 1021 1C30 
153 425 1 110 156 21 44 3? 1C 129 
2 C86 
1 8 6 4 211 77 10 
74? 733 55 1 
39 
a 
29 
6C3 515 67 
39 
348 75 7 1 
• 6 1 
1 044 979 65 2 
5 
173 
155 194 1 
95 5 24 
1? 1 3? 
39 
7C7 134 73 33 
3 0 0 1 FRANCE 5 0 5 
0 0 2 B F L G . L U X . 1 203 
0 0 3 PAYS­BAS 2 380 
19 0 0 4 ALLEM.FED 4 5 6 005 ITALIE 41 
3 036 SUISSE 165 
038 AUTRICHE 99 
10 606 SYRIE 14 
732 JAPON 287 
37 1000 M C Ν D E 5 171 
22 1010 CEE 4 585 
5 1020 CLASSE 1 571 
3 1021 AELE 273 
10 1030 CLASSE 2 14 
635 
702 
153 
3 
145 
67 
1 71C 
1 493 
216 
149 
186 
1 62C 
203 
16 
2 
1 
125 
2 160 
2 024 
137 
10 
21 
553 
26 
? 
605 
603 
? 
7Θ4 
15 
56 
70 
4 
96 
95 
575 
377 
198 
103 
121 
BB 
IB 
11 
14 
GARNE,MINO.85 PC KUENSTL.SPINNFASERN,ROH 00.GEBLEICHT 5 6 0 5 . 2 1 F I L S ECPUS OU BLANCHIS AU MOINS 85 PC DE F I B R E S T E X T I L E S 
A R T I F 
001 
on? 
003 
004 
005 
0?? 
078 
036 
038 
040 
04? 
048 
06? 
770 
732 
736 
îoon 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1040 
276 
1 C6C 
730 
3 958 
1 031 
77 
66 1 
129 
2 561 
75 
1 572 
75 
29 
2 164 
28 
18 
14 488 
7 055 
5 186 
3 506 
20 
2 226 
99 
2 
84 
117 
76 
3? 
4 
55 
6 39 
301 
29? 
163 
45 
ICO 
172 
2 02 7 
25 
1 
17 
46 
692 
1 
1 402 
29 
2 144 
7 
18 
8C7 
668 2 51 
325 2 21 
169 3C 
757 25 l 173 
157 154 554 
876 
375 
76 
796 
74 
74 
21 
18 
4 0 7 6 1 691 
2 367 
2 322 
19 
2 
523 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
GARNE, M I N D . 85 PC Kl lFN STL . SP INNFAS . .GEFAERBT CD.BEDRUCKT 
001 
00? 
003 
004 
005 
0 36 
038 
04? 
050 
06? 
7?0 
i c o n 1010 1020 1021 1040 
4F4 
9 1 6 130 1 334 1 173 31 938 40 
6 9 
66 
6 4 
5 244 
4 0 3 8 1 083 
9 7 3 1?3 
4 Ì 
8 
146 
6 ! 
279 353 1? 
16? 
18 
399 
202 13 
63 
9 3 1 
730 
29 
20 1?? 
35 320 
6 3 3 
257 10 
36 19 
1 367 1 301 
66 
4 7 
286 
550 
104 
653 
2 
895 
2 560 
1 593 
968 
898 
588 
526 54 3 
1000 1010 1070 1021 1030 1040 
' O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
436 
1 379 
650 
3 850 
1 193 
113 
692 
181 
2 127 
71 
1 347 
45 
19 
1 922 
35 
17 
14 096 
7 509 
4 620 
3 184 
18 
1 950 
113 1 121 191 1C5 3C 9 43 . 115 . . 33 . ■ 
768 
426 306 191 
a 
37 
1 
1 
1 
5 
7 1 
1 
140 
. 171 888 30 3 17 39 595 1 193 
19 889 6 ­
597 
229 859 655 1 908 
1 
1 
? 
? 
77 
007 . 577 61 . ?31 1 70 . 39 
. . . ­
919 
673 796 75? . a 
1 
4 
1 7 ? 
767 
769 477 . 911 1 414 175 469 M . 14 
a 
. ?r 17 
05? 
914 l?l 1179 
ι r 
a 
l 
3 1 4 
F I L S SF ECRLS OU BLANCHIS AL MCINS 85 PC OF F IBRES 
T E X T I L F S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 ? TCHECOSL 
7 2 0 CHIN.CONT 
107 1000 
106 1 0 1 0 1 1020 1 1021 1040 
I C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
788 172 141 
679 
383 
30 
023 
36 
6 4 51 
64 
6 438 5 161 1 159 1 057 118 
53 19 197 62 
. 6 11 . . 1 
369 
351 18 6 1 
212 
. 21 502 206 
11 . 8 . 51 63 
1 OBO 
941 22 14 117 
45 
478 . 66 9 
291 
14 41 I? 
. ­
1 755 
1 681 73 55 . 
3 
7 1 
5?9 
636 ιοί , 804 3 9 76 
. 64 . -
1 14 
1170 
(144 
98(1 
. 
3 6 0 
317 
3 8 
7 
111 
2 
120 
118 
2 
2 
G AR N E , U N T . 8 5 PC KU EN S T L . S P I NNF A SERN,HAUPT SA EC HL ICH 
OD.FE INEN TIERHAAPEN GEMISCHT 
5 6 0 5 . 2 5 » I F I L S MELANGES DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S MOINS DE 
85 PC OF F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
00 1 
00? 
CO? 
004 
005 
04? 
îocn 
icio 
1070 
1071 
lC4n 
394 
795 
26 
7 0 4 
276 21 
1 725 
1 6 5 5 
22 1 
151 
151 
152 
l à 
197 
2 06 
21 
5 95 5 7', 
21 
770 
97 
43Γ 
64 
BC9 
8C5 
22 137 
166 165 1 1 
ND 0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? ESPAGNE 
879 
5B4 
30 
1 052 
407 
22 
îoon loin 
1020 
1071 
1040 
« c 
C E E 
C L A S S E 
A F L E 
C L A S S E 
π r 985 551 
73 
1 
10 
144 
5 
111 
760 
760 
315 
. 75 784 730 72 
888 
358 2? 
504 
178 . 657 163 
■ 
1 507 
1 501 
a 
56 
26? 
333 
33? 
1 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 1 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
GARNE,UNT.85 PC K U E N S T L . S P I N N F A S . . H A L P T S A E C H L I C H 
BAUMWOLLE GEMISCHT 
5 6 0 5 . 2 7 « ) F I L S MELANGES DE COTCN MCINS DE 65 PC DE F IBRES TEXT SYNTHET 
002 
C05 
1 0 0 0 
i c io 102n 
1 0 2 1 
GARNE,UNT 
GEMISCHT 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
49 
14 
76 
73 
3 
3 
. 8 5 PC 
73 
1C3 
20 
193 
1 1 
34 
133 
576 
4 0 1 
175 
1 6 9 
1 
. • . . . • 
. 6 
3 
a . ­
KUENSTL.SPINNFASERN 
5 9 
3 
. . . • 
62 
6? 
. . a 
79 
. 1?
1? 
. . 13? 
186 
53 
13? 
13? 
1 
4 9 
5 
63 
6C 
3 
3 
. 3 
5 
5 
. • 
H.ANO.SPINNSTOFFEN 
4 
39 
. 175 
. 34 
• 
753 
718 
35 
34 
. 
40 
3 
5 
. 11 
. 1
6? 
60 
3 
3 
a 
ΝΓ 
■ 
a 
. . • 
. ? 
. 6 
. . • 
13 
8 
5 
. a 
00? 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B F L G . L U X . 
I T A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
63 
1 1 
94 
86 
e 8 
5 6 0 5 . 2 8 «1 F I L S MELANGES Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 7 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
DE FIBRES 
117 
170 
2? 
274 
26 
4 1 
228 
383 
6 0 9 
273 
771 
1 
AUTRE 
a 
• . . . • 
. 1 
4 
4 
. • 
63 
3 
8? 
74 
8 
8 
S MATIERES T E X T I L E S MCINS 
T E X T I L E S 
a 
93 
1 
1 
. . ■ 
55 
95 
. a 
a 
A R T I F I C I E L L E S 
36 
. 15 
?? 
. . 7 7 7 
3C1 
73 
777 
777 
1 
9 
66 
. 2 5 0 
1 
41 
368 
3 2 6 
43 
41 
. 7 
8 
3 
. • 
DE 
70 
7 
6 
. 25 
a 
1 
111 
108 
3 
3 
NO 
• 
a 
. . • 
2 
4 
Ï 
. • 
8 
7 
. a 
a 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
(ODER AUS ABFAELLEN V .SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN 
SP INNSTOFFEN! ,FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
G A R N E , M I N D . 8 5 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
1000 
1010 
1020 
1021 
721 
149 
37 
30 
7 
3 
3 
5 
957 
94 4 
16 
14 
16 
7 
2 
752 
25? 
1 
1 
10 
136 
16 
i 
162 
161 
1 
1 
GARNE,UNTER 65 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 181 
002 7 
003 4 . 2 
004 3 . 1 
005 3 . 1 
1000 200 1 74 
1010 200 1 7* 
1020 
1021 
GARNE AUS KUENSTL ICHEN SPINNFASERN 
0C1 
00? 
004 
036 
1CC0 
ICIO 
1020 
1071 
65 
8 
30 
3 
11? 
107 
5 
4 
73 
7? 
1 
15 
15 
4 9 
3 
? 
54 
54 
4 3 7 
13 
19 
4 
? 
3 
4 84 
4 74 
11 io 
30 
3 
? 
37 
37 
GEWEBE A.SYNTHETISCHEN OD.KLENSTLICHEN SPINNFASERN 
GEWEBF,M1ND.85 PC SYNTH.SPINNFASERN,ROH ODER GEBLEICHT 
00 1 
00? 
C03 
004 
005 
07? 
030 
036 
038 
04? 
4C0 
6C8 
73? 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
35 
3B 
17 
93 
22 
a 
7 
15 
1? 
i o 
17 
16 
18 
3 1 6 
211 
9 0 
46 
16 
GEWEBE,MINO.85 PC SYNTH 
001 
00 2 
C03 
004 
005 
022 
030 
036 
033 
04? 
400 
1000 
l o i n 
1C20 
1021 
1C40 
3? 
140 
15 
74? 
71? 
33 
76 
1 
13 
34 
3 
2 
14 
9 0 
73 
17 
1 
2 
15 
34 
3 
? 
1 
? 
61 
54 
8 
5 
SPINNFASERN,BEDRUCKT 
95 
85 
15 
9 
3 
1 
6 
11 
17 
59 
77 
3? 
30 
7 
1 
18 
54 
32 
22 
19 
F I L S DE FIBRES TEXT SYNTH ET A R T I F D ISCONTINUES 
OU DE DECHETS DE CES FIBRES CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 
F I L S AU MCINS 85 PC DE FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
4 9 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
54 1 0 0 0 M C Ν D E 
53 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
C04 
735 
21? 
?49 
34 
?3 
?? 
31 
375 
734 
9? 
65 
5 6 0 6 . 1 5 F I L S MCINS DE 8 5 PC DE 
7? 
. . 1
­
73 
73 
. • 
10 
3 
10 
• 
74 
74 
. ­
. . . 13 
. 5 
1 
? 
. 10 
8 
16 
• 
56 
14 
26 
8 
16 
2 
4 
3 
, . a 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ec4 
24 
29 
23 
14 
897 
B94 
3 
3 
5 6 0 6 . 2 C F I L S DE FIBRES 
0 0 1 
002 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
l o m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FEO 
SUISSE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
T ISSUS 
5 6 0 7 . 3 1 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
6 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 6 0 7 . 3 5 T I S S U S 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLr 
CLASSE 3 
4 5 9 
43 
103 
20 
6 3 6 
60? 
28 
25 
DE FIBRE 
AU MCINS 
192 
154 
91 
407 
175 
77 
67 
98 
64 
11 
76 
7? 
57 
1 3 9 4 
9 6 7 
406 
76 1 
7? 
AU MOINS 
2 2 3 
45 
217 
9 49 
114 
11 
33 
73 
56 
20 
79 
1 796 
1 5 5 1 
238 
138 
7 
1 
12 
27 1 
17 1 
IC 
FIBRES 
27? 
. 90 
63 
10 4 
1 
­391 
3 8 5 
6 
5 
T E X T I L E S 
759 
. 13
7 
4 
3?3 
3 7 3 
­
S A R T I F I C I E L L E S 
5 
3 
1 
5 
8 
1 
1 
74 
. 81 
? 
n o 
106 
4 
? 
59 
6 55 
. 160 
. 6
1 
• 
87C 
864 
7 
7 
2 
? 
? 
481 
78 
1?1 
. 7 0
9 
19 
26 
735 
6 7 0 
65 
67 
SYNTHETIOUES 
23 
19 
. β 
1 
51 
51 
. 
34 1 
10 
8 
■ 
3 6 0 
3 6 0 
. . 
1 13 
4 
16 
. 9
143 
142 
1 
73 
4 
. w 
47 
?a 
19 
19 
85 PC DE FIBRES SYNTH ECRUS PLANCHIS 
6 1 
6 
70 
9? 
3 
3 
14 
774 
279 
45 
21 
7 
152 
423 
360 
63 
13 
65 
137 
14 
9 
2 
r. 
1 
262 
27B 
34 
7? 
5fl 
77 
10 
55 
59 
6? 
?94 
97 
197 
184 
85 PC OE FIBRES SYNTHETIQUES IMPRIMES 
17 
13 
3?C 
19 
1 
6 
1 
i 
3 
384 
370 
14 
10 
74 
1C6 
10? 
?C 
5 
? 
3 
7 
ï 
315 
30? 
13 
11 
57 
77 
5?Ô 
37 
2 
21 
2 
7 
25 
710 
642 
6 1 
36 
7 
6 7 
I 
98 
38 
3 
7 
67 
46 
19 
350 
2 04 
146 
127 
2T? 
2 
302 
?98 
4 
3 
110 
105 
4 
3 
141 
53 
67 
26 
22 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
scnlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
GEWEBE,MINO.65 PC SYNTF.SPINNEAS..GFFAERBT OD.BUNTGEW. TISSUS AU MCINS 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES ALTRES QUE ECRUS BLANCHIS OU IMPRIMES 
noi 
CC2 
003 
004 
005 
02? 
0?8 
C30 
03? 
0 34 
036 
038 
04 0 
390 
4C0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
96 
374 
6 5 3 
31 7 
1 5 9 
7 
1 
5 0 
3 
2 
13 
14 
6 C 
13 
4 
319 
1 3 3 
176 
97 
4 
1 
1 0 7 
13 
4 3 
2 3 
1 
14 
2 
223 
196 
27 
11 
4 0 
a 
5 4 9 
37 
17 
. 
. . . 
. . 3 
8 
■ 
6 5 4 
6 4 ? 
1 ? 
1 
. 
13 
7 1 ? 
. 7 C 3 
3 8 
4 
1 
4 
1 
? 
1 
1 
2 
4 
8 
1 
4 
1 CCR 
9 7 ? 
3 ? 
18 
4 
37 
50 
1 7 5 
76 
1 
35 
2 
7 
12 
2 
24 
2 
372 
?8B 
33 
56 
5 
5 
1 
79 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6? 40 7? 11 
1 
looo 
1010 1070 1021 1030 1040 
' C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
772 
0 9 5 
9 1 0 
B65 
686 
5B 
10 
3 3 1 
17 
16 
1 7 4 
64 
19 
11 
3 1 3 
7 0 
1 0 
I l 4 3 8 
10 3 2 9 
1 0 9 1 
6 7 2 io 
566 
96 
297 
1 4 3 
4 
2 
29 
? 
5 4 
1 
7 3 
1C 
2 8 C 
1 0 3 
176 
92 
379 
043 
?39 
80 
3 
1 
7 
? 
1 
74 
4? 
2 7 7 4 
2 6 9 2 
8 2 
16 
1 6 5 
1 8 7 
28 
6 
39 
2 
1 3 
12 
1 1 
9 
1 1 
4 1 
1 3 
1 0 
6 5 5 
6 5 3 
1 9 1 
1 1 9 
1 0 
1 
3 0 0 
2 6 0 
765 
276 
9 
7 7 3 
15 
66 
49 
9 
1 1 6 
5 
2 1 2 0 
1 6 2 1 
4 9 3 
3 5 6 
55 
35 
6 
164 
14 
2 
3 β 
4 0 9 
260 
149 
89 
GEWFBE,UNT.65 PC SYNTH.SPINNFASERN,HA LPTSAECHLICH MIT WCLLE 
O D . F E I N E N TIERHAAREN GEMISCHT,ROH ODER GEBLEICHT * ) T ISSUS MOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S ECRUS OU BLANCHIS 
001 00? 003 004 005 0?? 0?6 
1000 1010 1C70 1021 
3 
1 0 
3 3 
5 
4 
2 
15 
74 
55 
19 
19 
4 
73 
2 
3 1 
29 
2 
? 
1 5 
15 
1 
? 
1 
? 
15 
23 
6 
17 
17 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
67 
198 
34 
16 
15 
BO 
436 
330 
106 
104 
3 3 
1 1 8 
14 
1 io 
176 
166 
1 0 
1 0 
72 
1 ? 
1 0 5 
1 C 3 
1 
1 
1 
7 2 
3 1 
3 1 
1 
1 
3 
12 
7 
4 
80 
124 
30 
94 
92 
GEWEBE,UNT.85 PC SYNTH.SPINNFASERN.HAUPTSAECHLICH MIT WCLLE 
O D . F E I N E N TIERHAAREN GEM I SC HT, BEORUCKT 5 6 0 7 . 4 3 * l T ISSUS MOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHET MELANGEES PRINCIPALEMENT DE L A I N E OU OE P O I L S F I N S IMPRIMES 
0 0 1 5 . 1 2 2 
002 10 . . 9 1 
0 0 3 5 . 1 . 4 
004 2 5 3 13 9 
005 23 2 . 12 9 
036 1 . . . 1 
1 0 0 0 6 9 5 1 5 3 3 16 
1 0 1 0 6 5 5 15 3 1 1 4 
1 0 2 0 4 . . 2 2 
1 0 2 1 4 . . 2 2 
1 0 4 0 
GEWFBE.UNT.85 PC SYNTH.SPINNFASERN,HAUPTSAECHLICH MIT WCLLE 
0 0 . F E I N E N TIERHAAREN GEMI SCHT, GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT 
ND 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
îonn 
1010 1020 1021 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
35 
80 
28 
205 
11? 
1? 
4 9 0 
4 5 9 
28 
26 
2 
1 
24 
7 
3 5 
3 1 
3 
1 
6 
1 0 4 
? 
1 7 1 
1 2 1 
1 3 
7 3 
77 
6 4 
2 4 0 
2 2 7 
11 
11 
2 
13 
7 
2 1 
39 
1? 
94 
80 
14 
14 
5 6 C 7 . 4 5 » I T ISSUS MCINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S ALTRES 
QUE ECRUS BLANCHIS OU IMPRIMES 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
ÍS 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 5 
5 6 8 
49 8 
8 5 4 
1 856 
8 
8 
2 
3 4 
6 
3 
1 2 
? 
4 0 
1 5 
7 
1 ? 
4 193 
« 0 4 3 
7 9 
5 6 
1 7 
5 8 
GEWEBE.UNT.85 PC 
GEMISCHT, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 C 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
ROH ODE« 
? 
8 9 
7 0 
8 7 
1 4 9 
1 3 
? 
7 5 
1 2 3 
? ' 
! 1 
1 8 8 
5 
8 3 3 
3 " 5 
4 2 6 
9 ? 
1 8 
GEWEBE.UNT.85 PC 
GEMISCHT. 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
BEDRUCKT 
1 0 
1 ? 
1 0 
2 4 
1 3 
3 
2 
6 0 
. 2 5 
7 5 
6 2 
4 2 0 
1 
. . 4 
. 3 
. a 
. . 1 
• 
5 9 0 
5 8 1 
8 
4 
a 
• 
1 1 1 
. 2 0 7 
4 3 7 
9 6 
1 
. . a 
a 
. . . . . 1
• 
8 5 3 
8 5 1 
? 
1 
a 
• 
7 3 
4 1 4 
. 3 5 5 
5 3 ? 
4 
? 
? 
9 
? 
. . . . 1 5 
2 
• 
1 4 1 1 
1 373 
2 2 
1 9 
. 1 6 
1 
1 
SYN T H . S P I N N F A S . , H A U P T S A E C H L I CH 
CEBLEICHT 
. 7 3 
1 ? 
6 6 
1 7 0 
I 
1 
. a 
14 
. 1 6 
­
3 0 1 
7 7 9 
' 1 
1 
! 
I 
. 5 3 
7 
1 4 
a 
a 
a 
a 
5 
. 3 
• 
8 9 
7 5 
1 3 
a 
1 
. 1 4 
. 1 4 
6 
. 1 
1 
a 
4 
. 5 9 
5 
1 4 6 
1 4 
1 C7 
4 
5 
SYNTH.SΡINNFAS.«HALPTSAECHLICH 
. a 
1 
2 
1 ? 
a 
a 
4 3 
1 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
* 
4 
1 2 
a 
2 1 
1 
1 
? 
1 6 
85 NC 0 0 1 
1 7 9 
2 1 6 
. 8 C 8 
2 
6 
. 2 1 
4 
a 
1 2 
2 
4 0 
a 
3 
1 2 
3 39 
2 38 
4 7 
3 2 
1 2 
4 2 
M.BAUCWCLLE 
1 Ν 
2 
5 
. 9 
1 3 
a 
7 4 
1 2 3 
. 1 1 
6 5 
• 
3 C 2 
1 6 
2 7 5 
8 7 
1 1 
M.BAUÍWCLLE 
5 Nt 
. , . , ■ < 
. ?
. , 1
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
• 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 4 6 »1 T ISSUS 
: oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
56 C T . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
2 
4 
3 
6 
7 
2 5 
2 4 
3 7 1 
3 3 1 
4 16 
8 6 0 
6 4 3 
6 3 
4 7 
1 6 
2 7 9 
3 5 
7 5 
6 4 
1 1 
7 0 3 
7 6 
5 ? 
7 6 
5 3 1 
6 7 1 
5 4 3 
3 9 6 
7 6 
? 9 l 
1 
2 
? 
a 
1 4 3 
4 5 6 
5 5 4 
5 0 5 
1 1 
. . ?e 
1 
7 5 
1 
. , 8 
* 
1 3 ? 
6 5 7 
7 5 
4 1 
. 
MOINS OE 85 PC DE 
PRINCIPALEMENT CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KCNG 
M C Ν C F 
C F E 
Cl ASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
»1 T ISSUS 
3 
1 
1 
1 3 
4 1 5 
3 6 7 
3 9 ? 
5 4 9 
6 9 
1 7 
? 3 5 
3 5 1 
1 0 6 
3 6 
5 9 4 
11 
1 6 4 
7 3 B 
3 7 4 
3 7 4 
5 4 
1 
3 
6 
6 
9 7 9 
a 
4 0 1 
2 8 5 
3 8 6 
5 
. 2 
1 
. , . . . 8 
06 7 
0 5 2 
1 5 
6 
. 
3 
3 
? 
9 
6 
6 4 3 
0 7 9 
o?i ? 6 3 
3 ? 
1 4 
1 5 
3 β 
1 1 
2 
. 7 6 
9 
1 6 5 
9 5 6 
1 3 2 
1 1 5 
7 7 
1 
1 
3 
7 
6 
7 4 9 
1 5 9 
5 5 9 
4 8 9 
1 5 
3 3 
1 
1 6 1 
7 ? 
6 1 
1 1 
7 0 3 
7 7 
7 6 
5 6 7 
9 5 6 
3 2 1 
2 3 2 
7 6 
2 1 4 
FIBRES SYNTHET MELANGFFS 
COTON ECRIS 
1 
1 
a 
' 5 5 
6 4 
2 8 8 
4 0 5 
7 
. . 5C 
6 3 
. 
2 3 6 
1 1 3 
1 2 0 
9 
3 
MCINS DE 85 PC DE 
PRINCIPALEMENT OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
5 3 
4 9 
6 5 
1 3 6 
9 5 
7 6 
1 7 
4 1 6 
OU BLANCHIS 
9 
. 2 8 3 
3 4 
7 2 
. . 3 6 
2 5 
4 6 2 
3 9 9 
6 1 
3 
m 5 4 
7 0 
1 9 
2 
8 
3 
1 9 
3 0 5 
1 1 
4 9 3 
1 4 3 
3 3 9 
1 5 
1 ? 
4 
6 
2 0 
5 3 
6 7 
2 
2 3 2 
3 5 1 
1 
3 6 
2 0 1 
9 7 3 
8 3 
8 5 4 
3 0 1 
3 6 
FIBRES SYNTHET MELANGEFS 
COTON IMPRIMES 
1 
1 
1 1 
6 ? 
2 
a 
3 1 7 
9 
. 6 7 
1C 
? 
1 
5 
1 9 
4 6 
1 1 5 
9 
7 
1 4 
8 1 
2 5 
2 
2 
1 6 
2 
1 3 
NO 
β . 
N D 
N D 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
732 
1 con 
l o i o 
1020 
1021 
138 
68 
7C 
59 
15 
12 
I I 
1 
59 
37 
2? 
3 
GEWEBE,UNT.R5 PC SYNTH.SP INNE AS. ,HAUPTSAECHLICH f .BAUCkCLLE GEMISCHT,GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT 
om 
oo? 
003 
004 
C06 
07? 
030 
036 
038 
400 
73? 
loon 
loio 
1020 
1021 
1C30 
1032 
1040 
25 
65? 
786 
7?8 
161 
4 
15 
60 
14 
206 
9 4 
250 
854 
393 
94 
3 
1 
1 
1C9 
103 
473 
e9 
1 
ι 
15 
1 
95 
77 
18 
1 
GEWEBE,UNT.85 PC SYNTH. 
GEMISCHT,ROH OOER CEBLE 
001 
no 2 
003 
004 
005 
022 
C30 
036 
03B 
n4n 
048 
064 
40n 
603 
728 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
27 
31 
175 
61 
31 
1 
? 
3 
65 
4 
1 3 
9 
66 
717 
18 
26 
34 
35 
762 
2 7 5 
179 
74 
299 
10 
129 
71 
12 
1 
13 
735 
719 
15 
1 
493 
184 
37 
7 
15 
4 
3 
4? 
39 
B74 
71B 
105 
74 
7 
1 
15 50 54 
23 1 
44 
10 
6 
32 
237 
143 
93 
56 
ΡINNFASER N .M.AND.SP INNSTO FF EN 
CHT 
114 
22 
20 
1 
16 
10 
7 
Î 
182 
161 
11 
5 
10 
50 
34 
16 
5 
GEWEBE,UNT.85 PC SYNTH.SP INNFASERN,M.AND.SP INNSTCFFEN GEMISCHT,BEDRUCKT 
COI 
002 
003 
C04 
nn5 
030 
032 
036 
03B 
4C0 
1000 
1010 
1020 
1021 
11 
11 
19 
?l 
12 
2 
5 
4 
3 
5 
105 
85 
15 
9 
10 
2 
31 
72 
5 
16 
2 
1 
37 
30 
7 
6 
GEWEBE,UNT.85 PC SYNTH.SPINNFASERN,M.ANO.SPINNSTCFFEN 
GEMISCHT,GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT 
CCI 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
C?n 
03? 
034 
036 
038 
040 
06? 
4C0 
6Π8 
674 
73? 
1C00 
1010 
1070 
1021 
103Π 
1040 
232 
607 
231 
77 6 
571 
6 
8 
3 
1 
16 
14 
71 
5 
B6 
9 
4 
57 
? 154 
1 915 
216 
64 
14 
6 
80 
31 
68 
?35 
11? 
in 
3? 
440 
414 
26 
3 
201 
1Θ8 
1? 
53 
503 
3 
1 
179 
171 
61 
769 
1 
7 
3 
1 
17 
14 
3 
2 
17 
35 
676 
579 
93 
37 
GEWEBE,MINO.β5 PC KUFNSTL.SPINNFAS.,ROH CDER GEBLEICHT 
CCI 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
c?e 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
545 
383 
73? 
54 4 
331 
9? 
19 
218 
1 226 
171 
226 
1? 
63 
364 
44 
11 
141 
12 
1 3 
106 
166 
53 
18 
6C 
7 5? . 3 1 2 
31 • 
1 1 7 
3 2 
1 7 1 
71 
1? 
4 1 
5 6 
3 6 9 
84 
54 
. 7 7 0 
9 2 
2 4 
1 132 . 1 
. . . 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν 0 
1 0 1 " CEE 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
15 
B72 
396 
476 
45 
324 
3 
39 
8? 
7 
? 
11 
305 
191 
114 
22 
60 
79 
31 
18 
5 6 0 7 . 4 9 ■>! T ISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET MELANGEES 
PRINCIPALEMENT OE COTON AUTRES QUE FCRUS BLANCHIS 
ΠΙΙ IMPRIMES 
KO 
12 
. 4 
77 
13 
65 
71? 
18 
3 
34 
35 
476 
43 
85 
. 799 
• 
1 
1 
. 7
4 
4 
. • 
6 1 
? 
27 
141 
a 
4 
1 
a 
. 1
. . 3 
4? 
9 
. 6 
298 
231 
5 3 
5 
10 
3 
4 
3 
1 
38 
19 
188 
20? 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M Γ Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 7 . 5 1 «1 T ISSUS 
4 
1 
4 
14 
12 
? 
MOIN 
176 
699 
R33 
753 
991 
29 
97 
485 
76 
9 8 5 
402 
599 
509 
079 
688 
8 
7 
5 
S DE 65 
0 AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 04B YCUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
60R SYRIE 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 7 . 5 5 » ) T ISSUS 
? 
1 
137 
144 
4 3 6 
737 
79 
11 
10 
78 
?73 
71 74 
?9 
101 
346 
75 
79 
70 
111 
163 
03? 
5 4 9 
346 
55? 
30 
MOINS DE 85 
MELANGEES 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 7 . 5 9 * ) T I S S U S 
AUTRES 
116 
64 
120 
1B7 
54 
15 
20 
30 
32 
45 
6 9 3 
541 
152 
85 
MOINS DE 65 
D AUTRES MAT TEXT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 2 TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 6 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 7 . 6 1 T ISSUS 
0C1 FRANCF 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS ■ 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRrCHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 
3 
1 
1 
? 
12 
10 
1 
567 
9 9 0 
386 
7 4 7 
212 
45 
56 
34 
10 
133 
30 
103 
16 
4 7 9 
14 
23 
212 
129 
904 
166 
4 3 1 
40 
17 
AU MOINS 65 
1 
1 
4 5 1 
578 
567 
9 6 7 
573 
147 
12 
253 
655 
169 
226 10 50 
343 
a 
74 C 
656 
3 C86 
6 2 7 
8 
. 9C 
4 
79C 
53 
6 C58 
5 109 
54 7 
102 
3 
. 
PC DE 
T E X T I L ' 
46 
9 
4 
3 
73 
66 
7 
3 
. • 
PC DE 
51 
. 85C
512 
77 
1 
. 3
? 
7 
56 
1 560 
1 4 9 0 
69 
6 
? 
. • 
2 7 
3 5 7 5 
a 
l 1 5 5 
151 
14 
97 
31 
17 
155 
Í 4 7 
5 3 7 3 
4 9 0 8 
4 6 2 
156 
3 
2 
100 
384 
382 
136 
6 
. 3 6 1 
53 
33 
146 
1 6 0 8 
1 002 
6C1 
47? 
a 
5 
FIBRES SYNTHET MELANGEFS 
S ECRUS OU 
30 
3 7 9 
6? 
44 
15 
29 
20 
583 
5 1 5 
39 
19 
29 
BLANCHI 
5 
R2 
. 5 0
18 
?i 
35 
7 1 5 
155 
59 
75 
. 1
F IBRFS SYNTHFTIQUE 
MATIERES T E X T I L E S 
a 
5 
3 
95 
3 
. . . 15 
3C 
157 
111 
46 
16 
PC DE 
»UTRES 
. 4 9 6 
166 
4C8 
72C 
3 
16 
57 
î 
1 5 0 7 
1 790 
117 
19 
. • 
PC OE 
. 93 
3C 
250 
27 
1 
. 84 
68 
16 
U 
107 
34 
. 14 
17 
2 
. . . 1 
1 
71 
66 
3 
1 
5 
78 
16 
?9 
9 
8 
8 
?3 
758 
435 
13? 
303 
?97 
• c 
IMPR1MF S 
14 
5 0 
. 63 
10 
9 
7 0 
1 
? 
11 
185 
137 
48 
1 6 
F IBRFS SYNTHETIQUE 
QUE ECRUS BLANCHIS 
768 
. 656 
77 
75 
39 
1 127 
1 077 
49 
58 
? 4 4 3 
. 3 3 0 
1?? 
1 
1 
21 
a 
2 
9C 
. Zî 
. 7 0
3 1 1 4 
2 9 5 3 
1 6 0 
95 
. • 
FIBRES ARTIF ECRUS 
44 
480 100 
63 
1 6 
a 
51 
3?0 
a 
62 β 
81 
. a 
116 
49 
1 69 
1 8 
1 0 
1 8 
5 1 
67 
3 
102 
34 
6 
. 29 
14 
3 
2 5 0 
196 
54 
51 
! MELANGEES 
PU IMPRIMES 
9 4 7 
1 038 
398 
a 
1 295 
2 
49 
13 
10 
104 
76 
13 
4 
140 
. 23 
n e 
4 2 3 9 1 
3 6 7 8 1 
534 
756 
23 
4 
BLANCHIS 
1 309 
146 
54 
a 
4 02 
146 
4 7 
1 548 
ND 
74 
19 
121 
. a 
2 
. 24 
95 
3 4 6 
25 
71 
70 
111 
857 
164 
141 
? 
55? 
11 
6 
1 
12 
, . a 
. • 
30 
29 
1 
1 
?94 
13 
166 
93? 
. 35
6 
. . 9 
2 
12 
218 
14 
34 
74? 
4 0 6 
306 
54 
17 
12 
7 
4 
3 
89 
a 
. 12 
5 
191 
19Ù 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poes 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 8 
4 C 0 
6 0 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
G E W E B I 
B U N T G f 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
G E W F B F 
M I T WC 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 B 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E W E B E 
W C L L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
moo 
lo io 1 0 7 0 
1 C 2 1 
I 0 4 n 
G E W E B E 
W O L L E 
G E W E B T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 
2 5 1 
1 C 7 
7 
4 
8 5 
2 5 0 
1 2 9 
7 3 0 
2 4 1 0 
6 2 
8 3 B 3 
2 4 3 7 
4 3 7 1 
1 5 6 1 
6 3 4 
7 
9 4 3 
F r a n c e 
I l i 
7 
1 
. a 
6 ' 
a 
7 3 
• 
7 4 2 
2 0 3 
? 3 5 
1 4 1 
7 
7 
2 9 2 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
1 6 
21 
3 3 3 
6 3 
7 5 ? 
3 3 ' 
2C 
. 2 ! 
1 4 C 
3 
' 3 Í 
2 3 ' 
1 5 2 ? 
6 5 5 
5 76 
1 4 5 
4 
, 2 8 7 
QUAN TITËS 
Deutschland 
(BR) 
' 
1 0 5 
. . a 
1 
2 9 
1 7 7 5 
4 8 
4 4 6 7 
1 2 7 7 
2 9 7 7 
1 2 5 1 
7 9 
a 
1 3 5 
: , H I N O . 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , B E D R U C K T 
6 4 
1 3 ' . 
7 6 2 
1 1 8 6 
5 1 1 
1 0 
8 
1 4 
9 4 
4 
5 9 
7 4 
1 9 
5 1 
6 
4 3 
7 3 
1 3 3 
6 
3 2 1 5 
2 6 5 7 
3 7 2 
1 3 5 
3 1 
1 5 4 
2 0 
2 5 1 
4 1 9 
2 7 2 
8 
. 2 
3 3 
3 
1 6 
6 
1 9 
1 
3 C 
9 
4 1 
• 
1 1 7 6 
1 C 0 3 
1 1 7 
4 4 
9 
4 7 
2 6 
2 3 6 
2 7 ? 
6 8 
a 
. . 1 
. 2 ' 
3 2 
. 1 7 
2 
7 
1 4 
3 6 
• 
7 3 9 
6 C 1 
7 3 
: 1 4 
5 1 
, M I N C 8 5 PC K U E N S T L . S P I N N F A 
WEBT 
, U N T 
U E 
, U N T 
O D E R 
. L I N T 
O D E R 
2 4 7 
3 0 3 8 
8 5 2 
5 0 0 
2 6 4 9 
4 7 
7 
9 3 
2 2 8 
3 3 
1 3 7 
9 4 
5 7 
3 7 
2 2 
1 5 
5 4 
? 4 
8 1 6 5 
7 2 6 5 
6 4 1 
1 7 8 
6 1 
2 
1 7 3 
. 6 5 PC 
. 4 2 0 
3 3 
1 C 8 
1 1 1 7 
2 4 
. 6 
2 9 
2 
. 1 0 
4 6 
1 3 
. a 
a 
■ 
1 8 1 2 
1 6 7 7 
7 3 
5 8 
. . 6 7 
K U E N S T L 
5 7 
. 4 7 1 
4 7 
8 9 
1 
. 1 
2 
. 5 
3 1 
. 4 
. . ? ? 
■ 
7 3 C 
6 6 4 
3 5 
4 
. . 3 1 
S 
1 0 2 
4 9 5 
7 3 
2 
8 
2 
1 0 
3 
2 
2 6 Γ 
3 
3 
3 2 
6 
7 9 1 
6 8 Γ 
6 5 
2 6 
8 
3 8 
2 9 
1 2 
2 3 5 
9 8 
a 
IO 5 0 
1 
7 7 
4 
1 5 
. 2 
. 2 4 
• 
5 0 6 
3 7 3 
1 1 6 
6 2 
. 16 
S E R N , G E F A E R B T C D E R 
4 4 
2 0 6 5 
. 3 2 9 
4 1 1 
1 7 
7 
1 6 
2 
7 6 
2 4 
5 3 
9 
1 0 
1 3 
5 
1 2 
1 
3 0 5 7 
? 8 4 9 
1 1 6 
4 5 
7 3 
. 6 9 
1 4 2 
5 5 3 
3 1 7 
a 
1 0 3 2 
4 
, 6 6 
1 5 3 
5 
. . 2 
1 0 
. . 2 0 
­
2 3 5 0 
2 0 4 4 
3 C 0 
2 6 3 
a 
. 6 
S P I N N F A S F R N . H A U P T S A E C H L I C H 
C D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
2 1 
6 0 
2 6 
4 4 
7 
4 5 
7« 
1 2 
9 
2 3 9 
5 5 8 
1 5 6 
4 3 0 
5 3 
. 1 2 
. 6 5 P C 
. . . . . . . . , • 
? 
2 
. . . • 
K L F N S T L 
G E M I S C H T , 
. ? 
. 4 
. . . . . • 
8 
3 
. . a 
­
Italia 
. 2 
. . 8 5 
2 2 5 
. 7 0 0 
4 1 
1 4 
1 C 2 1 
4 5 
? 4 9 
7 0 
5 7 4 
a 
2 0 4 
4 
. 3 1 
1 6 
. 1
. 5 
2 
. 1 0 8 
. . . 4 
1 0 
. 2 3 
2 1 6 
5 1 
1 1 7 
6 
3 B 
2 
1 0 
R O H O D E R G E B L E I C H T 
1 
. . . 2 
. . . . 16 
2 0 
2 
1 8 
2 
. • 
SP I N N F A S E R N , H A U P T S A FC HL I C H 
F E I N E N T I E R H A A R E N G E M I S C H T , B E D R U C K T 
3 
1 0 
1 6 
2 3 
1 1 
6 5 
6 3 
3 
? 
? 
. 8 5 PC K U E N S T L . 
? 
. 1 6 
7 0 
1 
4 3 
3 9 
1 
1 
2 
_ 1 0 
. 3 
3 
1 8 
1 6 
2 
1 
• 
1 
. . . 6 
7 
7 
. . • 
SP I N N F A S F R N . H A U P T S A F C H L I C H 
F E I N E N Τ 
1 3 9 
1 9 9 
2 4 
3 1 
, 9 3 
1 
5 
1 1 5 
. 1 3 
12 
7 
9 4 
, 1 4 
17 
7 
1 0 
" 
2 C 
5 Θ 
2 4 
3 9 
5 
4 5 
7 3 
1 2 
9 
7 7 3 
5 6 5 
1 4 1 
4 1 ? 
5 1 
. 1 ? 
M I T 
10, 
M I T 
B U N T 
NC 
. . * 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 4 8 
4 0 0 
6 0 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T C H F C C S L 
H O N G R I E 
P C U M A N I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I N D E 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H U S E 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
1 0 
4 
5 
2 
F r a n c e 
7 9 
7 4 5 
7 8 
1 5 
1 1 
1 1 1 
7 0 1 
1 1 5 
1 7 3 
6 6 3 
6 ? 
7 1 1 
1 3 4 
1 4 ? 
C 7 3 
5 6 1 
1 5 
8 7 5 
5 6 0 7 . 6 5 T I S S U S A U M O I N S 8 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
nn5 0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L I . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
F O R M O S E 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
4 
1 
1 0 
9 
1 
3 8 3 
4 3 3 
? 6 5 
7 7 5 
9 1 5 
3 4 
7 1 
9 4 
7 4 8 
7 1 
1 7 7 
1 1 ? 
7 7 
7 5 
1 ? 
1 3 5 
3 9 
7 6 0 
1 0 
5 5 8 
2 7 ? 
C 0 6 
4 2 8 
5 2 
2 2 8 
5 6 0 7 . 6 9 T I S S U S A U M C I N S 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 5 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 7 1 
no i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 C 7 . 7 * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 7 9 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
E C R U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y 1 U G U S L A V 
A L L . M . F S T 
P C L C G N E 
E T A T S U N I S 
I N O E 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
T I S S U S 
B L A N C H I S OU 
9 
? 
1 
7 
? 4 
7 ? 
1 
1 
8 6 9 
4 2 1 
4 0 7 
B 2 9 
7 C 7 
1 2 6 
1 4 
4 3 0 
5 4 9 
7 4 
1 5 8 
1 8 3 
7 9 
1 4 9 
2 7 
1 4 
1 0 1 
1 8 
2 1 5 
2 3 6 
6 ? 3 
1 3 4 
6 3 
? 
2 9 4 
M O I N S OE 8 5 
P R I N C I P A L E M E N T DE 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
Y C U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
* ! T I S S U S 
1 
9 8 
1 8 8 
8 3 
1 4 5 
1 7 
1 9 1 
8 6 
1 1 
4 4 
2 5 4 
1 3 3 
5 2 3 
5 9 7 
7 1 3 
? 
1 1 
M O I N S DE B 5 
P R I N C I P A L E M E N T CE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
» 1 T I S S U S H O I N ! 
1 4 
3 3 
5 5 
8 1 
4 1 
7 4 1 
7 7 4 
1 4 
7 
3 
D E 8 5 
P R I N C I P A L E M E N T DE 
T U E F C R U S B L A N C H I S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
3 5 3 
6 3 5 
1 0 5 
1 7 4 
u n . 1 5 
3 
. . 5 8 
. B l 
• 
5 5 1 
4 0 4 
? 4 ? 
1 4 3 
1 5 
1 5 
2 9 C 
P C Π Ε 
1 
1 
3 
6 ? 
8 6 3 
4 1 5 
5 4 6 
1 8 
. 1 0 
5 7 
? 
1 8 
? ? 
9 
7 8 
2 
8 6 
1 3 
9 1 
­
6 5 4 
2 9 1 
2 8 2 
8 7 
1 3 
6 7 
PC O E 
1000 DOLLARS 
Belg­
1 
­ U X . 
7 e 
. . . . a 
2 2 
. . 3 4 1 
• 
1 0 2 
6 8 6 
3 4 9 
2 
2 2 
. 4 5 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 5 
a l 
. 7 
. 5 
3 3 
. 2 2 9 
• 
1 8 7 0 
l 0 3 0 
5 8 5 
1 6 6 
5 
. 2 4 7 
1 
5 
1 
3 
1 
. 7 7 
. 1
. 1 
7 4 
3 5 
9 5 9 
5 3 
8 0 7 
9 1 1 
7 0 6 
7 4 5 
8 9 
. 1 0 1 
Italia 
. 1
. . 1 1 1 
1 7 3 
a 
1 3 8 
4 7 
9 
9 8 1 
1 0 3 
2 5 6 
1 7 
4 3 0 
a 
1 9 2 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S I M P R I M E S 
? 
? 
1 7 ' 
. 7 7 7 
9 8 5 
2 5 2 
5 
1 
3 
5 
1 
5 0 
4 8 
. 7 5 
3 
1 4 
? 6 
7C 
• 
4 4 ? 
1 8 8 
1 5 ? 
1 6 
7 6 
7 6 
4 9 
3 4 2 
a 
1 8 7 5 
2 3 6 
1 0 
1 8 
1 6 
3 4 
1 5 
9 
4 2 
7 
, 7 
1 6 
. 6 C 
1 0 
2 7 5 7 
2 5 0 2 
1 8 5 
9 8 
1 3 
5 7 
F I B R E S A R T I F A U T R E S 
I M P R I M E S 
1 
? 
4 
4 
PC 
2 5 1 
1 1 3 
2 7 C 
5 9 0 
5 8 
. 2 3 
3 7 
7 
. 1 5 
6 5 
4 3 
c e 7 
7 3 1 
1 7 3 
1 7 0 
. . 3 8 
D E 
1 
? 
? 
7 3 7 
. 3 1 9 
1 8 C 
7 7 7 
4 
. 1 1 
7 
1 
6 
5 4 
. 1 0 
. . 3 6 
• 
1 4 4 
0 1 4 
7 6 
7 3 
. . 5 4 
1 6 8 
6 0 7 5 
. 1 2 0 7 
1 1 0 0 
4 5 
1 4 
4 1 
7 
5 1 
1 1 
1 1 4 
1 1 
4 0 
7 0 
6 
2 9 
4 
8 9 6 6 
8 5 5 0 
2 5 1 
1 1 9 
3 2 
. 1 3 4 
1 
1 
1 5 9 
2 6 
6 2 0 
. 4 8 1 
1 
2 
6 5 
1 5 2 
3 
1 0 0 
a 
6 
2 2 
. 1Θ 
. 3 9 
­
7 0 2 
? 8 8 
3 8 6 
7 7 7 
. 7 8 
C L E 
? 
3 
7 
6 
F I B R E S A R T I F M E L A N G E E S 
L A I N E OU DE 
PC CE 
4 4 3 
0 9 4 
8 8 3 
. 3 4 0 
1 6 
. 3 4 0 
4 9 0 
1 4 
4 9 
3 6 
7 7 1 
7 6 0 
9 5 1 
6 4 8 
1 0 
2 1 
1 
6 7 
7 2 
. 1 
a 
1 5 
8 
1 
1 4 1 
. a 
2 
7 
6 
. 1 4 
3 8 7 
î a i 1 6 7 
2 * 
3 1 
2 
8 
P O I L S F I N S E C R L S O U B L A N C H I S 
1 
. 8 
5 
1 4 
1 4 
. . . ■ 
. 9 
. 1 0 
. , . . , ■ 
7 1 
7 1 
a 
. . • 
F I B R E S A R T I F M E L A N G F F S 
L A I N E OU DE 
PC 
. . . 1 
3 
5 
4 
1 
1 
D E 
5 
. . . 4 
. . . . 1 9 
3 0 
7 
2 3 
4 
. • 
P O I L S F I N S I M P R I M E S 
5 
. 5 4 
6 5 
6 
1 3 7 
1 3 C 
4 
4 
3 
1 
3 ? 
. 1 5 
1 5 
7 ? 
6 3 
9 
? 
F I B R E S A R T I F M E L A N G E E S 
­ A I N E OU DE 
nu 
P O I L S F I N S A L T R E S 
I M P R I M E S 
. 3 1 C 
5 
1 7 
7 3 7 
. 6 C 
4 3 
7 6 
7 9 5 
. 6 4 
e 
1 
1 
1 7 
2 7 
2 7 
a 
• 
9 5 
3 0 
4 0 
• 
9 2 
1 7 9 
7 5 
1 3 0 
1 3 
1 9 1 
8 6 
1 1 
4 4 
2 3 5 
1 0 6 4 
4 7 7 
5 7 4 
2 0 9 
2 
1 1 
N D 
NO 
. 1 
Ί 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"1 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
022 
0 36 
042 
058 
loon 
l o i n 1020 
1 0 2 1 
1040 
GEWEB 
BAUMW 
0 0 1 
003 
004 
005 
032 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEB 
BAUMW 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
034 
036 
038 
048 
064 
400 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEB 
BAUMW 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
GEMIS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
042 
0 6 0 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEB 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E.UNT 
1LLE 
E.UNT 
3LLE 
E.UNT 
I L L E 
E.UNT 
575 
3 
30 
7 
36 
1 4 4 7 
1 3 6 8 
4 2 
34 
37 
France 
45 
150 
149 
. 8 5 PC KUENSTL 
GEMISCHT,ROH 0 
12 
6 
130 
6 
9 
6 
4 
1B6 
159 
73 
10 
5 
11 
10 
. 6 5 PC KUENSTL 
Belg 
1000 
­ L u x . 
1 " 
. : 
?" 
l B f 
157 
1 
2' 
kg 
N e d e r l a n d 
61 
1 
2E 
13 
2 4 Í 
20? 
3C 
25 
13 
I π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ital 
8 2 6 
1 
2 
. 
864 
8 6 0 
4 
4 
• 
­SP INNFASERN,HAUPTSAECHLICH MIT 
DER GEBLEICHT 
c 
6 
7 
2 
. . 1
76 
71 
1 
. ! 
3 
a 
I l i 
3 
1 
2 
131 
124 
1 
4 
4 
. 
å 6 
18 
4 
14 
6 
. 
­SP INNFASERN,HALPTSAECHL ICH MIT 
GEMISCHT,BEDRUCKT 
50 
73 
17 
124 
6 
3 
ie 15 
10 
5 
11 
6 
10 
257 
7 1 9 
7? 
3 ? 
6 
2 
? 
13 
3 
3 
75 
19 
6 
3 
• 
. 8 5 PC KUENSTL 
25 
a 
E 
21 
10 
IG 
. . 1
ί 
. . • 
56 
52 
--■ 
93 
? 
Ί 
1 ! 
1 ! 
6 
. 11 
6 
1 
185 
124 
55 
17 
5 
• 1
. . 1
1 
5 
31 
24 
8 
19 7 
6 . 
-SP INNFASERN,HAUPTSAECHLICH MIT 
GEMISCHT,GEFAERI 
5 1 
174 
783 
46 
6 0 
Θ4 
7 
16 
15 
6 9 4 
566 
17Θ 
110 
. • 
. 70 
11 
12 
81 
133 
45 
89 
84 
a 
• 
. 8 5 PC KUENSTL 
ODER 
l< 
a 
1 1 ! 
■ 
2Í 
a 
a 
1 
156 
BUNTGEWEBT 
12 
94 
a 
34 
16 
2 
6 
1 
25 
10 
164 
i i . . 8
7 5 
1 8 0 225 
155 
1 
1 
2 1 0 
2 4 14 
16 
• . ­
­SP I N N F A S . . M . A N D . S PINNSTCFFEN 
: H T , R O H OOER G E B L E I C H T 
E.UNT 
97 
? 1 
76 
99 
56 
33 
35 
73 
16 
3 
4 1 5 
2 9 4 
103 
72 
19 
a 
fl a 
5 
. 16 
. . 16 
1 
46 
13 
17 
16 
16 
. B 5 PC KUENSTL 
GEMISCHT,BEORUCKT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
062 
0 6 4 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
GEMIS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
E.UNT 
2B 
36 
38 
59 
52 
11 
5 
13 
6 
14 
16 
8 
294 
2 1 4 
49 
21 
2 
3 0 
I 3 
14 
16 
. . . 2 
12 
16 
2 
67 
34 
5 
, . 28 
. 8 5 PC KUENSTL 
62 25 
7 6 
I O 14 
32 4 7 
i 
; 
50 
16 
35 
1 0 6 68 147 
106 6 0 95 
5 53 
2 
3 
53 
. 
.SP I N N F A S . , M . A N D . S P I N N S T C F F E N 
6 
33 
15 
3 
2 
13 
5 24 
3 6 27 
. 
11 
3 
; 
4 
7 
1 
2 
. 3 
36 79 62 
3 0 6 4 44 
5 15 16 
1 
2 
■ 
12 
. 2 
.SP I N N F A S . , H . A N D . S P I N N S T C F F E N 
: H T , G E F A E R B T ODER BUNTGEWEBT 
85 
4 4 6 3 
3 0 9 
6 1 6 
. 9 5 0 
Θ2 
25? 
13 3 36 
1 4 6 3 2 039 
4 0 166 
103 1C6 
a 
ND 
ND 
ND 
4 
. 2 
15 
. 1
. 22 
. " 
48 
20 
78 
1 
­
18 
. 7
16 
. . 1 
6 
. . . ■ 
50 
47 
8 
8 
. • 
5 
11 
1 
114 
ι ρ ( 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
3 
604 
14 
74 
10 
56 
9 9 ? 
B?3 
114 
98 
57 
5 6 0 7 . 8 1 » I T ISSUS MOINS DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
France 
85 
13C 
3 
. . • 
47C 
463 
7 
3 
• 
PC DE 
PRINCIPALEMENT OE COTON 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
FINLANOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
75 
7? 
779 
?? 
17 
19 
71 
4 ? 8 
358 
6 0 
78 
9 
5 6 0 7 . 8 5 * ) T ISSUS MOINS DE 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 4 
4on 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MELANGEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
85 
, . 17 
3 
. . 4
28 
23 
4 
. • 
PC DE 
PRINCIPALEMENT 
1 
7 1 1 
50 
73 
4 9 4 
33 
13 
49 
50 
4 0 
14 
11 
12 
57 
108 
860 
234 
118 
12 
5 6 C 7 . 8 9 »1 T ISSUS MOINS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MELANGEES 
BLANCHIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
85 
5 
3 
6C 
16 
. . 6 
5 
. . . 22 
n e 
84 
33 
11 
■ 
PC OE 
PRINCIPALEMENT 
OU 
? 
1 
IMPRIMES 
177 
390 
5 6 1 
187 
24 1 
18? 
31 
78 
66 
330 
9 5 4 
375 
305 
1 
1 
5 6 C 7 . 9 1 « ) T ISSUS MOINS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MELANGEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
D 
65 
AUTRES 
184 
53 
99 
786 
176 
59 
60 
4? 
79 
18 
9 8 5 
75? 
199 
130 
35 
5 6 0 7 . 9 5 «1 T ISSUS MOINS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MELANGEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
D 
1 
1 
85 
AUTRES 
117 
15? 
700 
26 1 
?9? 
76 
43 
6? 
75 
75 
31 
4 4 
797 
02 3 
211 
113 
2 
57 
5 6 0 7 . 9 9 * ) T I S S U S MOINS DE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
85 
MATIERES 
14 
1 
7 
4 5 4 
350 
177 
4 7 1 
71 
6 
43 
49 
172 
. 3
15 
366 
168 
193 
I B I 
. ­
PC OE 
1000 D O L L A R S 
B e l ; ­ L u x . 
5 e 
1 
1 
10 
36 
44C 
35C 
12 
2 
39 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 8 
5 
6 6 
18 
7 0 5 
6 1 4 
74 
73 
18 
2 
2 
2 
F IBRES ARTIF MELANGEES 
ECRUS OU 
13 
21 
17 
9 
. . 5 
75 
61 
5 
1 
5 
BLANCHIS 
4 
. 2 4 5 
1 0 
2 
1 
1 2 
2 8 8 
2 6 5 
2 3 
9 
. 
F IBRES ARTIF 
DE COTON 
1C5 
. 4 6
94 
4 
. a 
7 
7 
. . . 2
26C 
249 
11 
1 
• 
IMPRIMES 
33 
4 * 
3 4 0 
7 
13 
4 9 
37 
23 
. 11 
12 
33 
6 0 1 
4 2 3 
1 6 5 
73 
12 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
DE COTON 
51 
. 41? 
16 
94 
. . 4
2 
531 
574 
f 
! . • 
AUTRES QUE 
3 6 
2 7 8 
1 2 8 
4 5 
10 
3 1 
2 8 
3 1 
5 9 3 
4 8 6 
106 
7 4 
. 1 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
MATIERES 
24 
1 
12 
. 18 
a 
. 29 
3 
68 
38 
21 
13 
29 
PC DE 
ECRUS 
12C 
?F 
38 
5 
. . 
. 2
74? 
741 
2 
. • 
OU BLANCHIS 
5 
2 0 
. 1 4 9 
2 0 
2 
. 2 
. 12 
2 2 3 
193 
25 
10 
6 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
MATIERES 
a 
5 
10 
67 
76 
. . . 11 
?C 
31 
13 
234 
157 
26 
1 
. 51 
PC DE 
1UTRES 
. 3 104 
348 
1 165 
IMPR1 
34 
. 63 
3C 
?3 
i 2 
5 
. . 3
19? 
171 
15 
5 
2 
■ 
MES 
4 
1 4 0 
9 8 
3 0 
2 6 
l 
3 
1 
. . 12 
3 1 9 
2 72 
4 6 
7 
i 
191 
5 
7 
. ­
377 
356 
21 
20 
­
θ 
1 
. , 10 
I B 
. 37 
9 
28 
18 
• 
73 
1 
74 
. 6 
. . 5
5 
14 
. . ­179 
104 
75 
75 
■ 
ECRUS 
F I B R F S A R T I F MELANGEES 
QUE 
90 
41 
54? 
. 53 
. . 43 
18 
790 
7?6 
63 
45 
1 
• 
45 
13 
64 
. 101 
32 
6 0 
. . ■ 
370 
773 
97 
95 
. 
71 
6 
89 
. 163 
. 32 
33 
4 
5 
. 16
3 7 0 
279 
86 
66 
. 5 
ECRUS BLANCHIS IMPRIMES 
95 
. 151 
406 
6 4 
4 4 4 5 
. 5 2 2 
6 
757 
767 
675 
" 
Italia 
NO 
NO 
NO 
14 
1 
6 
37 
. 7
. 4 0 
. 1
1 1 1 
57 
54 
7 
­
58 
1 
18 
66 
. . 9
74 
. a 
. ­
177 
144 
3 4 
34 
. ­
36 
34 
3 
3 78 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ ITESI NIMEXE 
EWG­CEE Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
C05 
077 
C34 
0 36 
033 
0 4? 
06? 
064 
400 
73? 
looo loio 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7"3 
5 2 
5 
89 
39 7 
9 
3? 
1 1 
7 6 6 
7 5 8 
7 3 9 5 
6 2 6 4 
1 0 7 9 
5 4 5 
4 
4 7 
1 16 
4 7 
11 
21 
1 
1 5 2 7 
1 4 4 0 
7 5 
5 3 
12 
10 
9 
7 0 S 
1 3 3 
71 
1 
3 1 
7 
1 
1 
16 
1 
1 6 7 4 
1 6 3 1 
3 9 
1 3 
613 
3 
77 
3 8 2 
2 1 0 
2 4 7 
8 36 
8 79 
975 
4 6 8 
37 
WAREN OES KAP 56 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
HANF!CANNAE IS S i l IVA 1,ROH,GERDESTE 1 ,GESCHWUNGEN.GE­
HECHELT OD.ANDERS e E A R B E I T E T . N I C H T VERSPONNEN.WERG 
U . A B F A E L L E I E I N S C F L I E S S L I C H P E I S S S P I N N S T C F F ) , A . H A N F 
HANF,ROH,CFPOESTET OCER GESCHWUNGEN 
CCI 
00 ' , 
005 
04O 
048 
056 
060 
064 
066 
503 
660 
664 
720 
1 0 0 0 
i c io 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
46 2 
1 3 1 
90 
2 1 
1 565 
3 0 6 
1 2 0 1 
1 4 4 1 
5 7 6 
5 0 
4 C ? 
64 
3 9 1 
6 8 8 5 
79 6 
1 5 9 6 
2 1 
5 7 2 
3 9 1 7 
6 0 
1 0 7 
71 
10 
15 
1 4 3 
5 3 9 
1 7 5 
1 0 7 
HANF,GEHECHELT OC.ANOERS BEARBEI TE Τ ,Ν ICH 
CCI 
00? 
C05 
04 8 
36? 
ICOO 1010 1070 1071 1030 
9? 16 128 20 65 
418 269 49 
7 ιοί 
24 
24 
10 io 
65 
733 93 39 
30 
31 
I 130 
2 222 30 
314 
VERSPCNNEN 
74 10 
52 52 
HANFWFRG UNO-A BFA ELL F,E IN SC HL.RE ISSSPINNSTOFF 
001 
00? 
003 
004 
005 
078 
030 
04? 
04 8 
05Π 
056 
058 
C60 
064 
660 
664 
680 
4 7 8 
188 
36 
3 9 1 
1 0 9 9 
2 0 
55 
5 9 
2 181 
5 3 6 
705 
289 
2 5 9 
1 0 8 3 
44 
36 
51 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
54 9 
142 
900 124 
148 
359 
86 13 
730 
909 
41 75 
156 
51 
1 574 1 238 1C6 39 
11 
719 
1? 19 1 
56 
1 5 
S3 
148 
346 33 71 
11 
10 
1? 59 10 
45 
20 
94 
85 10 
357 67 11 
130 10 55 
087 7 49 
350 
20 
??5 
171 2 555 93 6 05 13 1 395 10 65 
65 595 
MANILAHANF!ABACA OCER MUSA TEXT IL I S I.ROH ODER BE­ARBEITET, JEOOCH NICHT VERSPCNNEN.WERG UNO ABFAELLE [EINSCHLIESSLICH REISSSPINNSTOFF),AUS MANILAHANF 
002 0 2? 310 
7C4 
703 
loco 
1010 1C70 1071 1030 
JUTE,ROH,GESCHAEIT ODFR AND .BF AR Β . , N I CHT VERSPONNEN. 
WFRG UND A B F A E L L E I E I N S C H L . R F I S S S P I N N S T O F F I . A U S JUTE 
JUTE,ROE,CESCHAELT GOER AND .BE ARB . , N I CHT VFRSPCNNFN 
? ? ? 
7 6 7 
8 8 
9 5 
7 3 3 8 
8 0 7 8 
2 4 8 
?BC 
2 6 7 
7 5 5 1 
35 
. a 
9 9 
2 8 4 8 
2 9 8 2 
3 5 
a 
. 2 9 4 7
, 2 
. a 
9 7 7 
1 0 0 4 
a 
2 
2 
1 0 0 2 
1 8 1 
1 2 1 
. . 1 4 1 4 
1 7 4 1 
2 0 7 
1 2 1 
1 2 1 
1 4 1 4 
6 
1 4 4 
38 
. 1 6 9 0 
1 9 2 9 
6 
1 4 4 
1 4 4 
1 7 7 9 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 ? 
0 5 8 
3 ? 2 
7 5? 
5CB 
6 0 0 
6 6 0 
1 7 2 9 
2 8 3 3 
2 8 3 
1 1 6 1 
2 1 9 
1 9 9 
3 8 2 
11 5 
1 6 6 
1 3 5 
2 3 1 3 0 6 
7 4 7 
33 
44 
. . . . 2 3 
6 5 5 6 7 
1 
Í4 
6 0 ? 
. 7 5 0 
? 5 8 
1 7 3 
1 9 8 
3 8 ? 
9 0 
1 5 ? 
, 4 3 0 
2 0 
2 0 6 6 
. 85 9
9 0 
1 0 0 1 2 
131 
19 
10 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 Μ Ο Ν C F 
1010 
1020 
10?1 
1030 
1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
3 1?6 
151 
71 
504 
1 029 
17 
49 
16 
1 271 
362 
21 580 
3 360 
1 710 
38C 
113 
77 
15 
18 
117 
? 
596 
?68 
149 
10 
1 
1 
56 
71 
879 
78? 
39 
11 
1?6 
6 
2 
11 
39 
16 
74 
2 
157 
151 
59 
493 
31 
19 
41? 
958 
49 
976 
337 
10 192 
2 738 
1 425 
MARCHANDISES OU CH 56 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
CHANVRE NON FILE ETOUPES ET DECHETS YC EFFILOCHES 
CHANVRE BRUT ROUI OU TE ILL E 
462 
131 
?i 
649 306 
441 573 50 39? 49 
174 593 68? 71 575 375 
001 004 005 04 0 048 056 060 064 066 50B 660 664 7?0 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
« C Ν D 
CFE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 1 3 
5 3 
7 0 
10 
7 2 8 
7 1 
493 
696 
3 1 3 
10 
1 0 3 
18 
1 7 9 
2 8 3 6 
245 
744 
10 
1 4 4 
1 7 0 3 
46 
52 
3C 
3 
5 
4 5 
1 9 4 
5 0 
5 2 
1 3 
7 9 
CHANVRE PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE MAIS 
15 0 0 1 FRANCE 24 
0 0 2 B E L G . L U X . 12 
0 0 5 I T A L I E 158 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
3 6 2 MAURICE 13 
15 1 0 0 0 M O N D E 2 4 7 
15 1 0 1 0 CEE 204 
1 0 2 0 CLASSE 1 21 
1 0 2 1 AELE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 22 
11 
9 
13 
6 5 
2 9 
14 
1 
27 
5 7 0 1 . 5 0 ETOUPES ET CECHETS Y COMPRIS LES EFFILOCHES 
18 
2 5 
0 5 8 
2 4 7 
3 5 5 
2 0 
85B 
4 4 
3 6 
5 1 
nm 
no? ( I 'M 
0114 
1106 
[1?8 
1)10 
114? 
(148 
OSO 
(166 
I16H 
II6I1 
0 6 4 
6611 
6 6 4 
6 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
HONGRIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
9 0 
34 
1? 
50 
505 
11 
15 
14 
6 8 4 
105 
124 
4 4 
56 
3 4 0 
12 
10 
10 
2 863 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 7 3 
1 3 1 5 
1 0 
1 3 1 
1 2 4 4 
l o io 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
69 1 
B4 1 
36 
36 
5 7 0 
1 3 
4 
2 8 
3 8 C 
14 
3 
2 0 
12 
4 2 4 
2 6 
1 
3 5 
1 3 
î 
1? 
3 0 
9 
15 
? 
4? 
4 ? 
6 
5 
9 0 
6 
15 
37? 
57 
67 
5 
76 
1 9 1 
4 5 0 
71 
ABACA BRUT EN F ILASSE OU TRAVAILLE HAIS NON F I L E 
ETOUPES ET DECHETS D ABACA Y COHPRIS LES EFFILCCHES 
0 0 ? 
022 
3 1 0 
704 
70S 
ione 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
G U I N . E S P . 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M C Ν C E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
? 
2 
55 
loa 73 
31 
005 
7 4 3 
63 
11? 
108 
06 8 
1 
. 31 
733 
765 
1 
. . 764 
5 ? 3 5 
39? 
4 8 6 
6 0 
35 
35 
39? 
? 
73 
73 
473 
5 7 1 
7 
73 
7 3 
4 9 6 
1 1 ? 
2 4 6 5 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
02? ROY.UNI 
0 5 8 A L L . Ί . E S T 
3 2 2 aCCNGOLEO 
35? TAN6ANIE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 6 0 PAKISTAN 
5 6 7 
453 
1 1 4 
66 
NCN 
7 
? 
2 5 
a 
• 
7 5 
7 6 
a 
a 
" 
 
7 
2 
. 7 4 
a 
3 7 ? 
a 
4 6 3 
. . . . . 8 0 
9 3 9 
7 4 
3 7 2 
. 
5 4 3 
F I L E 
1 
10 
9 4 
7 
• 
1 1 2 
1 0 5 
7 
a 
" 
8 3 
15 
1 1 3 
5E 
. 1C 
3 0 4 
7 1 
. 6 9 6 
3 1 3 
1C 
IOC 
13 
• 
1 7 0 3 
1 7 1 
32C 
1C 
1 3 1 
1 0 8 1 
4 
4 
2 9 8 
44 
57 
5 
2 6 4 
12 
1 0 
10 
7 3 1 
2 5 
3 4 4 
2 
3 3 
3 2 9 
1 2 9 
1 3 3 
4 
129 
JUTE BRUT DECORTIQUE CU AUTREMENT TRAITE MAIS NON 
F I L E ETOUPES ET CECHETS OE JUTE YC LES EFFILCCHES 
JUTE 6RUT DECORTIOUE CU AUTREMENT TRAITE MAIS NCN F I L E 
95 
704 
76 
188 
68 
63 
73 
75 
49 
44 
65 0 7 2 15 
81 
6 
15 
. . . . . 4 
587 19 
65 
. 7C
73 
39 
6? 
73 
19 
43 
. 555 
4 
67 3 
. 1 CO 
79 
1 
. . . a 
3 0 7 6 14 84 
22 
. . a 
. . 6 
a 
4 0 
7 2 1 3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"* 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
p o v s 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
4 0 
2 
2 3 6 
6 
2 7 7 
2 
8 1 4 
6 6 0 
1 4 7 
0 3 4 
5 2 
6 8 8 
5 7 1 
0 0 7 
2 4 6 
? 1 9 
8 9 7 
3 8 ? 
8 7 ? 
R E I S S S P I N N S T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
6 6 0 
loco 
1 0 1 0 
18IS 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J U T E W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
2 2 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N C E R 
J E D O C 
1 2 
1 4 
1 3 
7 5 
9 7 7 
7 9 4 
I B ? 
2 1 0 
5 7 
0 0 1 
5 8 3 
6 1 
6 1 
1 0 8 
2 5 0 
J a n v l e r ­ D é c ï 
F r a n c e 
1 1 
7 9 
7 8 
1 
5 7 6 
. 9 1 1 
a 
? 7 
? 5 9 
3 7 5 
. . 4 4 7 
. 7 7 
A U S J U T E 
1 2 
12 
1 2 
. 3 6 6 
7 9 
3 C 
8 
­
5 7 5 
4 8 4 
3 3 
3 3 
. 8 
Í R G U N C ­ A B F A E L L E 
9 
4 
1 
2C 
1 6 
1 
1 
2 
3 0 9 
7 7 5 
6 4 9 
8 9 ? 
5 ? C 
4 5 5 
5 9 
7 7 4 
4 7 9 
1 4 3 
7 E 4 
9 3 3 
1 5 4 
4 5 
7 5 4 
7 1 5 
0 9 6 
1 9 5 
1 7 7 
8 7 3 
5 4 
4 
1 
7 
6 
a 
7 5 ? 
7 7 6 
6 0 
7 5 0 
5 9 
. . 1 0 
, a 
B C 5 
5 5 
4 5 
7 1 
4 C 1 
3 3 9 
7 6 
7 6 
5 3 7 
­
B e l g ­
1 
2 
1 2 
2 
5 6 
2 
5 1 
2 
2 
1 
m b r e 
0 0 0 k g 
_ u x . N e d e r l a n d 
3 8 3 
7 1 7 
. 6 5 3 
5 2 
5 5 8 
8 6 4 
1 1 0 
1 2 9 
1 2 6 
8 6 8 
3 B ? 
7 5 7 
7 5 
. 3 4 
7 9 
. • 
2 6 3 
2 1 3 
it 3 ? 
1 4 6 
. 4 7 3 
5 7 9 
7 0 
1 6 7 
? 
. 4 1 9 
2 5 
? ? 
3 5 9 
4 3 
. 1 6 2 
3 7 5 
1 1 8 
6 0 3 
5 B 7 
6 1 0 
4 4 
E P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E , R O H 
­1 N I C H T V E R S P O N N E N . 
R E I S S S P I N N S T O F F I A U S 
S I S A L 
1 3 
? 
1 0 
1 
1 
2 
. 1 4 7 
. . • 
2 ? 1 
9 6 5 
9C 
9C 
1 6 4 
. 2 
. 4 0 7 
. 7 3 
. 13 
5 1 2 
4 8 C 
14 
14 
13 
• 
7 8 5 
3 C 3 
7 7 5 
2¡ 
4 ? ; 
2 C 
7 9 C 
0 9 2 
2 3 C 
? 3 C 
4 6 f 
­
I Π 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 6 
5 6 
4 
? 
8 
7 
7 3 1 
1 7 0 
. . . ■ 
4 2 9 
. . . 4 ? 9 
, • 
. 7 0 4 
1 8 1 
. 7 0 ? 
1 6 
6 7 3 
4 0 1 
a 
a 
3 5 
7 4 ? 
1 5 a 
6 8 4 
4 5 0 
. 2 5 0 
. 5 7 
2 2 4 
, 9 0 
2 6 2 
2 8 1 
5 6 
. ­
5 1 6 
5 3 5 
7 8 ? 
7 8 ? 
6 9 0 
1 0 
OOER B E A R B E I T E T , 
A B F A E L L E 1 E I N S C H L I E S S L I C H 
3 I E S E N S P I N N S T O F F E N 
U N D A N D E R E A G A V E F A S E R N , 
R E I S S S P I N N S T O F F 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 5 2 
5 0 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K C K O S 
C 0 3 
0 0 4 
3 4 6 
3 5 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
3 
1 1 
1 1 
1 4 
6 8 
1 6 
1 6 
4 
7 3 
2 2 3 
1 5 
2 0 6 
1 6 
F A S E R N 
1 
2 
? 7 
1 
3 4 
1 
3 ? 
6 7 4 
6 0 7 
1 6 5 
7 0 0 
I B 
7 7 6 
4 6 7 
? C 8 
7 0 3 
5 9 5 
7 7 8 
2 1 6 
1 1 1 
1 3 6 
1 1 1 
1 1 4 
5 7 5 
1 6 1 
7 1 7 
0 9 ? 
6 1 7 
9 5 5 
7 Θ 2 
4 5 7 
4 5 4 
? 1 6 
? 5 
7 
1 1 
5 
9 
1 
? ? 
5 8 
5Θ 
9 
E I N S C H L . 
0 1 1 
? 7 0 
9 9 
Θ 6 6 
7 0 9 
7 4 4 
6 6 
6 6 3 
2 3 6 
0 7 8 
3 5 3 
3 7 ? 
3 8 5 
9 6 
9 6 
8 8 1 
1 0 
3 
4 
3 
2 3 1 
. . 3 7 
6 
3 0 
3 1 6 
0 4 2 
8 5 5 
C 4 1 
6 1 7 
2 1 6 
1 1 1 
8 7 
1 0 0 
9 5 
0 1 2 
3 0 7 
2 4 6 
3 5 6 
2 3 1 
1 4 4 
3 7 
C 2 1 
6 4 7 
2 1 6 
. 
1 1 
2 5 
2 
3 
4 4 
1 1 
3 1 
2 
» B F A E L L E 
3 9 
4 1 
1 
4 2 5 
. 1 3 4 
a 
i o 
2 e 6 
3 0 
3 
C 6 3 
ιοί 
4 
4 
5 4 9 
1 0 
1 
: I N S C H L . A B F A E L L Í U N D 
, 7 3 6 
4 6 
5 8 6 
. 1 6 6 
1 7 1 
6 9 7 
4 5 9 
4 6 
2 1 0 
1 7 7 
. 
3 4 ? 
8 0 0 
6 4 ? 
6 4 1 
9 C C 
3 7 6 
. ■ 
3 
6 
? 
1 ? 
8 
? 
7 
4 2 
3 
3 8 
2 
7 5 2 
1 1 = 
4 : 
0 4 Î 
3 66 
l ? f 
1 3 ' 
1 6 2 
5 : 
1 1 
3 5 Í 
4 8 2 
i 
1 9 C 
3 7 2 
5 ' 
4 ' 
7 6 ' 
1Θ2 
3 
1 6 
3 
2 
3 
1 7 
4 8 
4 7 
2 
1 4 1 
7 1 
. 3 4 
12 
2 5 7 
6 C 4 
6 0 9 
2 1 4 
2 1 9 
. . . . 1 7 
6 0 5 
7 5 ? 
4 6 ? 
0 7 5 
7 1 3 
7 3 
6 1 
7 4 0 
2 19 
• 
UND R E I S S S P I N N S T O F F 
1 C 9 
1 3 
. 1 1 
. . . 7 8 
3 9 6 
a 
3 6 
7 3 0 
1 9 3 
b 7 
6 7 
9 7 1 
• 
2 
2 
2 
E P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E , E I N S C H l 
P E I S S S P I N N S T O F F 
3 2 2 
3 6 2 
3 7 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
2 
6 6 5 
1 5 0 
2 3 
2 4 1 
6 1 1 
4 1 9 
1 5 
1 5 0 
1 3 
5 3 
8 ? 
5 
4 0 1 
. . . . 1 5 
7 1 6 
. 97 
< 
i C9 
. 
2 
1 8 
1 0 
4 B ( 
? ? f 
2 3 
7 5 
7 5 
7 3 3 2 ? 
. A B F A E L L E 
7 
8 3 4 
. 9 8 
2 2 6 
2 C 9 
1 0 1 
7 
9 6 8 
8 1 3 
2 8 5 
6 C 3 
8 3 4 
a 
. 7 7 3 
­
CND 
2 4 9 
. . 1 4 8 
4 3 6 
• 
I U I 
1 5 
4 1 
4 0 
4 
2 
2 2 
3 0 
3 0 
1 
2 
2 
i a 
1 5 7 
2 4 7 
a 
4 6 5 
. 3 
1 5 8 
1 0 7 
2 7 
1 
9 8 9 
. 3 6 
2 3 
2 3 
. . . 2 3 
• 
1 2 
6 7 
5 1 
1 3 3 
1 2 
4 
2 
1 1 8 
­
3 Ö 
6 7 9 
4 9 9 
1 5 2 
1 6 ? 
? 
. 4 9 3 
3 
1 3 9 
1 
4 ? 
. 0 7 1 
3 0 
a 
7 5 
7 9 
. . 1 7 7 
. . 6 6 
6 1 4 
9 9 5 
1 3 5 
1 9 
9 3 5 
7 9 
, . 9 5 5 
• 
. a 
1C 
. " 7 
3 9 8 
ι ρ ( 
N I M E X E 
σ r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
6 6 4 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 7 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 ? 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
7 7 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 0 4 
5 7 C 4 . 1 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 2 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 1 ? 
4 5 ? 
5 0 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
I N D E 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
7 7 
1 
7 5 
E F F I L O C H E S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F n 
T C H E C O S L 
P A K I S T A N 
M 0 Ν D F 
C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
3 
3 
E T O U P E S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E G Y P T E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L , B H U 
T H A Ï L A N D E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
3 
3 
5 7 1 
1 4 2 
5 1 
7 7 9 
1 4 
4 2 7 
3 8 1 
0 6 5 
7 3 
6 8 
7 4 5 
7 3 
4 9 8 
1 2 
9 7 5 
6 4 
3 0 
3 ? 
1 5 
u i 
0 4 1 
i o 
1 0 
2 3 
3 6 
F r a n c e 
2 
2 2 
2 ? 
? 
2 
2 
:ECHETS 
1 3 
9 3 3 
C 0 9 
1 3 5 
7 4 
8 6 
1 0 
3 6 
6 3 
1 5 
3 8 
3 1 6 
7 4 
1 4 
4 0 
8 ? 3 
1 6 4 
1 9 9 
1 9 6 
4 5 4 
6 
1 
1 
1 7 0 
a 
6 7 6 
. 7 
5 4 7 
1 0 3 
. . E 3 7 
. 7 
. 8 2 9 
1 9 
6 
1 
­
E 6 3 
B 5 5 
6 
6 
. 1 
a 
5 1 0 
4 6 5 
9 
3 3 
1 0 
. . 1
. . 1 1 7 
1 6 
1 4 
4 
5 9 ? 
4 2 1 
1 ? 
1 ? 
1 5 5 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g ­
2 
2 4 
7 4 
A U T R E S F I B R E S T E X T V E G E T A L E S 
M A I S MON F I L E E 
F I B R E S DE S I S A L 
D E C H E T S 
E T A L T R E 
A G A V E S Y C O H P R I S D E C H E T S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
M E X I Q U E 
H A I T I 
B R E S I L 
I N C O N E S I E 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
2 
3 
1 4 
3 
3 
1 
1 4 
4 6 
3 
4 2 
3 
7 7 6 
5 7 1 
? ? 
e ? 
1 4 
4 6 
? 7 6 
0 8 1 
8 4 6 
5 7 7 
4 0 0 
4 2 
? ? 
3 0 
7 5 
7 3 
C 4 3 
0 4 8 
1 6 3 
C 8 1 
3 7 1 
1 3 1 
8 6 
6 7 4 
4 4 6 
4 ? 
5 
1 
2 
1 
? 
4 
1 ? 
1 ? 
2 
5 2 
. . 6 
5 
6 
7 0 
5 1 8 
5 7 3 
C 7 5 
C 2 0 
4 ? 
7 2 
1 5 
2 3 
1 7 
2 0 1 
4 0 C 
5 2 
1 1 C 
5 2 
3 4 
6 
C 7 3 
C 2 6 
4 ? 
• 
5 7 C 4 . 3 C F I B R F S O E C C C O Y C O M P R I S 
o n ? 
0 0 4 
3 4 6 
3 5 7 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
C O L C M R I E 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E I 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
5 
5 
3 4 4 
5 5 
1 1 
3 1 7 
4 ? 
7 6 
1 ? 
1 9 5 
4 5 0 
2 0 2 
6 4 
7 6 3 
4 1 3 
1 0 
1 0 
3 3 5 
3 
1 4 
2 5 
. 4 7 
. 1 4 
. 4 
6 3 ' 
1 6 
1 
7 6 5 
4 3 
1 
1 
7 1 7 
3 
­ U X . N e d e r l a n d 
4 4 C 
8 3 ? 
, 6 7 8 
1 4 
4 1 9 
7 9 3 
2 1 3 
3 9 
3 9 
C6 1 
7 3 
4 3 1 
1 2 
. 4 
1 0 
. • 
3 9 
3 ? 
1 
1 
6 
• 
3 
. 5 6 
7 4 
3 
7 5 
. . 6 ? 
3 
3 
4 4 
1 
. 7 3 
3 0 4 
1 3 6 
9 0 
e 7 
7 4 
5 
B R U T E S 
3 
3 
O U 
. 5 1 
. ­
B 3 4 
7 7 7 
7 9 
7 9 
0 7 7 
. l 
, 5 7 
. 1 4 
. 3
7 7 
7 1 
3 
7 
3 
­
a 
6 8 
. 5 ? 
. 5 1 
. . . 3 
. 7 ? 
. a 
4 
7 4 9 
1 7 0 
5 1 
5 1 
7 8 
• 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 
1 4 
1 
1 
7 3 
5 7 
a 
. ­
9 7 2 
. . . 9 7 2 
. 
3 9 
4 1 
. 3 1 
4 
1 2 4 
8 3 
. . 6 
3 5 
9 
9 5 5 
4 8 4 
. 3 8 
. 1 0 
3 6 
. 9 
3 5 
6 9 
7 
. • 
6 5 3 
4 8 6 
4 6 
4 6 
1 2 0 
1 
T R A V A I L L E E S 
CE C E S F 
S F I B R E S DE L A 
E T E F F I L O C H E S 
? 
5 
9 
? 
6 
5 1 7 
5 
5 3 
a 
3 3 
1 7 
1 4 8 
5 3 5 
1 0 
4 6 6 
. . . a 
. a 
6 7 4 
• 
4 7 1 
5 7 4 
5 5 
5 4 
8 4 3 
4 9 9 
. 
C E C H E T S E T 
5 7 0 4 . 5 C A U T R F S F I B R F S T E X T V E G E T A L E S 
3 2 ? 
7 6 ? 
7 7 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
. C C N ' O L F O 
M A U R I C E 
. M A O A G A S C 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
1 5 5 
2 7 
2 2 
5 3 8 
1 4 3 
8 0 
6 
2 7 
2 0 
2 4 
2 1 
1 
3 9 
5 
? ? ? 
. fl 
7 9 3 
5 0 
5 
5 
? 3 8 
. 
D E C H E T ! 
8 8 
1 
? 
1 
1 
8 
8 
F A M I L I E 
7 1 1 
. 1 7 
3 
. . 1 9 1 
5 0 9 
5 9 5 
7 7 1 
4 6 5 
. . 1 1 
? 
. 7 ? 
4 6 4 
1 
8 1 4 
7 7 8 
5 
3 
0 8 1 
4 6 5 
a 
­
3 
3 
5 
9 
E F F I L O C H E S 
, 7 5 
. 1C 
. 1 
. . 3 3 2 
. 2
3 8 ? 
7 9 
4 
4 
3 4 9 
• 
2 
3 
3 
? F S 
1 3 
4 
. 7 0 
9 
. 5 6 
8 0 1 
7 0 ? 
6 9 0 
4 4 9 
. . . . 4 
7 7 0 
3 4 0 
1 0 9 
9 7 0 
1 7 
3 ? 
7 3 
9 2 1 
4 4 9 
. « 
2 8 3 
. 1 1 
2 4 5 
4 2 
1 1 
. 1
9 0 3 
1 5 Θ 
4 9 
7 1 3 
7 8 3 
. a 
4 3 0 
* 
E T E F F I L O C H E S 
. . a 
. . * 
6 1 
. . 5 6 4 
9 ? 
• 
I t a l i a 
5 8 
Θ3 
3 3 7 5 
i 
1 0 8 3 5 
2 2 
5 
. 1 0 7 9 8
a 
9 
8 
« . a 
. 8 
­
1 
1 4 
9 
2 5 
1 
a 
. 2 3 
• 
7 
9 4 2 
1 0 5 
4 3 7 
3 1 
7 
. 4 2 2 0 
l 
5 7 6 6 
. 5 
. 5 7 5 6
7 
• 5 
6 
. a 
1 4 
. . 1 2 
1 6 3 
3 6 0 
2 8 
4 
6 1 0 
8 
. . 6 0 1 
­
. a 
? 
a 
3 0 
7 5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
67? 
680 
7C0 
708 
770 
looo 
1010 
1C20 
1071 
1030 
1031 
1040 
36 
7 9 1 3 
8 1 
33 
240 
12 5 1 6 
6 
7? 
9 
1? 197 
6 6 8 
24C 
50 
47? 
6Î 
361 
73 
50 
465 
1 
9 
9 
454 
401 
36 
7 R59 
150 
10 919 
10 7 2 9 
2 4 9 
190 
H A N F G A R N E , G E G L A E T T E T ( P O L I E R T ) , N . F . E I N Z E L V E R K . A U F G E H . 
064 2C . 2 0 
1C00 
1010 
1C20 
1021 
1040 
27 
6 
1 
1 
20 
25 
5 
ANDERE HANFGARNE,NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
00? 
004 
005 
038 
04β 
064 
680 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
16 
29 
145 
95 
14? 
106 
381 
970 
191 
741 
99 
3B1 
106 
14 
9 
71 
6 
1 
173 
77 
5 
5 
HANFGARNE,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
1000 
1010 
JUTEGARNE,UNGEZWIRNT 
COI 
00? 
003 
07? 
040 
04? 
046 
660 
664 
1000 
1010 
1C70 
1021 
1C30 
3 583 
14 511 
579 
21 
1 020 
50 
30 
134 
262 
20 198 
16 679 
1 122 
1 042 
3 9 6 
4 164 
4 164 
540 
1 
549 
1 093 
543 
550 
550 
2 189 
5 9 8 1 
134 
82 
8 472 
8 172 
84 
84 
2 1 6 
JUTEGARNE,GEZWIRNT 
001 
00? 
007 
004 
040 
664 
100O 
1010 
1070 
1021 
1030 
120 
8 404 
173 
6 
179 
38 
8 9 2 9 
8 7 0 2 
179 
179 
49 
66 52 
5 8 1 4 
151 
4 
20 61 
1 12 
567 
567 
241 
271 
20 
20 
1 
5 9 5 0 
5 866 
61 
61 
23 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
KCKCSGARNE 
002 
003 
064 
660 
664 
668 
708 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
68 
58 
37 
106 
26 182 
78 
18 
26 6 6 5 
140 
14 
5 
26 4 2 1 
9 3 
SISALGARNE 
00? 
00? 
004 
005 
C40 
1C00 
1010 
1070 
1C21 
1030 
1 403 
467 
3e7 
64 
35 
2 338 
2 292 
46 
75 
2 
81 
20 
3 
ι ce 
ici a 
8 
1 348 
27 
7 
1 463 
53 
2 
? 
1 396 
10 
10 
10 
378 
75 
3 
3 
259 
1 167 
336 
22 
1 526 
1 505 
22 
?? 
139 
53 
io? 
35Π 
155 
195 
93 
3 9? 
366 
39 
70 
387 
sn 
30 
ιβδ 
6 469 
5 8C0 
4C6 
ISO 
? 
0?3 
22 
98 
25 
169 
C46 
98 
96 
25 
6 980 
30 
7 026 
12 
155 
457 
64 
5 
693 
675 
16 
5 
? 
570 
10 
672 NEPAL,BHU 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CCNT 
1000 M C Ν D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
12 
1 813 
10 
10 
52 
2 932 
3 
10 
1 
2 667 
178 
52 
11 
1?? 
5 
101 
77 
11 
1C3 
1 
1 
1 
10? 
11 
1 
12 
1 802 
41 
2 572 
2 531 
61 
41 
FILS OE CHANVRE 
FILS DE CHANVRE POLIS OU GLACES NON COND Ρ VFNTE DETAIL 
064 HCNGRIE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
' C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
19 
7 
1 
1 
11 
FILS DE CHANVRE AUTRES QUE POLIS OU GLACES NON 
CONDITIONNES POUR VENTE AU OETAIL 
40 
38 1 
421 
40 
381 
00? BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
064 HCNGRIE 
680 THAILANDE 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1040 
I C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
36 
164 
100 
51 
58 
82 
511 
215 
156 
105 
8? 
56 
13 
1 
17 
14 
73 
7 
1 
89 
3 0 
6 
6 
156 
96 
35 
303 
170 
133 
98 
F I L S OE CHANVRE CONDITIONNES POUR LA VFNTE AU D E T A I L 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
F I L S OE JUTE 
F I L S CE JUTE SIMPLES 
001 
00? 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
022 ROY.UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
660 PAKISTAN 
664 INDF 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
' C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
640 
904 
331 
11 
4β2 
24 
14 
74 
118 
9 603 
8 878 
532 
494 
193 
1 531 
1 931 
FILS DE JUTE RETORS OU CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
040 PORTUGAL 
INDE 664 
1000 
1010 
1020 
1021 
103Π 
' C 
CFF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
Ο E 
78 
4 8 4 7 
106 
20 
B8 
18 
5 163 
5 051 
307 
305 
1 
a 
3 1 2 
1 
2 5 2 
■ 
. -
5 6 6 
3 1 3 
2 5 3 
2 5 3 
• 
4 5 
. 9 5 
16 
1C 
• 
1 6 6 
1 5 6 
10 
10 
a 
i 
? 
4 
4 
3 
3 
3 
07 0 
9 8 0 
a 
a 
4 2 
• 
7 4 
4 5 
2 1 3 
0 5 1 
4 2 
4 2 
1 2 0 
3 2 
3 9 1 
a 
3 1 
8 
4 6 6 
4 2 3 
3 1 
3 1 
12 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
5 6 9 
9 9 3 
19 
10 
I H 8 
24 
14 
. 73 
6 9 7 
5 H 3 
737? 1 9 9 
73 
1 
151 
I 1 
4 7 
10 
7 2 0 
1 6 3 
4 7 
4 7 
10 
F I L S 0 AUTRES F IBRES T E X T I L E S VEGETALES 
F I L S CE COCO 
83 
106 
3 9 0 6 
21 
11 
4 144 
4 0 6 1 
83 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
22 
19 
30 
29 
8 3 8 8 
19 
17 
8 5 4 9 
47 
5 
2 
8 4 6 2 
33 
F I L S CE S I S A L 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
0O4 
005 
040 PORTUGAL 
1 1000 H C Ν D E 
1 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 ELE 
1030 CLASSE ? 
743 
?31 
155 
20 
1? 
150 
14 
1? 
5C3 
3 
455 
4? 
5 
3 
50 
47 
3 
3 
15 
1 
467 
7 
3 
503 
18 
1 
1 
48C 
06? 
75 
1 
1 
035 
671 
15C 
7 
789 
78? 
7 
7 
? 132 
5 
2 142 
* 
70 
276 
20 
2 
320 
316 
4 
2 
174 
1 
1?3 
2 
1 7 
6 
. . 1 1 
2 
1 
1 
1 
a 
29 
29 
1 255 
7 
14 
1 339 
1 310 
29 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
ANCERE GARNE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
1CC0 
1010 
1030 
PAPIERGARNE 
COI 
002 
003 
004 
022 
030 
032 
036 
660 
10C0 
1010 
10?0 
1071 
1030 
9 
756 
70 
166 
304 
5? 
105 
741 
11? 
315 
453 
753 
64 6 
11? 
GEWEBE AUS HANF 
00? 
004 
005 
048 
064 
732 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1040 
13 
7 
7? 
177 
17 
7? 
769 
44 
200 
2 
5 
17 
GEWEBE AUS JUTE 
GEWEBE AUS JUTE,ROH 
0C1 
002 
003 
004 
005 
02? 
036 
040 
048 
058 
060 
064 
660 
664 
67? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 063 
11 842 
4 247 
539 
130 
98 
27 
74 
93 
41 
1 131 
861 
504 
12 526 
27 
34 231 
18 819 
322 
20t 
13 057 
2 032 
11 
5 
948 
66 
41 
2 
54 
1 
056 
56 
56 
588 
11 
IB 
64 
46 
4 
45 
13 
111 
66 
19 
162 
82 
335 
49 
?B6 
?86 
13 
? 
16 
13 
? 
3 
7C8 
94 
5 
54 
164 
534 
211 
3 74 
769 
2? 
124 
153 
7? 
175 
ANCERE C­EWEPE AL 3 JUTE 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
664 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
CC? 
003 
C04 
03fl 
048 
404 
41? 
73? 
1C0O 
1010 
1020 
1021 
1030 
40 
185 
238 
50 
51 
93 
4 
146 
10 
874 
564 
113 
10? 
149 
76 
?3 
13 
4 2 
66 3 
9 
76 
10 
89? 
63 
7 4 1 
4? 
88 
7? 
? 
10 
9 
19 
11? 
93 
20 
19 
99 
. 057 
4 1 4 
17 
3 
. 46 
353 
. 088 
27 
106 
570 
7? 
71 
115 
3 9 9 
15 
. 44 
9 
5 
• 
73 
­
96 
73 
a 
. 23 
3 
1 
7 
3 
1 
1 
33 
860 
. Β?
3 
?? 
58 
4 1 
8C9 
353 
?3 
83? 
. 
136 
9 7 5 
105 
84 
855 
70? 
20 
4 0 
. 2 
17 15 
2 
15 
• 
111 
7 9 
I B 
18 
15 
N SPINNSTOFFEN 
a 
1 
I 
7 
4 
17 
1 1 
6 
931 
034 
1 2? 
1 73 
73 
1 
16 
93 
. 765 
155 
4 8 | 
793 
• Γ46 
715 
1 38 
46 
2 74 
4 2 0 
? 
73 
I 76 
, ?n 8 
1 
11 
1 
3C4 
?71 
13 
1? 
20 
?7 
19 
57 
2 
28 
27 
27 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
22 
12 
002 
003 
004 
73? 
l o c o 
1010 
1020 
34 
61 
10 
70 
19C 
107 
83 
85 
4? 
43 
73? 
42 
679 
11 
2 
GÉKNUEPFTE TEPPICHE.AUCH FERTIGGESTELLT 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE 0 0 . F E I N E N TIERHAAREN. 
B I S 350 KNCTENREIHEN JE Ν KETTE 
COI 
002 
003 
33 
3 
13 
F I L S C AUTRES F I B R E S TEXTILES VEGETALES 
a 
. • 
1 
. 2
36 
2 
1 
5 
22 
112 
181 
39 
31 
25 
112 
a 
6 
. 51 
12 
16 
66 
6 
68 
2 
. 12 
a 
. ?
? 
. 1
. . . . . a 
a 
775 
­
233 
3 
1 
1 
2?5 
• 
3 
a 
16 
79 
. 5 1 
1 
9 1 
9 
701 
46 
6? 
53 
91 
7 
1 
. 15
. 9 
40 
10 
78 
3 
34 
15 
4C 
. 6 0 
1 
78 
9C 
6? 
78 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE ? 
6 
2 
3 
5 7 0 8 . 0 0 F I L S DE PAPIER 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
5 7 0 9 . 0 0 T ISSUS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
043 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 1 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T I S S U S 
5 7 1 0 . 1 0 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 1 0 . 9 0 T ISSUS 
0 0 1 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 7 1 1 . 0 0 T I S S U S 
00? 
003 
0 0 4 
0 3 6 
Π48 
4 0 4 
4 1 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 7 1 2 . 0 0 T ISSUS 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
7 3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
1 
11 
11 5 
io 219 
363 
41 
129 
4 0 9 
32 
356 
356 
5 6 9 
838 
32 
DE CHANVRE 
21 
12 
55 
185 
21 
51 
356 
90 
74? 
6 
3 
?1 
DE JUTE 
. . ■ 
38 
47 
46 
a 
. 3 
. 5 
19 
78 
4 
15 
. , 5 
DE JUTE ECRUS 
1 
8 
2 
6 
20 
12 
6 
1 
361 
168 
9?7 
306 
81 
99 
11 
4 1 
48 
11 
581 
4 1 6 
247 
06Θ 
10 
393 
B43 
213 
155 
325 
ooe 
DE JUTE NON 
48 
153 
299 
45 
99 
191 
10 
91 
15 
9 6 7 
6 4 5 
229 
211 
92 
a 
658 
50 
3? 
? 
57 
, . a 
6 
. . 790 
• 
1 C57 
7 4 3 
56 
57 
790 
6 
ECRUS 
a 
48 
5 
8 
?? 
45 
. . • 
130 
83 
47 
45 
• 
1 
1 
­
7 
. 8
9? 
19 
? 
1? 
?? 
• 
164 
107 
57 
45 
• 
. ? 
. . . • 
3 
3 
. . . • 
76 
. 1 2 0 1 
2 2 1 
a 
18 
2 
. . . 25 
156 
. 2 3 5 5
10 
4 C71 
1 4 9 8 
24 
20 
2 3 6 5 
183 
15 
. 46 
9 
9 
. . 12 
. 
93 
60 
. a 
12 
4 
. 3 
12 
. 7
2 0 1 
37 
. 74 
• 
331 
19 
312 
312 
• 
2 1 
24 
21 
23 
2 6 0 0 
. 51 
a 
4 
6 
33 
. 11 
4 1 7 
176 
11 
B74 
• 
4 2 1 5 
2 6 7 4 
5 0 
46 
aa5 
6 0 6 
16 
31 
a 
4 
?7 
74 
? 
7 
• 
111 
78 
26 
26 
7 
D AUTRES F IBRES T E X T I L E S VEGETALES 
16 
25 
18 
30 
339 
59 
41 
21 
57? 
65 
460 
30 
46 
DE F I L S DE 
15 
49 
10 
113 
706 
77 
173 
1 
. 1 
7? 
. . 14 
44 
6 
74 
7? 
14 
PAPIER 
15 
, 6 
64 
9? 
7? 
7C 
9 
5 
. a 
. , • 
16 
16 
. . • 
. a 
2 
2 
6 
? 
4 
a 
12 
a 
. . 5
• 
17 
12 
. . 5
. . . 2 
2 
. 2
1 
1 
• 
1 
96 
a 
. 16? 
? 
106 
764 
654 
97 
557 
4 5 1 
• 
. . 5? 
113 
. 2
171 
52 
116 
I 
3 
1 262 
4 9 1 0 
1 6 7 4 
. 79
19 
1 
8 
4B 
. 133 
60 
2 3 6 
2 3 9 9 
• 
1C 853 
7 9 2 5 
80 
31 
2 6 3 5 
213 
5 
7? 
7 27 
4Î 13 
5 
8 
1 
381 
^ 
26 
9 
13 
15 
339 
381 
78 
34B 
. 5
1 
. • 9 
? 
7 
T A P I S A POINTS NOUES CU ENROULES ME«E CONFECTIONNES 
5 8 0 1 . 1 1 » I TAPIS A POINTS NOUES CU ENROULES OE LAINE CU DE POILS 
F I N S 350 NOEUDS OU MOINS PAR M OE CHAINE 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
167 
B5 
40 
15 
31 
11 
79 
3? 
16? 
67 
42 
30 
32 
69 
16 
30 
130 
10 
104 
5 
16 
150 
15 
15Õ 
12 
2 
21 
24 
109 
3 
64 
14 
2 5 2 
5 9 
64 
59 
22 
21 
114 
3 
86 
6 
22 
*) Siehe im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüsse 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
004 
022 
C26 
03? 
036 
040 
C4? 
050 
05? 
0 56 
06? 
064 
066 
068 
204 
?08 
71? 
400 
604 
616 
670 
660 
664 
770 
740 
B04 
1C00 
1010 
1070 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
7 4 
255 
4 
6 
15 
20 
? 
? 
8? 
17 
1? 
73 
7? 
16 
30 
1?? 
13 
8 
1 
1 24 4 
114 
12 
74 
137 
5 
1 
2 425 130 396 291 
1 669 
17? 
73 1 
47 
77 
2 
2 
1 
3 
? 
8 
6 
58 
17? 
11 
166 
9 
1 
75 
59 
1 
483 
? 
2 
398 
122 
75 
423 
76 
93 
87 
241 
24 
167 
1 
6 17 
12 
10 
21 
i 
1 6 22 1 
396 36 192 190 124 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN, UEBER 350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
oni oo? 
003 
004 
00 6 
022 
036 
038 
040 
04? 
048 
C50 
05? 
056 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
400 
604 
61? 
616 
670 
660 
664 
67? 
7?n 
736 740 
1000 1010 1070 1021 1C30 1031 1032 1040 
35 10 
3 6 3 6 252 18 
2 41 
2 175 
2 67 15 2 30 33 17 289 562 
B4 7 9 
1 5 518 471 89 592 4 
73 4 14 
8 496 116 571 315 
7 639 
56? 169 
2 10 
99 
3 ? ? 
1 5 9 14 
148 
? 1? ? 
4 1 193 
9 14 
139 13 
14 
1 1 
1 16 
?? 
i 
i 
77? ?9 115 106 1?1 
1 
3 7 6 
6 0 
1 6 5 
15? 
137 
î 
10 
15 
? 
1 
6 
9 
? 
39 
1 
1 6 1 
1 
55 
11 
? 
79 
76 
5 
766 
55? 
67 
7 
7 
1 
C56 
4 69 
76 
5 5 1 
4 
59 
4 
1? 
4 94 
?3 
77? 
5? 
C66 
5 5 ? 
1 3 ? 
GFKNUEfFTE 1EPPICHE A I S S E I D E , S C H A P P E S E I D E , S Y N T H E T I ­
SCHEN SPINNSTOFFEN.METALLGARNEN ODER M E T A L L I S I E R T E N 
GARNEN OER T A R 1 F N R . 5 2 C 1 ODER AUS METALLFAEOEH 
004 07? 038 6 16 660 664 770 
1000 1010 1070 1071 1030 1040 
16 3 1 1 11 1 
GEKNUEPFTE TEPPICHE ALS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
038 05? 400 616 
1C00 1010 1070 1021 1030 1040 
16 
3 
13 
3 
1 
ANCFRE TFPPICHE.AUCH F E R T I G G E S T E L l T , K E L Ι M,SUMAK, 
KARAMANIE UND OERGLEI CHEN,AUCH FERTIGGESTELLT 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE A.WOLLE O D . F E I N E N T IERH*AREN 
3 
11 
3 
6 
1 
7 ? 
9 
1(3 
16 
1 ? 
1 
ï 
8 
1 
7 6 3 
105 
10 
? 
5 0 
3 
1 
16 
103 
12 
906 
n04 
02? 
0 7 6 
03? 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
70B 
71? 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 6 0 
6 6 4 
770 
7 4 0 
8 0 4 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 6 6 
1 7 3 3 
1 1 
2 1 
1 0 5 
66 
15 
11 
3 4 4 
179 
48 
1 1 0 
8 7 
109 
405 
470 
94 
5 ? 
2 1 
5 169 
472 
7 5 
2 7 7 
8 7 4 
28 
16 
I l 4 6 8 
6 7 7 
2 3 9 3 
1 9 1 7 
7 C33 
2 
4 7 0 
2 
7 
1 5 
7 
75 
16 
3 
33 
39 
1 
3 0 4 
4 6 5 
B? 
3 
5 5 1 
61 
3 
1 4 0 
56C 
10 
777 
15 
60 
1? 
C44 
2 
' 6 5 
6 5 8 
119 
6 3 ' 
11 
3B 
2 3 0 
1 02 0 
3 
1 
46 
55 
1 5 
2 
4 3 
3 0 
6 
6 9 7 
? 
1 4 
109 
4 
4 8 6 
3 3 0 
143 
17? 
β? Β 
4 
768 
06 
? 
4 0 
47 
74 
7 
1 
4 
5 ? 
1 0 
7 7 1 
4 0 9 
58 
6 
167 
1 3 
16 
1 9 1 
β6 
4 5 1 
β? 
7 3 4 
i 
4 7 0 
5 8 0 1 . 1 5 · ) T A P I S A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POILS 
F I N S PLUS OE 3 5 0 NOEUDS PAR M DE CHAINE 
1 4 3 
4 
1 1 
4 
1 7 2 
o o i 002 003 004 005 022 036 038 040 042 048 050 052 056 062 064 066 068 204 208 71? 400 604 61? 616 670 660 664 67? 770 736 740 
1000 1010 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDF 
NEPAL,BHU 
CHIN.CONT 
FORMOSE 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
208 63 78 
549 
32 2 122 200 17 157 17 
669 13 
674 228 14 92 
704 
166 1 232 2 293 682 70 20Θ 10 
52 125 3 783 936 
1 385 31 640 44 124 
69 C79 
880 3 
? 6? 
? 
1 
963 508 880 
253 349 
î 
. 3 . 5 1 . . . . ? 3C 53 . . 4? 7 33 
41 94 . ?? 
568 21 126 30 
74 
1 
118 
3 35 6 545 
41 
131 
107 
9 70 1 964 74 1? 9 1 . 1 56 1 1 1 5 56 16 
. 33 19 71 
565 . 4 5? 
7 
3 
2 051 
187 1 091 1 012 701 
71 
24 50 
. 466 2 1 012 150 1 1 . 41 2 4 . . 3 . 9 71 
4 2 10 1 
996 1 3 38 
51 
4 
2 952 
543 1 224 1 166 1 120 
4 
65 
1 
? 
4 8 
3 
1 
61 
1 
56 
? 
1 
74 
9 
19 . 79 103 73 4 146 14 6?H 8 68(1 
169 1 3 
88 137 69 
1 1 1 
748 331 76 161 10 
737 760 794 764 
31 
544 44 
114 
551 
131 546 7H3 B33 
748 
041 
?5 
1 
2 
15 
3 
26Õ 
1 
9 
1 
14 
407 16 68 39 281 
TAPIS A POINTS NOUES CU ENROULES DE SOIE SCHAPPE FIBRES SYNTH DE FILS METALLIQUES OU DE FILS OE METAL 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 616 IRAN 660 PAKISTAN 664 INDE 720 CHIN.CENT 
îonn 
1010 1020 1021 1030 1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
10 
19 
11 
4 2 8 
11 
68 
18 
5 36 
15 
33 
34 
513 
19 
1 
46 
5 5 
1 
2 
1 
4 7 
9 
7 
1 7 
3B 
11 
2n 
19 
7 
10 
373 
11 
4 1 2 
13 
12 
3 8 9 
10 
TAPIS POINTS NOLES OU ENROULES D AUTRES MAT TEXTILES 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TUROUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
' C CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
0 F 
25 46 14 17 
126 11 92 33 21 1 
1 1 1 5 10 5 
70 35 
56 71 15 
AUTRES TAPIS TISSUS DITS KELIM OU KILI? SCHLMACKS OU SOUWAK KARAMANIE ET SIMILAIRES 
TAPIS OE LAINE OU CE POILS FINS NCN TISSFS 
001 
on? 003 
12e 
693 4 3 
1 
101 
a 
124 
560 45 
1 
1 
a 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
214 
1 696 102 
2 
99 
a 
202 
1 394 92 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer)4 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE slthe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland I ta l ia 
(BR) 
C04 33 12 1 10 
005 127 12 . 9 
022 173 2 5 42 
026 10 
030 8 
034 247 
036 24 . . 1 2 
038 563 . . 3 
050 2 
400 6 
616 52 
664 7 . 5 . 
720 2 . 1 . 
740 46 7 1 1 
1000 2 174 67 18 18C 
1010 1 029 56 6 120 
1C20 1 037 5 5 59 
1021 1 013 4 5 57 
1C30 107 7 6 1 
1032 . . . . 
1040 4 . 1 . 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
1 06 
114 
10 
7 2 44 11 
557 ? 4 
5? 1 1 
37 
880 835 953 933 91 
530 16 817 2 340 479 1 316 362 6 38 4 540 53 25 16 37 230 37 ?9 
189 4 7 155 4 15 3 31 
24 279 
21 483 2 507 2 036 62 
1 7C1 98 260 16C 167 
8 5 10 
1 
001 002 003 004 005 07? 076 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 058 06? 712 220 400 616 664 720 740 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
TEPPICHE AUS GROBEN TIERHAAREN 
1 
21 
454 
219 
2C8 
198 
23 
39 
742 
85 
. 42 
a 
? 
. 11
4 
3 
. a 
. 1
76 
55 
1 
a 
• 
3 
1 
• 
5 6 5 
4 1 6 
62 
61 
4 
6 
3 1 7 9 
. 67 
28 
12? 
1 
2 
1 
39 
2 
2 
2 
3 * 5 E 
3 2 8 0 
1 7 4 
170 
1 
1 1 
1 
1 
17 
15 
1 
1 
7 5 3 
RÇ5 
977 
. 1 78 
568 
3 
27 
7 
4 ( 6 
4(1 
8 
17 
3 n 
??H 
34 
a 
134 
1 
7 
15? 
3 i l 
1 
8 
4 5 6 
3117 
9R5 
47? 
31 
ooi 
002 003 004 005 036 038 058 060 062 
10OO 1010 1020 1021 1030 1040 
26 1 816 223 206 367 9 23 25 99 21 
818 638 33 33 
147 
76 4 46 4 
70 
2 
155 132 20 ?0 
701 
63 
ï 
23 
2 
2 9 2 
265 
1 
I 
1 7C6 
96 
ï 
â 
" 
1 8 0 4 
1 802 
2 
2 
25 
31 
18 
3 63 
7 3 
99 19 
565 
4 37 
10 
.0 
IIB 
TEPPICHE AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
C05 
02? 
04? 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
26 
140 
7 
24 
4? 
11 
7 
7B5 
2 574 
2 .239 
320 
17 
3 
12 
ice 
ι 
4 
3 
1 
136 
116 
15 
? 
2 
10 
1 
2 
23 
20 
3 
2 
77 
. 9 
. ι . 16 
• 
113 
Θ7 
19 
3 
2 
5 
16 
933 
4 
a 
38 
6 
7 
2 04 
4 
1 2 2 0 
9 9 2 
2?6 
9 
a 
? 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE A.SYNTH.OD.KUENSTL. SPINNSTOFF. 
COI 
on? 
00 3 
004 
005 
02? 
0?6 
034 
036 
038 
04R 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
174 
2 686 445 635 ?6B 5B5 
4? 
5 14 975 
7 1 954 39 4 
7 83 5 4 207 3 6?3 1 578 5 
7 6 6 
38 
131 
77 
54 
2 
. , . 54 
15 
62 6 
4 6 1 
165 
54 
104 
357 
26 
4 
• 
1 
? 
. 51? 
■ 
1 0 7 5 
555 
570 
8 
? 
4 
? 
1 
1 
176 
. 1411 
73 
4311 
3 
1 ? 
79? 
7 
744 
• 
7 5 0 
3 3 | 
9 9 9 
744 
98 
740 
703 
190 
7? 
37 
4 
11 
181 
593 
74 
4 
760 
8 31 
9?·. 
?68 
5 
79 
1? 
15 
14 
? 
42 
132 
73 
67 
63 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
050 GRFCE 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN' 
664 INDE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 4 0 HCNG KONG 
346 
265 
76 75 3 
1 
î 
ï 
56 
θ? 74 57 1 1 
1000 1010 
ιο?η 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 030 03? 034 036 03Θ 040 042 048 050 056 062 ι 212 220 400 616 664 720 740 
1000 1010 1020 1021 1O30 1031 1040 
001 002 003 004 005 036 038 058 060 062 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
133 
293 
426 
20 
38 
7 4 0 
75 811 11 19 652 18 10 
263 
553 
4 3 9 
153 
0 9 2 
946 
2 
13 
66 
20 
7 
1 44 
252 
167 
20 17 45 
ï 
51 16 10 10 70 
76 
12 
86 
3 1 17 4 
369 240 172 111 7 
T A P I S DE L A I N E OU OE POILS F I N S T I S S E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L I . M . E S T 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
CHIN.CONT 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
T A P I S OE POILS GROSSIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
Ι Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
44 
3 026 
391 
468 
675 
35 
50 
32 
83 
26 
4 838 4 605 91 
90 1 143 
T A P I S OE COTON 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
I 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
D E 1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 003 004 005 07? 026 034 036 038 048 400 73? 740 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE 2 
143 482 
18 
eo 
66 
35 
21 
683 
1Θ 
6 0 9 
eoe 
777 
47 
8 15 
161 10 150 
6 
41 
3 
373 326 42 41 
1 601 3 15 
1 684 1 624 53 
6 
352 150 
î 
29 
3 
7 9 6 
164 
2 
m ι m 3 3 1 32 
7 
22 
3 
7 
69 58 8 8 1 1 
13β 
3 Î 
1 
3 8 
225 
175 
♦( 4 5 
T A P I S OE FIBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
525 
5 849 1 043 
1 232 575 1 167 
67 14 37 1 167 12 
3 826 
87 
25 
15 6 4 1 
9 2 2 4 
t 3 9 0 
2 3 8 6 
27 
SYNTH OU A R T I F NON T ISSES 
152 723 66 231 
6C 
66 
2 
277 
18 
1 417 1 102 31< 
67 
237 
6 6 3 
57 14 
2 023 1 103 
9 1 9 13. 
14 4 527 
321 59 912 5 1 5 
94 8 12 
1 4 8 6 
8 2 9 6 
4 9 2 1 
3 3 7 5 
1 867 
260 
293 
20 
35 
726 
55 
797 
11 
9 
65? 
2 
6 
2 08 
776 
948 
9 5 4 
9 0 7 
868 
2 
6 
4 1 
66 
29 
6 6 9 
32 
9 
83 
2 4 
953 
805 
4 1 41 
107 
112 
1 695 Τ 
78 
i? 
508 
18 
4 7 4 
8 9 2 
5 6 0 
28 
1 
1 
359 
595 
723 
399 170 
6 0 13 30 215 
1 179 
69 
25 
3 8 4 4 
2 0 7 6 
1 7 4 2 
4 2 8 
26 
105 
46 
47 
47 
8 
288 
1 4 2 8 
2 6 5 
1 * 
157 59 
96 4 2 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under ­
schlüssel 
Code 
pays 
GEWEB 
001 
002 
003 
0 0 4 
CC5 
022 
034 
036 
038 
4 0 0 
4C4 
73? 
800 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T F P P K 
002 
003 
004 
022 
06 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TEPPIC 
0 0 1 
002 
COS 
004 
005 
0 3 6 
0 3 8 
042 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TEPPIC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
060 
062 
4 0 0 
452 
664 
703 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
K E L I M , 
002 
022 
046 
050 
060 
064 
066 
068 
212 
220 
6 1 6 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T A P I S S 
NADFLA 
001 
002 
0 0 4 
034 
036 
038 
040 
C60 
064 
712 
720 
732 
736 
740 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
B e l g ­ L u x . 
kg 
Neder lanc 
Q U A N T / T E S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
ΓΕ TEPPICHE ALS S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
2 
1 
5 
4 
153 
41 1 
268 
758 
192 
297 
5 
18 
34 
235 
7 
12 
4 
39 8 
778 
613 
14 3 
. 7
. 283 
54 
446 
155 
33 
. 2
2? 
4 5 
7 
1 
• 
1 C48 
938 
110 
57 
a 
­
HE AUS JUTE 
3 
3 
3 
4 2 9 
137 
32 
8 
13 
63C 
604 
12 
12 
1 
14 
546 
3 
77 
. • 
587 
9 84 
? 
? 
1 
• 
HE AUS KOKCSFASERN 
1 
? 
2 
6 
3 
2 
63 
069 
184 
74 
51 
7 
31 
271 
884 
6 1 7 
4 4 1 
770 
4 7 
69 8 
11 
. 31 
155 
5? 
41 
. , a 
283 
563 
779 
. a 
783 
2 
55 
. 5 ' 
131 
3 
4Γ 
. 1
4 
5 
. . ' 
308 
746 
54 
45 
. 7
^ 
1 
1 
3? 
31 
1 
I 
. 1
77 
. 719 
9 
7 
. . . 187 
4 5 9 
76? 
4 
4 
187 
6 
HE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
5 
1 
7 
6 
SUMAK, 
E R I E N , 
R B E I T , 
8? 
0 5 3 
3 ? 9 
356 
76 
78 
3 
11 
14 
27 5 
13 
17 
7 
10 
32 
33 
12 
373 
847 
4 0 9 
380 
95 
24 
141 
47 
201 
22 
65 
, 2
. 74 
3 
17 
. 5 
. 31 
• 
573 
4 1 1 
115 
I C I 
31 
17 
48 
, ?33 
69 
. 5
. a 
. 1 
. . . 1
3 
. . 
3 6 0 
3 5 0 
7 
6 
3 
• 
4 0 
622 
a 
74 
25 1 
19 
3 
8 2 0 2 
7 6 0 2 
6 0 
21 
25C 2 
2 5 0 2 
2 5 0 
1 03 6 
1 
10 
68 1 
1 1 2 1 3 
1 047 1 
L 
74 1 
­
4 8 7 0 
1 
51 
3 
i 12 
. . 
. 78 
? 
4 9 7 2 1 
4 922 1 
2 0 
16 
3 0 
KARAMANIE UND DERGLEICHEN 
7 
5 
78 
1 
14 
51 
17 
12 
? 
19 
8 
180 
13 
39 
9 
3? 
97 
11 
2 
2 
? 
1 
6 
9 
1 
. . 
9 
6 
1 
HANDCEWEBTIGOBELINS UNO AEHNL. 
AUCH 
1 
5 
? 
. 1
9 
. . 1
14 
2 
4 
7 
FERTIGGESTELLT 
lOCER 
44 
487 
124 
. CC9
178 
4 
9 
5 
129 
. 4 
• 
595 
663 
732 
196 
. ­
C90 
101 
6 
• 
200 
192 
8 
8 
. • 
11 
2 
810 
. 3
7 
20 
2 
4 94 
352 
825 
34 
31 
494 
• 
3 
39 
043 
. 4 
1 
1 
9 
6 
215 
? 
. . . 1
. 10
347 
088 
7 34 
731 
75 
­
, . 28 
1 
3 
43 
14 
12 
2 
19 
7 
133 
. 31 
1 
29 
73 
ALS 
. . . . . 1 
8 
. . 1
8 
2 
4 
? 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
5 6 0 2 . 4 9 TAPIS 
10 0 0 1 
1 9 0 0 2 
35 0 0 3 
107 0 0 4 
0 0 5 
2 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
2 0 3 8 
25 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
227 1 0 0 0 
1 7 1 1 0 1 0 
57 1 0 2 0 
29 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 5 0 T A P I S 
143 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
1 0 2 2 
12 0 6 2 
161 1 0 0 0 
147 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
13 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 6 0 T A P I S 
25 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
11 
219 0 4 2 
852 6 6 4 
1 122 1 0 0 0 
28 1 0 1 0 
2 3 1 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
860 1 0 3 0 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 7 C T A P I S 
31 0 0 1 
3 0 0 2 
S 0 0 3 
35 
0 0 5 
» 0 2 2 
? 0 3 0 
0 3 4 
7 0 3 6 
13 
12 
5 0 4 2 
0 6 0 
r 0 6 2 
. 4 0 0 
4 5 2 
! 6 6 4 
7 0 8 
1 1 0 0 0 
76 1 0 1 0 
33 1 0 2 0 
26 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H A I T I 
INDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 9 0 T ISSUS 
0 0 2 
4 
K 
' 
( 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
7 0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 1 2 
2 2 0 
6 1 6 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 8 0 3 . C C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CE FIBRES 
5 
1 
1 
11 
10 
1 
367 
9 3 ? 
513 
7 8 1 
910 
635 
14 
45 
6? 
540 
79 
77 
11 
895 
503 
379 
759 
? 
10 
DE JUTE 
4 
4 
4 
304 
155 
67 
25 
1? 
58? 
537 
31 
31 
1 
13 
DE COCO 
1 
1 
4 
2 
1 
64 
779 
657 
98 
4 1 
15 
?4 
ee 424 
209 
638 
134 
43 
4 3 1 
7 
France 
SYNTH OU 
75? 
69 
558 
406 
5? 
1 
π 
4? 
11? 
75 
1 
• 
2 4 4 5 
2 704 
244 
101 
. 1
1 235 
10 
54 
1 
• 
1 3 0 7 
1 303 
3 
3 
1 
« 
25 
138 
65 
3? 
. a 
. 174 
385 
760 
a 
. 174 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ARTIF T ISSES 
141 
. 98 
333 
1? 
73 
a 
? 
Β 
13 
. a 
11 
7C3 
585 
109 
83 
. 9
a 
73 
9 
1 
1 
3B 
36 
1 
1 
. 1
3? 
. 188 
14 
7 
. . . 104 
353 
? 4 1 
4 
3 
104 
4 
D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
4 
1 
7 
6 
D I T S 
736 
575 
4 6 6 
579 
54 
13? 
10 
74 
21 
2 3 2 
15 
24 
10 
36 
46 
IB 
15 
4 8 0 
86? 
4 7 9 
4 1 9 
104 
34 
152 
54 
27C 
50 
98 
1 
4 
. 34 
11 
74 
. 73 
. 14 
• 
740 
577 
174 
138 
15 
?4 
146 
. 4 6 4 
19? 
. 13
. 1
1 
1 
. . a 
? 
4 
. ­
847 
67? 
70 
17 
5 
• 
KEL IM OU K I L I H SCHUMACKS 
KARAMANIE ET S I M I L A I R E S 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
IRAN 
M 0 N C E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T A P I S S E R I E S 
35 
76 
776 
10 
57 
70? 
93 
71 
I B 
63 
53 
909 
60 
778 
40 
139 
4?9 
11 
11 
60 
9 
14 
12 
5 
32 
T ISSEES A LA 
ET T A P I S S E R I E S A 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FOLCGNE 
HONGRIE 
TIMOR,MAC 
CHIN.CONT 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
69 
5? 
?? 
40 
15 
83 
181 
15 
110 
25 
233 
24 
6 1 
36 
, . . . 31 
. 1
. . . 1
39 
6 
a 
. 1
31 
MAIN GENRE 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
75 
4 6 0 3 
. 2 1 6 
62 1 
43 
2 
1 
2 
6B 
. 13 
■ 
9 4 4 6 
8 1 3 5 
1 3 0 
48 
. • 
2 9 3 2 
l 
1 
• 
2 9 4 2 
2 94 
1 
1 
. • 
1 
753 
1 
15 
. 
33 
8 0 4 2 
7 6 8 1 
1 
1 
35 
. 3 1 1 
4 6 
5 
'. 1 
20 
1 
4C 
! 
4 3 3 1 
3 5 9 
3 1 
26 
42 
OU SOLMAK 
34 
3 
1 
3 
3 
63 
3 7 
9 
3 
3 
3 
GOBELINS ET 
L A I G U I L L E MEME CONFECTIONNEES 
73 
9 
. 3 
? 
93 
3 
43 
12 
L 
4 
1 
130 
6 3 8 
2 3 8 
a 
4 3 0 
432 
11 
23 
6 
?B6 
. 13 
­
7 1 4 
4 3 6 
777 
473 
1 
• 
6 6 4 
118 
7Ó 
■ 
8 09 
785 
74 
24 
. . 
15 
1 
3 3 1 
. 2
14 
15 
1 
7 5 1 
132 
349 
3 ? 
30 
7 5 1 
• 
5 
53 
970 
. 4 
? 
3 
17 
9 
164 
1 
. . . 2 
a 
13 
201 
987 
197 
195 
?? 
­
. ? 
2 2 1 
8 
15 
177 
71 
71 
17 
6 1 
43 
6 94 
. 238 
7 
122 
3 3 4 
Italia 
21 
β? 
88 
2 7 4 
a 
35 
. 14 
4 
61 
. a 
• 
5 8 5 
4 6 5 
119 
5 4 
1 
112 
* 3 
2 
11 
1 3 4 
119 
2 
2 
. 12 
16 
. . 4 
. 1
9 
87 
4 1 2 
3 3 5 
20 
97 
9 
4 1 7 
2 
85 
9 
8 
69 
. 14 
6 
1 
10 
13 
2 
a 
10 
11 
. 4 
• 
2 5 9 
172 
57 
43 
20 
10 
. 12 
2 
2 
. 21 
2 
. , 2 
• 
53 
6 
17 
13 
3 
2 4 
S I M I L 
25 
1 
. 36 
14 
79 
174 
14 
6Θ 
25 
130 
24 
61 
36 
27 
5 
6 
a 
. . . . 19 
. 2
. . ■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CCO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SAMT, 
AUSGE 
SAMT, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAMT, 
0 0 1 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SAMT, 
0 0 1 
002 
0O3 
004 
0 2 2 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
062 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAMT, 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 8 
060 
062 
400 
4 0 4 
7 20 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAHT, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
04? 
060 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 9 0 
1 0 4 0 
SAMT, 
0 0 1 
002 
003 
004 
C05 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
45 
9 
13 
1 1 
8 
. 15 
Janv 
France 
5 
? 
er­Décembre 
1000 
Belg­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
3 
5 
PLUESCH,SCHLINGENGEWEBE UND 
■.OMMEN 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
28 
1 
12 
10 
7 
. 9
CHENILLEGEWEBE 
GEWEBE DER T A R I F N R N . 5 5 0 8 UND 5 8 0 5 
PLUESCH U S W . A I S 
1 
2 
2 
9 1 
099 
12B 
63C 
H O 
5 
5 
18 
0 9 0 
059 
31 
8 
1 
PLUESCH USW.AUS 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
PLUESCH USW.ALS 
1 
1 
1 
13 
3 6 0 
1 8 7 
252 
12 
7 
6 
3 
2 
2 
8 4 9 
816 
31 
2 9 
3 
PLUESCH USW.AUS 
? 
2 
2 5 5 
7 9 6 
7 5 0 
4 0 1 
2 0 8 
51 
4 
17 
37 
141 
46 
7 1 
47 
10 
87 
11 
14 
47 
50 
9 9 4 
4 0 9 
444 
111 
51 
93 
PLUESCH USW.ALS 
3 
4 
4 
7 6 0 
9 5 ? 
54 
soe 74 
7 
17 
4 
B75 
793 
7 
4 
4 
17 
1 
1 
1 
»LUESCH USW.AUS 
61 
46 5 
I C 
39 
3 
530 
577 
3 
1 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
4 3 4 
16 
189 
9 
. . 13 
6 6 1 
648 
17 
. • 
26 20 32 
1 1 6 364 
2 9 
76 9 : 
77 
2 1 
I 
ί 
51 
. 17
1 
. 1
2 3 9 4 6 8 
2 0 8 2 3 6 
3 3 
2 
3 
2 
Italia 
3 
3 
13 
185 
32 
272 
. 3 
5 
1 
5 1 1 
502 
9 
3 
1 
SE IDE.SCHAPPE-OD.BOURRETTESEIDE 
. 
• 
1 
. 1
1 
1 
1 
2 
2 
. -
WOLLE ODER TIERHAAREN 
, 108 
9 
17 
. . . . 7
-
137 
135 
1 
1 
7 
7 2 
55 
1 
3 5 9 726 
a 105 
13 
ί t 
' 
7 9 54( 
7 ' 531 
4 1 * 
4 1 ' 
BAUMWOLLE 
a 
705 
7? 
175 
59 
3 
. 10 
2 
7 
41 
10 
38 
. 26 
9 
3 
8 
• 
666 
510 
1C5 
14 
. 52 
9 ; 
76« 
53 
1 ' 
l i 
. 9< 
. 1
c 
. ! 
7< 
2C" 
a 
152 
61 
1 
a 
3 
1 
a 
? 
842 
8 3 4 
B 
6 
-
65 
3 0 4 
3 53 
73 
1 0 
3 
. . 1 " 
. 11 
1 
15 
2 
c 
c 
5 4 7 571 
4 2 ' 495 
1 2 3 
1« 
' 
1Í 
1C 
12 
1 
7 
35 
3 
a 
ê 9 
1 
a 
28 
41 
949 
794 
98 
65 
41 
17 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
. 3C7 
2 
131 
2 
2 
. • 
4 4 0 
438 
2 
. • -
2 , 
ί 8' 
1 
1 1 ! 
117 
1 
3« 
143 
a 
7( 
2 
' 
261 
2 5< 
: 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
. 75 
a 
70 
3 
49 
4 9 
1 
* 
( 
; 1ί 
1 
11 
• 
27 ι ; 
26 
a 
12 
49 
1 5 9 0 
22 
17 
. 10 
* 
1 6 5 3 
1 6 7 6 
2 
2 
4 
10 
5 
13 
a 
. " 
18 
18 
a 
■ 
2 
­
3 
3 
. ­
3 
16 7 
18 
5? 
1 
. 3 
1 
, ­
745 
241 
4 
4 
1 
74 
80 
6 1 
7 1 
lã 
4 0 
i i 
761 
186 
64 
i i 
155 
517 
7? 
717 
. . . • 
1 313 
1 3 1 1 
? 
1 
. • 
47 
415 
8 
3 
. 
474 
47? 
? 
1 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 4 
W E R T E 
EWG­CEE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
VELOURS 
CHENILLE 
5 8 C 4 . 1 C VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHENILLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 8 0 4 . 9 1 VELOURS 
0 0 1 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHENILLE 
FRANCE 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 8 0 4 . 9 3 VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
031) 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHENILLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 8 0 4 . 9 5 VELOURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 8 0 4 . 9 ­
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 8 C 4 . 9 ' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHENILLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VELOURS 
CHENILLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLCGNE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
VELOURS 
CHENILLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 009 
153 
36? 
330 
13? 
? 
363 
France 
53 
6 
1? 
11 
5 
? 
3? 
PELUCHES T ISSUS 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
11? 
13 
4 
4 
1 
54 
BOUCLES ET 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
69 
67 
6 
6 
, ­
T ISSUS DE 
SAUF ARTICLES DES NOS 5 5 0 8 ET 
PELUCHE 
OE 
6 
4 
13 
12 
E T I S SUS BOUCLES ET 
5 8 0 5 
Î I S S L S DE 
FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIOUES 
698 
764 
6 5 9 
535 
?68 
36 
38 
61 
0 84 
9 7 4 
155 
55 
4 
2 
1 
4 
4 
. 5 6 5 
67 
683 
4C 
1 
. 37 
f i a 
760 
38 
1 
. 
PELUCHES T ISSUS 
DE SOIE SCHAPPE 
179 
31 
17? 
169 
3 
1 
. 6 
9 
e 1 
1 
PELUCHES T ISSUS 
OE 
4 
1 
1 
8 
7 
L A I N E OU 
93 
577 
300 
4 6 3 
B3 
50 
se 2Θ 
15 
2? 
09 Β 
636 
744 
??? 
16 
OE 
. 436 
74 
114 
1 
. . ?
1? 
641 
6?5 
4 
4 
1? 
PELUCHES TISSUS 
DE 
1 
? 
? 
2 
11 
10 
1 
COTON 
360 
366 
93? 
3β3 
9 9 8 
708 
73 
6B 
95 
307 
75 
30 
78 
74 
183 
31 
17 
177 
96 
4 7 8 
059 
179 
406 
98 
151 
2 
? 
a 
6 6 1 
774 
599 
3?1 
14 
. ?
1 
15 
67 
?? 
63 
9? 
?6 
6 
?? 
667 
355 
740 
13 
. 97 
PELUCHES T ISSLS 
DE 
2 
10 
2 
15 
15 
701 
. 199 
503 
13? 
? 
. 7
1 0 5 4 
l 035 
19 
12 
. 
BOUCLES ET 
1 
1 
147 
775 
. 663 
?3 
6 
. 8
5 7 0 
554 
16 
8 
. 
T ISSUS DE 
OU DE BOURRETTE OE 
9 
1 
10 
10 
. 
BOUCLES T ISSUS 
POILS F I N S 
48 
. 307 
69 
7? 
. 1
. • 
4 5 0 
477 
73 
?3 
BOUCLES ET 
559 
933 
41? 
67 
41 
. ? 
778 
. . 2
18 
. . 17 
2 2 8 1 
1 9 7 1 
308 
45 
. 2
BOUCLES ET 
OU 
1 
1 
? 
7 
? 
1 
5 
5 
• 
DE 
1 
2 
2 
701 
31 
33? 
308 
177 
716 
743 
9 5 6 
2 79 
73 
6 
. 4
if, 
16 
12 
SOIE 
ÎROSSIERS 
9 
4 6 5 
. 0 4 0
11  
7 
1 
6?6 
516 
1 0 9 
109 
1 
T ISSUS DE 
? 
? 
33Θ 
614 
845 
7 3 1 
44 
15 
? 
. 3fl 
ë 1 
4Î 5 
7? 
16 
7 3 0 
07 8 
174 
67 
I B 
9 
T ISSUS DE 
F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
139 
371 
166 
58? 
7Π7 
11 
76 
11 
491 
417 
36 
20 
11 
77 
3 
4 
4 
. 663 
3 
tee 13 
11 
. . 
361 
365 
17 
. • 
PELUCHES T ISSLS 
190 
. 32 
483 
29 
. • 
741 
7 7 5 
6 
6 
. • 
BOUCLES ET 
D AUTRES MATIERES TEXTILES 
? 
3 
? 
47? 
169 
4 2 
289 
17 
C08 
9 9 1 
16 
7 
. 112 
2 
13C 
13 
264 
753 
5 
1 
96 
. 5
141 
1 
?45 
744 
1 
1 
1 
1 
??3 
46 6 
. 318 
10 
9 
. 
C?9 
018 
1 
1 
. 1 0 
T ISSUS OE 
6 
64 
. . • 
7C 
7 0 
. * 
2 
3 
3 
1 
3 
? 
3 
4 
4 
29 
23 
56 
54 
? 
9 
551 
798 
a 
5 
3 
74 
1? 
2 
22 
4 3 0 
360 
68 
46 
2 
3 04 
808 
378 
a 
379 
106 
7 
6 0 
94 
8 
. 14 
2? 
5 
. . 66 
80 
334 
869 
349 
7 7 0 
eo 36 
473 
569 
63 
155 
17 
11 
767 
7 3 0 
9 
8 
11 
17 
45 
79 
2 
. 3 
130 
129 
I 
1 
Italia 
1 
1 
3 
3 
1 
? 
1 
5 
5 
1 
? 
? 
69 
40 e 1 
. 71 
­
I l l 
1 1 8 
94 
6 8 1 
71 3i 
0 7 5 
0 0 * 
66 
22 
4 
89 
• 
92 
92 
. 
27 
5 2 0 
121 
2 * 0 
3 
33 
5 
a 
• 
9 5 1 
9 0 8 
* 0 
4 0 
3 
1 5 9 
3 0 3 
2 4 7 
127 
a 
3 
1 
2 
. 18 
6 
. . a 
27 
. 11 
. • 
9 0 6 
8 3 6 
58 
6 
. 12 
3 0 3 
5 9 8 
63 
101 
073 
0 6 5 
8 
5 
. • 
3 2 5 
9 1 4 
33 
18 
• 2 9 9 
2 9 0 
9 
4 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BAENCER UNC SCHUSSLOSE BAENCER AUS PARALLEL GELEGTEN 
UND GEKLEBTEN GARNEN AUS SP INNSTOFFENIBOLOUCSI 
BAENDER A.SAHT,PLUESCH,SCHL INGEN­OD.CHEN ILLEGEWE8EN, 
AUS SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 00.A.BAUHWOLLF 
001 19 . 5 2 6 
C02 23 2 . 14 5 
003 5 . 4 . 1 
004 34 5 7 10 
005 23 13 8 2 
022 4 1 . . 2 
036 45 . 27 12 5 
0 3 8 2 . . . . 
400 6 . . . 1 
732 2 
1 0 0 0 164 8 56 46 23 
1 0 1 0 104 7 2 9 33 15 
1020 5 9 1 27 12 8 
1021 50 1 27 12 7 
1040 . . . . . 
BAENDER AUS SAMT,PLUE SCH,SCHLINGEN­ODER C H E N I L L E ­
GEWEBEN.AUS SEIOE,SCHAPPESEIDE OOER BOURRETTESEI DE 
RUBANERIE ET RUEANS SANS TRAME EN F I L S OU FIBRES 
PARALLELISES ET ENCOLLES SF ARTICLES OU NO 5 8 0 6 
RUBANERIE DE VELOURS PELUCHES T ISSUS BOUCLES OU DE 
CHENILLE FN F IBRES TEXT SYNTH A R T I F OU EN CCTON 
1 
1 
2 
5 
? 
31 
20 
1 1 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
M C Ν D 
CEF. 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
207 
190 
13 
796 
139 
73 
74 1 
14 
43 
in 
166 
841 
341 
285 
3 
52 
1 
3 
2 
7C 
64 
5 
5 
80 
72 
? 
178 
4 
1 
365 
228 
135 
130 
2 
20 
170 
91 
47 
67 
3 
357 
285 
71 
68 
1 
67 
28 
4 
23 
12 
39 
178 
122 
56 
51 
RUBANERIE DE VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES OU DE 
CHENILLE EN SOIE EN SCHAPPE OU EN BOURRETTE DE SOIE 
400 ETATSUNIS 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
47 
21 
1 
73 
6 
5 
14 
31 
9 
216 
142 
74 
31 
looo 
l o t o 1070 
1 0 2 1 
2 
1 
1 
. . . ■ 
. . . • 
BAENCER AUS SAMT,PLUESCH,SCHL INGEN­
GEWEBEN,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1021 
1C30 
1040 
ANDFRE 
C O I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
lOOn 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 6 
4 0 0 
4 
? 
1 
1 
BAENDER AUS 
1 4 4 
7 8 5 
7 5 
6 1 
8 
1 4 
1 
1 
5 
7 0 
2 
3 1 0 
7 8 
9 6 7 
5 7 4 
3 3 5 
? ? 
7 8 
7 7 
BAENCER ALS 
1 7 
3 4 
7 6 
9 5 
3 
4 1 
5 
1 ? 
9 
? 4 9 
1 7 6 
7 1 
5 0 
. 2 
BAENDER AUS 
7 3 
1 7 7 
1 9 1 
1 3 ? 
5 9 
2 5 
5 4 
5 
1 7 
2 
4 
6 
1 2 3 
5 1 
8 7 1 
5 3 3 
2 3 1 
1 0 5 
9 
BAENDER ALS 
3 7 
l f 4 
4 7 
2 3 
5 
1 4 
2 
7 
1 3 
1 
1 
• 
BAUMWOLLE 
, S3 
, 2 
4 
. . , . . . • 
5 1 
8 6 
5 
5 
. 1
BAUMWOLLE 
. . 1 7 
i . . ­
1 8 
1 3 
1 
1 
. • 
. . • 
, , a , 
a . 
• 
ODER C H E N I L L E ­
1 
. a 
a 
• 
, Μ Ι Τ ECHTEN WEBEKANTEN 
7 4 
. 3 8 
7 
. ? 
. . . 1 
. . • 
1 7 7 
1 1 9 
3 
3 
. I 
4 66 
1 8 0 
3 7 
5 1 
8 
4 3 
1 
1 
1 4 
1 5 
? 
1 308 
2 8 
263 4 8 2 
2 3 6 130 
6 320 
5 9 
2 8 
21 4 
, Μ Ι Τ ANDEREN 
9 
. 1 8 
1 1 
1 
2 1 
2 
1 
­
6 2 
3 8 
2 3 
2 3 
. ■ 
SYNTH.OD.KUENSTL 
. 1 7 
. 2 3 
7 
6 
6 
. 1 
. . . 3 9
1 
1 0 0 
4 7 
5 1 
1 3 
­
3 4 
. 5 3 
1 4 
9 
4 
2 3 
1 4 0 
H O 
7 8 
5 
3 
KANTEN 
2 * 
? 2 
8 
1 9 
2 
2 16 
, , 1 
8 
50 52 
43 26 
> 26 
i 17 
. > 
.SP INNSTOFFEN 
> 29 
7 5 
1 3 8 
7 4 
9 34 
6 8 
1 4 7 
4 
L 14 
2 
L 
6 
17 15 
3 47 
2 0 1 373 
164 235 
3 1 136 
10 75 
6 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 5 
1 
3 
3 
6 
. . 1
9 
. ? 
5 
. 5 
. 
ï 
2 6 
9 6 
4 4 
. 2 
2 
2 
1 
* 
2 
1 
1 
■ 
? 
1 
1 
1 
2 
2 
. . 4 8 
. 1 
3 
1 0 
1 
6 7 
5 1 
1 6 
5 
. • 
5 
1 
. ? 1 
. 1 
. . . . . . 7 9 
• 
5 7 
? 7 
3 1 
? 
• 
2 
. 9 
. 1 
. ? 
1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
5 8 0 5 . 1 5 RUBANERIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHENILLE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
5 8 0 5 . 2 1 RUBANERIE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 
1 0 
3 7 
9 
DE VELOURS 
1 
1 
. • 
PELUCHES 
. a 
. • 
TISSUS 
EN AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
2 4 
1 0 
1 4 
1 1 
OE COTON A 
•DE VELOURS PELUCHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 5 . 2 3 RUBANERIE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 ? 
8 6 8 
7 7 4 
4 7 4 
3 3 
7 1 
1 0 
1 5 
9 0 
4 7 
2 1 
6 6 9 
7 0 
3 267 
2 253 
8 8 0 
1 8 9 
7 0 
6 3 
DE COTON A 
5 
3 
1 
1 
L I S I E R E S 
a 
. . • 
REELLES 
T ISSUS BOUCLES 
. 1 9 1 
. 7 1 
. 1 7 
. 1 
. . 3 
. • 
2 3 5 
2 1 3 
2 1 
1 8 
. 1 
L I S I E R E S 
PELUCHES T ISSUS BOUCLES OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 5 . 2 5 RUBANERIE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
on4 0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 8 0 5 . 2 5 
o m 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 6 
0 ? ? 
0 ? S 
0 3 6 
4 0 0 
1 3 3 
1 6 1 
1 3 3 
9 3 1 
3 0 
2 5 2 
3 9 
6 6 
2 0 
1 8 0 1 
1 3 8 9 
4 0 6 
3 1 0 
1 
5 
DE F I 6 R E S 
a 
. 6 
8 C 
6 
4 
1 
2 
• 
loo 
9 3 
7 
5 
. • 
7 4 6 
a 
1 3 8 
9 1 
? 
1 ? 
. ?
? 
7 
? 
. • 
5 0 3 
4 7 7 
1 7 
1 5 
. 8 
OU 
AUTRES 
. . . • 
BOUCLES 
a 
. . • 
AUTRES 
. . . • 
OU OE 
5 
. 5 
5 
OUE 
DE C H E N I L L E 
2 ? 
6 0 7 
. 3 4 6 
2 
1 8 
. 1
7 
3 2 
1 
2 
­
1 0 5 6 
9 7 8 
3 2 
2 9 
. 4 6 
3 3 4 
6 7 
1 3 6 
. 7 9 
7 ? 
1 0 
1 1 
B l 
8 
1 4 
6 6 5 
7 0 
1 4 4 9 
5 6 6 
8 0 5 
1 7 5 
7 0 
8 
OUE OE VELOURS 
CHENILLE 
6 4 
. 9 0 
1 4 5 
7 
1 0 6 
1 4 
7 
• 
4 7 5 
3 0 5 
1 7 9 
1 7 ? 
. • 
SYNTH OU A R T I F 
VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES OU 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ALL . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 2 9 
9 3 0 
6 4 0 
1 0 5 5 
3 4 0 
2 0 3 
2 2 3 
3 5 
2 2 5 
3 0 
2 4 
4 2 
9 9 2 
1 6 9 
5 9 0 5 
3 9 4 5 
1 B94 
7 7 0 
6 6 
RUBANERIES EN AUTRES 
. 7 5 
3 
1 9 4 
3 7 
3 5 
3 3 
. 7 
1 
. . 3 6 2 
1 5 
7 6 8 
3 1 3 
4 5 6 
7 6 
­
MATIERES 
3 0 6 
. 7 5 7 
1 6 3 
7 8 
4 1 
1 
. ? 3 
. 1 9 
2 
1 0 5 
2 
9 9 1 
7 9 9 
1 7 1 
6 5 
2 1 
β 
7 6 
. 7 C 
1 1 
1 6 6 
1 5 6 
2 5 
2 0 
1 
5 
AUTRES QUE 
D E 
3 0 
8 5 
3 6 
. 1 6 
1 7 3 
1 
1 1 
1 6 
3 7 4 
1 6 7 
1 5 7 
1 7 5 
. • 
DE 
C H E N I L L E 
4 4 
6 5 1 
a 
5 0 1 
6 4 
5 1 
β 
5 
1 5 
4 
5 
4 0 
9 4 
1 3 
1 5 0 0 
1 2 6 0 
1 9 4 
8 5 
4 5 
T E X T I L E S AUTRES 
VELOURS PELUCHES T ISSUS BOUCLES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
? 3 6 
1 6 7 
7 ? 
7 7 9 
1 6 
3 7 
7 9 
4 5 
1 0 0 
1 7 
2 
6 5 
7 
4 4 
. 7 
1 4 
7 7 
. 1 3 
5 2 
2 
2 2 
. 1
4 
DE 
7 Β Θ 
? 4 4 
5 6 5 
a 
1 6 1 
6 9 
1 8 0 
7 6 
1 7 6 
7 4 
. . 1 0 8 
1 3 6 
2 0 1 0 
1 278 
7 3 2 
4 7 9 
• 
OUE DE 
C H E N I L L E 
1 1 1 
1 4 
2 
1 2 4 
3 9 
5 7 
. 7 
β 
2 2 
9 
* 
4 7 
9 
3 7 
9 
1 4 
7 
8 
5 
a 
3 
. 1 6 
. ? 
. . a 
. 1 
2 
• 
2 4 
1 9 
5 
? 
a 
■ 
3 1 
. 1 
6 3 6 
a 
8 
2 3 
4 2 
3 
7 5 6 
6 6 8 
8 8 
3 8 
, • 
9 1 
6 
. 1 9 7 
a 
7 
1 
2 
4 
1 
. . 3 2 3 
3 
6 3 6 
2 9 5 
3 4 1 
1 5 
• 
3 4 
a 
a 
1 4 8 
a 
8 
4 
2 6 
8 2 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre i m p o r t 
Linde 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
574 10 
6 6 4 33 . . n 
737 8 . . . 
lOOn 36? 36 7? H C 
1010 2 7 4 26 15 99 
1 0 2 0 4 4 8 6 
1021 22 7 5 
1C30 43 . . 1 1 
1040 1 1 . . . 
SCHUSSLOSF BAENOIRIBOLDUCSIAL 'S SPINNSTOFFEN 
COI 7 . 5 . 
003 
00'. 
005 
02? 
036 
4Γ0 
73? 
56 
7? 
4 
66 
73 
55 
5 4 
?9 1 
R9 
701 
91 
31 
11 
22 
1 
1CC0 2 9  79 
1 0 1 0 8  42 
1020 2 37 
1021 23 
E T I K E T T F N . A B 2 E I C F E N UND AEHNLICWE WAREN,GEWEBT,NICHT 
B E S T I C K T , A L S METERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
5 
1 
3 
5 
4 
11 
35 
13 
21 
6 
1 
1 
8 
7 
? 
71 
4 
17 
?? 
8 
157 
123 
13 
5 
22 
1 20 
28 
18 
11 
7 
e 6 
21 
65 
47 
COI 
C02 
003 
004 
005 
072 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
CHENILLEGARNE.GIMP ÍN.GEFLECHTE UNO SONSTIGE POSAMEN­
T1ERWAR EN,AL S METERWARE.OUASTEN,TRODDELN,OL I VEN, 
NUESSE,POMPONS UNO DERGLEICHEN 
6 1 
35 
3 
14 
6 
4 
3 
149 
114 
36 
28 
14 
11 
3 
1 
1 
4 0 
4 
i 
2 
2 
51 
46 
6 
12 
2 
3 
1 
2 
2 6 
19 
7 
6 
3 
18 
5 
3 
1 
43 
25 
18 
16 
CHENILLFGARNE 
001 
002 
004 
036 
1 0 0 0 
l om 
1020 
1021 
1040 
15 
13 
1 
001 
00? 
CO? 
004 
005 
07? 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1070 
1021 
6 2 
1 
25 
8 
10 
2 
7 
14 
3 
136 
1C6 
31 
1? 
34 
3? 
? 
1 
30 
1 
73 
1 
10 
75 
6? 
13 
3 
GEFLECHTE B I S 5 CM B R E I T , A . M C N O F I L F N DER T N R . 5 1 0 1 0 0 . 
5 1 0 2 O D . A . S T R E I F E N DER T N R . 5 1 0 2 . A . S Y N T H . O D . K U E N S T L . 
S P I N N S T O F F E N , A . F L A C H S , R A M I E OD.SPINNSTOFFEN D . K A P . 5 7 
00 1 
002 
C03 
004 
005 
02? 
030 
036 
033 
040 
400 
1000 
1010 
1070 
1021 
13 
? 
17 
11 
6 
1 
3 
55 
3 
7 
6 
126 
48 
77 
69 
24 
5 
19 
17 
ANCFRE GEFLFCHTE DER T A R I F N R . 5 B C 
00 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
036 
040 
053 
4C0 
1C0O 
1010 
1020 
1021 
1C40 
20 
13 
S 
27 
8 
3 
16 
10 
2 
1 
120 
8? 
36 
34 
? 
72 
2 
? 
1 
40 
35 
3 
3 
? 
3 
1 
3 
3? 
3 
7 
5 
7B 
76 
5? 
46 
1? 
10 
8 
7 
10 
54 
3? 
22 
21 
37 
11 
17 
5 ? 4 URUGUAY 
6 6 4 INDE 
7 3 ? JAPCN 
1 0 0 0 M O N O F 
1010 CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1040 
33 
71 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 3 ? JAPPN 
66 
21 
85 
1 219 
773 
355 
163 
90 
1 
50 
174 
b7 
17 
211 
105 
176 
79 
7 0 1 0 0 0 M O N D E 
9 1 0 1 0 CEF 
6 1 1070 Cl ASSF 1 
7 1 0 2 1 AFLE 
801 
260 
541 
335 
16 7 
9? 
74 
54 
72 
23 
? 
87 
7 
1 
6 
199 
97 
1C? 93 
1 
17? 
144 
28 
73 
?? 
11 
5 
11 
5 
85 
54 
31 
14 
1 39 
1?7 
5 
6 
5 
35 
79 
1 
78 
13 
65 
35 
14 
79 
366 
777 
17? 
43 
16 
6 
41 
4 
68 
87 
36 
6 
?55 
51 
7 04 
161 
5 8 0 6 . C C ETIQUETTES ECUSSONS ET ARTICLES S I M I L A I R E S T ISSES 
MAIS NON BRODES EN PIECES FN RUBANS OU OECOUPFS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
15 1000 M O N O E 
13 1010 CEE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
121 
117 
696 
435 
?? 
100 
80 
63 
31 
30 
30 
1 737 
1 390 
345 
?77 
1 
1? 
13 
47 
4 
7 
101 
75 
?6 
16 
76 
309 
6? 
1 
11 
1 
?6 
12 
2 
452 
398 
53 
33 
169 
15 
25 
1 
9 
335 
260 
74 
59 
1 
75 
33 
369 
2 
50 
65 
4 
31 
11 
11 
654 
479 
175 
151 
5807 CHENILLE FILS GUIPES TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE 
PASSEMENTERIE D ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES GLANDS 
FLOCHES POMPONS ET SIMILAIRES 
FILS CE CHENILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 
27 
40 
10 
U I 
39 
?1 
11 
? 
15 
15 
8 0 7 . 2 0 F I L S GUIPES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 315 
0 0 2 B E L G . L U X . 26 3 
0 0 3 PAYS­BAS 7 1 9 
0 0 4 ALLEM.FED 56 2 1 
0 0 5 I T A L I E 189 1 
0 2 2 RCY.UNI 50 
0 3 6 SUISSE 72 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 0 4 4 
7 3 2 JAPCN 56 34 
9 1 0 0 0 M C N 0 F 1 8 5 3 104 
2 1 0 1 0 CEE 1 3 0 6 25 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 546 78 
7 1 0 2 1 AELE 129 1 
61 
74 
76 
1? 
166 
1?6 
40 
76 
87 
3 
4 
6 
16 
1 
175 
100 
75 
17 
77 
9 
16 
10 
185 
70 
6 5 8 
41 
3 08 
10 
1 4 1 9 
1 045 
374 
56 
5 8 0 7 . 3 1 TRESSES LARGEUR MAX 5 CM EN F I L S MONOFILS LAMES OU S I M I L A I R E S EN F IBRES SYN1H OU A R T I F L I N RAMIE OU 
AUTRES F IERES T E X T I L E S VEGETALES 
4 0 0 1 FRANCE 153 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 
0 0 3 PAYS­BAS 117 
4 0 0 4 ALLEM.FEO 132 
0 0 5 I T A L I E 29 
0 2 2 ROY.UNI 46 
0 3 0 SUEOE 11 
1 0 3 6 SUISSE 4 8 4 
0 3 6 AUTPICHE 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 11 
4 0 0 ETATSUNIS 122 
9 1 0 0 0 M O N D E 1 170 
7 1 0 1 0 CEE 4 4 5 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 723 
1 1 0 2 1 AELE 5 9 7 
1 
1 
6? 
7 
45 
784 
7? 
?17 
16? 
5 8 0 7 . 3 9 AUTRES TRESSES EN PIECES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
" PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 8 A L L . M . F S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
003
004 
005 
6 1000 
3 1010 
3 1020 
3 1021 
1040 
• C N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
273 
90 
77 
170 
33 
60 
160 
19 
13 
154 
0?o 
593 
47? 
763 
14 
7 
?? 
1 
144 
18 
176 
31 
7? 
65 
6 
5 
33 
4 
7 
4? 
141 
86 
55 
51 
1 
8 
19 
1 
41 
73 
?8 
45 
45 
15 
4? 
56 
6 
5 
1? 
1 
15? 
119 20 
19 
13 
76 
4 
116 
19 
35 
10 
778 
41 
11 
7? 
665 
715 
450 
375 
700 
46 
73 
15 
41 
73 
16 
55 
540 
336 
704 
147 
376 
ia3 
1?6 
44 
67 
10 
11 
98 
11 
184 
45 
139 
30 
5 
157 
7 
? 
3 
2 
2 
195 
178 
17 
13 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANOERE WAREN OER T A R I F N R . 5 8 C 7 AUTRES ARTICLES CE PASSEMENTERIE 
FLUCHES ET S I M I L A I R E S 
D ORNEMENTS GLANOS 
00 1 
002 
003 
Γ04 
0Γ6 
02? 
078 
034 
036 
Γ42 
05 3 
400 
7 32 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
78 
98 
16 
Ht 
44 
1 0 
1 
2 
3 
1 7 
28 
10 
44 
7 5 7 
2 8 2 
6 8 
18 
2 9 
36 
1 
11 
34 
6 
Ì 
9 
3 
1 0 2 
84 
13 
7 
76 
65 
i o 1 1 
3 
49 
26 
? 
3 
î 
1 
5 
26 
i 
1 1 8 
8 0 
11 
5 
2 7 
11 
12 
2 
1 
6 27 
7 0 
33 
78 
? 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
31 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 1 0 1 0 CEF 
11 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AFLE 
1 1040 CLASSE 3 
746 
624 
1 3 0 
5 4 9 
366 
98 
19 
14 
3 4 
7 7 
1 6 5 
1 1 2 îao 
134 
4 1 7 
5 4 6 
1 7 8 
1 7 0 
267 
5 
7 7 
3CC 
5 5 
16 
3 
78C 
649 
13C 
66 
54 
1 8 9 
74 
9 
1 
1 
4 
3 
9 
11 
3 6 
633 
550 
72 
20 
1 0 
46 
2 6 5 
1 7 4 
1 0 
2 2 
9 
9 
1 9 
1 4 9 
1 
4 
7 1 7 
4 9 6 
67 
43 
1 5 3 
2 46 
7 5 
6 3 
7 2 
6 
17 
16 
7 
si 
1 1 3 
6 5 0 
4 0 8 
242 
41 
TUELLE UND GFKNUFPFTE NETZ STOFFE,UNGEHUSTERT 5 8 0 8 TULLES ET T ISSUS A MAILLES NOUFES UNIS 
TUELLF.GFK.NUEPFr r NETZSTOFFF U . B f i B INETGARD INENSTOFF F , 
GEMUSTERT.SPITZEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
TUEILE .GFKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOB I NETGARDINFN­
STOFFE AUS 8AUMW0LLF 
COI ' 1 1 . 1 * 1 4 
C04 ? ι . ι 
1CC0 2 0 
I C I O 1 5 
1C20 3 
I C 2 1 2 
1 0 4 Π 2 
T U F I L E , G F K N U E P 5 T F NFTZSTOFFF UND BOB I NETGARDI NEN­
STOFFF AUS ANDERTN SPINNSTOFFEN 
TULLES T U L L F S ­ B 0 B I N 0 1 S ET T ISSUS A M A I L L E S NOUEES 
FACONNFS DENTELLES EN PIECES FN BANDES OU FN MOTIFS 
TULLES T U L L F S ­ B O e i N O l S FT T ISSUS A MAILLES NCLEES 
DF COTON 
* O m F5ANCF 
0 0 4 ALLFM.FEO 
6 1 0 0 0 M C N O F 
5 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
136 
1 0 5 
2 4 
7 3 
7 
1 ? 
9 
7 
5 
1 9 
1 ? 
? 
? 
6 
56 
4 5 
10 
1 0 
1 
5 6 0 9 . 1 9 TULLES TULLES­BOBINOTS ET T ISSUS A M A I L L E S NCUEES 
Π AUTRFS MATIFRFS T E X T I L E S 
0 0 1 
C07 
0 0 4 
0 0 ' . 
in 
3 
o m FRANCE 
n 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 8 0 
13 
3 8 ? 
? 3 
1 
??? 
8 
3 7 
14 
1 7 ? 
3 
1 1 0 
1 
1 7 8 
17 
109 
6 
1 
3 
7 
3 
7 2 
3 5 4 
3 1 2 
3 5 
TUELLF 
o o i 
004 
0 2 ? 
036 
1CC0 
l o i n 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TUFLLE 
0 0 1 
on? 
004 
005 
0?? 
036 
4Π0 
l o o o 
l o i n 
i c ? n 
1Π21 
1 0 4 0 
TUELLE 
001 
004 
02? 
036 
i c o n 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
AL' , 
ALT, 
AU S 
GEKNUEPFTF 
C02 
'105 
C42 
058 
732 
i c e n 
l o i n 
i c ? n 
1021 
1040 
GFKNUFPFTF 
00 1 
co? 
003 
004 
COS 
0 ? ^ 
('3 8 
040 
4C0 
73? 
i c o n 
1010 
i o ? o 
1071 
l C 4 n 
BAUMWOLLE 
14 
4 
7 
7 
33 
7? 
1 1 
1 r 
SYNTH.DEER 
31 
? 
¿t 
1 
14 
7 
14 
107 
6 1 
41 
23 
■ 
1 
I 
7 
4 
12 
12 
1 
i 
3 
2 
1 
1 
KUF N S T L . S P I N N S T O F F EN 
15 
1 
13 
4 
34 
16 
17 
14 
6 
9 
16 
16 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
? .' 
1 
e 
5 
3 
1 
NETZSTOFFE 
15 
2 
5 
6 
22 
1 5 
2 5 
34 
3 
6 
NETZSTOFFF 
4 
4 
13 
2 4 
5 
2 
1 0 
1 
5 
72 
51 
20 
17 
■ 
1 
i 
«us 
? 
9 
71 
34 
3 
31 ι 
AUS 
ί 
? 
2 
i 
10 
9 
I 
BAUMWOLLF 
6 
3 
2 
1 
1 
19 
21 
21 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
3 
22 
1 
i 
28 
25 
? 
1 
i 
3 
2 
1 
7 
i 
5 
14 
7 
7 
7 
17 
2 
7 
1 
2e 
19 
9 
6 
i 
2 
i 
1 
13 
2 
2 
10 
3 
30 
15 
15 
12 
? 
3 
? 
? 
7 
i 
9 
?? 
3 
14 
2 
1 
3 
3 
1 
■ 
1 
i 
5 8 0 8 . 1 1 TULLFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 6 SJ1SSE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 8 0 8 . 1 5 TULLFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
40Π ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1010 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 B . 1 9 TULLFS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 8 0 8 . 2 1 T ISSUS 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? ÉSFAGNE 
058 A L L . M . E S T 
7 3 ? JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 C 8 . 7 9 T ISSUS 
o m FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
40C ETATSUNIS 
7 3 ? JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
10 10 CEE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OE CCTON 
72 
20 
2? 
76 
204 
103 
99 
98 
1 
DE F IBRE« 
254 
26 
258 
24 
153 
156 
69 
960 
569 
389 
310 
2 
D AUTRES 
74 
12 
116 
16 
231 
92 
137 
133 
DE CCTON 
58 
10 
l e 
10 
15 
139 
81 
46 
13 
10 
0 AUTRES 
15 
15 
47 
115 
25 
27 
10 
74 
10 
16 
313 
719 
9 1 
63 
3 
4 
i 
5 
4 
1 
1 
T E X T I L E S 
155 
1? 
14C 
? 
37 
250 
171 
179 
14? 
MATIERES 
25 
?6 
76 
75 
A MAILLES 
1C 
18 
Π 
45 
13 
7? 
7 
MATIERES 
14 
8 
9 
16 
? 
53 
31 
7? 
13 
32 
14 
2 
1 
55 
50 
4 
3 
SYNTH OU 
5 1 
84 
5 
2 
3 
150 
142 
6 
3 
2 
T E X T I L E S 
11 
3 
9 
1? 
40 
18 
71 
71 
NCUEES 
10 
73 
3 
9 
9 
1C 
T E X T I L E S A 
13 
105 
11 
1 
' l 
4 
1 4 1 
129 
9 
1 
3 
2 
1 
3 
13 
10 
3 
3 
A R T I F 
6 
4 
9 
1 
2 
3 
25 
7 0 
5 
? 
? 
3 
3 
58 
65 
65 
M A I L L E S 
2 
1 
2 
3 
? 
12 
9 
3 
3Θ 
14 
49 
m i 
38 
63 
63 
138 
22 
6 
11 
141 
6 
324 
166 
158 
15? 
15 
65 
4 
86 
16 
70 
70 
3 
3 
3 
NOUEES 
47 
? 
10 
74 
10 
93 
49 
44 
34 
1 
3 
25 
30 
1 
28 
28 
1 
59 
10 
l ï 
20 
111 
7 0 
4 1 
11 
46 
9 
17 
76 
55 
20 
17 
ï 
3 
2 
1 
10 
14 
13 
10 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ' 
Gegenüberstel l jng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
022 
05Π 
05B 
400 
1000 1010 1C20 1021 1040 
4 12 2 17 
93 
56 
36 
5 
? 
1 11 
35 73 1? 
1 
1 
26 
19 
6 
18 6 12 
SPITZEN,HANCGEFERTIGT 
002 048 71? 74Π 
10OO 1010 1070 1030 1C40 
FLECHT­UNO KLOEPPELSPITZEN Λ.BAUMWOLLE,MASCHINENGEF. 
001 13 004 4 022 2 . . . 2 036 1 . . . 1 400 2 . . . 2 
1000 25 2 5 3 15 1010 19 2 5 2 10 1020 5 . . . 5 1021 3 . . . 3 1040 
FLECHT­UND KLOEPPELSP1TZEN AUS SYNTHETISCHEN S P I N N ­
STOFF EN, M ASCH I N ENGEFERTIGT 
001 4 . . 1 3 002 5 1 . 4 
0 0 3 7 . 6 . 
004 5 4 1 . 
005 3 3 . . 
022 . . . . 
1000 2 5 9 7 5 1010 24 8 7 5 1020 1 1 . . 1021 . . . . 1040 . . . . 
FLECHT­UNO KLOEPPELSPITZEN AUS ANDEREN SP INNSTOFFEN, 
MASCHINENGEFERTIGT 
001 2 
Q04 3 2 
1000 8 3 1010 7 3 1020 1021 
ANDERE MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE 
001 316 . 26 11 002 6 . . 6 C03 4 
004 15 1 11 005 8 1 . 1 022 26 2 1 3 036 
038 15 058 1 062 1 400 5 
1000 404 4 32 40 1010 350 2 30 30 1020 49 2 2 7 1021 41 2 2 6 1030 · · · · . 1040 5 . . 3 1 
ANDERE MASCHINENSPITZEN A .SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
2 3 0 
i 
6 
18 
10 
i 
5 771 737 33 78 
0 0 1 2 6 7 . 38 8 U R 002 13 4 . 7 2 
003 3C . 23 . 7 
0 0 4 4 7 8 6 18 · 005 2 1 1 . . 022 8 1 . 1 6 034 1 1 . . . 036 . . . . . 038 1 . . . 1 050 1 400 6 
ÍOOO 379 16 6 9 37 136 
1 0 1 0 3 6 1 14 68 34 127 1020 19 3 1 3 8 1021 10 1 1 1 6 1030 1 . . . 1 1040 . . . . . 
ANOERE MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
6 2 44 
1 1 
COI 00? 003 004 005 C?? 40η 73? 
loen lOln 1C20 1021 1030 
5? 
5 22 1 1 6 1 1 10 
109 
11 1 2 
30 
26 
6? 57 7 1 
? 
022 ROY.UNI 050 GRECE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 
11 
6 
5 
1000 1010 1020 1021 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
44 100 23 210 
597 
607 
367 
57 
23 
DENTELLES A LA MAIN 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 4 0 HONG KONG 
5 1000 1 1010 1 1020 3 1030 1 1040 
5 8 0 9 . 3 1 
« O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 144 
59 11 
250 
28 145 71 
6 
137 
377 731 140 3 
6 
17 
18 
753 
176 59 41 17 
17 13 
1 100 
73? 173 109 
6 
OENTFLLES OE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1040 
' U N 0 € CEE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 3 
237 34 14 2? 15 
343 7B4 58 4? 1 
1 7 1 ? 
7? 18 
65 3 
73 69 4 4 
4 14 
73 70 2 2 1 
13 1Θ 14 
270 173 47 3? 
50 
IIB 64 55 5 
8 144 59 
11 
735 14 
144 71 6 
DENTELLES DE FIBRES TEXT SYNT AUX FUSEAUX MECANIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 1010 1020 1021 1040 
1 O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
136 
134 
65 
70 
76 
10 
453 
4 3 0 
73 
16 1 
10 ? 
56 
?3 
3 
loi 
9 0 1C 5 1 
59 
β 
78 78 1 1 
74 174 
154 154 
96 
4 
3 
6 
114 103 11 
9 
DENTELLES 0 AUTRES MATIERES TEXT AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
63 44 
131 125 
5 4 
43 41 
2 2 
1? 
? 
18 17 
1 1 
DENTELLES OE COTON AUTREMENT FABRIQUEES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' C N D CEF CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
5 820 39 19 129 
17B ??5 76 707 70 19 60 
6 708 6 134 
523 459 4 47 
2 5 17 
2 6 
6 
2 
67 24 33 33 
1? 71 4 1? 9 16 
3 
i 
540 498 39 38 
5 
5 
a 
* 
7 7 7 
3Θ 
. 6 9 
14 
15 
a 
49 
13 
? 
1 
4 3 1 
3 4 7 
65 
65 
5? 
50 
? 
1 
4 263 
1 
5 
. 93 
150 
10 
136 
. 17 
53 
4 7 2 8 
4 362 
3 * 9 
2 9 6 
95 2 903 lì * 8 
DENTELLES OE FIBRES TEXT SVNTH »UTREHENT FABRIQUEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' C N D 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 885 140 324 475 26 17B 10 10 32 19 80 
9 204 8 851 340 271 5 
' 4 3 50 166 122 94 14 15 43 
9 8 
1? 
14 
6 . 1 
15 
1C 
156 
1 4 5 
5 1 
7 1 
2 5 C 
8 5 7 
6 
. ? 
7 
. ? 
1 474 
1 *56 1 8 
1 5 
100O M C 
l O i n CEF 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 
C E e77 780 88 24 
4? 
6 
f 7 8? 5 3 
17C 
H 4 
?5 
? 
2 
4 
16 
356 
3 3 0 
25 5 
2C6 
«6 
1 0 5 
4 
6 
4 
, 4 
Γβ 
47? 
399 
3 3 
16 
a 
• 
E N I 
49 
1 6 
a 
27 
5 
1 
. . 
9 9 
96 ? 
? 
• 
' * i , 0 
74 
5 
115 
. 8 
20 
11 
3 8 8 4 
3 708 
163 
1*3 
5 
8 
FABRIQUEES 
980 
2 
32 
a 
61 
8 
9 
2T 
ioli 
5 2 
10 
6 
2 9 5 5 
1 
It? 
77 
• 34 
3 2 1 « 
3 1*3 
« , • 
1*9 
a 
77 
ï 
. " w * * . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"i Voir notes par produits ·η Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
57 
Januar­Dezember — 1966 —■ Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡NIMEXE 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlia 
ST ICKEREIEN ALS METERWARE OEER ALS MOTIV 
HANDSTICKEREIEN 
00 1 
004 
036 
C38 
040 
6 60 
66 ' . 
720 
l c o o 
1010 
1020 
1021 
1C30 
104Π 
3 
3 
10 
? 
IC 
? 
MASCH1NFNSTICKEREIEN OHNE SICHTBAREN GRUND 
COI 
00? 
003 
004 
CC5 
036 
038 
058 
06? 
4 00 
1C00 
loin 
io?n 
1021 
1030 
1040 
703 
1 5 
1 
5 
10 
74 
103 
29 
5 
6 
411 
233 
145 
137 
34 
13 
3 
10 
9 
16 
8 
4 
4 
3 
1 
1 
8 
?3 
2 
69 
34 
10 
9 
173 
6 
6 
22 
89 
3C5 
136 
117 
111 
ANDERE MASCHINENSTICKEREIEN,MIT GRLNO AUS BALMWOLLE 
CCI 
007 
003 
004 
0C5 
07? 
034 
036 
033 
05a 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 
3 
1 
2 8 
8 
21 
1 
3 7 0 
5 2 5 
1 
9 9 ? 
71 
9?n 
5 18 
1 
? 
10 
15 
8 8 
1 2 7 
11 
1 1 1 
1 1 1 
1 
16 
63 
39 
9 
30 
79 
63 
10 
53 
53 
16 
2 
1 7 3 
4 09 
607 
25 
5 8 3 
582 
ANOFRE M A S C H I N E N S T I C K E R E I E N , M I T GRLND AUS SYNTH.ODER 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
00? 
0O3 
no4 
005 
077 
076 
030 
036 
038 
058 
400 
404 
7?8 
73? 
1C00 
1010 
1070 
1021 
1030 
1040 
7B5 
18 
48 
71 
703 
3 
? 
1C6 
86 
? 
73 
1 
813 
576 
779 
197 
6 
3 
1 
10 
79 
19 
33 
73 
6 
16 
7 
14 
2 
16 
14 
1 
5 
6 
37 
32 
251 
? 
44 
174 
3 
67 
67 
13 
1 
625 
4 77 
154 
135 
ANDERE MASCHINENSTICKEREIEN,M.GRUND A.AND.SPINNSTOFF. 
001 46 
002 2 
003 2 
004 14 
005 16 
036 9 
038 19 
058 9 
400 1 
1000 122 
1010 80 
1 0 2 0 3 2 
1 0 2 1 3 0 
1 0 3 0 1 
1 0 4 0 9 
WAREN DES KAP 56 IM PO 
001 
00? 
C04 
005 
02? 
034 
036 
038 
058 
4( 0 
1000 
icio 
11 
7 
34 
2 
5 
2 
9 
9 
1 
1 
12 
2 
23 
14 
1 
1 
24 
2 
36 
31 
3 
14 
7 
17 
4 Β 
24 
24 
24 
1 
VERKEHR BEFOERDERT 
1 1 
7 
34 
2 
5 
2 
9 
81 
5 3 
BRODERIES EN PIECES EN BANDES OU EN MOTIFS 
5 6 1 0 . 1 0 »> BRODERIES A LA MAIN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1000 M O N D E 
1010 
1020 
10 21 
1030 
1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1? 
70 
11 
7 9 
4 8 
7 ? 
3 ? 
3 5 
4 2 
1 0 1 
9 5 
6 7 
4 1 
1 5 
3 
4 4 
2 
32 
3 4 
2 0 
5 3 
5 0 
3 5 
3 6 
5 8 1 0 . 3 1 «1 BRODERIES MECANIQUES SANS FOND APPARENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 ALL.M.FST 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
2 786 
211 
14 
99 
121 
1 400 
2 002 
339 
61 
28? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' C N D 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
3 3 4 
23? 
7C? 
4 0 8 
? 
399 
7 1 
7 7 
765 
15 
49 
386 
5 4 
3 3 2 
2 6 3 
5 
10 
6 
3 4 
4 7 
41 
256 
12Θ 
87 
Bl 
1 
4 1 
2 9 0 
119 
7 8 
17 
35 
141 
2 5 7 
2? 
7 
9 1 7 
4 5 4 
185 
178 
? 
1 
5 
? 
? 
7 
4 
6 
4 
20 
' 
65 
1 1 
16 
14 
77 
1 
374 
B9 
6 
. 71
913 
787 
. 39 
213 
501 
540 
97 7 
697 
5 8 1 0 . 3 3 »> BRODERIES MECANIQUES OE COTON AVEC FOND APPARENT 
0 0 7 
0 04 
nos 
16 
9 3 
97 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
5 9 9 
5 4 
2 3 
4 8 9 
1 3 5 
5 5 
28 
6 7 1 
5 1 5 
3 7 
14 
11 
1 8 2 
11 
7 5 
1 7 5 7 
9 2 
1 0 1 0 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 6 9 9 
14 2 9 1 
1 4 2 7 3 
2 0 4 
£ 7 5 
874 
4 
1 3 7 
l"l 
7 9 
?1 
1 
5 
4 2 3 
7 7 0 
3 
7 
1 4 1 5 
1 9 8 
1 2 0 8 
1 2 0 0 
1 
19 
1 5 
1 2 5 
1 3 
1 8 
2 2 
1 9 9 
3 5 4 
1 
1 7 1 
5 9 3 
5 9 3 
564 
32 
90 
7 
1 
2 5 9 
19Θ 
6 8 6 
8 4 7 5 
8 4 6 7 
5 8 1 0 . 3 5 » ) BRODERIES MECANIQUES DE FIBRES SYNTHETIQUES CL' 
A R T I F I C I E L L E S AVEC FOND APPARENT 
15 
3 
39 
18 
21 
70 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
026 
030 
036 
030 
058 
400 
404 
723 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUFOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
4 B 3 1 
2 5 3 
3 3 8 
2 0 5 
1 4 3 7 
2 1 
48 
4 7 
2 4 1 9 
1 4 4 6 
2 8 
3 1 9 
3 8 
1 5 
14 
1 1 4 8 1 
7 0 6 4 
4 3 6 3 
3 9 3 9 
2 4 
3 1 
1 
9 
82 
37 
1 
8 1 
3 
3 1 2 
1 7 8 
179 
85 
4 
3? 
15 
6? 
1 
7 6 
3 5 
17 
? ? 
1 
4 9 6 
3 9 1 
8 5 
6 1 
? 
19 
99 
??2 
56 
1 3 1 
1 
4 7 
2 9 8 
1 7 9 
9 
4 
3 0 
1 5 
2 
1 0 9 6 
5 0 9 
562 
5 2 5 
1 6 
1 0 
4 0 9 5 
29 
297 
1 2 0 7 
1 5 
4 8 
1 3 5 4 
1 1 6 3 
11 
4 2 1 
6 2 8 
7 9 1 
5 3 6 
? 
5 6 1 0 . 3 9 » I BRODERIES MEC D AUTRES MATIERES AVEC FOND APPARENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 ALL.M.EST 
ETATSUNIS 400 
1000 
loin 
1020 
1021 
1030 
1040 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
640 
26 
23 
101 
237 
252 
158 
109 
27 
621 
026 
46 4 
426 
70 
11? 
79 
7 
50 
4 
15 
11? 
36 
75 
59 
? 
72 
28 
9 
14 
5 
95 
4 
372 
245 
29 
20 
2 
96 
736 
70 
39 
77 
15 
43 
14 
? 
409 
371 
67 
63 
6 
14 
189 
5 
1 
194 
132 
94 
631 
389 
236 
230 
6 
MARCHANDISES DU CH 56 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
001 
00? 
004 
005 
0?7 
034 
036 
038 
058 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
AL LEM. F ΕΠ 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
AIL.M.EST 
ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
79? 
9? 
463 
34 
67 
?6 
706 
148 
76 
13 
1 398 
66? 
55 
4 6 
743 
9? 
462 
34 
67 
26 
198 
148 
26 
18 
1 343 
836 
153 
16 
41 
274 
56 
176 
169 
1 
41 
2 79 
7 
I 
153 
033 
101 
33 
1 
617 
440 
140 
139 
3 
33 
356 
1 
660 
66 
2 
13 
1 156 
408 
746 
730 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1C20 
1021 
1C30 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
?7 
75 
i 
WATTE UNO WAREN 
AUS SPINNSTOFFEN 
WATTE 
001 
002 
C03 
004 
0 0 5 
022 
036 
0 5 8 
400 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WATTE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
0 3 6 
400 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UND 
UND 
WAREN 
374 
7 5 0 
2 3 5 
1 302 
2 3 9 
199 
2 0 1 
29 
16 
34 
2 884 
2 3 9 9 
4 2 1 
4 0 6 
35 
30 
WAREN 
59 
1 1 2 4 
137 
6 4 1 
5 0 
135 
372 
201 
76 1 
3 500 
2 0 1 0 
1 4 8 2 
7 1 3 
10 
France 
; 
1000 
Belg.­Lux. 
'. 
CARAOS.SCHERSTAUB 
k« 
N e d e r l a n d 
71 25 
i 
Ι π 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, KNOTEN UNO NOPPEN 
CARAUS.AUS BAUMWOLLE 
63 
5 
?47 
ICO 
e 
3 
14 
4 4 0 
415 
11 
8 
14 
19 
171 
37 
118 
15 
6 
7 
374 
777 
134 
133 
7 
' 6 
177 
945 
4E 
14 
106 
23 
5 
IC 
1 332 
1 165 
126 
124 
11 
24 
3 23 
10 
51 
91 
79 
6 
3 
565 
4 7 5 
68 
81 
3 
CARAUS.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
119 
11 
83 
29 
1C3 
7 
353 
242 
111 
1C8 
43 
95 
13? 
1? 
4 
19? 
aã 
572 
262 
29C 
19 Í 
SCHERSTAUB,KNOTEN UNO NOPPEN,AUS 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
003 
004 
022 
036 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 2 1 
SCHER 
0C1 
00? 
003 
004 
C?2 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
F I L Z E 
NACEL 
ECKIG 
001 
002 
003 
004 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
¡TAU 
UNO 
183 
6 
11 
29 
30 1 
23 
15 
57e 
199 
379 
331 
7 
9 
9 
7 
76 
1 
4 
S 
3F 
31 
1 
7 
651 
36C 
3 
5 
25 
645 
1 73C 
1 034 
687 
36 
IC 
5 
3 07 
16 
a 
6 
6 
31 
201 
14 
5 86 
336 
253 
238 
SYNTHETISCHEN CDER 
11 
5 e 
5 
1C6 
5 
25 
2 9 1 
16 
445 
111 
3 34 
316 
3.KNCTFN U.NOPPEN,ALS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ICC 
127 
47 
33 
35 
35 
4 0 
4 6 0 
345 
116 
7 4 
WAREN 
172 
31 
31 
220 
1B9 
31 
31 
7E 
75 
75 
2 
? 
E 
13 
5 
t 
e 
20 
5 
44 
'. 
35 
1C4 
69 
35 
35 
CARAUS.AUCH GETRAENKT 0 0 . B E S T 9 I CHEN 
= I L 2 A .HOLLE CD .FE IN . T I E R H . , M ETERWARE OD.RECHT­
ZUGESCHNITTFN.WEDFR GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
6 
15 
3 
3 4 9 
1 0 
3 9 0 
3B3 
4 
4 
1 
9 
19? 
701 
2 0 1 
1 ; 
44 
45 
4 f 
3 2 
4 
a 
1 1 0 
10 
I l e 
113 
3 
3 
1 
17 
16 
1 
1 
A N O . F I L Z E A.WOLLE CD.F E IN . T IFRH.,METERWARE OD.RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTFN,WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
COI 
002 
003 
004 
C05 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3? 
4 7 
1? 
622 
5 6 
2? 
20 
7 
1 7 
14 
8 5 1 
769 
69 
66 
14 
4 
3? 
37 
36 
1 
2 
i 
55 
6? 
6 Γ 
1 
1 
< 
23 
31Í 
1< 
364 
3 4 Í 
2 
2 
14 
20 
4 
10 
a 
55 
14 
19 
l 
17 
141 
Θ9 
52 
50 
I t a l i a 
'. 
32 
3 
73 
59 
1 
173 
113 
6C 
6 0 
11 
47 
13 
46 
3 
170 
7 
257 
116 
141 
133 
51 
2 
23 
75 
5? 
73 
3 
* Ò 
44 
3 
4? 
? 
3 
5 
5 
4 
16 
1 
713 
7 
1 
5 
74 7 
734 
1? 
1 7 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10?n CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
59C1 OUATES ET 
NOPPES DE 
5 9 0 1 . 1 1 OUATES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 0 1 . 1 9 UUATFS FT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 0 1 . 2 1 TONTISSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν C E 
l o i n CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
5 9 0 1 . 2 9 TONTISSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 30 
459 
4 
31 
F rance 
\ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
e a 
N e d e r l a n d 
472 
4 5 1 
4 
31 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
; 
ARTICLES EN OLATE TONTISSF NOEUDS ET 
MATIERES T E X T I L E S 
ARTICLES EN OUATE DE COTON 
175 
247 
2 1 4 
1 C59 
173 
535 
177 
13 
6 0 
205 
2 676 
1 8 6 6 
7 8 9 
7 2 1 
206 
15 
62 
446 
23 
14 
11' 
90 
658 
54 1 
27 
16 
90 
36 
187 
57 
1 
336 
18 
3 
7 
30 
677 
?79 
365 
3 5 6 
30 
3 
1 6 9 
4 9 Í 
13 
3 4 
9 0 
1 0 
17 
7 1 
9 0 2 
672 
1 4 6 
1 2 8 
72 
12 
1?5 
16 
16 
131 
67 
30 
14 
4 0 0 
786 
98 
68 
14 
ARTICLES EN OUATE D AUTRES MATIERES TEXT 
163 
1 4 9 8 
259 
1 135 
118 
334 
77B 
288 
899 
5 4 9 1 
3 172 
2 3 0 9 
1 4 0 9 
2 
7 
233 
13 
178 
79 
286 
2 
12 
81 1 e 0 B 
302 
290 
1 
133 
152 
274 
2C 
5 
355 
196 
1 145 
5 7 8 
566 
369 
1 
NOEUDS ET NOPPES DE MAT 
326 
10 
15 
17 
654 
99 
29 
1 155 
354 
802 
66 7 
11 
11 
6 
33 
9 
15 
1 
55 
4? 
17 
16 
1 
4 8 8 
5 9 9 
6 
11 
74 
1 
6 4 9 
1 837 
1 0 9 4 
73 5 
86 
7 
10 
673 
31 
13 
16 
130 
767 
30 
1 190 
727 
463 
433 
TEXT SYNl CL' ARTIF 
1 
5 
6 
2 
i 
15 
6 
9 
7 
167 
10 
7 
6 3 1 
26 
843 
177 
6 6 6 
6 3 6 
NOEUDS ET NOPPES D AUTRES MATIERES TEXT 
56 
60 
74 
14 
73 
51 
17 
758 
159 
99 
79 
50 
12 
21 
38 
67 
21 
21 
34 
35 
35 
5 9 0 ? FFUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
5 9 0 2 . 1 1 FEUTRES A L A I G U I L L E EN 
CARREE OU RECTANGULAIRE 
NON IMPREGNES N I ENDUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
37 
1? 
695 
19 
785 
774 
9 
9 
7 
25 
26? 
3BB 
387 
1 
1 
PIECES OL 
IE L A I N E 
6 
1? 
1?8 
149 
147 
? 
? 
1 
2 
i 
7 
1C 
3 
7 
7 
20 
10 
21 
51 
102 
5 1 
51 
51 
DECOLPES CE FORME 
OU DE P O I L S F I N S 
4 
1 
2 0 0 
1 
2 1 2 
2 0 6 
4 
4 
? 
3 
3 
18 
26 
24 
? 
? 
5 9 0 2 . 1 ? FEUTRES AUTFES OU A L A I G U I L L E EN PIECES OL DECOUPES 
OE FORMF CARREE OU RECTANGULAIRE OE LA INE OU DE 
POILS F I N S NON IMPREGNES M ENDUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 6 ? TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13? 
704 
50 
1 9 6 1 
122 
141 
76 
19 
75 
30 
? 776 
? 4 6 7 
229 
214 
30 
i i 
11? 
1?7 
17? 
6 
5 
B 
5 
201 
3 
ï 
718 
714 
4 
4 
2 0 
104 
9 4 1 
4 
4 
? 
3 0 
1 1C7 
1 0 6 9 
8 
7 
30 
96 
22 
42 
118 
113 
23 
3 
25 
4 53 
278 
175 
165 
lulla 
'. 
15 
6 
65 '1 
2 3 9 
86 
1 S3 
153 
19 
1058 
84 
12 
2 1 3 
12 
5 0 8 
2 6 5 
2 * 3 
2 3 1 
127 
98 
2 2 7 
129 
9 9 
17 
23 
20 
ί 
5 
10 
10 
6 
67 
3 
7 0 7 
17 
3 
13 
8 2 1 
7 8 4 
37 
33 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ¡ T É S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR (G INE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul la 
F I L Z E AUS GROBEN ΤlERHAAREN,METERWARE 00.RECHTECK IG 
ZUGESCHNITTEN,WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
00? 145 1 . 115 
003 190 50 176 
C04 7 7 0 3 66 1 6 9 
977 7 5 8 1 . . 7 581 
1000 β 196 53 
1010 6C9 53 
1020 6 
1021 5 
001 3 529 
002 β 557 72 
003 62 8 
004 1 596 587 
005 £7 14 
022 24 
036 113 1 
03β 35 
040 426 
400 27 12 
1000 14 468 653 
1010 13 632 681 
1020 635 12 
1021 6C9 1 
1040 . . . . . 
F ILZE,METERWARE O C R ECHTFCK IG ZUGESCHNI TTEN.M.TEER, 
ASPHALT ODER AEHNL.STOFFEN GETRAENKT OD.BESTRICHEN 
192 
19? 
ERWARE 
NOCH 
9 
. 34 
10? 
1 
. ; 
148 
147 
1 
1 
79 7 
791 
6 
5 
7 581 
\ 
ODER RECHTECKI 
BESTRICHEN 
5 
7 
/ 
967 
458 . 775 
1 
71 . 8 
3 
1 
737 
701 
35 
35 
? 530 
3 077 
70 . 71 
7 
112 ?7 
473 
10 
6 230 
5 648 
582 
571 
CC? 
003 
004 
005 
036 
038 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
44 
37 
279 
2CB 
5 
33 
794 
602 
191 
78 
2 
24 
2 547 
2C8 
Î 
2 676 
2 780 
56 
1 
516 
487 
3C 
14 
14 
56 
116 
BB 
2 6 
?5 
7 
FILZE,METERWARE OD .R ECHT ECK IG ZUGE SCHNI TTEN, MI Τ 
STOFFEN GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
001 635 . 57? 2 
002 152 
003 657 7 517 
004 778 97 63 
005 33 
022 12 . 1 
030 16 
036 56 . 1 
400 9 
5 
32 
69 
30 
39 
33 
33 
? 
16 
53 
looo 
loio 
1C20 
1021 
2 362 
2 256 
107 
97 
1C5 
104 
1 
1 
6 
1 
ι in 
17 
3 . 3 
15 
155 
134 
7 
4 
15 
1 155 
1 153 
2 
? 
?51 
74 
75 . 9 
1 . • 
36 1 
350 
11 
10 
359 
354 
5 
5 
3 06 
774 
8? 
82 
WAREN AUS FILZ 
COI 4 3 5 
002 183 
003 98 
004 3 6 9 
005 17 
022 14 
036 9 
400 24 
664 23 
lOCO 1 183 
1010 I 102 
1 0 2 0 59 
1021 33 
1030 23 
1040 . . . . 
V L I E S F O L I E N UND kAREN CARAUS.AUCH GETR.ODER BFSTR. 
7 
1 
19 
2 5 9 
2 3 7 
21 
3 
3 
89 
36 
3 
1 
5 
147 
128 
15 
12 
5 
VLIESFOLIEN,METERWARE ODER RECHTECK.ZUGESCHN. ,BESTR. 
001 
003 
004 
02? 
030 
0 36 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
18 
55 
304 
29 
15 
4 
86 
512 
373 
135 
47 
15 
?24 
2 7 9 
7 39 
40 
7 
21 
44 
7 
ï 
30 
7? 
8 
7 
34 
2 
43 
41 
3 
15 
77 
23 
53 
?1 
V I IESFOL IEN,METERWARE O O . R E C H T E C K . Z L G E S C H N . , N . B E S T R . 
001 
00? 
003 
004 
00 r ­
022 
030 
034 
076 
033 
04? 
06? 
400 
7 3 1 
143 
55 
9 0 4 
589 
27 
768 
22 
1 1 
1 1 
18 
7 
25 
549 
1 5 
130 
57 
12 
51 
99 
149 
1 14 
5 
6 
53 
(19 
17 
57 
11 
1 1 
22 
2 5 4 
1 
57 
1 
552 
10 
55 
11 
FEUTRFS DE POILS GROSSIERS EN PIECES OU DECCLPES 
DF FORME CAPRFE OU RECTANG NON IMPREGNES N I ENDUITS 
25 0 0 ? B E L G . L U X . 
14 0 0 3 PAYS­BAS 
3? 0 0 4 ALLEM.FED 
9 7 7 SECRET 
73 
73 
1000 M 0 
1010 CEF 
1070 CLASSE 
1021 AELE 
n F 
161 
2?a 
258 
Β 395 
9 057 
657 
5 
4 
1 
63 
3 
68 
6e 
14'. 
58 
204 
703 
1 
1 
7Θ1 
777 
4 
3 
FEUTRES 0 AUTRES MATIERES TEXT EN PIECES OU OECOUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANG NON IMPREGNES NI ENDUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALJE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
400 ETATSUNIS 
160 1000 
155 1010 
5 1020 
1 1021 
104Π 
5 9 0 2 . 1 7 
< C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
288 
2 3 7 
163 
176 
57 
54 
258 
92 
168 
145 
17 6 4 9 
16 9 2 0 
7 2 9 
5B0 
1 
149 
43 
645 
3C 
î 
35 
503 
F67 
36 
1 
21 
9β 
154 
1 
1 
i 
779 
774 
5 
3 
030 
4 0 9 
9 9 4 
3 
45 
3? 
1 
? 
β 521 
8 4 3 6 
85 
81 
1 
175 
678 
20 
23 
6 
2 5 6 
59 
167 
92 
7 481 
6 896 
585 
4 9 2 
109 
109 
62 
1 
2 
383 
15 
4 6 5 
4 4 7 
16 
3 
FEUTRES EN PIECES OU CECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECTANG IMPREGNES OU ENDUITS D ASPHALTE GOUDRON OU S I M I L 
007 
0 0 3 
B E L G . L U X . 
. PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
? 
1 
1 
416 
1000 
îoio 
1020 
1021 
1040 
M O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
D F 
27 
46 
572 
29 
11 
41 
761 
662 
77 
62 
2 
31 
417 
29 
486 
476 
10 
15 
88 
119 
110 
9 
4 
3 
15 
27 
20 
5 
5 
? 
11 41 
77 
74 
53 
53 
FEUTRES EN PIECES OU CECOUPES OF FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE IMPREGNES OU ENDUITS D AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
437 1 0 0 0 M C 
4 2 1 1 0 1 0 CEE 
17 1 0 2 0 CLASSE 
7 1 0 2 1 AELE 
5 9 0 2 . 9 C ART 
D E 
37 
35 
1 7 
261 
253 
5 
4 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
INOE 6 6 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' C N D 
CSE 
CLASSF 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 509 
72 
811 
1 429 
46 
47 
18 
127 
34 
4 109 
3 866 
243 
206 
649 
153 
708 
460 
50 
64 
?8 
2? 
57 
1 715 
1 519 
135 
107 
58 
3 
1 
71 16C' 
4 
. 2 
185 
137 1 
5 
606 
170 
? 
? • 
? 079 
2 075 
5 
5 
ME IMPREGNES 
20 
3 
176 
4(1 
19 
a 
1 3 
37 
256 
1Θ9 
34 
71 i? 
216 
. 69 
154 
1 
25 
? 
1 ­
471 
440 
30 
?9 
1 
3 
68 
215 
12 
3 
3 
306 
286 
20 
15 
1 
71 
80 
2 
16 
4 
5 
1 
181 
153 
25 
20 
1 
2 
154 
18? 
46 
10 
18 
120 
2 
544 
382 
162 
160 
19 
62 
62 
7 
2 
6 
14 
189 
150 
25 
20 
14 
TISSUS NCN TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
MEME IMPREGNES OU ENOUITS 
TISSUS NON TISSES EN PIECES OU SIMPLEMENT OECOUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE ENDUITS 
?1 
001 FRANCE 
003 PAYS­RAS 
004 ALLFM.FED 
07? ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
33 1000 M C Ν D E 
3 1010 CEE 
31 1070 CLASSF 1 
9 1021 AELE 
46 
17? 
943 
73 
1? 
15 
258 
1 538 
1 170 
36B 
102 
34 
734 
19 
i 
77 
67? 
769 
103 
72 
16 
91 
149 
25 
2B4 
256 
28 
25 
51 
6 
91 
73 
18 
6 
10 
47 
8 
12 
14 
103 
199 
61 
138 
34 
5903.19 TISSUS NON TISSES EN PIECES OU SIMPLEMENT DECOUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE NON ENDUITS 
31 
1 
173 
64 
001 
00? 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
00? PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
Π3η SUEDE 
034 CANEMARK 
0 36 SU ISS Ρ 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
06? TCHFCCSL 
400 ETATSUNIS 
73? JAPCN 
38? 
101 
2 064 
1 977 
91 
628 
31 
23 
32 
34 
1 3 
77 
1 046 
35 
797 
773 
1 
7 
?? 
151 
?69 
493 
1 
116 
17 
98 
0?9 
6? 
145 
?2 
22 
14 
2 
72 
495 
2 
176 
1 
719 
2B 
??6 
9 
1 
18 
8 
15 
4 
143 
74 
4 
3 
2 
934 
19 
2 
27 
991 
943 
49 
21 
74 
100 
2 
16 
3 
10 
618 
587 
21 
17 
10 
1 
95 
2 
279 
232 
19? 
3 
141 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
COI 
002 
003 
004 
022 
0 3 8 
4 0 0 
732 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BINOF 
BINCF 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 4 
036 
040 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9 5 8 
ιαοο 
lo in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BINDF 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
70B 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BINDF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 4 0 
048 
330 
352 
370 
4 0 0 
448 
508 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BINDF 
001 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04B 
064 
4 0 0 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NETZE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
6 3 9 
7 1 9 
893 
373 
75 
France 
754 
18B 
66 
15 
■ 
AUS V L I E S F O L I E N 
1 
1 
1 
AEDEN, 
AEOEN, 
1 
»EDEN, 
1 
AEDEN, 
1 
17 
? 
1 
1 
?5 
73 
1 
1 
1 
AEDEN, 
? 
1 
6 
3 
? 
15 
1 ! 
0 0 ? 
68 
17 
6 0 
146 
5 
33? 
096 
736 
P I 
1 
763 
57 
4 
. 50 
• 
377 
370 
57 
5 
1000 
Belg­Lux. 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 6 2 762 
291 3 9e 164 
26 
' . i 
1 
a 
e 
8f 
22 
5 
610 
6 1 9 
187 
116 
3 
11 
1 
737 
10 
3 
i 1 
24 
10 
60 
92 
4 
921 
7 19 7 4 9 
. • ; 3 
172 
73 
5E ILE ODER TAUE,AUCH GEFLOCHTEN 
SEILE UNO 
3 4 
67 
794 
i ? a 
109 
137 
β6 
4β 
6 
49 β 
4 4 
77 
30 
19 
59 
6 8 1 
6 5 1 
9 5 0 
7 7 9 
11 
11 
SEILE UND 
670 
43 
7 3 6 
17 
150 
44 
145 
9 0 ? 
50 
49 
151 
SEILE UNO 
B?7 
4 1 7 
C58 
??6 
587 
3 7 3 
703 
6 0 
3 8 5 
794 
38 
315 
88 
9 7 4 
117 
657 
40? 
147 
794 
8 
1 
12 
11 
SEILE UND 
105 
784 
2 2 7 
748 
64 
33 
14 
17B 
30 
161 
7 9 0 
733 
13 
74 
17 
035 
47 8 
754 
?67 
51 
791 
AUS WAREN CER 
FISCHERNETZE AUS GAR 
TAUE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
70 
49 
76 
9 
19 
11 
1 
1 
376 
?e 9 
4 
9 
« 
571 
104 
4 0 8 
359 
9 
­
9 4 
a 6C 
114 
10 75 
54 45 
4 
. . . 2 
2 
5" 
C 
­
263 
66 
4 Í 
a 
45 
1 
12 
2e 
1 
. 
442 
186 1B4 
20 
T 
131 
i 52 
7 
2 
4 
118 
2 
­
3 5 0 
160 
69 2 5 6 190 
6 
. 
215 
9 2 
TAUE AUS MANILAHANF 
39 
. 5 
1 
. ■ 
54 
44 
10 
10 
­
553 
3 0 
187 
2B 
13 
7 2 2 4 
1 
• 
1Í 
41 
4 0 852 
3 9 77E 
1 
1 
33 
32 
42 
TAUE AUS SISAL 
, 679 
93? 
110 
587 
767 
. 60 
. 294 
2 
. • 
654 
509 
786 
769 
359 
294 
4 2 ; 
a 
99 
­
145 
41 
6 
6 
99 
2 4 9 1 155 
7 4 3 6 1 055 
148 
81 
. . 
35 
45 
. 
, a 
9 7 8 
. 5 5 4 
190 
. 3 8 5 
a 
36 
4 6 269 
• 
6 5 2 7 86< 
652 
. . 
88 
4 6 7 9 
7 7 2 0 3 169 
99 749 
63 5 5 9 
46 
• 
TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
176 
2 
122 
1 
1 
. 117 
70 
116 
a 
191 
2 
. • 
797 
301 
262 
145 
44 
151 
27 14 30 
2 4 3 8 151 
93 
52 
* ; 1 
. 
. 
52 
11 
119 
57 
2 
8 
4 Í 
68 
2 
1 
25 
: 1 
16 
5 7 0 
2 5 9 5 955 
1 7 7 2 5 0 5 3 5 7 
6 75 
; 7 ; 
597 
24 
68 15 
F A R I F N R . 5 9 0 4 
. E N , 
ABGEPASSTE 
BINDFAEDEN ODER SEILEN 
FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
002 
732 
1 0 0 0 
22 
12 
4 0 
18 
1 
21 
4 
9 2 
2 1 6 
I tal ia 
351 
219 
13? 
7B 
• 
? 
• 
? 
1 
? 
• 
1 
, . 17 
. 6 
. 1 
1 
3 
13 
1 
. 1 
59 
105 
17 
27 
1? 
? 
■ 
, . . . 10 
44 
54 
. . . 10 
a 
47 
. . . 7 
13 
. . . . . ­
75 
4 7 
73 
11 
. ­
34 
19 
13 
77 
. 17 
. 3 
. 45 
t 720 
17 
3 
?? 
1? 
1 4 4 1 
88 
1 3 1 4 
23 
6 
17 
a 
■ 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 0 3 . 3 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 9 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
F ICELLES 
5 9 0 4 . 1 0 F ICELLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
02B 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 9 0 4 . 2 0 F ICELLES 
0 0 2 
0 0 3 
004 
07? 
7 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
P H I L I P P I N 
ΝΠΝ SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 9 0 4 . 3 0 »1 F ICELLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 
3 3 0 
3 5 ? 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ANGOLA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
5 9 0 4 . 9 C »1 F ICELLES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
5905 
5 9 0 5 . 1 
0 0 2 
732 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
KCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
4 
1 
EN 
7 
3 
? 
4 9 4 
613 
854 
757 
77 
France 
T ISSUS 
4? 
19 
30? 
714 
111 
79 
571 
11 
377 
580 
749 
203 
CORDES 
CORDES 
? 
1 
! 1 
91 
157 
564 
299 
126 
311 
94 
6 1 
37 
498 
45 
275 
78 
25 
170 
816 
238 
4 4 1 
013 
9 
6 
CORDES 
363 
25 
127 
12 
74 
77 
644 
518 
76 
76 
74 
COROES 
5 
8 
7 
564 
569 
718 
400 
178 
4 54 
81 
18 
114 
173 
14 
89 
79 
383 
4 3 0 
573 
477 
375 
173 
COROES 
1 
3 
? 
1 
171 
371 
709 
377 
76 
89 
77 
190 
31 
112 
976 
154 
44 
32 
17 
807 
103 
519 
354 
1? 
155 
ET 
FT 
ET 
ET 
E l 
7C2 
571 
181 
3C 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Ned 
i cee 
9 0 3 
184 
59 
1 
NON T ISSES 
1 
547 
185 
10 
. 740 
1 
59? 
779 
767 
13 
24 
. 11 
5 
. , 2 
­
42 
40 
3 
ι 
er 
1 
1 
CORDAGES TRESSES OU 
CORDAGES EN F IBRES 
, 49 
89 
67 
19 
35 
IB 
2 
6 
3?e 
23 
3B 
22 
10 
• 
716 
224 
463 
390 
8 
• 
26 
. 162 
33 
' 5 
10 
. . . 2 
3 
167 
1 
11 
♦ 
4 7 7 
276 
196 
14 
. 5 
CORDAGES EN ABACA 
25 
a 
2 
. . • 
3C 
27 
4 
4 
• 
a 
20 10 
33 
32 
CORDAGES EN SISAL 
a 
2 693 
284 
351 
178 
250 
. 18 
. 123 
1 
. ■ 
3 5 0 9 
3 506 
2 5 9 
252 
143 
123 
129 
87 
3C 
247 
7 4 6 
7 
? 
? 
CORDAGES EN AUTRES 
a 
172 
3 
104 
1 
6 
1 
123 
31 
6R 
. 106 
11 
. • 
634 
780 
74C 
16? 
s 
106 
F I L E T S EN NAPPES P IFCES 
PECHE EN 
35 
. ice 78 
6 
10 
35 
6 
5 
■ 
757 
777 
35 
15 
. 35 
1 
1 
1 
land 
935 
?05 
705 
709 
2? 
Π 
. 74 
11 
. 6 
? 
6C 
41 
15 
11 
NON 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 2 4 
1 3 7 6 
4 4 4 
262 
4 
17 
1 
1 7 4 8 
90 79 
2 6 0 
8 
2 218 
1 768 
4 5 0 
177 
SYNTHETTCUES 
14 
86 
a 
157 
45 
84 
65 
53 
? 
49 
1 
4P 
53 
? 
­
67C 
307 
36? 
?54 
. 1 
3PC 
. 115 
11 
2 ! • 
4 6 1 
436 
?C 
?C 
75 
B l 
552 
. 15 
. 16 
. . . . 13 
13 
­
702 
652 
36 
?3 
13 
­
49 
22 
312 
3 
155 
11 
3 
25 
116 
. 12 
a 
. . 
7 1 5 
3 8 6 
329 
317 
. • 
18 
5 
. 43 
• 
67 
2Î 
1 
43 
3 5 * 
310 
3 4 7 
. . 185 
78 
a 
114 
. 
76 
29 
1 4 9 8 
1 O l i 
268 
190 
2 1 9 
• 
KATIERES TEXT 
4 6 
035 
90 
35 
11 
54 
306 
161 
117 
106 
18 
150 
81 
6 8 
3 
11 
11 
a 
. 366 
. 10 
. • 
7 1 9 
3 1 7 
4 0 2 
26 
. . 
CU FORMES F I L E T S PCU.R LA 
F I L S F I C E L L E S OU CORDES 
F I L E T S POUR 
B E L G . L U X . 
JAPON 
M C Ν 0 F 
LA PECHE EN 
2 0 
76 
64 
15 
3 
73 
KATIERES TEXTILES 
. 7 
3 
14 
19 
VEGETALES 
5 
2 
9 
I tal ia 
9 4 5 
60S 
3 3 6 
192 
1 
13 
. 
15 
2 
14 
1 
2 
i 4? 
. 27 
3 
4 
3 
18 
10 
2 
2 
1 2 0 
2 3 8 
45 
71 
38 
1 
■ 
a 
. . . 6 
77 
33 
, . a 
6 
14 
a 
. . 3 
3 
. . . . . ­
27 
15 
9 
6 
a 
­
20 
14 
17 
4 7 
. 35 
2 
1 
. 44 
6 1 0 
7 
\°o 
17 
851 
98 
7 25 
4 1 
4 
T 
a 
• ­
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1020 
1C30 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
1? 
? 
1 
France 
19 
1 
a 
• 
Belg 
1000 
­Lux. 
FISCHFRNETZE AUS SYNTEET ISCHEN Sf 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
032 
040 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4C 
28 
176 
10? 
31 
1 
39 
9 1 
614 
3 7 3 
17? 
41 
? 
­
FISCHERNETZE A U ! 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
042 
400 
732 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDERE 
AUSGEN 
0 0 1 
00? 
003 
004 
C05 
07? 
078 
030 
4 0 n 
7?n 
728 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
? 
? 
• 
NETZE A U ! 
11 
15 
14 
?7 
9 
3 
3? 
3 
7 
5 
189 
78 
99 
6 
3 
5 
WAREN AUS 
. . 7
. 30 
. 3
• 
4 2 
38 
4 
3 
. • 
ANDEREN 
1 
1 
• 
1 " 
l i 
. 1 
42 
35 
1 
. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
5 
: 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
INNSTOFFEN 
Π 
22 
. 102 
1 
a 
a 
5C 
153 
142 
5C 
. 1
■ 
SPINNSTOFFEN 
8 I N D F A E D E N , 
. 2 
. 3
3 
1 
. . 1
1 
11 
9 
? 
1 
1 
• 
GARNEN, 
1 
1 
• 
1 
1 
• 
6 
151 
a 
1 
32 
13 
2C5 
15T 
47 
33 
1 
• 
. . • 
SEILEN ODER TAUEN 
1 
. 1? 
3 
5 
. . 1
3 
• 
31 
76 
4 
. 1
1 
7 
. 19 
. 1 
. 1
1 
1 
36 
27 
4 
1 
1 
4 
i l N D F A E D E N , S E I L E N 
OMMEN GEWEEE UNO WAREN 
5 
79 
9 1 
193 
5 
38 
7 
19 
8 
9 
11 
10 
4 8 ? 
377 
B4 
66 
13 
9 
5 
1 
78 
1 
1 
6 
. 1
9 
. 8 
111 
B5 
17 
B 
. 9 
DARAUS 
3 
. 14 
10 
. 3
1 
. ?
. . • 
3? 
27 
6 
4 
. 
65 
a 
7 0 
3 
16 
a 
1 
. . . 1
157 
138 
18 
17 
? 
. 
1 
6 
2 
i 1 
80 
1 
2 
3 
103 
11 
86 
4 
5 
­
O D . T A U E N , 
a 
9 
76 
. 1
18 
. 17 
5 
. 11 
1 
138 
65 
41 
36 
11 
< 
I ta l ia 
. . • 
6 
4 
?1 
3? 
6 
?5 
5 
. ­
. . • 
3 
fl 5 
3 
. . • 
7 
4 0 
44 
42 
2 
1 
. • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEF 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
26 
4 
? 
F rance 
2C 
8 
. • 
5 9 0 5 . 1 3 F I L E T S POUR LA PECHE EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 4 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
PORTUGAL 
JAPCN 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
175 
73 
553 
365 
135 
19 
76 
767 
1 6 3 6 
1 252 
3 8 1 
93 
4 
1 
. . 28 
2 
125 
. 5
• 
171 
160 
1? 
i o . ■ 
5 9 0 5 . 1 5 F I L E T S POUR LA PECHE EN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
8 
7 
1 
7 
? 
• 
1000 DOLLARS 
Belg 
ΜΑΤΙ 
­Lux. 
6 
7 
. • 
;RES 
42 
. 6 " 
1 
2 
. . 14 
123 
109 
1 ' 
. . • 
N e d e r l a n d 
2 
14 
? 
2 
T E X T I L E S 
59 
59 
a 
3 6 0 
4 
. a 
1 8 4 
6 7 0 
4 8 2 
187 
3 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
? 
• 
SYNTHET 
a 
14 
4 6 0 
a 
19 
64 
44 
6 1 1 
4 7 4 
135 
7? 
? 
• 
AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
4 
4 
• 
5 9 0 5 . 9 0 F I L E T S AUTRES QUE POUR LA PECHE 
c o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 9 0 6 . O C 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
4 0 0 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE! 
CORDE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
24 
78 
52 
66 
28 
17 
142 
3e 
30 
2 0 
4 7 4 
19B 
2 4 1 
27 
77 
9 
ARTICLES 
. 6 
. 1? 
7 
? 
a 
4 
2 
35 
25 
7 
3 
3 
1 
1? 
. 48 
70 
15 
? 
? 
1? 
1 
116 
95 
19 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
. 2 7 
1 
3 
2 1 
3 
2 
77 
3 8 
3 0 
3 
2 
7 
a 
, • 
4 
13 
4 
5 
10 
136 
14 
10 
15 
??6 
76 
179 
17 
2 1 
FABRIQUES AVEC OES F I L S F I C E L L E S 
OU CORDAGES SF T I S S U S 
16 
148 
106 
375 
15 
97 
11 
25 
54 
75 
10 
46 
9 4 4 
610 
246 
142 
11 
75 
. 13 
3 
14C 
5 
4 
10 
a 
5 
75 
. 4 1 
300 
161 
63 
15 
1 
75 
ET ARTICLES EN T ISSUS 
8 
a 
?B 
76 
1? 
1 
71 
. . ­
ICO 
6? 
38 
17 
. * 
. 1 2 0 
. 1 2 9 
9 
4 4 
a 
8 
1 
. . 2
3 1 6 
2 5 8 
57 
5 4 
. < 
. 15 
74 
i 37 
a 
16 
27 
. 10 
2 
1Θ4 
9 0 
84 
54 
10 
• 
lulia 
a 
. • 
24 
. . 2 
a 
7 
25 
6 1 
27 
33 
8 
1 
• 
1 
i 
7 
a 
. 7 
a 
4 
1 
1 
2 0 
14 
6 
. a 
• 
β 
a 
1 
3 0 
. a 
1 
a 
a 
1 
4 4 
39 
4 
2 
. ­
GEWEBE M . L E I M OO.STAERKEHALTIGEN STOFFEN B E S T R I C H E N , 
Ζ . E I N B I N D E N V .BUECHERN,Ζ .HERSTELL EN V.KARTONAGEN 0 0 . 
ÄEHNLICHEN ZWECKEN.PAUSLEINWAND.HALLEINWAND.BOUGRAM 
GEWEBE M . L E I M OO.STAERKEHALΤ IGEN STOFFEN B E S T R I C H E N , 
Z . E I N B I N D E N V . B U E C H E R N , Z . H E R S T E L L E N V.FUTTERALEN USW. 
T I S S U S ENDUITS DE COLLE OU DE MAT AMYLACEE Ρ RELIURE 
CARTONNAGE ET S IM T O I L E S A CALQUER OU TRANSPARENTES 
T ISSUS ENDUITS CE COLLE CU OE MATIERES AMYLACEES 
POUR RELIURE CARTONNAGE G A I N E R I E OU USAGES S I M I L 
COI 003 004 07? 038 06? 400 
î o o n l o i n 1070 1021 1040 
16 210 
363 
30 14 29 3 
672 
5 9 0 
50 48 30 
17 11 
29 
28 1 1 
9 
30 
23 
3 
10 1 
77 
63 
4 
3 10 
6 0 
4 
3 17 ? 
89 
6? 
9 
? 11 
? 
131 
163 15 15 2 
269 
2 1 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
296 274 21 1020 21 1021 1040 
1000 M C Ν D F 1010 CEE CLASSE 1 AFLE CLASSE 3 
47 
492 
9 3 2 
79 
32 
38 
17 
1 6 6 0 1 485 138 121 40 
37 40 1 
86 83 4 2 
27 87 71 10 
1? 6 
714 186 16 11 1? 
14? 10 8 ?1 7 
196 149 77 19 73 
6 
74 5 1 
410 
369 
36 35 5 
PAUSLE INWANO.PRAEPARIERTE MALLEINWAND.BOUGRAM UND 
AEHNLICHE ERZEUGNISSE EUER D IE HUTMACHEREI 
T O I L E S A CALQUER TRANSPARENTES POUR DESSIN TOILES 
PREPAREES POUR PEINTURE BOUGRAN ET SIM Ρ CHAPELLERIE 
00 1 00? 003 004 022 030 400 
1000 1010 1020 1021 
24 
7B 103 73 64 3 5 
79 3 
?29 
( 5 
6 0 
23 2? 1 1 
11 4 1 
73 19 4 4 
1 50 
74 
63 11 
15 11 
34 
44 3 1 
156 111 4B 47 
GEWEBE MIT ZELLUIOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNST­
STOFFEN GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
GEWEBE M . Ζ E L L U L O S E D E R I V . O D . A N D . K U N S T S TOFF.GETRAENKT 
001 00? 003 004 005 07? 076 
000 107 58 589 184 35 7 33 
13 8? 139 33 4 
319 
14 
? 5 9 
22 10 8 
78 
7 
4? 
4 
44 
7 
87 
70 
19 19! 11 
15 14 
1 
115 1 1 
706 
119 3 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SKEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 
' O N D 
CFE 
CLASSE 
AELE 
94 180 193 
9 ? 
774 17 ?7 
394 56? 33? 301 
36 
4 4 
25 
111 106 5 
33 16 7 
57 
βο 17 16 
5 93 
4 0 
46 
14 
199 139 
6 0 
46 
T ISSUS IMPREGNES OE MATIERES PLASTIQUES A R T I F 
T I S S U S IMPREGNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
001 002 003 004 005 
265 ?78 76? 943 621 205 117 
51 
2e 160 
436 
37 
28 
7 34 
46 387 58 71 15 
173 71 
17? 14 94 18 
53 77 113 
716 17 13 
440 193 747 234 
100 204 1β5 
113 
6 9 1 
36 
6 7 9 
52 
752 
6 9 6 
55 54 
256 2 3 2 74 
3 6 6 
2 0 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren' 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 C 0 
4 C 4 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WACHS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
1 
: M I T 
1 
1 
8 
1 
1 4 
1 ? 
? 
1 
1 3 6 
1 1 
5 5 6 
5 7 3 
5 3 5 
4 3 8 
■ 
France 
1 6 
6 
3 C 2 
2 4 ? 
6 0 
7 8 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
7 0 
■ 
6 5 3 
6 1 4 
3 9 
1 9 
• 
' O L Y V I N Y L C H L O R I O B E S T R I C H E N 
5 2 6 
3 3 3 
2 7 0 
1 3 5 
1 3 8 
7 7 0 
9 0 
6 7 
6 8 
2 C 
1'2 3 
3 9 
2 9 1 
6 5 2 
2 5 
7 7 3 
9 9 7 
4 0 0 
4 0 3 
0 1 6 
3 7 
1 
1 6 3 
2 
3 
3 
7 ? 
7 8 8 
7 3 C 
1 8 4 
7 0 9 
1 9 
. 9 
. . . 8 2 
4 4 
. 1 7 7 
7 6 8 
2 2 4 
5 4 2 
7 3 9 
? 
. ­
6 M . Z E L L U L O S E C E R I V . 
3 
7 
5 
1 
7 0 7 
? 6 7 
8 6 3 
4 6 0 
?eo 3 7 3 
I I B 
1 1 
1 7 4 
1 0 
5 1 
5 5 7 
5 7 
1 3 0 
0 3 3 
5 9 8 
3 7 β 
6 3 ? 
3 
5 5 
1 
2 
1 
r U C H ' U N D A N C E R E 
1 0 1 
5 1 
4 6 6 
1 1 5 
1 5 5 
5 
. 1 5 
? 
a 
7 6 8 
4 6 
1 7 8 
3 5 1 
7 3 3 
6 1 8 
1 7 6 
1 
­
84 1 
. 6 1 6 
1 9 1 0 
7 2 1 
1 4 2 
6 
. 2 2 
. 5 
7 
6 3 
5 0 2 
. 1 
4 6 3 6 
4 067 
7 3 6 
1 7 0 
1 
1 
1 3 
3 
4 
3 
2 
• 
1 8 5 
1 3 1 
5 4 
52 
­
2 9 ! 
2 5 « 
a 
1 5 7 
I C I 
2 6 f 
3 
6 1 
16 
l i 1 1 6 
3 2 
4 1 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
5 
9 1 6 
6 6 3 
2 5 3 
2 06 
• 
2 4 8 
5 6 
3 56 
1 2 6 
4 4 
6 2 
6 
1 6 
5 
a 
7 8 
2 C 6 
. 2 1 
6 ? < 
6 1 1 
6 6 5 
3 6 5 
3 
. 
2 5 
1 1 
1 133 
7 87 
3 2 1 
1 3 2 
2 6 
. 1 5 0 
DD.AND.KUNSTSTUFF 
3 4 1 
. 1 85 
8 7 6 
3 0 
6 9 
1 
. 1 3 
a 
5 1 
1 1 3 
3 
• 
1 7 0 7 
1 433 
2 1 9 
1 0 3 
1 
5 4 
GEOELTE ODER MIT 
AUF DER GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE 
WACHS 
GRUND 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
GEOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L I NOL 
GRUND 
I U C H U N D A N C E R E M I T 
5 ' 
H I 
, 3 2 1 
? 3 
7 1 
t 
6 
7 5 
C 
, f 
6 
• 
6 4 2 
5 1 t 
1 7 ! 
I l i 
. 1 
I t a l i a 
5 6 
• 
5 0 2 
3 2 3 
1 7 9 
1 2 3 
. 
1 3 9 
. 1 0 
3 4 3 
. 1 0 7 
. , 3 
. . . 7 1 
? 
. 7 
6 3 1 
4 9 1 
1 3 9 
1 1 0 
. . • 
BESTRICHEN 
8 0 
5 4 
6 0 3 
1 1 2 
2 2 
1 0 9 
3 
9 
a 
. 1 1 1 
1 
. 
1 105 
8 5 0 
2 54 
1 4 1 
1 
7 3 ? 
1 
7 4 
8 0 9 
, 3 6 
1 
. 6 ? 
. . 5 9 
1 
? 
1 228 
1 066 
1 6 2 
9 8 
. • 
EINEM UEBERZUG 
GEWEBE 
EINEM UEBERZUG AUF DER 
. A G E V O N O E L V E R S E H E N E G E W E B E 
4 
1 3 
9 1 
1 4 
3 
1 3 4 
1 ? B 
4 
3 
1 
ΓΕ G E W E B E 
1 3 
3 7 
6 6 
3 
9 
5 
7 
1 4 3 
1 1 9 
2 0 
1 3 
5 
a 
. 1 
. • 
1 
1 
. . • 
a 
a 
. . . , • . . . . • 
1 3 
9 0 
1 4 
3 
1 2 3 
1 7 0 
3 
3 
• 
1 0 
6 5 
2 
1 
1 
• 
6 3 
7 8 
1 
1 
5 
1 
. 
1 
15 
i r 
2 
5 
3 f 
7 1 
1 " 
1 1 
4 
a. 
a 
. • 
5 
4 
a 
a 
1 
2 
1 8 
1 
. a 
1 
2 
2 2 
2 0 
2 
1 
• 
4 
3 
1 
. ­
= U M , A U C H Z U G E S C H N I T T E N . F U S S B O D E N B E L A G A U S E I N E M 
A U S S P I N N S T O F F E N M I T A U F G E T R A G E N E R D E C K S C H I C H T 
AUS B E L I E B I G E N STOFFEN,AUCH ZUGESCHNITTEN 
L INOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
0 9 6 
4 C 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
E UM 
4 
n 
i 
5 
8 
1 
1 
7 4 3 
3 6 4 
1 0 4 
2 9 1 
2 5 
7 6 4 
1 1 
9 6 1 
7 4 ? 
7 C 1 
6 " 0 
1 7 
1 
2 
2 
. 5 3 ? 
4 9 0 
8 9 2 
1 
5 7 
2 
5 7 7 
0 2 5 
5 5 ? 
5 5 0 
. 
1 4 
3 6 5 4 
5 5 7 
2 1 9 
. 1 0 3 
4 
4 579 
4 2 3 5 
3 2 7 
3 2 3 
1 7 
1 
1 
3 e ' 
, 
3 1 9 
1 6 5 
7 2 0 
1 7 7 
2 
1 
4 
29 65 
1 3 
3 3 0 567 
1 1 5 4 8 8 
2 1 0 79 
2C9 76 
• 
2 5 
1 3 
3 3 7 
2 
1 8 
1 1 0 
1 
5 0 3 
3 7 5 
1 3 3 
1 3 2 
• 
ER F U S S B O C E N B E L A G M I T A U F G E T R A G E N E R O E C K S C H I C H T 
AUS B E L I E B I G E N STOFFEN,AUF NADELF ILZ 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
1 1 
1 
1 
2 
4 4 5 
5 6 ? 
6 C 1 
4 7 6 
6 7 
2 2 ' 
? 3 2 
2 1 3 
a 
4 3 4 
1 007 
2 
1 
9 1 2 8 2 98 
4 9 6 
7 1 ' 
9 4 6 
a 
2 2 
. . 5 2 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
1 
1 
3 3 7 
1 9 
C 6 3 
3 6 8 
6 9 4 
3 3 4 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg­
4 5 
7 
7 9 C 
6 7 5 
1 1 5 
6 1 
• 
5 9 0 B . 5 1 T ISSUS ENDUITS DE CHLCRURF 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
? 
9 
1 
1 
1 
7 0 
1 6 
3 
1 
5 5 6 
5 9 ? 
3 4 8 
3 6 5 
8 0 6 
4 6 7 
1 9 0 
7 9 
1 4 1 
7 6 
9 5 
4 1 
6 3 4 
1 2 6 
1 6 
2 9 6 
7 9 9 
6 6 9 
9 7 0 
9 0 5 
2 4 
1 
1 3 6 
3 
5 
4 
, 3 3 
6 0 4 
3 9 4 
3 5 3 
3 7 7 
4 8 
, 1 3 
1 
. . 1 7 3 
6 8 
. 2 2 7 
2 4 5 
3 8 3 
6 6 3 
4 4 C 
2 
. " 
1 
1 
DE 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
­ u x . 
6 2 
• 
3 7 6 
7 7 6 
I C C 
3 Í 
« 
N e d e r l a n d 
1 2 
• 
4 0 4 
2 7 9 
1 2 Í 
1 1 3 
1 
POLYVINYLE 
3 7 4 
a 
C 6 7 
3 7 3 
6 9 C 
7 5 ? 
E 
1 
5 2 
1 
5 
É 
1 4 ? 
6 7 1 
. 1 
e n 
6 7 5 
I 3 C 
3 1 4 
2 
1 
1 1 
5 9 0 8 . 5 5 T ISSUS ENDUITS D AUTRES MATIERFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 9 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 4 
1 1 
3 
1 
6 4 8 
9 0 5 
3 5 9 
0 7 4 
0 1 8 
9 3 0 
3 3 0 
1 2 
4 4 4 
1 2 
7 7 
5 8 7 
7 5 
1 8 1 
6 7 1 
0 0 4 
5 7 6 
7 7 7 
β 
3 1 
1 
4 
2 
1 
a 
3 3 8 
6 5 
e e ? 
2 6 7 
4 4 ? 
1 0 
. 4 4 
3 
a 
7 1 9 
6 1 
1 7 7 
C 3 6 
5 7 7 
4 5 7 
4 9 9 
? 
­
1 
2 
? 
5 6 6 
a 
3 7 C 
? 3 f 
6 5 
1 7 3 
6 
1 
4 6 
. 7 7 
7 9 6 
4 
• 
6 1 6 
7 5 9 
5 ? 5 
? ? 4 
I 
3C 
4 6 C 
3 9 4 
3 1 9 Ì 
2 53 
5 6 ' 
6 
6 ' 
3 5 
1 ! 
9C 
3 ! 
9 E 
2 6 5 
. 3 2 
5 523 
4 30C 1 094 
69 C 
4 
a 
1 2 ! 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
1 
1 2 6 
1 ? 
4 7 7 
6 0 ? 
6 7 5 
7 3 7 
. 
4 5 0 
1 6 5 
6 3 3 
3 1 2 
1 1 4 
1 2 8 
1 1 
7 7 
9 
. , 2 2 6 
1 1 5 
1 6 
2 8 
2 4 Θ 
5 6 0 
6 7 ? 
3 0 0 
1 6 
. ­
PLASTIQUES ARTIF 
1 1 2 
3 0 3 
a 
5 0 1 
3 t 
1 7 ! 
: 
5 5 
S 
2i 3 
• 
1 2 3 1 
9 5 1 
2 8 ' 
2 5 3 
. 1 
I 
3 
2 
? 5 ? 
2 6 1 
Θ 4 5 
a 
6 3 0 
7 3 
3 02 
4 
2 4 
. . 3 8 4 
. • 
7 7 8 
9 6 6 
7 8 9 
4 0 3 
1 
« 
T O I L E S CIREES ET AUTRES TISSUS H I T L E S OU RECOUVFRTS 
D UN ENDUIT A BASE D HUILE 
5 9 0 9 . 1 0 T O I L E S C IREES ET AUTRES TISSUS RECOUVERTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ENDUIT A BASE D 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 7 
7 5 
1 7 9 
1 9 
1 4 
2 2 0 
1 9 7 
2 2 
1 5 
1 
5 9 0 9 . 2 0 T I S S U S HUILES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 9 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 2 
1 3 2 
1 4 9 
1 7 
1 9 
1 2 
2 1 
3 9 0 
3 3 1 
5 3 
3 1 
7 
H U I L E 
LINOLEUMS ET COUVRE­
APPLIQUE SUR SUPPOR 
5 9 1 0 . 1 C LINOLEUMS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
1 
\ 
4 
3 
3 6 R 
8 5 0 
7 0 0 
5 0 0 
2 7 
1 6 3 
1 3 
6 4 3 
9 3 3 
7 0 5 
6 9 2 
4 
5 9 1 0 . 7 1 COUVRE­PARQUETS 
0 0 1 
0 0 ? 
r. o 3 
0 0 4 
SUR FEUTRE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
7 
1 
1 
1 
1 
, . ? 
. ■ 
3 
? 
1 
1 
• 
? 
? 
? 
. . ­
7 5 
1 7 6 
1 9 
1 4 
1 8 5 
1 7 4 
1 5 
1 4 
­
?C 
. 1 4 6 
1 
4 
3 
1 
1 3 5 
1 7 5 
5 
7 
6 
] 
t 
6 1 
1 1 Í 
4 
I E 
1 2 C 
3 ' 
1 5 
1 
»ARQUETS CONSISTANT EN 
T E X T I L E 
. 1 8 B 
5 4 4 
7 9 4 
1 
7 3 
3 
4 5 5 
1 3 5 
? ? C 
3 1 7 
. 
CONSISTANT 
s L A I G U I L L F 
8 7 7 
C 6 3 
5 6 1 
6 49 
. 2 8 
1 4 0 
1 5 0 
1 
1 
1 
EN 
1 1 
5 7 3 
1 9 7 
1 1 4 
. 4 5 
3 
9 5 6 
7 3 6 
1 6 6 
1 6 3 
4 
UN 
1 6 1 
a 
3 C 6 
6 9 6 
1 4 1 
3 3 1 
9 C 
1 
1 4 
1 
5 9 5 
4 8 6 
1 0 1 
1 0 6 
. 
D UN 
1 6 
1 7 
1 6 
5 
6 3 
3 
. . 5 
2 
7 6 
M 5 
• 
UN ENDUU 
1 8 7 
6 1 
. . 5 
2 6 
5 
3 0 7 
2 6 9 
3 8 
3 3 
• 
ENDUIT APPLIQUE 
2 2 9 1 
1 04C 
4 5 5 
5 4 06 
. 6 1 5 
" 
lulla 
9 2 
1 0 1 6 
5 3 7 
4 7 9 
3 8 7 
. 
2 7 2 
. 2 * 
* 5 5 
1 5 7 
a 
a 
4 
. . . 3 9 
3 
. H 
9 6 2 
" î 2 1 1 1 6 1 
. ­
7 1 8 
3 
5 5 
1 * 5 2 
a 
6 7 
9 
_ 2 7 2 
a 
. 1 6 5 
2 
4 
2 752 
2 2 2 9 
5 2 3 
3 4 8 
a 
• 
a 
. 1 
a 
• 
1 0 
4 
6 
. • 
2 3 
3 
2 2 8 
2 
7 0 
5 1 
1 
3 3 0 
2 5 5 
7 4 
7 3 
­
1 9 
. a 
3 4 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
o?? 
078 
97 7 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1C70 
1 0 7 1 
36 
27 
3 3B5 
2C 572 
17 0 8 6 
1 0 0 
8 0 
' 3 0 
519 
1 1 
11 
1 657 
1 6 5 4 
2 
11 22 
8 19 
3 385 
5 1 5 7 12 6 8 3 
5 122 9 2 4 6 
35 52 
19 48 
ANDERER FL'SSBOCENBELAG M IT AUEGETRAGENER DECKSCHICHT 
A . B E L I E B I G E N STOFFEN,AUF ANDERER SPINNSTOFFUNTERLAGE 
00 1 
007 
003 
004 
0?? 
073 
030 
4C0 
looo 
m i n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
4 4 1 7 
8 9 1 
1 0 5 4 
2 1 3 2 
5 4 
51 
?? 
8 64 4 
8 4 9 4 
149 
1 4 1 
657 
71 
173 
15 
3 
874 
856 
18 
18 
363 
1 242 
5 
8 
1 
4 290 
4 277 
13 
12 
5 3 9 
3 
786 
776 
10 
9 
1 2 3 2 
8 3 
673 
28 
51 
11 
6 
2 0 5 7 
1 9 53 
1 0 3 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE.AUSGENOMMEN GEWIRKE 
KLEBEBAENDER B I S IC CM BREΙ Τ .M.KALTSCHUK BESTRICHEN 
COI 
on? 
on 3 
004 
006 
077 
034 
036 
4C0 
73? 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
17 
21 
13 
165 
7 0 
8 4 
31 
3 
9 7 
1 7 6 
5 8 1 
7 3 4 
3 4 5 
1 7 1 
2 
4 
è 
8 
16 
18 
? 
55 
19 
76 
16 
1? 
8 0 
5 
18 
6 
74 
155 
1 0 4 
5 0 
7 0 
1 
71 
1 
13 
7 7 
7? 
3? 
6 
1 
1 
7 
10 
3 0 
3 
55 
73 
1 8 7 
15 
1 7 ? 
GEWEBE IN V E R B . M I T SCHAUM­,SCHWAMM­OD.ZELLKAUTSCHUK 
00 1 
00? 
C03 
004 
07? 
4C0 
1000 
ICIO 
1C20 
1021 
79 
5? 
?6 
6 
5 
175 
11? 
13 
6 
1? 
11 
1 
L 
? 
1 
1 
79 
77 
2 
1 
3 
1 
44 
4 
1 
53 
48 
5 
4 
ANDERE KAUTSCHUTIERTE GEWEBE 
COI 167 
002 462 192 
003 1 218 21C 
004 1 86 6 795 
C05 27 4 
022 366 101 
030 1 244 1 242 
036 19 13 
038 26 1 
042 118 
400 49B 65 
624 24 
732 27 
ÎOCO 6 C61 2 624 
loin 3 741 1 202 
1020 2 301 1 422 
1 0 2 1 1 6 5 9 1 3 5 7 
1 0 3 0 3 1 
1 0 4 0 9 a a a . 
GEWEBEAEHNL.ERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENDEN UNO 
DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
1 1 3 
32 
1 
3 5 
3 
i 
2 4 8 
2 0 9 
3 9 
3 6 
26 
38 
2 2 
1 
7 
1 1 8 
1 0 
2 4 
6 
1 176 
9 9 1 
162 
?fl 
74 
61 
??1 
889 
14 
6? 
1 
? 
75 
1 6 8 7 
1 185 
5 0 ? 
91 
001 
00? 
00 3 
004 
077 
40O 
1000 
ICIO 
1C20 
1021 
1 8 5 
7 6 0 
1 3 
3 1BC 
3 
60 
4 2 1 1 4 1 4 6 
6 4 
3 1 1 3 
3 1 1 3 
10 
7 1 8 
7 42 
736 
6 
6 
ANOERF GEWEBE,GETRAENKT OO.BESTRICHFN.BEMAL TE GEWEBE 
F.THEATEROEKORATIONEN,ATEL IERHINTERGRUENDF U . D F R G L . 
GEWEBE MIT WACHSHALTICEN STCFFEN GETRAENKT C D . B E S T R . 
0 0 1 
0 0 ? 
CO? 
0 04 
0 7 ? 
0 3 0 
04 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
13 
3 1 
1 3 3 
13 
6 0 
9 
? 1 
1 7 4 
4 
6 1 ? 
74Π 
9 7 
7 0 
1 7 4 
77 
6 
13 
5 
30 
1 i n 
52 
9 
21 
1 7 4 
4 1 ? 
149 
39 
62 
1 7 4 
0 2 2 PCY.UNI 24 
0 2 6 NORVEGE 23 
9 7 7 SFCPFT 1 442 
545 m o n Μ Ο Ν Ο E 13 0 7 5 
545 1 0 1 0 CEF 11 554 
1020 CLASSE 1 8 0 
1 0 7 1 AFLE 6 2 
3 2 9 1 1 6 4 
3 1 7 1 1 6 3 
1 2 2 
1 2 2 
13 
15 
1 4 4 2 
3 8 1 1 7 4 0 5 
3 7 8 6 5 9 2 2 
25 4 1 
16 32 
5 9 1 0 . 3 9 COUVRE­PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE 
SUR AUTRES SUPPORTS T E X T I L E S 
4 4 4 
3 
12 
1 7 3 
3 
637 
63? 
5 
5 
r o i 
0 0 ? 
n o ? 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­B4S 
ALLFM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
" SUEDE 
ETATSUNIS 
Π30
400 
1000 
1010 
1070 
1021 
' e N n F 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
3 269 
449 
667 
1 469 
36 
3B 
74 
15 
5 960 
5 855 
175 
109 
15 
1?5 
4 
3 
464 
453 
6 
6 
775 
891 
4 
8 
1 
3 268 
3 255 
13 
12 
64 
75 
356 
6 
1 
508 
495 
13 
11 
761 
55 
367 
20 
38 
13 
13 
1 273 
1 183 
90 
77 
TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE OE BONNETERIE 
6ANCES ACHESIVES LARGEUR MAXIMUM 10CM 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
77 
1? 
15 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
27 
24 
3 
18 
11 
0 0 1 F3ANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 
7 8 
6? 
798 
8? 
194 
1?9 
79 
593 
109 
1 5 7 4 
5 1 0 
1 0 6 0 
357 
3 
16 
5? 
6 0 
67 
10 
19 
35 
?ε 
49 
1 0 6 
5 
278 
68 
16C 
49 
779 
197 
3? 
1 ? 
13 
e 
5 
1 
AUTRES T I S S U S CAOUTCHOUTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
3 4 6 
1 5 4 
1 7 6 
1 4 7 
134 
4C 
12 
1 0 1 
3 3 7 
7 B 7 
5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
417 
950 
1 466 
3 151 
62 
864 
2 892 
211 
40 
283 
1 459 
59 
37 
11 910 
6 046 
5 793 
4 014 
64 
6 
343 
227 
338 
1C 
235 
666 
186 
1 
224 
5 450 
1 917 
3 533 
3 306 
19 
. 59 
164 
18 
33 
1 
1 
3? 
?1 
350 
7 39 
90 7 7 
1 
OLC 
4 
. 10 
? 
? 
■ 
ie 
16 
2 
2 
102 
. 19? 
7C 
5 
62 , 2 . . 16 . 2 
452 
37C 
82 
64 . 
9 
5 . 95 
1 
67 
3 . 96 
1? 
791 
110 
179 
70 
? 
CELLULAIRE 
44 . 9 
? 
5 
60 
63 
7 
? 
3? 
50 . 1 424 
17 
48 
4 
15 . 263 
44 
59 
6 
1 987 
1 523 
405 
72 
59 
12 
2 
3 . 35 
25 
125 
78 
330 
71 
633 
5? 
581 
180 
. 
1? 
1 
49 . 5 
4 
73 
63 
10 
6 
?47 
541 
1 038 . 30 
184 
? 
4 
3B . 1 088 
a 
?3 
3 196 
1 856 
1 340 
229 
a 
NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOMERES 
ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALL EM.FED 
022 PCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
« C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
317 
663 
19 
2 687 
11 
101 
4 226 
4 096 
130 
70 
3 
7C? 
2 732 
2 732 
11 
10 
825 
8 08 
17 
17 
AUTRES TISSUS IMPREGNES CU ENDUITS TOILES PEINTES 
POUR DECORS DE THEATRES OU USAGES ANALOGUES 
TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES CIREUSES 
COI FRANCE 
On? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 7 ? RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
046 YCUGOSLAV 
06? TCHFCOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D F 
1010 CEF 
1070 CLASSE 1 
1021 AELF 
1040 CLASSE 3 
24 
40 
378 
76 
61 
13 
19 
18? 
17 
770 
4?0 
117 
76 
18? 
133 
17 
1 55 
154 
1 
7 
10 
?7 
10 
11 
11 
18 
36 
195 
51 
13 
19 
18? 
16 
539 
75? 
105 
65 
13? 
366 
366 
355 
2 
10 
97 
2 
467 
464 
3 
3 
36 
16 
9 
319 
335 
825 
380 
433 
341 
5 
6 
283 
67 
16 
176 
3 
101 
646 
542 
104 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GEWEB 
001 
00 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDER 
MEN 
r — 1966 — Janvier­Décembre 
G E N 
EWG­CEE France 
E M.ASPHALT,TEER OD 
70 
3Γ7 
9 ? 
229 
39 
4 6 
634 
734 
9 4 
79 
6 
. a 
17 
. 39 
• 
56 
56 
. . • 
Ξ GEWEBE,GETRAENKT 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
­ A E H N L . S T O F F . G E T R . 
f 
. 56 
45 
. 14 
1 4 Í 
106 
37 
2 t 
• 
l i 
281 
1 3 ! 
. 2 ! 
4 6 Í 
4 3 1 
ι ir 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
OO.BESTR. 
a 
14 
19 
• . 9
55 
33 
3 0 22 
25 
ί 
21 
I t a l i a 
46 
12 
. 49 
. " 
111 
106 
5 
5 
-
DO.BESTRICHEN.BEMALTE GEWEBE 
F.THEAT ERDEKOR AT IONEN,ATEL IERHINTERGRUENOE 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
0 3 0 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7C 
184 
'5 8 
160 
5 
81 
/, 319 
6 2 
94 4 
4 7 5 
4 6 7 
86 
1 
GUMMI ELASTISCHE 
GUMMI ELAST 
71 
? 
84 
3 
3 
. 758 
56 
4 7 7 
159 
317 
3 
• 
3 
41 
? i 
u 1 
6 
i o : 
75 
76 
l i 
-
6 
U . DERGL . 
42 
10 
42 
. 15 
1 
F 
85 
13 
2 
42 
3 
18 
• 
177 
6 0 113 
24 
l i 
1 
GEWEBE,AUSGENOHMEN GEWIRKE 
GEWEBE Β . 1 5 CM B R E I T , A 
SPINNSTOFFEN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
058 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GUMMI 
0 0 1 
002 
003 
004 
030 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GUMMI 
0 0 1 
002 
003 
004 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
GUMMI 
ELAST 
66 
104 
19 
151 
3 3 
7 
10 
39 
1? 
19 
74 
7 1 1 
6 5 7 
3 7 0 
304 
6β 
?? 
. 6 
. 73 
1? 
. . 5
. . 1
. 
48 
4 1 
7 
5 
1 
IC 
. 1 ' 
1 ' 
1 
1 
. 
-
4 ' 
31 
1 
.SYNTH.OC 
64 
45 
. K U E N S T L . 
9 40 
82 15 
2 
7C 
16 
3 
( 1
a 
15 
4 
2 
21< 
176 
16 
4 
3 
4 
32 
12 
. 14 
2C6 
333 
61 
271 
10 51 
21 
GEWEBE Β . 1 5 CM B R E I T , A U S BAUMWOLLE 
6 4 
63 
19 
79 
5 
1 
76 
5 
719 
177 
40 
9 
? 
1? 
. 6
, . . • 
7? 
2n 
3 
1 
-
5 
. I f 
i r 
. . . 1
36 
31 
1 
. 
ELAST.GEWEBE 8 . 1 5 CM B R E I T , « 
ELAST 
?1 
3 
17 
7 1 
3 
69 
6 0 
8 
1 
? 
. 2 
. 3 
-
9 
6 
2 
, 2
GEWEBE U E B . 1 5 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
036 
400 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10P1 
GUMHI 
0 0 1 
004 
C05 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
ELAST 
8 
86 
4 7 
171 
7 
31 
11 
78 
39 3 
770 
73 
4? 
2 
. 39
1 
16 
3 
3 
65 
42 
23 
19 
GEWEBE U E B . 1 5 
16 
17 
1 
4 1 
37 
3 
3 
, 2 
-
4 
4 
. 
1 ' 
. 11
1< 
• 
1 ' 
3C 
• 
CM BREI1 
5 
11 
't 
1 
' 
?f 
17 
11 
' 
CM B R E I 1 
i 
5 
t 
. 
14 37 
51 
a 
5 
5 
a 
1 
83 
75 
6 
É 
2 
a 
1 
. 
1 
. 2 
42 
38 
4 
2 
.ANO.SPINNSTOFFEN 
1 
a 
, 1
■ 
■= 
2 
1 
1 
• 
, A . S Y N T H . 
« 7E 
6 ' 
2 
2 
1 
2 
. 1
5 
4 
1 
• 
1? 
47 
? 
6 
. 5
a 
?8 
• 
10? 
6B 
3 4 
6 
­
7 
1 
3 
4 4 
4 
• 59 
54 
5 
1 
­
4 
. . 4 
. . 75 
? 
34 
7 
76 
. ­
4 
1 
. 3
3 
13 
9 
4 
, • 
O D . K U E N S T L . 
3 
4 
38 
4 
4 
1 
8 9 
1 5 " 
1 4 Í 
11 
2 
64 
48 
16 
6 
. A L S BAUMWOLLE 
< 13 
I 
7 
19 8 
16 
. 
B 
. 
1 
? 
4 
6 0 
. 3 
' 4 
79 
6 7 
17 
8 
? 
1 
­
5 
2 
3 
3 
ι ρ . 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 9 1 2 . 3 0 T ISSUS IMPRFGNES OU ENDUITS 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OU OF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MATIERES S I M I L A I R E S 
13 
151 
59 
74 
11 
25 
353 
303 
42 
3? 
1 
. . 7
. 11 
• 
15 
14 
. . • 
N e d e r l a n d 
ASPHALTE 
? 
. 36 
6 
. 3 
5 1 
45 
E 
6 
• 
DE 
2 
133 
57 
. 19 
713 
197 
19 
19 
1 
5 9 1 2 . 9 0 AUTRES T I S S U S IMPREGNES CU ENDUITS T O I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 9 1 3 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DECORS OE THEATRES CU USAGES 
177 
315 
740 
7 7 1 
15 
133 
13 
7 7 1 
83 
1 9 8 3 
9 6 8 
1 0 1 4 
155 
1 
. 69 
7 
111 
6 
17 
5eé 71 
E7C 
194 
676 
17 
. 
T I S S U S ELASTIQUES SAUF DE 
13 
a 
1 7C 
31 
. 16 
. i r 11 
77C 
? 7 ' 
37 
16 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
GCLDRON 
. 12 
2 0 
. 3 
45 
32 
13 
6 
■ 
PEINTES 
ANALOGUES 
5 
11 
. 103 
. 76 
9 
16 
• 
17? 
119 
5? 
36 
1 
9 1 
2 1 0 
47 
. 9 
66 
4 
59 
1 
4 9 5 
357 
138 
7 4 
. 
BONNETERIE FORMES OE 
MATIERES T E X T I L E S ASSOCIEES A 
5 9 1 3 . 1 1 T I S S U S ELASTIQUES LARGEUR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 9 6 
518 
135 
9 3 1 
140 
46 
85 
119 
47 
50 
7 3 1 
384 
3 189 
2 2 1 8 
9 1 5 
300 
57 
OFS 
MAXIMUM 
A R T I F I C I E L L E S 
79 
2 
121 
4 0 
4 
. 75 
. , 9 
• 
74? 
70? 
4C 
79 
1 
5 9 1 3 . 1 5 T I S S U S ELASTIQUES LARGEUR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
03B 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2B1 
718 
76 
143 
16 
io 4? 
14 
8 3 1 
7?7 
99 
38 
5 
a 
4 0 
. 75 
. . . ■ 
ec 
70 
10 
4 
­
5 9 1 3 . 1 9 T I S S U S ELASTIQUES LARGEUR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
FTATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
a? 
19 
33 
85 
77 
77? 
774 
46 
15 
3 
. 9 
. 1? 
? 
39 
74 
13 
8 
3 
5 9 1 3 . 3 1 T ISSUS ELASTIQUES LARGEUR 
0 0 1 
nn2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 ' 
95 
96 
10 
t 
373 
796 
?5 
1C 
MAXIMUM 
MAX 
4 ' 
. 71
5" 
. a 
. ?
1 7 " 
I 7 r 
5 
2 
• 
15 
41 
, 31
46 
• 
118 
118 
a 
, • 
PLUS OE 
SYNTHEQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
61 
4 7 0 
3 9 7 
1 142 
55 
2 39 
117 
223 
2 713 
2 125 
5o9 
36? 
17 
3 
277 
5 
130 
41 
75 
443 
752 
196 
171 
5 9 1 3 . 3 5 TUSSUS ELASTIQUES LARGEUR 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
ALLEM.FED 
I T 4 L I F 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A EL F 
34 
99 
1? 
716 
709 
9 
7 
8 
3 
18 
18 
. 
7 
. ?C 
77 
7 
7 8 
16 
47 
224 
121 
1C4 
56 
PLUS DE 
23 
7 
• 34 
?3 
2 
! 
F I L S 
15CM 
1 
15CM 
CM D 
DE 
DE 
78 
384 
a 
3 ? 7 
59 
9 
65 
5 
. 50 
32 
4 
019 
846 
115 
60 
56 
DE 
52 
176 
, 4 6 
15 
1 
3 
­
307 
2 7 9 
73 
70 
5 
CAOUTCHOUC 
F I B R E S 
2 6 8 
89 
12 
34 
25 
20 
BO 
* 5 
• 126 
3 7 * 
1 0 7 * 
4 0 3 
6 7 1 
171 
COTON 
152 
. 5
. 1
8 
. 10 
177 
157 
20 
10 
• 
lulla 
9 
6 
9 
. • 
27 
75 
2 
2 
13 
25 
7 
70 
9 
. 98 
176 
65 
111 
13 
. 
55 
6 
2 2 
3 8 5 
. 1
6 
2 
54 
­
5 3 1 
4 6 7 
6 * 
10 
34 
. . 17 
. 1
37 
? 
92 
51 
* 2 
• 
AUTRES MATIERES 
3 
. . 4 
• 
13 
10 
7 
3 
• 
15 CM DE 
15CH 
76 
4 0 8 
. 74 9 
15 
1? 
6 
47 
865 
798 
67 
19 
DE 
77 
30 
5 
11 5 
114 
? 
? 
13 
1 
? 
. • 
18 
16 
2 
1 
• 
F IBRES 
16 
28 
3 2 1 
. 28 
31 
15 
75 
518 
3 9 3 
125 
* 8 
CCTCN 
23 
. 4
28 
28 
. 
25 
9 
. 23 
75 
84 
56 
78 
3 
­
1? 
17 
43 
4 8 9 
. 28 
39 
79 
6 5 8 
5 6 1 
97 
68 
11 
4 
­
?1 
16 
5 
4 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
GUMMIELAST.GEWEeE U E B . 1 5 CM B R E I T , A . A N D . S P INNSTCFFFN T ISSUS ELASTIQUES LARGELR PLCS OE 15 CM 0 ALTRES MATIERES 
00 1 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C6 
5 
1 
1 
118 
1 14 
16 
1 
13 
18 
1 
1 
1 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
85 1000 M C N C F 
B2 1010 CEE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELF 
551 
?8 
13 
76 
1 OB 2 
1 044 
39 
14 
15 
11 
3 
36 
31 
5 
3 
55 
9 
1 
7C 
69 
2 
2 
84 
83 
1 
GEWFBTE,GEFLOCHTENE UCER GEWIRKTE OOCHTE ALS SPINN­
STOFFEN, F.LAMPEN .KOCHER,KER ZEN U.DGL. GLUEH5TRUEMPFE 
UNC SCHLAUCFF0ERM1GE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEKPFE 
5914.OC MECHES TISSEES TRESSEES OU TRICOTEES EN MATIERES TEXTILES Ρ LAMPES BOUGIES ET SIM MANCHONS A INCAN­
DESCENCE FT TISSUS TUBULAIRES Ρ LEUR FABRICATION 
003 
on··. 
CC5 
0?7 
0 18 îoon lo in io?n 
1021 
20 
1* 
6 
1? 
19 
78 
45 
35 
3? 
5 
? 
17 
10 
7 
7 
6 
1 
10 
35 
71 
15 
1? 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 
1010 
1020 
1021 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
5? 
53 
16 
73 
177 
40 7 
13B 
769 
?5R 
1 
14 
13 
7? 
104 
16 
8B 
67 
15 
? 
7 
? 
35 
75 
10 
10 
79 
17. 
61 
3? 
49 
46 
16 
9 
7? 
144 
5? 
9? 
83 
PUMPENSCHLAEUCHE U .AEFNL .SCHLAETICHE.A. SP INN STOF F E N , 
AUCH M.ARMATUREN OD.ZUBEHOERTEILEN AUS AND.STOFFEN 
PUMPENSCHLAFUCHE U.AEHNL.SCHLAEUCHE A . S Y N T H . S P I N N S T . 
TUYAUX Ρ POMPES ET TUYAUX SIM EN MATIERES TEXT MEME 
AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 
TUYAUX Ρ POMPES ET TUYAUX SIM DE FIBRES TEXT SYNTH 
4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
855 
2 
887 
8 5 7 
30 
0 0 1 
002 
CC3 
004 
022 
028 
C30 
036 
038 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
14 
65 
57 
9 5 
14 
16 
19 
Β 
4 
4 
34 3 
2 7 5 
66 
6 1 
2 
3 
PUHPENSCHLAEUCHE U . 
CCI 
0 0 3 
004 
022 
028 
0 3 6 
400 
loon 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
50 
16 
4 0 
64 
3 
6 
ι 
194 
112 
79 
75 
4 
FOERDERBAENDER UND 
VERSTAERKT 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 
400 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TECHNISCHE 
BECARFS 
GEWEBE, 
OD.MEHR 
.AUS 
3 3 
4 8. 
112 
140 
1 
56 5 
* 17 
1 
2 2 
950 
335 
615 
592 
2 
AEHNL. 
­
4 
? 
? 
? 
• 
4 
. 77
16 
a 
, . . . • 
5? 
51 
1 
. . ?
SCHLAEUCHE 
1? 
1 
11 
6 
. . • 
76 
?7 
7 
7 
? 
TREIBRIEMEN AUS 
?i ? 
13 
a 
1C9 
. 1 
6 
153 
37 
117 
111 
• 
16 
. ?9 
14 
1 
15 
? 
. . 3 
80 
6 0 
20 
17 
1 
GEWEBE UNO GEGENSTAENDE 
SPINNSTOFFEN 
F I L Z E 0 0 . M I T 
EREN LAGEN A 
F.KRATZENGARNITUREN 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
036 
4 0 0 
i con 
1 0 1 0 
1 0 2 9 
1 0 7 1 
1 0 3 η 
MUELLERGAZE 
001 
007 
0 3 6 
loon 
I C I O 
1070 
1 0 2 1 
47 
171 
3 
73 
18 
55 
1 
30 
399 
311 
B8 
59 
• 
A . S E I O E 
42 
2 
44 
42 
? 
? 
F I L Z 
Α . 
3 
6? 
. 46 
8 
, ?
. . 4 
1 2 6 
112 
14 
10 
. 1
3 
1 
69 
, 4 
16 
17 
1 
1 
■ 
113 
73 
39 
39 
? 
« 
A N D . S P I N N S T . 
8 
. 26 
16 
. . 1 
54 
35 
17 
17 
2 
SPINNSTOFFEN 
DES 
. 13 
. 1C7 
. 119 
a 
4 
. 1
2 4 6 
1 2 0 
126 
124 
1 
* 14 
. 35 
. 5 
• 
6? 
70 
43 
43 
• 
.AUCH 
5 
14 
81 
. . 3C9 
2 
11 
1 
11 
4 3 4 
100 
333 
37? 
­
TECHNISCHEN 
BELEGTE GEWEBE,M.EINER 
.KAU7SCHUK,LEDER 
.AEHNL 
. 21 
a 
6 
. 8
. 1
36 
27 
9 
9 
• 
.WAREN ZU 
8 
5 3 
11 
22 
97 
73 
2 3 
?? 
n o . S C H A P P E S E I C F 
. a 
1 
1 
a 
1 
1 
OD 
AND 
LAGE 
. A N D . S T O F F E N , 
.TECHN.ZWECKEN 
a 
1 
. 10 
. 6 
. • 
13 
11 
7 
7 
• 
37 
90 
2 
. 7 
17 
1 
26 
130 
135 
45 
19 
• 
,AUCH FERTIGGEST. 
4? 
• 4? 
4? 
• 
a 
. 1 
1 
. 1
1 
* 
2 
1 
32 
? 
. . 6 
3 
• 
49 
38 
11 
11 
. • 
76 
. ? 
7 
3 
. • 
38 
?8 
10 
10 
• 
12 
. . 6 
. 17 
. 1
. 1
37 
18 
19 
18 
­
2 
59 
. 4 
. ?
. ?
63 
65 
4 
2 
­
a 
. • . . . 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 9 1 5 . 9 0 TUYAUX 
0 0 1 
003 
0 0 4 
07? 
073 
0 3 6 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
Ρ 
56 
371 
36? 
303 
53 
77 
33 
24 
15 
13 
1 2 2 6 
1 049 
167 
153 
6 
5 
. . 5 
1 
. . 3 
. ■ 
10 
6 
4 
4 
. • 
16 
. 166 
43 
1 
. . . . 1
736 
2 3 0 
2 
1 
. 4 
POMPES ET TUYAUX SIM D AUTRES 
171 
32 
1?6 
749 
1? 
17 
11 
64B 
341 
3 0 1 
789 
5 
. 1 
5 
. 2 
3 
? 
17 
7 
10 
8 
• 
5 9 1 6 . 0 0 COURROIES TRANSPORTEUSES CU 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
η?? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 9 1 7 
MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
T ISSUS F l 
MATIERES 
5 9 1 7 . 1 0 T ISSUS 
0 0 1 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
4 0 0 
l oon 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 9 1 7 . 2 1 
0 0 1 
on? 0 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E X T I L E S 
169 
147 
399 
574 
76 
999 
15 
70? 
13 
166 
? 6 6 8 
1 265 
1 4 0 1 
1 2 2 9 
4 3 
A R T I C L E ! 
T E X T I L E S 
41 
3 
29 
12 
a 
. • 
96 
78 
15 
14 
3 
13 
3 1 7 
. 1 6 5 
28 
3 
1C 
. a 
1? 
5 4 9 
4 9 5 
53 
4 1 
1 
1 
15 
1 
193 
. 18 
24 
23 
4 
4 
• 
288 
2 1 0 
73 
73 
5 
• 
MAT T E X T I L E S 
3 1 
78 
5 1 
a 
3 
3 
1 7 0 
111 
56 
5 4 
? 
DE TRANSMISSION EN 
MEME ARMEES 
a 
93 
20 
116 
7 
171 
1 
21 
. 65 
499 
236 
263 
193 
• 
57 
. 78 
69 
14 
4? 
6 
6 
. 33 
34e 
2 5 9 
88 
54 
2 
3 
77 
. 2 7 3 
2 4 0 
1 
4 9 
? 
4 
6 0 4 1 
3 0 3 
3 0 0 
2 9 2 
1 
PCUR USAGES 7ECHNIQUES EN 
FEUTRES AVEC COUCHES 
D AUTRES 
CARDES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CFF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
E l 
GAZES FT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSF 
Ρ C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
HATIERES 
DE CAOUTCHOUC OU 
POUR FABRICATION OE 
14 
28 
a 
1 6 0 
a 
11 
6 
279 
45 
184 
177 
• 
31 
76 
799 
a 
5 
4 9 6 
7 
110 
11 
43 
028 
361 
667 
6 2 4 
GARNITURES DE 
ANALOGUES PCUR USAGES TECHNIQUES 
166 
4 7 4 
16 
268 
104 
201 
21 
252 
1 5 1 3 
1 0 2 8 
4 8 5 
2 3 3 
1 
TOILES A 
22 
120 
165 
3?7 
149 
178 
167 
6 ï 5 
6 1 
1 
49 
4 
8 
138 
127 
61 
53 
• 
BLUTER DE 
, . 84 
57 
? 
54 
54 
2? 
4 
161 
4fl 
54 
4 
6 
303 
2 36 
67 
61 
1 
SOIE OU DE 
19 
14 
38 
7? 
16 
16 
1 
4 
. 21 
a 
26 
3 
56 
26 
3C 
27 
SCHAPPE 
a 
1 2 0 
10 
133 
1?? 
1? 
10 
138 
245 
5 
55 
67 
12 
2 3 0 
758 
443 
315 
85 
. 
? 
71 
8? 
? 
80 
71 
12 
3 
3 
9 0 
5 
. . 17 
U 
­
1*3 
108 
35 
3 * 
a 
­
65 
, 1 * 
26 
10 
­
1 3 6 
100 
36 
36 
• 
38 
1 
2 
66 
a 
50 
a 
16 
17 
1 8 9 
106 
83 
66 
5 
1 6 * 
2 
25 
5 
1 
5 
2 0 8 
196 
12 
7 
• 
1 
16 
17 
1 
16 
16 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-C:E France 
1000 
Belg.-Lux. 
k g 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
H l í E L L E R G A Z E A . A N C E R E N S P I N N S T O F F E N . A U C H F E R T I G G E S T . 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G F W E B 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 P 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
icon 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G E W E B 
0 0 1 
0 Π 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G E W E B 
? 
1 ? 
1 
9 
9 
1 5 
? 
5 0 
3 3 
1 9 
1 6 
5 
. 1 
. 2 
2 
i n 
6 
4 
? 
. 1 
1 
. . • 
? 
2 
1 
4 
a 
■ 
e 
1 
• 
1 5 
1 4 
ι 
1 
1 
. 
i 1 0 
. 
1 2 
3 
1 0 
1 0 
ΓΕ F I L Z T U C H E F . P A P I E R M A S C H I N E N , A U S W O L L E 
1 3 6 
1 4 1 
3 9 
.4 5 
2 
9 1 
1 
3 7 
I B 
7 5 
5 7 
6 
1 0 
6 0 4 
3 6 1 
7 4 3 
7 0 9 
1 
. 4 
9 
3 
. 4 
. 6 
. . . ' a 
5 
3 1 
1 6 
1 6 
1 0 
I e 
. 7 
4 
. 6 
1 
2 
. . . 1 
• 
4 1 
3C 
1 1 
1C 
ΓΕ F I L Z T U C H E F . P A P I E R M A S C H . , 
7 8 
4 1 
6 6 
7 7 
3 
1 3 9 
7 7 
4 
9 
4 9 
7 
? 
4 5 ? 
7 1 4 
7 3 6 
2 2 3 
a 
1 
9 
? 
1 
? 
? 
. . . 1 
• 
7 0 
1 3 
6 
5 
-
ΓΕ F I L Z T U C H E F . A N D . 
1 8 
9 
3 
1 2 
7 
2 
3 
5 8 
4 3 
1 4 
1 4 
, 1 
2 
6 
2 
. • 
1 1 
9 
? 
? 
ΓΕ F I L Z T U C F E F . A N C . 
S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
icon 
lo in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7 
6 4 
1 3 
7 6 
? 
4 1 
? 
1 3 
3 1 
5 
7 8 1 
1 8 9 
9 1 
5 6 
-
. ? 6 
3 
7 1 
1 
4 
l 
1 
3 
. 
5 8 
5 0 
6 
5 
• 
12 
. 15 
7 
1 
2 2 
1 1 
. 1 
2 
1 
7 2 
3 5 
3 7 
3 5 
• 
4 1 
9 6 
3C 
. 4 2 
l ! 
1 
4 
C 
1 
. 
2 4 6 
1 7 2 
7 3 
7 1 
1 
3 7 
3 3 
I O 
. ? 
2 2 
, e 9 
2 0 
4 0 
4 
4 
1 9 0 
8 2 
1 C 8 
9 1 
. 
A . A N D . S P I N N S T O F F E N 
2 3 
6 
a 
1 1 
3 ! 
E 
2 
1 
1 
i 
9É 
4C 
5 6 
5 3 
■ 
3 5 
1 8 
3 9 
. 1 
4 1 
3 
1 
e 4 1 
4 
• 
1 9 1 
9 3 
9 8 
9 3 
• 
T E C H N . Z W E C K E , A U S W O L L E 
■ 
. 1
. 
1 
e 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
l i 
1Ί 
2 
2 
3 
. 
Ï 
a 
2 
7 
3 
3 
3 
T E C H N . Z W E C K F , A U S A N D E R E N 
1 
■ 
3 
i . 2 
6 
■ 
2 ; 
ι : 
f 
■ 
• 
5 
4 
a 
l i 
i 
; 1 
3 Í 
2 1 ι : 
1 ( 
2 
3 0 
2 
a 
I 
3 
. 3 
2 
• 
4 2 
3 4 
e 
6 
« 
F I L T E R T U E C H E R Z U M C E L P R E S S E N O D . A F H N L . T E C H N . Z W E C K E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
i c en 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
S C H N U 
S C H H 1 
S T R I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 3 
9 
1 1 0 
7 ? 
7 5 
7 
6 
1 3 
7 ' β 
1 5 4 
1 0 ? 
a s 
2 
• 
E R E , S E I L E , G E F I F C H T E 
ι 
. 4 
5 
I C 
ί 
2 e 
1 " 
1 ' 
κ 
2 
2 
l i 
e 
i 5 
?.-
1 [ 
12 
1 
8 
3 
1 0 6 
5 9 
7 
5 
4 
1 9 4 
1 1 8 
7 6 
7 1 
a 
* 
Italia 
1 
3 
, 4 
. 2 
• 
1 1 
e 
3 
3 
3 2 
β 
1 3 
8 
. 1 7 
. 4 
3 
1 
4 
. 1
9 6 
6 1 
3 5 
2 7 
. 
8 
1 6 
3 
6 
. 3 5 
3 
7 3 
3 3 
3 9 
3 7 
• 
6 
1 
. 4 
3 
? 
1 
1 7 
1 1 
6 
6 
1 9 
4 
5 
3 8 
. 2 5 
1 
5 
1 9 
5 
1 2 1 
6 5 
5 6 
3 2 
• 
. 
. a 
1 
. , . • 
3 
1 
. . 2 
■ 
U . A E H N L I C H E E R Z F U G N I S S E A L S 
E R - O O E R D I C H T U N G S M A T E R I A L , A U C H G E T R A E N K T , B F -
HEN O C E R M I T P E T A L L E I N L A G E N 
a 
e 
1 3 3 
3 6 
4 7 
6 
?ò 
1 1 
1 
c 
ι : 
1 
e . Ί 
Zi 
1 
2 
. 1 2 4 
Î 4 
5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
5 9 1 7 . 2 5 G A Z E S 
0 0 1 
0 0 2 
co? 0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
4 0 0 
looo 
lo in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 9 1 7 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
nn4 0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4on 4 n 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
T O I L E 
1 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­
S A B L U T E R M A U E R E 
6 0 
4 9 
7 1 
6 ? 
1 7 4 
9 3 6 
7 7 
7 9 ? 
3 1 6 
5 7 5 
9 5 ? 
T I S S U S D E L A I N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
5 
3 
? 
? 
3 1 8 
3 0 5 
4 1 7 
4 4 7 
? 3 
9 3 0 
1 1 
4 0 0 
1 * 8 
7 3 7 
4 3 9 
4 3 
1 5 1 
8 8 B 
5 1 1 
3 6 9 
0 7 7 
6 
5 9 1 7 . 3 3 T I S S U S 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
4 
? 
? 
1 
7 3 9 
3 4 7 
8 8 3 
3 4 1 
6 Θ 
0 9 Θ 
3 6 3 
3 7 
6 0 
3 7 ? 
7 7 
4 0 
3 9 4 
3 7 6 
0 1 ? 
6 5 1 
3 
5 9 1 7 . 3 5 T I S S U S D E L A I N E 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
no4 0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
n e 
9 0 
7 8 
1 1 7 
5 9 
? ? 
3 6 
4 9 8 
3 7 6 
1 7 ? 
1 7 1 
5 9 1 7 . 3 9 T I S S U S D A U T R E S 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 4 0 
3 7 3 
1 0 0 
4 5 3 
1 0 
1 9 4 
7 6 
8 6 
1 5 3 
3 1 
6 3 6 
1 7 6 
5 0 9 
^!23 
1 
5 9 1 7 . 9 1 E T R E I N O E L L E S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 J 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 7 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 9 1 7 . 9 
0 0 1 
0 0 ? 
o n < 
0 0 4 
o?.; 4 0 0 
POUR 
2 7 
. 1 4 
4 
1 0 4 
1 5 
1 6 7 
4 6 
1 7 1 
1 C 6 
M A C H I N E S 
a 
3 5 
3 6 
1 8 
. 5 1 
. ?e . . 4 
. 5 8 
3 ? 3 
1 4 C 
1 6 1 
6 4 
? 
M A T I E R E S 
P O U R 
M A T 
a 
1 5 
1 3 6 
?e 4 5 
3 6 
4 8 
. . . 1 6 
1 4 
3 4 4 
7 3 0 
1 1 3 
8 4 
• 
P O U R 
_ u x . Nederland 
S T E X T I L E S 
F 
a 
1 ? 
1 0 
4 
5 3 
1 
9 3 
3 4 
5 9 
5 7 
4 
5 
. 1 4 
6 9 
3 7 
3 
1 3 8 
9 6 
4 1 
3 7 
A P A P I E R 
? 1 7 
. 3 6 
4 ? 
. 6 5 
U 
1 6 
7 
? 
4 
5 
2 
4 6 0 
3 4 5 
1 1 4 
1 0 ? 
1 
4 7 5 
9 0 7 
3 0 9 
2 
4 2 6 
. 2 0 2 
1 1 
4 1 
6 0 
6 
5 
2 4 5 2 
1 6 9 4 
7 5 4 
7 3 2 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
1 
9 
. 4 7 
6 4 6 
1 
7 4 8 
9 8 
6 5 0 
6 4 9 
3 3 1 
3 0 5 
9 4 
2 1 
2 1 4 
. 9 2 
7 3 
1 8 4 
3 4 2 
2 8 
4 0 
1 7 3 1 
7 5 1 
9 8 0 
8 3 7 
• 
M A C H I N E S A P A P I E R 
1 14 
. 7 C 8 
B8 
! 1 7 7 
1 3 3 
. 2 
1 4 
1 « 
1 2 
7 6 9 
4 1 5 
3 5 2 
3 2 6 
2 
1 8 7 
8 3 
• 1 2 0 
4 
3 1 0 
9 5 
2 2 
5 
6 0 
3 
1 1 
9 0 2 
3 9 4 
5 0 7 
4 7 1 
1 
3 9 1 
1 5 3 
4 8 4 
a 
1 0 
3 4 6 
5 0 
3 
5 2 
2 4 4 
4 3 
1 
1 7 8 1 
1 0 3 8 
7 4 3 
6 9 6 
• 
A U T R E S U S A G E S T E C H N I Q U E S 
a 
9 
1 5 
5 5 
1 3 
• 
9 3 
BO 
1 3 
1 3 
T E X T 
a 
7 2 6 
2 4 
1 1 3 
3 
7 7 
4 
5 
3 4 
6 
4 4 5 
3 6 7 
7 8 
3 8 
• 
P O U R 
T I S S U S E P A I S 
E T U S A G E S T E C H N I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E T A T S U N I S 
P O N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
6 8 
6 ? 
7 4 4 
1 1 5 
7 4 4 
4 1 
7 9 
7 8 
8 9 7 
4 3 9 
4 0 5 
3 1 8 
i 
1 
! C O R D O N S L U B R I F I A N T S 
DE B O U R R A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
E T A T S U N I S 
4 1 
. 5 
5 
1 
2 
3 
6 1 
5 4 
7 
7 
3 3 
7 6 
. 1 6 
6 
1 
3 
1 4 2 
1 2 8 
1 4 
1 3 
23 
l 1 . 8 
1 
2 4 
5 8 
2 5 
3 3 
3 3 
lulla 
7 
1 2 
. 2 4 
. 9 6 
? 
1 * 7 
4 2 
1 0 * 
1 0 3 
2 9 5 
5 8 
1 5 1 
7 8 
. 1 7 0 
. 6 ? 
6 ? 
1 0 
7 9 
. 6 
9 2 2 
5 8 1 
3 * 0 
2 7 2 
. 
4 7 
9 6 
5 3 
1 0 5 
. 2 3 * 
3 T 
1 2 
1 
4 
. 1 0 
5 9 8 
3 0 1 
2 9 Î 
2 7 5 
• 
4 1 
4 
3 
4 1 
3 1 
1 8 
6 
1 * * 
8 9 
5 5 
5 5 
A U T R E S U S A G E S T E C H N I Q U E S 
3 6 
. 1 3 
2 3 
3 
9 
2 
1 1 
2 4 
* 
1 2 ? 
7 5 
4 8 
2 4 
1 
POUR 
A N A L O G U E S 
3 1 
1 
2 
. . . ­
3 7 
3 ? 
4 
. . • 
1 8 
. 1 7 
4 7 
3 1 
. . 1 9 
1 3 ? 
3 2 
5C 
3 1 
. • 
4 9 
1 8 
40 
3 1 
1 
1 
a • 
1 6 5 
l O i 
5 8 
4 9 
• 
P R E S S E D 
1 0 
6 
6 ' 
2 9 
1 
4 
2 7 
1 4 3 
8 0 
6 2 
3 5 
. 1 
1 6 
5 1 
1 2 
. * 2 3 
8 
2 6 
7 
• 
1 5 1 
8 3 
6 8 
6 1 
• 
H U I L E R I E 
4 0 
2 5 
2 2 6 
. 1 8 4 
4 0 
2 5 
3 2 
5 8 1 
2 9 2 
2 8 9 
2 5 2 
. • 
T R E S S E S C O R O E S E T P R O D U I T S S I M 
I N D U S T 
1 7 
1 0 
6 4 
6 1 
1 0 1 
7 1 
. . . 7 
1 e 
io 
3 
. 1 6 
a ? 8 
7 
2 
a . 4 5 
5 6 
4 
2 
a 
4 8 
. 1 
4 9 
1 3 9 
2 8 
2?7 
a 9 8 ^ 
8 0 
? 5 
7 5 2 
* 9 * 
2 5 7 
1 5 1 
• 
. 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
• 
3 
2 
a 
a 
1 
­
1 0 
? 
a 
1 
1 
1 
·) Siehe Im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ICOO 
l o i o 1020 1021 
74? 135 55 43 
32 20 12 11 
35 22 13 13 
3 6 
13 
23 
7? 
1 33 125 
DICHTUNGEN U.ANO.TECHN.GEGENSTAENOE,ALS F I L Z 
001 4 6 . 9 4 
002 83 10 5 
C04 106 67 5 29 
006 24 23 1 
022 10 2 1 6 
030 3 
036 6 2 . 1 
038 1 . . . 
400 30 17 2 1 
1 0 0 0 314 121 19 46 
1010 2 6 0 9 9 16 37 
1 0 2 0 54 22 3 9 1021 21 5 1 7 1040 
ANCERE TECHNISCHE CEGENSTAENDE,A.AND.SPINNSTOFFWARE N 
37 
69 
13 
6 
001 
CO? 
00 i 
004 
00 5 
07? 
078 
030 
032 
034 
036 
0 3 3 
064 
400 
404 
732 
icon lo in 1C20 1021 1040 
195 107 
64 
4 3 6 
58 
181 14 
16 1 7 74 1 7 
t, 
169 
1 356 
9 0 9 
441 
760 
7 
37 
10 1 11 5 6? 
Φ« 
7? 5? 5 ?4 
752 
163 129 
69 
191 
138 
50 
34 
3 
14 
7 
96 
4 
58 
1 
1 
1 
27 
2 
215 
120 
95 
66 
19 
49 
1? 
18 14 
8 1 5 10 13 
757 175 133 
67 
WAREN DES KAP 5 9 SHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
GEWIRKE ALS METERWARE,WED.GLMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
GEWIRKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
00 1 00? 003 004 005 07? 
n?6 
n?a 
030 
036 
038 
400 
704 
1C00 
010 
020 
olì 
66C 
408 
68? 
777 
181 
45 
5 
1 
? 
73 
3 
3no 
708 
89 
76 
3 
9 
9 
160 
70 
5 
761 
748 
13 
13 
176 
173 
3 -· 
33 
711 
51 6 1 
1 . 1 . 3 
3C7 
3C1 6 3 
5 76 
168 5 87 
. 101 77 5 
. ? 10 3 3 
1 485 
1 433 
52 44 
VORHANGSTOFFE AUS GEWIRKEN AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
11 
63 
763 
1 
1 
00 1 
00? 
003 
004 
006 
02? 
026 
C30 
07? 
036 
033 
04? 
C5n 
058 
400 
674 
10CO 
1010 
1070 
1021 
1030 
1040 
ANOFRE GFW1RKE ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1 6 
56 
1 357 
1 522 
4 
8 
54 
4 
? 
?9 
18 
49 
145 
8 
? 
9 
?P7 
953 
313 
63 
1 1 
351 
343 
7 
7 
1 
3 
a 
883 1 . . 3 . 1 1 
49 
7 1 • 
949 
387 55 5 
10 
41 1 239 . 2 6 54 1 7 5 15 
. 145 
. . 9 
1 529 
1 292 227 27 11 
om 
002 
CO? 
CO'. 
006 
022 
076 
C?0 
0 34 
C 16 
038 
040 
04? 
046 
C51 
606 
1 C77 
6 756 
6 297 
1 677 
123 
70 
37 
89 
123 
2?7 
2 
566 
346 
1 1 
125 
25? 
77? 
170 
20 
1 
11 
? 
222 
379 
903 
26 
10 
5C 
773 
8C6 
644 
60 
9 
10 
323 
171 
098 
877 
18 
70 
21 
84 
90 
?13 
2 
25 
in 
1000 Μ Γ Ν D E 
1010 CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
343 
156 
166 
108 
33 
7 
26 
16 
64 
77 
37 
79 
118 
57 
60 
56 
113 
5? 
61 
6 
AUTRES TISSUS ET ARTICLES EN FEUTRE Ρ USAGES TECHNIQUES 
31 
3 
5 
39 
2 
? 
102 
14 
20 
277 
001 
on? 
004 
005 
07? 
030 
036 
038 
400 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 1010 1020 1021 1040 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
136 
186 431 75 54 23 35 13 145 
a35 
286 
134 1 
38 787 
67 
19 
1C 
293 
1C4 
38 
34 
4 
7 
3 1 13 
7C 74 11 
74 ?1 
90 
? 13 1 3 1 10 
165 137 28 18. 1 
2? 117 
2 14 22 14 
1 57 
142 111 51 
AUTRES T I S S U S ET ARTICLES EN AUTRES MATIERES TEXTILES 
POUR USAGES TECHNIQUES 
401 
363 
34 
24 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
Π28 
030 
032 
034 
036 
038 
064 
400 
404 
732 
1000 
î o i o 1020 1021 1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
510 316 329 2 154 42B 
I G49 
22 103 41 43 152 135 12 
1 0 6 4 13 41 
6 4 2 6 
3 737 
2 6 7 1 
1 5 0 4 
19 
138 96 501 28 
47E 
16 
30 
6 
315 
6 1 
1 63C 
763 
P67 
534 
218 
104 
298 
1β 139 2 12 
9 4 1 
63β 
796 
178 
7 
96 
2 9 
5 3 6 17 215 1 
9 
7 
9 
6 
19 
C84 
67Β 
4 0 6 
2 4 7 
n e 
81 
68 
365 
111 
19 58 41 32 
MARCHANDISES DU CH 59 DECLAREES COHHE PROV DE BORD 
ETOFFES CE BONNETERIE NON ELASTIQUES N I 
CAOUTCHOUTEES EN PIECES 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU OE P O I L S F I N S 
25 20 3 55 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 4 MALAYSIA 
121 1000 103 1010 15 1020 14 1021 3 1030 
6 0 0 1 . 2 1 
ι Ο Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
C E 
118 eoo 
776 
160 
763 
280 
20 15 75 
??9 
27 
62 17 
17 299 
16 6 1 5 
6 6 6 585 17 
64 
75 1 413 
6 7 5 
4 2 
329 
227 
102 
98 
255 
562 
79 
6 2 
5 
3 10 1 
593 
962 31 23 
225 410 
3 3 5 
66 
9 
7 1 25 
222 185 111 
9 5 8 
134 
20 
5 
22 
129 
25 
22 
0 8 6 I C 8 3 9 
0 3 7 10 4 7 6 
4 9 3 6 3 24 321 
ETOFFES DE BONNETERIE OE F IBRES TEXT SYNTHETIQUES POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
?C 
?79 
?4 
74 
? 
37 
817 
001 
00? 
007 
004 
005 
07? 
076 
030 
03? 
036 
038 
04? 
050 
058 
400 
674 
1000 
1010 
1070 
1071 
103Π 
1040 
0 0 1 
PO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
n?a 
0 4 0 
04? 
046 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IPLANOE 
SUPDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
113 353 
8 886 11 820 31 4B 
296 
38 
10 
28? 14? 754 B04 76 
l e 
59 
23 250 21 203 1 901 520 
6B 
79 
96 
465 
363 13 
ί 
142 
004 
1 
16 
2 
9 
2 0 
333 
5 
59 
229 
8 0 4 9 
12 
35 
2 9 6 
2 592 
2 557 
36 
3C 
169 
170 
3 
1 
16 
ETOFFES OE EONNETERIE DE F IBRES SYNTHETIOUES 
AUTRES USAGES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
3 5 7 9 
6 717 
23 9 5 5 
33 222 
5 5 9 3 
1 025 
278 
73Π 
523 
1 0 6 0 
1 215 
U 
563 
7C0 
63 
1 
619 111 
501 618 117 
î 7 91 1C 
185 
366 
226 64 
4 76 
2 
5 10 4 
112 93 19 16 
78 68 61 819 
106 
72 
110 , 416 . 20 
511 
632 879 4 02 
a 
21 
7 12 71 7 1 
1 260 
1 026 
223 143 12 
412 141 28 333 
90 
1 052 513 
121 
119 
17 
22 8 230 100 
16 
5 254 
a 
61 8 • 
742 
368 313 51 
a 
44 
116 
604 
a 
, 59 
5 732 
8 349 1 315 205 68 
204 
19 
. 1 2 • 
2 595 
2 359 23* 233 
a 
362 
012 . 724 194 494 2 81 43 97 73 1 562 . a 
1 
1 14 
t 
1 
653 
064 542 
953 216 276 143 469 763 119 10 . 70 61 
101 
22 117 13 631 . 132 . 5 . 33 11 
1 630 • 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember ■— 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Be lg ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lu l la 
204 
390 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1040 
55 
6 
44 9 
9 
19 
16 061 
15 517 
2 076 
602 
64 
3 
1 
461 
279 
123 
35 
59 
224 
? 
3 277 
3 030 
246 
20 
48 
? 
953 
776 
714 
93 
GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
00? 
C03 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
400 
404 
73? 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1030 
215 
161 
264 
157 
95 
115 
22 
7 
7 
3C2 
11 
4 
1 369 
890 
474 
146 
5 
7 
13 
56 
30 
2 
2 
152 
10 
271 
105 
166 
GEWIRKE AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
076 
034 
036 
038 
04? 
05B 
400 
1000 
loio 
1070 
1021 
1040 
276 
169 
351 
188 
69 
68 
7 
7 
206 
14 
43 
6 
33 
441 
052 3ao 
798 
6 
74 
156 
55 
6 
1 
10 
77? 
741 
30 
71 
179 
189 
50 
IB 
1 
? 
73 
1 
413 
386 
77 
3 
79 
631 
8 l 
3 
777 
718 
9 
3 
740 
164 
56 
14 
11 
14? 
1 CO 
4 
71 
6 
8 
307 
753 
47 
19 
6 
GFWIRKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
004 
005 
022 
036 
046 
400 
looo 
1010 
1020 
1071 
1030 
6 
5 
3 
1 
1 
17 
39 
16 
73 
2 
1 
72 
2 
14 
098 
471 
627 
429 
69 
13 
6? 
43 
9B 
10 
7 
7 
74 
390 
187 
703 
116 
177 
3 
475 
6? 
?? 
4 
7 
168 
14 
7? 
9 15 
6 66 
748 
71? 
HANDSCHUHE A.GEW IRKEN,WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN A.WCLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 
001 
00? 
C04 
C05 
077 
036 
036 
058 
064 
770 
73? 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 
6 
46 
77 
? 
6 
67 
IBI 
60 
16 
7 
67 
39 
1 
i 
10 
4 
1 
î 
5 
5 
5 
11 
1 
4 
11 
1 
5? 
?1 
3 
7 
10 
19 
1 
17 
6 
49 
89 
18 
12 
5 
49 
10 
HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN A.SYNTHET I SCHEN SPINNSTOFFEN 
COI 
002 
003 
0Π4 
C05 
034 
038 
040 
058 
064 
720 
73? 
740 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1040 
5 
?? 
? 
2* 
14 
1 
? 
10 
17 
4 
β 
55 
5 3 
218 
6 7 
6 9 
14 
53 
29 
70 
7 
1? 
9 
1? 
71 
55 
1? 
13 
1 
21 
1 
19 
16 
? 
1 
17 
Β 
9 
73 
39 
9 
1 
9 
21 
S 
33 
3 
23 
704 HAEOC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
73? JAPCN 
3 ?32 
2 8 6 1 
366 
2 0 
5 
1000 1010 1070 1021 1030 1040 
' C 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Ο E 
318 
25 
2 752 
71 
32 
83 425 
73 467 
9 615 
4 072 
331 
11 
511 
44 
7 953 
6 849 
786 
276 
318 
1 158 
3 
IC 
IE 365 
14 043 
1 3 20 
147 
1 
2 
11 
21 095 
18 292 
2 792 
791 
1 
9 
25 
590 
24 
57 
24 247 
20 412 
3 835 
2 727 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 
00? 
003 
004 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
" AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
55 
2B 
22 
9 
5 
89 
25 
038 
042 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
4 Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
929 
453 
1 067 
845 
629 
511 
264 
41 
17 
1 827 
36 
17 
6 662 
3 924 
2 736 
824 
2 
37 
47 
779 
??4 
16 
35 
647 
77 
313 
5B7 
7?6 
51 
431 
537 
?13 
58 
13 
71 
150 
6 
1 
1 521 
1 329 
192 
35 
ETOFFES DE BONNETERIE DE CONTON 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
220 1000 174 1010 
4 6 1 0 2 0 43 1021 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
749 
3 3 4 
2 603 
5 9 1 
5 1 9 
383 
16 
14 
6P4 
64 
85 
12 
175 
6 4 4 4 
4 9 9 6 
1 4 3 5 
1 152 
13 
755 
686 
109 
67 
213 
??9 
30 
15 
33 
71 
1 553 
1 4 9 2 
6 1 
4 0 
ETOFFES DE BONNETERIE 0 AUTRES H 
17 2 
26 
6 
?0 1 I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 HALTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
( O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
157 
?3 
143 
36 
21 
177 
73 
648 
338 
310 
59 
1 
130 
1 
1 
147 
141 
7 
2 
GANTERIE OE BONNETERIE NON ELAST 
30 
322 
163 
29 
102 
7 
2 
316 
980 
544 
436 
113 
3C 
264 
248 
1 
18 
1 
30 
1 
36 
12 
49 
694 
54? 
140 
52 
12 
377 
94 
4B? 
?78 
375 
170 
3β 
17 
664 
3 
9 
2 445 
1 181 
1 264 
537 
357 
14 
1 041 
419 
99 
9 
14 
5 7 * 
61 
47 
6? 
2 704 
1 831 
873 
753 
TIERES TEXTILES 
13 
1 
70 
84 
56 
?8 
73 
QUE N I CAOUTCHOUTEE 
GANTERIE CE BONNETERIE CE L A I N E OL DE P C I L S F I N S 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
54 
102 
459 
23 
14 
13? 
41 
178 
11 
55 
413 
623 
638 
240 
175 
415 
232 
1 
1? 
180 
3 
1 
2C5 
193 
GANTERIE CE BONNETFRI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
034 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
058 ALL.M.EST 
064 HONGRIE 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
740 HCNG KONG 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
I C 
CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
D r 
128 
377 
71 
466 
211 
19 
29 
60 
706 
16 
80 
370 
353 
2 363 
1 200 
490 
116 
368 
304 
18 
65 
1 
57 
i 
46 
2C7 
99 
106 
53 
10 
. 9
3 1 
( . ?
71 
3 
? 
. 10 
i r a 
6(1 
1 1 
in 11 
77 
? 
4 0 
76 
1 0 1 
? 
10 
1? 
? 0 
77 
7 
1 
66 
4 1 5 
7 1 8 
3 0 
75 
66 
10? 
ES SYNTHETIQ 
7 4 
. 16
1 76 
79 
1 
. 57 
. 6'.
6? 
162 
578 
744 
67 
4 
1 6 L 
112 
?? 
3 7 0 
. 3 2 0 
55 
? 
9 
3 149 
1 5 
74 
55 
6C 
1 0 4 2 
7 1 6 
72 
16 
6 4 
190 
1 
13 
147 
5 
3 
118 
77 
54 
27? 
695 
161 
164 
178 
?73 
77 
31 
44 
5 
56 
15 
?0 
1 
199 
146 
525 
138 
237 
38 
149 
1 
1* 765 
13 871 
882 
181 
11 
403 
283 
41 
? 
698 
445 
25? 
740 
1 
175 
15 
177 
63 
417 
141 
7 75 
34 
1 
65 
100 
6 
7 
7 
65 
22 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
HANDS! 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
034 
0 3 8 
0 4 0 
058 
064 
4 0 0 
4 0 4 
712 
7 20 
732 
740 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANDSC 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
064 
4 0 0 
720 
728 
732 
740 
1 0 0 0 
l o i n 102Π 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
STRUEM 
WIRKWA 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
HUHE AUS GEWIRKEN 
3 
4 4 
15 
3 
12 
9 
6 
14 
. 14 
? 
5 
16 
86 
* 8 
166 
91 
497 
77 
310 
4 4 
95 
17 
1? 
? 
1 
3? 
8 
19 
12 
5 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
SLS 
HUHE AUS GEWIRKEN AUS 
. ? 
7 7 
3 
7 
4 
8 
3 
39 
8 
10? 
3 4 
45 
1 
1? 
10 
. 1 
8 
1 
. 3
. 3
3 
26 
11 
11 
. 4 
• 
PEE,UNTERZIEFSTRUEHPFE 
REN,WEDER 
STRUMPFWAREN AUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
032 
0 3 6 
038 
042 
056 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
174 
7 6 6 
189 
19 
173 
4 1 
3 
111 
6 
7 
10 
8 
35 
15 
9 5 9 
7 2 1 
166 
169 
1 
5 0 
BAUHfc 
3 
. ?
77 
11 
4 
1 
? 
5 
ANDER 
. . 3
? 
. 1
a 
. 77 
35 
6 
?B 
1 
. ­
.SOCK 
GUHHIELASTISCH NO 
WCLLE ODER 
. a 
. . . . . . . . . 1
. • 
1 
i 
. ■ 
DAMENSTRUEHPFE AUS SYNTH. 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
056 
0 6 0 
0 6 2 
066 
40O 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
217 
3 9 1 
2 6 9 
7 2 5 
2 0 5 9 
4 
ec 45 
16 
6 
6 6 
30 
1? 
7 2 
6 
2 1 
8 
31 
4 0 6 2 
3 66C 
2 7 5 
149 
e 122 
17 
4 
4C5 
6 56 
1 
78 
. . 1 
. 23 
? 
. . 3
8 
­
1 157 
1 C 82 
84 
79 
3 
25 
DAHENSTRUEHPFE AUS SYNTH. 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
064 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
8 7 
67 
61 
56 
* 6 
2 
2 
6 
1 
302 
278 
18 
I 1 
a 
. 2 
35 
77 
1 
. . 3 
69 
64 
* 1 
FE INE 
55 
. 166 
737 
7 7 5 
a 6 
. 3
SPINNSTO 
64 
. 756 
169 
4 1 5 
. . . 4 
1 
5 
. . . 1
. ■ 
9 1 6 
9 0 4 
7 
. . 5
SPINNSTO 
? 
64 
71 
70 
kg 
N e d e r l a n d 
OLLE 
a 
3 4 
. ?
1 
3 
. ?
. 2
2 
4 
1 
39 
. 2 
β 
? 
103 
38 
56 
e ? 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
9 
6 
. ? 
4 
6 
1? 
. . 1
7 
4 * 
. ? 
156 
8? 
3 3 1 
le 228 
22 
62 
3 
EN SPINNSTOFFEN 
1 
1 
. ?
8 
. 4 
5 
2 1 
2 
5 
. 5
10 
EN.SOECKCHEN U . D G L . 
CH KAUTSCHUTIERT 
Ν TIERHAAREN 
27 
7 5 1 
. 14 
6 
3 
19 
? 
1 
. 1
3? 
15 
3 7 0 
7 9 3 
76 
73 
. 4 7 
FFEN.OHNE 
3 
3 7 1 
. 144 
365 
1 
. 4 0 
I 
. 3
? 
. . . 1
. . • 
93? 
8B? 
47 
43 
. 3 
37 
15 
73 
. 116 
20 
3 
59 
4 
5 
9 
6 
. • 
29B 
191 
106 
93 
1 
­
NAHT 
147 
3 
9 
. 673 
? 
? 
5 
17 
. 6? 
. 11 
7? 
6 
11 
. . 31 
1 0 0 0 
7 8 2 
130 
26 
. B9 
F F E N . H I T NAHT 
? 
87 
. 16 
10 
1 
5 
? 
2 
. • 
175 
115 
6 
6 
2 
. 1
. 15 
. . a 
. 1 
■ 
70 
18 
? 
1 
lUlia 
. 1 
4 
9 
? 
3 
1 
4 
• 
15 
16 
15 
. . . • 
5 
17 
77 
53 
7 
45 
45 
. • 
3 
17 
10 
7 
1 
. • 
7 
. . e . ? 
1 
. . ? 
1 
17 
11 
6 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 O C 2 . 3 0 GANTERIE 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
03R 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
TIMOR,HAC CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 9 0 GANTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 ? 6 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BAS SOUS 
ARTICLES 
CE 
2 
1 
CE 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Nederland 
EONNETERIE DE CCNTON 
6 ? 
??5 
53 
3? 
135 
4 1 
18 
51 
10 
75 
20 
98 
77 
2 3 2 
31 
45 
6 7 0 
4 2 9 
325 
506 
180 
196 
4 6 1 
177 
. a 
, 4 
85 
. . . . 6 0 
. . 70 
1 
31 
? 
18 
5 
223 
89 
99 
6 0 
37 
2 
BONNETERIE D 
34 
13 
115 
39 
10 
15 
25 
12 
164 
39 
4 9 7 
2 04 
198 
15 
57 
37 
5 
36 
20 
. e . 12
64 
• 
1B3 
63 
101 
8 
16 
■ 
­BAS CHAUSSETTES 
SIM OE 
6 0 0 3 . 1 0 BAS DE L A I N E OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05B 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 1 BAS POUR 
om 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 3 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BAS POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
180 
82? 
14? 
2 6 1 
151 
4 8 0 
3? 
514 
78 
10? 
13? 
B5 
67 
31 
0 5 0 
557 
389 
733 
6 
98 
FEMMES 
3 
3 
2 
3 
21 
1 
44 
40 
2 
1 
4 0 9 
9 9 4 
7B7 
9 5 1 
376 
67 
123 
2 8 1 
320 
57 
216 
147 
139 
371 
71 
6 3 7 
13 
70 
220 
219 
57? 
950 
80? 
70 
6 7 8 
FEMHES 
1 
4 
3 
163 
303 
7?6 
9 9 3 
6 3 ? 
9 4 
56 
11 
17 
15Θ 
74 
194 
818 
348 
166 
l e 
. 36 
9 
fl 4 
. . 1
■ 
6 
5 
13 
• . 14 
. 8
134 
7? 
?? 
5 
8 
32 
12 
1 8 6 
. 17 
15 
13 
. 6
• 5 
14 
71 
6 
104 
. 6
25 
1 0 
5 0 2 
2 3 1 
1 6 1 
2 5 
10 
1 0 0 
AUTRES HATIERES 
14 
. 19
13 
. 7
a 
, 67 
1 
129 
49 
76 
2 
1 
3 
SOCQUETTES 
BONNETERIE NON ELAST 
DE P O I L S 
SANS 
4 
6 
1 
13 
1? 
1 
1 
AVEC 
a 
. . 2 
1 
. . , . 1
. 13 
. • 
16 
3 
13 
1 
. ■ 
F I N S 
1 
1 
COUTURE 
174 
4 1 
54 5 
694 
17 
C93 
. 1
8 
1 
88 
15 
. . 62 
69 
• 
40E 
C55 
182 
111 
65 
102 
? 
? 
4 
9 
9 
5 5 7 
a 
962 
33 
19 
78 
. 3 0 
. 15 
. 7
5 
­
6 9 5 
611 
79 
77 
. 5
1 
e 1 0 
5 
9 
. 2 5 
a 
1 0 
2 0 
9 1 
2 4 
14 
1 
2 0 
33 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
PROTEGE­BAS 
24 
32 
16 
a 
27 
21 
18 
45 
9 
10 
a 
22 
37 
123 
a 
21 
6 2 7 
3 9 1 
42 3 
99 
890 
103 
3 9 1 
43 
1 
. . 1
1 
a 
. . 3
16 
26 
2 
7 
4 
16 
1 
ET 
NI CAOUTCHOUTEE 
1 
2 
2 
3E F I B R E 
652 
a 
574 
2 5 2 
150 
7 
1 
3 
3 
30 
15 
45 
28 
7 6 1 
6?B 
89 
13 
. 45 
3 
1 
3 
9 
9 
COUTURE DE F I B R E S 
. 4 
14 
3 0 2 
297 
30 
. 3
72 
724 
6 1 7 
104 
3? 
75 
. 7C3 
40 
4? 
, . . . 3
e i 7 
314 
3 
1 
1 
1 
1 
175 
6 9 1 
a 
188 
6 6 
23 
. 9 1 
1 0 
9 
. 7
62 
3 1 
3 5 5 
1 2 0 
142 
1 7 4 
. 93 
1 
2 
1 
3 4 6 
131 
180 
a 
0 6 5 
2 2 9 
32 
2 4 1 
18 
75 
117 
6 0 
. « 
506 
722 
7 8 0 
6 6 2 
6 
• 
SYNTHETIQUES 
79 
7 6 9 
. 64 8
565 
9 
1 
2 03 
5 
a 
14 
1 4 
. 2 
a 
33 
2 
­
3 5 1 
052 
2 8 2 
2 3 1 
a 
17 
2 
6 
11 
9 
1 
675 
3 1 
171 
. 7 4 9 
29 
28 
74 
3 00 
a 
186 
. 124 
3 6 9 
21 
328 
6 
1 
2 2 0 
312 
6 2 6 
171 
4 3 1 
1 
514 
SYNTHETIQUES 
37 
2 9 6 
. 3 6 5 
113 
U 
2 8 
11 
14 
7 
1 
686 
812 
49 
4 1 
45 
2 
9 
, 180 
31 
2 8 0 
236 
44 
13 
Italia 
6 
5 
1 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
• ■ 
. 1
* a 
a 
a 
15 
38 
15 
8 
3 
15 
. 
18 
a 
4 8 
2 
68 
66 
a 
. 2
• 
62 
. a 
36 
. 2 0 0 
. 152 
. 2
15 
3 
a 
­
4 7 6 
1 0 1 
3 7 5 
3 6 9 
. • 
5 3 
. 1
1 0 6 
. 5
. 1
11 
19 
a 
a 
. a 
. 166 
5 
a 
• 
3 8 7 
1 6 1 
2 2 6 
16 
. • 
52 
1 
2 8 6 
52 
24 
. a 
4 5 
23 
4BT 
3 3 9 
1 4 8 1 
7 , 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warerf* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
70 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
1C40 4 . . 4 . 
ANOERE STRUMPFWAREN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
036 
042 
046 
05B 
060 
064 
066 
400 
72β 
73? 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
139 
257 
74 
51 
540 
12 
5 
1 
9 
2 
71 
4 
11 
12 
6 
43 
20 
40 
7 
1 306 
1 061 
183 
2? 
27 
35 
105 
68 
34 
7C 
12 
13 
2 
1 
1 
20 
1 
1 
166 
134 
28 
3 
1 
5 
STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 
001 13 
002 13 
003 13 
004 24 1 
005 80 9 
022 1 
036 6 1 
038 10 
0*2 11 9 
0*8 23 
058 23 
062 19 
064 12 12 
066 11 
. 400 14 5 
1 0 0 0 2 6 9 3 6 
1 0 1 0 1 4 1 9 
1 0 2 0 6 5 15 
1021 18 1 4 
1030 
1032 
1040 65 12 11 
STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 9 . 6 
002 1 1 
003 1 
004 10 6 
005 14 7 
022 8 6 
028 3 1 
036 
038 
058 
400 
27 
12 
5 
35 
255 
26 
45 
3 
î 
? 
1 
10 
9 
11 
1 
470 
360 
31 
6 
9 
70 
1 
11 
34 
71 
63 
1 
478 
7 
5 
6 
3? 
1? 
31 
5 
6 09 
496 
69 
13 
17 
7 
? 
11 
1 
2 
1 
23 
19 
li 
146 
84 
32 
4 
37 
5 
2 
9? 
35 
53 
48 
5 
1000 2 54 17 5 
1010 1* .9 1 
1020 40 
1021 37 
1040 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN,WEDER GUHHIELAST I SCH NOCH 
KAUTSCHUTIERT 
SAEUGLINGSUNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
0 0 1 
003 
004 
022 
C36 
4 0 0 
404 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
2 
14 
2 
? 
5 
1 
3 
76 
13 
5 
3 
1 
10 
6 
1 
UNTERKLEIDUNG A.CEWIRKEN A.WOLLE 00.FEIN 
COI 
00? 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
048 
056 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
91 
18 
30 
47 
35 
40 
1 
1 
6 
?8 
305 
192 
77 
76 
28 
6 
29 
25 
3 
1 
1 
­. 
1 
87 
. IH 
1 
? 
7 
1 
6 
« 
1 1 8 
I C 7 
2 
1 
2 
• TIERHAAREN 
2 
1 
4 
a 
45 
23 
11 
. 
. ?8 
114 
51 
35 
35 
78 
1040 CLASSE 3 
BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES ET SIMILAIRES OE FIBRES 
SYNTHETIQUES SAUF BAS POUR FEHHES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
03O SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 ALL.M.EST 
060 PCLCGNE 
064 HCNGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
T28 COREE SUO 
732 JAPON 
740 HCNG KONG 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
26 
15 
5 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
04Θ 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
104Π 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
Ι Ο Ν Ο E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A G M 
CLASSE 3 
1 6 5 8 
2 153 
6 0 0 
515 
5 103 
140 
89 
11 
27? 
11 
340 
10 
59 
49 
76 
443 
31 
253 
27 
11 808 
10 0 2 9 
1 513 
377 
110 
154 
160 
107 
112 
151 
805 
12 
41 
6 0 
67 
44 
β9 
45 
23 
20 
83 
β 2 0 
333 
3 1 1 
116 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
o?a 
036 
038 
058 
400 
1000 
1010 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
105 
75 
13 
64 
153 
130 
71 
1? 
2 1 6 
1? 
40 
875 
379 
433 
379 
1? 
. 9 
. 104 
Í 1 0 
4 
. . . . 57 
. 11 
4 
. ?4? 
. . • 
5 4 3 
6 2 4 
304 
4 
. 15 
TES ET 
. . . 8 
113 
4 
Β 
, 44 
1 
. . ?3 
. 33 
233 
170 
9C 
1? 
• ?3 
TES ET 
19 
1 
46 
93 
107 
4 
. 175 
. 35 
4 6 6 
158 
226 
286 
. 
534 
. 553 
91 
15' . 
76 
. l 
35 
5 
89 
10 
. . . 46
. 9
3 
1 557 
1 328 
2 1 0 
62 
3 
15 
4 3 3 
2 1 2 6 
a 
3 1 0 
4 1 9 4 
3 7 
. 9 
26 
5 
4 4 
■ , 
46 
4 5 
a 
79 
3 1 
36 
4 
3 6 5 6 5 
3 2 8 8 4 
23 7 
73 
37 
93 
S I M I L A I R E S DE CCTON 
46 
. 19 
21 
46 
1 
14 
10 
1 
. 4 0 
. . . 5
2C2 
131 
31 
26 
a 
4C 
S IM D 
7C 
. 10
16 
5 
3 
. 2
41 
3 
2 
155 
101 
50 
46 
3 
7 
74 
4 4 
37 
3 1 
26 
? 3 9 
167 
46 
4 1 
26 
644 
16 
47 
a 
073 
71 
69 
1 
161 
1 
150 
a 
. a 
78 
64 
50 
708 
70 
5 8 1 
732 
748 
? 3 6 
70 
31 
79 
78 
93 
6 0 9 
1 
7 
19 
7 
42 
. 45 
. 20 
?6 
981 
809 
107 
29 
a 
65 
AUTRES MATIERES 
1 7 
10 
6 
2 
a 
49 
1 
a 
9 
.. « ­
Θ0 
67 
13 
10 
> 
SOUS­VETEHENTS DE BONNETERIE NON ELAST NI CAOUTCHOUTEE 
. 1 
2 
1 
. . ­
5 
? 
3 
3 
. 1
7 
, . 7 
. 3
2 0 
. . . ­
Ί 
79 
29 
. . 
6 0 0 4 . 1 C SOUS-VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 3 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CIASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SOUS 
F I N S 
1 
3 
1 
1 
1 
77 
2(1 
131 
17 
34 
48 
I I 
12 
796 
?47 
136 
71 
17 
5 
-VFT 
106 
667 
156 
4 49 
496 
764 
06 7 
3? 
1 1 
13 
744 
779 
97 3 
43 7 
4 14 
746 
i i 
4 
3? 
?C 
6 
1C 
75 
33 
37 
70 
?5 
10 
14 
111 
198 
63 
136 
175 
54 
11 
49 
ί 
40 
165 
115 
47 
7 
? 
173 
152 
79 
81 
436 
371 
114 
114 
8 
. 38 
a 
1 
1 
1 
3 
67 
56 
8 
7 
3 
• 
L A I N E 
16 
633 
a 
7 4 6 
12 
15 
4 0 
7 0 
33 
. 
C18 
9 0 7 
77 
75 
1 
33 
13 
4 
. 2 
2 
. 7
31 
16 
6 
4 
7 
• 
OU DE 
19 
6 
32 
. 566 
196 
293 
7 
. 244 
1 3 7 6 
6 2 3 
5 09 
509 
244 
a 
14 
165 
106 
37 
8 
100 
542 
1 
711 
59 
6 5 1 
6 5 1 
1 
* ) Siehe im Anhang 'Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
OBERHEMDENIAUCH 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPCRT­UNO ARBEITSHEHOENIAUS GEWIRKE6 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFFN,FUER MAENNER U.KNABEN 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
C 30 
038 
040 
0 4 2 
04B 
050 
4C0. 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 
366 
2 1 
85 
3 7 4 8 
2 
14 
10 
69 
757 
341 
6? 
1 
16 
5 584 
4 2 2 9 
1 3 3 6 
116 
16 
4 
4 6 
33 
87 
37 
2 
. 5 
' 1 
. . a 
. . . . . 
i ? 
in . . . 7
1 
314 
. 49 
2 
? 
8 
. , . 7 
. 1
8 
353 
366 
18 
10 
8 
? 
6 
7 
16 
a 
3 736 
a 
6 
10 
89 
?97 
8 34 
8? 
. 3 
5 091 
3 765 
1 318 
1C6 
8 
• 
ANO.UNTESKLEIOUNG Α.GEWIRKEN Α . S Y N T H . S P I N N S T C F F E N 
CCI 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
03 2 
034 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
064 
400 
4 0 4 
624 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1020 
ιη2ΐ 1 0 3 η 
1 0 4 0 
1C6 
780 
179 
71? 
76? 
17 
3 
3 
1 
9 
5 1 
i n 
169 
14 
1? 
11 
73 
7 
1 
9 0 
6? 
1 478 
9 8 9 
787 
60 
66 
77 
UNTERKLEIOUNG Α . 
COI 
0 0 2 
003 
004 
005 
036 
038 
048 
058 
400 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
4 
? 
11 
4 5 
1 
16 
79 
75 
?1 
?3 
189 
70 
68 
17 
75 
76 
73 
47 
5? 
74 
18 
GEWIRKEN 
78 
31 
79 
• 
<? 
. 70 
70 
18 
1 
. . . 1
11 
. 1
9 
7 
. 3
. . 1
15 
700 
151 
18 
13 
16 
16 
1? 
260 
a 
137 
21 
6 
1 
3 
. 1
9 
1 
6 
5 
. 11 
10 
? 
1 
6 
37 
530 
43C 
44 
17 
4C 
16 
48 
17 
58 
a 
176 
8 
? 
. 1
6 
79 
. 16? 
. 5 
. 14
. . 33 
10 
617 
?9β 
3C4 
45 
10 
5 
Α .KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
4 
. 1
? 
4 
. 16 
24 
• 
5? 
11 
16 
16 
?4 
3 
. 7
5 
, , . 1
8 
11 
77 
16 
9 
. 12 
1 
UNTERKLEIOUNG AUS GEWIRKEN AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
0 6 4 
066 
400 
6 2 4 
720 
732 
736 
740 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 5 
63? 
3?7 
47? 
70? 
3 1 
15 
? 
13 
107 
53 
74 
36 
77 
134 
85 
15? 
98 
140 
?7 
3 
4 
75 
197 
341 
3 6 2 6 
2 0 4 8 
5 5 5 
754 
54? 
4 8 1 
UNTERKLEIDUNG AU 
CCI 
005 
022 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
? 
-
6 
4 
1 
1 
. 65 
. ??7 
55 
. . . . 6
. 17 
10 
. . 36 
. 89 
7 
3 
. a 
13 
1 
573 
343 
44 
13 
1 
131 
1C9 
. ?09 
50 
5 
5 
. . . 70 
IB 
. . . . 11 
a 
. . 7
. . . . 14 
443 
373 
45 
43 
14 
11 
19 
533 
. 179 
42 
10 
9 
1 
4 
2 
74 
. 1
. . 15 
73 
9 
? 
15 
1 
4 
. 4 
163 
1 067 
773 
68 
51 
169 
57 
4 
. 1
. e 
1 
. ?9 
. 1? 
1? 
67 
13 
4? 
1 
1? 
1 
739 
34 
I I B 
. 100 
15 
5 
1 
9 
7? 
5 
77 
75 
77 
134 
70 
179 
. 131 
5 
? 
. 1? 
193 
107 
1 453 
4 9 0 
3Θ? 
178 
30? 
?79 
6 GEWIRKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
i 
-
3 
2 
■ 
. . . • . . . • 
. . . • . . . * 
a 
1 
a 
­
1 
1 
. " 
IUlia 
1 
1 
. . . • 
4 
3? 
39 
36 
3 
3 
. • 
i ­
? 
1 
1 
. . ­
43 
16 
56 
140 
64 
16 
14 
56 
3 
1 
. • 
? 
1 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 0 4 . 4 1 CHEMISES ET 
0 0 1 
00? 
C03 
0 0 4 
005 
0?? 
0 7 0 
0 5 3 
04 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
France 
CHEMISETTES 
DE BONNETERIE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 4 5 AUTRE! 
oo i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
067 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 5 C AUTRES 
oo i 
00? 
007 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
6 0 0 4 . 6 Γ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
Π4Β 
n50 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6?4 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 5 
37? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
HCNG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRFS 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
21 
1 
4 
31 
24 
6 
SOUS 
? 
3 
1 
? 
3 
1 
17 
12 
3 
1 
SOUS 
1 
SOUS 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
10 
2 
1 
1 
SOUS­
126 
4 1 9 
174 
459 
761 
73 
153 
6? 
537 
570 
137 
343 
13 
81 
379 
43Θ 
795 
779 
83 
14 
F IBRES 
. 796 
a 
187 
6B 
. 1
. . . . . l • 
547 
546 
1 
1 
. • 
­VETEMENTS DE 
730 
30? 
170 
537 
369 
2 7 4 
37 
16 
18 
2 1 1 
6 8 9 
124 
253 
107 
69 
46 
552 
36 
25 
725 
371 
165 
6 0 3 
9 3 4 
730 
4 0 5 
222 
a 
31 
1C 
292 
5oe 17 
, . . 4 1 
2 
104 
a 
. . a 
144 
10 
5 
. • 
1 165 
6 4 1 
3 i e 
6 0 
5 
. 
­VETEMENTS DE 
101 
28 
11 
B6 
300 
34 
79 
71 
92 
176 
9 4 
09 2 
527 
3 6 9 
121 
103 
95 
a 
7 
a 
4 
174 
2 
. . . 5 
• 
199 
106 
6 
3 
6 
• 
­VETEMENTS OE 
e 4 0 
672 
217 
0 8 9 
159 
2 1 9 
103 
16 
76 
164 
204 
87 
112 
155 
632 
172 
I B I 
153 
199 
166 
14 
15 
94 
471 
113 
4 Í 9 
177 
555 
869 
605 
7 3 1 
. 4 5 8 
. 596 
232 
6 
76 
29 
33 
75 
134 
16 
26 
43 
. 3
1 73C 
1 266 
216 
111 
3 
225 
VETEMENTS OE 
27 
19 
12 
27 
100 
54 
4? 
39 
. 6 
4 
7 
26 
12 
11 
11 
1000 DOLLARS 
Belg. 
'OUR 
Lux. Nederland 
HOHHES ET 
ÎYNTHETIQUES 
28 
. 49 
19 
13 
1 
. . . . . . . • 
118 
109 
4 
3 
. 5
BONNETERIE 
2 
2 
869 
. 6 2 7 
298 
249 
21 
, . 3
26 
69 
2 
11 
63 
26 
a 
51 
a 
a 
5 
97 
4 1 8 
043 
187 
119 
97 
9 1 
BONNETERIE 
5? 
. 6
?5 
43 
6 
76 
. 87 
. 7
304 
176 
Θ7 
67 
2 
87 
BONNETERIE 
1 
2 
2 
C36 
. 8 2 6 
315 
39 
65 
2 
1 
. 2 1 0 
72 
. . . . 26 
. . 1
8 
. . . . 50 
7C2 
2 6 6 
359 
3 5 0 
50 
27 
BONNETERIE 
2 
2 
2 
DE 
3 
1 
6 
5 
DE 
DE 
2 
1 
4 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
GARÇONNETS 
12 
0 6 1 
. 2 5 4 
22 
19 
86 
. 1 
. 47 
a 
11 
41 
5 6 7 
3 4 8 
168 
107 
43 
9 
2 1 
1 
4 
26 
71 
6 
Θ6 
62 
125 
. 158 
3 
66 
61 
536 
520 
0 9 0 
343 
1 
4 0 
092 
4 3 1 
6 2 1 
6 6 7 
4 0 
• 
I tal ia 
F IBRES SYNTHETIQUES 
2 4 1 
0 0 4 
. 7 2 4 
30 6 
1 0 6 
10 
16 
3 
15 
1 5 7 
11 
35 
44 
1 
4 6 
1 3 5 
2 6 
17 
57 
2 0 6 
17C 
2 7 5 
57 2 
2 9 3 
2 3 2 
9 1 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
0 2 4 
767 
532 
. 306 
113 
26 
a 
12 
122 
4 1 6 
6 
2 07 
. 4 0 
. 718 
a 
3 
6 6 3 
68 
023 
129 
783 
6 8 9 
7 1 
4 0 
96 
. 1
218 
. 17 
1 
a 
a 
T 
45 
1 
a 
a 
a 
a 
* . a 
. ­
3 8 9 
315 
T * 
6 9 
a 
• 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
3 
18 
a 
52 
3 0 
2 
. a 
5 
56 
43 
2 1 7 
103 
6 2 
4 
46 
6 
COTCN 
194 
2 4 0 
a 
06 6 
193 
57 
6 1 
5 
2 6 
27 
58 
1 
2 
. . 35 
35 
19 
5 
88 
4 
15 
2 
10 
4 7 8 
6 5 2 
692 
3 4 0 
7 3 5 
4 9 9 
1 2 0 
1 
5 
2 
1 
1 
44 
3 
3 
. 53
23 
. 71 
. 102 
4 9 
352 
103 
198 
25 
49 
2 
019 
174 
3 9 0 
a 
695 
84 
37 
10 
50 
745 
28 
57 
75 
155 
532 
27 
146 
a 
177 
33 
10 
a 
49 
4 6 0 
353 
315 
278 
8 6 4 
011 
823 
3 5 0 
2 
lî 
2 0 
1 * 
5 * 1 
a, 
l 112 
. 7
3 
a 
. 106 
4 6 
a 
2 
a 
a 
9 
. . a 
11 
. a 
1 
2 2 9 
1 0 7 0 
6 5 5 
1 7 6 
162 
2 3 0 
9 
D AUTRES MATIERES 
5 
13 
1 
14 
35 
18 
16 
15 
22 
. 7
6 
39 
24 
li 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
France 
1000 
B e l g ­ L u x . 
2 
0 BERKLEI DUNG,ΒEKLEIDUNGSZUBEHOER 
WAREN ,WFDER GUM 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UND ANDERE WIRK­
1 I E L A S T I S C H NOCH KAUTSCHUTIERT 
SAFUGl INGSOBEP ia r IOUNG AUS GEWIRKEN AUS WOLLE OOER 
FEINE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
042 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PULLO 
Ί TIERHAAREN 
16 
16 
4 
■ 
3 
3 
1 
? 
5? 
46 
6 
3 
• 
2 13 
1 ' 
. 
ι ? 
3 
. 4 
2 
. 2
5 2 18 26 
2 16 22 
2 
17ER,SLIPOVER, TWINS 
. 
4 
2 
­
:TS,WESTEN,BLUSEN UND DERGL. 
AUS GEWIRKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
038 
040 
048 
052 
054 
058 
062 
0 6 4 
400 
404 
624 
712 
7 2 0 
728 
732 
736 
740 
10OO 
l o i n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L E I D 
ODER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 0 
058 
062 
4 0 0 
624 
7 3 2 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
GEWIRI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 ' 
005 
022 
026 
C30 
034 
036 
ose 048 
400 
624 
740 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
* 
11 
5 
1 
4 
ER UND 
=EINEN 
1 
1 
57? 
9 6 0 
98 
7 0 1 
9 7 6 
4 3 7 
52 
28 
10 
6 
33 
2 2 7 
■ 
45 
β 
3 
3 4 
6 
23 
7 
1 
19 
274 
19 
9 
157 
10 
0 0 0 
270 
Θ07 
0 1 6 
747 
314 
64 
1< 
1 
93 
IC 
3: 
­
1 ! 
' 
2 
: 
I 
1 16 " 
96 
17 Í 
l l f 
2 
7 
9 0 19 452 
1 831 
68 
1 21 
2 3 ! 
110 
29 
1 6 0 
775 2 032 
3 7 1 5 1 
' ί 
, : . « 
■ 
ί 1 
! l i 
2 : ' 
! a 
• a 
a 
. 1
13 
' 11
3< 
5 6 ; 
41e 
91 
52 
4 ! 
13 
K O S T L E H E . K O H P L E T T . A U ! 
T IERHAAREN 
173 
2 1 6 
106 
1B9 
352 
65 
7 1 
1 
3 
36 
7 7 
. 10 
11 
36 
1 
10 
3 
4 1 5 
6 5 6 
03 5 
189 
154 
475 
4 9 
4 
ί 22 
f 
3 Í 
25 
IC 
IC 
: OBERKLEIDUNG S0W1 
EN AUS WOLLE ODER 
7 7 9 
54 
17 
11 
76 
19 
. 3 
. 6 
8 
1 
1 
. 1? 
443 
3 3 9 
4 1 
38 
1? 
ί 
ί 51 
! 
i 
i 
61 
5 Í 
e 1 
31 
1 ' 
' 1  
1 
a 
. 2 
] 
. . . a 
. . . . 
71 
65 
ί 
( a 
« 
1 
34 
IC 
1 
1 
; ' 3
ι 
5 
-3 0 Í 
2 2 8 " 
1 78« 
1 2 t 
6 t 
32< 
* { 
GEWIRKEl· 
31 
164 
• 161 
11 
12 
1 : 
li 
2 
a 
32 
542 
4 6 1 
3C 
3C 
34 
11 
E BEKLEIDUNGSZUBE1 
FEINEN TIERHAAREN 
27 : 
: 2 
4C 
35 
1 
1 
a 
IE 
21 
3 
■ 
3 
2 
5 Í 
51 
5 
4 
2 
I T 
16 
5 
5 
22 
173 
• 1 
7 
a 
a 
6 
9 
1 
17 
245 
a 
1 
89 
3 
3 643 
7 0 3 4 
2 6 2 2 
4 87 
372 
3 9 0 9 
15 
I ta l ia 
• 
1 
1 
. • 
11 
. 1
10 
. 102 
1 
7 
2 
. 1
20 
ï a 
13 
170 
?? 
135 
132 
13 
1 
AUS WOLLE 
110 
48 
92 
. 2 05 
59 
21 
1 
2 
20 
22 
. 10 
. 38 
1 
8 
2 
3 83 
1 0 2 2 
4 5 5 
139 
105 
3 9 1 
38 
OER,AUS 
173 
25 
10 
20 6 
. . . 3
8 
. a 
. 10 
256 
229 
17 
17 
10 
2 
17 
i ­
22 
19 
4 
3 
, ­
11 
22 
12 
10 
9 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 5 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
France 
VETEMENTS DE DESSUS 
ARTICLES DE 
1(XX 
B e l g ­
3 
D O L L A R S 
.lue, 
. 
N e d e r l a n d 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ACCESSOIRES DU VETEHENT ET 
BONNETERIE NON 
6 0 0 5 . 2 1 VETEMENTS DE DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLA3SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
750 
785 
67 
14 
175 
75 
1? 
14 
Θ5β 
7 4 0 
116 
63 
1 
6 0 0 5 . 2 3 CHANDAILS PULL­OVERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
. 0 3 * 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 1 2 
7 2 0 
. 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
VESTES ET BLOUSES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
TIMOR,MAC 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FCRHOSE 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 . 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 C 5 . 2 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
4 0 0 
6 2 4 
740 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
10 
4 
51 
10 
4 
2 
1 
33 
134 
77 
20 
17 
35 
408 
9 9 4 
900 
030 
5B7 
7?7 
77? 
746 
707 
9B 
755 
5 7 4 
1? 
567 
9? 
70 
720 
39 
169 
130 
14 
255 
7 0 7 
134 
7 4 
4 6 9 
57 
0 0 6 
228 
9 1 9 
135 
060 
609 
566 
11 
? 
15 
11 
3 
3 
1 
lulla 
'. 
AUTRFS 
ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTE! 
POUR BEBES Oi 
. 12 
ï 36 
4 0 
1? 
101 
49 
5? 
4 1 
S L I P ­
L A I N E 
. ? 9 6 
. 195 
4 3 1 
670 
370 
Β 
16 
1 
38 
185 
5 
145 
6 
7C 
1 
. 28 
37 
. 3
173 
28 
. 33 
a 
1 
E55 
9 2 2 
135 
124 
178 
57 
ET COSTUHES COHPLETS 
5 
3 
1 
5 
6 
I 
1 
3 
30 
7? 
4 
3 
3 
898 
2 4 1 
586 
103 
4 5 3 
374 
445 
66 
50 
398 
843 
2? 
103 
83 
193 
23 
148 
30 
610 
685 
7 8 1 
369 
756 
7 6 1 
7 7 6 
AUTRES VETEMENTS CE 
VETEMENT OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
1 
6 
5 
L A I N E OU 
6 5 1 
600 
191 
770 
1Θ7 
4 7 0 
11 
69 
15 
151 
131 
1? 
7 4 
18 
175 
097 
047 
9 0 7 
846 
145 
2 
1 
. 74 
a 
111 
525 
154 
1 
6 
1 
16 
2 
9 
a 
. . 1 
2 
. 
5C4 
710 
153 
1β9 
2 
DESSUS 
?; 
L A I N E OL 
10 
6 
9 
4f 
46 
25 
225 
3 
i e 
, a 
276 
275 
1 
1 
DE POILS 
3VERS TWINSETS G I L E T S 
OU 
2 
? 
7 
6 
1 
DE 
1 
1 
1 
ET 
DE P O I L S 
55 
2 
ne 77C 
153 
7 
10 
1 
26 
? 
11 
7 
6 
1 
175 
5 3 7 
2 2 9 
199 
9 
1 
DE P O I L S 
170 
50f 
44C 
9 
3 
9 3 6 9 
7 54 
13 
7 
1 
7 
125 
377 
­. . ' . , i : 
7 Í 
3< 
1 0 ' 
3 5 Í 
9 β ; 
002 
49C 
99C 
41 
BC 
2 
27 
22 
1 
1 
2 
LA NE OU 
134 
i o : 
232 
323 
41 
i 2
12C 
3C 
1 
4 
997 
795 
19E 
195 
5 
ACC 
F I N 
414 
51 
44 
35 
12 
. . . 13 
3 
1 
. , • 
572 
543 
25 
28 
. 
1 
2 
* 1 
11 
1 0 
F I N S 
425 
337 
288 
193 
699 
5 
24 
1. 102 379 
1 
25 
7 
216 
73 
19 
14 
51 
6 1 
75 
3? 
510 
39 
5 1 1 
085 
747 
822 
242 
7 0 1 314 
DE 
135 
436 
693 
805 
226 
2 a 14 
507 
173 
. 83 
i 42 
3 0 Ï 
3 6 6 
06 9 
890 
B80 
345 
83 
ESSOIRES 
S 
7 0 0 
7 7 9 
54 
47 
4 1 
ï ? 
18 
4 
. 5
5 
17 
675 
5 7 9 
74 
66 
7? 
7 
1 
28 
2 
3 
1 
3 0 
78 
37 
9 
T 
3 2 
P C I L S 
3 
1 
3 
3 
16 
9 
3 
2 
3 
0 1 
1 
3 
? 
197 
4 4 
57 
62 
34 
l i 
4 2 1 
360 
6 0 
36 
1 
5 2 4 
3 5 7 
387 
02 7 
9 0 3 
365 
119 
41 556 
9 6 4 
6 
70 
77 
a 
39 
67 
14 
?oi 9 6 0 
3 'H 004 
6 3 8 
?95 
04 1 
743 
19? 
110 
F I N ! 
5 7 1 
7 3 1 
4 7 9 
800 
685 
442 
51 
33 
7 5 3 
6 8 7 
12 
103 
193 
12 
103 
2 0 
3 05 
190 
561 
007 
4 2 1 
409 
193 
8t>4 
266 
136 
335 
102 
4 
5 
12 
60 
118 
. 7 
95 
030 
603 
324 
319 
102 
1 
6 
a 
4 
a 
a 
a 
12 
10 
2 
2 
3 3 5 
* 7 
1 0 7 
3 5 0 Î 
19 
75 
37 
26 
3 2 1 
, a . . a 
1 
66 
. a 
5 
6 
1 2 6 
* 6 2 8 
* 5 3 
* 0 * 3 
3 9 6 1 
127 
» 
5β 
. 67 
68 
. . . 2 
1 
. a 
a 
2 
9 
­
2 0 8 
126 
8 1 
71 
. 
3 7 3 
a 
12 
162 
a 
53 
1 * 
3 
. 12 
12 
6 * 5 
3 8 5 
2 * 7 
2 3 * 
12 
·) Siehe im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
BACEA 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PULLO 
AUS Gl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KLE IDE 
SPINNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERF 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PULLOV 
AUS GE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1ZUECE UND 
7 4 
3 2 
1 2 3 
6 1 
6 2 
? 
1 ? 
1 
5 
7 ? 
4 
1 
4 
1 1 
5 
4 7 0 
3 5 1 
5 3 
4 4 
1 6 
■ 
' E R . S L I P O V Í 
WIRKEN AUS 
6 8 2 
1 082 
1 8 2 
9 0 
5 5 3 7 
1 7 
1 
1 
3 
7 
1 6 
1 4 
1 9 
4 
1 6 
3 4 
1 0 
2 
7 6 
1 1 5 
2 2 0 
β 0 0 8 
7 5 7 2 
2 C B 
4 1 
3 0 3 
6 
France 
­FOSEN Α . 
. 1 
4 
7 0 
7 4 
a 
. . 1
7 
. . 3 
. • 
5 5 
4 9 
1 0 
7 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
GEWIRKFN 
( 
o: ; 3 
. 
. . 1 
. . . 1 
­n o 
1 0 7 
2 
? 
1 
• 
R,TWINSETS.WESTEN 
SYNTHETISCHEN SP 
. 4 
a 
1 7 
1 6 59 
4 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
4 
4 
a 
a 
. . . • 
1 6 9 4 
1 6 8 0 
1 0 
5 
a 
4 
8 4 
. 6 4 
1 4 
7 7 1 
a 
a 
. . 1 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 7 
a 
3 
4 4 4 
4 3 2 
7 
1 
1 0 
• 
R UND KOSTLEHE,KOMPLETT,ALS 
TOPFEN 
3 3 
6 0 
7 2 
3 6 
1 5 ? 
1 9 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
I S 
1 
4 
2 0 
37 7 
3 0 2 
5 7 
7 9 
? 1 
1 
OBERKLEID 
? 
1 4 
1 1 
UNG SOWIE 
7 
. 3 
1 
6 
1 
. . . . . . 1 
. . • 
1 8 
1 6 
1 
1 
. • 
R g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
A.SYNTH.SP INNSTOFF 
3 
8 ( 
. 3 : 
7 
! 1 
a 
3 
a 
a 
. 5 
2 
1 3 7 
1 2 C 
1C 
9 
7 
• 
1 ? 
1 
2 5 
2 8 
2 
6 
a 
4 
1 0 
4 
1 
1 
5 
3 
1 0 2 
6 6 
2 6 
2 3 
8 
• 
.BLUSEN UNO O E R G l . 
INNSTOFFEN 
4 0 
9 9 6 
a 
5 3 
1 2 1 2 
5 
. . 1
1 
1 
? 
a 
a 
4 
. a 
. ? 1 
1 1 
1 4 
2 3 6 1 
2 3 0 1 
2 4 
6 
3 5 
1 
GEWIRKEN 
5 
5 1 
. 3 4 
5 1 
8 
a 
1 
. 2 
1 
. 1 5 
. 1 
• 
1 7 ? 
1 4 1 
2 9 
1 2 
1 
1 
5 4 8 
8 2 
1 1 8 
. 2 3 95 
7 
. 1
2 
4 
1 3 
1 2 
1 9 
. 7 
3 4 
1 0 
2 
8 
1 0 4 
2 03 
3 5 7 0 
3 143 
1 6 8 
2 6 
2 5 8 
1 
A . S Y N T H . 
2 1 
7 
1 9 
. 3 8 
7 
1 
. 1 
3 
2 
1 
? 
1 
3 
7 0 
1 7 3 
1 3 4 
1 9 
1 3 
2 0 
• 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUS 
EN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1 3 0 
1 7 5 
1 4 ? 
4 2 
1 9 1 
5 
2 
1 1 
2 
5 
1 6 
1 
1 7 
1 5 
. 4 7 
9 
76 4 
5 3 0 
1 0 7 
2 B 
9 
1 3 
ER .SL IPOVE 
O R K E N AUS 
1 6 7 
9 0 
7 
2 7 
6 1 0 
5 
1 
5 1 
­
6 9 
6 6 
? 
1 
a 
• 
2 7 
. 7 B 
8 
6 
. . a 
. a 
. a 
1 6 
2 
. a 
• 
1 4 0 
1 1 9 
7 
2 
. 1 7 
) ,TWINSETS.WESTEN 
3 
9 4 
. 2 4 
1 2 
? 
1 
a 
. 1
. . 1 
3 
a 
3 
• 
1 4 9 
1 3 8 
1 C 
3 
. 1 
8 9 
2 7 
6 1 
. 1 7 7 
7 
1 
11 
1 
4 
1 6 
1 
a 
9 
. 4 3 
9 
3 9 7 
7 9 9 
9 0 
7 0 
9 
■ 
BLUSEN UNO D E P G l . , 
KUENSTLICHFN SPINNSTOFFEN 
1 
. 1
1 3 1 
. * 
1 3 
a 
? 
3 
5 4 
a 
" 
2 8 
2 6 
a 
2 2 
1 6 0 
1 
• 
1 7 3 
6 3 
5 
a 
1 6 5 
3 
1 
lulla 
3 
. 1 
5 
1 ? 
9 
3 
3 
. • 
1 0 
. . 6 
. 1 
1 
. . . 1 
. . . a 
. . . . . • 
1 9 
1 6 
3 
3 
. • 
6 
9 
8 
? 
? 
. • 
3 
. . 1 
. 1 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 0 5 . 3 1 H A R L O T S FT 
France 
CULOTTES 
SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
5 7 9 
4 0 6 
7 0 9 
5 3 8 
0 5 3 
7 1 
3 0 ? 
7 0 
1 6 9 
4 9 6 
5 1 
7 ? 
5 7 
1 9 3 
4 8 
7 3 6 
? 8 4 
2 1 0 
0 1 5 
24 1 
1 
1 
1 
6 0 C 5 . 3 3 CHANDAILS PLLL­OVERS 
VESTES ET BLOUSES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 1 2 T INOR,HAC 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 ROBES ET 
1 1 
1 5 
2 
1 
6 3 
1 
9 8 
9 4 
? 
1 
3 4 1 
7 7 3 
4 3 8 
4 0 7 
4 1 1 
2 6 1 
1 8 
3 4 
3 2 
1 6 ? 
7 9 ? 
9 8 
1 3 4 
3 5 
7 7 ? 
7 7 
8 0 
1 4 
7 6 ? 
8 3 5 
4 5 ? 
4 6 6 
3 7 0 
1 5 9 
7 9 9 
B B 6 
4 9 
1 5 
1 6 
1 6 
C E 
. 7 0 
1 ? 1 
6 6 9 
4 6 5 
. 1 6 
. 7 5 
1 4 ? 
5 
. ? B 
? 
5 0 1 
? 7 4 
2 7 4 
1 8 4 
? 
• 
1000 DOLLARS 
Belg­
BAIN 
1 
1 
Lux. Nederland 
DE BONNETERIE 
7 0 6 
. 9 5 C 
1 5 9 
6 4 
? 
7 
. 6 
7 6 
. . 1 5 
3 
4 3 B 
3 7 9 
4 1 
4 1 
1 8 
­
1 
2 
2 
5 9 
3 3 6 
. 5 8 ? 
1 0 7 
9 
1 0 4 
1 4 
7 
8 0 
1 
6 
1 C 8 
1 3 
43 5 
08 4 
7 3 0 
7 1 6 
1 7 1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
DE F IBRES 
1 
1 
S L I P ­ O V E R S TWINSETS G I L E T S 
BONNETERIE DE F IBRES 
7 6 
7 
1 9 4 
5 7 5 
5 4 
, 4 
1 5 
1 1 
? 
. 3 5 
3 ? 
. 1 
a 
? 
• 
4 1 6 
7 5 ? 
i ? e 
8 5 
3 
3 5 
1 
3 
5 
5 
COSTUMES COMPLETS DE 
SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 9 AUTRES 
1 
1 
6 
5 
1 
8 5 3 
1 9 0 
3 6 9 
E 4 6 
7 6 8 
3 6 3 
1 8 
4 7 
3 7 
1 7 5 
8 4 
1 0 
7 3 8 
2 2 
3 3 
2 9 3 
3 5 8 
0 7 5 
0 1 1 
7 0 6 
2 1 7 
6 
VETEMENTS 
VETEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
03Π SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 1 CHANDAILS 
VESTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
E T 
D E 
1 
1 
1 
? 
8 
7 
1 
4 9 
7 7 
9 3 
6 1 
1 
? 
i 
. 1 
1 
. 
7 3 6 
1 6 9 
6 6 
6 4 
1 
CE DESSUS ET 
BONNETERIE DE 
8 0 4 
6 1 1 
3 5 1 
5 7 8 
0 9 1 
8 0 
2 0 
1 4 9 
6 5 
4 1 
1 7 1 
1 1 
6 4 
7 3 0 
1 5 
3 3 6 
4 8 
6 4 6 
3 8 7 
1 4 ? 
3 7 1 
4 9 
6 8 
PULL­OVERS 
BLOUSES OE 
? 
5 
4 1 4 
9 8 6 
3 8 
7 1 1 
8 9 0 
6 7 
5 6 
1 
. 8 5 
5 5 
1 3 1 
6 7 6 
7 
3 
6 
. 1 
. 1 4 
? 
6 
• 
5 3 6 
E 5 7 
3 5 
1 6 
. ­
SL IP 
5 8 0 
8 0 9 
7 4 6 
1 9 3 
9 
. . 1 
1 8 
9 
. . a 
?e , . . 5 4 
4 
7 0 
9 7 7 
B 3 0 
7 ? 
3 6 
7 4 
1 4 
1 5 
3 1 
3 1 
7 1 9 
4 1 1 
eeé 
1 6 3 
5 0 
1 
5 
6 
1 9 
1 0 
1 3 
. 6 9 
. . a 
1 5 5 
6 3 
9 1 
6 9 7 
1 8 1 
? 6 ? 
9 1 
7 4 6 
7 
7 1 ? 
5 0 
5 76 
. 4 1 7 
1 0 
1 5 1 
6 
1 1 6 
7 1 ? 
4 0 
6 9 
2 3 
6 6 
3 1 
9 β β 
2 5 5 
6 3 * 
4 9 9 
9 9 
1 0 2 
. 6 2 
1 2 8 
a 
2 4 
1 5 
3 6 
1 
3 
. 1 
3 7 * 
2 9 2 
8 1 
7 5 
1 
SYNTHETIQUES 
8 
l 
1 
2 9 
1 
4 3 
4 0 
1 
1 
7 8 5 
7 8 6 
6 1 5 
0 8 Õ 
1 2 3 
1 
2 4 
2 5 
1 0 9 
2 4 7 
β 3 
1 3 4 
1 4 ? 
7 7 
7 9 
1 4 
5 1 
7 4 8 
3 3 9 
9 7 ? 
7 6 6 
6 3 8 
5 7 9 
5 6 1 
7 
BONNETERIE OE F IBRES 
? 7 C 
4 6 
4 0 
7 3 
1 0 
. . 1 3 
3 
è 3 
1 
4 6 5 
4 2 β 
3 5 
? 6 
2 
1 
3 
? 
8 B 
Cl 7 
7 7 9 
6 6 5 
1 4 6 
1 
3 4 
1 0 
Θ 8 
1 4 
1 9 9 
1 C 
9 
5 
0 7 7 
54 9 
5 0 6 
7 9 ? 
1 7 
6 
ACCESSOIRES 
F I B R E S 
1 
1 
3 1 3 
6 7 ? 
1 0 8 
SB 
3 
. 5 
l 
2 
5 7 
2 8 
i 
2 9 0 
1 8 1 
4 8 
1 7 
60 
2 
1 
3 0 
SYNTHETIQUES 
1 
1 
1 7 9 
1 7 7 
? 7 8 
1 4 5 
? 3 
5 
2 
5 
6 
1 
7 
4 9 
6 
2 7 
2 
B 7 C 
73 0 
1 3 1 
4 6 
3 
7 
1 
1 
4 
3 
­OVERS TWINSETS G I L E T S 
BONNETERIE DE F IBRES A R T I F 
1 1 
1 
1 C 
4 8 8 
3 
? 
2 9 5 
3 1 
7 1 
6 ? 5 
? 
3 
1 
3 1 1 
3 4 6 
1 7 1 
9 4 6 
1 2 
1 5 
1 
1 
4 9 1 
1 7 4 
3 2 2 
9 3 7 
1 4 6 
1 6 
1 1 
2 7 
7 3 
6 7 
1 0 
3 0 
9 
2 3 
7 8 8 
5 7 5 
8 7 4 
4 0 4 
3 7 4 
7 9 7 
7 3 9 
3 4 7 
6 7 0 
2 3 2 
3 1 
1 2 
1 4 7 
7 4 
3 4 
1 17 
1 1 
1 3 8 
6 
3 5 7 
4 6 
3 6 5 
4 3 8 
6 8 0 
7 5 0 
4 6 
1 
6 7 5 
6 ? 9 
5 6 
8 7 9 
7 7 
3 6 
2 5 7 
1 7 
2 5 
1 6 
1 5 
2 
4 0 2 
3 4 1 
5 9 
5 8 
2 
4 
5 
5 
a 
a 
■ 
1 2 3 
2 
4 
1 1 
1 6 
a 
2 5 
a 
1 
1 
'. 
1 8 5 
1 4 1 
4 * 
4 2 
." 
1 3 3 
9 
2 3 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"1 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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74 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 η 
KLEIOE 
— 1966 — Janvier 
M E N G E N 
EWG­CEE 
R UND 
6 
1 1 
2 
1 
? 
1 6 
3 
6 4 9 
7 9 9 
4 7 
1 3 
6 
1 
France 
­Décembre 
Belg­
. 1 
. . . • 
1 3 4 
1 3 3 
1 
. . . KOSTUEHE.KCHPLETT 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDFRf 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
PULL αν 
5 B 
7 0 
1 1 
1 6 
7 0 
3 9 
. ? 
7 
1 4 
. 3 
1 9 0 
1 7 7 
6 1 
4 1 
3 
. 1 
. 2 
9 
9 
7 0 
1 ? 
9 
9 
­
OBERKLEIDUNG SOWIE 
EN AUS KUENSTLICHEN 
7 5 
? 
7 
3 
7 5 
i 5 
4 
1 
4 5 
1 7 6 
6 3 
5 β 
7 
6 
. . . . 1 4 
. . ? 
1 
• 
1 7 
1 5 
3 
. . 
F R , S L I P O V E R . T W I N S E T S 
AUS GEWIRKEN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 1 0 1 0 
1 0 2 0 1071 
1C30 
1 0 4 0 
K L E I O ! 
C O I 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 I C I O 
1070 
1021 1 0 3 0 
ANCFRI 
GEWIRK 
C O I 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 
R UNC 
1 2 3 
1 9 6 
2 2 
2 5 2 
3 0 9 
1 4 
6 
1 4 
2 
3 
1 5 
7 6 
6 
1 4 
3 9 
? 3 
1 1 
? 6 
5 
1 0 
5 3 
1 7 ? 
9 0 3 
1 7 5 
7 9 
5 9 
ee 
BAUHWOLLE 
. 1 
. 5 
9 8 
. . 1 
. , 1 
. 6 
1 3 
. ? 
1 
4 
. . . 
1 3 3 
1 0 4 
1 4 
4 
. 1 6 
B E K 
1000 
L u x 
k g 
N e d e r l a n d 
i 
72 2 4 0 
7 2 3 6 
a 
? 
Ί 1 
.A .GEWIRKEN A 
1 
1 
L E K 
5PINNS1 
( 
.WESTE7 
KOSTUEHE.KOHPLETT 
7 ? 
1 
4 
2 
1 7 
1 
3 
. . 4 
3 
6 1 
4 7 
1 2 
7 
1 
3 
3 
. . -
OBERKLFIDLNG SOWIE 
EN AUS BAUMWOLLE 
6 5 
1 ? 
2 3 
5 < 
2 6 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
9 
14 
5 
1 " 
( 4 
1 3 
1 2 1 
, Α . 
ÖFKLEI 
2 
1 2 
1 9 
a 
1 3 
4 
2 0 
a 
1 
. 1 0 
. • 
7 9 
( 4 9 
3 0 
2 1 
. 
Ι π 
QUAN Τ 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
11 
. 1 
. 1 6 
3 
3 9 7 
3 5 5 
3 β 
1 0 
4 
­
. K U E N S T L . 
4 3 
. 6 
. 6 
9 
. 1
7 
3 
. 3 
7 8 
5 6 
2 0 
1 0 
3 
LNGS2UBFH0ER,AUS 
OFFEN 
! 2 
. 
1 7 
■ 3 0 
> 9 
1 8 
. 4 
2 1 
2 8 
7 2 
3 4 
3 6 
7 
2 
,BLUSEN UND D E R G L . , 
I 5 
1 8 5 
r ι 196 
r 4 7 
1 
. 2 
a 
3 
2 
9 
. . 3 
1 5 
5 
9 
a 
2 
1 5 
r 5C0 
4 3 3 
2 8 
1 6 
1 5 
2 4 
;EWIRKEN A 
ι ι 
3 
> 10 
4 
5 
2 
• 
5 5 
1 0 
5 
. 1 1 7 
3 
a 
1 0 
2 
. 1 0 
. . . 3 5 
, 2 
1 0 
5 
8 
1 5 
2 89 
1 3 8 
4 4 
2 3 
? 1 
3 7 
.BAUHWCLLE 
1 0 
1 
4 
. 1 ? 
1 
7 
. . 3 
• 
3 3 
2 6 
6 
5 
1 
UNGSZUBEHOER.AUS 
> 4 
9 
r > 32 
) 1 
1 
1 
2 
a 
• 
19 
2 
11 
. 8 
3 
1 
. 1 
■ 
Italia 
. 1
. . . • 
b 
Ί 
2 
1 
. • 
, 
. . . . 1 
. . . . . • 
2 
. 1 
1 
• 
m . . . ,, . . . . . « 
1 
. . . • 
4 
. . 4 5 
. 9 
6 
1 
1 7 
22 
1 1 3 
5 0 
3 6 
3 3 
2 2 
6 
e 
9 
9 
. . -
1 2 
2 
7 
. 1 
1 
. . 1
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 8 
0 5 ? 
4 0 0 
6 ? 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HCNG KCNG 
H C Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 7 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
ET 
1 0 
9 
I C O 
6 5 
7 6 
1 6 
1 9 
1 0 9 
4 3 
1 0 ? 
5 9 0 
4 ? 9 
7 7 6 
7 8 
* 
France 
1000 DOLLARS 
Belg-
1 5 3 1 
1 5 1 1 
1 1 
5 
9 
COSTUHES COMPLETS 
A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
1 
? 
1 
0 0 0 
78 5 
1 6 ? 
70 1 
7 9 4 
5 5 ? 
7 8 
3 6 
4 6 
7 3 4 
1 2 
4 0 
9 0 5 
9 4 3 
9 1 0 
6 2 2 
5 2 
6 0 0 5 . 4 9 AUTRES VETEHENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VFTEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
Γ Ε 
. 2 6 
. 3 1 
1 1 2 
1 2 8 
2 9 3 
1 7 C 
1 2 8 
1 2 8 
• 
DE DESSUS 
BONNETERIE DE 
2 3 7 
3 0 
7 0 
4 8 
3 1 1 
1 6 
1 6 
4 1 
3 7 
1 1 
1 1 7 
9 6 5 
6 9 5 
7 5 4 
7 8 
1 5 
3 
4 
9 
1 7 6 
5 
1 
. 22 
1C 
• 
2 3 0 
1 9 1 
3 8 
6 
• 
6 0 0 5 . 5 1 CHANDAILS PULL-OVERS SL I P-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 7 4 
7 3 7 
7 4 0 
ÎOGO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VESTE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 ? 
on? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
OE 
E T 
Lux. 
5 8 8 
5 7 ? 
1 0 
7 
6 
■ 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 3 
2 
1 3 
. • 
2 8 3 3 
2 7 7 5 
3 8 
3 3 
1 5 
4 
BONNETERIE OE 
1 0 5 
. 6 6 
1 1 
7 0 
8 
1 
? 
. 1 4 
. • 
? 3 0 
7 0 4 
7 6 
1 ? 
• 
1 B 8 
2 5 5 
. 1 5 8 
6 2 
7 7 4 
1 7 
1 7 
. 1 5 9 
7 
­
1 1 3 8 
6 6 3 
4 6 8 
3 0 6 
7 
ACCESSOIRES OU 
F IBRES 
3 e 
. 2 3 
6 
7 4 
1 
? 
? 
6 
. • 
1 0 2 
5 ? 
1 0 
4 
• 
4 
4 
9 5 
6 5 
1 
5 
a 
1 0 9 
4 3 
5 7 0 
1 8 9 
3 3 3 
1 5 8 
4 B 
■ 
FIBRES 
l 
A R T I F I C I E L L E S 
1 6 
1 7 
, 7 9 
3 3 
? 
? 
1 
3 
1 
3 8 
1 5 ? 
9 6 
4 7 
5 
9 
OVERS TWINSETS G I L E T S 
ET BLOUSES DE BONNETERIE DE COTON 
FT 
1 
1 
1 
3 
1 0 
8 
3 5 7 
4 7 5 
1 5 9 
9 1 8 
8 B 3 
1 5 1 
3 8 
1 3 8 
1 1 
2 0 
7 3 7 
1 6 5 
2 0 
7 5 
9 7 
5 ? 
7 0 
1 3 9 
? ? 
3 5 
7 5 7 
7 4 7 
7 9 3 
9 6 0 
7 5 1 
7 B 3 
7 1 1 
a 
9 
. 3 1 
1 403 
7 
. 1 7 
1 
. 2 1 
. 7 0 
3 ? 
. 4 
1 
7 1 
. 1
­i ;ei 
1 4 4 4 
9 5 
5 3 
. 4 7 
COSTUHES COHPLETS 
1 
4 0 4 
1 4 
4 8 
4 7 
7 8 7 
7 ? 
7 7 
1 3 
1 1 
6 5 
6 7 
1 7 ? 
8 9 5 
7 6 3 
1 3 6 
7 
6 0 C 5 . 5 9 AUTRES VETEHENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0'. 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
VETEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
OE 
a 
. ? 
3 
8 1 
1 
? 
. . 1 
1 
9 1 
8 5 
5 
4 
• 
CE OESSLS 
BONNETERIE DE 
7 6 0 
1 7 9 
7 7 3 
45 8 
3 2 5 
4 8 
5 0 
1 6 
6 0 
1 6 
, 1 3 
5 3 
5 7 
1 8 7 
7 
1 1 
. 1 9 
• 
1 
1 
OE 
E T 
6 7 ? 
. 1 1 1 
5 9 
6 1 9 
1 5 
. 1
. ? 
3 8 
6 
. 3 
4 
. 7
7 
. ? 
4 
5 C 3 
4 1 1 
7 ? 
6 3 
4 
1 6 
5 9 
1 3 6 7 
. 1 5 7 1 
46 5 
6 
1 
i e 1 
1 7 
3 1 
7 5 
. . 6 
7 9 
β 
4 0 
. β 
5 1 
3 732 
3 4 6 2 
1 5 8 
1 0 6 
5 4 
5 8 
BONNETERIE OE 
6 5 
. 5 
1 8 
6 9 
1 3 
. . . 5 
5 
1 7 ? 
1 4 7 
2 5 
1 9 
• 
2 C 
4 
. 7 5 
4 1 
6 
1 7 
7 
. 7 5 
5 4 
1 9 9 
9 0 
1 0 9 
4 8 
• 
ACCESSOIRFS DL 
COTON 
2 7 6 
a 
6 7 
6 4 
4 0 
2 
1 
. 5 
3 
5 ? 
6 5 
a 
7 5 3 
1 7 
5 
9 
1 5 
1 
6 
1 
7 
? 
6 9 7 
4 
9 4 
. 1 0 0 
1 1 ? 
1 0 
1 9 
4 6 
5 6 
5 
4 0 
1 8 8 
8 9 0 
7 5 3 
1 4 4 
4 5 
1 7 0 
9 
4 3 
. 7 9 
3 
1 0 
3 8 
5 
. 7 9 
4 6 0 
3 0 1 
1 5 3 
5 7 
6 
6 7 1 
9 9 
4 6 
« 3 9 6 
7 6 
. 6 5 
9 
a 
1 3 5 
1 ? 
. . 8 ? 
. 4 
5 0 
2 2 
2 4 
6 0 
6 9 4 
1 6 2 
3 4 3 
2 6 0 
1 0 3 
8 6 
CCTON 
1 9 3 
1 0 
4 1 
a 
2 0 ? 
9 
5 8 
6 
11 3 7 
7 
5 7 6 
4 4 6 
1 7 5 
1 1 1 
7 
7 4 0 
5 1 
9 7 
a 
B l 
1 3 
7 0 
. 7 1 
• 
lulla 
1 3 
1 8 0 
1 4 3 
3 7 
7 3 
. • 
1 5 
. 
30 
5 1 
1 6 
3 5 
3 0 
­
1 0 
1 
. 4 
. 5 
1 
. 1
. ­
2 1 
1 5 
6 
6 
­
5 5 
. 2 
2 5 7 
a 
9 5 
3 7 
1 7 
. 1
β 
1 1 2 
a 
. . 9 
a 
2 1 
a 
a 
1 2 2 
7 3 7 
3 1 4 
2 9 2 
2 6 9 
1 2 2 
9 
1 2 6 
a 
a 
1 
. 3 
. a 
a 
1 
" 
1 3 2 
1 2 7 
4 
4 
• 
1 9 2 
a 
5 6 6 
4 4 
a 
2 1 
9 
1 
4 
7 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
048 
058 
0Í? 
Π64 
409 
6?4 
77' 
74 n 
POO 
ron 
o in 
o?n 
021 
0 311 
03? 
04Γι 
1 7 
7 8 
16 
4 1 
5 
1 
7 0 3 
4 8 
1 
5 5 5 
1 7 ? 
? 4 3 
17 
6 0 
( 7 
4 3 
76 
7 
4 
5 
1 1 
3 
7 
6 5 
39 
6 
1 
1 i 
4 
i r 
174 
4 5 
13 
4 
3 1 
3', 
1 
1 5 3 
13 
2 7 1 
4 1 
7 1 0 
5 
19 
PULLOVER,SL IPOVER,TWINSETS,WESTEN,BLUSEN UND D E R G L ­ , 
AUS GEWIRKEN AUS ANDEREN SPTNNSTOFFFN 
0 0 1 2 . . . 2 
0 0 5 14 8 . . 6 
0 2 ? 2 1 . . . 
0 3 6 . . . . . 
7 3 2 5 4 5 4 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
7? 
17 
5 6 
2 
1 
ANCERE OeERKLEIDLNG SOW 
GFWIRKEN AUS ANDEREN SP 
001 2 
00? 2 
004 17 
005 12 
022 l 
036 
4C0 1 
624 
740 2 
1000 4 1 
1010 34 
1020 4 
1021 1 
1030 5 
1040 
ANCFRE WIRKWAREN AUS WO 
001 1 
005 1 
1000 3 
1010 2 
1020 
1021 
1030 
ANOERF WIRKWAREN AUS ANDEREN 
63 
9 
54 
E BEKLFIOLNGSZUBEHOER.ALS 
NNSIOFFFN 
LE ODER FEINEN TIERHAA 
1 
091 
CO? 
007 
004 
0O5 
034 
036 
018 
047 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
4C 
5 
30 
47 
85 
2 
2 
12 
5 
75 
4 
15 
733 
709 
55 
71 
13 
SPINNSTOFFEN 
21 
4 
5 
12 18 
3 4 
1 
11 
1 
44 
4? 
3 
I 
43 
77 
1? 
4 
? 
3 
77 
1 
? 
8 
5 
4 
14 
153 
119 
73 
15 
16 
GUMMIELASTISCHE GEWIRKE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, 
ALS METERWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
GUHHIFLASTISCHF ÜCFR KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE A 
OOEP KUFNSTLICHEN SP INNSTOFFEN,AL S HETERWARF 
oni 
002 
■10 7 C04 C95 
07? 
030 
036 
033 
400 
73? 
icen lom 
1070 
1071 
1030 
85 
?6 
76 
169 
31 
44 
9 
71 
1 
24 
11 
65 9 
837 
172 
8 6 
1 
1? 
1 
4 1 
7 
7 
1 
? 
76 
62 
14 
1? 
16 
50 
1 ? 
1 7 
111 
97 
33 
37 
1 
10 
90 
5 
6 
? 
Ί 
115 
106 
68 
3 
5 
6 
14 
8 
8 
10 
11 
134 
83 
51 
30 
1 
GUMHIELASTISCHE ODER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKF AIS 
BAUMWOLLE,ALS HFTERWARE 
Oni 
nn i 
on4 
005 
022 
076 
1000 
loin 
1 
1? 
8 
55 
70 
1 
14 
?? 7 
17 
16 
10 
5 
17 
3 
048 YCLGQSLAV 
058 ALL.M.FST 
062 TCHECnSL 
064 HCNGRIE 
4Π0 ETATSUNIS 
424 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
eno AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
min 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
31 
8 0 
10 
3 1 
3 6 
15 
5 5 0 
1 5 1 
12 
3 6 9 0 
2 4 4 3 
8 7 1 
186 
1 7 0 
1 
206 
1 0 
14 
2 0 
5 
4 5 4 
3 4 9 
7 2 
4 4 
3 
2 5 
19 
34 
7 
14 
2 
524 
4 3 6 
3? 
11 
1 
56 
36 
9 
38 
4 
7 
28 
6 5 
6 3 6 
3 8 7 
7 0 
36 
93 
5 1 7 
64 
4 6 9 
6 3 4 
54 
72 
CHANDAILS PULL-OVERS SLIP-OVERS TWINSETS G I L E T S 
VESTES ET BLOUSES DF BONNETERIE D AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCF 
n 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
' C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 1 3 
4 7 4 
46 
17 
4 1 2 
1 0 8 3 
5 9 4 
4 8 0 
67 
204 
16 
2 2 5 
2 0 7 
18 
17 
AUTRES VETEMENTS CE CESSL'S ET ACCFSSOIRES DU 
VETEMENT DE BONNETERIE C AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
" FTATSUNIS 
ISRAEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 C 
6 2 4 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
' C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
95 
30 
194 
403 
40 
14 
16 
12 
23 
355 
726 
87 
61 
41 
2 
29 
145 
247 
78 
1 
1C 
7 
465 
4?7 
43 
79 
13 
2 
104 
270 
1 
16 
41? 
814 
377 
479 
17 
65 
1 
156 
3 
13 
4 
5 
73 
780 
??4 
?6 
71 
76 
AUTRES ARTICLES OE BCKNET OE LAINE OU DE POILS FINS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
D F 1 0 0 0 M C N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 
2 4 
54 
41 
11 
10 
1 
15 
1C 
5 
5 
10 
3 
16 
14 
1 
1 
1 
16 
15 
1 
1 
AUTRES ARTICLES OE BCNNETERIF D AUTRES MATIERES 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
T32 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M C N D F 
1010 CFF 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
496 
?5 
348 
417 
449 
?4 
71 
63 
73 
141 
76 
34 
316 
170 
40 
13 
9 
13 
5C 
1? 
71 
3 
30 
144 
?3 
8 
1 
6 
77 
17 
? 
15 
160 
17 
1 
35 
? 
? 
6? 
75 
5 
7 
269 
l 
302 
397 
15 
12 
33 
28 
24 
3? 
1?2 
66 
35 
ETOFFES EN PIECFS ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE 
ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
ETOFFEi EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUES OU 
CAOUTCHOUTFE DE FIBRES TEXTILES SYNTH OU ARTIF 
4 
1 3 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
02? RCY.UNI 
0 3 0 S'JEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
2 0 3 1 0 0 0 
1 9 3 1 0 1 0 
1 0 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
C N D 
CEE 
CLASSE 
AELF 
CLASSE 
4 9 6 
9 8 
1 8 0 
9 6 3 
2 1 5 
3 4 3 
76 
?66 
10 
1 3 7 
19 
771 
9 5 4 
B U 
6 4 7 
7 
49 
3 
743 
5β 
5 6 
8 
7 5 
5 
16 
463 
354 
1 1 4 
9 5 
174 
e6 
791 
96 
1 7 7 
1 3 ? 
1 6 
375 
597 
?79 
759 
7 
4 1 
3 7 0 
36 
4 0 
17 
10 
5 7 ? 
4 5 5 
67 
57 
ETOFFES EN PIECES DE BONNETFRIE ELASTIQUE OU 
CAOUTCHOUTEE OE COTON 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEF 
N n F 
6 9 
11 
5 9 
5 7 
3 5 
1 ? 1 
361 
197 
1 1 
8 
1 
10 
54 
1 7 3 
69 
51 
7 5 
93 
81 
1 
12 
8 9 7 
8 0 2 
63 
4 1 
1 
1 
3 1 
1 2 ? 
8 1 
3 4 
9 
341 
7 53 . 75 114 18 
64 . 84 
19 
735 
476 30? 199 7 
9 
1 
?6 . 77 
63 
36 
24 
1 38 1 059 . 4 
28 5 11 * 
1 171 
1 122 49 37 • 
17 
21 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
7ob/e de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
l C 2 n 
1021 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
25 
GUMHIELASTISCFE 
ANDER 
0 0 1 
004 
005 
0 3 6 
ιαοο 
loio 1070 
1 0 7 1 
France 
1000 
B e l g ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
15 2 
15 2 
CCER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE 
--H SP INNSTOFFEN,ALS 
17 
21 
3 
7 
56 
43 
14 
9 
BACFANZUEGE UNO­
001 
004 
005 
400 
740 
1 0 0 0 
M 1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
ANOER 
6 
2 
5 
4 
6 
25 
1? 
4 
a 
6 
« 
HETERWARE 
17 
1 1 
6 
35 2 
2 9 2 
6 
6 
i 4 
4 4 
ALS 
. 6 
, , . 
î 10 
6 
2 
2 
•FOSEN AUS GLMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 
. 1 
7 
4 
• 7 
? 
4 
. . " 
3 
2 
. • 
5 2 
4 2 
, . . 
) NC 
. 
6 
U 
4 
6 
i WAREN A .GUHMIELASTISCHEN GEWIRKEN SOWIE WAREN 
AUS KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN 
cm 
0 0 ? 
003 
C04 
005 
022 
036 
0 3 6 
050 
056 
400 
732 
i c o n 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
002 
004 
005 
0 2 2 
034 
036 
038 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
7 
6 
3 
37 
5? 
11 15 
19 
1 
3 
16 
4 
180 
105 
69 
47 
. 3 
1 
. 5
10 
3 
• 
22 
16 
5 
OES KAP 6 0 IH POST 
16 
3 
77 
4 
14 
7 
15 
? 
B4 
4 9 
34 
33 
. • 
4 
3 
2 
2 3 
6 
2 
, 1 . . 2 
4 5 
4 
21 27 
10 16 
10 s 
2 3 
1 . 2 
UERKFHR BEFOERDERT 
OBÉRKLEIOUNG FUER MAENNER UND KNÍ 
UKCURCHLAESSIGE 
T A R I F 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
034 
03B 
048 
064 
4C0 
712 
732 
740 
10CO 
l o i n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CBfRKLEIDUNG AUS 
■ R N . 5 9 0 8 , 5 9 0 9 , 5 9 1 1 
78 
1C3 
2 1 
29 
39 
6 
36 
46 
40 
2 
9 
49 
? 
1? 
.437 
3 0 1 
1 160 
219 
s e i 
129 
313 
49 
. 34 
a 
. 24 
1 
. . . a 
. . . 12 
2 
• 
73 
57 
4 
1 
1? 
■ 
3 D . 5 9 1 2 
11 
' 
3 
2] 
' 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIOUNG A 
CCI 
00? 
003 
004 
005 
0 ? ? 
030 
03? 
036 
03B 
048 
063 
400 
404 
732 
736 
740 
l o o n 
■ 37 
2 3 5 
6 9 
5 4 
6 2 6 
3 
1 
3 
2 
1 
5 
14 
23 
e 34 
2 
108 
1 224 
. 25 
4 
5 
156 
1 
. a 
1 
. . . . 
2 
. • 
194 
2C 
6 
2 , 
■ 
1 1 
15 
3 
2 7 
4 
14 
2 
15 
2 
63 
46 
34 
33 
. « 
BEN 
2 1 
2 
ί 
22 
35 
2 3 
11 2 
11 8 
1 
a 
2 ■ 
• 
66 4 4 
4 0 23 
26 2 0 
2 4 14 
ERZEUGNISSEN DER 
. 18 
22 
2 
1 
15 
. . . 4 9 
t 10 
3 0 
1 4 8 
4? 
28 
16 
3 0 
49 
5 
1 
1 
1 
4 
4 
4 1 
27 
8β 
8 
5? 
ι ο ί 
27 
SYNTH.SPINNSTOFFE 
I 3 
2 0 0 
) 39 
1C4 
. 1
3 
1 
. a 
12 
18 
7 
4 
_ 34 
427 
i 
1 
3 4 ' 
2 
6 
46 
. • 
> 4 
a 
ì a 
5 
ί 
1 1 
2 
2 
) » i 
i' * 
1 l ï 
ί 
1 ?5 
9 
1 16 
> 5 
ί 
. 
4 
, 10 
1 
i 
'. . 
i , j 
! 22 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 0 0 6 . 1 9 ETOFFES EN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
6 0 0 6 . 9 
0 0 1 
0 0 4 
005 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CAnUTCOUTEE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE I 
AFLE 
»1 HA ILLOTS CE 
FRANCF 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 6 . 9 9 « ) GENOUILLERE 
0 0 1 
0 0 2 
0Π3 
004 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BONNETERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L t E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
164 
160 
France 
PIECES OE 
D AUTRES 
61 
140 
7? 
44 
791 
730 
61 
59 
3 
1 
1000 D O L L A R S 
B e l g - L u x . 
1C4 
104 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1? 
12 
BONNETERIE ELAST IQLE CL 
HATIERES T E X T I L E S 
, 28 
12 
3 
50 
43 
7 
6 
53 
76 
7 
34 
177 
141 
36 
76 
. 6 
3 
14 
13 
1 
1 
B A I N ELASTIQLES OL' CAOUTCHOUTES 
176 
34 
100 
58 
6? 
4 7 8 
2 / Ί 
eo 14 
71 
1 
a 
10 
45 
57 
• 
113 
58 
6 0 
2 
. • 
65 
16 
5 
. • 
108 
54 
12 
1C 
1 
! 
8 
2 9 
l 
• 
3 9 
3 6 
2 1 
. 
S BAS A VARICES ET AUTRES A R T I C L E ! 
ELASTIQUE 
13? 
147 
57 
708 
79? 
315 
571 
778 
33 
14 
754 
12 
841 
336 
488 
175 
1 
15 
6 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
no? 
004 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
300 
61 
637 
92 
202 
37 
471 
56 
649 
091 
746 
733 
5 
6 
OU 
. 33 
9 
32 
56 
78 
29 
. 15 
2C 
776 
13? 
144 
108 
. -
CAOUTCHOUTEE 
ec 
. 75 
51 
K 
4? 
6 
. . f 
S'­
i l 
73? 
17Γ 
106 
5C 
. 6
1 
4 6 
. 53
3 4 
6 
4 
. 1
8 
3 1 
1 9 4 
1 3 6 
4 9 
16 
8 
77 
25 
1 
. 6 
13 
3 
15 
15 
6 1 
21 
6? 
163 
Θ7 
6 
70 
■ 
CF 
CH 6 0 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
VETEMENTS DE DESSUS 
6 1 0 1 . 1 1 VETEHENTS 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
n ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
033 
0 4 8 
0 64 
4 n n 
7 1 ? 
7 3 7 
74Π 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
a 
, . . . . . • . . . . . • 
>OUR 
31 
i 2 
1 
. 1
­
37 
34 
7 
2 
• 
2 6 9 
6 1 
63 6 
9 0 
2 0 1 
33 
4 3 0 
56 
1 812 
1 0 5 7 
744 
7 3 1 
5 
6 
HOMHES ET GARÇONNET! 
»PERHEABLES FABRIQUES 
IMPREGNES OU ENDUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
T IMOR,HAC 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν 0 F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1?6 
6 33 
103 
101 
2 9 6 
31 
215 
199 
137 
21 
81 
99 
20 
38 
030 
653 
848 
765 
794 
654 
6 9 1 
99 
AU 
a 
774 
. 1
187 
11 
. , . . . . 1 
38 
4 
• 
466 
41? 
16 
1? 
38 
. 
SENS DES 
BC 
. ?C 
?3 
9 
3 
6 
? 
. . . . . . 3 
• 
15? 
13? 
2C 
12 
. ■ 
6 1 0 1 . 1 3 AUTRES VETEHENTS IMPERMEABLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 7 0 
077 
n ? 6 
0 7 3 
0 4 8 
06 3 
4 0 0 
4 0 4 
737 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
FCRHOSE 
HONG KONG 
M C Ν Π E 
3 
5 
17 
653 
00 5 
634 
9 0 3 
865 
47 
16 
33 
51 
16 
4 9 
106 
145 
70 
173 
13 
455 
466 
1 
2 
. 430 
76 
80 
53? 
17 
. . 72 
. . . 5
? 
1? 
a 
• 
180 
768 
. 704 
80 
191 
7 
4 
. 1
. 28 
70 
? 
6 
. . 75
1 4 5 1 
37 
63 
19 
190 
85 
473 
67 
17 
30 
1 
979 
304 
675 
677 
a 
­
AVEC DES TISSUS 
NOS 5 9 0 8 ­ C 9 ­
. 148 
. 6 0 
15 
1 1 
1 0 1 
. 1
. , 99 
1 
32 
52 
5 2 8 
2 2 4 
154 
113 
52 
99 
F I B R E S TEXT 
55 
2 4 7 2 
. 6 8 8 
9 9 4 
* 12 
33 
18 
6 
86 
1 2 0 
6 2 
29 
. 157 
4 752 
11 
? 
1 
­ 1 ? 
31 
?66 
87 
85 
4Θ 
95 
177 
176 
20 
61 
18 
a 
974 
6 0 1 
617 
465 
551 
476 
6 0 1 
. 
SYNTH 
3 
3 
57 
103 
5? 
. 148 
10 
. . 1
10 
71 
. ?
« 135 
13 
763 
815 
lul la 
16 
i e 
3 0 
i 
32 
30 
2 
1 
ΝΠ 
19 
3 
572 
1 0 Ï 
59 
2 1 1 
. 1 3 * 
1 110 
5 9 * 
5 1 * 
3 7 * 
l 
1 
15 
. . 17 
. β
13 
20 
. 1
. . a 
a 
12 
• 
65 
32 
53 
4 1 
. ­
173 
a 
2 
55 
. 9 
. . 9
. . . 16 
a 
2 
. " 
2 6 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 C 1 9 
8 0 
7 
1 1 0 
, 1 6 
France 
1 5 0 
* 2 
. . • 
1000 
Belg.-Lux. 
1 0 7 
4 
. 5 
. 2 
hg 
N e d e r l a n d 
3 4 5 
3 5 
2 
3 4 
. 1 4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 2 
3 0 
? 
7 1 
. • 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIDING AUS BAUHWCLLE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 
1 5 9 
7 7 
4 0 
? 6 
4 0 
a 
ί 4 
3 
1 8 
1 4 
7 0 
1 1 
9 
4 0 
4 79 
3 1 ? 
7 3 
5 1 
4 0 
5 5 
WASSERABWEISENDE 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
l o o n 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
ARBE Π 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
102η 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARBEIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
SPORTK 
C O I 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4on 
7 3 2 
7 4 0 
icon 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S-UND 
1 
1 
S-UND 
4 
1 ? 
3 1 
7 5 
2 0 
1 4 
7 0 
3 
4 
1 1 8 
< 5 
3 3 0 
1 0 3 
1 5 7 
3 4 
6 5 
4 
. 9 
4 
3 
1 2 
1 3 
1 
. 1
a 
. . . 3 
. • 
4 6 
7 8 
1 3 
1 5 
, • 
1 
« 4 7 
1 
1 
2 
20 
7 4 
5 0 
2 
? 
. 7 ? 
2 
1 4 5 
3 < 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
1 8 
1 4 
( 1 
4 
2 * 7 
1 8 9 
2 1 
1 1 
4 
3 3 
2 
5 
2 6 
. 5 
1 
. a 
a 
2 
a 
. . , 7 
3 2 
BO 
3 8 
1 1 
3 
3 2 
• 
REGENKLEIDUNG AUS AND.SPINNSTCFFEN 
. 2 
. ? 
1 0 
3 
a 
. 3 
. -
? 6 
1 4 
8 
8 
. 3 
3 
. 7 9 
? 
? 
. 5 
4 3 
3 6 
7 
5 
. -
a 
9 
. 3 1 
6 
1 
3 
3 
1 
3 
4 4 
1 0 1 
4 6 
1 0 
4 
4 4 
1 
BERUFSKLEICUNG AUS BAUMWOLLE 
7 5 
4 3 ? 
4 9 7 
1 1 2 
9 5 
1 6 
9 
1 8 4 
3 
4 0 
8 
6 
5 
4 
7 5 
1 3 1 
7 4 8 
2 1 1 
? 6 6 
7 1 3 
2 6 1 
1 0 
a 
2 
. 5 
. . . a 
. a 
. a 
5 
1 
. • 
1 6 
8 
1 
1 
5 
2 
4 
. 7 8 
1 0 
1 
1 6 
. 7 
. . , , . 1 
. • 
1 1 7 
9 7 
7 5 
2 4 
. • 
a 
? 3 3 
. 1 3 
. . , . . . 8 
3 
. . . 4 
? 6 4 
7 4 6 
9 
1 
4 
5 
. 1 
? 
. 2 
. 1 2 
. . 1 
2 0 
3 9 
6 
13 
12 
7 0 
• 
7 1 
1 9 7 
4 19 
. 9 4 
a 
9 
1 7 4 
3 
4 0 
. 3 
. 1 
7 5 
1 7 7 
1 263 
7 8 1 
2 2 7 
1 8 4 
2 5 ? 
3 
BERUFSKLEIDUNG AUS ANOEREN SPINNSTOFFFN 
1 1 
6 
1 9 
6 
5 
2 
4 5 
7 
1 0 3 
4 6 
5 8 
5 0 
. 
. a 
3 
2 
. . -
5 
5 
1 
LEIOUNG.BACEANZUEG! 
1 2 
5 
1 4 
1 2 
1 
. 1
1 
1 0 
2 3 
8 1 
4 4 
1 6 
3 
2 3 
. 
. 1 0 
1 
. , . 1 
. ■ 
1 ? 
1 1 
1 
. • 
SP0RTKLEI0UNG.BACEAN7UEGF 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 
7 
7 0 
1 
3 
. 
a 
1 
. 1 
1 0 
. 1 7 
3 
. 1 
. " 
7 3 
3 0 
4 
3 
. 4 
. . . 1 
. • 
5 
4 
1 
1 
1 
? 
2 
. 3 
. 4 5 
7 
6 0 
7 
5 ? 
4 6 
UND-HO S E N , A . S Y N T H . S P I NN ST. 
1 
? 
1 
4 
4 
1 
. 
3 
. 3 
1 
. . a 
. 1 
7 
1 7 
8 
? 
1 
7 
8 
3 
. 1 0 
1 
a 
1 
. 9 
1 6 
4 3 
7 1 
1 1 
? 
1 6 
UNO-HnSEN,AUS BAUMWOLLE 
. 
Ί 1 
a 
. 5 
. 6 
. 1 
3 
? 
1 
. 1 
' 
lulla 
1 5 
7 
1 
« a 
• 
4 
1 9 
i 4 
3 2 
7 
2 1 
7 0 
4 
• 
1 
. . . . 5 
. , . 1 1 4 
1 
1 2 1 
1 
1 1 9 
5 
1 
• 
8 4 
8 8 
8 4 
4 
3 
. • 
NC 
1 
. 5 
. . 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 1 2 6 1 
6 2 3 
1 4 3 
4 6 9 
a 
1 1 3 
6 1 0 1 . 1 5 AUTRES VFTEHENT' 
( in i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
n 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 7 ? 
3 0 8 
7 5 3 
4 8 6 
3 7 5 
9 5 9 
4 7 
7 8 
4 1 
4 0 
7 5 
4 3 
6 5 
6 8 
3 5 
1 4 0 
5 5 B 
0 4 3 
7 3 ? 
1 1 8 
1 4 ? 
1 4 0 
) AUTRES VETEMENT! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 2 1 VETEHENTS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 2 ' 
o n i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
6 1 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 Π 
n 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
10 21 
1 0 3 0 
6 1 0 1 . 3 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
<?05 
0 ? ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
HONG KONG 
M C N C E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VETEHENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
* l VETEHENTS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
VETEMENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-FAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
1 
5 4 
1 ? ? 
7 7 7 
4 9 5 
7 4 0 
7 6 7 
1 7 1 
2 ? 
7 4 
9 9 
1 7 3 
9 1 8 
1 8 9 
5 8 ? 
4 5 1 
1 7 3 
7 4 
France 
2 118 
6 2 
4 ? 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 343 
5 3 
1 7 
3 5 
. 2 0 
IMPERMEABLES DE 
ιοί 
5 7 
3 9 
1 8 5 
3 2 5 
1 5 
1 1 
1 3 
. . . . 2 3 
1 
• 
7 7 C 
3 8 2 
3 8 3 
3 6 3 
. • 
1 4 
. 4 4 6 
2 6 
3 2 
6 8 
6 
6 5 
6 6 6 
5 2 0 
7 6 
7 6 
. 7 2 
N e d e r l a n d 
4 2 1 0 
2 9 1 
4 2 
1 5 8 
. 9 3 
COTON 
2 6 
1 1 6 0 
. 3 8 3 
9 7 
U B 
2 5 
1 5 
1 7 
1 6 
2 5 
4 3 
. 4 2 
3 
1 6 
2 0 0 0 
1 6 6 5 
2 4 8 
1 9 3 
1 8 
6 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 6 0 
1 7 9 
2 1 
2 7 6 
. • 
6 
4 7 
2 5 0 
6 1 
2 4 
2 4 
2 8 
1 0 3 
5 4 5 
3 6 4 
7 8 
5 0 
1 0 3 
IUlia 
2 3 0 
3 8 
2 0 
a 
a 
• 
7 6 
3 6 
4 2 * 
l ì 
3 
3 
2 1 
5 7 5 
1 1 2 
4 4 2 
4 3 6 
2 1 
IMPERMEABLES D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
2 2 
2 
4 3 
1 4 8 
1 3 B 
. . 2 0 
. • 
3 7 8 
2 1 6 
1 4 3 
1 4 2 
. 2 0 
3 2 
. 2 5 2 
2 9 
2 3 
1 1 
5 5 
1 
. . • 
4 1 6 
3 3 5 
8 0 
7 1 
. -
DE T R A V A I L CE COTON 
1 
1 
5 
3 
? B 1 
4 B 9 
5 7 ? 
7 0 0 
7 1 1 
4 7 
3 7 
5 3 0 
1 0 
5 3 
2 0 
1 4 
1 3 
le 1 5 4 
4 7 0 
0 3 3 
7 0 3 
7 1 9 
6 1 6 
5 6 7 
7 4 
a 
8 
1 
1 8 
2 
4 
. a 
a 
. . . 1 3 
3 
. -
5 6 
2 9 
9 
5 
1 3 
6 
7 0 
. 1 8 6 
7 7 
? 
3 6 
. 2 0 
a 
. . . . 6 
. ■ 
3 C 0 
2 3 4 
6 5 
5 9 
. " 
1 
9 0 
. 4 2 1 
4 5 
1 7 
4 1 
1 9 
4 
9 
7 9 
7 3 ? 
5 5 7 
9 1 
6 ? 
7 9 
4 
1 
6 9 9 
. 5 ? 
1 
1 
. . . . 2 0 
5 
. 1
. 1 0 
9 9 6 
9 5 4 
2 3 
2 
1 0 
9 
4 
1 0 
2 3 
. 2 4 
2 
7 5 
. . 2 
4 2 
1 6 2 
6 1 
7 9 
7 7 
4 2 
• 
2 5 8 
5 8 2 
1 3 3 5 
. 2 0 6 
2 
3 7 
5 0 4 
1 0 
5 3 
a 
9 
. 3 
1 5 4 
4 1 0 
3 5 6 4 
2 3 8 1 
6 1 0 
5 4 4 
5 6 4 
9 
DE TRAVAIL C ALTRES HATIERES T E X T I L E S 
5 4 
3 7 
1 ? ? 
3 ? 
3n 1 4 
1 1 8 
9 8 
5 7 4 
7 7 7 
7 4 6 
1 4 3 
a 
1 
. 1 0 
1C 
1 
. 4 
2 6 
2 1 
5 
1 
4 5 
. 8 6 
2 1 
1 
3 
. 2 
1 7 8 
1 5 6 
2 0 
1 4 
2 
3 0 
. 1 
7 
. • 
4 1 
3 3 
7 
7 
DE SPORT DE F IBRES SYNTHETIQUES 
ni 
2 0 3 
1 0 0 
1 7 3 
1 7 ? 
1 3 
1 9 
7 4 
1 2 
6 8 
1 7 5 
8 9 8 
5 6 1 
1 5 9 
7 4 
1 8 0 
, 3 
6 2 
1 3 
. 1 
. 7 
. -
1 1 4 
I C I 
1 4 
6 
. 
2 3 
3 9 
7 
3 
. 3 
a 
? 
. 1 
8 1 
7 ? 
a 
4 
1 
SPORT OF C010N 
4 1 
5 8 
7 0 
5 3 
2 1 
2 3 
. . 1 
2 
6 
7 
7 
. 1 1 
9 
? 
3 
5 1 
3 9 
1 3 
4 
6 
7 
1 
7 
5 5 
1 9 7 
1 0 8 
3 0 
2 0 
6 0 
4 
4 6 
. 4 1 
1 
5 
3 
6 
3 6 
1 9 
3 
l i a 
9 0 
2 7 6 
6 4 
2 1 2 
1 2 1 
1 2 9 
5 8 
. 9 3 
9 
9 
1 7 
2 
6 1 
1 1 9 
5 0 6 
2 8 0 
1 0 7 
4 4 
1 1 9 
2 1 
1 2 
1 7 
, 1 2 
3 
1 7 
a 
. 2 
9 9 
a 
2 
8 8 
2 
2 1 0 
2 0 
1 8 9 
9 9 
2 
• 
2 
. . 1 0 3 
. 2 
a 
6 
a 
. . a 
a 
5 
a 
• 
1 1 7 
1 0 5 
1 2 
8 
. ■
2 
3 
1 
2 
NO 
9 
. 4 1 
i l . 1 
5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -* 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
5 0 
1 3 
ι ο ί 
2 6 
6 0 
5 
1 4 
2 
F r a n c e 
. 1
7 
■ 
1 0 
1 
9 
1 
. • 
1000 
B e l g - L u x . 
i 4 
" 2 
E 
ί 
hg 
N e d e r l a n d 
a 
15 
2 
3 6 
1 1 
2 : 
1 
: 2 
S P O R T K L E I O U N G . B A C E A N Z U E G E U N D - H O S E N , A . A N D . 
0 0 1 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A E N T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A E N T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N Z U E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
3 
3 
3 4 
1 
. 1 
3 
8 
1 4 
8 
2 
3 1 
4 3 
2 9 
4 
? 
8 
1 4 
1 5 
1 
1 5 
. . • 
=L U N D U H H A E N G E A U S 
2 5 
1 9 4 
2 4 7 
? ? 1 
7 7 4 
5 9 
7 
8 
1 4 
6 0 
1 1 2 
1 9 
6 ? 
? 
• 
1 2 5 5 
9 0 9 
2 6 1 
1 4 7 
. . 3 4 
. 4 
5 
4 5 
2 ? 
1 3 
1 
. 1
3 
2 
. . . ■ 
9 6 
7 6 
2 0 
1 8 
. . • 
EL U N D U H H A E N G E A U S 
4 
1 1 8 
6 9 
8 
1 0 9 
3 3 
1 
1 0 
1 
2 4 
4 
1 9 
4 0 6 
3ca 7 6 
7 0 
? 0 
? 
1 3 
. 1 
1 
7 
2 3 
1 5 
7 
7 
. 1
E L U N C U M H A E N G E A U S 
1 7 
7 1 
3 7 
7 7 
1 7 6 
3 
3 
? 
3 
1 2 
7 9 
1 
1 
7 
1 6 
1 4 5 
4 9 3 
7 7 6 
7 0 
2 4 
1 5 2 
1 
. 1 
1 
3 
1 
1 
a 
6 
1 
1 
i 
• 3 
3 
ί 
1 1 
c 
? 
1 
-
W O L L E OC 
1 
. 1 3 
6 ; 
4 
2 
1 
. 2 
ί 
Κ 
. 5 
. 
7 4 ' 
2 0 e 
2 ' 
1 1 
1C 
. 
; 
ΪΊ 
5 
. F E I N E N 1 
1 7 4 
I l i 
11 
. 1 ( 
5 : 
3 8 ( 
2 9 < 
15 
15 
7 « 
B A U H W O L L E 
a 
f 
; 
11 
I C 
1 
A N D E R E N 
a 
1C 
a 
3 
; : 
; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
a 
1 6 
1 1 
3 5 
6 
1 9 
1 
U 
S P I N N S T . 
a 
. . a 
. . 3 
, . 1 
2 
7 
. 5 
1 
2 
. 
I E R H A A R E N 
1 4 
1 6 
1 0 5 
. 1 8 7 
1 4 
3 
7 
1 0 
4 5 
9 6 
. . . • 
4 9 9 
3 2 2 
1 7 6 
7 9 
. . 
4 
9 5 
6 1 
I C 8 
2 2 
10 
1 
2 4 
4 
1 7 
2 0 3 4 8 
i : 
S P I N N S T O F 
6 
1 0 
, 
4 
a 
3 
2 6 8 
6 1 
5 6 
1 8 
• 
F E N 
1 7 
6 8 
3 0 
. 1 2 6 
2 
3 
2 
3 
8 
2 9 
a 
. 7 
1 5 
1 0 8 
2 0 4 9 4 1 B 
l i 1 0 2 4 1 
4 : 
< 1 
6 2 
1 8 
3 7 
• 
G E . K C M P L E T T . A L S W O L L E C D . F E I K E N T I E R H A A R E N 
1 1 0 
1 1 5 
3 8 3 
7 5 0 
2 0 6 
3 1 
3 
. 1 8 
6 
5 2 
1 4 
. 9 
6 
1 0 6 
5 3 
Β 
'ι • 
1 4 1 9 7 7 
7 9 2 7 
1 8 9 1 8 8 
1 0 8 5 3 6 
9 2 8 3 
4 9 
3 
. 9 
a 
6 
l'a 1 4 
lulla 
. . 4 
• 
1 3 
6 
6 
1 
. ­
2 8 
5 
• 
3 4 
?e 6 
1 
. • 
1 
2 2 
? B 
3 
7 5 
7 4 
, . • 
a 
, . ? 
. ? 
. . . . . • 
4 
2 
3 
2 
. • 
3 
3 
. . . • 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o in 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 
1 1 
1 3 
1 1 6 
5 1 
5 0 3 
? 4 ? 
7 0 ? 
4 9 
5 3 
6 
F r a n c e 
1 
. 5 
? 1 
• 
4 3 
9 
3 4 
8 
. • 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. 6 
7 
• 
5C 
2 9 
1 9 
7 
. 1
N e d e r l a n d 
. 1 
4 2 
4 
1 5 6 
9 1 
5 4 
9 
6 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 0 1 . 3 9 * ) V E T E H E N T S OE S P O R T 0 A U T R E S H A T I F R E S T E X T I L E S 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C N G K C N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E ? 
C I A S S E 3 
7 9 
1 7 
7 5 3 
1 3 
1 9 
1 5 
1 9 
3 4 
3 3 
1 8 
1 1 
4 9 3 
3 7 1 
1 3 ? 
5 2 
1 1 
3 4 
. . 6 
3 
4 
. . . 3 4 
. • 
4 9 
9 
4 0 
4 
, ■ 
P A R O E S S U S E T H A N T E A U X O E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
? 
3 
? 
1 
1 4 
1 0 
3 
? 
4 5 4 
4 7 8 
5 6 2 
2 B 9 
B 7 7 
5 3 8 
1 7 4 
2 0 7 
2 7 8 
4 6 6 
7 4 2 
7 7 
3 3 2 
1 2 
1 5 
5 7 1 
7 0 0 
4 3 5 
6 6 4 
4 
1 
4 3 0 
a 
4 9 
6 6 
6 9 4 
3 6 4 
3 3 6 
7 9 
3 
1 9 
4 7 
1C 
, . . 6 
1 6 4 6 
1 1 9 3 
4 5 0 
4 3 4 
a 
. ? 
6 1 0 1 . 4 5 P A R D E S S U S ET H A N T E A U X O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G K C N G 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
4 
3 
1 
1 
8 4 
9 6 6 
7 6 9 
9 3 
2 0 5 
B 6 7 
4 1 
7 0 5 
7 0 
4 8 3 
3 6 
7 6 
8 7 8 
1 7 4 
6 6 0 
6 1 5 
B 4 
7 
a 
9 7 
6 
9 
1 ? 
1 6 4 
1 
4 
2 
. . • 
3 0 0 
1 2 3 
1 7 2 
1 7 2 
a 
4 
6 1 0 1 . 4 9 P A R O E S S U S E T H A N T E A U X 0 
0 0 1 
on? n o ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P C N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
1 
4 
3 
6 1 0 1 . 5 1 C O M P L E T S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
1 
1 
5 
1 3 
4 
1 
3 6 ? 
8 7 8 
4 6 7 
3 5 4 
3 7 5 
5 7 
7 ? 
3 8 
8 ? 
7 4 5 
7 7 6 
1 7 
1 0 
4 5 
7 6 
4 7 3 
7 3 4 
3 8 6 
8 7 6 
4 9 6 
5 1 8 
5 
a 
9 
2 7 
6 6 
8 
2 2 
. 1 
7 
. . 7 
. . . • 
1 5 C 
n o 3 6 
? 9 
. 4 
C O S T U M E S C E 
8 5 1 
6 1 ? 
3 9 7 
9 3 5 
3 8 ? 
6 7 8 
4 6 
1 1 
5 6 4 
1 0 
2 1 3 
1 9 2 
1 9 9 
1 5 1 
1 0 ? 
2 2 2 6 
2 C 0 5 
2 2 6 
. . 1
. . 1 4 6 
* 
1 7 
1 6 
1 8 
3 
2 
1 
. , . ? 
• 
6 3 
5 3 
9 
« . • 
L A I N E 0 1 
1 
? 
? 
1 3 3 
3 5 5 
8 5 2 
6 5 
6 E 
16 
12 
4 2 
6 5 
8C 
. 4 6 
. • ecE 
4 6 E 
2 9 C 
?oe 
a 
. 4 5 
C O T O N 
1 
, 1 0 3 
3 3 
?C 
5 
6 
1 7 1 
1 3 7 
3 3 
3 1 
A U T R E S MA 
L A I N E 
? 
? 
6 5 
1 5 ! 
4C 
7 3 6 
7 3 C 
5 5 
5 1 
eu 
? 7 C 
. 6 7 3 
C 8 6 
??e Π 
. . ? C 
. 
7 3 3 
1 
2 
2 0 
< 6 
1 
a 
3 4 
ï 1
8 1 
3 5 
1 1 
9 
1 
3 4 
OE P C I L S 
5 2 
1 3 2 7 
, 1 7 0 3
1 1 8 
1 8 ] 
5 1 
2 1 
2 C 
3 8 
. T, 
2 8 6 
1 2 
1 
3 9 0 3 
3 2 0 1 
3 2 2 
3 1 7 
1 
1 
3 7 5 
8 2 
4 1 
1 
4 9 
2 7 
5 
1 
. . 3 
2 1 2 
1 2 4 
8 1 
8 1 
3 
3 
F I N S 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 1 
U 
3 5 
4 6 
1 7 7 
6 7 
6 9 
7 0 
4 6 
4 
1 
. 3 
4 
5 
1 9 
, ? 
3 
1 0 
6 5 
8 
4 7 
? 1 
1 0 
­
3 0 2 
1 0 2 
0 8 9 
. 2 9 0 
3 3 0 
7 ? 
1 7 1 
1 9 3 
7 7 9 
6 5 7 
. . 5 
4 9 6 
7 8 3 
7 1 0 
0 4 5 
3 
. • 
7 9 
7 8 9 
6 6 0 
. 1 9 2 
5 7 B 
β 
1 9 0 
1 6 
4 6 2 
3 6 
7 3 
1 1 7 
7 2 0 
3 1 6 
2 7 4 
e i 
■ 
T I E R E S T E X T I L E S 
1 
2 8 
. 1 0 1 
5 
3 
7 
1 
. 1 
. 4 
7 
. 3 
1 0 9 
2 6 Í 
1 3 5 
2 5 
1 1 
1 0 9 
• 
D E P O I L S 
3 8 2 
1 2 2 3 
9 6 1 1 
5 2 5 
2 2 6 
a 
1 1 
2 7 4 
1 
1 2 
1 2 9 
2 
1 
3 
2 
F I N S 
1 
? 
1 
3 5 3 
Θ 4 1 
3 7 5 
. 3 0 8 
2 7 
6 3 
3 5 
7 ? 
7 0 4 
7 7 5 
5 
a 
4 5 
7 3 
3 6 4 
9 9 5 
8 7 7 
7 0 9 
4 0 4 
4 0 9 
• 
1 9 1 
7 3 6 
6 6 7 
a 
6 7 4 
1 8 3 
4 6 
. 7 6 0 
9 
7 0 1 
6 8 ? 
1 6 9 
lulla 
. 1 
1 1 
1 
7 7 
5 1 
7 6 
5 
1 
6 
. 7 0 9 
. 3 
8 
a 
a il 
2 4 0 
2 2 6 3 
1 2 
. 
7 
. 8 
4 0 
. 6 2 3 
. 
3 3 
7 1 0 
5 5 
6 6 3 
6 6 0 
1 5 
5 6 
7 6 
2 0 
5 8 
5 7 
. • 
2 
a 
3 2 
3 5 
3 4 
8 
2 ? 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0*8 
058 
060 
06? 
064 
4 0 0 
492 
740 
BOO 
ICOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUEI 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
030 
036 
0 3 8 
048 
062 
0 6 4 
4 0 0 
492 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANZUEC 
0 0 1 
002 
1 003 
004 
005 
0 4 8 
062 
0 6 4 
068 
740 
1 0 0 0 
010 
020 
1 0 2 1 
030 
032 
1040 
ANZUEG 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
010 
020 
071 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
354 
10 
1C8 
175 
72 
3 
? 
3 
1 
2 31E 
1 5 6 2 
* B 5 
121 
5 
? 
76 5 
.E .K0MPLET1 
¿ 5 
152 
88 
159 
27 
1 
? 
I 
165 
9 
41 
3 
47 
77? 
45? 
?18 
4 
3 
1 
51 
E,KOMPLETT 
a 
9 
14 
4 
? 
77 
? 
10 
3 
3 
1?6 
7 9 
78 
. 3 
. 15 
E,KOMPLETT 
3 
75 
9 
1 
1 
1 
? 
6 
67 
1 2 1 
42 
10 
4 
6 8 
1 
France 
i . . a 
a 
. . • 
778 
713 
14 
14 
. . 1 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
. 
346 
3 1 r 
26 
14 
. . 1 
kg 
Nederland 
2 
5 
. 101 
21 
2 
? 
1 
1 
82 5 
654 
3C 
25 
3 
2 
137 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
342 . 04B 
0 5 8 
108 . 0 6 0 
18 . 0 6 2 
0 6 4 
1 . 4 0 0 
4 9 2 
2 . 7 4 0 
8 0 0 
9 1 7 2 1 0 0 0 
3 7 6 . 1 0 1 0 
4 1 4 1 1 0 2 0 
67 1 1 0 2 1 
2 . 1 0 3 0 
1 0 3 2 
126 . 1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
.SURINAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
35 
27 
6 
? 
1 
. A L S SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6 1 0 1 . 5 3 COMPLETS ET 
. 5 
? 
40 
20 
. l . 71 
. . 1 
. 5 
54 
67 
?7 
1 
a 
. • 
6 
a 
i r 
7 . . . . 11 
5 
12 
. . • 
5? 
74 
11 
a 
a 
. 18 
,ALS KUENSTLICHEN 
. ? 
. 2 
1 
1 
. . . • 
6 
5 
1 
. . . • 
. 8 
3 
­
16 
Π 
■ALS BAUMWOLLE 
. . . . . a 
. . ­
2 
1 
. , . 1 
. . a 
. . . , . • 
1 
1 
. . . * 
2 
138 
. 112 
1 
1 
. . . 1 
2 9 
1 
1 
• 
2 86 
2 52 
2 
1 
2 
1 
3 0 
17 . 0 0 1 
9 
76 
. 6 
. 1 
1 
133 
3 
. 1 
a 
42 
2 9 0 
109 
178 
2 
1 
. , 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
.SURINAH 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
? 
1 
8 
6 
? 
SPINNSTOFFEN 6 1 0 1 . 5 5 COHPLETS ET 
1 
. ? 
. . . ? 
. • 
5 
3 
. . . . ? 
a 
10 
. l 
. a 
. . 1 
13 
1? 
. . 1 
• 
0 0 1 
6 
1 * 
. . 1 
72 
2 
a 
a , 
3 
9 9 
21 
73 
a . 
3 
. , 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 5 1 
3 . 0 0 1 
15 
9 
. , 1 
1 
2 
6 
66 
105 
28 
10 
4 
67 
• 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRI E 
BULGARIE 
HONG KONG 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
COHPLETS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
JAPCN 
HONG KONG 
H C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
?58 
74 
9 6 7 
770 
176 
104 
14 
44 
75 
4 2 4 
175 
302 
8 56 
59 
14 
8Θ6 
France 
4 
4 
COSTUHES 
4 0 7 
506 
165 
66 2 
545 
4 0 
37 
13 
533 
β2 
300 
130 
14 
312 
7 5 9 
285 
070 
95 
19 
14 
3 8 5 
1 
1 
COSTUHES 
10 
78 
129 
67 
50 
4 4 0 
11 
55 
26 
10 
865 
332 
4 4 6 
1 
11 
95 
COSTUHES 
42 
738 
8? 
71 
?9 
16 
17 
32 
253 
7 5 2 
412 
82 
4? 
755 
4 
3 
. 3 
14 
i 
F8? 
4 8 6 
388 
374 
1 
6 
DE 
. Θ5 
77 
779 
401 
1 
16 
a 
283 
a 
. 16 
50 
662 
292 
37C 
2 1 
a 
a 
• 
DE 
. 16 
42 
22 
5 
. . a 
• 
67 
8C 
7 
. . . • 
1000 DOLLARS 
Belg­
5 
5 
­ux. 
98 
. . 1 
4 
3 
. . ■ 
6CC 
2C8 
367 
286 
. . 6 
Nederland 
13 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
22 
71 
. 573 
119 
4 8 
14 
15 
25 
2 9 5 
7 4 8 
7 5 4 
6 5 6 
3 0 
14 
7 6 3 
FIBRES SYNTHETIQUES 
ee 
a 
119 
126 
10 
3 
. 75 
51 
105 
12 
­
5 9 1 
3 4 3 
9 0 
3 
. . 158 
1 
1 
3 
3 
35 
3 3 8 
a 
756 
35 
25 
1 
a 
6 
195 
35 
1 * 
4 4 2 
164 
6 1 
26 
15 
14 
2 02 
MBRES A R T I F I C I E L L E S 
DE COTON 
a 
1 
. 2 
8 
a 
. . • 
16 
11 
2 
. . 4 
5 
3 
3 
3 
20 
45 
26 
104 
13 
2 0 
. a 
71 
8 
a 
5 
1 
1 
1 
. • 
17 
15 
2 
1 
• 
1 
11 
22 
4 
a 
10 
. 
5 1 
3 7 
a 
a 
a 
13 
7 
111 
ie 1 
. a 
3 
141 
137 
l 
1 
3 
3 
11 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
138 
a 
9 6 7 
146 
. 36 
. 28 
• 
6 06 
72 0 
745 
515 
28 
113 
2Θ3 
63 
019 
99 
11 
18 
13 
175 
25 
66 
262 
0 6 0 
4 8 4 
5 4 7 
44 
4 
25 
4 
5 1 
126 
21 
4 1 5 
11 
a 
10 
6 * 2 
2 0 2 
4 1 8 
1 
11 
l i 
25 
126 
77 
19 
10 
17 
32 
2 5 0 
5 7 0 
2 4 7 
71 
35 
252 
lulla 
41 
13 
28 
25 
. a 
­
1 
4 
2 
2 
1 
a 
• 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. ­
1 
i 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
5 
. • 
8 
2 
6 
5 
• 
AKZUEGE,KOMPLETT,ALS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 1 . 1 
003 18 . 17 
004 6 1 5 
005 4 3 1 
036 
048 3 
064 9 . 9 
068 2 . 2 
ICOO 45 4 34 
1010 31 4 23 
1020 3 
1021 1 
1C30 
1040 11 . 11 
HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
COHPLETS ET COSTUHES C ALTRES MATIERES TEXTILES 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
048 
05O 
C6? 
732 
740 
1000 
1010 
1C20 
1021 
27 
151 
115 
60 
58 
9 
4 
? 
4 
685 
168 
7 
1? 
19 
3 
1 3?9 
409 
5C0 
7C 5 
11 
BB 
10 
106 
? 
144 
48 
? 
5 
? 
213 
195 
14 
6 
27 
54 
2 
? 
2 
4 
685 
163 
7 
8 
19 
3 
5 96 
ICI 
885 
6 96 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
068 EU! GAR IE 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
17 
297 
116 
79 
11 
15 
55 
19 
634 
513 
44 
21 
3 
75 
15 
44 
3 
67 
6C 
16 
?89 
96 
24 
2 
55 
19 
506 
425 
3 
3 
3 
75 
11 
6 
15 
47 
21 
26 
11 
PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE OU DE POILS FIKS 
001 
002 
003 
004 
005 
0?? 
030 
034 
036 
038 
048 
050 
06? 
73? 
740 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
4 1000 M C N 0 
3 1010 CEF 
1 1070 CLASSE 
1 1021 AELE 
262 
1 527 
925 
643 
492 
176 
66 
53 
90 
6 241 
1 031 
87 
7B 
125 
U 
U 836 
3 847 
7 881 
6 627 
10 
1 
16 
26 
?9 
ne 
53 
64 
3? 
64 
. 676 
64 
? 
9 
5 
a 
? 
. 1 
. a 
, • 
84? 
675 
17 
16 
29 
1 4 7 9 
a 
5 2 9 
12 
9 0 
24 
2 
2 
a 
10 
25 
. • 
2 2 2 1 
2 0 4 8 
1 3 1 
119 
166 
38 
2 4 8 
a 
452 
34 
37 
51 
8 2 
6 2 4 1 
9 9 0 
87 
53 
125 
9 
8 6 2 1 
9 0 4 
7 6 5 * 
6 4 4 5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
LSnder­
schiüssel 
Code 
pop 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
030 
0 3 6 
0 3 8 
048 
050 
064 
068 
4 0 0 
712 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
048 
058 
204 
400 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 6 
0 3 8 
046 
048 
060 
0 6 4 
068 
204 
4 0 0 
704 
7 1 2 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
005 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
JACKE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
036 
038 
048 
058 
062 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
17 
France 
. • 
AUS SYNTHETISCHEN 
78 
2 8 1 
274 
146 
157 
1 
4 
2 
7 
278 
17 
81 
5 
23 
. 6 
203 
5 
77 
1 593 
8 8 5 
534 
13 
87 
. 65 
31 
11 
58 
44 
1000 
Delg . ­Lux . 
Mg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
« 
SPINNSTOFFEN 
? 6 
2 5 ' 
123 
2 
ï 
. 2
i a 
5 
3 
5 
3 
2« 
. 12 
159 471 
146 345 
' 9 21 
1 2 
12 
3 82 
AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
9 
35 
13 
5 
4? 
3 
θ 
186 
4 
4 
? 
34 
14 
4 5 
4 0 5 
106 
733 
1? 
63 
7 
. 1? 
18 
12 
2 
1 
4 
• 
AUS BAUMWOLLE 
2 5 8 
1 3 5 3 
1 6 1 
3 2 
42 
5 
6 
3 
1 
34 
21 
15 
15 
26 
11 
4 7 
I 38? 
16 
5? 
6 2 
4 7 
3 
1 536 
5 135 
1 8 4 5 
1 513 
4 3 
1 6 5 6 
. 121 
. 32 
. 2
2 
. . . . . ?
7 
15 
. . 4 7 
75B 
16 
6 
. 6
. 7 
e56 
36 
768 
. 76 
. 15 
1 1 
16 
2 
' ' 
2. 
. 14 
1 
*! 
' 
276 
16 
4( 
ï 
ι; 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
3 
21 
10 
3 
9 
3 
2 
54 
38 
7 
2 
. 10 
. . . . . 3 
• 
4 
1 
3 
. . 1
2 
l i 
c 
4 ' 
3 
c 
, AUS WOLLE OCER FEINEN TIEF 
36 
2 4 0 
3 4 5 
84 
117 
70 
? 
4 
16 
13 
?54 
1? 
53 
, 3 
11 
15 
76 
7 
. . 3 
, 1
! ■ 
1 ' 
1 4 ; 
?( 
i 
1 
34 
2 ; 
41 
78C 
25 
32 
3 
6 
21 
' 4 
35 
62 
3 
: 1 8 c 
1 22C 
884 
54 
4 
192 
. 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
. e 
51 
21 
101 
150 
1 
2 
1 
7 
242 
17 
a 
17 
. 168 
5 
65 
845 
323 
453 
10 
69 
. 
7 
7 
U 
. 42 
3 
7 
182 
a 
a 
2 
34 
14 
44 
353 
66 
227 
10 
58 
185 
538 
20 
7 
1 
? 
. 32 
14 
13 
. a 
. . 535 
. 46 
38 
1 328 
2 762 
7 5 0 
636 
36 
1 3 76 
. 9 0
a 
' 
! 
. . . 
â 
HAAREN 
ι ί 
215 
. 4 f 
11 
3 
1 
. 1
1 
2C 
11 
52 
1 
. . 3
. 2 
6 
4 
3 
1 
_ • 
17 
21 
189 
. 76 
5 
1 
4 
10 
11 
2 2 1 
a 
1 
IUlia 
. ■ 
59 
6 0 
6 0 
1 
. . . • 
4 
3 
9 
31 
10 
9 
1 
9 
. 4 
. 1 
. 1
. ? 
, . . 1
. . * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 3 PANTALONS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
068 
4 0 0 
7 1 ? 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
TIMOR,HAC 
JAPCN 
FORHOSE 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 5 PANTALONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORHOSE 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 C 1 . 6 7 PANTALONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 64 
0 6 8 
7 0 4 
4 0 0 
7 0 4 
7 1 ? 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
TIMOR,MAC 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HCNG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 9 PANTALONS 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 7 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
038 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 ? 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VESTES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
19 
7 
8.3 
France 
1 
■ 
ET CULOTTES DE 
1 
2 
2 
1 
1 
? 
1 
13 
9 
3 
?14 
839 
70? 
393 
349 
30 
64 
7? 
66 
175 
713 
549 
34 
??6 
74 
0 9 3 
?? 
4 8 0 
9 5 4 
000 
8 4 1 
184 
577 
? 
585 
12 
43 
36 
332 
16 
24 
64 
533 
9 1 
418 
24 
ET CULOTTES DE 
? 
1 
1 
81 
374 
114 
56 
441 
78 
79 
776 
19 
10 
77 
166 
35 
185 
300 
C15 
079 
6 1 
730 
75 
a 
103 
i . . 4 
6 
a 
10 
2 
• 
127 
104 
13 
5 
10 
ET CULOTTES OE 
1 
6 
5 
4 
19 
8 
6 
4 
26 2 
110 
434 
212 
219 
50 
17 
28 
16 
166 
58 
95 
49 
109 
44 
126 
9 6 2 
37 
129 145 
170 
10 
003 
48? 
?37 
57? 
763 
31? 
. 359 
a 
134 
. 11 
16 
1 
. . 1
. 7
16 
49 
. . 126 
3 440 
37 
18 
2? 
12 
3 E93 
161 
3 485 
2 
193 
a 
49 
ET CULOTTES 0 
39 
171 
146 
28 
35 
20 
36 
504 
386 
87 
76 
37 
. . 1
4 
. 18 
?5 
7 
70 
? 
2 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. ­
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
7 
7 
34 
F IBRES SYNTHETIOUES 
1 
1 
1 
347 
. 781 
37 
2 
1 
5 
5 
? i 
3C 
2! 
75E 
666 
67 
14 
. ?c 
2 
4 
3 
91 
6 5 6 
933 
31 
5 
32 
. . a 
5 1 9 
34 
15 
136, 
66 
5 7 0 
7 1 0 
îee 37 
69 
? 
5 5 ? 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
78 
. 75 
4 
6 
67 
62 
. . . • 
COTON 
146 
a 
344 
9 
8 
4 
. . . 6 
. . . 35 
75 
707 
, . . . 9
757 
506 
717 
10 
5 
. 6 e 
3 
* 3 
10 
14β 
5Ï 
17 
19 
7 
76? 
71? 
73 
6 
2 
75 
123 
423 
. 176 
129 
? 0 
17 
7 
θ 
1 
6 
, . 74 
15 
7 1 9 
a, 
145 
11 
10 
574 
9 1 6 
6 5 4 
7 9 1 
37 
534 
a 
7 3 9 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
? 
? 
3 
5 
3 
? 
3 
9 2 
54 
7 7 1 5 
1 7 1 
9 2 1 
3 8 5 
28Ò 
15 5 
28 
U 
66 
772 
213 
16 ) 
8 9 1 
22 
4 1 2 
746 3 9 7 
143 3 9 0 
166 7 
122 5 
4 3 4 
a 
3 
43 
73 
89 
* 3 2 
2 * 
25 
753 
26 
164 
35 . ' 
183 
848 
6 3 7 
9 9 3 
50 
218 
9 7 1 22 
5 4 1 12 
9 0 
14 
66 
16 9 
a . 
2 1 
6 1 
159 
39 6 
79 
06 
11 
13 
33 
4 3 4 2 4 
746 128 
668 48 
526 49 
2 0 4 10 
552 
AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
VESTONS DE L A I N E OU 
? 
3 
1 
1 
1 
679 
161 
405 
??3 
8 0 1 
406 
55 
u n 31? 
î c a 
710 
54 
733 
5 1 
14 2 
253 
432 
142 
1 
1 
71 
. 6 
3 
• 
1 
3C 
171 
145 
1 
35 
• 
397 
347 
1C 
10 
35 
OE 
746 
. 753 
307 
83 
39 
4 
. 4? 
? 
76 
1 
• 
POILS 
l 
F I N S 
98 
91? 
6 5 6 
141 
6 7 
18 
4 
10 
10 
199 
50 
? ? 5 
? 
1 
1 
. 6
Β 1 
a 
23 
a . 
1 1 
36 
8 0 3 
3 1 1 
49 3 
12 2 
• 
3 3 4 1 
195 3 
005 
, 7 140
124 3 * 
32 
105 
188 1 
92 4 
429 
a 
9 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Nederland Deutsch land 
(BR) 
Italia 
064 55 2 5 
068 6 
4 0 0 2 
1 0 0 0 1 2 6 9 72 2 1 0 
1 0 1 0 8 2 6 56 1 8 7 
1020 314 11 17 
1021 57 10 5 
1030 
1032 
1040 130 6 5 
JACKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 22 . 4 
002 140 2 
003 35 . 8 
004 18 6 3 
005 47 2 3 
022 1 . . 
028 l a . 
030 1 
032 7 . . 
036 6 
038 3 . . 
048 93 
064 3 . . 
400 11 . 1 
404 4 . 1 
732 62 
740 130 
1000 5B6 
1010 264 
1020 188 
1021 14 
1030 130 
1032 
1040 3 
JACKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
48 
6 1 
424 
279 
28 
6 
1 
173 
11 
10 
1 
1 
71 
19 
? 
1 
001 
00? 
003 
004 
005 
048 
058 
060 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
JACKEN AUS BAUMWOLLE 
3 
1 
5 
12 
2 
109 
4 
6 
15 
41 
707 
75 
176 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
030 
036 
038 
04? 
046 
048 
064 
?04 
400 
737 
740 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 1 loe 
120 
9 
21 
4 
3 
5 
2 
?? 
? 
10 
5 
71 
12 
63 
474 
267 
124 
14 
69 
14 
5 
35 
47 
3 
38 
5 
i 
13 
11 
2 
JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COI 
00? 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1040 
2 
? 
9 ? 
5 
7? 
70 
1 
i 
1 
13 
I? 
1 
141 
136 
? 
1 
15 
1? 
1 
43 
?3 
9 
? 
1 
ANDERE OBERKIEICUNG AUS WOLLE 00.FEINEN 
COI 
CO? 
003 
004 
005 
0?? 
038 
048 
400 
1000 
10.0 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 
?7 
17 
21 
13 
9 
3 
16 
109 7a 
30 
11 
i 
33 
12 
71 
5 
15 
13 
1 
1 
560 
303 
?56 
34 
17 
15 
77 
40 1 
1 
1 
7 
5 
3 
93 
9 
3 
61 
130 
41? 
99 
183 
11 
130 
? 
1 C9 
15 
41 
176 
9 
1?5 
90 
112 
19 
3 
? 
5 
? 
19 
? 
77 
1? 
63 
366 
??9 
73 
11 
63 
064 HCNGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
' O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
274 
45 
29 
12 645 
9 268 
2 753 
1 006 
1 
67? 
131 
678 
227 
215 
2 096 
1 899 
165 
87 
232 
45 
14 
691 
β07 
326 
114 
1 
555 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET10UES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
064 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
405 
1 472 
325 
306 
448 
12 
17 
20 
81 
135 
43 
738 
19 
83 
51 
34? 
5?5 
77 
7 
108 
75 
6 
1 
035 
955 
532 
236 
528 
1 
19 
167 
167 
20 
15 
VESTES ET VESTONS OE 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
' C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
19 
14 
50 
97 
28 
506 
21 
16 
11 
57 
90 
926 
?07 
591 
10 
90 
37 
9 
3 
5 
16 
? 
39 
12 
6 
3 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
030 
036 
033 
042 
046 
048 
064 
204 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
111 
778 
889 
96 
198 
51 
40 
16 
44 
32 
73 
12 
25 
11 
312 
33 
244 
2 990 
2 072 
626 
152 
259 
33 
7 
3 
14 
1? 
4 
11 
118 
161 
36 
13? 
6 
II 
79 
?5 
5? 
79 
6 
7 
1 
5 
141 
113 
76 
14 
119 
93 
9 
3 
VESTES ET VESTONS D ALTRES HATIERES TEXTILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
" I T A L I E 005 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
29 
21 
65 
27 
6 1 
??4 
704 
1? 
6 
1 
5 
? 
28 
34 
3 0 
3 
? 
64 
17 
10 
129 
119 
5 
? 
675 
6 7 4 
9 9 1 
551 
63 
. 71 
6? 
30 
? 
3 
3 . 4 . . 1 
11 
18 . • 
770 
776 
41 
12 
1 . 1 
1 
1 
1 
16 
270 
a 
133 
31 
. 3 
1 
14 . . 18 
11 . 3 • 
501 
450 
32 
17 
1 
1 
16 
TIFICIELLES 
9 
. 4 
11 
a 
4 
10 . 77 
3 
316 
175 
247 . 362 
3 
13 
1* eo 110 
43 
738 
a 
56 
33 
339 
525 
3 063 
1 100 
1 437 
191 
526 . • 
6 
3 
46 . 22 
1 
57 
90 
7 3 9 
77 
572 
4 
90 
9 
130 . 52 
5 
2 
14 
I . . 2 . 75 
35 
a 
1 
776 
196 
54 
17 
? 
75 
640 
834 
a 
175 
22 
25 
8 
43 
32 
62 
12 
a 
142 
33 
240 
2 358 
1 7?4 
3 .'.r 
'9 
2<-3 
1 
20 
1 
49 
45 
3 
? 
1 
AUTRES VETEMENTS CE DESSUS OE L A I N E OU DE P C I L S F I N S 
CCI 
00? 
003 
004 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
H C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
66 
283 
104 
302 
197 
156 
12 
26 
55 
219 
552 
264 
179 
2 
? 
9 
14 
35 
118 
86 
41 
310 
176 
134 
88 
1 
66 
?? 
13 
74 
1 
14R 
173 
2" 
75 
9 
768 
735 
37 
10 
5 
580 
54 8 
30 
7? 
5 
6 
72 
29 
22 
5 
18 
109 
62 
47 
29 
* ) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren" 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1966 ­
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
038 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCFR 
COI 
0 0 2 
003 
005 
022 
4 0 0 
720 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 8 
0 4 0 
058 
064 
C68 
400 
404 
468 
732 
7 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOFR 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
248 
400 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OBERK 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvi 
F rance 
ζ CEERKLEICLNG 
13 
19 
46 
3 
3 0 1 
1 
1 
7 
β 
5 
16 
58 
2 1 6 
6 9 8 
3β5 
98 
9 
?16 
E OBERKLEIDLNG 
3 
1 
4 
4 
? 
3 
7 
18 
45 
14 
5 
2 
15 
7 
: OBERKLEIOUNG 
9 
2 3 8 
13 
78 
8 
3 
7 
107 
4 
3 
5 
11 
?4 
3 
6 
37 
6 1 
62C 
3 4 4 
1 7 6 · 
112 
7 7 
. 22 
: OBERKLEIDUNG 
20 
1 
15 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
54 
46 
4 
1 
3 
1 
1 
ALS 
57 
63 
60 
• 
AUS 
a 
. . 3
? 
3 
7 
­
15 
3 
4 
? 
. 7 
AUS 
47 
, 13 
7 
? 
18 
7 
6 
1 
• 
56 
6? 
74 
3 
7 
. ?
AUS 
• 
i n 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
.EIDUNG FUER FRAUEN 
er­Décembre 
1000 
B e l g ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
3 
33 
1 
3 
. . a 
. 1 
. • 
4Γ 
4C 
1 
. • 
2 
8 
. 2
4 
5 
26 
15 
2 
a 
5 
13 
8 
12 
23 . a 
. a 
, 8 
2 
14 1 
57 
207 
5 6 7 2 
2 7 0 
90 2 
8 
207 
<UENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1 
. • 3
5 
5 
. . . • 
BAUHWOLLE 
3 
. 4
45 
. . . . . . , n 2 
. . 1
• 
65 
52 
2 
. . . 11
1 
. 
. . , . 8 
1C 
2 
. . 5
. 
1 
179 
Γ 
2 
1 
i . 3 
5 
2 
1 
. . 1C
222 
199 
5 
2 
1C 
. 5 
Κ 
1 ! 
i 
1 
1 . 
'. 
'. 
) '. 
4 
. 9 
a 
2 
1 0 . 4 
3 
4 
22 
2 
14 
1 0 
5 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
2 
. 13 
1 
1 
16 
16 
1 
, . . • 
,HAEDCHEI> 
. 
i 
a 
a 
. . • 
1 
1 
. . a 
■ 
INO K L E I N K I N D E R 
SAEUGLINGSCBERKLEICUNG AUS 8AUHW0LLE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
400 
732 
740 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAEUGJ 
COI 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
Β 
98 
9 
6 
3 
1 
a 
2 
3 
17 
11 
159 
121 
75 
1 
11 
1 
13 
5 
3 
a 
. ­
2 
i 1 
1 
6 
1 
82 
4 
1 
. 
i . 4 
94 
as 6 
, 1 
« < 
4 
2 
1 
. INGSOBERKLEICUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
IC 
74 
3 
1 
S 
? • 
3 
. : 
2 
5F 
i ; 
1 
i 3 
> 12 
6 
» 3 
r Γ 3 
. • 
18 
. 
t 23 
! 2 2 
à 
i 1 
. 
i '. 
> 2 
1 4 
1 
) 1 
L 
} 2 
1 
, 1 
a 
r a 
• 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 0 1 . 9 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 7 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES VETEMENTS CE CESSLS OE F IBRES SYNTHET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
5 
3 
1 
314 
181 
373 
35 
647 
74 
14 
106 
99 
50 
66 
7 9 1 
140 
370 
5 0 1 
6 7 9 
151 
141 
a 
76 
3 
3 
475 
9 
. . a 
16 
3 
a 
­
496 
464 
35 
1? 
­
6C 
. 215 
8 
26 
316 
305 
7 
3 
­
37 
9 1 
19 
36 
6 
5 
4 
30 
233 183 
20 
4 
30 
6 1 0 1 . 9 5 AUTRES VETEHENTS DE OESSUS OE F IBRES A R T I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
7 7 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
H C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
55 
14 
45 
57 
44 
1? 
?5 
43 
3 1 1 
172 
66 
46 
4B 
25 
a 
1 
. 37 
74 
17 
73 
• 
95 
36 
36 
75 
1 
?3 
71 
. 3E 
3 
12 
i • 
86 
73 
13 
12 
a 
1 
1 * 
6 
. 2
. 1
1 1 
* 7 
22 
i 
Zi 
1 
6 1 0 1 . 9 7 AUTRES VETEHENTS OE DESSUS DE COTON 
0 0 1 
n o 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOES OCC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
9 2 
4 2 4 
105 
4 3 1 
95 
62 
73 
565 
19 
11 
1? 
31 
139 
14 
1? 
146 
726 
469 
14Θ 
986 
6 8 3 
266 
2 
69 
. 397 
? 
105 
33 
50 
. . , . . . 81 
10 
1? 
3 
• 
117 
538 
154 
54 
17 
? 
9 
23 
. 4C 
104 
2 
3 
. . , . , 31 
1< 
. 
i • 
215 
165 
?C 
î 
. 31
8 
95 ί 
. 1 9 . 
1 ί 
4 
1 
4 
. i! 
1 ' 
4 
. . 26 
1 25C 
1 161 
3 ! 
I l 
26 
. 21 
212 
62 
105 
. 2 156
4 
13 
106 
99 
2 0 
50 
2 87 
1 110 
4 2 4 0 
2 535 
5 9 * 
125 
1 111 
Β 
Τ 
7 
15 
8 
. . 25
77 
37 
15 
8 
25 
1 * 
6 9 
63 
5 0 
2 
16 
5 6 0 
19 
. * 
. 1*0 
193 
1 155 
196 
7 * 2 
598 
216 
. 1
lul ia 
5 
. . 5 
. 6 
. . . 4 
10 
. • 
33 
10 
23 
7 
• 
2 
2 
2 
. . , • 
47 
30 
26 
2 
7 
1 2 0 
77 
35 
8 
7 
. -
6 1 0 1 . 9 9 AUTRES VETEHENTS OE DESSUS D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
008 
0 2 2 
248 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 1 0 2 
6 1 0 2 . 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
l o o o 
î o i o 
1 0 7 0 
10 71 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
HONG KCNG 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
CLASSE 3 
VETEHENT DE 
ENFANTS 
ARTICLES CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 1 0 2 . 0 9 ARTICLES CE 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
6 4 
12 
154 
4 0 
125 
21 
12 
ì6o 
12 
4 8 1 
396 
49 
25 
75 
1? 
10 
a 
9 
22 
15 
68 
16 
12 
13 
10 
• 
174 
113 
37 
IR 
13 
12 
10 
OESSUS POLR 
33 
e ' 
1( 
151 
i * i 
FEHHES F I 
BEBES DE COTON 
111 
195 
64 
5? 
30 
10 
1? 
23 
24 
116 
74 
746 
473 
193 
29 
79 
2 
a 
37 
a 
7 
8 
. 2
13 
1C 
3C 
• 
117 
52 
6C 
7 
5 
■ 
73 
. ?E 
11 
6 " 
64 
BEBES C ALTRES MAT1ER 
166 
107 
115 
20 
1C4 
71 
, 77 
1 
4 
19 
• 
56 
. 15
5 
5 
3 
15 U 
LLETTES E 
12 
999 
a 
32 
17 
. a 
8 
4 
3 0 
4 
ι ìoe 
1 060 
4 4 
2 
4 
• 
ES T E X T I L 
43 
892 
i i 31 
4 
2 
. 45 
. 38 
1 
. 1
a 
11 
99 
85 
3 
1 
U 
. * 
T JEUNES 
65 
158 
55 
. 4
θ 
10 
2 
5 
55 
59 
4 2 1 
282 
80 
18 
59 
• 
ES 
72 
137 
98 
, 49 
7 
24 
. . 16 
. 1
. . . 1
42 
4 0 
1 
1 
ι . • 
u 
1 
1 
? 
. ? 
a 
. 4
. 11 
35 
15 
6 
? 
U 
? 
15 
1 
1 
. . 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­
L lnder­
ichlüssel 
Code 
POP 
1CC0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
107 
102 
4 
2 
2 
UNOURCHLAESSIGE 
T A R I F ! 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
038 
400 
712 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
France 
Décembre 
1000 
B e l g ­ L u x . 
a 
7 
• . 1 
H 
N e d e r l a n d 
4 6 Í 
* 64 
a 
08ERKLEIDUNG AUS 
, R N . 5 9 0 8 , 5 9 C 9 , 5 9 1 1 OD 
14 
32 
3 
2 
15 
? 
3 
15 
5 
6 
4 
3 
6 
4 4 
37 
1 9 1 
64 
8? 
3 ? 
43 
1 
WASSERABWEISENDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
0 6 * 
06B 
400 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
104O 
46 
4 3 ? 
53 
49 
7 7 8 
1 
1 
? 
3 
74 
7 
11 
1 
15 
66 
1 4 9 4 
1 3 6 1 
4 9 
a 
66 
19 
WASSERABWEISENDE 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
048 
0 5 8 
062 
0 6 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
5 
6 4 
1? 
14 
7? 
9 
1 
4 
2 
13 
6 
5 
9 
6 
41 
717 
115 
39 
79 
4 ? 
7 1 
WASSERABWEISENCE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
]\\ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARBEIT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
«) Siehe 
Gegenübe 
4 
19 
51 
5 
16 
10 
2 
7 
1 
5 
12 
130 
93 
13 
12 
12 
11 
. 1 
. . 11 
. . . . . . 3 
6 
. ■ 
21 
11 
3 
1 
6 
• 
. 5 9 1 2 
REGENKLEIOUNG 
. 14 
, 2 
172 
a 
. . . . . . . . • 
l e a 
i e e 
• . . • 
REGENKLEIDUNG 
. 2 
. . 13 
2 
. . . . . . • . • 
17 
15 
2 
? 
. • 
REGENKLEIDUNG 
1 
, . 5 
6 
. a 
. . • 
14 
6 
8 
8 
. « 
S­UND BERUFSKLEIDUNG 
2 0 
49 
59 
15 
4 2 
3 
94 
4 
3 
2 
6 
7 
13 
5 
71 
4 0 0 
187 
m Anhang Ar 
a 
9 
. 5 
. . . . . . . . 4 
, ­
70 
15 
merkungen zu 
rsu l lung CST­NIMEXE siehe 
AUS 
den 
am 
; 
• 
6 
5 
1 
. . • 
AL 
19 
a 
49 
. 19 
a 
. . . . . 1 
. 1 
­
90 
88 
1 
a 
. 1 
AU 
a 
. 9 
1 
. . . . 13 
3 
. . . 1 
28 
10 
17 
13 
1 
1 
AU 
? 
. 
SA 
1 
a 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
29 
26 
2 
1 
1 
ERZEUGNISSEN DER 
? 
23 
23 
59 
28 
26 
1 
4 
1 
Τ 
a 
. . 1 
2 
2 
15 
3 
6 
4 
. . 20 
33 
1 0 1 
16 
52 
30 
33 
­
S S Y N T H . S P I N N S T O F F . 
7 
4 1 1 
a 
4 4 
136 
1 
1 
1 
. 2 4 
7 
10 
1 
1 
33 
6 7 9 
5 9 8 
3 0 
3 
33 
18 
S BAUMWOL 
58 
13 
5 
9 
6 
4 
111 
77 
9 
6 
4 
20 
19 
7 
4 
. 4 5 1 
. . 1 
3 
. . . . 13 
33 
531 
4 8 1 
17 
4 
33 
­
LE 
2 
4 
3 
. 3 
. 1 
a 
. . 2 
. , . 36 
53 
11 
5 
2 
3 7 
• 
S ANO.SPINNSTOFFEN 
16 
. 4 
9 
. 1 
7 
1 
5 
• 
43 
?9 
2 
1 
. 11 
UMWOLLE 
8 
8 
1 
2 
, , 1 
1 
a 
. a 
12 
16 
3 
1 
1 
12 
­
19 
35 
55 
. 42 
93 
4 
3 
2 
7 
9 
5 
69 
346 
152 
einzelnen Waren 
End î dieses Bandes 
lul ia 
? 
1 
1 
1 
­
3 
4 
4 
a 
. . • 
3 
6 
6 
1 
1 
. • 
? 
8 
2 
6 
6 
. ­
1 
2 
1 
1 
1 
. • 
? 
11 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 8 2 
1 532 
4 0 
25 
10 
France 
105 
101 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
85 
81 
3 
3 
6 1 0 2 . 1 1 VETEMENTS IMPERHEABLES FABRIQUES AVE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 1 ? 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
IHPREGNES OU ENDUITS AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FIKLANCE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
TIMOR,HAC 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 3 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
: AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
A L I . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 2 1 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
174 
268 
16 
18 
156 
25 
17 
78 
28 
3? 
45 
18 
19 
157 
1?? 
1 197 
6 5 2 
4 0 2 
199 
142 
1 
VETEHENTS 
9 1 6 
5 6 7 9 
6 6 7 
6 9 8 
7 4 6 4 
19 
21 
59 
5Θ 
2 8 1 
88 
118 
12 
101 
443 
16 6 5 1 
15 4 2 5 
572 
1 6 * 
446 
210 
VETEHENTS 
98 
6 3 8 
101 
216 
790 
735 
12 
42 
44 
49 
51 
26 
11 
36 
747 
2 138 
1 3 4 3 
4 6 1 
369 
2 5 4 
79 
VETEHENTS 
111 
243 
4 1 9 
B9 
157 
145 
16 
35 
13 
14 
31 
1 296 
1 0 2 0 
19 5 
167 
32 
48 
a 
7 
. 1 
112 
4 
. 1 
. . 18 
19 
­
162 
120 
23 
5 
70 
SENS DES NOS 
4 1 
13 
1 
4 
2 
. . a 
. a 
, . 2 
1 
64 
59 
4 
2 
1 
C 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
9 8 7 
9 7 7 
9 
5 
1 
3 6 1 
356 
16 
9 
9 
DES TISSUS 
5 9 0 8 ­ 0 9 ­
23 
212 
7 
28 
4 
4 
3 
13 
1 
a 
. 5 1 
6 
3 5 6 
2 7 0 
78 
14 
6 
1 
­11 
IHPEBHEABLES DE F I B R E S SYNTHET 
. 273 
4 
19 
1 7 3 4 
4 
. . . . . a 
1 
. • 
2 C35 
2 0 3 0 
6 
4 
. • 
423 
6 0 2 
15 
190 
ι 
3 
1 
. 11 
6 
3 
l 2 5 7 
1 2 3 1 
13 
6 
3 
11 
5 
1 
8 
7 
IMPERMEABLES DE COTON 
. 26 
3 
. 161 
37 
1 
. . . . . , . • 
229 
190 
35 
37 
1 
• 
14 
. 77 
16 
14 
12 
. 1 
49 
17 
. . a 
5 
212 
121 
79 
62 
5 
6 
1 
IMPERHEABLES D AUTRES 
a 
16 
6 
1 
69 
100 
, , 3 
. • 
196 
92 
104 
100 
. ­
76 
4 1 2 
9 
l 
7 
. a 
. • 
5 2 1 
5C4 
17 
10 
a 
­
VETEMENTS OE TRAVAIL OE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
195 
7 9 6 
343 
105 
? 1 6 
15 
4 6 7 
76 
14 
l e 
15 
3 0 
57 
78 
71? 
2 0 6 4 
1 156 
. 63 
. 35 
3 
6 
i 
. a 
. 19 
, • 
135 
105 
9 
a 
26 
31 
RI 
67 
') Voir notes par produits 
Table de correspondan 
en 
135 
2 9 0 
63 6 
3 8 6 
9 
18 
3 4 
3 
2 8 1 
88 
1 0 7 
11 
6 
2 4 3 
273 
4 4 7 
3 8 1 
7 1 
2 4 6 
1 9 9 
15 
5 7 8 
1 9 6 
70 
11 
2 
3 9 
3 4 
17 
2 6 
11 
3 6 
2 4 
0 8 4 
85 9 
123 
33 
28 
73 
4 
4 
4 
HATIERES 
7 
193 
77 
65 
2 
9 
35 
1 0 
14 
1 
4 2 2 
3 4 3 
2S 
13 
2 
4 8 
1 
3 0 
2 6 
. , . a 
a 
. . . . • 
58 
57 
Annexe 
ce CST­NIMEXE 
1 
­ 1 2 
71 
6 9 
2 
12 
13 
13 
74 
15 
31 
45 
a 
104 
115 
564 
154 
295 
176 
115 
2 9 1 
116 
60 
154 
3 
3 
17 
46 
a 
. a 
69 
197 
976 
6 2 1 
158 
69 
197 
31 
34 
21 
45 
9 
9 
3 
9 
17 
. . 2 1 8 
405 
1 3 1 
54 
36 
270 
TEXT 
17 
34 
1 
14 
9 
. a 
a 
30 
109 
66 
13 
11 
30 
181 
7 03 
3 1 7 
712 
3 
463 
26 
14 
18 
29 
34 
28 
2 06 
742 
9 1 3 
voir en p 
I ta l ia 
2 * 
17 
8 
T 
39 
. 1 
9 
2 
„ , „ . „ „ . ­
51 
4 9 ï 
. 
67 
À 
2 
5 
8 
a 
. , . * 
110 
96 
1 * 
1 * 
. 
38 
. 4 
166 
a 
. a 
a 
a 
. a 
• 
2 0 8 4 2 
1 6 6 
166 
. 
11 
a 
* 
33 
a 
a 
a 
• 
4 8 
15 
33 
33 
> 
* 
. 9 
a 
4 
. a 
15 
1 
2 
6 
48 
14 
ι de volume 
84 
Januar-Dezember 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
ARBEI 
0C1 
002 
003 
004 
005 
02 2 
030 
038 
050 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
TS-UNC 
BADEANZUEGE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
038 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
126 
98 
72 
14 
France 
5 
1 
. 1 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
3 
3 
. • 
BERUFSKLEIDUNG AUS ANDEREN 
13 
6 5 
3? 
5 
53 
3 
1 
30 
1 
7 0 5 
167 
36 
33 
1 
-
ALS 
2 
1 
1 
7 
8 
1 
. 1 
1 
24 
?0 
5 
? 
1 
. ? 
, 2 
. . . . • 
5 
4 
. . . • 
1 
. 1 
2 
4 
4 
. . . -
■ 
ι π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
π ρ < 
NIMEXE 
ø r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
117 1 1 0 2 0 
93 1 0 2 1 
70 2 1 0 3 0 
7 6 1 0 4 0 
SPINNSTOFFEN 
12 
9 
i 
31 
53 
. 1 
2 9 
1 
10 182 ' 
10 149 
33 
3 0 : 
. 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
643 
496 
217 
49 
France 
23 
8 
. 2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1< 
1C 
. -
Nederland 
a 
. : 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
590 
4 7 0 
2 1 0 
29 
6 1 0 2 . 2 3 VETEHENTS CE TRAVAIL C AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
i • 
1 
1 
1 
1 
• 
a 
' . 1 
1 
. . . . • 
2 
2 
. . • 
1 a a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 1 0 2 . 3 1 HAILLOTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
6 
ι: ι; 
a 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
'. ί 0 4 2 
■ 6 3 1 0 0 0 
4 1 1 0 1 0 
1 2 1 0 2 0 
1 
1 
SPORTKLEIOUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
0 3 6 
03B 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BADEANZUEGE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
038 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
? 
3 
6 
35 
73 
? 
3 
1 
4 
B I 
7 0 
7 
6 
4 
­
AUS 
? 
4 
3 
3 
3 
a 
5 
6 
79 
16 
5 
5 
6 
1 
. . . 1 
2 
. . . ­
3 
3 
a 
. . • 
7 
6 
. . . • 
BAUHWOLLE 
a 
. . . 1 
. 1 
• 
2 
1 
1 
1 
. ■ 
a 
. 2 
. . . . • 
3 
2 
. . . 1 
SPORTKLEIDUNG AUS EAUHWOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
732 
740 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BADEANZUEGE 
001 
004 
022 
038 
042 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
, 3 
1 
1 
. 1? 
3 
?? 
5 
15 
1 
3 
AUS 
1 
1 
. 1 
1 
1 
8 
3 
3 
1 
1 
ANDEREN 
. . . . . ­
1 
. 1 
a 
• 
, . 1 
. . . • 
1 
1 
1 
. ■ 
SPINNSTOFFEN 
1 
1 
. . • 
SPORTKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
036 
03Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
3 
3 
56 
1 
. . 8 
74 
64 
9 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
• 
2 
, 
a , 
34 
. 
21 
2 
3 
1 
4 
37 33 
37 23 
; 
2 
1 
i 
7 
6 
4 
• 
1 
2 
1 
ï a 
2 
5 
7 12 
6 
■ 
1 
, 
2 . 
2 : 
5 
a 
2 
a 
, 12 
3 
3 18 
2 2 
­
ί 
13 
1 
3 
ί 
a 
1 
. 
: 5-
ί ; 
8 5 
1 5( 
6 , 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
213 
669 
2B0 
55 
367 
10 
11 
30? 
19 
96? 
603 
357 
375 
1 
1 
?i 
77 
51 
49 
? 
? 
. • 
22 
f 
ι -
; 
4" 
43 
4 
? 
96 
a 
12 
a 
■ 
187 
552 
2 7 2 
3 8 6 
9 
291 
19 
1 0 8 1 7 2 7 
1 0 8 1 3 9 7 
'. 
BAIN OE FIBRES SYNTHETIQUES 
74 
33 
31 
149 
161 
21 
13 
20 
27 
57Θ 
448 
116 
64 
12 
. . ? 
1? 
8 
. . 15 
7 
4? 
?? 
19 
16 
• 
1C 
21 
15 
5 
. 3 
65 
55 
: 1 
11 
3 3 0 
3 0 0 
a 
• 
38 
4 
6 
1 0 9 
1 0 0 44 
1 19 
6 
a 
4 
1 
2 3 6 163 
2 2 * 117 
1 0 37 
9 30 
1 9 
6 1 0 2 . 3 2 AUTRES VETEHENTS DE SPORT DE F IBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 3 4 HAILLOTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HOKG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
83 
35 
42 
4 5 6 
273 
51 
79 
24 
24 
9 7 9 
838 
114 
105 
25 
2 
BAI 
101 
100 
6 1 
73 
61 
14 
89 
49 
575 
3 9 7 
17? 
116 
49 
6 
a 
1 
. 13 
19 
. a 
. • 
35 
3? 
1 
1 
. ? 
35 
a 2 
4 0 
4 
, 1 
1 
; • 
9C 
75 
1C 
1C 
1 
. OE CCTON 
a 
? 
3 
5 
11 
. 15 
-
38 
21 
16 
16 
. • 
21 
. ?: 
3 
; a 
' ■ 
* 3 1 
4 8 ! 
471 
1 ' 
1 ' 
29 
7 
? 
# 2 0 4 44 
16 
18 
23 
3 5 1 
242 
86 
78 
23 
12 35 
4 1 
a 
56 
35 
3 6 
13 35 
14 
6 
6 42 
59 1 2 0 2 5 7 
49 
A 
ί 
. 6 
103 
i : 
161 
54 
1 0 
e 
6 1 0 2 . 3 5 AUTRES VETEHENTS DE SPORT DE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 3 7 HAILLOTS OE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
77 
35 
11 
16 
10 
75 
11 
161 
89 
6 1 
75 
11 
2 
? 
f 
. 4 
: 1 
2< 
16 
f 
1 
·. 
4 2 
• 
7 
1 0 
li 
; 1 
• 
7 
. 6 
24 
11 
39 9 1 
27 
12 
1 
■ 
41 
39 
15 
U 
BAIN 0 AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
41 
75 
19 
1? 
18 
13 
153 
8 0 
61 
33 
13 
. ? 
5 
. 1 
• 
16 
3 
13 
5 
• 
S 
2 
. . • 
13 
13 
. . ■ 
4 
6 1 0 2 . 3 8 AUTRES VETEMENTS DE SPORT D AUTRES HATIERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
87 
23 
428 
19 
22 
21 
9 2 
714 
560 
143 
. 
a 
5 
2 
. . ­
8 
7 1 
24 
22 
S 
1 
2 
2 
4 
61 
51 
5 
<¡ 
. 2C 
4 
6 
3 
4 
51 
36 
IC 
5 
. . 1 
. • 
12 
11 
1 
1 
• 
S T E X T I L E ! 
21 
. . 12 
4 
3 
65 
119 
33 
78 
lulla 
11 
8 
6 
18 
* 
. 3 
9 
11 
29 
6 
21 
20 
1 
1 
15 
? 
9 
. 1 
2 
2 . 
7? 
?6 
45 
6 
1 
12 
. . 2 
2 
. 1 
18 
14 
3 
2 
1 
33 
1 
29 
. . 34 
1 
101 
63 
37 
36 
1 
­
2 
. 
5 
3 
2 
2 
­
31 
16 
13 
11 
17 
13 
108 
4 9 
46 
26 
13 
33 
1 
398 
. 10 
8 
19 
4 6 9 
4 3 1 
37 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HAENT! 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
0 3 6 
038 
048 
0 5 8 
0 6 0 
064 
4 0 0 
6 2 4 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
HAENTE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
* 0 0 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
103O 
1 0 * 0 
MAENTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
038 
0 4 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAENTE 
0 0 1 
002 
003 
004 
C05 
022 
026 
030 
034 
0 3 6 
038 
0 4 8 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
HAENTE 
COI 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOSTUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
1 
L U.JACKET* 
144 
258 
eeB 5 0 9 
??8 
154 
5 
1 
7 
4 
58 
16? 
116 
?4 
10 
.7? 
1 
3 
2 597 
2 0 2 7 
5 1 1 
3BB 
4 
56 
L U.JACKEN 
93 
89 
100 
42 
i ã o 
3 
. 1
4 
72 
68 
3 
1 
37 
6 9 5 
505 
152 
62 
37 
L U.JACKEN 
2C 
15 
11 
7 0 
6 
9 
. 6 
79 
6 
17? 
7 1 
** 15 
6 
■ 
L U.JACKEN 
16 
9 3 
57 
11 
36 
1? 
2 
2 
2 
3 * 
i a 1 
6 9 
3 59 
2 1 6 
75 
5 1 
6 9 
L U.JACKEN 
12 
4 
17 
7 
4 
. . 5
50 
44 
6 
6 
. 1 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ALS WCLLE ODER 
16 
144 
4 9 
5 
10 
. . a 
. . 2 
4 
5 
. . . . ■ 
2 3 5 
214 
16 
1? 
5 
1 
• 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
6 
1 
F E I N E N TIERHAAREN 
33 12 
2 1 4 
4 3 4 
50 3 95 
5 8 
14 
. . . . 5 
1 
1 11 
2 2 
1 5 
1 18 
3 
22 
. . , , 
541 7 4 7 5f 2 6 2 8 9 76 17 
i 43 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1021 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 4 1 HANTEAUX 
86 13 0 0 1 
28 
3 07 
0 0 2 
3 0 0 3 
15 
210 
75 
5 
1 
2 
3 
46 
154 
106 
a 
7 
a 
1 
. 3 
0 0 5 
» 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 3 6 38 1 0 0 0 
6 3 1 3 2 1 0 1 0 
3 9 4 
282 
4 
7 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
a 
1 
1 
2 
2 
. , . . a 
. . a 
­
7 
7 
. . . • 
13 6 
3 9 
5 9 
2 3 1 
2 8 
1 
, . 
a . 
, . 1
1 1 
, . ■
77 67 
76 84 
1 3 
1 2 
• 
73 
44 
37 
168 
2 
. 1 
4 
72 
67 
1 
1 
37 
5C8 1 
322 1 
148 
79 
37 
• 
ALS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
AliS SAUF WOLLE 
3 
4 ' 
4 ' 
AUS ANDEREN S P I I 
. . 3
. 1
a 
. • 
5 
4 
, . . 1 
Κ 
1 ' 
ί 
3 ; 
3 
; 
I E AUS WOLLE ODER FEINEN Τ 
64 
172 
2 8 6 ï 22 
1 ' 
7 1 ' 
3 6 
9 
14 
7 36 
> 28 
7 
7 
1 
. 
t 2 
64 
1 
| 6 
ι TT 
, 74 
2 
iNSTOFFEN 
1 
γ · 1 
a 
2 
2 
. 
­
ERHAAREN 
6 
1 6 9 
• 
9 
5 
4 
a 
6 
2 
a 
6 
29 
5 
66 ' 
24 ' 
37 
8 
5 
8 
28 
16 
a 
36 
10 
2 
2 
2 
34 
18 
6 9 
2 2 7 ' 
88 ' 
7 0 
48 1 
69 
2 
3 
. a 
3 
. , . 3 
11 
7 
4 
4 
. , ■ 
4 i ; 
2 
50 
S 1 0 2 0 
b 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HCNGRIF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 3 HANTEAUX 
l 0 0 1 
5 0 0 2 
Ì 0 0 3 
7 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
s 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . * 5 HANTEAUX 
! 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 8 
7 * 0 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONG KONG 
K C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 7 HANTEAUX 
» 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HANTEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COSTUHES­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ET 
4 
3 
1C 
9 
2 
2 
1 
1 
37 
30 
6 
5 
ET 
1 
1 
2 
8 
6 
1 
ET 
1 
1 
ET 
3 
2 
1 
ET 
France 
14? 
8 
VESTES 
774 
731 
777 
39? 
743 
630 
76 
?7 
733 
169 
3 5 5 
4 9 4 
76? 
115 
60 
101 
43 
18 
22 
4 6 8 
368 
802 
9 1 1 
40 
2 7 9 
VESTES 
635 
502 
9 3 6 
546 
C43 
56 
10 
13 
94 
727 
575 
58 
10 
265 
4 9 0 
664 
558 
9 0 5 
269 
• 
VESTES 
375 
193 
159 
720 
59 
103 
34 
38 
208 
25 
429 
0 0 7 
3 9 3 
179 
25 
5 
VESTES 
3 0 3 
9 0 3 
4 8 2 
176 
49 9 
343 
29 
27 
14 
56 
4 0 5 
130 
22 
4 5 3 
621 
314 
0 4 7 
645 
4 5 9 
• 
VESTES 
193 
76 
121 
124 
124 
12 
15 
36 
720 
6 3 7 
74 
65 
3 
5 
TAILLEURS 
? 
? 
3 
4 3 7 
6 7 2 
C72 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
• 
OE LAINE OU OE 
1 
3 
2 
738 
71? 
6 94 
98 
?19 
. . 8
1 
6 
77 
23 
23 
a 
. 5
5 
■ 
C61 
74? 
?51 
2 6 1 
5 
23 
DE F I 
D 
DE 
D 
DE 
23 
23 
4 0 
17 
6 
. a 
1 
. . 2
. • 
113 
104 
9 
7 
. " 
9C3 
. 5 C7C
1 087 
1 2 2 
216 
1 
. 3
13 
35 
25 
13 
9 
, . 2
1 
7 500 
7 182 
3 0 9 
293 
1 
9 
Nederland 
18 
• 
POILS F I 
2 
7 
12 
10 
1 
1 
797 
6 7 4 
. 4 7 5 
87 
887 
1 
5 
143 
7 8 
338 
71 
36 
83 
16 
101 
8 
9 
• 
162 
4 8 3 
4 6 8 
4 2 2 
9 
203 
¡RES SYNTHETIQUES 
242 
. 4 1 5 
47 
23 
? 
. . 11 
ι . 16 
. 1
76 1 
778 
33 
17 
1 
• 
1 
1 
102 
4 5 0 
. 3 9 0 
86 
18 
3 
a 
6 
. 5
1 0 
3 
1 
0 7 6 
02 9 
46 
27 
1 
• 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
. 12 
46 
5 
. . . a 
. ­
66 
63 
1 
. . 2
74 
, 27 
25 
2 
5 
3 
. . • 
137 
128 
7 
7 
. 2 
COTON 
18 
40 
14 
? 
31 
. . . . . . ?
« 
1C8 
74 
34 
31 
. • 
62 
. 7 6 6 
?2 
8 
11 
. . a 
1 
. . 1
. 39? 
3 7 7 
14 
11 
. • 
85 
111 
142 
. 6 7 
5 
, . 4 
4 1 8 
3 3 9 
75 
74 
4 
1 
35 
602 
a 
82 
23 
5 
a 
5 
4 
7 
4 
a 
8 
• 
78C 
743 
34 
26 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NS 
2 
3 
2 
1 
1 
13 
9 
4 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
? 
1 
AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
a 
? 
36 
4 
6 
1 
. • 
6 0 
50 
3 
1 
1 
5 
58 
. 78 
11? 
1 
3 
3 
14 
311 
7Θ8 
7? 
70 
1 
­
L A I N E OU DE 
19 
294 
577 
a 
2 cee 
2 
10 
. 6
. . . • 
2C 
2 0 
1 
1 
. ­
P O I L S F I N S 
? 
2 0 6 
6 1 0 
* 
1 
76 
6 
5 3 6 
317 
944 
a 
4 3 6 
7 08 
74 
22 
79 
127 
9 7 2 
396 
6 9 0 
. 44 
a 
27 
3 
22 
9 0 7 
235 
6 0 3 
805 
25 
44 
7 4 6 
9 7 5 
4 4 6 
. 917 
29 
7 
13 
76 
726 
5 7 0 
3 0 
7 
263 
2 7 0 
534 
4 6 9 
853 
2 6 7 
• 
173 
7 0 
59 
. 57 
30 
25 
38 
208 
20 
6 8 7 
3 5 9 
3 08 
96 
20 
• 
142 
281 
176 
. 4 6 6 
279 
29 
22 
10 
48 
4 0 1 
130 
10 
4 5 3 
4 6 8 
065 
947 
7 6 0 
4 5 6 
• 
87 
64 
5 
a 
117 
8 
12 
22 
322 
273 
48 
4 3 
1 
­
622 
43 
6 8 9 
lulla 
3 7 
• 
4 8 6 
2 
5 1 
186 
. 1 0 0 
a 
. . a 
* 2 5 
. . . . 1
a 
• 
8 5 8 
7 2 6 
1 3 1 
1 3 0 
a 
• 
* 5 
1 0 * 
52 
6 9 
2 7 0 
2 6 9 
43 
. 27 
* 8 
a 
1 
1 
. . 1
1 2 1 
118 
2 
2 
1 
• 
44 
2 
a 
8 
a 
17 
a 
. . a 
. a 
1 
• 
73 
55 
18 
17 
. • 
6 
. . . a 
. a 
• 
7 
6 
. . a 
. 
82 
. 1
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
048 
058 
4 0 0 
6 2 4 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KCSTUEHE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
03B 
048 
0 6 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KCSTUEHE 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
042 
0 4 8 
058 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOSTUEHE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
032 
0 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
KOSTUEHE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KLEIDER 
001 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 30 
0 8 6 
038 
400 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KLEIDER 
001 
002 
1 
AUS 
AU! 
AUÍ 
AU! 
AUS 
AUS 
412 
43 
30 
10 
2 
34 
77 
28 
3 
. . ?
115 
97 4 
135 
95 
? 
4 
France 
IC 
3 
1 
37 
3 ! 
1 
1 
SYNTHETISC1 
7 
10 
5 
59 
11 
1 
4 
70 
19 
1? 
? 
149 
9? 
44 
?4 
? 
1? 
; ■ 
4 
1 
7 
KUENSTLICHE 
7 
19 
13 
46 
4 3 
? 
10 
11 
77 
5 
? 
181 
178 
47 
1? 
? 
5 
ί 
1 
11 
2 ; 
2C 
BAUMWOLLE 
11 
13 
7 
6 
6 
1 
1 
3 
9 
6 1 
45 
L-4 10 
' 
ANDEREN SP 
? 
13 
6 
3 
. 1 
?7 
74 
1 
i 1 
1 
SEIDE ,SCHAPi 
5 
. ?
5 
, ?
ι 
9 
?5 
14 
5 
3 
9 
. 
WOLLE COER 
15C 
170 
1000 
Belg.-Lux. 
14 
3 
1 
248 
746 
2 
1 
a 
-
kg 
N e d e r l a n d 
358 
2 
16 
i 
1 
5 
. 4 
3 
. . • 
565 
535 
28 
23 
. 3
EN SPINNSTOFFEN 
1 
i 1 
3 
3 
. a 
-
4 ! 
56 
55 
1 
. -
Ν SPINNSTOFFEN 
1 
a 
1 
2 
7 
. . . 
3 
. 6
1C 
1C 
a 
-
NNSTOFFEn 
1 
1 
4 
a 
. • 
1 12 
12 
a 
, . 
16 
1 ' 
36 
31 
1 
10 
? 
1 
1 
. . 1
16 
13 
1 
1 
2 
2 
2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
35 
12 
9 
1 
29 
27 
24 
. . . 2 
232 
126 
103 
69 
2 
1 
6 
1 
2 
a 
11 
1 
4 
20 
19 
1? 
? 
77 
21 
43 
24 
2 
12 
6 
. 6 
. 31
1 
10 
11 
22 
, . 2 
90 
44 
45 
11 
2 
. 
5 
3 
. , 4 
. 1
3 
8 
25 
12 
5 
3 
3 
1 
. . 1 
. a 
1 
4 
2 
1 
. 1
« 
ESEIDE ODER 80URRETTESEIDE 
¡ 
; 
1 
; : 
­E INEN TIERHAAREN 
1 
I 9 ' 
9 
23 
9 
4 
3 
9 
• 
117 
17 
Ι Γ 
N T I T É S 
lulia 
π ρ 
NIMEXE 
Ο Γ ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
30 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
05B 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
33 1 0 0 0 
32 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 3 COSTUHES­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
7 4 0 
6 1 0 0 0 
6 101C 
3 
3 
3 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 COSTUHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HONG KCNG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 COSTUHES­
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
7 4 0 
r 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
HCNG KCNG 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 5 9 COSTUHES 
0 0 1 
0 0 3 . 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HCNG KONG 
H 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 1 ROBES DE 
1 001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 6 
9 0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HCNG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 ROBES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
9 
70 
16 
? 
1 
171 
751 
580 
700 
10 5 
830 
366 
77B 
79 
?0 
10 
11 
553 
103 
394 
833 
71 
34 
France 
?45 
66 
79 
. . 3 
. . a 
1 
? 
• 
6 6 0 
6?4 
33 
37 
? 
« 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
323 
e? 16 
16 
3 0 7 4 
3 0 2 6 
4B 
34 
­TAILLEURS DE FIBRES SYNT 
1 
? 
1 
77? 
199 
77 
071 
181 
16 
51 
178 
141 
75 
7 0 
19Θ 
710 
39? 
748 
70 
77 
3? 
79 
56 
171 
17C 
­TAILLEURS OE F I 
? 
1 
797 
777 
1Θ7 
437 
570 
43 
106 
45 
147 
76 
10 
17 
177 
715 
370 
157 
17 
26 
53 
87 
16 
154 
• 3?? 
309 
6 
3 
. 7
39 
14 
2? 
82 
77 
3RES ARTI 
37 
15 
76 
64 
13 
10 
­TAILLEURS DE COTON 
268 
154 
75 
9 1 
107 
70 
71 
43 
46 
646 
6 9 4 
104 
70 
49 
a 
7 
23 
4 
16 
1 
a 
. • 
51 
50 
2 
2 
• 
61 
. 5C
5 
10 
? 
a 
1 
­175 
176 
3 
3 
• 
Nederland 
8 
U 
11 
7 6 9 
45 
?64 
1? 
54 
177 
5 
4 0 
7 9 
1 
7 
• 77 0 
1 3 0 
554 
50? 
7 
29 
HETIQUES 
1 
1 
13 
143 
. 920 
6 
4 
6 
1 
3 
. • 0 9 9 
032 
15 
12 
. ?
F I C I E L L E S 
1? 
7 1 9 
. 7 0 0 
10 
18 
14 
. . 19 
5 
• 500 
44? 
39 
34 
a 
19 
16 
107 
, 73 
11 
9 
a 
9 
5 
7 0 0 
166 
77 
19 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
558 
760 
187 
51 
677 
360 
233 
. β 
. 11 
4 6 6 9 
2 9 1 2 
1 741 
1 3 0 3 
11 
5 
166 
24 
34 
. 170
8 
45 
177 
138 
75 
19 
857 
394 
3 6 9 
231 
19 
75 
233 
5 
85 
. 352 
17 
86 
45 
147 
. 1 
17 
l 002 
675 
3 1 0 
108 
17 
­
162 
4 0 
2 
■ 
70 
7 
21 
33 
43 
388 
2 7 * 
71 
45 
43 
­TAILLEURS 0 AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
133 
166 
104 
93 
17 
14 
14 
566 
50 7 
41 
37 
14 
? 
. 9 1 
4 
1? 
1 
. • 
11 1 
107 
1 
1 
. 2 
SOIE DE SCHAPPE 
1 
1 
615 
31 
13 
177 
4 3 0 
35 
13 
7B8 
4? 
73 
713 
9 0 4 
7 1 6 
4 7 1 
331 
2 1 t 
• 
. 1 
1 
5 
23 
2 
. 3
. . • 37 
30 
5 
5 
2 
• 
3C 
77 
71 
16 
10 
a 
• ?C6 
194 
12 
11 
. • 
5 
. 14
13 
3 
7 
1 
4 6 
39 
5 
5 
1 
­OU DE BOURRETTE 
73 
. 3
46 
32 
1 
. 4 
. 1 
1 
167 
159 
3 
6 
1 
­
LAINE OU DE POILS F I N S 
4 
1 
796 
957 . 141 431 * 1 
3C 
1 8 
. 74 
?C 
4 
4 
3? 
5 
10 
? 
70? 
14? 
57 
46 
3 
• 
15? 
505 
97 
a 
a 
52 
2 
12 
13 
185 
1 5 0 
22 
19 
13 
• 
4 4 1 
12 
9 
. 355 
22 
9 
243 
37 
66 
2 1 0 
1 4 1 6 
817 
3 8 8 
312 
211 
• 
2 9 0 1 
297 
lulla 
3 2 9 
. 11
4 3 0 
4 1 1 
18 
17 
a 
• 
4 
­. 33 
. 2
. . . ­1 
39 
37 
2 
2 
1 
­
I l 
a 
. 2 1 4 
• 2 
a 
a 
a 
a 
a 
' 2 2 7 
2 2 5 
2 
2 
a 
• 
29 
a 
a 
49 
a 
1 
. a 
­78 
76 
1 
1 
­
1 
a 
15 
a 
l 
a 
« 18 
17 
1 
1 
­­
66 
a 
a 
? 
a 
6 
• 6 
a 
1 
­a? 
68 
13 
12 
1 
­
812 
5 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C03 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
043 
050 
0 5 8 
400 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
K L E I D ! 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
050 
062 
0 6 4 
40O 
732 
7 4 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
KLE IOE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
058 
064 
4 0 0 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L E I D E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
C50 
0 6 4 
4 0 0 
624 
712 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K L E I D E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
C05 
M E N G E N 
EWG­CEE 
77 
208 
76 
4 1 
2 
1 
« . 16 
5 
1 
24 
? 1 
5 
1 
13 
7 6 1 
63C 
11? 
64 
14 
5 
F rance 
7 
5 
5 
1 
. . . . . . 1
. . a 
• 
?6 
70 
6 
5 
. « 
1000 
Belg.­Lux. 
2C 
15 
1 
3 
R AUS SYNTHETISCHEN SPINNST 
65 
135 
83 
143 
2 4 
27 
1 
1 
3 
6 
2 
5? 
10 
10 
θ 
13 
4 
43 
6 7 8 
4 5 0 
118 
37 
43 
13 
a 
16 
2 
10 
. 2
. . . . . 1
a 
. . . . • 
30 
27 
3 
2 
. ■ 
R AUS KUENSTLICHEN 
4Θ 
1 7 1 
75 
766 
9 0 
64 
? 
. 73 
11 
6 
19 
96 
85 
4 7 
10 
48 
2 
3 
11? 
1 179 
6 5 1 
756 
104 
113 
58 
16 
1 
13 
7 
10 
. . . 1 
? 
? 
. . . a . . . • 
61 
37 
16 
13 
. 3 
R AUS BAUHWOLLE 
151 
? 5 7 
ino 95 
48 
17 
1 
23 
4 
1 
6 
32 
5 
7 
13 
15 
33 
23 
9 
11 
26 
4 5 7 
1 3 3 4 
6 4 9 
174 
83 
4 7 6 
. . 37 
a 
37 
9 
7 
3 
? 
58 
5n 
7 
5 
1 
. . • 
6 
. . 15 
16 
1 
1 
. . . . . . . . 1
. . • 
41 
36 
1 
1 
. 1
k| 
N e d e r l a n d 
1 * ! 
? 
17 
. 1
a 
. 7
1 
. . . 5 
. • 
2 7 7 
2 46 
26 
26 
. 5
OFFEN 
2 
57 
. 115 
? 
9 
. . 1
. . . . . 7
7 
. 3
704 
176 
18 
10 
3 
7 
SPINNSTOFFEN 
4 
. 9
3 
. 3 
. , 1
. . . . . . 1
2 
. . ­23 
17 
6 
4 
. 1
?4 
. 43 
lî 
86 
71 
l ï 
> AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
4 
a 10 
11 
1 
1 
. . ' 
? 
. 9 
5 
* 
3 
175 
, 195 
1 
34 
1 
. 9
1 
. 1
. . 47 
1 
75 
? 
. 1
445 
374 
70 
44 
1 
49 
6 
133 
. 76 
? 
5 
a 
9 
. . ?
1 
. 7 
. , ?? 
9 
5 
. 1
15 
7 8 7 
716 
79 
17 
70 
. . ?? 
. 4 
. 4 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
52 
. 68 
12 
1 
. . . 9 
4 
1 
23 
21 
a 
1 
13 
3 4 0 
253 
73 
26 
14 
­
52 
59 
66 
. 21 
15 
1 
1 
2 
6 
2 
51 
io 10 
. 6 
4 
40 
34? 
198 
95 
73 
40 
10 
35 
30 
64 
. B? 
13 
1 
. 1? 
9 
4 
1? 
96 
85 
. . 71
. 3 
1 11 
5 78 
711 
755 
3a 
11? 
­
110 
9? 
48 
. 4? 
7 
1 
13 
4 
1 
4 
31 
? 
5 
13 
15 
. 9 
3 
11 
27 
4 4 1 
879 
29? 
131 
57 
456 
a 
. ­
1 
3 
1 
. * 
N T I T É Í 
lulia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 0 3 
4 1 
0 0 5 
* 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
* 0 0 
7 4 0 
6 9 1 0 0 0 
6 5 1 0 1 0 
1 
1 
< 
5 
1 
, 
Te 
6 ; 
« ! 
11 
i 
74 
70 
3 
? 
1 
. . ■ 
1 
. . ? 
' 
Ί 1 0 2 0 
Ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAYS-BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HCNG KONG 
H C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 ROBES 
5 0 0 1 
ì 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 ROBES 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ι 0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 6 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 6 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN .CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ROBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIMOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ROBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
15 
12 
2 
1 
7ΘΒ 
49 6 
253 
865 
63 
44 
12 
19 
701 
139 
10 
102 
213 
3? 
38 
1?4 
16 3 
7B5 
709 
76B 
134 
35 
OE F IBRES 
1 
2 
1 
? 
10 
8 
1 
8 3 6 
199 
0 7 9 
9 0 0 
372 
587 
30 
I B 
149 
6 4 
30 
299 
152 
47 
57 
?76 
4? 
438 
433 
289 
597 
850 
44 3 
104 
DE F IBRES 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
15 
9 
5 
? 
352 
019 
943 
9 7 4 
C51 
465 
43 
12 
9 3 6 
700 
77 
148 
595 
7 3 1 
768 
38 
0 0 1 
14 
25 
6 8 7 
554 
340 
195 
6 8 7 
6 9 6 
322 
OE COTON 
­a 
? 
1 
? 
13 
8 
? 
1 
? 
2 3 1 
876 
9 3 3 
359 
6 0 7 
37? 
13 
330 
156 
75 
2 7 0 
4 1 1 
33 
110 
102 
177 
167 
239 
101 
55 
18? 
300 
9 7 0 
95Θ 
376 
390 
4 6 7 
. . f 6 9 
France 
1 2 * 
73 
103 
35 
503 
3 4 3 
157 
110 
3 
1 
T E X T I L E S 
. 3 2 9 
2e 161 
13 
39 
1 
. 1
i 7 
. . . 6 
, • 
566 
530 
55 
42 
1 
T E X T I L E S 
. 197 
16 
228 
100 
198 
. a 
6 
6 
10 
2 
2 
i 34 
6 
. . « 
eoe 
5 4 1 
2 3 1 
221 
. 35 
3 6 7 
50 
91 
65 
35 
24 
17 
718 
614 
94 
66 
10 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
?CC 
352 
34 
67 
7 
2 
. ?
11 
4 
. . . 1 
1 112 
1 0 1 7 
9 * 
86 
. 1 
Nederland 
3 
6 
5 
SYNTHETIQUES 
263 
15? 
706 
1? 
75 
10 
3 
5 
? 
. . . 6 
9 
, • 
693 
6 3 3 
54 
45 
. 6 
? 
4 
3 
A R T I F I C I E L L E S 
2 4 1 
109 
108 
11 
93 
12 
. 24 
5 
. . . . a 
2 
43 
2 
. • 
6 5 2 
4 7 0 
178 
135 
. 4
615 
. ? 7 6 
83 
19 
35 
a 
10 
6 
. 6
1 
1 
? 
. , 51
13 
, . a 
• 
1 117 
9 9 3 
73 
5? 
. . . 51 
D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
179 
114 
103 
202 
37 
9 
? 
10 
1C 
118 
ei 71 
13 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
60C 
48 
3 4 6 
4 
I B 
. 11 
2 9 0 
36 
, . 3 1 
4 
. 
0 5 5 
3 0 8 
7 1 0 
7 0 1 
3 
33 
73 
9 8 3 
. 5 0 0 
2 4 
2 1 4 
5 
2 
58 
2 
3 
1 
a 
51 
99 
1 
3 1 
053 
5 8 1 
3 8 6 
283 
35 
51 
113 
52 6 
134 
26 
773 
19 
11 
4 0 2 
4 0 
. 7
. . 2 6 7 
? 
4 5 8 
12 
5 
8 1 0 
79Θ 
7 1 6 
2 4 5 
14 
282 
1 5 1 
4 6 6 
a 
0 6 5 
4 0 
110 
2 
130 
7 
4 
7 0 
16 
1 
2 9 
. 112 
1 0 5 
55 
3 
68 
4 4 4 
723 
4 6 4 
3 3 4 
123 
. 1 1 4 
3 
63 
74 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
6 
2 
2 
2 
2 
a 
4 
1 
2 
5 1 4 
a 
098 
2 5 7 
16 
23 
12 
6 
3 8 1 
98 
9 
96 
213 
27 
124 
075 
8 1 0 
138 
765 
127 
332 
7 8 9 
846 
. 273 
3 0 0 
14 
13 
81 
6 0 
26 
2 9 1 
152 
47 
uî 4 1 
4 07 
763 
2 4 0 
089 
4 6 8 
4 0 7 
47 
736 
295 
8 0 1 
9 1 4 
288 
12 
1 
4 9 4 
149 
17 
120 
593 
7 3 1 
. 493 
a 
25 
6 8 1 
352 
746 
924 
9 6 1 
6 8 1 
1 
176 
9 9 0 
566 
483 
101 
10 
188 
140 
21 
184 
3 8 4 
7 
74 
102 
176 
4 
92 
37 
55 
179 
2 2 9 
2 07 
215 
6 5 8 
885 
3 3 0 
. 4 
32 
41 
20 
l ì 
lull« 
* 2 7 S 
92 
1 
. a 
13 
1 
. a 
. 2 
1 418 
1 3 0 7 
1 1 0 
106 
1 
1 7 0 
9 8 
3 
33 
a 
9 
. 4 
a 
a 
. . . 1 
. 
3 1 8 
3 0 5 
13 
12 
. 
2 6 2 
1 
17 
5 0 * 
113 
. 12 
a 
19 
. . a 
l 
a 
1 
9 3 2 
7 8 5 
1*6 
1 2 5 
1 
2 8 9 
3 
1 
120 
*î 
i 
a 
4 
β 
. . a 
a 
12 
. . 3 
4 8 * 
4 1 3 
6 7 
53 
4 
a 
­
26 
1 
47 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warerf* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
ROECK 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 3 0 
0 3 6 
038 
048 
212 
400 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROECK 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
C30 
0 3 6 
0 3 8 
046 
212 
4 0 0 
740 
ICOO 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROECK 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02 2 
030 
048 
058 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RCECK 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
030 
0 3 6 
400 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROECK 
COI 
002 
003 
004 
005 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103η 
1 0 4 0 
BLUSE 
0 0 1 
002 
005 
036 
036 
740 
l oco 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E AUS 
E AUS 
E AUS 
Ξ AUS 
ì AUS 
, ALS 
3 
. 1
• 47 
36 
5 
4 
. . ! 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
. . . , • ? 19 
1 16 
1 2 
2 
. . . 1 
HOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
4 C 
71 
15 8 
30 
4 1 
86 ■ 1 
15 
3 
4 
4 
4 
4 
503 
330 
117 
109 
5 
• 
5 
. 1 113
7 4 
6 
20 5 
1 
a 
a 
a a 
. . . . 1
35 127 
14 122 
21 5 
20 5 
a a 
• 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
16 
4 5 
144 
18 
7 
3 
4 
1 
46 
14 
99 
1 
? 
4 0 1 
2 3 1 
70 
5 5 
101 
3 
1 
3 12 
10 1 
. 1 
a . 
a . 
a 
a a 
a 
. , • 
15 16 
15 16 
1 
1 
■ 
KUENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN 
7 
8 
14 
7 
8 
2 
1 
4 
8 
10 
71 
4 4 
9 
5 
io 8 
6 
. 2
1 
9 
9 
. . a 
• 
eAUHWCLLE 
7 
23 
36 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
45 
175 
6 9 
9 
4 
45 
1 
2 
. 24 
1 
27 
2 7 
a 
a 
a 
• 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 
5 
70 
6 5 
56 
9 1 
1 
. . 3
1 
SEIDE,SCHAPPE 
. . 3
. 1 
1? 
17 
a 
19 
64 
• 37 
84 
a 
a 
. 3 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
. 'a 
■ 
10 8 
10 
2 
2 
. . • 
4 31 
36 
84 
18 
5 30 
27 
, 10 2 
4 
4 
4 
2 
103 2 3 4 
63 160 
4 0 48 
39 42 
5 
. 
3 10 
12 
2 
2 ; 
­; 
; 
« 
i 
i ■ 
I f 
6 
1 
1 
s 
2 
l i 
• 
22 
1 ! 
Ζ 
2 
i 
a 
2 
SEICE ODER B0URRE1 
• 
32 
129 
. 7
1 
3 
a 
46 
14 
59 
. 2 
3 4 4 
178 
65 
51 
101 
1 
6 
12 
Β 
i 4 
a 
10 
43 
27 
7 
3 
10 
. 
3 
8 
12 
. 1
. 2 
. 1
45 
73 
73 
5 
2 
45 
. 3 
1 
a 
• 
5 
4 
. . . • 
TESEICJF. 
a 
a 
3 
. 1
12 
16 
l u l i a 
. . • 
3 
3 
a 
, . 1
. 3
. a 
. . . . • 4 
1 
3 
3 
. ­
a 
. . . . 1
. . . . . . • 
1 
. 1
1 
■ 
i 
2 
2 
. . . • 
■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 2 
0 76 
0 3 8 
4 0 n 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
Π3Π 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
4 00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 JUPES 
0 0 1 
002 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 1 ? 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUNIS I F 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 7 5 JUPES 
no i 
0 0 ? 
0 0 7 
no4 0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 4 8 
053 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 7 JUPES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 9 JUPES 
cci 
002 
0O3 
004 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 8 
0 0 1 
002 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 4 0 
îoon 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
80 
19 
14 
16 
779 
6 3 4 
140 
119 
. . 3
France 
c 
. , 7 
46 
30 
15 
5 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 ' 
2 
­
333 
2 8 1 
51 
5C 
. . -> 
OE L A I N E OU DE POILS F I N S 
800 
383 
1 222 
3 29 
3 2 3 
1 505 
13 
149 
64 
86 
18 
25 
50 
4 9 8 5 
3 0 5 5 
1 898 
1 8 1 5 
29 
3 
DE F IBRES 
273 
2 9 6 
1 714 
234 
6 4 
44 
31 
22 
330 
89 
568 
20 
16 
3 7 0 9 
2 587 
5 3 9 
429 
584 
CE FIBRES 
14 4 
76 
133 
61 
49 
20 
11 19 
29 
45 
6 1 1 
464 
74 
47 
45 
29 
DE COTON 
142 
199 
266 
22 
28 
23 
77 
73 
77 
70? 
989 
656 
175 
39 
70 3 
5 
. ? 
13 
55 
63 
364 
1? 
. 1
. . . 1? 
576 
13? 
391 
366 
1 
1 
133 
5li 31 
E 
7 f 
. 1
• 
7 5 " 
684 
73 
73 
• 
SYNTHETIQUES 
19 
37 
114 
3 
10 
. . ?
. 2 
187 
174 
¡ 4 
10 
6E 
1C7 
1 Í 
2 
2 
i 
19C 
187 
: ? 
A R T I F I C I E L L E S 
? 
i 2 
10 
. . . • 
15 
5 
11 
1C 
. • 
. 1 
2 
2 
7 
3 
. a 
4 
. 
22 
12 
10 
4 
. • 
D AUTRES MATIERES 
35 
43 
124 
162 
10 
4 0 0 
37 4 
16 
13 
3 
7 
. . 2
9 
2 
6 
5 
. • 
CHEH1SIERS ET BLOUSES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNG KONG 
M O N D E 
70 
79 
134 
27 
62 
223 
622 
. 10 
28 
2 
47 
12C 
24 
7 
4 
156 
155 
1 
1 
• 
49 
. 131 
7 
4 
2 
. 1
­
155 
191 
4 
3 
, • 
I E X T I L E S 
27 
n i 160 
1 
308 
259 
3 
3 
7 
SOIE DE 
2 4 
. 23 
5 
2 
3 
63 
N e d e r l a n d 
3 
2 
i 
1*5 
143 
6 
5 
. 
se 
267 
. 236 
4 1 
4 * 9 
9 ! 
3 ί 
. , 15 
1 2 0 1 
609 
596 
58C 
a 
2 
62 
135 
102 
1 
1 
5 
1 ' 
1 
a 
14 
3 * 1 
300 
4 1 
27 
5 
3 1 
4 0 
7 
6 
29 
125 
77 
2 0 
16 
2 9 
29 
1 4 6 
12 
4 
13 
U 
U 
1 1 
2 4 2 
1 9 0 
46 
35 
1 
5 
1 
37 
7 
1 
38 
3 7 
1 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
14 
14 
5 
164 
104 
6 0 
5 * 
a 
. 
515 
1 1 * 
695 
205 
5 7 * 
56 
2 * 
86 
18 
25 
23 
2 3 * 6 
1 529 
7 8 9 
7 * 8 
28 
1*8 
1*2 
1 5 7 5 
58 
18 
26 
a 
3 2 9 
87 
568 
3 
16 
2 ' 9 8 1 
1 9 2 3 
* 7 * 
383 
584 
18 
43 
108 
43 
3 
5 
19 
45 
2 9 9 
2 1 2 
42 
20 
45 
58 
52 
133 
13 
6 
16 
12 
11 
2 0 1 
517 
2 5 6 
6 0 
42 
201 
5 
10 
13 
. 6 
40 
34 
3 
1 
3 
I t a l i a 
4 
1 
3 
3? 
74 
8 
5 
a 
• 
94 
i 5 
46 
1 
. . . . . 
1*9 
1 0 0 
* 9 
46 
. 
. . 3 
6 
. , . . . -
10 
3 
7 
6 
1 
i 13 
16 
15 
. . • 
6 
a 
a 
1 
4 
a 
. . 1 
13 
7 
5 
5 
1 
? 
. . -
5 
2 
3 
3 
• 
SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
5 
. 6 
6 
a 
• 
2 4 
33 
19 
177 
14 
60 
?20 
4 79 
θ 
9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
I C I O 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B L U S E 
. om 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B L U S E 7 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 C 4 0 
B L U S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B L U S E N 
0 0 1 
nn? CO? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
7 7 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
no? C 13 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 4 
0 38 
4 C 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
GO? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
> A U S 
A U S 
A U S 
A U S 
4 
1 
1 
1 ? 
• 
F r a n c e 
1 
. . . 
S Y N T H E T I S C H E N 
5 5 
3 4 
3 3 
2 5 
2 5 
6 
2 
3 
9 
7 
2 
5 
3 
? " 5 
1 9 1 
6 6 3 
1 7 ? 
7 9 5 
2 0 
1 9 4 
3 
. / . 1 
4 
a 
a 
a 
a 
. 1 
. 
. ­
9 
7 
1 
. . I 
K U E N S T L I C H E N 
7 2 
1 1 
5 
1 0 
3 9 
, ? 
8 
7 
1 
3 7 
5 0 
2 0 1 
9 6 
6 6 
1 1 
5Γ , 
1 
. 1 
. ? 
7 
. . . . . . • 
9 
9 
. . . ■ 
E A U H W C L L E 
4 C 
3 9 
7 0 
2 3 
7 8 
4 
3 i n 7 0 
6 
5 
2 
2 3 
8 3 
4 6 3 
3 7 5 
2 1 1 
1 5 8 
4 1 
4 6 3 
3 
2 
I 
3 
1 
1 3 
6 
6 
1 
a 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S P I N N S T O F F E N 
3 
a 
9 
a 
1 
. . . . 
i 1 
. 1 
• 
1 7 
1 4 
2 
. 1
1 
S P I N N S T O F F E N 
1 
i . 1
. . 
. . . • 
4 
3 
. . . 1
5 
. 8 
1 
. 1 
? 
. ­2 
2 
1 
. • 
2 7 
1 9 
6 
3 
. 2 
A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
6 
2 
3 
3 
5 
1 
. 1 
2 
1 1 
3 6 
1 9 
4 
2 
1 1 
• 
3 
? 
. a 
. ■ 
2 
. ? 
1 
6 
5 
. . . • 
2 
2C 
. 15 
2 
1 
. 1
. 
. 5 
1 
a 2 3 
7 9 
3 3 
1 7 
2 
2 3 
1 
1 
3 
. 8 
1 
. 1
. . 1 
. 1 3 
3 3 
1 3 
3 
2 
1 3 
■ 
4 
3 9 
. 1 9 
. ? 
1 
2 
. . 
. 1 1 
1 
4 8 
1 2 9 
6 2 
1 3 
5 
4 3 
• 
5 
4 
. . I 
• 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 ? 
• 
4 8 
1 2 
2 4 
. 1 6 
5 
2 
2 
9 
7 
. 3 
2 
2 4 6 
1 6 8 
5 4 7 
1 0 2 
7 7 5 
1 8 
1 7 0 
.· 
3 0 
2 
4 
. 3 0 
. 1 
8 
7 
. 3 7 
3 7 
1 5 5 
6 6 
5 3 
9 
3 7 
• 
7 4 
4 8 
7 1 
. 2 7 
1 
2 
3 
1 9 
5 
3 
. 5 
3 7 
4 1 4 
6 5 8 
1 2 0 
1 2 4 
2 9 
4 1 4 
• 
3 
1 
1 
. 3 
1 
. 1 
2 
1 0 
2 1 
7 
4 
2 
1 0 
• 
O B E R K L E I D U N G A U S W O L L E O D . F E I N E N T I E R H A A R E N 
3 3 
9 1 
2 1 
1 ? 
2 1 
7 1 
1 
1 
? 
6 
1 
2 1 2 
1 7 8 
3 3 
3 ? 
1 
• 
2 
1 
2 
5 
6 
1 7 
1 1 
6 
6 
. ■ 
6 
. 1 I 
2 
. 1 
. . . . • 
1 9 
1 ? 
„ I 
1 
. 
n B E R K L E I C L N G A L S S Y N T H E T I S C H E N 
6 1 
1 5 0 . ? 1 0 • 
4 
3 7 
. 3 
3 
5 
. . 1 
• 
1 C' . 
9 7 
6 
6 
a 
• 
1 5 
2 
9 
. 1 ? 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
5 1 
3 9 
12 
1 1 
1 
• 
S P I N N S T O F F E N 
4 
1 C3 
4 2 
4 5 
Italia 
I NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ï o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 5 
9 4 
9 0 
7 7 9 
4 
France 
3 8 
2 
2 
6 
1 
6 1 0 2 . 8 3 C H F H I S I F R S ET B L U U S E S D E 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
l i lono 
1 1 
­
■ 
1 
' 
i 
f 
4 
ί 
3 
1 
1 
1 
1 
. . . • 
8 
. . 5 
. 8 
, , . . • 
2 1 
1 3 
8 
8 
• 
5 
• 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - e A S 
A L L F M . F E O 
[ T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H C N G K C N G 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 1 7 
6 3 4 
3 1 4 
5 8 1 
5 1 3 
9 7 
3 8 
1 4 3 
7 8 ? 
1 0 3 
1 0 
1 4 0 
B l 
2 6 8 1 
1 7 9 7 
6 4 5 6 
2 8 5 9 
3 7 6 9 
5 6 2 
1 8 1 2 
1 6 
. 3 9 
2 
3 5 
4 9 
1 0 
. 2 
. 1 
6 
4 
a 
. • 
1 4 8 
1 2 5 
1 7 
1 ? 
. 6 
5 C H E M I S I E R S ET B L O U S E S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H D N G K O N G 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 7 7 
1 5 7 
5 3 
2 1 1 
5 0 0 
1 5 
5 5 
1 0 7 
3 3 
2 4 
2 7 9 
3 6 6 
2 2 3 2 
1 2 9 7 
5 6 5 
2 2 6 
3 6 6 
4 
2 0 
7 7 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 
6 1 0 2 . 8 7 C H E H I S I E R S ET B L O U S E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
■ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S C 3 
9 0 5 
I 1 5 0 
2 8 2 
4 9 1 
3 9 9 
5 7 
5 0 
3 1 8 
3 8 7 
3 6 
1 2 
? 0 
7 4 9 
7 0 9 
2 4 2 2 
7 5 1 9 
3 2 2 7 
1 8 4 6 
8 5 6 
2 4 2 2 
2 3 
. 1 3 
1 5 
4 3 
I B 
6 
. 1 5 
. 5 
. 7 
5 6 
. • 
1 6 5 
9 4 
8 3 
2 6 
. 3 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. 
5 3 
6 
6 
3 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
6 
6 
. 2 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
1 1 7 
a 
3 5 
1 4 
1 Í 
3 
. 3 
. . 4 
6 
. 1 2 
? 1 6 
1 8 3 
7 3 
6 
6 
4 
6 9 
3 2 6 
. 4 7 2 
2 7 
1 9 
S 
6 2 
6 
7 
. 8 3 
3 2 . 
9 5 
2 4 0 
1 4 5 5 
8 9 4 
3 1 5 
9 7 
2 4 1 
6 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
3 7 
. 1 5 
5 
1 9 
3 
. . ? 
. ­
8 5 
7 6 
6 
7 
. 3 
C O T O N 
2 2 8 
. 6 5 
2 ? 
1 5 
1 3 
. 2 4 
, . 3 
1 1 
1 4 
. ? 
3 5 9 
3 3 0 
5 6 
3 9 
? 
1 2 
3 1 
1 2 3 
1 3 5 
5 
6 
4 1 
1 3 
. 1 5 
1 
8 ? 
5 1 ? 
3 4 8 
8 ? 
6 5 
8 2 
7 7 
4 4 7 
, 4 1 9 
9 
2 1 
1 9 
7 9 
. , 1 
? 
1 3 1 
8 
7 7 C 
1 5 0 0 
9 5 2 
2 7 6 
1 2 1 
7 7 0 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
1 7 9 
8 0 
7 6 
2 2 0 
■ 
6 0 7 
7 6 9 
7 7 7 
. 4 7 1 
6 ? 
3 0 
7 6 
7 7 6 
9 5 
. 4 6 
4 9 
7 7 4 
5 5 7 
5 4 4 
5 6 9 
4 1 0 
4 4 4 
5 6 5 
• 
7 9 9 
7 5 
3 7 
3 9 5 
3 
4 B 
9 4 
3 3 
4 
7 7 Θ 
? β 4 
5 0 6 
7 5 6 
4 6 5 
1 4 9 
7 3 4 
1 
5 0 9 
6 8 5 
7 0 1 
3 5 7 
1 5 
3 1 
1 3 0 
3 7 3 
3 1 
8 
. 4 ? 
7 0 1 
1 4 8 
7 4 ? 
7 5 2 
3 4 1 
5 8 7 
1 4 8 
1 
6 1 0 2 . 6 5 C H E M I S I E R S ET B L O U S E S D A U T R F S M A T I E R E S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
lo in 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 9 ] 
0 0 1 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o in 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 7 . 9 ? 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
J A P C N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N f H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M r Ν c E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
F H A NC E 
B F L G . L U X . 
1 7 6 
3 3 
2 3 
6 6 
1 0 1 
3 0 
1 9 
2 3 
1 9 
7 4 
5 7 6 
4 0 3 
1 0 0 
7 4 
7 4 
• 
V E T F M E N T S 
7 0 2 
7 6 0 
7 0 6 
1 9 2 
2 2 5 
4 0 4 
1 0 
7 4 
6 5 
1 1 9 
7 7 
? 7 6 0 
? C 6 5 
6 6 5 
6 1 3 
9 
2 
V E T E M E N T S 
1 1 0 0 
1 7 0 0 
. ? 
. 4 
7 1 
5 
? 
. . • 
3 7 
7 3 
9 
3 
a 
• 
CE D E S S U S O E 
a 
2 6 
2 9 
2 6 
6 5 
1 2 5 
a 
. 4 
1 
1 0 
2 8 8 
1 4 5 
1 4 2 
1 3 0 
1 
DE D E S S U S D E 
2 7 
5 6 
. 1 8 
1 6 
1 0 
2 
. . . 5 
■ 1 1 1 
ι ο ί 
5 
2 
5 
• 
1 0 
1 7 
4 6 
4 
1 
8 
. . 4 
5 ? 
7 9 
1 0 
9 
4 
L A I N E O U D E P C I L S 
1 7 4 
a 
r.„ 
? 1 
7 
1 3 
, 1 
-
? 6 3 
7 4 1 
2 0 
1 9 
2 
5 7 
7 1 0 
4 5 
7 9 
5 3 
1 
1 
7 
1 9 
7 
9 3 0 
8 4 0 
8 9 
8 1 
? 
F I B R E S S Y N T H E T 
1 5 1 6 5 
1 1 2 9 
7 8 
1 4 
5 
, 6 6 
7 ? 
9 
7 3 
1 9 
6 5 
3 0 4 
1 6 3 
7 6 
5 5 
6 5 
F I N S 
7 4 8 
7 3 
6 7 
, 1 7 4 
1 9 
9 
7 3 
5 ? 
9Θ 
9 
7 1 0 
4 B ? 
2 7 ? 
2 1 ? 
6 
6 7 1 
5 4 3 
lulia 
9 
. . . -
7 9 
6 0 
9 3 
8 6 
4 
3 
• 
1 0 
a 
1 
i 
. . . . -
1 ? 
1 1 
1 
1 
. 
9 1 
ï 7 
. ? 
7 0 
1 4 
a 
. 6 
a 
? 
1 9 3 
9 9 
9 2 
8 5 
2 
3 2 
3 ? 
3 2 
. . • 
2 7 3 
1 
2 
1 0 0 
1 6 9 
a 
1 
1 
1 
5 6 9 
3 7 7 
1 9 2 
1 9 1 
-
1 7 3 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren-1 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 Π 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
ANDER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
l c co 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
9 4 
3 8 
3 6 2 
2 
1 
3 
1 4 
5 
1 ? 
1 3 
? 
8 7 
7 0 3 
Π 5 ? 
7 0 7 
1 2 6 
? ? 
7 0 5 
1 ? 
France 
1 
9 
2 9 
1 
î 2 
1 0 
• 
5 5 
4 1 
1 2 
1 
? 
• 
E neERKLEIDUNG AUS 
8 
1 1 7 
1 9 
3 0 
5 1 
5 
. 8 
? 
9 
4 7 
1 9 
? ? 6 
7 7 7 
6 7 
1 3 
7 3 
1 1 
. 2 
a 
in 
1 
. 
3 
. 3 
5 
• 
7 4 
1 3 
8 
3 
. 3 
1000 
Belg.­Lux. 
5 0 
4 
2 
. . 1
. . 1 
. 1
7 9 
6 7 
2 
1 
. • 
kg 
Nederland 
ι m 
Q U A N T I T E S | 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
2 4 
3 328 
12 
l 
1 
2 
1 3 
5 
7 
. 2 
1 2 0 2 
1 5 8 7 6 1 
135 457 
1 0 101 
i ; 
I B 
2 0 2 
<UENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
3 
3 
. 1
. . . . . 1
• 
1 1 
7 
1 
. 2 
: OBERKLEIDLNG A.BAUHWOLLE 
1 
8 ? 
7 3 0 
9 7 
7 3 
1 7 
4 
? 
2 
4 
1 2 3 
2 
1 0 
1 9 
1 6 
2 4 
2 
2 7 
1 1 3 
6 9 6 
5 5 1 
4 9 9 
2 8 2 
1 3 9 
7 2 3 
4 9 
. 2 1 
. 1 7 
5 
1 
. . . . 2 
. 5 
. 9 
. . 6 
• 
6 5 
4 2 
1 3 
1 
. 5 
E OBERKLEIDUNG AUS 
1 6 
1 2 
6 1 
2 4 
1 
3 
1 
. 2 
5 
4 
2 
6 
1 4 ? 
1 1 7 
1 3 
6 
7 
4 
. . . 2 
1 
1 
. . . 5 
4 
1 
1 5 
3 
7 
1 
4 
1 5 
. 7 0 
1 2 
, 
. . . 1 
. . . 5 
1 
. . . • 
1 0 7 
9 7 
2 
1 
. 5 
1 2 
1 0 2 1 3 
1 6 
9 
1 48 
1 
a 
4 
1 
6 
L 
4 0 
1 3 
133 139 
113 78 
9 45 
2 4 
5 16 
6 
7 44 
1 6 9 4 0 
2 7 
4 0 
1 1 
1 1 
1 2 6 
ιό 
6 
7 7 
2 
2 0 
4 103 
63 633 
317 l 0 2 0 
2 1 8 122 
16 241 
3 130 
65 6 5 6 
18 l 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
14 
. 6 1 
2 2 
9 7 
9 7 
. . • 
1 2 
1 ' 
1 
UNTERKLEIDUNGILEIPWAFSCHEIFLFR MAENNER UN 
AUCH KRAGEN 
OBERH =HDEN, 
.VORHEHOEN UND HANSCHETTEN 
AUCH 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
4 0 0 
6 ? 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
ICOO 
I C I O 
1C20 
1021 
1 0 
4 4 
7 4 
2 8 
11 7 
1 6 
3 
3 
1 4 
3 3 
3 7 
1 8 
R 
1 6 
2 1 
2 3 ? 
6 8 3 
? 3 5 
1 4 2 
3 7 
S P C R T - U . 
4 
. 9 
6 3 
a 
? 
. 2 4 
4 
8 
a 
. • 
1 2 1 
a? 
3 3 
2 
ARBEITSHFMOEN.AUS 
6 
1 i 
l f 
2 
i 
3 2 
2 5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 1 
3 
1 
5 
> 10 
i 2 
3 
2 
5 
• 
) KNABEN, 
SYNTHFT. 
4 
) 21 
7 3 
) , 4? 
16 
l 2 
. 1 3 
9 
3 3 
! 5 
8 
, 12 
1 3 
7 275 
! 47? 
! 9? 
3 90 
1 31 
lulia 
Í 
a 
7 
1 
1 
. • 
7 
. . 1 1 
. 4 
. . . . . 7 
1 9 
1 ? 
4 
4 
2 
1 6 
1 4 
4 2 
2 0 
5 
4 
2 
1 6 
1 
i 
6 
2 
3 
3 
2 
­
a 
. . . . . a 
. . . . 1
. 
• 
1 
. 1
■ 
' Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 ? ' 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ^ 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
7 6 4 
4 0 0 
7 1 ? 
7 1 ? 
7 4 0 
1000 
l o i n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
TIMOR,HAC 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
8 9 6 
4 9 0 
4 3 0 
4 3 
1 6 
3 4 
1 3 6 
5 B 
7 8 
1 6 ? 
1 0 
4 3 6 
1 0 5 
8 7 3 
6 1 6 
0 6 1 
3 4 1 
1 1 7 
8 0 
6 1 0 2 . 9 5 AUTRES VETEMENT! 
0 0 1 
0 0 2 
on ? 
0 0 4 
0 0 5 
Π 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 n 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104Π 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
H 0 N D F 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 9 4 
7 4 7 
1 4 9 
2 6 0 
5 4 1 
1 3 7 
2 1 
6 1 
4 0 
4 1 
2 7 0 
8 6 
5 3 2 
89 1 
5 4 5 
2 2 4 
9 6 
5 0 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 0 
8 1 
? 6 C 
1 1 
1 9 
1 C 
5 ? 
4 76 
7 7 8 
8 6 
1 4 
1 1 
1 
CE CESSLS 
7 3 
1 
8 7 
1 6 
3 
. 2 7 
5 
1 4 
3 1 
• 
2 2 2 
1 4 7 
6 6 
3 C 
. 1 4 
6 1 0 2 . 9 7 AUTRES VETEMENTS DE DESSUS 
0 0 1 
nn? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A t L . H . E S T 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIMOR,HAC 
JAPCN 
HONG KCNG 
M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
? 
0 9 5 
8 4 7 
7 8 0 
5 5 3 
1 9 6 
4 7 
3 2 
2 6 
9 7 
7 9 0 
2 7 
3 5 
5 5 
4 4 
2 7 6 
2 6 
6 2 
5 1 7 
1 4 4 
7 0 ? 
4 7 0 
8 3 5 
9 9 7 
7 4 8 
1 4 8 
1 39 
1 Θ 8 
5 ? 
1 0 
2 3 
l ì 
1 2 7 
2 1 
5 8 4 
3 8 2 
1 8 9 
1 3 
1 
1 2 
6 1 C 2 . 9 9 AUTRES VETEMENTS CE DESSLS 
0 0 1 
n o ? 
on? 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 7 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
74 0 
îoon 
1 0 1 0 
i o?n 1 0 7 1 
i n 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
H C Ν D F 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 7 4 
6 5 
4 7 ? 
7 0 4 
7 ? 
3 1 
1 0 
3 ? 
1 0 
7 0 
7 4 
1 3 
5 4 
5 0 6 
1 8 9 
? ? ? 
1 3 5 
6 7 
7 6 
, 4 
1 
5 6 
4 1 
2 4 
. . . 6 7 
2 4 
8 
1 
7 4 ? 
1 0 2 
1 0 4 
2 5 
1 0 
2 5 
VETEMENTS OE DESSOUS POUR 
DE 
CE 
0 
Lux. 
4 C B 
6 1 
4 1 
1 
. 1 
: . 1 
7 
. 9 
• 
7 7 5 
7 0 1 
7 3 
6 
. 1 
Nederland 
321 40 5 . 3 
. 2 
7 7 
8 4 
a 
9 
5 
1 7 5 6 
1 5 5 6 
1 1 7 
1 6 
6 
76 
F IBRES A R T I F 
7 5 
. 7 5 
9 
7 
1 
. . 4 
1 
6 
1 
1 4 4 
1 2 5 
1 1 
1 
1 
7 
1 2 
6 0 1 
a 
1 2 1 
9 
1 3 
5 
6 
1 6 
2 6 
5 
1 5 
8 5 2 
7 4 3 
6 0 
2 E 
2 0 
2 9 
COTON 
2.?c 
. 4 9 5 
6 7 
4 
3 
. . 1
2 
? 
. . 7 2 
7 
. . t 
• 
8 3 7 
7 9 8 
Π 
t . 2 2 
9 7 
1 3 9 4 
a 
2 5 7 
1 5 
7 
U 
7 
9 
l 
2 
3 5 
. 1 9 
7 3 
4 
a 
2 2 
1 8 6 
2 178 
1 7 6 2 
1 4 9 
3 8 
2 0 2 
6 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
* 1 
1 
2 
4 7 0 
. 0 8 9 
2 0 
1 6 
5 3 
1 8 0 
5 6 
. 5 1 
. 4 1 5 
0 9 6 
6 7 7 
7 7 3 
8 0 8 
2 7 9 
0 9 6 
• 
4 1 
1 0 8 
1 1 9 
. 5 0 9 
. 1 5 
2 6 
1 5 
. 2 2 8 
6 1 
1 2 9 
7 7 7 
7 8 6 
4 3 
6 6 
• 
4 3 1 
3 1 1 
7 7 8 
. 1 7 4 
I I 
1 3 
1 9 
3 0 
7 8 0 
. . 1
a 
0 6 
7 1 
5 3 
4 7 ? 
9 5 8 
5 7 6 
1 4 4 
3 9 4 
8 5 3 
0 3 5 
3 
lul la 
8 
2 7 
20 
2 3 9 
2 0 8 
2 7 
2 6 
­
6 ? 
. . 4 3 
. 1 2 0 
1 
. a 
. . 9 
2 3 5 
1 0 4 
1 2 2 
1 2 2 
9 
• 
3 3 8 
4 1 
1 6 
6 6 
4 3 
5 2 7 
3 8 4 
8 6 
8 2 
1 0 
4 6 
AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
2 E 3 
. 4 6 7 
1 3 3 
ί 
4 
. 1 
. 1 
. . * 
9 0 4 
8 5 5 
1 
6 
1 
1 
-tOHHES 
LES COLS FAUX COLS PLASTRONS 
6 1 0 3 . 1 1 CHEHISES ET 
n n i 
n n ? 
n o i 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
O'.n 
0 4 2 
74 3 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
in?n 
1021 
CRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
M C Ν 0 F 
C E F 
CLASSE 1 
AFLF 
1 
1 
4 
2 
CHEMISETTFS CE 
1 4 6 
3 7 4 
3 0 7 
79 1 
2 3 6 
4 9 
3 3 
6 0 
6 6 
3 2 7 
1 5 5 
2 1 3 
6 3 
7 1 
1 0 4 
3 2 6 
8 4 2 
7 5 ? 
5 7 7 
2 1 1 
a 
2 6 
. 1 5 ? 
7 5 ? 
3 
. 2 9 
. 2 8 0 
2 7 
8 * 
. . . -
1 266 
9 3 0 
4 2 4 
3 3 
6 
6 0 
? 
? 
2 
a 
1 
a 
. . 1 
. 
7 6 
7 2 
4 
3 
. • 
ET GARÇONNETS 
ET HANCHETTES 
F I B R E ; 
7 7 
a 
1 1 1 
7 7 
? r 
6 
i i 
?< 
' 
3 7 1 
2 8 5 
4 1 
18 
SYNTHETICUES 
6 
1 6 8 
a 
6 0 
4 7 
2 
1 2 
8 
5 
a 
a 
5 0 
a 
2 9 
7 6 
2 9 0 
7 5 7 
2 8 0 
1 0 5 
2 7 
1 
2 
7 7 
1 
3 
a 
? 3 
a 
1 0 
2 3 
7 
1 
. 4 
2 5 
1 2 0 
5 0 
4 5 
4 0 
7 5 
• 
Í C 
6 7 
1 3 0 
1 9 6 
• 4 1 7 
3 8 
7 1 
1 0 
6 1 
4 7 
1 7 3 
4 7 
6 3 
4 4 
7 R 
0 3 3 
3 7 7 
8 5 5 
3 9 8 
1 3 2 
6 ? 
a 
1 
7 
. 5 1 
a 
7 
3 
1 
. . 7 8 
1 6 4 
7 0 
6 ? 
6 1 
3 1 
• 
1 ? 
3 
9 
? 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C30 
1040 
OBERH 
cm 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 n 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
icon 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
OBERHI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
l C i n 
102Π 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
m i n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
Π 6 Π 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1Π20 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 7 
1 
FHCEN.AUCH 
6 5 
7 3 4 
7 6 6 
1 4 0 
4 7 6 
2 0 
t ? 
2 3 
4 8 
64 9 
7 8 
2 3 1 
3 
3 3 
5 
3 5 
' 7 0 
1 6 5 
5 
8 2 
6 3 
3 ? 
1 6 4 
2 7 9 1 
6 2 5 1 
1 6 8 1 
1 3C8 
8 0 5 
3 176 
. 8 4 
HOEN,AUCH 
1 2 
1 1 
3 
1 1 
5 
5 
2 
2 2 
1 
5 
4 
6 8 
4 5 
1 5 8 
3 9 
4 0 
1 2 
1 7 0 
1 
France 
1 
1 
S P C R T ­ U . 
. 9 
1 
i n 
1 7 
3 
. 1 
. . 1
1 
. 1 
. . . 1 2 1 
5 
1 
. . . * 
I E ? 
4 6 
1 2 7 
4 
7 
. 2 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
7 ] 
• 
ARBEITSHEMDEN,ALS 
15 ; 
a 
1 9 " 
l r 
■ 
I 
' a 
1 5 4 
2 
5 1 
. . 2 
3 5 
7C 
3 
. 1 5 
5 9 
r i ' 1 0 
7 9 ? 
2 2 5 
2 6 1 
1 6 0 
2 6 9 
a 
3 7 
6 4 1 
1 C : 
16 
7 
1 6 
6 
I E 
1C 
1 
7 ? 
3 
3 7 
1 5 
a 
8 
4 
2 5 
3 3 
2 9 2 
1 272 
7 6 6 
1 2 5 
5 3 
3 3 8 
. 4 2 
QU AN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 0 
• BALMWCLLF 
4 5 
8 4 
6 8 
4 4 Ö 
1 3 
4 6 
1 1 
3 0 
4 8 5 
7 4 
1 0 0 
a 
a 
. . 1 7 
. 5 8 
. 7 
1 7 
2 4 8 5 
3 9 8 1 
6 3 7 
7 84 
5 86 
2 5 6 0 
. ■ 
SPORT­U.AR BE IT S H E Μ Ο Ε Ν , Α . A N D . S P I N N S T . 
. 
? 
7 
1 
1 
. . 1 
5 
a 
. * 
1 3 
9 
3 
1 
6 
1 
UNTERKLEICUNG AUS 
2 
2 
2 
1 
? 
1 
? 
6 
4 
4 9 
7 8 
6 
1 3 
4 
■3 9 
. 
• 
U N T E R K L E I C U N G 4 U S 
1 6 
7 4 
1 3 0 
4 5 
1 4 3 
? 6 
4 
8 
3 8 
' 6 4 
5 
1 0 5 
5 
B 
3 6 
β 
8 
2 4 
β 
4 8 2 
1 4 
7 ? 
7 
2 C B 
1 B05 
3 5 5 6 
4 C 5 
49 8 
3 4 0 
2 5B4 
2 
7 0 
, . 1 
1 0 
1 
9 
a 
a 
a 
a 
. . . . 4 
? 
5 
5 
. 2 
1 9 
1 1 
1 4 
9 
4 
2 
1 0 
UNTFRKLEI r.UNG AUS 
? 
? 
5 
7 
1 
. ­. . 1
a 
i n 
1 
. 
. . . a 
. 3 
1 3 
• 
3 4 
i 9 
3 
. 1 3 
• 
SYNTHETI 
1 
1 
1 
. . . . a 
. " 
3 
2 
. a 
• 
i n 
SCHEN SPI 
6 
8 
. 2 
. 6 
BAUHWOLLF 
3 
a 
2 6 
6 
. 6 
. 3 
. 8 
. a 
. a 
a 
. . 3 
a 
1 1 6 
5 
7 2 
2 
1 5 6 
2 4 
44 1 
3 4 
2 2 
1 7 
3 7 4 
a 
1 1 
2 
3 7 
. 1 3 
1 1 
7 
3 
5 
6 
. 
5 2 
9 
. 3 C 
9 
. . 4 1 
1 5 2 
4 1 5 
5 3 
1 2 ? 
2 1 
2 2 3 
. 1 1 
4 
1 
. 4 
4 
2 
2 
2 2 
. . 1 
5 5 
3 9 
1 3 4 
1 0 
31 
8 
9 4 
­
NNSTOFFEN 
1 
1 
. . 2 
6 
. 6 
4 
4 3 
6 4 
2 
1 0 
3 
5 3 
1 0 
4 1 
1 0 ? 
. 1 3 1 
3 
1 
. 3 2 
2 5 6 
5 
1 7 
5 
8 
3 0 
. . 6 
8 
3 3 4 
a 
. 5 
1 1 
1 5 8B 
2 596 
2 R 6 
3 1 8 
2 9? 
1 94? 
a 
3 0 
ANDEREN SPINNSTOFFFN 
2 
­? 
1 
• 
. 3 
. 1
* 
a 
. 3 
. 
lulia 
• 
3 
4 
7 4 
7 
1 1 
? 
4 
. 3 
2 
. 2 
2 
. ­
1 
. . 1 6 
. 1 
. . . . . . . . . 5 
3 
1 
4Î 
6 7 
1 6 
? 
1 
4 1 
. 8 
. . . 1­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
! 
6 1 0 3 . 1 5 CHEHISES ET 
0 0 1 
n o ? 
00 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
n 6 6 
n 6 3 
2 ? n 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFOE 
SUISSE 
AUTP ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDE 
TIMOR,MAC 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M C Ν C E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
? 
1 
? 
? 
1 
8 
2 5 
1 ? 
6 
4 
1 0 
6 1 0 3 . 1 9 CHEHISES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
02? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
7 1 ? 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 7 0 
in?i 1Π3Π 
I 0 4 n 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
T IHCP.HAC 
JAPTN 
FORMOSE 
HONG KCNG 
H C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 3 1 AUTRES 
0 0 1 
o n ? 
0Γ14 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
6 74 
7 3 6 
7 4 0 
moo 
ìo io 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 1 0 3 . 3 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
n ? 0 
C 36 
03 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
4 00 
6 2 4 
7 1 ? 
7 2'J 
7 ? 3 
7 7 ? 
7 36 
74 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
5 1 0 3 . 3 9 
0 0 1 
o n ? 
n n ? 
0 0 4 
0 '15 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
FORMOSE 
HCNG KCNG 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
AUTRFS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
P'JRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIF 
PCLCGNE 
HCNGPIF 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIMOR,MAC 
CHIN.CONT 
CGREF SUC 
JAPON 
FTRMOSE 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A C M 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 
5 1 0 
2 
France 
1 ? 
? 
CHEHISETTES 
7 1 3 
9 7 1 
0 4 1 
1 3 6 
3 2 5 
1 9 6 
6 7 2 
7 8 9 
? 8 1 
7 7 6 
4 B 9 
5 Θ 6 
1 6 
7 3 
1 0 
1 1 8 
7 0 4 
7 1 3 
3 5 
? 0 0 
7 5 ? 
1 3 8 
6 9 ? 
8 9 5 
3 5 9 
1 8 6 
6 5 ? 
7 1 6 
?9 1 
2 
2 3 1 
3?" 
3 
3 0 1 
2 4 1 
3 2 
1 5 
i 2 
1 
. 2 
. . 7 9 4 
3 4 
3 
, . • 
1 4E2 
5 8 3 
6 4 8 
4 9 
4 4 
1 
7 
CHEHISETTES 
1 1 1 
1 0 1 
4 3 
I B I 
2 3 
6 3 
1 ? 
6 4 
1 6 
1 3 
1 3 
1 5 6 
1 9 3 
0 7 7 
4 4 ? 
7 0 9 
1 0 7 
3 7 1 
3 
VETEHENTS 
7 0 
1 3 
2 7 
7 ? 
I l 7 6 
1 4 
7 1 
? 1 
? ? 7 
4 1 7 
7 9 
6 7 
2 ? 
7 7 0 
VETEHENTS 
1 
1 
6 
1 ? 
? 
2 
1 
8 
1 5 5 
3 4 ? 
6 9 8 
?6 6 
6 ? 8 
7 5 6 
1 7 
4 4 
1 9 ? 
1 0 1 
1 0 
7 9 5 
. 3 7 
1 5 
1 0 9 
7 4 
? 1 
1 4 3 
7 7 
7 7 5 
3 6 
7 5 6 
7 4 
5 5 5 
0 1 0 
5 9 9 
0 8 8 
1 3 7 
6 1 ? 
1 7 3 
7 
1 5 7 
VETEHENTS 
1 8 
1 9 
2 6 
1 4 
? 4 
. 1 
3 0 
9 5 
7 
θ 
. . 7 
1 3 
. ­
1 7 7 
1 2 6 
3 1 
1 5 
1 6 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
• 
CE CCTON 
1 7 0 
. 1 4 8 9
9 8 
2 7 
1 9 
3 
5 5 
1 
7 3 7 
5 
1 6 2 
, 5
i i e ? C 4 
? 9 
1 
3 4 
7 4 7 
1 
5 5 1 
3 4 
3 9 8 9 
1 7 8 4 
1 0 1 1 
8 1 5 
1 C71 
1 7 3 
3 7 1 
. 
2 6 
4 4 8 6 
. 7 1 4 
1 0 7 
2 5 
1 4 0 
5 4 
9 4 
6 0 
1 
1 3 8 
1 6 
7 6 
. . 1 7 6 
26 . 
5 
1 1 5 
1 0 4 
1 015 
7 3 8 8 
5 3 3 5 
8 0 4 
3 7 2 
1 153 
9 6 
D AUTRES HATIERES 
7 5 
5 7 
in 
5 
1 
1 
. 1 
1 0 
3 1 
7 3 ? 
1 B 7 
1 3 
? 
3 1 
a 
3 
4 
i 
. 4 
. 1 
1 9 
4 6 
1 2 
9 
4 
7 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
7 
1 6 
4 
3 
2 
8 
1 2 4 
. 
4 5 7 
4 5 0 
5 4 1 
9 5 Ô 
1 1 6 
5 2 9 
1 4 8 
1 B 5 
9 7 β 
4 8 1 
2 6 3 
. . a 
a 
1 2 4 
1 3 7 
7 2 
3 7 
8 3 6 
2 8 0 
3 9 8 
8 7 0 
9 5 7 
0 1 2 
. 
TEXTILES 
CE CESSCUS DE F I B R F S SYNTHET 
. . 1 5 
1 7 
. . 1 
. . • 
3 7 
3 2 
4 
3 
1 ? 
1 0 
6 
? 
. . 1 
, . • 
3 3 
3 0 
3 
1 
DE CESSOUS DE COTON 
. . 3 
9 7 
1 0 
9 1 
. 2 
. 1 
. . . 2 0 
3 
1 6 
3 9 
. 7 
. . . , • 
? 9 5 
u n 
1 3 3 
9 3 
1 4 
7 
3 5 
7 7 
. 1 7 4 
4 1 
4 
5 9 
. 1 7 
3 4 
. . . . . . 3 3 
7 7 3 
1 3 
7 5 6 
5 
4 5 6 
7 5 
1 4 6 2 
2 4 6 
1 4 9 
1 1 1 ι 06e 
1 8 
DE DESSOUS D AUTRES 
î 
? 
1 4 
1 5 
1 6 
? 
4 
. 1
1 
. 1 0 
. 7 7 
4 3 
4 
1 2 
7 
7 7 
1 4 
1 4 3 
4 9 
7 5 
6 3 
8 
1 ? 
1 7 
a 
7 4 0 
a 
5 
? 
4 9 
6 9 
7 3 
a 
11 0 
3 7 9 
1 7 0 9 
7 3 0 
3 9 0 
1 0 1 
5 5 8 
3 1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
6 
3 5 
3 
7 7 
1 3 
7 5 
1 ? 
6 4 
3 
? 
1 7 5 
1 7 4 
5 4 0 
1 1 6 
1 2 5 
5 6 
2 9 9 
8 
3 
? 
1 1 
? 6 
? 
7 1 
7 1 
7 0 0 
3 0 3 
1 3 
4 7 
1 5 
7 4 3 
1 0 1 
1 9 9 
5 7 1 
5 8 9 
3 3 
9 
6 
1 7 5 
0 6 6 
1 0 
5 5 
3 7 
1 5 
8 4 
a 
1 9 
7 7 
9 7 6 
a 
1 9 
7 9 
4 1 6 
3 3 6 
4 1 0 
4 4 4 
7 8 9 
3 9 8 
3 4 
lulia 
­
6 0 
3 
7 3 
4 
1 7 
9 5 
1 0 
2 2 0 
8 6 
1 1 9 
2 3 
1 1 
1 
5 
1 
, a 
2 
2 8 
a 
l 
a 
. a 
3 2 
1 
3 1 
3 0 
■ 
■ 
1 3 
a 
7 9 
10 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 9 
5 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 0 
2 7 7 
9 2 
2 1 
1 8 
1 4 0 
7 5 
HATIERES T E X T I L E S 
1 7 
4 
? 
1 
1 0 
6 
1 
, 5 
■■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 7 ? 
0 3 β 
0 4 β 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 
5 
1 3 
2 
3 8 
3 4 
4 8 
2 2 4 
1 5 
3 6 
2 0 
1 7 0 
2 
France 
. • 2 
. . • 
5 
1 
? 
. . ? 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 3 
■ 
3 0 
6 
1 
. 2 3 
• 
UNTERKLEIDUNG Ι LE IBWAESCHE IF LER FR A L E N , 
K L E I N K I N D E R 
' 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
5 ' 6 
. 8 8 
1 1 
1 44 
16 159 
4 3 
8 12 
' 6 4 
« 
HAEDCHEN UND 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 B 
5 5 
3 6 
4 0 
1 9 
3 
. 1 
7 
1 
7 
1 
3 
1 1 
4 
6 
1 6 
? 4 9 
1 6 6 
4 0 
1 3 
1 6 
7 
. 5 
? 
5 
3 
1 
. . . . 1 
. . 1 
4 
a 
• 
2 1 
1 4 
3 
1 
. 4 
1 4 
a 
2 0 
1 6 
4 
. a 
. 5 
a 
. . 3 
2 
. . 1
6 5 
5 3 
β 
6 
1 
3 
UNTERKLEIDUNG AUS 8AUHW0LLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
7 4 9 
7 4 7 
9 ? 
1 1 5 
9 
1 0 
7 3 
1 7 5 
9 
2 8 
3 4 
4 
2 0 
7 4 
8 
1 
3 3 
1 4 
3 9 
7 C 0 
ι es3 
7 C 9 
3 0 7 
2 1 8 
7 7 3 
9 6 
a 
2 
1 7 
1 1 
1 3 
. 3 1 
5 4 
1 
. 1
4 6 
9 
. . . a 
2 7 
. . . . . 1 
1 8 3 
9 9 
5 6 
5 6 
1 
2 7 
UNTFRKLEIOUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
8 
6 
3 8 
2 8 
4 
. 5 
2 0 
7 
6 
7 3 
5 
5 
1 9 
1 7 4 
3 3 
3 6 
7 5 
4 4 
1 ? 3 
2 
. 3 6 
2 1 
1 
. 4 
6 
. . . . 1
• 
7 0 
6 0 
1 0 
1 0 
. • 
TASCHENTUECHER UNC 2IERTASCFENTUECHER 
TASCHENTUECHER UNC Ζ IERTASCHENTUECFER, 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 ? 
7 2 0 
1 2 
2 2 0 
3 4 
7 2 
1 1 1 
7 ? 
7 
? 3 7 
1 6 
1 1 
4 
3 
8 
3 0 
4 
7 
» 5 
3 
a 
9 7 
1 1 
2 4 
8 0 
4 
1 
4 3 
4 
4 
? 
5 
4 
. 1 6 
1 ? 
2 6 
9 
. ? 0 
1 
. 
. 1
, 2 
3 4 
• 
2 21 
35 15 
1 3 
ä 
1 
' 
ι 
; 
1 1 
7 
1 5 
54 90 
4 6 
f 
2 
6 0 
1 5 
3 
1 5 
• 
5 2 3 0 
6 3 
. 52 
1 8 1 
5 8 
3 
9 
1 9 
1 7 
. 
. 2 8 
3 4 
4 
. 6 4 0
4 1 
1 
' 3 3 1 3 
7 32 
77 6 1 8 
2 4 0 1 * C 9 
1 2 3 4 7 1 
26 215 
19 136 
65 6 6 3 
1 
c 
4 1 
6 
2 
2 
. 2 
. 1
1 1 
7 
4 
2 3 
. 3 
1 4 
19 77 
6 1 2 
6 
' 1 2 5 39 
2 
A U S 
7 
BAUHWCLLE 
7 
9 3 
3 ? 
E 
2 
: 2 
7 
• 2 7 
6 
1 
1 1 8 
5 
' 
1 
2 2 
' 
7 
1 
? 
5 
. 5 
9 
2 
Ι π 
Ν ΓΙ TÉS 
lulia 
1 3 
1 4 
1 
1 3 
1 3 
a 
• 
1 
. 1
1 1 
. 1 
. . . 1 
1 
. a 
3 
. . • 
1 9 
1 3 
6 
1 
. • 
1 
1 
? 
7 
. . ? 
? 
. . . . 7 0 
. 1 
. . . . 4 
3 4 
5 
5 
4 
4 
7 0 
1 
1 
. . . ■ 
1 
. . 2 
. 1 
a 
1 0 
. . . . . 5 
4 
. ? 
• 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 ? 
0 7 3 
0 4 3 
4 0 0 
6 7 4 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
l om 1Π20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
61C4 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
T IHGR.HAC 
HCNG KCNG 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
VETEHFNTS 
2 3 
7 1 
5 ? 
7 1 
7 1 9 
7 6 
1 7 0 
7 0 0 
9 9 
1 3 1 
5 4 
4 6 5 
5 
France 
2Ï 
4 7 
1 7 
? 6 
. C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
­
. 
, 
4 1 
Nederland 
6 
, 2 1 
. 
l î 
85 76 
3 7 2 1 
6 3 t 
4 5 
4 1 
DE DESSOUS POUR FEHHES 
JEUNES ENFANTS 
6 1 0 4 . 1 0 VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KONG 
M C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 4 . 3 C VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 n 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
T IMOR,HAC 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 4 . 9 0 VFTEMENTS 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HOUCHCIRS 
6 1 0 5 . 1 C MCUCHCIRS 
0 0 1 
o n ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 26 
0 7 6 
0 ? R 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
Π 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 ? 
7 ? n 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
T IMOR,HAC 
CHIN.CONT 
DE DESSOUS CE 
? 
? 
6 2 ? 
5 3 9 
3 3 5 
3 1 9 
7 6 0 
5 0 
7 7 
3 9 
6 3 
1 3 
8 7 
1 ? 
1 7 
1 9 3 
1 9 
5 1 
8 6 
7 90 
1 ? 5 
5 4 ? 
1 8 0 
BB 
3 7 
8 1 
7 ? 
6 4 
3 5 
1 3 
1 9 
1 5 
1 9 
2 7 6 
7 0 ? 
5 4 
7 0 
. 1 9 
DE DESSOUS CE 
1 
1 
2 
9 
4 
1 
1 
2 
6 6 1 
5 6 ? 
5on 5 B 0 
8 3 
7 5 
5 7 6 
7 7 0 
4 ? 
4 6 
1 5 0 
2 5 
3 9 
1 7 4 
7 3 
1 2 
9 3 
5 4 
1 5 5 
3 7 1 
1 5 0 
5 8 6 
7 7 8 
3 6 9 
6 7 0 
7 1 6 
a 
1 4 
3 
4 6 
1 4 
1 1 
2 0 
1 2 5 
7 7 
4 3 
2 ? 
. 5 
11 
F I L L E T T E « 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
21 
2 4 
2 1 9 
3 5 
1 5 3 
4 7 7 
1 9 
5 1 
2 7 
4 0 7 
F I 
FIBRES SYNTHETIOUES 
1 7 1 
. 
3 1 
3 5 1 
1 3 0 
103 1 0 1 
*; e 
4 
2 2 
1 
1 
1 
4 C 
. . 
1 
. 1 7 
2 5 
. 1 
4 2 
1 1 
β 1 
5 5 C 
44 5 
3 1 
s: 
6 0 6 
5 1 1 
B6 
2 2 
β 
π 
COTON 
1 
1 6 C 
4 2 2 
1411 
2 05 
14 
. 2 1 
1 6 6 
4 
. 
. , T 
¿ 
. . 1 
. ' 
6 3 " 
5 2 4 
2 3 1 
2 ? f 
77 
3 1 C 
1 2 
4 
2 6 
6 5 
2 
a 
1 5 
3 ! 
1 2 
1 
6 
2 2 
2 4 ! 
1 2 2 1 
7 8 1 
1 5 1 
9 6 
2 6 6 
2 C 
3 6 9 
1 3 5 
1 4 6 
1 6 1 
8 
2 6 
2 7 
1 1 
5 8 
1 2 
4 5 
3 3 
7 7 
1 110 
8 1 1 
2 2 2 
7 2 
7 7 
. 
1 6 5 2 
1 122 
3 5 2 
. 4 3 
2 0 
4 1 7 
5 1 9 
4 4 
1 5 0 
2 5 
7 * 
9 
92 
47 
1 3 3 
2 109 
6 812 
3 169 
1 2 3 4 
9 5 9 
2 3 3 4 
7 5 
OE DESSOUS C AUTRFS HATIERES T E X T I L E S 
1 0 5 
3 1 
7 0 
1 4 5 
8 7 
1 3 
7 7 
8 0 
1 7 
5 5 
6 3 
7 ? 
7 4 
1 1 3 
3 6 7 
4 3 9 
? 0 4 
1 1 ? 
1 8 5 
3 9 
3 
? 
1 6 
I e 
1 3 
. . . 8 
. U 
a 
" 
7 C 
3 6 
? ? 
1 
1 
1 1 
ET POCHETTES 
4 ( 
. 5 ' 
7 5 
f 
. 3 
2 7 
. . 1
C 
1 
2ie 
1 8 1 
36 
3 1 
1 
1 
ET POCHETTES OE COTON 
1 
4 
1 7 3 
8 7 0 
1 7 0 
7 3 5 
C 7 8 
2 2 6 
3 2 
0 2 2 
2 2 5 
3 ! 
? 9 
1 0 
5 5 
1 0 0 
1 0 
2 ? 
5 0 5 
8 7 
. 34 7 
4 ? 
7 3 ? 
5 4 7 
4 1 
4 
7 7 1 
3 1 
9 
2 7 
1 0 
5 
4 
. 5 
5 5 
4 ? 
. e«. 1 4 7 
2 4 3 
5 1 
? 
3 ? 1 
U 
1 
7 
3 
. . 8 
7 7 1 
9 
3 
1 3 
4 5 
* . 1 
7 
a 
1 4 
. 1 0 
7 
3 C 
1 4 C 
6 9 
3 1 
9 
3 C 
1 0 
3 
4 1 5 
. 3 8 7 
8 3 
1 4 
7 
2 4 1 
5 5 
. 1 9 
2 
9 
6e 1 
a 
3 
5 9 
1 1 
1 5 
. 6 0 
2 2 
4 6 
1 7 
3 2 
6 8 
. 1 2 
8 2 
4 2 7 
1 4 5 
1 1 2 
6 8 
1 5 3 
1 7 
5 6 
1 0 7 
3 9 
2 0 5 
7 0 
1 9 
2 0 2 8 
1 2 6 
2 0 
3 1 
8 
3 1 
4 
. 1 5 
9 1 
2 0 
lulia 
8 
1 5 
5 
1 0 
1 0 
■ 
5 2 
1 6 
3 7 
4 5 
1 3 
? 
1 2 
1 0 
. 6 2 
a 
. 
2 4 8 
1 * 9 
9 9 
1 5 
. 
1 1 
4 
5 
1 5 
. 5 3 
9 
. . . . 3 9 
. 7
. . . 1 3 
1 5 5 
3 4 
6 9 
6 2 
1 3 
3 9 
3 
4 
. 1 
1 ? 
8 
3 
3 
­
? 7 
1 
. 7 3 
in a 
6 6 1 
2 
1 
a 
. . 2 3 
5 
. 3 6 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder' 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
732 740 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
146 
175 
1 167 448 44 3 287 278 
763 18? 72 
6 0 
7 
a 
192 
59 
38 
i l 
94 
î 
9 21 
775 139 
39 
78 ?1 
25 
116 
93 
4 35 65 2 55 137 1C7 
TASCHENTUECHER UNO 2 I E R T A S C H E N T U E C H E R , A . A N D . S P I N N S T . 
15 Γ 15 '. 
6 1 
30 
1 
io 
5 
1 
65 
65 
1 1 
001 002 C04 005 022 
036 . . . . 
6 6 4 . . . . 
720 . . . . 
732 6 6 . . 1 
1C00 114 23 1 16 1010 42 21 1 15 1020 70 1 . 1 1021 5 1 . . 1030 1 1040 . . . . 
SCHAL S,UHSCHLAGTUECHER,HAL STUECHER,KR AGENSCHONER, KOPFTUECHER,SCHLEIER UND AEHNLICHE WAREN 
SCHALS USW.AUS SEI CE,SCHAPPESEIDE CO.BOURRETTESEIOE 
COI 003 004 005 105 21 
022 1 1 036 03a 664 73? 740 
1 
105 
1 
4 
6 
3 
134 IIB 9 
? 7 
1000 24 11 1 1010 118 21 7 1 1020 1 4 1021 2 1 1030  2 1040 . . 
SCHALS USW.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
COI 6 . 2 1 
002 4 . . 3 
003 3 . 2 . 
004 9 . 1 6 005 50 11 5 15 042 . . . . 732 133 . 6 12 
1000 204 12 15 1010 69 12 8 1020 134 1 6 1021 1030 1 
SCHALS USW.AUS KUENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN 
37 24 1? 
84 77 4 
1 3 
? 1 1 
19 
115 
13B 
73 
115 
COI 00? 003 004 CC5 04? 73? 
1000 1010 1C20 1021 1C30 1040 
12 3 1 15 
195 3 202 
478 
22 5 
210 
4 
1 
6 
55 
64 
6 1 
2 
SCHALS USW.AUS WOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
036 
078 
06? 
77? 
1CC0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
35 
58 
70 57 70 
1 ? 1 114 
359 
271 133 75 
ï 
SCHALS USW.AUS EAUHWOLL 
001 
004 
C05 
036 
04? 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
lC3n 
1040 
3 
2 
8 
6 
? 
4 
78 
14 
13 
6 ! 
1 
? 
ï 
18 
73 
51 ?? 79 
30 19 
11 3 
57 
73 
51 66 ?6 
17 
53 
50 1? 4 
141 13? 9 
65 
149 
220 
68 
149 
32 4 1 ? 1 101 
151 42 1C8 
13 2 11 5 1 
5 ? 
52 7 39 
31 5 
732 JAFCN 740 HONG KONG 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
D E 
I 
1 C Ν CEE CLASSE 
AFLE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
736 601 
788 
02 5 
373 
513 
130 
257 
2 709 
1 169 
557 
854 
11 
71 
39 
40 
1 420 
515 
4ü8 
425 
419 
17 
43 
83 
3Θ6 
315 
63 
572 
451 
Θ93 
407 
Θ66 
744 
557 
63 
HOUCHOIRS ET POCHETTES C AUTRES HATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 664 INDE 720 CHIN.CONT 732 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' C N D CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
27 
113 19 315 60 15 15 II 406 
1 017 475 507 Θ6 73 11 
57 β 
735 
71 
4 
15 
9 
?6C 
300 
36 
79 
15 
9 
5 
16 
3 
31 
?B 
3 
3 
l 
55 
4 
6 
69 
65 
3 
1 
12 
1 
58 
9 
8 
2 
403 
5 07 
71 
431 
19 
3 
2 
CHALES ECHARPES FOULARDS CACHE­NEZ CACHE­COL VOILES 
ET VOILETTES HANTILLES ET ARTICLES SIHILAIRES 
6106.1C *) CHALES ETC CE SOIE DE SCHAPPE OU OE BOURRETTE 
8 
9 
2 
3 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 6 2 
14 
79 
4 0 9 9 
86 
ne 14 
17? 
1?5 
7? 
13 044 41 4 
60 
? 
1000 1010 1070 1071 1030 1040 
Ι Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 6 4 5 156 351 
219 
249 
194 
C57 4e 
45 
63 
7 
171 
6 
?8 272 13 37 
3 51 
587 
476 106 50 4 
6 1 0 6 . 3 0 «1 CHALES ETC DE F IBRES SYNTHETIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? ESPAGNE 
7 3 ? JAPCN 
2 1000 2 1010 1020 1021 1030 
ί Ο Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
n F 
141 
62 
36 
133 
543 
23 
1 208 
2 562 
1 315 
1 240 
5 
7 
4 
2 
6 
218 
2 
4 
238 
230 
20 
15 
33 
7 
65 
251 
171 
77 
4 
3 
3 1 5 
3 
9 
. . 3
4 0 6 
3 8 9 
16 
12 
. 1
15 
45 
. 1 0 0 
741 
3 
177 
5 3 1 
4C1 
130 
7 
7 
/ 
1 
1 
1 
4 6 8 
70 
67 
14 
'26 
6 / 
7? 
7 05 
9 3 9 
IAH 
l i l i 
98 
• 
53 
17 
14 
. 4111 
3 
O i2 
5Π6 
4 3 3 
017 
6 1 0 6 . 4 0 * l CHALES ETC DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 732 JAPON 
1000 H 1010 1020 1021 1030 1040 
C Ν CEE CLASSE AELE CLASSF CLASSE 
0 E 
33Θ 21 19 157 2 224 120 1 245 
4 155 2 760 1 383 9 11 2 
6106.5C «) CHALES ETC CE LAINE 
71 16 6 6 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHFCOSL 732 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
486 657 10 374 C89 389 44 67 10 129 
769 117 639 504 3 10 
CHALES ETC CE COTON 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 04? ESPAGNE 73? JAPON 
1000 1010 1070 1021 1030 1040 
« C CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
D E 
55 29 136 157 3? 71 
510 263 276 148 17 4 
77 637 ? 15 
698 676 18 1 3 ? 
56 164 97 1 
336 734 ICC 100 ? 
4 76 7? 
105 8? 2? 7? 1 
7? 5 ? 
9 
2 ? 0 
IC 
1 8 7 
4 8 7 
7 6 6 
7 0 1 
4 
. -
1 1 7 
. 7 
7 8 
1 1 6 
4 9 
7 
1 
. 8 ? 
4 5 8 
3 1 7 
14C 
5 7 
. ' 
18 
5 
1? 
10 
1 
4 
5 8 
3 9 
1 3 
13 
a 
1 0 ? 
6 7 4 
6 
1 5 0 
9 7 1 
7 5 5 
1 6 5 
1 
1 
* 
1 6 9 
5 9 7 
a 
5 9 1 
1 9 9 
3 7 
1 
9 
4 
4 8 
1 659 
1 557 
9 9 
4 8 
. 4 
? 
1 8 
U 
4 1 
3 3 
7 4 3 
. B91 
1 721 
8 2 2 
8 9 4 
3 
5 
" 
137 
4 1 
3 
6 1 0 
9 1 
2 9 
5 7 
6 
9 9 9 
1 976 
7 9 1 
1 178 
1 7 8 
1 
6 
6 
. 3 5 
1 2 3 
31 
17 
2 7 0 
4 ? 
1 7 5 
177 
3 
a 
16 72 
a26 46 696 675 60 
24 
294 
1 
9 
1 
63 2 
372 295 13 11 64 
205 
7 
102 2 
328 221 105 
115 6 
340 218 1?? 121 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
Gegenübersteliung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
SCHALS USW.AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 
001 1 
005 1 
1000 2 ICIO 2 1C20 1021 1030 1040 
KRAWATTEN AUS SE IC E,SCFAPPESE IOE OC.BOURRETTESEICE 
COI 
002 004 005 2* 11 2 1 10 022 5 3 . . 2 
036 4 a a a 4 
038 2 a a a 2 
4 0 0 
1 4
1 
45 33 11 10 
21 13 7 7 
1000 15 4 3 1010 11 4 3 1C20 4 . . 1021 IO 3 . . 1030 1040 
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 . . . 002 2 1 . 003 10 . 7 004 15 1 3 005 5 2 1 022 . . . 036 1 038 2 400 1 
1000 35 5 10 13 1010 30 5 10 12 1C20 5 . . 1 1021 4 . . . 
KRAWATTEN AUS KUENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN 
003 2 . 1 004 1 . 1 
C05 9 4 4 
1000 14 5 6 1010 13 4 6 1020 1 1 1021 
1 0 3 0 1037 
KRAWATTEN AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 
COI . . . 002 3 004 3 005 2 022 3 030 038 2 400 1 
10OO 15 5 2 2 5 
1010 8 3 2 2 1 1020 7 2 . . 4 1021 5 1 . . 3 104O 
K R A G E N , H E H O E I N S A E T Z E , B L U S E N E I N S A E T 2 E , J A B O T S , H A N ­
SCHETTEN UNO AEHNLICHE PUTZWAREN FUER O B E R ­ U . U N T E R ­
KLEIDUNG FUER FRAUEN UNO HAEDCHEN 
001 1 . . 1 002 4 1 . 2 C03 3 004 3 . 1 2 005 5 . . 1 022 
C36 2 
0 3 8 
40O 
452 
732 2 
1000 23 3 4 7 6 1010 15 2 3 5 4 1020 8 1 1 2 2 1021 4 1 . 1 . 1030 . . . . . 1C40 . . . . . 
KCRSETTE,HUEFTGUER Τ E L , M I EOE Ρ,BUES TENHAL TER,HOSEN­
TR AEGER,STRUMPFHALTER,STRUHPFBAENDER,SOCKENHALTER U . 
AEHNL.SPINNSTOFFWAREN,AUCH GEWIRKT,AUCH GUMMIELAST. 
KORSETTE UNC HUEFTCUERTEL.BUESTENMIEDERIKORSELETTSI 
UNO ANOERE ELASTISCHE GUERTEL 
001 cn2 co? 004 005 0?? 070 074 076 033 050 400 
63 
??6 133 196 20 
49 14 
.1 
6 
9C 
? 
55 
14 41 73 7 2 
20 
1 18 
87 18 2 12 
1 197 
53 
? 
24 
2 
21 1 
33 14 57 
9 
6 11 1 2 
6 1 0 6 . 9 C » ) CHALFS ETC C AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 
1000 M C Ν D E 1010 1020 1021 1030 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CRAVATTES 
39 
15 
56 
11 6 6 1 
26 
12 6 5 6 1 
CRAVATTES DE SOIE DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S u i S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
I C Ν D CEE CLASSE 
AFLE CLASSE CLASSE 
555 25 94 251 353 180 64 18 
580 929 640 617 10 1 
1 2 505 2C7 
3 
16 
741 508 227 21C 5 1 
141 
46 142 27 4 
367 
333 33 31 1 
CRAVATTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 44 18B 573 80 13 58 42 17 
031 Β9Θ 135 115 
?5 3 79 41 ? 3 
105 
97 
137 103 17 5 1 
771 
761 11 
6 
CRAVATTES DE F1ERES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
Ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
. A . A O H 
55 34 121 
279 714 15 
1 
7C 
79 
7? 
75 ?? 41 
93 
ee 
5 ? 
CRAVATTES D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
. AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
001 00? 004 005 0?? 030 03B
1 1000 1010 1 1070 1 1021 1040 
6 1 0 8 . 0 0 
Ι Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
30 77 57 66 116 12 51 15 
4 3 9 240 193 130 
5? 
3 
19 
37 
1?? 74 47 37 
14 3 
75 57 IB 17 
14 24 
46 
54 1 1 
141 138 3 2 
2 19 
2 10 
4 9 1 
4 7 4 17 12 
11 6 
21 20 1 1 
3 15 22 3 4 2 
51 43 
550 110 172 84 1 
219 
847 
3 6 9 
366 
3 
10 4 44 42 
6 
163 
65 
96 
92 
35 34 1 1 
io io 
)ä 
"\ 
5 5 
163 
58 105 100 
COLS COLLERETTES GUIHPES C O L I F I C H E T S PLASTRONS ET 
GARNITURES S IH POUR VETEMENTS ET SOUS­VETEHENTS 
F E N I N I N S 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 2 H A I T I 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
« O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
78 
126 
37 
83 187 12 125 11 38 17 41 
731 471 737 153 19 3 
3 18 5 31 3 5 
94 
48 
46 
38 
34 74 7 5 1 
87 
68 19 
6 
15 45 
48 
25 
10 3 7 
169 133 33 18 2 1 
18 3 3 
137 2 17 3 
!î 
247 161 
69 
22 17 
CORSETS CEINTURES­CORSETS GAINES SOUTIENS­GCRGE 
BRETELLES JARRETELLES JARRETIERES ET A R T I C L E S S I H I L 
FN T ISSUS OU EN BONNETERIE 
14 
1 
3 
5? 
. 6 
1 
, 4 
19 
a 
13 
6 1 C 9 . 1 C CORSFTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
CEINTUR 
1 4 1 0 
2 4 5 4 
2 132 
2 302 
345 
586 
263 
4 β 
119 
1 655 
32 
1 298 
287 455 531 121 28 4 
192 
18 
'32 
352 
821 341 36 73 ? 7 ? 20 
i ii 
31 858 
564 47 335 33 
6 2 475 7 96 
11? 103 β β 1 
134 61 70 69 
673 
302 
637 
a 
141 
92 
199 
28 
63 ιΊ 
293 
754 
12 
19 
4 6 6 
. 56 
25 
7 
52 
796 
266 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
4 04 
624 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
5 
1 9 
936 
657 
220 
159 
?1 
BU6STENHALTER 
001 
00? 
CO? 
C04 
005 
077 
c?n 
Π34 
076 
033 
04? 
048 
050 
400 
404 
604 
77? 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1040 
4 7 
130 
319 
312 
159 
9 
6 
2 
10 
71 
1 
75 
41 
47 
2 
7 
1 
76 
1 ?65 
966 
268 
177 
136 
41 
22 
12 
53 lac 
64 
1 
327 
309 
19 
10 
1 
143 
123 
25 
13 
1 
15 
107 
78 
18 
1 
11 
1 
701 
163 
3? 
19 
2 
10 
316 
254 
52 
47 
11 
3 
9« 
2? 
18 
39 
25 
3 
1 
8 
163 
114 
41 
29 
25 
70 
159 
49 
1 
4 
2 
10 
16 
1 
75 
41 
14 
1 
7 
16 
441 
253 
165 
33 
23 
HOSE NTRAEG ER,STRUMPFHALTER,STRUHPFBAENDER,SOCKEN­
HALTER UND ANDERE AEHNLICHE SPINNSTOFFWAREN 
001 
002 
003 
004 
Π22 
033 
400 
4 0 4 
4 6 4 
1000 1010 1020 1021 1030 
1 1 13 16 10 5 
3 1 
74 51 16 5 7 
10 2 
17 15 7 
10 7 ? 1 1 
HAN0SCHUHE,STRUEMPFE,S0CKEN,SOECKCHEN,NICHT GEWIRKT 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
07? 
036 
04? 
064 
400 
770 
73? 
740 
1000 
1010 
1070 
1021 
1070 
1040 
6 
77 
IC 
10 
16 
6 
5 
3 
7 
78 
2 
61 
87 
374 
113 
163 
15 
87 
9 
4 
1 
4 
l' 
24 
1 
51 
5 
29 
4 
16 
1 
1 
15 
14 
3 
41 
7 
30 
2 
34 
5 
ï 
? 
7 
4 
85 
41 
37 
3 
ANDERES FERTIGGE5TÍLLTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 24 
002 124 
003 56 
004 105 
005 14 
022 5 
030 1 
036 25 
038 7 
042 2 
400 21 
464 12 
732 11 
740 6 
lOCO 416 
1010 321 
1020 78 
1021 43 
IC30 18 
1040 
WAREN CES KAP 61 IH PO 
001 
00? 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
06? 
400 
1000 
1010 
1070 
1021 
1C30 
1032 
1040 
6 
14 
35 
3 
9 
1 
4 
9 
1 
1 
83 
6 2 
75 
74 
3 
36 
9 
ï 
! 
5 
53 
1C9 
97 
in 
6 
? 
? 
31 
5 
16, 
5 
77 
1 
9 
61 
159 
54 
43 
7 
61 
1 
54 
18 
7 
1 
26 
5 
I 
? 
10 
a 
3 
137 
81 
44 
3? 
13 
VERKEHR BEF0ERDFR7 
14 
39 
3 
9 
1 
1 
88 
67 
25 
24 
132 
70 
61 
48 
1 
51 
4 
1 
1 
5 
73 
55 
14 
12 
5 
35 1000 
20 1010 
10 1020 
4 1021 
5 1030 
404 
674 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
001 
00? 
on3 
η 04 
005 
0?? 
030 
034 
036 
033 
04? 
043 
050 
400 
404 
604 
77? 
74Π 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
CANADA 
ISRAEL 
M C Ν η 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
113 
312 
13 089 
8 641 
4 126 
2 679 
323 
16 
5 
534 
788 
791 
224 
5 
6 9 
11 
845 
550 
234 
104 
11 
167 
623 
4 9 9 
9 5 6 
852 
168 
28 
124 
973 
953 
891 
562 
129 
SOUTIENS­GORGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPCN 
HCNG KONG 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 379 
2 161 
3 752 
5 427 
2 018 
179 
107 
151 
314 
1 488 
17 
1 291 
962 
1 119 
65 
54 
11 
181 
20 719 
14 738 
5 731 
2 244 
247 
3 
346 
E03 
552 
58C 
2? 
23 
1 
171 
115 
281 
475 
217 
5 
534 
968 
440 
253 
29 
3 
17 
2 
362 
5 
746 
30 
ï 
10 
5C? 
196 
696 
413 
io 
53 
1 399 
1 073 
593 
35 
12 
24 
11 
515. 
3 
3 
31 
047 ua 
89? 
597 
34 
3 
715 
415 
1 975 
597 
11 
77 
77 
?95 
760 
9 
1 291 
974 
364 
35 
47 
113 
7 284 
3 697 
3 418 
745 
169 
BRETELLFS JARRETELLES JARRETIERES ET ARTICLES SIHIL 
EN TISSUS OU EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 4 JAHAIOUE 
H Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
297 
293 115 12? 61 11 111 16 
56 
125 832 
2 3 6 98 
58 
6 
23 
3 
55 4 0 15 3 
73 25 4 
17 
1 
17? 147 75 7 
1 33 
3 0 
6 1 1 
78 
6 4 11 
6 
3 
23 6 30 
? 
9 10 
93 
61 
76 
15 
6 
GANTERIE BAS CHAUSSETTES SOCQUETTES SF EN BCNNE1ER 
U 
7 
38 
6 
74 
1 
7 
nm 
on? ( I 'M 
111)4 
0 0 5 
1)7? 
0 1 6 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
77(1 
7 37 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KONG 
6? 
3?9 
43 
7 1 
134 
31 
31 
35 
78 
3?9 
19 
770 
?aa 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 704 
640 
723 
83 
291 
49 
22 
4 
8 
15 
1 
5 
99 
2 
36 
196 
34 
126 
20 
36 
2 
?? 
9 
1 
? 
3 
? 
53 
13 
196 
60 
173 
5 
15 
1? 
14? 
19 
148 
71 51 
5 5 ? 9 78 l e 
170 3 72 1 . 111 
11? 
1 
399 
710 
158 
14 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEHENT 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
464 JAMAÏQUE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
65 
52 
11 
? 
? 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1040 
' C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
0 E 
?36 
567 
769 
631 
45 
59 
1? 
147 
5? 
18 
161 
96 
59 
73 
408 
769 
516 
773 
171 
? 
59 
4 ins 
11 
10 
? 
1 
3 
6? 
i 
3 
764 
179 
79 
13 
5 
MARCHANDISES DU CH 61 TRANSPORTEES 
001 
on? 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
0?? RCY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
195 
2 7 0 1 105 101 216 17 141 
79 7 
19 15 
2 408 1 671 
7 0 8 
6Θ3 
6 
1 
2? 
49 
. 17? 
45 
3 
7 
4 
13 
. ?
7 
. . 1
3 1 0 
7 6 9 
40 
30 
1 
• 
 
34 
. . ? 
. . . I 
. ■ 
77 
36 
1 
1 
. ' a 
. 
57 
3 0 0 
. 7 2 5 
11 
25 
7 
7 
18 
5 
I I 
11 
8 
6 8 7 
593 
82 
58 
11 
? 
PAR LA 
161 
2 7 0 
1 1 0 5 
9 9 
2 1 6 
17 
1 4 1 
2 9 6 
19 
15 
2 3 7 1 
1 63 5 
7 0 7 
68? 
6 
1 
7? 
17 44 
7 09 
776 
3 08 
191 
35 
2Î7° 
65 714 
87 
?Ô 
9 1 107 31 7 ?0 B3 50 1? 
711 
386 
730 
150 
95 
2 064 
851 
1 204 
937 
10 
77 
1 
6 
362 
82 
15 
10 
5 
160 
2 
4 
27 
771 
446 
296 
772 
29 
224 
245 
6 
44 
66 
1 
72 
15 
48 
727 
520 
159 
67 
49 
60 
29 
163 
28 
125 
9 
29 
65 
14 
6 
256 
436 
342 
B5 
22 
9 
· ) Siehe Im Anhang 'Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­D 
Länder­
schlüssd 
Code 
pop 
DECKE 
DECKE 
o n i 
002 
003 
004 
022 
034 
Π38 
400 
4 0 4 
526 
ICOO 
l o i n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
DFCKE 
COI 
00? 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 036 
038 
047 
064 
704 
212 
icon 
loin 1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
036 
0 3 8 
042 
4 0 0 
l o o n 
l o i n 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
030 
05β 
204 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
03B 
0 4 2 
0 5 8 
062 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE, 
003 
005 
?04 
208 
1 0 0 0 
ezember — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
, H I T 
1 AUS 
; 1 
1 AUS 
1 AUS 
France 
ELEKTRISCHER 
5 
6 
14 
68 
47 
3 
10 
15 
2 
89 
2 5 7 
93 
75 
57 
9 0 
. 
WOLL! 
21 
570 
274 
9 
985 
9 0 
3 
1 1 
1 
5 
20 
53 
7 
8 
5 
0 7 5 
8 5 8 
194 
128 
15 
2 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
HF WVHRR ICHTUNG 
4 
6 
44 
1 
' 56 
55 
1 
1 
. a 
• 
1 
5 
. 15 
36 
. . . ; ■ 
61 
21 
4Γ 
38 
. a 
■ 
OCER FEINEN TIERHAAREN 
1 1 ' 
3C 
2" 
21 
45 
4?" 
5< 
3< 
SYNTHETISCFEl· 
13 
36 
385 
77 
99 
3 
5 
75 
9 
6 1 3 
5 6 1 
48 
15 
3 
1 
3 
1 ( 
1 
6 
6 
KUENSTLICHEN 
11 
765 
9 7 1 
3? 
1 C 
5 
9 
13 
79 
3 
2 9 0 6 
2 8 3 3 
»i AUS 
Ν AUS 
17 
7 
4 ? 
79 
13 
19 
5 
­1 
7C 
2' 
1 02 
98 
7 
2 
•6 
37 
7 
95 
? 
14C 
' 137 
1 ? 
2 
'. ­
11 
3 3 1 
. 2 
175 
7 
a 
4 
. . . 6 
7 
. • 545 
525 
18 
12 
a 
\ 
SP INNSTOFFEN 
« . 1 4 '
1 
r e 1 
. . 
! 61 
55 
2 
2 
1 
1 
■ 
3 
14 
23 
31 
1 
a 
74 
1 
1C5 
72 
3: 
6 
a 
2 
SPINNSTOFFEN 
1 
» Ì 202 
1 1 ' 
, 1 
. ) < 1 
) . 
L 235 
1 
5 0 f 
32 
77 
2 
5 76 
Ι π 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 5
5 
3 
7 
. a 
• 
16 
5 
11 
11 
a 
. . 
3 
93 
212 
. 4 ce 
18 
3 
3 
1 
2 
16 
19 
2 
4 
792 
715 
70 
40 
7 
1 
1 
1 
8 
333 
25 
1 
5 
7 
3 8 0 
367 
13 
6 
. a 
1 
2 
63 
6 74 
265 
. 
2 
a 
• 
1 009 
> 2 3 0 5 6 9 1 003 
1 1 
■ , 
i ) 
3 
1 
3 4 < 
BAUMWOLLE 
6 
313 
245 
19 
14 
6 
57 
78 
60 
4 1 
57 
9 4 5 
587 
162 
22 
55 
. a 
179 
17 
1 
5 
26 
18 
2 
5 
ANDEREN S P I N 
6 
20 
6 
16 
57 
? 
1 
4 
1 
t 
1 
??6 
1 
1 
2 
. 2
4 
86 
> 39 79 
) f 
, 2 
I '. 
a 9 
. 1 
24 
. 72 
a 
6 0 
3 
1 50 3 5 : 
> 45 256 
2 
53 
2 3 4 
102 
! 3 14 7β 
: , , 
5 1 
.STOFFEN 
1 
Ι à 
. ! 
< ■■ 
« 
83 
. 
, 
2 
53 
a 
a 
a 
a 
a 
­
3 
l u l i a 
, . ?
2 
. . 7 
15 
. 39 
117 
5 
27 
7 
90 
. « 
1 
25 
25 
3 
a 
76 
. 2
. 2
4 
. . 3
• 
10? 
54 
45 
4 4 
3 
a 
­
. 1 
. 1
. . . . 1
5 
? 
1 
1 
? 
. • 
1 
. 38 
5 
. 3
. 10 
. 3 
6 1 
4 5 
6 
3 
10 
. • 
a 
. 1
. ? 
6 
5 
. . 3? 
• 
47 
1 
45 
a 
1 
. . • 
3 
. 1 
­
7 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 0 1 
6 2 0 1 . Κ 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 1 4 
■3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0Π4 
0 0 5 
0 7 ? 
Π76 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 6 
n ? 8 
0 4 2 
0 6 4 
? n 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
COUVERTURES 
COUVERTURES 
FRANCE 
R F L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E n 
RCY.UNI 
CANFHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
France 
CHAUFFANTES 
27 
29 
31 
533 
174 
10 
31 
43 
12 
44 
C0'7 
677 
285 
224 
44 
. 1 
46 
5C 
4 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu 
E L E C T R I Q U E S 
2C 
. 37 
409 
5 
472 
4 6 7 
I 
5 
. . • 
AUTRES COUVFRTURFS DE L A I N E OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
MAROC 
TUNIS IF 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
7 
6 
71 
606 
C92 
64 
4 4 4 
60? 
12 
66 
IR 
45 
155 
48 
10 
15 
76 
3 7 1 
?7f l 
574 
877 
55 
9 
14 
a 
388 
18 
10 
622 
196 
1 
3 
5 
10 
21 
1 2 9 8 
1 C38 
242 
214 
17 
4 
1 
22 
a 
146 
12 
249 
19 
. 3
3 
. . . . 1
« 
45e 
429 
27 
24 
1 
. 1
4 
2 7 
. 75 
1 4 9 
. . . 12 
• 2 7 6 
106 
1 6 9 
157 
. . 1 
P O I L S F I N S 
33 
1 6 3 5 
14 
4 4 7 
2 9 
a 
24 
1 
. . 5
1 0 
. • 
2 2 0 1 
2 1 2 9 
6 2 
54 
• • 10 
6 2 0 1 . 9 3 AUTRES COUVERTURFS OE F IBRES T E X T I L E S SYNTHET 
0 0 1 
0 0 2 
o n ? 
■ 0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
5? 
133 
657 
176 
743 
16 
76 
53 
31 
363 
710 
143 
55 
7 
1 
8 
4 9 
46 
11 
47 
. a 
1 
1 
156 
153 
3 
1 
. . • 
36 
. 212 
6 
14 
7 
. . • 
275 
267 
11 
5 
2 
t 
• 
11 
4 5 
1 0 4 
69 
3 
a 
52 
6 
3 0 5 
2 2 9 
7 0 
10 
a 
6 
V A L E U R S 
tschland 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
. 29 
. 19
10 
1.3 
. . • 72 
30 
4? 
42 
. . • 
13 
416 
772 
. 126 
146 
11 
18 
7 
10 
128 
21 
. 4 
21 
722 
327 
361 
303 
32 
5 
2 
IQUES 
1 
1 
1 
4 
39 
3 94 
• 113 
5 
26 
. 21 
605 
5 5 0 
53 
31 
a 
a 
2 
6 2 0 1 . 9 5 AUTRES COUVERTURES DE F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 n 
Π58 
2 0 4 
20R 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
A L L . M . F S T 
HAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 
4 
32 
316 
857 
159 
245 
27 
11 
19 
67 
17 
7 64 
6 i n 
50 
25 
87 
67 
17 
a 
339 
114 
70 
797 
7 
4 
2 
66 
1 
1 4 0 2 
1 321 
9 
7 
68 
66 
4 
21 
. 382 
21 
12 
. 5 
. . • 456 
4 4 ' 
e 
. a 
5 
6 2 0 1 . 9 7 AUTRES COUVERTURES OE COTON 
n m 
o n ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 ? 
40Π 
6 6 4 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
1 
20 
301 
568 
75 
49 
14 
6? 
79 
71 
120 
49 
354 
977 
259 
73 
55 
. 1
11? 
a 
3 
408 
9 
a 
. 11 
6 2 
a 
11 
• 
508 
419 
22 
1 
3 
. 1
6 4 
6 
. 93 
7 
7 
116 
107 
e 3 
. . 
i 
3 
852 
50 4 4 
2 
2 
a 
. 1
9 6 1 
94 9 
7 
3 
■ 
• 5 
2 
2 2 0 
65 
2 
27 
. 1 
17 
31 
11 
­
3 7 9 
2 8 9 
42 
3 0 
. . . 4 8 
6 2 0 1 . 9 9 AUTRES COUVERTURES C AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
0 0 3 
0 0 5 
2 04 
7 08 
î o o n 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
M 0 Ν C F 
14 
26 
13 
34 
109 
. 26 
11 
34 
73 
e 
. . " 
12 
. . . • • 
1 
1 
1 
5 
124 
286 
a 
39? 
? 
a 
? 
1 
. e i ? 
8 0 7 
4 
3 
3 
1 
3 
11 
7Θ 
. 17 
? 
a 
40 
a 
. 5 
36 
700 
109 
53 
5 
38 
. . • 
lulia 
.' . 15 
a 
1 
. I B 
48 
. 44 
137 
25 
6a 
2 0 
44 
. • 
3 
167 
156 
28 
a 
2 1 2 
a 
13 
2 
25 
26 
1 
­3 
1 
6 4 2 
355 
2 8 2 
2 7 7 
5 
a 
' 
1 
5 
a 
5 
a 
1 
a 
a 
3 
23 
11 
7 
4 
5 
. • 
3 
1 
75 
11 
a 
11 
a 
15 
a 
10 
128 
9 0 
22 
12 
16 
a 
" 
13 
14 
i l 
93 
13 
151 
3 
134 
29 
14 
a 
. • 
6 
. 2 
­15 
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97 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
l o i n 
1 0 7 0 
1021 
1C30 
1 0 3 2 
B E T T ­
HAENG 
BETTW 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
040 
0 4 8 
050 
052 
0 6 0 
062 
064 
4 0 0 
6 6 4 
704 
712 
7 2 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T I S C H 
; U N O 
.ESCHE 
1 
3 
2 
3 2 
3 
zi 16 
France 
2? 
1 
20 14 
1000 
Belg.­Lux. 
? 
. . . 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
­ , KOER Ρ ERP FL EGE­ ,HAUSHALTSWAESCHE.VOR­
ANDERE ÍEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
ALS 
7C6 
6 0 5 
716 
59 
49 7 
θ 
9 
7 3 
. 6 
a? 
8 
6 
18 
11 
7 
110 
?71 
S 
13 
3 
73 
239 
482 
532 
329 
9 7 
532 
a. 
40 
TISCHWAESCHE AUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
03 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 8 
0 6 4 
400 
6 6 4 
712 
720 
732 
7 3 6 
740 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
0 2 1 
030 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
6 0 
162 
96 
310 
114 
14 
2 
6 
7 
4 
30 
10 
4 
3 
5 
4 
8 
71 
10 
3 8 4 
7 7 
33 
3 
594 
977 
743 
140 
71 
9 9 6 
, a 
... 
KOERPERPFLEGE­U. 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04B 
060 
062 
0 6 4 
400 
404 
6 2 4 
6 6 4 
712 
7 2 0 
7 3 2 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E T T ­ , 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
026 
2 
c 
3 
1 
1 
T I S C H ­
105 
167 
4 ( 5 
4C6 
115 
74 
4 
7 
5 
16 
5 
17 
165 
30 
855 
6 
?! 3β 
9 
5 1 1 
14 
886 
968 
7 7 8 
43? 
4 0 
C38 
??? 
USW. 
2 4 
74 
19 
45 
2 0 
27 
2 
5 
EAUHWOLLE 
47? 
33 
39 
5B 
1 
1 
. 13 
. . . a 
5? 
. . 2 
. • 
63? 
5 6 1 
69 
2 
. 3 
10 
59 
1 
1 
. . 6 
. , . . . . . . . . . 1 
• 
7β 
71 
8 
6 
. . ­
BAUHWOLLE 
. 50 
2? 
77 
85 
a 
2 
. 1 
1 
4 
. 2 
. . . 10 
. 11 
5B 
4 
. 1 
323 
2 3 4 
23 
7 
13 
. . 58 
12 
. 4 0 
11 
5 
1 
. . . . . . . . a 
4 
1 
1 
a 
67 
5 
. . 1 
150 
68 
2 
1 
70 
. . 10 
6 
749 
14 
. 2 
1 
. a 
. . . 4 
11 
7 
2 
45 
. . . 15 
7 0? 
1 0 6 0 
7 6 9 
21 
4 
243 
, ?? 
5 
65 
2C4 
3C0 
7 7 8 
8 
186 
423 
119 
a 
438 
1 
7 
71 
. 68 
a 
6 
7 
. . , 175 
6 
. . 7 
63 
l 5 8 7 
1 166 
169 
80 
2 4 5 
. 7 
27 
44 
32 
, 21 
12 
a 
1 
2 
3 
74 
5 
? 
. 3 
. ? 
. 10 
136 
3 
75 
. 78 
383 
174 
77 
48 
176 
. . 5 
ANC.HALSHALTSWAESC HE,AUS BAUMWOLLE 
·, 46? 
137 
79 
54 
a 
. 1 
. 7 
. . 1 
57 
a 
. . . 6 
7 
. 2 
348 
728 
112 
1 
2 
7 
­WAESCHE, 
. 23 
. 13 
5 
5 
1 
• 
21 
. 94 
14 
2 
. . . . 1 
. . . 13 
6 
. . . 21 
. 2 
a 
7 
179 
131 
a 
. 27 
13 
15 
1 514 
. 7 7 0 
9 
1 
1 
. . 3 
1 
? 
15 
16 
60 
4 
. 3 
. 3 
18 
. 7 7 1 
2 2 1 2 
1 8C8 
94 
3 
2 7 4 
36 
AUS FLACHS 
1 
. 1 
5 
1 
. . ' 
?6 
. 77 
. 1 
. ' 
58 
194 
775 
. 50 
4 
3 
5 
1 
. 1 
1? 
149 
1 
7 04 
? 
73 
70 
1? 
. 4 75 
11 
45? 
1 9 5 1 
526 
695 
13 
568 
163 
23 
23 
a 
. 14 
17 
1 
3 
NTITÉS 
l u l i a 
6 
. . 1 
• 
4 
1 
5 
5 
56 
1 
? 
13 
1 
. ?4 
174 
15 
6? 
5 
39 
. 8 
16 
3 
? 
18 
. 1 
. 4 
. . ? 
3 
. 3 
. . . 9 
. 169 
7 
3 
3 
56 3 
e u 
39 
75 
11 
735 
. . 1? 
11 
17 
14 
43 
. 19 
. 1 
4 
. 3 
3 
. . 48B 
a 
. . 5 
. 9 
3 
154 
778 
85 
5?3 
73 
167 
3 
. ? 
10 
5 
. 4 
. ? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 2 0 2 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A C M 
L I N G E 
W E R T E 
EWG­CEE 
57 
6 
3 
46 
34 
OF L I T DE 
C U I S I N E RIDEAUX 
6 2 0 2 . 1 1 L I N G E 
o n i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
0 5 0 
0 5 7 
n 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Y O u n n s L A v 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
HALAYSIA 
TIMOR,HAC 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KCNG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 1 3 L I N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
INDE T I H O R . H A C 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 1 5 L I N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
712 
7 ? n 
73? 
736 
74Π 
l o o n 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . 2 C 
o n i 
00? 
0 0 3 
n n 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
078 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
T IMOR,HAC 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
L I N G E 
DE L I T DE 
4 
8 
6 
1 
4 7 1 
209 
6 0 9 
213 
9 6 1 
3 4 
49 
206 
?0 
136 
14 
i o 
30 
12 
11 
296 
364 
25 
196 
12 
79 
613 
7B2 
4 6 3 
855 
3 1 ? 
4 0 1 
? 
64 
France 
31 
3 
1 
4 4 
34 
TABLE OE 
ET AUTRE 
COTON 
1 
1 
1 
1 0 1 
150 
132 
2 4 1 
6 
8 
. 1 
16 
a 
. 1 
. 1 
216 
1 
. . 9 
. • 
F88 
624 
2 5 1 
14 
2 
1 
11 
DE TABLE OE COTON 
1 
2 
3 
11 
3 
1 
6 
33? 
743 
357 
139 
6 6 5 
9 4 
13 
18 
76 
35 
559 
60 
7B 
16 
10 
19 
56 
61 
39 
7 1 9 
503 
107 
15 
eoo 
505 
735 
oe? 
846 
596 
1 
1 
59? 
1 
1 
a 
196 
84 
324 
537 
2 
13 
1 
2 
4 
63 
a 
23 
2 
1 
. . 33 
1 
a i 
3 6 1 
11 
. 13 
767 
14? 
155 
9? 
10? 
1 
. 363 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
11 
1 
1 
a 
• 
T O I L E T T E 
N e d e r l a n d 
0 OFFICE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
? 
1 
a 
" 
OU DE 
S A R T I C L E S D AMEUBLEMENT 
46 
. 11? 
R 
3 
14 
1 9 1 
169 
71 
15 
75 
a 
179 
61 
3a 
5 
a 
1 
. 4 
13 
. 3 
. . 12 
7 
4 
. 152 
46 
. . 17 
57? 
3 0 3 
31 
76 
173 
. 1 
66 
DE T O I L E T T E D OFF ICE OU DE 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
16 
9 
4 
2 
4 4 0 
771 
3 5 6 
535 
3 8 5 
55 
18 
65 
31 
57 
10 
78 
303 
50 
48Θ 
75 
46 
109 
94 
19 
316 
73 
986 
775 
9 8 7 
070 
17? 
767 
4 0 0 
DE L I T DE 
C U I S I N E DE L I N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
96 
494 
115 
??5 
?14 
146 
16 
17 
1 
2 
2 
. 388 
365 
314 
17? 
3 
. 4 
. 76 
a 
, ? 
1 
37e 
. . . . 1C 
76 
. 3 
6 9 5 
?39 
435 
8 
3 
13 
TABLE DE 
14? 
1 
61 
57 
3? 
5 
• 
8? 
. ?e4 
73 
10 
1 
. 4 
. ? 
a 
a 
a 
18 
?8 
. . . 77 
. 7 
. 15 
55? 
4 4 9 
43 
6 
4? 
18 
T O I L E T T E 
9 
. 6 
77 
7 
4 
. ■ 
2 
? 
2 
1 
?5 
063 
. 53 
1 
9 
? 
a 
1 
. . . 7 
12 
1 0 
5 
71 
2 
a 
. 58 
4 4 5 
766 
143 
77 
12 
5 1 9 
1 
28 
17 
2 6 7 
. 6 6 8 
14 
1 
. 4 
16 
1 
2 
3 
. 2 
3 
. 11 
7 
, 6 
2 5 
4 
a 
4 
055 
96 5 
4 4 
12 
10 
a 
. 36 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
385 
0 4 1 
3 7 7 
. 7 1 6 
4 
35 
199 
4 
ne 14 
10 
14 
a 
. 1 
?B7 
13 
11 
. 16 
130 
3 ? 9 
469 
4 04 
745 
447 
. 14 
145 
7 6 1 
137 
. 76 
74 
a 
9 
6 
76 
4 3 1 
42 
46 
5 
5 
a 
38 
1 
37 
124 
24 
67 
a 
210 
778 
6 1 9 
715 
6 29 
378 
. . 66 
C U I S I N E OE CCTON 
4 
6 
5 
54 
132 
a 
9 1 7 
37 
4 
11 
2 
1 
29 
2 
3 
27 
29 
2 0 8 
18 
. 5 
1 
6 
52 
. 5 8 9 
134 
1 4 0 
3 3 0 
19 
597 
67 
0 OFFICE 
? 
114 
. 1 0 8 
. 4 
. ' 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
235 
657 
665 
. 166 
18 
7 
4 1 
7 
. 2 
21 
2 7 4 
2 
750 
7 
46 
103 
19 
. 205 
16 
014 
2 5 8 
7 2 3 
037 
73 
7 0 1 
797 
CU CE 
63 
717 
45 
. 150 
7β 
11 
11 
l u l l a 
13 
a 
a 
? 
■ 
15 
4 
2 0 
2 0 
. 15 
3 
7 
. 2 
, a 
β 
a 
a 
74 
4 
10 
185 
3 
. 2 3 8 
6 0 8 
58 
102 
26 
4 3 7 
a 
11 
95 
19 
7 
66 
« 12 
a 
3 
. . 5 0 
15 
6 
l î 
1 3 5 6 
4 T 
25 
15 
3 5 5 6 
5 3 3 3 
2 0 6 
133 
8 7 
4 9 3 3 
a 
, 6 1 
69 
9 4 
42 
2 3 1 
. 29 
. 14 
23 
. 6 
4 
. a 
1 1 2 4 
. . 1 
4 7 
1 
26 
5 
3 6 7 
2 0 8 6 
4 3 6 
1 2 2 1 
66 
4 2 4 
5 
2 
21 
63 
29 
a 
28 
. 
6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
l oco 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E T T ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 6 ? 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VORHA 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 1 2 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SAECK 
GEERA 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 η 
2 7 4 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 74 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T ISCH 
7 
8 
2 
1 ? 
4 
3 
1 14 
6 5 
7 8 
3 
4 5 
1 8 
3 6 
6 2 9 
1 8 4 
7 7 
6 ? 
1 3 4 
7 35 
­US Η 
1 2 
5 ? 
8 
1 8 3 
2 0 6 
3 
1 3 
1 0 
c 
4 2 
1 
5 4 ? 
4 6 4 
5 7 
4 
6 
1 
. 1 6 
France 
1 1 
1 7 
8 ' . 
4 ? 
? ? 
­WAtSCHE 
3 7 
1 C 6 
4 9 
7 C 4 
1 9 ? 
1 0 
ENGE,GARDINEN U.AND 
2 
1 
: UND 
JCHTE 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
■> 
1 4 7 
5 7 9 
1 6 1 
2 9 3 
6 7 8 
1 5 1 
3 
2 0 
1 2 
7 
1 3 
1 6 
4 
7 
2 0 
4 
3 3 
4 2 
5 
3 
6 
7 
2 1 7 
1 5 
4 6 6 
8 5 9 
4 9 1 
1 9 5 
7 1 
1 
4 4 
? 7 
3 1 
c y 
8 2 
? 1 
7 6 1 
1 7 3 
5 6 
8 5 
7 6 
1 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
. 1 
1 
1 
1 
1 
ι 
• 
15 
3 
? 
1 
1 
3 
kg 
Nederland 
1 
. 
; 1 
a 
5 ! 
4 5 
2 
2 
a 
t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
> 
Γ 
> 1 0 
4 
3 
43 59 
4 1 6 
3 4 
ι i r 37 
a , 
6 60 
755 770 
66 17 
55 9 
45 7 
13 119 
119 75 
.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
5 
. I ' 
2 
1 
?.( 
? 2 
1 
1 
i 
l'¿ 
. 21­
. 
î ­
4 4 
4C 
4 
6 1 
) 1 
5 
3 5 
1 55 
a 
1 3 
? 
3 
3 4 
a 
710 6 1 
170 4 0 
39 3 
2 
3 
a 
a 
1 5 
.GEGFNSTAFNDF Ζ . I N N E N A U S S T A T . 
1 " 
. 9F 
4 1 
1 1 
! ' ­
1 7 ? 
1 5 7 
5 
·■ 
; 
! 
I C 
3 73 
a 
1 6 C 
1 
6 4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
. 7 
2C 
3 
a 
4 
1 
. 5 
4 
7 1 
1 
6 5 5 
5 5 C 
î c r 6 6 
1 1 
3 4 
BEUTEL ZU VERPACKUNGS7WFCKFN 
SAECKE LNC BFUTE l AUS 
C 1 9 
1 6 6 
6 4 8 
6 2 8 
7 4 2 
1 5 3 
3 1 8 
1 4 4 
7 1 3 
5 0 0 
8 3 
15 3 
3 7 9 
6 6 
5 7 
4 5 4 
3 4 4 
7 3 7 
3 4 6 
0 6 0 
7 6 6 
1 ? ? 
1 9 6 
3 5 8 
8 6 
4 6 6 
3 0 1 
9 0 
2 7 3 
1 7 3 
0 7 4 
59 = 
7 3 
1 2 8 
1 C 6 
1 0 7 
5 9 ? 
1 7 7 
5 7 4 
1 4 34 
4 3 1 
6 7 6 
7 4 6 
7 4 
6 
5 ? 
1 0 2 
. 1 5 5 
3 7 5 
9 
8 6 
4 5 4 
7 
2 3 5 
7 
1 C59 
7 4 4 
1 2 1 
1 5 5 
3 1 7 
5 6 
4 6 6 
1 3C1 
6 2 
2 6 8 
1 6 5 
2 4 2 7 
5 7 4 
7 3 
1 2 6 
1 C 4 
1 C 4 
5 5 ? 
1 7 7 
1 8 7 
1 C9? 
3C 
4 6 Γ 
2 0 
l ' 
I " 
1 9 ? 
JL1E 
7 ? f 
1 6 3 1 
. 6 172 
6 6 
4 3 ? 
? β 4 
1 1 4 
4 5 1 
1 703 
4 1 
3 
4 
1 
1C 
. ? 144 
a 
1 335 
?c . 1 
7 5 
. I l 
4 
5 5 5 
? 5 
ί 
: 
50 7C 
139 30 
50 10 
6 1 
6 1 8 
? 
5 
1 7 
5 5 
5 
2 
1 ? 
4 
? 
13 ?? 
3 
1 9 0 
6 3 
1 12? 216 
858 171 
2 5 3 5 
31 11 
13 9 
. 
5? ? 
1 1 
1 12? 
4 5 
1 7 
3 
1 6 3 
32 14 
4 ? 
3" 
1 2 
9 ? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 0 
0 7 ? 
n ? 4 
0 ? 6 
0 3 3 
O 4 0 
0 6 0 
C 6 7 
1 6 4 
4 0 0 
7 1 ? 
7 ? 0 
7 4 0 
l ooo 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
suEnF 
F I M ANOE 
OANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HCNGRIE 
FTATSUNIS 
TIMCR.MAC 
C H I N . C n N T 
HONG KONG 
M 0 Ν D F 
C F E 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
6 2 0 2 . 7 0 L I N G E 
0 0 1 
uo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 7 
0 6 2 
4 n n 
7 1 2 
7 3 ? 
7 4 n 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
I 
1 
4 6 
4 5 
1 5 
1 56 
2 6 
1 3 9 
2 3 1 
1 2 5 
1 4 4 
1 9 
7 2 9 
2 1 4 
2 3 4 
5 3 2 
1 4 6 
6 4 1 
5 4 4 
5 7 8 
7 6 9 
OE L I T DE 
France 
? 
6 
? 
1C 
. 1 1 
2 7 
6 
1 4 
3 
2 
1 9 8 
5 
5 7 6 
2 6 1 
7 2 
5 6 
7 
2 3 6 
TABLE DE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 2 
9 
. 5 
? 
7 
4 
7 
1 6 
2 
1 1 0 
5 0 
2C 
1 5 
1C 
3 1 
T O I L F T T E 
Nederland 
t 
. 3 
4 
a 
1C 
3 
1 
i 
25e 
225 le 
1 7 
• 1 5 
η O F F I C E 
C U I S I N E D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F n 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
JAFON 
HONG KCNG 
H C Ν 0 F 
C F E 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF ? 
1 
1 
1 8 1 
1 8 0 
3 9 
6 8 6 
5 2 6 
1 2 
1 ? 
4 9 
7 9 
1 0 3 
1 0 
8 9 3 
6 1 4 
7 0 0 
3 9 
5 5 
3 
1 
7 5 
. 1 1 7 
2 
? 7 C 
1 3 2 
ç . 3 7 
7 
1 3 
1 
7 C 1 
6 2 ? 
5 7 
9 
1 7 
3 
. 5 
4 6 
. 6 
6 5 
6 
4 
. . . 7 
­
1 7 3 
1 7 ? 
1 
5 
3 
. . ? 
2 
4C 
5 : 
1 5 1 
1 4 C 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
3 6 
3 9 
8 
118 15 
74 2 
115 13 
93 156 
86 21 
1 2 0 
4 7 
118 6 0 2 
) t 
16 1 211 
1 4 0 0 2 188 
4 9 5 115 
4 5 8 73 
392 6 4 
140 1 8 2 1 
307 1 8 0 
CL· DE 
110 23 
17 6 
2 4 
1 5 4 
3 8 7 
3 1 
1 2 
1 0 
6 16 
7 8 
i 3 
666 2 3 7 
538 191 
113 10 
2 0 
6 2 0 2 . 5 0 RIDEAUX VITRAGES ET AUTRES A R T I C L E S D AMEUBLEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 ? 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
MAROC 
ETATSUNIS 
IRAN' 
INDE 
TIMCR.MAC CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 1 
8 
1 
1 7 7 
5 6 5 
6 9 9 
56 6 
7 7 ? 
4 6 7 
5 3 
1 5 6 
1 9 5 
5 5 
4 6 
3 4 
3 7 
3 4 
4 3 
4 6 
7 6 
1 3 3 
1 8 
1 3 
7 8 
3 7 
7 6 1 
5 1 
1 1 5 
7 7 6 
9 5 9 
9 3 9 
2 1 2 
5 
16 5 
SACS ET SACHtTS 
6 2 0 7 . 1 1 SACS ET SACHETS 
0 0 1 
n o ? 
n o ? 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 7 4 
η 36 
0 3 8 
0 4 2 
n4 f l 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
06 0 
0 6 4 
2 Π 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 20 
2 2 4 
2 4 0 
7 4 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 6 n 
7 8 4 
7 3 8 
3 n ? 
3 Π 6 
3?.? 
3 3 0 
3 4 6 
3 70 
3 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S I 
POLOGNE 
HCNGRIF 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KFNYA 
.MAOAGASO 
. » E t ' N I O N 
1 
1 8 1 
4 7 β 
7 7 7 
1 3 6 
1 2 4 
2 1 5 
5 3 
3 1 
1 5 8 
2 3 1 
1 2 
2 4 
5 2 
2 9 
1 3 
5 9 
4 6 2 
2 3 
2 1 5 
1 4 1 
1 1 4 
1 6 
7 6 
4 6 
1 0 
5 8 
1 7 8 
1 ? 
3 5 
1 3 
' 4 1 
7 5 
1 0 
1 8 
1 3 
1 3 
8 4 
1 9 
. 1 8 2 
7 
1 6 C 
1 4 3 
2 3 5 
5 
7 
2 6 
. 7 6 
. 1 
. 7 0 
6 9 
1 5 
1 
9 
. . a 
­
5? 1 
4 9 6 
2 1 6 
2 7 5 
8 6 
4 
2 5 
1 4 5 
a 
3 6 4 
? 1 1 
9 
7 
. 1 
6 
. 3 
. , 1 
. ] 
. 1 
4 
1 
1 
9 
1 7 
2 
7 9 1 
7 3 2 
3 9 
1 6 
7 
. 1 2 
D EMBALLAGE 
CF J L 1 E 
. 1 0 0 
2 7 4 
6 5 
1 C 5 
3 C 
5 
1 
Π 
1 6 
. 2 3 
5 1 
2 
1 2 
5 9 
2 
2 8 
? 
1 4 1 
1 1 C 
1 6 
?(■ 
4 Γ 
1 0 
5 3 
1 7 8 
1 1 
? 4 
1 7 
?4 1 
7 1 
1C 
1 8 
1 ? 
1 i 
8 4 
1 5 
L S A G E S 
3 4 
? 4 C 
I C C 
7 8 
7 1 
1 633 
a 
6 5 7 
2 1 
2 1 1 
1C 
1 6 
1 2 
1 5 
4 
7 
. 3 1 
3 6 
2 2 
1 
1 7 
6 
1 
1 2 
2e 
8 6 
4 
2 922 
2 388 
3 8 4 
2 6 6 
3 3 
. 1 1 7 
1 3 1 
3 7 6 
1 0 5 1 
1 5 
8 4 
4 8 
2 4 
1 0 3 
2 4 1 
4 ? ? 
? 1 3 
8 2 
k 2 0 
! i 1 17 
6 7 5 1 2 8 2 
4 7 9 2 7 1 
312 16 
5 3 8 
1 588 
12 2 37 1 
1 2 9 
4B 103 
17 23 
6 7 
21 6 
3 7 
1 
S 2 
3 
6 
57 43 
7 
ί 1 
! 13 
• 6 5 8 
27 18 
4 146 2 333 
3 054 2 Î O J 
1 032 188 
2 5 0 132 
5 2 
. 8 3
15 1 
2 
2 6 3 
4 
2 
1 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
390 
4 0 0 
4 0 4 
460 
504 
508 
524 
528 
604 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
700 
T04 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
isn 1 0 4 0 
NEUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
322 
468 
6 6 0 
6 6 4 
9 7 7 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBRAL 
0 0 2 
0 0 3 
004 
03O 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEBRÄU 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 5 8 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEUE S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 8 
064 
6 6 4 
728 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103η 
1 0 4 0 
NEUE S 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
42 
14 
6 
3 
14 
3 
1 
4 
■AECKE 
Β 
2 
3 
5 
15 
39 
12 
4 
20 
1 
CHT E 
ITE 
1 
AECKE 
A ECK E 
1 
2 
287 
528 
500 
3ΒΘ 
237 
546 
176 
70? 
74 
66 
175 
3 6 4 
71 
146 
140 
?β6 
118 
379 
443 
3 8 5 
9 0 5 
2 0 5 
49 8 
8 2 0 
0 2 4 
89β 
362 
766 
UNC 
539 
46 7 
587 
502 
74 
266 
34 
9 1 3 
664 
955 
393 
54 
125 
167 
74 1 
7 6 1 
113 
3 3 6 
367 
766 
3 9 7 
2 
8 2 7 
France 
19 
3 
? 
1? 
3 
1 
1 
?79 
436 
480 
363 
737 
49? 
1?5 
649 
74 
60 
133 
31B 
71 
146 
130 
7 76 
117 
37? 
4 
• 
474 
066 
413 
65? 
9 2 7 
654 
3 3 7 
C69 
IMO 
B e l g ­ L u x . 
2 06« 
1 30« 
541 
52< 
2C 
1 9 : 
BE ITEL AUS JUTE 
1 
1 
3 
1 
1 
. 757 
39 
60 
? 
. 34 
157 
175 
. 745 
54 
• 3 7 0 
• 
689 
693 
195 
2 
675 
249 
2 
126 
91 
1 531 
25« 
215 
51 
. 14e 
a 
1 429 
3 689 
« 
7 426 
1 876 
233 
5 
5 266 
148 
. 52 
SAECKE UNO BEUTEL AUS 
151 
67 
176 
7? 
59? 
386 
177 
13? 
76 
4 
7C 
. . ­
116 
70 
44 
. . ? 
. . . • 
1 
. 1 
a 
. • 
lAECKE UNO BEUTEL AUS 
54 
134 
106 
6 1 8 
75 
114 
302 
64 
4 0 n e 54 
1 
63C 
UND 
31 
2 3 4 
164 
28 
3 
27 
94 
10 
72 
12 
103 
8 
148 
9 5 7 
4 6 1 
731 
30 
2 5 7 
10 
UNC 
4 0 5 
22 
20 
210 
19 
4 0 2 
89 
196 
45? 
18 
6 
3 
? 
75 
154 
26 
2 
. 112 
54 
. 14 
, 57 
1 
. • 
71 
59 
13 
13 
. . . • 
BEUTEL AUS BAUHWO 
. 1 
1 
6 
. . 59 
. . . . . • 
76 
Β 
59 
a 
i o 
* 
4 
a 
58 
6 
a 
5 
. . a 
. a 
a 
• 
74 
68 
6 
5 
a 
• 
BEITEL AUS ANDERE 
. 1 
1 
305 
a 
a 
■ 
312 
3 
8 
a 
2 
a 
. . • 
12 
11 
kf 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
89 
19 
5 
. 45 
1 
43 
. 6 
14 
45 
a 
. 10 
10 
1 
3 
4 3 9 
3 3 85 
19 554 
8 5 5 7 
3 2 1 1 
2 3 5 4 
9 0 4 
4 0 
25 
3 4 9 7 
36 
5 3 9 6 
a 
1 6 7 
3 9 
. a 
7 1 9 
6 8 8 
141 
a 
. 1 8 8 0 
2 1 1 1 
7 4 1 
11 9 4 8 
5 5 9 9 
7 7 8 
4 7 
3 9 9 5 
. . 835 
FLACHS OOER 
81 
. 126 
43 
3 3 6 
2 3 9 
9 0 
90 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
16 
3 
2 
9 
3 
23 
572 
2 2 6 
3C7 
2 6 7 
39 
412 
3 1 4 
0 1 7 
a 
33 
266 
a 
e u . B14 
a 
. 816 
894 
• 
4 1 0 
743 
177 
310 
777 
. . 614 
SISAL 
a 
67 
. ?9 
139 
77 
42 
42 
20 
• 
ANO.SPINNSTOFFEN 
23 
. IC? 
6 1 6 
• 
793 
132 
42 
25 
2 
. 1 
6 1 6 
LLE 
23 
??7 
. 16 
. ? 
a 
10 
. 3 
. a 
7 
?9? 
7 6 6 
5 
? 
10 
i o 
Ν SPINNSTOFFEN 
3 74 
21 
17 
a 
18 
. 20 
4 5 5 
412 
1 
13 
17 
a 
. ­
32 
30 
2 
2 
a 
. • 
? 
6 
96 
. 3 
19 
35 
. 5 
9 
103 
8 
141 
429 
108 
160 
2? 
16? 
­
73 
. a 
905 
. 4C? 
68 
412 
25 
l u l i a 
10 
236 
4 7 
19 
18 
134 
4 
. 7 
103 
­
l o e 
2 
3 
3 
103 
a 
. • 
54 
. a 
. 
64 
55 
5 
a 
4 
. a 
. 
2 
. 9 
67 
86 
11 
1 
1 
75 
• 
. . , . 1 
. 1 
5 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 00 
704 
7 2 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANOE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 3 . 1 9 SACS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
06 0 
0 6 4 
3 2 2 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE 
.CCNGOLEO 
INDES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
84 
69 
45 
29 
70 
12 
83 
10 
10 
21 
48 
10 
18 
19 
38 
16 
4 4 
119 
4 3 0 
6 9 3 4 
2 6 9 7 
1 2 0 1 
7 2 5 
1 7 7 6 
5 1 6 
182 
825 
:T SACHETS 
3 4 1 
5 2 5 6 
l 5 4 6 
3 0 3 
5 2 
1 6 9 
23 
2 178 
4 6 5 
4 8 5 
205 
35 
2 3 4 4 
7 2 1 6 
3 7 1 
2 1 0 4 6 
7 4 5 7 
2 4 4 8 
235 
9 816 
2 0 6 
2 
9 5 5 
6 2 0 3 . 9 1 SACS ET SACHETS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 0 3 . 9 : 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
058 
44Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 3 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 β 
0 6 4 
6 6 4 
72β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 0 3 . 9 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21 
16 
17 
19 
106 
63 
36 
28 
4 
1 
SACS ET SACHETS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED A L L . H . E S T 
CUBA 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE^ 
CLASSE/ 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
26 
4 2 lîl 15 
3 1 9 
93 
20 
12 
33 
7 
1 
175 
SACS ET SACHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
F CR MOS E 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
55 
399 
2 9 1 
53 
16 
32 
117 
11 
63 
3751 
12 
2 53 
1 7 1 5 
8 1 4 
5 3 5 
39 
354 
11 
SACS ET SACHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
356 
12 
39 
6 5 4 
25 
2 0 4 
153 
1 4 7 1 
4 2 1 
France 
37 
58 
64 
44 
29 
65 
12 
75 
10 
9 
17 
4 1 
10 
18 
l e 
37 
16 
43 
1 
2 6 5 0 
5 5 2 
3 3 3 
85 
1 « 1 5 
5 1 0 
177 
149 
OE JUTE 
. 526 
lì 2 
23 
6 9 1 
6 7 
139 
35 
7 1 2 
2 2 8 4 
6 1 0 
71β 
3 
S89 
1 4 0 
2 
6 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. , . . . . . . a 
a 
. a 
. . . . . , • 
443 
283 12C 
114 
3 
a 
38 
"iEUFS 
33 
90? 
159 
a 
. 128 
29 
66 
613 
1 532 
3 4 7 2 
l 0 9 5 
138 
4 
2 2 0 9 
6 6 
3 0 
N e d e r l a n d 
1 
26 
5 
1 
i 
6 
î 2 
7 
a 
, 1 
1 
a 
118 
43 C 
3 437 
1 574 
66" 46" 
12'. 
5 
5 
6 3 7 
18 
3 3 2 0 
9 1 
19 
a 
3 8 6 3τ1 
a 
9 2 4 
1 0 0 1 
3 7 1 
6 5 8 9 
3 4 2 9 
4 1 5 
2 4 
1 9 2 7 
a 
4 4 0 
OE L I N OU DE SISAL USAGES 
7 
a 
a 
­
15 
7 
7 
. . 1 
. 
a 
. . 
2 
î 
a 
• 
14 
17 
11 
5 7 
3 7 
18 
1βι 
OE L I N OU OE S ISAL NEUFS 
4 
1 
1 
15 
38 
6 
1 
29 
7 
3 
OE COTON 
1 
a 
13 
2 
7Î 
a 
a 
. . • 
9 1 
16 
7 2 
1 
3 
D AUTRES 
i 2 
163 
1 
• 
174 
8 
13 
a 
• ti 
3 
3 
NEUFS 
76 
13 
101 
96 
HATIERES 
6 
4 
. a 
. 
16 
15 
9 
i l i 
2 1 4 
3 2 
1 0 
7 
1 
i 172 
4 0 
3 9 0 
2 7 
ΐ 
l î 
3 
a 
1 0 
« τ î 13 
11 
T E X T I L E S 
33 8 
9 
33 
18 
44 
44 5 
3 8 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
I 
m . 2 
„ „ „ 
m m . . • 
3 6 1 
2 7 8 
57 
3 
a 
a 
2 9 0 
1 4 1 0 
6 2 1 
lit 
9 7 3 
4 1 0 
a 
80S 
3 9 2 9 
8 6 3 9 
2 3 2 1 
1 162 
169 
4 7 4 6 
a 
4 1 0 
16 
8 
32 
19 
10 
10 
3 
13 
7 
a 
. 
22 
2 0 
2 
2 
a • 
5 
8 
196 
14 Is 
6 
13 
3 75 
12 
243 
952 
fil 
4 5 5 34 2 7 4 
NEUFS 
12 
2 
4 9 Î 
2 
2 0 4 
108 
828 
16 
l u l l a 
43 a 
2 
2 6 
1 
ί 
. 
a 
1 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 2 
62 
i l 
15 
AS 
a 
a 
M 
• 
29 
2! 
i 
a 
a 
3 
19 
i 
57 
m 
m . 
87 
22 
Ì 
64 
a 
a 
4 
i 
S 
2 
·■) Sieh· im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
100 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PLANE 
PLANE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 Β 
0 6 2 
064 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZELTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 3 1 
11 
4 1 1 
3 
France 
3C7 
. 3
3 
1000 
Belg.­Lux. 
»g 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
38 984 
a 
5 
11 
402 
N.SEGEL.HARKTSEN.ZELTE.ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
N . S E G E L . H A R K I S E N 
1 
2 
2 
50 
46 
e i 
6 4 
3 
17 
7 7 
2 2 3 
12 
4 1 
4 
4 
16 
36 
11 
52 
76 5 
2 4 5 
4 6 1 
3 6 7 
7 
5 1 
142 
4 8 8 
7 7 9 
4 0 8 
4 
19 
13 
14 
86 
7? 
103 
78 
12 
10 
7 5 1 
3 1 8 
166 
4 6 
2 
1 
7 6 6 
. 6 
1 
4 
1 
4 
20 
37 
12 
25 
5 
, • 
. 35 
35 
44 
1 
9 
. 8
154 
115 
38 
16 
2 
1 
ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 4 
036 
038 
0 4 8 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
2 
1 
E FERT 
163 
6 ? 
49 
3 4 8 
7 1 
6 1 
5? 
4 1 5 
3 4 
103 
38 
19? 
3 1 0 
6 6 9 
Β 
573 
6 4 3 
7 8 0 
5 5 0 
Β 
64 3 
73 
1 
59 
. 20 
. 74 
. . , 1 
70 
5? 
7 5 1 
83 
146 
94 
? i 
10 12 15 
4 
3 ' 
3 9 
| , ι Zi 4C a 
: 9 
, a 
, , 
, , 11 
71 
223 
12 
3< 
: 1 
u 21 
16 : 
99 1 2 7 47< 
83 7 7 6C 
3 3 
2 
13 
a 
a 
a 
à a 
14 
3 2 
13 
3 8 4 18 
3 
7 
12 i ; 
23 
21 
2 5 2 4 2 1 
403 
65 
55 2 9 : 
2E 
171 
a 
3 
i 
5 1 
2 
13 
■ 
8< 
82 
49 28 
5 
t 
4 7 9 1 0 8 9 745 
35 9 4 7 625 
2 4 11« 
2 3 23 
1 2 7 1 3 8 
1 
3 
1 1 
4 
238 
22 
2 
16 
a 
2 
a 
i . 4 
284 
2 7 6 
6 
2 
. 1
7 2 1 118 27 
3 4 5 
1 
a 
18 
1 1 5 1 27 
11 
L ) 29 3 
12 4 0 
Γ 139 1 3 4 6 1 
3 31 
96 
22 : 
a 
13 
25 9 3 
13 59 100 I I B 
28 2 2 9 
3 ! 
17 
a 
3 2 9 743 883 3 6 7 
158 2 0 7 14 5 4 
3 7 4 0 3 6 0 4 9 0 
9 1 7 0 210 6 7 
3 5 
1 3 4 13 
IGGESTELLTE WAREN AUS 
GUERTELEINLAGEBAÉNCER.12 
E INAN 
0 0 1 
002 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D.GEKLEBT 
? 
9 
Β 
?? 
1? 
8 
8 
STREIFEN 
• 
. . • 
133 224 
SPINNSTOFFEN 
B . 1 C 7 HH B R E I T , A .ZWEI AUF­
Λ . BAUHW.njO. KUENSTL. 
SCHNITTHUSTER ZUH EERSTELLEN VON 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
a 
? 
? 
SCHNUERSENKEL UND UHRARHBAENDER 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
4 
38 
1 
79 
1 
? 
? 
11 
1? 
98 
71 
14 
i 
7 
1 
1 
C 
Π 
ί 
c 
9 
! 
1 
. i 
! 
a 
6 
1 9 1 
i 2 
6 
6 
BEKLEIDUNG 
? 
2 
. 3 7 
1 
5 12 
i 1 
1 
. 
? 
17 53 ( 
13 
3 , 
a 
, , a 
1 
, . . ! 1 4 
, 5 
[ 1 
! 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 2 0 4 
6 2 0 4 . K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
A R E 
CLASSE 2 
.EAHA 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 4 2 
a 
209 
• 
BACHES V O I L E S D 
France 
165 
1 
1 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
. . ■ 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
62 
. 3
• 
EMBARCATIONS STORES D EXTERIEUR 
TENTES ET ARTICLES OE CAHPEHENT 
BACHES V O I L E S D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
164 
96 
7 5 0 
118 
1? 
148 
7 9 1 
2 5 1 
35 
153 
19 
17 
20 
4 4 
12 
116 
1 7 6 3 
6 3 9 
1 06O 
8 8 0 
2 
6 1 
6 2 0 4 . 3 0 TENTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 9 8 
1 0 2 4 
4 2 0 
799 
10 
112 
47 
2B 
108 
156 
96 
130 
17 
14 
5 4 8 0 
4 7 5 0 
3 2 0 
187 
7 
. 403 
EMBARCATIONS STORES D EXTERIEUR 
a 
7 
12 
9 
5 
33 
16 
96 
33 
63 
46 
. • 
. 24 
72 
29 
2 
72 
. 12 
224 
127 
90 
B4 
6 2 0 4 . 5 0 ARTICLES OE CAHPEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
FORHOSE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 4 
2 3 3 
9 2 
563 
24 
90 
62 
6 7 0 
4 9 
154 
33 
??5 
4 4 5 
1 0 5 3 
10 
4 146 
1 2 9 6 
1 9 8 3 
8 7 4 
10 
656 
AUTRES ARTICLES 
6 2 0 5 . I C BANDES DE CCTON 
o o i 
0 0 2 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
62 0 5 . 9 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
a 
105 
? 
105 
. ?4 
a 
119 
. . . ?
30 
69 
• 
4 6 1 
212 
216 
144 
. 33 
4 ; 
5 ' 
95 
a 
H 
. 
. • '■ 
i , 13 , ' 
4 
77 
a 
12 
. 7 0 
1 
3 
. 2
1 
a 
a 
12 
2 7 
268 2 1 0 
232 9 2 
19 104 
17 77 
, l 17 13 
53 
. 
5 2 3 
8 9 7 
126
197 543 
. 3
. a 
82 76 
25 73 
8 4 8 
7 
• 
1 052 2 1 7 7 
8 5 4 1 9 6 3 
4 6 
3 5 
a 
a 
194 2 0 8 
38 2 7 
a 
4 
95 
a 
170 
14 
2 
2 4 
13 
4 
138 
17 
3 2 71 
2 71 
45 
3 
5 0 4 1 1 9 0 
2 5 0 3 5 5 
63 6 5 7 
17 3 1 6 
19 
CONFECTIONNES EN 
3 
1 7 4 
T ISSUS 
1 
1 
1 
1 
6 0 6 
7 
204 
• 
62 
12 
143 
. 7
17 
2 9 0 
248 
35 
137 
11 
11 
2 0 
31 
. 40 
092 
2 4 4 
816 
714 
1 
31 
952 
6 0 
217 
a 
7 
32 
47 
8 
106 
. . a 
a 
7 
4 4 1 
236 
705 
Θ7 
a 
a 
­
7 5 4 
8 
48 
a 
7 
45 
53 
2 0 ' 
4 
2 
15 
57­
7 
438 
313 
9 3 1 
31? 
7 
187 
OU OE MATIERES TEXT A R T I F I C I E L L E S 
CONTRECOLLEES LARGEUR 12 A 102 HH INCLUS POUR 
RENFORCEHENT INTERIEUR DES CEINTURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
14 
43 
3 0 
96 
66 
30 
30 
l PATRONS DE VETEMENTS 
FRANCE 
H 0 Ν D F 
CEE 
25 
37 
37 
­
1 
1 
a 
4 3 
e 
15 4 4 
7 4 4 
8 
8 
9 
2 0 
20 
6 2 0 5 . 9 3 LACETS ET BRACELETS OE HONTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
29 
153 
30 
2 6 4 
19 
13 
21 
51 
111 
697 
500 
85 
. 4 
. 64 
11 
a 
1 
33 
5 1 
164 
75 
34 
2 1 . 
1 5 1 
2 0 
93 77 
2 
10 3 
1 9 
i 7 
6 2 
1 7 0 2 4 9 
137 2 2 8 
26 19 
LE 
1? 
a 
71 
33 
1? 
71 
71 
5 
5 
5 
6 
3 
10 
a 
6 
• • 6 
23 
54 
25 
6 
I ta l ia 
6 
. 1
­
36 
18 
3Î 
97 
38 
58 
26 
4 9 2 
4 3 
3 0 
5 8 6 
5 T 0 
15 
B5 
25 
1 
55 
2 
4 
a 
74 
a 
a 
13 
92 
167 
29 
• 5 5 3 
166 
116 
85 
a 
2 7 1 
1 
a 
1 
3 
2 
1 
1 
u 
11 
11 
2 
a 
a 
30 
a 
• . . 29 
6 0 
31 
* 
■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHEUER­U.ANO.REINIGUNGSTUECHFR 
COI 
00? 
003 
004 
C05 
07? 
036 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
81 
9 3 0 
37 7 
167 
67 
12 
17 
1 1 
7 7 
1 7 1 5 
1 6 1 3 
7 4 
3 3 
9 
18 
4 
6 
51 
6 9 
63 
4 
1 
? 
4 5 
17 
6 
1 
3 3 
78 
3 
1 
7 5 
1 
4 
1 
1 
1 
877 
8 04 
6 
4 
16 
ANDERE FERTIGGESTELLTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
CCI 
00? 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 7 4 
036 
033 
04? 
048 
058 
06? 
064 
400 
770 
732 
74 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 9 
2 B 3 
2 5 0 
1 9 2 
65 
64 
4 
3 1 
14 
5 1 
3 2 
8 
9 
23 
20 
3 
8 1 
1 0 
11 5 
169 
1 562 
9 1 3 
418 
199 
171 
6 0 
7 0 6 
1? 
51 
74 
3 ? 
3 
71 
6? 
44? 
793 
84 
19 
63 
3 
4 
16 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
17 
4 
16 
7 
257 
190 
5? 
23 
3 
11 
?6 
65 
8 8 
7 
18 
3 
3 
7 
16 
1 9 
? 
8 
3 
4 3 
13 
336 
186 
87 
31 
19 
44 
68 
147 
316 
50 
4 
16 
6 
25 
653 
591 
56 
?', 
6 
31 
16 
1 3 ? 
30 
14 
3 
76 
6 
3? 
76 
? 
8 
29 
35 
4 6 1 
2 09 
167 
1C7 
35 
WAREN DES KAP 6? SCHIFFS­UNO LUFTFAHRZEUGBFDARE 
Β EKLEICUNG U. ­ZUEEEOER,DECKEN,HAUSHALISWAESCHF,WAREN 
ZUR INNENAUS S Τ A T T U N G . A . S P I N N S T . , S C H U H E , K O P F BEDECKUNG 
ALLER A R T , G E E R A U C H T . I . K A S S E N , L O S E CD. I .GROSSFACKUNG 
21 
1 
1 2 4 
OCI 
00? 
003 
004 
0?? 
078 
030 
034 
05R 
?ca 3?? 
4C0 
404 
800 804 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
5 
5 
14 
7 
6 
37 5 
719 
553 
79 0 
71? 
43 
?1 8 
162 
14 
34 
19 
718 
40 
5 
62 
673 
897 
638 
804 
65 
73 
3 4 
77 
411 
661 
794 
3? 
4 
1 94 
. . 
. 2 762 
26 
. 51 
4 438 
1 367 
3 C69 
229 
3 
a ' 
. 
14 
a 
652 
2 028 
9 
. . 2 
. 
. 42 
6 
3 
• 
2 782 
2 694 
88 
37 
. a 
. a 
? 
I 
5 
3 
? 
1 89 
296 
a 
3Í6 
77 
19 
ι ri ι ι? 14 
34 
19 
739 
I . • 
543 
321 
1 411 
3411 
67 
23 
34 
21 
204 
146 
68 
24 
LUMPEN.ABFAELLE VCN Β I N n F A E D E N , S E I L F N ODER T A U E N , U N ­
BRAUCHBAR GEWORDENE Β INOFAECEN, SE I L E ODER TALE S C H E 
UNBRAUCHBAR GEWORDENE WAREN DARAUS 
SORTIERTE LUMPEN USW.AUS WOLLE ODER TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
0?6 
0?8 
030 
03? 
074 
076 
C78 
04? 
058 
064 
704 
4C0 
404 
574 
5?S 
674 
732 
800 
804 
loon lo io 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 135 
4 486 
5 310 
7 013 
777 
7 449 
21 
114 
599 
96 
344 
1 222 
319 
290 
75C 
76 3 
37 
IC 386 
369 
?4 
3? 
30 
!60 
743 
126 
43 947 
20 225 
22 271 
IC 047 
2C9 
2 017 
416 
1 668 
150 
1 493 
21 
19 
9" 
44 
U 8 
6 
129 
37 
59 
45 
373 
298 
3 
59 
169 
1 028 
2 155 
65 
636 
24 
7 
15 
64 
6 456 
4 270 
2 162 
1 829 
59 
2 
1 
2 306 
2 033 
226 
167 
35 
750 
5 
1 
14 
4 866 
3 418 
675 
666 
14 
335 
337 
3 62 
62 
318 
55 
157 
62 
110 
175 
138 
348 
3C7 
30 
29 
4 9 36 
3 097 
1 366 
5 54 
70 
1021 
4 1030 
AELE 
CLASSE 2 
34 
111 
1 
51 
21 
6 
12 
2 
TORCHONS LAVETTES CHAMOISETTES ET SIMILAIRES 
8 3 
77 
5 
2 
1 
14 
1 
? 
1Θ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSF 
400 ETATSUNIS 
" JAPCN 
1 
1 
65 
35 
27 
19 
1 
? 
111 
11 
116 
137 
171 
17 
78 
C9 1 
1 
6 
11 
369 
783 
174 
73?
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
007 
004 
005 
07? 
078 
030 
034 
076 
03a 
04? 
048 
058 
06? 
064 
400 
770 
73? 
740 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
CLASSE 
114 
136 
432 
405 
9? 
39 
70 
46 
70 
391 
178 
18B 
118 
10 
15 
5 
1? 
173 
2 
1 
153 
140 11 
7 
? 
58 
6? 
9 
5 
1 
705 
189 
14 
5 
1 
1 012 
96 
2 
7 
1 
3 
2 
1 138 
1 110 
15 
9 
13 
78 
117 
321 
81 
13 
68 
25 
16 
734 
597 
130 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
717 
42a 
762 
B14 
344 
361 
25 
163 loo 
269 
152 
41 
71 
69 
15 
10 
449 
77 
462 
373 
64Θ 
065 
C71 
071 
386 
126 
214 
82 
156 
75 
58 
3 
37 
49 
2 
191 
4 
136 
139 
1 209 
567 
494 
152 
142 
6 
736 
41? 
19C 
34 
119 
1 
8 
8 
18 
6 
6 
15 
1 
2 
74 
10 
67 
9 
271 
B74 
307 
160 
11 
2B 
98 
136 
a 
32 8 
31 
70 
1 
?0 
?0 
77 
47 
1 
a 
51 
14 
6 
7? 
13 
177 
40 
109 
593 
385 
185 
43 
315 
71 
253 
a 
2 04 
85 
23 
132 
33 
125 
92 
22 
18 
. . . 78 
. 148 
174 
1 777 
843 
760 
490 
174 
MARCHANDISES DU CH 62 DECLAREES COMHE PROV DE BORD 
FRIPERIE EN VRAC BALLES SACS OU CONDITIONNEMENTS SIHIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 
. A L G E R I E 
_ .CONGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1000 H Ο Ν 0 E 
034 
058 
708 
3'? 
ÌOIO 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 
109 
724 
376 
946 
65 
12 
75 
37 
10 
17 
13 
2 238 
2B 
11 
73 
4 274 
1 656 
2 558 
204 
38 
14 
17 
21 
135 
180 
65 
11 
1 
51 
384 
457 
63 
2 
133 
373 
3 
14 
? 
1 
47C 
78 
11 
70 
67 
535 
11 
11 
?? 
31 
10 
17 
13 
481 
1 
697 
568 
83 
36 
14 
17 
19 
ORILLES ET CHIFFONS FICELLES CORDES CORDAGES SOUS 
FORME DE CECFETS OU C ARTICLES HORS D USAGE 
DRILLES CHIFFONS ETC CE LAINE DE POIL FINS CU 
GROSSIERS 
774 
106 
654 
87? 
40 
319 
34 
180 
820 
175 
149 
966 
?24 
19 
27 
115 
64 3 
123 
25 343 
7 407 
17 620 
6 431 
71 
noi 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
076 
023 
030 
03? 
034 
036 
038 
0 4? 
058 
064 
704 
4 On 
4 04 
574 
5?8 
674 
73? 
30Π 
804 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
825 
1 5 6 3 
1 2 2 2 
2 7 0 2 
248 
3 420 
19 
63 
1 5 2 
30 
7 5 
397 
99 
34 
29 
57 
17 
2 257 
81 
11 
15 
13 
35 
309 
64 
13 875 
6 560 
7 094 
4 205 
78 
F88 
235 
1 12C 
165 
1 C67 
19 
5 
48 
26 
14C 
5 
47 
17 
76 
31 
16 
2 
1 
124 
8 
1 
8 
161 
142 
18 
9 
1 
66 
7 
15 
100 
6 
35 
3 54 8 
2 409 
1 513 
1 295 
25 
29 
332 
1B8 
125 
84 
16 
4 
409 
17 
io 
9 
546 
56 
466 
40 
253 
. 196 
169 
. 59 
. . 2 
21 
. 3 
• 
38 
. 3 
3 
6 
. 1 
­
3?7 
639 
175 
F? 
13 
73 
335 
. 768 
33 
350 
9 
. 3 
. . 4 
79 
? 
. . . 7 
. . ­
1 613 
1 209 
365 
362 
7 
52 
U B 
491 
. 50 
127 
31 
33 
21 
7 
60 
45 
. 
95 
89 
. . a 
. 11 
12 
1 
1 251 
711 
437 
303 
2 
I 
? 
6 
1 
4 
? 
447 
2/2 298 
626 
. 81 7 
23 
67 
9 
77 
1 76 
49 
70 
• 
004 
SII 
a 17 
. 16 
767 
63 
276 
39? 
604 
163 
31 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORTI 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 C 0 
4 0 4 
6 6 0 
73 2 
7 4 0 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORTI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
» 0 4 
ìcoo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
SCHUH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 6 
? 4 3 
France 
ERTE LUMPEN USW 
7 
I C 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
1 3 
7 
6 4 
3C 
2 6 
4 
2 
5 
Í C 5 
8 7 9 
3 6 7 
7 1 ? 
1 8 Θ 
5 7 2 
5 4 5 
5 5 3 
2 6 7 
7 9 9 
5 0 
9 2 
9 6 1 
5 5 6 
2 7 8 
B 6 4 
6 9 3 
0 0 ? 
3 8 4 
3 2 9 
3 5 3 
3 7 7 
4 5 3 
1 4 3 
8 7 6 
7 4 9 
1 8 0 
76 7 
5 7 6 
1 5 
? 
4 ? 1 
8 
3 
2 
1 
5 
2 4 
1 5 
8 
ERTE LUMPEN USW 
3 
3 
2 1 
4 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
5 3 
3 4 
1 5 
8 
? 
1 0 
5 8 Θ 
7 4 6 
6 4 6 
8 7 0 
9 7 9 
0 7 3 
7 8 
5 0 4 
5 4 7 
5 5 4 
6 1 9 
1 0 7 
7 0 7 
5 β 0 
7 5 5 
6 9 6 
7 8 ? 
4 3 7 
3 C 6 
6 3 0 
COO 
2 2 
4 9 1 
2 2 0 
7 2 8 
4 8 9 
7 6 
7 3 0 
1 3 4 
1 4 7 
6 7 9 
3 C 8 
3 8 1 
3 6 8 
4 
1 
7 8 7 
SORTIERTE 
1 9 
6 
I C 
3 6 
e 
? 
? 
1 
4 4 
1 
1 
1 4 2 
7 5 
6 4 
1 5 
1 
2 7 3 
5 3 1 
? P 7 
9 5 1 
6 1 7 
1 0 9 
3 6 4 
1 8 7 
8 7 8 
8 1 5 
99 0 
1 9 9 
7 5 
1 8 4 
7 7 ? 
1 3 4 
3 5 
5 5 
7 4 6 
6 6 5 
7 7 4 
4 4 
300 
9 7 5 
? 5 C 
l c 3 
7 3 3 
6 5 6 
C O ? 
3 4 4 
7 1 6 
1 1 
8 7 3 
1 
6 
3 
1 
1 6 
5 
A U S 
3 3 3 
c 5 ? 
9 7 0 
1 5 1 
4 0 3 
3 ? 
6 6 
1 4 C 
6 7 
. , . . 1 8 
1 9 
7 ? 5 
3 2 
9 5 0 
7 0 
3 5 1 
e 9 6 
4 1 5 
7 C 9 
6 ? 
1 5 
? 
I B 
A U S 
4 6 7 
5 5 1 
6 9 0 
6 5 3 
3 7 8 
1 ? 
4 3 
2 ? 
3 7 2 
1 4 
7 7 
5 5 
3 3 
. . 9 3 
9 
. . . 3 C 6 
1 1 0 
2 0 
3 6 4 
5 3 7 
1 0 
2 3 5 
eco 
8 5 6 
8 0 1 
4 0 ? 
4 
1 
1 3 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
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FLACHS OCER 
1 
4 
? 
3 6 7 
. 6 6 4 
3 7 0 
. 2 6 3 
2 
6 
. . . . 4 4 2 
. . . . 7 9 9 
6 3 3 
, 1 4 3 
. 
7 2 8 
4 0 1 
0 4 7 
2 7 1 
8 1 6 
a 
. 4 6 5 
er land 
Q U A N T¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 5 9 
BAUMWOLLE 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 5 4 
3 3 7 
5 1 Ò 
, 2 C 8 
1 7 
l 
1 
3 4 
. . 5 5 6 
1 6 9 
3 7 
4 8 
3 5 
. . 7 8 9 
. ■ 
4 3 8 
0 0 0 
5 84 
2 6 0 
9 ? 
. . 7 6 ? 
1 
6 
? 
2 
1 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 
2 
7 5 
LUMPEN USW. 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
F H . L A U F S O H L . U . 
3 7 6 
3 74 
5 0 6 
5 5 9 
1 Í 4 
1 ? 
? 6 
7 
3 8 0 
7 5 
1 6 
6 5 
. . 1 0 
i a ? 
0 5 5 
5 ? 
3 . 
4 » 5 
? 
7 5 3 
7 6 4 
? ? 4 
6 1 4 
7 3 ' 
I C 
7 5 
7 
2 
6 
1 6 
1 5 
9 0 5 
. 9 4 4 
3 6 5 
7 5 
7 5 9 
5 
1 
30 
4 3 ? 
2 1 0 
7 2 
6 0 
3 ? 
7 C B 
7 6 
1 9 1 
? 4 8 
3 7 7 
7 6 6 
7 9 3 
. . 8 7 ? 
6 3 0 
? 4 Õ 
n a 
? 
9 6 
. 7 
1 7 
1 9 
. . 6 ? 
. . . . 6 4 
1 5 3 
6 
. 1 4 3 
. ­
6 1 9 
9 8 9 
7 9 ? 
1 3 3 
7 1 ? 
9 2 
1 
2 
1 
a 
1 
1C 
a 
1 
OBERT.A.KAUTSCHUK 
? 4 
7 a ? 
0 0 3 
2 
2 6 3 
1 4 
. 3 3 
1 2 8 
1 0 
4 5 
1 3 
3 6 3 
8 1 1 
4 7 4 
4 5 5 
3 3 
. . 4 5 
1 6 4 
2 3 B 
1 3 4 
2 9 
I B I 
6 3 
6 7 
7 6 
2 72 
2 3 
7 
7 3 3 
5 6 5 
3 5 3 
3 6 3 
3 
3 
2 72 
1 
1 7 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 8 
2 0 
7 
5 
1 
9 
1 
3 
1 
1 
4 7 4 
7 2 3 
4 6 ? 
e B 8 
. 3 7 
4 38 
? 1 6 
1 8 6 
aa 1 4 0 
1 0 
, 5 1 9 
. 1 5 
1 8 9 
. 6 0 
9 7 Θ 
. . 6 09 
. • 
0 6 1 
6 0 9 
6 1 5 
0 6 8 
6 2 
. . 7 7 5 
7 1 0 
9 4 2 
5 0 5 
. 3 9 
7 30 
3 5 
2 7 0 
4 6 9 
9 9 6 
5 3 3 
a 
6 1 
1 1 5 
. 6 96 
7 8 2 
2 6 2 
2 5 7 
5 7 0 
0 0 0 
. 3 4 4 
3 0 
a 
1 2 5 
. i ce 
6 
7 1 0 
1 9 6 
1 4 ? 
5 8 ? 
1 4 0 
. . 7 3 ? 
1 7 ? 
3 0 7 
4 8 ? 
7 7 
1 6 5 
1 5 
7 
6 0 
1 7 4 
1 9 5 
. . 5 7 
. 5 9 
4 5 
. . 8 76 
a 
. . ? ? 9 
. • 
? ? 1 
9 3 a 
6 7 ? 
5 6 7 
. . 1 6 1 
OD.KUNSTSTCFF 
lulia 
4 5 
1 661 
2 4 7 
8 2 3 
3 4 1 2 
. 2 6 0 
2 7 3 
2 9 4 
1 C38 
5 5 8 
4 0 
9 2 
. . 2 1 3 
4 8 8 
1 656 
1 0 7 6 
10 0 6 3 
? 9 7 
3 5 3 
3 6 6 
4 3 3 
1 4 3 
?4 708 
6 3 4 3 
13 519 
2 4 5 9 
1 9 4 6 
. . 2 4 0 1
3 4 9 
5 6 
6 0 6 
2 612 
. 8 8 8 
1 7 
1 8 6 
2 1 
9 8 
6 2 
. 9 1 
. . . . 5 0 
. . . 2 2 
3 7 9 6 
6 0 
. . . 8 5 
n a 
9 148 
3 6 2 4 
5 469 
1 277 
. . . 5 0 
11 3 5 7 
4 66 0 
5 6 9 1 
23 193 
a 
7 503 
3 3 7 
? 0 7 9 
7 1 2 
2 266 
77 0 
1 8 3 
7 4 
. . 1 7 5 
3 C 
5 5 
a 
42 6 2 8 
1 166 
4 4 
1 7 0 
? 5 4 
1 748 
1 5 3 
104 86 2 
44 9 0 0 
59 4 7 1 
13 6 6 7 
26 7 
. 2 2 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1037 
1 0 4 0 
6 3 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 4 3 
France 
t 
1 
DRILLES CHIFFONS ETC CE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 2 
5 
5 
4 3 3 
1 5 0 
5 1 6 
3 3 3 
5 3 
3 2 9 
6 7 
5 6 
1 2 1 
8 4 
1 7 
7 3 
9 6 
6 ? 
3 1 
e i 
? 1 ? 
7 9 ? 
6 3 6 
5 7 
6 0 
? 1 1 
8 0 
7 8 
0 9 0 
4 8 9 
6 3 8 
6 6 1 
4 6 7 
? 
. 4 9 5 
a 
1 905 
6 2 7 
4 7 9 
3 3 
8 9 
6 
4 
1 7 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
2 9 5 
5 
a 
1 73C 
4 
• 5 4C7 
3 243 
2 152 
1 2 2 
1 0 
2 
a 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
■ 
L IN OU OE 
4 4 
. 7 1 9 
5 4 
a 
7 e 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
7C 
a 
a 
a 
a 
4 7 
8 5 
a 
a 
5C 
a 
• 
6 c ; 
3 1 7 
1 6 1 
21 
N e d e r l a n d 
3 2 
CCTON 
2 7 
I I B 
1 8 5 
a 
2 4 
2 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
6 2 
a 
1 6 
4 
1 0 
7 
a 
a 
1 0 7 
a 
" 
5 7 3 
3 3 0 
1 4 3 
2 9 
5 0 
a 
a 
74 
a 
a 
8 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 1 
2 6 
1 0 0 
3 2 4 
a 
2 0 
1 5 3 
1 7 
3 
7 
1? 
1 1 
a 
7 6 
a 
1 
1 9 
a 
4 
4 7 9 
a 
a 
2 3 6 
a 
• 1 4 4 4 
4 7 0 
9 1 8 
1 9 2 
7 
a 
a 
4 9 
6 3 0 2 . 1 9 ORILLES CHIFFONS ETC C ALTRES HATIERES TEXT T R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
ROUNANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
3 
" 1 
4 6 ? 
49 5 
7 4 8 
0 0 5 
1 3 6 
7 3 0 
1 8 
ao 4 5 
? ? 0 
1 5 ? 
1 7 
1 5 
6 0 
1 8 
4 1 
7 7 9 
9 6 
5 7 
5 ? 
3 ? 
1 1 
3 3 1 
9 9 
1 3 0 
5 4 
1 ? 
7 4 8 
6 5 
7 6 1 
8 4 6 
0 3 ? 
? 4 6 
7 3 5 
. . 6 4 a 
. 2 9 0 
i ce 2 4 5 
1 1 5 
6 7 
5 
1 3 
1 0 
5 4 
1 
1 2 
a C 
a 
a 
a 
1 4 
1 
a 
a 
a 
i ce 3 6 
? 
4 7 
a 
1 8 7 
8 
1 351 
7 5 6 
5 7 ? 
1 7 C 
5 1 
. . 7 0 
6 3 C 2 . 5 0 DRILLES CHIFFONS ETC NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 0 
4 00 
4 0 4 
5 2 4 
6 64 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
lOOu 
1010 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6401 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
U' UGUAY 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
5 
1 
7 
2 3 
1 1 
1 2 
3 
CHAUSSURES 
CAOUTCHOUC 
7 ? 8 
1 9 0 
4 7 8 
6 5 8 
7 8 
9 3 4 
8 5 
4 3 9 
1 7 4 
4 7 1 
1 6 6 
4 7 
7 4 
3 3 
4 9 
3 7 
1 0 
1 1 
3 2 
9 0 0 
2 2 5 
1 0 
3 1 
2 7 4 
3 5 2 
4 9 
4 9 9 
1 7 1 
1 1 8 
2 2 1 
1 0 6 
3 
1 4 1 
. ? 3 6 
1 6 1 
? e ? 
7 ? 
3 3 
7 
1 0 
4 
3 5 
? 
6 
. 1 ? 
a 
? 
. ? 1 
1 5 7 
3 1 
a 
4 
1 3 1 
1 
• 1 264 
7 5 0 
4 6 3 
1 4 2 
3 2 
3 
1 4 
243 1 
a 6 6 
2 5 7 
85 108 
5 1 
3 5 35 
a 
. 
2 
\ 11 
1 
5 
4 : ' 
14 4 
a 
; 
I I 
3 2 
12 1 
1 2 
a a 
8 7 5 241 
5 9 0 17« 
1 4 6 
1 1 5 
1 2 7 2 
a 
1 5 
2 4 3 
a 3 0 
2 4 
1 3 4 
1 3 8 
a 
6 
β 
a 
4 1 
2 7 9 
7 5 
9 6 
4 6 
3 2 
a 
3 56 
2 3 
a 
7 
a 
4 0 
2 
3 140 
1 5 4 8 
72 59 1 0 0 4 
36 56 577 
140 2 
73 4 
T R I E S 
5Θ 
1 5 : 
4 6 
1 
1 
2 
1 26 
1 19 
4 
1 ' 
1 
A SEHELLES EXTERIEURE 
DU EN HATIERE PLASTIO 
4 2 
a 
5 4 6 
5 6 26 
2 6 
a 
! 674 
1 
1 45 
i : 1 
4 < 
6 1 
1 5 8 
4 
3 0 
5 
1 
3 
1 8 
5 2 
a 
a 
1 5 
a 
4 
4 
a 
a 
3 4 8 
a 
a 
a 
9 2 
. • ) 866 8 2 1 
> 7 5 8 249 
1 6 5 4 9 
) 5 8 109 
) . . 1 4 9 23 
) ET DESSUS EN 
JE A R T I F I C I E L L E 
lulla 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
7 
1 9 
8 
1 0 
2 
9 
3 3 6 
2 7 
1 4 6 
6 2 0 
■ 
3 8 
4 2 
4 8 
9 6 
6 4 
6 
2 3 
­a 
3 0 
4 4 
2 0 8 
2 2 9 
7 7 0 
5 2 
6 0 
8 8 
7 6 
2 8 
0 6 4 
1 2 9 
2 6 4 
2 9 2 
3 8 2 
a 
a 
2 8 9 
7 2 
2 4 
1 1 1 
5 6 7 
a 
3 2 6 
3 
3 6 
6 
? 1 
1 7 
a 
9 
a 
. . • 5 
• . . 1 1 
8 3 2 
4 0 
­­. 2 1 
5 5 
1 5 4 
7 7 4 
3 7 5 
4 0 7 
. • • 5 
0 6 5 
8 6 7 
0 0 6 
2 4 0 
a 
7 5 8 
7 3 
4 1 9 
1 6 4 
3 6 6 
1 1 2 
4 1 
7 4 
• . ? 8 
4 
1 1 
a 
3 7 0 
1 9 4 
1 0 
7 0 
4 9 
3 5 1 
4 9 
2 7 8 
1 7 8 
9 9 7 
8 9 3 
5 6 
. 4 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
Schlüssen 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
HALB­,SCHAFT­,HOCHSCHAFTSTIEEEL UNC UEBERSCHLHE 
00 1 
00? 
C03 
004 
005 
07? 
026 
o?a 
070 
07? 
0 76 
773 
048 
058 
C60 
06? 
064 
063 
204 
4C0 
624 
732 
736 
74') 
1000 
1010 
1C70 
1021 
1030 
1C40 
1 7 ? 0 
4 7 C 
1 0 1 4 
3 4 4 
1 8 2 0 
114 
129 
127 
711 
62 C 
8 
771 
86? 
161 
204 
1 195 
262 
9 2 
84 
13 
2 1 
253 
14 
35 
10 ou 
5 3 6 7 
2 568 
6 8 7 
158 
1 9 1 8 
7 
86 
89 
7 9 1 
2 
1 1 5 
84 
1 0 5 
4 7 7 
IC? 
5 ? 
84 
? 
1 
117 
9 74 
194 
7 5 
84 
864 
36« 
101 
1 3 1 
2 ? 
1 
i 
33 
75 
3 / 
4C6 
125 
3 
4 
7 3 4 
3 5 ? 
2 3 2 
1 8 4 
9 
6 4 ? 
SANOALEN,SANDALETTEN UNO BADESCHUHE 
COI 
00? 
003 
CO'. 
005 
03? 
058 
064 
664 
770 
73? 
740 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 3 1 
3 4 
3 0 
3 3 
199 
11 
? ? 
i o 
15 
66 
844 
6 7 9 
0 3 7 
425 
357 
? 
657 
3 
98 
4 
75 
36 
?19 
117 
4 6 0 
79 
719 
17Ó 
3 
4 ? 
PANTOFFELN UND HALSSCHUHE 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
23 
6 
17 
7 
2 1 
3 
6 1 
1 7 0 
11 
? 2 5 
- 5 
1 
63 
12 
10 
1 
24 
1 
10 
i 
12 
33 
23 
a 
19 
21 
1 i 
61 
13 
1 7 9 
a ? 
6 1 
1 3 
7 3 
16 
? 
10 
7 3 
7 7 
1 
8? 
30 
77 
ï 
7 4 
57 
7 0 0 
a 
1 4 6 
1 7 5 
5 3 
1 
a 
1 
. . 18 
77 
? 
9 
1 4 7 
18 
• 
a 
7 6 
. • 
8 8 3 
5 8 1 
1 3 0 
3 0 
a 
1 7 ? 
i o 
7 0 
. 9 
1 7 
1 
1 
? 
? 9 
6 6 
4 6 
7 C 0 
5 5 
6 3 
1 
4 6 
1 3 5 0 
2 63 
5 5 0 
a 
7 1 9 
27 
1 2 3 
1 
1 0 3 
6 1 9 
e 2 0O 
6 8 6 
53 
1 3 2 
17 
i 
21 
2 1 1 
4 
2 4 
5 1 2 4 
2 8 6 2 
1 9 β 7 
3 4 0 
54 
2 0 1 
6 7 
14 
7 
. 88 
10 
. • 
4 9 8 
2 1 0 
8 9 5 
1 7 6 
5 0 9 
l 7 1 0 
5 
? 
1 
76 
71 
3 
1 1 9 
16 
7? 
1 
5 
? 7 
15 
2 
1 
2 
50 
95 
27 
61 
2 
ANO.SCHUH E H . L A U F S C H L . U . O B E R T . A . K A L T S C H . O D . K L N S T S T . 
0 0 1 
002 
003 
C04 
006 
0?? 
05Θ 
06? 
732 
740 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
542 
43 
9 6 
34 
1 6 8 
a 
10 
33 
4 2 0 
1 0 4 
5 3 4 
a 3 3 
4 3 3 
11 
111 
ice 
ι 
39 
2 
293 
24 
3 7 1 
42 
799 
1 
?8 
2 
37 
13 
2 3 
1 
10 
BO 
14 
4 
412 
297 
16 
2 
4 
95 
1 7 2 
3 3 
17 
36 
2 
ï 
51 
1 
3 2 1 
263 
56 
3 
1 
2 
1 2 1 
4 
59 
65 
4 
57 
33 
3 44 
249 
61 
4 
34 
SCHUHE H I T LAUFSOHLEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER. 
SCHUHE H I T LAUFSOHLEN AUS KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF 
(AUSGENOHHEN SCHUHE DER TAR I F N R . 6 4 C 1 I 
GROBE SCHNLER­UNC SCHAFFST IEFEL(ARBEITSSCHUHWERKIHl T 
OBERTEIL AUS LEDER 
COI 
CO? 
00? 
C04 
005 
077 
03R 
04? 
04 8 
05B 
06? 
066 
400 
l o o o 
l o i o 
1 0 2 0 
4 7 8 
1 3 
5 
7 
76 1 
17 
16 
1? 
159 
14 
? 3 
30 
2 
1 C06 
725 
?!16 
1 
63 
5 
1 
75 
65 
2 
9 
14 
1 
4 
324 
295 
10 
1 
16 
3 ) 
66 
17 
35 
12 
1 
19a 
15 
12 1 5 0 
22 
21 
1 
5 2 1 
2 9 5 
1 7 7 
DEH1­B0TTES HAUTES BOTTES BOTTES CUISSAROES ET 
COUVRE­CHAUSSURES 
7 
5 
153 
78 
25 
8 
11 
39 
1 
15 
303 
33 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
048 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 3 
204 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
' O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
2 434 
619 
1 796 
615 
2 B36 
172 
115 
164 
489 
911 
31 
2B4 
699 
137 
188 
1 052 
188 
64 
143 
43 
21 
376 
11 
40 
13 455 
8 299 
3 303 
l 143 
219 
1 635 
21 
136 
îea 
349 
5 
3 
ιοί 74 104 371 67 64 143 
661 696 337 217 144 664 
4C6 
586 164 166 26 
153 84 2 
1 3 34 6? 33 369 91 
10 3 7 
2 231 1 348 319 269 1C 554 
94 273 
249 254 98 
1 1 3 
23 72 
1 8 139 14 
1 221 869 190 128 
163 
1 842 325 1 056 
l 045 32 114 3 192 909 30 255 542 
43 134 16 
1 21 319 3 29 
6 919 
4 268 2 402 512 56 193 
SANDALES SANDALETTES ET CHAUSSURES DE BAIN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 005 ITALIE 032 FINLANDE 058 ALL.H.EST 064 HONGRIE 664 INDE 
720 CHIN.CONT 732 JAPON 740 HCNG KONG 
10C0 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
I C Ν 0 CEE CLASSE AELE CLASSE .EAHA CLASSE 
271 53 104 75 
354 70 41 10 11 46 
1 382 501 
2 830 808 
1 408 4 516 3 98 
10 135 
23 264 78 
522 145 265 
1 81 3 30 
56 16 37 
40 1 
Ì 
107 
30 
406 
227 
107 
30 
42 
ie 
32 
19 
36 
1 
1 
2 
22 
107 
36 
277 
106 
111 
2 
36 
25 
PANTOUFLFS FT AUTRES CHAUSSURES 0 INTERIEUR 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
_ R O Y . U N I 
720 CHIN.CONT 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' C Ν 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
CLASSE 
0 E 
49 
20 
64 
33 
90 
17 
93 
445 
31 
649 
?56 
463 
17 
3? 
97 
1 
3 
20 
30 
3 
57 
4 
30 
3 
20 
63 
5 
41 
37 
66 
2 
225 
116 
67 
2 
40 
6 
14 
26 
6 
4 
36 
186 
788 
51 
190 
4 
9 
37 
112 
21 
146 
19 
904 
170 
1 382 
287 
925 
1 
170 
37 
2 
1 
40 
13 
152 
18 
263 
80 
165 
13 
16 
AUTRES CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS 
EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE ARTIFICIELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
058 
06? 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
_ JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
36 
3? 
1 
1 
4 4 
1000 
îoio 
1020 
1021 
1030 
1040 
' C Ν 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
D E 
997 
99 
407 
73 
273 
21 
19 
76 
647 
129 
2 776 
1 851 
683 
31 
134 
109 
1 
6 
63 
1 
2 
359 
24 
466 
74 
363 
4 
26 
2 
91 
22 
52 
1 
19 
70 
42 
7 
672 
528 
45 
3 
7 
93 
?06 
88 
33 
45 
4 
4 
102 
2 
492 
373 
113 
7 
3 
4 
366 
7 
315 
113 
12 
144 
59 
1 018 
BOI 
158 
13 
59 
CHAUSSURES A SEHELLES EXTERIEURES EN CLIR CAOUTCHOUC 
OU HATIERE PLASTIQUE ARTIF SAUF CELLES DU NO 6401 
6 4 0 2 . 1 1 BRODEQUINS 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D Γ 2 
CEF 1 
CLASSE 1 
CCHH 
70? 
37 
16 
311 
5 0 5 
70 
71 
71 
3 1 7 
20 
43 
47 
14 
437 
393 
4 0 9 
758 
? 
9 
4 
3C1 
768 
16 
15 
17 
16 
70 
? 
5 
1 
995 
949 
19 
173 
? 
? 
21 
166 
131 
23 
255 
34 
1 
247 
73 
?Ô 
?97 
41 
33 
96 7 
537 
348 
9 
5 
4 
223 
118 
55 
17 
9 
41 
243 
43 
199 
î 
37 
128 
75 
4 
4 
39 
10 
e) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
1C71 33 . I 1C30 103? 1040 75 8 19 
SPORTSCHUHE H I T OBERTEIL AUS LEOER 
OCl 240 . 69 007 8 003 57 1 33 004 72 4 10 005 211 15 8 022 11 1 1 032 2 
036 53 2 038 59 . 1 042 7 
048 9 7 1 
058 6 . 5 
064 6 1 . 9 
400 9 
720 5 . . 
10C0 916 25 150 1010 590 21 120 
1 0 2 0 2 3 9 4 3 1021 124 2 3 1030 13 . 12 1040 74 . 15 
45 
7 
1 
45 
170 110 7 
6 1 52 
96 1 23 
182 5 2 51 52 7 
96 
525 3 03 221 109 
SANDALEN UND SANCAIFTTEN H I T OBERTEIL AUS LEDER 
001 293 . 70 
002 20 
003 158 2 104 
004 173 9 20 
005 2 885 103 169 
022 6 1 2 
030 50 
036 8 . 1 
042 2 . 1 
048 91 
050 2 1 . 
058 17 . 17 
060 17 1 10 
062 66 . 1 
064 39 . 13 
066 15 . 11 
604 5 
664 12 
732 4 
1000 3 872 116 421 
1010 3 530 114 364 
1020 167 2 4 
1021 68 1 3 
1030 20 . 2 
1031 . . . . 
1032 
1040 155 1 51 14 
PANTOFFELN UND HAUSSCHUHE HIT OBERTEIL AUS LEOER 
37 
12 
141 
383 
1 
1 
1 
. . 1 
6 
. 2 
4 
. . • 
55? 
573 
5 
4 
 
136 
3 
5? 
. 2 230 
1 
49 
6 
1 
91 
• * 65 
24 
. 5 
12 
4 
2 738 
2 4 76 
155 
59 
17 
OCl 
007 
C03 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
04? 
048 
704 
720 
400 
524 
604 
720 
73? 
740 
100O 
1C10 
1070 
1071 
1030 
1040 
89 
59 
7? 4? 3Γ9 16 3 3 3 16 13 6 4 1 
i a 
5 
73 
4 
9 
751 
5 7 0 
63 
76 
43 
75 
50 17 31 1 
3 
70 
73* 
78 
4 
36 19 133 na 
? 1 7 7 
98 
74 5 4 7 1? 
65 
39 
22 
2 31 11 3 7 3 16 12 1 1 1 
5 
56 
4 8 0 
3 56 
56 
21 
12 
56 
AND.SCHUHE H . O B E R T E I L A . L E D E R , INNENSOHLE U N T . 2 3 CM 
001 
007 
007 
004 
005 
072 
026 
076 
078 
040 
04? 
048 
060 
06? 
064 
066 
100O 
l o i n 1020 1021 1C30 1032 1040 
913 
?0 105 100 1 84 7 17 4 33 
69 
8 1? 4 11 
1? 
8? 
744 964 14 8 17 4 2 1 111 
1 2 10 250 4 
Ί 
2 7? 
267 
7 8 6 
7? 
7? 
??3 
3 
10 
? 
? 
71 
307 
713 
17 
14 
91 
15 
??7 
3 
. 6 
1 
3 
. 4 
2 
9 
4?? 
390 
14 
11 
. 
1 147 
5 
4 
15 
67 
7 
5 
4 
. 6 
a -
1 738 
1 615 
108 
93 
1 
ANCERE SCHUHE.MIT OBERTEIL AUS LEOER, INNENSOHLE 
H I N D . 23 CH.FUFR HAENNER UND KNABEN 
001 
00? 
1 65C 
67? 
146 
318 
1 100 
347 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
52 
? 
1 
124 
23 
1 
1 
CHAUSSURES POUR PRATIQUE CE SPORTS DESSUS CUIR NATUREL 
46 
76 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSF 
03R AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
05B A L L . H . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN'.CCNT 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 007 003 004 005 02? 030 036 042 048 050 058 060 06? 064 066 6 04 664 73? 
1000 1010 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
< C 
CEE 
CLASSE 
AELF 
CLASSE 
CLASSE 
D E 
1 166 
36 
2 59 
49 8 
1 C8? 
6 1 
i o 
360 
339 
31 
370 
30 
139 
4? 
14 
4 420 
3 040 
1 18? 
7 6 8 
12 
186 
31 
63 
5 
146 
119 
?7 
18 
17Θ 
77 
46 
73 
71 
775 
655 
17 
15 
U 
45 
?C? 
25 
357 
30 
13 
i 
14 
7 
ICO 
1 
13 
7 6 9 
6 1 5 
32 
2B 
1 
1?? 
449 
10 
74 
97 3 
31 
10 
345 
301 
31 
316 
6 
36 
2 5 3 9 
1 4 5 6 
1 076 
6 8 1 
SANDALES ET SANCALETTES DESSUS EN CUIR NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
L I B A N 
INOE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 279 
99 
701 
9 0 8 
14 155 
26 
251 
50 
17 
28? 
14 
32 
35 
206 
10? 
78 
78 
40 
16 
18 301 
17 141 
6 7 5 
34? 
77 
49 
565 
U 
66? 
643 
17 
784 
. 466 
17? 
767 
10 
. 11 
5 
. 
32 
24 1 
30 
2? 
. i 
1 782 
1 639 
28 
2? 
5 
1 
? 
? 
130 
56 
. 7?7 
66C 
5 
? 
9 
? 
. 3 
10 
a 
5 
6 
a 
' 
674 
573 
77 
7? 
a 
1 1 
13 
1? 
864 
4? 
7 7 0 
1 39 
6 
249 
10 
III 
7 3? 
703 
Aí 
?a 39 
15 
71 5 
7 75 
399 
79? 
68 
CHAUSSURES C INTERIEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 24 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
3 5 7 
293 
306 
222 1 702 124 13 10 22 96 39 18 20 11 79 24 179 11 23 
DESSUS EN CUIR NATLREL 
89 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
579 
879 
342 
176 
170 
136 
159 
66 
3 
2 
65 
7C5 
108 
174 
10 
3 
1 
1 
19 
1? 
1 
641 
576 
18 
16 
78 
18 
19 
11? 
. io? 151 
30 
. 1 
. . 4 
. 14 
? 
77 
. io 
474 
384 
38 
37 
74 
78 
?46 
181 
99 
. 1 294 
82 
13 
9 
18 
96 
34 
5 
5 
6 
24 
140 
10 
9 
2 285 
1 820 
279 
125 
46 
140 
AUTRES CHALSSURES DESSUS EN CUIR NATUREL SEMELLE 
INTERIEURE MOINS DE 23 CM 
0 0 1 FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
002 
003 
004 
005 
07? 
076 
036 
0 33 
040 
04? 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
Cl ASSE 3 
4 943 
110 
623 
762 
11 023 
111 
14 
2?3 
503 
60 
93 18 30 22 36 175 
18 777 17 460 
1 043 903 9 
1 
26 4 
1 1 
13 
90 
426 
3 
1 599 
1 535 
51 
36 
3 
1 
455 
?97 
609 
7? 
. ICO 
17 
1 
73 
. 19 
. 5 
151 
676 
337 
163 
140 
a 
87 
a 
372 
1 191 
25 
. 52 
10 
73 
? 
U 
. 4 
18 
2 242 
2 094 
113 
88 
a 
6 
1 Γ 
9 
1? 
136 
a 
797 
1 1 
14 
63 
486 
49 
37 
15 
, ?? 
?l 
■ 
190 
44/ 
6B9 
613 
5 
AUTRES CHAUSSURES DESSUS FN CUIR NATUREL SEMELLE 
INTERIEURE 23 CH OU PLUS POLR HOHHES 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
7 755 3 C61 599 1 387 5 103 1 637 
160 
1 ? 33 
737 
195 30 76 
1? 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
C03 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
4 0 0 
524 
720 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
M I N O . 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
0 3 8 
042 
048 
050 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
4C0 
720 
740 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHUHE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
12 
9 
1 
1 
5 7 4 
27? 
5 7 8 
2 5 3 
1 3 
1 75 
8? 
135 
685 
5 
2 5 
173 
556 
4 8 7 
353 
7C 
15 
16 
3 
4 
84 3 
786 
374 
5 2 8 
25 
. 6 5 7 
France 
9 
29 
54? 
77 
34 
a 
9 
7 
3 
. 75 
. 13 
48 
15 
15 
? 
a 
4 
1 248 
9 6 5 
92 
71 
15 
. 155 
1000 
Belg.­Lux. 
784 
92 
51C 
44 
3 
17 
12 
8 
a 
. 2«
17 
4 1 
133 
9 1 
. . 1
2 
• 
1 724 
1 329 
86 
76 
? 
. 3« 6
kg 
Nederland 
. 
15C 
793 
6 1 
3 
Π 
3C 
6 
25 
i 26 
117 
106 
12« 
. . 1
a 
• 
1 945 
1 4 0 7 
160 
123 
4 
a 
3 7 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 
6 
SCHUHE HIT OBERTEIL AUS LEDER, INNENSOHLE 
23 CH 
1 
7 
12 
11 
1 
«EUER 
41 1 
6 6 4 
933 
4 3 5 
83 0 
85 
5 
1 
7 8 5 
209 
74 
3?6 
7 
11 
71 
15 
107 
6 
? 
4 
8 
6 5 ? 
376 
C9 5 
6 8 4 
15 
166 
FRAUEN 
a 
126 
34 
68 
967 
1 
. a 
119 
4 
11 
1 
4 
1 
a 
. 2
3 
2 
4 
. 
1 349 
1 194 
14? 
1?4 
? 
a 
11 
JNO HAEOCHEN 
2 6 9 
a 
2 4 9 
16? 
934 
15 
1 
. 44 
2 
15 
. . 10 
a 
. 10
7 
. . • 
1 7 1 2 
1 6 1 3 
76 
61 
. . 73 
98 
3 7 1 
a 
253 
9 8 8 
21 
1 
. 27 
8 
19 
8 
. . 71 
. ?
. . . ­
1 82 0 
1 7 1 0 
es 58 
2 
2 4 
H.OB ERT E I L A . K U N S T L E D E R , S P I N N S T O F F , 
PELZ USW, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
C30 
0 3 2 
034 
036 
038 
042 
043 
052 
058 
060 
062 
064 
204 
4C0 
524 
660 
664 
704 
712 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHUHE 
002 
003 
004 
005 
030 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1C40 
1 
7 
1 
3 
14 
6 
1 
4 
1 
722 
653 
675 
812 
5 3 0 
0 ' . 
9 
■ 
i 111 
134 
113 
27 8 
7 
151 
51 
677 
378 
3 
14 
37 
6 7 
561 
3?6 
9 1 
3 7 6 
159 
75 
27 1 
783 
39? 
553 
777 
438 
49 9 
AUS HOLZ, 
61 
72 
6 
66 
6 
177 
164 
11 
7 
. . 
a 
34 
16 
180 
581 
9 
. a 
. a 
3 
170 
10 
5 
." 49 
36 
229 
173 
3 
2 
. . 16 
324 
73 
64 
149 
. 261 
2 345 
8 1 1 
?99 
133 
6 8 1 
554 
SCHUHE H . 
. . 1
io I 
13 
12 
1 
1 
a 
• 
377 
a 
716 
?97 
75? 
3 
1 
3 
. . 1
? 
16 
1 
. 91 
13 
777 
14? 
, 3 
. 1
132 
a 
I B 
i c e 125 
15 
2 5 7 
2 4 2 7 
1 2 0 2 
172 
17 
4 2 3 
6 3 0 
58 
362 
. 3C7
53 
25 
a 
8 
. a 
4 
. 4 
5 
1 
11 
2 
68 
a 
. 1
3 
14 
75 
. . 70 
5 0 
19 
4 5 0 
1 6 3 ? 
82 5 
96 
37 
5 6 0 
151 
LAUFSOHLEN A .HOLZ 
a 
7 
2 
76 
• 
4 2 
42 
. . . • 
5 3 
. . 23 
2 
79 
76 
2 
2 
. • 
1 
4 
7 
6 
281 
. 3 33
58 
2 
105 
40 
11? 
65? 
? 
. 5 
438 
235 
88 
55 
, 11 
, • 
8 7 0 
061 
985 
2 08 
2 
. 8 2 1 
C39 
166 
7C5 
. 9 4 1 
47 
3 
I 
191 
195 
29 
317 
3 
. . 15 
93 
. . . 8 
757 
852 
786 
435 
11 
108 
KUNSTSTOFF 
0 1 
1 
1 
2 
7 
3 
1 
2 
281 
7 57 
34? 
. 599 
56 
7 
5 
3 
? 
i o ? 
11 
81 
?67 
5 
. a 
57 
13 
. 3
34 
5? 
?99 
. . 83 
804 
75 
??B 
6 76 
4 79 
351 
18? 
643 
15? 
CD.KCRK 
8 
15 
. 7
3 
39 
31 
a 4 
. • 
lulla 
47 
i 1 
• 
56 
4 
5 1 
5 0 
1 
. • 
5 
1 
14 
7 
6 
6 
. a 
« 
a 
46 
. I 
?8 
. 6 
. . . . 1
1 
. . 1
. . . . a 
. . a 
39 
? 
. 11 
3 1 
16 
75 
258 
75 
4 0 
a 131 
11 
a 
. 3
. • 
4 
3 
. . . ­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
on? 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
5 2 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N ! 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
CHIN.CONT 
H C t . 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
? 
73 
1 
? 
1 
1 
1 
49 
39 
6 
4 
3 
713 
078 
64Θ 
510 
38 
0 8 0 
363 
5 6 6 
8 4 1 
57 
35 
767 
713 
C79 
616 
153 
6 1 
118 
10 
12 
4 9 2 
404 
618 
007 
9 4 
a 
375 
France 
5 
6 
5 
44 
260 
3 9 1 
707 
a 
390 
1 
27 
10 
35 
. 1 7 1 
. 45 
9 0 
48 
6C 
la . 11 
5 3 7 
771 
7 9 1 
6 9 9 
6C 
. 365 
6 4 0 2 . 2 5 AUTRES CHAUSSURES DESSUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
03a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
INTERIEURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
11 
5 
6 
4 
56 
6 
1 
1 
98 
87 
10 
6 
23 CM 
519 
753 
859 
6 3 3 
9 1 1 
6 6 4 
75 
70 
170 
869 
5Θ6 
734 
73 
30 
30 
6 4 
445 
14 
?? 
17 
19 
9 6 0 
6 7 7 
6 3 3 
6 8 7 
47 
. 6 0 1 
OU 
1 
9 
1 
13 
11 
2 
1 
PLUS 
a 
292 
261 
794 
206 
14 
. 2
534 
42 
143 
6 
57 
3 
. . 71 
7 
16 
17 
­
E51 
576 
? i e 
5 9 3 
9 
48 
1000 DOLLARS 
Belg­
1 
? 
7 
6 
Lux. 
4?9 
6 5 0 
476 
160 
1 
754 
17 
38 
? 
3 
33 
43 
67 
725 
170 
. 1
R 
7 
1 
590 
546 
4 9 4 
4 4 1 
11 
539 
EN CUIR 
POUR 
? 
1 
1 
6 
13 
1? 
Nederland 
1 
2 
7 
5 
114 
7 7 2 
3 7 2 
2 1 
1 8 1 
42 
2 2 
66 
4 
2 
4 4 
2 3 6 
2 4 0 
198 
. . 12 
. • 
3 4 6 
672 
7 4 3 
6 1 9 
10 
a 
72 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
1 
1 
27 
2 1 
4 
1 
1 
238 
. 2 5 7 
3 0 1 
β 
2 7 4 
303 
479 
7 5 7 
15 
a 
9 
910 
5 6 9 
158 
105 
. 66 
. • 
165 
7 3 5 
1 7 1 
647 
β 
a 
7 5 1 
NATUREL SEMELLES 
FEHHES 
173 
a 
9 5 0 
6C0 
6 7 5 
103 
4 
4 
6 7 8 
6 
80 
a 
27 
1 
. 31 
7 
4 
. • 
344 
3 9 8 
879 
7 9 1 
1 
66 
6 4 0 2 . 9 0 CHAUSSURES A SEHELLES EX1ERIEURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
5 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
704 
712 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
6 4 C 3 . 0 C 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU HAT IERE 
HATIERES OU 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
TIMOR,MAC 
CHIN.CONT 
JAPON 
FCRMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
2 
3 
9 
1 
2 
4 
36 
73 
5 
1 
6 
1 
' L A S T I Q U E 
EN CUIR 
566 
693 
504 
373 
9 1 4 
584 
84 
67 
70 
73 
4 4 7 
2C9 
326 
0 0 7 
16 
184 
44 
6 5 0 
259 
10 
78 
156 
43 
578 
371 
84 
463 
746 
79 
768 
5 3 9 
2 5 5 
622 
4 1 6 
0 5 7 
6 0 6 
2 
5 
3 
1 
A R T I F I C I E L L E 
NATUREL 
. 733 
59 
854 
354 
4 ? 
2 
4 
. . 52 
117 
26 
33 
1 
48 
79 
216 
138 
10 
15 
. . 14 
315 
70 
86 
4 7 5 
, 625 
636 
4 9 9 
77C 
216 
C45 
57? 
CHAUSSURES FN BOIS OU A < 
B O I S OU EN L I E G E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
45 
26 
17 
120 
15 
239 
214 
?4 
7? 
1 
. . 3
71 
4 
76 
74 
4 
4 
. . 
1 
1 
1 
6 
4 
?a6 
, 7 8 6 
16? 
9 4 9 
51 
3 
13 
1 
? 
15 
6 
53 
5 
1 
174 
14 
790 
109 
1? 
7 
138 
14 
134 
770 
14 
4 5 1 
3 6 5 
683 
390 
9? 
6 7 0 
6 7 3 
EHELLES 
10 5 
47 
67 
66 
1 
1 
a 
2 
2 
7 
13 
12 
763 
64 7 
a 
? ? ? 
0 3 5 
130 
5 
l 
4 0 9 
63 
165 
77 
2 9 
753 
B67 
644 
6 3 0 
3 8 
EN CUIR 
e 
1 
4 
35 
3 
1 
1 
57 
5 0 
6 
5 
4 6 5 
6 1 0 
6 7 6 
a 
993 
4 0 4 
13 
13 
034 
736 
178 
7 0 1 
16 
. 64 
365 
a 
. . 19 
764 
6 9 4 
6 0 8 
191 
33 
4 4 9 
CAOUTCHOUC 
DESSUS 
1 
3 
2 
2 7 7 
8 5 0 
a 
7 4 9 
3 9 ? 
115 
1 
34 
a 
a 
3 1 
8 
34 
? 
12 
1 
87 
. 6
10 
1C 
7C 
a 
98 
142 
19 
5 5 3 
9 5 6 
7 1 9 
3 7 7 
1 8 1 
6 6 2 
199 
3 
1 
6 
1 
3 
19 
11 
3 
3 
iXTERIEURES EN 
41 
ï 3 1 
5 
ec 
73 
6 
6 
1 
733 
815 
154 
2 1 9 
343 
78 
16 
19 
?1 
3 4 0 
8 4 
239 
9 3 4 
11 
a 
57 
12 
42 
146 
31 
3 1 6 
, 123 
606 
32 
0 1 1 
592 
9 2 1 
9 3 3 
68? 
546 
192 
4 
16 
21 
6 
54 
4 1 
13 
11 
a 
lulla 
2 
4 
a 
3 7 0 
a 
31 
. . 6 
. . . a 
. . . a 
12 
3 
• 
4 5 4 
3 0 
4 1 9 
4 0 1 
5 
• 
118 
4 
2 
17 
13 
3 
a 
6 5 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
. 
2 2 8 
142 
84 
82 
, ­
3 2 0 
5 
108 
33 
. . . 9 
2 
. 1 
1 
a 
. a 
a 
3 
a 
4 0 
2 
2 0 
1 0 3 
14 
1 2 8 
7 9 0 
4 3 3 
1 5 2 
43 
1 8 4 
2 0 
a 
8 
. 
10 
10 
a 
a 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schiüssel 
Code 
poys 
SCHUH 
0 0 1 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
B e l g ­ L u x . 
E H I T LAUFSCHLEN AUS ANCEREN 
2 2 
6 
1 5 
4 9 
1 5 7 
7 7 8 
1 8 
1 6 
1 0 1 7 
9 3 
1 7 3 
. 7 7 
. 7 7 3 
, . 1 4 
1 5 
1 5 5 
1 1 3 
7 
4 
3 0 9 
3 0 
1 5 9 
. 7 
. 1 1 7 
14 
? 
1 
f 
¿ 1 
1 
35 
2 ' 
1 
. 4 
. 5 
SCHUHTE IL EI E I N S C H L . E I N L E G E SOHLEN 
AUS STOFFEN ALLER <RT,AUSGENOMHEN 
k g 
N e d e r l a n d 
STOFFEN 
« 
1 9 
: 
Ι π 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
. 2 4 
. 3 9 3 
e 5 
2 1 0 438 
7 
c 
. 1
, 
3 1 
5 
. 9 
. 157 353
LND FERSENSTUECKEI 
HETALL 
lulla 
, . . . 1
2 0 
1 
3 
2 5 
. 3 
i . 2 0 
SCFUHOEERTEILE M.BPANCSOHLE OD.AND . B O D E N T E I L . V E R B L N D . 
C O I 
0 0 2 
C 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
7 6 
3 6 
4 
1 2 2 
1 2 0 
2 
1 
. . . 2 
2 
? 
. • 
1 
7 = 
1 
1 
3 4 
• 2 
11C 6 
1C9 5 
1 
1 
FINLEGESOHL EN,FERSENSCHONER,FER SENPOL STER 
HERAUSNEHMBARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 2 4 
ÏOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 ? 
1 5 
7 6 
1 7 0 
6 
7 
6 9 
3 6 1 
7 8 0 
1 ? 
8 
6 9 
ZUBEHOER 
. 5 
2 
5 7 
2 
1 
1 1 
1 1 8 
1 0 6 
1 
1 
1 1 
SCHUHOBERTEILE N ICHT H I T 
DAVON 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 
. 1 7 
2C 
. 6 
5 
6 1 
5 1 
6 
6 
<■ 
1 
1 
• 
UNO AND. 
4 8 
1 0 
? 
40 1 
. ι 
5< 
5 1 
; 
3 
5 1 
1 C 7 
5 3 
3 
1 
5 1 
a 
. 1
­
1 
1 
. • 
. . 5 
1 3 
. . ­
2 1 
1 9 
2 
. • 
BOOENTEILEN VERBUNDEN,TE I L E 
AUSGENOHHFN VERSTAERKUNGEN 
4 1 
4 4 
1 3 8 
1 1 7 
1 7 7 
1 1 
7 3 ? 
5 9 
7 5 
1 5 
9 ? 
8 
7 
5 6 7 
5 1 6 
4 1 9 
7 4 3 
9 
1 5 
. 7 
a 
5 1 
1 8 
. . 1 
. . 4 
. ­
7 5 
7 0 
5 
. . • 
7 8 
3 7 
1 1 6 
1 1 5 
. . . • : SCHUHTEILE AUS LEDER ODER 
3 7 
1 7 
3 7 6 
3 ? 
? 7 
3 
8 
5 C 7 
4 8 9 
1 7 
5 
1 
. 6 
1 
. ? 
1 0 
7 
? 
■ 
7 3 
. 2 6 6 
5 9 
1 
. • 
3 4 5 
3 4 9 
. • 
i SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
7 7 8 
8 7 3 
5 9 8 
7 5 1 
2 4 9 3 
4 
1 1 
7 6 
1 7 
9 9 
5 161 
4 99 1 
1 7 0 
5 ? 
. 4 ? 
1 
1 6 4 
5 3 7 
. . . 1 7 
• 
7 6 2 
7 4 4 
1 6 
1 
1 16 
3 7 1 
6 3 
2 4 
5 3 ? 
5 75 
4 
? 
AND.SCHUHTEILE ALS A N O . S T O F F E N , A l 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ec 
4 0 
5 7 
4 C 9 
6 9 
y 8 0 
7 5 
7 
9 
. 9 7 
3 
. 
a 
6 
1 1 
4 ? 
5 1 
12 
? 
? 
. 
' 
2C 
2 1 
2 1 
KLNSTLECE 
1C 
l i 
15 
; 
4 6 
4 1 
! • 
Κ 
6 1 5 
4 6 5 
1 8 1 
2 
c 
3 
2 2 
1 3 l f 
1 2BC 
3 Í 
l i 
SCENCMMEr 
( 3 5 
? 4 ; 
12 
li er 
3 5 
4 2 
6 0 
. 1 5 9 
. 2 2 9 
5 8 
2 4 
1 5 
8 8 
8 
• 
7 1 9 
2 9 6 
3 9 9 
2 29 
9 
1 5 
R 
4 
6Ô 
2 5 
3 
9 7 
8 9 
7 
3 
1 5 1 
2 1 1 
2 22 
1 745 
2 
7 
. 7 7 
2 47? 
2 329 
9 3 
1 7 
A . H E T A L L 
2 4 
1 
1 5 
4 2 
1 1 
1 3 
a 
1 9 
7 
5 
. . 9 
. 1 1 
3 
. 1
. . . 7 
3 6 
1 4 
1 5 
1 4 
. • 
. . . 2 
. . • 
5 
3 
2 
2 
1 
. 4 
5 4 
. 1
. 1 5 
. « 
7 6 
5 9 
1 7 
1 7 
2 1 
4 
, 1 · . 
■ Ρ 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 C 4 . 0 C CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 4 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
FSPAGNE 
CHIN.CONT 
CGRFE SUD 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
PARTIES DE 
TALONNETTES 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. 
ί SEMELLES EXTERIEURES 
5 2 
3 3 
5 0 
1 8 9 
1 8 7 
5 7 ? 
3 0 
4 9 
5 9 3 
3 7 7 
7 5 0 
5 
3 9 
. 5 7 5 
. 4 8 
8 ? 
1 84 
1 5 8 
1 5 
1 4 
5 0 6 
1 3 ? 
? 0 C 
1 
1 5 
a 
1 5 8 
CHAUSSURES YC 
3 2 
1 1 
2 
2 8 
6 
1 
? 
8 9 
7 3 
3 
1 
7 
. 6 
SEMELLFS 
N e d e r land 
EN AUTRE 
l e 
. 7 
7 
7 5 1 
? 
1 1 
7 9 6 
1 9 
7 1 
? 
? 
. 7 5 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S M A T I E R E ! 
9 
7 ? 
7 1 
a 
5 3 0 
1 0 
1 4 
6 6 0 
1 0 ? 
1 6 
1 
1 ? 
a 
5 3 0 
INTERIEURES ET 
EN TOUTES HATIERES AUTRES 
6 4 0 5 . 1 0 CESSUS DE CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 4 0 5 . 9 
n o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
5 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OU A 
QUE LE METAL 
F IXES AUX SFHELLES PREMIERES 
3 AUTRES P A R T I E S INFERIFURFS 
EXTERIEURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 3 
8 7 ? 
2 7 6 
9 5 
2 7 3 
7 1 ? 
1 5 
8 
SEMELLES INTERIEURES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
URUGUAY 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1 
1 6 5 
4 1 
6 1 
5 7 5 
7 0 
1 1 
3 5 3 
7 3 5 
6 6 ? 
7 0 
1 1 
3 5 3 
6 4 0 5 . 9 3 DESSUS DE CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 64 
7 3 2 
7 4 0 
«15 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 
. a 
6 5 
6 7 
6 5 
1 
1 
FT 
. 5 
7 
7 9 5 
6 
5 
5 3 
3 7 5 
3 7 1 
5 
5 
5 3 
ET 
DES CONTREFORTS FT BOUTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
JAPON 
HONG KCNG 
NCN SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
I 
1 
1 
8 
4 
3 
1 
6 6 0 
4 3 3 
7 5 7 
7 7 ? 
6 1 4 
4 3 
7 4 B 
7 0 1 
3 ? 9 
4 ? 
2 9 2 
5 0 
7 B 
0 3 3 
6 8 8 
2 7 ? 
7 9 9 
5 ? 
4 5 
6 4 0 5 . 9 4 AUTRES PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 4 ? 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
5 8 
1 6 
4 7 7 
1 5 5 
7 1 
1 6 
3 1 
8 4 6 
7 7 7 
6 B 
1 7 
6 4 0 5 . 9 6 AUTRFS PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
'122 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 ? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANFMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M G Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
5 
5 
? 6 1 
8 5 6 
7 9 3 
0 0 5 
3 5 9 
7 1 
1 1 
4 6 
1 ? 
4 3 
4 1 8 
7 7 ? 
1 4 6 
9 0 
6 4 C 5 . 9 6 AUTRES PARTIES CE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 4 3 
1 4 0 
1 3 1 
0 1 0 
1 7 6 
7 ? 
9 0 
5 1 
7 9 
3 5 
1 3 
3 C Í 
7 7 
1 4 
4 1 6 
3 9 ? 
? 4 
1 
1 
5 
. 5
? 
1 4 
1 3 
1 
■ 
SANS 
1 
1 
SEHFLI 
. 8 0 9 
7 6 3 
3 
0 Θ 7 
0 8 1 
6 
6 
AUTRES ACCESSOIRES 
,­EUR! DUR: 
CHAUSSURES 
? ; 
a 
1 3 
3 8 
7 5 
1 3 
1 
CHALSSUBES 
, 4 ? 
4 
2 5 8 
4 8 5 
1 
. . 1 2 
. 
f C 2 
7 8 9 
1 4 
2 
CHAUSSURES 
, 2 9 
. 2 9 1 
9 
? 
. . 1 2 
4 3 
a 
3 6 
7 4 
1 
? 
2 1 
1 7 8 
1 5 5 
2 
2 
? 1 
PARTIES 
6 ? ë 
? ? 7 
6 6 1 
8 5 8 
FN C 
3 8 
3 8 4 
7 ? 
4 5 9 
4 9 8 
1 
1 
U I R 
3 C 
a 
1 7 3 
3 
? 
1 0 
7 1 9 
7 0 8 
? 
? 
1 0 
1 L 
a 
3 
a 
1 7 9 
I 
. . . . . . ­
1 3 5 
1 3 3 
3 
3 
. • 
1 5 
1 ? 
a 
5 6 
. . 1 6 
1 0 4 
B 5 
1 9 
• 
EN CAOUTCHOUC 
1 C 6 
a 
4 5 7 
I C I 
7 7 
4 
. 1 
. • 
7 3 3 
7 3 1 
7 
6 
1 
1 
EN AUTRES 
6 8 
. 9 5 
1 3 ? 
7 7 
7 
1 3 
. . ! 
1 C 
5 9 0 
, 5 6 7 
1 7 4 
7 
1 0 
4 
. 1 4 
3 7 7 
3 4 0 
3 7 
2 3 
8 
1 3 
? 5 
5 6 
5 0 
6 
1 
AMOVIBLE! 
1 1 9 
1 
8 
a 
1 0 
1 
7 6 9 
4 1 5 
1 3 8 
R 
1 
7 6 9 
EXCLUSION 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
2 
? 
HATIERES 
1 4 
8 8 
a 
54 1 
7 6 
a 
3 5 
5 1 
2 
' 
6 3 6 
4 1 7 
6 7 9 
a 
5 3 5 
5 
7 3 ? 
7 9 ? 
3 7 6 
4 ? 
7 7 8 
5 0 
• 
4 4 4 
7 1 7 
1 3 5 
7 3 7 
5 0 
4 ? 
4 
3 
9 3 
. 6 4 
1 6 
• 
1 8 9 
1 6 4 
2 5 
6 
1 4 4 
2 2 2 
2 8 5 
. 6 7 3 
. 1 
1 0 
. 2 9 
3 7 2 
3 7 4 
4 a 
1 9 
lulia 
7 7 
? 
a 
4 7 
1 
1 0 
3 
. 7 7 
_ . 3 
• 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 0 
7 9 
. 1
• 
4 4 
4 0 
3 
1 
7 3 
. . 6 5 
a 
3 6 
1 6 
. 3 
. . . ? e 
1 7 7 
8 8 
6 0 
5 8 
1 
• 
1 6 
5 
1 0 
1 0 
1 
2 
7 
7 9 
. 9 
a 
3 1 
. ­
1 2 9 
8 8 
4 0 
4 0 
SF METAL 
3 8 
a 3 ? 
a 
6 4 
1 1 
4 ? 
. 6 4 
3 4 
2 3 
1 5 
a 
4 6 
. 1 
. a 
1 
' 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember ■— 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
040 
04? 
ICOO 
ìoio 
1070 1071 1030 
GAHASCHEN.SCHIENBEINSCHUETZER U.AFHNL.WAREN U . T E I L E 
189 
0 1 3 
66 1 
361 
158 
13 
1 33 
109 
25 
7 
1 2 9 
1 7 ? 
3 96 
3C? 
94 
93 
166 
3 0 1 
31 
7 7 0 
53 
00 7 
004 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 4 
1 5 
6 
1 
1 
2 
15 
17 
2 
WAREN DES KAP 64 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
HUTSTUMPEN A . F I L Z , N I C H T GEFORMT.HLTPLATTEN,eANOEAUX 
(AUCH A U F G E S C H N I T T E N ) , A . F I L Z , Z U M HERSTELL.VON HUETEN 
HUTSTUHPEN USW.ALS HAARFILZ DDER ALS WOLL­HAARFI LZ 
CCI 
00? 
004 
005 
022 
026 
036 
038 
04 3 
060 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
33 
1 3 
3 7 
3 
2 
17 
6 
3C 
6 
29 
1 7 7 
8 3 
5 9 
2 7 
3 6 
15 
5 
1 
HUTSTUHPEN USW.ALS ANDEREH F I L Z 
001 
007 
006 
034 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 7 1? 19 ? 7 
63 50 9 
3 3 
17 17 
25 
11 
33 
3 
1 16 5 16 6 16 
173 69 4? 75 77 
4 8 
13 
? 7 
41 79 9 
3 2 
HUTSTUHPEN ODER HUTROHLINGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTEN ER.GEWEBTER ODER ANDERER STREI­FEN HERGESTELLT,AUS STOFFEN ALLER ART,NICHT GEFORMT 
HUTSTUHPEN ODER HUTROHLINGE AUS HOLZ SPAN,STROH,BAST , ESPARTO,ALOE,HANILAHANF,SISAL ODER ANDEREN NICHTVER­SPONNFNEN PFLANZLICHEN FASERN GEFLOCHTEN 
001 004 005 
022 . . 1 036 7 . 1 1 400 500 700 
720 736 
1 4 83 90 
6 5 
779 
14 10 
8 167 
? 9 0 
57 
41 
71 
130 2 
1 4 18 17 
4 
5? 3 5 4 ?8 
1000 4 2 1010 1 1 1020 . 1 2 1021 8 . 1 2 1030 86 2 
1031 2 1 
1040 0 41 
HUTSTUHPEN OD.HUTROHLINGE A.SYNTH.OD.KUENSTL.SPINN­STCFFEN, A .KUNSTSTOFF 00.A.HIT KUNSTSTOFF UEBERZCGEN. ODER VERBUNDENEN PAPIERSTREIFEN 00.FASERN GEFLOCHTEN 
001 2 005 34 9 2 3 20 036 1 . . . 1 720 1 732 8 
1000 47 9 3 3 21 1010 36 9 ? 3 70 1020 9 . . . 1 1021 1 . . . 1 1030 1040 1 
HUTSTUHPFN ODER HLTROHLINGE Δ.AND.STOFFEN GEFLCCHTFN 
720 732 736 
10CO 1010 1C20 1021 1030 1040 
) 
6 
1 8 
2 
3 
49 
5 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Μ Ο Ν C E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
16 
? 5 7 
? 1 1 6 
1 5 5 0 
5 6 3 
793 
3 
3 7 9 
3 7 
15 
3 5 5 
376 
?7 
71 
7 
6 6 9 
9 0 
16 
730 
1 4 2 
4 0 2 
167 
GUETRES JAMBIERES HOLLETIERES P R O T E G F ­ T I B I A S ET 
ARTICLFS S I H I L A I R E S ET LFURS PARTIES 
00 3 
0 0 4 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
3 7 
13 
9 4 
6 0 
30 
16 
1 
2 
14 
1C 
3 
2 
77 
3 
4 5 
4 3 
2 
1 
6 
? 1 . 1 1. 
LA PCSTE 
?4 
? 21 
1 3 
. 1 
HARCHANDISES OU CH 6 4 TRANSPORTEES PAR 
CLCCHES NON DRESSEES M TOUPNUREES PLATEAUX MANCHONS 
HEHE FENOUS DANS LA HAUTEUR EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
65C1.1C CLOCHES 
1 001 
00? 004 005 022 026 036 038 3 048 060 062 
4 1000 
1 1010 3 1020 1021 1040 
FRANCE 
BFLG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE YCUGnSLAV POLOGNE TCHECOSL 
M C N D F 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
6501.9C CLOCHES 
001 
002 005 034 048 
1000 
1010 
1020 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE OANEHARK YOUGOSLAV 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 AFLE CLASSE 3 
ETC EN 
634 
193 11 686 65 33 364 136 211 64 439 
2 654 
1 52T 824 571 503 
ETC EN 
83 
93 140 20 30 
384 
373 
53 22 3 
1 
2 5 
25 
33 
84 
75 
26 
25 
33 
2 
18 
2 
?Ô 
? 
9 
53 
7 1 8 
1 3 7 
3 4 
? 4 
5 3 
5? 
5? 
9 
?5 5 51 7 ?0 
? 2 3 
130 
253 
B9 34 10 130 
1 
35 7 
a 
1 
47 
44 1 . 2 
507 
168 . 59? 56 13 
34? 106 151 64 
223 
2 236 
1 268 681 511 287 
75 
58 131 20 29 
281 
274 51 72 6 
CLOCHES OU FORHES Ρ CHAPEAUX TRESSEES OU OBTENUES 
PAR ASSEHBLAGE OE BANDES NON DRESSEES NI TOURNUREES 
CLOCHES OU FORHES Ρ CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS 
DE BOIS PAILLE OU AUTRES F IBRES VEGETALES NON F I L E E S 
31 
4 0 
7 
2 
1 
51 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 0 EQUATEUR 
7 0 0 INCONESIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 6 FORMOSE 
1000 M C Ν 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
83 21 30 23 186 16 68 148 487 215 
1 312 136 229 209 461 
5 487 
12 
11 
94 150 73 
36C 12 12 11 167 2 150 
1 2 2? 
46 11 ?4 74 3 2 
60 18 42 42 
37 
17 3 
113 16 57 41 
192 17 
498 55 132 116 119 1 192 
CLOCHES OU FORHES Ρ CHAPEAUX EN F I B R E S SYNTH OU 
A R T I F EN LAMES DE PAPIER OU EN F I B R E S COMBINEES 
AVEC DES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
11 2 
001 FRANCE 005 ITALIE 036 SUISSF 720 CHIN.CONT 732 JAPCN 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
Ι Ο Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
O f 
2 1 
3 9 3 
2 6 
11 
5 5 
5 1 2 
4 1 6 
83 
28 
1 
11 
5 6 
9 2 
1 
2 0 
5 
2 
? 8 
7 1 
5 
5 
1 
3 1 
3 
? 
39 
33 
4 
4 
7 5 0 
16 
1 
773 
755 
16 
16 
1 
1 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
( O N D CEE CLASSE 
AELE CLASSE CLASSE 
55 22 ?7 
1?3 15 74 ? 28 55 
3 13 21 
43 3 14 1 
22 3 
48 2 6 
58 
? ? 
6 
46 
1 15 
7 
12 137 125 
348 40 19 16 152 
137 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
HUETE U.ANC 
HUTPLATTEN 
.KUPFEECECKUNGEN.A.F ILZ ,A.HUT STUMPEN CCER 
0 . T A R I F N R . 6 5 0 1 HERGÉ S T . , A U C H AUSGESTATT. 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFLRFS EN FELTRE FABRICL'ES A 
L A IDE DES CLOCHES ET PLATEAUX OU ND 6 5 0 1 
HUETE U S W . A . H A A R F U Z CO. WOL LH AAR F I LZ , NICHT AUSGEST. CHAPEAUX ETC EN FEUTRE OE POILS OU CE LAINE ET 
POILS NON GARNIS 
001 
00? 004 CC5 
1000 
1010 1070 1021 1040 
1 1 1 
5 
3 
a 
a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 ITALIE 
1000 1010 1020 1021 1040 
' C N D CEE CLASSE AELE CLASSE 
33 27 26 39 
145 178 
1? 11 4 
14 9 
2 7 77 
74 7? 
? ? 
16 18 
48 43 5 4 
HUETE USW.AUS ANCEREM FILZ,NICHT ALSGESTATTET CHAPEAUX FTC EN FEUTRE 0 AUTRES MATIERES NON GARNIS 
00? BFLG.LUX. 
HUETE U.ANC.KOPFFECECKUNGEN,GEFLOCHTEN OD.A.GEWEBT. 
GFFLOCHTENEN O D . A N C . S T R E I F E N HERGFST. .AUCH AUSGEST. 
CHAPFAUX ET AUTRES COIFFURES TRESSES OU FABRIQUES 
PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
E US W.A.HOLZ SP AN, STROH, BA ST, E ÎPAR TO, ALOE , Η Α Μ Ι Α ­
, S I S A L no.ANCEREN ΝICHTVER5P0NN.PFLANZL.FASERN 
OCHTEN,NICHT ALSGESTATTET 
76 
2 0 
HUET 
HANF 
GEFL 
C05 
016 
loon ì o io 1070 1021 1030 1031 1032 1040 ? . 1 1 
HUETfi, USW.A.AND.STOFFEN GEFLOCHTFΝ.NICHT AUSGESTATT. 
004 . . . . . C05 
0 16 
73? 
loon 
21 
3 
10 
9 
1 0 0 0 M C Ν D F 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
2 
? 
HUETE USW.AUS HAARFILZ 
STATTET,FUER HAENNER 
0 0 1 
00? 
004 
005 
02? 
038 
040 
058 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1021 
1030 
1C40 
15 
? 
10 
16 
7 
6 
1 
1 
1 
6 1 
43 
16 
18 
1 
1 
HUETE USW.AUS HAARFILZ 
STATTET,FUER FRAUEN U . 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0?7 
076 
073 
1 0 0 0 
ìoio 
1C70 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
HUETE 
0 0 1 
00 2 
004 
005 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HUETE 
001 
00? 
02? 
038 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
USW 
usw 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
6 
30 
9 
20 
20 
.AUS A N C . F I L Z 
. Λ 
17 
3 ! 
? 
6 
3? 
73 
6 
6 
1 
.ANO . F I L Z , 
1 
? 
1 
6 
3 
1 
1 
■ 
ODER 
i 
1 
i 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
W O L L ­ H A A R F I L Z . A U S G E ­
1 7 
1 
1 3 
4 4 
4 
'. i 
6 74 
6 19 
4 
4 
'. \ 
ODER W O L L ­ H A A R F I L Z , A U S G E ­
< INDER 
6 
3 
? 
3 
.AUSGESTATTET,FUER M A E N N E R 
AUSGF 
4 
3 
1 
9 
8 
1 
1 
7 
1 
7 
? 
5 
1 
74 
14 
9 
8 
1 
4 
Í 
î 
? 
9 
6 
?3 
6 
16 
16 
13 
? 
6 
73 
15 
6 
6 
1 
• T A T T F T . F . F R A L E N U.KINOER 
1 
2 
1 
1 4 
1 2 
1 
1 
■ 
1 
j 
i 
1 
3 
1 
? 
? 
i 
1 
i 
1 
l ooo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 0 3 . 2 3 CHAPEAUX 
L A I N E ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 5 CHAPEAUX 
POILS OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 6 CHAPEAUX 
MATIERES 
001 
on? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 7 6 CHAPEAUX 
MATIERES 
0 0 1 
0 0 7 
0 ? 7 
0 3 3 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
37 
33 
5 
5 ] 
ETC POUR HOMMES 
POILS GARNIS 
? 
1 
"•19 
59 
316 
736 
77? 
199 
73 
14 
17 
181 
63B 
574 
5 0 1 
2 
16 
ETC POUR 
OE L A I N E 
1 
1 
240 
47 
43 
5? 
35 
17? 
6 1 4 
773 
434 
4 1 6 
016 
016 
l 
ETC POUR 
GARNIS 
765 
7? 
76 
33 
116 
531 
39 7 
170 
129 
2 
1 
51 
10? 
13 
6 
6 
IPC 
155 
26 
19 
7 
7 
EN FEUTRE 
77 
26 
170 
13 
4 
? 
757 
777 
18 
17 
i 
FEMMES ET ENFANTS 
ET POILS GARNIS 
2 
4 
? 
10 
8 
1 
1 
HOMMFS 
i 
2 
1 
1 
ETC Ρ FEMHES ET 
GARNIS 
11 
4 8 
20 
11 
102 
71 
31 
31 
i 
2 
1 
1 
19 
7 
1 
? 
1 
3 
1 
32 
78 
4 
4 
EN FEU1RE 
1 
? 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
ENFANTS EN 
1 
3 
3 
14 
14 
14 
11 
3 
3 
DE P O I L S CU DE 
2 0 8 
43 
2 2 8 
165 
122 
1 
14 
783 
64 5 
123 
123 
1 5 
EN FEUTRF 
47 
41 
47 
1 
57 
38 
9 
2 4 1 
136 
105 
105 
0 AUTRES 
67 
71 
23 
5 
174 
166 
6 
6 
î 
FEUTRE 0 
? 
4 8 
17 
68 
61 
17 
17 
716 
16 
798 
69 
170 
78 
6 
B14 
531 
281 
268 
2 
CF 
173 
4 
36 
30 
45 
5 73 
265 
1 129 
243 
8B5 
AB5 
1 
197 
1 
26 
1 15 
347 
224 
121 
121 
2 
AUTRE 
7 
? 
11 
78 
15 
13 
13 
? 
1 
? 
2 
1Θ 
11 
55 
I B 
3 
107 
30 
77 
74 
1 
19 
3 
72 
1 
21 
21 
'· 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 5 0 4 . 1 1 
0 0 5 
0 36 
l ooo 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
6 5 0 4 . 1 = 
0 0 4 
0 0 5 
(136 
7 1? 
CHAPTAUX 
OU AUTRES 
GARNIS 
I T A L I E 
SUISSF 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CHAPEAUX 
ALLFM.FEO 
ITAL IE 
SUISSF 
JAPON 
ETC EN 
F I BR E S 
1 1 0 
2 0 
1 6 6 
1 3 0 
? 5 
7 5 
1 0 
1 
. 1 
ETC EN 
1 2 
6 7 
6 2 2 
1 9 
COPEAUX CU 
VEGETALES 
AUTRE 
5 3 
6 7 
5 3 
RUBANS DE 
N O N F I L F E S 
9 
1 
1 5 
1 3 
1 
1 
. . . • 
BOIS PAILLE 
N O N 
7 
3 
1 9 
1 4 
5 
5 
. . . 1 
S MATIFRES NON GARNI S 
6 
1 2 
4 5 
. 
2 
1 3 
1 
6 
5 
1 4 2 
• 
4 1 
1 3 
6 9 
4 8 
1 6 
1 6 
5 
. . • 
4 8 
4 1 6 
• 
3 
6 
2 
3 
3 
1 
a 
a 
• 
. 7 
l a 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder . 
Schlüsse 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUAN T /TÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
I C I O 5 1 . 1 
1 0 7 0 2 5 2 1 5 
1 0 2 1 2 1 ? . 5 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HUETE USW. .GEFLOCHTEN,AUSGESTATTET,FUER MAENNER 
COI 
CO'. 
0 0 5 
7 7 ? 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
30 
?3 
2 
HUE7E USW.,G E FLUCH TEN,AUSGESTATTET,F 
? 
.FRAUEN 
3 
14 
14 
17 
15 
U.KINDER 
4 
4 
2 
20 
COI 4 
0 0 2 5 
0 0 3 2 
0 0 4 
004 6 9 
022 6 
036 5 
038 
4C0 2 
1 0 0 0 98 42 7 7 
1010 8 1 41 6 4 
1 0 2 0 1 5 . . 4 
1 0 2 1 12 . . 4 
1 C 3 0 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN,GEWIRKT OD.AUS STUECKEN 
VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT,AUCH AUSGESTATTET 
BASKENMUETZEN.UN1FCRHHUETZEN OHNF S C H I R H , S T R I C K H U E T -
Z E N . F E Z . C F E C H I A S U.AEHNL-SCHIRHLOSE KOPFBEDECKUNGEN 
41 
30 
11 
8 
1 
001 
002 
003 004 005 022 028 
070 
076 038 720 732 740 
1000 1010 1020 1021 1030 
1040 
66 
1 f 4 3 8 1 3 
1 1 1 
8 6 
1 ? 5 
710 
1 1/ 73 
1 1 5 7 
SCHIRHHUETZEN 
00 1 
002 
007 
004 
CC5 
02? 
070 
074 
4C0 
720 
732 740 
1000 
1010 1070 
1021 1030 1040 
HAARNETZE 
001 
002 
C04 
400 
720 
73? 
736 
740 
1000 1010 1070 
1071 1030 1040 
ANDERE HUETE 
cnl 
00? 
003 
004 
C05 
022 
076 
0?B 
030 
03? 0 34 
036 
033 
? 14 4 1 7 19 
5 1 1 7 
1 1 19 
• 20 
14 0 71 
' 1 9 
71 13 
1 8 
II 3 
? 3 
2 1 
31 
1 7 9 1 
3 
? 
CSV 
1 3 7 
/ 1 
1 3 
71 84 15 
1 1 1 
t 1 3 
? 1 
1 
26 
2 8 
27 
1 
2 1 
2 
3 
3 
1 
42 
34 
1 
1 
16 
13 
1 
1 
1 
1 
12 
3 
7 
2 
1 
? 
12 
4 
6 
? 
1 
3 5 
2 3 
3 
1 
1 
12 
8 
5 
1 
1 
1 
11 
4 7 
2 5 
6 
1 
5 
11 
44 
B 
2 
48 
2 
ΐ 
1 
3 
1 2 ? 
1 0 3 
19 
11 
1 
1 
1 
1 
7 6 
1 
14 
1? 
l i 
3 4 
13 
1 
7 
1 
1 
8 
13 
36 
9 
14 
4 
14 
1 i n 
10 
11 
16 
? 0 
11 
7 
1 
3 
? 
2 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
93 
651 
625 
3 15 13 
CHAPEAUX ETC POUR HOKMES GARNIS 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 732 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 104O 
' C N D CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
33 34 
ICO 
11 
197 
169 
18 ? 9 1 
10 15 
31 29 
1 
3 
2 10 10 
26 15 U 
1 
16 
143 
143 
1 19 9 
1 
34 
31 2 1 
CHAPEAUX ETC POUR FEMMES ET ENFANTS GARNIS 
oni . FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 03R AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 4 4 
1 8 4 
5 7 
14 
4 7 1 
1 4 8 
2 1 4 
19 
3 1 
B69 
4 2 1 
387 
9 
1 
7 5 7 
3 
1 
266 
260 
5 
4 
1 
16 
7 
3 3 
1 
7 
57 
9 
6 
41 
13 
12 
4 9 
55 
6 
7 2 
1 1 2 
1 1 1 
5 5 
4 1 7 
4 1 7 
29 
6? 
1 0 3 
91 
4 
1 7 0 
1 4 1 
5 0 
169 
95 
1 4 7 
1 3 
7 9 
773 
4 8 0 
790 
2 6 0 
3 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECT 
A L A IDE DE T I S S U S DE DENTELLES OU DE FEUTRE EN PIECES 
BERETS BONNETS CALOTTES FEZ CHECHIAS ET S I H I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 2 0 CHIN .CCNT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 H 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C N C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
043 
759 49 7? 
837 
66 34 16 18 
103 13 5? 15 
597 
758 
306 
747 15 17 
1? 
774 5 
255 
2Θ9 1C 6 
15 14 34 6 3 
154 
132 13 11 4 
CASQUETTES KEPIS ET COIFFURES SIHILAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
' C 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
0 E 
63 
425 42 
130 
159 66 18 16 40 30 
68 72 
165 
818 
238 
129 80 30 
255 17 51 
68 13 1 
25 
439 
390 
43 14 6 
RESILLES ET FILETS A CHEVEUX 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 400 ETATSUNIS 720 CHIN.CONT 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' C CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
D E 
31 45 190 18 
69 15 67 16 
467 
770 
4? 9 106 70 
1 5? ? 1 5 1 ? 
1C7 
95 a ι 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
001 FRANCF 00? BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 005 ITALIE 072 ROY.UNI 026 IRLANOE 026 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSP 038 AUTRICHE 
649 
752 
264 
389 
831 
691 
109 15 
73 10 44 
130 
37 
5 22 144 14 
14 7 
3 30 1 
ï 
4 
16 
4 
101 
45 
48 
31 
4 
4 
44 
7 
71 
56 
13 
2 
2C1 
38 
126 
107 
1? 
1 
1?1 
87 
. 76 
49 
6 
. 1 
. 3 
13 
10 
7 
375 
78? 
73 
10 
7 
13 
E
1? 
154 
7? 
53 
6 
? 
. 3 
75 
13 
13 
353 
791 
74 
8 
13 
75 
1 
44 
71 
9 
1 
1 
8 
3 
93 
66 
14 
4 
11 
? 
78C 
391 
. 178 
37? 
?69 
6 
1 
? 
1 
19 
18 
808 
146 
34 
. 460 
78 
14 
15 
16 
97 
a 
36 
4 
1 689 
1 468 
217 
179 
4 
• 
26 
16 
11 
. 35 
24 
14 
18 
10 
1 
32 
49 
248 
SB 
105 
63 
54 
1 
5 
. a 
67 
5 
76 
13 
168 
5 
5 
91 
67 
2 141 
298 
241 
. 21? 
366 
109 
8 
>8 
β 
43 
96 
46 
130 
ΘΤ 
43 
M 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren"* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4C0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
HUETE 
0 0 1 
C02 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
0 3 8 
042 
400 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
29 
5 
380 
2 8 1 
93 
47 
5 
2 
' HUETE UNC 
France Belg­
2 
8 
3 
42 
29 
11 
1 
3 
• 
1000 
Lux. 
? 
• 
30 
77 
? 
1 
, ■ 
KOPFBEDECKUNGEN, 
USW.AUS P E L Z f F L L E N OOER 
11 
1 
3 
1 
3 7 
a 
19 
? 
1 
3 
1 
i 
8? 
54 
75 
?? 
i 
KCPFBEOECKUNGFN 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
042 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
1? 
183 
3 110 
? 
?5 
2 
3 4 1 
2 0 0 
139 
1 13 
1 
KOPFBEDECKUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 4 2 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 
5 
3 
170 
31 
17 
14 
14 
9 
7? 
2 4 7 
1 6 8 
59 
2 1 
22 
KCPFBEOECKUNGEN 
0 0 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HUETE 
COI 
002 
003 
004 
C05 
022 
C26 
030 
036 
038 
04 8 
400 
100O 
1010 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BAEND 
STELL 
BAEND 
C02 004 
022 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
7 
11 
i o 3 
1 
AUS 
AUS 
AUS 
. . . . 1
. . . . . . . 1
2 
1 
. . . 1
KAUTSCHUK 
61 
? 
20 
. 1 
1 
85 
63 
72 
2C 
■ 
AUS 
? 
17 
, 9 
. . • 
79 
19 
9 
9 
■ 
KUNSTSTOFFEN 
Î 
7 1 
15 
. 1?
4 
? 
? 
1C7 
87 
13 
? 
• 
HETALLEN 
. 
1 
1 
1 
1 
USW.AUS ANCEREN STOFFEN 
IC 
4 
? 
3 
8 
8 
1 
1 
. . 6 
45 
26 
17 
10 
. 
i 
, 3
1 
. . . . 1 
7 
5 
? 
1 
. • 
ER ZUR INNENALSRUESTUNG. 
; , S C H I R H E UND ( INNBAENDÉ 
=R ZUR INNENAUSRUESTUNG 
5 4 
1 
4 
6 
69 
61 
i o 4 
9 
. . . 
10 
10 
3 
. ?
75 
2 
3 
2 
. 1
1 
31 
31 
! 3 
1 
• 
4 
• 5 
■ 
? 
k g 
1 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
6 
■ 
58 
74 
23 
15 
. 2 
2 
11 
1 
201 
146 
54 
29 
1 
■ 
AUCH AUSGESTATTET 
KUENSTL.PELZWERK 
a 
57 
. 19 
i 
79 
58 
20 
20 
1 
1 
4 
. 24 
3 
9 
a 
2 
1 
10 
55 
32 
13 
9 
10 
. 
2 
3 
2 
. • 
2 
, 1 
? 
3 
a 
. , . . 1 
9 
5 
4 
3 
. • 
11 
. 3 
. 31 
. 13 
2 
1 
3 
1 
. ­
69 
45 
24 
21 
. • 
10 
ΐ 36 
1 
19 
• 
70 
12 
5β 
39 
• 
4 
. 1
, 11
5 
. 8
5 
9 
47 
17 
22 
8 
9 
. 
. 
1 
1 
1 
• 
7 
1 
1 
a 
2 
2 
1 
1 
. . . 4 
19 
11 
8 
3 
. • 
I NNENFLTTER.BEZUEGE.GE-
R , F . 
FUER 
KCPFBEDÈCKUN1 
KCPFBEOECKUNGEN 
1 
1 
• 
4 
4 
a 
44 
. 1 
3 
43 
45 
3 
1 
lulia 
; 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 1 0 0 0 e 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
4 ( 
2 ' 
t 
7 
4 
3 
2 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
6 5 0 6 
6 5 C 6 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 0 6 . 3 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
ι 0 2 2 
0 3 4 
ι 0 4 2 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
4 
1 
1 
75 
118 
14 
264 
9 0 5 
336 
023 
16 
8 
AUTRES CHAPEAUX 
CHAPEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CHAPEAUX 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 CHAPEAUX 
00.1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 CHAPEAUX 
1 0 0 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 0 6 . 9 0 CHAPEAUX 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
, 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
? 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET 
1 
2 
1 
ET 
1 
ET 
1 
ET 
ET 
BANDES POUR 
France 
75 
79 
R 
293 
?C9 
76 
7 1 
9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg 
ET COIFFURES 
COIFFURES EN 
265 
23 
66 
84 
103 
38 
569 
79 
134 
73 
11 
51 
13 
534 
546 
9 7 0 
819 
2 
16 
. ? 
. 4 
18 
. 3
1 
1 
? 
. 3
3 
35 
75 
11 
6 
. 3 
COIFFURES EN 
51 
89? 
36 
483 
14 
106 
29 
623 
983 
6 3 7 
500 
2 
36 1 
15 
179 
1 
3 
13 
574 
376 
143 
131 
• 
COIFFURES EN 
7? 
47 
15 
790 
175 
87 
73 
107 
31 
38 
0 0 0 
6 9 3 
769 
106 
3B 
• 
a 
10 
1 
18? 
7? 
2 
17 
26 
8 
3 
32? 
266 
54 
7 
? 
■ 
COIFFURES EN 
75 
60 
48 
1? 
5 
1 
8 
4 
4 
2 
COIFFURES EN 
307 
58 
33 
34 
1C6 
117 
17 
34 
11 
19 
1? 
9 ? 
861 
575 
3?3 
19? 
? 
• 
, 9 
1 
5 
78 
12 
a 
1 
1 
. . 10 
ec 
5? 
26 
14 
. • 
-Lux. N e d e r l a n d 
? 
io ? 
506 
46Θ 
35 
77 
3 
-
GARNIS 
1 
1 
CIL-
FOLRRURE HEHE 
16 
. 6
9 
49 
7 
• 
90 
eo e 1 
1 
1 
CAOUTCHOUC 
19 
89 
7 
38 
. 1
• 
157 
115 
40 
40 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
28 
1 
5B6 
? ? 1 
3 5 6 
314 
1 
β 
NON 
3 
? 
31 
44 
1 
71? 
692 
619 
627 
1 
• 
A R T I F I C I E I L E 
1 0 
?4 
. 57 
91 
17 
74 
. 75 
6 
. 19 
1 
7 7 5 
161 
9? 
7? 
. ?
1 
? 3 0 
1 
48 
1 
3 
• 
7ΘΘ 
7 3 4 
53 
49 
1 
HATIERES PLASTIQUES 
14 
. 5
93 
1? 
a 6 
4 
1 
1 
145 
173 
71 
9 
1 
• 
HETAL 
15 
71 
19 
2 
I 
13 
31 
. 114 
13 
43 
. 41 
4 
22 
2βΟ 
1 7 0 
86 
43 
77 
• 
14 
16 
15 
1 
1 
ALTRES HATIERES 
46 
. 12
10 
9 
19 
3 
1C2 
77 
24 
20 
2 
• 
7 
19 
a 
9 
17 
35 
a 
1 
I 
1 
2 
4 
95 
4Θ 
4 7 
39 
. • 
? 
1 
2 3Θ 
2 
56 
. 945 
21 
540 
77 
107 
65 
11 
21 
β 
103 
2 4 1 
653 
737 
1 
6 
30 
. 13
179 
6 
84 
7 
321 
45 
2 76 
1β5 
■ 
A R T I F 
GARNITURE INTERIEURE COIFFES COUVRE 
COIFFURES CARCASSES V I S I E R E S 
CHAPELLERIE 
6 5 0 7 . 1 0 BANDES POUR 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 2 2 
3 4 0 0 
b 1 0 0 0 
i ì o i o 
b 1 0 7 0 
2 1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ET JUGULAI I 
GARNITURE INTERIEURE OE 
601 
14 
16 
5? 
701 
6 7 6 
74 
17 
1C5 
? 
111 
111 
. 3 
6 
• 14 
8 
6 
6 
COIFFURES 
9 
2 
a 
• 15 
15 
a 
44 
1 
9 
a 
76 
33 
a 
33 
16 
12 
243 
132 
99 
47 
12 
• 
-
7 
5 
2 
1 
2 3 0 
30 
?0 
a 
47 
4? 
17 
3? 
9 
16 
10 
7? 
535 
377 
70B 
loa a 
• 
LA 
4Θ1 
a 
4 
9 
493 
484 
14 
4 
lulia 
4 
7 
? 
16T 
115 
5 0 
39 
? 
-
14 
77 
19 
1 
212 
a 
B9 
6 
15 
9 
3 3 3 
213 
120 
95 
• 
9 
2 
7 
4 
a 
* 
5 
a 
5 
3 
-
70 
a 
a 
10 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
49 
30 
18 
11 
* • 
? 
6 
6 
43 
63 
8 55 7 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
_ ( B R ] _ 
Italia 
I N N E N F U T T E R . e E Z U E C f . C E S T E L L E USW..F.KOPFBEDECKUNGEN 
001 6 . 2 1 3 
002 2 . . 2 . 
004 28 1 27 
0 0 5 3 1 . . ? 
022 9 . . . 9 
4 0 0 1 . . 1 . 
732 63 5 7 9 37 
1000 118 8 10 40 55 
1010 40 2 3 30 5 
1020 77 5 7 10 50 
1021 13 . . . 13 
1030 . . . . . 
WAREN DES KAP 65 ALSGEN HLTSTUHPEN I H POSTVERKEHR 
COI 3 . ­ 3 
C02 2 . . 2 
004 5 . . 5 
005 I . . I­
022 3 a a 3 
036 1 a a 1 
038 1 a a 1 
1 0 0 0 16 a a 16 
1 0 1 0 11 a a 11 
1020 5 a a 5 
1 0 2 1 5 a a 5 
1040 . . . . 
HUTSTUMPEN I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 
022 1 
036 
1000 2 . . 2 
1010 1 . . 1 
1020 1 a a 1 
1021 1 a a 1 
1040 
REGENSCHIRHE UNO SONNENSCHIRME,Ε ΙNSCHL.STOCKSCHIRPF, 
SCHIRHZELTE UNO DERGLEICHEN 
TERASSENSCHIRHE.GARTENSCHIRHE,SCHIRMZELTE UND DERGL. 
001 
002 
004 
005 
036 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
42 
281 
3C 
23 
9 
53 
24 
475 
377 
68 
12 
24 
7 
io 
6 
4 
1 
20 
1? 
a 
ANOERE REGENSCHIRHE UNO SONNENSCHIRME 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
400 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1040 
52 
24 
10 
15 
213 
3 
3 
19 
1 044 
487 
1 875 
313 
1 055 
5 
487 
?0 
3 
36 
? 
1 
? 
5 
11 
6? 
39 
9 
? 
11 
3 
4 
43 
28 
141 
65 
43 
28 
5 
5B 
22 
12 
1 
24 
18 
186 
139 
?6 
? 
IB 
3 
5 
71 
2 
11 
261 
106 
431 
50 
264 
1 
106 
11 
79 
163 
71 
5 
75B 
719 
30 
9 
5 
15 
3 
3 
135 
1 
i 
7?6 
197 
082 
156 
7 29 
2 
197 
1 
GEHSTOECKE,PEITSCHEN,REITPEITSCHEN UNO DERGLEICHEN 
CC4 
005 
02? 
036 
400 
1000 
ì o i o 
1070 
1021 
1030 
1040 
15 
7 
3 
6 
1 
56 
29 
73 
11 
4 
? 
11 
1 
1 
?0 
15 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
20 
5 
12 
TEILE ,AUSSTATTUNGEN UNO ZUBEHOER FUER WAREN DER 
T A R I F N R N . 6 6 0 1 UNO 66C2 
GRIFFE,KNAEUFE UNC GRIFFKNOEPFE GANZ ODER T E I L W E I S E 
A . E D E L S T E I N E N OD.SCHHUCKSTEINEN,SYNTH.ODER RFKONST. 
STE INEN,EOELHETALLEN OOFR ECELHETALLPLATTIERUNGEN 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ANOERE 
001 
002 
004 
005 
038 
732 
ICOO 
2 
2 
GRIFFE,KNAEUFE 
5 
l 39 
212 
1 
6 
26 5 
. ­
UND 
1 
30 
IC? 
a 
4 
137 
1 
1 
GRIFFKNCEPFE 
3 
. 3 
14 
. ­
70 
1 
1 
. 4 
22 
. • 
76 
, • 
? 
, . 74 
1 
7 
79 
COIFFES COUVRE­COIFFURES CARCASSFS V I S I E R E S ET 
JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
00 1 
002 
004 
005 
5 1000 
1010 
5 1070 
1021 
1030 
M C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
D f 
07 
13 
177 
39 
53 
16 
205 
5 9 1 
298 
290 
67 
1 
12 
IC 
1 
42 
23 
16 
1 
45 
24 
20 
1 
17 
12 
160 
1 
9 
27 
226 
190 
3 7 
34 
1 
25 
56 
2 
127 
254 
6 0 
194 
65 
MARCH DU CH 65 SF CLOCHES Ρ CHAPEAUX TRANSP PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
002 BELCLUX. 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 
1010 
1070 
1021 
1040 
' C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
52 
30 
144 
?4 
66 
?5 
74 
380 
749 
130 
176 
1 
11 
11 
4 1 
3 0. 
144 
24 
68 
25 
?4 
3 6 5 
2 3 8 
1 3 0 
1 2 6 
1 
CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCF 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
« C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
10 
2? 
10 
56 
19 
34 
34 
3 
9 
2? 
10 
55 
18 
34 
34 
3 
PARAPLUIES PARASOLS ET OHBRELLES YC PARAPLUIES­
CANNES PARASOLS­TENTES ET SIHILAIRES 
. 1 
. . . ­
1 
1 
. . . • 
1 
9 
145 
159 
3 
in . 146 
. 
3 
. . 7
• 
7 
3 
4 
4 
. . 
6 6 0 1 . 1C PARASOLS 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
HCNG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OE TER 
104 
7 7 7 
74 
65 
42 
120 
34 
1 2 5 3 
1 0 2 5 
186 
51 
34 
8 
6 6 0 1 . 9 C PARAPLUIES ET 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 4 0 
193 
74 
106 
1 130 
38 
31 
2 0 
3 2 4 4 
8 5 7 
6 267 
2 0 4 2 
3 3 4 3 
55 
856 
23 
6 6 0 2 . 0 0 CANNES FÖLETS C 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 β 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
101 
16 
4 1 
2 1 
18 
2 2 7 
1 2 6 
88 
63 
11 
2 
21 
U 
10 
2 
25 
177 
17 
5 
2 
2C 
15 
27C 
70? 
50 
18 
15 ? 
15 
1 
3 
56 
30 
25 
21 
13 
4 
1 
18 
1 
50 
28 
21 
2 
1 
3C0 
63 
37 
140 
6 
4 
5 
148 
44 
751 
539 
159 
6 
44 
24 
1 
6 
1 
2 
39 
28 
10 
7 
1 
14 
2 1 1 
56 
29 
2 
4 9 
2 5 
3 9 5 
3 1 0 
56 
7 
2 5 
4 
39 
1 6 9 
a 
3 6 
102 
2 
13 
12 
8 6 0 
199 
44C 
3 4 6 
6Θ3 
9 
2 0 0 
12 
4 1 
3 
6 
a 
3 
61 
4 β 
11 
6 
a 
79 
565 
a 
23 
38 
53 
8 
783 
6 7 2 
99 
4 0 
8 
4 
188 
24 
11 
7 1 1 
8 
1 
1 
2 199 
3 6 9 
3 5 2 9 
9 3 4 
2 2 2 5 
17 
369 
1 
12 
6 
12 
10 
5 * 
13 
3 1 
18 
10 
13 
5 
4 
17 
230 
277 
21 
26 
5 
230 
PARTIES ET ACCESSOIRES FCUR PARAPLUIES PARASOLS 
OHBRELLES CANNES FOUETS CRAVACHES ET SIHILAIRES 
POIGNEES PCHHEAUX ET BOUTS ENTIEREMENT OU PARTIELLEHENT 
EN PIERRES GEHMES EN PIERRES SYNTH OU RECONST HETAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OL DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
AUTRES POIGNEES 
ooi 
002 
004 
005 
038 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
AUTRICHE 
JAPON 
1? 
io 1 
3? 
10 
1 711 
5 3 0 
24 
18 
. • 
POHHEAUX ET 
9 
131 
414 
6 
1? 
7 
5 
1 
BOUTS 
76 
a 
14 
7? 
1 
a 
17 
u : 
6 
ι 
353 
16 
6 
ICOO M C Ν D E 
4) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren? 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QU ANT I TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(Β .RJ 
lulla 
1010 1070 1071 
133 
4 1 
76 
3 1 
SCHIRMGFSTELLE.ZLSAHHENGESETZT.AUCH H I T UNTERSTOCK 
ODER GRIEFSTOCK 
C03 5 . . . 1 
004 1 084 515 269 200 005 10 7 1 2 038 5 9 . . . 732 150 12 62 37 12 
1000 1 260 545 354 241 18 1010 1 105 523 272 204 2 
1 0 2 0 167 22 82 38 16 1021 14 10 . . 2 1030 8 
ANDERE TEILE,ALSSTATTUNGEN LND ZUBEHOER FUER HAREN 
DER T A R I F N R N . 6 6 0 1 UNO 6 6 0 2 
001 00? 004 005 033 04? 732 
1000 1C10 1020 1021 1030 
6 5 
?7 
153 
7? 
17 
6 
76 
370 70? 53 21 3 
1 
68 
13 
103 
82 
21 
1 10 58 3 
74 72 1 
2? 
7? 
64 
10 
6 
17 
1C8 
79 
78 
18 
VOGELBAELGE UNC ANOERE VUGELTEILF MIT IHREN FEDERN 
ODER DAUNEN,FFOERN,TEILE VON FEDERN,DAUNEN U.WAREN 
ZUGERICHTETE GAENSEBAELGE OHNE DECKFEDERN.ABER M i l 
IHREN DAUNENlSnCFNANNTE GAENSEFELLEI 
100O 1010 
ANC.VnGELEAELGE 
OOl 
­ T E I L E H . I H R E N FEDERN OD.DAUNEN 
ICOO 1010 
FEDERN.TEILE VCN FEDERN 
003 034 
ICOO 1010 1070 1021 
75 
16 
95 78 17 16 
WAREN AUS VOGELBAELGEN, 
001 002 003 038 740 
1CC0 1010 1020 1021 1030 1040 
KUENSTLICHE BLUMEN,BLAE 
DAVON.WAREN AUS KUENSTL 
EDERN,DAUNEN USW. 
51 16 
70 
53 
17 
16 
TER UND FRLECHTE SOWIE TE ILE 
BLUHFN.BLAETTERN.FRUECHTEN 
T E I L E VCN KUENSTLICHEN BLLHEN,BLA ETTERN OD.FRUECHTFN 
001 004 005 
1000 ICIO 1C20 1021 1C30 1040 
23 
4 
16 
51 45 1 1 3 2 
KUENSTLICHE BLÜHEN,BLAE 
001 
00? 
003 
0C4 
C05 
036 
040 
04? 
058 
06? 
4C0 
778 
73? 
740 
1C0O ICIO 1070 1071 1C30 1C40 
366 
18 
16 107 653 7 4 34 4C 5? 
2 
5 
18 
6C1 
1 526 
1 164 
66 13 
606 
" 3 
l c 6 
65 
16 
? 
56 
19 
21 1 1 
24 
22 
TER UND FRLECHTE 
327 
5 
67 
2 4 6 
1 
?? 
24 
Ί 
6 
127 
3 3? 
645 
14 
1 
128 
4 6 
4 
17 
19 
.32 
1 3 
2 
1 
1 
4 0 
140 
72 
5 
1 
41 
27 
34 
10 
37? 
4 
3 
1? 
? 
3 
373 
781 
377 
28 
8 
375 
1 
1010 
1020 
1021 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
1 163 
48 
29 
554 
70 
11? 
? 
1 
MONTURES ASSEMBLEES MEHE AVEC HAT OU HANCHE 
4 0 0 3 PAYS-BAS 
100 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
7 7 3 ? JAPCN 
1?? 
104 
9 
? 
Β 
1 0 0 0 M Π Ν 0 E 
1010 
1020 
1021 
1030 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
4 538 
14 
40 
319 
4 9 5 2 
4 574 
372 
46 
6 
37 
52 
2 6 6 5 
2 579 
90 
36 
86 4 
3 
1 
155 
1 0 2 5 
869 
156 
l 
672 
3 
748 
680 
68 
AUTRES PARTIES GARNITURES ET ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
13 1000 
7 1010 
3 1020 
3 1021 
3 1030 
6 7 0 1 
' C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
162 
70 
466 
47 
54 
15 
4 1 
B15 
696 
117 
60 
? 
793 
23 
35 
353 
317 
36 
1 
2 
106 
10 
1 
i 
12a 
126 
2 
1 
1 
4Î 
43 42 1 
360 
24 
1Θ 
77 
1 
36 
3 
153 15 
14 52 15 
5 
756 IB? 74 54 
PARTIES D OISEAUX REVETUES DE PLUHES OU DE DUVET 
PLUHES ET PARTIES DE PLUMES TRAVAILLEES ARTICLES 
EN CES HATIERES 
I l PEAUX D O IES PREPAREES SANS PLUMES HAIS AVEC DLVE 
NON DECOUPEES 
0 0 1 FRANCE 
1000 1010 H C Ν CEE 17 16 
6 7 0 1 . 1 
COI 
9 AUTRE PEAUX ET PARTIES 
FRANCE 23 
10 9 
OISEAUX AVEC PLUHES 
U 
1000 1010 M C Ν 0 F CEE 
29 29 
003 074 
1000 
îoio 
1020 
1021 
001 00? 003 033 740 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
0 PLUHES PARTIES CE PLUMES ET DUVET 
3 PAYS­BAS 
DANEMARK 
' C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
15 12 
65 
36 
29 
13 
10 
9 
2 
1? 
9 
? 
13 
13 
1? 1? 
33 15 7? 1? 
ARTICLES CONFECTIONNES EN PARTIES 0 OISEAUX OU OE 
PLUHFS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
AUTRICHE 
HONG KONG 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
54 
17 
27 
76 
57 
221 105 52 37 59 
56 1 1 
50 3 
1? 
73 
49 4 1 3 3 5 
40 14 4 
76 1 
104 58 45 34 1 
FLEURS FFUILLAGES FRUITS A R T I F I C I E L S ET LEURS 
PARTIES ARTICLES CONFECTIONNES 
PARTIFS CE FLEURS FEUILLAGES ET FRUITS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
1000 1010 1070 1071 103Π 1040 
M O N O 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
38 41 28 
134 116 3 1 7 7 
11 
18 
32 
3C 
31 5 2 
43 
38 
FLEURS FEUILLAGFS ET FRUITS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 RELG.LUX. 
1 2 5 
19 
5 
? 
1 
6 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
7 7 3 COREE SUC 
7 3 ? JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
007 
nn4 
00 5 
0 5 8 
06? 
4 0 0 
l o o o 1010 1070 1071 1070 1040 
M C Ν D 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSF 
CLASSE 
74 8 
55 
45 
423 
1 363 43 12 89 84 
15? 11 78 B6 
1 134 
4 294 
2 632 251 65 1 171 239 
9 
100 
131 5 3 30 18 14 1 1 6 13? 
457 
74? 46 9 1 36 
3? 
1? 
190 
5?7 5 , 19 33 114 ? 3 30 770 
1 754 
1 317 57 6 777 146 
4 
? . . i 
18 
51 
a 
75 75 2 
4 
20 7? 6 5 6 66 
354 
719 19 3 7? 44 
74 
17 1 1 6 
173 
1 74 . 630 77 9 36 
. . 1 14 35 591 
1 599 
776 113 41 7C7 1 
10 435 
2 
17 
473 445 22 4 6 
13 
1 1 
5 9 15 
130 76 16 6 23 16 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE B e l g ­ L u x . Nederland Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE B e l g ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) lulla 
WAREN AUS KUENSTLICHEN BLUHEN,BLAETTERN CD.FRUECHTEN ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS FEUILLAGES ET 
FRUITS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
002 
C04 
005 
016 
0 5 8 
06? 
73? 
740 
1000 1010 10?0 1071 1030 1040 
74 4 7? 6? 1 14 13 8 
93 
24 a 115 10 
? 
9 4 
3 ? 
3 15 35 
11 ? 1 36 
105 53 
1 
1 
36 
15 
3 10 
4? 34 1 
7 
? 
6 14 
15 1 
65 19 1 1 45 
1 
1 
­
? 
1 
1 
a 
. 1
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
058 
0 6 ? 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
61 27 319 167 10 
14B 
6 0 
3Θ 
206 
0 6 ? 578 58 17 71? 714 
70 208 64 4 111 13 3 
95 
546 312 8 5 
97 
129 
57 27 1 2 
9 
14 
159 131 3 2 14 11 
2 
6 41 7 1 34 33 33 10 
173 5 6 · 35 1 14 
6 9 
49 
4 
159 
63 
9 
HENSCHENHAARE,GLEICHGERICHTET OO.SCNST ZUGERICHTET. 
WOLLE U . A N D . T I E R H A A R E , F . H A A R A R B E I T E N ZUGERICHTET 
CHEVEUX REHIS OU AUTREHENT PREPARES L A I N E ET POILS 
P R E ­ ­ ' lEPARES POUR LA COIFFURE 
HENSCHENHAARE,LEC 
005 
036 
040 
052 
664 
700 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WCLLE 
1 
. . . 1 
? 
. 1
7 
1 
. . 5
1 
U N Í ANCERE 
I G L I C H GLEICHGERICHTET 
1 
• . . . . . ­
1 
1 
. . . ­
T I E R H A A R E . 
R ICHTET.ANDERS ZUGERICHTETE 
004 
005 
07? 
7C0 
770 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. . 8
1 
51 
4 
65 
a 
9 
8 
7 
5 1 
a 
a 
6 
. 33 
ι 
4 0 
. 6
6 
1 
33 
FUER 
a a 
a . 
a . 
. . . . . . . . • 
a a 
. . . . . . . . « 
HAARARBEITEN 
HENSCHENHAARE 
. . . . . . . 3 
1 
3 l 
. . . . . . 1 1
3 
a 
a 
a 
. . 2
a 
1 
5 
. a 
a 
4 
1 
ZUGE­
. . 2 
. 10
? 
14 
. ? 
? 
? 
l o 
a, 
. , . 1 
a 
. ·' 
1 
. . . 1 
­
. . . 1 
5 
• 
7 
. 1
. ?
5 
6 7 0 3 . 1 0 CHEVEUX 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
INCE 
INCONESIE 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 7 0 3 . 9 0 CHEVEUX 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SIHPLEHENT 
163 
20 
10 
14 
33 
15 
I T 
28 
310 
168 
4 5 
30 
76 
20 
AUTREHENT 
1 
1 
1 
27 
58 
4 1 
33 
255 
145 
592 
97 
57 
4 9 
180 
258 
REHIS 
174 
11 
10 
. 5
. • 
156 
129 
21 
71 
6 
. 
PREPARES 
8 
13 
33 
1? 
643 
36 
549 
7 1 
34 
3 4 
51 
843 
L A I N E ET 
9 
33 
. . 72 
15 
136 
48 
a 
a 
15 
7? 
P O I L S 
39 
9 
a 
14 
10 
9 
17 
28 
1 3 0 
3 9 
2 4 
9 
4 7 
2 0 
PREP.Ρ COIFFURE 
L 
6 6 
1 7 
2 6 1 
2 84 
16 3 6 8 
13 6 
L 14 
11 
3 
2 6 4 
23 
2 4 
23 
­
9 
a 
2 1 
79 
6 
123 
9 
8 
3 
27 
79 
PERUECKEN,ANDERER HAARERSATZ,LOCKEN U . D E R G L . , Α . Η Ε Ν ­
SCHENHAAREN,TIERHAAREN OD.SPINNSTOFFEN.ANDERE WAREN 
A.MENSCHEN HAAR ENI E INSCHL.HA ARNE TZ Ε Α.MENSCHENHAAR) 
PERRUQUES HECHES ET S I H I L A I R E S EN CHEVEUX P C I L S OU 
T E X T I L E S AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
PERUECKEN,ANDERER 
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
034 
038 
04? 
058 
400 
7?0 
77R 
73? 
74 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCERE 
004 
022 
400 
720 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
i o 
1 
. 12 
2 
6 
. 4 
. 3
3 
3 
. 4 
2 1 
7 0 
27 
17 
10 
2 1 
7 
WARENIAUS 
1 
3 
. 1 
1 
8 
1 
3 
3 
1 
1 
KLAPFFAECHER UND 
FAECHERGRIFFE UNC 
720 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
26 
28 
11 
74 
. 3 0 
19 
26 
HAARERSATZ, 
a 
. . 7
a 
2 
. 2 
. ?
? 
. . . ' 1 
16 
a 6 
4 
1 
2 
LOCKEN UNO DERGLEICHEN 
4 
a 
a 
• a 
1 
. 2 
. 1
a 
. . . ■ 
9 1 
5 
3 
3 
a 
1 
HENSCHENHAARENI 
. ? 
. . • 
3 
. ? 
? 
. ­
a 
a 
. a 
• 
1 
. a 
. . • 
STARRE FAECHER.FAECHERGE 
T E I L E DAVON 
6 
? 
1 
11 
a 
? 
3 
6 
,AUS STOFFEN 
1 
. . 
2 ! 
, 1 
l 
ι : 
, 1 
. 
} 
) 
. 
¡TELLE 
ALLER 
2 
3 
. 3 
16 
28 
4 
5 
1 
16 
3 
a 
. . 1 
1 
7 
a 
. . 1
1 
ART 
7 
1 
9 
. 7 
? 
. 
a 
. . l 
. ? 
a 
. a 
. . . . 1
3 
7 
1 
3 
2 
3 
• 
1 
1 
. ­
2 
1 
1 
1 
. • 
16 
16 
Β 
47 
. 19 
) ? 
16 
6 7 0 4 . 1 0 PERRUQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN CHEVEU) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
FTATSUNIS CHIN.CONT 
COPEE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 7 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POSTICHES 
P O I L S OU 
550 
70 
16 
242 
32 
112 
14 
33 
55 
18 
68 
125 
159 
2 1 2 
1 369 
3 090 
9 1 1 
505 
165 
1 528 
145 
MECHES ET 
T E X T I L E S 
. 2 
2 
17Θ 
7 
4C 
. 17 
3 
11 
3 1 
4 
2C 
1C 
75 
355 
139 
1C6 
58 
95 
15 
OUVRAGES EN CHEVEUX 
6 7 0 5 . 0 0 
7 7 0 
7 7 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PARTIES 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DE 
28 
87 
25 
6 4 
33 
256 
4 0 
114 
87 
38 
6 4 
ET ECRANS 
HONTURES 
50 
126 
20 
216 
3 
136 
27 
50 
12 
54 
13 
3 
4 
86 
12 
67 
54 
4 
3 
A R T t C L E S 
2 3 8 
a 
10 
4 0 
5 
18 
1 
14 
. 7
4 
4 
12 
34 
389 
292 
50 
33 
34 
12 
2 
11 
2 
. 2
25 
7 
15 
11 
3 
ANALOGUES 
1 7 0 
38 
a 
59 
. 1 
2 
2 7 
3 0 7 
2 6 7 
12 
7 
27 
2 
4 
a 
1 
4 
1 
13 
7 
1 
. 1
4 
A MAIN LEURS HONTURES ET 
EN TOUTES 
18 
7 
3 
33 
1 
10 
5 
l e 
HATIERES 
2 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
2 
6 
1 
2 
11 
1 
1 
2 
6 
113 
30 
6 
a 
2 0 
28 
1 
a 
5 1 
a 
18 
116 
135 
1 5 0 
1 0 4 1 
1 7 1 1 
1 6 9 
2 5 0 
3 1 
1 1 7 6 
116 
. a 
. 57 
23 
83 
1 
. 25 
57 
. 4 4 
3 
48 
4 4 
4 
a 
29 
. . 15 
22 
1 2 
2 
a 
14 
4 
38 
192 
3 2 8 
4 4 
8 7 
36 
196 
1 0 
22 
9 
m 3 
49 
13 
3 1 
2 2 
5 
2 4 
7 3 
11 
1 1 7 
78 
15 
2 4 
*■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1966 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,4}— NIMEXE 
5 8 0 1 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
F INLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGPIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
■ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN .CONT 
HONG KONG N.ZELANOE 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 1 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL ,8HU 
CHIN .CONT 
FORHOSE 
HCNG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 C 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
C U N . C O N T 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
AUTRICHF 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CUACRATMETER ­ HETRES CARRES 
10 152 
2 6 2 6 
4 7 2 7 
2* 2E7 
67 5 2 1 
1 515 
1 9 ! 3 
5 062 
4 728 
6 0 6 
7C2 
26 3 2 8 
5 022 
3 560 
8 523 
7 3 7 4 
4 8C8 
23 0 0 3 
: ­ l 3 1 0 
3 857 
5 2 3 7 
6E4 
4 4 5 3 5 2 
' 1 4 6 9 
4 847 
19 788 
27 1 Í 5 
4 775 
2 4C0 
8 2 4 2 7 1 
42 CC8 
138 8 6 0 
5 7 749 
5 7 6 3 1 1 
64 
31 3 1 0 
67 C92 
a 
1C7 
4 27 
12 
15 
. , 52 
4 5 1 
577 
4 7 4 
1 C77 
5E1 
12C 
2 6 5 8 
1 8 5 2 
56 
16 4 7 6 
3 1 245 
3 3 54 
. 58 
57 046 
3 384 
4 1 3 
6 4É7 
t 6 7 6 8 
4 4 1 
• 
145 2 i C 
5 8 2 
2 779 
573 
119 172 
76 
31 2 4 5 
22 127 
7 362 
a 
1 1 4 1 
12 898 
24 7 3 7 
57 
19 
3 131 
179 
a 
a 
1 670 
8 2 1 
, 135 
72 
1 C74 
ee 6 
114 
6 
54 
6C C46 
a 
36 
11 110 
1 516 
33 
• 
127 C05 
2 1 4 0 1 
3C 2 4 7 
26 2 3 2 
71 503 
. 6
3 6 5 8 
2 
8 
53 
1 
4 
3 
2 
6 
31 
1 
5 
173 
u 60 
59 
4 0 
10 
CUACRATHETFR ­ METRES CARRES 
10 929 
3 240 
1 4C9 
?0 858 
2 263 
63 8C7 
5 4C7 
5 2 1 
I l 633 
558 
43 5 6 0 
8 Ï 3 
23 914 
5 3 7 5 
5 5 1 
8 212 
10 121 
5 6 6 8 
74 150 
147 428 
27 669 
2 6C8 
4 4 5 8 
2C9 
18C4 120 
1£5 965 
33 173 
142 501 
1 1C5 
19 5 7 7 
1 328 
4 4C5 
2 6 6 3 823 
38 7 3 9 
116 3F6 
102 656 
2 3 5 6 437 
2 
147 «38 
50 2 6 9 
10 PAAR ­
2 8 2 8 
9 6 2 1 
19 3 7 1 
134 4 5 8 
1 527 
1 C58 
11 203 
IC 6 7 9 
58 9 5 5 
3 5C4 
11 7 4 4 
112 3 5 0 
3 8 2 637 
167 8 8 5 
28 3C7 
14 6 1 9 
112 859 
73 746 
10 PAAR ­
15 4 8 4 
61 5E9 
3 2 1 2 
86 6 4 8 
' 0 344 
2 3C2 
ί 5 6 0 
30 
. 7? 
. 3 Ce
14 
. 1? 
6 
5 
30 
9 5 1 
1 34? 
. 
? C67 
2 5 6 
1 32C 
2 5 ? 1 
5 CE5 
. 9C4 
3 
49 767 
752 
5 4 5 4 
5 26 
a 
1 9C9 
. 31 
73 8C6 
1C2 
1 3 6 0 
3 3 2 
66 7 3 0 
2 5 2 1 
5 5 54 
D I Z A I N E S 
. 50 
2 3 2 6 
48 9 2 6 
2 2 1 
50 
. . bS7 
5 4 8 
a 
* 
53 47C 
51 3 4 2 
9 8 3 
351 
a 
1 145 
D I Z A I N E S 
1 4 5 5 
a 
4 C59 
14 136 
ICO 
' 
5 749 
. 5C3 
3 512 
131 
31 6 3 6 
902 
725 
613 
71 
15 
36 
? 878 
18 
2 7 
4 5 
2 1 6 
2 322 
717 
2 4 
1 268 
6 5 3 
eie 
. 34 88C
. 172 
5 283 
216 
a 
140 
54 557 
1C 2 9 5 
37 9 8 4 
34 2 5 1 
4 3 4.32 
24 
2 846 
2 
16 
46 
3 
3 
4 
35 
4 
1 
121 
19 
54 
51 
4 5 
2 
OE PAIRES 
2 382 
a 
1 3 0 9 
5 7 1 2 
4 4 6 
1C 
373 
5 6 1 5 
6 6 7 
568 
14 
2 9 5 6 
27 7 5 0 
10 734 
1 443 
1 C39 
3 209 
6 664 
7 
15 
25 
1 
5 
15 
2 
19 
55 
4 8 
3 
2 
1 9 
23 
OE PAIRES 
5 714 
. 2 3 4 6
24 438 
6 156 
292 
24 
2 
52 
57 
5 
1 
8C7 
442 
, 327 
4 4 9 
89 
20 
783 
C98 
5 
. 466 
116 
396 
219 
a 
a 
C89 
10 
158 
. 97 
995 
45 
239 
752 
C66 
151 
• 
??? 
756 
051 
3 74 
578 
5 
10 
8,3 7 
84? 
C26 
. 49B 
4 0 
940 
eei 
64 
55 
. C31 
124 
145 
3 
1? 
723 
a 
308 
644 
24a 
55 
526 
30 
. 526 
53 
88 
749 
. 412 
a 
147 
549 
406 
856 
011 
6 6 1 
748 
076 
191 
4 80 
C53 
641 
231 
811 
4 6 7 
064 
896 
3 8B 
75 
536 
200 
565 
126 
702 
565 
544 
173 
526 
a 
6 6 0 
B77 
753 
368 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
3 
1C 
4C 
15 
4 
7 
7 
1 
67 
144 
71 
2 
1642 
155 
27 
131 
1 
15 
1 
4 
? 3 ? 4 
7 
78 
15 
2 2 0 0 
144 
77 
? 
54 
9 
38 
11 
70 
188 
56 
7? 
10 
71 
38 
3 
E 
14 
1 
c 
NC 
7 0 1 
769 
506 
. 09? 
391 
59? 
178 
9 3 6 
477 
97? 
6 5 1 
677 
C l ? 
51? 
9 4 1 
816 
734 
413 
645 
7 0 1 
6 7 ? 
643 
?06 
514 
C59 
7 6 4 
789 
105 
9 6 1 
3?e 
0 1 9 
786 
56B 
CO? 
537 
736 
? 
645 
97B 
779 
061 
. C19 
170 
145 
345 
. 1 86
. 655 
95? 
ISO 
535 
740 
01? 
219 
186 
551 
CC8 
F66 
, 175 
6 5 7 
168 
m p o r t 
Italia 
1 
3 
3 
9 
1 
1 
24 
3 
3 
5 
3 
5 
2 56 
3B 
4 
13 
4 
2 
478 
8 
45 
9 
344 
30 
1 
1 
41 
49 
l 
4 
1 
4 1 
1 
3 
18 
23 
18 
3 
9 8 3 
77 
159 
0 5 0 
3 3 0 
3 6 9 
9 14 
96 
. 24 
2 2 8 
9 1 5 
504 
62 
517 
4 1 0 
6 7 8 
3 5 0 
4 9 
1 9 1 
2 3 1 
4 7 5 
765 
0 6 0 
1 5 9 
4 3 9 
819 
150 
4 0 0 
7 8 0 
2 6 9 
783 
5 7 0 
4 5 8 
3 
49 
2 7 0 
137 
415 
. 816 
. 5 3 4 
18 
. 15 
4 5 4 
7 
12 
3 3 7 
. . 3
. 268 
56 
. 6 0 
7 5 7 
7 1 
. 033 
6 1 
295 
154 
. 4 7 9 
6 à 
?35 
368 
166 
567 
876 
. 875 
26 
. 683 
. 4 5 9 
2 
la 
a 
6 0 7 
, . 9 0 6 
737 
7 09 
515 
515 
9 0 6 
6 0 7 
46 
4 5 1 
. . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
FCR1UGAL 
A L L . M . F S T 
HCNGRIE 
Ch IN .CONT 
JAPCN 
HCNG KONG 
P O N C E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 C C 2 . 3 0 
FRANCE 
6ELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEC.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUFCE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
T IMCP.HAC 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KCNG 
P O N C E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPCN 
HCNG KONG 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
6 0 C 3 . 1 0 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
Κ C Ν C E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 1 
FRANCE 
PFLG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.TED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . C S T 
FCLCGNF 
TCHECOSL RCUrANIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N G E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
11 8E7 
6 1 503 
5 1C4 
30 503 
9 5 0 7 4 
1 0 1 159 
526 7 5 2 
2 0 7 6 7 7 
117 7 5 5 
22 328 
103 3 5 3 
9 7 9 6 7 
10 PAAR ­
7 2 6 3 
33 264 
23 6 6 1 
6 C9 2 
35 0 5 2 
6 502 
3 3 8 0 
5 9 6 7 
1 587 
U 6 0 8 
6 9 1 4 
10 4 7 3 
14 9 5 0 
45 8 2 6 
5 4 9 0 
19 150 
157 467 
110 5 9 2 
510 109 
105 3 5 2 
24B 716 
29 894 
116 5 2 2 
39 519 
10 PAAR ­
2 2 1 5 
1 3 2 2 
18 290 
6 0 0 7 
3 137 
2 232 
4 7 0 9 
3 3 0 1 
33 6 2 1 
10 4 3 8 
102 4 5 9 
28 182 
39 6 5 4 
3 C41 
14 7 2 3 
19 9 0 0 
10 PAAR ­
187 8 8 1 
4 6 6 4 8 9 
3 5 0 100 
37 5 6 9 
279 9 8 6 
69 46 1 
4 9 4 6 
9 8 378 
5 9 2 1 
13 117 
9 5 5 4 
20 7 5 7 
32 66B 
IO C83 
1 6 1 1 9 3 1 
1 3 4 2 0 2 5 
226 124 
1 9 1 242 
1 C31 
4 2 7 5 1 
10 PAAR ­
1165 0 6 3 
1 8 5 3 8 4 9 
1 3 6 2 513 
4 2 2 4 5 0 6 
1 1 9 6 5 185 
14 6 7 3 
522 775 176 8 2 6 
107 112 
27 7 2 8 
7 0 8 0 9 9 
88 578 
101 600 
745 Θ61 16 0 0 0 
49 4 0 6 
8 3 2 
47 215 
74 3 8 1 
2 2 2 6 2 5 2 5 
2 0 5 7 1 116 
1 1 9 1 507 
826 6 0 5 
47 2 1 5 
4 5 2 6 8 7 
France 
11 1 9 t 
556 
a 
7 7 9 1 
a 
39 575 
19 69C 
19 265 
11 296 
a 
596 
D I Z A I N E S 
65 
24 
1 C55 
25 444 
6 
2C 
. 1C 2 2 1
, 
4 ces 316 
5 49C 
Í 3 1 
3 6 6 1 
2 171 
53 14 f 
26 632 
16 321 
10 2 4 ' 
7 66 1 
534 
O I Z A I N E S 
1 C6Ì 
9 15 E 
5 C39 
1 511 
52 
3 301 
13 56 
6C 
36 535 
15 66C 
16 27E 
1 2C6 
4 345 
52 
D I Z A I N E S 
751 
e' 
i o 1 
2 25« 
3 2 4 i 
e 3 i 
2 4CÍ 
101 
D I Z A I N E ! 
52 54 
8 37< 
2 5 8 1 15 
3 9 4 6 3 1 , 
5 6 5 ( 
507 5 6 Í 
112 
1 2 " 1 23« 
60C 
5 1 24C 
14 4CC 
6 2 0 ! 
46 7 1 ' 
7 2 6 3 1 1 . 
6 6 2 6 76« 
5 2 1 5 6 ! 
513 526 
46 1 1 ! 
65 641 
Belg.­Lux. 
20 6 9 2 
a 
2C 9 7 4 
15 307 
50 4 1 4 
1 5 1 5 3 8 
42 6 5 4 
16 537 
l 186 
51 C76 
4 1 6 7 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
4C 
4 
9 
17 
14 
208 
118 
20 
2 
15 
55 
DE PAIRES 
2 282 
a 
20 116 
1 684 
? 073 
1 354 
38 
a 
2 059 
425 
3 174 
4 645 
3 775 
4 4 132 
26 105 
5 C i l 
1 408 
3 815 
5 2C2 
27 
2 
2 
2 
4 
5 
21 
3 
6 
3 
83 
33 
33 
4 
3 
14 
DE PAIRFS 
1 C45 
, 1 866
22 
65 
7 2 1 
a 
16 C72 
233 
32 643 
3 130 
17 1 6 1 
36f l 
233 
12 115 
2 
4 
3 
4 
16 
4 
4 
7 
DE PAIRES 
1 0 1 635 
. 314 935 
4 813 
3 534 
5 560 
. 6 218
2 C83 
22 
5C5 
2 88C 
a 
442 6 1 ( 
4 2 4 9 2 1 
15 CC5 
14 475 
a 
2 88C 
29 
4 6 8 
2 8 
12 
3 
14 
2 2 
2 
2 9 
10 
Í C 3 
538 
24 
2 0 
39 
OE PAIRES 
296 21C 
1 3 1 3 393 
829 66E 
2 6 5 6 6 C ; 
l 853 
55 856 
854 
24 CCC 
12 OCC 
27 906 
a 
3 12C 
. 
517C 3 3 ( 
5C55 873 
46 555 
3 6 1 f 
27 906 
6 
1 7 4 8 
783 
2 0 3 9 
1 
1 5 1 
3 
9 
9 
3 
4 7 6 3 
4 5 7 7 
175 
1 6 1 
11 
6 5 1 
81 1 
245 
313 
5 2 2 
4 0 7 
854 
2 3 6 
132 
555 
7 6 5 
7 7 1 
713 
228 
. 575 
151 
112 
a 
573 
« 785 
855 
144 
994 
74 6 
1 0 ! 
195 
05 6 
744 
0 6 7 
564 
4 7 7 
:se 017 
37 
2 5 9 
65 
54 
3 6 5 
. 657 
a 
346 
64 5 
2 79 
4 15 
193 
87 
6 4 5 
0 2 ? 
04 C 
76 1 
a 
473 
5 3 1 
?13 
a 
506 07? 
482 
a 
165 
7βΕ 
CB3 
t l é 805 
54C 
67C 
a 
8 7 1 
Π f 
P63 
a 
322 
I C Í 
553 
3 6 1 63C 
COC 
a 
OÛC 
43 2 
a 
96C 
66 F 
21 7 
a 
• 7 9 1 
31 1 
44 C 
720 
a 
04Γ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5? 
36 
123 
26 
59 
7 
37 
3 
5 
3 
5 
2 
3 
4 
1 
4 
6 
22 
10 
1 4 7 
57 
32C 
17 
189 13 
97 
15 
4 
8 
1 
2 
1 
4 
46 
17 
35 
263 
31 
4 
45 
3 e 7 
15 
4 8 2 
363 
117 
9 2 
l 
6 5 5 
12 
4 0 
3 3 2 3 
4 
14 24 
1C2 
186 
67 
7 4 4 16 
25 
74 
5C11 
4 2 3 1 
4 3 1 
145 
3 4 8 
, . 263 
2 1 6 
4 5 4 
338 
842 
6 0 0 
7 5 1 
285 
012 
479 
6 7 1 
171 
3 2 1 
a 
4 7 4 
787 
380 
994 
549 
802 
a 
9 04 
493 
7 7 1 
86? 
605 
1 3 ! 
737 
547 
B41 
01? 
177 
766 
80 
a 
B9? 
707 
64? 
4 4 6 
2 9 0 
179 
ooa 366 
4 4 6 
707 
94 8 
697 
161 
. 8 36
7 86 
9 4 0 
C i 2 84 9 
313 
57? 
179 
a 
478 66? 
785 
?73 
031 
• 
6 1 0 
0 7 7 
675 
163 
398 
371 177 
156 
a 
499 
a 
7 0 0 
9 0 1 COO 
579 40? 
5 0 0 
345 
951 
435 
9 1 5 
140 
500 
I ' l l 
Italia 
. . . . 2 0 0 0
. 
2 5 4 3 
4 9 7 
2 0 4 6 
, . . 
6 4 7 
8 2 0 
2 0 0 
3 3 4 
a 
7 4 3 
. . a 
. . . 2 0 0 
1 0 2 9 
. . 4 8 1 7
8 7 9 7 
2 0 0 1 
1 9 7 9 
7 5 0 
4 8 1 7 
. 
1 0 4 9 
. 6 5 9 9
a 
. . . a 
1 050 
8 7 1 2 
7 6 4 8 
14 
14 
1 0 5 0 
a 
10 2 3 8 
31 
. 3 532
. 29 4 0 ?
a 
32 172 
132 
2 0 1 0 
6 0 1 
­
79 785 13 8 0 1 
65 9 8 4 
63 7 1 7 
a 
• 
7 2 2 5 
2 
116 
30 3 6 5 
a 
l 1 7 1 
56 
9 7 5 
2 4 8 9 
a 
. a 
a 
10 6 8 6 
2 1 3 
a 
3'. 
53 373 
37 7 0 8 
15 6 2 5 
2 2 0 1 
a 
a 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
j f — NIMEXE 
6 0 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
COREE SUC 
J A FON 
HCNG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 C 0 4 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H C N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
IC PAAR ­ D I Z A I N E S 
22 2 5 5 
4 M C35 1 6 3 8 
316 É65 4 573 
239 344 131 15E 
3 0 4 894 157 314 
7 2 7 8 1 819 
22 650 28 
7 2 84 
6 6C0 6CC 
16 5 5 4 6 5 6 0 
1 8 2 0 
1390 341 3C3 9 5 0 
1324 193 254 6 8 3 
! 2 042 e 6 6 7 
33 0 1 7 2 0 4 9 
14 106 6C0 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
3 6 7 176 
7 2 1 679 2 755 
2 2 4 177 166 
154 9 5 2 43 143 
2 5 7 7 162 2 3 4 750 
28 2E7 6 6 1 
19 6 7 2 
1 590 
33 305 
3 347 3 6 0 
2 5 3 614 34 0 6 6 
3 374 
'Ζ 523 6 8 7 8 
3 1 9 3 2 1 3 6 0 
22 5C0 
74 6 ¡ 1 38 64C 
55 2 6 1 
112 9 4 8 
18 652 
4 7 5 4 776 362 7 5 9 
4C45 146 28C 814 
526 7 7 7 73 727 
6 4 5C0 6 6 1 
75 2 5 9 
1C5 554 8 2 5 8 
10 PAAR ­ O I Z A I N E S 
29 9 1 1 
50 4 Í 2 
23 5 6 9 
44 6 4 0 1 6 1 2 
2 6 7 4 2 6 23 4 1 3 
2 2 5 4 2 2 5 
7 4 4 9 5 1 0 
12 9 9 9 
21 740 25 5 2 4 
5C 539 14 
68 4E6 
37 529 
24 7 5 6 24 276 
18 540 
26 859 7 4 5 5 
7 0 8 222 83 1C5 
4 2 6 4 0 8 25 0 2 5 
122 473 33 8C6 
22 5 7 7 775 
40 
4 0 
149 3 1 1 24 2 7 6 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
17 C82 
4 514 3 226 
2 619 65 
JO 828 10 C í 4 
49 493 18 075 
15 146 8 9C6 
2 383 4 5 3 
1 579 213 
46 C20 36 3 6 9 
7 5 7 6 
3 863 3 1 6 0 
177 K l e i 4 5 7 
94 5 3 6 31 4 3 4 
73 S i e 5C 0 2 3 
65 5 8 2 45 953 
β 577 
STUECK ­ NCHBRE 
62 5 4 7 , 
1 5 Í 5 113 2C4 964 
78 H B 2 1 0 
3 6 6 5Ε5 130 6 1 8 
17C59 8 7 0 30 3 5 4 
8 4 3 1 . 
62 2 2 1 ICO 
4 9 851 
4 Î 1 4 2 6 
1116 4C3 
3 7 6 0 860 
2 6 6 9 7 0 . 
4 2 ! 1 314 
6 0 4 1 8 
25CCC 595 366 6CC 
1 9 1 6 2 3 1 3 3 6 6 1 E6 
Belg­Lux. Nederland 
OE PAIRES 
5 ?86 
a 
3CE 6 9 4 
6 573 
23 413 
152 
208 
a 
a 
248 
a 
3 4 4 5 7 6 
3 4 4 3 6 6 
6 1 0 
360 
* 
4 
4 35 
6 0 
50 
1 
i a 7 
6 
5F8 
654 
21 
20 
13 
OE PAIRES 
145 622 
a 
21C 122 
33 610 
74 065 
6 516 
4 8 
101 
5 2 9 4 
1 3 8 0 
79 586 
3 374 
. . . 6 599
. 3 9 2 0
2 611 
5 7 5 9 4 0 
4 6 3 4 2 3 
1C3 532 
11 9 9 9 
2 611 
6 374 
85 
714 
76 
216 
6 
1 
7 
1 
2 1 
35 
3 0 
12 
21 
16 
2 
1 2 5 1 
1C93 
66 
15 
24 
66 
OE PAIRES 
5 4 0 9 
. 6 3 9 8
14 117 
17 2 1 5 
126 
3 2 4 6 
2 118 
203 
3 1 4 9 4 
a 
4 8 0 
a 
1 100 
65 556 
47 1 3 9 
6 8 4 3 
5 5 3 9 
. . 3 1 9 7 4 
1 
4 5 
10 
9 
2 
7 
23 
101 
66 
10 
9 
23 
DE PAIRES 
1C 873 
a 
2 146 
4 566 
816 
59β 
2 
4 1 4 
9 4 8 5 
1 9 5 6 
3 1 4 
31 4 7 7 
18 4 0 1 
11 120 
IC 4 9 9 
1 9 5 6 
12 738 
. 21 719
1C 323 
23 690 
2 7 8 
14C 
50 
300 
76 6 8 6 
68 6 7 0 
3 
6 
10 
3 
6 
6 
1311 
2 23 
1C 
6 
37 
37 
3 
35 
1682 
1 5 5 1 
051 
C16 
645 
3 1 9 
513 
6 74 
2 84 
eco 645 
50 
854 
031 
579 
836 
7 84 
6 94 
730 
. 954 
445 
338 
. 795 
216 
438 
762 
a 
645 
552 
. C60 
C90 
433 
561 
741 
873 
8 84 
176 
B37 
197 
73? 
733 
. 153 
Λ17 
161 
013 
325 
5B 
565 
77? 
. . a 
51? 
416 
931 
713 
509 
. a 
772 
12 
71 
. 2 74
410 
. . . . C20 
34 
421 
767 
34 
. 62 0
0 50 
760 
, 190 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
73 
1 
'16 
82 
4 
1 
131 
4 
13 
2 0 5 1 
14 
19 
2C 
l i e 
?? 
13 
34 
9? 
13 
2 5 5 4 
2 2 C 1 
2 7 9 
36 
47 
24 
15 
4 
77 
' 1 7 
1 
3 
4 
4 9 
37 
18 
7 
389 
7 6 5 
67 
5 
56 
? 
1 
77 
35 
30 
4 
1 
43 
78 
56 
1 0 0 1 7 0 3 5 
8 2 0 
C30 
. 4 6 0 
. 860 
. 6 3 0 
4 9 0 
1 
74 
4 = 
45C 
1116 
3 7 4 3 
786 
74 
2 7 0 2 2 6 7 2 
1 C 0 1 7 1 7 3 
571 
164 
798 
a 
84 8 
1 11 
87? 
a 
. 9 6 4 
. 
98 5 
531 
004 
9 7 0 
• 
7 9 0 
194 
889 
. 8 9 8 
4 7 7 
674 
194 
755 
169 
76C 
. . a 
500 
0 5 3 
171 
595 
68C 
?96 
771 
949 
748 
651 
725 
757 
729 
571 
a 
485 
4 89 
164 
529 
7 3 0 
960 
. 529 
. 540 
101 
C48 
54? 
437 
35Θ 
. . 069 
C33 
2 1 7 
4C8 
. 188 
134 
. 880 
. , 17 
415 
846 
569 
456 
• 
759 
389 
769 
. 4 6 6 
333 
5 5 1 
380 
56o 
403 
000 
57C 
?57 
678 
116 
903 
m ρ o r t 
Italia 
7 3 4 7 
?17 
40 5 6 8 
. 3 6 8 3
2 953 
. . 7 517
1 7 7 0 
65 536 
48 132 
17 182 
7 852 
2 2 2 
4 0 7 0 
1 245 
295 
4 2 6 9 
10 0 0 0 
5 315 
4 6B5 
4 1 6 
. • 
3 013 
. 18 758
. 1 253
516 
?7 
1 225 
. 13 2 7 0 
. 
10 6 5 1 
48 703 
71 7 7 1 
13 67? 
1 7 9 6 
40 
4 0 
13 2 2 0 
4 164 
a 
. 5 9 2 4
. 5 5 0 8
1 9 2 6 
72 
166 
. 3 3 8 
18 331 
10 088 
8 2 4 2 
7 6 7 4 
1 
2 4 54 
4 7 Ì 
2 9 2 5 
2 4 5 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ^ — NIMEXE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 5 
FRANCF 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KCNG 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
6 0 C 5 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEEE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
JAPCN 
HONG KUNG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YCUC­CSLAV 
fclATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
P O N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
6 0 0 5 . 5 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
• 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
EWG­CEE France Belg­
5 7 6 2 018 414 1 
5 7 3 156 100 1 
6 1 8C8 
14 4 6 0 . 6 
STUECK ­ NOHBRE 
302 4 3 2 . 57 
3 2 9 6 2 1 
177 0 1 9 
2 5 1 772 
5 8 0 303 
121 165 
19 217 
2 9 2 6 
4 530 
49 130 
36 7C1 
8 1 2 
15 580 
14 398 
38 4 4 0 
2 103 
14 0 4 3 
8 0 5 6 
9 3 8 0 9 9 
2 8 5 7 6 3 6 
1 5 9 1 147 
2 6 1 124 
2 1 5 4 3 7 
9 5 2 4 9 8 ­
52 867 
18 
12 
36 
8 
! 3 
1 
1 
140 
125 
14 
14 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 3 716 . 20 
135 9 8 0 
55 5 9 3 
66 887 
534 9 5 1 
4 0 2 9 6 
7 6 3 
3 666 
3 375 
9 202 6 îoe 
1 9 1 7 
43 4 1 7 
5 367 
17 6 1 4 
40 505 
1 0 7 2 7 8 7 
697 527 
128 159 
63 195 
46 145 
9 5 6 
9 
4 
17 
2 
1 
1 
58 
51 
6 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
113 132 . 8 
70 379 3 1 C69 
28 4 3 3 
35 8 7 1 
109 8 1 4 
1 635 , 
2 242 
16 6 3 2 
34 0 0 2 
l CIO 
5 2 5 4 
4 5 1 367 
278 6 8 4 
166 2 0 8 
114 0 3 1 
6 275 
19 
2 
5 
1 
l 
38 
35 
3 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
68 8 9 1 . 12 
4 7 2 7 
12 9 1 8 , 
4 9 4 9 
53 5 7 7 
4 C32 , 
5 6 9 6 
1 9 1 1 
1 0 0 6 
4 7 9 5 
8 4 6 9 , 
176 134 , 
145 0 6 7 
26 6 9 1 
16 105 , 
4 381 , 
1 
4 
1 
21 
19 
1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
37 8 4 6 . 27 
146 336 3 0 6 8 3 
30 357 12 6 
25 2 6 1 4 3 3 1 
86 2 6 5 6 6 184 2 
4 9C7 663 
53 145 . 2 
6 1 8 3 7 3 1 
47 2 9 0 
3 0 8 3 
­ux. 
21 f 
168 
3CC 
50C 
474 
0 6 ! 
642 
855 
465 
261 
24 
271 
4e2 876 
4C 
1( 
. 21 
61 
51 
015 
688 
026 
5 1 e 
128 
104 
39 
482 
. 186 
098 
663 
676 
. 26 
2 
6 1 1 
230 
C24 
324 
C8C 
105 
152 
4 2 9 
233 
831 
4 2 5 
6 1 
?58 
. 567 
77Γ 
169 
317 
34 
116 
. 7 6 7 
10 
6 5 0 
344 
796 
4 9 6 
10 
541 
665 
6 1 6 
9 1 0 
C35 
. . . 2?3 
6 3 9 
865 
937 
933 
78? 
54P 
a 
5 7 1 
4 5 4 
362 
577 
2 8 6 8?7 
. ' 
Unité 
Nederland 
66 
4 4 
36 
7 
50 
2 4 9 
220 
2C5 
18 
1 
18 
5 
14 
2 
72 
8 5 9 
7 2 5 
45 
44 
74 
14 
U 
108 
62 
132 
19 
3 
3 
1 
38 
7 
392 
3 1 5 
73 
27 
1 
2 1 
69 
26 
5 
79 
24 
2 3 2 
1 2 6 
1C5 
Θ1 
6 
1 
2 
4 
1 
1 
1 7 
26 
15 
11 
3 
23 
l a 
? 
75 
33C 
60C 
86C 
96 C 
936 
053 
. 536 
177 
576 
164 
4 7 4 
31 C 
736 
575 
5 
38B 
. 4 7 1 
34 1 
1C 
076 
9 8 6 
69? 
3 5 7 
7 3 1 
5 1 1 
3 8 8 
541 
874 
a 
733 
556 
COI 
42 
2 0 6 
7 8 4 
76C 
0 7 5 
3 7 6 
6 5 2 
14C 
722 
C91 
7 0 4 
875 
826 
6 1 7 
895 
3 0 5 
9 8 5 
C75 
4 4 5 
3 6 9 
B93 
924 
. 0 9 5 473 
3 1 
6 3 8 
87? 
3 0 1 
7 0 6 
515 
9 5 1 
162 
a 
90 5 
154 
64 5 
3 4 6 
036 
181 
C64 
4 6 5 
172 
?78 
178 
15 
5C 
88E 
. 173 
778 
64 C 
7 4 1 
?74 
" 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5673 585 
526 817 
24 628 
1 9 1 025 
80 5 07 
1C8 9 3 9 
3 3 8 277 
78 002 
18 772 
2 4 2 8 
2 949 
26 8 0 4 
29 2 6 7 
754 
15 5 8 0 
a 
38 4 4 0 
1 166 
11 6 2 2 
5 995 
8 6 5 0 5 4 
1616 4 4 5 
7 1 8 7 4 8 
1B2 3 9 3 
1 4 0 2 5 8 
876 864 
38 4 4 0 
7 1 292 
27 106 
4 6 767 
. 3 8 4 732
18 6 0 7 
721 
6 5 4 
2 5 8 9 
4 8 05 
4 803 
1 9 1 7 
4 0 1 7 
4 4 1 1 
9 594 
39 6 7 8 
622 009 
5 2 9 897 
48 013 
3 1 5 0 0 
44 099 
a 
62 6 6 6 
3 9 0 
11 4 · Ό 
2 1 2 3 3 
26 4 2 5 
706 
1 202 
16 6 3 2 
7 8 3 0 
537 
5 213 
1 7 6 125 
115 759 
54 6 1 6 
28 6 2 4 
5 750 
32 6 8 3 
3 4 5 7 
12 0 2 4 
. 44 513 
2 113 
4 344 
875 
1 0 0 6 
3 2 3 1 
766 
109 646 
92 6 7 7 
12 6 0 3 
10 768 
4 366 
6 821 
9 1 7 6 5 
23 7 7 4 
. 14 991
2 2 2 1 
22 0 5 0 
5Θ 704 
47 0 0 6 
2 841 
Italia 
4 7 1 
4 7 ] 
. , 
3 0 4 7 
2 1 
19 
18 5 9 4 
, 16 116
. . 1 0 8 
83 
13 
a 
. 4 9 5 
19 
2 0 0 0 
. 
4 0 5 1 5 
2 1 6 8 1 
18 8 1 5 
16 3 2 0 
19 
4 0 1 
4 0 
56 
, 12 
. . a 
26 
• 
. a 
a 
. 
5 3 5 
4 9 7 
38 
38 
. 
863 
a 
12 
84 
a 
7 0 3 
2 
. . 2 9 0 
• 
3 9 5 4 
9 5 9 
2 9 9 5 
2 7 0 5 
, 
16 7 1 6 
1 0 8 
29 
4 2 8 
. 2 3 9 
6 
. , 1 6 0 
18 158 
17 2 8 1 
8 7 7 
877 
. 
3 0 2 7 
a 
, 5 201
. 6 0 6 
3 0 6 8 
2 2 7 5 
10 
242 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
116 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , J / — NIMEXE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
T I H O R . H A C 
JAPCN 
HGNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
BULGARIE 
E I A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
14 3 3 6 
30 4 6 1 
3 4 1 8 1C6 
9 9 3 3 9 9 2 3 
3 6 1 3 4 1 1 7 2 0 
2 3 1 4 1 5 
1 1 5 0 4 6 1 109 765 
3 2 6 C65 97 3 1 2 
5 5 2 534 2 5 2 0 
170 332 6 5 4 
2 4 1 3 7 5 9 9 3 3 
30 4E7 
STUECK ­ NOHBRE 
55 8C4 
302 3 4 0 2B 1 1 1 
95 0 2 8 4 359 
59 428 5 7CB 
1912 172 545 5 4 4 
3 4 Í 2 9 6 3 
1 9 3 1 6 
4 5 4 6 
3 128 1 057 
1 3 4 1 
5 557 
20 130 
26 155 3 3 8 
7 183 158 
45 6 4 5 1 7 3 0 
2 6 2 6 
1 2 1 2 5 0 
2 6 7 1 4 8 3 588 2 5 6 
2 4 2 4 7 7 2 583 762 
101 4 2 4 4 4 6 8 
11 4 1 7 2 2 4 2 
123 5 6 3 26 
13 
2 1 3 0 4 
STUECK ­ NOHBRE 
11 389 
1 6 6 0 7 0 10 0 7 9 
72 4 7 7 3 9 4 1 
43 8 6 7 2 2 7 8 
2 1 0 5 0 13 0 7 9 
4 1 190 13 0 6 0 
3 844 5 4 1 
1 592 4C6 
3 6 5 7 4 7 3 
1 7 2 0 
25 530 
16 4 4 8 
8 6 6 0 
16 0C6 3 6C0 
10 277 6C8 
37 5 5 9 24 
4 9 7 0 4 0 48 1C3 
3 2 4 853 29 3 7 7 
E l 7 1 7 18 7C2 
52 299 14 4 8 0 
37 817 24 
£2 6 5 3 
STUECK ­ NOHBRE 
6 6 7 7 
12 9 5 8 1 8 6 9 
4 2 4 2 1 137 
30 127 2 2 3 6 
39 378 23 9 2 7 
12 7 8 8 6 6 3 1 
17 8 6 3 
2 4 5 2 19 
5 OCO 4 OCO 
57 8 1 4 
66 5 7 0 
257 649 38 96C 
1 3 1 571 28 169 
54 3E7 6 8 1 1 
32 612 6 7 5 0 
66 5β2 
5 1C9 4 OCO 
STUECK ­ NCHBRE 
14 9 0 0 
157 638 2 1 3 1 
157 9 2 4 3 2 6 5 
126 3 1 9 21 0 2 8 
136 2 6 6 12 4 3 2 
40 151 8 774 
4 C81 5 5 5 
5 550 78 
8 159 5 36 
31 101 1 6 6 7 
74 4C6 8 3 1 
9 573 
35 152 
1 513 
4 5 7 124 
8 4 4 9 7 9 51 615 
6 3 3 0 4 7 38 8 5 6 
164 554 12 6C9 
89 0 4 2 11 6 5 4 
2 74 
61 
46 7C4 150 
ubre 
Belg­Lux. 
16 
. . . 2 823
3 0 
44 9 4 4 
36 3 3 5 
6 565 
3 726 
30 
14 
3 1 2 4 0 
. 84 6 3 8
6 841 
57 556 
4 9 4 
1 9 0 
. 66 
. 4 082
7 4 9 2 
1 2 1 
709 
935 
. 5 4 7 5
2 0 0 564 
1 8 0 275 
7 3 0 5 
1 4 4 4 
5 4 8 5 
1 0 
7 4 9 9 
1 3 5 7 
. 45 124
1 7 7 7 
1 3 6 8 
2 57C 
4 1 1 
57 
2 0 
1 
6 
6 
6 6 6 0 
4 0 
. ·· 
63 4 9 4 
4 9 6 2 6 
3 185 
3 143 
6 
10 6 7 7 
3 749 
a 
4C 1 6 9 
1 8 1 5 
5 898 
587 
3 168 
10 
. 144 
45 
56 0 3 8 
5 1 6 3 1 
6 3 5 9 
4 638 
45 
3 
3 8 6 0 
. 1C8 6 0 5
4C 7 9 3 
2 533 
1 515 
3 5 0 
2 5 8 
1 3 0 6 
4 125 
7 2 64 
24 
4 559 
3 
6 
175 532 
1 5 5 7 9 1 
14 9 3 8 
7 554 
1 
. 4 602
N e d e i 
30 
9 
25 
140 
44 
39 
26 
25 
30 
4 
2 5 9 
4 0 
233 
l 4 
1 
1? 
2 0 
6 
7 
43 
636 
536 
4? 
3 
43 
13 
1 
144 
37 
10 
4 
? 
1 
75 
16 
11 
3 
7 6 4 
193 
75 
10 
4 
41 
10 
75 
6 
? 
? 
1 
? 
37 
89 
4? 
8 
3 
37 
1 
1 
147 
62 
5 
4 
1 
1 
9 
30 
1 
267 
217 
8 
8 
41 
land 
461 576 
. 960 
870 
627 
639 
4 5 7 
a55 B70 
4 6 1 
549 
056 
, 070 
060 
315 
598 
546 
198 
228 
9 
638 
C65 
302 
716 
. 213 
382 
695 
643 
49a 
739 
3 
805 
540 
C69 
, C39
4 0 0 
746 
4 5 9 
791 
575 
6 8 8 
574 
447 
. 566 
557 
92? 
64B 
048 
46? 
3 6 0 
17? 
966 
54 
C49 
. 86 7
781 
530 
7C8 
341 
eco 580 
641 
756 
251 
054 
094 
851 
loo 
581 
C06 
. 646 
928 
107 
391 
561 
643 
7C1 
. 4 9 9 
633 
510 
40 
636 
161 
6 8 7 
4 03 
86 
ai 7 02 
i 
Deutschland 
(BR) 
14 
7 
340 
205 
534 
137 
4 9 1 
13? 
205 
5 
15 
5 
1C76 
1 
1 
1 
34 
2 
72 
1 2 1 7 
1 1 0 2 
39 
2 
75 
1 
11 
23 
5 
1 
1 
a 29 
64 
43 
11 
3 
29 
1 
2 
3 
12 
28 
4 8 
6 
13 
12 
78 
9 
6 
85 
115 
9 
1 
4 
5 
71 
66 
3?B 
718 
11C 
4? 
320 
. 736 
a 
266 
515 
174 
351 
719 
e56 
54? 
1? 
59? 
153 
908 
. Cl? 
030 
116 
. 50 
104 
866 
. 8 8 5 
14 
763 
676 
587 
53B 
6 6 5 
6 6 0 
63? 
713 
. " 
659 
9 1 7 
4 0 7 
. 703 
187 
433 
338 
75 
0?B 
. . . . 717 
5 3 0 
738 
3 8 6 
37? 
0 2 0 
9 8 0 
* 
560 
C28 
0 7 5 
a 
272 
15a 
4 8 5 
. . 6 6 0 
181 
745 
935 
6 2 9 
948 
181 
* 
O U 
501 
756 
, 373 
198 
741 
653 
517 
765 
293 
50 
. . 215 
5 1 2 
6 4 1 
048 
8 7 4 
173 
. 50 
m ρ o r t 
Italia 
. a 
. 6 57?
, 
21 0 0 1 
8 2 2 8 
12 773 
6 201 
. * 
14 4 2 3 
20 
83 
6 8 4 9 
. 6 6 0 
21 
. 7 1 7 
9 
. . 4 7 4 6
. 1 0 0 1
a 
15 
28 7 4 3 
21 375 
7 3 4 8 
1 6 0 1 
20 
. • 
6 6 3 3 
5 
5 
2 773 
a 
19 6 2 7 
a 
a 
1 5 6 4 
3 
. . , 8 0 0 
9 0 0 
3 633 
36 0 5 7 
9 4 1 6 
22 9 9 6 
21 2 9 6 
3 6 3 5 
10 
2 3 1 4 
12 
4 0 
2 1 9 
4 882 
2 
122 
. 54 4 3 0
503 
62 6 3 0 
2 585 
59 534 
4 9 8 2 
5 0 5 
6 
4 4 6 
a 
2 9 6 
1 652 
16 5 5 7 
. 157
1 843 
. , a 
a 
112 
21 284 
2 5 9 8 
18 672 
le 557 
14 
a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
6 1 0 1 . 4 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
HCNG KONG 
M 0 N' 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL .M.EST 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
.SURINAH 
JAPCN 
M G Ν 0 E 
CEE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 5 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
4 513 
103 6 0 2 
7 0 0 3 3 
6 580 
120 104 
3 1 792 
1 736 
8 328 
9 6 2 
20 0 2 4 
5 3 4 2 
18 554 
3 9 5 4 9 4 
3 0 4 632 
69 6 6 5 
6 2 8 4 2 
19 4 7 0 
1 5 2 7 
. 12 574 
346 
517 
4 9 7 
6 110 
49 
145 
106 
■ 
2 0 656 
13 5 3 4 
6 417 
6 4 1 4 
. 505 
STUECK ­ NOHI 
19 6 6 1 
66 2 9 7 
40 3 5 1 
2 1 125 
2 5 9 2 4 1 
2 8 9 4 
3 9 4 2 
2 597 
3 9 1 6 11 0 9 6 
29 6 2 0 
756 
8 2 2 
5 203 
17 8 3 3 
96 9 1 9 
583 2 9 5 
4 0 6 8 7 5 
73 7C6 
24 6 1 8 
102 123 
5 9 1 
a 
5 8 1 
1 Í 7 C 
2 682 
1 C62 
7 5 1 
. 15 
233 
a 
. 125 
. . • 
7 715 
6 C95 
1 124 
599 
. 50C 
STUECK ­ NOHI 
7 1 9 1 5 
64 294 
2 6 4 2 8 1 
4 1 4 9 0 5 
139 129 
18 4 7 8 
1 6 3 8 
264 
12 7 7 3 
2 6 6 
4 0 9 7 
32 4 1 6 
10 337 
2 2 5 3 6 7 
5 7 8 0 
57 7 3 3 
71 023 
13 109 
2 4 1 7 
8 4 1 
1 866 
5 6 8 
1 4 1 3 6 6 7 
9 5 4 5 2 4 
3 0 8 7 3 9 
78 3 6 7 
2 7 3 6 
8 4 1 
147 6 6 8 
a 
4 Í 6 2 
3 191 
59 705 
63 501 
5 106 
. . 7 
a 
3 5 2 0 
. . 298 
197 
255 
11 
. 
140 670 
1 3 1 0 6 3 
9 3 0 1 
9 033 
11 
a 
495 
STUECK ­ NOHI 
26 7 7 9 
108 8 1 2 
69 0 5 1 
100 173 
26 232 
1 212 
1 2 5 3 
5 4 1 
134 5 4 2 
9 9 7 8 
27 6 1 4 
? 176 
7 8 2 
45 7 7 8 
5 5 5 2 1 7 
3 3 1 0 4 7 
186 223 
3 7 0 6 
4 2 3 9 
7 8 2 
37 7 0 8 
a 
5 4 7 1 
5 5 7 
23 i l l 
18 392 
I C 
54 3 
19 561 
a 
. 575 
a 
5 6 1 1 
74 544 
48 4 3 1 
26 496 
7 4 9 
17 
, . 
STUECK ­ NOHI 
1 6 2 4 
15 130 
7 7 4 1 
2 5 6 5 
2 128 
59 4 2 2 
a 
2 158 
5 
1 434 
572 
35Γ 
Beig­
l i 
1 
15 
13 
1 
1 
7 
6 
2 
19 
15 
3 
3 
Β 
12B 
65 
7 
2 
6 
7 
228 
21C 
17 
10 
3 
6 
5 
6 
4 
8 
36 
16 
7 
12 
? 
­ U K . 
64 
a 
9 1 7 
984 
73 
6 4 7 
159 
4 4 6 
. 170 
3 
56C 
988 
6 6 9 
41? 
3 
. 
356 
. 043 
189 
140 
55 
80 51 
1C6 
P60 
67 
26 
213 
. . 24 
566 
9 6 8 
5C3 
197 
25 
70 
885 
a 
676 
839 
014 
4C1 
. . 74 1
3 
7 3 1 
?C5 
70? 
4 6 
51 
335 
76 
. 
197 
4 1 4 
364 
CB7 
a 
a 
4 19 
88C 
a 
75? 745 
765 
144 
6 
1 
5C? 
14B 
7?6 
4C7 
. . 
c?e 786 
058 
157 
a 
. 584 
314 
. 144 
I I B P6 
118 
Unité 
N e d e r l a n d 
10 
7 
1 
1 
1 
18 
13 
3 
3 
1 
2 
5 
75 
36 
e 2 
75 
10 
44 
7 89 
14 
5 
6 
3 
1 
5 
59 
17 
1 
4 5 7 
358 
19 
15 
1 
77 
3 
89 
71 
1 
19 
19C 
165 
1 
3 
?C 
5 
1 
6 
545 
. 5C6 
153 
6 7 8 
?ca 7 1 5 
37 
4 
157 
5 3 0 
614 
17C 
14? 
15? 
9 9 4 
77 
3 3 5 
. 7 0 6 
5?? 
144 
7 7 4 
1? 
8 ?1 
13 
45C 
60? 
. 555 
β35 
C07 
oas 0B7 
4 6 9 
P35 
. 
7BB 
8 4 3 
a 
?03 
0 5 1 
7 9 6 
. 75? 
74 5 
36 
756 
2 5 0 
15C 
7 4 3 
4 7 6 
4 9 3 
577 
323 
84 1 
B22 
564 
2 5 5 
665 
140 
4 4 5 
582 
64 1 
54 8 
569 
5 7 5 
. 156 
2 1 4 
751 
16 
i 
~>3C 
2 8 F 
955 
7 8 2 
a 
6 7 7 
464 
771 
8 0 4 
166 
7B2 
074 
65 
4 4 8 
a 
C l 3 
155 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 249 
80 0 7 7 
57 762 
a 
119 4 3 1 
2 0 942 
2 8 0 
7 5 1 8 
773 
19 8 9 0 
5 342 
17 3 9 9 
3 3 5 535 
2 6 1 5 1 9 
55 6 8 2 
4 9 4 0 3 
18 3C6 
28 
19 3 4 7 
63 3 8 1 
31 7 3 8 
a 
2 5 7 317 
1 872 
3 5 8 8 
2 5 1 9 
3 5 5 9 8 2 1 5 
29 5 4 0 
146 
7 
5 203 
17 2 7 8 
71 0 6 0 
5 1 5 008 
3 71 783 
66 9 4 1 
19 9 2 1 
76 26 3 
2 1 
52 0 1 0 
14 7 8 9 
132 3 7 9 
a 
54 563 
4 826 
1 6 3 8 
12 
5 7B0 
230 
3 8 3 8 
18 3 7 1 
9 9 6 4 
2 1 6 422 
. 57 727 
11 4 7 9 
7 l i 
1 03Î 
a 
585 837 
2 5 3 741 
2 6 1 8 5 9 
42 7 9 1 
1 0 3 1 
. 69 2 0 6
19 288 
13 8 1 6 
6 1 302 
6 2 5 7 
2 9 6 6 88 
5 4 0 
1C8 47B 
5 1 0 0 
. 138 
a 
4 0 167 
2 5 7 557 
100 6 6 3 
15C 740 
1 9 4 7 
1 054 
a 
5 100 
1 2 4 1 
7 524­
7 586 
a 
9 1 5 
56 954 
Italia 
1 9 4 
2 
8 
l 5 7 3 
2 4 1 5 
a 
, 46 
10 
4 5 1 3 
1 7 7 7 
2 7 2 7 
2 4 7 1 
9 
. 
96 
4 8 4 8 
37 
10 
4 9 9 5 
4 9 4 4 
5 1 
42 
. . 
232 
. 35 
154 
. 8 4 9 
. . • 
a 
1 4 4 
18 
. . ' 
52 
? 
4 
1 5 0 8 
4 2 1 
1 0 7 5 
1 O U 
12 
. . 
4? 
6 1 
ii 
1 0 5 
2 6 1 
103 
158 
53 
a 
a 
. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januir-Dezembe r — 1966 — Janvler-Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSF 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 9 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
BULGARIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
JAPON 
HCNG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
JAPON 
FCRHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P<YS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
EWG-CEE France 
1 5C0 
4 577 
2 130 
18 5C7 
117 6 5 8 4 9 6 1 
29 168 4 5 7 3 
6 0 147 4C8 
4 20 1 
19 516 
9 
8 8C7 
STUECK - NOHBRE 
8 7 5 5 
1C7 4 0 7 54 
29 117 
3 212 7 4 1 
1 0 8 0 2C7 
1 6 6 0 3 
3 8 3 1 
21 0 1 8 
189 2 3 6 2 
3 7 0 6 1 3 2 1C7 
149 6 3 1 1 0C2 
30 3 3 3 5 7 3 
7 7 4 0 3 
150 115 2 
5 3 4 5 3 0 
STUECK - NOHBRE 
6 74 
15 5 7 1 
4 6 6 8 4 5 0 
2 6 6 6 1 7 4 6 
4 6 6 117 
2 1C9 
5 E70 
1 3 2 4 
36 2 3 1 2 6 6 6 
25 1E7 2 2 3 6 
3 6 3 1 4 2 7 
1 2 0 0 120 
162 3 
7 2 « 1 
STUECK - NOMBRE 
57 3 5 6 
2 3 6 174 1 7 1 4 
ISO 0 9 5 4B 
102 308 1 5 7 1 
124 6 6 3 3 4 2 0 
17 8C2 2 0 7 9 
5 9 Í 3 
3 6 4 4 
7 4 6 1 2 3 3 
1 2 1 8 7 3 6 
2 9 8 6 8 6 8 253 
12 2C8 
21 5E6 
23 C Í 4 
3 4 Í 2 
2 3 1 9 Í 5 7 17 814 
7 0 0 596 6 7 5 3 
1 5 6 8 9CB 10 855 
1 2 5 3 6 5 0 2 3 4 0 
5 2 3 6 112 
1 6 6 2 
25 157 54 
STUECK - NOMBRE 
2C8 5 ( 8 
5E2 3 9 2 2 0 3 4 
4 7 3 325 
3 2 7 827 5 26C 
3 7 3 562 6 9 1 8 
5 3 3 8 4 6 7 
U 129 28 
4 4 4 9 174 
16 716 
5 4 2 747 75 3 1 1 
29 246 
190 2 5 0 
15 4 2 4 
55 5 1 8 4 4 4 2 
9 525 9 5 2 5 
4 5 4 3 ! 4 24 4 2 6 
14 700 
2 2 0 C16 
3 5 3 7 5 4 8 128 6 2 5 
1965 654 14 2 3 2 
1 1 2 0 867 104 8 4 8 
28 560 6 6 9 
244 6 4 8 9 545 
4 0 7 20 
2 0 6 339 
STUECK - NOMBRE 
30 5 5 6 
99 2 7 8 26 4 9 7 
35 4 6 0 
9 5 8 6 164 
I C I 31C 
11 655 
mbre 
Belg-Lux. 
. 
3 3 9 3 
2 130 
• 
6 3 0 4 
6 6 2 
2 119 
a 
. a 
5 523 
475 
. 564 
92 
4? 
30 
. . . ' 
1 2 7 0 
1 1 7 3 
93 
31 
. 4 
797 
14 7 5 0 
4 0 3 7 
852 
57 
3 7 
5 870 
1 3 2 4 
2 7 9 6 5 
2C 4 3 6 
1 1 9 
ai 
1 5 9 
7 2 5 1 
15 8 4 8 
. 1 2 8 6 3 9
13 3 4 8 
106 
1 4 5 4 
4 6 2 
113 
10 
320 
. . . • 
16C 349 
1 5 7 9 4 1 
2 4 0 8 
2 0 5 5 
. . a 
52 844 
. 25C 5 0 9
4 9 2 1 
4 0 0 
2 1 7 
1 2 3 5 
2 705 
. 7 2 7 7
. ί 9 1 4
. 6 885
a 
72? 
a. 
402 
3 3 5 183 
3 0 8 6 7 4 
15 1 9 3 
4 3 0 9 
4 0 2 
. 6 9 1 4
3 7 3 0 
. E 56B 
392 
801 
N e d e r l a n d 
1 
8 
6 
1 
54 
2 
1 
5Θ 
57 
1 
3 
216 
79 
3 
7 
2 
1 
β 
330 
3C4 
12 
10 
1 
1 
11 
14 
521 
149 
9 
5 
183 
15 
3 
54 
?9 
567 
695 
63 
6 
29 
158 
? 
41 
9 
4 
1 
. 
1 A4 
. • 
4 78 
6Β5 
. . 9
9 
784 
4 5 7 
790 
. 379 
35 
1θ 
. . 7 1 0 
946 
6 6 1 
75 
46 
7 1 0 
. 
. . 3 6 1 
. . . . . 
969 
969 
. . . . 
835 
0 76 
. 335 
4 53 
5 3 1 
5 8 1 
154 
171 
. 944 
. 070 
. • 
3 03 
6 9 9 
6 1 7 
4 3 7 
66? 
66? 
3?5 
965 
473 
. 735 
136 
697 
376 
. . ?? 
, 776 
474 
115 
713 
, 101
57? 
759 
575 
175 
48Β 
367 
800 
116 
583 
. 4 7 0 
743 
514 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 
18 
95 
17 
57 
19 
1 
7 
5? 
28 
1 
3 
2 1 
I B S 
3C7 
89 
29 
7 
188 
2 
4 
1 
2 
37 
16 
51 
117 
3 
2 
3 
6 
1218 
288 
12 
13 
23 
3 
1 7 9 9 
222 
1559 
123 5 
3 
13 
140 
56 
27? 
357 
3 
4 
1 
16 
4 6 0 
79 
4 0 
374 
14 
19C 
1 9 1 6 
7 7 9 
5 3 1 
76 
2C5 
?4 
31 
76 
96 
10 
500 
. a 
507 
848 
768 
5 7 3 
4 1 9 
507 
., 500 
647 
560 
6 1 3 
. 796 
4 1 8 
8 3 1 
C18 
074 
798 
6 1 6 
779 
4 6 9 
903 
, 
32 
821 
. 2 6 8 
79? 
077 
. . 
4 5 1 
5 0 1 
950 
8 74 
. . 
776 
344 
4 0 8 
. 684 
6C8 
9 7 0 
4 9 0 
871 
7 7 1 
169 
?08 
516 
C84 
387 
7C1 
6 6 ? 
9 1 4 
810 
3B7 
. 736 
7 6 8 
9 3 5 
616 
. 10B 
177 
4 9 0 
4 0 4 
716 
137 
? 4 6 
. . 959 
. 493 
7 0 0 
513 
319 
147 
334 
4 5 7 
713 
. 6 7 5 
701 
198 
4 9 ? 
. ??6 
141 
m ρ o r t 
Italia 
, 
. . • 
4 7 
. 47 
. . . . 
176 
3 
, . . 1 9 1 
. . • 
4 9 2 
179 
313 
1 9 1 
, . 
45 
180 
4 5 
1 3 5 
1 2 5 
a 
. 
4 4 7 
4 0 
a 
8 0 5 4 
. 2 9 3 0
a 
. 73 
5 
. . a 
. 75 
11 7 3 0 
8 5 4 1 
3 1 1 4 
3 0011 
75 
. , 
4 9 1 
167 8 9 Ï 
Θ34 
166 
5 1 7 
169 8 9 9 
168 382 
1 5 1 7 
1 0 0 0 
. . ■ 
4 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PARCO 
ETATSUNIS 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
Ρ C Ν 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
T I H C R . H A C 
CHIN.CONT 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 1 
FRANCE 
BELG . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
. CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
EULGARIE 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
EWG­CEE 
9 346 
3 2 3 8 2 9 
6 8 0 9 5 0 0 0 
5 4 8 4 
75 7 0 7 
66 064 
1C3 6 0 5 
8 9 1 5 8 9 
2 7 6 6 9 0 
4 2 7 3 6 4 
22 104 
174 6 6 9 
12 666 
France 
755 
1 8 2 4 
. 5 CCC 
1 C8C 
a 
. 
35 4 6 7 
26 6 6 1 
3 E06 
5 0 2 
5 COC 
• 
STUECK ­ NOHBRE 
542 5 1 6 
2 6 0 6 0 3 7 
2 8 5 2 0 4 
63 0 5 7 
69 4 0 4 
12 5 1 9 
7 9 2 1 
11 197 
3 8 8 4 
6 7 8 4 5 
30 3 7 8 
29 538 
3 2 8 8 2 
85 4 1 2 
27 152 
7 1 255 
2 2 3 4 6 4 7 
4 2 9 0 0 
182 8 7 1 
2 0 8 6 6 6 
148 796 
7 5 2 0 
4 8 6 6 7C2 
1 1 6 6 0 168 
3 5 6 6 218 
2 5 4 9 9 8 0 
96 2 0 4 
5 1 7 4 8 4 5 
2 4 
3 6 9 125 
a 
56 319 
a 
4 142 
3 182 
173 
. 215 
. 2 2 1 2
4 306 
32 682 
. . 7 1 255 
1 2 3 2 74C 
4 2 5CC 
2 4 60C 
. 12 282
. 14 eoe 
15C2 254 
63 64 3 
1 2 5 2 138 
386 
153 555 
a 
32 5 1 6 
STUECK ­ NOHBRE 
8 7 1 0 
4 2 0 3 3 
19 2 4 4 
7 146 
7 3 0 0 
5 8 2 4 
6 6 3 4 
106 7 1 6 
77 6 7 3 
19 5 9 9 
7 C96 
1 4 4 
9 3C0 
­
66 
665 
. 5 2 6 7
. 
6 6 0 8 
1 C25 
5 4 3 9 
172 
144 
2 COC 
STUECK ­ NOHBRE 
33 7 3 4 
2 5 3 3 7 9 
3 6 0 7 6 9 
8 0 128 
1 2 9 6 4 0 
2 0 4 8 1 
2 4 1 7 
3 8 0 2 14 7 5 8 
9 9 3 8 
2 2 9 9 3 6 
10 0 0 9 
43 2 5 2 
53 4 3 5 
4 6 6 5 
2 4 1 4 
1 2 6 0 9 9 2 
8 5 7 6 5 0 
289 6 3 0 
56 2 8 4 
1 4 1 
19 
113 5 7 1 
a 
3 6 2 7 
9 6 5 7 
12 5 3 0 
25 422 
6 220 
28 
4 4 
3 272 
657 
672 
. 5 sac . 3 5 6 
70 504 
5 1 6 3 6 
10 616 
9 603 
. a 
8 252 
STUECK ­ NOHI 
38 759 
149 6 8 5 
45 9 9 6 
23 B70 
78 142 
1 0 1 2 
1 182 2 9 6 9 
11 8 0 5 
10 9 1 7 
4 9 7 2 
128 6 8 0 
2 5 6 4 
12 3 4 8 
5 9 0 6 
80 743 
149 0 3 3 
7 5 0 9 6 8 
2 ' 4 5 
29C 
5 6 8 5 
2 C81 
275 
67 
4 1 1 
5 6 1 
a 
. . 
11 5 5 1 
Belg­Lux. 
. . . 38 
. . . 
13 9 4 4 
13 8 9 1 
53 
15 
. • 
4 1 8 5 0 
. 247 4 4 4 
2 8 4 1 
2 0 5 1 
9 86 
ICC 
5 2 
2 2 5 1 
. . . 10 343
20 7 2 6 
. 157 7 9 1
. . a 
162 
. 7 6 2 6
494 52C 
2 9 4 186 
1 6 1 558 
3 3 8 9 
7 6 2 6 
a 
3 1 150 
6 6 9 0 
4 1 7 9 9 
19 162 
1 6 4 1 
7 3C0 
49 
. 
79 7 6 7 
69 2 9 2 
3 175 
3 1C6 
. 7 3 0 0
12 8 3 3 
. 163 3 0 8 
21 325 
3 564 
4 2 4 7 
2 0 9 
1 
1 9 6 6 
93 
11 2 4 5 
150 
. 5 8 6 5
, 111 
225 025 
2 0 1 0 3 0 
17 978 
6 5 9 5 
2 
. 6 0 1 5
6 4 9 7 
a 
11 155 
5 0 2 9 
3 6 9 7 
172 
3 5 0 
701 
3 5 0 4 
25 
365 
1 506 
1 3 6 4 
5 
114 
30 666 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 6 
1 
8 1 
57 
10 
1 
1 
12 
6 5 
1 5 1 9 
45 
44 
5 
7 
1 
1 
1 
2 
75 
6 
eo 
2oe 5 
7 
550 
2 6 3 9 
1 6 7 5 
108 
10 
558 
257 
4 
7 7 3 
45 
β 
7 
1 
? 0 
9 
4? 
41 
4 
1 
4 0 6 
2 8 1 
26 
5 
98 
1 
176 
13 
4 
1 
2 
150 
1 1 7 
12? 
605 
157 
6 
. ? 4 ? 
975 
4 7 7 
395 
87 C 
7 4 ? 
B66 
83E 
6 8 8 
. 007 
5 3 7 B77 
84 0 
9 5 6 
576 
716 
9 9 6 
75 
. 06 9 
4 7 6 
. 87 8
. a 
6 6 6 
97 8 
40C 
866 
74E 
47C 
4 3 1 
5 9 1 
79C 
? 4 
557 
. 
16 
. . . . 
76 
76 
. . . . 
0 9 7 
îoe 
7 1 Í 
9 7 6 
7 9 4 
174 
7C8 50? 
54 1 
1 7 1 
1 8 7 
168 
99C 
665 
178 
3 5 ? 
3 9 4 
eaa 7 8 5 
6C 
15 
01C 
3 4 4 
193 
. 064 
0 4 5 
1 E 
. 333 
99 
2 7 6 
5 9 5 
75? 
. 9 0 0 
. 
756 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
8 4 3 4 
3 1 3 883 
. 5 2 8 9 
7 4 6 2 1 
66 064 
102 363 
7 6 0 1 4 1 
17B 6 1 7 
413 0 9 7 
19 3 0 4 
168 4 2 7 
• 
4 2 2 5 6 9 
1 0 2 4 5 5 1 
3 7 7 6 0 
. 19 2 3 4
2 867 
81 
9 1 4 1 
1 8 6 1 
6 4 378 
19 0 5 0 
25 2 0 5 
. . . . 7 5 0 7 0 6
a 
158 2 7 1 
130 4 2 3 
1 2 0 
4 2 4 5 7 0 7 
6 5 1 7 636 
1 5 0 4 114 
1CC6 104 
78 9 9 0 
44C7 4 1 8 
. . 
1 755 
2 3 4 
4 836 
. 333 
6 6 3 4 
17 5 8 5 
7 065 
10 5 2 0 
3 5 2 8 
. 
16 7 8 6 
26 0 9 4 
187 802 
. 9 1 6 7 6
5 523 
1 056 
3 5 4 9 
8 982 
Β 6 86 
197 8 6 3 
. 1 124 
. . 5 7 2 
555 2 6 5 
322 3 5 8 
2 3 1 5 4 0 
32 4 5 0 
73 
. 1 2 9 4
29 9 9 3 
2 1 0 4 3 
3 4 4 5 1 
. 68 3 1 5
5 0 2 
7 6 5 
2 4 3 5 
I l 706 
8 8 8 0 
4 9 6 8 
1 2 8 655 
9 3 8 1 
4 5 4 2 
79 8 3 8 
148 9 1 9 
5 5 6 203 
lulia 
62 
49 
13 
13 
a 
« 
12 2 5 9 
5 4 7 9 
. 11 0 6 7
a 
2 6 1 6 
a 
2 3 0 
. 6 1 2 0
a 
. . . a 
12 7 8 2 
. a 
. 1
a 
47 703 
106 0 1 0 
28 8 0 5 
2 1 7 4 9 
2 8 4 6 
47 9 5 6 
. 7 5 0 0
2 6 5 
. a 
a 
1 7 5 
7 3 0 
2 6 5 
4 6 5 
2 9 0 
. . 
18 
5 5 0 
2 
6 6 2 
a 
1 6 9 7 
a 
. 36 
6 1 8 
. . . . . 2 5 7 
3 846 
1 2 3 2 
2 6 0 S 
2 3 5 1 
6 
. . 
9 2 5 
92 
45 
1 4 6 
1 2 1 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE ETATSUNIS 
JA FON 
HCNG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Τ I MOR,MAC 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
EWG­CEE France 
336 4 5 2 IC 6C5 
2 6 1 4 6 9 1 314 
21 5E7 753 
150 103 32 
1C9 
2 9 6 4 
STUECK ­ NCMBRE 
3 629 
2 114 39 
Β 2Θ1 
19 2 4 4 536 
4 4 5 1 3 5 7 
124 722 
4 492 1 OCO 
4 9 6 0 4 9 8 0 
1 495 2 5 7 
15 379 
30 0 1 5 
2 2 1 2 6 7 7 3P6 
37 719 9 3 2 
153 554 3 7 4 
1 6C6 117 
30 0 2 2 
7 
9 572 6 CEO 
STUECK ­ NOHBRE 
14 4 6 6 
116 1E7 7C4 
129 147 2 4 5 
12 7 6 7 1 2 5 3 
24 043 1 044 
7 C41 3 4 3 
8 732 
1 513 1 6 1 
5 4 1 8 
5 562 
23 567 2 2C0 
2 648 
6 5 7 2 
6 220 6 2 2 0 
83 156 33 4 5 6 
8 3 94 
104 7 4 5 
579 6 7 7 46 0 4 3 
3 0 6 632 3 2E6 
150 5 5 9 36 272 
23 292 5 7 6 
112 193 6 2 2 0 
30 
10 293 2 6 5 
STUECK ­ NCHBRE 
14 443 
4 2 6 6 23 
1C 5 8 1 42 
3 OCO 3 3 2 
7 102 2 24C 
43 3 4 1 2 859 
29 7 9 2 2 6 3 7 
2 2 6 2 157 
544 110 
3 3 0 
9 3 7 25 
STUECK ­ NOMBRE 
17 121 
«2 153 9 1 3 
3 6 6 5 
3 349 24 
55 5 6 1 43 0 5 6 
4 E61 253 
6 103 
29 442 166 
8 CC? 
6 219 
5 250 
25 673 25 840 
4 4 7 8 4 4 7 8 
73 157 
64 125 
3 5 0 150 74 630 
1 2 1 6 ( 9 43 9 5 3 
159 2 7 4 26 2 5 9 
52 2C2 4 5 9 
66 6 6 3 4 538 
344 
STUECK ­ NOMBRE 
72 2 1 2 
6C9 7 7 3 15 4 7 1 
74 225 2 6 0 
6 0 165 3 0 4 5 
2 6 2 7 C Î 4 6 4 4 52C 
2 4 2 0 4 4 5 
1 934 
3 771 14 
5 256 
32 6 66 . 
9 C U 
18 2 4 1 
9 2 9 55 
32 752 
Belg.­Lux. 
26 378 
3 5 7 9 
1 C77 
144 
. 365 
643 
. 5 5 0 
1 319 
17 
403 
24 
3 3 8 6 
2 92 9 
4 5 7 
30 
a 
. , 
2 836 
. 14 C53
2 702 
4 1 4 
534 
100 
463 
75? 
1 01Ó 
73 829 
21 C05 
2 824 
1 161 
. a 
a 
14 173 
. 1C 638
1 4 2 0 
5 5 0 
25 4 8 2 
26 9 8 1 
1 5 8 1 
131 
8 
912 
2 73 8 
. 3 2 7 4
2 9 5 
l 261 
2 9 4 
70 
54 
. . . 
a 
1 013 
250 
5 709 
7 56 8 
1 3 9 1 
378 
7 5 0 
26 8 2 1 
66 6 B Í 
807 
5 1 060 
87 
18 
187 
56 
. 6
3 4 4 6 
21 
1 173 
Nederland 
144 6 5 0 
3 3 9 8 
1 6 4 7 
109 
109 
2 599 
956 
l 625 
a 
17 3 8 9 
2 77 
. 3 492
a 
6 99 
. • 
25 C30 
2 0 247 
1 2 8 4 
338 
7 
7 
3 492 
895 
21 C17 
a 
7 6 3 9 
552 
3 8 1 
2 57? 
84 
28 
. 868 
. 6 972 
, 9 3 0 9
30 
684 
51 4 1 0 
3 0 103 
13 2 9 1 
3 065 
1 038 
3 0 
6 5 7 8 
. 159 
, 748 
• 
4 1 9 
407 
12 
. " 
2 5 2 1 
28 5 1 1 
1 C18 
7 4 2 6 
278 
2 876 
1 853 
3 311 
3 5 9 
. 37 . 26 190
7 C40 
e i 660 
39 4 7 6 
35 CCO 
5 466 
7 040 
344 
I l 876 
5B0 122 
52 2 4 1 
3 4 6 835 
792 
1 204 
2 216 
255 
32 E 86 
9 C05 14 795 
631 
2 068 
ί 
Deutschland 
(BR) 
153 
25? 
18 
149 
2 
7 
3 
134 
15 
30 
195 
13 
151 
1 
30 
10 
94 
114 
7? 
3 
6 
5 
5 
70 
2 
38 
β 
10? 
449 
751 
94 
15 
103 
4 
4 
9 
e 
8 
1? 
3 
3 
3 
27 
4 
5 
5 
45 
56 
178 
25 
96 
45 
56 
2 7 
14 
7 
1584 
1 
4 
29 
802 
587 
4 65 
814 
. * 
C30 
450 
331 
. COO
722 
a 
a 
136 
355 
015 
465 
6 1 1 
839 
I ? l 
015 
a 
. 
7 37 
706 
849 
. 033 
161 
060 
765 
356 
710 
783 
844 
a 
a 
153 
364 
609 
570 
875 
11? 
8 74 
487 
. 550 
120 
084 
101 
. 31? 
746 
6 1 7 
407 
703 
3?? 
" 
857 
714 
363 
. 83B 
543 
157 
3 6 5 
6 5 1 
860 
790 
. 5 54
835 
7 78 
77? 
131 
446 
P75 
• 
760 
180 
165 
679 
99? 
71? 
096 
404 
a 
. 22 
5 1 1 
m ρ o r t 
I ta l ia 
1 0 1 7 
191 
45 
'. . 
260 
153 
2 622 
34 
216 
1 188 
a 
1 452 
8 4 2 5 
4 1 3 
4 06 0 
2 6 5 6 
1 452 
. 2 5C0
150 
. . 1 0 0 0
• 
1 235 
1 150 
85 
. * 
3 0 0 5 
15 
28 
2 012 
. 453 
5 513 
5 06 0 
453 
4 5 3 
5 B05 
. 119 
4 092 
. 104 
a 
7 5 6 
5 8 1 
a 
. . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOIIGCSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HCNG KCNG 
P O N C E 
CFE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
HCNGRIF 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
FCNC KONG 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 1 
FRANCE 
eELG . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
6 1 0 2 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HCNG KONG 
P O N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 4 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
EWG-CEE 
118 4 1 7 
3 6 7 ? 4 3 7 
3 4 4 3 4 4 9 
8 1 516 
l ï 8 9 2 
l l j 67C 
27 8 0 2 
France 
6 6 3 66C 
6 6 3 296 
564 
459 
STUECK ­ NOHBRE 
11 934 
89 0 6 3 
15 6 6 2 
15 154 
51 7 5 5 
11 746 
2 8 3 1 
5 C73 
? 704 
71 6 6 5 
8 889 
6 0 0 6 
13 6 3 0 
5 8 7 1 
71 158 
3 3 8 145 
183 5 6 8 
56 6 7 2 
4 4 697 
7 1 8 3 4 
26 0 7 1 
a 
2 7 9 1 
20C 
I E 
36 356 
1 165 
26 
12 
41 «16 
39 3 6 5 
1 577 
1 605 
74 
. 
STUECK ­ NOHI 
7 0 4 8 
23 176 
72 C85 
5 798 
33 0 9 0 
10 330 
1 O U 
4 104 
1 193 
6 2 5 5 
24 386 
192 0 3 4 
1 4 1 197 
15 8 9 2 
12 2 2 5 
24 586 
10 359 
, 645 
5 6 ! 
21 1 
17 565 
7 4 7 5 
2C 
, l i t 
27 C44 
19 3 9 0 
7 654 
7 4 9 5 
a 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
131 5 7 2 
2 3 7 9 7 9 
6 0 6 4 8 6 
310 6 7 8 
172 5 1 9 
119 150 3 4 6 5 
1 6 9 5 
5 256 
3 7 2 2 
42 C89 
150 222 
83 0 8 3 12 9 3 5 
6 170 
14 194 
2 2 0 1 
8 1 5 
3 9 7 7 
1 9 1 1 148 
1459 2 3 4 
4 1 1 4 5 7 
3 2 2 277 
4 8 8 6 
35 5 3 1 
STUECK i > 
107 28B 
1 3 1 784 195 6 0 0 
47 105 
4 7 8 257 
5 7 4 7 
556 
1 7 2 4 
6 4 7 8 109 4 4 3 
80 806 
? 196 
4 16? 
6 1 7 0 8 
1 2 3 7 6 8 8 
9 6 0 0 3 4 
215 4 3 6 
126 855 
6 2 213 
5 
23 
11 165 
5 364 
2 554 
4 9 1 
• 
. . 1C 
4 7 
. 
55 
7F 
2 0 151 
19 510 
6C3 
548 
78 
. 
OMBRE 
a 
2 C72 2 2B6 
2 7 9 1 
3 C l f 
29C 
23 
21 i 
10 7 5 1 
10 165 
626 
3 1 2 
a 
­
STUFCK ­ NOM 
16 9 4 3 
20 9 6 5 
11 349 
a 
1 C66 
2 5 6 1 
Belg­Lux. 
52 
150 4 9 6 
145 3 6 9 
1 6 2 5 4 2 7 
52 
3 4 5 2 
725 
a 
5 e77 
9 4 7 
5C9 
496 
. a 
53 
21 665 
5 0C2 
. . , i ooo 
4C 9 1 1 
12 062 
27 2 3 5 
22 2 3 1 
1 , OCO 
614 
3 569 
a 
71 262 
5 9 1 
2 6 3 3 
7C 
4 54 
a 
2 
a 
4 
79 9 3 9 
78 0 9 5 
1 840 
6C9 
4 
. 
29 2C5 
a 
343 9 5 e 
39 368 
3 725 
14 C61 87 
1 
41 
2 0 9 
' 1 156 
1 4 8 3 
1 4 8 8 
526 
4 
51 
32 
. 
4 3 5 4 7 1 
4 1 6 2 8 0 
IB 6 0 7 
16 9 5 3 
32 
662 
12 265 
a 
123 Θ55 
4 065 
4 5C4 
1 4 1 
a 
a 
9C3 49 
4 
316 
?C0 
149 164 
144 7C9 
4 263 
3 527 
207 
5 
2 9 5 1 
3 125 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 0 
l u e 9 9 1 
41 4 
61 
74 
1 
81 
13 
10 
4 
2 
2 
6 
13 
5 
1 
1 5 1 
106 
i : 
6 
8 
2 5 
21 
4 
1C 
4 
1 
6 
51 
37 
2 
10 
9 
193 
2 5 6 
4 
39 
3 
8 
1 
2 12 
3 
14 
8 5 1 
4 6 3 
56 
53 
30 
4 
68 
28 
14 
2 
2 
123 
116 
6 
2 
3 
12 
1 5 1 
41C 
0 2 4 
635 655 
4 0 1 
35C 
0 2 1 
715 
a 
9 13 
'17 4 6 8 7 
143 
074 
106 
03 À 
CO 6 
63C 
82 1 
60 1 
466 
69 3 
31 5 
998 
CCI 
4 5 7 
844 
09 3 
a 
6 6 1 
91 C 
1 06 
53 7 
104 
07C 
25 5 
40 0 
7C5 
5 0 8 
74? 
76 6 
60 C 
155 
7 4 ? 
4 7 1 
a 
7 1 7 
883 
91 5 4C 
1 75 
551 
65 0 
7 6 ? 
14 7 
49 7 4 0 9 
56 5 
190 
4 3 5 
?ac 
a 
214 
81 3 
74 7 
74 4 
, '8C 
3 74 
42 5 
74 5 
92 5 
40C 
2 7 7 
115 
10 
2 8 7 1 8 
63F 
57C 
4CC 
60C 
4 3 4 
4 9 5 
3 2 1 
713 
61 8 
a 
2 7 0 
81 3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
56 214 
1728 707 
1 6 3 3 7 4 4 
36 7 4 9 7 2 04 
58 2 1 4 
7 4 1 2 
4 5 4 7 
5 5B5 
* 4 866 
527 
2 6 6 0 
9 8 7 
5 1 5 
1 853 
, . . 62 547
52 878 
22 4 1 0 
7 7 2 1 
5 4 5 8 
62 7 4 7 
a 
1 7 1 1 
1 4 3 8 
2 3 8 
a 
1 578 
1 6 4 5 
a 
, 15 
23 982 
31 533 
4 9 6 5 
2 586 
2 319 
23 9 8 2 
a 
61 004 
44 422 
2 4 9 013 
a 
16C 953 
60 542 3 338 
1 5 1 7 
1 526 
2 863 
32 515 
145 5 8 6 
79 097 
4 6 0 5 
1 6 2 6 
4 2 5 
3 9 7 7 
673 592 
5 3 5 392 
3 2 9 117 
2 4 4 597 
4 4 7 8 
4 6 0 5 
ee 4β2 
57 9 0 2 
67 7 1 1 
4 5 6 3 3 7 
3 002 
4 3 1 
1 7 1 4 
5 215 1C9 376 
BO 166 999 
1 762 
6 0 908 
536 C09 
6 7 0 4 3 2 
2C4 1B9 
119 865 
61 388 
a 
9 182 
7 084 
4 005 
Italia 
10 9 6 2 
10 0 1 6 
943 9 4 3 
3 
2 772 
io . 2 5 6 
. 8 3 7 5
. a 
7 0 
. . 
. 4 
11 4 7 4 
3 0 3 8 
8 4 2 4 
8 4 0 5 
12 
. 
9 0 4 
3 3 5 
1 03Ò 
4 0 
2 309 
1 2 3 9 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
a 
a 
12 121 
63 
2 3 4 6 
9 7 0 9 
a 
4 137 
2 
138 
a 
144 
1 9 5 9 
5 
: 
34 
. . 
30 6 8 0 
24 2 3 9 
6 4 2 3 
6 3 8 0 
I B 
. 
2 096 
3 0 6 5 1 7 4 8 
I l 3 2 4 
a 
77 
18 2 7 0 
18 233 
37 
77 
• ­
1 5 0 0 
1 2 5 8 
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Januar­Dezember — 1966 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I if— NIMEXE 
A L L E H . F t U 
1 TAL I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HCNG KONG 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
HCNG KONG 
H G N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSIAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONG KONG 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e a s 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
EWG­CEE France 
17 5 6 5 2C5 
10 831 2 3 1 
8 5C4 
1 0C1 15 
19 8 2 1 
32 667 
10 9 2 9 
153 366 5 C51 
78 013 4 4 6 5 
63 534 2 5 5 
29 5 6 6 15 
1C 535 
8 4 4 3 3 1 
STUECK ­ NOHBRE 
27 6C7 
151 8 3 2 2 6 6 3 
1C9 7 1 1 3 0 6 2 
17 292 2 4C9 
41 825 2 1 9 
13 4 3 9 1 3 2 1 
2 5 2 0 
1 9 73 
1 621 
3 826 
46 2 7 1 
17 89C 
2 C59 55 
1<2 e57 
566 830 9 826 
3 4 8 2 6 7 8 373 
54 183 1 4 54 
67 130 1 3 2 1 
144 363 9 
17 
STUECK ­ N0H8RE 
7 812 
3 6 5 6 94 
19 213 2 4C5 
10 3 1 8 88 
3 4 9 1 1 0 4 7 
7 1 4 59 
273 
1C 240 5 
58 Î 2 6 4 4 4 4 
44 530 3 6 3 4 
12 7 6 3 113 
11 3 8 7 64 
6 3 9 150 
6 0 4 5 4 7 
STUECK ­ NCHBRE 
63 9 2 9 
152 5 1 1 772 
2 1 8 2 7 7 16 2 7 7 
3 5 7 9 2 6 6 015 
48 7 2 6 3 0 2 3 
25 594 1 185 
8 254 
2 04 8 
32 C77 1C9 
27 C13 8 
i m : 1 144 63 
3 3 7 62 
1 C77 
9 6 5 3 5 9 29 5 6 5 
8 4 1 3 6 9 28 0 8 7 
119 564 1 35C 
87 0 7 2 1 3C2 
1 414 62 
2 9 9 2 10 
STUECK ­ NCHBRE 
14 482 
21 8 9 5 3 9 4 3 
5 835 2 123 
6 0 4 2 3 3 3 5 5 
16 6C7 1 0 5 6 
2 7 5 8 26 
6 C58 
18 6 1 1 
18 9 5 1 
β 6 2 2 25 
2 580 
177 526 10 532 
119 242 I C 4 8 1 
46 652 26 
27 6 6 4 26 
2 5E0 
8 B22 25 
STUECK ­ NOHBRE 
11 1 Î 2 
23 6 1 1 3 4 6 2 
13 8 1 2 5 BEI 
6 1 9 6 6 1 2CP 
64 9 2 3 15 2 4 8 
2 6 5 5 151 
5 C66 22 
12 162 
mbre 
Belg­Lux. 
1 526 
73 
7C3 
97 
3 
4 
. 
6 2 9 7 
7 7 1 5 
319 
306 
a 
26 3 
4 4 2 6 
. 76 855
2 2 5 8 
1 4 4 8 
413 
. 3 
. 35 
5 
. 165
. 
65 135 
67 9 8 7 
1 152 
46 C 
. . 
5 6 7 6 
. 16 3 3 8
9 544 
136 
192 
95 
1 C30 
33 170 
3 1 6 9 4 
1 401 
1 3 2 6 
18 
57 
15 4 1 7 
. 1 6 1 4 8 8
13 150 
2 771 
741 
28 
. 44 7
18 
562 
. 142 
13 
6 
194 183 
192 8 2 6 
1 9 3 8 
1 2 0 6 
19 
. 
1 755 
a 
1 C69 
9 2 9 
85 
79 
17 
6 
. 4 
• 
4 126 
3 838 
284 
102 
. 4 
1 767 
. 1 1 3 7 
313 
248 
2BB 
193 
N e d e r l a n d 
U 3 2 4 
6 
6 4 6 8 
146 
U 
. 1 eco 
35 4 0 4 
27 413 
6 741 
6 677 
1 eco 2 5 0 
1 847 
100 169 
. 9 832
2 757 
231 
a 
327 
4 16 
465 
173 
a 
1 C58 
. 
117 5 8 0 
114 605 
2 6 7 1 
1 6 1 2 
287 
17 
29 
l 2 6 4 
. 6 86
5 
. 1
3 
1 9 9 1 
1 984 
7 
7 
. . 
4 963 
150 041 
. 2 9 7 338
1 886 
12 742 
6C0 
907 
4 824 
2 02 
3 2 75 
2 5 0 4 
28 
2 3 6 
3 
4 7 9 7 0 6 
4 5 4 228 
22 731 
18 8 2 4 
2 3 9 
2 5 0 8 
732 
13 912 
a 
4 8 526 
5 3 8 
3 06 
243 
18 
203 
. 
64 743 
63 7C8 
845 
6?7 
. 190 
339 
19 1 7 0 
a 
14 4 86 
854 
9 3 6 
4 9 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
. 10 5 2 1 
2 2 1 0 
7 2 0 
19 807 
32 663 
7 5 2 9 
94 5 0 0 
3 0 7 9 2 
56 173 
22 9 2 2 
7 535 
19 384 
4 8 9 0 8 
27 794 
. 37 4 0 1
1C 876 
2 5 3 0 
1 643 
1 205 
3 322 
4 6 C20 
17 8 9 0 
7 3 8 
142 857 
3 6 5 736 
133 4 8 7 
88 192 
63 C66 
144 0 5 7 
. 
1 9 2 2 
2 3 3 8 
4 7 0 
. 2 303 
4 5 7 
177 
9 2 0 2 
16 734 
7 033 
11 2 3 6 
9 9 8 4 
4 6 5 
. 
4 1 3 9 6 
1 6 5 6 
4C 4 54 
. 41 0 4 6
10 3 4 4 
7 6 2 6 
1 140 
26 5 2 0 
26 777 
16 8 5 9 
. 564 
6 
1 0 6 8 
218 4 7 0 
124 552 
9 2 3 7 0 
64 9 1 2 
1 C74 
4 7 4 
11 803 
4 C40 
2 643 
. 14 9 2 8
2 3 0 7 
5 8 3 8 
18 5 8 7 
16 7 4 8 
8 6 0 3 
2 5 3 0 
9C 2 0 4 
33 4 1 4 
45 6 5 7 
26 8 2 9 
2 5 3 0 
8 6 0 3 
8 6 7 5 
9 7 9 
6 794 
. 48 573
1 1 8 6 
8 350 
12 162 
m ρ o r t 
Italia 
4 9 3 0 
. ?3 
23 
. . 2 4 0 0
10 134 
7 6 8 8 
46 
46 
2 4 0 0 
1 9 5 0 
72 
1 793 
. 598 
. a 
a 
. 73 
a 
43 
a 
4 5 3 9 
3 815 
7 1 4 
6 7 1 
10 
. 
185 
. . . . 6 
. ­
197 
185 
6 
6 
6 
. 
2 153 
42 
58 
39 4 2 3 
. 582 
, 1
177 
6β 
. . 327 
. • 
42 631 
41 6 7 6 
1 155 
828 
. , 
19? 
. , 7 6 0 9
. 8 0
. . 
, 50 
7 9 3 1 
7 801 
80 
70 
50 
• 
371 
. 
45 9 5 9 
. 134 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . f— NIMEXE 
YCUCCSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HCNG KONG 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PCY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
HONG KONG 
M D Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
Ρ C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HCNG KCNG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
ΛΕ ΙΕ 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I I A L I E 
RCY.UNI 
SUFCE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
EWG­CEE 
?1 139 
3 0 8 6 
1 0 3 2 
2 169 
228 283 
175 4 6 4 
47 5 5 9 
12 125 
2 169 
3 0 9 1 
France 
aec 32 
26 625 
25 7 9 9 
226 
183 
eoe 
STUECK ­ NOHBRE 
19 4 0 5 
31 4 7 0 
5 6 8 1 
10 536 
9 0 5 6 
1 9 3 9 
1 5 1 5 
6 6 1 1 
28 164 
117 136 
76 148 
12 6 2 2 
9 3 6 3 
28 3 6 6 
1 73C 
1 413 
4 8 9 
1 3 9 2 
87 
13 
4 63C 
4 524 
i ce 10C 
a 
STUECK ­ NOHI 
3 4 9 9 
12 9 8 0 
7 Î 2 0 
4 9 5 7 
1 3 7 4 
2 6 1 
l 535 
33 755 
29 2 54 
2 319 
1 9 5 4 
1 537 
6 4 5 
. 5 51C 
145 
1 53C 
60 
. • 
8 173 
7 592 
7 1 
6C 
510 
STUECK ­ NOHBRE 
15 4 1 1 
B02 
5 6 4 
7 188 
15 576 
l 8 8 3 
4 4 6 
4 788 
1 115 
2 9 9 2 
2 1 7 5 7 
74 0 3 4 
39 5 4 1 
12 4 5 0 
8 3 2 0 
2 2 0 3 4 
9 
. ?3 
?C 
154 
704 
147 
a 
96 
. . 5 
1 274 
5 4 1 
255 
743 
76 
STUECK ­ NOHI 
2 6 7 7 3 3 
275 2 2 7 
128 0 4 0 
3 2 8 4 7 9 
141 3 6 7 
79 5 8 2 
4 0 2 6 
2 546 
846 
1 379 
25 3 1 0 
8 5 3 6 
9 2 2 
39 173 
56 126 
7 0 4 0 
2 4 8 0 
4 2 2 1 3 
1 4 1 3 2 5 5 
1 1 4 0 8 6 6 
2 2 1 0 2 1 
117 3 8 1 
4 3 7B0 
7 588 
. 14 634 
4 7 3 
9 C8C 
14 0 7 4 
a s;c 2 C62 
35 
. 5 
22C 
6 
114 
1 15C 
35C 
319 
5 1 586 
38 4 6 1 
12 5 6 6 
9 320 
9 0 
465 
STUECK ­ NOME 
2 4 0 B30 
4 8 6 5 7 6 
3 1 1 8 7 4 
2 7 4 6 7 5 
67 7G5 
74 836 
2 5 3 5 
2 3 6 1 
13 4 9 4 
11 6 8 4 
5 4 5 9 
1C2 9 8 3 
48 134 
12 189 
14 567 
a 
52 595 
5 C96 
16 67C 
1 16C 
3 9 3 1 
76 
. 125 
2 
10? 
1 2 8 1 
. 
Belg­Lux. 
a 
17< 
4 265 
3 465 
755 
52 = 
c 
3 835 
4 11? 
227 
45C 
157 
25 
9 C90 
8 6 7 5 
415 
3 9 8 
. 
1 540 
7 0 2 1 
4 208 
5 7 3 
851 
4 
14 562 
13 3 4 2 
1 0 8 5 
1 C68 
135 
2 216 
2 5 8 
3 9 5 3 
1 505 
56 
20 
94 
12 
116 
20 
8 262 
7 9 3 2 
3 0 0 
182 
2 1 
9 
26 2 8 4 
42 6 3 4 
22 3 6 0 
1 7 2 5 
7 4 7 3 
3 7 2 
132 
18 
n e 4 8 4 
96 
10 
. . 14? 
? 
101 8 9 5 
93 0 0 3 
8 8 7 1 
8 3 0 3 
5 
16 
22 533 
5C 04C 
35 537 
4 185 
2 208 
8 3 6 
121 
419 
77 
. . a 
2 0 6 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
39 
34 
2 
1 
2 
' 
15 
2 
1 
23 
18 
2 
1 
? 
1 
1 
? 
2 
2 
6 
4 
1 
6 
196 
221 
4 
34 
1 
io 1 
6 
4β6 
4 2 9 
49 
48 
7 
5 191 
214 
4 
18 
2 
1 
12 
7 8 6 
73 1 
357 
84 5 
27? 
4 9 1 
2 8c 
6 4 9 
41 1 
. C88 
783 
83C 
1 
4?B 
85F 
2 0 6 
93 1 
2 1 5 
2 8 9 
0 6 0 
45 
07C 
I C I 
l i t 
57 
7? 
738 
4 9 0 
176 
176 
7? 
731 
3 1 3 
8 7 Î 
93 7 
1 8 7 
57 
6 1 5 
10? 
61C 
105 
564 
852 
5 9 7 
9 8 7 
115 
Θ5 5 
4 1 2 
523 
56 2 
4 1 2 
2 1 5 
4C9 
13 
7 7 5 
4 3 6 
398 
. . 69C 
4 2 3 
4 
003 
3 5 2 
0 9 3 
4 3 6 
4 6 6 
09 C 
33 E 
103 
373 
6 2 2 
06 8 
3 4 7 
122 
893 
14C 
21 7 
106 
a 
502 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
21 139 
. 95 
2 169 
111 368 
65 0 2 1 
44 178 
9 7 8 8 
2 1 6 9 
10 1 2 1 
14 8 2 9 
149 
6 3 9 Î 
823 
1 5 1 4 
6 145 
26 3 0 6 
6 7 6 4 0 
3 1 4 9 0 
9 8 4 4 
7 5 3 4 
26 3 0 6 
1 S42 
4 9 
1 7 5 3 
2 7 7 
2 0 0 
1 4 6 3 
6 085 
3 6 6 5 
9 5 7 
6 2 0 
1 4 6 3 
10 2 3 9 
4 6 6 
2 86 
12 43Õ 
9 2 0 
3 4 9 
3 8 7 4 
1 0 0 1 
2 2 5 0 
21 6 2 1 
54 7 1 8 
23 4 2 1 
9 5 8 4 
6 210 
2 1 713 
198 6 6 5 
63 6 0 6 
80 0 4 8 
121 0 2 6 
2 0 6 8 2 
1 3 5 3 
9 7 0 
a i 4 
4 7 3 
13 3 9 9 
6 BB6 
7 9 6 
38 0 2 3 
56 126 
1 5 3 1 
42 193 
6 4 7 6 6 4 
4 6 3 3 4 5 
141 117 
42 4 3 4 
43 189 
13 
191 2 7 9 
2 2 4 5 6 0 
2 5 6 3 5 3 
57 7 3 4 
49 8 5 9 
1 2 8 0 
2 U B 
4 4 3 5 
U 6 6 5 
4 1 4 0 
I C I 5 9 0 
48 134 
12 189 
Italia 
a 
. . 
46 4 6 4 
46 3 3 0 
1 3 4 
134 
. 
4 7 9 6 
a 
7 7 3 2 
4 2 
a 
a 
12 5 7 0 
12 5 2 8 
4 2 
4 2 
72 
2 0 9 3 
30 
'■ 
2 1 9 7 
2 1 6 5 
3 0 
3 0 2 
2 2 2 5 
. 1 7 0 
573 
2 0 
105 
16 
6 
3 2 1 6 
2 3 9 5 
7 1 4 
6 9 8 
1 0 7 
35 9 2 9 
3 7 5 
4 8 8 5 75 5 1 6 
8 0 6 5 
2 0 
î 
6 7 1 
150 
2 
a 
a 
65 
14 
125 7 0 7 
1 1 6 705 
8 9 7 4 
8 8 8 6 
2 8 
2 1 6 8 0 
18 3 1 4 
3 8 5 
7 895 
7 7 0 
a 
a 
5 6 1 8 
, . , . f 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
120 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, *— NIMEXE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN .CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T I H O R . H A C 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I RL ANDE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France 
45 4 0 4 2 2 6 4 
2 1 9 4 0 
1 6 8 801 
1 9 0 7 5 4 3 83 5 4 7 
1 3 8 1 6 6 0 75 7 2 5 
3 2 9 2 1 2 7 7 5 1 
105 2 2 9 4 138 
1 6 9 8 8 8 3 1 
26 7 8 3 
STUECK ­ NOHBRE 
128 3C9 
4 0 7 4 6 4 39 8 6 4 
1 5 5 5 8 8 1 4 S I 
5 7 5 5 6 3 24 9 4 6 
2 3 1 5C0 2 0 6 5 7 
1 5 6 3 1 9 26 8 7 4 
3 3 4 1 3 0 
1 002 
47 3 4 4 3 7 8 
27 1 4 7 1 7 9 7 
10 7E7 3 OCO 
4 2 2 6 8 3 8 1 6 
1 8 1 5 3 7 4 3 7 
259 2 2 5 
83 9 6 7 3CC 
40 2 4 2 37 6 6 6 
1 2 4 365 9 7 2 
4 193 ICO 
10 518 
3 7 0 3 4 8 1 
2 8 6 4 7 5 9 162 4 5 0 
1 4 9 8 4 4 4 87 0 0 8 
8 6 5 5 2 7 37 3 6 4 
2 4 5 9 4 0 32 0 7 9 
3 7 2 1 3 6 12 
128 6 ! 2 38 0 6 6 
STUECK ­ NOMBRE 
6 3 6 4 3 4 
1 1 4 8 6 1 2 1 4 1 2 3 4 
3 6 3 4 2 7 4 1 6 2 5 
2 3 4 2 ! 3 17 2 3 7 
1 4 5 844 11 2 5 8 
56 5 6 1 4 2C8 
5 9 1 4 2 7 6 
73 7 7 1 9 1 
13 564 4C9 
4 3 2 6 
26 5 2 9 2 9 6 0 
9 1 165 
11 9 5 3 7 3 3 7 
53 2 3 2 1 7 8 2 
35 2 5 7 
65 6 2 6 1C4 
122 723 
62 0 8 0 6 0 2 8 
24 3 1 6 2 0 9 8 
54 0 2 0 
2 7 5 6C7 
2 3 6 7 6 4 0 
5 6 7 7 2 2 2 2 3 7 160 
2 5 2 8 5 7 0 2 1 1 3 9 4 
7 7 6 9 5 9 23 1 5 5 
2 6 4 4 26 14 5 9 6 
2 4 4 8 4 3 7 2 3 3 1 
151 1 5 1 
80 80 
123 2 1 6 2 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
10 104 
25 8 7 0 2 4 6 1 
25 2 3 3 2 3 9 
30 6 5 4 6 1 2 
5 2 6 0 8C6 
8 9 2 9 3 6 0 
3 8 1 23 
2 4 9 7 
1 522 1 0 5 3 
1 1 2 8 6 6 5 7 2 5 
5 7 1 6 1 4 118 
14 205 1 575 
12 2 2 5 3 8 5 
173 32 
23 23 
1 3 27 
STUECK ­ NOMBRE 
105 114 
166 727 3 3 1 
3 5 7 3 2 2 3 2 7 0 
76 9 Í 2 17 2 4 5 
111 453 18 4 2 5 
2 1 3 6 4 9 51 3 1 5 
1 7 2 3 1 5 6 6 
40 742 
9 4 8 2 114 
U 173 42 
6 6 5 0 
12 7 : 2 9 5 9 6 3 0 7 4 
1 1 2 8 8 2 0 95 874 
B17 578 3 9 2 7 1 
2 9 4 6 5 9 56 1 6 1 
276 593 5 1 521 
B e l g ­
2 
170 
112 
6 
3 
2 
1? 
17 
1C 
1 
9 
1 
1 
5 
6 1 
4 2 
17 
U 
? 
I C 5 
135 
1C 
1 
3 
? 
1 
4? 
4 
31? 
2 5 7 
13 
7 
42 
6 
2C 
1? 
1 
3 
46 
4 1 
3 
3 
1 
15 
15? 
1C 
1 
u 
191 
179 
1? 
12 
.UX. 
7 5 1 
, 10 
79 7 
?99 
412 
6 6 1 
1 0 
076 
569 
. 6 1 1 
879 
449 
3 7 4 
99 0 
a 
C95 
1 5 5 
243 
7 2 6 
807 
a 
­
918 
57 8 
340 
6 1 4 
. 0 5 0 
709 
. 483 
9 6 9 
561 
9 9 9 
. 144 
417 
. 339 
152 
360 
332 
. 8 0 
231 
4 9 6 
a 
a 
a 
26 
9 1 1 
222 
396 
009 
49 
a 
. 2 4 4 
3 6 7 
C77 
783 
9 8 0 
866 
7 1 
, ­
5 1 0 
207 
568 
956 
8 
, 327 
347 
, 40? 
503 
?5C 
957 
. a 
61 
. . . ?c 
691 
507 
173 
153 
Nederland 
24 
15 
4 9 2 
4 1 5 
48 
21 
16 
12 
7 
2 7 0 
3 66 
3 
78 
1 
15 
2 
3 
83 
1 
66 
3 
7 
935 
6 6 7 
171 
99 
β 
88 
76 
527 
169 
5 
14 
27 
4 
3 
22 
76 
22 
10 
4 
101 
1C21 
7 3 0 
102 
51 
113 
76 
6 
8 
1 
17 
17 
10 
74 
4 8 
15 
65 
27 
6 
2 
2 5 1 
148 
102 
99 
595 
529 
250 
124 
4 3 6 
133 
685 
05 3 
5 02 
426 
4 83 
3 1 Î 
007 
792 
4B0 
722 
873 
727 
551 
a 
a 
6 6 7 
333 
533 
2 86 
. ?5β 
177 
227 
02 0 
5 94 
644 
? 86 
111 
527 
a 
3 2 7 
?35 
847 
7 8 9 
516 
663 
6 03 
2 8 1 
442 
4 9 0 
110 
. 9 
117 
2 5 8 
4 4 1 
a 
eoo 171 
720 
2 0 0 
147 
179 
036 
. . 337 
29β 
736 
. 883 
504 
759 
71 
a 
32 
797 
423 
3 74 
342 
. . a 
725 
2 8 1 
. 564 
177 
4 6 8 
16 
4 7 0 
319 
34 
. . 558 
268 
747 
765 
791 
i 
Deutschland 
(BR) 
15 
7 1 
153 
1 1 5 6 
7 2 9 
26C 
6 9 
153 
1? 
8Θ 
97 
135 
706 
77 
73 
?2 
7 
26 
181 
259 
5C 
10 
362 
1 5 0 2 
527 
6 1 1 
83 
362 
464 
4 7 9 
186 
177 
79 
4 
43 
1? 
3 
18 
66 
3 
2e 35 
65 
4 
25 
U 
54 
2 7 0 
2 2 6 3 
4 2 2 0 
1 2 5 8 
6 2 7 
185 
2 3 3 0 
4 
1 
16 
4 
3 
2 
3 1 
23 
7 
7 
78 
9 2 
201 
76 
7 8 
13 
2 
U 
6 
12 
3 
581 
44 8 
117 
106 
7 4 0 
4 1 1 
429 
205 
9 2 6 
408 
357 
6 8 2 
189 
7 3 0 
034 
6 96 
a 
347 
795 
8 4 1 
2 8 0 
866 
4 6 8 
7Θ7 
5 0 1 
100 
275 
. a 
666 
a 
518 
589 
9?4 
807 
ae7 0 3 7 
9 6 0 
7 5 0 
663 
7Θ8 
251 
a) 
750 
2 0 1 
849 
9 8 2 
0 7 5 
7 2 3 
468 
22B 
7 5 1 
ooe 2 9 7 
4 3 3 
375 
889 
7 4 4 
0 2 0 
807 
483 
382 
152 
827 4 6 9 
0 2 6 
a 
. 375 
4 5 3 
363 
9 1 7 
a 
9 7 0 
9 6 6 
207 
4 9 7 
375 
6 1 7 
703 
7 8 1 
057 
133 
. a 
755 
115 
575 
. 6 0 1 
734 
?7 
272 
9 5 0 
097 
6 5 0 
732 
544 
613 
996 
244 
9 3 0 
m Ρ 
Italia 
54 
48 
6 
6 
19 
153 
13 
6 
8 
7 02 
173 
27 
19 
34 
36 
4 
1 
3 
2 
65 
71 
10 
6 
2 
1 
β 
11 
10 
6 
Β 
1 
6 
6 
54 
a 
112 
8 7 0 
2 7 4 
4 6 8 
388 
112 
16 
564 
83 
8 0 0 
4 2 7 
a 
4 8 4 
132 
ooò 
2 6 8 
5 0 0 
2 9 0 
8 7 4 
9 1 6 
6 1 6 
5 0 0 
. 
2 5 1 
563 
68 
7 2 0 
. 3 0 6 
a 
38 
. . 4 8 1 
3 4 3 
15 
a 
. . . 4 0 9 
33 
a 
. 9 6 0 
0 2 9 
6 0 2 
4 3 4 
183 
9 9 3 
. . * 
9 8 6 
3 08 
a 
4 1 6 
a 
4 7 6 
9 
. 22 
2 1 7 
7 1 0 
5 0 7 
4 8 5 
. . . 
787 
a 
135 
6 4 0 
a 
6 8 0 
114 
. 18 
. . . • 
3 7 4 
562 
B12 
698 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HCNG KONG 
R O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 3 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
EWG­CEE 
15 4 4 0 
t 143 
Franc· 
5 1 
391 
STUECK ­ NOHBRE 
5 1 3 5 5 
148 177 
8 6 8 7 3 9 
75 9 29 
3 0 3 4 6 
1 0 8 5 0 
10 9 9 9 
3 120 
2 1 7 7 9 9 
26 9 3 3 
4 2 5 3 2 6 
6 339 
16 6 6 5 
1 8 9 3 8 0 8 
1 1 7 4 5 4 6 
2 7 7 2 7 1 
2 4 3 7 0 0 
4 4 1 9 9 1 
STUECK ­
20 5 3 9 
23 7 8 2 
5 1 4 6 7 
18 0 1 4 
2 1 1 3 1 
5 6 1 8 
3 2 4 4 
14 4 4 9 
15 1 4 5 
47 3 4 8 
2 3 1 5 4 1 
134 9 3 3 
34 115 
17 183 
47 3 4 8 
15 145 
. 4 7 5 2
2 1 7 7 7 
44 2 0 5 
1 2 0 1 
1 3 6 2 
16 
. 4CC 
. 517 
a 
7 4 23C 
7 1 9 3 5 
2 255 
1 3 7 8 
»OMBRE 
. 236 
115 66 
77C 
1 9 5 5 
12 
. . . 
4 156 
1 189 
2 967 
1 9 6 7 
. . 
STUECK ­ NOH 
29 0 9 0 
67 9 7 1 
8 2 7 3 4 
7 262 
4 6 1 8 
8 4 7 3 
9 8 5 6 
3 111 
β 312 
2 5 3 4 8 4 
4 8 6 3 1 3 
1 9 1 7 7 5 
36 2 6 8 
22 6 5 4 
253 7 3 0 
4 5 4 0 
STUECK ­
3 7 0 9 
13 164 
33 9 0 6 
2 1 5 0 8 0 
1 178 
27B 879 
2 6 7 0 3 7 
3 0 6 0 
1 9 5 8 
34 2 
8 4 4 0 
STUECK ­
5 4 9 7 
1 1 7 5 
19 8 3 2 
2 6 2 3 
6 4 4 9 
79 7 7 6 
122 3 6 0 
29 8 5 8 
U 4 8 4 
9 7 3 3 
80 0 9 3 
9 2 5 
STUECK ­
3 7 9 7 7 8 
245 8 4 4 
2 2 6 5 7 2 
2 4 9 2 7 7 
3 0 0 2 0 9 
45 2 2 7 
10 4 3 7 
32 8 6 5 
154 4 8 2 
66 4 5 1 
U 9 2 6 
5 1 4 2 9 
4 7 707 
. 13C 
635 
796 
1 7 8 4 
505 
65 
. 1 3 6 8
96 
5 6 4 8 
3 349 
2 203 
6 7 4 
96 
.OMBRE 
. . ee 
62e 
2 173 
7 1 6 
1 4 4 1 
6 7 1 
16 
. 
.OMBRE 
581 
3 3 0 7 
166 
. 15? 
4 710 
3 9 5 6 
2C7 
205 
399 
146 
W3H8RE 
a 
13 632 
666 
U 863 
38 834 
2 C71 
. 336 
510 
7 316 
1 2 0 1 
Belg­Lux. 
9 
38 
4 
54 
53 
1 
16 
6 
1 
1 
25 
75 
9 
41 
3 
55 
54 
3 
30 
213 
756 
747 
8 
7 
1 
6 
5 
24 
i 5 
4 
8 
4 
2 
16 
a 
B68 
. 672 
436 
392 
736 
l ï 
. . 769 
384 
366 
eie 7 4 1 
472 
. 27C 
783 
791 
61 
65 
944 
777 
17? 
142 
O U 
04< 
805 
632 
633 
64 
?! 
?0 ( 
451 
496 
9 5 ! 
745 
371 
33 : 
6 8 " 
161 
79C 
55C 
296 
29< 
' 44C
146 
374 
4 7 ; 
9« 
36f 
S E ; 
396 
571 
571 
38f 
7?" 
33< 
. 996 
1 6 ' 
9 0 : 
6 9 ! 
5 1 Í 
1 
6CC 
8 5 ! 
' 
Unité 
Nederland 
50 
2 6 
1 
1 
2 
4 
98 
88 
10 
5 
5 
10 
2 
1 
15 
36 
16 
4 
4 
15 
7 
4 2 
2 
3 
3 
1 
3 
69 
53 
U 
8 
4 
6 
1 
8 
7 
3 
1 
Π 
1 6 4 
1 5 4 
13 
5 
3 
U 
2 
4 
33 
15 
752 
213 
63 6 
. 185 
15C 
115 
916 
176 
112 
a 
9 1 2 
28C 
736 
186 
2 6 ( 
356 
28C 
521 
553 
366 
45 
44C 
302 
1 4 ! 
62 1 
5 0 ' 
973 
044 
1 4 ! 
262 
6B1 
7?< 
4 4 ! 
16< 
122 
741 
63< 
10C 
7 2 ! 
U 1 
722 
08£ 
3 4 ( 
54 C 
75 
352 
393 
174 
172 
994 
1 7 Í 
17 e 
49C 
3C 
43C 
93C 
3 6 ( 
73 C 
57 
97C 
l i t 
55C 
B7( 
10 ( 
5 9 ( 
86 C 
72 C 
0 0 ( 
94C 
75C 
19C 
1C 
88< 
6 6 ( 
îuj&p/émentaire 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 0 
9 2 
808 
28 
6 
9 
2 1 7 
26 
4 2 5 
16 
1663 
9 5 9 
2 6 2 
? 3 * 4 4 1 
3 
17 
44 
19 
1 
14 
4 7 
158 
85 
25 
10 
47 
12 
25 
4 1 
1 
2 
6 
1 
3 
2 5 3 
352 
80 
19 
U 
253 
6 
3 
U 
10 
1 
1 
14 
1 
6 
79 
1C6 
17 
9 
7 
79 
3 2 4 
67 
2C9 
2 3 8 
36 
7 
2 0 
151 
6 1 
13 
32 
3 7 3 
179 
7 1 2 
2 9 0 
m 6 0 3 176 
083 
9 1 5 
6β7 
533 
3 2 6 
6 2 3 
385 
7 08 
7 6 4 
213 
758 
7 1 1 
4 2 4 
993 
6 09 
015 
948 
861 
4 4 9 
. 348 
384 
241 
795 
87? 
348 
a 
179 
160 
051 
. 757 
17? 
5R1 
331 
104 
0 1 8 
4 3 1 
147 
746 
013 
0 3 8 
715 
a i ? 
4 8 7 
7 1 5 
4 7 9 
779 
378 
198 
37? 
. 
939 
164 
771 
053 
750 
165 
675 
8 7 4 
6β6 9 3 7 
165 
69? 
91? 
8β4 
a 
61? 
0 2 9 
4 3 0 0 7 1 
725 
751 
■ 
376 
147 
lulla 
. a 
95 
77 
l 0 9 9 
1 4 6 1 
. . , 18 
2 7 5 0 
1 2 7 1 
1 4 7 9 
1 4 6 1 
1 2 2 
3 2 3 
5 7 7 7 
2 0 8 
, . a 
6 4 3 0 
6 2 2 2 
2 0 8 
2 0 8 
. 
6 3 8 
. . 28 
a 
2 0 4 9 
a 
14 
a 
2 5 0 
3 0 5 8 
6 6 6 
2 142 
2 1 3 0 
2 5 0 
48 
a 
'i 
8 1 5 
48 
7 6 7 
6 1 7 
a 
a 
9 2 2 
. a 
. a 
31 
1 0 3 3 
9 5 2 
50 5 0 
31 
12 8 7 7 
a 
2 4 
78 6 3 9 
a 
7 1 2 
7 
• 
a 
a 
108 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei por produits en Annexe 
121 
Januar­Dezembe • — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
• U — NIMEXE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KCNG 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e » S ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE HCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
EWG­CEE 
1 9 5 0 2EC 
1 6 4 2 665 
5 4 7 2 C52 
1 4 0 1 6 8 0 
2 3 9 9 6 3 1 
2 4 3 264 
1 6 5 5 3 5 5 
15 3 6 6 
France 
• 
76 6 3 7 
65 197 
4 124 
2 4C7 
7 3 1 6 
STUECK ­ NCMI 
142 350 
62 5 6 8 
39 9 3 6 
( 5 268 
2 5 4 6 1 3 
4 7 5 7 
15 9 4 4 
70 744 
19 2 8 6 
8 0 5 0 
2 5 9 3 1 7 
3 9 9 6 6 5 
1 3 Î 2 2 2 1 
5 6 4 735 
383 3C7 
95 2C8 
359 685 
4 4 9 4 
β 1 9 2 8 36 
7 8C8 
58 9 0 3 
1 2 6 2 
3 8 0 
a 
523 
a 
. 
70 872 
68 6 7 5 
2 1 5 7 
1 6 4 2 
. 
STUECK ­ NOMB 
269 369 
6 4 2 1 1 1 
182 5C0 163 3 Í 1 
172 3 Î 5 
3 1 8 0 1 
12 7 9 7 
52 2 1 8 
172 4 9 2 
30 6 5 1 
20 195 
22 C87 
1 2 0 5 6 5 
62 5 124 
3 3 0 3 792 
5 8 3 8 0 3 1 
1429 6 8 6 
1 0 7 9 2 1 4 
3 0 2 0 3 7 
33C4 9 1 0 
24 2 2 1 
a 
15 2 6 9 
9 4 56 
22 3 1 0 
6 4 8 5 
1 6 2 6 
. 2 066 
. 3 5 6 0 
76 
5 153 
22 2 3 5 
. • 
89 2 5 6 
53 5 4 0 
29 7 6 5 
7 2 5 2 
28 
5 963 
STUECK ­ NOHB 
33 4 3 6 
13 529 
12 4 0 2 
17 190 
22 4 4 2 
5 I C I 
3 1C7 
3 78C 
13 0 6 5 
51 C85 
179 234 
58 9 9 9 
28 743 
12 342 
5 1 223 
2 6 9 
a 
1 3 5 1 
3 85 
9 2 7 5 
5 9 2 
37C 
. a 
12 4 9 6 
11 0 5 1 
1 182 
1 OC? 
138 
125 
STUECK ­ NCHBRE 
36 2 3 8 
172 314 
1 1 5 755 
1 0 Ï 6 0 7 
4 0 2 724 
35 6 3 8 
I l 567 
12 4 6 7 
48 118 
9 7 2 0 8 
103 762 
74 9 6 8 
35 174 
53 0 7 0 
69 6 0 0 
8 6 9 166 
2 2 5 5 166 
8 3 2 6 3 8 
4 3 8 524 
109 4 7 1 
9 8 2 8 0 4 
1 200 
14 6 3 2 
32 1 5 0 
2 3 6 9 6 8 
1 123 
5 342 
. 67 0 1 3 
17 1 2 7 
2 9 8 5 4 
1C8 
. • 
4 0 9 6 11 
283 750 
120 4 9 3 
6 4 5 9 
4 168 
1 2C0 
STUECK ­ NCHBl 
2 2 7 179 
2 5 3 0 5 1 8 
9 5 5 2 2 4 
4 2 3 052 
15C4 0 1 7 
60 965 
2 2 1 6 3 1 
77 1 4 1 
. 29 6 3 8 
1 8 2 5 
62 864 
55 6 3 4 
9 4 2 8 
15 
3 0 3 7 
B e l g ­ L u x . 
8 55C 
3 0 5 
75 28C 
53 423 
12 6 3 2 
1 2 2 0 
4 6 2 5 
4 6 0 0 
7 839 
a 
4 6 4 9 
1 217 
9 121 
6 0 
3 5 6 
13 
531 
. 25 
26 2 4 6 
22 Θ26 
1 4 1 5 
4 7 1 
2 9 
3 9 7 6 
58 596 
. 47 5 3 8 
5 9 4 0 
2 0 3 2 
6 6 5 9 
34 
U 531 
1 0 
. 7 3 4 9 
13 3 1 5 
7 4 4 6 
a 
3 4 8 5 
164 0 2 1 
114 106 
33 0 9 6 
18 2 9 0 
3 4 8 5 
13 3 3 4 
13 6 7 6 
8 9 0 Ì 
7 2 0 7 
2 3 5 4 
2 1 4 
i 36 
240 
35 2 1 5 
32 138 
2 83 7 
22 3 
2 4 0 
• 
20 2 5 8 
a 
38 839 
43 339 
6 232 
1 505 
113 
2 92 5 
a 
. a 
6 350 
. . . 555 
120 116 
1C8 6 6 8 
10 893 
4 543 
555 
• 
5 3 4 9 4 
. 712 5 6 4 
35 9 7 1 
6 571 
4 837 
5 8 9 
13 6 1 0 
N e d e r l a n d 
66 
2C? 
701 
3 5 0 
144 
?3 
?03 
3 
7 
5 0 
55 
3 
? 
8 
7 
5 
1 
1C4 
746 
u a 
73 
15 
1C4 
77 
7 6 0 
13? 
3 
14 
5 
18 
3 
64 
7 
3 6 8 
5 2 0 
424 
12? 
39 
3 6 9 
4 
1 
4 
9 
1 
7 
26 
17 
? 
1 
7 
1 
76 
77 
14 
4 
1 
4 
15 
17 
48 
151 
4C7 
119 
4? 
10 
744 
10 
2 2 5 7 
3C1 
51 
10 
60 
16 
9 6 0 
9 6 0 
2 1 0 
4 7 0 
2C0 
610 
170 
4 7 0 
330 
910 
. 56C 
870 
170 
8 40 
700 
70 
5 1 0 
490 
53C 
25C 
020 
0 8 0 
4 6 0 
550 
?00 
4 6 0 
7 5 0 
. 5 6 0 
970 
130 
6 2 0 
4 1 0 
6 0 
. 700 
4C0 
96 0 
4 5 0 
95C 
7 1 0 
190 
4 8 0 
050 
C80 
4 6 0 
9 3 0 
850 
. 5Θ0 
8 4 0 
4B0 
4 0 0 
10 
. 1B0 
4 0 0 
700 
120 
970 
180 
• 
4 0 0 
050 
. 990 
4 5 0 
6 2 0 
310 
330 
010 
. . 190 
. 190 
eco 
BIO 
?C0 
890 
700 
300 
6 1 0 
• 
870 
6 7 0 
. 070 
?eo 
ooo 
5 0 0 
7ao 
i 
Deutschland 
(BR) 
1514 
1 4 3 9 
4 5 2 6 
8 4 1 
2 2 3 7 
215 
1 4 4 7 
125 
9 
35 
1B2 
1 
6 
68 
19 
1 
257 
254 
1C05 
3 5 3 
356 
77 
294 
165 
366 
125 
159 
9 
7 
20 
168 
27 
12 
21 
6 1 7 
2 9 2 8 
4 6 3 1 
8 1 7 
885 
2 3 3 
2 9 2 8 
13 
7 
3 
9 
3 
1 
3 
13 
43 
100 
34 
2? 
9 
43 
14 
a i 
76 
145 
32 
7 
? 
44 
3C 
86 
70 
35 
35 
71 
676 
1 3 1 1 
317 
76 0 
87 
733 
146 
74 3 
235 
1390 
35 
17C 
39 
77C 
5 7 8 
536 
100 
848 
3 08 
588 
. 
841 
7 3 0 
751 
769 
124 
368 
531 
2 6 6 
0 8 6 
327 
6 5 9 
C42 
591 
434 
454 
6 9 9 
318 
4 56 
566 
7 7 ! 
918 
C?3 
¡ 3 1 
199 
574 
131 
0 7 0 
719 
445 
6 7 4 
7 5 7 
751 
311 
109 
160 
867 
4 6 4 
343 
?88 
501 
. 973 
783 
337 
769 
0 4 9 
6 6 5 
486 
105 
572 
115 
665 
144 
317 
63? 
9 1 6 
. 0 7 4 
390 
112 
004 
108 
î e o 
635 
723 
066 
eao 
t o o 
BOI 
9 6 7 
939 
561 
118 
4 6 7 
• 
854 
260 
559 
. 612 
463 
4 4 0 
013 
m ρ o r t 
I t a l ia 
2? 
92 3 89 
91 5 4 0 
827 
7 1 9 
22 
, 
1 340 
, . 283 
a 
18 1 
. . . a 
a 
7 
1 8 1 1 
1 6 2 3 
181 
1 8 1 
7 
. 
17 857 
6 
1 3 5 
2 541 
. 363 
12 
12 
3 8 9 8 
. . a 
4 4 7 9 
. 3 100 
32 753 
20 539 
Β 7 6 4 
4 2B5 
3 4 5 0 
• 
4 4B7 
. . IB 
. 32 
. 
. . 
4 5 3 7 
4 5 0 5 
32 
12 
. • 
2 6 3 
. . 2 128 
a 
. 32 
866 
. 15 
. 2 851 
. . • 
6 2 7 2 
2 3 9 1 
3 8 7 7 
1 O U 
4 
• 
16 561 
. 876 
23 147 
. 1 2 3 7 
77 
4 701 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ­ f — NIMEXE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RGUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDE 
T1MCR.HAC 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
M C Ν C E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
PCRTUGAL 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
T IHCR.MAC 
JAPON 
ECRMCSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
T IHCR.HAC 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AE IE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
INOE 
CHIN.CONT 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Κ C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
160 167 
2 7 4 4 6 5 2 
2 5 0 4 7 0 
6 9 9 6 7 1 
12 340 
127 590 
10 8 2 0 
243 533 
3 9 7 4 1 8 
596 3 24 
18 596 
257 517 
3 6 7 128 
1 0 7 815 
8 9 5 9 0 4 
8 8 1 2 6 9 9 
2 1 7 3 3 110 
5 6 4 0 5 9 0 
4 9 3 1 6 8 6 
3 2 7 5 4 6 9 
1 0 7 5 7 6 8 2 
3 6 2 
4 0 3 152 
France B e l g ­
6 1 8 1 
7 E72 6 
2 2 1 7 3 2 9 
5 CCC 
5 
243 
3 9 7 
4 2 6 186 
17 5 7 4 
8 E5C 3C 
355 
2 
. 683 
84 
638 5C9 4 
149 5 6 1 8 0 8 
4 4 9 536 1 4 5 8 
13 4 7 6 H O B 
3 0 163 15C5 
1 2 1 
β 849 249 
STUECK ­ NOMI 
39 187 
42 6 0 8 
9 150 
4 0 8 6 7 
6 455 
12 4 5 7 
7 5 5 0 
49 4 5 7 
6 4 9 0 
5 1 9 4 6 
13 4 5 0 
2 1 0 372 
1 6 2 305 
6 7 5 6 4 2 
135 3 7 3 
1 0 1 0 1 3 
3 0 8 1 6 
4 3 7 106 
2 150 
27 
174 39 
4 714 3 
24 25 1 
123 
1 3 1 2 
3 4 6 1 
51 9 4 6 
7 
36 
89 459 
29 184 71 
5 6 5 6 8 
1 4 3 5 
52 4 2 9 36 
2 150 
STUECK ­ NOHI 
4 1 0 8 7 6 
7 5 3 9 6 1 6 
5 3 8 5 5 5 
2 4 7 1 3 3 5 
3 2 6 2 7 3 4 
1 0 4 2 2 6 4 
158 2 8 4 
1 7 0 3 0 8 7 0 
1 4 7 4 9 4 4 
3 4 8 3C7 
4 0 0 5 7 6 
123 6 0 0 
3 7 6 3 7 9 
1 3 9 8 8 3 6 
56 826 
3 3 4 0 2 0 
1 8 4 7 8 0 5 
3 5 4 7 2 5 
1 4 9 3 6 7C7 
1 6 2 2 9 145 
7 0 4 4 9 6 6 1 
1 4 2 2 3 156 
3 5 5 3 7 7 4 6 
1 9 9 3 9 8 4 6 
1 8 4 2 8 2 5 5 
18 
2 2 6 0 5 0 4 
STUECK ­ NOHBRE 
38 1 6 1 
1 7 8 0 0 5 8 
79 422 
7 6 7 89 1 
2 0 5 6 7 7 
38 2 5 1 
4 0 8 1 4 
54 7 3 6 
4 1 2 5 6 8 1 
7 2 9 0 253 
2 6 7 3 6 4 6 
4 4 2 4 304 
2 6 2 7 5 7 
137 5 6 7 
54 7 3 6 
784 14C 
25 1 7 ' 
519 i e : 
38 Ï 8 : 
6 6 8 ! 
4C E l ' 
4 6 5 6 ' 
1486 CO 
1328 4 1 ­
69 CCI 
54 161 
42 C l ' 
46 5 6 ' 
STUECK ­ NOHI 
173 0 9 2 11 4 3 2 
43 326 
7 6 7 4 7 8 
160 552 
88 2 7 4 
48 4 8 2 
20 6 1 8 
1 3 3 3 214 
9 9 6 9 1 1 
3 2 0 3 7 7 
297 6 5 8 
14 8 0 1 
l 125 
416 
2 35 
3 7 3 171 
94 9 6 : 
1 482 
19 686 
499 646 
3 7 5 5 3 f 
117 C K 
96 546 
5 56" 
1 1 2 ! 
33 
58 
79 
266 
5 0 
1 
184 
8 
1 
4 
22 
6 6 8 
6 
124 
105 
1 7 C I 
4 7 9 
412 
2β3 
756 
13 
5 
6 
14 
14 
44 
20 
65 
12 
1 
167 
151 
15 
14 
Lux. 
2 8 9 
2 6 1 
322 
72C 
. • 750 
533 
4 1 8 
718 
62? 
9 7 3 
128 
4C0 
572 
137 
429 
6 0 0 
746 
586 
BOC 
. 26.3 
455 
896 
C46 
332 
261 
155 
. . 783 
. 4 9 0 
61? 
. 
574 
733 
779 
456 
61? 
. 
888 
. 9C0 
390 
867 6 9 4 
711 
7 4 4 
094 
336 
534 
. 163 
B5 
070 
9 3 5 
766 
134 
4C7 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 7 
44 
1 105 
1? 
122 
6C 
2 1 
12 
64 
17C 
9 8 5 
44C5 
262C 
4 5 2 
2 0 0 
1 1 9 2 
14C 
1 
1 
45 
67 
5 
4 
2 
57 
8 
6 0 6 7 
222B 
7 4 7 158 
49 
1 4 1 5 
2 6 4 
181 
30 
9 1 
1 1 5 8 
5 
119 
1 3 2 9 
2 7 2 0 
692161 
04 5 
3 5 4 
660 
3 9 1 
18 
902 
739 
a 
85C 
9 7 2 
169 
. . . . 
6 8 1 
4 9 3 
18? 
169 
6 
• 
2C5 
377 
156 
612 
6 4 9 
. 148 
7?4 
357 
0 7 1 
? 6 1 
756 
* 
9 0 5 2 
3 4 3 6 
1 8 6 6 
2 7 2 4 
1403 
9 9 3 
19 
15 
3 
41 
1075 
1C29 
45 
3 
4 
10 
2C 32 
1 
71 
69 
1 
1 
95C 
86C 
?5C 
88C 
3 4 0 
55C 
7C 
• . 75C 
. 44 C 
00 0 
14C 
40C 
150 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
88 
1 6 0 9 
2 3 5 
2 6 1 
56 
196 
21 
4 1 
7 7 7 3 
59C12 ! 
76 C 
710 
13C 
ICC 
4 0 
07C 
. . 3?C 
5 9 0 
3C 
18C 
a 
. 59C 
, 2 0 0 
a 
57 0 
36 C 
7 5 0 
550 
eoo 
57C 
. 
6 7 6 
57 4 
820 5 1 6 4 2 4 
6 7 2 
?0?0 
2 5 1 9 
1943 
8C13 
11 
2 
14 
5 
5 
7 
49 
5 
173 
116 
395 
?8 
75 
19 
790 
3 2 7 
1 4 6 9 
43 9 
2 2 4 8 
7 4 9 
146 2 2 C 1 C 9 2 5 
5 2 8 
. 2 0 0 
0 0 0 
7 7 6 
6 2 4 
0 1 6 
. . 9 8 8 
1 1 9 1 
346 
2 1 8 
93 
26C 
l ì 1 
31? 
9 3 9 
??6 
6 2 4 1 3 1 3 9 
5 5 6 1 3 1 5 4 
7 9 6 4 6 2 
53 6 4 4 8 5 
2 6 0 2 6 7 2 3 
7 5 6 1 3 2 1 8 
0 1 2 1 4 4 1 9 
a 
5 8 8 
9 8 4 
672 
67C 
516 
. 6 0 0 
. . 9 6 4 
6 4 4 
792 
as? 
60C 
. • 
51C 94C 
5 1 0 
73 C 
3 9 0 
07C 
. 57C 
07C 
09C 
58C 
46C 
. " 
6 1 1 
21 
2 
726 
5? 
20 
a 
4 0 8 3 
4 5 3 5 
2 5 7 
4 1 8 4 
8 0 
64 
Β 
66 
2 76 
4 9 
83 
48 
550 
363 
163 
IB? 
4 
0 6 3 
913 
076 854 
65Ö 
304 
a 
775 
93? 
??5 
4 4 6 
685 
4 4 8 
4 4 1 
315 
. . 
453 
5 3 8 
. 6 9 4 
577 
081 
5 5 0 
4 5 7 
6 8 4 
. 7 6 0 
7 6 0 
785 
279 
86 1 
873 
9 7 2 
545 
. 
884 
07? 
698 
. 3 5 1 228 
701 
5­44 
570 
771 
74? 
6 0 0 
4 4 0 
3 7 3 
760 
0 0 0 
596 
7 9 1 
0 9 9 
303 
700 
00? 
7 9 5 
4 9 3 
699 
à 
704 
757 
746 
. 3 0 0 
5 9 1 
4 0 3 
. 172 
717 
395 
4 8 5 
7 5 7 
4 00 
9 8 1 
17? 
6 7 7 
76 
3B Ì 
4 2 0 
966 
4 8? 
?64 
4 5 8 
134 
C35 
u a 
7 8 9 
" 
I t a l ia 
3 8 6 5 
5 0 0 0 
4 1 OlÒ 
16 103 
112 7 3 4 
4 0 5 8 4 
50 846 
9 8 3 6 
16 3 0 4 
2 0 1 
5 0 0 0 
2 7 5 
. 7 0 
a 
4 6 4 
5 6 8 9 
a 
. 4 7 2 
. . . . 
6 9 7 0 
3 4 5 
6 6 2 5 
6 153 
, . 
40 4 2 8 
3 0 2 0 
a 
163 1 2 5 
a 
43 9 1 8 
4 5 0 5 862 
10 7 5 2 
1 7 0 0 
a 
a 
a 
2 2 8 7 5 0 
50 5 5 0 
a 
239 2 7 4 
2 1 6 0 
3 4 3 8 5 0 
2 4 8 8 7 9 
5 8 9 0 973 
2 0 6 573 
4 9 6 5 3 3 7 
4 5 7 0 9 3 7 
4 8 8 153 
a 
2 3 0 9 1 0 
14 6 8 1 
, 28 7 7 8 
a 
114 5 3 4 
7 563 
, . . 
178 5 3 2 
43 4 5 9 
1 2 4 5 0 7 
124 4 2 7 
10 5 6 6 
• 
3 7 3 0 0 
9? 
a 
3 167 
106 
a 
a 
44 3 1 6 
37 3 9 2 
3 273 
3 2 7 3 
3 6 5 1 
» 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
122 
Januar­Dezember — 1966 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
6 1 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 1 0 7 . 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
6 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H G N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 9 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
HCNG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
H C N 0 E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
9 617 
47 578 24 i e 4 
7 6 6 CC6 2 754 
5 6 8 5 5 6 4 0 7 1 4 
137 139 76 3 3 7 
15 3 4 8 1 553 
4 0 558 2 144 
44 557 
21 402 2 816 
1 1 6 7 162 150 5C? 
1079 3 3 8 143 9 6 9 
127 844 6 513 
104 362 3 6 5 7 
STUECK ­ NCHBRE 
57 3 7 0 
74 57? 1 7 5 6 
776 9 2 6 17C 2 6 9 
4 4 3 3 6 7 184 3C8 
4 1 6 C57 172 0 4 5 
26 832 12 7 6 3 
13 394 2 45Θ 
4 3 8 
3 6 6 
STUECK ­ NOHBRE 
19 6 6 9 
1 1 1 C52 73 0 5 1 
72 182 1 9 1 2 
53 5 5 3 16 6 2 4 
114 9C0 33 9 4 0 
11 7C0 
56 64C 
24 7 7 8 10 9 1 2 
4 8 3 563 137 645 
268 9 5 2 91 5E7 
214 2 2 1 45 9C8 
184 6 8 9 33 9 4 0 
3 5 0 3 5 0 
STUECK ­ NOHBRE 
1 3 4 1 9 4 3 
8E5 718 12C 755 
1 8 1 2 CE5 396 349 
1324 0 5 7 463 164 
177 370 73 4 1 3 
2 5 7 1C3 20 4 1 4 
111 4 3 6 1 4C2 
11 4C6 48 
28 2 6 0 66 
5 5 3 110 67 167 
25 953 16 6 4 4 
4 8 3 3C3 210 6 2 1 
50 567 7 9 2 8 
140 2 4 7 2 C5C 
7 2 2 2 126 138C 1 2 1 
5 5 4 1 173 1C53 721 
1525 593 324 31C 
9 6 5 3 5 5 69 117 
155 370 2 C5C 
STUECK ­ NCHBRE 
5 5 5 3C5 
1454 559 192 9 5 8 
4 5 1 3 130 5 2 8 165 
4 6 1 0 752 3C18 45C 
1618 0 4 5 4 3 0 344 
165 4 3 8 6 0 7 2 1 
82 769 
45 4 7 1 9 6 4 1 
159 4 6 0 2 1 4 
1015 4 4 8 122 6 5 7 
18 194 1 9 6 6 
9 2 7 156 
6 3 6 1 2 6 
6C4 9 Í 5 1 3 1 72C 
29 6 7 5 
1 4 1 859 4 0 2 1 
33 6 8 1 6 OCO 
467 C95 
1 7 1 5 3 105 4 5 1 1 6 6 5 
1 2 8 3 1 8 7 1 4 5 6 9 9 5 7 
3 7 2 6 6C5 332 9 2 9 
1475 258 193 2 3 3 
62C 5C5 8 7 7 3 
3 720 
STUECK ­ NCHBRE 
4 0 3 4 
2 7 2 1 2 2 0 
7 179 
47 374 4 5 6 2 
16 663 2 
2 3 i e 
5 5C7 
5 652 26 
1 C57 
46 5 1 1 
140 512 4 6 5 1 
B e l g ­
7 
187 
1 2 ! 
25 
7 
1 
5 
362 
346 
16 
9 
33 
37 
ft-
166 
157 
8 
5 
s 
43 
5 
18 
2 
95 
71 
24 
71 
76 
74 7 
H C 
15 
36 
1 
4 
76 
75 
7 
U U 9 5 3 
149 
43 
7 
156 
13C4 
4 0 3 
174 
23 
25 
4 
183 
2 
131 
14 
3 
34 
2 5 1 6 
2 0 7 9 
4 0 2 
237 
34 
2 
2 
32 
37 
L u x . 
144 
. 635 
632 
715 
967 
C63 
a 
133 
367 
326 
C41 
0 30 
724 
4E6 
151 
2 I 1 
810 
C29 
572 
43 8 
366 
653 
. 574 
994 
866 
737 
48 
144 
250 
0 7 0 
180 
180 
* 
e u 
. 300 
2 0 5 
64C 
5 3 1 
4 6 e 
224 
381 
4 4 9 
. 557 
738 
738 
082 
956 
38B 
053 
738 
489 
. 4 3 5 
574 
973 
67? 
6 7 9 
68 7 
387 
539 
87 3 
. . 706 
55 1 
. 600 
450 
CCI 
42 5 
126 
9?6 
450 
. 
4 3 1 
. 75? 
195 
482 
9 8 1 
N e d e r l a n d 
1 
22 
4C2 
14 
? 
7 
8 
461 
4 4 1 
19 
11 
35 
14 
Ί 6 
54 
1 
3 
29 
2 6 
2 
5 
2 
1 
f l 
61 
9 
a 
6 
6 54 
354 
14 
122 
14 
1 
138 
6 
35 
77 
1 4 2 8 
1 0 3 0 
3 1 9 
?78 
76 
35 
1C69 
6 1 0 
277 
25 
9 
7 
3 
3 2 0 
4 
1 80 
2 
10 
63 
2 6 2 3 
1992 
562 
3 6 7 
65 
3 
2 
8 
14 
1 
27 
900 
7C0 
. 4 5 0 
510 
860 
140 
a 
510 
790 
960 
B30 
27C 
. 6 8 0 
010 
2C0 
6 8 0 
' ? 0 
740 
. * 
6 e e 
C60 
6 8 0 
320 
590 
4 3 0 
a 
' . 70 
650 
6 6 0 
990 
4 2 0 
* 
5 2 0 
562 
. 3 84
777 
C17 
435 
561 
880 
548 
384 
754 
. 194 
640 
193 
813 
175 
634 
2 4 0 
510 
. C80 
470 
710 
6 3 0 
11 0 
9 7 0 
770 
10 
. 150 
400 
. 200 
200 
7BC 
e? c 
2 50 
370 
61 C 
4 8 0 
720 
503 
469 
8 95 
104 
. . 8 
097 
916 
i 
Deutsch land 
(BR) 
4 
75 
16 
2 
3C 
4 4 
14 
151 
96 
95 
80 
2 1 
6 
3 4 
30 
4 
3 
5 
8 
2 5 
7 9 
7 
56 
1? 
156 
39 
116 
10 3 
229 
1C6 
647 
69 
411 
83 
7 
13 
5 8 
2 
8 7 
1? 
5 1 
1473 
105? 
357 
254 
6 2 
314 
7 3 1 
2 2 7 6 
735 
8 
'-5 
2 1 
151 
299 
13 
527 
631 
153 
15 
133 
3 0 0 
6 2 7 2 
3 5 5 7 
2 7 7 3 
53? 
44 1 
2 
1 
.' 2 
9 
203 
676 
615 
a 
177 
9?6 
751 
557 
57« 
689 
675 
C54 
773 
646 
. 476 
64 0 
53? 
108 
712 
a 
* 
975 
724 
. Ci 5
070 
033 
397 
15? 
725 
9 1 1 
8 14 
9 7 0 
* 
4 1 7 
746 
0 7 1 
. 590 
163 
? 9 4 
4 76 
4 8 5 
388 
9 2 5 
350 
898 
7 7 1 
074 
874 
6 7 9 
150 
571 
0 72 
770 
255 
. 3C8 
562 
430 
122 
574 
57B 
320 
196 
576 
456 
124 
507 
. 8 2 3 
489 
355 
878 
B06 
2 56 
a 
7 76 
3? 
864 
. 547 
318 
463 
, . • 
9 3 8 
m p o r t 
I t a l i a 
1 
1 
4 
17 
22 
4 
17 
17 
1029 
3 
21 
396 
29 
11 
1 
13 
2 44 
73 
2 
1829 
1450 
3 74 
3C0 
4 
4 9 
4 
5 7 8 
4 6 
2 
2 
3 
68 
7 
2 
13 
68 
?(■■> 
6 32 
165 
143 
70 
1 
1 
3 
5 
46 
59 
3 7 0 
58 
, 42 
. . 3 64 
8 3 4 
426 
4 0 6 
42 
. . 
942 
03 0 
9 1 2 
9 1 7 
. * 
4 4 1 
7 5 7 
66 
. 034 
. 195 
• 
093 
764 
329 
2 2 9 
" 
195 
6 1 5 
365 
304 
. 978 
6 3 9 
09 7 
4 2 8 
558 
. 4 8 1 
3 
004 
2 6 9 
4 7 9 
453 
9 0 0 
337 
5 04 
371 
2 7 1 
738 
a 
873 
080 
9 1 1 
315 
504 
55 
. . 6 7 7 
171 
881 
542 
126 
8 8 4 
2 9 6 
6a3 
9 4 6 
. 
8 7 4 
. 5 6 3 
702 
178 
040 
812 
5 1 1 
876 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
Cf. t 
CLASSF 1 
«ELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 7 0 1 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUECE­
F INLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
MARCC 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 7 0 1 . 9 3 
FRANCF 
BELG ­ L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 5 
FRANCE 
6 E L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUECE 
A I L . M . E S T 
HARCC 
.ALGFR IE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AGM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
INDE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
6 7 0 1 . 9 9 
PAYS­BAS 
ITAL IF 
MARCC 
. A L G E R I E 
M C N 0 E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• A .AUM 
EWG­CEE 
6 1 4 7 0 
32 176 
25 148 
46 6 6 3 
11 
7 5 3 
France 
4 612 
28 
2 
1 1 
11 
STUFCK ­ NOM 
15 5 4 6 
767 582 160 5 3 8 
6 C80 
B12 0 3 6 6 4 99 1 
2 033 
8 O U 
1 697 
2 7 5 3 
14 C87 
36 6 5 " 
7 567 
4 4 4 7 
2 6 7 4 
1 4 3 7 3 3 0 
1 2 8 2 182 
137 9 1 0 
9 0 383 
8 4 9 4 
9 2 5 
8 7 4 4 
56 225 
1 5 6 1 
55C 
300 56? 
17 466 
45 
1 111 
2 7 1 
6 57 
26 
20 17C 
. 1 67C 
417 
4 0 4 236 
360 696 
4C 275 
19 27C 
2 6 1 1 
4 1 1 
45C 
STUECK ­ NOMBRE 
12 4 5 2 
22 834 
2 3 7 8 2 2 
19 6 7 7 
71 6 5 3 
1 870 
4 4 7 4 
13 76? 
7 166 
4 0 ? 367 
364 438 
34 775 
U 7 3 3 
1 9 5 6 
6 6 ? 
I 69 f l 
. 6 645
3 256 
1 4 7 4 
24 166 
; 
210 
53 
35 576 
35 563 
393 
13C 
' 
STUECK ­ NOM 
8 4 0 2 
4 8 8 8 5 4 
6 3 9 8 7 5 
55 9 8 1 
6 0 3 9 3 1 
4 6 1 4 
10 100 
6 5 4 9 
22 220 
2 183 
1 8 5 4 4 9 2 
1 7 9 7 C43 
15 23B 
5 5 9 6 
28 996 
22 3 2 0 
13 715 
a 
108 13C 
25 265 
2 0 157 
3 9 5 1 5 1 
1 27C 
3 ICC 
772 2 1 725 
4 0 8 
580 151 
552 7C7 
1 643 
1 233 
22 5C1 
21 725 
3 10C 
STUECK ­ NOMBRE 
4 5 9 3 
3C7 C69 
3 7 ? 6 0 6 
17 e33 
14 0 3 8 
3 47? 
67 4 7 3 
1 1 1 4 8 3 
56 550 
34 0 5 6 
63 0 4 0 
1C89 128 
706 0 3 4 
145 877 
72 120 
67 684 
15 
307 
169 333 
l Í 6 4 
756 ?84 
4 ?1C 
16 
a 
14 176 
87 633 
25C 
? 302 
. 
368 142 
262 C58 
16 654 
176 
1 246 
15 
2C7 
ee i e 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 433 
15 6 6 5 
3 254 
U 8 4 2 
4 1 564 
24 300 
2 164 
392 
15 100 
U 642 
15 44 2 
2 614 
i l e42 
31 ' 2 C 
16 364 
6CC 
151 
14 456 
11 642 
Belg.­Lux. 
37 
4 
16 
? 
76 
2 
104 
ICO 
3 
2 
9 
19 
! 5 
37 35 
1 
1 
5 
1 11 
a 
5 
6 
143 
131 
5 
6 
1 
53 
6 
2 
65 
61 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
46C 
5 0 1 
495 
a 
. 
017 
1 9 ' 
073 
C2? 
4 M 
394 4 5 7 
6 
7 
1 
, 17') 
5 
257 
3C6 
515 
9 50 
144 
3 2 8 
0 5 9 
. 528 
478 
86C 
809 
. 2 
8 3 " 925 
182 
046 
719 
66? 
13 
777 
. 402 
858 
714 
11 
c c c 
10? 
• 
146 
751 
7 1 1 
11 
1 f< 
015 
C54 
, 800 
C87 
15 
30C 
c e 
281 
4 7." 
472 
6 
. 
7 ΓΓ 
77 1 
35 
?r 
573 
373 
165 
\ t ' 
32 
a 
Unité 
N e d e r l a n d 
11 
15 
14 
9 
165 
1 
131 
4 
2 
3 
7 
326 
307 
U 
7 
7 
2 
7 
16 
17 
13 
64 
43 
20 
4 
1 
1 
3 24 
23 
17 
1 
3 7 1 
3 66 
2 
2 
2 1 9 
6 1 
1 
6 
1 
23 
56 
12 
3 6 6 
283 
23 
9 
79 
6e7 
79C 
68 C 
6 
. 2 5 3 
378 
3 5 6 
a 
41 4 
1 7 ' 
3 2 3 
677 
103 
572 
587 
• 
0 7 0 
363 
108 
7 87 
2 
6 9 7 
1 76 
725 
. 756 
6 4 8 
47 7 
66: ' 
6 9 9 
985 
808 
152 
9 0 1 
8 
o ? ; 
161 
075 
. 814 
275 
395 
CCC 
. 
27C 
3 3 H 
31? 
50( 
4 5 ! 
50C 
70C 
353 
64 3 
65C 
77C 
a 
21C 
85 C 
CCC 
49 3 
6 9 ' 
54 6 
i c e 
496 
. 
851 
' . 4 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
6 
2 
54 
130 
3C2 16 
1 
2 
1 
U 
13 
1 
2 
5 4 7 
4 8 9 
53 
31 
4 
1 
8 
2 1 4 
23 
4 
6 
26C 
?48 
U 
5 
56 
4 7 7 
185 
1 
7 2 5 
72C 
2 
1 
1 
1 
3 
86 
5 
69 
62 
738 
98 
74 
1 
66 
3 
1 
1 
172 
7oi> 
766 
, a 
. 
268 
0 39 963 
a 
7 7 9 
146 
988 
341 969 
16? 
801 
096 
a 
191 
167 
196 
5 4 9 
3 2 > 
76? 155 
614 
3 6 9 
166 
018 
950 
9 7 9 
467 
­.5? 
a 
021 
4 70 
112 
6 9 5 
194 
6 6 3 
880 
427 
464 
a 
788 
189 
a 
869 
4 86 
8 39 
6 59 
3 76 
9 2 ' . 3^4 485 
6 00 
1 76 
15? 
. 8 86 
4 74 
247 
9 0Õ 
968 
8 0 1 
447 
182 
8 5 0 
172 
a 
a 
a 
208 
a 
330 
9 39 
391 
72 
a* 
I t a 
4 
9 
3 
46 
9 
U 
2 
24 
1 
2 
1 
55 
24 
."7 
79 
I 
3 
1 
1 
71 
3 
1 
4 
1 
74 
7 5 
7 
1 4 
4 
7 
7 
18 
7C 
79 
8 
1 
4 
3 
i a 
0 8 9 
0 9 1 
2 0 5 
6 4 6 
. . 
2 8 3 
9 2 0 
8 2 0 
0 4 3 
. 6 2 5 
2 8 8 117 
92B 
253 
18 
, 4 4 7 
B5 
333 
0 6 6 
686 
114 
582 
52 
442 
46 
4 7 0 
. 167 
22 
, 3 9 1 
0 9 3 
0 1 0 
8 5 3 
4 6 2 
2 2 9 
"l 
584 
2 1 8 
7 4 0 
152 
a 
7 4 6 
. ao6 106 
505 
0 1 8 
694 
352 
8 3 5 
972 
106 
• 
23 
a 
6 7 9 
. 6 3 1 
4 2 ? 
8 6 0 
. . 3 6 1 
72 
5 8 0 
702 
4 2 0 
176 
4 5 8 
. . . 
712 
6 1 2 
2 3 7 
6 2 5 
612 
a 
Siehe im Anfang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
123 
Januar-Dezembe • — 1966 — anvIer-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I f — NIMEXE 
6 4 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NGRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
N C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANOE 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
INDE 
C U N . C O N T 
JAPCN 
HONG KONG 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CHIN .CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
H C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
HCNG KONG 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EWG-CEE France 
10 PAAR - C I 7 A I N E S 
181 6 5 6 
55 140 323 
I C I 3C8 9 9C5 
26 8 7 1 4 855 
162 646 62 3 8 7 
8 4 3 0 151 
9 521 
6 174 11 
18 2C1 6 i c e 
57 214 
8 8 4 
16 3 9 9 2C1 
52 0 1 9 9 4 8 7 
13 189 7 049 
19 148 U 8 2 1 
94 823 34 3 6 3 
14 293 5 6 6 5 
6 9 4 1 6 9 4 1 
4 252 4 2 5 2 
2 4 9 0 211 
1 7C0 
25 9 1 9 4 3 2 
9 4 0 
3 528 
8 8 5 46C 165 0 6 4 
527 6 6 1 77 4 7 0 
158 115 17 CCO 
50 3 4 9 6 5 1 1 
10 6 5 6 4 26C 
148 9 8 6 66 3 3 4 
10 PAAR - D I Z A I N E S 
33 i e 9 
10 560 
7 830 110 
13 O U 1 9 1 7 
123 8 5 6 54 593 
4 4 2 3 
4 574 
3 7 9 1 2 3 7 8 
5 C8B 
28 ICS 15 5 1 9 
4 8 5 6 7 8 186 974 
2 6 3 8 6 6 55 H C 
9 9 0 7 8 4 317 9C6 
188 6 8 6 56 6 2 0 
4 9 5 4 1 6 U 7 2 7 9 
8 5 4 5 1 
2 6 9 9 8 1 56 110 
1 OCO 1 OCC 
26 501 17 857 
10 PAAR - D I Z A I N E S 
5 6 6 4 
1 9 5 1 
12 133 
2 834 43 
6 9 3 1 167 
8 4 5 
25 5 Ï 3 6 46C 
1 4 4 6 3 4 12 5 2 5 
5 C29 1 CC3 
2 0 6 6 2 5 20 2 3 8 
29 513 2 3 0 
145 6 1 0 12 5 2 5 
8 9 1 
5 5 1 0 1 CC3 
25 9 9 2 6 4 6 0 
10 PAAR - D I Z A I N E S 
77 9 2 9 
6 516 156 
22 6S2 29 
5 294 37C 
23 132 12 9 5 1 
1 226 15 
2 2 9 9 
8 4 3 4 119 
2 5 8 054 214 6 4 5 
34 843 1C 3 6 1 
4 5 7 5 6 1 240 724 
145 523 13 5C6 
2 6 0 6 2 6 2 1 4 86C 
1 7 2 7 2 1 3 
37 347 12 2 2 9 
14 465 115 
10 PAAR - D I Z A I N E S 
29 3 9 0 
824 8 
3 6 2 
6 3 3 166 
21 722 12 3 6 1 
1 2 3 3 12 
9 9 4 1 
6 7 9 13 
9 5 6 6 
7 2 7 
1 4 3 0 
2 0 0 3 3 5 1 
154 44 
8C 9C9 13 3 5 4 
6 2 9 3 1 12 5 3 5 
Belg-Lux. N e d e r l a n d 
DE PAIRES 
25 653 
a 
3 5 04 7 
8 0 1 6 
5 5 7 9 
2 493 
. 5 734
3 05 7 
7 7 
8 
RO 
3 2 3 0 
5 9 6 7 
3 6 8 9 
32 723 
6 735 
. . 0 8 
. 7 3 4 
31 8 
5 3 2 
144 221 
78 695 
15 534 
11 375 
6 7 4 
49 116 
5 
2 9 
1 3 
1 5 
3 
1 
1 
1 2 
2 
7 5 
5 5 
9 
5 
1 4 
DE PAIRES 
6 143 
. 5 6 5 8
2 114 
14 528 
a 
4 394 
2 0 9 
a 
4 0 1 
34 851 
4 94 7 
75 321 
30 4 4 3 
34 696 
4 5 
4 9 4 7 
. 5 0 3 5 
4 
6 
1 
7 
1 2 
3 8 
2 2 
5 5 
2 0 
3 9 
2 2 
1 3 
DE PAIRES 
6 3 9 
a 
U 6 3 1 
32 5 
3 341 
. 9 3 5 6
22 3 5 7 
7 6 0 
4 8 8 2 0 
15 9 3 6 
22 4 4 3 
4 1 
76 0 
9 6 8 1 
1 
2 
9 
6 4 
1 
8 1 
4 
6 5 
1 
9 
DE PAIRES 
25 7 4 5 
a 
8 104 
1 878 
4 6 7 6 
1 3 2 
2 2 8 7 
8 C15 
5 0 4 9 
9 5 2 
6 1 463 
44 4 0 3 
5 3 2 0 
1 8 7 
5 5 2 
1C 7 8 8 
DE P A I R E ! 
19 3 9 1 
a 
3 0 9 
3 3 3 
6 8 
7 1 
5 
a 
52 3 
72 7 
6 ? 
7 4 0 
7 ? 
21 8 0 1 
20 121 
2 1 
5 
2 
7 
1 7 
5 5 
3 6 
1 9 
3 
4 
3 
8 4 7 
72 8 
. 0 3 2 
8 7 5 
8 2 6 
8 9 
7 
1 6 1 
. a 
9 3 1 
9 4 9 
1 73 
0 1 0 
6 5 6 
9 5 0 
. . 4 0
. 3 4 6 
a 
• 
8 8 9 
4 8 2 
6 1 8 
1 7 9 
. 7 8 9 
1 B 6 
8 1 0 
. 7 9 8 
9 76 
' 5 7 
1 8 0 
7 04 
. 1 6 5 
7 8 7 
7 C 6 
6 4 4 
7 9 0 
C 7 6 
7 5 ? 
7 0 9 
. C 6 9 
7 7 1 
2 2 2 
. 32 7
5 6 0 
? ? ? 
7 1 7 
8 7 4 
0 7 7 
3 0 1 
B 4 0 
0 7 2 
? ? ? 
5 5 B 
8 3 1 
7 6 2 
1 6 3 
. 3 3 8 
5 4 8 
5 1 4 
1 2 
? 3 6 
6 5 6 
1 8 7 
5 4 4 
3 1 1 
C 0 6 
6 8 0 
7 7 9 
? 4 6 
3 6 5 
3 9 
a 
1 34 
5 
5 0 
9 84 
. 7 
. . . • 
5 9 1 
5 4 3 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 4 3 
1 4 
5 5 
7 4 
1 
9 
8 
6 7 
1 5 
3 7 
2 
U 
1 
1 6 
2 
4 7 4 
3 0 7 
1 4 6 
2 6 
4 
1 5 
1 8 
4 
? 
4 6 
4 
? 7 9 
7 1 
3 7 7 
7 1 
7 3 4 
7 1 
4 
2 
4 0 
2 
5 1 
H 
4 1 
2 
2 1 
1 
1 4 
7 
2 0 
9 
7 5 
4 5 
2 1 
5 
6 
1 9 
1 
9 
1 
1 
4 0 
2 6 
6 9 3 
0 8 9 
3 6 5 
a 
4 C 5 
2 ? 6 
4 3 ? 
9 8 
7 8 0 
1 9 7 
8 7 6 
1 7 6 
3 5 3 
. 6 ? 8 
8 64 
9 19 
. . 4 8
7 0 0 
1 3 4 
7 0 2 
6 8 0 
2 5 4 
5 5 ? 
5 0 3 
1 6 0 
7 B B 
4 1 1 
4 9 4 
1 3 0 
C 6 ? 
a 
7 9 9 
1 7 0 
a 
, . . 5 2 6 
5 9 6 
7 0 6 
4 8 5 
1 7 5 
4 06 
5 5 6 
a 
* 
7 9 ? 
4 3 6 
5 0 7 
a 
B 4 3 
6 ? 3 
. 8 5 ? 
1 3 9 
7 4 ? 
0 7 3 
4 B 0 
6 7 8 
1 8 9 
* 
5 5 8 
1 9 4 
4 9 5 
. 5 5 7 
4 6 6 
. . 6 9 ? 
1 3 3 
6 4 3 
? 0 4 
? 6 6 
5 4 ? 
1 7 3 
• 
4 3 5 
7 7 7 
5 3 
. 2 6 8 
0 8 8 
. 6 6 6 
4 4 1 
, 3 6 8 
4 1 2 
7 6 
5 7 8 
5 3 3 
m p o r t 
I ta l ia 
6 503 
. 9 9 1 
9 6 8 
a 
6 9 4 
a 
3 7 4 
9 5 
. . 1 1 
, 
. 3 ??7
. . a 
? 173 
. 6 773
4 7 0 
3 1 6 
72 052 
3 462 
9 520 
1 124 
7 3 6 
3 3 3 4 
2 36o 
a 
. 7 182
. . . 5 0 0 
5 088 
. 4 0 
109 577 
124 7 0 7 
9 54a 
4 0 
. 114 619
. 5 0 0 
2 
2 9 3 
. 1 3 9 
. . . 4 0 7 6 
• 
4 5 7 4 
4 3 4 
4 0 9 0 
. . * 
5 3 6 4 
3 
7 4 
7 0 8 
. 1 0 1 
. ί 4
1 ? 
14 7 1 0 
24 187 
6 099 
1 7 4 
1 0 5 
14 6 0 4 
3 3 1 0 
1 9 9 
. 
. 
12 
.' 
, . . 
1 2 
? 3 6 
1 9 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,.f— NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
F C Y . U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCNGRIE 
ETATSUNIS 
C U N . C C N T 
M 0 Ν C E 
CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
640 7 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A I L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
L IBAN 
INCE 
JAPCN 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUCCC 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
L I 6 A N 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KCNG 
P O N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
6 4 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGrSLAV 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
r C Ν 0 F 
CTE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG-CEE 
13 107 
2 228 
5 5 
1 0 
4 8 1 6 
10 PAAR -
25 C54 
8 0 4 
6 9 5 6 
Β 234 
21 8 3 6 
1 0 5 1 
1 5 4 
1 8 2 6 
2 247 
1 6 9 7 
14 0 9 1 
9 4 5 
5 9 0 9 
9 6 3 
9 2 0 
95 9 7 7 
6 2 6B4 
22 464 
5 372 
2 768 
7 8 6 1 
10 PAAR -
55 4 6 5 
4 4 4 2 
39 9 2 7 
34 4 8 3 
764 774 
1 2 38 
9 7 5 7 
1 3 8 2 
7 6 6 
13 3 3 1 
4 6 4 
1 9 0 3 
2 778 
9 8 5 2 
5 C16 
2 C79 
1 9 4 0 
3 0 7 0 
1 100 
9 5 6 184 
899 0 9 1 
2S 8 5 3 
13 0 1 2 
6 C31 
9 0 
8 
22 2 0 9 
10 PAAR -
22 6 6 7 
14 331 
18 4 4 0 
U C66 
80 8 1 9 
3 4 2 9 
5 0 4 
4 6 2 
1 2 8 0 
4 7 4 7 
2 8 5 3 
3 0 5 8 
1 9 2 1 
4 8 0 
4 385 
1 7 0 6 
17 124 
3 6 8 5 
3 278 
19β 177 
147 373 
18 4 2 1 
5 508 
14 BOI 
17 6 3 2 
10 PAAR -
2 0 2 651 
4 0 1 9 
75 5 5 8 
22 740 
4 7 0 368 
3 204 
8 0 3 
6 176 
16 B90 
2 7 7 8 
4 8 8 0 
8 6 0 
1 4 5 4 
1 0 4 7 
1 777 
10 7 0 1 
7 7 7 6C4 
7 2 5 3 3 6 
36 4 1 4 
29 189 
7 7 1 
France 
1 4 C 
1 3 
2 2 
. 6 5 7 
D I Z A I N E S 
a 
6 
6 7 
2 2 7 
1 104 
4 3 
a 
5 1 
. a 
1 C 4 
a 
. 6 5 
. 
1 153 
1 4 0 4 
3 4 9 
9 7 
. a 
D I Z A I N E S 
. . 2 5 0 
1 645 
3 0 2 1 7 
1 C 7 
3 4 4 
I C C 
10 
33 C55 
32 212 
5C5 
107 
1 8 ? 
a 
. I C C 
C I Z A I N E S 
. . 108 
64 
4 641 
3 5 
, 
. 
2C 
1 300 
. 3 C 
3 376 
a 
. . . 
9 f 5 5 
5 C13 
8 5 
3 5 
4 757 
CIZA INES 
316 
461 
2 755 
63 E46 
535 
. 5 7 
a 
1 0 
1 22C 
3 4 
a 
3 9 5 
70 C31 
67 282 
1 567 
6 4 6 
2 8 7 
Belg.-Lux. 
6 2 2 
7 1 
2 2 
. 1 035 
Unité 
N e d e r l a n d 
i 03e 
1 036 
I C 
I C 
CE PAIRES 
7 663 
a 
3 8 4 f 
1 256 
1 151 
5 1 
5 
5 
8 2 
. a 
7 4 4 
1 174 
a 
1 2 C 
18 566 
13 924 
3 3 6 
3 0 3 
2 666 
2 0 3 8 
5 O U 
6 4 1 
a 
6. 2 3 : 
7 0 5 
2 2 1 
i i 13 7 
, . 2 0 1 
4 176 
3 3 
eoe 
18 3 4 " 
12 594 
4 4 5 
3 7 C 
7 1 
5 2 3 3 
DE PAIRES 
18 1 0 1 
. 24 546
4 142 
48 760 
3 2 9 
4 
3 5 6 
? 5 9 
. . 1 9C1
1 6 6 0 
174 
1 550 
1 794 
a 
. 7 8 1 
104 186 
55 5 5 5 
1 283 
6 9 9 
4 9 9 
a 
a 
6 849 
DE PAIRE 
6 010 
. 13 0 2 0
4 7 9 1 
6 773 
2 9 7 
1 
. 5 5 
4 1 6 
I C O 
3 0 
1 0 0 9 
. 1 274
3 6 7 
7 6 8 
37 4 6 4 
32 554 
8 6 0 
4 7 6 
2 3 1 3 
1 6 7 7 
8 50C 
2 3 0 6 
a 
27 8B5 
99 167 
4 1 8 
1 1 7 
1 1 7 
U C 
a 
1 0 7 
. i oie 
26 5 
7 8 5 
. . 3 
141 4 0 1 
137 8 5 e 
1 1 2 4 
9 0 2 
2 7 
. . 2 3 9 2
S 
eoe 4 2 7 1 
5 6 5 1 
7 8 6 1 
1 0 3 2 
4 
6 5 
1 5 
6 
2 3 1 
5 
1 3 8 8 
7 1 
, . 2 5 7 6
a 
1 1 1 5 
25 182 
18 .583 
1 4 5 6 
1 1 4 7 
2 512 
2 6 3 1 
DE PAIRES 
77 87C 
17 4 6 1 
7 579 
58 0 7 0 
7 3 7 
. 1 9 7 2
4 5 2 
3 7 
1 C87 
a 
8 7 4 
2 2 2 
9 2 7 7 
175 6 7 7 
160 9 8 0 
4 342 
3 2 4 3 
3 2 
20 5 0 5 
3 2 1 6 
12 176 
58 31 5 
7 5 6 
a 
1 165 
1 
3 9 2 
9 5 6 
1 06 
6 3 C 
2 
2 8 C 
1 02 9 
99 7 2 4 
94 2 1 6 
3 4 4 3 
2 3 8 1 
1 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
U 2 7 1 
1 088 
3 124 
9 2 9 3 
1 5 3 
2 9 8 1 
18 87Ö 
6 6 9 
1 4 9 
1 7 4 8 
1 9 1 1 
1 6 9 1 
13 9 8 7 
a 
9 0 
7 9 8 
52 555 
3 1 2 9 7 
21 108 
4 4 5 6 
2 9 
1 2 1 
28 813 
2 114 
15 1 3 1 
a 
586 6 3 0 
2 8 0 
9 6 3 6 
9 0 7 
3 5 2 
13 3 3 1 
1 3 
. . 9 6 7 8
3 163 
a 
1 9 3 0 
3 0 0 5 
Θ 1 6 
6 7 6 3 3 7 
632 68B 
25 7 1 5 
11 198 
5 0 6 8 
2 0 
12 866 
15 7 2 7 
1C 0 6 0 
5 312 
59 3 4 4 
2 056 
4 9 9 
3 9 3 
1 2 0 1 
4 741 
2 555 
1 086 
4 3 3 
2 0 8 
. 1 706
13 3 2 4 
3 5 1 4 
1 3 1 9 
124 3 5 9 
9 0 4 4 3 
15 7 9 4 
4 2 3 4 
4 79B 
13 3 2 4 
1C3 8 09 
4 8 7 
7 6C6 
2 9 0 133 
6 0 8 
8 0 3 
2 8 5 6 
16 3 9 7 
2 3 3 9 
1 6 1 7 
7 1 7 
1 0 4 5 
1 2 7 0 
4 3 0 6 7 6 
4 0 2 0 3 5 
25 972 
22 2 7 5 
3 5 4 
Italia 
3 6 
1 4 
. . a 
3 0 8 7 
4 
6 0 
5 1 4 
a 
2 1 
. 6 
1 1 7 
6 
a 
. 4 6 9 
6 3 
a 
4 3 5 6 
3 6 6 5 
2 2 2 
1 4 6 
a 
4 6 9 
4 5 
2 2 
6 1 Î 
1 0 4 
a 
2 
. a 
2 
; 
. a 
6 5 
. 
1 1 6 1 
6 7 8 
2 2 6 
106 
2 5 5 
7 0 
8 
2 
1 3 0 
. 
5 6 0 
a 
9 
. . 5 
4 7 
2 5 1 
, 1 4 1 
. . a 
4 
7 2 
l 3 1 7 
6 9 0 
2 0 6 
1 4 
4 2 1 
4 6 7 
30 
2 2 6 
5 6 4 
8 0 
. . 3 
. a 
. 
1 4 9 6 
7 2 3 
6 9 0 
6 4 4 
8 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
124 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
CHIN .CONT 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHIN .CONT 
HCNG KONG 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
T I H O R . H A C 
CHIN .CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HCNG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
64 0 3 . 0 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
EWG­CEE 
6 0 
15 0 8 3 
10 PAAR ­
205 6 2 3 
7 0 4 5 2 
6 4 7 6 6 
3 1 799 
7 4 1 6 5 7 
23 3 6 2 
1 4 4 5 
18 028 
6 7 8 5 
13 9 5 7 
6 4 0 6 1 
1 057 
1 6 6 7 
12 8 4 5 
50 5 1 9 
4 2 8 3 1 
27 4 8 5 
6 2 6 6 
2 2 9 9 
l 3 7 7 
6 0 1 
4 59 
1 3 9 2 0 1 2 
1 1 1 4 2 9 7 
1 2 1 4 2 5 
50 142 
4 2 14 
1 
142 0 7 6 
10 PAAR ­
268 150 
153 9 7 7 
190 152 
86 0 8 8 
1 5 3 3 4 6 3 
9 9 1 8 
8C5 
179 
6 1 5C7 
42 599 
16 645 
45 4 3 5 
1 4 4 9 
1 1 4 1 
1 177 
2 638 
17 4 0 6 
2 7 6 3 
4C8 
812 
1 6 8 0 
2 4 6 0 234 
2 2 2 1 8 3 0 
179 503 
115 0 7 2 
22 7 1 1 
1 
26 170 
10 PAAR ­
3 9 5 2 1 3 
165 3 6 8 
175 161 
2 3 8 9 5 5 
6 1 6 4 6 7 
21 5 3 8 
1 3 7 1 
4 5 5 9 
7 6 4 
6 6 0 
27 292 
17 9 2 7 
23 3 0 3 
69 9 4 2 
1 6 8 1 
28 8 5 4 
9 3 3 7 
119 250 
49 0 4 5 
4 150 
3 5E7 
8 5 86 
10 829 
109 214 
6 4 0 4 7 
12 3 9 0 
115 684 
5 9 2 187 
12 3 7 1 
8 8 4 9 E 7 
3 8 1 3 253 
1 6 1 1 2 0 4 
767 4C5 
73 5 4 6 
U U 7 0 1 
3 2 2 9 4 3 
10 PAAR ­
7 9 5 2 
3 0 3 8 
1 C99 
26 5 13 
7 6 0 
France 
6 0 
355 
D I Z A I N E S 
. 7 8 2 
9 8 8 
4 2 6 0 
1C9 5 3 7 
3 7 3 4 
18 
3 2 2 2 
2 
6 5 3 
634 
743 
a 
7 6 7 3 
. 1 2 8 6
3 9 86 
1 5C0 
2 2 4 0 
3 1 0 
, 4 0 0 
142 2 1 1 
115 5 6 7 
9 5 43 
6 9 8 0 
2 256 
. 14 6 4 5
D I Z A I N E S 
. 4 1 1 0 1
12 8 3 1 
15 0 1 6 
215 6 0 4 
2 9 6 
24 
19 
19 7 6 6 
8 5 5 
2 3 7 0 
170 
9 9 2 
17? 
. a 
6 7 7 
2 5C9 
2 5 8 
8C0 
• 
3 3 3 140 
2 8 4 5 5 2 
24 5 1 8 
2 1 0 5 4 
19 5 6 2 
. 4 i c e 
O I Z A I N E S 
. 9 7 8 3 
4 0 7 4 
79 8 5 9 
180 5 7 1 
1 4 1 9 
66 
314 
4 
. 6 C 1 
15 0C6 
1 8 5 3 
2 5C5 
44 
9 4 3 6 
7 134 
4 7 1 6 4 
22 6 4 5 
4 124 
4 36 
. . 3 2 7 3
63 876 
10 3 4 6 
24 4 5 0 
16C 9 5 4 
a 
142 158 
7 9 4 243 
274 2 6 7 
163 2 8 8 
17 4C5 
225 546 
1 1 1 122 
D I Z A I N E S 
. . 2SC 
3 9 8 0 
147 
Belg.­Lux. 
. 10 323 
N e d e r l a n d 
2 
DE PAIRES 
53 712 
. 33 C77
10 142 
66 3 5 4 
3 8 0 8 
3 0 9 
2 1 3 6 
86 0 
1 3 9 7 
85 
2 5 
1 6 0 4 
2 195 
3 1 9 0 
1C 9 2 9 
6 9 4 4 
6 
45 
74 
4 0 1 
59 
1 9 7 5 5 7 
163 2 8 5 
8 7 6 4 
7 148 
5 8 1 
. 24 9 2 7 
16 
2B 
17 
51 
5 
1 
1 
3 
2 
10 
9 
9 
2C2 
153 
15 
10 
32 
DE PAIRES 
4 7 798 
. 4 7 586
26 6 7 4 
153 398 
1 502 
9 0 
3 1 
6 662 
2 9 2 
3 144 
9 
. 1 C19 
2 7 
. 1 507 
2 7 4 
56 
. 1 
33C 112 
3 1 5 4 5 6 
n eoi θ 5 6 1 
2 8 
. 2 827
2 0 
74 
44 
196 
2 
4 
1 
5 
1 
3 5 1 
335 
14 
Β 
1 
DE PAIRES 
8 4 9 1 5 
. 79 4 2 3
7 4 2 4 8 
65 043 
2 4 5 5 
2 2 8 
I 2 1 1 
2 7 
52 
34? 
3 6 4 
3 3 6 8 
3 9 6 
45 
17 383 
l 9 3 8 
5 1 3 4 6 
24 3 9 6 
66 
526 
. 268 
31 185 
. 2 044 
31 3 4 8 
4 2 4 6 3 
2 2 3 3 
74 3 1 9 
5 5 5 4 9 7 
3C3 6 2 9 
54 619 
4 802 
11C 198 
126 6 5 1 
13 
86 
77 
23 
5 
1 
2 
2 
U 
3 
U 
27 
29 
3 
9 0 
390 
2C0 
4 0 
7 
1C9 
4 0 
OE PAIRES 
. 1 124
342 
1C 316 
15 
7 
10 
. 05Õ 
709 
C95 
. 370
1 9 1 
947 
86? 
668 
935 
745 
1 3 1 
51 
63 
465 
876 
767 
807 
110 
056 
3 1 5 
7 2 0 
5 7 4 
5 9 1 
. 9 3 0 
C47 
771 
. 03 9 
7 8 5 
098 
173 
31 
779 
775 
716 
849 
a 
. 148 
13 
771 
. 70
1? 
9 
967 
09? 
560 
655 
517 
a 
403 
566 
7 05 
. 7 5 0 
006 
110 
54 
46 0 
a 
14 
8 7 1 
70 
909 
816 
174 
075 
777 
77C 
4 
. 767 
6 0 0 
7 04 
B81 
. . 156 
140 
4 4 6 
185 
953 
077 
a76 
5 7 9 
318 
73? 
13a 
. 78 
701 
776 
i 
Deutschland 
(BR) 
? 
135 
4 1 
30 
4 7 4 
5 
10 
3 
11 
6 0 
36 
?0 
6 
4 
B44 
6B1 
9 ? 
70 
69 
199 
38 
179 
528 
5 
29 
39 
6 
4 4 
2 
15 
1 
1 4 4 2 
1 2 9 5 
126 
75 
2 
17 
285 
89 
9 1 
34 7 
11 
1 
1 
?5 
2 
17 
64 
1 
9 
2 
2 
8 
7 56 
29 
3 3 5 
4 
653 
1 5 5 2 
814 
464 
4 2 
6 3 3 
4 0 
1 
2 
. 315 
040 
312 
6 4 ? 
. 575 
198 
756 
7 4 1 
988 
002 
0 4 7 
738 
. 51? 
501 
846 
7 4 8 
760 
14 
766 
. . 
116 
569 
6 3 4 
579 
544 
1 
369 
7 7 4 
061 
684 
. 176 
773 
4 7 0 
96 
6 5 3 
6 3 5 
106 
384 
4 5 7 
a 
. 8 7 5 
COI 
. 14
a 
6 7 0 
2 6 7 
195 
7 0 1 
553 
565 
1 
B76 
747 
39 5 
364 
, 867 
73B 
0 7 3 
614 
733 
893 
376 
461 
173 
170 
3 0 5 
. 38 
4 7 0 
000 
. 2 24
3 8 6 
357 
C8? 
, . C56 
59B 
965 
4 8 8 
317 
373 
345 
763 
035 
5 64 
8 54 
879 
. 4 7 6 
359 
m ρ o r t 
Italia 
. ' 
16? 
763 
59 
77 
4 6 9 5 
2 6 1 
184 
117 
2C0 
. 
6 0 7 2 
5 6 1 
5 2 6 4 
4 9 6 1 
242 
. 5 
1 0 3 1 
94 
51 
3 5 9 
. 2 4 9 
98 
2 
6 7 7 
2 
u 
73 
?Ô 
2 708 
1 535 
1 103 
1 049 
4 4 
. 6 
10 9 8 5 
5 
300 
7 598 
a 
8 1 6 
a 
. . 1
150 
76 
a 
105 
163 
. . . . a 
1 3 4 
. a 
6 893 
1 7 1 
, 3 674
22 6 3 2 
1 7 2 7 
24 7 9 7 
BO 243 
18 888 
24 0 7 7 
1 04 3 
S3 6 0 4 
3 6 7 4 
a 
35 
3 89 
a 
13 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . c — NIMEXE 
r U Ν L Π 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 4 . 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON­
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 9 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
I T A L I E 
CANEHARK 
YCUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
EOUATEUR 
INDCNES IE 
CHIN.CONT 
FCRMCSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 2 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
C U N . C O N T 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
6 5 0 2 . 9 0 
CHIN.CONT 
JAPCN 
FCRMCSE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
tWG­ŒE 
4 1 4 3 7 
39 6 3 3 
1 7 6 1 
1 1 0 1 
40 
3 
10 PAAR ­
7 8 7 5 
4 578 
3 8 0 3 
13 2 0 6 
4 0 5 0 1 
3 6 3 6 5 8 
23 9 7 9 
17 5 0 2 
4 8 2 153 
29 9 2 4 
6 0 5 7 1 
3 5 3 
27 5 8 9 
20 7 
364 0 6 9 
France 
4 4 1 5 
4 270 
145 
145 
. ­
D I Z A I N E S 
. . 3 693
3 623 
39 4 8 0 
6C C35 
11 303 
5 852 
126 C76 
7 588 
46 896 
19 
11 51C 
2C7 
6 0 C82 
STUECK ­ NOH 
3 7 4 554 
148 9 9 9 
7 7 8 6 
4 6 2 086 3 1 2 6 7 
14 0 2 3 
1 9 1 6 3 8 
79 0C4 
312 6 6 3 
52 7C0 
3 7 0 8 8 0 
2 0 7 1 5 7 5 
9 9 8 9 7 2 
6 4 9 3 6 9 
3C8 502 
4 2 3 6 3 4 
. a 
430 
13 5 6 1 
26 
12C 
11 3 6 6 
a 
a 
22 631 
5 4 536 
13 9 9 1 
17 714 
11 514 
22 8 3 1 
STUECK ­ NOH 
114 8 5 9 
128 9 4 5 
2 2 3 9 2 3 
22 348 
60 722 
6 0 0 7 7 4 
4 8 8 0 7 5 
9 0 7 9 1 
29 2 6 9 
2 1 9 0 β 
STUECK ­
139 3 6 0 
22 8 3 5 
76 130 
16 829 
159 160 
13 6 4 4 
74 175 
1 4 0 4 836 
1 2 1 9 143 
1 2 0 4 200 
4 5 9 7 7 6 4 
239 0 2 9 
216 2 3 9 
176 195 
2 9 2 3 353 
67 6 0 0 
1 2 1 9 143 
STUECK ­
33 9 7 0 
4 9 9 2 7 4 
17 C16 
26 9C9 
112 0 9 0 
6 5 4 595 
5 3 5 6 8 0 
130 206 
18 0 8 0 
1 800 
26 9 0 9 
STUECK ­
106 9 0 2 
6 0 0 7 5 
75 0 6 2 
2 7 1 2 4 5 
25 7 1 1 
6 1 6 5 0 
1 575 
76 9 8 2 
106 9 0 2 
/ce . ; 
10Ê 
10HBRE 
. . 43 645 
. 5 174
a 
3 618 
9 5 6 34C 
5 4 5 562 
519 86e 
2 2 2 0 667 
43 6 4 9 
7 574 
5 174 
1 6 2 3 882 
2 1 600 
5 4 5 562 
10HBRE 
a 
132 9 1 5 
246 
7 ecc 
a 
140 5 6 1 
132 9 1 5 
2 4 6 
246 
a 
7 ecc 
V0H8RE 
7 22C 
46 C62 
6 2 224 
1 2 1 766 
3 e94 
46 43C 
34e 
64 144 
7 32C 
Belg.­Lux. 
12 
12 
31 1 
281 
27 
27 
3 
Unité 
N e d e r l a n d 
17 
17 
OE PAIR 
4 
1 
2 
3 
16 
8 
3 
3 
67 
1 
13 
1 
14 
1 
6 
40 
151 B7 
24 
16 
40 
74 
? 
51 
91 
1C 
6 
1 
76 
10 
1? 
7 
¡C7 
ia 77 
77 
4 8 
36 
17 
2B 
2 
5 
36 
28 
? 
7 
5 
9 
9 
61C 
4e­· I C I 
242 
. 77C 
664 
9C4 
733 
435 
57C 
66 
544 
a 
7ec 
9 6 ' 
a 
164 
65 3 
157 
1?< 
50< 
9 1 1 
. U ' 
46< 
3 0 ' 
C5 ; 
e?c 
1 1 ' 
154 
, 774 
6 4 ' 
4 4 ' 701 
70C 
6C1 
637 
972 
142 
00« 
. 
occ 
1 
86 
1 
3 
95 
2 
4 
1 
87 
7 
2 0 
4 
2 9 
2 
a 
1 
3 
107 
185 
61 
16 
4 
1C7 
41 
6 
58 
52 
5 
16 
14 
25 
9CC 
4 0 0 
CCC 
4 3 1 
?6< 
76«: 
4CC 
OOC 
9CC 
17! 43C 
55 
16 
39 
3 9 
1 
37 
1 4 5 2 
725 
3 ' 
6? 
7 0 ' 
1 8 ­
1 5 : 
a 
725 
a 
l f ί 
1 2 ' 
e; 
62 
. 
4 
47 
39 
2 
2 
4 
5 
4 
75C 
41 7 
293 
292 
4C 
575 
, 4
462 
635 
6 8 " 
613 
094 
6 0 Í 
4 3 1 
331 
?36 
805 
. 04 1
086 
74C 
?6C 
503 
6 · , : 
19 
8 5 " 3 5 ' 
66 1 
3 5 ( 
?6< 
085 
7 6 " 
905 
4 1 , 
5 8 ! 
82 2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
1 
1 
3 
6 
1 9 7 
8 
5 
223 
11 5 
8 
197 
2 9 2 
128 
4 05 27 
5 
176 
64 
174 
52 
2CC 
1 5 4 3 
827 
4 6 2 
2 74 
2 53 
4 0 
87 
7 5 6 2 1 4 
a 
5 4 ( 
22 
6 0 
71C 
9 9 0 342 
72 ( 88 
28 
OOC 
16 
196 
1 ? ' 
OC] 
002 
, . 
3 5 ( 
346 
0 0 ' 
0 0 ' 
1*1 
1 8 ' 
085 
60 ( 
, 
31 
88 
13 
65 
3 4 1 
3C7 
80 
9 9 4 
57 
1C3 
89 
5 2 5 
10 
3 0 7 
Ζ 
3 0 0 
10 
2 
5 3 6 
7 4 9 3 0 4 
9 8 1 
551 
, 80 ( 
­
866 
976 
961 
96 C 
a 
10 
10 
1 
2 
38 
4 
12 
110 
4 
4 
12 
Ββ 
4 86 209 
277 
617 
a 
6 1 8 
066 
a 
6 7 9 
133 
5 06 
4 7 1 
4 4 4 
6 5 8 
362 
9 0 0 
73 
890 
. 506 
6 5 8 
7 69 
. 3?9 4 1 1 
876 
4 8 0 
443 
74 1 
7 0 0 
577 
711 
791 
643 
9 07 
2 77 
077 
123 
897 
348 
182 
886 
097 
997 
B U 
800 
879 
a 
385 
946 
5 8 1 
572 
8 8 1 
B42 
973 
905 
119 
745 
287 
715 
114 
000 
9 7 3 
69? 
745 
Θ54 
4 00 
. 
234 
1B0 
854 
864 
BOO 
4 0 0 
ββ? 
6 ? 6 
838 
7 4 9 
7 83 
746 
120 
838 
882 
Italia 
15 
1 
2 
20 
2 
1 
15 
6 
1 
127 
136 
8 
12B 
7 
1 
102 
14 
4 
96 
352 
6 0 1 
1 2 2 0 
102 
39 
15 
725 
352 
29 
1 
6 
112 
150 
30 
113 
1 
6 
10 
9 
23 
3 
9 
10 
4 7 1 
4 5 6 
15 
15 
a 
• 
77 
30 
? 
. 753 
6 6 0 
778 
20B 
0 7 8 
104 
4 7 4 
7 
8 4 0 
. 6 6 0 
B86 
« 9 1 2 
. 
15 
337 
8 5 0 
a 
. 
9 9 5 
7 9 8 
197 
3 4 7 
. 
4 ? 6 
546 87B 
77B 
. 
8 6 8 
. . 7 4 0 
2 93 
72 
676 
6 5 4 
708 
0 2 7 
6? a 
8 5 8 
105 
033 
9 5 7 
. 7C8
955 
. 6 8 6 
180 
0 5 6 
243 
131 
932 
876 
. 180
7 0 0 
3 6 7 
­6 3 6 
4B4 
452 
65 
a 
7 0 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produits en Annexe 
125 
Januar­Dezembe r — 1966 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
6 5 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 1 9 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
N 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 0 4 . 1 1 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 9 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
8 9 5 5 
13 1 4 6 179 
10 2 8 1 
12 4 5 7 9 6 7 
5 1 5 9 7 1 3 0 2 
45 1 ( 8 1 1 4 6 
3 9 6 1 1 5 6 
3 805 1 5 6 
2 4 6 8 
STUECK ­ NCHBRE 
7 9 2 1 
17 9 1 3 165 
14 2 8 9 
3 6 2 4 165 
3 4 6 9 1 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 1 2 8 3 
15 0 1 5 
9 0 6 1 7 9 9 5 1 
139 9 6 5 13 9 1 4 
65 0 0 1 2 5 3 3 
43 184 9 3 3 
10 5 5 5 
5 6 4 8 
6 5 2 4 1 6 2 6 
5 2 7 9 4 0 28 9 9 7 
3 8 8 3 6 8 23 9 0 5 
127 4 5 2 5 092 
119 6 4 3 3 4 6 6 
5 9 1 0 
6 210 
STUECK ­ NOHBRE 
48 0 7 5 
18 0 1 0 5 5 5 
I l 7 6 4 
11 193 7 9 9 
9 5 Í 3 2 5 4 
3 7 955 59 
104 2 1 3 . 
56 8 3 4 
3 0 1 3 1 5 1 8 4 7 
98 5 9 5 1 6C8 
159 6 4 8 2 3 9 
199 463 59 
3 1 2 0 
12 
STUECK ­ NDHBRE 
133 5 ! 2 
37 830 
11 7 5 8 
16 4 1 0 843 
49 2 4 0 
2 6 3 563 1 1C7 
2 0 0 8 4 1 8 4 3 
56 2 2 2 2 6 4 
55 9 1 4 
5 7 6 0 
7 4 0 
STUECK ­ NOHBRE 
10 7 3 8 
25 4 3 3 2 2 0 
9 6 5 2 1 1 9 
4 6 3 4 
55 O U 1 6 5 5 
40 5 0 3 1 5 7 6 
14 5C8 1 1 9 
14 3 2 6 119 
STUECK ­ NOHBRE 
3 1 3 833 127 2 6 4 
11 8C9 
389 3 Í 4 148 9 2 4 
3 2 7 9 4 4 129 4 5 3 
14 8 4 0 56 
13 524 24 
39 352 19 3 7 5 
8 7 2 5 8 7 2 5 
6C0 6C0 
7 2 2 8 
STUECK ­ NOHBRE 
7 583 4 0C4 
6 2 3 4 7 19 533 
2 7 1 4 6 6 2 1 2 5 6 
37 6C6 
4 4 1 149 55 158 
B e l g ­ L u x . 
342 
. 3 831 
1 8 1 5 
8 6 7 3 
6 0 1 7 
2 1 6 
2 0 4 
2 4 4 0 
• 
2 2 4 8 
1 6 3 4 
6 1 4 
6 1 4 
16 2 1 5 
. 8 8 5 1 
3 1 839 
4 6 1 2 
7 4 3 
. 66
1 0 4 4 
64 7 7 0 
58 0 5 6 
6 3 9 9 
5 3 5 5 
1 5 0 
165 
3 4 2 2 
a 
1 6 7 1 
2 8 8 
552 
2 1 1 
4 1 0 
88 
6 675 
5 9 3 3 
742 
7 3 7 
. a 
229 
a 
1 2 6 2 
193 
208 
2 223 
1 8 7 9 
3 2 0 
32 0 
a 
24 
6 581 
. a 
2 9 
7 22 8 
7 199 
2 9 
29 
33 7 6 5 
4 8 4 
4 0 861 
3 5 6 6 2 
1 6 6 3 
4 9 9 
1 136 
. . 2 4 0 0
8 0 9 
3 3 3 0 
5 119 
10 5 2 8 
2 1 4 1 9 
N e d e r l a n d 
3 108 
3 934 
6 1 2 0 
4 838 
18 6 3 6 
18 0 0 0 
6 0 8 
6 0 8 
28 
2 7 6 7 
6 046 
5 955 
9 1 
45 
6 0 2 4 8 
10 811 
6 9 197 
32 328 
32 703 
3 3 1 
98 
5 582 
3 0 
2 1 1 828 
172 5 8 4 
33 199 
33 169 
. 6 045
9 3 9 2 
16 5C9 
a 
9 844 
192 
19 1 3 4 
5 6 1 9 
1 3 7 7 
62 0 7 9 
35 937 
26 130 
26 1 3 0 
. 12 
3 0 3 9 1 
33 830 
10 524 
2 6 7 5 
• 
81 4 1 7 
77 4 2 0 
3 2 8 1 
3 2 8 1 
. 716 
4 9 0 
25 136 
Β 8 3 0 
a 
34 6 1 4 
25 7 8 4 
8 8 3 0 
β B30 
32 5 3 9 
2 2 1 9 
45 8 3 9 
38 546 
2 6 6 5 
2 6 6 5 
. . . 4 6 2 8
2 758 
3 735 
66 3 80 
• 
75 683 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 9 0 7 
9 0 3 3 
a 
4 8 3 7 
2 1 4 6 0 
19 0 7 7 
2 3 8 3 
2 2 7 5 
5 1 5 * 
8 5 9 9 
6 6 5 2 
1 9 4 7 
1 8 9 6 
6 2 2 2 0 
4 2 6 4 
a 
6 1 9 0 * 
14 8 8 5 
36 8 5 4 
10 4 9 7 
a 
3 155 
2 0 1 215 
128 6 3 3 
66 8 2 2 
6 2 4 1 5 
5 7 6 0 
3 5 0 7 0 
9 4 6 
10 0 9 3 
. 8 555
13 4 6 9 
9 8 1 8 * 
54 6 6 6 
2 2 4 5 3 6 
54 6 6 4 
166 7 5 2 
166 7 5 2 
3 120 
. 
102 9 3 2 
4 OOO 
12 6 9 9 
4 9 0 3 2 
177 148 
119 6 3 1 
5 1 7 5 7 
5 1 7 1 3 
5 7 6 0 
. 
3 5 3 8 
77 
673 
4 6 0 5 
11 2 2 5 
5 815 
5 4 1 0 
5 2 7 8 
12C 2 6 5 
7 0 8 2 
148 5 4 9 
123 3 7 0 
8 3 1 2 
8 3 1 2 
16 8 6 7 
. a 
a 
a 
35 7 4 9 
176 3 1 2 
2 4 0 0 
2 2 0 6 0 4 
m ρ o r t 
l u l i a 
598 
. 3 3 0 
• 
1 5 2 6 
9 2 8 
5 9 8 
5 6 2 
• 
855 
4 8 
807 
8 0 7 
2 6 0 0 
a 
2 5 7 8 
. 10 2 6 8
4 3 2 3 
a 
. 6 6 9 
21 130 
5 1 9 0 
15 9 4 0 
15 2 3 8 
a 
* 
1 9 1 
a 
. 2 6 2 
a 
5 082 
. 7 0 3 
6 2 3 8 
4 5 3 
5 7 8 5 
5 7 8 5 
a 
a 
, 12 
. " 
1 6 6 8 
1 0 6 8 
6 0 0 
6 0 0 
a 
. 
129 
. 30 
. 
2 4 9 
129 
120 
7 0 
a 
2 0 2 4 
5 1 9 1 
9 1 3 
2 104 
2 0 2 4 
1 9 7 4 
. a 
2 0 0 
12 
2 3 9 9 
24 6 7 8 
28 2 4 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
EWG­CEE France 
79 8 1 4 23 β94 
3 6 1 2 6 3 7 1 2 8 0 
2 7 2 5 5 1 2 1 28C 
2 4 24 
48 
STUECK ­ NOHBRE 
59 9 1 6 
18 376 4 120 
2 6 * 4 6 1 44 126 
38 2 3 2 
4 1 * 173 50 263 
3 * 6 2 3 8 48 2 * 8 
* 2 7 8 7 1 20C 
9 * * 
9 9 1 6 815 
15 2 3 2 
STUECK ­ NOHBRE 
6 2 * 7 1 
56 8 6 5 7 0 0 
16 1 6 4 
8 5 5 2 2 3 1 3 
1 2 1 6 573 7 7 7 15C 
4 3 8 1 5 813 
8 0 3 6 7 4 2 7 
3 5 3 2 
15 4 5 4 232 
1 5 * 0 2 2 5 7 8 8 6 8 * 
1 3 6 0 6 2 5 7 8 0 163 
156 118 3 4 1 7 
129 352 1 24C 
18 7 6 2 * 1 0 * 
100 100 
* 7 2 0 1 COO 
STUECK ­ NOMBRE 
8 0 0 9 4 5 
1 4 4 7 4 7 2 4 9 0 
57 4 4 7 
6 2 4 3 * 14 160 
9 6 7 7 0 2 3 * 6 C9C 
5 * 2 2 9 * 169 
28 4 0 8 
8 4 8 7 59 
10 6 8 2 
74 6 7 3 
80 9 4 0 
2 0 2 3 1 5 9 * * C 
85 0 7 7 
2 6 0 9 6 7 1 3 7 8 0 9 8 
2 0 3 3 2 7 5 3 6 2 7 * 0 
399 7 0 1 15 038 
1B0 2 3 1 * 788 
87 3 5 2 3 2 0 
89 3 * 3 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 6 8 0 
6 * 1 * 6 7 4 3 6 C93 
5 2 3 1 9 27 3 3 3 
8 2 8 5 4 40 7 5 3 
3 7 * 1 4 1 1 2 9 e06 
36 5 4 6 5 2 6 6 
89 2 3 5 2 C12 
9 8 5 0 
9 2 5 0 8 58 534 
133 8 6 1 
2 5 3 8 3 1 11 C05 
3 2 * 0 1 0 15 7 9 2 
2 1 6 1 9 6 1 7 2 8 525 
1 1 8 8 4 6 1 6 3 3 9 8 5 
4 8 6 7 4 8 77 C*C 
138 * 1 8 7 278 
3 5 2 8 9 1 17 504 
133 8 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
103 7 2 8 
13 853 8 5 1 
17 0 5 2 
8 9 6 8 2 3 1 
3 0 4 0 4 0 4 71C 
4 4 0 0 
7 4 5 3 1 2 4 6 
10 9 4 2 192 
4 2 6 4 33 
17 4 2 9 132 
4 4 2 3 
4 3 4 0 174 
2 7 4 2 1 3 3 0 
5 7 5 0 2 6 7 533 
4 4 7 6 4 1 5 7 9 2 
122 4 7 5 6 1 1 
1 0 1 6 8 4 4 4 5 
1 1 6 2 . a 
3 7 * 8 1 3 3 0 
STUECK ­ NOHBRE 
8 0 7 5 5 
Belg.­Lux. 
5 476 
15 895 
5 367 
46 
1 399 
7 6 7 
34 662 
36 576 
73 937 
37 0 3 5 
36 9 0 2 
3 2 6 
. 
7 2 1 9 
3 0 3 5 
97 
1CB 4 8 2 
3 7 5 
1 9 3 9 
8 
, 
125 6 2 1 
118 8 3 3 
6 0 6 8 
2 3 2 * 
. 7 2 0 
110 753 
. 25 6 1 5
12 6 1 * 
43 195 
9 4 1 3 
2 5 7 5 
25 
1 6 1 0 
42 
9 7 7 6 
23 3 0 1 
2 4 8 8 0 1 
192 177 
25 5 5 3 
13 6 6 5 
24 0 7 1 
7 0 0 0 
9 8 9 6 
I B 3 9 2 
Β 296 
7 3 8 3 
8 868 
3 2 6 4 
7 6 8 
2 7 2 5 
13 8 7 3 
86 6 2 4 
16 9 6 8 
179 3 2 0 
43 9 6 7 
104 5 1 2 
13 563 
16 9 6 8 
13 8 7 3 
4 53C 
2 3 9 9 
2 2 2 9 
1 * 7 2 0 
1 6 0 
14 
, 2
3 
560 
25 6 6 3 
23 8 7 8 
7 3 9 
179 
897 
149 
14 9 2 6 
Unité 
N e d e r l a n d 
9 
66 
66 
2 
U 
2 0 
1 
53 
35 
2 
15 
2 
18 
6 
2 * 
15 
19 
1 
9 2 
5 1 
3 7 
3 7 
3 
1 4 6 
57 
2 2 
5 * 
4 
2 
80 4 6 
56 
4 7 9 
2 a o 
60 
7 
56 
81 
U 
î e i 
33 
55 
5 
19 
15 
114 
54 
66 
556 
262 
94 
24 
66 
114 
3 
12 
3 
27 
2 
2 
1 
55 
47 
7 
6 
1 
CCI 
6 7 6 
6 7 6 
a 
. 
2 0 6 
9 0 9 
3 0 7 
6 5 6 
9 1 3 
9 4 4 
5 3 1 
1 6 1 
20C 
2 3 7 
2 1 6 
5 7 4 
142 
9 6 7 
9 1 7 
9 3 5 
0 5 5 
4 5 
874 
9 2 1 
9 5 3 
2 3 6 
. COC
5 7 5 
3 2 2 
2 3 3 
0 4 6 
129 
3 1 2 
1 6 5 
3 3 6 
94 0 
66 e 
7 7 6 
0 8 3 
182 
9 2 4 
03 1 
8 9 6 
0 8 1 
7 4 7 
7 8 4 
7 5 4 
4 9 5 
06 9 
8 0 5 
3 7 5 
9 6 6 
3 6 5 
864 
e e e 
?8C 
6 7 5 
9 β 5 
94 1 
,988 
9 8 5 
??0 
7 7 5 
6 7 3 
3 3 1 
4 7 9 
4 
76? 
807 
194 
2 1 0 
564 
6 0 3 
6 1 6 
3 8 2 
3 4 5 
6 7 ! 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 1 3 7 5 
1 7 9 2 2 9 
176 8 2 9 
. 
56 3 0 0 
β 1 6 5 3 6 4 ­
2 3 * 436 
223 4 2 0 
2 1 1 5 
* 0 7 
8 9 0 1 
52 9 9 0 
3 7 5 9 1 
13 1 2 9 
305 9 5 * 
26 7 1 0 
56 9 3 9 
2 4 6 9 
15 032 
5 2 8 1 8 0 
4 0 9 6 6 4 
106 2 0 8 
87 4 2 5 
12 3 0 8 
. 
5 1 9 705 
77 0 7 0 
3 1 832 
5 2 4 3 6 9 
16 4 3 3 
4 5 6 7 
7 8 9 6 
8 9 0 7 
7 1 6 4 * 
135 9 3 1 
5 0 0 0 
1 * 1 4 1 2 0 
1 1 5 2 976 
2 5 5 1 1 0 
112 5 5 0 
5 0 0 0 
1 0 3 4 
13 6 7 6 
23 5 9 0 
6 5 9 * 
181 4 5 7 
7 6 1 0 
64 1 5 * 
9 0 8 2 
15 8 2 5 
5 0 0 0 
76 4 3 3 
2 2 1 9 8 6 
652 9 8 0 
225 3 1 7 
175 2 8 5 
82 8 5 9 
2 4 7 3 7 8 
5 0 0 0 
95 0 2 8 
7 8 2 
13 5 1 3 
2 5 6 9 3 7 
1 9 0 9 
7 1 6 7 1 
10 5 2 4 
3 2 0 2 
16 4 8 7 
* * 2 3 
2 3 6 9 
1 0 4 4 
4 8 0 2 4 1 
3 6 6 2 6 0 
112 6 4 3 
9 * 292 
2 4 1 
1 0 9 7 
63 8 0 3 
l u l l a 
62 
28 1 8 3 
2 3 9 9 
a 
U 
1 5 8 0 
. 
1 6 2 * 
1 5 9 1 
33 
3 0 
a 
** 
1 12T 
1 4 5 
* 866 
** 2 * 7 2
1 1 2 7 
2 3 5 0 
a 
23 9 0 8 
7 8 6 5 
13 4 2 7 
2 0 0 8 5 
2 1 2 6 6 
1 9 5 
6 5 1 
5 0 0 
a 
89 5 6 9 
* 5 2 0 0 
* 3 0 7 6 
* 2 1 9 7 
1 0 6 5 
2 2 8 
2 3 6 1 
; 
5 5 1 
9 7 3 3 
a 
99 
. 25 4 0 0
2 4 0 0 
* 2 2 * * 
2 9 1 2 
35 2 3 2 
9 7 3 3 
* 1 0 0 
a 
1 8 5 
1 1*0 
2 7 8 3 
a 
1 2 1 
2 2 2 
2 6 5 
a 
i3i 
5 6 2 5 
* 108 
6 6 6 
3 8 6 
24 
8 2 7 
3 5 6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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lanuar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M Ó N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 
A L L E H . F E D 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 0 6 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . 
2 0 5 1 7C7 752 4 7 1 139 416 
33 0 1 8 23 4 1 4 2 1 9 0 
7 5 7 715 178 5 6 0 66 2 4 3 
14 273 1 112 2 9 4 
172 9 Í 1 4 9 2 6 1 5 2 1 
11 263 5 566 6 7 
3 1 5 7 3 « 8 574 8 16 233 9 5 8 
2 1 7 9 7 7 4 7 8 1 6 6 5 1 6 1 1 5 0 
1 0 0 1 7 6 1 193 1 3 1 te 278 
8 1 2 110 179 6 7 2 66 6 0 0 
15 663 . 4 530 
STUECK ­ NOHBRE 
85 9C7 . 4 7 164 
76 2 3 3 39 7 3 4 
65 4 2 5 6 6C8 4 1 9 3 1 
3 8 9 8 8 7 2 1 8 847 79 846 
9 0 4 5 8 30 3C4 6 C43 
3 4 4 6 6 7 6 0 14 188 
4 1 4 6 9 35 3 1 9 6 1 5 0 
2 6 2 0 1 2 2C3 9 7 8 . 3 054 
73 6 4 0 16 6 7 8 2 3 2 0 
1 6 7 9 6 5 6 2 6 1 6CC 16 3 4 0 
3 2 2 9 837 614 5 6 6 2 1 9 2 2 1 
7 0 7 9 5 0 2 9 5 4 9 3 174 9 8 6 
6 2 2 383 257 3 1 7 25 895 
2 5 4 9C5 1 3 4 2 14 3 7 1 
1 8 8 9 4 1 2 2 6 1 7 5 6 18 3 4 0 
9 2 
STUECK ­ NOHBRE 
1C 4 9 0 2 5 5 î 4 9 3 
16 3 5 8 1 9 7 9 7 0 5 1 
12 4 1 6 6 1 2 6 282 
3 9 8 2 1 3 6 7 769 
1 5 2 4 9 5 9 185 
STUECK ­ NOHBRE 
93 0 2 3 . 22 6 4 9 
68 0 2 5 32 5 1 8 
34 5 17 U 4 7 5 12 7 3 4 
53 3 7 5 6 5 5 9 2 î 2 8 7 
76 567 48 9 2 3 7 9 1 5 
114 2 5 3 7 4 4 0 6 7 0 8 
4 9 8 7 
7 248 1 5 5 
1 9 3 0 34 1 1 0 
2 7 2 6 . 2 1 1 
5 8 6 1 
113 0 Í 3 3 9 8 6 13 607 
6 1 3 0 5 2 113 832 I C I 315 
3 2 5 507 99 4 7 5 6 8 5 8 5 
2 7 5 4 8 7 13 4 3 3 21 868 
128 4 3 5 7 6 5 7 7 1 5 7 
U 9 0 2 924 1C 862 
156 
STUECK ­ NCHBRE 
9 166 . 806 
1C4 6 0 5 77 
8 6 3 1 43 1 5 7 4 
8 4 5 2 6 5 7 848 
1 6 1 3 43 53 
7 0 1 5 1 . U 9 5 0 
29 82B . 1 164 
2 4 2 7 5 0 4 2 5 9 16 8 3 8 
1 2 1 353 7 7 7 3 5 1 1 
75 9 8 5 3 2C6 12 159 
2 4 4 7 110 199 
3 0 1C4 2 7 6 1 164 
5 3C8 . 4 
STUECK ­ NOHBRE 
148 115 . 93 868 
62 2 6 3 45 
3 1 3 5 2 . 23 3 0 0 
35 8 7 9 5 3 3 8 8 9 6 5 
5 5 5 7 2 2 83 322 6C 486 
5 8 3 1 2 4 4 6 762 
7 6 4 5 1 9 3 3 1 188 
4 1 4 3 6 5 57C 9 0 7 2 
3 0 3 9 734 15 2 5 2 143 492 
Γ 5 3 5 3 1 9 16 046 122 657 
5 4 6 3 385 132 0 Ï 7 4 6 6 755 
837 3 3 1 88 7C5 166 6 1 9 
2 0 6 2 565 2 1 7 2 6 145 6 7 : 
10 7 6 7 2 4 6 6 802 
1 5 3 9 3 5 7 16 C46 122 695 
4 * 132 5 5 7 0 U 768 
N e d e r l a n d 
766 733 
1 4 7 8 
164 906 
1 308 
7 6 1 0 
14C 
9 7 7 475 
752 178 
173 9 6 4 
166 2 1 4 
U 333 
10 6 1 9 
35 722 
. 69 805
4 2 2 2 
U C23 
. 3 0 835
35 8 3 8 
815 852 
C34 0 9 2 
140 3 6 8 
77 7 8 0 
11 047 
615 852 
92 
3 9 9 4 
4 2 5 1 
4 022 
2 2 9 
2?9 
1 700 
28 4 7 9 
. U 9 0 9
4 857 
81 4 6 4 
, 244 
744 
343 
1 082 
55 6 5 5 
192 557 
46 945 
145 856 
82 843 
. 155 
1 9 7 9 
32 2 4 5 
6 6 5 5 
5 6 3 8 
51 
33 132 
2 0 118 
104 794 
46 5 1 7 
33 595 
4 6 2 
2 0 118 
4 5 6 4 
I l 593 
54 6 7 1 
. 13 4T7
51 4 7 1 
561 
3 105 
2 5 364 
6 5 4 224 
3 2 4 3 6 6 
1 1 8 5 295 
131 212 
7C0 353 
2 776 
3 2 8 366 
25 364 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 9 3 6 
2 3 5 4 1 5 
5 3 6 4 
134 100 
2 992 
4 5 1 249 
73 3 1 9 
3 7 7 9 3 0 
2 4 0 8 3 8 
• 
27 2 4 7 
7 7 7 
16 886 
. 4 9 9 2 9
7 8 4 4 
a 
23 4 3 6 
18 804 
783 864 
1 1 5 6 9 9 5 
94 839 
268 6 9 2 
226 155 
7 9 3 4 6 4 
• 
a 
1 5 7 8 
7 5 2 
8 ? 6 
151 
6 2 2 9 4 
7 0 2 8 
10 2 9 9 
, 14 872
13 3 0 8 
4 9 8 7 
6 6 8 * 
1 0 4 2 
2 162 
4 7 7 9 
37 7 6 2 
174 7 2 2 
9 4 4 9 3 
60 113 
24 583 
116 
­
6 381 
72 2 8 3 
a 
1 3 4 9 
1 4 6 6 
2 5 109 
8 546 
116 500 
80 189 
27 0 2 5 
l 6 7 6 
8 546 
7 4 0 
4 1 4 3 5 
7 5 4 7 
6 0 5 2 
. 364 4 4 3
1 2 3 8 
558 
1 4 3 0 
2 1 6 4 333 
6 6 9 6 2 9 
3 2 6 3 196 
4 2 1 4 7 7 
217C 6 6 0 
3 876 
6 6 9 6 2 9 
1 4 3 0 
H I Ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
lul ia 
3 7 1 087 
. 152 5 9 1 
6 195 
24 794 
2 4 9 8 
559 9 0 0 
3 7 1 4 4 2 
168 4 5 6 
158 7 8 6 
• 
877 
a 
. 1 3 8 7
s 
6 7 1 
. 7C9
. • 
4 9 6 3 
2 2 6 4 
2 6 9 9 
1 9 9 0 
a 
• 
7 4 8 
1 5 3 9 
7 4 8 
7 9 1 
­
6 3 8 0 
a 
9 
9 6 2 0 
. 5 333
. 165 
. 10 
. 2 013
30 2 2 6 
16 0 0 9 
14 2 1 7 
6 195 
. • 
a 
359 
. a 
a 
359 
3 5 9 
. a 
a 
■ 
1 219 
a 
a 
8 099 
a 
818 
861 
. 22 4 3 3
402 6 2 1 
436 078 
9 318 
24 139 
8 4 5 
402 6 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichliiisel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France B e l g ­ L u x N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
SEIDENRAUPENKCKCNS.ZUM ABHASPELN GEEIGNEI 
005 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
GPEGEi 
001 
C03 
004 
005 
036 
0 4 2 
400 
412 
6 6 4 
6 7 6 
732 
740 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
16 
19 
16 
3 
• 
16 
16 
16 
a a . 
a 
WECER CE0REH1 NOCH GEZWIRNT 
?4 
1 
70 
? 
33 
1 
2 9 9 
1 
6 
5 
3 9 
10 
443 
48 
375 
35 
21 
a . . 
a 
13 
1 
2 
a 
. a 
a 
a 
39 
• 
55 
15 
4 1 
2 
. 
. 
a 3 
. , a 3 
• 
24 
. J 
7 
1 
2 29 
a 1 
299 
. 6 
; ic 
¡, 384 
2 31 
2 332 
2 3 1 
2 1 
5 E I C E N A B F A F L I F I E I N S C H L . N I C H T ABHASPELBARE KOKGNS LNO 
R E I S S S P I N N S T . ) . S C H A P P E ­ , B O U R R E T T E S E IDE,KAEHMLINGE 
SEIOENABFAELLE U 
0C5 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4C 
34 
359 
484 
528 
46 
881 
37 
SEIOENABFAELLE L 
004 
005 
0 2 2 
C36 
322 
500 
528 
732 
1CC0 
1 0 1 0 
1020 
[Oil 
1C20 0 3 1 
SE IDEN 
001 
00? 
CC3 
004 
C?? 
030 
036 
C j a 
C40 
04? 
C66 
212 
216 
400 
412 
528 
664 
732 
ICOO 
CIO 
C20 
.C21 
030 
.031 
03? 
1 0 4 0 
SCHAPP 
8 
110 
11 
8 
4 1 
50 
9 
2 
6 
2 6 6 
137 
62 
51 
66 
55 
SW..HEOER GEKREHPELT NOCH GEKAEHHT 
32 3 
4 . 2 11 
2 357 
16 . . 3 64 8 * 
56 1 2 4C6 46 3 
32 1 . 12 1 
23 . 2 394 4 6 2 
6 . 2 U 18 
SU. .GEKREHPELT ODER GEKAEHHT 
. 8 
U 
a . 
13 2 
5 0 
. a 
a a 
1 
40 61 
19 8 
15 3 
14 3 
5 5 0 
5 5 0 
G A R N E , N I C H I FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
14 
1 
2 
6 1 
1 
2 
132 
! 1 
3 
1 
1 
16 
67 
1 
? 
7 
1 
317 
80 
2 1 0 
137 
27 . . 1 
. . . . 2 
34 
. a 
7 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
. , a 
a 
a 
­
47 2 
36 1 
8 1 
7 1 
3 
a » a 
. a a 
a 
ESEIDENGARNE,NICHT F .E INZELVERKAUF AUFGEHACH 
SCHAPPESEICENGARNE.RCH,ABGEKOCHT CCER C­E6LEICHT 
001 
00? 
004 
0?? 
030 
036 
040 
37C 
4C0 
41? 
73? 
1 0 0 0 
I C I O 
1C70 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 1 
I 3 
t 
79 
10 
3 
6 
3 
7 
105 
15 
7 
7C8 
48 
137 
74 
2? 
7 
1 
e 
102 
, . β
1 25 
, 9 
2 
5 
1 164 
110 
l 43 
L 33 
U 
• 
14 
a 
a 
27 
1 
2 
124 
! 1 
1 
3 
1 
. 14
6 7 
1 
2 
7 
1 
26 5 
4 1 
199 
127 
24 
. . 1 
Γ 
13 
6 
29 
IC 
3 
6 
3 
7 
105 
15 
7 
206 
48 
136 
Zl 
22 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESr/NATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 C C 1 . 0 C CCCCNS DE VERS i 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ITAL IE 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
56 
60 
56 
4 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
S C I E PROPRES 
5 0 0 2 . 0 0 SC IE CREGE NON HOUL 
0 0 1 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
73? 
7 4 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 0 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
INCE 
BIRHANIE 
JAPON 
HONG KCNG 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2B9 
10 
471 
3 8 
4 2 5 
15 
3 8 6 8 
10 
87 
61 
560 
139 
5 99 2 
6 0 7 
4 8 8 3 
4 3 9 
30 2 
DECHETS OE SOIE 
5 0 C 3 . 1 C DECHETS DE SOIE 
0 0 5 
0 3 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
Ρ C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
85 
47 
4C7 
1 229 
1 7 8 3 
9 2 
1 6 9 1 
54 
5 0 0 3 . 9 C DECHETS CE SOIE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 2 2 
5 0 0 
528 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
.CONGOLEU 
ECLATEUR 
ARGENT INE 
JAPCN 
H C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
72 
9 0 5 
12 
73 
25Θ 
11 
67 
12 
78 
1 514 
9 9 0 
4 0 8 
37? 
115 
13 
5 0 C 4 . 0 0 F I L S OE SOIE NON 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 6 
? I 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
578 
6 6 4 
7 Ì? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
5005 
5 0 C 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
37C 
4 0 0 
4 1 ? 
7 3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
RCUHANIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
ARGENTINE 
INDE 
JAPCN 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
154 
44 
6 2 
1 C04 
11 
16 
1 9 5 4 
73 
1 1 
54 
4 1 
16 
?44 
887 
10 
30 
104 
73 
4 605 
1 309 
3 C4? 
2 0 6 4 
4 1 3 
1 
1 
41 
56 
56 
56 
• 
[NEE 
. . ?67 
21 
2C 
? 
, . a 
555 
• 
565 
3ee 581 
20 
■ 
Neder lanc 
AU OEVICAGE 
. 
1 
ï 1 
, , 
BOURRE BOURRETTE BLOUSSES 
ETC 
ETC 
NCN PEIGNE 
75 
6 
3 
43 
134 
75 
55 
10 
PEIGNES OU 
78 
1? 
1 
6 7 
. . 1
6 
167 
69 
75 
68 
3 
2 
CONDITIONNES 
. 6 
5C 
531 
. . 94 
1 
1 
5 
. 16 
26 
1 
1 
1 
. 1
751 
5BB 
112 
96 
51 
1 
1 
• 
F I L S CE eCUPRE CE SOIE NCN 
F I L S CE BCUPRE DE SCIE NCN 
DECREUSES OU BLANCHIS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FFD 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
.HACAGASC 
ETATSUNIS 
HEX IUUE 
JAPCN 
H C Ν C F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
138 
65 
30 3 
171 
79 
68 
30 
17 
540 
17? 
49 
1 9 7 4 
50B 
1 2 7 6 
278 
190 
19 
a 
a 
. . . 1
. . 
• 
6 
2 
2 
1 
2 
? 
S N I CARDES 
. . . • 
1 
1 
. • 
CARDES 
. . a 
1 
u . a 
• 
15 
2 
2 
2 
U 
U 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
, 
, 
4 
, , . . 17 
32 
, . a . 
, , a 
, . , • 
53 
21 
32 
32 
. 
6 
! 14 
, 975 
î 9 9 7 
8 
! 9 3 9 
! 14 
, , . a 
1 
a 
a 
. ­
1 
1 
1 
. . 
Ρ VENTE AU D E T A I L 
2 
. 1
2 
2 
Ü 
19 
6 
13 
13 
. , . , a , 
• 
CONDIT ION Ρ VEf 
CECRELSEÎ ECRU 
1 
1 
1 
. , a 
a , 
1 
34 
9 
. 1
1 
6 
6 0 
121 
48 
73 
66 
a 
. . • 
TE OETAIL 
a 
2 
12 
2 
10 
10 
a 
Italia 
3 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
. 
) . 3
2 8 5 
10 
1 0 4 
3 7 3 
15 
8 6 6 
10 
87 
61 
1 
1 3 9 
9 7 0 
3 9 8 
2 7 0 
3 8 7 
302 
. 25 
4 0 4 
2 1 1 
6 4 9 
4 
6 4 5 
28 
72 
8 2 7 
72 
2 2 9 
. 67 
U 
22 
3 3 1 
8 9 9 
3 3 0 
3 0 1 
101 
. 
191 
4 
2 
4 7 1 
8 
15 
8 4 3 
12 
io 45 
41 
. 2 1 8 
R86 
9 
29 
104 
22 
9 1 4 
6 6 7 
844 
887 
3 62 
. . 41 
137 
63 
303 
1 2 1 
29 
79 
30 
17 
9 4 0 
172 
49 
9 5 5 
503 
2 6 4 
2 6 7 
186 
17 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse: 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T E S I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lu l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
SCHAPPESE I D E N G A H N E , G E F A E R B T ODER BEORUCKT 
COI 002 003 004 022 026 032 036 03Θ 040 400 412 600 
ICOO 85 4 1010 51 1 1020 30 3 . 1 1021 15 . . 1 1030 1040 
BOURRETT ES E I DENGARNE,NICHT F . E I N Z E L VERK.AUFGEHACH Τ 
F I L S DE BOURRE DE SOIE TE INTS OL IHPRIHES 
12 26 4 
1 4 6 1 
12 
2 1 
    3 
7 
26 
44 
36 
8 
6 
14 
18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIOUE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
159 
434 
48 
82 
42 
10 
31 
50 
87 
10 
80 
38 
10 
729 
246 
203 
49 
1 
14 
14 
109 
412 
46 
2 
10 
31 
2 
76 
7C5 
566 
135 
91 
2 
BCURRETTESEILENGARNE.ROH 
FILS DE BOURRETTE NON CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 
FILS CE BOURRETTE ECRUS 
S EI DENGARNE,SCHAPPESEIDENGARNE,BOLRRETTESEI DENGAR NE, 
FUER EINZELVERKAUF AUFC­EHACHT 
SEIDENGARNE 
002 
003 
028 
030 
034 
036 
038 
246 
FILS DE SOIE DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE 
CONDITIONNES POUR LA VENIE AU DETAIL 
FILS DE SOIE 
1000 16 
ICIO 13 
1020 1 
1021 1 
1030 1 
1031 1 
1032 
1C40 
SCHAPPESEIDENGARNE 
001 
002 3 
003 7 
028 7 
030 7 
032 1 
034 5 
038 1 
1000 32 
1010 10 
1020 2 1 
1021 20 
1030 
1031 
1040 
BOURRETTESEIOENGARNE 
11 11 
3 
6 
7 
7 
5 
1 
30 
9 
20 
?0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
.SENEGAL 248 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
19 
409 
13 
16 
15 
10 
10 
19 
551 
44? 
77 
67 
3? 
70 
1 
1 
77 
3 
4 
3 
71 
70 
386 
387 
1 
1 
1 
FILS DE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
' C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
U 56 140 202 190 30 139 19 
813 213 587 554 
8 1 4 
F I L S DE BOURRETTE 
1000 2 . 2 1010 1 . 1 1020 
MESSINAHAAR.KATGUTNACHAHHUNGEN AUS SEIDE 
1000 1010 1020 1071 1030 
GEHEBE AUS SEIOE ODER SCHAPPESEIDE 
K R E P P G E H E B E . H I N D . e S PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
001 
002 2 1 
004 7 1 005 2 2 022 030 036 018 
1000 H C Ν D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 
16 23 13 16 15 7 10 
114 39 69 
63 6 
9 
56 139 
202 190 70 139 19 
7 94 
7 09 
575 
55? 
6 
POIL DE HESSINE ET I H I T A T I O N S OE CATGUT PREPAREES 
A L A IDE DE F I L S DE SOIE 
1000 1010 1020 1021 1030 
H Ο Ν D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
25 
1 
4 16 
5 4 15 
TISSUS DE SCIE OU DE SCHAPPE 
CREPES AU HCINS 85 PC EN POIDS OE SOIE OU DE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
24 62 203 123 24 
11 102 53 
43 6C 119 
12 10 29 
28 9 10 39 38 10 
344 
146 150 9? 47 
004 
07? 
370 
400 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 
004 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
15 
6 
17 
13 
59 
2 1 
2 0 
7 
19 
17 
BOURRETTESEIOENGARNE 
7 
2 
4 
19 
U 
5 
4 
4 
9 
a 
. , • « 
10 
10 
1 
1 
. , • 
5 
. , • 
6 
6 
a 
. , . 
. . . • 
? 
7 
. a 
. ­
6 
6 
17 
13 
47 
9 
19 
6 
19 
17 
? 
2 
4 
13 
5 
5 
4 
4 
0 0 4 
0 2 ? 
3 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
•HACAGASC 
ETATSUNIS 
H D Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
5 0 0 6 . 9 0 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
42 
19 
38 
** 
164 
53 
66 
21 
4 4 
38 
BOURRETTE NON E( 
3 1 
10 
18 
75 
4 4 
21 
9 
9 
.RUS 
2 5 
a 
. • 
28 
27 
1 
1 
. • 
19 
1 
20 
2 0 
a 
a 
a 
. . . « 
2 
2 
, . a 
. • 
17 
19 
38 
4 4 
133 
24 
64 
70 
44 
38 
12 
8 
16 
53 
23 
71 
a a 
18 
17 
143 
10 
1 
63 
40 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Llnder­
ichlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
042 
050 
054 
400 27 
4C4 1 
412 
4 8 * 1 
616 
732 
7*0 2 
800 2 
1000 52 
1010 U 
1020 36 
1021 S 
1030 6 
1032 
KREPPGEWEBE,UNT.65 PC 
001 
002 
C04 
005 
022 
036 
4 00 
404 
484 
604 
732 
1000 
1010 
102O 
1021 
1C30 
1032 
1040 
1 6 1 2 
22 1 1 1 
37 
8 
27 
4 
2 
2 
2 
41 7 32 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EURCPE NO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 8 * VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
DE OD.SCHAPPESEIOE 
29 6 22 3 1 
OSTASIATISCHE GEWEBE,GANZ AUS S E I D E , H I T TAFTBINDUNG, 
ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 1 0 0 * 5 005 1 1 022 1 
0 3 6 1 
* 0 0 * 9 1 
7 * 0 2 
800 
1000 62 2 . 1 010 7 1 . 1 020 52 1 021 2 030 2 0*0 
OSTASIATISCHE GEkEBE.GANZ AUS S E I D E , M I T T A F 1 B I N 0 L N G , GEBLEICHT,GEFAERBT,BEORUCKT ODER BUNTGEWEBT 
001 002 005 022 0 3 * 1 
}0OO 3 1 1010 1020 1 . . . 1 1021 1 . . . 1 1030 
OSTASIAT.GEWEBE,GANZ AUS S E I D E , M I T AND.GEHE BEBINDUNC 
58 5 
51 2 2 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
001 002 00* 005 022 036 400 404 48* 60* 732 
ooo 
010 020 1021 .030 032 10*0 
001 00* 005 022 036 400 740 8 00 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
H C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
. A . A C M 
13 
16 
2 * 
576 
20 
II 
17 
24 
60 
60 
41 
564 
419 
969 
207 
176 
2 
12 
11 
24 
28 e io 
23 
28 
16 
2 
510 
224 
183 
66 
103 
2 
4 2 
13 
25 
16 
4 
CREPES MOINS OE 8 5 PC EN POIOS OE SOIE OU DE SCHAPPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
JAPON 
Ρ C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOH 
CLASSE 3 
22 
19 
38 
43 
27 
17 
4 49 
4 1 
20 
44 
19 
794 124 588 57 82 2 1 
. 4 
43 
6 
U 
7 2 
39 
3 
44 
16 
257 75 
167 
24 
55 
2 
544 10 1 15 
3 1 
44 
39 
0 0 7 
180 
7 5 8 
122 
69 
15 
2Ì 
20 
6 375 2 17 
4 8 4 
4 0 
418 
32 
26 
PONGEES HONAN ET T I S S U S S I H I L A I R E S 0 EXTREHE­ORIENT 
DE SOIE PURE A ARNURE T O I L E ECRUS OU SIHPLEH DECRUES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N O 
CEE 
CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
32 141 15 40 37 956 41 U 
1 322 196 1 066 85 58 1 
1 
u 
25 
14 
7 
2 
2 
1 
4 
. 4 
10 
. a 
• 
21 
8 13 
1 1 
a 
28 
140 
a 
JY 953 *1 U 
1 276 
l7* 
1 0*6 TO56 
PONGEES HONAN ET TISSUS I 
PURE A ARMURE TOILE ALTRI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * DANEMARK 
1000 1010 1020 1021 1030 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 20 U 
u 
15 119 53 5* *3 13 
16 
2 * 1 
39 23 14 
9 
3 
I H 0 EXTREME­ORIENT DE SOIE 
QUE ECRUS OU SIMPLEM DECRUES 
7 
3 
9 
7 
13 
68 
25 
37 
32 
6 
PONGEES HONAN ET T ISSUS S I M I L A I R E S D EXTREME­ORIENT 
OE SOIE PURE AUTRES QU A ARMURF T O I L E 
1 1 18 1 1 
18 1 7 1 1 1 3 2 
56 20 32 21 5 
001 002 004 022 030 036 038 400 404 484 732 740 800 
1000 1010 
18Î? 
1030 1031 
ì°oU 
UNDICHTE GEWEBE.MIND.8 
COI 002 1 003 2 004 7 005 5 022 U 030 1 032 
0 3 * 
0 3 6 2 
0 3 8 
0 * 0 0*2 1 050 OS* 1 20* 1 208 1 390 *00 13 * 0 * 1 
20 
30 
20 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 H C Ν D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
53 3* 
530 28 21 
514 21 207 16 48 28 70 56 
1 725 633 931 601 154 1 * 
12 
4 
1 
17 
2 
54 
17 
30 
6 
7 
14 
3 
3 
2 
4 
5 
2 
1 
15 
3 
1 
49 
18 
24 
22 
7 
C SEIOE OD.SCHAPPESEIDE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU OE SCHAPPE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
054 
204 
208 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EURCPE ND 
HAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
15 
91 
25 
335 
249 
375 
23 
10 
15 
69 
22 
18 
25 
15 
35 
20 
18 
18 
512 
37 
87 
15 
229 
24e 
372 
23 
9 
12 
45 
18 
16 
25 
15 
35 
20 
18 
14 
506 
37 
4B 
16 
525 
24 
20 
495 
18 
189 
1* 
48 
27 
64 
56 
607 
594 
874 
571 
139 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U n d e r ­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
412 
520 
6 0 4 1 
616 1 
636 
732 
740 
8C0 2 
1CC0 54 
1 0 1 0 17 
1 0 2 0 33 
1 0 2 1 14 
1 0 3 0 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 * 0 
AND.GEWE6E,HIND 
0 0 1 15 
0 0 2 7 
003 3 
0 0 * 3 1 
005 2 
022 1 * 
026 
0 2 8 
030 1 
0 3 2 
0 3 * 1 
0 3 6 19 
0 3 8 3 
0 4 0 1 
042 2 
C 5 * 
200 
2 0 * 
390 1 
400 3 1 
* 0 * 3 
412 
440 
4 8 * 2 
6 0 * 1 
6 1 6 2 
632 
7 3 2 2 
7 * 0 2 
800 * 
8 0 * 
ICOO 152 
1 0 1 0 5 7 
1020 85 
1 0 2 1 4 1 
1 0 3 0 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANO.GEWEBE,HINO 
0 0 1 46 
0 0 2 19 
003 6 
0 0 4 1C6 
005 20 
022 20 
0 2 6 
0 2 8 
030 5 
0 3 2 1 
0 3 * 3 
036 23 
0 3 8 β 
0 4 0 4 
0 * 2 7 
0 * 8 
050 
0 5 * 3 216 1 
m 2,1 404 U 
* I2 3 * * 0 
464 10 504 
528 
604 3 
6 1 6 3 
6 2 * 
6 3 6 
7 3 2 9 
7 * 0 2 1 
800 I I 
8 0 * 1 
1 0 0 0 6 * 8 
1 0 1 0 199 
1 0 2 0 * C 6 
1 0 2 1 6 2 
1 0 3 0 * 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AND.GEWEBE,UNT. 
0 0 1 3 
002 1 
C03 
0 0 4 5 
0 0 5 
022 2 
0 3 0 
0 3 6 1 
0 3 8 
4 0 0 9 
1000 k g QUANTITÉS 
France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land l u l i a 
(BR) 
2 
50 
3Î 
13 
5 
a a 
1 
• 
2 2 
2 1 
■ 
1 
a 
ES PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE.BEDRLCKT 
1 
10 ! 
29 
7 
20 
8 
2 
. a 
a 
• 
85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE .N .BEDR 
a 
13 
. , | 
49 1 
25 1 
? ' 
35 PC SE 
1 
4 
1 
3 
1 
DE CD.SCHAPPESEIDE,BEDRUCK 
a 
9 a a 
5 
I 2 
28 
. 10 
. . 1 
a 
1 
15 
1 2 
1 
2 
, , . , a
1 
L 2 0 
3 
a 
. 2
1 
1 
2 
2 
4 
• 
118 
û 'Ì 
. . ­
1 45 
13 
! 4 
100 
Γ 
17 
, a 
3 
1 
1 
i 15 
! 5 
L 3 
6 
, . ; ; 
i 1 
) 273 
1 9 
2 
'. 10 , , 
2 
2 
7 
1 20 
U 
1 
3 5 5 5 
1 162 
2 354 
4 4 
I 4 0 
a « 
• 
T 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 2 MEXIQUE 17 
5 2 0 PARAGUAY 11 
6 0 4 L I B A N 4 0 
6 1 6 IRAN 7 1 
6 3 6 KOWEIT 13 
7 3 2 JAPON 16 
7 4 0 HCNG KONG 29 
8 0 0 AUSTRALIE 76 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 2 292 
1 0 1 0 CEE 7 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 8 5 
1 0 2 1 AELE 5 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 3 
1 0 3 1 .EAHA 1 
1 0 3 2 . A . A C M 22 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 
France 
17 
U 
4C 
67 
13 
15 
2 1 
75 
2 183 
6 7 8 
1 236 
4 9 6 
265 
1 
2? 
3 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
1 
5 0 0 9 . 4 5 AUTRES T I S S L S AU MOINS 85 PC OE SOIE OU DI 
IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 7 2 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 * 0 0 3 PAYS­BAS 133 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 3 9 5 0 0 5 I T A L I E 126 
0 2 2 ROY.UNI 5 4 2 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE U 
0 3 0 SUEDE 4 6 
0 3 2 F INLANDE 23 
0 3 4 DANEHARK 73 
0 3 6 SUISSE 8 * 9 
0 3 8 AUTRICHE 128 
0 4 0 PORTUGAL 83 
0 4 2 ESPAGNE 109 
0 5 4 EURCPE NO 17 
2 0 0 A F R . N . E S P U 
2 0 4 MAROC 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 66 
4 0 0 ETATSUNIS 1 134 
4 0 4 CANADA 126 
4 1 2 HEXIQUE 18 
4 4 0 PANAHA RE 16 
4 8 4 VENEZUELA 82 
6 0 4 L I B A N 4 7 
6 1 6 IRAN 9 6 
6 3 2 ARAB.SEOU U 
7 3 2 JAPON 143 
7 4 0 HONG KONG 144 
8 0 0 AUSTRALIE 2 0 0 
8 0 4 N.ZELANDE 20 
1 0 0 0 H C Ν D E 6 9 2 5 
1 0 1 0 CEE 2 79T 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 8 9 
1 0 2 1 AELE 1 7 3 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 534 
1 0 3 1 .EAHA 4 
1 0 3 2 . A . A C H 5 1 0 4 0 CLASSE 3 l 
m 117 
10 
128 lll 1 
4 
10 
a 
7 
17C 
4 
13 
15 
17 
15 
10 
353 
6 
7 
1 
1 
21 
39 
6 
29 
6 
16 
. 
1 2 5 9 
3 7 * 
161 
307 
123 
2 
4 
1 
1 
3 
4 4 
3 4 
5 0 0 9 . 4 9 AUTRES T I S S U S AU HOINS 85 PC DE SOIE OU DI 
AUTRES QUE IHPRIHES 
0 0 1 FRANCE 1 5 5 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 6 3 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 1 
0 0 4 ALLEM.FED 3 6 6 1 0 0 5 I T A L I E 3 * 5 
0 2 2 R C Y . U N I 7 7 3 
0 2 6 IRLANDE ¿9 
0 2 8 NORVEGE 33 
0 3 0 SUEDE 166 
0 3 2 F INLANDE 63 
0 3 * DANEMARK 85 
0 3 6 S U I S S E 8 8 5 
0 3 8 AUTRICHE 3 1 2 
0 4 0 PORTUGAL 193 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 * 
0 * 8 YOUGOSLAV 10 
0 5 0 GRECE 22 
0 5 * EURCPE NC 9 1 
2 1 6 L I B Y E 16 
3 9 0 R .AFR.SUC 58 
* 0 0 ETATSUNIS 7 9 * 5 
4 0 4 CANADA 4 2 5 
4 1 2 MEXIQUE 90 
440 PANAMA RE 17 
4 8 4 VENEZUELA 354 
5 0 4 PEROU 16 
5 2 8 ARGENTINE 25 
6 0 4 L I B A N 78 
6 1 6 IRAN 131 
6 2 4 ISRAEL 11 
6 3 6 KOWEIT 15 
7 3 2 JAPON 4 5 7 
7 4 0 HONG KONG 4 5 9 
8 0 0 AUSTRALIE 392 
8 0 4 N.ZELANDE 26 
1 0 0 0 M C Ν D E 20 9 5 9 
1 0 1 0 CEE 7 390 
1 0 2 0 CLASSE 1 12 2 2 1 
1 0 2 1 AELE 2 4 * 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 2 6 
1 0 3 1 .EAMA 7 
1 0 3 2 . A . A C M 10 1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 
a 
35C 
264 
4C7 
109 
1 
10 
2? 
12 
71 
174 
77 
16 
33 
9 . 
ë 309 
3C 
18 
1 
13 
6 
12 
26 
30 
2 
4 
43 
10 
10 
1 
2 C77 
1 C38 
876 
328 
159 
4 
6 
4 
3 1 
1 
, 4 
1 1 
1 
27 i : 
16 
4 Κ 
4 
1 
1 
6 . 
5 0 0 9 . 5 1 AUTRES T ISSUS MOINS DE 85 PC OE SOIE OU DI 
IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 114 
0 0 2 B E L G . L U X . 37 
0 0 3 PAYS­BAS 14 
0 0 4 ALLEH.FEO 159 
0 0 5 I T A L I E 11 
0 2 2 ROY.UNI 39 
0 3 0 SUEDE 10 
0 3 6 SUISSE 56 
0 3 8 AUTRICHE 10 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 0 
26 
5 
106 
11 
3? 
? 
43 
1 
20B 
. . ■ 
1 
. a 
3 
. , . , . a * ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. , 4 
î ? 
51 
15 
25 
21 
U 
, • 
SCHAPPE 
27 
33 
* T 
7 
46 
a 
4 
9 
5 
15 
55 
42 
13 
25 
13 
3 68 
U * 
2 * * 
171 
10 
SCHAPPE 
** 33 
95 
. 136 
15 
4 1 
21 
166 
8 * 
38 
12 
5 6 3 
42 
36 
* 
1 3 7 6 
308 
) 1 0 * 3 
3 7 1 
25 
. 
• 
SCHAPPE 
l u l i a 
5 7 
2 1 
24 
14 
5 
6 , 9 2n 1 2 6 7 
3 , 8 
9 
2? J 6 2 * 
82 
70 
83 
l ì 
43 
756 
116 
U 
15 
BO 
25 
53 
5 
101 
137 
1 8 1 
17 
5 2 9 0 
2 302 
2 584 
1 2 5 5 
4 0 1 
2 
1 
• 
l?H 
1*1 
3 393 
. 6 * 8 
18 
17 
103 
* 5 
* 3 
5 9 * 
m 2 1 9 
3 
U 
Û 7 0T3 
3 5 3 
6 9 
16 
338 
10 
13 
* 2 
100 
9 
U 
3 7 * 
4 4 2 
3 7 4 
25 
17 4 6 6 
6 025 10 2 8 8 
1 7 * 1 
1 1*1 
2 
4 
10 
1 1 4 
9 
5 
52 
a 
1 
6 
U 
8 
U 
· ) Siehe im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
26 10 16 5 1 
732 740 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
AND.GEWEBE,UNT.8Í PC SE 
001 6 002 9 003 6 004 26 
005 5 022 9 028 1 030 4 032 1 034 1 036 11 038 3 040 1 042 2 048 1 C50 1 20* 
390 3 
*00 105 *0* 3 412 1 **0 
*84 5 604 3 616 1 636 1 
704 1 732 3 740 44 800 3 80* 1 
1000 269 3 1010 53 1 1020 156 15 1021 30 6 1030 61 2 1031 1032 10*0 1 
GEWEBE AUS BOURRETTESE IDE 
DE OD.SCHAPPESEIDE.N.BEDR. 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
002 
003 
C04 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
204 
?oa 748 
346 
370 
390 
400 
404 
484 
604 
606 
704 
740 
80 0 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYNTH 
1 
. . • 
DES KAP 5 
1 
. 5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
, 1 
1 
1 
. 1
1 
1 
. . . 
27 
7 
10 
8 
10 
2 
? 
. 
U . KUENSTL. 
77 7 10 8 10 ? ? 
S Ρ INN FAEDEN,N.F.EINZELVERK.AUFGEH. 
REIFENCORDGARN ALS POLYANIDSPINNFAEOEN 
CCI 007 003 004 005 027 030 03? 034 038 040 04? 046 048 050 C58 
076 589 
776 630 18 57 16 3 
77 148 31 16? 9 667 150 562 
562 
2 77 18 
5 
i 
732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
H C Ν D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
17 
12 
787 
335 405 122 47 1 1 
513 148 230 
63 35 1 1 
16 6 10 
AUTRES TISSUS HOINS DE 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE AUTRES QUE IHPR IHES 
6 
1 * 
1 3 
18 
1 
T 
1 
3 
1 
1 
3 6 
1 2 
. . 2 
1 
1 
a . 
1 
100 
? 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
43 
3 
1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
KOWEIT 
HALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
224 32 134 19 59 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
t Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
200 
278 107 
551 732 152 31 78 
45 48 263 95 46 54 
15 19 
12 43 1 002 63 20 15 88 49 
30 15 
10 84 777 72 13 
4 576 
1 318 2 136 713 1 10T U 3 16 
122 22 153 215 46 4 7 6 6 67 
8 33 U 
10 
12 15 176 16 1 1 3 16 16 3 
26 25 7 2 
C53 512 447 172 94 6 
3 
5 16 22 
17 10 9 16 24 19 79 36 
34 15 14 6 
1 1 
5010.00 TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE 
400 ETATSUNIS 11 11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
33 
10 
23 
7 
5 0 9 7 . 0 0 HARCHANDISES OU CH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 * 8 
3 * 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HAROC 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
86 
16 
265 
45 
22 
63 
16 
43 
113 
6 1 
83 
36 
15 
U 
18 
17 
31 
39 
12 
46 
36 
15 
19 
32 
11 
1 305 
4 3 2 
531 
394 
3 4 1 
38 
39 
1 
27 
7 
20 
5 
50 TR 
86 
16 
265 
4 5 
ZZ 
63 
16 
43 
113 
6 1 
83 
38 
15 
U 
l e 17 
31 
39 
12 
46 
36 
15 
19 
32 
U 
1 3 0 5 
4 3 2 
Í 3 1 
394 
3 4 1 
36 
39 
1 
275 62 209 171 
2 
ANSPORTEES PAR LA PCSTE 
5101 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET ET ARTIF CCNTII.UES NON CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5101.11 «I FILS DE POLYAHIDES DE HALTE TENACITE Ρ PNEUMATIQUES 
C59 U 174 32 
0 1 076 
27 
274 
1 5 5 3 
. . 5 7 
U 
3 
26 
148 
3 1 
134 
9 
6 6 2 
150 
562 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
3 2 7 9 
1 153 
8 0 0 
4 5 3 3 
3 2 
172 
68 
12 
51 
583 
8 4 
591 
3 1 
2 0 * 5 
4 2 7 
754 
39 1 3 
9 9 
254 180 62 28 
12 
194 86 55 391 
95 18 53 15 22 112 51 
i! 
15 9 22 815 43 19 14 85 32 1* 12 10 57 752 65 U 
211 726 466 36* 010 
* 
3 279 9* 789 * 359 
172 29 11 48 583 84 4 76 
2 0*5 426 754 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C60 72 
064 156 
C68 6 
4 0 0 4 
4 0 4 1 9 1 
412 8 
504 6 
6 1 6 23 
664 38 
800 4 8 
1C00 6 0 3 2 
1 0 1 0 3 5 9 0 
1 0 2 0 1 5 1 2 
1 0 2 1 2 7 9 
1C30 9 2 
1 0 3 1 3 
I C 4 0 8 3 8 
e : 
1000 k g QUANT IT ES 
France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land l u l i a 
(BR) 
7C1 
6 6 0 
38 
6 
3 
2 
• 
POLYAHIDSPINN FAECEN,TEXTUR I ER Τ 
0 0 1 3 0 9 
002 4 4 4 
003 1 123 
0 0 4 1 6 0 2 
005 144 
0 2 2 343 
024 3 
026 26 
0 2 8 150 
030 4 5 6 
0 3 2 66 
0 3 4 3 3 6 
C36 84 
038 5 2 5 
0 4 0 6 1 
042 7 7 7 
C46 10 
048 36 
050 15 
052 36 
C56 2 9 4 
060 14 
0 6 2 2 1 
066 77 
068 2 1 9 
C70 10 
204 3 7 0 
206 42 
212 3 7 
220 57 
248 5 
272 4 2 
276 13 
288 3 1 
302 19 
322 2 2 
330 5 
346 16 
3 7 8 9 
382 25 
390 157 
400 2 9 0 
404 7 7 
416 5 
428 15 
432 4 
436 10 
4 4 0 6 
44Β 6 
4 5 2 3 
4 5 6 43 
464 3 
4 8 4 5 
504 7 
516 U 
520 10 
6 0 0 15 
6 0 4 2 4 1 
6 0 8 26 
612 109 
6 1 6 488 
624 19 
6 2 8 38 
6 6 0 57 
668 6 
720 165 
740 9 8 
SCO 6 
1 0 0 0 5 7 9 9 
1 0 1 0 3 6 2 1 
1C20 3 4 5 2 
1 0 2 1 1 9 5 3 
1 0 3 0 1 9 2 5 
1 0 3 1 88 
1 0 3 2 4 2 
1 0 4 0 8 0 1 
72 
196 
6 
1 
1 9 1 
8 
6 
23 
38 
48 
5 3 3 1 
2 9 3 0 
1 4 7 * 
2 7 3 
89 
1 
838 
NO NO 137 172 
130 . . 1 5 0 164 
2 2 4 
1 2 3 7 
9C 
. 1 
a 
35 
160 
10 
189 
19 
4 2 
16 
530 
a 
. , a , 
. , 185 
12 '. 
ι a , 
10 
138 
32 
14 
44 
5 
42 
. . 19 
2 
. . . a 
8 
ICO 
4 
12 
ë 17 
1 
5 
1 
13 
3 355 
1 660 
1 114 
4 6 1 
3 5 3 
68 
32 
2C8 
6 6 2 
365 
5 * 
3 2 ί 2 1 
a 
1 * 
110 5 
272 2 * 
8 48 
54 93 
48 17 
4 5 0 33 
33 12 
119 
10 
21 
3 12 
28 
109 
1 * 
9 
76 
2 1 9 
141 
1 9 
10 13 
6 7 
. 
13 
23 
, , 2 0 
5 
13 3 
2 7 
ί 2 * 
114 35 
180 10 
61 12 
L * 
15 
* 10 
6 
6 
) 9 
1 2 
ì 2 
ì 2 
11 
r 3 
> 2 
1 0 ! 
! 23 
80 
4 3 4 53 
i 2 
33 
l 55 
> 1 
165 
10 6 
4 0 7 0 2 374 
1 003 938 
1 8 3 8 5 0 0 
l 288 204 
9 3 3 6 3 9 
20 
1 9 
2 9 6 297 
P C L Y A H I D S P I N N F A E C E K , N I C H T TEXTURIERT,UNGEDREHT ODER 
H I T 4 0 0 DREHUNGEN ODER WENIGER,UNGEZWIRNT 
0 0 1 7 6 4 5 
002 5 6 2 4 
003 3 196 
0 0 4 7 73 5 
0 0 5 1 766 
0 2 2 2 533 
0 2 6 3 3 4 
028 2 1 8 5 
030 1 6 5 7 
0 3 2 1 578 
0 3 4 1 6 2 7 
0 3 6 1 3 1 5 
038 3 5 1 7 
0 4 0 1 4 9 0 
042 2 2 4 1 
C46 37 
0 4 8 3 2 4 7 
050 8 1 4 
0 5 2 1 C26 
0 5 6 199 
ND 1 7 4 8 1 3 8 1 4 516 
151 . 4 2 7 9 823 3 7 1 
1 e c o 
109 
114 
7 
2 8 1 
326 
3 5 8 
504 
98 
2 6 5 
5 1 1 
26 
136 
4 0 
50 
1 0 4 3 1 153 
2 952 * 6 7 * 
5 7 9 1 0 7 3 
1 1 5 8 169 1 199 
63 181 9 0 
1 2 3 9 632 33 
5 6 1 7 1 1 99 
3 2 0 7 7 6 124 
163 6 9 4 266 
3 9 5 729 93 
9 1 0 2 2 8 5 3 7 
167 6 9 1 121 
1 4 8 7 151 5 7 , 
31 6 
47 744 2 3 2 0 
1 5 1 272 3 5 1 
7 887 
■ 149 
i p o r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 0 POLOGNE 187 
0 6 4 HONGRIE 5 3 8 
0 6 8 BULGARIE U 
4 0 0 ETATSUNIS 10 
4 0 4 CANADA 6 5 2 
4 1 2 MEXIQUE 30 
5 0 4 PEROU 14 
6 1 6 IRAN 55 
6 6 4 INCE 6 6 
8 0 0 AUSTRALIE 179 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 16 4 4 1 
1 0 1 0 CEE 9 795 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 2 4 
1 0 2 1 AELE 9 6 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 224 
1 0 3 1 .EAMA 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 9 8 
1000 D O L L A R S 
France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land l u l l a 
(BR) 
a . 
. , 8 
a , 
. , . , . , . . • 
1 4 5 5 
1 275 
169 
43 
15 
6 
• « 
5 1 0 1 . 1 3 * ) F I L S DE POLYAMIDES TEXTURES 
0 0 1 FRANCE 1 189 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 8 0 8 
0 0 3 PAYS­BAS * 5 8 3 
0 0 * A L L E H . F E D 6 9 2 7 
0 0 5 I T A L I E 5 5 1 
0 2 2 ROY.UNI 1 3 2 * 
0 2 * ISLANDE 16 
0 2 6 IRLANDE U * 
0 2 8 NORVEGE 6 2 6 
0 3 0 SUECE 1 8 3 7 
0 3 2 F INLANDE 3 0 2 
0 3 * DANEHARK 1 6 2 7 
0 3 6 SUISSE * 1 9 
0 3 8 AUTRICHE 2 3 7 * 
0 * 0 PORTUGAL 3 * 6 
0 * 2 ESPAGNE 3 0 5 * 
0 * 6 MALTE 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 108 
0 5 0 GRECE 50 
0 5 2 TURCUIE 84 
0 5 6 U . R . S . S . 1 125 
0 6 0 POLOGNE 4 7 
0 6 2 TCHECOSL 8 0 
0 6 6 ROUMANIE 3 2 4 
0 6 8 BULGARIE 9 7 3 
0 7 0 ALBANIE 58 
2 0 4 HAROC 1 313 
2 0 8 . A L G E R I E 203 
2 1 2 T U N I S I E 177 
2 2 0 EGYPTE 308 
2 4 8 .SENEGAL 25 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 9 , 
2 7 6 GHANA 9 2 
2 8 8 N I G E R I A 145 
3 0 2 .CAHEROUN 110 
3 2 2 .CCNGOLEO 108 
3 3 0 ANGOLA 1 , 
3 4 6 KENYA 6 2 
3 7 8 ZAPBIE 4 1 
3 8 2 RHCCESIE 97 
3 9 0 R .AFR.SUD 5 6 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 3 3 
4 0 4 CANADA 278 
4 1 6 GUATEHALA 14 
4 2 8 SALVAOOR 54 
4 3 2 NICARAGUA 14 
4 3 6 COSTA R I C 38 
4 4 0 PANAHA RE 3 1 
4 4 8 CUBA l , 
4 5 2 H A I T I 12 
4 5 6 D G H I N I C . R 159 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 B 4 VENEZUELA 19 
5 0 4 PEROU 25 
5 1 6 B O L I V I E 4 1 
5 2 0 PARAGUAY 58 
6 0 0 CHYPRE 6 6 
6 0 4 L I B A N 7 7 1 
6 0 8 S Y R I E 107 
6 1 2 IRAK 4 2 8 
6 1 6 IRAN 1 596 
6 2 4 ISRAEL 8 2 
6 2 8 JOROANIE 134 
6 6 0 PAKISTAN 119 
6 6 8 CEYLAN 30 
7 2 0 CHIN.CONT 412 
7 4 0 HCNG KONG 319 
8 0 0 AUSTRALIE 6 2 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 39 4 3 5 
1 0 1 0 CEE 15 0 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 257 
1 0 2 1 AELE 8 5 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 9 5 
1 0 3 1 .EAMA 443 
1 0 3 2 . A . A O H 204 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 2 4 
5 1 0 1 . 1 5 * ) F I L S POLYAHIOES 
187 
538 11 
2 
6 5 2 
30 
1 * 
55 
66 
1 7 , 
1 * , 8 2 
8 5 2 0 
* 755 
, 2 * 
2 0 , 
* 1 * , 8 
ND ND 576 6 1 3 
6 6 1 . . 532 6 1 5 
1 134 
5 6 2 3 
3 4 3 
1 
7 
. , 165 
706 
54 
1 C69 
118 
223 
100 . 
2 118 
a , 
. . . , 2 
7 0 5 
. , 5 1 
10 
1 
58 
5 8 1 
166 
76 
227 
25 
199 
. a 
110 
6 
. a 
1 
. , 40 
375 
18 
46 
38 
83 
2 2 
55 
15 2 3 0 
7 762 
4 S99 
2 3B6 
1 C43 
3 4 1 
167 
827 
2 555 8 9 * 
, 1 3 0 * 2 0 8 
1 232 9 1 
9 
55 59 
438 19 
1 0 2 4 ÏOT 
42 206 
2 09 3 4 , 
2 3 0 7 1 
2 008 143 
1 , 8 48 
4 8 1 4 5 5 
* 1 
6 * * * 
10 4 0 
67 
470 
* 7 
L 28 
3 1 4 
, 7 2 
, . 433 
3 3 * 
* 2 59 
3 * 
. . 92 
100 4 5 
« 102 
19 
53 9 
10 3 0 
6 9 1 
3 8 0 1 * 1 
63 
21 
I 26 
* 3 
ί 12 
5 * 
ι I * 
: 36 
3 1 
1 , 
12 
38 75 
i 7 
10 9 
16 9 
' t l 
40 18 
19 9 
3 7 1 3 1 7 
11 95 
3 2 5 8 1 
1 4 3 0 163 
20 7 
118 15 
3 U I 
28 
4 1 2 
33 
ί 61 
15 7 9 0 8 4 1 5 
3 8 7 1 3 4 2 6 
7 2 9 8 1 9 6 0 
5 339 8 2 8 
3 332 2 120 
102 
3 3 * 
1 2 89 9 0 8 
NON 1EXTURES SIHPLES NON HOULINES 
OU HOULINES JUSQU A 4C0 IOLRS PAR HETRE AUTRES QUE 
POUR PNEUHATIQUES 
0 0 1 FRANCE 22 709 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 8 5 4 
0 0 3 PAYS-BAS 8 575 
0 0 4 A L L E H . F E D 28 378 
0 0 5 I T A L I E 6 1 5 1 
0 2 2 ROY.UNI 8 627 
0 2 6 IRLANDE 1 017 
0 2 8 NORVEGE 4 58B 
0 3 0 SUECE 5 863 
0 3 2 FINLANOE 4 502 
0 3 4 DANEHARK 4 448 
0 3 6 SUISSE 4 131 
0 3 8 AUTRICHE U 4 2 3 
0 4 0 PORTUGAL 3 5 8 1 
• 0 4 2 ESPAGNE 5 290 
0 4 6 HALTE 86 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 0 6 1 
0 5 0 GRECE 1 719 
0 5 2 TURCUIE 1 526 
0 5 6 U . R . S . S . 539 
ND 6 0 7 8 3 139 13 4 9 2 
4 5 9 . 16 1 1 1 2 139 1 1*5 
3 C45 
57C 
317 
3 0 
a 
5 6 0 
l 3 9 0 
1 C24 
1 277 
3 0 4 
740 
9 9 6 
127 
a 
308 
9 4 
a 
2 7 6 1 3 1 6 , 
14 945 12 863 
2 8 0 8 3 0 2 6 
4 5 6 4 4 6 2 3 7 7 1 
2 2 2 500 2 9 5 
2 892 1 4 8 0 56 
2 2 8 4 1 9 2 8 2 6 1 
1 074 2 065 3 3 9 
6 1 7 1 7 4 8 806 
1 4 1 7 2 128 282 
3 9 0 0 6 6 5 9 1 2 4 
5 7 0 1 6 7 8 3 3 7 
3 2 6 0 312 1 5 9 1 
69 17 
138 1 872 5 7 * 3 
2 6 7 599 7 5 9 
17 1 258 2 5 1 
84 . * 5 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembr e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
058 
060 
C62 
064 
C66 
048 
C70 
2C0 
?04 
708 
212 
216 
220 
224 
248 
264 
272 
276 
28Θ 
322 
346 
350 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
448 
452 
456 
464 
4B0 
484 
500 
504 
512 
516 
528 
600 
604 
6C8 
612 
616 
624 
678 
660 
664 
668 
704 
70B 
770 
7?β 
732 
740 
800 
804 
10C0 
loio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1022 
1040 
'.3 8 
235 
577 
466 
567 
799 
7 
3 
C93 
76 
6a * 
13 
73 
4 
7 
77 
10 
14 
7 a 
59 
3 a 
51? 
004 
199 
41 
ise 
43 
98 
114 
731 
44 
4 
7 
3 
16 
138 
103 
06? 
166 
6 
54 
70 
799 
549 
43 
551 
675 
77 
493 
220 
177 
10 
216 
138 
42 
13 
62 
301 
6 
7C 080 
25 ,65 
26 676 
14 363 
1* 015 
38 
28 
2 425 
496 
4 
11 
12 
2 
12 
15 
1 
545 
374 
348 
C13 
754 
15 
5 
69 
54 
1 
1 
2C7 
1 
9 
1 
21 
2 
Τ 
15 
10 
11 
4 
7 
59 
4 
417 
196 
44 
5 
30 
Ί 5 
4 
5 3 
12 49 5 183 9 
97* 241 1 152 111 23 
5 120 
4 6 118 5 
19 951 9 557 7 453 4 553 2 235 20 
2 7C7 
534 222 5 66 293 
323 10 31 
46 017 
28 7 
125 10 90 98 
2 86 88 852 159 5 
30 
12 100 512 
35 1 649 176 5 1 901 1 309 114 10 
50 4 
12 
56 
23 4 10 5 
7 
851 3 19 1C3 910 au 
1 10 61β 
PDLYAHIOSPINNFAECEN,NICHT TEXTURIERT,HIT HEHR ALS 400 ORFHUNGEN,UNGEZWIRNT 
001 00? 003 004 005 03O 03? 038 040 04? C48 C50 05? C64 704 708 37? 61? 616 664 668 708 
1000 1010 1070 1071 1030 1031 1037 1040 
66 
12 31 
71 5 3 3 
? 9 13 159 6 e 
162 3 3 4 3 4 17 4C 3 
660 205 706 16 63 5 3 ιε7 
55 
15 
? 14 I 3 5 
POLY AH IDSPINNFAEOEN,NICHT TEXTURIERT,GEZWIRNT 
001 00? 003 004 005 07? 076 
c?e 
C30 03? 034 036 038 
511 1?0 9Θ1 455 
76 673 
77 30 170 735 181 
74 201 
1C4 
36 
320 
54 
. 7
16 
5 
29 
10 
157 
1 9 3 1 
3 129 
2 1 
1 872 
26 
22 
91 
279 
129 
48 
31 
9 
3 1? 
3 
1 
i 13 1 15 14 7 
6 ??8 387 74 0 1 
? 67 11 17 3 1 ? 
1 ? 1 
3 4 49 
28 127 79 
3 16 6 
11 231 44 
2 3 10 27 
i 
20 
β 124 29 8 928 200 21 440 727 40 
83 14 42 2 43 119 1 
058 
1160 
06? 
0 6 4 
'166 
1168 
1)70 
7 00 
7 0 4 
?oa 
71? 
716 
7 7 0 
774 
248 
764 
/I/ 
? Iti 
7K8 
37? 
346 
3511 
3rfl 387 
3911 
4 0 0 
41)4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 ? 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
61111 
5114 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 8 
6(1(1 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 74 
6 ? 8 
66(1 
6 6 4 
66H 
104 
ina 
120 
r?« M ? 
Í 4 0 
80(1 
au4 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALEANIE 
A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
S I6PRALE0 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
KENYA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
PHÛOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADCR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
FANAHA RE 
CUBA 
H A I T I 
O G H I N I C . R 
JAHAIQUE 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
2 190 
6 1 4 
2 125 
1 188 
1 5 4 0 
816 
38 
U 
3 2 5 3 
96 
178 
14 
51 
50 
15 
15 
m 36 
42 
24 
16 
112 
17 
3 1 
1 4 9 8 
4 5 3 6 
6 5 2 
136 
483 
111 
194 
3 5 1 
7 2 6 
154 
14 
25 
14 
53 
336 
2 9 2 
2 6 1 1 
522 
26 
204 
48 
605 
1 2 7 8 
146 
8 5 9 1 
1 4 6 5 
84 
3 9 4 7 
3 590 
3 2 6 
12 
4 6 0 
194 
86 
34 
I B I 
962 
23 
28 
7 
13 
1 266 
21 
36 
49 
IC 
66 
2 
1 723 
25 
1 
20 733 
10 715 
772 
847 
215 
2 11 
031 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
199 876 
86 066 
73 172 
43 261 
31 393 
152 
102 
9 246 
27 
90 
17? 
13 
3 
78 
15 C79 
4 390 
8 (16 
5 298 
1 502 
77 
24 
171 
165 
3 
3 
837 
3 
7 
2 
41 
5 
15 
45 
36 
24 
12 
14 
112 
16 
1 193 
319 
133 
15 
91 
2 
14 
1 
14 
18 
14 
40 
141 
18 
475 
79 
21 
1 
70 
21 
2 390 
536 
1 
208 
182 
32 
12 
165 
15 
22 
337 
21 
71 248 
39 942 
23 241 
16 243 
5 552 
63 
6 
2 513 
1 
1 138 
559 
1 537 
800 
921 
25 
64 
12 
4 
131 
421 
70 
26 
379 
24 
171 
295 
7 
180 
2 54 
045 
493 
22 
110 
25 
302 
169 
117 
987 
496 
16 
840 
988 
180 
12 
105 
9 
2β 
173 
57 033 
11 065 
25 557 
16 083 
16 317 
4 
25 
4 094 
5101.17 *) FILS POLYAHIDES NON TEXTURES SIHPLES HOULINES A 
PLUS OE 400 TOURS PAR H AUTRES QUE Ρ PNEUHATICUES 
86 
3 
29 
66 
3 
3 
2 
8 
4 
159 
3 
4 
3 
1 
17 
40 
625 
184 
191 
14 
69 
4 
182 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
204 
208 
322 
612 
616 
664 
668 
708 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
HCNGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
.CCNGOLEO 
IRAK 
IRAN 
INOE 
CEYLAN 
PHILIPPIN 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
328 
67 
50 
270 
27 
17 
U 
18 
34 
50 
477 
19 
1? 
407 
13 
15 
31 
U 
18 
73 
104 
10 
C69 
74? 
654 
76 
755 
34 
15 
417 
36 
?7 
1 
3 
6 
35 
13 
14 
16 
10 
273 
179 
68 
13 
66 
3 
14 
9 
5101.19 *) FILS OE POLYAMIDES NCN TEXTURES AUTRES QUE SIMPLES 
AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
37 
13 
2 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
032 
034 
0 36 
038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
" FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
7 782 
530 
7 618 
10 445 
445 
3 564 
84 
76 
4 79 
531 
631 
305 
951 
«63 
256 
117 
29? 
27 
84 
25 
189 
41 
767 
798 
798 
13? 
557 
6? 
4e 
354 
457 
356 
156 
51 
4? 
10 
54 
71 
6 
i 
41 
9 
7? 
98 
49 
10 
585 
765 
613 
3 
16 
779 
47 
71 
12 
2 , 
17 
15 
172 
73 
449 
95 
13 
62 
20 
42 
725 
154 
6 
15 
20 
91 
4 
73 
22 
308 
88 
29 
2 214. 
406 
67 
899 
1 330 
114 
171 
20 
86 
6 
128 
424 
2 
56 516 
30 669 
15 758 
5 637 
7 622 
8 
47 
2 468 
328 
10 
41 
234 
16 
U 
15 
26 
15 
477 
β 
12 
407 
î 
31 
U 
2 
23 
104 
l 796 
613 
586 
63 
169 
31 
1 
408 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
040 2 8 7 21 2 6 6 
042 4 8 6 246 2 3 0 
04B 282 1 272 
0«p 110 2 105 
055 27 a . . 0 6 2 3 . 3 . 
0 6 4 37 . 37 
06B 6 a 5 a 
204 * * 42 2 
212 10 10 . 
220 2 2 
2 * * 10 10 
2 * 8 15 3 
272 6 * . 
302 10 β 
3 0 6 12 6 
318 10 10 
322 12 1 
390 26 20 5 
400 14 5 8 . 
484 Β a a . 
504 5 . 4 
604 7 1 4 
6C8 4 2 . . 
616 1 1 1 . . 
6 2 4 6 5 . . 
720 42 13 2 9 
1000 12 4C6 1 163 IC 9 6 6 
1 0 1 0 8 1 4 5 515 7 545 
1020 3 5 7 4 519 3 335 
1 0 2 1 2 765 240 2 4 5 9 
1 0 3 0 195 115 11 
1 0 3 1 7 7 44 
1 0 3 2 5 5 . . 
1 0 4 0 9 3 15 75 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
0 4 0 PCRTUGAL 709 112 557 
6 4 0 4 2 ESPAGNE 1 808 l 119 654 
4 
3 
j C48 YOUGOSLAV 6 7 0 7 6 3 3 
0 5 0 GRECE 313 11 287 
20 7 0 5 2 TURCUIE 
12 
2 
2 
6 
1 
0 6 2 TCHECOSL I B . 1 7 
0 6 4 HONGRIE 4 8 . 4 8 
06 8 BULGARIE 30 . 2 5 
2 0 4 HAROC 192 167 5 
2 1 2 T U N I S I E 45 45 
2 2 0 EGYPTE 12 12 
2 4 4 .TCHAD 30 30 
2 4 8 .SENEGAL 45 U 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 23 18 
3 0 2 .CAHERCUN 45 38 
3 0 6 . C E N T R A F . 36 l a 
3 1 8 .CONGOBRA 30 3 0 
3 2 2 .CONGOLEO 50 9 
3 9 0 R .AFR.SUC 95 75 12 
4 0 0 E7ATSUNIS 48 18 18 
8 4 8 4 VENEZUELA 3 0 
i 5 0 4 PEROU 19 17 2 6 0 4 L IBAN 2 0 7 6 
2 6 0 8 SYRIE 19 9 
3 
6 2 4 ISRAEL 26 7? 1 
7 2 0 CHIN.CONT 151 39 112 
162 115 1 0 0 0 H C N D E 38 6 1 4 5 162 22 362 
27 5 8 1010 CEE 26 8 2 2 2 129 24 3 7 6 
87 33 102C CLASSE 1 10 780 2 503 7 749 
50 16 1 0 2 1 AELE 7 116 1 240 5 56C 
46 23 1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 4 4 8 3 30 
33 
2 
REIFENCOROGARN ALS POLYESTERSPINNFAEOEN 
1 0 3 1 .EAHA 2 7 0 164 
1 0 3 2 . A . A C H 2 1 2 0 1 0 4 0 CLASSE 3 268 48 2 0 7 
22 13 
12 18 
l ï 72 
a 
5 
a 
a 
a 
34 
5 
7 
18 
4 . 
7 1 
12 
29 
2 
2 5 
3 7 
7 23 
3 
■ 
7 0 5 3 8 4 
127 1 9 0 
4 1 7 111 
267 49 
151 8 0 
106 
a 
10 3 
5 1 0 1 . 3 1 * ) F I L S DE POLYESTERS CE HAUTE TENACITE Ρ PNEUMATIQUES 
002 28 18 ND NO ND 10 0 0 2 B E L G . L U X . 35 5 ND NO ND 3 0 
0 0 4 1 2 a a a 
0 5 0 4 
C60 7 a . 
0 6 4 36 
6 1 6 8 
10CO 115 27 
1 0 1 0 4 7 20 
1 0 2 0 I B 8 
1 0 2 1 10 8 
1 0 3 0 9 
1 0 * 0 4 3 
POLYESTER SPINNFAEC EN,TEXTURIERT 
C02 128 127 ND NO 
0 0 3 2 2 a a 
0 0 4 85 84 
0 0 5 12 12 
0 3 0 8 2 . 
0 3 6 4 3 
0 4 0 4 1 
0 4 2 2 * 2 * 
204 43 43 
208 3 3 . 
212 3 3 . 
272 3 3 . 
6 2 4 2 
9 7 7 2 0 5 4 
1CC0 2 3 7 7 3 1 0 
1 0 1 0 2 2 7 2 2 5 
1 0 2 0 4 2 33 
1 0 2 1 17 8 
1 0 3 0 5 5 53 
1 0 3 1 4 4 
1 0 3 2 3 3 
2 0 5 ' 
2 0 5 ' 
POLYESTERSPINNFAEOEN,NICHT TEXTUR IERI ,UNGEDREHT CD 
MIT 4 0 0 DREHUNGEN ODER WENIGER,UNGEZHIRNT 
0 0 1 3 . ND ND 
0 0 2 3 5 6 349 
0 0 3 77 77 
0 0 4 4 5 45 
0 0 5 2 2 2 222 0 2 2 58 58 
0 2 8 8 8 
0 3 0 4 4 
0 3 4 14 14 
0 3 6 1 7 2 172 
0 4 0 2 1 14 
0 * 2 2 2 
0 * 8 3 6 
0 6 0 55 
0 6 2 2 2 
0 6 * 44 
2 0 4 160 158 
6 2 4 20 2 0 
736 10 10 
9 7 7 7 6 8 1 
ICOO 9 0 2 5 1 163 
I C I O 7 0 4 6 9 4 
1 0 2 0 3 1 8 2 7 4 
1 0 2 1 2 T 9 2 7 1 
1 0 3 0 198 155 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 1 2 6 1 
7 6 8 
7 6 8 
POLYESTERSPINNFAEOEN,NICHT 1EXTUR I E R T , M I I HEHR ALS 
4 0 0 DREHUNGEN,UNGEZWIRNT 
002 13 13 ND ND N 
0 0 3 4 2 . . 
0 0 4 12 12 
0 4 0 5 5 
042 138 1C7 
048 3 
C60 63 
062 22 
12 0 0 4 ALLEH.FED 14 
4 0 5 0 GRECE 17 
7 0 6 0 POLOGNE 17 
36 0 6 4 HONGRIE 4 1 
8 6 1 6 IRAN 13 
88 1 0 0 0 H 0 N D E 170 14 
27 1 0 1 0 CEE 6 0 β 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 35 3 
2 1 0 2 1 AELE 9 3 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 17 3 
43 1 0 4 0 CLASSE 3 59 
­
5 1 C 1 . 3 3 * l F I L S DE POLYESTERS TEXTURES 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 799 7 9 3 ND ND 
0 0 3 PAYS­BAS 17 17 . 
1 0 0 4 ALLEH.FED 4 0 0 3 9 5 
0 0 5 I T A L I E 7 0 7 0 
6 
0 3 6 SUISSE 27 25 
3 
0 4 2 ESPAGNE 153 153 
2 0 4 HAROC 137 137 
2 0 8 . A L G E R I E 18 18 
2 1 2 T U N I S I E 19 19 
2 7 2 . C . I V O I R E 26 26 
2 
, 1 
9 7 7 SECRET U 869 
1 1 0 0 0 H C Ν 0 E 13 6 3 7 1 693 
2 1010 CEF 1 2 8 6 l 2 7 5 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 264 2 1 1 
c I 1 0 2 1 AELE 109 57 
2 1031 C L A S : 
1 0 3 1 .EAHA 29 29 
1 0 3 2 . A . A O H 18 18 
14 
17 
17 
41 
13 
156 
52 
32 
6 
14 
59 
6 
5 
35 
2 
15 
11 
U 869 
11 869 75 
5 1 0 1 . 3 5 * l F I L S POLYESTERS NON TEXTLRES SIMPLES NON MOLLIMES 
OU HOULINES JUSQU A 4C0 TOURS PAR HETRE AUTRES QUE 
POUR PNEUHATIQUES 
3 0 0 1 FRANCE 12 . ND ND 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 1 343 1 3 1 7 
3( 
5 
2 
4 ' 
1 18 
1 
4 
, , 
'. 12 
) 
! 3 
a 
6 
2 
0 0 3 PAYS­BAS 349 3 * 9 
0 0 4 ALLEH.FEO 105 105 
0 0 5 I T A L I E 7 2 4 724 
0 2 2 ROY.UNI 168 167 
0 2 8 NORVEGE 14 14 
0 3 0 SUEOE 20 20 
0 3 4 DANEHARK 50 5 0 
0 3 6 SUISSE 5 5 1 5 5 1 
Γ 0 4 0 PORTUGAL 7 * 7 0 
0 4 2 ESPAGNE 12 12 
> 0 4 8 YOUGOSLAV 148 
) 0 6 0 POLOGNE 158 
î 0 6 2 TCHECOSL 111 1 
, 0 6 4 HONGRIE 170 
î 2 0 4 HAROC 528 515 
6 2 4 ISRAEL 63 63 
7 3 6 FORHOSE 27 27 
9 7 7 SECRET 25 116 
1 1 0 0 0 M O N D E 29 8 2 9 4 C29 
) 1 0 1 0 CEE 2 5 3 4 2 4 9 5 
< 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 6 65? 
i 1 0 2 1 AELE 8 8 1 675 
S 1030 CLASSE 2 6 5 0 6 3 7 
1 0 3 1 .EAHA 4 4 
1 0 3 2 .A .AOH 7 7 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 4 8 3 5 
25 Í K 
25 11 
5 1 0 1 . 3 7 » I F I L S POLYESTERS NON TEXTURES SIHPLES HOULINES A 
PLUS OE 4 0 0 TOURS PAR H AUTRES QUE Ρ PNEUHATIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 0 60 ND ND NI 
> 0 0 3 PAYS­BAS 16 10 . 
0 0 4 ALLEH.FEO 44 44 
0 4 0 PORTUGAL 28 28 
0 4 2 ESPAGNE 7 3 9 5 6 1 
î 0 4 8 YOUGOSLAV 13 
3 0 6 0 POLOGNE 282 
? 0 6 2 TCHECOSL 124 . . . 
11 
53 
52 
U 
. 
12 
26 
a 
. 1 
, . a 
4 
. 148 
198 
110 
170 
9 
, a 
i 6 8 4 
39 
154 
6 
13 
. a 
4 7 8 
) 6 
. , 178 
13 
282 
1 2 4 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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Llnder­
schlüssej 
Code 
pays 
064 
708 
10OO 
1010 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
31 
304 
28 
149 
6 
36 
a 
1 
9 1 
1000 k g QUANTITÉS 
France B e l g ­ L u x N e d e r l a n c Deutsch land l u l i a 
(BR) 
6 
3 1 
171 
76 
11? 
S 
33 
• 1
• 
• 
133 
2 
37 
1 
3 
. .  a 
9 1 
POLYESTERSPINNFAEOEN,NICHT TEXTUR I ER Τ,GEZWIRNT 
002 
003 
0 0 4 
005 
03Ο 
036 
040 
042 
064 
066 
204 
220 
248 
ICOO 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
23 
16β 
137 
5 
6 
9 
4 
153 
24 
4 
a 
4 
1 
556 
335 
174 
19 
7 1 
2 
1 
78 
REIFENCOROGARN A 
0 0 1 
C02 
003 
C04 
" 2 2 
042 
048 
050 
616 
eco 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
CO? 
00 3 
CO'i 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
03R 
C40 
042 
046 
204 
21? 
272 
307 
390 
604 
612 
6 1 6 
624 
732 
eco 
ÍOOO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
31 
? 1 
13 
10 
5 
123 
19 
8 
7 
1 
265 
77 
167 
9 
15 
7 
23 ND ND ND 
168 
137 
5 
6 
9 
4 
8 1 
■ 
4 
8 
* 1
* 5 8 
3 3 4 
I C I 
19 
20 
2 
1 
4 
'. 7 2 
2 * 
98 
73 
2 4 
.ANCEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN 
NO . NO 3 1 
3 
. • • • ■ 
• ■ 
• 8 
5 
1 
1 
1 
2 
a 
13 
10 
5 
123 
19 
8 
7 
1 
2 5 7 
72 
166 
8 
14 
5 
SYNTHETISCHE SP INNFAEDEN,TEXTURIERT 
15 
7 
61 
23 
3 
3 
3 
4 
24 
10 
* 2 
17 
5 
11 
7 
77 
11 
18 
18 
a 74 
4 
1 
6 
339 
111 
104 
50 
115 
34 
a 
6 
19 ND ND 
5 
58 
23 
2 
3 
3 
2 
24 
10 
4 
2 
11 
1 
11 
7 
22 
11 
18 
8 
. ■ 
a . 
4 
■ . 
3 
2 5 8 
105 
87 
48 
64 
3 4 
• . 1 
10 
2 4 
81 
17 
5 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HCNGRIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 3 9 » 1 F I L S 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x N c d e r l a n . Deu tsch land l u l l a 
(BR) 
35 . . . . 35 
118 118 
1 4 9 9 E37 
1 2 1 114 
7 9 4 590 
32 28 
143 133 
1 1 
8 8 
4 4 1 
■ 
6 6 2 
. Τ 
2 0 4 
4 
10 
a 
4 * 1 
3E POLYESTERS NON TEXTURES AUTRES QUE SIMPLES 
AUTRES QUE POUR PNEUHATIQUES 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
146 146 ND ND ND 
8 3 1 8 3 1 . . . . 
4 * 9 44 8 
4 3 * 3 
4 1 4 1 
* 7 * 7 
2 1 2 1 
8 * 6 4 2 6 
3 2 
3 0 3 0 
19 19 
30 3C 
U U 
2 5 , 7 2 137 
1 4 7 0 1 4 6 7 
, 6 6 5 4 1 
113 113 „ 9, 2 1 2 1 
, 9 
6 2 3 0 
1 
a 
a 
4 2 0 
3 2 
a 
a > 
. 4 6 0 3 
4 2 5 
a 
a 
32 
5 1 0 1 . 4 1 ♦ ) F I L S D AUTRES F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES DE HAUTE 
TENACITE Ρ PNEUHATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
6 1 6 IRAN 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 4 2 * ! F I L S E 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R . A F R . S U D 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
103 . NO . N O 103 
93 18 
4 0 I 
30 
33 
3 8 * 1 
3 , 
16 
1 * 
10 
8 3 0 36 
2 6 , 2 2 
5 1 1 5 
* B 5 
35 2 
1 * 6 
, 3 , 
3 0 
3 3 
. 3 8 3 
3 9 
. 16 1 * 
1 0 
7 9 * 
2 * 7 
5 0 6 ♦3 33 
8 
AUTRES F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES TEXTURES 
U * U * ND : NO 
3 5 2 8 
5 6 8 5 6 2 
1 , 5 195 
2 * 12 
2 0 2 0 
1 * 1 * 
3 * 2 * 
156 156 
112 112 
4 3 4 1 
2 * 2 * 
, 5 87 
15 6 
5 * 5 * 
2 8 2 8 
189 189 
127 127 
1 , 6 1 , 6 
86 73 
1 * 
3 2 3 
3 * 3 * 
1 0 2 
6 0 29 
2 3 3 0 2 15C 
9 1 7 8 9 , 
8 2 3 7 * 3 
3 , * 3 8 0 
5 7 6 5 1 2 
3 1 7 3 1 7 
1 1 
1 * 4 
. 
1 . 
1 
6 
12 
a 
1 0 
a 2 
8 , 
a 
a 
a 
13 1 * 
29 
8 
3 1 
1 7 1 17 
8 0 1 * 
6 * 
1 0 
ANOERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN,ΝICHT TEXTURIERT,UN­GEDREHT OD.HIT *00 DREHUNGEN OD.WENIGER,UNGEZWIRNT 5101.*5 ») FILS D AUTRES FIBRES TEXTILES SYNTHET NON TEXTLRES SIHPLES Ν MOULINES OU HOULINES JUSQU A 400 TOURS PAR METRE AUTRES QUE POUR PNEUHATIQLES 
COI 00? 003 004 005 0?8 03? 034 036 038 C40 042 048 050 052 058 060 204 330 390 400 404 412 
63 5 13 37 30 7 6 19 10 4 4 39 147 9 39 
23 5 4 
5 19 25 9 
53 
3 9 20 30 
î 2 8 
? 79 
2 13 9 1 
20 
5? 
83 
1 
4 
17 
. 7 
5 
17 
? 
4 
2 
10 
147 
7 
26 
14 
4 
a 
5 
19 
5 
9 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
HAROC 
ANGOLA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
222 23 49 
116 128 15 15 34 42 10 U 
107 
227 23 80 55 10 16 10 46 
101 25 
323 
15 39 80 126 
6 5 36 1 β 
91 
10 23 28 3 16 
93 
32Ï 
222 6 
10 35 
15 9 29 6 9 
3 16 227 13 57 27 7 
10 46 8 25 2 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TE* S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
6 1 6 7 2 . . . 
740 3 3 . . . 
800 19 15 
1000 6 3 9 2 3 1 . 4 
1 0 1 0 168 61 . 2 
1C20 36C 92 a a a 
1 0 2 1 4 7 12 . 
1C30 79 66 . 2 
1 0 3 1 . . . . . 
1 0 3 2 1 1 . . . 
1 0 4 0 33 12 
5 
. 4 
4 0 4 
105 
26 8 
35 
11 
. . 2 1 
ANCERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN,NICHT T E X T U R I E R T . M I T 
HEHR ALS 4C0 DREHUNGEN,UNGE ZWIRNT 
002 7 5 ND ND 2 
0 0 4 8 8 . . 
C05 7 7 . . . 
0 2 8 1 1 . . 10 
­ C36 5 5 
052 9 
1 0 0 0 63 33 . 10 
1 0 1 0 24 22 . , 
1 0 2 0 34 8 . 10 
1 0 2 1 1 9 7 . 10 
1C30 2 1 . . . 
1 0 4 0 2 2 . . . 
ANC.SYNTH ET .SP INN F AEDEN,N IC HT TEX Τ URI ER T,GE ZWIRNT 
002 4 0 4 0 ND . M 
0 0 4 26 19 . 2 
005 8 7 . 1 . 
028 3 3 . . . 
030 8 Β 
C34 7 7 . . . 
0 3 6 1 1 . . . 
0 3 8 7 . . 3 
0 * 0 3 3 . . . 
; 0 * 2 6 * . . . 
056 11 
058 4 4 a a 
0 6 2 7 a . 7 
204 12 U 
302 5 5 . . . 
3 9 0 4 4 . . . 
1 0 0 0 173 130 . 14 
I C I O 74 66 . 3 
1C20 5 1 35 . 4 
1 0 2 1 3 1 24 . 3 
1 0 3 0 26 25 
1 0 3 1 8 8 . . . 
1 0 3 2 2 2 . . 
1 0 4 0 2 2 4 . 7 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN H I T LUFTEINSCHLUESSEN 
ICCO 5 7 NO 
1 0 1 0 5 5 . . . 
1 0 2 0 3 l 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 1 1 . . 
1 0 3 2 1 1 
REIFENCORCGARN AUS VISKOSESPINNFAEOEN 
CO? 115 114 ND ND NI 
0 0 4 9 2 7 
005 4 7 7 4 7 7 
0 2 2 4 5 0 4 5 0 . . 
036 4 7 47 
0 4 2 6 6 . . 
0 4 8 4 9 
0 5 6 7 7 . . 
C60 122 5 
062 7 8 7 
064 2 7 9 0 
068 84 
204 3 0 30 . 
302 19 
3 9 0 1 2 1 52 
4 0 4 75 75 
728 2 4 9 
10CO 5 5 5 5 1 3 3 3 
1010 6 9 0 6 0 3 
I G 2 0 7 5 4 672 
1 0 2 1 5 0 2 4 9 9 
1 0 3 0 3 1 7 43 
1 0 3 1 19 
1 0 3 2 1 1 a a 
1C40 3 7 9 4 15 
V ISKOSESPINNFAECEN,TEXTURIERT AUSGEN.HIT LUFTEINSCI 
001 7 . ND ND 
C68 U . . . 
204 81 81 
208 100 ICO 
322 12 
6 0 8 9 7 97 
6 1 6 19 14 
7 2 0 5 5 a a a 
1000 4 3 7 312 
I C I O 18 1 1020 15 5 a a 
1 0 2 1 7 1 a a 
1 0 3 0 3 2 9 3C6 
1 0 3 1 1 2 a a a 
1032 100 ICO 
1 0 4 0 75 
­
a 
a 
1 
a 
9 
2 0 
2 
16 
2 
1 
. 5 
. . . . . 4 
a 
2 
U 
. a 
1 
. • 
2 , 
5 
12 
4 
1 
a 
a 
U 
2 
. 2
2 
• 
) 1 
85 
. . . 4 9 
a 
117 
7 8 7 
2 7 9 0 
84 
. 19 
29 
. 249 
4 2 2 2 
87 
82 
3 
274 
19 
. 3 779
UUESSEN 
7 
U 
. . 12 
. 5
59 
125 
17 
10 
6 
23 
12 
, a 
75 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
6 1 6 IRAN 12 6 . . . 6 
7 4 0 HONG KONG 14 14 
8 0 0 AUSTRALIE 9 8 9 1 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 8 7 0 1 C56 
1 0 1 0 CEE 537 2 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 843 3 6 8 
1 0 2 1 AELE 120 54 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 8 383 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 
1 0 3 2 ­ A . A C H 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 83 4 4 
a , 
> 
7 
3 
a 
a , 
4 
. , a , 
« 
a 
7 
. 8 0 7 
2 73 
* 7 5 
66 
21 
a 
3 9 
5 1 0 1 . 4 7 ♦ ! F I L S 0 AUTRES F I B R E S 1 E X I I L E S SYNTHET NCN TEXTURES 
SIMPLES HOULINES A PLUS DE 4 0 0 TOURS PAR METRE 
AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 39 32 NO . ND 7 
0 0 4 ALLEH.FED 7 2 7 1 . . . 1 
0 0 5 I T A L I E 4 1 * î 
0 2 8 NORVEGE 16 
0 3 6 SUISSE 29 2 , 
0 5 2 TURQUIE 2 3 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 2 8 6 2 1 4 . 
1 0 1 0 CEE 161 153 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 106 5C 
1 0 2 1 AELE 6 0 4 2 . 
1 0 3 0 CLASSE 2 14 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 5 . 
. 1 * 
. * 
1 * 
. 1 * 
1 * 
. • 
, 2 
a 
23 
58 
8 
4 2 
4 
8 
• 
5 1 0 1 . 4 9 · ) F I L S 0 AUTRES F IBRES T E X T I L E S SYNTH NON TEXTURES 
AUTRES QUE SIMPLES AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 269 2 6 8 ND 1 ND 
0 0 4 ALLEH.FED 110 89 . 4 . 17 
0 0 5 I T A L I E 42 4 0 
0 2 8 NORVEGE 10 10 
0 3 0 SUEOE 6 3 63 
0 3 4 OAKEHARK 34 34 
0 3 6 SUISSE 17 15 
0 3 8 AUTRICHE 26 4 
0 * 0 PORTUGAL 12 12 
0 4 2 ESPAGNE 38 26 
0 5 6 U . R . S . S . 3 0 
0 5 8 A L L . H . E S T 13 13 
0 6 2 TCHECOSL I I 
2 0 4 HAFOC 49 46 
3 0 2 .CAHEROUN 57 57 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 0 19 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 9 7 5 1 
1 0 1 0 CEE 4 2 5 4 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 267 2C9 
1 0 2 1 AELE 171 144 
1030 CLASSE 2 132 129 
1 0 3 1 .EAMA 6 8 68 
1 0 3 2 . A . A O H 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 54 13 
2 
i : 
2 7 
7 
8 
7 
a 
. . U 
a 
. a 
. 2 
15 
12 
3 0 
. . 3 
• 1 
101 
18 
50 
2 0 
3 
. a 
3 0 
5 1 C 1 . 5 C «1 F I L S DE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S A BRINS CREUX 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 18 12 KD 1 . 5 
1 0 1 0 CEE 6 5 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 . 
1 0 2 1 AELE 6 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 
1 0 3 2 . A . A O H 2 2 
a 
a 
. • 
a 
5 
, 5 
, . • 
5 1 0 1 . 6 1 » I F I L S DE RAYONNE VISCOSE HAUTE TENACITE Ρ PNEUMATIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 113 112 ND ND ND 1 
0 0 4 ALLEH.FED 83 9 . . . 74 
0 0 5 I T A L I E 4 , 5 * 9 5 
0 2 2 ROY.UNI 372 3 7 2 
0 3 6 SUISSE * 3 * 3 
0 * 2 ESPAGNE 17 17 
0 * 8 YOUGOSLAV * 3 
0 5 6 U . R . S . S . 10 10 . 
0 6 0 PCLCGNE 119 5 , 
0 6 2 TCHECOSL 7 2 6 
0 6 * HONGRIE 2 515 
0 6 8 BULGARIE 75 . . 
2 0 * HAROC 23 23 
3 0 2 .CAMEROUN 17 
3 9 0 R .AFR.SUC 8 1 6 1 
4 0 4 CANADA 55 55 
7 2 8 COREE SUD 2 5 1 
1 0 0 0 M C Ν C E 5 C79 1 225 
1 0 1 0 CEE 7 0 0 Í 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 2 554 
1 0 2 1 AELE 4 2 6 4 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 7 32 
1 0 3 1 .EAMA 17 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 4 4 9 18 
a . 
. . . 43 
. U * 
7 2 6 
2 5 7 S ' 
. 17 
2 0 
■ 
2 5 1 
3 8 5 * 
8 0 
68 
5 
2 7 5 
17 
a . 
3 * 3 1 
5 1 0 1 . 6 3 · > F I L S OE RAYONNE VISCOSE TEXTURES AUTRES QU'A BRINS 
CREUX 
0 0 1 FRANCE 23 ND NO . 23 
0 6 8 BULGARIE 12 
2 0 4 HAROC 114 114 
2 0 8 . A L G E R I E 217 2 1 7 
3 2 2 .CONGOLEO 22 
6 0 8 SYRIE 83 83 
6 1 6 IRAN 33 23 
7 2 0 CHIN.CONT 55 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 6 4 6 4 6 9 
1 0 1 0 CEE 4 0 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 38 I C 
1 0 2 1 AFLE 18 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 6 455 
1 0 3 1 .EAHA 2 2 
1 0 3 2 . A . A O H 2 1 7 217 
12 
• ■ 
22 
• 10 
55 
177 
35 
! 
* 1 
22 
a 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 2 . . . . 72 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
V I S K C S E S P l N N F A E t t N , N I C H T TEXTUR I E P I . L N G E D R E H 1 ODER 
H I T 2 5 0 DREHUNGEN OOER WENIGER,UNGEZWIRNT AUSGEN.HIT 
L U F T E I N S C H L . 
5 1 0 1 . 6 5 » ) AUTRES F I L S CE RAYONNE VISCOSE NON TEXTURES SIMPLES NCN 
MOULINES OU HOULINES JUSQU A 4 0 0 TOURS PAR HETRE 
AUTRES QU A BRINS CREUX 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 * 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
036 
C38 
040 
042 
048 
C50 
052 
0 5 6 
058 
C60 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
21? 
716 
78Θ 
322 
38? 
390 
400 
4C4 
4 1 2 
416 
420 
428 
432 
4 16 
4 4 8 
4 56 
484 
5C0 
516 
574 
600 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 5 6 
660 
6 6 4 
66a 
676 
680 
688 
692 
708 
712 
770 
774 
7?a 
73? 
740 
800 
804 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1C30 1031 
1032 
1040 
3 2 7 2 
* 0 9 2 
122 
I l 335 
1 728 2 3 , 
788 
259 
4 1 4 
4 3 9 
4 9 8 
7 5 1 
1 075 
30 
150 
1 2 3 1 
3C6 
2 0 0 7 
2 4 0 1 
10 
l 7 0 1 
2 6 8 
1 765 
5 7 4 
1 2 6 9 
2 5 4 0 
2 1 5 
2 5 3 
3 6 8 
16 
11 
32 
1 5 2 4 
75 
315 
13 
34 
2 4 2 
36 
20 
30 
70 
7? 
51 
105 
131 
15 
9 
8 3 8 
2 5 6 2 
6 2 3 
1 8 3 1 
3 0 9 
1 8 4 2 
2 5 
13 
27 
2 9 3 8 
3 0 9 
87 
24 
7C8 
25 
4 0 
147 
27 
1 33 7 
9 
2 9 7 
15 
4 0 7 
1 0 4 7 
109 
57 9 8 7 
2 0 5 5 0 
11 2 7 1 
3 2 6 4 
16 80S 
16 
2 1 5 
9 3 5 7 
ND 1 9 3 2 
8 1 
10 
6 6 1 
45 
13 
13 
162 
21 
143 
33 
6C7 
66 
. 1
2 7 2 
98 
2 6 6 
188 
7 
121 
7 1 
3 5 1 
58 
394 
2 0 5 3 
2 1 5 
152 
23 
. . a 4C2 
1 
1 
3 
2 1 
. 35 
20 
7 
12 
a 
. 13
• . , 1
1C9 
253 
8 
67 
. , 181 
2 
θ 
a , 
136 
. . 24 
a a 
118 
. , . 50 
. a 
197 
a . 
. . . . 28 
263 
4 1 
8 179 
7 9 7 
2 4C3 
9 0 2 
3 553 
5 
215 
1 4 2 6 
2 1 9 0 
a . 
9 8 6 8 
6 2 9 
151 
773 
64 
2 * 5 
1 * 9 
3 2 6 
. 89 
87 
18 
1 * 9 
, . * 1 
435 
5 8 0 
. 3
3 1 
5 5 1 
a . 
, . 61 
. . * 5
17 
, . 2 * 
9 5 4 
12 
253 
. 1
. a 
. 8
. 38 
5 
39 
1 0 1 
10 
6 
2C9 
3 9 9 
37 
323 
. 1 3 4 6
1 
. a 
5 7 7 
2 9 4 
. a 
. 25
. , . a 
. . 9 
. 6 96 
67 
2 * 2 , 2 
14 6 1 , 
4 5 1 8 
9 7 9 
3 5 2 5 
. . 1 6 2 9
1 2 8 0 
1 774 
98 
a 
1 0 5 4 
51 
» 33 
I 0B 
147 
93 
42 
8 3 7 
10 
. 4 2 4 
115 
8 9 8 
. . 4 0 
15 
5 
114 
55 
78 
. . . 1
. . 1 4 , 
59 
59 
. 12 
2 42 
. . 12 
. 32 
45 
5 1 
3 0 
3 
. 2 77
524 
2 1 9 
6 3 7 
. 2 3 7 
18 
. a 
916 
. 9
. . . . 4 
. . , . . 50
12 
• 
10 876 
4 2 0 7 
3 037 
1 1 7 * 
3 4C3 
. a 
2 2 9 
6C 
47 
806 
. 2 4 
2 
. 4 0 
. 4 6 
13 
85 
2 
. 535 
5 2 
4 0 8 
1 233 
3 
1 5 3 7 
151 
778 
4 0 2 
820 
3 * 8 
. 9 7 
3 * 0 
. U 
, 19 
3 
2 
10 
. a 
1 
. 3 
a 2 
1 
2 
. 2
2 
2 * 3 
1 386 
3 5 9 
8 0 * 
3 0 9 
7 8 
4 
5 
27 
1 3 0 9 
15 
5 * 
24 
9 0 
a 
4 0 
93 
27 
1 140 
9 
2 9 7 
6 
Ψ* 1 
14 640 
9 2 7 
1 3 1 3 
209 
6 327 
U 
a 
6 0 7 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI · 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIOUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* 2 3 2 
5 6 8 * 
202 
15 6 6 4 
2 5 4 0 
3 1 3 
8 7 9 
568 
6 3 8 
8 4 9 
8 7 1 
9 6 7 
1 5 1 1 
35 
14T 
1 5 6 * 
383 
1 9 8 5 
2 583 
18 
2 2 1 1 
2 7 , 
2 136 
6 * 3 
1 523 
3 103 
* 3 7 
300 
4 8 1 
12 
20 
27 
1 880 
88 
5 2 1 
i l 4 5 
177 
* 0 
27 
4 1 
25 
82 
3 , 
131 
160 
H 8 * 0 
2 * , 5 
7 2 , 
2 1 6 , 
3 5 0 
2 0 2 5 
2 1 
13 
32 
2 9 6 * 
328 
115 
25 
226 
21 
56 
155 
25 
1 382 
12 
292 
20 
4 6 1 
1 579 
169 
72 6 6 4 
28 322 
14 5 6 8 
4 9 0 3 
18 565 
25 
4 3 7 
10 8 1 1 
NO 2 5 7 7 
114 
15 
1 C93 
82 
19 
17 
3 9 1 
48 
3 1 7 
6 8 
7 1 1 
105 
3 
2 6 9 
1 2 * 
2 1 * 
250 
15 
176 
7 1 
547 
68 
4 7 9 
2 5 1 0 
4 3 7 
1 9 * 
29 
a 
U 
5 6 1 
1 
3 
5 
28 
4 0 
27 
9 
17 
a 
2 0 
a , 
3 
89 
2 3 3 
6 
79 
a , 
2 1 5 
2 
8 
a , 
122 
35 
130 '. 
a . 
54 
2 1 8 '. 
a 
. 3 2 
383 
6 0 
10 E65 
1 3 0 4 
3 3 9 5 
1 343 
4 3 4 1 
5 
4 3 7 
1 825 
3 3 3 3 
'. 13 5 8 8 
6 7 8 
187 
8 5 8 
106 
. 3 5 7 
2 6 1 
565 
1 7 9 
1 4 6 
2 2 
1 4 4 
5 0 
4 5 6 
1 C86 
! 5 
16 
7 0 2 
a 
87 
! 3 
5 
12 
! 16 
1 1 3 3 
2 2 
4 7 3 
. ï 
a 
a 
12 
4 5 
6 
52 
1 2 3 
14 5 
1 9 0 
3 5 8 
57 
3 5 8 
1 4 1 3 
5 2 7 
3 1 5 
2 1 
14 
1 0 7 2 
1 0 8 
3 1 7 8 3 
20 175 
6 1 5 3 
1 5 6 1 
3 6 2 5 
a 
1 8 3 1 
1 5 6 4 
2 182 
168 
1 78Ó 
7 , 
. 71 
185 
2 7 0 
176 
56 
1 145 
10 
545 
125 
886 
a 
. 4 0 
15 
5 
120 
83 
93 
, . a 
. , 154 
6 2 
■ 39 
16 
177 
. 16 
35 
32 
5 * 
37 
3 
24? 
504 
2 5 1 
682 
3 0 Ï 
14 
. 1 082 
13 
. , . 6 
. . . a 
5 1 
2 1 
13 4C4 
5 6 , 4 
3 8 24 
1 722 
3 623 
a 
263 
, 1 
55 
19 
, 8 3 
28 
4 
48 
1 
62 
21 
115 
3 
6 5 0 
84 
* 2 , 
1 2 * 7 
3 
1 „ 0 
1 7 7 
882 
4 5 5 
9 6 1 
4 1 3 
103 
4 * T 
20 
32 
3 
6 
6 
. , a 
4 
8 
2 
1 
5 
3 
6 
3 1 2 
1 4 0 0 
4 1 5 
1 0 5 0 
3 5 0 
96 * 5 
32 
1 233 
13 
67 
25 
9 6 
56 
95 
2 5 
1 1 6 * 
12 
292 
6 
3 7 8 
103 
1 
16 612 
1 1 *9 
1 5 9 6 
2 7 7 
6 , 7 6 
20 
6 8 , 2 
V ISKOSESPINNFAEOEN.N ICHT T E X T U R I E R T . M I T MEHR ALS 
2 5 0 DREHUNGEN,UNCEZWIRNT AUSGEN. MIT L U F T E I N S C H L . 5 1 0 1 . 6 7 » I AUTRES F I L S DE RAYONNE VISCOSE NON TEXTURES SIMPLES HOULINES A PLUS OE 2 5 0 TOURS PAR METRE AUTRES OU A 
BRINS CREUX 
001 
002 
003 
004 
022 
0 3 8 
042 
048 
050 
052 
056 
066 
068 
704 
708 
212 
216 
390 
416 
5C0 
516 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
6 6 0 
708 
800 
804 
19 
16 
59 
2 7 7 
12 58 3 
46 14 101 407 
16 
?1 35e 
72 
36 
169 
16 
7 
4 
13 
6 2 
4 7 9 
79 3 
61 
31 
19 
?1 
7 
75 
7 
10 1 9 
12 
? 
35 
366 
22 
3? 
36 161 
64 5 24 18 7 
33 
7 
5 
? 
16 
19 
5 
58 
2 6 8 
. 52 
46 
8 
6 1 
4 0 7 
1 
2 1 
16 
a 
4 
169 
. . 4 
5 
30? 
2 2 , 
56 
3 
1 
1 * 
7 
4? 
a 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 ? ? 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
?12 
2 1 6 
3 9 0 
4 1 6 
5 0 0 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6?4 
6?8 
6 6 0 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUC 
GUATEHALA 
EOUATEUR 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
26 
26 
75 
344 
28 
119 
10 
72 
2 1 
107 
375 
18 
39 
529 
44 
49 
?49 
76 
U 
13 
16 
106 
577 
310 
4 1 
55 
38 
79 
17 
105 10 
16 
3 
3 1 
78 1 10 
4 41 
461 44 44 
64 
219 
i c e 5 43 37 
6 
53 IC 
2 
27 
16 
28 
19 
72 313 
î o â 
72 
13 
6 0 375 1 39 21 
5 
2 49 1 
13 
14 
339 
202 
32 
6 1 23 17 52 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ÎOCO 2 8C6 
Ì O I O 3 7 5 
1 0 2 0 3 * 6 
1 0 2 1 7 * 
1 0 3 0 1 6 2 6 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 2 2 
1 0 * 0 4 6 0 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
e e s . . i c : 
20 
102 
15 
145 
3 
22 
18 
< 3 
< 6 ! 
; 
1 819 
3 5 1 
213 
53 
816 
. , 4 4 0 
V ISKOSESPINNFAEOEN.N ICHT TEXTUR1ER T.GEZWIRNT AUSGEN.MIT 
L U F T E I N S C H L . 
0 0 1 6 6 4 
002 7 6 
0 0 3 1 1 0 3 
0 0 4 3 2 4 5 
0 0 5 2 9 5 
0 2 2 2 5 2 
026 113 
0 3 0 15 
0 3 2 22 
0 3 * 2 0 7 
036 7 7 
038 7 5 
0 4 0 5 
042 4 8 
048 3 8 2 
0 5 0 7 
0 5 2 105 
0 5 8 35 
062 3 3 3 
0 6 4 2 0 1 7 
070 12 
2C4 2 0 3 
2 0 8 13 
212 8 
220 4 
3 2 2 2 2 
390 139 
4 0 0 1 2 1 
404 6 
428 10 
6 0 4 118 
608 48 
612 2 1 
6 1 6 33 
624 9 2 
6 6 0 2 1 
732 9 
eoo 1 7 * 
1 0 0 0 IC 1 7 6 
1 0 1 0 5 3 8 1 
1C20 1 7 6 3 
1021 6 3 0 
1C30 6 2 9 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 13 
1040 2 4 0 0 
6 4 8 NO 15 
3 7 . . 39 
1 0 6 5 
93 3 H O 
17 1 8 7 
2 7 139 
1 0 7 
13 
1 2 0 
122 
12 6 4 
1 5 0 
1 * 
2 * * 
9 
6 
a . . . 
32 
3 3 3 
10 2 0 0 7 
12 
158 8 
13 
8 
* 22 
100 
121 
6 
10 
14 1C3 
28 
20 
25 
14 78 
5 16 
9 
4 170 
520 e 6 2 3 
146 5 0 1 0 
57 9 8 1 
4 1 392 
2 9 1 2 6 0 
22 
13 
25 2 372 
3! 
a 9 
a 
, 
a 
4 2 
85 
6 
2 
85 
, 2 4
35; 2 1 
105 
3< 
21 
, 
791 
161 
6 0 
Í K 
2 ' 
AC ETAT S Ρ INNFAEOEN,TEXTURI ER T 
0 0 1 11 
0 0 2 120 
003 16 
004 124 
005 46 
022 36 
0 3 4 5 
036 3 1 
C38 4 1 
040 17 
042 56 
0 5 0 29 
052 4 4 
, 056 2 
062 7 
068 18 
: 2 0 4 19 
212 8 
220 5 
272 4 
I 390 15 
4 0 0 2 
404 117 
416 3 
4 3 6 7 
4 8 4 3 
504 17 
512 4 
604 53 
616 22 
624 5 1 
708 3 
eco 45 
1 0 0 0 1 0 0 1 
1010 3 1 8 
1 0 2 0 4 4 4 
1 0 2 1 1 3 1 
1 0 3 0 2 1 2 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 3 
1C40 2 8 
ND . Ν 
9 2 
IO 
114 
46 
35 
5 
30 
39 
12 
8 
6 
. 2 
4 
a 
19 
8 
5 
4 
6 
a 
86 
3 
. 4 
4 
46 
11 
36 
45 
6 54 
263 
276 
121 
148 
4 
3 
7 
ACETATSPINNFAEOEN,NICHT TEXTUR I E R I 
COI 53 
002 4 9 
C03 6 2 
004 36 7 
005 4 0 1 
022 134 
0 30 U 
036 140 
038 4 7 
040 58 
042 76 
048 2 1 5 
050 2 3 2 
052 2 8 9 
0 5 6 4 
058 2 5 7 
NO 4 Ν 
40 . 1 
45 
2 0 4 
4CC 
95 
6 
92 
26 
52 
2 
7 
88 
47 
a 
, . 13 
1 
5 
1 
37 
'. ) a 
6 
1 2 3 5 
57 
120 
ι 87 
> 5 4 
1 11 
28 
6 
10 
48 
23 
4 4 
18 
31 
13 
11 
15 
3 0 7 
55 
168 
10 
6 4 
, . , . 2 1 
3 49 
a 
17 
150 
a 
34 
5 
48 
20 
6 
74 
208 
144 
242 
4 
256 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 M C Ν C E 3 554 
1 0 1 0 CEE 4 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 6 
1 0 2 1 AELE 157 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 C94 
1 0 3 1 .EAHA 2 
1 0 3 2 . A . A O H 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 5 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 1 1 
53 
17C 
37 
1 C7C 
2 
4 4 
23 
5 1 0 1 . 6 9 «1 AUTRES F I L S CE RAYONNE VISCCSE NON l E X T L R f 
QUE S IHPLES AUTRES QU A BRINS CREUX 
0 0 1 FRANCE 1 2 3 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 119 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 2 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 5 574 
0 0 5 I T A L I E 6 3 8 
0 2 2 ROY.UNI 3 9 2 
0 2 6 IRLANDE 169 
0 3 0 SUEDE 4 5 
0 3 2 F INLANDE 5 8 
0 3 * OANEHARK 2 9 9 
0 3 6 SUISSE 167 
0 3 8 AUTRICHE 1*0 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 116 
0 4 8 YUUGOSLAV 4 6 3 
0 5 0 GRECE 15 
0 5 2 TURQUIE , 6 
0 5 8 A L L . H . E S T 63 
0 6 2 TCHECOSL 3 5 1 
0 6 4 HONGRIE 2 0 1 3 
0 7 0 ALBANIE 4 1 
2 0 4 HAPOC 350 
2 0 8 . A L G E R I E 30 
2 1 2 T U N I S I E 25 
2 2 0 EGYPTE 20 
3 2 2 ­CCNGOLEO 45 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 1 6 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 6 
4 0 4 CANADA 17 
4 2 8 SALVADOR 15 
6 0 4 L I B A N 1 2 1 
6 0 8 SYRIE 59 
6 1 2 IRAK 29 
6 1 6 IRAN 123 
6 2 4 ISRAEL 165 
6 6 0 PAKISTAN 19 
7 3 2 JAPON 23 
8 0 0 AUSTRALIE 2 4 6 
1 0 0 0 M C Ν C E 16 3 3 5 
1010 CEE 9 8 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 1 5 
1 0 2 1 AELE 1 062 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 C60 
1 0 3 1 .EAMA 45 
1 0 3 2 ­ A . A C H 30 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 7 8 
5 1 0 1 . 7 1 « ) F I L S DE RAYCNNE 
0 0 1 FRANCE 53 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 2 9 
0 0 3 PAYS­BAS 89 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 4 3 
0 0 5 I T A L I E 203 
0 2 2 ROY.UNI 169 
0 3 4 OANEHARK 26 
0 3 6 SUISSE 190 
0 3 8 AUTRICHE 2 7 0 
0 4 0 PORTUGAL 77 
0 4 2 ESPAGNE 232 
0 5 0 GRECE 1 0 1 
0 5 2 TURCUIE 89 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
0 6 2 TCHECOSL 32 
0 6 B BULGARIE 58 
2 0 4 HAROC 9 2 
2 1 2 T U N I S I E 2 0 
2 2 0 EGYPTE 32 
2 7 2 . C . I V O I R E 23 
3 9 0 P . A F R . S U D 62 
4 0 0 ETATSUNIS 10 
4 0 4 CANADA 500 
4 1 6 GUATEHALA 17 
4 3 6 COSTA R I C 30 
4 8 4 VENEZUELA 12 
5 0 4 PEROU 75 
5 1 2 C H I L I 18 
6 0 4 L I B A N 162 
6 1 6 IRAN 88 
6 2 4 ISRAEL 2 6 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 11 
8 0 0 AUSTRALIE 2 5 1 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 4 7 1 3 
1 0 1 0 CEE 1 717 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 1 4 
1 0 2 1 AELE 739 
1 0 3 0 CLASSE 2 875 
1 0 3 1 .EAHA 25 
1 0 3 2 . A . A O H 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 106 
5 1 0 1 . 7 5 »1 F I L S DE RAYCNNE 
0 0 1 FRANCE 136 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 3 
0 0 3 PAYS­BAS 172 
0 0 4 A L L E H . F E D 9 8 8 
0 0 5 I T A L I E 6 1 2 
0 2 2 ROY.UNI 2 8 7 
0 3 0 SUEDE 23 
0 3 6 SUISSF 4 6 3 
0 3 8 AUTRICHE 1 6 1 
0 4 0 PORTUGAL 1 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 210 
0 4 8 YOUGUSLAV 3 4 0 
0 5 0 GRECE 4 8 0 
0 5 2 TURCUIE 473 
0 5 6 U . R . S . S . 13 
058 A L L . H . E S T 4 8 5 
1 197 NC 
5 1 
2 189 
3CC 5 198 
3 7 4 * 3 
51 273 
158 
35 
1 55 
173 
4 9 1 1 7 
2 58 
4 14 
6 1C3 
15 
8 
a . a 
57 
3 5 1 
15 1 5 9 8 
4 1 
29C 9 
3 0 
25 
2 0 
45 
3 6 5 
226 
2 15 
15 
17 1C2 
4C 
28 
I C I 
19 146 
4 15 
23 
10 2 3 5 
1 176 13 7C6 
388 9 027 
142 1 9C6 
107 7 1 0 
580 3 6 6 
45 
3C 
66 2 4 0 6 
A L ACETATE TEXTURES 
ND 
593 
63 
6 0 5 
203 
162 
26 
187 
259 
59 
4 1 
4 0 
1 
10 
20 
• 92 
2 0 
32 
23 
35 
1 
290 
16 
. a 
22 
18 
149 
59 
201 
a 
2 5 1 
3 632 
1 464 
1 4 7 9 
6 9 7 
6 5 3 
25 
6 
36 
A L ACETATE NCN TEXTURES 
NO 
191 . : 
148 
583 
E l l 
226 
U 
342 
114 
166 
8 
9 
187 
72 
. 
3 
. 1 
3
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
149 2 0 8 8 
4 
4 ! 
1C 
4 2 1 
3 1 1 
110 
98 
: 
S ALTRES 
1 
6 ! 
13 ] 
151 
a 
a 
4 3 0 
26 
a 
76 
a 
2 
a 
. 
U 
10 
2
126 
4 0 
4 2 6 
6 1 
96 
5 1 
43 
2 
19 
a 
6 
1 139 3 1 4 
364 102 
7 4 1 126 
168 77 
3 * 80 
6 
ND 
Ν 
Ì 
) 
136 
26 
38 
a 
7 
a 
3 
U 
18 
1 9 1 
6 1 
88 
a 
12 
58 
a 
a 
a 
. 27 
9 
110 
1 
3 0 
12 
53 
. 13 
29 
59 
U 
• 
1 0 8 1 
253 
5 3 5 
42 
2 2 2 
• a 
70 
) 1 3 1 
2 0 
24 
3 6 7 
■ 
5 1 
12 
1 2 1 
46 
15 
202 
3 3 1 
293 
4 0 1 
13 
4 8 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
21? 
770 
77? 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
43? 
4 36 
446 
484 
504 
51? 
600 
6C4 
608 
612 
616 
674 
678 
664 
73? 
740 
101 
73 
77 
85 
118 
8 
193 
16 
6 
4 1 
3 
6 6 
1 149 
176 
15 
52 
33 
12 
12 
216 
71 
11 
4 1 
6 
45 
133 
14 
ao 94 
3 
15 
θ 31 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
5 334 
932 
2 611 
39 2 
1 123 
5 
16 
668 
3Γ 
13 
15 
57 
2 
18? 
16 
5 
41 
3 
49 
14? 
6 
51 
37 
1? 
1 
55 
21 
117 
52 
69 
1 
75 
174 
689 
676 
272 
731 
4 
16 
128 
24 
18 
6 
ANCERE KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
coi 
00? 
003 
004 
005 
07? 
076 
078 
030 
03? 
0 34 
C36 
C3B 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
C6 8 
212 
390 
400 
404 
436 
504 
604 
616 
624 
660 
664 
770 
800 
804 
ICOO 
1010 
1070 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
814 
869 
137 
115 
386 
246 
3 
13 
57 
41 
21 
204 
311 
23 
9 
40 
23 
7 
2C1 
36 
109 
549 
790 
70 
14 
53 
33 
36 
9 
40 
18 
79 
763 
36 
?5 
3? 
6 
160 
319 
136 
615 
495 
3 
8 
710 
19 
87 
37 
7 
10 
710 
119 
58 
44 
33 
3 
? 
6 70 
644 
134 
7 99 
193 
3 
13 
56 
40 
1? 
148 
796 
11 
3 
78 
18 
7 
73 
30 
5 09 
251 
8 
20 
37 
35 
8 
75 
10 
70 
738 
15 
30 
6 
071 
947 
916 
779 
394 
6 
813 
HONOF ILE,STREIFEN UND KATGUTNACHAHHLNGEN,A.SYNTHET. 
OOER KUENSTLICHER SPINNHASSE 
HONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNHASSE 
001 
00? 
C03 
004 
C05 
0?? 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
C60 
06? 
064 
068 
700 
704 
734 
177 
769 
780 
95 
374 
19 
103 
3C6 
743 
704 
104 
163 
47 
105 
50 
171 
75 
75 
5 
13 
58 
3 
1 
?? 
30 
29 
42 
14 
14 
1 
3 
8 
1 
4 
30 
3 
1 
4? 
3 
? 
15 
5 
5 
4 
1 
20 
10 
114 
1 
11 
36 
? 
4 
2 
12B 
45 
156 
77 
139 
3 
Θ2 
2 76 
214 
128 
35 
98 
36 
28 
8 
4? 
2? 
19 
? 
1 
? 
64 
60 
12 
?B 
116 
8 
11 
17 
1 C07 
170 
15 
1 
1 
l ì 
161 
?1 
5 
7 
6 
74 
16 
14 
78 
75 
? 
15 
0 6 0 
0 6 ? 
1164 
0 6 4 
0 6 8 
711(1 
?'I4 
?oa 71? 
>/n ? 1? 
<9(1 
4(10 
4 0 4 
41 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 1? 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
6 0 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6118 
61 7 
6 1 6 
6 7 4 
6?a 6 6 4 
M ? 
/ 4 0 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
159 
155 
4? 
728 
245 
14 
3 0 1 
45 
76 
198 
16 
3 5 1 
2 122 
4 1 1 
39 
87 
35 
15 
51 
333 
49 
38 
71 
10 
125 
179 
27 
191 
328 
10 
70 
17 
6 1 
3 136 1 0 0 0 H C N D E 
2 2 5 
1 9 7 9 
U * 
392 
1 
540 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
322 
555 
127 
314 
21 
45 
335 
55 
28 
22 
172 
5 
764 
45 
74 
198 
16 
30? 
272 
19 
83 
33 
15 
5 
84 
26 
se 
66 
149 
136 
266 
3 
17 
50 
5 3 6 6 
1 733 
1 773 
668 
1 563 
17 
45 
297 
60 
4 7 
14 
11 
5 1 0 1 . 8 0 » I F I L S 0 AUTRES F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
144 
9 
? 
95 
1 
1 
9 
54 
10 11 
3 
l ? 
5 
178 
36 
79 
4 0 
39 
5 
4 
33 
1 
1 
13 
75 
71 
75 
? 
162 
102 
6 7 
93 
16 
564 
226 
55 
14 
18 
24 
28 
7? 
39 
57 
3 
35 
39 
127 
3 
60 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN .CCNT 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
1 612 
1 4*9 
303 
270 
739 
450 
10 
25 
117 
90 
56 
503 
694 
63 
33 
78 
47 
23 
524 
106 
188 
508 
480 
30 
76 
104 
85 
4Θ 
18 
69 
6* 
84 
225 
37 
37 
59 
10 
9 791 
4 372 
2 524 
1 908 
652 
11 
9 
2 243 
46 
6 
36 
165 
62 
1 
2 
7 
14 
6 
15 
9 
64 
3 
6 
6 
44 
43 
181 
92 
127 
U 
3 
314 
375 
293 
574 
344 
9 
25 
111 
88 
26 
342 
656 
24 
8 
49 
33 
23 
45 
52 
795 
391 
7 
44 
84 
44 
12 
34 
20 
40 
205 
22 
55 
10 
931 
528 
438 
6 
283 
HONOFILS LAHES ET FORMES SIMIL ET IMITATIONS DE 
CATGUT EN HATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIF 
HONOFILS EN HATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
05C 
05? 
056 
060 
06? 
064 
06e 
?0C 
704 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
676 
29 1 
C56 
421 
627 
429 
28 
294 
580 
578 
799 
350 
363 
177 
775 
109 
736 
59 
189 
3? 
71 
113 
10 
U 
45 
101 
73 
153 
97 
134 
3 
24 
26 
4 
17 
142 
13 
3 
140 
12 
21 
toi 
30 
55 
18 
6 
4 
24 
2 
34 
540 
4 
59 
41 
15 
41 
5 
495 
131 
4ie 
4 89 
617 
10 
250 
931 
542 
192 
137 
7Θ7 
97 
B5 
49 
115 
56 
ï 
16 
70 
4 
7 
9 
104 
127 
20 
56 
236 
14 
37 
49 
8*7 
3,2 
39 * 
2 
249 
49 
12 
13 
10 
57 
30 
27 
55 
42 
7 
20 
lï 
09β 
542 
768 
248 
751 * 
298 
21 
4 
232 
44 
5 
2 
28 
154 
24 
33 
10 
29 
10 
47, 
106 
136 
113 
89 
1* 
12 
57 
1 
* 
29 i 
20 
15 
37 
3 
013 
554 
412 
288 
87 
120 
18 
531 
745 
133 
i l 
70 
22 
32 
90 
69 
56 
5 
50 
48 
100 
3 
81 
1 
25 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
708 
712 
770 
748 
772 
276 
30? 
330 
346 
366 
370 
33? 
390 
400 
404 
41? 
416 
470 
440 
460 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
574 
57R 
604 
616 
674 
63? 
636 
656 
660 
680 
692 
70O 
704 
708 
720 
732 
740 
eoo 
β04 
617 
e?o 
1000 
1010 
1C70 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
17 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
4 
23 
4 
4 
19 
91 
1 596 
117 
21 
2 
2 
3 
9 
4 
14 
3 
14 
3 
7 
5 
17 
12 
6 
25 
4 
? 
3 
3 
31 
7 
19 
41 
75 
4 
50 
1Θ4 
105 
44 
? 
3 
6 160 
1 504 
3 867 
1 254 
628 
15 
30 
161 
1 
1C8 
5 
4 
3 
2 
18 
5 
? 
464 
115 
261 
63 
54 
5 
12 
34 
164 
32 
125 
121 
7 
1 
63 
53 
9 
7 
4 
2 
2 
3 
1 
4 
2 
3 
4 
1 
40 
457 
36 
21 
? 
2 
3 
1 
3 
10 
3 
9 
? 
6 
5 
12 
2 
6 
15 
3 
1 
2 
4 
26 
19 
35 
75 
47 
181 
34 
70 
? 
1 
646 
406 
746 
794 
4 65 
9 
4 
29 
STREIFEN UNO KATGUTNACHAHHUNGEN AUS SYNTH.SPINNMASSE 
001 75 
002 103 27 
003 76 2 
004 158 11 
005 39 1 
022 25 2 
028 52 
030 22 1 
032 9 
034 23 
036 27 3 
C38 20 2 
040 1 1 
042 33 6 
048 5 5 
050 10 2 
052 39 
060 36 8 
062 2 2 
064 3 
066 7 1 
068 21 
204 14 14 
216 6 
248 1 1 
302 6 6 
400 410 
432 7 
508 53 53 
528 2 1 
604 3 1 
605 4 1 
616 3 
624 3 1 
660 21 16 
720 8 2 
804 1 
ICOO 1 397 167 7 
1010 455 41 7 
1020 733 16 
1 0 2 1 1 6 7 7 
1 0 3 0 133 97 
1 0 3 1 9 9 
1032 
1040 76 13 
MCNOFILE AUS KUENSTLICHER SPINNHASSE 
125 
55 
5 
69 
32 
i e 
1 
2 
27 
6 
1 
1 
3 
1 
6 
? 
3 
î 
3 
7C3 
161 
35 
3? 
1 
87 
36 
33 
16 
13 
005 
034 
C50 
704 
1?5 
14 
1000 
1010 ια?ο 1021 
1030 
1031 
1040 
180 
134 
41 
21 
3 
1 
3 
133 
126 
2 . 3 
1 
3 
1 * 
1 03 
2 0 6 
21? 
7 7 0 
7 4 8 
7 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
330 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 0 
4β4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 4 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 ? 
8 2 0 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
17 
13 
13 
15 
12 
14 
U 
16 
26 
19 
18 
18 
757 
104 
250 
77 
U 
13 
12 
20 
15 
69 
11 
68 
U 
32 
21 
56 
37 
73 
95 
1Θ 
13 
13 
18 
96 
73 
76 
109 
7? 
19 
704 
368 
273 
135 
10 
17 
2 82 
898 
1 726 
2 6 9 
102 
14 
98 
23 
6 9 
4 0 
78 
4 
51 
10 
6 
14 
21 
12 
23 
52 
β 
27 
26 
3 
6 
21 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
933 
210 
649 
112 
17 
14 
8 
39 
4 
35 
18 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
οο? 
003 
004 
005 
07? 
o?e 
030 
032 
034 
036 
03β 
040 
042 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
716 
748 
30? 
400 
43? 
50β 
578 
604 
608 
616 
674 
660 
770 
804 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
0 7 2 
367 
845 
846 
73 
65 
4 3 5 
52 
75C 
2? 
1 
17 
9 
1 
2C 
5 
3 
3 
73 
16 
9 
3? 
ii 
474 
499 
360 
744 
71 
34 
732 
658 
45 
584 
565 
30 
7 
174 
156 
17 
14 
1 
l 
13 
10 
10 
14 
5 
16 
6 
18 
18 
4 
161 
1 407 
139 
76 
U 
13 
1? 
3 
13 
50 
11 
37 
4 
26 
20 
35 
U 
73 
50 
15 
4 
10 
7§ 
76 
87 
7? 
3 
195 
379 
135 
83 
10 
6 
8 5 3 5 
1 533 
5 4 9 7 
2 511 
1 411 
50 
19 
94 
LAHES ET SIM I H I T A T I C N S OE CATGUT EN HAT TEXT SYNTHET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHIN.CONT 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 4 4 9 
317 
134 
1 9 6 3 
7 4 9 
4 6 7 
36 
147 
15 
88 
78 
132 
12 
203 
153 
26 
95 
371 
27 
25 
41 
87 
79B 
74 
U 
34 
403 
15 
31 
15 
78 
17 
71 
33 
184 
94 
1? 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
9 1 1 
6 1 4 
866 
961 
7 59 
52 
? 
65? 
63 
71 
14? 
6 
15 
? 
5 
1 
17 
30 
β 
90 
15 
76 
77 
9 
298 
l ì 
34 
31 
9 
13 
5 
Γι n e 
73 
5 
1 17C 
233 
18Θ 
77 
Í C 8 
52 
1 
141 
16 
1 
365 
156 
6 5 Ï 
71 C 
4 3 5 
123 
1 
56 
26 
75 
3 
91 
17 
17 
4 
19 
655 
943 
el4 
719 
31 
13 
44 
33 
5 
4 
12 
3 
14 
12 
16 
3 
40 
1 
44 
14 
15 
14 
6 
330 
98 
176 
63 
56 
005 ITALIE 
034 CANEMARK 
050 GRECE 
204 MAROC 
EN HATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
226 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M C N C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
226 
14 
1? 
10 
34? 
743 
63 
37 
71 
14 
4 
10 
264 
228 
6 
1 
16 
1? 
1 
23 
7 
1? 
9 
4 
2 953 
914 
1 770 
395 
161 
12 
109 
56 
β 5 
53 
129 
12 
30 
7 
lì 
23 
U 
1 
19 
113 a 
51 
795 
75 
3? 
67 
535 
373 
708 
10? 
64 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
STREIFEN UNC KATOtTNACFAHHUNGEN A . K L E N S T L . S P I N N M A S S f 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
204 
3 9 0 
400 
4 3 6 
5 0 * 
508 
6 0 8 
6 6 0 
720 
7 * 0 
POO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
11 
2 1 
23 
33 
2 1 
2 1 
6 
10 
5 
12 
7 
14 
3 
3 
15 
10 
23 
16 
2 
9 
4 
3 
6 
68 
? 
5 
4 
10 
? 
7 
5 
3 
405 
108 
2 0 5 
71 
56 
a 
3 * 
2 3 
a 
a 
28 
2C 
, « a 
. . . . 1 
2 
a 
5 
23 
* . . 2 
3 
. . a 
a 
. * 10 
2 
a 
* 2 
111 
47 
32 
1 
27 
a a 
4 
1 10 
17 
4 
1 
1 14 
3 
6 
3 
7 
5 
U 
1 1 
a a 
15 
2 
a . 
12 
1 1 
ι a 2 
a 
6 
a * 
2 
4 1 
a . 
. . . 7 . 
. . 1 
2 4 14T 
8 3 0 
2 74 
2 46 
4 22 
. « 9 21 
lul ia 
6 
10 
6 
1 
. 6 
3 
4 
2 
5­
2 
3 
6 8 
i • 
123 
73 
97 
22 
3 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 0 2 . 2 9 LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA RIC 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ET SIM I M I T A T I O N S CE CATGUT EN MAT TEXT ARTIF 
42 
4 9 
67 
150 
56 
93 
14 
20 
14 
25 
19 
35 
15 
11 
31 
29 
31 
42 
12 
2 1 
16 
25 
26 
63 
10 
28 
2 4 
43 
10 
49 
13 
10 
1 169 
362 
4 4 1 
223 
239 
1 
124 
16 13 
1 
. 126 
49 
1 
a 
. . . 3 
1 
3 
6 
. , 19 
3 1 
16 
a , 
4 
25 
. . , . , . , 24 
43 
10 
a , 
12 
5 
6 32 
6 0 
23 
7 
2 72 
12 
1 16 
1 10 
21 
15 
2 3 0 
6 6 
l 
3 0 
5 
". 26 
1 0 2 
7 14 
12 
'. 26 
1 
10 
2 7 1 
a . 
. . 4 9 
a , 
5 
3 9 5 2 158 4 7 3 
175 1 5 1 105 
69 1 13 2 5 3 
7 . 12 172 
133 . 2 8 73 
1 
16 65 * 2 
lulla 
13 
10 
6 
1 
18 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
* 1 
4 
. . a 
. a 
. 62 
. . . . . 1 
1 * 1 
30 
105 
3 2 
5 
i 
S Y N T H . U . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N , F . E I N Z E L V E R K . A U F G E H . F I L S DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHET ET A R T I F CONTINUES 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
0 0 1 β . . 
002 12 7 
003 14 2 6 
0 0 4 3 1 . 
005 12 8 
0 2 8 4 1 . 
0 3 0 1 . . 
032 3 1 . 
0 3 4 4 
0 3 6 1 038 2 . . 
0 4 2 2 1 . 
050 1 . a 
0 6 2 2 2 . 
204 11 U 
208 5 5 . 
2 * 8 6 6 . 
272 2 2 . 
382 2 . . 
3 9 0 7 . . 
* 0 0 5 1 . 
484 1 . . 
6 1 6 3 . . 
OCO 133 59 6 
010 4 8 18 6 
0 2 0 35 6 0 2 1 14 2 
0 3 0 4 7 34 
0 3 1 1 * 1 * 
1 0 3 2 5 5 
0 * 0 2 2 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
0 0 1 2 . . 
002 5 3 . 
0 0 3 3 . . 
005 1 0 1 
C26 5 . . 
038 7 a . . 
050 2 
208 7 7 . 
216 3 . . 
2 2 * 23 
390 3 . . 
40O 3 2 . . 
484 1 a a 
6 2 * 6 
6 8 0 3 
7 0 * * . . , 
7 4 0 2 . . , 
800 2 
1 0 0 0 1 1 3 26 1 
1 0 1 0 22 7 
1 0 2 0 3 0 5 
1021 U l . . 
1 0 3 0 59 12 
1 0 3 1 4 4 . . 
1 0 3 2 7 7 . . 
1 0 4 0 2 2 a a 
GEWEBE A .SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SP 
CCRCGEWEBE A .SYNTH.SP INNFAEDEN F . C . R E I F E M 
CCI 2 9 0 . 51 NC 
0 0 2 4 5 6 1 7 , 
003 3 2 * . 3 2 0 
0 0 * 2 2 3 86 137 
005 318 146 U 
0 3 0 5 4 6 366 
1 
2 1 
5 
. 4 
3 
1 
2 
* , 1 
2 
1 
1 
, . , « a 
a . 
, a 
2 
7 
3 
1 
3 
1 4 , 
! 11 
26 
U 
11 
a 
, . • 
1 
1 
3 
9 
a 
7 
1 
. . a 
3 
. 1 
6 
3 
* 1 
1 
4 7 
13 
15 
9 
1 , 
. . • 
NNFAEDEN 
ERSTELLLNG 
2 3 , 
2 77 
4 
. 1 6 1 
160 
Κ 
1 
5 1 C 3 . 1 C F I L S OE F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
Ì 0 0 1 FRANCE 4 7 
2 0 0 2 B E L G . L U X . , 2 45 
0 0 3 PAYS­BAS 9 2 13 27 
l 0 0 4 ALLEH.FEO 22 12 1 
0 0 5 I T A L I E 7 2 38 
0 2 8 NORVEGE 29 7 
0 3 0 SUEDE 14 
0 3 2 FINLANDE 2 0 5 
0 3 4 DANEHARK 43 . 3 
0 3 6 SUISSE 10 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 2 
0 4 2 ESPAGNE 17 8 
0 5 0 GRECE 19 2 
0 6 2 TCHECOSL 11 U 
2 0 4 HAROC 56 56 
2 0 8 . A L G E R I E 28 26 
2 4 8 .SENEGAL 16 16 
2 7 2 . C . I V O I R E 10 10 
3 8 2 RHODES IE 23 
3 9 0 R.AFR.SUD 59 
1 4 0 0 ETATSUNIS 35 5 
4 B 4 VENEZUELA 12 l 
6 1 6 IRAN 22 
> 1 0 0 0 H C N D E 8 9 3 3 1 8 33 
1 0 1 0 CEE 325 108 28 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 , 5 36 4 
1 0 2 1 AELE 123 14 3 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 257 162 1 
' 2 : 
, 
. 
, 1 
3< 
ι 
IC 
1 
2 Í 
, a 
• 
1 0 3 1 .EAHA 55 54 1 
1 0 3 2 . A . A O H 3 1 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 14 U 
5 1 0 3 . 2 0 F I L S DE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE U . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 27 17 
0 0 3 PAYS­BAS 22 . 2 
0 0 5 I T A L I E 6 6 7 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 3 8 AUTRICHE 27 
0 5 0 GRECE 11 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 1 
2 1 6 L I B Y E 10 
2 2 * SOUDAN 28 
3 9 0 P .AFR.SUO 19 
4 0 0 ETATSUNIS 15 10 
4 8 4 VENEZUELA U 1 
6 2 4 ISRAEL 28 
6 B 0 THAILANDE 2 1 
7 0 4 HALAYSIA 24 
7 4 0 HCNG KCNG 20 2 
8 0 0 AUSTRALIE 17 
1 0 0 0 M C N D E 4 9 6 116 5 
1 0 1 0 CEE 136 3 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 142 33 
1 0 2 1 AELE 46 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 0 43 3 
1 0 3 1 .EAHA U 8 3 
1 0 3 2 . A . A C H 2 1 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 7 . 
5 1 0 4 T ISSUS DE F IBRES TEXT SYNTHET ET A R T I F 
2 7 
32 
3 1 
a 
1 
i 
1 
1 
1 
8 
13 
47 
. 33 
2? 
14 
14 
4 0 
8 
18 
9 
17 
. . a 
. 23 
59 
26 
U 
22 
426 
101 
2 3 6 
102 
86 
. 3 
4 
9 
2 0 
59 
2 
27 
9 
a 
a 
19 
10 28 
21 
24 
U 
12 
292 
92 
82 
35 
118 
. ­
CCNTINLES 
5 1 0 4 . 3 1 »1 T ISSUS OE F IBRES T E X T I L E S SYNTHET Ρ PNELHAT 
0 0 1 FRANCE 769 . 15C 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 196 5 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 7 5 7 . 747 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 2 4 237 385 
0 0 5 I T A L I E 7 3 4 2 1 1 23 
0 3 0 SUEOE 1 5 7 5 1 168 
ND 
CLES 
617 
6 6 9 
10 
4 0 0 
4 0 7 
39 
7 
5 
6 
84 
57 
19 
6 
1 
a 
10 
2 
10 
28 
5 
, . a 
7 
5 
82 
9 
27 
3 
46 
. ­
2 
. ? 
­
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
142 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
038 
0 4 2 
048 
050 
404 
616 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UNCIC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
036 
0 3 8 
042 
048 
050 
0 5 4 
200 
204 
208 
216 
272 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
UNCIC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
050 
054 
062 
200 
204 
208 
212 
2 * 8 
272 
288 
302 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
6 0 0 
604 
612 
6 2 4 
636 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
160 
65 
9 
2 1 
116 
4 5 0 
3 0 0 3 
1 6 1 1 
9 3 8 
7C7 
4 5 3 
. 1
*TE GEWEBE 
25 
3 1 
4 7 
19 
24 
4 
5 
6 
2 
13 
8 
9 
I B 
3 
3 
2 
2 e 1 
1 
a 
3 
3 
? 
? 
2 
254 
147 
6 1 
38 
26 
4 
6 
■ 
8TE GEWEBE 
75 
112 
8 0 
157 
30 
66 
3 
4 
14 
2 
3 
4 7 
2 0 
5 
2 1 
7 
12 
3 
1 
6 
? 0 
2 
4 
2 
? 
3 
? 
5 
29 
25 
3 
3 
28 
2 
5 
2 
3 
1 
8 1 9 
4 5 5 
2 6 4 
156 
95 
13 
73 
6 
UNCICHTE GEWEBE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
036 
042 
04B 
0 5 4 
204 
208 
212 
4C0 
4 0 4 
? 
7 
5 
5 
? 
6 
? 
1 
3 
? 
1 
8 
1 
? 
? 
F rance 
5? 
. . 1C7 
450 
1 408 
4 1 2 
545 
366 
4 5 1 
. • 
M I N D . 8 5 
25 
72 
44 
14 
15 
M I N D . 6 5 
, 1C2 
18 
1C8 
21 
60 
1 
2 
9 
1 
1 
i o 
6 
2 
. 3
12 
. . 5
19 
2 
2 
1 
. 3
2 
1 
26 
23 
1 
a 
71 
? 
. . 3 
1 
4 7 ? 
749 
159 
89 
63 
10 
72 
, M I N 0 . e 5 
. 7 
2 
! 2 
6 
2 
1 
2 
! 
1 
1 
2 
1000 k g QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
160 
29 
. , . . . . • 
5 4 8 
518 
29 
. , , . • 
4 
, 21 
9 
• 
1 037 
6 8 1 
355 
3 2 1 
1 
. 1 
l u l i a 
. 5
. . ­
10 
. 9 
. 1
. ­
PC S Y N T H . S P I N N F . , R O H O D . G E B L . 
18 . 3 
3 3 
11 
. 16 
2 
5 
5 
2 
11 
32 3 99 
32 3 56 
1 . 42 
1 
. , . , . , ­ « 
31 
4 
. 1
7 
. . . 1
. . . 5
10 
2 
. 2
. 2
1 
a 
. 3 
1 
2 
2 
1 
48 
12 
24 
2 
1? 
. ?
­
PC SYNTH.SPINNFAEDEN,GEFAERBT 
18 . 51 
43 
36 1 
5 
12 
a 
9 
. 2 
1 
* 1
1 
24 
12 
1 
2 
2 
3 
2 
. 5
1 
. • 
102 6 146 
9 7 4 78 
5 1 49 
4 1 4 1 
1 17 
a 
1 
3 
PC SYNTH.SPINNF. ,BLNTGEWEBT 
. 
ï 
. 
a 
a 
6 
? 
7 
1? 
. 5
. . 1 
a 
13 
? 
2 
19 
1 
. . . 1
. ?
1 
1 
. 3 
3 
1 
1 
. 5
a 
. 1 
­
93 
77 
50 
71 
14 
3 
, 3
? 
ï • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 5 . . . 4 1 5 
164 102 4 8 
10 
5 7 a a a 
239 216 
9 9 4 , 9 4 . . 
7 5 5 9 3 565 1 3 5 2 
4 C79 1 C74 1 3 0 5 
2 4 6 8 1 4 9 0 48 
1 9 9 5 1 169 
1 C U 1 COI 
l i a . 
2 
U 
57 
23 
2 6 1 6 
1 6 9 6 
9 1 6 
825 
2 
? 
5 1 0 4 . 3 3 T I S S U S C L A I R S ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT AU HOINS 
85 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EURCPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CCNGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EN POIDS DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
122 . 5 3 . 2 8 
2 0 1 163 . 17 18 
2 * 3 2 1 59 . 160 
157 8 1 18 
187 52 
30 U 3 
19 
33 4 
11 2 
112 27 
6 4 I 
8 4 2 7 . 
138 . . a 
33 1 
43 43 
19 
3 0 30 
6 5 52 
10 
14 1 * . 
u n 33 4 
3 1 28 . 
1 9 a a a 
2 1 4 a a 
17 13 . 
a 
135 
13 
19 
2 4 
81 
59 
32 
13 
1 649 6 4 8 133 17 6 0 6 
9 0 9 317 1 2 , 17 3 4 1 
6 6 6 165 3 . 2 6 * 
2 6 3 4 5 3 
2 7 1 165 
53 52 
6 , 56 
3 1 . . 
199 
5 1 C 4 . 3 5 T ISSUS C L A I R S T E I N T S CONTENANT AU HCINS 85 PC EN 
POIDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G F R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 7 0 .HACAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OE FIBRES SYNTHETIQUES 
784 . 12C 1 5 8 7 
1 3 4 8 1 246 . 17 67 
774 2 3 1 3 4 0 . 1 3 * 
1 727 1 ' 1 C 158 8 
278 192 . . 86 
7 * 1 6 9 5 16 
3 1 10 . 
35 17 6 
124 6 0 . . 
17 8 
4 
2 0 
7 
58 
5 
27 15 . 5 6 
4 7 3 152 . 1 222 
2 4 1 82 1 . 145 
56 35 
153 . . 
70 34 5 
147 147 
36 
2 0 1 
6 2 59 
2 0 7 206 . ] 
19 19 . 
4 1 17 1 
13 10 
14 
3 0 30 
22 2 1 
39 6 . . 
329 3 0 3 
3 3 1 2 1 1 . . 
35 8 1 
43 
332 27C 
23 22 . 
8 0 2 
24 3 
4 1 34 2 
10 1C 
U 
16 
20 
. 3 * 
19 
. . . . . 4
. a 
15 
1 a 15 
4 1 
33 
. 73 
13 
2 
• 
8 9 1 9 5 732 6 5 2 34 1 6 6 6 
4 9 1 2 3 C79 6 1 9 26 8 7 * 
2 8 7 9 1 5 2 0 32 6 5 * 1 
1 6 * 5 1 0 2 3 2 * 6 44? 
1 C79 732 l 2 217 
129 9 2 1 1 
2 2 9 2 2 8 . 1 
49 1 . . 3 * 
lul ia 
3 
10 
, ­
26 
4 
14 
1 e 
. 
41 
3 
3 
58 
. 3
. 5
1 
4 
4 
4 8 
106 
19 
19 
. 13 
10 
. . 29 
3 
19 
17 
4 
4 * 5 
105 
2 3 * 
16 
105 
1 
13 
2 
76 
18 
69 
1 5 1 
a 
26 
1 
5 
6 
4 
96 
13 
10 
137 
U 
a 
2 
. 3
. a 2! 
10 
. 1
l a 
25 {f 29 
1 
5 
a 3 
• 
8 3 5 
3 1 4 
3 8 0 
150 
127 
3 * 
i l 
5 1 0 4 . 3 7 T I S S U S CLAIRS EN F I L S DE DIVERSES COULEURS CONTENANT 
AU HOINS 85 PC EN POIDS OE F I B R E S SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
15 . . . 
108 108 . . 
4 2 31 7 
6 5 55 . i 
2 1 2 0 
97 97 . . 
19 17 . . 
15 15 
32 
17 17 . , 
13 13 
58 58 . , 
17 17 
18 13 
a 
* i 
26 25 . . 1 
15 
. ■ 
* ■ 
• 2 
• 32 
. . * 5 
" 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Anneie 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Decern b re e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
UNGICI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
2 0 * 
208 
2 * 8 
272 
302 
390 
* 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
624 
732 
eoo 
eoo 
010 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ìli 0 * 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 * 
036 
038 
040 
0 * 2 
04 8 
050 
0 5 6 
2 0 * 
208 
2 * 8 
272 
302 
382 
390 
400 
4 0 4 
484 
6 0 0 
604 
800 
1 0 0 0 
010 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
040 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
C26 
02R 
030 
032 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
060 
062 
0 6 * 
066 
C6e 
200 
2 0 * 
208 
212 
216 
220 
M E N G E N 
EWG-CEE 
57 
22 
io 
15 
3 
a 
TE GEWEBE, 
a 
26 
10 
29 
4 
1 1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
37 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
a 
1 
172 
76 
35 
23 
6 0 
ít 
" 
France 
45 
16 
15 
9 
14 
3 
8 
H I N O . 8 5 
. 22 
7 
23 
4 
11 
2 
I 
a 
3 
ί 
a 
1 
1 
2 
11 
37 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
a 
• 
140 
55 
26 
18 
59 
Î! 
• G E W E B E , H l h O . 8 5 PC 
2 2 6 
4 0 5 
736 
2 6 0 
142 
3 1 
e 
39 
3 
16 
15 
12 
2 
6 
26 
4 
4 
4 
3 
4 
17 
7 
4 
2 
e 
5 
2 0 6 2 
1 768 
2 2 * 
144 
68 
13 
27 
5 
a 
242 
10 
159 
6 4 
5 
3 
a 
a 
3 
a 
2 
4 
a 
a 
a 
6 
25 
3 
4 
4 
R 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
5 * 8 
475 
28 
21 
45 
12 
26 
­GEWE6E,H1ND.e5 PC 
223 
3 * 1 
3,2 1 2 7 8 
5 2 
19 
19 
1C9 
51 
25 'li 5 114 
2C8 
7 1 
2 
5? 
17 
8 
192 
15 
111 
1 1 
a 
113 
35 
2 5 * 
16 
23 
a 
1 
8 
7 
1 
8 
24 
6 
a 
7 
5 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
14 
104 
3 
a 
1 
1000 
B e l g ­ L u x . 
»C SYNTH. 
6 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
12 
8 
4 
4 
a 
a 
a 
­
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
SPINNFAEDEN,BEDRU 
3 
a 
SYNTH.SPINNFAEDEN 
138 
• 23 
26 
12 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 0 5 
199 
6 
3 
1 
a 
. ­
5 
2 7 
a 
15 
11 
59 
57 
2 
a 
1 
1 
■ 
• 
SYNTH.SPINNFAEDEN 
148 
. 173 
4 1 7 
2 
35 
• 6 
28 
1 
1 
6 
1 
3 
. a 
13 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
. . . a 
a 
• 
lèi 
a 
3 5 9 
29 
1 
. 3
1 
3 
4 
11 
2 
­; 
,RCH CD.C 
2 ! 
92 
104 
55 
21 
5 ι : 4 
22 
38 
1 
1 
4 
9 
• a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2
a 
. 3
4 09 
276 
105 
3 
a 
a 
3 
GEFAERBT 
13 
24 
69 
a 
5 
1 
2 
2 
67 
' i 14 
40 
58 
. . 12 
12 
a 
. a 
« . . a 
, a 
a 
a 
* 
? , 
2 3 
1 5 
1 . 1 
a a 
• 
: K I 
i 
9 
3 
5 
E B L . 
58 
** 5 9 , 
6 0 
a 
3 
2 
5 
1 
l î u 2 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
3 
16 
7 
1 
2 
a 
. 
8 * 1 
l ì U 
18 
a 
1 
2 
5 1 
¡ 0 1 
115 
248 
. 131 
3 
7 
5 
27 
17 
7 
8 4 
2 1 
5 
107 
173 
57 
. 1
5 1 
U 
β 
185 
t 
1 
. a 
2 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 0 4 . 3 8 T ISSUS CLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 4 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
24Θ 
2 7 2 
3 0 2 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
a o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 4 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
RHODES I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
AUTRES 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
DE F 
2 
1 
6 5 2 
2 5 1 
2 6 1 
138 139 
26 
6 2 
France 
5 6 1 
218 
213 
1| 26 
62 
1000 D O L L A R S 
Belg. L u x . 
8 
7 
1 
a 
a 
. 
RS IMPRIMES CONTENANT 
BRES 
89 
4 1 7 
142 
4 7 9 
6 2 
135 
33 
16 
25 
67 
13 
U 
22 
17 
U 
20 
125 
390 
18 
15 
38 
22 
2 1 
48 il U 
357 
187 
4 6 7 
2 9 2 
7 00 
443 
133 
2 
SYNTHETIQUES 
2 
T I S S U S ECRUS 
3 6 6 
112 
408 
6 1 
130 
33 
13 
6 
6 4 
U 
5 
. U \h 125 
390 
18 
15 
34 
¡0 
4 7 
U 
16 
5 
C21 
9 4 6 
3 9 0 
259 
«85 
440 
133 
OL BLANCH 
EN POIDS DE F I B R E S 
1 
7 
2 
I 
9 
7 
1 
T I s s 
OE F I 
1 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 6 5 
4 8 5 
4 9 9 
813 
136 
54 
85 
4 1 
3 2 7 
2 2 0 
16 
83 
9 0 
61 
4 4 
54 
179 
27 
30 
32 
U 
28 
109 
6 1 
19 
12 
7 1 
35 
7 9 1 
862 
3 7 1 
880 
5 0 1 
104 
186 
57 
LS TE 
3RES 
755 
813 
9 7 0 
8 5 1 
3 1 7 
2 4 7 
52 
136 
573 
4 1 5 
165 
364 
316 
7 7 5 
66 
7 0 4 
282 
499 
17 zìi 
99 
49 
0 , 6 
102 
69 β 
33 
24 
24 
1 
3 
2 
[NTS ÌYNT 
1 
2 
169 
76 
5 0 7 
4 2 1 
35 
16 3 
21 
32 
3 
10 
4 1 
6 
53 
175 
24 
30 
32 
6 
8 
4 
2 
2 
14 
127 
572 201 1 2 1 
3 4 6 
9 4 
182 
76 
23 
1 
4 
a 
14 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
, , a 
a 
a 
a 
a • 
n e 
99 
l e 
i e 
a 
a 
a 
N e d e r l a n d 
AU MOINS 
4 6 
3 5 
1 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
87 
82 * * 1 
a 
a 
I S CONTENANT 
SYNTHETIQUES 
368 
185 
109 
55 
20 
4 
1 
a 
a 
4 
3 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
7 6 8 
7 3 7 
39 
25 
3 
3 
9 
CONTENANT AU 
^ETIQUES 
243 
278 
1 , 3 
1 2 , 
195 
16 
87 
87 
13 
83 
3 0 6 
60 2 
111 
19 
19 
17 
12 2 
2 
1 
6 
96 
E7C 
29 
2 
24 
1 
1 
2 
159 
2 7 0 
5 9 4 
30 
232 1 
27 
1 5 7 
15 
6 
32 
5 
14 
61 
4 
a 
23 
a 
a 
a ' 
76 
1 9 8 
1 0 3 
59 
a 
1 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
44 3 
4 3 6 
6 1 
2 
2 
l 
MCINS 85 
65 
6 5 6 
2 0 , 8 
1 0 8 9 Λ 4 
16 U 15 
3 
a 
38 3 
3 
36 
26 
2 7 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
S 
3 
2 
. • 
85 PC EN 
U 
1 
7 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
25 
19 
5 
2 
1 
a 
a 
AU MCINS 
114 
4 7 8 
4 6 5 
2 7 8 
71 
35 
66 
16 
2 * 9 
2 0 7 
6 
12 31 
37 
î 
a 
a 1 
u 
13 
2 115 
1 3 3 5 
7 * , 
6 5 0 
18 
1 
13 
PC EN 
1 0 , 
249 
5 2 7 
5 0 1 1 
26 
2 0 2 8 6 
101 
26 
1*3 
3 8 7 
5 0 9 1 
6 
8 * 
U , 
* 
ï 
• 
l u l l a 
73 
1 , 
4 4 
5 
9 
a 
2 
4 
35 
Ì 
2 
3 
2 2 
22 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
ï 
a 
6 
106 
4 1 
50 
9 
13 
3 
2 
4 2 3 
2 2 0 
1 7 5 , 
3 8 0 
10 
3 
12 3 
45 
10 
26 
59 1 * 
35 1 
4 
a u 2 1 
1 0 1 57 
6 
12 
6 9 
2 
3 3 1 8 
2 7 8 2 
3 6 , 
83 
132 * 4 
35 
4 2 ? 
6 6 5 
7 , 5 
1 , 6 * 
8 0 0 2 * 
56 
3 , 
196 l i , 6 0 3 
169 
6 3 
5 8 7 
1 0 8 0 
3 5 4 
θ 
2 5 0 
$ 8 
9 8 7 g 
6 
1 
3 
19 
") Siehe,Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 * 8 
2 6 * 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
314 
3 2 2 
346 
370 
374 
382 
390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
436 
4 6 0 
472 
4 8 4 
5 2 * 
600 
604 
616 
624 
628 
636 
6 4 8 
6 5 6 
732 
7 4 0 
800 
BC4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02 2 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
066 
204 
208 
212 
248 
272 
302 
306 
322 
3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 2 
4 8 4 
504 
6C0 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
732 
740 
800 
804 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
C40 
1 042 
M E N G E N 
EWG­CEE 
60· 
4 5 
1 
4 
4 
35 
6 
1 
14 
6 
36 
6 
2 
23 
12 
9 
1 
2 
5 
2 
5 
1 
2 
25 
1 
4 
3 
4 
2 
1 
3 
6 
34 
33 
1 
4 195 
2 2 8 5 
1 2 0 1 
6 4 2 
4 3 5 
204 
125 
2 7 0 
France 
5 1 
4 1 
34 
5 
36 
6 
1 
3 
3 
3 
10 
665 
4 1 7 
1C7 
76 
3 4 0 
175 
116 
E GEWEBE,H IND.85 PC 
5 1 
75 
185 
1 3 7 
10 
85 
1 
11 
17 
4 1 
11 
36 
6 8 
56 
1 
3 2 
17 
19 
5 
7 
8 
1 
7 
17 
19 
7 
3 
9 
1 
2 
3 9 
12 
4 0 
13 
3 
5 
2 
1 
21 
3 
13 
3 
2 
15 
31 
7 
1 166 
4 6 0 
5 2 7 
3 0 5 
173 
6 4 
9 
8 
3 1 
17 
26 
1 * 
13 
17 
19 
. 
2C6 
80 
47 
23 
80 
56 
9 
• 
E GEWEBE,H IND.85 PC 
9 2 
112 
2 1 9 
2 9 5 
22 
35 
8 
13 
16 
5 
50 
53 
35 
1 
12 
. 49 
27 
66 
5 
17 
1 
4 
2 
1 
10 
9 
2 
. 6 
1000 
B e l g ­ L u x . 
84« 
74C 
IOC 
7Í 
f 
2 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
7 
. 3
5 6 : 
5 0 ; 
3( 
1 
21 
κ 
π 
SYNTH.SPINNFAEOEI 
IS 
. 11 
2 
2 
3 
, 1
! ? 
; " • 1 ' 
! 
64 2 , 
5 ; 
11 
ί 
, • 
2 
SYNTH.SPINNFAEDE 
10 ( 
2 
55 
43 
: 
, 
■ 
5 
■ 
361 
111 
2 3 1 
193 
19 
a 
1 
. 
N T I TÉS 
l u l i a 
2 
i i 
13 
β 
4 
ι 1 
a 
2 
2 
1 
2 
U 
. 1
1 
1 
a 
a 
1 
* 31 
3 1 
• 
1 557 
515 
733 
2 8 1 
53 
16 
. 256 
i .BUNTGEkEET 
3 1 
33 
121 
a 
3 
59 
1 
9 
15 
3 0 
10 
29 
60 
51 
1 
15 
2 
13 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
1 
2 
33 
Τ 
37 
12 
1 
* 2 
1 
5 
2 
13 
3 
2 
10 
28 
6 
6 5 6 
189 
4 0 8 
I 2 4 5 
6 0 
a 
a 
• 
i , BEDRUCKT 
> 48 
1 28 
125 
! 16 
I 25 
ι 2 
θ 
11 
2 
. 9 
! 30 
26 
2 
3 
33 
77 
15 
5 
5 
. 
13 
216 
118 
6 0 
26 
32 
5 
. β 
2β 
12 
114 
39 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3Θ2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOHEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOLEO 
KENYA 
.HACAGASC 
.REUNION 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
ADEN 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.ER 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
16 
B 
4 
3 
1 
1 
475 
10 
347 
15 
79 
75 
734 
53 
11 
95 
4 0 
144 
45 
1? 
143 
114 
117 
12 
17 
35 
U 
72 
1Θ 
17 
2 4 9 
10 
47 
17 
55 
12 
10 
7? 
67 
78? 
241 
12 
189 
709 
594 
756 
4 2 1 
4 0 7 
9 9 8 
4 6 3 
France 
7 
3 
1 
2 
1 
«45 
10 
233 
a 
79 
7 
275 
53 
11 
327 
144 
45 
6 
35 
3 1 
45 
2 
6 
29 
25 
3 
1 
120 
4 
2 1 
3 
42 
a 
2 
5 * 
26 
16 
7 
U 
Í 9 6 
946 
222 
e4o 
712 
261 
557 
16 
5 1 0 4 . 4 5 AUTRES T I S S U S EN F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
306 
322 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
73? 
7 4 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AU HOINS 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 
.HACAGASC 
ZAMBIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
► C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
13 
5 
7 
4 
1 
PC EN POIDS 
6 3 6 
9 5 4 
256 
137 
140 
209 
17 
148 
?59 
577 
164 
4 3 9 
649 
6 9 3 
28 
4 10 
56 
209 
33 
49 
55 
11 
28 
1?9 
137 
59 
30 
33 
16 
43 
5 5 1 
172 
6 0 6 
168 
29 
105 
32 
10 
161 
28 
774 
57 
52 
169 
517 
102 
9 3 4 
122 
C71 
0 5 5 
6 9 3 
434 
61 
4Θ 
2 
, 390 
220 
276 
82 
193 
2 
5 
14 
21 
4 
5 
57 
21 
145 
a 
9 
1 
49 
55 
2 
25 
126 
135 
59 
1? 
?? 
. 13 
64 
30 
8 
. IC 
1 
76 
. a 
7 
13 
a 1 
167 
5 6 8 
t o e 
311 
585 
297 
6 1 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
25 
1Ç 
5 682 
5 053 
571 
45", 
34 
?: 
7« 
O I V E R S E ! 
DE FIBRES 
13C 
146 
101 
16 
13 
< 11 
l i 
î t 
5 
12 
i 1 
4 
1 
l ì 
49E 
394 
61 
55 
21 
l i 
i 
5 1 0 4 . 4 7 AUTRES T I S S U S IHPRIHES CONTENANT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
DE F IBRES 
1 
2 
7 
a59 
416 
345 
748 
331 
765 
73 
206 
2 3 6 
79 
514 
691 
554 
28 
147 
SYNTHETIQUES 
6 2 1 
326 
16 B 
6 1 
141 
11 
46 
33 
12 
120 
130 
23 
. B7
6< 
36 : 
71 
?ϊ 
I f 
N e d e r l a n d 
I I 
ί 1 
i ¡ 
3 241 
2 921 
182 
9: 
6 ! 
2 ' 
21 
6 ! 
COLLEUR! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
, „ ,, . 5 
. „
i 
, . 26 
2 
26 
a 
6 
1 
18 
. 38 
4 
12 
6 
2 
12 e 4 
14 
16 
13 
1 
9 2 9 
935 
θ 07 
43β 
183 
2 
12 
4 
l u l l a 
12 
6 
14 
l 7 
. 66 
. 2 H 46 iî 
lo 29 
15 
16 
9 1 
2 lf U 
. 14 
27 
2 * 8 
2 2 1 
10 4 4 1 
3 8 4 7 
4 8 1 2 
1 , 2 7 
4 2 7 
, 2 
1 
l 3 5 * 
CONTENANT 
SYNTHETIQUES 
22 
5 ( 
a 
12: 
3 
1 
a 
a 
i 1 
; . 
203 
1 9 ! 
( 1 
AU MCINS 
41 
2 3 ( 
47Í 
e 1! 
2 ! 
2 
3 
ί 
205 
11 
ι a 
' 
1 
, 2 
6 
3 
65 PC 
1 
4 5 7 
4 86 
7 0 0 
. 39 
943 
15 
135 
2?9 
4 9 5 
154 
393 
7 4 0 
6 4 9 
76 
733 
13 
176 
. . . . . . . . . 15 
4? 
5 1 4 
104 
569 
160 
16 
73 
31 
10 
60 
76 
7 7 4 
53 
43 
155 
4 9 1 
95 
6 2 1 
662 019 
4 75 
918 
. . 7
EN 
477 
475 
503 
. 76? 
375 
31 
151 
168 
56 
141 
558 
409 
. 73 
27 
28 
1 , 0 
6 3 , 
. 59 
. 4 
1 
45 
5 
36 
44 
1 * 
2 
3? 
43 
?3 
3? 
. 9 
3 
3 
2 
6 
11 
. 20 
3 
7 
a 
û 
. 47 
2 
. 4 
? 
Z\ 
6 
1 * * 5 
8 8 3 
3 5 5 
203 
hi 
4 2 
3 2 1 
9 2 
131 
1 4 3 1 
a 
2 3 1 
6 
7 
27 
5 
28 
164 
119 
28 
37 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
C48 
050 
054 
062 
204 
208 
2 1 6 
248 
272 
302 
306 
314 
318 370 
374 
3 , 0 
4 0 0 
404 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
604 
612 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
704 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1C32 
1040 
GEWEBE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
038 
2 0 4 
208 
272 
302 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
050 
052 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
208 
2 * 8 
2 6 * 
268 
2 7 2 
2 8 * 
288 
302 
318 
322 
370 
3 7 * 
3 , 0 
400 
4 0 * 
* 6 0 
* 8 4 
604 
6 1 6 
6 3 6 
732 
7 4 0 
800 
820 
100O 
1 0 1 0 
1020 
loio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
6 
1 
1 
β 
6 , 
1 
12 
2 
9 
1 2 lS , * 4 2 
1 
1 1 
2 
1 
1 
a 
1 
2 
a 
2 
1 
1 2 1 1 
7 * 0 
320 
252 
153 
4 2 
7 6 
1 
.UNTER 85 
16 
1 
9 
20 
22 
6 
3 
4 
17 
1 
3 
­
112 
6 8 
15 
11 
30 
7 
17 
• 
.UNTER 85 
17 
3 1 
50 
66 
7 
13 
3 
2 
3 
7 
10 
. 0 
25 
1 * 
2 
4 
4 
8 
23 
7 
2 
1 
12 
1 
4 
2 6 
11 
5 
15 
2 
8 
5 
* 3 
6 
2 
1 
2 
3 
3 
6 
2 
4 5 0 
170 
127 
4 1 
146 
ao 29 
8 
France 
Ì 1 
. 8 
62 
. 7 
2 
9 
1 
1 
2 
9 
3 
2 
1 
2 
• . 1 
. . • . • 1 
. a 
• 
334 
166 
58 
43 
U I 
33 
67 
■ 
PC SYNTH. 
a 
1 
. ι 1 
a 
a 
* 17 
1 
3 
• 
33 
3 
3 
2 
28 
7 
17 
• 
PC SYNTH. 
a 
15 
3 
9 
6 
2 
a 1
1 
1 
5 
1 
1 
. a 
a 
. . θ 
23 
5 
2 
1 
10 
1 
4 
23 
11 
5 
14 
2 
. 2 
2 
3 
6 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
l f 6 
32 
22 
, 132 
72 
29 
1000 kg 
B e l g ­ L u x . N e d 
118 
1 0 9 
1 0 
9 
« . . • 
SPINNFAEDEN, 
17 
a 
5 
14 
2 0 
56 
55 
1 
1 
. . a 
• 
SPINNFAEOEN, 
7 
4 
*' 
6 
3 
2 
120 
9 * 
25 
8 
1 
1 
a 
1 
er land 
132 
87 
33 
27 
12 
5 
6 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
362 
217 
129 
109 
16 
NTITÉS 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 8 
3 0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 * 
1 2 0 8 
1 2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 7 0 
3 T * 
5 3 9 0 
2 4 0 0 
* 4 0 4 
4 6 0 
2 4 8 * 
1 6 0 0 
T 6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 * 
7 3 2 
7 4 0 
2 8 0 0 
8 0 * 
265 1 0 0 0 
161 1 0 1 0 
, 0 1 0 2 0 
6 * 1 0 2 1 
1 * 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE NO 
TCHECOSL 
MAROC 
•ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORCANIE 
KDWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
ROH OD.GEBLEICHT 5 1 0 * . 5 1 T I S S U ! 
5 
5 
a 
11 
GEFAERBT 
10 
4 
20 
14 
2 
2 
. a 
a 
4 
2 
9 
. 12 
* a 
. a 
. . a 
. . a 
. . . a 
. . a 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
1 
■ 
40 
e 29 li a 
a 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
2 0 3 6 
0 3 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
■'.00 
7 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
* 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
7 
4 
3 
1 
65 
77 
15 
10 
6 1 
769 
14 
75 
24 
100 
U 
14 
22 
4 7 
4 0 
127 
72 
133 
32 
3 1 
10 
98 
14 
30 
10 
12 
14 
47 
16 
30 
25 
39 2 
7 0 1 
119 
2 1 4 
56 1 
316 
8 4 9 
10 
ECRUS OU 
EN POIDS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
•ALGERIE 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
5 1 0 * . 5 3 T ISSUS 
, 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
2 0 2 6 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 3 * 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
, 0 * 2 
, 0 * 8 
1 0 0 5 0 
2 0 5 2 
3 0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
1 2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
1 3 7 0 
3 7 * 
2 3 , 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 0 
4 8 * 
. 6 0 * 
6 1 6 
. 6 3 6 
7 3 2 
1 7 * 0 
* 8 0 0 
8 2 0 
8 * 
li >f a 
3 
1000 
0 1 0 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 0 
F IBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FIKLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•DAHOHEY 
N IGER IA 
.CAHERCUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
France 
12 
15 
6 0 
76 3 
5 
56 
21 
100 
U 
e 2 1 
36 
1 , 
2 0 
2 1 
12 
17 
2 
12 
a 
7 
. 4 
1 
24 
6 
5 
4 
3 6 9 8 
1 7 7 8 
716 
4 , 3 
1 2 0 * 
2 7 * 
607 
• 
BLANCHIS 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x N e d e r l a n d 
Γ ie 
'. i i 
574 1 0 7 7 
5 2 * 7 5 7 
49 2 8 5 
48 
I 2 * 
1 * 
! i o 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
26 
. . . 1 
8 
. a 
6 
5 
2 1 
5 2 
1 * 
84 
15 
7 
5 
37 
11 
15 
7 
3 
13 
16 
3 
6 
18 
4 9 9 7 
2 6 6 7 
2 1 *7 
1 802 
183 
2 1 
36 
CONTENANT MOINS OE 85 PC 
F IBRES SYNTHETIQUES 
a i 
10 
26 
100 
4 2 
45 
23 
10 
109 
U 
24 
U 
553 
259 
108 
T7 
188 
53 
109 
1 
. e 1 
12 
7 
5 
. 10 
1 0 , u 24 
8 
2 3 1 
29 
25 
9 
177 
52 
109 
1 
76 
2 
2 1 
69 12 
3 * 
. a 
. . a 
a 
• 
2 0 0 16 
1 5 9 1 * 
1 2 
T E I N T S CONTENANT MCINS DE 
SYNTHETIQUES 
3 
1 
1 
144 
261 
795 
332 
116 
8 1 
19 
20 
25 
31 
101 
69 
60 
13Θ 
75 
10 
2 5 
22 
6 3 
200 
51 
12 
U 
1C3 
10 
33 
166 
1 0 4 
57 
67 
14 
34 
57 
28 
19 
75 
20 
10 
20 
49 
28 
AO 
18 
293 
148 
εβ6 
3 3 1 
211 
6 1 0 
758 
47 
, 173 
26 
ICC 
î o e 
35 
. 6 
13 
5 
4 9 
5 
14 
3 
a 
. 6 3 
2CC 
44 
12 
U 
9 1 
10 
33 
174 
101 
52 
59 
14 
3 
4 1 
2 1 
19 
75 
i e 
10 
l e 
46 
U 
14 
18 
1 fC2 
4 0 8 
2 7 7 
106 
1 117 
563 
253 
ί 2 
1 
1 
• 
85 PC EN 
47 
5 2 
2 3 2 
127 17 
. 13 
6 
14 
1 
2 ' 
l i 12 
t 
50« 
40« 
5< 
26 
3 
2 
2 
'. • • 
1 0 8 
7 0 
15 
1 * 
l 
zi 
1 
3 
ï 3 1 
23 
. a 
. 1 
64 
5 
58 
54 
1 
a 
• 
PCIDS DE 
6 
1 , 
25 
7 
7 
6 
7 
22 
6 , 
64 
25 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
a 
3 
1 
. a 
a 
a 
a 
l i 
Γ 
2 9 1 
57 
2 1 0 
108 
24 
2 
5 
l u l i a 
55 
36 
. 1 
2 
8 
i 
a 
a 
a 
5 
si 37 
36 
2 2 
5 
*, 3 
7 
2 
5 
7 
6 
1 , 
3 
3 0 * 6 
1 , 7 5 
, 2 2 
6 2 5 
1 * , 
7 
2 
4 
i 7 
9 
. a 
, . 2 
42 
12 
2 2 
11 
9 
a 
• 
9 0 \l 88 
23 
11 
6 
6 
5 
29 
10 
4 6 
5 0 4 6 
10 
23 
, a 
4 
a 
1 2 
a 
12 ì 8 
10 2 
1 
a 
2 
2 
2 
5 
26 
586 
2 0 7 
2 9 0 
75 
66 
42 
23 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GEWEB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
005 
022 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
050 
054 
2 0 * 
208 
272 
302 
318 
322 
370 
3 , 0 
400 
404 
484 
604 
616 
704 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
003 
C 04 
0 0 5 
022 
026 
0 3 4 
036 
0 * 2 
2 0 * 
208 
272 
302 
3 1 * 
322 
3 , 0 
400 
4 0 * 
6 1 6 
ICOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1C31 
1 0 3 2 
CORDG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
030 
032 
036 
0 * 8 
050 
056 
066 
5 2 * 
, 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
' .UNTER BS" PC SYNTH 
4 
14 
2 0 
15 
5 
7 
3 
3 
9 
7 
1 
2 
19 
3 
3 
3 
7 
8 
1 
19 
2 
4 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
7 
1 
Ψτ 
64 
30 
7 0 
4 1 
Ì 
i ,UNTER 8 
2 
6 
38 
36 
3 
2 
2 
2 
5 
a 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
6 
2 
1 
133 
88 
28 
12 
20 
10 
4 
U 
1 
6 
4 
1 
1 
. 2 
i a 
1 
3 
3 
3 
7 
8 
1 
15 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
. a 
. 1
65 
22 
12 
4 
37 
5 
• 
PC SYNTH 
a 
5 
4 
6 
3 
2 
a 
. 4 
a 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
51 
19 
16 
7 
16 
θ 
4 
:WEBE A . K U E K S T L . S P I 
2 
1 
3 
1 
3 
15 
9 
1 
1 
1 
9 6 0 
4 6 4 
663 
735 
158 
2C9 
904 
156 
36 
590 
27 
198 
0 9 7 
11 
44C 
6 8 1 
7 0 0 
9 3 5 
1 5 6 
12 
2 9 5 
UNDICHTE 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
0 3 0 
036 
208 
3 , 0 
612 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 
29 
3 
7 
2 1 
7 
3 
β 
5 
2 
104 
45 
4 4 
3 4 
15 
1 
θ 
7 2 
2 
6 2 9 
50 
854 
1CÕ 
, 1 7 * 6 
7C3 
944 
543 
a 
100 
M I N O . 8 5 
. 3 
2 
3 
, . a 
8 
. • 
20 
7 
2 
1 
U 
1 
9 
er­Décembre 
looo kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
• e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
.SP INNFAECEK,BUNTGEWEBT 
16 1 
13 1 
I 1 
. . . l 
. S P I N N F A E D E N , B E O R l 
1 
, ] 
33 
2 * 1 
a . 
1 
2 
. a 
a a 
a . 
. . . . . . a , 
2 
1 
a 
a 
• 
65 3 
58 2 
5 1 
3 
2 1 
2 
■ 
MNFAEDEN F . D . R E I F E 
173 5 6 ! 
2 * 1 2 
TC5 
2 0 3 5 9 5 ' 
1 * V 
l 3 * * i 
2 9 3 1 7 * * ! 
2 9 2 7 4 CO! 
* 1 , 
PC K U E N S T L . S P I N N F . 
a 
1 
a 
a , 
a . 
. , 
• 
1 1 
1 ] 
CKT 
. , 1
a 
. a 
. a 
. a 
. . . . . , 1 
. • 
2 
2 
1 
a 
. a 
• 
NHERSTELL 
1 
1 
2 
1 
1 
,ROH 
221 
156 
70 . 10 
156 
38 
174 
21 
048 
U 
• 
9 1 1 
4 4 7 
4C5 
53 
11 
048 
l u l i a 
2 
1 
ï • 
24 
4 
U 
7 
9 
4 
. • 
1 
i . 
12 
7 
5 
2 
1 
a 
• 
1 
. 117 
. 159 
. , . 416 
6 
96 
49 
. • 
64 8 
u a 
58? 
159 
1 
147 
C D . G E B L . 
7 
24 
a 
4 
2 7 
3 
a 
5 
­
73 
34 
38 
33 
. 
, 1 
1 
? 
9 
? 
'., . 4 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
10M D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Neder lane 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
5 1 0 4 . 5 5 T ISSUS EN F I L S CE DIVERSES COULEURS CCKTENAM 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
7 0 8 
7 7 ? 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4B4 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
e o o 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
HAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
­CAHERCUN 
­CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
DE 85 
1 
PC EN POIDS DE F I B R E S 
57 
156 
16 2 
1C4 
112 
45 
42 
37 
72 
80 
14 
16 
156 
33 
22 
21 
6 8 
81 
10 
2 2 4 
12 
4 2 
4 0 
15 
18 
49 
14 
38 
12 
74 
14 
9 3 5 
593 
6 3 3 
280 
7 0 2 
417 
3 2 
8 
5 1 0 4 . 5 7 T I S S U S IMPRIMES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
126 
12 
52 
9C 
16 
7 
1 2? 11 
a 
7 
33 
22 
21 
66 
61 
10 
169 
12 
3 
34 
14 
3 0 
14 
7 
3 
11 
5 5 0 
2 8 1 
174 
51 
495 
362 
30 
1 
6 
29 
37 
64 
72 
SYNTHETIQUES 
CONTENANT HOINS DE 85 
DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DASEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
16 
86 
138 ln 37 
10 
| 
10 
i 20 
U 
| 
30 
79 
23 
11 
9 5 7 
469 
302 
123 
188 
84 
4 1 
5 1 0 4 . 6 1 41 T I S S U S OE F I B R E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 6 
5 7 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
URUGUAY 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
5 
1 
4 
21 
13 
2 
1 
1 
2 3 1 
9 0 5 
4 8 1 
095 
2 4 1 
176 
5 0 1 
191 
66 
6 6 1 
44 
187 
9 9 6 
17 
603 
516 
052 
657 
7 5 1 
21 
183 
a 
7 1 
38 
62 
4 2 
3 1 
5 
43 
5 
3? 
20 
U 
\°z 
20 
76 
16 
U 
«26 
233 
Ί 
165 
73 
4 1 
7 
a 
84 
52 
î 
7 
1 
. . . . , U 
4 
. 1 
171 
144 
16 
9 
U 
U 
­; , ­
35 
2 * 
U , 
a 
2 1 
U 
33 
36 
4 0 
72 
2 
16 
1*3 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 26 
* 2 
* a 
. 36 
5 
66 
1 
10 7 2 2 
, 1 9 , 
, 4 0 0 1 , 6 
, 
1 2 1 
i 2 
>C EN PCIOS 
1 
13 
12 
1 
1 
'. 
2 , 23 
2 0 16 
6 , 
4 * 
4 
T E X T I L E S A R T I F POUR PNEUMATIQUES 
a 
12Õ 
7 
5 2 3 
1 4 8 6 
, . a 
. 96 
. . • 
2 6 8 * 
il« 1 !35 
9 6 
1 
2 
4 
4 
5 1 0 4 . 6 3 T I S S U S C L A I R S ECRUS OU BLANCH 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
208 
3 9 0 
6 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
IRAK 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
EN POIOS DE F I B R E S 
18 
9 4 
19 
32 
61 
2 0 
26 
30 
14 
10 
386 
167 
155 
113 
64 
3 
30 
a 
fi 18 
2 
2 
1 
30 
. • 
116 
ï! 5 
47 
3 
30 
A R T I I 
272 
C35 
663 
lì? 
ici 
3 
1 
4 
10 
5 
76 1 2 , 7 
785 
1 4 3 , 
Í 0 3 117 
6 0 ' 
35 
7 5 . 
UNTENANT 
ELLES 
' 
a 
15 
191 
65 
188 
4 0 
a 
'Ï7 
1 
i 3 3 2 8 
H , 5 1 
AU MOINS 
18 
1 6 * 
12 
5 , 
18 
2 * 
. 1 * 
• 
1 2 1 6 
ι , * 
io? , * ' 
I t a l i a 
13 
4 
2 
12 
17 
54 
13 
18 
1 6 , 
3 1 
55 
29 
63 
54 
• 
a 
2 
4 1 
12 
l?î 
H a 
, • 
l 
a 
185 
128 
, 1
473 
* 
495 
, • fil 
6 0 7 128 * 136 
. 
62 
a 
. 
a . . a 
10 
43 
8 
1Θ 
. 17 
. 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EWC-CEE France Belg-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
UNCICHTE { E W E B E i M I H C . e ; PC K L E N S T L . S P I N N F A E D . .GEFAERBT 
001 4 
002 16 13 · 
003 20 6 1 
004 29 10 1 
005 2 1 
022 5 1 
034 4 1 
036 3 2 
038 1 1 
048 2 
204 3 3 
208 2 2 
390 2 
604 2 1 
732 4 3 
1000 114 50 3 
1010 71 29 2 
1020 29 12 
1021 14 6 
1030 14 9 
1031 1 1 
1032 2 2 
10*0 
UNCICHTE GEWEBE,MIND.8! PC KUENS 
001 
002 
003 
004 
022 
204 
400 
4 04 
440 
472 
6ao 
800 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7 
20 
3 
16 
5 
735 
1? 
5 
5 
14 
35 
386 
40 
31? 
7? 
36 
1 
1 
UNDICHTE GEWEBE,MINO. 
ooi oo? 
003 
004 
07? 
036 
046 
048 
050 
708 
400 
404 
61? 
aoo 
1000 
1010 
1C70 
1021 
m 
1032 
3 
13 
6 
13 
2 
1 
4 
2 
1 
7 
3 
1 
3 
3 
6 7 
35 
77 
5 
9 
1 
? 
1 . . . . . . 
17 
10 
4 
? 
4 
1 
1 
5 PC 
6 
? 
? 
1 
a 
• • 
? 
3 
1 
1 
• 
73 
11 
7 
? 
5 
1 
? 
16 
4 
?35 
12 
5 
5 
14 
34 
357 
24 
302 
19 
31 . • 
KUENSTL 
. 3 . . a 
a 
a 
. . . a 
• 
3 
3 
, , a 
a 
.BUNTGEkEBT 
.SP INNFAED. .BEDRUCKT 
ANDERE GEWEBE,MINO.85 PC K U E N S T L . S P I N N F . , R O H O D . G E B L . 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
050 
204 
206 
2B8 
322 
370 
390 
40O 
aoo 
37 
164 
3 3 7 
464 
76 
80 
24 
131 
3 
70 
65 
13 
16 
3 
9 
141 
5 
? 
6 
33 
? 
4 
1 7 0 * 
1 0 7 8 
4 4 5 
3 7 9 
184 
18 
143 
1 
39 
23 
2Θ2 
20 
? 1 
l 7 
i 
9 
141 
6 
ί 
559 
364 
26 
73 
17C 
14 
143 
U 
12 
2 
56 
29 
23 
4 
1 
2 
? 
i 
137 
137 
il 
797 
56 
75 
22 
126 
3 
55 
51 
11 
32 
6?2 
4 4 8 
3 74 
338 
1 
ANOERE C E W E e E , H I N 0 . 8 5 PC KUENSTL.SPINNFAEDEN.GEFAERBT 
COI 002 003 004 
é 
024 
506 
99 8 
486 
112 
68 
370 
9 
94 
50 
349 
16 
16 
105 
80 
45 
4C6 
45Θ 
2 
4 
1 
124 
161 
50 
40 
7 
TISSUS CLAIRS TEINTS CONIENANT AU MCINS 85 PC EN 
POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 CANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
604 LIBAN 
732 JAPON 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
14 
9 6 
95 
163 
16 
22 
19 
30 
10 
12 
15 
14 
14 
10 
3 1 
674 
385 
189 
93 
99 
7 
18 
l 
a i 
43 
7β u 
8 
7 
2? 
15 
14 
? 
7 
74 
265 
714 
105 
54 
67 
6 
17 
17? 
11" 
1 
T I S S U S C L A I R S EN F I L S DE DIVERSES COULEURS CONTENANT 
AU MOINS 85 PC EN POIDS OE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
12 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 RCY.UNI 
2 0 4 HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAHA RE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
6 8 0 THAILANOE 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 
1 
10 
2 
3 
33 
14 
14 
3 
4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
• C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.ACH 
30 
40 
80 
22 
65 
14 
639 
35 
12 
16 
33 
111 
1 208 
177 
916 
89 
117 
9 
4 
31 
23 
14 
3 
4 
? 
1 
129 
72 
30 
14 
26 
9 
Ί 
78 
48 ? 62 9 635 34 12 16 33 
104 
CIO 78 849 71 62 
TISSUS CLAIRS IHPRIHES CONTENANT AU HOINS 65 PC EN POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 612 IRAK 
800 AUSTRALIE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
' O N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
25 
105 
33 
70 
1! 
71 
17 
10 
13 
10 
10 
17 
U 
4 6 8 
738 
155 
75°3 
I * 
59 
14 
70 
5 
3 
il 
9 
7 
3 
' « 
65 
25 
45 
4 
16 
U 
U 
37 
3 6 
33 
i l 
AUTRES T I S S L S ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT AL MCINS 
85 PC EN POIDS OE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
20Θ 
2 8 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
eoo 
100Q 
010 
020 
0 2 1 
_030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
.HACAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
115 
6 0 3 
1 156 
1 6 2 2 
3 3 7 
214 
45 
2it 
124 
ΊΙ 
2Θ 
?0 
24 
4 9 2 
17 
12 
Ú 
n 
5 7*2 
3 830 
1 297 
l 085 
6 1 2 
38 
4 9 6 
4 
4 0 
56 
l 
3 
7 
225 
93 
2 1 0 
985 
2 3 2 
' l e 0 
206 
7Ü 
349 
31 
1 
2 C84 
l 392 
145 
104 
547 
17 
4 9 6 
124 
97 
13 
6 
12 
12 
47C 
4 6 9 
1 
1 
520 
5 7 0 
99? 
B93 
6 
5 1 0 4 . 7 3 AUTRES T I S S U S T E I N T S CONTENANT AU HOINS 85 PC EN 
POIOS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
301 
33T 
44 3 
225 
231 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
001 
002 
003 
004 
005 
1 £51 
4 495 
6 052 
β 935 
507 
1 521 
59 
69C 
260 
565 
199 
153 
122 
355 
348 
3 
69 
4 
3 
7 
114 
39 
46 
23 
28 
1 
10 
179 
76 
77 
17 
26 
14 
23 
26 
289 
17 
8 
6 
6 
9 
544 
352 
146 
Bl 
47 
9 
106 
511 
618 
7 
18 
2 
497 
732 
3 565 
a 
298 
199 
50 
1 126 
1 562 
1 832 
5 400 . 1 082 
7 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
026 
028 
030 
0 3 2 
C34 
036 
C38 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
2C8 
212 
216 
240 
248 
272 
288 
302 
322 
334 
346 
350 
370 
374 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
428 
432 
4 4 0 
460 
472 
484 
500 
504 
520 
6 0 0 
604 
608 
612 
616 
624 
6 2 8 
632 
636 
680 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
026 
028 
C30 
032 
034 
0 3 6 
038 
042 
046 
048 
C50 
066 
204 
208 
212 
216 
24B 
288 
302 
314 
31B 
322 
346 
382 
390 
4 0 0 
4C4 
412 
472 
484 
600 
604 
608 
612 
616 
6 2 8 
632 
636 
6 8 0 
704 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 ' 
112 
167 
67 
382 
6 3 2 
34 3 
4 
19 
13 
280 
154 
77 
16 
13 
80 
4 
30 
34 
33 
74 
7 
5 7 
7 
76 
25 
10 
7 
8 
2 
15 
4 a 189 
163 
119 
? 
1 
4 
1 
? 
14 
7 
4 3 
1 
1 
3 
76 
98 
8 
46 
3 
10 
16 
16 
9 a 16 
1 
63 
76 
73 
55 
5 219 
5 166 
3 2 3 2 
1 9 6 2 
6 8 0 
125 
55 
141 
France 
2 a 9 
o 
11 
31 
l ì 
25 
33 
16 
26 
23 
13 
32 ie , 
13 
1? 
13 
3 
7? 
7? 
5 
9 
? 
936 
509 
154 
β? 
?33 
66 
49 
• 
k GEWEBE,H IND.85 PC 
119 
170 
173 
298 
44 
265 
2 
?1 
16 
47 
1? 
4? 
48 
46 
14 
6 
7 1 
39 
4 
9 
3 
2 
14 
36 
17 
5 
2 
2 
3 
2 
3 
66 
93 
104 
1 
5 
14 
6 
31 
! 9 
2 
5 
3 
7 
4 
9 
. 5C 
12 
35 
8 
32 
11 
11 
ιό 
77 
? 
? 
35 
1 C 
1000 
Belg.-Lux. 
. 7 
1 
1 
41 
. 15 
1 
5 
3 3 _ 
??C 
βΕ 
36 
3 
3 
2t 
KUENSTL. 
5 
12 
U 
1 
3C 
. 1 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
6 
? 
? 
1 
23 
1 
3 
. . 1 
4 
« 4 
1 
1 
. 2 
1 
2Ì 
1 C K 
91C 
7! 
35 
1C 
5 
2 
15 
SPINNFAEC 
1 
IE 
32 
22 
F 
. 2 
2 
2 
4 
5 
3 
i 
i 2 
15 
4 
Q U A N T I T É S ! 
Deutschland 
(BR) 
U 
89 
119 
38 
2 5 7 
423 
248 
1 
1 
. 75 
32 
2 
2 
1 eo 
a 
. . 14 
. . . . 1 
. . . 4 
1 
. . 2 
18 
1 
14 
. . . a 
. . 1 
1 
a 
a 
a 
4 
13 
. 3 
. 4 
3 
1 
1 
1 a 
a 
4 
5 
7 
2 
2 765 
1 222 
1 3 8 8 
1 177 
71 
65 
lulia 
21 
13 
30 
21 
9 0 
177 
B5 
3 
12 
12 
153 
111 
2 
6 
. a 
? 
4 
1 
3 
23 
7 
27 
4 
24 
2 
6 
7 
4 
1 
2 
2 
5 
144 
154 
87 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
30 
1 
1 
3 
21 
7 2 
5 
2 1 
2 
5 
10 
12 
5 
5 
7 
1 
37 
16 
57 
5 1 
4 171 
2 3 0 5 
1 4 9 1 
6 3 0 
36 3 
50 
4 
U 
. .eUNTGEWEBT 
91 
62 
95 
13 
79 
1 
15 
9 
27 
3 
13 
20 
3B 
1 
1 
9 
9 
4 
. a 
. a 
6 
3 
a 
. . 
i 1 
21 
2 
30 
1 
1 
7 
2 
R 
. 2 
2 
2 
2 
1 
3 
7 
2? 
4 0 
54 
770 
. 116 
1 
? 
4 
7 
4 
?3 
15 
9 
? 
5 
? 
23 
. 3 
. 1 
13 
1 
14 
1 
. a 
2 
1 
1 
40 
34 sa . 2 
4 
4 
15 
1 
6 
a 
2 
1 
5 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
026 
07 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20B 
71? 
7 1 6 
740 
2 4 8 
2 7 2 
2Θ8 
30? 
37? 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 7 0 
374 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 2 
4Θ4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
708 
7 3 2 
7 4 0 
B00 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•NIGER 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGER IA 
­CAMEROUN 
•CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
•MACAGASC 
•REUNION 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA RE 
• A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANCE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
1 
1 
43 
21 
17 
10 
3 
187 
596 
587 
427 
573 
0 7 1 
726 
30 
186 
58 
C59 
846 
6Θ 
58 
4? 
37? 
13 
151 
?0? 
174 
100 
18 
166 
79 
144 
88 
60 
79 
4 1 
U 
53 
18 
36 
730 
230 
677 
37 
13 
30 
1? 
10 
53 
12 
363 H 26 
2Θ 
117 
570 
3β 
246 
24 
52 
72 
69 
7 1 
50 aa 10 
6 7 1 
709 
3Θ? 
?70 
3 7 5 
643 
349 
505 
6 7 9 
44 3 
293 
506 
France 
14 
53 
65 
44 as 290 
59 
1 
55 
. 3 
99 
. . 1 
. . 134 
198 
45 
4 
. ee 13 
9 
84 
7 
. 2 
45 
9 
4 
37 
235 
145 
5 
5 
6 
? 
1 
50 
1 
114 
a 
5 
6 
2 
113 
4 
127 
9 
10 
16 
10 
78 
17 
4 
. 774 
57 
73 
12 
5 115 
2 718 
1 7 1 3 
708 
1 283 
2 5 1 
266 
1 
5 1 0 4 . 7 5 AUTRES T I S S U S EN F I L S DE 
0 0 1 oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
748 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
318 
37? 
3 4 6 
38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 8 0 
704 
AU HOINS 85 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
RCUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
N IGERIA 
•CAHERCUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
RHOCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANDE 
HALAYSIA 
1 
1 
1 
PC EN POIDS 
482 
C05 
77? 
510 
491 
i ? 4 
U 
14? 
135 
765 
9 0 
76 7 
405 
349 
173 
74 
96 
2 4 3 
13 
5? 
16 
10 
56 
131 
76 
13 
10 la 1? 
13 
15 
34? 
T U 
60 4 
?4 
15 
157 
76 
223 
10 
72 
19 
25 
13 
31 
33 
71 
356 
69 
77E 
111 
771 
. 4 
4 
31 
7 
10 
37 
6 
87 
. 4? 
6? 
1 
41 
16 
3 
3 
109 
3 
U 
10 le . ? 
. 3? 
79? 
91 
3 
1 
50 
, 56 
1 u 
7 
2 
6 
5 
7 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . 
. 26 
12 
4 
7 
. a 
. a 
145 
a 
30 
2 
14 
le 
i ­
1 2C1 
869 
265 
107 ie ie 
46 
OIVERSES 
DE F IBRES 
26 
. 44 
54 
2 
116 
4 
4 
1 
41 
i 2 
7 
5 
. 5 
i . 1 
N e d e r l a n d 
13 
9 
8 
4 β? 10 
. . ? 
16 
. 1 0 
3 0 
2 1 
a 
7 
2 
6 ! 5 
4 
; 1 
• 
3 585 
3 2 4 3 
248 
133 
27 
9 
6 
68 
COLLEURS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
13 
5 
7 
6 
46 
4 6 1 
708 
251 
033 
693 
779 
3 
9 
1 
331 
733 
9 
7 
6 
377 
a 
. . 64 
a 
. . . 9 
a 
. ? 
18 
3 
a 
. 8 
106 
13 
84 
2 
? 
. . ? 
? 
5 
? 
. ? 
16 
6? 
3 
19 
1 
16 
U 
3 
5 
10 
44 
7 
37 
4? 
41 
15 
345 
097 
544 
376 
365 
1 
a 
344 
C0N1ENAN1 
A R T I F I C I E L L E S 
12 
116 
3 2 6 
293 
1C3 
. 2 0 
2 5 
25 
3 6 
62 
4 7 
5 
. 1 
18 
2 0 9 
53 
2 
. . 3 
. 5 
. . . . . 1 
336 
30? 
4 5 1 
a 
85 
713 
7 
103 
83 
188 
30 
90 
184 
783 
17 
4 
47 
76 
1? 
17 
71 
8 
7 
143 
18 
243 
l a 
7 
65 
U 
63 
2 
29 
17 
7 
9 
4 
78 
59 
lulla 
114 
73 leo 116 
3 6 7 1 076 4 2 8 
26 
118 
55 
5 6 * 
5 1 * 
19 
19 
. . 6 
15 
4 
15 
96 
18 
72 
16 
126 
* 32 
27 
70 
8 a 9 
2 * 
5 6 8 
9 7 7 
* * 2 
30 
6 
24 
10 
7 
3 
9 
2 4 4 
9 
21 
20 
97 
395 
3 1 
100 
14 
26 
45 
56 
38 
. '1 
3 9 
8 
3 6 0 
108 
266 
2 4 3 
19 4 7 9 
9 9 2 1 
7 575 
3 2 3 1 
1 9 3 6 
1 6 4 
19 
47 
106 
1 8 9 
2 0 8 
9 0 2 
a 
4 2 1 
4 
U 
19 
40 
17 
100 
96 
59 
24 
2 0 
U 
103 
. U 
a 
7 
51 
3 
52 
2 
a 
a 
7 
3 
6 
1 4 7 
185 
2 1 2 
1 
2 
37 
15 
101 
7 
?7 
2 
U 
2 
20 
a 
3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 1021 
1C30 
1031 
1032 
I C 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
C03 
C04 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
0 4 8 
C50 
204 
2 0 8 
212 
216 
248 
272 
268 
322 
346 
370 
374 
282 
390 
400 
404 
4 6 0 
464 
600 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 8 0 
704 
732 
740 
BOO 
804 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
005 
02? 
02B 
C30 
034 
0 3 6 
038 
048 
208 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
05O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
6 
21 
2? 
1 9 3 3 
8 0 2 
9 0 0 
4 7 1 
224 
49 
e 5 
France 
5 
3 
2 
1 
311 
1C5 
135 
49 
70 
37 
6 
• 
G E W E B E , H I N D . 8 5 PC 
251 
2 3 7 
246 
15? 
4 3 
?03 
9 
14 
57 
22 
6 9 
80 
48 
1 
a 6 
1 1 
34 
5 
15 
4 
2 
17 
2 
4 
1 
2 
13 
6 
5 
23 
37 
17 
9 
7 
5 
3 7 
6 
4 
3 
a 6 
4 
1 
6 
11 
β 
5 
1? 
1 787 
9 2 9 
6 6 5 
4 7 1 
194 
4 0 
32 
■ 
.UNTER 85 
6 
15 
4 2 
37 
3 
3 
55 
12 
3 
3 
a 9 
30 
17 
77C 
104 
175 
69 
41 
1 
3 0 
.UNTER 85 
46 
a? 83 
113 
77 
754 
3 
4 
U 
2 1 
12 
50 
42 
37 
a 
8 
9 
30 
16 
5 
70 
14 
5 
a 
a 
? 
? 
? 
5 
2 
a 
? 
. a 
1 
5 
11 
1 
. 11 
1 
a 
a 
2 
6 
3 
. 1 
6 
? 
a 1 
. ? 
. 1 
. 1 
1 
1 
. . 3 
1 
1 
• 
150 
55 
33 
15 
6 2 
23 
23 
• 
100C 
B e l g ­ L u x 
kg 
Neder lanc 
1 
ï 
QL/AN Π TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
1 10 
Η 
83 133 6 1 8 
28 74 2 6 0 
4 7 52 298 
39 21 188 
KUENSTL 
7 
, 
7 56 
3 6 
• , . 4 
lulia 
6 
1 8 
11 
788 
335 
368 
174 
84 
3 
2 
1 
.SPINNFAEDEN,BECRLCKT 
I 35 120 
69 110 
79 
8 ' 
8« 
■ 
2 
1 
. 
FC K U E N S T L . S P I N N f 
. 1 
. 5 
2 
. a 
. 1 
. . . 30 
1 
51 
9 
5 
2 
37 
1 
30 
-> 
21 
1 
3 
ί 1 
2 
. . • 
4E 
39 
6 
7 
1 
. • 
PC K U E N S T L . S P I N N F 
. 
26 
4 
35 
19 
5 
a 
. 1 
6 
2 
4 
14 
3 
a 
3 
a 
4 
7 
. 34 
a 
a 
n o 
• . a 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
. 1 
* 
147 
5 43 
5 23 
ί 26 
, 
2 2 
1 5 , 
5 
4 ' 
1 
" ] 
AEOEN.RCi 
. 
i ; 
. 1 
a 
, 
15 
3< 
21 
IS 
. . ■ 
AEDEN.GEF 
t 
5 
ij 
6 
1 12 
3 48 
2. 15 
i 57 
S 4 4 
I 3 1 
a . 
1 
ί 1 
6 
I 23 
. * 2 
1 
1 5 
• 1 
1 
, L 6 
1 2 
4 
i 11 
! 1 
3 
1 
1 
! 1 
! 17 
Ι i 1 
L 4 
1 
1 
. L 4 
3 
3 
2 
7 
) 8 8 7 
4C0 
> 4 2 3 
3 4 * 
64 
13 
7 
• 
< C D . G E E L . 
2 
1 
14 
. 1 
59 
12 
a 
2 
6 
a 
96 
18 
79 
79 
. • 
AERBT 
4 
4 
28 
. 5 
3 
1 
2 
8 
7 
? 
23 
5 
28 
. 2 
6 
* 
95 
4 2 
15 
84 
. la 
3 
1 
4 
3 
4 
75 
13 
1 
5 
3 
5 
9 
. . 1 
1 
. 1 
3 
. . . . . 8 
27 
12 
. 5 
2 
16 
6 
? 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
3 
? 
4 
44 1 
736 
151 
66 
54 
1 
1 
• 
1 
1 
. 16 
. . . . . a 
. 9 
. 1 
39 
17 
16 
1 
3 
. • 
79 
43 
17 
61 
a 
133 
? 
2 
1 
4 
7 
20 2Í 
5 
. 3 
2 
27 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAFCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
4 
5 
3 
1 
155 
57 
170 
117 
4 7 9 
76 1 
888 
C61 
311 
193 
31 
71 
France 
64 
?3 
26 
12 
2 209 
f 0 6 
1 C79 
359 
4 2 2 
15Θ 
27 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
4 
1 
] 
4 
339 
178 
189 
16? 
2? 
5 1 0 4 . 7 7 AUTRES T ISSUS IHPRIMES CONTENANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 . 8 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . IVOIRE 
N I G E R I A 
•CCNGOLEO 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
RHCCESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
Ρ C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
T ISSUS 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
T ISSUS 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
DE F IBRES 
2 
? 
1 
1 
1 
15 
7 
6 
4 
1 
043 
12Θ 
9 7 3 
403 
37? 
6 8 6 
B5 
15? 
54? 
234 
6 4 2 
6 4 1 
4 4 8 
14 
83 
21 
55 
263 
30 
59 
13 
14 
79 
14 
1? 
17 
10 
77 
79 
34 
195 
316 
144 
39 
64 
33 
739 
33 
41 
3 1 
47 
31 
4? 
10 
4? 
168 
75 
5? 
17B 
138 
9 1 9 
C71 
326 
134 
105 
136 
12 
ECRUS OU 
EN PO 
A R T I F I C I E L L E S 
a 
186 
55 
2 3 6 
143 
5 0 
3 
2 
17 
3 2 
2 1 
5 4 
2 1 
. 22 
, 14 
27 
57 
7 
2 
74 
9 
. 1 
5 
16 
1? 
3 
15 
67 
77 
37 
8 
23 
, 10 
7 
2 
5 
13 
1 
1 
4 ? 
10 
13 
1 
1 3 3 2 
6 2 0 
398 
166 
3 1 0 
64 
111 
3 
BLANCHIS 
IDS DE F I B R E S 
21 
46 
109 
163 
23 
14 
loo 25 
10 
19 
21 
18 
80 
160 
695 
362 
4 14 
188 
119 
5 
81 
a 
7 
2 
35 
18 
3 
1 
3 
4 
1 
2 
. eo 6 
195 
6 6 
35 
14 
54 
5 
8 1 
593 
6 4 1 
6 2 7 
10 
9 
3 
, . . 
N e d e r l a n d 
7 
9 
14 
3 
1 4 0 3 
7 4 8 
6 2 4 
2 6 2 
3 1 
7 
. 1 
AU HOINS 
2 9 9 
5 8 0 
36 5 
17 
2 0 3 
32 
2 1 
53 
6 1 
12 
3 
2 
6 
22 
10 
1 
a 
8 
12 
. 3 
3 
1 
3 
5 
5 
6 
1 
12 
1 783 
1 2 6 5 
4 4 8 
3 6 9 
7 0 
7 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
85 PC 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
CONTENANT HOINS DE 
A R T I F I C I E L L E S 
T E I N T S CONTENANT HCINS 
DE FIBRES 
254 
636 
4 3 1 
9 4 1 
4 0 9 
629 
13 
24 
73 
174 
88 
257 
275 
272 
14 
62 
36 
175 
A R T I F I C I E L L E S 
349 
49 
«47 
3C9 
6 1 
. 1 
9 
65 
3 0 
38 
178 
35 
2 
41 
4? 
13 
78 
42 
1 
9 
. . 4 
4 
5 
. . • 
162 
133 
26 
21 
? 
­
DE 
?3 
156 
2 
2 
177 
. . 3 
2 
4 
5 
4 
3 
. 2 
2 
34 
17 
1 4 9 
2 0 3 
53 
1 5 0 
1 
a 
a 
35 PC EN 
5 2 
63 
1 5 9 
54 
19 
. 6 
46 
2 
16 
l 
19 
. . * 
6 
14 
100 
55 
999 
174 
381 
542 
4 7 9 
17 
15 
EN 
005 
038 
?01 
707 
?9a 
50 
133 
4 5 7 
155 
545 
4 5 3 
2 9 4 
a 
7 
3 
19 
159 
? 
1 
4 
? 
1 
4 
15 
3 
8 
U 
73 
105 
10 
73 
7 
5 
11 
9? 
11 
11 77 
3 
9 
4 
76 
45 
?? 
71 
74 
6 7 8 
4 5 1 
853 
180 
37? 
79 
15 
? 
3 
2 
29 
? 
1 
99 
71 
1 
14 
1? 
. ­
1Θ5 
36 
148 
14B 
1 
. 
33 
77 
161 
44 
19 
4 
1? 
49 
35 
1? 
118 
35 
174 
1 
16 
74 
79 
lulia 
74 
10 
29 
43 
3 4 2 9 
l 4 0 5 
1 6 1 5 
7 3 6 
4 0 7 
U 
4 
3 
7 2 7 
3 2 4 
1 2 4 
7 8 1 
1 2 8 
32 
β 
36 
26 
23 
272 
120 
14 
53 
1 * 
36 
87 
3 
5 
a 1 
4 
8 
1 
1 
4 
2 
53 
2 2 7 
9 8 
5 1 
14 
1 1 1 
33 
2 0 
10 
15 
19 
17 
5 
10 
76 
37 
17 
4 1 
3 7 5 4 
1 9 5 6 
1 3 6 2 
6 0 2 
4 2 9 
5 
7 
7 
5 
3 
65 
i 
a 
1 
? 
18 
5 
150 
74 
55 
4 
22 
a 
146 
197 
63 
3 3 3 
3 5 3 
9 
U 
6 
26 
4 0 
8 0 
157 
37 
U 
75 
10 
102 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
204 
208 
216 
220 
248 
288 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
432 
4 6 0 
484 
6C0 
6 0 4 
612 
624 
628 
636 
6 8 0 
7 0 4 
732 
740 
BOO 
804 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
001 
0 0 2 
003 
C04 
005 
022 
026 
C28 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
0 6 8 
204 
208 
248 
2B8 
350 
382 
390 
4 0 0 
4C4 
412 
428 
484 
604 
612 
6 2 4 
628 
704 
732 
740 
800 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 Û°z 0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
048 
C50 
204 
208 
390 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
520 
604 
612 
7C4 
732 
740 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5' 
11 
4 
1 
2 1 
1 
5 
33 
52 
44 
2 
1 
7 
10 
7 
2 1 
2 
7 
4 
? 
? 
3 
34 
8 
30 
6 
1 172 
3 5 0 
6 7 6 
412 
144 
30 
2 1 
1 
E,UNTER 85 
73 
53 
7? 
¡5 
71? 
? 
10 
16 
8 
36 
?1 
12 
5 
3 
5 
2 1 
4 
8 
4 
14 
7 
? 
4 
4? 
48 
4 0 
1 
1 
3 
8 
2 
3 
3 
3 
6 
β 
9 
5 
β2Β 
2 3 4 
4 9 9 
3C8 
9 0 
17 
4 
4 
E,UNTER B5 
16 
17 
35 
15 
3 
U 
5 
2 
5 
7 
9 
1 
8 
2 
4 
3 
4 
32 
6 
1 
3 
5 
? 
? 
? 
7C9 
66 
94 
35 
?9 
France 
5 
9 
a 
1 
20 
. 5 
2 
9 
10 
1 
. 7 
. . 7 
. 1 
1 
1 
. . 6 
2 
3 
1 
223 
84 
72 
33 
67 
26 
18 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
i ­
157 
41 
115 
112 
1 
. . • 
PC K U E N S T L . S P I N N F A E D . , 
. 1? 
1 
10 
76 
7 
. . 1 
1 
1 
3 
a 
4 
. a 
3 
3 
3 
13 
a 
. . 1 
72 
5 
1 
. 3 
. 1 
2 
1 
1 
129 
49 
52 
14 
28 
15 
3 
z: 
i 3 
3 
1 
Ί 
43 
2 * 
16 
8 
* 1 
■ 
land 
i 1 
5; 
3 ' 
ι: u ( 
QU AN ΤITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
. . . 1 
a 
a 
5 
8 
. . a 
1 
1 
3 
1 
. 2 
. 1 
1 
3 
1 
2 
• 
162 
41 
1C6 
73 
15 
1 
BUNTGEWEBT 
; ι: 
ι ι 
; 1 
t 
6 
3 
2 
1 
P C K U E N S T L . S P I N N F A E O E N . B E 
. 6 
Ί 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
i 
i 3 
3 
1 
2f 
; 1 
3 
, , 
1 
8 
78 10 
l i 9 
44 1 
ς 
ι« . . 
4 
10 
27 
1 
3 
1 * 
1 
6 
3 
3 
23 
8 
11 
. 1 
2 
2 
3 
4 
! 159 
1 43 
91 
1 66 
L 24 
1RUCKT 
! 3 
1 2 
18 
1 , 1 
1 4 
? 
a 
1 
2 
8 
, . 5 
9 51 
7 23 
2 23 
? 15 
4 
l u l i a 
? 
4 
. . 1 
. 75 
47 
76 
1 
1 
. 9 
5 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
75 
5 
24 
5 
575 
150 
37 C 
184 
55 
1 
2 
• 
17 
20 
2 1 
2? 
. 1B2 
1 
2 
6 
3 
4 
7 
1 
1 
2 
3 
16 
4 
5 
1 
. 1 
2 
2 
30 
19 
28 
. a 
2 
3 
1 
3 
ί 3 
4 
5 
5 
435 
eo 317 
20? 
33 
. 1 
4 
10 
6 
5 
7 
. 3 
? 
1 
2 
2 
1 
. 3 
1 
1 
7 
4 
3 
. . 4 
. . 1 
2 
61 
79 
24 
9 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
248 
7 8 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 7 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 7 8 
6 36 
6 8 0 
704 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 8 ! 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 8 
7Θ8 
350 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 ? 8 
704 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MAROC 
-ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
N IGERIA 
•MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX[QUE 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORCANIE 
KOWEIT 
THAÏLANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANOE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
1 
39 
50 
17 
10 
93 
10 
24 
186 
303 
267 
22 
10 
15 
93 
30 
134 
1? 
7? 
19 
26 
11 
15 
270 
77 
141 
29 
9B4 
6 7 1 
476 
797 
674 
139 
6? 
13 
T ISSUS EN F I L S 
HOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
HAROC 
•ALGERIE 
•SENEGAL 
N IGERIA 
CUGANOA 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVAOCR 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORCANIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .ACH 
CLASSE 3 
DE 85 
5 
2 
2 
1 
PC 
133 
460 
4 6 4 
430 
6 7 6 
705 
16 
93 
136 
68 
199 
705 
117 
6? 
16 
70 
113 
10 
40 
73 
94 
71 
U 
15 
180 
436 
719 
13 
10 
44 
69 
18 
73 
19 
75 
77 
64 
6 0 
28 
598 
165 
762 
4 6 2 
659 
112 
77 
13 
5 1 0 4 . 8 7 T ISSUS IMPRIMES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
204 
708 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
5 7 0 
6 0 4 
6 1 ? 
704 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PARAGUAY 
L IBAN 
IRAK 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
DE FIBRES 
1 
117 
135 
185 
159 
48 
77 
31 
17 
76 
7? 
6? 
?0 
?3 
73 
1Θ 
17 
73 
37? 
6? 
13 
16 
74 
U 
U 
3? 
18 
7C7 
644 
859 
773 
701 
France 
36 
43 
? 
10 
66 
1 
73 
79 
86 
114 
12 
. 15 
5 
1 
65 
3 
13 
5 
U 
1 
. 106 
26 
78 
3 
2 4 4 1 
1 155 
676 
393 
41C 
121 
71 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
■ 
35« 
185 
2C< 
193 
ι 
, . ■ 
N e d e r l a n d 
l i 
492 
321 
13« 
101 
2 ' 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. 1 
3 
a 
36 
3 
39 
a 
a 
a 
8 
6 
16 
4 
« 10 
1 
6 
6 
16 
9 
14 
3 
9 9 2 
2 6 5 
6 3 9 
431 
85 
1 
. 3 
ÍE DIVERSES COULEURS CONTENANT 
ΞΝ POIDS 
a 
169 
18 
129 
527 
I C I 
3 
6 
15 
9 
9 
51 
7 
50 
. 1 
39 
. 75 
70 
89 
a 
. . 7 
285 
66 
10 
a 
4 
34 
1 
3 
? 
37 
?C 
12 
3 
1 799 
839 
709 
192 
25? 
105 
72 
• 
DE F I B R E ! 
< 
1 4 : 
a 
?i 
­i 
; 1 
. 
. a 
. 
. a 
. • i ; 
1 ' 
1 
' ■ 
A R T I F I C I E L L E S 
2 Í 
III 
a 
39 
101 
2 1 5 
17C 
112 
2' 
r * l 
1 ' 
61 
1< 
. a 
l i 
1 ' 
a 
a 
; : 
; 4 
; , 
2 
2 3 4 67 
155 423 
42 
82 
9 
58 
37 
27 
104 
88 
101 
1 
9 
8 
16 
a 
a 
a 
5 
65 
2 
7 
69 
32 
4 0 
3 
10 
16 
15 
9 
7 
9 
20 
13 
25 
18 
2 
1 3 5 1 
397 
68 2 3 4 717 
36 178 4 7 0 
1 
1 
14 
" 
6 
? 
1 
CONTENANT MOINS DE 85 PC EN 
A R T I F I C I E L L E S 
a 
6 1 
16 
5C 
39 
32 
5 
6 
10 
30 
1 
15 
a 
16 
16 
17 
10 
336 
4C 
13 
16 
4 
5 
. 6 
8 
E33 
206 
52C 
83 
105 
3 
2 ' 
29 
2 
39 5 
35 4 
2 
< > I 
r 26 
ι 17 
118 
a 
6 
1 25 
16 
3 
9 
24 
45 
a 
16 
2 
a 
a 
2 
1 
7 
a 
a 
T 
3 
10 
T 
1 
Ì 3 6 9 
) 167 
1 163 
, 123 
ι 38 
lulia 
1 
7 
15 
. 6 
5 
1 
114 
198 
113 
10 
10 
. 80 
20 
48 
5 
9 
4 
14 
4 
9 
145 
4 2 
96 
2 3 
2 6 6 2 
7 3 8 
1 5 6 9 
6 7 3 
3 5 0 
13 
8 
5 
65 
74 
84 
127 
a 
4 7 4 
4 
9 
31 
18 
17 
42 
9 
U 
6 
U 
58 
10 
15 
3 
a 
6 
9 
5 
9? 
89 
B9 
a 
a 
24 
17 
4 
U 
4 
5 
24 
19 
76 
70 
1 543 
3 5 1 
1 0 3 4 
586 
146 
a 
3 
1? 
e i 
33 
?? 
60 
a 
16 
9 
3 
6 
17 
16 
5 
7 
4 
? 
• 8 
33 
15 
­a 
13 
3 
1 
19 
9 
4 1 3 
196 
165 
65 
5? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüsse 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1031 5 5 . . 
1032 3 3 . . 
1C40 
WAREN DES KAP 51 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 2 a 
CIO 
J 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
212 
¿ 8 0 
?B4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 0 
3 5 0 
3 7 0 
3 74 3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
6CO 
6 0 4 
6C8 
6 1 ? 
67B 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
15 
5 
2 2 
3 
3 
1 
3 
10 
3 
i 
1 7 
9 
3 
2 
4 8 
I C 
3 
3 
3 
1 
7 
1 2 
3 
1 
3 
1 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
4 7 
5 0 
7 
2 
2 
1 
4 8 
3 
IC 
2 
1 
7 
8 
1 
3 
1 
? 
? 
1 
7 3 
19 
5 
2 ? 
3 
3 
1 
3 
10 
3 
7 
17 
9 
3 
2 
4 8 
10 
3 
3 
3 
1 
7 
17 
3 
1 
1 
1 
? 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
4 7 
50 
7 
2 
? 
1 
4 8 
3 
10 
? 
1 
7 
8 
1 
3 
1 
2 
? 
1 
7 3 
looo 
loio 
1C70 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1C40 
442 
49 
73 
51 
3?0 
86 
145 
1 
44? 
49 
73 
51 
3?0 
86 
145 
1 
METALLFAEOEN I . V fRE.M . SP INNSTOFFGARNEN.M.HE Τ ALL FAED. 
UHSPONNENE SPI NN STOFFGARNE.HETALLI S.SPINNSTOFFGARNE 
001 
002 51 32 . 6 
003 U 1 
004 II 8 . 3 
005 4 3 
022 3 1 . 1 
028 4 . . 3 
C30 12 2 
032 2 2 
034 1 
036 36 20 
038 2 
040 1 
042 7 7 
048 6 
050 2 1 
052 
060 2 2 
064 
C66 1 1 
C68 
204 4 * 
216 
390 
400 
404 1 l 
412 1 1 
516 
604 
608 
612 
63? 
640 
668 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
2 
2 
9 
5 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
2 
204 
77 
91 
57 
29 
1 
a 
1C5 
43 
38 
23 
19 
1 
5 
13 
10 
i 
1 
1 
10 
i 
14 
2 
1 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
16 
24 
14 
21 
3 
14 
9 
7? 
74 
40 
78 
HARCHANDISES DU CH 51 TRANSPORTEES PAR LA PC5TE 
Ou? 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 78 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
? 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 3 6 
740 
748 
? 7 ? 
7 8 0 
?B4 
3 0 ? 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3?6 
3 3 4 
338 
3 4 6 
3 5 0 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 ? 
67B 
7 04 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 ? 9 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TCGO 
.OAHOHEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAPON 
.CCNGOBRA 
.SURUN.RW 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
.HACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JORCANIE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 
356 
96 
4 5 ? 
5 , 
78 
1? 
50 
176 
60 
113 
348 
171 
57 
25 
5Θ4 
156 
31 
57 
32 
21 
99 
760 
37 
35 
58 
1? 
36 
109 
U 
10 
27 
U 
20 
504 
510 
100 
54 
33 
10 
542 
67 
U ? 
22 
12 
105 
ai 
15 4 0 
17 
36 
27 
U 
75? 
256 
96 
' 5 2 
59 
78 
12 
5C 
176 
6C 
113 
346 
171 
57 
25 
564 
156 
31 
57 
32 
21 
99 
760 
37 
35 
58 
12 
36 
105 
U 
10 
27 
U 
20 
504 
510 
100 
54 
33 
IC 
542 
67 
112 
22 
12 
105 
81 
15 
40 
17 
36 
27 
U 
252 
1000 
1010 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
C F 
1 
' C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 414 
1 003 
1 350 
994 
4 051 
1 227 
1 611 
10 
414 
C03 
350 
594 
C51 
227 
« U 
10 
FILS DE HETAL CCHBINEÎ AVEC DES FILS TEXTILES YC FILS 
TEXT GUIPES OE HETAL ET FILS TEXTILES HETALLISES 
13 
1 
7 
00 1 
002 
003 
004 
005 
027 
028 
030 
03? 
034 
036 
0 18 
040 
042 
043 
050 
05? 
060 
064 
066 
068 
2 04 
216 
390 
400 
404 
4 12 
516 
604 
608 
612 
632 
640 
6 38 
looo 
1010 
1020 
102 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
B O L I V I E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
V I E T N . N R D 
H C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
15 
271 
58 
95 
44 
26 
20 
73 
14 
15 
717 
70 
10 
3β 
66 
16 
13 
19 
1? 
13 
22 
61 
42 
40 
88 
71 
12 
15 
55 
45 
36 
101 
4 1 
18 
745 
484 
688 
383 
485 
7 
90 
157 io e? 3 e 
22 
2 
2C 
14 
3 
14C 
? 
4 
36 
?0 
5 
? 
19 
12 
9 
61° 
1 
■ 1 
55 
21 
12 
46 
39 
21 
12 
4 
18 
560 
767 
357 
194 
753 
7 
63 
12 
4 0 
2 
13 
86 
63 
23 
22 
2 
72 
4Θ 
6 
4 
5 
52 
1? 
70 
17 
6 
7 
13 
3? 
39 
27 
15 
9 
6 
14 
89 
37 
6 0 5 
128 
262 
166 
215 
GEWEBE A .HETALLFAEOEN.A .HETALLGARNEN O D . A . H E TALL I S . 
GARNEN,ZUR 6 E K L E I C L N G , I N N E N AUS STATT.OD.AEHNL.ZWECKE Ν T I S S U S OE F I L S DE HETAL DE F I L E S HETALL IQUES OU OE F I L S T E X T I L E S H E T A L L I S E S DU 5 2 0 1 POUR HABILLEHENT 
AHEUBLEHENT ET L ÎAGES S I H I L A I R E S 
00? 
003 
C04 
005 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
?6 
15 
27 
42 
3 
10 
27 
16 
? 
17 
1? 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lànder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
042 
C50 
208 
4 0 0 
6 0 4 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
WOLLE 
WCLLE 
COI 
CO? 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 5 2 
056 
058 
06? 
0 6 4 
708 
400 /­ n 
_ - j 
604 
616 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
WCLLE 
0 0 1 
002 
CC3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
C50 
056 
058 
204 
208 
212 
4 0 0 
6 1 6 
624 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLLE 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
C36 
038 
040 
C42 
0 4 8 
C50 
058 
062 
204 
2CB 
212 
4C0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.WEDER 
Γ 
. 1
17 
2 
1 
3 2 
8 
5 
2 
20 
1 
17 
­
France 
. . 17 
l 
• 
23 
7 
7 
1 
19 
1 
17 
­
1000 
B e l g ­ L u x . 
Mg 
N e d e r l a n d 
GEKREHPELT NOCH GEKAEMMT 
IH SCHWEISS 
1 
2 
1 
2 
1 
12 
β 
3 
1 
342 
84 8 
5 0 ? 
531 
373 
7 5 5 
38 
11 
17 
719 
26 
542 
42 
28 
361 
22 
64 
25 
830 
56 
11 
75 
77 
17 
773 
59 6 
C57 
5 5 5 
146 
75 
4 7 4 
1 
1 
5 
4 
. 554 
58 
9C3 
94? 
137 
. . 11 
. 76 
576 
. . . . . 75 
247 
33 
11 
. . ­
4 7 4 
457 
5 3 0 
174 
38 
25 
­
9 i ; 
1 5 : 
31E 
2 5 Í 
221 
È 5 
3 
4 
? ! 
783 
1' 4 1 
2Î 
2 323 
1 683 
2 4 Í 
2 3 ' 
22 
37C 
AUF CEH RUECKEN GEWASCHEN 
3 
13 
4 
1 
26 
19 
6 
4 
1 
9 8 0 
877 
171 
310 
69 8 
719 
65 
7 4 
193 
17 
16 
119 
17 
9 
4 7 3 
6 4 ? 
59 
loa 17 
50? 
1? 
16 
5 0 3 
0 3 7 
18 5 
536 
213 
1C8 
0 7 0 
2 
13 
3 
1 
23 
17 
5 
4 
a 
716 
59 
819 
529 
5C4 
28 
. 181 
. 16 
114 
17 
4 
. 62? 
59 
107 
. 465 
a 
« 
656 
174 
730 
179 
166 
1C7 
637 
9 3 ¡ 
. 91 
30 Ϊ 
41 
34 
2C 
22 
12 
11 
5 
1 
473 
. , 1
; l i 
ι 
31C 
1 02« 
72 
1 
94 
4 
a 
'. 
. 
. 7£ 
S 
11 
1« 
3 ! 
1 664 
1 4C< 
U ! 
9 Í 
35 
104 
21 
14C 
16 : 
122 
21 
. 2 
4 
'. 1C 
' 
5 
l 9 4 4 49C 
1 384 
11. 101 
44« 
QUANTITÉS 
Deutschlan 
(BR) 
i lulia 
a 
. 
. 1
. 
5 1 
■ 
a 
2 1 
. 
. . 
108 12 
2 2 6 4 2 
223 26 
1 7 ; 
238 
. 179 6 1 8
2 13 
3 
2C8 
12 
42 
158 
7 
25 
7 13 
17 
1 385 1 4 2 7 
729 318 
6 4 9 1 065 
4 1 0 6 3 9 
7 4 4 
. • 
27 
4 
• 3 0 
2E 
2 4 
1 
423 K 
,FABRIKGEWASCHEN,NICHT KARBONISIERT 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
2C 
13 
6 
4 
9 4 0 
9 2 6 
360 
179 
151 
6 7 9 
34 
190 
154 
154 
439 
536 
3 7 « 
?0 
44? 
70 
719 
192 
139 
169 
3B1 
9 4 
646 
79 
508 
575 
2 6 4 
74 5 
737 
381 
333 
1 
1 
6 
4 
1 
5C7 
746 
9C5 
463 
505 
. 3
16 
2 
30 
7 6 1 
59 
20 
429 
. 49 
a 
. 159 
361 
54 
442 
• 
638 
141 
856 
533 
6 4 1 
3E1 
7 4 " 
1 O l . 
3 165 
71 
1 141 
1 0 85 
1 133 i e ; 
1 4 ; 
3 
Í K 
2 7 
U 
43 
116 16 
2 
66 10 U 
29 4 7 6 
29 16 10 
144 60 2C 
235 5 ' 
22 3 
73 4 
117 7 ' 
38 
9 7' 
1 
5 
23 43 
, 
10 
70 
4 9 
7 238 2 9 8 6 3 15 
6 0 5 ; 2 4C0 9 4 
9 8 9 4 5 ' 2 14 
8 3 7 3 1 8 1 9 0 
56 
142 123 6 
15 
20 
, 260 
17 
. . 2
a 
. . . . a 
a 
17 
3 4 
. • 
> 4 0 8 
. 79 
312 
2 7 8 
1 17 
• 
> 10 
> 2 
> 6 
24 
1 
ï 7 5 1 
'. a 
! 
; 4 
> 1 
. 1 6 
) > a 
a 
1 
, a 
a 
, a 
> 6 2 
3 0 
! 894 
1 4 1 
3 823 
! 7 5 ' . 
30 
, a 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
70S 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 1 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
10 
14 
137 
28 
12 
394 
112 
96 
4 1 
186 
a 137 
2 
L A I N E S EN MASSE 
5 3 0 1 . 1 C L A I N E S EN SUINT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
708 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
7 
2 
1 
4 4 0 
592 
473 
239 
670 
0 4 8 
37 
13 
77 
716 
36 
47? 
55 
35 
570 
36 
5β 
70 
639 
51 
17 
76 
59 
?3 
O U 
4 6 6 
774 
36 7 
17? 
70 
649 
5 3 0 1 . 2 0 L A I N E S LAVEES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
osa 2 0 4 
2 0 8 
212 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
20 
5 
2 
40 
29 
9 
6 
1 
665 
433 
237 
416 
4 1 1 
509 
79 
37 
304 
23 
19 
151 
26 
14 
795 
5 2 5 
9Θ 
162 
U 
786 
20 
74 
564 
160 
356 
37Θ 
319 
16? 
7 7 9 
5 3 0 1 . 3 0 L A I N E S EN HASSE 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
9 5 0 
0 5 8 
06? 
704 
708 
712 
4 0 0 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECGSL 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
9 
5 
? 
1 
2 
33 
21 
9 
7 
1 
44.3 
020 
130 
572 
379 
175 
55 
374 
223 
787 
704 
63? 
304 
2 1 
755 
49 
359 
329 
262 
266 
657 
15? 
5 5 9 
94 
193 
548 
E60 
384 
192 
657 
594 
F rance 
1 
1 
3 
3 
DOS 
1 
4 
70 
5 
2 
36 
76 
8 
5 
NON 
3 
? 
10 
6 
? 
1 
1 
3 
. 7
137 
15 
238 
47 
3? 
1? 
157 
7 
137 
? 
. 160 
51 
67Θ 
C97 
99 
. . 16 
. 3e 395 
. . . . . 70 
195 
3 0 
1? 
. . • 
«06 
COO 
77? 
15? 
34 
20 
a 
2 0 1 
7 1 
5 9 1 
266 
«46 
29 
. 2 8 1 
. 18 
141 
26 
5 
, 5C3 
98 
160 
. 754 
. • 
2 3 1 
157 
503 
576 
255 
160 
51? 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
? 
1 
1 
3 
7 
?c 
ie 2 
2 
1 
1 
• 
ce; 
. 151 
366 
273 
732 
5 
U 
2 
5 
35 
41« 
76 
41 
. . 11 
. 
634 
83« 
763 
74« 
11 
a 
51E 
6C< 
. 151 
536 
82 
41 
34 
35 
?7 
1« 
. 1C
. 5 
795 
? 
. . ?C 
ie 
364 
3 7 1 
17? 
153 
4C 
2 
755 
: AR BONI SEE S 
769 
344 
447 
206 
65? 
. 3
? 1 
5 
50 
4 6 0 
164 
71 
137 
. es . . 75? 
«57 
152 
66C 
• 
E21 
F66 
661 
3 9 1 
C73 
657 
1 
1 
4 
? 
u 
9 
1 
1 
151 
614 
47E 
cee 202 
51 
112 
4« 
5E 
227 
404 
365 
. . 1
114 
17Í 
5C 
. a 
. 45 
76 
275 
33C 
62« 
35« 
f l 
a 
73C 
N e d e r l a n d 
• a 
3 3 1 
1 16E 
1 0 ' 
1 3 ! 
, 
1 0 ' 
1C 
11 
14 
2 ! 
1 9 2 ! 
1 60« 
161 
14 ( 
2 ! 
131 
3« 
2 1 1 
2 7 ! 
4 ! 
3E 
'. 
a 
22 
a 
ί 
635 
5 5 1 
4« 
4 ' 
« 
21 
101 
1 824 
a 
1 62 
17 
20 
4 
n 6« 
22 
91 
74 
51 
51 
151 
BÍ 
14 
9! 
a 
4 6 7 ! 
3 7 3 ! 
685 
5 } ' 14 
231 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
10 10 
5 
U 
108 
42 
51 
26 
15 
a 
. 
96 
210 
2 2 0 
. 3 0 4 
169 
19 
4 
2 0 6 
a 
22 
55 
, a 
. a 
190 
2 
. 7
23 
1 528 
830 6 9 1 
395 
T 
a 
• 
3 
8 
3 
2 
2 
3 
. 
178 
4 24 
163 
. BC6
2 0 1 
a 
192 
90 
2 0 2 
3 3 0 
6 8 0 
l 703 
9 
48 
102 
12? 
a 
. 
75 
5 3 4 0 
l 5 7 1 
3 6 4 3 
3 196 
a 
« 126 
lulia 
. 2
â 1 
28 
5 
U 
1 
13 
. ■ 
8 
34 
11 138 
4 1 3 
13 
4 5 4 
25 
10 
1 118 
1 9 1 
8 8 8 
4 3 4 
39 
, ■ 
23 
la 9 
16 
a 
162 
16 
. a 
2 
. . a 
a 
a 
. . . 11 
31 
. • 
3 06 
65 
2 3 0 
2 0 0 
U 
. • 
12 
) 9 
20 
a 
9 1 9 
a 
. . . . 9
1 
. 9 
a 
a 
. . a 
a 
. 84 
13 
1 065 
4 4 
1 0 2 3 
9 3 0 
I B 
a 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
WCLLE.FA BR IK GEMISCH EN,KARBON I S IERI 
00 1 
007 
C03 
004 
005 
07? 
C?6 
073 
030 
03? 
034 
036 
03B 
04? 
050 
058 
06? 
704 
212 
400 
4C4 
480 
500 
624 
732 
acó 
1000 
ìoio 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 061 164 670 
2 352 
1 051 
216 
9 
38 
134 
20 
59 
219 
103 
29 
49 
173 
438 
19 
5 
41 
8 
10 
4 
49 
7 
6 
947 
257 
537 
768 
96 
3 
616 
6 
4 * 
É5 
I 
. . . ι φ 
' t 
. 27 
10 
* 
# 19 . . , , . « . • 
194 
'« 
5 
22 
3 
6 6 0 
2 292 eu 152 
9 
36 
123 
18 
4 0 
183 
7 0 
2 
36 
1 6 1 
1 4 6 
5 
3 4 
8 
10 
4 
4 8 
2 
5 
5 9 2 1 
4 818 
7 1 9 
6 0 4 
72 
a 
1 86 
16 
3 
12 
106 
9 
9 
62 
4 
17? 5? 
î 
10 1 16 37 31 
6 9 4 
242 
159 
143 1 
292 
F E I N E U.GROBE Τ I ERl­AARE, WED .GEKRE MP.NOCH GEKAEMMT 
GROBE T I E R H A A R E . E E A R B E I T E T UNO GEKRCLLT 
ooi 
003 
004 
036 
036 
062 
064 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1C40 
41 
641 
113 
23 
25 
37 
1 
911 
808 
63 
63 
1 
1 
38 
11 
10 
5 
2 598 
610 
603 
5 
5 
018 
01Θ 
4 
10 
14 
14 
ANCERE GROBE TIERHAARE 
00 1 
002 
00 3 
004 
C05 
072 
030 
036 
03β 
062 
400 
eoo 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1C40 
536 
716 
292 
646 
33 
112 
59 
32e 
194 
Θ2 
37 
220 
316 
226 
593 
697 
9 
67 
149 
1C6 
203 
6 
26 
5C0 
463 
Û 
9 
ANGORAKANINCHENHAARE 
COI 
002 
004 
005 
02? 
C30 
036 
400 
412 
732 
eoo 
ICOO 
1010 
102O 
1021 
103O 
20 
36 31 
6 
2C 
6 
25 
4 
3 
7 
4 
166 
9 3 
68 
52 5 
34 25 5 12 
24 4 3 1 1 
1C9 
64 
4? 
36 
3 
14? 170 5 
25 5 
37 
4 
392 
3 0 6 
β6 
32 
24 
9 15 
7 
6 7 0 
192 
9 
3 
2 1 6 
2 0 5 7 
1 8 7 7 
2 2 0 
3 
253 
736 
8 94 
13 21 32 78 B4 71 
2 203 
1 8 9 7 
2 3 0 217 
76 
AL PAK A ­ , L A M A ­ , V I K U N J A ­ , J A Κ­UNO KAMELHAARE.ANGORA­ . 
T I B E T ­ , K A S C H H I R Z I E O E N H Ì A R E U .AEHNLICHE ZIEGENHAARE 
COI 
002 
C03 
004 
005 
07? 
C30 
034 
036 
03B 
04? 
058 
0 6 ? 
C64 
06Θ 
400 
516 
616 
737 
65 136 31 565 
94 143 8 
6 
389 
Θ3 
39 
9 4 
2 7 
17 
8 
249 1 10 
6 
89 
? 
34 
6 
60 
13 2 13 
56 
?å 428 65 80 
3 4 9 
29 
5 
59 
16 17 8 198 
IO 
6 
119 
16 
7 3 21 13 16 35 5 
LA INES EN HASSE CARBONISEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
5 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
ECUATEUR 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 1 9 
270 1 274 439 114 340 13 72 
2 6 1 
38 
99 
390 
189 
36 104 320 
6 6 7 
29 10 
69 17 21 10 
126 ti 
11 
13 215 
10 3 6 5 
1 6 5 0 1 350 
2 0 6 
1 
9 9 4 
27 
11 
70 
1C3 
2 
a 
. . 2 
, 5 
1 
34 
16 
. a 
29 
. a 
. . . a 
. • 
3 0 0 
2 1 1 
6 0 
8 
29 
1 
1 
4 
1 
1 1 
9 
1 
1 
7 5 8 
385 
ItA 
?49 
13 
68 
744 
35 
10 
339 
130 
? 
83 
794 
? / ? 
10 
59 
1 / 
?1 
10 
1?3 
4 a 
683 
61 5 
1?? 
ICO 
1 1/ 
a 
? 
147 
33 
4 
227 1Θ5 17 17 
8 94 5 
243 
61 
2 
14 
1 
78 
46 
54 
976 
350 
228 
205 
3 
395 
P O I L S F I N S CU GROSSIERS EN MASSE 
POILS GROSSIERS PREPARES ET F R I S E S 
36 
36 
93 
19 
25 
27 
248 177 44 44 
240 159 150 133 
6 2 
27 
225 105 I I 
2 124 
1 6 8 3 
4 3 0 
4 1 8 
1Í 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
' C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
19 
6 1 9 
20 2 
26 
U 
13 
U 
9 2 3 
84 7 50 
49 1 1 24 
13 10 I 
595 
5 
10 
6 2 0 
6C4 
6 
6 
149 
1 4 8 
POILS GROSSIERS AUTRES QUE PREPARES ET F R I S E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
_ AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
001 002 003 004 005 022 030 036 038
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
I C N D CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
375 1 197 691 967 
41 72 46 
182 135 59 
154 231 
4 201 3 272 855 443 
U 64 
102 35 ee 
11 
261 
235 
16 
16 
1C 
POILS OE LAPIN ANGORA 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
2 9 1 0 0 0 16 1010 U 1020 8 1021 2 1030 
5 3 0 2 . 9 5 
M C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
132 371 413 
63 
22? 
70 
322 36 
48 
70 
16 
1 7 4 8 
5 8 2 
703 
572 
6 3 
362 
38C 
5 0 175 
212 
36 
4β 
10 1 
1 3 8 4 
7 9 3 
£43 
490 
4 Í 
75 204 
16 
32 13 
149 
6 
541 327 214 
46 1 
27 2 45 
191 80 1C9 48 2 
12 12 
6 
62 9 
. 117 
6 
4 
. , . . . 2 2 5 
9 6 9 
7 5 9 
2 3 0 
4 
177 
3 7 1 
4 75 
8 
3 0 
25 
51 
52 
53 
4 
. 
1 2 5 9 
1 0 3 1 
170 
159 
U 
3 
U 2 
28 25 2 2 1 
P O I L S D ALPAGA CE 
DE CHEVRES MOHAIR LAMA VIGOGNE YACK CHAMEAU OU T H I B E T OE CACHEMIRE ET S I M I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A 1 L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 ALL.H.EST 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
516 BOLIVIE 
616 IRAN 
732 JAPON 
184 
368 
113 
363 
310 
39 7 
15 
10 
610 
113 
77 
187 
.54 
41 
20 
393 
U 
18 
35 
93 
4 9 
176 
7C 
1C 
27 
148 
1C7 
937 
194 
216 
1 
2 
476 
37 
12 
113 
37 
41 
20 
669 
lé 
35 
19 
93 
379 
4β 
13 
6 
54 
38 
34 
74 
14 
5 
11 
4 
11 
2 
19 
4 
1 
2 
3 
126 
85 
31 
31 
161 
95 
106 
558 
30 
21 
98 
70 
6 
1 
151 
92 0 
225 
218 
15 
139 
78 
49 
32 
12 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
154 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 2 5 
9 3 3 
9 2 4 
6 ? 8 
1 8 
. 1 5 ? 
Janvl 
F rance 
A N D . K A N I N C H E N ­ , H A S E N ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ABFAEt 
KAEHHl 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
KAEHHl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1C21 
1030 
1 0 4 0 
1 
1 7 8 
3 5 
11 5 1 7 
4 1 
? ? ? 
7 
5 
1 0 
5 4 
6 1 
1 3 
1 7 
7 0 
1 0 
5 
3 4 
3 
7 0 
1 3 1 
5 0 
8 
3 3 
1 
3 
2 8 
8 
5 2 5 
7 8 ? 
6 5 6 
3 6 5 
4 7 
. 4 1 
? 6 7 
1 3 ? 
1 3 5 
7 4 
1 
. ■ 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 3 6 9 
5 7 7 
6 7 1 
4 5 9 
1 5 
. 1 0 6 
kg 
N e d e r l a n c 
2 9 ; 
1 8 Í 
62 
4 4 
; 
e : 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 C 
2 8 
1 6 
1 2 
1 2 
. . • • B I B E R ­ , N U T R I A ­ , B I SAHRATTENHAAR 
. 1 8 
? 
6 7 
1 9 
l i 
1 3 
1 7 4 
1 1 4 
5 7 
7 4 
1 3 2 
. 9 
3 5 1 
2 8 
1 5 2 
. 1 
2 
4 
2 6 
1 1 
1 5 
1 3 
3 
5 
2 0 
■3 
I O 
1 1 6 
3 6 
. 7 3 
1 
? 
1 8 
3 
9 8 6 
5 7 0 
4 1 4 
1 9 6 
? 6 
. 7 7 
3 
f 
t 
' 
1 
; 
7 
1 " 
' 
LE VON HOLLE O D . F E I N E N OD.GROBEN T U 
INGE 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
1 
INGE 
4 
2 
1 
«ON MOLLE 
6 7 5 
9 5 1 
1 7 ? 
4 2 4 
6 5 4 
6 1 1 
5 
1 7 
9 6 
1 0 6 
4 8 
34 7 
1 2 2 
ie 5 6 7 
6 2 
2 2 
3 0 
86 Β 
1 0 0 
3 5 
9 7 4 
8 7 6 
3 9 8 
B 8 7 
3 0 
6 7 1 
1 
? 
1 
1 
VON HOLLE 
6 2 
56 5 
1 4 6 
9 1 6 
7 4 5 
3 7 7 
2 8 
2 8 
6 2 
2 2 
3 7 
1 8 
3 0 4 
« 4 
5 8 
2 ? 
1 5 
7 5 
6 7 7 
6 1 
19 5 
4 3 4 
7 7 3 
5 2 1 
2 5 
4 6 3 
O D . T I E R H A A R E N , N I C H T 1 
7 4 5 
7 7 
1 2 9 
8 0 
2 7 5 
, . 1 5 
1 0 
5 
3 0 1 
. . 1 0 
1 5 
7 
. 0 6 2 . . 
7 5 1 
0 3 1 
6 6 9 
3 0 5 
7 
2 5 
O C . 
. 4 6 7 
7 3 
1 0 
1 C 8 
7 ? 
. . 3 . . . . . . ? ? . 7 1 
7 6 
7 8 0 
6 2 8 
1 1 0 
7 5 
2 1 
2 2 
5 6 0 
. 8 4 
7 7 5 
3 2 1 
8 4 6 
9 
1 
2 5 
4 2 
3 9 
7 0 
7 3 
. 5 5 5 
6 7 
1 5 
5 
6 6 4 
3 9 
7 7 
3 633 
1 2 4 0 
1 744 
9 6 2 
7 3 
6 ? 6 
ι; 
ί 
κ 
1 
5 ' 
3< 
l i 
I IERHAAREN,KARBON 
Í2 
. 1 7 3 9 06 
6 1 1 
7 7 ? 
7 8 
7 8 
5 3 
1 6 
1 6 
3 
3 C 4 
6 4 
5 6 
. 1 5 
4 
5 9 6 
5 6 
3 2 2 1 
1 701 
1 C75 
4 0 1 
4 
4 4 1 
1 
GAPNABFAELLE VCN WCLLE ODER TIERHAAREN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 8 
4 6 2 
6 9 4 
1 4 3 
64 6 
6 6 9 
1 6 9 
6 0 
4 1 
7 0 
4 0 0 
1 3 
2 8 0 
1 6 0 
7 4 
1 1 
• 
2 7 C 
9 5 
2 6 4 
1 4 1 
4 1 
1 « ­
1 5 
9 
7 
1 3 
5 
, . . 2 6 . 4 
4 
1 
7 0 
1 3 
. 1 
7 
1 
8 9 
1 8 
5 8 
5 4 
. . 1 3 
RHAAREN 
ARHON!S . 
2 
1 
' 
! 
3 
2 
' 
SIERT 
1 
, 1 
1 
7 
I 
7 
! ) 1 
1 
1 1 5 
1 4 7 
I I 
. 2 4 3 4 76 
. 1 6 
5 5 
5 2 
3 
2 6 
8 1 
. 2 . . 2 5 
1 2 7 
4 
• 
3 8 ? 
5 16 
8 6 5 
6 0 3 
. 7 
7 5 
. . 7 6 
7 4 
. . 6 
6 
, ? . . . . . . 3 
■ 
1 4 ? 
1 0 1 
4 1 
3 6 
. • 
1 3 4 
7 9 1 
7 5 
. 7 50 
3 4 
3? 
3 1 
• 
Italia 
6 9 
7 0 
4 4 
3 9 
. . 6 
3 0 
1 ? 
. 7 1 . 2 5 
7 
. 4 
4 9 
1 1 
. . . 7 . . . 9 
? 
. 7 
1 0 
. 1 
3 
5 
7 5 5 
1 1 3 
1 2 3 
8 9 
1 9 
. • 
4 7 
1 2 
1 4 
1 5 
. 5 7 
8 
1 5 4 
5 9 
9 4 
1 4 
. • 
2 1 
1 3 
2 
3 
3 9 
. 3 8 . . ­
5 1 
4 6 
6 
r . 1 7 
1 3 
. 2 0 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΓ/ΟΝ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 7 P O I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
7 3 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
5 3 0 3 
L IEVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
PEROU 
B O L I V I E 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
E 4 7 
3 3 8 
1 5 6 
1 4 6 
4 2 
1 
3 1 2 
France 
5 1 3 
4 1 0 
5 0 ? 
7 5 6 
2 
1 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg­
4 
I 
2 
1 
Lux. 
ces 
3 8 6 
4 5 5 
7 3 4 
? 7 
a 
7 2 1 
N e d e r l a n d 
7 4 2 
4 8 9 
1 5 2 
1 1 3 
1 3 
. 8 8 
D AUTRES L A P I N S QUE LE L A P I N ANGORA 
DE CASTOR 
3 
1 
7 
4 
3 
1 
6 2 3 
1 1 0 
3 4 
1 5 4 
2 6 9 
1 4 4 
7 7 
3 4 
5 8 
7 4 4 
4 3 3 
4 8 
3 5 
1 3 7 
3 B 
5 9 
4 7 3 
2 0 
1 6 1 
3 3 4 
1 1 0 
7 9 
7 0 0 
1 2 
7 ? 
1 6 5 
4 5 
5 8 1 
1 9 1 
0 1 5 
5 6 0 
7 7 3 
? 
5 0 ? 
DECHETS DE L A I N E 
SAUF EFFILOCHES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 4 
3 6 
1 8 
1 8 
a 
. • 
OE 
OE RAGONDIN ET DE RAT HUSCLE 
. 5 8 
2 
6 6 6 
1 9 
6 6 
1 2 
1 5 
1 6 
4 7 
4 0 
? 
. . . 3 3 ­1 C 2 Í 
7 6 6 
7 4 7 
1 1 4 
5 
. 4 
2 
5 
? 
1 
1 
5 C C 
a 
3 2 
1 3 0 
2 4 8 
9 1 1 
. 1 
1 7 
1 7 
2 6 3 
3 1 
2 9 
1 7 1 
1 1 
5 9 
7 6 ? 
2 0 
8 6 
7 7 4 
f 7 
? 
1 4 3 
1 0 
1 6 
u a 1 6 
3 8 6 
9 1 0 
9 6 3 
7 3 9 
1 7 ? 
7 
3 4 1 
ET CE P O I L S F I N S 
5 3 0 3 . 1 1 BLOUSSES NON CARBONISEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
U 
5 
5 
2 
6 B 1 
1 7 0 
1 8 6 
5 8 0 
7 5 8 
8 4 4 
1 ? 
7 ? 
1 1 4 
1 4 0 
6 3 
4 1 1 
1 5 4 
1 4 
6 7 4 
1 0 9 
2 4 
1 6 
7 4 4 
1 1 1 
7 2 
9 1 9 
3 7 4 
1 1 4 
1 9 7 
7 7 
8 C 3 
6 3 0 
6 4 
1 6 9 
9 5 
3 1 7 
1 8 
1 4 
2 5 6 
i i 1 6 
1 555 
3 4 6 3 
1 178 
2 2 6 9 
3 5 3 
8 
2 6 
5 3 0 3 . 1 5 BLOUSSES CARBONISEES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
5 3 0 3 . 3 0 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
7 4 
6 B 9 
1 9 8 
3 0 9 
C 8 7 
5 7 0 
4 3 
4 4 
9 0 
7 6 
3 7 
7 9 
4 7 1 
8 9 
7 8 
3 6 
7 0 
3 5 
1 7 8 
9 6 
C 6 8 
3 5 5 
0 3 4 
7 7 9 
3 5 
6 4 4 
F I L S 
3 1 9 
4 5 1 
5 ? 
? 5 ? 
3 6 8 
? ? 3 
7 3 
3 ? 
1 6 
a 
5 B 5 
3 2 
1 3 
1 6 ? 
9 7 
3 6 
7 9 
4 3 
1 C15 
7 9 2 
1 5 5 
1 0 3 
2 5 
3 6 
DE L A I N E 
1 7 7 
5 
9 3 
1 0 7 
1 I C 
4 1 
. * 
DE L A I N E 
1 
4 
1 
7 
1 
. A I N E 
1 
1 
4 
? 
1 
5 5 3 
a 
5 7 
4 C 7 
3 5 3 
9 8 0 
1 2 
1 
3 6 
6 1 
5 4 
2 6 
2 7 
. 6 6 1 
5 3 
1 6 
1 
0 2 4 
4 8 
5 2 
5 9 3 
4 6 5 
3 3 0 
1 4 4 
1 9 
7 5 9 
E l 
7 4 
a 
1 6 6 
2 9 5 
e e 9 
3 9 3 
4 3 
4 4 
7 7 
2 1 
7 6 
6 
4 2 1 
8 9 
7 6 
a 
2 0 
6 
cai 5 2 
e ? 6 
4 7 3 
7 6 9 
5 8 ? 
6 
6 C 8 
5 
1 8 
1 3 
2 3 
9 
5 
. . ­
4 
9 
. . 1 
12 
1 
33 
7 4 
6 
1 0 3 
1 5 7 
a 
1 9 
8 
3 
. ? . . . • 
4 0 7 
1 4 
2 29 
1 9 8 
2 
a 
1 5 7 
OU GROSSIERS 
ET DE P O I L S 
a 
8 
1 4 
3 6 
1 6 
6 
4 
a 
1 4 
OE P O I L S 
. 6 
ET OE P O I L S 
? 1 7 
. 3 7 
1 7 3 
1 C ? 
6 5 
l 
U 
' 
6 
5 7 
3 4 
2 5 
* 
8 8 
2 2 9 1 
5 
a 
2 6 5 
5 2 7 
a 
2 1 
5 9 
6 3 
4 
2 9 
1 1 7 
. 2 . . 1 5 
1 6 1 
4 
• 3 6 5 4 
2 649 
1 003 
6 7 6 
, 2 
. 9 a 
a 
a 
3 6 
? 9 
a 
a 
8 
5 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
• 1 8 5 
1 3 4 
5 1 
4 3 
a 
• 
7 4 
2 0 7 
Β 
a 
1 3 4 
4 0 
2 6 
? 0 
* 
lulia 
5 0 
1 7 
? 9 
? 5 
. . 3 
1 1 4 
4 3 
a 
3 2 0 
1 1 4 
2 6 
. 1 7 
2 2 0 
5 3 
. . . ? 6 . . . 6 6 1 0 
. 2 5 
5 5 
? 
6 
1 4 
2 9 
1 134 
4 7 8 
5 6 7 
4 0 4 
9 0 
. ■ 
4 1 
2 Ó 
5 9 
7 0 
1 5 3 
4 6 
1 0 6 
2 0 
. ­
l ï 1 9 
4 
3 5 
. 3 4 . a • 
7 ? 
1 0 
? 
? 
a 
7 
4 
a 
1 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenübersteHeoj CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I N O k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
06? 
064 
?1? 
400 
500 
1000 
1010 
1"?0 
1071 
1030 
1031 
1022 
1040 
13­
19 
23 
811 
15 
4 044 
2 817 
1 121 
271 
74 
4 
e 
32 
140 
653 
?66 
65 21 
13 
17 
439 
780 
614 
5? 
15 
4 
3 0 
348 
333 
15 
7 
910 
741 
169 
97 
AND.ABFAELLE VCN WCLLE 00.Τ IERHAAREN,NICHT K A R B O M S . 
COI 
002 
C03 
004 005 022 030 034 036 038 042 050 C60 
067 064 704 ?C8 322 4C0 404 624 728 73? 
2 760 
5 125 
786 2 3C8 
2 39 8 
42 6 
23 27 241 328 55 26 12C 
162 153 257 81 44 350 119 4 12 10 
loco 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 507 
13 376 
1 625 
1 059 
459 
55 
81 
449 
323 
66 
221 
829 
74 
18 
164 
61 
141 
2 
449 
364 
191 
?ei 
11 El 
76 
2 458 
577 
1 066 
Β 66 
244 
22 
1 
45 
49 
23 
?6 
120 
IO 
134 
113 
44 
106 
2 
4 
12 
1C 
5 946 
4 967 
536 
363 
176 
44 
266 
74 
6 67 
999 
77 
51 
?7B 
075 
143 
63Î 
29 
1 
26 
89 
270 
2 
782 
74 
51 
126 
516 
4 76 
ANO.ABFAELLE VCN MOLLE 00.ΤIERHAAREN.KARBONISIERT 
001 
00? 
003 
004 
005 
02? 
0?B 
C30 
0 36 
03β 
040 
04? 
04β 
C50 
06? 
400 
4C4 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1C40 
270 
466 
229 
619 
1 138 
231 
23 
?5 
4Θ 
10 
75 
94 
75 
5 
128 
132 
13 
10 
3 532 
2 722 
656 
36 5 
21 
4 
135 
6 
21 363 16 . . 13 3 . 50 1 . . 35 
• 
554 
819 
156 3? 14 4 5 
221 
5B5 77? 712 73 25 35 5 25 4 . 5 i?e 95 
10 
2 433 
1 848 
453 326 3 . 130 
16 
2 
36 
34 
2 
? 
?1 
REISSSPINNSTOFF A.WOLLE,FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN 
CCI 
00? 
003 
004 
005 
03? 
036 
048 
050 
?04 
708 
21? 
37? 
376 
4C0 
ICOO 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
516 
131 
772 
785 
6C 
715 
101 
762 
227 
40 
41 
57 
290 
153 
11 
249 
766 
667 
143 
597 
455 
41 
e 5 23 
3 
2 41 
ICO • 
214 
54 6 3 155 112 41 
464 
210 18 
a 
49 
35 . 
190 153 
l 615 
1 183 
50 1 382 343 . 
4 
54 
6? 
53 
746 
131 
115 
1 
26 
59 
260 
15 
715 
98 
3 
7 36 
3 83 
353 
135 
WOLLE,FEINE UND GROBE TIERHAARE,GEKREHP.CO.GEKAEHHT 
WOLLE,GEKREMPELT 
001 
00? 
003 
004 
005 
02? 
076 
078 
03? 
0 34 
036 
036 
050 
5 
34? 
715 
722 
212 
15 
15 
16 
72 
32 
296 
47 
35 
34C 
165 
2C0 iee 
14 
15 
1 
6 
25 
189 
?4 
3? 
30 
70 
17 
6Θ 
5 
7 
1 
15 
66 
1 
41 
17 
? 
73 
2 
15 
207 
110 
57 
30 
36 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
500 EQUATEUR 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
,A .ACH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
l e i l 
17 
9 9 2 10 
? 880 1 442 
1 365 
33 3 
4 4 
2 
7 
29 
157 
382 
405 
151 
9 
16 
11 
1 2 5 2 
4 7 9 
736 
62 
135 122 14 3 
6 0 1 
423 176 
B6 
AUTRES DECHETS OE L A I N E ET OE POILS NON CARBONISES 
001 
0 002 003 2 004 005 8 022 030 034 036 1 038 042 050 060 062 064 204 208 322 400 7 404 624 728 732 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE HAROC .ALGERIE .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA ISRAEL COREE SUD JAPCN 
2 128 
2 477 311 1 158 2 123 331 33 28 226 401 61 30 182 65 165 221 18 12 332 118 13 12 19 
190 25 
166 
6 8 4 
64 
72 11 31 
5 17 173 18 
135 2 
187 52 135 ?8 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
I C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 5 0 9 
8 197 
1 592 1 030 
280 13 18 441 
603 
C65 
319 
148 
193 
1 
ie 
22 
255 
e57 
695 
193 
33 
1 
49 
4β 
3C 
30 
162 
13 
168 
48 
12 
126 
2 
13 
12 
19 
526 
938 
533 
324 
67 
12 
368 
13 
336 
123 
37 
42 
625 
509 
65 
42 
183 
939 
27 
5 07 
10 
27 
105 
341 
44 
5 
2 199 
1 656 
543 
494 
AUTRES DECHETS CE LAINE ET OE POILS CARBONISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
13 
? 
717 125 3 
U 
438 15 
363 
3 
6 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 2 6 
4 0 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
310 
4 9 4 
263 
6 7 4 312 285 
36 
43 
6 4 15 20 119 
76 U 
769 
179 15 U 
169 
0 5? 
64? 
4 6 8 
16 
1 
779 
453 
2 22 299 17 
17 
113 
45 
C84 
e75 
197 36 
257 64 8 
906 765 36 43 47 7 ?0 6 
11 
2Í9 131 
U 
2 989 
2 123 
592 420 4 
­
25 4 
2? 
7 0 
? 
2 
45 34 U 
EFFILOCHES CE L A I N E ET DE P O I L S F I N S OU GROSSIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F INLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
ETATSUNIS 
0 E M C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
. A . A O H 
331 75 311 208 2? 219 91 
7 6 6 169 30 17 48 
6? 31 15 
9 7 0 
9 4 9 
779 
104 
193 
95 
17 
36 
7 
4 
? 17 
10? 55 4 ? 43 73 17 
222 149 5 
39 
25 
41 31 
614 
6 7 5 41 1 
99 
7? 
2 
24 
53 
1 
61 55 
19Θ ei 117 1 
21 15 82 
719 
89 
2 
4 4 5 
126 
319 
98 
5305 L A I N E ET POILS F INS OU GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
L A I N E CAPCEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
21 
843 
421 
480 
40 3 
75 
27 
37 
162 
59 
569 
96 
72 
636 
352 
429 
256 
24 
27 
1 
1C 
46 
27C 
46 
66 
13 
1 
36 
15? 
? 
80 
30 
156 
25 
132 
2? 
703 
75 
3 
15 
361 
12 
298 
2 
51 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüsse! 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
C62 
204 
740 
1C00 
1010 
IC20 
1021 
1C30 
1031 
1C32 
1C40 
? 
47 
1 
6C6 
000 
534 
411 
6 2 
1 
3 
11 
5 
47 
1 
285 
914 
310 
255 
56 
1 
3 
5 
148 
74 
74 
74 
156 
10 
140 
75 
WCLLE IN FCRH V . K A M M Z U C W I C K E L N I T O P S ) , H I N O . 8 5 PC WCLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
005 
022 
026 
078 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
042 
048 
C50 
067 
064 
066 
704 
??0 
334 
390 
4C0 
604 
616 
670 
674 
740 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
103? 
1040 
1 525 
12 193 
3 2 6 7 
7 199 
2 038 
151 
. 69 
117 
15 
44 
242 
2 96 5 
1 745 
22 
53 
188 
86 
2 9 8 
511 
67 
98 
45 
3 
3 8 5 
30 
65 
3 
4 2 
73 
3 2 49 6 
26 2 2 2 
6 0C3 
5 2 3 7 
3 7 8 
527 
9 5 4 
578 
183 
142 
90 
12 
33 
4 4 
2E9 
81? 
7? 
116 
65 
180 
361 
67 
58 
i 
15 
9 
65 
15 675 
15 242 
553 
367 
2 5 9 
2 4 7 
6 0 5 
515 
6 
15 
10 
5 
3 
132 
? 6 8 
33 6 
25 
56 
11 
57 
130 
7? 
?3 
9 6 9 8 
8 793 
8 6 1 
759 
45 
63 
1 361 
13 
1 
1 
54 
1 493 
1 438 
55 
1 
17 
3 0? 
66 
339 
? 
17 
2 
8 
66 
411 
593 
28 
13 
10 
61 
3 
21 
1 9 6 0 
719 
1 143 
1 0 9 1 
28 
896 6 2 6 199 
WOLLE I N FORH V.KAMMZUGWICKELNITOPS I , U N T . 8 5 
71 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
034 
036 
036 
048 
050 
058 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1071 
1C30 
1040 
99 
81 
89 
667 
80 
9 
1? 
14 
40 
70 
10 
8 
105 
17 
11 
16 
377 
016 
176 
133 
?9 
106 
77 
? 
1? 
73 
145 
1C9 
35 
23 
1 
ANDERE GEKAEHHTE WOLLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
034 
036 
038 
C4? 
048 
050 
064 
704 
604 
624 
740 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
IC30 
1032 
1040 
5 
813 
94 
83 
24 3 
10 
87 
108 
10 
32 
119 
20 
277 
7 
5 
52 
973 
239 
373 
710 
34? 
1 
70 
73 
9 
17 
221 
IC 
74 
10 
277 
7 
5 
623 
320 
213 
84 
790 
1 
95 
69 
64 C 
7Θ 
9 
14 
17 
70 
10 
e 
105 
1? 
u 
16 
130 
9C6 
141 
110 
28 
106 
35 
66 
7 
16 
1 
20 
F E I N E TIERHAARE,CEKREHPELT 
001 
002 
004 
005 
058 
ICOO 
1010 
1C20 
1071 
1C30 
1040 
6 
47 
8 
3 
17 
90 
71 
5 
5 
? 
1? 
52 
254 
161 
21 
3 
52 
?Õ 
ODER GEKAEHHT 
4 
6 
3 
? 
731 
10 
107 
831 
744 
13Θ 
122 
50 
48 13 13 
11 
6 
5 
5 
24 
3 
17 
? 
45 
2 
36 7 
466 
30 
391 
19 
46 
062 TCHECCSL 
204 HAROC 
740 HCNG KONG 
1000 H C N C E 
17 
105 u 
17 
105 
U 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
12 382 U 721 
U 168 
1 064 
795 
124 
1 
1 
26 
10 973 
607 
495 
124 
1 
1 
17 
302 
168 
134 
133 11 U 
332 
22 
301 
149 
RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN BOULES AU 
HOINS 85 PC EN POIDS DE LAINE 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
076 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
042 
048 
050 
06? 
064 
066 
204 
270 
334 
390 
400 
604 
616 
670 
674 
740 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHAN IE 
HAFOC 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
­A.ACM 
CLASSE 3 
4 458 
31 48 5 
8 116 
20 497 
5 592 
456 
132 
303 
50 
122 
658 
8 469 
5 012 
61 
118 
483 
236 
816 
1 710 
20 2 
371 
19 
14 
372 
113 
230 
10 
97 
58 
90 277 
70 149 
16 256 
14 946 
1 110 
1 
2 762 
27 426 
2 481 
301 
307 
44C 
240 
33 
96 
124 
511 
41? 
61 
299 
îee 
505 
3C0 
2C? 
271 
4 
40 
74 
23C 
53 «36 
40 515 
10 260 
9 759 
E7C 
1 
1 593 
5 457 
13 163 
1 350 
10 
26 
21 
12 
6 
378 
74C 
953 
40 
137 
24 
160 
410 
55 
56 
27 223 
24 185 
157 
3 099 
25 
1 
3 
106 
76 
95Θ 
176 
934 
3 
4? 
5 
20 
156 
1 178 
1 642 
78 
40 
24 
151 
89 
10 
330 
112 
114 
391 
263 
1C9 
3 
550 
096 
172 
026 
107 
175 
RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN BOULES HOINS 
DE 85 PC EN POIDS DE LAINE 
001 
007 
003 
004 
005 
022 
026 
034 
036 
038 
048 
050 
058 
624 
73? 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
I C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
783 
191 
211 
1 865 
234 
16 
2Θ 
37 
101 
19? 
31 
?4 
176 
7Θ 
27 
36 
494 
78? 
466 
347 
70 
176 
7? 
5 . 78 
a 
63 . . , a 
. . • 
35e 
761 
5? 
63 
5 
a 
211 
1 793 
229 
16 
a 
37 
38 
152 
31 
24 
176 
26 
77 
36 
3 129 
2 515 
374 
284 
64 
176 
LAINE PEIGNEE AUTREHENT PRESENTEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
034 CANEHARK 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 E 
1 
I C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
13 
334 
193 
229 
657 
29 
255 
358 
26 
87 
760 
6? 
8C6 
19 
16 
131 
579 
466 
076 
64B 
575 
4 
6? 
705 
16 sa 
C37 
?9 
216 
26 
257 
eoo 
19 
16 
1 
292 
515 
531 
245 
£45 
4 
POILS FINS CARDES OU PEIGNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 A L L . H . E S T 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
I C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21 
107 
32 
18 
U 
?13 
1B5 
9 
9 
9 
U 
117 
108 
1 
1 
9 
176 
17" 
? 
6? 
37 
5 
13 
6? 
77 
16 
57 
57 
15 
15 
30 
357 
2 591 
2 155 
436 
393 
14 
6 
19 
9 
324 
475 
70 
385 
46 
19 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
GROBE T I E R F A A R E ; G E K R E M P E L T ODER GEKAEHHT 
7 001 7 
002 49 49 
004 50 
038 52 . 2 5 . 27 
732 112 . . . 112 
800 20 . 20 
ICOO 291 49 65 
1010 105 49 19 
1C20 185 . 46 . 139 
1021 53 . 2 6 . 27 
1C30 
STREICHGARNE AUS WOLLE.N.F.EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
STREICHGARNE,HINC.{5 PC WOLLE OOER WOLLE UNO FEINE 
TIERHAARE.ROH 
001 
C02 
003 
004 
005 
026 
034 
036 
038 
C50 
390 
400 
404 
604 
616 
ICOO 
1010 
1020 
1071 
1030 
1032 
72 
185 
139 
581 
30 
e 
? 
59 
6? 
?0 
9 
472 
22 
25 
5 
667 
007 
607 
127 
53 
4 
682 
82 
64 
7 
. 
13 
1 
5 
9 
5 . 29 
3 
930 
655 
34 
15 
40 
4 
2 
2 
7 
034 
391 
16 
a 
1 
1 
a 
41 7 
?? 
2 
957 
41 I 
44? 
3 
4 
a 
2 
494 
5 96 
590 
7 
17 
2 
45 
59 
146 
31 
115 
107 
1 
ANCERE STREICHGARNE,HINO.85 PC HOLLE OOER WCLLE UND 
FEINE TIERHAARE 
001 
002 
CC3 
004 
005 
022 
026 
02B 
030 
03? 
034 
036 
03β 
0 50 
056 
704 
71? 
776 
346 
390 
400 
404 
464 
504 
604 
6C8 
616 
624 
69? 
740 
eoo 
1000 
1010 
1C70 
1021 
1030 
1032 
1040 
165 
161 
676 
999 
65 
18 
17 
6 
60 
1 1 
110 
123 
390 
525 
15 
14 
30 
57 
57 
66 
103 
17 
13 
2 
24 
3? 
70 
55 
3 
7 
9 
6 951 
5 C89 
1 460 
7C9 
388 
4 
15 
772 
16 
111 
2 
3 
a 
a 
2 
2 
46 
22 
3 
15 
6 
11 
a 
13 
20 
1 
1 
14 
8 
1 
3 
­
574 
400 
112 
72 
47 
4 
15 
1 493 
303 
44 
3 
1 
a 
3 
19 . 12 
61 . . a 
a 
6 
82 
15 
. 1 
a 
4 
53 
a 
8 
2 229 
1 960 
211 
35 
58 
a 
7 76 
14 
752 
791 
1 
21 
6 
34 
39 
15 
2 
60 
6 
61 
23 
3 26 
5 
4 
6 
7 
1 
6 16 
99 
5C1 
4 73 
17 
STREICHGARNE,UNTER 85 PC WOLLE ODER WOLLE UND FEINE 
TIERHAARE,ROH 
ooi 
00? 
003 
004 
03? 
036 
038 
212 
678 
800 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
9 
72 
57 
ββ 
2 
10 
16 
14 
50 
7 
35? 
775 
40 
76 
B6 
4 
1 
16 
9 
1 
2 
36 
21 
10 
10 
5 
50 
11 
2 
7? 
69 
3 
1 
1 
77 
61 
Θ1 
36 
5 
46 
43 
4 
4 
ANDERE STREICHGARNE,UNTER 85 PC WOLLE ODER WOLLE 
FEINE TIERHAARE 
001 
002 
003 
004 
005 
C?7 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
59 
846 
415 
676 
9 
4 
6 
33 
17 
181 
64 
14? 
77? 
14 
150 
4 
5? 
30 
76 
700 
17? 
7 
? 
2 
14 
22 
ICI 
13 
1 1 
1 
33 
1 
18 
11 
39 
POILS GROSSIERS CARCES OU PEIGNES 
I 
7 
001 
002 
004 
038 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
11 
56 
56 
64 
152 
2? 
363 
124 
239 
65 
1 
31 
27 
43 
50 
28 
37 
152 
189 
37 
FILS OE LAINE CAROEE NON CONDITIONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS DE LAINE CARCEE ECRUS CONTENANT AU HOINS 85 PC 
EN POIDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POILS FINS 
2 
6 
12 
001 FRA 
002 BEL 
003 PAY 
004 ALL 
005 ITA 
026 IRL 
034 DAN 
036 SUI 
038 AUT 
050 GRE 
390 R.A 
400 ETA 
404 CAN 
604 LIB 
616 IRA 
NCE 
G.LUX. 
S­BAS 
EH.FEO 
LIE 
ANDE 
EHARK 
SSE 
RICHE 
CE 
FR.SUD 
TSUNIS 
ADA 
AN 
Ν 
38 
20 
16 
2 
2 
28 
107 
133 
1 571 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
Ι Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
270 
890 
879 
510 
172 
56 
12 
173 
206 
48 
72 
e6e 
192 
87 
33 
14 415 
9 670 
4 599 
408 
145 
2 
63! 
181 
234 
34 
37 
4 
27 
18 
13 
1 
67 
5 
286 
C80 
102 
43 
104 
1 
631 
986 
89 
4 
2 
2 
4 
855 
190 
25 
5 
240 
10 018 
5 922 
4 065 
13 
30 
513 
510 
15 
56 
49 
56 
12 
131 
197 
533 
120 
408 
348 
5 
FILS OE LAINE CAROEE NON ECRUS CONTENANT AU MCINS 
85 PC EN POIDS OE LAINE OU OE LAINE ET DE POILS FINS 
12 
4 
28 
54 
30 
456 
19 
97 
57 
47 
1 
1 
12 
1 
6 
32 
2 
1 
2 740 
1 839 
635 
129 
266 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
050 
056 
204 
212 
276 
346 
390 
400 
404 
484 
504 
604 
608 
616 
624 
692 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HAROC 
T U N I S I E 
GHANA 
KENYA 
F . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 8 1 
9 7 7 
44 2 
6 9 3 
506 
37 
128 
17 
141 
56 
4 3 4 
401 
177 
148 
55 
43 
34 
36 
38 
120 
769 
99 
26 
10 
64 
57 
127 
239 
12 
33 
78 
18 712 
12 2 9 7 
5 6 2 4 
3 214 
737 
2 
55 
607 
46 
340 
? 
10 
7 
16C 
74 
16 
55 
30 
19 
121 
7 
2 
1 
33 
27 
7 
12 
1 
552 
053 
8 8 5 
2 4 3 
12 
5 
1 
7 1 
4C0 
23 
6 4 0 
89 
37 
2 2 4 
1 
9 8 3 
75 
459 
773 
419 
168 
267 
02 3 
02 0 
4 
F I L S DE L A I N E CARDEE 
EN POIDS OE L A I N E OU 
EC6 
201 
427 
254 
123 
2 
55 
ECRUS CONTENANT HOINS DE 85 
DE LAINE ET DE POILS FINS 
31 
3 
295 
457 
743 
543 
95 
U 
12 
50 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 2 T U N I S I E 
6 2 8 JORCANIE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
115 1000 
U 1010 
23 1020 
U 1021 
81 1030 
H C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
36 
138 
136 
204 
U 
32 
36 
35 
29 
21 
711 
515 
111 
71 
84 
90 
46 
33 
33 
1C 
124 
30 
10 
2 
1 
202 
187 
14 
3 
1 
3 
4 6 
179 
1 7 9 
77 
10 
99 
87 
12 
12 
5 3 0 6 . 5 9 F I L S DE L A I N E CARDEE NON ECRUS CONTENANT HOINS DE 
85 PC EN POIOS DE L A I N E OU OE L A I N E ET DE P O I L S F I N S 
7 
473 
146 
341 
ï 6 
12 
109 
20 
63 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L E H . F E O 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANCE 
034 CANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
101 
580 
850 
363 
32 
12 
23 
64 
43 
471 
187 
443 
E14 
42 
429 
1 
15e 
103 
65 
435 
309 
?4 
4 
4 
51 
?? 
1B5 
34 
2 6 
3 
63 
4 
83 
43 
186 
25 
52 
20 
131 
754 . 170 
9 
136 
32 2 87 
168 
935 
38 
. . . . 1 
1 , . . 12 
52 
36 
167 
212 2 432 
. 14 
1 
8 
3 
1 
57 
72 
97 
694 
13 
26 
36 
38 
77 
7 
1 
24 
3 
19 
57 
U 
4 129 
2 846 
1 031 
249 
252 
3 
1 
U 
1 
23 
33 
29 
21 
141 
16 
52 
23 
73 
U 
sai 
222 
591 
2 
23 
1 
26 
176 
36 
141 
· ) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
C 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1C70 
1 0 7 1 
1C30 
103? 
1C40 
KAMMG/ 
KAMMG 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
4 
1 3 5 
5 1 
3 7 6 
4 5 
3 7 
7 6 4 
I l 1 
3 6 
3 7 
3 ? 
5 
7 
4 0 
5 
5 
7 2 
1 1 
4 9 
7 6 2 
00 4 
6 8 3 
4 3 3 
0 7 4 
1 
1 
France 
7 7 
7 6 
7 7 
6 6 3 
4 3 6 
1 16 
no 1 3 1 
1 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 
4 3 2 
4 0 6 
2 3 
i a 
1 
. • 
h g 
N e d e r l a n d 
1 9 
1 5 6 
1 3 8 
1 
I 
1 9 
. • 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
. 1 
1 6 6 
5 4 
1 C 6 
1 0 5 
6 
. 1 
IRNE AUS WOLLE,N.FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
I R N E , M I N D . E 
1 
3 
U 
1 9 
1 7 
1 
1 
4 5 3 
5 1 9 
6 B 8 
2 9 0 
1 6 5 
1 3 5 
2 
1 0 1 
1 1 3 
2 1 3 
2 1 1 
1 0 6 
3 6 7 
e 
3 6 
1 4 5 
3 1 4 
7 
2 4 
3 
4 6 
4 0 
? ó 
? 
1 6 
8 
6 
6 
? 
0 5 4 
1 1 9 
5 5 0 
0 3 ? 
7 4 
a 
7 
3 1 4 
5 PC kOLLE CC.WOl 
. 1 179 
1 197 
4 C44 
1 4 0 
6 
? 
7 6 
4 8 
5 5 
1 4 4 
3 7 
7 3 9 
1 
1 0 
1 1 6 
a 
7 
7 1 
. . 3 2 
1 7 
? 
8 
e 
? 
? 
2 
7 364 
6 5 6 0 
7 7 5 
4 9 9 
5 0 
. 7 
• 
ANC.KAMMGARNE, H [ N C . 8 5 PC 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
7 3 2 
1 
? 
4 
1 
3 
7 9 4 
4 5 4 
3 1 7 
8 8 4 
1 1 6 
7 0 1 
7 
5 4 
7 9 4 
1 1 7 
3 2 0 
4 0 9 
44 0 
0 2 3 
6 
3 1 
1 7 
5 7 
4 1 5 
5 
4 Θ 0 
2 
1 5 
3 9 
2 2 
1 2 0 
5 ? 
6 ? 
5 
5 
6 1 
8 7 6 
7 0 4 
3 9 
9 
3 3 
3 0 
7 
1 9 6 
Θ 0 
1 8 0 
3 0 ? 
1 4 
1 9 
6 
? 6 
4 
a 
4 5 0 
3 4 9 
2 CC5 
5 3 
1 4 8 
4 
3 7 
1 5 0 
7 0 
1 5 7 
1 7 3 
3 0 0 
4 6 0 
3 
2 9 
. 2 
H O 
5 
1 119 
, 1 5 
3 7 
2 2 
1 C 9 
. 3 9 
5 
4 
1 6 
3 4 2 
1 7 0 
1 
5 
9 
2 5 
4 
1 4 0 
6 6 
6 5 
2 4 4 
4 
4 
6 
. 4 
4 3 8 
. 2 3B9 
6 965 
2 
. 
7 4 
3E 
e i 
5 7 
6 6 
a c 
2 " 
3 1 4 
1C 563 
9 799 
4 4 2 
3 1 5 
f 
. . 3 1 4 
WOLLE OC 
1 9 6 
1 9 2 : 
1 953 
2 3 
4 
3 
1 
1 4 3 
15 
6 3 
9 2 
84 
2 0 1 
. 
12 
2 4 4 
1 77Ì 
6 
? i 
1 ' 
Γ f 
l u l i a 
1 3 5 
2 3 
2 3 1 
4 5 
3 2 
2 6 4 
1 1 1 
3 6 
3 7 
3 1 
1 
6 
4 C 
5 
5 
4 0 
1 0 
4 9 
2 323 
9 6 8 
4 3 7 
1 9 9 
9 1 7 
. ­
LE L . F E I N E T I E R H . , R C H 
1 2 
1 6 7 
2 3 4 
7 
9 
4 3 5 
4 1 3 
1 9 
9 
3 
. a 
■ 
.MOLLE U. 
9 
9 6 5 
1 1 4 
. 
6 
1 
4 
5 
16 
ã 
i i 
: a 
3 
1 7 3 
1 0 ? 
. 7 3 
1 2 8 
. 1 
7 0 
a 
1 0 
3 
3 8 
4 
4 
• 
5 1 9 
3 C 3 
2 C 8 
1 9 9 
9 
. . • 
4 3 
2 3 
2 6 
4 6 
1 5 3 
4 4 
1 0 6 
1 0 
F E I N E T I E R H . 
3 
3 5 
4 1 
4 0 
3 1 
. . 1 
1 0 
6 
1 1 7 
3 0 
2 3 5 
2 
l i 
1 5 
1 0 1 
9 2 
5 2 
8 6 
8 1 2 
1 8 
1 6 
1 6 
5 3 
2 3 
1 6 
9 1 
1 
2 
1 7 
4 3 
4 5 
. 5 8 5 
2 
. 1 
a 
5 
5 2 
1 8 
. 1 
2 9 
3 1 7 
3 1 
3 4 
1 
1 2 
2 
. 2 6 
a 
1 7 
L 
, 4 
. 7 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 4 
7 1 ? 
7 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 β 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 7 
PCRTUGAL 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANOA 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
1 
1 
1 
2 7 
2 1 3 
8 1 
4 6 9 
11 1 3 
9 2 
4 0 
1 5 
I I 6 5 
2 6 
1 3 
7 1 
1 6 
1 8 
1 8 4 
7 3 
1 2 9 
7 0 4 
9 2 7 
6 7 6 
1 7 8 
C 9 5 
1 
4 
France 
1 
1 
2 
1 
5 8 
3 3 
. . . . . . 3 
4 
4 
. . . 9 8 
. • 
e 3 8 
2 8 6 
3 6 1 
3 3 6 
1 9 2 
1 
­
1000 D O L L A R S 
B e i g ­ Lux. N e d e r l a n d 
1 4 
? 
9 2 2 2 5 4 
836 2 4 4 
62 1 
59 1 
2 9 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
. 1 
5 7 2 
1 5 7 
4 09 
4 03 
3 
. 3 
l u l i a 
2 1 2 
2 2 
4 4 7 
11 1 3 
9 2 
4 0 
15 
U 
M 7 
a 
7 1 
1 6 
i e 
8 4 
2 1 
1 2 9 
3 118 
1 4 0 4 
8 2 3 
3 7 9 
8 8 9 
. ­
F I L S OE L A I N E PEIGNEE NON CONDITIONNES Ρ VENTE D E T A I L 
5 3 0 7 . 1 1 F I L S OE L A I N E PEIGNEE ECRUS CONIENANT AU HCINS 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 ? 
moo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PC EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
H 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 0 7 . 1 9 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 24 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
3 3 4 
3 3 B 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 5 6 
7 3 ? 
θ 5 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE NC 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
RCLHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
.HAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ADEN 
JAPCN 
POIDS 
1 
4 
1 3 
3 6 
1 
1 
6 5 
5 7 
6 
3 
1 
OE L A I N E 
5 2 4 
1 7 1 
1 5 4 
3 0 8 
7 2 9 
4 3 8 
1 0 
4 1 5 
4 1 0 
6 5 1 
7 9 3 
4 5 6 
3 5 Θ 
2 0 
1 4 2 
7 2 9 
1 9 Θ 
2 1 
8 1 
1 2 
1 8 5 
1 7 9 
1 0 7 
U 
7 0 
3 4 
l a 
1 7 
1 4 
4 7 1 
6 8 5 
1 1 2 
8 7 4 
2 7 7 
2 
7 1 
1 9 8 
3 
4 
1 4 
7 5 
7 2 
3 
1 
OU 
a 
2 1 7 
3 0 9 
1 7 7 
t ? ? 
7 6 
9 
5 7 
1 7 3 
3 6 5 
5 4 5 
1 5 7 
8 6 6 
3 
3 Θ 
6 0 1 
. 7 1 
7 7 
. . 1 2 6 
6 4 
1C 
3 3 
3 4 
6 
θ 
1 4 
56 1 
2 7 4 
C 9 2 
6 6 6 
1 5 5 
. 2 1 
­
l i L A I N E 
1 
8 
2 3 
1 
3 6 
3 3 
1 
1 
1 
ET DE P O I L S F I N S 
4 8 7 27 
5 6 5 
4 2 0 
2 5 5 7 8 8 
7 
■ 4 
a 
313 2 
1 3 8 
3 3 3 
2 0 7 
2 8 8 1 
3 0 6 2 5 
17 
1 2 
1 5 
4 
3 
Π 
4 3 
1 1 4 6 2 
1 6 9 
7 7 1 78 
252 3 4 
4 0 4 
2 
. a 
1 9 8 
IE L A I N E S PEIGNEE NON ECRUS 
EN POIDS OE L A I N E 
1 
4 
1 0 
2 1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 3 
3 
1 
7 1 7 
3 8 3 
7 7 9 
7 3 1 
3 7 9 
8 9 0 
3 ? 
2 3 5 
2 3 9 
5 3 7 
4 5 7 
6 8 ? 
2 5 8 
8 3 2 
3 3 
1 5 7 
1 0 6 
2 6 6 
0 1 3 
2 7 
7 1 5 
1 0 
7 5 
1 6 9 
9 0 
3 9 5 
? 2 β 
2 Θ 0 
2 1 
2 1 
3 20 
9 1 6 
9 3 ? 
2 7 6 
4 4 
1 5 3 
1 4 3 
? B 
7 3 2 
3 0 1 
9 4 5 
3 9 0 
6 5 
8 2 
2 5 
1 1 4 
2 ? 
1 
1 
9 
1 
2 
4 
1 
1 
5 4 9 
5 0 3 
C 2 4 
1 5 7 
6 7 5 
1 6 
161 
6 3 0 3 3 4 
e e t 
6 1 C 
5 7 6 
1 3 C 
1 5 
1 4 0 
. 7 
5 3 6 
2 7 
3 2 0 
. 7 2 
1 6 5 
9 C 
3 5 7 
. 1 6 5 
2 1 
1 5 
7 4 
5 9 1 
7 5 5 
3 
2 2 
3 7 
1 1 9 
1 7 
4 6 2 
2 3 2 
3 1 3 
C 9 6 
2 1 
1 6 
2 5 
. 2 0 
DU OE 
e 
e 
1 
6 
CONTENANT 
P O I L S F I N S 
776 17 
2 3 1 4 
5 9 9 
2 4 2 4 3 5 
6 5 
10 2 
1 3 
4 
6 0 5 
56 2 1 
2 9 3 2 
4 2 4 19 
4 1 9 25 
9 4 4 
5 
2 1 
8 4 
2 9 
3 
1 
1 4 
6 
3 
4 
3 
1 
ι 
i 1 0 
! 
5 0 
: 3 
) 9 
J 
3 
ι '. 
1 
8 
3 8 8 
4 2 5 
a 
1 0 0 
4 0 6 
. 3 
7 7 
3 7 
3 9 
8 
1 5 1 
1 ? 
9 
• 
1 6 7 0 
9 2 1 
7 2 4 
6 8 4 
2 5 
. . • 
AU MCINS 
1 9 
1 2 0 
1 7 5 
. 1 5 7 
1 1 8 
1 
. 4 
4 9 
3 4 
3 3 5 
1 4 8 
1 252 
1 4 
a 
. 2 
3 6 
a 
. . 2 
2 
, 5 
. 1 6 
. a 
6 9 
4 86 
2 
. 1 6 
a 
. 8 
1 
. 5 0 9 
2 6 3 
. 1 2 
. . * 
2 
1 
a 
1 3 8 
a 
. . . 2 2 
1 1 2 
1 
? 
i o 
a 
1 0 4 
4 
. . . 1 2 
1 8 5 
6 
6 0 1 
1 4 1 
4 4 7 
3 6 
1 3 
4 0 5 
a 
2 
3 5 3 0 
. 8 5 
. 7 0 
a 
7 7 
2 4 2 
9 4 
8 8 
4 4 0 
4 
1 7 
1 0 6 
2 0 6 
2 2 2 
a 
2 548 
1 0 
1 
2 
. 2 8 
2 2 8 
9 3 
a 
6 
1 7 4 
1 545 
1 5 7 
1 9 1 
4 
6 6 
1 2 
a 
1 0 0 
a 
9 0 
3 1 
. 1 6 
a 
1 1 4 
2 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
SCO 
804 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAHHGi 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
042 
208 
4 0 0 
484 
60S 
632 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
14 
18 3 2 3 
9 06 5 
4 5 1 5 
2 4 8 8 
1 2 4 6 
5 
27 
3 4 9 7 
I R N E . U N T . 8 ' 
51 
166 
2 0 1 
1 183 
10 
66 
17 
83 
32 
33 
30 
116 
9 
16 
124 
7 
6 
5 
2 179 
1 6 0 4 
526 
290 
50 
16 
France 
1 
14 
7 0 3 2 
2 856 
2 2 5 2 
1 3 2 3 
7 9 0 
4 
27 
1 133 
looo 
B e l g ­ L u x . 
6 884 
4 IOC 
9 3 Î 
544 
75 
a 
. 1 776 
kg 
N e d e r l a n d 
­1 144 
1 092 
35 
32 
i e 
. . . 
PC WOLLE OD.WOLLE U . F E I N E 
a 
23 
11 
286 
1 
. 7
18 
6 
3 
5 
7 
. 16
. • 6 
5 
4C5 
320 
47 
41 
3Θ 
16 
25 
a 
157 
694 
. a 
8 
16 
5 
18 
2 
55 
9 
a 
1 
a 
a 
­986 
372 
114 
99 
a 
• 
AND.KAMMGARNE,UNT.£5 PC HOLLE O D . 
001 
002 
003 
004 
0O5 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
olo1 
056 
208 
212 
216 
334 
390 
4 0 0 
404 
416 
4 3 6 
484 
6 0 0 604 
60S 
612 
6 1 6 
628 
6 6 0 
740 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
GARNE 
STREIC 
0 0 1 
00 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
030 0 3 8 
0 4 2 
400 
4 0 4 
lOOO 
1010 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
KAHHGA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 022 
0 3 6 
132 
4CB 
5 0 0 
3 4 5 8 
13 
22 
66 
149 
269 
140 
265 
173 
313 
34 
54 
31 
11 
23 
12 
120 
113 
6 1 
27 
18 
6 
25 
17 
48 
5 
150 
1β6 
14 
102 
4? 
3 
I 
2 
7 02 1 
4 5 1 1 
1 567 
1 188 
9 3 3 
1 
14 
13 
. 255 
126 
1 232 
5 
If 116 
34 
44 
66 
149 
123 
29 
24 
4 
a 
71 
12 
63 
a 
a 
11 
4 
1 
a 
16 
16 
a 
74 
96 
2 
10 
12 
. . • 
2 6 4 2 
1 6 1 7 
6 7 9 
5 0 0 
346 
. 14 
• 
A . F E I N E N TIERHAAREN 
HGARNE AUS 
15 
4 5 
27 
10 
4 
5 
11 
2 
38 
2 
166 
99 
66 
20 
1 
103 
a 
370 
729 
a 
3 
. 29 
19 
16 
8 
14 
72 
a 
a 
1 
9 
. . a 
. . a 
7 
a 
a 
a 
10 
a 
4 
2 
. 3
1 
. . • 
1 4 0 0 
1 202 
168 
143 
21 
1 
. 9 
25 
112 
a 
86 
9 
66 
1 
35 
20 
7 
19 
5 
a 
. 123 
7 
a 
­
522 
2 2 4 
2 9 1 
77 
8 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 839 
118 
5 5 9 
4 2 5 
161 
a 
. 1
l u l i a 
14 
• 
2 4 1 9 
8 9 9 
7 3 1 
164 
20 2 
1 
a 
587 
T I E R H . , R C H 
. 31 
38 
. a 
. 1
1 
a 
1 
4 
45 
. a 
. . . • 
125 
70 
52 
52 
3 
­
WOLLE L .FE INE TIERH 
17 
125 
. B9
2 3 9 
231 
2 
? 
7 
. . • 
. 5 
1 
a 
8 
. 2 
1 
20 
7 
6 
3 
69 
. . 4 
. 2 
. 1
. 8
16 
. . 12 
. 2
2 
4 
. 12 
35 
19 
? 
. • 
2 9 1 
14 
127 
98 
149 
. . 2 
,Ν ­F .E INZELVERK.AUFGEMACHT 
FEINEN TIERHAAREN 
, . 9 
1 
a 
a 
a 
2 
30 
? 
44 
10 
34 
a 
• 
13 
22 
16 
9 
2 
. ?
a 
8 
• 
73 
60 
13 
4 
• 
'NE AUS FEINEN TIERHAAREN 
9 
20 
63 
426 
2 
7 
4 
. lì 413 
2 
. 1 
5 
. 11
3 
. ?
" 
3 
3 
a 
a 
• 
23 
. . . 5 
9 
. . • 
39 
23 
15 
14 
I 
1 
. a 
117 
. . . 13 
1 
4 
a 
4 
a 
a 
. . . • 
141 
118 
22 
2 1 
1 
­
12 
23 
3 
1 4 0 8 
. 7
3 
3 
196 
73 
185 
5 
49 
5 
30 
2? 
? 
. . 36 
113 
53 
. 7
5 
13 
1 
19 
3 
63 
88 
. 
10 
1 
1 
? 
2 4 4 9 
1 4 4 7 
5 9 1 
445 
4 1 0 
a 
. 2 
2 
. 1 
. 2 
. . . . " 
7 
3 
4 
2 
• 
4 
¿ ­
a 
10 
. 5
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8C0 
8 0 4 
1000 
0 1 0 
1070 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
0 3 2 
0 4 0 
5 3 0 7 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 6 
4 0 0 
4β4 
6 0 β 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 F I L S 
W E R T E 
EWG­CEE 
77 
37 
21 
11 
5 
13 
94 
71 
8 8 9 
490 
173 
4 7 1 
4 7 6 
71 
114 
798 
France 
30 
1? 
10 
A 
3 
4 
1 L A I N E PEIGNEE 
EN POIDS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
3 
7 
4 
2 
1 
L A I N E OU 
183 
555 
545 
58? 
48 
154 
71 
30? 
14? 
108 
9 0 
397 
31 
44 
757 
35 
72 
15 
146 
868 
114 
ο ί ο 
163 
44 
1 
1 
4 
7 1 
702 
633 
47C 
173 
?oe 15 
112 
3 9 1 
1000 D O L L A R S 
B e l g -
29 
17 
4 
2 
6 
Lux. 
1 
255 
682 
343 
458 
362 
a 
. 847 
N e d e r l a n d 
. 
2 974 
2 7 6 7 
144 
132 
63 
2 
ECRLS CONTENANT HOINS 
DE 
115 
38 
£66 
8 
26 
41 
30 
10 
22 
21 
44 
3 
22 
15 
296 
C20 
165 
131 
113 
44 
LAINE 
1 
2 
2 
ET 
74 
4 2 Ï 
976 
. 34 
52 
20 
53 
7 
169 
30 
'i 
. • 
843 
471 
372 
315 
­
5 3 0 7 . 9 9 F I L S DE LAINE PEIGNEE NON ECRUS C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 8 
6 6 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 8 
5 3 0 8 . 1 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03Θ 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 3 0 8 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEHALA 
COSTA R1C 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
EN POIDS OE L A I N E OU DE 
1 
1 
12 
1 
1 
25 
16 
5 
4 
3 
434 
669 
305 
606 
49 
75 
206 
591 
055 
500 
911 
6 5 7 
219 
145 
187 
119 
35 
40 
39 
358 
436 
242 
100 
102 
25 
120 
75 
200 
?4 
517 
6 2 4 
7 1 
417 
165 
15 
15 
15 
9 2 3 
56 5 
922 
509 
389 
4 
47 
45 
1 
4 
9 
6 
2 
1 
1 
C74 
476 
4 3 5 
?? 
52 
1B7 
447 
126 
163 
251 
564 
4 5 1 
106 
71 
?? 
36 
39 
243 
. 3? 
?1 
4 
73 
5 1 
1 
2 3 1 
782 
7 
35 
36 
. ­
560 
C07 
5C4 
£92 
C49 
47 
F I L S OE POILS F I N S CARDE! 
CONDITIONNES POUR LA 
1 
2 
5 
4 
L A I 
322 
317 
642 
4 
a 
177 
78 
55 
78 
55 
773 
. 6
73 
. . . . , 34 
. a 
51 
15 
8 
5 
4 
. • 
0 5 2 
2 8 1 
662 
565 
86 
4 
23 
DE POILS 
1 0 6 
3 4 4 
332 
4C 
154 
6 
153 
89 
21 
48 
17 
1 
754 
32 
■ 
2 119 
7 8 3 
1 3 0 0 
2 9 0 
36 
UNTENANT 
NE ET OE 
54 
501 
3 4 1 
19 
933 
896 
27 
OU PEIGNES NON 
VENTE AU 
F I L S DE POILS F I N S CARDE« 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
126 
743 
379 
β6 
50 
13 
6β 
4 1 
397 
25 
4 5 6 
643 
606 
136 
7 
. 196 
13 
. a 
2 
4 1 
216 
2? 
596 
213 
363 
4 
2 
F I L S OE POILS F I N S PEIGNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
? 
73 
154 
37B 
232 
4 0 
53 
29 
2 
. 151 
215 
120 
4C 
6 
D E T A I L 
109 
2C4 
170 
72 
14 
17 
80 
6 7 1 
555 
114 
33 
2 
41 
63 
15 
14 
a 
4 
. a 
a 
a 
a 
• 
12 
11 
. 1 
. 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 
3 866 
4 7 1 
2 550 
1 9 2 0 
843 
. 2 
DE 85 PC 
F I N S 
96 
85 
. a 
3 
2 
4 
13 
175 
. a 
. a 
• 
3 9 1 
184 
197 
197 
10 
MCINS DE 
P O I L S F INS 
2 
10 
4 
26 
4 
6 
100 
26 
19 
12 
315 
a 
10 
4 
2 
36 
66 
a 
54 
6 
11 
15 
63 
363 
86 
12 
. 
1 2 6 2 
4 2 
559 
452 
652 
9 
1 
39 
i 
10 49 
. ■ 
106 
41 
63 
59 
2 
5 
lulia 
89 
U 0 9 2 
3 9 3 7 
3 6 1 6 
7 8 8 
9 8 0 
6 
2 5 5 8 
3 
ΐ 4 0 7 
a 
a 
54 
3 
14 
1Ö 
a 
a 
a 
a 
■ 
4 9 5 
4 1 0 
8 0 
77 
4 
56 
B4 
8 
5 1 8 8 
19 
15 
11 
7 4 9 
2 5 6 
6 1 3 
2 0 
179 
39 
116 
79 
12 
a 
113 
4 3 6 
206 
4? 
21 
66 
2 
84 
12 
2 3 7 
3 3 4 
1 
14 
37 
3 
15 
15 
9 116 
5 3 3 7 
2 1 9 0 
1 5 9 3 
1 575 
13 
16 
7 
36 
3 
a 
1 
3 
69 
23 
46 
4 0 
32 
. 96 
39 
18 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
038 
042 
C50 
4 0 0 
484 
624 
loco 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
GARNE 
FUER 
GARNE 
002 
003 
0 0 4 
C30 
034 
036 
038 
0 4 0 
C4B 
C50 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1C30 
GARNE 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
038 
040 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GARNE 
ODER 
GARNE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
024 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
05O 
054 
056 
062 
068 
200 
204 
20 β 
212 
216 
2 20 
2βθ 
322 
334 
342 
346 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
436 
4 8 4 
6 0 0 
604 
608 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 β 
632 
636 
640 
680 
692 
704 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUS 
4­
4 
5 
74 
1 
1 
57B 
5 7 1 
5? 
14 
4 
F rance 
1 
. 5
. 1 
1 
458 
4 Í 7 
7 
1 
4 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T / T É S J Nlr 
Deutsch land 
(BR) 
? 
. a 
17 
• 
4 0 1 
19 1 
2 1 
4 
GROBEN TIERHAAREN ODER 
EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
AUS 
AUS 
AUS 
AUS 
GROBEN TIERHAAREN 
70 
90 2 
4 1 4 
98 
43 
429 
8Θ 
18 
10 
13 
35 
2 0 8 1 
1 3 3 7 
7 1 0 
6 7 9 
36 
5 
50 
390 
49 
. 171 
10 
. • . 4
6 7 5 
485 
185 
181 
5 
ROSSHAAR 
5 0 
7B3 
4 6 0 
eo 4 
5 
1 3 8 6 
1 3 7 3 
14 
11 
. • 
WOLLE 
• 
1 
. . a 
. • 
3 
. 2
2 
­
ALS ROSSHAAR,NICHT 
3 
7 
2 4 
3 
3 
¡ 
• 
5 
44( 
2 
t ' 
5 2 ' 
5 ? ; 
( 
1 3 
3 
a 
, 
1 
772 
> 20 
a 
I 792 
792 
I 
• 
• 
12 
724 
. 49 
43 
267 
77 
. . . 25 
1 199 
7 3 6 
439 
435 
25 
, . . . 4 
• 
4 
. 4 
4 
, • 
AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
<OSSHAAR,FUER E IN2ELVERÍ 
, H 1 N 0 . 8 5 PC WCLLE ODER F E I N I 
146 
342 
1 06 5 
2 2 2 9 
2 52 
17 
15 
93 
277 
281 
195 
7 5 1 
190 
6 
45 
146 
86 
4 
2 
9 
2 
4 
9 
119 
23 
6 
2 
19 
e 3 
2 
30 
4 
? 
49 
7 5 1 
98 
9 
3 
3 
7 
14 
4 0 
7 0 
40 
16 
56 
16 
9 
36 
8 
? 
? 
5 
? 
? 
7 
15 
?4 
6 6 9 0 
4 0 3 4 
2 0 3 5 
. 170 
69 
6 5 8 
168 
16 
. i o 
177 
66 
53 
63 
17 
4 
45 
35 
75 
4 
? 
5 
115 
71 
114 
13 
14 
13 
1? 
1 1 
ι ee6 
1 C14 
6 0 0 
7 ' 
9 8 ' 
36 
2 ; 
V 
5 
1 
2 ' 
1 5 5 ' 
1 37< 
131 
AUF AUFGEHACHT 
: TIERHAARE 
ι 54 
194 
ι lai u 
16 
63 
Γ 99 
190 
Γ 9 0 
> 4 5 
r 95 
. . 8
32 
a 
. 4
2 
. . a 
2 
2 
. 16 
. . a 
30 
a 
. 5
> 10 
72 
a 
. 2 
5 
. 14 
30 
6 
5 
> 19 
U 
2 
12 
6 
1 
2 
4 
? 
1 
2 
• 
Γ 2 3 7 4 
1 4 4 0 
> 7 4 8 
34 
77 
10 
. 7? 
1 
? 
. 7 
16 
33 
87 
65 
7 
. 62 
14 
. . . . . . . . . a 
. . 2
. . . . 44 
60 
4 
. 1
1 
2 
9 
3 
7 
15 
4 
5 
5 
. 10
611 
143 
397 
1EXE 
I t a l i a ! BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 
. 7
, • 
36 
14 
2 2 
7 
a 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
0 0 0 
0 1 0 
0 7 0 
0 2 1 
L030 
5309 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
F I L S DE 
POUR LA 
5 3 C 9 . 1 0 F I L S OE 
a 
81 
a 
. . 4 1 
1 
18 
10 
13 
6 
1 7 1 
62 
β4 
6 1 
6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
624 
0 0 0 
0 1 0 
0 ? 0 
0 2 1 
0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ISRAEL 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S DE 
a 
11 
14 
34 
. • 
6 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 0 0 
59 1 0 1 0 
1 
. . 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
5 3 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
H C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
F I L S OE 
3 
2 
3? 
32 
32 
240 
U 
U 
354 
677 
4 4 4 
116 
34 
France 
2 
2 
3 
. 31 
2 
10 
U 
ICO 
626 
44 
1C 
30 
POILS GROSSIERS 
VENTE AU DETAIL 
POILS GROSSIERS 
1 
3 
7 
1 
1 
3Θ 
523 
630 
169 
67 
eo7 
152 
28 
20 
31 
64 
564 
195 
303 
73? 
66 
CRIN 
1 
? 
? 
L A I 
79 
154 
777 
766 
77 
10 
347 
7 9 6 
49 
40 
? 
1 
1 
e 
142 
544 
66 
1 
207 
17 
a 
a 
7 
COÍ 
654 
3C3 
2 9 1 
5 
a 
. . . . • 
3 
. 2
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CL DE 
N e d e r 
14 
a 
a 
19? 
. ­
340 
120 
2 2 1 
2B 
C R I N 
. 36 
66 
136 
124 
12 
9 
■ 
79 
. 6 5 9 
56 
l'a 
8 5 4 
834 
20 
14 
. • 
NON 
1 
1 
1 
and 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
2 
2 
, ■ 
CONC 
5 
5 
, . • 
. 103 
32 
■ 
135 
135 
a 
. • 
,E DE POILS F I N S OU GROSSIERS OU 
C R I N CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
5 3 1 0 . 1 1 F I L S DE 
36 
1 
1 
23 
. . 1
. 12 
6 
2 
. 6 
3? 
15 
52 
7 
3 
1 
15 
12 
. 2
î 2 1 
262 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 8 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
288 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 8 4 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
6 9 ? 
704 
7 3 ? 
740 
3 0 0 
0 0 0 
6 1 1 0 1 0 
154 0 7 0 
L A I N E OU CE 
65 PC EN POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.SOMALIA KENYA 
.HACAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX ieUE 
GUATEHALA 
HCNDUR.RE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U O 
HALAYSIA 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
1 
3 
10 
1 
1 
1 
ι 
1 
3? 
17 
U 
£57 
552 
232 
811 
422 
85 
111 
501 
6 4 6 
541 
686 
2 2 1 
956 
45 
206 
572 
518 
2 1 
10 
52 
U 
70 
58 
6 1 8 
100 
34 
U 
99 
46 
71 
10 
155 
19 
17 
305 
796 
540 
60 
75 
14 
38 
85 
709 
336 
704 
79 
764 
65 
6 0 
194 
47 
17 
U 
73 
15 
13 
sa 98 
137 
3 3 1 
873 
194 
D E T A I L 
PCILS F I N S CONTENANT AU 
)E CES T E X T I L E S 
3 
10 
5 
3 
. 6 7 1 
336 
367 
53B 
76 
1 
74 
51 θ 
395 
779 
353 
92 
25 
205 
146 
173 
21 e 33 
. 20 
56 
618 
94 
1 
U 
70 
4 
7 
. ? 
15 
17 
537 
9B 
48 
5 
. 1
5 
66 
I C I 
28 
3C 
37 
. 46 
62 
6 
. . . . 46 
76 
12 
674 
2B? 
£60 
7 
1 
5 
4 
153 
, B33 
5 2 1 
3 
I 
. 155 
10 
71 
233 
?6 
. . 35 
? 
? 
a 
. . . . . . . 30 
? 
, . . , 132 
9 
12 
a 
. 3
45 
4 
6 
1 
1C8 
15 
415 
505 
6 7 3 
5 
1 
U 
6 
3 
2 5 5 
7 4 1 
a 
766 
56 
1 
9 1 
4 2 6 
4 5 5 
007 
3 7 5 
2 ? l 
4 6 0 
1 
a 
4 1 
176 
. 19 
U 
. . 6 
12 
79 
. . . 153 
. 26 
57 
358 
a 
? 
9 
?5 
71 
137 
36 
75 
87 
46 
1? 
65 
33 
7 
U 
16 
a 
13 
7 
10 
1 
4 5 3 
a?o 
7C7 
14 1 
32 1 
46 
1 
23 2 8 9 
1 128 
19 160 
19 
1 1 
TICMNES 
1 
7 
1 
CE 
25 
2 1 4 
, , 103 
66 
5 2 8 72 
133 
28 
20 
31 
48 9 
122 2 9 5 
239 133 
835 153 
8 3 0 102 
48 9 
: Ú 
198 
22 
22 
3 2 7 
22 
22 
MCINS 
3 
? 
1 
2 1 1 2 3 8 
186 4 
5 1 
137 
4 2 ) 
5 
14 
3 1 Bi 
95 34 
152 9 
4 1 3 1 
3 8 6 32 
15 
227 123 
74 
1 
2 7< 
32 
2 
K 
21 
12 
10 
) '. 345 
> 49 
a 
) β 
5 
1 
6 
1 
3 
8( 
2 
2 
1< 
5 ' 
1 
• 
. 
33( 
87 
0 5 ' 
1 
16 
i 6 
> 59 
ι 48 
! 1 
U 
I 
a 
1 8 
a 
) a 
r 
a 
a 
a 
12 
1 2 4 
. 1 503 
3 9 1 
1 895 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GARNE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
C30 
0 3 2 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
068 
204 
208 
212 
334 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
600 
6 0 4 
60S 
612 
616 
6 2 0 
628 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
C03 
0 0 4 
030 
0 3 6 
4 0 0 
692 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
GEWEBE 
GEWEBE 
002 
003 
004 
042 
400 
6 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 2 4 
6 0 5 
13 
124 
15 
France 
7 9 0 
265 
9 
173 
7 
UNTER 85 PC WOLLE 
41 
16a 
586 
4 4 9 
131 
93 
66 
109 
9 2 
50 
74 
75 
u 6 
7 
105 
3 
8 
? 
U 
15 
1? 
2 
13 
36 
IC 
e 
4 
3 
18 
2 
E 
6 2 
2 221 
1 3 7 4 
59 5 
344 
2 4 2 
6 
106 
U 
AUS GROBEN 
20 
4 8 
5 
7 
5 
? 
94 
70 
70 
13 
3 
AUS WOLLE 
F.DECKEN, 
4 
4 
9 
17 
6 
9 
53 
18 
77 
3 
17 
. • 
a 
1?6 
19 
794 
98 
41 
13 
57 
36 
10 
74 
a 
3 
. ?
1C5 
3 
. ? 
a 
19 
? 
a 
7 
3 
. 3
1 
. 5
? 
? 
• 
869 
536 
714 
144 
138 
4 
1C6 
1 
1000 kg 
B e l g - L u x . Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
107 4 1 2 195 2 0 
45 70 
5 
. • 
. 1
a 
30ER F E I N E TIERHAARE 
1 26 
4 
• 
4 10 
25 17 
5 6 0 
36 U I 
1 
4 3 
3 
1 31 
1 35 15 1 
1 3 9 6 2 
1 23 25 3 
4 12 4 0 
2 17 21 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
? 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
! 9 
. . 6 19 
3 3 
. a . 
. , . « 8 
. . ! u 
: 2 
5 
î 
, 
ί 
1 11 
b 2 
1 
1 
3 28 
3 7 
1 
1 1 
1 
2 U 
; . . 4 6 2 
6 0 9 3 2 9 219 175 
5 9 8 1 6 4 56 2 0 
10 133 135 103 
TIERHAAREN ODER 
a 
, . . 1 
• 
? 
. 7
. « 
OOER FEI 
7 87 101 5 
2 23 28 5 1 
1 
; ib 
ALS ROSSHAAR 
2 0 
4 8 
5 
T 
3 
2 
8 9 
6 9 
17 
13 
3 
NEN TIERHAAREN 
M N D . E 5 PC WOLLE 
? 
1 
3 
12 
1 
• 
73 
6 
15 
1 
? 
. • 
S TR E ICHGARNGEW EB E,M I N O . 8 5 
UE8ER 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 26 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
042 
046 
C4B 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
204 
208 
212 
322 
390 
4 0 0 
404 
528 
600 
604 
4 5 0 G/QH 
589 
3?7 
6 6 6 
4 3 0 4 
114 
1 2 7 9 
2 7 
99 
30? 
184 
31? 
298 
226 
7 
5 
1C6 
46 
11 
?c 
14 
3 
33 
9 
? 
3 
? 
79 
6 6 3 
130 
4 
4 
55 
. 77 
58 
3C3 
7? 
6 
. 5
ec 
6 
16 
47 
8 
4 
a 
3 
19 
1 
a 
. . 1 
7 
? 
7 
. 3 
126 
6 
4 
. 7 
ODER F E I 
. 
! 
> ; ί 
PC WOLLE C D . F E » 
13 14 
1 4 ' 
1 0 0 
148 37" 
I 14 
i 3 
e 
< L 4 
IC 
1 " 
! ί 
1 
i 12 
3 
I 25 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
iE TIERHA 
E TIERHA 
( 1 ' 
7' 
2 
; 1 ' 
ι 
f 
56 
61 
1 ' 
1 
. . • 
■ 
2 
a 
1 
, . • 
4RE 
1 
I 2 
5 
. 5 
9 
L 25 
8 
7 
2 
10 
. • 
I R E , 
ι 956 
, 9 2 
> 4 3 3 
3 4 7 1 
1 264 
2 1 
83 
> 166 
167 
270 
2 3 6 
152 
2 
5 
26 
13 
10 
2 0 
, . . 4 
2 
, 1
a 
26 
5 3 4 
124 
a 
3 
47 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
5 
3 
379 
176 
98 
6 5 4 
es 
France 
1 823 
1 4 3 4 
4 4 
647 
46 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . 
4 8 5 
730 
30 
1 
7 
N e d e r l a n d 
1 9 3 9 
8 8 9 
2 
6 
38 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 009 
4 06 
. . ­
5 3 1 0 . 1 5 F I L S DE LAINE OU OE P C I L S F INS CONTENANT MCINS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
7 0 4 
?08 
71? 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H G N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 1 0 . 2 0 F I L S 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 3 1 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
T ISSUS 
5 3 1 1 . 1 1 T ISSUS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 3 1 1 . 1 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
704 
7 0 8 
?1? 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 0 0 
604 
L A I N E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
B IRHANIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
AUTRES 
EN POIDS OE CES T E X T I L E S 
1 
1 
8 
5 
2 
1 
1 
189 
6 6 7 
854 
64? 
50? 
3 9 9 
2 8 1 
396 
4 3 3 
209 
113 
93 
49 
30 
U 
430 
12 
33 
U 
66 
722 
72 
10 
57 
134 
44 
4 1 
18 
16 
9 4 
15 
44 
793 
B21 
0 5 3 
670 
453 
056 
3? 
436 
45 
. 4 7 1 
97 
1 162 
3 3 4 
193 
86 
164 
162 
40 
112 
15 
. U 
4 3 0 
12 
1 
U 
. 116 
18 
. 28 
13 
1 
12 
3 
1 
22 
14 
U 
­
3 6C4 
2 C64 
5 5 0 
587 
566 
19 
435 
5 
OE POILS GROSSIERS 
t ? 
187 
28 
3? 
75 
13 
376 
757 
98 
64 
7? 
DE LAINE 
POUR 
OU OE 
i 9 
. 9
• 
2 1 
1 
19 
9 
2 
5 
. l 7 1 7
149 
3 
4 
3 
2 
17 
5 
. . . . a 
, . . . a 
7 
1 
1 
. . . 5
. . . . • 
1 9 2 3 
1 873 
39 
28 
U 
4 
. ­
87 
94 
49C 
1 4 1 
1 5 8 
87 
52 
6 5 
3 0 
10 
21 
1 9 
U 
1 3 5 2 
6 7 5 
535 
3 4 9 
1 0 4 
. 1
3 9 
OU OE C R I N 
62 
185 
19 
32 
14 
13 
345 
2 54 
73 
54 
18 
OU DE POILS F I N S 
COUVERTURES CONTENANT 
P O I L S F I N S 
L7 
18 
46 
21 
75 
3? 
?73 
9? 
76 
16 
53 
1 
3 
T ISSUS DE 
H2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CCNGOLEO 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
2 
1 
? 
17 
3 
1 
1 
1 
? 
575 
488 
895 
513 
642 
094 
101 
367 
410 
605 
0 6 1 
114 
9 2 9 
47 
13 
4 5 e 
799 
76 
117 
76 
16 
158 
78 
15 
U 
10 
108 
090 
359 
79 
15 
146 
9 
3 
2 1 
2 1 
16 
• 
111 
36 
56 
9 
17 
1 
3 
. 4 
7 
. • 
17 
13 
3 
2 
. ­
a 
. a 
. a 
• 
3 
1 
1 
ι 1 
AU HOINS 
22 
102 
21 
. 162 
56 
27 
114 
2 0 1 
97 
. 19
15 
a 
. . . 1 
66 
8 
20 
? 
7 
16 
15 
8 
5 
4 
6? 
a 
­
1 0 9 1 
3 07 
6 4 0 
4 7 1 
144 
. a 
. 
85 PC DE 
2 
5 
. . • 
9 
7 
2 
1 
. • 
F I L S CARDES DE PLUS DE 4 5 0 G AU 
HOINS 65 
. 4 6 2 
304 
1 516 
595 
43 
2 
36 
520 
43 
107 
296 
54 
32 
8 
153 
1 
. . 2 
9 
73 
15 
8 
19 
765 
55 
79 
1 
39 
PC OE LAINE OU DE 
67 
. 712 
eo6 
24 
17 
2 
5 
12 
20 
4 
. 39 
a 
3 
a 
, 26 
. a 
10 
3 
. . • 
99 
6 7 4 
a 
2 5 4 9 
78 
16 
28 
57 
7 3 1 
59 
110 
75 
48 
7 
13 
72 
. . 14 
111 
. a 
. 2 
3 
2 
4 
3 
l u l i a 
123 
2 1 7 
22 
­
75 
19 
4 1 
5 
7 
9 
1 
2 
1 
74 
12 
. a 
. 31 
a 
84 
15 
7 
1 
97 
27 
2 
4 
2 
1 
25 
2 9 3 
8 5 1 
1 3 4 
506 
18 
2 1 1 
9 
i 
î 
. 2 
7 
1 
5 
i 
2 
6 
16 
9 
32 
79 
28 
14 
4 
36 
. 
POILS F I N S 
37 
80 
4 6 3 
145 
8 
6 
U 
91 
7 
47 
43 
324 
1 
302 
13 
. 76 
. a 
. a 
a 
1 
10 
3 
i 
2 3 2 2 
272 
1 4 1 6 
12 2 4 2 
3 01Ó 
65 
2 59 
563 
4 9 6 
7 8 5 
7 3 0 
4 9 9 
7 
13 
96 
61 
25 
114 
a 
12 
5 
3 
86 
1 3 0 9 
2 9 5 
9 
106 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6C8 
612 
616 
6 2 4 
62β 
732 
736 
740 
eco 604 
ÌCCO 
I C I O 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
ί 
3 
? 
25 
11 
4 0 
2 
5 
3 
9 
16 
9 
2 
426 
40? 
74 1 
515 
7C3 
? 
2 
79 
France 
1 
. 4 
1 
. ! . . 2 
££5 
515 
336 
16? 
3? 
. 2 
? 
1000 
Belg.-Lux. 
301 
765 
17 
9 
11 
7 
. 3 
kg 
Neder land 
το; 
55C 
i n 
84 
4 
31 
QUAN T ITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
3 05 
120 
163 
89 
8 
a 
. 14 
l u 
8 
4 
3 
2 
S THF ICHGARNGEWEBE,MIND.85 PC WOLLE CD.FE INE T IERHAARE, 
2 7 5 Β 
COI 
002 0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
C38 
040 
C42 
048 
0 5 0 
C54 
C56 
060 
062 
064 
C68 
204 
208 
212 
216 
220 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
476 
4 8 4 
5C4 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 24 
628 
632 
636 
732 
740 
BOO 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S 4 5 0 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
15 
9 
5 
-ι 
0,/Of 
5 7 6 
159 
818 
4 3 9 
96 
755 
3 
29 
155 
711 
2 5 7 
4 4 9 
4 5 7 
39C 
1 
9 
114 
95 
1 
17 
5 
11 
13 
5 
27 
2 1 
Β 
3 
2 
6 
177 
123 
122 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
11 
112 
75 
11 
62 
7 
19 
5 
11 
19 
88 
35 
34 
565 
0 8 6 
9 4 2 
9 1 7 
512 
2 
24 
51 
, 55 
53 
374 
63 
17 
? 
3 
6 1 
9 
71 
75 
13 
1 
6 
49 
1 
. . 1 . 73 
71 
8 
1 
2 
3 
127 
8 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2C 
10 
1 
16 
3 
8 
. 1 14 
5 
4 
1 
1 C80 
5 3 4 
411 
186 
134 
2 
24 
2 
37 
. 51 130 
745 
224 
l ! 
3 
4 
2 
1Í 
3C2 
5 3 : 
Π 
" Ί 
• lí 6 
Γ 
13 
9 
51 
a 
21 
1 
'. 2 14 
3 
18 
12 
l i 
£ 
18 
57 
36 
4 
a 
10 6 
1 C4 
86 
15 
1 2 ' 
ι 
1 
STREICHCARNGEWEBE.MIN0 .85 PC WOLLE 0 0 . F E I 
UNTER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
C2B 
C 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
C50 
062 
0 6 4 
204 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
440 
4 6 4 
6C0 
6 0 4 
608 
612 
616 
628 
63? 
2 7 5 G/QM 
1 
3 4 4 
114 
263 
644 
76 
42? 
4 
3 1 
88 
2 1 
7 1 
51 
44 
4 
2 
7 
9 
17 
2 
7 
4 
2 
57 
036 
7 5 5 
4 
43 
3 
13? 
157 
21 
10 
42 
3 
9 
6 
43 
71 
14 
?< 
3 
41 
l f 
1 
2 
" , 
) 2 5 0 
1 93 
) 150 
> 100 
, 3 
. > 4 
1 
1 
3 
1 
12 
7 
5 
3 
.E T IERHAARE, 
1 26 
; s 9 
| . 1 4 
L 1 
3 
! 3 
5 
7 
9 
18 
; Ί 1 2 
1 
1 
ia 
28 
10 
19 
. 5 
. 5 
16 
7 
2 
233 
55? 
108 
171 
146 
. . 74 
508 
753 
657 
44B 
. 735 
1 
74 
135 
574 
778 
4 0 0 
35? 
307 
a 
3 
65 
38 
. 17 
1 
1 
4 
5 
4 
. . ? 
. 6 
16 9 
987 
114 
a 
. a 
. . 3 
. 9 
BB 
65 
10 
45 
2 
11 
5 
10 
4 
81 
35 
33 
965 
366 
207 
504 
365 
. . 27 
314 
85 
271 
557 
. 418 
4 
75 
79 
14 
58 
77 
73 
3 
1 
7 
, 7 
. , 3 
. 56 
CC9 
?4 7 
2 
43 
a 
13u 
156 
2 1 
6 
4 1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 03 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
73? 
7 3 6 
740 
8 0 0 
304 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 1 ' 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
028 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
068 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 
770 
36? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
38 
25 
12 
7 
78 
26 
209 
14 
15 
48 
15 
53 
32 
14 
561 
262 
192 
9 8 1 
778 
15 
15 
378 
AUTRES T I S S L S 01 
AU H2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA RE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1000 D O L L A R S 
France 
5 
3 
? 
1 
Belg-
7 
. 74 
7 
? 
37 
. 5 
10 
6 
6 9 1 1 
777 1 
202 
C60 
2C0 
3 
15 
12 
F I L S CARÕES 
AU HOINS 85 PC 
4 
4 
6 
ia 
4 
2 
1 
1 
1 
? 
56 
34 
19 
12 
2 
566 
5 4 0 
374 
6 0 6 
737 
4 9 6 
12 
105 
56Θ 
963 
9 3 5 
4 9 0 
939 
505 
21 
96 
4 9 9 
6 8 2 
77 
97 
35 
46 
15 
99 
66 
60 
70 
13 
73 
554 
9 5 3 
39 5 
44 
13 
77 
io 18 
15 
11 
44 
47Θ 
775 
37 
?a? 4 0 
78 
1? 
49 
7 2 6 
376 
144 
67 
677 
623 
7 1 4 
9 8 2 
0 8 3 
13 
101 
756 
? 
7 
3 
3 
1 
CE L A I N E 
. 6 1 6 
222 
352 
556 
119 
. 14 7 1 
433 
6 0 
15C 
576 
95 
16 
65 
3 
436 
77 
1 
. 1 U 
. 9? 66 
59 
10 
13 . 17 619 
74 
44 
13 
77 
9 
ie 5 
u a 134 
7? 
6 
10C 
71 
49 
? 
1? 
153 
48 
35 
5 
603 1 
8 4 5 1 
C96 
3 6 0 
£48 
11 56 
13 
5 3 1 1 . 1 5 AUTRES T I S S U S DE F I L S CARÕES 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
03? 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
064 
?04 
7 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
6 CO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
1 
2 
1 
978 
478 
151 
4 1 1 
264 
842 
17 
112 
326 
108 
749 
317 
723 
14 
78 
19 
31 
86 
14 
19 
19 
11 
135 
871 
516 
74 
6 1 
14 
253 
386 
49 
75 
77 
12 
Lux. 
69 
. ? 
675 
6 0 9 
1C5 
6C 
ei 10 
. 29 
N e d e r l a n d 
3 . 6 . 2 
i . • 4 2 3 1 
3 3 9 9 
6 7 8 
481 
19 
2 
a 
1 3 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29 
1 703 
725 
871 
5 2 4 
31 
76 
IE 2 7 5 G A 4 5 0 G INCLUS 
OU 
265 
. 354 637 
5 
1 
. . 3 13 
3 
7 
6 
10 
. 37 
76 
3Í 
503 
302 
15e 
4 ! 
34 
DE Ρ 
HOINS Θ5 PC DE LA 
a 
79 
36 
386 
224 
16 
1 
14 
37 
le 22 
123 
71 
10 
13 
. . 6C 
a 
4 
13 
11 5 
241 
69 
?1 
. 1 5 
7 
? 
?1 
a * 
26 
3 5 Ï 
a 
13 
OE POILS 
115 
1 586 
. 3 125 65 
42 
θ 
15 
9 0 
36 C 
99 
116 
73 
6 1 
4 i 
22 
51 
25 
U 
l í 
5 9 5 Í 
4 892 
9 4 ! 
745 
36 
β' 
OINS DE 2 
INE OU DE 
6 
7 ( 
1 6 ! 
1C 
1 ! 
l ' 
1 ; 
F I N S 
72 
6 1 
289 
a 
111 
4 
a 
3 
15 
77 
18 
57 
113 
363 
a 
1 
192 
2 0 
3Ö 
35 
13 
1 5 1 1 
533 
9 29 
6 2 9 
19 
30 
75 G AU 
lulia 
70 
23 
87 
1 
12 
5 
15 
46 
72 
6 
25 111 
16 2 5 2 
8 3 3 6 
5 849 
3 9 7 
. , 126 
4 114 
2 277 
5 3 6 9 
12 4 9 2 
. 4 3 3 0 4 
73 
4 3 9 
2 0 8 0 
7 3 5 
1 1 6 0 
1 2 1 9 
9 7 0 
5 
29 
2 2 5 
2 0 4 
. 95 4 
2 
9 
15 
7 
a 
1 
10 
a 
19 
5 0 0 
2 0 4 5 
3 1 7 
a 
. . 1 
a 
10 
a 
35 
7 5 4 
151 
3 1 
176 
8 
?e 
10 
37 
58 
3 1 4 
104 
81 
4 0 1 0 4 
24 251 
14 5 8 6 
10 203 
1 141 
1 
4 
125 
POILS F I N S 
13T 
38 
64 
• 28 
5 
3 
2 1 
16 
3 2 
49 
68 
116 
27 
10 
20 
13 
10 
809 
233 
7 0 0 
1 7 7 9 
• BOB 13 
68 
253 
57 161 
118 
79 
4 
14 
19 
a 
15 
­• 6 
a 
120 
1 6 0 1 
4 3 3 
3 
61 
12 
2 4 4 
3 7 9 
47 
44 
69 
12 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
636 
732 
740 
8C0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4­
10 
175 
5 
38 
4 2 5 6 
1 4 1 2 
2 1 7 ! 
7 1 1 
648 
1 
3 
16 
France 
6 
2 
1 
• 
172 
79 
77 
28 
15 
1 
3 
1 
KAMMGARNGEMEBE,HINC.85 PC 
UEBER 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
056 
0 6 0 
062 
204 
208 
212 
318 
322 
3 70 
390 
400 
404 
528 
604 
608 
6 1 6 
6 2 4 
636 
732 
7 4 0 
8C0 
804 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
3 7 5 G/OH 
74 
1 C U 
1 116 
667 
170 
3 4 
9 
12 
93 
26 
69 
115 
143 
1 
16 
9 0 
31 
12 
20 
2 
11 
26 
5 
1 
? 
5 
5 
164 
10 
1 
16 
? 
10 
? 
? 
31 
5 
4 
4 
4 2 3 1 
3 2 3 4 
8 5 7 
468 
103 
9 
27 
36 
a 
114 
46 
2C1 
1 14 
9 
1 
3 
39 
9 
23 
52 
8 
a 
7 
4 
22 
a 
a 
1 
11 
26 
5 
1 
1 
5 
2 
84 
5 
1 
13 
1 
5 
? 
1 
72 
4 
2 
• 
£52 
4 74 
293 
135 
83 
8 
77 
? 
KAMMGARNGEWE8E,HINC.85 PC 
2 0 0 θ I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
062 
C64 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
318 
322 
3 34 
346 
3 7 0 
382 
390 
4C0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 8 4 
500 
512 
6 0 0 
604 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
636 
732 
740 
800 
i 315 G/QH 
5 9 2 
1 4 8 8 
1 860 
3 810 
233 
205 
2 
11 
7 1 
343 
67 
30? 
300 
395 
6 
ia 148 
4 9 
1 
6 
?a ?c 4 
28 
44 
7 
? 
1 
I 
10 
3 
2 
3 
3 
53 
188 
56 
a 
13 
5 
8 
3 
3 
39 
3 
3 
4 0 
1 
2 
2 
69 
30 
27 
a 
3C8 
206 
1 312 
149 
12 
« 4 
11 
40 
1Θ 
48 
113 
25 
. 8
1 
17 
1 
. 1
1 
a 
78 
44 
4 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
3 
a 
4 
71 
4 
a 
7 
. 1
. . I t 
1 
. 7
1 
. ?
31 
10 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux . N « 
a 
a 
. " 76 
66 
4 
3 
a 
. a 
6 
WCLLE OCER 
2 
78 
2β 
? 
1 13 
1 1 1 ' 
1 
1 
3 
WCLLE ODER 
755 
a 
1 156 
2 7 0 
5 
i; 
ι; 
er land 
. 1
a 
• 62 
46 
12 
8 
1 
. a 
3 
FE INE 
3 
541 
a 
165 
I 
a 
a 
3 
14 
3 
7 
1 
5 
a 
a 
4 
4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
. . . . . . . a 
, « 761 
713 
47 
30 
. . . • 
F E I N E 
42 
775 
. 673 
4 
3 
. 1
16 
62 
15 
86 
19 
17 
. . 1 
3 
a 
. 25 
19 
4 
. . . . . a 
1 
. . . 1
4 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
2 
a 
a 
6 
a 
a 
. 1
a 
* 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 1
a 
• 
1C8 
44 
58 
41 
ή 
. . • 
TIERHAARE 
11 
338 
7 33 
. 3? 
9 
7 
4 
13 
3 
?9 
77 
116 
a 
2 
13 
. « 20 
1 
. a 
a 
a 
. a 
3 
?8 
? 
. 1
1 
? 
. . 1
. . * 
896 
613 
257 
198 
7 
. . 21 
TIERHAARE 
73 
331 
282 
. 75 
5 
1 
6 
22 
115 
33 
1C2 
73 
26? 
. ? 
71 
IB 
. . 1
. . a 
. 3
. . . 3
. 1
a 
a 
14 
10 
5 
a 
a 
. . ?
? 
11 
1 
3 
18 
a 
1 
. 13 
9 
-
lulia 
8 1 
4 
171 
4 
36 
3 638 
1 177 
2 024 
6 3 1 
676 
. . 6 
36 
18 
54 
?13 
a 
16 
1 
1 
7? 
6 
9 
3? 
13 
1 
7 
6 9 
4 
1? 
a 
. . . . . . a 
. 49 
? 
. 1
. 3 
. 1
e 
1 
? 
3 
587 
320 
244 
94 
10 
. . 13 
22? 
74 
2 1 6 
1 555 
. 134 
1 
. 19 
114 
2 0 
59 
78 
88 
6 
a 
6a 
10 
31 
157 
47 
l ì 
74 
11 
73 
N IMEXI 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
73? 
740 
8 0 0 
8 0 4 
100C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2oa 71? 
318 
37? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
57B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8C0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KCWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
6 AUTRES 
W E R T E 
EWG­CE 
12 
5 
5 
? 
1 
181 
144 
296 
24 
101 
002 
23? 
169 
C81 
540 
4 
15 
53 
T ISSUS OE 
H2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CCNGOBRA 
­CCNGOLEO 
.HAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 1 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 
064 
0 6 8 
?04 
7 03 
212 
2 1 6 
2 7 0 
318 
3?? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 0 
4 8 4 
5O0 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 6 
73? 
740 
8 CO 
AU H2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HACAGASC 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
CHYPRE 
L I 8 A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
5 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
29 
21 
6 
3 
6 9 3 
117 
6 7 3 
316 
786 
7 1 4 
66 
64 
693 
19? 
526 
0 2 6 
C65 
27 
13β 
6 0 9 
796 
30 
138 
10 
64 
176 
50 
13 
19 
29 
35 
134 
96 
17 
12β 
15 
75 
15 
10 
394 
43 
31 
10 
166 
5 66 
6 5 4 
6 3 4 
733 
69 
163 
193 
T ISSUS DE 
CONTENANT 
4 
10 
16 
34 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
555 
575 
324 
056 
329 
146 
15 
98 
6 2 5 
834 
810 
506 
85? 
675 
94 
?30 
740 
4 7 8 
74 
44 
744 
a? 79 
155 
749 
6 0 
16 
14 
11 
m 70 
18 
18 
79 
4 8 0 
β03 
6 4 7 
U 
113 
50 
6? 
3? 
26 
312 
22 
34 
328 
U 
14 
26 
990 
379 
796 
France 
1 
4 
69 
22 
12 
3 
619 
727 
13e 
243 
149 
3 
15 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­
F I L S PEIGNES 
HOINS 85 
! 
7 
4 
2 
1 
556 
350 
57e 
243 
77 
4 
71 
267 
76 
153 
5?β 
67 
7 
7C 
79 
194 
? 
3 
64 
176 
46 
13 
9 
76 
13 
625 
6C 
16 
103 
11 
36 
1C 
7 
256 
31 
18 
­
276 
1 Î 7 
455 
139 
593 
57 
18? 
13 
Lux. 
. 1 
. ­
5C4 
4 6 0 
24 
19 
2 
a 
19 
DE 
Nederland 
3 5 2 
2 5 7 
77 
53 
? 
. 15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLUS DE 3 7 5 G 
PC DE L A I N E OU DE 
4 
2 
7 
7 
F I L S PEIGNES 
AU MOINS 
2 
1 
10 
1 
1 
. 567 
4 6 1 
5 0 5 
64C 
112 
. 4C 
1C3 
331 
205 
399 
C98 
738 
7 
9? 
e 167 
74 
6 
4 
5 
. 154 
744 
36 
e 14 
5 
15 
. . le . 45 
161 
54 
6 
5 
1 
a . ? 
14C 
io ? 
60 
8 
3 
71 
«4C 
n e 43 
85 PC 
1 
10 
2 
731 
3 6 6 
336 
301 
2 
7 
45 
17 
28 
8 
1 
. 5 
1 
. a 
a 
1 
10 
a 
70 
3 
a 
9 
. , a 
a 
. . ? 
4 0 1 
?37 
139 
108 
23 
U 
1 
2 
OE 
DE 
7 2 7 
2 7 6 
295 
34 
6 
. a 
31 
110 
14 
69 
166 
3? 
1 
3 
5 
5 
? 
1? 
10 
22 
2 1 8 0 
1 2C2 
5 
4 
2 
19 
89 
52 
44 
7 
31 
a 
14 
19 
2 
1 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
3 6 9 5 
3 4 0 9 
2 8 3 
194 
1 
a 
2 
200 A 3 7 5 
LAINE OU 
2 4 5 
4 812 
5 012 
2 8 
25 
1 
7 
136 
4 8 4 
112 
7CC 
155 
137 
a 
40 
23 
. 2 2 0 
77 
27 
a 
. . a 
a 
6 
. a 
7 
35 
1 
3 
. , a 
a 
? 
1 1 
. 79 
1 
a 
6 
2 
3 
1 
7 
. • 
6 8 2 
267 
3B3 
275 
32 
. • 
AL 
IUlia 
e 
3 
3 
1 
1 
POILS F IN S 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
95 
801 
6 1 3 
237 
62 
56 
30 
116 
25 
230 
214 
816 
1 
15 
88 
3 
1 
136 
6 
a 
3 
a 
a 
21 
216 
20 
1 
e 4 11 
. 13 
1 
3 
1 
861 
746 
9 3 3 
4 6 9 
39 
a 
143 
G INCLUS 
2 
4 
3 
1 
POILS F I N S 
? 
? 
2 
5 86 
5 26 
4 80 
6 7 7 
52 
12 
49 
192 
9 5 5 
301 
862 
6 4 1 
412 
16 
503 
146 
a 
6 
? 
a 
74 
. a 
79 
10 
? 
138 
118 
61 
2 
, a 
70 
17 
86 
4 
79 
182 
2 
6 
1 
172 
119 
3 
1 
2 
15 
1 
174 
74 
2 6 4 
12 
98 
8 4 5 
5 2 1 
9 4 7 
4 9 1 
355 
t 
14 
3 4 5 
180 
344 
198 
6 9 
6 
7 
1 5 6 
3 7 
82 
249 
143 
18 
53 
4 7 8 
75 
?6 
. a 
. a 
a 
. 1 
1 
2 7 3 
13 
8 
28 
5 
3 
125 
U 
10 
7 
9 8 1 
067 
8 0 4 
7 2 4 
7 7 
1 
33 
9 9 7 
6 5 0 
1 0 7 
8 4 4 
5 5 1 
2 
2 
163 
9 5 4 
1 7 4 
4 7 6 
7 9 0 
8 5 6 
86 
119 
6 6 4 
117 
36 
14 
a 
1 
5 
8 
6 
49 
20 
8 
20 
2 6 2 
5 0 1 
529 
3 
104 
49 
54 
12 
5 
65 
3 
3 
57 
4 
4 
3 7 0 
9 2 
2 4 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1CC0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
7 
2 
1 
6 4 1 
9 8 0 
33? 
6 ? 1 
768 
18 
46 
59 
F rance 
2 465 
1 5 7 4 
3 6 1 
246 
127 
7 
45 
? 
1000 
B e l g ­ L u x . 
1 734 
1 685 
46 
42 
3 
1 
• • 
kg 
N e d e r l a n d 
1 731 
1 444 
234 
2 03 
IC 
1 
1 
45 
KAMMGARNGEWEBE,MINC.65 PC WCLLE OOER FEINE 
UNTER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
04? 
04Θ 
050 
062 
204 
208 
212 
350 
390 
400 
404 
440 
484 
6 0 4 
608 
6 1 6 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
C 30 
068 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
2 0 0 G/QM 
74 
19 
46 
155 
79 
35 
4 
15 
9 
?7 
84 
74 
4 
? 
6 e 1 
3 
1? 
4 
78 
3 
193 
75 
6 
1 
4 
3 
6 
1? 
13 
4 
837 
7 7 9 
4 6 0 
195 
9 1 
? 
1? 
? 
i F.CECKEN 
1 
8 
6 
1 
? 
14 
41 
17 
6 
4 
16 
14 
. ? 
. 5 
7 
39 
6 
14 
1 
6 
1 
7 
4 
. . 1
. ?
1 
3 
1? 
4 
. . 6 
? 
. . 1
. 2 
5 
? 
■ 
134 
57 
49 
31 
26 
2 
12 
2 
LNTER e5 
, . 2
. . 14 
19 
3 
1 
1 
15 
14 
. • 
S TR E ICHGARNGEW Ε Β E , L N T . 6 5 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
24B 
302 
334 
346 
370 
382 
390 
400 
404 
464 
484 
500 
6 0 0 
604 
60β 
612 
616 
624 
628 632 
1 
2 
8 
4 
3 
3C? 
972 
4 4 5 
785 
37 
5C8 
3 
59 
7 6 6 
74? 
316 
7 5 1 
4 4 5 
758 
7 
9 
7 1 
7C6 
105 
7? 
72 
98 
10 
40 
723 
38 
19 
4 
3 
7 
3 
9 
10 
4C9 
705 
7 3 1 
84 
? 
45 
28 
279 
6 1 
66 
13 
8 
9 0 
77 
a 
6? 
35 
15? 
9 
6 
. 1
7 
57 
4 
31 
44 
9 
, ? 
. 4
7 
. . 1
. 4 
278 
6 
. 
4? 
2 
. 15 
34 
. 1
a 
. . 1
4 
1 
65 
56 
7 
1 
2 
. , • 
PC WOLLE 
Ë 2 
1 
2 
■ 
15 
12 
4 
3 
1 
. . 2
PC WOLLE 
4 
. 
21 
12 
1 
7 
a 
. • 
Q U A N TI TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 6 2 1 
810 
753 
5 80 
56 
4 
a 
1 
lulia 
3 084 
2 067 
938 
548 
72 
5 
. 7 
T I E R H A A R E , 
4 
4 
9 
. 23 
I 
. 4 
5 
13 
67 
ie . . 5 
1 
. a 
a 
a 
. 1
9 
1 
a 
. 1
. 3
2 
4 
• 
178 
41 
126 
103 
11 
. a 
• 
ia 
5 
11 
79 
. 19 
1 
6 
3 
3 
9 
5 
4 
1 
1 
4 
. . . . 2B 
2 
178 
27 
6 
1 
1 
3 
1 
5 
7 
4 
4 3 4 
113 
?6 9 
47 
5? 
. . ­
CDER F E I N E TIEPHAARE 
a 
a 
1 
• 
1 
1 
CD.FEINE 
12 
1 7 Í 
30 18S 
1 
4 
. 
2C6 
1 
. 1
. . • 
? 
1 
1 
. a 
. • 
T I E R H A A R E , 
12 
12 
43 
. 14 13
52 
1 
■ 
12 
6 
3 
1 
a 
1 
14 
22 
10 6 
9 
4 
11 
13 
10 
a 
a 
, 
ì 
' Τ 
, 
| 
. 
57 
9 
1 274 
6 7 0 
2 337 
8 238 
. 4 4 4 5
2 
54 
253 
616 
29 3 
683 
384 
670 
7 
7 
21 
139 
81 
22 
17 
2? 
10 
36 
. 31 
19 
4 
? 
7 
3 
5 
9 
4 0 3 
3 156 
225 
e4 
. 45 
28 
274 
55 
65 
1? 
6 
88 
77 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9C 
67 
20 
13 
2 
658 
837 
4 5 ? 
331 
15B 
163 
260 
4 1 1 
F rance 
21 
16 
3 
2 
136 
592 
615 
2 8 7 
SIC 
51 
?5C 
?1 
1000 D O L L A R S 
Belg­Lux. N e d e r l a n d 
14 8C7 
14 332 
4 4 9 
4 1 8 
24 
12 
? 
12 
10 
1 
I 
5 3 1 1 . 1 8 AUTRES TISSUS DE F I L S PEIGNES DE HOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 ? 
?04 
? 0 8 
7 1 7 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4B4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
10 71 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
H? CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
OUGANDA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYP IE 
IRAN 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
5 3 1 1 . 9 1 I I S S U S POUR 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 8 
3 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE L A I N E OU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
BULGARIE 
.HACAGASC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
257 
2?5 
4 0 0 
770 
796 
780 
3 9 
145 
84 
707 
778 
277 
7 1 
43 
36 
44 
13 
15 
56 
13 
10 
41 
9 9 6 
300 
64 
18 
33 
19 
6 4 
237 
130 
25 
6 3 3 
4 4 7 
5 8 1 
742 
5 6 1 
12 
59 
23 
HOINS 85 
1 
. 62 
76 
37C 
ne 194 
U 
56 
la 63 
5? 
6 
1 
15 
. 13 
9 
15 
55 
13 
a 
? 
74 
78 
5 
6 
9 
. 14 
10? 
4? 
5 
465 
675 
643 
3B? 
î e i 8 
56 
15 
COUVERIURES 
OE POILS 
io 
55 
4? 
U 
7? 
18 
210 
118 
46 
31 
24 
19 
1 
23 
PC DE LA INE 
14 
147 
776 
3 
6 
. 4 
. 3
35 
5 
463 
3 9 1 
58 
53 
13 
352 
097 
866 
637 
61 
6 
4 
376 
OE 
OU DE 
1 
3C 
51 
11 
?c 
il 
142 
31 
6C 
51 
• 
CCN1ENANT HOINS DE 
F I N S 
? 
74 
1 
. 18 
65 
30 
13 
6 
71 
18 
1 
1 
53 
11 
1C 
7? 
129 
75 
29 
74 
3 
1 
. 7? 
5 3 1 1 . 9 3 AUTRES T I S S U S OE F I L S CARDES OE 2 7 5 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
06? 
064 
0 6 8 
704 
208 
2 1 2 
2 1 6 
248 
3 0 2 
334 
346 
3 7 0 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 4 
4 8 4 
500 
60C 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 16 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
H2 CONTENANT HOINS OE β5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HACAGASC 
RHOOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
ARAB.SEOU 
3 
3 
6 
27 
9 
? 
1 
? 
1 
7 
1 
6 
469 
110 
9 1 9 
797 
205 
9 3 0 
13 
171 
93? 
703 
037 
778 
536 
309 
?? 
4? 
5? 
6 3 6 
41B 
179 
63 
773 
3? 
93 
435 
71 
3? 
17 
10 
20 
U 
19 
31 
163 
196 
6 12 
130 
36 
115 
74 
593 
139 
147 
73 
79 
190 
307 
1 
333 
186 
154 
86 
39 
. 7
31 
255 
33 
150 
748 
57 
? 
17 
. 18 
55 
. . 6 
. 19 
433 
?3 
3 
4 
3 
. . 8
6 
704 
4C 
34 
a 
1 
1 1 
8 
1 
4 
11 
3 
PC DE LAINE 
2 0 
a 
182 
834 
9 
15 
1 
. 5
55 
2E 
4 5 
3 
? 
23 
32 
21 
G 
1 
ET f 
OU DE 
1 
35 
815 
i o : 51 
1B2 
3 
16 
62 
? 3 Î 
5£ 
77 
7? 
53 
34 
73 
221 
l[ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
6 
6 
5 
2C0 G 
41? 
719 
637 
114 
548 
35 
1 
3 
AU 
l u 
79 
70 
7 
3 
POILS F I N S 
1 
1 
46 
53 
86 
175 
13 
7 
39 
46 
103 
4 9 0 
185 
5 
3 
73 
6 
17 
75 
?4 
? 
9 
? 
41 
35 
56 
1 
597 
365 
091 
85? 
141 
a 
. • 
65 PC 
. . . . . « . . . . a 
, . • 
LLS AU 
1 
3 
7 
POILS F I N S 
5 1 
46 
195 
. 59 
? 
1 
4 
65 
100 
76 
61 
59 
510 
. a 
a 
740 
45 
a 
4 
a 
. a 
. . . a 
a 
a 
. . 4
1 
3 
? 
. a 
. a 
a 
. 7 
a 
. . " 
3 
1 
6 
74 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
ia 
149 
597 
B85 
875 
615 59 
5 
52 
196 
75 
9 ! 
6 2 3 
6 1 
io 2 6 
13 
10 
150 
8 1 
65 
74 
7 
?1 
4 
i 
ιό 26 
846 
2 4 7 
59 
10 
10 
17 
9 
100 
8 0 
19 
9 6 6 
985 
729 
4 0 4 
245 
2 
6 
3 
12 
9 
363 
9 1 6 
3 5 6 
702 
a 
6 9 1 
8 
144 
7 6 9 
0 1 5 
887 
895 
2 0 4 
6 8 7 
2 0 
74 
52 
3 5 0 
782 
127 
36 
46 
32 
74 
? 
44 
78 
13 
7 
70 
U 
11 
77 
139 
9 5 6 
563 
130 
2 
115 
73 
560 
126 
144 
74 
17 
182 
306 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
IMO kg Q U A N Γ Ι TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
636 
644 
720 
7 32 
740 
800 
»04 
808 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1C32 
1040 
16 
1 1 
5 
13 
21? 
84 
53 
27 202 
13 490 
12 210 
7 494 
1 339 
18 
229 
164 
740 
259 
224 
154 
256 
5 
229 
1 
265 
224 
35 
19 
6 
656 
410 
164 
135 
1 
338 
79 
256 
179 
3 
15 636 KCWEIT 
11 644 QATAR 
9 720 CHIN.CONT 
7 732 JAPON 
211 740 HCNG KCNG 
83 800 AUSTRALIE 
53 804 N.ZELANDE 
8 808 OCEAN.USA 
25 203 1000 H C N 0 E 
12 51B 
U 531 
" 007 
C73 
13 
61 
STREICHGARNGEWEBE,UNT.65 PC WOLLE CD.FEINE TIERHAARE, 
UNTER 275 G/QH 
00 1 
007 
003 
C04 
005 
02? 
07B 
C30 
03? 
034 
036 
038 
04? 
048 
C50 
C6? 
C64 
704 
708 
3C? 
390 
400 
404 
6C0 
604 
608 
61? 
670 
636 
704 
73? 
736 
740 
aoo 
804 
80H 
1000 
1010 
1070 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
255 
5 4 
173 
790 
5 
104 
6 
70 
11 
14 
35 
14 
1 
3 
8 
? 
? e u 
3 
51 
767 
16 
6 
46 
73 
18 
45 
6 
10 
3 
35 
138 
47 
76 
1 729 
726 
630 
192 
37C 
6 
11 
4 
21 
5 
63 
3 
3 
1 
3 
? 
3 
10 
2 
1 
11 
? 
10 
6 
1 
146 
9? 
31 
72 
73 
? 
11 
18 
1? 
3 
? 
3 
16 
11 
3 
? 
34 
19 
15 
9 
001 
007 
C03 
004 
005 
07? 
074 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
03B 
040 
04? 
048 
C50 
054 
056 
058 
064 
704 
708 
212 
24a 
322 
370 
390 
400 
404 
484 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
636 
732 
740 
8C0 
1000 
1010 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1C40 
80 
708 
775 
073 
83 
7B 
I 
3 
4? 
96 
3 3 
56 
70 
?C3 
1 
4 
54 
73 
1 
13 
3 
11 
18 
711 
3 
5 
5 
13 
71 
89 
71 
? 
2 
9 
5 
11 
1 
6 
1 
10 
20 
5 
631 
668 
6C9 
545 
326 
26 
711 
76 
39 
10 
71 
19 
1 
6 
3 
7 
75 
4 
169 
475 347 
? 
1? 
7 
75 
59 
7? 
31 
5 
1? 
18 
7C7 
? 
3 
13 
1 
24 
2 
450 
139 
93 
46 
256 
19 
207 
? 
1 
10 
5 
57 
54 
1 
1 
1 
11 
1? 
4 
9 
16 
157 
37 
11 
714 
666 
41 
31 
5 
? 
679 
49­, 
173 
144 
1 
? 
1 
397 
176 
761 
?C5 
10 
? 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
64 
44 
12 
117 
526 
190 
171 
25 
75 847 
41 498 
30 490 
19 662 
3 338 
59 
442 
520 
35 
9 
9 
759 
256 
£2? 
617 
72 
440 
7 
1 294 
1 044 
212 
125 
35 
007 
776 
636 
5 
351 
144 
797 
11 
60 
44 
12 
57 
511 
181 
171 
25 
36 337 
27 102 
17 282 
2 670 
37 
2 
260 
AUTRES TISSUS DE FILS CARDES DE MOINS OE 275 G AU 
H2 CONTENANT HOINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POILS FINS 
243 
22 
107 
220 
10Ö 
4 
15 
7 
β 
23 
6 
i 
6 
1 
51 
264 
15 
6 
43 
7? 
18 
45 
6 
10 
? 
35 
138 
47 
26 
4 
1 515 
592 
578 
157 
344 
4 
KAHHGARNGEWEBE,UNTER 65 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 
HIND.200 G/QH 
50 
22 
39 
130 
5 
U 
3 
5 
20 
28 
1 
2 
17 
3 
13 
2 
16 
59 
17 
? 
? 
4 
5 
10 
16 
3 
551 
74 1 
?4I 
117 
54 
3 
4 
15 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
078 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
06? 
064 
704 
708 
30? 
390 
400 
404 
600 
604 
608 
61? 
678 
636 
704 
732 
736 
74 0 
eoo 
304 eoa 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
054 
056 
058 
064 
704 
708 
212 
248 
32? 
370 
390 
400 
4 04 
434 
600 
604 
608 
616 
674 
673 
636 
73? 
740 
aoo 
1000 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SLEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.CAHERCUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
540 
271 
463 
1 226 
41 
23? 
19 
9 ? 
55 
71 
17? 
68 
13 
18 
41 
14 
10 
15 
51 
1? 
174 
559 
50 
15 
170 
57 
40 
91 
31 
16 
47 
59 
2 6 9 
118 
63 
10 
167 
540 
766 
6 6 2 
837 
22 
54 
24 
135 
26 
575 
29 
16 
5 
20 
14 
2 4 
72 
13 
U 
l î 
i 
15 
51 
10 
2 
28 
8 
? 
1 
1 
? 
19 
3 
111 
165 
245 
150 
96 
13 
54 
1 
79 
14 
1 
4 
1 Ö 
5 
3 
1 
3 
3 0 
38 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
46 
34 
6 
4 
3 
9 
9 
16 
27 
131 
101 
73 
19 
7 
1C4 
71 
19 
14 
AUTRES T I S S L S DE F I L S PEIGNES DE 2 0 0 G ET PLUS AU 
H2 CONTENANT HOINS DE 85 PC DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­SENEGAL 
­CCNGOLEO 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
458 
24? 
707 
43? 
587 
30? 
13 
73 
748 
613 
714 
410 
517 
33? 
1? 
55 
336 
116 
10 
7? 
30 
43 
30 
089 
16 
U 
43 
54 
10? 
49? 
161 
24 
10 
60 
26 
45 
10 
17 
10 
146 
102 
78 
17 373 
10 425 
5 142 
3 433 
1 655 
122 
1 092 
151 
293 
59 
637 
240 
33 
3 
5 
45 
29 
46 
192 
35 
31 
1 
38 
10 
12 
2 
30 
C69 
13 
9 
2 
54 
6 
125 
?3 
4 
? 
4 
4 
85 
24 
5 
245 
228 
721 
361 
285 
7Θ 
C72 
15 
129 
Oli 
923 
54 
56 
l 
i 
67 a 
34 
29 
10 
15 
754 
025 
9 6I 
13 
137 
346 
177 
737 
3? 
79 
12 
27 
3 
430 
119 
274 
216 
36 
18 
910 
6C4 
C56 
693 
7 
eo 
37 
437 
284 
6 
9 
4 
79 
74 
32 
73 
139 
1 067 
ï 
231 
49 
5 
10 
10 
4 
5 
6 
7 
4 
3 
3 
18 
6 
714 
838 
301 
438 
70 
3 
484 
72 
352 
599 
21Õ 
9 
58 
26 
31 
81 
24 
2 
8 
27 
a 
4 
a 
. . . 
. . . 3 . 3 . . • 
187 
96 
87 
59 
4 
a 
2 
121 
527 
42 
15 
111 
56 
39 
91 
29 
16 
25 
59 
263 
118 
63 
10 
3 634 
1 507 
t 388 
420 
730 
9 
234 
158 
197 
64 7 
140 
1 
3 
26 
61 
18 
25 
125 
137 
U 
22 
104 
14 
70 
18 
20 
1 
23 
75 
329 
124 
24 
9 
27 
23 
35 ι 
3 
60 
50 
10 
070 
436 
268 
525 
257 
73 
70 
ββ 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezcmb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
r — 1966 — Jam 
M E N G E N 
EWG­CEI France 
KAMMGAPNCEWEBE.INTER 85 
UNTER 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
C32 
034 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
054 
0 5 8 
204 
208 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
504 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 002 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04B 
066 
204 
208 
212 
3 0 2 4 8 4 
612 
ICOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 4 8 
10OO 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
WAREN 
C02 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
C40 
04 2 
204 
208 
212 
2 4 8 
272 
302 
318 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
504 
2 0 0 
AUS 
AUS 
DES 
3/QH 
62 
46 
4 0 
64 
12 
27 
5 
3 
6 
2 
11 
2 0 
ie 1 
5 
15 
4 
1 
1 
7 
32 
2 
2 
4 1 
14 
a 
1 
6 
3 
7 
6 
506 
2 4 7 
182 
84 
75 
1? 
35 
2 
1 
3. 
1 ' 
12 ' 
?' 
3 
1 
5 
3 
GROBEN T I E R H ! 
4 1 
119 
26 
16 
3 
28 
22 
3 
3 1 
20 
3 9 
3 
43 
2 9 
19 
3 
1Θ 
4 
15 
17 
519 
7 0 6 
193 
143 
9 2 
7 
7 
3 1 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
I 
ROSSHAAR 
1 
6 
7 
4 
25 
14 
6 
. 4 
. • 
KAP 5­
13 
6 
35 
2 
2 
i I C 
4 
5 
15 
1? 
4 
3 
17 
e 4 
1 
3 
1 
24 
7 
? 
2 
1 
6 
7 
5 
IH POS 
^ 
1 
1 
1 
1 
2 
ier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux Nede 
PC kCl.Lt GCER 
3 
28 
15 
5 
3 
3 
1 
. , 2 
. ! 
i 70 
51 
i 16 
! β 
r 3 
ì 1 
) a 
ì 
U R E N 
17 
ί 
1 
. 
' a 
ì 
> i 
! 20 
Γ 18 
I 2 
S 2 
7 
i 
< ι 
a 
, . 7
2 
I 9 
7 
2 
. . . > 
r land 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
FE INE T I E B H / A P E , 
12 
11 
1 
1 
. . • 
6 Î 
14 
î 17 
115 
76 
9 
7 
3C 
1 
3 
1 
a 
3 
­
6 
3 
a 
. 3
. ­
IVERKEHR BEF0ERDER1 
3 
> S 
! 2 
'. 3 
. 5 
5 
2 
4 
3 
7 
3 
4 
1 
3 
1 
4 
7 
2 
2 
1 
6 
7 
5 
i 
?5 
6 
i 
4 
i 
4 
11 
1 ' 
i 
β : 
3< 
4; 
3C 
?: 
4: 
2! 
■ 
2 ' 
21 
-7' 
1 ! 
3< 
? 
2 4 ' 
9 ' 
15( 
12< 
( 
57 
S 
5 
46 
2C 
' 
3 
i 4 
: 4 
4 
: 
; 22 
11 
i : i 4 
211 
1 1 ' 
8' 
3 : 
13 
; 
i 
a 
' 
. 
i . 
2( 
2< 
1 ' 
> 61 
2; 
l ! 
2 ' 
i 
ï 
> 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 3 1 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 5 8 
2 04 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
6 04 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRE! 
W E R T E 
EWG­CEE 
T I S S L S DE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
F I L S FEIGNES DE 
H2 CONTENANT HOINS DE 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
A L L . H . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
L i e A N 
IRAN 
JAPON 
HCNG KCNG 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
255 
273 
249 
6 7 6 
70 
133 
26 
14 
38 
17 
53 
147 
122 
12 
4 1 
6 0 
4 0 
U 
10 
23 
122 
31 
23 
314 
107 
U 
13 
53 
16 
129 
57 
3 2 4 5 
1 5 2 1 
1 307 
5 1 9 
405 
48 
128 
13 
5 3 1 2 . 0 0 T ISSUS DE POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
4 8 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
ROUMANIE 
HAPOC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CAHERCUN 
VEKFZUELA 
IRAK 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
147 
430 
106 
50 
12 
113 
85 
10 
116 
81 
172 
10 
167 
77 
48 
14 
53 
1? 
53 
40 
1 859 
746 
769 
575 
763 
7? 
?1 
82 
5 3 1 3 . O C T I S S U S DE CRIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
31 
19 
19 
17 
118 
71 
32 
3 
15 
1 
1 
5 3 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
204 
107 
582 
36 
31 
15 
23 
143 
64 
63 
223 
179 
79 
35 
197 
120 
50 
25 
82 
14 
28 
213 
84 
13 
39 
29 
16 
72 
60 
31 
. 45 
12 
158 
47 
41 
5 
6 
6 
5 
7 
43 
5 
1 
10 
. 22 
U 
1C 
23 
122 
6 
8 
155 
33 
7 
. 12 
5 
55 
22 
571 
306 
424 
109 
23C 
?? 
126 
12 
Neder land 
MCINS DE 
PC DE LAINE OU DE 
74 
. 16C 
17C 
16 
11 
. 1
1 
1 
1< 
3 
! 
. « . . 
a 
2 
, 1« 
1 
. . 
a 
26 
a 
2« 
a 
: . 2
I 
i a 
â 
a 
a 
a 
'. . 
. 2 0 
't 
4 2 . 
31f 
å 
61 
5! 
76 < 
4 2 6 
27 
4 
a 
GROSSIERS 
. 50 
. 7
. . a 
, 16 
. a 
7 
. . 46 
14 
53 
12 
. ­
72? 
59 
28 
19 
136 
20 
14 
• 
a 
1 
. ­8 
2 
3 
1 
3 
. ­
39 1 
2 0 ! 
3 
4 ! 
V 
V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
2CC G AU 
POILS F I N S 
13 
136 
38 
a 
; 
2 
1 
1 
: u 6' 
71 
i 3: 
: 
i 6 
4 
a 
3 
1 
218 
62 
39 
3 2 9 
79 
4 
16 
9 
10 
34 
39 
11 
30 
2 0 
16 
. a 
a 
a 
22 
13 
130 
65 
4 
13 
2 0 
7 
6 3 
10 25 
455 1 3 3 6 
194 
2 4 4 5 5 7 
169 193 
17 
22 
a 
• 
103 4 
178 
102 L 
a 1 
12 
105 
85 
10 
99 
65 2 
170 2 
2 
95 
il 4 0 
77 
a 
a 
a 
a 
50 
• 
45 3 4 8 1 0 2 9 2 1 5 
42 244 395 6 
2 26 6 3 4 79 
2 22 524 8 
a 
74 
2 
7 
4 
17 
53 
a 
a 
77 
2 12 
1 0 8 
19 
7 
a 
10 
43 17 29 21 
36 10 10 13 
7 19 3 
2 
7 
CH 53 TRANSPORTEES PAR LA 
2C4 
102 
58? 
36 
31 
15 
73 
143 
64 
63 
223 
179 
79 
35 
157 
120 
50 
25 
62 
14 
?e 
213 
84 
13 
39 
79 
16 
7? 
60 
31 
PCSTE 
5 
1 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L IBAN 
SYRIE 
JORCANIE 
­OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
6C4 4 4 
608 2 ? 
628 2 2 
820 2 2 
1000 219 219 
1010 55 55 
1020 63 63 
1021 50 50 
1030 101 ICI 
1031 30 30 
1032 24 24 
1040 
FLACHS,ROH,G ERO E ST ET.GESCHWUNGEN,GEHECHELT CO.ANDER S 
BEARIIEÏT ET,JEDOCH NICHT VER SPONNEN .WERG UNO ABFAELLE 
(EINSCHLIESSLICH REISSSPINNSTOFF).AUS FLACHS 
4 5 
19 
15 
2 4 
0 B 2 
5 2 5 
9 5 6 
7 4 1 
1 9 3 
3 9 3 
3 C 8 
4 
4 5 
1 9 
15 
2 4 
3 CB2 
9 2 5 
5 5 8 
7 4 1 
1 193 3 9 3 
3 0 6 
4 
LIN BRUT ROUI TEILLE PEIGNE OU 
NON FILE ETOUPES ET DECHETS YC 
TREHENT 
S EFFILOl 
RAITE HAIS 
HES 
FLACFS 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1040 
FLACHS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
CAO 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 8 
390 
4 0 0 
508 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
728 
732 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLACHS, 
COI 
îîl 004 
005 
022 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
C50 
3 9 0 
412 
732 
eoo 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1C40 
,RCH 
164 
164 
164 
COER 
152 
8 9 
36 
328 
2 7 5 
42 
36 
IC 
GEBROCHEN 
2 
13 
2 
6 
9 
i e 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
73 
33 
3C 
23 
] 
1 
E5C 
O U 
C54 
312 
492 
6 5 6 
51 
124 
159 
313 
59 1 
575 
7 4 5 
667 
4 8 1 
2 6 6 
737 
C56 
353 
763 
310 
225 
6 4 6 
2 4 0 
4 3 3 
176 
267 
O U 
95 
C44 
588 
127 
172 
71β 
9 6 0 
303 
216 
257 
GEHECHELT 
? 
1 
FLACHSWERG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
C30 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
390 
4 0 0 
404 
528 
3 
21 
1 
4 
5 
4 
1 
2 
14C 
233 
39 
255 
157 
90 
18C 
31 
32? 
783 
14 
14? 
32 
7 
20 
14 
6 0 
C65 
824 
197 
53? 
36 
1 
10 
067 
6 9 9 
7 8 8 
175 
6 1 1 
336 
2 1 
3 2 1 
130 
2 5 4 
751 
230 
165 
37B 
94 
399 
52 
391 
31 
150 
CEPO 
67 
67 
67 
ESTET 
6 5 3 
36 
36 
764 
717 
36 
36 
IC 
a 
. • 
6 
6 
. •a 
• 
OCER GESCHWUNGEN 
i o 
1 
4 
2 
21 
16 
4 
3 
β 777 
7C5 
346 
ce6 
4 5 2 
14 
179 
a 
« 453 
745 
a 
390 
, . a 
265 
210 
439 
. . . . 90 
. a 
a 
. a 
a 
­
632 
364 
234 
829 
9C 
544 
CCER ANDEî 
19 
? 
. 212 
. 23 
82 
. 1 
. 5 
. . a 
. . a 
. • m 7 
6 
2 
a 
• 
C96 
21 
137 
67? 
434 
. . a 
e? 
306 
10 
76 
. 35 
779 
. 51 
. * 
2 
1 
3 
5 
15 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
46 
13 
25 
l e 
1 
6 
S 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
842 
. 849 
869 
082 
2 4 7 
33 
752 
32 
2 8 6 
s i e 
190 
232 
264 
4 Θ Ι 
7 6 6 
073 
773 
143 
644 
3 1 0 
225 
562 
2 4 0 
3 2 3 
176 
2 6 7 
9 4 1 
95 
044 
966 
122 
0 2 3 
642 
24C 
224 
108 
0 3 4 
56 
96 
96 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
4 5 0 
53 
• 
5 4 5 
543 
6 
. • 
8 
2 64 
. C97 
3 2 4 
9 5 7 
4 
193 
127 
27 
20 
4 0 
13 
33 
. . 2C9 
. . . a 
. 66 
. 2 0 
, . 70 
. a 
a 
5 
4 9 7 
692 
5C6 
2 5 0 
20 
2 79 
BEARBEITET 
114 
a 
39 
141 
75 
37 
170 
26 
316 
264 
14 
107 
?7 
. 70 
14 
6C 
452 
3 7 0 
0 3 7 
8 2 9 
35 
. 10 
062 
. 252 
6 3 8 
8 4 1 
152 
21 
?74 
130 
170 
445 
7 7 0 
139 
376 
59 
620 
50 
867 
31 
150 
2 
1 
a 
21 
. . a 
53 
6 
5 
. . a 
35 
. . a 
• 
134 
21 
113 
73 
a 
. • 
57e 
. 339 
47 
750 
. 47 
. . . . . a 
. a 
2 
413 
. ' 
a 
20 
20 
20 
, a 
. • 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. 1 
6 
a 
, . a 
. . • 
e 
. β 
β 
. , ­
25 
15 
51 
5 4 0 1 . 1 0 L I N BRUT 
9 0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
9 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OU 
10 
10 
10 
ROUI 
C60 
17 
15 
101 
0 8 1 
16 
16 
4 
4 C66 
14 
15 
4 104 
4 0 8 4 
16 
16 
4 
5 4 0 1 . 2 C L I N BROYE OU T E I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
T 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHIh .CONT 
COREE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
5 
10 
1 
1 
39 
16 
16 
12 
5 
5 4 0 1 . 3 0 L I N PEIGNE 
26 0 0 1 
0 0 2 
9 
i : 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
! 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
150 1 0 0 0 
117 1 0 1 0 
3 2 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 4 0 1 . 4 C 
0 0 1 
i i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
­ 5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
HEXIOUE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ETOUPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
1 
3 
1 
1 
1 
6 5 7 
6 2 0 
987 
113 
05? 
586 
24 
523 
106 
156 
4 6 2 
92B 
166 
453 
302 
113 
765 
6 2 5 
9 9 6 
660 
174 
93 
7 7 7 
162 
252 
e i 
204 
7 9 0 
63 
611 
574 
7 0 
162 
4 30 
9 4 9 
8 2 6 
766 
018 
. 4 548 
85 
537 
2 C69 
1 139 e 7 β 
. . 209 
296 
199 
. , a 
115 
127 
209 
. . . 53 
. a 
a 
. . • 
9 6 8 3 
7 2 4 3 
1 5 3 1 
1 7 2 4 
53 
4 5 7 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
26 
7 
14 
10 
4 
653 
898 
9 7 8 
8C6 
9 0 0 
13 
3 6 0 
19 
146 
2 4 4 
6 1 0 
161 
235 
3C2 
113 
6 4 4 
510 
B71 
4 5 1 
174 
53 
734 
162 
167 
61 
2 04 
734 
63 
611 
574 
67 
6C3 
3 3 5 
183 
4 2 2 
7 0 1 
3 8 4 
:U AUTREMENT TRAITE 
125 
195 
28 
216 
114 
65 
133 
27 
256 
2 2 2 
U 
109 
33 
10 
i e 
l e 
66 
695 
6 7 7 
5 76 
725 
32 
1 
9 
557 
360 
2 1 9 
5 9 6 
Ι 9 β 
293 
16 
83 
26 
120 
259 
92 
56 
i5 
20 
274 
16 
0?9 
78 
35 
a 
180 
. 14 
55 
2 
7 
. , a 
. . . a 
• 
266 
253 
11 
5 
2 
• 
3 C59 
e 3C 
526 
13C 
4C 
64 
130 
13 
1 
1 
103 
îè 120 
55 
26 
122 
22 
2 4 8 
206 
U 
65 
28 
le l e 
66 
1Θ2 
3 0 6 
636 
6 3 β 
29 
9 
557 
2 l i 
6 1 3 
655 
C?9 
16 
73 
76 
79 
175 
67 
47 
65 
13 
144 
15 
567 
?B 
35 
5 9 8 7 
3 
5 9 9 C 
5 9 9 0 
. ­
4 
7 
• 
7 
7 
a 
• 
1 055 17 
5 9 8 
1 7 7 
5 4 9 
3 
85 
87 
10 
9 
2 0 
7 
19 
a 
121 
a 
a 
a 
a 
43 
1 2 
a 
5 6 
a 
. 3 
2 8 5 9 17 
1 8 3 5 17 
8 3 5 
6 8 0 
1 7 7 
15 
m 3 9 
5 
. 
22 
82 
'. 4 
24 
. , . , a a 
■ 
1 0 
1 0 1 5 1 4 1 
15 
86 5 
56 ! 
a , • 
2 9 3 i 
3 4 8 '. 
7 1C 
1 3 4 
1C '. 
5 4 a 
103 
3 6 
17 
1 
1 
Γ 
. 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 2 0 
7 3 2 
8 C 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 
3 5 
9 
5 
1 
7 6 0 
8 0 
6 9 
9 7 6 
7 8 6 
3 1 1 
9 1 7 
1 5 6 
6 7 4 
France 
7 3 
2 1 
a 
• 
6 5 0 
9 7 7 
9 e 4 
8 3 ? 
. 7 7 9 
Belg­
1 7 
9 
7 
4 
1000 
­UX. 
7 6 0 
2 0 
6 9 
8 9 7 
7 9 3 
0 5 3 
2 8 1 
1 5 6 
8 9 5 
kg 
Nederland 
60 . 
5 2 3 6 
3 9 6 4 
1 272 
7 9 7 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. • 
9 1 
9 1 
. . . • 
F L A C H S A B F A E L L E , E I N S C H L I E S S L I C H REISSSPINNSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R A H I E , 
BEARBÉ 
9 
7 
4 
2 
2 
2 
1 
4 
3 8 
2 7 
I C 
3 
9 1 1 
9 4 1 
9 0 2 
1 1 3 
8 6 1 
0 5 6 
3 2 
7 7 
9 8 1 
1 7 7 
7 9 8 
8 1 2 
3 6 ? 
1 7 5 
3 3 1 
7 7 7 
5 7 1 
3 5 4 
3 1 
5 
1 
7 
5 
1 
5 3 5 
4 9 
1 1 9 
2 4 6 
1 0 8 
2 
. . 1 0 
1 0 
1 3 6 
• 
2 1 5 
9 4 8 
7 6 6 
1 2 0 
. 
5 
4 
1 
? 
1 
1 
3 
7 7 
ie θ 
2 
ROH.ENTHOLZT.DEGUMHIERT 
ITET ,JEDOCH NICHT 
( E I N S C H L I E S S L I C H 
0 O 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
L E I N E ! 
AUFGE» 
L E I N E I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 2 
3 5 2 
4 0 0 
6 6 4 
10CO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L E I N E I 
KG B I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 6 0 
6 9 2 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
ACHT 
GARNE 
iGARNE 
4 0 
5 9 
1 1 0 
4 0 
6 9 
6 9 
U N C 
4 1 5 
. 8 0 3 
9 2 6 
3 7 9 
9 3 3 
3 0 
6 2 
3 6 6 
1 6 7 
7 8 6 
6 7 6 
3 6 ? 
1 7 5 
1 9 6 
5 7 3 
6 4 1 
5 7 0 
3 1 
2 3 8 4 
6 8 
2 4 6 3 
2 4 5 2 
1 1 
U 
• 
1 4 1 
2 2 
5C 
2 3 6 
15 
15 
5 6 C 
1 041 
4 4 5 
5 9 ε 
5 9 C 
GEHECHELT ODER ANOERÏ 
íERSPONNEN.WERG UNO ABFAELl 
R E I S S S P I N N S T O F F ) 
RAMI 
3 6 
3 6 
3 6 
. . 
• . , a 
• 
ÎGARNE,NICHT 
GEGLAETTET IPOL IERT) 
3 
1 1 
2 3 
1 0 
1 0 
5 
3 
6 
1 
9 6 
3a 3 9 
1 4 
2 1 
6 
1 
U N D 
2 
5 
2 3 
6 
. 5 
6 
­
6C 
3 1 
1 8 
8 
1 7 
5 
1 
,ALS RAHIE 
a 
• . . . • 
4 
5 e 
7 : 
' 6  
6< 
FLER EINZELVERKALf 
! t 
: 
. • 
1 2 
U 
2 
2 
. ­
3 5 5 
à 
5 5 
4 1 0 
3 5 5 
5 5 
5 5 
E 
a 
a 
1 
a 
. . 
^ 
a 
1 0 
­, ! 
2 Í 
1 
à 
4 
1 4 
3 
( 
. 
RAMIEGARNE,UNGE ZWIRNT,LAUFLAENGE JÍ 
4 5 0 0 0 H.RCH 
4 
? 
I C 
6 
3 
? 
LEINENGARNE 
KG B I 
001 
0O2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
7 3 3 
8 3 1 
4 7 5 
I I B 
7 3 6 
0 1 9 
1 6 9 
1 4 7 
2 3 7 
2 4 
7 0 
4 7 4 
9 0 
7 0 
1 4 
7 
2 6 
1 9 3 
2 3 6 
3 9 
7 0 
7 3 
1 7 
1 1 1 
8 7 0 
6 9 3 
6 5 0 
9 8 7 
1 4 2 
4 
1 
2 4 
U N C 
1 
4 
3 
1 
1 
7 3 0 
5 1 
7 C 5 
5 4 3 
6 0 4 
7 2 
8 3 
1 9 3 
? 2 
4 
3 5 5 
3 8 
. a 
2 8 
1 0 
9 0 
. . 4 
. • 
5 4 3 
0 3 4 
4 6 2 
3 1 6 
4 4 
4 
1 
3 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
7 3 2 
4 1 8 
7 7 0 
1 7 1 
3 6 7 
1 4 7 
6 4 
4 4 
? 
1 6 
5 8 
5 0 
1 4 
. . 1 8 3 
1 4 6 
3 5 
?C 
. 1 7 
7 1 9 
5 4 1 
0 5 5 
5 9 5 
6 4 
. 
14 
9 8 
1 9 ­
1 7 
. 
. . 
1 1 1 
4 1 5 
3 0 8 
. a 
. ί 
2 
2 : 
" 
2 ' 
9 
1 
4 ' 
Z' 
2 
RAMIEGARNE,UNGEZWIRNT.LAUF LA ENGE J 
i 4 5 0 C 0 H,GEBLEICHT 
4 
5 2 4 
1 1 4 
7 1 1 
7 4 7 
3 E 
9 1 
6 6 
7 
a 
1 6 3 
4 6 
8 
4 C 8 
4 5 
3 C 1 
2 4 4 
3 8 
1 7 
3 2 
6 
2 
1 5 1 
1? 
? 
.GEFAERBT 
1 
6 ' 
2 1 1 
6 4 
3 4 
1 
t 
12 
14 
t 
OD.BEDRUCKT 
j 
1 1 2 
, 19 =
3 
I C 
a 
l i 
a 
a 
1 
1 
. 
. 
. a 
a 
. 4 8 
a 
. . . . 
1 '. 
. . . . . a 
. a 
. • 
) 49 
1 
ι 4 9 
• 4 8 
> a 
. Γ 
2 
s ! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
5 4 C 1 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
4 0 0 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5402 .OC 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 4 0 3 
5 4 0 3 . 1 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 2 
3 5 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 4 0 3 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
? 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 6 0 
6 9 7 
aoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DECHETS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U S T R A L I E 
H C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG-CEE 
5 
6 
3 
1 
3 0 
3 6 
11 
6 3 0 
3 3 0 
1 5 7 
6 6 3 
3 8 
3 0 4 
DE L I N Y 
1 
1 
4 
2 
2 
RAHIE BRUTE 
TRAITEE 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
F I L S OE 
F I L S DE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
T U N I S I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
F I L S DE 
0 3 4 
4 6 3 
1 3 0 
2 4 2 
2 9 9 
2 4 6 
1 4 
7 5 
1 7 5 
3 5 
3 3 4 
1 3 3 
1 8 4 
4 1 
3 7 2 
1 6 8 
1 9 9 
4 9 9 
4 
France 
4 
3 
. • 
C 4 2 
6 ? 3 
? 8 5 
2 5 9 
a 
1 3 0 
COHPRIS 
a 
2 9 5 
6 
1 6 
4 4 
2 5 
1 
. . 7 
? 
1 Θ 8 
. • 
5 7 5 
3 6 1 
7 1 8 
2 8 
• 
DECORTIQUEE 
HAIS N 
L I N 
L I N 
L IN 
HOINS AU KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 4 0 3 . 2 3 F I L S OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
1 
4 
1 
1 
1 2 
8 
3 
2 
L I N 
OU HOINS AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 
] 
5 5 
1 0 3 
1 6 4 
5 5 
1 0 9 
1 0 9 
F I L E E 
DE RAHIE 
POL IS OU 
1 2 
4 0 
5 1 
1 1 
5 6 
1 7 
1 ? 
7 0 
1 0 
3 0 1 
1 0 8 
1 1 5 
7 3 
7 9 
1 6 
3 
4 7 
. 
4 9 
4 7 
2 
2 
N O N 
1000 DOLLARS 
Belg-
4 
? 
2 
1 
L E S 
3 
1 
1 
Lux. 
3 C 
5 
1 1 
8 6 5 
0 3 6 
6 3 7 
4 5 9 
3 8 
1 7 4 
Nederland 
3 1 
-
6 7 8 
64 8 
2 3 0 
1 4 4 
, « 
EFFILOCHES 
5 6 4 
a 
1 2 7 
2 2 3 
2 2 f 
7 1 7 
1 3 
2 0 
6 3 
3 3 
3 3 2 
9 4 5 
1 6 4 
4 1 
4 1 5 
5 5 7 
6 5 6 
3 4 β 
4 
:EGCHHEF ÍOUPES DE 
, ­
a 
. . ­
1 6 7 
1 7 1 
1 7 0 
a 
. " 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
. « 
I f 
le . . . * 
2C 
1 
; . 2 " 
4 
! 1 0 2 
, . . 
■ 
1 6 : 
5C 
1 1 3 
u i 
a 
­
7 
5 
1 
1 
a ­
3 0 
" 
1 0 
4 0 
3 0 
1 0 
1 0 
• 
PEIGNEE OU AUTREHENT 
CHETS YC 
. • 
β . a 
• 
CONDIT ION Ρ VENTE 
GLACES 
5 
1 7 
5 1 
6 
. 1 7 
. 2 0 
■ 
1 5 7 
8 2 
3 9 
8 
3 6 
1 3 
3 
OU OE RAHIE 
6 9 6 
7 7 0 
4 6 7 
6 0 7 
4 1 9 
6 8 1 
1 3 Θ 
2 0 0 
2 0 6 
3 2 
2 3 
5 5 6 
1 1 0 
2 7 
1 4 
2 3 
3 7 
1 9 5 
3 8 4 
5 5 
2 5 
4 3 
3 0 
1 1 9 
3 5 9 
4 0 4 
5 9 0 
7 7 Θ 
2 0 4 
9 
2 
4 2 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
a 
C 8 3 
4 6 
? 3 8 
1 8 7 
5 4 1 
1 8 
1 1 6 
1 5 6 
7 9 
5 
4 6 1 
5 5 
. . . 3 7 
1 ? 
7 3 5 
a 
. 5 
. ­
2 Θ 0 
5 5 5 
6 5 6 
3 5 6 
6 4 
5 
2 
5 
OU DE RAHIE 
K G 
1 0 
7 3 4 
? ? 5 
7 6 ? 
6 7 0 
B6 
1 7 6 
1 1 9 
1 1 
1 3 
3 7 0 
7 3 
1 9 
1 C 2 7 
1 1 0 
6 9 C 
6 6 3 
B5 
4 7 
5 8 
5 
4 
3 0 1 
2 6 
7 
φ . . 3 
. . . . • 
5 
. 5 
4 
. . • 
1 
1 
1 
EFFILOCHES 
Β 
1 0 3 . 
1 1 5 
8 
1 0 7 
1 0 7 
DETAIL 
2 
23 
', 
. ■ 
. 5 8 
1 « 
m • 1 0 
134 4 
2 5 
69 2 
U 
4 0 
SIHPLES ECRUS 4 5 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
6 5 4 
a 
4 1 2 
1 5 0 
2 1 0 
1 1 6 
1 7 0 
6 4 
5 0 
3 
1 8 
5 6 
5 1 
. 1 4 
a 
. 1 8 3 
1 4 9 
5 5 
2 5 
. 3 0 
• 
4 3 ? 
4 6 ' 
8 5 5 
3 7 5 
5 4 
. a 
1 4 
1 3 1 
2 1 4 
2 2 
1 1 9 
4 8 6 
3 6 7 
SIHPLES NON ECRUS 
? 
. 1 1 ' 
7 7 2 
a 
1 
1 1 6 
6 1 
1 
5 
1 8 
2 2 
12 
3 
2 C 0 
a 
3 C C 
7 
a 
1 3 
• 1 
• 
1 5 
• 
3 
• 
2 
6 
9 
. • 2 4 
* • ■ 
■ 
• 1 9 
4 
2 6 
2 3 
■ 
• ■ 
• • 3 8 
* 
135 26 
1 7 
49 26 
23 2 4 
4 6 
• • 2 3 
45 OCC H 
ι 
5 
r 
l * 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
390 7 
400 4 9 9 4 9 3 6 
4 8 4 3 1 . 29 
1 0 0 0 2 572 1 7 6 0 4 5 4 3 4 4 12 
1 0 1 0 1 6 0 0 9 9 8 2 8 1 3 1 5 4 
1 0 2 0 9 3 6 759 145 2 7 5 
1021 411 251 130 26 4 
1 0 3 0 38 4 2 9 2 3 
1 0 3 1 . . . . . 
1 0 3 2 . . . . . 
L E I N E N ­ , R A H I E G A R h E . U N G E Z W I R N T . L A U F L . J E KG U E B . 4 5 0 0 0 H 
4 0 0 6 6 . . . 
5 
3
1000 31 26 3 
1010 19 16 2 
1020 12 10 1 
1021 3 2 1 
1030 1 I 
1032 
LEINENGARNE UNO R AH I ECARNE, GEZWI R M ,R0H 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
048 
204 
272 
400 
480 
484 
504 
612 
616 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
i l 
64 
89 e 
23 
?? 
47 
77 
3 
70 
70 
6 
?9 
5 
6 
? 
4 
2 
447 
194 
177 
101 
73 
9 
6 
10 
7 
17 
3 
20 
6 
96 
37 
16 
16 
43 
9 
6 
51 
68 
10 
4 
185 
138 
45 
25 
1 
4 
4 
7 
21 
20 
18 
55 
10 
79 
48 
6 
2 
6 
î 
2 
1 
1 
5 
3 
70 
5 
3 
1 
4 
2 
66 
9 
34 
9 
22 
LEINENGARNE U.RAH IEGARNE,GE ZWIRNT,GEBLEICHT,GEFAERBT 
OCER BEDRUCKT 
001 
002 
003 
004 
030 
036 
048 
066 
204 
206 
400 
664 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
3 
9 
14 
16 
3 
11 
4 
3 
3 
142 
3 
249 
3? 
164 
76 
30 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
139 
175 
10 
147 
7 
14 
? 
4 
4 
16 
6 
6 
7 
4 
1 
16 
5 
9 
7 
2 
3 
28 
8 
11 
7 
10 
LEINENGARNE U.RAHIEGARNE,FUER EIN2ELVERK.AUFGEMACHT 
LUNENGAPNE.GFGLAEITETI POL IERI I 
003 
005 
022 
036 
512 \m 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
6 
2 
2 
2 
1 
37 
13 
11 
6 
12 
2 
2 
10 
4 
2 
l 
4 
1 
2 
11 
6 
2 
1 
3 
1 
LEINENGARNE,NICHT CECLAETTET,UND RAHIEGARNE 
208 
400 
660 
692 
73? 
7 
20 
2 
76 
9 
20 
7 
45 
1 
4 
1 
1000 11 
1010 1 
1C20 ? 
1021 
1030 
1031  1 
1032  4 
1040 
GEWEBE AUS FLACHS OCER RAHIE 
G E W E B E , H I N C . 8 5 PC FLACHS OOER RAMIE ,ROH 
96 
1?3 
001 
002 
C03 
004 
42 
24 
101 
14? 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C32 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
5 
3 
? 
19 
425 
53 
736 
401 
266 
785 
69 
1 
1 
I 
4 
? I 
16 
414 
• 
474 
490 5 73 
5?? 
I 1 
1 
1 
11 
49 
651 
3Θ9 
253 
227 
49 
546 
510 
32 
31 
4 
20 
7 
F I L S DE L I N OU OE RAMIE SIMPLES PLUS DE 4 5 0 0 0 H AU KG 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
I O N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
56 
13 
39 
6 
3 
1 
47 
9 
34 
5 
3 
1 
F I L S OE L I N OU DE RAMIE RETORS OU CABLES ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
YOLGOSLAV 
HAROC 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
PEPOU 
IRAK 
IRAN 
I C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
18 
31 
92 
94 
17 
27 
27 
64 
32 
14 
96 
35 
12 
53 
13 
21 
U 
22 
10 
783 
252 
329 
147 
201 
20 
15 
23 
12 
31 
8 
1 
1 
20 
35 
12 
1 
1 
1 
192 
7 4 
27 
26 
9 1 
19 
15 
6 0 
51 
12 
4 
172 
130 
39 
18 
3 
1 
10 
4 
14 
24 
22 
20 
1 
10 
3 
153 
15 
117 
6 2 
2 0 
6 
2 0 
5 
7 
2 
1 
8 
13 
96 
12 
10 a 
22 
10 
253 
31 
137 
32 
85 
F I L S OE L I N OU DE RAHIE RETORS OU CABLES NON ECRUS 
14 
3 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
13 
10 
30 
38 
47 
14 
57 
18 
10 
13 
222 
12 
598 
98 
372 
86 
110 
9 
16 
18 
6 
l 
20 
25 
1 
l é 
10 
13 
215 
340 
29 
245 
78 
4e 
5 
16 
ie 
15 
2 
2 
1 
47 
21 
12 
5 
14 
4 
16 
9 
38 
18 
i o 
7 
5 
2 
14 
7 
12 
16 
F I L S DE L I N OU DE RAHIE CONDITIONNES Ρ VENTE D E T A I L 
F I L S DE L I N P O L I S OU GLACES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
5 1 2 C H I L I 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
32 
14 
II 
10 
16 
191 
6 4 
72 
34 
55 
7 
1 
1C 
54 
23 
U 
3 
2C 
5 
8 
22 
2 
1 
4 
56 
28 
23 
14 
4 
2 
11 
2 
10 
10 
9 
2 
4 
16 
56 
11 
22 
7 
23 
F I L S OE L I N NON P O L I S N I GLACES F I L S DE RAHIE 
2C 
1 
41 
1 
11 
1 
29 
208 .ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
660 PAKISTAN 
692 VIETN.SUO 
732 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
18 
44 
27 
51 11 
237 
18 
83 
15 
135 
4 
20 
1 
18 
2 
52 
6 
14 
1 
32 
4 
2C 
11 
2 
113 
22 
50 
33 
41 
60 
8 
51 
10 
a 
134 
5 
6 0 
9 
7 0 
T ISSUS DE L I N OU DE RAHIE 
T I S S U S ECRUS AU MCINS 85 PC OE L I N OU DE RAMIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
96 
58 
185 
247 
177 
227 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
022 
028 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
040 
0 5 0 
204 
208 
212 
272 
302 
4 0 0 
4 8 4 
604 
7 0 0 
7 4 0 
800 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
BEORU 
0 0 1 
0O2 
C03 
004 
0 0 5 
022 
026 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
050 
2C0 
204 
208 
2 1 2 
302 
3 7 0 
390 
4C0 
404 
4 8 4 
604 
616 
6 2 4 
6 8 8 
7 2 0 
732 
740 
8C0 
804 
ICOO 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
001 
002 
003 
004 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
208 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
BECRU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
2C8 
212 
3 9 0 
400 
404 
4 8 4 
604 
6 1 6 
eoo 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
11 
9 
86 
23 
25 
11 8 
9 
16 
5 
9 
15 
9 5 7 
3 
15 
6 9 
2 0 
5 
1 6 9 3 
3 3 4 
1 186 
176 
2 9 
16 
1 
France 
13 
a 
. 
l e 
5 
9 
15 
4 
1 
8 
a 
a 
­
115 
39 
8 
2 
68 
29 
18 
1 
: , H I N O . 8 5 PC FLACHS 
:ΚΤ OOER BUNTCEWEBT 
83 
3 1 
165 
140 
178 
53 
10 
12 
3 5 5 
8β 
52 
10 
B4 
7 
28 
25 
30 
i i i 
30 
14 
3 1 
8 
2 7 7 8 
U 
17 
48 
12 
6 
4 
4 6 
2 
5 
16 
6 
4 Ï 3 Ç 
6 0 0 
3 523 
6 5 4 
3 Í 5 
6 1 
113 
53 
E.UNTER 8 5 
4 
3 0 
2 1 
23 
18 
1 
β 
4 ice 
2 3 9 
7Θ 
145 
34 
16 
3 
4 
. 
io 
6 
119 
3 
30 
110 
27 
14 
31 
16 
26 
46 
4 9 4 
136 
47 
20 
261 
60 
112 
50 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
11 
5 
85 
16 
11 
11 
1 
. a 
. a 
a 
993 
2 
1 
64 
12 
4 
1 522 
27] 
1 155 
14E 
51 
a 
a 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
2 
. 
ã 
22 
IS 
4 
3 
a 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . a 
6 
3 
. 7 
2 
a 
a 
. a 
, . a 
. . 1 
25 
5 
18 
10 
3 
_ 
• 
l u l i a 
i 1 
e . a 
­
ODER R A M I E , G E B L E I C H T , G E F A E R B T . 
64 
a 
151 
106 
5C 
4 f 
1C 
6 
285 
7 = 
36 
2 
8C 
1 
23 
25 
. 1 
3 
. . 6 
2 655 
11 
14 
2C 
4 
. a 
a 
a 
4 
14 
6 
3 734 
3 83 
3 266 
535 
86 
1 
1 
• 
1 
16 
25 
5 
a 
a 
4 
2 · 
5 
a 
3 
a 
a 
! 
'. 
92 
48 
31 
36 
7 
. . • 
PC FLACHS ODER RAHIE ,ROH 
. 3 
­
13 
3 
. . 10 
3 
4 
S , U N T . 8 5 PC FLACHS 
: κ τ OCER BUNTCEWEBT 
25 
19 
6 0 
80 
43 
10 
3 
8 
19 
4 
8 
17 
24 
2 
11 
105 
5 
3 
2 3 8 
4 
4 
6 
4 
7 
a 
11 
2 
12 
6 
3 
1 
. . 2 
a 
3 
1 
a 
a 
IC5 
3 
3 
4 
a 
15 
23 
i e 
1 
1 
. 1 CE 
181 
46 
136 
26 
6 
a 
■ 
27 
. 
'. . 4 
. . 
32 
27 
4 
4 
. ­
a 
4 
8 
. 4 
1 
. 2 
35 
4 
9 
5 
1 
102 
2 
• 
193 
24 
164 
57 
3 
a 
a 
3 
6 
2 
4 
4 
. . • 
5 
1 
5 
a 
2 
1 
5 
. . . 1 
. . • 
26 
9 
9 
2 
8 
. . ­
a 
. . a 
_ . . . • 
1 
. 1 
. . . • 
ODER R A H I E , G E B L E I C H T .GEFAERBT, 
3 
, 45 
51 
32 
f 
2 1 
ί 1 
-ί ; . a 
; : 2 0 ! 
4 
a 
a 
1 
t 
a 
1 
a 
a 
a 
li 
a 
a 
19 
7 
12 
. 10 
1 
. 3 
16 
1 
4 
8 
20 
a 
3 
a 
. 1 
14 
. . 1 
I 
1 
3 
. 1 
6 
. . . . 1 
. 1 
1 
. ? 
a 
a 
. ? 
*. . 1 
4 
? 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
704 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 0 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A I I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L IBAN 
INCONESIE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLAUSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
104 
32 
30 
184 
59 
62 
42 
19 
16 
40 
23 
15 
25 
2 148 
10 
28 
74 
68 
16 
3 6 6 3 
( 8 9 
2 ( 2 9 
4 1 2 
340 
53 
4 0 
3 
Prance 
68 
1 
1 
a 
1 
5 
. I 
14 
4 0 
23 
15 
25 
27 
5 
13 
. 2 
3 0 1 
ICO 
45 
β 
153 
52 
40 
3 
1000 D O L L A R S 
B e l g - L u x . 
29 
il 184 
4 f 
43 
42 
3 
a 
. . . 2 121 
! 15 
74 
15 
13 
3 156 
52" 
2 531 
371 
131 
1 
• 
N e d e r l a n d 
5 
i 
4 
55 
4 1 
6 
5 
a 
. . • 
5 4 0 5 . 1 9 T ISSUS NON ECRUS AU HCINS 85 PC OE L I N OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 0 
704 
70Θ 
7 1 ? 
3 0 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4β4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6BB 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
eoo 8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
5 4 0 5 . 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
7 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
-CAMEROUN 
•HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . N R O 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
224 
99 
503 
365 
9 5 4 
157 
22 
37 
705 
202 
208 
4 7 
337 
4 1 
6 0 
76 
64 
260 
127 
23 
67 
27 
5 8 6 4 
22 
44 
112 
78 
U 
23 
265 
17 
15 
62 
17 
U 2 6 3 
2 145 
7 835 
1 6 9 2 
9 79 
123 
269 
304 
3 i 24 
733 
9 
. 1 
2 0 
. 36 
a 
15 
33 
23 
a 
64 
259 
122 
23 
67 
. 123 
7 
63 
l e 
. 23 
265 
6 
9 
. -
2 C26 
789 
27C 
60 
68C 
170 
267 
268 
T ISSUS ECRUS HOINS OE 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
17 
17 
48 
50 
39 
13 
1Θ 
10 
229 
4 9 1 
136 
326 
90 
29 
5 
10 
7 
. , , 1 
. 10 
1 
30 
8 
3 
2 
19 
5 
10 
1 5 ! 
443 
2 ( 2 
186 
131 
. 1 
473 
172 
111 
e 3 04 
5 
Vt 
. 1 
5 
. a 
15 
5 505 
21 
25 
41 
14 
. a 
. . 6 
52 
16 
8 155 
1 046 
6 896 
1 222 
213 
3 
2 
1 
5 
50 
• 55 
l\ 
i 33 
13 
1 
ί 
'. 
î j 
11 
198 
121 
64 
60 
12 
. 
i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
, a 
10 
s 
15 
55 
13 
38 
20 
DE RAMIE 
4 1 
16 
58 
24 
13 
1 7 9 
17 
54 
33 
14 
2 0 7 
7 0 1 
139 
5 3 9 
314 
14 
PC DE L I N OU DE RAMIE 
l i 
. 43 
49 
34 
S 
4 
. 277 
471 
111 
3CC 
6P 
1C 
. • 
ιό 
• a 
1 
7 
a 
16 
10 
8 
8 
. « 
5 4 0 5 . 5 9 T ISSUS NON ECRUS HOINS OE 85 PC DE L I N OU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
023 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
208 
21? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4β4 
6 04 
6 1 6 
BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
AUSTRALIE 
76 
89 
201 
243 
711 
38 
10 
26 
93 
U 
43 
82 
170 
13 
6? 
774 
?? 
3? 
699 
17 
13 
26 
77 
21 
. 
43 
8 
52 
34 
12 
4 
. 1 
6 
I 
12 
4 
1 
1 
274 
13 
4 
37 
1 
1C 
4 
1 
* 
7 
. 171 
136 
121 
1C 
t 
13 
5 
? 
17 
16 
4 
. . a 
5 
e 541 
15 
. 1 
" IP 
1 
2 
21 
ï 
. 
. 
54 
1 
. 5 
. . 3 
7 
. 1 
18 
6 
12 
U 
. . • 
OE RAHIE 
53 
43 
69 
a 
56 
7 
. 12 
79 
3 
77 
47 
110 
a 
7 
. . 7 
43 
1 
a 
4 
? 
3 
l u l i a 
5 Î 
56 
1 
2 
2 
57 
, -
23 
2 
1 
24 
6 
_ . . 6 
. 4 
3 
a 
?4 
. 12 
4 
45 
. . . U 
. 1 
-
181 
50 
66 
16 
65 
. . -
4 
1 
3 
1 
. . • 
15 
1 
3 
34 
. a 
a 
1 
4 
. 3 
7 
1 
12 
54 
a 
. 13 
24 
a 
a 
17 
17 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
171 
Januar­Dezember — 1966 ­
LSnder­
schiüssel 
Code 
pop 
ICOO 
ì o i o 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
036 
204 
208 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
737 
2 3 0 
366 
85 
141 
3 
1C6 
• 
OES KAP 5 ' 
1 
2 
. ? 
IC 
? 
? 
? 
6 
1 
? 
­ Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
IM 
Belg.­Lux. Nederland 
165 392 
31 1 3 6 
18 2 4 2 
6 23 
116 14 
3 
1C6 
­
l i 
6 
12 
POSTVERKEHR BEF0ERDER1 
1 
2 
, . 2
10 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
125 
48 74 
52 
3 
. . . 
. . . « . . a 
a 
. . • 
lulia 
37 
9 
20 
3 
8 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10C0 H C N C E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 524 
8 2 1 
1 287 
4 0 5 
415 
12 
277 
1 
5 4 9 7 . C O HARCHANDISES DU 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 6 0 . A N T . F R . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
10 
25 
30 
13 
159 
20 
26 
73 
112 19 
53 
France 
543 
137 
65 
29 
321 
11 
277 
. 
100C 
Belg­
1 
D O L L A R S V A L E U R S 
­UX. Nederland 
C82 
385 
664 
70 
33 
1 
a 
• 
CH 5 4 TRANSPORTEES 
1C 
25 
3C 
13 
155 
2C 
26 
23 
112 
19 
53 
, a 
. ­
. . . . . • 
PAR 
Deutschland 
(BR) 
82 5 8 8 
25 2 2 1 
57 3 5 1 
2 2 8 4 
15 
. a . 
1 
LA POSTE 
lul la 
229 
53 
130 
20 
46 
a 
a 
­
BAUHMOLLE.WEDER GEKREHFELT NOCH GEKAEHHT COTON EN HASSE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
04? 
390 
736 
740 
1000 
1010 
1C70 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
10 686 
2 226 
7C5 
β43 
102 
360 
1? 
7? 
15 
73? 
864 
73? 
77 
Θ6 
?C 
41 
34 633 
26 563 
7 965 
773 
101 
13 
19 
2 
65 
16 
12 
1 
539 
855 
33 
20 
49 
10 
19 
2 
3 4 7 
94 
29 
10 
15 
50 
725 
69 
7 0 4 
786 
9 1 7 
9 1 7 
337 
050 
6 6 4 
716 
711 
7 89 
75 
41 
12 664 
12 051 
7 9 1 
716 
4 1 
5 03 
4 22 
3 5 8 
86 
112 
6Î 
182 
5C4 
654 
77 
17 575 
U 3 70 
2C4 
112 
1 
BAUHWOLL­LINTERS 
ΒAUHWCLL­L INT ERS,ROH 
0 0 1 
002 
C04 
036 
400 
1000 
ì o i o 
1020 
1021 
65 
86 
106 
46 1 
1C7 
503 
305 
598 
492 
39 
8 
50 
57 
47 
50 
ANOERE EAUMWOLL­L INTERS 
COI 
002 
C03 
004 
C05 
022 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
C62 
064 
624 
ICOO 
ì o i o 
1C20 
1071 
1030 
1040 
4 C96 
802 
195 
91 
4 823 
587 
431 
321 
454 
66 
874 
1 356 
188 
139 
35 
14 458 
10 007 
2 733 
1 793 
35 
1 683 
ABFAELLE VCN BAUMWCLL_ 
WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEHHT 
48 
4a 
3 
91 
102 
100 
2 
2 
I N S C H L . R E I S S S P I N N S T O F F I , 
8 
• 
0 
0 
. • 
4 
4 
1 
14 
9 
2 
1 
1 
13 
40 
4 0 5 
37 
545 
31 
49? 
4 36 
090 
8 0? 
186 
873 
687 
431 
319 
4 54 
66 
8 74 
3 56 
1 88 
1 39 
35 
3 4 9 
901 
731 
791 
35 
683 
PUTZWOLLE 
00 1 
00? 
004 
074 
078 
030 
03? 
034 
036 
050 
?08 
366 
4 76 
49? 
950 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
7 
f 
3 
? 
3 
3 
178 
46 
?79 
46 
760 
0 0 6 
6 5 4 
680 
6 1 ? 
53 
7? 
64 
78 
35 
95 
865 
553 
9 3 6 
147 
796 
14 
89 
. 174 
37 
321 
803 
334 
45 
? 
. 7? 
63 
. . ­
1 624 
174 
1 546 
1 1 7 1 
104 
5 
24 
162 
. 135 
. 175
976 
126 
146 
a 
. . . . . " 
1 7 6 2 
333 
1 4 2 3 
1 29B 
6 
. a 
31 
277 
8 
174 
8C6 
193 
4C4 
. . . I 
77 
35 
­
2 033 
3 1 4 
1 596 
1 3 8 3 
123 
3 
62 
1 
20 
10 
3 
7 
10 
56 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 R.AFR.SUD 
736 FORHOSE 
740 HCNG KONG 
1000 H O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 468 
1 035 
3 6C8 
4 893 
59 
227 
II 
43 
11 
152 
1 868 
2 709 
34 
93 
13 
25 
21 306 
16 065 
5 159 
5 010 
79 
17 
18 
2 
59 
13 
1 
11 
1 
349 
279 
75 
13 
43 
13 
18 
7 
2 7C 
56 
19 
7 
11 
39 
433 
47 
1 733 
1 176 
556 
556 
001 
561 
778 
125 
136 
183 
62 
25 
872 
340 
507 
444 
25 
6 16 
268 
338 
46 
79 
35 
113 
286 
4 79 
34 
U 303 
7 268 
LINTERS DE COTON 
LINTERS OE COTON BRUT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 1 0 0 0 M C N D E 
17 1 0 1 0 CEE 
56 1 0 2 0 CLASSE 1 
56 1 0 2 1 AELE 
13 
15 
16 
103 
14 
173 
51 
122 
108 
13 
7 
6 
12 
12 
1 
14 
2 0 
2 0 
5 5 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
04β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
L INTERS DE COTON AUTRES OLE BRUTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ISRAEL 
« C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1 141 
245 
71 
23 
1 322 
174 
120 
96 
140 
24 
2Θ4 
453 
54 
39 
13 
4 199 
2 802 
838 
530 
13 
546 
10 
23 
41 
37 
4 
4 
035 
992 
98 
90 
1 137 
245 
56 
1 322 
174 
120 
92 
140 
24 
2 84 
453 
54 
39 
13 
4 153 
2 760 
834 
526 
13 
546 
CECHETS DE COTON YC EFFILOCHES NON PEIGNES NI CARDES 
5 
15 
. 1
90 
4 2 1 
1 
69 
29 
. a 
. 1
. • 6 90 
28 
6 20 
613 
41 
6 
3 
I I 
. 1 6 9 3 
. 
. . 16 
5 8 1 
53 
. . . a 
95 
2 576 
l 704 
7 5 1 
677 
22 
. a 
5 5 0 3 . 1 0 DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 4 
078 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
708 
366 
4 7 6 
4 9 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
. A L G E R I E 
MOZAMBIOU 
•ANT.NEER 
. S U R I N A H 
SOUT.PROV 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
OE F I L S 
23 
10 
3 7 6 
15 
235 
β 5 0 
171 
183 
122 
12 
11 
2 1 
10 
10 
4 0 
2 147 
4 1 5 
l 6 0 5 
1 4 0 0 
86 
3 
3 1 
29 
12 
56 
210 
83 
10 
U 
21 
475 
79 
413 
317 
37 
? 
U 
19 
75 
53 
761 
32 
37 
433 
49 
382 
351 
2 
9 
61 
2 
52 
250 
56 
107 
10 
10 
579 
71 
471 
409 
37 
1 
20 
3 
129 
195 
19· 
3 
261 
5 
115 
12 
40 
452 
264 
144 
179 
3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
F rance 
000 
Belg.­Lux. 
GAPNAEFAELLE VON EAUNHOLLE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
050 
208 
212 
248 
400 
460 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
75? 
50 3 
69 1 
1?5 
66 
4 9 3 
196 
7 3 7 
131 
377 
6 5 2 
6 5 
46 
48 
54 
125 
37 
263 
9 7 5 
13 6 
776 
9 ? 6 
737 
5 4 
8? 
10 
REISSEAUHWOLLE 
COI 
002 
003 
004 
022 
028 
032 
036 
038 
204 
2C8 
216 
248 
322 
326 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
050 
204 
248 
322 
3 2 6 
390 
400 
4 0 4 
460 
950 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BAUHW 
C03 
0 0 4 
208 
ICOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 
7 
4 
2 
1 
155 
63 
358 
589 
107 
4 6 
107 
305 
15? 
1 4 1 
755 
546 
4 3 0 
16? 
4 2 9 
014 
199 
794 
6 3 9 
008 
0 4 5 
262 
E ABFAELLE 
5 
6 
6 
7 
1 
8 
7 
4 
46 
76 
18 
11 
1 
767 
30B 
2 0 1 
3 8 8 
0 2 3 
2 1 ? 
196 
6 8 7 
547 
7 7 1 
7 0 1 
4 0 4 
6 1 
754 
754 
75 
104 
9 7 
9 4 3 
387 
31Θ 
48 
4CE 
6 8 8 
555 
9 9 6 
117 
4 4 2 
376 
1 
1 
VON 
3 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
OLLE,GEKREMPELT 
12 
7 
164 
759 
76 
2 1 
? 1 
712 
16 
164 
BAUHWOLLGARNE.NICHT 
. 7ce 50 
66 
9 
2C3 
. a 
1 
5 
364 
65 
46 
46 
54 
I C I 
37 
755 
633 
754 
571 
2C0 
54 
e? • 
. 35 
. 76 
4β 
. . 60 
8 
141 
7C9 
a 
4 3 0 
. ­
050 
111 
131 
116 
eca 4 5 4 
71? 
1 
? 
3 
? 
BAUMWOLLE 
544 
56? 
8 7 0 
15? 
144 
93 
747 
4?5 
11 
170 
. . 7C4 
754 
. . 34 
310 
564 
318 
• 
5 5 1 
147 
567 
634 
637 
763 
36C 
? 
1 
6 
3 
3 
1 
125 
. 284 
404 
. 5
156 
127 
112 
10E 
1 
. . 2
. . . ­
3 3 Í 
812 
517 
355 
t 
. . ■ 
kg 
N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
64 
5 0 6 
412 
5 7 
10 
3 
2 
18 
8 
. a 
. 
a 
. 2 6 3 
1 3 4 8 
l C39 
4 1 
22 
5 
, 
• 
1 7 8 1 6 1 
a 4 7 
79 
83 
1 
3 5 8 
46 
4 6 
101 
162 
. a 
. . . . . . 4 2 9 
143 6 1 4 
3 4 0 5 6 6 
2 0 4 48 
85 48 
6C0 
591 
■ 
148 
1 C85 
6 6 6 
877 4 986 
1 4 158 
9 0 9 744 
58 33 
1 7 7 52 
2 9 
83 
a 58 
5 0 
. 75 
104 
63 
7 6 0 1 4 8 
36 88 
­
9 4 4 8 695 
705 7 4 0 1 
0 5 1 1 2 2 9 
2 2 7 9 2 1 
188 65 
179 
3 13 
OCER GEKAEMH1 
. . 164 
150 
4 
1 
1 
1E6 
16 
164 
FUER 
BAUMWOLLGARNE,UNCEZWIPNΤ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
058 
066 
4 
4 
1? 
6Ββ 
164 
614 
C49 
99 
196 
69 
3 4 4 
157 
2?7 
737 
719 
9 7 5 
6 1 6 
5 
1 
7 
734 
6 86 
104 
3 
6 
7 
53 
71 
1 
13 
81 
2 
12 
2 5 
17 6 
16 
. . 1
. ­
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
I 
1 
16 
9 
6 
5 
4 4 0 
2 79 
357 
a 
. 1? 
37 
1C8 
. 2 06 
215 
. . . . . . • 
6 9 0 
075 
605 
6 03 
. . . 10
744 
279 
7 04 
144 
50 
436 
038 
349 
3 49 
50 
. 50
CC8 
594 
9 04 
. 6 9 9 
3 4 8 
17 
711 
9? 
96 
77? 
123 
58? 
194 
094 
7 06 
888 
013 
. . ­
17 
1 
16 
16 
. . ­
EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
,ROH 
2 
29 3 6 6 
1 6 6 8 
7 1 9 
7 5 9 6 6 4 7 
. 16 
37 13 
21 263 
17 112 
l 2 2 4 
i 4 7 8 
2 
3 10 
a 
7 76 
4 9 4 
5 56 
a 
96 
l i 4 
. . 37 
29 
6 93 
. * 
lulia 
123 
10 
243 
26 3 
72 
24 
754 
376 
359 
335 
16 
. . • 
77 
7? 
4 1 
546 
7 7 1 
144 
6 ? 
4 1 
55C 
, " 
439 
85 
4 9 
655 
. 2 067
. . . 46 
801 
28 1 
6 1 
a 
. . . . 143 
. . 48 
4 724 
1 2 2 9 
3 4 2 0 
3 2 0 1 
27 
. • 
a 
. • 
79 
. 4 
4 
75 
. ­
6 7 
768 
6 1 3 
2 539 
. 132 
1 
3 
1 
'. 203 
107 
212 
616 
9 
* ρ t 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 5 0 3 . 3 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
24Θ 
4 0 0 
4 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 6 
03Θ 
7 0 4 
?oe 7 1 6 
748 
377 
3 7 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
AUTRES OECHETS OE F I L S DE CGTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
SECRET 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
17? 
443 
780 
245 
10 
174 
59 
58 
32 
77 
17? 
15 
U 
16 
12 
17 
10 
37 
876 
150 
56B 
493 
67 
17 
71 
1 
a 
203 
13 
10 
1 
77 
. . . l 
63 
15 
U 
16 
12 
14 
1C 
456 
227 
172 
141 
57 
12 
71 
• 
EFFILOCHES DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
558 
?? 
97 
163 
36 
14 
79 
9 0 
74 
17 
57 
6 0 
86 
38 
Θ6 
413 
8 4 1 
?09 
172 
355 
215 
58 
. 8 
a 
16 
17 
. . 77 
3 
17 
35 
. 86 
. • 
216 
73 
46 
46 
145 
9 1 
36 
5 5 0 3 . 9 0 AUTRES DECHETS OE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
704 
2 4 8 
322 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HAROC 
.SENEGAL 
­CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
5 5 0 4 . 0 0 COTON 
0 0 3 
0 0 4 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 5 0 5 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
. A L G E R I E 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
F I L S 
5 5 0 5 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 β 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ROUHANIE 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
5 
4 
3 
280 
519 
489 
4 8 0 
2?7 
730 
64 
26B 
151 
101 
6 7 1 
63 
73 
84 
61 
19 
?4 
70 
5 6 9 
106 
63 
?3 
C78 
9 9 1 
78? 
900 
785 
107 
76 
CARDES OU 
14 
10 
46 
116 
36 
10 
9 
69 
13 
47 
a 
77? 
145 
174 
53 
368 
79 
66 
112 
? 
78 
. . 7C 
61 
. . 4 
161 
67 
63 
■ 
2 194 
1 145 
639 
4 9 6 
7 1 1 
64 
73 
PEIGNES 
, 4 
46 
78 
12 
? 
1 
64 
13 
47 
16 
. 3C 
e6 
. 1
4 ' 
33 
2< 
21 
282 
132 
148 
N e d e r l a n d 
16 
160 
. 71 
5 
• 1 
1 
3 
3 
3Í 
3 1 1 
2 6 2 
IC 
1 1 0 
3 
. . • 
26 
. 
2 
• 
43 
14 
2C
16 
2 
122 
11 
14 
29 
38 
66 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
99 41 
76 4 
2 3 7 
72 
2 9 1 
9 
24 
46 
35 
533 2 4 3 
4 1 2 117 
120 118 
120 
'. 
2 3 6 18 
77 
55 
21 
22 
6 0 
4 8 0 196 4 1 3 108 
2 9 7 174 
55 1 
25 Π 
127 
124 
3 5 8 2 5 ¡ 
315 27 
76 13 
76 8 
22 6 1 
22 
5 4 0 130 
2 9 8 4 1 1 38 
119 
185 966 
2 43 
1 205 
155 
124 
2 1 4 2 3 5 1 105 
23 1 0 l 1C9 9 84 
6 2 31 
48 7 
a 
, 
17 
, 
48 
14 
19 
24 
16 
23 
a . 
a a 
228 
5 13 21 
' 23 
1 3 4 8 1 9 0 6 4 098 1 532 
6 6 4 1 5 5 9 2 280 343 
6 3 9 3 3 0 1 818 l 156 
393 2 7 9 1 6 2 6 1 106 
46 18 
43 
3 
14 
2 4 
2 1 i 
20 4 
1 
1 
a 
DE COTON NON CONCITIONNES Ρ 
DE COTCN S IHPLES ECRUS 
4 
6 
13 
1 
570 
777 
534 
177 
769 
4 0 7 
139 
4 5 6 
774 
371 
86? 
793 
737 
609 
30 
1 612 
1 2 1 2 
2 C94 
13 
13 
11 
32 
42 
4 
22 
116 
3 
a 
* 
LA VENTE 
37 6 1 ! 
2 111 
3 513 
8 7 6 6 6 2 Í 
. . 25 6 ! 
1C6 1 " 
32 3 8 ­
22 1 5 ' 
2 3 1 ! 
10 6 0 ! 
3 
13 1 ! 
a 
10 
a . 
, 
S 6 
ί i i 1
5 
• 
AU D E T A I L 
266 5 2 
597 2 5 1 
853 9 5 6 
3 5 3 1 
2 5 6 
304 
S l 
S 2 
l 
a 
24 
24 150 
998 2 0 8 
6 0 9 
30 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
204 
708 
71? 
272 
276 
2BB 
37? 
346 
350 
390 
4C0 
404 
6C4 
6 1? 
660 
692 
700 
800 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
221 
139 
173 
14 
180 
53 
104 
746 
37 
76 
B17 
97 
6 
24 
41 
10 
556 
6 
Θ25 
577 
897 
1?1 
139 
675 
37 
99 
C68 
14 
140 
70 
? 
777 
4C0 
IBI 
779 
17 
99 
3 
73 
65 
49 
5 
40 
7 84 
27 
40 
3 
16 
879 
24 
2 
3 7C8 10 793 
3 507 
110 
71 
91 
64 
BAUHWOILGARNE,GEZWIRNT,ROH 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
026 
02β 
030 
032 
034 
036 
038 
058 
?04 
?oa 
712 
248 
322 
346 
350 
370 
386 
390 
4C0 
404 
668 
676 
680 
692 
70Ο 
1000 
1010 
1C70 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
496 
683 
548 
817 
49 
166 
95 
94 
32 
17 
200 11 
303 
66 
110 
461 
511 
U 
5 
57 
29 
47 
263 
73 
45 
7 
6 
16 
72 
20 
573 
13 853 
10 593 
1 041 
825 
2 152 
67 
462 
66 
517 
420 
447 
39 
16 
60 
6 
4 
12 
108 
5 
1 
1C9 
461 
476 
U 
4C8 
574 
204 
2 
113 
35 
63 
17 
1 
8 681 
1 952 
904 
160 
40 
863 
3 
21 
4 
4 
7? 
1 
411 
672 
764 
86 
40 
83 
162 
290 
5 
11 
? 
1 
? 
? 
232 
770 
422 
23Θ 
140 
110 
62 
462 
434 
Ιββ 
240 
2 04 
6 
5 
9C5 
786 
117 
113 
1 
831 
541 
281 
250 
10 
BAUHWOILGARNE,UNG E ZWIRNT,GEBLEICHT,GEFAERBT OO.BECR. 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
068 
204 
708 
21? 
216 
277 
276 
288 
322 
334 
342 
3 46 
350 
352 
370 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
456 
528 
604 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
251 
2 596 
7 9 5 
3 3 6 9 
6 1 8 
106 
57 
25 
33 
122 
104 
6 9 6 
3 
11 
335 
97 
173 
46 
8 
3 3 8 
316 
5 
53 
6 
1 6 4 5 
5 0 9 
120 
13 
36 
19 
72 
Θ3 
57 
ae 
9 
16 
52 
6 
5? 
12 9 9 5 
7 0 1 8 
2 0 6 3 
1 6 2 3 
3 8 8 2 
3 6 
97 
32 
140 
38 
58 
28 
24 
2 
7? 
5 
1 
35 
92 
121 
1? 
4 
i e 
1 
31 
? 
49 
714 
237 
177 
36 
3C0 
24 
92 
1 
388 
? 1 9 
49 
13 
5 
10 
1 
51 
135 
73 
2 
IO 
9 
145 
7? 
7 
5 
3 
5 
9 
88 
1 
11 
776 
6 1 4 
89 
7? 
?4 
6 
5 
253 
185 
51 
51 
16 
312 
165 
136 
129 
ICO 
43 
238 
37 
¡4° 
35 
10 
595 
6 
139 
486 
691 
657 
331 
5 
Θ4 
264 
303 
38 
2 
6 
9 
3 
6C 
66 
1 
56 
29 
16 
2? 
20 
573 
656 
165 
ne 
C2 5 
24 C 
2 396 
224 
2 957 
511 
67 
27 
β 
7 
99 
90 
599 
2 
79 4 
5Î 
46 
336 
31? 
53 
6 
1 640 
509 
170 
3? 
1 
71 
5? 
56 
73 
16 
50 
5 
3 
IC 990 
5 817 
704 
708 
712 
27? 
776 
?8β 
37? 
346 
350 
390 
400 
404 
604 
61? 
660 
692 
70O 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MAFCC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
­CCNGOLEO 
KENYA 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Lie AN 
IRAK 
PAKISTAN 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
­A.AOH 
1040 CLASSE 3 
230 
130 
1 192 
22 
73 
37 
133 
104 
15 
74 
2 759 
142 
12 
13 
116 
1Θ 
584 
22 
36 389 
25 670 
6 948 
3 480 
3 128 
163 
130 
639 
63 
104 
125 
7? 
76? 
10? 
6 
5 
76 
96 
79 
4 
50 
C75 
131 
608 
778 
34C 
30 
104 
757 
475 
?14 
105 
117 
83 
2 
1 201 
39 
12 337 
9 352 
2 805 
1 232 
180 
50 
F I L J OE COTON RETORS OU CABLES ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3B6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CCNGOLEO 
KENYA 
OUGANDA 
.MACAGASC 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
ThA ILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
686 
8 0 2 
2 3 9 
217 
78 
314 
117 
119 
73 
38 
743 
14 
647 
734 
171 
479 
6 3 6 
34 
16 
71 
10 
78 
159 
84 
95 
13 
10 
55 
15 
36 
74? 
19 9 4 8 
15 0 2 3 
1 7 7 8 
1 4 0 6 
2 9 1 3 
144 
4 3 0 
2 3 4 
£45 
514 
556 
56 
33 
68 
16 
20 
21 
113 
5 
1 
118 
425 
619 
34 
4 745 
1 534 
? 
156 
49 
63 
30 
3 
12 
a 
6 
a 
. a 
a 
1 
6 0 6 
141 
2 
16 
32 
6 
14 
104 
1 
12 
16 
1 
4 
12 
570 
2 9 6 
187 
298 
127 
43C 
781 
321 
268 
19 
16 
94 0 
7 5 0 
1 8 6 
172 
3 
F I L S DE COTCN SIMPLES NON ECRÜS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 6 
06Θ 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 8 
38? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
5 ? a 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HACAGASC 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C O M I N I C . R 
ARGENTINE 
L I B A N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C N D E 
610 
335 
547 
6 
21 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
146 
9 2 3 
133 
759 
7 3 4 
132 
83 
45 
55 
127 
115 
6 6 2 
1? 
68 
773 
157 
255 
76 
13 
234 
213 
11 
143 
13 
646 
2C7 
47 
22 
2 2 
34 
25 
103 
97 
98 
17 
48 
28 
17 
9 4 
9 7 1 
393 
76Θ 
4 6 8 
71 
157 
77 
2B6 
67 
79 
6 1 
49 
4 
1 
43 
1C 
2 
50 
155 
174 
19 
U 
33 
2 
65 
2 
B6 
435 
357 
7B 
480 
43 
155 
646 
16B 
51 
74 
9 
1Θ 
3 
4 
11 
3 
14 
825 
169 
136 
39 
15 
1 
124 
13 
4 8 
3 
3 1 2 
196 
98 
98 
1Θ 
26 
1 
14 
1 270 
13 
2 
4 3 6 7 
1 9 7 2 
2 341 
1 049 
54 
26 
180 
229 
512 
1Θ 
66 
4 
2 
5 
4 
532 
1 6 6 9 
9 3 9 
7 0 6 
6 1 3 
24 
1 
66 
11 
73 
29 
ιοδ 
15 
58 
26 
107 
18 
9 8 3 
2 2 
7 8 4 9 
4 7 9 0 
9 8 0 
866 
1 437 
7 
122 
4 6 8 
9 8 6 
43 
4 
15 
9 
4 
91 
2 3 * 
3 
17 
20 
10 
159 
1 
9 0 
1 
55 
15 
36 
2 4 2 
653 
583 
2 6 7 
166 
5 6 9 
10 
28 1 
234 
2 
76 
8 
17 
6 
15 
19 
160 
2 
68 
65 
?l< 
.0« 
78 
• 
7 
4 
1 
l 
1 
13? 
53 7 
184 
3MH 
493 
51 
?? 
6 
3 
79 
86 
483 
9 . 163 
1 
19 
76 
?34 
209 
143 
1 3 
641 ?0 7 
47 
11 
! ?3 3 8 
94 
64 
48 
76 
16 
8 
640 
2*1 
460 
169 
931 
13 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
BAUMWOLLGARNE,GEZWIRNT,GEBLEICHT, 
0C1 
0 0 2 
C03 
004 
005 
022 
024 
026 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
03B 
040 
042 
046 
04Θ 
050 
C58 
0 6 4 066 
068 
204 
208 
212 
2 1 6 
228 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 
322 
334 
346 
350 
352 
3 7 0 
378 
382 
386 
390 
400 
4C4 
416 
4 3 2 
600 
604 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 8 
6 7 6 
660 
6 9 2 
700 
720 eoo Θ04 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
11 
5 
1 
1 
3 
266 
079 
4 4 4 
315 
13 
31 5 
12 
76 
111 
157 
130 
194 
102 
4 3 9 
2 
4 
14 
98 
36 
9 
3 0 
575 
3 
i ? a 
64C 
508 
11 
35 
45 
1 1 
195 
5?3 
5 
84 
6 9 
347 
7 9 
14 
7 1 
3 
4 3 
174 
120 
37 
11 
3 
14 
3 
88 
7 0 
4 
10 
3 
6 3 8 
23 
11 
6 
76 
59 
1 1 
3 
5 3 8 
115 
9 2 8 
3 1 9 
7 9 5 
2 0 6 
645 
69 8 
253 
51 
94 
5 
66 
. 9 
22 
26 
6 1 
8 
37 
1 
2 
, 29 
, , a 
1C3 
6 4 0 
440 
45 
11 
5 
2 
i i 
10 
18 
17 
6B 
i i 
76 
. 
2 156 
402 
3C7 
2 2 4 
1 3 7 1 
75 
6 4 1 
76 
123 
1 163 
336 
2 
81 
1 
15 
59 
31 
74 
14 
1 
16 
13 
76 
21 
; 
1 983 
1 6 2 : 
27" 
201 e: 7Í 
BAUMWOLLGARNE,FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
060 
064 
066 
204 
208 
212 216 
220 
224 
244 
248 
256 
260 
264 
26Θ 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 2 4 
342 
346 
350 
362 
26 
146 
167 
6 1 
4 1 
? 1 
3 
8 
181 
45 
232 
15 
52 
16 
14 
4 
23 
55 
2 
1 
3 
73 
184 
26 
3 5 
1 
77 
9 
4 7 
6 
7 
2? 
5 
9 4 
28 6 
10 
253 
3 9 
14 
15 
6 1 
13 
34 
9 
23 
3 
4 
57 
4 
43 
31 
14 
2 
1 
5 
1 
161 
7 
5 
15 
14 
15 
46 
ί 
58 
184 
23 
1 
1 
76 
a 47 
7 
, 53 
1 
7 
e 
2 
8 
3 
5 
1 
13 
: 
1 
1 ! 
8 : 
Kg 
N e d e r l a n d 
GEFAERBT 
1 
212 
3 3 ! 
. 
2 ' 
2C 
Π 
26 
4 
■ 
13 
6 61 
54 le; 7( 
3 
AUFGEHAC 
2 
2!l 
1 ' 
1 
1 
34 
, 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
OC.BEDRUCKT 
94 
42 
2 CE 
6 
2: 
1" 61 
61 
64 
6< 
I T ' 
li 
. 
2 
1 
> 9 1 
! 35 
5 2 
1 4 1 
) 3 
' 
IT 
> r 2 
6 
1 
1 
. 1 1 
i 4 
9 4 
, 4 
4 8 
1 572 
22 
550 
125 
10 
6 2 
2 
17 
2 
2 7 
24 
205 
a 
a 
1 
86 
6 
9 
2 7 
575 
2 
23 
. 5 8 
11 
35 
. . 194 
521 
a 
3 
6 7 
3 3 3 
79 
13 
IO 
. 33 
123 
, 6 9 
15 
11 
3 
14 
! 1 
) 68 
. . 9 
1 
63B 
23 
. 6 
. ) 4 5
5 
3 
> 5 8 0 1 
) 2 192 
1 713 
7 4 0 1 
2 280 
5 0 
î 6 1 3 
5 4 
ί 
i 10 
9 
} 
I 4 
. I 
3 1 
1 
3 5 
> 2 
b 1 
1 
. 4
7 1 
t, 5 
a 
1 . 
1 
. 1 1 
3 4 
. 1
1 
. 6 
. . 22 
2 
1 
1 26 
4 
1 1 
2 5 1 
3 1 
1 1 
9 
26 
4 17 
9 
2 20 
2 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
5 5 0 5 . 3 5 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0?? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 6 
063 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 8 
748 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30? 
37? 
334 
346 
350 
35? 
3 7 0 
378 
38? 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 6 
4 3 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
W E R T E 
EWG-CEE France 
F I L S CE CCTCN RETORS CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
-CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HAOAGASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORCANIE 
B IRHANIE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 5 0 6 . C O F I L S 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
77? 
276 
2Θ0 
284 
2 8 8 
30? 
306 
313 
37? 
376 
334 
34? 
3 46 
3 5 0 
36? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOHEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
.SCHAL I A 
KENYA 
OUGANDA 
HAURICE 
? 
3 
1 
1 
I 
1 
1 
73 
6 
6 
4 
6 
1 
? 
355 
4 4 7 
361 
736 
67 
905 
15 
93 
313 
754 
6 0 5 
86 4 
770 
147 
16 
70 
6? 
33 7 
790 
41 
91 
515 
19 
360 
714 
844 
74 
1? 
174 
51 
151 
335 
74 
317 
??? 
135 
77 
1? 
39 
1? 
30 
30 
4 3 0 
114 
13 
14 
3B 
15 
139 
87 
7? 
76 
1? 
9 6 6 
16 
87 
10 
513 
215 
19 
15 
307 
007 
488 
267 
61? 
6 3 9 
777 
184 
. 774 
156 
154 
36 
763 
a 
1 
55 
118 
8? 
775 
43 
103 
11 
1? 
a 
. 253 
• . a 
. 342 
1 214 
eoo • . 174 
51 
1 
• 24 
6 
a 
a 
a 
a 
34 
. i e 
2 
7C 
1 
a 
. . 1
58 
76 
a 
3 
2 
a 
1 
67 
a 
513 
14 
9 
• 5 627 
l C73 
1 312 
667 
2 9 2 9 
303 
1 2 1 6 
513 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
CABLES NON ECRLS 
16e 
« 2 4 9 6 
385 
3 
264 
1 
37 
100 
7? 
73 
58 
3 
50 
a 
1 
60 
a 
a 
a 
a 
a 
. î 
a 
5 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
768 
a 
1 
a 
3 
. a 
1 
a 
a 
64 
a 
. . 1
a 
1 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
' ! ­4 152 
3 052 
79C 
54" 
311 
?93 
a 
3 
3 7 3 
a 
4 1 3 
a 
1 
a 
a 
4 5 
72 
6 0 
72 
• 18 
a 
a 
. a 
a 
a 
3 
a 
2 
2 
• 2 
• a 
a 
. . a 
a 
4 
7 
19 
. 1
. 12 
1 
. 37 
• • • 1 
• 
• • ■ 
• a 
7 
a 
" 1 17C 
784 
30< 
2 0 ( 
64 
4 
H 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
146 
177 
677 
a 
26 
66 
6 
5 
100 
451 
166 
4 7 1 
15? 
738 
5 
7 
a 
58 
4 
a 
4 
a 
5 
a 
a 
5 
a 
• . . 4 
4 
a 
2 
1 
1 
• . . ■ 
2 
• 107 
3 
a 
. a 
10 
15 
10 
2 0 
• 6 
. . . 
. 33 
. • 3 6 7 5 
1 026 
2 546 
1 9 3 3 
94 
2 
9 
DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1 
1 
? 
174 
765 
518 
374 
5β? 
96 
79 
49 
593 
799 
3 9 1 
133 
?9β 
139 
106 
11 
171 
443 
U 
10 
18 
377 
900 
136 
Θ3 
14 
562 
45 
218 
16 
44 
46 
18 
416 
71 
19 
39 
571 
110 
39 
43 
774 
34 
170 
6 1 
59 
1? 
U 
a 
1 C56 
17 
254 
512 
75 
17 
12 
4C 
5 
1 5 2 2 
B5 
51 
134 
105 
. 127 
397 
a 
5 
. 280 
5C0 
122 
3 
14 
557 
43 
218 
a 
43 
a 
a 
413 
3 
9 
34 
9 
36 
13 
26 
7 
a 
93 
a 
U 
7 
" 
6( 
573 
' 
ί 
« ■ 
1 
111 
. 22 
• . 
i 64 371 
3 
1 
a 
' 
a 
52 
. t 
i 
5 
45 
4 
4 
12 
i 
165 
10 
29 
116 
4 5 9 
69 
4 
12 
29 
114 
2 85 
4 1 4 
35 
243 
3 
a 
a 
37 
28 
1 
4 
18 
. a 
6 
. . . . . . 1
1 
. . 2
a 
2 
1 
. a 
1 
3 
. 20 
. 7
a 
* 
I ta l ia 
78 
1 173 
32 
7 8 4 
• 3 1 1 
8 
50 
13 
41 
4 
38 
72 
2 3 8 
■ 
a 
2 
2 7 9 
33 
4 ! 
84 
1 515 
12 
14 
a 
32 
24 
12 
. • 146 
331 
■ 
15 
2 1 9 
114 
27 
3 
5 
. 3
28 
2 1 6 
46 
13 
14 
33 
2 
116 
. 1
23 
4 
1 9 6 6 
15 
• a . 167 
5 
15 
8 4 8 2 
2 0 6 7 
1 5 3 4 
7 1 2 
3 2 1 4 
37 
• l 652 
20 
• 69 
41 
-9 
-. 4
• 3 
U 
2 
2 
1 
U 
5 
18 
• . • 2 
. 4 ao • 5 
2 
. 16 
. 4 5
6 
3 
66 
10 
3 
511 
74 
76 
I I 
79 
74 
57 
61 
41 
5 
U 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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DREHERGEWEEE ALS BAUHWCLLE 
OREFFPGEWEEF AUS EAUHWCLLΕ,βI S 70 G/OH,ROH 
004 IO 7 2 
ICOO 17 10 3 
1010 12 7 3 1020 2 1 . 1C21 1 1030 2 1 
ANOERE DREHERGEWEBE AUS BAUHWOLLE ,BIS 
5 1 49 1 
55C7 T ISSUS DE COTON A POINT OE GAZE 
5 5 0 7 . 1 1 T ISSUS A POINT CE GAZE 7C G OU MOINS AU M2 ECRLS 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 1 12 6 3 
004 
208 
1000 101O 1020 1021 1030 1031 1032 
70 G/QH 
1 
70 54 7 5 8 1 4 
57 49 
1 
1 7 1 4 
DREHERGEWEBE AUS EAUHWOLLE,UEBER 7C G/QH,ROH 
003 7 . 7 . 004 16 12 1 2 028 8 036 3 . . . 
400 6 . . . 
ICOO 48 13 8 2 1010 28 13 8 2 1020 21 . . 1 1021 14 1030 1031 1040 
ANCERE DREHERGEWEBE AUS BAUHWOLLE.UEBER 70 G/QH 
001 002 003 004 005 02? 0?6 078 C30 03? 034 C36 038 C40 050 704 274 744 
3a? 
390 400 4C4 460 484 604 61? 678 
31 1? 34 37 1? 19 
4 4 20 4 12 12 16 
2 a 2 133 4 4 37 3 5 2 5 14 14 5 
1 3 6 
16 
4 
1? 
6 
76 io 23 
9 17 2 4 14 4 11 9 12 ? 
1 
76 
? 
4 
? 1 14 13 
1000 1010 1020 10 21 1030 
Η Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
43 30 6 3 7 
20 13 4 
1 3 
11 11 
TISSUS POINT DE GAZE 70 G OU HOINS AU M2 NON ECRUS 
004 ALLEM.FED 208 .ALGERIE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
H C N D 
CEE CLASSE AELE CLASSE .EAMA .A.ACH 
141 11 
206 156 23 16 27 5 12 
133 U 
161 
135 6 4 20 4 11 
24 10 12 11 
1 
TISSUS A POINT OE GAZE PLUS 70 G AU H2 ECRLS 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 028 NORVEGE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
CEE CLASSE AELE CLASSE .EAHA CLASSE 
22 40 17 16 15 
71 57 39 2 ? 
1 
72 9 
23 3 1 2 2 
TISSUS POINT DE GAZE PLUS DE 70 G AU H2 NON ECRUS 
5 29 
3 11 
001 0C2 003 004 005 022 026 028 030 03? 034 036 033 040 050 704 774 744 38? 390 400 404 460 484 6 04 61? 673 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL GRECE HAROC SOUDAN .TCHAO RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN IRAK JORDANIE 
165 63 
13B 170 68 9? 78 24 85 70 55 60 85 10 33 10 
902 20 15 
179 17 21 16 21 60 59 19 
1 10 
18 
12 
4 
ï 
17 
î 
3 16 15 
43 7 35 20 
138 53 93 
55 77 15 24 65 20 53 49 64 10 18 
5 129 12 18 15 4 59 57 13 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
370 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 24 
428 
4 3 6 
440 
444 
452 
4 5 6 
4 6 0 
464 
492 
504 
516 
5 2 0 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
616 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
680 
6 8 8 
696 
7 0 0 
7 0 4 
708 
720 
737 
740 
870 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
31 
i ca 
163 
a 23 
5 
4 0 
10 
45 
2 
3 2 
2 
5 
21 
7 
5 
15 
3 
19 
32 
12 
5 
7 
4 
3 
6 
7 
5 
1 
3 
25 
4 
2 1 
7 
8 
16 
5 
23 
5 
1 
2 9 9 3 
4 3 8 
576 
5 2 3 
1 5 6 1 
3 5 0 
200 
14 
F rance 
25 
2 
18 
44 
4 
a 
a 
a 
a 
40 
2 
a 
a 
5 
a 
a 
5 
a 
3 
16 
19 
12 
2 
2 
3 
2 
a 
a 
3 
1 
3 
14 
4 
21 
a 
6 
16 
5 
22 
4 
1 
1 3 1 0 
175 
373 
2C7 
153 
202 
192 
9 
1000 kg 
Belg­Lux. N e d e r l a n d 
4 
i a 
. 
197 
1C3 
28 
26 
63 
43 
a 
2 
?ce 
36 
168 
161 
3 
. 1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 
? 
9 
6 
. 2 
3 
1 
. 2 
2 
1 
ï • 
330 
102 
186 
117 
38 
2 
1 
3 
IUlia 
1 
6 
77 
118 
3 
¿1 
5 
40 
9 
5 
. 30 
1 
. 2 1 
6 
. 15 
. . 12 
a 
1 
3 
. 1 
6 
7 
? 
a 
. 3 
. , 6 
. . . . . • 
54 6 
?? 
7 7 1 
1? 
704 
103 
6 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 
3B? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
47B 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 1 6 
5 7 0 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6B8 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7oa 7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.HACAGASC 
RHCCESIE 
E .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURaRE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
0GM1NIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAlaUE 
.SURINAN 
PEROU 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . N R D 
CAMBODGE 
INCCNESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPCN 
HCNG KCNG 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
3 
6 
3 
6 
1 
132 
48 
4 0 5 
6 7 9 
73 
60 
10 
138 
28 
2 9 5 
15 
81 
13 
27 
71 
23 
50 
43 
17 
133 
225 
70 
4 4 
43 
34 
19 
19 
22 
26 
10 
50 
200 
33 
117 
23 
Θ0 
140 
35 
2 6 9 
48 
U 
890 
832 
168 
7 0 1 
756 
44 7 
4 7 0 
10B 
F rance 
10 
1 
3 
2 
4 
1C6 
13 
146 
3 a 6 
56 
. , . 276 
15 
. 25 
6 
50 
17 
117 
183 
70 
24 
2 1 
3 2 
15 
2 
1 
23 
9 
50 
132 
33 
117 
6 7 
14C 
35 
2 6 4 
4 1 
U 
176 
6 4 1 
E22 
319 
439 
9 2 2 
549 
74 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
21 
l 
U 1 
3 
1 43 
ί 
6 1 1 
1 0 4 9 1 4 0 
84 4 5 5 
74 4 3 3 
2 8 9 
221 
! 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
9 
56 
25 
2 
U 
. 2 
a 
. 5 
2 
a 
a 
, a 
14 
l 
17 
U 
2 
. . . 1 
55 
, a 
6 
. a 
4 
2 186 
6 7 3 
1 287 
842 
203 
9 
2 
23 
I t a l i a 
2 
ι?! 2 6 7 
U 
49 
10 
138 
26 
19 
78 
7 
7 1 
15 
43 
2 
4 1 
3 
11 
4 
17 
21 
3 
. 13 
a 
13 
a 
a 
a 
3 
2 4 8 6 
1 2 9 
5 4 0 
33 
1 8 1 1 
2 9 5 
15 
26 2 23 141 
12 12 
1 io 15 
14 
90? 20 10 50 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
eco 
804 
ICOO 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1C32 
1040 
15 
6 
502 
177 
171 
66 
205 
10 
5 
1 
15 
5 
2 
2 
8 
3 
2 
10 
9 
1 
12 
6 
6 
6 
7 
5 
240 
68 
125 
69 
48 
3 
3 
SCHLINGENGEWEBEIFROTTIERGEWEBElAUS BAUHWCLLE 
SOHL INGENGEWEBE IFRCTTlERGEWEBE)AU S BALHkCLLE.RCH 
7 . 2 . 
8 a a 8 
9 3 117 
001 
002 
C04 
42G 
1CC0 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1032 
132 
2 
159 
151 
3 
3 
6 
4 
U 
10 
126 
126 
1 
1 
SCHLINGENGEWEBEIFROTT lERGEWEBE1 Α.ΒAUHWOLLE.BEORUCKT 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
033 
C50 
400 
100O 
1010 
1C70 
1021 
1C30 
1C31 
1032 
28 
9 
73 
6 
5 
9 
6 
3 
12 
19 
2 
3 
140 
71 
60 
51 
8 
2 
2 
10 
4 
34 
26 
7 
3 
1 
1 
14 
4 
9 
5 
6 
5 
3 
7 
19 
1 
74 
32 
41 
40 
1 
ANDERE SCHI. INGEN C EU EB E ( FIIOT T lERGEWEBE )AUS BAUHWCLLE 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
050 
212 
248 
322 
370 
390 
4C0 
404 
416 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
6e 
14 
125 
67 
7 
26 
5 
5 
70 
16 
731 
6 
16 
6 
6 
3 
4 
11 
4 
77 
3 
3 
7C0 
78? 
373 
308 
44 
71 
6 
3 
6 
19 
? 
10 
1 
1 
1 
? 
? 
4 
6 
6 
4 
6 
30 
78 
15 
31 
18 
3 
90 
9 
158 
138 
17 
1? 
3 
3 
93 
47 
45 
?1 
? 
18 
3 
76 
5 
1 
2 
2 
13 
11 
228 
11 
333 
52 
272 
257 
ANOERE GEWEBE AUS EAUHWOLLE 
BAUMWOLLC­EWEBE GEH.POS.Al DES GZT,BEDRUCKT 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
076 
078 
030 
03? 
C34 
036 
038 
C40 
C50 
704 
?C6 
716 
736 
740 
?4β 
777 
764 
30? 
306 
314 
316 
3?? 
334 
370 
374 
56 
111 
116 
150 
45 
63 
5 
4 
8 
4 
9 
73 
? 
2 
62 
5 
5 
8 
7 
29 
45 
86 
12 
16 
6 
8 
5 
19 
3 
119 
15 
96 
54 
β? 
45 
46 
5 
1 
5 
? 
4 
13 
1 
2 
13 
5 
5 
3 
21 
75 
75 
6 
9 
5 
4 
? 
119 
14 
800 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANOE 
725 
39 
37 
9 
149 
4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
Η C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
73 
30 
656 
604 
830 
413 
218 
37 
25 
4 
76 
?e 
18 
11 
30 
9 
34 
31 
? 
i 
1 
33 
14 
19 
18 
1 
3? 
74 
176 
339 
673 
34? 
?14 
7 
16 
TISSUS DE COTON BOUCLES CU GENRE EPONGE 
TISSUS EPONGE ECRLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 2 8 SALVADOR 
1000 H C N D E 
1010 
1020 
10 21 
1030 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
17 
12 
281 
10 
337 
315 
6 
5 
14 
4 
1 
17 
TISSUS EPONGE IHPRIHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 RDY.UNI 
030 SUECE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
050 
21? 
748 
37? 
370 
390 
400 
404 
416 
950 
I C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.FAHA 
. A . A O H 
1C6 
49 
9 ! 
30 
31 
42 
33 
14 
56 
85 
10 
13 
6 0 9 
306 
270 
235 
30 
6 
6 
3 
16 
U 
3 
5 
4 
2 
17 
2 
6 
2 
106 
33 
53 
32 
20 
3 
6 
25 
22 
2 
2 
25 
17 
10 
1C8 
e i 
23 
14 
3 
3 
U 2 4 6 
? 5 8 
? 5 7 
1 
1 
3 
71 
78 
75 
? 
? 
T ISSUS EPONGE AUTRES OUE ECRUS OU I H P R I H E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CCNGOLEO 
.«ACAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SOLT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν O E 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
234 
53 
367 
194 
37 
B7 
17 
18 
70 
79 
949 
12 
71 
25 
14 
U 
10 
30 
15 
a2 
13 
1? 
2 482 
885 
1 457 
1 231 
128 
51 
12 
13 
22 
64 
12 
36 
? 
3 
? 
1? 
75 
13 
1 
1C 
15 
295 
111 
93 
55 
91 
40 
9 
?37 
76 
5 
5 
14 il 
? 
10 
4 
440 
361 
51 
35 
?8 
19 
14 
10 
7 
7 
2 
2 
58 
2? 
4a 
28 
29 
27 
11 
31 
83 
3 
1 
345 
156 
1Θ6 
IB? 
3 
76 
18 
9B 
25 
7 
9 
9 
54 
51 
94? 
50 
767 
171 
141 
57 
5 
376 
717 
137 
06 7 
7? 
1 
3 
AUTRES TISSUS DE COTCN 
41 
6 
1 337 
192 
16Θ 
4? 
97? 
70 
1? 
104 
55 
35 
17 
? 
? 
5509.11 *> AUTRES TISSUS HINIH 65 PC COTON POIDS HAX AL H2 70 
155 OU 165 G ET COHPORTANT EN FILS SIHPLES RESPECTIVEHENT 
42 75 OU 15C FILS OU PLUS AU CH2 IHPRIHES 
5? 
14 
3 9 
60 
. 17 
. 3 
3 7 
4 
6(1 
1 
43 
a 
a 
Β 
4 
a 7 0 
1 3 
T 
4 
7 
18 
3 
a 
1 
00 1 
00? 
0C3 
004 
005 
07? 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
033 
040 
050 
704 
708 
716 
736 
740 
748 
77? 
784 
30? 
306 
314 
318 
3?? 
334 
370 
374 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HAPOC 
.ALGERIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
•NIGER 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHOHEY 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
•CCNGOBRA 
•CCNGOLEO 
ETHIOPIE 
•HACAGASC 
•REUNION 
776 
476 
397 
918 
228 
342 
19 
16 
44 
24 
77 
778 
18 
19 
234 
28 
16 
21 
15 
96 
63 
2Θ7 
26 
46 
19 
2? 
14 
101 
10 
270 
51 
324 
225 
356 
226 
276 
le 
4 
27 
15 
14 
75 
9 
15 
46 
2e 
18 
1 
7 
79 
44 
26C 
14 
32 
17 e 
9 
ι 
27C 
47 
85 
13 14 
2 
10 
259 
93 
67 
535 
99 
1 
1? 
15 
9 
12 
649 
0 
1 
171 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlütsel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
ÎSS 
2 20 4C 
9 
11 
3 
7 
22 
4 
3 
7 7 13 
270 461 317 160 471 353 44 
2 6 19 4 11 
2 3 
1 2 1 3 4 13 
736 277 128 71 232 269 43 
BAUMWOLLCEHEBE GEH.POS.Al OES GZT,ROH 
16 6 9 3 1 1 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 050 066 208 232 244 748 272 302 370 390 400 616 B0O 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
657 60 78 377 57 
104 
10 7 
13 ? 7 4 7 15 7 33 
33 8 6 8 11 
1 534 1 215 188 139 128 107 10 
2 
54 11 176 44 89 
5 
4 
7 4 7 15 7 32 33 
510 285 1C4 94 121 1C2 10 
6θβ 
665 2t 5 1 1 
BAUMWOLLeEWEBE GEM.POS.Al DES GZT.GEBLEICHT 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
03β 
04B 
050 
C66 
204 
?oa 212 
224 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
284 
28Θ 
30? 
370 
390 
400 
460 
600 
604 
616 
800 
1000 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
4 9 
9 1 
129 
78 
19 
6 
15 
13 4 10 7 17 77 1 
β 6 34 13 10 3 17 l i j 
36 3 12 3 e 42 4 12 7 2 
1? 
7 
9 1 9 
3 6 6 
177 
44 
374 
2 4 7 1Θ 1 
35 2 74 17 1 ? 
i 
4 
4 
5 
34 
10 1 16 U I 33 1 1? 
25 15 2 
355 
78 12 7 3C5 241 17 
163 
80 
80 
2 
2 
41 40 1 
BAUMWOLLCEWEEE G E H . P O S . A l OES GZT,GEFAERBT 
00 1 
00? 
C03 
004 
005 
07? 
028 
167 
42 
55 
165 
59 
13 
5 
2 0 
2 
96 
36 
2 
152 
. 35 
? 
?3 
2 
1 
14 20 2 
ί 
4 
22 
4 
2 
477 
166 
173 
82 
137 
82 
1 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ADEN 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 H C N 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
10 97 327 53 37 12 45 5Θ 15 13 25 10 56 56 49 
805 245 C84 197 467 5β8 157 2 
5 39 118 31 37 11 
2e 
ï 
4 25 9 20 31 49 
131 7CC 370 C36 745 152 
144 111 27 14 
5 4 
63 79 31 15 3 2 
57­206 13 
ï 
17 
58 
14 
9 
ï 
36 
24 
731 
974 
326 
798 
423 
237 
5 
2 
5509.13 ·) AUTRES TISSUS HINIH 85 PC COTON POIOS MAX AU M2 70 
155 OU 165 G ET COHPORTANT EN FILS SIHPLES RESPECTIVEHENT 
42 75 OU 15C FILS OU PLUS AU CH2 ECRUS 
8C 
2 
54 
126 
. 13 
7 
8 
8 
9 
1 
2 
2 
a 
. . a 
. a 
. 4 
1 
. 7 
331 
2 6 0 
63 
4 0 
6 
4 
. 2
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
RCUHANIE 
. A L G E R I E 
. H A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.HACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
E2? 
106 
193 
6 7 3 
101 
199 
23 
3 0 
23 
32 
23 
34 
12 
2 1 
13 
14 
4 8 
13 
4 6 
3 2 
27 
2 0 
2T 
36 
2 6 3 7 
1 8 9 4 
4 6 8 
312 
258 
185 
3 1 
12 
81 22 328 81 155 
13 
10 
18 13 14 48 13 44 32 1 10 27 
547 512 197 17C 
237 
175 2e 
24 33 ?0 
3 1 2 
2 
2 13 
8?0 775 43 
11 2 1 
20 19 
124 9 147 
3 09 
41 
22 
27 
23 
30 
8 
U 
12 
3 
17 
10 
28 
850 
568 
228 
131 
19 
9 
3 
12 
5509.16 »I AUTRES TISSUS HINIH 85 PC COTON POIDS MAX AU H2 70 
155 OU 165 G ET COHPORTANT EN FILS SIHPLES RESPECTIVEHENT 
42 75 OU 15C FILS OU PLLS AU CH2 BLANCHIS 
11 
16 
102 
39 
. 4 
12 
13 
3 
6 
7 
17 
7 
1 
4 
a 
, 13 
a 
2 
1 
. 3 
2 
. 3 
. . 3 
4 
a 
2 
23 
U 
4 
370 
168 
84 
35 
6 7 
6 
. 1
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
HAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
•H .VOLTA 
•N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAHERDUN 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
119 
3 1 7 
4 7 7 
227 
6 1 
2 0 
38 
35 
17 
48 
28 
46 
14B 
35 
19 
18 
94 
130 
16 
15 
37 
29 3 
1 2 4 
14 
30 
13 
13 
9 1 
14 
50 
14 
15 
71 
33 
23 
2 8 4 4 
1 199 
4 9 9 
161 
1 108 
6 3 9 
46 
36 
108 5 65 55 4 T 
3 20 
1 
14 17 94 
16 5 31 793 109 
2 28 
2 13 91 
1 19 14 
31 
2 
ne 
241 70 35 E06 605 45 
74 25 ? 
2 1 
3 14 
31Θ 165 148 
4 4 1 1 1 
167 159 
7 2 
54 50 398 133 
14 30 35 12 
1? 
45 21 35 5 
10 17 
15 40 33 13 
241 634 2 74 120 298 33 
35 
5 5 0 9 . 1 7 « I AUTRES T I S S U S H I N I H 65 PC COTON POIDS MAX AU M2 7 0 
1 5 5 OU 1 6 5 G ET COHPORTANT EN F I L S SIMPLES RESPECTIVEHENT 
4 2 75 OU 150 F I L S OU PLUS AU CM2 TE INTS 
D 15 
19 
18 
6 5 
. « 9 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
4 6 6 
154 
193 
727 
130 
48 
15 
65 
11 
294 
69 
10 
3 7 3 
110 
4 
41 
7 
2 
1 1 
11 
. a 
ND 93 
78 
72 
4 1 8 
31 
13 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 B 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 64 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
6 0 4 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 3 
1 0 
1 1 
3 3 
7 
? 
3 
6 
4 ? 
1 4 
3 1 
? 4 
5 8 
5 
4 3 
7 
1 7 4 
3 5 
1 3 
1 0 
8 
7 
4 
5 4 
1 7 8 
8 
1 7 
1 3 7 
5 
1 2 
5 
1 1 
2 
2 3 
4 
4 
1 500 
4 8 6 
3 4 5 
9 2 
6 5 5 
4 4 5 
4 9 
1 4 
France 
1 
1 0 
?i 2 4 
5 7 
1 7 4 
3 5 
1 2 
1 0 
8 
7 
4 
a 
1 2 8 
8 
. 2 5 
. 1 2 
a 
2 
, . . 4 
7 1 6 
1 5 3 
4 7 
1 6 
5 1 6 
3 8 7 
4 9 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
. 1 
3 
1 
. a 
5 
1 
1 4 
5 4 
3 04 
2 1 2 
2 1 
9 
5 8 
5 5 
. 1 4 
BAUHWOI.LCEWEBE G E H . P 0 S . A 1 OES GZT 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
5 4 
8 9 
4 2 
1 1 2 
4 
1 7 
1 1 
2 8 
3 8 
3 1 
3 
2 2 
1 2 
7 
5 
7 
9 
2 5 
4 
8 
4 
1 2 
5 7 
1 2 
1Θ 
4 6 
5 
1 1 
6 
2 5 
4 
1 7 
7 7 2 
3 0 1 
7 4 6 
1 7 9 
2 7 4 
1 ? B 
3 1 
• 
a 
6 
1 
2 3 
4 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 2 
7 
. 7 
9 
2 5 
? 
4 
1 2 
5 7 
1 0 
1 
6 
, 1 1 
. 3 
1 
4 
2 2 6 
3 4 
2 8 
1 4 
1 6 4 
1 1 9 
7 5 
• 
: GEWEBE,H IND.85 PC 
1 4 8 2 
1 2 7 5 
4 2 3 1 
5 5 2 7 
4 7 8 
3 5 4 
5 ? 5 
7 1 
3 7 
7 8 4 
5 1 0 
3 7 9 
6 
4 
5 7 
4 6 
4 
'. 7 
1 0 
74 1 
7 4 
3 ? 
3 0 0 
9 0 
7 
4 3 
5 3 
9 
a 
4 9 3 
2 138 
3 017 
5 8 
3 1 2 
. 1 
. 3 
3 1 9 
7 0 
1Ó 
2 4 1 
7 3 
3 ? 
2 9 5 
9 0 
. 2 7 
4 1 
2 
1 7 
3 2 
a . 8 
1 
2 
2 6 
4 
1 0 6 
5 7 
4 6 
3 7 
2 
1 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
e 
4 
3 
3 
1 
. . 
Q U A N Tl TÊS 
Deutschland lulia 
(BR) 
,8LNTGEWEBT 
3 6 
5C 
4 2 
6 
6 
1 
I 
. • 
BALHWOLLE.ROH 
9 3 C 
. 1 1C5
7 3 9 
1 6 r 
1C 
1 5 
1 
. 2 01
I F 
5 3 
6 7 β 
1 45^ 
1 3 
2 1 
6 5 
1 4 
a 
4 2 
16 
1 3 
3 
a 
a 
4 
4 
1 
t 
. a 
. . 5 
a 
I 
1 
1 2 
1 
N 
4 3 
9 ' 
8 C 
1 9 
4 4 
4 
3 
5 2 
1 0 
3 4 
1 
1 
2 0 
1 0 
7 
2 0 
5 
1 
3 
1 
■ 37 
, . 1 0 
. . 5 
4 1 
. , , . , , , . . , , . a 
a 
a 
1 6 
1 1 2 
5 
. 5 
9 
2 
2 1 
> 4 
. 
4 7 2 
1 1 7 
2 7 4 
6 4 
8 0 
3 
. « 
) 37 
4 7 
9 
7 5 
. 6 
5 
1 9 
3 5 
4 
1 
1 6 
, . , , 5 
, a 
a 
4 
6 
. . a
? 
1 7 
3 9 
4 
a 
6 
2 2 
3 
9 
39 0 
1 6 8 
1 6 4 
7 2 
5 7 
7 
2 
• 
a 6C 
, 10 
3 180 
3 1 4 
9 
1 0 
. > 1
! 5 
3 3 
1 4 8 
> 1 
1 
! 2 
1 38 
r 32 
» '. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
22B .HAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .CAHOHEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 LIBAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 . UCEAN.FR 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . » . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 4 6 7 a 
4 2 1 
37 3 e 
137 38 10 1 
35 3 6 1 
11 6 
1 5 
26 . 18 
165 16 3 
44 . 4 4 
77 45 
56 56 
169 167 2 
13 1 
2B7 . 11 
16 16 
393 393 
93 93 . 
39 37 1 
2 1 2 1 
24 24 
18 18 
10 10 
9 1 1 9 0 
2 0 3 2 0 3 
26 26 
89 . 2 . 
4 1 6 33 
35 2 . 1 
34 34 
3 0 1 
38 7 
36 5 3 
108 2 S . 
15 1 
14 14 
4 7 6 3 1 1 6 7 7 4 9 36 
1 6 7 1 4 5 9 5 2 8 2 ! 
1 3 3 8 125 69 12 
380 67 34 H 
1 7 1 0 l 183 1 0 9 2 
9 2 2 8 2 2 52 
134 132 1 1 
45 . 4 4 
5 5 0 9 . 1 8 » I AUTRES T I S S U S H I N I H 85 PC COTON POIOS MAX 
1 5 5 OU 1 6 5 G ET COHPORTANT EN F I L S SIMPLES 
4 2 75 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHOHFY 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 7 0 ­HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 β 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
A l H2 7 0 
RESPECT 
8 1 
4 1 
2 5 
8 8 
2 5 
5 
1 5 
8 
1 5 2 
3 2 
a 
a 
1 2 
2 7 6 
„ . 1 
,, „ . „ „ 
# 8 T 
3 8 3 
3 2 
2 9 
ι 31 
> 28 
1 0 1 
1 4 
. 
2 2 1 1 
6 6 1 
1 132 
2 6 9 
4 1 6 
a . 1 
VEHENT 
OU 15C F I L S OU PLUS AU CM2 DE OIVERSES CCULEURS 
265 . 42 
373 4 4 . 1 3 ! 
192 9 13C 
7 6 4 136 16 3 1 
34 33 1 
54 11 13 3 
59 3 0 2 
6 7 16 5 14 
228 16 1 1 
86 4 58 1 
18 4 2 2 
85 4 U 
4 3 4 2 
23 23 . 
2 3 
14 14 a 
24 24 
59 59 . 
1 7 
18 4 
u n 2 2 2 2 
1 2 3 1 2 3 
3 5 2 9 . 
8 8 7 . 1 
3 2 6 4 4 3 
1 6 . 1 . 
2 9 2 9 
3 2 
1 2 7 1 2 
5 9 β 
8 8 3 4 U 
3 5 4 5 E 2 7 3 1 0 1 9 3 
1 6 2 6 2 2 2 1 8 9 1 6 5 
1 2 1 2 1 8 6 1 C 9 2 4 
5 1 5 8 2 8 1 2 1 
6 9 9 4 1 7 9 4 
2 9 4 2 6 9 4 3 
9 1 8 4 
5 a 4 a 
5 5 0 9 . 2 1 · ) AUTRES T I S S U S H I N I H U H 65 PC DE C010N ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCFVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
2 1 3 9 . 1 2 3 9 8 1 
2 3 2 6 7 6 4 . 1 2 6 7 
7 5 8 6 3 1 5 3 2 C 3 2 
9 3 7 5 4 6 8 5 1 2 4 2 2 4 6 5 
1 1 6 7 1 8 9 2 8 4 5 2 
6 7 0 5 8 6 1 8 4 0 
1 1 9 8 1 2 9 2 4 C 
1 3 2 5 1 8 2 8 
6 2 1 . 1 
1 1 0 8 6 3 1 2 7 6 
1 3 4 5 7 9 0 4 6 5 3 
8 5 5 3 1 1 2 1 
1 9 . . 5 
U a a a 
1 0 8 a 7 
1 0 2 4 2 8 
2 6 a a 2 6 
1 3 a a 2 
1 5 . 1 1 4 
1 9 1 9 
4 3 1 4 3 1 
3 5 3 4 
5 6 5 6 
4 9 3 4 8 6 . 7 
1 4 6 1 4 5 . 1 
1 3 . . 1 3 
6 8 4 2 . 1 
5 8 5 1 . 7 
1 8 4 . 1 4 
NO 2 2 3 
6 9 
2 3 « 
1 2 7 
6 4 
1 9 4 
5 3 
5 8 1 
'. 27 
2 7 
3 2 
2 1 0 
2 3 
1 0 
7 0 
! 23 
1 7 
1 4 
6 
Θ 0 
2 7 9 
1 5 
. 3 2 
1 1 5 
5 1 
4 3 
2 2 1 5 
1 0 5 0 
8 9 1 
3 3 1 
2 69 
1 8 
7 
1 
9 1 2 0 
> 6 1 
' 4B9 
7 8 3 
. 4 
9 2 
7 
4 
7 0 . 
3 5 
7 9 < 
i 
r 4 
> 15 
1 0 
¡ 101 
> 6 
9 1 
5 6 
5 
t 
K 
2 
> 4 6 
1 79 
i 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
314 
318 
322 
3 2 6 
346 
370 
3 7 4 
390 
400 
4 0 4 
460 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
524 
528 604 
700 
704 
732 
SCO 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
ANOERI 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
058 
062 068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
228 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
334 
346 
370 
374 
382 
390 
4 0 0 
404 
460 
476 
4 8 4 492 
512 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
628 
69 2 
700 704 
740 
eoo 804 
820 
000 
010 
1 0 2 0 
0 2 1 
030 
031 
1 0 4 0 
ANCERE 
COI 
002 SS? 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CE 
17 
12 
3 
2 
1 
14 
?1 
10 
3 
10 
8 1 
30 
73 
7 4 9 
39 
14 
75 
4 
9 
15 
10 
? 
5 
17 
11 
1 
53 
6 
2 8 2 
9 9 4 
140 
6 2 9 
138 
6 8 3 
295 
14 
France 
14 
17 
• 1 
. 80 
28 
. U 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3
7 342 
5 746 
6 6 9 
655 
428 
626 
288 
• 
GEWEBE,HIND.85 PC 
1 
1 
1 
IC 
4 
2 
1 
3 
2 
353 
0 2 3 
849 
59 5 
0 4 4 
602 
4 
31 
82 
79 
20 
315 
141 
336 
29 
70 
114 
183 
4 
5 
13 
78 
35 
32 
37 
777 
34 
72 
9 0 
352 
Θ1 
5 6 1 
6 
4 0 
256 
6 
15 
150 
268 
2 1 1 
26 
24 
15 
13 
β 
7 
12 
177 
35 
6 
105 
67 
15 
34 
4 
3 
10 
13 
5 
β7 
14 
24 
9 
9 
5 
7 
θ 
23 
32 
78 
β 
12 
9 4 2 
865 
2Θ5 
5Θ3 
692 
0 5 2 
ίο» 
. 113 
170 
690 
692 
281 
a 
6 
7 
32 
5 
33 
15 
16 
. 2
15 
15 
a 
a 
a 
26 
35 
U 
36 
774 
. 72 
34 
61 
67 
4C7 
. . 144 
. 1
59 
. 1C6 
10 
23 
U 
a 
. a 
a 
160 
34 
. β 
10 
a 
34 
a 
. . . , 20 
9 
a 
. . a 
7 
. a 
2Θ 
4 
3 
U 
4 4 5 6 
i e i 6 
453 
3 8 4 
2 1 6 1 
1 160 
115 
78 
G E W E B E , H I N D . 8 5 PC 
1 
1 
2 
3 
253 
142 
824 
145 
, 1C3 
39 
517 
1000 
B e l g - L u x . 
a 
1 
a 
. . a 
16 
68 
3 
. 74 
• a 
a 
10 
. 1
a 
a 
. 44 
-
3 3 8 0 
2 9 4 2 
3 9 5 
2 5 9 
42 
7 
. 1
kg 
N e d e r l a n d 
' 
. 10 
1 
1 
2 
121 
34 
. 1
1 
9 
3 
. 2
2 
17 
U 
. l 
3 
2 6 7 1 
2 2 0 2 
3 4 6 
1 8 0 
1 1 7 
2 9 
5 
7 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 2
. . . 2
44 
1 
. . a 
12 
. . 1
. . . 1
• 
3 155 
1 539 
1 573 
1 4 7 3 
39 
17 
. 5 
BAUHWOLLE.GEBLEICHl 
193 
a 
564 
Θ0 
17 
7 
a 
, 4 
1 
. 3
3 
7 
7 
. 6
2 
9 4 6 
854 
BAUHWOLL 
799 
2 347 
1 2 3 9 
54 
768 
a 
5C7 
29 
3 1 0 
. 25
39 
34 
4 
2C4 
17 
98 
14 
9 
. 51
. 5
13 
1 
. 10 
1 
3 
21 
. 40 
2 8 8 
13 
92 
. 3a 
61 
, 13 
B2 
254 
96 
4 
1 
3 
l 
. 6
7 
6 
1 
6 
67 
31 
9 
a 
4 
. 10 
13 
3 
14 
a 
2 
. . . a 
e 21 
. 6
2 
1 
3 4 4 2 
1 3 5 8 
9 2 0 
716 
1 1 4 4 
6 9 9 
17 
19 
91 
138 
150 
. 3C6 
2 
4 
. 32 
10 
3 
75 
82 
201 
4 
59 
86 
55 
4 
. . 51 
. 7 
. . . . 16 
3 
. 61 
6 
2 
51 
6 
1 
1 
14 
7 
, . 1
4 
7 
. 5 
11 
. . IB 
11 
9 
. . . . . l 
27 
5 
20 
9 
9 
5 
a 
. 2 
4 
22 
1 
• 1 716 
6 8 5 
6 7 7 
4 06 
301 
162 
. 53 
­ .GEFAERBT 
îeo 
945 
a 
1 2 7 6 
226 
75 
4 14 
" 
I U l i a 
. 3
. . . 1
3 
5 
1 
1 
. 3
. . . . 1
. . 1
7 
. 
734 
56 5 
157 
6 2 
12 
4 
2 
1 
15 
4 
15 
118 
. 2 
. . . 2
e . 24 
14 
4 
. 7 
6 0 
. a 
a 
. a 
4 
. . 13 
. a 
. 1
1 
. . a 
. . θ 
. . . . . . . 1
. . . . 11 
10 
. . . 3 
a 
. 1
19 
. 2 
. . . . . . . 30 
1 
­360 
152 
173 
46 
56 
10 
a 
• 
46 
14 
24 
113 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNG08RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNICN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLDHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
7 0 0 INCCNESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
22 
6 
5 
1 
1 
26 
34 
32 
10 
15 
111 
49 
52 
432 
81 
25 
46 
21 
57 
27 
18 
20 
15 
23 
18 
14 
117 
U 
558 
5 9 4 
349 
327 
587 
093 
524 
28 
France 
12 
9 
1 
1 
1 
26 
?7 
3 
. ne 46 
7? 
1 
73 
. . . , . 1 
. 4 
6 
f 19 
6 3 1 
457 
4 2 2 
532 
589 
510 
5 5 0 9 . 2 3 «1 AUTRES T I S S U S H I N I H U H 85 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 ­CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNICN 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 ­ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SUP INAH 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN' 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 2 5 «1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
26 
12 
6 
4 
6 
3 
516 
148 
038 
5 4 8 
795 
250 
14 
80 
2 3 1 
236 
58 
723 
655 
143 
136 
361 
285 
502 
10 
U 
15 
190 
9 0 
83 
84 
247 
48 
178 
124 
458 
105 
332 
33 
65 
541 
33 
17 
219 
374 
297 
51 
4 2 
32 
50 
14 
21 
23 
349 
70 
18 
273 
210 
46 
8 1 
13 
19 
30 
22 
10 
193 
26 
64 
26 
48 
U 
2 1 
22 
53 
79 
224 
22 
37 
405 
844 
4 7 1 
377 
Θ61 
820 
315 
229 
1 
1 
9 
3 
1 
4 
2 
T ISSUS H I N I H U » 
3 
3 
7 
7 
250 
491 
116 
7 4 1 1 
. 338 
251 
785 
535 
6 8 5 
15 
20 
87 
15 
86 
53 
32 
1 
6 
26 
42 
a 
, 55 
50 
30 
82 
234 
1 
176 
60 
120 
88 
598 
1 
. 322 
4 
111 
177 
23 
35 
26 
1 
1 
1 
304 
65 
1 
20 
56 
1 
60 
a 
. . a 
27 
10 
. . . 21 
a 
63 
14 
6 
31 
245 
5C9 
172 
565 
203 
460 
262 
6 1 
Θ5 
, 394 
127 
266 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
, 24
. . . . 35 
116 
6 
41 
. . i e 
3 
. a 
ee 
5 565 
4 7 9 7 
6 8 1 
4 2 4 
86 
24 
i 
PC OE COTON 
356 
1 242 
128 
33 
16 
. 14 
5 
1 
6 
9 
11 e 
4 u 
a 
, . a 
a 
. a 
a 
. . a 
, . a 
. . . . a 
, a 
22 
a 
33 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
16 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
31 
2 
1 
2 0 1 7 
1 7 9 9 
1 4 1 
71 
77 
57 
1 
PC DE COTON 
1 723 
5 5 2 8 
2 5 7 2 
4 
3 
7 
. . 15 
1 
2 
3 
155 
70 
5 
11 
57 
4 
2 0 
4 
22 
18 
i 5 
671 
B64 
733 
4 6 7 
2 5 6 
3 6 
10 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . 7 
. . . 4 
114 
2 
a 
. a 
23 
. 2 
l 
a 
2 
6 0 3 9 
2 8 4 7 
3 108 
2 8 7 1 
74 
3 2 
10 
BLANCHIS 
2 
1 
e 
4 
2 
1 
1 
164 
3 9 6 
7 0 6 
77 
5 3 6 
1 
64 
1 0 1 
98 
10 
4 3 0 
56 
3 3 9 
85 
4 2 
139 
Ì5 
2 
23 
2 
13 
24 
45 
3 2 9 
15 
1 7 0 
56 
8 0 
13 
94 
2 9 6 
113 
6 
2 
4 
1 
18 
10 
12 
1 
15 
155 
63 
13 
1 
13 
3 0 
19 
6 
3 1 
2 
6 
a 
a 
a 
22 
45 
15 
6 
5 
1 0 1 
342 
157 
6 4 6 
573 
8 8 6 
52 
29 
TEINT 
2 
3 
4 6 1 
722 
2 6 4 
288 
3 9 0 
4 5 3 
1 15Õ 
4 
13 
96 
38 
13 
2 0 0 
4 1 2 
726 
18 
312 
232 
153 
10 
. 133 
22 
a 
. a 
19 
9 
162 
32 
9 
139 
33 
2 
78 
7 
i 2 
13 
11 
13 
33 
ΐ 61 
38 
30 
1 
2 
2 
69 
14 
54 
24 
48 
11 
a 
8 
15 
68 
5 
5 7 2 2 
2 2 8 1 
2 4 3 0 
1 4 9 4 
8 7 2 
398 
139 
ί 
805 
2 6 8 
1 3 3 1 
I U l i a 
, 8
a 
. . 1
10 
25 
2 
2 
ιό 
a 
. . 5
. 10
26 
1 8 6 4 
1 4 5 5 
3 7 0 
143 
3 7 
10 
4 
2 
68 
24 
92 
3 2 9 
7 
i 
ë 19 
1 
125 
35 
26 
1 
23 
157 
a 
a 
a . 8 
a 
23 
a 
a 
2 
2 
, a 
, a 
12 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
, 1 
34 
35 
, 
18 
i 2 
51 
4 
2 
a 
a . a 
1 
96 
3 
1 2 2 0 
5 1 3 
5 7 1 
2 0 1 
136 
19 
■ 
2 6 1 
107 
130 
6 3 9 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC5 
022 
024 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
0 5 8 
064 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
?64 
268 
272 
280 
284 
28Θ 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
346 
352 
362 
366 
3 7 0 
374 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
516 
524 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
628 
632 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
704 
732 
740 
BOO 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
046 
048 
050 
06 2 
064 
204 
208 
212 
216 
224 
236 
M E N G E N 
EWG­CEE 
843 
816 
a 186 
2 8 1 
4 6 3 
111 
537 
370 
3 7 0 
29 
1 5 1 
42 
87 
3 0 6 
9 
14 
12 
47 
160 
6 6 7 
317 
3 9 
20 
175 
333 
78 
1 O U 
7 
2 
25 
29 
B09 
2 1 
184 
2 3 9 
4 3 6 
67 
39 
133 
132 
103 
8 
13 
44 
5 
6 
8 
1 0 0 3 
58 
112 
45 
313 
3 3 4 0 
7 2 1 
102 
4 
5 
22 
10 
11 
6 
5 
3 
a 75 
15β 
12 
78 
107 
9 
11 
8 
8 
9 
?5 
315 
137 
11 
75 
114 
96 
54 
25 168 
9 2 0 5 
β 350 
2 865 
7 572 
4 5 8 8 
9 1 8 
4 1 
France 
342 
7 1 
. 5 
10 
5 
8 
17 
77 
34 
9 
1 
, 4 
21 
. . , . 74 
655 
313 
1 
11 
109 
2 Í 3 
39 
5β4 
. . . , 4 3 0 
12 
1C9 
. 313 
42 
17 
138 
3 
1 
. 3 
3 
. 2 
. I B I 
48 
. 18 
4 0 
19 
56 
16 
25 
a 
2 
5 
28 
5 4 6 1 
1 C06 
3 4 7 
2 2 2 
4 128 
2 6 5 1 
630 
• 
E GEWEBE,H INO.85 PC 
809 
4 7 2 
1 199 
9 2 5 
395 
6 3 4 
8 
54 
52 
266 
42 
249 
370 
4 0 6 
34 
?1 
6 
16 
168 
5 
9 
70 
223 
9 
9 
2 
63 
. 96 
65 
174 
36 
73 
. 14 
4 
29 
4 
14 
37 
26 
. , . 30 
. . 56 
221 
6 
1 
54 
1000 
Belg­Lux. 
63 
322 
40 
34 
50 
4 
44 
14 
l ì 
1 4 Ì 
23 
19 
1 
, ? 
9 
45 
. . . . 9 
. 30 
12 
7 
. , 1 
. 10 
. 1 
13 
. . . . 16 
2 9 
. 1 
1 
. . . , . 1 
? 
7? 
30 
12 
. 1 
. . 4 
. . . . 8 
. 9 
. . . . . . 1 
. a 
1 
2 
a 
1 
28 
9 
­
5 516 
4 4 4 1 
856 
476 
201 
112 
l i 
kg 
N e d e r l a n d 
243 
182 
2 
26 
155 
102 
15 
285 
106 
94 
. 6 
16 
3 
1C8 
9 
10 
3 
2 
12 
10 
1 
3 0 
23 
36 
8 
180 
1 
. 6 
4 
86 
3 
38 
73 
72 
20 
15 
79 
10 
17 
8 
2 
17 
5 
3 
7 
1 3 7 
5 
111 
37 
105 
7 4 7 
103 
1 
3 
3 
22 
l 11 2 
3 
. a 
15 
36 
. 8 
106 
. 3 
4 
3 
9 
a 
314 
123 
. 22 
14 
35 
26 
6 521 
2 644 
2 105 
925 
1 75C 
672 
76 
23 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
195 
2C6 
6 
114 
81 
2 86 
7 1 
180 
99 
202 
18 
3 
2 
57 
122 
. 2 
. . 73 
. 2 
3 
. 42 
3 
2 
2 40 
6 
2 
18 
25 
282 
6 
17 
153 
50 
5 
6 
16 
98 
56 
. 1 
23 
. 1 
. 80 
5 
. 4 
92 
2 4 3 8 
4 9 8 
5 
. 2 
, 1 
. 2 
1 
3 
a 
9 
65 
4 
9 
1 
7 
7 
. 3 
. 
l i 3 
1 
29 
36 
6 816 
909 
4 543 
1 071 
1 3 5 7 
903 
10 
7 
BAUHWOLLE,BUNTGEWEBT 
522 
a 
671 
446 
245 
4 1 " 
. E 
s 
74 
1 
2 : 
24 
2C 
. . 1 
. 4 
, . . . 
i 
42 
216 
245 
6 
32 
ί 11 
14 
6 
5C 
11 
E 
1 
i t 
15 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
196 
113 
4 1 7 
10B 
92 
8 
23 
27 
135 
22 
150 
273 
3 4 1 
26 
20 
1 
10 
87 
4 
7 
10 
i 
2 
9 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
35 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 6 
1 0 2 8 
20 0 3 0 
13 0 3 2 
11 0 3 4 
74 0 3 6 
29 03B 
2 0 4 0 
5' 
1 
1" 
2 
8 
8 
3 
1 
4 
1 
a3 
19 
49 
17 
13 
5 
4 
4 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
3 
0 4 2 
0 4 6 
ι 0 4 8 
ι 0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
! 2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
! 2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
1 2 7 2 
2 8 0 
I 2 8 4 
2 8 8 
1 3 0 2 
3 0 6 
I 3 1 4 
3 1 8 
i 3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
> 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
ί 3 6 6 
i 3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
> 3 8 2 
1 3 9 0 
5 4 0 0 
1 4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
, 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
! 6 0 4 
! 6 0 S 
1 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
. 6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
\ 7 3 2 
I 7 4 0 
eoo I 8 0 4 
8 2 0 
ι 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
9 1 0 2 0 
1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.HAURITAN 
• H . V O L T A 
.N IGER 
-TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
-TOGO 
.OAHOHEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
-CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
HCZAHBICU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAH 
E8UATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
CAHBODCE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
2 
68 
24 
27 
9 
17 
9 
2 
120 
547 
40 
678 
880 
6 7 6 
417 
447 
315 
736 
131 
360 
100 
306 
81? 
27 
46 
37 
109 
400 
514 
740 
8 1 
48 
393 
722 
156 
191 
12 
11 
138 
64 
670 
40 
372 
159 
Õ79 
172 
95 
405 
413 
174 
13 
31 
94 
11 
18 
18 
705 
157 
206 
112 
5 6 0 
321 
368 
251 
13 
12 
54 
45 
32 
11 16 
70 
13 
55 
4 4 4 
37 
77 
156 
3Θ 
30 
76 
79 
71 
55 
563 
309 
116 
76 
38? 
301 
179 
757 
317 
3 1 1 
18? 
C06 
4 3 6 
198 
175 
France 
1 c 14 
227 
a 
IB 
26 
22 
25 
6 1 
26C 
76 
37 
4 
. 13 
54 
. . . . 177 
1 4 8 5 
732 
5 
27 
229 
575 
75 
1 278 
E87 
29 
236 
693 
113 
47 
314 
1 2 4 Î 
128 
48 
164 
53 
234 
52 
55 
48 
14 
U 
81 
12 792 
2 8 0 1 
1 199 
7 1 0 
6 792 
5 7 6 0 
l 543 
• 
5 5 0 9 . 2 7 ») AUTRES T I S S U S H I N I H U H 85 
9 0 0 1 
7 0 0 2 
& 0 0 3 
D 0 0 4 
0 0 5 
0 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 6 
1 0 2 8 
9 0 3 0 
3 0 3 2 
2 0 3 4 
5 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 6 
0 4 8 
2 0 5 0 
0 6 2 
. 0 6 4 
L 2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
3 2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
OIVERSES COULEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUOAN 
. H . V O L T A 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
098 
097 
151 
9 1 1 
179 
165 
46 
219 
21? 
081 
184 
5 7 1 
968 
789 
19? 
13? 
73 
67 
555 
28 
32 
224 
50 4 
44 
31 
10 
151 
. 425 
365 
Í 4 3 
793 
314 
. 46 
16 
171 
ia 6C 
166 
104 
? 
3 
. . 9? 
. . 176 
499 
31 
5 
. 13? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
117 
850 
, 98 
1C4 
131 
16 
114 
45 
3? 
3 
334 
53 
71 
5 
. 9 
74 
1C6 
. a 
. . 71 
« 70 
78 
15 
11 
79 
58 
51 
179 
131 
38 
i j 
35 
7C 
22 ­
12 75C 
9 939 
2 3CC 
1 279 
471 
256 
1 
35 
N e d e r l a n d 
637 
53Θ 
7 
94 
4 5 1 
3 3 9 
4 9 
6 1 7 
333 
2 7 7 
1 
7 
3 6 
1 0 
2 5 1 
27 
3 0 
12 
3 
2 8 
1 0 
3 
53 
. 4 0 
6 7 
14 
3 09 
1 
. 12 
7 
132 
6 
64 
1 4 6 
117 
il 52 
28 
2 6 
12 
3 
23 
1 0 
θ 
16 
2 1 9 
13 
2C0 
86 
3 2 4 
2 5 3 0 
3 4 8 
4 
10 
7 
53 
2 
32 
4 
9 
a 
a 
3 0 
6 1 
a 
2 1 
146 
1 
6 
6 
a 2 0 
a 
5 5 8 
2 4 9 
1 
62 
2 9 
98 
98 
16 7 2 8 
7 0 8 4 
6 3 4 2 
2 5 5 6 
3 2 2 9 
1 144 
2 1 0 
73 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
1 
23 
3 
15 
3 
4 
2 
PC DE COTON EN F U S OE 
1 592 
. 2 C6C 
1 729 
395 
1 183 
22 
33 
221 
31 
74 
106 
75 
1C 
2 0 7 
92 5 
. 1 110 
32 
120 
1 
32 
4 0 
72 
17 
164 
59 
35 
48 
a 
9 
2 1 
4 1 
2 
5 
10 
3 
5 
a 1 
■ 
1 
1 
1 
9 5 2 
779 
32 
414 
293 
061 
261 
591 
382 
7 59 
74 
13 
8 
187 
333 
. 7 
1 
a 
193 
. 4 
a 
a 
12? 
9 
6 
5 89 
U 
10 
174 
56 
635 
5 
34 
9B4 
68 
18 
16 
39 
793 
94 
. 5 
60 
1 
a 
. 731 
14 
3 
14 
785 
191 
6 84 
13 
. 5 
1 
7 
a 
4 
3 
18 
. 17 
178 
10 
37 
6 
78 
70 
. 15 
. . 3 
51 
16 
4 
114 
127 
• 
0 76 
356 
611 
9 39 
093 
159 
78 
16 
9 Í 6 
575 
566 
a 
4 5 9 
463 
45 
115 
116 
6 7 1 
100 
6 0? 
433 
516 
135 
175 
7 
45 
775 
?6 
77 
34 
1 
6 
a 
a 19 
lulia 
153 
1 
4 
6 
73 
60 
64 
2 9 5 
9 2 
16 
2 
3 
25 
169 
a 
. . . 2 
15 
1 
15 
. 2 
1 
33 
. a 
. . . 5 
, 35 
. 1 
a 
1 
. 75 
­1 
14 
1 
. 1 
? 
14 
1 
. 7 
124 
2Θ5 
2 4 0 
. . a 
a 
25 
a 
a 
a 
1 
a 
5 
118 
27 
17 
1 
1 
2 
70 
? 
I 
. . 1 
50 
5 
155 
43 
• 
3 4 1 1 
1 137 
1 8 5 9 
6 9 8 
4 1 5 
117 
16 
1 
323 
2 1 7 
160 
4 2 9 
a 
85 
a 
4 
7 
39 
18 
7 1 
202 
59 
5 
4 
4 
a 
137 
a 
a 
4 
1 
2 
10 
1 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
240 
244 
248 
268 
272 
276 
260 
284 
288 
306 
314 
318 
322 
326 
3 3 4 
346 
35Q 
362 
3 7 0 
374 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 6 0 
472 
4 7 6 
4 8 4 
492 
50O 
504 
512 
516 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
628 
632 
636 
6 6 8 
700 
7 0 4 
732 
740 eoo 804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
026 
02B 
030 
032 ■ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 6 4 
204 
208 
212 
216 
2 2 4 
236 
240 
244 
248 
252 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
284 
28B 
3 0 2 
306 
314 
318 
322 
3 2 6 
330 
334 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 7 0 
374 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
IO 
700 
14 
163 
10 
9 
167 
1C6 
130 
45 
12 
66 
73 
θ 
5 
32 
5 
14 
1 9 6 
23 
4 
36 
3 2 6 
505 
79 
1 
5 
7 9 
14 
7 
a 
21 
5 
a 
5 
6 
13 
108 
1 
4 0 
2 
17 
9 
7 
14 
3 
33 
13 
10 
161 
6 1 
13 
9 9 6 3 
3 7 9 9 
3 4 6 9 
2 0 0 9 
2 6 8 0 
1 6 6 4 
3 7 0 
15 
France 
25 
3 
4 9 3 
12 
1 16 
. 8
94 
a 
100 
32 
9 
47 
9 
4 
2 
7 
a 
a 
184 
17 
a 
6 
9 9 
12 
3 
1 
a 
78 
a 
a 
. 1 
a 
• a 
• 1 
14 
■ 
6 
• . . 1
. . . 2
1 
9 
2 
12 
2 3 7 2 
390 
358 
183 
1 624 
1 176 
3 3 1 
• GEWEBE,H IND.85 PC 
1 8 7 1 
9 7 0 
1 534 
76 7 
534 
6 9 3 
3 
35 
149 
2 8 5 
102 
3 0 5 
7C8 
573 
2 9 7 
8 
6 
ue 137 
5 
56 
108 
106 
11 
3 
101 
3 2 7 
61 
6 7 0 
7 
4 2 
55 
1 6 3 1 
5 9 6 
199 
5 1 4 
557 
331 
165 
133 
2 1 1 
886 
10 
5 
3 
3 
505 
108 
2 4 1 
5 
522 
54 
13 
4 6 
29 3 
1 5 0 2 
5 1 8 
1 
. 399 
241 
392 
138 
126 
. 6 
5 
39 
45 
120 
47 
4 
3 
a 
. 42 
a 
55 
90 
102 
3 
2 
67 
199 
21 
489 
a 
1 
3 
1 124 
. 14
363 
5 
no 64 
67 
132 
76 
5 
2 
3 
a 
6 
a 
1 
1 
415 
43 
2 
7 
54 
139 
35 
­
1000 
B e l g ­ L u x . 
. 3
a 
1C 
■ 
a 
a 
3 
• . a 
a 
3 
a 
a 
3 
I 
7 
2 
. I 
1 
56 
2 7 5 
3 9 
a 
2 
• a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
a 
2 
5 
1 
2 
15 
11 
■ 
2 9 3 7 
1 8 8 5 
9 8 3 
566 
6 9 
18 
2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
5( 
2 
t 
5 
1 
• IS 
6 
; 1 
4 
1 
a 
2 
4 
. 5
4 
3 
1 
4 
4C 
9 
10 
a 
2 
1 
14 
6 
a 
19 
a 
1 
2 
a 
2 
12 
a 
6 
a 
a 
4 
2 
a 
I 
11 
a 
2 
8 
2 
1 
987 
5 0 8 
2 4 5 
138 
2 3 0 
83 
32 
3 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
148 
27 
5 
. 71 
83 
20 
9 
1 
15 
57 
4 
a 
17 
1 
1 
5 
1 
1 
22 
75 
145 
21 
. 1
. a 
1 
4 
. 5 
7 
2 
6 
9 
52 
1 
25 
2 
16 
a 
1 
14 
a 
17 
5 
3 
89 
37 
• 3 118 
8 34 
1 586 
1 043 
6 8 7 
3 6 9 
2 
11 
BAUHWOLLE,BEDRUCK Τ 
94 
a 
532 
48 
9 
3 7 
a 
2 
3 
18 
17 
31 
11 
26 
218 
a 
a 
38 
? 
4 
a 
? 
a 
a 
. 7
45 
lì 
. . • 36 
. 
a If, 14 
2 
37 
6 
7 
2 77 
■ 
* ■ 
• . 1 
. 1
. • . 2
5 
1 2 6 0 
4 4 9 
• 
1 2 1 3 
3 4 4 
a 
2 9 9 
164 
2C7 
a 
20 
16 
46 
16 
f l 
110 
41 
a 
3 
5 
46 
34 
. a 
6 
a 
2 
1 
26 
82 
35 
57 
6 
41 
51 
4 4 9 
5 9 5 
183 
128 
4 7 1 
191 
57 
30 
58 
538 
3 
3 
a 
3 
55 
10 
150 
2 
74 
3 
8 
22 
128 
73 
15 
" 
4 24 
21Θ 
742 
a 
223 
3C4 
3 
6 
123 
17β 
56 
157 
4 5 7 
4 5 7 
74 
1 
1 
34 
42 
1 
1 
10 
4 
1 
. 1
1 
2 
52 
1 
. 1
22 
1 
2 
2 
63 
28 
7 
30 
14 
45 
2 
a 
a 
. 4 4 4 
97 
90 
1 
33 
β 
3 
15 
101 
8 
16 
• 
l u l i a 
1 
1 
. 4 
. . 2 
1 
4 
2 
1 
. 3 
. 1
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
56 
64 
6 
. a 
. a 
a 
3 
. . . 1
a 
I 
17 
. 1
a 
1 
4 
2 
a 
. a 
5 
2 
4 0 
9 
• 549 
182 
297 
79 
7 0 
18 
3 
• 
140 
9 
19 
28 
• 19 
a 
1 
2 
4 
2 
1 
10 
2 
1 
1 
1 
5 
22 
3 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2T2 
2 T 6 
2 8 0 
2 8 4 
268 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 T 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.N IGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
HAURICE 
.HAOAGASC 
­REUNION 
ZAHBIE 
PHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 2 6 » ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
?5? 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• H . V O L T A 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAHBIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•OAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CCNGOBRA 
•CCNGOLEO 
•BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
HAURICE 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
W E R T E 
EWG­CEI 
1 
1 
1 
35 
14 
13 
8 
7 
3 
79 
19 
6 0 1 
35 
381 
46 
23 
3 6 1 
463 
3 2 7 
93 
36 
140 
326 
29 
12 
9 1 
19 
42 
3 9 1 
63 
22 
134 
203 
717 
2 6 2 
10 
15 
193 
44 
22 
5 0 
79 
24 
45 
14 
33 
33 
3 5 5 
i o 
133 
14 
45 
32 
28 
25 
12 
159 
153 
40 
709 
247 
47 
6 5 7 
4 3 1 
9 0 1 
375 
257 
9 6 4 
9 1 3 
64 
France 
6 7 
β 
1 161 
27 
273 
a 
20 
2 2 1 
1 
2 5 6 
65 
26 
1C7 
32 
13 
4 
16 
i 3 6 3 
45 
2 
21 
2 9 1 
83 
17 
9 
189 
. 1 
3 
a 
. . a 
4 
59 
19 
i 2 
10 
, a 
31 
7 
33 
8 
38 
7 C67 
1 7 2 6 
1 4 1 1 
78 2 
3 9 3 1 
2 752 
7 7 7 
T I S S U S MINIMUM 65 
7 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
\ 2 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
864 
751 
160 
745 
179 
761 
13 
121 
583 
2 4 0 
446 
C93 
954 
067 
6 9 4 
46 
17 
287 
526 
18 
174 
336 
295 
32 
11 
326 
C87 
211 
8 2 1 
23 178 
255 
9 0 6 
2 4 4 519 
887 
495 
073 
573 
400 
704 
4 0 9 
37 
22 
11 
11 
515 
340 
9 8 0 
16 
195 
162 
51 
173 
131 
545 
0 3 6 
12 
1 5 8 4 
5 5 3 
1 9 1 2 
772 
6 2 8 
23 
23 
194 
63 
155 
654 
181 
19 
22 
2 
174 
2 
171 
319 
2 9 3 
15 
5 
209 
6 7 1 
65 
1 2 8 5 
3 
13 
3 894 
44 
1 2 5 5 
16 
325 
185 
233 
' 0 2 
135 
16 
7 
10 
19 
4 
4 
5C4 
126 
U 
27 
207 
779 
181 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
5 
i è 
. a 
6 
. . . . 11 
2 
6 
3 
19 
5 
1 
2 
4 
181 
775 
89 
7 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
39 
1 
4 
a 
4 
1 
8 
10 
5 
5 
46 
30 
2 
8 8 5 6 
5 7 7 5 
2 896 
1 7 0 2 
183 
42 
4 
1 
N e d e r l a n d 
1 
6 
132 
6 
6 
22 
2 
5Ï 16 
3 
2 
9 
2 
4 
10 
11 
7 
6 
4 12 
132 
3 4 
3 7 
5 3 
43 
19 
74 
4 
5 
4 
34 
30 
a 
14 
7 
4 
29 
2 
5 
2 3 
6 
5 
3 8 3 8 
2 2 7 5 
892 
53 7 
6 6 2 
1 8 6 
112 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 03 
2 
• 7 1 
24 
1 
135 
3 9 8 
38 
14 
3 
2 4 
. 2 6 6 
14 
1 
56 
5 
3 
15 
4 
10 
88 
3 5 1 
509 
97 
2 
1 
1 
2 
25 1 
24 4 1 
3 
33 
2 0 
155 
9 
76 
14 
4 0 
3 
25 
12Õ 
33 
U 
4 7 6 
1 6 1 
2 
13 0 0 0 
3 5 2 6 
7 225 
4 8 8 6 
2 1 9 5 
915 ¡1 54 
PC OE COTON I H P R I H E S 
2 6 9 
1 552 
174 
33 
137 i 9 
54 
49 
97 
48 
81 
380 
49 
14 
19 
83 
235 
loi 
50 32 
5 
1C9 
19 
21 
e77 1 
2 
2 
a 
5 
20 
2 175 
662 
5 5 4 2 
1 175 
1 3 4 4 
5 4 4 
7 1 1 1 
7 0 
6 5 
2 0 4 
74 
2 7 5 
4 1 6 
126 
4 
12 
132 
107 
8 
6 2 
93 
3 3 1 
132 
196 2 1 
175 
2 4 0 
1 8 5 5 
3 2 4 2 
8 7 0 
5 7 7 
2 2 2 8 
6 8 2 
2 6 4 
73 
2 4 4 
3 2 1 8 13 
15 
1 J 
2 1 7 
28 
674 
6 
202 9 
2 9 
83 
4 8 5 
3 3 4 
71 
1 6 0 0 
9 0 6 
2 563 
8 3 0 
1 205 11 
20 
4 7 5 
766 
243 
5 5 6 
1 7 4 5 
1 6 5 6 
2 8 6 12 
2 
106 
177 2 
3 
6 
1 
3 
5 
2 5 
1 0 4 2 
2 
56 2 
5 
5 
2 04 
6 1 15 
74 37 
179 7 
* 1 2 7 9 
3 1 0 
3 02 4 
Θ9 
26 11 58 
389 
69 
79 
I U l i a 
4 
2 
13 
. 5 
2 
17 
7 
3 
15 
3 
3 I I 2 
1 
7 
4 
9 
2 4 8 
3 1 6 22 
1 
l 
i 22 
a 
6 
5 
68 
4 
4 12 
7 
a 
8 2 12 
131 
4 2 
2 8 9 6 
l 1 2 9 
1 4 7 7 
4 6 8 
2 8 6 
6 9 
9 
1 
4 7 3 
86 
92 
3 1 5 
8 0 
3 
11 
22 
17 
6 
9 1 23 
9 
a 
1 
64 
15 
3 0 
1B8 
23 11 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
460 
464 
468 
4 72 
4 7 6 
484 
600 
604 
612 
616 
628 
632 
636 
6 4 0 
676 
6 8 0 
696 
700 
704 
732 
740 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02B 
C 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03β 
048 
C68 
204 
208 
216 
272 
322 
346 
3β2 
390 
40Ο 
4 0 4 
6 0 4 
632 
704 
eoo 604 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
02β 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
C50 
204 
208 
24Β 
272 
288 
322 
342 
346 
370 
374 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 6 0 
6 0 4 
612 
632 
7 0 4 
732 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
5 
5 
3 
8 
5 
u e 
85 
IC 
8 
5 
? 
7 1 
101 
21 
? 
74 
73 
9 
3 
11 
? 
2 
30 
15 
27 
5 
97 
77 
174 
6 0 0 
6 7 4 
9 2 4 
0 0 5 
9 9 7 
7 6 4 
46 8 
8 
E.UNTER 85 
? 
3 
3 
1B8 
34 
4 3 1 
322 
135 
u o 8 
14 
3? 
3 
35 
4? 
4 4 
44 
7 
6 
72 
1 
7 
7 
15 
2 
2 1 
33 
6 
9 
5 
25 
13 
7 
652 
1 1 1 
417 
279 
117 
2 1 
23 
8 
E.UNTER B5 
3 
? 
1 
444 
293 
662 
390 
170 
103 
2 
3 
25 
5 1 
31 
107 
146 
285 
155 
. 20 
20 
17 
24 
24 
9 
10 
2 
8 
23 
11 
4 
46 
24 
8 
6 
14 
22 
4 
6 
8 
9 
12 
4 7 9 
161 
0 3 7 
870 
7?9 
F rance 
1C7 
1 
1 
. . 1
1 
75 
7 
. ? 
4 
? 
? 
. 1 
? 
1 
9 
1 
16 
7 
171 
5 645 
1 170 
7C6 
385 
3 769 
3 105 
415 
1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
84 
i : 
: ­
kg 
N e d e r l a n d 
3 
QU AN TI TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
8 
. 4 
ε 
ς 
. 4 
21 
i 
1 
■ 
15 
1 
1 
a 
. . 2 ï 
a 
a 
14 
39 
22 
12 
2 
6 
l ï 1 
a 
6 
4 
1 
5 
2 
2 4 42 
21 
■ 
3 4 2 5 6 354 
662 
2 124 
344 
612 
5C1 
2 
4 
PC BAUHWOLLE.ROH 
. 9 
ec i 
14 
?? 
8 6 0 
B15 
78 
77 
38 
9 
73 
­
91 
. 95 
156 
23 
2 02C 
878 
49C 
3 4 6 ! 
1 912 
2C 
; 
1 33C 
. 100 
1 
E 
?" 
3 
3C 
2 
F 
. 2
1 
. . 2
3 
2 
2 
1 " 
IE 
4 
­4 
3 
13 
1 
à 
. 2
'. 
'. 
'. 
6 4 0 1 3 4 Í 
365 
743 
175 
3C 
1 
3 
1 335 
3 
3 
3 
1 
. a 
PC BAUHWOLLE,BEDRUCKT 
. 141 
68 
780 
34 
6 
. 1
. 18 
7 
36 
36 
13 
. . 3
15 
16 
15 
8 
. . . . 7? 
5 
. 3
5 
. 5 
1 
. . . 1
. • 
767 
543 
131 
111 
93 
l i 
. 112 
72 
1 
t 
. . 2
4C 
5C 
7Í 
4 1 
1 
2 
2 
2 1 Í 
45 
3 
4 840 
1 6 0 6 
2 110 
1 749 
1 121 
2 4 0 
30 
3 
88 
17 
328 
. 108 
2 
. 6 
3 
. 2 
35 
22 
1 
. . . a 
. . 13
a 
, 5
. . . 22 
a 
• 
654 
5 4 1 
78 
7 0 
35 
. . ­
3 5 1 
96 
6 5 3 
a 
135 
81 
2 
2 
2 0 
27 
20 
63 
100 
2 53 
155 
. 12
4 
1 
8 
15 
1 
8 
. 8
1 
5 
3 
36 
17 
2 
. 11
19 
2 
6 
3 
a u 
180 2 1 6 2 154 
152 1 6 9 1 235 
23 37 B14 
1 ' 698 
8 105 
I t a l i a 
2 
9 
. 1
3 
2 
3 3 1 
196 
101 
37 
34 
• 
7 
1 
7 
35 
. 2
1 
. . . . 1
. 43 
5 
. 
6 
9 
2 
? 
. . . ■ 
13? 
51 
65 
4 
11 4 
. 5
37 
6 
9 
10 
. 3 
ι 
112 
6 2 
3? 
13 
18 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
OEST/ΝΑΠΟΝ 
4cO 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
OOC 
6 0 4 
6 1 2 
6 10 
6 7 8 
6 3 3 
6 3 6 
6 4 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
704 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
. A K T . N E E R 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
B A H R E I N 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
75 
22 
19 
El 33 
20 
1 
325 
148 
26 
17 
2? 
7 4 
45 
350 
132 
11 
7? 
69 
49 
14 
38 
16 
13 
114 
111 
775 
36 
47? 
76? 
632 
492 
7 1 7 
476 
393 
767 
564 
4 9 8 
3? 
France 
2U 
5 
3 
1 
11 9 
1 
5 5 0 9 . 9 1 AUTRES T ISSUS HOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 26 
07Θ 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 7 
3 2 2 
3 4 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 4 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
­CCNGOLEO 
KENYA 
RHOCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
7 
5 
1 
390 
176 
e93 
860 
319 
369 
70 
39 
146 
13 
14? 
176 
96 
115 
17 
l a 
43 
10 
1? 
18 
19 
10 
67 
9? 
?2 
26 
16 
36 
40 
la 
203 
587 
322 
917 
269 
46 
48 
23 
1 
1 
1 
5 5 0 9 . 9 5 AUTRES T ISSUS HOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 8 
77? 
788 
3?? 
34? 
3 4 6 
3 7 0 
374 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4oO 
604 
6 1 ? 
6 3 ? 
704 
73? 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
• A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
.SCHAL IA 
KENYA 
•HAOAGASC 
.REUNION 
RHCOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
7 
4 
3 
573 
146 
9 1 5 
512 
6 7 2 
500 
12 
12 
108 
264 
143 
4 3 4 
614 
005 
462 
10 
70 
59 
48 
59 
66 
32 
28 
17 
19 
34 
36 
18 
228 
193 
41 
17 
78 
74 
25 
38 
102 
48 
59 
9 1 6 
870 
370 
3BB 
766 
1 
3 
? 
255 
6 
3 
. 1
8 
4 
112 
3C 
. 7
14 
10 
7 
, 3 
13 
9 
9 
65 
6 
95 
39 
622 
tea 
2 2 0 
513 
E59 
E72 
629 
373 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
141 
3Ì 
7 5 9 · 
2 0 2 " 
3 83 
8C ! 
1 724 
1 5 2 ' 
N e d e r l a n d 
i 
l i 11 
21 
l i 63 
f 
2 
ie 34 
ι 2 
1 0 ' 
14 
26 
1 
93 
9C 
28 C04 
β 606 
3 294 
1 791 
16 104 
β 762 
2 
15 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR 
17 
5 
β 
6 
3 
CE 65 PC OE COTON ECRUS 
a 
35 
2 
794 
17 
?6 
. 7 
10 
1 
3 
U 
73 
. . 17 
43 
. 7
. . . 1 
10 
1 
. . . ­
57? 
348 
91 
75 
83 
14 
46 
2C9 4 
285 
23 
3 7 7 2 121 
42 
3 3 0 3 
19 
2 ! 
129 
i : 
129 
i : 
32 
1 
5 
1 
. 4 1 
5 
■ 
a 
a 
10 
50 
A: 
l î 
a 
18 
12 J 
7 
4 0 
1Θ 
1 8 6 0 2 17C 
913 2 153 
655 4 
6 5 8 4 
84 6 
19 
1 1 
8 1 
1 
1 
DE 85 PC OE COTON IHPRIHES 
. 515 
237 
175 
174 
3? 
6 
? 
86 
3? 
155 
16? 
53 
1 
4 
U 
49 
46 
4 ? 
77 
. 1
. . 33 
15 
14 
43 
3 
14 
4 
, ? 
a 
16 
? 
• 
C45 
151 
6?e 
49? 
27C 
55 1 2 { 
36 : 
164 
a 
65 22É 
8 
24 
. . ί 
15 
; 14 
I 
ί 
1 
. 
. 
. . . -
. a 
; 2 
11 
, t 
1 
. . 1
■ 
OC" 
492 
95 
76 
2C 
36 
3 
2 
6 
6 
14 
48 
. 
694 
54C 
132 
101 
21 
1 
2 
7 
4 
3 
2 
) 
22 
ι 1? 
. 2 
22 
118 
83 
37 
9 
32 
2 
38 
12 
. 85 
44 
8 
178 
121 
10 
4 13 
899 
140 
6 8 9 
381 
644 
67 
13 
140 
59 
580 
?6Õ 
5 
i i 5 
4 
93 
40 
? 
. . . a 
. 16
, 10 
. . . 79 
. • 
764 
039 
177 
158 
4β 
. , ­
7 6 1 
407 
171 
489 
39? 
1? 
6 
BB 
156 
96 
7 39 
396 
890 
459 
a 
40 
8 
. 15 
37 
? 
?0 
. 19
1 
17 
15 
193 
13? 
1? 
? 
6? 
63 
10 
35 
?6 
39 
56 
9?4 
378 
740 
6 7 0 
356 
lulia 
. . . . 14 
7 
48 
10 
9 
1? 
1? 
1 
? 
i 
. 3
90 
15 
73 
3 
1 845 
9 6 5 
6 9 3 
243 
186 
2 
? 
37 
9 
76 
6? 
5 
1 
? 
? 
a 1 
113 
12 
. . 10 
. 9 
, 16 
?9 
6 
6 
4 
. . • 
387 
134 
190 
17 
48 
1? 
. 14 
129 
40 
44 
96 
16 
. . 7
5 
7 
20 
37 
6 
1 
6 
19 
2 
. . 29 
. 17 
. . 4
2 
13 
16 
9 
. 7 
? 
8 
3 
54 
6 
3 
6 3 7 
3 0 9 
225 
92 
99 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse 
Code 
pop 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
C60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
2 3 6 
240 
248 
264 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
288 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 2 6 
342 
346 
366 
370 
3 7 4 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
468 
472 
476 
484 
4 8 8 
500 
504 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
628 
632 
664 
680 
704 
732 
740 
800 
804 
820 
ICOO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
C02 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
040 
204 
208 
212 
236 
240 
244 
248 
272 
280 284 
288 
302 
M E N G E N 
EWG-CEE 
n 
3 
: , U H T . B 5 PC 
4 0 5 
433 
8 8 4 
1 2 1 5 
2 5 5 
536 
5 
? ! 
68 
1B7 
44 
? 7 t 
325 
262 
36 
12 
16 
179 
120 
Ί 3 
2 
17 
5 
5 6 
166 
11 
4 
6 1 
23 
260 
6 
7 
1 9 8 
5 
14 
73 
176 
101 
10 
25 
41 
2 
5 
18 
9 
57 
32 
6 
1 1 
30 5 
1 5 4 1 
3 0 5 
4 
47 
7 
Β 
3 
10 
13 
7 
2 
1 
15 
59 
6 
23 
6 
12 
U 
θ 
4 
6 0 
4 9 
10 
?3 
14 5 
75 
0 
9 6 5 3 
3 195 
4 4 8 8 
1 7 1 0 
1 9 2 7 
9 3 7 
2Β6 
44 
DES KAP 55 
6 
3 
10 
4 
3 
1 
3 
1 
4 
9 
3 
? 
79 
3 
1 
1 
3 
? 
4 
6 
4 
β 
1 
9 
France 
50 
77 
• 
1000 kg Q U A N T I T É S 
B e l g - L u x . N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
2 
. • 
(BR) 
3 36 2 
I 
3 
6 1 
• 
CAUnWOLLE,GEBLEI CHT,GEFAERBT,BUNTGEW. 
. 
' 7 0 
557 
71 
72 
a 
3 
14 
33 
25 
32 
77 
65 
a 
1 
. a 
37 
a 
a 
a 
a 
. a 
83 
166 
a 1 
50 
15 
138 
. . 149 
a 
14 
6 9 
4 
51 
10 
"τ 
2 
a 
l 
1 
66 
27 
2 
7? 
63 
33 
. 47 
a 
. . . 2 
. a 
. 3
12 
• 7 
. 3
3 
. . . . 4 
2 
4 
a 5 
2 4 3 2 
820 
550 
293 
1 C61 
6 6 2 
266 
1 
1 6 1 U 127 106 
153 96 67 
5 2 5 2 1 9 70 
2 3 8 2 6 0 
26 
160 
4 154 
1 3 * 29 
2 
9 
12 
6 1 
a 
1 
3 
4 4 
T 32 
2 7 1 10 
1 9 8 
42 
9 
44 
• ί 114 
3 
U 
a 
a 
a 
, 5
13 
. • • 1 
2 
28 
l 
4 
16 
a 
a 
a 
17 
a 
« 13 
a 
a 
5 
6 
3 
3 
1 
1 
56 
6 2 0 
66 
2 
. 7 
β 
3 
. a 
3 
. . 3
15 
3 
l 
. 5
3 
56 
2 5 2 
'b 
91 
28 ( 
l 
2 528 6 7 
9 5 0 4 2 
1 2 9 4 1 5 ' 
3 0 1 u ; 
272 82 
64 31 
a ! 
13 6 
IM POSTVERKEHR 
6 
3 
10 
4 
3 
1 
3 
1 
4 
9 
3 
2 
29 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
6 
4 
a 1 
9 
3EF0ER0ER1 
5 187 47 
4 1 5 7 12 
5 28 
a 
. 3 1 
2 
a 
3 
2 
'. 1 
2 10 
. L 
7 2 
L 
a 
3 14 
5 
a 
'b 1 
. . » 
a 
. 
2 
i 8 
i 4 
. . 
t 
' 
; ; 11 
i : 
ι 1 
■ 
: 1 8 6 ! 
595 
ι F6f 
623 
4CC 
172 
' 
Γ 
9 I 
15 
8 4 4 
4 56 
2 · 1 1 
[ . 
2 
16 
. . 1 1
a a 
3 
3 
0 
3 3 
1 1 
5 
2 
b 
Ì 1 
. a 
4 
3 4 
4 1 
, , 3 2 
. . 3 2 
3 
, , î 
! . 3 4 
3 123 
. 7 7 1 
1 158 
2 
. , . a . 
4 
6 
1 10 
3 
a 
a 
> 1 
! 24 
2 
) 5 
3 
9 
1 
a 
1 
1 3 
3 
3 0 
32 
• 
2 158 
4 0 2 
1 6 2 4 
3 8 1 
112 
9 
7 
2 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
235 
108 
9 
France 
122 
62 
5 5 0 9 . 9 5 AUTRES T ISSUS HOINS OE 8 
ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 ­CAMEROUN 
3 0 6 ­ C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIOU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAICUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
104C CLASSE 3 
OU IHPRIMES 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
32 
12 
14 
5 
5 
2 
735 
6 3 5 
2 1 0 M 5 184 
4 3 7 
20 
68 
239 
688 
190 
551 
326 
076 
167 
44 
38 
7 4 0 
364 
42 
17 
15 
10 
43 
12 
294 
4 7 0 
40 
12 
112 
55 
646 
4 0 
21 
4 7 9 
27 
35 
î a o 
774 
220 
30 
6 1 
157 
10 
17 
45 
23 
225 
80 
14 
36 
089 
894 
B54 
12 
109 
16 
19 
17 
22 
94 
15 
11 13 
31 
271 
70 
18 
49 
33 
74 
11 
145 
144 
110 
87 
43? 
225 
17 
718 
179 
553 
88 1 
449 
24 8 
710 
137 
5 5 9 7 . O C HARCHANOISES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 ­N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 ­TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
87 
2? 
171 
77 
30 
10 
45 
10 
45 
176 
47 
30 
750 
74 
25 
10 
52 
4 1 
4 1 
59 
4 0 
96 
16 
99 
; 4 2 
271 
1 793 
4 6 4 
3ce 
a 
13 
48 
133 
9 0 
112 
308 
2C9 
5 
13 
1 
107 
a 
. 1
1 
, 253 
47C 
30 
2 
9 7 
30 
307 
i 349 
1 
35 
169 
10 
200 
30 
59 
23 
7 
2 
2 
195 
66 
4 
9 
246 
282 
111 
1 
108 
. , a 
. 10 
. 5 
8 
48 
. 17 
1Ö 6 
2 
. , 51 
15 
23 
30 
13 
7 5 0 1 
3 C70 
2 196 
1 123 
2 634 
1 5 2 1 
66C 
2 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . 
7 
a 
• 
N e d e r l a n d 
5 
3 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
83 
19 
5 PC DE COTON AUTRES OUE 
6C? 
, 1 7 8 9
6 6 5 
120 
347 
5 
32 
33 
177 
5 
131 
42 
124 
3 
2 
2 
4 1 1 
10 
33 
a 
a 
a 
12 
37 
a 
• 2 
5 
69 
4 
13 
44 
. a 
47 
. a 
50 
2 
15 
15 
12 
9 
4 
4 
166 
1 863 
1 7 0 
5 
16 
19 
7 
a 
e 
a e 41 
10 
4 
i 13 
15 
9 
132 
70 
2 
15 
2 4 6 
81 
2 
8 0 0 8 
3 3 7 7 
3 8 4 9 
855 
745 
184 
16 
37 
4 4 
4 9 7 
. 773 
15 
112 
1 
2 
2 3 
4 0 
2 
1 4 7 
19 
18 
2 0 
. 6
a 
U 
10 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
1 
2 
U 
2 
, 9 
7 
a 
19 
. 7 
6 
a 
4 
69 
14 
4 
a 
a 
. a 
1 
12 
2 
a 
9 
a 
3 
a 
a 
2 
4 
6 2 
1 
4 
17 
23 
1 
2 0 6 2 
1 32 8 
5 1 7 
3 7 8 191 
52 
16 
26 
OH 55 TRANSPORTEES PAR LA 
E7 
22 
171 
77 
3C 
10 
4 5 
10 
45 
126 
47 
30 
250 
74 
75 
10 
5? 
41 
4 1 
59 
40 
96 
16 
99 
. , a 
a 
a 
. , , . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
* 
a 
. a , a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a , 
a 
a 
a 
a 
a * 
7 
2 
3 
2 
1 
'CSTE 
4 8 0 
403 
859 
. 585 
6 2 
14 
16 
120 
277 
44 
4 4 4 
6 5 4 
6 4 9 
113 
22 
89 
77 
9 
1 
4 
î 
3 
î 
13 
13 
253 
35 
5 
74 
19 
10 6 9 8 
10 
2 
6 0 
1 
12 
21 
18 
4 
2 
U 
121 
318 
175 
i 
a 
1 
6 
9 
6 
3 
38 
3 
33 
12 
1 
S 
3 
2 
6 
8 
i e 
41 
62 
7 
1 
102 
3 2 7 
282 
319 
4 7 8 
4 6 7 
7 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
I tal ia 
18 
4 
3 
6 0 9 
193 
2 9 1 
9 8 4 
a 
6 0 8 
a 
5 
15 
61 
49 
117 
3 0 3 
76 
26 
7 
35 
234) 
1 7 0 
5 
9 
38 
i 
9 
10 
7 
2 
. 1 
5 
i 10 
3 
a 
5 
5 
a 
a 
1 
12 
4 8 7 
2 3 1 7 
3 9 4 
6 
a 
a 
8 
10 
78 
5 
2 
2 
3 
94 
5 
13 
6 
37 
6 
2 
3 
4 
38 
12 
84 
84 
7 6 4 5 
2 0 7 7 
5 109 
l 2 0 6 
4 0 1 
24 
U 
57 
· ) Siehè (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 3 8 
370 
374 
390 
400 
404 
460 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
628 
820 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
θ 
1 
32 
2 1 
2 
2 
1 
4 1 
a 
12 
1 
3 
10 
266 
23 
3C 
24 
215 
03 
8 8 
OES KAP 55 
SYNTHETISCHE UNI 
GEKREf PELT NOCH 
Janvier­Décembre 
France Belg. 
2 
4 
β 
1 
32 
21 
2 
2 
1 
41 
a 
12 
1 
3 
10 
26β 
23 
30 
24 
215 
Β3 
e8 
SCHIFFS­UNO 
KUENSTLICHE 
GEKAEHHT 
POLYAHIOSPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
220 
4 0 0 
624 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
6 8 5 
1 0 1 
262 
512 
7 3 8 
4 3 0 
36 
85 
200 
172 
42 
70? 
47 
69 
195 
23 
37 
43 
44 
10 
186 
54 
130 
7 
3 2 3 
296 
664 
0 0 7 
76 
1 
9 0 
POLYESTERSPINNFASERN 
001 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 2 
0 3 6 
038 
040 
C42 
048 
050 
058 
062 
064 
204 
400 
504 
508 
624 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
3 
33 
39 
4 
1 
6 2 7 
314 
2 7 1 
2 2 7 
345 
6 
43 
14 
113 
B l 
329 
76 
9 0 
6 
4 0 6 
2 1 6 
140 
6 9 
78 
22 
10 
15 
25 
036 
572 
4 3 9 
2 1 0 
912 
124 
. 762 
1 
1 
1 
POLYACRYLSPINNEÄSERN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 
064 
1 
2 
504 
0 0 7 
4 2 4 
767 
2 3 1 
234 
27 
25B 
42 
54 
57 
154 
387 
4 4 6 
563 
116 
4 1 9 
16 
276 
U I 
583 
17 
2CC 
. . . 20 
53 
1 
13 
. , . . 15 
10 
2 
, 10 
. . . • 
927 
800 
112 
66 
13 
1 
2 
4 3 0 
31 
1 
1 
. . a 
3 
. 159 
8 
. 4 
. , . 69 
. . . . . ■ 
710 
462 
177 
164 
70 
. 1
a 
662 
237 
198 
160 
202 
25 
47 
2Θ 
2 
. 1
34 
393 
. 69 
. 16 
1 
­
1000 
­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
Q U A N TITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
LUFTFAHRZEUGBEDARF 
SPINNFASERN,WEDER 
NO 
NC 
273 
. 1 5 ' 
495 
71 
31 
1 
19 · 
H 
1 
2< 
1 ' 
. 9« 
c 
, 
3 
I B I 
. 41 
2 3 5 
2 24 
9 
9 
2 
. • 
587 
I 664 
23E 
226 
344 
6 
3E 
14 l ie 81 
17C 
67 
. 1
4C6 
141 
14C 
. 71 
. 10 
15 
25 
• 
4 561 
2 935 
935 
743 
32 
, 6 86 
NC 
a 
à 
a 
a 
3 
1 
1 
33 
33 
χ ρ . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
• C E N T R A F . 
.GABON 
­CCNGOBRA 
•CF SOHAL 
•HACAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
L IBAN 
JORCANIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
28 
47 
120 
10 
4 2 5 
226 
23 
46 
20 
363 
12 
94 
2Θ 
58 
127 
286 
356 
4 5 2 
333 
477 
C65 
9 1 9 
5 5 9 8 . 0 0 HARCHANOISES DU 
5 6 0 1 F IBRES TEXT 
5 6 0 1 . 1 1 * l F IBRES TEXT 
5 6 1 1 2 1 0 0 1 
3 1 26 0 0 2 
i a 4 
271 0 0 4 
7 3 8 0 0 5 
3 2 0 1 110 0 2 2 
9 27 0 2 6 
57 7 0 2 8 
146 
171 
28 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
195 7 0 3 8 
39 1 0 4 0 
15 5 * 0 4 2 
195 0 4 8 
7 1 0 5 0 
6 2 1 
4 1 0 6 2 
6 
186 
2 2 0 
4 0 0 
23 29 6 2 4 
69 6 1 8 0 0 
7 8 0 4 
092 2 C74 1 0 0 0 
7 9 4 4 7 8 1 0 1 0 
258 1 4B5 1 0 2 0 
7 8 6 1 126 1 0 2 1 
33 1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 8 1 1 0 4 0 
03 
0 3 
Ν 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
2 
9 
4 
4 
3 
1000 D O L L A R S 
France 
3 
? 
1 
B e l g ­
78 
47 
12C 
10 
425 
226 
23 
46 
2C 
383 
12 
94 
26 
56 
127 
2 e t 
356 
452 
333 
477 
C65 
519 
­ux N e d e r 
CH 55 DECLAREES COMME 
SYNTHET 
ILES 
552 
B22 
4 0 6 
7 3 7 
656 
488 
52 
131 
297 
246 
59 
310 
75 
102 
288 
4? 
45 
59 
67 
15 
197 
87 
?06 
1? 
396 
57? 
560 
364 
130 
3 
13? 
5 6 0 1 . 1 3 »1 F IBRES T E X T I L E S 
4 0 OOI 
9 
7 
'. Ζ 
i 
9 23 
4 
9 
2 
, 7 
) 23 
14 
3 
7 
, , . 1 
a 
5 
3 
13 
35 
1 95 
96 
4 
41 
. 27 
U 
0 0 2 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
S 0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
) 0 4 8 
1 0 5 0 
05B 
> 0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
ί 5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
r 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
7 
56 
69 
9 
2 
1 
1 
350 
564 
4 0 3 
373 
575 
10 
66 
25 
199 
167 
665 
115 
150 
13 
69 5 
334 
744 
150 
76 
54 
70 
73 
46 
107 
436 
71? 
0 8 6 
646 
?61 
1 
775 
5 6 0 1 . 1 5 »1 F IBRES T E X T I L E S 
1 0 0 1 
S 0 0 2 
3 0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
i 0 3 0 
. 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
J 0 4 0 
3 0 4 2 
> 0 4 8 
2 0 5 0 
J 0 5 2 
0 6 0 
' 0 6 2 
1 0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
1 
3 
1 
5 8 0 
69 0 
6 1 0 
895 
322 
347 
49 
332 
67 
79 
75 
250 
672 
310 
734 
2 0 6 
511 
29 
447 
156 
ET A R T I F 
OE POLYAMIDES 
1 
1 
510 
27 
292 
. . . 35 
Θ0 
2 
16 
24 
15 
425 
228 
16e 
132 
?4 
3 
a 
OE POLYESTERS 
3 
3 
3 
. 13e 
?7 
296 
13 
10 
150 
650 
167 
33C 
306 
15? 
? 
ACRYLIQUES 
1 457 
343 
7B6 
230 
Î 9 1 
43 
58 
45 
3 
3 
61 
157 
. 139 
. 75 
1 
* 
land 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
PROV DE BORD 
DISCONTINUES 
ND 
ND 1 
se 
71 
5C 
9 
5 
74 
1 
? 
1 
1? 
4 
9 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
! ! , • i 
5 1 
5 
b 
1 
3 
EN MASSE 
311 
56 
? 
3 8 6 4 
372 2 
1 
1 
1 
3 
2 7 4 
4 4 6 
373 
3 7 2 
523 
10 
59 
25 
194 
187 
3 6 7 
10 
? 
695 
7 1 6 
7 4 4 
74 
2 0 
73 
4 6 
56 
2 6 7 56 
4 6 6 
592 
3 3 1 
54 
155 
ND 
742 205 
548 53 
299 8 0 
3 8 9 
6 5 6 
4 9 4 1 9 9 4 
12 4 0 
84 11 
2 1 5 
2 4 4 
4 2 1 
2 9 9 I I 
66 1 
18 83 
2 8 8 
17 
> 3 0 
52 
9 
197 
33 51 
120 86 
12 
139 3 4 4 2 
2 4 5 7 2 7 
8 3 2 2 549 
202 2 0 1 9 
50 
a 
12 
10 
10 
N 
76 
150 
118 
! 54 
| . 
i 4 1 7 
79 
164 
55 
118 
) 3 9 7 
2 3 3 
49 
105 
a a 
2 
2 
29 
7 
75 
50 
2 3 1 
6 1 1 
2 4 2 6 
1 7 3 4 
59 
5 1 1 
a a 
4 4 6 
156 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar-Dezembe 
Linder-
Code 
pays 
066 
068 
212 
220 
342 
390 
400 
624 
736 
eoo 
0 0 0 
010 
020 
οίο 
0 3 1 
1 0 4 0 
ANOERi 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
050 
0 5 2 
062 
068 
2 0 4 
220 
3 9 0 
400 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
— 1966 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
9 
l 
1 
24 
17 
29 
5 4 
10 
46 
% 
35 
32 
4 3 8 
9 3 3 
86 2 
1 7 1 
1 9 8 
13 
44 7 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
1 
SYNTHETISCHE 
1 
5 
2 
2 
6 0 7 
4 3 5 
173 
534 
50 
11 
32 
117 
24 
2 4 
2 7 4 
29 
37 
9 3 5 
4 2 4 
19 
16 
1 3 8 
2 7 
7 
36 
15 
9 4 
46 
7 
136 
7 9 9 
0 9 6 
523 
63 
3 
179 
V ISKOSESPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
C48 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
06 8 
204 
2 0 8 
212 
248 
272 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
350 
366 
370 
382 
390 
400 
4 0 4 
456 
4 8 4 
500 
504 
512 
516 
524 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 2 0 
800 
804 
0 0 0 
1 0 1 0 
020 
0 2 1 
0 3 0 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
7 
3 
2 
3 
127 
2 
4 
1 
9 
34 
2 
2 
1 
2 
5 
2 
8 
1 
161 
15 
67 
e 4 1 
6 4 6 
6 8 2 
503 
0 0 5 
3 2 1 
6 9 3 
43 
6 4 1 
49 8 
192 
6 5 4 
6 1 7 
229 
C88 
118 
742 
3 9 1 
3 4 5 
1 5 1 
23 
0 1 9 
472 
5 3 5 
8 9 1 
189 
C78 
9 6 9 
156 
139 
543 
7 2 9 
113 
51B 
6 1 9 
6 1 5 
95 
89 
6 1 
4 5 6 
0 6 0 
279 
134 
29 
183 
9 8 0 
0 2 4 
12 
3 1 1 
158 
3 3 8 
C20 
6 7 7 
550 
6 3 6 
140 
2 9 6 
2 5 3 
0 6 6 
2 7 9 
19 
3 4 0 
156 
020 
4 2 1 
8 1 9 
1 
1 
1 
2 
1 
11 
2 
27 
2 
13 
6 
a 
. 54 
a 
18 
3C3 
1 
33 
• 
6 9 1 
4 5 6 
123 
312 
96 
. 17 
1000 kg 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
16 
a . 
a a 
2 9 7 
1 
a 
3 2 
1 7 2 1 
9 9 4 
7C7 
2 6 6 
4 
3 
16 
SPINNFASERN 
a 
176 
10 
84 
17 
9 
9 
2 
. 6 
36 
12 
3 
2 2 1 
1 
2 
a 
137 
. 7 
36 
Ì7 
46 
7 
852 
2β7 
375 
77 
53 
. 13e 
a 
748 
86 
826 
412 
34 
3 
12 
77 
2 
34 
1 
5 
. . 2 3 7 
053 
3 3 8 
C32 
. 4 4 9 
2 1 7 
31 
6 1 5 
a 
4 4 6 
693 
20 
124 
543 
., . » 2 
s 
a 61 6 8 2 
. 181 
20 
. . . 144 
a 
. 2
a 
. a 
567 
7β 
. a 
a 
5 6 7 
52 
5 
6 2 1 
072 
C55 
163 
363 
ND 
1 
57 
2 
3 
2 
9 
81 
r 
1 
291 
12 
3Ì 
12 
1 2 9 1 
6 4 : 
532 
102 
42 
10 
'. 33 
43 
43 
ί 2 0 2 
1 6 1 1 
! 3 5 0 
) 72 
i 
) 4 9 
5 3 8 
» 10 
ä > , i 36 
I 
2 7 9 3 
3 4 6 
4 0 9 
6 5 4 
5 5 7 
7 9 2 
8 4 2 6 
2 2 3 4 
9 8 0 
5 9 7 
2 4 2 0 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
8 
19 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
88 
9 
4 4 
7 
24 
2 4 
1 
29 
10 
28 : lì 2 
5 0 2 6 
4 8 3 
4 032 
5 9 3 
9 8 
10 
4 1 4 
ND 6 0 7 
342 
323 
7 4­
, 7 9 Í 
5 4« 
11 
561 
415 
1 8 ' 
082 
5 83 
214 
663 
116 
756 
092 
60C 
4 4 1 
IOC 
255 
425 
2 75 
903 
632 
16Ε 
112 
15 
. a 
516 
642 
6C5 
95 
89 
. 7 74
703 
845 
10Ç 
0 76 
5 30 
2 1 1 
12 
3 1 1 
146 
2 04 
369 
627 
145 
5 36 
2 
a 
. . 217 
14 
2C7 
2 10 
712 
C68 
8 76 
249 
163 
1 4 5 0 
a 
2 
23 
115 
2 4 
18 
238 
17 
3 4 
7 1 4 
4 2 3 
17 
16 
2. a 
4 
77 
a 
­
4 2 4 1 
2 4 6 9 
1 7 2 1 
4 4 6 
10 
3 
4 1 
8 9 
a 
r 9 8 
808 
a 
105 
19 
6 
1 
3 1 
• 3 3 0 
2 
2 7 4 6 
2 4 4 
1 2 8 5 
5 6 7 2 
23 
2 4 7 0 
1 9 9 8 
1 
3 4 9 3 
108 
2 4 
a 
a 
7 2 9 
113 
. 1 9 7 7
. a 
a 
a 
2 962 
1 
a 
107 
1 1 
15 
. . 10 
122 
9 4 
5 0 
2 046 
2 2 
138 
2 9 6 
2 253 
5 C79 
10 
• 
35 5 8 9 
9 9 5 
7 7 4 1 
4 9 1 
8 118 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 6 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
• S C H A L I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
H 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
4 
8 
1 
43 
23 
3 1 
108 
20 
96 
6 6 6 
6 7 
48 
49 
9 4 1 
4 9 7 
4 5 0 
8 0 4 
29 5 
23 
6 9 9 
France 
4 
2 
1 
• a 
108 
a 
6 0 
324 
2 
4 6 
• 
304 
318 
7 8 6 
459 
171 
30 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
21 
. . . . a a 
3 2 0 
1 
a . 
4 9 
2 2 8 7 
1 3 9 5 
8 6 6 
3 4 4 
4 
3 
21 
5 6 0 1 . 1 9 »1 AUTRES F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 6 0 1 . 2 1 * ) F I B R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 o e 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
6 
3 
3 
8 6 β 
6 5 β 
2 3 1 
732 
37 
19 
48 
140 
35 
33 
306 
38 
6 1 
4 6 3 
70 5 
28 
2 1 
173 
4 1 
U 
36 
20 
108 
79 
10 
9 4 6 
5 2 6 
103 
645 
83 
4 
235 
T E X T I L E S 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
3 
15 
1 
1 
4 
1 
2 
75 
9 
31 
5 
19 
6 1 9 
7 7 6 
5 6 1 
113 
123 
4 4 2 
58 
4 2 2 
9 8 9 
142 
B75 
4 4 9 
164 
7 7 9 
87 
2 3 5 
3 1 4 
9 1 1 
582 
14 
3 0 6 
9 1 9 
512 
4 24 
139 
167 
5 2 1 
94 
55 
226 
2 7 8 
69 
217 
0 7 3 
233 
36 
45 
36 
6 1 1 
785 
6 1 3 
9 4 
14 
0 1 2 
4 7 5 
9 6 0 
10 
192 
5 5 0 
183 
175 
364 
288 3ÏS 
157 
171 
9 2 5 
578 
14 
6 3 2 
191 
9 5 5 
122 
6 6 3 
1 
. 277 
U 
96 
18 
16 
14 
3 
8 
50 
17 
4 
3 4 1 
1 
3 
1 7 1 
i i 36 
16 
23 
78 
10 
2 1 1 
4 0 3 
573 
112 
63 
a 
173 
NO 
OE VISCOSE 
1 
4 
l 
12 
1 
5 
2 
a 
3 9 5 
38 
5 6 1 
263 
25 
3 
10 
42 
2 
23 
2 
7 
. . 113 
513 
132 
359 
. 157 
4 5 7 
49 
236 
a 
C62 
505 
U 
49 
2 2 6 
a 
. a 
1 
a 
a 
36 
275 
506 
U 
a 
a 
79 
. 1
1 
. . 269 
42 
a 
. C49 
35 
6 
376 
257 
6 3 1 
1C9 
5 8 1 
15 
'. 19 
3 5 
3 4 
a 
1 
. 
3 1 1 9 
9 0 1 
3 7 7 ; 
13 1 6 6 
27 28 
4 
5 1 
28 
'. 2 5 6 
î 
53 
! 1 
4 1 
4 
12 
( 
1< 
78< 
4 2 Í 
292 
5e 
22 
ι ! 
1 1 0 6 
1 4 7 . 
ι 173 
2 6 0 
2 7 0 
2 9 5 
3 7 8 2 
1 2 1 3 
4 5 2 
2 9 0 
1 0 1 0 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
9 
2 
43 
5 
2 1 
4 
U 
43 
2 
3 1 
| . 2 0 
36 U 2 
7 3 5 0 
7 8 4 
S 7 9 8 
1 0 0 1 
1 2 0 
6 4 8 
ND 
3 6 6 
2 2 0 
1 63S 
3 
lì? 
35 
25 
2 5 6 
2 1 
5 7 
1 1 2 2 
7 0 4 
2 5 
2 1 
*\ 
a 
4 es 1 
5 7 0 0 
3 0 8 9 
2 5 3 0 
5 3 3 
19 
4 
6 2 
4 4 7 4 * 
4 8 0 
0 9 4 
3 7 3 
8 0 5 
3 4 2 7 1 
4 
3 7 6 8 
9 4 3 * 
1 3 9 1 
5 9 6 
4 3 2 13 
152 a 
5 5 6 1 7 0 
86 
9 1 Í 
1 
1 2 0 3 
6 8 0 
182 
146 
5 
4 6 2 
5 * 1 
2 0 7 7 14 
1 0 9 8 
a 
6 4 7 
186 . 6 5 5 1 3 7 8 
0 8 ! 
5 73 
72 
< 
, 
zv 165 
225 
36 
45 
3 3 Í 
633 
319 
77 
14 
952 
281 
601 
10 
191 
543 
117 
856 
333 
793 
3 i e 
1 
a 
a 
536 
8 
749 
826 
579 
391 
795 
• 43 
1 1 
a 
2 7 8 
6 9 
9 0 8 
a 
• a 
a 
a 
1 2 6 0 
a 
6 0 
5 
6 
a 
6 
6 1 
4 9 
3 1 
9 3 1 
16 
4 7 
1 5 7 
1 1 7 1 
1 8 7 6 
7 
a 
14 9 3 9 
4 6 9 
3 4 0 1 
2 6 7 
3 8 5 5 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ¡fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg Q 'J ANT ITESI NIMEXE 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C31 
1032 
1040 
856 
2 969 
37 347 
ACETATSPINNFASERN 
005 
02? 
032 
047 
704 
674 
1CC0 
1010 
1020 
1C21 
1C30 
1031 
1C40 
85 
24 
13 
39 
23 
13 
242 
99 
95 
32 
46 
5 
1 
728 
1 693 
6 331 
13 
39 
23 
13 
2C1 
98 
61 
15 
168 
4C9 
41 
i 
KUPFERAHHONIAKSPINNFASERN 
16 
1 
10 
5 
5 
24 
24 
10CO 
1C10 
1020 
ANDERE KUENSTLICHE SPINNFASERN 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
036 
03β 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
066 
20P. 
322 
4C0 
404 
624 
736 
eoo 
ìooo ι 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1C40 
SPINNKA8EL 
50 
9 
205 
493 
70 
14 
15 
18 
54 
39 
40 
191 
48 
17 
29 
24 
16 
70 
6C 
7 
13 11 
7 
546 
829 
473 
62 
121 
70 
16 
125 
230 
45 
205 
126 
25 
35 
27 
1 
10 
65 
50 
16 
1 
409 
377 
13 
20 
20 
SPINNKABEL AUS PCLYAHlOSPINNFAEOEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
04? 
048 
517 
BOO 
ICOO 1 649 64 
1010 1 230 61 
1020 405 Ζ 
1021 186 22 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPINNKABEL AUS PCL TESTER SP INNFAEOEN 
256 
740 
162 
31 
40 
38 
43 
38 
5 
32 
27 
37 
134 
20 
10 
16 
12 
1 
002 
036 
977 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1C40 
231 
18 
5 636 
6 C69 
233 
19 
ie ι 
231 
16 
252 
233 
19 
18 
244 
123 
162 
39 
36 
28 
38 
5 
3 2 
21 
37 
134 
20 
10 
14 
957 
5 66 
376 
164 
10 
5 836 
5 836 
SPINNKABEL AUS PCLYACRYLSPINNFAEDEN 
001 
002 
003 
C04 
0C5 
07? 
076 
078 
034 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
5Í4 
a54 
75 
3Θ1 
100 
70 
15 
79 
12 
66 
34 
36 
779 
789 ie 
?5 
871 
4 
3C3 
10 
3 
70 
B5 
310 
5 
1 
4 
177 
255 
981 
25 
227 
20 
12 
5 
73 
759 
113 1031 
108 1032 
18 736 1040 
. FAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
386 
1 521 
14 623 
311 
505 
2 ioe 
6 
573 
149 
5601.23 »I FIBRES TEXTILES A L ACETATE 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
204 HAROC 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
I C Ν O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
• EAHA 
CLASSE 
100 
27 
23 
56 
31 
14 
295 
119 
118 
34 
57 
3 
2 
73 
56 
31 
14 
755 
117 
F7 
7 
54 
2 7 
2 , 
5 6 C 1 . 2 5 · 1 F IBRES T E X T I L E S CUPR0­A«MONIACALES 
E 4 1 1000 M C N D 
1010 CEE 
1 1020 CLASSE 1 
5601.29 »I AUTRES FIBRES TEXTILES 
29 
8 
. 137 
. 14 
15 
14 
54 
39 
4 0 
191 
48 
17 
29 
24 
. . 59 
7 
10 
U 
5 
7Θ0 
175 
4 4 9 
52 
32 
. . 124 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
062 
C66 
2 0 8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
H C N D 6 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
49 
19 
127 
417 
49 
20 
18 
25 
74 
49 
45 
195 
51 
2? 
36 
77 
33 
73 
69 
10 
12 
14 
U 
661 
547 
79 
101 
23 
34 
154 
RTIFICIELLES 
127 
1C9 
26 
165 
1! 
9 
46 
11 
34 
273 
15 
12 
12 
5602 CABLES POUR D 1 S C 0 N T I M S EN FIBRES SYNTH ET ARTIF 
5602.11 »I CABLES EN FieRES CE PCLYAMIOES 
1 ? 
. . 3 0 
. ?
. . . . 
. a 
. a 
2 
5 0 
4 3 
5 
a 
1 
. . 1
. • 
1 
. . . 1 
167 
5? 
51 
? M 
a 
. 10 
1? 
76 
?> 
f r 
776 
?(l 
15 25 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 f l 
5 1 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
C H I L I 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 3 «1 CABLES 
0 0 2 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
SFCRET 
H C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 5 «1 CABLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRL ANCE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
1 
2 
2 
401 
706 
156 
49 
M 
63 
65 
64 
10 
48 
18 
61 
ISO 
40 
l a 26 
783 
('85 
6 / ? 
794 
24 
? 
1 
3 
EN F I B R E 
U 
12 
510 
4 4 
Î 4 4 
30B 
616 
46 
46 
2 
EN F IBRE 
2 
1 1 
2 
1 
1 
8?5 
7 / 4 
1 1 1 
H O 
5 6 1 
39 
?h 
69 
711 
9 1 
69 
55 
345 
f 8 3 
44 
44 
C42 
C06 
32 
32 
4 
2 
1 
5IC 
44 
562 
516 
46 
45 
384 
202 
356 
71 
60 
44 
64 
10 
48 
2B 
67 
230 
40 
18 
23 
1 665 
1 013 
633 
762 
18 
U 744 
U 744 
63 
l ì 
toi 
21 
6 
231 
a 
49 
119 
377 
a 
6 
6 
24 
. 6
240 
1 
516 
9 6 4 7 
. 4 4 
4 0 3 
39 
. a 
?6 
1 3 
a 
1 5 1 
1 7 2 2 
69 
43 
7 213 
3β 
17 
168 
20 
IB 
20 
74 
49 
45 
195 
57 
22 
3β 
27 
68 
10 
10 
14 
1 
942 
223 
521 
70 
43 
078 
64 
62 
467 
20 
20 
32 
56 
47 
353 
39 
36 
44 
· ) Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
ABFAELLE VON S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E M E I N S C H l . 
G A R N A B F . V . R E I S S S P I N N S T . l . H E O . G E K R E H P . N O C H GEKAEHHT 
ABFAELLE VCN POIYAMIDSPINNS1ÜFFEN 
DECHETS DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHET ET A R T I F I C I E L L E S 
EN MASSE YC DECHETS DE F I L S ET EFFILOCHES 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 048 062 212 400 624 700 732 800 
1000 1010 1020 1021 1C30 1040 
674 067 513 305 123 35 47 9 
20 57 76 63 118 28 23 407 
23 14 9a 95 
816 682 035 247 7C 78 
779 32 21 28 
322 310 12 4 
72 
a 
173 
3 6 6 
120 
10 
3 5 6 
102 
730 
369 
11 
3 
■ 
20 
811 
. 5 6 0 
26 
20 
21 
192 
44 
• 
1 6 9 5 
1 4 1 7 
2 7 7 
42 
a 
• 
4 66 
17 
292 
a 
949 
2 
27 
7 
3 
34 
71 
63 
. . a 
653 
1 
. 54 
. 
2 6 4 7 
1 725 
9 1 4 
13Θ 
8 
­
116 
10 
16 
358 
. 3 
20 
. 17 
1 
5 
. 118 
26 
23 
201 
22 
14 
. 95 
1 05C 
5 0 0 
46 3 
4 7 
59 
28 
5 6 C 3 . 1 1 DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
04F 
062 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPCN 
AUSTRAL I E 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OE FIBR 
198 
1 3 3 5 
304 
8 4 1 
360 
14 
31 
U 
22 
52 
42 
33 
109 
26 
23 
3 7 1 
?? 
14 
19 
86 
3 9 3 1 
3 0 3 9 
602 
168 
65 
26 
255 17 7 14 
35 
. 64 141 48 . • • a 
10 
I C62 
a 
302 14 11 
■ 
1 27 
2C3 292 11 
368 
3 0 9 
79 
1 
1 
1 4 8 7 
1 3 8 9 
98 
4C 
a 
115 
8 
191 
2 84 
14 
8 
1 
23 
35 
33 
191 
2 
922 
598 
317 
73 
7 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
060 
064 
220 
390 
4 1 2 
4 4 0 
500 
508 
6 2 4 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P I N N I 
0 0 1 
002 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
SF INN« 
002 
005 
056 
064 
708 
eoo 
1 0 0 0 
010 
020 
0 2 1 
0 3 0 
1C40 
SPINNK 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
032 
0 3 6 
042 
200 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPINNK 
0 0 1 
002 
005 
038 
062 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
72 
104 
114 
4 0 6 
4 7 9 
5 
9 
97 
77 
19 
379 
13 513 
9 9 7 3 
2 559 
197 
800 
179 
1000 kg 
France 
3 
2 
Belg.­Lux. N e d 
72 
a . 
114 
a . 
4 5 9 
a 5 
a . 
97 
, a 
19 
• 
5C0 6 8 2 
388 5 1 6 
3 5 1 160 
34 28 
6 8 9 5 
72 
tilt AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN 
6C6 
8 
10 
26 
6 6 6 
625 
4 1 
10 
NC 
4 
. • · 
14 
13 
1 
• 
ABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
175 
824 
313 
288 
67 
34 
1 764 
1 0 0 3 
58 
22 
87 
6 1 6 
1 
1 
115 
8 2 4 
213 
2 8 8 
87 
34 
7 6 1 2 
COI 1 
57 1 
22 
87 
6 1 6 
ABEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 
59 
15 
1 0 2 8 
2 4 
6 0 
5 9 1 
23 
15 
1 8 1 7 
74 
1 7 2 7 
1 6 1 9 
15 
1 
1 
1 
1 
59 
15 
0 1 8 10 
24 
6 0 
58 530 
23 
15 
1 5 1 6 6 3 
74 
C77 6 4 7 
0 7 7 5 3 9 
15 
QUANTITÉS 
er land Deutschland 
(BR) 
3Î '. 
2 4 4 '. 
a « 
a 
. . a « 
77 
a « 
362 
7 1 1 1 
5 5 2 8 
1 4 7 5 
36 
77 
31 
SPINNFAEDEN 
NO 
. . . • » 
a 
. « . , • 
ND 
ND 
A8EL AUS KUPFERAHMONIAKSPINNFAEDEN 
1 8 3 6 
6 6 
166 
67 
2 7 2 
18 
2 4 5 1 
2 0 7 3 
88 
β7 
18 
272 
. , a « 
a a 
. . . • · 
3 
3 
a 
a « 
a 
• 
1 8 3 6 
66 
166 
67 
272 
18 
2 4 4 8 
2 0 7 0 
88 
87 
18 
272 
SPINNKABEL AUS ANOEREN KUENSTLICHEN SPINhFAEOEN 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7C2 
24 
736 
7 3 1 
4 
4 
6 8 9 
2 4 
2 9 6 9 4 
25 6 9 3 
3 1 
3 1 
. ND 
. 
a a 
a a 
. a 
­ • 
I U l i a 
73 
162 
20 
. 9 
, . . 17 
2 220 
1 5 4 1 
573 
99 
29 
76 
6C8 
4 
10 
26 
652 
6 1 2 
4 0 
10 
. . . . . 3 
. ­
3 
. 3
3 
• 
13 
■ 
13 
13 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAHA RE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 6 FORHOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 6 0 2 . 1 9 » ) CABLES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 2 . 2 1 «1 CABLE! 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
70S P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 . 2 3 · ) CABLES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 6 0 2 . 2 5 · ! CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 . 2 9 »1 CABLES 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
EN 
EN 
EN 
EN 
1 
25 
17 
5 
1 
134 
184 
2 5 1 
783 
C58 
12 
14 
2 0 1 
146 
28 
9 3 3 
150 
8 0 7 
303 
346 
7 1 1 
327 
AUTRES 
1 
1 
' 7 7 
16 
15 
42 
070 
C04 
66 
15 
FIBRES 
1 
97 
495 
189 
146 
39 
21 
0 1 4 
59 6 
38 
15 
39 
341 
F IBRES 
1 
1 
1 
1 
F 
1 
1 
1 
59 
17 
C54 
27 
68 
6 4 0 
25 
17 
9 0 8 
75 
B 15 
694 
17 
BRES 
179 
1ÎS 
74 
202 
18 
649 
340 
89 
87 
18 
202 
AUTRES 
574 
11 
597 
99 2 
5 
3 
France 
6 
3 
1 
134 
. 251 
565 
. . 201 
26 
C55 
1 5 1 
7C4 
74 
47C 
134 
FIBRES 
DE 
1 
A L 
1 
1 
1 
1 
. 9 
. ­
20 
18 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . . 12 
. . . a 
­
1 0 7 3 14 
7 7 6 1 0 
2 8 5 3 
38 
12 
­
SYNTHETIQUES 
ND 
. a 
• , a 
. • 
VISCOSE 
57 
495 
169 
146 
39 
2 1 
e u 
594 
37 
15 
39 
341 
a 
. . . • 
2 
1 
1 
a 
• 
ACEIATE 
59 
17 
C44 
, . 6 2 
■ 
162 
75 
106 
106 
, . 10 
27 
68 
575 
24 
17 
722 
7C5 
565 
17 
CUPRC­AHHONIACALES 
. . a 
. a 
• 
2 
2 
. . • 
, . . a 
. • 
. , a 
a 
• 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
l ï 
16 
14 
4 
2 
951 
956 
955 
1 
1 
53 
547 
a 
a 
. . 146 
903 
211 
6 0 9 
4 0 2 
78 
1 4 6 
53 
­
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ND 
. • 
. a 
• 
ND 
NO 
1 179 
4 1 
115 
74 
202 
18 
1 6 4 7 
1 3 3 8 
89 
87 
' 8 
202 
ND 
a 
a 
a 
I U l i a 
1 3 Ì 
2 3 6 
69 
. 14
. . 3 0 
3 8 0 7 
2 6 7 1 
9 1 2 
1 5 6 
83 
1 4 0 
9 7 7 
7 
15 
42 
1 0 5 0 
9 8 6 
64 
15 
3 
23 
23 
23 
a 
38 10 12 391 
3 17 
20 
1 7 
109 26 23 51 20 14 
86 
831 451 297 
48 57 26 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ABFAELLE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
042 
0 5 2 
062 
400 
50β 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAELLE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
030 
0 3 6 
038 
042 
06 2 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ABFAELLE 
COI 
002 
003 
004 
005 
0 2 6 
036 
048 
050 
062 
208 
212 
400 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
026 
030 
034 
036 
038 
0 50 
204 
208 
248 
4 0 0 
800 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
ABFAELLE 
005 
390 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
AeFAELLE 
0 0 5 
ICOO 
I C I O 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
ABFAELLE 
0 0 1 
002 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
VCN POLYESTERSPINNSTOFFEN 
1 
3 
3 
433 
9 5 8 
354 
278 
382 
12 
76 
2 0 
39 
2 1 0 
29 
838 
4 0 6 
360 
5 1 
35 
2 
39 
17 
63 
96 
88 
3 
3 
6 
2 
­
76 
. 785 
2 
15 
l i 
? " 
60S 
564 
l i 
2 
2' 
3 ! 
852 
• 262 
3 6 ( 
5 Ï 
3< 
l i 
. 
1 635 
1 512 
8Ί 
1C 
. 
3S 
VCN POLYACRYLSPINNSTOFFEN 
1 
a 
2 
86 
104 
564 
4 9 7 
0 9 1 
17 
3 1 
26 
7 1 
7 7 5 
376 
C75 
342 
5C3 
8 0 
4 
2 2 5 
a 
68 
2 
120 
168 
1 
3 
. 11 
. 53 
430 
358 
68 
5 
4 
* 
11 
a 
1 8 ' 
141 
7 9 ! 
Ί 
. 4 ' 
A 
31 
. 2 2 ! 
62 
• 225 
-
7 5 6 5e< 
7 0 Í 
5 
2 
■¡zt 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
77 
89 
27 
9 4 4 
12 
3 
20 
a 
1 5 4 
• 
1 352 
1 136 
216 
36 
. a 
. 
4 
5 
377 
a 
565 
16 
22 
25 
6 
2 6 9 
1 2 9 2 
9 5 1 
3 0 
225 
64 
. 
VCN ANCEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1 
1 
2 4 8 
232 
9 0 
3 0 7 
340 
10 
28 
19 
29 
9 
17 
10 
266 
11 
683 
2 1 8 
420 
7 7 
35 
17 
9 
a 
2 1 1 
16 
243 
170 
. 21 
. 29 
a 
17 
. . • 
724 
6 4 0 
65 
31 
19 
17 
• 
13Í 
. t 
2 Í 
t 
1 
■ 
a 
1 6 0 
; 
3 6 , 
33 
2 ' 
22 
( 
VCN VISKOSESPINNSTOFFEN 
1 
1 
■3 
5 
ε 
9 i a 
556 
7 0 4 
517 
9 6 3 
36 
96 
73 
104 
3 0 
70? 
6 7 
78 
31 
31 
9 
4 6 2 
6 5 9 
6 0 5 
343 
198 
31 
78 
. 160 
15 
3 
2Θ 
. . . 15 
. . 6 
7B 
31 
. ­
335 
2 0 6 
15 
15 
114 
31 
73 
2 
345 
a 
, 
22 
22 
a 
351 
a 
. . a 
. . a 
a 
. . 2
­
2 
a 
2 
a 
a 
. ■ 
546 
7 6 7 
3 3 9 
150 1 3 6 4 
6 1 4 i ees ι 4 3 3 
30 6 
62 33 
4 4 29 
68 
19 
74 
61 
. a 
24 
• 
1 2 0 7 4 6 2 6 3 262 
1 130 4 3 7 0 2 9 4 8 
77 2 3 8 253 
VON ACETATSPINNSTOFFEN 
111 
156 
356 
155 
1B6 
18 
15 
5 
I C 
1C2 
• 
117 
107 
. 15 
5 
10 
139 177 
18 61 
37 2 
. ­
8 
156 
t e i 
19 2 0 
18 
6 
VCN KUPFERAHHONIAKSPINNSTOFFEN 
73 
1C5 
94 
9 
6 
7 
17 
l a 
17 
. . 1
1 6 7 
11 
. a 
. 
56 
6 64 
6 70 
9 
6 
6 
VCN ANDEREN KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
3C1 
113 . 37 194 1C7 75 
lulia 
57 
. 40 
9 
. . 1
. . 4 0 
• 
147 
106 
4 1 
. . . • 
. . . 2 
. . 1 
1 
. . 2 
15 
2 
13 
4 
. ­
106 
14 
68 
35 
. 10 
7 
19 
. 9 
. 10 
264 
11 
572 
224 
329 
2 4 
10 
. 9 
l ì 
i 9 
32 
5 
22 
12 
5 
. • 
a 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 0 3 . 1 : 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 3 . 1 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
042 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 C 3 . 1 ' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
? 1 ? 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 3 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
CECHETS OE F IBRES OE POL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
310 
383 
112 
709 
Í 4 5 
U 
84 
19 
49 
7 1 
78 
1 5 6 1 
1 6 5 9 
218 
36 
34 
1 
49 
18 
4? 
73 
6 4 
DECHETS DE FIBRES ACRYL l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
53 
77 
508 
40? 
6 7 9 
13 
76 
19 
19 
783 
768 
2 373 
l 7 1 7 
370 
65 
4 
283 
48 
90 
99 
Ü 
3C 
265 
?3a 
45 
• 
OECHETS 0 AUTRES F IBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
147 
148 
37 
139 
189 
10 
25 
16 
12 
12 
16 
12 
59 
12 
e 73 
601 
163 
52 
37 
16 
12 
, 134 
16 
95 
74 
a 
20 
. 1? 
. 16 
. . ­
275 
318 
36 
?4 
15 
16 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1ES1ERS 
2C3 
. 85 
' IF
. 13 
a 
, . 2f 
356 
314 
K 
1 
21 
. • 
QUES 
',· . 15C 
135 
152 
a 
. . « . 15 
54( 
575 
2: 
1 
. • 
N e d e r l a n d 
44 
2 5 2 
. 1 9 ' 
21C 
a 
65 
a 
45 
3 
a 
835 
705 
8C 
5 
a 
a 
49 
2 
26 
. 172 
63 
• 2 
, 
262 
6 
562 
262 
11 
2 
1 
283 
S Y N I H E I I Q U E S 
Bf 
. 1 
15 
111 
a 
. 
. . 
231 
? ? l 
U 
1C 
t 
. • 
DECHETS OE FIBRES OE VISCOSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
365 
562 
271 
5 3 1 
917 
12 
32 
23 
38 
15 
7a 
18 
29 
13 
11 
12 
2 9 4 8 
2 6 4 5 
2 3 1 
123 
71 
13 
29 
. 4? 
3 
? 
7 
a 
. . 1
. . 3 
29 
13 
. • 
9 5 
54 
1 
1 
45 
13 
29 
1 5 " 
6 ' 
15" 
2c 
4 0 ­
3 7< 
?" 
5 6 0 3 . 2 3 DECHETS OE F IBRES A L ACETATE 
0 0 5 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
R .AFR.SUD 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
30 
19 
81 
45 
31 
a 
5 
? 
4 
28 
• 
34 
29 
a 
. 5
2 
4 
5 6 0 3 . 2 5 DECHETS OE FIBRES CUPRO­
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
73 
41 
33 
5 
■> 
4 
1C 
10 
10 
. a 
1 
5 6 0 3 . 2 9 DECHETS D AUTRES F IBRES 
0 0 1 
0 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
101 
36 , 8 
• 
ί 
1 
11 
11 
ã 
114 
2 8 1 
4 6 ! 
442 
Κ 
23 
1 ' 
21 
. : 
1 395 
1 3 0 ' 
81 
41 
1 
1 
10 5 
4 Ί 
< ί 
a 
AHHONIACALES 
: 
-
1 
1 
A R T I F I C I E L L E S 
7 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
4 
113 
22 
a 
15 
a 3 
375 
U 
1< 
. 62 
î a 
a 
6 
• 
6 5 8 39 
5 4 4 32 
114 7 
23 
, 
a 
a 
• 
2 
3 
3 5 7 
5 
3 2 5 
13 
2 0 2 
18 l 
4 
215 2 
9 6 0 20 
6 8 7 5 
2 7! 15 
52 
• 
54 
7 
16 
29 
a 
10 
5 
16 
. 12 
. 12 
L 57 
12 
ί 243 
106 
L 113 
18 
12 
, 12 
246 
233 
106 
315 
2 
9 
9 
37 
6 9 
3 1 
15 
3 
12 
1 015 32 
9 0 0 5 
100 23 
6 4 10 
15 
a 
• 
ί 
19 
28 
1 
■ 25 
6 
13 
29 
2 a 
5 
3 
30 
28 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
189 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
CC3 004 C05 0 30 032 050 066 208 326 
ÎOCO 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
146 
4 7 
184 
4 8 
35 
19 
1Θ 
23 
ie 
1 0 5 7 
7 9 3 
165 
105 
62 
5 0 
23 
1β 
'i 
23 
190 
1 3 4 4 
55 
32 
23 
59 
II 
35 34 12 
444 333 88 42 23 18 
20 
2 0 
79 
11 1 5 
352 
304 
46 
40 
2 
2 
18 
51 5 27 
19 
2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 26 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
GRECE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
.BURUN.RW 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
36 14 45 15 12 10 21 12 14 
365 
233 
63 
36 
47 
29 
12 
2 1 
9 
17 
62 34 1 1 27 15 12 
16 10 U 12 12 5 
14 
156 1C8 31 15 17 14 
17 
3 
96 
82 
13 
10 1 
SYNTHETISCHE UNC KUENSTLICHE SPINNFASERN U .ABFAELLE 
VON SYNTH.ODER K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N . G È K R E H P E L T , G E ­
KAEHHT ODER ANDERS FUER OIE SPINNEREI VORBEREITET 
PCLYAHIDSPINNFASERN 
F IBRES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
POUR ET DECHETS DE CES FIBRES PREPARES LA FILATURE 
5604.11 »I FIBRES DE PCLYAMIOES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
204 
390 
504 
528 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
ZZ 
179 
3 5 8 
42 
29 
196 
θ 
29 
34 
2 1 
23 
U 
12 
33 
15 
69 
'î U 
17 
9 
66 
5 
59 
2 7 5 
6 2 8 
4 7 8 
29 3 
150 
18 
PCLYESTERSPINNFASERN 
0 0 1 
002 
003 
048 
052 
062 
068 
204 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
58 
2 0 9 
56 
7 0 
13 
150 
9 
2 0 5 
6 
784 
325 
ee 3 
212 
159 
POLYACRYLSPINNFASERN 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
390 
504 
508 
606 
624 
β04 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
5 
26 
5 
12 
6 
2 
150 
103 
7 7 9 
3 2 9 
3 1 0 
9 4 1 
2 5 0 
1 6 1 
15 
44 
99 
3 3 1 
255 
369 
4 3 5 
2 9 1 
777 
0 5 0 
4 2 
e 492 
582 
0 1 6 
10 
24 
23 
189 
13 
53 
4 
3 3 0 
6 1 
9 5 3 
502 
6 7 2 
2 7 1 
173 
4 5 7 
150 
. 4 7 
79 
4 
a 
a 
. . a 
. 14
a 
9 
6 
a 
3 
. 7 
. 3
1 
. . ­
174 
130 
33 
24 
4 
7 
2C6 
56 
125 
391 
264 
. 126 
. 3C3 
7 
122 
13 , 
1 
43 
3 
9 
9 
14 
l 
18 
52 
39 
a 
a 
8 
a 
. . 14 
23 
31 
13 
4 1 
. a 
• 
8 5 1 
567 
220 
9 0 
56 
8 
N 
N 
B6 
75 
1 03 
U 
2 86( 
4 
7 
15 
6 ' 
2 ' 
ί 
'■ 
12< 
i ! 
6 1 5 , 
2 76 
3 35 ' 
297J 
1 ' 
1 1 3 18 
102 
, • 
1 1 
10 
, , 
) N 
I 1 4 . 
55 
. 1 1 C9 
6 
> 2 041 
2 5 
4 
( 3 ' 
8. 
9( 
1 8 ' 
4( 
3 2 
) 411 
. 
14 
. f 
2 ' 
'. ' 61
6: 
5 672 
1 85 
3 6C2 
2 5 0 ' 
72 
1*1 
2 4 9 3 0 
b 3 2 
29 
187 9 
, 3 5 29 
34 
, 21 
, a ι U 
. 2 1 17 
15 
43 
a 
, , 
14 
■ l î } 5 
1 7 
66 
, . 
5 
53 
L 7 3 9 2 5 1 
Ì 3 0 0 9 0 
1 3 5 8 8 4 
2 5 8 U 
81 6 5 
U 
) NO 
1 
1 
1 
1 
. 
1 
Ι ι 
5 9 5 . 
5 9 5 : 
. a 
a 
1 
, 3 
, a 
7 0 
13 
150 
9 
8 0 
, 6 
393 
6 1 
87 
3 
86 
159 
145 
2 4 9 
16 
7 1 
, . 2 8 
, , 7 0 
6 
1 
7 
, 2 2 7 
29 
2 3 4 
2 9 0 9 
2 9 1 
259 
1 0 2 1 
4 2 
. 3 5 2 
577 
1 0 1 4 
3 
10 
. 5
. 2 
a 
2 5 9 
a 
1 
1 7 8 3 4 
4 8 1 
5 0 8 4 
6 0 1 
2 7 6 
1 9 8 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
R.AFR.SUD 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 3 « ) F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
HAROC 
ISRAEL 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 5 «1 F IBRES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 4 
Θ04 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
MARCC 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
PEROU 
e R E S I l 
SYRIE 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 5 
354 
4 3 7 
63 
27 
2 2 5 
13 
54 
65 
49 
54 
12 
28 
36 
3 0 
174 
2 0 
27 
14 
25 
13 
126 
12 
128 
0 5 4 
9 2 6 
737 
4 2 7 
298 
43 
DE POLYESTERS 
2 
130 
587 
141 
176 
36 
348 
IB 
6 1 7 
U 
0 8 7 1 
863 
226 
5 
632 
366 
ACRYLIQUES 
2 
2 
2 
5 
10 
7 
1 
1 
1 
1 
14 
59 
14 
26 
13 
3 
512 
8 3 8 
146 
6 3 0 
6 0 7 
8 9 8 
667 
373 
36 
118 
252 
636 
6 7 2 
6 9 9 
0 4 0 
É29 
846 
556 
62 
14 
5 9 1 
101 
7 2 0 
15 
47 
48 
506 
26 
131 
10 
6 0 0 
163 
4 1 7 
4 2 2 2 
133 1 
C95 
566 
874 
9 0 4 
. 9 0 
14e 
42 
22 
14 
27 
377 
245 
9 1 
6 7 
12 
29 
565 
1 4 1 
' 2 . ' 
161 
7 3 1 
4 2 5 
a 
636 
17 
356 
? 2 f 
2 
125 
5 
25 
20 
36 
2 
36 
103 
. 102 
. 
14 
28 
4β 
102 
26 
102 
. 1
. • 
223 
4 3 7 
564 
2 3 1 
20Θ 
14 
NO L 4 4 0 
2 1 1 
' 2 5 1 38 3 4 8 
26 
2 1 4 10 
, > 1 1 5 4 
65 
4 9 
U 1 
12 
, , 
, 2 
i 19 
3 0 
120 
. 
, a 
2 0 
. 14 
> 12 
' 9 
126 
12 
! I l 1 1 6 
2 2 7 9 9 0 4 6 0 
2 2 0 
1 5 4 0 1 4 9 
3 4 6 14 
142 
1 4 
NO ND NO 1 3 0 
2 22 
2 1C' 
2 3 1 
21 
6 3CI 
1C 
1 3 ' 
37 
17 . 
4 
' 
Κ 
, 3 2 ' 
2 ' 
< 
14 37< 
6 85 
7 4 7 ' 
6 54< 
31 
2 
Ì 3 9 1 
1 4 5 0 
> 2 844 
! 1 6 9 
> 4 5 2 3 
6 6 7 
1 3 0 
15 
9 2 
2 1 7 
2 4 0 
5C4 
1 1 1 
) 872 
1 1 3 8 
' 
2 5 ' 
I 
ι 6 
. 1 
» 1 3 : 
1 6 : 
• 
13 99 
4 8 5 ' 
8 741 
5 74 
1 4 : 
2 5 ' 
• 
1 
1 
14 4 1 
14 4 1 ' 
I ι 
. 
1 « 
2 
, « 176 
3 8 
3 4 8 
18 
1 9 5 
U 
9 2 6 
132 
2 2 1 
5 
2 0 7 
3 6 6 
2 9 8 
5 5 2 
25 
117 
. 67 
, . 118 
12 
1 
15 
3 5 9 
65 
4 1 3 
5 6 8 6 
6 2 9 
4 3 6 
1 5 0 9 
62 
a 
7 3 7 
1 0 9 4 
1 7 1 7 
5 
19 
. 7 
a 
5 
a 
4 5 7 
. r 
Γ 14 4 1 5 
9 9 2 
9 3 1 7 
1 0 4 8 
4 9 0 
3 61S 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ANCER 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
036 
042 
050 
052 
204 
390 
6 0 4 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
E SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
34 
198 
119 
95 
11 
143 
7 
37 
86 
6 
12 
ie 26 
45 
10 
882 
4 5 5 
347 
20 1 
76 
3 
. 155 
55 
87 
6 
143 
7 
79 
5 
1 
• 18 
3 
45 
9 
673 
343 
705 
164 
75 
« 
VISKOSESPINNFASERN 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
042 
048 
050 
052 
0 6 2 
064 
C 66 
204 
382 
390 
504 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
164 
7 1 1 
3 8 1 
69 
166 
16? 
13 
34 
3 ? 
73 
70 
4 6 7 
8 
129 
103 
79 
13 
4 7 5 
1 4 1 1 
1 7 1 
3? 
179 
54 
43 
66 
7 3 0 
6 β 
5 3 7 7 
1 512 
1 2 5 6 
7 7 0 
7C0 
4 
1 9 0 9 
a 
569 
67 
59 
15 
57 
11 
12 
1 
2 
62 
3 
. a 
57 
. 13
. a 
116 
. 6 
. 2
. . 1? 
1 134 
730 
753 
ìee 137 
4 
13 
ACETATSPINNFASERN 
0 0 2 
C03 
004 
036 
052 
204 
1 0 0 0 
I C I O 
102O 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
76 
14 
6 
24 
16 
9 4 
2 3 9 
9B 
45 
24 
96 
■ 
72 
14 
6 
24 
16 
94 
234 
94 
45 
24 
95 
• 
NO 
25 
·. 277 
8 
14 
17 
57 
7 
. . 4
1 
le . 35 
5 1 9 
3 2 4 
14 
6 
67 
. 114 
KUPFERAHMCNIAKSPINNFASERN 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1C20 
1C30 
1032 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
042 
048 
050 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GARNE 
5 
12 
. 6 
5 
• 
. 
2 
. 1
1 
­
­
E KUENSTLICHE SPINNFASERN 
295 
1 1 
163 
3 1 
4B 
18 
128 
74 
8 0 1 
504 
273 
3 
24 
5 
■ 
. 11 
. 25 
. . 6 
• 
59 
37 
7 
1 
15 
5 
AUS SYNTHETISCHEN 
I O D . A U S SYNTHETISCHEN OD 
NICHT 
GARNE 
COI 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
0 3O 
FUER EINZELVERKAUF 
2e5 
, 163 
5 
. . . • 
4 6 3 
453 
2 
1 
e a 
• 
1 
4 
5 
5 
. . . ­
6 
6C 
. 21 
33 
122 
86 
34 
. 
. 
4 
4 
4 
. . • 
1 
. 
i 
. 
1 
1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
KD 33 
a 
39 
24 
8 
a 
a 
a 
8 
8 1 
5 
12 
. 23 
. 1 
25 0 
103 
142 
17 
1 
3 
132 1 
6 0 2 
28 
1 
137 
14 5 1 
2 
17 
31 
21 
7 
125 339 
3 5 
37 9 2 
33 
79 
. , 2 8 8 170 
l 2 6 9 45 
48 
3 2 
7 0 20 
50 
4 0 
68 
190 4 0 
17 4 
2 7C0 9 0 2 
357 13 
364 5 9 1 
186 3 9 0 
4 1 2 
. 1 567 
ND 
Ν 
Κ 
OD.KUENSTLICHEN SPINNFASER 
­KUENSTLICHEN 
AUFGEHACHT 
H I N D . 8 5 PC SYNTH.SPINNFASERN,ROH 
176 
613 
776 
8 4 4 
68 
4 6 1 
98 
44 
a 
200 
72 
169 
5 
9 
54 
18 
145 
515 
555 
1 
. 1 
* 
SPINNS 
ODER GEBLEI 
« . '44 
a 
4£ 
' 1 
• 
1 
14 
17 
6 
44 
1 
­
) 5 
10 
. 5 
4 
­
) 13 
. . a 
4β 
ie 122 
7 4 
276 
13 
264 
1 
1 
a 
• . 
Γ 
: H I 
) 8 
1 2! . lb 52 ! 3 
1 
'. 14 
κ ρ i 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 6 0 4 . 1 9 · ) AUTRES F IBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
3 9 0 
6 0 4 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
56 0 4 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
3 8 2 
3 9 0 
504 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
66 
554 
21? 
166 
24 
293 
16 
70 
182 
11 
18 
50 
32 
1 0 1 
20 
1 8 8 4 
l 0 2 3 
6 7 3 
402 
182 
5 
a 
474 
199 
153 
14 
292 
16 
6 0 
U 
2 
. 50 
β 
1 0 1 
ie 
1 4 4 1 
e40 
47? 
377 
175 
. 
«1 F I B R E S OE VISCOSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FIF.LAN0E 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
RHODES IE 
R .AFR.SUO 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
P O N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
131 
6 3 6 
2 7 1 
9 0 
158 
175 
U 
43 
26 
22 
67 
3 4 1 
10 
111 
98 
84 
29 374 1 177 
127 
13 
97 
47 
37 
84 
190 
7 1 
4 5 5 0 
1 2 8 5 
1 0 9 6 
6 6 2 
5 8 1 
5 
1 5 8 9 
. 575 
74 
66 
33 
96 
11 
24 
2 
2 
55 
3 
, 
56 
29 
icé 
25 
1 136 
7 0 1 
265 
196 
141 
5 
25 
5 6 0 4 . 2 3 * l F IBRES A L ACETATE 
002 
O03 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 2 
204 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
TURQUIE 
HAROC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
103 
19 
10 
39 
20 
9 2 
299 
135 
66 
4 1 
97 
1 
I C I 
19 
10 
39 
20 
92 
293 
133 
65 
4 0 
94 
1 
NO 
25 
. 1 7 1 
10 
12 
16 
94 
t 
. . 3
1 
15 
26 
396 
216 
14 
6 
55 
. uc 
. , . . . ­
1 
. 1
1 
­
5 6 0 4 . 2 5 «1 F I B R E S CUPPC­AHHONIACALES 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
28 
36 
1 
30 
5 
1 
. 
2 
. 1 
1 
. 
. 
5 6 0 4 . 2 9 «) AUTRES F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 a 
05C 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 6 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
F I L S 
265 
18 
106 
53 
72 
22 
195 
71 
847 
445 
373 
3 
27 
6 
1 
JE FIBRES 
. 18 
, 41 
a 
15 
. 
K C 
6 1 
20 
1 
19 
6 
1 
253 
ic i 12 
. . . ­
365 
370 
11 
2 
7 
. • 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 NO 
8 
1 
2 0 
2 0 
2 102 
5 0 
16 
1 0 
2 
113 
4 
a 
15 
24 
20 
5 
132 
a 
35 
3 1 
a 
2 2 0 
1 0 4 4 
13 
a 
I 59 
4 4 
34 
6 9 
157 
14 
87 2 2 1 8 
6 2 284 
2 4 
177 
3 3 1 
1 273 
2 ND 
2 
2 
, 
>YNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L ! 
D I S C U N T I 
5 6 0 5 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
ECRUS OU BLANCHIS AU HOINS 85 PC DE 
527 
2 110 
2 598 
3 3 6 6 
267 
1 4 9 8 
280 
139 
a 
712 
253 
E9C 
30 
5 4 
27C 
74 
425 
. 1 772
2 195 
2 
. 2 
• 
1 
8 2 ' 
1 3 ' 
1 
ND 
NO 
a 
a 
.ES 
u D E T A I L 
lulia 
64 
72 
13 
13 
i 
17? 
9 
18 
24 
2 
4 2 3 
163 
2 5 1 
25 
3 
5 
2 
4 
10 
4 
. 73 
2 06 
10 
76 
5 
84 
138 
39 
13 
9 
, . . 33 
4 
7 1 3 
20 
4 6 3 
2 7 9 
5 4 
a 
177 
. . . . . • 
3 
. . . 3
­
7 8 
14 
1 
29 
4 
l 
1? 
. . . 7? 
22 
176 
71 
3 5 7 
13 
342 
a 
1 
. • 
­ IBRES SYNTHET 
! 54 
) 4 9 7 
544 
) 235 
I 1 4 2 6 
' 5 
41 
36 
7? 
29 
142 
a 
a 
1 
24 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlUssel 
Code 
pays 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
038 CAO 
042 
0 5 0 
068 
204 
208 
212 
322 
390 
604 
6 0 8 
6 1 6 
I OOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE, 
0 0 1 
CO? 
003 
885 022 
0 2 4 028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
056 
0 6 0 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
272 
302 
3 2 2 334 
370 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
624 
628 
9 5 8 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
¡ 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE, 
O D . F E I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
204 
208 
212 
302 
3 0 6 
322 
390 
4 0 0 
600 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
624 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2' 
33 
73 
107 
35 
2 8 8 
4 
23 
5 
32 
5 
24 
2 
6 
4 
3 7 6 1 
2 4 7 6 
1 2 0 2 
8 4 9 
Θ2 
6 
5 
2 
H I N D . 6 5 PC 
2 3 2 
1 0 3 9 
1 2 1 1 
39 
7 
45 
β9 
163 
287 
197 
3 8 0 
37 
197 
80 
6 
6 1 
4 9 
e 
e 
2 
6 0 
7 
39 
3 
7 
5 
15 
5 
1 
8 1 
5 
6 
7 i i 60 
10 
48 
10 
7 
4 
5 5 2 5 
3 4 * 7 
1 6 4 3 lm 2 1 
e 129 
U N T . 8 5 PC 
France 
9 
1 
22 
2 
31 
136 
1 
. 17 
5 
10 
. 12 
l 
. • 
637 
4 6 6 
336 
177 
35 
1 
5 
• 
1000 kg 
B e l g ­ L u x . Neder lanc 
4 
12 
2 
30 
a 
a 
. a 
l 
a 
3 
4 
a 
a 
6 
• 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 14 
5 12 
47 
74 
3 
152 
2 
. . 2 
'. 19 
. 9 
a 
. . 4 
1 2 7 6 3 1 3 1 2 0 1 
1 2 1 5 2 9 7 4 0 2 
4 9 16 7 7 0 
44 14 592 
13 
S Y N T H . S P I N N F A S . 
. 211 
56 
178 11 1 
a 
29 
20 
23 
2 
29 
27 
17 
1C7 
1 
1 
a 
21 
a 
. a 
2 9 
7 
39 
3 
7 
1 
. 5 
a 
13 
1 
1 
. 10 
6 
4 
1 
. . • 
E66 
4 5 6 
275 125 
115 
17 
8 
21 
4 
a 
• 
.GEFAERBT 
166 
28 
, . 1 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
4 0 3 2 
3 0 3 4 
2 0 3 6 
1 0 3 8 
l 0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 0 
1 0 6 8 
3 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 3 2 2 
3 3 9 0 
1 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
134 1 0 0 0 
9 6 1 0 1 0 
3 1 1 0 2 0 
2 2 1 0 2 1 
OD.BEDRUCKT 
: 54 
132 6 4 6 
805 2 6 7 
48 52 
1 
1 
7 
1 
26 
1 1 7 
5 
3 9 
16 
1 23 
1 0 2 
2 1 
18 
SYNTH.SPINNFASER! 
NEN TIERHAAREN GEMISCHT 
217 
4 1 8 
2 169 
5 1 3 
11 
6 
3 
9 
9 
34 
34 
21B 
150 
2 
7 
30 
147 
7 4 1 
3 
30 
2 
2 
13 
6 
10 
5 
50 
9 
4 
15 
1 
2 
4 8 7 6 
3 3 2 9 
5 2 1 
4 2 9 
876 
17 
a 
1C4 
244 
112 
a 
3 
2 
6 
2 
11 
6 
6 
a 
. 4 
, . 720 
3 
30 
2 
2 
8 
3 
10 
5 
50 
5 
4 
. . 2 
1 358 
4 6 1 
63 
32 
832 
12 
1 9 ' 
6 3 ' 
38 
; : 
14 
1 3 7 ( 
1 2 1 ­
f 
5 
5 
5 
2 
S 19 
> ie< 
• I l 
, ! ! 
1 HAUPTSAF 
> l i 
191 
a 
> K 
'. 
a 
. . 
'. 
225 
2 2 4 
1 
1 
a 
1 39 
7 18 
1 5 
6 
25 
81 
ί 132 
155 
2 9 6 
L 2 
57 
7 
1 
• 1 
, . , . a 
2 
. . . « . a 
. 1 
10 
. 3 
2 
a 
2 
. 4 1 
10 
3 
• 
Γ 1 8 7 1 
1 0 0 6 
8 0 2 
6 3 4 
62 
a 
a 
2 
CHLICH MIT 
7 
117 
1 2 9 1 
a 
11 
3 
1 
3 
6 
23 
28 
2 1 1 
140 
a 
. 30 
. 21 
, a 
a 
. a 
3 
. a 
4 
. 15 
1 
• 
1 9 1 7 
1 4 2 7 
4 4 9 
391 
41 
• 
6 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
•CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 
CEF 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
13 
β 
4 
2 
l o e 
140 
262 
450 
168 
2 8 4 
16 
IO 
87 
31 
19 
14 
92 
U 
19 
25 
572 
8 6 8 
4 6 2 
937 
22Θ 
18 
31 
13 
France 
3 
1 
1 
29 
6 
77 
6 
138 
6 5 3 
5 
6S 
31 
θ 
39 
3 
, • 
257 
Ε85 
352 
625 
119 
4 
3 1 
1 
1000 D O L L A R S 
B e l g -
4 
4 
5 6 0 5 . 1 3 F I L S NON ECRUS N I BLANCHIS AU 
10 0 0 1 
5 0 0 0 2 
83 0 0 3 
6 3 7 
0 0 5 
12 
0 2 4 
3 0 2 8 
4 3 
53 0 3 2 
35 
8 0 3 6 
18 
1 0 4 0 
3 1 0 4 2 
7 2 0 4 8 
4 0 5 0 
61 
27 0 6 0 
B 0 6 4 
B 0 6 6 
2 0 6 8 
29 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
4 3 2 2 
15 
3 7 0 
3 8 2 
5 7 
4 4 0 0 
2 4 0 4 
5 4 8 4 
6 0 0 
5 2 
S 6 0 8 
5 6 1 6 
6 2 4 
> 6 2 8 
•i 9 5 8 
1 355 1 0 0 0 
7 7 9 1 0 1 0 
3 4 2 1 0 2 0 
120 1 0 2 1 
125 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
106 1 0 4 0 
MOLLE 5 6 0 5 . l î 
NO 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
•CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
•HACAGASC 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
NCN SPEC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
21 
12 
7 
4 
1 
152 
764 
6 6 5 
304 
372 
177 
37 
179 
318 
β37 
204 
691 
809 
2 1 6 
293 
330 
25 
180 
204 
32 
33 
30 
24 8 
55 
57 
26 
67 
22 
67 
21 
13 
466 
29 
4 1 
33 
3β 
202 
32 
2 3 1 
19 
3Θ 
1θ 
9 0 7 
255 
6β2 
794 
274 
167 
56 
476 
· ) F I L S HOINS CE 8 5 
3 
1 
1 
PC 
PRINCIPALEMENT OE LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
•CAMERCUN 
•CENTRAF. 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIGAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
M O N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
8 
1 
3 
19 
13 
2 
1 
3 
Θ29 
745 
833 
700 
52 
28 
16 
38 
55 
176 
150 
675 
6 3 7 
12 
43 
137 
510 
0 3 2 
10 
76 
12 
14 
56 
33 
46 
24 
211 
42 
ιβ 
84 
12 
13 
549 
160 
249 
795 
622 
90 
1 
2 
5 
2 
3 
. 5C0 
287 
702 
24 
5 
95 
37 
78 
14 
126 
150 
104 
6 0 7 
10 
6 
a 
63 
a 
1 
1 
126 
55 
9 7 
28 
67 
6 
2Ϊ 
a 
59 
6 
4 
. 37 
14 
5 
1 
. 2 
EC5 
5 1 3 
313 
533 
Í 9 5 
151 
56 
β4 
4 
6 
5 
1 
DE F IBRES 
INE OU DE 
. 4 5 5 
C76 
4 8 1 
3 
14 
12 
26 
12 
66 
2 0 
31 
36 
1 
23 
a 
5 5 7 
Û 12 
14 
50 
17 
46 
24 
210 
20 
17 
. 13 
753 
C15 
308 
142 
471 
84 
2 
1 
5 
4 
Lux. 
l e 
46 
7 
120 
. 1 
. 7 
i 13 
, 19 
63C 
393 
196 
177 
39 
13 
i 
N e d e r l a n d 
3 
29 
1 
1 
a 
, a 
a 
. . , a 
, . ■ 
1 0 4 0 
98C 
59 
5 0 
1 
, * 
HOINS 85 PC 
729 
a 
115 
"3 2 
4 
33 
3 
136 
5 3 6 
25 
179 
e i 
20 
1 
,, . . ., , 
m . ,, ,, „ 6 
„ 
a 7 
. . , „ , 6 
„ „ ­ne 
0 6 6 
034 
8 5 9 
18 
6 
. . 
6 
3 8 5 
177 
3 
13 
6 
. a 
2 
2 
1 
1 
. . a 
a 
. a 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
, . a 
a 
1 
a 
. . a 
• 
5 9 9 
5 7 0 
24 
18 
2 
a 
2 
SYNTHETIQUES 
P O I L S F I N S 
7 6 8 
a 
ee7 
162 
. a 
a 
9 
. 1 
9 
9 
2 0 
5 1 0 
a 
a 
a 
, 6 
a 
a 
a 
. . . . • 
3 6 1 
e i e 
47 
27 
6 
6 
35 
7 8 8 
57 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
. . a 
. . l 
a 
. . • 
Θ84 
eao 
4 
3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
50 
52 
172 
322 
26 
6 3 0 
9 
3 
7 
10 
34 
2 
25 
166 
3 3 0 
776 
044 
54 
. 4 
DE F IBRES 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
373 
333 
111 
343 
139 
27 
43 
129 
4 4 4 
5 1 9 
7 00 
423 
24 
523 
40 
5 
5 
. 4 
10 
, . . . a 
a 
13 
46 
32 
13 
6 
2 0 5 
Ι β 
20 
5 6 0 
160 
105 
9 7 7 
2Θ6 
a 
9 
MELANGES 
4 
7 
5 
1 
1 
26 
502 
β70 
49 
14 
4 
12 
34 
110 
129 
Θ42 
5 9 0 
2 
136 
75 
. . . . 16 
. . 22 
1 
84 
12 
5 3 1 
4 4 7 
Θ90 
623 
194 
• 
I U l i a 
8 
5 
5 
1 
4 
2 
7 
4 
. 1 
19 
6 
­
3 7 9 
2 8 0 
77 
4 1 
15 
1 
7 
44 
146 
152 
1 2 0 4 
18 
8 
149 
1 7 9 
133 
36 
56 
6 
143 
2 79 
14 
î a o 
116 
3 2 
32 
23 
112 
a 
a 
, 10 
67 
a 
3 5 4 
23 
5 
20 
182 27 
19 
1 
16 
18 
3 8 2 1 
1 5 4 6 
1 4 0 6 
4 0 7 
4 6 9 
10 
3 8 3 
ND 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under ­
schiiissel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE, 
GEHISC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
02Θ 
036 
03B 
040 
048 
204 
390 
ICOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GARNE, 
GEHISC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
04Θ 
060 
204 
212 
302 
390 
400 
404 
6 0 4 
608 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
052 
204 
208 
212 
322 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
432 
516 
6 0 4 
800 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
028 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
204 
208 
212 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
149 
uNT.es PC 
HT 
1 
2 
2 
386 
9 5 7 
187 
4 9 
12 
49 
135 
6 
22 
5 
9 
8 4 4 
5 8 1 
2 4 2 
2 0 7 
2 1 
2 
6 
U N T . 8 5 PC 
HT 
3 
2 
1 
H I N D . 
2 
2 
1 
9 
6 
1 
1 
, Η Ι Ν Ο . 
1 
1 
1 
39 1 
863 
3 9 1 
3 8 7 
19 
9 
2 1 
3 1 6 
127 
185 
28 
151 
3 
13 
2 3 9 
5 
65 
5 7 
2 
4 
7 
4 
46 
12 
12 
377 
052 
113 
7C5 
210 
3 
2 
5 
F rance 
4 
2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
1 4 7 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
• 
l u l i a 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYNTH.SPINNFASERN HAUPTSAECHLICH H.BAUMWOLLE 5 6 0 5 . 1 " 
. 198 
1 
3 
. 97 
. . 2 
1 
3 1 1 
2 0 1 
59 
97 
11 
? 
6 
2 6 4 0 
. 2 4 0 7 4 6 
26 
. 
, , 
11 
a 
. 
i 
8 0 0 3 1 3 
7 9 8 3 0 0 
2 
, ■ 
12 
12 
1 
­
S Y N T H . S P I N N F A S E R N , M I T ANO. 
, 4 2 
6 
1B4 
4 
8 
7 
215 
5 
3 
i a 
13 
! 33 
16 
2 
4 
575 
237 
279 
245 
55 
3 
2 
5 
35 PC KUENSTL 
194 
5 5 6 
5 1 5 
652 
18 
109 
2 0 
9 
15 
43 
115 
2 1 5 
4 0 4 
a 6 
2Θ 
2Θ6 
4 0 8 
195 
8 
14 
16 
4 3 
12 
4 2 
7 
16 
1 4 1 
139 
9 3 5 
0 4 7 
867 
0 1 4 
8 
4 0 8 
2 
a 
63 
6E 
55 
1 
2 
a 
i 11 
14 
é 
2 
2£ 
53 
4CE 
4 f 
8C" 
231 
65 
2f 
5 0 ' 
4C ! 
B5 PC KLENSTt 
368 
C83 
181 
3 1 1 
112 
4 0 
47 
2C 
9 1 
584 
265 
696 
20 
33 
2 0 0 
1 7 ' 
4 ] 
3C 
I 
1 
1 ' 
' 3" 
17< 
79 2 4 8 
5 6 8 
2 5 0 
16 123 
3 4 
3 4 
. S P I N N F A 
11 
6 7 
20 
1 
2 
1 
1 
1 06 
98 
6 
2 
. S P I N N F A 
3 
25 
) 12 
2 
2 
a 
. 5
1 
a 
. . 28 
3 
. a 
. . , a 
a 
. a 
6 
. 1
i 987 
i 939 
1 37 
31 
12 
a 
, , • 
1 
1 
3 2 3 
5 1 9 
4 4 0 
. 1
48 
38 
5 
22 
2 
0 
4 7 0 
2 82 
179 
97 
9 
. ­
NC 0 0 1 
SPINNSTOFFEN 
60 
73 
39 
. 15 
67 
71 
66 
37 
9 
4 02 
187 
175 
164 
41 
, . ■ 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 B 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 6 0 5 . U 
t 0 0 1 
180 0 0 2 
9 6 0 0 3 
6 4 0 0 4 
0 0 5 
0 26 
2 0 2 8 
9 6 0 3 0 
112 0 3 2 
118 0 3 4 
4 0 3 6 
39 0 3 8 
23 
4 
3 
1 
1 06 
3 4 
62 
25 
10 
ÏERN.ROH OD.GEBLEICHT 
L 2 
246 
1 
1 522 
ici i ' 
ì 
a 
! 
" 
9 
'. 
! ä 
3 881 
5 77C 
b U i s u; 5 1 
3 
2 
1 
4 
3 
S . .GEFAERBT O D . 
7 I 
3 1 ' 
7 
Ί 8 i 
1 
3 t 
t 
! ί 
5 5 
23 
13B 
735 
a 
17 
. . 3
11 
36 
105 
105 
3 86 
235 
42 
652 
910 
6 54 
615 
7 6 7 
6 
10 
3 
83 
7 
14 
1 
4 
1 
14 
1 53 
1 03 
14 
8 
20 
BEDRLCKT 
711 
3 86 
635 
a 
113 
2 
. 19 
30 
543 
240 
883 
12 
. 16 
11 
20 
24 
80 
3 
3 
1 
0 4 0 
0 4 2 
Ì 0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
1 2 1 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
) 4 0 4 
) 6 0 4 
! 6 0 8 
! 6 1 6 
r 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
: 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A D N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
519 
»1 F I L S HELANGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HAROC 
R .AFR.SUD 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
3 
4 
10 
9 
3 1 4 
4 6 1 
3 5 6 
107 
33 
167 
4 3 4 
24 
55 
20 
27 
055 
245 
7 6 3 
6 7 1 
48 
7 
4 
»1 F I L S HELANGES D 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HAROC 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 2 1 F I L S 
l 0 0 1 
3 0 0 2 
3 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
b 0 3 2 
3 0 3 4 
i 0 3 6 
1 0 3 8 
2 0 4 8 
2 0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 B 
B 2 1 2 
3 2 2 
. 3 8 6 
* 3 9 0 
2 4 0 0 
2 4 3 2 
5 1 6 
5 6 0 4 
i 8 0 0 
1 9 6 2 
5 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
7 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
A R T I F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CCNGOLEO 
HAL AHI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
B O L I V I E 
L I B A N 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 2 3 F I L S 
9 0 0 1 
9 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 2 6 
i 0 2 8 
3 0 3 2 
9 0 3 4 
7 0 3 6 
2 0 3 8 
1 2 0 4 
2 0 8 
B 2 1 2 
DE F IERES 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
2 
119 
121 
C46 
164 
31 
32 
67 
196 
570 
7 0 1 
98 
4 8 3 
12 
69 
124 
20 
2 0 2 
212 
17 
13 
47 
17 
141 
46 
49 
6 7 1 
4 8 2 
4 4 8 
56 2 
7 2 0 
2 0 
7 
2 1 
F rance 
13 
9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
51Ö 
N e d e r l a n d 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
lul la 
• COTCN HCINS OE 85 PC F IBRES TEXT SYNTHET 
1 
702 
27Ö 
10 
C09 
7 1 1 
274 
2 7 0 
24 
e4 
2 870 
2 9 9 4 
2 99C 
AUTRES HATIERES T 
T E X T I L E S 
2 
1 
ECRUS OU BLANCH 
2 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
30O 
394 
e 16 
610 
25 
130 
26 
U 
27 
6 2 
143 
294 
4 5 6 
16 
12 
77 
220 
597 
168 
12 
16 
21 
117 
18 
36 
U 
25 
137 
9 8 9 
343 
377 
065 
127 
12 
597 
2 
1 
. 155 
23 
643 
17 
29 
26 
773 
18 
. 12 
67 
1 
66 
. 2C 
125 
35 
17 
13 
1 
7 
2 
. • 
C80 
838 
C26 
683 
156 
2 0 
7 
20 
SYNTHETI 
248 
715 
1 0 0 9 
1 C02 
114 
898 
. 6 4 
3 0 
a 
a 
. . 2
• 
1 1 0 9 
1 0 7 6 
3 2 
32 
2 
a 
• 
1 
1 
1 
4 
4 
116 
8 6 1 
463 
. 3 
165 
164 
24 
55 
8 
23 
943 
468 
453 
3 6 7 
22 
a 
• 
E X T I L E S HCINS DE 
QUES 
7 0 8 
1 183 
. 33 0
. . 14
3 
1 
. . 68 
U 
• • • . . . . . a 
7 
, 1
2 3 3 6 
2 2 2 2 
91 
96 
18 
a 
. • 
1 
IS AU HCINS 85 PC DE F I B R E S 
. 93 
85 
173 
2 
6 
. . . 1 
1 
23 
23 
13 
3 
27 
51 
597 
35 
. a 
1 
2 
a 
. 2
. ­
147 
352 
105 
53 
689 
. 597 
• 
SF ECRUS OU BLANCHI 
T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
1 
1 
1 
1 
492 
465 
59 2 
7 2 1 
9a 
56 
57 
32 
155 
69a 
3 5 8 
2 4 1 
43 
47 
333 
225 
53 
535 
. 17 
18 
. 27 
5 
4 
2 
18 
47 
3C7 
131 
. 864 
302 
. . 22 
1 
4 
2 
a 
4 1 
a 
. . . . a 
. 12
. 12
. . , a 
16 
• 
1 409 
1 2 9 1 
ICC 
47 
12 
12 
. ­
2 
233 
471 
. 124 
4 
2 
848 
714 
132 
129 
1 
. • 
1 
1 
4 
3 
151 
170 
53 
a 
14 
3 
18 
13 
26 
208 
66 
185 
76 
39 
029 
38Θ 
526 
4 9 0 
115 
, a 
• 
1 
4 
1 
2 
1 
T E X T I L E S 
22 
947 
627 
. 23 
. . 8 
22 
48 
127 
152 
4 3 1 
a 
3 
. 169 
a 
a 
a 
a 
. 1
. 36 
3 
2 
• Θ33 
819 
795 
740 
219 
a 
a 
• 
S AU HOINS 85 PC DE F IBRES 
44 
. 405 
154 
1 
25 
33 
. 2
a 
1] 13 
. . " 
2 
505 
a 
89 
1 
1 
l ' 
a 1 
300 
513 
857 
a 
96 
3 
a 
31 
57 
6 4 1 
318 
223 
21 
a 
8 
1 
1 
NO 
12 
6 1 3 
2 5 1 
156 
a 
. 9 
4 0 7 
5 2 1 
4 9 2 
19 
163 
a 
2 
117 
a 
1 
173 
a 
a 
46 
10 lîî 9 
2 1 7 
0 3 2 ï '2 0 9 1 
3 9 1 
a 
a 
1 
1 4 5 
121 
4 0 
8 5 6 
a 
a 
. a 
1 
. 5 
78 
1 
3 
6 
a 
a 
a 
1 3 3 
a 
16 
8 
114 
18 
a 
6 
7 
137 
7 5 2 
161 
2 4 5 
96 
2 0 6 
« . 2
146 
m 9 4 3 
a 
a 
6 
1 
55 
52 
25 
3 
4 
a 
18 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
264 276 268 346 350 382 390 400 416 428 432 436 484 500 604 612 616 624 660 
aoo 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
10 14 67 
ìh 113 69 43 18 25 12 3 18 30 82 23 13 20 259 
176 054 409 Θ09 714 2 33 
59 13 
84Θ 
5 15 
101 
17 
232 
2 
33 
1Θ7 
737 
418 
31Θ 34 
415 402 14 6 
1 
11 
7 10 
ie 
9 3 15 2 
64 
3 247 1 342 1 791 1 692 115 
14 67 41 20 13 56 32 18 18 2 3 
14 79 
6 U 20 7 
929 377 1B5 60 367 
264 276 2ΘΒ 346 350 38? 390 400 416 478 43? 436 484 500 604 612 616 624 680 
eoo 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
SIERRALEO GHANA NIGERIA KENYA OUGANDA RHODESIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC VENEZUELA 
EQUATEUR LIBAN IRAK IRAN ISRAEL 
THAILANDE AUSTRALIE 
H 0 N D E CEE­CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM 
12 55 26 75 47 24 167 193 65 27 39 17 17 24 50 99 30 17 14 364 
617 366 366 397 C83 3 47 
7C 
38 
13 
1 
. 
12 
397 
ei3 182 33 401 3 47 
. 
. a 
241 
1 043 
604 438 55 
a 
, a 
6 1 7 
596 
2 7 
4 
1 2 7 
. , , 2 
17 . Û a 
24 14 4 21 3 
a 
93 
333 
766 373 216 194 
26 
75 41 24 16 155 46 
27 2B 2 
17 . 23 95 8 
Î4 
18 
2 427 
l 587 352 86 488 
G A R N E , U N T . 8 5 PC KUENSTL .SPINNFASERN.HAUPTSAECHLICH M. 
O D . F E I N E N TIERHAAREN GEMISCHT 5 6 0 5 . 2 5 * ) F I L S HELANGES OE L A I N E OU DE P O I L S F I N S MCINS DE 85 PC OE F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
204 
208 
212 
322 
390 
404 
6 0 4 
616 
1 0 0 0 010 020 021 030 031 032 1040 
GARNE, SAUMMO 
001 003 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
115 331 
5 3 1 
252 10 
8 
6 65 75 
19 
208 5 
86 
6 4 
9 2 
3 321 
56 12 10 
2B0 
2 2 9 
775 
3 2 5 
275 
5 
6 4 1 
151 
205 
39 10 a 
1 
63 
38 
5 
5 
5 
86 
64 
87 
3 
3 2 1 
56 12 5 
172 
394 
513 
66 
2 6 4 5 
64 
2 3 4 
2 0 3 
1 19 
522 
4 9 4 
22 
2 0 
6 
4 12 
26 
26 
54 
168 
92 
5 1 37 13 184 
5 6 0 
315 
240 
2 3 9 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HAPOC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
227 564 661 
4 6 5 31 20 U 
169 
149 41 2ΘΒ 11 1Θ1 150 
191 10 
819 157 24 
26 
4 7 3 
161 
7 0 9 
5 39 
6 0 2 
14 
150 
1 
325 456 77 31 20 
l 
167 
92 16 15 U ICI 150 185 
10 619 157 24 
16 
185 
8 6 1 
239 
176 
5Θ5 
14 
150 
2Θ9 
3 7 1 
l 21 
1 
6 3 0 
7 9 5 26 22 7 
4 
16 
37 
3 7 
9 1 
2 4 3 134 
10 I 57 22 252 
821 468 342 341 10 
UNT.85 PC KUENSTL.SPINNFAS.,HAUPTSAECHLICH M. LLE GEMISCHT 5605.27 t ) FILS MELANGES OE COTCN HOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXT SYNTHE 
11 
34 
7 4 
4 7 
19 
8 
9 
1 
4 
17 
6 
2 
1 
9 
1 
4 
29 
2 0 
10 
11 
10 
27 
20 
7 
7 
NO 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
H C N D E CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
38 43 
132 87 27 14 19 
1 5 
34 10 6 2 19 
35 26 9 
GARNE,UNT.85 PC KUENSTL.SPINNFASERN.M.AND.SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 002 003 004 005 
ill 
5 6 0 5 . 2 8 * l F I L S HELANGES D 
85 PC DE F IBRES 
AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
85 
2 6 8 211 
166 
23 U 
032 
034 036 
036 042 048 062 m 
32 2 
334 346 
390 400 404 Jot 616 
1000 
1010 
1020 1021 1C30 
22 
20 36 
67 10 6 4 25 24 
9 
3 34 
13 31 24 7 5 
10 
1 155 
734 
251 146 144 
63 
13 
63 
2 
2 
2 2 15 2 10 
U 19 
3 1 U 
2 3 6 141 50 24 44 
20 
24 
2 
2 U 
160 125 25 7 
9 
9 
191 
ί 
ï 
3 127 
7 4 1 12 
56 
197 
196 
2 
2 
2 54 
149 100 
76 
5 1031 1032 1040 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN 0 0 . K U E N S T L I C H E N SPINNFASERN 
(ODER AUS ABFAELLEN V .SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN 
SP INNSTOFFEN! ,FUER EINZELVERKAUF ALFGEHACHT 
6 
1 1 
5 1 
75 
1 11 16 3 
6 4 14 
5 
i 
3 4 
19 
2 
7 
3 
2 
3C8 
143 
7 4 
37 
86 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 0 4 
6 1 6 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HAROC 
T U N I S I E 
•CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
L I B A N IRAN 
i C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
149 639 356 326 35 15 13 45 33 80 118 15 22 13 52 41 15 14 14 25 78 93 21 21 2B 
302 503 548 268 238 
16 1 13 
349 27 135 14 3 
5 3 40 10 15 
40 24 
11 2 78 
10 20 
E17 
525 176 64 116 1 1 
35 37 4 
U 
1 13 
3 32 
2Θ3 2C8 61 15 15 15 
28 279 2 2 
38 U 
60 49 U U 
3 157 
9 
4 4 20 92 
13 
339 177 155 125 
7 
17 
14 137 147 
11 4 25 25 
7 
15 
22 13 12 17 
5 
14 
43 2 21 11 7 
5 82 
314 
154 62 100 
FILS DE FIBRES TEXT SYNTH ET ARTIF DISCONTINUES 
OU DE DECHETS DE CES FIBRES CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 
GARNE,HINO.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
I ooi 
002 
10 237 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
FILS AU HOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
3 50 260 5 91 17 66 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
194 
januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
2 0 4 
208 
212 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
484 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
616 
628 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
C02 
003 
004 
0 0 5 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
042 
048 
204 
208 
212 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
800 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GARNE 
002 
003 
004 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
208 
212 
216 
248 
276 
400 
4 1 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEHEB 
GEWE8 
0C1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
208 
24 8 
272 
302 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
251 
372 
135 
145 
24 
2 3 4 
53 
6 3 
28 
37 
5 
182 
11 
10 
2 0 
24 
3 
5 
4 
14 
99 
10 
3 
6 
8 
4 
10 
1 
3 
2 0 2 5 
1 0 0 4 
9 1 8 
5 3 7 
1 0 1 
7 
28 
3 
UNTER 85 PC 
7 1 
24 
139 
4 9 
5 
172 
10 
37 
4 
12 
4 
4 
10 
23 
3 
12 
17 
29 
2 
6 7 
705 
2 8 3 
3 4 3 
2 2 0 
78 
1 
10 
France 
57 
3 3 9 
133 
46 
5 
216 
42 
46 
19 
9 
5 
182 
. 10 
20 
24 
3 
5 
4 
6 
9 1 
8 
1 
6 
7 
1 
6 
1 
3 
1 515 
7 4 1 
687 
347 
66 
7 
26 
1 
SYNTHE 
6Θ 
16 
136 
4 9 
5 
172 
10 
36 
4 
12 
. 4 
10 
23 
. 6 
17 
29 
1 
• 
604 
269 
2 6 4 
2 1 8 
7 1 
1 
10 
1000 
B e l g ­ L u x . 
175 
3 
a 
. 1 
2 
1 
1 
. 2
. . . . . . . . a 
a 
1 
. . . . . 1
. " 
1β7 
179 
7 
6 
1 
. . ­
kg 
N e d e r l a n d 
26 
. , 12 
1 
4 
4 
2 
4 
. . . . . . . . . . 3
2 
. a 
1 
. 2 
. ­
80 
43 
32 
23 
6 
. . • 
TISCHE SPINNFASERN 
6 
2 
? 
6 
4 
? 
7 
. • 
AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
2 9 
12 
5 
13 
12 
3 
14 
16 
10 
6 
11 
43 
3 
6 
β 
2 0 5 
47 
55 
31 
103 
13 
16 
5 
4 
4 
1 
5 
. 16 
5 
. 11
. 1
. • 
56 
13 
8 
1 
35 
11 
16 
a 
2 
. . 6 
. . , . . . . . . • 
11 
2 
t 
. 3
2 
­
1 
. 1
2 
5 
2 
2 
2 
I 
Ε Α.SYNTHET ISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPI 
E , H I N D . 8 5 PC 
37 
3 1 
4β 
196 
14 
1 0 
3 
β 
24 
14 
6 
3 
1 
2 
11 
22 
4 
15 
5 
473 
324 
SYNTH. 
7 
5 
30 
11 
2 
. . 3 
, 4
3 
1 
2 
11 
. 4
. • ee 
53 
SPINNFASERN,ROH OC 
c 
. 22 
14C 
1 
t 
. 1
1 
. 
. . . a 
22 : 
! 
22C 
171 
1 
c 
1< 
1 
2 : 
21 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
19 
2 
99 
6 
15 
5 
12 
6 
22 
. a 
1 
. . a 
. a 
. 8
3 
. 2
a 
a 
a 
. a 
• 
2 1 1 
30 
177 
159 
4 
. . • 
22 
6 
. 3
1 
3 
12 
. . a 
, 43 
a 
6 
­
105 
29 
25 
24 
50 
. " 
NNFASERK 
I U l i a 
4 
1Ö 
32 
11 
15 
2 
4 
. . 2 
1 
2 
1 
. . . a 
. . . 4 
. . 3
3 
. . 1
67 
84 
4 
73 
. 7
. • 
1 
. a 
2 
. . 2
. 5 
6 
, . 2 
. a 
28 
1 
14 
4 
13 
. • 
ER GEBLEICHT 
7 
6 
13 
a 
2 
1 
1 
3 
19 
13 
2 
6 9 
27 
20 
12 
8 
12 
. . 1
4 
1 
1 
8 
• 
73 
­ 5 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.HACAGASC 
.REUNICN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORCANIE 
HCNG KCNG 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
ι 
10 
5 
5 
2 
5 6 0 6 . 1 5 F I L S HOINS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
70S 
71? 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
IRAN 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
2 
1 
1 
370 
9 4 9 
6 5 9 
614 
197 
301 
375 
360 
181 
209 
37 
9 0 7 
6 1 
54 
117 
130 
17 
35 
30 
B l 
584 
66 
17 
31 
43 
13 
57 
14 
2 1 
55Θ 
289 
052 
899 
6 0 4 
52 
164 
15 
DE 8 ! 
280 
63 
557 
138 
20 
602 
68 
140 
23 
53 
18 
17 
6 0 
59 
15 
7 1 
60 
9 0 
10 
192 
6 09 
0 6 1 
266 
7 9 4 
2Θ2 
2 
6 1 
France 
1 
1 
8 
3 
3 
1 
PC 
2 
1 
316 
747 
6 4 0 
2 3 1 
26 
166 
265 
240 
120 
47 
32 
507 
. 53 
117 
130 
17 
35 
3 0 
31 
537 
52 
4 
29 
37 
3 
37 
7 
19 
C43 
603 
125 
662 
512 
49 
163 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
679 
19 
l 
16 75 
18 7 
! 23 
β 22 
6 Π 
2 0 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 19 
1C 
. 2
6 
a 
î 9 
3 
2 
9 8 6 4 8 5 
9C1 2 5 7 
79 194 
68 1 4 1 
6 34 
a 
1 
ί 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
169 4 
23 
18 
383 
80 
110 
72 3 
90 
35 3 
120 1 
5 
. 17 
1 
a 
a 
a 
a 
5 0 
20 5 
4 
13 
a 
a 
10 
6 
4 
• 
1 298 146 
2 7 0 58 
9 9 1 63 
823 5 
34 18 
3 
a 
3 B 
DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHETICUES 
26 2 
4Θ 
53C 
137 
19 
t o i 
66 
135 
23 
52 
. 17 
6C 
59 
1 
35 
59 
90 
4 
• 
2 3 4 
9 7 7 
C05 
785 
2 5 1 
2 
6 1 
5 6 0 6 . 2 0 F I L S DE F IBRES T E X T I L E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 7 6 
4 0 0 
4 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
56 07 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GHANA 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
T ISSUS 0 6 F 
59 
40 
18 
47 
34 
19 
36 
47 
30 
U 
21 
2 4 6 
I B 
15 
26 
725 
124 
200 
112 
4 0 1 
25 
46 
19 
12 
15 
8 
13 
1 
a 
47 
15 
. 2 1 
. 6 
. • 
176 
47 
36 
U 
93 
22 
47 
13 
2 ¡ 
! 11 
1 
1 
1 
5 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
. a 
. 
28 42 
28 30 
1 1C 
e 2 
. • 
a R T I F I C I E l l E S 
3 
9 
l 2 
6 
17 
ί 
" 
39 18 
U 6 
20 6 
! 6 
3 6 
S 
1 
IBRES TEXT SYNTH ET A R T I F DISCO 
5 6 0 7 . 3 1 T ISSUS AU HCINS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
302 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
•ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CCNGOLEO 
.HACAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
CEE 
2 
1 
153 
147 
215 
63β 
23 
62 
U 
22 
126 
95 
47 
12 
10 
10 
6? 
14? 
16 
57 
79 
0 0 3 
215 
85 PC OE 
a 
36 
18 
2 0 9 
4 
13 
2 
. 31 
a 
27 
12 
9 
10 
6 2 
3 
16 
3 
• 
4 8 4 
267 
F IBRES SYNTH ECRl 
44 6 
3C 
115 
3 3 2 64 
4 1 
38 
13 
3 
2 
75 
49 
3 
1 1 
1 
3 '. 
r '. ι . 
) 112 
S 1O0 
1 
! 3 
10 
8 
a 
, a 
. a 
a 
, , 1
18 
. a 
14 
1 17 
a 
6 
192 
23 282 
2 24 
21 2 2 9 
29 
• 
35 2 
19 
25 
) 1 
17 
27 9 
15 
i l 
2 4 6 
U 
15 
L 25 
4 0 1 9 1 
57 3 
80 58 
75 18 
2 6 4 3 0 
NTINUES 
a 
S BLANCHIS 
45 98 
35 46 
62 2 0 
33 
14 
6 2 
) 3 
8 10 
84 4 
89 6 
18 
'. 
• . ■ 
17 
1 
382 2 6 6 
156 197 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
itth 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEHEB 
0 0 1 
002 
CC3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
204 
208 
248 
272 
3 0 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
{ 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEHEBE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
814 036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
062 
068 
200 
204 
208 
212 
248 
264 
272 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
346 
370 
374 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 6 0 
484 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
732 
7 4 0 eoo 804 
820 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
O D . F E I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
208 
248 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 » 
57 
50 
4 1 
4 
1 
France 
11 
5 
25 
19 
4 • i , N I N O . 8 5 PC SYNTH. 
17 
19 
15 
10 
1 
1 
3 
2 
11 
4 
3 
4 
8 
3 
3 
8 
3 
a 
5 
6 
136 
6 2 
32 
25 
44 
24 
9 
. 5 
1 
7 
. 1 . . 1 
a 
2 
2 
4 
3 
3 a 1 . 5 1 
45 
12 
4 
2 
29 
19 
7 
. H I N D . 8 5 PC SYNTH. 
3 1 8 
724 
846 
433 
36 
6 2 
6 
5 
28 
8 1 
1ÎÎ 
173 
144 
7 
3*2­
15 
3 
3 
4 
17 
25 
9 
46 
1 
3 2 
I 35 
2 
3 
10 
38 
6 
35 
3 
2 
θ 
7β 
lì 
9 
16 
3 
2 
2 
9 
2 
5 
6 
35 
10 
3 
3 7 2 8 
2 3 5 6 
1 0 0 3 
6 6 3 
36 2 
2 0 6 
4 5 
9 
, U N T . 8 5 , PC 
.EN TIERHA 
16 
78 
23 
9 
2 
6 
2 
2 
2 
148 
12Θ 
10 
a 
. 1C2 
4 
26 
4 
9 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
10 
. 1 15 
1 
2 
a 
a 
. 13 25 
4 
26 
1 
3 0 
4 
35 
2 
3 
10 
4 
a 
32 
3 
a 
a 
2 
1 
2 
12 
6 
4 
, 1 
a 
7 
a 
1 
1 
13 
1 
3 
4 3 3 
136 
6 0 
21 
2 3 7 
148 
43 
• 
1000 
B e l g ­ L u x . 
2< 
7 
22 
22 
. 1 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
. • 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
36 
2 
. , • SPINNFASERN,BEORUCKT 
3 
. 6 
13 
11 
2 
1 
1 
1 
• i P I N N F A S . 
62 
a 
6 5 6 
125 
2 
8 
. . , 2 
5 
5 
2 
. 3 3 
23 
6 
13 
9 
9 5 7 
865 
58 
23 
34 
29 
a 
1 
2 
10 
2 
a 
. , 1 1 
. . . 3 . . a I . . ­22 
14 
5 
3 
4 
3 
­.GEFAERBT 
12 
5 7 0 
. 172 . 21 . . 6 3 
62­
19 
3 
. . 1 . a 3 
. a 
a 
. 4 . . a 1 
. . . . , . 1 . a . 3 
a 
1 . a . . . . . . a 1 
a 
2 
­8 86 
7 54 
122 
113 
7 
5 
1 
3 
2 
3 
6 
. 1 . 3 1 
9 
4 
1 
. 1 . . a 1 . . 3 
36 
12 
18 
17 
6 
1 
­
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 9 1 
3 2 9 
290 
2 4 2 
14 
6 
5 6 0 7 . 3 5 T ISSUS AU HOINS 
10 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 HAROC 
2 2 0 8 .ALGERIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 ­CAHEROUN 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 0 . A N T . F R . 
2 6 0 4 L IBAN 
2 0 1 0 0 0 H C N 0 E 
13 1 0 1 0 CEE 
OO.BUNTGEV. 
145 
4 1 
139 
. 30 5 
6 
a 
17 
15 
13 
86 
130 
136 
4 
37 
14 
13 
3 
. 4 4 
a 
5 
11 
. 1 
a 
a 
, a 
a 
. 11 6 
2 
. 2 7 
54 
18 
7 . 1 6 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
20 
6 
• I 017 
3 55 
586 
3 69 
74 
24 
1 
3 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
? 1 0 2 1 AELE 
. 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
! 1 0 3 2 . A . A D M 
5 6 0 7 . 3 9 T I S S U ! 
78 
179 
94 
9 0 
17 
3*7 
22 
98 
45 
2 1 
36 
19 
14 
23 
25 
27 
U 
33 
17 
9 9 7 
4 5 9 
297 
223 
240 
102 
76 
AU MOINS 
France 
et 
5 0 
131 
102 
14 
85 PC OE 
53 
6 
66 
3 
9 
1 
2 
9 
13 
23 
U 
14 
23 
25 
8 
2 
33 
4 
3 4 4 
129 
4 3 
1?* 
88 
6 2 
85 PC OE 
1000 D O L L A R S 
Belg.. Lux. 
ne 
14? 
i s e 
. 6 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
11 
l i . . a 
a 
2 1 4 
1 9 0 
12 
2 
• 
I t a l ia 
6 2 
3 0 
7 
. . • 
FIBRES SYNTHETIQUES IMPRIMES 
F IBR 
QUE ECRUS BLANCHIS OU IMPRIME 
7 9 0 0 1 FRANCE 
1 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 7 0 0 3 PAYS­BAS 
110 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
19 
0 2 4 ISLANDE 
5 0 2 6 IRLANOE 
5 0 2 8 NORVEGE 
6 0 0 3 0 SUEOE 
9 0 3 2 FINLANDE 
2 0 0 3 4 DANEHARK 
9 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 2 ESPAGNE 
6 0 4 8 YOUGOSLAV 
13 0 5 0 GREI 
, 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
a 
a 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
a 
. 
, 
13 
1 
­; 1 i . . 1 . ; 2 1 
• 435 
246 
177 
111 
1C 
. . 2 
SYNTH.SPINNFASERN.HAUPTSAECHLICH H I T HOLLE 
IREN GEMISCHT,ROH 
. 2 
* 1 
a 
1 
2 
2 
2 
12 
3 
1 
1 
12 
a 
2 0 
7 
1 
a 
a 
a 
• 43 
40 
2 
1 
ODER GEBLEICHT 
4 
7 
a 
1 
. a 
a 
a 
• 13 
12 
1 
1 
a 
69 
3 
a 
1 
5 
. . • 80 
73 
6 
5 
NC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHONEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .C0NGO8RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 ­HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
B20 ­OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 C 7 . 4 1 · > T I S S U S 
1 
3 
3 
2 
1 
1 ι 
19 
10 
6 
4 
2 
1 
587 
084 
6 5 4 
2 8 6 
2 5 4 
3 20 
46 
19 
181 
2 6 8 
130 
0 0 7 
4 1 7 
163 
4 1 
3 8 8 
106 
6 0 
21 
17 
35 
93 
191 
56 
193 
14 
204 
il 2 7 0 
14 
19 
6 1 
273 
50 
124 
27 
12 
54 
4 4 2 
2 3 1 
149 
6 2 
9 0 
104 
17 
16 
17 
73 
17 
63 
zit 58 
31 
582 
865 
333 
3 5 9 
328 
196 
316 
56 
HOINS DE 
. 4 3 9 
3 1 
2 2 8 
3 1 
66 
l 
il 
4 
6 
79 
2 
U 
'ίο 
2 1 
a 
1 
66 
187 
18 
118 
14 
197 
Û 269 
14 
19 
6 0 
4 9 
1 
116 
25 
I 
19 
9 
2 0 
6 2 
74 
46 
2 
6 
. 65 
1 
14 
12 
125 
8 
29 
2 6 2 1 
7 2 9 
515 
167 
1 «73 
£ 7 6 
3 0 6 
4 
B5 PC DE 
2 
4 
3 
13 
39 
! i 
2 
. , a 
a 
a 
a 
2 
. 65 
53 
8 
6 
ï 
14 
8 0 . l i 
3 
3 
ι ! 
6 
1 
a 
4 
a 
a 
8 
l 
­
1 6 4 l i | î§ 
4 
1 
26 
36 
4 7 
10 
1 
3 2 
7 
75 
4 1 
8 
4 
a 
a 
10 
5 
l î 
3 3 9 
1 1 9 
185 
163 
35 
7 
ES SYNTHETIQUES AUTRES S 
4 3 7 
7 1 5 
6 1 8 
13 
4 4 
2 
i l 
3? 
4 0 
16 
7 
5 
a 
. a 
a 
3 
24 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 6 
a 
a 
. a 21 
74 
54 
. 6 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
■ 
296 
7 8 3 
318 
152 
166 
172 
3 
9 
F IBRES S 
PRINCIPALEMENT DE L A I N E OÙ DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
94 
550 
115 
48 
13 
45 
14 
16 
20 
9 6 3 
819 
74 
59 
18 
2 
12 
2 
6 
14 
16 
20 
111 
33 
U 
6 
7 7 
2 3 1 8 
1 0 2 8 
3 
1 1 5 
3 
Û 
3 5 ? 
1 2 6 
2 6 
a 
6 
17 
„ „ 
„ 12 
„ 
3 
„ „ „ a, 
m 4 1 
1 
17 
7 
„ „ . 1
., i 
4 
ê 1 
4 199 
3 4 2 6 
TZ3 
6 7 7 3 0 
16 
4 
19 
7 8 0 
2 9 2 
7 4 3 
2 0 7 
34 
42 
122 
1 0 0 
95 
5 6 4 
1 143 
1 107 2 1 
2 6 6 
53 
39 
2 1 
34 
27 
38 
39 
5 
î 1 
a 
a 
78 
4 9 
4 
1 
10 
53 
3 4 9 
130 
54 
8 
4 2 
14 
9 
17 
5 
16 
47 
10 
108 
40 
1 
6 8 6 0 
2 022 
4 3 1 7 
3 0 7 1 
5 0 0 
131 
2 
21 
25 
10 
2 
6 
a 
1 
8 
1 
13 
a 
a 
a 
1 
ι 
2 
85 
42 
26 
U 
16 
13 
2 9 3 
3 5 
1 6 5 
4 1 2 
6 1 
15 lil 
23 
49 
29 h 13 
32 
„ . „ 
1 
„ 
β „ 
# ,, „ „ „ 1 
m m „ 
m 3 6 
18 
14 
8 
10 
1 
a 
3 
ï 8 
5 
2 
1 4 0 6 
9 0 5 
4 6 0 
2 9 2 
3 9 
1 
1 
3 
rNTHETIOUFS MELANGEES 
POILS F I N S ECRUS OU BLANCHIS 
7 0 
ic i 2e 
4 
1 
a 
. 
2 1 6 
203 
13 
6 
24 
48 
à 
2 
. . 
89 
8 0 
9 
8 
4 8 4 
12 
7 
36 
a 
a 
547 
5 03 
41 
39 
NO 
*) Sfehé Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 3 0 7 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 
GEHEBE,UNT.85 PC 
e 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
x p o r t 
NIMEXE 
, , , , : . BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 . . . . 1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 
5 . . . . 1 0 3 1 .EAHA 48 
2 1 0 3 2 . A . A C H 14 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
SYNTH.SPINNFASERN,HAUPTSAECHLICH M I T WCLLE 5 6 0 7 . 4 3 * ) T ISSUS MOINS DE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
67 . . 3 
Ì * ' . ' . ' . '. 
1 
85 PC DE F IBRES SYNTHET MELANGEES 
O D . F E I N E N TIERHAAREN GEMISCHT,BEDRUCKT PRINCIPALEMENT DE L A I N E OU OE P O I L S F I N S IMPRIMES 
003 20 
030 1 
0 4 8 2 
1000 35 
1 0 1 0 2 3 
1 0 2 0 9 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 4 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 
2 14 . 4 ND 0 0 3 PAYS-BAS 152 
1 . 0 3 0 SUEDE 10 
2 
8 18 1 8 
3 16 . 4 
2 2 1 4 
1 2 1 2 . 
3 . . 1 
3 . . 1 
a 
0 4 8 YOUGOSLAV 19 
1 0 0 0 M O N D E 2T4 
1 0 1 0 CEE 172 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 1 
1 0 2 1 AELE 34 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 
1 0 3 1 .EAHA 37 
1 0 3 2 . A . A O H l 
17 112 . 23 NO 
10 
19 
7 1 126 3 74 
28 116 2 26 
13 8 1 39 
6 7 t 20 
29 2 . 9 . 
2 8 2 . 7 . 
1 
GEWEBE,UNT.85 PC SYNTH.SPINNFASERN,HAUPTSAECHLICH M I T MOLLE 5 6 0 7 . 4 5 «1 T ISSUS HOINS DE 85 PC OE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
O D . F E I N E N TIERHAAREN GEMISCHT,GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT PRINCIPALEMENT OE L A I N E OU 01 P O I L S F I N S AUTRES 
0 0 1 195 
002 4 2 3 
0 0 3 7 5 3 
0 0 4 73 6 
005 54 
022 9 
0 2 4 4 
028 4 8 
0 3 0 65 
032 23 
0 3 4 1 1 5 
0 3 6 1 7 5 
0 3 8 113 
0 4 8 2 3 7 
050 3 
054 1 
0 5 6 3 
062 5 
0 6 4 2 9 
068 5 
204 18 
208 199 
212 3 8 
216 3 
232 2 
240 2 
248 2 5 
264 2 
272 82 
280 3 
284 3 
288 6 
302 1 1 7 
3 0 6 18 
3 1 4 1 1 
318 3 1 
3 2 2 66 
3 2 6 3 
330 1 
3 4 6 34 
350 9 
352 3 
3 7 0 17 
3 7 4 4 
378 1 
382 13 
390 2 2 5 
4 0 0 2 
404 1 
4 6 0 3 
484 1 
6 0 4 14 
612 2 
6 1 6 1 1 
6 2 8 2 
6 3 2 2 
6 3 6 6 
696 1 
7 0 4 9 
7 3 2 3 
7 4 0 13 
80O 2 
1 0 0 0 4 0 1 8 
1 0 1 0 2 160 
1 0 2 0 1 0 2 7 
1 0 2 1 5 2 5 
1 0 3 0 7 8 8 
1 0 3 1 382 
1 0 3 2 2 1 0 
1 0 4 0 4 2 
QUE ECRUS e i A N C H I S OU IMPRIMES 
17 93 85 ND 0 0 1 FRANCE 1 4 5 3 
1C9 . 2 2 0 94 . 0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 3 0 
76 3 6 4 . 313 
90 4 0 5 2 4 1 
3 . 1 5 0 
2 4 . 3 . 
1 3 
8 4 0 
9 6 2 48 
1 9 l 12 
1 3 8 76 
43 4 5 123 
3 1 4 105 
40 3 3 9 155 
2 . . 1 
1 
a 3 ' . a , 
1 a a 4 
12 17 
a a 5 a « 
1 7 . . 1 
199 . . . . 
8 . . 3 0 
3 
2 . . 
2 a a 
25 
2 
78 . 3 l 
3 
3 . . . 
5 . . 1 
112 2 2 1 
18 . . . 
11 
3 1 
27 13 . 26 
1 1 . 1 
1 
1 33 
. a a 9 
a a · 3 
17 
4 
. . . 1 
1 1 2 
7 6 16 196 
1 . . 1 
1 
3 
1 . . . 
8 . . 6 
l . . 1 
5 . . 6 
1 . . 1 
2 
5 . . 1 
1 
9 
3 
1 . . 12 
1 a . 1 
9 9 6 8 5 1 7 0 0 1 4 7 1 
2 7 8 786 5 5 5 541 
112 33 1 1 5 767 
58 14 58 3 9 5 
605 17 8 158 
3 3 2 16 5 29 
207 . 2 1 
1 15 21 5 
0 0 3 PAYS-BAS 6 075 
0 0 4 ALLEH.FEO 6 195 
0 0 5 I T A L I E 3 0 7 
0 2 2 ROY.UNI 76 
0 2 4 ISLANDE 3 1 
0 2 8 NORVEGE 4 3 6 
0 3 0 SUEDE 598 
0 3 2 FINLANDE 2 0 3 
0 3 4 DANEHARK 1 0 1 9 
0 3 6 SUISSE 1 6 1 0 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 5 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 8 0 1 
0 5 0 GRECE 16 
0 5 4 EUROPE NU 10 
0 5 6 U . R . S a S . 27 
0 6 2 TCHECOSL 4 5 
0 6 4 HCNGRIE 1 4 0 
0 6 8 BULGARIE 2 1 
2 0 4 HAROC 110 
2 0 8 . A L G E R I E 1 6 8 6 
2 1 2 T U N I S I E 2 7 4 
2 1 6 L I B Y E 28 
2 3 2 . H A L I 19 
2 4 0 .N IGER 13 
2 4 8 .SENEGAL 2 1 3 
2 6 4 SIERRALEO 2 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 7 7 7 
2 8 0 .TOGO 36 
2 8 4 .DAHOHEY 25 
2 8 8 N I G E R I A 58 
3 0 2 -CAMEROUN 1 0 6 3 
3 0 6 . C E N T R A F . 193 
3 1 4 .GABON 99 
3 1 8 .CONGOBRA 3 2 7 
3 2 2 .CCNGOLEO 765 
3 2 6 .BURUN.RW 39 
3 3 0 ANGOLA 16 
3 4 6 KENYA 3 0 1 
3 5 0 OUGANDA 9 0 
3 5 2 TANZANIE 26 
3 7 0 .HADAGASC 145 
3 7 4 .REUNION 3 8 
3 7 8 ZAMBIE 14 
3B2 RHDDESIE 112 
3 9 0 R.AFR.SUO 2 0 6 3 
4 0 0 ETATSUNIS 16 
4 0 4 CANADA 18 
4 6 0 . A N T . F R . 20 
4 8 4 VENEZUELA 18 
6 0 4 L IBAN 131 
6 1 2 IRAK 18 
6 1 6 IRAN 112 
6 2 8 JORDANIE 24 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 1 
6 3 6 KOWEIT 6 8 
6 9 6 CAMBODGE 10 
7 0 4 HALAYSIA 9 2 
7 3 2 JAPON 3 1 
7 4 0 HONG KONG 144 
8 0 0 AUSTRALIE 19 
1 0 0 0 M O N D E 33 8 6 8 
1 0 1 0 CEE 17 3 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 0 1 5 
1 0 2 1 AELE 4 7 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 257 
1 0 3 1 .EAHA 3 7 2 8 
1 0 3 2 - A . A O H 1 7 7 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 238 
GEWEBE,UNT-85 PC SYNTH.SP1NNFAS. .HALPTSAECHLICH M.BAUMWOLLE 5 6 0 7 . 4 6 * l T ISSUS HOINS DE 
GEHISCHT.ROH ODER GEBLEICHT PRINCIPALEHENT 
0 0 1 152 
002 7 5 
003 13 
0 0 4 U 
005 45 
0 3 0 6 
038 3 3 
0 4 2 16 
0 5 0 20 
248 2 
6 0 4 2 
ICOO 3 8 6 
I C I O 2 9 7 
1020 78 
1 0 2 1 4 0 
1C30 10 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 
72 11 69 NC 0 0 1 FRANCE 6 9 2 
5 9 16 . 0 0 2 B E L G . L U X . 377 
I l . 2 
2 9 
19 13 U 
3 3 
3 30 
16 
18 2 
'. i ί 
24 87 1 2 0 155 
19 85 93 ICO 
1 24 53 
6 34 
5 . 3 2 
4 . 1 . 
0 0 3 PAYS-BAS 55 
0 0 4 ALLEH.FED 5 1 
0 0 5 I T A L I E 196 
0 3 0 SUEDE 42 
0 3 8 AUTRICHE 111 
0 4 2 ESPAGNE 51 
0 5 0 GRECE 98 
2 4 8 .SENEGAL 14 
6 0 4 L IBAN 10 
1 0 0 0 H C N D E 1 7 6 1 
1 0 1 0 CEE 1 371 
1 0 2 0 CLASSE 1 332 
1 0 2 1 AELE 165 
1 0 3 0 CLASSE 2 58 
1 0 3 1 .EAHA 27 
1 0 3 2 . A . A O H 2 
105 5 3 8 8 1 0 ND 
5 6 3 . 1 5 6 9 7 9 8 
6 6 3 2 6 5 7 2 755 
7 8 8 3 5 7 4 1 833 
3 1 4 7 2 6 5 
13 3 0 . 3 3 
4 27 
3 . 76 3 5 7 
8 0 57 19 4 4 2 
S 88 S 105 
9 4 3 4 3 6 6 3 
3 9 1 32 4 6 1 141 
28 5 3 5 9 9 0 
286 22 2 6 8 1 225 
7 . . 1 
10 
27 
6 . . 
54 86 
2 1 
101 
1 6 8 3 
6 7 1 
28 
19 . . 
13 
2 1 2 
2 0 
7 5 7 . 1« 
36 
25 
52 
1 C37 15 1 
193 
99 
327 
235 147 4 
9 19 
16 
2 . 3 
a a a 
a a a 
145 
3 7 
2 
a a ' 
59 40 1 4 ( 
8 l 
12 1 
19 
17 
77 
13 
57 
H : l 58 l 
10 
2 
3 
a a 
. . 39 
. . . . 9 
3 
2 0 6 
. . . ■ 
. « 1 
a a 
4 
a a 
a a 
6 
4 
a a 
a a 
a a 
2 7 9 
U 
. a 
2 9 6 
9 0 
26 
a a 
1 
108 '■ 
1 816 
7 
5 
1 
1 
54 
5 
55 
11 
a a 
9 
a « 
9 0 
28 7 . 1 136 
13 . î 5 a 
8 5 5 8 6 8 8 8 5 0 5 1 12 9 7 1 
2 4 4 4 6 3 3 9 3 9 4 7 4 6 2 8 
5 3 1 2 8 0 9 4 6 6 8 5 8 
524 128 5 1 8 3 626 
5 573 187 5 1 1 4 4 6 
3 222 181 2 6 2 9 9 
1 752 . 16 6 
11 81 1 0 7 39 
8 5 PC DE F I B R E S SYNTHET MELANGEES 
IE COTON ECRUS OU BLANCHIS 
333 58 3 0 1 NO 
2 . 2 9 8 T7 
42 . 13 
2 9 4 0 
75 . 70 51 
19 23 
15 96 
51 
88 10 
14 . . . 
1 . 3 6 . 
114 3 9 0 6 1 0 6 4 7 
79 384 4 6 6 4 4 2 
1 6 133 192 2 37 126 
34 1 1 13 
26 . 1 . . 
1 . 1 
*) Siehe im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
f97 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
i B R J _ lulla 
GEWEBE,UNT.85 PC S Y N T H . S P I N N F A S . . H A U P T S A E C H L I C H M.BAUMWOLLE 
GEMISCHT,BEDRUCKT 5 6 0 7 . 4 7 « ) T I S S U S MOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHET MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON IMPRIMES 
COI 
002 
003 
004 
022 
048 
062 
064 
1000 ICIO 1C20 1021 1030 1031 1032 1040 
9 
9 
U 
6 
3 
6 
3 
6 
66 
36 
13 
7 
e 
4 
22 12 7 1 3 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
I 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
54 52 70 44 31 50 25 47 
4 6 2 
2 2 5 121 56 45 22 3 72 
20 
7 16 1 
a 
­
85 
46 10 
7 30 14 1 
59 16 
a 
25 47 
170 
92 6 
6 
a 
a 
a 
37 31 
12 1 50 
1 6 0 
¿7 7 12 
47 
6 
38 
36 
3 
GFWEBE.UNT.85 PC S Y N T H . S P I N N F A S . , H A U P T S A E C H L I C H M.BAUMWCLLE GEMISCHT,GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT 5 6 0 7 . 4 9 * l T ISSUS MOINS OE 85 PC DE F I B R E S SYNTHET MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON AUTRES QUE ECRUS BLANCHIS 
;8i8 
6 2 3 
242 
6 4 7 180 
190 13 5 2 15 
66 10 
9 2 
56 
1 1 8 
24 31 70 
6 10 U 12 
19 
4 10 123 
29 10 24 4 2 
ιβ 
39 e 1 29 2 ie 
3 
2 
9 
3 
2 
8 3 6 
e e i 
5 8 1 
362 
3 3 5 
210 
8 
39 
4 7 . 
68 
6 6 3 
6 4 5 
1 
65 
55 
5 
126 
163 
102 18 
1 
3 13 
8 1 10 13 
12 
4 
66 
14 
7 
2 
392 
72 173 
130 
9 
5 
2 15 63 10 
88 41 110 22 
lì 
10 34 
11 3 
9 
2 
Ί 
593 
♦H 
29 112 90 2 
19 
6 
4 
1 
1 
6 
16 
38 
8 
1 
24 
2 
18 
3 
8 3 1 
1 4 4 7 
7 6 7 511 326 152 
6 
17 
GEWEBE,UNT.65 PC S Y N T H . S P I N N F A S E R N , M . A N D . S P I N N S T O F F E N 
GEHISCHT.ROH OOER GEBLEICHT 
001 173 . 49 . I §02 176 4 . 75 86 
03 48 . 32 . 4 04 25 022 11 
036 9 î î ! 6 
038 28 . . . 24 gg2 i 208 2 302 2 
400 13 
604 4 
OCO 524 21 98 77 121 010 425 8 87 76 90 020 71 3 3 2 31 021 50 1 1 30 81? fi 032 2 040 5 
GEWEBE.UNT.85 PC SYNTH.SPINNFASERN,M.ANO.SPINNSTOFFEN GEMISCHT,BEDRUCKT 
001 002 003 004 C05 022 030 036 038 204 
20 12 29 12 2 4 3 10 4 6 
17 
1 
i 
1 2 
3 2 11 
OU IHPRIHES 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 03B 042 048 050 06 2 064 066 068 204 208 212 248 272 288 302 306 318 322 346 370 374 382 390 400 404 516 604 616 624 628 700 732 BOO 804 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
RHOCESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
021 703 547 
290 
0 5 9 
64 
37 
10 
97 
575* 
638 
419 
779 
150 
231 
342? 
ei 
62 83 135 17 70 481 107 44 115 10 U 63 28 32 16 37 109 276 58 13 179 12 120 13 10 88 17 14 
18 449 12 622 3 910 2 515 1 638 859 45 278 
59 19 92 127 
1 
23 17 1 ne ιβ 
62 10 1C 
2e 
3 
10 
i 
672 
298 
41 
9 
332 
268 
25 
703 
4 C6 
508 
3 
U 
741 
131 
690 118 4 
2 
î 33 
g 
96 46 3 90 63 1 58 
83 22 
229 42 29 6 
4 723 4 620 44 33 35 28 
24 
10 3 
602 681 374 202 403 291 13 144 
577 513 122 
Bli 
4B 
35 
10 
95 
475 
71 
613 
3 08 731 142 141 243 46 
2 62 
90 
69 127 47 15 39 
49 27 4 7 32 98 272 58 13 151 12 119 13 
74 17 10 
452 023 451 271 B68 272 7 110 
5 6 0 7 . 5 1 »1 T I S S U S HOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHET MELANGEES 
D AUTRES MATIERES T E X T I L E S ECRUS OU BLANCHIS 
123 
!.. 17 
10 
2 1 4 
1 11 4 
2 0 7 
164 
32 17 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 4 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
L I B A N 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 3 6 
008 
243 145 27 U 
59 147 
14 
2 1 
10 12 
83 
36 
16 
558 040 325 250 181 121 14 U 
19 1 30 
2 
5 
l e 10 12 
142 50 20 10 71 36 14 
196 
175 31 3 2 5 l 
82 
2 
5 1 6 410 20 11 
83 
83 
1 
259 
273 264 
9 
5 
T I S S U S HOINS OE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES 
HELANGEES 0 AUTRES HATIERES T E X T I L E S IMPRIMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. , ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 MAROC 
001 002 0 0 3 004 005 022 
129 
97 
216 
107 
2 1 
22 
24 
67 
4 2 
2β 
4 7 
3 
17 
9 
16 
1 
e 
123 
5 
4 3 14 
1 23 
Β 
6 9 5 17 
i 3 43 131 
905 
7 2 0 
185 
179 
22 
23 
84 
12 
2 
2 0 
56 
42 
2 
431 35 50 
8 0 21 4 5 13 13 3 
1 
26 
16 
7 2 2 
596 
9 1 
45 
27 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
208 
248 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
0 0 0 
010 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
GEHISI 
ooi 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 8 
204 
208 
212 
224 
236 
240 
248 
264 
272 
2 7 6 
280 
284 
288 
3 0 2 
306 
314 
318 
3 2 2 
326 
3 3 0 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
484 
500 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
680 
7C0 
704 
732 
7 4 0 
800 
804 
808 
8 2 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
038 
050 
204 
208 
240 
248 
322 
370 
382 
390 
4 0 0 
4 8 4 
eoo 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i . U N T . 
2 
6 
2 
1 
3 
1 2 4 
75 
27 
22 
2 1 
10 
3 
• 
B5 P( 
France 
2 
26 
11 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 t 1 
. -
3 9 20 
3 Î M 
5 1 
e 1 
. , • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1*7 
12 
11 
2 
I ta l ia 
8 
6 
2 
2 
. . a 
-
S Y N T H . S P I N N F A S E R N . H . A N O . S P I N N S T C F F E N 
-HT,GEFAERBT OOER BUNTGEWEBT 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
i . H I N O 
1 
513 
5 1 1 
6 3 9 
886 
4 0 
167 
2 
lì 5 0 1 
73 
2 6 9 
2 3 6 
159 
14 
119 
3 2 
5 
10 
7 
4 
72 
4 9 
8 1 
44 
3 
6 
2 
97 
5 
123 
1 
4 
5 
13 
195 
2 9 
6 
36 
4 1 
1 
1 
2 
5 
7 
57 
7 
8 
il 4 
7 
34 
3 
3 9 
1 
, 4 
9 
2 
6 
5 1 
6 
60 
2 0 
2 0 
6 
5 
573 
589 
8 0 t 
3 9 0 
C85 
6 0 4 
102 
95 
a 
133 
15 
127 
6 
19 
. 1
a 
1 
8 
a 
36 
1 
1 
8 
. a 
. a 
, a 
40 
63 
6 
. 5
2 
Ί 1C3 
l e i 
29 
29 
14 
55 
21 
. 5
9 
. 5
1 C75 
2 8 1 
99 
57 
6 9 6 
506 
82 
■ 
68 4 
114 
1 0 0 0 
10 14 
3 
1 090 153 
1 0 8 1 132 
6 4 
3 3 
4 15 
2 14 
1 
1 
63 
6 9 
2 0 7 
3 1 
11 
25 
45 
14 
58 
136 
U * 
98 
36 
19 
12 
18 
52 
4 9 
53 
12 
9 
. ­
1 2 2 1 
3 7 0 
595 
3 87 
248 
57 
1 
β 
376 
195 
4 1 7 
735 
a 
137 
13 
33 
4 5 4 
5 1 
2 1 1 
6 2 
43 
12 
13 
2β 
5 
10 
7 
. 68 
6 
18 
2 
3 
28 
3 
1 
12 
3 
23 
. . 1
. a 
. 2
7 
3 
2 
6 
• 
3 0 3 4 
l 725 
1 102 
9 4 0 
122 
25 
18 
66 
. 8 5 PC K U E N S T L . S P I N N F A ! . . R O H COER GEBLEICHT 
2 2 6 
267 
516 
2 9 8 
59 
6 1 
7 
72 
4 9 
2 9 
39 
80 
23 
32 
20 
110 
5 
15 
2 
39 
5 
34 
14 
9 
22 
. 22 
6 
994 
5 
2 
. 1
2 
a 
. 12 
. 5 
110 
5 
14 
. 39 
. 5 
, . • 
4 0 2 
192 
2 2 4 
25 33 
32 ï 
6 1 
6 '. 
2 I 
4 
3 1 
1 
. . . . . . 1
2 
. . a a 
3 
9 
, , * 
175 
50 
2 8 1 
54 
24 
. 71 
38 
26 
22 
61 
18 
31 
5 
25 
8 
21 
9 
3 
5 
246 
a 
2 
. a 
3 
a 
13 
3 
4 
1 
9 
i 5 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 6 
2 4 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
12 i l 15 
43 
9 3 9 
570 
258 
188 
110 
4 1 
20 
1 
5 6 C 7 . 5 9 t | T ISSUS MOINS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2ββ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
330 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 36 
6 8 0 
7 00 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
11 
1 
6 
13 
4 1 
237 
76 
87 
25 
73 
19 
17 
1 
85 PC DE 
0 AUTRES HAT TEXT AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
.HACAGASC 
.REUNION 
RHGCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.OCEAN.FR 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
33 
17 
8 
6 
7 
4 
4 7 9 
225 
4 7 3 
7 4 8 
2 3 7 
555 
21 
85 
29 5 
737 
300 
153 
639 
9 8 0 
48 
68Θ 
138 
27 
78 
14 
26 
127 
3Ce 
538 
2 4 5 
14 
24 
U 5ît 9 0 9 
18 
μ 95 
413 
2 1 4 
42 
322 
3 6 6 
10 
U 
12 
36 
78 
301 
49 
44 
519 
71 
33 
46 
3 0 7 
12 
262 
13 
10 
28 
68 
17 
48 
555 
50 
618 in 15 48 
8 9 1 
163 
566 
364 
912 
237 
6 9 3 
249 
5 6 C 7 . 6 1 T ISSUS AU HCINS 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 5 0 
2 0 4 
20Θ 
2 4 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
­NIGER 
.SENEGAL 
­CCNGOLEO 
.HACAGASC 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
1 
2 
4 9 1 
014 
896 
044 
155 
151 
U 
107 
129 
6 2 
84 
179 
65 
78 
32 
168 
\i U 
53 
12 
82 
45 
38 
48 
450 
114 
556 
54 
138 
7 
1 
5 
23 
4 
252 
5 
β 
64 
2 
1 
a 
1 
259 
423 
4 2 
2 0 
U 
453 
44 
7B4 
5 
IS 4 3 
1 326 
214 
23­7 
125 
6 
11 
3 
2 
290 
48 
a 
18 
37 
4 
45 
185 
64 
l 
3 
4 
56 
a 
47 
. 7
4 
Î8 
, 46 
7 193 
1 574 
6 4 6 
4 0 5 
4 5 7 3 
3 Î 7 3 
5 6 5 
1 
85 FC DE 
a 
38 
10 
1 563 
13 
12 
a 
2 
7 
1 
. 15 
1 
1 
θ 
166 
IS 
53 
13 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 5 5 
227 
28 
26 
a 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
l i 
U I 
92 
3 
2 
23 
19 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 
2 
2 
2B5 
141 
130 
124 
14 
3 
2 
I ta l ia 
44 
34 
10 
F IBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
QUE ECRUS BLANCHI 
4 2 3 
a 
4 054 
67 
9 
2 
1 a 
1 
a 
2 
9 
10 
4 610 
4 553 
35 
25 
21 
ιβ 
1 
23 
63 5 
. 84 
a 
i 
l i 
61 
i 
871 
743 
21 
11 
9 ' 
81 
F IBRES ARTIF ECRl 
142 
a 
4C9 
80 
1 
80 
9 
1 
25 
7 
Π 
11 
4 
. . . a 
a 
9 
. a 
S 
26 
a 
' 
541 
2 ' 
i 
S OU 
1 
1 
e 
2 
4 
2 
2 
IMPRIMES 
346 
4 9 9 
4 2 8 
174 
59 
18 
38 
174 
309 
96 
4 07 
100 
784 
11 
584 
20 
. a 
25 
14 
14 
190 
1 
a 
66 
1 
38 
4 
1 
47 
67 
. 1 131 
3 
„ 
,, 76° 
* 1 
44 
375 
14 
21 
l ï 1 
54 
H 18 
9 
16 
. 546 
4 0 
5 S3 
II . 1
66B 
4 4 7 
180 
834 
002 
3 09 
3 
39 
S BLANCHI ! 
315 
422 
453 
a 
141 
50 
. 104 
86 
49 
44 
136 
40 
73 
9 
a 
. , a 
. 11
55 
. 26 
45 
1 6 8 7 
6 4 1 
1 877 
3 6 4 1 
a 
3 5 * 
3? 
1 2 0 
1 4 1 7 
179 
7 3 8 
2 7 2 
180 
29 
4 0 
112 
il 14 
a 
104 
35 
115 
i! . . U 
„ 23 
9 
. . 5 
9 
. . 8*.
102 
a , 
. 12 
3 
a 
U 
_ . l\x 8 
1 
111 
u 143 
1 
. 6 
1 
1 
. 9 
3 
\\ 
5 
15 
• 
12 5 4 7 
7 8 4 6 
3 6 7 9 
3 083 
822 
252 
} 1 T 
Î 9 9 
30 
6 
24 
372 
a 
4 
1 
a 
9 
1 
22 
14 
20 
4 
15 
. . a 
2 
a 
1 
5 
15 
7 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezembe 
Llnder­
ichlüsse! 
Code 
pays 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
883 8¡í 0 2 6 
028 
É 0 3 4 0 3 6 
81! 
0 4 6 m 2 0 4 
208 
ìli 2 6 4 
272 
288 
IÏ4 
ín 326 
346 
352 
3 7 0 
374 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
BUNT GE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
046 
048 
050 
068 
200 
isa 212 
228 
2 3 6 
240 
244 
248 
264 
272 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
346 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
3 9 0 
400 
4 0 4 
436 
460 
472 
4 7 6 
r — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
' . H I N C 
4 
2 
1 
1 
• H INC 
IEBT 
1 
1 
V 
06 8 
3 6 4 
4 7 5 
324 
229 
6 9 
114 
1 
France 
. 
I 2 3 9 
1 0 2 7 
24 
17 
189 
65 
114 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
359 
289 
66 
46 
3 
2 
. 1 
. 8 5 PC KUENSTL.SPINNFA 
663 
6 2 9 
6 1 6 
2 7 1 
103 
523 
3 
12 
6 2 
128 
59 
74 
117 
179 
7 
4 
16 
30 
IB 
73 
2 6 9 
55 
15 
13 
3 
47 
13 
11 
6 
47 
17 
4 
47 
17 
7 
158 
w 2 1 
7 
45 
23 
15 
11 
4 
2Í 
25 
5 6 4 
2 6 4 
45Θ 
C78 
823 2 4 6 
115 
­
a 
27 
7 
23 
7 
15 
a 
2 
1 
9 
2 
4 
6 
2 
1 
a 
a 
5 
13 
269 
22 
a 
4 
a 
3 
2 
2 
1 
a 
3 
1 
20 
4 
a 
2 
2 
a 
18 
a 
3 
1 
. a 
1 
1 
1 
1 
4 8 9 
65 
48 
36 
377 
56 
37 
• 
. 8 5 PC KUENSTL 
7 1 9 
6 0 2 
7 4 0 
744 
76 
5 4 7 
e 
39 
93 
212 
19­7 
III 33 
5 
144 
116 
7 
2β 
30 
42 
46 
3 1 
Û 7 
149 
9 
4 3 
10 
46 
4 
12 
94 
9 
Ι β 
1 1 6 
β 
7 
23 
332 
396 
191 
5 
39 
β 
4 
a 
82 
50 
182 
32 
19 
a 
7 
3 
53 
Λ 38 
5 
4 
a 
a 
9 
a 
27 
22 
14 
39 
31 
1 
14 
4 
67 
a 
13 
2 7 
2 
6 
4 
a 
a 
94 
e 
a 
1 
a 
8 
9 
5 
a 
39 
a 
1 
a 
. 57 
5 
. 1 
a 
. . . a 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
, a 
a 
a 
a 
. . ! 
79 
69 
.SP INNFA 
3 75 
1 4 2 5 
i 0 2 4 U 
2 2 3 
27 
30 
6 9 
18 
19 
J ] 
13 
10 
6 0 
4 9 
85 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
233 
226 
6 
3 
1 
l 
. • 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
3 
9 2 5 
5 6 0 
342 
233 
23 
1 
a 
• 
SERN,BE DRUCKT 
3C6 
2 9 1 
a 
2 4 2 
55 
86 
a 
. 7 
23 
12 
14 
5 
14 
a 
a 
a 
10 
1 
a 
14 
. 7 
1 
1 
5 
5 
1 
a 
2 
2 
U 
4 
2 
17 
7 
1 
. 
7 
. 2 
1 
a 
a 
a 
4 
1 1 7 3 
8 9 5 
192 
148 
86 
46 
6 
• 
3 2 6 
309 
552 
. 4 1 
4 1 4 
3 
SS 
95 
45 
54 
105 
163 
6 
4 
16 
27 
3 
58 
a 
19 
15 
2 
2 
43 
6 
2 
3 
47 
12 
1 
16 
9 
5 
138 
20 
3 
6 
34 
22 
13 
10 
3 
14 
27 
20 
2 7 8 5 
1 228 
1 205 
8 83 
352 
138 
71 
• 
SERN,GEFAERBT ODER 
36 
4 1 9 
a 
4C8 
8 
5 2 4 
3 
9 
12 
26 
13 
30 
U 
19 
. . . 1 
a 
. a 
8 
. . . a 
a 
8 
. l 
3 
3 
. a 
. 4 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
85 
102 
40 
a 
a 
a 
2 
83 
65 
210 
a 
25 
67 
3 
6 
50 
» 
78 
104 
110 
26 
l 
135 
96 
. . 2 
13 
8 
a 
19 
a 
3 
54 
9 
23 
1 
16 
2 
6 
77 
3 
6 
8 
a 
2 
1 
23 
122 
232 
55 
4 
. . " 
e χ p 
NTITÉS 
I ta l ia 
1 
312 
26 2 
37 
25 
13 
. . ­
23 
2 
38 
27 
U 
225 
36 
55 
130 
. 114 
a 
10 
ι 
12 
9 
9 
U 
26 
2 
2 
6 
9 
7 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 6 
2 
2 
2 
a 
57 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N.ZELANOE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
1 
12 
C71 
5 9 9 
C75 
715 
3 8 6 
98 
172 
8 
5 6 0 7 . 6 5 T I S S U S AU HCINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1O00 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CGNGOLEO 
.BURUN.RW 
KENYA 
TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
RHODES I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
JOROANI E 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 6 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 44 
248 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. N A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
KENYA 
HOZ AMBI QU 
.HACAGASC . R E U N I O N 
ZAHBIE 
RHOOESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
2 
2 
2 
1 
15 
7 
5 
3 
2 
0 7 3 
110 
244 
812 
365 
7 1 9 
13 
35 
247 
519 
2 3 9 
271 
4 8 7 
735 
35 
U 
4 4 
101 
35 
202 
697 
76 
28 
24 
10 
ββ 
29 
27 
17 
113 
45 
13 
86 
5 1 
26 
5 6 0 
85 
88 
54 
2 0 
133 
77 
4 2 
44 
33 
48 
94 
97 
0 9 2 
6 0 5 
4 1 9 
9 8 0 
068 
4 8 0 
3 2 1 
1 
AU MCINS 
France 
a 
1 5 7 0 
l 6 2 3 
6 0 
38 
286 
85 
172 
85 PC OE 
133 
40 
41 76 
a 
5 
3 
4 0 
9 
2 1 
34 
10 
4 
. . 5 
16 
46 
6 9 7 
35 
8 
8 
5 
5 
3 
6 
2 
32 
13 
1 
10 
laz 
44 
13 
3 
1 
1 
13 
7 
2 
3 
1 5 4 5 
319 
255 
184 
Í 7 C 
104 
11C 
1 
85 PC OE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
632 
F IBRES A 
2C5 
283 
2 5 0 
8 
8 
26 
17 
3 
N e d e r l a n d 
I 
6 0 1 
5 8 1 
11 
9 
1 
I 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 078 
I 3 3 1 
6 9 4 
4 6 2 
53 1 
• 
I t a l ia 
4 
5 7 9 
4 3 2 
112 
6 9 
322 
2 
R I I F I C I E L L E S IMPRIMES 
8 5 1 
8 5 9 
6 6 4 
1 7 1 
3 0 6 
23 
9 1 
ί* 
19 
49 
. . 5 
15 
1 
22 
1 
13 
3 
2 
Û 2 
6 
9 
2 0 l? 58 
4 2 4 
1 
4 
15 1 
6 
3 
1 
{ 
15 
3 4 4 8 
2 5 5 3 
7 1 2 
5 3 6 
163 
84 
17 
1 135 
1 112 
1 9 9 7 
163 
1 3 1 1 
13 
29 
2 2 1 
3 85 
183 
198 
432 
6 7 5 
31 
11 
44 
9 0 
4 
152 
19 
27 
3 
7 
78 
14 
5 
9 
113 
33 
2 
34 
28 
18 
4 9 1 
22 
81 
9 
16 
100 
73 
35 
4 0 
19 
4 0 
9 1 
79 
1 7 0 2 
4 4 0 7 
4 4 0 6 
3 222 
8 8 9 
2 7 5 
191 
F IBRES ARTIF AUTRES QUE 
BLANCHIS OU IMPRIMES 
2 
1 
I 
2 
1 
2 3 7 
7 5 7 
376 
4 79 
292 
139 
28 
107 
3 0 1 
7 6 3 
312 
6 7 5 
7 3 3 
6 0 8 
142 
15 
3 9 1 
3 2 6 
15 
7 1 
9 2 
94 
99 
76 
30 
33 
12 
194 
12 
87 
23 
94 
12 
26 
173 
29 
55 
1B8 
lì 34 
48 
900 
365 
5 5 1 
18 
7β 
23 
15 
. 276 
14 7 
515 
140 
79 
l 
19 
14 
182 
10 
46 
192 
26 
3 1 
a 
34 
66 
70 
35 
79 
76 
3 
33 
8 
124 
29 
6 2 
e 
15 
14 
1 
ι 
159 
2 1 
2 
if 30 
7β 
4 
1 1 3 1 
\ xá 33 
6 8 9 
6 
20 
6 2 
54 
1 
2 1 1 
59 
68 
4 
7 
15 
2 
3 
11 
15 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. 9 
a 
a 
42 
2 
29 
a 
14 
24 
1 
Ì 7 7 166 
193 
a 
21 
2 
1 2 1 
1 0 9 8 
1 12Å 
2 8 
94 8 
1 0 
24 
3 8 
B2 
46 
64 
4 0 
52 
1 
a 
4 
î 
4 
a 
a 
a 
a 
e 
ï 7 
3 
i 
12 
14 
a 
I 
2 4 2 
3 9 7 
120 
a 
a 
9 
2 7 9 
257 
6 75 
9 1 
147 
U 
24 
ISO 
3 5 6 
216 
2 9 5 
3 9 0 
394 
101 
3 
3 5 6 
2 54 
a 
5 
4 0 
18 
2 7 
4 
62 
12 
4 4 
2 
29 
4 
10 
116 
12 
23 
13 
ι 
3 
3 
47 
360 
707 
181 
16 
2 
54 
6 
2 
14 
23 
,, ,. 2 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
ι 
m a 
m m a 
m .. 
m . „ 
m a, 
m m .» i 
Î 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
1 1 4 
76 
38 
3 0 
a 
a 
. 
7 0 6 
1 2 6 
1 4 8 3 8 6 
2 7 6 
20 7 
49 
39 
39 
52 
6 8 
5 
5 
20 il 1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
5 
. a 
1 
2 
2 
2 
a 
4 
95 
22 
27 
2 
a 
* 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember — 1966 — Janv 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pop 
464 
600 
6C4 
6 1 2 
628 
632 
636 
680 
7C0 
704 
708 
732 
740 
800 
e04 
820 
1CC0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
GEWEB 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
50 
1C6 
14 
25 
6 
9 
15 
6 
25 
2 
19 
45 
36 
63 
2 
9 3 6 1 
4 8 8 0 
3 2 8 1 
1 8C9 
1 193 
54 5 
9Θ 
9 
, U N T . 8 5 PC 
ier­Décembre e 
1000 k g Q U A N T / T É S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a 
(BR) 
3 2 . 3 
1 2 10 24 
20 2 3 36 
1 1 . 7 
4 1 . 15 
2 
1 1 . 4 
3 4 1 7 
2 . 4 . 
2 1 2 19 
. . . . 9 . . 7 
1 6 1 36 
6 19 3 4 
5 10 15 30 
2 . . . 
1 028 3 5 4 8 1 6 2 6 2 107 
346 2 8 3 6 8 7 1 362 
152 6 2 5 8 9 3 1 285 
129 3 8 5 622 5C0 
49C 87 64 4 4 0 
250 13 25 2C8 
66 8 11 13 
1 
KUENSTL.SPINNFÄSERN,HAUPTSAECHLICH 
ia 
; 
13 
»! 
5 
4 ι 
; 
2 
1 
Ί 
-
85C 
445 
2 8 Í 
173 i l ; s 
C 
HIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEHISCHT.ROH ODER GE6LEICH1 
0C1 
002 
C03 
004 
022 
0 2 6 
028 
030 
C32 
034 
0 3 6 
038 
C40 
042 
046 
048 
050 
068 
2C0 
204 
216 
248 
272 
288 
302 
318 
322 
334 
3 7 0 
374 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 2 0 
428 
4 36 
4 5 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 20 
600 
6 0 4 
' 608 
■ 6 1 2 
624 
628 
632 
636 
680 
700 
704 
732 
740 
800 
804 
10CO 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
GEWEB 
WOLLE 
003 
326 
ICOO 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1032 
GEWEB 
WOLLE 
GEWEB 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02 2 
0 2 8 
030 
034 
1 102 
16 8 
386 
1 3 3 7 
5 0 1 
56 
34 
161 
53 
92 
193 
133 
6 
12 
33 
112 
140 
2Θ 
12 
21 
i e 15 
4 8 
29 
36 
3 
3 7 
4 
37 
8 
7 
2 6 6 
267 
139 
3 
4 
8 
8 
4 
3 
14 
12 
69 
202 
13 
4 0 
2 
56 
6 
3 
9 
19 
13 
19 
28 
Θ8 
27 
ί 2 1 6 
2 9 9 2 
2 3 3 6 
1 119 
854 
179 
13 
29 
1 . . 1 
2 
3 
4 
1 
8 9 2 
β 2 
7 1 
1 1 
1 
. . . . 
1 
6 
2 
2 
1 
: , U N T . 8 5 PC KUENSTL.SPINNFASERN,HAUPTSAECHLICH MIT 
ODER F E I N E N I IERHAAREN GEH!SCHT,BEDRUCKT 
19 
1 
31 
23 
3 
2 
4 
2 
. 
19 
1 . . . 
4 22 3 2 
21 2 
1 . . 2 
1 
3 
1 
. 
1 
1 
1 
• 
E,UNT .85 PC KUENSTL.SPINNFASERN,HAUPTSAECHLICH H I T 
ODER FE INEN TIERHAAREN GEHISCHT,GEFAERBT ODER BLNT 
Γ 
11 
53 
93 
53 
15 
40 
10 
10 
52 
8 1 2 
35 . 1 3 5 
2 82 . 9 
5 4 0 8 
2 . . 13 
6 31 3 
10 
1 7 1 
2 46 2 2 
101 
166 
3Θ2 
3 3 : 
50C 
51 
3 ' 
161 
5 ; 
92 
1 9 ! 
1 3 : 
< ι; 3 : 
I l i 
14C 
2 f 
i ; 
21 
l f 
15 
4 f 
25 
3 Í 
3 
31 
4 
31 
E 
1 
2 6 Í 
2 6 " 
1 3 : 
­' ( i 
' ­i : 
i ; 
8< 
2 0 ; 
13 
χ ρ . 
| NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 C 7 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
4 0 
; 6 24 58 6 2 8 
1 
f 
6 3 2 
6 3 6 
9 6 8 0 
11 
13 
7 0 0 
7 0 4 
19 7 3 2 
2 Í 
81 
7 4 0 
8 0 0 
27 8 0 4 
191 1 0 0 0 
9 8 2 1 0 1 0 
328 1 0 2 0 
117 1 0 2 1 
653 1 0 3 0 
179 1 0 3 1 
13 1 0 3 2 
29 1 0 4 0 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
THAILANDE 
INCCNESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
15 
9 
5 
2 
57 
109 
3 2 1 
48 
65 
16 
35 
52 
18 
a i 
10 
121 
249 
132 
2 1 1 
10 
8 5 3 
142 
827 
2 2 1 
8 6 2 
942 
226 
19 
T I S S U S HOINS DE 
PRI NC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
­SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.HACAGASC 
•REUNION 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
H A I T I 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAÏLANDE 
INCCNESIE 
HALAYSIA 
JAPUN 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
2C 8 . 1 7 12 
4 7 13 48 37 
7 2 8 6 88 147 
4 4 . 23 17 
U 3 1 32 18 
1 . 4 13 
4 1 17 12 
12 10 3 27 
6 . 1 2 
8 3 6 6 0 
. . . 10 7 2 . 1 35 
U 18 3 2 1 
3 4 63 U l i 
6 
12 
19 3 1 52 98 
1C • 
3 C66 U 160 4 6 3 5 6 4 7 1 2 5 2 1 
1 C82 9 0 2 0 2 3 7 2 1 302 1 3 6 6 
672 1 887 2 1 5 1 4 125 7 9 2 
540 1 183 1 2 4 4 1 762 4 9 2 
l 110 2 4 9 1 1 1 1 0 4 4 3 4 8 
547 43 2 7 3 0 9 16 
153 17 15 4 1 
4 
85 PC CE F IBRES A R T I F HELANGEES 
15 
PALEHENT OE L A I N E OU OE P O I L S F I N S ECRUS OU BLANCHIS 
3 
1 
4 
1 
19 
9 
7 
3 
2 
C77 
607 
028 
781 
4 5 3 
163 
111 
4 7 6 
186 
318 
67C 
4 3 1 
2 1 
57 
84 
334 
4 2 4 
4 4 
31 
54 
53 
32 
10B 
76 
9 0 
11 
189 
16 
75 
25 
27 
822 
748 
527 
15 
11 
27 
26 
12 
10 
66 
33 
270 
554 
50 
126 
13 
152 
16 
33 
30 
53 
48 
B9 
122 
266 
112 
125 
493 
304 
480 
574 
5 1 1 
4 0 
48 
5 6 C 7 . 7 5 · ! T ISSUS HOINS DE 
ND 0 0 3 
NI 
3 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
1 . 6 
U 
1 12 
1 2 
77 
93 27 8 
2 25 6 
8 1 2 1 
2 2 
10 . 1 
1 
1 
. 
85 PC DE F IBRES ARTIF MELANGEES 
PRINCIPALEHENT DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S IHPRIHES 
PAYS­EAS 
.BURUN.RW 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
62 
14 
123 
83 
14 
U 
27 
17 
1 
5 6 0 7 . 7 9 «1 T ISSUS HOINS DE 
i ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
62 
14 
32 73 1C 
4 70 9 
4 1 1 
3 1 
24 2 l 
14 2 1 
1 
65 PC DE F IBRES ARTIF HELANGEES 
PRINCIPALEHENT CE L A I N E OU DE P O I L S F I N S AUTRES 
QUE ECRUS BLANCHIS OU IHPRIHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
26 
184 
3 0 1 
204 
47 
121 
25 
28 
152 
19 4 
100 . 61 2 
10 2 7 3 . 1 
20 153 31 
24 1 . 2 
14 9 1 15 
1 2 
3 17 2 
6 123 9 1 
3 0 7 5 
I 5 9 9 
1 0 1 7 
4 7 6 8 
1 4 5 0 
lîî 4 7 6 
186 
3 1 8 
6 6 9 
4 3 1 
21 
57 
84 
3 3 4 
4 2 4 
44 
31 
52 
53 
32 
108 
76 
9 0 
IO 
189 
7$ 
25 
27 
8 2 1 
7 4 8 
4 4 9 
15 
11 
27 
26 
12 
10 
58 
33 
2 7 0 
554 
50 
126 
13 
152 
16 
33 
3 0 
53 
48 
89 
122 
2 6 6 
112 
i 19 2 9 6 
1 9 4 5 9 
7 2 2 0 
3 4 7 6 
2 563 
5 1 0 
39 
48 
ND 
• ) 
1 '. 
' 
) ND 
1 
1 
! * . > > 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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GEWEBE,UNT.85 PC K I E N S T L ­ S P I N N F A S E R N . H A U P T S A E C H I I C H MIT 
BAUMWOLLE GEMISCHT.GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT 5 6 0 7 . 8 9 · ) T ISSUS HOINS DE 85 PC DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S HELANGEES PRINCIPALEMENT OE COTON AUTRES QUE ECRUS 
BLANCHIS OU IHPRIHES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
204 
208 
248 
272 
2ea 
302 
346 
370 
3e2 
390 
400 
404 
604 
704 
800 
804 
!
C0O 
010 8IÏ 
C30 
031 
1032 
GEWEB 
GEHIS 
001 
004 
811 
i 
390 
400 
ICOO 
38 
187 
125 
305 
21 
154 
10 
35 
60 
I 98 43 
15 5 5 9 
30 3 4 6 6 46 4 121 34 
21 7 10 6 
8 15 
477 677 626 
403 173 94 19 
23 3 29 4 5 
1 3 
ï 
1 
23 
3 
5 
9 
26 
3 
5 
46 
2 
4 
2 
1 
217 
60 
46 
35 
111 
88 
13 
21 
114 
57 
4 
48 
1 
2 
9 
17 
4 
2 
3 
3 
13 
2 
4 
1 
3 
311 
195 
106 
Θ2 
9 
17 
163 
219 
10 
101 
β 
27 
19 
1 
eo 
15 
4 
1 
6 
ΐ 113 15 19 
1 10 6 5 
11 
6β2 410 
423 2 49 49 3 6 
3 32 5 
î 
2 
5 
67 
12 
51 
37 
4 
3 
E,UNT.85 PC KUENSTL.SPINNFAS..Ν.AND.SPINNSTOFFEN 
CHT,ROH ODER GEBLEICHT 
92 
55 
40 
128 
5 
8 
18 
27 
1 
7 
3 
20 
54 
1 
7 
11 
2 
1 
3 
1 
3 
51 
18 
3 
25 
ND 0 0 1 
­. 
4 ' 
, : a 
a 
, 4 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 04 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
56 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
­ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
KENYA 
.HACAGASC 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
124 
622 
4 4 7 
1 0 6 6 
79 
4 7 9 
28 
9 1 
ι β β 
24 
2 8 8 
164 
43 
16 
16 
24 
52 
10 
13 
13 
15 
74 
12 
3 3 1 
147 
75 
32 
27 
18 
23 
46 
4 7 1 6 
2 3 3 8 
l 9 6 3 
1 2 5 4 
4 1 5 
169 
54 
«1 T I S S U S MOINS OE 
HELANGEES D AUTF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
2 4 4 
35Θ 
134 
3 7 9 
15 
3 0 
51 
67 
10 
27 
14 
78 
12 
105 
22 
20 
4 
8 
2 
2 
3 
66 
16 
24 
47 
10 
74 
1 
7 
27 
1 
9 
i 6 3 
64C 217 166 127 237 160 36 
63 
4CÎ 267 12 154 2 5 27 
? 51 
22 4 
6 9 60 5 21 
3 
7 
132 743 354 263 35 
60 543 
694 30 304 22 70 49 2 
233 53 27 
13 
1 15 
4 304 54 67 2 27 17 14 35 
704 327 242 737 135 4 16 
C DE FIBRES ARTIFICIELLES RES HATIERES ECRLS OU BLANCHIS 
1000 H C Ν 0 E 
2 3 17 5 
23 1 
6 
72 
222 
65 120 
5 26 27 9 9 12 2 
532 
1 9 
109 
1 1 
ι 
125 
1 1 34 
15 1 
θ H O 18 
1 3 4 16 
1 11 6 2 
240 
51 181 127 8 5 
7 347 
62 
4 
1 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
0 3 6 16 2 1 1 
038 1 1 1 
048 7 . . . 
212 8 8 . . 
302 2 2 . . 
322 5 . 5 . 
390 3 9 . 7 4 
6 0 4 3 
8C0 2 . 1 . 
8 0 4 8 
1 0 0 0 4 7 2 75 2 4 4 31 
1 0 1 0 2 2 4 44 1 3 0 21 
1 0 2 0 2 0 4 13 98 13 
1 0 2 1 138 12 84 1 
1 0 3 0 4 3 19 13 3 
1 0 3 1 1 2 6 6 
1 0 3 2 3 2 . 1 
1 0 4 0 3 . 3 . 
GEWEBE,UNT.65 PC KUENSTL.SPINNFASERN.HAUPT 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
12 . 0 3 6 SUISSE 
9 
7 
. a 
a 
28 
3 
1 
8 
116 
29 
eo 35 
8 
a 
. . ­
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 2 T U N I S I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 9 0 R.AFR.SUD 
6 0 4 L IBAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
76 
57 
2 5 
28 
U 
6 1 
176 
17 
11 
36 
1 7 4 3 
7 6 1 
757 
4 6 2 
2 2 1 
97 
13 
4 
SAECHLICH MIT 5 6 0 7 . 8 1 «1 T ISSUS MOINS DE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 6 4 
3 2 3 
28 '. '. 
U 
2 59 
2 1 2 ! 
'. 4 
3 0 8 8 1 2 167 
155 4 4 5 95 
65 280 63 
44 2 4 0 3 5 
89 62 9 
37 6 0 
9 . 4 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
49 
49 
2 5 
a a 
a a 
1 3 3 
16 
7 
36 
4 5 6 
6 6 
3 4 9 
143 
41 
a , 
a 
85 PC DE F IBRES ARTIF MELANGFFS 
BAUMWOLLE GEHISCHT.ROH ODER GEBLEICHT PRINCIPALEMENT DE COTON ECRUS OU BLANCHÏS 
0 0 1 2 2 . 22 . . ND 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 9 3 . 6 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 7 . T . . . 
0 0 4 4 8 2 15 31 
1 0 0 0 107 12 56 3 9 , 
1 0 1 0 87 6 4 4 37 
1 0 2 0 9 1 7 1 . . 
1 0 2 1 3 1 2 . . . 
1 0 3 0 9 5 3 1 
1 0 3 1 1 1 . . . . 
1 0 3 2 3 3 . . . . 
1 0 4 0 2 . 2 . . . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
GEWEBE.UNT.85 PC KUENSTL.SPINNFASERN,HAUPTSAECHLICH H I T 5 6 0 7 . 8 5 « 1 T I S S U ! 
BAUHWOLLE GEHISCHT,BEDRUCKT MELANI 
0 0 1 9 2 . 7 6 . 16 NO 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 5 0 28 . 14 β . 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 3 6 U 8 . 17 
0 0 4 28 16 6 6 . 
0 0 5 3 2 . . 1 . 
022 10 1 . 4 5 
0 3 0 6 1 . 1 4 . 
034 3 1 1 . 1 . 
0 3 6 22 5 . 2 15 . 
0 3 8 6 2 a a 4 a 
248 1 1 U 
370 6 6 a . . 
390 10 l 1 1 7 . 
4 0 0 2 1 a a 1 . 
1 0 0 0 3 0 1 54 93 30 84 
1 0 1 0 2 0 9 5 7 9 0 2 0 42 
1 0 2 0 6 4 14 2 9 3 9 
1 0 2 1 4 9 10 2 7 30 
1 0 3 0 2 9 23 1 2 3 
1 0 3 1 2 0 2 0 . . . . 
1 0 3 2 3 2 * 1 • 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 7 0 .HACAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
50 
22 
2 1 
9 2 
2 5 4 
187 
33 
10 
28 
7 
7 
6 
HOINS DE 
50 
8 . 14 
2 1 
6 33 53 
4 2 L 4 1 71 
16 104 6 7 
9 22 2 
4 6 
17 9 2 
7 
7 
6 
85 PC OE F IBRES A R T I F 
EES PRINCIPALEHENT DE COTON I H P R I H E S 
3 3 1 
223 
147 
111 
21 
4 7 
2 2 
19 
98 
23 
26 
10 
38 
U 
1 2 0 9 
8 3 2 
2 9 4 
2 2 1 
83 
4 4 
13 
2 6 9 l 
122 . 5 9 
4 2 26 
73 11 2 7 
13 
9 . 13 
4 . 2 
5 4 l 
2 0 . 8 
6 
26 
10 
4 2 2 7 
3 7 4 3 1 5 1 3 3 
2 5 0 3 0 5 8 7 
65 7 3 7 
4 6 5 2 7 
59 3 9 
4 4 
9 a 4 
NO 
6 1 ND 
42 
79 
8 '. 
25 
16 
9 
7 0 
17 
a a 
3 0 
4 
3 8 7 
190 
185 
1 4 3 
12 
a 
4 
133 
2 
1 
1 
15 
5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüsse! 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GEWEB 
GEHISI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
C 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
GEWEB 
GEHISI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
064 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
288 
302 
322 
3 30 
334 
346 
366 
3 7 0 
378 
362 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
460 
4 8 4 
500 
6C0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
628 
636 
680 
7 0 4 
7 3 2 
740 
800 
804 
808 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
WAREN 
C02 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
204 
208 
236 
248 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 9 ­
74 
59 
14 
3 
: , U N T . 8 5 PC 
France 
β 
9 
8 
KUENSTL 
.HT,BEORUCKT 
36 
17 
130 
83 
16 
35 
5 
12 
24 
2 
28 
18 
29 
10 
6 
32 
25 
15 
8 
3 
4 
571 
2 8 1 
2 4 5 
145 
46 
10 
5 
• 
3 , U N T . 8 5 PC 
23 
8 
7 
4 
9 
6 
2 
• 
KUENSTL 
1000 
Belg.­Lux. 
16C 
26 
22 
1 
2 
. S P I N N F A ! 
le 
. 73 
S( 
1 ! 
15 
2 
1 
li 
i i 13 
13 
25" 
16C 
91 
51 
. S P I N N F A ! 
.HT,GEFAERBT ODER BUNTGEWEB1 
1 4 3 9 
4B2 
2 124 
1 8 4 9 
1 6 6 
1 6 1 4 
5 
84 
124 
6 7 0 
115 
4 7 3 
4 1 9 
402 
5 9 
10 
138 
35 
9 
11 
19 
16 
4 
3 
4 0 
3 
θ 
7 
14 
4 
11 
12 
13 
13 
5 0 
354 
119 
2 6 t 
6 
3 
6 
29 
26 
24 
41 
5 
12 
2 1 
15 
19 
16 
32 
20 
42 
140 
140 
4 
11 6 6 3 
6 0 8 1 
5 2 0 8 
3 7 0 2 
5 6 1 
74 
25 
13 
a 
1C9 
47 
47 
9 
36 
. 20 
1 
13 
31 
4 
14 
7 
1 
i 3 
. a 
10 
15 
3 
. 12 
a 
7 
. . . . . 8 
. . 5 
θ 
2 
13 
4 5 1 
213 
164 
75 
74 
30 
21 
DES KAP 56 IM POST 
2 
4 
1 
2 
1 
5 
1 
9 
2 
1 
3 
76" 
1 525 
63C 
3f 
46C 
1 
25 
f 
14< 
a 
113 
42 
22 
36 
ί 
a 
1 
1C 
. . 1 
2 
£ 
. 
, 14 
4 
U 
1 
11 
25 
63 
3C 
23C 
5 
. 
i 
; ; 
a 
; 
i 
hg 
N e d e r l a n d 
29 
1 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
74 
2ί 
2< 
48 
10 
2 
5 
• 
. . M . A N D . S P I N N S T O F F EN 
1 
3 
7 
a 
1 
1 
a 
. . 2 
1 
. . , 9 
. . . . « 
3C 
U 
14 
4 
5 
. 1 
• 
5 
1 
5! 
■ 
Ι 
10 
1 
1 
14 
9 
1 
4 
19 1 
2 
; 11 
2ί 
f 
, 
« 3 
4 
185 
76 
. 1 
2 
2 
1 0 
a 
2 
13 
1 
3 
. . 
72 
26 
94 39 
7 ! U 
19 
■ 
; 
a 
. • 
. , M . A N O . S P I N N S T C F F E N 
66 
58 
a 
66 
5 
32 
8 
3 
1 
a 
15 
5 
2 
1 
a 
a 
3 
a 
i 12 
1 
. a 
. a 
i 2 
. 2 
. 
. 
6 
7 3 
14 
7 9 
• 
4 374 314 
2 964 191 
1 3 0 0 81 
793 56 
110 21 
9 6 
. ■ 1 9 
VERKEHR BEF0ERDER1 
2 7 3 331 
2 0 6 109 
281 261 
1 106 134 
6 9 1 0 1 7 
4 
17 14 
83 29 
2 8 9 2 2 1 
3' 4 7 
159 182 
19' 
3 ο ; 
1" 
161 
68 
2 
3 
125 12 
17 
, 
a 
1 ! 
ι 
' Ι 
; 
. 1 
6 
1 
. 1 
2 
1 
1 
6 
. 2 
a 
. 3 
a 
23 1 
121 126 
20 6 0 
ί 46 
1 
2 
. 16 
26 
12 
14 2 0 
, 5 6 
2 
' 
a 
B 
15 
1 3 
18 
1 
1 
4 
2 1 
108 17 
37 8 
4 
2 7 2 1 4 0 0 3 
9C0 1 807 
1 6 3 2 2 0 3 1 
1 100 1 6 7 8 
189 161 
17 12 
2 1 
4 
, a 
. a 
. a 
a 1 
. a 
_ a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
W E R T E 
EWG-CEE 
, 131 
233 
167 
51 
14 
5 6 0 7 . 9 5 * 1 T ISSUS MOINS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HELANGEES 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
HALAYSIA 
JAPON 
Ρ C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
France 
27 
39 
26 
6 
3 
85 PC DE 
1000 D O L L A R S 
Belg.- Lux. 
4 13 
92 
70 
27 
10 
N e d e r l a n d 
12C 
4 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
AUTRES MATIERES IMPRIMES 
140 
94 
533 
327 
6 2 
131 
13 
47 
127 
12 
84 
9 0 
151 
19 
10 
111 
130 
39 
24 
17 
28 
303 
157 
005 
633 
139 
16 
15 
2 
5 6 0 7 . 9 9 « ) T I S S U S MOINS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2Θ8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
704 
7 3 2 
7 4 0 
aoo Θ04 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 
14 
5 
2 1 
5 
13 
3 
. 2 
3 
2 
13 
1 
a 
10 
4 
5 
. 1 
. 3 
127 
46 
55 
32 
26 
U 
e 
85 PC DE 
D AUTRES HATIERES AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZ AHB I au 
.HAOAGASC 
ZAMBIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
KOWFIT 
THAÏLANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 
1 
6 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
39 
20 
16 
i r 2 
295 
840 
627 
377 
596 
126 
17 
252 
4 5 6 
9 7 7 
3 1 7 
6 0 2 
6 5 1 
310 
187 
36 
576 
133 
3 9 
3 1 
65 
57 
22 
U 
101 
U 
30 
6 2 
35 
17 
35 
35 
36 
3Θ 
153 
163 
505 
746 
21 
U 
14 
20Θ 
141 
71 
151 
25 
49 
45 
45 
79 
64 
130 
142 
133 
4 0 3 
4 2 3 
U 
106 
9 3 5 
0 2 8 
126 
C96 
251 
83 
48 
5 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
248 
B E L G . L U X . 
Al LEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
.ALGERIE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
48 
88 
10 
32 
21 
65 
Ι β 
β2 
40 
12 
37 
264 
9Θ 
207 
63 
65 
a 
32 
6 
65 
47 
25 
89 
2 1 
e . 3 
17 
1 
a 
37 
53 
9 
1 
35 
a 
26 
3 
. . . . 24 
. 1 
22 
71 
18 
1 
. 14 
3 Í 
. a 
u . 3 
. 1 
1 
a 
3 
44 
3 
6 
21 
• 
1 574 
672 
567 
296 
214 
106 
70 
1 
51 
. 294 
198 
50 
53 
5 
21 
10 
50 12 
4 
. 32 
34 
29 
a 
­
855 
593 
249 
150 
14 
2 
. ­
5 
s a 
36 
, 4 
2 i 
5 
2 
2< 
­
10« 
5C 
43 
14 
12 
4 
F IBRES A R T I F MELANGEES 
QUE 
2 
4 
2 
1 
14 
9 
3 
2 
4 2 0 1 5 1 
6 2 36 
6 0 9 
2 15 
1 
35 4 9 
64 7 
2 3 0 
72 
7 
4 4 17 
2 I 
24 1 
U 3 
8 1 
24 3 
49 14 
138 
19 
43 6 
13 78 
4 6 
14 9 
15 1 
24 1 
886 3 2 9 
336 132 
4 9 1 167 
3 9 0 47 
57 3 0 
3 
3 
! 
ECRUS BLANCHIS IMPRIMES 
9 9 4 
. 695 
19C 
111 
see 3 
73 
26 
370 
1 
3 1 1 
146 
89 
116 
16 
a 
4 
. 29 
1 
a 
10 
4 
7 
1 
. 35 
. 12 
31 
1 
30 
2 7 . 
115 
545 
17 
Κ 
39 
213 
141 
990 
650 
450 
3C8 
< 
CH 56 TRANSPORTEE 
4e 
il 32 
21 
65 
16 
li 12 
37 
29C 
2 3 ! 
2 4 . 
ÍS 
6C 
31 
41 
2j 
31 
3j 
23 
1 123 
78« 
22« 
143 
7i 
31 
S PAR LA 
ι 
1 
1 
10 
3 
5 
3 
POSTE 
074 9 3 7 
9 8 1 3 4 0 
133 9 0 1 
3 7 3 4 
3 8 7 
3 2 9 2 140 
14 
89 28 
3 2 0 97 
9 0 1 6 3 7 
114 135 
593 6 3 2 
8 0 6 5 8 8 
002 191 
4 9 13 
5 U 
515 58 
59 
a 
1 1 
26 
3 
3 
6 
50 
4 4 
2 
7 
β 9 
16 
3 
9 
7 
73 4 
5 1 5 3 1 7 
99 217 
45 139 
2 
6 
a . 
119 
2 139 
39 26 
45 
25 
2 Τ 
43 2 
12 28 
63 15 
48 U 
i 18 i 36 49 56 
3 0 L 56 
155 
3 0 
U 
1 U 9 6 0 
5 7 5 5 9 1 2 
9 6 9 5 3 9 4 
9 5 1 4 2 8 6 
75 Γ 6 4 5 
57 7 0 
5 
9 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Under­
ichlüssel 
Code 
pop 
272 
284 
302 
314 
318 
338 
370 
374 
390 
4 6 0 
484 
496 6 0 4 
608 
820 
10OO 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13" 
2 
2 
1 
6 
1 
15 
17 
Λ 1 
2 
1 
. 6
133 
7 
13 
11 113 
45 
■54 
• 
1000 
France Be lg . ­Lux . 
13 
2 
2 
1 
e 
1 
15 
17 
1 
25 
1 « 
? 
1 
. . 6 
133 
7 
13 
U 
113 
45 
54 
• 
kg 
Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
HANFICANNABIS SAT IVA 1,RUH,GERDE ST Ε Τ,GESCHWUNGEN,GE 
HECHEL Τ OD.ANDERS e E A R B E I T E T . N [ C H T VERSPONNEN.WFRG 
U . A 8 F A E L I E I E I N S C H 1 E S S L I C H R E I S S S P I N N S T O F F L A . H A N F 
HANF,ROH,GEROESTET OOER GESCHWUNGEN 
0C1 
C02 
003 
004 
005 
S 2 2 
040 050 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
50 
6 1 
36 
377 
6 0 1 
31 
5 0 
1 276 
1 125 
1 5 1 
64 
. , 61 
26 
3 4 7 
4 6 0 
22 
2 
10 
1 OCC 
9 1 4 
85 
4 0 
HANF,GEHECHELT OC.ANDERS B E A R B E I T E T , N I C H T 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
038 
062 
l oco 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HANFWE 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
028 
030 
0 3 8 
042 
ψ 484 
636 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4 
13 
2 0 
149 
54 
13 
35 
24 1 
É4C 
2 8 5 
111 
109 
4 
1 
2 4 1 
3 
a . 
. . 1 85
• . • . a a 
• 
1 9 0 
l es 2 
'. i 1 
• 
75 
75 
75 
6 0 
. IO 
12 
13 
131 
30 
9 
15 
4C 
145 
SO 
66 
2 4 
VERSPCNNEN 
; 
. . 
. • 
3 
2 
1 
1 
. . • 
R.G U N D ­ A B F A E L L E , E I N S C H L . R E I S S S P I N N STOFF 
1 2 1 0 
6 7 
3 6 7 
138 
120 
132 
171 
57 
73 
139 
114 
100 
3 165 
1 812 
756 
4 8 1 
596 
1 1 
9 
MANILAHANF! ABACA 
ARBEIT 
1EINSC 
003 
ICOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
42 
5 
51 36 
. a . 
. . a « 
57 
a 
a · a a 
• 
78 142 
68 83 
6 5 7 
6 ■ . 
5 2 
4 2 
1 
19 
. 1 38 
. 75 
132 
1 
. 12 
135 
114 
• 
859 
170 
4 0 6 
223 
2 8 1 
1 
7 
2 15 
5 
. 1 18 
a 
. 10 
. . . . • 
^C7 
382 
34 
?0 
1 
. 1
OCER HUSA T E X T I L I S I . R O H ODER B t ­
ET,JEDOCH NICHT VERSPCNNEN. 
HL 1 ESSLICH 
165 
2 1 9 
193 
23 
23 
3 
R E I S S S P I N N S T O F F I 
185 
2 0 0 
1 9 1 
9 
9 
• 
JUTE,ROH,GESCHAELT ODER AND.BEARB 
WERG UND A B F A E L L E I E I N S C H L . R E I S S S P 
JUTE,ROH,CESCHAELT OOER AND.BEARB 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 0 5 0 
062 
064 
416 
624 
6 6 4 
1 577 
1 9 8 4 
2 6 3 
1 4 6 2 
6 4 
5 4 8 
114 
5 8 
24 3 
144 
4 5 5 
67 
185 
76 
107 
314 
1 4 7 5 
1 555 
1 7 8 1 
2 63 
6 6 8 
. . 9 4 
a . 
4 
26 
144 
55 
6 7 
a a 
a a 
4 5 
314 
196 
«ERG UND ABFAELLE 
,AUS HANILAHANF 
. 
3 
2 
. . 1
. 
. 
. . 
. N I C H T VERSPONNEN 
NNSTOFF) AUS JUTE 
. . N I C H T VERSPONNEN 
18 
1 39 
a 
794 
M 
, ΙΛ 
. . 64 
' .53 
114 
53 
2 17 
a 
' . 04 
a 
185 
76 
53 
1 2 79 
26 
U 
2C 
63 
5 4 
12 
39 
2 4 1 
4 7 1 
119 
loe 10B 
3 
. 24 1
51C 
57 
142 
4 5 
16C 
61 
100 
1 6 7 9 
1 109 
26 3 
232 
305 
4 
• 
. 
16 
. 14 
14 
2 
. 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
21? 
234 
302 
314 
318 
1 18 
37C 
37 ' . 
Î 9 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
604 
6 0 8 
B 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
57C1 
. C . I V O I R E 
. 1AHCMEY 
.CAMcPCUN 
. 3 A B 0 N 
.CCNGCERi 
.CF SOMAL 
.»ACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L i e A N 
SYRIE 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
184 
34 
31 
16 
77 
16 
226 
252 
15 
324 
14 
33 
10 
10 
59 
1 9 5 8 
151 
¿10 
163 
1 596 
6 5 7 
768 
2 
CHANVRE NON F I L E 
France 
1 
1 
184 
34 
31 
l u 
77 
16 
226 
252 
15 
324 
14 
a­a 
¡C 1C 
95 
5 5 « 
151 
21C 
163 
556 
657 
76F 
2 
ETOLPES 
5 7 0 1 . 1 0 CHANVRE B R I ! ROUI OU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 5 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
GRECE 
N C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 0 
13 
11 
97 
147 
12 
12 
16 
364 
307 
55 
29 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
ET DECHETS YC EFFILOCHES 
T E I L L E 
1 3 
4 
73 
95 
5 
3 
; c 5 
186 
22 
10 
4 0 
î · 2 4 
52 
7 
12 
13 
57 98 
57 
5 7 C 1 . 3 0 CHANVRE PEIGNE OU AUTREHENT TRAITE MAIS NON F I L E 
0C1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
02Θ 
0 3 6 
03 8 
062 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 7 C 1 . 5 C 
OUI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
288 
4 0 « 
".84 
6 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 0 2 . O C 
'10 3 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 7 0 3 
5 7 0 3 . 1 C 
n o i 
0 0 2 
P03 
004 
005 
1?? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
142 
04 8 
0 5 0 
162 
" o 4 
4 1 6 
5 2 4 
6 6 4 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
36 
14 
25 
1 0 1 
6 0 
19 
53 
318 
636 
175 
136 
135 
5 
. 318 
ETOUPES ET CECHETS Y 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
N I G E R I A 
CANAOA 
VENEZUELA 
KOWEIT 
M C N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
ABACÀ 
421 
35 
169 
17 
39 
28 
34 
14 
U 
33 
28 
18 
9 6 5 
649 
191 
112 
124 
4 
3 
BRUT EN F 1 
1 
15 
. . . 
21 
19 
1 
. a 
­
COHPRIS LES 
1C 
14 
U 
2 
I 
LASSE OU 
ETOUPES 1 
PAYS­eAS 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
65 
76 
66 
7 
7 
? 
JUTE BRUT CECURTIOUE 
F I L E ETOUPES ET 
ς 
1 
23 
16 
46 
29 
16 
i 1 
4 
4 
4 
33 
19 
3 1 
3 
25 
81 
6 0 
19 
53 
3 1 8 
3 6 0 6 
EFFILOCHES 
4 
47 
15 
2e 
1 
3 
33 
2e 
2 3 4 
57 
1 0 1 
4 6 
76 
2 
3 
; 
148 
1 3 5 
135 
4 
3 1 8 
3 8 1 
32 
89 
17 
5f 
5C 
E 1 
a 
'. 
TRAVAILLE HA IS NCN F I L E 
ABACA ' 
. t * 
7C 
6 6 
3 
3 
OU AUTREHENT 
a 
l 
a 
1 
TRA1TF MAIS NON 
DÉCHETS DE JUTF YC LES EFF 
JUTE BRUT DECORTIQUE 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
GUATEHALA 
ISRAEL 
INDE 
340 
120 
52 
363 
17 
148 
38 
23 
76 
48 
121 
21 
42 
20 
31 
101 
4 2 1 
CU AUTREHENT 
69 
335 
52 
167 
24 
. 5 
48 
17 
21 
. 14 
101 
5? 
LOCHES 
TRAITE MAIS NON f 
5 
38 
1 96 
10 
13 
17 
124 
38 
13 
o7 
104 
4 i 
¿t. 
15 
3 6 ? 
2 4 
32 
8 
a 
18 
6 1 3 
5 0 2 
65 
53 
4 5 
1 
a 
5 
4 
4 
1 
I L E 
a 
. 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l a n d e r , 
Sch lüsse l 
Code 
pop 
Î C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 
1 
1 
1 
2 6 C 
3 5 1 
7 5 1 
0 3 1 
8 5 8 
2 6 0 
R E I S S S P I N N S T O F F 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
J U T E W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R 
J E O O C 
1 3 
3 
1 8 
1 7 
C 0 3 
6 2 5 
6 7 7 
4 6 8 
7 9 
1 6 6 
5 4 9 
4 6 9 
4 6 9 
1 4 9 
3 4 
7 9 
F r a n c e B e l g . ­
1 7 8 2 3 
1 7 8 1 2 
. . 1 
• 
A L S J U T E 
1 2 
, 4 0 2 
4 8 
7 9 
2 6 2 1 5 
6 5 1 5 
4 9 
4 9 
1 4 9 
3 4 
7 9 
3RG U N D ­ A B F A E L L E 
5 
1 
2 
3 
1 2 
1 1 
1 
0 6 7 
0 1 3 
2 C 2 
0 3 9 
I C I 
2 7 9 
5 8 2 
1 6 7 
5 8 4 
3 2 0 
2 4 7 
4 4 3 
1 5 
2 
4 
2 4 9 
1 3 8 1 
1 5 
4 1 7 6 
3 8 7 6 
1 5 
1 5 
1 4 
2 
1000 k g 
­ U X . N e d e r l a n d 
4 4 1 
4 9 0 
3 9 5 
1 2 9 
5 5 6 
• 
0 2 1 
5 8 0 
6 8 1 
, • 
2 8 2 
2 8 2 
1 0 6 
. 6 7 4 
6 5 8 
7 9 
7 
8 0 
• 
6 6 3 
4 3 8 
2 2 5 
1 0 7 
. * 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
0 0 0 
9 5 1 
4 1 
4 1 
9 
• 
5 6 1 
. 0 3 4 
3 1 ! 
• 
3 4 5 
0 3 4 
3 1 1 
3 1 1 
. . ■ 
8 6 0 
2 7 5 
. 1 1 0 
2 5 6 
2 7 9 
• 
7 8 0 
2 4 5 
5 3 5 
2 5 6 
. * 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
C 3 5 
1 2 9 
3 1 4 
8 6 0 
3 3 2 
2 6 0 
1 
4 5 
a 
I C « 
1 5 5 
46. 
1 C 9 
1 0 9 
. 
■ 
io 
4 8 9 
5 2 8 
. 1 
1 
1 6 1 
• 
2 5 3 
C 4 6 
2 0 7 
4 4 
. 
3 P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E , R O H OOER B E A R B E I T E T , 
H N I C H T V E R S P O N N E N . A B F A E L L E 1 E I N S C H L I E S S L I C H 
R E I S S S P I N N S T O F F I A L S D I E S E N S P I N N S T O F F E N 
S I S A L U N D A N O E R E A G A V F F A S E R N , E I N S C H L . A B F A E L L F UNO 
R E I S S S P I N N S T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K C K O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 O 
0 3 6 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
1 1 
2 
1 5 
1 4 
F A S E R N 
1 
1 
7 C 9 
4 8 5 
1 9 4 
3 0 1 
1 4 8 
21 
5 0 
1 C 9 
0 5 6 
6 9 5 
3 8 9 
3 4 5 
1 3 
3 
1 2 
2 
2 2 3 
1 3 2 
4 
. 6 
3 
E I N S C H L . A B F A E L L E 
1 9 2 
1 9 4 
1 2 C 
9 0 5 
2 3 
1 2 3 
7 5 
3 9 
5 3 
8 6 4 
4 4 4 
2 7 2 
1 9 6 
6 7 
8 
8 
7 5 
. 6 2 
. 2 
. . a 
3 9 
• 
1 1 2 
6 4 
. . 4 7 
, 8 
6 6 5 
0 7 1 
2 3 5 
4 1 
C 6 6 
9 9 1 
7 5 
6 2 
U 
U u 
4 4 ' . 
6 6 
2 7 
5 3 7 
5 1 0 
2 7 
. . • 
2 4 
33 
1 2 ; 
, 1 4 8 
. 5 0 
6 8 
4 6 3 
1 8 0 
2 8 3 
2 83 
. ■ 
J N D R E I S S S P I N N S T O F F 
1 1 3 
1 3 5 
1 1 8 
2 
1 
1 5 
8 
. 
1 
1 
E P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E , E I N S C H L 
R E I S S S P I N N S T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
4 1 6 
7 2 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A N F G 
H A N F G 
I C O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
A R N E 
4 7 
6 2 
5 1 
1 0 9 
3 9 9 
3 8 
1 3 
7 3 8 
1 1 2 
1 7 5 
6 5 
3 8 
4 1 2 
■ 
; . , . . 1 3 
1 4 
1 
a 
. a 
1 3 
A R N E . G E G L A E 1 T E T I P 0 L I E R T I 
2 3 
3 
1 8 
1 1 
1 
• 
1 
4 7 
. . . . 2 
• 
5 8 
5 0 
6 
"; 2 
• 
3 9 
1 3 1 
. 9 C 3 
l a 
4 2 
7 5 
. 5 3 
3 1 5 
1 C 2 
1 3 4 
7 1 
4 
. . 7 5 
. A B F A E L L E 
» N . F . E I N Z E L V E R K 
3 7 
1 
1 1 5 
. 5 
8 0 
. . • 
2 9 4 
1 5 T 
1 3 6 
1 2 4 
1 
. . ­
U N D 
a 
6 1 
5 1 
1 C9 
1 9 9 
3 6 
6 6 4 
6 1 
1 6 9 
6 0 
3 6 
.3 9 ° 
. A U F G E H 
1 4 
3 
11 
11 
a 
. 
I t a l i a 
_ 
. 1
1 
a 
• 
. a 
1 2 ? 
. • 
1 2 2 
1 2 2 
7 1 
. . 1 3 3 
2 1 
, 6 2 
1 6 7 
4 7 1 
2 0 4 
2 6 6 
2 1 
1 
■ 
. . 1 
, 
a 
. 
8 
1 
. 7 
■ 
3 
8 
3 
. . . . . . • 
2 
. . a 
. • 
ε 
. 7 
. 1
­
E H A N F G A R N E , N I C H T F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
1 5 
1 4 7 
1 1 7 
7 
. 
* 
4 
1 6 
* 
. . ' 
u 
4. 
13 Î 
1 1 7 
3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
I C I O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 C 3 . 3 C 
0 0 1 
0 3 3 
n o 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 C 3 . 5 C 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 7 0 4 
5 7 C 4 . 1 C 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
D 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
N C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 9 7 
8 9 2 
4 8 ? 
2 9 4 
5 5 4 
6 2 
E F F I L O C H E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
3 0 1 3 
1 C 5 
8 9 6 
1 1 4 
1 6 
4 1 7 0 
4 C 2 5 
1 1 7 
1 1 5 
2 9 
7 
1 6 
F r a n c e 
6 5 
6 9 
. a 
. • 
. . 1 
7 
16 
4 4 
e ε e 2 5 
7 
l i 
E T O U P E S ET r E C H F T S 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C N D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
1 0 8 2 
1 0 7 
1 2 ? 
4 3 4 
1 2 
ro 7 5 
1 8 
1 9 4 4 
1 7 4 7 
1 8 6 
8 6 
7 
1 
2 2 
3 5 
3 C 
1 
1 
7 
1 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
e 4 4 
5 5 4 
1 2 2 
I e 
1 6 P 
• 
2 7 6 7 
9 8 
6 3 8 
. • 
3 5 0 2 
3 5 C 2 
8 2 5 
. 6 6 
2 1 8 
1C 
1 
1 2 
• 
1 1 4 5 
1 1 1 3 
3 2 
1 3 
­
A U T R E S F I B R E S T E X T V E G E T A L E S H R U T E S 
M A I S N O N F L F E S 
F I B R E S O E S I S A L 
D E C H E T S 
nu 
DE C E S F I B R F S 
E T A L 1 R F S F I B R E S DE 
A G A V E S Y C O M P R I S D E C H F T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
1 5 0 
2 4 4 9 
4 7 0 
3 5 
5 ? 
1 0 
1 1 
3 2 
3 2 2 4 
3 1 0 4 
1 1 4 
1 0 ? 
6 
1 
i 
6 
1 
1 
. 4 
1 
5 7 C 4 . 3 C F I B R E S D E C O C O Y C O H P R I S 
noi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
T C F E C C S L 
T U N I S I F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
7 9 
4 5 
1 5 
2 9 0 
U 
6 4 
2 1 
1 3 
2 2 
6 1 4 
4 3 7 
1 2 6 
9 7 
2 6 
4 
3 
2 1 
5 
1 3 
• 
2 2 
5 
, 1 7 
. 3 
• 
L A 
E T E F F I L O C H E S 
1 ' t 
a 
4 4 9 
3 0 
a 
. 
5 
6 3 C 
6 1 5 
1 5 
1 4 
• 
D E C H E T S F T 
3C 
. 2 
. 
i a 
. 
4 1 
3 2 
2 
1 
ρ 
4 
. • 
2 
? 
2 
251 
2 3 9 
1 0 
1 0 
2 
2 4 6 
a 
2 4 C 
8 9 
• 
' , 8 0 
4 9 1 
8 9 
H5 
. . • 
2 4 C 
3 2 
1 7 3 
6 ί 
2 6 
S 4 C 
4 4 6 
5 4 
6 8 
■ 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 3 2 
3 0 
3 5 6 
2 4 9 
3 8 4 
6 2 
7 
a 
1 8 
2 5 
7 
1 8 
l a 
a 
• 
3 
4 7 
5 6 
a 
, . 1 7 
1 4 5 
1 2 6 
19 
1 
• 
T R A V A I L L E E S 
r C E F F I L O C H E S 
F A M I L L F 
. 4 4 4 
. 6 
a 
1 C 
. • 
4 5 5 
4 4 9 
1C 
. . • 
E F F I L O C H E S 
1 4 
4 0 
. 2 9 C 
1C 
1 5 
2 1 
. . ' 2 
' . 3 3 
3 5 1 
5 5 
3 3 
1 
. a 
2 1 
D E S 
1 4 
4 
2 0 
5 2 
. U 
2 3 
1 2 6 
1 8 
8(1 
8 8 
. • 
2 9 
a 
1 3 
. 1 
4 4 
. . • 
1 0 R 
4 3 
0 5 
6 3 
. . • 
3 7 C 4 . 5 C A U T R E S F I B R E S T E X T V E C E T A L F S D E C H E T S F T E F F I L O C H F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 4 8 
1 6 4 
4 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
C A N E H A R K 
Y C U G O S L A V 
H C N G R I E 
G U A T E H A L A 
C H I K . C C N T 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F I L S 
5 7 0 5 . 1 1 F I L S 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
M C N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
5 7 C 5 . 1 9 F I L S 
001 
0 0 4 
0 2 2 
1 ? e 
14 
I ' ­
l l 
2 5 
1 0 4 
1 0 
?t 
2 1 4 
2 8 
4 5 
1 5 
1 0 
1 3 0 
DE C H A N V R E 
CE C H A N V R E 
2 1 
4 
14 
7 
2 
1 
DE C H A N V R E 
¿t 
2 6 
. . . , 2 6 
P O L I S O U 
? 
. . a 
1 
1 
1 4 
. . . . 2 
• 
2 2 
1 4 
6 
l 
? 
• 
G L A C F S N O N 
A L T R E S OUE P O L I S CU 
C O N D I T I O N N E S POUR V E N T E 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E O 
K C Y . U M 
N O R V E G E 
1 5 
1 5 9 
1 1 3 
1 7 
. . . 
AU D E T A I L 
3 
1 3 
a 
, . . . . . ■ 
a 
a 
. . . • 
C O N O Ρ 
G L A C E S 
. . . 1
a 
1 4 
U 
2 5 
1 0 4 
8 
• 
1 6 5 
1 4 
3 9 
1 4 
H 
1 0 4 
I t a l i a 
1 
. . 1 7 
­
1 9 
1 7 
? 
. . • 
1 0 
. ? 1 
? 
2 Cl 
l a 
7 5 
3 2 
4 2 
3 
• 
. , 1 
. . . • 
3 
1 
. . 2 
• 
6 
1 0 
6 
. a 
. . . . ­
1 
. . . . • 
V E N T F D E T A I L 
N O N 
1 1 
4 
7 
7 
. • 
12 
a 
1 3 
n 
. 7 
. 1 
­
, 1 4 6 
1 1 3 
3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar­Dezember — 1966 — Jan ν 1er­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlOucl 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n e · Belg.­Lux, Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
030 036 C46 322 390 
1000 1010 1C20 1021 1030 1031 1032 1C40 
104 U a 
19 
4ee 
168 2B4 236 35 a 3 1 
33 
21 4 
HANFGARNE,FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
003 β 028 8 030 7 
032 9 034 26 204 16 
500 6 
1000 119 2 1010 14 1020 56 1021 41 1030 4 8 2 1032 2 2 
48 
16 
18 
13 14 
7 
9 
26 
77 13 54 41 10 
5 0 3 0 SUECE 
98 0 3 6 SUISSF 
11 0 4 6 HALTE 
3 2 2 .CONGOLEO 
16 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 1 
131 
26C 
223 
9 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
16 101 14 16 18 
6 36 181 
296 
246 
56 
16 
8 
2 
3Θ 
18 
4 
16 
16 
63 
16 
29 
23 18 
F I L S OE CHANVRE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU OETAIL 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
2 0 4 HAFOC 
500 EOUATEUR 
40 1 2 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOH 
10 15 12 12 48 25 12 
198 21 98 76 77 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
10 15 12 12 48 
12 
132 15 96 76 21 
11 96 14 
14 
424 147 261 222 
13 
JUTEGARNE 
JUTEGARNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 8 
204 
208 
4 1 2 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JUTEGARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
of« 208 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GARNE AUS 
.UNGEZWIRNT 
4 
8 
5 
19 
18 
1 
0 9 0 
7 5 3 
5 1 5 2 
0 3 4 1 
4 0 2 
82 
64 
3 0 0 
4 1 
145 
3 1 
18 
4 4 
4 1 
3 1 
4 6 
7 2 4 3 
3 9 0 3 
0 9 5 
84 4 
2 0 8 
6 
44 
3 1 
•GEZWIRNT 
5 
2 
5 
8 
523 
8 2 
69C 
6 3 6 
3 1 
2 5 
1 5 7 
7 0 
2 4 
7 8 
34 
35 
28 
6 0 
15 
52 
5 8 9 
9 3 1 
4 7 9 
4 0 5 
178 
12 
28 
. 2 
2 2 1 
4 4 0 
2 
a 
a 
52 
a 
6 
31 
1θ 
44 
2 
a 
2 
836 
6 6 2 
6 9 
54 
74 
6 
44 
31 
a 
55 
74 
23 
2Θ 
202 
152 
12 
7 
3β 
10 
28 
4 
6 
3 
15 
13 
5 
2 
9 
8 
072 
. 293 
5 9 0 
4 0 0 
82 
84 
171 
4 0 
1 3 9 
a 
a 
a 
3 9 
31 
42 
0 2 5 
9 54 
9 4 4 
7 1 2 
1 2 7 
a 
. • 
523 
, 6 1 6 
611 
30 
2 5 
156 
7 0 
2 4 
78 
9 
35 
. 6 0 
15 
3 2 
3 1 5 
7 5 0 
4 4 7 
378 
118 
2 
• 
18 
751 
770 
7 6 9 
1 
1 
. . . • 
. 27 
. ?
1 
. . . . . a 
a 
a 
a 
a 
• 
30 
29 
1 
1 
a 
. • 
ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
KCKOSGARNE 
0 0 4 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SISALGARNE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
212 
260 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
1 
35 
3 1 
105 
5 9 
4 2 
4 0 
5 
4 
9 0 
985 
5 7 7 
31 
133 
i e i 39 
34 
112 
662 
3 6 5 
3 1 6 
84 
4 
7 
. • 4 
a 
a · . 4 
4 
. 11 
81 
a 
a 
a 
39 
34 
177 
9 2 
a 
a 
84 
4 
7 
1 
1 
, 7 
7 
a 
7 
7 
a 
• 
Θ5 
8B2 
9 0 
a 
73 
a a 
" 138 
0 5 7 
a i 81 
a 
. * 
3 9 
17 
85 
59 
26 
2 6 
. • 
a 
a 
4C6 
31 
6 0 
9 
. " 
53C 
4 1 4 
116 
70 
. . * 
a 
î ; 
a . 
a * 
76 
1 
. 2 
83 10 
1 4 
77 4 
77 
1< 
l i 
; ; I t , • 
' 
1 
. _
7 
a 
. 
. 92 
a 
. . 164 
a 
• 
261 
93 
168 
165 
a 
. * 
5 2 
, . ■
! 17 
ι 4 
24 
a 
17 
17 
6 
• 
5 
6 
t 
5 7 0 6 F I L S OE 
5 7 0 6 . 1 0 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 1 2 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
HEXIQUE 
SYRIE 
ISRAEL 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 7 0 6 . 3 0 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 0 7 
5 7 0 7 . I C 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 7 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 2 
2 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
JUTE 
JUTE S IHPLES 
1 
4 
2 
9 
8 
8 8 4 
4 2 9 
2 0 6 1 
2 4 2 
147 
36 
32 
177 
22 
57 
15 
15 
2 1 
23 
2 1 
2 2 
390 1 
7 6 3 1 
4 9 2 
3 9 1 
119 
3 
2 1 
15 
JUTE RETORS 
3 
1 
5 
5 
2 7 8 
56 
299 
537 
19 
15 
92 
45 
16 
49 
23 
22 
18 
4 8 
U 
32 
5 9 3 
170 
296 
250 
127 
8 
18 
F I L S D AUTRES F IBRES 
F I L S DE 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
F I L S OE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
T U N I S I E 
GUINEE RE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
COCO 
14 
10 
39 
2 1 
15 
14 
3 
2 
SISAL 
1 
43 
5 1 9 
2 9 0 
17 
65 
36 
18 
24 
0 8 1 
657 
176 
151 
48 
2 4 
a 
1 
149 
576 
1 
a 
25 
2 
15 
15 
2 1 
1 
i 
616 
726 
33 
26 
4 2 
3 
2 1 
15 
1 
3 
1 
7 
6 
3L CABLES 
38 
35 
13 
a 
1 
. . 3 
iê 
. ■ 
123 
9 1 
7 
4 
26 
7 
16 
3 
1 
5 
5 
T E X T I L E S 
­
2 
. . 2
2 
3 
25 
. . 18 
24 
76 
28 
. 48 
2 
4 
8 7 5 
057 
6 6 4 
146 
36 
32 
86 
21 
55 
a 
a 
22 
21 
2 0 
0 6 0 
5 9 7 
389 
2 5 7 
73 
a • 
2 7 8 
26Õ 
523 
l a 
15 
51 
45 
16 
49 
6 
2 2 
4 8 
I I 
15 
4 1 5 
0 6 0 
2 7 4 
2 3 1 
81 
1 
9 
4 2 8 
a 
a 
a 
a 
6 5 1 
a 
a 
a 
a 
43 8 6 9 
43 8 
] 
. 
l ì 
i 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a • 
2C 
15 1 
1 
a . 
VEGETALES 
2 
2 
2 
2 
. 
41 
4 7 4 
47 
4 1 
4 
• 
607 
5 6 2 
45 
45 
a • 
14 
6 
31 
2 1 
1C 
10 
a 
a 
2 1 8 
17 
24 
4 
'. 
215 
2 2 3 
52 
28 
a • 
66 
66 
3 
Γ 
14 
16 . 2 
2 
14 
. 
2 
2 
2 
2 
Γ 
4 2 
a 
78 
'. 
1 2 1 
4 2 
79 
78 
• 
ΐ 
7 
2 
3 
1 
1 
l 
12 
3 
19 
12 
12 
6 
! 
2 
2 
2 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 O O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ANCERE GARNE ALS PFLANZLICHEN SPINNS70FFEN 
32 
2 0 
2 5 4 
3 5 
2 0 
2 0 
2 
2 
C04 
034 
ICOO 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
PAPIERGARNE 
001 
C02 003 004 005 032 0 34 
036 038 042 062 220 390 484 664 
ICOO 
ICIO 
1020 
1021 1030 1040 
GEWEBE AUS 
004 
022 C30 034 334 342 390 400 950 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
32 
20 
FF 
35 il ?0 4 
2 
51 
93 6? ?i a 44 6 16 5 32 26 1 1 a 13 11 16 
645 
468 113 
58 54 13 
HANF 
22 
3 4 2 21 4 3 7 8 
67 
29 20 9 29 4 1 
GEWEBE AUS JUTE 
GEWEBE AUS JUTE,ROH 
1 104 1 275 
3 899 9 904 
38 734 127 
375 45 200 1 096 666 746 
79 12 56 17 217 
2 590 263 
19 
23 575 
16 220 6 341 3 196 1 Oll 176 755 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 20Θ 248 276 302 326 390 400 404 604 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANCERE GEWEBE AUS JUTE 
COI 002 003 004 005 022 028 030 034 036 C50 208 248 272 280 302 390 400 484 608 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 4 
45 
2 0 3 
1 4 8 1 
2 9 
5 
8 
108 
1 8 
196 
20 
8 3 7 
5C 
8 2 
2 7 
5 4 
1 0 
66 
7 
8 
1 5 
3 4 0 C 
1 8 1 7 
4 5 9 
3 4 0 
1 1 0 0 
3 
4 8 
1 2C8 
27 
2 
3 
65 
î e â 
E37 
50 
62 
27 
54 
2 6 4 1 
1 2 8 5 
2 8 6 
2 5 9 
1 0 7 0 
3C 
2 1 5 
2 7 6 
2 6 " 
1 
1 
1 3 7 
2 0 7 
1 
2 
14 
7 
2 
12 
1 33 
4 8 0 
3 94 
69 
24 
1 5 
22 
1 8 
3 
2 
28 
1 
1 
22 
9 
129 
81 
43 
4 1 
5 
14 
70 
32 
8 
16 
5 
15 
26 
13 
10 
11 
16 
327 
180 
89 
39 
45 
13 
103 eo 7C2 
, a 
. . a 
1 471 
74β 
59 . 56 
a 
. 714 31 • 
55Θ 
ee6 2ie 472 655 138 753 
3 6 
14 
1 1 
? 1 
965 
a 
752 B64 
. 710 96 57 44 151 328 40 
20 . . 17 214 764 203 19 
299 
601 619 3Θ1 79 37 1 
? 
1 
5 
3 1 
7C 
861 . 3C5 
26 23 
32 
563 
12 
3 112 29 • 
062 
261 
7Θ4 
640 16 . 1 
49 
311 67 . 12 1 31 2 66 
1 46 297 43 
a 
. . , , , . . • 
1 166 
439 718 7C3 9 1 . 
F I L S 0 AUTRES F IBRES TEXT ILES VEGETALES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 CANEHARK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
17 
U 
4 6 
2 3 
17 
U 
5 
1 
F I L S OE PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANIHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 8 4 VENEZUELA 
6 6 4 INCF 
2 2 
3 
1 
2 
2 1 
4 
3 
5 
15 
6 
29 
4 
1 
1 0 0 0 H 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C N D 
CEF 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
32 
105 
30 
9 6 
93 
26 
21 
18 
34 
31 
Í67 
14 
29 
1 8 
6 2 1 
3 5 7 
161 
80 
78 
27 
6 
4 
1 7 
T I S S U S DE CHANVRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 β 
2 4 8 
2 7 6 
302 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
208 
24B 
272 
2 8 0 
302 
390 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 8 
8 0 0 
97 1 0 0 0 
3 9 1 0 1 0 
4 5 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
a 1 0 3 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
5 1 
1 3 
1 5 
U 
3 5 
1 5 
1 3 
4 8 
2 2 
2 5 3 
63 
1 0 8 
4 3 
6 0 
1 5 
1 
T I S S U S DE JUTE 
T ISSUS DE JUTE ECRUS 
5 0 
3 3 
2 
9 
2 
15 
14 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
GHANA 
.CAMEROUN 
.BURUN.RW 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
616 
9 1 7 
6 2 2 
î o e 
4 0 
4 5 4 
93 
237 
37 
1 5 0 
756 
4 8 1 
5 3 9 
5 5 
10 
4 7 
12 
1 5 9 
892 
1 8 3 
26 
1 6 7 2 0 
U 5 0 3 
4 5 7 
1 7 2 
7 5 5 
1 3 4 
5 5 0 
1 
T ISSUS OE JUTE NON ECRUS 
7 
U 
6 
14 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHERCUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SYRIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
62 
50 
155 1 C74 16 12 13 92 20 
134 17 
553 35 65 22 44 16 76 33 10 33 
621 357 442 278 
809 
7 
35 772 14 a 6 42 
1 117 
553 35 65 22 
44 
1 23 
175 
e2e 
2C7 174 745 
17 U 
34 
23 II 11 
12 
115 9 9 
93 162 1 
2 19 5 4 
2 
1 
2e 
379 293 
65 33 18 
12 8 3 
75 58 465 . , . • 
2 293 . 535 
41 . 47 . . 446 2C 
C26 
602 765 ?96 656 107 548 • 
? 4 
9 
a 1 
715 
. 516 a38 . 429 7C 49 
35 
111 236 33 . 14 
a 
. 12 156 
563 139 25 
972 
073 629 926 69 26 1 1 
54 
635 . 1 781 23 25 
26 
411 
1C 
eei 
24 • 
3 878 
2 493 1 371 463 14 . 1 
a 
5 31 
1 1 16 7 7 
192 146 41 39 6 
26 90 17 
93 26 21 18 25 31 ?7 
lì 
29 
18 
456 
225 143 67 60 27 
16 10 
4 20 46 
2 162 
813 315 490 485 
1 
48 14 28 20 2 
H 
6 10 35 15 
Ì! 
22 
227 53 92 33 60 15 1 
13 24 31 
32 
223 76 101 12 38 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUAN T ITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
_ ( B R i _ 
Italia 
1C31 1032 1040 
231 838 20 
226 
B3R 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 1 1040 CLASSE 3 
182 556 7 
178 656 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHFN SPINNSTOFFEN TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
001 003 C04 400 404 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
5 17 
6 10 7 
93 37 47 10 4 4 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
001 005 026 030 390 
ICOO 1010 1020 1021 1C30 
41 
6C 
27 
21 123 
293 104 
190 35 1 
35 1 34 2 1 
34 
34 
21 123 
2 1 0 
60 150 27 
3 17 
38 20 18 5 
4 
3 
7 
3 9 
U 21 2 4 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
16 16 U 10 10 
134 5 3 
67 17 
6 
14 5 1 3 
TISSUS DE F U S OE PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
îooo îo io 1020 1021 1030 
' C N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
23 
49 
21 
16 
127 
269 
75 
193 
37 
2 
1 
21 
4C 
3 
36 
7 
2 
15 15 
16 
127 
1 9 8 
4 9 
1 4 9 
22 
3 15 
33 18 15 7 
15 
7 
GEKNUEPFTE TEPPICHE.AUCH FERTIGGESTELLT T A P I S A POINTS NOUES OU ENROULES HEHE CONFECTIONNES 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE OD, B I S 3 5 0 KNCTENREIHEN JE H KETTE FEINEN T I E P H A A R E N , 5 8 0 1 . 1 1 » I T A P I S A P C I M S NOLES CU ENROULES OE L A I N F C l DE PCILS F I N S 350 NOEUDS OU HOINS PAR H DE CHAINE 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
si? IAS 3 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEKNU 
UEBER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 6 8 208 
4 0 0 
508 
6 1 6 
624 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
lo f i 1 0 3 0 
{sii 1 0 4 0 
3PFTE 
3 5 0 
GEKNUEPFTE 
SCHEN 
GARNEN 
0 3 0 
632 
ICOO 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
2 
2 
9 
66 
1 
3 
46 
3 
1 
. 4 
142 
80 
60 
55 
3 
1 
1 
• 
TEPPICHE 
KNOTENREI 
5 
9 
10 
2 
2 
3 
16 
1 
1 
30 
39 
1 
4 
2 
a 
2 
1 
139 
29 
57 
9 1 
11 
1 
4 
1 
TEPPICHE 
SP INNSTOFFEN, 
DER 
GEKNUEPFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
022 
036 
0 4 8 
208 
216 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
T A R I F N R . 
1 
­a 
2 
4 
3 
1 
1 
TEPPICHE 
6 
a 
4 
6 
3 
2 
2B 
3 
1 
9 
82 
17 
46 
7 
17 
' 
1 
1 
4 5 
63 
1 
. . 4 8 
3 
3 ; 
124 6 
68 6 
54 
51 
AUS 
3 
. 1 
1 
1 
. ? 
. 3 
. . . . 1 
8 
4 
4 
3 
. . . • 
KO 
. . . a 
. . . a 
. • . . . . . a 
a 
• 
WOLLE O D . F E I N E N T I E R H A A R F N , 
HEN JE H KETTE 
' 
' • 
ALS 
METAt 
5 2 C 1 
■ 
2 
. 1 
1 
■ 
• 
AUS 
. . . . • . . 3 
a 
• 
5 
. . . 4 
* 
2 
, a 
5 
1 
1 
1 
16 
9 
3 
1 
3 
1 
• 
3 
2 
1 
1 
. . . • 
3 
8 
5 
. 1 
2 
16 
1 
1 
30 
39 
• a 
1 
a 
1 
1 
112 
17 
91 
88 
3 
a 
. • 
S E I C E , S C H A P P E S E I U E . S Y N T H F T I ­
LGARNEN ODER H E T A L L I S IERTEN 
ODER AUS HETALLFAEDEN 
• 
2 
2 
1 
I 
• 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 
. 3 
5 
1 
a 
. . a
7 
2a 
10 
I C 
3 
8 
1 
/ · 
. . . a 
2 
1 
. a 
a 
• 
4 
. 3 
3 
. * 
c 
. 1 
l 
. 1 
26 
. 1 
2 
45 
7 
33 
1 
5 
* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 2 1 6 
3 0 2 
4 0 0 
, looo 
î 1 0 1 0 
3 1C20 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBYE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 1 5 «1 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 R C 1 . 2 I 
0 30 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5RC1 .9C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
19 
26 
75 
349 
14 
59 
244 
18 
10 
17 
63 
9 3 2 
483 
393 
3 2 1 
49 
la 6 
6 
A POINTS NOUES 
a 
21 
15 
3C8 
13 
9 
237 
16 
17 
5? 
115 
361 
32C 
265 
25 
l e 5 
5 
6 
56 
1 
5 
. . . 2 
74 
65 
9 
5 
a 
. • 
OU ENROULES DE 
F I N S PLUS DE 3 5 0 NOEUDS PAR H 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T A P I S 
SYNTH 
SUECE 
ARAB.SEOU 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
M G N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
5 4 
130 
75 
24 
28 
5 4 
142 
19 
17 
3 1 5 
4 3 9 
10 
20 
4 8 
13 
32 
10 
1 5 2 5 
309 
1 0 7 4 
97 5 
129 
5 
20 
13 
A POINTS NOUES 
DE F I L S HETALL 
10 
35 
9 9 
12 
38 
29 
40 
2 
POINTS NOUES 01 
1C 
l u 
15 
19 
28 
13 
25 
10 
13 
22 
238 
7 0 
104 
48 
6 0 
4 
i 
2 
5 
7 
. , . 1 
. 20 
12 
1 
­
54 
8 
22 
5 
22 
2C 
2 
6 
5 
26 
1 
4 1 
5 
. . 6 
96 
3β 
53 
4 5 
4 
i 1 
L A I N E CL DE 
DE CHAINE 
7 
. 24 
5 
4 
8 
. . . , . . e . a 
. 
75 
39 
2C 
10 
16 
5 
. 
CU ENRCULFS DE 
QUES OU DE F I L S 
1C 
3C 
5 
22 
le ? 
ENROULES 
. . . . . I 
1C 
i 
21 
1 
ί 1 7 
1 
■ 
7 
6 
2 
2 
. 
14 
4 4 1 
19 
21 
9 
4 
, -
ND 5 
PC 
a a 
a 
14 
4 
2 
1.Ò 
3 
4 7 
19 
U 
6 
16 
a 
a 
LS 
45 2 
123 
5 a 
3 
19 
32 142 
19 
17 
3 0 5 7 
435 a 
10 
2 0 
12 
2 ; 
1C 
313 
23E 
99 ( 
94C 
76 
1 
a 
10 
a 
39 
5 
13 
7 
11 
10 
SOIE SCHAPPE F I B R F S 
DE 
0 AUIRES 
1 
6 
13 
1 
. . 
16 
65 
29 
23 
6 
17 
3 
METAL 
35 
4 3 
i 8 
35 
19 
1 
6 1 
3 
2 
MAT TEXT ILES 
16 
a 26 
io 
a 
, 
a 
53 
16 
36 
36 
9 
9 
6 1 
2 
25 
13 5 
95 
2 4 
42 
5 
26 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
KARAH 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 5 4 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 5 6 
0 6 0 
200 
204 
212 
216 
248 
268 
272 
276 
288 
3 2 2 
334 
346 
374 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
476 
4 8 4 
504 
? 1 2 
600 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 5 6 
680 
7 3 2 
7 4 0 
800 
820 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E P P I 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 5 6 
200 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
484 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
• 
E TEPPICHE 
( N I E UND D! 
France 
4 
• 
000 
Belg.­Lux. 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
AUCH F E R T I G G E S T E L L T . K E L I H , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
SUHAK, 
RGLEICHEN.AUCH FERTIGGESTELLT 
GEWEBTE TEPPICHE A 
34 
76 
16 
3 0 8 
16 
24 
229 
5 
182 
52 
11 
7 
8 
6 
97 6 
44 9 
517 
4 9 0 
11 
1 
1 
55 
75 
64 
55 
ΓΕ TEPPICHE AUS WOL 
2 
3 
14 
1 
1 
ii 
5 
3 
1 
279 
4 9 4 
660 
4 8 8 
2 8 5 
94 
3 2 1 
9 0 0 113 2 3 5 
2 5 6 
3 0 6 
7 
12 
175 
8 
18 
33 
3 
2Θ 
β 
3 
19 
8 
7 
5 
8 
3 
2 
7 
167 
16 9 
587 
5 
9 
68 
5 
5 
9 
4 9 9 
14 
2 
6 
7 
53 
83 
4 
7 
7 
43 
3 4 0 
7 
62 
5 
2 0 1 
4 0 4 
580 
118 
0 3 0 
43 
27 
188 
100 
5 4 7 
45 
3 
Β 
123 
12 
12 
353 
15 
4 
, a 
a 
13 
22 
1 
2 
7 
1 
16 
8 
5 
. . . 2
, 9 
33 
59 
5 
, 2 1 
4 
2 
. 167 
2 
2 
1 
16 
10 
1 
. 4
, 9
. a 
4 
1 6 7 3 
6 9 9 
642 
5 1 8 
332 
32 
14 
• 
.WOLLE OC 
NC 
LE OOER E 
1 
3 
12 
21 
17 
3 
1 
82C 
a l i 
0 9 1 
146 
72 
242 
432 
8' 
1 8 Í 
59C 
175 
3 
1 
125 
e ; u 2 
14 : 
1 
. 2 
' 2 
1 
, ' 1 2  
881 
323 
, ( 23 
1 
1 
-2 5 ! 
13 
1 
2' 
3 ; 
1 
. F E I N E N TIERHAAREN 
25 
66 
. 295 
6 
6 
19E 
. 85 
44 
2 
. 1 
« 
73E 
396 
342 
332 
1 
. • 
9 
10 
16 
. 9 
IB 
30 
5 
42 
8 
8 
a 
2 
157 
43 
H I 
103 
3 
. • 
EINEN TIERHAAREN 
56 
3oe 
1 596 
43 
IC 
95 
. ε 103 
1 
ã 
a 
à 
a 
] 
a 
' l ! 
5 
2 
a 
; a 
a 
a 
7 
­4 ; 
27 
t 
5; 
. 
! 
248 
84 
38 
5Ì 4 
47 
76 
12 
19 
128 
66 
14 
25 
13 
a 
13 
50 
2 
2 
. . . 51 
1 
2 
1 
9 4 9 2 2 5 4 9 7 2 
8 7 4 2 003 4 2 1 
4 5 9 2 4 4 4 6 0 
7 0 4 222 341 
4 8 3 7 90 
5 ! 
6 ! 
1 3 4 
CHE AUS GROEEN TIERHAAREN 
1 
3 
2 
2 7 9 
2 1 0 5 9 2 
124 
23 
5 6 1 
■37 
65 
79 
98 
27 
53 
11 
e 4 
62 
7 
4 
6 
277 
2 2 7 
9 4 5 
26 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
8 8 2 6 0 
4 9 
9 
1 3 9 71 
3 ! 
11 
J.01 
r a 
22 
5 5 0 
2 
47 21 
8 64 7 
15 
53 
7 
6 0 
27 
. . 1
4 
> 40 
7 
, . 6 
6 7 9 3 3 9 1 220 
5 9 0 1 8 0 453 
34 153 7 4 7 
I ta l ia 
2 
6 
6 
6 
155 
2 
4 
24 8 
. 15 
14 
174 
8 
82 
39 
. . 50 
a 
2 
1 
. 9 
. . . . . . 5 
2 
. 3 
16 
219 
187 
. a 
u . . 3
24 
1 
. . 1
9 
39 
. . . 1
9 
. 7 
• 
1 353 
4 0 7 
775 
333 
118 
1 
. 53 
3 
9 
| ι 
13 
3 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1 0 4 0 
5 8 0 2 
5 8 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 8 0 2 . 1 ' 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28B 
322 
3 3 4 
346 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
504 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES T A P I 
17 
l 
France 
U 
: T ISSUS D I T S 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i 
K E L I H OU K I L I H SCHUHACKS 
OU SOUHAK KARAHANIE ET S I H I L A I R E S 
· ) T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
ETATSUNIS 
LIBAM 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
»1 T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OAT AR 
MASC.OMAN 
ADEN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 B 0 2 . 2 C T A P I S 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 0 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
• C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
OE LAINE OU OE POILS F INS NON 
1 
1 
70 
134 
45 
502 
32 
53 
4 0 6 
14 
413 
86 
27 
12 
24 
23 
867 
785 
0 4 1 
9 7 5 
4 1 
3 
5 
13 
157 
12 
13 
17 
276 
18 
229 
200 
25 
3 
4 
ND 
T ISSES 
1 
DE L A I N E OU DE POILS F I N S T I S S E S 
8 
1 
10 
46 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
9 1 
69 
17 
10 
3 
0 7 5 
734 
325 
526 
212 
292 
09 0 
119 
345 
778 
7 3 2 
0 4 4 
23 
43 
3 7 1 
14 
59 
145 
17 
82 
24 
17 
54 
31 
3 1 
16 
3 1 
14 
13 
22 
5B5 
305 
726 
25 
35 
242 
18 
29 
27 
6 3 7 
22 
27 
36 
2a 
180 
283 
21 
30 
25 
156 
C83 
27 
160 
19 
220 
872 
368 
080 
575 
128 
109 
4 0 4 
a 
404 
2 1 
1 633 
229 
14 
3C 
4β6 
45 
43 
β28 
59 
16 
1 
. a 
42 
58 
5 
9 
19 
4 
42 
30 
26 
1 
. . 12 
. 38 
140 
205 
25 
, 76 
11 
14 
1 
57C 
. 26 
13 
4 
55 
33 
4 
1 
15 
. 32 
. 1
15 
5 4 4 7 
2 2 8 8 
1 5 4 3 
1 4 7 7 
1 214 
93 
55 
1 
OE POILS GROSSIERS 
2 
5 
3 
1 
577 
422 
455 
317 
63 
aaa 72 
130 
150 
2 5 1 
63 
221 
22 
16 
10 
119 
13 
10 
18 
868 
834 
706 
16 
13 
53 
6 
10 
40 
1 
1 
2 
69 
57 
10 
5 
1 
2 
2 
2 
111 
a 
114 
369 
589 
2C5 
8 1 9 
317 
233 
615 
8 2 5 
586 
7 
21 
253 
13 
7 
43 
12 
27 
. 6
1 
. 5
13 
8 
4 
. 15 
425 
4 4 5 
887 
. 23 
73 
4 
4 
17 
813 
19 
1 
5 
20 
93 
117 
3 
27 
10 
155 
75,0 
133 
• 
364 
163 
329 
3 7 6 
561 
16 
24 
2 7 1 
15 
. 278 
254 
1 
a 
7 
3 
15 
30 
, 221
a 
. . 15
. . " 844 
5 4 8 
72 
5 
8 
7 
4C 
105 
a 
48C 
1C 
12 
3 4 1 
122 
64 
3 
a 
1C 
• 
193 
63 6 
555 
54C 
2 
a 
1 
222 
94 6 
a 
83 C 
14C 
1 
34 
356 
2 
25 
3 5 1 
24 
lé 41 
2C 
. 12 
3 
05 C 
14C 
B84 
795 
25 
2 
l e 
1 
1 ' 
255 
62 
2 
1« 
1 
85 
E l ' 
44 
: 
i i 
1C 
6 3 ' 
3 3 t 
26 f 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
30 
28 
45 
. 18
41 
62 
14 
93 
22 
20 
. 1 
6 
387 
121 
256 
2 3 4 
10 
, ­
2 4 0 
37Θ 
1β2 
. 254 
24 
164 
341 
64 
74 
4 7 7 
2 7 8 
. 20 
1 
. 2
. . 11
5 
7 
11 
. . . 6 
3 
. a 
54 
108 
42 
. . 59 
3 
8 
2 
174 
a 
. l a 
a 
3 
7 
13 
2 
a 
. 2 3 4 
3 
7 
4 
322 
0 5 4 
890 
35Θ 
374 
16 
9 
4 
534 
167 
177 
a 
60 
β69 
5β 
42 
16 
174 
63 
a 
1 
3 
10 
74 
13 
a 
18 
302 
938 
322 
lu l ls . 
6 
U 
10 
502 
4 
8 
6 9 4 
a 
48 
43 
6 1 7 
1 
2 1 
2 4 5 
95 
. 1
1 1 7 
8 
4 
a 
35 
. a 
. . ■ 
. 17 
7 
1 
7 
5 0 
5 7 1 
5 7 2 
. , 34 
a 
. 7 
ao 
3 
. a 
4 
25 
126 
1 
a 
. 1
27 
1 
16 
• 4 0 3 7 
1 2 0 7 
2 3 2 2 
1 0 7 0 
3 8 1 
1. 
1 
127 
9 
19 
30 
9 
20 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1030 1031 1032 1040 
869 
52 14 7 53 
2 23 11 2 
TEPPICHE AUS BAUHWOLLE 
001 
002 003 
004 005 022 026 02β 030 034 
036 
038 042 044 046 
C50 056 200 204 208 216 224 244 248 288 
3 30 
334 346 37B 390 400 404 
432 440 444 476 
504 
600 
604 608 
1 112 
10 108 
1 316 
25 1 550 
9 69 70 132 102 230 15 21 17 
12 52 37 20 5 176 11 5 9 46 7 27 26 25 61 677 149 
9 22 4 8 6 31 67 10 
16 
612 
632 
636 
640 
648 
656 
704 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 
467 
208 
5 
8 
38 
75 
73 
Ιβ 
364 
7 620 
2 571 
3 561 
2 156 
1 433 
24 
17 
53 
92 
18 
27 
2 
46 
5 
7 
1 
26 
2 
94 
212 
21 
513 
5 
65 
67 
125 
72 
121 
17 
8 
43 
2 
89 
34 
I 
1 
25 
25 
56 
515 
71 
6 
7 
60 
10 
7 
372 
154 
M 
64 
2 
363 
442 
415 
067 
962 
917 
3 
2 
43 
655 
20 
3 
1 
6 
7 
13 
2 
2 
6 
26 
9 
84 
30 
49 
47 
5 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE Α.SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNSTOFF. 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
042 
050 
200 
216 
268 
330 
400 
404 
484 
604 
612 
632 
680 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
335 
441 
255 
435 
140 
141 
16 
91 
145 
11 
76 
59 8 
143 
12 
10 
21 
5 
8 
5 
24 
5 e 23 5 '16 34 
3 046 1 604 1 279 1 195 161 4 10 2 
64 7 41 29 
7 13 
12 
9 
23 
1 
253 161 61 20 31 4 6 
40 207 
34â 32 95 
2 
17 
27 13 
751 626 156 155 
2 55 
145 
2 46 
79 
46 
12 
69 
126 
11 
69 
5 56 
130 
ιό 
12 4 8 5 1 4 Β 10 5 16 34 
1 941 764 1 059 Ι 018 116 
3 2 
GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 050 200 
155 444 
2 842 3 149 91 θ 27 213 19 43 487 166 64 17 29 
505 95 35 144 IP 1 2 5 3 20 73 5 57 7 3 
2 736 
1 427 22 5 14 19 7 17 102 19 2 6 21 
15 74 
193 2 
2 
22 
149 
2 53 47 
49 
1 8 142 9 6 2C5 122 3 2 1 
1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1 557 107 30 15 221 
4 46 21 5 
TAPIS DE COTON 
1 B6 
37 4 2 1 1 3 99 15 21 
36 19 
87 2 5 9 12 6 25 1 
4 148 68 9 22 4 8 
24 5 
89 53 2 
9 16 1 
997 104 417 144 46 5 16 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 042 044 046 050 056 200 204 208 216 224 244 248 288 330 334 346 378 390 400 404 432 440 444 476 504 600 604 608 612 632 636 640 648 656 704 732 740 aoo 
000 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE U.R.S.S. AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE LIBYE SOUDAN .TCHAD .SENEGAL NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE KENYA ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA NICARAGUA PANAHA RE CANAL PAN 
.ANT.NEER PEROU CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN HASC.OHAN ADEN HALAYSIA 
JARON HCNG KONG AUSTRALIE 
H C N D E 
1 597 48 208 2 429 65 1 578 18 114 137 223 27Θ 434 31 50 21 25 117 Bl 43 17 329 18 14 21 80 21 71 43 35 87 1 071 278 22 47 10 22 13 75 100 14 13 737 345 15 13 88 loe 138 41 502 
12 404 
103 
ιό 
13 
37 25 
55 
221 
56 2 1 
1 526 
152 2 138 38 1 920 e ici 
125 1Θ6 121 223 
275 14 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
410 
173 
525 
59 
50 
120 
112 
63 
15 
122 
15 
22 
4 
21 
13 
55 
4 
135 
13 
47 
3 
2 
36 
35 
77 
737 
105 
1 
13 
14 
61 
14 
12 
4 6 6 
215 
1 
12 
22 
106 
116 
2 
4 9 6 
495 
853 
2 6 1 
67Θ 
2 6 6 
5 
5 
95 
U 
9 
1 
1 
1 
5 8 0 2 . 4 1 » 1 T A P I S DE F IBRES SYNTH OU A R T I F NON T I S S E S 
5 2 46 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 03B 042 050 200 216 268 330 400 404 484 604 612 632 680 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE AFR.N.ESP LIBYE LIBERIA ANGOLA ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA LIBAN IRAK ARAB.SEOU THAILANDE 
664 984 
606 l 028 301 398 43 144 325 32 159 1 144 334 23 28 48 13 20 13 54 29 
22 59 13 41 79 
53 3 2 6 
1000 H C N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
723 584 729 506 405 10 32 6 
1B7 U 
113 73 1 
13 26 
1 23 
1 19 
51 2 1 23 
6C1 384 130 43 87 10 22 
98 497 
784 70 
330 
4 39 
45 33 
1 
1 
923 449 
455 452 2C 
5802.49 »I TAPIS DE FIERES SYNTH OU ARTIF TISSES 
9C 
22 24 1 385 
î 
25 
74 20 2 2 4 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 03B 042 050 200 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
ees 
339 
27 3 
9 1 0 
2 9 1 
22 
57 
734 
65 
103 
420 
519 
162 
59 
61 
267 6E 445 38 4 3 11 5 42 217 20 134 2C 10 
6 CC5 3 095 87 15 26 77 16 41 363 66 e 23 37 
33 
133 
3 9 6 
3 
5 
48 
1 
222 
42 
8 
31 
38 
54 
6 
9 
36 
140 
43 
423 148 252 240 23 
566 289 590 
158 67 35 140 286 32 146 1 067 300 
27 29 U 20 13 3 27 21 19 13 36 78 
4 025 1 603 2 138 2 006 
278 
7 6 
329 885 139 
163 
1 21 561 
43 19 653 385 16 9 
2 
2 
184 
57 10 6 3 
1 7 164 31 50 
10 
7? 40 
193 3 13 20 33 18 68 3 
296 148 21 47 10 19 
61 13 
ï 187 126 7 1 65 
17 39 3 
154 224 813 239 
09 3 39 21 21 
17 148 6 5 20 
223 54 61 1 974 
2 2 37 
î 138 48 4 7 12 
•J Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lindei 
Schlüssel 
Code 
pors 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R L 
Italia 
204 216 272 276 302 334 374 390 400 404 460 484 604 632 636 732 800 820 
ICOO 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 22 9 7 5 7 4 9 67 24 6 4 74 100 12 14 20 11 
812 284 180 944 
346 32 28 2 
TEPPICHE AUS JUTE 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
050 
208 
216 
220 
346 
390 
400 
404 
460 
60O 
604 
60S 
612 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
960 
66 
26 5 
213 
146 
311 
20 
19 
111 
96 
71 
224 
81 
526 
457 
215 
9 
16 
40 
35 
122 
6 
9 
153 
97 
117 
3 
772 
182 
23 
20 
16 60 36 
569 671 699 
816 201 18 469 
001 002 003 004 022 024 028 030 032 034 036 056 400 404 460 977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
283 
047 857 
16 14 15 33 9 
62 105 3 47 7 9 159 
037 430 320 238 
121 16 33 5 
63 23 8 8 32 13 16 
11 4 6 
10 35 . 
. 9 
577 
291 169 106 57 
18 2? 
4 
41 2 . 
18 45 5 
11 2 
5 041 
4 690 250 177 100 
. 2. 
4 . . , 2 
a 
11 5 11 
a 
6 170 
2 
a 
a 
. . . a 
a 
8 . . 3 8 1 1 1 
a 
. • 
260 
9 35 18 216 11 lei 
261 
2 133 138 311 20 16 103 85 56 209 79 514 2B7 
213 9 16 
40 35 122 . 9 142 97 117 
a 
764 181 22 19 16 60 36 
7 088 
3 479 1 633 774 1 976 6 2ae 
043 7 1 
1 062 1 059 
3 3 
TEPPICHE «US ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 050 054 200 208 216 390 
470 151 093 107 32 363 44 
296 12 173 265 38 
U 26 3 4 9 
15 5 
27 
1 19 7 
160 
996 
30 2 4 10 169 3 78 18 1 
343 
2 84 sa 
57 
1 
i 
u 
61 
76 
5 
165 
153 
IC 
10 
3 
163 
215 
1 824 
15 
14 
14 
24 
7 
55 
68 
1 
159 
624 
2 02 
157 
176 
66 
2 
14 
1 
29 
116 
1C6 
13 
91 
2 
72 
73 
1 
6 
3 
41 
ï 14 9 
U I 497 531 
4 84 
81 
11 
40 
30 
9 
8 
2 
72 
9 
3 
1 
1 
2 
7 
35 
47 
7 
213 
89 
108 
50 
16 
1 
59 
23 
2 50 
21 
33 
6 
23 
25 
13 
2 
2 
ï 
14 
12 
i 
5 20 
522 152 120 67 
3 
204 216 272 276 302 334 374 390 400 404 460 484 604 632 636 732 
aoo 
B20 
MAROC 
L I B Y E .C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
15 62 24 23 
io 
17 14 24 
's? 
23 10 193 248 46 27 63 31 
19 974 
15 618 3 437 2 863 909 82 89 
TAPIS DE JUTE 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 050 208 216 2 20 346 390 400 404 460 600 604 608 612 624 632 636 640 644 64Θ 656 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
HASC.OMAN 
ADEN 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H O N O E 
12 
6 
4 1 
39 
7 
57 4 1 7 1 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
311 70 322 
786 
193 
395 
28 
27 
163 
128 
96 
298 
H O 
7 2 9 
6 7 9 
298 12 24 51 
4 6 
156 13 13 208 
126 172 14 913 
2 5 9 
33 
28 ZZ 
83 
4 9 
9 5 8 
6 8 1 
2 9 4 
0 9 0 
9 8 1 
30 
6 9 9 
2 
TAPIS DE COCC 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 02B NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 
" N E H " 034 OAN ARK 036 SUISSE 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 404 CANADA 460 .ANT.FR. 977 SECRET 
1000 H C N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSF. 3 
262 196 767 
417 16 12 17 33 13 53 97 
13 75 12 12 149 
260 650 339 219 96 20 40 15 
19 
23 
33 8 22 
2 16 
75 25 8 7 
42 16 25 
25 
81 
■ 
. 26 
61C 
eie 507 301 265 54 73 . 
1 ! 
1(1 
74 
116 21 
10 5 
436 
40K 74 7 
691 2 79 
2 6 2 
6 1 . . 3 
a 
15 7 U 
a 256 2 
. . • 
13 
a 
19 . a 
14 1C 2 
1 
1 
a 
. ­
414 
15 51 21 346 IB 275 
a 
319 
2 694 179 395 26 23 141 109 76 28C 1C7 710 423 296 12 
24 51 Ai 
13 167 126 172 
. 903 257 
7 
22 83 
45 
9 258 
4 454 2 185 1 023 2 617 10 424 2 
761 16 
2 
798 7Θ9 7 6 1 
5802.7C ») TAPIS D AUTRES HAT 
120 
1 37 
98 0 
1 
1 
36 
24 
10 
8 
1 4 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
0*0 
054 
200 
208 
216 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
L IBYE 
R.AFR.SUO 
649 
161 
5 5 0 
647 
43 
3 5 7 
64 
323 
14 
179 
420 
47 
24 
34 
20 10 43 70 I I 
ERES T E X T I L E S 
169 
32 
2 
29 
12 
12 
15 
212 
6 
2C 
23 
2 
4 3 0 
36 
2 
4 11 17C 4 72 21 1 
6 7 3 
565 104 102 3 
13 59 
86 
6 
17 
163 
131 
180 
1 3 6 2 
14 12 15 23 7 47 5C 
1 1 4 9 
2 015 1 674 
1 6 7 
148 
25 1 14 1 
31 
112 
9 2 5 
1 0 Ï 
12 
94 
2 
64 
71 
2 14 1 12 
6 
77 
27 
33 
3 4 8 3 
1 516 
1 7 9 7 
1 6 4 0 
164 
23 
7 
6 
35 
3 
3 
75 
48 
22 
22 
5 
83 
9 
6 
6 
44 
75 
10 
2 6 9 
98 151 56 20 
772 311 
282 
229 
17Θ 
3 
103 
64 
6 
2 
176 
14 51 • 29 231 41 41 6 43 31 14 2 . 
. 1 . 2 
273 
3 67 1 657 . 9 . 3 2 . 85 32 16 15 
10 19 68 9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
400 
404 
460 
604 
624 
632 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
161 
310 
7 
3 
6 
7 
9 697 
7 851 
1 743 
1 201 
99 
7 
23 
4 
158 
53 
122 
116 
23 
5 
13 
78 
142 
702 
1Θ7 
510 
280 
4 
60 
153 
2 
821 
223 
550 
355 
21 
12 
669 
250 
4C9 
365 
11 
KELIM,SUMAK,KARAMANIE UND DERGLEICHEN 
22 
19 
1 
1 
2 
001 40 
003 8 9 
0 0 4 1 3 1 
0 3 0 2 8 
034 2 
0 3 6 2 9 
216 9 
302 11 
390 5 
4 8 4 5 
6 0 4 12 
6 1 6 
6 3 6 6 1 
1 0 0 0 4 4 4 
1 0 1 0 2 6 2 
1 0 2 0 7 5 
J 0 Í 1 63 
1 0 Í 0 107 
1 0 3 1 16 
1 0 3 2 
TAPISSER IEN,HANDGEWEBTIGOBELINS UNO AEHNL 
NADELARBEIT,AUCH FERTIGGESTELLT 
001 5 
003 19 
883 2 
022 4 
12 
123 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 2 
60 
30 
22 
17 
5 
. 
2 
2 
18 
37 
23 
13 
11 
SAMT, 
AUSGE 
PLUESCH,SCHLINGENGEWEBE UNO CHENILLEGEWEBE, 
NOMMEN GEWEBE DER T A R I F N R N . 5 5 0 8 UND 5 8 0 5 
SAMT.PLUESCH USW.ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
802 
003 
004 
005 
022 
026 l 8g 036 
038 
040 
042 
048 
050 
».ί C60 
0 6 2 
068 
204 
I! 
4 0 4 
604 
612 
6 2 8 
6 3 6 
740 
800 
804 
10ÇO m 1 0 2 1 1 0 3 0 
ion 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 7 
94 
2 9 0 
1 120 
4 7 5 
332 
Vi 
46 
106 
'M 
21 
16 
l 
6 
M 5 
23 
42 
16 
23 
5 
4 
2 
1 
10 
7 
3 596 
2 5 4 7 
9 6 0 
7 1 9 
6 0 
1 
5 
33 
23 
19 
121 
θ 
73 
16 
12 
12 
il 
15 
28 
397 
172 
901 
184 
203 
3 
7 
8 
1 
64 
37 
24 
1 
14 
22 
13 
16 
9 
73 
32 
1 
6 
4 
2 
3 
a 
a 
Í 
422 
172 
22β 
162 
16 
1 
5 
7 
4 
3 0 
4 
7 
3 
1 
2 
1 
2 1 2 0 
1 6 5 5 
4 2 4 
343 
18 
, . 24 
147 
130 
16 
14 
1 
149 
62 
99 
25Ì 
55 
2 
12 
8 
14 
18 
67 
31 
2 
7 
14 
12 
1 
10 
13 
2 
4 
1 
1 
7 
4 
859 
561 
274 
192 
23 
138 
112 
B5 
53 
2 
5 
3 
15 
2 
102 
2Θ 
2 
29 
9 
U 
5 
5 
12 
6 1 
294 
120 
7C 
6 1 
104 
16 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1000 M C N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
198 
329 
10 
14 
15 
48 
10 405 
8 051 
2 043 
1 395 
300 
19 
65 
7 
21 
2 
7 
2 
1C 
434 
75 
289 
238 
7C 
14 
37 
63 
155 
171 
637 
528 
279 
5 
1 
61 
153 
3 
659 
068 
581 
342 
9 
29 
10 
736 
270 
452 
401 
13 
î 
1 
T ISSUS D I T S KELIM OU" K I L I M SCHUHACKS OU SOUMAK 
KARAMANIE ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
KOWEIT 
I 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
106 
196 
581 
96 
10 
116 
20 
12 
10 
18 
38 
18 
197 
1 481 
890 
264 
230 
327 
20 
3 
a 
170 
2 
1 
1 
56 
165 
36 
1 
1 
1 
21C 
174 
9 
27 
2 
3 
292 
276 
U 
3 
3 . a 
12 
1 
9 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN GENRE GOBELINS ET 
ET TAPISSERIES A L AIGUILLE MEME CONFECTIONNEES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
92 
50 
180 
28 
82 
47 
15 
13 
142 
83 
14 
10 
274 
109 
89 
1 293 
432 
804 
314 
43 
8 
1 
14 
22 
62 
29 
6 
2 
66 
239 
107 
89 
665 
99 
546 
104 
20 
28 
2 
5 
13 
64 
38 
20 
19 
6 
14 
2 
18 
16 
79 
21 
144 
20 ll 
U 
61 
83 
14 
34 
2 
516 
264 
234 îee 4 
ï 
14 
VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE 
CHENILLE SAUF ARTICLES OES NOS 5508 ET 5805 
2 
48 
2 405 
2 001 
193 
135 
203 
4 
21 
6 
50 
10 
374 
93 
To 
12 
8 
il 
965 
435 iff 
295 
18 
5 
25 
4e 
29 
i e B 
? 
. a 
5 8 C 4 . 1 C VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06B 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHENILLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIGAN 
IRAK 
JORDANIE 
KOWEIT 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
PELUCHES 
DE 
4 
1 
4 
2 
2 
Ì 
2 1 
14 
6 
5 
T I S S L S 8 0 
F IBRES T E X T I L E 
206 
8 2 1 
9 9 6 
805 
9 1 8 
243 
147 
2 4 0 
2 3 2 
363 
514 
12B 
6 2 6 
1 . 7 
β7 
164 
76 
19 
13 
44 
2 1 
21 
26 
U 
172 
1 6 9 
124 
157 
27 
26 
13 
16 
79 
49 
e j 8 
746 
see 004 
369 
8 
29 
175 
3 
1 
1 
1 
185 
145 
696 
7 1 
586 
111 
9 1 
94 
242 
163 
110 
210 
a 
45 
3 
19 
4 
44 
20 
26 
10 
44 
32 
16 
2C 
, 1 
5 
6 
8 
4 
2 4 1 
298 
766 
257 
109 
6 
29 
68 
UCLES ET TISSUS 
S SYNTHETIOUES 
2 
3 
1 
1 
10 
e 2 
1 
7 7 7 
. 9 6 6 
3 6 1 
164 
165 
17 
46 
5C 
7 
174 
302 
129 
7 
62 
13Õ 
76 
a 
a 
21 
. 1 
26 
1 0 6 
23 
25 
12 
2 
2 
θ 
6 
7 6 7 
3 0 7 
2 9 9 
894 
64 
. . 97 
OE 
82 1 3 2 5 5 9 
864> 
3 7 7 
8 0 1 5 8 3 
1 . 
19 
i 1 1 7 0 
ί 113 
7 1 6 9 
6 1 
7 1 -
5 9 ' 
U i 
lOi 
, 
> 2 * 4 
14 
6 0 
8 1 
5 1 
. 9 
. 1 
. 1 9 7 
10 
85 
110 
15 
23 
6 
10 
6 1 
3 * 
6 8 6 4 
1 4 3 * 9 
2 3 1 8 
> 1 6 9 0 
187 
2 
10 
22 
1 6 9 
3 * 
2 1 
2 8 9 
1 9 3 
89 
57 
* ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
SAHT, 
001 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 0 4 
7 0 4 
732 
l o o o 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SAHT, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 
0 2 6 
028 
C 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 2 
208 
212 
390 
* 0 0 
4 04 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
628 
6 3 6 
73 2 
800 
8 0 * 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
SAMT, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
05O 
052 
0 6 * 
068 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
288 
3 * 6 
3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
504 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
636 
704 
732 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
'LUESCH U S » . A I S SE I O E , S C H A P P E ­ 0 0 
9 
. 2 
4 
5 
2 
. 1
6 
1 
1 
3 9 
20 
14 
5 
3 
­
8 
3 
4 
1 
, . • 
9 
. 2 
4 
2 
1 
. 1
. . • 
23 
16 
6 
4 
1 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
BOURRETTESEIDE 
PLUESCH USW.AUS WOLLE CDER TIERHAAREN 
3 
1 
1 
1 
125 
a 9 
54 8 
7 3 7 
223 
6CC 
3 
11 
75 
83 
34 
154 
69 
53 
2 
7 0 
3 
4 
2 
10 
7 1 
9 
127 
23 
25 
52 
7 
9 
3 
22 
9 
2 7 8 
7 1 9 
2 8 1 
0 3 5 
272 
5 
4 
5 
2 
2 
1 
. . 11 
1 
3 
1 
. . . . 2 
a 
3 
. . a 
a 
a 
. . . . ­
33 
a 
21 
16 
3 
. . « 
B9 
, , 392 
6 1 β 
144 
538 
1 
4 
43 
22 
9 
73 
3 
16 
2 
2 
50 
. 4 
. 6
66 
8 
81 
a 
24 
47 
3 
7 
17 
6 
2 3 0 0 
1 242 
8 6 5 
6 9 6 
192 
. 5
• 
PLUESCH USW.AUS BAUMWOLLE 
3 
1 
7 0 0 
4 5 6 
573 
9 6 9 
3 3 1 
s e e 
8 
76 
93 
4 1 8 
129 
29 6 
' 1 7 
213 
38 
18 
5 
4 
171 
9 
4 
14 
4 9 
19 8 
10 
4 
4 2 
18 
13 
3 
5 
179 
5 7 2 
694 
2 
2 
13 
7 1 
ί 9 
164 
55 
27 
45 
5 
20 
4 9 
16 
7 
IC 
98 
94 
69 
74 
2 0 1 
à 2 
16 
12 
17 
79 
11 
2 
7 
. a 
1 
4 
. 49 
153 
9 
. . 
12 
a 
. 16 
26 
145 
2 
3 
i 
i 
i 
4 3 2 
2 6 4 
4 7 1 
1 7 5 
2 3 8 6 
6 
14 
2 5 
19 
6 
3 0 
55 
102 
17 
9 
2 
7Ï 1 
1Ï 
a 
4 4 
a 
2 
2 1 
15 
1 
3 
2 
54 
9 8 0 
9 0 
. 4 
2 
. . a
9 2 
6 
18 
44 
1 
8 
10 
8 
3 
I 
12 
7C 
. 111 
2' 
7 
. , I 
3< 
5 
12 
2C 
5 
; 
4 
i 
1 
1 
1 
4 
; 
24 
14 
156 
57 
54 
2 
7 
3 0 
16 
19 
69 
42 
31 
1 
20 ι 
3 '. 
! ι 45 
15 
1 
5 
V 
î 
3 
I 
5 
3 0 7 6 3 4 ' 
21E 2 5 1 
88 3 0 5 i 
BO 242 
1 
. 
75 
Ί 
73 130 6 ' 
2 6 3 
132 Β 
3 5 2 7 
5 9 23 
8 2 9 4 4 1 13 
a 
2 7 21 ( 
I B 36 1 
74 3 0 1 
6 50 5 
76 1 3 1 4 ' 
72 2 0 8 20 
16 76 
6 
i 11 
2 
i β 2 
a 
. 
. 
21 
! 
. a 
a 
1 
3 0 30 4 
12 150 4 0 
82 
. 2 
2 
4 
1 
1 
1 
î 27 
48 
7 
1 
4 
5 
3 
4 
3 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 8 C 4 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 4 . 9 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
eoo 
8 0 4 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­ŒE 
VELOURS P E L U C H E : 
CHENILLE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
HALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SOIE 
34 
l a 
u 
36 
142 
38 
14 
16 
167 
U 
2 1 
15 
563 
244 
264 
7 2 
52 
1 
4 
France 
TISSUS 
SCHAPPE 
a 
14 
2 
12 
133 
22 
e 
13 
64 
2 
. 15 
312 
161 
134 
33 
17 
1 
• 
VELOURS PELUCHES T ISSUS 
CHENILLE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
14 
7 
6 
5 
1 
L A I N E OU DE 
6 0 2 
524 
6 8 1 
9 5 5 
9 3 2 
94 8 
22 
50 
343 
9C2 
239 
9 4 8 
577 
304 
18 
10 
27β 
13 
17 
U 
49 
2 2 0 
35 
504 
102 
94 
2 3 4 
33 
35 
2 0 
84 
40 
9 2 9 
695 
102 
042 
114 
7 
20 
20 
35 
14 
17 
U 
105 
22 
U 
25 
• 276 
6 8 
184 
146 
24 
2 
4 
• 
5 Θ 0 4 . 9 5 VELOURS PELUCHES T I S S L S 
0 0 1 
Γ 0 0 2 
I 0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
> 0 2 6 
! 0 2 β 
i 0 3 0 
> 0 3 2 
, 0 3 4 
0 3 6 
) 0 3 8 
i 0 4 0 
0 4 2 
! 0 4 6 
1 0 4 8 
i 0 5 0 
1 0 5 2 
0 6 4 
i 0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
ί 2 1 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
' 3 9 0 
V 4 0 0 
!■ 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
. 4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
5 6 0 4 
1 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
b 6 2 8 
9 6 3 2 
I 6 3 6 
1 7 0 4 
2 7 3 2 
CHENILLE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAPOC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N IGER IA 
KENYA 
.HAOAGASC 
ZAHBIE 
RHCDES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPCN 
2 
1 
2 
3 
1 
U 
1 
1 
2 
5 
2 
COTON 
817 
9 9 9 
164 
561 
4 8 6 
672 
36 
297 
4 0 1 
731 
6 0 9 
174 
6 4 9 
5 3 6 
2 3 6 
110 
18 
26 
713 
37 
30 
33 
1β5 
547 
36 
16 
217 
42 
Ι β 
10 
17 
730 
9 8 1 
788 
10 
17 
66 
44 
14 
17 
26 
7C1 
171 
101 
190 
34 
82 
118 
79 
30 
95 
a 
5 84 
394 
3CC 
509 
5 1 9 
1 
35 
12 
116 
45 
67 
374 
74 
14 
53 
1 
1 
9 
1 
30 
a 
1B5 
425 
32 
14 
88 
193 
500 
a 
. 14 
1 
1 
2 
. 5e 
. 2 
2 
3 
ç 
. 8 
a 
21 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
30UCLES ET TISSUS DE 
OU DE BOURRETTE DE 
30 
a 
4 
13 
6 
6 
. 3
2 
a 
a 
• 
a i 
54 
23 
15 
4 
, " 
1 
1 
BOUCLES T ISSUS DE 
POILS 
1 
2 
1 
8 
4 
2 
2 
SCIE 
F I N S OU GROSSIERS 
361 
. 597 
C65 
48C 
622 
4 
15 
1 1 ! 
215 
73 
26C 
15 
64 
16 
1 
176 
a 
14 
a 
23 
1 HC 
24 
251 
23 
8< 
2 0 " 
i ; 
24 
a 
s : 
21 
10C 
s o : 
92" 
3 4 f 
9 1 
3 7 1 
873 
129 
4 4 
1 
25 
4 0 2 
44 
9 5 
2 1 9 
4 0 
1 
a 
. a 
6 
2 
. 3 
. . a 
a 
. a 
1 0 
1 
2 3 5 8 
1 4 6 * 
8 9 0 
8 2 5 
6 7 0 
; Κ 
1 
a 
a 
1 
BOUCLES ET T ISSUS DE 
1 
1 
5 
2 
2 7 : 
7 7 ' 
4 1 ' 
603 
3 5 6 
9 6 0 
a 
1 4 2 1 
2 3 8 
4C3 3 1 1 4 
22 6 
36 1 0 5 
78 7 7 
76 3 1 3 
30 3 0 
96 2 4 8 
3 0 6 2 3 3 
2 7 2 77 
1C8 2 4 
4 a 
5 
a 
259 
2 
a 
2 1 
a 
116 
a 
5 
45 
28 13 
4 
7 
6 6 
153 1 1 5 
9 2 8 5 6 
2 5 6 3 3 8 
16 
7 3 
22 
2 8 4 1 0 
22 
44 1 0 
182 
6 
23 
15 
28 7 
6 
6 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
a 
3 
a 
5 
, . a 
4 
­39 
13 
22 
2 1 
4 
a 
■ 
150 
118 
082 
. 3 06 
271 
17 
35 
2 0 0 
180 
117 
565 
306 
189 
1 
2 
101 
13 
a 
a 
20 
13 
9 
247 
78 
5 
29 
21 
U 
19 
18 
18 
164 
6 56 
o a i 
712 
4 09 
1 
a 
18 
831 
4 06 
6 97 
• 136 
978 
1 
98 
185 
184 
262 
585 
928 
4 7 8 
74 
15 
• 6 
54 
• a 
a 
a 
a 
a 
. 169 
• a 
3 
5 
191 
787 
4 5 4 
1 
17 
12 
33 
13 
13 
3 
1Θ9 
145 
45 
6 
24 
30 
a 
27 
17 
50 
l u i i . 
3 
a 
. U 
. 2
1 
, 101 
9 
17 
• 
1 5 0 
15 
105 
3 
27 
a 
4 
11 
31 
20 
U 
3 5 7 
4 9 
2 9 8 
4 2 3 
a 
4 5 8 
6 
23 
49 
42 
2 * 2 
1 7 8 
8 0 8 
37 
16 
1 
8 
19 
121 
3 * 
. 13 
a ­
2 
4 
9 
3 
1 
a 
a 
a 
183 
2 0 1 7 
2 3 8 
1 
a 
24 
a 
a 
1 
1 6 0 
4 
a 
• 1 
24 
103 
9 
7 
18 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be ig . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
740 
800 
804 
9 6 2 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
7 
173 
6 7 
2 
12 6 2 * 
3 0 3 0 
8 7 7 5 
5 6 6 3 
79 8 
23 
199 
19 
12 
1 
152 
3 3 5 
565 
328 
247 
16 
153 
4 
1 
36 
32 
587 
341 
9 3 4 
6 3 4 
301 
3 
45 
11 
17 
13 
H O 
74 7 
3 4 7 
C89 
15 
2 
SAMT, PLUESCH USW.ALS KUENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN 
m 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
068 
204 
208 
216 
248 
28 8 
334 
346 
ili 
382 390 400 404 436 464 484 600 604 608 612 616 624 62 8 632 636 640 64* 656 m 
1 360 98 36* 1 859 1 093 2 *97 5 26 62 89 
.ίο6 82 245 3 46 
166 4 13 14 122 3 U 17 7 15 4 9 
35 18Θ 537 98 3 6 8 
22 188 22 77 4 9 30 33 33 6 1 28 
4Î4 
24 35 59 116 82 
2 14 28 7 5 10 5 
254 782 878 189 4 4 24 7 
2 90 26 
211 
1 9 3 
144 
4 13 
aoÜ 
804 
ÏOOO 010 
oio ioli 
030 Ûi 10*0 
10 
4 4 3 
2β 95 
7Θ 
385 
7 73 
8(13 
(IR/ 
796 18 
125 
14 
1C5 
. 11 β 
a 
. . . a 
17 30 9 
a 
. 1 . 9 , 1 
a 
2 
3 26 6 2 1 28 1 53 2 12 3 
751 
234 289 
143 228 14 1C5 
• 
17 
3 . 8 7 15 4 9 34 104 455 42 1 
6 2 20 133 17 71 4 1 
19 6 19 4 . a 
19 2 1 25 53 
7 980 
4 129 3 395 
2 549 444 * 20 
12 
5 50 13 
3 64 
3 76 
848 
204 
141 
2 
143 
63 
73 
86 
215 
1 
20 
24 
52 
17 
15 
41 
27 
2 
28 
1 
6 
29 
3 
1 
51 
35 
42 
2 
4 
2 
35 
3 
5 
1 
359 
25 
57 
22 
516 
365 
048 
375 
103 
45 
25 
20 
7 
SAMT,PLUESCH USW.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 16 . 13 
002 10 6 
003 3 8 1 3 7 
0 0 * 28 5 2 0 
0 0 5 * 0 7 36 3 7 0 
0 2 2 I O * 6 
0 3 0 1 1 . 
0 3 * * . 1 
0 3 6 3 2 10 15 
0 3 8 * . * 
040 3 . 3 
0 * 2 5 * 1 
0 5 0 7 . 6 
2 0 * * * . 
208 * * . 
216 1 . . 
3 9 0 5 . 3 
400 183 19 1 5 8 
4 0 * I l 5 5 
* 8 * 3 . 2 
6 0 * 12 . 1 1 
6 1 6 3 1 2 
7 3 2 1 1 . 
800 7 . . 
1 0 0 0 8 1 * 1C8 6 6 0 2 5 
0 1 0 5 0 0 48 4 4 0 2 3 
0 2 0 2 8 1 46 2 0 3 . 2 
0 2 1 5 7 16 2 9 . 2 
030 3 2 13 16 
0 3 1 3 3 032 5 * 1 10*0 . . . 
BAENDER UND SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN 
UND GEKLEBTEN GARNEN AUS SPINNSTOFFENIBOLDUCSI 
74C HCNG KONG 
aOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 411 231 
1 0 8 1 
40B 
94 
ί 
3 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
57 
838 
241 
11 
46 581 
12 025 
3 1 5 2 6 
19 OOO 
2 9 4 8 
53 
55B 
71 
3 
85 
7 
239 
786 
6 2 3 
575 
7 9 8 
29 
4 3 1 
31 
2 
9 0 
69 
15 219 
4 0 6 7 
10 237 
6 3 3 9 
8 9 5 
11 
121 
20 
1 
78 
53 
1 8 3 
9 7 5 
1 4 1 
0 8 6 
6 0 
4 
46 
3 9 4 
8 0 
U 6 9 9 
2 0 7 0 
8 8 0 4 
5 412 
8 2 5 
9 
VELOURS PELUCHES T ISSUS BOUCLES ET T ISSUS DE 
C H E N I L L E DE F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
93 20 51 13 21 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 068 204 208 216 248 288 334 346 352 378 382 390 400 404 436 464 484 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 64* 656 704 732 740 800 804 
1000 1010 1020 102 1 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A H B I E 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 401 558 
1 3 8 9 
5 1 5 1 
3 9 1 6 
6 5 3 6 
22 109 311 
509 
189 
308 
563 
757 29 300 14 28 538 
28 
34 
6 2 586 14 
68 
108 21 34 12 21 100 
7 9 0 2 215 511 10 15 41 
6 0 
7 4 0 
7 4 210 15 75 120 157 161 24 10 230 7 * S 415 311 
49 2 
2 8 * 
38 9 0 5 
15 4 1 6 
19 9 5 3 
9 0 1 3 
4 9 8 
96 
596 
4 0 
163 
225 
502 eoe 
625 1 
16 
9 0 
190 
6 2 25 
96 41 4 111 1 
. 1 
4 
57 535 5 
6Θ 
86 
1 2 123 
308 
76 
2 7 1 
6 0 
4 1 31 12 130 
6 1 
15 
7 
2 3 0 
10 731 4C 
96 
32 
56e 698 646 C7C 421 84 540 1 
3 698 
784 4 489 2 432 4 754 
15 U 64 26 6 1.89 126 557 
U 45 9 
344 
22 
47 
18 
20 33 12 20 88 292 1 57* 132 2 13 8 50 335 *2 177 
14 7 55 16 
55 9 2 
5C 5 3 
59 126 
20 918 U 403 8 3*7 5 728 1 1*6 
10 56 23 
1 28 
15 33 9 
1 
i 
4 
1 38 9 
150 78 71 2C 
1 
689 339 366 
443 121 5 82 15* 2β2 
ni 
14 144 
ill 
24 
9 307 237 275 8 
20 9 254 19 29 
3Ï 52 9 30 
6 * 678 266 333 125 
U 21* 1 837 8 593 
2 12* 780 1 
VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE D AUTRES HATIERES TEXTILES 
39 7 30 10 
3 
001 002 003 004 
005 022 030 034 036 038 040 042 050 204 208 216 390 400 404 4B4 604 616 732 800 
1O0C 1010 1C2C 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
I C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
55 
72 
191 141 C83 
61 12 17 
2 2 6 
32 
28 
4 9 
35 
29 U 12 27 
0 7 9 71 14 30 17 U 
29 
457 5Θ2 
716 
3 8 3 
156 
U 17 1 
50 
9 
3 5 
283 
39 
7 
1 
93 
4 
1 40 1 
29 
U 
î 
180 
37 
2 5 11 1 
666 
3 7 7 
425 149 79 U 12 1 
6 0 
173 96 
7 9 4 21 2 5 102 25 
25 
8 25 
1 19 
866 
29 
8 
25 
15 
4 
13 1 2 1 
3 c e 125 132 
1 8 1 
50 
51 32 19 17 
RUBANERIE ET RueANS SANS TRAME EN F I L S OU F IBRES 
P A R A L L E L I S E S ET ENCOLLES SF A R T I C L E S OU NO 5 8 0 6 
5 191 32 11 
241 127 721 588 370 
5 13 
13 28 
1* 145 
27 
! 2 4 
1 
655 200 294 71 150 
1 
12 
28 
206 43 
135 35 27 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Under­
tcniüssei 
Code 
M' 
M E N G E N 
BAENDER 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
A .SAHT.P*LUESCH.SCHLINGEN­CC.CHENILLEGEWEe6N, 
AUS SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN OD.A.BAUNWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
C38 
0 * 8 
0 5 0 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
732 
BOO 
m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BAENDER 
GEWEBEN 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BAENDER 
GEWEBEN 
0 0 * 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
2 0 * 
208 
212 2 * 8 
382 
390 
400 
4 0 * 4 1 6 
* 6 4 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
616 
7 0 0 
7 0 * 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 * 
036 
038 
2 0 * 208 
212 
2 2 * 
AUS 
.AUS 
AUS 
.AUS 
7 
24 
35 
22 
3 
4 
1 
3 
2 
8 
5 
6 
6 
4 
4 
71 
5 
1 
5 
1 
229 
9 2 
124 
27 
12 
2 
SAMI 
S E K 
3 
4 
3 
1 
8 
2 
7 
3 
1 
ï 1 
1 
2 
1 
. 1 
32 
1 
1 
2 
1 
6 9 
20 
43 
5 
7 
i 
.PLUESCH 
E.SCHAPP 
. 
1 
a 
a 
• 
SAMT.PLUESCH 
ANDE 
4 
1 
13 
5 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
13 
4 
2 
. a 
. . . . . . . . . . ­
23 
20 
2 
2 
a 
. • 
• SCHLINGEN­ODER 
: S E I 0 E OOER BOL» 
. 
.SCHLINGEN­ODER 
REN SPINNSTOFFEN 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
BAENDER AUS BAUMWOLLE 
8 3 
1 3 1 
1 4 9 
54 
52 
45 
13 
38 
1 
122 
i l 
20 7 
5 
5 
2 
13 
12 
4 
4 
2 
β 
3 0 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
666 
4 7 0 
3 2 1 
262 
74 
9 
14 
2 
BAENDER 
θ 
17 
127 
4 9 
3C 
15 
2 
7 
9 
12 
12 
12 
9 
9 
3 
73 
2 
4 1 
1 
4 
4 
5 
1 
1 
. a 
a 
12 
12 
4 
4 
i 
a 
a 
. . . . a 
a 
a 
, • 
174 
117 
17 
15 
4 1 
8 
13 
ALS BAUMWOLLE 
6 
5 
15 
1 
ί 
1 
1 
i 2 
i ; 
5 
1 
3 
M I T ECHTEN 
6β 
93 
2 
i 2 
1 
4 
175 
163 
10 
9 
2 
1 
• 
2 
3 
¿ 
CHENILLE 
1 
2 
Β 
a 
_ . L 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
3 
2 
B 
. a 
1 
• 
39 
12 
26 
10 
1 
_ RETTESEIDE 
a 
CHENILLE 
a 
_ 
WEBEKANTEN 
1 
41 
å 
i 1 
4 
a 
27 
1 
95 
51 
34 
33 
a 
. 1 
2 
, Μ Ι Τ ANDEREN KANTEN 
7 
99 
26 
2 
5 
3 
3 
10 
14 
17 
54 
. 51 
39 
10 
29 
1 
86 
15 
19 
7 
5 
5 
2 
6 
29 
2 
2 
2 
2 
4 1 8 
136 
2 60 
2C5 
22 
. . • 
1 
22 
27 
i 2 
4 
6 
9 
. . . ■ 
l u l l a 
3 
12 
12 
U 
i . 1 
. 5 
2 
1 
4 
1 
1 
31 
4 
. 2 
­
95 
38 
53 
10 
4 
. 1 
" 
3 
3 
. 3 
1 
• 
3 
• 
7 
3 
2 
1 
2 
. ­
4 
3 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 8 C 5 . U 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 B 0 5 . 1 : 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 8 0 5 . 1 Í 
0 0 4 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 8 0 5 . 2 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 4 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
100C 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
RUBANERIE DE VELOURS PELUCHES 
CHENILLE EN F IBRES TEXT SYNTH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
54 
180 
268 
138 
45 
56 
U 
26 
15 
9 2 
57 
4 2 
28 
23 
30 
692 
49 
19 
54 
20 
2 2 0 3 
6 8 5 
1 4 1 9 
2 8 4 
9 5 
5 
11 
3 
. 78 
2C 
39 
36 
26 
1 
5 
5 
3 
19 
3 
. 1 
7 
4 8 2 
13 
19 
3 1 
12 
656 
176 
6 2 1 
56 
se 
4 
8 
• 
RUBANERIE DE VELOURS PELUCHES 
CHENILLE EN SOIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
25 
63 
13 
43 
17 
7 
N e d e r l a n d 
T ISSUS 
V A L E U R S 
Deutschland 
BOUCLES OU DE 
A R T I F OU EN 
l a 
a 
66 
39 
. 5 
. a 
. 2 
1 
2 
. a 
. a 
a 
a 
. • 
154 
143 
U 
10 
1 
1 
a 
• 
TISSUS 
EN SCHAPPE OU EN BOL 
4 
23 
7 
5 
4 
7 
RUBANERIE OE VELOURS PELUCHES 
CHENILLE EN AUTRES HATIERES TI 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
10 
44 
119 
28 
66 
10 
24 
3 
2 
3 
43 
e i 
12 
53 
4 
15 
3 
2 
RUBANERIE DE COTON A L I S I E R E S 
­
. 
a 
a 
. • 
TISSUS 
XT ILES 
, ­. 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
, 23 
a 
a 
. . a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 1 
23 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
BOUCl 
»RETT 
• 
. 
a 
a 
, • 
COTON 
19 
20 
77 
a 
7 
9 
8 
15 
10 
33 
15 
31 
8 
12 
15 
104 
2 
a 
7 
4 
4 0 9 
123 
2 7 9 
U 7 
a 
a 
• 
ES OU DE 
E DE SOIE 
• 
2 
2 
a 
a 
• 
BOUCLES OU DE 
. • . 
a 
a 
• a 
a 
« 
. • 
8 
6 
2 
2 
a 
a 
• 
REELLES AUTRES QUE 
DE VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES OU OE CHENILLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
RHCOESIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEHALA 
JAMAÏQUE 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
367 
6 2 8 
827 
208 
9 0 5 
2 4 0 
67 
2 1 1 
21 
513 
193 
166 
148 
105 
27 
26 
40 
39 
11 
15 
I I 101 
264 
35 
13 
i l 10 
13 
10 
16 
19 
U 
40 
15 
5 4 9 1 
2 9 3 6 
2 2 0 8 
1 5 3 8 
338 
3 1 
49 
11 
a 
242 
iij 6 
16 
2 
20 
1 
15 
14 
5 
. a 
. a 
35 
35 
U 
15 
a 
2 
10 
. . a 
a 
a 
a 
, a 
a 
1 
• 
635 
415 
ea 
72 
132 
27 
42 
• 
5 8 0 5 . 2 3 RUBANERIE DE COTON A L I S I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
PELUCHES T ISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SCUOAN 
43 
92 
474 
297 
124 
45 
10 
31 
35 
65 
4 2 
24 
22 
28 
10 
BOUCLES OU DE 
a 
42 
34 
17C 
19 
25 
4 
7 
1 
7 
9 
24 
22 
19 
1C 
154 
a 
319 
7 
a 
1 
β 
4 
, 13 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
516 
46C 
31 
27 
4 
3 
a 
1 
AUTRES 
3 
1 2 ' 
a 
3 ( 
1 
■ 
3 
15 
1 
93 
5 
a 
• 
■ 
. ' 1 
a 
■ 
a 
2 1 0 
257 
4 9 3 
. 8 9 8 
2 2 0 
5 * 
172 
19 
392 
1 7 * 
161 
1*8 
105 
25 
26 
. 
. 7 
95 
2 7 * 
35 
13 
U 
5 
13 
10 
16 
18 
9 
' 
39 
15 
3 3 C 3 9 9 3 
1 6 9 1 858 
12 l 9 6 8 
118 1 3 2 1 
3 ! 166 
1 
3 4 
5 1 
QUE OE VELOURS 
CHENILLE: 
31 
a 
3 4 1 
5a 
17 
12 
1 
5 
U 
1 
a 
a 
a 
a 
* 
4 ' 
1 
10 
> 1 
94 
a 
88 
. 5 
10 
Ì 16 
1 32 
1 30 
. . a a
" 
Hall« 
17 
59 
85 
6 0 
a 
16 
2 
6 
­53 
22 
6 
. 0 
8 
3 0 6 
3 * 
a 
16 
4 
7 5 7 
2 2 0 
5 0 7 
10e 
28 
a 
3 
2 
21 
38 
4 
34 
13 
• 
7 
1 
3 0 
10 
U 
4 
9 
a 
* 
13 
17 
14 
2 
5 
5 
12 
a 
8 
• 4 
­24 
2 
• a 
9 
' 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Llnder-
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
248 
390 
400 
1οϊ8 
1 0 2 0 ioli 
1030 
1031 
1032 
2 
5 
3 
5 
2 
3 
3 6 8 
22Θ 
70 
56 
68 
16 
9 
U 
2 
9 1 
27 
15 
12 
49 
16 
9 
150 
135 
14 
U 
1 
19 
15 
3 
3 
5 
2 
2 
89 
49 
27 
22 
13 
ANDERE SÄENDER ALS SYNTH.OD .KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
4C 
107 
161 
123 
25 
11 
2Cl 
5 0 
β 
3 0 
37 
6 1 
5 
5 
23 
6 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
11 
1 
4 
3 
4 
5 
2 
4 
* 
8 2 3 
4 5 6 
2 7 4 
210 
88 
e 
23 
4 
32 
3 
25 
5 
3 
5 
23 
4 
ï 
1 
4 
2 
130 
66 
18 
13 
46 
6 
23 
72 
31 
1 
2 
Ί 
6 
1 
3 
1 
I 
46 
5 
3 
10 
135 
117 
15 
13 
3 
1 
133 
109 
21 
19 
1 
ANOERE BAENDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COI 002 003 
88? 
022 028 
81$ 
SIS 
042 
050 
208 216 390 400 404 412 480 660 704 800 
ÍOOO 
1010 
1020 
Icìi i 
10*0 
28 
8 
I H 
119 
6 
16 
3 Û 
24 
8 
2 4 . 
lí 
3 
10 
4 
2 
1 
1 
6 
1 
435 
271 
123 
95 
39 
2 
12 
1 
2 
1 
2« 
1 
4 
i 
14 
î 
4 
4 
67 
32 
23 
18 
12 
2 
4 
102 
2 
ιό 1 u 4 
2 
38 
1 3 13 
164 
124 37 25 2 
59 40 19 
18 
1 
SCHUSSLOSE BAENOERieOLOUCSÍAUS SPINNSTOFFEN 
001 
002 
C03 
CO* 
005 
022 
030 
81* 
gis 
400 
1000 
icio 
73 
21 
14 
29 
34 
5 
6 
22 
2 
e 
4 
10 
239 
171 
34 
7 
71 
60 
23 
22 
82 
19 
6 
1 
17 
41 
6 
20 
27 
45 
4 
12 
6 
2 
1 
4 
2 
3 74 
146 
2C4 
156 
21 
1 
66 
22 
36 3? 
38 
6 
11 
6 
22 
2 
6 
4 
134 
β9 
2 
11 
248 .SENEGAL 
370 .HAOAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
480 CCLCHBIE 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
47 
13 
u 
35 
42 
16 
U 
626 
03O 
308 
230 
285 
74 
25 
41 
12 
2 
27 
512 
265 
53 
54 
154 
7C 
25 
531 
487 
4C 
34 
4 
2 
42 
16 
9 
402 
193 
113 
95 
96 
RUBANERIE DE FIBRES SYNTH OU ARTIF AUTRES QUE DE 
VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES OU OE CHENILLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
03a 
042 
048 
050 
052 
064 
204 
208 
212 
216 
246 
272 
288 
302 
334 
346 
390 
400 
412 
48C 
604 
612 
616 
624 
636 
732 
740 
aoc 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGE RIA 
•CAHEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
309 
784 
1 357 
910 
281 
118 
12 
160 
267 
63 
258 
380 
575 
61 
106 
65 
10 
19 
12 
126 
15 
19 
11 
10 
25 
14 
22 
10 
132 
117 
22 
17 
48 
42 
30 
48 
18 
11 
26 
43 
6 736 
3 6*1 
2 414 
1 762 
636 
56 
133 
45 
265 
32 
277 
8C 
46 
ï 
17 
4 
67­
17 
9 
'ÏS 
lî 
10 
21 
14 
3 
39 
22 
4 
1 
5 
163 
656 
226 
152 
278 
48 
129 
85 
678 
265 
5 
5 
10 
22 
3 
18 
5 
3 
7 
239 
1 
6 
12 
ΐ 
ï 
124 
033 
78 
62 
14 
4 
649 
53 
9 
85 
6 
198 
210 
601 
195 
62 lif 
",*0 m 
474 
l|i 
51 
5 
15 
1 
6 
8 
86 
7* 
17 
5 
3 
2* 
22 
I? 
231 
2 0* 
829 
35* 
166 * 
RUBANERIES EN AUTRES HATIERES TEXTILES AUTRES SUE OE 
CHENU' " VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02a 
030 
034 
036 
038 
042 
050 
204 
20B 
216 
390 
400 
404 
412 
4β0 
660 
704 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
•ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLCMBIE 
PAKISTAN 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
1000 H C N D E 
2 
17 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
15 
11 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
53 
77 
233 
382 
66 
102 
29 
47 
69 
123 
69 
33 
17 
18 
53 
54 
47 
143 
36 
43 
33 
15 
25 
14 
959 
872 
156 
442 
326 
17 
54 
145 
62 
25 
73 
70 
12 
16 
40 
10 
30 
13 
39 
573 
376 
29 
9 
132 
27 
5C 
1 
5 
13 
è 
2 
17 
34 
5 
116 
31 
41 
564 
198 
24C 
71 
126 
16 
34 
29 
1 
3 
5 
1 
1 
64 
33 
29 
142 
6 
I 
22 
I 
9 
9 
158 
118 
39 
35 
76 
58 
15 
14 
28 
42 
102 
68 
25 
9 
30 
2 
3 
33 
15 
652 
228 
3*9 
269 
75 
70 
15 
21 
68 
7 
16 
39 
6 
21 
11 
277 
174 
107 
23 
51 
38 
30 
2 
19 
39 
39 
5 
18 
3 
4 
U 
569 
207 
184 
109 
172 
ï 
6 
5 
7 
6 
198 
14 
12 
1 
25 
5 
417 
216 
Θ3 
36 
118 
19 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r t n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ET IKE1 
B E S T K 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
026 
02B 
03O 
036 
038 
0 * 2 
048 
050 
208 
212 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 3 2 
6 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 C 10 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T E N , 
63 
27 
6 
1 
3 
France 
2 
2 
5 
1 
3 
ABZEICHEN UND 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. . . • 
.EHNLICHE 
kg 
Ν ed er 1 an c 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I l 45 
23 
a 
. 
WAR EN,GEWEBT,N ICHI 
K T , A L S METERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
6 
4 1 
2 1 
30 
15 
13 
1 
1 
5 
7 
6 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
. 3
. 1
1 1 
177 
115 
4 2 
3 2 
9 
3 
2 
• 
2 
. 4 
1 
4 
• . . . . . . . 2
2 
. . 1
. . • 
18 
7 
5 
4 
6 
2 
2 
• 
a 
a 
7 
3 
1 
. . . 3
1 
. . a 
. a 
. 1
. . a 
. • 
16 
10 
5 
4 
1 
1 
. • 
2 3 
3 6 
, 13 2 0 
1 
6 
5 
CHENILLEGARNE.GIMPEN.GEFLECHTE UNO SONSTI 
TIERW/ 
NUESSI 
IREN ALS METERWARE. : ,POMPONS UND DERGL 
CHENILLEGARNE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 2 
400 
6 2 * 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G IHPEI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
030 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
050 
208 
4 0 0 
504 
6 1 6 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEFLEI 
5 1 0 2 I 
:HTE 
I D . A 
5 
6 
3 
4 
5 
3 
17 
2 
54 
18 
3 0 
7 
6 
. • 
1 
4 
33 
24 
6 
a 
1 1 
1 
5 
16 
5 
7 
55 
7 
5 
193 
68 
1 0 1 
2 1 
25 
7 
• 
B I S 5 
. . . . 1
. a 
• 
3 
. 2 
1 
1 
. • 
2 
30 
23 
6 
. 10
2 
16 
5 
7 
55 
7 
5 
174 
6 0 
9 2 
15 
22 
7 
• 
CM BREIT 
JUASTEN,TRODDELN, 
EICHEN 
a 
a 
. 1
1 
a 
. • 
3 
1 
1 
1 
. • 
1 
1 
1 
1 
• • ■ 
, A . H O M O F I L E N DER 
. S T R E I F E N DER T N R . 5 1 0 2 . A . SYNTH.Oi 
S P INNSTOFFEN, A .FLACHS,RAH IE OD.SPINNSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
034 
036 
038 
062 
208 
390 
400 
6 0 * 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
2 
6 
22 
19 
11 
5 
3 
1 
2 
6 
3 
2 
1 
2 
93 
59 
17 
12 
IC 
2 
4 
6 
a 
4 
12 
17 
β 
. a 
1 
1 
6 
3 
1 
a 
1 
58 
3 9 
4 
3 
8 
2 
4 
6 
1 
2 
• 2 
2 
. 
t 
5 
; 2 
E GEFLECHTE DER T A R I F N R . 5 8 C " 
13 
36 6 
13 
8 
1 
1 
2 
6 
6 
à 
) 66 
i 34 
31 
23 
,E POSAHEN­
I L I V E N , 
1 
6 
2 
. 2
3 
U 
1 
26 
9 
17 
3 
1 
. • 
. 1 1 
3 
. . a 
1 
3 
, . , , .  a 
. ■ 
1 9 
L 4 
5 
4 
, . , . 
I ta l ia 
4 
2 
. . • 
1 
. 1
3 
, 1
. . . . , . . . . . a 
. . . 1
• 
8 
6 
1 
1 
1 
. • 
4 
• 1 
3 
1 
. 6 
1 
22 
θ 
10 
2 
4 
. • 
1 
8 
2 
3 
1 
3 
, • 
r M R . 5 1 0 1 0 0 . 
l . K U E N S T L . 
ΞΝ 0 . K A P . 5 7 
a 
2 
S 
i 1 
1 
. 1
, . , . 1
a . 
• 
1 16 
1 11 
5 
3 
. . a . 
, a 
• 
13 
î 27 
1 
. . 1
. 2 
2 
a 
. . . . 1
1 
10 
3 
6 
4 
Ζ 
. 1 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 8 0 6 . O C 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
2 0 6 
212 
322 
390 
4 0 0 
4 3 2 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 807 
5 8 0 7 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
177 
62 
19 
* 8
France 
14 
8 
16 
4 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 
a 
a 
• 
ETIQUETTES ECUSSONS ET ARTICLES S 
HAIS NON BROOES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CCNGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
LIBAN 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 8 
4 0 7 
343 
4 8 4 
213 
211 
16 
45 
52 
111 
89 
31 
30 
22 
24 
17 
21 
14 
15 
10 
16 
163 
2 534 
1 5 1 4 
6 6 1 
517 
190 
4 1 
25 
* 
EN P IECES EN 
a 
29 
3 
65 
13 
5 1 
. 1
4 
2 
3 
. . 24 
17 
3 
2 
4 
. 1
257 
113 
65 
55 
75 
22 
25 
CHENILLE F I L S GUIPES TRESSES 
PASSEMENTERIE 0 
FLOCHES POMPONS 
F I L S DE C H E N I L L Í 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
42 
53 
19 
23 
3 1 
1 Ì 6 
U 
3 6 2 
139 
187 
4 1 
36 
1 
2 
5 8 0 7 . 2 0 F I L S GUIPES TEX1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
208 
4 0 0 
504 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
IRAN 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
16 
sa 115 
141 
35 
24 
3 1 
31 
14 
34 
13 
25 
145 
2 1 
14 
754 
365 
310 
108 
77 
25 
1 
5 8 0 7 . 3 1 TRESSES LARGEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
208 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORNEHENT 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4C 
2 
1 
. ­
102 
61 
1 
. • 
I H I L A I R E S T ISSES 
RUBANS OU DECOUPES 
a 
. 95 
31 
1 
1 
a 
1 
26 i l 3 
. 2
a 
. . 15 
. 5
, . • 
21C 
135 
55 
45 
16 
15 
a 
4 
17 
3 1 4 
3 6 5 
4 
163 
862 
7CC 
1 
ET AUTRES ARTICLES 
ANALOGUES EN PIECES 
ET S I M I L A I R E . 
2 1 
11 
s . 2
I L E S 
42 
62 
121 
32 
3 
23 
4 
4 
34 
12 
23 
122 
2 1 
13 
555 
276 
211 
42 
68 
23 
• 
MAX 5 ON 
1 
. 1 
4 
2 
, . ­
9 
6 
2 
2 
1 
. • 
2 
. 2 
17 
. 15 
. 6 
, a 
a 
. 1
a 
• 
42 
21 
21 
2C 
• • • 
EN F I L S 
. I 
1 
1 
4 
5 
* 1
1 
. a 
• 
39 
64 
236 
195 
159 
15 
43 
25 
95 
83 
28 
28 
21 
, . 2
12 
6 
10 
7 
• 
152 
5 34 
530 
4 1 0 
88 
3 
. • 
DE 
GLAND 
HONOFILS LAMES 
S I H I L A I R E S EN FIBRES SYNTH OU A R T I F L I N RAHIE 
AUTRES F I B R E S T E X T I L E S VEGETALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
•ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
20 
56 
111 
131 
79 
17 
10 
15 
12 
27 
14 
10 
14 
14 
598 
394 
112 
63 
64 
9 
15 
27 
4 1 
49 
117 
4e 
1 
1 
9 
e 
27 
14 
6 
1 
7 
367 
254 
42 
26 
43 
5 
15 
27 
5 8 0 7 . 3 9 AUTRES TRESSES EN P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
126 
244 . 55 
6 
. 10 
1 
17 
8 
• 2 
i 
51 
36 
14 
i l 
1 
. . > 
3 
• 
1 
2 
4 
7 
6 
1 
9 
16 
4 9 
14 
13 
9 
45 
5 
159 
81 
73 
18 
5 
. • 
4 
9 
28 
. 3 
6 
e 
1 
10 
. . . . 1
75 
44 
29 
25 
2 
a 
• 
OU 
eu 
6 
I I 
50 
14 
111 
61 
27 
16 
122 
175 
I ta i la 
2 0 
U 
1 
­
19 
á 
53 3? 
i ! 
1 
. • 
25 
2 
4 
18 
8 
.8 6 
172 
4 9 
101 
12 
22 
1 
­
10 
3 
3 
3 
19 
22 
77 
20 
46 
2 0 
7 
2 
1 
5 
2 
2 
9 
a 
5 
5 
a 
a 
. . 1
13 
5 
6 2 
29 
10 
17 
. . • 
, 5 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe­am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — janvier-Dicembre e x p o r t 
Linder­
ten! üssel 
Code 
pays 
C03 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 * 
036 
C38 
040 
C* 2 
048 
0 6 0 
208 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 * 
5 2 * 
6 0 * 
6 2 * 
7 0 * 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
010 
020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
052 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 9 0 
400 
m 484 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
ÏOO 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
TUELLE 
TUELLE 
0 0 2 
0 0 3 
°zît 
m 302 
gl 318 
322 
400 
7 * 0 
lOOO 
i c i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TUELLE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
811 C*2 
208 
400 
* 0 * 
* 8 4 
ilo 
800 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 9 
. 8 
e 4 
2 * 
t 
9 
10 
7 
1 
1 
16 
1 
28 
9 
3 
1 
. 1 
4 
. 2 
. 3 
282 
129 
100 
6 2 
5 * 
6 
2 9 
1 
WAREN DER 
UNO 
AUS 
AUS 
73 
3 2 
50 
63 
U 
14 
a 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
4 
2 1 
2 
2 
3 
17 
1 
1 
1 
4 
a 
ί 
i 3 
3 3 8 
2 2 6 
65 
25 
48 
β 
2 1 
1 
Franca 
2 
8 
3 
1 
a 
. . . 1 
. . . a 
. 28 
1 
1 
1 
a 
. . a 
a 
. • 
63 
19 
5 
2 
4 0 
6 
29 
• 
TARIFNR 
a 
2 0 
4 
11 
9 
7 
a 
I 
1 
1 
6 
. 1 
. 1 
* 20 
a 
2 
3 
2 
5 
l 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
1C7 
4 2 
28 
15 
36 
7 
20 
1 
1000 kg QUANTITÉ. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 
2 
i 
13 
U 
2 
2 
. a 
. • 
. 58C7 
36 
Italia 
37 
2 
15 
4 
4 
24 
3 
β 
9 
7 
1 
1 
16 
1 
: a 2 
a « 
a 
1 
* , a 
2 
a 
3 
5 1 9 * 
S 92 
89 
55 
12 
a a 
1 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 * 
6 0 * 
6 2 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
t 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
, 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MMUNG 
DATION 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAKENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
L IBAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 7 . 9 0 AUTRES 
7 3 0 0 0 1 
6 
4 1 
32 1 
1 
2 
1 1 7 21 
1 1 0 11 
s ; 3 
3 , 
1 
• 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE,UNGEMUSTE 
BAUMWOLLE 
9 
4 
13 
2 
2 
9 
4 
3 
2 
5 
2 
19 
1 
95 
26 
24 
3 
43 
3 2 
6 
SYNTH 
7 
5 
17 
9 
2 
2 
1 
7 
25 
1 
a 
2 
. 2 
9 
1 
9 
2 
2 
9 
4 
I 5 
1 
19 
1 
84 
19 
23 
2 
42 
3 1 
6 
a , 
3 
4 
1 0 
7 
1 
1 
1 
1 
. · 
.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFE!* 
6 
1 
17 
9 
2 
1 
1 
2§ 
1 
. 2 
2 
a , 
3 
2 
! . . . 
2 0 0 2 
3 0 0 3 
î 0 0 * 
0 0 5 
1 3 
, . a 
. . . . , . 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
l 0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
i 2 0 8 
2 
, 
2 * 8 
2 7 2 
i 12 3 9 0 
* 4 0 0 
. , . 
1 4 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
2 6 0 4 
6 0 8 
. 
, 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
2 8 0 4 
1 18 76 1 0 0 0 
13 43 1 0 1 0 
6 2 * 1 0 2 0 
2 * 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
a 
. 
RT 
1 
1 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 8 
5 8 C 8 . U 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 7 2 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 8 0 8 . 1 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
319 
127 
332 
66 
2β 
71 
33 
89 
1 2 1 
111 
22 
48 
123 
17 
113 
e i 56 
24 
10 
I i 57 
16 
13 
10 
17 
2 4 2 0 
1 1 *8 
9 2 1 
5 0 7 
334 
20 
120 
19 
ARTICLES 
France 
11 
99 
52 
7 
1 
1 
2 
3 
12 
3 
2 
2 
. 113 
5 
26 
2C 
. 6 
a 
, 6 
• 
47C 
217 
94 
29 
16C 
ie 120 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
45 
8 
3 
7 
OE PASSEMENTERIE 
FLOCHES ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M A N O E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TULLES 
TULLES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
. H . V O L T A 
•TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
TULLES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
6 0 4 
2 8 5 
3 3 9 
5 0 0 
215 
180 
2 0 
33 
25 
17 
156 
2 1 
14 
17 
13 
IB 
89 
13 
10 
16 
84 
2 8 2 
22 
19 
U 
34 
10 
1 * 
15 
17 
20 
U 
3 2 1 7 
1 9 * 2 
9 3 9 
4 3 2 
3 2 8 
52 
9 4 
7 
ET T I S S U S 
OE COTON 
44 
18 
60 
10 
13 
44 
27 
17 
12 
34 
16 
121 
14 
537 
129 
150 
18 
2 5 9 
195 
27 
DE F IBRES 
53 
3 1 
167 
76 
it ZI 
49 
273 
14 
10 
11 
10 
19 
1β5 
52 
188 
197 
14C 
15 
22 
20 
9 
13C 
5 
I C 
10 
13 
18 
87 
, 1C 
16 
28 
180 
19 
17 
5 
13 
7 
6 
15 
14 
16 
7 
1 5 1 5 
6 2 2 6 4 6 
325 
2 4 1 
43 
9 1 
5 
2Θ1 
a 
2 5 6 
15Θ 
9 
5 
. 2 
7 
U 
3 
. . . . . a 
. 1 
23 
. a 
, 6 
1 
a 
1 
• 
7 8 0 
7 0 6 
55 
28 
15 
8 
• 
A MAILLES NOUEES 
42 
3 
53 
10 
13 
44 
27 
17 
12 
34 
6 
121 
5 
48C 
99 
142 
11 2 3 9 
185 
27 
TEXT ILES 
45 
8 
167 
73 
16 
U 
2C 
17 
27C 
1C 
2 
11 7 
15 
13 
7 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
10 
■ 
32 
2 1 
2 
1 
10 
10 
Nederland 
1 7 
3 2 
2 8 
4 
3 
, . . 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 1 
2 7 7 
44 
27 
68 
31 
83 
104 
108 
20 
45 
1 2 3 
17 
7 4 
3 0 
3 
10 
U 
50 
16 
13 
1 
17 
1 8 1 1 
8 3 5 
7 9 4 
4 5 4 
1 6 4 
a 
l e 
D ORNEMENTS GLANDS 
1 
5 6 
a 
1 0 5 
7 
1 1 
Ì 2 
1 
i 
1 9 0 
1 6 9 
2C 
14 
1 
. 1 
1 
UNIS 
2 
2 
2 
SYNTH OU A R T I F 
. 19 
2 
52 
22 
15 
2 
5 
4 
7 
3 
. 10 
12 
„ „ 
„ ,, . „ ,, 9 
3 
. , , . . ,, . . . ­
147 
9 1 
53 
38 
2 
. 1 
. 2 
9 
22 
6 
6 
6 
10 
• 
3 
12 
• 
Italia 
2 
3 
8 
3 
. 
36 
10 
17 
9 
9 
1 
■ 
2 7 0 
22 
1 * 
♦9 
15 
1 
1 
a 
5 
* 1 
7 
a 
2 
13 
a 
* 3 
76 
3 
2 
6 
15 
2 a 
2 
3 
4 
5 8 5 
3 5 * 
165 
2 7 
65 
1 
2 
1 
1 
1 
, . . . 1 
32 
4 
. . a 
■ 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübemellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1966 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
TUELL 
004 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
102Q 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GEKNU 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEKNU 
COI 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
028 
030 
0 3 * 
036 
050 
272 
3 9 0 
4 0 0 
■K54 
604 
612 
6 2 8 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
TUELL 
GEMUS 
TUELL 
STOFF 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
038 
204 
208 
390 
4 0 0 
4 8 4 
8 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TUELL 
STOFFI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 * 
036 
038 
050 
390 
400 
* 0 * 
4 8 4 
6 0 4 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
-. AUS 
3PFTE 
iPFTE 
86 
39 
37 
6 
11 
. 7 ­
A N D E R E ; 
1 
2 
4 
11 
3 
6 
1 
1 
­
— janvier 
=rance 
­Décembre e : 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. 
73 
34 
35 
5 
4 
. 2 ­
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 . 5 
3 . 2 
1 
1 
2 
• a a 
. a a 
• SPINNSTOFFEN 
NETZSTOFFE 
35 
5 1 
92 
87 
2 
1 
3 
1 
• NETZSTOFFE 
1 
6 
13 
16 
2 
4 
11 
1 
2 
9 
1 
3 
2 
e 3 
1 
1 
ι 
107 
37 
4 0 
25 
32 
10 
ι 1 
3,GEKNUEPFTE 
ΓΕΡΤ. SPITZEN 
E,GEKNUEPFTE 
3 AUS 
1 
2 
4 
8 
3 
5 
, . ■ 
AUS 
1 
47 
5C 
48 
• a 2 
1 
­AUS 
23 
6 
10 
9 
. • 
BAUHWI1LLE 
33 . 1 
4 
3 7 . 3 
37 . 1 
2 
1 
a a a 
a a . 
a 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
a a a 
10 2 17 
10 2 2 
14 
13 
NETZ STOF FE U .BOBI NETGARDINENSTOFF! 
ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
NETZSTOFFE UNO BCBINETGARDINEN­
BAUMWOLLE 
13 
3 
2 
4 
4 
5 
6 
5 
1 
2 
52 
19 
2 2 
6 
12 
1 
6 
: ,GEKNUEPFTE 
: AUS ANDERE!· 
19 
7 
8 
5 
42 
. 2 3 
5 
10 
3 
3 
9 
3 
1 
3 
1 
7 
4 
143 
BO 
52 
2 1 
11 
t 
. * 
13 
3 
1 
1 
4 
5 
6 
2 
1 
2 
4 1 
18 
13 
2 
11 
1 
6 
. . . a a a 
1 
3 
a a a 
a a a 
a a a 
3 
a . . 
. 9 
1 
8 
4 
a a a 
a a a 
a 
NETZSTOFFE UND B08 INETGJ .R0 INEN­
SPINNSTOFFEN 
. 3 
a 
3 
1 
a 
. . . . . . 5 1 
. a . . i 
15 
6 
8 
2 a 1 2 
3 
7 
a a a 
1 a 4 0 
a a a 
1 
3 
2 
10 
2 
2 
3 . 1 
1 
1 
a a a 
1 
6 . . 6 . 97 
2 . 63 
4 a 3 0 
16 
4 
1 
a a a 
Italia 
7 
. 1 . 5 . 5 ­
. . • 2 
. 1 1 
1 
• 
. • 2 
1 
. . 1 . • 
1 
2 
4 
10 
2 
. 1 2 
1 
2 
. 3 2 
2 
8 
3 
1 
1 
1 
55 
16 
19 
6 
20 
. . 1 
, 
3 
25 
9 
10 
4 
6 
. . ' 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 8 0 8 . 1 9 TULLES D 
004 
O05 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 8 0 8 . 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 8 0 8 . 2 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 5 0 
2 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 9 
5 8 0 9 . 1 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
E63 
336 
417 
59 
104 
1 
5 0 
6 
ALTRES 
14 
57 
131 
258 
82 
166 
14 
U 
1 
T ISSUS OE COTON 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
T ISSUS 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAK 
JORDANIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
l o i 
127 
258 
231 
14 
8 
U 
2 
2 
AUTRES 
11 
28 
50 
96 
17 
30 
23 
47 
U 
10 
14 
29 
27 
23 
57 
23 
20 
14 
10 
6 4 4 
189 
260 
133 
191 
20 
4 
5 
France 
132 
2 9 1 
3 8 6 
43 
46 
. 18 1 
MATIERES 
13 
53 
131 
2 3 9 
75 
157 
7 
7 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
25 
19 
3 
. 2 . . 1 
TEXTILES 
1 
. • 2 
2 
1 
1 
. • A MAILLES NOUEES 
4 
112 
125 
116 
2 
1 
1 
2 
2 
MATIERES 
a 
7 
. 12 
28 
. . 2 
14 
. 9 . . . . . • 79 
19 
42 
3 1 
18 
14 
2 
. 
65 
11 
I C I 
ICC 
TEXTILES 
23 
25 
25 
TULLES TULLES­BOBINOTS ET T ISSUS 
FAÇONNES OENTELLES EN PIECES 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. . • 1 
1 
a 
. a • 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
56 
16 
19 
15 
22 
1 
a 
1 
, 4 
• 
β 
4 
4 
3 
. ■ 
β 
­19 
10 
9 
5 
. . • A MAILLES NOUEES 
1 
4 
A HAILLES 
EN BANDES OU 
TULLES TULLES­BOBINOTS ET T ISSUS 
DE COTON 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
67 
13 
20 
38 
14 
22 
36 
29 
12 
15 
333 
98 
166 
65 
67 
6 
28 
62 
7 
5 
4 
14 
22 
33 
9 
12 
15 
220 
75 
75 
13 
62 
5 
28 
1 
1 
1 
5 8 0 9 . 1 9 TULLES T U L L E S ­ 8 0 B I N O I S ET TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
0 5 0 
390 
4 0 0 
404 
4R4 
6 04 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D AUTRES 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
HONG KCNG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
MATIERES T E X T I L E S 
213 
70 
66 
63 
455 
17 
19 
32 
4 0 
159 
29 
36 
106 
36 
14 
17 
14 
99 
27 
1 6 3 0 
8 6 7 
6 4 4 
277 
117 
6 
6 
2 
. 27 
2 
43 
17 
7 
. . 5 2 
. . 67 10 
. 2 3 
11 
9 
263 
9 0 
15C 
16 
23 
1 
4 
• 
12 
2 
. 2 . . . . . 4 3 
, . a . • 23 
16 
1 
A HAILLES 
A MAILLES 
4 
3 
ί 
. . • • 
10 
16 
4 0 
81 
12 
6 1 
58 
θ 
6 
2 
NOUEES 
EN MOTIFS 
NOUEES 
a 
6 
13 
34 
a 
. 3 
20 
a 
• 
9 * 
12 
62 
50 
. . . 
NOUEES 
169 
36 
55 
. 4 3 6 
7 
17 
29 
26 
155 
21 
28 
17 
17 
13 
3 
10 
83 
4 
1 178 
696 
4 2 2 
2 * 2 
58 
5 
1 
2 
I ta l ia 
47 
3 
9 
1 
32 
32 
3 
. • 
B 
. 4 
3 
4 
-
4 
13 
5 
3 
2 
4 
-
11 
19 
17 
a i 
17 
2 
7 
7 
8 
10 
. 29 
l a 
23 
57 
23 
20 
14 
10 
4 5 5 
129 
1 5 7 
44 
165 
. . 5 
17 
32 
4 
7 
19 
. 3 
2 
3 
8 
2 
8 
4 
l 
9 
1 
12 
1 
5 
14 
162 
62 
64 
18 
36 
a 
1 
' 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
schlaue* 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k f QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
SPITZEN,HANCGEFERTIGT DENTELLES A LA MAIN 
00* 2 1 1 
*00 2 1 1 
1000 6 3 3 
1010 3 2 1 
1020 2 1 1 
1021 
1030 
1031 
FLECHT-UNO KLOEPPELSPITZEN A.8AUHW0LLE,MASCHINENGEF. 
004 ALLEH.FEC 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
I C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
26 
34 
105 
43 
49 
4 
14 
1 
15 
24 
75 
30 
34 
1 
u 
6 
9 
20 
e 
12 
3 
1 
DENTELLES DE COTON AUX fl'SEAUX MECANIOUES 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
001 . . 
0 0 2 1 0 8 
28? l 2 2 ί 0 0 * 3 2 31 1 
005 ( 6 . 
0 3 0 2 
036 1 
0 3 8 * 1 
i 1 ? os* Ι ι 2 * 8 1 1 
3 9 0 * 2 
400 6 3 22 
404 * 2 
4 4 0 
464 1 
4 8 * 2 1 
508 6 6 
5 2 0 1 1 
sis 708 * * 
7 3 2 2 2 
7 * 0 2 1 
8 0 0 3 3 
3 3 
1 0 0 0 1 7 8 1C8 6 3 6 
1 0 1 0 6 1 47 1 . I 
1C20 9 1 4 0 4 3 4 
1 0 2 1 9 2 . . 
0 3 0 2 * 2 1 
0 3 1 1 1 
0 3 2 1 1 
1 0 * 0 
FLECHT-UNO KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINN 
STOFFEN,HA S CHIN EN GEFERTIGT 
0 0 2 25 25 
0 0 3 I 
0 0 * 3 3 
005 1 * 13 
0 2 2 
0 3 0 1 
0 3 * 
oie t '. 
0 * 2 3 3 
0 * 8 1 
OS* 
0 5 8 1 1 
208 3 3 . 
2 * 8 2 1 . 
4C0 10 l f i 
4 0 * 2 2 
4 8 * 1 t 
604 1 
7 3 2 
8 0 0 2 2 . 
1 0 0 0 83 7 0 1 
1 0 1 0 45 4 1 1 
i Si? 2 Î l 9 1 0 2 1 3 1 0 3 0 13 9 
1 0 3 1 3 ' 2 
1 0 3 2 3 3 
1 0 * 0 1 1 
; 
FlECHT­UND KLOEPPELSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFE) 
HASCHINENGEFERTIGT 
SSI ? : · · ' 
003 1 1 . 
0 0 * 6 6 . 
005 2 1 . 0 2 2 1 . 1 
0 3 6 . . . 
0 * 2 1 1 . 
0 5 * 
208 * * . 
3J0 1 1 . 
400 23 23 
4 0 * 2 2 . 
484 
508 . . . 528 1 1 . 
6 0 4 2 1 
6 1 6 1 1 708 1 1 . 
732 4 * . 
7 * 0 . . . 
eoo 1 1 . 
lOOO 6 1 52 3 
1 0 1 0 12 9 1 
1 0 2 0 3 6 33 2 
1 0 2 1 3 1 1 . 
1 0 3 0 1 * 11 
1 0 3 1 . . . . 
1 0 3 2 * * . . 
2 
I 
1 
1 
. a 
1 0 * 0 . . . . . 
0 0 1 FRANCE 
2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
9 . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
2 . 0 0 5 I T A L I E 
2 . 0 3 0 SUEOE 
1 . 0 3 6 SUISSE 
3 . 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE ND 
248 .SENEGAL 
2 . 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 . 4 0 0 ETATSUNIS 
2 . 4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAHA RE 
1 . 4 6 4 JAMAÏQUE 
1 . 4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
1 . 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 . 1 0 0 0 M C N 0 E 
3 . 1 0 1 0 CEE 
4 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 . 1 0 2 1 AELE 
3 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 9 . 3 5 DENTELLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 . 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
1 . 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
1 . 0 3 6 SUISSE 
1 . 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
l . 0 4 8 YCUGOSLAV 
. . 0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . H . E S T 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
1 6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 4 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
ι . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 . 1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 , 5 8 0 9 . 3 9 DENTELLES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EURCPE NO 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
aoo AUSTRALIE 
4 1 0 0 0 H 0 N D F 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 138 
70 
5 6 9 
1B2 
29 
21 
57 
67 
65 
15 
10 
54 
770 
6 0 
15 
16 
50 
31 
23 
14 
94 
42 
27 
82 
2 6 4 8 
9 7 1 
1 3 0 6 
138 
368 
16 
10 
2 
llc 565 
15C 
7 
9 
5 
65 
62 
15 
1C 
26 
4 9 1 
44 
4 
5 
4 1 
3 1 
23 
13 
9 3 
4 1 
2C 
e i 
2 C*9 
86 2 
6 7 1 
33 
3 1 * 
16 
9 
2 
1 a 10 * : H 4 . . 
32 
22 
12 
52 
2 
3 
. , a 
26 
7 16 2 5 6 
16 
U 
U 
9 
, a a 
a a a 
: : 
7 
1 
19 18 5 6 0 
9 . 9 9 
6 16 4 1 1 
1 . 1 0 * 
2 1 5 0 
, | a 
a 
DE F IBRES TEXT SYNT AUX FUSEAUX MECANIQUES 
735 
44 
9 3 
4 2 6 
U 
3 0 
11 
15 
21 
39 
12 
U 
25 
4 1 
15 
38 
396 
73 
23 
17 
14 
64 
2 2 5 6 
1 3 0 1 
7 6 2 
98 
169 
27 
4 2 
26 
0 AUTRES 
13 
l e u 181 
64 
16 
16 
22 
12 
31 
33 
848 
55 
20 
13 
17 
17 
18 
28 
105 
15 
44 
1 7C0 
2 8 7 
1 189 
49 
218 
6 
32 
6 
735 
U 
88 
40C 
3 
7 
1 
1 
3 
38 
l ì 25 
4 1 
6 
29 
383 
6 2 
23 
13 
14 
64 
2 C35 
1 2 3 3 
6 3 5 
25 
142 
16 
4 1 
26 
a 
4 . 29 
1 
2 6 
1 7 
1 . 22 
1 1 8 
1 . 12 . 1 
12 
a , 
a a 
1 
9 
13 
U 
a 
a , 
• 
10 2 177 
7 . 57 
3 2 1 1 7 
3 2 6 7 
1 . 3 
1 
a 
MATIERES TEXT AUX FUSEAUX MECANIQUES 
l e 
3 
166 
56 
1 
1C 
22 
12 
25 
3 2 
636 
54 
15 
13 
17 
14 
16 
28 
105 
15 
43 
1 589 
244 
1 139 
2 1 
201 
4 
3C 
5 
5 . * 
4 '. * 
9 
1 . 7 
6 . 9 
1 . 5 
a , 
a , 
1 
5 
1 
1 
. , a , 
a . 
a 
a . 
a , 
1 
3 8 . 4 5 
18 . 15 
17 . 28 
9 . 1 8 
3 . 1 
2 . '. 
1 
2 
1 
a 
1 
a 
• 
28 
4 
1 
1 
23 
a 
1 
4 
28 
10 
5 
1 
13 
2 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
220 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02β 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 * 2 
050 
0 5 * 
2 0 * 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
476 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
520 
528 
6 0 4 
636 
708 
732 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERI 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 * 2 
0 * 8 
050 
0 5 * 
2 0 * 
208 
212 
2 * 8 
252 
288 
3 * 6 
352 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
528 
6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
C50 
052 
0 5 4 
204 
208 
2 * 8 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
HASCHINENSPITZEN 
3 
27 
26 
2 0 1 
49 
2 
. 2 
1 
3 
20 
9 
2 
1 
7 
1 
6 
1 
6 
62 
7 
1 
1 
1 
5 
i 1 
1 
1 
3 
a 
4 
4 
3 
5 
1 
4 6 5 
3 0 6 
142 
39 
37 
2 
3 
• 
22 
13 
157 
4 8 
2 
. 2
1 
1 
19 
8 
2 
1 
7 
1 
6 
1 
2 
56 
5 
1 
1 
1 
5 
i 1 
1 
1 
1 
. 3 
4 
3 
9 
1 
4 3 0 
280 
12C 
34 
30 
1 
3 
­
HASCHINENSPITZEN 
22 
26 
29 
119 
94 
5 
1 
2 
6 
5 
1 
8 
13 
1 
1 
1 
7 
2 
8 
13 
1 
34 
2 
4 
a 2 
1 
9 
48 
4 
. 1
1 
23 
3 
1 
1 
. 10 
2 
5 2 5 
2 8 5 
128 
37 
109 
36 
13 
­
. 14 
7 
I H 
9 1 
3 
1 
i 1 
. 6 
a 1 
1 
. 4 
2 
8 
7 
. . . . . . . 4 
4 8 
4 
. 1
1 
1 
. . 1
a 
8 
2 
3 3 6 
222 
54 
20 
2 0 
7 
­
i HASCHINENSPITZEN 
12 
30 
. 6 
5 1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
2 
, 1
4 
2 
1 
2 
3 
14 
a 
4 
1 
33 
2 
1 
. 1
1 
1 
4 
1 
. 1
2 
2 
1 
2 
3 
• 
1000 kg 
Bclg.­Lux N e d e r l a n d 
»US BAUHWOLLE 
a 
4 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland IUlia 
(BR) 
1 
< 
Ζ 
ι β 
6 
6 1 
5 : 
1 1 
» .SYNTHETISCHEN S 
5 
. t 
7 
1 1 
a 
1 
> 
1 
• 
2 0 ( 
13 
3 
1 
5 
4 
­
»US ANDEREN SPINN 
2 
1 
3 
2 
1" 
1 
I 
' INNSTOFF 
1_ 
1 
i i 
2 
t 
> 10 
; 3 
2 
1 ' 
L 3 
2 
STCFFEN 
1 
3 
a 
Γ 2 1 
7 
> 8 
I 2 
6 
­
•Ν 
\ 3 
' 1 
a 
6 
I 
ί 
â 
'. ι 
'. I 
2 
1 
i 9 
a 
4 
5 
. i , 1 
. a 
a 
a 
! 19 
3 
1 
. a 
1 
• 
, 59 
) 10 
4 
2 
Ì 4 5 
> 10 
2 
• 
10 
9 
2 
16 
, . 3 
1 
. , . a 
1 
1 
, . , 2 
a . 
, a 
a « 
, 14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 8 0 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
52B 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
CENTtLLES CE COTCN AU1REHEN1 FABRIOLEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
HAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA RE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
KOWEÏT 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
9 
5 
2 
3e 
4 1 6 
390 
787 
C31 
69 
12 
29 
23 
55 
3B6 
153 
43 
15 
111 
19 
33 
10 
76 
395 
144 
22 
20 
15 
130 
12 
20 
36 
15 
14 
31 
12 
70 
107 
65 
2 2 0 
30 
19e 
662 
908 
748 
6 2 8 
U 
33 
3 
3 
1 
1 
8 
5 
2 
5 8 0 9 . 9 5 DENTELLES DE FIBRES 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 5 2 
28B 
3 4 6 
352 
3 8 2 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
l ooo 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GAHBIE 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
12 
a 3 
1 
5 8 0 9 . 9 9 DENTELLES D 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
2 0 4 
208 
248 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
1 
279 
5B3 
516 
6 0 0 
109 
134 
25 
41 
112 
95 
30 
236 
403 
56 
32 
36 
157 
42 
'.6 
143 
18 
175 
17 
6 6 
57 
13 
13 
199 
6 3 1 
134 
17 
20 
27 
133 
13 
13 
44 
17 
318 
77 
772 
087 
609 
013 
873 
198 
149 
1 
3 
3 
1 
10 
7 
3 
. 378 
256 
125 
C14 
66 
6 
27 
15 
23 
367 
135 
42 
15 
105 
15 
33 
1C 
36 
340 
131 
22 
2C 
15 
130 
U 
16 
36 
15 
14 
16 
12 
63 
10C 
83 
22C 
27 
645 
379 
686 
6 7 1 
581 
9 
33 
. 
I 6XT 
a 
4 0 0 
205 
463 
C73 
113 
15 
a 35 
24 
13 
213 
322 
56 
31 
5 
126 
42 
46 
8 1 
13 
. . 1
a 
1 
142 
61 8 
134 
Π 
16 
27 
27 
4 
35 
16 
304 
76 
EC3 
165 
322 
765 
315 
6 
62 
1 
1 
. 32 
10 
3 
1 
13 
66 
46 
20 
6 
. , . ­
1 
22 
2 
4 1 
4 
3 
88 
2 7 
5 9 
2 
3 
2 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
U 
85 
. 14 
. 3
2 
6 
23 
12 
12 
ï 
î i . ­
2 06 
127 
73 
52 
5 
. . 1
SYNTH AUTREMENT FABRIQUEES 
53 
a 
16C 
42 
. 4
. 2
a 
6 
l 
5 
44 
345 
255 
37 
13 
52 
44 
• 
AUTRES HATIERES TEXT 
124 
239 
112 
c o i 72 
79 
12 
14 
25 
16 
97 
47 
12 
23 
56 
31 
14 
11 
34 
71 
, 94 
3C 
754 
72 
34 
. 12 
15 
13 
66 
25 
1C 
23 
45 
31 
14 
U 
27 
" 
18 
. 46 
18 
. 2
. . 4 
. 1
1 
. a 
. . . . 5
• 
6 { 
83 
76 
4 
4 
3 
. 1
• 
AUTREMENT 
1 
1 0 6 
. 1
î 
200 
107 
146 
. 36 
15 
7 
30 
6 2 
65 
14 
14 
77 
. . 30 
3 0 
. . . , 131 
16 
2 
21 
12 
12 
44 
4 
. . 2
. 5 
. 6 
5 
. 3 
1 
1 1 2 * 
4 8 9 
4 0 5 
212 
2 3 0 
140 
4 
• 
Italia 
19 
5 
15 
44 
. 1
1 
2 
6 
5 
2 
. 1 
. . 3Θ
1 
9 
. . . . 1 
? 
. . 12 
6 
. 1 
• 
193 
B3 
70 
17 
39 
. . 2 
2 6 
β 
67 
. 1
3 
, 9 
. 1
4 
4 
. 1
1 
1 
. . 17 
5 
44 
1 
31 
32 
1 
. 11 . . . . . 99 
13 
3 
. 1
4 
­4 1 7 
102 
4 1 
19 
273 
52 
l a ­
FABRIQUEES 
16 
. 9
4 
Θ9 
39 
27 
2 2 8 
a 
42 
9 
2 
2 
2 
10 
13 
2 
a 
i o 
a 
a 
a 
2 
70 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssd 
Code 
pays 
m 
390 
400 4 04 
4 2 8 
4 8 * 
5 0 * 
508 
520 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 5 6 
m m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
7 
4 
16 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
1 
15 
3 
2 
. β 
4 
3 
2 2 7 
103 
6 0 
14 
6 * 
16 
* • 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 
16 
2 ; 
7 
2 
. . . . a 
a 
a 
a 
14 
. 2 
. 2 
1 
1 
99 11 17 3 97 
* l 7 17 1 3 7 
4 0 3 . 2 15 
8 
19 1 
1 
3 
• 
. 4 4 
17 
1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 5 6 ADEN 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
4T 
56 
5 9 1 
30 
12 
39 1 15 
1 * 3 1 13 
38 
127 
49 
13 
14 
1 7 1 
87 
79 
3 6 8 3 
1 5 4 9 
1 3 7 3 
2 7 0 
7 4 7 
97 
4 0 
1 * 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . Nederland 
a . a 
28 
585 2 
26 1 
U 
37 
l * 
43 
13 
3 8 
4 1 . 1 
48 
a . , 
155 
7 4 
67 
2 586 99 1 1 ( 
9 5 0 82 10E 
1 192 11 
188 4 
4 4 5 6 2 
4 . 1 
3 2 5 
. . ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
51 
2 5 
23 
Italia 
13 
4 7 
25 
4 
2 
1 
2 
1 
a 
a 
85 
1 
13 
1 * 
7 
13 
12 
8 3 5 
3 8 4 
1 *7 
7 1 
2 9 1 
89 
3 
1 * 
S T I C K E R E I E N ALS HETERHARE ODER ALS MOTIV 
HANDSTICKEREIEN 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 6 
0 3 8 
288 
400 
4B4 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
MASCHINENSTICKEREIEN OHNE SICHTBAREN GRUNO 
001 
02 002 003 004 005 022 028 030 03* 036 038 0*2 0*8 208 288 390 484 604 624 732 
9 32 178 5 25 1 13 
7 23 169 
1 25 
ï 
ί 
ï 
î 
23 14 9 9 
14 5 9 6 
ÍOOO 1010 1020 
icio 
1031 im 
ANDERE M A S C H I N E N S T I C K E R E I E N , H I T GRLNO AUS BAUHUOLLE 
2 9 1 22 5 53 44 14 2 1 
234 2C1 30 27 4 1 1 
.010 
6 
7 5 
19 
6 
2 
1 3 1 
4 
2 
9 
6 10 23 5 4 244 1 3 1 1 1 1 
1 3 1 2 
3 9 0 
4 4 
5 2 14 5 2 
12 
7 
BROOERIES EN PIECES EN BANDES OU EN HOTIFS 
5 8 1 0 . 1 0 « I BROCERIES A LA HAIN 
003 004 005 022 028 036 038 288 400 484 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
27 41 33 10 14 
II 
12 14 20 12 
237 114 84 52 39 3 
2 37 25 
6 
16 12 
13C 73 35 14 22 
5 8 1 0 . 3 1 » I BROCERIES MECANIQUES SANS FOND APPARENT 
4 4 1 10 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 8 8 
390 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
21 123 455 
4 0 9 100 323 32 
216 IT 54 20 22 
29 10 10 15 13 37 41 30 
13 
109 
109 au 
6 6 1 181 10 10 1 
104 
305 291 16 318 
18 4 17 1 21 
115 87 
a 
1 
127 . 2 . a 
12 11 
184 
716 
4 1 4 
359 
54 
6 10 
22 
4 4 14 2 U 
71 31 40 37 
13 7 33 
8 4 
2 
32 
66 
l " 
332 2C2 129 129 1 1 
2C 4 15 15 
334 137 193 135 4 
5 8 1 0 . 3 3 « ) BROOERIES HECANIQUES CE COTON AVEC FOND APPARENT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
248 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 β 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
β 0 4 
8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. 0 . I V O I R E 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FP 
306 
6 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
101 
194 
85 
568 
2 2 6 
63 
12 
25 
23 
95 
42 
16 
83 
4 1 
60 
12 
36 
47 
9 0 
17 
16 
l 0 3 4 
30 
116 
38 
33 
67 
14 
13 
24 
67 
112 
51 
15 
3 578 
1 174 
146 5C 520 218 59 8 21 U 
6 7 
l e U 
8 1 
12 
36 
21 
9 17 107 
28 
33 55 7 
9 14 
4 9 
76 36 15 
19 
5 
18 26 
1 C 
7 
6 
68 
10 
7 
1 4 3 
12 U 3 
1 8 0 6 
9 3 4 
31 
26 
B2 
4 7 
10 12 
Π 
3 6 
29 
2 
9 
2 3 9 
5 0 
66 
23 122 3 
. . 
. 2 8 1 
. 1 7 3 . a 
-202 
93 
23 
90 13 16 1 0 2 5 U 3 9 
8 6 3 3 15 36 15 
-1 457 
74 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegend berste) lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
Italia 
1C20 1021 IC30 1031 1C32 1040 
36 11 31C 22 
16 5 19 5 8 
ANDERE MASCHINENSTICKEREIEN,HIT GRIND AUS SYNTH.COER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
22 31 237 
16 
1 2 148 5 
22 
3 
3 2 2 2 
551 306 56 23 229 59 149 1 
25 25 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 C46 048 050 056 204 208 216 220 224 248 272 288 318 322 346 350 382 390 400 404 412 484 504 520 600 604 60Θ 612 616 624 626 632 636 656 704 732 740 800 804 
100O 1010 1020 1021 103O 1031 1032 1040 
ANDERE HASCHIN 
001 C02 003 004 005 022 02B 030 032 034 036 038 042 208 248 390 400 404 484 528 604 632 636 732 740 800 
1000 115 74 . 20 1010 64 42 . 15 1020 30 19 1021 11 4 1030 19 13 1031 1 1 1032 8 7 10*0 
KAREN DES KAP 58 IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 16 14 
003 8 B 004 53 49 
005 7 7 022 6 6 026 1 I 028 4 3 . 1 030 15 14 . 1 032 2 2 034 8 7 
12 32 104 378 22 44 
9 13 11 
2 27 9 10 
7 
2 
Ü 1 3 150 9 2 1 
60 9 20 5 2 3 1 2 
26 7 19 1 4 1 1 3 
36 9 7 1 8 
14 8 
5 12 9 46 26 
1 231 548 
282 113 40 7 15 
1 35 
'. 4 2 
5 3 
4 2 
89 47 39 24 3 
NSTICK ER EI EN.H.GR UND A.AND.SPI NN STOFF. 
2 1 38 1 1 1 1 
i 
1 
ί 
7 
1 
11 
1 
289 
15 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
658 
273 
535 
100 
53 
7 
566 
194 
2E5 
3C 
52 
1 
31 
23 
3 
3 
5 8 1 0 . 3 5 » I BRCOERIES HECANIQUES CE FIBRES SYNTHETIQUES CL 
A R T I F I C I E L L E S AVEC FOND APPARENT 
16 
137 
4 
3 
2 
18 
5 
3 
2 
2 
3 
35 
1 
6 
14 
7 
6 
4 
5 
7 
6 
43 
24 
166 
185 
65 
165 
18 
2 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 046 048 050 056 204 208 216 220 224 248 272 28Θ 31Θ 322 346 350 382 390 400 404 412 4Θ4 504 520 600 604 608 612 616 624 628 632 636 65b 704 732 740 800 8 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
-SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGE RIA 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
KENYA 
OUGANDA 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
101 
528 
C59 
5 1 9 
4 8 3 
4 7 7 
101 
121 
158 
37 
199 
127 
143 
88 
16 
15 
101 
14 
21 
64 1 
102 
19 
16 
742 
97 
140 
58 
19 
24 
U 
16 
251 
178 
400 
41 
59 
25 
10 
23 
325 
47 
66 
19 
1C8 
128 
101 
113 
52 
32 
175 
98 
4 3 9 
209 
395 
372 
3 515 
407 
140 
3 
45 
85 e 
57 
48 
16 
46 
7 
14 
17 
6 2 8 
9 1 
692 
85 
9 
25 
154 
352 
36 
20 
1 
1 
48 
7 
17 
4 
36 
4 
23 
51 
3 
1 
71 
36 
47 
27 
257 
44 
1 
1C4 
34 
5 
49 
22 
275 
72 37 26 45 40 5 34 31 93 23 
14 45 
1O0O M C N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
729 262 231 301 930 650 17 
685 148 400 674 791 (34 14 
352 345 6 6 
54 38 16 
14 
ij 
2 2 5 
2 2 6 2 
ï 
19 if 3 
919 418 454 280 47 
5 8 1 0 . 3 9 » I BRODERIES MEC D AUTRES MATIERES AVEC FOND APPARENT 
COI 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 20Θ 248 390 400 404 4B4 528 604 032 636 7 32 740 800 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
33 a2 32 1 000 60 59 13 16 10 26 44 31 23 65 12 12 290 45 44 40 24 19 14 101 26 19 
1000 M C Ν 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
255 206 718 195 
330 20 
70 1 
59 10 66C 56 34 
7 U 
5 9 26 
3 19 62 11 
7 277 3C 33 40 13 13 13 59 
9 11 
545 785 5C8 92 
252 16 65 
U 
12 
276 
3 
12 
4 
2 14 
16 4 4 
346 
302 4C 39 4 
23 6 
91 25 
58 20 
HARCHANOISES DU CH 58 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 
335 202 106 
198 141 17 74 289 
50 142 
'05 
202 C36 196 135 17 66 
276 4 6 135 
7C 2 2 
è 13 
4 
133 19 1 245 67 
1 6 
81 155 955 
299 66 31 23 24 
103 46 33 19 16 1 49 
13 
El 
19 16 50 12 .130 58 19 17 11 16 212 U 46 3 34 24 9 21 276 40 49 15 70 122 72 6 0 49 30 B5 50 
3B1 179 
260 239 638 537 380 139 16 3 
6 7 15 
63 
13 2 
1 5 9 7 5 3 3 1 5 7 
9 
11 
ii 
6 
1 19 
266 91 110 43 64 1 4 1 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
7 1 1 25 5 4 1 4 9 1 2 1 
11 15 9 7 3 1 2 
15 1 
331 83 ice 81 140 25 42 
7 1 1 25 5 4 1 4 9 1 2 1 11 15 9 7 3 1 2 15 1 
13 1 1 5 3 
1 2 1 4 1 1 4 
320 
77 
1C3 
77 
139 
29 
4 1 
11 6 5 4 1 
HATTE UNO HAREN CARAUS.SCHERSTAUB,KNOTEN UND NOPPEN, 
AUS SPINNSTOFFEN 
MATTE UNO HAREN CARAUS.AUS BAUHHOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
C 30 
034 
038 
204 
208 
212 
24Θ 
272 
390 
604 
ICOO 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
424 212 
1 2 9 6 33 5 
67 17 22 
I C 3 
216 
139 
43 15 
16 
7 
7 14 27 
0 9 1 
332 
5 4 5 
503 
2 1 0 
27 
36 
36 
7 
179 
5 
6 
34 
15 
16 
35e 
222 
27 
26 
1C9 
26 
33 
92 
186 
5 
150 . 62 1 
io 11 1 2 . 
220 
25 1 072 
. 66 
2 93 175 60 
304 
287 
15 
12 
2 
274 
210 4C 23 16 
1 
1 
736 
IH 2 
346 332 H 
HATTE UNO HAREN CARAUS.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
042 
048 
050 
056 
200 
204 
220 
370 
390 
400 
516 
624 
628 
680 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
252 
275 
978 
94 
60 
47 
6 
13 
5 
14 
31 
61 
124 
171 
6 
96 
474 
10 
113 
37 
477 
43 
4 
14 la 5 103 
li 
3 611 1 659 
1 066 419 877 49 14 
11 
35 2 52 34 43 
6 
2 
10 3 
35 220 43 
5C4 124 67 58 314 44 U 
137 
623 β 
3 
1 
U 
7 
101 
24 
13 
1 
78 
129 
350 
10 
1 
2 
2 
9 
28 
44 
76 
153 
4 
91 
447 
io 
113 
2 57 
793 
770 
15 
12 
. . • 
2C8 
145 39 12 
25 
18 
3 103 11 
1 947 
567 858 283 
511 
0 36 
038 
040 
042 
050 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
284 
302 
318 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
440 
460 
464 
472 
476 
484 
496 
504 
604 
6oa 
624 
628 
636 
680 
704 
732 
740 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
­HAOAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAHA RE 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORCANIE 
KOWEIT 
THAILANCE 
HALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 50 
172 
214 
29 
16 
259 
250 
39 
37 
45 
91 
10 
13 
12 
114 
161 
287 
242 
94 
10 
36 
164 
19 
15 
U 
203 
16 
32 
124 
36 
10 
12 
U 
21 
67 
29 
134 
49 
44 
43 
457 
645 
451 
585 
151 
314 
657 
U 
545 
145 
214 
27 
16 
256 
25C 
39 
37 
45 
91 
10 
13 
12 
114 
161 
282 
240 
93 
1C 
35 
164 
19 
15 
7 
203 
16 
32 
123 
36 
10 
12 
U 
21 
67 
25 
134 
49 
42 
43 
265 
743 
374 
526 
136 
314 
65C 
1C 
5 
23 
192 
102 
77 
59 
13 
7 
1 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE TONTISSE NOEUDS ET 
NOPPES DE HATIERES TEXTILES 
107 
1 31 85 . 2 
. . 29 79 8 
27 
419 
223 122 110 75 1 • 
30 
10 3 10 . 2 . 2 . . . 1 37 14 . 4 26 
159 
53 87 54 15 1 . a 
5901.11 OUATES ET 
001 
002 003 00'. 
005 022 
028 030 034 038 204 208 212 248 272 390 604 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
LIBAN 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
5901.19 OUATES ET 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 
032 034 036 038 042 04« 050 056 200 204 220 370 390 400 516 624 628 680 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
AFR.N.ESP 
HAROC 
EGYPTE 
.HACAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BOLIVIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDE 
M C N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ARTIC 
461 
267 715 230 64 28 
29 81 76 111 39 16 13 12 14 22 12 
2 320 
1 757 
391 339 170 47 31 
ARTIC 
489 
562 1 134 
98 121 81 10 29 10 35 
87 129 245 442 14 164 1 CC2 
27 213 64 626 100 14 14 54 15 201 21 
6 295 
2 405 
2 280 
943 
1 575 
112 14 33 
78 
18 
58 
4 
1 
36 
16 
13 
12 
14 
3C5 
154 
31 
31 
119 
44 
27 
f9 
17 
U 
95 
606 
102 
1C 
164 
13 
17 
l 
3C8 275 30 24 2 
479 
12 
4 
23 
6 155 
24 5 14 12 1 2 1 1 
262 
190 
53 31 19 
6 153 
32 52 3 5 
e 
ι 
1 1 
1 
7 
1 
2 
3 
2 
14 
345 
33 
523 
2 
63 
60 
78 
189 
960 
225 
207 
4 
172 
261 
643 
45 
4 
5 
5 
24 
7Θ 
97 
134 
401 
U 
152 
935 
27 
213 
396 
773 
7 26 
32 
26 
16 
9 
. . * 
342 
246 57 24 
38 
54 
9 201 21 
3 917 
1 121 
1 854 
666 
909 
32 
1 
10 
135 
12 
256 
176 
52 
46 
26 
3 
371 
138 
226 
132 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
SCHERSTAUB,KNOTEN LNO NOPPEN,AUS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
002 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
040 
042 
624 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
29 123 66 15 21 10 κ 
12 
5 
332 
2 4 6 
70 
5 4 
17 
1 
29 
1C2 
β2 
15 
16 
1 
5 
7 
3 
272 
215 
47 
38 11 
1 
26 
21 
5 
28 
6 
18 
16 
4 
SCHERSTAUB,KNOTEN U.NOPPEN,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
C02 
004 
022 
036 
1000 
1C10 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ICO 
80 
115 
10 
61 
389 
299 
81 
79 
4 
2 
3 
6 1 
110 
7 
191 
174 
13 
13 
1 
103 
103 
2 
61 
87 
19 
F I L Z E UND WAREN CARAUS.AUCH GETRAENKT OD.BESTRICHEN 
NACELF1LZ A.WOLLE CD.FE I N . Τ I E R H . , H E T E R W A R E 0 0 . R E C H T ­
ECKIG ZUGESCHNITTEN,WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
002 
003 
004 
005 
034 
204 
208 
10OO 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
4C 
3 7 
36 
I C 
3 
11 
4 
162 
125 
16 
15 
21 
4 
4 
20 
10 
1 
11 
4 
1C2 
73 
9 
9 
20 
4 
4 
1 
16 
18 
17 
33 
2 
41 
34 
7 
6 
1 
A N D . F I L Z E A.WOLLE OD.FE I N . Τ I E R H . , H E T E R W A R E OD.RECHT­ECKIG ZUGESCHNITTEN,WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
04 8 
050 
064 
204 
206 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
616 
6 24 
632 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
2C0 
124 
414 
76 
376 
324 
7 
31 
33 
27 
95 
43 
95 
9 
9 
13 
7 
3 
5 
6 
4 
73 
15 
37 
5 
75 
2 
9 
4 
7 
5 
1 
5 
178 
188 
790 
629 
193 
18 
6 
5 
6 
3 
25 
163 
114 
381 
357 
312 
7 
31 
32 
24 
93 
41 
54 
5 
9 
13 
7 
3 
65 
15 
36 
5 
69 
2 
69 
35 
3 
3 
30 
17 
6 
83 
54 
21 
16 
13 
7 
1 
1 
3 
1 917 
1 014 
755 
607 
148 
FILZE AUS GR08EN ΤIERHAAREN.HETERWARE OD.RECHTECK IG 
ZUGESCHNITTEN,WECER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
ìoio 
1020 
1021 
1030 
9 
71 
232 
7C 
179 
19 
74 
22 
762 
561 
165 
127 
12 
92 
68 
27 
19 
22 
242 
190 
50 
23 
1 
6 
67 
140 
152 
46 
455 
365 
87 
76 
TONTISSES NOEUDS ET NCPPES OE HAT TEXT SYNT CU ARTIF 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
ISRAEL 6 2 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
Ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
37 
180 
168 
35 
20 
14 
20 
24 
16 
555 
396 
124 
94 
34 
36 
157 
165 
35 
11 
8 
20 
16 
12 
4β3 
361 
96 
76 
26 
1 
31 
23 
35 
9 
19 
17 
7 
TONTISSES NOEUDS ET NCPPES D AUTRES HATIERES TEXT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
29 
31 
64 
20 
30 
206 
128 
59 
56 
30 
56 
15 
124 
90 
23 
22 
3 
29 
* 
34 
33 
1 
1 
1 
30 
37 
1 
34 
32 
2 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
FEUTRES A L AIGUILLE EN PIECES OU DECOUPES CE FORHE 
CARREE OU RECTANGULAIRE DE LAINE OU DE POILS FINS 
NON IHPREGNES NI ENDLITS 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
034 DANEHARK 
204 HAROC 
.ALGERIE 
2 
45 
208 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
204 
208 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
616 
624 
632 
664 
732 
a r o 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
50 
9 0 
n a 
39 
10 
4 1 
12 
413 
300 
46 
44 
6a 
4 
13 
47 
13 
53 
39 
3 
41 
12 
28C 
192 
27 
25 
6 1 
4 
12 
3 
25 
3 0 29 
77 
7 
98 
77 
17 
17 
FEUTRES AUTRES QU A L A I G U I L L E EN PIECES OU DECOUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DE LA INE OU DE 
POILS F I N S NON IMPREGNES N I ENDUITS 
78 
10 
2 
a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INCE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
578 
415 
1 286 
149 
1 203 
707 
12 
117 
142 
101 
295 
153 
217 
34 
28 
66 
25 
11 
10 
19 
19 
252 
54 
1C9 
11 
225 
11 
53 
l a 
17 
l a 
16 
16 
6 588 
3 6 3 0 
2 362 
1 7 6 4 
573 
19 
19 
22 
10 
5 
41 
10 
4 
2C 
107 
15 
63 
35 
5 
14 
3 
1C 
17 
1 
1 
137 
66 
17 
15 
52 
14 
17 
1 
7 
3 
332 
225 
77 
54 
1Θ 
17 
1 
9 
1 
3 
4 
? 
> 5 
> 3 
> 2 
ι 1 
1 
4 9 0 
in a 1 10 
. 109 
665 
1 .5 
1 36 
HI 
?ΆΙ 
146 
I l 1 
21 
?r 
66 
24 
-
2 
10 
226 
54 
106 
1 1 
216 
I I I 
46 
I I I 
16 
11 
16 
12 
853 
1 5 / 
220 
6H3 
4 Ih 
1 
2 
5 9 0 2 . 1 3 * l FEUTRES DE P O I L S GROSSIERS EN PIECES OU DECOUPES 
DE FORHE CARREE OU RECTANG NON IHPREGNES NI ENDUITS 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 
003 FAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
28 
28 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
ι C N D 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
14 
53 
216 
115 
167 
31 
61 
48 
771 
565 
188 
125 
10 
77 
113 
64 
31 
48 
356 
261 
93 
39 
2 
47 
13B 
375 
296 
76 
67 
3 
222 
156 
43 
B 
19 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST-NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Llnder­
schlüssei 
Code 
pays 
im 
1 0 * 0 
F I L Z E 
ZUCES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 005 0 2 * 
028 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
* 0 * 
* 8 * 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
|1 1 0 * 0 
F I L Z E , 
ASFHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 * 1 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SAH! 
i 003 0 0 * 
0 0 5 
§11 û 
0 3 0 81* 036 
0 3 8 
HS oso m 2 0 8 272 
3 7 0 
4 0 0 
* 0 * 
i j 504 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
7 0 * 
ÎS58 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 1 0 * 0 
WAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
24 
France 
1 
a 
­
e χ ρ 
1000 kg QUANTITÉ. 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 . . . 
lulla 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 4 1 0 * 0 
AUS ANO.SPINNSTOFFEN,METERMARE ODER RECHTECKIG 
: H N I T T E N , N E D E R GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
3 4 6 
196 
3 3 3 1 
2 9 4 6 
73 
4 
66 9 
82 2 2 1 
150 
144 
554 
8 
5 
1 
6 
* 9 2 
8 8 1 0 
6 8 9 2 
1 8 5 3 
1 6 0 7 
6 0 
* 5 • METERWARE 
. 4 1 
15 
106 
16 
. • 1 ■ 
• 1 6 
4 
. a 6 
a 
. * 2 1 5 
177 
14 
12 
24 
2 
5 ­
51 6 2 8 8 
6 0 95 
2 5 6 1 . 7 4 0 
2 5 3 8 2 8 2 
2 57 
* 7 . 6 6 2 1 8 68 
1 2 2 0 8 1 * 123 
8 16 116 
2 1 5 * * 
3 
5 
a ■ a 
a a a 
* 6 2 
5 1 7 7 3 8 9 2 9 6 3 
5 1 5 0 3 * 9 1 180 
2 5 39 1 7 5 9 
25 38 1 5 1 8 
1 . 2 * 
1 
a a a 
. . . DO.RECHTECK IG Z U G E S C H N I T T E N , N . T E E R , 
Τ ODER AEHNL.STOFFEN GETRAENKT OD.BESTRICHEN 
2 7 * 6 
6 7 1 
* * 8 
2 2 1 
30 
5 0 
102 
2 7 * 
63 
63 
6 2 
* 8 3 2 
* 0 9 3 
5 2 6 
* 1 2 
2 1 3 
4 8 
8 * 
2 
a 
36 
a 
18 
a 
. a a 
10 
a 
6 2 
190 
55 
U 
■ 
1 2 5 
7f 
• 
13 3 2 6 5 * 
1 * 6 2 1 
2 3 8 . 2 1 0 
203 
3 0 
5 0 
86 
3 2 7 1 
4 0 
63 
. 2 5 6 46 * 2 3 * 
2 5 * 2 0 3 6 8 8 
1 * 4 8 0 
l 4 3 9 0 
2 2 2 6 4 
. . . U 2 
METERMARE CD.RECHTECK IG ZUGESCHNIΤΤΕΝ,Η ΙΤ AND. 
Ν GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
7 7 5 
8 2 3 
1 9 2 0 
2 5 5 3 
2 1 6 
56 
56 
18 103 
110 
75 
2 8 2 
453 
6 0 0 
3 1 
4 9 
6 
5 
9 
2 4 
5 
U 
7 
9 
5 
7 
12 
6 
4 
10 
7 
8 2 9 5 
6 2 8 6 
1 8 6 2 
1 63 8 
142 
33 
36 
3 
•US F I L Z 
74 
1 1 6 
2 3 * 3 
6 2 8 
50 
16 
15 
16 
3 
42 
43 
4 0 
9 
12 
6 
2 
U 
. 5 7 2 
9 6 7 
2 5 3 3 
1 5 6 
4 7 
2 
9 
69 
73 
48 
1 4 1 
in l\ 4 
5 
8 
24 
5 
U 
a 
9 
5 
a 
12 
4 
4 
. 7 
S 6 2 6 
4 2 2 7 
1 2 7 8 
1 1 7 * 
120 
32 
36 
1 
a 
69 
4 
20 
9 
1 . 1 a 
4 
2 
1 
. 12 . 2 u 
8 6 5 5 9 
6 2 * 6 
6 1 9 . 3 3 0 
9 1 
1 1 58 
8 1 
56 
. 9 
3 * 
37 
2 7 
1 *0 
1 9 * 
1 * * 
. a . 
18 
2 
'. '. î . . . . . . a ■ · 1 
a a a 
• . a 
7 
• * * 2 a a a 
10 
a . . 
6 3 7 25 1 7 8 2 
6 3 6 13 1 1 9 * 
1 0 566 
10 4 5 1 
1 . 21 
1 . . . 1 1 
3 0 7 36 
U 36 
2 3 1 7 . 22 
5 6 7 8 
9 4 28 
17 
12 . 3 
9 . 6 
2 1 
15 . 23 
22 1 17 
4 4 31 
1 . 8 
. . a 
3 . 3 
. . . • 
o r t 
1 M U N G 
VATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 9 0 2 . 1 5 FEUTRES 
1 0 0 1 
0 0 2 
15 
2C 
0 0 5 
0 2 * 
0 2 8 
* 0 3 0 
0 3 2 
5 0 3 * 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 * 0 
0 * 2 
1 0 * 8 
2 0 * 
4 0 4 
3 4 8 4 
7 0 0 
6 6 1 0 0 0 
3 6 1 0 1 0 
16 1 0 2 0 
1 * 1 0 2 1 
U 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
1 
8 
France 
a • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
• D AUTRES HATIERES TEXT ΕΚ 
DE FORME CARREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
CANAOA 
VENEZUELA 
INDONESIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 0 2 . 1 7 FEUTRES 
76 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
16 
0 3 8 
13 
4 1 2 
8 2 0 
106 1 0 0 0 
7 6 1 0 1 0 
3 0 1 0 2 0 
17 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
RECTANG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HEX IQUE 
.OCEAN.FR 
H G N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
S 9 M · " «ΊοτΉϋυ 
2 0 2 0 0 1 
1 
2 2 ! 
21< 
! -
. 
3 ; 
1 0 0 2 
. 0 0 3 
) 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
, 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 * 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
7 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 9 0 2 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
. 0 . I V O I R E 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
HALAYSIA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HAROC 
2 
1 
Τ 
5 
1 
1 
EN 
410 
2 9 1 
836 
8 2 * 
135 
14 
4 3 8 
121 
133 
180 
285 
5 2 1 
26 
16 
10 
13 
10 
13* 
372 
4 9 4 
768 
575 
9 8 
13 
6 
5 
Nederland 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
Italia 
a 
8 
P I E C E S OU DECOUPES 
OU RECTANG NON IHPREGNES N I ENOUITS 
P IECES OU 
IHPREGNES OU 
1 
4 6 1 
2 1 1 
252 
56 
27 
U 
55 
55 
14 
4 1 
11 
225 
5 8 7 
1 7 1 
144 
6 3 
8 
13 
2 
. 64 
16 
65 
26 
. 3 
1 
2 
B 
U 
1 
12 
a 
-
23e 
175 
2e 
24 
36 
6 
5 
1 3 ' 
2 OV 
1 4 0 ' 
1 
1 ! 
1 
l i 16 
1 
, 
a 
. . -
3 64C 
3 585 
51 
51 
4 
4 
■ 
CECOUPES DE 
13 
123 
a 
2 9 ' 
5 
l i 2 
i ; 16 ! 
i 
. a ­4 9 1 
* 3 " 
5­
55 
2 
a . 
2 6 2 
1 0 * 
7 2 5 . 9 9 1 * 
4 2 3 
86 
1 3 0 
1 3 * 
2 * 5 
5 0 3 
12 
1 * 
a 
10 
3 
13 
2 7 9 7 
1 1 9 0 
1 5 7 8 
1 4 0 6 
29 
î 
FORHE CARREE OU 
2 
48 
57 
a 
13 
13 
6 * 3 1 
9 
1 
l î 
2 0 0 
1 0 7 
5 * 
39 
27 
3 
5 
ENDUITS 0 ASPHALTE GOUDRON OU SI N I L 
a 
4 
9 
. a 
a 
3 
l î 
35 
15 
4 
2? 
i ! 
3 
196 
2 0 * 
20C 
3 
3 
EN PIECES OU CECOUPES DE 
L A I R E IHPREGNES OU ENDUIT 
1 
3 
5 
1 
15 
I I 3 
3 
EN 
2 
7 1 5 
755 
200 
2 4 1 
5 1 0 
l 3 5 
¡ 3 2 23 
202 
2 0 6 
156 
4 8 4 
552 
215 
75 
95 
14 
13 
26 
4 4 
12 
31 
2 1 
16 
14 
14 
3 4 
10 
10 
10 
16 
4 9 2 
4 2 3 
7 3 1 
268 
3 2 8 
79 
75 
9 
1 
2 
5 
1 
12 
β 
2 
2 
3 5 3 
e n 2 2 1 
36C 
102 
17 
167 
152 
125 
3 0 1 
626 
C51 
75 
72 
10 
12 
25 
44 
12 
31 
16 
14 
34 
9 
10 
16 
îee 
5 7 2 
5 2 1 
674 
253 
76 
75 
3 
U 
686 
7C7 
704 
FEUTRE HEHE IHPREGNES 
2 3 8 
i a 6 
5 8 4 
523 
1C8 
79 
45 
52 
17 
121 
135 
94 
22 
10 
14 
33 
16 
, 44 
7 
50 
15 
9 
i 
i i 9 
1 
7 
33 
16 
65 
2 5 1 1 
3 7 8 
13 
26 
23 
22 
44 
4 
2 
2 
• 
5 
4 
a 
] 
a 
3 
a . 2 1 
13 
6 
6 
2 
î 
4 * 2 
2 0 3 
56 
* 7 
2 6 
11 
53 
52 
8 * 1 
9 * 3 
7 * 8 
152 
1 3 3 4 1 
a 
2 
FORME CARREE OU 
S D AUTRES HATIERES 
2 0 
2 * 
ï 4 
29 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
a 
a 
a 
a . a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a . 8 8 
4 9 
3 5 
33 
a 
a * 
6 5 8 
3 7 6 
4 8 7 
1 2 5 1 
1 2 5 
6 
3 5 
5 * 
31 
178 
1 2 1 
1 6 * 
23 * | 
a 
a 
3 
1 * 
ï 
1 0 
2 4 3 3 
1 6 * 6 
7 5 1 
553 
3 * 
a 
2 
OU ENDUITS 
34 
52 
4 Ï 22 
a 
a 
5 
3 
23 
i 
a • 
133 
89 
65 
58 
7 0 
19 
27 
8 
88 
78 
64 
19 
l î 
• 
1 1 
lì 
26 
2 
6 
54 
•1 
*) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
._ϋΜ_ 
I t a l ia 
208 
212 
4 0 0 
4 0 4 
616 
1000 
.010 
1020 
1021 
1030 
.031 
1032 
10*0 
12 
18 
22 
7 
6 
564 
210 
234 
180 
UB 
53 
15 
2 
U 
18 
13 
a 
• 
2 3 5 
102 
3 4 
β 
57 
53 
13 
2 
1 
. a 
• • 
2 9 9 0 
2 9 2 2 
66 
62 
2 
, 1
a 
37 
2 9 
7 
6 
2 57 
122 
121 
104 
14 
V L I E S F O L I E N UNO WAREN DARAUS,AUCH GtTR.ODER BESTR. 
V I I E S F O L I E N . N E T E R M A R E ODER RECHTECK.ZUGESCHN. ,BESTR. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
050 
068 
390 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
3 * 
9 8 
6 9 
53 
129 
9 
5 
16 
16 
57 
71 
U 
4 
10 
7 
17 
6 3 3 
381 
22B 
1 7 9 
15 
2 
1 
7 
12 
1 
77 
59 
14 
8 
4 
2 
1 
2 
13 
40 
1 
69 
55 
13 
32 
46 
57 
126 
9 
5 
15 
15 
46 
69 
1 
4 
9 
17 
4 72 
2 6 1 
2C0 
162 
11 
VL IESFOLIEN,METERWARE O D . R E C H T E C K . Z U G E S C H N . , Ν . B E S T R . 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
062 
068 
382 
3 9 0 
4 0 0 
504 
6 2 4 
732 
BOO 
804 
1000 
1010 
1C20 
icio 
1031 
1032 
10*0 
7 1 6 
2 6 * 
3 0 6 
1 255 
37* 
25 
7 
65 
206 
*7 
166 
3 1 6 
170 
23 
127 
51 
15 
5 
6 
6 
102 
17 
7 
8 
23 
6 * 11 
9 
6 
4 
16 
30 
8 
3 9 9 
9 1 4 
4 3 9 "lì 
I ι 13 
4C9 
118 
1 2*ϊ 
137 
1 
63 
4 
45 
137 
9 
2 
5 
2 
1 
45 
43 
2 
MAREN AUS V L I E S F O L I E N 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
288 
4 0 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
19 
3 * 
3 0 
53 
* 9 
10 
1 * 
6 5 
13 
3 2 
16 
10 
4 9 
2 
4ZC 
185 
228 
158 
6 
1 
1 
7 
5 
52 
14 
2 1 9 0 
1 9 0 5 
2 8 0 
2 6 5 
2 
113 
76 
31 
20 
3 
1 
1 
2 9 6 
137 
265 
221 
21 
7 
57 
133 
43 
119 
169 
160 
16 
116 
47 
13 
4 
6 
102 
15 
7 
7 
23 
64 
11 
C68 
9 1 9 
119 
6 7 6 
26 
17 
26 
24 
34 
10 
10 
65 
13 
19 
16 
1 
38 
1 
293 
101 
189 
133 
3 
B I N O F A E D E N , S E I L E ODER TAUE,AUCH GEFLOCHTEN 
8 I N 0 F A E O E N , S E I L E UNO TAUE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
COI 
002 
2C3 
123 
27 39 
86 
128 
19 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 6 IRAN 
4 5 
3 5 
6 
1 
4 
. . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
13 
19 
145 
18 
28 
6 0 7 
6 3 9 
7 7 9 
548 
156 
19 
16 
33 
T I S S U S NCN T ISSES 
HEHE IHPREGNES OU 
13 19 98 
362 116 141 30 72 16 15 33 
ico 
967 125 121 
191 149 40 26 3 
i 
39 17 27 
852 345 4*7 365 60 1 
ET ARTICLES EN ENDUITS TISSUS NON TISSES 
TISSUS NON TISSES EN PIECES OU SIHPLEHENT DECOUPES DE FORHE CARREE OU RECTANGULAIRE ENDUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1000 H O N 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 9 0 3 . 1 9 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 
239 
118 
162 
190 
13 
10 
26 
24 
106 
124 
30 
16 
14 
28 
19 
1 228 
7 6 9 
402 
310 
28 
θ 
6 
30 
105 
20 
33 
2 
17 
5 
2 
206 
160 
33 
21 
14 
7 
10 
7 
1 
î 
1 
9 
65 
127 
3 
18 
4 
19 
254 
204 
48 
28 
1 
51 
67 
86 
1B5 
13 
9 
21 
23 
71 
118 
2 
15 
12 
19 
717 389 316 258 12 
TtSSUS NON TISSES EN PIECES OU SIHPLEHENT DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE NON ENDUITS 
44 
13 
24 
21 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
2 8 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
RHODES I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 1 2 
832 
0 7 3 
832 
068 
77 
10 
229 
591 
174 
529 
9 9 0 
596 
6 6 
413 
194 
32 
20 
23 
21 
369 
67 
25 
25 
9 8 
223 
46 
12 5 9 5 
7 7 1 8 
27 
39 
U 
41 
1 
10 
14 
14 
710 
0 7 6 
114 
7 
3 
53 
171 
118 
39 
25 
14 
5 
2 
1 
68 
P3 
16 
4 
1 
3 
2 
a 
B67 
3 3 5 
2 8 0 8 
2 9 9 
6 
15 
123 
U 
95 
3 1 1 
22 
4 
17 
10 
3 
1 
6 
. 2
3 
. • 
4 9 4 5 
4 3 0 9 
6 2 1 
5 7 5 
6 
. 1
9 
1 
7 
1 
3 
2 
03R 
4 10 
94 ί 
. 126 
65 
10 
2 1 4 
4 4 0 
163 
4 2 8 
6 5 Í 
4 10 
48 
3 19 
181 
21 
16 
. 21 
369 
6 0 
25 
22 
98 
2 2 1 
46 
275 
I B 3 
9H2 
422 
9 0 
. . 2 0 
ARTICLES EN T ISSUS NCN T ISSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1C4 
140 
149 
127 
156 
13 
95 
154 
67 
9 0 
52 
25 
ae 
12 
25 
12 
1 3 6 2 
67 7 
636 
457 
46 
4 
5 
1 
21 
16 
113 
49 
1 
31 
ï 
2C 
23 
26 
34C 
2C0 
104 
77 
35 
19 
4 
14 
9 
81 
111 
129 
97 
12 
64 
153 
66 
61 
52 
2 
62 
7 
1 
U 
9 4 5 
4 1 8 
516 
4 1 0 
11 
F ICELLES CORCES ET CORDAGES TRESSES OU NON 
F ICELLES CORDES ET CORDAGES EN F IBRES SYNTHETICUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
371 
236 
te 7C 
140 
217 
48 
102 
62 
26 
6 
13 
12-
32 
6 
53 
· ) Siehe lm Anhang .Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Itaila 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E tOOO DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
I (BR) 
Italia 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
¡f ik 2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 m 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 * 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
ììì 8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ìoio 
2 0 0 
8 2 
2 1 7 
3 1 
7 
5 9 
5 2 
6 
6 7 
19 
1 8 
7 
14 
2 8 
1 0 2 
4 
2 3 
1 8 
3 1 
5 
4 
3 4 
6 
4 2 
7 
6 
9 
7 
7 
16 
1 2 8 
3 3 
6 
14 
12 
1 5 
37-
5 2 
1 5 
6 
19 
3 
3 7 
1 9 1 4 
8 2 5 
6 1 5 
2 5 5 
4 3 3 
3 
2 5 
2 
6 9 
16 
1 
1 
3 
19 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 1 7 
5 5 
5 
3 
40 
6 
9 
7 
6 
2 
12 
24B 42 33 11 174 103 44 
20 
ΐ 
172 114 47 24 U 
38 15 U 
26 24 2 53 
21 2 
3 5 29 16 1 
448 178 153 122 117 3 
a 
BINDFAEOEN,SEILE UND TAUE AUS MANILAHANF 
001 0O2 C03 004 005 036 050 068 208 220 400 404 504 512 612 636 656 660 664 66B 676 950 977 
1000 1010 1C20 1021 IC 30 1031 1032 1040 
5C 
70 
516 
126 
56 
28 
13C 
89 
22 
56 
168 
38 
40 
87 
23 
36 
23 
67 
54 
20 
34 
4 2 
3 5 β 
3 6 0 
819 
402 
47 
612 
53 
32 
8 9 
8 9 
22 
36 
19 
237 
5 
1 4 3 
2 7 
31 
89 
32Θ 
4 0 
2 1 
5 7 
96 
23 
1 5 
4 
36 
23 
5 
36 
8 1 2 
4 0 6 
2 1 0 
2 9 
1 9 7 
1 6 
1 
5 
4 7 
86 
35 
B INOFAEOEN,SE ILE UND TAUE AUS S ISAL 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
0 3 6 
062 
064 
070 
206 
212 
216 
224 
244 
24β 
260 
272 
302 
318 
342 
370 
400 
404 
460 
492 
504 
616 
628 
11 4 6 9 
6 5 1 
β 4 5 6 
3 2 9 1 
5 3 
1 5 0 
1 0 1 
7 1 
90 
6 9 9 
3 6 7 6 
5 0 
16 
2 5Θ8 
3 8 6 
37C 
63 
36 
186 
1 4 2 
39 
40 
29 
2 1 5 
2 2 
22 2 4 6 
1 2 1 3 
1 2 2 
6 0 
53 
3 1 
39 
4 2 7 
2 3 2 
2 1 5 
9 0 1 
9 5 1 
46 
74 
4 
7 
70 
3 0 
2 0 0 
5 2 1 
1 7 2 
5 
36 
12C 
1 4 2 
11 
13 
2 5 
22 
lea 4 8 
1 1 0 
1 3 9 
• 
5 3 
2 9 
■ 
4 
. 1 
2 0 
4 
. 6 9 7 3 
4 9 5 
12 
5 7 1 
1 73 
866 
123 
062 
16 
95 
5 
14 
199 
386 
2 
167 
3 5 7 
63 
62 
074 
3 5 b 
199 
18 
6 
27 
9 
4 
9 
1Θ 
14 
1 
6 
14 
86 
11 
1 2 7 
9 
2 
36 
13 
6 
4 
2 
949 
4 73 
3 68 
95 
1C6 
2 
2 
1 
7 
23 
laa 
16 7 72 
2 
72 
15 
3 
18 
19 
5 7 2 
2 34 
1 5 1 
18 
1 4 8 
5 
193 
81 
3 1 3 
7 
8 
2 
'.9 
6 
4 8 9 
8 6 1 
5 
l î 
12 
31 
I 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
9 0 5 0 
2 0 * 
1 2 0 8 
7 2 1 2 
6 2 1 6 
2 2 0 
2 * * 
1 2 * 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
1 4 4 0 
4 6 0 
1 4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 2 0 
7 9 5 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ST P . H I C 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
4 10 
164 
4 2 6 
74 
15 
112 
125 
13 
108 
45 
41 
20 
39 
113 
185 
13 
60 
4 7 
69 
12 
12 
95 
10 
119 
22 
17 
29 
36 
24 
32 
2 3 0 
28 
17 
24 
3 1 
37 
10 
82 
141 
31 
13 
36 
10 
79 
1 8 
14 
3 
2 5 
1 
1 
3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
4 C59 
1 6 0 6 
1 2 3 9 
5 2 7 
1 120 
3 5 8 
1 4 2 
15 
4 8 
7 
10 
1 
2 
12 
5 
12 
2 1 
3 3 
2 
1 1 
5 7 
3 3 
1 2 
94 
3 
1 1 4 
17 
29 
36 
1 7 
5 
3 1 
1 5 
5 
7 1 3 
9 3 
1 0 6 
4 2 
5 1 2 
3 1 7 
1 1 7 
2 
1C7 
34 
3 
3 
è 
52 
3 3 
2 1 
θ 
6 
3 0 
2 5 
FICELLES CORCES ET CORDAGES EN ABACA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 3 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
5 1 2 
6 1 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
9 5 0 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
BULGARIE 
• A L G F R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PEROU 
C H I L I 
IRAK 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN I F 
SOUT.PROV 
SECRET 
1 2 4 
5 
1 0 0 0 M C N D F 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
27 
34 
279 66 35 16 57 30 11 22 
102 24 19 50 12 20 12 31 27 10 13 36 
216 
259 440 219 
25 317 32 17 30 
30 U 
17 
1C 
106 4 
72 14 16 30 
1ST 
26 
14 26 
64 16 
10 
2 20 
12 3 17 
466 233 127 
16 1C6 12 1 
5904.3C «I FICELLES CORCES ET COROAGES EN SISAL 
525 20 1C 63 
42 2 229 50 16 12 
18 
Oui 002 003 004 005 022 030 032 034 03 6 062 064 070 20B 212 216 224 2'.4 248 260 272 302 318 342 370 400 404 460 492 504 6 16 628 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE RCY.UNI SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE TCHECOSL HCNGRIE ALBANIE .ALGERIF TUNISIE LIBYE SOUDAN .TCHAD .SENEGAL 
GUINEE RE .C.IVOIRE .CAHEROUN .CCNGOBRA 
.SCMALIA 
.MADAGASC ETATSUNIS CANADA 
.ANT.FR. .SURINAH PFRCU IRAN JORDANIE 
3 483 244 2 957 1 100 
17 40 51 24 
47 387 1 140 16 10 
913 140 120 
22 25 78 101 21 19 IB 94 
12 6 959 368 60 20 27 55 
13 
127 75 38C 72C 285 14 22 4 4 39 11 6 1 
E 8 5 
6 1 
2 
2 5 
5 5 
1 0 1 
7 
9 
16 
12 
5 2 
13 
5 5 
4 9 
-
19 
I C 
a 
2 
. , 7 
2 
2 3 2 2 
1 4 4 
5 
75 30 16 
41 
40 3 71 
6 4 2 
1 6 1 
3 12 3 5 
5 1C 62 43 2 
26 
1 
813 314 241 181 258 8 18 
4 
30 
39 
22 
275 
B3 
415 
6 
45 2 5 9C 124 
1 61 115 22 
21 
57e 
117 
296 
38 6 42 14 53 33 10 21 40 34 4 16 75 155 1 
10 
7 
1 
13 
20 223 6 
5 98 24 
13 10 4 
1 988 947 771 227 266 
5 4 4 
3 4 92 
10 
2 31 
1 38 β 
1 10 10 
285 109 92 7 84 3 
379 
28 159 
3 5 
2 15 3 223 269 
6 55 
159 
6 3 20 
14 686 16 10 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Jan vier­Dèce m b re e x p o r t 
Under­
Code 
pays 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B I N D E / 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 8 
030 
032 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 8 
050 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
216 
220 
2 2 * 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
272 
§82 
3 1 * 318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 * 
390 
*O0 
* 0 * 
4 6 0 
480 
4 8 4 
504 
600 
6 2 * 
632 
6 6 * 
7 3 2 
800 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NÉTZE 
F I S C H I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
57 
23 
24 
1 
4 
2 
3 
f D E N , 
2 
6 
3 
1 
1 
17 
116 
9 1 9 
6 3 1 
2 5 6 
606 
5 9 2 
7 9 9 
7 4 4 
»EILE 
4 3 1 
184 
822 
4 6 7 
65 
2 7 
172 
13 
.71 
16 
3 1 
54 
92 
6 9 
2 1 
3 0 2 
6 2 
12 
IC 
lì 3 2 
13 
29 
h 2 0 
12 
52 
6 
16 
9 
16 
17 
1 4 1 
4 9 2 
14 
3 1 
7 
6 0 
33 
15 
4 
15 
17 
15 
3 7 
185 
13 
4 5 7 
9 6 5 
192 
3 2 1 
0 3 0 
266 
3 6 5 
7 0 
AUS WAREN 
iRNETZE AUS 
FISCHERNETZE AU! 
0 0 1 
004 
208 
248 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
16 
9 
14 
19 
33 
102 
26 
36 
2 
39 
22 
15 
France 
5 
1 
3 
2 
UNO 
CER 
6 3 : 
Belga­
25 
8 7 4 17 
3 3 0 7 
81 
2 2 9 
244 
6 4 Í 
20C 
TAUE AUS 
25 
10 2 
4 ; 
3 
5 
. ; 
, 
. 6V
13 
263 
23 
, . , 5 
29 
13 
29 
e 18 
17 
12 
, 
11 
r 
3 
7 9 ' 
U 
1 
6 0 
19 
34 
6 
TAR 
GARNEN 
PFLANZ 
1 
1 ' 
3 
3 
2 
1 
F ISCHERNETZE AUS SYNTHE 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
005 
0 2 2 
024 
026 
028 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
248 
272 2 7 6 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
42 
38 
1 3 0 
1Θ7 
5 
6 2i 2 6 8 
5 
6 4 
2 
3 
20 
5 1 
4 6 
2 4 
16 
3 
43 
19 
29 
66 
13 
6 
24 
θ 
7 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
6 
2 
, 3 
) 3 
i 
I 
1000 
Lux. 
. 
775 
782 
777 
2 9 5 
2 1 7 
37 
66 
• 
kg 
Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
18 9 7 6 3 119 
2 051 1 5 9 4 
15 7 6 8 5 8 9 
3 2 4 513 
7 6 9 75 
73 
72 
5 
1 
3 8 8 8 6 1 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
286 
. 766 
154 
9 
3 
97 
. 27 
8 
a 
. BI 
. a 
. . . 4 
. . a 
a 
. 6 
a 
3 
. 52 
6 
. . . . 14C 
e i 3 
. 2
. 12
a 
. « a 
15 
37 
. ­
627 
2 1 1 
4 9 6 
135 
115 
6 1 
1 
­
FN R. 59 04 . 
3 102 
1 3 ; 
. 
2 0 
39 
2 07
2 4 1 
5 14 
10 6 1 
2 
, 1
11 
4 1 
3 6 ­
2 
1 
2 
, 
ABGEPASS 
BINDFAEDEN OOER S 
. ICHEN 
. ) 
) 1 
3 
> > 
SPINNSTOFFE 
16 
6 
. . ­
22 
22 
r iSCHEN SF 
'i 
. 
> 3 
i 
1 
) 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
b 
b 
4 
a 
'L 
2 
1 
21 
1C 
3 
3 
3 
INNSTOFF 
2 
17 
β 
39 
3 
3 
β 
4 
82 
2 
23 
19 
. 3 
) 4 6 1 
> 163 
ì 225 
i 1 2 1 
i 73 
3 
, a 
a 
ΓΕ 
EILEN 
I 
! '. 
S 4 
1 
ì 3 
2 
, . , , ■
EN 
9 1 
D 
94 
b 
a « 
3 
19 
6 
6 
4 
39 
2 
1 
. . , . 22 
2 
, . , . . . a a 
. 13 
. . . ' 
IUlia 
17 
3 6 1 3 
6 1 8 
36 7 
43 
316 
233 
12 
2 295 
38 
3 
7 
6 4 
. . 4
1 
5 
4 
28 
46 
7 
. 6 
19 
39 
11 
5 
13 
a 
. , . . . . . . . 14 
6 
. . . 319 
U 
. 3
37 
2 
12 
. 10 
17 
. . 185 
13 
9 5 7 
112 
4 3 1 
4 4 
217 
4 
19 
« 
a 
3 
. . • 
4 
3 
a 
. 1
. • 
31 
3 
1 
1 
. . . a 
273 
. 18 
. 2 
. 14 
9 
2 
12 
1 
U 
1« 
1 
, , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
346 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 5 
SCLT.PROV 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
7 
7 
1 
1 
1 
13 
7 4 0 
801 
9 1 3 
53Θ 
84 4 
265 
010 
167 
»1 F I C E L L E S CORDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE « E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
F O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
F I L E T ! 
PECHE 
1 
4 
2 
1 
1 
364 
203 
324 
392 
55 
25 
122 
16 
76 
19 
25 
77 
49 
25 
19 
285 
57 
13 
U 
11 4 1 
38 
U 
37 
U 
2 1 
20 
13 
41 
10 
15 
10 
23 
18 
59 
4 7 7 
14 
35 
12 
67 
30 
16 
12 
14 
20 
U 
28 
163 
10 
606 
338 
02β 
275 
0 3 9 
275 
355 
29 
EN NAPPES EN F I L S F 
5 9 0 5 . 1 1 F I L E T S POUR 
0 0 1 
0 0 4 
2 0 8 
248 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
.ALGER IE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
5 9 0 5 . 1 3 F I L E T S POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 4 8 
272 
2 7 6 
302 
314 
318 
322 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.GABON 
­CCNGOBRA 
.C0NG0LEÜ 
.HACAGASC 
1 
France 
. 
1 5 9 1 
5 8 2 
87 
17 
1 2 6 0 
136 
545 
6 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
6 
5 
2 
­ ux . 
. 
367 
6 6 8 
5 9 3 
119 
65 
16 
26 
• 
Nederland 
a 
6 013 
7 7 4 
* 8 * 7 
1*6 
2 6 7 
25 
26 
1 2 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 195 
5 6 9 
2 7 1 
2 4 1 
86 
3 
1 
2 6 9 
ET CORDAGES EN AUTRES HATIERES TEXT 
3C 
7 
36 
16 
2 
. 1
. . a 
. . 24 
9 
257 
2 1 
. . , 4 1 
33 
11 
37 
7 
2 1 
i e 13 
. . . . 23 
i e . 2
. 34 
. . . . 3 
2 
706 
90 
11 
2 
582 
207 
3 2 1 
24 
P IECES 
1 
2 
1 
2 7 1 
• 2 5 0 
149 
6 
2 
56 
• 15 
4 
27 
39 
10 
56 
67 
2 
. 2 
• 9 
• • . . 11 28 
. • 04C 
676 
273 
78 
91 
55 
1 
• 
3U FORMES 
CELLES OU CORDES 
LA PECHE EN 
14 
19 
36 
43 
57 
200 
35 
64 
7 
100 
54 
40 
. a 
36 
43 
• 
97 
. a 
a 
96 
53 
40 
LA PECHE EN 
177 
119 
415 
6 1 6 
18 
28 
92 
28 
3 6 9 
30 
274 
25 
16 
47 
187 
136 
97 
49 
19 
168 
50 
117 
294 
83 
27 
95 
35 
29 
14 
a 
4 1 
45 
. 16 
15 
8 
5 
39 
8 
23 
. . 47 
145 
U C 
. 9 
11 
134 
10 
112 
294 
a 
27 
95 
34 
a 14 
1ATIERES 
14 
6 
. . • 
21 
20 
a 
a 
1 
1 
• 
«ATIERES 
3 
. 53 
23 
16 
* 
2 
1 2 4 
1 3 6 
2 9 
5 
6 
1 
1 
2 
12 
3 4 7 
2 93 
2 7 
13 
26 
1 
5 
1 
72 
4 4 
58 
a 
4 
16 
54 
13 
54< 
6 
16 
53 
16 
1 
ι ο ί 
7 
il , 9 
6 3 6 
178 
337 
147 
118 
6 
a 
3 
F I L E T S POUR LA 
T E X T I L E S 
a 
1 
a 
. 57 
6 0 
2 
58 
1 
a 
a 
• 
T E X T I L E S 
3 8 
71 
a 
5 9 1 
VEGETALES 
6 
1 
5 
5 
a 
a 
" 
SYNTHET 
4 
a 
312 
a 
2 
13 
64 
23 
23 
22 
196 
2 4 
U 
a 
a 
a 
92 
10 
• • • • . 83 
• • • 5 
" 
Italia 
13 
1 174 
18Θ l Í I lü 8 
7 1 2 
19 
5 
9 
69 
a 
a 
6 
1 
6 
7 
9 
2 * 
6 
10 
28 
36 
13 
3 
11 
a. 
„ . 
a * * . . . 14
6 
., . 2 
2 9 5 
12 
■ 
3 31 14 
. 6
20 
. m, in 
8 7 7 
1 0 1 
3 8 0 
35 
2 2 2 
6 
2B 
1 
12 
al 
1 3 2 ' 
7 
5 
2 
• ■ 
■ 
a 
1 3 07 
a 
55 
1 
5 
a 
42 
26 
5 
30 
8 
34 
4 0 
5 
a 
a 
• • 1 
• 
·) Siehe Im Atihang .Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
P«P 
4 0 * 
40β 
4 6 0 
504 
512 
6 8 0 
820 
9 7 7 
000 
0 
0 
0 , 
0 
0 
0 
0 
ι 
1 
2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
24 
4 
9 
3 0 
2 1 
2 
9 
64 0 
9 * * 
40 1 
5 6 9 
38 7 
3 2 8 
144 
66 
3 
FISCHERNETZE MIS 
0 * 2 
000 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
ANCERE 
0 0 1 
002 
003 m 
0?? 
O H m oil ose ih 40δ 
* 0 * 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 m 1031 Ι θ | | 
10*0 
ANOERE 
AUSGEN 
001 
002 ooi i 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
{ 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEBE 
Z . E I N B 
AEHNLI 
GEWEBE 
Z . E I N B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 5 0 
2 0 * 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 * 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NETZ 
4 
16 
». β 
2 
2 
2 
E AUS 
il M 3 4 
6 
2 
l i 
6 
6 , 
8 e 24 
2 9 9 
9 9 
16 2 
58 
35 
19 
4 
1 
WAREN AUS 
OHMEN 
France 
2 
4 
9 
a 
. . 1
3 5 1 
34 
119 
39 
157 
137 
49 
. 
ANDEREN 
. 
2 
a 
a 
. 1
1 
1000 
Belg.­Lux. 
21 
58 
32 
21 
5 
5 
a 
• 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. . . . a 
. 64 0
8 4 5 
2 04 
a 
. a 
a 
• 
SPINNSTOFFEN 
. 
1 
l 
·» 
• 
2 
• 2 
a 
a 
. • 
. , 1
21 
2 
8 
2 54 
95 
1 0 7 
55 
52 
. a • 
. 
a 
a 
. . a 
. • 
Β INDFAEDEN.SE R E N OOER TAUEN 
a 
2 
1 
11 
* ι 
, . . . 12 
1 
. 2 2 
64 
le 24 
1 
22 
18 
4 
• 
1 
, 13
ê • 
22 
14 
. 8
a 
. • 
1 
10 
9 
32 
. a 
1 
a 
a 
. a 
• 
55 
2 0 
33 
33 
1 
a 
l 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
* 2 
13 
. a 
• 
37 
S 
27 
12 
1 
. . • 
GARNEN,BINDFAEDEN.SEILEN O D . T A U E N . 
GEWEBE UND WAREN DARAUS 
28 
3 0 
93 
Ì1 12 
5 
6 
16 
8 
11 
4 
3 2 
3 3 5 
177 
1 1 9 
58 
36 
5 
7 
M . L E I M OD 
INDEN 
:HEN 
. 2 
a 
. a 
. a 
. . a 
3 
13 
4 
2 
8 
5 
3 
55 
55 
55 
.S TAERKEHALTIGEN 
V . B U E C H E R N . Z . 
'HECKEN.PAUSLE 
M . L E I M OD 
INDEN 
1 
19 
7 
7 
1 
. . 1 
2 
a 
2 
51 
27 
II 6 
a 
2 
21 
9 
33 
a 
' * U 
5 
5 
U 
6 
11 
12 
159 
7? 
42 
17 
i 
10FFEN B E S T R I C H E N . 
HERSTELLEN V.KARTONAGEN OD. 
INWAND.MALLEINNAND.BOUGRAH 
.STAERKEHALTIGEN STOFFEN B E S T R I C H E N . 
V . B U E C H E R N . Z . 
2 1 t\ 1 5 8 
2 5 5 
15 
56 
5 
34 
45 
1 3 4 
β 
β 
ι11 16 
5 
5 
9 
6 
9 6 1 
5 6 6 
342 
2 9 5 
69 
4 
U 
4 
a 
10 
4 
4 
2 
3 
a 
7 
3 
a 
. U u 
a 
a 
4 
6 
72 
20 
2 1 
14 
31 
3 
U 
HERSTELLEN V .FUTTERALEN USW 
7 
3 
4 
13 
3 1 
1 5 Î 
î 4 
1 
4 
5 
♦9 
5 
. . 11 
4 
. • 
2 6 4 
198 
65 
64 
1 
• a 
6 
23 61 
253 H 4 
23 
37 
85 
8 
3 
. . 4 
1 
3 
5 
• 
615 
345 
231 
2 1 7 
35 
1 
, 4 
Italia 
29 
436 
36 
322 
293 
74 
2 
11 3 
4 
11 
3 
6 
2 
1 
1 
• 
5 
2 
l ! 
a 
2 
a 
a 
6 
* a 
55 
8 
_ 2 
1 2 1 
39 
7B 
12 
3 
1 
• 
6 
• 5 
12 
• . 1 
4 
a 
a 
1 
18 
57 
24 
24 
5 
5 
a 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 8 0 
8 20 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CANAOA 
. S T P . M I O 
. A N T . F R . 
PEROU 
C H I L I 
THAILANDE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 0 5 . 1 5 F I L E T S 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ESPAGNE 
H 0 Ñ 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
5 9 0 5 . 9 0 F I L E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
4 0 0 
* 0 * 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 9 0 6 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 9 0 7 
CORDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
T I S S U S 
CARTON 
5 9 0 7 . 1 0 T ISSUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
7 
1 
2 1 
POUR 
7 1 
12 
47 
82 
93 
10 
73 
7 5 7 
9 1 9 
346 
426 
7 9 3 
373 
6 1 8 
318 
9 
France 
7 
12 
4 6 
a 
1 
a 
5 
• 
1 3 6 1 
103 
4oe 134 
6 5 0 
585 
215 
• 
1000 DOLLARS 
Belg. 
VALEURS 
Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
52 
a 
, 8 
| . , · > 2 
Ú 6 8 
2 7 5 7 
1 *9 3 * 5 T 1 1 2 * 
8 0 7 0 0 3 1 8 
5 i i 16 
16 
5 1 1 
2 8 9 
2 9 5 
6 
6 8 
« 
LA PECHE EN AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
U 
48 
14 
24 
9 
10 
7 
1 
. 
7 
• . a 
7 
6 
1 
AUTRES QUE POUR LA 
1 
73 
57 
89 
1B7 
87 
27 
28 
il 2 * 
2 1 
2 8 3 
* 5 
U 
261 
3 7 3 
495 
7 8 5 
151 
88 
4 4 
15 
1 
ARTICLES 
a 
9 
3 
96 
6 9 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
* a 
. 2 7 1 
5 1 0 
1 7 6 
2 8 2 
6 
52 
36 
14 
• 
FABRIQUE! 
> 
3 2 a 
3 
' 
PECHE 
2 
» . • > . . , · 
S 
3 
28 
1 
! i< 
• 
ï 35 
> 3 
β 
» -m 
18 
i * 2 2 
13 
. 9 18 
13 
. 26
2 
, . ­
53 7 1 182 
33 5 L 6 * 
l 1 7 115 
16 73 
17 
6 1 
. 1 
AVEC DES F I L S F I C E L L E S 
OU CORDAGES SF T I S S U S 
55 
61 
176 
89 
31 
15 
10 
16 
44 
22 
21 
10 
102 
146 
392 
2β4 
136 
59 
9 
14 
4 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. . 9 
• 
33 
8 
4 
1 
22 
9 
U 
• 
ENOUITS DE COLLE OU DE 
NAGE ET S IM T O I L E S 
ET ARTICLES EN T ISSUS 
* 29 
3 6 19 
1 0 1 
2 
5 2 
) i r . 
. 
1 1 * 
1 0 
11 
L 19 
9 
2 1 
. . * 9
103 1 1 2 2 * 8 
102 6 3 1 0 7 
1 * 1 122 
3 0 77 
L 9 18 
2 
• 1 
MAT AMYLACEE Ρ RELIURE 
A CALQUER OU TRA 
ENDUITS DE COLLE OU OE MATIERES AMYLACEES 
POUR RELIURE CARTONNAGE GAINER IE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 . N 0 E 
' Ç A CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
55 
167 
164 
356 
655 
35 
141 
10 
8 2 
113 
3 5 1 
2 0 
17 
15 
18 
47 
U 
15 
14 
15 
4 2 5 
4 1 9 
866 
749 
125 
8 
20 
14 
. 30 
12 
13 
β 
2 
1 
a 
1C 
9 
. . . 14 
i e . . a 
4 
15 
156 
63 
35 
il 6 
19 
1 
OU USAGES S I M I L 
2 8 2 6 
96 
3 * : 
1 * 
2 
1 * 6 
a 
6 4 6 
3 0 
) 131 
9 
i 6 * 
) 95 
2 1 0 
20 
) 8 
. a 
1 16 
3 
12 
9 
­
1 6 9 * 1 5 * 6 
i 46" 
1 2 2 ' 
1 7 : 
' 
Γ 8 7 9 
5 9 2 
1 5 5 3 
6 1 
a 
l * 
Italia 
* 
a 
1 
8 0 
1 
a 
. • 
1 8 2 8 l i s 1 4 5 4 l l î | .1 3S 9 
11 
Ü 
<t 
Ì 
• 
Ά 
I o 5 0 
85 
î 
6 
1 
5 
33 
11 
2 5 $ 
4 3 
i5 
pf: S 6 9 
56 
1 * 
1 
a 
• 
2 2 
3 
2 1 
6 6 
a 
2 3 
8 9 
2 5 0 
»B 27 
9 
a 
1 
3 
9 
2 
3 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1OO0 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
PAUSLEINWAND.PRAEPARIERTE HALLEINHANO.BOUGRAH UND 
AEHNLI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
040 
050 
062 
0 6 * 390 
4 0 0 
512 
5 2 * 
636 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEHEBC 
STOFFI 
GEWEBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
. 0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
2 2 * 
2 * 8 
2T2 
288 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
484 
5 0 * 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
042 
046 
0 * 8 
05O 
0 5 6 
062 
0 6 * 
066 
200 
2 0 * 
208 
212 
216 
2 2 * 
2 * 8 
272 
2 7 6 
2 8 * 
CHE ERZEUGNISSE FUER D IE HUTHACHEREI 
11 
15 
57 
BO 
5 9 
4 
14 
38 
7 
13 
18 
11 
2 
e 
3 
5 
10 
9 
3 
2 
2 
15 
4 2 1 
2 2 1 
157 
9β 
34 
. 4 
e 
a 
2 
a 
4 
5 
. 2 
2 
. 3
3 
a 
a 
a 
a 
. 1
1 
a 
a 
a 
­
31 
10 
14 
10 
7 
, 3
• 
î 3 
11 
55 
22 54 
i 2 
) 1 
1 3 
31 3 
2 * 
Γ 2 
S 6 
a 
7 
' 7 
i 
a a 
1 1 * 
172 1 3 0 
9 3 7 0 
75 51 
53 22 
3 9 
' i 
H I T ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANOEREN 
Ν GETRAENKT OOER BESTRICHEN 
M.ZELLULOSE DER I V . 0 0 . A N O . K U N ST STOFF. 
49 
4 4 5 
4 5 6 
137 
156 
129 
13 
1 1 6 
35 
16 
27 
1 2 1 
3 1 
37 
7 
25 
42 
33 
37 
9 
10 
3 1 
55 
i i 
19 
9 
3 1 
e 
e 
9 
46 
37 
65 
16 
6 
5 
7 
2 3 6 3 
1 2 4 3 
7 5 4 
4 9 4 
2 7 3 
6 1 
66 
9 1 
. 3 3 1 
63 
6 6 
14 
1C4 
9 
1 
16 
10 
7 
18 
5 
1 
4 
. 5 
33 
24 
. . 31 
55 
11 
9 
7 
3 1 
7 
β 
9 
3 
a 
. 1
. 2 
• 
918 
4 7 5 
186 
154 
2C0 
59 
66 
57 
ι 1 
3 1 
18 
* 35 
1 
6 
3 ' 
, 2 
, 
M I T POLYVINYLCHLORID BEST 
5 06C 
4 2 0 9 
* 2C8 
6 3 * 
1 5 5 7 
5 * 8 
24 
52 
5C9 
9 3 4 
2 5 3 
594 
8 7 9 
1 4 2 8 
1 1 8 
40 
16 
149 
564 
109 
126 
33 
52 
35 
3 2 2 
268 
9 9 
44 
14 
2 1 5 
353 
22 
9 
a 
a96 
2 3 8 
19β 
231 
76 
4 
1 
17 
123 
4 
12 
94 
39 
46 
3 
1 
2 
19 
. 56 
. . 2
180 
250 
82 
β 
2C2 
3C9 
3 
8 
2 
23 
2 
3 
15 
1 
. 7
1 
2 
3 
3 
1 0 6 
■ 6 9 
> 33 
3 0 
! 3 
a 
I ICHEN 
i 3 8 4 
7 0 7 
> . 443 
37 
79 
6 
2 
85 
23 
5 
2 9 
1 2 6 
> 14 
5 
. 4 
. ! 4 0 
a 
. . . 1
7 
1 
. a 
. 2 
. • 
, 2 
2 
, . 44 
" 
2 
. 1
4 
3 
2 
1 
3 
5 
. a 
ì 
2 
2 
• 
87 l 
48 
16 1 
12 1 
15 
. 
e 
KUNST­
GETRAENKT 
42 5 
45 3Θ 
365 10 
32 
128 
1 9 
3 
113 
7 3 
4 1 
18 
72 28 
11 12 
36 
3 
15 9 
29 4 
3 
6' 
< 
1 0 2 
5 8( 
4 1 
2 5Í 
2 
t 
4 34 
2 2 7 : 
3 6 6 
1 28 
3 8' 
1 
4 
4 01 
78 
24 
54 
6 2 
1 36 
6 
2 
I 
10 
4 9 
10 
6 
3 
5 
1 
13 
1 
1 
1 
4 
1 
. 13 
9 
• 6 
. . . 10 
2 
. . a 
36 
! 5 
ι 1 
7 
■ 
a 
7 
! 256 
) 85 
1 120 
> 54 
1 20 
2 
. , 3 0
; 3CC 
3 3 3 
Γ 7 2 
19 
. Γ 5
' 2 
Γ 2 
> 1 
7 
2 
¡ 7 
> 3 2 
i 4 
Γ 
i 9 
1 2 
> 4 3 
) 4 
> 1 
I 
1 
1 22 
1 a 
3 
1 7 
1 34 
> a 
, } 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 9 0 7 . 9 C T O I L E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
064 
390 
4 0 0 
5 1 2 
524 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 β 
W E R T E 
EWG­CEE 
A CALQUER 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
TRANSPARENTES POUR DESSIN 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TOILES 
PREPAREES POUR PEINTURE BOUGRAN ET SIM Ρ CHAPELLERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I Ù 
URUGUAY 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TISSUS 
5 9 0 8 . 1 0 T I S S U : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06Θ 
204 
2 0 8 
2 1 2 
224 
248 
2 7 2 
2β8 
302 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4Β4 
5 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
AUSTRAL IE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 0 8 . 5 1 T I S S U : 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C:05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
064 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
224 
24B 
272 
2 7 6 
2 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
L IBYE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•CAHOHEY 
1 
26 
52 
113 
156 
17β 
U 
29 
95 
23 
35 
63 
4 0 
U 
21 
18 
34 
32 
31 
19 
13 
15 
36 
190 
523 
459 
284 
150 
3 
8 
53 
IHPREGNES 
IHPREGNES 
5 
2 
1 
1 
127 
9 6 7 
745 
537 
4 6 3 
4 1 1 
4 3 
322 
95 
42 
71 
29 5 
111 
92 
30 
se 
53 
54 
44 
46 
51 
22 
101 
27 
31 
13 H 15 
14 
83 
91 
119 
39 
17 
13 
26 
4 5 0 
840 
5 4 7 
397 
4 6 1 
106 
123 
202 
10 
20 
18 
17 
116 
49 
45 
31 
21 
DE HATI 
a 
66 2 
100 
162 
43 
297 
22 
4 
3C 
29 
10 
50 
10 
4 
15 
3 
54 
31 
. 22 
101 
27 
14 
U 
52 
13 
15 
14 
8 
. 5 
. 5
­
1 674 
9 6 7 
463 
404 
339 
104 
123 
85 
17 8 
3 * 
102 
30 1 0 6 
24 
1 4 
2 0 
72 9 
5 12 
18 7 
1 1 
28 
i l * 
9 19 
2 5 
! 33 
3 7 * 3 2 7 
172 152 
1 9 * 1 * 1 
1 3 0 6 7 
8 33 
a 
RES PLASTIQUES A R T I F 
6 2 
1 1 7 
32 
33 1*2 
18 
10 
a< 
56 
2 
17 
7 
1 0 
! 3 8 6 
2 7 2 
8 
97 
4 
ENDUITS DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
6 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 19 
048 
593 
240 
578 
859 
42 
100 
776 
550 
4 4 9 
0 9 7 
576 
057 
15Θ 
95 
15 
2 6 0 
411 
208 
302 
85 
233 
44 
168 
378 
161 
51 
18 
183 
436 
4 1 
14 
. 1 3 9 9 
3 5 1 
322 
«33 
150 
7 
3 
26 
217 
9 
24 
204 
ÌÌ 
a 
1 
3 
15 
. 82 
. . 4 
92 
350 
124 
1 
1C 
173 
398 
5 
13 
50 714 
, 38 
4 ' 
1 2 5 * 
1 
. 8 5 * 
2 80 
; 2 0 2 1 0 
3 
1 4 6 
52 
12 
52 
3 2 1 4 
1 ' 1 28 
19 
2 
1 
1 
5 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
e 
10 
131 
3 
9 
6 
20 
12 
10 
6 
ι β 
34 
3 
19· 
13 
15 
367 
150 
77 
54 
88 
. 52 
103 
100 
582 
392 
10 
308 
33 
10 
54 
164 
36 
88 
14 
34 
39 
. . 10 
. . , . . 2 
a 
T . l\i 16 
8 
­
277 
177 
020 
713 
70 
. . 10 
536 
961 
14B 
. 063 
493 
22 
84 
6 03 
261 
424 
009 
104 
927 
113 
69 
9 
184 
3 7 1 
208 
219 
85 
232 
U 
74 
20 
26 
11 
a 
9 
38 
36 
­
I ta l ia 
6 
2 
2 
. , ­
16 
88 
3 1 
2 0 0 
48 
18 
ÍS 1 
51 
58 
i 23 
8 
13 
46 
40 
. . 17 
2 
2 
. 47 
20 
1 
17 
1 
26 
a u 
3 3 5 
3 2 7 
183 
43 
2 
a 
106 
5 1 9 
4 3 4 
109 
2 0 
. 12 
3 
i o 
1 
19 
4 
U 
51 
11 
1 
l a 
3 
73 
5 
. . . 1
27 
. 7
11 
37 
. . . . 1
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 
januar­Dezembe 
Linder­
Code 
pop 
288 
302 
318 
322 
330 
3 3 4 
346 
352 
366 
370 
3 7 * 
382 
390 * 0 0 
404 
460 
4 6 * 
484 
» 508 
gg 
6 0 0 m 6 1 2
6 1 6 
6 2 * 
628 632 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
m 
7 * 0 eo0? 
ë 000 
0 1 0 
C20 
0 2 1 
81 m GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
022 
024 
gil 8¡3 sil 038 
040 
042 
048 
ffl 062 
m m m 216 
220 
2 2 * 
2 * 8 
272 
276 
288 
lil à lit 3 9 0 
400 
404 
4 6 0 
tîo 
604 
608 
612 
616 
624 6 2 8 
632 
660 
704 
732 
740 
800 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
r — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
15 
7 
5 
5 
1 
71 
253 
44 
145 
16 
9 
14 
5 
Ι β 
90 
36 
39 
4 5 6 
9 0 8 
56 
28 
5 
21 
10 
3 1 
4 
U 
■ 4 
35 
732 
6 4 5 
8 7 1 
4 2 
f 21 
22 
f l 150 
65 
26 
133 
3 7 
19 
6 1 
8 7 3 
7 1 4 
7 6 2 
CC7 
0 0 4 
126 
368 
3 3 1 
France 
13 
252 
44 
4 
1 
1 
. . 3 
88 
27 
. 3
. 9 
27 
a 
5 
. 1
. a 
1 
. . . a 
2 
2 
1 
a 
. 1
2 
. 10 
. a 
17 
• 
3 6 4 0 
1 5 6 2 
4 5 2 
4 0 6 
1 5 6 2 
918 
324 
64 
1000 
Belg.­Lux. 
3 1 0 
2 6 5 
13 
β 
12 
5 
a 
• 
k( 
Nederland 
6 
. . 1
1 
. 1 
1 
. . a 
1 
9 
66 
. a 
a 
2 
6 
, . a 
. 3
2 0 
. 3
. . . . . , 12 
1 
3 
, 1
8 
. • 
2 1 5 1 
1 5 7 0 
5 0 8 
3 6 1 
73 
3 
8 
• 
M . Z E L L U L O S E D E R I V . O D . A N D . K U N S T S T O F F 
1 
1 
8 
3 
2 
1 
1 
4 2 9 
ιοβ 4 4 1 
3 0 4 
612 
4 8 3 
3 
35 
9 4 
178 
38 
U I 
34 2 
2 5 5 
20 
9 2 
109 
9 7 
14 
6 1 8 
7 
4 7 
19 
10 
6 6 6 
5 7 1 
7 4 
9 
9 
15 
29 
9 5 
e 33 
22 
5 
7 
39 
5 
ιΛ 
« 2 
3Θ 
U 
I C 
3 1 
74 
5Θ 
11 19 
14 
6 
4 
3 
9 
10 
73 
42 
15 
7 6 3 
694 
195 
480 
9 8 1 
203 
590 
705 
523 
127 
543 
255 
118 
3 
28 
47 
7 
20 
45 
17 
5 
11 
21 
2 
5 66 
2 
12 
1 
6 6 1 
567 
73 
6 
12 
26 
95 
26 
22 
5 
1 
33 
5 
30 3 
12 
10 
1 
23 
2 
1 
2 
1 
. . 4
6 
31 
• 
4 C92 
1 4 8 8 
3 7 3 
2 7 9 
1 6 3 0 
193 
564 
6 0 1 
14β 
a 
99 
6 1 
14 
16 
. 6
. 4 
a 
3 
4 
2 
23 
i 1 
48 
. . . . . 1 
ï 1 
443 
3 2 1 
66 
29 
54 
. 2 
26 
82 
. 5 2 9 
1 
2 
. . 1 
i 1 
2 
i 3 
66C 
6 3 8 
13 
7 
9 
. . 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
21 
U 
6 
4 
3 
49 
1 
. 85 
12 
3 
12 
4 
12 
2 
26 
4 4 1 
8 39 
47 
. 5 
13 
4 
30 
4 
U 
4 
30 
6 85 
645 
868 
42 
19 
50 
2 0 
22 
21 
9 
147 
62 
16 
125 
26 
1 
• 
6 5 7 
574 
6 5 7 
176 
159 
145 
20 
2 6 6 
JESTRICHEN 
2 
1 
183 
116 
126 
, 3 02
3 05 
2 
19 
51 
109 
29 
50 
170 
197 
10 
73 
75 
69 
12 
6 
1 
4 7 
2 
1 
5 
a 
. 3 
1 
. . e 1 
. . 6 
5 
. 6 
105 
9 
19 
ï 27 
24 
8 
10 
17 
13 
6 
2 
3 
4 
3 
22 
21 
3 
3C3 
728 
318 
890 
190 
5 
. 67 
Italia 
3 
50 
l ì 12 
24 
6 1 
1 115 
723 
132 
56 
198 
55 
16 
1 
72 
387 
β9 
171 
4 2 
1 
7 
15 
17 
2 
37 
122 
37 
5 
β 
3 4 
7 
. 24 
4 
5 
Β 
a 
4 
1 
9 
. 2 
1 
. 6 
. . . 1
. . 13 
49 
. 1
e 2 
24 
, . . . 2
a 
. 1
19 
19 
9 
1 285 
m 'lì 5 
6 
35 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2aa 
3 0 2 
318 
3 2 2 
330 
3 1 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
soa 512 
5 1 6 
6 0 0 
6 04 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
66Θ 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNICN 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANOE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
­OCEAN.FR 
PORTS FRC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 0 8 . 5 5 T ISSUS 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 6 0 
062 
064 
066 
066 
2O0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4F; 
2 7 2 
2 7 6 
2 ae 3 0 2 
3 i e 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 6 0 
704 
732 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
KENYA 
.HACAGASC 
.REUNION 
RHOOESIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
HALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N D E 
• CSE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
22 
U 
β 
4 
1 
69 
334 
62 
237 
30 
17 
43 
U 
33 
128 
63 
59 
556 
9 4 1 
77 
45 
20 
38 
14 
9 0 
31 
25 
U 
41 
330 
202 
2 6 6 
6 4 
72 
4 1 
24 
23 
6 1 
36 
1 2 1 
95 
62 
199 
59 
34 
69 
355 
6 7 7 
38 2 
0 7 4 
3B1 
4 2 0 
544 
646 
ENDUITS D 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
20 
9 
7 
5 
2 
1 
0 7 1 
168 
117 
536 
8 9 4 
029 
10 
153 
329 
6 1 4 
146 
318 
0 9 7 
734 
42 
4 1 7 
455 
178 
54 
8 2 0 
27 
258 
67 
21 
315 
589 
9 4 
20 
32 
24 
35 
130 
13 
54 
46 
13 
17 
43 
U 
16 
504 
217 
130 
16 
26 
54 
77 
22 
38 
43 
58 
13 
16 
10 
16 
33 
209 
158 
6 1 
655 
785 
6 3 4 
162 
189 
295 
6 2 3 
2 3 1 
France 
18 
230 
62 
8 
2 
124 
49 
1C 
44 
6 
3 
2 
a 
. 1 
3 
. 27 
a 
3 1 
• 
5 3 1 5 
2 505 
7 9 5 
7 3 0 
1 9 2 6 
1 128 
4 8 0 
9 0 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
10 
l i 1 1 
1 
1 2 
! 19 
I 8 1 
5 
1 10 
! 20 
! 12 
5 3 0 3 85 8 
4 8 0 2 9 0 2 
31 872 
26 7 0 1 
19 83 
11 2 
AUTRES MATIERES 
a 
1 CIO 
2 4 5 
1 2 1 1 
E38 
2 9 9 
. 9 
6 2 
10C 
14 
56 
119 
34 
13 
4 1 
. 29 
5 
7 3 5 
4 
. 26 
2 
296 
5 84 
9 3 
. 6
18 
3 4 
130 
1 
39 
46 
13 
2 
39 
1C 
65 
6 
29 
15 
1 
1 
14 
1 
2 
5 
3 
, a 
. 5
16 
81 
1 
• 
6 4 7 7 
3 3 0 4 
5 i e 6 8 5 
1 4 8 4 
283 
«15 
7 7 1 
12 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
28 
15 
9 
6 
2 
34 
4 
a 
153 
24 
8 
40 
8 
22 
2 
, 43 
5 2 4 
857 
67 
. 20 
26 
5 
88 
31 
2 4 
11 
33 
3 1 1 
2 02 
2 6 5 
64 
65 
37 
21 
22 
61 
15 
117 
88 
35 
180 
43 
2 
­
016 
708 
4 3 8 
5 1 0 
116 
2 0 9 
28 
754 
PLASTIQUES A R T I F 
4C6 7 
2 5 0 
322 
2 2 6 1 6 1 8 
28 3 
96 
22 
1 2 
17 
1 
11 5 
3 0 3 
10 
8 ' 
i 
2 ' 
­'. ι: 
­, 
3 
1 321 
9 8 ; 
30 = 
1 6 ' 
3( 
1 
, ί 
a 
r ι 
r 
i 
. 
'. 
6 
5 
1 5 2 8 
1 8 7 7 
4 0 
25 
9 
i 1 
1 
1 
8 
2 
5 
3 
500 
406 
3 5 1 
025 
4 3 1 
8 
76 
188 
4 3 1 
122 
179 
6 7 5 
597 
23 
362 
3 5 1 
135 
49 
42 
2 
2 5 8 
15 
2 
19 
. . 24 
3 
, . 12 
5 
a 
a 
15 
3 
. 15 
3 0 1 
47 
71 
2 
47 
52 
8 
35 
3Θ 
53 
13 
4 
10 
β 
12 
85 
64 
16 
2 4 0 
282 
094 
524 
4 9 8 
3 
366 
Italia 
64 
κι γ 
1 4 
1 4 
12 
69 
1 6 3 6 
1 082 
2 * 6 
Î O T 
2 3 7 
7 0 
2 * 
2 
1 5 8 
5 0 2 
1 9 9 
4 8 1 
a 
198 
2 
4 5 
76 
62 
7 
6 5 
2 7 0 
87 
1 * 
1 0 * 
13 
37 
2 0 
26 
17 
20 
10 
30 
1 6 1 
23 
2 
9 
. . . 1
. 12 
. 5 
3a 
84 
39 
2 8 8 2 
1 3 * 0 
1 2 7 3 
7 6 4 
168 
8 
7 
87 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
WACHSTUCH UND ANCERE GEOELTE ODER MIT EINEM UEBER2UG 
AUF OER GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
WACHSTUCH UND ANDERE MIT EINEM UEBERZUG AUF DER 
GRUNDLAGE VON DEL VERSEHENE GEWEBE 
0 0 2 
C03 
0 3 * 
038 
050 
208 
272 
9 5 0 
100O 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
GEOELTE GEWEBE 
44 11 2 2 12 26 7 13 
190 61 22 3 90 21 40 
10 26 7 
11 1 83 21 40 
002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 040 050 06* 20* 322 390 484 800 930 
10OO 1010 1020 1021 1030 
Uli 
10*0 
29 30 29 14 9 8 19 2 7 3 4 4 2 26 5 9 15 6 4 
274 104 75 50 91 
l i 
3 
54 4 
1 1 49 
12 12 
1 
29 
21 14 9 7 17 
2 7 1 4 3 
5 9 15 6 
157 64 66 43 28 5 
46 46 
25 
8 
45 
34 2 2 9 
LINOLEUM.AUCH ZUGESCHN ITTEN.FUSSBOOENBELAG AUS EINEM 6RUN0 AUS SPINNSTOFFEN HIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN STOFFEN,AUCH ZUGESCHNITTEN 
LINOLEUH 
001 002 003 00* 009 022 02* 028 030 032 03* 036 038 040 048 050 06* 208 272 400 412 50* 512 528 732 977 
1000 ICIO 
1020 1021 1030 
1031 1032 10*0 
ANDERER 
1 4 1 
1 1 2 1 
13 
31 7 9 5 
194 618 053 72 7 393 27 107 265 314 771 464 670 350 44 203 194 25 26 9 693 65 22 15 19 81 653 
115 962 203 L35 244 26 33 28 
a 63 4C8 128 81 22 , 4 61 25 7 67 32 6 . . . 26 9 . a 
. a 
. a 
• 595 699 226 2C0 70 26 31 
FUSSBOCENBELAG HIT AUS BELIEBIGEN STOFFEN,AUF 
001 002 003 004 005 022 02* 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 050 390 400 eoo 820 
1 2 3 6 1 
1 2 
2 1 3 
486 76 5 353 279 15C 75 33 122 263 011 460 715 122 561 32 168 23 29 189 16 
. 404 7C9 1 569 1C8 13 . 17 125 436 91 351 174 311 9 55 
. . 16 
AUFGET NADELF 
728 
. 1 501 3 381 224 
a 
. . 270 l 143 136 513 245 143 3 15 . a 
1 Ί 
a 
525 3 9*4 
557 
31 
18 749 5 096 
241 562 
250 12 34 11 32 66 22 41 
291 
63 4 
ò 
23 
22 
165 
656 
573 
644 
28Î 
4 
107 
261 
253 
744 
457 
603 
3C9 
27 
199 
191 
1 
6 89 
65 
22 
15 
6 
81 
11 244 
2 153 
8 942 
4 915 
148 
517 
1 799 
1 143 
806 
28 
22 
73 
802 
410 
192 
1 560 
703 
3 064 
16 
92 
7 
10 
TOILES CIREES ET AUTRES ÌISSUS HUILES CL RECCLVERTS 
0 UN ENDUIT A BASE 0 HUILE 
TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS RECOUVERTS D UN 
ENDUIT A BASE D HUILE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 3 
1 
a 
i 
a 
a 
• 
a 
, , . . . . . 1 . 1 ? . . . a 
a 
4 
0 
a 
3 1 1 
. 2 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
59C9.20 TISSU 
002 
003 004 005 022 028 030 032 034 036 040 050 064 204 322 390 484 800 950 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL GRECE HONGRIE HAROC .CCNGOLEO R.AFR.SUD VENEZUELA AUSTRALIE SOUT.PROV 
H C N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
65 
10 18 
16 14 35 10 
29 
302 
79 79 51 106 18 50 1 
S 
55 
85 96 30 27 22 67 12 
34 14 
12 ιβ 
13 35 13 30 28 27 10 
740 
275 287 181 155 
18 16 14 
COUVRE­
• . . 1 1 3 5 
1C 
. 
59 
. 20 1 7C 
50 
• 
3 
32 
81 
1 2 6! 
15 • 
■PARO 
13 
l 3 2 
79 
77 
29 
27 
16 
54 
12 
33 
4 
12 
13 
2 
13 
29 
28 
26 
482 
187 
235 
151 
55 
13 
6e 
6 7 
52 
15 
18 16 
49 
47 
24 
87 59 3 3 16 
LINOLEUMS ET OUVRE­ ROUE. . 
APPLIOUE SUR SUPPORT T E X T I L E 
TS CONSISTANT EN UN ENDU 
5 9 1 0 . 1 C » I LINOLEUMS 
13 
18 1 2 . 1 . , a 
2 
a 
9 U 4 3 24 
13 
127 
34 35 20 26 . 2 27 
39 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 040 046 050 064 208 272 400 412 504 512 528 732 977 
1O00 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE HONGRIE .ALGERIE •C.IVOIRE ETATSUNIS MEXIOUE PEROU CHILI ARGENTINE JAPCN SFCRET 
H C N D F 
CEF CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
5910.31 COUVRE 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 014 036 038 040 050 390 400 
800 020 
529 
2 065 462 395 207 la 69 597 739 1 367 738 378 181 24 88 100 13 13 13 332 52 21 10 14 ** 6 669 
15 210 
3 660 * 686 2 67* 176 25 15 15 
­PAROUETS 
SUR FEUTRE A L 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
AUSTRALIE .OCEAN.FR 
650 
1 928 2 251 3 268 743 50 28 87 872 1 327 306 1 696 771 2 524 23 99 20 23 
137 17 
63 
160 
64 
47 
16 
3 49 17 5 43 22 5 
13 
13 
54C 335 16C 142 45 25 14 
183 797 
330 10 
e 988 2 320 
341 195 302 
150 1 69 
594 
6 9 0 348 733 335 151 1* 
86 
98 
1 
32β 52 18 10 4 44 
5 598 988 * 501 2 518 108 
EN UN ENDUIT APPLIOUE 
285 
535 554 75 9 
12 85 313 68 214 127 205 6 24 
995 1 571 
114 
a 
. 175 671 72 308 143 94 3 t 
147 4 02 
72 C 
9 
22 
9 
24 55 18 27 175 
46 
3 
4 
2 0 17 117 
3 6 0 1 241 721 
541 19 19 51 557 325 139 
999 501 2 175 U 65 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
26 536 
15 034 
11 8 3 9 
10 7 9 5 
62 
5 
29 
5 
4C9 
790 
582 
nj 
3 
23 
334 
834 
481 
316 
15 
1 
693 
106 
7Θ1 
4Θ0 
7 
263 
265 
9 95 
5 82 
3 
1 
ANDERER FUSSBOCENBFLAG H I T AUFGETRAGENER DECKSCHICHT 
A . B E L I E B I G E N S T O F F E N , A U F A N D E R E R S P I N N S T O F F U N T E R L A G E 
i 6 9 3 9 9 6 6 8 9 2 2 4 
4 8 1 
59 8 
6C 
195 im 
r57 im 
23 
120 
10 
17* 
95 
13 l |f 
23 
23 * 7 * 
15 0 8 3 
8 2 8 * 
7 160 
1 0 Í 
7 
49 
2 5 2 8 
2 493 
8 177 
3 6 3 
4 9 8 
184 
657 
1 3 0 8 
159 
4C6 
6 5 7 
l 2 1 7 
22 
95 
10 
17* 
95 
ii! 
19 2 * 6 
13 5 6 1 
5 5 9 9 
* 7 6 6 
86 
48 
129 
4 7 
1 
14 
21 
1 
1 
232 
182 
45 
43 
5 
6 8 7 
4 6 6 
67 
117 
100 
60 
11 
918 
3 9 9 
132 
151 
4 6 7 
3 16 
24 
9 9 1 
337 
6 4 0 
3 5 1 
14 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE,AUSGENCHHEN GEWIRKE 
KIEBEBAENDER B I S 10 CH B R E I T , H . K A U T S C H U K BESTRICHEN 
33 
119 
e4 
Ì5 
T 
7 
16 ì\ 
40 
75 
20 
18 
5 
6 1 2 
263 
275 
2 2 3 
70 
2 
19 
3 
45 
16 
3 
2 
26 
2 
19 
16 
6 
12 
1 
35 
33 
1 
19 
11 
13 
99 
76 
3 
5 
7 
16 
58 
24 
36 
63 
20 
482 
191 
247 
2 00 
40 
GEWEBE I N V E R B . H I T SCHAUH­,SCHWAHH­OD.ZELLKAUTSCHUK 
2 1 
26 l\\ 
4 1 
6 
11 
15 il 
349 h\ 
4 3 
if 
2 
42 
26 
4 
3 
il 
ANDERE KAUTSCHUTIERTE GEWEBE 
m 
Io l ï l iti zet 
4 
29 
4 6 6 
312 
52C 
131 
206 
9 1 
6 0 
59 
4 4 7 
34 
47 
33 
26 
69 
159 
1 
2 
42 
1 
1 
6 
4 6 6 
75 
5 
8 9 0 
50 
53 
59 
4 4 7 
47 
130 
2 
10 
2 
174 
148 
23 
3 
3 
38 
15 
22 
21 
139 
117 
9cé 6i 
6 
1 
3Θ 
2 
29 
31 
2 
16 
1 
11 
29 
5 li 
15 
2 
ice 
56 
40 
35 
10 
e 14 
9 2 9 
94 
126 
34 
5 
19 
81 
11 
112 
66 
282 
3 
il 
2 34 
4 5 6 
126 
314 
35 
39 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
17 C83 
9 0 3 9 
7 9 8 2 
7 262 
57 
6 
29 
3 
5 5 7 
853 
C6e 
5 6 3 
36 
3 
23 
* 52C 
3 0 2 3 
1 4 8 3 
1 3 9 3 
10 
1 
β24 
2 7 7 
540 
3 1 9 
7 
758 
663 
8 9 1 
5B7 
4 
2 
5 9 1 0 . 3 9 · ! ÇOUVRE­PAROUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIOUE 
SUR AUTRES SUPPORTS T E X T I L E S 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
050 
374 
400 
404 
468 
SOO 
804 
820 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
GRECE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
478 
339 
215 
273 
366 
433 
50 
142 
18β 
242 
224 
386 
922 
249 
12 
5β 
U 
123 
74 
lia 
17 
21 
10 671 
6 27* 
5 432 
91 
5 
45 
1 592 
2 C74 
5 2*6 
28C 
363 
134 
525 
906 
132 
295 
535 
597 
U 
38 
11 
123 
74 
12 
103 
16 
20 
592 
26 C 
636 
76 
5 
44 
?7 
a 
13 
153 
121 
29 
28 
3 
TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERIE 
BANCES ADFESIVES LARGEUR MAXIHUH 10CH 
31 
12 
16 
12 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 1 6 IRAN 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
101 
313 
120 
42 
30 
23 
11 
4 0 
116 
52 
79 
196 
40 
37 
3 0 
411 
60 7 
615 
501 
178 
10 
39 
12 
18 
1 
1Θ 
106 
37 
3 
6C 
5 
1 
19 
1 
45 
41 
2 
1 
3 
2 
T I S S U COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC C E L L U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
03* OANEMARK 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
25 
4 
1 
26 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
3 
64. 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
I C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
44 
23 
230 
25 
92 
16 
29 
44 
32 
18 
632 
415 
156 
109 
53 
19 
2 
5 . a 
1 
, 18 
54 
21 
U 
9 
22 
19 
216 
6 
21 
5 
1 
30 
294 
251 
37 
7 
6 
a 
AUTRES TISSUS CAOUTCHOUTES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
272 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.0.IVOIRE 
666 
254 
324 
504 
791 
121 
22 
52 
262 
37 
3 69 
384 
726 
10 
111 
790 
669 
353 
326 
368 
86 
59 
55 
574 
26 
32 
83 
32 
93 
403 
1 
3 
127 
3 
2 
26 
7C2 
60 
11 
594 
85 
53 
55 
573 
32 
40 
22' 
25 
24 
1 
113 
178 
C2 5 
1C7 
2 
U 
2 
48 
2 
29 
36 
3 
475 
3*5 
50 
85 
70 
50 
B 
65* 
335 
92 
91 
3 79 
239 
19 
955 
965 
76β 
12 
35 
2 
14 
66 
9 
28 
43 
2 
247 
117 
99 
89 
23 
1 268 
2 967 
2*0 
275 
98 
U 
45 
191 
31 
324 
163 
713 
8 
65 
79 
583 
1 192 
317 
363 
50 
1 ? 
74 
54 
19 
1 9 
l 
60 
2 34 
111 
a 
11 
16 
U 
40 
104 
48 
70 
163 
40 
30 
1 070 
416 
535 
440 
107 
25 
11 
3 
19 
a 
4 
a 
a 
6 
4 
8 
20 
a 
­
116 
59 
51 
38 
7 
226 
26 
12 
162 
2Î 
5 
16 
3 
8 
54 
9 
20 
9 
6 
161 
lî 
1 
· ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pop 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 2 * 
6 0 * 
6 0 8 
720 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWC­CEE 
14 
2 
166 
11 
9 
68 
30 
50 
8 
257 
4 
1 0 6 7 
12 8 1 7 
5 8 1 9 
3 3 4 2 
7 7 5 
9 9 1 
55 
6 6 
1 59 6 
France 
3 
1 
1 
• 
. . . . i a 
. 11
. 257 
a 
­ees 
3 2 7 
593 
45 
733 
54 
54 
152 
GEWEBEAEHNL.ERZEUGNIS SE 
DURCH 
002 
0 0 * 
0 2 2 
036 
208 
288 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
KAUTSCHUK 
5 0 
74 3 
5 1 
6 
6 0 
5 
9 4 0 
8 0 6 
6 2 
57 
73 
1 
6 0 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
261 
2 4 t 
15 
14 
a 
. . ­
Mg 
N e d e r l a n d 
* 
36 
1 067 
2 534 
1 225 
120 
102 
123 
1 
12 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
151 
11 
6 
50 
30 
8 
. 2 
6 C36 
3 9 6 5 
1 5 0 0 
5 97 
127 
. . 4 4 4 
AUS PARALLEL LIEGENDEN UND 
VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
50 
3 
51 
. 6 0 
5 
17C 
53 
51 
51 
67 
1 
6 0 
? GEWEBE.GETRAENKT 
F.THEATERDEKORA1 
GEWEB 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
028 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 5 0 
2 1 6 
288 
3 3 * 
5 0 * 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 * 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
1 ooi 
0 0 2 
003 
005 
0 3 6 
050 
2 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
724 
. ­
7 2 Í 
7 2 t 
OD.BESTRI 
I O N E N , A T E L I E R H I N 1 
: H I T WACHSHALTIGEN 
17 
2 9 
6 0 
57 
15 
6 
17 
1 2 1 
143 
13 
9 1 
53 
51 
2 1 
5 
7 
11 
7 
22 
117 
β 
4 
92 1 
178 
523 
4 6 4 
2 2 1 
13 
• 
: H.ASPHAL1 
141 
8 1 
3 6 9 
124 
147 
156 
3C 
1 2 3 * 
7 * 9 
3 5 9 
194 
125 
35 
35 
2 
.TEER 
7 
2 
­
OD 
7 
1 
a 
3 
25 
85 
9 
3 
3 
74 
34 
4 
­
: GEWEBE,GETRAENKT 
F.THEATEROEKORAT IONE!· 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
050 
2 0 * 
208 
212 
2T2 
3 0 2 
3 3 * 
3 9 0 
4C0 
4 0 * 
8 0 0 
95 
55 
56 
3C 
67 
9 
28 
2 1 
5 
8 
26 
2 1 
1 
3 2 
18 
7 
27 
12 
26 
1 
13 
3 
4 
STOFFEN 
π 
. 1 
45 
61 
6C 
i 1 
■ AEHNL. SI 
5C 
. 261 
6e 
. 5
4 0 Í 
385 
IC 
IC 
1 
1 
­
OD.BESTRI 
. A T E L I E R H I N 1 
a 
7 
! 9 
14 
1 
14 
4 
3 
2 
5 
1 
32 
18 
5 
27 
12 
. 1
. • 
14 
i = 
. 
a 
a 
, 6 
. • 
16 
4 
6 
6 
6 
. • 
I ta l ia 
6 
. 15 
. 3 
. . . . . 2
• 
181 
56 
114 
17 
8 
. . 2 
16 
. . . ­
26 
23 
5 
. . . • 
CHEN.BEMALTE GEWEBE 
ERGRUENDE 
GETRAENKT 
. i e 
ë 4 
a 
. 3
2 
. Π 
, . . . 5
. . . 5
3 
■ 
7C 
30 
22 
2 1 
19 
. • 
O F F . G E T R . 
16 
26 
. 9 
a 
1*0 
266 
74 
162 
16 
32 
30 
­
U.DERGL. 
CD.BESTR 
7 
11 
59 
11 
6 
17 
U B 
141 
13 
74 
53 
51 
21 
5 
2 
U 
7 
22 
112 
5 
* 
7 8 2 
88 
501 
4 4 3 
193 
10 
• 
0 0 . B E S T R . 
4 9 
48 
107 
47 
144 
U 
­
4 4 3 
251 
179 
165 
U 
. 2 
CHEN.BEMALTE GEkEBI 
ERGRUENDE 
1 
2C 
15 
U .DERGL. 
79 
22 
52 
. 53 
5 
14 
10 
2 
5 
21 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
3 
4 
26 
. . . . 5 
­
32 
26 
5 
. 1
. 1
• 
1 
6 
1 
1 
. . . . . . a 
. 1
. . 2
. 26 
. 8 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4R4 
504 
524 
6 0 4 
6 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
CHIN.CONT 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
18 
7 
6 
1 
1 
1 
28 
13 
434 
4 1 
33 
170 
42 
31 
17 
285 
11 
6 3 0 
e67 
538 
413 
9 2 6 
293 
47 
66 
9 9 3 
France 
4 ' 1 
28 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
2 1 
1 6 3 0 
4 71C 347 3 2 8 9 
611 
1 5 4 ' 
328 1 4 2 3 
Ι β 1 4 5 
135 17 1 2 0 
E65 
45 
54 
1 2 9 0 
5 9 1 1 . 2 0 "NAPPES DE F I L S T E X T I L E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
208 
2R8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 9 1 2 
ENTRE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
.ALGERIE 
N IGE RIA 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
PARALLEL 
EUX AU HOYEN DE CAOUTCHOUC 
1 
32 
767 
54 
19 
137 
10 
065 
838 
81 
74 
167 
1 
137 
3 
9 1 
1 
12 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
12 
411 
41 
19 
126 
42 
2 
17 
5 
9 7 0 1 
4 750 
3 9 5 2 
1 542 
3 0 9 
1 
6 9 0 
SES ET AGGLOMERES 
1 
4 7 3 2 
54 
137 
1C 
; " 
244 736 1 
36 734 1 
54 2 
54 2 
154 
137 
AUTRES T I S S U S IHPREGNES 
POUR DECORS DE THEATRES 
1 
, • 
OU ENOUITS TOILES 
. . 17 
­
37 
7 
18 
i a 
12 
. • 
PEINTES 
OU USAGES ANALOGUES 
5 9 1 2 . 1 C T I S S U S IMPREGNES OU EKDLITS DE HATIERES CIREUSES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 4 
504 
6 1 6 
7 0 0 
704 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
LIBYE 
N IGE RIA 
E T H I O P I E 
PEROU 
IRAN 
1NC0NESIE 
HALAYSIA 
N.ZELANOE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
13 
66 
49 
191 
16 
16 
46 
215 
279 
22 
135 
115 
55 
23 
12 
12 
15 
14 
38 
158 
13 
U 
595 
336 
9 2 4 
816 
336 
17 
1 
5 9 1 2 . 3 0 T ISSUS IHPREGNEi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
HAROC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
c 
< 
OU ENDI 
HATIERES S I H I L A I R I 
55 
22 
164 
44 
27 
36 
49 
4 5 7 
293 
78 
41 
81 
17 
6 
4 
4( 
6< 
6( 
r 
5 9 1 2 . 9 C AUTRES T ISSUS IMPREGNES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
272 
3 0 2 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
POUR OECORS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
DE THEATRES 
172 
129 
151 
104 
157 
46 
86 
37 
U 
28 
5a 
51 
14 
37 
29 
15 
38 
13 
34 
29 
121 
21 
17 
2 
2 
2 
l ' 
3 
1 . 
< 
1 
3 
2< 
1 
3! 
1 
i 1 
3 5 
. 177 
6 
a 
. 6
2 
a 
2 1 
. a 
. a 
8 
a 
. a 
7 
5 
. 
188 1 2 1 
183 56 
36 
35 
5 26 
2 
­
I TS 0 ASPHALTE OE 
S 
35 3 
5 
130 
33 
. . 26 3
21 5 0 
203 
5 32 
5 5 
4 5 
. 5 
OU ENDUITS TOILES 
6 
33 
48 
. 10
16 
46 
209 
277 
22 
107 
115 
55 
23 
12 
4 
15 
14 
38 
1 5 1 
8 
U 
1 2 7 6 
97 
886 
7 7 9 
2 9 3 
1 * 
1 
GOUDRON 
6 
16 
34 
9 
26 
2 
• 
107 
65 
32 
3 0 
6 
. . * 
PEINTES 
OU USAGES ANALOGUES 
30 13 
72 
6 
26 52 
. 19 
6 
5 
a 
8 
3 
1 
28 
1 
. 1
127 
26 
143 
. 129 
13 
49 
20 
5 
17 
4 1 
4 9 
53 
19 
16 
I ta l ia 
15 
23 
14 
6 
8 2 0 
4 2 6 
354 
112 
28 
. 12 
a 
5Í 
. . ­
67 
60 
7 
, . . • 
l i 
. a 
. . a • 
20 
U 
B 
2 
10 
1 
1 
l ì 
34 
59 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
235 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
τ Lander-
Kh lüue l 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k f QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 3 7 
303 
154 
1 1 3 
1 7 5 
69 
27 
3 
2C7 
31 
3Θ 
26 
1 3 5 
6β 
27 
2 
22 
2 1 
1 
4 9 
36 
13 
11 
1 
3C1 
2 06 
90 
76 
6 
GUHHIELASTISCHE GEWEBE,AUSGENOHMEN GEWIRKE 
6UMHIELAST.GEWEBE 8 . 1 5 CH 
SPINNSTOFFEN 
B R E I T , A . S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . 
001 
002 003 00* 005 022 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 C50 066 208 212 248 302 322 390 400 40* 504 
604 608 616 
624 680 
704 740 800 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
GUHHIELAST 
001 
002 003 004 005 022 028 
030 032 034 036 038 0*8 06* 322 390 
400 404 604 680 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 10*0 
GUMMIELAST 
001 
002 003 004 005 022 030 
034 036 03B 400 
604 
eoo 
GOO 010 020 021 1030 
031 1032 
55 
53 200 54 57 14 2 
β 
2* 3 76 37 46 1 7 17 7 3 4 20 5 2 16 154 10 1 
14 2 2 
5 3 
13 1 4 
547 
417 424 207 98 30 5 9 
■GEWEBE 
6 
40 69 24 10 7 1 
6 8 21 17 6 2 4 2 3 . 
72 3 5 2 
325 
148 147 58 25 7 2 4 
.GEWEBE 
13 
30 24 11 9 a 3 13 11 
21 6 2 15 
3 
182 
87 74 58 23 3 1 
23 
13 
94 
40 32 14 22 14 
Β.15 CH 
16 12 21 
14 13 
27 
• 
12Θ 
52 65 30 10 5 2 1 
Β.15 CM 
7 2 U a . . 4 1 
. . ; 
• 
38 
27 a 6 4 2 1 
5 
. 107 16 2 1 . 4 
3 
32 
174 
129 44 10 1 1 . ■ 
BREIT,AUS 
4 
. 41 
i 7 
a 
. . 1 . . . . 2 . . . 1 • 
56 
46 7 7 3 2 . • 
a 
IB 
6 1 1 
36 
24 6 5 6 . 1 1 
BAUHWOLLE 
22 
26 
23 . . 1 . . 2 
25 
15 75 
47 10 2 * 21 3 67 27 46 1 6 15 , . . a 
a 
1 3 16 3 1 
4 1 1 
4 3 
9 1 3 
421 
162 227 175 31 1 . 1 
1 
2 16 . 5 . 1 
4 4 6 4 5 . 1 , 1 
44 2 2 2 
1C8 
24 72 21 10 . . 1 
BREIT,A.AND.SPINNSTOFFEN 
7 
, 11 . . . . . , , , 
14 
34 
19 . . 15 1 -
2 
2 
2 
6 
21 K> . 1 a 3 7 10 
21 6 
2 
3 
ιοί 38 62 49 2 
a 
• 
9 5 0 SCUT.PROV 
56 
9 
12 
3 3 
1 
2 5 
1 3 
1 5 
9 
1 
1 
7 
3 
1 3 
93 
7 
9 
1 
1 
1 
6 2 
115 
3 
38 
14 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
0 4 2 
05C 
0 66 
2 0 6 
212 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
6 0 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
12 
5 2 0 
7 1 3 
536 
306 
247 
93 
3 5 
12 
36C 
74 
93 
73 
1 8 2 
9 1 
3 4 
9 
67 
62 
5 
1 
2 2 2 
1 3 6 
7 4 
4 1 
U 
719 
4 2 5 
288 
190 
5 
T I S S U S ELASTIQUES SAUF DE BONNETERIE FORHES DE 
HATIERES T E X T I L E S ASSOCIEES A DES F I L S DE CAOUTCHOUC 
T I S S U S ELASTIQUES LARGEUR HAXIHUH 15CM DE F IBRES 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
339 
34a 
9 6 2 
347 
404 
9 1 
11 
46 
1 4 5 
65 
379 
2 2 8 
3 4 5 
1 0 
69 
146 
22 
13 
16 
77 
19 
1 5 
7 4 
729 
43 
1 3 
66 
1 0 
2 1 
39 
17 
5 8 
1 0 
2 0 
3 3 1 
4 0 0 
4 2 0 
2 4 6 
4 7 7 
1 2 5 
2 1 
3 1 
5 8 
2 2 
1 4 1 
54 
3 
1 
1 
11 
3 
3 6 
2 9 
4 
1 
12 
4 
28 
19 
4 
6 1 
1 
5 
2 
527 
275 
160 
67 
92 
57 
16 
2 9 
4 8 9 
96 
10 
6 
2 0 
2 
1 
18 
9 
1 
1 5 5 
2 
847 
6 2 3 
2 1 7 
5 7 
6 
6 
3 1 
3 
1 2 
2 0 3 
1 4 6 
33 
29 
22 
159 
97 
383 
337 
6 1 
10 
2 5 
1 2 5 
5 7 
3 06 
1 7 7 
33β 
9 
57 
136 
9 
17 
1 2 β 
12 
13 
22 
2 
17 
2B 
17 
4 4 
10 
1 5 
2 6 6 5 
9 7 6 
1 4 8 6 
1 0 4 1 
196 
9 
1 
7 
T I S S U S ELASTIQUES LARGEUR HAXIHUH 15CH OE· CCTON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 C 2 
0 : 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ΟΛΟ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
4 0 0 
4 0 4 
t-O', 
8 0 0 
looo 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.CCNGOLEO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
THAILANDE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
29 
159 
322 
9 4 
60 
34 
10 
38 
4 3 
89 
70 
39 
26 
24 
10 
19 
5 7 6 
20 
21 
12 
1 8 1 5 
6 6 6 
9 8 3 
282 
138 
27 
9 
26 
7C 
4 5 
82 
2 5 
1 
1 
7 
1C 
4 5 
5 0 
11 
17 
2 1 8 
12 
4 
6 5 3 
2 2 3 
3 7 5 
1 1 5 
4 3 
17 
15C 
1 
2 2 0 
1 7 1 
3 7 
3 6 
12 
1 0 
72 
4 
95 
76 
2 
2 
2 
î 
1 4 
6 
15 
1 2 7 
3 5 
1 
9 
30 
33 
4 0 
19 
2B 
1 
4 
2 
356 
8 
12 
12 
795 
1Θ3 
532 
129 
76 
T ISSUS ELASTIQUES LARCEUR HAX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
48 120 96 52 87 48 15 51 43 94 19 13 49 14 
822 404 
323 261 97 15 5 
50 81 2 
2 15 6 
2 
1 
222 168 32 25 23 6 5 
15CH D 
21 
37 
AUTRES HATIERES 
24 87 49 
6 45 13 29 36 94 17 12 1 12 
106 58 1 1 47 5 
449 166 271 224 12 3 
12 
152 14 76 
1 49 2 
151 82 68 79 
52 385 28 
1 089 380 524 
32 161 53 
22 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itaila 
GUMHIELAST.GEWEBE U E B . 1 5 CH B R E I T , A . S Y N T H . O O . K L E K S T L . 
SPINNSTOFFEN 
36 6 3 
49 
47 
2 1 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 03B 040 042 048 390 400 740 
10OO 1010 1C20 1021 1030 1031 1032 
GUHHIELAST.GEWEBE U E B . 1 5 CM B R E I T , A U S BAUMWOLLE 
002 6 5 . 1 
003 7 6 004 19 19 005 3 3 028 3 3 036 6 5 064 2 400 14 12 
10O0 69 58 1010 35 32 1C20 27 23 1021 11 10 1030 4 2 
1031 1 1 
1032 
1040 2 
GUMHIELAST.GEWEBE UEB.15 CH BREΙ Τ ,Δ.ΑΝΟ.SPINNSTOFFEN 
io 40 5E 66 12 10 7 2 14 
2 6 3 
5 1 2 3 4 5 5 
268 185 67 41 16 6 
7 7 14 
1 
41 29 
3 
24 
44 5 7 
2 3 4 
55 76 
15 9 4 
3 2 7 2 12 2 3 2 3 1 1 3 
68 
23 
38 
24 
5 
C02 
003 
004 
005 
030 
036 
0 3B 
050 
ICOO 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 
81 
4 
4 
3 
1 
1 4 1 
1 2 0 
18 
12 
3 
1 
1 
16 
3 
12 
80 
1 2 0 
1 1 1 
7 
GEWEBTE.GEFLOCHTENE OOER GEWIRKTE OOCHTE AUS S P I N N ­
STOFFEN,F .LAHPEN,KOCHER,KERZEN U . D G L . GLUEHSTRUEHPFE 
UNO SCHLAUCHFOERHIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEHPFE 
COI 4 . . . 4 
0 0 2 1 0 1 . β 1 
003 9 . 2 . 7 
0 0 4 2 0 1 . 1 4 
0 0 5 2 . . . 2 
028 5 . . . 5 
030 13 . . . 11 
0 3 2 6 . . . 5 
0 3 * 3 4 . . . 34 
0 3 6 β 2 . . 5 
0 5 0 2 . . . 2 
0 6 0 3 . . . 3 
208 9 8 . . 1 
2 * 8 18 18 
2 7 2 9 7 . . 2 
288 7 . . . 2 
3 * 6 3 . . . 3 
3 7 0 17 16 . . I 
500 2 . . . 2 
512 1 . . . 1 
516 3 . . . 3 
612 7 
6 1 6 9 . . . 9 
6 6 8 2 . . . 2 
6 8 0 2 . . . 2 
9 7 7 7 1 . . 71 
1 0 0 0 3 1 6 5 * 2 9 3 1 3 9 
1 0 1 0 * 6 2 2 2 3 14 
1 0 2 0 7 4 2 . 6 8 
1 0 2 1 6 2 2 . . 5 7 
1 0 3 0 1 2 2 5 1 . . 5 3 
1 0 3 1 4 8 4 2 . . 6 
1 0 3 2 U 8 . . 3 
1 0 4 0 5 . . . 5 
PUHPENSCHLAEUCHE U . A E H N L . S C H L A E U C H E , Δ . S P I N N S T O F F E Ν , 
AUCH H.ARHATUREN OO.ZUBEHOERTEI LEN AUS ANO.STOFFEN 
PUHPENSCHLAEUCHE U.AEHNL.SCHLAEUCHE A . S Y N T H . S P I K N S T . 
5 26 52 
001 C02 003 004 005 028 C30 
5 53 89 44 71 15 25 
44 1 1 
47 14 25 
TISSUS ELASTIQUES LARCELB PLLS OE 15 CH DE FIBRES SYNTHEQUES OU ARTIFICIELLES 
301 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 390 400 740 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONG­ KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
102 
204 
334 
536 
101 
87 
42 
10 
71 
20 
40 
25 
42 
16 
25 
29 
23 
20 
14 
aia 
279 
467 
29 2 
72 
24 
2 
38 
5β 
106 
12 
3 
3 
1 
19 
IC 
1 
1 
251 
214 
51 
37 
26 
19 
2 
24 
152 
53 
22 
1 
i 
304 
292 
12 7 
44 114 
352 44 54 
1 
1 
12 
7 
10 
674 554 109 72 
U 
13 52 69 
23 19 42 9 65 19 14 9 18 
a 
6 
29 
2 
4 
428 
157 
243 
142 
2β 
3 
TUSSUS ELASTIQUES LARGEUR PLUS DE 15CH DE COTON 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 028 NORVEGE 036 SUISSE 064 HCNGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ι 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
33 43 72 15 10 31 12 114 
391 168 187 60 24 6 
1 12 
30 38 69 15 10 29 
94 
317 152 154 51 11 
1 
12 
19 
45 
1 
22 
3 
10 
121 
62 
52 
34 
7 
2 
TISSUS ELASTIQUES LARGEUR PLUS DE 15 CH D ALTRES HATIERES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
81 
4 2 
î o a 
8 4 4 
1 2 
3 1 
2 1 
12 
206 
08 3 
1 0 4 
7 3 
18 
3 
3 
72 
18 
1 0 7 
840 
20 U 1 
106 
C37 
55 
4 4 
14 
3 
3 
3 
12 
3 
io 
62 
35 
27 
26 
HECHES T I S S E E S TRESSEES OU TRICOTEES EN HATIERES 
T E X T I L E S Ρ LAHPES BOUGIES ET SIM HANCHONS A I N C A N ­
DESCENCE ET T ISSUS TUBULAIRES Ρ LEUR FABRICAT ION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
' 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 0 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
9 7 7 
28 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
4 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5915 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
PCLCGNE 
­ A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
•HADAGASC 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAK 
IRAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
SECRET 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TUYAUX Ρ 
16 
28 
3 0 
49 
14 
16 
39 
14 
89 
26 
18 
20 
22 
35 
31 
16 
18 
50 
i i 13 
21 
12 
9 2 
la la 185 
1 133 
139 
236 
181 
542 
147 
39 
31 
POHPES 
AVEC ARHATURES 
5 9 1 5 . 1 0 TUYAUX Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
POHPES 
24 
219 
357 
117 
223 
49 
102 
U ­9 0 2C 
ET TUYAUX S I H 
. ρ 2 5 b ' î 
1 8 5 
7 2 4 3 
6 58 
EN HATIERES TEXT 
15 
1 
24 
13 
16 
32 
13 
B9 
19 
ia 20 
5 
1 
17 
7 
18 
15 
U 
13 
21 
92 
18 
18 
• 6 96 
53 
217 
165 
395 
57 
19 
31 
HEHE 
OU ACCESSOIRES EN AUTRES HATIERES 
ET TUYAUX SIH DE F IBRES TEXT SYNTH 
2 3 
2 1 
1 
6 8 
1 1 5 
3 
3 
2 0 
84 
2 1 0 
132 
46 
1 0 0 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
<B R> 
Italia 
032 
034 
036 
038 
048 
050 
052 
204 
208 
390 
404 
512 
616 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
12 
5 
23 
3 
3 
6 
4 
5 
5 
20 
7 
9 
44 1 
264 
130 
80 
47 
3 
7 
1 
49 
35 
2 
12 
1 
7 
32 
31 
73 
65 
6 
3 
2 
PUHPENSCHLAEUCFE U.AEHNL.SCHLAEUCHE A.AND 
0O1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
052 
20* 
208 
220 
272 
322 
334 
390 
400 
616 
660 
664 
680 
700 
lSH 
3 52 65 149 
18 5 4 26 
2 20 12 8 
5 3 14 14 
9 8 4 
3 3 4 7 13 4 
2 16 10 
526 288 118 76 lie 
12 12 
14 4 115 5 
1 14 
165 138 9 1 38 9 11 
5 9 5 23 
1 2 
5 19 
7 9 
282 131 120 77 
31 1 
40 
31 3 
7 
3 
61 44 14 11 3 
1 
3 23 31 
13 5 4 15 
2 20 12 
8 3 3 7 
3 4 1 13 4 2 16 10 
226 70 89 64 67 
F0ERDER8AENDER UNO TREIBRIEHEN AUS SPI NN STOFFEN,ALCH 
VERSTAERKT 
SSf 
00* 
005 
1 
030 
8 1 * 
036 
038 
0*0 
0*2 
0*8 
050 m 
2 2 * 
248 
272 
322 
390 
4 0 0 
404 
484 
528 
616 
6 2 * 
660 
700 
708 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
48 159 30 
9 6 21 15 1 4 15 8 12 20 10 7 22 
6 
2 1 14 4 5 
6 
4 
3 
3 
2 14 
5 
3 
3 
24 
2 
6 0 2 
3 5 6 136 6 2 100 13 7 7 
6 
12 
5 122 
84 
1 
63 
36 15 1 31 10 
6 1 
79 35 12 8 31 3 
2 2 6 
213 
17 18 23 
13 
1 
7 
17 
9 
3 
6 
3 
2 
10 
190 
66 
94 
63 
30 
TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN 
BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN 
GEWEBE,F ILZE O D . M I T F I L Z BELEGTE GEWEBE.H.E INER LAGE 
OD.MEHREREN LAGEN A.KAUTSCHUK,LEDER O D . A N D . S T O F F E N , 
F .KRATZENGARNITUREN.AEHNL.WAREN ZU AND.TECHN.ZWECKEN 
001 002 C03 004 
62 
66 31 117 
19 
17 
2 
97 
31 47 26 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
272 
3 2 2 
3 3 4 
390 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
CANADA 
C H I L I 
IRAN 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
18 33 17 65 13 U 20 13 24 12 54 36 29 
1 5 5 6 
9 3 9 
428 
273 
185 
1 1 
33 
10 23 
199 133 8 3 
58 
6 
32 1 
134 127 
10 
î 
2 
2 6 1 
2 2 7 
29 13 
6 
17 23 
16 
6 4 
3 
9 
20 
3 
12 
50 
36 
29 
9 4 3 
4 4 8 
3β2 
2 5 6 
110 
2 
TUYAUX Ρ PCHPES ET TUYAUX SIM D AUTRES HAT T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
14 175 301 229 98 13 19 82 10 54 53 20 22 17 26 41 42 24 12 12 10 15 16 32 14 11 22 16 
5 50 
B16 
374 
243 
349 
55 
53 
2 
39 
U 
145 
22 
1 
3 
1 
3 
41 
42 
6 
12 
369 
216 
25 
5 
146 
40 
51 
2 
2 
171 
1 
66 
84 
1 
199 
173 
6 
1 
20 
13 
198 151 38 
31 9 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSHISSION EN HATIERES TEXTILES MEME ARMEES 
24 6 9 
3 4 
î 
5 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 042 043 050 062 204 208 212 2 24 248 272 322 390 400 404 484 528 616 624 660 700 708 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
H 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 6 4 
366 
129 371 107 
88 10 22 1*0 
39 
6 3 
163 
7 1 
26 116 *0 12 10 
19 18 17 18 15 U 
16 
16 
159 
12 
16 
U 
U 
1 * 
24 
5 4 
25 
2 6 6 7 1 238 
9 9 3 
5 7 6 411 
6 0 
27 
25 
89 3 21 43 
5 9 5 17 17 
15 U 
21 13 1 4 
4 
15 
46 
1 8 β 
3 1 8 
6 
7 
2 
17 1 5 15 3 1 1 
11 
64 
119 
75 
12 
19 
52 
10 
53 
50 
20 
16 
14 
13 
10 
14 
5 
2β 
14 
11 
22 
16 
726 
269 
298 
2 06 
159 
1 
113 
75 
103 
57 
63 
8 
22 
115 
38 
50 
129 67 15 48 22 4 1 
238 157 
6C 9 U I 43 25 IC 
235 131 38 20 66 14 
1 
β 17 2 . 2 . a 
a 
2 • 647 
558 72 49 17 1 1 
2 
15 98 8 15 1 6 7 24 15 25 
1 258 
348 710 461 196 2 
a 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN 
HATIERES TEXTILES 
TISSUS FEUTRES AVEC COUCHES DE CAOUTCHOUC OU 
D AUTRES HATIERES POUR FABRICATION DE GARNITURES DE 
CARDES ET ANALOGUES PCUR USAGES TECHNIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
258 
203 
126 
314 
47 
3 
55 
5 
248 
171 
154 
109 
113 
37 
21 
î 10 
· ) Siehe. im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Under­
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
208 
220 
322 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 * 
508 
512 
5 2 * 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
708 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
110 
13 
6 9 
3 
9 
4 1 
23 
4 
14 
6 
7 
2 
2 
13 
3 
β 
1 
227 
4 
2 
17 
•28 
5 
2 
10 
4 
11 
15 
5 
4 
4 
2 
3 
4 
764 
3 8 6 
2 1 4 
159 
135 
3 
27 
2 9 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 74 
a 
2 ' 
10 
4 ' 
1" 
1" 
3 
2 
' 
MUELLERGAZE A . S E I D E O D . 
002 
022 
0 3 2 
0 * 2 
048 
062 
066 
208 
220 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i 
. 1 
a 
. a 
• 
5 
3 
1 
1 
. ■ 
MUELLERGAZE Α.ANCEREN S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
048 
050 
052 
060 
062 
0 6 * 
0 6 6 
212 
3 9 0 
4 0 0 
508 
512 
6 1 6 
6 2 * 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 
05b 
0 5 2 
4 
3 
5 
9 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
i 
, 1 
6 
. a 
a 
2 
6 3 
22 
27 
13 
9 
1 
1 
5 
1 
TE F ILZTUCHE F.PAP 
32 
46 
119 
55 
120 
13 
25 
4 1 
70 
5 
45 
36 
4 9 
28 9 
14 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
36 
a 
a . 
a . 
a , 
2 
2 
3 
a 
a . 
a . 
13 
2 '. 
a . 
a 
a . 
1 
1 
ι β 
. . a a 
a . 
'S . . 1 
1 
. . • 
) 302 1 
■ 2 0 1 1 
4 9 
1 43 
Γ 3 7 
1 
15 å 
iCHAPPESEIDE.AUCH F 
! 
'. ' 
■INNSTOFFEN.AUCH F I 
3 
a 
! 
i '. 
. 
i 1 
' 
i 
, 1 
0 6 
1 4 
5 
1 
3 2 
1 
1 
1 
IERMASCHINEN.AUS k 
4 1 
8 a 1 
5 3 2 
6 3 2 
6 4 
2 2 
4 1 
1 
B 
2 
3 
0 
0 
• 
e χ ρ < 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
28 
10 
31 
2 
9 
31 
15 
1 
10 
2 
7 
2 
. . 3 
4 
1 
1 
, 4 
. 14 
4 
4 
2 
10 
4 
1 
6 
4 
3 
3 
2 
3 
4 
3 3 6 
131 
138 
97 
57 
. , 10 
ERTIGGEST. 
. . . . . . . . . ­, . . a 
. . ­
R T I G G E S T . 
1 
1 
2 
. 1 
. 1 
2 
2 
2 
. . . . . . . a 
. . . 1 
a 
. . . ­
16 
5 
9 
7 
2 
. a . 
• 
IL LE 
9 17 
! 6 
32 
5 
1 71 
i a 
10 
1 29 
28 
5 
! 21 
i 30 
17 
2 
5 
14 
9 r τ 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
6 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
1 3 2 2 
4 0 0 
2 4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
1 6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
70S 
7 3 2 
7 4 0 
25 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
I C 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
5 9 1 7 . 2 
0 0 2 
1 0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
1 0 4 β 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
3 ÎOCO 
1 0 1 0 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
GAZES 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 2 9 GAZES 
OOI 
1 0 0 2 
3 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
3 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
1 3 9 0 
4 4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 8 0 0 
30 lOOC 
U 1 0 1 0 
13 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
357 
38 
173 
14 
37 
167 
93 
21 
54 
25 
39 
U 
16 
39 
18 
31 
12 
12 
60 
26 
15 
60 
102 
27 
U 
58 
26 
32 
52 
29 
25 
23 
12 
10 
17 
2 745 
1 260 
7 7 7 
537 
584 
17 
62 
123 
ET T O R E S 
24 
67 
15 
13 
8 0 
» 10 
32 
17 
357 
35 
219 
83 
55 
10 
48 
France 
23 
. 3 
3 
. 16 
29 
5 
3 
2 
. 
1? 
60 
U 
313 
128 
65 
53 
58 
2 
60 
22 
A BLUTER 
17 
9 
4 
13 
a 
. 1 
10 
32 
U 
123 
19 
49 
50 
10 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
2C3 
6 
61 
a 
. 1 
. 6 
5 
7 
. . . 38 
. 4 
. . . . 8 
3 
64 
. . a 
. 29 
22 
a 
8 
2 
. . • 
825 
537 
112 
96 
134 
a . 42 
OE SOIE OU DE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
131 
32 
89 
U 
37 
130 
64 
10 
45 
13 
39 
U 
a 
1 
18 
19 
U 
5 
. 22 
2 
49· 
23 
24 
U 
58 
26 
3 
25 
26 
17 
18 
12 
10 
17 
7 1 517 
4 5 6 5 
566 
368 
1 3 3 1 
2 
! 55 
SCHAPPE 
T O I L E S A BLUTER HATIERES TEXTILES 
45 
48 
134 
129 
32 
104 
34 
17 
61 
29 
35 
30 
34 
15 
11 
114 
13 
34 
17 
13 
27 
269 
13 
17 
11 
25 
49 
1 4 7 0 
3 8 6 
731 
284 
164 
U 
9 
187 
5 9 1 7 . 3 1 T ISSUS DE LAINE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
16 0 4 8 
4 0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
195 
548 
1 158 
6 1 4 
565 
95 
218 
139 
599 
49 
413 
223 
49 8 
226 
78 
103 
a 
4 
3 
25 
1 
17 
1 
. 3 
2 
4 
19 
5 
7 
6 
5 
. 27 
. 11 
16 
66 
7 
12 
6 
16 
24 
330 
32 
173 
27 
50 
9 
4 
35 
15 
. U 
1 
36 
27 
1 
1 
9 
a 
. • 
POUR HACHINES A PAPIER 
. 301 
523 
275 
211 
llí 93 
33C 
3 
216 
22 
315 
7 t 
2 
" 
36 
. 312 
21 
3C 
U 
6 
1 
a 
a 
1 
a 
11 
. a 
• 
1 
5 
17 
30 
10 
1 
1 
1 
1 
a 
. U 
■ 
a 
• 
3 0 
5 
10 
3 
a 
12 
29 
î 13 
25 
. : n 27 
17 
1 32 
26 
. 2 
a a 
, 9 
> 6 
5 
, · 13 
a 
, a 
a . 
! 7 
88 
* 5 
5 
a . 
■ · 
i 3 8 * 
3 98 
i Zìi 
114 
38 
2 
. 5 
13 
9 95 
L 76 
321 
l 
C 124 
1 59 
! ββ 
b 39 
1 2 3 4 
45 1 183 
b 185 
1 166 
13 
4 0 
103 
I ta l ia 
. • ■ 
. 20 
. ., \ 
83 
26 
34 
Îj 
6 
w • 8 0 
• 26 
• . 6 
203 
U 
1S9 
6 0 
2 
32 
1 
23 
95 
102 
eó 
6 
a 
24 
2 , 
il 2 
a 
109 
i l 
2 
2 
115 
2 
a 
a 
9 
25 
12? 2 f i 3 1 9 
'a ■ 
• 1 3 9 
5 
■ 
2 
13 
• ■ 
• ■ 
3 * 
1 
■ 
• 5 
137 
36 
* 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
aChliissel 
Code 
pays 
058 
0 6 0 
062 
« 
k 382 390 
4 0 0 
512 
528 616 
6 6 4 
6 8 0 
708 
728 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEBT 
0 0 1 
8oI 
CO* 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 * 
C36 
0 3 8 
042 
0 * 8 
030 
052 
068 
2 0 * gì 220 
3 9 0 
400 
in 6 1 2 
6 8 0 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ) 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
( 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6EWEBT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 0 2 2 
028 
0 3 0 Si* 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
052 
2 0 * 
Í7°0 Iff 6 1 6 
6 2 * ta 7 0 * 
800 
lîiî 181? 
1 0 3 0 
( 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEBT 
SPINNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
6 
10 
6 
3 
7 
2 
13 
19 
3 
11 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
806 
3 7 1 
3 6 8 
1 « * 
6 0 
7 
6 
9 
France 
2 
. 6 
10 
6 
3 
7 
. 2
. . 4 
4 
a 
. . . ­
3 2 1 
146 
133 
52 
35 
7 
6 
8 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
'. ï 
, . a . 
, , , a 
2 
. 7 
19 
3 
5 
! 5 
1 
1 
1 
1 
4 7 63 3 * 3 
42 55 1 2 6 
4 
3 
1 
a 
• 
1 196 
1 102 
21 
a « 
1 
E F ILZTUCHE F.PAPIERHASCH'. , A .AND.SPINNSTOFFEN 
21 ï 8 0 
4 3 
29 
15 
25 
52 
9 
15 
17 
13 
8 
5 
4 
U 
2 
2 
1 
2 
9 
6 
2 
3 
2 
2 
3 
4 8 3 
2 4 3 
2 0 4 
1C7 
24 
2 11 
. 10 
14 
22 
4 
. 4 
4 
24 
5 
2 
4 
2 
a 
a 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
a 
• 
1C8 
5 1 
4 9 
15 e 
2 
e 1 * 
9 
53 5 
3 7 1 9 
2 0 1 3 9 
1 * 2 12 
6 
16 
3 
2 
3 
1 * 
; 3 
1 2 * 
7 
ì 5 
* 3 
1 
2 
172 5< 
1 1 9 * ( 
5 2 1 
** ' 2 
a , 
. · E F ILZTUCHE F.AND.TECHN.ZWECKE.AUS 1 
27 
10 
10 
22 
162 
22 
3 
56 
3 
5 
9 
6 3 u 2 
1 S 2 2? 5 
3 
2 
7 
3 
2 
4 1 6 
2 3 2 
149 
103 
37 
2 
1 
1 
e 6 
15 
10 
10 
2 
6 
3 
1 
6 
3 
4 
i 3 
2 
2 
5 
1 
2 
5 
i 
103 
39 
4 1 
26 
23 
2 
1 
1 
ι : 
a ί 
2 
( 4 
: 
* 2 ; 
3 14 
< ί 
ι ; 
, • 
E F ILZTUCHE F .AND.TECHN.ZWECKE.AUS / 
IOFFEN 
4 8 
16 
33 
3 0 
36 
3 
6 
9 
2 
8 
e 2 
4 
β 
10 
11 
17 
34 
2 
3 
6 
2 
1 
5 
l 
4 
1 
2 7 ; 
3 
18 
3 
1 
1 
3 
2 1 
i i 
a , 
a . 
t 7 
. 5 
3 
11 
. , , 1 
a 
9 
, . a 
2 
2 
2 
3 
> 133 
22 
) 86 
1 38 
13 
. a 
11 
(OLLE 
2 * 
a 
2 
> a 
1*8 
12 
a 
5 0 
3 
1 
5 
a 
. , . . 20 
1 
î 
1 
a 
1 
2 72 
1 7 * 
93 
71 
6 
a 
­
NDEREN 
2 
2 
1 
a 
'. 
I t a l ia 
32 
2 
28 
3 
a 
­
1 
2 
14 
5 
7 
1 
1 
. . • 
3 
­
15 
2 
9 
. 5
. , • 
17 
1 
3 
10 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 20 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
52β 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
728 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.HACAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 3 3 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 o e 
6 1 2 
6 8 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
THAILANDE 
COREE SUD 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 9 1 7 . 3 5 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
204 
2 2 0 
3 7 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
66C 6 6 4 
7 04 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 7 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HAROC 
EGYPTE 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
F O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T I S S U S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
1 
21 
11 
36 
121 
52 
15 
5 1 
14 
120 
25 
24 
85 
33 
55 
13 
12 
11 12 
515 
0 8 0 
815 
139 
552 
53 
5 2 
68 
0 AUTRES 
4 
2 
1 
308 
2 6 1 
6 6 7 
86 2 
4 0 9 
2 8 7 
115 
180 
302 
9 1 
161 
149 
100 
62 
49 
27 
9 4 
21 
24 
15 
18 
9 0 
4 1 
» 22 
19 
15 
510 
50 5 
6 7 3 
9 8 4 
232 
2 
24 
100 
DE L A I N E 
1 
4 0 
82 
a i 
163 
158 
48 
30 
53 
22 
49 
76 
16 
17 
8 0 
19 
13 
18 
U 
15 
10 
4 3 
19 
13 66 
2 0 
10 
2 9 1 
524 
4 6 7 
272 
287 
17 
5 
13 
D AUTRES 
298 
72 
237 
159 
88 
16 
31 
50 
10 
25 
46 
22 
30 
57 
France 
15 
2 
36 
120 
52 
15 
5 1 
. 18 
2 
. 28 
29 
. a 
. a 
1 
3 C09 
1 4 1 * 
1 2 2 1 
4 7 3 
2 i e 
53 
52 
57 
HATIERES 
a 
9 1 
9 0 
2 7 6 
3 1 
. 25 
29 
147 
. 44 
16 
32 
9 
a 
. . 20 
24 
3 
18 
. 2 2 
6 
12 
a 
a 
• 
5 0 2 
4 8 7 
326 
115 
89 
2 
24 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
4 3 * 6 8 5 
3 9 9 6 3 1 
3 0 * 9 
19 * 7 
1 3 
POUR HACHINES A F 
67 1 1 1 
83 
5 2 0 
3 0 0 2 4 0 
1 4 2 1 0 2 
7 0 19 
53 9 
1 0 5 2 3 
18 12 
2 0 l 
2 * 2 0 
27 2 2 
1 7 
15 
1 
1 4 2 1 6 5 1 
1 0 * 8 5 3 6 
3 5 9 1 1 5 
29B 9 5 
13 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
1 * 
78 
23 
24 
39 
4 
52 
13 
1 U 
2 1 0 1 
6 1 6 
1 2 7 8 
5 9 9 
198 
a 
. 9 
APIER 
* T 
77 
56 
. 1 3 * 
1 9 * 
25 
23 
Ψο 
73 
84 
51 
. ** 2 0 
9 * 
a 
a 
12 
a 
9 0 
2 
a 
15 
22 
19 
15 
1 3 * 2 
3 1 * 
8 1 1 
4 6 9 
119 
. . 98 
POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES 
. 6 1 
44 îoe 79 
43 
16 
45 
20 
U 
5 1 
1 
12 
30 
2 
9 
16 
11 
5 
a 
4 1 
7 
U 4 7 
a 
4 
743 
2 9 1 
266 
167 
175 
13 
5 
U 
1AT TEXT 
a 
4 7 
46 
101 
66 
13 
20 
25 
5 
15 
24 
3 
27 
10 
3 19 
2 0 
15 
2 ' 
11 
. 1 
' 
■ 
POUR AU 
2 2 ' 
1 7 ; 
f 
, 1 ' 
; a 
. 
52 
33 
1 * 
1 0 
17 
1 0 
1 9 8 
1 2 5 
57 
5 2 
16 
a 
17 
1 
19 
a 
46 
5 
7 
1 
28 
8 
5 
2 
a 
2 
a 
2 
. 10 
9 
1 
6 
11 
. 6 
2 1 0 
83 
79 
53 
48 
. a 
• 
l u l l a 
24 
18 
2 8 6 4 ?9 
• • • 
63 lï * 6 
a 
* , 3 
3 
38 
5 
7 
a 
.1 
a 
. a 
a 
2 
6 
a 
. a 
• 
1 9 * 
1 2 0 
6 2 
7 
U 
. . 2 
1 
a 
3 
3 
5 0 
15 
20 • 
111 
7 
65 
. 3 7 
1 
. 2 
RES USAGES TECHNIQUES 
1 1 
2 0 
2 2 
5 
2 
1 0 
ι 5 
3 
• 
19 
2 
10 
9 
1 
1 
i 4 
14 
17 
2 
1 
** 3 
9 
35 
. . . 6 
a 
a 
5 
1 
. 46 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
|anuar-D 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
ïzember — 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG-CEE 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 * 
7 0 8 
1 0 0 0 
( 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
1 4 
7 
2 
4 
6 
3 
2 
2 
7 
7 1 
3 
5 
3 
3 
4 
3 
1 
i 1 
3 7 9 
1 6 1 
1 3 3 
3 7 
6 3 
4 
5 
2 1 
FILTERTUECHER ZUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 . 
0 0 4 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 
1 9 
1 3 
1 0 5 
1 7 
4 
5 
1 7 
2 
4 
6 
7 
1 
9 
a 
3 
6 
3 
3 
5 
2 8 5 
1 7 0 
6 7 
4 2 
4 8 
1 0 
1 
. 
France 
i . 1 
3 
2 
6 4 
1 6 0 
7 1 
9 0 
1 9 
1 7 
3 
4 
2 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder lanc 
7 0 
4 6 
8 
2 
1 6 
1 
1 
2 1 
ί 
11 
1 
e : 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 6 
. . . , 1
. 2 
. . . . . . . . . , . 
2 4 
5 
1 1 
8 
3 
, . 6 
CELPRE SSE Ν 00 .AEHNL.TECHN.ZWECKEN 
^ 
SCHNUERE.SE IL E. GEEL ECHTE 
3 
1 2 
è 8 
. • 
U.AEHNLICHE 
SCHHI ER­ODER DICHT UNGSHATERIAL,AUCH 
STRICHEN OCER H I T 
C O I 
0 0 2 
. 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
6 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DICHTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
ÌOÌ 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 β 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
3 0 2 
3 9 0 
* 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 
2 3 
2 0 
8 
9 
U 
6 
1 2 
4 
1 6 
β 
3 6 
2 5 
2 Θ 7 
8 7 
7 5 
5 5 
1 2 2 
8 
2 
U . A N O . 
2 5 
2 1 
1 2 
4 
7 4 
4 
2 
2 
5 
7 
6 
6 
2 
3 
1 
9 
2 
4 9 
3 
6 
2 2 
2 8 8 
1 3 5 
9 4 
2 6 
6 0 
1 7 
3 
1 
HETALLEINLAGEN 
7 
2 
2 
, 3 
, 2 
1 
1 9 
8 
. . 1 1 
8 
­
TECHN.GEGENSTAENDEi 
1 6 
. 3 
4 6 
1 
3 0 
i 
1 2 2 
6 5 
3 7 
2 1 
1 6 
'J 
, 
3 
2 
1 
I 
I C ! 
" 
' 
1 3 
1 5 
1 2 
1 7 
4 
4 
1 4 
2 
4 
6 
7 
1 
à 3 
6 
2 
. 5 
126 132 
109 57 
5 60 
4 36 
12 15 
1 
. • 
ERZEUGNISSE AL! 
G E T R A E N K T , 8 E ­
2 5 
9 
1 3 
1 
6 
u 5 
1 2 
4 
1 6 
. 3 6 
2 3 
25 2 3 3 
23 54 
7 2 
5 4 
1 1C7 
, . • 
AUS F I L Z 
2 3 
1 4 
1 1 
'. 28 
3 
2 
2 
4 
6 
5 
1 
2 
2 
1 
a · 2 
1 9 
3 
5 
2 1 
1 156 
l 65 
5 4 
2 3 
3 6 
. . . . 1 
Italia 
1 
1 3 
1 
. . 3 
3 
. . . 1 
3 
. . 3 
2 
3 
. . 5 
• 
8 4 
3 0 
1 3 
3 
2 6 
. . 1 3 
1 3 
1 2 
. . . . . , 1 
. . . . . * 
3 
î 1 
. ­
2 
i • 
6 
2 
'î 
2 
. . * 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 β 
6 C 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 7 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 0 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURCUIE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N IGER IA 
­CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
H C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 5 
5 0 
5 2 
2 2 
2 1 
4 3 
3 0 
1 0 
1 3 
8 0 
29 2 
1 1 
5 6 
3 3 
2 8 
2 1 
2 1 
I B 
U 
3 9 
1 3 
1 4 5 
B 5 3 
7 0 2 
1 9 8 
4 7 1 
2 3 
2 5 
1 1 5 
France 
2 
. 6 
5 
9 
1 
2 6 C 
1 4 
l i 
1 8 8 
2 6 C 
' 1 6 
1 0 6 
5 7 
1 7 
1 3 
1 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 1 4 
1 2 
6 
. 9 
6 
5 6 
1 
1 
5 6 
3 3 
. . . 1 7 
. a 
U 
6 4 7 
4 0 4 
7 6 
17 
1 6 7 
6 
1 2 
■ 
ETREINDELLES ET T ISSLS EPAIS POUR 
ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
INOCNESIE 
P H I L I P P I N 
Ρ C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
8 5 
9 7 
7 0 
2 4 2 
9 2 
1 9 
2 6 
7 3 
1 3 
2 4 
3a 3 6 
1 0 
4 2 
4 4 
U 
2 5 
1 2 
U 
1 3 
1 0 9 
5 R 7 
3 4 3 
2 2 0 
1 7 5 
4 5 
2 
3 
a 
. . . a 
. . . . . . . . . . . . . . ­
5 
. 2 
. 2 
1 
1 
• 
1 5 
1 7 
5 6 
1 8 
1 
a 
1 7 
3 7 
a 
• 
Nederland 
27 
1 2 0 
5 7 
5 5 
2 5 
8 
. . • 
PRESSE 0 
1 
1 3 
. 2 4 0 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
. . 1 
• . a 
1 
1 C 
1 0 
2 9 8 
2 5 5 
1 5 
1 2 
ze 1 
1 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
. 4 7 
. , . . 1 
. 1 9 
. . a 
. 1 
. . 1 
a 
. 2 
1 7 5 
4 0 
6 B 
1 7 
2 0 
, . 4 7 
H U I L E R I E 
6 9 
a 4 
7 0 
a 
9 1 
1 8 
2 4 
6 7 
1 2 
2 3 
1 7 
3 6 
1 0 
4 
4 4 
u 2 5 
11 
1 
3 
7 2 7 
3 1 4 
3 2 3 
2 0 8 
8 7 
6 
a 
3 
5 9 1 7 . 9 3 CORDONS L U B R I F I A N T S TRESSES CORDES ET PRODUITS S I H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
6 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DE BOURR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CCNGOLEO 
B IRHANIE 
INCONESIE 
H C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.ACH 
INDUSTRIEL 
1 9 
2 5 
3 9 
1 4 
3 6 
9 9 
1 2 
1 6 
la 4 6 
1 9 
3 6 
1 7 
4 5 6 
1 3 5 
2 2 0 
1 9 5 
9 7 
2 0 
• 
5 9 1 7 . 9 5 AUTRES T ISSUS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
9 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 4 3 
1 2 5 
7 7 
1 7 
2 4 8 
2 2 
2 0 
1 2 
2 5 
3 8 
2 7 
4 7 
1 5 
1 0 
1 0 
1 0 
1 3 
1 2 5 
1 4 
2 8 
1 1 5 
2 5 5 
t u 38 8 
1 4 8 
2 4 3 
2 3 
5 
1 5 
. 
a 
. . 7 
. a 
. . . . . • 
1 2 
7 
3 
. 2 
. • 
1 
a 
7 
1 9 
. 2 
3 2 
9 
1 
1 
2 3 
2 0 
• 
. 1 7 
• 1 4 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
. . * 
4 4 
4 2 
1 
1 
2 
• 
1 8 
a 3 2 
. 1 9 
9 9 
5 
1 6 
1 8 
4 8 
• 3a 1 5 
3 5 5 
7 7 
2 0 8 
1 8 6 
7 0 
• • 
Italia 
u 
4 8 
5 
2 
. 2 8 
2 9 
. . l 4 
1 0 
. . 2 2 
6 
2 1 
. . 3 9 
• 
4 1 5 
9 2 
8 5 
1 3 
1 7 9 
a 
. 5 6 
2 3 
2 1 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 3 
a 
7 
7 
a 
a 
« 
ARTICLES EN FEUTRE Ρ USAGES TECHNIQUES 
. 81 
. 1C 
5 4 
4 
. . 2 
3 
3 5 
1C 
6 C 
3 3 0 
1 9 1 
1 0 7 
1 0 
3 1 
1 9 
2 
2 
. e 5 
3 
. . . . 1 
4 
3 
3 « 
I F 
1 1 
5 
5 
Ί 
. 
' 
10 
le 
1 2 
3 
2 
a 
1 
1 3 5 
Zf l 
6 8 
• 1 5 1 
1 7 
2 0 
1 2 
2 3 
3 3 
1 9 
9 
1 4 
8 
1 0 
a 
1 0 
6 5 
1 4 
2 4 
1 1 3 
8 4 9 
3 8 2 
2 6 0 
1 2 6 
1 9 5 
. . 1 2 
6 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 
• 
2 6 
a 
7 
5 
1 2 
• . 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
U n d e r -
j cn i ime i 
Code 
P°P 
ANCERI 
ooi 
891 003 
0 0 * 
ill 
0 2 6 lis 0 3 2 
0 3 6 
030 
040 
C42 
048 
050 
sil 0 5 6 
25? Sii C66 
?8ί 
220 
2 * 8 
260 
272 
276 
302 
! 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 * 
5 0 * 
508 
512 
5 2 * 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
GEWIRK 
6EWIRK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 * 
208 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
4 8 * 
512 
600 
6 0 * 
6 1 2 
6 3 6 732 740 
8 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
TECHNISCHE CEGENSTAENDE,Α. 
1 
Ύη 
ìli ie 
2 0 
5 
2 1 
36 
19 
43 
149 
6 9 
3 
38 
18 
7 
7 
5 
1 
16 
2 
14 
2 4 
11 
6 
4 
2 0 
5 
2 
5 
3 
3 
2 1 
14 
1 
2 
2 
l e 
6 
4 
1 
3 
3 
4 
6 
4 
5 
a 
• 
2 5 3 
5 6 7 
4 7 4 
3 3 7 
186 
2 2 
26 
2 7 
DES KAP 59 
E ALS 
E AUS 
1 
3 
2 
. 24 
12 
4 0 
37 
4 
a 
12 
4 
1 
28 
27 
31 
2 
9 
2 
2 
3 
a 
i a 
14 
2 * 
10 
3 
4 
20 
5 
1 
5 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
2 
a 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
4 
1 
4 
, • 
3 5 6 
114 
12β 
107 
112 
19 
27 
3 
15 
a 
73 
63 
a 2 
a 
1 
2 
a 
a 
2 
2 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 
a 
. a 
, • 
186 
1 6 0 
16 
e 
10 
3 
1 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
ANO.SPINNSTOFFWAREh 
2 
19 
. 19 
1 
1 
53 
41 
10 e 2 
. . ­
86 
26 
5C 
. 32 
9 
5 
5 
26 
14 
13 
44 
26 
1 
14 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
a 
a 
. 2 
. . . 1 
. a 
. 8 
6 
. 3 
2 
2 
2 
1 
. • 
4 1 0 
194 
177 
125 
34 
. . 5 
S H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
HETERWARE.WED . G L F H I E L A S T . N O C H 
WOLLE ODER F E I N E N TIERHAAREN 
2 5 6 
179 
312 
530 
109 
59 
2 6 
18 
4 0 
6 
16 
39 
5 0 
1 
13 
55 
13 
16 
l 8 
3 7 
2Ü 
l 
1 
2 
3 
5 
1 
3 
53 
9 
2 
114 
3B4 
66 5 
2 2 4 
5 1 
e 
3 
16 
VORHANGSTOFFE AU! 
0 0 1 
002 
003 
342 
178 
Θ17 
a 
66 
22 
575 
21 
13 
. l 
5 
2 
. 6 
9 
1 
4 
35 
1 
. 2 
2 
e . 1 
39 
3 
1 
1 
a 
2 
1 
. a 
22 
2 
1 
656 
6 9 3 
142 
34 
21 
8 
2 
• 
10 
. 2 2 6 
2 4 9 
34 
24 
4 
. 16 
1 
5 
1 
5 
. . 4 
. 7 
, 1 
a 
, 16 
129 
7 
. . . , . . . 3 
. " 
742 
5 1 6 
215 
51 
3 
. 1 
7 
10 
94 
a 
592 
5 
13 
. 4 
4 
. 7 
2 
6 
ï 11 
43 
4 
l ì 5 
• 
813 
7C1 
1C5 
36 
7 
. . • 
(AUTSCHUT. 
17B 
14 
46 
, 49 
6 
22 
13 
15 
2 
4 
23 
20 
. 7 
3 
11 
9 
, . . . 3 
4 
3 
, . 2 
1 
1 
1 
2 
10 
a 
1 
453 
2β9 
146 
82 
10 
. . 9 
GEWIRKEN AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
2 
1 
12 
a 
6 
7a 
26 
• 
2 5 1 
148 
8 09 
I t a l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 9 1 7 . 9 9 AUTRE! 
13 0 0 1 
9 0 0 2 
4 0 0 3 
3 2 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
* 0 3 2 
0 3 * 
75 0 3 6 
8 0 3 8 
0 * 0 
9 0 * 2 
15 0 4 8 
3 0 5 0 
3 0 5 2 
4 0 5 6 
0 6 0 
14 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
l 2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 8 
10 3 9 0 
6 4 0 0 
4 0 4 
2 4 1 2 
4 6 0 
16 4 8 4 
1 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 * 
2 6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
eoo 
2 * 8 
58 
143 
89 
28 
. a 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
19 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
T ISSUS E l 
POUR USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
•CCNGOLEO 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
2 
2 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
ARTICLES EN 
TECHNIQUES 
578 
376 
6 2 9 
150 
533 
141 
14 
75 
179 
79 
9B 
Θ76 
4 4 1 
22 
210 
13β 
64 
53 
32 
17 
107 
13 
54 
65 
36 
46 
13 
2 5 1 
17 
13 
16 
I B 
32 
143 
131 
13 
10 
10 
65 
42 
39 
2 0 
13 
11 
17 
38 
16 
23 
U 
16 
727 
665 
705 
633 
975 
86 
77 
181 
5 9 9 8 . 0 0 HARCHANDISES DU 
6 0 0 1 ETOFFES DE 
124 
83 
207 
155 
19 
30 25 
7 
2C 
166 
2 i e 
a 36 
22 
35 
27 
U 
22 
2 
53 
6 4 
24 
l a 
13 
2 5 1 
17 
5 
16 
2 
16 
5 
9 
2 
9 
3 
39 
τ i 
ï 18 
3 
15 
• 
1 5 0 3 
6 0 9 
664 
506 
591 
68 
74 
39 
­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
107 
193 
122 
6B 
23 
6 
11 
2 
17 
23 
45 
1 
1 
3 
. , . a 
. 5 
. . a 
. . 16 
31 
12 
a 
. . 3 
. a 
9 
. . 2 
3 
7C5 
4 5 0 
139 
8C 
73 
16 
1 
3 
10 
8 6 
Ί 6 
1 
ì 
\ 
5 
2 4 0 
178 
52 
2 8 
9 
a 
2 
CH 59 DECLAREES COHHE PROV 
BONNETERIE NON 
CAOUTCHOUTEES EN 
6 0 0 1 . 1 0 ETOFFES DE 
58 0 0 1 
5 0 0 2 
6 0 0 3 
114 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 * 
7 0 3 6 
10 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
13 0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
3 8 2 
6 3 9 0 
4 40C 
1 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
3 6 0 * 
6 1 2 
1 6 3 6 
7 7 3 2 
2 7 4 0 
eoo 
250 1 0 0 0 
183 1 0 1 0 
5 7 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 1 . 2 1 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
.HAOAGASC 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
KOWEIT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H G N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
11 
1 
23 
17 
5 
1 
P IECES 
BONNETERIE DE 
339 
197 
127 
0 8 6 
895 
517 
230 
141 
366 
53 
155 
3 2 7 
334 
20 
160 
2 3 9 
9 6 
56 
12 
19 
29 
14 
320 
6 7 4 
144 
21 
26 
17 
16 
47 
17 
30 
776 
122 
34 
7 3 8 
645 
6 0 0 
8 6 1 
436 
31 
20 
57 
376 
225 
4 128 
338 
107 
4 
9 
52 
2 4 
7 
68 
44 
10 
45 
156 
6 
. 12 
12 
29 
20 
368 
27 
14 
16 
9 
10 
1 
4 
4 1 1 
4 1 
20 
6 6 4 1 
5 C71 
1 4 0 8 
2 9 7 
161 
3 0 
12 
ETOFFES DE BONNETERIE DE 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
2 
1 
6 
9 5 6 
442 
324 
19 
10 
ELASTIQUES N I 
L A I N E OU 
1 
1 
5 
3 
1 
73 
5C5 
520 
228 
197 
32 
5 
173 
5 
53 
9 
35 
. 25 
1 
19 
5 
. 118 
934 
50 
a 
a 
1 
1 
ï 25 
3 
03C 
3 2 6 
6 6 5 
4 7 7 
16 
6 
19 
DE P O I L S 
86 
6 6 0 
4 2 4 1 
4 1 
1 2 1 
1 
3 5 
32 
1 
56 
14 
43 
3 
a 
a 
. a 
. 1 0 
76 
272 
3 1 
a 
a 
. . 2 
1 
105 
4 0 
3 
5 883 
5 02 8 
7 9 5 
3 0 0 
59 
a 
1 
2 
1 
4 0 1 
147 
335 
267 
55 
13 
33 
109 
67 
71 
2 6 4 
168 
6 
94 
12 
16 
4 
4 
17 
7 
6 
a 
. 24 
. a 
8 
a 
1 
42 
31 
3 
3 
1 
17 
35 
15 
8 
9 
16 
6 
8 
5 
3 
3 7 4 
150 
9 9 3 
7 0 6 
195 
ΐ 36 
DE BORD 
F I N S 
1 
3 
2 
1 
595 
97 
326 
2sé 
54 
191 
9 1 
103 
17 
34 
152 
150 
4 
66 
7 
73 
37 
a 
4 
26 
23 
27 
6 
17 
6 
11 
10 
15 
1 2 1 
4 
3 
5 7 4 
3 06 
144 
588 
87 
a 
37 
F IBRES TEXT SYNTHETIQUES. 
98 
45 
6 1 7 
2 2 2 
2 
1 
6 
233 
2C0 
2 6 1 
6 0 
17 
18 
3 4 * 
38 
. 29 
4 
4 0 6 
32 
7 
33 
1 0 2 
11 
22 
14 
78 
5 
1 
1 
7 
3 
. . . a 
a 
a 
59 
93 
1 
5 
45 
4 
i 3 
3 
.7 
3 
3 
2 
1 2 
1 5 0 5 
4 3 8 
8 5 7 
5 1 3 
1 0 7 
2 
1 
1 0 1 
5 8 5 
6 * 
6 7 
l 1 9 7 
38 
2 
1 
6 
6 
5 
84 
58 
6 
42 
4 9 
16 
a 
2 
a 
78 
5 7 
9 
7 
4 
25 
4 
9 
1 1 4 
3 * 
8 
2 6 1 0 
1 9 1 * 
5 8 4 
199 
113 
1 
2 
8 
1 
8 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung" CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 
C05 
024 
026 
028 
030 
032 
C34 
036 
C38 
048 
C50 
058 
062 
200 
248 
302 
366 
390 
400 
404 
484 
604 
624 
62Θ 
636 
680 
740 
800 
804 
1C00 
010 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
377 
257 
2 
8 
36 
34 
5 
52 
61 
6 0 
6 
6 
11 
2 
4 
17 
2 
13 
3 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
34 
2 
361 
970 
327 
244 
51 
23 
2 
13 
l 324 
37 
î 
31 
9 
37 
1 
3 
68 
67 
1 
3 
1 
577 
467 
90 
82 
10 
9 
ii 
ANCERE GEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
0 28 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
248 
272 
276 
288 
302 
iîS 
33* 
3*6 
352 
362 
366 
370 
378 
382 
386 
390 
4C0 
404 
436 
440 
452 
464 
472 
476 
4Θ4 
488 
492 
500 
504 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
668 
672 
680 
700 
1 433 
3 060 
2 558 
4 692 
3 336 
241 
19 
52 
76 
157 
29 
228 
1 030 
790 
65 
379 
18 
2 060 
112 
2 
10 
81 
16 
14 
504 
139 
699 
27 
191 
38 
14 
44 
96 
13 
2 
59 
2 
3 
125 
28 
8 
4 
27 
48 
110 
6 
170 
235 
22 
3 
3 
3 
7 
38 
18 
U 
12 
5 
5 
1 
2 
S'S 
414 
7 
39 
2 
40 
34 
U 
4 
13 
1 
U 
19 
29 
2 
10 
59 
182 
43 
3C5 
13 
31 
i 
3 
7 
1 
5 
13 
12 
3 
16 
3 
1 
131 
401 
17 
10 
27 
a3 
12 
1 
2 
177 
793 
174 
U 
36 
1 
i 
2 
5 
60 
1C5 
236 
1 903 
4 067 
50 
44 
1 
19 
5 
9 
1 
15 
54 
119 
7 
1 
26 
1 
l 
12 
1 
47 
2 
2 
9 
9 
3 
2 
6 
35 
25 
2 
14 
2 
220 
2 
6 
5 
25 
5 
15 
53 
57 
6 
5 
2 
4 
9 
1 
1 
11 
1 
1 <. 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
31 
1 
686 
428 
224 
154 
33 
II 
1 
2 
519 
950 
7 25 
262 
109 
12 
29 
60 
135 
26 
2C0 
162 
547 
61 
352 
9 
541 
108 
2 
18 
15 
5C3 
3 
98 
6 
128 
5 
11 
37 
10 
i 
32 
2 
3 
95 
16 
5 
1 
1 u 
74 
4 
100 
88 
5 
3 
2 
3 
5 
14 
18 
1 
10 
5 
5 
1 
2 
2 
10 
41 
231 
6 
16 
1 
14 
28 
7 
4 
13 
1 
11 
19 
29 
2C 
4 11 
7 
4 
101 
25 
37 
146 
5 
89 
46 
13 
1 
2 
24 
24 
6 
3 
004 
Π05 
024 
0 26 
0 ? R 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
O50 
053 
062 
2 00 
24B 
302 
366 
390 
4CC 
404 
4B4 
604 
6 24 
628 
636 
680 
740 
800 
80', 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1)01 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
045 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
2oa 
212 
248 
272 
276 
2aa 
30? 
306 
3 14 
322 
330 
334 
346 
352 
36? 
366 
37C 
378 
382 
386 
390 
Í.OC 
404 
436 
440 
452 
464 
47? 
4 76 
4S<, 
488 
492 
500 
504 
516 
5 2 0 
Í28 
6 00 
6 0', 
608 
6 12 
616 
6 2 4 
628 
632 
636 
640 
6 4', 
648 
656 
668 
672 
630 
700 
ALLEH.FEC 
I T A L I F 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
THAILANOE 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
K C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
24 
21 
2 
2 
575 
130 
24 
52 
250 
364 
6 0 
384 
595 
682 
23 
43 
92 
21 
42 
49 
13 
10 
142 
19 
24 
44 
14 
26 
17 
19 
10 
23 
313 
13 
894 
428 
9 9 3 
2 7 7 
35Θ 
eo 
13 
116 
30 
2C 
6 
413 
405 
7 
1 
? 
28C 
2 3 6 
1 
4 
193 
59 
244 
8 
23 
92 
2 
1 
1 
2 
20 
6 
10 07C 
9 3 5 5 
5 8 7 
527 
37 
27 
3 
92 
1 8 9 4 
23 
47 
57 
304 
60 
140 
564 
657 
22 
32 
2Ï 
40 
26 
2 
10 
119 
13 
14 
44 
6 
26 
17 
18 
10 
15 
292 
5 
14 236 
U 588 
351 
722 
273 
33 
1 
24 
ETOFFES DE ECNNETERIE DE F IBRES 
AUTRES USAGES SYNTHETIQUES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
­CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOLEC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
ZAHBIE 
RHODES IE 
HAL AW I 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAN 
EQUATEUR 
PFROU 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
THAILANOF 
INDONESIE 
8 197 
15 162 
15 713 
18 337 
16 364 
1 6 2 7 
114 
275 
581 
1 330 
3 3 6 
1 2 9 7 
3 741 
4 030 
327 
1 9 9 1 
89 
8 2 9 8 
6 0 8 
13 
39 
316 
97 
44 
1 B07 
8 1 6 
4 7 2 3 
134 
528 
193 
76 
223 
6 4 5 
75 
12 
327 
21 
27 
560 
120 
36 
20 
136 
2 2 6 
531 
28 
1 189 
1 123 
180 
16 
19 
14 
37 
199 
10 
111 
55 
26 
26 
13 
11 u 
40 
2 1 6 
1 4 8 1 
32 
176 
10 
327 
135 
56 
39 
55 
23 
6 1 
78 
137 
10 
46 
23? 
1 190 
2 3 2 
1 666 
1 3 1 
242 
1 
7 
27 
71 
16 
25 
10? 
116 
10 
ICI 
35 
6 
772 
Γ82 
ICI 
63 
136 
1 004 
4 
1 
942 
101 
75 
169 
4 
10 
15 
23 
240 
404 
1 056 
8 654 
14 394 
193 
349 
6 
88 
44 
72 
6 
97 
251 
445 
6C 
,7 
12 
5 
6 
126 
9 
2 
190 
116 
7 
7 
13 
2 
33 
31 
U a 
16 
160 
115 
7 
U C 
18 
3 
6 
1 76 
5 678 
5 122 
10 133 
15 965 
712 
76 
170 
478 
1 123 
306 
1 139 
1 213 
3 016 
297 
1 783 
47 
6 042 
581 
13 
302 
92 
1 eoo 
15 
526 
13 
31Θ 
20 
67 
184 
63 
5 
190 
21 
25 
436 
7Θ 
23 
9 
6 
5β 
357 
21 
753 
',2a 
52 
15 11 
14 
25 
60 
9 
16 
51 
25 
25 
12 
il 
9 
40 
165 
849 
29 
161 
6 
104 
114 
33 
30 
94 
10 
61 
77 
137 
38 
2?2 
459 
196 
306 
1 176 
155 
27 
10 
22 
49 
β 
9 
1 935 
49 
20 
47 
40 
2 073 
15 
7 
602 
20 
31 
2B 
2 
26 
2 
90 11 
7 
31 
209 
506 
110 
1 
12 
138 
45 
393 
3 
2 0', 
19 
9 
3 
1 
10 
8 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
136 
2 
24 
6 2 7 75 9 
2* 665 15 117 
5 7 9 2 
2 586 
3 33C 
426 
7 2 3 
6 2 6 
5 1 7 2 
392 
5 4 2 
123 
73 
126 
155 
4C2 
4B6 154 
2 3 6 
2 0 9 
72 
9 
55 
24 
GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
55 
4 0 8 
2 9 8 
191 
■8 5 121 7 
26 113 5 43 33 
59 14 103 
6 
3 
3 
19 
18 
6 
2 10 7 5 13 5 4 33 28 3 20 3 3 
9 1 3 2 1 5 7 
79 12 73 11 
90 1 
15 11 4 4 
19 
3 
10 
16 
4 
[°oll 
GEWIRKE AUS BAUMWOLLE 
13 
5 
816 
037 
608 393 167 ÎÎ 4 
1 
1 
383 
175 154 122 53 19 10 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 28 
030 
032 0 3 * 
036 
038 
697 
253 557 193 ?! 5 
19 
2 6 
229 
44 
4 
44 
5 
5 
25 
9 2 
38 
58 
8 
22 4 10 28 44 
lit 
1 1 
30 
β 
5 
5 
9 
3 
34 
3 
9 7 9 
982 
5 5 2 
3 3 0 
415 
75 14 21 58 10 
2 17 
e7 
38 
33 
8 
22 
2 
44 
3 
443 
168 
34 
29 
2 4 0 
161 
6 1 
29 1 
2 2 6 
56 
2 
6 
4 
3 
2 4 
142 
2 2 6 
1 6 6 
32 1 
2 58 17 
9 2 0 
2 5 6 
335 
2 4 5 
3 2 6 
59 
56 
4 
2 
2 03 
2 4 8 
2 3 6 
8 
5 
4 
2 
154 
61C 
4 ei 
94 
3 1 1 
10 
5 
14 
10 
2e 
29 
4 
4 5 4 
3 4 0 
2 4 
16 
90 
123 
14 237 41 5 
12 5 5 7 
6 856 
6 0 5 
275 
500 
177 
121 
5 96 
32 111 122 
74 19 
6 
25 
1C9 
5 
94 
12 
97 
41 
11 
26 
4 
7 
2 
3 
2 03 
43 1 2 1 14 3 
11 
i 
14 
86 
2 
i 
1 
1 5 7 
23 
1 
731 243 423 271 
64 
13 2 3 331 10 2 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
629 
15 
318 
5 56 
536 
79 
2 510 1000 H C Ν D E 120 662 
309 
1 493 
784 
706 
26 
B9 
2 
17 
15 
3 
27 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
73 772 28 C91 12 935 16 509 
1 928 4 770 
2 309 
63 14 86 19 
554 319 ICC 599 133 575 C67 2 
25 177 62 
576 3 185 1 166 326 44 
8 68* 27 185 6* 583 121 C62 861 420 
56 324 
81 
24 296 1 741 
1 258 1 12* 157 192 23 
36 898 18 78* 7 978 6 707 607 56* 2 19* 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES ARTIFICIELLES 
4 1 3 23 3 
4 2 
2 9 
5 
2 5 4 17 2 1 20 I 2 6 
2 2 
1 5 7 3 4 3 
218 61 71 15 
a6 
4 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 03β 042 048 050 060 204 20a 212 24Θ 272 2θβ 302 346 37C 378 382 39C 40 0 404 472 484 600 604 612 616 624 632 692 704 732 740 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
οο:. 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 043 050 053 060 203 212 248 272 302 322 346 352 370 390 400 404 484 504 512 600 604 612 664 708 732 740 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE PCLCGNE HAROC .ALGERIE 
TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA 
.CAHEROUN KENYA .HACAGASC ZAHelE 
RHODES IE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA TRINID.TO VENEZUELA 
CHYPRE LIBAN IRAK 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU VIETN.SUD HALAYSIA 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
273 1 427 977 1 075 643 482 
16 86 304 32 104 239 243 
113 474 52 13 20 94 108 13 10 35 29 14 35 13 13 
1** 94 24 51 38 
13 50 12 10 15 
\l 
16 117 60 46 7 7*0 * 396 2 588 1 464 7*1 103 97 16 
314 44 359 
143 265 4 
1 15 7 35 
72 34 37 75 3 
2Ö 46 98 9 2 
1 14 16 15 
13 1 12 4 1 1 
49 9 U 
372 222 
1 e09 859 657 426 289 
70 49 
3 
919 607 275 14 25 
17 
13 
ETOFFES DE BONNETERIE DE CONTON 
125 1000 65 1010 39 1020 
13 1021 21 1030 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANCE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNE .ALGERIE TUNISIE 
.SENEGAL • C.IVOIRE .CAHEROUN .CONGOLEO 
KENYA TANZANIE .HAOAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
PEROU CHILI CHYPRE LIBAN IRAK 
INDE PHILIPPIN 
JAPON HONG KCNG AUSTRALIE 
H C Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
662 1 387 536 1 527 541 134 
71 16 84 
U 23 623 150 10 14 35 162 26 
24 93 199 101 134 
15 66 17 33 82 95 102 810 13 10 14 10 66 27 15 25 68 
35 292 14 
B 468 4 651 2 340 1 043 1 353 
1/5 34 85 
171 
42 
ï 4 
4 43 
165 ICO 69 15 66 6 
95 17 19 
24 2 3 
1 193 465 161 97 564 
2 73 
3 
22 
93 
575 328 132 
19 669 
cee 
993 72 49 23 14 
351 1 167 
1 060 201 10 6 3 
5 
3 12 2 77 105 7 238 
137 357 541 
499 
130 12 75 269 22 60 120 191 27 59 25 
1 3 
ï 42 53 2 
6 2 6 
4 5 
28 28 13 
748 534 140 849 74 7 1 
167 
40 228 
169 60 65 12 25 11 14 550 145 8 
12 U 46 16 
1 l 27 
52 653 
12 1 14 10 
l 10 5 25 55 
2 217 5 
2 734 60* 
1 704 814 423 
50 12 45 1 196 
57 16 
10 676 2 138 5 404 2 239 
3 125 133 603 9 
104 87 20 
190 
67 
1 7 1 
42 9 49 102 23 
30 10 
7 30 
13 5 
12 9 54 2? 51 19 10 31 4 4 14 7 14 16 37 19 
21 
1 176 403 *** 126 330 12 30 
92 
5 1 379 
1 
13 8 73 6 
845 4 76 238 49 128 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenflberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese« Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1C31 
1 0 3 2 
1C40 
GEWIRK 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HANDS! 
HANOSI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDS! 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 C 0 
1 0 4 
6 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1C40 
HANDS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
I C I O 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E AUS 
HUHE 
.HUHE 
­HUHE 
:HUHE 
:HUHE 
1 3 7 
9 4 
3 1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n c 
1 1 0 
8 8 
1 28 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
3 
4 
5 
R 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 0 
1 
1 
1 
6 0 
2 4 
2 5 
θ 
1 2 
6 
3 
. 3 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
, 2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 6 
1 2 
1 3 
6 
1 1 
6 
3 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
14 12 
5 
A.GEWIRKEN.WED.GUNHIELASÏ .NOCH 
ALS GEWIRKEN A.WOLLE OC.FE INEr . 
1 6 
5 
2 1 
1 3 
7 
6 
5 
2 
1 
2 
1 
6 
I 
B 8 
5 5 
3 2 
2 1 
. . 1 
5 
5 
i 
KAU1SCHUT. 
TlERHAAREr. 
I 
, 
­
AUS GEWIRKEN A.SYNTHET I SCHEN S 
7 
1 1 
4 3 
1 6 
a 
9 
6 
1 0 
2 
2 
I C 
6 
1 
3 2 
1 5 
. 5 
3 
4 
1 8 5 
7 8 
1 0 0 
4 3 
6 
. . • 
1 
. 2 2 
3 
5 26 
2 26 
2 
AUS GEWIRKEN AUS BAUHWCLLE 
1 1 
1 2 
1 7 
7 
1 
a 1 
-t 
ί 3 5 
4 
2 
i ce 
5 0 
5 5 
1 4 
2 
. . • 
1 
a 
1 4 
ι 17 
1 5 
. a 
2 
a 
a 
• 
AUS GEWIRKEN AUS ANDEREN S 
1 
1 
2 1 
1 
1 
. 2 
1 
a , 
. 2 0 
. , a 
. a 
L " 
1 
1 
1 
' I N N 
1 
1 1 
. 1 
5 
1 
2 
. 1 
1 
• 
2 6 
1 3 
! 12 
9 
. . 1 
UNNSTCFFEF. 
1 
7 
1 9 
. . 7 
4 
8 
2 
1 
a 
6 
, 1 
2 6 
1 4 
. . 3 
4 
1 112 
1 27 
8 4 
3 4 
1 
. . • 
> I 
a 
1 3 
1 29 
Γ 5 
2 4 
6 
a 
. a 
■ 
STOFFEN 
N T I T É S 
Italia 
1 
1 
1 
3 
. 
1 5 
5 
1 0 
1 
1 
. • 
1 5 
3 
5 
1 3 
5 ' , 
3 6 
1 8 
1 2 
. a 
• 
5 
2 
2 
1 0 
a 
1 
2 
2 
6 
3 9 
2 0 
1 4 
a 5 
. . • 
7 
1 9 
3 9 
1 2 
2 7 
1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 1 . 9 5 ETOFFES DE 
0 0 1 
110 2 
0 0 3 
O'li, 
0 0 5 
0 2 2 
0 î 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
3 0 6 
4 0 C 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 ' 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
­ C E N T R A F . 
ETATSUNIS 
CANADA L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
GANTERIE 
6 C C 2 . 1 C GANTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 ' , 
0 2 2 
02 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 6 4 
' .0 0 
4 06 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C N D F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 2 C GANTERIE 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? n 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M CLASSE 3 
6 0 0 2 . 3 0 GANTERIE 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
03 0 
0 3 6 
U 3 P 
■,00 
4 0 ' , 
3 0 0 
1 0 0 0 
l o in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
H C N D E 
C E F 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 9 0 GANTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
4 0 ' . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
DE 
CE 
1 
CE 
3 
1 
2 
CE 
1 
1 
OE 
3 2 9 
2 0 6 
1 2 2 
France 
25 3 
1 9 2 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
3 8 
9 
1 1 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
30 
1 
1 
3 0 Ν Ν Ε Τ Ε Ρ Έ D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
1 4 5 
4 6 
5 2 
8 3 
B 2 
1 3 
2 8 
1 8 
3 8 
1 0 
1 4 
6 3 
1 2 
1 3 
3 1 
7 3 8 
4 0 8 
? 4 0 
7 7 
8 9 
3 9 
9 
. 2 6 
7 
5 4 
6 8 
1 2 
Ρ 
6 
3 
I C 
1 « 
3 4 
1 2 
9 
3 1 
3 5 9 
1 5 6 
1 2 5 
3 2 
7 8 
3 5 
6 
3 
1 1 
4 4 
. 1 4 
, 1 2 
9 
. . . 1 
. 4 
• 
9 9 
7 ? 
2 3 
2 2 
4 
, • 
eONNETERIE NON ELASTIQUE N I CACLTCHOUTEE 
BONNETERIE DE L A I N E OU DE POILS F I N S 
17 ' , 
7 8 
2 2 0 
1 3 3 
5 6 
5 5 
5 2 
3 5 
1 2 
3 1 
1 2 
1 0 2 
2 2 
0 1 3 
6 1 4 
1 8 0 
2 1 5 
7 
1 
1 2 
a 
5 
2 
1 
1 
. . 1
. 1 
. 3 
1 
1 8 
9 
7 
2 
? 
1 
• 
2 
8 
4 4 
4 
, . . . . . 1 
. 4 
2 
56 28 
5 9 
5 19 
BONNETERIE CE F IBRES 
1 1 6 
20 1 
6 3 6 
1 5 3 
1 0 
1 4 6 
1 4 9 
2 5 3 
4 6 
3 5 
2 4 4 
1 2 0 
2 8 
6 8 5 
2 5 7 
U 
3 4 
7 6 
6 4 
5 2 9 
3 1 6 
1 2 1 
9 4 6 
9 1 
1 
2 
• 
a 
3 8 
7 
1 1 
7 
2 6 
6 
2 
. 2 
1 2 
. a 
1 5 
2 0 
2 
a 
1 
• 
1 5 6 
6 4 
8 5 
4 8 
7 
1 
a 
• 
1 
. « . 
1 9 
1 6 
1 1 2 
a 
6 
4 7 
17 
2 9 
5 
1 9 
1 2 
4 
2 
3 0 3 
1 5 3 
1 3 4 
9 8 
4 
. 1 2 
SYNTHETIQUES 
1 6 
1 4 
3 9 6 
4 5 
4 5 
4 5 
) 3 4 
, 29 
3 4 
2 
1 
. . 1 
BONNETERIE DE CCNTON 
9 4 
6 2 
1 3 1 
4 9 
1 4 
7 1 
2 3 
5 3 
1 7 
8 1 1 
1 0 0 
4 1 
5 1 5 
3 5 1 
1 4 7 
1 8 2 
1 6 
1 
1 
1 
. t 
4 
2 
8 
2 5 
. 5 
1 
1 8 5 
1 6 
3 
2 5 6 
2 1 
? 3 4 
3 C 
3 
1 
1 
• 
BONNETERIE C 
1 7 
1 9 
1 3 3 
1 5 
1 7 
1 3 
1 0 1 
4 5 
1C 
5 
1 3 
. ς 
6 5 
4 ? 
* 6 
9 
1C 
5 ) 
AUTRES 1 
U 
4 1 
• 1 5 
. a 
a 
a 
a 
2 
a 
• 
■ 6 5 
> 6 2 
2 
1 
I 1 
. . . (AT IERES 
. 2 
. . 
2 5 
1 3 0 
3 9 8 
a 
3 
1 1 1 
1 1 2 
2 2 0 
4 6 
2 0 
2 00 
1 1 7 
2 8 
5 4 1 
2 3 2 
2 
. 7 0 
6 4 
2 369 
5 5 6 
1 7 7 3 
7 8 0 
4 0 
. 1 
• 
5 
9 
2 2 
. 6 
2 5 
7 
3 4 
U 
1 3 9 
7 2 
2 7 
5 8 6 
4 2 
54 1 
9 0 
2 
. a 
1 
. 2 
* . 1 7 
6 
4 
1 
Italia 
B 
'. ? 
1 * 2 
9 
1 
2 9 
. 6 
8 
3 
3 5 
. . 2 8 
. . -
2 8 0 
1 R 0 
9 2 
2 3 
7 
. 1 
1 5 3 
* 9 
6 2 
1 2 7 
* 9 
a 3 5 
5 
7 
1 0 
. 7 5 
1 1 
6 0 B 
3 9 ? 
2 1 5 
1 1 3 
1 
. • 
7 6 
1 9 
3 5 
B 2 
. 9 
3 1 
3 0 
. 1 3 
2 9 
3 
. 1 2 9 
5 
7 
3 4 
5 
-
5 1 1 
2 1 1 
2 5 6 
1 1 5 
4 3 
a 
. . 
7 9 
6 
1 3 
3 2 
. 2 1 
1 6 
1 4 
5 
2 8 5 
1 2 
1 1 
5 0 2 
1 3 0 
3 7 0 
6 1 
2 
. . • 
1 6 
5 
1 3 
a 
. ? 
2 8 
? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
ICmuSMI 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STRUEI 
MIRKM! 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1* 
25 
6 
3 
a 
a 
• 
France 
4 
2 
3 
1 
a 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
21 
21 
kg 
Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
IPFE.UNTERZ IEHSTRUEHPFE,SOCKEN,SOECKCHEN U.DGL 
IREN.WEDER 
STRUHPFWAREN AU! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
208 
2 1 6 
* 0 0 4 0 4 
6 0 * 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
19 
leo 255 
92 
54 
2 
3 
4 
7 
4 
9 
1 
1 
1 
6 
a 
a 
2 
• 
6 5 7 
6 0 1 
4 1 
26 
14 
2 
2 
1 
GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
WCLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
. 1 
6 
2 
1 
a 
3 
1 
2 
• 
DAHENSTRUEHPFE ALS SYNTH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0*8 
050 
0 5 * 
056 
058 
060 
062 
0 6 * 
066 
068 
200 
2 0 * 
208 1 ìtì M 4 2 0 
4 4 0 
4 8 * 
516 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 8 
6 3 6 
656 
7 3 2 
7 * 0 
800 
9 6 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 * 0 
1 1 5 1 
8 9 1 
852 
6 6 4 
28 
e 25 
1 
1 5 1 
5 2 6 
51 
3 8 9 
6 1 
32 
1 
13 
3 
4 1 
θ 
5 
14 
7 
22 
35 
23 
4 
3 
10 
2 
9 
2 
3 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
3 
6 
2 2 
4 
5 
51 
1 
• 
5 157 
3 5 8 5 
1 3 2 3 
1 167 
1 3 8 
1 
10 
1 1 1 
a 
54 
1 
129 
3 
. a 
. 3 
113 
6 
2 
23 
3 6 4 
187 
159 
142 
18 
1 
8 
• 
OAHENSTRUEHPF.E AUS SYNTH. 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 * 
0 5 6 
u 72 
112 
80 
4 
3 
6 
9 
6 
17 
3 
1 
2 
6 
1 
25 
. 3 
. 5 
3 
i , . . 1
i 
i 
1 
, 233 
10 
252 
244 
5 
5 
1 
1 
. 1
1 1 
1 7 5 
16 
24 
1 53 
1 
1 
3 1 
3 2 
3 
1 2 
a a 
'. 7 
a « 
• 
2C9 9 1 
2 0 1 73 
B 18 
5 9 
a , 
• 
.SPINNSTOFFEN.OHNE NAHT 
19 
. 3 8 1 
2 
4 0 7 
4 0 1 
6 
5 
. , . • 
b 4 5 7 
2 4 9 
150 
9 
25 
4 
l 2 0 
3 8 
16 
291 
2 6 ' 
3 ! 
2 Í 
. , ; 
S P I N N S T O F F E N , M I T 
a 
. 95 
2 
5< 
7 
1 6 0 
t 27 
l 27 
1 
a 
, 4 
6 
, a 
, ,  a 
, a 
\ 19 
12 
3 
3 
4 
. . • \ 
, , , , a 
1 
, . a 
, 2 
1 
. 1
1 
. a 
U 
1 
• 
1 091 
817 
1 214 
174 
23 
37 
NAHT 
a 
2 
8 
Italia 
4 
2 
2 
1 
. . ■ 
16 
1 
6 
58 
i 2 
. 1
1 
2 
1 
. . 6 
I 
. 2 
• 
99 
a i 9 
7 
10 
. . ­
669 
4 0 3 
320 
524 
a 
4 
3 
1 
132 
350 
38 
3 2 1 
9 
4 
. 7
3 
37 
1 
a 
14 
7 
22 
18 
U 
1 
. 6 
. 1
2 
3 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
a 
I 
5 
17 
1 
1 
a 
5 
4C 
. • 
2 9 9 9 
1 9 1 6 
9 1 4 
B18 
97 
. 2
72 
U 
11 
9 
72 
a 
a 
6 
1 
2 
V, 2 
1 
1 
6 
a 
25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 0 0 3 
Ρ C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
100 
194 
20 1 
46 
5 
. 1
France 
164 
31 
125 
13 
4 
. 1
BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
ARTICLES S I H DE 
6 C C 3 . 1 C BAS DE L A I N E OU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
208 
216 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPCN 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
4 
187 
OBO 
888 
813 
381 
19 
43 
1Θ 
82 
62 
93 
U 
13 
U 
4 1 
99 
10 
22 
12 
972 
350 
4 7 7 
313 
132 
19 
13 
13 
6 0 0 3 . 2 1 BAS POUR FEHHES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 8 2 
4 0 0 
40 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 3 . 2 3 
0C1 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
,14 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE t 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DA6EHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
KENYA 
RHODES IE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HON DUR.BR 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
8 C L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
JORCANIE 
KOWEIT 
ADEN 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
12 
9 
a 8 
2 
6 
4 
1 
60 
4 0 
17 
14 
1 
1 
7C0 
6 6 0 
547 
852 
4 6 7 
145 
376 
U 
120 
380 
776 
739 
069 
4 3 5 
38 
134 
35 
519 
9 1 
53 
224 
105 
2 4 0 
402 
2 3 6 
33 
4 1 
t u 3 1 
9 0 
4 0 
33 
28 
24 
58 
43 
31 
12 
29 
12 
42 
71 
2 35 
23 
68 
10 
54 
545 
23 
10 
598 
6 2 6 
ca4 5 2 6 
597 
9 
104 
2B1 
BAS POUR FEHHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
l 
126 
9 2 0 
4 1 1 
8 4 1 
89 
28 
99 
170 
9 2 
217 
63 
14 
26 
56 
12 
4 1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux Nederland 
117 
116 
1 
1 
. . • 
SOCOUETTES 
BONNETERIE NON ELAST 
OE P O I L S 
SANS 
2 
1 
c 
3 
2 
1 
AVEC 
18 
1C 
U 
67 
27 
16 
5 
24 
10 
12 
­
F I N S 
1 
1 
1 
COUTURE 
5 7 9 
23 
4 9 9 
6C 
38 
204 
116 
27 
4 9 1 
45 
15 
53 
25 
B2 
U 
75 
26 
1 3 1 
1 6 1 
O U 
766 
25E 
6 
82 
1 
3 
3 
3 
9 
. 616 
89 
. . . . 8 
a 
33 
1 
, a 
. . . . • 
768 
714 
43 
42 
9 
9 
. 2
3 
2 
1 
1 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PROTEGE­BAS 
39 
6 
33 
24 
. . • 
ET 
N I CAOUTCHOUTEE 
1 
1 
1 
IE F IBRE 
2C1 
. 7C5
9 
2 
. 9 
2 , 
952 
9 1 7 
33 
24 
2 
2 
­
2 
3 
2 
COUTURE DE F IBRES 
a 
66 
a 56 
63 
2 
10 
1 
5 
2 
22 
14 
. 12 
­
1 . 2C6 
18 
, . . . 1
. . , . . • 
3 
006 
. 194 
3 
. 3 
6 
32 
. 17 
2 7 2 
2 0 7 
6 1 
52 
2 
i 3 
9 
4 1 
209 
a 
374 
13 
19 
θ 
26 
46 
2β 
2 
. . 1
88 
5 
1 
4 
9 0 0 
6 3 3 
248 
135 
14 
. . 5
SYNTHETIQUES 
55 
5 7 6 
. 1 6 5 
3 
1 
9 
. 93 
165 
12 
12 
16 
12 
2 0 
1 5 1 
803 
32 5 
3 1 0 
3 
3 
2C 
5 
2 
1 
13 
9 
3 
2 
4 2 3 
2 2 4 
842 
a 
4 02 
99 
3 1 0 
3 
108 
6 0 2 
1 3 1 
888 
413 
3 7 4 
23 
6 
2 
61 
66 
3 
4 
2 0 0 
116 
26 
39 
4 1 
2 
4 
î 
6 
1 
6 
14 
. 4 
21 
14 
9 
10 
20 
2 
90 
18 
6 7 6 
8 9 1 
134 
5 0 7 
263 
. 388 
SYNTHETIQUES 
1 
6 9 2 
20 1 
i 
. 1C 
2 
. . * 
6 
38 
102 
25 
23 
10 
140 
64 
73 
14 
3 
. , • 
Italia 
7 
4 
3 
6 
1 
4 
3 
34 
20 
U 
10 
1 
77 
39 
37 
7 
1 
. • 
166 
15 
63 
5 2 5 
. 6
21 
4 
16 
U 
15 
8 
3 
. 4 0 
U 
4 
21 
a 
9 6 5 
7 6 9 
109 
79 
83 
a 
. 3 
0 1 7 
2 8 1 
3 2 7 1 7 9 
a 
42 
48 
8 
8 B 1 
4 0 9 
5 2 9 
7 8 8 
153 
4 4 
1 
83 
32 
4 5 8 
10 
2 2 1 
105 
2 3 4 
182 
1 2 0 
7 
2 66 
4 
6 
35 
22 
26 
18 
57 
35 
5 
12 
29 
5 
21 
5 7 
1 5 1 
12 
21 
6 
48 
4 5 1 
5 
10 
3 8 8 
8 5 4 
5 8 1 
3 1 9 
0 7 1 
3 
17 
8 7 2 
119 
122 
9 3 
7 4 7 
3 
78 
29 
19 
1 3 1 
27 
9 
12 
56 
4 1 8 
*) Sieh*. Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
060 
208 
216 
382 
400 
516 
6 0 4 
636 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
î 030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 * 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 * 
056 
062 
208 
216 
2 * 8 
272 
276 
288 
302 
3 0 6 
318 
322 
3 * 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 0 
5 0 4 
6 0 * 
6 3 6 
680 
7 * 0 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 8 2 
2 8 0 
57 
4 1 
20 
1 
7 
26 
France 
6 
­
24 
12 
4 
2 
9 
ι 6 
. 
STRUHPFWAREN AUS 
4 9 
123 
3 5 9 
3 4 1 
141 
3 
2 
29 
12 
6 
34 
3 
8 
1 
42 
2 
6 
1 
4 
6 
4 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
3 
6 
1 
5 
1 
3 
3 
i 
2 
1 2 2 6 
1 O U 
107 
89 
65 
2e 15 
45 
STRUHPFWAREN AUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 8 
208 
216 
272 
3 3 * 4 0 0 
404 
504 
6 0 * 
6 2 4 
6 3 6 
732 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 ¡ 0 3 2 
1 0 * 0 
2 1 
12 
5β 
81 
15 
eo 26 
3 
i 2 
β 
13 
1 
Β 
8 2 
1 
4 
1 
3 
β 
4 
4 
1 
1 
4 5 4 
192 
154 
107 ice u A3 
32 
36 
59 
5 
3 
. 4 
6 
1 
5 
2 
i . . 4 
4 
4 
. 4 
1 
2 
. 2 
5 
1 
4 
2 
2 
. . 2 
158 
131 
28 
19 
39 
21 
U 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
97 59 
97 58 
1 
1 
. . , . ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
30 
11 
19 
15 
. . . • 
>YNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1 
75 
2 5 8 
2 6 
2 6 2 ea 
2 6 0 82 
3 
2 
3 
. . 1
1 
BAUHWOLLE 
ai 
112 
14 
3 
1 
54 
U 82 
STRUHPFWAREN AUS AKOEREN 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 * 
005 
022 
0 28 
030 
032 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 0 
11 
57 
4 9 
120 
7 
2 
2 
3 
2 
12 
5 
1 
1 
54 
35 
4a 
7 
2 
1 
1 
i o 3 
1 
16 ã 
18 15 
18 12 
3 
3 
. . a 
a a 
SPINNSTOFFEN 
, . 8
1 
, . . , . , , , . , . , • 
9 
5 
26 
. 136 
. 2 
13 
3 
2 
12 
1 
3 
2 2 1 
176 
36 
32 
a . 2 
2 
7 
1 
34 
a 
18 
79 
26 
1 
. . 2
7 
. . . a 
. . 1
8 
. 4 
a 
* 
188 
61 
123 
88 
5 
, a 
• 
1 
Italia 
3 
172 
102 
33 
23 
11 
. 1 
26 
39 
U 
39 
274 
. . . 11 
3 
3 
16 
. 5 
. 4? 
. . 1
. ?
. . . 1
a 
3 
. 1
. . 1
1 
1 
1 
. 1
. • 
4 5 9 
36 2 
40 
36 
15 
7 
1 
4 2 
14 
4 
7 
62 
. 1
. . . 1 
1 
5 
6 
1 
8 
1 
1 
. 1
1 
. 3
. 1
1 
121 
87 
25 
15 
9 
. 1
• 
1C 
3 
6 
7 1 
. . J 1 
2 
2 
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
?08 
216 
3 8 2 
4 0 0 
5 16 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ì 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 3 . 2 e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0', 
0 0 5 
0?2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 16 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 
306 
3 18 
3 2 2 
3 4 6 
370 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 6 0 
50 ' , 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 4 0 
eco 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLCGNE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
RHOOESIE 
ETATSUNIS 
B O L I V I E 
LIBAN 
KOWEIT 
HONG KONG 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
15 
66 
13 
12 
10 
17 
14 
17 
37 
867 
387 
807 
591 
239 
6 
77 
4 3 3 
France 
2 
64 
1 
. . a 
3 
13 
• 38C 
195 
77 
37 
1C6 
5 
67 
2 
BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2? 
Nederland 
7 2 7 
1 2 2 6 
13 
13 
a 
a 
a 
• 
ET S I H I L A I R E S DE 
SYNTHETIQUES SAUF BAS POUR FEHHES 
FRANCE 
R F L G . L I I X . 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DACFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
KENYA 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
PEROU 
L IBAN 
KOWEIT 
THAILANOE 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
.OCFAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 3 5 
J 2' 3 
3 
1 
12 
9 
1 
1 
4 2 1 
544 
0 7 1 
49 
24 
310 
153 
72 
340 
72 
9β 
17 
374 
32 
29 
21 
29 
57 
2β 
21 
40 
17 
16 
36 
10 
22 
128 
16 
34 
11 
47 
39 
13 
21 
10 
18 
06 0 
6 7 3 
310 
024 
6 4 7 
243 
106 
4 2 9 
. 423 
43 1 
6 8 7 
51 
43 
. 33 
62 
16 
45 
52 
4 
17 
. . 26 
2 
25 
38 
. 5
3e 5 
16 
. . 17 
116 
12 
27 
. 27 
23 
5 
5 
1 
17 
2 359 
1 593 
415 
243 
351 
166 
82 
• 
6 0 0 3 . 3 0 BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
2 0 8 
216 
272 
334 
4 0 0 
404 
504 
604 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAFCN 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 
1 
178 
185 
358 
736 
133 
321 
96 
20 
12 
10 
27 
a9 
89 
26 
6 1 
344 
16 
16 
10 
6 0 
45 
10 
68 
13 
10 
37 
0 7 3 
589 
911 
583 
572 
5Θ 
350 
1 
a 
75 
2C 
77 
15 
2 
a 
. . 4 
2 
9 
a 
3 
. 331 
. I f 
a 
4C 
3 
1 
16 
. 1
1C 
686 
191 
77 
16 
4 1 1 
55 
3 3 Í 
" 
6 0 0 3 . 9 C BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
0C1 
co? 
0 0 3 
00 ' , 
00 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
¡13 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAKEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
58 
6 38 
415 
5 7 6 
93 
2a 26 
41 
20 
127 
63 
16 
10 
. 598 
261 
372 
53 
24 
11 
27 
15 
101 
36 
5 
1 
1 1 
5 8 3 
2 2 1 6 
29 8 * 
1 
. 1
6 
1 
. 1 10
2 
a 
a 
23 
a 
a 
« . a 
* a 
. a 
2 
6 
a 
4 
2 
a 
a 
1 
2 
. , « 2 
• 
2 2 8 8 733 
2 2 5 6 6 6 8 
4 3 * 
* 22 
i 3 1 
1 
6 
23 
ET S I H I L A I R E S DE 
2 8 
127 
25 BO 
15 
1 5 
ET S I H 
7 
1 
13 
10 
, 1 3 1 
! 108 
24 
1 23 
. 1 
■ 
• 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
a 
3 
5 
. . 1
­
5 0 Í 
171 
3 3 ; 
263 
' a 
. ' 
FIBRES 
6S 
61 
39C 
, 1 O l i 
2C 
156 
* l 
?1 
11< 
1" 
4 ; 
?! 
1 , 
2 071 
l 545 
13 
2 
12 
9 
5 
17 
11 
3 
3 7 
2 0 2 4 
1 0 8 1 
384 
2 7 7 
1 2 8 
1 
10 
4 3 1 
3 5 4 
129 
3 8 4 
2 7 4 4 
. 6 
3 
115 
4 2 
29 
163 
4 
5 0 
. 3 7 4 
. 1
16 
4 
19 
• . 2 
8 
■ 
34 
1 
5 
2 
2 
7 
10 
17 
8 
6 
13 
6 
• 4 6 0 1 
3 6 1 1 
4 2 8 4 2 9 
375 3 8 0 
83 177 
a 74 
6 
23 
CCTON 
4 
5 
383 
137 
73 
148 
554 
1 1 1 
3 09 10 
96 
5 2 
6 
1 
1 
6 
9 
69 
39 
< 
22 
6 1 
13 
16 
■ 
10 
6 
4 0 2 
8 
5 1 
13 
2 7 
2 25 
8 5 8 ■ 1 2 4 4 
312 8 2 6 
523 2 8 6 
376 167 
23 131 
a 
1 AUTRES HATIERES 
ί 
1 ì 
. 1 
■ · • • • , ■ 
■ 
a . 
i 1 
2 
14 
1 
12 85 
38 
8 1 
5 8 9 
• 4 
15 
14 
5 
26 
27 
4 e 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i « 
042 
054 
056 
062 
208 
248 
272 
400 
404 
604 
636 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
5 β 
32 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
339 
245 
35 
24 
46 
7 
32 
13 
27 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2C5 
144 
27 
18 
35 
5 
27 
11 
10 
UNTERKLEIDUNG' 
KAUTSCHUTIERT 
AUS GEWIRKEN,WEDER GUHHIELASTISCH NOCH 
SAEUCLINGSUNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
001 
002 
003 
0O4 
005 
028 
030 
0 3* 
036 038 
042 C54 208 216 
248 
272 
302 
370 
390 
604 
1000 
010 
1020 
021 
1030 
031 
1032 
2 
5 lJ 1 4 54 1 4 7 
6 5 1 
3 
ieo 
57 35 
26 90 28 54 
20 1 5 3 
1 4 63 
4 
7 
6 
5 
121 2B 
9 
3 
β5 
26 
53 
1 1 12 
13 12 
UNTERKLEIDUNG A.GEWIRKEN A.WOLLE 0 0 . F E I N 
001 3 002 21 2 
003 9 3 . 8 1 
0 0 * 9 1 2 
005 * 
0 2 8 5 
0 3 0 10 
032 3 
0 3 * 2 
036 10 
038 16 
216 1 
604 1 
000 180 7 8 4 
ΟΙΟ 1 3 0 * 83 
020 * 1 021 42 030 5 1031 032 
OBERHEHDENfAUCH SPORT­UND ARBEITSHEH0EN1ALS 
AUS SYNTHETISCHEN SPINN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
C 28 
C30 
034 
036 
03β 
Û 
056 
060 
062 
C64 
200 
208 
216 
288 
334 
4 6 0 
504 
508 
526 
632 
636 
1010 1020 1021 1030 \\\\ 10*0 
57 26 
2 9 2 
2 3 7 
6 
2 
5 
4 .14 
29 
3 
27 
2 
57 12 
16 13 12 
6 9 
Ί 
3 
2 
1 
4 
1 
5 
1 
9 
9 2 9 
6 1 7 
90 
80 
122 
1 
71 
95 
TOFFEN.FUER HAENNER 
2 3 2 
9 
66 
2 
63 
1 
62 
2 8 9 
2 5 6 
21 
21 
12 
? 1 . a 
a 
a 
• i. 
5 . 3 . . 1 . a 
. . a 
• 13 
1 ? 1 1 
a 
• • l S«
1 1 
1 M 
35 ?9 6 6 
a 
. 1 
41 15 25 22 2 
a 
• TIERHAAREN 
2 9 12 . 3 5 9 3 2 8 16 
a 
• 69 26 43 39 1 
a 
• GEWIRKEN U.KNABEN 
36 15 59 . 6 2 5 4 3 15 1 27 2 1 57 10 15 12 12 
1 2 2 1 4 1 5 
9 
3 16 115 62 52 45 
1 95 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
6 3 6 KDWEIT 
7 3 2 JAPON 
1000 H C N 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 028 030 034 036 03Θ 042 054 206 216 248 272 302 370 390 604 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
35 20 45 78 121 15 14 47 16 33 15 14 
219 
4 7 1 
3 1 1 
269 
50 
} 2B 
25 
34 
20 
114 
15 
14 
29 
14 
22 
a 
3 
324 
2 3 1 
21C 
196 
36 
12C 
88 
3 
3 
5 
5 
13 
2 
18 
2 
U 
7 
9 
115 
7 9 2 
135 
98 
61 
9 
1 
125 
SOUS-VETEHENTS DE BONNETERIE NON ELAST N I CAOUTCHOUTEE 
SOUS-VETEHENTS OE BEBES CE BONNETERIE 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A 1 L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
-SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.HACAGASC 
R .AFR.SUD 
L I B A N 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
13 
210 
174 
66 
42 
24 
21 
39 
77 
14 
16 
28 
200 
12 
17 
33 
20 
18 
U 
23 
159 
504 
269 
186 
387 
125 
2 0 4 
199 
13 
4e 
37 
16 
26 
195 
1 
17 
33 
20 
ie 
19 
72e 
297 
77 
27 
354 
1 2 4 
1 9 9 
10 
2 
12 
7 
70 
3 
24 
Ιβ 
39 
54 
13 
U 
96 
92 
1 
1 
4 
1 
3 
AUTRES SOUS-VETEHENTS OE BONNETERIE 
POILS F I N S 
DE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
6 0 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
L I B A N 
I 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
4 2 
2 6 5 
775 
101 
43 
54 
97 
32 
31 
174 
210 
12 
22 
1 911 
1 226 
6 2 9 
5 6 9 
56 
4 
1 
16 
1 
15 
14 
54 
45 
25 
12 
24 
2 
1 
593 
15 
2 
62C 
6 1 7 
1 
1 
2 
2 
17 15 1 
1 -
LAINE 
93 . 33 
3 
6 . 3 4 
a 
• 143 127 17 16 
■ 
2 89 
92 186 153 U 
1 
DU DE 
31 
149 180 . 27 Ík 30 25 152 210 
1 
972 
367 575 
529 10 
CHEHISES ET CHEHISETTES POUR HOHHES ET GARÇONNETS 
DE BONNETERIE OE F I B R E S SYNTHETIQUES 
00 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
? 0 0 
208 
2 1 6 
2 8 8 
334 
4 8 0 
504 
5C8 
528 
6 3 2 
6 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
rSLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE­
L I B Y E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
COLCHBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
1000 H C N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
368 
203 1 914 13 746 38 14 32 35 98 
198 33 
192 13 16 
357 90 
115 90 79 
426 24 15 16 10 28 12 38 12 82 
18 410 
16 268 654 570 829 9 435 659 
7 2 10 1 
381 
1 4 
572 54 
2 39 91 3 2 
41 16 
1 
eo 
42E 
20 6 2 4CC 5 3e6 2 
1 959 
1 757 
137 136 65 2 41 . 
262 
215 
39 
39 
3 
4 
7 
1 
38 
1 
8 
12 
4 
82 
50 
U 
U 
20 
197 
104 328 
a 
37 U 32 33 18 
103 14 189 12 16 357 70 108 71 76 3 5 9 12 10 28 12 38 . 80 
050 
666 444 368 327 2 6 613 
38 
12 12 13 5*8 
a 
2 . . 9 
4 9 1 1 . . 20 , 19 . 1 . 1 2 . . . . 12 1 
13 711 
13 610 
28 25 34 . 2 39 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
AND.UNTERKLEIDUNG A.GEWIRKEN Α .SYNTH.SP INNSTOFFEN 
COI 56 
0 0 2 152 
003 38 6 
0 0 4 39C 
0 0 5 78 
0 2 2 1 1 
0 2 4 3 
0 2 6 
0 2 8 14 
030 33 
032 3 
0 3 * 10 
0 3 6 1 2 7 
0 3 8 100 
0 * 0 
0 * 4 1 
0 * 6 5 
0 * 8 3 
0 5 4 4 
056 3 
0 6 0 2 
C62 4 
0 6 * 1 1 
0 6 8 3 
200 1 
208 120 
2 1 6 12 
220 1 
2 * 8 3 
272 3 288 1 
302 4 
3 1 * 1 
322 1 
3 3 * 6 
3 * 6 
3 7 0 1 
3 7 * 1 
378 1 
390 a 
400 β 
* 0 4 2 
4 8 * 1 
6 0 0 1 
6 0 4 2 2 
6 0 8 1 
6 1 2 U 
628 2 
632 1 
6 3 6 15 
6 4 0 1 
732 
740 3 
800 
820 1 
1 0 0 0 1 6 3 6 
1 0 1 0 1 0 6 2 
1 0 2 0 3 2 6 
1 0 2 1 2 9 4 
103Ο 2 2 5 
1 0 3 1 15 
1 0 3 2 122 1 0 * 0 23 
UNTERKLEIDUNG A 
0 0 1 15 
002 8 
003 9 
0 0 * 12 
005 2 
0 2 8 2 
030 1 
036 7 
0 3 8 13 
2 0 8 48 
272 2 
288 3 
302 2 
374 1 
6 0 4 
636 1 
ÌOOO 143 
1 0 1 0 4 7 
1 0 2 0 27 
1 0 2 1 24 
1 0 3 0 6 6 
1 0 3 1 7 
1 0 3 2 5 1 
l 1 17 
3 1 . B9 19 
11 2 1 2 . 1 4 6 
35 12 61 
3 . 74 
9 
1 0 ; 
113 å 
2 â 3 
. 4 
1 
. a 
1 
1 
a a 
. 1 
1 
. , 2 
. , a 
. . . . 1 
a , 
. a . 
1 
2 4 8 2 2 8 1 7 0 4 8 4 
8 0 2 2 5 152 255 
31 3 13 2 0 6 
25 3 12 188 
135 . 4 22 
12 . 2 
115 
2 . 1 1 
I ta l ia 
37 
13 
17 
28 2 
. 1 
. 1 
16 
3 
3 
27 
19 
. 1 
3 
a 
. 3 
2 
l î 
12 
18 
506 
350 
73 
66 
64 
1 
7 
19 
GEWIRKEN A.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1 
24 '. 
3 2 
6 
3 
2 
1 . 
1 
5 
6 
a . 
a . 
, . , a , 
a , 
­
35 3 B 24 
5 3 7 10 
3 . 1 13 
2 
26 
1 
25 
1 12 
. , • 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 3 8 6 
002 3 5 5 
0 0 3 7 9 5 
004 4 6 9 
005 1C8 
022 2 4 
024 4 
028 1 1 
0 3 0 73 
0 3 4 7 
0 3 6 5 1 9 
038 2 0 3 
042 2 
0 4 * 2 
0 * 6 8 
C50 4 
0 5 4 4 
2 0 0 2 
208 17 
216 3 1 
2 * 4 2 
2 * 8 1 
272 12 
2 7 6 2 
288 11 
302 11 
68 1 274 
66 . 2 3 3 55 
17 51C . 2 2 6 
2 7 5 3 0 1 2 8 
46 . 6 0 
4 
a 
. . 1 
15 
6 
2 
17 
I C 
16 4 
19 54 
5 4 2 4 
191 
! â 2 1 2 1 
14 
. . 7 
. 1 
. 1 
7 
24 
2 
3 
2 
1 
. 1 
7? 
22 
IC 
9 
40 
6 
26 
43 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
6 0 0 4 . 4 5 AUTRES SOUS­VETEHENTS DE 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 4 GIERALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHERCUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAHBIF 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 8 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
633 
l 9 8 0 6 4 2 
4 6 7 2 22C 
4 134 725 
6 9 2 i c e 
169 136 
53 
10 
157 3 
396 3 7 
64 1 
1 6 * 26 
2 0 3 7 3 1 * 
1 135 3e 
1 * 2 
2 2 
36 
15 
67 67 
25 
33 
57 28 
120 
28 
15 3 
1 159 1 C85 
127 2 
20 20 
23 2 0 
37 3 * 
2 * 
* 6 45 
13 U 
18 2 
52 
15 
13 U 
15 14 
28 
14 3 
136 9 
36 13 
19 16 
13 1 
278 49 
U 
130 
34 1 
35 I C 
241 37 
13 2 
18 8 
35 6 
18 14 
10 I C 
19 5 1 1 3 E41 
12 112 1 6 9 8 
4 577 682 
4 C74 5 6 0 
2 5 5 9 1 433 
1 7 2 144 
1 198 i n e 
2 6 4 26 
6 0 0 4 . 5 C AUTRES SOUS­VETEHENTS DE 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2Ba N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 7 4 .REUNION 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KGWEIT 
1 0 0 0 H C N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
67 
6 2 34 
75 2 
107 32 
18 9 
12 1 
11 4 
9 5 45 
73 
2 9 4 146 
13 3 
2 0 
16 
12 1 
10 9 
12 4 
1 0 3 1 33C 
350 78 
2 3 6 75 
2 0 7 64 
4 4 5 173 
57 9 
3 1 3 149 
6 0 0 4 . 6 0 AUTRES SOUS­VETEHENTS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I 6 Y E 
2 4 4 .TCHAC 
24β .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
1 4 2 6 
l 9 5 7 6 6 5 
3 9 9 7 163 
I 7 5 3 1 C36 
8 5 1 49C 
112 33 
22 2 
58 2 
4 1 5 6 
27 5 
2 802 15C 
1 125 8C 
26 2 1 
10 3 
28 
29 17 
33 33 
13 11 
82 B l 
144 9 
13 13 
13 9 
54 41 
U 
46 5 
48 47 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i « 
BONNETERIE DE F IBRES SYNTHETIOUES 
16 
a 
2 3 74 
2 2 7 
3 
9 
25 
2 659 
2 6 Π 
31 
37 
! 4 
a 
• 
2 1 
8 5 2 
. 6 8 5 
3 0 
6 
2 
. 11 
73 
3 
26 
3E 
15 
12 
2C 
1 723 
1 49C 
181 
17 ] 
4 ! 
f 
5 
12 
2 6 4 3 3 2 
303 183 
1 812 2 6 6 
2 5 9 3 
5 5 4 
8 19 
48 3 
T 3 
1 3 8 5 
150 1 3 6 
I l 4 9 
58 49 
1 3 2 3 3 5 3 
8 0 9 2 * 8 
* 8 
9 13 
13 2 0 15 
a a 
25 
1 52 17 
2 118 
5 23 
3 9 
3 7 1 
5 1 2 0 
. . 1 
3 
6 1 * 
1 
2 
6 
6 4 6 
10 5 
2 
1 
9 19 
10 1 
116 10 
17 5 
1 2 
12 
24 2 0 5 
9 2 
8 0 5 0 
24 9 
5 19 
1 2 0 64 
10 1 
5 5 
1 27 
4 
• 
6 082 5 2 0 6 
2 9 3 3 3 3 7 4 
2 752 9 2 5 
2 4 9 0 816 
3 7 2 7 0 9 
16 
4 73 
25 199 
BONNETERIE OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
, . ?5 
1 
a 
a 
. . a 
a 
a 
, . , a 
• 
2f 
26 
. a 
2 
2 
• 
BONNETEP 
4 6 ' 
2 3 1 1 
1 4 ! 
, 11 
21 
a 
6 
. 2 
• • ■ 
■ 
. , a 
• 
54 
44 
11 
IC 
a 
• 
10 77 
U 1 
44 4 
46 
9 
3 
5 2 
38 10 
32 » 1 
1 * 8 
10 
1 19 
15 
: M 
8 
158 461 
7 * 1 2 8 
82 65 
76 57 
2 2 6 8 
46 
1 6 * 
I E DE COTCN 
2 
933 
• 3 9 1 
; ΊΊ 
i : 
31 
83 
a 
ΙΊ 
1 
a 
3 
; a 
« a 
a 
3 
, 
a 
: 1 
713 2 2 7 
353 6 
1 3 2 0 1 9 7 
176 
3 5 9 
2T ί 
8 I 25 
3 2 3 3 
6 16 
2 372 2 5 7 
1 0 1 8 25 
5 
4 
16 10 
5 7 
î ï 1 
4 12B 
ï 2 
13 
U 
9 27 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under -
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_JBRL_ 
Italia 
13 
4 
6 
6 
1 
8 
17 
7 
1 
2 
5 
19 
14 
6 
3 
l 
2 
6 
3 398 
2 112 
1 058 
839 
227 
85 
35 
1 
13 
4 
6 
2 
2 
6 
637 
406 
113 
27 
118 
68 
32 
3 
89 
15 
613 
608 
3 
1 
2 
2 
436 
3 62 
61 
48 
13 
1 
3 
1 
1 431 
614 
790 
678 
26 
1 
, * 
UNTERKLEIOUNG AUS GEWIRKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COI 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
034 
C36 
060 
064 
208 
216 
272 
334 
400 
604 
100O 
mt 
1021 
1030 
Uli 
10*0 
(lBERKL 
WAREN, 
55 
21 
11 
7 
16 
2 
4 
a 
13 
6 
3 
1 
5 
1 
3 
EIDUNG.BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE WIR 
WEDER GUHHIELAST ISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
SA fUGLINGSOBERKlE ICUNG AUS GEWIRKEN AUS WOLLE CDER 
FE INEN T IERHAAREN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
C30 
0 3 * 
0 3 6 
038 
200 
208 
216 
272 
4 0 0 
6 0 4 
636 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
7 
2 
12 
29 
1 
1 
8 
2 
3 4 
5 
3 
7 
5 
2 
131 
51 
23 
12 
58 
7 
35 
16 
1 
66 ' ? 
5 
42 
6 
35 
P U L L O V E R , S L I P O V E R , T W I N S E T S , W E S T E N . B L U S E N UNO DERGL. 
AUS GEWIRKEN AUS WOLLE ODER FE INEN TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
02Θ 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
0 50 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
1 0*1 
397 
1 932 
2 605 
17 
199 
5 
3 
•3 2 
135 
30 
33 
219 
143 
1 
23 
4 
3 
1 
2 
4 
15 
349 
7 
30 
7 
77 
30 
339 
6 
19 
Ί 9 3 
3 
23 
14 
15 
II 
20 
994 
106 
1 
a 
33 
5 
1 
2 
20 
19 
132 
5 
2 
1 
2 
3 
5 27 36 
1 15 
306 314 318 322 334 342 370 378 400 404 460 476 492 512 6 04 612 636 656 704 732 Θ20 
.CENTRAF. 
.GABON .CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ETHIOPIE aSCHALIA 
.HACAGASC 
ZAHBIE 
ETATSUNIS CANAOA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER .SURINAH 
CHILI LIBAN 
IRAK 
KOWEIT ADEN HALAYSIA 
JAPCN 
.OCEAN.FR 
43 29 21 36 10 25 65 20 151 185 33 12 12 30 128 49 51 10 10 22 47 
42 
29 
21 
12 
3 
65 
2 576 
55 
33 
1 
28 
3 
IC 
18 
45 
28 
12 
9, 
85 
68 
13 
1000 Ρ C N O E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
986 
C69 
542 
167 
363 
201 
1 
3 588 
2 355 
I C12 
277 621 292 
174 
943 17 
8 16 13 
3 
4 
43 
9 
12 
14 
2 
1 
337 
247 
162 
53 
2 
21 
1 
18 
560 
77 
30 
39 
9 
14 
3 69 
745 
455 
772 
169 
4 
2 
AUTRES SOUS-VETEHENTS DE BONNETERIE D AUTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
1000 P O N D E 
6 
U 
1 
1 
5 
5 
2 
54 
26 
13 
6 
15 
1 COI 
235 
774 
2 127 
165 
2 
2 
20 
128 
30 
25 
164 
93 
1 
18 
4 
3 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
34 49 31 130 18 72 20 
ïi 
28 
14 
74 
22 
11 
16 
10 
17 
43 
678 
262 
183 
125 
145 
25 
27 
88 
17 
5 
10 
18 
17 
2 
7 
16 
7 
54 
53 
24 
45 
U 
21 
VETEHENTS OE DESSUS 
ARTICLES DE 80NNETER 
ACCESSOIRES DU VETEHENT ET AUTRES 
"E NON ELASTIOUE NI CAOUTCHOUTEE 
VETEHENTS DE DESSUS PCUR BEBES DE LAINE OU DE POILS 
FINS 
001 
CC2 
003 
004 
005 
022 
024 
030 
034 
036 
038 
200 
208 
216 
272 
400 
604 
636 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
OAHEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
K C W E I T 
I C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
98 
29 
134 
421 
29 
21 
13 
U 
15 
142 
15 
18 
249 
35 
19 
97 
61 
16 
1 526 
711 
353 
216 
462 
49 
256 
6 
7 
257 
26 
9 0 
7 
15 
15 
6 
2 
742 
299 
129 
106 
314 
43 
254 
42 
20 
9 
4 
2 
107 
7C 
24 
16 
13 
6 
27 
25 
1 
1 
1 
12 
î 
2 
8 
38 
U 
27 
13 
CHANDAILS PULL­OVERS S L I P ­ O V E R S THiNSETS G I L E T S 
VESTES ET BLOUSES DE L A I N E OU DE P O I L S F I N S 
2 5 1 
6 0 6 
3 3 8 
3 03 
3 0 8 
52 
1 
34 
32 
22 
120 
64 
20 
U 
17 
14 
74 
5 
9 
9 
1.0 
1 
3 6 
5 2 6 
208 
130 
101 
100 
14 
6 
88 
14 
77 
127 
3 
14 
48 * 
17 
2 
35 
72 
50 
14 
612 
3 0 6 
172 
81 
134 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
06C 
062 
064 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
12 
5 
24 
35 
616 
390 
6 0 5 
143 
313 
4 0 9 
58 
38 
343 
375 
327 
542 
Θ60 
638 
66 
4 4 7 
28 
24 
18 
40 
34 
308 
358 
101 
385 
85 
1 6 2 7 
622 
4 936 
176 
218 
4 
61 
67 
1 
44 
505 
178 
14 
77 
2 
1 
208 
132 
3C7 
4 6 9 
373 
7 
57 
7 
17 
3 
60 
1 
220 
18 
9 
61 C 
427 
44 
23 
17 
377 
405 0 84 
. B6 
40 
13 
5 
51 
57 
3 
76 
579 
593 
2 
2 . . 18 
4 
114 
9 
189 
11 
/ 9?H 
? 
1 
2 
1 
923 
'48 
410 4(1/ 
. IMI ?a 29 
223 
234 
32 3 
41 1 108 
866 
60 
368 
26 
23 
34 
19 
892 
92 9r 
85 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
250 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 * 
5 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
6 C 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 C 0 732 740 
8 0 0 
8 2 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDE 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 1 
5 
4 
Ρ UND 
ODER FEINEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 * 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGER! 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 
1 
5 
2 4 
2 
3 0 9 
4 2 
2 
5 
4 
5 
3 
2 
3 
3 
4 
1 
5 
1 
θ 
4 
6 1 
4 3 2 
3 6 3 
' 1 2 
2 
3 
5 
. 1 
2 
1 
3 
2 
1 
9 6 
4 
1] 2 
2 
2 1 
1 
. 8 
2 
6 3 
4 
7 9 0 
9 9 1 
7 8 1 
7 6 4 
6 1 5 
3 1 
3 1 5 
4 0 4 
France 
2 9 4 
9 5 4 
4 5 3 
1 5 4 
7 2 
3 3 6 
2 2 
2 5 7 
1 2 
1000 
Belg.­Lux 
t 
1 1 « 
kg 
N e d e r l a n d 
'. 6 
1 3 8 ' 
1 1 2 ' 
1 4 ' 
1 
t 
1 
U ' 
KOSTUEHE,KOHPI E T T , A U 
TIERHAAREN 
3 5 
5 6 
3 7 β 
4 0 7 
4 1 
β 4 
1 
7 
9 
2 
5 
5 1 
5 9 
. 3 
1 
9 0 
1 
2 
1 
2 
U 
5 
8 1 2 
2 4 
7 
. . 1 
. . . . 1 0 
3 
1 
. 3 
3 
a 
3 
­
1 2 6 
9 1 7 
0 7 1 
2 1 5 
4 8 
1 
4 
9 2 
. 2 5 
2 9 
1 1 3 
U 
3 6 
2 1 
3 5 
­
3 C 0 
1 7 9 
7 8 
6 1 
8 
. 3 
3 5 
1 6 ' 
5 
4 
1 6 
4 4 
2 2 
1 7 
1 
4 
OBERKLEIDLNG SOWIE BEKLEI 
EN AUS WOLLE UDER 
5 5 
6 5 
1 5 8 
2 8 4 
1 0 
8 2 
3 
U 
4 
3 0 
2 9 
1 6 6 
' 1 
2 
4 
• 
=EINEN T 
2 
1 
i • 
• 1 2 0 
1 0 4 
i 7 
i 2 > 3 
. > 5 
i GEWIRKEN 
Γ 
1 5 
I 
' 81 
r 
3 
a 
ι 3 1 
ι 
1 133 
5 7 
3 36 
4 
a 
. , 1 
e : 
QUAN TITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
I 6 
2 1 
a 
1 5 
4 1 
. 1 
1 
a 
. . 1 
3 
4 
1 
1 
. a 4 
3 53 49 3 2 1 9 
4 3 3 9 
2 9 
1 
3 
3 
ï 2 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
8 
1 
2 
4 
1 
a 
7 
2 
6 0 
2 
3 5 9 8 973 
175 4 136 
133 4 3 4 4 
74 6 0 1 
2 4 
8 
1 8 
27 2 * 6 
AUS WOLLE 
6 22 
10 6 
153 33 
1 6 1 
2 9 
! 39 
1 
3 
4 3 
l 1 i 1 
18 9 
28 28 
2 7 
1 9 
6 
5 
ILNGSZUBEHOER.AUS 
IERHAAREN 
, 
ί 
8 
1 8 
1 
ί 
, , , , ■ 
1 
. 2 
. 1 5 
1 
2 
a 
a 
1 1 
! 3 
> 6 0 0 
1 8 
! 4 
a 
a 
a _ 
. , . . , . 1 8 
3 
. , , , 2 
3 
a 
2 
■ 
1 9 8 2 
1 2 2 2 
) 7 1 0 5 a i > 34 
1 
1 
1 6 
? 57 
ì 24 
3 8 8 
9 3 
2 
4 9 
1 
7 
4 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Π 6 8 
2 0'; 
2 0 '. 
2 0 8 
2 16 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 9 2 
3 i a 
3 2 2 
33 ' . 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 76 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 2 
6 2 8 
5 3 2 
6 3 6 
64 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 82 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
PARCO 
-ALGERIE 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.SOHALIA 
KENYA 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX IOUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
Kl!'., F Ι Γ 
BAHREIN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 54 
0 5 6 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 24 
6 2 R 
6 3 2 
6 36 
? 3 ? 
7'.0 
8 00 
8 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
FUROPE ND 
U . R . S . S . 
A I L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
COSTA R IC 
PANAHA RE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAe.SEOU 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
OCEAN.USA 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
« 3 
3 
1 
1 4 6 
7 β 
5 5 
1 0 
5 
2 
6 
9 8 
2 7 3 
2 7 
3 3 0 
4 1 2 
1 2 
5 1 
2 7 
4 4 
1 6 
1 3 
4 2 
2 6 
4 3 
1 6 
2 8 
1 0 
4 8 
2 5 
7 0 6 
1 6 6 
5 2 8 
1 9 5 
3 7 
lít 
1 2 
1 7 
5 2 
3 7 
4 6 
2 7 
1 4 
1 4 7 
5 3 
1 2 1 
3 5 
3 0 
2 6 3 
1 4 
1 3 
2 3 7 
5 0 
6 0 5 
2 7 
8 8 1 
0 6 7 
8 0 4 
2 3 3 
5 7 9 
2 4 9 
3 β 9 
0 3 2 
France 
2 
1 
1 2 
7 
2 
1 
2 
2 
2 0 
2 0 
2 2 0 
1 2 
1 2 
3 6 
2 3 
. 1 6 
1 3 
1 l 
. . 2 
2 4 
I C 
3 
. 1 1 
1 4 5 
1 3 0 
2 4 
2 
. U 
e , 7 
6 
. . . 7 5 
1 
1 
4 
1 
2 2 
1 
. 2 7 
1 3 
5 
1 6 
5 6 3 
36 1 
ees C9 1 
6 5 7 
1 5 0 
2 5 C 
1 3 6 
1000 DOLLARS 
Belg.-
1 
1 6 
1 3 
1 
1 
ET COSTUHES COHPLETS DE 
1 
β 
a 
2 
1 
1 
1 5 
4 4 
2 0 
2 2 
5 
1 
1 
5 0 4 
5 1 4 
6 9 2 
5 7 5 
6 6 2 
2 5 2 
1 4 
1 7 5 
2 8 9 
6 2 
1 6 7 
6 4 6 
9 8 0 
3 4 
9 9 
2 0 
2 9 5 
2 2 
3 9 
1 2 
3 6 
1 2 3 
2 0 8 
3 8 4 
5 3 9 
20 2 
1 0 
3 3 
2 9 
1 4 
2 7 
1 8 
1 7 
2 1 6 
5 3 
14 
U 
1 4 
6 5 
9 5 
1 3 
8 2 
U 
ao3 
3 4 7 
0 7 5 
5 4 4 
C 5 0 
1 7 
5 7 
3 29 
6 0 0 5 . 2 9 AUTRES VETEHENT! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 6 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
€28 
0 3 0 
0 32 
VETEHENT DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
5 
6 
2 
2 
OE 
L A I N E OU 
5 2 1 
9 8 4 
1 5 6 
C C 9 
1 7 0 
2 4 6 
4 8 
2 6 0 
9 9 
2 
. 5 3 7 
1 4 6 
6 5 5 
4 4 5 
4 2 1 
. 7 
3 1 
8 
2 0 
1 9 C 
7 7 
1 7 
3 6 
2 0 
5 7 5 
a 
5 
1 2 
3 6 
. U 
2 2 1 
1 2 3 
2 6 
1 
1 4 
2 5 
2 
3 
3 
a 
2 6 
. 1 2 
2 
a 
1 4 
5 
a 
2 P 
• 
F 4 1 
2 2 7 
P 3 2 
3 6 5 
2 0 5 
6 
4 1 
5 7 6 
2 
2 
6 
3 
2 
3ESSUS ET 
DE POILS 
a 
6 8 3 
3 4 2 
C 14 
1 4 4 
2 B 2 
1 6 
5 5 
4 
.UX. 
2 C 
i . 6C 
6 7 6 
6 7 
. 1 
1 7 
le 
5 
1 
4 6 1 
1 7 6 
5 8 1 
1 6 6 
6 6 
2 1 
. 2 3 9 
Nederland 
i 2 
6 
1 0 
2 
9 
1 
. 2 
3 
4 
• 
1 2 8 1 
1 0 9 0 
7 7 
I C 
3 4 
. 1 
ac 
LAINE OU DE 
1 4 3 
. 3 4 e 
7 3 3 
* 9 2 
. 1 4 
2 0 
3 
t 6 5 
1 
. . . 6 2 4 
. . . 1 
. 6 
4 4 2 
2 1 
4 1 3 
2 2 7 
6 7 4 
1 5 9 
1 2 
6 
1 
5 3 0 
6 
1 6 2 
. 1 3 9 1 
1 5 
1 
4 
5 1 
3 
. 1 
U 
1 6 
4 2 3 
2 0 8 4 
1 5 6 5 
5 i e 8 6 
2 
. 
ACCESSOIRES 
F I N S 
6 
a 
4 C 9 
1 8 0 
a 
1 6 
1 
4 
* 
4 
5 5 
a 
1 4 8 
5 
1 
. 1 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
4 3 
8 1 
9 5 4 
1 0 3 
3 6 
9 
8 
7 0 
. 7 
3 
4 6 
1 1 
1 
4 6 
. 1 3 
1 6 
6 
5 3 
1 
9 
6 
. 1 2 
7 358 
î 9 5 2 
2 599 
1 3 9 8 
4 3 4 
. . 3 7 3 
P C I L S F I N S 
2 1 0 
2 9 3 
4 6 0 5 
. 1 9 8 
4 1 
1 
9 4 
1 2 Θ 
4 0 
9 5 
5 3 2 
4 9 6 
6 9 
1 6 ! 
3 5 
6 6 
3 
4 
. 1 
6 
1 
1 2 
3 0 
4 
. 6 
4 
1 0 
3 
3 
a 
• 
7 180 
5 3 0 6 
1 7 0 3 
1 388 
1 6 6 
. 2 
5 
H: 
3 1 
3 6 
2 5 B 
. 2 1 
4 
6 
5 
1 
Italie 
3 9 
3 
1 
1 1 0 
5 2 
6 2 
7 
2 
3 
2 
1 2 
19 
4 
1 4 
i 
1 
1 
3 7 
2 5 3 
6 
1 0 9 
3 9 6 
1 5 
4 
1 
. U 
2 6 
4 3 
1 2 
4 
4 ! 
2 4 
5 6 3 
3 8 9 
2 2 2 
1 3 5 
2 5 
5 6 
4 8 
4 
1 7 
3 a 
2 6 
. 1 0 
u 0 0 2 
5 2 
9 7 
1 3 
2 1 
1 6 1 
U 
4 
2 0 2 
2 9 
5 7 9 
U 
8 1 8 
4 8 8 
3 3 8 
5 2 8 
7 8 8 
7 8 
1 3 8 
2 0 4 
5 4 5 
1 3 2 
5 9 3 
7 5 2 
, 6 9 1 
9 
9 
1 0 7 
1 1 
4 3 
2 4 B 
3 8 8 
1 5 
5 8 
. 1 9 6 
2 2 
3 4 
. 1 
1 2 2 
1 1 6 
1 3 7 
3 6 0 
1 0 8 
6 
1 5 
4 
U 
1 8 
1 4 
5 
1 5 9 
4 9 
. 3 
1 0 
4 0 
8 7 
1 0 
5 4 
U 
2 5 5 
0 2 2 
3 4 8 
5 0 2 
6 6 5 
6 
1 3 
2 1 8 
8 8 0 
3 0 6 
1 4 7 
6 6 7 
a 
8 4 4 
2 5 
1 9 5 
9 4 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezembe 
Linder­
ic h lusse! 
Code 
pays 
0 3 * 
036 
038 
040 
042 
050 
054 
0 5 6 
068 
208 
2 1 6 
334 
390 
400 
404 
412 
4 2 0 
476 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 3 2 
740 
800 
962 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BACEAN 
COI 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
026 
020 
C30 
032 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
054 
0 5 8 
062 
200 
204 
208 
216 
24B 
272 
302 
330 
390 
400 
404 
472 
4 7 6 
600 
604 
6 3 6 
7 0 * 
732 
7 * 0 
800 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PULLOV 
AUS GEI 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
026 
028 
030 
032 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
054 
0 9 6 
060 
062 
0 6 * 
068 
200 
2 0 * 
208 
212 
216 
2 * * 
2 * 8 
r — 1966 — Janvler­Decemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
ZUEÍ.E 
ER.SL 
7 
35 
16 
a 
4 
2 
2 
1 
1 
29 
11 
1 
3 
9 6 9 
6 5 
2 
2 
1 
1 
12 
2 
3 
4 
1 
5 
­
866 
574 
2 1 t 
156 
72 
2 
29 
3 
U N D ­
43 
9 1 
1 3 1 
57 
18 
16 
. 1 
6 
. 4 
3C 
9 
1 
4 
7 
1 
1 
. 1 
1 
1 
11 
1 
1 
6 
1 
. 2 
7 
3 
. , 6 
2 
i 2 
1 
4 7 6 
3 4 1 
93 
64 
4 4 
13 
14 
1 
France 
3 
26 
9 
26 
352 
232 
89 
75 
31 
2 
26 
• 
re 
1000 kg 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italie 
5 
4 
HOSEN A.GEWIRKEN 
. 6 
3 
10 
3 
1 
a 
. a 
. . 2 
. . . . . 1 
. . . 1 
R 
. 1 
5 
1 
. . 1 
1 
. . 2 
. . . . • 
5 1 
23 
6 
3 
23 
11 
9 
• 
7 
e, 
β 
POVER.TWINSETS.WESTEr 
I I R K E N AUS 
1 
2 
2 
514 
417 
285 
9 3 5 
33 
2 3 5 
5 
6 
65 
229 
IC 
72 
566 
202 
19 
2 
16 
78 
16 
55 
19 
4 
23 
3 
3 0 7 
1 
8 
1 
7 
SYNTHETI 
a ei 41 
543 
14 
10 
i 1 
2 
ï 44 
6 
. 7 
. 16 
44 
1 
25 
1 
2 
2 
2 9 5 
1 
i 6 
SCHEN SF 
1 09Í 
1 7 ' 
0 1 
6 1 
5 
2 
A . S Y N T H . 
1 
7 
5 
1 2 
'. 
12 
1 0 ' 
1 ' 
K 
.BLUSEN 1 
INNSTOFFE 
1 
51 
. 1 4 : 
ä 
I t 
(BR) 
a 
1 3 
2 7 
2 4 
, . 3 
1 
î 1 
3 
1 1 
1 
1 2 
'. 46 
. 58 
2 
1 , 1 
1 
1 
1 9 
2 
3 
3 
1 
5 
* . 
9 79 1 366 
7 20 2 6 0 
1 57 1 0 6 4 
1 
. 
b 72 
3 38 
, 3 
3 
SPINNSTOFF' . 
» 18 2 0 
i j 5 36 13 
<t 22 
l 13 
i 3 2 
'. '. 1 2 
i 2 1 2 0 5 
1 6 2 
. ί 3 
! 
ι 12< 
* 73 
1 41 
t 3! 
■ 
JND OERGL. 
Ν 
2 f 
1 ' 
64 
a 
11 
6; 
31 
: 8 
6 0 
2 
4 
• 
f 
1 4 8 2 
2 6 6 
1 0 8 2 
2 0 7 2 
222 
2 
5 
6 4 
2 1 8 
10 
7 0 
4 5 5 
16 5 
. 12 
2 
. 16 
12 
14 
18 
2 
2P 
1 
12 
. 8 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
20Θ . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 3 4 E T H I O P I E 
390 F . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIOUE 
4 2 0 HONCUR.BR 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUS7RAL IE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 f C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
1 
34 
a 25 
2 
6 0 0 5 . 3 1 HA ILLOTS ET 
119 
6 9 3 
180 
13 
78 
1 * 
46 
19 
i l 214 
1C8 
10 
76 
844 
220 
81 
54 
12 
31 
171 
26 
49 
122 
24 
84 
30 
3 7 1 
2 3 9 
167 
558 
892 
18 
232 
37 
France 
34 
46C 
85 
2 
12 
2 
4é 
. 194 
, . 9 
145 
32 
4 
. . 7 
27 
. 4 
13 
3 
4 
. 
4 ( 6 8 
3 C83 
1 308 
1 C38 
2 7 7 
14 
195 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
i 19 
5 
2 
26 
2 
1 37 
, . . . a , 
a a 
. . , . 1 
29 
Ì 836 
93 
. 22 
1 
6 
10 
ί 1 
2 
. 1 
« 
6 5 7 2 3 6 1 4 7 8 
595 
5( 
21 
i 
2 1 5 3 4 6 
18 1 082 
I C U B 
2 
. 1 
CULOTTES DE BAIN DE BONNETERIE DE F IBRES 
SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2C0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 - A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHERCUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT .NEER 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 3 6 KOWEIT 
704 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
9 
6 
2 
1 
153 
382 
270 
400 
553 
380 
21 
40 
149 
16 
96 
713 
2 0 9 
37 
75 
108 
23 
17 
12 
38 
19 
12 
130 
18 
17 
83 
16 
12 
34 
159 
87 
13 
22 
U 
115 
14 
33 
15 
25 
23 
18 
778 
758 
227 
624 
71B 
157 
179 
56 
a 
1 BC 
69 
2C7 
109 
2 1 
a 
2 
8 
. 2 
49 
5 
9 
13 
. 6 
17 
4 
. 3 
U 
113 
1 
16 
74 
14 
4 
. 25 
17 
. . . 13 
. 1 
4 
11 
1 
• 
1 C82 
5 6 5 
îec 55 
333 
139 
132 
4 
6 0 0 5 . 3 2 CHANDAILS PULL­OVERS S L I P 
VESTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 i 
1 301 
3 : 
. 1 
1 
. . . 1 
. 
. . . . a 
. . . . . . . . . . 2 
1 
. . . 1 
. . . . • 
1 375 
1 360 
14 
9 
1 
. . • 
1 3 8 5 9 6 
5 3 5 176 
733 
5 9 5 
bi 
25 
3 8 2 
70 
19 
8 22 
6 ! 4 9 
5 
5 37 
6 2 4 9 5 
3 2 
23 
3 33 
2 
, I 
i 
, ; i 
, 
, 
< ' < Κ 
; . 1 
. 1 
3 
■ 
2 28« 
1 7 3 1 
5 1 ! 
4 6 " 
34 
1 
12 
' 
12 
a 
37 
14 
1 
1 
. . 
8 
25 
49 
3 * 
1 
6 
8 
70 
8 
14 
. 1 
3 2 3 6 
1 887 
1 115 
8 3 5 
193 
9 
4 1 
­OVERS TWINSETS G I L E T S 
FT BLOUSES OE BONNETERIE DE F IBRES 
14 
5 
28 
37 
2 
2 
7 
2 
1 
3 
773 
6 4 7 
e u 0 6 9 
4 6 2 
5 3 8 
87 
6 1 
9 2 9 
777 
163 
5 4 0 
6 4 7 
384 
17 
256 
22 
375 
106 
236 
654 
19Θ 
69 
293 
2Θ 
580 
13 
101 
14 
47 
a 
1 4 3 9 
7 0 7 
8 4 6 2 
319 
191 
. 4 
a 30 
1 
23 
764 
94 
12 
9 1 
. 375 
698 
Al 
Ί 
. 25 
24 
3 4 9 7 
13 
1 
14 
56 
126 
. 13 6 2 e 
1 6 1 4 
1 
42 
. 1 
3 
16 
, 3 
61 
3 
. . . a 
77 
. 82 
. . 3 
1 
. . . . • 
25 
7 4 e 
1 91' 
42 
1 
l i 
2 
IS 
4 
35 
. . 
. , 73 
92 
. . a 
. . a 
. . • 
lulla 
19 
1 
27 
4 
22 
1 
1 
1 
SYNTHETIQUES 
3 0 3 
273 
1 305 
a 
100 
2 * 
47 
61 
7 1 
10 
2 1 
9 5 6 
4 4 9 
1 
1 
. 51 
33 
142 
4 1 
11 
3 
3 
-
14 
3 
13 
25 
2 
2 
5 
1 
63 
1 7 7 
5 2 
11 
65 
11 
. 19 
10 
2 0 
108 
9 
36 
8 3 1 
0 9 3 
77 
32 
11 
18 
1 3 4 
2 4 
43 
1 0 9 
2 1 
79 
3 0 
3 3 2 
0 0 0 
7 0 3 
3 6 6 
5 5 8 
3 
3 1 
36 
3 9 1 
9 1 
168 
5 6 6 
a 
3 0 
1 
8 
30 
5 
6 
106 
33 
5 
26 
5 
a 
. , 1 
14 
16 
1 
9 
2 
8 
74 
31 
3 
6 
1 
32 
4 
I B 
10 
14 
18 
18 
7 9 6 
2 1 5 
4 0 3 
2 1 8 
157 
17 
25 
2 
3 1 5 
187 
1 7 1 
0 5 9 
68Ô 
25 
56 
8 5 5 
6 4 1 
152 
8 8 9 
8 3 1 
8 3 8 
4 
164 
2 2 
2 0 7 
188 
2 0 * 
1 9 4 
28 
2 50 
3 
ao 
97 
9 
•J Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Ländcr­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland Italia 
264 
268 
272 
28Θ 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
3 34 
370 
374 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
484 
528 
600 
604 
608 
612 
628 
632 
636 
680 
732 
740 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1C40 
2 
3 
10 
7 
11 
1 
3 
4 
5 
3 
3 
79 
66 
30 
2 
6 
2 
1 
1 
4 
76 
5 
6 
3 
1 
20 
i 
1 
5 
4 
9 535 
7 161 
1 616 
1 374 
56 5 
63 
314 
11 
1 
3 
1 
10 
a 
175 
1 239 
678 
ICO 
64 
391 
52 
3C2 
70 
1 321 
1 2 79 
26 
7 
226 
203 
6 
4 
2 
278 
119 
125 
106 
la 
KLEIDER UNC KOSTUEHE,KCHPLETT,AUS GEWIRKEN A.SYNTH. 
SPINNSTOFFEN 
001 4 . 1 . 1 
002 10 4 . 3 3 
003 94 4 53 . 28 
004 31 17 2 6 
005 β 1 . 1 6 
022 15 14 . . 1 
028 2 . . . 2 
030 5 4 . . I 
034 3 a a a 3 
036 
038 
042 
044 
C54 
208 
390 1 a a a 1 
400 
404 
436 1 a a a I 
604 
612 
636 
800 
1000 229 75 61 11 55 
1010 149 26 56 11 38 
1020 59 32 4 1 15 
1021 41 22 . 1 15 
1030 21 18 . . 1 
1031 
1032 
1040 
ANDERE OBERKLEIOUNG SOWIE BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUS 
GEWIRKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
4 
 
 
 
e
15 
2 
5 
9 
3 
2 
1 
1 
15 
1 
u 
2 
1 
1 
1 
9 
9 
 
 
 
1 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
0 28 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
044 
054 
056 
062 
064 
068 
200 
20B 
216 
272 
302 
306 
314 
322 
334 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
436 
484 
604 
612 
68 
128 
193 
364 
6 
4β 
3 
12 
31 
1 
15 
55 
20 
18 
2 
4 
25 
4 
6 
1 
5 
97 
2 
3 
2 
45 
2 
2 
7 
13 
IC 
32 
14 
57 
5 
2 
1 
3 
ï 
25 
3 
6 9 
50 
2 
69 
7 
9 
12 
î 
3 
2 
9 
13 
12 
3 
75 
38 
16 
65 
5 
4 
2 
1 
IO 
2 6'. 
268 
272 
288 
302 
306 
314 
31» 
3 2.' 
3 2 6 
334 
370 
379 
378 
39 0 
400 
404 
412 
436 
440 
484 
528 
60C 
004 
608 
612 
628 
632 
636 
680 
732 
740 
aoo 
B20 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
ΕΤΗ IOPIE 
.HAOAGASC 
.REUNICN 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
26 
52 
155 
87 
125 
25 
42 
78 
262 
12 
47 
52 
55 
28 
780 
1 114 
399 
41 
131 
43 
29 
12 
41 
995 
51 
73 
46 
17 
305 
15 
24 
22 
89 
S3 
6 471 1000 Ρ C Ν 0 E 117 415 
902 
l 359 
1 193 
148 
5 
12 
62 
27 
18 
7 
3 
2 
47 
le 
78 
162 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
02 2 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
144 
0 64 
208 
390 
4 0 0 
4 04 
4 36 
604 
612 
6 36 
800 
îooo 
îoio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00 2 
('03 
004 
0 0 5 
022 
0 24 
026 
02S 
030 
032 
034 
016 
038 
'14 2 
'14 4 
0 54 
0 56 
062 
064 
068 
309 
208 
216 
272 
3 12 
306 
ί 14 
3 2 ' 
3 34 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
■. 1 2 
436 
4 54 
604 
6 12 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
66 761 
21 C19 
17 630 
7 169 
852 
3 708 
2 465 
24 
52 
153 
49 
123 
25 
42 
73 
14i 
1 
51 
55 * 
32 
141 
41 
6 
25 
36 
1 
2 
168 
3 
4 
142 
9 
17 
15 
27 
47 
10 547 
1 653 
86 
10 
IC 
190 
136 
123 
567 
7C3 
612 
C51 
16 104 
15 369 
465 
127 
112 
96 
159 
Λ 
305 
70 
2 6 
95 * 
2 
2 
2 
31 
2 
24 
12 
3 
63 
6 
ï 
3 
732 
84 
60 
24 
IC 
166 
981 
045 
583 
362 
5 
7 
267 
ROBES ET COSTUHES COHPLETS OE BONNETERIE DE FIBRES 
SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
EUROPE NO 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
LIBAN 
IRAK 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
101 
270 
060 
604 
100 
528 
88 
86 
35 
269 
91 
26 
12 
28 
180 
33 
281 
.3 9 
26 
43 
13 
19 
17 
050 
135 
548 
103 
365 
18 
191 
I 
161 
93 
386 
32 
489 
3 
52 
4 
84 
5 
20 u 
28 
lac 
2 
153 
34 
5 
3 
4 
15 
1 e35 
662 
510 
(44 
261 
13 
15C 
1 
967 
38 
2 
1 
5C 
1 CC 
18 
1 
6 
2 
1 
1 
7e 
4 
140 
043 
50 
7 
7 
2 
183 
169 
12 11 
2 
ï 
33 
64 
R99 
4 β 
31 
78 
34 
29 
147 
81 
1 
31 
6 
1 
20 
14 
12 
io 
1 546 
1 044 
440 
400 
62 
AUTRES VETEHENTS DE CESSUS ET ACCESSOIRES OL 
VETEHENT DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
EUROPE ND 
U.R. S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAHERCUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOLEO 
ETE IOPIE 
.HACAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
LIPAN 
IRAK 
773 
1 547 
2 713 
4 215 
140 
664 
65 
15 
174 
437 
?9 
176 
86B 
256 
180 
U 
67 
219 
6 0 
6B 
18 
64 
1 013 
31 
34 
19 
1 1 
12 
15 
380 
17 
4 5 
13« 
281 
¿0 6 
12 
13 
12 
105 
28 
632 
211 
1 348 
116 
45 
9 
4C 
1 
5 
4CC 
45 
30 
06? 
444 
37 
73e 
683 
5 
97 
17 
9 
1 
12 
4 
2 
99 
5 
57 
2 
C24 
1 
14 
15 
1 1 
U 
6 
li 
45 
6 
55 
37 
7 
4 
1 
21 
5 
14 
4 
61 
1 
103 
2 
11 
5 
6 
16 
47 
1 
22 
717 
ís 
1 
20 
a 
39 
79? 
48 
48 
31 
9 
104 
7 
5 
59 
6 
74 832 
55 732 
16 572 
14 737 
1 704 
38 
89 
822 
5 
2 
346 
217 
96 
41 
33 
3 
100 
140 
411 
19 
33 
43 
. 6 8 
85 
5 
35 
164 
161 
69 
1 
49 
. 1 
2 
. 2 
* 
113 
34 
9 3 
38 
3 
506 
237 
1 028 
1 740 
. 476 
5 
5 
9 6 
29 3 
17 
129 
201 
40 
ai 5 
ï 
68 
17 
60 
49 
2a 
î 
5 7 
12 
ua 23 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Under­
sen ι ussel 
Code 
pop 
636 
800 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PULLOV 
AUS GE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
028 
C30 
032 
0 3 * 
036 
038 
040 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 4 
056 
0 6 4 
200 
208 
216 
24 8 
268 
272 
288 
302 
3 1 * 
318 
322 
3 3 * 
378 
390 
400 
* 0 * 
412 
4 * 0 
460 
4 8 4 
6 0 * 
608 
6 3 6 
732 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KLEIDE 
SPINNS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 * 
036 
038 
0 * 2 
200 
208 
216 
390 
4 0 0 
4 0 * 
412 
440 
6 0 4 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
GEWIRK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
200 
208 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
1 2 2 7 
7 6 2 
2 4 5 
182 
183 
9 
100 
37 
France 
• 3 0 1 
149 
43 
35 
i ca 9 
96 
1 
e χ ρ 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 
. . . 
160 1 6 5 160 
132 1 3 6 49 
3 26 60 
2 13 38 
3 48 
• a a 
. ■ a 
2 5 . 3 
E R . S L I P O V E R , T W I N S E T S , W E S T E N , B L U S E N UND D E R G L . . 
WIRKEN AUS 
152 
84 
2 9 9 
3C9 
11 
64 
14 
16 
1 
2 
62 
38 
. 7
2 
1 
1 
32 
2 
6 
1Θ7 
θ 
2 
1 
4 
12 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
θ 
122 
35 
1 
. 1 
1 
35 
1 
5 
ι 4 
1 
1 5 5 6 
8 5 3 
3 7 6 
195 
292 
22 
190 
33 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
, 25 
27 
103 
5 
21 
5 
5 
. 1
6 
2 
. 3
• . 1
15 
, 3
175 
. 2
1 
2 
8 
1 
1 
1 
2 
. 1
2 
2 
11 
. . . , 4 
. . . , 1
4 4 1 
160 
59 
40 
2 0 7 
12 
176 
15 
1 a 2 
1 1 
3 9 . 24 
'. '. 18 
a a 1 6 
51 2 91 
4 6 2 33 
2 . 37 
1 a 36 
3 a 5 
1 a 1 
a . « 
16 
1 UND KOSTUEHE.KOHPLETT,Α.GEWIRKEN Α . K U E N S T L . 
rOFFEN 
11 
16 
4 1 
53 
1 
16 
1 
8 
1 
5 
3 
1 
1 
6 
2 
15 
3 
i 6 
1 
202 
124 
6 1 
36 
20 
1 
6 
3 
30 
5 
2 
ί 
. . 
75 
3B 
30 
22 
β 
1 
5 
OBERKLEIDING SOWIE 
ÍN AUS KUENSTLICHEN 
31 
26 
46 
54 
2 u 3 
8 
20 5 
? 
2 
2 
38 
4 
7 
30 
2 
5 
2 
5 
36 
3 
1 0 
14 . 19 
Ι β 19 25 
16 19 21 
3 . 4 
1 a 4 
a a a 
. . . . 
BEKLEI DUNGS2UBEHOER,AUS 
SPINNSTOFFEN 
1 
2 . 2 
1 1 . 
a . , 
a 
a a a 
a a a 
. . a a 
• a ■ 
, . . a 
Italia 
3 
1 
44 1 
296 
113 
94 
24 
4 
8 
149 
57 
209 
198 
. 42 
1 
9 
1 
1 
48 
18 
. 4 
2 
1 
. 1
2 
3 
12 
a , . 2 
1 
. 1
1 
3 
1 
. 6 
119 
24 
1 
. 1
1 
3 1 
1 
4 
1 
4 
• 
571 
6 1 2 
260 
118 
77 
e 14 
2 
8 
3 
4 
14 
. 6 
. 1
. 1
1 
1 
1 
1 
2 
. 8 
1 
. . 6 
1 
• 
65 
30 
24 
9 
12 
a 
1 
■ 
30 
21 
35 
22 
. 6 
1 
î 19 
4 
2 
2 
2 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
9 
3 
2 
2 
1 
71 
13 
4 2 6 
388 
588 
574 
C78 
126 
133 
372 
France 
4 
2 
1 
1 
6 0 0 5 . 4 1 CHANOAILS PULL­OVERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
27? 
2aa 302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VESTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.GABON 
­CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
. OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 ROBES 
oo i 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
208 
216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
6 04 
73? 
3 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 4 ' 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 8 
ET BLOUSES DE 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
18 
11 
4 
1 
2 
1 
9 7 4 
028 
9 5 6 
99 2 
100 
6 9 1 
93 
159 
15 
30 
6 2 7 
306 
14 
95 
13 
12 
16 
253 
15 
55 
344 
45 
22 
10 
51 
116 
16 
18 
20 
105 
12 
U 
92 
675 
388 
18 
10 
20 
33 
3 6 7 
1Θ 
55 
37 
63 
13 
i a 3 
049 
349 
9 2 0 
507 
267 
39 5 
276 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
3 
135 
107 
754 
553 
268 
114 
CRC 
10 
SLIP 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 1 9 1 4 
1 6 3 6 
50 
25 
9 
4 
. 2 1 9 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
14 15 
! 2 
1 9 2 6 2 004 
1 4 6 3 6 7 0 
4 3 4 837 
2 1 6 546 
2 8 4 4 7 
­OVERS TWINSETS 
BONNETERIE DE F IBRES 
a 
328 
311 
394 
66 
215 
33 
54 
. 16 
106 
16 
5 
31 
. . 16 
137 
. 17 
27C 
2 
16 
9 
33 
62 
16 
7 
\i 2 
5 
19 
36 
62 
1 
7 
2 
6 
45 
. 6 
12 
5 
7 
5C7 
C98 
Í 3 6 
447 
635 
130 
266 
137 
20 
. 593 
81 
1 
7 
, 1
20 
27 
11 
7 6 7 
695 
23 
12 
48 
27 
. ­
1 
E 50 
Î I L E T S 
A R T I F 
L 25 
9 12 
167 
12 
1 26 
1 2 
52 
1 16 
a . 
1 
4 9 
103 
106 
15 
3 1 6 2 0 
28 2 3 0 
3 2 3 0 
2 2 2 3 
46 
15 
114 
ET COSTUHES COHPLETS DE BONNETERIE DE F IBRES 
A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
L IBYE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXIQUE 
PANAHA RE 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
AUTRES 
2 
1 
1 
158 
253 
5 7 0 
636 
39 
219 
15 
101 
19 
125 
42 
42 
13 
50 
17 
10 
318 
43 
12 
11 
68 
23 
19 
9 1 7 
6 5 6 
C07 
526 
246 
14 
52 
6 
VETEHENTS 
VETEHENT DE 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
1 
. 104 
84 
375 
38 
188 
9 
e6 
13 
73 
15 
5 
1 
38 
2 
6 
114 
29 
2 
10 
a 7 
7 
261 
6 0 1 
555 
3β6 
ICC 
13 
35 
• 
U 
a 
185 
22 
. 15
. . . 1
. . . . . . 27
1 
. a 
. , ­
262 
218 
44 
16 
. . . • 
2 42 
1 0 4 6 
2 4 9 
87 
1 
a 
1 
6 
1 
4 
2C 
193 
2 0 
I 
3 5 8 
298 
7 59 
7 58 
OE DESSUS ET ACCESSOIRES 
BONNETERIE DE 
331 
313 
6 1 0 
69 4 
66 
190 
29 
112 
229 
103 
31 
31 
17 
174 
. 111 
B9 
350 
66 
7 8 
18 
61 
8 
30 
3 
10 
1 
164 
1 
. . • 
DU 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
2 
. 32 
10 
. 4
. . a 
. . . . • 
ί 
, 
16 
1 
15 
I C 
; 
. 
1 
9 
* . . 
Italie 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
12 
7 
3 
1 
3B 
6 
* * 3 
512 
5 1 3 
2 3 * 
3 2 6 
7 
5 1 
92 
9 2 8 
6 8 0 
8 8 5 
5 0 5 
a 
4 6 6 
8 
87 
15 
13 
4 7 0 
183 
9 
64 
13 
12 
a 
10 
15 
36 
74 
42 
4 
a 
18 
6 
a 
U 
8 
47 
10 
2 
6 Î 5 
3 2 6 
17 
3 
18 
27 
3 2 1 
18 
44 
25 
56 
6 
2 5 8 
9 9 8 
4 5 7 
2 3 6 
7 7 8 
95 
1 0 7 
25 
103 
39 
5 2 
152 
a 
15 
4 
9 
4 
17 
7 
37 
12 
12 
15 
4 
175 
13 
10 
1 
60 
16 
12 
8 3 5 
3 4 6 
3 3 8 
59 
1 4 4 
1 
13 
6 
3 1 2 
197 
4 7 4 
3 2 4 
. 108 
U 
5 1 
2 1 9 
6 2 
24 
21 
16 
9 
·) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
Zie 
272 
3 2 2 
400 
4 0 4 
412 
476 
4 8 4 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PULLOV 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
6 9 
6 
. 1 
. 5
• 3 4 9 
158 
129 
4 9 
6 2 
6 
3 9 
­
France 
105 
43 
22 
15 
41 
3 
36 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
3 
2 
E R , S L I P O V E R , T W INSETS,WESTEN 
AUS GEWIRKEN AUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
C32 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 * 0 5 6 
2 0 0 
208 
216 
2 * * 
2 * 8 
272 
288 
302 
3 1 * 
318 
322 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 * 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
476 
4 8 4 
512 
604 
6 1 2 
6 2 8 
636 
732 
740 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
036 
038 
208 
216 
40O 
4 0 * 6 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
GEWIRK 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
1C2 
sit 237 
3 1 
80 
1 
8 
19 
3 
7 
125 
33 
■ 
1 
2 
3 
2 
2 
9 2· 
β 
3 
4 
6 
β 
4 
2 
1 
16 
2 
5 
1 
a 
3 
54β 
21 
1 
1 
. 1
1 
26 
2 
a 
3 
3 
2 
12 
3 
2 0 2 5 
9 4 8 
869 
271 
206 
4 6 
98 
2 
BAUHWOLLE 
. 27 
5 
46 
14 
6 
a 
• 2 
. 2 
7 
. . a 
a 
3 
. . 51 
a 
1 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
. 5
1 
. . 32 
5 
. 1
. a 
. 2
a 
. 1
. 1
2 
3 
2 7 7 
93 
58 
16 
126 
22 
96 
­
? 
211 
17 
32 
l ! 
30C 
245 
■ 4 6 
34 
7 
7 
. 2 
R UNO KOSTLEHE.KOHPLETT.A .G 
4 
2 
7 
10 
4 
6 
1 
3 
a 
1 
1 
4 
1 
1 
• 
52 
30 
16 
10 
6 
1 
1 
. 2 
1 
5 
4 
3 
. 1
a 
1 
. 1
. . • 
20 
12 
6 
4 
2 
1 
1 
OBERKLEIDLNC S O H I ! 
EN AUS BAUHWOLLE 
24 
80 
52 
87 
12 
44 
2 
IC 
16 
1 
17 
93 
. 57 
6 
42 
9 
3 
. . 2
. . 5 
1 
. 3 
7 
4 
3 
2 
. a 
* 
BEKLEIO 
a 
. 13 
u . 6 
e : 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 4 
2 3 
1 
. B I L S E N UNO O E P G L . . 
2 5 
4 6 
226 
5 
1 16 
6 
. 6 
9 
1 
1 
4 8 
28 
à i 2 405 
3 
1 
. « a 
a a 
1 
2 
. . . . a 
a 
. 
16 7 7 6 
12 252 
3 5C9 
1 96 
2 15 
3 
. . • 
EWIRKEN A.BAUNkCLLE 
4 3 
4 2 
1 
1 
. . a « 
* 
UNGSZUBEHOER.AUS 
2 9 
7 7 
29 
12 
1 2 
26 
2 
10 
13 
1 
16 
58 
Italia 
2 
1 
1 
64 
2 
a 
1 
a 
5 
­
233 
107 
104 
34 
21 
3 
3 
­
93 
39 
44 
169 
. 36 
1 
1 
B 
2 
4 
69 
5 
. 1
1 
. . 1
1 
7 
2 
. 3 
1 
. . 
7 
2 
. . . 2
98 
13 
. . . 1
. 22 
? 
. 2
3 
1 
I C 
. 
6 5 6 
346 
253 
122 
66 
14 
2 
­
3 
. 2 
2 
. 1
. 2
. . 1
2 
1 
1 
• 
18 
8 
6 
3 
4 
. • 
13 
9 
4 
22 
. 9 
. 1
. 1
2 9 
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 
2 7 2 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
484 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
L IBAN 
AUSTRAL IE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
2 
13 
29 
20 
516 
83 
16 
19 
14 
80 
15 
905 
C13 
374 
6 9 5 
5 1 5 
82 
199 
4 
France 
16 
6 
4 2 
4 1 
3 
4 
5 
9 
2 
1 180 
6 1 6 
303 
198 
26C 
41 
172 
2 
6 0 0 5 . 5 1 CHANDAILS PLLL­OVERS S L I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
206 
216 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 3 8 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 0 
4 76 
4 8 4 
6 1 2 
6 04 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 6 
732 
740 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VESTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
­CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.HAOAGASC 
­REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENFZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
IRAK 
JORCANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H C N C F 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 ROBES 
00 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 36 
0 3 8 
208 
?16 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPCN 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
6 0 0 5 . 5 9 AUTRES 
oo i 
00 2 
0 0 3 
( 0 4 
006 
02? 
0 2', 
0 ? " 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Oil, 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
42 
96 
44 
5C 
­OVERS Τ 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
1 
» INSETS 
ET BLOUSFS DE BONNETERIE DE COTON 
1 
4 
2 
1 
4 
18 
9 
7 
2 
1 
409 
893 
0 3 1 
579 
306 
723 
16 
71 
174 
26 
67 
194 
253 
12 
16 
13 
36 
31 
14 
469 
65 
14 
18 
38 
6 2 
25 
17 
10 
146 
12 
22 
13 
12 
39 
eeo 244 
19 
10 
U 
28 
12 
2 4 0 
13 
U 
3a 81 
25 
129 
25 
717 
214 
5B3 
494 
4 8 7 
311 
5 3 1 
33 
. 3 1 0 
6 0 
5CC 
1Θ9 
74 
5 
3 
2 1 
17 
82 
1 
1 
1 
36 
. 2
46? 
, 6 
12 
23 
3 
25 
12 
a 18 
. 21 
12 
2 
317 
54 
7 
i 
21 
2 
9 
3 
9 
22 
21 
2 4 1 9 
1 C56 
É41 
199 
12C 
13e 
504 
. 
1 
2 
1 
ET COSTUHES COHPLETS OE 
IC 2 
72 
120 
176 
70 
66 
14 
89 
11 
10 
iO 
66 
14 
21 
11 
9 4 3 
540 
314 
195 
9 0 
6 
16 
VETEHENTS 
VETEHENT OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
35 
13 
ao 64 
23 
2 
U 
10 
2 
17 
4 
2 
1 
294 
192 
73 
3e 3C 
4 
12 
OE DESSUS ET 
BONNETERIE Of 
272 
699 
477 
9 3 4 
198 
299 
32 
101 
137 
12 
143 
a?3 
. 467 
77 
' 1 1 
16C 
41 
2 
4 
27 
. 2 
88 
32 
7 4 a 
15 5 
203 
3Ï 
51 
97 
2 
352 
9 3 5 
325 
222 
57 
53 
3 
31 
10 
L 57 
■ 32 
i 24 
. 14 
1 
a 
. 
1 ILETS 
3 3 4 2 
3 9 
1 7 6 5 
4 1 
1 
1 
15 
12 
2 
ί 105 
ί 48 
! 50 ! 6 * 
* * ! 332
187 
5 * 
7 
î 3 0 0 8 
26 
12 
: i 
12 
17 
* L Β
1 
2 
2 
i 5 861 
S 1 9 7 0 
i 3 7 * * 
6 86 
) 146 
12 
> 3 
1 
BONNETERIE OE CCTON 
13 
33 
17 
15 
B6 
51 
34 
16 
ACC 
COTON 
6 
. 92 
72 
14 
L 3 
6 
3 
4 
4 
ESSOIRES 
? 
5< 
5 
1 
34 
a 
I . 
. 6
8 
4 
a 
> 79 
52 
! 26 
1 23 
1 
'. 
ru 
I 94 
> 82 
2 54 
. i 22
> 114 
26 
91 
102 
9 
134 
5 80 
Itali« 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
11 
13 
13 
4 2 1 
n 15 
9 
71 
12 
5 5 1 
3 07 
9 9 1 
* 7 6 
252 
4 0 
26 
2 
3 0 2 
4 8 6 
* 5 8 
881 
3 9 6 
U 
9 
B6 
22 
45 
7 7 0 
64 
a 15 
6 
. 9 
6 
61 
a 3 
15 
5 
4 
2 
7 1 
12 
1 
1 
9 
24 
443 
1 6 1 
7 
3 
6 
27 
2 0 2 
12 
6 
20 
77 
16 
102 
2 
9 2 7 
126 
2 4 5 
3 8 0 
555 
107 
18 
1 
85 
16 
4 0 
6 0 
. 26 
6 
6 9 
6 
. 8 
33 
B 
19 
10 
4 3 8 
202 
179 
115 
57 
1 
3 
150 
94 
54 
2 6 0 
, 105 
4 
5 
7 
2 
6 
153 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
•«kin· · · ! 
seni ussei 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CEE 
038 12 
0 * 8 18 
050 
0 5 * 2 
200 1 
208 9 9 
iii î 2 * * 2 
2 * 8 2 
272 * 
288 2 
302 2 
Ht i 322 1 
370 U 
3 7 * 2 
390 7 
400 56 
4 0 * 13 
420 
4 3 6 2 
* 7 6 2 
4 8 * 1 
6 0 * U 
612 2 
6 3 6 1 
732 
800 3 
820 ? 
9 6 2 
1 0 0 0 7 1 3 
1 0 1 0 2 5 6 
1 0 2 0 2 9 5 
1 0 2 1 190 
1 0 3 0 1 6 * 
1 0 3 1 2 5 
1 0 3 2 106 
1 0 * 0 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l . . 9 
96 
11 
1 * 
IB 
3 3 
3 
2 
, . 2
2 7 * 36 2 9 218 
114 25 2 1 48 
32 12 8 160 
11 6 1 131 
129 . . 10 
2 2 
I C I 
• 
PULLOVER.SL IPOVER,TWINSETS,WESTEN,BLLSEN UND D E R G L . , 
AUS GEWIRKEN AUS 
0 0 1 5 9 
002 13 
0 0 3 16 
0 0 * 1 *9 
005 1 
022 11 
030 7 
0 3 * 3 
0 3 6 19 
038 12 
0 * 2 3 
0 * 6 1 
0 5 * 2 
0 6 * 5 
068 1 
2 0 * 1 
208 11 
272 2 
3 9 0 6 
4 0 0 3 8 
4 0 « 7 
6 0 4 3 
612 2 
6 3 6 2 
732 1 
740 1 
800 11 
1 0 0 0 3 9 6 
1 0 1 0 2 3 8 
1 0 2 0 1 2 1 
1 0 2 1 53 
1 0 3 0 31 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 11 
1 0 * 0 6 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
a a a a 
7 
a 
13 
1 
1 
. . 1
. 1
, 2 
a 
. 1
10 
2 
. 3 
2 
a 
. . . • 
48 
2 1 
10 
3 
17 
4 
10 
1 
1 
ANDERE OBERKLEIDLNG SOWIE BEKLEIDUNGSZUBEHOER,AUS 
GEWIRKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 26 
002 19 
0 0 3 27 
0 0 * 1 3 8 
0 0 5 3 
0 2 2 17 
028 3 
C30 9 
0 3 * 19 
036 1 * 
0 3 8 3 
0 * 0 
0 * 2 * 
0 5 * * 
056 3 
068 1 
200 I 
208 10 
216 3 
272 1 
3 1 * 
390 3 
400 4 3 
* 0 * 17 
412 1 
420 
484 1 
6 0 * 10 
6 3 6 1 
732 1 
B00 1 
9 6 2 
1 0 0 0 3 9 5 
1 0 1 0 2 1 2 
1 0 2 0 142 
1 0 2 1 6 6 
1 0 3 0 36 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 10 
3 
10 
2 
68 
3 
9 
2 
147 
2 à 
5 
3 
2 
2 
a 
a 
a a . . 
I ta l ia 
33 
156 
4B 
a3 
4 1 
25 
3 
5 
-
59 
6 
15 
136 
. 1C
7 
3 
18 
12 
2 
1 
. 5 
1 
a 
1 
. 6 
35 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
11 
347 
216 
111 
5 0 
14 
. 1
6 
23 
9 
25 
7C 
. 8 
1 
a 
16 
9 
3 
27 
?4? 
127 
aa 
46 
23 
I 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
20B . A L G E R I E 
2 1 6 L I E Y E 
2 4 4 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 M G F R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .HAOAGASC 
374 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
134 
48 
14 
18 
13 
60 1 
27 
U 
19 
26 
14 
13 
11 
18 
48 
16 
89 
793 
142 
15 
20 
34 
19 
105 
17 
23 
12 
30 
17 
17 
6 6 1 2 
2 5 7 8 
2 846 
1 6 4 1 
1 169 
165 
678 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
14 1 1 103 
48 
4 
18 
2 
5 8 1 
5 
9 
I C 
26 
3 
U 
U 
3 
48 
16 
1 3 
a a . 
3 l 2 
175 36 
33 . 4 
6 
1 
1 
a 
13 
. 4 
1 
7 
15 
-
10 
a a 
a a 
a . 
1 
. 5 
,' . . t . 
, . . 3 36
33 
: 35 
, . 16 
1 
a a 
Ì 32 
2 
6 
2 
l 1 
2 
• 
2 4 5 4 2 4 4 2 6 8 1 875 
1 214 170 1 8 5 4 5 2 
425 73 8 0 1 3 2 1 
176 35 9 1 125 
814 1 3 102 
134 1 . 1 
62C . . 5 
a 
6 0 C 5 . 6 1 CHANDAILS PULL-OVERS SLIP-OVERS TWINSETS G I L E T S 
VESTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 C 5 . 6 9 AUTRES 
ET BLOUSES OE BONNETERIE D AUTRES HATIERES 
6 1 6 
295 
2 1 4 
1 8 7 3 
22 
110 
66 
42 
251 
79 
6 1 
12 
31 
58 
12 
10 
109 
39 
54 
4 6 9 
46 
43 
23 
34 
45 
18 
24 
4 799 
3 0 1 8 
1 3 1 5 
562 
394 
59 
114 
7 0 
VETEHENTS 
a 
215 
13 
27C 
22 
14 
6 
9 
28 
2 
2 2 
1 
3 1 
a 
a 
10 
103 
39 
a 
73 
22 
5 
a 
8 
U 
2 
3 
566 
5 1 9 
2 3 1 
6 6 
216 
55 
105 
• 
20 
8 
7 
3 
5 
a 
2 
• 
OE OESSUS ET ACCESSOIRES OU 
VETEHENT OE BONNETERIE D AUTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C H 
422 
365 
375 
1 9 9 2 
6 9 
273 
4 1 
114 
218 
457 
43 
20 
69 
72 
37 
U 
14 
65 
34 
16 
10 
26 
1 3 0 9 
269 
32 
15 
27 
115 
22 
36 
25 
20 
6 770 
3 223 
3 00 5 
1 169 
4 6 9 
46 
78 
18 
2 2 4 
38 
1 162 
67 
129 
18 
14 
22 
171 
3 
6 
12 
72 
. , a 
1 
53 
3 
16 
6 
12 
246 
164 
6 
* 6 
20 
5 
7 
2 
> 
2 6 5 1 
1 491 
5 8 9 
364 
171 
36 
1 
10 
2 
a 
1 
. 16 
3 
5 
57 
3 1 
25 
25 
1 
a 
6 1 a a 1 
I ta l ie 
15 
a 
6 
a 
1 
20 
22 
2 
8 
a 
6 
2 
a 
14 
. . 2 1 
5 * 9 
3 * 
9 
3 
32 
19 
57 
15 
13 
8 
21 
. 17 
1 7 7 1 
5 5 7 
9 * 7 
2 9 6 
2 4 9 
2 9 
53 
1 
6 1 6 
8 0 
193 
1 6 0 3 
m 96 
6 0 
3 1 
2 2 2 
77 
39 
11 
58 
12 
. 6 
. 54 
3 9 2 
24 
38 
23 
26 
34 
16 
2 1 
3 8 1 3 
2 4 9 1 
1 0 7 7 
4 9 3 
173 
4 
7 
7 0 
4 0 * 
1 4 0 
3 2 7 
8 3 0 
. 1 4 4 
22 
100 
1 8 0 
283 
35 
14 
57 
37 
11 
13 
12 
31 
4 
14 
9 6 3 
105 
26 
U 
21 
95 
17 
29 
23 
20 
4 0 6 2 
1 7 0 1 
1 9 9 1 
7 8 0 
2 9 7 
10 
16 
· ) Sieh*.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
256 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 4 0 
ANOERE 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 6 
216 
4 0 0 
4 0 * 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
034 
036 
038 
0 * 2 
0 * 8 
200 
208 
216 
2 6 * 
268 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 0 
4 8 * 
6 0 * 
6 2 * 
628 
6 3 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
WIRKWAREN 
1 
3 
10 
2 0 
1 
4 
3 
1 2 
3 
3 
7 
2 
1 
67 
35 
23 
13 
7 
2 
. 3 
WIRKWAREN 
55 
22 
4 0 
29 
13 
22 
4 
3 
1 
8 
3 
133 
14 
1 
3 
4 
15 
6 
1 
1 
2 
5 
3 
a 
2 
53 
9 
. 6 
15 
8 
a 
5 
1 
1 
515 
159 
270 
188 
87 
12 
17 
1 
GUHHIELASTISCHE 
France 
AUS 
ALS 
. 
1000 kg 
Belg . ­Lux Nederland 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
a 
3 
1 
13 
1 
4 
1 
. 2
ι a 
, 7 
1 
• 
36 
18 
15 
7 
3 
2 
• 
. . a
4 
a , 
. . 2
1 
. .  a 
a a 
. . a a 
. , • 
16 
12 
4 
4 
. . . . a . 
" 
ANDEREN SPINNSTOFFEN 
a 
6 
1 
5 
2 
15 
a 
2 
37 
4 
. 1
94 
14 
67 
18 
14 
1 
2 
• 
1 
. 5 
a 
11 1C 
9 9 
1 1 
. . 1
1 
, . • 
GEWIRKE UND KAUTSCHUTIERTE 
ALS HETERWARE.SOWIE 
GUHHIELASTISCHE ODER 
.AREN DARAUS 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 0 4 0 
6 0 0 5 . 9 
1 0 0 1 
0 0 2 
i 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 5 6 
3 2 1 6 
4 0 0 
1 4 0 4 
8 0 0 
15 1 0 0 0 
5 
4 
2 
4 
3 
17 Y 
7 ' 
2 Í 
1 
2 
4 : 
4 
7 
7 
123 < 
12 
3 
) 
24 
6 
16 
15 
2 
GEWIRKE 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE A .SYNT 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN,ALS HETERWARE 
0 0 1 
002 003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
050 
208 
390 
4 0 0 
600 
6 2 * 
7 0 * 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
136 
132 
157 
45 
196 
13 
24 
20 
13 
18 
82 
2 
78 
39 
6 
9 
3 
7 
5 
24 
2 
1 0 3 2 
6 6 6 
306 
147 
59 
. 6 
­
GUHHIELASTISCHE 
BAUHWC 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ODER 
a 
19 
4 
43 
4 
2 
, 2
1 
1 
7 
, 1
. 6 
2 
2 
. . . • 54 
6 9 
17 
12 
7 
. 6 
­
57 
11 
7 
. 1 
. . . . a 
. a 
. 7
. 5 
. . . a 
• 
64 27 
64 14 
1 12 
7 
7< 
14Í 
19 
2' 
1 
1 
1 
7 
7" 
3 
. 2' 
Bl 
4 9' 
26 
12 
51 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE ALS 
LLE .ALS HETERWARE 
7 
2 
3 
22 
10 
5 
• 
11 
6 
1 
. , • 1 1 
I 1 
1 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
CLASSE 3 
AUTRE« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 9 9 AUTRES 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
i 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 4 
I 0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
ι 2 0 0 
ι 2 0 8 
i 2 1 6 
1 2 6 4 
2 6 8 
2 272 
5 288 
2 3 2 2 
3 30 
3 9 0 
16 
> 15 ' 
1 4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
. 6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 eoo 
ι 1 0 0 0 
6 6 1 0 1 0 
3" Γ 1 0 2 0 
> 16 1 0 2 1 
! 5 0 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
15 
3. 
I 
1 1 0 4 0 
6 0 0 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
L I B Y E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
ARTICLES DI 
15 
48 
116 
308 
21 
32 
26 
17 
3 0 
12 
149 
23 
222 
40 
10 
1 128 
5 0 9 
407 
125 
61 
U 
1 
151 
ARTICLES DI 
541 
183 
303 
349 
ne 198 
44 
21 
13 
93 
8 1 
6 7 9 
108 
25 
31 
51 
63 
45 
U 
10 
18 
39 
30 
U 
3 1 
1 U * 
1 9 1 
16 
95 
174 
31 
15 
104 
35 
15 
5 c e i 
l 4 9 3 
2 7C9 
1 179 
8 7 0 
83 
85 
9 
ETOFFES EN PIECES 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ie 
(BR) 
53 
BCNNET DE L A I N E OU OE P O I L S F I N S 
a 
43 
37 
236 
20 
30 
6 
9 
22 
8 
. a 
206 
26 
1 
65C 
336 
216 
78 
35 
IC 
1 
2 
3 
. 70
36 
1 
. 2C 
7 
1 
a 
. . 2
a 
• 
145 
110 
35 
30 
, . . • 
1 
1 
BONNETERIE D AUTRES HATIERES 
1 
1 
ET 
. 85 
14 
74 
21 
144 
. 17 
2 
2 
8 
2C 
3 
12 
a 
2 
7 
6 
. . 5
. 2 
10 
14 
503 
169 
16 
13 
103 
1 
12 
9 1 
22 
7 
658 
194 
334 
182 
33C 
21 
17 
5 
. 61 
4 
93 
74 
8 
2 
11 
10 
• 
24 
40 
70 
66 
3 
2 
1 
i 
U 
12 
4 
. 9 
36 
, , 2 
! î 7 
4 
149 
23 
12 
14 
9 
l 2 9 1 
61 
54 
17 
26 
1 
1 * 9 
S * 1 7 
29 45 
172 
2 3 1 
95 
14 4 0 
43 
1 
1 3 
76 14 
59 13 
576 8 1 
85 
1 12 
31 
1 48 
56 
39 
U 
10 
: a 21 
1 
U 
) 2 0 3 
1 19 
81 
21 5 0 
3 0 
1 
1 B 
13 8 
1 49? 1 5 6 8 
4 1 1 7 4 8 
9 1 6 4 4 8 
818 175 
1 6 * 3 6 * 
AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE 
ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
6 0 0 6 . 1 1 ETOFFES EN PIECES 
0 0 1 
' 23 
« i I 
' 1 
f 
' 
) 3 ­
> 2 
< > ' ) 
a 
, 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
( 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 β 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
1 6 2 4 
7 0 4 
8 0 0 
r îooo 
i 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
OE BONNETERIE ELASTIQUES CL 
CAOUTCHOUTEE DE F IBRES T E X T I L E S SYNTH OU A R T I F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
541 
569 
6 6 2 
2 9 8 
820 
47 
111 
70 
58 
100 
29 1 
13 
220 
137 
33 
56 
22 
17 
32 
62 
U 
4 244 
2 894 
1 155 
5 8 2 
192 
1 
33 
* 
6 0 0 6 . 1 5 ETOFFES EN PIECES 
0 0 2 
î 0 0 4 
0 2 6 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
DE 
84 
25 
278 
46 
17 
17 
3 
IC 
26 
2 
5 
. 33 
14 
12 
i . • 
588 
435 
11C 
77 
35 
1 
33 
3 
188 
, 68 
1 
264 
2 5 8 
6 
1 
'. . a 
• 
2 
49 
a 
10 
9 
43 
30 
149 
72 
75 
2 
3 
. . • 
BONNETERIE ELASTIQUE 
CAOUTCHOUTEE DE COTON 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
F O N D E 
CEE 
4 8 
20 
17 
129 
77 
43 
2 
• 
7C 
50 
a 
. * 
? 
2 
2 
4 
• 
8 
6 
1 5 l 67 
ί S 
3 * 5 6 
3 * 3 9 3 
5 6 9 
. 9 
763 
* 26 
111 
52 
55 
89 
2 6 2 1 
U 
215 
86 
a a 
10 10 
14 
26 5 
62 
U 
3 0 9 2 1 5 1 
2 020 109 
9 3 1 33 
475 27 
140 9 
CL 
a 
■ 
3 
14 
17 
29 20 
18 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
4 
4 
• 
GUHHIELASTISCHE 
ANOERE 
002 
003 
004 
022 
036 
048 
10OO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1C40 
BAOEAN 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
Janv er­Décemb re 
1000 kg 
France 
ODER 
N SPINNSTOFFEN 
13 
13 
18 
1 
7 
3 
59 
44 
15 
10 
. a 
• 
ZUEGE UND­
2 
2 
7 
1 
1 
14 
12 
1 
1 
1 
1 
• ­
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
1 
1 
4 
4 
• 
(BR) 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE AUS 
ALS HETERWARE 
13 
5 Β 
17 
1 
7 
« 46 8 
35 8 
11 
10 
• • • 
HOSEN AUS GUHHIELASTISCHE 
2 
1 1 
7 
1 a 
1 
13 1 
11 1 
1 
1 
1 
1 
. . 
WAREN A.GUHHIELASTISCHEN GEWIRKEN 
AUS KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
050 
208 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
046 
0 5 0 
060 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
236 
240 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 * 
272 
280 
2 8 * 
288 
3 0 2 
306 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 326 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
350 
352 
362 
370 
3 7 * 
378 
3 9 0 *og 
4 0 4 
13 
23 
34 
11 
7 
7 
. 5 
2 
4 
9 
6 
1 
4 
2 
1 
138 
87 
42 
32 
11 
2 
5 
DES KAP 6 0 
34 
13 
53 
4 
3 
10 
11 
2 
4 
37 
6 
6 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
37 
33 
5 
2 
1 
4 
6 
5 
19 
3 
30 
3 
3 
1 
2C 
11 
22 
35 
1 
4 
1 
5 
7 
2 
1 
10 
60 
87 
3 
17 
10 
7 
1 
5 
9 
3 2 
. a 
1 
. 1
. . . . 2
. • 
16 11 
9 11 
3 
2 
5 
2 
3 
IH POSTUERKEHR BEFOERDER 
30 . ' 
13 
5 0 
4 
2 
10 
10 
2 
4 
35 
5 
6 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
37 
33 
5 
2 
1 
4 
6 
5 
19 
3 
3 0 
3 
3 
1 
2 0 
11 
22 
35 
1 
4 
1 
5 
6 · 2 
1 
10 
6 0 
67 
3 
13 
8 7 
' 
' 2 
• . 
. 
a 
• 
6 
9 
i 
1 
i 
1 GEWIRKEN 
SOWIE WAR 
1 
! 2 
, 
t 
, 
• 
'. 6 
! 4 
2 
1< 
Γ 
i 
a 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 0 0 6 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 8 
. 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACH 
W E R T E 
EWG­CEE 
) ETOFFES EN 
CAOUTCOUTEE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 0 0 6 . 9 1 »1 HAILLOTS DE 
NO 0 0 2 
EN 
) > 1 
> . ' 
i . ' i . 1
, 
ι 
Γ 4 
2 
1 1 
) 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
37 
15 
14 
7 
1 
1000 D O L L A R S 
France 
PIECES DE 
D AUTRES 
44 
36 
60 
11 
22 
20 
216 
143 
68 
43 
4 
2 
1 
BAIN 
42 
15 
124 
4 1 
24 
287 
224 
45 
4 0 
17 
10 
4 
1 
6 0 0 6 . 9 9 ♦ ) GENOUILLERES BAS 
2 0 0 1 
) 0 0 2 
5 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
, 0 3 6 
? 03B 
0 4 0 
0 5 0 
! 2 0 8 
1 4 0 0 
6 1 6 
! 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
i 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
! 4 
1 0 3 1 
! 1 0 3 2 
1 0 4 0 
BONNETERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DAAEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
Belga­
_ 
4 
14 
7 
1 
BONNETER 
HATIERES 
43 
IB 
55 
U 
2 1 
­
163 
117 
43 
39 
4 
2 
­
V A L E U R S 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
[E 
2 
a a 
a · a , 
• 
ELASTIQUE 
T E X T I L E S 
18 
21 1 
19 
i '. 
(BR) 
28 2 
U 
CL 
ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
38 
10 
123 
29 
22 
254 
201 
36 
34 
16 
IC 
4 
• 
A VARICES ET 
ELASTIQUE 
121 
167 
326 
176 
7Θ 
6 1 
2 5 
76 
14 
4 8 
72 
88 
32 
16 
21 
27 
15 
4 5 3 
B6B 
485 
402 
94 
12 
28 
3 
6 0 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22B 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 26 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
PCLCGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
­HAURITAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
a C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA . 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
■GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGGLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
.CE SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
­HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
1 
1 
1 
562 
362 
6 0 1 
182 
69 
195 
278 
62 
125 
156 
121 
176 
31 
63 
I I 
15 
28 
66 
49 2 
116 
117 
4 7 
13 
55 
107 
38 
315 
59 
570 
6 1 
46 
28 
243 
147 
277 
467 
15 
46 
12 
79 
106 
45 
19 
73 
709 
C97 
47 
450 
221 
129 
2 
5 
a 
• 
b 2 
5 2 
a 
. . • 
1 
a a 
4 
a 
1 
2 18 
5 26 
6 
5 2 0 
3 1 
a 
■ 
2 NO 
12 
2 
25 
16 
AUTRES ARTICLES DE 
OU CAOUTCHOUTEE 
. 42 
3 
55 
? 
4 
. U 
2 
β 
5 
, 2
1 
12 
11 ­
165 
102 
47 
30 
35 
12 
15 
Ί Ì 7 
14 
139 
65 8 
1 
! '. 18 
1 '. 
. '. 
269 3 0 
2 4 0 2 9 
27 1 
21 
1 
, . • 
CH 6 0 TRANSPORTEES PAR LA 
1 
1 
1 
1 
668 
362 
52e 
160 
56 
189 
257 
5e 
ne 133 
115 
172 
3 1 
56 
10 
15 
2a 
64 
492 
116 
117 
46 
13 
55 
107 
38 
315 
55 
57C 
6 1 
46 
28 
243 
147 
277 
4 6 7 
15 
46 
11 79 
9 0 
44 
16 
73 
709 
C57 
47 
393 
185 
126 
94 
73 
2 
U 
6 
2 1 
4 
7 
2 5 
6 
4 
5 
1 
ί 
16 
1 
3 
, . . 57 
3 6 
3 
1 
i 
[ 
i '. 
58 23 
78 33 
152 32 
4.8 
73 
22 35 
12 11 
23 
1 5 
31 
32 3 * 
70 18 
25 
i 3 
9 
10 6 
15 
6 4 * 3 2 5 
3 6 1 136 
2 5 2 158 
215 135 
28 
PCSTE 
, . 9 
I 
·) Siehe.im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
258 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 8 
4 1 2 
420 
436 
4 4 0 
452 
4 6 0 
46 8 
472 
476 
4 8 4 
492 
496 
504 
60O 
604 
60S 
6 1 2 
628 
632 
6 3 6 
640 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
816 
820 
100O 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
1C6 
1 
. 6 
1 
1 
14 
. 3 
22 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
. 1
1 
5 
. 2
2 
2 
65 
9 1 4 
106 
125 
77 
6 8 1 
222 
322 
3 
F rance 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
1C6 
1 
. 5
1 
. 14 
a 
3 
22 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
. 1
1 
5 
. 2 
2 
2 
65 
889 
58 
113 
72 
6 7 6 
222 
320 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
OBERKLEIDUNG FUER HAENNER UND KNABEN 
UNCURCHLAESSIGE 
T A R I F N 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 5 0 
0 5 4 
064 
208 
2 4 4 
272 
302 
516 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
25 
a 12 
5 
5 
. 2 
• 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
OBERKLEIOUNG AUS ERZEUGNISSEN OER 
R N . 5 9 0 8 , 5 9 C 9 , 5 9 1 1 0 0 . 5 9 1 2 
5 
5 1 
20 
54 
17 
2 
2 
2 
7 
6 
3 
2 
1 
U 
14 
2 
4 
3 
4 
2 2 6 
1 5 1 
28 
22 
39 
13 
17 
13 
WASSERABWEISENDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
C28 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 4 4 
0 * 8 
050 
0 5 * 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
272 
302 
31β 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 * 
520 
524 
52a 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
2 3 5 
192 
2 2 0 79 5 
2 
89 
7 
103 
3 
62 
26 
25 
19 
17 
16 
17 
6 
42 
6 
13 
29 
22 
4 
12 
11 
2 
24 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
4 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
2 0 4 6 
1 4 4 7 
4 0 2 
19 
26 
14 
84 
51 
3 1 
Ï 2 
17 
REGENKL 
2Í 
31 
21 
I H 
56 
20 
2 
. 16 
4 
. 2
25 
21 
3 
3 
1 
1 
. ■ 
MOUNG A . SYNTH 
18 
i c i 24 
i , 1
. , . . a 
. . , . , . . . . . , . . . . . . . . 1 
i 
. . . • 
148 
143 
4 
30 
12 
43 
42 
1 
. 1
. . • 
6 
2 
3 
. 12
. 1 
2 
5 
6 
1 
4 
47 
23 
18 
15 
6 
. . 1
.SPINNSTOFFEN 
7 
128 
. 67 
. 1
1 
2 
, 3 
3 
216 
2C2 
11 
3 
2 
16 
. 1
i . 
39 
21 
9 
Italia 
1 
1 
2 
1 
1 
21 
4 
10 
67 
a 
9 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 53 
1 02 
35 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
6 84 
6 9 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 
6 1 0 1 . 1 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 0 
0 5 0 
0 54 
ί 0 6 4 
2 0 8 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
5 1 6 
i ÌOOO 
. 1 0 1 0 
i 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
î 1 0 4 0 
.ST P . H I Q 
HEXIQUE 
HON DUR.BR 
COSTA RIC 
FAKAHA RE 
H A I T I 
. A N T . F R . 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
PERÇU 
CHYPRE 
L i e A N 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ACEN 
THAILANCE 
LAOS 
CAHPOOGE 
HALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
16 
3 
3 
2 
10 
3 
5 
74 
6 7 
20 
19 
?9 
29 
366 
12 
12 
95 
25 
12 
165 
10 
43 
4 8 1 
28 
15 
50 
12 
73 
12 
6 2 
10 
1 1 
16 
123 
12 
63 
39 
19 
9 9 6 
899 
113 
168 
122 
5Θ1 
111 
C40 
34 
France 
1 
16 
2 
2 
2 
10 
3 
5 
VETEHENTS DE DESSUS 
74 
67 
15 
IB 
26 
25 
' 6 e 
ç 
7 
ie 
25 
3 
185 
IC 
35 
48C 
26 
8 
50 
11 
7C 
12 
t-2 
IC 
1 1 
16 
123 
12 
62 
35 
15 
596 
444 
538 
575 
C41 
4 9 1 
111 
C 13 
34 
'CUR 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
, 1 
1 
. 1
7 
5 
1 7 
. 5
a 
. 4 
1 
3 
7 
. 1
3 
45 5 
1 75 
1 85 
81 
9C 
. 27 
• 
V A L E U R S 
Deutschland Italie 
(BR) 
HOHHFS ET GARÇONNETS 
VETEHENTS IHPERHEABLES FABRIQUES 
IHPREGNES OU ENDUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE ND 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
B O L I V I E 
Ρ C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 3 AUTRES 
1 COI 
0 0 2 
) 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
Ï 0 2 8 
3 0 3 0 
i 0 3 2 
) 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 2 
Γ 0 4 4 
> 04B 
i 0 5 0 
0 5 4 
1 0 5 6 
t 0 5 8 
■ 0 6 0 
î 0 6 2 
? 0 6 4 
< 0 6 6 
) 0 6 8 
1 2 0 0 
2 0 4 
3 2 0 6 
2 1 2 
! 2 1 6 
i 272 
1 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
1 3 7 0 
« 4 0 0 
> 4 0 4 
» 5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
3 6 0 4 
3 10C0 
5 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
1 
67 
228 
150 
457 
75 
19 
23 
12 
45 
39 
13 
U 
10 
110 
63 
10 
16 
10 
14 
478 
576 
194 
153 
180 
53 
78 
128 
VETEHENTS 
2 
1 
2 
7 
1 
21 
15 
4 
454 
5 5 1 
650 
943 
45 
9 3 7 
66 
O U 
35 
571 
344 
294 
167 
167 
130 
129 
93 
372 
72 
133 
344 
220 
47 
110 
108 
16 
213 
12 
17 
18 
17 
15 
19 
28 
69 
62 
17 
16 
17 
22 
ce6 
044 
104 
AU SENS DES 
82 
6 
315 
18 
1 
. 1
I C 
. . 4 
IC 
. 63 
10 
16 
IC 
• 
565 
4 2 0 
29 
U 
134 
49 
76 
2 
33 
. 117 
47 
. 16 
. . 10 
. . . . . . . . . • 
2 3 1 
197 
27 
26 
6 
4 
. • 
IHPERHEABLES DE 
1 
1 
. ' 7 0 
52 
667 
24 
110 
1 
12 
. 2 
ac 3 
2 
. . 2
93 
. . . . . . . . 9 
180 
9 
. 13 
6 
13 
1 
21 
7 
15 
. a 
1 
2 
6 4 1 
C14 
' 3 7 
355 
1 37Ó 
39 5 
16 
17 
. 10
1 
• ■ 
. • 2 176 
2 120 
38 
AVEC OES 
IOS 5 9 0 8 ­
1 
131 
a 
48 
190 
180 
6 
1 
4 
. . • 
TISSUS 
0 9 ­ 1 1 ­ 1 2 
26 7 
15 
22 
4 7 
57 
! i 18 
U 
24 1 
39 
. 9 
I 
110 
14 
2 6 4 2 0 8 
120 59 
103 29 
87 28 
35 
« a 
6 120 
F IBRES T E X I SYNTH 
1 1 1 
1 2 0 9 
. aoa 2 
12 
6 
22 
. 2 4 
59 
2 
21 
5 
2 2 9 5 
2 1 3 0 
136 
43 l 9 4 5 
32 3 4 0 
3 3 1 8 9 7 
6 173 
19 
i 794 
59 
9 7 2 
35 
> 540 
28 173 
26 2 6 1 
> 163 
167 
12 
21 105 
a 
8 
51 
46 
3 3 3 ? 
2 2 0 
l 4 6 
22 
4 1 0 4 
2 
65 
42 
12 
7 
29 
1 
17 
5 
U 
2 
1 
7 
5? 
i 17 
17 
16 
> U 
15 
1 14 3 1 7 
> 9 355 
( 3 4 6 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schliissel 
Code 
pop 
loio 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
312 
67 
15 
27 
128 
WASSERABWEISENDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
°oll 
030 
0 3 * 
036 
038 
050 
056 
C62 
208 
2 1 6 
302 
370 
4 0 0 
404 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
36 
65 
102 
4 6 9 
2 
26 
5 
27 
3 
42 
2 
1 
11 
2 
'2 6 
e 2 
4 
63 
3 
3 
­
9 1 8 
6 7 6 
173 
104 
56 
13 
27 
13 
WASSERABWEISENDE 
COI 
002 
003 
0 0 * 
022 
0 3 0 
036 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
208 
216 
3 3 * 
400 
4 0 4 
6 0 * 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ARBEIT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
046 
208 
216 
260 
272 
302 
314 
322 
374 
3 9 0 
416 
4 6 0 
476 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ARBEIT 
COI 
002 
003 
004 
0 3 6 
216 
322 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103Q 
1 0 3 1 
65 
15 
4 8 
57 
6 
a 17 
1 
16 
3 
6 
β 
2 
22 
2 
5 
­
2 9 8 
190 
6 0 
33 
29 
5 
7 
19 
France 
12 
35 
10 
22 
• 
looo 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
IC 
1 
REGENKLEIDUNG AUS BAUHWCL 
4 
1 
4 
1 
2 
. . 1 
1 
. . . . 6 
. 2 
4 
• . « • 
35 
10 
4 
4 
22 
13 
7 
• 
8 
a 
li 
65 
a 
2 
4 
10 
. 9 
. . 11 
. . . . . 1 
. 2 
• 
188 
148 
27 
25 
3 
. . 11 
REGENKLEIDUNG AU 
. 1 
. 1 
. . . . . . 4 
. . . , . ­
13 
2 
1 
1 
10 
5 
5 
• 
55 
. 46 
31 
5 
5 
15 
. 15 
3 
1 
1 
. 17 
1 
4 
­
203 
136 
43 
25 
6 
. 1 
18 
6 0 
186 
15 
15 
25 
20 
3 3 1 
2 5 0 
57 
57 
22 
2Ó 
S A N D · S P I 
14 
IO 
?9 
?5 
S­UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
38 
BO 
323 
721 
03 
59 
6 
60 
62 
180 
7 
i e 5 
3 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
4 1 
4 
9 
6 
1 7 5 4 
1 2 4 4 
4 5 1 
3Θ7 
57 
Ι β 
2 1 
1 
. 5 
78 
124 
a7 10 
27 
16 
7 
­
29 
a 
2 5 2 
154 
a 
59 
6 
6 0 
61 
180 
1 
16 
5 
. . . , . . . a 
41 
4 
7 
6 
884 
4 3 4 
4 3 1 
3 76 
19 
13 
­
72 
3 8 8 
4 6 5 
4 6 0 
3 
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
. . 7 
I E 
. . 8 
. . . . . . 3 
1 
. . . . . . . 4 
2 
. « 
19 
9 
10 
4 
. . . ­
YNSTOFFEN 
1 
1 
6 
2 
67 
. e? 
. . . . . 3 
1 
. 1 
. . . . . . . . . . " 
163 
157 
5 
4 
2 
. 1 
• 
S­UND BERUFSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
2 
17 
4Θ 
100 
ï 1 
56 
2 3 8 
167 
6 1 
3 
9 
4 
. 12 
1 
2 
. . 56 
75 
16 
56 
4 
2 
1 
22 
93 
a 
. 1 
• 
u à 
116 
1 
. 1 
1 
3 
25 
30 
28 
1 
1 
. ­
lulia 
282 
29 
4 
4 
119 
26 
I 
18 
214 
. 7 
. 2 
1 
4 
1 
1 
. 1 
. 6 
. . 58 
1 
1 
• 
345 
259 
75 
14 
9 
. . 1 
10 
. 1 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
7 
2 
5 
1 
1 
• 
52 
26 
12 
3 
12 
. 1 
1 
3 
1 
1 
101 
. . . . . . . . . . 3 
. . a 
. 1 
. . . . ­
118 
106 
2 
1 
7 
1 
. 1 
1 
. . 3 
. 1 
. • 
10 
3 
2 
1 
* 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 56 
06 2 
20 f l 
2 1 6 
3 0 2 
370 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
: AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L IBYE 
.CAHEROUN 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
216 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
272 
3 0 2 
314 
322 
374 
3 9 0 
4 1 6 
4 6 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L IBYE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
224 
6 4 2 
117 
239 
297 
VETEHENTS 
1 
4 
a 
6 
1 
522 
574 
118 
51Θ 
25 
166 
26 
255 
27 
479 
16 
14 
9 2 
19 
93 
37 
11 U 
738 
44 
26 
12 
949 
7 5 9 
816 
9 9 5 
257 
53 
102 
115 
VETEHENTS 
3 
2 
796 
145 
649 
6Θ4 
87 
104 
1Θ7 
12 
162 
4 1 
55 
51 
10 
311 
26 
38 
20 
4 9 3 
278 
7B3 
391 
224 
21 
59 
204 
France 
208 
2 9 1 
64 
192 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
IHPERHEABLES 
. 36 
13 
7 1 
16 
25 
. 2 
7 
2 1 
2 
. . 45 
. 11 11 
. . , • 
31C 
137 
59 
57 
114 
53 
52 
1 
1 
IHPERHEABLES 
a 
17 
1 
6 
3 
1 
5 
. . a 
40 
a 
, 1 
5 
. 11 
125 
27 
36 
9 
62 
15 
42 
• 
2 
1 
VETEHENTS DE TRAVAIL OE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
GUINEE RE 
• C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
GUATEHALA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
VETEHENTS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
L i e Y E 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
193 
222 
C12 
4 1 1 
103 
170 
19 
1B6 
206 
642 
54 
60 
14 
20 
19 
15 
17 
20 
12 
10 
10 
118 
12 
35 
23 
734 
9 4 0 
507 
3 2 1 
270 
95 
95 
6 
. 24 
13 
2 8 1 
4 
1 
. . . . 17 
2 
. 12 
. 15 
17 
20 
12 
a 
10 
. . 10 
• 
4 9 6 
322 
33 
21 
141 
83 
37 
• 
3 
1 
1 
1 
TRAVAIL C AUTRES 
14 
50 
345 
312 
12 
13 
16 
28 
8 9 1 
723 
75 
35 
7Θ 
39 
a 
25 
5 
12 
1 
. 2 
25 
102 
43 
28 
1 
32 
19 
Lux. 
27 
?C 
16 
. • 
DE 
86 
. 622 
477 
. 25 
16 
55 
1 
86 
1 
. 92 
a 
. . . . 10 
. '16 
­
7C2 
3 8 6 
158 
186 
26 
. , 92 
N e d e r l a n d 
COTON 
1 
2 
2 
D AUTRES 
65C 
. 634 
3 7 9 
76 
56 
156 
3 
15C 
40 
8 
7 
. 251 
11 
33 
• 
472 
6 6 4 
558 
290 
60 
4 
a 190 
138 
. 5 4 1 
552 
. 165 
19 
165 
2C1 
640 
4 
52 
14 
a 
. . . . . 3 
. 117 
12 
25 
21 
106 
631 
4 0 9 
249 
66 
3 
48 
• 
1 
1 
1 
HATIERES 
3 
. 117 
263 
1 
. 6 
2 
4C0 
384 
6 
5 
a 6 
126 
10 
a 
4 
23 
56 
4 9 5 
. 6 5 5 
6 
4 9 
8 
1 6 7 
6 
2 4 6 
1 
. . 10 
44 
3 
. . 2 
a 
1 
­
756 
2 1 2 
4 8 1 
4 7 7 
53 
. 45 
1 0 
VALEURS 
Deutschland Italie 
(BR) 
64 2 7 9 9 
17 3 0 4 
35 
43 
Θ0 1 1 9 4 
1 3 7 3 
1 35 
81 
2 3 1 5 
3 
6 
. 1 3 0 
13 
42 
S 7 
1 12 
a . 
9 
a . 
3 4 
a . 
. 49 
30 1 * 
9 
î 10 
2 4 5 3 9 3 6 
99 2 9 2 5 
143 9 3 5 
59 2 1 6 
3 6 1 
, . 1 
13 
HATIERES TEXTILES 
2 
1 2 0 
. 94 
3 
2 8 
10 
2 6 6 
2 1 6 
44 
44 
6 
. 2 
­
2 
183 
. 3 7 1 
. 1 
, 1 
4 
1 
1 
2 
5 7 7 
556 
U 
7 
10 
3 
2 
• 
1 1*3 
8 
i 8 
2 0 5 
5 
19 
16 
9 
12 
1 
5 
** 10 
59 
6 
5 
9 
8 6 2 2 
7 3 6 4 
ί 1 * 4 
4 7 
96 
2 
7 
14 
19 3 4 
13 2 
48 
207 
99 
3 
. 
26 6 
ί a 
. 4 
23C 
1 7 ' 
31 
3 ' 
1« 
I 
' 
T E X T I L E S 
1 
9 
. 13 
. . . • 
33 
23 
6 
6 
2 
• 
15 
2 2 : 
' 
264 
241 
li 
l i 
2 
18 
a 
a 
a 
4 
. a 
a 
. • 
3 2 3 
252 
17 
10 
37 
5 
4 
6 
8 
1 
. 24 
6 
13 
8 
1 
9 2 
32 
21 
U 
34 
14 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
260 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
France 
1 
Belg.-
SPORTKLEIDUNG.BACEANZUEGE UND 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
0 5 4 
4 0 0 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 4 
5 
8 
1 
2 
3 
1 
3 
. 1 
35 
19 
12 
6 
5 
3 
1 
1 
a 
; 2 
6 
21 
IC 
SPORTKLEIDUNG.BADEANZUEGE UND 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 
208 
3 1 * 
400 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
3 
13 
6 
1 
2 
4 
5 
1 
10 
2 
4 
6 1 
2 6 
19 
13 
17 
3 
1 1 
1 
' 
1< 
; 
li 
Γ 
S PORTKLEI DUNG.BA CEANZUEI 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
036 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAENT 1 
COI 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
054 
062 
208 
212 
216 
272 
4 0 0 
4 0 4 
512 
604 
6 3 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAENT 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
050 
056 
062 
20B 
216 
4 0 0 
4 0 4 
L UND 
1 
:L UNC 
2 
8 
28 
70 
3 
1 
4 
5 
1 
-
129 
107 
13 
10 
5 
5 
2 
1 
UHHAENGE AU. 
72 
2 4 0 
3 0 7 
3 2 5 
6 
24 
12 
18 
53 
39 
3 
1 
1 
54 
1 
30 
5 
126 
14 
2 
4 
2 
343 
9 4 9 
290 
147 
103 
5 
54 
1 
2 
ι' 
Κ 
7 
4 
2 
1 
UHHAENCE AU 
7 
8 
30 
37 
5 
1 
2 
2 
30 
6 
1 
25 
2 
2 
22 
24 
3 
Ε UND 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
1 
• 
-HOSEN 
-HOSEN 
a 
. 6
1 
. 1
. . . . . 1
11 
8 
3 
1 
. . -
-HOSEN 
22 
13 
37 
36 
A .SYNT 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ί 
Η . S P I N N S T . 
, 
, 1
. . . 3 
. . . -
6 
2 
4 
3 
1 
. a 
• 
AUS BAUHWOLLE 
A . A N D . 
3 
2 
1 
1 
. . -
1 
1 
7 
. 1
. 3 
5 
1 
. a 
• 
19 
9 
10 
10 
1 
. • 
S P I N N S T . 
a 
HOLLE 0 0 . F E I N E N TIERHAAREN 
s 
3 
1 5 1 
10 
166 
164 
5 BAUHWOLLE 
16 
17 
25 
12 
6 
165 
. 114 
2 
16 
6 
i 
327 
2 86 
32 
32 
F 
. 5
• 
. 2 
! 3 
i 1 
4 
. 
i . 
• 
49 
47 
142 
. 3 
6 
4 
15 
40 
39 
2 
. . . . 1
. 30 
7 
2 
1 
• 
3 8 8 
241 
143 
104 
5 
. . • 
5 
6 
13 
î 1 
1 
1 
25 
6 
1 
. 1 
a 
a 
11 
2 
IUlia 
NI 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 C 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 54 
40C 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 1 4 
2 4 0 0 
7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
» I VETEHENTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
EUROPE NO 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
VETEHENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.GABON 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 1 0 1 . 3 9 * l VETEHENTS 
1 0 0 1 
6 0 0 2 
5 0 0 3 
54 0 0 4 
7 
6 Í 
t 
' 
1 
I I 
18 
3 
2 
9 
39 
21 
io 
6 
3 
1 
2 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1020 
10 21 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 1 0 1 . 4 1 PARDESSUS 
. 0 0 1 
> 0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 4 
1 0 6 2 
1 2 0 8 
2 1 2 
Γ 2 1 6 
2 7 2 
ι 4 0 0 
Γ 4 0 4 
5 1 2 
ï 6 0 4 
î 6 3 6 
1 1 0 0 0 
> î o i o 
3 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
i 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IEAN 
KOWEIT 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 5 PAROESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
? 2 1 6 
1 4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
7 
11 
France 
6 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 
N e d e r l a n d 
ί 
DE SPORT DE F IBRES SYNTHETIQUES 
19 
81 
79 
139 
16 
23 
105 
43 
53 
18 
18 
666 
333 
280 
180 
51 
21 
ie 
2 
. 3? 
31 
75 
U 
10 
2 
26 
53 
2 
16 
312 
153 
121 
44 
36 
20 
15 
2 
9 
. 2C
6 
. . . . . . -
36 
34 
1 
ί 1 
. • 
OE SPORT DE COTON 
u 24 
12a 
46 
15 
13 
28 
5 0 
13 
65 
12 
36 
512 
223 
169 
l i e 
119 
30 
74 
a 
6 
1 
7 
1 
. 1
1 
. 66 
12 
12 
137 
15 
15 
4 
104 
27 
73 
2 
. 63 
8 
. 3
. 1
. . . 3 
86 
73 
U 
4 
1 
1 
-
1 
3e 
54 
3 
13 
1 
2 
. . • 
1 2 0 
96 
21 
16 
3 
. 3 
4 
7 
. 21 
1 
7 
. 1
. . . • 
47 
32 
14 
14 
1 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
U 
.»8 
2 
10? 
13 
. 16
? 
196 
50 
137 
ua 11 
. . 
4 
10 
59 
13 
15 
47 
13 
184 
B6 
119 
80 
9 
. • 
OE SPORT 0 AUTRES HATIERES TEXTILES 
1 
20 
69 
167 
6 2 2 
12 
21 
47 
14 
33 
21 
106 
894 
165 
9 2 
46 
18 
14 
. 5 
3 
22 
7 
■3 
5 
IC 
6 
5 
114 
37 
44 
17 
34 
14 
13 
ET HANTEAUX DE 
1 
2 
3 
3 
14 
10 
3 
1 
115 
139 
478 
494 
78 
239 
159 
265 
368 
451 
4 0 
10 
18 
425 
21 
100 
25 
887 
127 
38 
31 
18 
716 
9 0 6 
C69 
9 8 8 
720 
28 
4 2 7 
20 
. 16C 
6C 
280 
16 
5 
0 
4 
57 
. 3
IC 
. 96 
21 
. 25 
U 
4 
, 1
• 
176 c 1 7 
104 
75 
15F 
27 
ICC 
• 
ET HANTEAUX OE 
106 
121 
360 
372 
56 
21 
22 
21 
495 
83 
16 
170 
12 
22 
65 
278 
40 
a 
. 6 
12 
IC 
. . a 
3 
. . a 
a 
2C 
. . " 
8 
. 107 
46 
. 1
4 
! • 
168 
160 
4 
3 
4 
4 
­
LAINE OU 
4 8 
1 C49 
104 
1 226 
l 202 
24 
1? 
. . . • 
COTON 
1 ' 
a 
107 
163 
. 2 
a 
. 7
. . 1 7C 
a 
. 2
68 
3 
2 
. 5
6 
. . . . • 
12 
7 
5 
5 
. . • 
DE POILS 
78 
1 722 
. 1 161
13 
1 3 0 
57 
28 
102 
3 
. . . 10 
a 
3 
. 6 
a 
a 
7 
■ 
3 3 2 6 
2 9 7 4 
33C 
322 
23 
. I C 
• 
1 
25 
« 44 
2 2 
1 
1 6 
5 1 
a 
. . 10 
a 
a 
1 
• 
1 
? 
12 
. a 
. 6 
a 
26 
1? 
6 2 
16 
45 
7 
2 
. • 
F IN S 
723 
785 
2 2 8 0 
a 
49 
76 
74 
232 
6 5 1 
4 4 4 
23 
. . a 
a 
7 
. 227 
60 
38 
12 
2 
5 7 0 8 
3 8 37 
1 788 
1 4 8 0 
81 
. a 
2 
85 
96 
237 
a 
24 
18 
14 
15 
4 3 3 
82 
16 
a 
2 
2 
7 
202 
37 
lulia 
­
NO 
1 
1 
6 
10 
i 12 
. . . 17 
68 
17 
36 
16 
4 
? 
• 
u 
6 0 
65 
5 4 9 
a 
17 
3 6 
. . 4 
7 5 0 
6 7 5 
67 
6 0 
6 
. 1 
2 6 6 
72 
89 
1 9 4 9 
. 21 
19 
1 
5 4 
4 
14 
. 18 
3 1 7 
. 9 0 
. 63 5 
71 
. 11 
16 
3 6 7 8 
2 376 
823 
99 
4 5 8 
1 
3 1 7 
IB 
6 
. 
153 
56 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Oezembe 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
512 
i°i 6 1 6 eoo 950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAENTE 
882 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
056 
0 6 2 
208 
216 
* 0 0 
6 0 * 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANZUEG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
028 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 6 0 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 * 8 
288 
318 
322 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
6 0 * 
612 
632 
6 3 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANZUEG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 0 2 2 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
208 
216 
2 * 8 
268 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
318 Ili 
r — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CG 
L UND 
2 
2 
2 
I 
216 
β5 
69 
39 
32 
• 2 
2e 
France 
5 
2 
a 
a 
2 
a 
2 
• 
UHHAENGE AUS 
2Θ 
9 
26 
1 3 7 
6 
1 
ι1 
23 
1 
3 
2 
6 
4 
8 
19 
3 
5 
1 
289 
2 0 5 
38 
28 
37 
1 
β 
10 
E.KOHPLETT 
2 
1 
21Θ 
2 9 2 
5 β 6 
3 59 
1 
3 7 
1 
4 
9 
6 
113 
74 
2 
1 
1 
1 
66 
1 
13 
99 
95 
63 
i 1 
1 
2 
1 
î 17 
3 
i 
14 
1 
13 
I 
i 
132 
45Θ 
2 7 1 
24 2 
3 3 7 
4 
1 0 1 
6 7 
E.KOHPLETT 
49 
5 1 
2 3 7 
85 
10 
2 
1 
28 
5 
2 
5 
79 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
1 
3 
1 
13 
6 
1 
a 
7 
. 7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
73 
35 
13 
1 
. a 
a 
25 
ANDEREN 
15 
. 7 
74 
14 
î 4 
1 
123 
96 
15 
15 
6 
. . 6 
Kg 
N e d e r l a n d 
. . 1 
• 
18 
10 
7 
5 
. a 
. 1 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l l e 
(BR) 
2 
2 
2 
'. Ί 
80 4 0 
24 14 
4 7 2 
33 
SPINNSTOFFEN 
6 
6 
1 23 
. . 2 
8 5 
5 1 
18 
5 7 
5 
1 
1 
1 
9 
Ι 
3 
2 
ί '. 
'. 19 
2 
. • 
59 86 
35 6 2 
19 3 
12 
. A L S WOLLE O D . F E I N E N TIERHAAREN 
a 
9 
19 
62 
1 
22 
95 
215 
9 1 
4 
3 
120 
1 
23 
a 
, 5 0 
4 
64 
63 
1 
8 
1 5 9 
. 2C0 
a 
5 
1 
4 
1 
. 12 
13 
16 
4 3 3 
3 6 8 
23 
21 
41 
16 
1 
Ι 22 
1 
1 
» 
102 100 
109 15 
4 9 3 2 4 
93 
12 
3 5 
6 
88 U 
73 
61 
95" 
7 0' 
18 
18 
66 
,AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
3 
2 
13 
a 
. 1 
. . 77 
î 1 
1 
i 1 
1 
• 
5 
123 
14 
32 
52 
4( 
1« 
11 
( ; i 
2\ 
t 
' 
6 1 
β ϊ 
16 
2 
. 1 
. 7 
1 
13 
1 
. 1 
4 6 5 
> 2 3 2 
1 6 0 
37 
> 174 
3 
6 2 
Ι 4 
1 
4 
2 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
AUSTRALIE 
SCUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
31 
38 
23 
15 
19 
4 0 9 
006 
9 9 9 
6 4 8 
196 
2 
22 
190 
France 
54 
29 
21 
2C 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. . . . 1 0 
• 
535 1 7 8 
2 8 4 9 1 
80 77 
9 6 6 
2 
. . 170 1 0 
(BR) 
1 
31 
37 
23 
5 
• 
3 9 1 
442 
8 29 
567 
110 
. 2 
10 
6 1 0 1 . 4 9 PAROESSUS ET HANTEAUX D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
KOWEIT 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
6 1 0 1 . 5 1 COHPLETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
288 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 5 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 6 
302 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HACAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
5 
U 
5 
2 
1 
1 
35 
26 
5 
4 
2 
1 
COHPLETS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
OUGANOA 
3 
1 
1 
3 7 6 
1 2 1 
4 4 7 
228 
6 2 
12 
35 
12 
3 5 1 
23 
28 
43 
36 
50 
87 
76 
25 
4β 
17 
130 
233 
5 6 1 
4 3 4 
248 
2 
87 
66 
. 
4 
12 
53 
9 
67 
163 
77 
l e 
3 
6β 
1 
67 
142 2 
2 0 
8 0 
588 33 
3 î 
'. i 154 
1 
35 
. 3 
. 11 
38 
1 * 
1 0 7 0 5 7 
8 1 1 5 * 
1 6 8 2 
157 2 
56 
, . 3
35 
COSTUHES CE L A I N E OU 
586 
218 
0 9 7 
719 
28 
747 
11 
12 
165 
125 
394 
2 3 0 
19 
15 
10 
U 
4 1 1 
15 
39 
355 
53 
620 
22 
13 
10 
27 
16 
13 
10 
29 
327 
65 
11 25 
13 
163 
13 
49 
24 
16 
26 
0 6 7 
6 4 7 
2 2 2 
6 7 6 
790 
67 
405 
4 2 7 
. 199 
387 
5 5 7 
22 
6 
a 
. 2 
5 
53 
l ì 
352 
53 
10 
16 
13 
2 158 
1 565 
116 
66 
4 7 6 
30 
37C 
1 
15 
DE POILS 
* 1 *9 
2 4 2 0 
9 1 3 
92 2 8 1 5 
1 
1 18 
1 161 
1 ' 
COSTUHES CE FIBRES S' 
9 3 6 
568 
253 
1 8 1 
166 
50 
20 
591 
99 
23 
30 
387 
30 
26 
16 
33 
ι β 
26 
13 
13 
31 
26 
47 
34 
205 
20 
1 3 4 9 
. l e 
16 
23 
2 
26 
13 
13 
. 1 
5 
1 15< 
1 3 ' 
1 5 
l 3 1 
U 
1 0 
12 
4 
1 2 1 0 
1 
3 5 
73 
19 
» 5 83 0 
) 5 3 8 9 
2 8 6 
) 2 6 9 
1 4 5 
a 
78 
1 0 
1 
= INS 
2 
2 
9 
1 
1 
17 
13 
3 
3 
(NTHETIOUES 
1 3 
6 0 5 
) 1 7 3 1 
1 
12 
2 3 
'. 
2 
127 
B9 
353 
. 53 
7 
35 
11 
190 
20 
28 
43 
1 
50 
5 
β 
4 
9 
3 
0 6 1 
6 2 2 
352 
2 6 4 
36 
a 
5 
51 
136 
250 
208 
. . 216 
i 52 
113 
835 
2 1 9 
, 3 
. . 4 1 1 
. a 
1 
. 2 
a 
. . 1 
2 
3 1 
2 
. a 
13 
. . 5 
, 1 
525 
5 96 
4 7 7 
4 3 6 
37 
3 
l 
4 1 5 
7 7 3 
308 
027 
. 105 
50 
19 
533 
96 
, 3 0 
1 
. a . 10 
. . , . 21 
lulle 
i . a 
19 
2 5 1 
1 6 0 
9 
2 
63 
1 
. ­
1 0 5 
8 
2 
5 5 * 
a 
1 
. . 4 
2 
. , a 
, 12 
6B 
5 
1 
­
7 7 9 
6 6 9 
2 1 
8 
88 
1 
12 
2 1 4 5 
3 * 9 
5 8 9 
1 8 5 5 
. * 9 2 
. 1 
99 
3 
2 9 5 
10 
19 
9 
. . 15 
9 2 9 
8 1 5 
10 
12 
10 
2 0 
16 
10 
4 
26 
2 8 9 
43 
11 
19 
8 
122 
13 
49 
19 
3 
24 
8 3 9 2 
4 9 3 7 
1 3 2 9 
9 0 2 
2 1 2 5 
4 8 
9 5 6 
1 
63 
8 
33 
106 
59 
. 1 
26 
3 
. 37 
30 
. . 15 
, . 2 4 
4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANZUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 6 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANZUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 * 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
? 
1 
1 
5 6 1 
42 3 
4 8 
4 7 
1 0 3 
8 
8 5 
7 
E.KOHPLETT 
5 
1 
1 
3 
"2 0 
. i o 
6 
2 
• 
5 3 
1 2 
2 1 
2 1 
2 1 
. 1 0 
E.KOHPLETT 
1 
. 1 5 
1 8 
1 
2 
3 
6 
2 
4 
6 C 
3 6 
1 1 
4 
1 5 
3 
4 
• 
E.KOHPLETT 
1 5 
7 
4 2 
1 1 
. . 1 
1 7 
1 5 
1 
1 
1 
i 
1 1 8 
7 4 
6 
2 
3 9 
2 
1 7 
­
AUS WOLLE 
8 
8 9 
1 7 3 
1 1 8 
1 8 
8 
3 
4 
1 
1 2 
3 5 1 
1 
6 2 
1 5 
9 
5 
6 7 
ï 
5 5 5 
4 0 5 
4 4 9 
3 8 0 
9 8 
6 
1 5 
France 
1000 k g 
Belg.­Lux N e d e r 
2 
1 
2 
1 
111 142 
18 142 
2 
1 
9 1 
6 
8 3 
a n d 
8 7 
8 4 
1 
1 
. . . 2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
. • 
2 1 5 
1 6 7 
4 0 
4 0 
3 
1 
. 5 
• A L S KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1 
à 
9 1 
1 1 
a 
9 
θ 
,AUS BAUHWOLLE 
a 
a 
U 
1 5 
ί 
3 
; 
U 27 
2 27 
2 
1 
7 I 
3 
4 
1 
. 1 
. . , . • 
3 
2 
. . 1 
. • 
a 
. . 1 
. 1 
a 
. . -
2 
2 
1 
1 
. . . • 
,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 
2 
1 
1 
CDER FE 
2 
1 
6 
1 3 
4 
1 
1 
7 
AUS SYNTHETISCHEN 
4 
1 8 3 
3 1 1 
3 1 0 
1 
5 
1 
. 4 1 
1 8 
3 51 
ï 50 
i 1 
. I 1
1 
5 . 
* 
INEN TIERHAAREN 
1 
1 3 2 
2 8 
| a 
b 1 
9 143 
1 141 
5 1 
3 1 
5 
2 
9 
SPINNSTOFFEN 
1 
9 
8 2 3 1 
7 21 
2 
1 
1 
1 
. . a 
­
2 
7 3 
. 2 9 
1 1 7 
1 0 4 
6 
5 
7 
4 
1 
• 
1 5 5 
1 C6 
3 
. 1 
5 
4 
1 
1 
. . • 
4 
3 
1 
1 
. . . ■ 
2 
8 
3 9 
a 
1 
a 
. 1
7 
3 5 1 
. a 
a 
. . 1 
. 
4 1 0 
4 8 
3 6 1 
3 6 0 
a 
• 
2 
8 
7 0 
l u l i a 
2 6 
1 2 
5 
5 
9 
1 
2 
• 
1 
. . 2 
2 0 
. 2 
6 
2 
• 
3 5 
4 
? 0 
2 0 
1 1 
. 2 
1 6 
2 
1 4 
3 
1 
1 
. . 1
2 
1 5 
. . 1 
1 
. I 
4 ? 
1 8 
3 
1 
2 1 
, 2 
• 
3 
a 
1 
5 9 
. . . . . . . . . 5 
9 
a 
6 6 
. 1 
1 4 6 
6 3 
6 6 
1 
1 6 
a 
5 
­
1 
1 
2 
1 2 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 4 
4 0 0 
4 c O 
6 0 4 
6 3 6 
Ί ? 0 
1000 
1 0 1 0 
i o ? o 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
.REUNICN 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
L I B A N 
KOWEIT 
.CCEAN.FR 
H C Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 5 COHPLETS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 B 
2 1 6 
2 6 8 
6 0 « 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
BRESIL 
H C N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 1 0 1 . 5 7 COHPLETS 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 6 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C E N T R A F . 
ETATSUNIS 
H 0 N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 9 COHPLFTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
3 2 ? 
0 3 6 
0 4 6 
2 08 
2 1 6 
2 7 ? 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
HALTE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGOLED 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
H 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 1 PANTALON! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 5 4 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 04 
6 04 
l o o o 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 6 
( 'CI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
KAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
H 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 
6 
1 
1 
1 
E T 
FT 
F T 
1 
3 1 
3 5 
4 0 
3 5 
1 6 
1 8 
2 3 8 
3 4 2 
0 0 1 
9 3 0 
8 4 2 
1 7 4 
4 8 7 
5 4 
France 
3 1 
2 6 
3 8 
? 
1 2 
1 6 
1 555 
2 8 8 
6 3 
2 2 
1 <C5 
1 2 2 
1 435 
. 
COSTUHES CE 
6 2 
1 4 
3 6 
4 0 
2 5 1 
1 2 
1 1 2 
2 6 
2 4 
1 4 
6 3 0 
1 5 4 
2 7 5 
2 6 9 
2 0 2 
9 
1 1 1 
, 1 
1 
6 
? 
2 
5 3 
. 1
1 4 
1 3 6 
9 
5 
4 
1 2 3 
8 
9 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
1 
Lux. 
. . . . • 
4 C 4 
3 9 6 
1 
B 
8 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. _ ? 
. • 
1 3 8 0 
1 3 4 0 
1 4 
1 3 
2 
. a 
2 3 
=IBRES A R T I F I C I E L L E S 
COSTUHES DE COTON 
1 9 
1 0 
1 4 2 
1 5 4 
1 6 
2 8 
3 7 
i l 
1 3 
6 2 
5 9 6 
3 3 2 
1 3 0 
5 6 
1 3 0 
2 8 
4 4 
3 
. 4 
7 
l a 
7 
5 
3 6 
. 1 3 
• 
1 2 6 
3 7 
1 9 
1 4 
7C 
2 3 
4 1 
• 
COSTUHES C AUTRES 
2 1 6 
9 2 
4 7 1 
1 2 8 
1 7 
1 7 
1 1 
2 8 6 
1 5 5 
3 6 
1 8 
1 2 
2 9 
1 0 
2 1 
6 0 2 
9 1 4 
1 0 9 
4 ? 
5 8 0 
6 9 
7 9 0 
, 6 7 
2 
1 0 
. 2 
. 7 5 7 
3 
3 6 
4 
. 3 
? 
2 
4 1 7 
7 5 
1 6 
4 
3 2 7 
5 0 
2 6 1 
-
ET CULOTTES DE 
1 
1 
3 
9 
3 
4 
3 
6 6 
8 1 3 
7 9 7 
1 3 3 
3 3 
4 1 
1 0 
1 3 
1 2 
1 8 0 
6 4 3 
1 2 
4 4 
1 6 1 
5 5 
1 0 
9 5 7 
1 5 
1 2 
0 72 
8 4 2 
90 1 
9 0 0 
3 2 5 
2 7 
1 6 8 
3 
. 4 9 
1 2 
2 0 5 
3 1 
1 0 
1 
7 
1 
5 2 
a 
1 2 
4 4 
6 8 
. 5 
1 4 
5 
1 
5 4 7 
2 9 7 
1 0 6 
7 2 
1 4 4 
2 1 
7C 
• 
3 PANTALONS ET CULOTTES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
2 
3 
3 
6 7 
0 5 2 
2 7 6 
1 9 9 
. 3 4 5 
1 0 7 
6 C 5 
1 2 
. 6 
2 
1 
. . . . ■ 
? 4 
2 0 
4 
4 
. . • 
1 
a 
1 0 6 
1 1 1 
6 
a 
. . . 1 
2 7 9 
? i a 
7 
6 
4 
4 
. • 
1 0 
a 
6 
. . . a 
. • 
2 0 
1 8 
. a 
2 
. • 
, 4 
. 1 4 
■a 
6 
. . . ■ 
2 5 
l e 
6 
6 
2 
a 
. -
4 
3 
HATIERES T E X T I L E S 
1 7 
. 46 1 
PB 
8 
1 
. . . . 1 4 
a 
? 
. -
6 9 5 
5 6 7 
I C 
9 
1 7 
1 7 
. • 
LAINE OU 
1 
1 
1 
1 1 
3 C 4 
1 e t 
i r 
4 3 9 
4 7 1 
1 7 
1 6 
a 
6 
a 
7 
a 
1 
. . . . a 
a 
a 
a 
• 
1 4 
1 3 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
DE P O I L S F I N S 
4 
6 5 4 
. 2 β 3 
1 
• 4 
a 
a 
1 5 
a 
a 
a 
2 
. * a 
1 
1 
9 7 8 
9 4 3 
2 3 
1 9 
1 2 
4 
4 
• 
F I B R E S SYNTHETIOUES 
2 
17 
. 2 5 C 
7 1 9 
2 
1 5 7 8 
9 8 3 
3 
4 
3 
3 
4 
, 1 0 
4 
• 
0 2 4 
1 0 8 
8 1 8 
8 0 5 
6 7 
1 8 
5 
3 1 
2 9 
3 
2 7 
. 3 
9 
. . . -
7 3 
5 9 
1 4 
1 4 
. . 
1 
1 
7 8 
a 
a 
6 
. a 
. 1 
5 1 
3 0 
1 3 
1 2 
5 
a 
. 3 
i 
4 
1 
3 
3 
a 
a 
a 
• 
7 3 
1 0 7 
4 72 
a 
1 
1 7 
5 
a 
1 0 
1 0 2 
6 4 1 
2 1 
3 
1 
4 12 
6 0 3 
8 0 6 
7 7 6 
2 
a 
. 1 
3 8 
1 2 3 
8 9 8 
' 
l u l i a 
3 
2 
2 1 
. • 
4 7 1 
2 1 0 
1 0 5 
9 0 
1 5 6 
2 6 
4 3 
-
2 1 
. 2 
2 6 
2 4 5 
1 
1 9 
7 6 
7 1 
• 
( 7 7 
4 8 
2 5 2 
2 4 7 
7 7 
1 
1 9 
1 7 
i l 
1 1 
31 
. 6 0
1 6 4 
2 9 
8 6 
l a 
4 9 
1 
1 
• 
1 9 9 
2Θ 
8 
? i 
9 
1 1 
11 
2 9 
1 5 2 
a 
. 1 ? 
2 4 
a 
1 9 
5 7 2 
2 5 a 
7 8 
2 4 
2 3 6 
2 
2 9 
• 
2 a 
ι 
9 
5 3 9 
9 1 
5 6 
9 2 1 
6 
9 
1 6 9 6 
5 7 8 
9 4 9 
1 8 
1 6 6 
1 
9 4 
2 
1 0 
6 
2 0 
i o a a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
263 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder . 
Schlüsse 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
ι 
1C4 
i 
1 
1 
9 
17 
? 
1 
? 
1 
005 
07? 
0 30 
034 
036 
03B 
054 
058 
C6B 
200 
208 
216 
240 
244 
24β 
264 
268 
272 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
350 
370 
374 
4C0 
404 
460 
604 
624 
636 
820 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
HOSEN AUS KUENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN 
63 
3 
1 
24 
6 
6 
7 
1 
3 
104 
1 
1 
1 
5 
1 7 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
093 
870 
46 
35 
171 
ia 
115 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
764 
84 
17 
10 
163 
18 
115 
63 
2 
005 
172 
J ):> 
034 
036 
03 Β 
054 
05B 
068 
700 
?0R 
216 
74Γ 
744 
248 
764 
76B 
272 
2PR 
302 
306 
314 
31B 
3 7? 
351 
3 70 
374 
40Γ 
404 
460 
604 
624 
636 
820 
:TALIE 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NC 
ALL.H.EST 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
­ALGERIE 
LIBYE 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S1ERRALE0 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
­CAHEROUN 
.CENTRAF. 
­GABON 
­CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
OUGANDA 
.HAOAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
.OCEAN.FR 
265 
253 
2 
? 
269 
261 
1 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
206 
272 
400 
1000 
ìoio 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
14 
7 
28 
30 
30 
1 
3 
6 
1 
3 
132 
107 
12 
5 
12 
2 
7 
HOSEN AUS BAUHWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
054 
062 
208 
212 
216 
244 
272 
284 
302 
314 
318 
370 
374 
390 
400 
404 
460 
4 76 
516 
604 
636 
820 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
45 
161 
847 
660 
53 
40 
26 
246 
3 
62 
109 
24 
3 uo 
41 
92 
12 
7 
3 
5 
16 
1 
7 
26 
1 
11 
2 
29 
1 
2» 
6 
2 724 
1 766 
556 
511 
288 
58 
62 
112 
15 
6 
2 
I 
7 
? 
5 
24 
79 
174 
48 
7 
36 
1 
3 
37 
52 
7 
3 
5 
16 
1 
578 
325 
51 
44 
202 
57 
52 
22 
11 
47 
45 
1 
1 
7C8 
453 
33 
24 
246 
3 
62 
47 
12 
17? 
143 
25 
23 
5 
? 
? 
5 
30 
? 
179 
1 
1000 H C N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
404 
57 
26 
10 
397 
72 
95 
78 
13 
23 
579 
10 
15 
16 
18 
171 
743 
37 
7? 
21 
14 
64 
23 
17 
13 
32 
67 
24 
27 
18 
38 
13 
16 
52 
8 997 
734 
570 
2 475 
269 
1 682 
96 
6 
23 
lî 
4 
144 
1 
55 
12 
1 528 
1 
15 
16 
18 
121 
243 
37 
18 
21 
14 
64 
23 
11 
32 
6 7 
23 
18 
16 
13 
9 
52 
4 C57 
1 366 
317 
190 
2 373 
262 
1 672 
6 
3 
2 
20 
1 
358 
28 
6 
4 
227 
70 
2 487 
34 
32 
564 
7 
1 
7 
6 
81 
1 884 
1 457 
363 
340 
49 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
U 
11 
18 
1 3 6 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 2 0 8 . A L G E R I E 2 7 2 . C . I V O I R E 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H O N 0 E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
154 
68 
276 
250 
270 
14 
33 
33 
U 
26 
172 
967 
100 
57 
105 
34 
41 
9 
5 
34 
3 
4 
7 
25 
U 
3 
51 
25 
14 
63 
22 
33 
212 
103 
465 
444 
II 
11 
10 
10 
PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
2 
1 
31 
3 
2 
29 
1 
28 
1 685 
1 185 
431 
419 
6B 
1 
7 
189 
179 
5 
5 
12 
1 
91 
38 
51 
37 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
054 
062 
208 
212 
216 
244 
272 
2Θ4 
302 
314 
31B 
370 
374 
390 
400 
4 04 
460 
476 
516 
604 
636 
820 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
.C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
BOLIVIE 
LIBAN 
KOWEIT 
.OCEAN.FR 
147 
49 3 
601 
950 
77 
209 
92 
8B2 
16 
223 
603 
104 
25 
392 
240 
150 
53 
44 
55 
14 
29 
18 
25 ai 
13 
22 
223 
17 
32 
U 
81 
10 
125 
35 
39 
18 
6 
13 
1000 H O N 0 E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
156 
145 
79C 
55 
83 
2 
1 
197 
4 
25 
232 
150 
44 
53 
14 
29 
18 
25 
81 
13 
14 
3 
21 
1 
3 
1 
35 
2 1 * 2 255 
267 1 149 
4 36 33C 
112 285 
105 776 
316 308 
337 305 
402 
104 
cao 
969 
1 
113 
87 
86C 
12 
217 
173 
47 
33 
61 
94 
94 
16 
322 
132 
1 
1 
5 
1 
i 
2 
22 
2 
U 
10 
81 
3 
122 
6 965 
5 154 
1 562 
1 516 
249 
25 
494 
471 
10 
10 
IC 
1 
7 
2 
2 
15 
24 
24 
59 
217 
2 
24 
377 
324 
44 
32 
9 
12 
13 
254 
20 
1 
3 
223 
36 
116 
11 
705 
2 99 
396 
264 
9 
HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN PANTALONS ET CULOTTES 0 AUTRES HATIERES TEXTILES 
ooi 
002 
C03 
004 
022 
0 30 
034 
036 
038 
054 
3 4 6 1 4 7 4 5 6 5 
52 33 
5 
6 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 » O Y . U N I 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 5 4 EUROPE NO 
28 
58 
459 
432 
59 
28 
22 
56 
10 
29 
48 se 
2 
1 
33 
445 
326 
26 
21 
16 
6 
1 17 
1 12 
15 
2 
118 
59 
1 
1 
392 
795 
19 
138 
3" 
6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
264 
lanuar-Dezember —· 1966 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
058 
208 
216 
400 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
JACKE« 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 
028 
030 
0 3 * 
036 
038 
0 5 * 
208 
216 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
7 3 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JACKE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 5 6 
068 
20B 
* 0 * 
6 0 * 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
JACKE! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 3 6 
038 
208 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
JACKEI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 5 6 
208 
216 
2 * 0 
*0O 
4 0 4 
512 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
AUS 
AUS 
AUS 
1 AUS 
1 
33 
4 
3 
1 
167 
114 
27 
20 
4 4 
2 
35 
1 
WOLLE 
50 
1B9 
3 3 7 
304 
2 
T l 
2 
3 
7 
4 
3 1 
3 1 
1 
4 1 
e 17 
2 
1 
3 
l 
0 4 7 
8 8 0 
110 
8 7 
5 7 
1 
42 
France 
33 
6 7 
19 
11 
7 
37 
2 
34 
. 
OCER FE 
13 
20 
30 
-
78 
4 0 
5 
3 
33 
1 
31 
SYNTHETISCHEN 
13 
20 
154 
22 
4 
2 
2 
1 
8 
5 
6 
2 
25 
. . 
2 7 3 
2 1 2 
25 
2 1 
28 
1 
25 
9 
. 
5 
3 
9 
3 
. . 1 
. a 
24 
. . 
49 
20 
3 
1 
26 
1 
24 
. 
KUENSTLICHEN 
1 
2 
10 
6 
a 
8 
2 
2 7 
6 1 
19 
12 
10 
28 
27 
. 
. . 1 
i 
27 
30 
1 
2 
1 
27 
. 27 
BAUHWOLLE 
9 
9 
96 
77 
4 
24 
2 1 
4 
12 
4 
.13 
10 
4 
2 
26 
1 
1 
329 
195 
95 
66 
22 
5 
10 
16 
1 
2 
4 
3 
. . . 3 
. . 7 
. 2 
3 
. -
28 
10 
6 
3 
12 
7 
1000 
Be lg . -Lux . 
1 
. . . • 
100 
86 
12 
12 
. . 1 
kg 
Neder lanc 
NEN TIERHAAREN 
4 
. 242 
16 
2 6 6 
2 6 1 
6 
1 
, a 
• 
12 
145 
. 18E 
, ί 
2 
-5 
; t 
, 
i i ί 
1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
19 
21 
81 
. 1 
4 
'. 2 
2 
18 
31 
. 
a 
2 
1 
1 
• 
3 6 7 183 
3 4 9 122 
22 59 
20 56 
16 
11 
■ 
SPINNSTOFFEN 
5 
. 127 
6 
a 
2 
. . . . . . . . • 
141 
138 
3 
3 
. . . • 
' 
; 
. 
a 
• 
5 
7 
19 
a 
10 48 
9 32 
SPINNSTOFFEN 
. . ? 
. . . . ­
3 
? 
6 
. 7? 
55 
. 5 
21 
1 
1 
. 13 
; 
1Ë 1 
195 
133 
4 
2 C 
3 
l i 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
16 
15 
1 
. . • 
1 
2 
a . . 7 
2 
• 
1 21 
U 
10 
9 
. a 
> 
2 
b 2 
18 
! 1 
] 
, ï 1 
. a 4 
, 1 
a , 
, . , , 1 
? 3B 
3 23 
1 13 
3 12 
L 2 
. 1 
IUlia 
. 4 
3 
1 
18 
B 
4 
1 
7 
. 1 
« 
15 
6 
7 
ao . 3 
. . . . 3 
. . . 4 
9 
1 
. 1 
1 
131 
loa ι β 
7 
6 
. . • 
3 
1 
5 
5 
. . . . . . 6 
2 
. . ­
25 
13 
2 
1 
. . . 9 
. . . 4 
. . . • 
6 
4 
. , 1 
. ■ 
1 
. 4 
6 
. 9 
. . . . . 2 
2 
. 7 
. • 
32 
U 
16 
f 4 
. 2 
* Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 00 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 7 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 00 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L . H . E S T 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
FTATSUNIS 
L I B A N 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
VESTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L J F 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
L I B A N 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
13 
558 
4 0 
4 1 
17 
9 5 4 
578 
260 
175 
703 
36 
580 
13 
France 
553 
1 
2 
4 
E74 
114 
134 
93 
626 
33 
571 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
. . . 1 
881 
791 
71 
69 
6 
3 
a 
13 
ET VESTONS DE LA INE OU DE 
1 
3 
3 
U 
9 
1 
1 
764 
929 
392 
545 
25 
206 
17 
30 
86 
52 
476 
376 
U 
328 
38 
267 
36 
10 
47 
10 
7 i a 
655 
592 
232 
4 6 9 
14 
3 39 
1 
. 220 
u a 386 
14 
3 
. . 1 
1 
68 
1 
U 
300 
. 2C 
6 
. 16 
1 
1 182 
736 
1C4 
64 
34C 
14 
3C7 
• 
52 
2 176 
157 
11" 
30 
2 42e 
2 3Θ4 
43 
1 2 
N e d e r l a n d 
POILS 
1 
2 
3 
3 
6 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
• 
U 
3 
7 
6 
1 
. a 
• 
F I N S 
161 
272 
. CC6 
2 
47 
17 
30 
4 4 
U 
87 
a 
. 2 1 
7 
6 
. . 7 
• 
724 
447 
743 
2 7 0 
37 
a 
23 
1 
6 1 0 1 . 7 3 VESTES ET VESTONS DE F IBRES SYNTHETIOUES 
oo i 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
068 
2 0 8 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
CANADA 
L I B A N 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
167 
309 
646 
339 
74 
25 
45 
18 
156 
55 
51 
19 
285 
10 
U 
314 
535 
349 
300 
356 
3 1 
295 
76 
a 
127 
61 
172 
55 
1 
1 
. 25 
. . « 282 
6 
5 
ECO 
419 
60 
27 
232 
26 
287 
• 
5C 
a 
1 2 9 2 
63 
. 14 
I 
3 
? 
2 
. a 
a 
2 
• 
1 4 5 3 
1 425 
26 
22 
2 
6 1 0 1 . 7 5 VESTES ET VESTONS OE F IBRES A R T I F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
208 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
17 
32 
89 
52 
10 
126 
21 
210 
584 
200 
158 
153 
227 
2 
2 1 1 
. 2 
1 
U 
a 
10 
. 21C 
243 
14 
13 
U 
216 
1 
2 1 1 
15 
28 
23 
4 
4 
1 
1 
■ 
6 1 0 1 . 7 7 VESTES ET VESTONS DE COTON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 6 
20B 
2 1 6 
2 4 0 
4 0 0 
4 04 
512 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.N IGER 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
6β 
97 
659 
573 
63 
216 
131 
42 
152 
41 
88 
60 
. ' 9 
10 
252 
16 
2 3 
577 
4 5 0 
863 
584 
170 
30 
64 
9? 
, 20 
13 
6C 
36 
. a 
a 
31 
. . 5C 
. 10 
26 
2 
• 
2 71 
129 
61 
32 
81 
25 
51 
35 
a 
4 4 7 
366 
a 
34 
121 
5 
15 
2 
68 
a 
17 
a 
1 C6 
4 
• 
1 253 
852 
?ep 
177 
20 
1 
a 
5? 
66 
?B 
97 
86 
9 
9 
3 
a 
? 
• 
I C I E L L E S 
10 
a ? 
? 
a 
a 
• 
42 
90 
1C3 
2< 
? 7 l 
132 
137 
1 17 
ica 
335 
1 0 0 0 
. 9 
6 0 
. . 33 
40 
. '58 
370 
• 1 
1 
21 
6 
10 
6 
1 
2 4 6 6 
1 6 5 2 
7 9 0 
761 
24 
. 1 
■ 
93 
117 
766 
« 15 
9 
41 
6 
119 
51 
a 
7 
1 
1 
4 
744 
481 
7 39 
778 
17 
? 
5 
7 
14 
24 
71 
a 
10 
111 
?1 
• 
761 
119 
137 
135 
5 
• • 
1 1 
30 
170 
a 
17 
a 
6 
10 
97 
37 
a 
a 
a 
a 
4 
. 23 
422 
2 3 4 
157 
151 
31 
a 
a 
IUlia 
6 
39 
33 
12 
182 
65 
47 
6 
70 
a 
9 
• 
243 
102 
98 
9 9 6 
a 
9 5 
. ; 
. 6? 
6 
. 6 
30 
1 9 0 
2 4 
. ia 8 
1 918 
1 4 3 9 
4 1 2 
175 
67 
. 8 
• 
73 
9 
3 7 
6 6 
. 1 
? 
5 
6 
. 61 
1? 
. 1 
1 
2 2 0 
125 
25 
14 
? 
> a 
69 
3 
? 
? 
?9 
a 
a 
. • 
42 
36 
2 
1 
5 
• ■ 
1? 
6 
7 9 
67 
a 
79 
3 
1 
4 
1 
. a 1? 
a 
116 
10 
• 
3 6 0 
103 
2 2 3 
87 
35 
1 i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voíume 
265 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
J A C K E ! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
036 
038 
208 
216 
4 0 0 
404 
420 
4 7 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
208 
216 
3 7 * 
400 
4 0 * 
4 8 4 
6 0 * 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 * 
058 
208 
216 
2 * 0 
2 * * 
272 
302 
306 
3 ) * 318 
400 
404 
604 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 Ull 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
036 
208 
4 0 0 
4 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 * 
ole­
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
AUS ANDÊTUN SPINNSTOFFEN 
12 
2 
25 
19 
13 
U 
. , . 2
99 
59 
17 
5 
22 
2 
13 
13 
21 
. 15 
2 
13 
• 
8 
. 25 
14 
! 3 
1 
. . 9
. . . 2
63 
4 7 
14 
5 
2 
OBERKLEIDUNG AUS WOLLE O D . 
22 
23 
9 
24 
1 
. 1 
9 
1 
4 
6 
10 
15 
3 
ï 
139 
ao 3 1 
U 
26 
2 
14 
• 
a 
6 
1 
5 
1 
. . 2
. 4 
. 10 
2 
. . • 
34 
13 
5 
2 
16 
2 
14 
• 
14 
13 
1 
1 
. . . • 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lul le 
(BR) 
FEINEN 1IERHAAREN 
13 
23 
20 
2 
1 
. . . • 
4 
. , a . 
3 
. , . , , . 4 
2 
, . , . a 
• 
15 
a 2 
1 21 
3 
! 1 4 
, a 
5 
1 
, . 6 
a 
β 
! 1 
i 
21 47 
5 29 
16 7 
6 
OBERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
7 
U 
53 
22 
5 
3 
4 
9 
2 
2 
3 
U 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
. 1 
1 
163 
100 
28 
20 
31 
14 
13 
3 
a 
6 
5 
10 
4 
. 1
3 
. 2 
3 
U 
i 3 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
. . 1 
65 
25 
9 
5 
28 
14 
13 
3 
2 
43 
52 
49 
2 
2 
. . a 
• 
1 
4 
, 3 
10 
7 
3 
3 
. . . • 
10 
. 
■ 
4 
a 
2 
5 
3 
2 
l i 
f 
c 
ί 
OBERKLEICLNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
26 
U 
8 
4 
7 
3 
3 
• 
U 
a 
. 1
. , . . -
2 
2 
OBERKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
26 
16 
197 
123 
10 
7 
1 
14 
5 
27 
6 
. 
a 
5 
9 
• 
3 
. 17?
86 
1 
3 
, 12 
1 
4 
• 
1 
i 1 
. • 
5 
3 
2 
2 
a 
a 
. -
. 4 
a 
10 
1 
. . . 2
. * 
1 
i 
. 
1 ' 
3 
ι : 
i 3 
1 
2 
! 16 c 
• 
i e 
11 
5 
4 
2 
. . • 
2 
a 
1 
1 
, . a 
7 
4 
2 
ï 1 
1 
. . 
e 
1 
7 
18 
. 1
i 2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 0 1 . 7 5 V E S T E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
208 
2 16 
4 0 0 
404 
4 2 0 
4 7 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
■ALGERIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
.ANT .NEER 
L I B A N 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.REUNICN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
L I B A N 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 9 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
0 5 4 
0 5 8 
2oa 2 1 6 
2 4 0 
244 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
004 
0 36 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 1 
00 1 
0Π2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
03S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
A L L . H . E S T 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
.OCEAN.FR 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul le 
(BR) 
ET VESTONS C AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
129 
27 
200 
186 
U 
2B 
12 
110 
29 
141 
17 
13 
U 
12 
9 7 2 
544 
221 
54 
202 
17 
120 
4 
VETEHENTS 
420 
242 
112 
2 8 1 
37 
12 
31 
2 1 1 
19 
35 
31 
13 
4 0 6 
49 
16 
13 
2 0 2 0 
1 0 9 2 
7 6 3 
2 8 4 
163 
22 
50 
2 
VETEHENTS 
6 0 
1*8 
514 
332 
125 
26 
12Θ 
186 
20 
28 
25 
133 
13 
12 
2 1 
36 
12 
10 
30 
39 
112 
18 
12 
16 
2 157 
1 179 
543 
366 
408 
186 
163 
28 
VETEHENTS 
2a 
48 
22 
9 4 
34 
33 
9 2 
23 
4 6 7 
194 
181 
61 
9 1 
25 
38 
1 
VETEHENTS 
212 
105 
1 135 
6 7 1 
80 
59 
14 
9 0 
22 
243 
4? 
. 19 
1 
14 
1 
2 
. 109 
. 1
3 
, ­• 
175 
36 
14 
3 
125 
15 
109 
• 
60 
. 196 
137 
6 
22 
12 
a 
. 81 
5 
. . 9
536 
392 
127 
4 1 
12 
CE CESSUS OE L A I 
68 
13 
76 
2C 
4 
1 
35 
a 
35 
. 13 
29 
1 
14 
3 
353 
179 
76 
43 
95 
2 0 
49 
1 
34 
Í 2 
1CB 
99 
7 
5 
2 
. . 1
4 
l 3 
3 
NE OU DE 
69 
1 6 
3 
35 
4 
1 
a 
1 
29 
59 
9 
13 
U 
3 
1 2 5 6 
L 114 
77 
7 
65 
1 
U 
• 
P C I L S F I N S 
6 4 1 3 7 1 
1 1 7 3 1 26 
51 14 
56 85 
1 15 
7 
2 24 4 
4 149 18 
19 
a 
31 
a 
282 9 4 
4 0 8 
2 
1 8 
2CC 6 6 1 6 9 8 
1 8 0 138 4 9 6 
2 0 5 2 0 13.B 
9 197 3 0 
DE DESSUS OE F I B R E S SYNTHET 
. 106 
93 
174 
76 
2 
25 
58 
1 
2B 
25 
131 
. 12 
21 
36 
12 
I C 
3C 
39 
33 
2 
4 
16 
588 
450 
151 
86 
363 
181 
16C 
25 
13 
. 343 
64 
. 15 
2 
1 
. . . 2 
. a 
. a 
. . . . 2
3 
. • 
449 
4 2 0 
25 
19 
5 
3 
2 
• 
i 63 
2 
1 
• 
9 4 3 * 
2 5 4 
45 33 
35 59 
49 
Ì 6 
5 93 3 
3 7 39 51 
17 
12 
74 
12 
6 . 
• 
1 2 0 3 7 0 2 3 0 
6 9 U 129 
4 9 247 71 
4 4 156 6 1 
2 
2 
1 
2 1 
CE CESSUS OE F I B R E S A R T I F 
a 
6 
. 12 
2 
33 
5? 
22 
16C 
2 1 
87 
U 
72 
IB 
37 
. 
3 
. 14
5 
1 
a 
7 
• 
34 
22 
U 
4 
1 
. . 1
3 8 
66 
2 7 
l 23 
4 
β 
U 3 
2 ' 
1 
1 6 β 9 76 
105 ' 45 6 0 B 
33 ! 
; , 
DE CESSUS DE COTON 
. 42 
13 
67 
5 
7 
. 2 
. 44 
1 
15 
. 553 
380 
6 
18 
. 58 
3 
75 
• 
23 
72 
10 
16 
7 
. . 
119 78 
26 14 
U S 
152 
19 46 
; 2 4 8 13 
23 7 
5 6 
155 
31 Ί 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvl 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
B 2 0 
9 5 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
. 2 0 8 
2 1 6 
2 4 * 
2 7 2 
3 0 6 
3 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 6 4 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
3 1 
5 4 1 
3 6 8 
9 6 
6 0 
7 6 
3 2 
2 5 
­
France 
1 4 
. ? 
5 
? 
3 
. 3 
? 
? 
. . 1 8 
. 8 
. . . . 1 
• 
5 9 
2 3 
2 4 
6 
5 1 
2 3 
2 4 
• 
O B E R K L E I O U N G A U S 
1 5 
3 
3 4 
2 3 
1 
5 
2 
4 
1 
8 
3 
1 
1 
2 
1 
1 6 
5 
3 
5 
1 4 4 
7 4 
3 5 
1 2 
3 4 
9 
8 
• 
. 1 
5 
3 
1 
4 
, 2 
1 
Β 
1 
1 
1 
2 
. 8 
3 
, 5 
4 9 
9 
ia 6 
2 1 
6 
8 
• 
O B E R K L E I D U N G E U E R F R A U E N 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
5 
3 
2 9 0 
2 6 1 
2 2 
1 9 
8 
7 
. • 
2 1 
1 6 
4 
3 
1 
. . • 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
2 
7 2 5 9 
3 5 3 3 
3 5 1 1 
2 8 4 
2 1 4 
2 
. N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
6 
. 2 6 
1 0 
. . . 1 
• . . . . . 1 
3 
. 2 
• 
5 2 
4 2 
5 
2 
5 
1 
. ■ 
H A t D C H E N UND 
S A E U G L I N G S O B E R K L E I D U N G A U S B A U H W O L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 
5 
8 5 
9 2 
1 
9 
1 
1 
1 3 
1 
5 7 
4 
4 
. 3 
6 
2 9 β 
1 B 9 
3 2 
2 6 
7 7 
4 
se 
1 8 
6 £ 
8 1 
2 1 
4 
5 6 
4 
5 2 
5 
. 8 3 
5 4 
. 9 
l 1 6 
. . . 1 
. . 2 
1 6 4 
1 4 2 
1 9 
1 7 
3 
. ­
2 
2 
K L E I N K I N D E R 
1 7 
2 1 
2 0 
1 
1 
. . • 
S A E U G L I N G S O B E R K L E I C U N G A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I C 
2 1 
5 2 
6 6 
1 
1 4 
1 
4 
1 2 
1 
4 4 
5 
:» 1 
1 
1 
4 
1 
4 
7 
2 6 7 
1 5 3 
4 2 
7 2 
9 
45 
1 6 
1 6 
3 9 
■ 
9 0 
3 3 
1 0 
Β 
4 7 
6 40 
8 
. 5 0 
3 3 
. 1 4 
. 1
4 
1 
. . . , 1 
1 
2 
. 1 
1 
1 1 6 
9 1 
7 ? 
1 9 
3 
1 
■ 
l ì 
1 4 
1 3 
1 
. . . • 
1 
• 
9 
1 
3 
9 
• 
! 3 9 
2 1 
! 1 0 
3 
8 
2 
. • 
1 
. 1
3 
. . a 
. 4 
. 6 
4 
3 
a 
3 
4 
3 2 
6 
8 
4 
1 8 
. 6 
2 
3 
2 
β 
, , a 
1 
3 
1 
, , 5 
5 
, , a a 
, , a 
2 
1 
2 
6 
4 7 
1 6 
9 
6 
2 2 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 0 8 
2 1 6 
? 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 7 7 
7 7 6 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
4 OC 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
■ G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
C H I L I 
L I B A N 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
3 
2 
9 6 
1 4 
U 
2 5 
U 
1 7 
1 4 
1 7 
1 3 
2 0 
1 0 
4 3 
7 0 6 
1 9 
3 1 
1 0 
4 0 
1 3 
1 7 
1 0 
1 3 
4 3 8 
7 0 3 
7 2 7 
4 7 0 
4 9 0 
1 9 1 
1 4 6 
3 
6 1 C 1 . 9 9 A U T R E S V E T E H E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 6 
3 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 
6 1 0 2 . 0 
0 0 1 
0 '1 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 OB 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
. B U R U N . R W 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I N O E 
H C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
V E T E H E N T 
E N F A N T S 
A R T I C L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
K O W E I T 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
6 1 0 2 . 0 9 A R T I C L E S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o m 0 3 4 
0 3 6 
113 8 
2 0 8 
7 1 6 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 ? ? 
3 9 0 
H 0 0 
4 0 6 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PCY . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
­ C A H E R O U N 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
K C H E I T 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
1 
CE 
CE 
1 
1 
3 
2 
CE 
3 
? 
2 0 7 
4 3 
2 3 6 
2 7 9 
1 5 
5 4 
1 6 
9 3 
3 7 
1 0 0 
2 9 
1 2 
1 6 
2 0 
1 2 
3 8 5 
7 0 
4 1 
1 0 1 
9 0 9 
7 7 9 
7 0 1 
1 8 0 
4 1 6 
9 2 
1 0 6 
7 
France 
5 6 
1 
1 1 
2 6 
U 
1 5 
1 7 
1 3 
1 2 
. 8 4 
2 
3 C 
. 2 
2 
. I C 
• 
5 6 6 
1 3 1 
1 4 1 
5 3 
2 9 3 
1 2 6 
1 3 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 3 
U 
1 5 3 2 
1 3 5 3 
1 1 9 
1 0 5 
6 0 
5 8 
. 1 
Nederland 
; 
1 4 8 
1 1 5 
2 0 
U 
1 4 
. . ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
53 
6 
a 
1 0 
2 
. . ­
6 5 1 
3 0 9 
3 2 0 
? 5 7 
2 0 
. a 
? 
lulia 
? 
1 ? 
. . 2 
1 4 
, 1 
? 
5 8 
U 
1 
3 6 
1 
9 
. 1 3 
5 4 1 
2 9 5 
1 2 7 
4 4 
1 0 3 
7 
7 
D E D E S S U S D A U T R E S H A T I E R E S T E X T I L E S 
. lã 11 2 7 
1 4 
4 2 
. 4 0 
3 3 
9 6 
U 
1 2 
1 6 
?C 
. 1 9 4 
5 4 
3 
9 8 
7 5 C 
7 C 
3 7 6 
8 5 
3 0 ? 
7 3 
9 9 
? 
D E S S U S P C L R 
5 ? 
. 1 5 6 
6 9 
a 
1 
. a . 3 
a 
a 
. . 1 2 
9 9 
5 
1 9 
4 7 7 
3 1 7 
1 1 8 
1 2 
4 1 
1 4 
3 
2 
1 
6 
. 9 
1 
2 2 
1 6 
6 
5 
. . ­
. a 
4 
. , . 5 
6 
3 
1 1 
( 4 
4 
2 8 
1 3 
2 
1 
• 
: E H H F S F I L L E T T E S E T J E U N E S 
B E B E S O E C O T O N 
no 
5 3 
0 4 5 
3 3 0 
2 3 
1 4 4 
3 4 
1 3 
1 9 9 
3 0 
4 8 6 
4 1 
5 B 
1 4 
3 3 
4 7 
7 5 8 
5 6 3 
5 1 1 
4 2 6 
6 8 4 
3B 
4 9 8 
7 3 
9 
M P 
1 6 
7 
4 
? 
3 8 
6 
4 1 6 
1 
6 
4 
1 
? 
5 0 3 
3 6 8 
7 4 
6 ? 
4 6 1 
7 7 
4 ? 7 
SF 
. 1 0 2 C 
7 5 5 
5 
1 3 3 
2 3 
1 0 
1 0 7 
1 4 
. 1 
2 0 
4 
4 
3 4 
2 2 5 6 
1 8 7 9 
3 1 9 
? B 9 
6 8 
7 
1 
? 
7 5 
a 
7 1? 
a 
a 
. . 5 
6 
. . . 2 
. 1
2 7 4 
2 5 9 
1 4 
11 
1 
. • 
. , . . . . 2 
. 3 
3 
. . . 1
U 
a 
9 
8 
2 
. • 
B E B E S D A U T R E S H A T I E R E S T E X T I L E S 
1 5 2 
1 4 4 
7 3 9 
9 7 9 
2 2 
2 4 6 
7 4 
7 3 
lao 1 8 
4 9 3 
5 8 
1 3 
1 3 
.'/ 1 0 
6 9 
2 1 
3 3 
5 2 
4 0 9 
0 3 5 
6 1 9 
4 9 9 
7 5 4 
7 7 
4 9 6 
. 1 1 1 
e ? 5 5 
1 8 
5 
9 
2 
1 0 2 
2 
4 3 3 
3 
1 3 
1 2 
3 
. a 
1 
6 
3 
1 C 3 3 
3 9 1 
1 3 9 
1 2 0 
5 C 2 
4 6 
4 3 4 
m 
a 
7 C 3 
4 8 7 
3 
2 36 
3 
1 0 
6 9 
1? 
1 7 
1 0 
2 8 
1 ? 
1 1 
7 3 
1 7 4 8 
1 3 0 5 
3 7 6 
3 2 2 
6 7 
ie 
1 1 
1 8 
a 
1 6 7 
1 
. . . 7 
1 
. , 
. . . . 3 
. • 
2 1 1 
1 9 7 
1 4 
8 
1 
. 1
7 
1 
' ■ 
6 
1 
a 
* 
1 5 4 
1 9 
2 5 
1 7 4 
l ï 1 1 
3 4 
1 
? 
1 8 
. , . ai 
I I 
1 9 
3 
6 2 6 
3 7 2 
1 7 3 
6 5 
7 1 
4 
4 
3 
1 0 
6 
1 6 
2 6 
, 4 
6 
1 
4 6 
1 
7 0 
3 9 
13 
* 2 8 
9 
3 1 4 
5 7 
9 5 
5 6 
1 6 2 
4 
7 0 
3 0 
1 5 
2 7 
7 0 
. 3 
1 1 
1 1 
1? 
1 
6 0 
6 4 
. 1 
7 
. 3 3 
4 
1 6 
2 6 
4 1 0 
1 4 1 
8 5 
4 4 
1 8 3 
1 3 
6 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Línder-
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lun» 
UNCURCHLAESSIGE 08ERKLEI0UNC AUS ERZEUGNISSEN DER 
T A R I F " N R N . 5 9 0 8 , 5 9 C 9 , 5 9 1 1 O D . 5 9 1 2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
054 
064 
400 
1000 
1010 
02C 
021 
030 
031 
032 
040 
5 
12 
21 
44 
5 
6 
1 
7 
6 
120 
85 
21 
20 
1 
1 
1 
11 
5 
1 
25 
3 
43 
34 
19 
10 
32 
3 0 
2 .' 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG AUS S Y N T H . S P I N N S T O F F . 
1 223 
2 185 19 
3 3 3 7 4 
* 833 42 
5 3 3 
2 123 5 
* 2 
6 1 
8 9 
0 8 1 
2 3 
* * 7 . 
6 26 1 0 
8 2 2 1 
2 10 
* 10 
8 11 
0 2 
4 3 3 
6 36 
8 3 
0 14 
2 2 1 
i Ί ; 
0 6 6 l î 
O 3 2 
O 3 
4 2 1 
0 1 
8 2 
4 1 
0 1 
0 2 0 7 0 95 
0 1 5 8 0 68 
0 3 5 8 2 ' 
1 3C8 
0 25 
2 í 
0 105 
WASSERABWEISENDE REGENK 
1 
135 1 1 
15 
2 3 4 
2 2 3 
001 
281 
88Î 
022 
030 
034 
036 
038 
056 
062 
208 
216 
4 0 0 
1000 
1010 
1020 IR 
1032 
9 
47 
52 
Θ9 
3 
6 
1 
1 
13 
1 
1 
3 
8 
2 
17 
2 5 9 
2 0 1 
'4 2 
23 
12 
1 
WASSERABWEISENDE REGENK 
11 12 
12 2 0 
13 119 
)* ¿2 
15 1 
;*■ Ì 
16 6 
IB 2 
¡6 27 
16 2 
Κ *! 
311 
213 
67 
17 
5 
169 
160 
5 
2 
32 
16 
EIDUNG AUS BAUHWOLLE 
29 
13 
67 
43 
22 
44 
17 
72 
61 
? 
1 
6 
6 
3 
EIDUNG AUS AND.SP INNSTCFFEN 
110 
42 
7 
4 
27 
41 
1 
240 
160 
53 
U 
1 
23 
2? 
1 
VETEHENTS IHPERHEABLES FABRIQUES AVEC OES TISSUS 
IHPREGNES OU ENDUITS AU SENS DES NOS 5 9 0 8 ­ 0 9 ­ 1 1 ­ 1 2 
13 
1 
10 
2 
6 
31 
1 
. . 8 
. 6 
1 
. . . 10 
• 
26 
8 
6 
6 
. . a 
U 
214 
30 
123 
746 
. 116 
a 
1 
9 
80 
3 
46 
a 17 
10 
IC 
9 
2 
. 33 
1 
9 
20 
22 
2 
5 
6 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
54 C 
113 
316 
276 
18 
2 
3 
92 
a 
2 
20 
55 
? 
3 
99 
86 
11 
7 
3 
. . ­
4 
. 1u . 1 
1 
1 
1 
. 7 
3 
. • 
27 
16 
8 
4 
3 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
036 
03B 
0 5 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 3 AUTRES 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
­ALGERIE 
L I B Y E 
.HACAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
•OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 5 AUTRES 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 C 2 . 1 5 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX.. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
22 
122 
199 
4 5 2 
69 
52 
17 
105 
4 0 
10 
111 
21 
253 
86 3 
254 
219 
18 
3 
4 u a 
VETEHENTS 
2 
1 
4 
8 
1 
23 
17 
4 
3 
1 
363 
98Θ 
392 
762 
84 
4 6 7 
4 0 
16 
89 
8 2 1 
4 1 
4 5 3 
4 6 6 
198 
121 
102 
113 
18 
45 
3 5 0 
48 
144 
2 3 4 
217 
21 
47 
48 
50 
47 
29 
70 
44 
12 
2 1 
14 
10 
09 6 
590 
124 
4 9 2 
320 
48 
7Θ 
0 6 1 
VETEHENTS 
1 
2 
2 
132 
340 
594 
06 3 
52 
6 0 
34 
16 
2 24 
12 
14 
25 
24 
15 
176 
8 4 0 
182 
554 
350 
63 
4 
25 
40 
VETEHENTS 
1 
1 
5 
3 
1 
250 
200 
7Θ9 
359 
14 
7 1 
29 
135 
28 
244 
24 
9 9 3 
34 
U 
278 
6 1 1 
3 3 6 
269 
84 
a 
85 
12 
262 
57 
5 
7 
78 
9 
1 0 
. 9 
550 
4 1 6 
123 
102 
12 
3 
4 
• 
IHPERHEABLES 
395 
6 8 2 
e53 
79 
97 
. 1 
1 
7 
. 3
223 
12 
5 
. . 1
4 5 
a 
. . . . . . . 35 
. ie ¡1 2 1 
. 1
5 
5 
1 9 2 3 3 
1 3 9 6 3 
4 3 7 
344 
9C 
27 
4 6 
• 
IHPERHEABLES 
. 2 2 
15 
5 1 
51 
13 
2 
2 
35 
2 
. 7
. 5 
220 
138 
65 
55 
16 
4 
8 
• 
IHPERHEABLES 
a 
65 
5 1 
156 
12 
7 
2 
35 
1 
. . 33 
8 
1 
354 3 
2 3 7 2 
102 
46 
15 
2 
177 
97 
?î 
307 
2 7 6 
31 
27 
3 6 
4 6 
4 4 
DE F IBRES SY 
I S S 
1 
6 54 
371 
1 
19 
1 
. . 3
. 8
70 
1 
, a 
1 
. . 2 0
. . a 
, . . . a 
, a 
15 
. . . 2
­
5 2 5 1 
3 8 1 1 
120 
100 
4 
1 
. 2 1 
DE COTON 
12 
. 3 2 1 
125 
33 
2 
3 
56 
14 
105 
6 8 0 
4 5 9 
200 
93 
8 
. 14
0 AUTRES 
176 
a 
6 8 5 
9 3 5 
2 
56 
12 
56 
6 
243 
72Θ 
14 
­
9 3 1 
79Θ 
8 7 7 
132 
IC 
18 
2 8 4 
3 3 7 
3 9 
U 
27 
33 
7 8 1 
6 4 3 
9 0 
4 2 
4 4 
3 
2 9 3 
193 
2 
3 
8 
. 25 
U 
i 
54 7 
4 9 0 
2 0 
13 
U 
l î 25 
HAT1 
1 
131 
33 
. . . . . . 1 
2 
175 
1 6 5 
10 
a 
82 
36 
4 0 
39 
6 
2 6 8 
9 1 
58 
5 0 
8 
7 
2 2 3 
a 
5 
. 1 
3 
. 6 
4 6 
2 0 
1 
. 1 9 
a 
S . 5 4 
. . . 7 
. . . 7 
1 
. 13 
. • 
4 3 1 
2 3 β 
1 1 0 
8 1 
14 
. . 6 9 
3 
3 5 
a 
1 
3 
3 
a 
38 
7 
• 
a 
. 3
9 8 
3 9 
55 
52 
* 
. • 
TEXT 
8 4 
9 1 
8 4 
6 
6 
1 
2 1 8 2 
3 0 2 
1 2 * 7 
7 2 0 1 
1 3 * 3 
15 
8 6 
7 9 7 
4 1 
4 3 5 
1 0 0 
1 6 5 
1 1 5 
1 0 2 
9 2 
1 7 
3 2 2 
1 5 
9 0 
2 2 6 
2 1 7 
2 1 
3 7 
4 8 
1 4 
4 7 
1 1 
3 6 
16 
12 
7 
6 
5 
1 5 4 3 6 
1 0 9 3 2 
3 3 6 7 
2 9 2 5 
2 1 0 
2 0 
3 1 
9 2 7 
1 1 7 
2 2 
2 2 3 
6 9 4 
. 9 
2 4 
U 
8 7 
2 
a 
6 
15 
6 2 
l 2 9 5 
1 0 5 6 
2 1 4 
1 3 7 
2 * 
6 
1 
7 3 
4 
1 5 
2 3 5 
8 
1 5 
4 4 
15 
1 
2 * 
2 3 1 
1 0 
10 
7 2 7 
3 2 7 
3 * 1 
8 5 
5 8 
•J Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ARBEI1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
028 
036 
038 
042 
208 
4C0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 0 3 1 
1Ü32 
1 0 * 0 
ARBEI1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
028 
C36 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BACEAf 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
060 
400 
404 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S­UNO 
S­UNC 
ZUEGE 
­
i 27 
France 
i ­
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
. 27 
land 
. ­
BERUFSKLEICUNG ALS BAUHWOLLE 
14 
5 
50 
6 4 
2 
1 
18 
7 
3 
3 
2 
3 
177 
134 
3 4 
28 
10 
1 
6 
­
. 2 
. 11 
. . 4 
. . 1 
. 3 
24 
13 
6 
6 
5 
1 
4 
• 
11 
. 16 
2 0 
. a 
3 
. . . . ■ 
49 
46 
3 
3 
. . . • 
BERUFSKLEIDUNG AUS ANOEREN 
2 
2 
55 
42 
3 
3 
6 
124 
102 
18 
13 
4 
1 
1 
• 
AUS 
u 
6 
7 
20 
7 
1 
2 
1 
10 
3 
1 
6 
1 
. ­
84 
51 
26 
17 
5 
1 
a 
1 
SPORTKLEIDUNG A l 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
054 
400 
000 
010 
020 
0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1032 
BACEAI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
050 
216 
40O 
404 
604 
1 0 0 0 
010 
1020 
0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUECE 
1 
1 
7 
37 
2 
1 
1 
3 
1 
• 
56 
4 8 
7 
6 
1 
. " 
AUS 
4 
5 
5 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
. . 2 
5 
2 
1 
46 
20 
22 
14 
5 
. 
a 
1 
. a 
a 
1 
• 
12 
9 
SYNTHETI 
4 
2 
, . 4 0 
33 
. 1 
• 
75 
73 
2 
2 
. . . • 
, 1 
. 2 
. . . . . . . • 
3 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
3 
2 
34 
. ? 
1 
10 
4 
3 
2 
. • 
61 
4 0 
19 
15 
3 
. ? 
■ 
SPINNSTOFFEN 
1 
1 
SCHEN SPINNSTOFFEN 
, 3 
3 
3 
2 
] 
15 
. 3 
1 
6 
28 
17 
10 
10 
. , . • 
4 
7 
4 
28 
15 
12 
6 
1 
. . • 
S SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
. 1 
. 2 
1 
. ­1 
1 
■ 
7 
5 
2 
eAUHWOLL 
2 
5 
i a 
1 
. 7 
4 
. 1 
. . . ­
12 
11 
1 
1 
. . ­
1 
1 
4 
4 
4 
. 3 
. 2 
. ? 
. 1 
1 
. . . . . . • 
9 
6 
4 
4 
. . 
a 
. . . 1 
. 1 
1 
. • 
3 
1 
2 
? 
. , • 
1 
a 
2 
13 
5 
7 
5 
1 
. 
IUlia 
. • 
a 
. . 31 
. . 1 
3 
. , 2 
• 
40 
32 
6 
4 
2 
. . • 
8 
2 
5 
. 2 
. . • 
7 
2 
5 
IB 
. 1 
1 
. 6 
2 
1 
1 
1 
. • 
49 
31 
13 
10 
3 
. . 1 
27 
30 
27 
2 
2 
1 
. • 
3 
1 
2 
3 
16 
7 
ί 
3 
3 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 2 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
208 
4 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 3 . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
054 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o ? a 
ο η 
0 3 4 
0 36 
038 
0 5 0 
7 16 
4 0 0 
4 0 4 
60 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
10 
245 
France 
4 
7 
-
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 244 
VETEHENTS OE TRAVAIL CE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
127 
42 
343 
3 7 7 
19 
12 
151 
53 
11 
10 
26 
11 
2 5 0 
9 0 7 
2Θ3 
236 
59 
8 
26 
1 
. 16 
3 
106 
. 4 
39 
, 1 
7 
. U 
212 
125 
57 
55 
3 0 
6 
23 
-
52 
a 
148 
146 
. 38 
. . . 3 
• 
4 3 0 
3Θ6 
44 
4 0 
. , . -
N e d e r l a n d 
. • 
. 6 
. 6 
, 1 
. . . . . -
14 
12 
1 
1 
1 
1 
-
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. -
33 
17 
189 
. 19 
7 
69 
34 
10 
3 
1 
403 
758 
13?' 
114 
1? 
1 
3 
1 
VETEHENTS DE TRAVAIL C AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ι 
1 
HAILLOTS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRE: 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
EUROPE ND 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
1 
25 
33 
545 
423 
37 
41 
76 
249 
C26 
178 
165 
35 
9 
B 
3 
BAIN 
262 
125 
149 
335 
2 1 1 
30 
38 
17 
264 
68 
25 
9 1 
30 
14 
12 
846 
082 
6 0 6 
4 2 9 
126 
U 
16 
32 
VETEHENTS 
HAILLOTS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
H C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
2B 
32 
92 
393 
40 
12 
48 
59 
14 
21 
780 
585 
175 
129 
18 
2 
1 
B A U 
86 
65 
105 
108 
37 
9 1 
16 
59 
31 
125 
14 
10 
18 
145 
39 16 
0 2 9 
401 
555 
341 
73 
8 
6 
10 
t 
119 
1 
14 
-
166 
134 
16 
16 
15 
7 
7 
■ 
5 
, 433 
294 
. 10 
• 
7 5 1 
732 
19 
19 
1 
1 
. 
a 
2 
. 1 
. . • 
3 
3 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
. 10 
. 65 
6 
11 
. . 13 
1 
. U 
9 
1 
-
168 
81 
50 
25 
37 
9 
9 
■ 
OE SPOR 
. 28 
7 
-.5 
34 
2 
2 
29 
14 
6 
182 
114 
63 
36 
5 
2 
1 
2 
. 6 
9 
a 1 
1 
, . . -
2 
42 
. 5 
. 2 
1 
1 
1 
66 
49 
5 
5 
2 
. . -
19 
16 
106 
a 
36 
16 
76 
7 8 1 
14? 
133 
129 
3 
. 3 
117 
33 
46 
. 206 
7 
l a 
11 
92 
27 
48 
1 
7 
12 
664 
4 0 1 
2 39 
164 
22 
. . 2 
OE F I B R E S SYNTHETIOUES 
13 
. 73 
34 
. 8 
. . . • 
129 
120 
9 
9 
. . • 
DE CCTON 
a 
18 
U 
16 
8 
32 
. 2 
. 37 
, 2 
. 93 
14 
2 
263 
53 
1β3 
71 
18 
5 
3 
3 
. 16 
l 
. 2 
a 
. . . . . . , . • 
23 
20 
3 
2 
. . 
. 1 
. 22 
. . . . . -
23 
23 
4 
78 
. 39 
. 4 0 
. 73 
10 
5 
16? 
71 
8 0 
79 
. . 
. 3 
10 
. 6 
. 45 
70 
13 
102 
19 
83 
66 
a 
. • 
39 
9 
5 2 
. 79 
5 
16 
79 
IB 
56 
1? 
6 
. 7? 
1? 
9 
3 76 
179 
187 
140 
10 
. 
lulle 
3 
1 
2 
3 
3 
119 
. 5 
19 
. 22 
191 
1 2 6 
4 9 
26 
16 
. -
1 
5 
. 9 
. 1 
1 
48 
15 
10 
2 
16 
1 
l 
141 
4 0 
97 
2 6 5 
. 10 
19 
4 
15B 
4 0 
25 
3? 
20 6 
• 
9 4 9 
543 
3 1 1 
2 3 4 
65 
2 
7 
30 
15 
. 2 
2 9 2 
a 
2 
1 
10 
2 
3 4 4 
3 0 9 
2 0 
l a 
13 
. • 
40 
10 
26 
62 
. 12 
. 5 
3 
27 
? 
? 
18 
30 
13 
'. 
2 7 5 
128 
102 
49 
45 
3 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlOsiei 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
<B R> 
lull» 
SPORTKLEIDUNG AUS EAUHWOLLE 
001 2 
002 1 
003 3 
00* 3 
022 ? 
03O 2 
400 
100O 19 3 5 
1010 12 2 3 
1020 6 1 2 
1021 * . 2 
1030 1 
1031 
B A O E A N Z J F G E AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
036 
042 
050 
208 
216 
400 
404 
636 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
1 1 4 15 1 1 1 
2 
7 
7 
2 
2 
52 23 14 4 14 1 2 1 
SPORTKLEIDUNG AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
001 , 1 
002 * . 
003 3 . 3 
00* 69 . 3 
009 1 1 . 
022 2 . 1 
036 2 . 1 
056 1 . 1 
062 18 . 5 
400 8 1 1 
404 
60* 2 . 1 
1000 112 3 15 1 3 
010 76 1 7 l . 
020 12 1 2 . 2 
021 * . 1 . 1 
030 5 1 1 031 . . . 032 .0*0 19 . 6 
HAENTEL U.JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 042 046 048 050 054 058 062 208 212 216 390 400 404 512 604 612 636 732 740 
OOO 010 0 20 021 030 031 032 10*0 
229 493 613 617 39 37 
12 49 
33 274 6C 1 2 4 1 I 2 1 
12 1 14 6 357 
11 1 
11 2 5 
694 990 855 463 47 
12 
3 
37 10 98 17 4 
2 32 1 1 
12 
1 1 
4 
1 
2 
i 
i 
229 
162 
50 
42 
17 
12 
200 
23 
163 
402 
12 
98 
3 
48 
50 
350 
14 
5 
2 
5 
lã 
133 
55 
23Θ 
231 
7 
6 
33 
2 
115 
878 
232 
182 
2 
172 
6 
1 
1 
906 
5 03 
4 CO 
217 
4 
HAENTEL U.JACKEN AIS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
030 
034 
15 
33 
13Θ 
103 
17 
5 
1 
3 
2 
11 
6 
18 
6 
1 
2 
1 
96 
11 
? 
19 
17 
4 
i 
11 
3 
33 
AUTRES VETEHENTS OE SPORT DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 1 3 14 1 1 1 
2 7 5 1 2 
45 
20 
11 4 13 1 2 1 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
208 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
1000 1010 102C 1021 103C 1031 1032 1040 
H O N D 6 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
16 
32 
46 
36 
19 
29 
12 
234 139 
78 
6 1 
17 1 
23 2 7 4 1 1 
58 41 13 7 4 1 
21 
6 14 
44 
29 
15 
15 
2 
19 
9 
1 
37 21 14 13 2 
HAILLOTS OE B A I N D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
KOWEIT 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
33 
26 
66 
188 
20 
14 
4 0 
17 
10 
22 
4 4 
196 
36 
U 
7 9 6 317 355 
87 118 8 23 5 
1 
1 
4 
6 
2 
5 
7 4 1 71 
19 
134 6 111 14 15 4 5 
32 
63 
1C5 
96 
9 4 1 1 
AUTRES VETEHENTS OE SPORT 0 AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
6 7 
7 
2 
3 
i 
13 
9 
4 
13 
191 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 404 CANADA 604 LIBAN 
1000 H O N 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
CLASSE 3 
24 17 66 
B09 33 17 40 
14 112 149 
24 25 
3B4 946 256 76 56 
2 θ 125 
10 
1 7 28 3 3 
12 8 3 
90 
45 35 8 10 1 3 
53 51 1 
67 13 
2 
233 114 35 21 9 
10 7 3 2 
HANTEAUX ET VESTES DE LAINE OU DE POILS FINS 
145 
2 
6 2 3 
406 216 166 
OOL 002 003 004 005 022 02'. 026 028 030 032 034 036 03B 042 046 048 050 054 058 062 208 217 216 390 400 404 512 604 612 636 732 740 
looo 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 1 7 
7 0 3 6 
10 594 
8 9 2 4 
5 9 2 
587 
119 10 222 
867 14 
6 8 5 
5 802 1 136 
26 10 55 28 17 30 U 92 13 
109 111 3 181 134 
30 
96 
14 
45 
16 
15 
43 9 4 2 
30 363 
13 0 4 2 
9 308 
4 8 9 
4 
96 
45 
549 
256 
638 
64C 157 1 2 15 132 
9 
54 530 23 21 
7 17 
91 13 4 2 256 21 
26 
1 
io 
15 
3 5 7 
482 
6 7 1 
318 
203 
2 
93 
4C 
2 4 0 
HANTEAUX ET VESTES OE F IBRES SYN 
57 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
164 
4 1 8 
1 6 8 4 1 377 
269 
61 12 71 37 
190 
100 
2Θ1 
118 
17 
37 15 
876 
9 0 2 
99 0 123 304 
111 
5 
1 5 6 
5 2 5 
4 
2 0 5 
5 7 9 57 
30 10 
101 433 43 
23 3 1 
14 4 9 9 
1 0 892 
3 533 
2 8 2 7 31 
î 42 
HETIOUES 
25 170 
203 
65 
2 
6 
9 
3 
1 4 
4 1 24 
61 U 
106 
9 
99 
2 " 
6 8 3 
1 0 9 1 
7 8 2 0 
22B 
98 
7 
2 41 
128 1 407 3 057 1 034 5 
53 15 
4 
6 1 3 
53 
30 12 2 15 
6 
16 4 3 2 
9 822 
6 5 2 9 
4 7 6 6 
78 
108 
56 555 
82 
7 
6 25 4 
14 5 4 
19 
19 
10 
89 
43 
35 
î! 
105 4 83B 14 
35 
8 13 
72 3 385 162 293 176 2 2 
6 
2 
35 
7 5 0 
· ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung' CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse 
Code 
pop 
1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
036 
036 
042 
054 
056 
062 
206 
400 
404 
636 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
15 
3 
2 
1 
3 
1 
4 
5 
i 
355 
304 
39 
29 
8 
1 
4 
4 
59 
40 
13 
9 
6 
1 
116 
loa 
43 
41 
2 
1 
7 
11 
HAENTEL U.JACKEN ALS KUENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN 
001 10 . 4 4 
002 15 β . 3 
003 40 11 
004 3 5 15 
005 18 14 
022 2 1 
028 1 
030 4 4 
034 3 2 
036 32 4 
038 11 6 
042 1 1 
208 4 4 
216 3 
400 7 1 1 
604 2 . 2 
636 1 1 
1000 186 70 46 
1010 117 47 22 
1020 60 17 23 
1021 53 16 21 
1030 10 5 2 
1031 
1032 4 4 
1040 
HAENTEL U.JACKEN AUS BAUHWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
0 36 
038 
208 
216 
264 
400 
512 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
36 
1 0 5 
36 
β 
7 
5 
19 
5 
3 
3 
1 
59 
2 
1 
3 0 4 
1 8 9 
1 0 2 
4 0 
11 
4 
1 
29 
15 
10 
9 
5 
82 
14 
156 
99 
57 
11 
16 
10 
5 
5 
3 1 
13 
11 
i 
63 
44 
17 
4 
HAENTEL U.JACKEN ALS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
CGI 8 . 8 
0 0 2 4 4 . 
003 38 1 36 
0 0 4 1 3 3 8 
005 2 2 . 
0 2 2 l . l 
036 Τ 2 5 
0 3 8 2 . 1 
208 4 4 . 
216 3 
3 3 * 
400 18 1 4 
4 0 * 
6 0 * 2 1 . 
10OO 106 19 63 
1010 64 10 51 
1020 31 4 12 
1021 13 3 8 
1030 10 5 
1031 1 1 
1032 * 4 
1040 
KOSTUEHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
0 34 
036 
038 
042 
056 
208 
216 
400 
404 
36 
2 5 6 
534 
1 4 2 
3 7 
8 
2 
4 
1 1 
12 
92 
26 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
14 
3 
40 
9 
2 
2 
14 
1 7 8 
2 
22 2 1 9 
5 7 
4 
3 
2 
2 
7 
2 
12 
1 
11 
2 
73 
54 
IT 
14 
1 
42 
32 
10 
IC 
1 
1 
19 
46 
25 
16 
15 
2 
π 
21 
3 5 1 
24 
3 
64 
25 
6 1 
? 
1 
1 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 3 6 KOWEIT 
1000 H C N D E 
15 
6 
5 
1 
3 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
034 
036 
038 
042 
20B 
216 
400 
604 
63o 
1000 
1010 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
0 34 
036 
0 38 
208 
2 16 
264 
400 
512 
800 
CEE 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.ACH 
CLASSE 3 
377 
43 
42 
20 
31 
7? 
4? 
99 
13 
13 
866 
9 1 0 
8C5 
594 
89 
6 
43 
6? 
94 
e 
36 
20 
3 
4 ? 
18 
6 
9 
1 C 2 2 
6ββ 
2 5 5 
1 7 2 
71 
6 
43 
4 
15 
2 
1 2 5 9 
1 165 
63 
46 
HANTEAUX ET VESTES DE FIBRES ART 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
KOWEIT 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 5 
2 3 2 
4 5 6 
4 4 a 
2 1 7 
29 
14 
5 8 
30 
4 3 5 
1 1 7 
10 
36 
1 3 
5 8 
2 4 
13 
2 3 5 0 
1 4 7 7 
769 
685 
1 0 3 
1 
3 8 
1 3 5 
1 56 
238 
1 8 7 
15 
3 
5 5 
26 
8 2 
7 6 
10 
36 
2 
2? 
a 
12 
1 C83 
716 
259 
? 5 5 
68 
1 
3 6 
52 
4 a 
33 
1 
1 0 
1 0 
2 
HANTEAUX ET VESTES OE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SIERRALEO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
44 
268 
1 131 
374 
118 
84 
49 
U 
346 
77 
36 
23 
19 
435 
3 5 
U 
3 127 
1 935 
1 042 
576 
141 
2 
38 
9 
88 
63 
65 
7C 
19 
17 
1 
109 
27 
19 
13 
1 
533 
305 
171 
149 
57 
743 
1C6 
3 
60 
22 
290 
1 264 
B79 
3P1 
87 
HANTEAUX ET VESTES D AUTRES HAU 
2 
13 
2 
2 
2 
43 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
20e .ALGERIE 
216 LIBYE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
1000 H C N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
οο? 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
034 
(Mí­
038 
04? 
066 
206 
216 
4 00 
404 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
107 
100 
372 
257 
58 
38 
128 
15 
38 
2 3 
10 
18? 
17 
18 
1 415 
893 
419 
2 00 
10? 
3 
3 8 
? 
91 
1? 
114 
56 
16 
68 
36 
2 
52 
16 
13 
506 
275 
173 
90 
62 
3 
36 
730 
568 
169 
B7 
3 
167 
127 
i 
2 
3 
65 
3 
10 
4 89 
294 
186 
75 
RES TEXTILES 
2 
î 
COSTUHES­TAILLEURS DE L A I N E OU OE POILS F I N S 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
663 
373 
1 5 8 
9 5 1 
75B 
277 
30 
1 10 
2 4 8 
349 
912 
767 
38 
17 
39 
22 
293 
47 
25B 
30 
1 
? 4 8 
8 0 1 
4 1 1 
3 2 6 
12 
70 
48 
194 
39 
29 
1 0 5 
1 0 3 
11 
12 
3 74 
45 
2 
7 
4 
163 
72 
76 
35 
7 1 4 
3 9 ? 
2 8 1 
2 5 2 
4 1 
30 
15 
21 
16 
5 0 5 
129 
1 565 
4C2 
1 3 4 
1 
1 1 
72 
1 7 
654 
14 
35 
12 
2? 
1 
109 
27 
468 
55 
1 0 
2 
305 
198 
a 
798 
67 
45 
?6 
39 
114 
77 
771 
10 . . 17 
6 
3 
770 
627 
β 526 . 789 
94 
3 
'.? 
56 
768 
1 975 
742 
1 
5 • 
34 
9 
830 
793 
2 8 
2 3 
6 
103 
6? 
76 
5 
15 
177 
65 
73 
13 
39 
l i 
71 
i o 
4 3 
1 
4 
113 
4? 
54 
40 
43 
35 
533 
71 134 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lUIle 
412 604 636 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 164 1 004 
168 154 U 
55 66 23 19 5 
182 180 
1 1 
332 301 30 27 1 
KCSTUEHE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 002 003 004 005 022 030 036 03β 048 062 208 400 604 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
5 5 59 17 1 
3 1 2 12 10 1 
120 86 10 6 
12 
ιό 
12 
10 
1 
18 6 2 
1 U 
U 
11 
10 
1 
KOSTUEHE AUS KUENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN 
001 21 002 6 003 28 00* 42 005 27 022 1 028 1 030 036 5 0*8 2 208 5 216 5 400 60* 1 
1000 150 16 1010 123 8 1020 15 3 1021 10 2 1030 11 5 1031 1032 5 5 10*0 
KOSTUEHE «US BAUHWOLLE 
001 1 
002 6 003 18 00* 9 005 3 022 2 030 036 3 216 2 400 2 
1000 48 1010 38 1020 8 1021 5 1030 3 1031 1032 1 10*0 
KCSTUEHE AUS ANDEREN SP 
001 002 003 004 005 022 036 048 056 208 400 404 636 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
28 
7 
59 43 12 
10 3 
13 12 
1 1 
14 
1 
16 15 
1 1 
27 
1 
36 33 1 1 
1? 
11 
23 17 
5 5 
KLEIDER AUS SEIDE.SCHAP 
001 002 003 004 005 022 028 C30 
514 4 07 107 104 
1 1 50 
3 
1 1 12 
70 
52 6 5 
1 
17 
26 
46 44 
2 
1 
ESEIOE ODER B O U R R E T T E S E I D E 
412 HEXIOUE 604 LIBAN 636 KOWEIT 800 AUSTRALIE 
61 
50 
7 
3 
6 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OOI 002 003 004 005 022 030 036 038 048 062 208 400 604 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
22 
44 
26 
10 
24 252 
18 8 9 2 
5 142 
4 6 6 5 
193 
8 
42 
25 
22 
27 
22 
652 
6 0 0 
115 
504 
124 
6 
25 
12 
6 0 9 
558 
51 
39 
COSTUHES-TAILLEURS DE F IBRES SYN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
H C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
86 
100 
173 
224 
26 
23 
16 
106 
4 2 
12 
β5 
148 
19 
16 
156 
608 
245 
197 
209 
6 
153 
9 1 
32 
14 
76 11 
18 
5 
17 
1 
146 
13 
15 
389 
133 
66 
44 
189 
5 
153 
1 
172 
2C2 
195 
5 
5 
COSTUHES-TAILLEURS DE F I B R E S ART 
4 2 
4 
1 
6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
CLASSE 3 
219 
131 378 57 3 219 31 21 27 152 17 63 34 24 22 
075 616 
315 2 50 140 3 65 3 
44 13 164 49 16 
lî 54 
17 
13 
475 269 
117 85 89 2 61 
COSTUHES­TAILLEURS DE COTON 
001 002 003 004 005 022 030 036 216 40C 
1000 1010 1O20 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 
99 
189 
172 
77 
26 
10 
76 
lî 
41 
7Θ0 547 184 119 48 5 
51 
16 
93 
46 
16 
7 
4 0 
12 
325 
206 
93 
6 7 
26 
5 
229 
2 1 ' 1 1 
114 
12 
140 
126 13 
9 
895 372 45e 457 16 
17 
7 
45 
3 9 
86 
1 
l 
184 170 
9 
105 77 
63 
7 
6 
14 
11 
54 
341 251 
89 
87 1 
43 
7 
1 
u 
64 
5 0 
13 12 1 
7 
3 
2 
13 0 0 6 
9 7 1 2 
3 2 7 * 
3 2 0 7 
1 * 
26 
29 
9 8 7 
14 
2 
9 
80 
4 1 
9 
85 
5 
1 
1 2 9 9 
1 056 152 
136 
3 
24 
9 
207 
0 0 1 
002 
00 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
04B 
0 5 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
1 0 0 0 H 0 N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
123 31 
46 1 
239 
27 
30 
85 
U 
23 
30 
120 14 10 
282 882 300 133 
76 
3 
33 
24 
19 15 181 27 24 41 
12 101 9 
9 
485 
242 198 72 45 3 15 
4 2 6 
20 
4 12 
23 
l î 
6 1 9 
562 
33 
22 1 
13 12 1 
ROBES CE SOIE OE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
77 
159 
17Θ 
647 
87 
158 
15 
70 
86 
20 
282 
Bl 
120 
6 
28 
1 
4 
41 
3 
2 
4 
466 
403 
56 
50 
4 
4 
1 
57 
113 
93 
20 
19 
COSTUHES­TAILLEURS D AUTRES HATIERES TEXTILES 
4 
U 
129 
6 
4 
5 
21 
890 
650 
204 
58 
37 
2 
147 
1 
1 
334 
î 5 1 3 
14 3 
34 5 4 
564 482 36 
U 46 
1 4 
6 
4 2 60 
2 2 6 17 23 
138 72 45 12 21 
3 1 
109 45 34 12 29 
18 1 
71 61 
12 356 
32 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
272 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
9 6 2 
lOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
KLEIDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * * 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
216 
2 * 8 
2 6 8 
272 
302 
3 1 * 
3 7 * 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 2 0 
1 0 0 0 m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K L E I D 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 g?¡ zoo 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
. . 5 
. . . . . . . • 
2 6 
1 2 
1 2 
7 
2 
. . ­
France 
i , . 1
. . . . . . . • a 
4 
3 
3 
1 
, . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
R AUS WOLLE ODER F E I N E N TIERHAAREN 
2 2 
3 6 
2 2 5 
2 2 1 
5 1 
9 
9 
1 0 
. 7 
9 3 
1 5 
a 
1 
. 1 2 
1 1 
1 
, 3 1 
4 
. . 6 
2 
3 
• 
7 7 5 
5 5 4 
1 8 2 
1 4 2 
3 9 
1 
1 2 
1 
ιό 
6 7 
1 4 
1 5 1 
1 1 1 
3 0 
2 2 
U 
6 
-
Í1 
. Po 
. 2 
s , 
7 1 
6 7 
3 
2 
. . . ­
ER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
2 B 
3 8 
1 Θ 0 
1 2 4 
2 7 
3 
. 3 
3 
4 
2 6 
3 
. 2 
1 0 
2 
7 4 
5 
. . 1 
3 
3 
2 
3 
I 
i 3
2 
1 
5 5 8 
3 9 6 
5 0 
4 3 
1 0 1 
9 
7 8 
1 3 
. 6 
3 
1 5 
5 
2 
7 2 
3 
3 
2 
2 
1 2 8 
2 9 
U 
a ea 9 
7 6 
­
ER AUS KUENSTLICHEN 
5 0 
2 8 
2 9 5 
1 8 5 
7 1 
6 
8 
i o 
7 
6 4 
1 4 
i 1 
. 6 
2 
4 4 
3 
3 
i 
8 
. . . ' 
1 5 
. 6 8 
3 7 
4 
1 
1 2 4 
1 2 3 
1 
1 
. . . ­
SPINNSTOFFEN 
i o 
. 1 1 6 
3 
5 
1 
1 
1 4 
. 5 6 
7 6 
7 1 
4 
4 
1 
. 1 
2 
5 
. 2 6 
4 ; 
3 1 
-1 
-
; 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland IUlia 
(BR) 
2 
1 
; l 
¿ 
, 
c 
c 
1 3 
6 
7 
2 
1 
. 
• 
6 
3 
1 6 4 
4 : 
c ' 
6 8 
a 
ι 
7
5 
6 1 6 
1 4 
U 
2 5 
3 
1 
323 154 
225 eo 
96 4 9 
94 20 
2 
. 6 
• 
) 2 
20 3 
1 0 8 
4 6 
1 8 
2 
1 1 
2 1 
2 0 
1 9 
1 5 
2 
2 
5 2 
9 
1 7 
5 7 
6 
5 
1 
I 
2 
1 2 
'. 
t> IC. 
5 52 
1 7 
3 3 
2 10 
i 9 2
3 12 
3 
5 2 
8 1 
3 
7 
3 
a 1 
7 
Π 5 
3 1 
, . . 1 
κ ρ i 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 B 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
HONOUR.BP 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
PORTS ERC 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
CLA5SE 3 
ROBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
L IBAM 
IRAK 
KOWEÏT 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
6 04 
6 3 ? 
6 3 6 
B ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 C 2 . 6 6 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 Θ 
2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
1 
3 4 
5 0 8 
3 9 
1 4 
0 4 6 
5 6 
l a 
1 2 
2 6 
1 7 
1 6 
1 8 
1 6 
2 9 0 
1 4 8 
9 8 7 
8 3 0 
1 3 5 
9 
6 
4 
France 
1 
DE L A I N E OU OE 
5 
4 
2 
1 
1 7 
u 5 
4 
4 2 B 
8 6 8 
2 4 2 
0 1 2 
8 7 0 
3 5 5 
2 2 0 
3 4 3 
1 6 
1 8 7 
9 7 9 
3 8 6 
1 7 
2 4 
1 0 
1 5 3 
1 2 9 
1 5 
2 5 
0 6 5 
1 1 6 
1 3 
U 
1 0 4 
1 1 
1 0 5 
1 9 
8 7 0 
4 1 B 
7 9 6 
4 8 7 
6 4 9 
1 3 
1 5 7 
8 
DE FIBRES 
3 
1 
1 
1 0 
6 
1 
1 
1 
1 
5 C 2 
6 5 9 
5 5 6 
5 3 1 
5 4 0 
1 0 3 
1 0 
8 7 
9 3 
6 8 
9 5 4 
9 3 
1 4 
1 0 
5 4 
1 0 
1 1 2 
5 4 
1 0 
u 2 8 
5 6 
5 2 
5 1 
2 8 6 
3 4 
1 6 
1 2 
6 9 
U 
7 9 
1 7 
3 1 8 
7 8 7 
7 8 8 
4 0 0 
6 7 0 
1 7 3 
1 9 4 
7 0 
DE F i e R E S 
4 
2 
1 
65 2 
6 9 6 
6 5 6 
5 2 5 
a u 2 0 3 
2 2 6 
2 6 7 
U 
1 6 2 
7 6 0 
2 9 9 
1 5 
4 5 
1 7 
2 
4 
3 
1 
1 
7 
2 4 2 
4 
4 
2 6 1 
1 6 
1 6 
. 3 
U 
7 
1 5 
­
2 5 7 
4 7 C 
7 1 5 
4 0 6 
7 1 
9 
4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 
. . ? 
. . . . , . . • 
3 7 
7 0 
1 ? 
1 0 
. . . • 
POILS F I N S 
. 3 8 0 
2 0 6 
C 8 4 
3 5 5 
2 5 7 
1 7 
9 1 
6 
3 5 
6 6 7 
2 1 
U 
1 9 
1 0 
7 4 
9 
. 1 0 
4 5 3 
7 4 
5 
. 5 5 
. 5 3 
1 4 
5 6 6 
C 2 7 
6 9 4 
1 0 3 
2 4 5 
1 3 
7 6 
1 
T E X T I L E S 
1 
2 
1 
1 
TEXT 
2 3 2 
B 3 
4 1 2 
1 9 5 
7Θ 
. 2 
1 9 
8 
2 4 8 
4 
9 
a 
. a 
C 9 0 
7 
9 
9 
2 8 
5 6 
5 ? 
5 1 
1 6 5 
1 8 
1 6 
1 ? 
4 4 
1 
7 9 
1 7 
5 8 4 
9 2 2 
5 8 5 
3 5 9 
4 7 2 
1 7 2 
1 7 2 
. 
ILES 
. 2 9 5 
6 4 
5 0 7 
1 8 5 
1 3 5 
5 
4 4 
3 
7 
3 9 4 
U 
7 
? 7 
5 
1 2 C 
a 
E B 7 
1 6 9 
1 
2 0 
7 
1 
. 1 
4 6 
. . . . . . . . 1 6 
5 
a 
. ?
. . • 
1 276 
1 176 
9 6 
7 6 
4 
. . • 
N e d e r l a n d 
U 
8 
3 
3 
. . . • 
1 0 
1 7 6 
. 6 6 2 
1 
8 
1 6 
1 
. 2 1 
2 3 
. . . . 4 
1 
. ^ 1 
l 
a 
a 
1 
a 
. • 
9 3 9 
8 4 8 
7 1 
6 9 
1 0 
. 4 
4 
SYNTHETIQUES 
2 6 7 
a 
1 125 
4 2 2 
1 3 6 
I C 
. 9 
2 
1 
6 
. a 
. . . a 
. . . . . . . 1
4 
. . . a 
4 
­
2 012 
1 973 
3 ' 
3 Γ c 
a 
. ­
3 2 
1 4 9 
a 
4 5 4 
1 i 6 
1 8 
1 1 
l i 
I C 
u 
7 3 5 
6 3 6 
7 1 
6 3 
2 1 
l i I C 
A R T I F I C I E L L E S 
6 ( 
a 
l 395 
33 
U ' 
1 " 
l î 
i . 
1' 
. • 
5 3 
1 3 3 
7 0 4 
. 1 5 
1 2 
1 2 
; π 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 6 3 
2 7 
1 9 
4 04 
1 5 0 
7 6 1 
2 2 7 
1 6 1 
7 3 1 
0 9 0 
. 6 1 3 
5 0 
1 6 3 
? ? 4 
9 
1 1 7 
8 9 5 
3 6 0 
• 6 
. 1 
1 
7 
4 0 
1 5 
. . 1 7 
3 
36 
• 
9 7 6 
9 9 7 
8 9 1 
3 0 9 
β 5 
. . ? 
1 5 5 
7 6 5 
3 7 9 
a 
7 08 
6 7 
5 4 
3 4 
6 6 1 
8 1 
40 
1 5 
3 3 
9 8 6 
9 5 7 
9 1 9 
8 9 1 
6 4 
4 6 
3 09 
2 58 
3 6 3 
. 5 0 7 
1 4 
1 9 1 
2 0 2 
7 
1 4 4 
2 4 6 
2 7 9 
a 
a 
' 
lulla 
2 0 
9 4 
7 
7 
7 6 4 
4 0 
2 
1 2 
2 3 
5 
8 
3 
1 6 
1 586 
5 0 0 
1 0 0 6 
1 8 2 
6 2 
. 2 
2 
1 3 7 
7 9 
5 7 
1 0 9 7 
2 Ó 
1 7 
7 6 
1 
9 
3 4 9 
5 
6 
. . 7 5 
1 1 8 
1 4 
Β 
5 5 5 
2 1 
1' 
1 1 
2 9 
8 
1 6 
6 
2 7 1 4 
1 3 7 0 
1 0 3 8 
4 3 1 
3 0 5 
a 
76 
1 
2 8 
1 3 
1 5 
2 4 3 
a 
4 
. 1 
1 8 
7 
7 7 
1 
4 
1 0 
1 4 
. 1 1 
4 7 
1 
1 
. . . . 8 4 
1 0 
a 
a 
1 9 
1 
ί 
• 
5 9 7 
2 9 9 
1 7 5 
5 7 
1 0 8 
1 
1 1 
1 4 
1 9 4 
1 0 
3 4 
8 8 1 
. 7 4 
6 
7 
1 
9 
9 6 
9 
a 
1 3 
1 ? 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under . 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lul ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lulla 
216 272 302 390 400 404 412 460 4B4 604 632 636 740 
eoo 
820 
ÌOOO 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KLEIDER AUS BAUHWOLLE 
17 9 1 1 1 1 
791 628 116 109 44 3 22 1 
58 55 14 13 28 3 22 
38 70 220 
207 17 26 3 6 
3 52 6 41 6 
1 2 1 
2 
2 1 1 
7 
1 2 6 1 1 2 
736 552 109 96 75 B 46 
14 6 68 8 4 1 ? 
io 
136 
133 2 2 
121 4 6 
001 002 003 004 005 022 028 C30 034 036 038 208 216 248 272 276 286 302 314 318 374 390 400 404 460 604 612 632 636 740 620 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
KLEIDER AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 
75 71 3 3 
3 44 
1 
2 
169 95 20 
ia 
54 8 41 
363 274 Θ6 84 3 
10 II 91 
9 5 2 
2 1 29 6 
213 191 
22 21 
90 83 3 
2 4 
170 
121 46 45 3 
COI 002 003 004 005 022 028 030 034 036 056 208 
3 54 17 
124 81 20 12 20 
1 
48 9 
216 272 314 390 400 404 484 60* 636 732 800 
1000 
m 1021 030 031 032 10*0 5 . 5 
ROECKE AUS WOLLE OCER FEINEN TIERHAAREN 
22 7 9 6 7 1 
71 63 2 2 1 
001 0O2 003 00* 005 022 028 030 034 036 038 208 216 400 404 636 
16 117 67 141 4 
1 13 ie 3 14 2 9 3 15 1 1 
7 5 31 3 
60 
2 
1 63 
75 
ï 
ί 
î 
47 17 
119 95 11 7 13 
1 1 2 58 
208 216 272 302 390 400 404 412 460 484 604 632 636 740 800 870 
1000 1010 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 0 36 03E 206 216 246 272 276 288 302 314 318 374 390 400 404 460 604 612 632 636 740 820 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.ALGERIE LIBYE 
­C.IVOIRE .CAHEROUN R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT HONG KONG AUSTRAL IE .OCEAN.FR 
H C N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
187 92 19 11 
23 116 27 U 18 10 62 12 68 10 U U 
13 374 9 5*0 3 156 2 922 625 59 229 51 
ROBES DE COTON 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA 
.CAHEROUN .GABON .CCNGOBRA 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
•ANT.FR. LIBAN IRAK ARAB.SEOU KOWEIT 
HCNG KONG .OC EAN.FR 
H C N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
545 
830 
8 79 
4 56 
375 
378 
75 
111 
59 
207 
131 
368 β4 16 
32 U 19 14 29 
12 16 16 435 44 16 76 10 13 47 13 17 
10 500 7 08* 2 509 1 970 902 132 4 24 3 
176 
4 19 11 7 53 16 6 
le 
e 
37 1 16 9 4 U 
557 451 698 597 381 
56 216 
27 
383 152 108 243 
129 20 34 20 299 5 
333 1 16 32 
2 14 29 12 18 7 79 15 16 36 
4 16 10 17 
137 
es7 
63e 519 613 126 3Θ6 
1 643 
*5 
3·4 2 
348 
461 2 164 2 U 
66 
437 172 256 251 
ROBES D AUTRES HATIERES TEXTILES 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 056 206 216 272 314 390 400 40* 484 604 636 732 
a o o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E .C.IVOIRE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
6 
9 
4 
12 
5 
33 
13 14 -i 3 
6 3 14 1 
1 0 0 0 H 0 N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 c a 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
164 111 
6 8 1 
4 4 4 
50 152 U 42 23 
196 
67 
58 
61 19 10 
16 
330 
86 
26 
30 13 
19 55 
785 450 
966 435 303 49 71 
67 
82 
30 
151 
38 
87 
10 
26 
9 
142 
51 1 19 
10 
8 
156 
6 4 1 17 10 17 
596 
3 0 1 
543 
276 
153 
43 
6 1 
149 
5β7 132 12 10 1 
4 
2 1 
67 
4 
1 001 
8 8 0 
42 
35 12 
6 
4 67 
JUPES DE L A I N E OU OE POILS F I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEÏT 
150 BOI 627 434 73 32 105 165 30 282 18 
n e 
27 
78 
16 
20 
152 
90 
503 
67 16 
1 
33 
U 
94 
1 32 1 30 
6 
2 
2 5 9 
U 
10 
a 
12 16 7 
2 10 1 41 
• 965 6 652 
89 0 * 437 56 2 12* 51 2 076 13 
10 1 5 6 
3 8 1*2 
28 1 
4 3 
1 
1 35* 
130 51 
1 *5 2 25 21 657 * 111 2 > 2 
a 
U 9 
a 
a 
a 
2 15 3 
3 1 6 16 1 
­822 2 793 
750 1 762 *5 96* 40 936 27 66 
a 
27 1 
2 
ι 3 48 
1 
87 
. 
4 45 3 5 
2 8 1 1 
7 
• 1 512 
1 119 233 154 146 
3 2 13 
23 
31 25 435 
. 23 7 17 5 16* 7 
9 81 
. 
. * a 
■ 
.. 
5 339 2* 
35 9 3 13 2 
■ 
1 311 
513 606 22* 168 2 10 2 
13 
ιβ .15 
l e 14 4 4 1 
ie 
503 
6 4 3 
1 10 1 12 
63 141 233 
5 
1 
1Ö 1 130 
16 
î 
6 
2 14 
β 
1 6 9 
2 0 
25 13 3 2 55 
6 9 6 
2 0 4 
3 5 4 
98 
137 
6 8 
5 
45 
2 7 7 
Uie° 
5 0 
1 
66 
25 
42 
6 1 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ ( B R 1 _ 
lulle 
63 8 
38 2 
1 8 1 
1 3 
6 5 
1 1 
5 4 
RCECKE AUS BAUHWOLLE 
02 1 7 2 
3 3 2 6 3 
0 4 1 6 4 
0 5 1 1 
2 2 1 1 
3 0 1 1 
3 6 3 1 
7 4 1 7 
5 9 10 
8 3 
8 3 
7 4 
5 4 
2 1 
1 
22 
2 1 
1 
1 
ROECKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
2 001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
208 
1000 
1010 
im 
1030 
1031 
1032 
19 
76 
ï 
2 
111 
105 
1 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
ï 
2 
10 
6 
1 
1 
3 
19 
71 
92 
92 
1C00 448 5Θ 62 142 
1010 363 45 62 139 
1020 69 8 . 3 
1021 48 6 . 2 
1030 16 4 . 1 
1031 
1032 9 
1040 
ROECKE AUS SYNTEET ISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 8 . 1 4 
002 40 3 . 17 
003 27 1 17 
00* 153 β l* 127 
005 1 
02* 1 
036 * 
038 37 
208 63 
216 2 
31* 1 
370 2 
37* 1 
400 
404 1 
476 4 
636 4 
1O0O 360 80 31 
1010 235 12 31 
1020 44 1 
1021 42 1 
1030 80 66 
1031 3 3 
1032 67 62 
1040 
ROECKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
Dl 9 
D2 4 
03 9 ?* 17 5 1 
28 3 
30 6 
3* 1 
36 1 
48 5 
08 3 
1 
3 
1 
156 
148 
4 
3 
4 
12 
12 
15 
10 
26 
25 
62 
72 
9 
3 
78 
9 
2 
36 
Θ2 
40 
3B 
3Θ 
4 
13 
11 
2 
2 
BLUSEN AUS SEI DE.SCHAPPESEIDE ODER BOURRETTESEIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
BLUSEN AUS 
001 
002 
SYNTHETISCHEN 
8 
5 1 
SP INNSTOFFEN 
2 
45 
4 9 
31 
1Γ 
1000 Η C Ν 0 E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
C 6 0 1 C86 
0 8 4 6 1 2 
7 6 9 2 1 5 
6 3 5 1 5 7 
2 0 7 5 9 
3 2 
1 2 2 3 4 
1 
JUPES OE FIBRES SYN1HETICUES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
10 
15 
10 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
" PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
20B .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
314 .GABON 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 6 .ANT.NEER 
6 3 6 KOWEIT 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
( O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
76 
362 
340 
1 673 
15 
U 
76 
245 
788 
17 
U 
21 
18 
12 
10 
47 
68 
4 115 
2 666 
384 
343 
1 058 
53 
874 
6 
72 
31 
144 
7 
28 
1 
758 
11 
21 
18 
1 
1 
159 
254 
35 
32 
E65 
51 
795 
28C 
271 
a 
6 ι ι 
176 
126 
317 
314 
2 
1 
1 
1 
JUPES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 CANEHARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
20β .ALGERIE 
1000 H 0 N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
89 
44 
90 
148 
12 
21 
52 
U 
13 
33 
19 
600 
383 
158 
115 
56 
6 
33 
3 
JUPES OE COTON 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
•ALGERIE 208 
1000 
îoio 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
173 
193 
200 
28 
19 
21 
5Θ 
23 
782 
602 
121 
107 
60 
7 
34 
17 
6 
22 
6 
2 
1 
U 
112 
50 
23 ie 
38 
6 
23 
1 
42 
35 
77 
27 
U 
10 
25 
14 
272 
181 
59 
51 
33 
6 
23 
39 
35 
4 
4 
139 
13 
163 
152 
U 
10 
JUPES D AUTRES HATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
.ALGERIE ?08 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 F I C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
. A . A O H 
2 5 
1 7 0 
7 1 1 
3 4 4 
76 
10 
12 
22 
6 2 7 
7 2 6 
4 4 
3 0 
5 7 
U 
2 5 
1 0 1 
U 
3 5 
5 
6 
5 
18 
2 0 7 
1 5 3 
2 1 
1 4 
3 3 
1 1 
19 
73 
7CC 
7R1 
21 
2 
3 
3 
5 4 5 
5 2 5 
12 
B 
1 2 0 7 
1 1 6 5 
3 7 
31 
6 
ï 
3 6 
197 
7 
1 0 
12 
7 
9 
36 
6 
8 0 5 
5 2 
3 6 
5 3 
45 
6 
8 7 
1 
1 0 0 
9 8 
2 
1 2 7 
1 0 2 
24C 
233 
4 
0 3 2 
4 4 2 
1 7 1 
1 5 8 
IB 
28 
93 
1 3 3 
4 
35 
232 
6 
60 
627 
262 
284 
2 7 0 
a i 
B4 
12 
30 
1 5 4 
1 3 1 
10 
9 
11 
2 
15 
4 4 
2 1 
19 
la 
8 6 6 
3 94 
3 3 8 
2 8 3 
1 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
. I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
00! 
002 
003 
004 
O05 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 E 
1 
I C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
22 
27 
22 
118 io 
30 
76 
84 
446 
198 
225 
124 
19 
1 
20 
4 
23 
IC 
14 
15 
100 
57 
35 
32 
36 
32 
4 
3 
CHEHISIERS ET BLOUSES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
107 
95 
3 
30 
29 
13 
16 
16 
40 
27 
19 6 
69 
119 
8 3 
7 
CHEHISIERS ET BLOUSES DE SOIE DE SCHAPPE OU OE BOURRETTE 
1 
74 
11' 
5 3 
78 
¡80 
95 
165 
77 
1 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
030 
034 
036 
038 
054 
062 
068 
208 
2 1 6 
268 
2T2 
288 
302 
318 
322 
400 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
030 
0 3 6 
0 * 2 
288 
322 
6 0 * 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
038 
0 5 8 
062 
208 
2 1 6 
272 
302 
322 
4 0 0 
4 6 0 iii 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
°oìì 
0 3 0 0 3 6 
208 
400 
4 8 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 lil 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3B 
B9 
β 
. . 1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
β 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
. 1 
1Θ5 
147 
10 
a 
25 
8 
9 
4 
France 
32 
11 
2 
18 
7 
9 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
19 
6 
27 
27 
. a 
1 
1 
­
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 
18 
15 
ι 
1 
# . 1 
AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
6 
* 14 
39 
2 
2 
1 
a 
2 
79 
67 
6 
4 
7 
2 
2 
. ? 
1 
7 
1 
ï 1 
. . . . 
18 
12 
3 
2 
3 
1 
2 
AUS BAUHWOLLE 
6 
19 
65 
116 
5 
4 
3 
1 
13 
2 
1 
3 
5 
ï 1 
1 
1 
* 1
2 5 9 
2 1 1 
27 
26 
16 
4 
9 
4 
10 4 
36 
3 
1 
2 
1 
4 
. . 4 
. 1 
1 
. 4 
, ­
74 
53 
9 
8 
11 
2 
a 
• 
4 
5 
5 
2 
40 26 
72 
68 
3 
3 
1 
1 
­
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
1 
3 
10 
111 
2 
1 
ï 4 
­
139 
127 
4 
2 
8 
1 
4 
2 
1 
77 
2 
1 
. 1 
. . 
86 
82 
3 
2 
2 
1 
. ­
1 
a 
β 
31 
40 
39 
. . . . a 
• 
OBERKLEIDUNG AUS WOLLE OD. 
7 
25 
34 
48 
5 
1 
10 5 
21 
4 
4 
2 
20 3 
. , ­
. 1 
. 3 
. . . . . . • 
4 
4 
1 
1 
β 
. 17 
1 
. . 1
. 1
a 
3 
1 
. . . . , . • 
34 
27 
3 
3 
1 
. 1 
3 
. 1 
a 
1 
. a 
a 
. a 
. • 
2 
2 
17 
6 
a 
, 1 
1 
2 
1 
2 
1 
i 
38 
28 
4 
4 
2 
a 
3 
2 
1 
9 
, 1 
i . . . . • 
13 
12 
1 
1 
a 
. . • 
2 
1 
21 
. 1
35 
25 
10 
10 
1 
. . • 
2 
1 
: E I N E N TIERHAAREN 
, 13 
a 
8 
. . 1
1 
1 
6 
, . . ' 
l u l i a 
1 
63 
70 
6 6 
1 
1 
4 
. . • 
4 
29 
2 
• 
39 
34 
1 
1 
4 
1 
. • 
1 
. . 37 
. . . . . 1
i . . . . . 1
1 
a 
1 
44 
38 
2 
2 
2 
1 
a 
1 
4 
9 
3 
1 
. 6 
. 4 
­
ί 
3 
16 
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
268 
2 7 2 
288 
302 
3 1 8 
322 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE 
-ALGERIE 
L IBYE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
-CONGO BRA 
-CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
KOWEÏT 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
2 
6 1 0 2 . 8 5 C H E H I S I E R S 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 8 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
LIBAN 
KOWEIT 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
6 1 0 2 . 8 7 C H E H I S I E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ose 
062 
2 0 8 2 1 6 
272 
30? 
322 
4 OC 
46C 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 8 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
6 1 0 2 . 9 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
L IBAN 
KOWEIT 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
C H E H I S I E R S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
1 
1 
1 
024 
205 
61 
21 
11 
49 
17 
136 
21 
13 
23 
18 
116 
18 
20 
5 1 
29 
23 
14 
68 
17 
13 
49 
374 
511 
319 
2 5 4 
4 9 7 
180 
137 
47 
France 
52 
220 
37 
9 
. 7 
2 
45 
1 
13 
. . 113 
2 
20 
5 0 
5 
23 
14 
35 
12 
4 
10 
775 
342 
100 
66 
233 
145 
132 
• 
ET BLOUSES OE 
93 
73 
3 2 1 
4 7 0 
47 
14 
49 
U 
11 
10 
22 
20 
2 4 4 
00 3 
123 
Θ4 
117 
26 
15 
• 
a 
4 8 
27 
99 
33 
7 
16 
U 
5 
. 1
u 
3 0 1 
207 
52 
34 
42 
10 
13 
• 
ET BLOUSES DE 
9 0 
329 
015 
547 
124 
64 
13 
63 
35 
209 
38 
10 
28 
36 
14 
15 
10 
12 
31 
18 
13 
21 
8 3 1 
104 
4 8 2 
4 2 1 
207 
56 
66 
38 
a 
238 
7 1 
668 
105 
25 
1 
36 
20 
105 
3 
. . 35 
. 15 
10 
. 7 
18 
3 
1 
1 3 9 5 
1 C82 
206 
189 
107 
33 
6 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
333 
160 
. 8 
1 1 
22 
a 
2 
1 
5 9 0 
539 
24 
19 
2 7 
22 
2 
• 
N e d e r l a n d 
1 4 9 
8 
. 5
2 
2 
9 
ë 
2 2 2 
1 9 0 
23 
16 
1 
. 1
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
633 
. 36
2 
6 
4 0 
13 
65 
18 
a 
15 
18 
a 
. . . 1 
. . 7 
1 
2 
36 
992 
736 
154 
141 
63 
8 
. 39 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
4 
. 77 
1 
. a 
. . . 3
. • 
87 
B2 
2 
2 
3 
3 
. • 
COTON 
20 
a 
4 4 9 
357 
a 
31 
. a 
1 
4 
. a 
. . . . a 
7 
. . . " 
677 
826 
36 
35 
15 
15 
. • 
1 
12 
. 2 1 
. 2 
1 
. . . . ­
4 1 
3 4 
6 
4 
1 
a 
. • 
12 
56 
. 148 
12 
4 
1 
14 
6 
12 
, . 2 6 
1 
. a 
. . a 
. . 1
2 9 7 
2 2 7 
3 6 
37 
4 
. 3
76 
4 4 
8 
2 1 * 
16 
4 
26 
. 1
1 
. 5 
3 2 9 
2 8 0 
39 
36 
10 
1 
. • 
36 
29 
489 
, 7 
2 
U 
9 
7 
6 0 
35 
. . . 13 
. , a 
2 
a 
1 
13 
739 
5 6 1 
135 
124 
43 
. . « 
ET BLOUSES D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
26 
97 
195 
247 
51 
18 
11 27 
26 
20 
10 
836 
615 
112 
69 
î o e 
20 
2β 
• 
VETEHENTS 
9 1 
348 
4 1 3 
793 
138 
114 
12 
a 
86 
29 
6 3 6 
5C 
15 
IC 
17 
7 
9 
10 
521 
PCO 
75 
47 
46 
16 
7 
• 
15 
. 129 
563 
1 
3 
. 2 
. . • 
7 2 0 
708 
6 
6 
6 
3 
. • 
a 
B 
. 6 
a 
. a 
2 
. . • 
17 
15 
2 
2 
. . . • 
DE DESSUS DE L A I N E OL DE 
200 
95 
555 
121 
86 
■ 
22 
. 2C2 
27 
1 
1 
• 
3 
101 
. 84 
. 3 
7 
2 
. 34
. a 
. 1 
1 
. . • 
51 
36 
8 
7 
7 
. . • 
' C H . S F I N S 
13 
20 
94 
. 16 
4 
5 
l u l l e 
6 
6 7 6 
a 
2 
• • . 6 
2 
. . . 1
16 
a 
l 
23 
. . * 2 
5 
2 
7 9 5 
7 0 * 
18 
12 
73 
5 
2 
• 
44 
5 
3 
3 * 9 
a 
1 
6 
. 5
6 
21 
4 
4 8 6 
4 0 0 
2 4 
a 
6 1 
12 
2 
­
22 
6 
6 
3 7 * 
a 
2 
. 4
1 
28 
. 10
. . 1
a 
. 5
22 
a 
9 
6 
5 2 3 
4 0 8 
67 
36 
38 
a 
3 
i n 
9 
3 
3 
4 2 
. a 
. 5 
19 11 • 
127 
56 
21 
7 
49 
1 
21 
• 
53 
27 
22 
123 
. 2 0 
­
· , Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 * 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 * 
0 6 2 
0 6 6 
068 
200 
2 0 8 
fy 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 9 0 
*r* 4 6 0 6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 3 2 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 * * 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
7 
3 
1 8 
2 
1 
1 
1 
1 3 
5 
6 6 
3 
2 
2 
2 5 6 
1 1 7 
111 3 6 
2 6 
1 
1 3 
2 
France 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
7 
. 4 
1 
1 
• 
7 5 
4 0 
2 4 
1 7 
1 0 
1 
7 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
2 6 
2 5 
1 
1 
. . . • 
kg 
N e d e r l a n d 
2 2 
2 1 
1 
1 
. a 
. • 
Q U A N T I TÉS 
Deutschlan 
(BR) 
2 ; 
E 
d IUlia 
2 
4 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
6 
5 
6 0 
1 
1 
2 
. u i 
2 3 
1 4 
E 
, 
OBEPKLEIDLNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1 0 
1 4 1 
1 0 4 
2 2 6 
1 3 
U 
2 
2 
1 0 
3 
1 7 
9 
1 
2 
4 
3 
6 
2 
2 
5 1 
3 
1 ι 1 
1 
a 
1 7 
4 
2 
5 
1 
1 
ï 
66 5 
49 3 
β 4 
5 0 
7 6 
6 
5 4 
1 3 
1 5 
5 
4 2 
7 
2 
. 1 
1 
7 
1 
1 
. 4 
1 
. . 4 5 
. 1
1 ι 1 
. 6 
3 
2 
2 
. . 1 
1 5 5 
6 9 
2 7 
1 2 
5 7 
5 
4 6 
2 
OBERKLEIOLNG AUS 
5 
1 4 
1 6 0 
5 2 
5 2 
4 
. 4 
7 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
3 2 4 
2 8 1 
2 2 
1 9 
2 0 
6 
7 
­
a 
4 
1 
1 2 
2 
1 
. . 3 
a 
1 
3 
5 
1 
. . 1 
­
3 6 
1 8 
6 
5 
1 2 
6 
5 
• 
, 2 
6 2 
5 5 
1 2 3 
1 1 9 
4 
3 
a 
. . • 
3 
1 1 5 
. 9 0 
. 3 
2 
. 2 
1 
1 
1 
2 3 1 
2 C 7 
U 
8 
4 
. 4 
9 
­IC 
9 
1 6 
6 
1 
2 
1 
3 0 
( 
3 9 
a 
2 
a 
5 2 
a ι 5 2 
8 
5( 
2 
2 
" 
(UENSTLICHEN SPINNS10FFEN 
a 
. 1 2 0 
3 
. 1
, . . . . . , . . . . . ­
1 2 5 
1 2 3 
1 
1 
. . • 
; OBERKLEIDUNG A,BAUHWOLLE 
3 2 
5 9 
1 9 3 
1 6 7 
1 5 
1 4 
6 
6 
4 
4 4 
1 4 
i 4 
3 
1 5 
7 
1 1 5 
8 
1 9 
6 
4 4 
9 
5 
3 
1 
1 3 
1 
. . , a 
1 3 
1 1 4 
8 
5 
. 1 6 1 
4 7 
i . . 1 
5 
1 
. 3 0 
3 7 
3 7 
1 
1 
a 
. . • 
a 
3 3 
. 6 9 
. 2 
5 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 
3 
5 
I C 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
! 74 
) 48 
) 13 
6 
ι 12 
1 
2 
1 
t 1 
) 1 
1 1 
} 
b 20 
k 9 
3 
D 2 
7 
, , 2 
• 
3 3 
ί 1 
. 3 
! I 4 
1 1 
". 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 0 
20f l 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 9 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 14 
3 1 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 3 2 
a2o 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EURCPE NC 
POLOGNE 
.ALGERIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
KOWEIT 
JAPCN 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
-CAHEROUN 
.GABON 
•CCNGOBRA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
L IBAN 
IRAK 
KOWEIT 
JAPON 
•UCEAN.FR 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
1 
1 
4 1 
1 7 9 
5 ? 
4 8 7 
3 1 
3 0 
1 1 
1 0 
6 9 
6 3 
8 4 8 
1 4 7 
? 9 
3 7 
1 9 
0 0 4 
7 8 4 
9 4 7 
6 5 6 
2 5 2 
U 
7 0 
2 2 
VETEHENTS 
1 
1 
2 
θ 
5 
2 
1 
1 2 8 
4 4 3 
2 2 2 
7 7 3 
1 9 5 
1 6 0 
2 4 
3 7 
1 9 0 
6 1 
4 3 3 
1 4 3 
2 5 
2 5 
6 6 
5 5 
6 0 
1 2 
2 3 
5 4 7 
3 4 
2 3 
1 6 
1 6 
1 2 
1 0 
6 5 8 
1 4 7 
1 2 
8 7 
1 6 
2 8 
1 5 
1 9 
8 6 2 
7 6 0 
0 2 1 
C 2 5 
9 3 7 
9 5 
5 9 1 
1 4 1 
6 1 0 2 . 9 5 AUTRES VETEHENT! 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
L IBYE 
.TCHAO 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
KOWEIT 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
7 7 
2 0 7 
3 4 6 
6 1 2 
4 2 8 
7 5 
1 6 
5 7 
1 4 7 
2 4 
2 3 
4 7 
2 2 
1 4 
1 5 
6 8 
2 6 
3 4 
1 0 
3 8 3 
6 7 2 
4 6 3 
3 2 0 
2 3 5 
3 9 
6 4 
1 2 
6 1 0 2 . 9 7 AUTRES VETEHENT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Π 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
•ALGERIE 
L IBYE 
•SENEGAL 
. C . IVOIRE 
1 
1 
3 2 2 
5 7 8 
8 1 6 
4 7 3 
2 5 3 
2 2 7 
6 0 
1 0 7 
6 1 
5 5 8 
1 1 4 
11 
1 5 
2 5 
1 0 
1 0 6 
7 4 
2 9 B 
3 4 
France 
8 
5 1 
2 3 
7 4 9 
1 4 
7 6 
U 
1 0 
5 5 
? 
1 4 5 
6 4 
U 
9 
1 6 
1 759 
5 7 5 
1 0 6 
4 3 ? 
1 0 7 
I C 
5 6 
1 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 1
7 
. • a 
a 
. . . 1 
5 
6 
-
7 7 7 
7 5 2 
1 0 
9 
1 2 
1 
. 3 
N e d e r l a n d 
i . 
2 0 5 
1 8 8 
1 5 
β 
2 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
3 6 
1 6 
1 7 8 
1 4 
. a 
a 
. a 
1 0 8 
4 4 
. . • 
5 6 7 
1 4 3 
4 20 
2 6 3 
3 
. . 1 
CE DESSUS OE F IBRES SYNTHET 
. 2 8 3 
7 9 
7 3 7 
1 5 8 
5 1 
. 7 
2 5 
le 
1 7 7 
2 6 
2 1 
. 6 6 
1 4 
. . 1 
4 6 2 
1 0 
2 3 
1 6 
1 5 
1 2 
I C 
3 3 4 
1 0 6 
1 2 
5 3 
. 1 3 
7 
1 5 
2 631 
1 2 5 6 
6 5 6 
3 0 2 
7 0 2 
8 9 
5 0 3 
1 7 
2 9 
. 6 5 9 
5 6 8 
, 3 0 
1 
. 2 
2 
2 
7 
1 305 
1 2 5 6 
4 6 
3 5 
. . . 3 
3 5 
1 0 5 9 
. 1 093
, 4 0 
2 0 
6 
2 1 
9 
3 0 
1 0 
a 
1 
. 3 9 
6 0 
. . 7 1 
. a 
. . . a 
. 1 
. 1 
. 1
. • 
2 5C9 
2 1 8 7 
1 4 1 
1 1 5 
7 6 
. 7 3 
1 0 5 
OE DESSUS DE FIBRES A R T I F 
8 7 
le 
2 0 8 
4 6 
3 1 
9 
7 
7 4 
2 
1 4 
3 5 
. 1 4 
1 5 
3 1 
8 
1 5 
2 
( 6 2 
3 5 9 
1 8 5 
1 2 3 
u a 
3 6 
4 5 
• 
2 
. 7 5 4 
3 0 
. 1 1 
. . . 1 
. . . . . . a 
a 
■ 
B 4 4 
8 2 6 
1 3 
1 2 
a 
. . 5 
6 0 
2 a 3 
I C 
3 5 6 
3 4 3 
1 3 
1 0 
a 
. . * 
CE DESSUS ÒE COTON 
. 3 0 7 
a 6 
6 1 4 
1 8 1 
1 0 6 
3 
5 1 
2 4 
1 9 7 
e 1 1 
6 
. , 8 7 
1 
2 9 3 
3 4 
5 0 
. 1 4C3
3 1 1 
a 
5 2 
. 1 
6 
6 8 
4 
3 
1 7 5 
a 
4 6 1 
. 2 9 
4 0 
1 
1 
7 
4 
. . a 
a 
a 
1 
a 
" 
4 4 
8a 4 1 8 
. 3 7 
1 4 
3 
2B 
1 2 5 
2 8 
2 0 1 
8 5 
3 
a 
. 2 
. a 5 
2 5 5 
3 4 
. 3 
1 4 
5 
1 
• 1 4 1 6 
5 B 7 
7 8 0 
4 8 1 
3 β 
. 1 
11 
5 5 
5 3 
5 2 B 
. 3 8 2 
1 0 
3 
4 5 
6 9 
2 1 
. a 
a 
a 
a 
1 0 
1 0 
3 
-1 213 
1 018 
1 7 8 
1 5 0 
1 7 
. . -
2 2 4 
8 4 
3 C 8 
a 
7 2 
7 1 
1 7 
4 6 
2 5 
7 5 0 
8 9 
7 5 
IUlia 
1 8 
4 ? 
1 ? 
4 9 
3 
4 
. . 1 4 
6 1 
5 9 5 
3 8 
1 3 
7 1 
3 
1 156 
2 2 6 
7 9 6 
1 4 4 
1 2 8 
. 1 4 
6 
? 0 
1 3 
6 6 
3 7 5 
, 2 5 
. 1 
1 7 
4 
2 3 
2 0 
1 
2 2 
. . . 4 
1 7 
1 4 
2 4 
a 
. l 
a 
a 
6 2 
3 
. 3 0 
2 
9 
7 
• 
8 0 1 
4 7 4 
1 9 8 
9 2 
1 2 1 
6 
1 4 
5 
2 0 
7 
a 9 1 
a 
1 3 
4 
5 
3 
a 
9 
1 2 
2 2 
. . 2 7 
7 
1 6 
a 
3 0 8 
1 2 6 
7 4 
2 5 
1 0 0 
3 
1 5 
7 
4 6 
1 2 
1 9 
8 7 
a 
1 9 
a 
6 
6 
4 6 
9 
. a . 1 0 
1 9 
7 ? 
5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Llnder­
ichlussel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I N O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land IUlia 
322 
370 
390 
400 
4 0 4 
420 
460 
512 
604 
636 
820 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
9 
u 
2 7 
4 
3 1 3 1 1 
7 9 0 
4 6 7 
126 90 190 149 21 8 
276 
78 
27 
23 170 147 18 1 
235 218 
16 
16 I 1 
112 103 
9 
1C7 
56 45 37 2 
ANOERE OBERKLEIOUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
042 
050 
054 
056 
200 
204 
208 
216 
272 
288 
3 9 0 
400 
404 
412 
4 2 0 
484 
504 
6 0 4 
632 
636 
732 
740 
80O 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
5 12 153 103 7 27 
1 44 
2 2 1 
5 
6 1 2 1 116 19 
546 
2 7 9 
219 
76 
46 e 
6 
3 
a 
3 
20 
7 
22 
148 
67 
203 
3β 
146 
65 19 2 4 
231 217 5 3 
UNTERKLEIOUNGILEIBWAESCHEIFUER HAENNER UND KNABEN, 
AUCH KRAGEN.VORHEHDEN UND HANSCHETTEN 
OeERHENDEN.AUCH SPORT­U.ARBEITSHEHDEN .AUS SYNTHET. 
­ ­ I N N S T O F F È N 
001 002 003 004 022 030 034 036 038 054 056 068 200 208 216 244 268 272 288 302 306 314 
m 
370 
374 
4 4 0 
460 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
656 
Β 20 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
74 Ιβ 101 
676 
4 10 4 3 10 
9 1 1 11 79 
16 
2 
2 
6 
5 e ι 
3 
4 
2 
7 
3 
1 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
0 6 β 
46 
3 2 181 35 
9 1 5 
93 14 
146 12 11 1 124 34 73 
7 7 17 
15 2 
36 
29 
7 
7 
31 10 6 5 13 
OeERHEHDEN.AUCH SPORT­U.ARBEITSHEHDEN,AUS BAUHWCLLE 
COI 002 0 0 3 
66 231 704 15 5 
1 2C1 19 12 84 
20 
2 
12 29 6 16 1 3 3 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 6 0 . A N T . F R . 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 3 6 KOWEIT 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 H 0 N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
27 37 13 462 68 23 15 12 48 20 11 
030 442 736 137 811 426 143 41 
25 37 1 41 26 13 15 
iê 
6 9 
266 
îee 
490 400 605 419 121 2 
l 092 1 76* 12* 122 1 1 
736 639 92 ei 6 
11 62 17 
12 3 4 
283 68B 544 448 26 
AUTRES VETEHENTS OE DESSLS 0 AUTRES HATIERES TEXTILES 
3 
6 
2 
a 
. 1
1 
2 
2 
1 
. . a 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
286 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
149 
2 1 9 
1 2 9 * 
1 558 
2 4 0 
536 
U 
45 
17 
39 
1 6 7 7 
U 
47 
16 
25 
21 
14 
20 
70 
100 
14 
10 
7 1 
5 0 2 6 
8 * 0 
34 
36 
69 
58 
140 
19 
35 
100 
10 
39 
. 156 
103 
6 0 6 
239 
4 0 7 
10 
22 
15 
2 5 
1 579 
3 
38 
15 
25 
1 
6 
19 
52 
23 
14 
10 
57 
4 C96 
7 5 5 
32 
4 
32 
52 
112 
2 
20 
7 1 
2 
3 1 
27 
a 
1 156 
7 2 1 
a 
14 
. 1
a 
3 
20 
2 
19 
30 
3 
a 
. a 
2 
5 
. . 
3 
16 
2 6 
16 
1 
20 
104 19 
65 6 19 
2 
1 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H C N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
12 7*7 3 462 
8 51* 2 323 730 50 81 39 
699 105 157 C5C 
436 40 61 2 
012 904 74 40 13 5 
20 
73 46 27 25 1 1 
48 4 36 28 
1 
VETEHENTS DE DESSOUS POUR HOHHES ET GARÇONNETS YC LES COLS FAUX COLS PLASTRONS ET HANCHETTES 
39 
2 
5 
636 
15 
2 
­
525 
882 
15 
12 
77 
1 
3 
1 
4C 
3 
6 
6 1 0 3 . 1 1 CHEHISES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
208 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 8 
272 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 0 
4 6 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 3 . 1 ! 
0 0 1 
002 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CCNGOBRA 
E T H I O P I E 
­HAOAGASC 
.REUNION 
PANAHA RE 
­ A N T . F R . 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
ADEN 
.OCEAN.FR 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CHEHISES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ET 
4 
7 
6 
1 
ET 
1 
5 
CHEHISETTES OE 
796 
202 
6 4 9 
4 0 1 
6 0 
73 
25 
39 
59 
9 8 
12 
13 
9 4 
588 
1 6 1 
18 
19 
78 
39 
56 
11 
20 
4 1 
14 
52 
28 
10 
47 
35 
26 
27 
12 
16 
99 2 
0 5 1 
4 0 2 
2 6 4 
500 
313 
68 5 
38 
Θ1 
5 
54 
2 
2 
a 
13 
1 
98 
. . 50 
4 7 7 
7 
16 
19 
77 
21 
56 
11 
18 
35 
. 52 
28 
2 
46 
11 
25 
10 
15 
1 3 0 1 
1 4 * 
121 
J 8 1 C36 
2 9 6 
5 7 1 
• 
CHEHISETTES OE 
757 
803 
018 
156 
34 
F I B R E S 
2C6 
596 
61 
16 
21 
l ì 
ei 
1 0 3 6 
682 
39 
37 
I C I 
5 
83 
13 
C070N 
40 
4 2 7 7 
202 
54 
134 12 20 
4 10 14 
1 13 35 4 1 1 
349 290 57 56 
2 
6 
516 
1 357 24 10 
27 10 
2 
833 163 486 86 
173 6 
21 11 
118 47 33 205 
99 
1 12 2 8 58 2 9 1 
14 899 75 2 32 37 
6 26 17 10 29 
8 8 
915 403 220 180 279 4 20 10 
457 21 28 
064 57 
1 
14 43 
26 151 
1 
1 
14 
1 
1 
342 
166 
50 
38 
109 
3 
5 
17 
305 
101 
6 3 8 
1 
10 
• 
4 9 6 4 
4 5 6 9 
135 
115 
252 
9 
26 
a 
4 4 6 
30 
69 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
036 
048 
050 
0 5 2 
054 
068 
200 
208 
216 
240 
244 
264 
268 
272 
280 
284 
298 
302 
306 
314 
3 1 8 
370 
374 
400 
4 0 4 
4 6 0 
512 
528 
604 
636 
700 
740 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OBERHE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
036 
054 
208 
216 
4 0 0 
404 
460 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 * 
1000 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
0 3 6 
038 
048 
208 
216 
248 
272 
306 
322 
370 
390 
400 
4 6 0 
4 6 4 
604 
636 
lOOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 6 
8 
4 
11 
1 
46 
12 
2? 
1 
1 
3 
1 
8 
95 
12 
2 
3 
1 
3 
24 
2 
4 
9 
5 
2 
9 
6 
8 
5 
6 9 6 
6 
15 
2 
2 
7 
9 
1 
1 
3 
2 6 9 6 
1 6 2 6 
807 
76 
2 6 1 
74 
120 
2 
HOEN,AUCH 
U 
7 
12 
138 
1 
4 
3 
1 
5 
. 1
2 
2 
200 
169 
13 
6 
18 
5 
3 
­
France 
36 
4 
12 
84 
3 
14 
2 
4 
3 
9 
? 
9 
6 
8 
6 
1 
. 15 
. . 7 
3 
. 3 
266 
59 
19 
14 
168 
62 
1C8 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
B6 
22 
6Θ7 
i 4 i e 
7 0 3 
712 
1 
3 
l 
. • 
S P C R T ­ U . A R B E I T S H E P D E N , 
5 
. 4 
. 2 
3 
1 
. . . 2
• 
24 
i o 
7 
3 
8 
4 
3 
. 
UNTERKLEICUNG AUS 
1 
1 
9 
6 
22 
17 
2 
4 
1 
1 
i 1 
3 
B 
4 
1 
. 3
1 
l 
UNTERKLEIDUNG AUS 
8 
35 
46 
125 
4 
6 
5 
9 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
7 
. 2 6 6 
7 
15 
2 
571 
2 2 0 
2 9 1 
12 
6 1 
23 
13 
5 
2 
8 
4 
3 
. . 3
. 3 
2 
3 
. 7 
. . 7
. . • 59 
19 
5 
3 
il 12 
1 
. 11
8 
21 
20 
SYNTHETISCHEN 
. . a
3 
10 
10 
BAUHWOLLE 
40 12 
2 65 
15 
342 
53 
773 
17 
2 
71 
a 
. 10 
1 
4 
1 
i 1 
2 5 6 
273 
17 
16 
5 
. 1
1 
Q U A N r / T Í S 
Deutschland 
(BR) 
25 
163 
113 
35 
33 
15 
. 1
• 
A . A N D . S P I N N S T . 
i . 1
. . . . . . . . • 
3 
3 
1 
. a 
. . . . a 
. . . . 1
? 
1 
. . 1
. . • 
SPINNSTOFFEN 
. . . • 
1 
1 
25 
96 
124 
122 
1 
. 1
1 
. . • 
1 
1 
6 
5 
4 
. . ? 
5 
. . a 
. . . . . . . . . . 1
23 
15 
7 
7 
1 
. 
I U l i a 
426 
. 3
11 
IC 
• 
548 
4 7 3 
24 
12 
50 
U 
10 
1 
9 
1 
1 
125 
1 
2 
. . 5 
. 1
. 1
150 
135 
6 
3 
9 
1 
. ­
. „ . ­
2 
1 
1 
. 1
. • 
2 
23 
1 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 0 ' . 
0 35 
02? 
0 3 0 
034 
0 36 
0 3 3 
04B 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 4 
06 B 
200 
2 09 
2 1 6 
2 4 0 
2 44 
764 
268 
272 
2βΓ 
2 8 4 
29B 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
319 
370 
3 74 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 2 
523 
6 0 4 
6 36 
700 
740 
8 7 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
BULGAR IE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.TCHAD 
SIERRALEO 
L I E E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAKCHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
KOWEIT 
INDCNES IE 
HCNG KONG 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
17 
11 
4 
1 
6 1 0 3 . 1 9 CHEHISES ET 
O01 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 6 
054 
209 
216 
4 0 0 
404 
4 6 0 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 3 . 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ A N T . F R . 
KOWEIT 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 1 0 3 . 3 5 AUTRE« 
0 0 1 
.1Ί? 
00 3 
0114 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 R 
2 0 8 
7 16 
2 4 " 
272 
3 J 6 
327 
370 
3 9 0 
4 00 
4 6 0 
4 6' . 
60 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCLGOSLAV 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 
.HADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
JAMA10UE 
L I B A N 
KOWEIT 
Ρ C N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
1 
1 
873 
H6 
78 
9 7 
70 
511 
116 
50 
10 
12 
36 
12 
65 
679 
122 
14 
20 
11 
79 
169 
10 
U 
76 
5? 
14 
49 
47 
45 
36 
0 5 ? 
57 
69 
73 
36 
69 
93 
14 
75 
22 
5 2 1 
526 
0 5 4 
813 
520 
469 
9 0 4 
20 
France 
315 
65 
l e 
9 
5 
144 
5 
. . a 
36 
15 
5 7 e 
a 
14 
70 
4 
74 
100 
IC 
1 1 
70 
5? 
12 
49 
46 
44 
36 
16 
4 
59 
. 4 
15 
36 
. 9 
22 
2 C29 
563 
242 
181 
1 224 
3B3 
696 
• 
CHEHISETTES [ 
151 
60 
124 
724 
17 
76 
30 
15 
58 
23 
13 
13 
24 
435 
C59 
178 
104 
193 
40 
31 
3 
VETEHENTS 
73 
18 
66 
69 
735 
178 
18 
7 
39 
1? 
10 
VETEHENTS 
1 
2 
1 
1 
107 
735 
191 
683 
44 
4 9 
34 
74 
79 
? 5 
14 
13 
11 
10 
¿il 
u 
011 
30 
7 3 
10 
1? 
703 
7 60 
165 
96 
280 
106 
74 
31 
2 
29 
? 
76 
30 
9 
a 
1? 
5 
1? 
4 
216 
63 
BC 
3C 
73 
32 
23 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
7 
4 
2 
Lux. 
607 
a 
4 
1 
1 
9 
a 
50 
14 
834 
7 
1 
. . a 
a 
. . • 769 
825 
906 
14 
38 
11 
2 
• 
AUTRES 
11 
a 
i ce 
77 
a 
1 
. . . . . 1
• 707 
196 
3 
3 
a 
4 
? 
­
N e d e r l a n d 
675 
a 
7 
61 
5 
41 
IC 
. 1
. a 
. 4
3 
3 
i 1 
1 
a 
14 
. • 
2 2 7 0 
2 0 9 6 
129 
126 
38 
. 7
6 
HATIERES 
14 
a 
4 
. a 
. . . . 
* l a 
1 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
3 
15 
5 
2 63 
6 0 
. . 12 
. 5 
6 
7 
? 
. . 4 
1 
, , . 14
. . . . . . 7
1 
a 
7? 
31 
10 
40 
. . ■ 
1 580 
1 0 7 0 
359 
336 
146 
a 
7 
6 
TEXT ILES 
22 
3 
2 
6 
39 
77 
4 
4 
8 
. . • 
DE DESSOUS DE F IBRES SYNTHET 
12 
10 
52 
122 
76 
14 
4 
32 
12 
IC 
? 
. 5 4
15 
71 
70 
1 
1 
. . • 
2 
. 2 
4 
4 
DE DESSOLS DE COTON 
. 39 
4 
77 
44 
21 
a 
a 
29 
14 
13 
11 
? 
7 0 
11 
2 
30 
a 
3 
2 
355 
164 
51 
2 e 
165 
93 
65 
1 
1 
1 
. 163 
52 
1Θ 
564 
23 
753 
716 
r c 3 
1 
35 
11 
2 
164 
. 4 76
i 
661 
6 4 ' 
6 
? 
4 
a 
? 
15 
. 1 
• 19 
16 
1 
1 
2 
. • 
83 
31 
23 
a 
a 
16 
33 
. . a 
a 
. 
. . a 
a 
. 
4 
4 
197 
137 
50 
5 0 
10 
lul ia 
2 4 2 6 
51 
6 4 
41 
40 
92 
117 
66 
74 
193 
45 
4 3 
16 
3 873 
2 9 7 2 
4 1 8 
157 
474 
75 
93 
9 
118 
12 
12 
6 1 4 
15 
46 
. 6 
68 
11 
B 
. 14 
955 
756 
9 1 
67 
1 0 4 
4 
6 
3 
6 
4 
1 
­19 
12 
? 
1 
6 
. • 
? ! 
7 H 
12 
?6 
?■'· 
3 
5 
203 
101 
55 
17 
4 6 
? 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlie 
ANCERE UNTERKLEICUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COI 1 002 2 003 10 . 10 00* 23 . 15 216 3 272 2 400 2 . 1 . 
lOOO 51 8 27 5 ICIO 36 2 25 5 1020 5 1 2 1021 1030 IO 1031 4 1032 1 10*0 
U M E R K L E inUNGILF 1 ΒΗΛ ESCHE 1 EUER FR AUEN. HAEDCHEN UND 
KLEINKINDER 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
00* 
005 
022 
C30 
03* 
036 
038 
042 
046 
054 
062 
064 
06 e 
208 
216 
248 
268 
272 
288 
302 
314 
322 
334 
400 
404 
460 
604 
612 
632 
636 
704 
740 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
18 
4B 
92 
64 
6 
3 
2 
2 
9 
12 
1 
4 
2 
8 
1 
1 
31 
9 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
29 
2 
381 
224 
41 
29 
102 
11 
36 
11 
15 
3 
31 
3 
2 
1 
1 
4 
Jl 
1 
1 
10 
113 
52 
14 
9 
45 
10 
30 
1 
2 
15 
10 
87 
B6 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUHWOLLE 
001 15 
002 119 18 003 65 7 
004 477 230 005 4 1 022 2 1 026 3 
028 2 030 3 3 03* 4 2 036 18 11 038 6 054 1 1 208 50 50 216 β 248 3 3 272 7 6 302 4 * 31* 2 2 370 3 2 400 20 404 4 
460 6 6 512 1 60* 3 1 636 1 820 2 2 
1000 8*5 357 1010 680 257 1020 67 19 
1021 36 17 
1030 99 81 
1031 22 20 
1032 59 58 
10*0 
44 
177 
la 
16 
1 
1 
63 
2 
6 
71 
10 
242 
222 
19 
ί 
1 
1C3 94 7 
3 3 
16 
13 2 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COI 002 003 004 005 022 030 036 038 208 216 314 
3 
7 26 42 3 2 
6 4 6 4 2 
23 
27 
AUTRES VETEHENTS DE DESSOUS D AUTRES HATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H C Ν D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
24 12 65 105 24 14 33 
363 20a 64 15 Θ7 33 2 3 
6 1 3 
14 
2 
71 11 
12 3 45 28 2 3 
61 
58 
19 
148 119 23 3 6 5 
3 
25 
28 28 
VETEHENTS DE DESSOUS POUR FEHHES FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
VETEHENTS DE OESSOUS OE FIBRES SYNTHETIQUES 
2 
24 
i 
1 
1 
3 
9 
?8 
? 
41 
72 
15 
55 
1 
6 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
034 
0 36 
038 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
208 
2 1 6 
248 
268 
272 
288 
302 
314 
322 
334 
40C 
404 
46C 
604 
6 1 2 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
HALTE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
L I R E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
-CAHEROUN 
•GABON 
.CCNGOLEU 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
HONG KONG 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
262 
4 9 4 
1 C82 
1 0 2 9 
160 
135 
63 
46 
231 
166 
14 
31 
32 
115 
15 
20 
417 
8B 
14 
13 
41 
13 
30 
28 
10 
23 
121 
33 
22 
3 49 
25 
13 
81 
13 
25 
5 4 3 3 
3 0 2 5 
9 2 6 
6 5 6 
1 3 2 8 
150 
4 5 5 
156 
219 
64 
565 
65 
93 
29 
28 
125 
1 
12 
32 
23 
296 
1 
5 
12 
4 0 
4 
30 
2e 
5 
63 
2 1 
21 
36 
3 
23 
13 
24 
1 5 7 6 
9 1 7 
424 
282 
i l l 
132 
331 
25 
1 05 
8C7 
96 
47 
1 
8 
1 
5 
3 
65 
3 
6 
1 
1 
5 
2 
C69 
054 
23 
19 
12 
7 
1 
VETEHENTS DE DESSOUS CE COTON 
37 19 6 3 12 1 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 054 208 216 248 272 302 314 370 400 404 460 5 12 604 636 820 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
C H I L I 
L I B A N 
KOWEIT 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
I E L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
113 
617 
538 
199 
21 
46 
13 
13 
53 
29 
196 
ee 
11 
177 
52 
12 
2β 
19 
12 
15 
124 
22 
35 
10 
37 
16 
16 
621 490 631 431 496 104 235 3 
180 55 611 7 22 
2 38 1Θ 97 1 U 172 
12 25 19 12 13 5 1 35 
12 6 16 
415 654 207 175 355 97 226 
325 1 109 
196 181 17 15 1 
9 145 
347 9 
1 
î 
1 
6 
7 
2 
540 
450 
85 
2 
5 
2 
557 
510 
35 
19 11 
31 93 183 
41 
4 8 47 47 
594 34Θ 117 110 27 
45 275 140 
13 9 
7 3 67 80 
6 78 
466 
186 
16a 
23 
VETEHENTS DE DESSOUS C AUTRES HATIERES TEXTILES 
CCI 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 1 4 .GABON 
37 
84 
214 
384 
33 
62 
12 
98 
34 
40 
33 
13 
61 
9 
65 
33 
43 
7 
50 
2 
36 
163 
162 
î 
1 
2 
5 
6 
7 
25 
22 
14 
24 
1 
1 
19 
24 
12 
110 
46 
27 
7 
36 
118 
77 
28 
303 
35 
21 
8 
49 
113 
2 
31 
9 
15 
2 
120 
87 
9 
1 
1 
6 
23 
55 
12 
1 
306 
25 
9 
43 
î 
1 576 525 345 230 677 11 
123 
29 
42 
17 
18 
132 
23 
î 
6 
2 
25 
5 
5 
52 
427 
210 
118 
63 
100 
5 
5 
25 
4 
17 
106 
18 
4 
24 
13 
4 
33 
4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
280 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
612 
636 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
3 
2 
1 
123 
ao 19 
14 
23 
3 
7 
• 
France 
30 
12 
9 
7 
9 
? 
6 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
53 
5 0 
2 
2 
. . . • 
TASCHENTUECHER UND Ζ IERTASCHENTUECHER 
TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
COI 
002 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 * 0 
0 5 0 
2 0 * 
208 
236 
2 * 0 
2 7 2 
322 
370 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
* 8 * 
4 9 2 
504 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
732 
7 4 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
192 
58 
149 
53 
3 
2 
5 
9 
14 
4 1 
19 
. 2
4 
28 
4 
3 
5 
5 
I C 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
6 
2 
1 
2 
1 
6 6 6 
4 5 5 
100 
89 
111 
33 
38 
1 
. 3 
. 4 
. . . . . . . . . 4 
77 
4 
3 
5 
. 10
2 
. 1
1 
. . 2
­. . . . . a 
. . 1
73 
a 2 
63 
27 
32 
TASCHENTUECHER UND Z I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 6 
0 3 8 
272 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAL 
KOPFTI 
SCHAL 
COI 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
C30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 * 2 
050 
0 5 * 
200 
2 0 * 
loa 288 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
4 
. 4 
2 
1 
a 
2 
3 
1 
46 
7 
• 
72 
10 
5 9 
5 
2 
2 
1 
­
117 
. 106 
21 
a 
. 1
1 
2 
2 5 0 
244 
4 
4 
2 
2 
. • 
S.SCFENTUECHER 
2 
2 
î .UHSCHLAGTLECHER.HALSTUECHER.KR 
lECHER,SCHLEIER UND 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
I 
9 S 
9 
I A U S 
­
BAUHWCLLE 
1 
1 
3 
2 
1 
26 
7 
5 
3 
14 
1 
1 
• 
11 19 4 5 
17 13 25 
34 9 
3 
■ 
i 2 
3 5 
6 
4C 
25 
. 1 
3 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
ι Α . Α 
AGEN 
AEHNLICHE WAREN 
S USW.AUS SEICE.SCHAPPESEIDE 0 0 . 
25 
7 
14 
75 
5 
Β 
1 
5 
1 
2 
10 
3 
1 
i o 1 
. . . 3 
2 
1 
. 22 
3 
1 
1 
. 1 
1 
5 
5 
! . 1
. . 3
. . 1
. . . . 3
2 
6 
BOUR 
1 
, 
, 
; 
; ; 
1 
. 1
. 1
. . . 1
. . 
'. . 
'. , 2
. 1
a 
3 
6 
1 
i • 
158 134 
6 9 103 
> 70 9 
. 64 7 
> 19 22 
1 
I 
1 
2 
1 
. 
. 0 . S P I N N S T . 
; 
a , 
* 
j 
45 
4 63 
1 7 
2 
SCHONER. 
3 
. . . ■ 
1ETTESEI0E 
' 
. 
25 
5 
12 
70 
. 7 
1 
4 
1 
2 
6 
3 
1 
9 
1 
a 
. a 
. 
1 
. 16 
2 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 5 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAK 
KOWEIT 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
HOUCHOIRS 
6 1 0 5 . I C HOUCHOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2oa 236 
2 4 0 
272 
322 
3 7 0 
374 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 ° 2 
504 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG..LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A I I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
. H . V O L T A 
.N IGER 
• C . I V O I R E 
•CCNGOLEO 
•HAOAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
COSTA R IC 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
. S U H N A H 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 9 C HOUCHOIRS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 6 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1 
79 
37 
30 
14 
17 
379 
753 
368 
220 
245 
38 
54 
14 
France 
35 
23 
7 
. 9 
469 
165 
187 
112 
113 
27 
46 
­
ET POCHETTES 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
1 
. . • 
343 
331 
IC 
5 
2 
1 
. ­
ET POCHETTES CE COTON 
1 
4 
3 
244 
501 
953 
34β 
44 
27 
32 
66 
93 
4 5 0 
140 
U 
13 
24 
157 
11 
15 
25 
53 
30 
U 
13 
35 
36 
16 
U 
2 0 
24 
12 
19 
31 
26 
29 
26 
15 
27 
11 
843 
092 
966 
819 
7β4 
173 
215 
2 
a 
27 
1 
29 
12 
6 
23 
151 
U 
15 
23 
26 
25 
43e 
70 
51 
IC 
31B 
114 
177 
• 
ET POCHETTES D 
2 
3 
2 
219 
14 
51 
41 
50 
10 
47 
36 
14 
517 
216 
13 
29 5 
334 
516 
157 
43 
20 
4 
CHALES ECHARPES 
3 
1 
1 
4 
. 3 
. 14 
29 
3 
1 
67 
14 
43 
7 
3C 
20 
4 
FOULARDS 
4 2 Î 
. 445 
9C 
1 
! 3 
2 
e 1 
15 
9 9 Í 
965 
16 
15 
1 ' 
15 
Nederland 
6* 
63 1 
1 
. a 
• 
48 
96 
1É 
a 
3 
13 
16 
4C 
1 
8 
lî 
2 
2 7 6 
162 
85 
Θ1 
2 7 
6 
19 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
. , 1 
87 
38 
43 
36 
2 
. 4 
2 5 6 
148> 
423 
31 
8 
14 
46 
24 
4 3 5 
113 
7 
3 
. . . . 13 
1 
1 
13 
2a 5 
16 
10 
3 
2 
14 
30 
, . 13 ti 1 
1 8 3 4 
858 
7 2 6 
6 4 7 
2 5 0 
16 
9 
­
AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
1 
. 6
F 
1 
CACHE­NE 
ET VOILETTES H A N T I L L E S ET ARTICLE 
6 1 0 6 . I C · ) CHALES ETC 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
200 
204 
208 
28B 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAHA RE 
1 
2 
1 
UE SOIE DE SCHAPPE 
146 
4 3 4 
4 9 4 
7Θ7 
301 
376 
34 
194 
31 
65 
5 4 7 
126 
6 1 
4 7 4 
22 
U 
12 
14 
24 
12 
32 
21 
298 
173 
63 
19 
114 
36 
279 
301 
73 
1 
37 
1 
4 
186 
U 
15 
76 
3 
U 
1 
12 
23 
U 
. 1
379 
54 
25 
• 
OU 
. 5
3 
. . 1
3 
. 7
1 
a 
. 
. 
. 
. . 
• 
î 
1 
1 
34 
10 
2? 
ao 
37 
43 
42 
Ζ CACHE­CCL VOILES 
S S I H I L A I R E S 
DE B0URRET1E 
2 
8 
. 6 
a 
9 
29 
69 
12 
17 
16 
ia 
a 
lulla 
37 il 14 
7 
4 1 6 
152 
127 
62 
128 
10 
6 
10 
5 1 2 
2 3 0 
84 
2 1 1 
9 
2 
2 
'ih 
19 
4 
10 
1 
6 
. . 2 
17 
1 
1 
3 
1 
i 2 
24 
5 
. ?5 
29 
13 
1 
16 
1 
1 2 9 9 
1 0 3 7 
88 
66 
1 7 4 
22 
10 
2 1 6 
9 
i o 40 
46 
. 37 
14 
2 4 8 8 
2 1 3 
12 
3 119 
2 7 5 
2 8 3 0 
108 
13 
. ­
1 135 
283 
3 8 0 
2 4 9 9 
a 
293 
26 
139 
27 
74 
3 3 8 
96 
38 
3 9 6 
19 
. 11
2 
1 
1 
32 
19 
9 1 5 
117 
35 
19 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Under -
Khlùssel 
Code 
P°P 
* β * 
528 
604 
732 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Hg 1 0 * 0 
SCHALS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
208 
2 1 6 
272 
288 
302 
ΪΪΊ 
390 
400 
4 0 4 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
of 1 0 3 0 I 
SCHALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
59* 0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
¡fl 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 ρ 2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 6 IX 288 
306 
318 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 * 0 
m 528 
6 0 * 
60S 
6 3 6 
ìli eoo 
1 0 0 0 
Iglo 1 0 2 0 loh 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SCHALS 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Γ 
. , . • 
204 
1 2 6 
6 7 
28 
11 
a 
3 
France 
a 
. . . • 
31 
12 
13 
4 
6 
. 3
• 
1000 kf 
Belg.­Lux. 
e χ p 
Q U A N T / T É S 
N e d e r l a n d Deutschland l u l l e 
(BR) 
a 
a 
. . • 
1 
i 1 
. . a 
­
USW.AUS SYN7HETISCHEN SPINNSTOFFEN 
9 
9 
15 
16 
• 1 
11 
2 
5 
3 
4 
7 
2 
54 
\ 
. 2 
1 
} 
1 
16 
4 
3 
1 9 3 
4 9 
58 
33 
83 
12 
54 
. 
4 
1 
2 
a 
1 
. a 
. a 
. . . 54 
1 
7 
a 
2 
. a 
a 
. l 
• 
75 
7 
3 
1 
65 
10 
54 
• 
2 
6 
3 
2 
USW.AUS KLENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN 
57 
2 7 
7 1 
75 
7 
149 
1 
1 
9 
24 
6 Û 28 
6 
15 
9 
2 
2 
6 
108 
2 
4 
4 
13 
l 17 
S" 
2 0 
26 
\ 
1 
1 
s 
2 
2 
2 
7 8 1 
2 4 0 
344 
2 4 8 
196 
35 
H O 
1 
a 
2 
2 
3 
1 
a 
. . . a 
. 1 
. a 
. . a 
3 
ice 
3 
* 13 
2 
3 
1 
. U 
2 
a 
3 
a 
a 
. a 
. 1
­
169 
8 
16 
2 
145 
15 
109 
. 
USW.AUS WCLLE 
11 
19 
130 
4 1 
16 
4 
31 
3 1 
10 
4 0 
17 
36 
1 
. 5 
15 
5 
3 
2 
1 
1 
. , 2
1 
." 
23 ; 
5 2 
18 
1 0 
a a 
a . 
. a 
• « 
1 
1 
52 
4 1 
1 
1 
1 
a . 
. a 
1 
2 
4 
• " 
ι 
1 
a 
, 
, 
, , , a 
, a 
a 
a 
a 
■ 
! 3 
1 
1 
1 
a 
t 
» 
a 
, a 
3 168 
2 1 1 1 
I 52 
1 2 2 
5 
. , 
• 
1 8 
1 3 
7 * 
13 
1 
10 
1 1 
. 1 
i 1 
? 2 
3 1 
I 2 
2 
1 î 
a 
a . 
1 
1 
r 1 
1 1 * 
1 1 
I 2 
r 73 
) 29 
3 35 
ί 17 
? 9 
2 
a « 
■ ■ 
3 5 * 
1 23 
i 63 
6 8 
* 1*8 
1 
1 
3 6 
6 18 
2 * 
2 13 
3 13 
7 17 
6 
8 
β 
2 
i : 
51 
1" 
3< 
2C 
. « 
' 5 
5 : 
li 
2 : 
23 
< 31 
1 
2( 
1 
2 
3 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
2 
16 
1 
5 
6 
1 11 
a 
1 
a 
1 
1 
6 
5 
2 
, 1
2 
5 2 9 
' 208 
1 2 7 1 
2 1 6 
* 9 
2 0 
1 
1 
> 6 
8 
1 1 
3 1 
I 
1 
1 
8 
2 
1 11 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
528 
6 0 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 6 . 3 0 »1 CHALE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
2 0 8 
2 1 6 
272 
288 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONCOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 C 6 . 4 0 * l CHALES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
244 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
44C 
4 4 4 
5 0 4 
52E. 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 1 0 6 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
' . A L G E R I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
OUGANDA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
» ) CHALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
5 
3 
1 
ETC 
3 
1 
1 
ETC 
1 
7 
2 
3 
2 
1 
ETC 
1 
22 
17 
16 
7 1 
18 
21 
0 8 3 
163 
577 
4 2 7 
325 
7 
27 
7 
France 
2 
. e 27 
5 
5 
1 74Θ 
7 3 1 
e97 
3 2 8 
ne * 2 4 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
28 
12 
15 
10 
. a 
a 
• 
CE F I B R E S SYNTHETIOUES 
191 
1 6 1 
3 0 * 
3 9 7 
29 
206 
51 
105 
4 1 
65 
9 0 
105 
45 
3 6 6 
19 
124 
U 
22 
18 
14 
63 
18 
4 0 9 
6 0 
38 
09 5 
0 8 2 
236 
6 3 0 
769 
2 0 0 
3 7 1 
9 
a 
86 
24 
6 7 
15 
2 0 
1 
2 
i 9 
a 
9 
366 
5 
120 
2 
2 1 
1 
a 
2 
4 1 
8 
3 
8 3 5 
192 
9e 
3 4 
544 
154 
367 
2 
DE F I B R E S ART 
6 1 2 
319 
8 5 0 
9 0 1 
130 
4 5 4 
U 
13 
1 0 1 
250 
70 
147 
249 
2 6 2 
eo 14B 
6 4 
2 2 
13 
3 * 
510 
19 
13 
26 
62 
16 
4 4 
2 0 7 
11 
56 
320 
210 
12 
17 
47 
10 
2Θ 
55 
31 
27 
21 
4 1 
3 1 
7C7 
612 
5 3 1 
4 6 9 
3 5 4 
3 2 6 
522 
10 
37 
9 
5 1 
1 0 1 
9 
, a 
1 
4 
a 
3 
16 
3 
4 
a 
. a 
. 10 
5 0 9 
* 11 
23 
79 
16 
19 
9 
a 
1 
194 
25 
β 
3 
46 
1 
1 
3 
. a 
15 
25 
1 
1 2 8 5 
198 
279 
35 
607 
93 
515 
1 
CE L A I N E 
205 
262 
59β 
7 5 9 
218 
.51 
334 
408 
118 
4 3 8 
2 5 1 
453 
20 
77 
157 
118 
45 
23 
7 
9 
4 
4 
30 
9 
4 
1 
. 52
* 6 
a 
a 
. a 
a 
7 
1 
. a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
1 
5 
12 
9 3 
63 
29 
9 
1 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
16 
15 
1 
1 
8 
l ì 
25 
2 0 
5 
3 
a 
a 
. • 
F I C I E L L E S 
. 5
37 
1 
4 9 
30 
52 
176 
43 
132 
80 
. . . • 
16 
a 
5 5 8 
61 
6 
9 
12 
1 
3 
8 
21 
38 
1 
10 
16 
15 
1 
1 
a 
, . ­
2 
13 
. 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
229 
107 
111 
85 
11 
2 2 
lïj 
8 
1 
25 
7 0 
28 
37 
55 
67 
«f 9 
22 
3 
5 7 * 
166 
322 
2 5 6 
81 
a 
1 
5 
18 
16 
1 2 4 
26 
1 
_ 22 
3Θ 
18 
14 
32 
5 1 
„ 
. 2
22 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . . a 
2 
2 
66 
. . , 1
1 
, 12 
3 
1 
1 
4 86 
134 
2 7 4 
158 
25 
a 
, 3
6 1 
82 
652 
a 
167 
3 
264 
2 83 
87 
312 
155 
2 4 2 
9 
Italie 
2 0 
17 
7 
3 0 
1 2 
16 
7 0 6 2 
4 2 9 8 
2 5 5 3 
1 0 0 * 
1 9 6 
3 
3 
5 
1 6 7 
4 6 
m 
fi 
2 7 
fî 3 6 
m 
1 * 
* * Û 
1 ,\t io 3 2 
1 5 6 8 
m m 4 6 
3 
2 
5 9 * 
2 56 
' } * 
8 1 0 a 
1 * * * ρ 2 0 8 
S I 
1 2 9 
1 5 2 
1 7 8 
76 
9 6 
6 2 
a 
13 
2 * 
1 
Í S 
2 
3 
3 
a 
2 5 
1 9 8 
U 
55 
1 2 * 
119 
* 1 * 
1 
8 
iï 3 1 
15 
3 
il 
5 7 * * 
2 3 7 2 
2 8 * 5 
2 1 9 5 
5 2 2 
2 3 3 
7 
6 
1 2 6 
9 0 
1 9 1 
574 
a 
16 
5 1 
1 1 3 
2 4 
U * 
* 5 
1 6 * 
6 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulia 
(BR) 
042 1 1 a a 
048 3 a 3 a 
050 3 a a . 
056 2 1 . 
068 6 a a . 
208 3 3 . . 
390 1 a a 
40O 34 β 1 
404 29 4 5 
512 . . . . 
6 0 * 3 
6 0 8 2 
7 0 * 3 
732 2 1 . . 
800 1 a . . 
¡ 
a 
1 
1 
6 
. 
23 2 
19 
. Ί 2 
3 
1 
1 0 0 0 4 9 0 59 76 2 2 4 7 106 
1 0 1 0 2 1 7 28 58 2 73 56 
1 0 2 0 2 4 5 2 1 18 1 168 37 
1 0 2 1 157 6 8 . 1 1 2 31 
1 0 3 0 2 1 9 1 
1 0 3 1 2 2 . . 
1 0 3 2 3 3 
1 0 * 0 8 1 
6 
SCHALS USW.AUS BAUHWOLLE 
0 0 1 6 a a a 
002 1 
003 1 
0 0 * 2 
005 2 2 
0 2 2 1 
0 3 6 3 
038 2 
208 4 4 . 
236 3 3 
2 * 0 3 3 
2 * * 3 
3 7 * 3 3 
4 0 0 1 1 
1 0 0 0 4 1 2 1 3 
1 0 1 0 13 3 1 
1 0 2 0 8 1 2 . 
1 0 2 1 5 . 1 
1 0 3 0 20 17 
1 0 3 1 1 1 β 
1 0 3 2 6 8 . . 
SCHALS USW.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 2 
002 1 
003 2 
0 0 4 7 1 
005 1 1 
0 3 4 1 
038 2 
208 2 2 
*0O 17 17 
404 
6 0 4 
1 0 0 0 4 2 23 
1 0 1 0 13 2 
1020 24 18 
1 0 2 1 6 1 
1 0 3 0 5 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 * 0 1 
KRAWATTEN 
KRAWATTEN AUS SE IDE ,SCHAPPESEIDE OC.BOURRETTESEIOE 
0O1 10 
002 5 1 
0 0 3 * 
0 0 4 11 1 
005 2 2 
022 1 
0 2 8 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 6 1 
0 * 2 
050 
2 0 * 
216 
220 
400 13 1 
4 0 4 3 
4 1 2 
440 
4 8 * 
504 
6 0 4 3 2 
632 
636 1 1 
732 2 1 
740 1 
800 1 
9 6 2 1 
1 0 0 0 6 7 12 
1 0 1 0 3 1 4 
1020 2 7 4 
1 0 2 1 9 2 
1 0 3 0 8 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
KRAWATTEN AUS SYNTEET ISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 4 . 1 
0 0 2 12 
003 12 
0 0 * 4 
028 2 
1 
6 
1 . 1 
3 
. . 7 
6 
! 15 
8 
4 
3 
3 
3 
• 
2 
1 
2 
6 
. 1 
2 
a 
. . • 
19 
U 
6 
5 
2 
. . 1 
10 
3 
! 2 
10 
12 
t 5 1 
! 25 
1 22 
1 6 
4 
, a 
. . 
I 2 
> 1 
l 
1 î 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 4 2 ESPAGNE 13 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 36 . 3 1 
0 5 0 GRECE 3 0 . 2 . 
0 5 6 U . R . S . S . 15 9 
0 6 8 BULGARIE 4 0 
20B ­ A L G E R I E 2 * 22 
3 9 0 R .AFR.SUD 14 1 2 
4 0 0 ETATSUNIS 4 6 6 92 8 
4 0 4 CANADA 328 4 1 48 
5 1 2 C H I L I 13 
6 0 4 L I B A N 2B 2 2 . 
6 0 8 SYRIE 2 2 
7 0 4 HALAYSIA 28 
7 3 2 JAPON 53 3 0 . 
8 0 0 AUSTRALIE 14 3 2 
1 0 0 0 H C N 0 E 6 335 7 1 7 874 26 
1 0 1 0 CEE 3 0 4 1 3 9 6 6 8 1 22 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 4 7 272 1Θ7 4 
1 0 2 1 AELE 1 9 5 4 65 9 1 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 176 39 5 
1 0 3 1 .EAHA 8 3 2 . 
1 0 3 2 . A . A O H 25 23 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 9 
6 1 0 6 . 6 C CHALES ETC CE COTON 
0 0 1 FRANCE 102 . 4 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 8 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 19 3 5 
0 0 4 ALLEH.FED 4 1 4 3 1 
0 0 5 I T A L I E 84 83 . 
0 2 2 ROY.UNI 12 3 
0 3 6 SUISSE 26 1 9 
0 3 8 AUTRICHE 25 . 1 
2 0 8 . A L G E R I E 15 15 
2 3 6 . H . V O L T A 13 13 . 
2 4 0 .N IGER 14 14 
2 4 4 .TCHAD 10 . . . 
3 7 4 .REUNION 16 16 
4 0 0 ETATSUNIS 4 4 28 6 
1 0 0 0 H C N D E 5 2 9 2 3 4 37 2 
1 0 1 0 CEE 2 6 6 97 12 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 145 37 24 
1 0 2 1 AELE 77 5 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 118 99 2 
1 0 3 1 .EAHA 48 37 1 
1 0 3 2 . A . A O H 3 4 33 
6 1 0 6 . 9 C «1 CHALES ETC D AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 30 
0 0 2 B E L G . L U X . 38 23 
0 0 3 PAYS­BAS 32 5 
0 0 4 A L L E H . F E D 131 3 2 
0 0 5 I T A L I E 38 38 
0 3 4 DANEHARK 23 2 
0 3 8 AUTRICHE 25 1 
2 0 8 . A L G E R I E 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS 690 6 6 4 
4 0 4 CANAOA 13 12 
6 0 4 L I B A N 10 7 
1 0 0 0 H C N D E 1 152 E66 
1 0 1 0 CEE 269 98 
1 0 2 0 CLASSE 1 813 7 2 6 
1 0 2 1 AELE 78 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 0 39 
1 0 3 1 .EAHA 8 8 
1 0 3 2 . A . A O H 12 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 β 
6 1 0 7 CRAVATTES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 18 
. a 
10 
3 20 
2 2 9 
13 
4 
, 28 
18 
a 
3 002 
962 
1 966 
1 268 
74 
. J • 
5 
1 
6 
. l 
. a 5 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 4 
13 
20 
20 
1 
. 1 
6 1 0 7 . I C CRAVATTES DE SOIE DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
0 0 1 FRANCE 4 8 6 . 1 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 282 99 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 1 13 2 
0 0 4 ALLEH.FED 6 3 9 60 
0 0 5 I T A L I E 110 109 
0 2 2 ROY.UNI 109 4 0 
0 2 6 NORVEGE 16 1 
0 3 0 SUEDE 115 16 
0 3 4 CANEHARK 4 2 3 
0 3 6 SUISSE 338 76 
0 4 2 ESPAGNE 10 4 
0 5 0 GRECE 12 4 
2 0 4 HAROC 13 2 
2 1 6 L I B Y E U 4 
2 2 0 EGYPTE 3 4 34 
4 0 0 ETATSUNIS 618 66 
4 0 4 CANADA 106 19 
4 12 HEXIOUE 22 1 
4 4 0 PANAHA RE 13 5 
4 8 4 VENEZUELA 4 1 12 
5 0 4 PEROU 13 1 
6 0 4 L I B A N 153 113 
6 3 2 ARAB.SEOU 15 14 
6 3 6 KOWEIT 83 76 
7 3 2 JAPON 98 6 2 
7 4 0 HCNG KONG 7 0 16 
8 0 0 AUSTRALIE 4 0 3 
9 6 2 PORTS FRC 18 
. 1 
1 0 0 0 P O N D E 3 887 5 0 2 26 t 
1 0 1 0 CEE 1 748 2 8 1 25 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 536 302 1 1 
1 0 2 1 AELE 6 2 9 137 
1 0 3 0 CLASSE 2 572 319 
1 0 3 1 .EAHA 9 8 
1032 . A . A O H 14 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 10 
6 1 0 7 . 3 0 CRAVATTES OE F I B R E S SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 59 . 2 5 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 276 2 . 123 
0 0 3 PAYS­BAS 5 0 1 . 1 9 
0 0 4 A L L E H . F E D 108 6 13 12 
02B NORVEGE 55 
45 
119 
. 3 
10 
58 
21 
53 
3 36 
164 
157 
149 
5 
• • 10 
28 
144 
4 7 2 
55 
lulla 
5 
5 
10 
6 
40 
2 
1 
48 
10 
20 22 
5 
1 
1 7 1 6 
9 8 0 
6 1 8 
5 0 8 
58 
3 
2 
52 
93 
U 
5 
33 
. 9 
8 
19 
. , . 10 
. 10 
2 2 2 
142 
6 4 
42 
16 
10 
­
30 
15 
27 
99 
. 21 
24 
. 6 
1 
3 
2 8 6 
171 
85 
62 
21 
. . a 
4 8 4 
135 
76 
5 7 8 
. 66 
5 
41 
18 
2 09 
5 
8 
U 
7 
. 552 
87 
21 
a 28 
12 
4 0 
1 
1 
29 
51 
37 
I B 
2 6 1 7 
1 273 
1 0 7 5 
343 
248 
1 
10 
• 
4 1 
9 
10 
17 
" 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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KORSETT E,HUEFTGUERTEL,H IEDER,BUE SIENHALT ER,HOSEN­
TR AEG ER, STRUHPFH AL TER. STRUHPFBAEN DER, SOC KENHALTER U . 
AEHNL.SPINNSTOFFWAREN,AUCH GEWIRK 1,AUCH G U H H I E L A S T . 
KORSETTE UND HUEFTGUERTEL.BUESTENHIEDER I KORSELETTSl 
UNO ANDERE ELASTISCHE GUERTEL 
CORSETS CEINTURES­CORSFTS GAINES SOUTIENS­CORGF 
BRETELLES JARRETELLES JARRETIERES ET ARTICLES S I H I L 
EN T ISSUS OU EN BONNETERIE 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
0 24 
028 
030 
034 
036 
03B 
040 
0 4 2 
044 
052 
054 
062 
C66 
200 
20B 
216 
330 
366 
390 
400 
150 123 288 
126 
67 
7 1 
9 
7 16 37 18 
15 1 32 a 
ι 
212 13 
41 
85 
70 4 1 
2 2 2 9 
87 20 
ta 
21 14 3 
i 
1 
7 1 2 
i 
1 
I 
6 1 0 9 . I C CORSFTS 
8 0 0 1 
3 0 0 2 
7 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
l 0 2 8 
l 0 3 0 
i 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
[ 2 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
1 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
TUROUIE 
EURCPE NC 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
HCZAHBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CEINTUR 
2 195 
1 534 
3 C51 
2 000 
712 
98 
35 
112 
94 
2C8 
739 
242 
37 
12 
16 
46 
47 
96 
21 
35 
36 
22 
30 
12 
18 
95 
413 
30 
4 8 1 
163 
31 
2 
141 
2 
3 
6 
1 
47 
30 
e 
3 
1 7 
2 C42 
297 
121 
20 
59 
■­67 
73 Ρ 
064 
2 0 
18 
2 35 3 5 23 156 41 1 3 
2 1 12 
126 
3 3 1 
a36 
4 08 42 33 80 54 100 414 197 15 
15 
95 21 31 ? 12 17 11 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
208 
216 
334 
346 
4 0 0 
6 0 4 
616 
636 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
104O 
KRAWA1 
COI 
002 
003 
004 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 * 8 
216 
6 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KRAWAT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KRAGEN 
SCHEIT 
K L E I D U 
001 
002 
003 
004 
005 
C30 
036 
038 
042 
050 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
8 
a 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
• 1 
2 
1 
6 7 
33 
22 
16 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
( " 
(BR) 
8 
a . 
* 2 
2 
a . 
a . 
. « 1 
a « 
a « 
2 
1 
> 2 10 41 
2 10 17 
a 
12 2 
1 1 
2 2 
1 
TEN AUS KUENSTL ICHEN SPINNSIOFFEN 
3 
5 
2 
2 
2 
• 1 
1 
6 
1 
3 4 ; 
12 
6 
4 
16 ; 
2 
1 
• 
ι 
1 
a 
TEN AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 
3 , 
2 
3 
1 
. 1
1 
. a 
• 
15 : 
10 
4 1 
2 
2 1 
a a 
a a 
• 
. H E H D E I N S A E T Z E . B L L 
EN UNO AEHNLICHE Ρ 
NG FUER FRAUEN UNC 
1 
2 1 
4 
3 
1 
. . . . 1
2 
2 
19 3 
10 1 
8 1 
1 
1 1 
1 
. . 
2 
a 
1 
3 
3 
S E N E I N S A E 1 Z E , J A B O 
UTZWAREN FUER OBEI 
HAEOCHEN 
'. 
1 1 
1 1 
19 
16 
5 
. ' a 
a , 
1 
! '. 1 
ι 2 
. 1
, a 
1 , 
► 
î 5 
! 1 
3 
3 
a 
a 
, , • 
a 
a 
1 
a 
, , 1 
a 
a 
• 
2 
1 
2 
1 
. . . • 
S . H A N -
- U . U N T E R -
a 
2 
2 
9 
3 
6 
1 
a 
a 
• 
I U l i a 
1 1 
3 
* a 
1 
. . . 1
6 
1 
24 
8 
3 
1 
14 
1 
a 
• 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
2 0 8 
2 16 
334 
346 
4 0 0 
604 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AU7RICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
U B Y E 
E T H I O P I E 
KENYA 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
KOWFIT 
Ρ C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­I 
6 1 0 7 . 4 C CRAVATTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
L I B A N 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 9 C CRAVATTES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 8 . C t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05O 
100C 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
179 
12 
204 
37 
67 
32 
U 
12 
10 
10 
14 
29 
31 
1 818 
9 8 9 
593 
492 
222 
20 
34 
12 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
. 3 3
a a 
. . 25 
. a . 
a « 
3 
1 
. 2 
75 66 
9 57 
15 3 
6 3 
5 0 6 
15 5 
30 
­
OF F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
58 
79 
46 
22 
30 
14 
13 
10 
27 
13 
4 3 7 
205 
9 1 
6 1 
143 
14 
9 
. 
i a 14 
a , 
. . 1
. , . , a 
• 
2 1 16 
1 15 
2 1 
2 
17 1 
S 
8 
• 
C AUTRES HATIERES T F X T I L E S 
ICO 
36 
51 
54 
13 
24 
26 
12 
24 
4 1 4 
252 
111 
59 
50 
6 
2 
2 
COLS COLLERETTES 
GARNITURES 
F F H I N I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
66 
10 
2 16 
9 10 
12 1 
5 î 10 1 
17 6 
66 ICO 
32 92 
36 7 
7 1 
18 2 
5 1 
1 
GUIHPES C O L I F I C H E T S 
S I H POUR 
19 
24 
130 
110 
17 
11 
29 
30 
13 
15 
4 6 4 
300 
144 
80 
20 
5 
5 
6 
4 
5 26 
12 4 
1 1 
3 
5 
. . • 
66 38 
22 37 
3 0 1 
U 
15 
5 
5 
3 
2C6 
199 
4 
3 
3 
. 1
• 
1 
24 
15 
41 
4 0 
2 
2 
, . . • 
2 
8 
10 
10 
1 
1 
. . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
178 
9 
195 
37 
33 
2 
10 
5 
6 
29 
29 
1 3 0 5 
6 4 4 
5 2 3 
4 7 4 
126 
. 12 
1 
11 
26 
29 
10 
U 
i . 
97 
3B 
53 
50 
6 
a 
­
1 
24 
. . 19 
7 
• 
69 
25 
37 
28 
6 
. 1 
1 
PLASTRONS ET 
­VETEHENTS 
l ì 
3 
. , . . • 
15 
14 
6 
72 
15 
4 
20 
23 
13 
11 
180 
93 
84 
49 
3 
. 
IUlia 
3 
. 34 
3 
8 
U 
a 
2 
7 
a 
• 
1 6 6 
8 0 
4 8 
6 
3 7 
3 
55 
43 
6 
7 
1 
3 
2 
10 
26 
13 
2 6 2 
1 1 1 
33 
7 
1 1 9 
6 
1 
3 1 
18 
9 
35 
5 
13 
1 
1 
1 4 9 
93 
30 
22 
2 4 
. 1 
13 
3 
27 
91 
4 
4 
7 
4 
165 
1 3 4 
29 
2 0 
2 
'. 
178 52 143 15Θ 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
600 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
10 
4 
3 
1 
9 0 9 
7 5 4 
113 
95 
34 
1 
4 
8 
BUESTENHALTER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
028 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 8 
052 
0 5 * 
062 
200 
208 
2 * 8 
272 
288 
302 
3 1 * 
322 
330 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
484 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
261 
1 4 1 
182 
2 3 4 
7 0 
4 9 
2 
17 
42 
20 
57 
18 
1 
1 
. 119 
a 
1 
23 
2 
13 
2 
1 
1 
2 
1 
. 1
. 1
. 1
. . 2 
1 
2 
. 1
5 
2 
. 1
i 1 
1 2 8 9 
8 9 0 
334 
2 0 4 
45 
8 
17 
23 
France 
i , 1 
­
73 
56 
11 
8 
7 
1 
3 
­
a 
10 
3 
24 
U 
85 
49 
16 
12 
21 
5 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
248 
243 
5 
1 
. . . ­
12 
. 118 
19 
5 
16> 
155 
IC 
IC 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
B 
4 
. • 
239 
2 0 1 
24 
19 
14 
. . • 
51 
89 
15C 
1 
3 
. 6
23 
6 
19 
4 
3 5 Í 
2 92 
62 
61 
A 
1 
2 
HOSENTRAEGER.STRUHPFHALTER.STRUHPFBAENDER 
HALTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
208 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
058 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 UND ANOERE AEHNLICHE SPINNSTOFFWARf 
2 
12 
7 
6 
2 
1 
. 2 
1 
5 
45 
27 
12 
5 
6 
1 
2 
. 2 
2 
1 
1 
. 2 
1 
3 
15 
5 
7 
2 
CHUHE.STRUEHPFE.SOC 
7 
10 
53 
54 
6 
1 
13 
3 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
166 
129 
29 
24 
5 
2 
1 
2 
2C 
12 
5 
3 
2 
2 
1 
. C 
Í 
, 
. 1
" ( 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. 2 
1 
308 
2 2 5 
63 
59 
U 
. 1
e 
163 
23 
39 
a 
53 
42 
U 
13 
14 
27 
U 
119 
23 
5 6 0 
2 76 
243 
119 
17 
1 
4 
23 
SOCKEN­
N 
10 
: , , a 
10 6 
10 
2 
2 
KEN,SOECKCHEN,NICHT GEWIRKT 
6 
, 43
46 : 
5 
, 1 
2 
­
1 1 6 6 15 
100 5 8 
15 
15 
7 
lulia 
41 
25 
IC 
e 
35 
I e 
2 ; 
41 
12 
Í K 
t 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 9 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
KOWEIT 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
U 
9 
1 
1 
U 
81 
13 
6B 
14 
9 1 4 
4 9 1 
Θ33 
529 
457 
23 
56 
131 
SOUTIENS­GORGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIOU 
­HACAGASC 
.REUNION 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
HCNG KONG 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
20 
14 
5 
3 
1 
115 
9B2 
5 3 1 
437 
0 3 3 
673 
57 
326 
848 
398 
332 
300 
27 
20 
16 
249 
17 
38 
387 
34 
2 0 1 
26 
27 
20 
26 
16 
24 
II 13 
12 
17 
10 
13 
62 
45 
51 
22 
27 
147 
32 
12 
35 
20 
28 
22 
951 
09Θ 
4 5 0 
9 0 4 
C12 
155 
301 
39 2 
France 
26 
. 12 
5 
1 4 8 6 
1 C87 
262 
1 78 
136 
19 
43 
1 
. 434 
54 
104 
366 
127 
. 2 
22 
9 
320 
9 
2 
U 
2 
. . 38 
. 2 
125 
14 
26 
1 
26 
15 
8 
5 
. . 3 
9 
. 9 
33 
4 3 
6 
l a 1 
95 
10 
9 
a 19 
28 
16 
2 6 9 8 
1 559 
6 3 5 
491 
504 
110 
16C 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
. . • 
2 8 8 4 
2 783 
95 
35 
5 
2 
. ­
353 
. 1 4 9 8
4 1 7 
173 
1 
. 1
132 
3 
ICO 
34 
1 
i i 
12 
2 7 4 9 
2 4 4 1 
278 
272 
30 
12 
. • 
6 1 0 9 . 9 0 BRETELLES JARRETELLES JARRETIERES ET 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
3 9 0 
1 4 0 0 
6 0 4 
Γ 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN T ISSUS OU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L I 8 AN 
H 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
28 
80 
68 
103 
38 
38 
26 
10 
10 
112 
U 
628 
318 
240 
β5 
68 
13 
12 
1 
BONNETERIE 
a 
30 
4 
33 
34 
33 
10 
10 
10 
9 1 
7 
226 
101 
179 
51 
46 
U 
12 
­
6 1 1 0 . O C GANTERIE EAS CHAUSSETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
? 0 5 8 
1 2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
39 
54 
269 
267 
30 
17 
59 
17 
27 
28 
59 
12 
117 
43 24 
144 
6 5 9 
363 
158 
62 
U 
8 
59 
4 1 
27 
30 
5 
12 
10 
3 
U 
7 
. . 51 
4 2 
237 
1C2 
112 
44 
23 
10 
6 
* 
2 
. 47 
32 
a 
. 2 
. . 9
• 
53 
81 
U 
2 
a 
a 
a 
­
SOCQUETTES 
2e 
. 194 
197 
25 
. 40 
9 
3 
4 
5C7 
4 4 5 
6C 
59 
2 
1 
a 
* 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
28 
U 
. 1
7 6 7 
3 8 9 
3 1 6 
291 
59 
. 4 
3 
9C3 
955 
. 922 
24 
51 
2 
112 
386 
98 
310 
62 
35 
89 f 
ao4 033 
0 1 r 
6C 
5 
4C 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
3 
1 
9 
4 
3 
2 
8 
24 
1 
56 
8 
070 
701 
013 
902 
233 
1 
9 
123 
2Θ6 
361 
706 
. 4 7 0 
493 
55 
211 
307 
285 
577 
183 
24 
9 
U 
244 
17 
. 387 
29 
26 
5 
1 
17 
. . 5
26 
a 13 
5 
a 10 
3 
20 
2 
45 
a 
18 
35 
21 
3 
23 
. . 6 
055 
823 
4 5 3 
080 
i s a 
20 
90 
391 
ARTICLES S I H I L 
SF 
45 
. 6 
i 
·>'. 52 
1 
1 
a 
EN 
1 
t 
1 C 
2 : 
1" 
; ; ­
i 
. 1 
13 
. 4
4 
2 
. a 
. 2 
46 
IB 
17 
16 
10 
a 
a 
1 
BCNNETER 
6 
6 
44 
a 
. 3
1 
5 
U 
16 
. a 
62 
38 21 
22B 
56 
163 
39 
9 
• 
* 
lulla 
2 
1 
. • 
7 0 7 
531 
14 7 
123 
24 
1 
. 4
573 
232 
2 7 3 
394 
, 1
, . 1
3 
25 
12 
. . 2
1 
. . . . U 
7 
. . . . . . 2
. , . . l 
2 
. . 4 
­i . . 1
. • 
l 5 5 1 
1 4 7 1 
51 
42 
30 
8 
U 
­
26 
4 
4 
32 
a 
1 
U 
a 
a 
12 
2 
110 
66 
32 
15 
12 
2 
a 
• 
4 
1 
4 
30 
. 2 
a 
a 
2 
1 
59 
12 
4 
1 1 
149 
39 
26 
14 
25 
• 1 
59 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar­Dezember — 1966 — Janvler­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
re 
1000 kg 
France 
e 
QUANTITÉ'. 
■ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland lul la 
(BR) 
ANDERES FERTIGGESTELLTES BEKLEI0UNGS2UBEH0ER 6 1 1 1 . 0 0 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES OU VETEHENT 
0 0 1 5 0 
0 0 2 58 
0 0 3 130 
0 0 * 81 
003 1 0 7 
0 2 2 10 
028 6 
0 3 0 2 0 
0 3 2 5 
0 3 * 6 
0 3 6 35 
0 3 8 * * 
0 * 2 3 2 
0 * 8 38 
0 3 0 12 
208 17 
212 6 
2 * * 1 
2 * 8 
272 2 
¡Sì ì 
3 7 0 2 
3 9 0 6 
400 * 
* 0 * 9 
484 * 
6 0 * 2 
6 0 8 
6 2 4 1 
6 3 6 3 
1 0 0 0 7 3 1 
1 0 1 0 4 2 7 
1 0 2 0 2 3 1 
1 0 2 1 122 1 0 3 0 6 8 
1 0 3 1 18 
1032 17 
1 0 * 0 * 
WAREN OES KAP 6 1 
0 0 1 1 
0 0 2 3 0 
003 6 
0 0 * 6 2 
0 0 5 13 
0 2 2 6 
0 2 6 
0 2 8 9 
0 3 0 1 0 
0 3 2 1 
0 3 * * 0 3 6 52 
0 3 8 5 
0 * 0 7 
0 * 2 1 
0 * * 1 
0 * 6 1 
0 5 6 
060 2 
066 
2 0 0 2 
2 0 * 13 
208 67 
212 * 
ìli \ 2 3 6 3 
2 * 0 9 
2 * * * 
2 * 8 12 
2 6 4 3 
l î ! 38 
2 8 0 3 
2 8 * 5 
288 1 
302 2 2 
3 0 6 9 
3 1 4 2 * 
3 1 8 33 
3 2 2 1 
3 2 6 1 
3 3 * 1 
3 3 8 6 
346 1 
350 1 
352 1 
3 6 2 1 
3 6 6 1 
3 7 0 7 4 
3 7 * 2 0 9 
3 7 } 1 
3 9 0 4 
400 9 
4 0 4 * 
m \ 4 2 0 
4 4 0 1 
4 5 2 1 
4 6 0 3 0 2 
4 7 6 1 
4 8 0 
4 8 4 2 4 9 2 1 
4 9 6 3 0 
528 
6 0 0 2 
6 0 4 7 
6 0 8 1 
6 2 8 1 
6 3 6 2 
6 5 6 3 
7 0 4 3 
m ί 8 0 0 1 
U 25 14 0 0 1 FRANCE 
4 . 3 9 14 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
18 6 0 52 . 0 0 3 PAYS-BAS 
2 54 24 
17 
1 1C5 
8 
6 
18 
2 2 
6 
2 27 
1 43 
32 
1 34 
12 
a , 
. . . a 
. 3 
a . 
4 2 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
O05 I T A L I E 
l 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 3 0 2 .CAHERCUN 
3 2 2 -CONGOLEO 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
1 2 4 0 0 ETATSUNIS 
9 4 0 4 CANADA 
4 . 4 8 4 VENEZUELA 
2 
a , 
1 
3 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
73 1 3 5 77 4 1 6 3 0 1 0 0 0 H C N 0 E 
25 1 2 6 63 197 16 1 0 1 0 CEE 
8 6 11 194 12 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 3 
M : 
17 
2 
4 108 1 1 0 2 1 AELE 
2 25 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
248 
340 
6 5 0 
343 
6 2 2 
65 
38 
128 
24 
40 
272 
273 
161 
189 
65 
64 
20 
12 
12 
10 
29 
28 
10 
35 
56 
34 
22 
13 
17 
28 
10 
4 C38 
2 203 
1 4 1 1 
819 
405 
134 
69 
19 
I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 6 1 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
a a 
23 
6 
42 
13 
* . 1
7 
1 
3 
48 
4 
6 
1 
1 
a 
. 2
a 
2 
13 
67 
4 
2 
1 
3 
9 
4 
12 
3 
1 
38 
3 
5 
1 
22 
9 
24 
33 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
74 
2 0 9 
1 
3 
9 
4 
6 
1 
. . 1
1 
302 
a a 
. a 
2 
. . 30 
a . 
a . 
7 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 . . 0 0 1 FRANCE 
Γ 
! 2 0 
, , 
1 
2 
i 3 
! . 1
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
105 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 T 2 . 0 . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 6 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . H I O 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4B0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
. . 8 0 0 AUSTRALIE 
19 
1 0 3 1 
236 
2 2 8 1 
6 0 4 
2 3 7 
10 
205 
303 
34 
118 
1 8 3 4 
132 
23Θ 
54 
22 
18 
Θ7 
30 
10 
32 
248 
2 0 9 7 
131 
51 
23 
60 
149 
62 
2 8 6 
105 
10 
787 
54 
93 
40 
3 9 1 
169 
473 
576 
24 
28 
10 
133 
47 
17 
13 
18 
U 
1 0 3 5 
3 CB4 
22 
185 
5 4 5 
100 
9 1 
29 
I B 
16 
14 
4 7 4 9 
36 
13 
75 
10 
4 4 8 
12 
44 
210 
18 
24 
5 2 
50 
73 
30 
72 
34 
79 1 137 3 1 
35 . 2 1 8 83 4 
Ι β 3C4 . 3 2 6 2 
22 214 94 13 
12 11 6 593 
12 . 1 4 9 3 
1 37 
13 1 1 113 
1 3 1 0 1 0 
1 39 
3 7 32 1 0 1 9 1 2 
5 2 6 8 
4 
6 1 
6 0 
2 0 
12 
12 
10 
2 7 
1 
10 
1 
28 
1 
. 3 
. 3
• 
157 
2 2 1 6 9 
65 
! 1 
'. 22 
i 19 
10 
2 3 1 
'. ZO 
3 2 
17 
25 
) 1 
3 9 8 6 7 6 3 7 8 2 4 6 4 122 
87 6 0 8 3 1 9 1 139 5 0 
110 53 4 6 1 145 57 
6 2 35 2 0 6 9 7 5 
2 0 1 6 7 176 15 
9 9 6 . 22 
6 5 4 
9 6 4 . 
CH 6 1 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
19· 
eso 236 
1 684 
597 
190 
5 
32 
2 3 1 
33 
9 1 
1 7 5 2 
117 
2 1 5 
53 
2 1 
6 
87 
3 0 
10 
32 
246 
2 C97 
131 
50 
23 
6 0 
149 
6 2 
2B5 
104 
10 
7 8 5 
54 
93 
38 
3 9 1 
169 
4 7 3 
576 
24 
28 
9 
133 
38 
14 
U 
17 
U 
1 C34 
3 C81 
2 2 
161 
535 
96 
9 1 
29 
18 
16 
14 
4 744 
24 
13 
6 9 
1 
4 4 8 
12 
10 
203 
17 
23 
5 1 
50 
73 
30 
7 1 
34 
1 8 1 
3 9 7 
7 
4 7 
1 
1 7 3 
72 
1 
2 7 
82 
15 
2 I 
1 
. , 9 
3 
2 
1 
2' 
5 
12 
. 6 
9 
a , 
3: 
4 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
286 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
e i6 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OECKE 
DECKE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
030 
0 3 4 
036 
038 
046 
0 4 8 
2 0 4 
216 
2 * 0 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0O5 
022 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
046 
050 
052 
2 0 4 
208 
212 
216 
228 
248 
272 
288 
302 
318 
322 
334 
338 
3 4 6 
350 
352 
366 
370 
378 
3 8 6 
390 
400 
4 0 4 
4 6 0 
600 
6 0 4 
60S 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
680 
7 0 0 
7 0 * 
732 
7 * 0 
BOO 
812 
820 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
105 
1 2 6 1 
1 1 3 
116 
9 2 
1 0 3 0 
2 3 9 
7 2 9 
2 
i 
France 
2 
105 
1 2C4 
84 
94 
72 
1 0 2 4 
2 3 9 
727 
2 
» H I T ELEKTRISCHER 
27 
85 
36 
53 
5 
17 
2 
2 
38 
44 
5 
4 
12 
4 
24 
17 
7 
4 
26 
20 
7 
3 2 
66 
27 
8 
6 0 5 
2 0 7 
190 
110 
2 0 7 
20 
a • 
11 
6 
1 
. 4 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
­
51 
25 
22 
2C 
6 
. 2
• 
HEIZVORRICHTUNG 
5 
4 
a 
5 
6 
2 
a 
2 
1 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
2C 
14 
6 
3 
. . a 
• 
i AUS WOLLE OCER FEINEN TIERHAAREN 
324 
133 
5 0 6 
6 5 0 
64 
18 
23 
7 
2 1 
42 
16 
1 
6 
11 
8 
9 
4 
5 
11 
4 8 5 
4 
6 
16 
75 
96 
15 
17 
11 
15 
355 
35 
72 
9 
33 
4 1 
58 
112 
229 
50 
15 
42 
175 
88 
63 
20 
7 4 2 
1 165 
2 5 4 
93 
42 
170 
a . 6 
54 
13 
2 1 
34 
7 
5 
6 7 0 4 
1 6 7 6 
6 0 1 
123 
4 4 2 4 
2 0 2 
44 
2 
. 13 
9 
12 
2 
. . . 1
2 
. . . . . 5
4 
2 
. . 4 
4 
13 
. 14
10 
9 
14 
. 2 
1 
62 
3 
157 
36 
10 
3 
152 
5B 
23 
76 
• 3 5 1 
84 
27 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
. 2 
4 
26 
1 
. . 10 
3 
• 3 
1 
2 
i '. 3 
1 
. ­636 
539 
64 
18 
32 
5 
. 2 
4 
30 
a 
185 
31 
1 
4 
] 
1 
1 
4 
l ì 
; 8
1 
. . 
a 
a 
. 1
2 
. a 
. . . 1
. 1 
a 
a 
a 
• 
2 9 9 
2 5 0 
32 
11 
17 
1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
I 
7 
64 
20 
2 
. . 1
36 
44 
2 
177 
93 
84 
84 
. . . • 
1 
1 
1 
4 
. 1 
. 1
3 
2 
22 
6 
10 
7 
6 
1 
. 
l u l i a 
2C 
12 
11 
47 
, 17 
. . 2
. 3 
4 
12 
. 24 
17 
7 
3 
26 
20 
7 
32 
66 
27 
8 
392 
9 0 
99 
23 
203 
20 
8 
• 
243 
B9 
145 
369 
a 
15 
16 
5 
11 
33 
7 
, 1
11 
1 
. . 3
. 4B4 
. 1
3 
75 
a i 2 
17 
11 
15 
355 
35 
72 
9 
24 
41 
58 
106 
194 
4 8 
1 
42 
162 
84 
1 
17 
740 
1 1 8 1 
254 
93 
42 
170 
a 5 
53 
3 
16 
33 
7 
2 
5 550 
845 
485 
8< 
4 217 
137 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 16 
8 2 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 1 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
26 
4 
4 
3 
ι β 
4 
12 
COUVERTURES 
6 2 0 1 . 1 0 COUVERTURES 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
04Θ 
2 0 4 
2 1 6 
?40 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
8 0 0 
looo 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
L I B Y E 
.N IGER 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ANT.NEER 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
AUSTRAL I E 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
24 
708 
604 
171 
112 
066 
190 
212 
38 1 
131 
France 
1 
25 
3 
3 
2 
18 
4 
12 
24 
706 
397 
567 
6 2 1 
627 
C78 
2oe 35C 
131 
CHAUFFANTES 
96 
510 
157 
145 
27 
4 1 
10 
10 
212 
266 
26 
10 
29 
19 
29 
2 0 
23 
15 
7B 
67 
16 
39 
104 
24 
21 
079 
9 3 4 
e u 568 
332 
25 
21 
1 
19 
3 
2 
18 
51 
28 
19 
6 2 0 1 . 9 1 AUTRES COUVERTURES OE LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
228 
248 
272 
288 
302 
318 
322 
3 34 
33a 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
700 
7 04 
7 3 2 
740 
BOC 
812 
320 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­CAHEROUN 
­CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
THAILANDE 
INCONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
CCEAN.BR. 
. n C E A N . F R 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
13 
5 
1 
5 
910 
392 
C59 
242 
393 
38 
106 
30 
78 
125 
74 
10 
36 
12 
67 
22 
17 
12 
50 
448 
io 13 
55 
60 
98 
30 
13 
19 
21 
284 
30 
60 
13 
35 
57 
55 
153 
59 8 
146 
21 
74 
310 
120 
10 
30 
COS 
778 
303 
143 
65 
194 
10 
15 
77 
73 
57 
91 
10 
1 1 
433 
996 
679 
439 
740 
278 
82 
U 
31 
28 
34 
14 
16 
10 
l e 51 
32 
24 
16 
20 
B 
376 
97 
36 
15 
243 
155 
48 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 2C7 
6 0 4 
4 9 1 
4 3 9 
112 
4 
3 1 
ELECTRIQUES 
3 
15 
3 
26 
25 
1 
INE OU OE 
3 8 1 
1 653 
426 
165 
4 
9 
2 
21 
15 
15 
7 
26 
14 
2 
16 
102 
5 
. 57 
19 
1 
( a 17 
2 
i 
. B
49 
18 
6 
. ­
3 115 
2 645 
2 9 4 
73 
166 
U 
. 10 
48 
3 0 
110 
3 9 
U 
1 0 
6 
1 2 00 
ί 2 6 1 
18 
5 
Γ 
113 1 097 
8 0 608 
3 2 4 8 8 
19 
1 1 
, , . 
P O I L S F I N S 
19 7 
1 4 8 
a 
7 5 8 
176 2β 
3 
3 0 
ι 
r 3 
7 26 
19 
1 
3 
4 9 
6 
1 
5 0 
2 
3 
( 
1 
1 3 7 ' 
1 10 
19 
6 
8 
1 
9 U 
6 
6 
ι 2 
17 
a 
-
ι 169 
49 
73 
Γ 54 
47 
2 
lul la 
45 
23 
25 
1 0 1 
41 
i U 
3 
a 
10 
29 
1 
2 9 
20 
23 
9 
7B 
67 
l a 
39 
104 
2 4 
20 
7 9 2 
193 
2 8 6 
66 
3 1 1 
25 
21 
1 
503 
2 0 7 
3 7 0 
1 0 2 4 
3 0 
59 
24 
44 
68 
25 
2 
12 
2 
. 6 
44Ï 
i 3 
60 
61 
2 
13 
la 
21 
2 84 
3 0 
6 0 
13 
19 
55 
55 
129 
4 4 6 
135 
1 
74 
2 39 
100 
1 
23 
9 9 4 
1 7 5 1 
302 
141 
65 
193 
10 
9 
6 1 
18 
21 
83 
10 
3 
8 3 9 9 
2 1 0 4 
1 0 8 5 
2 3 0 
5 203 
107 
3 4 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
IMO kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
DECKEN AUS SYNTFET ISCHEN SPINNSTOFFEN AUTRES COUVERTURES OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
C36 
03B 
208 
302 
370 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
30 
6C 
39 
357 
3 
5 
2 
5 
7 
16 
6 
4 
4 
581 
487 
39 
27 
54 
18 
20 
50 
15 
3 
2 
31 
18 
U 
10 
46 
327 
1 
1 
i 
2 
398 
3 84 
DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02B 
030 
034 
036 
038 
0 4 * 
046 
048 
068 
208 
216 
264 
272 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
370 
374 
386 
390 
400 
404 
460 
464 
480 
600 
604 
636 
eoo 
B20 
977 
lOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6C6 
266 
392 
1 262 
53 
235 
34 
7 
45 ie 
25 
5 
6 
95 
45 
16 
91 
14 
20 
145 
27 
49 
39 
9 
6 
31 
27 
28 
12 
39 
40 
14 
7 
5 
4 
7 
35 
10 
36 
27C 
18 
2 
159 
578 
590 
346 
679 
337 
99 
45 
a 
27 
13 
16 
21 
17 
23 
190 
21 
2 
1 
168 
113 
53 
DECKEN AUS BAUHWOLLE 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
0 34 
036 
C38 
044 
0 50 
056 
200 
204 
208 
216 
ìiì 
288 
283 
44 
238 
153 
122 
5 
10 11 
14 
3Θ 
25 
12 
6 
5 
56 
7 
24 
16 
40 
95 
84 
36 
20 
12 
15 
35 
31 
200 
33 
31 
51 
H C 
43 
U 
5 
25 
7 
127 
6 
24 
326 
65 
146, 
25 
3 
1 
30 
2 
16 
6 
3 
8 
1 
5 
1 
è ι 
13 
2 
1 
12 
862 
557 
224 
181 
82 
42 
13 
209 
82 
95 
55 
220 
693 
48 
2 
17 
39 
21 
18 
16 
1 
31 
15 
34 
4 
3 
7 
4 
2 
12 
6 
2 
1 284 
1 015 
129 
84 
41 
30 
4 
9 
2 
5 
21 
57 
36 
7 
2 
14 
354 
13 
3C 
504 
86 
2 
11 
3 
12 
22 
5 
4 
95 
45 
16 
91 
14 
10 
102 a 
30 
10 
8 
1 
13 
4 
20 
10 
26 
36 
8 
7 
5 
3 
5 
34 
10 
2 
1 694 
901 
323 
134 
425 
1B2 
33 
45 
31 
3 
59 
10 
2 
12 
21 
12 
3 
5 
51 
7 
23 
13 
22 
90 
83 
24 
l'i 
1 
14 
28 
163 
11 
31 
50 
86 
31 
11 
5 
l 
7 
9 
6 
24 
a 
4 
47 
00 1 
P02 
003 
0 04 
005 
0 30 
034 
036 
0 38 
208 
30 2 
370 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.CAHEROUN 
.HACAGASC 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A". AOH 
112 
283 
178 
1 5B9 
17 
56 
17 
19 
41 
47 
16 
13 
16 
547 
179 
195 
146 
173 
51 
50 
42 
12 
7 
1 
33 
16 
13 
175 
59 
13 
e 
1C4 
50 
42 
62 
42 
4 
2 
6 
1 
2 
43 
231 
1 456 
5 
181 
153 
17 
13 
11 
1 
2 
1 810 
1 741 
41 
22 
28 . 2 
5 
90 
7 
48 
10 
219 
1 11 
104 
95 
4 
AUTRES COUVERTURES OE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
ooi 
002 
C03 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
0 36 
038 
044 
046 
048 
068 
208 
216 
264 
272 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
370 
374 
386 
390 
400 
404 
460 
464 
480 
600 
604 
636 
aoo 
820 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YCUGOSLAV 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SIERRALEO 
. 0 . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
.HACAGASC 
.REUNION 
HALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
COLCHBIE 
CHYPRE 
L I B A N 
KOWFIT 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
558 
512 
727 
4 0 9 
101 
383 
73 
23 
29 
39 
47 
44 
12 
10 
118 
106 
31 
130 
19 
29 
201 
42 
63 
61 
23 
17 
52 
49 
26 
26 
72 
159 
22 
40 
12 
15 
22 
71 
25 
77 
545 
606 
708 
122 
6 2 1 
126 
505 
187 
107 
43 
5 
1 
3 
1 
16 
48 
24 
28 
38 
3C0 
6.C7 
126. 
1 
272 
54 
10 
2 
57 
i 
2 
4 
25 
8 
4 
IC 
1 
13 
2 
1 
13 
2 
21 
3 
36 
52 
3 
2 
312 
207 
101 
AUTRES COUVERTURES DE COTON 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 4 
0 50 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
216 
2 2 4 
272 
2 8 8 
302 
314 
318 
3 2 2 
3 2 6 
346 
3 7 0 
374 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 40 
4 4 4 
4 6 0 
6 0 0 
6 04 
6 12 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
GRECE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
-CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
-CCNGOLEC 
.BURUN.RW 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HALAWI 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
. A N T . F R . 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
516 
101 
2 69 
229 
152 
11 
31 
32 
38 
96 
68 
32 
13 
11 
153 
IR 
65 
33 
37 
91 
75 
37 
21 
19 
12 
29 
27 
164 
48 
21 
107 
192 
101 
22 
10 
29 
18 
102 
15 
59 
10 u u 
181 
6C6 
034 
427 
342 
146 
65 
25 
151 
66 
104 
18 
6 
13 
28 
25 
3 
14 
1 
5 
2 
29 
136 
419 
323 
89 
2 513 
1 968 
162 
115 
20 
β 
26 
14 
70 452 
28 22 
55 
959 a a 107 
14 
13 
10 17 
28 4 
25 22 
10 
12 β 
118 
106 
30 
130 
19 
9 
128 
10 
31 
13 
22 
4 
19 
8 
13 
1 23 
L 50 
4 152 
12 
40 
12 
9 
4 13 
3 67 
25 
4 
288 2 832 
161 1 493 
116 576 
94 183 
U 657 
233 
61 
107 
404 48 
96 5 
78 
148 
24 
7 4 
31 
29 3 
35 
66 28 
15 
1 
4' 
? 
Π 
31 
10 
U 
136 
18 
62 
30 
23 
B2 
75 
19 
15 
1 
10 
ι 21 
131 
19 
21 
104 
147 
' 73 
22 
10 
1 
18 
23 
15 
59 
9 
11 
11 
105 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
288 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OECKEf 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
C68 
208 
216 
272 
3 0 2 
330 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 5 6 eoo 
. 1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E T T ­
HAENGi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
2 3 2 8 
7 2 0 
536 
2 2 0 
1 0 6 8 
* 3 4 
95 
5 
France 
1000 
Belg . ­Lux 
9 
Kg 
N e d e r l a n d 
156 6 6 6 18 
7 3 6 7 7 
3 101 
■ 
9 
9 6 6 
146 198 3 
73 47 
57 
AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
424 
9 
2 6 4 
6 2 
29 
6 
9 
2 
24 
6 
39 
126 
28 
31 
25 
12 
36 
19 
116 
23 
β 
13 
3 
27 
14 
11 7 
4 1 
1 526 
7 6 1 
2 8 0 
70 
4 4 4 
97 
150 
3 9 
1 
3 
3 
1 
T ISCH­ ,KOERPERPFL 
UND ANDERE GEGEN 
BETTWAESCHE AUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 5 4 
204 
208 
212 
216 
240 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
272 
276 
280 
2 8 * 
288 
302 
306 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
370 
3 7 * 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
472 
4 9 6 
6 2 4 
632 
6 * 0 
7 0 * 
732 
800 
820 
950 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
505 
3 9 
B2B 
1 0 7 3 
33 
4 0 
6 
13 
118 
30 
49 
3 
4 
5 7 7 
24 
11 
6 
12 
25 
11 
6 9 
3 
5 
10 
8 
87 
2 0 
28 
96 
18 
6 
11 
8 
7 
16 
33 
5 
2 
62 
144 
6 
67 
9 
8 
2 
4 
4 
13 
4 
6 
29 
5 
4 255 
2 4 7 7 
4 8 8 
2 5 5 
1 2 6 6 
39 7 
7 2 1 
EAUHWOL 
1 
24 
1 
57 
1 
1 
2 
6 
7 
1 
4 
1 
3 
6 
2 
1 3C 
27 
1 
1 cc 
26 
7C 
TISCHWAESCHE AUS BAUHWO 
0 0 1 
002 
174 
50 1 
• 
2 
2 3 6 
1 24 
! 23 
l 
. : i 
EGE­.HAUS 
STÅENDE Ζ 
­E 
39 
1 
5 8 0 
3 4 0 
5 
3 
, 2
3 
3 
t 
t 
7 
b 
1 
3 
i 3 
4 
5 
δ 9 1 
8 
3 
1 
. . . 3
2 
. 1 
12 
6 
a 
a 
2 
1 
2 
2 
à ­
0 1 84 
8 1 6 0 
7 18 
a 4 
5 5 
5 3 
9 
LLE 
3 
3 
5 
j 
'. ï 
; . 
.ALTSWAESC 
JR 1NNENAI 
2 35 
27 
3 
b 121 
7 1 
2 2 
5 
1C 
i 2C 
i t 
1 
3 '. 
a 
i ; 
ï ; 
2 ' 
( 
; 
ι i 2 1« 
0 
3 
i 5; 
2 ! 
. 1 
4 ' 
a 
'. 1 t 
1 
7 
5 
a 
a 
a 
a 
ï 1 
a 
5 
. • 
4 4C 
8 1 8 ' 
3 4 
5 4 ­
3 17 
2 9' 
4 
. 
0 1 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
, 
4C6 
246 
145 
71 
15 
. . ■ 
H E . V O R ­
SSTATTUW 
3 
1 
1 
9' 
< 4 
" 
) 23 
, 6 
1 15 
14 
l 
ι 
T 
1 7 
, 
2 
1 C82 
9 3 
278 
44 
706 
314 
37 
5 
422 
9 
28 
6 2 
29 
6 
9 
1 
24 
6 
39 
128 
28 
30 
25 
12 
38 
19 
113 
23 
8 
3 
3 
27 
14 
1 1 
7 
4 1 
1 243 
5 2 1 
2 74 
69 
4 0 7 
9 3 
138 
39 
i 4 4 
. i 4
298 
1 
5 
. ! . . ) 4 
2 
, , . , , , , 8 
a 
, . ? a 
, , , . , , . a . 
a 
1 
, a 
, .  1
6 
. . a . 
, « 1 
. , , , 1 
5 4 9 
19 
6 
1 
9 
. . a 
► a 
. , a 
, 1
a . 
5 
l 4 7 1 
1 346 
8 82 
8 11 
2 39 
2 4 
1 
• 
3 54 
B 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 .CCEAN.FR 
1 0 0 0 H C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 9 A U T R E ; 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 3 0 ANGCLA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 AOEN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . . . . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 0 2 L INGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
I 
17 
470 
120 
085 
420 
253 
396 
161 
U 
France 
13 
180 
9 
164 
88 
75 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
578 
3 2 1 
111 
106 
146 
42 
1 
­
N e d e r l a n d 
1 
27 
10 
11 
6 
6 
. 1
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 76 
579 
366 
2 00 
31 
a 
a 
• 
COUVERTURES C AUTRES HATIERES TEXTILES 
2 
1 
552 
24 
4 2 5 
140 
52 
14 
28 
12 
6 2 
28 
117 
230 
41 
25 
2 3 
39 
¿ 1 
23 
25a 
53 
19 
16 
13 
59 
24 
20 
16 
96 
567 
143 
6 4 0 
168 
659 
82 
267 
117 
DE L IT OE 
C U I S I N E RIOEAUX 
6 2 0 2 . 1 1 L INGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALED 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ΖΔΗΒΙΕ 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 9 6 .GUYANE E 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 0 2 . 1 3 L INGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
DE L I 
1 
2 
2 
1 
10 
6 
1 
3 
1 
T OE 
4 80 
132 
24 1 
151 
134 
104 
20 
41 
296 
129 
153 
U 
19 
4 1 4 
96 
38 
14 
29 
60 
21 
154 
19 
11 
23 
20 
19 8 
42 
63 
197 
59 
13 
22 
22 
15 
49 
93 
12 
U 
186 
328 
10 
212 
14 
21 
10 
12 
10 
28 
16 
l a 
87 
25 
138 
138 
344 
742 
228 
9 1 2 
851 
3 
DE TABLE 
768 
207 
12 
32 
24 
17 
• 
TA8LE DE 
ET AUTRE 
COTCN 
. 4 1 
13 
364 
71 
1 
. . . 13 
14 
U 
15 
1 4 0 9 
6 9 
a 
14 
26 
52 
1 
136 
19 
5 
12 
. 16C 
22 
42 
88 
. . . . . 40 
92 
. . 21 
. . 210 
. 21 
7 
3 
5 
a 
8 
a 
84 
• 3 126 
488 
77 
28 
2 56C 
eoe 1 62C 
• 
DE COTCN 
. 58 
3 
a 
37C 
7 
5 
3 
a 
■ 
TOILETTE 
. 1 
. . . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . . . . . a 
a 
. a 
• 
1 
1 
a 
. . . a 
■ 
D OFFICE 
. . . a 
a 
1 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
. . . . a 
a 
. a 
a 
. * 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
. • 
CU DE 
S ARTICLES 0 AHEUBLEHENT 
1 013 
. 2 159
1 OOC 
23 
80 
1 
1 
IC 
41 
. a 
a 
5 
a 
2 
a 
2 
. 5
1 
. . a 
1 
1 
17 
6 
? 
4C 
. 
14 
1 
a 
a 
1 
1 
24 
284 
a 
a 
a 
. ; 
i l 1 
• 4 781 
1 5 6 
82 
321 
4 
4 
16 
28 
56 
26 
3 
a 
a 
21 
6 
a 
1 
■ 
15 
16 
• 2 
11 
19 
3 1 
3 
15 
107 
14 
a 
22 
a 
14 
4 
1 
U 
2 
a 
a 
a 
a 
• 2 
5 
2 ! 
3 
. 2
1 114 
4 195 57C 
456 141 
132 133 
128 3 9 f 
81 203 
7 21 
3 
115 6 ! 
7 ! 
116 
a 
55 
• 36 
5 
2 
12 
2 3 0 
35 
133 
a 
7 
4 1 
2 
a 
• . • 3 
7 
î 5 
. 
" 746 
2 1 5 
4 8 1 
4 1 7 
50 
8 
■ 
3 0 7 
39 
I U l i a 
2 
1 7 0 9 
2 0 1 
5 9 0 
102 
9 0 6 
266 
84 
U 
5 4 9 
22 
54 
139 
52 
13 
2 8 
4 
62 
28 
117 
2 3 0 
4 1 
23 
22 
39 
27 
23 
248 
53 
19 
4 
Sì 24 
20 
16 
96 
2 134 
7 6 4 
6 1 6 
159 
6 3 0 
75 
2 5 0 
117 
195 
1 
14 
4 6 0 
• 14 
1 
. a 
14 
3 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
­1 
. 1
a 
a 
a 
• 2 
• . a 
4 
13 
a 
• • 5 
a 
a 
1 
100 
42 
10 
2 
14 
a 
• • • • a 
5 
a 
25 
9 7 1 
6 7 0 
163 
32 
92 
12 
3 
­
2 77 
32 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulle 
l 
25 
20 
3 
1 5 7 1 
6 4 7 
7 1 0 
26R 
205 
46 
107 
2 
9 
"l 
65 
9 
2 
5 
6 
3 
3 
27 
2 
16 
5 
242 59 44 14 
138 
25 
57 
114 1 15 7 4 15 
25 4 18 18 40 42 52 
003 
004 
005 
022 
02a 
030 
034 
0 36 
038 
204 
208 
212 
216 
24B 
272 
302 
314 
318 
322 
374 
332 
390 
40O 
404 
440 
460 
636 
800 
004 
8 20 
950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KOERPERPFLEGE­U.AND.HAUSHALTSWAESCHE.AUS BAUHWOLLE 
205 171 
48 
39 
27 
22 63 59 58 3 70 10 
6 
2 
7 
6 
5 
4 
16 a 4 51 330 13 3 18 
6 
29 
11 
6 
95 
19 2 12 2 
1 11 
2 180 4 
3 7 8 
146 
212 25 20 12 
209 
156 
50 
43 
3 1 1 
3 45 54 
6 
1 27 10 
545 213 
3 19 174 14· 2 1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 24 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
044 
050 
054 
056 
204 
208 
212 
216 
236 
244 
248 
268 
272 
2B8 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
334 
342 
346 
370 
374 
378 
390 
4 0 0 
404 
460 
472 
476 
512 
6 0 4 
612 
632 
636 
704 
732 
740 
800 
604 
820 
950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
e48 173 517 
926 58 
5 0 9 
4 
5 
70 81 
6 
167 
1 5 6 
67 
4 
6 
2 
6 
18 212 15 11 8 4 27 3 101 18 47 13 22 24 41 3 2 3 5 5 a 
9 
28 
165 
70 31 7 18 5 16 3 14 7 13 3 3 15 Β 20 9 
C82 
9 2 2 
365 
0 5 0 
779 
305 
295 
7 
24 
17 
69 
5 
12 
6 
1 
3 5 3 
i 
2 
17 158 9 1 3 2 13 
30 
6 
4 
3 6 
î 
4 
1 
29 
55B 
595 238 5 23" 
100 3 
1 
1 
u 
535 
116 4 0 29 380 103 246 
3 034 
2 395 482 338 157 123 10 
B E T T ­ . T I S C H ­ U S W . ­ W A E S C H E . A U S FLACHS 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 
32 12 144 
69 
6 
8 17 21 
6 
4 1 10 1 
24 
25 
2 1 
148 133 
44 ï 4 195 1 1 30 14 4 
36 11 17 3 2 
3 4 1 1 5 1 17 15 
9 
3 14 
11 
4 
3 1 2 6 14 52 27 1 
2 1 2 2 12 2 3 3 4 9 
3C8 
726 
416 
3 04 
165 
68 
26 1 
6 
LI 1 1 
14 
296 
44 24 2 1 
28 
42 
2 
74 104 40 
821 442 341 313 38 5 3 
11 5 117 
6 18 5 
1 4 
64 
3 
2 
73 
85 
12 
30 
6 
54 
2 
9 
! 7 β 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
6 3 6 
8 0 0 
β04 
a 2 0 
9 5 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OC EAN.FR 
SOUT.PROV 
738 
6 1 2 215 153 110 81 227 314 234 12 
263 
63 
26 
10 
22 
19 
14 
16 
77 
31 
14 
191 
2 6 1 
6 0 
25 81 29 119 42 24 47 
1 0 0 0 H 0 N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
544 835 121 647 181 413 1 
6 122 97 18 
ï 9 41 1 4 250 55 
10 16 18 10 13 
172 9 2 66 27 2 
24 
263 266 71 
5960 373 
320 1C3 14 50 7 1 18 33 12 5 1 7 
2 
54 
12 685 24 
558 847 
121 88 59 1 
333 4 52 27 
li 
I 9 
2 
2 
I 
17 
2 
662 481 169 144 
i 
3 
401 
ÏOÖ 19 75 67 151 222 19Θ 
10 
24 
2 102 36 
LINGE DE TOILETTE D OFFICE OU DE CUISINE DE COTON 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 044 050 054 056 204 208 212 216 236 244 248 268 272 288 302 306 314 318 322 326 334 342 346 370 374 37Θ 390 400 404 460 472 476 512 604 612 632 636 704 732 740 800 804 820 950 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK 
SUT SS E AUTRICHE GIBRALTAR 
GRECE EUROPE NO U.R.S.S. HAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CCNGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE •SCHALIA KENYA 
.HAOAGASC .REUNION 
ZAHBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. 
TRINID.TO 
.ANT.NEER CHILI LieAN IRAK ARAB.SEOU KOWEIT HALAYSIA 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
384 243 86 66 39 6 10 6 
1000 H C N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
536 569 
556 831 2Θ0 694 17 16 251 2Θ1 26 58β 747 270 13 18 
U 17 50 673 56 47 20 
11 62 11 185 46 118 33 56 59 137 10 
17 10 
14 18 2Θ 29 99 597 213 95 12 54 24 55 10 
42 43 32 
U 10 59 
32 69 
35 
19 465 12 172 4 951 3 631 2 2β7 736 538 19 
75 63 252 29 52 
19 4 2 
12 30 10 
4 
11 
46 626 
34 2 6 8 36 
75 16 13 23 10 
12 21 
3 43 
7 
2 1 38 
420 204 126 151 277 77Θ 
457 815 24 714 2 9 15 64 
1 125 128 31 1 2 
Ì 
1 
10 1 u 1 74 3 18 10 
6 9 97 10 
339 99 3 
12 1 16 
10 
1 
9 160 7 267 1 545 1­ 077 344 248 29 1 
365 410 
1 257 13 662 5 3 105 47 13 118 40 62 9 5 
10 U 
4 
1 14 2 43 40 22 
7 34 27 10 
2 7 19 
42 191 82 4 1 
39 
7 
2 8 6 29 5 10 12 14 30 
214 98 10 
4 111 164 
9 294 521 Ï65 
3 6 
065 419 035 465 168 87 2 
23 
20 a 
6 
•20 
3 
22 14 1 
6 3 8 
4 7 7 
3 53 
159 
21 
3 
L INGE DE L I T DE TABLE DE T O I L E T T E D OFF ICE OU DE 
C U I S I N E DE L I N 
001 002 003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEHARK 
180 55 498 3 74 41 39 94 97 30 
18 1 39 4 4 
90 
104 216 16 14 
60 
22 385 
19 4 33 81 18 
U 54 
14 
1 
5 17 14 3 12 
26 
3 
i 
1 18 
ZÌÌ 1 23 15 
1* 
*7 
136 
847 240 734 49 5 3 
• 
357 
69 998 
a 
871 
375 311 51 136 il 1 
223 
38 
507 
13 2 
35 
1 304 782 3 02 240 168 22 41 16 
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Lånder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R J _ 
lulle 
036 
038 
042 
200 
204 
20Θ 
212 
216 
248 
390 
400 
404 
420 
460 
680 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
40 
27 
6 
2 
5 
9 
64 
1 
2 
β 
47 
1 
2 
6 
6 
10 
2 
7 
56C 
261 
197 
119 
116 
θ 
17 
113 
14 
5 
1 
54 
7 
17 
129 
70 
51 
13 
31 
9 
21 
19 
2 49 
136 
104 
85 
9 
BETT­.TISCH­USW.­WAESCHE.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02β 
030 
032 
034 
036 
036 
048 
050 
054 
068 
204 
208 
216 
272 
322 
334 
346 
390 
400 
404 
440 
460 
476 
600 
604 
624 
636 
656 
6Β0 
BOO 
804 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
191 
38 
62 
223 
22 
23 
4 
6 
17 
3 
10 
19 
67 
16 
24 
2 
ie 
2 
48 
17 
4 
4 
4 
3 
33 
113 
84 
56 
16 
31 
16 
1 
14 
19 
6 
7 
20 
U 
U 
32β 
53Θ 
461 
145 
30 1 
22 
98 
18 
20 
3 
1C9 
31 
37 
20 
1 
4 
5 
15 
3 
6 
1 
32 
75 
65 
5 
13 
9 
3 54 
196 
152 
70 
45 
2 
7 
VCRHAENGE.GARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE Ζ.INNENAUSSTAT. 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
054 
0 56 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
240 
24β 
2 56 
260 
268 
272 
276 
2Θ8 
322 
330 
334 
370 
374 
390 
400 
51 
145 
405 
285 
155 
76 
10 
15 
27 
7 
14 
64 
66 
4 
1 
4 
4 
9 
2 
1 
8 
7 
276 
2 
22 
5 
2 
5 
a 
io 
2 
1 
8 
5 
3 
4 
8 
1 
6 
14 
28 
311 
44 
65 
9 
19 
35 
86 
44 
49 
7 
26C 
2 
5 
14 
1 
12 
3 
110 
51* 
3 
6 
14 
20 
50 
43 
2 
4 
14 
5 
3 
1 
3 
36 
10 
4 
58 
32 
15 
1 
3 
4C 
3 
03t 
338 
0 4? 
2 00 
2 04 
20R 
2 12 
216 
24(1 
390 
400 
404 
420 
460 
680 
800 
804 
950 
1000 
ìoio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
¿68 
147 
31 
U 
25 
39 
341 
26 
U 
46 
478 
14 
20 
18 
6a 
65 
10 
41 
3 183 
1 146 
1 335 
677 
659 
3Θ 
69 
2 
3 
336 
1 
5 
65 
6 
U 
1 
475 
32 
65 
6 
238 
9 
16 
831 
426 
353 
92 
5 2 
5 
1 
194 
134 
1 
29 
10 
2 
68 
50 
8 
146 
46 
91 
84 
9 
1 
? 
1 134 
486 
570 
464 
78 
LINGE DE LIT DE TABLE DE TOILETTE 0 OFFICE OU DE 
CUISINE D AUTRES HATIERES TEXTILES 
34 
16 
2 
29 
17 
¡ 
4 
2 
5 
106 
83 
5 6 
12 
24 
15 
1 
1 
12 
2 
6 
7 
2 
U 
792 
26 1 
292 
68 
210 
5 
6 6 
18 
15 
1 
ooi 
oo? 
003 
0 04 
005 
12? 
024 
028 
0 30 
332 
034 
0 36 
038 
048 
05Π 
0 54 
L16P 
2 04 
208 
216 
?72 
32? 
334 
346 
390 
4 00 
­.94 
440 
460 
476 
500 
604 
5?4 
636 
656 
680 
800 
804 
9 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
•ANT.NEER 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ADEN 
THAILANOE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
1000 H C N 0 E 
16 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
à 
76 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
002 
003 
0 04 
005 
02 2 
0?6 
.1 ? H 
oui 
032 
0 34 
036 
038 
040 
04? 
0 4 4 
046 
048 
05 0 
054 
056 
204 
208 
212 
216 
220 
?? a 
,'4 0 
?48 
256 
?60 
26 3 
?72 
276 
?88 
322 
330 
334 
370 
374 
39 0 
400 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
702 
167 
238 
713 
93 
38 
14 
25 
76 
19 
39 
110 
212 
45 
3L 
28 
48 
13 
183 
55 
16 
21 
U 
22 
104 
444 
166 
129 
46 
83 
30 
10 
42 
47 
12 
15 
77 
52 
44 
4 443 
1 913 
1 560 
553 
675 
76 
324 
50 
42 
7 
?6 
21 
17 
U 
74 
15 
i 
2 
¡14 
2 
81 
29 
2 
3 
465 
97 
192 
32 
176 
41 
5e 
32 
249 
53 
20 
22 
1Θ 
1 
1 
17 
14 
2 
2 
1 
386 
111 
128 
7 0 
7 
14 
24 
i.i. 
17 
1 9 
56 
101 
1 
21 
83 
7 
5 
2 5 
3 
1 
35 
14 
2 
1 
54 
37 
1 310 
697 
513 
274 
100 
25 
RIDEAUX VITRAGES ET ALTRES ARTICLES D AHEUBLEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
FIIROPE NC 
U.R.S.S. 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CCNGOLEC 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
315 
749 
1 926 
1 342 
1 50β 
363 
48 
143 
168 
59 
87 
553 
316 
16 
23 
15 
12 
31 
19 11 
19 
28 
1 088 
25 
79 
14 
21 
U 
19 
31 
14 
24 
47 
63 
20 
39 
21 
16 
28 
37 
89 
1 033 
127 
52 
463 
1 224 
121 
î 
46 
4 
2 
121 
18 
2 
? 
U 
2 
26 
1 C41 
25 
12C 
541 
328 
327 
173 
2 
2 
4 0 
14 
7 
52 
59 
4 
15 
422 
3 04 
18 
ιβ ι 
u 
3 
10 
2 
97 
196 
331 
339 
18 
3? 
140 
58 
41 
72 
358 
226 
21 
U 
18 
47 
55 
4 
5 
26 
37 
7 
267 
2 
36 
23 
36 
34 
99 
415 
126 
2 06 
23 
41 
175 
13 
22 
646 
2 
17 
30 
108 
44 
108 
56 
* 
10 
22 
19 
292 
159 
129 
32 
5B 
27 
7 
1 
30 
6 
14 
21 
14 
44 
2 326 
856 
800 
225 
576 
13 
199 
49 
2 
227 
1« 
248 
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U n d e r ­
schlüssel 
Code 
pop 
404 
4 1 2 
4 6 0 
476 
484 
4 9 6 
528 
6 0 * 
6 1 2 
616 
6 2 * 
628 
632 
6 3 6 
6 * 0 
680 
732 
7 * 0 
800 
820 
9 5 0 
10OO 
1 0 1 0 
020 
0 2 1 
030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
SAECKE 
GEERAL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
m 036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
050 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 * 
200 
2 0 * 
208 
2 1 2 
216 
220 
2 2 * 
228 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
252 
260 
268 
272 
2 8 * 288 
302 
306 
3 1 8 
322 
3 3 * 
3 * 6 
362 
366 
370 
¡Β 
386 
390 * 0  * 0 * 
460 
s« 
508 
512 
lit 528 
600 604 
608 
6 2 4 
628 
632 
652 
6 5 6 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 704 
720 
7 2 4 
804 
812 
«S 
}8?o° 
1020 1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65 
e 4 7 
2 
3 
4 
• 23 
4 
6 
3 
6 
29 
10 
5 
13 
3Θ 
4 
15 
12 
5 
2 4 2 3 
1 0 3 8 
7 6 7 
2 6 4 
6C0 
4 2 
358 
15 
France 
25 
. 46 
. . 4 
. 1
. 4 
2 
. . • 2 
. 2 
. 2
12 
­
558 
126 
67 
22 
4C4 
36 
337 
1 
looo 
Belg.­Lux. 
21 
i ; 
22 
900 
500 
36a 
107 
30 
3 
1 
2 
UND BEUTEL ZU VERPACKUNGS2 
CHTE SAECKE UND BEUTEL AUS 
1 4 5 4 
2 152 
β 2 1 7 
2 e u 9 5 4 
2 7 1 8 
9 8 8 
158 
317 
323 
233 
66 
1 4 * 
1 112 
9 6 0 
4 2 4 
6Θ 
355 
193 
343 
75 
35 
8 9 6 
3 576 
6 1 0 
332 
4 9 1 
14 
88 
94 
6 2 
1 5 9 9 
76 
30 
233 
1 6 1 9 
1 2 1 
558 
872 
4 7 
183 
49 
69 
23 
56 
49 
6 9 9 
579 
63 
19 
2 8 2 
3 3 4 4 
3 0 
6 9 9 
355 
BO 
l\°8 
3 7 
217 
86 
42 
107 
6 3 5 
2 7 9 
4 9 
2 1 8 4 
7 2 
52 
52 
69 
112 
817 
2 9 7 
134 
23 
2 0 1 5 
4 5 7 
35 
65 
69 
4 4 7 
5C 9 2 0 
15 5 8 7 
11 2 2 * 
3 6 8 0 
4 5 8 
5 5 7 
1 558 
878 
7 6 9 
29 
20 
26 
140 
164 
4 
144 
i ces 142 
259 
6β 
355 
186 
3 1 1 
14 
35 
853 
2 B52 
2 6 7 
249 
4 9 1 
14 
57 
76 
2 
6 7 1 
. 3 0 
4 4 
4 6 0 
121 
U 
355 
4 7 
153 
31 
16 
1Θ 
50 
15 
568 
579 
3 
19 
34 
156 
22 
659 
352 
80 
. 38 
7 
2 1 7 
38 
a 
21 
9 
49 
49 
57 
2 
52 
52 
69 
112 
816 
2 9 7 
19 
23 
2 0 1 4 
4 5 7 
35 
63 
69 
• 21 553 
3 4 9 0 
3 127 
1 3 0 0 
3 89 
. 1 4 7 2 
13 
. 16 
5 0 
60 
3 
10 31 
20 
19 
37 
27 
18 
17*1 
63 
182 
2 3 9 
lé 
4 5 9 
3 3 5 0 
1 B74 
2 0 1 
87 
kl 
Nederland 
6 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
, . , . 1 
. . . 5 
. 2
. ­
2 1 6 
166 
3 7 l\ 1 
9 
1 
hECKEN 
JLTE 
8 0 8 
1 6 5 3 
. 1 145
1 
1 2 2 6 
9 09 
13 
124 
14β 
15 
16 
a 
13 
742 
67 
. . 1
. 50 
. 2 
6 6 1 
. 50 
. . 31 
. 60 
7 5 7 
76 
a 
1 6 9 
1 C56 
. 3C5
27Θ 
. 30 
a 
53 
1 
. 34 
34 
. 6 0 
. 1 6 6 
2 579 
a 
. 3 
. 1 1 0 
. 30 
. 48 
30 
e6 6 2 6 
64 
. 1 558
7 0 
a 
. a 
a 
. a 
1 1 5 
. 1
. a 
. a 
4 4 7 
16 6 63 
3 6 0 6 
6 024 
1 4 2 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
a 
a 
a 
2 
. . 1
. 2 
1 
a 
a 
1 
. a 
2 
i . • 
2Θ1 
126 
143 
104 
U 
. . 1
132 
4 1 
6 188 
. 75 
6 0 2 
a 
65 
162 
34 
3 
36 
a 
4 
45 
78 
6 
11 
hO 
4 
97 
82 
5 87 
12 
139 
70 
8 5 6 9 
6 4 3 7 
1 719 
746 
lulla 
7 
8 
1 
1 
. . . 4 
1 
. . 6 
27 
8 
3 
13 
7 
4 
6 
. 5 
428 
120 
152 
20 
142 
2 
11 
10 
125 
55 
85 
3C 
4 
36 
343 
32 
22 
27 
735 
180 
153 
122 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 1 2 
4 60 
4 7 6 
484 
4 9 6 
52a 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 2 0 3 
CANADA 
HEXIOUE 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANDE 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
6 
3 
1 
2 
1 
541 
22 
121 
11 
38 
15 
11 
β7 
12 
9 0 
16 
18 
ao 37 
21 
37 
164 
14 
9β 
45 
22 
516 
240 
eo3 645 
419 
166 
325 
33 
SACS ET SACHETS 
6 2 0 3 . 1 1 SACS ET SACHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
245 
2 5 2 
2 6 0 
26B 
2 7 2 
2 8 4 
28B 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
378 
386 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 2 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 00 
704 
720 
724 
8 0 4 
8 1 2 
820 
177 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­HAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
.CAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
HAURICE 
HOZ AMBI SU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
Z A H B I E 
HALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
INCES OCC 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INCONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
CORFE NRD 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
15 
3 
2 
3 96 
4β9 
517 
716 
39Θ 
4 1 0 
293 
3 4 
9 0 
7 1 
74 
26 
26 
255 
301 
222 
16 
4 4 
27 
45 
16 
14 
26Θ 
3 5 1 
233 
βθ 
346 
U 
22 
32 
IB 
60β 
20 
20 
83 
4 8 2 
46 
143 
332 
16 
79 
12 
15 
13 
26 
18 
215 
113 
16 
10 
7 1 
791 
18 
347 
253 
10 
27 
10 
14 
30 
20 
14 
33 
146 
77 
13 
527 
16 
13 
25 
33 
97 
6 1 4 
163 
46 
15 
505 
3 1 1 
19 
31 
24 
133 
7C5 
515 
720 
648 
France 
414 
a 
na 1 
4 
15 
11 
19 
84 
θ 
. 3
4 
5 
iâ 3 
34 
45 
­
4 6 8 6 
1 e86 
1 C95 
3 1 3 
1 702 
142 
1 260 
2 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
51 
1 
. . 4 
. . 49 
7 
. . 1
4 
2 
ei 
41 
3 357 
2 316 
920 
3 3 7 
116 
37 
3 
5 
0 EHEALLAGE 
CE J L 1 E 
. îoë 120 
4 3 0 
3 6 1 
162 
4 
10 
10 
23 
65 
3 
26 
245 
77 
183 
16 
44 
26 
37 
6 
14 
2 5 3 
1 165 
1 2 * 
66 
346 
U 
14 
27 
1 
366 
20 35 
188 
46 
2 
1Θ7 
16 
72 
4 
4 
12 
25 
10 
1Θ1 
113 
10 
26 
69 
17 
3 4 7 
252 
10 
ιό 4 
30 
5 
, 14 
2 
36 
13 
12 
1 
13 
25 
33 
97 
614 
163 
15 
15 
1 505 
2 1 1 
15 
31 
24 
9 108 
I C38 
554 
292 
LÍAGES 
124 
3 7 1 
4 
. 2
9 
10 
1 
. . . 3 
9 
5 
14 
10 
51 
19 
49 
68 
115 
893 
500 
42 
15 
2<j 
2 
23 
a 
4 
. -
955 
7 5 9 
152 
44 
43 
3 
18 
2 
2 2 3 
3 76 
2 7 4 
1 
172 
2 8 0 
4 
3 4 
43 
4 
5 
3 
2 04 
17 
. . . 5 
. 1 6 4 
13 
a 
6 
17 
1 9 1 
2 0 
4 8 
2 7 5 
76 
77 
7 
l ì 
. e 
9 
15 
37 
6 5 7 
. 1 
27 
10 
15 
10 
19 
1 4 4 
14 
386 
15 
. . a 
a 
a 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
133 
4 1 0 7 
8 7 4 
1 4 6 1 
2 2 8 
37 
. . a 
28 
. . 7 
1 
6 
8 
12 
2 0 
2 2 4 4 
9 6 3 
1 158 
8 7 6 
123 
. -
32 
5 
1 026 
16 
6 0 
10 
45 
5 
2 
15 
. U 
17 
a 
1 
1 
5 
16 
25 
56 
21 
14 
1 4 0 1 
1 0 7 9 
232 
93 
Italie 
19 
21 
3 
4 
1 
. . U 
4 
. . 17 
66 
19 
16 
35 
n 18 
2 2 
1 2 7 4 
3 1 6 
4 7 8 
75 
4 3 5 
4 
4 4 
24 
17 
14 
i 12 
1 0 9 
9 
196 
2 4 
31 
20 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
292 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
036 
038 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
066 
2 0 4 
208 
216 
228 
232 
2 4 0 
244 
248 
252 
272 
2 8 4 
302 
306 
3 1 * 
318 
322 
326 
3 7 4 
4 2 8 
4 6 0 
4 7 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
720 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
GEBRA 
0 0 3 
0 0 4 
248 
6 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEERA 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 4 0 
050 
200 
208 
248 
288 
4 0 0 
404 
6 6 0 
700 
708 
820 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NEUE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
030 
038 
C60 
208 
272 
318 
4 6 4 
468 
472 
4 8 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
5 
5 
3 
SAECKE 
8 
4 
2 
1 
22 
14 
1 
6 
4 
1 
JCHTE 
JCHTE 
SAECKE 
096 
519 
0 5 1 
566 
UNC 
9 8 1 
84 3 
306 
141 
30 
79 
65 
202 
23 
5 6 7 
163 
12 
26 
9 1 
2 3 0 
24 
15 
33 
55 
149 
2 1 
23 
35 
7 3 9 
14 
572 
26 
4 0 3 
142 
4 2 0 
76 
24 
324 
35 
13 
219 
27 
0 5 2 
168 
14 
2 1 
70 
13 
53 
18 
8 0 5 
3 0 1 
294 
96 7 
836 
863 
4 3 1 
3 7 6 
France 
11 
2 
4 
3 
455 
6C5 
2 1 7 
4 4 2 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 5 ! 
516 
2 " 
2C 
B E I T E L ALS JLTE 
2 
1 
7 
6 
4 
1 
. 17 
49 
44C 
29 
2 
12 
32 
13 
. 161 
. 9 
4 
. . . . 8 
149 
5 
23 
35 
739 
14 
517 
. 4C3 
142 
415 
76 
21 
3 2 4 
. . 2 1 9 
. 052 
. . . 20 
5 
2Θ 
• 
080 
534 
245 
62 
264 
752 
4 2 1 
38 
836 
6 12Ë 
2 601 
3 : 
1 
? 
li 
192 
55 
3! 
13 
l i 
11 9 7 Í 
11 571 
7 
6C 
1 4 ; 
IOE 
19¿ 
SAECKE UNO BEUTEL AUS 
3 2 8 
114 
34 
192 
55 
866 
4 6 5 
63 
16 
316 
52 
2 
123 
11 
. . ­
137 
134 
. . 2 
. 2
71 
kg 
N e d e r l a n d 
6 514 
2 2 9 5 
7 7 1 
73 
42 
5 5 ' 
a 
1 093 
1 
4C 
39 
7 
I f 
233 
. 3
1 
1 
ze a 
15 
33 
41 
. 1
. a 
. . 
2? . . . a 
3 
. a 
. a 
a 
. 166 
3 
. 5C 
t 
. . 
2 4 4 1 
1 69É 
352 
33C 
3 1 1 
3 
1C 
76 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
387 
101 
. 26 
1C3 
2 6 7 
129 
. . 
33 
155 
• 323 
. a 
3 
86 
10 
24 
1Ö 
â 
27 
â U 
21 
a 
20 
• 
1 272 
4 9 9 
6 1 4 
515 
103 
; 57 
FLACHS OOER S I S A L 
15 
. • 
101 
i o ­
SAECKE UNO BEUTEL AUS 
51 
3 1 
41 
56 
29 
35 
10 
12 
23 
6 1 
30 
2 1 
70 
3 
8 
26 
10 
65E 
203 
213 
74 
24 3 
87 
3 * 
UND 
5 
65 
2 8 9 
110 
14 
5 
f 
3 
5 
4 
4 7 
1 1 
8 
9 
IC 
. . 4 
2 
. 2
9 
7 
2 
1 
10 
. . . 8 
26 
10 
164 
6 
25 
7 
133 
27 
13 
l i 
2 ; 
22 
34 
18E 
55 
465 
85 
76 
S 
3CC 
52 
• 
135 
• ■ 
. 
153 
135 
7 
7 
10 
• 
AND.SPINNSTOFFEN 
33 
a 
31 
54 
25 
a 
! 5 
21 
6C 
IC 
21 
7.1 
, , . 
351 
14 ( 
154 
33 
91 
61 
21 
BEUTEL AUS BAUHWOLLE 
a 
5 
22 
. 3
. . . '. 4 
47 
11 
8 
9 
10 
a 
5C 
2 54 
" 105 K 
I 
« 
10 
9 
. 
! 10 
34 
20 
1 
1 
13 
. 
7 
14 
13 
i 5 
'. 
IUlia 
445 
a 
36 
5 
i 9 
2 
5 
■ 
37 
1 
12 
. 10 
. . 13 
. . a 
4 
• 
4 
, , . 4 
. ■ 
1 
6 
33 
4C 
7 
3? 
33 
. . • 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 3 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
Oh', 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 6 
?28 
2 3 ? 
240 
244 
248 
2 5 2 
2 7 2 
2B4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
326 
3 7 4 
4 28 
4 60 
4 7 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 4 
7 7 0 
735 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
• 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 3 . 9 
0 0 3 
0 0 4 
248 
6 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SACS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
. C . I V O I R E 
.CAHOHEY 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CDNGOLEO 
.BURUN.RW 
.REUNION 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
CHIN.CONT 
FORHOSE 
H C N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SACS 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
.SENEGAL 
IRAK 
INOCNESIE 
H 0 N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
. A . A C H 
6 2 0 3 . 9 3 SACS 
00 1 
0 0 3 
004 
9 0 5 
0 ? 2 
0 4 0 
050 
209 
208 
2 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
700 
708 
a 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDONESIF 
P H I L I P P I N 
.OCFAN.FR 
Ρ C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 2 0 3 . 9 5 SACS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
D 0 5 
03 0 
0 3 8 
0 6 0 
20» 
2 7 2 
318 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 8 a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
AUTRICHF 
PCLCGNE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CCNGOBRA 
JAHAIOUE 
INCES OCC 
T R I N i n . T O 
GUYANF BR 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
1 
1 
350 
887 
870 
986 
ET SACHETS 
4 
2 
1 
13 
a 
4 
2 
704 
464 
765 
439 
12 
35 
46 
135 
15 
342 
158 
10 
la 6 1 
136 
19 
10 
20 
39 
82 
16 
15 
26 
4 0 9 
17 
403 
12 
265 
84 
226 
43 
15 
213 
26 
12 
131 
21 
697 
108 
U 
16 
32 
10 
44 
10 
492 
383 
843 
57Θ 
026 
766 
915 
240 
ET SACHETS 
50 
25 
10 
54 
117 
291 
79 
20 
3 
193 
17 
2 
ET SACHETS 
25 
U 
10 
21 
10 
12 
15 
12 
i o 16 
24 
13 
41 
38 
13 
4 2 
10 
414 
75 
108 
29 
232 
26 
21 
ET SACHETS 
20 
125 
475 
?05 
3 0 
14 
16 
V? 
1? 
6 5 
14 
1? 
13 
14 
France 
c 
ί 1 
1 
157 
121 
657 
960 
OE J L 1 E 
1 
4 
3 
2 
. IC 
22 
301 
U 
1 
8 
18 
9 
. 155 
. 5
3 
. . . . 5 
82 
15 
26 
409 
17 
362 
. 265 
84 
224 
43 
13 
213 
. 131 
. 697 
. . . 2
4 
29 
221 
344 
203 
36 
637 
684 
c i c 
37 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
346 
153 
I I 
5 
NEUFS 
6Ce 
a 
4 6BC 
1 466 
a 
5 
1 
4 
n ! 
41 
2t 
12 
l f 
6 992 
6 753 
3C 
23 
101 
ac 
. l l f 
Nederlend 
1 6 2 1 
5 6 7 
1 9 1 
U 
3 0 
296 
. 6 7 1 
1 
25 
19 
4 
6 
14C 
. 2 
5 
. ie 
. I C 
2C 
3C 
i 
. . . . 12 
. . . , 2 
a 
a 
. a 
, 101 
2 
. 3C 
5 
a 
. 
1 455 
995 
205 
194 
202 
2 
5 
45 
DE L IN OU DE S I S A L USAGES 
21 
3 
27 
24 
. 2
. 2 
12 
2 
11 
l ' 
2C 
IC 
53 
1 1 1 
225 
21 
Π 
l 
181 
11 
• 
OE L I N OU DE S I S A L NEUFS 
1 4 
14 
13 
42 
IC 
16C 
3 
22 
6 
155 
10 
12 
DE C010N 
10 
36 
a 
5 
, . , 1? 
12 
6b 
14 
12 
13 
14 
6 
-7 
NEUFS 
' 
411 
1 
Π 
i 2C 
IC 
. 1 
4 
S 
16 
6 
13 
4 1 
. . a 
• 
166 
53 
71 
14 
3 1 
16 
S 
. 86 
1 9 : 
21 
1 ' 
12 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
82 
26 
a 
6 
66 
156 
63 
a 
18 
109 
196 
. a 
3 
58 
β 
19 
a 
14 
2 1 
'. 
16 
• 
13 
• 
803 
2 8 5 
393 
325 
84 
. 
41 
17 
• 
21 
17 
2 
2 
2 
« 
5 
2 
. . • 
. 
2 
38 
47 
7 
40 
. 
14 
29 
2B 
a 
4 
14 
2 
lul le 
138 
12 
? 
i a 
i ? 
?1 
? 
12 
. 3
. . 3
. 
. a 
1 
-
1 
. . . 1
. -
? 
3 
14 
5 
9 
9 
. . -
? 
l i 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulle BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederlend Deutschland 
_ J B * 1 _ lulle 
708 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 
6 7 2 
4 9 1 
29 
22 
149 
57 
7 
4 
21 
166 
30 
4 
2 132 57 7 
7 0 8 P H I L I P P I N 
195 
1 6 5 14 11 13 
46 
35 10 
NEUE SAECKE UNO EEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 11 
002 3 1 
003 399 376 6 
004 91 6 . 1 005 25 22 . 3 036 4 042 356 350 216 6 248 31 28 306 6 6 60* 13 10 
100O 999 827 11 30 1010 531 407 7 14 
1020 390 361 5 12 
1021 19 1 5 1 1030 79 60 . 4 
1031 49 46 . 
1032 3 3 . . 
1040 . . . . . 
PLANEN.SEGEL.HARKISEN.ZELTE.ZELTIAGERAUSRUESTUNGEN 
3 
1 
15 
46 
19 
12 
12 
15 
3 
PLANEN,S EGEL.HAR K ISEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
050 
204 
208 
212 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
370 
374 
378 
400 
404 
460 
4 76 
660 
700 
704 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
\°ollz 
1040 
ZELTE 
COI 002 
ïïl 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
04R 
052 
054 
204 
208 
212 
¡7Ì 
lil 
374 
390 
400 
404 
460 
484 
512 
12 
79 
72 
70 
14 
44 
6 
34 
5 
4 
19 
5 
22 
32 
304 
8 
5 
25 
28 
5 
9 
38 
26 
21 
23 
7 
4 
4 
15 
β 
14 
3 
1 
26 
6 
7 
5 
5 
3 
12 
β 8 23 
157 247 157 114 
725 205 364 4 
133 494 
908 57 3 267 
685 16 42 98 284 1C9 4 16 47 5 8 56 15 10 8 4 
7 18 9 226 7 17 5 
11 12 15 12 10 
4 14 
4 
32 304 θ 5 20 28 
38 23 21 23 6 
U 
8 
1 
26 
679 49 44 
35 566 184 353 
338 240 478 
254 619 14 34 74 IBI 59 
47 5 7 
53 2 
7 16 
5 102 7 
5 IB 12 
2 
27 
1 16 
3 5 
5 20 
2 29 
165 98 13 U 
50 
li 
4 
43 
80 
72 
3 
154 
37 
82 
57 
35 
13 
82 
76 
2 94 
16 
32 
24 
87 
49 
3 
1 
2 
121 
17 
5 
4 1 0 0 0 
3 1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 2 0 3 . 9 7 SACS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
4 0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 0 6 
6 04 
5 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CENTRAF. 
L IBAN 
Ρ C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
29 
165 855 71 57 226 89 14 15 
29 
257 51 6 3 201 39 14 
420 417 3 3 
1 
362 299 
31 26 20 
112 75 31 25 3 
ET SACHETS D AUTRES HATIERES TEXTILES NEUFS 
47 10 386 12 23 26 317 12 70 14 U 
4Θ0 389 54 172 îoe 
2 34C 
2 20 
2 2C7 
64 14 
EC4 364 323 
3 117 100 
7 
33 4 
46 12 
1 10 1 1 
BACHES VOILES D EHBARCATIONS STORES 0 EXTERIEUR TENTES ET ARTICLES DE CAHPEHENT 
BACHES VOILES D EHBARCATIONS STORES D EXTERIEUR 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 050 204 208 212 240 244 248 260 26B 272 302 306 314 318 322 326 370 374 378 400 404 460 476 484 492 604 660 700 704 820 950 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE GRECE HAROC .ALGERIE TUNISIE .NIGER 
.TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE .CAHEROUN 
­CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CCNGOLEO .BURUN.RW ­HACAGASC .REUNION ZAHBIE ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. 
.ANT.NEER VENEZUELA .SURINAH 
LIBAN PAKISTAN INDONESIE HALAYSIA .OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
5 15 
1000 H C N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 048 052 054 204 20β 212 216 272 302 326 374 390 400 4 04 460 434 512 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
TENTES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
TUROUIE EUROPE ND 
HAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE 
.C.IVOIRE .CAHEROUN .BURUN.RW .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. 
VENEZUELA CHILI 
44 247 105 205 38 53 13 72 14 12 67 19 44 15 193 17 10 46 53 12 20 90 55 43 60 17 10 14 31 24 46 29 16 60 13 
!oB 10 54 21 U 24 56 
2 184 638 372 245 
1 111 454 338 5 
163 576 2 128 1 206 627 
1 503 35 93 203 616 201 22 
U 87 10 25 135 34 19 
19 35 17 47 
27 1 105 15 53 20 
42 6 75 32 20 10 31 10 2 30 
î 
15 
193 
17 
10 
3Θ 
53 
U 
90 50 43 60 16 
26 24 
5 6 6C 
C65 155 125 98 78C 408 314 
592 499 C04 547 339 
30 75 156 384 115 
1 
87 9 
23 123 4 13 17 
17 40 13 204 15 
15 106 
112 1 14 1 3 4 2 3 
187 
114 6 4 67 25 
24 
971 42 33 59 
6 2 
13 
1 9 1 
12 U 
356 234 
40 25 BO 
24 
2 
85 190 
153 6 2 
14 
4 42 
24 3 
12 6 
60 45 41 44 6 
10 98 10 
5 7 2 38 
7 26 19 41 
2 
10 
54 9 
4 07 
123 
166 
100 
115 
21 
51 
194 
65Θ 
39 
79 
16 
46 
1β6 
B5 
14 
1 
5 
9 
892 
53 
20 
56 
169 
12 
31 
Ιβ 
69 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1020 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
347 
6 
6 
10 
38 
7 
4 585 
2 3 9 4 
1 6 1 0 
1 2 2 0 
5 7 8 
3 9 
29 
3 
France 
347 
5 
. . 36 7 
2 9 7 9 
1 3 1 0 
1 1 9 1 
567 
4 7 8 
28 
28 • ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 6 0 
2 0 * 
208 
212 
216 
330 
4C0 
6 3 2 
6 3 6 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
GUERT 
E INANI 
C03 
0 4 8 
208 
272 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
22 
166 
207 
2 1 4 
6 9 
9 2 
37 
5 
14 
7 
11 
6 
14 
19 
6 
12 
3 
11 
46 
4 
1 0 2 3 
6 7 8 
17 5 
142 
154 
6 
22 
14 
24 
32 
172 
40 
2 4 
10 
3 . 7 
a 
6 
14 
1Θ 
. . 1 3 
. 2 
374 
268 
54 
41 
51 
3 
18 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
. 5 . . ­455 
414 
32 
26 
14 
6 
1 • 
6 
. 35 8 
. 1 . . . . . . . . . . . , . • 52 
45 
1 
1 
2 
1 . • : FERTIGGESTELLTE WAREN AUS 
iLE INLAGEBAENCER, 12 
) . G E K L E B T . S T R E I F E N 
11 
3 
23 
5 
7 
55 
14 
4 
. 36 13 
23 
. 2 
23 
5 
7 
4 0 
2 
3 
. 36 13 
23 
B . 102 HH 
kg 
N e d e r l a n d 
2 5 8 
198 
50 
24 
8 
. . 2 
11 
26 
21 
a 
66 
1 
. . . , . . . . 1 . . a • 133 
63 
69 
68 
1 
. . • 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 1 
10 
2 
­663 
4 6 8 
3 32 
2 00 
6 1 
2 
. 1 
5 
116 
140 
. 29 1 
25 
2 
14 
. , . . , 6 11 
2 
a 46 
2 
4 3 6 
2 90 
49 
30 
97 
1 
4 
• SPINNSTOFFEN 
B R E I T . A . 
. . B A U H W . O D . I 
11 
. . . • 12 
11 
SCHNITTHUSTER ZUH HERSTELLEN VON 
C02 
0 0 4 
005 
022 
036 
3 9 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
a 
. . 1 3 
. ­8 
1 
6 
4 
1 
­
. . . . a . . • 1 
. 1 . . ­
. i 
. 
2 
1 
1 
1 
• SCHNUERSENKEL UNC UHRARHBAENOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 6 
028 
03O 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
200 
208 
322 
390 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
11 
15 
54 
2 
3 
a 
3 
8 
1 
4 
3 
9 
, . 1
, 5 3 
1 
i 
133 
84 
34 
29 
16 
6 
5 
5 
1 
2 
1 
18 
a 1 
1 
10 
4 
5 
1 
. 31 
42 
ZWEI A L F ­
. S P I N N S T . 
BEKLEIDUNG 
* .. 
3 9 
1 
1 
" ; ! a 
9 
10 
16 
. 2 . 38 
1 
4 
2 
9 
. . 1 . . . a 1 
. 1 
69 
36 
31 
26 
2 
a 
a 
lulia 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
8 0 0 
8 2 0 
26 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 
2 
t 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 4 . 5 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 0 
4 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 2 0 
2 10 2 1 
3 1 0 3 0 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 5 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
AUSTRAL I E 
.OCEAN.FR 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
13 
15 
36 
eo 17 
9 802 
5 100 
4 C68 
2 622 
6 22 
123 
76 
9 
France 
5 
2 
2 
2 
27 
10 
2 
. 74 17 
521 
642 
533 
C71 
344 
74 
73 
2 
ARTICLES CE CAHPEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ANGCLA 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.OCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
36 
270 
3 4 5 
433 
140 
189 
78 
12 
24 
19 
U 
13 
37 
48 
14 
38 
13 
22 
92 
10 
1 9 8 8 
1 224 
373 
296 
368 
20 
52 
19 
AUTRES ARTICLES 
6 2 0 5 . 1 0 BANCES DE CCTCN 
0 0 3 
0 4 8 
2 0 8 
2 7 2 
302 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 2 0 5 . 9 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 6 
390 
400­
7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 1030 
1 0 4 0 
, 68 
34 
344 
ee 49 
21 
7 
1 
19 
. 13 36 
44 
. 1 5 
7 
, 5 
790 
534 
124 
66 
131 
12 
46 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
1 
CONFECTIONNES 
OU OE H A T I E R E ! 
CCNTRECOLLEES LARGEUR 12 A 10; RENFORCEHENT INTERIEUR OES CE 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
22 
33 
162 
33 
46 
331 
37 
45 
4 
248 
84 
162 
PATRONS OE VETEHENTS 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
15 
13 
21 
21 
10 
169 
β9 
375 
44 
318 
4 4 
7 
B 
6 2 0 5 . 9 3 LACFTS FT BRACELETS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
3 1 0 0 0 
1 1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
127 
127 
341 
21 
55 
12 
94 
174 
U 
58 
118 
83 
14 
13 
13 
16 
10 
22 
U 
13 
37 
38 
1 513 
674 
690 
553 
148 
27 
24 
2 
. 31 
162 
33 
46 
295 
9 
40 
2 
746 
62 
162 
12 
15 
13 
14 
10 
10 
160 
89 
33» 
4 1 
289 
26 
1 
e 
. 5 , . • 2 0 1 
0 7 0 
75 
62 
56 
38 
2 
12 
. 79 
κ . 1 . a . . a . . . . . . . . " 109 
I C I 
2 
1 
6 
3 . • EN 
Nederland 
5 4 1 
4 3 6 
9 0 
6 1 
U 
. 1 3 
15 
39 
. 6 2 1 
1 3 6 
1 
2 6 0 
111 
1 4 1 
1 4 1 
1 
. . • TISSUS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
* 36 6 
• 2 4 5 6 
942 
1 348 
4 1 5 
162 
a 
a 
4 
a 
163 
2 3 1 
. 51 3 
54 
4 
23 
a 
. . 1 . 13 36 
8 
15 
92 
5 
7 7 2 
453 
102 
65 
217 
2 
6 
• 
TEXT A R T I F I C I E L L E S 
HH INCLUS POUR LE 
NTUPES 
22 
. . . • 26 
23 
1 
1 
2 
? 
• 
. . . 1. . . • F 
2 
6 
! . • :E HONTRES 
. 18 
5 
14 
2 
. . . . . 1 1 
. . . . a 21 
4 
. . ­88 
41 
3 
3 
44 
l a 22 
I 
. 144 3 
166 
153 
3 
3 
κ F 
1 
1 
. 
e 
6 
2 
2 
. • • 
a 
2 
a 
a 
• 3 
1 
2 
. . • ­
106 
103 
190 
. 53 12 
94 
169 
U 
58 
106 
81 
14 
13 
12 
16 
10 
1 • 13 37 
38 
1 203 
4 5 2 
6 5 9 
525 
9 0 
a 
2 
2 
IUlia 
e t 
10 
2? 
13 
49 
3 
. ­
1 
. 1 17 
l ì 
57 
19 
4 
3 
13 
3 . l a 
6 
3 
2 
1 
a 
. ­
. . . 2 11 . 9 • 29 
1 
23 
13 
6 
• 
15 
1 
2 
3 
4 8 
22 
23 
20 
4 
1 
. 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
SCHEU! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
028 030 
032 
0 3 * 
0 3 6 
038 
216 
322 
3 3 * 
390 
40O 
460 
820 
1 0 0 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
044 
046 
04β 
050 
054 
056 
060 
06β 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
244 
248 
256 
268 
272 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
Ili 370 
374 
390 
400 
4 0 4 
460 
476 
4 8 4 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
6 3 6 
648 
6 56 
668 
680 
700 
704 
732 
740 
800 
820 
950 
958 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IC 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
R­U .AND.REIMGUNGSTUECHER 
183 
70 
794 
592 
79 
4 
35 
203 
13 
89 
35 
25 
14 
11 
17 
5 
35 
20 
7 
2 313 
1 716 
4 5 2 
3 9 1 
146 
4C 
4 1 
. 3 
. 47 
. . 2 
. 5
9 
. . . . . . 2 
20 
7 
12β 
50 
19 
11 
59 
26 
31 
105 
. 772 
159 
a 
1 
1 
16 
. 2
1 
. a 
U 
. . 15 
. ­
1 102 
1 0 3 6 
37 
21 
29 
12 
•6 
FERTIGGESTELLTE WAREN AUS 
114 
218 
200 
2 6 7 
56 
190 
13 
10 
39 
13 
58 
59 
72 
5 
5 
17 
19 
64 
6 
6 
131 
e 53 
48 
10 
131 
3 
62 
3 
2 
15 
23 
6 
. 27 
92 
20 
4 
5 
5 
2 0 
2 
11 
26 
3 
10 
i a 6 
3B 
5 7 0 
46 
32 
1 
3 
1 
5 
5 
3 
6 
150 
26 
h 1 2 1 
13 
51 
9 
6 
16 
7 
10 
4 
3 2 7 3 
8 5 3 
1 2 5 3 
4 3 0 
95 6 
150 
163 
195 
3ES KAP 6 2 
a 
126 
19 
93 
20 
6 
. 1
5 
a 
5 
12 
2 
1 
1 
. . . 1
6 
. a 
. . 6 
120 
2 
. . 2 
15 
23 
• . 25 
. 18 
4 
5 
5 
. . . . . . 17 
6 
, 13 
. 31 
. . . . a 
. . . . . . . . . . . . . 7 
. " 
612 
257 
53 
31 
302 
121 
168 
1 
S C H I F F S ­
47 
. 62 
17 
3 
140 
9 
4 
2 
. 1
2 
1 
. 1 
. . 56 
. . . 8
a 
a 
. . a 
. . . . . . 1
1 
. . . . 2 0 
2 
72 
4 6 6 
128 
298 
149 
29 
22 
. 10 
k l 
N e d e r l a n d 
19 
52 
a 
3 2 3 
1 
. . a 
7 
27 
1 
1 
. . . 1
. . • 
4 3 8 
3 94 
3β 
29 
7 
. 4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
58 
15 
21 
78 
3 
31 
187 
1 
51 
24 
19 
2 
a 
. 4 
11 
. • 5 24 
171 
335 
315 
18 
, • 
SPINNSTOFFEN 
12 
58 
. 98 
1 
12 
1 
. 1
1 
1 
3 
2 
199 
168 
25 
19 
6 
. 2
• 
38 
29 
115 
. 32 
25 
2 
5 
26 
12 
50 
34 
38 
12 
a 
2 
6 
3 
2 
12 
. . 1
13 
. 2 
1 
1 
. . ­
4 89 
214 
228 
180 
47 
. . • 
UND LUFTFAHRZEUGBEOARE 
I U l i a 
1 
. 1 
63 
. 1
. . . 9 
5 
12 
. 17 
. 7
. • 
121 
65 
23 
15 
33 
2 
• 
17 
5 
4 
59 
a 
7 
1 
. 5
. 1
8 
29 
1 
1 
17 
19 
3 
4 
. 131 
a 
53 
47 
4 
11 
1 
62 
3 
. . a 
6 
. 1 
9 1 
2 
. . . . . 11 
26 
3 
10 
1 
. 28 
473 
35 
1 
. 1 
1 
3 
5 
. . 147 
24 
4 
23 
. 20 
. 50 
6 
4 
13 
. IC 
4 
1 507 
86 
649 
51 
574 
7 
13 
184 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEI France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 2 C 5 . 9 5 TCRCHCNS LAVETTES CHAH0ISET1ES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
32? 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
H 0 1. D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
6 2 0 5 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
228 
244 
2 4 8 
2 5 6 
268 
2 7 2 
2Θ8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
66B 
68C 
700 
7 04 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 2 0 
9 50 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 9 8 . O C 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
­CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOHALIA 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
ADEN 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
NON SPEC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
268 
154 
0 4 1 
5 9 0 
136 
10 
63 
311 
14 
128 
123 
78 
U 
13 
U 
10 
50 
24 
10 
172 
190 
803 
7 1 4 
180 
50 
53 
ARTICLES 
1 
10 
2 
4 
I 
3 
45β 
697 
759 
701 
250 
6 1 5 
43 
55 
238 
87 
246 
406 
317 
17 
19 
42 
44 
211 
26 
33 
302 
35 
141 
110 
26 
3 5 6 
15 
192 
10 
20 
19 
40 
15 
U 
78 
2 2 8 
69 
10 
15 
15 
67 
10 
37 
66 
11 u 47 
14 
133 
349 
151 
59 
11 33 
10 
16 
16 
17 
21 
391 
7 1 
38 
57 
19 
58 
713 
143 
55 
20 
35 
23 
43 
13 
a98 
8 6 4 
136 
895 
347 
432 
481 
4 8 8 
HARCHANDISES OU 
. 5 
. 5C
. 1 
2 
6 
9 
2 
1Ö 23 
IC 
166 
57 
33 
14 
77 
32 
4 1 
n e 
. 966 
137 
1 
2 
2 
16 
. 3
2 
a 
13 
. a 
15 
1 
1 283 
1 213 
4 0 
24 
30 
14 
7 
CONFECTIONNES EN 
. 2 6 4 
80 
2 3 5 
72 
34 
. 1 
4C 
4 
14 
7 1 
10 
2 
6 
. . a 
6 
33 
. . a 
1 
17 
323 
12 
2 
a 
20 
19 
39 
75 
64 
15 
14 
45 
14 
53 
57 
23 
1 773 
6 5 4 
28e 
173 
e25 
329 
43C 
6 
57 
, 216 
74 
6 
3 9 9 
22 
10 
9 
. 9
24 
2 
. 1
. 181
1 
i 35 
a 
a 
. a 
1 
. a 
. . a 
. . 1
2 
. . . 67 
10 
. . . 1
a 
2 
231 
14 
. . a 
, 3
. 1
. , . , . . . , . 5
. 4 
. . • 
1 399 
3 5 5 
9 1 4 
4 5 3 
93 
79 
38 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S I H I L A I R E S 
15 
97 
. " I . 2
2 
3 
2 1 
5 
4 
. . . 2 
1 
­
4 9 7 
4 3 9 
4 1 
35 
17 
5 
T ISSUS 
88 
2 5 2 
1 9 0 
3 
2 1 
2 
1 
6 
6 
12 
30 
12 
. 1
9 
2 
6 
. 9
. a 
. 1
. . . . . 12 
i 4 
2 
1 
. • 
6 9 1 
533 
1 1 1 
82 
4 8 
13 
1 
: H 6 2 DECLAREES COHHE PROV 
140 
51 
74 
. 130 
7 
55 
293 
4 
95 
89 
63 
2 
. a 
e 18 
• 
1 062 
3 9 5 
6 4 1 
6 0 3 
26 
• 
2 09 
157 
4 4 1 
169 
129 
14 
43 
1 6 9 
77 
2 0 3 
2 3 7 
2 2 0 
13 
8 
a 
17 
7 
a 
a 
, a 
2 
i 
ΐ 
, . . . 7 
. a 
. . a 
. . 1 
a 
. 1
. 54 
126 
39 
. 1
26 
3 
2 
15 
19 
8 
B 
26 
7 
2 
712 
1 
24 
10 
16 
. -
3 2 6 1 
9 7 6 
1 4 0 6 
1 0 1 * 
879 
2 
DE BORO 
Italie 
3 
1 
1 
81 
a 
2 
. 1
25 
11 
9 
a 
U 
6 
, • 
1 6 * 
86 
48 
38 
3 0 
4 
1 0 * 
2 * 
2 0 
1 9 8 
32 
5 
1 * 
8 
4 4 
73 
2 
3 
42 
4 4 
13 
12 
3 0 1 
1 4 Î 
1 0 6 
9 
32 
2 
1 8 9 
1 0 
. 1 
15 
1 
2 
2 2 4 
5 
1 
ί 
. 35 
67 
I 
β 
2 
6 7 
9 3 7 
9 0 
2 
1 
6 
1 
9 
14 
a 
3 8 3 
62 
12 
57 
56 
1 3 7 
18 
8 
13 
4 8 
13 
3 7 7 * 
3 * 6 
l * 1 7 
173 
1 5 0 2 
2 * 
36 
4 4 3 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
BEKLE 
M E N G E N 
EWG­CEE France Be ig . ­
DUNG U. ­ZUEEHOER,DECKEN 
ZUR INNENAUSSTATTUNG 
A U E R 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
036 
03B 
042 
0 4 8 
050 
052 
2 0 * 
208 
212 
216 
244 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
3 2 6 
346 
3 5 0 
352 
370 
3 7 4 
390 
40O 
404 
4 8 4 
508 
5 28 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
692 
700 
728 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LUHPEI 
8R AUO 
UÑERA! 
ART,GEBRAUCHT, 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
10 
2 
11 
4 
1 
2 6 4 
074 
0 9 7 
199 
6 7 7 
4 5 4 
15 
35 
2C8 
37 
9 
5 
33 
34 
189 
4 2 4 
303 
143 
.6 3 
o i a 109 
659 
34 
67 
2 3 6 
8 9 0 
2 7 1 
117 
67 
69 
14 
3 3 5 
5Θ4 
177 
19 
17 
24 
7 7 8 
*°95 
4 0 
5 5 8 
7 0 
6 2 3 
25 
4 5 
25 
58 
9 4 6 
330 
0 2 3 
7 7 0 
585 
0 6 4 
440 
3 
« .ABFAELLE 
1 
3 
2 
1 
A . S P I N N S 
1000 kg 
­UX. Neder and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
.HAUSHALTSWAESCHF, 
' . . S C H U H E 
I .HASSEN,LOSE OD 
. B5 
156 
I C 
56 
178 
3 
30 
. . 3
. 8 
13 
183 
207 
12 
. 63 
4 0 9 
100 
8 
11 60 
12 
32 
1 
33 
16 
56 
14 
2 
50 
. . . a 
113 
31 
. 4 
. 3
aa 9 
. . ­
095 
3 0 7 
287 
2 1 1 
5C1 
6 7 7 
2 2 1 
• 
1 
4 
4 
2 
3 7 1 
. 2C2
6 
242 
59 
. . 1
• . . . . 2
8 
71 
. . 71 
26 7 
63 
22 
6 
7 8 9 
122 
43 
6 
. . 50 
16 
. . 3
. 312 
799 
23 
2 
145 
32 
114 
3 
14 
1 
• 
9Θ9 
8 2 0 
1 3 6 
62 
032 
042 
9 
­
• I 
1 
7 
2 
4 
1 
.KOPFBEDE 
lulia 
kAREN 
:KUNG 
.GROSSPACKLNG 
526 
385 
. 139 
5a 89 
10 
3 
. 13 
1 
2 
16 
20 
3 
loo 217 
14C 
. 538 
714 
58Θ 
1 
1 
130 
52 
145 
39 
4 C 
11 
a 
273 
57 
. . 4 
. 333 
4 79 
63 
33 
259 
1 
3 5 1 
13 
28 
. 1
125 
147 
5C9 
134 
4 6 9 
3 2 0 
1 8 1 
• 
VON B I N D F A E C E N . S E I L E N ODER 
<BAR GEWORDENE Β INDFAEOEN,SE I L E 
ICHEAR GEWORDENE WAREN DARAUS 
SORTIERTE LUHPEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 * 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
06O 
062 
064 
066 
068 
204 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 8 
664 
732 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORTI 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
3 
2 
3 
4 
29 
2 
1 
1 
2 
5E 
43 
5 
5 
1 
4 
663 
3 8 9 
3 8 8 
84 1 
208 
9 8 8 
44 
123 
22 
136 
509 
158 
192 
9 0 2 
94 8 
3C9 
92 1 
3 2 8 
161 
7 7 0 
9 3 1 
55 
157 
2 3 1 
78 
5 
85 
8 1 4 
58 
6 7 1 
6 8 9 
854 
150 
005 
7 
2 
123 
:RTE LUHPE* 
14 
2 
2 
17 
-3 
2 
1 
1 
2 9 5 
53 7 
197 
6 2 8 
4 3 7 
276 
86 
587 
44 
166 
287 
4 0 5 
USW 
1 
8 
11 
9 
1 
USW 
1 
.AUS 
a 
009 
2 4 1 
204 
C05 
96 
. 7
. 2
. . . 270 
. a 
12 
34 
57 a 65 
. . 9 3 1 
71 
. . 273 
• 
3C3 
4 5 9 
378 
105 
289 
4 
1 
178 
.AUS 
, 6 4 0 
164 
6 6 7 
848 
315 
12 
13 
6 
8 
170 
• 
WOLLE ODER 
1 
5 
IC 
8 
1 
Θ57 
. 9a7 
4 06 
141 
5 1 2 
. . , . . 39 
74 
114 
7 
2 0 8 
318 
6 
. 15
56 
55 
3 
423 
. . . 257 
30 
514 
392 
40B 
6 2 5 
319 
. . 395 
FLACHS ODER 
6 
1 
1 
3 5 7 
. 4 1 9 
105 
32? 
574 
5 
25 
9 
9 
. ' 
ODER 
5 
7 
6 
377 
5 99 
737 
. 2 β 1 
108 
2 02 
23 
11 
25 
IO 
20 17 
9'. 
8 
. 153 
30 
27 
. 3 
23 
■ 
792 
995 
3 44 
332 
453 
12 
11 
• 
TAUEN,LN­
TAUE 
TIERHAAREN 
4 
6 
2 
18 
11 
3 
2 
2 
664 
8 74 
. 157 
247 
04 1 
43 
102 
5 
12 
48 
232 
95 
222 
718 
85 
5 9 1 
288 
915 
243 
798 
. 154 
191 
4 
, 81 
66 
9 
912 
942 
96C 
572 
1 6 1 
. 1
Θ49 
1 
2 
9 
17 
13 
2 
1 
BAUHWOLLE 
4 
1 
16 
1 
1 
91C 
aoe . 052 
04C 
014 
t ' 
46C 
17 
a r 6 1 = 
742 
SOWIE 
212 
5 06 
1C9 
. 3 15
330 
1 
13 
17 
12? 
4 3 0 
859 
23 
296 
13 
. . . 169 
5C4 
12 
. . 655 
3 
. 4 
. 19 
118 
642 
781 
778 10 
I 
a 
685 
842 
89 
594 
. 227 
362 
a 
89 
12 
60 
393 
581 
10 
5 
2 
44 
. 20 
2 
2 
5 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
18 
1 
3 
. . 3 
. . a 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
. 7 46 0 
177 
19 
10 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
. . 1 
57 
9 4 5 
6 1 
747 
3 1 
130 
13 
18 
3 
130 
5Ϊ 
74 
31 
28 
210 
16 
16 
31 
218 
824 
254 
327 
70 
226 
2 
. 16 
186 
l ì 
105 
82 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 3 C 1 . 0 C F R I P E R I E EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
244 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 26 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
728 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
1 
4 
1 
DR ILLES ET 
FORHE 
F rance 
VRAC EALLES 
387 
790 
233 
155 
118 
207 
10 
14 
37 
11 
U 
10 
19 
15 
48 
369 
85 
44 
31 
317 
355 
184 
19 
37 
80 
7 6 1 
130 
73 
29 
30 
10 
118 
230 
59 
14 
22 
12 
346 
496 
27 
19 
179 
27 
143 
25 
12 
15 
32 
538 
6a 1 
7 9 1 
290 
C53 
476 
3Θ1 
9 
. 21 56 
7 
7 
58 
2 
10 
. , 1
. 2 
9 
4 5 
278 
10 
31 
143 
37 
* 6 
35 
5 
17 
1 
2 1 
8 
26 
i o 1 
35 
69 
17 
. 2 
9 
18 
. • 
1 C22 
9 0 
119 
7 0 
613 
283 
285 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i « 
SACS CU C O N C n i C N N E P E N T S S I H I L 
13C 
a 
56 
3 
46 
32 
. 1 
i . 1
. 2
IP 
. 27 
1C6 
22 
13 
1 
29 
716 
69 
?7 
2 
. , 26 
15 
. . 4 
. 141 
289 
6 
6 
56 
10 
26 
3 
3 
­
1 9 0 8 
2 3 5 
79 
36 
1 590 
801 
2 
4 
155 
32 5 
116 
15 
4 4 
6 
1 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
4 4 
56 
38 
1 4 7 
198 
1 5 7 
i 43 
13 
57 
23 
15 
3 
. 82
15 
_ . 1
126 
164 
1.6 
9 
77 
a 
99 
* 6 
. 1 
2 1 0 3 
6 1 1 
1 7 1 
59 
1 3 2 0 
3 6 3 
4 5 
. 
82 
4 3 4 
118 
50 
47 
28 
10 
13 
23 
4 4 
15 
9 29 
6 8 4 
92 
81 
153 
14 
CHIFFONS F I C E L L E S CORDES CORDAGES SOUS 
DE DECHETS OU D A R T I C L E S 
6 3 0 2 . 1 1 D R I L L E S CHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GROSSIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
1 
1 
17 
10 
4 
1 
2 
FFONS ETC CE 
119 
725 
115 
675 
566 
123 
2 2 
33 
12 
32 
166 
315 
70 
29 1 
4 6 4 
221 
477 
15a 
553 
298 
6 3 4 
U 
27 
890 
21 
10 
18 
268 
17 
563 
400 
712 
764 
327 
2 
a 
124 
. 275 
99 
46 
1 5 6 1 
4 9 
. 3
î 
a 
. 1C7 
. . 9 
6 
27 
3 
58 
. a 
1 C07 
18 
. . 79 
­
3 3 5 7 
1 5 B 1 
1 187 
54 
87 
1 
. 103 
6 3 0 2 . 1 5 DR ILLES CHIFFONS ETC CE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
1 
5 5 9 
325 
235 
550 
533 
4 3 7 
29 
215 
14 
40 
2 6 0 
267 
. 79 
29 
46 
319 
78 
3 
5 
3 
3 
19 
' 
LAINE DE 
834 
. 316 
149 
9 6 8 
163 
. . . . a 
21 
28 
39 
4 
154 
165 
3 
a 
4 
36 
11 
2 
368 
a 
. . 85 
12 
3 372 
2 2 6 7 
798 
218 
ICO 
a 
a 
2 0 7 
L IN OU DE 
1 862 
a 
127 
169 
42 
75 
2 
8 
3 
4 
. * 
P O I L F I N S 
2 8 1 
1 86 
a 
6 2 4 
9 3 1 
7 8 0 
21 
2Θ 
1 
7 
I 
112 
3 1 
9 1 
3 6 2 
59 
3 03 
149 
4 4 9 
99 
5 3 5 
. 2 5 
4 4 
1 
. 17 
14 
1 
5 1 7 1 
2 0 2 2 
1 5 7 4 
9 8 9 
3 5 
. . 1 5 4 0
COTON 
9 4 7 
2 2 3 
a 
1 3 3 2 
1 5 0 
2 1 0 
2 4 
1 7 5 
6 
19 
139 
131 
OU 
866 
2 6 4 
6 6 9 
a 
2 106 
128 
1 
2 
U 
24 
138 
165 
11 54 
5 
a 
a 
. 72 
192 
5 
. . 4 4 3 
2 
. 1
a 
4 
5 164 
3 905 
988 
4 6 9 
2 
. . 2 6 9 
131 
23 
79 
. 22 
68 
a 
27 
2 
14 
73 
116 
20 
10 
3 
29 
26 
2 
3 
8 
2 
7 
9 
3 
I 
2 
39 
1 
6 
. 4
1 
. 2 
2 
3 
2 
3 
1 
8 
163 
59 
1 * 
16 
9 
5 
3 
1 
3 
? 
9 
2 
i 
31 
576 
6 1 
3 3 0 
* 4 
177 
B 
39 
5 
138 
. 31 
56 
. 1
. . . . 20 
El . . 93 
B 
. . 5
. . . 
23 
. 10 
. 9 0 
■ 
4 9 9 
225 
165 
3 4 
103 
1 
. 5 
39 
. a 
3 
. 6 
a 
. . . 29 20 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Decern b re e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulle 
C40 
042 
060 
C62 
064 
208 
212 
216 
228 
248 
272 
302 
318 
3 70 
400 
476 
464 
492 
624 
950 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
84 
2 610 
157 
281 
889 
145 
4C 
87 
83 
49 
63 
37 
45 
70 
1 629 
91 
46 
110 
74 
30 
53 045 
40 2.92 
10 192 
889 
203 
413 
380 
328 
125 
25 
83 
47 
53 
25 
45 
70 
304 
396 
339 
475 
517 
5B1 
377 
158 
32 
3 30 
2? 
2 54 
2 
10 
47 
353 
135 
5 
2 78 
27 
50 
20 
13 252 
11 203 
l 719 
645 
53 
19 
277 
569 
91 
43 
H O 
19 
29 189 
23 809 
557 
040 
410 
3 
202 
974 
3 7C1 
1 751 
1 800 
1 489 
73 
5 
20 
77 
SORTIERTE LUHPEN USW.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
0 2Θ 
0 30 
032 
0 34 
036 
038 
042 
050 
062 
064 
066 
068 
20Θ 
212 
370 
390 
400 
404 
604 
606 
624 
62B 
732 
800 
000 
010 
020 
021 
030 
031 
032 
0*0 
169 
017 
45e 
218 
4 0 0 7 
146 
6 3 3 
336 
4 9 9 
2 0 5 9 
1 197 
2 502 
41 
128 
128 
114 
2 9 
144 
63 
75 
22 
B 4 2 4 
1 0 9 
57 
364 
6 9 
235 
8 4 5 
3 
7C 0 4 5 
47 6 2 1 
20 833 
6 548 
1 178 
1*2 
166 
3 5 8 
788 
54 
210 
721 
ao 
ί 
67 
5C5 
61 
75 
853 
46C 
151 
161 
3 
155 
584 
773 
696 
16β 
315 
135 
110 
018 
501 
515 
16B 
2 
2 
351 
4 103 
2 4 6 9 
1 4 8 7 
2 158 
1 
133 
34 
6 
12 
85 
5 
1 
1 
17 
4 9 9 
5 
8 
256 
15 
156 
2 8 9 
16 1 9 8 
β 4 0 9 
7 2 4 6 
2 311 
541 
NICHT S O R T I E R I E LUHPEN USW. 
C73 
742 
4 5 5 
167 
eeo 
175 
55 
6 3 5 
04Θ 
103 
460 
131 
1 5 4 
Ϊ 8 Ι 
90 
159 
86 
54 
41 
46 
■7 7 
134 
2 1 7 
36 
21 
153 
32 6 7 * 
28 3 4 1 
2 7 5 * 
2 0 2 3 
I 129 
3 7 0 
117 
292 
748 
52 
141 
200 
40 
244 
106 
176 
5β 
55 
4C9 
121 
ιβό 
9 0 
159 • 
54 
41 
46 • 
134 
29 
1*1 
56 1 
123 
836 
343 
1»7 
128 
74 
43 
983 
726 
168 
114 
89 
15 
56 
2 
168 
2 2 0 
91Ó 
90 
23 
10 
127 
1 36 
4 417 
1 049 
5 551 
Ι β 4 0 4 
1 6 0 4 
145 
494 
3C2 
4 9 3 
1 5C7 
1 194 
1 351 
4 
117 
127 
1 14 
29 
5 
1 430 
14 
47 
108 
79 
2 57 
3 
39 2 6 9 
29 4 2 0 
9 2 1 0 
5 844 
253 
2 
3β6 
560 
7 74 
148 
412 
54 
635 
928 
49 
70 
21 
676 
4 0 8 
51 
24 
ΘΟ 
15 757 
13 914 
1 812 
1 671 
3 
StHUHE H . l A U F S O H l . L . O B E R T . A 
1 3 7 27 
•KAUTSCHUK OD.KUNSTSTOFF 
H A L B ­ , S C H A F T ­ , H Q C H S C H A F T S T I E F E L UNO UEBERSCHUHE 
001 
002 III lil 
933 
83β 
592 
404 
B4 
245 
279 
132 
276 
63 
141 
172 
141 
66 
3 54 
551 
13 
93 
93 
137 
507 
190 
201 
198 
B6 
9 
1 363 
77 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. . C . I V O I R E 
3 0 2 ­CAHEROUN 
3 1 8 ­CCNGOBRA 
3 7 0 .HAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
22R 
2 4 8 
272 
21 
629 
69 
4 8 
149 
31 
13 
17 
17 
14 
16 
12 
15 
3Θ 
132 
31 
24 
47 
25 
16 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 
050 
269 
367 
129 
121 
2 6 6 
25 
9 
17 
14 
14 
10 
15 
36 
26 
217 
473 
566 
1 C8 
178 
122 
41 
9 
70 
4 
44 
2 
61 
515 
219 
231 
58 
16 
5 
48 
11 
87 
65 
143 
3 
41 
31 
21 
47 
9 
847 
651 
84 8 
709 
140 
I 
78 
208 
1 
45 
4 
6 
2 
2 
lî 
6 26 
255 
348 
299 
13 
2 
io 
DRILLES CHIFFONS ETC D AUTRES HATIERES TEXT TRIES 
32 
IC 
850 
2 
2 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
C5C 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
370 
390 
400 
404 
604 
608 
624 
62B 
732 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LTEAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 576 1000 H C Ν 0 E 
1 516 
966 
57 
67 
3 
10 
15 
30 
îoio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
l 447 
743 
686 
331 
4 379 
630 
31 
175 
110 
82 
486 
377 
901 
16 
23 
32 
43 
13 
36 
10 
29 
10 
1 342 
69 
33 
152 
23 
41 
175 
16 
12 728 
7 786 
4 434 
1 784 
3B7 
48 
46 
113 
220 e 
31 
659 
17 
3C 
281 
21 
10 
29 
69 
17 
453 
51Θ 
446 
47 
66 
47 
28 
71 47 
67 
34 9 
DRILLES CHIFFONS ETC NON TRIES 
37 
54 
153 
59 2 
152 
166 
91 
121 
12 
746 
112 
151 
436 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
24a 
2 7 2 
302 
334 
370 
400 
6 0 8 
6 6 4 
9 5 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
,C*HEROUN 
E T H I O P I E 
.HAOAGASC 
ET«TSUNIS 
SYRIE 
INDE 
SOUT.PROV 
H C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
CHAUSSURES 
CAOUTCHOUC 
578 
774 
645 
197 
I 162 
39 
14 
32 
179 
26 
122 
25 lì il 
27 
ts 
14 
34 
47 
35 
15 
I? 
477 
20 
85 
193 
6 
ICC 
21 
22 
. . . 
. 1 
62 . . . . . a 
­
. 131 , . . . a 
27 • 
580 
337 
243 
23 
1 
. • 
421 
33 
14 
2e 17 
261 
. 32 
10 
1 
1 . 30 
2 
1 . . . 15 
• 
2 
585 
1 
4 
119 
7 
1 8 
53 • 
2 127 
972 
979 
295 
175 
18 
1 
37 
89 . 83 
17 
5 
328 
31 
143 
100 
81 
447 3 76 
523 
3 
20 
32 
43 
13 
a 
a 
8 
427 
50 
25 
33 
1 
23 
58 
16 
8 160 
5 346 
2 602 
1 409 
102 
. 110 
106 
208 5 84 
924 
11 
27 
II 
4 
U 
32 
151 
13 
22 
244 
359 
459 
294 
306 
114 
40 
42 
18 
l\ 
47 
6 
136 
776 
127 
22 
205 
107 
4C 
24 
A SE3»ELLES EXTERIEURES _ 
OU EN MATIERE PLASTIOUE A R T I F I C I E L L E 
33 
1 
'77 
497 
4/ 
W 
36 
4 
­
R ET 
• 
a 
15 
274 
226 
U 
6 
22 
a 
16 
DESSUS 
? 
1 
FN 
• 
1 1 
067 
a?? 241 
2(18 
? 
a 
2 
DEMI­BOTTES HAUTES BOITES BOTTES CUISSARDES ET 
COUVRE­CHAUSSURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1 556 
1 365 
864 
3 604 
132 
54 1 
479 
168 
1 766 
93 
363 
22 
. 252 
171 . ? 
135 
562 . l 172 
21 
1 
16 
134 
42 
57 
55 
20 
1 
178 
10 
130 
1 
40B 
213 
162 
10 
23 
1 
1 
ii 
77 
190 
3β 
I. 
37 
3 
195 
171 
25? 
. IB 
159 
1 2** 
153 
192 
495 
16 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
024 
026 
0 2 8 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
208 
212 
216 
272 
302 
322 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 * 
* 0 0 
* 0 * 
4 4 0 
456 
4 6 0 
504 
516 
708 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S ANDAI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 6 
216 
2 * 8 
2 6 * 
268 
272 
302 
3 0 6 
3 1 * 
318 
3 7 0 
3 7 * 
4 0 0 
4 6 0 
472 
632 
636 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PANTO 
0 0 2 
0O3 
004 
0 0 5 
028 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
302 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 4 ' 
32 
8 
45 
2 6 1 
212 
124 
6 
17 
22 
19 
10 
10 
12 
6 
9 
4 3 2 
1 3 1 
20 
63 
6 0 
9 
30 
5 
6 7 5 6 
4 8 5 1 
1 5 5 8 
8 9 6 
345 
58 
89 
2 
F rance 
19 
31 
1 
12 
44 
62 
50 
6 
11 . 19 
10 
2 
. 6 
9 
340 
127 
20 
63 
60 
1 
1 
. 
2 8 2 3 
1 7 5 0 
8 3 1 
310 
24 1 
48 
87 
1 
­EN.SANCALE1TEN UNO 
72 
6 1 
47 
133 
25 
67 
4 
3 
2 
27 
48 
15 
3 
16 
θ 
5 
1 6 1 
23 
10 
13 
4 
15 
31 
63 
43 
5 
9 
2 1 
40 
1 0 1 8 
33 8 
2 3 5 
153 
4 4 5 
2 5 9 
122 
27 
7 
44 
7 
57 
2 
. , 10 
4 
1 
16 
5 
4 
153 
23 
10 
13 
4 
15 
31 
24 
41 
4 
1 
15 
4 0 
567 
65 
99 
7 4 
4C3 
2 5 0 
116 
1000 
Belg.­Lux. 
3 3 ! 
3 2 ] 
i : ι ; 
ι 
BADESCHt 
1 ' 
2' 
1 
1 
5( 
4^ 
' 
FFELN UND HAUSSCHUHE 
34 
4 1 
156 
10 
3 
2 4 
β 
16 
4 
9 
3 0 9 
2 4 4 
47 
34 
17 
11 
2 
13 
8 
26 
10 
, . 2
4 
• 
74 
58 
2 
2 
14 
11 
? 
­
ANC.SCHUHE H .LAUF S O H L . U . 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 2 * 
0 2 6 
028 
03O 
0 3 * 
036 
0 3 8 
046 
0 5 4 
216 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
272 
280 
288 
302 
Utaame 
1C7 
30 6 
203 
4 1 8 
141 
e 2 5 
6 
9 
2 0 
38 
55 
4 
! 17 
ia 2 1 
12 
β 
93 
8 
6 
44 
·"·■· · ■ I I 
. 194 
122 
120 
127 
a 25 
2 
1 
3 
15 
14 
a 
1 
18 
21 
1? 
6 
93 
8 
1 
44 
2 : 
12 
1 
16 
14 
1 
I ' 
O B E R T . A . 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
26 
1 
. 2
75 
6 
4 
. . . . . 1
5 
. . 2
. . . . . 1
­
1 132 
1 004 
116 
86 
11 
2 
2 
1 
HE 
12 
a 
e 
1 25 
2C 
5 
1 
4 
, ' 
1 Í 
a 
2 
2 
a 
a 
­
a 
1 23 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 6 
31 
134 
123 
51 
. . . . . 6 
. . . 17
4 
. , . 8
28 
5 
858 
3 3 1 
4 72 
445 
55 
6 
a 
• 
9 
6 
10 
. 18
3 
2 
2 
1 
5 
4 
77 
43 
23 
17 
11 
8 
1 
9 
. 2 
. 3 
1 
. • 
17 
, 1 9 11 
i 4 6 
> 1 6 
. . . ­
CALTSCHaCDaKUNSTST. 
1 
5< 
r 
Ì · 
1 
) 2 
19 
. 1
a 
a 
2 
. 2 
2 
1 
a 
a 
, . , a 
. . a 
* 
IUlia 
χ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 0 3 4 
15 0 3 6 
19 0 3 8 
208 
6 2 1 2 
22 
7 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
Γ 3 4 6 
3 70 
3 7 4 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 6 
7 08 
1 6 0 8 1 0 0 0 
1 445 1 0 1 0 
126 1 0 2 0 
43 1 0 2 1 
37 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CCNGOLEO 
KENYA 
.HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA RE 
C O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
PEROU 
B O L I V I E 
P H I L I P P I N 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
115 
31 
28 
102 
393 
427 
249 
U 
2 0 
25 
16 
11 
18 
14 
10 
u 4 2 8 
251 
14 
37 
69 
17 
54 
11 
10 5 6 1 
7 5 6 1 
2 596 
l 740 
4 0 2 
68 
111 
1 
France 
46 
29 
1 
23 
78 
157 
121 
IC 
13 
. 16 
IC 
2 
a 
10 
11 
25C 
243 
14 
37 
65 
. 1
• 
4 C67 
2 506 
1 327 
143 
233 
48 
106 
1 
6 4 C 1 . 3 0 SANDALES SANOALETTES ET 
63 0 0 1 
16 0 0 2 
1 1 0 0 3 
5 2 
0 0 5 
7 
0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 4 
11 0 3 6 
39 0 3 8 
9 0 4 6 
3 2 1 6 
248 
2 6 4 
1 2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
. . 3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 7 0 
3 7 4 
37 
2 4 6 0 
1 4 7 2 
S 6 3 2 
6 
8 2 0 
2 7 5 1 0 0 0 
142 1 0 1 0 
106 , 1 0 2 0 
6 0 1 0 2 1 
27 1 0 3 0 
I 10 3 1 
2 1 0 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.OCEAN.FR 
H C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
131 
146 
92 
209 
3B 
200 
14 
11 
13 
72 
81 
52 
15 
36 
18 
19 
266 
33 
19 
26 
14 
28 
4Θ 
150 
90 
15 
22 
45 
66 
2 C69 
6 1 6 
614 
36a 
β38 
452 
2 2 1 
. 65 
12 
88 
9 
167 
5 
1 
1 
29 
9 
1 
3 
36 
12 
13 
254 
33 
19 
26 
14 
28 
48 
61 
87 
12 
1 
29 
66 
1 186 
174 
?74 
21C 
137 
436 
21C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
14 
476 
444 
25 
23 
: 2
. • 
Nederland 
49 
2 
. 3
89 
14 
12 
. . . . . 2
5 
. . 4 
a 
. . . . 2 
• 
2 0 8 Í 
1 891 
17« 
115 
ÍS 
3 
4 
• 
: H A U S S L R E S O E B A U 
. 13 
36 
. . . , . 1
1 
; 
7 ; 
6 ' 
1 
1 
. 
6 4 0 1 . 5 0 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES C 
4 0 0 2 
1 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 8 
0 3 2 
3 0 3 4 
1 0 3 6 
b 0 3 8 
3 0 2 
3 4 0 0 
3 4 100C 
12 1 0 1 0 
19 1 0 2 0 
11 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. . 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
­CAHEROUN 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
115 
98 
220 
12 
12 
12 
U 
3 1 
24 
U 
30 
Í 4 B 
453 
135 
67 
6 1 
39 
β 
• 
33 
8 
28 
12 
1 
. . 7 
. 11 
• 
138 
82 
8 a 46 
39 
7 
• 
41 
1 5 ' 
. ­ 3 
3: 
a 
IC 
6 ( 
44 
<l 
; ■ 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
a 
¿4 
75 
2 1 5 
2 08 
93 
1 
a 
. a 
a 
12 
a 
a 
. 27 
8 
. . . 17. 
51 
11 
1 562 
6 36 
B23 
7 74 
103 
12 
1 
­
29 
16 
24 
. 29
15 
5 
a 8 
18 
11 
1 
12 
1 
'. 2 06 
98 
9 0 
65 
ie 12 
1 
INTERIEUR 
59 8 
46 
6 
12 
a 
10 
. 7
2 1 8 8 ! 
196 65 
23 1« 
14 ! 
1 
6 4 0 1 . 9 C AUTRES CHAUSSURES A SEHELLES EXTERIEURES 1 
105 0 0 1 
6 2 0 0 2 
35 0 0 3 
286 0 0 4 
13 0 2 2 
0 2 4 
0 26 
1 . 0 2 8 
B 0 3 0 
14 0 3 4 
2 1 0 3 6 
4 0 0 3 8 
4 0 4 6 
0 5 4 
17 
'Vi 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
5 288 
3 0 2 
EN CAOUTCHOUC OU EN HATIERE PLASTIQUF ART 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
EUROPE ND 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
­TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
222 
658 
303 
9 4 0 
473 
24 
27 
29 
41 
54 
122 
121 
12 
10 
27 
36 
56 
40 
32 
2 0 8 
14 
17 
115 
373 
149 
267 
' 2 3 
23 
26 
12 
3 
7 
49 
43 
. 10 
a 
3 6 '■5 
38 
21 
2C7 
14 
5 
115 
66 
94 
3 
: 
< 
• 
i 1 
* 
• a • 1 
16 
4 
• • 89 
57 
32 
31 
■ 
• • 
1 OESSUS 
F I C I E L L E 
4 
2 
26 
3 
a 
7 
7 
1 
3 
IUlia 
9 
. 1 
34 
23 
25 
141 
2 3 7 0 
2 0 8 4 
2 4 1 
81 
44 
102 
32 
2.1 
75 
. 18 
2 
2 
4 
24 
6 0 
42 
12 
. 3
6 
. . . . . . a 
84 
3 
1 
21 
15 
­5 4 5 
2 3 1 
2 3 8 
110 
76 
4 
3 
15 
3 
32 
. 3 
a 
9 
5 
9 
. 23 
118 
53 
53 
29 
12 
. 1
• 
2 1 7 
1Θ9 
62 
62B 
4 7 
. 1
6 
36 
31 
72 
74 
U 
. 27 
. 1
? 
U 
1 
. 1? 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
lulle 
306 
314 
318 
3 *2 
370 
374 
4C0 
404 
460 
472 
48β 
496 
632 
820 
100O 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 11 10 15 11 20 24 10 77 4 3 10 5 5 
1 8 1 9 1 040 345 267 433 245 119 ' 1 
9 11 
11 20 7 
a 72 4 2 10 
1 026 441 211 161 373 228 112 
31 
30 
64 
59 
3 
2 
2 
29 
22 
6 
2 15 
17 2 5 
6 6 9 
48B 123 
96 58 17 
6 1 
3 06 314 318 342 37C 374 
. C E N T R A F . 
.GABON 
aCONGOBRA 
. S C H A L I A 
.HÍCAGASC 
.REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
6 3 2 ARAB.SEOU 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
19 27 37 51 34 66 99 51 208 IB 15 30 15 10 
4 377 2 131 1 065 841 1 159 616 330 1 
15 27 26 
34 66 53 45 194 16 IC 30 1 10 
797 
698 
537 
580 
550 
313 
160 
136 
19 
16 
4 
095 
3 * 7 
2 6 7 173 6* 15 1 
SCHUHE H I T LAUFSOHLEN AUS LEOER ODER KUNSTLEDER. 
SCHUHE H I T LAUFSOHLEN AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
IAUSGENOHHEN SCHUHE DER TAR I F N R . 6 4 C 1 1 
CHAUSSURES A SEHELLES EXTERIEURES EN CUIR CAOUTCHOUC 
OU HATIERE PLASTIQUE A R T I F SAUF CELLES DU NO 6 * 0 1 
GROBE SC 
OBERTEIL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
022 
026 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
05O 
208 
2 * 8 
272 
302 
322 
326 
370 
4 0 0 
4 0 * 
460 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HNUER­UNC S 
AUS LEDER 
26 
272 
94 
253 
4 
15 
6 
2 
55 
2 
9 
4 
6 
8 
12 
5 
4 
7 
17 
10 
13 
865 
6 6 1 
128 
7 1 
76 
4 7 
18 
CHAFTSTIE 
# 242 
65 
172 
2 
15 
5 
a 
18 
1 
9 
4 
6 
8 
12 
• . 7
3 
2 
13 
6 1 2 
495 
58 
26 
60 
3B 
18 
SPORTSCHUHE H I T OBERTEIL AUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
028 
C30 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 * 2 
0 5 * 
208 
216 
272 
288 
302 
3 3 * 
3 * 6 
352 
3 7 0 
390 
400 
4 0 * 
412 
* 9 2 
6 0 * 
6 2 * 
636 
6 5 6 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 * 7H 800 
8 0 * 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SANOALEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
022 
6 0 
uo 120 
104 
38 
99 
5 
19 
57 
12 
29 
89 
83 
7 
3 
10 
3 
6 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
19 
1 0 0 7 
125 
1 
3 
3 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
10 
48 
6 
11 
3 
2 143 
4 3 2 
1 6 2 0 
3 7 6 
8 7 
15 
17 
2 
a 
56 
57 
17 
33 
62 
a 
7 
20 
8 
18 
31 
3 
6 
3 
9 
2 
6 
. 2 
. . . 2 
. 182 
43 
. . 1
. . . . . . . . 1 
1 
2 
582 
164 
364 
140 
34 
14 
13 
• 
UNO SANCALETTEN H I T 
204 
404 
4 7 6 
l 1 9 6 
2 1 
61C 
. 38 
19 
22 
. 57 
F E L I A R B E I 
. 
a 
4 
. . . . a 
a 
. . . . . a 
5 
4 
a 
1 
. ­
15 
5 
1 
. 9
9 
• 
LEDER 
17 
21 
19 
1 
1 
. . . ­
OBERTEIL 
U 
. 50 
14 
. 1
TSSCHUHWEI 
a 
6 
. . 2
a 
* 
1 
35 
2 1 
61 
57 
2 
1 
2 
. 1
• 
AUS LEDER 
2 
53 
. 4C 
a 
5 
K I H I T 
2 
23 
6 
14 
55 
. 5
27 
5 
6 
34 
4 
9 
52 
67 
1 
. 1
. . 3
. 1
2 
2 
. 19
5 4 9 
57 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
10 
15 
2 
8 
1 
9 89 
80 
857 
196 
49 
1 
3 
2 
40 
60 
15B 
a 
21 
109 
24 
2 
8 
80 
2 
. 1
2 
1 
. . . . . a 
. . . 13 
8 
• 
151 
114 
31 
7 
5 
. • 
5 3 
5 
5 
49 
. 8 
. 6 
3 
. 2 
6 
13 
. . a 
1 
. . . . . . . . 275 
25 
. . . . . . a 
. . a 
33 
3 
2 
­4 9 0 
112 
376 
38 
2 
. . • 
151 
213 
2 4 9 
1 120 
. 398 
6 4 0 2 . 1 1 BR00ECU1NS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
­CAHEROUN 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
­HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
H C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
2 
? 
6 4 0 2 . 1 3 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
208 
2 1 6 
2 7 2 
28B 
3 0 2 
334 
346 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
a2o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.SURINAH 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
ADEN 
B I R H A N I E 
CAHPODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SANDALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
6 
12 
2 
9 
2 
ET 
1 
1 
2 
6 
a . 
COHHUNS BOTTES 
76 
eao 282 
7 6 7 
28 
42 
3 5 
10 
299 
16 
23 
20 
25 
31 
27 
17 
U 
16 
69 
31 
35 
837 
010 
535 
39 2 
242 
143 
6 2 
. 762 
176 
593 
12 
4C 
27 
1 
133 
9 
23 
20 
25 
3 1 
27 
1 
16 
13 
11 
35 
2 C13 
1 536 
288 
185 
188 
116 
6 1 
POUR PRATIQUE 
359 
5 8 9 
672 
516 
218 
569 
31 
141 
399 
75 
162 
597 
4 6 1 
39 
24 
58 
12 
31 
30 
16 
10 
15 
15 
13 
166 
052 
6 27 
22 
14 
12 
14 
22 
12 
17 
24 
17 
Θ2 
317 
38 
68 
16 
812 
353 
81β 
3 5 1 
625 
9 0 
ICO 
17 
284 
243 
58 
176 
29 5 
. 39 
99 
4 2 
77 
173 
12 
3C 
2 4 
5 0 
9 
3 1 
14 
. . 12 
2 
5 6 1 
215 
. 2 
. . . 2 
. 2 
4 
2 
I C 
2 5 2 2 
7 6 0 
1 5B4 
6 9 4 
176 
76 
70 
1 
CCHHUNES 
1 
22 
2 
. 1 
, . . . . . . 16
U 
i 
­
55 
24 
3 
2 
2Θ 
27 
DE SPORTS 
1 
12 
9 0 
115 
103 
6 
5 
6 
6 
. 
DESSUS CUIR 
, 12 
4 
4 
a 
. . . . . . a 
. a 
a 
. a 
, • 
29 
15 
4 
4 
9 
. 1 
DESSUS CUIR 
6 
185 
73 
2 
1 
1 
1 
3 3 
2 8 5 6 
26 5 
I C 5 
6 1 
1 0 
3 
SANCALETTES DESSUS EN CUIR NATUREL 
284 
912 
396 
773 
89 
2 2 1 
138 
57 
124 
293 
112 
2CÎ 
144 
5 
7 
4 3 e 
165 
1 
2C 
NATUREL 
4 
9 1 
56 
a 
. . 1 
162 
4 
. . . . , a 
. . a 
• 
322 
1 5 1 
169 
168 
2 
a 
NATUREL 
47 
94 
388 
42 
2 3 4 
3 0 
63 2 75 
33 
76 
375 3 9 5 
6 
6 
a 
29 
2 
10 
15 
15 
166 
4 9 9 1 
2 9 2 
21 
12 
10 
14 
17 
12 
17 
22 
17 
62 
100 
17 
59 
6 
6 4 8 2 
5 7 1 
6 4 5 2 
4 2 1 
4 1 6 
5 
24 
16 
222 
3 2 7 1 
7 9 9 1 
6 
88 
4 1 8 2 
7 1 
15 
28 
168 
12 
2 
7 
β 
4 
3 
a 
a 
a 
. a 
' a 
. 55 
20 
4 1 8 
282 
1 2 1 
33 
15 
a 
3 0 5 
26 
29 
2 9 5 
53 
36 
24 
9 
* 7 
5 * 
3 
2 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
5 8 8 
116 1 
a i 
a 
a 
a 
2 1 5 17 
7 
8 * 2 
6 5 4 
173 
225 
15 1 
3 
9 4 3 
009 
3 3 9 
3 4 0 
4 8 5 
•J Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember — 196l 
Lånder­
schliisse! 
Code 
pop 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 6 
068 
216 
2 6 * 
268 
272 
276 
288 
3 0 2 
3 * 2 
3 * 6 
352 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
704 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
8 2 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PANTO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
328 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 0 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
37 
126 
11 
58 
125 
73 
6 
2 
20 
2 
ee 7 
3 
7 
1Θ 
37 
4 
4 
6 
1 
4 
10 
6 952 
2 5 4 
4 
8 
2 
6 
12 
2 
8 
3 1 
3 
7 
4 
1 
2 
187 
4 
4 
11 0 9 2 
2 3 0 3 
8 4 6 3 
1 0 2 8 
3 0 1 
20 
29 
22 
— Janvl 
France 
300 
26 
5 5 5 
eo 4 3 1 
102 
44 
14 
11 
• 
er­Décemfare 
1000 
Belg.­Lux. 
. 1
2( 
i o ­
7 ' 
t 
" 1 
2 
: FELN UND HAUSSCHUHE H I T OBI 
82 
95 
6 7 
44 7 
12 
5 
73 
29 
36 
23 
2 1 
53 
6 
3 
2 
3 
10 
9 8 4 
6 9 1 
2 5 2 
177 
4 0 
5 
3 
1 
a 
11 2 
25 
a 
. . 1
6 
1 
. . 2
3 
. . ­
57 
38 
11 
e 8 
4 
3 
­
AND.SCHUHE H .OBERTEIL A . 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 5 4 
216 
248 
264 
268 
272 
280 
288 
302 
314 
318 
346 
3 7 0 
374 
390 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 2 
476 
488 
492 
4 9 6 
6 0 4 
170 
6 0 9 
3 3 4 
1 877 
19 
1 119 
9 
53 
2 7 0 
11 
57 
159 
72 
2 
1 
29 
6 
4 
4 
9 
2 
θ 
14 
2 
3 
8 
7 
15 
2 
187 
75 
7 
55 
16 
4 
4 
1 
IO 
5 
2 4 4 
7 9 
3 4 1 
ia 11 
3 
14 
20 
1 
4 
19 
7 
. 1
. 6 
3 
2 
9 
2 
6 
14 
2 
3 
4 
7 
15 
37 
3 
. 53 
16 
. 3
. io 1 
2 
3 
7 
6 
1 
L E D E R . I N 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
1 
. 2
2 
, 3
1 
a 
. . , . a 
a 
. . 4 
15 
a 
. 2
a 
a 
1 
5 
1 
3 
• 
i 1B2 
ι 135 
> 24 
13 
. 23 
a 
1 
) 
: R T E I L A U S 
L 
26 
) Γ 2 1 
1 
a 
1 
3 
. 
1 
. . . a 
• 
1 5 2 
Γ 4 7 
3 5 
• 4 
. . , . • 
l i 
l i 
-. i : 
25 
I e 
-
1 
3 
2 
16 
110 
β 
4 1 
97 
54 
1 
2 
. a 
87 
3 
1 
. 14 
18 
. 4 
4 
1 
4 
ι 4 
6 6 3 9 
5 
5C 
2B( 
22< 
19" 
" 
; 
LEDER 
6 
1 
' ( ί 
, 
3' 
Γ 
2 
L 
.ENSOHLE U N T . 2 3 CH 
ν 
77 
. 3 53 
1 
54 
5 
8 
25 
, . 7 
ι 
3 
4 
1 
3 
2 
4 
2 
2 
6 
12 
1 
6 
2 3 
1 
6 
4 
1 
2 
187 
1 
2 
9 7 4 4 
) 1 7 3 4 
7 7 8 4 
7 1 7 
' 223 
5 
17 
a 
80 
5 2 
) 26 
3 6 4 
1 1 
1 
! 7 0 
2 2 
■ 24 
16 
2 1 
4 5 
4 
. 2
2 
10 
1 759 
' 522 
) 2 0 6 
I 143 
3 1 
1 
. . 
> 157 
1 2 5 7 
Γ 194 
1 4 8 0 
a 
1 054 
1 
1 13 
> 219 
i 7 
> 4 0 
I 107 
i 3 9 
2 
, . 29 
ί 141 
3 6 4 
i 3 
κ p< 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 6 
272 
276 
2 β 8 
3 0 2 
342 
346 
3 5 2 
3Β? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
L IBYE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.SCHALIA 
KENYA 
TANZANIE 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
33 
1 
1 
56 
12 
4 2 
5 
1 
6 4 0 2 . 1 7 CHAUSSURES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
37 
23 
2 3 0 
578 
85 
360 
9 6 5 
4 4 1 
23 
12 
132 
13 
236 
27 
15 
22 
100 
159 
13 
10 
37 
10 
23 
45 
791 
310 
27 
29 
13 
36 
64 
10 
31 
138 
10 
4 1 
30 
10 
17 
19 5 
21 
15 
242 
4 5 4 
368' 
796 
260 
7 1 
125 
149 
France 
10 
22 
13 
5 5 2 
81 
19 
22 
8 
1 623 
3 1 9 
1 3 5 6 
3 2 0 
147 
49 
37 
D INTERIEUR A 
378 
421 
3 6 1 
828 
63 
16 
2 54 
152 
2 5 8 
141 
51 
3 0 1 
32 
13 
21 
28 
55 
446 
98β 
291 
881 
162 
18 
20 
5 
. 52 
15 
100 
3 
. 1
6 
37 
5 
. 6 
11 
13 
. . -
275 
168 
72 
5 1 
35 
16 
17 
6 4 0 2 . 2 1 AUTRES CHAUSSURES DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 5 4 
2 1 6 
248 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
346 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
6 0 4 
INTERIEURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
EUROPE ND 
L IBYE 
-SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B ER I A 
. C . I V O I R E 
.TCGO 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA RE 
• A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
L IBAN 
1 
3 
1 
10 
1 
1 
1 
10INS 
503 
9 7 1 
866 
9 4 7 
167 
728 
57 
352 
517 
a5 
317 
222 
4 7 8 
12 
10 
134 
4 1 
19 
20 
53 
10 
51 
70 
14 
25 
4 1 
38 
93 
33 
798 
520 
84 
306 
85 
32 
15 
10 
47 
45 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
i I I 
1 
. 7
132 
6 3 4 
4 5 7 
31 
24 
12 
4 
. 134 
Nederland 
6 
a 
12 
8 
. 14 
4 
1 
. . . , , . a 
13 
54 
. . 7
. . 2
12 
4 
. a 
. , 2 
1 
2 
1 
14 
79A 
6 1 2 
97 
5 9 
85 
. 3
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
B 
3 
112 
80 
24 
85 
2 2 9 
123 
17 
13 
17 
47 
3 2 
2 6 7 7 
1 4 3 6 
1 199 
1 0 * 7 
29 
. 13 
OESSUS EN CUIR NATUREL 
6 
. 150 
166 
. 7 
1 
î a 
. 13 
. , a 
. • 
«4 
22 
22 
8 
. a 
. ­
EN CUIR 
DE 23 CH 
1 3 9 4 
4 1 1 
2 14β 
161 
66 
16 
101 
127 
5 
19 
163 
42 
. 10 
. 4 1 
14 
10 
53 
IC 
42 
7C 
14 
19 
2 1 
38 
93 
4 
207 
17 
. 302 
83 
2 
U 
1 
47 
9 
33 
78 
17 
4 
1 2 5 
1 0 6 
10 
10 
2 5 7 
2 3 4 
22 
2 0 
1 
. . • 
II 
58 
. . 5
16 
25 
53 
58 
17 
3 
. . 6 
• 
305 
115 
177 
157 
9 
. . 4
NATUREL SEHELLE 
1 
4 7 0 
2 6 0 
6 
241 
3 0 
4 6 
1 2 8 
1 
30 
2 
1 
1 
68 
2 26 
3 4 1 
. a 
. 1
129 
45 
25 
35 
2 5 4 
191 
79 
61 
5 
tuli« 
32 
1 
1 
50 
9 
39 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
22 
2 0 
103 
♦ 6 9 
6 0 
2 5 6 
7 1 7 3 1 6 
6 
12 
a 
'î? 5 
87 
95 
10 29 
10 
23 
2 * 
7 7 7 
1 9 0 
27 
10 
U 
35 
62 
7 
26 
113 
6 
35 
28 
i? 1 9 4 
7 
7 
3 1 * 
6 3 0 
685 
3 * 6 
9 8 7 
18 
85 
2 
3 5 6 
199 
1 3 8 
4 5 6 
5 0 
4 
2 3 6 
111 
1 6 7 
78 
51 
2 6 4 
18 
. 21 
22 
55 
2 6 5 
1 4 9 
9 9 8 
6 4 5 
117 
2 
3 
1 
4 0 1 
8 8 1 
0 3 6 
522 
a 
419 
10 
75 
2 1 7 
54 
233 
7 9 9 
2 * 2 
U 
a 
1 3 * 
a 
4 
10 
. . 9 
. . 6 
20 
. . 29 
512 
4 4 2 
84 
4 
2 
20 
4 
1 
. 31 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande·; 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schlüsse! 
Code 
POP 
6 1 2 
6 2 0 
632 
6 3 6 
6 5 6 
732 
7 4 0 
800 
804 
820 
9 7 7 
10OO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
M I N O . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 * 
056 
0 5 8 
068 
2 0 * 
2 0 8 
216 
2 2 * 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
306 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
390 
* 0 0 
* 0 * 
420 
* * 0 
*** 5 2 
456 
4 6 0 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 624 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
708 
732 
7 4 0 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
1 
3 
3 
9 
33 
8 
. 1
11 
1 
4 
8 
344 
009 
0 3 1 
7 3 2 
2 9 9 
48 
9 0 
1 
SCHUHE H I 
23 CH 
2 
1 
6 
3 
19 
11 6 
2 
1 
,FUER 
797 
C74 
3 5 9 
852 
17 
790 
28 
4 
61 
644 
5β 
2 0 6 
4 2 0 
2 6 6 
2 
10 
9 
2 2 4 
7 
7 
5 
13 
2 5 8 
8 
6 
19 
16 
28 
2 9 
52 
3 
3 
2 
175 
128 
θ 
26 
26 
26 
14 
7 
7 
4 4 
3 
2 1 
9 
35 
15 
11 5 
2 4 8 
3Θ2 
6 
31 
4 
5 
3 
121 
3 
9 
39 
15 
13 
6 
10 
3 
3 
9 
10 
6 
4 1 
143 
33 
6 
2 9 
7 
Ι β 
1 
19 
33 
76 
. 6 
30 
43 8 
09 8 
4 3 3 
585 
6 6 6 
376 
214 
2 4 5 
France 
. I 
1 
6 
. . 1
4 
• 
581 
6 8 2 
119 
74 
181 
47 
63 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 
22 
1 
1 
1 
. . ­
Τ OBERTEIL AUS LEDER 
HAENNER 
. 1 170 
159 
1 294 
13 
213 
8 
. 6 
140 
7 
23 
77 
50 
a 
. 9
. . . 4 
10 
11 1 
6 
19 
16 
22 
25 
52 
. 3 
2 
121 
126 
8 
28 
25 
7 
6 
l 
. 34 
2 
ia 9 
35 
15 
5 
515 
49 
. 17 
. a 
1 
114 
1 
7 
34 
4 
10 
2 
10 
. a 
2 
3 
1 
9 
55 
17 
3 
19 
1 
5 
a 
a 4 
. 28 
4 7 1 0 
2 6 3 6 
1 101 
5 0 8 
974 
338 
166 
­
UND KNABEN 
7 
. 3C3 
3 5 4 
. . 5
. . 8
1 
1 
4 
4 
2 . 
16 
7 
740 
6 6 4 
25 
18 
28 
?3 
. ?4 
SCHUHE H I T OBERTEIL AUS LEDER, 
23 CH. 
1 
1 
FUER 
9Β4 
479 
568 
FRAUEN UNO HAEDCHEN 
318 
97 
H I 
3 31 
8 
2 4 1 
131 
100 
95 
3 
. 3 
­
QUANTITÉS 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 
3 
2 0 4 3 
Θ7 2 
110 1 
9 0 
. INNENSOHLE 
a 
2 6 9 
a 
282 
3 
2 
5 
i 5 
. 3
2 
. . . . 4 
5 
. . . a 
. . . . . . . . . . 1
. . . . . . . , . . . . . . 2 
a 
2 
1 
. . . . . . . , . 3 
. 3 
. . . . 1
. 2 
2 
1 
1 
6 1 1 
562 
2 0 
11 
17 
. 6
13 
7 
i 
24 
sa 144 
4 
1 
70 
7 
25 
43 
4 
50 
26 
52 
4 
li 
3 
, 
; 
5 
1 ' 
26 
: t 
! 1
5 
• 
6 76 
2 26 
3 3« 
265 
67 
. 1
45 
INNENSOHLE 
41 
3 04 
• 
68 
1 2 r 
253 
2 
ι 
12 
7 
4 
1 
2 
β 
3? 
2 
10 
895 
087 
7 0 1 
4 7 2 
107 
• 
756 
577 
753 
922 
505 
3 
4 
29 
6 4 8 
4 6 
129 
311 
16C 
2 
I C 
. 151 
2 
7 
1 
3 
2 4 7 
7 
. . . 6 
4 
. 3 
. . 53 
2 
. . 1
3 
1 
4 
7 
10 
1 
3 
. . . 4 
5 
713 
29 7 
5 
14 
4 
4 
2 
7 
2 
2 
5 
a 3 
1 
. 1
3 
6 
1 
5 
16 
6 0 
14 
2 
7 
3 
7 
1 
19 
20 
64 
1 
2 
70 1 
CIO 
548 
783 
580 
15 
2 1 
163 
764 
728 
H87 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAK 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 2 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
26Θ 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2ae 302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
37Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
476 
488 
49? 
4 9 6 
516 
60C 
6 0 4 
6 2 0 
6 24 
63? 
636 
64C 
6 4 4 
6 56 
6 80 
704 
70E 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 2 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
IB 
7 
4 
1 
23 
14 
6 2 
2 7 4 
38 
U 
23 
78 
10 
24 
40 
566 
453 
2 4 0 
6 1 5 
827 
2a6 
516 
5 
France 
5 
4 
1 
1 
. 2 
8 
29 
2 
6 
7 
1 
22 
• 
527 
113 
793 
5 2 1 
C21 
272 
47C 
­
CHAUSSURES DESSUS 
INTERIEURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
SOUOAN 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
­CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
­CONGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
.SCHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAPBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
B O L I V I E 
CHYPRE 
LIBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
ADEN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 
4 
6 
5 
23 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
16 
2 
82 
4 0 
32 
12 
7 
1 
1 
23 CH 
3 5 0 
902 
8 9 6 
587 
54 
514 
147 
4 0 
378 
556 
314 
18Θ 
6 2 2 
4 0 8 
24 
52 
63 
3 8 4 
62 
37 
3 1 
76 
956 
33 
24 
7 1 
73 
120 
140 
234 
15 
17 
10 
7 2 0 
422 
34 
116 
97 
105 
51 
43 
34 
195 
15 
92 
37 
179 
70 
43 
4 2 
7 9 1 
107 
4 0 
208 
24 
45 
16 
4 7 1 
19 
36 
151 
78 
50 
22 
4 1 
30 
13 
53 
54 
33 
252 
7 5 1 
126 
26 
173 
6 2 
133 
10 
207 
302 
4 7 9 
44 
142 
824 
789 
9 9 1 
669 
540 
475 
9 1 9 
502 
OU 
2 
5 
2 
17 
8 
4 
2 
4 
1 
PLUS 
a 
522 
646 
628 
35 
649 
37 
. 3 0 
606 
38 
106 
4 7 1 
246 
3 
1 
63 
. . 1
25 
52 
54 
2 
24 
71 
73 
88 
117 
233 
2 
15 
10 
505 
4 i e 
34 
116 
92 
34 
22 
3 
1 
142 
10 
81 
36 
177 
7 0 
2C 
. 105 
225 
2 
98 
1 
2 
3 
455 
6 
30 
131 
15 
4 0 
8 
4 1 
. . B 
14 
2 
44 
229 
65 
12 
129 
e 29 
. . 49 
19 
1 
13C 
757 
6 3 1 
605 
309 
115 
328 
7BB 
1 
CHAUSSURES DESSUS 
INTERIEURE 23 CH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
9 
11 
11 
253 
292 
932 
OU PLUS 
2 2 7 Ì 
685 
1000 DOLLARS 
Belg.· 
VALEURS 
Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
'. 4 0 
138 1 2 7 5 
128 7 3 7 
EN CUIR 
POUR 
1 
1 
3 
3 
b 4 8 0 
5 4 4 8 
5 17 
! l 17 
• 
1 
5 
14 
1 
3 
a 
6 
5 1 1 
6 3 5 
828 
6 5 6 
44 
. a 
4 
NATUREL SEHELLE 
HOHHES 
40 4 0 
1 42 0 
523 
688 1 3 1 5 
1 16 
1 10 
2 * 
a . 
1 5 
39 
3 
S 12 
29 9 
17 
136 
4 1 
59 
25 
616 
2 5 Í 
12" 
93 
i e ; 8 = 
; 136 
EN CUIR 
POUR 
1 
2 
FEf 
3C* 
666* 
ι 10 
! 13 
i i 
3 
, 7
8 
3 
2 
3 0 3 6 
2 7 9 1 
1 0 6 
65 
68 
2 4 
7 2 
1 
5 
1 
2 
2 
219 
4 6 1 
16B 
. 2 
5 0 1 
50 
2 
199 
331 
39 
4 4 5 
251 
4 0 8 
273 
17 
i 2 
156 
200 
5 
. . 4 
a 
. . , . 2
. 1
. 18 
. 5 
32 
. 113 
217 
6 
3 
2 
27 
63 
. . 53 
71 
33 
• 
472 
850 
776 
135 
5 73 
. * 273 
NATUREL SEHELLFS 
HES 
3 7 6 
2 3 2 7 1 
2 
795 
350 
3 4 6 
IUlia 
18 
12 
5 
2 
4 
2 
2 
14 
2 
2 
1 
14 
1 
52 
24 
25 
Ì 
1 
6 
5 
6 
17 
a 
59 
2 6 3 
9 
3 
17 
7 1 
9 
2 
• 
7 1 5 
Θ40 
133 
9B5 
7 4 0 
12 
28 
1 
0 5 1 
4 9 9 
5 5 9 
9 5 6 
. 1 5 3 
13 
38 
143 
552 
2 3 4 
6 1 9 
8 6 2 
7 3 6 
2 1 
5 1 
, 9 5 3 
21 
36 
6 
2 4 
9 0 2 
3 1 
. . . 32 
22 
1 
13 
2 
. 2 0 6 
* a 
. 5 
12 
4 
23 
33 
52 
5 
10 
a 
2 
a 
14 
4 0 
5 1 4 
5 8 8 
33 
110 
23 
36 
13 
16 
13 
6 
2 0 
46 
10 
2 
. 12 
13 
40 
4 
3 1 
88 
2 9 7 
5 2 
9 
33 
27 
4 1 
10 
2 0 7 
200 
3 8 7 
10 
12 
9 * 3 
0 6 5 
1 7 7 
0 6 7 
6 7 8 
62 
1 0 1 
0 2 0 
7 7 4 
344 
2 3 5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pop 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 4 6 
050 
0 5 2 
054 
0 5 6 
2 0 * 
2 0 8 
216 
2 2 0 
2 * 8 
264 
268 
272 
276 
280 
2 8 * 
288 
302 
306 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
362 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
382 
3 9 0 
400 
4 0 * 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
476 
4 8 8 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
516 
6 0 * 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 * 
708 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
820 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SCHUH 
PELZ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
026 
028 
030 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
05O 
0 5 * 
056 
068 
2 0 * 
208 
212 
216 
228 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
268 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
1 
2 
i e 
10 
7 
4 
532 
16 
2 3 9 
4 7 
16 
264 
3 7 0 
147 
4 8 2 
674 
371 
2 
4 
6 
16 
2 
6 
4 
2 5 1 
2 
10 
145 
• 1 
11 
6 
6 
20 
3 
5 
3 
9 
66 
4 
11 
7 
4 
3 
17 
2 
3 
5 
53 
35 
3 
4 
15 
02 9 
2 4 4 
a 
1 
9 
1 
121 
5 
23 
13 
6 
5 
16 
3 
3 
4 
6 
14 
2 0 
12 
5 
2 
3 
1 
6 
2 0 
103 
5 
14 
17 
8 6 4 
5 7 8 
2 5 4 
5 9 8 
7 6 3 
189 
212 
2 5 4 
France 
9 9 0 
10 
175 
5 
2 
14 
110 
7 
25 
154 
45 
1 
? 
. . . . 4 
. 2 
θ 
2 
i i 4 
6 
20 
. 5 
3 
6 
66 
4 
11 7 
. . 11 
1 
2 
5 
53 
35 
2 
a 
3 
70 
38 
. 3 
. 119 
4 
19 
1 
5 
2 
16 
. 1 
a 
. 5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
10 
15 
1 
13 
2 564 
1 4 1 5 
673 
523 
4 7 7 
185 
154 
looo 
Belg.­Lux. 
121 
a' 2 
i 
11 
7 
76 
56 
17 
9 
1 
E H .OBERTEIL A .KUNSTLEDER,S 
JSW.AUSGE 
1 
1 
2 
4 
1 
116 
4 2 9 
l'4 5 
374 
93 
565 
23 
3 
130 
2 8 8 
22 
198 
6 3 8 
332 
θ 
52 
4 
5 
7 
19 
3 
4 
56 
3 
C7 3 
3 
4 
20 
2β 
22 14 
4 2 0 
7 9 
l 4 8 3 
6 1 
287 
7 
l å 50 
4 
29 
128 
64 
5 
. . 1 
7 
5 
3 
51 
2 
2 
3 
4 
20 
26 
18 
11 
3 
3 1 
25 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
7 4 9 
3 
3 
15 
. a 3 1 
1 
9 
26 
2 
. 1 
1 
I 2 
'. 
'. 
'. 11 
l 1 216 
5 1 096 
3 91 
> 71 
3 ! 
2 
' 3 ; 
PINNSTOFF 
r A R I F N R . 6 ' 
6 15 
3 3 ! 
0 
5 32< 
1 
5 1 
δ i ' 2 3 ' 
. 2 2 
1 1" 
1 
1 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
10 
2 
87 
109 
15 
55 
184 
116 
18 
22 
17 
1 113 
4 53 
6 2 7 
558 
16 
. 18 
IUlia 
4 
1 
1 
13 
7 
5 
3 
KUNSTSTOFF, 
0 1 
194 
1 226 
310 
a 
30 
) 19 
r 5 
, 67 
1 33 
5 
38 
225 
ι 6 0 
2 
> 1 
. . . , , . 1 
4 
, . 1 
, a 
, . a a 
, , ' 
I 
2 
1 
667 
. 9 6 7 
15 
14 
155 
115 
124 
392 
505 
206 
1 
1 
5 
18 
2 
6 
. 221 
a 
2 
143 
1 
. ? 
. . 3 
. . 3 
. . . . ? 
3 
6 
1 
1 
. . . 1 
4 
U 
86? 
188 
. 1 
5 
1 
. ? 
1 
4 
9 
1 
1 
. . ? 
? 
. a 13 
9 
11 1 
1 
1 
. 5 
io B6 
? 
1 
■ 
210 
046 
6 7 6 
340 
262 
2 
14 
224 
871 
4 5 3 
446 
307 
. 244 
4 
1 
21 
170 
12 
106 
271 
?04 
1 
35 
4 
4 
. 14 
3 
. 1 
1 
070 
. . . . 4 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
248 
?54 
?68 
272 
?76 
2 8 0 
2Θ4 
28a 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
362 
3 7 0 
374 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
516 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE EGYPTE 
.SENEGAL 
SIFRRALFO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N IGER IA 
•CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
.HACAGASC 
­REUNION 
ZAHBIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAH 
•GUYANE F 
PEROU 
B O L I V I E 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
THAILANOE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
48 
10 
2 
10 
1 
3 
9 
3 
3 
22 
2 
1 
158 
81 
69 
4 1 
4 
1 
1 
3 
6 4 0 2 . 9 0 CHAUSSURES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0?? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 8 
204 
208 
21? 
2 1 6 
228 
?40 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 6 8 
OU HATIERE 
HATIERE5 OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.HAURITAN 
­NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
6 
6 
6 
16 
2 
1 
3 
1 
619 
272 
4O0 
362 
293 
e57 
718 
0 3 4 
948 
748 
368 
37 
48 
22 
122 
42 
119 
3B 
250 
22 
79 
6 7 0 
15 
76 
34 
37 
143 
12 
23 
17 
63 
300 
22 
62 
41 
26 
42 
109 
U 
18 
40 
327 
244 
14 
4 7 
27 3 
322 
0 0 5 
10 
19 
118 
15 
14 
663 
22 
130 
129 
35 
24 
74 
16 
51 
45 
36 
96 
99 
181 
4 1 
26 
24 
30 
18 
Θ8 
307 
175 
63 
95 
87 
754 
366 
C84 
0 7 4 
5 40 
069 
218 
2 7 5 
France 
8 
1 
1 
1 
21 
11 7 
5 
2 
1 
1 
123 
230 
525 
30 
36 
113 
95C 
73 
237 
845 
430 
27 
4 1 
1 
1 
13 
. 38 
. 21 
45 
19 
a 
76 
2 0 
34 
143 
• 23 
17 
39 
298 
22 
62 
4 1 
1 
. 69 
7 
11 35 
227 
244 
IC 
a 
63 
107 
315 
3 
2 
33 
1 
3 
644 
19 
101 
5 
26 
10 
7C 
9 
a 
16 1 
. 3 
32 
5 
21 
U 
14 
16 
28 
166 
289 
25 
85 
• 
424 
308 
167 
126 
526 
040 
116 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
1 3 3 ; 
2 
68 e 
13 
. 6 
4' 
i 
11 
66 
21 
Neder land 
5 2 4 7 
16 
18 
1 0 8 
1 
81 
2 1 4 
7 
7 0 
202 
12 
. 1 
4 
1 
73 
i : 
6 
9 7 0 
10 
r 
7 * 6 
5 3 0 
2 05 
1 0 * 
2 
1 
7 
A SEHELLES EXTERIEURE 
PLASTIQUE 
EN CUIR 
317 
026 
000 
187 
263 
4 5 8 
108 
25 
633 
235 
139 
Β6Θ 
755 
281 
34 
16B 
11 
15 
33 
162 
11 
14 
150 
12 
352 
13 
13 
39 
76 
64 
66 
1 
4 
A R T I F I C I E L L 
«iATUREL 
. 431 
265 
368 
154 
588 
30 
2 
64 
258 
2 1 
92 
624 
203 
23 
2 
a 
5 
33 
23 
1 
10 
138 
7 
7 
13 
13 
35 
77 
45 
44 
25 
78 
B5 
1 
1 
26 
IC 
8 : 
) β 83C 
1 7 965 
J 72 ! 
s 5 9 ' 
) 42 
. 1 3< 
) 1 ! 
S EN CUIR 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
24 
54 
104 
32 
1 072 
1 2 2 0 
149 
646 
2 085 
1 1R5 
2 * 8 
l ' 
248 
167 
35 
59 
4 
16 
10 
. 
11 9 0 3 
4 515 
6 9 9 1 
6 2 6 4 
149 
« 4 
248 
CAOUTCHOUC 
! DESSUS EN 
l 51 
1 342 
1 
3 l 142 
5 < 
i 5C 
2 3 ; 
u 1 7( 
1 u< ! ι 9" 
J 7' 
1 11 
6 ( 
876 
1 02Θ 
1 315 
ιοδ 75 
29 
333 
144 
30 
18B 
1 108 
271 
5 
1 
a 
2 
a 
1 
. 4 
10 
. 7 
. . . . • 2 
Italie 
33 9 1 7 
. 7 9 1 4 
107 
2 2 4 
1 5 8 5 
8 2 8 7 
8 0 1 
2 9 8 2 
5 5 5 0 
1 7 1 4 
10 
5 
17 
120 
29 
119 
. 2 9 1 * 
1 
29 
6 5 g 
• 13 
2 
a 
12 
a 
a 
23 
1 
. . ­12 
39 
37 
4 
6 
1 
. . * * 6 
2 0 * 
19 9 9 7 
1 5 1 2 
7 
17 
70 
14 
a 19 
3 
29 
93 
7 
3 
4 
3 
44 
29 
a 
95 
86 
9 0 
36 
5 
10 
16 
a 
6 0 
137 
87 0 
28 
10 
• 
109 137 
52 2 7 0 
52 135 
28 0 4 1 
1 792 
15 
158 
2 9 3 9 
5 092 
2 2 2 5 
3 6 1 5 
9 8 1 9 
• 1 3 3 0 
15 
12 148 
7 1 2 
83 
4 8 7 
1 9 8 3 
796 
6 
1 0 4 
U 
a ■ 
138 
10 
a 
2 
5 
338 
a 
• • 1 
19 
2 0 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulle 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. Β Ι Υ 
78 
6 
14 
8 9 
10 8 2 3 4 4 14 24 
9 811 430 
6 1 122 2 5 
16 17 4 12 2 12 
3" 21 22 
6 
2 
2 
7 
4 
38 
1 
4 0 
89 
1 * 6 8 3 
9 1 5 5 
3 5 7 2 
2 1 *9 
1 8 * 6 
2 9 8 
2 7 * 
23 
77 
6 
2 
73 
i o 20 18 
1 3 
lì 
91 156 
1 
3 
2 
12 
2 
3 * 8 3 
2 0 * 2 
8 5 7 
576 
579 
2 7 8 
2 * 5 
5 
106 
148 
8 7 8 
6 0 2 
2 7 5 
2 0 1 
89 
915 
6 7 4 132 
94 
2 0 12 3 
2 59 
7 6 0 
4 76 
4 4 3 
24 
SCHUHE AUS HOLZ,SCHUHE Η.LAUFSOHLEN A.HOLZ OD.KORK 
2 6 
4 7 
106 
76 4 14 6 11 
6 
6 
137 
7 
4 5 9 
2 5 6 
190 
43 11 
10 
8 
2 
2 
6 0 
7 
6 7 
6 7 
5 
2δ 
* 3 
3 
74 
25 
4 8 1 1 
26 
17 
SCHUHE H I T LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN 
icS 
100 
2 0 
33 Î] 
8 5 10 
2 2 2 
139 5* 
28 
3 0 
3 13 
13 
5 
9 
1 1 4 
5 
2 
56 
27 
14 7 15 3 10 
S C H U H T E I L E I E I N S C F L . E I N L E G E S O H L E N UND FERSENSTUECKE) 
AUS STOFFEN ALLER ART,AUSGENOHHEN HETALL 
SCHUH08ERTEILE H.BRANDSOHLE OD.AND.BOOENTEIL .VERBUNO. 
001 002 
III 
1000 1010 1020 
p 
1031 
12 4 
73 110 1 19 3 
231 200 26 24 5 3 
73 
1 
74 73 60 60 
11 
5 
9 601 
108 6 1 6 1 4 10 12 3 
9 
1 3 20 20 5 2 1 
7 
2 29 1 2 
?7? 
2S0 
?aa 
3(1? 
106 
114 
31 a 
334 
34? 
346 
35? 
3 70 
3 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 76 
4H8 
4 9 6 
5 1 2 
4114 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 4 
7114 
70B 
M ? 
740 
80(1 
804 
a?(i 
9 7 / 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
8 148 5 077 
1 832 1 016 
1 222 8 22 18 
10 OC 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
187 13 60 
263 35 66 53 17 12 19 U 49 β7 52 
024 42Θ 34 22 
3 8 7 
10 
2 0 
69 
93 
19 
29 
13 
65 
17 
17 
57 
107 28 10 10 15 48 21 
2 5 0 
U 
99 
194 
54 755 
34 7 9 5 16 631 10 2 7 * 
2 9 5 2 
8 * 3 
866 18* 
185 13 
9 
236 
35 
66 
53 
7 
6 
48 
87 1 444 704 
5 
3 4 7 
U 6 3 2 1 
1 1 4 7 1 2 
14 
3 
6 51 2 
86 
540 242 552 231 721 79B 706 25 
4 2 2 
9 3 6 
4 7 7 
4B 
9 1 
1 11 
3 
16 
38 
1 
1 9 4 
3 7 9 
5 4 7 
592 
4 1 9 
4 6 
14 
7 
5 67i 
3 3" 2 2 2 1 
If 
5 5 1 
4β 3 313 * 3 4 3 * 17 
39 
9 15 *5 
7 9 13 
2 
5 4 
16 
7 
5 2 
9 0 
23 
7 
4 1 43 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTERIEURES EN 
BOIS OU EN L I E G E 
22 
3 1 
37 
4 9 
1 
14 
4 
9 
4 
6 
9 4 
4 
2 8 2 
139 132 33 10 1 
19 18 
β 
6 1 
7 
4 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
155 106 
36 
19 13 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 2 8 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6β 
78 130 150 11 
29 
23 
22 
14 
13 
4 8 8 
24 
087 
4 2 8 
6 2 8 100 32 3 4 
42 
4 
47 
46 1 
63 
4 
104 34 
69 
2 
2 
11 
a 
23 
21 20 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
CEE CLASSE AELE 
CLASSE .EAHA .A.AOM 
99 97 57 218 31 21 43 31 21 U 16 42 10 26 11 
839 474 251 112 115 II 42 
37 
19 
25 
4 
3 
19 
2 21 U 
3 
2 
25 
82 
63 
3 1 
59 
10 
35 
10 
17 
4 
2 8 
7 
5 
2 
3 
29 
6 
33 
4 11 
1975 
8 
13 
3 1 7 3 8 20 751 
9 7 * 3 5 * 5 7 1 087 30 1*0 157 
57 
58 
65 119 3 29 16 20 10 13 
*25 20 
8 6 3 
2 9 9 
535 
il 
2 
2 
93 50 32 173 27 1* 21 
540 3*9 
1*8 
7 2 
43 1 7 
PARTIES DE CHAUSSURES YC SEMELLES INTERIEURES ET 
TALONNETTES TN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
DESSUS OE CHAUSSURES F I X E S AUX SEMELLES PREMIERES 
OU A 0 AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES 
EXTERIEURES 
54 
1 19 
90 66 23 21 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
■ 0 N CEE CLASSE AELE CLASSE 
.EAHA 
D E 
26 35 798 624 
11 
68 
23 
620 485 114 94 19 
798 12 
eu βίο 
1 
3 30 
601 59β 30 6 24 23 
169 71 89 71 9 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EINLEGESOHLEN,Ει 
HERAUSNEHHBARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
032 
0 3 4 
036 
038 
046 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
616 
9 6 2 
10CO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7C 
54 
52 
98 
26 
25 
17 
35 
5 
31 
6 9 
33 
12 
59 
26 
6 
5 
5 
14 
7 1 9 
2 9 9 
2 7 7 
2 1 0 
131 
30 
61 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
RS ENSCHONER,FERSENPOL STER 
ZUBEHOER 
. 9 
5 
69 
6 
7 
4 
. . 7 
12 
. . 59 
21 
î . • 
253 
Θ9 
61 
29 
104 
30 
61 
SCHUHOBERTEILE N ICHT H I T 
DAVON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
028 
032 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 4 
208 
216 
224 
248 
272 
30 2 
306 
3 2 2 
334 
346 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
7 3 2 
800 
8 0 * 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANCER 
OOI 
002 
003 
CO* 
005 
028 81* 036 
0 3 8 
0 * 8 
208 
2 * 8 
4 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
010 
020 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
•NOER 
gol 
002 0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 * 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
208 
212 
9 
. a 1 
, . . . . 2 
1 
. . . . 2
. . • 
2? 
18 
4 
2 
. • 
BODEN T E I L E N 
AUSGENOHHEN VERSTAERKUNGEN 
58 
123 
82 
198 
19 
14 
3 
a 147 
28 
7 
10 
1 
6 0 
2 
1 
7 
23 
2 
14 
4 
10 
5 
2 
5 
89 
2 
2 
2 
1 
1 
15 
9 6 6 
4 8 1 
322 
201 
146 
52 
6 0 
I 
l i 21 
48 
8 
12 
. . 4 
1 
3 
. . 48 
. 1
1 
23 
1 
14 
3 
5 
1 
4 
. . . , . . • 
2 1 6 
ee 26 
18 
1C2 
43 
48 
10 
6 
4 
4 
. a 
• 
2 
24 
. a u 
51 
45 
1 
5 
b 
. • 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
UND AND. 
53 
21 
38 
a 
9 
17 
13 
23 
4 
21 
48 
32 
3 
a 
4 
2 
2 
5 
• 
3Ce 
120 
177 
1 6 1 
10 
. ­
NTT TÉS 
lulia 
6 
. 1
20 
. 1
. 4 
1 
1 
7 
1 
9 
. 1
2 
1 
. 14 
79 
27 
28 
14 
11 
. • 
VERBUNDEN,TEILE 
71 
42 
4 0 
61 
. 11 
. . 2 
3 
4 
23 
4 
10 
1 
. a 
a 
. a 
. . , . a 
. . a 
a 
. . . . • 
80 2 0 4 
78 
. 
i a 
• 
1 5 5 
47 
31 
1 
. a 
1 
E SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KINSTLEOER 
14 
29 4 
25 
122 
18 
46 
22 
29 
111 
24 
3 
30 
19 
17 
11 
6 5 1 
4 7 4 
2 6 1 
2 3 4 
105 
2 1 
32 
7 
. . . . . . 1 
a 
29 
19 
• 
58 
a 1 
1 
9 0 
20 
29 
. . 17
38 
. a 
, . 1 
. . a 
. 
56 
55 
1 
1 
. . • 
E SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
755 
56C 
1 2E6 
2 i e l 25 2 7 5 
145 
289 
2 9 4 
55 77 
393 
4 7 1 
42 
6C 
1 5 5 8 
1 2 1 
98 
6 
15C 
21 
14 
15 
6 
a 
14 
26 
1? 
1 222 
111 
5 1 
6 3 5 
1β5 
1 
74 
25 
44 
12 
7 
1 
3 
. 
* 
11 
2 64 
, a 57
. 18 e 40 ; 20 28 
30 
23 
3 
. 12
335 220 
32 59 
11 160 
11 142 
2 
. 2 
2 171 
371 6 * 
4 76 
2 2 4 
24 
5 
64 
212 
6 
43 
> 37 
1 2C6 
4 
2 
40 
, . ' · 
16 
1 
. 137 
. 2 
. 1
5 
136 
4 
. . . 12 
2 
. 6 
. 1
. 1
10 
. 1
1 
89 
2 
2 
2 
1 
1 
15 
4 5 6 
154 
245 
148 
42 
9 
12 
• 
3 
1 
. 27 
a 
. . , 78 
1 
. 1
. 5
1 1 
142 
31 
38 
79 
13 
1 
1 
531 
27 
169 
1 622 
. 152 
22 
17 
75 
1? 
14 
15'. 
27? 
40 
2 0 
336 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 C 5 . 9 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
0 46 
208 
3 9 n 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
64 0 5 . 9 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36, 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 64 
20 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
27? 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 
732 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
SEMELLES INTERIEURES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
PORTS FRC 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
215 
144 
164 
156 
6 5 
66 
49 
109 
15 
87 
218 
95 
14 
9 0 
17 
20 
17 
U 
26 
1 6 6 4 
742 
724 
626 
171 
22 
94 
21 
126 
15 
42 
86 
368 
159 
83 
6 3 
126 
22 
51 
DESSUS OE r i ­suSSURES ET 
DES CCNTRtfCRTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PDRTS FRC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
399 
877 
4 6 4 
2 128 
102 
4 9 
19 
31 
19 
1 597 
141 
66 
112 
13 
216 
20 
1? 
1? 
64 
12 
101 
4 4 
44 
38 
19 
26 
8 1 5 
31 
23 
24 
19 
12 
7 0 
7 7 1 0 
3 9 6 9 
2 9 8 2 
1 838 
6 7 7 
257 
2 IR 
13 
6 4 0 5 . 9 4 AUTRES PORTIES 
OGl 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
028 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 « 
2 0 8 
248 
4 0O 
9 5? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
48 
4 5 9 
53 
608 
la 99 
4 4 
56 
2 4 6 
51 
12 
79 
10 
59 
24 
1 9 3 3 
1 188 
587 
50 1 
134 
17 
82 
6 4 0 5 . 9 6 AUTRES PARTIES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
« I T RI CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
P02 
707 
1 389 
2 132 
38 
281 
161 
3?9 
?B6 
87 
1 14 
55? 
518 
36 
51 
1 5 3 1 
128 
ET BOUTS 
, 30 
32 
7C6 
23 
14 
. . 1 
16 
4 
9 
. a 
16C 
a 
12 
2 
64 
2 
10 1 
26 
a 
38 
7 13 
2 
1 
. 1
2 
? 
• 
1 2 9 1 
791 
72 
37 
42E 
201 
16C 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
AUTRES ACCESSOIRES 
14 
. 28 
2 
. . . . . 4 
5 
. . . . 5
. . • 
57 
4 1 
14 
9 
a 
a 
• 
4 
4 7 
a 
10 
22 
1 
. 7 
1 
1 
4 
. a 
. . . 6 
a 
• 
112 
83 
20 
14 
8 
« 1 
LEURS PARTIES A L 
OURS 
2 
a 
a 
51 
. 1 
3 
. 1
15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
. a 
. • 71 
5 3 
24 
24 
a 
• . • 
576 
31 
623 
615 
2 
1 
1 
a 
2 
• 
3E CHAUSSURES EN CUIR 
17 
74 
I C 
115 
20 
3 
3 
5? 
1? 
74 
3 
. .3; 
311 
, 
. : 
i 
. a 
. 40C 
55 
l'i e 
: 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A H O V I B L E : 
169 
75 
128 
, 33 
6 0 
45 
98 
13 
66 
152 
94 
4 
. 9 
7 
6 
11· • 
1 014 
4 3 0 
561 
516 
23 
a 
• 
EXCLUSION 
2 8 1 
261 
426 
, 79 
a 
7 
23 
12 
47 
118 
57 
112 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
1 
a 
. a 
• 1 4 5 0 
1 0 4 7 
367 
188 
3 
. 
13 
30 
40 
21 
. 16 
87 
38 
55 
99 
47 
12 
20 
416 515 473 
4C6 4 9 5 107 
9 20 365 
9 20 327 
1 
■ 
4 
: DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
83 
7 
141 
a 
21 
2? 
14 
5 
. 14 
15 
IC 
a 
a 
1 2 1 1 
116 
47 
, 
1 
271 
4 9 7 96 
6 4 7 581 
195 3C9 
2 36 
BC 9 37 
26 
36 
92 
263 
1? 
74 
7 7 
2 337 
3 6 
1 
31 
a 
* 
IUlia 
a 
1 
1 
la . ?
1 
4 
1 
1 
15 
1 
10 
2 
1 
5 
3 
. 26 
113 
27 
46 
74 
14 
. ?
116 
β 
6 
1 3 3 4 
. 34 
9 
a 3 
1 5 1 5 
19 
a 
a 
. 56 
20 
a 
10 
. 1(1 
. 18 
44 
. 12 
11 
806 
30 
22 
23 
17 
10 
70 
4 2 6 9 
1 4 6 3 
2 4 9 7 
1 5 8 7 
2 3 9 
56 
56 
■ 
15 
2 
. 142
. . . ■ 
136 
3 
a 
5 
a 
¿4 
4 1 0 
160 
190 
142 
36 
4 
5 
483 
31 
1 5 * 
1 * 8 V 
a 
1 3 * 
21 
15 
65 
1 3 
14 
177 
234 
35 
20 
314 
12 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Code 
pop 
2 2 * 
272 
276 
288 
302 
3 3 * 
362 
3 7 0 
382 
3 8 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 9 2 
504 
516 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 0 
628 
6 8 0 
704 
732 
eoo 8 0 * 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
24 4 
75 
13 
12 
3C 
55 
9 
44 
14 
R 
54 
17 
55 
15 
13 
32 
16 
26 
94 
78 
50 
17 
12 
18 
7 8 
27 
1 5 
16 
61 
874 
8 0 6 
3 0 3 
797 
702 
156 
572 
2 
France 
4 7 
75 
. 9 
30 
. 4 
44 
3 
a 
7 
a 
9 
15 
. a 
a 
a 
19 
8 
1 
. 3 
2 
2 
. a 1 
. 
1 5 9 0 
2 5 5 
136 
57 
1 5 9 9 
153 
1 2 2 2 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
1 0 3 8 
8 7 1 
166 
141 
1 
1 
. ­
AND.SCHUHTEILE ALS AND.STOFFFN,AU 
COI 
0 0 2 
COS 
0 0 * 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
208 
212 
2 2 * 
2 * 8 
272 
288 
302 
3 3 * 
382 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
5 2 * 
6 0 0 
612 
6 2 * 800 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GAHASC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 036 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
« I R E N 
0 0 2 
0 0 * 
022 
030 
0 3 * 
0 3 « 
038 
2 0 * 
208 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
272 
280 
2 8 * 
302 
306 
1 
145 
146 
245 
73 
42 
1 1 1 
33 
68 
57 
56 
214 
180 
6 
33 
7 
1 
6 1 
7 
11 
13 
36 
11 
5 
23 
8 
4 9 
71 
10 
20 
11 
7 
7 
33 
53 
979 
656 
5 4 4 
6 6 7 
3 1 5 
66 
64 
7 
a 
30 
1 
15 
22 
48 
1 
. . , 17 
. 1 
11 
. . 4 6 
4 
? 
13 
36 
. 5 
. 2 
9 
. 1 
1 
1 
1 
3 
i • 
294 
6B 
57 
67 
1 2 8 
63 
47 
• 
7 
. 40 
3 
3 
4 
. 2 
. 1 
5 
. . . . . . . a 
a 
. . . a 
. 1 
3 
. • . . . a 
3 
• 
73 
53 
20 
12 
# . . 
kg 
Nederland 
156 
13 
l i 
8 5 4 
5 9 6 
2 1 
21 
2 3 7 
. 14 
. 
SGENCHHEN 
33 
2 
• 
47 
39 
5 
3 
2 
. 2 
■ 
Q U A N T I T É ! 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
a 
11 2 
. 5 
5 
a 
5 
. 
NIMEXE 
BESTI MMUNG 
DESTINATION 
l 2 2 4 
2 7 2 
2 2 7 6 
1 2 8 8 
3 0 2 
5 3 3 4 
3 6 2 
3 7 0 
b 3 8 2 
2 3 8 6 
9 38 3 9 0 
* 13 4 0 0 
4 4 6 4 0 4 
. . 31 
16 
28 
4 4 0 
4 9 2 
l 5 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
18 4 3 6 0 0 
32 3 * 6 0 4 
49 6 1 2 
17 6 2 0 
4 3 6 2 8 
16 6 8 0 
19 
27 7 3 2 
5 
15 
2 8 0 0 
8 0 4 
6 1 9 6 2 
2 0 5 6 3 9 3 6 1OO0 
7 3 5 2 3 4 9 1 0 1 0 
1 062 9 1 8 1 0 2 0 
852 6 8 6 1 0 2 1 
2 5 7 60B 1 0 3 0 
. ï 1 0 3 1 3 3 6 1 0 3 2 
2 
A.HETALL 
1 0 4 0 
SOUDAN 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
HAURICE 
.HACAGASC 
RHODES IE 
HALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
­SURINAM 
PEROU 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
AFGHAN IST 
JDROANIE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
PORTS FRC 
Η C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 4 C 5 . 9 B AUTRES 
132 1C 0 0 1 
59 24 0 0 2 
192 16 0 0 3 
4 9 0 0 4 
17 0 0 5 
53 6 0 2 2 
32 
62 
56 
0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
51 4 0 3 4 
156 36 0 3 6 
169 11 0 3 8 
3 ! 0 4 0 
19 
3 
6 
1 
2 
I 2 2 
3 9 
73 
52 
8 
HEN,SCHI ENEE IN SCHUFT 7 FP U.AFHNL.HAREN U . T E I L 
1 
6 
6 
2 
1 
3C 
15 
3 
3 
12 
4 
1 
DES KAP 64 
. 6 
1 
2 
2 
9 
1 
6 
1 
4 
9 
3 
28 
29 
1 
3 
42 
9 
a 
. . . 1 
5 
I 
. 4 
3 
1 
. 
. . • 
1 
, . 1 
1 
• 
IM FOSTVERKEHR B 
14 
16 
1 
? 
. 9 
1 
6 
1 
4 
9 
3 
2H 
29 
1 
3 
42 
9 
a 
a 
. , , . . . . . . , . . a 
. a 
. 6 
5 
, • 
11 
11 
. . . . 
EFOERDERT 
( 
1 6 0 4 6 
a 0 4 8 
15 2 0 8 
3 2 1 2 
i 5 2 2 4 
a 
a 
2 4 8 
2 7 2 
S B 
3 0 2 
! 23 
> 3 8 2 3 9 3 9 0 
i 3 4 0 0 
. 5 4 0 4 
12 4 8 4 
1 
3 ' 
I 
( : 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 * 
5 2 8 0 0 
, 53 
3 3 4 ! 
I 95 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 9 2 1 0 2 0 
i 6C 1 0 2 1 
Ì 97 1 0 3 0 
. 3 
l ì 
> I 
E 
i 
t 
] 
; Σ 
ι < 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 4 C 6 . C 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 4 9 7 . OC 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
5 
2 
2 
2 
1 
4BR 
69 
12 
13 
23 
62 
10 
46 
13 
12 
54 
32 
70 
20 
20 
74 
14 
49 
Θ2 
63 
30 
2 2 
11 
14 
59 
28 
?4 
1Θ 
44 
7C7 
0 7 0 
6 5 8 
0 8 0 
9 3 4 
143 
55? 
? 
France 
45 
6 9 
. 8 
23 
3 
46 
3 
. 7 
1 
10 
20 
. . . . 2 1 
8 
1 
a 
4 
.2 
2 
. 12 
1 
. 
1 9 8 5 
2 3 1 
153 
100 
1 6 0 1 
144 
1 2 ie . 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 3 3 
. ιδ 
; 2 0 
' 4 
! i 1 
2 
a a 
a . 
a . 
• 
1 0 5 9 1 3 1 8 
8 9 1 8 0 8 
167 29 
1 4 0 2 9 
PARTIES DE CHAUSSURES EN 
4 
I 
2 
1 
4 7 7 
361 
535 
?17 
61 
97 
105 
166 
174 
153 
691 
396 
?1 
59 
17 
12 
153 
21 
42 
46 
134 
26 
12 
35 
10 
75 
283 
4 5 
62 
24 
20 
21 
12 
54 
122 
896 
650 
375 
6 3 2 
7 3 4 
225 
Ï 5 7 
17 
75 
3 
5 0 
14 
2 1 
1 
. . 1 
38 
. 5 
8 
a 
. 55 
U 
2 
46 
134 
12 
. 1 
3 
a 
1 
2 
. 1 
16 
. . • 
582 
142 
86 
67 
253 
214 
ICC • 
GUETRES JAMeiERES « O L L E T I 
ARTICLES S I M I L A I R E S ET I I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
•CAHERCUN 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
. A . A O H 
U 
43 
26 
13 
12 
147 
84 
19 
18 
43 
28 
3 
MARCHANDISES OU 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
•ALGERIE 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOHEY 
.CAHERCUN 
• C E N T R A F . 
185 
250 
17 
34 
12 
143 
14 
64 
27 
28 
109 
18 
303 
3C4 
16 
33 
424 
59 
a 
1 
1 
2 
12 
31 
4 
3 
2 
24 
20 
3 
l 4 8 1 
1 
2 0 
­
VALEURS 
Deutschland lu l le 
(BR) 
2 
1 
1 
»UTRES HATIERES 
36 
84 
81 
28 2 0 
14 
24 
ί 
17 
! Γ 
27 
1 
1 
27 
15 
I l i 
7 
Ι , 
Γ 
> 3 
Γ U * 
) 1 0 4 
> 7 
) 4 
2 3 
2 
. 
3 
2 
1 
1 
ERES P R O T E G E - T I B I A S ET 
URS PARI 
■ 
( 
CH 64 TRANSPORTEI 
185 
?5C 
17 
34 
12 
143 
14 
64 
27 
26 
105 
18 
3C3 
3C4 
16 
33 
' 2 4 
55 
riES 
3 9 
13 
. 
52 
5 2 
! '. . 
S PAR LA PCSTE 
6 
. 11 
3 2 
. 1 6 1 
7 
. . 5 5 
2 
12 
15 
7 53 
, . 74 
1 4 
49 
15 3 7 
2 1 3 0 
29 
1 21 
3 3 
11 16 
1 
28 
9 3 
7 , 
4 4 
6 9 6 3 6 4 9 
9 8 4 2 156 
4 3 5 8 7 4 
171 6 4 0 
2 7 5 5 7 6 
SF 
3 
3 1 4 
? 
HETAL 
4 0 6 3 4 
133 6 9 
4 1 9 32 
1 1 9 
33 
35 1 7 
102 1 
140 6 
1 6 9 3 
138 7 
523 103 
3 70 2 4 
3 8 
46 4 
2 15 
12 
5 * 
10 
1 39 
a . 
, . 25 
'. 35 
3 6 
33 35 
2 4 9 22 
2 0 
1 59 
24 . 
4 
î 3 
6 
25 
122 
9 * 1 9 8 4 
9 9 1 2 5 * 
865 3 0 1 
316 167 
7 0 3 0 6 
! 7 
S * 
15 2 
• 
e 3 
) . . U 
S 5 
31 24 
13 14 
10 6 
10 6 
) 3 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lànder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
."τ 1 
lulle 
31* 14 14 
318 23 23 
322 4 4 
334 1 1 
338 3 3 
3*6 2 2 
362 10 10 
370 38 38 
374 76 76 
390 1 1 
400 2 2 
408 5 5 
452 1 1 
460 122 122 
468 1 1 
496 11 11 
656 1 
70* 3 3 
816 2 2 
820 5* 5* 
100O 563 563 
1010 31 31 
1020 20 20 
1021 16 16 
1030 512 512 
1031 205 205 
1032 274 27 
10*0 
HUTSTUMPEN A.FILZ,NICHT 
(AUCH AUFGESCHNITTEN!,A 
HUTSTUHPEN USH.ALS HAAR 
COI 
002 
003 
004 
022 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
390 
400 
404 
50O 
800 
eo4 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 10*0 
5 
6 9 
9 1 
24 
59 2 2 1 1 
2C8 
84 118 25 
6 1 1 
GEFORHT.HUTPLATTEN,BANDEAUX 
F I L Z , Z U N HERSTELL.VON HUETEN 
I L Z OOER ALS W O L L ­ H A A R F I L i 
2 
12 
17 15 2 2 1 1 
HUTSTUMPEN USW.AUS ANDEREM FILZ 
C02 
003 
004 
022 
032 
036 
038 
382 
390 
400 
464 
500 
5 
30 
3 
3 
9 
18 
2 
11 
3 
12 
3 
115 
43 
50 
31 
22 
2 
1 
12 
î 
19 
18 
4 
1 
15 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
10 
1 
1 
? 
1 
13 
1 
12 
9 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
HUTSTUHPEN ODER FUTROHLINGE.GEFLOCHTEN OOER DURCH 
VERBINDUNG GEFLOCHTENER,GEWEBTER ODER ANDERER STREI­
FEN HERGESTELLT,AUS STOFFEN ALLER ART,NICHT GEFORHT 
HUTSTUHPEN ODER HUTROHLINGE AUS HCLZSPAN,STROH,BAST, 
ESPARTO,ALOE,MANILAHANF,SI SAL ODER ANDEREN NICHTVER­
SPCNNENEN PFLANZLICHEN FASERN GEFLOCHTEN 
COI 
002 
003 
C04 
005 
022 
026 
C26 
030 
032 
034 
C36 
03Θ 
042 
204 
390 
400 
404 
aoo 
804 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
3 1 2 
12 7 32 2 2 1 1 1 1 5 
11 IC 7 
75 3 4 4 
192 25 152 43 15 2 1 
1 1 5 10 
37 II 
12 5 14 
2 1 
1 1 2 34 7 1 1 1 5 
24 45 2 1 1 1 
36 69 14 3 
1 17 3 
12 2 
11 
3 12 3 
18 36 20 
ie 
314 318 322 334 3 38 346 362 370 374 390 400 40 Β 452 460 468 496 656 704 816 β?0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 030 032 0 36 038 048 050 390 400 404 500 800 804 
.GABON 
.CONGO BRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
KENYA 
HAURICE 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. S T P . M I C 
H A I T I 
. A N T . F R . 
INOES DCC 
.GUYANE F 
ADEN 
HALAYSIA 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
D r I C N CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
139 184 31 10 29 19 91 
334 718 17 38 3B 12 
9 5 0 
12 100 10 23 14 
461 
4 0 0 
4 4 6 
308 
230 
6 4 4 
9 9 1 
346 
2 
135 184 31 10 29 19 91 
234 718 17 38 38 12 
550 12 ICC IC 23 14 
4 6 1 
5 4CC 
4 4 6 
3C6 
23C 
4 6 4 4 
1 5 9 1 
2 3 4 6 
2 
CLOCHES NON ORESSEES M TDURNUREES PLATEAUX MANCHONS 
HEHE FENDUS DANS LA HAUTEUR EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
CLOCHES ETC EN FEUTRE OE P O I L S OU OE L A I N E ET POILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
1 0 0 0 H O N 0 E 
24 134 108 207 107 
6Θ 54 121 144 12 15 140 125 30 27 14 17 
1010 1020 1021 1030 1031 1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
482 875 
4 5 6 
45 
5 
5 
106 11 454 19 19 4 59 31 12 
5 35 4 
177 
577 
197 
132 
2 
42 164 
237 
2C6 
25 
25 
6 
5 
CLCCHES ETC EN FEUTRE 0 AUTRES HATIERES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
30 2 2 1 1 1 
3 1 
7 
75 
3 
149 
U 135 37 1 
1010 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
o o i 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
?04 
390 
400 
4 04 
ano 
8 04 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
46 
35 
235 
26 
47 
67 
120 
13 
66 
21 
49 
19 
8 16 
328 375 224 115 15 4 1 
4C 
7 
57 
5 
108 10 
6 15 
9 
4 
20 54 
75 13 10 
46 
23 
3B 
122 
9 112 
66 1 
CLOCHES OU FORHES 
PAR ASSEMBLAGE DE 
Ρ CHAPEAUX TRESSEES OU OBTENUES 
BANCES NON ORESSEES NI TOURNUREES 
CLOCHES OU FORMES Ρ CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS 
DE BOIS P A I L L E OU AUTRES F IBRES VEGETALES NON F I L E E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
20 12 32 145 42 265 22 20 10 U 12 15 49 28 23 69 
597 
29 
36 
40 
1 506 
250 1 211 370 43 3 
5 2 45 42 
3C 
12 11 12 23 1 1 1 
2C6 
57 
74 
54 
35 
3 
! . 7 
. . 33 
28 
3 
39 
1 
271 
. 17 
. • 
40? 
9 
376 
76 
17 
23 
20 
48 
588 
aa 16 
?? 
34 
74 
15 
134 
819 
?6 
10 
14 
17 
1 988 
686 
1 277 223 
70 
7 12* ?l 1 4? 78 13 63 19 49 18 
463 
133 
? 4 0 
14? 
91 
3 
5 
18 
. 1 
1 
. 11 
10 
" . . . • 
46 
21 
?3 
1? 
20 
2 
12 95 
734 
2? 
19 
9 
10 
12 
3 
27 
6 
68 
596 
2a 
36 
40 
1 252 
129 
l 113 303 
8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ten lusse! 
Code poys 
1 0 4 0 
HUTSTI 
STOFF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
France 
1000 kg QUANTITES 
Be lg . ­Lux . 
. 
IHPEN OD.HUTROHLINGE A 
: N , A . K U N S T S T O F F 
ODER VERBUNDENEh 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 8 030 
038 
040 
390 
4C0 
100O 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HUTSTI 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HUETE 
HUTPLA 
HUETE 
003 
004 
03O 
038 
4 0 0 
456 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HUETE 
003 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HUETE 
STATTE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
050 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 4 
504 
516 
604 
6 1 2 
6 1 6 Ul 1 0 0 0 
loïg 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HUETE 
STATTE 
002 
003 
0 0 * 
022 
028 
030 
036 
0 3 8 
a 
2 
2 
13 
51 
1 
4 
4 
1 
1 
118 
2 1 0 
25 
164 
63 
a 
' HPEN ODER 
2 
? 
1 
e 
4 
3 
2 
1 
a 
. • 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• ■ · 
. S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . S P I N N ­
O D . A . H I T KLNSTSTOFF UEBERZCGEN. 
PAPIERSTREIFEN OD.FASERN GEFLOCHTEI· 
. . 1
. . • • • . • ­1 
I 
. . • • HLTRUHLINGE 
1 
2 
* 5 
3 
1 
1 
1 
. . . 
U.AND.KOPFEECECKUNGEN 
TTEN D.TAR I F N R . 
U S H . A . H A A R F I L Z 
. 2 
a 
1 
2 
3 
11 
2 
6 
2 
4 
• USW.AUS ANCFREH 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
. • 
A.ANO.STOFFEN GEFLOCHTEN 
Φ · · , . • . , a , a , « a 
> e­
, . • 
, Α ­ F I L Z . A ­ H U T S T U M P F N ODER 
6 5 0 1 HERGEST. .AUCH AUSGESTATT. 
O D . H O L L H A A R F I L Z , N I C H T AUSGEST. 
. 1 
. 1
. • 3 
1 
2 
1 
. ­
■ ■ · . a 
a 
. • 
a 
. * a 
a 
" 
F I L Z . M C H T AUSGESTATTET 
, • 
1 
a 
. . . . • 
USH.AUS HAARFILZ ODER 
Τ,FUER HAENNER 
3 
5 
22 
12 
i 5 
1 
3 
3 
8 
. a 
9 
a 
. . 6 
. 1
1 
1 
. . • 
9 1 
4 2 
37 
25 
11 
. ­
. 1 
6 
ft . « , , . . ι 
. , 1
• . . . , , . , , . • 
16 
13 
2 
1 
. . • 
USH.AUS HAARFILZ ODER 
Γ,FUER FRAUEh U 
3 
7 
1 
a 
1 
1 
• 
.Κ ΙΝΟΕΡ 
, 1 
3 
. . . . ' 
1 
ι 
1 1 
1 1 
H O L L ­ H A A R F I L Z . A U S G E ­
1 
1 
1 
i l 
. . . 5
1 
1 
1 
6 
29 
13 
15 
13 
1 
a 
• 
H O L L ­ H A A R F I L Z , A U S G E ­
. 1 a 1 
1 2 
. . . a a . 
1 
1 
• 
lulia 
. 
R 
2 
1 
13 
51 
1 
4 
4 
1 
1 
118 
208 
2 * 
184 
63 
. • 
1 
. 1 
3 
1 
? 
1 
. . . • 
1 
. . 2
3 
8 
1 
4 
1 
4 
• 
. • 4 
, 2
1 
2 
• 
2 
3 
4 
6 
4 5 
1 5 
20 
11 
1C 
. • 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CIASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
6 5 0 2 . 2 0 CLOCHES OU FURHES Ρ CHAPEAUX EN 
0 0 1 
Ci l? 
0 0 3 
3 D* 
0 2 2 
o »a 03Π 
0 3 6 
04 ' ) 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
ART IF 
AVEC 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
EN LAPES CE PAPIER OU EN F 
!ES HATIERES PLASTICUES ART 
ae 
17 
28 
16? 
?89 
16 
39 
38 
U 
10 
8 5 7 
1 592 
295 
1 292 
4 0 4 
4 
l 
. . 1
? 
1 
. . . . . ­
1 1 
9 
2 
2 
. • 
6 5 0 2 . 9 0 CLOCHES OU FORHES POUR CHAPEAUX 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
looo 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 0 3 
A l L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
19 
18 
11 
9 3 
5 1 
38 
24 
2 
. 1
12 
18 
6 
63 
3 5 
22 
15 
1 
. 1 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN 
L AIDE 
Nederland 
. 
F I B R E ! 
IBRES 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
# 
SYNTH CU 
C0HB1NEES 
I F I C I E L L E S 
EN AUTRES 
:EUTRE 
i 2 
4 
3 
1 
. • 
HATIERES 
. ­
2 
1 
1 
1 
. . ■ 
FABRIQUES A 
DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO 6 5 0 1 
6 5 0 3 . 1 1 CHAPEAUX ETC EN 
0 0 3 
004 
0 3 0 
0 3 1 
4 0 0 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P O I L S 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUECE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
NON GARNIS 
18 
6 1 
10 
17 
66 
16 
238 
86 
126 
4 1 
25 
­
6 5 0 3 . 1 9 CHAPEAUX ETC EN 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 0 3 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 3 6 
4 8 4 
5 04 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 0 3 . 2 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
03.0 
0 36 
0 3 8 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
17 
38 
123 
64 
38 
27 
21 
3 
• 
FEUTRE D 
25 
3 
16 
14 
. 
77 
31 
45 
22 
• 
FEUTRE D 
. 4 
IC 
5 
4 
3 
1 
1 
CHAPEAUX ETC POUR HOHNES 
L A I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HON DUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
ET POILS GARNIS 
161 
220 
7 2 7 
4 9 0 
29 
75 
362 
64 
93 
2 0 6 
295 
14 
15 
29 
515 
10 
U 
10 
319 
11 
48 
16 
U 
31 
13 
12 
3 8 4 9 
1 6 2 7 
1 7 1 1 
1 0 3 3 
5 1 1 
4 
4 
32 
195 
190 
13 
3 
19 
17 
68 
544 
430 
109 
4C 
5 
3 
2 
CHAPEAUX ETC POUR FEHHES 
POILS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O I L S OU OE 
13 
l 
16 
16 
L A I N E ET 
12 
. 1 
14 
13 
1 
. a 
1 
7 
. . * 
12 
1 
11 
10 
a 
AUTRES HATIERES NON GARNIS 
17 
18 
39 
35 
3 
3 
EN FEUTRE OE 
2 
43 
15 
6( 
5< 
1 
1 
. 
ET ENFAf. 
OU DE L A I N E ET POILS G A R N I ! 
22 
159 
277 
13 
10 
44 
4 4 
20 
13 
62 
156 
? 
. 4
9 
2 
31 3C 
TS EN 
. 15 
21 
21 
1 
1 
. • 
• 
3 
3 
3 
. ­
P O I L S OU DE 
4 
6 
6 
53 
29 
3 0 1 
15 
7 
177 
43 
21 
54 
247 
6 3 
37 
là 
1 0 2 8 
398 
6 0 0 
507 
30 
. 
FEUTRE OE 
8 
72 
3 
10 
1 
1 
65 
. 7 
28 
30 17 
I U l i a 
2 
aa 
16 
19 
159 
2Θ8 
16 
39 
38 
11 10 
Θ57 
1 5 7 6 
282 
1 2 8 9 
4 0 2 
4 
1 
1 
5 
27 
10 
15 
B 
1 
a ­
* 19 
î 51 
16 
119 
25 69 
9 
25 
î 
50 
3 
27 
17 
2 0 
2 
106 
155 
1 8 8 
2 8 4 
6 8 
182 
2 1 
72 
132 31 
8 
12 
29 
4 1 0 
10 i l 10 
3 1 9 
11 43 
16 
11 
13 
13 
11 
2 2 1 1 
7 3 4 
1 0 0 1 
4 8 5 
4 7 6 l 
2 
i 19 
11 
. 4 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H U E T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H U E T E 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E T E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U S W . 
U S H . 
5 
1 
2 1 
1 0 
9 
2 
1 
. ­
1000 kg QUANTITÉS] 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
(BR) 
. 
5 
1 
4 2 3 3 9 
4 2 2 1 
. . . , . • 
A U S A N C . F I L Z , A U S G E S T A T T E T , F U E R H A E N N E R 
1 
8 
1 7 
4 
1 
2 
1 
? 
4 0 
? 7 
9 
7 
3 
1 
1 
A . A N C 
? 
3 
. . • 
5 
6 
? 
1 
. . ­
• a a a 
4 2 
1 5 
. , . 1 
• 
2 2 2 
2 0 2 
. . a 
2 
1 
1 
; 
" 
; a 
1 
2 
8 8 
; 6 3 
t 
. F I L Z , A U S G E S T A T T E Τ , F . F R A U E N U . Κ I N D E R 
2 
2 a 1 
a a a 
a a a 
a 
2 3 1 1 
2 3 1 . 
. 
U . A N D . K O P F E E C E C K U N G E N , G E F L O C H T E N O D . Α . G E H E Ε Τ 
G E F L O C H T E N E N O C 
H U E T E 
H A N F , 
G E F L O 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 C O 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E T E 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H U E T E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 C 0 
BOO 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
U S H . 
I S A L 
:HTEN 
U S H . 
U S H . 
Α . H O L ! 
A N C . S T R E I F E N H E R G E S T . , A U C H A U S G E S T 
S P A N , 
O D . A N C E R E N 
. N I C H I 
1 4 
6 
3 
4 4 
7 4 
2 
4 
7 
3 
6 
9 
6 
2 4 
9 6 
3 
2 
2 
9 
2 7 1 
6 6 
1 9 0 
4 7 
1 5 
. 7 
• 
A . A N O . 
2 
3 
. 3 
3 
1 
1 5 
3 
9 
4 
5 
1 
3 
S T R O H , B A S T , E SP AR T O , A L O E , H A N I I 
Ν I C H T V E R S P O N N . P F L A N Z L . F A S E R N 
A U S G E S T A T T E T 
9 
2 
1 
1 
6 
. 6 
• 
S T O F F E N G E F L O C H T E N , N I C H T A U S G E S T A T 
. G E F L O C H I E N 
3 
3 
8 
7 
1 
2 
1 
2 
5 1 
1 
1 
9 0 
1 4 
7 C 
1 3 
6 
. " 
I 
a 
. 3 
. • 
5 
1 
1 
a 
4 
1 
3 
A U S G E S T A T T E T , F U E R H A E N N E R 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. ­
2 
a 
1 
1 
a 
. • > 
1 ­
1 4 
6 
3 
4 2 
2 4 
2 
4 
7 
3 
5 
8 
1 
2 4 
9 6 
3 
2 
2 
9 
2 6 1 
6 4 
1 B 8 
4 5 
9 
. 1 
• 
Γ . 
1 
3 
a 
. 3 
1 
1 0 
2 
8 
4 
1 
. • 
3 
3 
6 
7 
1 
2 
1 
2 
5 1 
1 
1 
! 8 4 
1 2 
L 6 f 
1 1 
5 
. " 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 0 0 
4 . 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 0 3 . 2 Í 
O n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E 1 A T S U N I S 
C A N A O A 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 2 
3 2 
8 1 7 
4 6 6 
3 4 6 
1 3 3 
5 
. • 
F r a n c e 
1 
1 
2 5 9 
2 3 3 
2 6 
1 8 
a 
, • 
C H A P E A U X E T C P O U R H O P P E S 
H A T I E R E S G A R N I S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
H C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
2 0 
l o 9 
2 5 8 
4 6 
2 6 
4 3 
1 0 
1 4 
6 4 0 
4 5 5 
1 4 2 
1 2 0 
4 1 
1 6 
7 
3 
7 8 
? 2 P 
a 
3 
a 
I C 
1 
3 3 7 
3 0 9 
5 
4 
? ? 
1 6 
6 
6 5 0 3 . 2 e C H A P E A U X E T C Ρ F E H H E S E T 
n o i 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t . 5 0 4 
H A T I E R E S u A R N I S 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 3 
6 6 
1 4 
1 3 
1 3 
2 C 9 
1 2 5 
7 5 
5 4 
1 0 
. • 
3 
3 6 
1 
5 
3 
5 5 
4 1 
1 7 
1 7 
a 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Ned 
6 4 
6 ? 
2 
? 
. . • 
E N F E L T R E D 
5 7 
5 8 
5 7 
e r l a n d 
4 
• 
1 ce 
8 0 
7 0 
1 4 
. a 
­
A L T R E 
E N F A N T S E N F E U T R E 
4 7 
1 3 
? 
. • 
6 4 
6 2 
3 
2 
. . • 
C H A P E A U X E T A U T R E S C O I F F U R E S T R E S S E S 
P A R A S S E H B L A G E CE B A N D E S 
6 5 C 4 . U C H A P E A U X E T C E N 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
( 0 4 
0 2 2 
'12.8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
>3 8 
? 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
BOO 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O P E A L X TU R U B A N S OE 
1 5 
a 
. ­
1 7 
1 6 
1 
. a 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
­
1 5 4 
5 9 
as 
a? 
a 
■ 
f. 
3 
7 8 
. 4 0 
1 6 
4 ? 
. ­
1 3 9 
3 8 
1 0 1 
9 S 
, . • 
D A U T R E 
3 
è 4 
1 0 
3 2 
3 
7 9 
2 5 
. . • 
O U F A B R I O U E S 
B C I S 
O U A U T R E S F I B R E S V E G E T A L E S N U N F I L E E S N O N 
G A R N I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H Y P R E 
L I B A N 
A U S T R A L I F 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 5 
3 4 
2 3 
2 5 6 
1 2 8 
1 4 
2 8 
3 3 
2 2 
4 9 
5 6 
4 8 
1 5 0 
7 2 1 
1 6 
U 
u 7 1 
1 8 4 0 
4 0 9 
1 3 1 5 
2 9 6 
1 1 7 
5 
5 4 
­
6 5 0 4 . 1 5 C H A P E A U X E T C EN 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
? û 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 M 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 0 4 . 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
' 1 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 OC 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A U E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
3 9 
3 4 
1 0 
1 6 
1 2 
1 7 
1 7 7 
6 0 
9 2 
5 5 
2 5 
4 
1 6 
. 5 
1 5 
1 1 
4 ? 
9 5 
2 5 
2 C 
1 5 
5 C 
5 
4 5 
• 
1 
. 5 
1 
. 1 
1 
5 
a 
2 
2 
. . . • 
? 
2 
A U T R E S H A T I E R F S N O N G A R N I S 
2 2 
3 
n 
1 6 
. 3 
7e 
3 ' 
2 3 
1 5 
? ? 
4 
1 6 
C H A P E A U X E T C PUUR H O P P E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A U S T R A L I F 
H C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
1 9 
2 6 
5 5 
4 3 
2 0 
2 4 
1 2 
la 3 1 1 
1 6 
1 0 
6 4 6 
1 0 9 
4 7 5 
1 1 4 
6 4 
4 
4 
2 0 
4 3 
2 7 
U 
8 
6 
3 
2 
3 
, . . 1 
• 
B 
6 
2 
1 
. . • 
G A R N I S 
. ? 
2 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
. . ­
1 
1 
1 
. . 
P A I L L F 
3 
. ? 
, . . 1 
. . 1 
1(1 
7 B 
6 
? ? 
2 0 
. 
. • 
2 
7 
. . 9 
1 ? 
Il 
1 
. 
• 
5 6 
1 2 
4 0 
i l 
4 
a 
lulia 
1 5 7 
3 1 
2 4 0 
2 2 
2 1 3 
1 7 
5 
. • 
1 4 
t, 
3 0 
6 
7 
1 
. 1 1 
1 0 6 
5 1 
3ft 
1 8 
1 9 
i 
2 
3 
4 
• 
3 7 
.1 
2 5 
1 5 
1 0 
. ■ 
9 1 
2 8 
1 5 
2 3 5 
1 2 7 
1 2 
7 5 
3 3 
7 1 
3 7 
3 7 
6 
1 5 0 
7 1 8 
1 6 
11 
1 1 
7 1 
1 7 0 6 
3 6 8 
1 2 7 1 
2 5 9 
6 7 
. ' i 
■ 
1 3 
3 1 
? 
. 11 
1 4 
8 9 
2 0 
6 6 
3 8 
3 
. • 
1 7 
1 i 
3 5 
4 3 
7 
11 
/. 1 7 
3 1 0 
1 6 
1 0 
5 4 4 
6 7 
4 ? 3 
6 9 
5 ( . 
1 
? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichliissei 
Code 
pays 
HUETE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
028 
0 30 
032 
0 3 6 
038 
0 4 2 
208 
390 
400 
404 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U S H . 
France 
.GEFLOCHTEN 
41 
4 
4 
23 
16 
1 
5 
2 
12 
1 
1 
6 
2 
35 
2 
2 
3 
16e 
72 
ei 37 
11 
a 
6 
Belg 
■ AUSGES 
. 1 
1 
9 
. a 
1 
a 
8 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
­28 
u 1 0 
10 
7 
. 6
1000 kg 
­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d 
1ATTET .F 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . • 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
IUI 
FRAUEN U . K I 6 D E R 
a a 
1 
1 
1 
1 
, . , a 
a 
41 
3 
1 
13 
16 
1 
3 
2 
? 
1 
1 
. 2 
3 9 
2 
2 
3 
136 
58 
75 
25 
4 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 0 4 . 2 
001 
on? 00 3 
00 4 
0?? 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 6. 
0 38 
04? 
708 
390 
4C0 
4 0 4 
6 0 4 
aco 
l o o o 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
' CHAPEAUX ETC POUR FEHHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGEPIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CL AÎS E 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A .AOH 
227 
55 
90 
40 8 
1C5 
14 
79 
10 
62 
13 
10 
43 
14 
246 
2? 
13 
21 
1 4 7 2 
7B1 
6 1 3 
277 
78 
. 46 
. 31 
21 
251 
24 
6 
28 
. 19 
4 
. 42 
1 
5 
9 
3 
2 
454 
745 
ICC 
e3 49 
. 44 
1000 D O L L A R S 
Belg 
E l 
­Lux . N e d e r l a n d 
ENFANTS 
! . 38 
29 
75 
68 
GARNIS 
, 9 
. 13 
. 1
14 
. . . . . . 1
. , • 
38 
21 
17 
15 
. . a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 7 
20 
, . 3 
U 
1 
18 
3 
. . 2 
. . . • 
61 
22 
39 
35 
. a 
lulla 
2 2 6 
13 
11 75 
81 
3 
2 1 
9 
24 
6 
10 
1 
u 2 4 0 
13 
10 
19 
8 0 4 
3 2 5 
4 5 0 
137 
2 9 
2 
HUETE U.AND.KOPFEECECKUNGEN,GEWIRKT OD.AUS STUECKEN 
VCN SPINNSTOFFWAREN HERGEST ELL Τ,AUCH AUSGESTATTET 
BASKENHUETZEN.UNIFCRHHLETZEN OHNE S C H I R H , S T R I C K H U E T ­
Z E N , F E Z , C H E C H I A S U.AEHNL.SCHIRHLOSE KOPFBEDECKUNGEN 
1 
6 . 1 5 
11 4 . 11 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
C30 
032 
034 
036 
038 
C62 
204 
208 
236 
240 
244 
248 
252 
264 
272 
288 
302 
322 
390 
400 
404 
604 
608 
732 
aoo 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHIRHHUETZEN 
COI 
002 
003 
004 
005 
C22 
036 
03Θ 
042 
208 
212 
240 
244 
248 
272 
28β 
302 
314 
4C0 
30 
26 
60 
62 
4 
98 
1 
8 
16 
5 
13 
22 
11 
6 
4 
2 
6 
50 
5 
13 
14 
15 
2 
2 
10 
115 
4 
5 
3 
2 
3 
643 
183 
310 
171 
141 
87 
2 
6 
50 
5 
13 
14 
15 
2 
i 
ec 
2 
3 
3 
2 
1 
261 
27 
98 
10 
136 
84 
37 
2 
23 
5 
1 
3 
4 
10 
i 
10 
1 
2 
1 
2 
î 
2 
ICOO 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
COI 
002 
003 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
03Θ 
042 
050 
400 
117 
67 
25 
19 
26 
14 
11 
4 
5 
15 
5 
1 
9 
1 
1 
4 
1 
1 
16 
3 
1 
1 
13 
10 
3 
1 1 9 
14 
1 
47 
20 
20 
18 
8 
i 
3 
10 
1 
38 
36 
1 
1 
2 
? 
30 
1? 
15 
14 
3 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE CU CONFECT 
A L AIDE DE TISSUS OE DENTELLES OU DE FEUTRE EN PIECES 
BERETS BONNETS CALOTTES FEZ CHECHIAS El SIHILAIRES 
29 
14 
34 
49 
7 
10 
2 
11 
13 
5 
34 
2 
2 
321 
125 
192 
143 
3 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
030 
062 
204 
208 
236 
240 
244 
248 
252 
264 
272 
2aa 
302 
322 
390 
400 
404 
604 
608 
732 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHPIE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHERCUN 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
SYRIE 
JAFCN 
AUSTRALIE 
1000 H C Ν 0 E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
318 
242 
660 
663 
68 
559 
25 
94 
186 
33 
118 
247 
150 
86 
24 
52 
29 
10 
10 
211 
19 
54 
61 
85 
17 
23 
55 
781 
53 
29 
13 
22 
43 
5 510 
1 952 
2 790 
1 753 
682 
378 
54 
86 
55 
126 
125 
15 
6 
17 
33 
12 
11 
23 
24 
52 
25 
IC 
IC 
211 
19 
54 
61 
8 4 
17 
3 
6 
415 
19 
12 
12 
21 
12 
533 
321 
59B 
98 
614 
34e 
5? 
65 
70 
2 a 
20 
1 
175 
140 
13 
9 
22 
22 
17 
113 
147 
50 
31 
19 
4 
42 
4 
11 
107 
93 
86 
35 
3C 
CASQUETTES KEPIS ET COIFFURES SIHILAIRES 
29 
1? a 
3 
10 
1 
001 
00? 
0C3 
004 
005 
077 
036 
03 8 
04? 
?08 
212 
24Γ 
244 
748 
777 
?R8 
30? 
314 
4CC 
ÎOOC 
loie 
102C 
1021 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
.N IGER 
­TCHAD 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAHERCUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
D E I C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
.A .AOH 
4 7 1 
2e 
277 
81 
2 0 
26 
63 
1 5 2 
12 
9 5 
U 
1 3 
2 0 
2 2 
19 
10 
26 
12 
3 3 
5 1 0 
e 7 7 
3 2 6 
2 5 3 
3 0 4 
1 6 3 
1 0 2 
9 
6 
15 
3 
2 
9 
1 
1 
25 
13 
2C 
22 
7 
1 
26 
12 
2 
224 
37 
21 
15 
165 
129 
36 
185 
16 
24 
14 
RESILLES ET FILETS A CHEVEUX 
CCI 
0 0 ? 
n o 1 
00 = 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
02P. NOFVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
59 
66 
196 
9 0 
18 
119 
17 
29 
76 
21 
24 
15 
6 6 
1 1 
5 
15 
5 4 6 
5 1 6 
16 
14 
14 
14 
10 
76 
44 
4 0 
3 
12 9 
4 1 4 
15Θ 
2 1 3 
1 9 ? 
4 3 
1? 
? 
4 8 
4 4 
8 9 
71 
18 
ai 
13 
28 
66 
18 
2 4 
U 
36 
2 9 8 
65 
322 
4 4 β 
9 1 4 
1 
7 3 
1 1 1 
17 
96 
109 
5 3 
1 
2 6 
7 
• 
1 
1 
7 6 7 
3 2 7 
3 4 7 
28B 
7 
. . 86 
5 5 
4 
82 
17 
. 4 1 
1 4 9 
11 
2 
4 7 
3 3 6 
? 4 
17 
; 3 0 
2 9 9 6 
1 1 3 4 
1 8 2 5 
1 3 5 6 
31 
F 
? 
• 
7 7 
1 
4 
4 4 
. 1 6 
e 2 
. 6 4 
31 
28? 
1?6 
73 
3? 
a? 
8 
64 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
4C4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
208 
272 
390 
400 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
616 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
HUETE 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 8 
390 
400 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
55 
30 
23 
16 
2 
1 
. 2 
; FUETE u s v 
14 
15 
36 
179 
6 
63 
3 
16 
3 
U 
2 0 
14 
2 
3 
2 
2 
33 
4 
2 
2 
3 
4 
4 5 4 
24Θ 
178 
128 
28 
15 
6 
• 
France Belg.­
• 
5 
4 
1 
•ALS STUECKEN 
. 7 
10 
137 
4 
1 
2 
7 
1 
5 
7 
5 
1 
3 
2 
. 4 
2 
2 
1 
. 2 
219 
15B 
38 
27 
23 
15 
6 
• 
1000 k g 
­ u x . N e d e r l a n d 
• 
12 
9 
3 
3 
. , a a 
a · • 
QUANTI TÉS 
Deutsch!.™ 
(BR) 
d l u l i a 
2 
32 6 
14 3 
16 3 
12 1 
a 
. 2 
VON SPINNSTOFFHAREN 
3 
. 4 
14 
U U 
1 
3 1 16 
2β 15 
3 1 
2 1 
. . . • 
3 8 
1 3 
4 
2 0 
. 62 
1 
7 
1 
5 
U 
Γ 2 
1 
a 
. 2
29 
2 
. 1
3 
2 
2 
) 165 
β 39 
1 
U 
! 124 
> 88 
3 
. . • 
Ξ HUETE UND KOPFBEDECKUNGEN,AUCH AUSGESTATTET 
USH.AUS PELZFELLEN ODER 
4 0 
19 
98 
5 1 
47 
25 
KOPFBEDECKUNGEN 
0 0 1 
002 
C03 
004 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 * 2 
050 
200 
390 
400 
* 0 4 
484 
504 
6 0 4 
616 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
66 
16 
53 
2 
55 
2 
5 
9 
2 
5 
11 
14 
3 
13 
11 
1 
8 
2 c a 
17 
2 
2 
2 
1 
3 
12 
1 
53 7 
192 
3 2 5 
4Θ 
20 
2 
KOPFBEDECKUNGEN 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
9 1 
30 
45 
5 
3 
6 
5 
22 
a 
1 
1 
8 
. . 1 
1 
. 2
2 
. . • 
17 
i o 
7 
6 
. . . ­
AUS KAUTSCHUK 
. 2 
1 
1 
1 
ALS KUENSTL. 
a 
. . 2
3 2 
. . . , . . . . . . . . . . • 
5 3 
5 2 
1 I 
1 
ALS KUNSTSTOFFEN 
PELZWERK 
6 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
19 
l 
1 
5 1 
ι β 
3 0 
4 
1 
7 
2 
3 
a 
a a 
a , 
, " 
3 
2 
1 
2 
1 3 
27 
a 
9 
a 
a 
. ! 4
1 1 
. 19 
1 
• 
S 6 8 
1 33 
. 36 
t 15 
, . 
a 
• 
j 1 
. ) 
! " 5 
Ì 
! " 
. i 
> 1 
1 
1 1 
. 3 
7 
2 
! ! . S 
l 
1 
3 B 
7 2 
9 6 
3 
B 1 
i '. 
b 15 
5 2 
9 3 
3 
2 
5 
5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
T 2 0 
l o n o 
m i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 C 5 . 9 Í 
001 
0 3 2 
o c ■< 
0 0 4 
0 0 5 
û ? ? 
n ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
?C» 
772 
390 
4 0 0 
404 
4 6 0 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 0 o 
CA^ADA 
CHIN.CONT 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
18 
86 6 
419 
41? 
268 
18 
4 
1 
18 
AUTRES CHAPEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
­ A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
L I f i A N 
IRAN 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 
7 
4 
2 
1 
710 
730 
7 8 2 
?19 
140 
574 
67 
23? 
6 1 
146 
394 
315 
48 
28 
13 
33 
436 
70 
21 
14 
43 
71 
2 4 5 
5 8 1 
475 
729 
188 
46 
52 
? 
AUTRES CHAPEAUX 
6 5 C 6 . 1 C CHAPEAUX ET 
00 1 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 00 
4 04 
a n o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRAL IE 
H C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
6 5 0 6 . 3 0 CHAPEAUX ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ05 
0 2 2 
0 ? 1 
0 30 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Û50 
?0 1 
3 ° 0 
4 0 0 
4 04 
4 84 
504 
O04 
6 1 6 
7 3? 
a o o 
B04 
l o o o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PFROU 
L I B A N 
IRAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
? 
1 
1 
6 5 0 6 . 5 0 CHAPEAUX ET 
0 0 1 
Π 2 
0O3 
004 
0 0 5 
07? 
07 8 
0 30 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
France 
• 
63 
4 / 
14 
Ί 
5 
< 1 
■ 
1000 D O L L A R S 
Be lg 
FT COIFFURES 
131 
l e i 
2 473 
63 
21 
36 
IC 
25 
71 
191 
1CÍ 
1 = 
2 " 
1 ­
1 
1 0 / 
31 
2 
< 
3f 
3 14 
2 656 
7 7 " 
5 4 ' 
K f 
4C 
5 
ET COIFFURES 
COIFFURES E^ 
28 
9 1 
221 
160 
14 
266 
21 
33 
13 
394 
109 
13 
511 
25 
13 
5 3 7 
514 
4 10 
834 
U 
a 
. 2 
2 ; 
1 ! 
21 
" 
H 
2 
Ί 
Tí 
4 
­ L u x . 
• 
1 3 e 
88 
4 7 
44 
. . • 
75 
a 
41 = 
364 
52 
4 
5 
?3 
7 
9 
20 
5 
. . . 1
6 
3 
. ] 
. 6 
55<· 
90 = 
92 
6F 
3 
2 
. • 
N e d er lane 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
18 
5 9 9 
252 
3 1 7 
213 
12 
a 
18 
? 47 
4 3 16 
75 
1 6 4 
25 
5 
7 
7 
20 
12 
5 
178 
16 
1 13 
4 U 
3 
43 
3 
24C 545 
2 0 9 163 
25 334 
16 2 6 8 
2 
. a 
• 
GARNIS OL NON 
FOLRRL'PE 
7 
435 
756 
176 
15< 
. 36 
7C 
I C I 
101 
COIFFURES EN CAOUTCHC 
387 
97 
2 3 1 
16 
326 
16 
23 
60 
10 
31 
87 
106 
20 
95 
53 
13 
53 
9 1 1 
89 
14 
U 
U 
13 
23 
7? 
11 
660 
057 
666 
34? 
138 
1 
9 
4 
2 ' 
3 
< Z' 
i 
COIFFURES El 
764 
171 
261 
49 
13 
?3 
25 
112 
2 
i 1 
1 
2 
i 
H A T I F R E Í 
1 
?( 
i 
HEHE A R T I F I C I E L L E 
3 
6 
77 
52 
3 β 
a 
6 
5 
. 187 
38 
1 
9 
a 
• 
65 348 
6 0 97 
5 247 
3 236 
UC 
2 
a 
a 
2 
1 379 
1 
22β 
2 
PLASTICI 
I 
326 
15 
23 
59 
10 
31 
B6 
106 
19 
89 
53 
13 
48 
8 59 
se 14 
U 
U 
13 
23 
60 
U 
. 2 73a 
ι 1 024 
1 585 
339 
129 
1 
7 
JES ARTIF 
) i s e 
i 102 
2 24 
lî 23 
24 
1 107 
I U l i a 
• 
6« 
34 
34 
7 
1 
, • 
86 
38 
105 
2 1 8 
. 5 3 6 
12 
8? 
9 
48 
128 
24 
17 
1 
. 17 
313 
25 
. 9 
. ?4 
l 7 2 0 
4 4 8 
1 2 4 3 
832 
27 
4 
1 
.' 
2 5 
54 
9 0 
8 2 5 
. 265 
4 
3 
10 
128 
2B 
12 
4 9 5 
? 3 
11 
1 9β? 
9 9 4 
9 8 2 
4 3 6 
6 
. . • 
1? 
27 
1 2 
80 
21 
54 
7? 
8 
15 
1 7 
. . 1
7 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pop 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
2 0 * 
208 
3 9 0 
* C 0 
4 0 4 
4 8 * 
5 0 * 
516 
700 
7 0 * 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
7 
i e 
13 
2 
3 e 5 
6 2 
21 
4 
4 
3 
3 
IC 
2 
4 0 1 
174 
176 
74 
51 
4 
10 
• KCPFBEOECKUNGEN 
0 0 2 
C03 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 6 052 
208 
3 * 2 
4 0 0 
4 8 4 
SO* 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HUETE 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 * 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 36 
C38 
390 
400 
4 0 * 
4 4 8 
704 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
5 
3 
3 
1 
11 
3 
5 
3 
3 
2 
9 
74 
9 
23 
9 
4 2 
9 
5 
1000 k g QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land I U l i a 
(BR) 
# 
a 
. • • . 1
• • . . ■ 
• • • • 
■ . 
b 
b 1 
14 4 
U 2 
a , 
a 
2 
3 r 1 4 
'. '. 14 
16 
. . a a 
a . 
a a 
1 3 
t 
3 
3 
1 9 
2 
IC 3 5 2 7 8 105 
3 3 3 142 23 
1 . 1 1C7 6 7 
• 6 
4 
2 
• 
67 7 
1 30 14 
a a 
a , 
■ 
ALS HETALLEN 
. . . 2 
2 
a 
. a 
3 
. a 
. . • 16 
4 
2 
2 
10 
2 
4 
'. 1 
» a 
« 
a a 
r ι 
. · 
a 
( 1 
2 
, a 
5 4 
> 
! U 
4 1 
1 1 5 
2 
5 2 
1 
a 
USW.«US ANCEREN STOFFEN 
4 
5 
26 
2 0 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
15 
6 
2 
* 3 
ne 
57 
4 7 
i a 
14 
3 
1 
• 
1 
3 
20 3 
10 1 1 
3 
4 '. 
53 4 6 ! 
35 4 2 ; 
14 . 1 l 
7 
4 
3 
1 
. 
1 2 
2 1 
. , ­
1 6 
6 
. 
2 
2 
2 
8 
. 2
1 
. a 
1 
2 
1 
2 
U 
5 
. 4
3 
5 0 
14 
29 
B 
7 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 3 2 FINLANOE 26 
0 3 4 DANEHARK 4 4 
0 3 6 SUISSE 1C3 6 
0 3 8 AUTRICHE 6 2 
0 4 0 POFTUGAL 12 
2 0 4 PAPOC 12 1 
2 0 8 . A L G E R I E 55 7 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 4 22 
4 0 0 ETATSUNIS 3 2 9 3 
4 0 4 CANADA 9 0 
4 8 4 VENEZUELA 17 
504 PEROU 2 2 
5 1 6 B O L I V I E 18 
7 0 0 INOONESIE 20 
7 0 4 HALAYSIA 4 1 
8 0 0 AUSTRALIE 16 
1 0 0 0 H C N D E 1 8 9 4 105 
1 0 1 0 CEE 7 0 7 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 3 3 7 
1 0 2 1 AELE 3 8 4 10 
1030 CLASSE 2 273 37 
1 0 3 1 .EAHA 23 2C 
1 0 3 2 . A . A O H 6 2 I C 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 CHAPEAUX ET COIFFURES EN 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 15 
0 0 3 PAYS­BAS 17 4 
0 0 4 ALLEH.FEO 18 10 
0 3 4 CANEHARK 2 0 
0 3 6 SUISSE 11 3 
0 5 2 TURQUIE 55 1 
20B . A L G E R I E 16 15 
3 4 2 . S C H A L I A 3 1 
4 0 0 ETATSUNIS 16 
4 8 4 VENEZUELA 14 
5 0 4 PEROU 12 
7 0 0 INCONESIE 28 
1 0 0 0 Ρ C N C E 3 6 4 9C 
1010 CEE 58 28 
1 0 2 0 CLASSE 1 126 1 1 
1 0 2 1 AELE 50 S 
1 0 3 0 CLASSE 2 178 51 
1 0 3 1 .EAHA 48 15 
1 0 3 2 . A . A O H 23 19 
6 5 C 6 . 9 C CHAPEAUX ET COIFFURES EN 
0 0 1 FRANCE 24 
0 0 2 e E L G . L U X . 97 66 
0 0 3 FAYS­BAS 114 35 
0 0 4 A L L E H . F E D 408 2 5 9 
0 0 5 I T A L I E 29 28 
0 2 2 ROY.UNI 112 63 
0 2 8 NORVEGE 48 37 
0 3 0 SUEDE 58 34 
0 3 2 F INLANDE 36 e 
0 3 4 DANEHARK 17 5 
0 3 6 SUISSE 116 7C 
03B AUTRICHE 5 1 11 
3 9 0 R . A F R . S U D 30 β 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 7 253 
4 0 4 CANADA 6 0 3 2 
4 4 6 CUBA U 
7 0 4 HALAYSIA 17 
8 0 0 AUSTRALIE 2 4 4 
1 0 0 0 H C N 0 E 1 7C7 5 6 7 
1 0 1 0 CEE 6 7 2 3 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 938 536 
1 0 2 1 AELE 4 0 4 2 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 35 
1 0 3 1 .EAHA 19 17 
1 0 3 2 . A . A O H 13 e 
1 0 4 0 CLASSE 3 a a 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
" î 
26 2 7 
25 1 4 
5 
3 
1 7 
1 
2 
HETAL 
1 
1 1 2 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
AUTRES HATIERES 
5 3 
6 
33 
26 1 4 
1 
1 
1 2 
1 2 
. . 5 2 
, /, . . a . 
11 
. 
74 5 1 
65 2 * 
8 U 
e 6 
1 17 
1 
2 
. 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
26 
39 
75 
56 
11 
U 
47 
3 
6 2 
62 
6 
2 1 
18 
2 0 
5 
< 
1 2 0 2 
5 2 5 
5 0 8 
3 3 5 
169 
2 
47 
3 
13 
2 
3 
54 
1 
16, 
13 
12 
28 
192 
2 0 
88 
15 
84 
3 
5 
10 
29 
. 6 
6 
19 
26 
5 
16 
33 
6 
7 
a 
a 
a 
178 
4 4 
125 
85 
9 
a . 
lu l la 
5 
2 0 
6 
1 
i 18 
2 6 4 
28 
10 
1 
, 36 
15 
5 3 * 
1 1 2 
3 6 3 
36 
59 
3 
a 
a 
18 
5 
. 31 
i 
. 
69 
9 
26 
26 
33 
32 
11 
15 
13 
1 0 7 
42 
2 
2 
2 
7 
23 
7 
12 
107 
28 
17 
2 0 
4 3 7 
1 *6 
2 5 6 
84 
35 
3 
BAENDER ZUR INNENALSRUESTUNGjINNENFUTTER,BEZUEGE.GE­STELLE,SCHIRHE UNO KINNBAENDER,F.KOPFBEDECKUNGEN 
KOPFBEDECKUNGEN 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE COIFFES COUVRE­COIFFURES CARCASSES VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
BAENDER ZUR 
0 0 1 
003 
004 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
390 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
INNENFUTTER 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
028 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4C0 
4 0 4 
INNENAUSRUESTUNG 
10 
3 
4 2 
1 
2 
6 
4 
1 
6 
12 
7 
5 ; 
109 ! 
59 ; 
4 7 ; 
28 
3 
1 
• 
BEZUEGE.GESl 
2 J 
4 
5 3 
4 
4 8 
* 2 
2 
7 : 
5 
2 : 
* 
ELLE 
FUER 
9 
2 
42 
1 
2 
4 
1 
4 
9 
6 
3 
86 
54 
32 
2 1 
a 
• 
USW. 
1 
. . 
, a 
. . . a 
1 
. . . . 2 
3 
1 
1 
2 
. • 
13 
2 
10 
6 
1 
. • 
EN 
. 3 
. 4 
48 4 
2 
1 
5 
2 
. 2 
• 
. . 2 
• 
. a 
. 1
3 
1 
2 
6 5 0 7 . I C BANDES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
393 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E C 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 5 C 7 . 9 C COIFFES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0?B 0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
07,8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
POUR 
1 
GARNITURE 
118 
33 
465 
15 
36 
56 
27 
U 
73 
130 
81 
19 
117 
6 2 9 
4 7 1 
319 
15 
7 
2 
INTER 
? 
. . . . . . . . 4 
11 
4 
5 
. 1
1 
[EURE DE 
1C7 
30 
463 
13 
36 
46 
U 
9 
6C 
55 
77 
15 
5 8 7 
6C2 
3Θ1 
262 
4 
3 
COUVRE­COIFFURES CARCASSES 
JUGULAIRES 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
»OUR LA 
20 
42 
51 
29 
330 
25 
13 
16 
4 7 
34 
22 
37 
CHAPELLERIF 
9 
4 
3C 
2 
5 
î 5 
IC 
1 
IC 
l ï 
COIFFURES 
7 
3 
4 
1 
a 
• 
V I S I E R E S ET 
6 
ί 
11 
1 
i 
10 
14 
2 
11 
24 
1 
92 
18 
70 
48 
4 
2 
3 
26 
26 
325 
?5 
11 
5 
?4 
10 
1 
15 
, 2 
a 
2 
6 
3 
?0 
? 
11 
8 
6 
3 
? 
1 
? 0 
1 
a 
I 
6 
1? 
23 
11 
2? 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware:: 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
1 0 0 0 5 8 R 2 
1 0 1 0 1 3 4 1 
1 0 2 0 6 0 3 
1 0 2 1 6 5 3 
1 0 3 0 5 1 1 
1 0 3 1 2 1 1 
1 0 3 2 
WAREN DES KAP 65 AUSGEN HUTSTUHPEN I H POSTVERKEHR 
002 3 3 
003 2 2 C04 12 6 005 1 1 022 1 1 028 
030 4 4 
032 2 2 034 2 2 036 5 5 
03B 1 1 C40 204 14 14 208 1 1 246 1 1 
272 7 7 2B4 1 l 302 2 2 306 1 1 
31* 1 1 318 1 1 370 2 2 374 10 10 390 4 4 400 1 1 460 11 11 464 1 1 496 1 1 604 1 1 eoo 804 1 1 820 1 1 
ICOO 9 5 5 2 
1 0 1 0 I B 1 2 
1 C 2 0 2 3 2 2 
1 0 2 1 14 1 3 
1 C 3 0 5 9 5 9 
1 0 3 1 1 8 18 
1 0 3 2 2 4 24 
1 C 4 0 
69 
6 0 
HUTSTUHPEN IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
REGENSCHIRHE UND SCNNENSCHIRHE,E INSCHL.STOCKSCHIRHE, 
SCHIRHZELTE UND DERGLEICHEN 
T E R A S S E N S C H R H E . G A R I E N S C H I R H E . S C H I R H Z E L I E UND DERGL. 
C02 003 004 022 036 038 050 20B 212 216 322 400 604 656 
ICOO 1010 1C20 1021 1C30 1031 1032 1040 
e 137 239 17 7 8 4 13 11 
5 
3 
531 
389 
55 
41 
87 
14 
2C 
1 
10 
29 
10 
13 
5 
1 
1 
2 
10 
119 
42 
24 
IB 
52 
12 
20 
104 
1 81 
29 3 
285 
2 
ANCERE R E G f N S C M R H E UND SONNENSCHIRHE 
001 
002 
C03 
004 
022 
C30 
034 
036 
038 
042 
050 
054 
06B 
2C0 
208 
272 
28B 
370 
3*0 
400 
412 
460 
4Θ4 
600 
674 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 
6 5 
5 5 
1 3 a 
5 
2 
5 
2 3 
1 1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 5 
2 
3 3 
11 
30 
4 
1 3 
4P4 
30? 
1 C 3 
46 
77 
29 
1 
1 
2 5 
i 
4 7 
14 
2 'fl 
2 8 
7 
4 4 
25 
12 
B 
B 
12 
12 
1 
17 
70 
n 
16 
U 
3 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
n o ? 
co 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03P 
0 4 0 
7 04 
20B 
248 
¿ l¿ 
264 
30? 
306 
314 
318 
370 
374 
3 9 0 
400 
4 6 0 
4B4 
4 9 6 
604 
BCC 
8 0 4 
B?0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
' C N D E 
CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
7C5 
1 1 7 
5 6 1 
4 4 1 
2 8 
13 
1 
5C 
4 3 
36 
2 5 
11 
8 
1 
15 
1? 
4 1 } 
30 
4 46 
3 9 5 
7 
1 0 7 
2 4 
7 8 
2 0 
6 
2 
HARCH DU CH 65 SF CLOCHES Ρ CHAPEAUX TRANSP PAR LA POSTE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
HARCC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. L . I V U l R t 
­DAHOHEY 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.HACAGASC 
­REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I E A N 
AUSTRAL I F 
N.ZELANOE 
.CCEAN.FR 
1 C N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
Ì 14 
4 3 
295 29 
IC 12 8B 36 44 
150 37 11 
134 7o 
4 3 
162 15 
c ^  
Í7 10 25 
38 164 57 30 167 15 15 19 18 
?a ?o 
2 136 4Θ1 599 353 1 054 394 451 1 
1 C 7 43 
18 = 2E IC IC 8 = 35 42 
146 37 1 1 
134 76 43 
162 15 .. > 
17 IC 25 3F 164 96 26 167 15 1 5 15 lf ?e ?c 
ι see 
363 571 34C 1 C53 394 45C 1 
148 u a 
? f 
13 
1 
i 
CLCCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTEES PAR LA PCSTÈ 
1CC0 H C N C E 
PARAPLUIES PARASOLS FT OHBRELLES YC P A R A P L U I E S ­
CANNES PARASOLS­TENTES E l S I H I L A I R E S 
1 
5 
29 
7 
1 
2 
. a 
2 
8 
. 3 
. • 
7 e 
36 
21 
15 
17 
. . 1
3P 
2? 
26 
H P 
2 
1 
2 
19 
2 
7 
4 
. 1 
1 
. 1 
. . ?
3C 
3 
. . ! 7 
. 5 
79 = 
?o :. 
6B 
7 7 
? 1 
1 
. 
6 6 0 1 . I C PARASCLS DE 
OC? 
0C3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
038 
0 5 0 
20Γ, 
212 
2 1 6 
322 
4 0 0 
6 i l 4 
6 5 6 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRECE 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CCNGCLEO 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ADEN 
H C N C E 1 
CEE 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
6 6 C 1 . 9 C PARAPLUIES 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
02? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 « 
0 ­ 2 
050 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 0 
2Cf l 
272 
28a 
370 
390 
4 0 n 
4 1 ? 
460 
4 0.4 
6 0 0 
o?4 
73? 
740 
l o o o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NC 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.»ACAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HEX IOUF 
. A K T . F R . 
VENEZUELA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KCNG 
H C N D F 3 
CEE 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
1ER 
22 
309 
713 
4 0 
16 
25 
12 
32 
29 
17 
i o 
27 
17 
79 
5 17 
05 3 
166 
104 
294 
37 
51 
7 
ET C 
218 
51 1 
390 
794 
39 
1 5 
41 
11« 
101 
2° 21 
IC 7 
IC 
12 
21 
13 
U 
74 
12 
2E5 
10? 
?7 
17 
10 
17 
16 
40 
21 3 
9 1 5 
80 7 
316 
471 
9 9 
52 
12 
18 
f C 
21 
I C 
1 
32 
U 
1 
2 
6 
15 
2 * 5 
1 1 0 
5E 
3 5 
117 
29 
4 f 
765 
3 5 
1 4 6 
4 
1 
1 Í 
'? 
1 C 7 
?C 
5 
1 3 
1 
7 7 
1=17 
457 
15C 
1 e 
1 5 5 
5 ? 
5C 
?37 
= 4? 
796 
775 
6 
1 71 
1« 
7 
4 6 
2 
1 
1 3 4 
o l 
3B 
? 5 
3 5 
1 9 4 
1 9 0 
2 : 
2 
1 
Ta 
7 8 8 
106 
64 
4 0 
1 1 5 
7 7 
4 5 
6 7 
. 7 0 
6 
3 0 
17 
RH 
1? 
• 
5 
5 
a 
3 
U 
1 
16 
77 
15 
8 
3 
1 
3 
5 0 4 
1 4 0 
1 9 4 
1 6 1 
1 6 4 
4 
a 
1 9 0 !3S l u 
6 1 8 
15 
8 
a a a 13 
1 5 
?1 
5 
7 
1 
? 
a 
11 
2 6 6 
2 4 
2 
2 
14 
7 
3 4 
l 6 7 6 
1 0 5 6 
4 5 8 
1 3 3 
1 5 0 
2 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itali; ■BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 4 0 2 ' . . . l 
GEHSTOECKE,PEITSCHEN,REITPEITSCHEN UND DERGLEICHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
036 
C3B 
40 0 
10C0 
l o i o 1C20 1021 1030 1031 1032 
2 6 
6 
ia 7 4 8 1 15 7 22 
136 
62 
58 
32 
14 
2 
4 
4 3 15 
1 
9 
7 13 
71 
27 
41 
26 
3 
TEILE,AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOER FUER WAREN DER 
T A R I F N R N . 6 6 0 1 UNC 66C2 
GRIFFE,KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE GANZ ODER T E I L W E I S E 
A.EOELSTEINEN OD.SCHHUCKSTE INEN,SYNTH.ODER REKONST. 
STEINEN,EDELHETALLEN ODER ECELHETALLPLATTIERUNGEN 
1000 . . . . . 1010 . . . . . 1020 . . . . . 1021 . . . . . 
ANDERE GRIFFE,KNAEUFE UND GRIFFKNCEPFE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
390 
400 
404 
436 
480 
800 
804 
10OO 1010 1020 1021 103O 1031 
114 
21 
28 
72 
4 
β3 
9 ia ia 
19 
5 
82 
3 9 
5 
4 
2 
3 
9 
33 7 
9 
4 
4 
20 
6 
922 
240 
66E 
245 
13 
1 
1 
2 
17 
3 
13 
5 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
?5 
17 
5 
1 
1C5 
33 
72 
51 
SCHIRHGESTELLE.ZLSAHHENGESETZT.AUCH HIT UNTERSTCCK 
ODER GRIFFSTOCK 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
C36 
040 
042 
C50 
052 
390 
400 
404 
412 
528 
608 
740 
800 
804 
ICOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
594 
304 
189 
116 
12Θ 
20 
26 
8 
31 
23 3 
12 
202 
91 
6 
75 
16 
80 
6 
7 
10 
9 
18 
3 
2 218 
1 211 
952 
450 
52 
26 
17 
7 
6 
3 
5B9 
304 
185 
112 
128 
19 
25 
0 
24 
197 
12 
2C0 
18 
6 
74 
16 
80 
6 
3 
4 
9 
18 
3 
2 047 
1 190 
829 
405 
29 
ANDERE TEILE,AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOER FUER HAREN 
DER TARIFNRN.6601 UND 6602 
001 
002 
003 
004 
C05 
027 
026 
028 
C30 
036 
038 
042 
048 
C50 
390 
400 
aoo 
S4 
20 
SC 
69 
4 
34 
14 
4 
5 
113 
19 
6 
22 
9 
22 
4 
46 
17 
29 
3 
13 
2 
4 
5 
45 
18 
4 
; 
19 
1040 CLASSE 3 
7? 
1 1 1 
. . . 1 
. Η 
44 
3 t 
1 I 
1 . . a 
6602.00 CANNE 
OC 1 
002 0C3 004 0C5 030 034 036 
03β 4C0 
loco 
1010 1020 1021 1020 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
S FOUETS CRAVACHES EI SIHILAIRES 
39 
31 
6 4 
15 
14 
26 
12 
54 
16 
72 
382 
164 
202 
115 
16 
2 
7 
2 
lî 
3 
16 * 
12 
2 
7 
36 
26 
58 
14 
26 
U 
51 
16 
36 
290 
134 
154 
107 
2 
PARTIES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES PARASOLS 
OHBRELLES CANNES FOUETS CRAVACHES ET SIHILAIRES 
POIGNEES PCHHEAUX ET EOUTS ENTIEREHENT OU PARTIELLEHENT 
EN PIERRES GEHHES EN PIERRES SYNTH OU RECONST HETAUX 
PRECIEUX OU EN PLAOUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
1000 H C Ν 0 
1010 CEE 
1020 CLASSE 
1021 AELE 
AUTRES POIGNEES POHHEAUX ET BOUTS 
93 
14 
23 
72 
76 
8 
17 
16 
18 
2 
55 
22 
5 
4 
2 
3 
4 
324 
4 
14 
3 
79B 
203 
5Θ2 
193 
12 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
03.0 
03 2 
0 3,4 
036 
0 3 8 
040 
0'2 
048 
050 
390 
400 
404 
436 
48C 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA RIC 
COLOHBIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
' C N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
0 E 
489 
103 
133 
363 
15 
323 
24 
60 
61 
74 
IB 
275 
147 
39 
16 
18 
10 
24 
570 
39 
12 
10 
71 
47 
365 
102 
223 
924 
36 
1 
16 
3 
5 
16 
28 
1 
6 
7 
ice 
19 
79 
34 
1 
1 
22 
U 
IC 
9 
HCNTURES ASSEHBLEES HEHE AVEC HAT OU HANCHF 
132 
6 
113 
3 8 
13 
3fl 
3 
1 
6 
22 
8 
2 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
040 
04? 
050 
05? 
390 
400 
404 
412 
528 
6CB 
740 
800 
8 04 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX I0UE 
ARGENTINE 
SYRIE 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5C7 
9 2 9 
7CR 5 47 
506 
93 
74 
16 
53 
8 9 0 55 
6 1 6 
149 
29 102 71 
238 
2a 24 17 
36 
9 0 
10 
250 
C97 
C06 
676 
146 
24 
13 
1 1 
11 
AUTRES PARTIES GARNITLRFS ET ACCESSOIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?o 
078 
030 
036 
03fl 
042 
948 
050 
390 
40C 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
209 
68 
60 
148 
15 
75 
30 
21 
17 
152 
67 
la 
7B 
17 
38 
13 
71 
2 898 
928 
701 
537 
5 05 
91 
71 
16 
46 
834 
55 
611 
45 
29 
100 
70 
238 
28 
16 
8 
36 
90 
10 
β 000 
5 064 
2 824 
1 606 
112 
178 
53 
56 
14 
44 
10 
21 
17 
97 
66 
12 
1 
2 
30 
3 
. 3 2 
85 
17 18 . 15 22 1 7 U 6 2 76 7Θ 1 . . . 9 31 2 
a 
. U 18 
411 
135 
275 197 1 
2 
1 1 • 
394 
70 115 358 
287 20 52 50 68 11 1Θ1 69 34 15 18 10 12 911 36 12 10 54 22 
2 828 
937 
1 B56 684 34 
3 104 
202 9 170 61 23 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VÖGELE 
ODER I 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AELGE 
AUNEN 
35 
5 4 8 
2 0 9 
302 
180 
38 
1 
1 
UND 
er­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
31 
119 13 17 
52 13 1 
62 
19 
5 
1 
1 
. 16 
. • 
e 3 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
4 
276 
55 
128 
90 
4 
. • 
ANDERE V 0 G E L 1 E I L E H I T IHREN FEOERN 
F E O E R N 
ZUGERICHTETE GAENSE8AELGE OHNE OECKFEDFRN, 
IHREN 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
OAUNENISOGENANNTE GAENSEFELLE) 
1 
­
1 
1 
• 
ANC.VOGELBAELGE 
003 
ICOO 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FEDERI 
0 3 0 
C42 
400 
ICOO 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
002 
003 
0 0 4 
022 
030 
032 
036 
390 
400 
404 
4 8 * 
7 0 * 
800 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUENS1 
DAVON 
T E I L E 
COI 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
036 
038 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K UE NS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
C30 
032 
034 
0 3 6 
038 
204 
208 
390 
400 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 4 
604 
612 
6 2 4 
632 
1 
1 
1 
. • 
. T E I L E VCN 
2 
1 
1 
14 
a 5 
3 
1 
1 
a , . 
a 
L a a 
. . . a 
U . ­ T E I L E H . I H R E N FEDERN 0 0 
1 
1 
1 
■ ■ 
. 
FEDERN,OAUNEN 
2 
i 
7 7 . 
2 6 
4 1 
3 · 1 
AUS VOGELBAELGEN.FEDERN,DAUNEN LSW. 
rL ICHE 
.WAREN 
. 1 
. . . 1 
7 
i a 
« 
10 
1 
9 
1 
. 
a a a 
l a a 
a a a 
a a a 
a » Λ 
a a a 
a a a 
2 4 
. . . a a 
a a a 
a 
3 4 
l a a 
3 4 
l a a 
. 
L.WAREN 
ABER H i l 
. . • . . . ­
.DAUNEN 
a 
. . . • 
. . . . . . . 1 
1 
i . • 
3 
. ? 
. 1 
B L U H E N , B L A E T T E R UND F R L E C H T E SOWIE T E I L E 
AUS KUENSTL.BLUHEN,8LAETTERN,FRUECHTEN 
VCN KUENSTLICHEN BLUHEN,BLAETTERN OC 
rL ICHE 
13 
3 2 
6 
U 
2 
7 
4 
8 
1 
99 
194 
6 7 
122 
2 1 
5 
2 
19 
i 
. . 1 
a 
18 
. 
i a 
, . . 1 
4 1 1 3 
21 1 ? 
18 
1 
2 
. 2 
• 
B L U H E N , B L A E T T E R UND F R L E C H T E 
94 
6 3 7 
65 
362 
8 
89 
10 
75 
7 
12 
9 7 
133 
14 
54 
5 
332 
23 
16 
3 
3 
14 
3 
7 
4 
1 
3 4 5 . 5 
5 15 
4 0 a 5 
1 
32 
1 
15 
1 
2 
9 
6 
14 
44 
85 
16 
10 
lulia 
. 
173 
4 8 
112 
71 
13 
. • 
. . ­. . . • 
­
. . . • 
­FRUECH1EN 
1 
. . . 2 
3 
2 
5 
. 1 
14 
3 
U 
10 
, _ a 
• 
28 
62 
22 
a 
7 
18 
2 
20 
2 
5 
39 
57 
a 
3 
9 
1 
. , 2 
. l 
12 
13 
6 
9 
. 4 
2 
2 
8C 
135 
4 0 
92 
10 
3 
. . • 
65 
775 
77 
317 
. 39 
7 
4 0 
4 
5 
49 
7C 
. i n 
2 
7 36 
?? 
, •3 
1 
4 
? 
7 
3 
t p < 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
io? i 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 7 0 1 
6 7 0 1 . 1 1 
005 
0 2 2 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 7 0 1 . 1 = 
C03 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 3 0 
6 7 0 1 . 2 C 
030 
34? 
4 00 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 7 C 1 . 3 C 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
07? 
0 3 0 
0 3 2 
036 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 8 4 
704 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 7 0 2 
N.ZELANCE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
1 090 
4 9 9 
560 
340 
30 
2 
1 
France 
27 
21Ç 
127 
76 
24 
7 
2 
! 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
6 
5 
PARTIES D OISEAUX REVETUES DE PLUHES CU 
PLUHES 
EN CE! 
PEAUX 
ET PARTIES DE PLUHES T R A V A I L L E E S 
HATIERES 
C OIES PREPAREES SANS PLUHES H A I S 
NON DECOUPEES 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
ETATSUNIS 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRE 
PAYS­BAS 
H C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
19 
14 
11 
55 
26 
29 
14 
15 
1 C 
1 
37 
2 6 
U 
IC 
PEAUX ET PARTIES 0 
11 
20 
15 
4 
2 
1 1 
16 
13 
2 
1 
PLUHES PARTIES CE PLUHES 
SUECE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
16 
12 
27 
110 
23 
76 
70 
10 
1 6 
12 
9 
69 
16 
4 e 
19 
7 
a 
. • 
3 
a 
3 
• 
6 
1 
a 
a 
5 
a 
• 
DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
6 5 1 
301 
343 
25? 
7 
a 
­
OUVET 
A R T I ! 
AVEC OUVET 
. 4 
­
4 
a 
4 
4 
. . * . a 
a 
• 
lulia 
. 
217 
65 
141 
6 4 
U 
. • 
. . 10 
11 
. 11 
• 
O I S E A U X AVEC P L U H E S CU DUVET 
. 
, . a 
­
ET D U V E T 
a 
a 
I B 
35 
7 
?P 
a 
­
­
2 
? 
. • 
­
. . . • 
ARTICLES CONFECTIONNES EN PARTIES 0 OISEAUX OU DE 
PLUHES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
74 
33 
44 
45 
75 
11 
73 
4 1 
773 
10 
30 
1? 
10 
644 
10Θ 
477 
108 
59 
11 
1 
?P 
72 
7 
3 
4 
1 
BO 
( . a 
1 
iee 
4 1 
135 
34 
1? 
FLEURS FEUILLAGES FRUITS 
. ? 
16 
10 
. . a 
1 
Í B 
. a 
a 
• 
13e 
15 
n e 1 1 
1 
A R T I F I C I E L S ET 
PARTIES ARTICLES CONFECTIONNES 
6 7 0 2 . 1 1 PARTIES CE FLEURS FEUILLAGES ET FRUITS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
390 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
43 
67 
19 
47 
75 
?1 
72 
?3 
12 
208 
519 
196 
305 
79 
17 
1 
4 
1 
, 33 
1 
c 
6 
3 
1 
? 
. 15 
71 
45 
?1 
6 
5 
1 
4 
• 
1 
. ? 
3 
3 
6 7 0 2 . 1 5 FLEURS FEUILLAGES E l FRUITS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 7 
or, > 004 
f 05 
022 
0 78 
e i n 
1 3? 
0 3 4 
0 7 6 
036 
2 0 4 
?0B 
3 " 0 
4 00 
4:14 
4 6 0 
4 6 8 
4'14 
6 0 4 
6 1 ? 
6 ? 4 
6 3 2 
FRANCE 
e F L C L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HARCC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
INCES OCC 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
ARAP.SEOU 
442 
1 237 
274 
740 
123 
360 
48 
318 
2? 
47 
5 3 1 
378 
?3 
9 4 
60 
900 
69 
34 
10 
76 
30 
U 
14 
11 
a 
604 
17 
179 
14 
75 
•s 
34 
3 
1 
54 
17 
73 
7 4 
. ?97 
. 34 
1 
1 
IP 
. . 1 
Ρ 
. 51 
18 
3 
4 
4 
a 
a 
­
9 
10 
a 
13 
IR 
8 
19 
39 
95 
4 
30 
12 
9 
312 
43 
224 
63 
4 5 
L E U R S 
A R T I F I C I E L S 
2 
. . 20 
2 
1 
. • 1 1 
1 
47 
25 
?1 
7 
1 
. . 1 
2 
9 
13 
15 
a 
1 
a 
17 
7 
15 
16 
a 
12 
89 
33 
52 
40 
* a 
a 
■ 
2 7 4 
197 
142 
a 
109 
2 0 0 
26 
127 
9 
25 
3 7 0 
1 7 1 
a 
a 
52 
98 
11 
a 
2 
22 
2 
4 
a 
2 
­
? 
. 7 
1 
. . ­
6 
. 3 
1 
3 
7 5 
?9 
15 
7? 
. 10 
6 
'. 1 
1 8 0 
309 
9 0 
211 
26 
7 
­. • 
15R 
4 2 7 
64 
5 9 8 
a 
8 4 
19 
156 
io 15 
105 
140 
a 
20 
7 
4 8 7 
38 
. 7 
7 
10 
7 
14 
B 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnde.r­
(chlüssei 
Code 
pays 
636 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
208 
272 
3 9 0 
400 
404 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 * 
8C0 
820 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUS 
7 
4 
4 
2 132 
1 1 6 8 
796 
4 1 6 
165 
6 
77 
France Belg. 
. 4 
6 4 5 
390 
151 
64 
103 
6 
66 
KUENSTLICHEN BLUHFN 
26 
29 
14 
6C 
1 
7 
. 16 
1 
a 
i o 6 
8 
4 
1 
157 
2 
12 
3 
10 
1 
5 
389 
130 
204 
4 0 
55 
9 
32 
• 
a 
11 
. 1
a 
. a 
a 
. a 
1 
a 
1 
4 
a 
3 
. 12 
3 
. a 
5 
52 
12 
5 
1 
35 
9 
25 
* 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
• . • * 19 11 
16 10 
2 1 
. . . . . . • 
.BLAETTERN OD 
6 
. 1 8 
15 5 
1 4 4 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
• 
2 62 
119 
159 
141 
5 
. • 
­FRUECHTEN 
5 
? 
? 
. 1
4 
. 7 
1 
. 7 
1 
. . . 1
1 
. . 10
1 
. 44 
10 
74 
70 
10 
a 
. • 
IUlia 
6 
1 
• 
1 175 
6 3 3 
4 8 3 
711 
57 
. 11 
15 
15 
4 
56 
. 3 
. 9 
. . :· s 1 
. 1
15? 
1 
. . . . • ?73 
9C 
174 
19 
10 
. 7
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 Ì6 
aoo fl?0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. . E A H A 
­ A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
32 
11 
5 9 6 1 
2 6 1 7 
2 7 5 7 
1 6 3 7 
3 8 3 
17 
148 
France 
. IC 
1 466 
765 
45e 
191 
203 
16 
126 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
30 
76 28 1 9 1 9 
59 2 4 7 2 2 
I B 5 1 149 
6 7 0 2 . 2 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
708 
2 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R U I T S A R T I F I C I E L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
138 
117 
79 
126 
2 4 
127 
11 
89 
14 
13 
169 
19 
22 
10 
11 
4 3 9 
39 
35 
13 
11 
23 
14 
1 6 0 9 
483 
9 7 5 
4 2 5 
150 
22 
95 
1 
. 29 
1 
7 
6 
2 
. . . 13 
2 
IC 
. 13 
. 35 
11 
1 
14 
174 
44 
31 
16 
55 
22 
73 
3 9 2 0 
46 
. 1
FEUILLAGES ET 
15 2 6 9 
1 ; 4 0 57 
14 
26 21 
2 Í 
' 
1 " 
; 
18 
115 
11 53 
14 
U 
1 *9 
θ 
. 9 
37 
37 
ï 10 
23 
6 8 4 
184 
4 7 7 
3 4 2 
23 
i 
IUlia 
2 
1 
1 
16 
2 
1 
4 7 0 
2 4 7 
0 8 7 
522 
132 
1 
21 
52 
46 
10 
105 
10 
35 
. 2 
7 
11 20 
2 
3 8 8 
2 
ï 
. ­
7 0 3 
212 
4 6 4 
66 
27 
2 1 
HENSCHENHAARE,GLEICHGERICHTET OD.SONST ZUGERICHTET. 
WOLLE U . A N D . T I E R H A A R E , F . H A A R A R B E I T E N ZUGERICHTET 
CHEVEUX REH1S OU AUTREHENT PREPARES L A I N E ET 
PREPARES POUR LA COIFFURE 
HENSCHENHAARE,LECICLICH GLE ICHGERICHTET 
0 0 1 2 
0 0 * 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 > 
404 
6 2 * 
740 
1 0 0 0 9 
1 0 1 0 2 
1C20 7 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 1 
1 0 4 0 
WOLLE UNC ANOERE T 1ERHAARE,FUER HAARARBEITEN ZUGE­
R I C H T E T . ANDERS ZUGERICHTETE HENSCHENHAARE 
0 0 1 . . . . 
003 
004 
022 
03O 
032 
0 3 * 
036 3 
0 3 8 
400 1 
* 0 * 
6 2 * 
740 1 
1 0 0 0 7 
1 0 1 0 
1 0 2 0 5 1 0 2 1 4 
1030 1 
1 0 4 0 
2 
. , 2
2 
. ' 
6 7 C 3 . 1 0 CHEVEUX 
1 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
4 4 0 0 ETATSUNIS 
. . 4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
î 6 1000 H C Ν D E 
1 1 1 0 1 0 CEE 
ï 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AFLE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 0 3 . 9 C CHEVEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HCNG KONG 
2 1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
SIHPLEHENT 
55 
27 
176 
12 
63 
4 4 1 
16 
35 
49 
895 
87 
722 
259 
84 
3 
AUTREHENT 
34 
27 
29 
57 
28 
32 
15 
53 
22 
110 
12 
25 
155 
6 2 9 
101 
3 4 3 
176 
182 
2 
REHIS 
e 
2 
7 
. . ­
PREPARES 
. . 4 
. . . . 2
. , . . • 
6 
4 
2 
? 
. ­
L A I N E ET P O I L S 
1 
2C 
6 ] 
35 
26 
8 
3 
. 
4 
11 
U 
25 
22 
U 
2 
103 
5 
93 
54 
2 
3 
51 
27 
165 
1 
38 
4 1 3 
4 
33 
49 
7 8 4 
80 
622 
2 0 5 
82 
PREP.Ρ COIFFURE 
13 
7 
20 
28 
3 2 
15 
48 
22 
34 
12 
3 
122 
3 7 8 
31 
2 1 8 
133 
127 
2 
20 
là 3 7 
76 
22 
33 
2 0 9 
39 
115 
38 
55 
PERUECKEN,ANDERER HAARERSATZ.LOCKEN U . D E P G L . , Α . Η Ε Ν ­
SCHENKAAREN, Τ IERHAAREN OD.SPINNSTOFFEN.ANDERE WAREN 
A .HENSCHENHAAREMEINSCHL.HAARNETZE A.HENSCHENHAAR I 
COI 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 248 272 350 400 404 504 624 740 BOO 
PERRUOUES HECHES ET S I H I L A I R E S EN CHEVEUX F C U S OU 
T E X T I L E S AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
RER HAARERSATZ,LOCKEN UND DERGLEICHEN 6 7 0 4 . 1 0 PERRUOUES POSTICHES HECHES ET 
EN CHEVFUX P O I L S OU T E X T I L E S 
2 a a . 2 . 0 0 1 FRANCE 54 
* 4 
7 4 
3 2 
4 30 
, , 2 
8 1 ! 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 6 2 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 0 164 
0 0 4 A L L E H . F E C 137 9 1 
0 0 5 I T A L I E 51 35 
0 2 2 ROY.UNI 133 5 1 
0 2 8 NURVEGE 4 5 e 
0 3 0 SUEDE 4 0 3 3C6 
0 3 2 F INLANCE 37 
0 3 4 CANEHARK 43 
0 3 6 SUISSE 3 9 3 162 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 
2 4 8 ­SENEGAL 5 1 5 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 12 
3 9 0 R .AFR.SUO 56 4 
4 0 0 ETATSUNIS 9 2 3 4 5 2 5 1 
4 0 4 CANADA 472 161 
5 0 4 PEROU 10 
6 2 4 ISRAEL 17 3 
7 4 0 HCNG KONG 31 
8 0 0 AUSTRALIE 4 0 6 
A R T I C L E S 
8 
4C 
20 
1 
2 
î 1 
. 1 
. a 
44 
106 
6 
. , . ­
ANALCGLES 
9 33 
7 4 2 
66 
4 
. 45 
37 
8 4 
21 
39 
203 
39 
. 6 
1 2 4 7 
194 9 
3 0 
24 
4 
5 
22 
35 
12 
15 
4 
27 
3 
. 2 
2 6 3 0 
9 1 
1 
14 
1 
10 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
316 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q L /AN T ITE S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l l e 
(BR) 
15 
5 
1000 95 53 2 
1010 16 9 1 1020 72 39 1 1021 12 6 1030 5 4 1031 4 4 1032 
ANDERE WAREMAUS HENSCHENHA AREN I 
004 400 3 1 404 
10CO 5 3 1010 1020 4 2 1021 1 1 1030 1032 
KLAPPFAECI-ER UND STARRE FAECHER,FAECHERGESTELLE FAECHERGRIFFE- UNC TEILE DAVON,AUS STOFFEN ALLER ART 
100O 1 1 1010 . . . . . 1020 . . . . . 1C30 
20 2 17 1 1 
looo 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
I C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE CLASSE .EAHA .A.ACH 
U 876 788 10 917 1 059 170 72 
5E2 51? <75 577 55 7? 6 
AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
004 ALLEH.FED 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
1000 1010 1020 1030 
' C N D CEE CLASSE AELE CLASSE .A.AOH 
13 3aa 16 
465 24 437 16 5 1 
5 96 15 
143 15 126 9 1 1 
234 69 161 4 
21 70 1 
2 145 156 1 946 447 43 
13 2 11 2 
2 694 31 2 834 81 28 
1 291 
1 
301 1 298 5 3 
EVENTAILS ET ECRANS A HAIN LEURS HONTURES ET PARTIES DE HONTURES EN TOUTES HATIERES 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3J7 
Januar­Dezember — 1966 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
5 8 0 1 . 1 1 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
­CAHEROUN 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 1 5 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
L I B A N 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
OUACRATHETER ­ HETRES CARRES 
5 84 
4 1 1 
3 CE7 
17 147 
161 
1 CCO 
12 167 
926 
125 
129 
1 505 
38 4 5 5 
21 3 9 0 
16 111 
14 115 
7 7 8 
165 
93 
114 
a 
2C2 
9 6 6 
15 955 
139 
52 
U 9 9 5 
9 1 0 
. 129 
1 0 2 3 
31 848 
17 3 2 4 
14 063 
12 577 
3 76 
1 E5 
76 
65 
246 
a 
2 C99 
4 0 
5 
73 
. . . 151 
2 632 
2 390 
242 
73 
. . . . 
2 3 0 
2C9 
6 8 9 
17 
733 
ao 
. . 150 
2 3 54 
1 145 
1 023 
813 
137 
. 17 
49 
OUACRATHETER 
2 C17 
2 165 
3 742 
6 5 1 
1 0 2 5 
1 C56 
5 265 
6 5 6 
452 
9 522 
13 3 1 5 
îee 1 152 
1 1EB 
155 
4 6 1 
3 8 3 
5 1 0 1 3 
10 240 
32 583 
29 7 9 7 
7 8 8 4 
4 9 6 
1 158 
2 9 4 
I C PAAR ­
6 1 854 
16 5 Í 3 
49 5 5 9 
39 B58 
26 764 
17 4 5 0 
15 853 
8 C U 
3 576 
4 847 
4 4 8 8 
13 C76 
1 9 8 3 
2 7 0 9 3 2 
168 7 6 7 
95 9 3 6 
7 1 695 
1 5 5 9 
80 
4 4 6 8 
10 PAAR ­
2 1 0 1 3 
35 6 5 8 
190 4 6 2 
4 1 530 
1 058 
2 1 4 5 2 
20 4 4 9 
42 ese 7 827 
5 9 5 2 
35 7 2 9 
20 722 
3 382 
125 0 2 4 
55 188 
1 3 2 7 
18 576 
9 254 
Β 7 1 9 
6 8 6 0 5 8 
2 8 9 7 6 1 
3 6 9 0C5 
157 2 4 7 
27 2 6 8 
9β 
568 
15 
. 11 
a 
5 
50 
57 
. . . 160 
. . 1 152
SC 
4 
. 12 
l 7 1 3 
66 
318 
2 1 8 
1 26C 
. 1 152
49 
D I Z A I N E S 
. 289 
159 
13 
40 
a 
, 40 
. 1 11
4 1 5 
5 4 
1 6 1 3 
5 6 6 
6 76 
151 
3 5 1 
8 0 
* 
DIZA INES 
a 
4 2 5 8 
844 
2 536 
4 3 9 
1 6 1 3 
3 6 8 
135 
. 2 7 6 
1 3 6 6 
13 
843 
1 3 1 0 
179 
31 
­
15 015 
β 117 
6 064 
3 7 5 1 
634 
58 
a * 
10 PAAR ­ D IZ 
27 667 
20 933 
33 356 
12 742 
1 357 
. 6C5 
4 24 
22a 4 96 
608 
. 2 2 3 0
2 2 6 
4 7 1 
329 
. 7 
15 
28 
. . . 46C 
. 1
• 
9 592 
3 5 3 5 
1 125 
3 6 6 
4 932 
4 9 4 
. . 
10 
185 
a 
333 
15 
97 
56 
1 16 
956 
543 
323 
153 
67 
. 6 
23 
DE PAIRES 
72? 
a 
5 21B 
839 
68 
. . . 3 0
. a 
520 
a 
U 5 5 1 
10 7 7 9 
6 1 8 
98 
5 54 
a 
* 
a 
l 528 
a 
143 
. . . a 
. 2 0 0 
. 1 C53
1 6 1 
3 096 
1 6 7 1 
1 4 2 5 
2 00 
. . " 
DE PAIRES 
1 624 
a 
1 1 1 2 9 3 
9 eoe 
48 
107 
122 610 
122 125 
4 8 5 
155 
, . . ' 
DE P A I R E ! 
1 C82 
. 26 137
a 
' 
2 244 
3 422 
557 
30 
6 4 7 9 
5 666 
7 3 9 
557 
74 
. 61 
• 
1 306 
17 5C5 
a 
3 633 
' 
e χ ρ o r t 
Deutschland lul ia 
(BR) 
1 
2 
1 
5 
9 
13 
37 
5 
30 
28 
1 
5 
4 
30 
3 
16 
1 
6 
1 
2 
4 
ai 40 
35 
27 
4 
* 2 4 
73 
26 
15 
37 
7 
3 
27 
19 
3 
99 
53 
8 
8 
4?? 
10? 
313 
13C 
6 
1 
4 
ND 
237 
1 
569 
51« 
. 4 8 9 
61F 
2 79 
649 
4 3 7 
lac 3 1 ' 
1 ' 
4 7 ; 
19 
?31 
35 f 
62< 
8C 
4 ? ; 
936 
35C 
2 
45 
565 
? 6 ' 
35C 
a 
085 
0 5 f 
745 
784 
44C 
816 
48E 
513 
?32 
?6F 
548 
534 
4 7 f 
7 9 Í 
a 
4EF 
534 
305 
l C f 
. « 619 
56C 
811 
364 
077 
009 
80? 
9 33 
377 
852 
? 8 1 
31? 
a 
781 
719 
55? 
566 
79C 
590 
196 
a 
4 59 
' 
98? 
' 1 9 
009 
a 
861 
1 
55 
10 
9 
38 
23 
1 
14 
1 
2 
l 
10 
1 
173 
114 
57 
43 
14 
4 
5 
26 
3 
4 
5 
2 
5 
24 
18 
119 
51 
47 
22 
2 0 
24 
l 2 8 
loa 
. 423 
142 
92 
18 
125 
1 8 1 
6 2 1 
5 3 1 
823 
252 
265 
. a 
16? 
127 
98 
174 
50 
229 
13 
128 
2 8 9 
395 
104 
2 55 
a 
a 
177 
5 6 7 
4 6 1 
B32 
903 
5 8 7 
392 
104 
167 
106 
7 2 0 
a 
5 7 5 
5 3 6 
0 0 4 
763 
6 8 3 
768 
3 9 6 
. ' 
6 5 5 
8 5 1 
2 1 7 
564 
. 2 7 9 
2 0 4 
311 
. 7 0 7 
877 
7 7 6 
. 2 9 9 
5 9 7 
8 3 6 
976 
4 4 2 
402 
2 8 7 
9 2 7 
154 
164 
. . 15 
4 9 7 
5 0 4 
786 
8 7 1 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
R C Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
F O N D E 
CEE 
. CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 C 2 . 9 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUECE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANACA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 0 C 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANACA 
L I B A N 
JAPCN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P HARCC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
F T H I O P I E 
KENYA 
RFOCFStE 
ETATSUNIS 
CANACA HCNCUR.BR 
PANAHA RE 
VFNFZ1IELA 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
JURCANIE 
KCWE IT 
ACEN 
JAPCN 
HCNG KCNG 
EWG­CEE 
26 4 1 1 
6 1 4 1 
7 390 
3 8 4 1 
9 1 220 
U 0 6 7 
4 6 7 1 
2 5 6 902 
96 2 5 5 
157 5 3 6 
4β 4 8 9 
2 5 7 9 
115 
213 
502 
10 PAAR ­
3 β 16 
2 412 
15 C38 
6 3 7 
2 424 
1 7 3 8 
7 5 6 1 
2 8 4 9 
4 1 1*4 
23 9 9 6 
16 7 4 8 
5 518 
388 
1 
110 
10 PAAR ­
32 4 0 5 
3 3 4 7 9 6 
5 1 7 243 
188 1 3 1 
125 4 8 7 
3 159 
4 8 5 3 
4 1 0 1 
12 186 
7 826 
14 5 9 7 
1 7 6 4 
3 759 
5 9 1 3 
12 7 0 0 
U 5 0 9 
1 537 
4 2 1 0 
1 0 6 9 
1 3 0 6 5 5 4 
119B 0 6 2 
6β 5 2 5 
4 4 8 6 6 
37 2 1 9 
3 7C6 
6 2 9 1 
2 718 
10 PAAR ­
6 6 7 7 788 
5 0 3 2 165 
4 5 6 6 2 0 0 
3 B 8 2 8 4 1 
84 2 1 8 
30 BOB 
99 53β 
3 9 7 9 
8 3 6 2 4 6 
3 1 5 8 0 9 3 
2 9 5 8 5 5 
2 2 0 9 6 3 6 
3 3 9 2 4 8 
155 3 2 1 
6 595 
65 2 9 2 
16 8 39 
2 3 4 155 
24 4 2 0 
19 4 2 8 
62 β5β 
52 eco 136 7 8 7 
240 4 6 4 
147 169 
22 9 9 9 
14 9 8 4 
50 543 
6 837 43 2 4 9 
12 187 
10 4 6 5 
10 6 3 3 
8 4 9 5 
27 0 0 4 
9 5 4 8 
β 362 7 4 1 0 
13 596 
2 5 5 8 
14 Ε81 
39 900 
9 1 305 
Β 6 1 8 
17 4 0 2 
2 239 
46 5 3 2 
3 8 9 759 
France 
2 2 4 ί 
. 332 
6 6 
12 155 
8 3 1 
19F 
18 CCC 
1 763 
15 663 
2 6 4 5 
374 
U I 
lee 
. 
C I Z A I N E S 
. 1 334
3 9 1 
557 
. 3B3 
3 542 
2 3 7 1 
10 134 
2 6 7 e 
7 265 
5 4 1 
187 
. 86 
O I Z A I N E S 
. 6 392
7 
1 242 
1 114 
a 
31 
. . 1 4BC
. . 3 366
5 513 
. . •■06 
a 
. 
22 5Θ5 
β 7 5 5 
5 275 
1 583 
8 9 5 5 
2 334 
5 594 
a 
D I Z A I N E S 
. 2 5 8 9 5 5
5 263 
8 6 3 4 9 7 
12 6 0 6 
572 
9 
β 6 3 4 
720 C6C 
43 EC7 
6 C47 
156 554 
2 ie 365 
25 6 26 
163 
a 
1 79C 
19 426 
6 
. 18C 
a 
. . a 
1 456 
3 675 
22 5 4 1 
12C 
2 275 
191 
a 
. 3 0 6 
1 265 26 
I I P 
537 
3 6 
a 
16 517 
66 
6 C56 
610 
6 3 5 
1 C5é 
Belg.­Lux 
Unité 
Nederland 
24 
26 243 22 
27 219 22 
24 
24 
1 OCC 
DE PAIRES 
56 
12 6 2 3 
Ì 
> 36 
13 C90 
13 046 
43 
1 
DE PAIRES 
3 0 7 8 
320 
4 7 8 CCÌ 
12 526 3 9 
1 
1 138 
5 4 1 1 
193 
2? 
5C2 6 3 7 3 7 2 
493 6 0 5 3 6 0 
6 9 3 8 U 
6 7 8 9 8 
1 254 
1 1,4 7 
B40 
DE PAIRES 
56 8 5 1 
1 3 4 1 
1805 5 6 0 
6 028 38 
3C0 1 
12 
7 595 2 
u 0 2 ' 
5 6 ' 
1 1 
51 
86 
> 1 
6 
4 
2 
9 
2C 
. 57 
a 
2 3 4 
17 
. 
5 2 1 
4 4 4 
33C 
79 
153 
• 
, 
. . . . . . . . 
9 
. 9
S 
. . . 
5 0 3 
086 
2 7 0 
45C 
76 
4 9 1 
74 1 
06 7 
. 14e 
. . . . 4? 
5 
. . 
179 
7 5 9 
?ae 78? 
364 
a 
172 
2 6 8 
CE8 
1 4 1 
a 
065 
855 
3 1 0 
433 
25 
2 5 7 
143 
. 9 5 0 
C6C 
6 6 5 
4 7 9 
24 0 
7 0 1 
14 
aac 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 C12 
1 1 1 4 
5 235 
2 B61 
39 4 3 9 
8 6 7 0 
3 116 
82 6 2 7 
7 1 7 1 
7 4 3 6 4 
2 1 2 8 1 
5 9 0 
25 
502 
127 
2 7 9 
715 
4 0 
2 332 
9 1 8 
244 
36 
5 349 
1 1 6 1 
4 154 
3 4 7 9 
34 
. 24 
1 169 
5 2 8 0 
27 203 
123 9 2 3 
1 535 
1 8 3 1 
1 6 0 0 
2 6 0 5 
3 7 5 9 
3 0 9 0 
232 
. . 86 
9 5 6 7 
502 
2 5 8 
4 7 3 
186 335 
1 5 7 575 
26 0 9 1 
13 155 
1 9 8 9 
. ■ . 
5 8 0 
2 6 1 7 7 7 1 
8 5 4 7 1 6 
86C 4 5 1 
. 69 4 5 7
12 4 4 5 
7C B17 
4 6 6 
37 5 7 0 
1 8 1 375 
3 1 185 
2 7 9 5 8 8 
127 7 6 5 
128 653 
3 6 9 8 
1 2 0 6 
5 89 
29 213 
19 338 
. 1 2 0 0
. 1 2 0 0
113 333 
76 Θ20 
1Θ 199 
14 21B 
14 5Θ4 
4 5 9 
929 
. 1 9 7 
l 282 
111 
1 574 
4 553 
64 
4 2 1 5 0 7 8 
3 8 1 5 
1 535 
3 102 
4 4 2 7 
36 
2 5 1 
88 7 2 8 
lulla 
15 1 0 9 
5 0 2 7 
1 7 6 6 
9 1 * 
39 3 9 2 
1 5 * 9 
1 3 5 7 
105 1 0 5 
3 7 65 8 
66 9 5 5 
2 * * 6 0 
* 6 2 
4 
. 
3 6 3 3 
7 9 9 
1 3 0 9 
a 
9 0 
4 3 5 
3 7 3 9 
* * 2 
12 5 6 2 
7 1 1 1 
5 2 7 3 
1 0 8 2 
166 
. . 
27 6 5 5 
3 0 3 8 
12 0 3 2 
135 1 *3 
. 1 5 4 8 
2 5 0 0 
76 0 
2 3 7 6 
2 5 8 9 
3 9 4 8 
1 3 3 9 
3 7 3 
a 
12 6 1 4 
1 9 0 0 
7 2 * 
3 9 3 0 
6 1 6 
222 4 1 8 
177 8 6 8 
18 9 3 3 
14 5 5 7 
24 6 5 7 
2 2 5 
1 2 5 
93 0 
3 9 4 6 0 7 8 
2 5 7 7 3 4 9 
1 8 9 5 0 0 6 
2 9 7 5 2 5 1 
17 4 6 9 
18 693 3 4 7 5 
7 3 8 7B5 
2 1 7 0 5 1 5 
2 2 0 B63 
1 9 1 1 0 2 8 
48 4 6 9 
21 7 8 5 
53 
3 8 4 5 8 
16 0 6 7 
2 0 4 9 4 2 
3 2 9 2 
a 
6 1 692 
52 8 0 0 
135 1 6 7 
117 4 3 0 
7 0 3 4 9 
4 8 0 0 
7 6 6 
3 4 503 
2 503 
19 7 3 8 
U 1 3 8 
8 1 9 0 
10 2 4 5 
7 2 1 3 
26 893 
7 6 5 4 
1 6 4 0 
7 3 2 0 
13 4 7 8 
1 6 0 0 
9 7 6 7 
36 085 
73 253 
5 4 4 8 
6 7 6 6 
1 3 9 3 
46 0 4 2 
299 975 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
318 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
RHODES I E 
ETATSUNIS 
B O L I V I E 
L I B A N 
KOWEIT 
HCNG KONG 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANACA 
. A N T . F R . 
PEROU 
L I B A N 
K CHE I T 
THAILANDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­OCEAN.FR 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
EWG­CEE 
3 6 2 1 
1 7 5 4 
2 9 4 9 6 3 6 8 
2 0 4 4 3 2 9 2 
7 5 6 6 2 0 9 
6 7 3 5 9 4 7 
806 894 
3 9 8 1 
4e 74B 
6 7 8 187 
10 PAAR ­
73 2 1 1 
4 0 0 7 9 9 
5 6 5 248 
3 1 4 4 6 4 
18 2 1 7 
U 4 5 8 
31 6 5 6 
17 0<5 
18 3 7 4 
78 2 3 7 
13 9 2 7 
4 2221 
9 352 
29 3 5 4 
3 334 
71 4 5 9 
4 147 
15 175 
7 6 5 1 
6 306 
5 8 7 6 
U 6C0 
5 2 3 8 
3 3 8 0 
20 2 6 2 
1B26 5C3 
1 4 3 1 9 5 9 
2 2 9 0 7 7 
156 5 7 7 
89 7 9 1 
1 9 0 3 
19 504 
75 668 
10 PAAR ­
2 4 9 4 2 6 
4 2 5 3 2 1 
1 3 4 0 3 3 5 
1720 333 
566 575 
7 2 2 5 
7 9 6 0 
1 3 1 125 
47 032 
23 6 2 4 
142 342 
12 4C3 
46 8 7 9 
3 2 0 1 
14C 4 4 4 
6 155 
13 3 5 3 
10 4 1 6 
14 0 0 2 
26 C14 
4 7 1 9 
4 4 9 8 
16 7 1 0 
9 6C6 
5 5C5 
U 9 5 1 
2 112 
10 542 
16 3 5 7 
3 260 
12 C60 
2 652 
11 340 
U 0 66 
3 7S2 
3 4 6 7 
1 6 7 5 
5 236 
5 1 4 3 9 1 0 
43 21 9 50 
448 4 9 9 
3 6 7 115 
2 2 0 767 
1C5 119 
37 7 1 3 
152 634 
10 PAAR ­
50 7 c e 
37 137 
139 6 6 1 
253 262 
3 1 360 
127 737 
34 7 5 1 
8 512 
3 Θ55 
2 5 6 2 
io ces 22 4 1 1 
3β 7 5 5 
5 322 
30 117 
163 4 1 0 
■Décembre 
F rance 
2 1 8 7 
1 1 4 0 
585 
652 
60 
2 
22 
33 
. 
335 
3 7 5 
56? 
850 
86? 
713 
9 9 5 
186 
D I Z A I N E 
15 
ι 7 
15 
2 
2 
3 
2 
3 
14 
2 
77 
39 
16 
7 
?? 
1 
14 
. 766 
7 5 8 
3 7 1 
059 
2e2 
2 6 9 
125 
3 4 9 
375 
9 4 2 
60 
7 c e 
. 334 
a 
152 
040 
179 
. 24 
. 3 7 1 
5 4 0 
­
834 
0 3 4 
C45 
065 
5 5 1 
3 5 9 
413 
2C4 
D I Z A I N E 
1C4 
174 
163 
U 
5 
7 
10 
2 
10 
S 
3 
10 
IC 
12 
1 
15 
4 
5 
8 
15 
2 
9 
5 
6 
1 
5 
640 
454 
69 
43 
116 
66 
27 
. 1 6 1 
7 1 0 
724 
422 
5 3 1 
. 6 7 5 
526 
834 
3E7 
7C3 
575 
2C1 
. . 713 
4 5 2 
7 3 2 
946 
. 057 
4 5 0 
6 5 4 
5C5 
60 
. ICO 
5C1 
315 
CF3 
a 
1C9 
O U 
527 
9 3 5 
167 
l i e 
2C1 
0 1 7 
2 2 7 
4C1 
9 4 7 
2E6 
952 
10 
D I Z A I N E S 
15 
3 
15 
2 
1 
16C 
. 8 ( 3 
4 1 6 
0 2 1 
038 
820 
a 
9 
. 8C5 
137 
21C 
fC 
246 
a 
3E6 
Be lg . ­Lux . 
. 
193C 0 4 6 
1 9 1 0 7 3 9 
l e 6 3 0 
U 0 3 5 
6 7 7 
. 564 
. 
N e d e r l a n d 
. 
1 5 6 2 718 
1 3 9 6 149 
156 220 
152 864 
4 0 8 
, 4C8 
9 9 4 1 
OE PAIRES 
8B 
a 
5CC 654 
2 456 
244 
504 748 
504 398 
244 
244 
106 
106 
. . 
3 3 1 
315 7B6 
4 6 5 3 
236 
120 
5 147 
363 
326 6 5 8 
3 2 1 006 
5 652 
5 6 3 0 
. . . . 
DE PAIRES 
3 6 1 0 
a 
8 5 6 C57 
5 564 
138 
99 1 
3 569 
733 
8 7 1 6 2 7 
8 6 5 6 3 1 
1 129 
1 129 
1 27B 
1 C98 
120 
3 5 8 9 
115 
2 2 8 3 4 7 
. 17 587
3 1 7 
. 328 
2 6 5 0 
292 
a 
2 946 
80 
3 30 
816 
1 36B 
34Õ 
372 
2 6 0 32β 
2 4 6 366 
7 2 66 
6 29β 
6 696 
. 1 623
• 
DE PAIRES 
1(1 
. 5E 2 5 6
4 5 7 1 
18 
15Õ 
25 
. 5 5C9
a 
71 784 
a 
a 
a 
4 040 
3 0 1 
. ? 783
28 
. . . ' 
e χ 
Deutsch land 
(BR) 
2 
5 5 0 0 
4 6 0 2 
5 3 4 
771 
138 
274 
4 
18 
? 
5 
6 
9 
3 
1 
1 
6 1 
76 
3? 
22 
1 
31 
2C 
96 
574 
5 
51 
16 
5 
41 
2 
13 
2 
2 
4 
2 
1 
889 
724 
138 
12 5 
?C 
3 
5 
a 
1 
5 7 
29 
123 
34 
1 
2 
! ? 
15 
6 74 
a 
p o r t 
I t a l i a 
1 
9 4 3 1 7 9 
3 9 5 1 1 3 9 3 
842 
C94 
736 
48 
. 970 
6 2 9 
129 
8 1 1 
a 
882 
804 
771 
4 7 1 
C50 
548 
6 59 
360 
74 
. . . . . . 776 
07? 
. . 74 ­
378 
4 5 1 
988 
613 
939 
a 
, 
7 9 3 
6 7 0 
993 
. 636 
34 
964 
?a? 
6 7 1 
795 
566 
31? 
493 
. . 566 
40O 
939 
30 
. 719 
635 
. . . a 
5 04 
. Ί4Β 
34 
. ?9? 
474 
141 
540 
677 
108 
1?6 
499 
?42 
487 
477 
794 
3 0 
278 
9 7 6 
567 
992 
875 
. 324 
591 
751 
351 
?16 
119 
871 
798 
1 66 
737 
a 
' 
54 70 
49C8 
606 
1 
74 
443 
7? 
65 
44 
359 
1 
78 
10 
6 
68 
a 
3 
6 
79 
71 
3 
1 
7 
5 
4 
π 4 
70 
8 55 
541 
174 
171 
65 
5 
75 
713 
77 
212 
1533 
1 
1 
69 
19 
14 
86 
1 
32 
140 
a 
3 
13 
1 
4 
11 
2 
? 
? 
5 
3 
1 
1 
1 
2462 
2031 
232 
210 
75 
37 
4 
143 
4 2 
n 
20 
211 
3 
i 
1 
? 
5 
l a 
23 
4 
30 
3 
9 1 4 
754 
326 
6B4 
555 
104 
2 1 1 
2 2 0 
781 
0 9 0 
163 
6 1 8 
2 85 
004 
a 
372 
4 9 6 
4 6 9 
9 7 5 
923 
326 
4 3 9 
5 7 0 
3 94 
. 4 5 9 
9 5 5 
135 
4 7 2 
5 8 0 
7 8 0 
6 0 0 
867 
766 
2B2 
885 
0 7 0 
148 
025 
195 
4 3 β 
0 9 1 
4 6 4 
9 0 β 
193 
575 
058 
. 66 0
66Θ 
514 
4 5 5 
995 
452 
308 
4 8 1 
4 4 4 
. 2 4 0 
985 
2 4 0 
068 
. 3 2 0 
9 1 2 
. 15R 
2 4 0 
442 
348 
5 7 1 
9 7 7 
360 
757 
56? 
665 
855 
4 00 
255 
7 3 4 
3 9 0 
8 7 0 
072 
703 
7 4 0 
0 5 9 
123 
4 4 3 
332 
886 
. 326 
112 
378 
058 
144 
375 
549 
839 
117 
0 5 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERÇU 
L I E A N 
ISRAEL 
Κ CH E IT 
JAPCN 
H G N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 0 C 3 . 9 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
Í L L E H . F F C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EURCPE NC 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
­ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANACA 
L I B A N 
Κ CH Ε IT 
JAPCN 
H 0 N 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NCPVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
fCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IRYE 
N I G E R I A 
F T H I O P I E 
CCLCHBIE 
PERÇU 
ERES IL 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
H 0 N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . Α Π Η 
CLASSF 3 
6 0 0 5 . 2 5 
FRANCE 
EFLG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NDRVtGE 
SUECE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
U . U . S . S . 
A L L . H . E S T 
EWG­CEE 
3 677 
3 7 6 7 
2 753 
9 C03 
7 7 9 1 
2 3 3 7 
15 197 
6 176 
3 6 1 9 
4 3 9 1 
1 0 4 3 0 8 8 
5 1 2 368 
3C8 872 
2 1 6 7 5 7 
2 2 1 7C8 
13 180 
165 0 3 3 
114 
10 PAAR ­
35 8 2 7 
109 212 
104 107 
2 2 0 5 7 1 
12 9 0 4 
4 3C9 
3 8 1 0 
6 573 
3 4 0 5 
27 3 5 9 
10 6 9 4 
3 267 
2 0 1 4 
6 2 8 9 
3 146 
7 5 7 6 
40 4 6 4 
6 0 7 8 9 
4 6 5 1 
3 7 5 1 
5 0 8 0 
3 774 
5 297 
2 7 7 1 
7 9 1 
7 1 1 2 5 8 
482 7 2 1 
83 0 7 0 
58 0 2 6 
56 8 3 2 
13 353 
6 2 3 4 9 
48 4 8 4 
F rance 
3 664 
21 
3 492 
423 
64 
2 771 
276 
1 C l 6 
223 293 
36 276 
e 776 
2 502 
176 235 
12 69C 
161 51« 
C I Z A I N E " 
93 124 
53 C U 
56 103 
12 504 
3 161 
1 56 e 
3 521 
1 465 
14 143 
3 sec 
l 22t 
127 
6 253 
3 146 
52 C3( 
4 651 
3 751 
3 C l ' 
2 666 
2 6 2 ! 
i 4 e ; 
251 
329 571 
2 1 5 1 4 ; 
45 516 
26 137 
66 s i : 
10 47C 
52 54« 
STUECK ­ NOH 
233 0 8 4 
121 8 9 4 
1 2 7 0 0 1 2 
1 0 0 6 8 8 2 7 
24 7 3 0 
U 4 5 9 
20 3B7 
20 6 5 7 
6 3 260 
134 144 
19 3 0 1 
119 594 
β 749 
5 6 0 9 
237 i c e 
56 C29 
6 7 7 3 3 
74 6 7 0 
53 C99 
2 0 1 526 
13 6 2 4 
7 5 9 7 
9 0 8 0 
6 510 
22 9 4 2 
7 223 
25 5 4 9 
5 597 
3 0 044 
1 3 0 1 5 642 
1 1 7 1 8 5 4 7 
4 1 7 7 9 1 
3 6 9 159 
4 4 0 6 o e 
5 107 
2C9 210 
4 3 e 6 9 6 
6 4 3 ; 
4 9 ' 
6 8 2 : 
2 3 : 
8 ' 
6 ? ' 
S U 
170 2 6 : 
15 ( 
1 1 0 ' 
2 C ' 
197 e i : 
13 s e ; 
2 2 6 i 
1 1 ' 
î e o f 5< 
2 7 8 ] 
176 c i : 
SIC 
STUECK ­ NOHBRE 
72 OCO 
44 984 
5 4 0 6 3 9 
423 244 
4 0 0 1 9 
7 1 344 
1 394 
10 0 4 9 
11 9 8 6 
2 4C7 
7 C75 
52 9 4 7 
73 103 
623 
5 7 3 6 
62 243 
1 4 9 5 
Be lg . ­Lux . 
63 2 2 4 
62 865 
150 
15C 
2C9 
180 
29 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
. . 38 
71 
. . . . . 
3 * 9 5 4 
27 6 9 3 
7 2 6 1 
7 1 5 2 
. . a 
. 
CE PAIRES 
5 4 5 
33 554 
3 814 
â a 
355 ne 
■ 
36 
39 4 4 0 
37 953 
4 7 : 
4 7 7 
1 O U 
974 
. . 
66 206 
9 6 9 212 
37 76P 
72 
3CÕ 
1 182 
30 335 
64 493 
2 Θ10 
1 726 
a 
. _ a 
_ a 
. 29 423 
I l 020 
9CÔ 
a 
a 
a 
. 
910 
1235 655 
1055 26C 
ICO 894 
ICO 546 
43 5 4 1 
1 C76 
29 423 
a 
15 ec4 
a 
263 643 
63 916 
96 
9 765 
a 
2 59C 
1 6 2 1 
266 
1 27C 
9 010 
2 e 
1? 
44 6C5 
2 6 6 
42C 
106 
2? 
8 2 3 
6 8 6 
126 
106 
. . a 
9 
4 5 0 
44 67C 
. 6 1 9O0 
7C 
33C 
14 300 
2 15C 
2 c c e 
1 33C 
43C 
1 2 7 65C 
107 09C 
16 760 
16 780 
1 78C 
a 
2 OCC 
366 
18 7 9 1 
a 
55 05C 
2 2 1 1 
105 
4 3 ) 
3 C05 
313 
9Ï 60S 
1 192 
a 
a 
a 
supplémentaire 
Deutschland l u l l e 
(BR) 
6 
6 
2 9 6 
97 
15C 
1 4 7 
9 
2 
8 
12 
3 
8 
β 
1 3 3 
64 
2 7 3 
24 
10 
2 0 
19 
12 
67 
6 
117 
Β 
5 
2 3 7 
46 
64 
6 1 
51 
1 
2 
5 
6 
6 
22 
7 
25 
28 
1 3 8 3 
4 9 6 
2 7 9 
2 3 5 
194 
1 
2 
413 
β 
13 
2 1 6 
37 
2 
4 
4 
1 
4 
2 4 
36 
158 3 5 1 9 
103 
37 2 6 8 9 
8 7 5 4 5 9 β 
874 4 2 3 
2 9 4 1 9 7 9 
256 12 1 7 0 
176 
3 2 2 3 0 2 1 
3 0 3 0 7 2 
116 
748 2 87 7 8 4 
6 6 1 102 0 2 4 
2 3 0 59 7 2 3 
707 33 5 5 3 
3 2 " 
3 1 0 
3 4 8 5 
1 1 4 
Γ 32 9 5 5 
7 8 9 15 133 
9 
Κ 
7 2 ' 
17 4 1 1 
160 2 3 * 
a 
1 1*2 
1 8 * 2 
3 0 4 5 
1 9 4 0 
13 H O 
) 6 7 0 4 
1 6 8 2 
1 7 6 9 
36 
a 
7 5 7 6 
4 0 4 5 5 
ι 29 
a 
a 
2 0 6 6 
8 8 6 
2 4 7 5 
60 
186 3 4 7 
4 7 6 3 2 8 
2 0 7 225 733 
3 8 3 36 166 
17 29 2 9 4 
8Β6 8 0 2 3 
1 9 0 9 
724 
48 4 7 5 
9 0 6 
4 2 2 6 3 7 0 
9 5 3 6 3 5 3 
9 9 6 2 3 3 6 
3 5 5 
6 4 9 3 9 5 
087 
4 7 5 
8 9 5 5 7 3 0 
7 1 1 1 9 4 0 
292 7 4 2 0 
4 8 8 3 8 0 
6 0 9 1 4 0 
6 0 9 
108 
8 6 9 9 160 
8 2 3 
150 13 520 
769· 
160 6 8 0 
4 5 4 
7 2 8 3 3 5 
9 2 0 1 2 6 0 
5 1 0 
9 4 2 
223 
5 4 9 
93 5 3 0 0 
7 3 4 
2 7 5 1 0 0 6 7 i 
6 3 6 1 0 0 0 5 5 7 9 
2 7 0 Ι β 585 
2 5 4 15 8 6 5 
263 20 365 
2 5 0 
194 1 5 8 0 
106 22 6 8 0 
695 47 133 
9 1 5 12 2 7 8 
157 60 6 3 9 
. 244 2 78 
7 0 7 
5 2 3 5β 9 5 1 
47 9 1 6 
116 338 
9 0 4 5 148 
5 5 3 5 8 8 
185 1 5 3 0 
4 6 1 18 6 6 7 
244 35 642 
62 5 6 1 
171 5 553 
10 17 6 2 8 
1 49 5 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
­ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
L IBAN 
ΙΡΑΚ 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
L IBAN 
IRAK 
KCHEIT 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
3 63B 
2 1 9 
19 3 8 9 
8 558 
1 0 7 2 7 6 2 
30 2 64 
9 762 
5 1 5 
1 OCO 
246 
7 6 9 
1 169 
6 4 7 
5 3 5 
16 8 2 8 
6 533 
56 
3 4 1 
5 3 0 
5 0 4 7 
4 6 4 C 
7 1 5 
3 6 4 3 
3 5 9 
2 6 1 9 7 6 0 
1 1 2 0 866 
1 3 5 8 2 6 2 
2 2 7 127 
74 6C1 
1 561 
1 0 0 2 
65 8 6 1 
131 
. , 717 
. 17 3 06 6 
2 4 8 1 
. , a · a a 
. a 
a a 
a « 
, a a 
2 4 5 
a a 
a a 
a . 
, . 241 
a · a . 
a 
■ 
. eri 1 9 8 0 
363 6 6 1 
. 2 0 0 8 2 3 
24 2 8 1 
1 4 * 9 
745 
131 
46 0 4 7 
STUECK ­ NOMBRE 
10 503 . 3 2 9 2 
17 6 2 8 
157 4 6 6 
48 178 
16 9 2 7 
3 3 0 3 
5 271 
1 6 4 6 
3 500 
1 * 8 6 7 
6 6 3 2 
9 9 2 
2C0 
1 3 5 7 
22 4 9 3 
2 257 
1 140 
6 0 2 9 
9 2 2 
1 3 5 4 
4 9 4 
366 e38 
2 9 0 7C2 
63 8C9 
35 2 3 1 
U 9 7 5 
7 4 1 
170 
352 
, a 
122 3 6 9 
7 9 2 4 
1 5 1 
5 9 0 
. 9 
. 2 7 0 
. 3 
, 112 
16 1 5 6 
2 1 5 8 
a 
6 6 1 
a 
. • 
156 342 
133 7 3 6 
2 1 3 0 0 
8 6 9 
1 2 7 5 
413 
a 
31 
STUECK ­ NOHBRE 
35 746 . 1 4 2 7 
53 093 
1 1 3 3C7 
44 6 7 0 
120 
4 6 7 3 
1 ' 3 3 
2 7 1 8 
1 7C1 
6 5 7 6 
4 6 3 3 
4 4 4 2 
2 872 
1 3 7 6 
4 746 
3 7 3 
2 1 9 3 5 
1 0 2 3 
4 1 2 
125 
13 8 5 6 
1 3 7 1 
1 567 
3 3 6 9C9 
2 4 7 136 
59 124 
22 1 1 7 
29 9 1 5 
157 
1 6 1 4 
6 7 4 
. 55 C85
1 872 
. 1 573
. . . 4 8 
. a 
a 
a 
. . 4 9 7 8
5 0 
a 
. . a 
• 
65 033 
56 3 8 4 
6 6 4 9 
1 6 2 1 
. . a 
a 
STUECK ­ NOHBRE 
10 183 . 1 4 7 7 
2 731 
24 004 
16 7 4 2 
7 7 1 
U 3 3 7 
1 172 
5 4 6 9 
8 4 0 
2 213 
4 9 6 1 
1 031 
a 
15 716 
2 933 
73 
9 441 
. 108 
, . 62 7
1 8 9 
2 167 
N e d e r l a n d 
23b 
27 926 
18 
96 
150 728 
116 423 
3 4 191 
5 5 1 4 
114 
. . . 
2 00 
6 922 
. 25 4 3 0 
2 9 4 0 
7 9 
3 0 7 
. 129
106 
65 
36 4 7 8 
35 492 
776 
6 86 
210 
. 111 
332 
45 6 6 8 
a 
13 132 
. 86 
119 
. 114 
100 
16 
78 
59 685 
59 132 
513 
435 
4 0 
. . . 
517 
1 253 
. 9 7 8 1
69B 
. . 32 
234 
. . . 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
? 
1? 
2 
4 
1 
384 
276 
96 
76 
IC 
1 
9 
5 1 
13 
2 
4 
1 
3 
8 
5 
1 
1 
i r a 
76 
28 
25 
4 
7 
47 
4 
? 
64 
56 
e 8 
1 
? 
. 115 
553 
131 
800 
6C3 
106 
336 
41 
137 
87 
783 
349 
768 
. 216 
139 
458 
133 
159 
46 
• 
195 
4 7 4 
03B 
495 
9 8 5 
34 
55 
6 9 8 
73? 
521 
177 
. 836 
094 
814 
6 3 7 
371 
553 
333 
86 
. 283 
6 6 9 
99 
140 
682 
82? 
6 7 0 
40 
9?5 
?66 
?8? 
a i o 
C56 
. 59 
3?1 
843 
402 
805 
. 120 
27 
9β 
6 2 7 
233 
53Θ 
6 6 7 
a 
. . . . 35 
. . . 12 
U 
24 
817 
170 
298 
214 
349 
a 
. . 
61B 
623 
5 5 7 
. . 34 
9 2 9 
849 
210 
. 17? 
14 
I ta l ia 
3 6 3 8 
88 
19 2 7 4 
5 093 
859 6 3 9 
25 0 0 3 
5 179 
4C9 
6 64 
24t. 
72a 
1 002 
5 6 0 
152 
15 2 1 6 
5 765 
. 125 
3 9 1 
4 3 4 8 
4 507 
556 
3 597 
3 9 9 
1472 8 5 7 
364 323 
1027 2 1 0 
120 8 3 7 
62 053 
802 
816 
19 1 3 6 
5 2 7 9 
1 185 
23 9 2 0 
14 824 
5 4 0 
150 
a 
a 
5 9 3 8 
1 2 3 4 
903 
2 00 
2 
3 6 6 6 
a 
. 4 6 8 6
100 
6 8 4 
4 5 4 
65 093 
45 20B 
13 4 5 1 
7 866 
6 4 3 4 
328 
. . 
26 144 
7 023 
10 4 1 7 
29 8 6 6 
a 
2 9 8 7 
1 2 1 6 
2 151 
1 3 5 4 
1 890 
1 9 3 0 
4 442 
2 B72 
1 3 7 6 
4 7 4 6 
373 
16 8 4 4 
9 7 3 
4 1 2 
125 
13 8 4 4 
1 3 6 0 
1 543 
147 374 
73 4 5 0 
43 6 6 4 
11 B47 
29 5 86 
157 
1 6 1 4 
6 7 4 
6 5 7 1 
855 
5 7 3 1 
4 028 
a 
1 862 
243 
4 4 8 0 
396 
2 213 
4 012 
828 
2 187 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
JAPCN 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRFCE 
EURCPE ND 
HONGRIE 
.ALGERIE 
.TCFAO 
. C . I V O I R E 
.CAHERCUN 
e C L I V I E 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAHFROIIN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.HACAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
F O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
•ALGERIE 
L I P Y E 
.CAHEROUN 
.HACAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPCN 
EWG­CEE 
1 314 
9 2 0 1 3 
54 4 3 1 
27 9 1 9 
19 4 6 4 
9 6 6 3 
41Θ 
352 
France 
STUECK ­ NOH 
15 209 
67 6 2 6 
20 e 9 i 
57 4 2 7 
23 880 
4 352 
3 0 2 4 
2 157 
9 4 3 1 
6 9 1 4 
1 706 
1 167 
2 7 0 4 
44 2 2 0 
15 8 1 2 
1 5 9 0 
3 3 8 1 
4 0 9 1 
2 364 
3 0 7 315 
185 033 
36 855 
27 B1B 
39 559 
12 3 3 7 
19 2 3 0 
45 8 7 0 
26 
24 
7 
1 
2 
15 
1 
3 
4 
97 
58 
5 
1 
3 3 
11 
15 
a 
31C 
524 
445 
C36 
22C 
a 
3C 
302 
625 
7C4 
IC 
612 
59C 
381 
C8C 
• 
315 
715 
337 
55? 
017 
603 
21C 
25C 
STUECK ­ NOHI 
6 1 0 8 1 0 
3 2 6 251 
3 7 6 8C9 
1 8 9 4 6 7 9 
3 103 
2 2 3 3 8 1 
22 217 
249 376 
12 387 
187 213 
7 0 9 2 0 
73 4 9 7 
6 2 588 63 C51 
4 1 4 4 7 
23 5 1 3 
12 0 2 3 
120 2 9 1 
13 4 7 7 
32 7 3 6 
76 6 5 5 
50 833 
β 0 7 4 
23 5 4 0 
4 2 208 
3 4 0 4 
33 8 6 2 
8 8 9 
3 170 
3 5B4 
2 9 6 3 
1 9 9 0 
1 238 
6 4 7 7 
7 9 1 2 
8 0 9 6 
5 4 7 4 
2 8 7 3 
3 6 8 7 
2 185 
4 7 4 1 4 7 2 
3 2 1 1 6 5 2 
1 0 6 2 0 5 0 
8 2 6 6 3 3 
1*2 123 
20 9 5 8 
* 2 4 3 6 
3 2 5 6C6 
32 
3 
45 
1 
6 
4 
5 
12 
25 
1 
1 
4 
1 
156 
e3 
3 1 
16 
4 1 
9 
2Θ 
. 652 
537 
152 
798 
382 
2C 
212 
. 104 
326 22F 
34C 
. . ECC
C23 
. . 27 
. . . 
5 7 Î 
69C 
61C 
. 622 
777 
2C0 
175 
517 
653 
127 
. . î e f 
169 
537 
175 
566 
272 
763 
667 
608 
27 
STUECK ­ NOHI 
56 2 4 8 
9 3 9 2 9 
119 4 9 5 
5 1 9 126 
1 817 
3 1 0 5 1 
2 5 3 3 
20 0 9 3 
2 4 5 6 
4 0 2 0 8 
2 249 
6 7 8 
10 108 
1 9 0 0 
33 2 7 3 
7 4 2 4 
1 8 0 8 
4 777 
55 9 7 2 
2 8 0 0 
3 885 
389 
5 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
. 575 
624 
59F 
cce 
34 1 
27 
85 
49 1 
?07 
133 
. . . 45? 
a 
eoe 
657 
6 
. . 
Belg.­Lux. 
3C 9C8 
20 199 
10 6 0 4 
5 5 4 9 
1C5 
105 
a 
2 254 
a 
16 374 
5 ces . 3 0 4 7
3 
. 1 5 3 7
6C 
. a 
. , . , . • 
29 293 
23 713 
4 832 
4 6 4 7 
7 4 1 
6 93 
. 7
IB 613 
a 
133 2 8 5 
27 1C5 
1 eC2 
?6C 
4 3 6 
187 
50 
IC 
«JHP 
5 6 3 
39 
5 
164 0 0 7 
179 0 1 0 
3 739 
2 6 6 5 
1 2 4 3 
1 15C 
2 
15 
5 857 
, 85 43C
72 7 2 1 
U 
3 1 2 1 
1 575 
5 718 
105 
8 362 
1 4 1 
. 10 108
. 3 
. . a 
1 o i e 
a 
2 576 
" 
Unité 
N e d e r l a n d 
12 
12 
37 
13 
53 
51 
7 
192 
80 
1 
2 
2 
4 
3 
299 
281 
12 
11 
1 
4 
3 
66 
184 
13 
12 
23 
1 
26 
1 
c i 1 
249 
526 
266 
136 
a 
13 6 
o7 
8 7 8 
a 
7C2 
98 
38 
15 
11 
27 
5C 
3 6 1 
098 
74 5 
563 
176 
79C 
30 
?C 
a 
5 5 1 
9B2 
. 5 6 1 
3 6 8 
3 5 5 
927 
41 3 
. 6 7 5 
168 
1 4 5 
823 
2 0 8 
6 2 4 
94 
12 
1 4 
2 9 2 
374 
462 
8 4 6 
6 9 1 
0 3 5 
. 6 2 4 
0 3 1 
5 7 5 
2 3 6 
. 6 7 6 
6 1 4 
5CC 
B29 
807 
5 2 5 
9 1 7 
45 
. . OOC
786 
96 6 
. . 21 2 
. 86 
' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 61R 
4 798 
2 4 1 2 
2 252 
4 0 8 
a 
. 
I C 4 2 0 
3 4 3 8 
2 6 7 3 
a 
16 746 
1 046 
1 8 7 4 
2 116 
6 4 6 9 6 804 
506 
177 
. 4 0 
. . . 11 
2 3 6 4 
62 41.7 
33 2 7 7 
23 6 2 1 
19 0 1 4 
4 9 4 9 
U 
. 5 7 0 
4 2 6 0 
2 066 
17 9 3 6 
9 3 0 
275 
191 
20 
88 
2 9 8 
1 5 5 5 
9 0 6 8 
109 
. 4 2 8 0
1 7 1 1 
. 2 852
. 17 0 3 1
1 058 
. 2 6 9 
6 892 
1 110 
64 
1 3 2 2 
842 
12 
78 002 
25 192 
19 4 7 1 
U 4 3 6 
5 237 
. . 2 8 102
519 
6 3 5 
10 245 
a 
1B4 
2 86 
35 
109 
73 
2 e o i 
635 
67 
. . . . . 2 9 3 2
1 7 8 1 
12 
105 
I U l i a 
1 3 1 4 
4 0 5 7 6 
17 1 8 5 
14 3 7 7 
7 3 9 7 
9 0 1 4 
3 1 3 
2 1 6 
2 4 6 8 
a 
9 2 0 
14 1 9 5 
a 
1 
1 132 
a 
96 
1 2 0 0 
. a 
44 1 7 0 
a 
. . . ­
65 192 
17 583 
2 5 0 2 
2 4 2 9 
62 
. a 
45 0 4 3 
5 8 0 3B6 
98 5 1 1 
222 0 5 1 
1 7 4 1 8 6 1 
a 
2 1 3 563 
2 1 0 7 9 
242 4 7 1 
12 2 9 9 
184 132 
59 4 3 5 
63 8 6 9 
62 5 3 9 
63 0 5 1 
3 7 1 6 7 
20 9 5 2 
. 117 * 3 9
9 6 5 4 
15 6 6 8 
75 3 8 4 
50 8 3 3 
7 8 0 5 
16 6 4 8 
4 1 0 9 8 
2 4 3 0 
7 3 4 6 
185 
3 1 7 0 
1 7 6 2 
2 186 
7 9 0 
75 
1 9 6 0 
6 2 2 0 
5 5 9 4 
5 4 7 4 
2 8 7 3 
2 6 5 9 
1 7 0 7 
4 0 2 3 5 5 2 
2 6 4 2 8 0 9 
9 9 4 4 2 6 
7 8 4 5 4 9 
9 2 8 4 5 
9 9 4 1 
13 002 
293 4 3 1 
46 2 5 7 
1 4 8 1 
22 9 9 6 
258 131 
12 4 0 3 
6 7 
1 3 7 4 
t 2 5 8 
3 9 2 1 
l 2 9 5 
6 1 1 
90Ö 
32 
5 4 5 8 
a 
120 
5 1 8 1 2 
1 0 1 9 
1 2 1 1 
2 8 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember ■— 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, .J;—NIMEXE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­fiAS ALLEH.FFO 
RCY.UNI SUEDE 
SUISSE 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
­ A L G E R I E L I B Y E 
E T H I O P I E ETATSUNIS 
CANAOA L IBAN 
JAPON 
K C N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L IBYE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS CANADA 
C H I L I L IBAN KOWEIT 
M C N 0 E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E L I B Y E 
ETATSUNIS CANADA 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
EWG­CEE France 
1026 352 35 810 7 9 0 6 1 5 11 0 0 5 
159 8 3 6 3 4C2 
98 8 6 4 3 2β4 
63 2 6 1 2 1 4C3 
12 2 8 9 12 103 
35 6 3 5 8 4 3 1 12 3 4 1 
STUECK ­ NOMBRE 
78 1 2 8 
20 895 7 3 5 
57 564 66 7 1 7 5 9 9 0 4 
7 9 8 2 2 2 5 
10 4 1 7 4C8 
21 C60 3 5 0 
1 4 1 3 
13 9C4 
5 2 6 6 7 5 1 0 4 4C8 
7 262 
1 72C 17 91B 48 
2 3461 6 5 2 
5 169 2 
4 9 0 5 
3 4 9 629 16 3 5 9 
2 2 8 6 2 2 1 867 66 332 2 4 4 7 
40 7 6 6 9 9 3 
35 42Θ 12 045 
7 7 3 7 7 100 
7 9 1 7 4 7 1 2 
19 3 1 0 
STUECK ­ NOHBRE 
33 150 1 6 5 605 10 9 5 8 
2 1 0 0 6 5 2 4 0 6 
2 3 1 574 9 C2C 
3 7 9 1 5 4 5 
13 184 154 
6 e 73 154 
9 6 77 99 29 2 2 2 1 7 1 7 
2 1 8 5 9 
1 522 71 395 3 9 5 
1 122 34 3C6 13 8 1 7 
7 7 2 772 
22 C43 
1 500 1 5C0 
74 3 4 0 2 1 9 
7 592 129 1 24C 
1 5 6 2 38 
2 422 
8 8 5 0 1 0 42 5 5 0 6 4 9 185 22 9 6 9 
166 066 2 9 5 6 
81 193 2 124 
68 4 4 6 16 6 6 1 
1 6 5 4 1 6 1 0 34 4 0 2 13 9 1 0 
1 242 4 
STUECK ­ NCHBRE 
5 573 
8 3 9 1 5 
27 6 2 7 3 1 9 
37 0 2 7 1 0 1 0 
4 0<3 6C8 
2 0 2 3 4 
1 165 β 
1 2 2 7 28 5 2 1 2 1 7 
5 9 5 0 
7 7 9 
2 1 C18 
1 114 
1 819 1 7 2 0 
19 C58 
17 513 2 6 6 6 1 4 4 8 
2 0 2 1 46 
2 6 4 6 1 4 6 9 
5 7 0 
19Θ 5 C I 4 0 5 7 
62 6 6 1 1 9 4 2 
61 8 4 0 2 3 6 39 168 2 2 9 
29 7C8 1 B79 
5 5 6 108 
1 819 1 7 2 0 
23 302 
STUECK ­ NOHBRE 
25 233 8 3 0 4 6 5 8 
25 5 1 4 5 2 0 
1 14 7 4 3 2 5 2 6 
7 6 2 3 4 6 7 
674 6 
1 4 4 6 4 
Belg.­Lux. 
197 5 4 7 
1 6 4 0 5 9 
20 2 9 5 
19 022 
3 4 6 5 
. 3 
10 10B 
6 1 6 0 0 
56 1 5 0 
34 163 
7 C61 
5 8 0 0 
18 606 
133 
12 4 7 6 
5 202 1 398 
6 1 9 
a 
13 9 3 6 
6 2 4 
4 2 6 3 
223 760 
152 002 
46 6 6 1 
3 1 6 9 4 
7 4 1 9 
3 9 3 1 3 9 8 
17 6 7 8 
2 0 5 7 
1 2 1 82 8 
l e C31 B 
1 0 3 8 
142 
* 116 
a 
. . 2 
. 2 
829 
58 
. , * 
144 362 1 4 1 9 2 4 
2 3 8 9 
1 3 0 3 
24 
12 
25 
1 4 9 6 
a 15 5 7 0 
20 2 0 3 
6 0 7 
a 
9 
738 
. 2 1 0 1 4 
, 2 5 5 7 C27 
346 
. . . * 
67 272 
37 269 
6 733 1 354 
255 
21 015 
14 612 
7 8 9 ' 
56 9 7 1 
. 406 
N e d e r 
3 5 7 
275 
52 
52 29 
27 
1 
19 
10 
1 
34 
30 
2 
2 
3 126 
59 
7 
3 
2 
4 
2 
1 
2 44 
2 2 0 
10 Ι β 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
I 
17 
10 
6 4 
1 
2 
3 
land 
7 1 1 
103 4 4 1 
027 167 
. 109 
OCO 
110 
881 
4 3 4 173 
853 
753 
43 9 
2 9 0 
4 3 7 
586 
978 
e67 
, 467 
" 
7C5 
» 2 8 
. B5 0 
95? 
976 
815 
121 
221 
181 
. . 16 763 
a 
325 
358 
a 
a 
3 76 
• 
6 04 
935 
885 
362 
768 
. 766 
16 
1B3 
425 
234 
500 
278 
545 
434 
4 6 0 29 
ceo 
80 
250 
• 
4 4 6 
342 
C98 768 
. ­coi 
524 
26B 
a 
872 
. 60 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
11 9 
4 
23 
74 
ao 
2 
3 
1 
7 
21 
21 
15 
3 
1 
2 0 9 
130 
76 55 
3 
3 
4 1 ! 
1 
24 5 
9 
2 1 
1 
2 
75 
71 
4 5 32 
7 
1 
7 
4 
17 
7 
1 
083 
583 151 
213 305 
. . 44 
65 
a 
612 
9 1 2 
692 
220 
220 
a 
. . * 
3 1 4 
743 
133 
, 286 
336 
873 
6 7 9 
077 
578 
878 
. . 9 
. 308 
. 6 5 3 
593 
740 
5 4 1 
165 
973 
476 
0 8 7 5 2 0 
339 5 
9 
7 1 
6 6 1 
9 3 4 735 
. 9 5 5 
129 
5 74 
778 
0 4 4 860 
7 7 9 
4 
173 87 
381 7 1 1 
267 4 4 a 
9 4 5 
646 
165 
• 
536 
285 
709 595 
262 
87 
280 
166 
685 
038 
a 
156 
33 8 
333 
I ta l ia 
413 8 0 1 
328 865 74 5 4 7 
20 3 1 8 β 9 0 1 
186 92 
1 1β9 
16 353 
2 7 9 
734 
26 2 5 8 523 
2 3 5 6 
1 3 4 5 1 2Θ0 
1 4 2 8 
64 I 265 
6 6 4 3 
1 7 2 0 3 9 2 6 1 0 7 2 
9 04 
4 85 
74 5 0 8 
43 6 2 4 
14 o i a 
4 883 
15 0 9 7 
2 4 4 1 3 4 0 
1 6 3 2 
9 074 
3 4 3 6 
5 6 9 8 114 6 7 3 
, 6 8 0 
9 3 9 
24 
2 141 
l o o 
6 2 3 
a 
1 1 0 4 17 7 1 7 
a 
20 4 0 8 
. 57 2 4 1 
3 812 
. 1 0 0 7 
2 2 5 7 
243 4 8 1 
132 8 8 1 
65 7 4 9 3 8 8 4 
43 6 5 4 67 
17 7 1 7 
1 126 
233 
27 3 
11 5 8 0 
. 5 
58 
6 
72 101 
. . 1 12 
18 4 6 2 695 
53 
. 30 
. 74 
9 7 0 
34 190 
11 843 
1 0 6 4 242 
20 312 4 5 0 
12 
1 
2 9 3 1 
6 5 3 
122 
49 3 6 8 
a 
64 
109 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CAKEPARK 
SUISSE AUTRICHE 
YCUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . TCHECOSL .ALGERIE 
L IBYE 
ETATSUNIS L IBAN KOWEÏT 
H C N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 1 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE ND 
PCLCGNE 
A F R . N . E S P 
PARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E L IBYE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANACA 
HEXIOUE 
. A N T . F R . .ANT.NEER 
L IBAN 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT JAPCN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
r L L E H . F E C 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
. A L G E R I E L I B Y E 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA .CONGOLEO 
OUGANDA 
­REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . L IBAN 
KCWEIT 
.CCEAN.FR 
P O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
6 5 4 
25 5 1 7 1 4 3 0 
4 C67 2 3 5 7 
4 2 4 8 3 517 B 4 1 5 
14 104 
2 105 
5 7 5 1 
2 124 
2 6 2 193 
181 4 7 7 
4C 6 1 8 
29 9 4 9 32 275 
222 
8 4 1 5 7 8 1 8 
France 
7 
12 
4 
7 
7 
STUECK ­ NOH 
155 9 1 1 1 9 1 7 3 5 
3 4 1 7 1 6 24 3 6 2 6 
9 3 8 
24 7 7 8 
4 0 7 
2 18B 
5 546 
3 7 6 7 
68 6 0 9 51 168 1 6 6 7 
7 5 9 
1 101 
3 2 0 
34 8 3 1 
7 5 4 
7 5 4 2 
9 0 7 3 3 
50 0 3 1 67 146 
6 3 1 
7 6 1 
5 1 6 
1 3 4 6 
1 6 4 5 
7 5 2 
7 IB 
6 1 1 
14 8 3 7 3 212 
3 3 2 
7 8 9 5 7 5 
30 9 3 4 
6 2 2 
9 C99 
1 2 3 6 58 4 7 9 
1 4 2 2 6 7 2 
9 3 3 9 2 6 180 256 
156 113 272 763 
3 9 2 1 9 2 8 6 2 
35 7 1 8 
STUECK ­
33 253 43 253 
161 772 
72 9 4 6 
8 3 0 2 
1 4 5 6 
6 9 4 
20 2 2 6 4 0 6 4 
1 6 7 6 
2 0 5 8 
86 273 2 3 8 7 
5 5 1 9 6 9 
1 0 5 5 8 0 4 
1 0 1 0 
7 7 9 
536 1 4 1 7 
897 
1 4 6 8 
5 1 5 
1 7 09 1 9 2 3 
7 8 4 
l 0 7 1 
4 6 1 585 
3 1 1 3 9 0 37 6 0 5 34 9 0 0 
i c e 72β 
7 4 7 β 
9 1 120 
3 7 9 1 
5 
10 
37 
1 
19 
50 
1 
128 
53 3 
1 71 
1 
19 
a 
225 
. . . . . 399 
114 3C 
4 5 1 
211 
762 
235 47E 
45 
395 
. 
. 502 
214 C9E 
Í 4 6 
220 
• a 
56 
92 
348 
. 
9 
32C 
5C 
IC 
CRC 
C23 3C 
275 
4 
16 
25 
. a 
35P 
2t 
71 l o i 
a 
15 6 
a 
243 
. a 
a 
42 
18 
518 
4 6 C 322 
71 7 67C 
159 5 6 6 
66 
.OHBRE 
2 
3 
12 
84 
1 
1 
1 
1 
116 
17 2 
1 57 
5 
89 
a 
C2C 
072 
C3C 
155 
a 
IC 
F81 
a 
. a 
666 
a 
74C 54 5 
80? fl7 
C1C 
779 
536 
35 
466 
254 
636 134 
Í 3 ? 
C71 
Í 6 6 
?51 44 5 C46 17C 406 
171 
a 
Belg.­Lux. 
a 
15 2 9 1 125 
a 
a 
4 218 
a 
3C0 
6 3 3 5 262 
2 0 0 0 
1C9 667 
8 1 4 8 3 
16 494 
15 8 2 2 7 6 7 2 
3 
SCO 4 2 1 8 
4 6 8 1 
. 46 152 2 518 
5 
76 
4 
4^ 
548 
304 
1 ! 
4C 
54 4*3; 
53 356 655 
125 3 6 ! 
312 
12 
6 586 
87 156 
12 66C 
3 ? ' 
li 
106 e I E 
106 4 2 ' 5 ' ' 
3 3 ' 
3 3 ' 
( 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 
6 
4 107 
134 
2 
2 
7 
7 
9 
1 
3 
2 86 
24 7 14 
13 24 
10 
30 
4 1 
1 
74 
71 
1 
éC 
13 
8Θ1 
6 6 4 
2 1 7 
133 
491 73 7 
• B55 2 2 0 
9 1 5 
3 9 8 
13C 
3 7 6 
163 
7 0 8 25 
20C 
5 3 2 
85C 
OCC 
227 
181 
2 l i 
6 1 1 
10F 
303 135 
3 1 1 0 0 ' 
0 6 ' 
666 
6 1 823 
a 
002 
52 
1 
422 IC 
676 
2 
i 
46 
73 
265 
9 2 : 5 3 ' 5 0 ' 
12« 
67F 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
594 
9 7 6 9 1 023 
* 0 6 7 2 3 2 4 
30 3 515 2 3 4 
405 167 
4 2 7 
124 
6 1 85B 
36 0 4 5 
20 336 
13 0B5 1 881 
a 
234 3 596 
56 7 1 9 65 576 
2 6 5 9 6 5 
67 
6 955 
5 
26 
1 376 
3 4 2 0 
50 6 8 4 50 7 8 7 
193 
34 78Ö 
23 
a 
27 
7 a 
65 
7 
• a 
U 
37 
. 46 
B56 137 
. • • 6 1 1 
3 
18 
2 54 1 
27 
5 3 9 4 9 5 
3 8 6 3 2 7 114 5 7 9 
113 2 4 8 1 6 5 4 
78 37 
34 9 3 5 
23 3 4 6 10 007 
70 32B 
3 8 8 5 
1 4 3 7 
594 
18 046 3 9 5 1 
2 0 5 6 
54 
208 U 
253 55 
• • a 
6 8 9 
a 
171 
a 
4 3 2 
152 
• 
1 3 7 034 
103 6 8 1 •28 6 9 9 28 0 4 0 
2 5 4 7 
4 6 7 
184 
2 107 
I U l i a 
. 2 1 9 2 8 2 
a 
33 
a 
2 4 8 2 13 6 9 9 1 1 9 1 
3 2 
71 136 
53 0 7 * 
2 8 0 9 
6 7 * 15 2 * * 
2 7 0 
48? 4 
9 0 0 2 0 12 9 2 0 
19 3 8 5 
6 9 1 5 5 
14 6 1 2 
a 
3 2 
3 7 3 3 
9 2 
8 8 2 2 3 5 5 1 6 6 7 β 9 0 1 
7 3 1 
a 
6 1 7 7 6 
a 
66 1 0 8 
2 9 1 
7 5 0 
5 0 0 
1 0 1 7 
l 6 3 * 
* 8 7 
3 2 0 
53 8 
13 8 8 7 1 7 8 3 
3 3 1 5 9 1 
3 5 7 
26 4 6 6 
6 1 9 
9 0 4 0 
9 8 2 15 
4 3 * 
* 1 * 1 1 9 
191 * a o * 7 5 2 1 
27 7 0 2 175 0 7 0 
2 3 7 1 62 7 9 0 
3 9 
3 2 5 β 4 0 3 
1 2 1 6 
7 2 3 4 
4 2 1 0 
17 
9 0 
874 103 
a 
a 
l 5 5 3 2 3 8 5 
3 12 
a 
6 1 6 
a 
a 
a 
1 0 9 3 
173 
2 
80 
73 1 2 8 4 
a 
■ 
26 6 0 2 
12 1 1 1 5 8 7 2 5 3 0 7 
8 5 4 8 
1 2 7 1 
1 765 
a 
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Januar­Dezembe r — 1966 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
6 1 0 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
. A L G E R I E 
Ι ΙΒΥΕ 
L IBERIA 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
SUISSE 
­ A L G E R I E 
L IBYE 
. C E N T R A F . 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
HALTE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L IBAN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
HAROC 
■ALGERIE 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCHBRE 
4 6 4 4 
936 4 1 
3 536 3 2 1 
5 7 3 0 1 165 
23 9C6 154 
4C9 I C I 
U 3 5 6 7 BC6 
4 764 
2 346 4C 
29 29 
60 522 10 6 6 3 
14 9 4 β 1 5 2 7 
24 Θ17 262 
24 6 2 1 2 5 5 
20 7 6 6 8 854 
4 5 7 4C4 
U 8 2 1 β 2 7 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 5 69 
1 1 5 9 2 5 1 
57 6 4 4 1 366 
49 3 59 3 8 2 1 
4 157 7 8 2 
1 6 2 0 272 
4 197 4 0 5 7 
5 B i e 
1 0 0 0 1 OCO 
4 3 4 1 
1 4 1 632 17 5 7 1 
110 l i e 5 7 6 3 
13 β64 2 953 
6 567 1 126 
17 4 5 6 β 8 1 5 
4 1 2 1 3 722 
4 9 6 3 4 7 6 7 
74 
STUECK ­ NOHBRE 
19 0 1 7 
5 2 7 3 2 524 
27 6 9 3 47 
9 4 7 5 4 7 3 
2 111 
376 6 0 
1 120 
14 5 4 0 12 7 4 9 
18 110 54 
819 819 
4 1 6 21 
1 5 7 9 
1 7 3 4 6 1 0 
255 42 
1 280 34 
1 1 0 159 19 5 5 3 
61 595 3 163 
7 6C2 l 129 
3 2 2 3 92 
4 0 9 4 0 15 3C1 
2 0 4 0 1 2<5 
14 7 1 9 12 928 
22 
STUECK ­ NOHBRE 
13 5 1 4 
138 9 β 2 12 258 
2 6 9 3 6 6 1 6 6 5 
Σ β ί 7 0 1 72 Θ26 
19 5 1 3 19 126 
12 372 7 113 
4 2 4 9 5 2 3 
4 569 3 559 
1 4 6 9 1 3 1 
23 9 9 5 7 3 5 3 
8 0 1 3 6 6 
1 1 4 1 1 141 
60 4 8 5 60 4 6 5 
37 102 22 354 
18 1C3 
5 130 1 12C 
177 8 2 6 eC4 
2 C29 5 7 1 
3 1C9 2 5 6 
1 8 9 2 277 2 1 8 516 
7 2 3 1 5 6 105 9 1 7 
103C 5 6 7 21 6 5 4 
β 4 β 0 6 7 18 7 4 6 
1 3 6 422 9C 9 4 5 
β 302 4 146 
3β 4 2 2 23 C15 
1 6 7 3 
STUECK - NCHBRE 
15 6 9 5 
3 7 9 9 3 7 44 2 4 2 
5 6 8 9 2 6 18 7 6 3 
7 6 8 4 0 0 175 6 5 1 
155 722 1 120 
9 9 1 1 4 9 7 0 
8 3C7 6 7 1 0 
1 157 4 4 2 
59 383 23 2 4 5 
14 117 7C7 
15 555 15 555 
mbre 
Be lg . -Lux . 
989 
a 
2 2 0 5 
4 0 6 
3CC 
4 073 
3 6 0 0 
4 6 9 
46B 
4 
4 
* 
54 
a 
54 3 1 0 
4 2 9 8 1 
3 3C1 
. . . a 
143 
1 0 1 239 
9 7 3 5 1 
3 4 4 4 
3 3 0 1 
4 3 4 
234 
. i o 
560 
. 26 942
7 332 
1 815 
1 1 
. . . . 395 
. 4 4 7 
1 
• 
38 112 
35 2 5 2 
2 283 
1 833 
573 
521 
4 
1 6 7 4 
. 19 5 76 8
16 6 7 1 
. 2 941
a 
146 
48 
188 
2 4 9 
. . . . 60
76 
. 2 7 
2 1 7 588 
2 1 4 113 
3 6 4 8 
3 572 
2 2 7 
60 
. * 
7 59 C 
. 4 4 1 507
6 1 845 
1 3 7 Ï 
3 2 0 
167 
4 542 
141 
N e d e r l a n d 
a 
6 8 0 
a 
624 
. . . . • 
1 9 2 9 
1 4 0 4 
25 
25 
5C0 
a 
* 
. 753 
. 1 956
a 
337 
a 
. . 2 
3 258 
2 7 0 9 
374 
372 
215 
. 50
* 
a 
372 
a 
6 3 7 
. 16 
. . . . . . . . ­
1 5 3 1 
1 009 
522 
514 
a 
. . . 
2 1 7 1 
1 1 0 2 89 
. 56 2 0 1
240 
20 
3 4 0 0 
a 
. 3 829
. . . 1 65C 
a 
3 9 5 0 
. 223 
5C0 
185 325 
1 6 8 901 
7 9 83 
7 2 4 9 
β 441 
3 9 5 0 
1 776 
• 
503 
3 1 9 028 
, 223 282
. . , . 743 
12 
' 
e χ 
Deutsch land 
(BR) 
1 513 
197 
94? 
. i e l 
?7? 
. . • 
3 286 
2 652 
599 
5 6 1 
35 
. * 
262 
66 
1 822 
a 
a 
529 
, . . 76 
3 518 
2 206 
1 C69 
9 3 9 
177 
. . 64 
. 17
14 
26 
7 
• 
184 
31 
103 
93 
50 
. . . 
2 665 
15 805 
65 7 3 0 
a 
2 0 5 
2 0 1 2 
2 8 9 
109 
1 2 9 0 
11 6 7 1 
e o i 029 
2 171 
177 
93 
904 503 
8 4 405 
819 C71 
816 4 0 0 
724 
8 
a 
303 
5 eu 
15 4 1 6 
120 593 
. 154 6 0 2
3 5 6 8 
1 037 
5 8 8 
30 9 5 2 
13 174 
p o r t 
I U l i a 
2 
3 
23 
i 
4 
2 
40 
5 
23 
23 
11 
3 
1 
5 
4 
16 
2 
6 
7 
i a 
2 
1 
1 
1 
18 
1 
1 
50 
22 
3 
?5 
1 
7 
6 
136 
13 
13 
174 
1 
? 
365 
149 
178 
2 
36 
13 
1 
2 
1 
β 
327 
142 
20 
6 8 
5 35 
2 7 1 
36 
550 
7 6 4 
3 06 
• 
56 1 
765 
4 6 2 
312 
333 
49 
550 
2 7 3 
89 
124 
6 0 1 
74 
6 8 2 
100 
81Θ 
. 120 
006 
087 
004 
829 
8 1 5 
165 
146 
• 
0 5 7 
3 6 0 
6 9 0 
0 3 3 
2 9 6 
263 
120 
7 9 1 
056 
a 
. 5 7 9 
677 
205 
2 4 6 
7 39 
140 
5 6 5 
6 9 1 
016 
2 54 
7 9 1 
18 
0 0 4 
5 9 0 
2 2 3 
003 
. 2 8 6 
37 
7 5 5 
. 9 1 4 
Bh 
. . 0 9 8 
103 
. 777 
058 
2 3 1 
945 
8 2 0 
6 3 1 
100 
0B5 
138 
577 
3 7 0 
5 9 1 
2 5 1 
043 
6 2 2 
. 2 
2 4 0 
. 4 0 1 
83 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * T — NIMEXE 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L I B Y E 
­N IGER 
.1CHAC 
.SENEGAL 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNG01EO 
OUGANDA 
­HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANACA 
­ A N T . F R . 
L I f l A N 
ISRAEL 
KCWEIT 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .AOH 
6 1 0 1 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EURCPC ND 
TCHECOSL 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCEAD 
­ C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAHFROUN 
.GAECN 
­CCNGOBRA 
­HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
• A N T . F R . 
­ANT .NFER 
E C L I V I E 
L I B A N 
KOWEIT 
.CCEAN.FR 
H Γ N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 C 1 . 6 9 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EURCPE NC 
A L L . H . F S T 
EWG­CEE 
13 0 0 0 
1 45Θ 
5 B13 
3 4 5 4 3 5 
3 1 2 1 
2 79 5 
3 3 3 5 
3 6 8 7 
20 635 
4 1 567 
8 00 6 
4 5 6 0 
5 254 
2 9 1 2 
14 2 2 6 
8 488 
2 389 
1 4 9 6 
13 3 6 3 
15 0 5 4 
3 6 6 4 
4 106 
5 131 
6 6 0 7 
2 09B 
3 122 
14 9 8 0 
2 6 1 2 9 1 8 
1 9 2 8 6 8 0 
120 344 
9 4 2 7 6 
5 4 7 4 1 1 
66 552 
383 3 6 7 
16 4 8 3 
France 
1 
745 
2 
3 
3 
20 
41 
8 
3 
b 
2 
14 
B 
1 
13 
15 
3 
5 
2 
2 
1 
14 
B?C 
?39 
5 6 
36 
5?3 
65 
38? 
a 
453 
76 9 
55 
795 
33 5 
67? 
635 
«01 
C06 
4?6 754 
512 
776 
388 
710 
363 
C54 
14 
188 
113 
e?7 
C98 
C64 
5B0 
C76 
796 
66 1 
566 
615 
588 
237 
• 
STUECK ­ NOHI 
3 1 0 2 2 
17 6 4 7 
66 0 9 1 
95 7 2 3 
6 1 7 0 1 
4 0 6 0 
6 344 
17 144 
2 729 
7 273 
3 3 3 652 
2 7 2 164 
27 240 
14 246 
34 4 2 β 
6 27Θ 
19 392 
? 
1 
14 
1 
1 
13 
? 
47 
l a 
6 
4 
71 
5 
15 
a 
' ? ? 
744 
771 
384 
C77 
4 7 1 
?97 
775 
4C6 
485 
871 
80? 
«63 
666 
763 
475 
STUECK ­ NOHI 
76 9 7 5 
293 C07 
1 5 9 7 2 5 5 
1 3 5 0 155 
65 8 7 4 
7 0 110 
4 0 164 
3 5 6 8 8 6 
4 7 3 6 
9 2 3 5 1 
2 1 3 2 5 1 
55 9 9 5 
7 042 
186 4 7 9 
2 2 2 7 0 7 
100 6 2 7 
4 0 146 
17 6 5 7 
24 235 
5 100 
23 8 0 2 
7 7 8 1 
9 9 4 7 
27 4 4 4 
5 BB5 
9 5 4 9 
49 178 
2 7 4 0 
24 5 2 6 
4 6 4 0 
36 0 0 0 
5 7 0 3 
46 299 
17 4 1 4 
5 1 5 2 C09 
3 3 β 3 2 6 6 
9 1 7 5C8 
628 7 5 7 
6 5 9 4 6 0 
136 9 0 7 
2 7 7 896 
190 8 9 1 
4 9 
112 
3 6 6 
52 
20 
B l 
1 
7 
2 1 4 
100 
17 
71 
5 
73 
7 
9 
77 
5 
3 
19 
2 
17 
1195 
5 8 1 
116 
104 
49F 
131 
759 
256 
6B2 
544 
592 
755 
. 36 
626 
142 
571 
626 
Γ4? 
43« 
627 
. 6 5 7 
635 
ICC 
EC? 
781 
5 4 7 
44 4 
E85 
a 
126 
39«. 
714 
87 
. «89 
84 3 
414 
79C 
514 
149 
134 
127 
CP9 
366 
­
STUECK ­ NCHBRE 
5 4 9 2 
9 194 
65 6 7 6 
99 177 
10 9 2 5 
8 3 0 3 
9 0 5 3 
13 4 2 9 
1 154 
4 125 
3 5 5 0 
9 
10 
1 5 
10 
10 
4 
C34 
214 
645 
e44 
141 
76 
685 
a 
125 
Belg . ­
518 
51C 
7 
6 
1 
26 
55 
42 
2 
128 
124 
3 
3 
48 
1 3 4 3 
896 
47 
33 
356 
3 
50 
77 
22 
1 
2 
9 
4 
4 
36 
1 
46 
3C41 
2 2 8 9 
646 
627 
IC5 
4 
IC 
3 
74 
60 
B 
8 
1 
3 
­UX. 
. a 
. . . . . . . . 12 
; 
. . 675 
. . . 3
le 
145 
90 
. 
9 6 3 
9 4 2 
CC7 
5 4 1 
014 
749 
i a 
• 
B5? 
. 213 
080 
4 5 8 
837 
. 
184 
146 
445 
335 
553 
593 
. 
568 
717 
586 
376 
5 0 1 
888 
16C 
BC5 
7 5 1 
2 8 7 
213 
105 
. 9 
a 
60C 
a 
. . . . a 
4 2 3 
8 6 6 
12 
81? 
OP? 
eco 4 1 4 
9 6 9 
• 
67? 
747 
6C9 
BOO 
816 
51B 
6 8 ? 
• 
91? 
. ?46 
381 
6 
16? 
9 7 7 
65? 
645 
a 
5 5 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
13 COC 
4 5 
8 0 2 
55C 
. 
5 6 0 4 4 9 
542 e l 3 
1 34 5 
2 5 5 
1 42 3 
. 6 0 3 
14 86Θ 
a 
U 2 9 1 
26 585 
• 
. 
3Θ 3 3 1 
38 2 7 6 
55 
. . . . 
2 0 4 4 6 
2 4 1 0 5 3 
a 
54 178 
155 
3 0 5 
6 ICC 
27C 
. 20C 
5 1 2 
7 15C 
16 
125 
55 
20C 
3 3 3 8 0 7 
3 1 5 B36 
7 64 5 
7 3 8 7 
9 3 1 0 
4 5 0 
7 2 7 5 
1 0 1 2 
160 . 4 2 6 
36 
. . . . , 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
1 
4 
1 
3 
1 
363 
255 
53 
45 
12 
1 
4 
3 
5 
61 
4 
91 
78 
10 
5 
2 
3 
2 
45 
12 
51 
15 
20 
1 
165 
68 
53 
68 
3 
, 4 5 8 
3 6 0 
43 
a 
. . 15 
. 66 
. 324 
; 
. . . 426 
. . 103 
81 
4 5 0 
242 
886 
6 2 ? 
831 
78B 
B I S 
15 
793 
615 
130 
6 1 0 
6 3 4 
317 
4 8 5 
075 
320 
4 5 6 
6 9 1 
150 
937 
6 1 5 
. 66 
6 36 
344 709 
. 747 
?78 
151 
392 
. 708 
199 
333 
" 
. . . . . . . . 
. . 528 
880 
. 146 
. 283 
131 
7 5 1 
436 
537 
06 1 
3 7 8 
150 
360 
4 0 0 
. 395 
. . . . 418 
5C9 
a 
' 
lulle 
. . . 7 4 
3 0 2 6 
. . . . . . 7 9 8 
; 
. 1 0 0 
. 7 0 
. . 544 
3 5 
3 185 
176 
. 
349 5 4 4 
3 3 9 5 0 7 
1 5 0 0 
7 2 6 
8 5 3 7 
2 0 0 
2 2 1 
39 
3 2 4 
U 887 
l î 
3 8 4 7 
6 5 4 7 
28 392 
12 2 5 0 
6 7 8 8 
U 
9 3 5 4 
4 2 2 
3 8 4 7 
4 3 2 5 
3 1 4 
91 1 4 7 
32 4 4 7 
a 
1 2 6 7 
25 
28 
3 0 5 
5 5 0 
2 6 8 2 
16 8 2 3 
186 4 7 9 
13 
a 
4 0 1 3 7 
a 
. . . . . . . 126 
24 0 4 0 
4 4 9 
. 2 0 0 
a 
9 2 2 
1 5 6 
4 1 4 9 8 9 
12B 233 
53 9 6 4 
21 3 7 5 
42 B29 
7 0 0 
213 
189 4 7 9 
1 5 8 0 
a 
8 2 1 
22 7 2 5 
39 
. , 6 7 4 
a 
'· 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — anvIer­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , J ;—NIMEXE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L I B A N 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
• A L G E R I E 
CANADA 
L I B A N 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
­ A L G E R I E 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
6 1 0 1 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.N IGER 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
9 4 356 53 8C2 
13 473 59 
19 156 133 
5 886 4 2 7 
4C4 623 168 55C 
159 722 35 C60 
69 9 0 6 27 748 
42 664 21 7 4 6 
131 427 1C5 742 
6 166 5 792 
59 3 3 5 96 7 4 2 
3 5 5 0 
STUECK ­ NCHBRE 
46 3 3 7 
2 0 1 529 10 B58 
3 3 2 3 2 1 5 2 4 5 
355 54β 21 C49 
2 116 8 5 1 
10 3 4 0 45 
1 3 6 5 
2 314 
7 182 42 
3 6 5 1 57 
30 5 6 7 2 9 2 3 
28 746 17 
6 7 7 6 7 7 
44 856 33 349 
15 1 1 5 
18 6 1 5 9C2 
1 6 5 1 253 
6 5 6 
3 4 1 5 6C5 
1 CC8 51 
1 1 1 6 4 7 7 79 8 2 1 
9 2 9 8 5 1 38 063 
1C7 2 4 6 5 025 
62 9 9 3 3 064 
69 1 7 1 36 7 1 3 
1 2 5 3 1 2 3 6 
46 3=5 34 642 
2 0 6 
STUECK ­ NCHBRE 
16 3 3 6 
22 5 Í 4 10 6 8 2 
178 9 4 7 6 0 7 1 
38 e 7 0 19 069 
β 4 4 5 7 3 4 7 
3 562 i e 
3 C67 25 
1 625 20 
i : 650 2 2 2 6 
7 42Θ 9 
7 145 
5 7 e o 
40 5 4 4 39 4 6 5 
6 2 8 3 5 1 
1 3 1 2 3 2 6 
3 7 2 8 8 3 92 1 5 6 
2 7 5 182 43 1 6 9 
34 2C0 3 968 
28 9 5 6 2 3C6 
49 576 45 019 
2 568 2 3 6 1 
42 0 7 0 40 4 1 1 
13 9 2 5 
STUECK ­ NCHBRE 
2 1C7 
5 9 3 9 4 1 6 
21 3 1 6 45 
11 126 2 8C5 
578 
14 6 2 4 1 875 
2 4 3 4 22 
25 9 6 6 35 94C 
ICO 216 43 6 6 6 
■ 41 0 6 6 3 2 6 6 
20 393 3 4 4 0 
Ι β 267 2 5 5 2 
38 7 5 7 36 5 6 0 
2 2 8 138 
35 5 9 3 35 567 
STUECK ­ NCHBRE 
8 2 6 7 
13 165 1 4C3 
119 638 1 7 6 1 
97 9 57 7 2 54 
6 514 5 4 2 1 
24 6 5 6 11 
12 830 12 
3 4E4 
1Θ 5 ' 3 5 C17 
6 237 5 
11 5 4 0 
U 9 2 2 9 926 
4 EE7 
2 ICO 2 ICO 
32 4 4 0 8 766 
1 158 323 
1 648 
3 9 2 B49 46 163 
245 545 . 5 859 
I C I 162 14 3 4 3 
mbre 
Belg.­Lux. 
. . 72 
97 
163 3 1 6 
1 3 8 555 
2C 0 1 2 
19 442 
1 199 
3 9 4 
. 3 5 5 0 
3 652 
a 
2 4 3 4 6 9 
22 312 
a 
34 
. . 92 
. 2 2 9 7
. . . . 3 4 7 6
. . . . 
275 3 7 6 
2 6 5 433 
5 699 
2 423 
4 4 
17 
2 4 
. 
5 032 
. 1 3 4 502
e 139 
a 
2 695 
3 6 1 
163 
115 
261 
. . . 144 
30 
1 5 1 999 
147 673 
4 192 
3 595 
134 
65 
39 
. 
5 
a 
5 859 
1 4 6 9 
. 42 6
a 
­
7 8 2 7 
7 333 
426 
42 6 
ή Ρ 
68 
• 
5 3 7 8 
. 77 C62 
6C 6 0 1 
4 994 
12 119 
612 
2 4 3 5 
4 7 8 
U 533 
a 
2 ?55 
. 12 0 0 5
4 4 9 
• 
195 897 
143 0 4 1 
32 2 5 9 
N e d e r l a n d 
10 
160 
1F9 
3 
1 
2 
4 
1 
6 
1 C 
4 
3«7 
3 6 0 
20 
19 
16 
11 
6 
2 
1 
11 
9 
1 
1 
8 
12 
11 
2 
36 
71 
14 
. 
. . . 
52? 
5 86 
36 
36 
. . . " 
5C8 
788 
a 
2 8 1 
132 
557 
385 
226 
982 
559 
358 
. . 5C0
545 
421 
a 
. 517 
. 
609 
2 09 
B96 
ΠΒ2 
29B 
. C29 
2 06 
62 
733 
a 
«74 
. . 46 
' t?4 
3C7 
. . . e r o 
. 56 
547 
619 
37? 
B67 
C56 
a 
eco 
a 
9 
444 
. 477 
a 
. . ■ 
967 
P90 
87 
87 
. . • 
. 717 
. 750 
. 793 
7? 
C04 
4 50 
171 
a 
PIO 
a 
6 
7 7 
• 
947 
^ 6 7 
655 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
. . 13 
a 
2 C81 
3 9 5 
1 C40 
5 2 7 
646 
. . * 
16 529 
24 274 
76 0 9 6 
. 1 093
3 4 7 6 
. 71 
1 7 7 1 
2 0 4 4 
16 2 4 1 
28 2 6 4 
a 
34 
2 0 0 
1 6 1 8 
576 
696 
4 6 1 
54 
174 754 
117 9 9 4 
5 4 326 
51 867 
2 4 3 4 
. 34 
a 
5 C91 
12 6 0 6 
27 4 1 4 
. 1 C9B
564 
2 5B0 
5 0 5 
5 696 
7 143 
. 780 
5 9 
38 
7 7 5 
7 1 1 4 1 
46 2 0 9 
2 1 2 6 0 
20 5 2 1 
2 892 
82 
6 7 0 
780 
1 152 
4 414 
15 187 
a 
578 
12 2 5 5 
2 4 1 1 
26 
37 9 7 ? 
2 1 3 3 1 
16 C29 
15 C93 
6 1 2 
22 
7 6 
1 836 
2 697 
21 C56 
a 
l 093 
85 
3 6 4 
6 3 4 
10 375 
5 452 
7 
. . . 336 
35 
1 6 4 β 
4 7 B88 
?6 6a? 
17 583 
I t a l ia 
554 
13 374 
18 9 8 0 
5 362 
70 054 
25 126 
21 0 7 0 
713 
23 840 
2 593 
17 64Θ 
6 069 
7 5 0 9 
122 9 0 6 
, 2 8 2 8
. 17 
295 
31 
2 768 
465 
. 6 1 5 
10 3 7 0 
12 25B 
822 
. 1 892
863 
18B 9 1 7 
154 132 
21 100 
6 537 
13 682 
. 6 6 6 
. 
6 1 5 1 
2 563 
10 9 6 0 
θ 838 
. 265 
75 
713 
506 
15 
7 145 
5 0 0 0 
. 95 
125 
46 0 4 0 
28 512 
3 9 0 8 
1 7 1 4 
4 7 5 
4 0 
. 13 145 
9 4 1 
665 
225 
6 4 ? 5 
68 
9 7 6 4 
3 ?56 
4 1 1 
69 
1 0 9 7 
1 0 5 3 
3 5 2 
19 739 
17 352 
. 7 813
763 
. 2 3 4 
266 
181 
1 1 9 6 
i 632 
. U 3 2 7
3 2 4 
65 954 
3β 4 9 6 
21 3 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΗΛ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΡΠΥ.1ΙΝΙ 
SUISSE 
AUTR ICHE 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNCUR.ER 
.ANT .NEER 
L I B A N 
H C N C E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EURCPE NC 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 3 
FRANCF 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCPVEGF 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YC'IGCSLAV 
GRECE 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE RCUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.ALGER IE 
L I PY E 
.HACAGASC 
ET AT SUN IS 
CANACA PARAGUAY 
ARGFNTINE 
L I P A N 
.CCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
EELG . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
F D Y . U N I SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
66 0 3 7 
29 193 
5 6 1 0 
12 586 
16 9 4 0 
France 
c 
1 5 
5 
10 
C4E 
= 61 
4C5 
4 54 
. 
STUECK ­ NOH 
15 7 3 0 
2 3 5 8 
25 2 6 1 
32 1C3 
1 131 
5 5 2 1 
1 4 0 9 
16 157 
4 3 8 0 
12 0 3 6 
1 4 8 7 
304 
345 
2 107 
12B 127 
75 708 
23 150 
9 0 1 6 
2B β23 
3 9 7 8 
16 54 2 
3 3 4 
1 
6 
16 
1 
30 
8 
2 
->o 
3 
16 
a 
37? 35 
62C 
7P 
7 6 
C53 
a 
345 
C65 
. 
E 5 ' 
4 3 ! 
35 7 
466 
C76 
£93 
C53 
. 
STUECK ­ NOH 
8 7 0 7 
13 6 5 7 
26 8 3 5 
56 4 ? 2 
6 8 3 3 
7 5 4 3 
1 8 3 9 
9 2 6 β 
7 557 
2 259 
40 352 
1 2 6 9 
1Θ8 364 
112 4 5 4 
31 399 
26 7 5 3 
3 110 
6 4 9 
1 6 9 9 
4 1 384 
5 
1 
30 
4 
6 
2 
55 
41 
10 
8 
2 
1 
. 5?6 
' 3 7 
7C? 
15C 
502 
«C« 
245 
756 
25« 
a 
29 8 
3 8 5 
5 5 « 
F57 
134 
5 3 1 
64 5 
6 9 5 
. 
STUECK ­ NOHI 
7C3 6 7 0 
3 3 9 9 2 1 
6 0 6 7 6 2 
2 2 6 2 5 1 4 
5 376 
3Θ8 6 3 0 
3 110 
3 2 4 0 
25 7 7 6 
2 0 6 6 6 9 
13 213 
156 7 0 9 
45 107 
oO 3 3 1 
34 4 2 0 
39 C54 
35 867 
4 6 9 8 
5 655 
127 9 1 2 
7 6 4 1 
4 1 56 3 
6B 5 5 9 
69 315 
3 796 
10 964 
20 5 4 3 
7 4 1 5 
5 364 
4 62B 
6 9 9 5 
7 9 1 9 
4 248 
U 822 
1 9 0 3 
2 772 
5 3 7 0 677 
3 9 1 β 245 
1039 9 0 8 
8 8 3 283 
82 554 
8 4 4 0 
17 2 4 1 
3 3 0 170 
24 
5 
56 
4 
6 
15 
ç 
3 
1 
1 
136 
93 
3? 
23 
10 
2 
6 
a 
4 8 7 
<0« 
43 5 
60 7 
4?? 
a 
3 1' 
77 
355 
. «47 
6 3 2 
78? 
4Γ7 
a 
. 5^ 
655 
. . . . . • 
a 
«7« 
. 6 3 5 
50 6 
( 0 ? 
4 6 
4 6 5 
f 66 
; E 7 
134 
727 
6 0 1 
431 
9 3 0 
21 3 
, 
STUECK ­ NOHI 
14 288 
7Θ 8 6 5 
70 006 
124 388 3 624 
6 662 
2 210 
1 0 3 4 
17 0 5 6 
1 
! 3 
3 
2 
39C 
164 
5 9 8 
394 
55 Ρ 97 
14 1 
567 
Belg.­Lux. 
2C 638 
2 664 
135 
. 16 5 3 3
B 759 
a 
2 4 7 4 1 
19 0 1 5 
9 5 0 
5 4 7 5 
1 4C9 
56 
a 
R 877 
2C9 
. a 
1 7 0 3 
71 924 
52 5 3 1 
17 0 3 0 
7 9 4 3 
2 0 2 9 
9C 
56 
174 
847 
. 24 I C I 
14 6 3 7 
a 
6 2 2 
40 
2 2 6 2 
15 
. a 
60 7 
43 189 
39 585 
3 6C4 
2 5 5 7 
8 7 6 5 
. 213 6C5 
34 4 2 1 
146 
2 942 
6C 
7? 
5 
1 9 9 
6 0 5 
6 9 6 1 
e2 
2C2 
2 5CC 
29 
1 i 
1 3 ? 9 
U 
? i: 9 
• 
332 4CC 
316 9 3 9 
12 615 
10 '754 
3C6 
55 
1 
2 540 
3 556 
a 
35 85R 
17 4 6 5 
23 
4 511 166 
279 
7 364 
Unité 
N e d e r l a n d 
14 6 2 2 
62 5 
a 
81 C 
a 
14? 
3 2 0 
46 2 
14? 
32C 
32 0 
a 
. . . 
5 1 
e C16 
a 
1 75 5 
a 
a 
19 
5C 
a 
. . • 
10 C66 
9 6 2 2 
2 4 4 
85 
a 
. . . 
1 9 6 4 
2 1 5 1 6 3 
a 
4 4 2 9 2 
62 3 
3 9 6 
3 05 C 
a 
171 
75 Ρ 
6 
3 0 
1 Ββ6 
32 
118 
5 2 5 ? 
2 53 5 
3 8 4 
2 5 9 
1 0 3 
49 Ρ 
ni 
2 7 8 125 
2 6 2 0 6 2 
7 o o e 
3 223 
4 3 e 
a 
2 6 4 
8 61 7 
1 6 8 
75 C73 
. 3C 6 6 1
1 6 i'. 
? 4 4 
a 
1- 9 ? 
suj>j!>iémenta/re 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
16 975 B 7 5 7 
3 6 1 6 6 127 
66 
1 322 
7 
6 9 7 1 
2 04 
4 8 1 
6 2 6 8 
103 
46 
48 
4 3 8 0 
2 8 1 0 
213 
304 
3 4 5 
4 0 4 
2 6 0 24 6 2 7 
204 14 4 0 0 
52 3 3 5 1 
52 2 3 5 
4 6 7 6 4 
195 
4 3 3 
5 003 2 8 0 6 
115 
1 190 
9 328 
2 643 
6 4 1 9 
5 0 0 
6 2 8 99 
6 4 0 5 
a 
40 352 
31 3 3 3 
18 154 61 566 
8 9 5 1 12 1 4 1 
β 4 4 5 8 2 0 9 
7 866 7 6 7 1 
5 5 8 
. a 
20Ò 
1 5 9 9 6 9 1 342 
7 3 7 99 5 1 4 
16 8 5 6 3 1 0 6 9 6 
2 1 2 5 3 6 6 
4 74 
3 í e õ 
98 25 5 2 5 
2 8 8 205 0 6 5 
13 2 0 7 
1 3a9 154 
2 648 17 9 8 0 
U 127 48 30B 
23 33 9 9 0 
39 054 
6 6 5 0 
4 6 4 5 
2 664 
2 2 3 6 ¡ 
2 3 4 3 
19 172 
90 
6 9 3 1 5 60 
? 3 2 7 8 273 
20 543 
3 576 
5 3 64 
2 993 
469 
66 5 742 59 4 169 
9 6 4 9 2 127 
1 1 113 
1 9 0 6 
BC 4 6 7 4 5 4 3 5 9 8 
19 1 9 ; 3226 9 1 8 
23 398 9 6 4 165 
16 053 829 4 1 2 
I C 374 6 1 0 0 5 
22 
27 50 
14 
221 
2 25 
2 0 : 
1 4 Í 
19. 
Z' 
2 221 
5 433 
10 7 6 3 
2 9 1 5 1 0 
10 4 2 3 
2 1 7 5 
30 73 3 
72 2 4 4 
7 8 Î 
1 5 0 9 
5 8 9 
4 0 1 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
323 
Januar­Dezember — 1966 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
H 0 N C F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
IRAK 
KOWEÏT 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANACA 
KOWEÏT 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
2 CIO 
1 602 
2 5C0 
12 712 
1 9 39 
30 7 5 7 
375 568 
2 9 1 111 
Í 2 7<7 
29 6 47 
17 4 1 4 
E52 
12 818 
4 156 
F rance 
4 5 6 
. . 2 4 E 1
. ?47 
18 6 2 5 
9 9 4 6 
4 9C5 
4 2 3 8 
3 714 
8 5 1 
2 5E7 
* 
STUECK ­ NCHI 
21 1C8 
26 111 
155 156 
75 5 6 7 
6 6 5 
10 128 
5 6 1 6 
9 9 1 7 
11 6 0 3 
25 7 6 1 
2 0 3 4 
54 034 
1 4 4 4 
1 19 
416 842 
2 8 1 3 0 7 
100 8 3 5 
38 4 2 0 
8 6 7 0 
4 5 8 
1 536 
26 0 2 0 
. 2 0 3 6
2 3 0 
7 5 6 5 
7 6 1 
4 4 1 
53 
1 0 4 2 
44 
. a 
1 7 2 7 
5 3 5 
2? 
17 6 2 8 
10 6 1 2 
4 9 1 5 
1 645 
2 I C I 
4 3 7 
1 4 3 0 
a 
STUECK ­ N0H6 
157 B30 
354 0 4 0 
4 5 3 7C4 
4 4 0 3C1 
17 5 1 ? 
29 2 4 5 
6 160 
•421 
β 3 8 5 
30 7 6 9 
137 
2 1 6C6 
180 4 2 0 
45 3 3 7 
53 
1 4 2 9 
4 6 6 8 
7 3 6 
360 
1 112 
9 6 1 
2 0 7 0 
137 
22 213 
4 1C7 
2 1 1 C37 
6 144 
674 
8 C36 
1 893 
4 6 = 6 
189 
2 0 2 1 544 
1 4 2 3 3 8 7 
5 5 1 6 5 7 
3 1 5 8C4 
44 2 1 7 
637 
2 6 6 2 
2 283 
a 
5 7 9 0 
5 6 0 
22 7 5 9 
1 5 3 7 
7 6 1 
a 
67 
24 
367 
a 
12 
5 4C7 
554 
a 
. . 8 
36 e 
. a 
2 0 3 0 
126 
. 2 
7 1 0 
PO 
a 
3 2 5 
a 
68 
26 
42 9 4 1 
30 6 6 6 
e 4 4 6 
7 193 
3 8C9 
433 
2 5 4 1 
. 
STUECK ­ NCHBRE 
17 0 5 1 
43 8 6 9 
2 1 3 4 5 5 
154 4 2 0 
17 3 6 3 
8 928 
9C9 
2 7 4 0 
2 4 3 1 
20 9 2 6 
4 2C3 
2 C92 
1 67C 
3 4 0 6 
1 525 
5 5 2 5 
6 7 2 3 
7 1 4 
717 
517 527 
4 4 6 119 
53 8 9 9 
29 7 8 3 
10 892 
1 COO 
5 615 
6 5 5 8 
. 9 066
4 254 
23 168 
5 7 4 0 
1 4 3 1 
a 
1 5 1 2 
7 4 6 
5 5 2 7 
5C3 
1 es2 
1 67C 
3 
2CC 
5 5 2 5 
1 3 6 5 
4C2 
4 6 ? 
66 139 
42 2 2 8 
15 562 
9 9 5 6 
6 118 
9 9 9 
5 6C6 
2 1 1 
mbre 
B e l g . ­ L u x . 
7Θ 
1 602 
5 
a 
26 e c i 
56 7βΒ 
56 922 
35 4 4 9 
12 4 0 0 
815 
1 
5 
1 602 
13 354 
. 1 4 6 C64
46 141 
1 2 4 
■ 7 582 
6 3 7 
5 6 7 8 
383 
25 6 7 9 
. 4e 445
4 2 β 
a 
296 382 
2 0 5 6 8 3 
6 3 6 84 
14 3 9 6 
1 C84 
1 7 
a 
25 531 
7 4 0 9 
a 
186 53 β 
3 2 52 5 
177 
3 3 4 7 
a 
. 1 1 
536 
a 
190 
2 β96 
43 
9 
a 
2 
1 
. 5
17 
. . . 8
4 109 
68 
. 7
a 
. • 
2 3 7 9 6 2 
2 2 6 6 4 9 
1 1 2 2 4 
7 0 2 6 
62 
3 0 
. 27 
2 111 
a 
167 742 
19 0 1 6 
2 3 4 
5 2 7 9 
6 
1 2 
703 
1 144 
85 
2 
a 
3 3 9 4 
. . 1 884
98 
• 
2 0 1 732 
185 103 
5 223 
7 233 
U 
1 
a 
3 3 9 5 
N e d e r l a n d 
46 
. 2 5C0
9 826 
a 
95 
120 295 
1C5 902 
2 C36 
1 367 
9 651 
. 9 626
2 506 
35 
25 5 0 1 
a 
5 579 
a 
. . 70 
a 
, . 80 
149 
a 
32 7C9 
31 915 
7 9 4 
20 
. a 
. . 
111 890 
306 744 
. 2 3 9 572
4 775 
19 2 6 0 
5 735 
189 
5 5 9 0 
23 C97 
105 
β 5 5 9 
73 564 
2 558 
5 
771 
1 1 
7 
a 
1 167 
9 00 
. . . 3 747
18 655 
1 287 
a 
1 C74 
132 
36 
• 
e30 4 5 7 
663 3 8 1 
163 5 4 1 
133 4 5 0 
1 4 4 2 
a 
74 
2 093 
1 225 
3 0 976 
a 
26 044 
2 C19 
264 
4B8 
?C8 
80 
308 
4 6 0 
37 
. a 
a 
. 165 
■ 
• 
62 6 6 5 
6 0 2 6 4 
2 394 
1 4 6 0 
7 
. 7
e χ 
Deutsch land 
(BR) 
9 6 5 
. . . a 
766 
7 1 7 1 
2 e?6 
3 944 
3 6 5 7 
4 0 1 
a 
. " 
. . β 0 1 0 
? i 
6 006 
14 104 
8 0 1 0 
6 0 2 7 
6 C27 
67 
29 9 5 7 
3 β 8 89 
252 5 3 1 
a 
U 0 2 3 
3 4 9 0 
4 2 5 
93 
1 2 0 7 
4 132 
32 
12 139 
9C 3 2 1 
4 1 2 1 1 
29 
5 
4 5 3 7 
506 
. . 44 
. U 
. 178 
110 6 3 9 
3 3 0 3 
8 74 
3B6 
138 
813 
162 
6 0 8 4 1 6 
332 4 0 0 
272 528 
152 5 2 9 
3 3 4 0 
2 4 
. 148 
13 0 7 1 
3 6 3 7 
36 3 9 1 
. 5 3 9 0
3 5 1 
4 1 5 
1 0 0 1 
2 1 6 
13 198 
3 145 
65 
. 11 1 3 2 6 
a 
2 2 3 7 
2 1 4 
255 
88 4 8 7 
6 2 4 8 9 
22 4 4 0 
18 038 
1 6 1 2 
• . 1 9 4 6
p o r t 
l u l i a 
1 
3 
130 
1 15 
12 
7 
2 
7 
16 
2 
4 
. î 
5 
2 
3 
56 
25 
25 
16 
5 
8 
2 
14 
145 
2 
1 
2 
B 
1 
2? 
76 
1 
6 
1 
3 
3C1 
170 
55 
15 
35 
5 
P6 
I 
1 
'.à 
92 
4 
3 
I 
1 
4 6 3 
a 
a 
4 0 0 
9 3 9 
3 4 8 
6 HO 
575 
43 3 
9 8 5 
6 3 3 
, 4 0 0 
48 
7 19 
¿l·. Hb? 
2B7 
. 0 8 4 
9 2 6 
177 
170 
B? 
0 3 4 
782 
332 
97 
019 
o« r 
415 
3 3 2 
4 1 8 
4 
106 
89 
574 
6 1 7 
075 
00b 
. 3 4 7 
a 
72 
153 
6 3 7 
a 
3 06 
232 
9 3 1 
10 
153 
ua 2 1 4 
4 0 
a 
2 1 3 
172 
9 2 4 
4 0 6 
2 4 4 
6 2 3 
7 7 9 
1 
7 6 8 
2 7 1 
9 1 8 
6 06 
5 6 4 
1 5 0 
47 
15 
6 4 4 
190 
0 6 8 
192 
. 6 0 3 
. 7
6B4 
749 
10 
96 
­3 
. 072 
. ­
5 0 4 
094 
2 6 0 
056 
144 
. . 0 1» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
6 1 C 2 . 4 5 
FRANCF 
P F L G . L U X . 
f AYS­P.AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGF 
SUECE 
CrNEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L IOYE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
KCwEIT 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 7 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECF 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTR[CHE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
SIERRALEO 
ETATSUNIS 
CHIL I 
AUSTPAL IE 
H C N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 9 
FRANCE 
E F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G F R I E 
L IBYE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L ΙΡΑΝ 
H G Ν Π E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
­ A L G E R I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANACA 
PFXIQUE 
L I B A N KCIWE IT 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . Α . Λ Ο " 
CLASSE 3 
EWG­CEE F r a n .e 
STUECK ­ NOHBRE 
U 7 1 1 
13 135 
33 269 
33 177 
12 2 5 2 
1 4RB 
6 6 3 
2 398 
1 9 6 5 
33 6 7 6 
19 9 2 7 
5 2 1 
8 3 1 4 
3 4 4 0 
5 2 6 1 
2 6 2 4 
1 C60 
167 6B5 
103 5 8 4 
67 C15 
60 142 
17 2 3 4 
163 
8 7 1 5 
52 
. 5 6 2 2 
6 105 
10 155 
β 246 
406 
75 
2 19e 
1 135 
3 C35 
2 5 e e 
4 6 6 
6 214 
67 
1 252 
3 1 6 
638 
5 1 725 
30 128 
U 506 
9 47C 
IC C91 
16C 
8 6 6 6 
. 
STUECK ­ NOHI 
7 9 5 7 
54 778 
159 577 
55 749 
10 292 
IC 79 1 
4 7 2 4 
575 
22 527 
7 9 1 0 
4 370 
3 4C9 
3 0 0 1 
42 168 
1 9 2 5 
1 153 
398 C20 
28B 753 
9 2 0 7 5 
46 893 
16 1 5 1 
100 
5 4 2 7 
1 0 4 1 
. 4 2C5 
3 6 9 3 
5 17C 
3 654 
1 386 
1 2 5 2 
1C5 
6 5 9 1 
2 
4 eee 
. 3 COI
338 
a 
2 4 
35 45C 
16 722 
10 755 
9 6 7 1 
7 5 2 5 
64 
4 137 
STUECK ­ NOMI 
7 6 2 4 
4 170 
64 6 1 5 
23 6 5 8 
1 799 
2 376 
9 C99 
4 9 7 4 
7 5 6 6 
4 2 3 7 
254 
29 0 2 1 
292 
1 5 9 0 
165 2 8 1 
I C I 9 0 6 
47 7Θ4 
17 187 
15 4 5 2 
4 7 9 
7 5 7 3 
139 
. 3 E21 
511 
3 344 
1 7 5 7 
348 
1 54 e 
7 223 
123 
. 5 84 
77Γ. 
657 
21 56C 
9 473 
3 6 9 9 
2 2 8 5 
β 762 
346 
7 223 
6 
STUFCK ­ NOMBRE 
30 0 5 4 
205 182 
4 3 6 7C1 
139 8 7 3 
37 9 4 4 
8 4 1 2 
1 5 5 1 
6 5 9 9 
8 9 2 3 
U 4 7 5 
82 0 7 4 
22 786 
1 a 2 3 
1 BC8 
3 778 
3 6 5 7 
8 0 2 2 
2 370 
4 0 4 
2 4 4 0 9 2 0 
175 
1 0 2 4 3 7 1 
8 5 1 754 
157 3 3 5 
140 7 2 6 
13 127 
36B 3 9 8 6 
2 155 
. 13 4 0 β 
3 C67 
39 C97 
β E61 
2 54 3 
3C 
4 5 6 
1 753 
375 
13 512 
34C 
1 6 6 5 
1 543 
2 6C4 
26 
1 255 
1 C73 
4 0 2 
1 116 
6 22 
13C 
96 4 9 5 
64 4 2 9 
24 4 9 5 
19 422 
5 9 3 5 
257 
2 eee 
1 6 3 2 
B e l g . ­ L u x . 
4 eC3 
. 9 367
13 7 5 " 
. 196 
M 
. 6 
23 7 4 4 
a 
­
1 C5Ó 
2 2 4 7 
. 
55 424 
27 9 4 3 
25 056 
23 9 6 2 
2 413 
3 
. 12 
5 7 4 9 
a 
134 9 3 5 
18 535 
337 
β 59C 
2 7 3 3 
a 
9CB 
7 1 8 
. 357 
30 4 3 3 
. . 
2C4 1 6 1 
159 56C 
44 162 
13 363 
4 2 2 
3 1 
17 
7 53Θ 
63 4 3 3 
19 OBI 
2 
2 0 2 8 
6 5 5 8 
1 I C I 
3 4 3 
. 2 1 0 8 1 
15 
ICC 
122 2 8 4 
5 0 054 
31 5 1 3 
10 368 
7C6 
56 
350 
U 
Pt 7 
a 
135 66C 
1 8 1 9 
2 
?1 
3 
53 
5 
6 «7 
. . ? 
. 554 
35 
. . i 
139 724 
138 348 
1 3 6 5 
7 6 9 
2 
1 
9 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 5 6 1 
3 4 C 0 
3 42 6 
34 
72 8 
5 6 1 
1 3 6 
26 
2 8 8 6 
156 
* 
3 
2 9 
. 
15 1 8 6 
10 4 2 1 
4 72 4 
4 4 9 7 
43 
. 14 
. 
* 49 6 1 7 
. 26 1 0 5
a 
22 C 
2 64 
1 1 3 
4 04 7 
5 0 1 
. . . 7 4 7 5 
a 
1 109 
5C 9 3 9 
75 7 2 6 
14 2 1 3 
5 1 6 5 
. . . 1 OOC 
? ? 7 
71 
4 9 C 
2 9 8 15? 
5 
. . . 
16 2 3 9 
1 7 1 144 
. 45 59C
2 9 3 4 
2 7 1 5 
1 4 6 7 
1 8 7 4 
5 594 
1 3 4 6 
10 1 1 7 
4 7 5 
5 
1 174 
33? 
57 
? 
3 2 
7 
2 6 1 9 8 4 
236 3 0 7 
24 2 1 7 
22 1 2 1 
1 2 4 0 
l 1 7 6 
?2C 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
? 
4 
17 
4 
3 
17 
5 1 
28 22 
21 
1 
21 
6 
10 
6 
1 
1 
52 
3C 
19 
17 
2 
τ 
5 
4 
4 
8 
18 
258 
26 
2 
1 
1 
ρ 
56 
21 
4 4 7 
3 5 1 
54 
«1 
P.97 
076 
735 
012 
2 
11 
64 
7B5 
8 37 
I B I 
10 
138 
9 
4 2 2 
274 
77 0 
051 
PRO 
463 
. . 4 0 
8 54 
8 1 2 
253 
3 0 Ï 
86 
398 
330 
113 
671 
. . . 4 5 1 
925 
2 4 1 
2 2 0 
572 
787 
4?5 
5 
24 
51 
37 
54B 
4 6 0 
B73 
273 
36? 
6 3 6 5B2 
35 7 
24 
. 120 
5 4 1 
652 
283 
147 
837 
5 4 
3 6 6 
4 09 
388 07 7 
899 
10 
26 7 
, 9 9 5 
3 8 5 
3 b i 
83 
37 
0 2 7 
673 
3 9B 
990 
717 
294 
l u l i a 
4 5 0 
37 
42 
5 643 
. 156 
. a 
9 
168 
. 55 
3 3 63 2 77B 
23 
. 
14 2 7 4 
6 372 
3 6 7 8 
3 3 3 
4 2 2 4 
a 
15 
3 5 0 
144 
96 
5 9 3 5 
a 
1 0 9 
77 
3 1 
4 6 8 
18 
2 9 0 
3 0 5 2 
2 4 7 Î 
20 
15 2 2 9 
6 5 2 5 
3 3 2 9 
707 
5 3 7 5 
1 29Ò 
35 
85 
123 
1 20 2 
a 
1 2 8 
. 4 1 1 4 
2 5 4 
7 133 
57 
1 2 3 3 
15 1 8 5 
1 4 4 5 
7 7 9 8 
172 
5 94 0 
75 
? 
4 4 0 7 
1 9 7 8 
1 6 9 5 
52 9 6 7 
2 9 6 
3 30Õ 
1 1 4 
1 3 6 1 
1 2 8 1 
72 
139 
a 
3 6 3 1 
4 8 4 6 B06 
9 4 1 
2 1 5 
79 141 
6 1 0 4 7 
12 8 6 0 
6 4 2 4 
5 2 3 4 
1 1 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
324 
Januar­Dezember — 1966 — anvier­Déœmbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
610 2 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEÏT 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
6 063 
5 852 2 0 3 7 
7 0 4 5 1 8E5 
22 515 5 2 6 3 
1 7 8 8 6 3 6 
763 5 6 0 
1 5 5 1 297 
5 1 3 3 67C 
1 3 9 2 33 
2 039 
13 9 5 2 
20 0 2 1 20 0 2 1 
1 5 4 1 1 2 2 7 
1 CC6 844 
163 199 34 766 
1C6 7 2 9 8 8 2 1 
15 3 5 3 3 3 2 3 
9 4 1 0 1 6 4 8 
26 212 22 6 4 2 
6 3 7 5 5 8 
20 8 2 1 20 4 3 8 
14 9 0 5 
STUECK ­ NOHBRE 
3 1 8 4 8 
7 2 5 7 1 6C3 
34 0 2 8 7 2 9 
60 2 2 5 6 C35 
36 7 6 1 l 5 2 8 
2 5 6 3 5 2 4 
1 354 13 
1 180 2 4 7 
6 753 1 6 4 9 
3 134 
9 1 Î 2 8 7C2 
8 7 9 2 11 
9 5 4 256 
1 4 7 9 5 5 1 
2 1 1 1 5 1 23 2 6 7 
170 119 9 895 
20 0 5 8 3 4 4 6 
13 4 9 9 2 6 7 9 
2C 899 9 9 2 6 
3 1 7 1 5 7 
9 2 5 7 β 8C4 
75 
STUECK ­ NOHBRE 
1 6 7 7 
7 405 3 3 6 3 
24 8 1 4 6 1 3 
15 110 3 9 8 9 
6 CC7 1 86Θ 
3 2 2 7 1 0 0 2 
5 2 1 2 4 2 
3 6 3 1 1 6 6 6 
3 6 7 1 36 
1 742 2 2 0 
77 1 6 1 16 9 4 3 
55 0 1 3 9 8 5 3 
13 256 5 I C I 
7 8 3 4 3 08B 
β B89 3 9ES 
4 4 5 4 2 7 
2 7 7 5 2 7 7 5 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
7 7 7 7 
1 2 1 0 5 8 5 
3 1 6 0 6 3 6 6 
U 553 5 162 
4 2 8 4 2 7 
953 4 6 1 
1 β94 B75 
1 2 6 9 
2 0 0 2 
1 6 3 3 1 275 
2 560 5 1 8 
2 7 1 179 
1 C43 4 7 2 
70 5 6 6 12 6 7 7 
52 614 6 5 4 0 
9 2 4 9 2 6 7 2 
4 180 1 5C6 
6 4 5 8 3 4 6 5 
262 2 5 7 
2 5 7 1 2 112 
2 2C5 
STUECK ­ NCHBRE 
2 9 4 4 
5 623 2 4C3 
7 2 2 2 536 
24 06O 7 3C9 
2 4 2 1 1 6 7 1 
3 777 2 202 
5C2 133 
2 736 6 1 5 
1 468 156 
15 176 5 0 3 5 
8 6 4 124 
7 9 1 53 
21 3 0 0 1 759 
B e l g . ­ L u x . 
1 859 
a 
16 613 
1 127 
1 
31 
. 114 
a 
. . . 4 
­
15 696 
15 6 0 0 
2 1 7 
213 
79 
79 
. • 
1 903 
. 11 554
1 3 6 4 
3 
1 932 
5 4 
. 72 
. . . 4 
. 
17 2 5 6 
14 624 
2 4 3 0 
2 4 2 2 
a 
. . 2
119 
a 
16 526 
4 342 
. 2 084
. 1 
. 4 4 9 
2 5 603 
2 2 9 8 7 
2 5 9 7 
2 1 4 5 
18 
18 
. 1 
t 582 
. 3 0 6 9 9
2 5 8 0 
1 
243 
253 
. 2 002
. 1 894 
3 
25 
45 695 
4 0 262 
3 3Θ5 
1 473 
43 
5 
. 2 C05
2 5 
a 
588 
114 
1 
35 
a 
33 
4 
218 
1 
. 4 4
N e d e r l a n d 
2 867 
2 560 
a 
7 2 6 7 
38 
33 
13 
273 
10 
. . . 35 
• 
14 167 
12 732 
635 
530 
820 
. 95 
• 
7 021 
5 058 
. 4 6 6 4
2 9 6 
435 
76Θ 
6 4 7 
3 1 6 1 
2 
. . 19 
36 
22 2 6 7 
17 059 
5 172 
5 055 
36 
. . . 
6 
3 547 
, 916 
. 175 
618 
, 4 0 
5 7 3 9 
4 4 6 9 
l 120 
809 
150 
. . • 
a 
595 
. 2 01
7 
10 
. 
a 
21 
. , 
6 98 
5 96 
102 
23 
a 
. . • 
8 
14 
. 138 
2 
2 
. , 15 
3 
. 
e χ p 0 r t 
Deutsch land 
(BR) 
1 177 
1 255 
52 9 4 9 
. 1 113
51 
3 0 1 
3 9 8 1 
1 3 4 9 
8 6 5 
13 9 5 2 
202 
122 
78 3 2 8 
56 4 9 4 
7 115 
5 892 
3 1 4 
. . 14 4 0 5
1 4 4 8 
5 3 1 
2 1 7 1 3 
. 3 4 9 3 4
7 
50 
123 
1 6 6 1 
4 4 5 
. . 51 
140 
6 1 6 9 0 
56 6 2 6 
2 8 2 0 
2 2 8 6 
171 
. . 73 
3 6 1 
59 
5 5 1 8 
. 4 139
. 11 
9 4 0 
. 37 
11 195 
10 077 
1 109 
1 043 
9 
. . • 
24 
9? 
506 
. . 2 
56? 
. . . 57 
a i 
70 
1 4 9 1 
622 
847 
696 
22 
. . • 
238 
4 8 7 
5 554 
. 747 
59 
2 26 
720 
199 
5 5 4 5 
4 6 5 
193 
377 
I ta l ia 
160 
a 
4 
8 9 1 8 
. B8 
9 4 0 
95 
. 1 1 7 4
. . 73 
4 0 
16 002 
9 082 
4 0 6 3 
1 127 
2 357 
. 2ea 
5 0 0 
21 4 7 6 
65 
32 
48 142 
. 85 
4 6 9 
163 
2 1 0 
2 6 8 7 
4 5 0 
8 7 8 1 
6 2 4 
752 
66 6 7 1 
69 715 
6 190 
1 0 5 7 
10 766 
160 
4 9 3 
1 1 9 1 
4 1 6 
157 
5 Θ63 
, 141 
93 
3B6 
3 6 3 5 
9 9 6 
15 6 B 1 
7 6 2 7 
3 329 
7 4 9 
4 7 2 3 
. . 
1 1 7 1 
138 
35 
3 250 
. 2 4 0 
194 
1 2 6 9 
, 3 5 a 
7 0 
β 
526 
10 005 
4 594 
2 243 
4 8 0 
? 9 6 8 
. 399 
?00 
2 ' 673 
2 719 
5 4 4 
16 4 9 9 
. 1 4 7 9 
143 
1 3 6 8 
1 107 
4 3 6 3 
2 9 1 
505 
19 120 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
CANACA 
HEXlOUE 
HCNCUR.BR 
VENEZUELA 
L I B A N 
KCWEIT 
JAPCN 
PORTS FRC 
F O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 ­ . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
EURCPE ND 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
KOWEIT 
JAPCN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GI6RALTAR 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
L I B A N 
ARAE.SEnU 
KOWEIT 
.OCEAN.FR 
H U N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 
FRANCE 
e F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . F S T 
EWG­CEE 
1 3 7 7 
3 1 4 
654 
755 
6 6 1 
4 9 7 
167 
7 3 9 
97 2 8 1 
42 2 7 0 
49 182 
24 7 9 0 
4 9 7 5 
553 
3 1 3 
115 
France 
227 
24 3 
4 
47 
435 
201 
75 
, 
2 4 516 
U 9 1 5 
10 6 8 3 
8 3 2 9 
1 9 1 3 
552 
21C 
1 
STUECK ­ NOH 
45 4 4 5 
76 109 
3 5 1 4 5 1 
4 0 5 367 
89 0 1 0 
17 6 0 4 
17 272 
18 2 7 5 
9 9 5 
14 127 
174 5 0 2 
28 152 
1 238 
1 7 8 6 
6 6 9 
57 B24 
25 4 1 0 
4 5 6 2 
1 2 1 0 
57 5 0 1 
6 9 6 7 
4 4 5 
388 
13 116 
3 100 
8 5 0 1 
899 
147B 766 
1 0 0 7 3 8 2 
3 4 5 558 
2 7 1 170 
124 6 5 8 
1 746 
5Θ 3 3 7 
1 168 
a 
22 242 
14 C73 
152 C55 
15 592 
β 5 5 1 eso 3 783 
42E 
2 604 
2 9 557 
2 330 
4 7 6 
1 586 
669 
15 195 
676 
a 
193 
8 C72 
2 5 6 9 
113 
3 2 l i 
3 2 
2 423 
25E 
293 305 
2 0 3 9 6 2 
63 366 
4 8 9 6 1 
25 5 6 6 
1 60C 
15 6 5 9 
15 
STUECK ­ NOH 
90 229 
106 522 
4 5 9 2B7 
4 5 9 5 0 9 
9 1 7 0 0 
10 6 5 2 
1 388 
10 7 9 1 
9 4 6 9 
8 8 8 3 
75 6 0 1 
B 6 9 0 
1 2 6 9 
4 6 4 9 
16 7 4 4 
1 7 7 4 
299 7 8 1 
10 7 6 1 
1 136 
1 3 7 8 
4 7 0 9 
23 4 6 1 
14 6 3 6 
10 6 2 5 
7 3 0 7 
3 9 6 1 
6 4 4 
7 326 
10 709 
1 4 8 3 
9 088 
5 0 4 2 
1 7 9 2 5 5 6 
1 2 0 7 2 4 7 
147 6 2 0 
124 1 4 1 
4 1 8 2 8 2 
49 9 0 7 
322 9 4 3 
19 B07 
a 
19 664 
9 230 
46 2 3 0 
16 145 
5 255 
. 116 
1 762 
5B3 
20 3 0 7 
291 
6 5 0 
6 
; 
2 9 5 703 
5 1 1 
994 
1 C62 
4 7C5 
23 4 6 1 
14 636 
10 Í 2 5 
3 6 7 5 
574 
6 4 4 
7 3 2 6 
5 5 2 0 
192 
1 820 
5 0 4 2 
507 7 5 5 
9 1 4 8 9 
35 392 
28 4 8 7 
3R0 £77 
49 55? 
318 652 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
133 101 
7 2 6 3 8 
585 e75 
5 1 2 9 5 9 
158 2 5 1 
18 2 5 0 
17 6 9 1 
27 187 
1 25 8 
15 0 1 6 
151 829 
30 7 0 0 
2 4 7 9 
2 5 8 4 
16 719 
4 6 4 3 
106 264 
6 214 
5 672 
353 
2 696 
121 
525 
23 582 
5 3 3 
604 
4oe 
Belg.­Lux. 
­
1 06F 
726 
3 3 ' 
29 ; 
12 461 
110 3 6 Í 
17 0 5 ; 
si 
3 32< 
47C 
72 
14 : 
1 825 
" 
. . 
' 1 045 
295 
, 34« 
147 673 
139 912 
7 194 
5 831 
564 
54 
. 3 
46 5 2 1 
2 2 5 7 5 Í 
102 359 
21 964 
3 5^1 . 67C 
69P 
4 1 ' 
574 
65 
. 1? 
51 
• 
. . . . . 9 : 
1 352 
. . 31 
aec 
. 
4 0 5 125 
356 6C8 
7 515 
6 045 
9Θ9 
17 
50 
13 
13 125 
. 222 366
9 196 
3 0 7 1 
6 9 9 2 
e i 9 
705 
. 31 
1 173 
a 
3 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
3 0 
67 
1 
2 
1 
12Θ 
1 2 0 
6 
5 
1 
3 
24 
63 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
126 
1 1 1 
9 
e 3 
1 
1 
24 
2 0 
126 
1 
4 
1 
1 
u 
194 
162 
31 
2C 
004 
7 9 1 
151 
Γ2 
764 
165 
3C 
105 
72 ί 
4 9 ί 
ec 
15 
1 1 1 
6 1 
6 7 
613 
02 5 
502 
805 
2 4 1 
. 49F 
845 
1 7 1 
e u 
719 
83 
103 
7 0 4 
133 
4 
983 
754 
6C7 
, . 
774 
7 7 1 
. . . . . 4 8 
92 
. . 7CC
. 179 
. 
693 
784 
4 8 5 
584 
65C 
. 7 7 1 
774 
a66 
514 
. 66C 
a 
6 8 7 
615 
2 4 6 
• 226 
4 8 1 
9 
. 4 8 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 
, a 
17 
35 
3 
15 O U 
7 026 
7 8 7 0 
7 214 
92 
9 
23 
14 5 7 1 
15 196 
258 337 
73 313 
3 0 9 4 
9 403 
12 492 
4 79 
β 445 
1C5 923 
25 351 
46 
181 
11 
109 
125 
3 1 5 
1 6 2 7 
9 2 3 
a 
l a 
1 0 0 1 
177 
2 8 1 4 
5 
53 8 1 0 9 
3 6 1 4 1 7 
168 9 0 3 
164 754 
7 5 7 8 
80 
20 
2 1 1 
29 602 
58 4 2 7 
2 1 8 017 
53 5 0 8 
272 
5 6 9 
7 716 
3 6 3 6 
3 4 7 6 
48 4 5 1 
6 2 0 0 
9 4 
I C 9 2 0 
48 
15 
131 
827 
3 6 5 
173 
1 218 
4 0 4 3 
a 
452 6 5 8 
3 5 9 554 
72 309 
69 7 5 1 
B 567 
59 
13 
12 208 
51 834 
3 4 0 0 0 
352 5 4 7 
a 
146 9 6 6 
938 
14 0 0 5 
17 4 9 4 
1 005 
13 1 7 8 
107 6 1 7 
26 4 7 4 
48 
l u l l e 
1 129 
71 
8 5 0 
7 0 8 
4 0 9 
2 6 1 
85 
7 3 9 
56 4 9 2 
22 4 3 5 
3 0 2 5 9 
B 9 3 6 
2 9 6 8 
94 
91 
16 4 0 9 
7 8 8 0 
8 6 7 5 
149 1 0 2 
1 4 7 1 
5 3 5 0 
1 898 
88 
8 3 0 
35 0 6 9 
4 6 2 
716 
8 
42 12Õ 
2 4 5 4 5 
4 4 3 7 
6 8 3 
46 6 4 6 
2 7 1 5 
3 3 2 
3 7 0 
8 4 8 8 
2 8 9 1 
3 2 6 1 
6 3 6 
3 7 1 062 
182 066 
99 593 
45 7 9 6 
89 3 0 9 
12 
42 160 
94 
10 9 2 9 
3 4 0 0 
6 2 8 2 
2 2 7 2 0 1 
. 4 2 5 
115 
156 
3 3 4 9 
2 4 2 6 
4 5 1 5 
4 0 3 
5 2 5 
4 6 4 3 
5 S U 
2 2 5 7 
10 2 0 2 
127 
165 
. . . . 2 6 5 6
1 178 
. a 
3 8 8 5 
73 
1 166 
. 
300 7 2 1 
2 4 7 8 1 2 
22 9 1 9 
U 2 7 4 
24 1 7 9 
2 79 
2 2 5 7 
5 B U 
43 2 76 
1 4 0 5 
6 2 9 7 
2 7 0 8 3 9 
a 
2 7 6 1 
1 695 
1 8 4 4 
132 
1 0 5 4 
17 9 7 6 
3 2 6 4 
1 8 2 4 
6 9 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
325 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
iU—NIMEXE 
A F P . N . E S F 
­ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
­CAHEROUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
l IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C C E A N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
■CONGOBR« 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HCNG KONG 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.GABON . 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H Ç N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
3 n e 
e i 7 9 2 
33 3 6 1 
2 5 6 8 
3 9 29 
1 7 5 2 
7 3 1 7 
1 515 
302 
13 9 5 6 
5 1 7 
7 3C7 
9C8 
6 019 
1 006 
1 3 4 1 
4 103 
1 9 2 6 394 
1462 8 2 4 
2 8 3 2 5 3 
260 819 
176 ι 8'· 
12 9 7 3 
101 3 1 4 
3 371 
France 
5 5 2 
80 3 5 1 
156 
2 9B8 
3 9 2 9 
2 5 9 
945 
621 
138 
13 9 2 9 
1 6 7 
2 168 
42 
9 7 0 
711 
173 
4 1C3 
293 0 4 β 
135 8 40 
38 0 1 0 
34 2 1 7 
U B 75C 
11 8 6 6 
99 5 3 5 
4C8 
STUECK ­ NOHI 
158 8 6 1 
2 2 8 3 6 9 
7 1 7 8 1 7 
7 1 9 0 1 4 
64 160 
56 748 
12 6C9 
20 9 5 9 
U O U 
172 799 
22 6 2 9 
229 9 0 7 
23 2 3 0 
3 2 5 6 
7 6 2 0 
1 3 1 7 
5 6C9 
6 9 2 2 
9 262 
3 110 
4 0 6 6 
2 4 24 
28 868 
6 2 7 5 
u en 22 9 4 9 
3 5 2 1 
4 155 
6 0 7 4 
1 8 6 6 
7 121 
2 6 Í 4 6C7 
1888 2 6 1 
3 6 7 7C7 
3 3 7 4 0 7 
3 8 8 059 
45 100 
2 6 4 0 1 0 
528 
a 
53 44B 
28 4SC 
219 C51 
30 7 2 1 
15 8 6 2 
2 8 3 1 
β 3 3 0 
3 0 54 
36 4 2 2 
1 0 2 6 
2C7 2 5 7 
ICO 
3 124 
7 6 2 0 
. 8 5 2 
6 9C6 
9 2 6 2 
3 110 
4 0 8 6 
5 4 8 
3 1 5 9 
1 3 2 1 
I l 8C6 
13 3 3 2 
27 
1 058 
2 148 
1 2 7 5 
7 111 
7C3 5 2 8 
3 3 1 7 1 0 
75 4 2 0 
68 1 4 1 
296 3 9 8 
4 2 9 3 4 
2 3 0 8 3 8 
• 
STUECK ­ NOHBRE 
20 4 1 0 
7 4 39 
1C6 9 5 4 
62 7 9 4 
1 783 
18 4 6 0 
9 5 8 
4 3 3 9 
3 9 1 6 
12 656 
4 795 
20 285 
2 0 3 9 5 
1 7 1 5 
1 7 8 0 
9 6 2 
17 4 2 0 
5 4 2 2 
7 C62 
1 9 6 6 
1 157 
250 
1 0 2 3 
3 4 0 2 5 1 
199 3 8 0 
10 4 7 5 
42 6 < 5 
65 6 3 2 
6 512 
21 7 8 1 
4 BC4 
4 4C6 
1 524 
14 ese 
1 OIC 
4 8 2 1 
8 1 6 
2 4 5 8 
4 2 9 
8 3 1 3 
. 18 2 6 9
4 6 4 
1 7 1 5 
1 7 8 0 
2 5 6 
3 764 
1 6 5 1 
65 
8 5 0 
6 6 6 
148 
13 
74 2 4 4 
2 1 7 9 8 
23 8 5 6 
16 9 3 0 
28 548 
5 7 7 7 
19 3 7 6 
* 
STUECK ­ NCHBI 
44 3 1 5 
2 5 7 6 6 9 
138 786 
355 616 
9 C56 
4 270 
36 827 
45 9 3 6 
7 6 2 2 
36 404 
. 18 2 4 4 
14 9 5 3 
β3 7 3 9 
7 6 1 6 
1 214 
62 
4 161 
1 335 
I C 9C8 
Belg.­Lux. 
, . . . . . 39
17 
a 
a 
. . . . . 1
. 
2 5 7 752 
2 4 7 78C 
9 9 5 6 
9 720 
13 
11 
. 3
I H 7 0 1 
a 
4 7 5 781 
1 7 1 13B 
3 4 7 
6 1 6 1 9 
4 5 9 
4 60O 
2 520 
24 1 7 6 
1 0 9 
62 
. . a 
. 1 9 4 4
. . . . 1 0 2 0 
4 7 7 
139 
. 21 
. . 44 
. • 
8 5 7 6 1 3 
7 5 8 9 6 7 
95 1 8 1 
93 483 
3 4 6 4 
1 3 9 0 
6 2 
l 
16 743 
. 57 774 
3 2 2 4 6 
773 
2 593 
121 
12 
1 C64 
1 9 6 0 
4 7 8 7 
1 2 5 5 
. . . 1
31B 
465 
. 61 
28 
. 9
163 194 
1 4 5 5 3 6 
6 6 2 7 
5 826 
2 2 4 0 
735 
1 263 
4 791 
1C2 
. 66 578
5 734 
. 1 0 6 3 
. . 12B
9 
N e d e r l a n d 
. 1 153 
93 
. . 67 
105 
15 
. a 
. 171
. BO 
. 4
. 
184 048 
172 040 
9 0 0 0 
8 4 7 0 
1 5 2 7 
. 1 183
1 481 
15 140 
135 7 7 0 
. 120 975 
4 
2 119 
2 59 
810 
2 1 9 
4 462 
1 022 
27 6 5 7 
24 
68 
312 048 
2 7 1 689 
12 3 8 0 
8 8 9 1 
27 779 
. 27 705
• 
123 
1 562 
. 818 
. . 15 
. 35 
434 
. a 
a 
. a 
. . . . . . . • 
3 C87 
2 503 
504 
5 04 
80 
. 80
* 
4 672 
154 2 4 7 
. 183 674
105 
1 733 
i c e 
2 657 
■ 
1 753 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. 5 7 
a 
. 1 143 
768 
356 
. . a 
1 035 
754 
3 687 
2 0 0 
31 
7 7 9 283 
585 3 4 7 
184 9 5 0 
179 7 1 4 
8 202 
a 
103 
784 
27 994 
36 382 
207 2 2 5 
. 33 108
12 9 7 5 
7 3 4 0 
4 4 3 6 
3 8 3 5 
78 e o i 
19 3 0 6 
a 
214 
39 
. 1 3 1 7 
1 566 
16 
. . . 190 
9 8 3 
247 
. 435 
154 
2 4 6 8 
2 226 
3 4 0 
• 
4 4 7 3 2 7 
3 0 4 7 0 9 
131 322 
126 693 
11 154 
55 
175 
142 
66 
132 
4 6 1 9 
. . 4 
33 
4 9 7 
243 
450 
a 
. a 
. . 90 
47 
. . . 50 
a 
• 
6 6 8 3 
4 8 1 7 
1 685 
1 523 
173 
a 
a 
a 
18 9 1 4 
124 2 6 4 
42 6 6 6 
. 1 3 3 5
2 39 
130 
1 7 3 4 
4 6 9 
15 9 0 9 
I ta l ia 
3 186 
2 88 
33 0 5 5 
a 
a 
263 
5 4 6 0 
306 
164 
67 
3 5 0 
3 9 3 3 
112 
1 342 
95 
1 132 
4 1 2 263 
3 2 1 817 
41 3 7 7 
28 6 9 8 
48 152 
1 0 7 6 
4 9 3 
6 9 5 
4 0 2 6 
2 7 8 9 
6 3 2 1 
207 8 5 0 
a 
4 173 
1 7 2 0 
2 7 8 3 
1 383 
28 9 3 8 
1 166 
4 8 9 1 
22 916 
133 
a 
. 1 205
. , . . 666 
24 2 2 5 
4 5 0 0 
5 
9 161 
3 340 
589 
1 6 5 6 
251 
10 
344 0 9 1 
2 2 0 9 8 6 
73 4 0 4 
40 199 
49 2 6 4 
721 
5 2 3 0 
3 85 
1 47B 
1 3 3 9 
3 0 3 7 
14 B72 
. 11 042 
13 
1 3 7 2 
2 2 0 5 
1 6 9 9 
. 7 4 1 
19 9 1 1 
. . 6 1 5 
13 291 
3 306 
6 9 5 7 
l 0 1 5 
4 3 3 
94 
1 001 
93 0B3 
20 726 
37 7 6 1 
17 B82 
34 5 9 1 
• 1 062 
5 
20 6 2 7 
ι 114 
12 191 
62 4 6 9 
. 21 
36 507 
37 3 44 
5 7 00 
7 8 2 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
AUTRICHE 
.ALGERIF. 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
<CWEIT 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGFRIE 
L IBYE 
.GABON 
.HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANACA 
.ANT.NEER 
KCWE IT 
F O N D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .ACH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUFOE 
CANEHARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
­ALGERIE 
Ρ C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 7 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.ALGERIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
6 1 0 2 . 7 9 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE 
SUISSE 
.ALGERIE 
P O N C E CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
6 1 0 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
3 9 29 
4 0 β50 
10 292 
55 126 
2 816 
3 0 8 3 
1 1 0 8 2 Ι β 
845 6 4 4 
200 157 
135 0 3 7 
62 0 1 7 
388 
4 2 296 
4 0 0 
France 
111 
10 389 
67 
1 £ 7 7 
459 
182 
159 = 1 1 
124 552 
22 5 0 5 
17 65C 
12 4 5 4 
2B5 
I C 652 
S7UECK ­ NOH 
34 6 9 8 
155 192 
106 9 8 0 
9 0 6 5 5 3 
3 897 
3 4 1 4 
12 8 9 3 
172 213 
2 3 4 3 5 5 
6 200 
2 6 8 1 
4 2 8 6 
5 2 1 4 
1 8 8 8 
5 6 1 3 
13 4 2 8 
13 5 5 6 
1 7 2 2 4 0 6 
1207 3 2 0 
206 269 
192 7 0 9 
3 0 6 215 
13 5 7 0 
2 5 9 5 0 1 
2 6 0 2 
. 9 562 
5 3 4 6 
33 4 8 7 
617 
4 C 8 Ï 
105 224 523 
17 
2 6 6 1 
4 2 6 6 
5 214 
74 
101 
35C 
306 « 6 1 
49 214 
6 C81 
4 6 8 6 
2 5 1 666 
12 154 
2 3 5 154 
. 
STUECK ­ NOHI 
30 162 
15 6 5 9 
26 6 5 2 
60 8 7 7 
3 169 
7 8 3 9 
17 159 
4 6 1 4 
2 4 3 6 
10 3 1 3 
9 Β8β 
2 1 9 734 
138 7 3 9 
5 1 9 0 7 
39 708 
28 533 
3 207 
2 0 170 
555 
. 2 454 
788 
2 522 
756 
5 
n i 124 
1 634 
a 
9 686 
30 235 
6 520 
2 584 
2 305 
2 0 78C 
3 207 
16 5CC 
55 
STUECK ­ NOHBRE 
51 6 2 9 
57 0 6 5 
55 8 6 3 
5 107 
4 7C7 
3 5 4 6 
10 854 
13 6 6 0 
2 2 5 4 0 1 
172 100 
25 9 0 2 
24 0 6 2 
27 384 
1 6 5 1 
17 5 2 8 
8 191 
8 779 
14 426 
4 718 
2 633 
1 4 8 3 
4 C21 
U n o 
6 2 4 4 6 
36 114 
10 242 
9 584 
15 59C 
1 C31 
14 204 
STUECK ­ NOHB 
3 6 7 9 
23 7 4 4 
45 9C0 
206 185 
9 8 5 
1 9 9 5 
606 
9 9C0 
3 0 7 6 1 5 
2 6 0 4 9 3 
5 6 6 0 
4 3 6 5 
21 4 6 2 
1 9 9 0 
U 3 6 1 
. 13 2 5 2
1 559 
4 E26 
4 8 e 
771 
520 
B 76C 
33 5 6 3 2 0 127 
2 527 
1 6 6 7 
U 205 
1 9 7 3 
8 525 
STUECK ­ NOHB 
1 5 1 1 
2 5 0 1 
2 4 3 2 
18 4 9 0 
7 4 2 
. 1 E32
2 6 1 
6 4 7 2 
714 
Belg.­Lux. 
3S . . 1? 
52 
76 217 
74 814 
1 3 0 0 
1 2 3 5 
103 
103 
. 
1 7 2 3 
72 9 7 6 
49 7 4 5 
a 
138 
37 
7Θ 
­" a 
166 
. . 
125 352 
124 4 4 4 
6 1 4 
4 4 6 
294 
216 
76 
37 
. 14 5 2 5
. . . . 2C
­
16 597 
14 562 
2 C35 
2 032 
. . • 
4 4 9 3 4 
3 526 
1 2 9 5 
l 256 
a 
52 2 9 6 
4Θ 4 7 6 
3 7 6 6 
3 4 4 4 
5C 
. . 
3 3 3 1 
44 253 
193 Θ64 
4 9 7 
825 
61 
5C0 
244 6 7 3 
241 9 4 5 
2 C59 
1 738 
665 
17 
5C0 
678 
. 6 7 2 
1 214 
? 
Unité 
N e d e r l a n d 
27 
. 27 
5 9 Î 
351 2 9 6 
342 69Θ 
7 4 1 4 
6 316 
1 1B6 
146 
25 952 
65 2 3 2 
8 0 8 2 5 6 
2 276 
3 156 
6 1 7 3 
2 9 4 5 
6 
" a 
. 5 4 6 6 
9 6 9 3 
1 Θ73 
9 4 0 656 
699 4 4 C 
22 852 
14 7 2 4 
16 C64 
13 4 9 3 
2 5 0 0 
16 
2 816 
3 9 834 
3B3 
2 0 0 
. a 
• 
43 9 6 3 
43 0 5 1 
824 
2 1 0 
88 
16 
4 1 6 6 4 
35 5 2 6 
2 2 
4 3 5 
4 9 7 
44 
80 7 7 0 
78 3 5 5 
1 02 8 
1 0 1 0 
1 3 8 7 
564 
3 2 3 
2 5 6 6 
5 54 6 
34 1 
. 
9 0 7 4 
8 4 3 9 
4 1 9 
3 6 0 
216 
. , 
80 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 585 
ai 87? 
5 3 9 
2 105 
214 874 
187 179 
24 2 4 0 
22 066 
3 055 
, 4 0 0 
7 023 
80 368 
26 60B 
3 OBÓ 
1 136 
4 473 
165 898 
712 
* . 1 2 1 7 
44 
1 4 7 1 
U 141 
309 9 6 0 
119 0 7 9 
174 6 7 5 
171 585 
16 104 
1 5 2 3 
102 
28 194 
6 131 
5 3 2 9 
2 0 5 0 
54 
9 0 4 
4 5 4 
. 
51 8 7 9 
4 1 7 0 4 
6 7 3 9 
6 6 3 4 
2 9 3 6 
1 2 2 5 
5 0 0 
1 018 
2 1 3 9 
367 
13 
1 472 
9 0 4 
U 523 
4 7 2 5 
4 968 
4 7 5 6 
1 8 3 0 
5 7 0 
a 
7 8 4 9 
8 2 
. a 
77 
9 123 
7 9 3 1 
77 
77 
1 115 
55 
28 
191 
1 4 1 1 
26 
I U l i a 
1 7 1 
30 461 
10 124 
52 338 
1 7 6 6 
2 0 5 
3 0 5 9 1 8 
116 4 0 1 
144 2 9 8 
87 5 6 8 
45 2 1 9 
3 1 298 
a 
30 
4B 
15 0 6 5 
1 0 4 3 
6 8 4 9 
5 4 6 5 
* 
a 
4 2 9 
2 2 6 4 
192 
39 2 7 7 
15 143 
2 0 4 7 
1 2 6 8 
22 0 8 7 
1 2 0 0 
9 213 
1 9 1 5 
4 4 5 6 
8 0 1 0 
18 5 2 1 
7 8 3 4 
16 7 9 4 
3 5 86 
128 
10 3 1 3 
76 9 5 6 
3 2 9 0 2 
39 3 2 5 
28 5 2 7 
4 7 2 9 
2 4 2 9 
7 5 6 
1 2 1 3 
2 3 8 5 
3 2 3 94 
* 5 89 
2 5 5 0 
18 3 66 
4 4 2 8 
5 7 9 6 
5 2 6 8 
8 127 
5 0 
3 160 
25 
75 
6 
1 9 4 5 
58 
148 
6 2 0 
10 7 8 2 
2 0 5 1 
5 7 8 
5 2 3 
8 153 
1 8 7 7 
80 5 
4 7 8 
88 
10 7 2 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — a n v l e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 1 0 2 . 8 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E U R O P E N O 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
K O W E I T 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 1 0 2 . 8 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
L I B A N 
K O W E I T 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 1 0 2 . 8 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
L I B A N 
K O W E I T 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 1 0 2 . B 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
EWG­CEE 
2 3 3 5 
4 3 2 6 
5 C 2 6 
4 6 5 2 3 
2 5 6 7 6 
1 5 3 C 3 
β 4 2 9 
4 2 1 1 
4 C 5 
3 5 
7 
F r a n c e 
1 1 2 6 
B 6 6 
1 C 3 
1 2 4 3 6 
9 2 7 9 
2 4 6 7 
2 1 5 3 
6 5 0 
4 C 5 
3 5 
S T U E C K ­ N C H B R E 
5 4 7 5 8 
4 1 6 4 6 
1 2 7 6 C 4 
9 3 1 5 6 3 
2 9 7 6 1 
5 6 6 9 
3 6 1 1 
1 4 4 1 7 
7 3 5 7 
3 6 9 3 B 
1 0 7 1 4 ' 
4 0 2 2 
9 2 6 1 
6 0 7 1 
5 5 0 6 6 
6 0 5 7 
4 6 2 1 
1 7 5 6 6 
1 6 3 3 9 
1 0 2 5 9 
4 θ 0 6 
1 9 0 9 3 
3 4 1 3 
5 0 7 2 
9 5 7 7 
1 6 6 9 0 5 6 
1 3 8 5 3 5 4 
1 0 0 3 2 1 
8 0 1 β 2 
l e 4 5 4 1 
6 0 1 5 2 
6 3 5 0 6 
I B 8 C 0 
9 4 C 1 
1 4 3 E 5 
7 0 4 β 9 
1 2 4 7 2 
1 6 β 4 
. 2 0 7 3
7 7 5 
1 4 β 5 4 
1 4 1 3 
4 0 2 2 
a 
a 
5 0 6 6 5 
7 1 6 
4 5 6 6 
1 7 2 4 9 
2 2 6 6 
1 0 2 5 9 
4 6 1 4 
8 9 3 1 
2 1 4 0 
2 2 4 9 
1 8 2 6 
2 5 9 8 5 6 
1 0 6 7 5 1 
3 0 7 1 6 
2 1 1 5 6 
1 2 2 4 2 9 
4 9 0 6 4 
5 6 3 1 3 
* 
S T U E C K ­ N O H I 
= 0 2 6 3 
2 5 0 6 0 
5 4 C 8 6 
2 4 7 4 4 7 
B 8 3 1 
4 4 9 2 
1 3 5 5 5 
3 6 5 2 
5 5 4 6 
3 8 1 4 
1 2 8 6 2 
4 B U 
5 2 0 2 2 5 
4 2 5 7 C 7 
3 9 C 7 B 
2 5 8 2 2 
5 5 0 2 5 
1 2 2 6 2 
8 6 3 5 
2 0 1 
. U 9 9 7
7 0 3 8 
3 5 3 4 6 
6 2 2 8 
1 2 6 8 
5 3 7 7 
3 5 = 3 
2 2 2 5 
. 5 8 
2 1 3 9 
9 2 1 4 0 
6 0 6 C 9 
1 5 2 4 2 
9 5 6 8 
1 6 2 6 9 
3 5 C 4 
7 8 6 3 
* 
S T U E C K ­ N C H 
4 4 7 5 4 
1 2 3 6 0 4 
4 C 7 1 0 4 
7 5 2 6 4 0 
3 1 3 C B 
2 7 6 7 1 
4 3 7 9 
2 1 6 5 0 
1 4 5 1 7 
6 7 8 1 4 
2 1 0 5 5 
1 8 C 0 
1 5 6 1 0 
3 0 3 3 7 
3 6 5 8 
4 4 4 2 
7 6 5 1 
6 7 4 6 
6 5 6 6 
1 6 3 3 4 
6 9 2 9 
6 4 6 4 
1 6 E 5 0 2 B 
1 3 5 9 4 5 0 
1 9 1 6 6 7 
1 7 7 2 7 β 
1 1 5 e < 4 
2 2 6 9 9 
5 2 6 e 5 
1 7 6 6 7 
a 
6 2 9 6 0 
2 5 4 1 C 
2 3 5 3 0 1 
2 2 1 5 6 
7 1 5 6 
6 1 7 
1 0 4 6 B 
7 4 3 3 
2 8 2 3 C 
9 4 3 
. a 
2 6 0 4 7 
a 
4 2 5 0 
7 8 5 1 
. 1 1 9 5
1 6 3 3 4 
2 8 6 B 
3 3 4 
4 7 4 1 6 6 
3 4 5 6 4 7 
5 9 0 5 3 
5 5 0 7 9 
6 9 2 6 6 
1 7 2 2 9 
4 5 6 5 C 
S T U E C K ­ N O H 
7 4 5 1 
1 9 3 8 9 
5 6 3 Í 3 
7 1 1 1 6 7 
7 5 7 3 
. 1 4 0 6 3 
4 6 3 6 
4 0 Í 3 4 5 
7 4 4 2 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . 
1 2 6 
1 9 
9 0 
2 8 0 4 
2 5 6 6 
2 3 8 
1 4 8 
. . ­* 
1 6 5 0 9 
. 1 2 5 1 2 4
4 1 5 6 5 
. 2 5 3 6
. 3 5
a 
1 1 1 6 
. . . a 
3 6 9 5 
, . . . , a 
5 6 3 5 
. 2 5 2 
1 7 5 
2 0 1 4 1 7 
1 8 7 1 9 8 
4 2 0 7 
3 7 4 5 
I C 0 1 2 
5 8 5 6 
3 7 2 9 
* 
1 4 1 3 
. 2 5 3 3 3
5 6 5 
. . . . a 
1 0 7 6 
. » 
3 3 3 8 0 
3 1 3 1 1 
9 1 8 
8 9 4 
1 1 5 1 
1 1 4 8 
3 
■ 
5 5 6 8 
a 
2 4 5 5 6 2 
1 7 1 9 5 1 
. 1 6 3 9 C
, . 2 2 6 
1 2 8 5 
2 2 7 
3 2 2 6 
5 
• 
4 5 5 9 5 3 
4 2 7 0 8 1 
l e 2 8 6 
1 8 1 3 2 
I C 5 8 6 
I C 5 7 1 
a 
, 
N e d e r l a n d 
1 
1 7 
1 4 2 
2 
1 
4 
3 
1 7 8 
1 6 4 
1 0 
7 
3 
6 
2 4 
3 5 
3 1 
4 
2 
8 
5 2 
1 3 2 
5 
2 
7 
3 
6 
1 5 
3 
1 
2 4 1 
Ì S B 
2 1 
2 0 
5 
4 
1 5 
4 7 3 7 
4 5 2 2 : 
4 
2 6 e β 7 3 3 
1 3 1 
. • 
9 0 
n o 
1 0 
1 0 
. . . " 
3 5 0 
7 1 0 
. fl?0 
5 6 0 
1 0 0 
5 4 0 
3 5 0 
7 9 0 
3 ,10 
3 6 0 
. 2 5 0 
7 Γ Ο 
3 3 0 
4 4 0 
3 1 0 
5 4 0 
3 3 0 
a 
3 2 0 
7 5 0 
6 9 0 
1 9 0 
. 3 CO 
. 7 9 0 
a ? o 
. ? 3 0 
. . • 
5 9 0 
1 BO 
4 7 0 
7 9 0 
3 9 0 
. I C O 
* 
3 9 0 
7 9 0 
. ? 1 0 
9 ? 0 
9 9 0 
6 3 0 
5 a o 
1 5 0 
C 7 0 
7 7 0 
. 8 7 C 
8 6 0 
1 0 
G7C 
ecc « 1 0 
3 9 C 
6 9 C 
7 3 C 
. 6 5 C 
8 7 C 
. 7 ? C 
. 7 3 C 
e χ ρ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
1 
1 
1 
2 7 
1 0 
1 7 6 
1 4 
1 
1 1 
5 
1 5 
7 
6 
6 
3 
6 
3 1 5 
2 3 ? 
4 7 
4 3 
1 5 
3 
1 5 
1 7 
2 
5 6 
2 
1 
5 
2 
9 4 
7 9 
9 
9 
4 
1 8 
6 
1 3 4 
3 
2 
1 
2 
4 2 
1 9 
3 
2 
2 4 7 
1 6 2 
7 3 
7 0 
U 
ç 
2 1 4 
5 3 7 
2 6 
« 7 0 
6 5 6 
F 74 
5 2 9 
a 
. . ­
7 8 5 
6 8 6 
8 7 8 
a 
7 ? 9 
3 3 4 
6 7 1 
B 6 6 
6 8 1 
6 1 6 
7 1 6 
a 
C i l 
C 7 I 
. 3 8 
6 5 
. 9 7 1 
a 
. o a o 
1 7 ? 
4 0 0 
9 8 B 
3 8 2 
0 7 8 
B C 8 
4 4 6 
9 4 9 
7 R 0 
7 5 
5 5 0 
P ? 0 
9 0 8 
? 9 ? 
. 6 0 3 
8 5 4 
4 3 7 
. 5 5 3 
7 0 0 
8 8 
0 8 4 
1 1 3 
6 7 3 
9 7 ? 
3 4 1 
3 6 7 
2 0 0 
a 
7 0 1 
4 0 7 
5 1 4 
6 9 0 
. 7 3 2 
4 3 5 
9 4 2 
6 3 4 
6 9 0 
9 6 2 
5 0 5 
a 
. . 2 1 B 
a 
. . 5 2 1 
. 2 3 4 
a a e 
8 6 7 
8 4 3 
C 6 7 
1 7 6 
7 7 0 
. . 1 8 7 
6 4 7 
3 4 
8 C 8 
a 
" 
I t a l i a 
3 6 7 
2 8 5 4 
4 8 0 7 
2 7 6 6 3 
12 0 9 5 
10 7 1 4 
4 5 B 9 
3 5 2 1 
. 
7 
9 1 5 4 
3 8 5 1 
5 2 1 3 
6 7 6 7 0 9 
. 1 2 1 3
. 9 3 
1 1 1 
9 3 2 
1 2 2 5 
. . 7 0 6 
5 3 0 3 
3 1 7 
1 3 o e o 
. 1 9 2 
1 2 4 7 
4 5 1 
2 1 7 1 
5 8 8 
7 3 4 0 3 1 
6 9 4 9 2 7 
7 2 8 3 
4 2 5 5 
3 1 8 2 1 
1 8 5 2 
1 1 1 9 
" 
3 0 3 4 0 
3 9 8 5 
1 4 2 3 
1 8 7 2 3 6 
, 5 6 0 
2 3 2 1 
5 9 
2 5 3 8 
2 5 3 8 
1 2 6 7 6 
5 8 B 
2 6 4 6 0 2 
2 2 2 9 8 4 
6 5 7 6 
3 2 3 9 
3 2 8 2 B 
7 4 1 0 
6 4 9 
' 
B 4 2 9 
1 8 2 0 
1 4 4 2 
2 1 3 1 7 8 
. 6 6 0 
1 9 0 
1 9 4 8 
l 0 1 0 
9 2 6 3 
1 1 0 
i aoo . 4 3 0 
4 4 0 
1 9 2 
3 5 2 0 
4 8 7 0 
3 8 0 8 
2 1 7 2 
2 6 5 2 2 ? 
2 2 4 8 6 9 
2 0 0 7 1 
13 2 0 1 
18 4 7 2 
5 0 9 3 
2 3 8 5 
1 8 1 0 
2 1 6 7 
5 7 2 
6 9 6 
U 2 3 9 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
R C Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P O N C E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
6 1 0 3 . 1 1 
F R A N C E 
P E L O . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
S U E C E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E U R C P E N D 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. 1 C H A D 
L I B E R I A 
. C . I V O [ R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A E C N 
. C Q N G O b R A 
E T H I O P I E 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
P A N A H A RE 
. A N T . F R . 
L I B A N 
I S I ' fl F L 
Κ C U F I T 
A D « N 
. C C E A N . F R 
Η C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A G H 
C L A S S E 3 
6 1 0 3 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
S U f c C F 
C A N E X A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
E U R C P E N D 
PU1 G A R I E 
A F P . N . F S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
­ N I G E R 
­ T C H A D 
S I E R R A L EO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
­ T C G C 
­ C A E C H F Y 
N I G E R I A 
. C A f F P C U N 
­ C E N T R A F . 
. G A E C N 
. C C N G O B R A 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
K C H E 1 T 
1 N 0 C N E S I E 
H C N G K C N G 
. C C E A N . F P 
H C N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F AH A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 
3 1 0 1 
2 4 2 7 
6 E 7 0 
1 5 5 7 9 
i ese 6 1 
e e 7 2 6 8 
8 0 1 9 6 3 
2 2 7 9 6 
1 5 0 3 8 
4 1 5 6 4 
7 7 9 3 
1 6 5 9 1 
4 5 
F r a n c e 
1 
2 
5 
? 
4 6 1 
4 3 3 
1 5 
1 0 
1 ? 
6 
2 
S T U E C K ­ N O H B R f 
3 3 7 1 6 7 
6 2 6 6 8 
3 9 3 4 4 4 
4 4 4 3 a 6 6 
2 7 4 1 9 
3 6 6 7 1 
1 5 9 9 1 
9 3 6 3 
4 5 0 1 0 
2 B 5 0 7 
7 3 8 0 
6 C 8 2 
3 9 6 2 9 
2 2 0 4 6 9 
e a 1 0 2 
6 8 7 6 
6 4 8 9 
2 3 1 3 2 
1 6 3 4 2 
2 3 8 0 4 
3 7 0 3 
9 7 7 8 
1 3 9 3 9 
6 5 6 0 
2 4 2 7 0 
1 0 8 9 3 
3 4 9 2 
2 6 7 3 8 
1 3 6 1 0 
9 7 6 8 
U 0 3 9 
8 3 6 2 
4 8 0 9 
6 0 6 4 3 3 1 
5 2 3 9 C 9 6 
1 8 7 4 4 3 
1 3 8 6 7 7 
6 1 6 6 7 9 
1 1 8 6 7 7 
2 6 5 3 7 8 
2 1 1 1 3 
2 4 
1 
1 3 
3 
2 8 
1 3 
1 6 6 
? 
5 
6 
2 2 
8 
2 3 
3 
8 
1 2 
7 4 
1 0 
2 6 
3 
9 
3 
4 
4 5 0 
4 0 
3 4 
5 
3 7 ' 
1 0 9 
2 1 0 
= 8 2 
7 6 C 
. e < 
C 2 3 
' 1 1 
5 2 
2 9 2 
4 8 6 
7 5 6 
7 1 « 
C'J C 
1 6 1 
C 7 3 
■ 
a 
1 0 5 
6 1 7 
i e i 
7 7 5 
F « ' 
Ρ 
6 9 5 
1 7 6 
5 0 7 
a 
. 5 1 3 
C 7 1 
7 C P 
1 7 6 
3 7 6 
F 9 ? 
4 5 6 
PC 4 
7 0 3 
5 7 6 
7 1 5 
H 3 
7 7 C 
F5 J 
4 9 ? 
5 7 0 
C P 5 
2 5 C 
1 8 3 
6 3 C 
7 9 7 
6 1 7 
6 7 2 
4 7 1 
' O F 
4 7 4 
1 5 3 
a 
S T U E C K ­ NOH 
2 9 1 3 8 8 
8 6 1 6 2 7 
2 4 5 7 4 9 7 
2 1 3 9 5 9 5 
3 0 3 5 4 
2 7 6 8 8 
3 3 6 7 3 
7 0 1 0 
1 4 9 6 3 3 
5 1 2 8 3 
5 2 9 3 2 
3 8 8 4 
4 1 8 3 
1 0 2 1 8 
4 2 5 1 
3 0 2 0 1 
2 2 9 6 7 7 
5 0 0 3 8 
5 9 0 3 
8 3 5 1 
4 1 3 4 
1 2 7 6 4 
a 2 8 3 6 
1 9 0 4 
4 5 9 0 
3 5 1 1 5 
2 5 7 5 0 
U 4 4 6 
2 4 2 0 1 
1 7 3 1 9 
2 6 3 1 8 
1 8 5 1 0 
4 2 6 8 8 3 Θ 
3 1 8 2 3 
5 3 5 4 3 
6 8 4 3 
9 4 7 5 
2 8 8 1 0 
2 4 1 4 7 
5 8 0 0 
4 6 2 8 
1 1 4 0 7 
1 1 2 4 7 7 3 5 
5 7 B 0 4 6 1 
4 6 5 1 2 1 4 
2 7 0 4 3 0 
8 0 7 7 5 4 
2 2 2 9 4 2 
3 1 6 9 9 1 
8 0 7 3 
5 2 
2 1 
1 0 6 
1 3 
3 
7 
1 
4 2 
1 0 
4 
1 9 0 
5 
R 
1 
1 0 
5 3 
1 
4 
1 0 
7 5 
1 0 
2 4 
1 7 
7 « 
I P 
6 
1 
' 3 
6 
6 
1 1 
7 8 0 
1 9 3 
6 8 
5 0 
6 1 Ρ 
1 8 6 
7 7 5 
3 3 6 
( 9 Ρ 
1 Ρ 2 
E 9 3 
6 5 7 
3 7 9 
' 0 6 
C 7 C 
6 6 9 
. 2 1 R 
a 
2 4 C 
14 F 
. SC 3 
14 5 
7 0 ' 
6 2 C 
2 ' 7 
« 0 4 
5 5 C 
C 5 C 
1 5 C 
4 1 7 
? C 1 
2 1 5 
F « C 
5 1 C 
7 C 7 
1 5 0 
4 5 6 
a 
3 
2 4 C 
7 C ? 
. F 9 P 
1 6 1 
7 1 4 
5 0 9 
S B 7 
« P i 
2 1 ° 
F 3 4 
7 7 ' , 
a 
B e i g . ­ L u x . 
1 
3 4 2 
3 ? a 
! 1 
2 
1 
1 1 ? 
3 6 P 
6 8 
1 2 
1 4 
7 
4 1 
1 
3 
6 3 6 
« 4 9 
2 7 
7 6 
5 0 
2 
4 1 
9 
1 7 
2 1 6 3 
2 3 2 
1 
3 
5 2 
1 
4 
4 2 1 9 
1 2 
2 
6 7 1 6 
2 4 1 3 
4 2 8 9 
5 
1 3 
3 
C 4 3 
. 3 2 3 
8 7 
3 
5 3 1 
9 6 4 
4 5 6 
3 6 Í 
C 3 2 
7 6 1 
5 9 
4 5 
1 4 4 
. 7 7 7 
7 5 2 
4 6 = 
2 6 7 
6 4 
0 5 0 
0 9 5 
4 6 1 
2 4 C 
3 7 ? 
1 6 1 
7 3 . 
P « F 
6 2 e 
6 4 5 
' 5 7 
P ? r 
4 F ' 
C 3 9 
7 4 ' 
1 0 0 
3 ? 4 
7 15 
4 7 2 
6 6 6 
7 1 6 
7 4 « 
? C ' 
4 3 
6 5 C 
4 2 
3 5 
3 1 C 
6 3 ! 
Θ 2 ' 
2 ! 
2 4 1 
0 2 Γ 
e: . 
5 6 ' 
, 
6C 
7 f < 
5 1 
5 1 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
3 5 C 
. . 
e eoe 
β 4 5 C 
3 5 0 
3 5 0 
" 
• 
2 4 9 0 C 
7 4 7 3 C 
2 2 9 0 C 
6 8 C 
2 9 0 
4 0 Ö 
1 9 Ò 
1 2 4 4 6 C 
9 9 6 3 C 
2 4 2 1 C 
2 3 R 8 C 
6 2 C 
1 6 9 C 
7 6 0 3 7 C 
2 2 0 H C 
I C C 
1 0 7 C 
2 8 5 1 C 
3 4 9 C 
1 2 5 3 C 
2 1 4 C 
4 6 C 
1 1 5 C 
1 9 1 C 
1 4 7 C 
1 6 6 C 
1 0 3 C 
6C 
3 9 Í 
2 8 C 
5 2 C 
5 B o e 
. 
1 0 5 5 e i e 
5 8 2 2 7 C 
5 0 3 3 C 
4 7 9 4 6 4 8 C 
6 3 7 2 C 3 4 C 
9 0 1 
5 2 0 3 3 4 C 
1 0 2 8 7 C 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I C 
6 
1 
1 
? 
2 2 
3 
Β 
1 
1 
1 0 
6 
2 2 
1 
1 
3 
3 
6 
1 3 0 
3 5 
2 Θ 
I B 
5 8 
1 
1 
7 
6 1 
3 6 
2 4 0 
1 6 
2 
1 
7 3 
2 8 
4 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
6 
9 
2 
1 2 
5 2 1 
3 5 4 
l ' I S 
1 0 6 
4 9 
1 
2 
6 9 
7 9 
4 2 1 
. , 
2 9 2 
3 8 9 
8 9 5 
6 5 7 
0 0 8 
90 
0 7 0 
9 8 7 
' . 1 ? 
, 2 5 q 
. 7 1 t . 
9 5 4 
5 2 0 
a 
3 1 0 
0 5 0 
1 8 6 
4 7 5 
2 6 0 
6 0 0 
1 1 3 
. 5 7 2 
a 
a 
2 2 0 
0 O 9 
a 
. 0 0 0 
a 
7 9 7 
5 l a 
6 7 9 
2 1 6 
1 6 0 
1 5 9 
0 8 4 
6 9 0 
4 6 2 
4 5 4 
P 7 0 
5 B 5 
9 3 1 
2 3 5 
7 8 3 
6 5 5 
. 3 6 1 
5 8 1 
? ? 9 
5 3 1 
8 9 5 
2 9 4 
2 4 2 
1 β 3 
. 0 ? ? 
Λ 7 6 
7 7 7 
6 9 R 
a 
a 
7 1 R 
7 9 1 
5 5 
H i i 
9 ' i l 
3 4 2 
4 5 3 
1 9 2 
9 6 8 
0 2 5 
a 
a 
a 
4 8 5 
5 3 ' . 
4 0 5 
6 1 8 
3 8 6 
1 7 1 
8 5 5 
1 6 0 
I U l i a 
7 
8 8 
4 9 3 
1 3 4 6 9 
1 3 4 4 
9 
4 4 3 4 7 
1 4 6 7 4 
3 2 9 9 
1 4 5 0 
2 5 8 7 4 
3 7 1 
1 4 3 2 9 
2 0 2 9 5 3 
9 6 7 6 
1 4 6 6 8 
4 2 8 6 8 0 3 
2 6 4 3 5 
4 2 9 
. 2 9 6 6
3 4 0 7 4 
. . 3 2 
3 3 3 0 
U 8 7 8 
B 3 6 7 3 
5 5 0 
3 9 4 2 
1 2 0 Ò 
3 4 6 2 
1 0 0 3 4 
a 
4 9 5 
7 2 5 8 
1 9 
4 7 2 2 2 6 7 
4 5 1 4 1 2 0 
7 2 2 7 4 
6 4 0 5 4 
1 3 1 8 1 1 
5 3 9 4 
U 8 9 7 
4 0 8 2 
2 1 1 1 3 9 
1 2 6 3 8 
3 2 0 2 9 
1 5 8 0 8 3 1 
. 2 0 4 7 4
3 3 9 
1 3 B 
1 7 9 2 9 
1 9 9 3 7 
3 3 8 2 
. a 
2 1 9 4 
2 1 1 3 5 
3 5 5 3 7 
4 7 8 7 0 
. 2 0 6 
1 2 1 3 
1 6 5 3 
2 7 6 8 9 
a 
1 3 7 1 0 
a 
9 6 7 
a 
1 0 0 
4 6 8 
a 
4 0 4 0 2 
1 8 2 5 1 
a 
. 
1 9 0 8 2 
2 β 3 6 
3 7 3 0 
1 6 6 
2 1 7 2 9 6 0 
1 B 3 6 6 3 7 
1 2 6 9 7 5 
5 8 8 6 5 
2 0 6 1 7 3 
3 2 0 7 9 
3 6 0 5 2 
2 9 4 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATIOA 
j j ;—NIMEXE 
6 1 0 3 . 1 9 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
KOWEÏT 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HAROC 
­ALGERIE 
• C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
.HAOAGASC 
­REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
. SUR I N AH 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
L IBYE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
' EWG­CEE France 
STUECK ­ NCHBRE 
53 536 
10 5C5 
55 5C7 
2 7 1 8 8 0 
5 4 4 β 
13 4<5 
6 9 5 8 
4 1 5 1 
2 0 2 1 0 
2 167 
4 412 
17 140 
6 7 6 7 
5 1 5 0 3 0 
391 557 
40 529 
23 169 
82 0 2 2 
21 5 5 1 
22 752 
654 
Belg.­Lux. 
3 5 8 9 
1 5 1 6 
4C6 44 363 
2 0 4 4 25 3 3 0 
5 7 5 
5 95 9 271 
6 9 5 6 
2 5 6 2 
. . 2 7 7 
6 5 3 
17 0 2 9 111 
5 7 1 
6C 6 4 4 
4 0 9 7 77 682 
15 13 
6 62 
7 9 0 4 
5 816 
4 1 41C 1 4 2 0 
l e 6 6 6 751 
20 5 5 5 4 0 6 
STUECK ­ 'NOHB 
7 0 2 0 7C4 
3 9 5 6 855 
3 8 1 1 180 
2 6 2 8 0 4 0 
2 7 0 4 3 9 
1 4 0 7 5 9 
2 9 6 827 
522 7 2 1 
8 0 0 2 7 4 
2 7 2 4 682 
1295 7 2 8 
69 7 9 2 
136 204 
6 2 10 
4 1 6 1 5 
30 2 6 0 
2 9 5 2 1 9 
9 e e e 
17 589 
6 2 0 5 3 
156 5 7 3 
35 6 1 0 
67 4 3 9 
52 166 
56 262 
158 0 2 0 
2 6 3 109 
150 146 
116 4 5 5 
2 8 8 2 5 8 
5 7 0 CCO 
1 5 9 0C6 
40 6 2 6 
174 7 1 0 
27 2 1 6 
2 7 9 8 4 0 1 5 
1 7 6 8 9 2 1 8 
6 5 6 3 2B2 
5 6 7 0 823 
3 6 5 1 4 4 6 
388 4 6 0 
4 7 3 0 1 6 
29 613 
STUECK ­ NOHBRE 
4 6 4 9 2 4 
9 0 7C9 
2C6 162 
143 120 
6 5 5 44 
56 7C6 
131 4 6 4 
145 113 
63 9C0 
3 8 1 8 3 4 7 
3 4 1 0 5 1 
25 3 6 2 
5 7 7 8 6 3 2 
9 1 3 1CB 
4 7 1 1 e u 
4 8 4 2 5 8 
153 5C9 
52 CCO 
11 9 7 0 
îeo 
1 2 3 ; 
1 424 
2 756 
1 594 
. 5 657 
a 
63 9CC 
26 756 
2 562 
4 1 2 
158 9C5 
12 110 
38 91C 
7 2 5 1 
1C7 865 
91 8C0 
U 9 2 2 
a 
STUECK ­ NOHBRE 
4 1 0 C16 
140 3 7 7 
127 4 3 6 
3 5 5 7 7 1 
3 i î e o 
6 0 0 7 0 
6 283 
55 6 7 1 
24 C38 
156 8 8 2 
6 863 
U 4 ( 2 
7 2 5 5 
4 9 4 8 
9 4 4 2 
370 0 5 4 
77 0 6 7 
9 6 1 9 
a 
2 9 8 6 9 
4 4 7 7 
16 6 3 1 
30 5 4 1 
U 530 
1 5 6 
4 8 8 1 
8 6 5 
20 5 5 3 
1 339 
1 9 74 
7C6 
7 4 1 
9 4 4 2 
18 2CB 
5 5 6 7 
3 6 7 
8 
. 6 5 6 7 6 6 
'. 7 3 7 786 
. 115 8 2 6 
1 562 
23 
5 557 
2 4 4 7 
17 3 8 3 
1 3 9 7 
120 
. a .
. 12 
. « 10 1 0 6 
. . . . . 2 4 0
. . . . . . . . . . . . • 
1 5 5 1 362 
1513 9 4 0 
27 1 6 7 
26 927 
10 2 3 8 
10 106 
12 
17 
172 
13 6 9 6 
13 
. 
13 9 9 4 
13 887 
1 0 7 
107 
185 
a 
I C 9 6 7 
36 
37C 
3C 
. . . 74
. . . . . . . 
N e d e r l a n d 
. 4 6 6 0
a 
3 C60 
. a 
. . . . . . a 
7 8 2 0 
7 7 2 0 
a 
a 
ICO 
a 
a 
* 
6 2 0 712 
1C55 4 1 2 
. 1 7 0 3 4 0
a 
20 328 
132 4C8 
1 7 1 0 6 0 
3 4 8 4 9 2 
7 2 0 0 
172 416 
2 2BÕ 
6 9 2 7 6 
9 7 2 0 
63 72Õ 
2 4 7 536 
4 392 
2 4CÖ 
15 3 6 0 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 179 
5 6 4 
5 7 1 
a 
4 50 
. . . a 
. a 
2 8 0 0 
Β Θ64 
4 314 
787 
655 
3 763 
a 
. ­
1663 8 7 1 
7 7 5 C53 
2 2 7 4 431 
. 2 6 8 8 7 7
60 566 
141 7 1 7 
3 4 1 2 9 9 
1Θ0 3 9 7 
2 6 0 3 0 2 1 
9 5 7 537 
64 7 7 2 
12 2 0 0 
. a 
1 3 2 0 
86 220 
2 8 2 0 
10 0 3 9 
62 053 
150 9 7 9 
2 1 540 
8 5 C39 
4 7 6 8 6 
19 172 
2 2 0 
15 573 
110 128 
111 7 6 3 
7 2 0 0 
. 70 536
38 0 1 6 
45 786 
5 196 
I ta l ia 
46 3 6 8 
3 765 
10 165 
237 4 4 6 
4 873 
6 785 
a 
1 569 
20 2 1 0 
1 802 
3 719 
a 
3 3 9 6 
357 6 8 8 
2 97 7 4 4 
23 701 
15 073 
35 3 29 
2 112 
1 751 
886 
4077 355 
2128 3 9 0 
798 963 
2341 B74 
. 59 882 
17 145 
7 9 1 5 
2 54 002 
113 0 6 4 
165 6 5 5 
25 02 0 
124 004 
6 2 1 0 
41 6 0 3 
26 6 6 0 
129 6 1 7 
6 268 
7 5 5 0 
. 45 5 94 
4 1 1 0 
2 4 0 0 
4 5 0 0 
13 3 7 0 
157 8 0 0 
a 
40 018 
3 0 0 
261 098 
570 000 
86 0 7 0 
2 6 1 0 
128 9 2 4 
6 6 6 0 
3 2 1 3 4 4 4 1 1 1 
1 8 4 6 4 6 4 
8β3 572 
651 9C4 
4 4 7 4C8 
63 5 5 6 
3 4 1 2 8 0 
36 COO 
2 136 
2 136 
2 136 
5 6 0 
1 2 4 0 
. 96 0 
2 4 0 
4 9 8 2 2 3 2 9 3 4 6 582 
4 7 6 6 4 2 2 
4 3 4 9 3C9 
886 121 
642 6 8 3 
1 3 9 9 9 5 7 1833 8 4 3 
109 7 2 1 
6 2 5 4 1 
3 6 5 6 
13 7 3 6 
12 7 1 7 
144 5 3 1 
. . 55 096
25 8 5 4 
9 2 6 9 8 
a 
1B5 077 
69 183 
• 
4 5 1 0 2 6 
74 6 2 3 
46 511 
140 3 5 1 
63 9 5 0 
3 6 1 0 
99 9 5 3 
52 4 1 5 
. . 3 7 9 1 551
1 0 0 0 
• 
337 5 2 9 
24 9 7 0 
383 149 522( 
172 464 712 5 1 1 
202 9 6 3 4 4 6 8 8 3 1 
198 533 
6 722 
a 
a 
a 
7 2 0 
17 9 8 4 
47 157 
a 
2 6 9 
I 4 6 4 
3 9 5 7 
23 5 5 3 
8 394 
19 R62 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 
278 3 6 7 
3B 9 0 2 
2 00 
48 
î a o 
4 0 8 5 5 1 
51 2 6 4 
64 795 
338 144 
a 
47 046 
2 130 
27 237 
14 759 
U a 3 9 3 
5 2B4 
9 4 8 8 
6 547 
4 2 0 7 
a 
351 846 
71 5 0 0 
9 25? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PERÇU 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KCHE IT 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
PCRTS FRC 
H C N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSF 3 
6 1 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUFOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
LIBYE 
E T H I O P I E 
KENYA 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
KOWEIT 
P O N D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
L I B Y E 
L IBAN 
M O N D E 
CTE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUECF 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
» O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NCRVEGF 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
TURCUIE 
EURCPE NC 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
AFR.N .ESP 
EWG­CEE 
8 119 
16 536 
7 5 7 0 
57 121 
4 0 4 5 
22 6 9 9 
34 152 
30 859 
29 9 0 0 
10 9 8 7 
2 1 6 6 189 
1 0 6 4 7 8 0 
853 C84 
3 1 0 155 
2 3 9 8 2 1 
5 4 2 8 
8 76 1 
15 2 3 0 
France 
3 374 
3 3 5 1 
436 
33 3 2 5 
3 225 
18 692 
12 e38 
4 176 
745 
. 
252 3 1 1 
6 1 538 
8 0 617 
38 355 
89 =62 
3 141 
1 213 
STUECK ­ NOHI 
144 121 
3 5 7 6 6 8 
4 2 1 015 
143 5 8 9 
9Θ 4 1 0 
3 2 0 140 
22 6 0 0 
155 2 4 0 
43 385 
122 484 
38 4 6 9 
29 322 
3 1 6 9 4 
18 268 
13 8 0 7 
30 0 5 6 
55 7 6 8 
38 695 
2 3 0 3 3 8 5 
1 0 6 7 5 9 1 
8 2 3 8 4 8 
6 4 4 9 5 0 
394 322 
2 1 645 
4 1 8 9 5 
16 9 1 4 
1 524 
252 
4 2 4 7 
2CC 
E2C 
a 
3 655 
a 
a 
3 1 525 
. a 
. 1 64 7 
125 
702 
68 785 
6 C23 
12 7 4 1 
5 1 7 1 
4 9 574 
14 132 
33 327 
47 
STU6CK ­ NOHI 
122 0 0 1 
î e c 6 5 1 
119 540 
3 2 5 2 9 
95 4 4 1 
44 002 
3 2 6 3 1 
2C 3 5 0 
120 5 0 0 
4 2 3 9 2 
1 1 5 2 4 2 6 
4 5 5 4 3 5 
2 5 8 5 2 1 
180 314 
4 37 94 2 
36 6 1 3 36 9 50 
52B 
. 1 33C
. 55 
. 1 566 
384 
. ; 
62 2 8 2 
1 3B5 
3 3 0 6 
2 £56 
57 EB5 
2 0 787 
34 3 0 2 
STUECK ­ NOHBRE 
109 0 8 5 
53 4 8 2 
68 4 8 3 
37 155 
6 2 4 9 
38 6 1 8 
30 0 1 4 
6 152 
17 6C0 
4 9 4 7 1 6 
2 7 4 4 5 4 
141 154 
76 6 6 4 
69 8 8 9 
9 6 9 4 
1 775 
8 9 2 9 
. 4 76C 
1 124 
5 016 
5 665 
. 3 E74
4 366 
10 2 6 3 
59 6 5 6 
16 7 6 5 
20 576 
4 69 5 
22 213 
8 3 0 6 
25C 
a 
STUECK ­ NOHBRE 
1 2 5 0 4 4 8 
8 4 0 C68 
1 2 5 9 833 
1024 7 2 3 
4 8 9 8 4 2 
131 6 6 7 
10 139 
76 5 1 4 
59 899 
1 4 1 4 7 0 
3 4 2 0 6 5 
175 505 
20 53R 
13 5 8 1 
10 176 
U 2 0 2 
13 6 0 5 
69 7 6 4 
13 290 
21 345 
a 
89 184 
B 4 1 2 
1 6 7 752 
52 C4C 
12 026 
. . 100 
1 2 4 6 
4 3 576 
555 
4 3 2 
1 43C 
2 7 5 
a 
13 6 0 5 
2 4 2 
a 
C c 
Belg.­Lux. 
. . . , . . . . . . 
13 4 4 9 
U 558 
1 7C4 
104 
1B7 
i e 7 
. 
2 1 2 0 2 
23 0 4 9 
10 140 
l 7 8 3 
364 
6 1 9 0 5 
54 5 5 3 
1 7 8 3 
1 7 8 3 
5 573 
5 2C9 
3 6 4 
a 
6 2 4 
, 2 1 2 3 0
a 
. 353 
. . 
65 
23 8.72 
22 366 
7C5 
3 5 3 
7 9 9 
54 6 
188 
73 0 5 2 
. 2 1 8 6 1
6 622 
3B4 
a 
7 1 3 
62C 
5 5 0 0 
1 1 0 3 7 1 
101 9 1 9 
6 633 
713 
1 6 1 9 
see 721 
a 
122 2 7 4 
a 
7 1 2 516 
9 0 133 
26 3C2 
1 8 9 6 
a 
28P 
l 758 
127 
6 7 6 5 
3 7 8 
57 
U 
a 
. . a 
. 52 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 0 0 0 
2 7 6 0 
2 4 0 
4 2 9 0 
178 87C 
57 8 2 0 
8 99Ó 
1 60C 
2 5 7 4 4 0 
2 8 0 98C 
10 77C 
8 99C 
5 69C 
. 76 C
. 
4 2 0 
3 0 4 0 0 
. 19 5 3 0
a 
26C 
. ; 
56 0 4 0 
50 35C 
5 69C 
3 96C 
. . . 
1 08C 
18 15C 
. 4C0 
2 0 53C 
19 63 C 
9CC 
9C0 
. . . . 
4C0 4 4 6 
605 4 6 1 
a 
6 6 6 3 8 7 
3β IOC 
19 3 4 4 
5 5 5 
24 3 7 e 
U 9 0 0 
19 2 6 5 
92 4 1 3 
29 2 5 4 
1 2 1 2 
9 4 9 7 
3 9 0 4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 315 
a 
a 
4 6 0 
48 
2 868 
1 2 7 6 
47 
. 
147 4 9 0 
66 1 7 0 
62 7 6 0 
59 523 
3 3 8 0 
a 
1 2 0 
15 180 
38 094 
161 463 
3 8 3 847 
. 98 2 1 0
3 1 8 9 2 0 
13 6 1 0 
145 142 
43 033 
82 0 4 0 
180 
3 360 
1 9 0 8 
18 2 2 8 
9 6 8 0 
9 5 9 1 
55 768 
37 9 9 3 
1 5 6 0 262 
584 0 4 0 
728 7 1 0 
6 1 9 6 3 4 
2 3 0 665 
a 
1 0 4 4 
16 847 
3 196 
22 358 
88 8 5 8 
. 93 0 7 5
35 161 
25 5 9 1 
1 2 0Õ 
6 9 1 
253 5 7 9 
114 4 1 2 
162 5 9 0 
155 6 1 5 
16 049 
. 
5 2 8 
1 2 9 2 
809 
24 245 
. 34 6 7 3 
IC 935 
a 
1?9 
1C7 8 2 2 
26 3 4 6 
71 0C1 
4 8 768 
8 4 9 6 
a 
3 9 6 
l 9 7 9 
6 5 0 461 
128 0 3 4 
4 8 2 8 9 7 
. 3 7 3 4 0 0
98 0 9 4 
9 580 
47 9 8 6 
43 0 7 3 
69 834 
196 2 5 9 
144 188 
12 3 3 7 
1 0 4 9 
9 9 0 1 
U 2 02 
a 
6 9 522 
13 2 9 0 
17 334 
lulla 
4 7 4 5 
12 8 7 0 
7 132 
23 7 9 6 
3 6 0 
3 7 5 9 
18 4 4 6 
25 4 0 7 
29 1 0 8 
10 9 8 7 
1 7 6 9 9 3 3 
9 0 2 7 5 4 
7 0 7 563 
2 1 2 173 
146 292 
2 1 0 0 
7 3 6 8 
5 0 
80 5 3 5 
15 8 1 1 
13 8 6 7 
3 1 7 8 2 
a 
4 0 0 
. 4 6 6 0 
3 5 2 
40 4 4 4 
6 4 00 
24 3 6 2 
29 7 8 6 
4 0 
2 2 8 0 
20 3 4 0 
. 
3 1 4 9 8 9 
141 9 9 5 
69 8 4 4 
9 3 7 2 
102 4 2 0 
2 3 0 4 
6 4 0 0 
2 0 
117 7 6 1 
126 763 
9 4 5 2 
12 9 4 4 
2 3 6 6 
6 6 6 2 
6 6 5 6 
2 0 3 5 0 
1 1 9 3 0 0 
4 1 6 3 6 
7 1 6 6 5 3 
2 6 6 9 2 0 
86 2 2 8 
17 5 2 8 
363 5 0 5 
15 2 8 0 
2 4 6 0 
33 6 6 1 
29 763 
21 2 5 3 
25 1 1 7 
3 9 4 5 
14 4 9 2 
1 166 
1 7 0 8 
196 3 3 7 
109 7 9 4 
41 842 
21 5 8 8 
37 4 6 1 
5 0 0 
4 0 8 
6 95 0 
77 2 6 7 
17 3 8 9 
56 0 0 8 
100 4 5 1 
5 0 7 
a 
3 862 
3 0 2 8 
50 9 9 6 
2 6 5 2 
1 1 3 0 
6 5 0 0 
1 5 9 4 
a 
. . . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
HCZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
KOWEIT 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CQNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HCZAH8I0U 
.HAOAGASC 
­REUNION 
RHODES IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
HCNG KONG 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
L I B Y E 
•N IGER 
ANGOLA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT.NEER 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
17 366 
10 766 
12 126 
6 0 0 2 
31 735 
6 5 4 4 9 
9 9 5 9 
72 7 6 6 
23 562 
24 102 
5 1B9 
6 3 6 4 237 
4 6 6 4 9 1 4 
1125 165 
9 4 7 85B 
2 8 4 528 
16 0C7 
25 150 
88 410 
­Dece 
France 
14 
2 
7 
'. 
6 
1 
458 
317 
E5 
58 
55 
13 
17 
2 5 5 
. 8 2 1
6 4', 
6 4 5 
55 
9C2 
ea 4 8 1 
131 
9E5 
3 6 8 
759 
337 
56C 
555 
7 7 1 
242 
STUECK ­ NOHI 
4 3 9 8 222 
1T92 9 £ 2 
1757 459· 
33B3 576 
9 2 5 C39 
962 820 
36 2 5 9 
3 3 4 4 2 4 
754 892 
4 2 8 6 5 9 
9 5 2 1C9 
3CB 2 4 5 
17 251 
20 968 
16 5C6 
1 3 4 8 8 e 4 
5 8 6 1 
13 3 6 8 
4 C 1 3 5 0 
27 4 1 4 
2 1 2 8 5 7 
24 795 
15 6 2 4 
12 0 3 6 
25 4 7 0 
15 266 
8 4 3 0 
22 104 
U 7 73 
9 7 4 1 
16 4 6 7 
12 7 4 4 
8 6 4 1 
5 4 0 5 
26 2 4 5 
16 C82 
54 5 6 8 
13 e i e 22 5 4 8 
69 3 2 3 
2 1 9C1 
5 4 4 5 
20 7C2 
5 6 3 4 
6 7 5 9 
12 6 8 7 
1 8 7 5 1 8 5 4 
1 2 2 9 7 2 4 8 
5 2 7 7 6 β 6 
3 7 5 8 4 4 0 
7 7 2 5 5 1 
125 82β 
3 0 1 4 3 2 
4 0 4 3 6 9 
155 
32 
322 
159 
63 
1 
10 
6 
124 
3 
3 
13 
115 
a 14 
24 
13 
2 
1 
4 
6 
2 
6 
15 
5 
11 
33 
5 
2 
1 
4 
a 7 
1228 
6 7 0 
256 
209 
301 
81 
135 
. 5C5 
5C7 
773 
3 6 7 
229 
1C9 
449 
756 
03E 
2 6 7 
0 7 6 
4 5 7 
0 « 
5e4 
a 
. 3PP
. 6 7 1 
166 
056 
314 
363 
748 
536 
5 5 1 
6 16 
. . 753 
140 
. 073 
374 
128 
4 7 5 
9 ? 6 
162 
812 
968 
945 
9 5 5 
7 9 5 
6 2 3 
367 
1 1 1 
152 
6 la 
352 
3EC 
5C7 
135 
?1 
STUECK ­ NOHI 
17 594 
59 7 5 8 
22 669 
20 160 
2 6 2 3 
a 7 1 0 
1 149 
1 0 0 5 
26 515 
29 6 1 4 
3 0 3 5 
2 C94 
4 719 
2 4 5 8 
13 302 
13 ICO 
2 3 3 0 
1 5E7 
8 96β 
β 4 5 3 
3 149 
12 2 6 5 
31 4 5 0 
10 263 
3 2 3 2 
3 4 0 4 7 7 
132 Θ04 
103 3 6 5 
70 590 
1C3 9 5 2 
14 7 5 1 
3 5 4 7 
292 
2 
2 
6 
3 
2 
. 7 4 8 
4C0 
7 74 
365 
a 
. . . . 40
. . 330 
66 
. . . . . . . . . . 
4 7 0 
7 4 1 
6 5 1 
319 
538 
30 
20 
. 
mbre 
Belg.­Lux. 
. . . . 15
4 e 062 
302 
421 
a 
a 
• 
1 0 1 2 361 
9 5 1 2 2 5 
59 7 1 4 
U 3 0 9 
1 422 
4 8 5 
126 
* 
1­84 039 
a 
U U 9 4 1 
2 2 6 2 1 6 
83 291 
452 
. 54 0
44 8 3 1 
1 C85 
45 9 8 9 
14 598 
202 
28 
a 
I C 0 0 0 
B03 
93 
4 593 
184 
943 
1 6 7 6 
7 7 3 4 
1 7 4 1 3 2 4 
1 6 0 5 4 8 7 
118 623 
I C 7 6 9 7 
17 014 
6 4 3 5 
196 
• 
232 
a 
2 195 
359 
1 
. 1 
29 
30 
2 696 
2 7 8 7 
102 
29 
7 
. . . 
Neder 
2 
29 
3 
54 
22 
1 
2 0 5 3 
1 7 1 0 
245 
157 
56 
2 
1 
E56 
1 1 5 4 
2 2 82 
23 
57 
104 
4 1 9 
i es 3 3 7 
76 
1 
53 
1 
1 
6 
3 
4 
4 
3 
5 5 5 4 
4 3 5 7 
1115 
U C 3 
Bl 10 
54 
2 
3 
1 
9 
6 
3 
1 
land 
104 
500 
4 0 0 
636 
738 
72 
93? 
B4? 
C50 
780 
303 
656 
3 94 
Β 92 
766 
267 
. 24B
103 
190 
7 9 0 
. 730
530 
030 
660 
950 
9B0 
ROO 
C40 
150 
. 380
170 
B6Õ 
730 
11Ô 
73 0 
eoo 
eco 
32Ô 310 
660 
. 010
. . • 
380 
2 4 0 
390 
9 5 0 
2 4 0 
030 
C5C 
510 
. 0 0 7
. 633 
815 
17 
148 
4 9 0 
72 
160 
. . . . . . , 98 
2 
. . . . . 35
653 
455 
C97 
702 
99 
. . 2
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
6 
5 
3 
5 
9 
16 
2 
2 4 9 2 
1634 
652 
611 115 
1 
5 
R6 
2 8 5 1 
320 
456 
65 8 
84C 
35 
227 
278 
31C 
433 
196 
16 
17 
a 1336 
5 
4 0 1 
25 
29 
4 
1 
10 
1 
20 
9 
9 
5 
6 
8 
12 
49 
16 
22 
13 
2 
15 
5 
8765 
4 2 β β 
373Θ 
2 3 0 4 
334 
15 
97 
403 
5 48 
12 
1 
24 
79 
1 
174 
67 
56 
55 
CC3 
067 
439 
?66 
188 
604 
198 
94? 
873 
4C9 
755 
578 
79? 
901 
771 
159 
777 
6C5 
175 
685 
9 1 6 
9 6 1 
. 3 5 1
765 
530 
445 
8 4? 
9 7 9 
665 
533 
59? 
556 
14? 
384 
P61 
. 3 5 0
140 
6 3 9 
637 
310 
3 4 0 
5 6 0 
. ? 4 6
4 8 8 
799 
7 4 1 
734 
4 ? 0 
6 4 1 
9 4 ? 
9 9 3 
794 
163 
132 
3 9 0 
oa7 573 
4 6 7 
737 
214 
136 
3 00 
372 
413 
766 
e?6 
355 
592 
7 2 9 
83B 
042 
025 
9 84 
438 
53 
4 0 7 
454 
310 
528 
6 5 8 
374 
489 
6 1 1 
833 
774 
Italia 
5 219 
2 4 6 6 
100 
1 6 5 0 
6 066 
4 7 2 
6 5 9 
5 5 1 
4 3 2 
• 
346 2 5 3 
251 115 
80 8 7 9 
6B 675 
12 120 
6 9 0 
a 
9 3 9 
466 3 08 
161 741 
196 0 5 0 
551 Θ57 
. 1 3 4 4 
. 4 0 
4 4 3 
1 757 
11 148 
17 8 8 3 
. . 6 6 6 0 
2 5 0 0 
. . . . 14 3 2 2
12 10? 
13Õ 
162 
. 
a 
2 4 7 4 
a 
. . . 2 3 90
2 985 
160 
a 
1 8 2 0 
1 380 l 6 8 0 
33 
6 2 5 
. • 
1462 6 0 7 
1375 9 5 6 
48 C89 
32 6 1 5 
38 5 6 2 
12 264 
14 32? 
• 
12 320 
7 47B 
7 0 9 0 
25 9 4 4 
8 6 4 0 
. 108
1 9 8 9 
175 
1 4 6 7 
2 0 9 4 
4 719 
122 
13 2 3 6 
13 100 
2 330 
1 2 3 1 
8 9 6 4 
8 423 
3 149 
12 2 8 5 
31 4 5 0 
10 263 
3·. 197 
197 134 
52 832 
4 ' 884 
12 707 
101 0R4 
14 721 
3 9 2 7 
2 9 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
6 7 0 1 . 9 1 
FRANCF 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUFCE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECF 
TURCUIE 
HARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.HAUPITAN 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.CF SCHAL 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
H07AMBIQU 
.HAOAGASC 
ZAHGIE 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
. A N T . F R . 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHRFIN 
CATAR 
PASC.CHAN 
ACEN 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYS IA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
CCEAN.BR. 
aCCEAN.FR 
P O N D E 
CFE 
CLASSE I 
AEIE 
CLASSF 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
.HACAGASC 
HONG KUNG 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 2 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
SIERRALEO 
. C . I v d l R E 
­CAHEROUN 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRI 
2 0 5 4 5 6 
83 256 
3 1 0 3 0 8 
4 2 1 2 8 3 
26 8 1 3 
9 469 
22 9 5 8 
6 272 
18 859 
20 2 2 1 
11 0 9 0 
757 
2 4 3 3 
5 716 
6 7 8 6 
1 4 7 6 
2 0 6 9 
1 0 1 6 
5 0 2 0 
222 192 
1 6 8 8 
3 2 1 3 
8 4 0 0 
46 222 
59 4 0 0 
7 6 2 2 
9 235 
5 6 8 0 
5 409 
190 5 7 1 
IB 512 
37 Θ18 
4 2 4 6 
16 277 
17 o i e 32 9 2 6 
54 360 
121 177 
32 0 7 5 
14 5 9 1 
16 C70 
69 139 
44 2 8 1 
20 6 0 3 
10 117 
3 5 3 3 2 1 
4 4 9 266 
103 128 
43 4 7 2 
19 213 
75 412 
10 9 1 2 
2 2 3 3 
33 9 6 2 
6 532 
9 9 5 3 
23 6 9 6 
4 043 
2 6 1 9 
3 4 5 9 597 
1 0 4 7 116 
3 5 4 6 9 8 
B6 2 4 7 
2 0 5 5 6 5 4 
114 359 
27 0 9 0 
8 6 0 
4 
10 
6 
4 
2 
1 
2 
6 
6 
4 
4 
13 
20 
1 
I C I 
22 
7 
1 
72 
29 
18 
, 1 3 ' 
65« 
P2« 
76 F 
61 
4 
2 3 ' 
5 6 ' 
87" 
19' 
p; 
15 
C5C 
47" 
i c ' 681 
' 3 1 
236 
f PÏ 
76 
16 
F5 
Belg.­Lux. 
33 536 
168 9 4 9 
54 CC4 
10 4 2 3 
1 177 
1 4 8 2 
348 
4 299 
1 181 
1 807 
516 
1 390 
a 
8C2 
23 
3 
3 5 ] 
. a 
10Õ 
436 
2 CCC 
4? 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2C1 
a 
1 213 
12 686 
422 
85 
5 8 6 
5 2 ' 
CO 
1 741 
23 
754 
2 0 0 
2 ' B2< 
BC 
114 
8C 
31 
i 615 
3 615 
1 606 
43F 
234 
586 337 C61 
390 286 912 
197 33 2e5 
704 12 3C1 
COI 16 13C 
100 2 804 
139 
STUECK ­ NOH 
15 4 24 
32 843 
30 536 
226 3 0 1 
1 6 2 2 
20 2 4 8 
6 093 
3 443 
10 0 7 9 
8 7 3 2 
4 0 4 6 
2 0 3 5 
1 760 
3 9 1 6 9 9 
3 0 6 7 2 6 
5 1 508 
43 0 2 9 
33 4 6 3 
10 8 1 3 
11 207 
a 2 
1 
3 
4 
? 
32 
10 
3 
1 
18 
10 
5 
75« 
4 445 
C92 
113 12 C16 
58C 7 6 7 f 
94 355 
462 
3 OOC 
4 2 5 
î e i 535 
792 
C46 
C35 
2c; 
475 31 ' 7 3 f 
879 24 49« 
272 5 7 2 Í 
615 4 512 
3 2 6 1 516 
50 312 
6 3 6 
STUECK ­ NOH 
316 313 
15β 4 3 5 
264 511 
6 5 4 0 0 3 
34 186 
151 CC7 
35 9 3 5 
19 7 5 1 
15 0 1 5 
63 243 
17 4 9 4 
2 1 7 3 3 
3 5 7 9 
4 C70 
53 223 
28 276 
11 868 
50 0 2 3 
7 9 0 7 
14 3 4 7 
9β 560 
14 
2 
5 
17 
60 78C 
792 
C57 237 4 4 ( 
477 4 1 522 
547 136 
192 52 95r 
27 917 
7 681 
2CÓ 
6 4 1 583 
3C 
16C 
6 
'a 
a 
4 9 6 
a 
25 
273 724 
C25 19 Θ65 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
15 
105 
12 
1 
2 
5 
2 
5 
3 
162 
135 
19 
5 
7 
4 
21 
198 
1 
2 3 3 
225 
4 
2 
3 
29 
1 2 5 
4 6 7 
30 
64 Ρ 
C4C 
. 676
736 
735 
9 6 5 
763 
6 7 5 
6 0 5 
0 ? 5 
3C 
77C 
4 3 1 
166 
02( 
94 
5C 
2 4 Í 
7." 
58? 
705 
503 
a 
. 54 
t-c 
20i 
32 5 
8 7 1 
BC 
i . . 501 8 ' 
366 
71 
52 
546 
10C 
462 
4 9 1 
96 C 
3 5 1 
1? 
74 
43F 
54 5 
992 
4 7 " 
634 
44 
764 
864 
sii 
147 
402 
494 
5? E 
7 5 1 
?P3 
7 3 ' 
01? 
53? 
59« 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
1 
1 
16 
4 
B 
6 
3 
1 
1 
13 
18 
3 
1 
Ρ 
52 
16 
34 
32 
1 
. 
24 
a 26 
2 
? 
6 
U 
7 
2 0 
10 
6 
4 16 
620 
770 
. 8R6
5 
973 
20 
509 
383 
634 
20 
11 
59 
123 
12 
375 
15 
70 
10 a 
35 
6 76 
2 0 
ÌÒ ' .13 
a 
14 
là 
. , . . 12
. 161
219 
757 
26 
. . 
49B 
542 
6 6 3 
550 
271 
44 5 
a 
77 
071 
344 
R76 
747 
987 
047 
084 
113 
a 
. . 46 
7B4 
933 
t>60 
9 3 0 
191 
. . 
747 
719 
405 
a 
904 
694 
777 
944 
059 
014 
134 
131 
a 
506 
IUlia 
169 8 5 6 
63 562 
109 9 8 0 
254 774 
. 7 9 8 9 
17 5 8 0 
5 4 0 6 
12 853 
15 166 
5 6 2 4 
. 262 
5 7 1 6 
4 1 2 
6 
7 
536 
2 2 1 6 4 6 
50Ô 
2 0 7 4 
46 107 
52 0 7 6 
1 1 0 9 
9 123 
5 6 0 8 
5 4 0 9 
190 5 7 1 
18 5 1 2 
37 8 0 6 
4 2 4 6 
12 116 
16 807 
32 9 2 6 
52 5 5 0 
104 2 08 
31 130 
7 0 0 
17 9 5 5 
82 7 1 5 
42 0 1 0 
5 0 5 
9 163 
352 3 4 4 
4 4 7 5 4 7 
102 9 6 8 
43 35 8 
19 125 
75 381 
10 9 0 0 
1 725 
33 102 
2 332 
7 5 1 9 
23 180 
4 043 
1 3 85 
2 8 4 1 8 8 4 
598 172 
286 0 9 1 
60 195 
1956 292 
81 6 5 9 
8 9 1 1 
8 0 
5 516 
1 8 6 2 
2 5 8 1 
19 0 5 9 
15Ò 
7 
516 
177 
4 9 4 0 
. . . 
4 1 551 
29 0 1 8 
3 3 5 6 
1 194 
9 175 
. 4 9 4 0 
181 5 5 8 
9 9 1 2 
18 6 0 1 
344 0 7 2 
. 55 171
1 2 4 1 
120 
7 2 7 8 
1 585 
7 3 3 0 
14 845 
3 571 
2 4 1 4 
53 223 
28 2 7 6 
U 3 7 0 
5 0 0 2 3 
7 882 
7 3 5 0 
61 6 7 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezemb« r — 1966 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1«—NIMEXE 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGOLEO 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
HALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
JAHAIGUE 
COLOHBIE 
CHYPRE 
L IBAN 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
aCCEAN.FR 
SECRET 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
GRECE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
. A N T . F R . 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ACFN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SLEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE YCUGOSLAV 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
HASC.OHAN 
ACEN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
EWG­CEE 
16 163 
28 235 
30 6 5 2 
4 4 Í 5 
2 323 
10 9 4 8 
15 767 
16 9 4 6 
7 4 29 
32 0 2 8 
23 6 2 2 
10 7 0 5 
3 9 1 5 
4 122 
4 076 
5 176 
28 072 
4 5 5 1 
29 OC? 
184 2 9 5 
2 7 5 8 130 
1 6 4 7 4 4 8 
4 5 5 726 
288 255 
4 4 2 139 
2 1 8 1C9 
68 7 8 2 
28 514 
France 
8 3 6 5 
U 0 2 4 
21 5 9 6 
• a 
4 3 5 8 
12 6 5 7 
. . 65 
. 5 676
• a 
i oco 31B 
2?0 
. 19 4 3 1
136 4 5 6 
17 873 
1 15C 
6 1 3 
117 4 7 3 
77 4 3 6 
38 3 2 6 
STUECK ­ N0H6 
3 1 8 9 0 2 
67 5 2 0 
2 6 4 0 5 7 
1 2 1 9 0 4 
92 0 7 8 
14 290 
49 4 1 5 
41 807 
55 1C4 
59 5 8 8 
20 5 3 3 
8 118 
2 802 
2 6 76 
4 9 714 
3 752 
12 9 2 4 
9 0 1 5 
30 2C7 
61 9 5 9 
55 2 7 6 
31 6 0 0 
13 7 3 8 
13 579 
9 9 8 1 
16 550 
32 0 6 5 
1 2 8 9 6 9 
2 6 4 6 0 
17 7 3 0 
34 5 5 5 
83 8 5 9 
33 2C8 
5 SE7 
2 7 6 9 
23 757 
4 664 
74 6 9 3 
3 8 6 5 
15 3 2 0 
3 85B 
3 8 3 3 3 2 2 0 
116 7 ( 7 
10 2 8 3 
2 1 7 3 1 Í 6 
7 9 4 0 7 0 
6 2 9 0 5 7 
3 1 9 0 6 5 
746 525 
2 9 4 4 0 1 
75 393 
3 0 2 7 
. 32 
• 4 9 2 7
8 
. . a 
2 9 4 0 
see . . . . . 8 
4 6 5 
. . 5 3C3
. 16 5 4 6
5 3C9 
10 0 8 9 
a 
. a 
26 7 Î 5 
19 2 1 2 
a 
5 
. . 23 4 3 2 
, . , . . . a 
6 7 2 3 
140 2 6 7 
4 9 5 9 
3 866 
3 5 3 6 
131 4 4 2 
74 5 5 6 
51 2 7 8 
STUECK ­ NOHB 
2 8 2 0 3 3 
6 167 
136 0 4 8 
29 4 3 8 
18 3 55 
3 742 
5 5 66 
2 8C5 
17 563 
3 712 
22 9 5 e 
1C6 522 
15 6 5 5 
20 167 
14 145 
6 9 4 2 
16 4C0 
12 2C6 
51 564 
10 6 1 5 
4 766 
13 182 
1 9 1 0 
11 5 Í 1 
6 3 6 7 
5 0 2 0 
3 5 4 0 
19 8 8 9 
9 2 5 9 2 9 
. 35 
147 
250 
. a 
51 
. . 23 
1 0 4 9 
2CC 
a 
i 
a 
U 7 6 6 
. 14 
. ­
23 4 1 7 
Belg.­Lux. 
3 2 4 5 
2 0 6 5 
4 02 8 
150 
1 8 0 0 
4 1 0 
2 1 0 
5 5 3 9 
4 1 
1Θ 532 
3 5 0 0 
. , . 62 0
2 0 3 6 
2 0 0 
5 
β 191 
6 i e 593 
3 5 9 886 
195 4 5 9 
143 3 3 7 
•63 2 4 8 
35 921 
6 4 0 1 
36 153 
. 2CS 6 9 9
76 211 
63 9 6 9 
• 2C2 
152 
175 
a 
200 
. 2 1 4 
. . . 7 6 0 
15 0 0 0 
6 0 0 
a 
. 1 7 9 
3 0 5 0 
2 0 0 1 
l î 5 5 0 
6 6 7 9 
. . . . a 
. . . . 68 0 0 0
a 
. . a 
2 442 
6 2 0 
5 1 3 175 
3 2 2 0 8 3 
68 303 
64 838 
122 7 8 9 
29 0 5 9 
6 2 0 
634 
. 119 7 3 1
190 
4 0 
a 
1 6 9 0 
. . . . . a 
. 
a 
1 2 6 8 
3 1 
• . . . . . • 
125 4 1 1 
e χ ρ o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
" 1 
'. 1 
184 295 
637 5 7 1 136 
6 53 2 76 6 2 
2 
17 
4 18 
3 65 
10 
7 
35 
33 
7 
2C 
901 
14 9 9 , 
5 221 
6 13Í 
3 7 5 ; 
3 621 
312 
1 1 7 ' 
12« 
44 
5 
178 
6 9 
57 
6 
t 2 5 6 
3 64 
74 
i 
> 15 
13 
4 9 
4 0 
1 5 1 
52 
7 
j 1 
3 
22 
2 
16 
4 
3 1 
16 
ί 
) 
1 
9 2 
1 
849 
3 9 6 
3 9 1 
218 
6 1 
I 
677 
2 09 
6 5 0 
a 
, . 195 
9 0 0 
350 
. . . 
0 1 9 
2 7 0 
3 0 7 
976 
406 
. . 36 
9 8 6 
352 
358 
. 836 
C90 
213 
929 
889 
7 8 4 
917 
243 
815 
. 066 
36Õ 
356 
725 
846 
6 86 
3 8 0 
. a 
. 6 0 0 
6 0 0 
a 
. 120 
a 
020 
9 5 3 
7 2 0 
586 
530 
195 
568 
7 1 0 
, 720
151 
. 36 
165 
2 3 0 
I U l i a 
4 553 
15 146 
5 028 
4 315 
523 
6 140 
2 9 2 0 
11 4 0 7 
6 7 1 1 
13 222 
18 4 7 2 
5 029 
3 9 1 5 
4 122 
2 261 
1 9 2 2 
26 302 
4 546 
1 3 8 0 
1027 4 5 1 
554 143 
189 8 1 0 
86 3 2 9 
255 012 
104 752 
22 053 
28 4 7 8 
25 7 3 7 
2 9 5 8 
. 36 5 7 7
8 6 1 3 
1 2 00 
. 7 2 6 
. 6 616
12 4 1 6 
6 8 0 0 
1 423 
2 876 
27 6 4 8 
3 744 
12 4 3 9 
8 2 5 5 
14 8 4 7 
56 056 
52 9 2 0 
15 052 
8 2 5 0 
4 4 0 
7 9 8 0 
a 
15 3 4 0 
95 535 
7 248 
17 7 3 0 
29 7 4 9 
52 168 
16 4 9 7 
5 9 8 7 
2 7 6 9 
3 6 5 
4 2 6 4 
6 093 
3 865 
15 2 5 0 
3 5 3 8 
3 833 
2 200 
21 3 7 2 
1 3 1 0 
655 136 
65 2 7 2 
159 555 
28 3 7 1 
426 9 5 6 
190 4 7 4 
21 6 0 1 
2 876 
281 3 9 9 
5 9 8 7 
16 1 7 0 
38 9 5 4 
18 3 1 0 3 5 7 7 
5 586 
1 0 2 4 
17 5 8 3 
3 7 1 2 
22 9 5 8 
106 5 0 9 
15 6 5 5 
19 118 
13 9 4 5 
6 942 
16 4 0 0 12 2 06 
50 295 
10 7Θ4 
4 7 8 6 
1 396 
1 9 1 0 
11 5 5 1 
6 3 5 3 
5 0 2 0 
3 5 4 0 
19 8 8 9 
776 6 3 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
D C H I M C . R 
• A N T . F R . 
PERÇU 
B O L I V I E 
P H I L I P P I N 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 3 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
L IBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
■CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
•OCEAN.FR 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
6 4 0 1 . 5 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
4 6 4 499 
149 726 
4B C96 
287 0 6 5 
65 577 
126 146 
22 9B6 
10 PAAR ­
75 253 
7B 4 9 5 
54 8 5 6 
2 5 3 510 
7 6 7 1 
2 1 8 1 1 
4 9 2 3 
1 6 2 8 
9 39 
3 265 
20 8 7 0 
17 3 8 7 
13 4 6 6 
4 7 5 
885 
1 9 6 7 1 0 2 6 
7 2 4 
6 3 4 
1 0 0 6 
1 3 6 5 
6 3 5 
24 838 
8 4 1 2 
1 4 2 8 
3 5 1 7 
4 5 0 2 
4 5 5 
1 519 
2 7 2 
6 1 2 4 1 5 
4 6 9 7 8 5 
I I B 5 2 1 
77 7 3 8 
24 0 0 8 
4 6 8 9 
6 585 
9 3 
10 PAAR ­
4 3 8 0 2 
20 4 2 4 
17 0 6 4 
56 0 1 2 
11 6 1 3 
14 0 4 5 
1 0 8 5 
1 7 1 1 
1 133 
9 6 0 5 
28 239 
4 222 
9 1 3 
3 0 1 9 
1 5 9 1 
1 2 4 0 
3 1 0 7 3 
4 8 9 6 
2 2 2 6 
2 7 0 5 
1 3 0 3 
5 0 4 5 9 5 7 4 
17 0 9 8 
14 7 8 4 
1 0 0 9 
3 6 2 1 
3 7 8 4 
14 5 7 2 
3 4 0 374 
148 9 1 5 
80 2 2 4 
55 8 1 8 
111 2 3 5 
53 9 4 1 
4 1 2 1 3 
10 PAAR ­
16 3 2 4 
9 152 
27 4 8 8 
2 7 9 0 
8 0 7 
9 9 8 
1 0 3 8 
2 0 3 4 
3 2 9 0 
1 4 0 1 
2 3 0 0 
74 IOS 
56 2 6 9 
11 7 3 1 
7 7 4 7 
6 0 5 7 
4 158 
9 5 1 
50 
France 
1 182 
6 4 8 
9 1 
2 1 6 4 7 
1 47C 
13 234 
. 
D I Z A I N E S 
, 29 =73
13 4 3 3 
136 366 
5 546 
15 344 
1 654 
1 4 7 3 
57 
1 416 
4 384 
5 605 
5 726 
4 6 7 
574 
a 
1 C12 
7 0 4 102 
a 
1 3 6 5 
Í 3 5 
19 ; o e 
8 142 
1 4 1 5 
3 509 
4 5 0 2 
34 
37 
. 
2 6 6 3 3 1 
185 3 2 0 
64 C43 
3 2 732 
16 540 
3 e7C 
6 3 9 5 
26 
D I Z A I N E S 
. 7 6 5 2
2 787 
10 C72 
3 9 9 6 
U 685 
332 
44 
100 
3 838 
1 074 
180 
2C0 
3 C19 
1 C27 
660 
3 0 C73 
4 696 
2 2 2 6 
2 7 0 5 
t 3 0 3 
5 C29 9 574 
6 207 
13 2 8 4 
β85 
2 1 2 
2 173 
14 5 6 6 
147 3 9 1 
2 4 5 0 9 
23 845 
17 2 7 3 
9? C43 
5 2 663 
38 6 7 1 
D I Z A I N E S 
3 6 5 1 
1 C93 
6 9 0 6 
2 79C 
75 
a 
. 474 
a 
1 4 0 1 
■ 
20 185 
14 44C 
583 
578 
5 162 
4 158 
664 
■ 
Belg.­Lux. 
120 598 
3 4 4 0 
1 7 3 0 
1 368 
1 108 
. 5
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 7 3 
DE PAIRES 
7C6 
15 9 6 6 
17 5 6 7 
54 
755 
9 1 2 
43 
84 
36 1 6 4 
34 2 3 9 
1 8 4 1 
1 7 2 1 
68 
43 
. 16 
5 
s 
9 899 
32 4 7 7 7 
12 
55 8 1 2 
1 169 
2 3 5 
2 3 4 1 
155 
14 
174 1 
4 9 5 0 10 
6 1 2 8 
4 1 6 5 
3 
115 
6 4 7 
104 
3 
5C 
109 3 2 7 
9 9 3 5 7 25 
8 8 3 1 34 
6 185 32 
1 0 9 0 2 
1 6 5 
172 
4 9 
DE PAIRES 
5 
. 5 6 5 2
5 2 5 0 
120 
93 
4 7 9 
U 6C3 
10 9 0 7 
6 5 6 
213 
. . . 
4 5 
5 5 7 4 
2 
2 44 7 
7 
3 
93 
14 
15 
27 
89 
81 C 
9 93 
8 066 
1 12 
241 
74 
74 
DE PAIRES 
a 
3 9 7 7 
17 4 8 4 
a 
a 
a 
178 
2 4 8 
1 4 2 3 
a 
4 2 7 
23 9 4 4 
2 1 4 7 5 
2 4 6 9 
1 8 4 9 
a 
a 
a 
a 
10 9 7 ! 
9 2 ! 
( 99 
7' 
13 60< 
U 961 
1 60< 
291 
3 ; 
1 
23 
14 
ι 7 
4 
1 
1 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
36 
194 
165 
a 
. a 
a 
0 7 9 
556 
313 
a 
9 5 6 
904 
257 
a 
7Θ3 
656 
4 5 9 
7C8 
258 
8 
5 
15 
• 
374 
θ 
a 
a 
854 
217 
13 
8 
a 
4 2 1 
432 
272 
112 
904 
233 
76Θ 
975 
385 
18 
a 
99 2 
4 5 1 
3 1 7 
a 
615 
7 2 4 
4 9 0 
745 
682 
9 6 1 
776 
47 
3 2 0 
OOO 
368 
12 Ï 
a 
516 
375 
475 
378 
6 6 6 
030 
60 
6 2 4 
916 
a 
a 
558 
' a 
344 
000 
3 69 
• 8 
359 
819 
4Θ1 
4 1 1 
9 
a 
a 
50 
I U I la 
3 4 2 5 1 0 
145 4 4 1 
4 6 1 0 5 
2 6 4 0 5 0 
62 9 9 9 
112 9 1 2 
22 9 8 1 
59 5 6 9 
B 4 8 9 
13 1 4 4 
4 3 7 6 3 
a 
4 8 6 
4 3 1 
a 
85 
19 
3 2 ? 
1 3 5 0 2 0 6 6 
a 
3 0 6 
1 9 4 7 
14 
2 0 
a 
3 5 1 
a 
. 4 2 8 8
4 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
137 4 8 1 
124 9 6 5 
9 573 
4 3 2 8 
2 9 3 5 
2 2 6 
a 
a 
4 0 7 6 0 
5 7 4 T 
6 3 0 8 
38 2 4 3 
• 1 4 3 3
1 7 0 
9 0 8 
3 3 6 
4 6 5 9 
26 2 0 7 
2 7 0 6 
7 1 3 
• 2 4 4 
3 8 0 
16 
10 5 2 3 
1 5 0 0 
1 2 4 
3 4 0 9 
1 4 9 0 
6 
1 4 7 9 2 3 
9 1 0 5 8 
47 0 8 4 
3 3 7 1 3 
9 7 8 1 2 2 8 
1 5 3 7 
1 0 7 6 
1 6 6 
2 1 7 3 
• 168 
■ 
516 
309 ' 
1 428 
■ 
1 8 6 5 
9 0 1 4 
3 5 6 7 
4 5 9 2 
2 6 1 1 
8 5 4 
a 
67 
. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
330 
Januar­Dezember — 1966 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿f—NIMEXE 
6 4 C 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
HALTE 
EUROPE ND 
L I B Y E 
.TCHAO 
.SENEGAL 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
aSCHALIA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
a ANT . FR a 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
.GUYANE E 
ARAB.SEOU 
.CCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
­ A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RW 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 4 0 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.SURINAM 
L IBAN 
ISRAEL 
KCWEIT 
ACEN 
B IRHANIE 
CAHBODGE 
EWG­CEE 
10 PAAR ­
20 304 
49 344 
23 9 3 7 
tZ 3 7 8 
2 1 126 
1 6C7 
I 3 3 8 
1 8 5 7 
2 154 
4 370 
7 2 1 6 
12 419 
1 CE7 
378 
3 6C7 
3 C59 
5 1C6 
3 CC3 
2 157 
17 483 
1 5 6 8 
1 2 6 6 
12 046 
I 4 57 
2 F E ? 
2 6 6 3 
3 4 1 1 
3 0 34 
7 2 Í 7 
5 569 
5 0 6 0 
22 737 
1 269 
9 0 1 
3 145 
1 474 
1 2 9 4 
3 2 9 528 
156 521 
75 138 
59 2C2 
K e 142 
53 Θ55 
36 e c e 
127 
10 PAAR ­
2 495 
22 510 
6 7 9 0 
21 B54 
564 
9 9 1 
6 6 6 
122 
4 111 
256 
4 4 3 
2 66 
264 
4C6 
7C4 
232 
175 
5eO 
1 3 2 5 
1 C69 
1 192 
71 3 6 1 
55 524 
IC 250 
5 9C0 
5 563 
2 5 4 5 
1 7 3 0 
10 PAAR ­
4 756 
12 565 
15 9 7 7 
IC 9 1 6 
3 6 7 7 
11 5 6 3 
4CB 
2 766 
β 4 4 6 
1 6 1 9 
3 727 
θ 565 
6 826 
β5? 
2 2 0 
1 250 
4 5 3 
7 6 1 
542 
B44 
144 
2P4 
305 
300 
3 362 
65 075 
6 7 3 4 
253 
3 2 3 
224 
2 23 
4 7 5 
186 
413 
335 
France 
C I Z A I N 6 S 
. 26 7 4 1
13 2 6 1 
2C 5 6 3 
ze 353 
I 5C3 
1 3C4 
1 CCO 
2C5 
6 66 
3 361 
2 51Β 
23 
3 7 P. 
. 3 055
5 066 
2 7P9 
1 463 
17 4 3 3 
1 56Θ 
342 
12 0 4 6 
1 4 57 
2 Θ65 
2 153 
. 3 034
7 2 6 7 
3 2 50 
4 3 4 5 
21 264 
1 2 7 9 
4 5 9 
3 145 
38 
1 254 
2C1 6 2 4 
6 1 CE4 
4 7 1=4 
36 127 
93 3 4 2 
45 8 5 5 
35 072 
4 
D I Z A I N E S 
20 7C4 
4 5 2 7 
14 4 3 1 
223 
979 
5 1 6 
U 
1 7 6 5 
72 
447 
2E6 
?P4 
4C6 
7C4 
13 
75 
'".FC 
772 
2 1 7 
1 152 
49 9 5 1 
41 064 
4 8C2 
2 6 2 9 
4 c e 5 
2 116 
1 7 ? 0 
D I Z A I N E S 
, 6 5 4 6
8 557 
1 337 
3 067 
6 eC6 
1 359 
2 4 4 3 
1 124 
2 C55 
4 313 
323 
5 5 6 
2 2 0 
1 156 
353 
7F1 
H 15 
a 
. a 
2 5 0 
36 
12 7 2 9 
2 85C 
2 
. 26 
. 
42 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
OE PAIRES 
92 
9 β96 
3 5 1 1 
269 4 3 7 1 
3 89 
3 67 
2 
2 
DE PAIR 
1 
57 
4 
ί 
1 
21 
15 
10 
1 20 
63 
12 
2 . 
44 
36 
OE PAIR 
2 
31 
2 C3 
16 
. 7 0 
24 
4 5 0 
236 
1 363 
13 
9B 
139 
60 
53 
4 
a 
! 17 156 
14 306 
2 483 
2 160 
J 367 
) 158 
• 
ES 
a 
269 
I 96 
, 132 
a 
Ì 
a 
a 
a 
. 
a 
. a 
) 1 
a 
1 
a 
. 
1 662 
t 3B5 
3 132 
132 
) 145 
1 
10 
;s 
1 1C7 
3 945 
5 2 786 4 
S 150 
23 
16 
22 
6 
37 
42 
69 
59 
73 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
106 
257 
2 228 
. 167 
. a 
227 
33 
4 0 9 
263 
2 5 5 
25 
2 
5 
4 C31 
2 6 1 1 
1 3 8 1 
1 3 54 
34 
. 5
5 
95 
1 625 
1 197 
a 
1 
. 7
5 
2 230 
139 
5 3 7 6 
2 9 3 3 
2 4 1 9 
? 417 
24 
326 
1 463 
6 556 
a 
6 0 6 
4 045 
385 
5 7 1 
5 595 
4 84 
1 169 
4 C06 
5 C86 
2 1 5 
57 
3 
. 5C0 
29 
144 
2 7 8 
2 9 9 
. 3 344
4 1 212 
2 Θ66 
2 4 1 
?64 
19? 
? 17 
) 7 I 
1 84 
413 
293 
I t a l ia 
20 106 
12 4 5 0 
4 9 3 7 
37 155 
2 6 06 
34 
10 
180 
1 6 7 6 
1 9 1 2 
3 6 3 9 
9 548 
915 
a 
3 6 0 7 
?'o 
2 1 4 
6 9 4 
5 0 
a 
864 
a 
. 510 
3 4 1 1 
. . 2 314
6 5 6 
1 448 
10 
4 0 2 
1 4 3 2 
. 
113 2 2 5 
74 648 
24 080 
19 5 6 1 
14 3 7 9 
4 0 1 6 
1 533 
118 
2 3 8 8 
352 
4 8 1 
7 287 
194 
12 
144 
106 
112 
45 
9 4 8 
852 
14 172 
10 5C8 
2 771 
7C4 
8 8 9 
. 
4 300 
6 3 1 
5 4 9 
4 7 6 9 
796. 
. 4?0 
3B6 
1 
507 
6C9 
1 4 1 7 
41 
17 
97 
6 
10 
11 06? 
97 3 
10 
. '■ 
. <1 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
1NCCNFSIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
­CCEAN.FR 
Ρ C N C F 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
­PAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 5 
FRANCE 
PELG . L U X . 
FAYS­t iAS 
ALLFH.FEC 
I T 1 L I E 
RCY.UNI 
iS I ANI1F 
IRLANDE 
NCRVCGE 
S1IFCF 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTEICHE 
FSPAC­NF 
TURCHIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
L I B Y E 
SIEBRALEC 
L1 HER[A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
M O E R I A 
­CAMEROUN 
­SCMAL1A 
KFNYA 
IANZAN IE 
PHCCESIF 
F . A F P . S U C 
ETÍ.TSIJNIS CANACA 
HCN0IIR.8R 
.AMT.FR a 
INCES n e e 
T R I N I D . T O 
.AMT.NEEG 
CUYANr BR 
A R A B . s r n u 
KCWEIT 
F Í H R E I N 
ÍCFN 
MALAYSIA 
JAPCN 
FONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.7ELANCE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
C I E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. Α . A H M 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 1 7 
TRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
RCY.UNI 
NOOVFGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 IBYE 
F T . U S U M S 
CANAPA 
. A N T . F P . 
ARAB.SEOU 
KCWF IT 
ÍUSTBAI 1 E 
P O N C E 
CFF 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSF 2 
. Ε-ΛΜΰ 
- A . A C M 
C.I ASSF 3 
6 4 0 7 . 7 1 
PRANCE 
PPLG . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
P C Y . L N I 
151ANDF 
NORVEGE 
SLICE 
F INLANDE 
EWG-CEE 
755 
1 6 5 3 
1 856 
4Θ4 
6 9 5 
310 
166 742 
47 9 1 1 
124 7C7 
42 757 
13 8 1 2 
2 593 
2 268 
312 
10 PAAR -
53 724 
96 183 
1 1 1 3 0 0 
318 102 
3 9 4 9 
151 245 
1 593 
6 4 9 
10 148 
30 Θ72 
2 8 7 9 
16 566 
34 272 
19 494 
1 0 5 3 
5 1 7 
2 6 0 1 
31B 
21 5a3 
I 6 0 0 
774 
1 552 
4 544 
7 777 
1 0 5 2 
710 
1 7 1 3 
4 5 9 
1 C75 
1 76a 
22CB 0C8 
77 C74 
1 3 4 4 
1 9 7 3 
579 
1 Θ35 
3 4 6 7 
4 5 8 
1 9 1 2 
7 5 3 9 
1 247 
1 9 7 5 
872 
348 
4 7 2 
6 2 0 3 7 
1 287 
8 2 1 
3 2 8 4 800 
583 258 
2 6 2 1 C36 
262 6 2 3 
76 7 1 2 
5 9 0 0 
7 5 2 1 
2 106 
10 PAAR -
22 283 
25 0 0 9 
17 268 
104 5 7 2 
2 536 
1 0 0 3 
17 482 
8 195 
1 1 6 6 9 
6 844 
4 482 
U 0 5 7 
1 9 4 0 
8 5 3 
6 6 7 
9 0 1 
3 7 2 6 
2 4 5 786 
169 237 
65 764 
47 729 
10 562 
1 6 1 2 
1 154 
223 
10 PAAR -
46 394 
152 B75 
a3 135 
453 2 2 6 
9 165 
33 4 2 5 
2 543 
17 0 3 5 
66 429 
3 115 
France 
. 1 4 
e 5 
1 » 
2 1 « 
6 0 194 
19 507 
35 161 
17 295 
5 521 
2 406 
1 127 
5 
D IZA INES 
. 9 567
3 24C 
5 1C7 
IC 
2 1 564 
. , 55? 
415 
2 0 
44C 
32C 
BC 
. 
. a 
7 7 Γ 
501 
11C 
1 5P3 
a 
14C 
1 C5C 
a 
57 
. 
i l i 
64 543 
6 C20 
1 362 
1C4 
23 
1? 
loe 16 
1 356 
5 6 1 
' P i 
a 
. 
5CC 
124 51C 
18 C24 
54 5 3 1 
23 615 
11 5 5 5 
4 131 
2 76C 
. 
C I Z A I N E S 
3 C04 
1 C16 
6 36C 
P? 
20 
174 
2 CP1 
496 
, 16C 
74 5 
65 3 
7 
17 22C 
IO 48C 
4 C4« 
2 F55 
2 6 5 1 
1 477 
1 C67 
, 
CIZA INES 
60 344 
21 115 
50 6C1 
8 E31 
3 764 
797 
6 C52 
6 5P3 
263 
Belg.-Lux. 
2 612 
2 36B 
165 
166 
7« 
75 
. . 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 39C 
6 8 3 6 
3 ? e 
73 1 
226 
. 66 
a 
CE PAIRFS 
2 7 5 3 
. 9 785
3 6 1 4 
. 21 6 
PP 
, 1 1 c 
76 7 
?0 
a 
149 
1 
2 6CC 
l 14 
150 
56 
4? 
20 ?59 
16 15? 
5 5 1 
743 
4 3 7 
112 
1 
2 719 
3 8 8 
20 3 5 3 
a 
10 2 5 3 
4 4 
1 097 
3 0 9 
. 74? 
55 7 
a 
75 3 
7 4 ? 
2 8 
a 
. . . . . . a 
722 
2 6 9 1 
a 
? l i 
1 1 
132 
pi , Ρ 
1 1 F 
a 
1 c 
91 
4 6 
12 3 
4 6 
2 5 
1 C7C 
a 
4 1 2 7 2 
31 03 6 
6 C35 
3 4 5 5 
4 1 9 5 
a 
174 
a 
OE PAIRES 
46 7 
7 2 3 0 R 84? 
1 
578 
15? 
. 19 
. a 
1 256 
. 
. . 
l e 5 4 1 
16 535 
? 0C6 
75C 
. . . . 
127 
6 5 3 6 
4 6 9 8 
3 5 6 
4 
1 1 
6 6 1 
17 
. 75 
. a 
. 
-
12 744 
11 3 6 1 
1 3 4 7 
1 7 5 1 
36 
. . 
CE PAIRFS 
Β 86 
2 6 4 7 
45C 
2 
6 
. 176.
1 
6 0 
17 4 9 7 
a 
13 93 7 
3 2 3 
16 2 87 
1 2 8 9 
2 6 2 1 
7 84 5 
37 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
255 
1 641 
505 
200 
OU 
96 
88 107 
8 9 5 1 
71 166 
2C 923 
7 6 8 3 
89 
4 2 a 
30 7 
8 137 
U 8 4 4 
29 7 7 0 
, 3 8 9 5 
19 082 
2 6 9 
127 
3 2 5 1 
2 219 
5 7 9 
2 962 
5 757 
4 1 19 
798 
7 l à 
20? 
88 
7 
666 1 5 3 3 
1 019 
5 
. . . a 
91 
56 
3 
10 
36 
a 
2 
Γ 8 
6 
57 897 
53 6 4 6 
42 6 8 6 
37 4 0 8 
1 2 4 7 
. 5
31B 
5 7 0 
1 756 
2 337 
2 8 3 
694 
9 9 3 
1 9 3 4 
1 879 
. 626 
9B 
. 4 
206 
19 
U 763 
4 66B 
6 6 3 6 
5 765 
312 
4 
167 
2 42Θ 
6 O U 
5 090 
9 
9 
51 
4 404 
1 713 
1 252 
I U l i a 
12 
1 3 3 7 
1 9 9 
46 
2β 4 3 9 
10 2 4 9 
17 e a 3 
4 138 
3 0 7 
23 
45 
. 
4? 4 4 6 
54 4 1 9 
68 405 
299 128 
, 109 2 8 6
9 2 7 
522 
5 053 
27 4 1 4 
2 2 6 0 
12 3 7 1 
27 804 
15 2 6 6 
2 5 5 
5 1 7 
1 
20 P13 
9 2 5 
2 6 2 
9 
3 827 
4 708 
2 
7 1 0 
I 3 6 5 
44B 
1 06Θ 
8 5 9 
2 1 4 1 0 0 6 69 β55 
1 3 4 4 
6 0 5 
4 7 5 
1 8 0 ? 
3 3 64 
302 
1 6 8 0 
6 482 
283 
1 5 5 4 
8 3 6 
3 4 8 
4 7 0 
61 9 5 9 
2 1 1 
3 2 1 
3 0 0 0 B62 
4 6 4 3 9 8 
2 4 7 6 8 2 9 
197 202 
5β 87B 
1 6 5 7 
4 5B1 
69 
21 123 
13 713 
6 6a5 
84 672 
2 095 
138 
16 6 0 ' 
6 167 
7 6 1 8 
4 4 6 7 
4 4 8 ? 
β 9 8 0 
1 0 9 7 
. 663 
693 
3 7 0 0 
165 49B 
1?6 193 
51 7 2 6 
37 088 
7 5 2 3 
135 
83 
56 
43 0 1 8 
69 023 
50 283 
348 23B 
13 3 5 9 
4 0 6 
1 9 3 0 
50 2Θ7 
1 543 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
331 
Januar­Dezember — 1966 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
j j ; — N I M E X E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
EUROPE ND 
L ΙβΥΕ 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
KENYA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
­ANT.NEER 
GUYANE BR 
. S U R I NAH 
.GUYANE F 
L I B A N 
IRAK 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KCHFIT 
ACEN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
HAPOC 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
S IERRALEC 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
•CAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CCNGOLEO 
•BURUN.RW 
E T H I O P I E 
.SCHAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
•HAOAGASC 
•REUNION 
Ζ AHB I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA 
HCNOUR.BP 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
D C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J AHA I QUÊ 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
­ANT.NEER 
GUYANE BR 
. S U R I NAH 
.GUYANE F 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGHANIST 
EWG.­CEE 
13 245 
43 9 5 2 
18 4 3 1 
6 1 6 
374 
7 713 
4 565 
1 157 
1 160 
3 6 4 6 
6 5 2 
3 005 
5 4 4 5 
9 4 0 
1 4C1 
2 160 
2 482 
6 CÍO 
6 0 7 
45 9 2 9 
20 152 
3 0 3 9 
I B 8 29 
4 7 3 7 
1 0 6 6 
6 5 0 
3 6 5 
2 6 79 
1 3 7 3 
8 1 1 
523 
2 3 2 8 
9 7 2 6 
2 254 
167 
4 4 5 
3 U I 
193 
1 372 
2 4 3 2 
1 1 1 4 2 0 3 
7 4 4 7 5 5 
2 6 9 4 9 9 
192 5 5 7 
5 7 346 
2 1 0 6 5 
30 7 2 5 
125 
F rance 
9 5 6 
4 9 1 2 
2 72C 
. 374 
. 4 565
8C9 
6 2 4 
3 6 4 6 
6 9 2 
2 4 9 1 
5 4 3 4 
9 3 3 
1 3CB 
1 2 5 8 
2 4 8 2 
6 0 6 0 
39 
11 9 1 9 
4 4 0 
. 18 5 6 6
4 5 5 8 
1C7 
6 72 
28 
2 B79 
3 5 7 
56 
. 1C6
5 7 β 
1 6 e 4 
32 
53 
F8 
a 1 2 5 2 
. 
2B5 134 
l e o 8 5 1 
38 9 6 7 
24 9 6 7 
65 2 5 6 
20 5 7 9 
29 0 2 6 
* 
I C PAAR ­ D I Z 
9 5 9 6 4 
179 6 Í 9 
159 5 6 5 
7 7 4 7C4 
1 7 7 2 
1 0 5 156 
3 119 
4 9 0 
7 2 5 4 
103 t i l 
7 2 e i 
26 2 4 5 
52 B34 
33 6 6 7 
3C0 
1 4 2 9 
BS7 
25 767 
7 5 4 
7 4 8 
4 6 2 
2 0 66 
36 7 7 2 
R04 
6 2 1 
1 755 
1 9C6 
4 5 4 9 
4 3 4 8 
6 542 
615 
5 6 7 
2 8 8 
25 C Í 4 
16 2 2 7 
1 15B 
3 6=5 
2 657 
3 5 ( 1 
1 172 
827 
6 6 2 
6 6 5 2 
515 
3 2 3 6 
1 322 
4 7 5 8 
2 4 5 β 
1 3 4 7 
9 7 9 
4 2 0 C68 
45 6 5 0 
837 
4 6 4 5 
594 
P67 
312 
18 568 
464 
1 4 6 a 
5 754 
1 9 1 2 
1 9 2 8 
6 5 1 
1 7CC 
3 6 6 
374 
1 2C8 
1 3 4 1 
. 68 65C
2 1 9C4 
154 096 
1 3C2 
33 113 
1 0 7 6 
. 7 5 3 
18 3 5 4 
1 5C2 
3 3 7 5 
U 4 2 1 
7 6 3 6 
48 
32 
857 
a 
. 16 
353 
1 6 64 
1 B7B 
72 
6 2 1 
1 7 = 5 
1 9C1 
3 564 
3 712 
6 5C1 
50 
5C1 
26B 
16 563 
16 C27 
1 158 
3 6 5 5 
2 7 ' 2 
1 866 
7 1 8 
7 9 
5C 
5 155 
3 1 4 
2 836 
1 3 1 3 
4 6 6 8 
2 45B 
6 6 4 
7 
93 114 
6 6 5 2 
66 
2 5 6 7 
43 
62 
111 
i a i s o 
2 2 2 
1 2C3 
4 843 
5 1 5 
1 5 5 7 
2 7 3 
1 6E1 
a 
, 3 76
530 
B e l g . ­ L u x . 
3 
105 
9(', 
30 
19 
4 4 2 4 
3 9 8 7 
2 4 7 
243 
19C 
45 
19 
" 
DE P A I R E ! 
825 
. 3C 174
37 963 
2 0 
16 
4 4 9 
2? 
16 
84 6 
55 
1 4 7 
652 
454 
2 893 
10 
1 3 6 9 
3 1 6 
1 0 
1 0 5 7 
52 
58 
10 
N e d e r l a n d 
2 482 
87 
105 
82 
?7a 
348 
2 432 
65 6 4 6 
31 817 
30 7 4 6 
29 327 
6 5 1 
a 
626 
* 
892 
31 1 6 0 
a 
3 0 295 
377 
245 
4 37 
a 
68 
549 
• 272 
166 
19 
4 0? 
535 
i i 
110 
19 
?32 
2?4 
145 
25 
312 
336 
80 
e χ ρ o r t 
Deutsch land 
(BR) 
1 2 9 4 
8 4 1 6 
6 032 
2 
1 9 2 9 
1 6 0 6 
138 
203 
573 
77 
9 1 
. 37 
a 
11 
. . 
45 7 8 3 
17 538 
26 756 
21 86R 
1 405 
7 
, 34 
2 9 7 8 
6 4 0 7 
17 4 2 5 
. 73 
10 526 
7 0 4 
17 
2 8 7 1 
5 0 0 6 
4 6 4 
5 849 
3 45Θ 
6 134 
7 
5 0 3 5 
18 
77Õ 
16 
31 
? ?58 
4 233 
72 
. a 
4P 
a 
. . . a 
71 
a 
25 
a 
242 
a 
76 
6 10 
I t a l i a 
8 5 1 0 
30 4 7 2 
9 5 7 4 
5 3 4 
7 7 1 3 
2 5 2 
556 
4 77 
1 1 
93 
9 0 2 
a 
564 
32 c a o 
18 105 
3 0 3 9 
263 
179 
6 6 7 
17B 
9 
a 
873 
5 5 2 
, 2 190
9 057 
6 1 0 
9β 
3 92 
3 O U 
184 
120 
. 
713 2 1 6 
510 562 
172 763 
116 132 
29 8 4 4 
4 5 4 
1 054 
41 
91 2 8 9 
73 4 1 2 
90 082 
552 3 5 0 
. 61 2 5 6
4 0 3 
4 5 1 
3 5 4 6 
78 856 
5 2 6 0 
16 6 0 2 
37 137 
19 4 2 4 
2 4 5 
1 3 9 7 
. 17 4 7 7
2 5 9 
732 
69 
4 0 2 
34 894 
7 3 2 
. 
5 
9 6 7 
6 2 5 
4 1 
565 
66 
. 8 3 8 1
2 0 0 
. . 155 
2 8 6 
136 
4 7 8 
312 
1 438 
2 0 1 
3 9 4 
7 0 
a 
475 
9 4 1 
323 375 
34 6 5 9 
6 7 9 
2 078 
5 5 1 
t>ao 
2 4 1 
813 
242 
?65 
9 5 1 
1 006 
3 ? 4 
• ' Γ ' 
144 
374 
756 
91 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,.f— NIMEXE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
EAHRFIN 
CATAR 
ACEN 
TFAILANCE 
MALAYS ΙΑ 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HCNG KONG 
' AUSTRAL IF 
N.ZFLANDE 
.CCEAN.FR 
F O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 2 5 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURCUIE 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
MARCC 
. A L G F R I F 
L I B Y E 
FGYFTE 
.SENFGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHCMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAUR ICE 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
"EX ICUE 
HCNCUR.BR 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
. A N T . F R . 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAH 
­GUYANE F 
PERÇU 
e C L I V I E 
L Ι 3ΔΝ 
ÍFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
EAHREIN 
»CEN 
THAILANDE 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.7ELANCE 
.CCEAN.FR 
SECRET 
M I N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
6 7 0 
5 3 00 
20 198 
3 9 0 5 
7 7 3 
4 0 1 5 
5 8 2 2 649 
108 
2 282 
4 9 2 6 
9 9 1 0 
5 9 5 
4 369 
2 2 9 3 7 9 2 
1 2 1 1 7 1 4 
822 063 
328 8 2 6 
2 3 2 0 1 2 
46 3 9 9 
3 2 615 
27 9 6 0 
10 PAAR ­
2 0 4 0 6 9 
295 111 
3 1 6 5 7 7 
13C8 150 
3 324 
2 5 3 6 4 6 
9 2 1 9 
4 159 
59 4 8 5 
2 7 3 877 
2 1 2 6 7 
1 0 1 0 9 6 
184 8 7 1 
73 9 7 2 
4 6 3 
6 4 4 
I 2 6 6 
3 5 3 1 
6 3 5 
2 0 6 1 
7 2 3 
57 3 6 3 
356 
2 2 4 1 
27 5 0 0 
316 
2 8 4 9 
1 6 3 5 
I 6 8 3 
4 4 4 5 
5 β 7 
9 9 7 
78Β 
2 04Β 
14 4 8 5 
1 0 0 7 
2 766 
1 567 
755 
6 4 9 
3 846 
3 7 7 
5 8 0 
1 9 5 7 
13 O U 
a 7 5 2 
6 0 2 
1 0 9 5 
3 6 β 3 
5 1 1 5 5 1 
49 0 2 2 
1C5 
393 
2 117 
2 3 4 
215 
31 2 8 3 
1 145 
5 292 
3 106 
1 295 
8 8 2 
3 153 
2 4 1 
7 3 6 
6 5 3 
775 
1 594 
2 334 
5 328 
1 6 4 7 
9 2 2 
38Θ 
5Θ1 
112 
1 166 
4 3 2 9 
27 2 3 2 
9 1 6 
3 533 
3 6 8 1 
3 9 4 6 8 2 1 
2 1 2 7 2 3 1 
1584 4 9 9 
9 4 7 4 1 0 
173 4 4 3 
4 4 0 9 5 
53 2 0 2 
57 9 6 6 
France 
1 
e 2 
2 
1 
4 
562 
245 
17B 
74 
138 
4 2 
25 
K C 
471 
45 1 
7C6 
' C 3 
71? 
167 
76C 
. 7 
C7C 
' 7 7 
46 
C54 
6 9 1 
992 
5 ? ' 
65? 
157 
9 7 1 
215 
17 
O I Z A I N I 
56 
18 
200 
2 
34 
3 
26 
1 
6 
34 
9 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
14 
! 2 
1 
2 
1 
13 
Ρ 
13 
6 
30 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
5 35 
777 
14? 
114 
1 15 
43 
48 
a 
164 
536 
196 
34F 
753 
57? 
' 5 3 
202 
384 
355 
665 
C14 
4 7 1 
776 
' 5 4 
13 
1« 
116 
. 723 
337 
F27 
406 
. 645 
C54 
573 
445 
. «57 
7P8 
283 
4 6 « 
C07 
166 
567 
26 
. 49 1
2 6 1 
3B3 
576 
C U 
75? 
443 
. 63C 
<eb 
499 
77 
43 
64C 
14 
35 
«13 
C21 
145 
16P 
C16 
' 3 C 
CB7 
73 
. 153 
e 
PC 
141 
45 E 
783 
9 5 
771 
112 
735 
507 
' 7 7 
275 
40 1 
. 
< 3 ' 
244 
565 
216 
f ? 3 
740 
73C 
1 
Be lg . ­Lux . 
?76 
77 758 
66 5e2 
3 7 1 4 
2 1 3 1 
2 196 
1 7C7 
5e 
2 9C6 
Unité 
N e d e r l a n d 
157 
23C 
83 
6β 
4C 
6R 0 0 5 
6 2 7 2 4 
2 2 1 6 
1 3 1 9 
1 78C 
. 64 8
1 2 8 5 
DE PAIRES 
26 7 7 5 
a 
69 4 3 2 
28 9C7 
43 
21 449 
200 
7 
160 
1 058 
86 
1 7 8 
1 2 9 8 
4 6 6 
. 2
1 349 
72 
15 
333 
. 
12 
114 
19 4 5 3 
2 3 0 
261 
3 
le 
172 CCI 
125 157 
44 729 
24 6 3 1 
766 
39.3 
21 
1 349 
9 1 6 4 
6 1 4 6 4 
a 
140 2 6 1 
5 2 6 
3 7 9 
2 7 4 6 
1 4 
2 1 7 7 
6 C82 
2 0 4 
1 8 3 7 
4 4 9 0 
2 9 4 
. 103 
126 
14 
4 04 
?C 
?? 
3 4 
63 3 
?9C 
20 
3 6 8 1 
2 3 5 0 0 2 
2 1 1 4 1 5 
I B 502 
15 2 5 9 
9 9 7 
a 
57 3 
4 3 7 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
1 
3 
8? 
26 
4? 
33 
8 
5 
13 
2? 
45 
1 
1 
18 
20 
2 
10 
34 
21 
4 
3 
2 
1 
7C5 
P? 
115 
1 CP 
2 
4 
2 
5 07 
353 
34 
37 
33 
3B5 
9 05 
. . 552 
703 
427 
. 
9 4 7 
883 
68B 
B44 
323 
. 36 
053 
247 
473 
9 3 4 
a 
407 
446 
918 
4 6 2 
9 5 4 
6 19 
6 0 4 
646 
6 7 6 
937 
. 42 
. . . 
556 
9 
2 0 
. , . 20 
. . . 2
. . , . . 49 
a i 
. 29 
4 
. . 10 
13 
13 
756 
777 
a 
. 4 7 
13 
7 
61 
32 
26 
a 
73 
190 
5 
7u7 
25 
109 
014 
. , 5 0
3 
. . 95 
216 
164 
a 
. 
I U l i a 
5 6 8 
2 1 6 5 
8 1 2 4 
1 5 3 2 
2 6 5 
9 9 4 
4 1 0 
9 6 4 
108 
2 2 7 5 
3 3 0 4 
8 7 9 0 
122 
3 1 5 
1 5 0 2 3 5 1 
807 133 
5 9 4 9 2 0 
216 8 8 0 
81 5 5 6 
1 7 7 1 
2 6 3 8 
18 6 9 9 
154 883 
155 0 1 0 
182 6 7 5 
9 3 8 786 
. 196 1 1 9
3 3 8 3 
3 2 2 3 
35 2 9 2 
219 7 3 4 
17 0 1 8 
8 1 7 70 
110 3 9 3 
4 1 7 3 2 
2 3 7 
103 
1 1 2 7 
3 502 
5 1 9 
2 0 6 1 
51 0 5 4 
19 
4 0 5 
27 0 7 4 
3 1 6 
. 5 0 9 
9 0 
. 5 8 7 
. . 743 
1 
, a 
3 4 4 
6 0 0 
1 2 7 4 
116 
1 5 6 
17 
a 
. 149 
1 0 8 2 
2 9 2 6 
475 0 4 7 
39 4 9 4 
78 
3 5 0 
1 1 6 9 
2 2 0 
1 2 4 
4 6 7 
117 
1 1 4 7 
2 2 2 6 
2 4 7 
136 
6 6 
95 
5 4 6 
495 
. 1 56B
2 1 2 5 
2 173 
1 189 
139 
203 
3 0 7 
. 9 2 7 
2 3 3 1 
23 6 3 3 
4 7 3 
132 
602 2 7 9 
0 6 1 
9 9 0 
028 
93 1 
96 
•3 70 
4 3 1 3 5 4 
1258 713 
6 8 5 2 7 7 
52 8 7 6 
4 5 7 
3 4 3 2 
51 6 3 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
332 
Januar­Dezembe — 1966 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
6 4 C 2 . 9 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­HAURITAN 
.NIGER 
­TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
­CAHEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE .HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
. ANT . FR . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
GUYANE BR 
•GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
BAHREIN 
ACEN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
64 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
EWG­CEE 
I C PAAR ­
312 842 
3 4 7 3 5 « 
2 6 4 4 e 7 
1020 4 6 1 
16 578 
127 7 4 8 
5 9 7 8 
1 360 
38 7 4 1 
67 599 
5 6 9 1 
47 532 
160 0 7 5 
72 799 
l 555 
11 4 2 7 
675 
1 0 2 7 
1 258 
2 732 
4 5 9 
1 0 9 7 
10 074 
3 2 5 
29 3 56 
3 24 
67Θ 
2 6 2 5 
5 6 2 3 
4 812 
2 6 2 5 
16 130 
834 
2 4 8 8 
19 7 0 5 
3 0 0 7 
4 0 1 7 
4 9 2 9 
4 6 7 
5 5 8 
9 1 6 
4 6 7 
3 166 
5 3C9 
3 0 3 0 
151 5 f 7 
76 275 
1 158 
315 
35 576 
3 7 3 
1 2C3 
3 4C6 
3 0 2 5 
7 4 5 
3 2 1 5 
572 
2 0 5 7 
3C8 
1 149 
4 4 2 4 
5 0 2 5 
1 169 
392 
75B 
SB 
787 
555 
9 3 8 3 
3 1 3 
9 ICO 
19 4 5 5 
2 9 7 2 2 0 0 
1 9 6 1 7 2 6 
765 543 
5 1 4 6 0 1 
2C1 9 3 4 
63 3 1 9 
67 2 2 2 
3 4 5 8 
10 PAAR ­
8 5 5 7 
13 0 5 5 
26 794 
19 4 3 8 
7 9 8 
2 659 
1 B34 
3 5 9 1 
1 267 
1 149 
32 6 7 7 
1 372 
116 3 4 5 
67 9 9 7 
45 7 5 2 
10 522 
2 556 
169 
3 3 6 
10 PAAR ­
4 5 0 6 
9 297 
4 6 73 
15 7 9 9 
1 6 6 0 
2 120 
2 9 3 7 
5 5 6 0 
1 4 0 8 
France 
C I Z A I N 6 S 
a 
94 065 
20 2 2 8 
32e 047 
7 4 2 7 
66 502 
1 6 5 9 
28 
5 9 5 1 
17 7 3 8 
1 054 
6 1 2 1 
30 6 6 6 
14 533 
8 6 5 
55 
. 1 2 9 
1 2 5 8 
4 5 0 
4 
9 4 4 
9 3 1 6 
242 
3 7 1 
324 
8 7 8 
2 6 2 5 
5 6C8 
3 9 3 7 
2 0 2 3 
16 0 5 0 
8 3 4 
3 1 8 
16 5 7 8 
2 9 6 6 
4 0 1 7 
4 9 2 5 
. . 262 
2 7 0 
3 054 
5 3C2 
29 
18 2 4 6 
20 5 6 7 
. 72 
33 5C7 
. 3 4 7 
6 6 3 
2 7 5 
10 
3 164 
. 2C1 
36 
45 
9 5 9 
3C3 
62 
131 
. 69 
6 1 
50 
1 6 2 9 
54 
β 6 1 7 
• 
7 7 0 3 9 2 
4 4 9 7 6 7 
167 3 4 5 
141 5 6 1 
132 7 Í 1 
59 3 1 6 
60 632 
4 9 9 
D I Z A I N E S 
. 5 2 8 
3 
. . a 
575 
. . . 7
1 153 
546 
5F2 
575 
25 
25 
. 
D I Z A I N E S 
a 
3 5 6 5 
2 4 7 5 
2 7 2 2 
171 
2 5 7 
1 2 4 4 
77 
1 4C8 
mbre 
Belg.­Lux. 
e χ 
N e d e r l a n d Deutschland 
DE PAIRES 
5 612 
. 75 086
87 6 7 7 
520 
980 
51 
a 
2 213 
333 
4 
44 7 
290 
124 
a 
80 
21 C33 
3C 6 5 0 
19? 
60 
229 4 3 4 
172 895 
56 265 
4 3 8 7 
246 
4 9 
. 28 
(BR) 
3 968 8? 457 
80 954 64 9 5 8 
79 132 
51 140 
298 8 333 
4 655 4 6 0 1 
1 6 9 0 1 829 
1 2C6 
4 6 3 8 20 613 
8 3 4 7 8 6 6 3 
424 1 8 6 0 
6 6B9 12 30B 
4 121 6 7 0 3 4 
6 1 8 17 4 5 0 
5 5 0 
3 6 1 2 
2 0 
8 
14. 
2 26 
2 
9 
242 
. 3 
a 
150 
443 
. eoo 
. a 
. . a 
49 
1 
a 
1 9 0 
7 
. 
. 2 1
. 1 293
7 
32 
4 5 
81 
1 
1 
1 
71 
13 
1 
57 
. 77 
1 β49 
> 2 4 8 5 
13 
a 
) 9 4 
93 
15 
308 
a 
Γ 30 
. 5 4 0 
! 2 3 0 
. 3 
3 ' 
19 
2 3 ' 
2. 
64" 
5 
I C 
19 4 9 ' 
2 3 9 12 
176 361 
38 13 ' 
2 9 06 
5 13 ' 
2 4 0 : 
81 
DE PAIRES 
. a 
7 595 
6 6 6 
. , a 
. . . . • 
e 342 
6 2 6 1 
19 
. 62 
2 
. 
1 CK 
3 551 
1 ' 
13 
1 30 
> 394 
r 
a 
1 
a 
6 0 
> 7 
105 
16 
Γ 380 379 
) 2 3 4 eeo 
i 139 9 1 7 
1 130 6 8 6 
) 5 5 7 0 
57 
! 553 
12 
. 2 7 1 ι 3 7 8 
3 3 7 4 
. 583 
a 
1 3 6 5 
6 69 
7 
9 741 
44 
15 23 
4 5 9 
10 44 
22 
20 
1 7 
DE PAIRES 
1 
. 192 
147 
1 23 
2 37 
48 
1 3 4 9 
a 
ι 13 
ì 6 7 2 8 
! 4 8 4 1 
7 1 87 3 
ì l 535 
) 14 
a 
) . 
245 
r 30 
. . 1 60 
161 
5 500 
* 
p o r t 
I ta l ia 
216 
1C7 
90 
513 
61 
5 
32 
2 
21 
57 
40 
7 
7 
78 
1 
? 
110 
71 
1 
1 
? 
2 
1 
3 
4 
7 
1352 
927 
363 
2 08 
58 
1 
5 
2 
7 
11 
15 
15 
2 
1 
2 
1 
22 
P4 
49 
32 
8 
2 
4 
4 
2 
14 
1 
1 
1 
805 
381 
0 4 1 
597 
. 0 1 0 
749 
126 
2 8 6 
5 1 8 
349 
9 6 7 
9 6 4 
0 7 4 
124 
4 8 0 
6 5 5 
6 5 6 
239 
4 9 5 
3 
315 
83 
185 
. . . 15 
875 
553 
a 
. 9 3 7 
8 6 0 
a 
. a 
4 4 6 
596 
26β 
181 
15 
7 
598 
0 0 4 
757 
185 
243 
9 6 5 
2 8 0 
824 
232 
033 
568 
3 1 
32 
6 1 4 
2 72 
513 
3 5 6 
132 
853 
2 3 9 
155 
29 
6 0 6 
4 0 3 
6 4 9 
153 
4 6 7 
• 
868 
8 2 4 
883 
8 9 9 
19B 
4 9 4 
125 
959 
586 
133 
825 
213 
2 0 1 
859 
3 3 1 
9 4 1 
8 4 7 
149 
9 i a 
9 2 0 
883 
757 
B71 
193 
255 
142 
157 
2 6 0 
4 9 5 
176 
5 5 6 
4 8 9 
3 2 2 
532 
3 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , - ί — NIMEXE 
L I B E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
. A N T . F R . 
ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .ACH 
6 5 0 1 . 1 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
ECUATEUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 9 0 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
FINLANDE 
SUI.SSE 
AUTRICHE 
RHOCESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
M O N D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
P.AER.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
M C N D E 
CFE 
EWG-CEE 
4 3 4 
1 0 6 9 
? 5 6 7 
7C7 
1 7 1 6 
2 0 1 6 
69 7 8 6 
36 623 
20 9 4 5 
β 3B0 
10 150 
1 137 
3 947 
France 
' 3 3 
a 
' 4 P 
151 
i t e i 
a 
18 431 
β e76 
4 4 4 5 
2 155 
5 11C 
1 074 
3 452 
STUECK - NOHI 
13 9 3 2 
93 4 9 6 
77 5 7 6 
8 15 0 9 9 
B6 691 
22 749 
36 110 
6B 313 
95 0 1 0 
7 4 3 7 
4 177 
2 3 6 0 2 5 
7 3 1 316 
23 0 6 7 
18 6 0 9 
9 7 0 1 
15 4 5 7 
2 4 3 3 0 8 3 
1 0 0 3 7 3 0 
1 3 6 3 9 4 0 
2 9 2 4 0 7 
58 7 3 3 
10 6 0 7 
6 6 8 0 
• 74 155 
9 6 3 1 
2 7 7 6 4 7 
6 6 6 9 
U 169 
1 571 
2 e 1B L 
13 346 
7 4 3 7 
a 
4 722 
25 573 
1 476 
a 
. 133 
4 6 3 662 
3 6 3 614 
107 475 
63 619 
12 573 
. . 
STUECK - NOH 
67 4 4 0 
47 0 6 6 
3 2 3 8 7 5 
34 6 3 4 
27 2 3 6 
82 2 9 4 
196 7 0 1 
19 14β 
124 109 
4 2 207 
109 145 
23 7 4 7 
1 2 2 4 387 
4 5 0 755 
5 4 1 9 3 7 
327 9 1 4 
2 2 8 0 0 5 
20 9 0 3 
6 600 
3 6 9 0 
59 7BC 
5 5B3 
6 0 576 
4 166 
. 56« 
a 
. 2 174
( 6 1 
. . 
162 495 
130 5 7 9 
8 4 0 5 
5 3 9 9 
23 111 
10 2 7 1 
6 60C 
. 
STUECK - NOHI 
58 3 7 6 
21 005 
3 0 9 4 2 
168 5 2 9 
129 5 7 0 
4 2 0 9 3 5 
21 4 3 6 
25 755 
14 157 
17 6 4 0 
19 7 0 3 
28 7 6 1 
65 923 
161 599 
169 7 7 1 
104 7 7 8 
1 0 7 6 0 1 2 
45 9 0 0 
6 1 759 
58 6 7 9 
2 7 9 2 7 3 5 
408 4 2 2 
2 1 5 3 7 4 3 
5 7 5 234 
2 2 7 9 2 0 
23 166 
19 145 
2 6 5 0 
10 C14 
1 0 4 9 
53 e i e 
129 57C 
24 743 
. 147 
73 C 
24C 
26 
26 C80 
17 4 7 3 
6e 765 
169 7 7 1 
2 16C 
3 0 9 
30 
. 
5 7 9 C04 
194 243 
167 3C3 
69 199 
2 1 7 45E 
23 166 
18 6 5 1 
a 
STUECK - NOH 
124 6 5 1 
26 2 2 6 
34 290 
204 6 8 5 
6 7 1 5 9 2 
20 898 
65 9 8 5 
54 5 9 3 
19 0 3 2 
13 9 5 0 
17C5 5 7 4 
2 9 9 1 9C4 
390 0 5 2 
. 62C 
9 369 
2 342 
2 6 5 4 
a 
14 
. . . . 
15 e i e 
12 3 3 1 
Belg.-Lux. 
34e 
3 4 0 
a 
. Ρ
a 
55 
a 
35 312 
127 9 6 1 
_ 6 8 
a 
19 708 
a 
. a 
134 
. . . . . 
196 6 7 4 
163 3 2 6 
2C 0 3 5 
19 9 0 1 
13 2 1 6 
10 6 0 7 
95 
a 
31 5 7 6 
61 314 
a 
. 2 7 3 0 
7 156 
. 5 0 7 2
. . . 
165 383 
113 2 8 1 
2 2 66 8 
17 596 
33 4 3 4 
7 320 
a 
. 
11« 
H P 
l i a 
2 0 0 5 
2 0C5 
2 005 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 6 6 3 
3 64 1 
9 5 5 
704 
67 
. . 
. 2 4 9 8
a 
6CC 
40C 
a 
. . . . . . . a 
. . . 
4 184 
3 0 9 8 
4 0 0 
4 0 0 
a 
. 686 
5 91 C 
. 3 8 9 
9 9 8 9 
6 2 9 9 
3 69C 
2 5 5 
1 136 
984 
2 37 5 
1 3 9 1 
9 8 4 
9 8 4 
; 
. . 
. 2 7 5 
275 
2 7 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
? 
a 
5 
2 
4 
14 
23 
2 
28 
1 
127 
6 
211 
5 
198 
45 
6 
1 
3 
26 
23 
53 
121 
9 
n e 
83 
7 
17 
11 
84 
122 
24 
57 
13 
1 
1 
4 
3 
COÕ 
195 
2 79 
885 
185 
0 31 
a 
. 
151 
770 
6 8o 
. , 084 
6 74 
091 
737 
a 
a 
859 
893 
. 4 3 0 
a 
. 
161 
907 
774 
?09 
4ao 
. . 
750 
183 
. . 327 
513 
862 
. 37 1
a 
. 4 9 1 
017 
775 
751 
553 
491 
. . . 
573 
174 
a 
. . . 9 0 2 
776 
792 
441 
OCO 
658 
747 
911 
119 
23 
6 59 
4 1 7 
a 
a 
a 
a 
720 
a 
a 
a 
124 
104 
l u l l a 
1 0 6 9 
2 2 1 9 
5 5 6 
35 
16 
38 149 
25 4 8 7 
9 6 6 0 
5 0 9 6 
2 9 3 4 
55 
4 9 5 
13 7 2 6 
16 6 1 9 
28 3 4 7 
4 0 8 8 9 1 
77 6 0 2 
7 4 0 8 
10 8 6 5 
17 7 3 4 
53 4 2 7 
, 4 1 7 7
2 2 9 3 1 0 
5 7 7 4 5 0 
2 1 5 9 1 
12 1 2 9 
9 7 0 1 
15 3 2 4 
1537 2 0 2 
4 6 7 5 83 
1 0 3 » 2 56 
163 0 7 8 
26 4 6 4 
, 5 8 9 9
a 
6 3 2 4 
181 5 9 6 
29 8 4 8 
9 0 9 
55 4 8 2 
135 6 8 3 
19 148 
115 9 9 2 
4 1 546 
109 7 4 5 
23 2 5 6 
7 6 1 5 0 3 
190 4 2 1 
4 0 0 113 
221 3 6 6 
170 9 6 9 
3 312 
a 
. 
58 3 7 6 
3 163 
12 6 0 1 
113 783 
a 
3 9 5 2 0 8 
21 4 3 6 
24 7 0 6 
12 6 5 1 
16 6 0 8 
19 6 7 7 
2 6 8 1 
37 0 0 9 
8 8 3 4 
. 102 0 1 8
1 0 7 5 7 0 3 
45 8 7 0 
61 7 5 9 
58 6 7 9 
2C8B 5 8 0 
187 9 2 3 
1887 5 4 5 
4 9 1 9 3 2 
10 4 6 2 
2 9 4 
2 6 5 0 
124 8 2 3 
23 672 
23 504 
2 0 0 3 3 8 
6 6 8 9 3 8 
2 0 8 9 8 
65 9 7 1 
53 873 
19 0 3 2 
13 9 5 0 
1705 574 
2 9 7 0 4 8 2 
372 3 3 7 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
If—NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
6 5 0 2 . 9 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 1 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
6 5 0 3 . 1 9 
PAYS­CAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONOUR.RE 
SALVACOR 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 5 0 3 . 2 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
6 5 0 3 . 2 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE France 
2 5 5 7 9 1 6 2 6 6 7 
8 4 7 362 2 6 6 7 
3 9 3 6 
1 6 4 4 
STUECK ­ NOHBRE 
13 190 6 4 6 β 
35 304 35 3C4 
7 2 3 8 2 8C7 
1 0 7 5 6 9 78 1 1 1 
6 0 8 6 0 50 4 2 0 
35 2 4 7 17 2 6 9 
20 562 11 2 2 7 
IO 190 9 6C0 
4 
160 
802 aC2 
STUECK ­ NDHBR6 
7 5 1 5 75 
22 167 ' 11 5 8 4 
4 312 2 6 1 7 
7 7 8 9 7 158 
35 0 4 0 3 1 9 1 
19 2 7 8 
123 8 ( 3 3 0 8 3 3 
2 1 8 3 0 11 9 6 5 
62 9 5 5 18 8C4 
l a 4 5 6 10 4 Ï 8 
29 0 3 8 4 4 
6 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
8 2 4 4 42 
15 6 2 0 1 8 2 4 
( 1 4 9 4 6 2C0 
28 6 3 9 2 6 5 8 
15 9 7 6 1 6 6 7 
9 6 2 3 1 3 8 4 
16 6 7 9 1 875 
2 9 0 0 1 7C0 
3 5 5 175 
STUECK ­ NOHBRE 
27 2 1 2 
43 2 4 4 6 124 
183 8 3 6 5 1 7 5 4 
110 7 6 1 50 3 1 7 
5 2 7 8 1 8 6 4 
13 9 9 6 
79 187 3 6 8 
13 5 5 1 65 
22 9 3 6 ββ 
35 859 3 6 1 3 
68 242 5 7C2 
2 4 4 4 
2 5 4 9 
β 282 
82 2 5 9 11 2 7 1 
1 2 6 9 
1 6 9 3 
1 6 6 1 
39 7 7 4 
1 6 6 5 
7 5 5 4 
t 5 4 6 
3 852 
5 5 6 3 
1 8 1 0 
2 2 5 3 186 
7 9 2 ( 3 4 133 7 4 2 
3 7 0 3 3 1 110 0 5 9 
3 3 7 5 0 6 21 4 9 5 
2 2 0 7 9 4 9 896 
64 7 9 7 2 166 
3 0 1 4 1 8 1 4 
614 3 7 4 
STUECK ­ NOHBRE 
4 3 4 8 2 2 9 0 
37 5 1 1 13 0 6 2 
( 2 8 4 5 34 7 3 9 
5 2 4 6 2 9 7 
2 ( 4 5 38 
10 4 1 9 1 0 1 7 
U 1 2 1 1 514 
5 136 5 7 5 
52 2 3 8 2 1 3 
12 4 8 1 72 
2 2 0 8C5 56 0C6 
110 302 50 3 7 6 
105 9 5 7 5 4 3 8 
35 5 7 9 3 5 4 5 
4 5 4 6 152 
192 152 
29 
STUECK ­ NOHBRE 
9 4 4 1 1 3 2 0 
72 7 8 8 3 4 2 6 6 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. . . . * * 
2 0 7 
. · • 
2 6 0 
2 3 6 4 8 0 
2 0 
20 
4 
4 
. . . · 
5 3 7 6 
1 1 8 3 287 
. . 32 
2 3 9 
( 1 5 9 3 846 
6 103 3 6 0 7 
56 2 3 9 
56 
" 
6 139 
e 9 2 0 4 2 8 1 
16 3 5 5 
17 C59 6 B05 
1 2 9 6 168 
1 0 9 0 168 
. . 
1 7 2 0 
P86 
U 6 2 6 
3 372 2 6 5 
65 
17 651 
16 711 
65 
65 
28 
U 355 
3 C6! 
a 
3( 
111 
1 ' 
a 
. IC 
15 825 
15 6 4 1 
1 7 Í 
16F 
. . * 
a 
2 1 856 
2 7 9 
> 1 4 3 0 
! 1 4 3 0 
. 
'. 
1 895 
19 2 8 9 
753 
3 2 2 6 
1 8 1 
• B57 
. 
26 835 
2 1 184 
5 622 
4 2 5 5 
29 
• 29 
4 0 4 
e χ ρ o r t 
Deutsch land 
(BR) 
1 0 2 0 
7 2 0 
­
. , * 
3 124 
9 6 5 
2 159 
2 0 4 9 
, . . 
540 
a 
1 5 9 0 
144 
β ­
4 8 4 1 
7 2 4 
3 7 3 1 
3 2 3 1 
3 8 6 
• 
41 
. 
1 4 8 7 
3 6 0 
1 127 
1 0 5 1 
. . * 
10 9 4 3 
8 9 7 5 
8 5 6 4 4 
. 3 135
1 6 2 2 
45 8 8 2 
10 4 1 9 
6 7 5 5 
IC 378 
52 6 7 9 
1 281 
662 
140 
5 9 9 2 
. . . . . 1 3 0 2
a 
• f 
4 1 1 1 
a 
. 
2 5 3 8 2 3 
1C8 6 9 7 
137 5 5 6 
117 5 4 9 
7 5 7 0 
a 
188 
128 
12 9 1 3 
• a 
1 8 1 4 
6 0 3 6 
7 9 09 
3 0 5 9 
145 
• 
33 843 
13 6 4 7 
20 C82 
18 8 7 0 
114 
• ­
1 4 6 0 
12 4 2 7 
I U l i a 
2 5 5 4 2 0 9 
843 9 5 5 
3 9 3 6 
1 6 4 4 
4 4 9 5 
. 4 4 3 1
25 5 9 4 
8 759 
15 779 
7 266 
5 86 
160 
a 
1 5 2 4 
7 178 
105 
4 5 5 
31 6 1 0 
19 2 7 8 
78 184 
9 4 1 1 
40 165 
4 7 5 1 
28 6 0 8 
6 0 0 
22 
595 
28 4 7 9 
1 757 
11 718 
5 9 3 0 
15 0 0 4 
1 2 0 0 
180 
14 5 4 9 
27 2 5 9 
34 812 
56 8 0 7 
a 
12 3 7 4 
32 9 3 7 
3 0 6 7 
16 093 
21 218 
9 8 6 1 
1 163 
1 8 8 7 
8 142 
64 9 9 6 
1 2 6 9 
1 6 9 3 
1 6 6 1 
39 7 7 4 
1 665 
6 2 5 2 
6 546 
3 852 
1 B72 
1 8 1 0 
2 107 
385 9Θ3 
133 427 
177 805 
92 6 99 
7 4 7 5 1 
1 2 0 0 
2 5 2 
35 
1 8 1 
5 752 
4 9 4 9 
4 
23 
1 5 1 2 
l 502 
51 0 2 3 
12 399 
68 2 9 6 
9 4 4 8 
74 6 3 7 
8 7 4 1 
4 2 1 1 
a 
• 
6 2 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ALLEH.FEC 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 5 0 3 . 2 8 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
F O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE L I B A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 9 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
SUISSE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
6 5 0 4 . 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
6 5 C 4 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
4 2 3 9 ESPAGNE 
EWG­CEE 
132 3 9 9 
26 66 5 
U 510 
13 130 
5 5 4 8 
3 6 8 7 
3C8 6 6 0 
217 293 
6 1 4 8 0 
54 0 1 4 
25 8 8 7 
13 7 9 0 
5 7 8 4 
F rance 
1 2 1 10E 
a 
1 562 
6C 
5 546 
6C 
177 126 
156 694 
1 686 
1 6 5 5 
18 544 
13 396 
5 146 
STUECK ­ NOHI 
27 170 
29 7 9 5 
4 8 9 0 
4 5 1 7 
3 5 3 1 
9 1 3 1 7 
58 6 4 2 
28 0 2 5 
20 8 0 9 
4 6 2 8 
72 
2 2 
1 C41 
16 3 4 6 
362 
1 4 5 2 
1 C66 
2 2 7 7 7 
17 676 
4 7 9 9 
3 593 
102 
. • 
STUECK ­ NOHI 
197 8 6 9 
9 5 4 3 5 
56 0 4 1 
7 3 7 1 9 1 
3 7 3 2 7 8 
36 6 8 3 
53 3 8 5 
1 0 1 8 3 7 
44 9 0 2 
103 7 0 0 
159 896 
113 7 6 5 
396 4 5 1 
9 8 7 9 3 8 
3 6 864 
19 388 
26 C97 
88 6 0 S 
3 7 6 5 2 8 3 
1 0 8 7 5 6 9 
2 4 3 4 3 1 0 
7 7 1 8 4 4 
2 4 3 2 8 4 
4 5 4 5 
1 2 1 3 4 4 
120 
a 
3 4 0 6 
2 133 
2 8 4 7 3 
56 
604 
19 
37 
1 135 
13 5 8 5 
64β 
69 615 
2 3 2 2 
. 
6 
152 464 
3 4 0 2 3 
20 6 6 2 
16 6 4 7 
57 775 
4 450 
93 325 
STUECK ­ NOHE 
20 93 2 
24 8 0 4 
7 138 
48 4 7 5 
4 4 9 6 9 
13 4 4 1 
21B 3 8 0 
45 3 9 5 
108 0 6 3 
4 4 0 5 5 
6 4 9 2 2 
3 7 2 4 
49 0 7 5 
9 4 4 3 
3 8 7 
4 61C 
4 8 4 7 5 
a 
440 
78 21C 
14 5 7 5 
9 4 4 7 
6 4 4 5 
53 7 8 8 
3 724 
4 9 C75 
STUECK ­ NOHB 
4 1 327 
4 4 7 5 8 
134 3 4 5 
8 1 7 0 5 
12 2 6 4 
3 2 119 
13 563 
19 0 4 7 
5 7 1 3 2 2 
7 7 6 6 
9 8 7 2 
1 1 0 0 8 8 1 
2 3 7 9 1 4 
800 6 0 1 
158 3 1 1 
6 2 3 6 6 
5 4 1 6 
7 133 
. 2 38e
27 566 
. 2 526 
2 2 7 
635 
. 59C 
. 34 
4 4 562 
3 0 6 5 1 
6 146 
5 2 3 1 
7 763 
2 0 7 6 
5 C45 
STUECK ­ NOHBRE 
7 1 7 0 9 7 
75 9 9 8 
4 4 3 2 0 3 6 8 5 4 7 
2 2 0 9 3 4 
13 5 1 4 
65 9 4 1 
5 8C7 
74 588 
16 266 
14 4 2 0 
. I C 666 
8 7 0 2 
116 213 
3 9 3 5 
2 ( 1 9 
7 9 5 4 
. 6 6 3 1
1 2 4 5 
Be lg . ­Lux . 
22 0 5 6 
21 8 5 6 
. 2C0 
2C0 
25 2C7 
6 7 5 3 
178 
33 
95 
33 143 
32 4 9 6 
6 4 1 
378 
6 
. ­
1 6 3 1 
3 833 
4 3 1 
2 1 4 
2 1 1 
148 
. . . . . , , â 
6 4 6 6 
5 8 9 5 
573 
573 
. . . 
1 9 3 2 
, 40 
. 7 2 2 
. 
U 1 6 1 
10 0 ( 1 
1 1 0 0 
233 
. . a 
. 1 323
' 1 2 2 
a 
6 
. . . . 
1 469 
1 4 4 5 
24 
24 
. . . 
224 
. 14 2 2 4
8 255 
122 
3 532 
54 
327 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 1 2 
4 0 4 
8 
. ; 
. 
, 6 3 6 6
. . • 
7 3 0 3 
6 6 8 3 
42 C 
35 
a 
­
96Ö 
3 9 5 
5C 
1 4 0 5 
1 3 5 5 
5C 
5C 
. . a 
3 1 2 
5 5 ? 
312 
2 4 0 
24C 
. . . 
6 8 1 5 
24 
2C 
a s e c 
β 4 4 2 se 24 
. . . 
a 
5 0 1 3 
3 8 9 2 
3 0 
3 2 2 
4 172 
a 
66 
. 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
. 22 7 3 7 
6 6 9 2 
12 6 8 3 
18? 
59 285 
15 718 
43 4 9 9 
42 2 5 0 
68 
. 
8 5 8 
3 3 2 9 
9 5 2 
2 3 6 8 
I C 6 3 0 
8 9 3 
9 7 1 5 
8 0 0 4 
. . 22 
2 4 3 9 
1 7 6 4 
. 288 
, 1 0 4 4 
2 3 0 
2 2 3 4 
16 2 6 2 
93 
. . • 
27 540 
5 2 2 5 
2 1 8 8 6 
19 8 2 8 
4 2 9 
. . 
. . 107 
. . . 
? 995 
2 6 2 
2 4 2 7 
2 4 2 7 
3 0 6 
. . 
768 
4 0 5 7 
. 30 
4 572 
9 8 9 7 
3 122 
184 
117 
l u l l a 
U 2 9 1 
3 9 2 8 
3 2 5 6 
3 8 T 
3 4 4 5 
4 9 7 8 1 
22 6 2 1 
16 0 8 5 
1 0 1 0 9 
11 0 7 5 192 
6 3 8 
6 4 
3 3 0 
1 0 2 1 
2 0 8 0 
2 
17 4 6 4 
4 9 4 
12 4 5 0 
8 7 9 9 
4 5 2 0 
72 
193 7 9 9 
9 1 0 6 9 
48 3 1 1 
707 8 9 2 
372 9 3 4 
35 865 
52 0 6 1 
1 0 1 5 7 0 
43 6 1 9 
87 4 8 1 
142 7 8 6 
23 9 5 0 
396 3 5 8 
9 8 5 6 1 6 
36 8 8 4 
19 388 
2 6 0 9 7 
88 6 0 2 
1577 3 8 6 
0 4 1 0 7 1 
?391 1 1 9 
7 3 4 7 4 6 
145 0 7 6 
95 
28 0 1 5 
1 2 0 
9 2 4 5 
2 4 4 1 7 
2 1 8 1 
4 4 2 4 7 
13 0 0 1 
125 4 6 2 
19 7 8 5 
9 4 8 4 9 
3 4 7 1 0 
10 8 2 8 
. 
4 0 5 5 9 
36 9 9 0 
9 9 B42 
81 6 7 5 
5 136 
21 9 9 5 
9 6 2 6 
Ι β 863 
570 7 1 2 
7 6 6 9 
9 838 
33 4 7 9 1 0 1 
6 243 
23 8 7 5 
22 4 1 4 
3 3 6 1 
122 
80 
9 2 1 
4 9 9 0 
; 
1 34Õ 
2 6 0 0 
3 3 4 
13 2 4 6 
1 2 2 2 
1 9 1 1 3 3 
7 7 0 4 9 6 
130 6 1 8 
5 1 2 4 2 
3 3 4 0 
1 9 6 6 
716 793 
59 178 
16 4 0 4 
2 4 0 1 8 7 
2 1 6 9 6 9 
9 1 1 1 
4 7 6B3 
5 4 1 9 
54 U B 
13 7 9 5 
14 4 2 0 
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Januar­Dezember — 1966 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 5 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GAHBIE 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
■NIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. G A 6 0 N 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . A O H 
6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
55 C i l 
40 6 1 6 
4 1 6 3 ( 3 
22 7E4 
17 4 3 3 
29 6 56 
2 2 5 1 5 ( 5 
12C6 6 6 4 
9 4 8 519 
357 0 3 9 
136 3 ( 2 
297 
56 6 1 4 
France 
53 0 4 1 
6 6 9 
3 5 5 
2 4 5 4 
3 5 5 5 
9 5 2 
264 4 5 4 
136 5 2 3 
2 7 6 5 5 
22 9 6 2 
ICO 3 1 2 
4 7 
93 7CC 
STUECK ­ NCHB 
3 8 7 C64 
252 4 34 
6 5 β 0 5 0 
8 0 4 6 3 0 
44 655 
1 0 2 4 CCO 
U 2 ( 9 
1C2 216 
166 92B ' 
47 235 
116 2 7 9 
2 7 6 7 5 6 
153 5E7 
eo 2 0 0 
66 270 
120 3 1 0 
60 304 
16 6 5 0 
35 195 
4 9 7 7 1 1 
42 C96 
148 9 3 2 
106 2E7 
159 504 
19 362 
20 0 3 0 
148 9 3 5 
1 9 9 6 3 1 1 
49 6 ( 5 
52 188 
33 794 
18 9 1 3 
36 7 7 9 
7 9 2 7 5 7 8 
2 1 4 7 0 2 3 
426C 9 4 1 
1 9 2 3 9 0 7 
1 4 3 9 3 2 0 
7 8 1 2 5 8 
1 2 1 56C 
80 2C0 
. I C I 9 4 1
161 2 4 5 
104 2 4 7 
I l 47C 
2 524 
. U 6CC 6 2 8 5 1 
25 643 
18 5 2 5 
46 7 1 0 
3 742 
. 66 2 7 0 119 2 5 0 
60 3 0 4 
16 Θ50 
35 1 5 5 
457 7 1 1 
42 0 5 6 
148 9 3 2 
1C6 2 6 7 
158 1C4 
19 3 4 1 
2 OCO 
25 5 1 9 
1 5 4 9 2 4 6 
25 7 6 4 
32 5 2 0 
33 6C0 
Ι β 0 5 3 
β 2 7 8 
3 5 5 9 3 3 6 
3 7 β 9C3 
1813 126 
145 9 ( 2 
1 3 6 7 3C7 
754 0 5 1 
119 5 4 0 
a 
STUECK ­ NOHI 
6 5 9 7 8 0 
25 5 3 7 
2 4 3 252 
58 4 5 1 
14 322 
21 7 2 3 
113 144 
1 5 1 C28 
10 013 
5 1 263 
5 395 
4 E i l 
8 3 5 7 
8 0 3 6 
5 0 1 3 
6 4 5 0 
U 152 
2 129 
38 4 3 1 
16C6 935 
1 0 0 1 342 
358 CC4 
3 2 8 0 1 9 
2C7 572 
B4 2 1 6 
53 146 
. 4 7 e 9 3 177 
8 8 5 7 
l 1C3 
541 
4 129 
3 1 4 
2 2 1 
4 2 523 
. 4 8 ( 1 8 3 5 7 
8 036 
2 4CC 
1 5CC 
8 152 
2 129 
9 4 3 
12B 5CC 
17 9 2 6 
12 159 
6 5 3 7 
98 4 1 5 
52 5C9 
44 4C6 
STUECK ­ NCHI 
7 7C7 
28 158 
57 1*3 
356 e25 
1 6 7 8 
64 577 
6 4 6 1 
14 656 
4 0 5 0 
77 9 3 8 
44 1 17 
3 248 
144 214 
8 195 
3 1 2 1 
6 5 1 559 
4 5 1 7 5 1 
3 9 5 57C 
232 0 2 2 
4 2 2 3 
3 ( 0 
130 
15 
a 
8 6 3 7 
9 042 
67 4 3 6 
3 1 2 
6 3 3 
4 9 7 9 
13 557 
859 
27 125 
20 CF5 
. 5 24 1 2 64 
4 5 1 
177 3 5 6 
1C5 4 2 7 
71 3C6 
67 2 3 8 
6 ( 3 
360 
130 
mbre 
Belg.­
26 
22 
4 
3 
1 
45 
2 1 
3 
1 
18 
56 
7C 
7 
5 
15 
19 
4 26 
1E4 
21 
e 3 
2 
672 
63? 
17 
14 
7? 
7? 
17 
' 7 
54 
54 
e χ 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
6 
8 7 1 
703 8 9 0 5 5 
168 4 977 20 
9 9 3 4 638 
a 
a 
549 14 
U 719 65 
799 
Θ90 10 303 
766 337 32 
654 2e 1 555 β 
76C 
12 2 1 
. 0 8 6 9 1 
80 
. 
a 
. 
a 
03 0 
57C 
6 9 0 
2 0 6 
5 6 1 26 43 
0 2 4 22 35 
2 4 6 2 63 
5 6 0 1 08 
6 9 1 1 44 
6 6 6 
. 
233 
12 62 
707 
712 1 I C 
16 1 CO 
50C 50 
02 3 
6 6 9 
CO 
1 
U 
66 
23 
C3 
16 
16 
7 
12 
ie 
4 
42 
37 
5 
4 
1 67 42 
3 63 7 0 ' 
Ì 3 20 
b 57 
J 51 
J 
3 
2 4 4 
. 3 12 57 63 
3 18 
33 
I 14 
1 
1 
5 16 94 
. 15 66 
1 1 28 
7 6 7 
7 
3 4 
. 105 
65 
80 
1 
24 
4 
1 
1 
> 6 0 9 
i 200 
7 319 
2 7 1 
3 β 
eo 
r 66 
1 2 
5 0 
! 12 
3 2 
es 147 
7 
1 
5 
2 
4 
ι 433 
) 131 
1 276 
J 2 6 1 
l 24 
5 
1 
) 1 
4 
1 
1 
' 3 10 12 
ι 
) 32 
) 7 
1 24 
. 23 
536 
198 
a 
. • 9 0 1 
9 9 1 
6 7 3 
408 
2 37 
. . 
0 1 6 
575 
657 
. 26? 76P 
9 9'. 
360 
115 
C04 
320 
762 
6 8 1 
?C0 
4 0 0 
92Ó 
775 
364 
314 
, 784 P74 
146 
510 
7 8 5 
0 8 5 
6 5 1 . . 7 00 
269 
809 
6C0 
. 703 750 
09 1 
604 
747 
700 
395 . . . 613 9 9 0 
a 
a 
775 
550 
SRI 
Ρ 74 
9 6 7 
393 
4 1 3 
200 
4 06 
120 
6 2 7 
a 
9 3 1 
. 213 4 4 9 
88 
042 
H20 
43 
7 32 
31 
32 
2 56 
0 34 
Ρ 55 
6 55 
302 
. . 16 
p o r t 
I ta l ia 
1 
33 
415 
20 
13 
28 
1959 
1032 
8 9 1 
347 
35 
2 
371 
73 
362 
668 
5F9 
74 
102 
14 
125 
124 
34 
1 
171 
471 
19 
13 
26 
3635 
1475 
2.113 
15C0 
42 
7 
2 
1 18 
5 
4 
26 
19 
17 
2 
4 7 
3 
37 
305 
155 
88 
'.4 
61 
4 
47 
7 
15 
26 
219 
P3 
1 
2 
40 
11 
3 
143 
6 
2 
5 1 J 
7 69 
7 98 
1 40 
3 
9 7 0 
3 4 1 
645 
3 3 0 
83B 
6 6 4 
4 1 7 
56? 
042 
oie 8 1 3 
2 5 0 
9 1 4 
4 9 9 
199 
3 4 9 
190 
. 044 7 2 0 
398 
9 5 0 
5β8 
4 3 4 
288 
o a 4 
0 2 0 
41 
9 2 6 
4 5 0 
3 3 1 
354 
194 
36 
6 2 7 
6 9 9 
2 3 7 
147 
198 
2 3 1 
5 4 1 
0 2 0 . 
3 0 1 
312 
76B 
777 
. 03? 9 0 1 
4 4 1 
4 4 
5 4 0 
00Õ 
198 
30? 
158 
535 
9 0 9 
59? 
134 
5 4 0 
225 
99? 
353 
6 2 7 
9 4 4 
07 1 
844 
7 6 6 
6 ? 1 
712 
205 
0 1 4 
86 8 
9 0 8 
533 
197 
0 7 8 
4 0 8 
2 5 8 
. . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
6 5 C 6 . 3 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGF 
SUECE 
FINLANCE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E 5 P 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VFNEZUELA 
PERÇU 
L I B A N 
IRAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAHA 
. A . A O H 
6 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECF 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
MARCC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
VENEZUELA 
PFROU 
e CL i v i E 
INDCNES IE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
TURCUIE 
. A L G E R I E 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PERÇU 
INCCNESIE 
M Γ N D E 
CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
6 5 0 6 . 9 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECF 
F INLANCE DANFMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANACA 
CUBA 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRF 
R20 2 a 9 
2C5 5 4 8 7 5 5 2 3 7 
2 1 245 
7C1 4 5 7 
2 1 111 
70 0 7 7 
113 7 2 9 
26 2 2 5 
78 91B 
114 5 2 7 
148 6 4 0 
28 5 5 7 
148 6 6 5 
146 2 4 5 
U 5P6 
B l 106 
2 0 9 4 324 
194 24Θ 
16 103 
15 Θ46 
16 302 
13 8 6 2 
29 30 3 
104 8 4 0 
14 4 8 1 
6 1 4 2 0 4 3 
2 5 0 3 7 7 6 
3 4 2 2 4 3 0 
575 599 
215 8 3 7 
1 06 6 
2C 3 3 7 
. 15 716 1 320 
3C 
2 C16 
103 104 
526 
a 
127 56C 
17 C66 
106 555 
. 3 4 9 5 106 
3 252 
STUECK ­ NOHI 
262 9 9 1 
109 3 6 8 
156 7C7 
28 8 1 6 
10 8 4 9 
2 1 1 1 1 
17 2 7 0 
1 1 1 187 
15 4 8 5 
64 4 8 3 
181 703 
6 1 2 0 1 
6 8 6 6 
6 756 
13 7 1 4 
10 6 2 7 
69 6 8 0 
52 9C1 
U 0 2 0 
θ 9 3 9 
7 5 5 5 
B 176 
19 0 4 6 
3 7 5 1 
137B 6 5 0 
56B 7 3 1 
6 5 6 117 
4 6 3 6 2 1 
153 6 7 1 
4 4 126 
16 C19 
131 
a 
U 5 6 9 
376 
9 C73 
1 C58 
51C 
a 
512 . 1 
2 298 36 
75 
4 7 1 
2 5 9 9 
22 
1 4 7 1 
77 305 
22 s i e 5 5 6 7 
3 4 3 4 
4a E2C 
42 5 5 1 
3 e55 
. 
STUECK ­ NCHI 
1 6 8 3 
5 165 
5 222 
5 0 2 1 2 9 2 8 
10 092 
6 4 5 5 
4 0 0 0 
7 205 
a 4 8 1 
1 5 4 7 
β 9 0 7 
107 402 
14 2 1 9 
34 304 
15 106 
5R 679 
7 100 
9 176 
2 8 5 
1 657 
2 155 
. 62 1 92 
6 C35 
. 3? 
a 
a 
. 2 1 2 0 2 
4 1Θ1 2 2Θ5 
1 6 2 1 
14 136 
2 122 
7 25F 
STUECK ­ NOHI 
36 642 
45 7 8 7 
3 0 1 9 5 3 
162 0 3 5 
30 4 6 6 
28 4 3 1 
49 2 6 5 6 1 229 
24 737 
16 043 
55 7 4 8 
20 5 6 2 
9 472 
83 94 2 
21 849 
2 146 8 142 
5 3ββ 
. 30 5 1 5 213 516 
102 P41 
23 244 
10 4 2 1 
21 2 8 1 
13 5ac 
6 3 8 1 1 304 
26 0 7 6 
3 E95 
1 1B8 
34 686 
9 2 8 2 
a 
1 154 
Belg.­Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
36 
2 OIC 
7 7 0 
352 10 352 
1 35 
1 2 0 0 
4 9 5 
6 0 
1 2C 9 1 7 
1 156 
5 5 5 
i 2C0 1 OOC 
a 
a 
1 314 
15 2 1 2 
20 614 
β 2 6 7 4 4 4 4 
30 71 
30 39 
4 1 C 
2 9 5 
43Ò 
50 
2CC 
202 
73 
20C 
. 28 29C 
3 24 5 7 6 
1 6 3 5 
1 1 8 5 
319 
3 1 9 6 
49C 
a ■ 
63 
25 
94 I C 
17 
16 
21 25 
45 67 
U CO 
2? 
?? 
3 
Ρ 
97 
3 
' 3 
12 ; 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
5 1 0 7 
Γ 93 
93 
89 
> 4 9 2 1 
1 POC 
106 
1 7 1 5 
1 5 9 8 
3 P4C 
129 
164 
( 3 4 6 
Γ 64 C 
1 6 0 
! 5 2 3 
8 8 6 
1 
2 146 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
BIO 866 
187 534 
752 843 
7 0 0 2 5 7 
19 e i a 
7C 0 7 7 
113 510 
26 225 
7B 918 
113 592 
148 5 8 0 
28 344 
146 323 
146 ?45 
U 586 
74 2B0 
1956 993 
193 8 3 1 
16 103 
15 846 
16 302 
13 862 
29 275 
94 2 0 6 
14 4 8 1 
5 9 1 9 559 
2 4 5 1 5 5 0 
326C 6 7 0 
5 7 2 839 
?C7 339 
958 
17 085 
2 2 6 571 
76 962 
128 7 2 0 
a 
9 7 5 1 
20 0 0 5 
16 7 8 1 
1C9 4 β 7 
15 185 
6 0 7 1 4 
165 5 7 2 
57 5 9 3 
6 5 ? 0 
6 185 
10 3 3 0 
2 9 3 4 
3 0 107 
44 574 
6 4 6 1 
B 4 2 6 
7 555 
6 176 
3 185 
237 
1C66 9 6 7 
4 4 2 004 
5 4 5 3 9 6 
44C 672 
75 545 
1 250 
I C 56Θ 
22 
1 4 3 7 
3 9 9 8 
a 
71 n 
20 
ic ooo 4 2 0 
a 
7 170 
7 9 7 9 
1 947 
8 9 0 7 
64 118 
5 965 
24 153 
5 6 2 6 
34 0 0 0 
a 
1 810 
1 9 5 7 
5 0 6 9 
36 138 
a 
7 093 
1 702 
26 106 45 527 
17 4 9 7 
9 C83 
13 322 
13 059 
2 748 
5 4 9 4 
1 0 5 0 
: 
IUlia 
3 5 6 7 
23B 
3 0 4 
10 5 1 1 
. 798 . 2 1 9 . . 9 3 5 
253 
2 342 
. . 4 8 1 0 34 2 2 7 
4 1 7 
. . . 28 10 106 
a 
72 6 4 9 
14 6 4 0 
54 2 06 
2 2 0 5 
3 803 
. . 
30 186 
5 2 2 5 
6 795 
7 032 
. 186 4 8 9 
893 
3 0 0 
3 7 6 8 
9 403 
3 5 7 0 
2 2 1 
100 
3 8 5 
7 6 7 1 
5Θ 102 
β 3 2 7 
4 3 5 7 
4 4 0 . . 15 B61 3 3 1 4 
175 374 
49 2 3 8 
99 115 
Ι β 5 3 0 
26 9 1 2 
a 
1 0 4 6 
109 
7'. 
45 
2 9 2 3 
4 6 9 9 
2 2 8 7 
a 
4 0 0 0 
3 
5 0 0 
a 
a 
16 7 9 9 
3 8 1 3 
7 772 
7 76 9 
5 2 1 4 
4 170 
. 
12 9 1 8 
8 2 0 1 
5 975 
44 3 4 7 
a 
16 143 
ι 3oa 1 2 5 5 
7 6 9 5 5 7 6 
14 852 
3 9 6 9 
4 6 5 0 
43 4 3 2 
U 517 
. 8 14? 4 2 3 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
335 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
ACEN 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.HACAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H C N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1C50 672 517 CE3 367 E77 231 905 65 575 24 754 
16 C15 137 
2 295 51 515 102 5(2 
543 641 370 920 135 139 76 6 73 37 5C4 24 3C8 8 87C 78 
450 523 CC7 3C9 C18 76? 270 769 417 250 92 
157 767 21 629 13 937 25 340 
938 372 429 5E1 451 
a 
4 018 
1 351 
120 
162 
522 
2 ICO 
33 237 10 239 
846 ae5 128 
247 671 751 153 618 
STUECK ­ NOHBRE 
89 592 
175 158 
136 441 
394 913 
13 503 
7 5 72 
11 e(6 
51 455 
18 897 
6 166 
θ 126 
27 523 
3 763 
2«7 
7C7 
570 
351 
38 C6C 
5 4C4 
82 028 
25 615 
F66 
223 
736 
165 
815 
13 126 
1220 116 
796 701 
244 1C4 
1C3 9(9 
167 451 
48 436 
19 516 
6 1C3 
87 639 
12 795 
36 C(6 
57β 
54 
4ΕΘ 
2 614 
75 
220 
27 933 
6 163 
3 770 
2 0C6 
164 
11 θ(6 
655 
544 
239 149 
136 Θ42 
34 921 
3 β49 
67 366 
45 2(9 
19 112 
ec 159 
76 133 
1 902 
1 542 
124 
123 
37 1B9 
7C 245 
602 137 
110 143 107 467 
1 C69 11 1 567 602 
52 770 5 117 
59 576 56 238 636 565 604 2B9 
100 
12 ?a4 
6 2 82 
865 
783 
1 37 
90 
127 
15 
900 
2 8 8 56 
27 331 
1 510 
492 
15 
2C5 506 
5C 307 
137 Θ06 
ICC 799 
21 334 
205 082 
71 441 
ι io 
47 23 476 
323 
215 
. 77 
a 
. . • eoo 
1 
. • 
535 
74? 
57 
. 7 36 
3 
161 
6 
7 
1 
1 6 
7 
4 
? 
/ 
69 5 
836 
. 51 
784 
398 
?68 
71 
54 
a 
150 
7? 
?06 
744 
601 
53? 
P61 
70 
106 
Ί 
73 
I 
1 
2 
1 
44 
37 
1 4 
4 
44 7 
6 1 Κ 
36 | 
3 Ι Κ 
Ι Η 7 
601 
41 
3 7') 
0 5 3 
5 
740 
a 
20 
996 
'I IS 
335 
36* 
904 
6B 
. 
6 025 10 097 15 728 
a 044 2 173 7 504 5 895 
16 369 2 132 
83 164 59 335 55 143 344 614 
33 1 
207 3 74 
42 381 2 453 
874 
126 
1 680 1 267 2 103 2 030 524 750 2 060 3 345 6 
706 4 693 3 251 76 771 19 121 6 310 
2 558 2 491 
650 
242 
511 
122 C31 32 029 
47 750 4C C90 40 252 818 
70 2 000 
665 
1 245 4 500 978 11 833 
770 562 542 261 159 287 
58 973 59 194 2 060 734 4 U03 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lUlia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Hitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention: 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
E X P 
E X P 
F/66 
in 5101.19 enthal ten 
und NIEDERLANDE: nd, In 
NIEDERLANDE: 
BELG.-LUX.: nd, 
BELG.-LUX.: nd 
DEUTSCHLAND 
5101.15 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.19 enthal ten 
nd, in 5101.15 enthal ten 
In 5101.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.11, 13, 17, 19, 31, 33, 
35, 37 und 39, sowie die Elas tomergarne der 
Nr. 5101.49 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.11 und 17 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: nd, in 
5101.15 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 5101.11, 13, 15, 17, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 und 49 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.15 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.39, 43 und 49 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.31, 37, 41, 45 und 47 
in 5101.19 enthal ten 
nd, in 5101.15 enthal ten 
nd, in 5101.35 enthal ten 
in 5101.19 enthal ten 
nd, in 5101.15 enthal ten 
nd, in 5101.33 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.10 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.33 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.19 enthal ten 
' nd, in 5101.35 enthal ten 
In 5101.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: ausgen. Elastomergarne, in 5101.15 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 5101.33 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.09 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.69 enthal ten 
DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: nd, In 
5101.05 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.69 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.65 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.69 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.61, 63, 67 und 69 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.61 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.69 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.65 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 5101.50, 61, 63, 65, 67, 71, 75 
und 80 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.65 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.69 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.80 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.69 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.80 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.69 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.71 und 75 
NIEDERLANDE: nd, in 5104.61 enthal ten 
" einschl. 5104.31 
nd, in 5509.28 enthal ten 
In 5509.21 enthal ten 
in 5509.23 enthal ten 
in 5509.25 enthal ten 
in 5509.27 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
BELG.-LUX.: nd, 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
BELG.-LUX.: nd, 
ml, 
nd, 
nd, 
nd, 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.13 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.16 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.17 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.18 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.11 
BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, In 5601.15 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 5601.15 
DEUTSCHLAND: einschl. 5601.15 und 19 
BELG.-LUX.: einschl. 5601.11, 13 und 19 DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: 
5601.13 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthal ten 
nd, In 
NIMEXJJ 
5101.11 
5101.13 
5101.15 
5101.17 
5101.19 
5101.31 
5101.33 
5101.35 
5101.37 
5101.39 
5101.41 
5101.43 
5101.45 
5101.47 
5101.49 
5101.50 
5101.61 
5101.63 
5101.65 
5101.67 
5101.69 
5101.71 
5101.75 
5101.80 
5104.31 
5104.61 
5509.11 
5509.13 
5509.16 
5509.17 
5509.18 
5509.21 
5509.23 
5509.25 
5509.27 
5509.28 
5601.11 
5601.13 
5601.15 
5601.19 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS : nd, repris sous 
5101.15 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.15 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
PAYS-BAS : incl. 5101.11, 13, 17, 19, 31, 33, 35, 37 
et 39 ainsi que les fils elastomeres au n° 5101.49 
ALLEMAGNE : incl. 5101.11 et 17 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS : nd, repris sous 
5101.15 
UEBL : incl. 5101.11, 13, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47 et 49 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.15 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.35 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE : incl. 5101.39, 43 et 49 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE : incl. 5101.31, 37, 41, 45 et 47 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.35 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE : repris sous 5101.33 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.35 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
ALLEMAGNE : repris sous 5101.33 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.35 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.35 
UEBL : nd, repris sous 5101.19 
PAYS-BAS : exclus les fils elastomeres, repris sous 
5101.15 
ALLEMAGNE : repris sous 5101.33 
UEBL : nd, repris sous 5101.69 
UEBL : nd, repris sous 5101.69 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS : nd, repris sous 
5101.65 
UEBL : nd, repris sous 5101.69 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.65 
UEBL : nd, repris sous 5101.69 
PAYS-BAS : incl. 5101.61, 63, 67 et 69 
ALLEMAGNE : incl. 5101.61 
UEBL : nd, repris sous 5101.69 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.65 
UEBL : incl. 5101.50, 61, 63, 65, 67, 71, 75 et 80 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5101.65 
UEBL : nd, repris sous 5101.69 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.80 
UEBL : nd, repris sous 5101.69 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.80 
UEBL : nd, repris sous 5101.69 
ALLEMAGNE : incl. 5101.71 et 75 
PAYS-BAS : nd, repris sous 5104.61 
PAYS-BAS : incl. 5104.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5509.28 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5509.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5509.23 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5509.25 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5509.27 
ALLEMAGNE : incl. 5509.13 
ALLEMAGNE : incl. 5509.16 
ALLEMAGNE : incl. 5509.17 
ALLEMAGNE : incl. 5509.18 
ALLEMAGNE : incl. 5509.11 
UEBL : nd, repris sous 5601.15 
UEBL : nd, repris sous 5601.15 
PAYS-BAS : Incl. 5601.15 
ALLEMAGNE : incl. 5601.15 et 19 
UEBL : incl. 5601.11, 13 et 19 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS : nd, repris sous 
5601.13 
UEBL : nd, repris sous 5601.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.13 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP 
einschl. 5001.23, 25 und 29 
nd, in 5601.21 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5002.15 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5602.15 enthal ten 
einschl. 5602.15 
einschl. 5602.15 und 19 
BELG.­LUX.: einschl. 5602.11, 13 und 19 
DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: nd, in 
5002.13 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
in 5002.15 enthal ten 
nd, in 5602.13 enthal ten 
nd, in 5002.25 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5602.21, 23 und 29 
DEUTSCHLAND: nd, in 5602.25 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5004.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 5604.15 
enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. 5604.11, 13 und 19 
NIEDERLANDE: einschl. 5604.13 
DEUTSCHLAND: einschl. 5004.13 und 19 
DEUTSCHLAND und UEBL: nd, in 5604.15 ent­
hal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5604.23, 25 und 29 
DEUTSCHLAND: nd, in 5604.21 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 5605.18 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 5605.15 und 17 
ITALIEN: nd, in 5605.28 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 5605.25 et 27 
ITALIEN: nd, in 5607.51 enthal ten 
in 5607.55 enthal ten 
in 5007.59 enthal ten 
in 5607.51 enthal ten 
in 5607.55 enthal ten 
in 5607.59 enthal ten 
einschl. 5607.41 und 40 
einschl. 5607.43 und 47 
ITALIEN: nd, 
ITALIEN: nd, 
ITALIEN: nd, 
ITALIEN: nd, 
ITALIEN: nd 
ITALIEN 
ITALIEN 
ITALIEN: einschl. 5607.45 und 49 
ITALIEN: nd, in 5607.95 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 5607.9» enthal ten 
ITALIEN: nd, in 5607.91 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 5607.95 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 5607.99 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 5607.81 
ITALIEN: einschl. 5607.75 und 85 
ITALIEN: einschl. 5007.79 und 89 
DEUTSCHLAND: nd, in 5801.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5801.11 
BELG.­LUX.: nd, in 5802.19 enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. 5802.11 
BELG.­LUX.: nd, in 5802.49 enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. 5802.41, sowie Teppiche der 
Nr. 5802.70, ausgen. Teppiche aus Sisal­ oder Aua­
cafasern 
BELG.­LUX.: ausgen. Teppiche, andere als aus 
Sisal­ oder Abacafasern, in 5802.49 enthal ten 
BENELUX: nd, in 5810.39 enthal ten 
BENELUX: einschl. 5810.10 
NIEDERLANDE: ausgen. Nadelfilz aus groben 
Tierhaaren ; vertraul ich 
BENELUX: einschl. Bindfäden der Nr. 5904.90 für 
Bindemäher und Dreschmaschinen 
BENELUX: ausgen. Bindfäden für Bindemäher und 
Dreschmaschinen in 5904.30 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5910.39 
NIEDERLANDE: nd, in 5910.10 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 6006.99 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 6006.91 
ITALIEN: nd, in 6101.39 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 6101.31 
FRANKREICH: ausgen. Erzeugnisse mit handge­
malten Motiven, in 6106.90 enthal ten 
einschl. Erzeugnisse mit hand FRANKREICH: 
malten Motiven 
und 50, ausgen. aus Baumwolle 
aller Ar t der Nr. 6106.10, 30, 40 
5001.21 
5001.23, 25, 29 
5602.11 
5002.13 
ΠΙΙ02.15 
5602.19 
5(102.21, 23 
5602.25 
5002.29 
5004.11 
5604.13 
5604.15 
5604.10 
5604.21 
5004.23, 25. 29 
5005.15, 17 
5605.18 
5005.25, 27 
5605.28 
3007.41 
5607.43 
5007.45 
5607.10 
5607.47 
5607.49 
5607.51 
5007.55 
5607.59 
5007.75 
5607.79 
5607.81 
5607.85 
5607.89 
5607.91 
5007.95 
5007.99 
5S01.11 
5S01.15 
5802.11 
5802.19 
5802.41 
5S02.49 
5802.70 
5S10.10 
5810.39 
5902.13 
5904.30 
5904.90 
51)10.10 
5910.39 
0006.01 
«006.99 
0101.31 
0101.39 
0100.10, 30, 40, 50 
0100.90 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
ALLEM 
ALLEM UEBL UEBL PAYS­B ALLEM UEBL ALLEM 5002.13 UEBL : ALLEM ALLEM ALLEM ALLEM UEBL : ALLEM 5604.15 UEBL : PAYS­B ALLEM ALLEM 
AGNE : incl. 5601.23, 25 et 29 
AGNE : nd, repris sous 5601.21 
nd, repris sous 5002.15 
nd, repris sous 5602.15 
AS : incl. 5602.15 
AGNE : incl. 5002.15 et 19 
incl. 5002.11, 13 et 19 
S.GNE et PAYS­BAS : ud, repris 
nd, repris sous 5002.15 
AGNE : nd, repris sous 5602.13 
AGNE : nd, repris sous 5602.25 
AGNE : incl. 5002.21, 23 et 29 
AGNE : nd, repris sous 5002.25 
nd, repris sous 5604.15 
\ G N E et BENELUX : nd, repris sous 
incl. 5604.11, 13 et 19 
AS : incl. 5604.13 
\GNE : incl. 5604.13 et 19 
A.GNE et UEBL : nd, repris sous 5604.15 
ALLEMAGNE : incl. 5004.23. 25 et 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5004.21 
ITALIE : nd, repris sous 5005.1S 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
incl. 5603.15 et 17 
nd. repris sous 5605.28 
incl. 5005.25 et 27 
nd, repris sous 5607.51 
nd, repris sous 5007.55 
nd, repris sous 5007.59 
nd, repris sous 5607.51 
nd, repris sous 5007.55 
ud, repris sous 5607.59 
incl. 5607.41 et 40 
incl. 5607.43 et 47 
incl. 5007.45 e t 49 
nd, repris sous 5007.95 
nd, repris sous 5007.99 
nd, repris sous 5607.91 
nd, repris sous 3607.95 
nd, repris sous 5007.99 
incl. 5607.S1 
incl. 5607.75 et 85 
Incl. 5007.79 et 89 
nd, repris sous 5801.15 
incl. 5801.11 
UEBL : nd, repris sous 5S02.19 
UEBL : incl. 5S02.11 
UEBL : nd, repris sous 5802.49 
UEBL : incl. 5S02.41, ainsi que les tapis du 
n" 5S02.70, aut res que de fibres de sisal ou d'abacà 
UEBL : excl. les tapis aut res que de fibres de 
sisal ou d'abacà, repris sous 5802.49 
BENELUX : nd, repris sous 5S10.39 
BENELUX : incl. 5810.10 
PAYS­BAS : exclus les feutres a l'aiguille de poils 
grossiers, chiffres confidentiels 
BENELUX : incl. les ficelles lieuses du n« 5904.90 
pour moissonneuses et batteuses 
BENELUX : excl. les ficelles lieuses pour moisson­
neuses et batteuses, repris sous 5904.30 
PAYS­BAS : incl. 5910.39 
PAYS­BAS : nd, repris sous 5910.10 
ITALIE : nd. repris sous 6000.99 
ITALIE : incl. 0000.91 
ITALIE : nd, repris sous 6101.39 
ITALIE : incl. 6101.31 
FRANCE : exclus les articles comportant des mo­
tifs points Λ la main, repris sous 6100.90 
FRANCE : incl. les articles des n»« 6106.10, 30, 40 
et 50 en toutes matières, a l'exclusion du coton, 
comportant des motifs peints il la main 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN 
MASSSTÄBEN 
NOTES AU SUJET DES UNITES 
SUPPLEMENTAIRES 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Be­
sonderen Maßstäbe is t zu beachten, daß bei denjenigen 
Warenpositionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese 
nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson­
dere Maßstäbe) . 
BENELUX: en thä l t keine B.M. für die Artikel, 
andere als Strümpfe, Socken und Söckchen 
FRANKREICH: nd, nicht erfaßt 
FRANKREICH: en thä l t keine B.M. für Mäntel aus 
Wolle oder feinen Tierhaaren 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
FRANKREICH: en thä l t keine B.M. für Oberhem­
den aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
FRANKREICH: nd, nicht erfaßt 
6003.29 
«005.25, 35. 45. 53 
0102.41 
0102.07, 87 
6103.19 
6105.10 
II 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des part ies et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées, ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple­
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quan­
ti tés. Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de 
choses dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplé­
mentaires (u.s. = unités supplémentaires) . 
BENELUX : ne comprend pas les u.s. pour les 
articles aut res que bas, chaussettes et socquettes. 
FRANCE : nd, non repris en stat is t ique 
FRANCE : ne comprend pas les u.s. pour les man­
teaux de laine ou de poils fins 
ITALIE : nd. non repris en stat is t ique 
FRANCE : ne comprend lias les u.s. pour les che­
mises et chemisettes de laine 
FRANCE : nd, non repris en stat is t ique 
F/66 
UMRECHNUNGSKURSE 1966 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 France 
20,00 Belgique-Luxembourg 
276,243 Pays-Bas 
250,00 Allemagne (RF) 
1,60 Italie 
F/66 III 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS - CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1966 - VERSION) 
Europäische Wirt­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balea­
ren) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor­
ra; für Deutschland 
= dtach. Geb. unter 
polii, und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (β. 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch­Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
UND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
ZODE 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
II 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co­
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
E U R O P E ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous admiti, polon, et so­
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, l ini , Sahara espa­
gnol 
MAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURIT AN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.­Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 
Brit.­Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu­
blik 
Spanisch­Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somali­
küste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Ba­
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama. Republik 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
PAYS 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
ZONE 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE R E P 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britanni­
que) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra­
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
­BURUN. RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. 
de 
.CFSOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste­Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri­
que du Sud] (y compris 
Sud­Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto­
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Benmides 
HONDUR. R E P 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA R E 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles fran­
çaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
IV 
UND ZONE 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
-ANT. NEER [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falk-
land 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
PUTS ZONE 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Po-
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occi dentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais. Macao) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf. 816) 
.N. H E B R I D (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions po-
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Krim-Ziffern im « Einheitlichen-Länderver-
zeichnis > weifen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen am) 
insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer ( Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschL der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Repuhl. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antilien vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n-g 
Westasiatieche Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einseht Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord-. . . . 
Verschiedenes a.n.g 
ONF, 
01 
11 
12 
15 
1» 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repÄre ci-dessous identifie dant le « Code géographique 
commun » les paye appartenant à chaque zone) 
Total général de* pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuie le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 
OC 1 . 1 
oor. 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
U 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . ¿ 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . Ί 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 5 
C C I . 5 
C C I . 5 
0 0 1 . b 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . v 
C C I . 4 
C C I . 9 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
O l l a 1 
0 1 1 . 1 
O l i a i 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
C i l . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
O l l . o l 
Q U . α ϊ 
O U . U S 
0 1 1 . 8 « 
O U . e f 
0 1 1 . 6 9 
0 1 2 . 1 
' 0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
C 1 2 . 9 
0 1 2 . « 
0 1 2 . « 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . B 
0 1 3 . 8 
C 1 3 . 8 
C l 3 . i t ' 
0 1 3 . a ' 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . 6 
0 1 3 . 6 
0 1 3 . Ü 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 3 . C 
C 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
0 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 1 0 2 . 1 1 
0 1 0 2 . 1 3 
C 1 0 2 . 1 4 
0 1 0 2 . 1 5 
C 1 0 2 . I T 
0 1 0 2 . 9 0 
0 1 0 4 . 1 1 
0 1 0 4 . 1 3 
C 1 C 4 . 1 5 
C I C 4 . 9 0 
0 1 0 3 . 1 1 
C 1 0 3 . 1 9 
0 1 0 3 . « 0 
0 1 0 5 . 1 0 
0 1 0 5 . « 1 
0 1 0 5 . « « 
0 1 0 1 . 1 1 
0 1 C 1 . 1 5 
Cl Cl a 1') 
0 1 0 1 . 3 1 
C I C 1 . 3 « 
C 1 C 1 . 5 0 
0 1 0 6 . 1 0 
C 1 C 6 . 3 0 
0 1 0 6 . « 1 
C 2 0 1 . 2 1 
C 2 0 1 . 2 3 
0 2 0 1 . 2 5 
C 2 0 1 . 2 7 
0 2 0 1 . 2 « 
0 2 « e . C 0 
0 2 0 1 . 6 0 
C C l . i l 
0 2 0 1 . 3 5 
C 2 C 1 . 3 9 
C 2 0 1 . 4 1 
0 2 0 1 . 4 5 
C 2 C 1 . 4 « 
0 2 C 1 . 5 0 
0 2 0 2 . 1 1 
C 2 C 2 . 1 « 
0 2 C 2 . 3 0 
0 2 0 2 . 5 0 
C C I . 1 0 
C 2 0 1 . 7 1 
0 2 0 1 . 7 « 
C 2 0 1 . 6 1 
C 2 0 1 . 8 3 
0 2 0 1 . 8 5 
0 2 0 1 . 8 7 
02 en. a« 
0 2 0 1 . « 1 
C 2 0 1 . « « 
0 2 0 3 . 1 0 
0 2 0 3 . 9 0 
0 2 C 4 . 1 0 
0 2 0 4 . 3 0 
0 2 0 4 . « 1 
0 2 C 4 . « « 
0 2 0 6 . 3 1 
0 2 0 6 . 3 3 
0 2 0 6 . 3 5 
0 2 0 6 . 3 7 
0 2 0 6 . 1 0 
0 2 0 6 . 3 9 
0 2 0 6 . « 0 
1 6 C 3 . U 
1 6 0 3 . 1 9 
1 6 0 3 . 3 0 
1 6 0 3 . 5 0 
1 6 0 1 . 1 0 
1 6 C 1 . 9 0 
1 6 0 2 . 1 1 
1 6 C 2 . 1 9 
1 6 0 2 . 2 1 
. 1 6 C 2 . 2 5 
1 6 C 2 . 3 0 
1 6 0 2 . 4 1 
U 0 2 . 4 9 
1 6 0 2 . 5 1 
1 6 C 2 . 5 9 
1 6 9 8 . 0 0 
0 4 0 2 . 1 9 
0 4 0 2 . 2 9 
C 4 C 2 . 1 5 
Ü 4 C 2 . 2 5 
0 4 0 2 . 1 1 
0 4 C 2 . 1 3 
C 4 0 2 . 2 1 
C 4 0 1 . 1 0 
0 4 0 1 . 2 0 
C4 0 1 . 3 Û 
C 4 0 1 . S 0 
0 4 0 3 . 0 0 
0 4 0 4 . 10 
0 4 0 4 . 2 0 
0 4 0 4 . , 1 
C 4 C 4 . S 3 
C 4 C 4 . S 5 
0 4 C 4 . 9 7 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
02 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
C 2 5 . 0 1 
C 2 5 . C 1 
0 2 5 . 0 1 
( 1 2 5 . C l 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . I 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 3 . C 
0 4 3 . 0 
0 4 4 . C 
0 4 4 . C 
0 4 4 . C 
114 5 . 1 
0 4 5 . 1 
P 4 5 . 2 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . « 
0 4 5 . 3 
0 4 5 . « 
04 5 . 9 
0 4 5 . « 
0 4 C 5 . 1 2 
0 4 C 5 . 1 4 
0 4 0 5 . 1 6 
0 4 0 5 . 1 6 
C 4 0 5 . 2 2 
C 4 C 5 . 2 4 
0 4 0 5 . 2 6 
C 4 C 5 . 2 8 
C 4 C 5 . 3 1 
0 4 0 5 . 3 « 
C 4 0 5 . 4 1 
C 4 C 5 . 4 9 
C 4 0 5 . 5 0 
0 4 0 5 . 6 C 
0 4 0 5 . 7 0 
C 3 C 1 . 1 2 
C 3 C 1 . 1 4 
0 3 0 1 . 2 1 
C 2 0 1 . 2 3 
0 3 0 1 . 2 5 
0 3 0 1 . 4 1 
0 3 0 1 . 4 3 
0 3 0 1 . 4 5 
0 3 0 1 . 4 7 
0 3 0 1 . 5 1 
C 3 C 1 . 5 3 
0 3 0 1 . 5 5 
C 3 0 1 . 5 7 
C 2 0 1 . 6 1 
0 3 0 1 . 6 3 
C 3 C 1 . 6 5 
C 3 C 1 . 6 7 
0 3 0 1 . 7 1 
0 3 0 1 . 7 2 
C 3 0 1 . 7 « 
C 3 C 1 . 6 1 
0 3 0 1 . 8 2 
0 3 0 1 . 6 « 
C 3 C 1 . « 1 
0 3 C 1 . « 5 
0 3 0 1 . « « 
0 2 9 8 . 0 0 
C 2 C 2 . U 
0 3 0 2 . 1 2 
C 3 0 2 . 1 4 
C 2 0 2 . 1 6 
0 3 C 2 . 1 8 
C 3 C 2 . 2 1 
0 3 C 2 . 2 5 
C 3 C 2 . 2 8 
C 3 C 2 . 3 1 
C 3 C 2 . 3 9 
C 3 0 2 . 5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
0 3 0 3 . 1 4 
0 3 0 3 . 1 5 
0 3 C 3 . 1 6 
0 3 C 3 . 1 8 
C 3 0 3 . 1 9 
C 3 C 3 . 3 1 
C 3 0 3 . 3 3 
C 3 0 3 . 3 5 
0 3 0 3 . 3 6 
0 3 C 3 . 3 8 
1 6 0 4 . 1 1 
1 6 0 4 . 1 9 
1 6 0 4 . 3 0 
1 6 0 4 . 5 0 
1 6 0 4 . 7 0 
1 6 0 4 . 8 1 
1 6 0 4 . 6 3 
1 6 0 4 . 8 5 
1 6 0 4 . 6 7 
1 6 0 4 . 6 9 
1 6 C 5 . 1 0 
1 6 0 5 . 5 0 
1 C 0 1 . 1 1 
1 0 0 1 . 1 9 
1 0 0 1 . 5 1 
1 0 0 1 . 5 9 
1 0 0 6 . 1 1 
1 0 0 6 . 1 5 
1 0 9 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 0 
1 0 0 6 . 5 1 
1 0 0 6 . 5 9 
1 0 0 3 . 1 0 
1 0 0 3 . « 0 
1 C C 5 . 1 0 
1 0 0 5 . « ! 
1 0 0 5 . 9 « 
' 1 0 C 2 . 1 0 
1 C C 2 . 9 0 
1 0 0 4 . 1 0 
1 0 0 4 . 9 0 
1 0 0 7 . 1 0 
1 0 0 7 . 9 1 
1 0 0 7 . 9 3 
1 C 0 7 . 9 5 
1 0 0 7 . 9 9 
CST NIMEXE 
C 4 6 . 0 1 
0 4 6 . C l 
0 4 6 . C l 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 . C l 
04 7 . 0 1 
C 4 7 . C1 
0 4 7 . 0 1 
C 4 7 . C 1 
0 4 7 . 0 1 
C 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
C 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 6 . 11 
C46'. 11 
C 4 B . 1 1 
U 4 b . 11 
C 4 o . 1 1 
( . 4 3 . 11 
0 4 t . l 2 
0 4 6 . 2 
0 4 6 . 3 
0 4 6 . 4 1 
C o . M 
0 4 B . 4 1 
0 4 6 . 4 2 
0 4 8 . 4 2 
0 4 6 . 4 2 
0 4 8 . 4 1 
0 4 6 . 6 2 
04 8 . 6 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 1 
; 0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
C 5 1 . 5 
C 5 1 . i l 
0 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
C 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 5 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 Î 
C S I . 9 5 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 5 
C 5 I . 9 S 
0 5 1 . 9 9 
0 5 1 . 9 9 
0 5 2 . 0 1 
C 5 2 . 0 2 
C 5 2 . 0 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 2 . C 9 
0 5 2 . 0 9 
0 5 2 . 0 9 
0 5 ¿ . 0 9 
0 5 2 . 0 9 
C 5 2 . C S 
C 5 3 . 2 
C 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
1 1 0 1 . 1 0 
1 1 0 1 . 3 0 
1 1 9 8 . C O 
1 1 0 2 . 2 1 
H C l . 5 1 
1 1 0 1 . 5 3 
1 1 0 1 . 5 5 
H C l . 7 0 
H C l . 9 1 
1 1 0 1 . 9 9 
1 1 0 2 . 4 1 
1 1 0 2 . 6 1 
1 1 0 2 . 6 3 
1 1 0 2 . 6 5 
1 1 0 2 . 2 9 
1 1 C 2 . 4 9 
1 1 0 2 . 5 1 
1 1 0 2 . 5 5 
1 1 0 2 . 6 9 
1 1 C 2 . 7 0 
1 9 0 5 . C O 
U C 7 . 0 0 
1 S C 3 . C 0 
1 9 C 7 . 1 0 
1 9 C 7 . 2 0 
1 S C 7 . 8 0 
1 9 0 6 . U 
1 9 0 α . 1 5 
1 9 C 6 . 9 0 
1 9 C 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 C 
1 9 C 6 . 0 0 
0 6 0 2 . 1 2 
C E 0 2 . 1 3 
0 6 0 2 . 1 7 
0 6 0 2 . 1 8 
0 6 0 2 . 3 1 
0 6 0 2 . 3 5 
0 6 0 2 . 5 0 
0 6 0 2 . 7 0 
C 6 C 2 . 9 0 
C t C l . 1 1 
ceC6.ii 
0 6 0 6 . 1 3 
C 8 0 6 . 1 5 
C 8 0 6 . 1 7 
0 Í 0 4 . U 
C 6 0 4 . 1 5 
0 6 0 1 . 7 1 
0 6 0 1 . 7 3 
0 6 0 1 . 7 5 
0 6 0 1 . 7 7 
0 6 0 5 . 1 1 
C 6 0 5 . 1 9 
C 6 0 5 . 3 1 
0 6 0 5 . 3 5 
C 8 0 5 . 5 0 
O Í C 5 . 7 C 
C t 0 5 . 9 1 
C 6 0 5 . 9 3 
C6-C5.S5 
0 8 C 3 . 1 0 
C 8 C 6 . 3 2 
0 6 0 6 . 3 4 
C 6 0 6 . 3 5 
C 6 C 6 . 5 0 
C 6 C 7 . 1 0 
0 8 0 7 . 3 1 
C 6 C 7 . 3 5 
0 6 0 7 . 5 1 
C 6 C 7 . 5 5 
C 8 0 7 . 7 1 
C 6 0 7 . 7 5 
0 6 0 7 . 9 C 
C S C e . 1 1 
C 6 C 8 . 1 5 
C 6 C 6 . 3 1 
C t O e . 3 5 
C 6 C 8 . 9 1 
C 6 C d . 9 9 
C 6 C 1 . 1 0 
C t C l . 5 0 
a t e i . s i C 1 0 1 . 9 « 
C t C 9 . 1 0 
C Í C 9 . 9 0 
06 S β . CO 
0 6 0 1 . 3 5 
C t C 3 . 3 0 
C t C 4 . 3 C 
0 8 1 2 . 1 0 
C 6 1 2 . 2 0 
o t 1 2 . 3 0 
0 6 1 2 . 4 0 
Ct 1 2 . 6 1 
C E U . 6 5 
C 8 1 2 . 9 0 
2 C C 4 . C 0 
2 C C 5 . 5 0 
2 C C 5 . 1 0 
2 f 0 7 . l l 
2 C 0 7 . 1 3 
2 C C 7 . l 'j 
CST NIMEXE 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 ' 
C 5 3 . 5 
C 5 J . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 2 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 2 
( ' 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
C 5 3 . S 
0 5 3 . S 
C 5 3 . S 
C 5 3 . S 
C 5 3 . S 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . S 
0 5 3 . S 
1 5 3 . « 
C 5 3 . « 
0 5 3 . « 
0 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C 54'. 1 
C 5 4 . 1 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
C 5 4 . 4 
0 5 4 . 4 
Γ 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
( . 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
( . 5 4 . 6 2 
1 . 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 1 2 
C 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 6 1 
C 5 4 . i l 
C 5 4 . d 2 
f . 5 4 . 8 2 
Í 5 4 . 6 Í 
C 5 4 . 6 4 
C 5 4 . 0 S 
C 5 4 . e S 
C 5 4 . c S 
¿ 5 4 . 8 « 
C54.es 
( . 5 5 . 1 
C 5 5 . 1 
2 C 0 7 . 1 7 
2 C C 7 . 2 0 
2 C C 7 . 3 3 
2CC7. '35 
2 C C 7 . 3 6 
2 C 0 7 . 3 8 
2 C 0 7 . 4 0 
2 C C 7 . 5 0 
2 C C 7 . 6 0 
2 C C 7 . 7 0 
2 C C 7 . 8 1 
2 C 0 7 . 8 5 
2 C 0 7 . 8 « 
C E 1 0 . O 0 
2 C C 3 . 0 0 
Cl 1 1 . 10 
C 6 1 1 . 3 C 
C C U . 9 1 
0 6 1 1 , 9 5 
C 1 1 1 . 9 9 
C 6 1 3 . 0 0 
2 C 0 e . l l 
2 C 0 6 . 1 5 
2 C C 6 . 2 0 
2 C 0 6 . 3 1 
2 C C 6 . 3 2 
2 C 0 6 . 3 6 
2 C 0 6 . 3 9 
2 C 0 6 . 4 1 
2 C 0 6 . 4 2 
2 C C 6 . 4 3 
2 C C 6 . 4 4 
2 C C 6 . 4 5 
2 C 0 6 . 4 7 
0 7 0 1 . 1 1 
0 7 0 1 . 1 3 
C I C I . 1 5 
C 7 C 1 . 1 7 
C 7 0 1 . 19 
C 1 C 5 . 1 1 
0 7 0 5 . 1 5 
C 7 C 5 . S I 
C 7 C 5 . S 5 
0 1 C 5 . S Ï 
0 7 0 1 . 7 5 
C 7 C 1 . 7 7 
0 1 C 1 . 2 1 
0 1 0 1 . 2 2 
C 7 C 1 . 2 3 
0 1 0 1 . 2 6 
C 1 C 1 . 2 7 
0 7 0 1 . 2 9 
0 1 0 1 . 3 1 
C 1 0 1 . 3 3 
0 7 0 1 . 3 4 
0 1 0 1 . 3 6 
0 7 0 1 . 3 7 
0 7 0 1 . 4 1 
0 1 0 1 . 4 3 
0 7 0 1 . 4 5 
0 7 0 1 . 4 7 
( . 1 0 1 . 4 9 
C 7 0 1 . 5 1 
0 7 0 1 . 5 3 
0 7 0 1 . 5 4 
0 7 0 1 . 5 5 
0 7 0 1 . 5 7 
C 7 0 1 . 5 S 
C 7 0 1 . 5 9 
0 7 C 1 . 6 2 
C 7 C 1 . 6 3 
0 1 0 1 . 6 6 
C 7 C 1 . 6 7 
C 7 C 1 . 6 6 
0 1 C 1 . 7 1 
C 7 C 1 . 7 3 
C I C I . a l 
0 7 0 1 . 6 3 
C 7 C 1 . 8 5 
C 7 C 1 . 8 7 
c i c i . e e c i c i . e« 
C 1 0 1 . « l 
0 7 0 1 . 9 3 
C 7 C 1 . S 5 
C 7 C 1 . « 7 
C 1 9 7 . 0 0 
C 7 C 2 . C 0 
C 7 C 3 . 1 0 
C 7 C 3 . 3 0 
C 7 C 3 . 5 C 
C 1 C 3 . 7 0 
C 7 C 3 . 9 0 
C 7 C 6 . 1 0 
C 7 C 6 . 9 0 
1 2 C 4 . 1 0 
1 2 C 4 . 3 0 
1 2 C 5 . 0 0 
1 2 C 6 . C 0 
1 2 C 8 . 1 0 
1 2 C d . 3 1 
U C e . 3 9 
1 2 0 6 ^ 5 0 
1 2 0 6 . 9 0 
C 7 C 4 . 1 C 
C 7 0 4 . S 0 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 1 
( - 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 3 
( . 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 4 
C 5 5 . 4 ; 
C 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 , 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
C 6 1 . 2 
C 6 1 . 5 
Co 1 . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
C 6 1 . 5 
C 6 1 . 6 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 2 . C 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . C l 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . C 1 
0 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
C 6 2 . C 2 
C 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 3 
0 7 2 . 1 
Cli.2 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 
C 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 2 
C 7 5 . 2 i 
0 7 5 . 2 2 
C 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
C Ï 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
CIS.ii 
1 7 5 . 2 S 
C 7 5 . ¿ 9 
C 7 5 . 2 S 
U 7 5 . 2 S 
C 7 5 . 2 S 
0 7 5 . ¿ 9 
C 7 5 . 2 S 
0 7 5 . 2 9 
C 7 5 . ¿ S 
0 7 5 . 2 e . 
. 
1 1 C 3 . 1 0 
1 1 C 3 . 9 0 
U C 4 . 1 C 
U C 4 . 9 C 
U C 5 . 0 0 
1 i c e . 1 0 
l l C e . S O 
1 9 C 4 . 1 0 
1 S C 4 . 9 0 
2 C C 1 . C 0 
2 C 0 2 . 1 0 
2 C C 2 . 2 C 
2 C C 2 . 3 0 
2 C C 2 . 4 0 
2 C C 2 . 5 0 
2 C C 2 . 6 C 
2 C 0 2 . 9 1 
2 C C 2 . 9 9 
2 ( 9 6 . 0 0 
1 1 0 1 . 1 1 
1 7 0 1 . 1 5 
n e 1.90 
1 1 9 8 . 0 0 
1 7 C 3 . 1 0 
1 7 C 3 . 3 0 
1 7 C 3 . 5 0 
1 1 C 3 . 7 0 
1 1 C 3 . 9 0 
C 4 C 6 . 0 0 
1 7 C 2 . 1 1 
1 7 0 2 . 1 9 
1 7 0 2 . 2 1 
1 7 0 2 . 2 9 
1 7 C 2 . 3 0 
1 7 0 2 . 4 0 
1 1 C 2 . 5 0 
1 7 C 2 . 6 0 
1 7 C 4 . 1 0 
1 7 C 4 . 3 0 
1 7 C 4 . 4 0 
1 7 C 4 . 5 0 
1 1 C 4 . 6 0 
1 1 C 4 . 7 0 
1 7 C 4 . 8 0 
1 7 C 4 . 9 0 
1 7 C 5 . 1 0 
1 7 C 5 . 9 0 
C O I . 11 
C S C 1 . 1 3 
0 9 0 1 . 1 5 
0 S 0 1 . 1 7 
C 9 C 1 . 9 0 
2 1 C 2 . C 0 
ì e c i . co 
1 6 C 5 . 0 0 
1 8 C 3 . C 0 
iec4.co 
1 6 0 6 . I l 
lece.15 
1 6 0 6 . 3 1 
i e 0 6 . 3 3 
1 8 0 6 . 3 9 
1 6 0 6 . 5 1 
1 6 0 6 . 5 3 
1 8 C 6 . 5 5 
1 6 0 6 . 5 9 
C S 0 2 . 1 0 
C 9 C 2 . 9 0 
0 9 C 3 . 0 0 
C S 0 4 . l l 
0 9 0 4 . 1 3 
0 9 0 4 . 1 5 
0 9 0 4 . 1 9 
0 9 C 4 . 5 0 
0 9 C 5 . C 0 
0 9 0 6 . 1 0 
O S C O . 5 0 
O S C I . 1 0 
0 S 0 7 . 5 0 
esce . I l esce. 1­3 
0 9 0 8 . 1 6 
C 9 C e . l e 
0 9 C 6 . 5 0 
C 9 C 9 . I l 
C 9 C 9 . 1 3 
C S C 9 . 1 5 
C S C S . 1 9 
0 9 C S . 5 1 
C 9 0 9 . 5 9 
C S 1 0 . 1 1 
0 4 1 0 . 1 5 
0 9 1 0 . 2 0 
C S 1 0 . 3 1 
0 9 1 0 . 3'J 
C 9 1 0 . 5 1 
C 9 1 J . 5 5 
C 9 1 0 . 5 7 
C S 1 0 . 7 1 
C S 1 0 . 7 5 
CST NIMEXE 
1 6 1 . 1 1 
0 6 1 . 1 2 
C 6 1 . 1 2 
C 6 I . 12 
o s i . i s C 6 1 . 1 S 
C e l . 2 
O B I . 2 
0 8 1 . 2 
C S I . 2 
C 8 1 . 2 
C 6 1 . 3 
0 8 1 . 2 
C o l . 3 
C 6 1 . 2 
O B I . 2 
C 8 1 . 2 
0 8 1 . 2 
0 6 1 . 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 4 
C a i . 4 
0 6 1 . 9 1 
0 6 1 . 9 2 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . « 3 
0 8 1 . 9 4 
0 8 1 . 9 9 
0 8 1 . 9 9 
C 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 
C 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 
C 9 9 . 0 I 
C 9 9 . 0 1 
C 9 9 . 0 2 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 . 0 3 
C 9 9 . C 4 
C 9 9 . 0 4 
0 9 9 . 0 5 
C 9 9 . 0 6 
C 9 9 . 0 Í 
C 9 9 . 0 6 
C 9 9 . 0 6 
0 9 9 . C ( 
0 9 9 . 0 1 
C 9 9 . 0 7 
C 9 9 . 0 9 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
' 1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
11 2 . 4 
1 1 2 . 4 
W l ' . i l 
1 2 1 . C 
1 2 2 . 1 
1 2 ¿ . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
122.1 
12 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 C 9 . 0 0 
1 2 1 0 . 1 0 
1 2 1 0 . 9 1 
1 2 1 0 . 9 9 
2 3 C 6 . 1 0 
2 3 C 6 . 9 0 
2 2 0 2 . 1 1 
2 3 C 2 . 1 3 
2 2 0 2 . 1 5 
2 3 0 2 . 9 1 
2 3 C 2 . 9 5 
2 2 C 4 . 1 0 
2 2 0 4 . 1 5 
2 3 C 4 . 2 0 
2 3 C 4 . 3 0 
2 2 C 4 . 4 0 
2 3 C 4 . 5 0 
2 3 0 4 . 6 0 
2 3 C 4 . 7 C 
2 3 C 4 . C 0 
2 2 C 4 . 9 0 
2 3 C 1 . 1 0 
2 3 C 1 . 3 0 
C 9 C 1 . 3 0 
1 6 0 2 . 0 0 
2 3 0 3 . 1 0 
2 3 0 3 . 9 0 
2 2 0 5 . C O 
2 3 C 7 . 10 
2 3 C 7 . 9 0 
1 5 C 1 . 1 1 
1 5 C 1 . 1 9 
1 5 C 1 . 3 0 
1 5 9 8 . C O 
1 5 1 3 . 1 0 
1 5 1 3 . 9 0 
2 1 0 1 . 1 0 
2 1 C 1 . 3 0 
2 1 0 3 . 1 1 
2 1 0 3 . 1 5 
2 1 0 3 . 3 0 
2 1 C 4 . 1 0 
2 1 C 4 . 5 0 
2 1 C 5 . 0 0 
2 1 0 6 . 1 1 
2 1 0 6 . 1 9 
2 1 0 6 . 3 1 
2 1 0 6 . 3 9 
2 1 C 6 . 5 0 
2 2 1 0 . 1 0 
2 2 1 0 . 3 0 
2 1 C 7 . 0 0 
2 2 C 1 . 1 0 
2 2 C I . S 0 
2 2 C 2 . 1 0 
2 2 C 2 . S C 
2 2 C 4 . 0 0 
2 2 C 5 . 1 C 
2 2 0 5 . 2 1 
2 2 0 5 . 2 5 
2 2 0 5 . 3 1 
2 2 0 5 . 3 5 
2 2 0 5 . 4 1 
2 2 0 5 . 4 3 
2 2 C 5 . 4 5 
2 2 C 5 . 4 7 
2 2 C 5 . 5 1 
2 2 0 5 . 5 5 
2 2 C 5 . 5 S 
2 2 C 5 . 0 C 
2 2 S 6 . 0 0 
2 2 0 6 . 1 1 
2 2 0 6 . 1 5 
2 2 0 6 . 3 1 
2 2 0 6 . 3 5 
2 2 0 6 . 5 0 
2 2 0 7 . 1 1 
2 2 0 7 . 1 5 
2 2 0 7 . 1 7 
2 2 0 7 . 3 1 
2 2 0 7 . 3 5 
2 2 C 7 . 3 7 
2 2 C 3 . 1 0 
2 2 C 3 . 9 0 
2 2 0 9 . 1 0 
2 2 0 9 . 3 0 
2 2 C 9 . 5 1 
2 2 0 9 . 5 4 
2 2 0 9 . 5 5 
2 2 0 9 . 6 1 
2 2 0 9 . 6 3 
2 2 C S . 6 5 
2 2 C S . 6 9 
. ' 4 ( 1 . 1 . 
2 4 C 1 . S 0 
2 4 C 2 . 2 0 
2 4 C 2 . 1 0 
2 4 S t . 1 0 
2 4 C 2 . 3 0 
2 4 C 2 . 4 0 
2 4 ( 2 . 5 0 
2 4 C 2 . 6 0 
CST NIMEXE 
U 2 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
¿ 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
¿ 2 1 . 5 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . B 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . B 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . U 
. 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
til.* 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 . 
2 3 1 . 2 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
¿ 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
¿ 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
1 4 3 . 3 2 
2 4 3 . 3 2 
. 4 4 . 0 1 
¿ 4 4 . 0 1 
¿ 4 4 . 0 1 
¿ 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 
¿ 5 1 . 1 
¿ 5 1 . 1 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 
2 4 C 2 . 7 0 
4 1 0 1 . 4 1 
4 1 0 1 . 4 5 
4 1 0 1 . 9 1 
4 1 C 1 . 5 5 
4 1 C 1 . 8 0 
4 1 0 1 . 3 1 
4 1 C 1 . 3 5 
4 1 C 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
4 1 C 1 . 1 9 
4 1 C 1 . 2 3 
4 1 0 1 . 7 0 
4 1 0 9 . 0 0 
4 I C 1 . 6 5 
4 1 C 1 . 9 0 
4 2 C 1 . 1 0 
4 2 C 1 . 2 0 
4 2 C 1 . 3 0 
4 3 C 1 . 9 0 
1 2 C 1 . 1 1 
1 2 C 1 . 1 5 
1 2 C 1 . 2 0 
1 2 C 1 . 3 0 
1 2 U . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
1 2 0 1 . 6 9 
1 2 C 1 . 9 6 
1 2 C 1 . 5 0 
1 2 C 1 . 9 1 
1 2 C 1 . 9 2 
1 2 0 1 . 9 3 
1 2 C 1 . 9 4 
1 2 C 1 . « 5 
1 2 C 1 . « 7 
1 2 C 1 . « « 
1 2 ( 2 . 1 0 
1 2 C 2 . 9 0 
4 C C 1 . 2 0 
4 C C 1 . 3 1 
4 C 0 1 . 3 9 
4 C C 1 . 4 0 
4 C C 1 . 5 0 
4 C C 1 . 6 0 
4 C C 2 . 2 0 
4 0 0 2 . 4 1 
4 C 0 2 . 4 9 
4 C C 2 . 5 0 
4 0 0 2 . 6 1 
4 C 0 2 . 6 3 
4 C 0 2 . 6 5 
4 0 0 2 . 6 7 
4 C C 2 . 7 0 
4 C C 2 . 8 0 
4 C C 2 . S 0 
4 C C 3 . C 0 
4CC4.CC 
4 4 C 1 . 1 C 
4 4 C 1 . 3 0 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 C 3 . 3 0 
4 4 0 3 . 6 0 
4 4 C 3 . 4 0 
4 4 0 4 . 9 1 
4 4 C 3 . 1 0 
4 4 C 3 . 7 1 
4 4 C 3 . 7 3 
4 4 C 3 . 1 4 
4 4 C 3 . 7 9 
4 4 C 4 . 1 0 
4 4 C 4 . S 9 
4 * 0 3 . 5 1 
4 4 C 3 . S 1 
4 4 C 3 . 2 0 
4 4 C 3 . 5 3 
4 4 0 3 . 5 9 
4 4 C 3 . 9 9 
4 4 C 7 . 1 0 
,44C7.9(1 
4 4 C 5 . 2 0 
4 4 C 5 . 3 0 
4 4 C 5 . 4 0 
4 4 1 3 . 3 0 
4 4 C 5 . 1 0 
4 4 0 5 . 7 1 
4 4 C 5 . 7 3 
4 4 C 5 . 7 4 
4 4 0 5 . 7 9 
4 4 1 3 . 1 0 
4 4 1 3 . 5 C 
4 S C 1 . 1 U 
4 5 0 1 . 9 1 
4 5 0 1 . 4 5 
4 5 C 2 . C 0 
4 7 C 2 . 1 1 
4 7 0 2 . 1 5 
4 7 0 2 . 1 9 
4 7 C 2 . 2 0 
4 1 C 1 . 1 0 
CST 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
¿ 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 6 2 
26 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 2 
¿ 6 1 . 3 
2 6 2 . 1 
¿ 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 . 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
, 2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 « 
2 6 ¿ . 5 S 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
¿ 6 2 . 8 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . « 
¿ 6 2 . « 
2 6 2 . S 
2 6 2 . « 
2 6 2 . 9 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
26 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 5 . I l 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 12 
2 6 5 . 12 
2 6 , 5 . 13 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 8 
2 6 5 . 8 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 t . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
¿ 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 e . it 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 2 2 
¿ 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 ο υ . 4 
2 6 6 a4 
¿ 6 6 . 4 
26( . a4 
2 6 7 . 0 1 
¿ 6 7 . 0 2 
2 6 7 . C 2 
2 6 7 . 0 2 
¿ 6 7 . i t 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
NIMEXE 
4 7 C 1 . 9 1 
4 1 C 1 . 9 5 . 
4 7 0 1 . 9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 7 C 1 . 4 9 
4 1 C 1 . 2 1 
4 7 C 1 . 2 « 
4 7 C 1 . 3 I 
4 7 C 1 . 3 « 
5 0 0 1 . 0 0 
6 C C 3 . 1 0 
5 C C 3 . « 0 
5 0 0 2 . C O 
5 3 C I . I O 
5 3 C 1 . 2 0 
5 3 C 1 . 3 0 
5 3 C 1 . 4 0 
5 3 C 2 . 9 3 
5 3 0 2 . 9 5 
5 3 C 2 . 9 7 
0 5 C 3 . 1 0 
0 5 C 3 . 9 0 
5 3 C 2 . 1 0 
5 2 0 2 . 9 1 
5 2 C 4 . 0 0 
5 2 C 5 . 1 0 
5 3 0 5 . 2 9 
5 3 0 5 . 3 0 
5 3 C 5 . 5 0 
5 3 C 5 . 2 1 
5 3 0 5 . 2 5 
5 3 C 3 . U 
5 3 C 3 . 1 5 
5 3 C 3 . 3 0 
5 3 C 3 . 9 1 
5 3 C 3 . S S 
5 5 C 1 . 0 0 
5 S C 2 . 1 0 
5 5 C 2 . 9 0 
5 5 0 3 . 1 0 
5 Í C 3 . 3 0 
5 5 C 3 . 5 0 
5 5 C 1 . « 0 
5 5 9 8 . 0 0 
5 5 C 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
5 7 C 3 . 3 0 
5 7 0 3 . 5 0 
5 4 C 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
5 4 C 1 . 3 0 
5 4 C 1 . 4 0 
5 4 0 1 . 7 0 
5 7 0 1 . 1 0 
5 7 0 1 . 3 0 
5 7 C 1 . 5 0 
5 4 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 1 0 
5 7 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 3 0 
5 7 C 4 . 5 0 
StCi . l l 
5 6 0 1 . 1 3 
5 6 0 1 . 1 5 
5 6 C 1 . 1 « 
5 6 0 2 . 1 1 
5 6 0 2 . 1 3 
5 6 0 2 . 1 5 
5 6 0 2 . 1 « 
5 6 0 4 . 1 1 
5 6 C 4 . 1 3 
5 6 C 4 . 1 5 
5 6 0 4 . 1 « 
5 6 C 1 . 2 1 
5 t 0 1 . 2 l 
5 6 C 1 . 2 5 
5 6 C 1 . 2 « 
' M . ' . .'1 
5 6 0 2 . 2 3 
5 6 0 2 . 2 5 
5 6 C 2 . 2 9 
5 6 0 4 . 2 1 
5 6 0 4 . 2 3 
5 6 0 4 . 2 5 
5 6 . 0 4 . 2 9 
5 6 0 3 . 1 1 
5 6 0 3 . 1 3 
5 6 0 3 . 1 5 
5 6 0 3 . 1 9 
5 6 0 3 . 2 1 
5 C C 3 . 2 3 
5 6 C 3 . 2 5 
5 6 0 3 . 2 9 
6 3 C 1 . O 0 
6 3 C 2 . U 
6 2 C 2 . 1 5 
e 3 C 2 . ' l « 
6 3 C 2 . 5 C 
3 1 C 1 . C C 
3 I C 2 . 1 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST 
1 1 1 . 1 
2 7 1 . 4 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 1 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 1 
¿11.22 
111.1 
i l l . ) 
2 7 3 . 4 
¿ 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 3 
2 7 b . 3 
2 7 6 . 3 
¿ 1 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 2 
2 7 t . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 5 4 
2 ) 0 . 6 2 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 6 
2 7 6 . ö S 
2 7 6 . 6 4 
2 7 6 . 6 9 
2 7 6 . S 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 9 
2 7 6 . 9 4 
2 7 t . « S 
2 8 1 . 3 
26 1 . 4 
2 8 2 . 0 1 
2 6 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 2 
2 b 2 . C 4 
2 d 2 . 0 4 
¿ 8 2 . C 4 
¿ 8 2 . C 4 
2 6 2 . C 4 
2 0 2 . C 4 
¿ 6 3 . 1 1 
2 0 3 . 1 2 
¿ 8 3 . 2 2 
2 8 3 . 1 
2 8 3 . 4 
2 6 3 . 5 
¿b3 . 6 
2 8 3 . 7 
¿ 0 3 . 9 1 
¿01.92 
2 8 3 . 9 2 
¿ h i . 9 ? 
I 2 6 3 . 9 9 
NIMEXE 
2 i l C . C C 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
2 5 1 5 . 3 1 
2 5 1 5 . 3 9 
¿ 5 1 6 . 1 0 
2 5 1 6 . 3 1 
2 5 1 6 . 3 5 
2 5 1 c . 3 9 
2 Í 2 C . 10 
2 5 2 C . S O 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 C 5 . 10 
2 5 C 5 . 9 0 
2 5 1 7 . 1 0 
2 5 1 7 . 3 0 
2 Í 1 7 . 5 C 
2 5 1 7 . 9 0 
2 5 C 3 . 1 0 
2 5 C 3 . 9 0 
2 5 0 2 . 0 0 
7 1 C 2 . 1 1 
7 1 0 2 . 9 3 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . C O 
2 5 1 3 . 1 0 
2 5 1 3 . 9 3 
2 M 3 . 9 5 
2 5 1 3 . 9 9 
2 1 1 5 . 0 0 
2 5 C 7 . 1 0 
2 5 C 7 . 3 0 
2 5 C 7 . 9 0 
2 5 C 4 . C C 
2 5 1 8 . I C 
2 5 1 8 . 3 0 
2 5 1 6 . 5 0 
2 5 1 9 . 1 0 
2 5 1 9 . 9 0 
2 5 C 1 . 11 
2 5 C 1 . 1 5 
2 5 0 1 . 1 6 
2 5 C 1 . 1 9 
2 5 C 1 . 3 0 
2 5 C I . 5 0 
2 5 9 8 . 0 0 
2 5 2 4 . C O 
2 S C 6 . 1 0 
2 5 C 6 . 9 0 
2 5 2 6 . l b 
2 5 2 6 . 9 0 
2 5 2 8 . 0 0 
2 5 3 1 . 1 0 
2 5 3 1 . 9 0 
2 6 C 4 . 1 0 
2 6 C 4 . 9 0 
2 6 C 2 . 1 0 
2 6 0 2 . 9 1 
2 t C 2 . 9 3 
2 6 0 2 . S 5 
2 5 0 8 . C O 
2 5 C 9 . 11 . 
2 5 0 9 . 1 5 
2 5 0 9 . 1 9 
2 5 C « . 3 0 
2 5 1 1 . 1 0 
2 5 1 1 . 3 0 
2 5 2 5 . C O 
2 5 2 7 . 1 0 
2 5 2 7 . 3 1 
2 5 2 7 . 3 « 
2 5 2 « . C O 
2 5 3 0 . 0 0 
2 5 3 2 . 1 0 
2 5 3 2 . 3 0 
2 5 3 2 . 9 0 
2 Í O l . 1 9 
2 t C l . l l 
7 3 0 3 . 1 0 
7 1 0 1 . 2 0 
7 3 C 3 . 3 0 
7 2C 3 . 4 0 
7 2 C 3 . 5 1 
7 3 C 3 . 5 3 
7 3 0 3 . 5 5 
7 3 0 3 . 5 9 
7 3 7 1 . 2 1 
2 6 C 1 . 7 1 
7 4 C 1 . 10 
7 S C 1 . 1 0 
2 t C l . 1 3 
26 C 1 . 5 0 
2 t C l . 6 0 
2 t O l . 75 
2 C 0 1 . 2 0 
2 6 C 1 . 7 7 
26 C 1 . 6 1 
2 t 0 1 . 6 3 
2 6 0 1 . 6 9 
2 t C l . 
CST NIMEXE 
2 C 3 . 4 4 2 t C 1 . 9 5 
2 6 4 . 0 1 2 6 0 3 . 1 1 
2 6 4 . 0 1 2 6 0 3 . 1 5 
2 6 4 . 0 1 2 t 0 3 . 1 I 
2 6 4 . 0 1 2 6 C 3 . 3 0 
¿ 6 4 . 0 1 2 t 0 3 . 5 0 
2 6 4 . 0 1 2 t ( 3 . 4 0 
2 8 4 . 0 ¿ 7 4 0 1 . 4 1 
2 6 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 5 
2 8 4 . 0 3 1 5 0 1 . 3 1 
¿ 8 4 . 0 2 7 5 0 1 . 3 5 
2 8 4 . 0 4 7 t 0 1 . 3 1 
2 0 4 . 0 4 7 6 C I . 3 3 
2 8 4 . 0 4 7 e C 1 . 3 5 
2 6 4 . C 5 7 7 C 1 . 3 1 
2 0 4 . C 5 7 7 C 1 . 3 5 
2 b 4 . C e 7 6 C I . 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 4 C I . 3 0 
2 t 4 . C t 7 S C 3 . 2 1 
2 8 4 . C S 8 0 C 1 . 5 0 
2 8 5 . 0 1 2 6 C 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 
2 6 6 . C 2 6 0 1 . 3 1 
2 B 6 . 0 2 6 0 1 . 3 9 
2 6 6 . 0 2 6 0 1 . 4 1 
2 8 6 . 0 2 6 C 1 . 4 9 
2 9 1 . 1 1 0 5 C 8 . 0 0 
2 9 1 . 1 2 0 5 C 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . 0 0 
2 9 1 . 1 5 C 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 C 5 C 1 . 0 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 C 2 . 1 0 
2 9 1 . « 2 0 5 C 2 . 9 0 
2 9 1 . 9 2 C 5 0 4 . C O 
2 9 1 . 9 4 0 5 0 5 . 0 0 
2 9 1 . 9 5 0 5 C 6 . C 0 
2 9 1 . 9 6 C 5 C 7 . 1 0 
2 9 1 . 9 6 0 5 0 7 . 3 1 
2 9 1 . 9 6 C 5 0 7 . 3 « 
2 9 1 . 9 6 C 5 C 7 . 9 0 
2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
2 9 1 . « 7 C 5 1 3 . « 0 
2 9 1 . 4 6 0 5 1 4 . 0 0 
2 9 1 . 9 « 0 5 1 5 . 1 0 
2 9 1 . 9 9 0 5 1 5 . 9 0 
2 9 2 . 1 1 3 0 1 . 0 0 
2 9 2 . 2 1 2 0 2 . 1 1 
2 9 2 . 2 1 3 0 2 . 1 5 
2 9 2 . 2 1 3 0 2 . 3 0 
2 9 2 . 2 1 3 C 2 . 9 1 
2 9 2 . 2 1 3 0 2 . 9 9 
2 9 2 . 3 1 4 0 1 . 1 1 
2 « 2 . 3 1 4 0 1 . 1 « 
¿ 9 2 . 3 1 4 0 1 . 3 1 
2 9 2 . 3 1 4 0 1 . 3 9 
2 9 2 . 3 1 4 0 1 . 5 1 
2 9 2 . 3 1 4 C 1 . 5 « 
2 9 2 . 3 1 4 0 1 . 7 0 
2 9 2 . 3 1 4 C 1 . « 0 
2 9 2 . 4 1 2 C 7 . 1 0 
2 9 2 . 4 1 2 C 7 . 2 0 
2 9 2 . 4 1 2 C 7 . 3 0 
2 9 2 . 4 I 2 C 7 . 4 0 
2 9 2 . 4 I 2 C 7 . 5 0 
2 4 2 . 4 1 2 C 7 . 6 0 
2 9 2 . 4 W C 7 . 7 0 
2 9 2 . 4 1 2 C 7 . 8 0 
2 9 2 . 4 1 2 C 7 . 9 1 
¿ « 2 . 4 1 2 C 7 . 4 9 
2 9 2 . 5 1 2 0 3 . 1 1 
2 9 ¿ . 5 1 2 0 1 . 1 9 
¿ 9 2 . 5 1 2 C 3 . 2 Ú 
2 9 2 . 5 1 2 0 3 . 3 1 
2 9 2 . 5 1 2 0 3 . 3 5 
2 « 2 . 5 W 0 3 . 3 9 
2 9 2 . 5 1 2 0 3 . 4 1 
2 9 2 . 5 1 2 0 3 . 4 5 
¿ 9 2 . 5 1 2 0 3 . 4 9 
2 4 2 . 5 1 2 0 3 . e i 
2 9 2 . 5 1 2 0 3 . 8 3 
¿ « 2 . 5 1 2 0 3 . 0 9 
2 9 2 . 5 I 2 S 7 . O 0 
2 9 2 . 6 1 C c O l . l O 
2 9 2 . 6 1 0 6 0 1 . 3 1 
2 9 2 . 6 1 0 6 0 1 . 3 9 
2 9 2 . 6 9 0 6 C 2 . 1 0 
2 9 2 . 6 S C 6 C 2 . 1 9 
2 S 2 . e S C 6 C 2 . 3 0 
2 9 2 . 6 9 0 ( 0 2 . 9 1 
¿ 9 2 . 6 9 C 6 C 2 . 9 « 
2 9 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
2 9 2 . 7 1 C 6 0 3 . I 5 
2 9 2 . 7 1 0 6 C 3 . 9 0 
2 9 2 . 7 2 0 6 0 4 . 1 1 
¿ 9 2 . 7 2 C 6 C 4 - 1 9 
2 9 2 . 7 2 0 6 0 4 . 3 1 
2 4 2 . 7 2 0 6 C 4 . 3 9 
2 9 2 . 7 2 C t C 4 . S U 
¿ 9 2 . « 1 1 3 C 3 . 1 I 
2 9 ¿ . 9 1 1 3 0 3 . 1 2 
2 9 2 . 9 1 1 2 0 3 . 1 3 
¿ 9 2 . . 9 1 1 3 0 3 . 1 4 
CST NIMEXE 
2 4 . . 4 1 1 3 0 3 . 1 5 
¿ 5 2 . 9 1 l ! 0 i . 1 6 
2 9 2 . 9 1 1 3 0 ) . 1 7 
2 9 2 . 9 1 1 2 0 3 . 1 8 
2 9 2 . 9 1 1 2 0 3 . 1 9 
2 9 2 . 9 1 1 i 0 1 . i l 
¿ 9 2 . 9 1 l i i ) . 1 4 
2 9 2 . 9 1 1 3 0 1 . 5 1 
¿ 9 2 . 9 1 1 3 0 3 . 5 5 
¿ 9 2 . 9 1 1 3 C 3 . 5 9 
2 9 2 . 9 2 1 4 C 2 . 1 C 
2 9 2 . 9 2 1 4 0 2 . 2 1 
2 9 2 . 9 2 1 4 0 2 . 2 3 
2 9 2 . 9 2 1 4 0 2 . 2 5 
2 9 2 . 9 2 1 4 C 2 . 2 9 
2 9 2 . 9 2 14C1 .CC 
¿ 9 2 . 9 4 1 4 C 4 . C 0 
2 9 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
2 9 2 . 9 9 1 4 C 5 . 1 9 
3 2 1 . 4 2 1 C 1 . 1 0 
3 2 1 . 4 2 7 9 0 . C O 
3 2 1 . 5 2 7 C 1 . 9 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 C 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 2 7 C 3 . 1 0 
3 2 1 . 7 2 7 C 3 . 3 0 
3 2 1 . 6 1 2 K - . . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 C 4 . 1 9 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 0 
3 2 1 . 6 4 2 7 C 4 . 9 0 
3 3 1 . C l 2 1 C 9 . C 0 
2 3 2 . 1 2 1 1 0 . 1 1 
3 3 2 . 1 2 7 1 0 . 1 3 
3 3 2 . 1 2 7 1 0 . 1 9 
3 3 2 . 2 2 7 1 0 . 1 5 
3 3 2 . 2 2 7 1 0 . 3 1 
3 3 2 . 2 2 1 1 0 . 3 3 
3 3 2 . 2 2 7 1 0 . 3 5 
3 3 2 . 2 2 7 1 0 . 3 « 
3 3 2 . 3 2 7 1 0 . 5 1 
3 3 2 . 3 2 7 1 0 . 5 3 
3 3 2 . 3 2 7 1 0 . 5 « 
3 3 2 . 4 2 7 1 0 . 6 1 
2 3 2 . 4 2 7 1 0 . 6 3 
3 3 2 . 4 2 7 1 C . 6 « 
3 3 2 . 5 1 2 1 1 0 . 7 1 
3 3 2 . 5 1 2 ) 1 0 . 7 3 
2 3 2 . 5 1 2 7 1 0 . 7 5 
3 3 2 . 5 1 2 7 1 0 . 7 « 
3 3 2 . 5 2 3 4 C 3 . 1 C 
2 3 2 . 5 2 3 4 C 3 . 9 C 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 1 1 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 1 3 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 1 9 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 9 0 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . 1 1 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . I S 
3 3 2 . 6 2 2 1 1 3 . 8 1 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . 8 3 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . 8 S 
3 3 ¿ . 6 2 2 7 1 3 . S O 
M . . 4 1 2 / 1 : . . W 
3 3 2 . S ¿ 2 1 C 8 . 1 0 
3 3 ¿ . 9 3 2 7 C 8 . 3 0 
3 3 2 . 9 4 2 7 1 4 . 3 0 
3 3 2 . 9 5 2 7 1 4 . 1 0 
3 3 2 . 9 5 2 7 1 . 4 . 9 0 
3 3 2 . 9 6 2 ) 1 6 . 1 0 
3 3 2 . 9 6 2 7 1 6 . S O 
3 4 1 . 1 2 7 1 1 . 1 1 
3 4 1 . 1 2 7 1 1 . 1 3 
3 4 1 . 1 2 7 1 1 . 1 9 
3 4 1 . 1 2 7 1 1 . S I 
3 4 1 . 1 2 7 1 1 . 9 9 
3 4 1 . 2 2 7 1 8 . C O 
3 5 1 . 0 2 7 1 7 . 0 0 
4 1 1 . 1 1 5 0 4 . 1 1 
4 1 1 . 1 1 5 0 4 . 1 9 
4 1 1 . 1 1 Í C 4 . 3 0 
4 1 1 . 1 1 5 0 4 . 5 1 
4 1 1 . 1 1 5 C 4 . 5 « 
4 1 1 . 3 1 0 2 0 5 . 1 0 
4 1 1 . 3 1 0 2 0 5 . 3 0 
4 1 1 . 3 1 C 2 0 5 . 5 0 
4 1 1 . 3 2 1 5 C 2 . 1 0 
4 1 1 . 3 2 1 5 C 2 . « 0 
4 1 1 . 1 ? 1 5 0 3 . 1 1 
4 1 1 . 3 2 1 5 0 3 . 1 9 
4 1 1 . 3 2 1 5 0 3 . 9 1 
4 1 1 . 3 3 . 1 5 0 3 . 9 9 
4 1 1 . 3 4 I 5 C 5 . 1 0 
4 1 1 . 3 4 1 5 0 5 . 9 0 
4 1 1 . 3 5 1 5 C 4 . C 0 
4 1 1 . 1 4 1 5 C 6 . C O 
4 2 1 . 2 1 5 C 7 . 2 6 
4 2 1 . 2 1 5 C 7 . 4 1 
4 2 1 . 2 1 5 0 ! . 7 3 
4 2 1 . 2 1 5 C 7 . 6 6 
4 2 1 . 3 1 5 C 7 . 7 2 
4 2 1 . 3 1 5 C 7 . 8 5 
4 2 1 . 4 1 5 C 7 . 7 4 
CST 
4 2 1 . 4 
42 1 . 5 
4¿ i . ; 
4 2 1 . 5 
421 a i 
4 2 1 . : 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 6 
. 4 2 1 . 1 
4 ¿ 1 . ) 
4 2 1 . 7 
4 2 2 . t 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . « 
4 2 2 . « 
4 2 2 . « 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 2 
4 2 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 1 2 . — 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 2 
5 W . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 4 
9 1 2 . 1 4 
3 1 . . 14 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 ¿ . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
NIMEXE 
1 5 C 7 . e 7 
1 Í C 7 . 5 2 
1 5 0 7 . 6 3 
1 5 0 7 . 5 5 
1 5 C 7 . 5 6 
1 5 C 7 . 5 « 
1 5 0 7 . 7 5 
I 5 C 7 . 1 I 6 
1 5 C 7 . 2 7 
1 5 0 7 . 7 6 
1 5 0 7 . 8 9 
1 5 C 7 . 2 8 
1 5 C 7 . 4 2 
1 5 C 7 . 2 5 
1 Í 0 . 6 1 
1 5 C 7 . 6 3 
1 5 C 7 . 2 « 
1 5 C 7 . 7 7 
1 5 C 7 . « 2 
1 5 C 7 . 3 1 
1 5 0 7 . 7 8 
1 5 C 7 . 9 3 
1 5 C 7 . 2 1 
1 5 C 7 . 2 3 
1 5 C 7 . 1 0 
1 5 C 7 . 3 « 
1 5 0 7 . 4 9 
1 5 C 7 . 6 5 
1 5 C 7 . 8 1 
1 5 C 7 . 9 9 
1 5 C 6 . C O 
1 5 1 2 . 1 0 
1 5 1 2 . 9 1 
1 5 1 2 . 9 5 
1 5 1 0 . l u 
1 5 1 0 . 3 0 
1 5 1 0 . 5 1 
1 5 1 0 . 5 5 
1 5 1 7 . 1 0 
1 5 1 7 . 9 0 
1 5 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . I C 
1 5 1 5 . 9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
1 5 1 6 . 9 0 
2 9 9 7 . 0 0 
2 9 0 1 . 7 1 
2 9 0 1 . 1 1 
2 9 0 1 . 1 4 
2 9 0 1 . 1 6 
2 4 0 1 . 1 « 
2 9 0 1 . 3 1 
2 S 0 1 . 3 3 
2 9 0 1 . 16 
2 9 0 1 . 3 9 
2 9 0 1 . 5 1 
2 9 C 1 . 5 9 
2 9 0 1 . 6 1 
2 9 0 1 . 6 3 
2 9 0 1 . 6 4 
2 9 0 1 . 6 5 
2 9 0 1 . 6 6 
2 9 0 1 . 6 7 
2 4 0 1 . 6 8 
2 9 0 1 . 7 3 
2 9 0 1 . 7 5 
2 9 0 1 . 7 7 
2 4 C 1 . 7 9 
2 9 0 1 . 8 1 
2 9 0 1 . 8 5 
2 9 C 1 . 9 0 
2 9 0 2 . I C 
2 9 0 2 . 2 1 
2 9 0 2 . 2 3 
2 9 0 2 . 2 4 
2 9 0 2 . 2 5 
2 5 0 2 . 2 6 
2 9 0 2 . 2 « 
2 9 0 2 . 3 1 
2 9 0 2 . 3 3 
2 9 0 2 . 3 5 
2 5 0 2 . 3 9 
2 9 0 2 . 4 1 
2 9 C 2 . 4 « 
2 9 0 2 . 6 0 
2 S 0 2 . ! C 
2 9 0 2 . 8 1 
2 S 0 2 . t « 
2 S 0 2 . 9 1 
2 4 0 2 . 9 3 
2 9 0 2 . 9 9 
2 4 C 3 . 10 
2 9 C 3 . 3 1 
2 4 C 3 . 3 9 
2 4 0 3 . 5 1 
2 4 0 1 . 5 9 
2 5 0 4 . 1 1 
2 4 0 4 . 1 2 
2 S C 4 . 1 4 
¿ 4 0 4 . 1 6 
2 9 C 4 . 1 0 
2 S C 4 . 2 I 
2 4 0 4 . 2 3 
2 4 C 4 . 2 5 
2 4 0 4 . 2 ! 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 2 2 ¿ 4 0 4 . 3 1 
5 1 . . ¿ ¿ 2 4 0 4 . 3 5 
5 1 2 . 2 2 2 4 0 4 . H 
5 1 2 . 2 2 2 9 0 4 . 6 1 
5 1 2 . 2 2 2 S C 4 . 6 2 
5 1 2 . 2 2 2 9 0 4 . 6 1 
Í U . 2 2 2 S 0 4 . 6 O 
5 1 2 . 2 2 2 4 0 4 . 6 Í 
5 1 2 . 2 2 2 S C 4 . 7 C 
5 1 2 . 2 2 2 S C 4 . 6 0 
5 1 2 . 2 2 2 S C 4 . 9 C 
5 1 2 . 2 2 2 5 0 5 . U 
5 1 2 . 2 2 5 0 5 . 1 3 
5 1 , . 2 2 2 5 0 5 . 1 5 
5 1 2 . 2 3 2 4 0 5 . 1 6 
5 1 2 . 2 2 2 5 0 5 . 1 9 
5 1 2 . 2 2 2 9 0 5 . 3 1 
5 1 2 . 2 2 2 4 0 5 . 3 9 
1 1 2 . 2 4 2 2 C 8 . 1 0 
5 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 3 0 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 0 . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 * 1 1 . 1 0 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 9 0 
5 1 2 . 2 1 2 9 0 6 . 1 1 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 1 3 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 1 5 
5 1 2 . 2 7 2 5 C 6 . 1 9 
5 W . 2 7 2 4 0 6 . 3 1 
5 W . 2 7 2 5 0 6 . 3 3 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 1 5 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 3 7 
5 1 2 . 2 7 2 S C e . 3 8 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 5 0 
5 1 2 . 2 6 ' 2 9 C 7 . 1 0 
5 1 2 . 2 8 2 9 C 7 . 3 0 
5 1 2 . 2 8 2 9 0 7 . 5 1 
5 1 2 . 2 8 2 9 0 7 . 5 5 
5 1 2 . 2 e 2 5 C 7 . 5 9 
5 1 2 . 2 8 2 9 C 7 . 7 0 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 1 1 
5 1 2 . 3 1 2 9 C 8 . 1 2 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 1 4 
5 1 2 . 3 1 2 S 0 8 . 1 5 
5 1 2 . 3 1 2 S 0 8 . 1 6 
5 1 2 . 3 1 2 S C 0 . 1 7 
5 1 2 . 3 1 2 4 0 8 . 1 9 
5 1 2 . 3 1 2 9 C 6 . 3 2 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 3 3 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 3 5 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 5 1 
5 1 2 . 1 1 2 9 0 8 . 5 9 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 0 . 7 0 
5 1 2 . 3 2 2 5 C 9 . 1 0 
5 1 2 . 3 2 2 5 C 9 . 3 0 
5 1 2 . 3 2 2 S C 9 . 9 0 
5 1 2 . 3 3 2 5 1 0 . 1 0 
5 1 2 . 3 3 2 4 1 0 . 9 0 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 1 1 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 1 3 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 5 
5 1 2 . 4 1 2 S U . 1 7 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 9 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . i') 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 5 1 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 5 3 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 5 9 
5 1 2 . 4 1 2 S U . 7 0 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 9 1 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 5 9 
5 1 2 . 4 2 2 9 1 2 . O C 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 1 1 
5 1 2 . 4 3 2 9 1 3 . 1 2 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 1 4 
5 1 2 . 4 2 2 S 1 3 . 1 5 
5 1 2 . 4 3 2 S 1 3 . 2 1 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 2 3 
5 1 2 . 4 3 2 S 1 3 . 2 5 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 2 7 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 3 1 
5 W . 4 2 2 4 1 3 . 3 3 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 1 . 3 9 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 4 1 
5 1 2 . 4 2 2 5 1 1 . 4 5 . 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 1 . 5 0 
. 5 1 2 . 4 3 2 4 1 1 . 6 1 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 6 9 
5 1 2 . » 2 2 9 1 3 . 7 1 
5 1 2 . 4 2 2 9 1 1 . 7 3 
5 1 2 . 4 2 ¿ 9 1 3 . 7 « 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 2 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 3 
5 1 2 . 5 1 ¿ 9 1 4 . 1 4 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 1 5 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 9 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 2 1 
5 W . 5 1 2 5 1 4 . 2 3 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 2 5 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 2 9 
5 W . 5 1 2 4 1 4 . 31 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 3 2 
5 W . 5 1 2 9 1 4 , 3 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 3 5 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 3 o 
5 W . 5 1 2 4 1 4 . 1 4 
3 W . 5 I ¿ 4 1 4 . 4 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 , . 4 1 
5 W . 5 I ¿ 9 1 4 . 4 5 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 4 / 
CST NIMEXE 
' l / . ' l 2 9 1 4 . 4 9 
Ï W . 5 1 2 4 1 4 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 5 3 
3 W . i l 2 4 1 4 . 5 5 
51< . 5 1 2 4 1 4 . 5 ! 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 5 9 
5 1 2 . 3 1 2 5 1 4 . 6 1 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 6 2 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 6 4 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 6 5 
5 1 . . 5 1 2 9 1 4 . 6 7 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 6 9 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 7 4 
5 1 2 / 5 1 2 9 1 4 . 7 6 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 7 7 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 8 1 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 8 3 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 8 6 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 9 1 
6 1 2 . 6 1 2 9 1 4 . 9 3 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 9 5 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 9 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 1 3 
5 W . 5 2 2 5 1 3 . 1 7 
5 W . 5 2 2 9 1 5 . 2 1 
5 W . 5 2 2 9 1 5 . 2 3 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 2 7 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 3 0 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 4 0 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 5 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 5 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 6 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 6 3 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 6 9 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 1 1 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 3 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 5 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 1 6 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 8 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 6 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 6 . 2 3 
5 1 2 . 5 3 2 S 1 6 . 2 « 
5 1 2 . 5 2 2 S 1 6 . 3 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 3 3 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 3 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 7 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 4 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 4 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 5 1 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 5 3 
5 W . Í 3 2 4 1 6 . 5 5 
5 1 2 . 5 3 2 S 1 6 . 5 7 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 5 9 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 3 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 7 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 7 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 7 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 8 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 6 9 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 9 0 
5 1 2 . 6 1 2 S 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 5 1 8 . 1 0 
5 1 2 . 6 2 2 4 1 0 . 1 0 
5 W . 6 2 2 9 1 8 . 5 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 6 . 9 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 4 . 1 0 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 9 . 3 1 
5 1 2 . 6 3 2 5 1 5 . 3 9 
5 1 2 . 6 3 2 5 1 9 . 9 1 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 9 . 9 9 
5 1 2 . 6 4 2 4 2 0 . 0 0 
5 1 2 . 6 4 2 4 2 1 . C O 
3 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . U 
5 1 2 . 7 1 2 S 2 2 . 1 3 
5 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 9 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 2 1 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 2 5 
■ 3 l 2 . i l 2 5 2 2 . 2 9 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 3 1 
5 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 3 9 
3 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 4 1 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 4 3 
5 1 2 . 2 1 2 9 2 2 . 4 8 
5 W . ! 1 2 5 2 2 . 51 
5 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 5 3 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 5 5 
5 W . 7 I 2 4 2 2 . t l 
5 W . ! I ¿ 4 2 2 . 6 9 
5 1 2 . M 2 5 2 2 . 7 1 
3 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 7 9 
3 W . I 1 2 4 2 2 . 0 0 
3 W . i l 2 4 2 2 . 9 1 
3 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 4 « 
512 .1 ί ¿Sil.Il 
5 I ¿ . li 2 4 2 3 . 1 3 
5 1 2 . 7 2 ¿ 4 2 1 . 1 9 
S 11.11 2 4 2 1 . 3 1 
5 1 2 . / ; 2 9 2 1 . 19 
5 W . 7 ¿ 2 4 2 1 . 4 0 
S\c.It ¿ 4 2 1 . i l 
5 W . ! ¿ ¿ 4 2 ) . 1,1 
5 1 2 . l i 2 4 2 3 . ? 3 
CST NIMEXE 
3 1 2 . 1 2 2 4 2 3 . 7 7 
6 1 2 . 7 2 2 4 2 1 . 7 8 
3 1 2 . 1 2 2 5 2 3 . 7 4 
5 1 2 . 1 2 2 4 2 3 . 8 1 
M i . 1 l 2 4 2 3 . 6 « 
5 W . 7 3 2 « ' 2 4 . 1 0 
3 1 2 . 7 3 2 4 2 4 . 9 0 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 1 1 
5 1 2 . 7 4 2 4 2 5 . 1 3 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 1 5 
5 1 2 . 7 4 2 9 2 5 . 1 « 
5 W . 7 4 2 4 2 5 . 3 1 
5 1 2 . 7 4 2 4 2 5 . 3 9 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 4 1 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 4 5 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 4 5 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 5 1 
5 1 2 . 7 4 2 S 2 5 . 5 « 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 1 1 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 1 9 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 1 
5 1 2 . 7 5 2 9 2 6 . 3 3 
3 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 5 
5 1 2 . 7 5 2 S 2 0 . 3 7 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 « 
5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
5 1 2 . 7 6 2 5 2 7 . 5 0 
5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 9 0 
5 1 2 . 7 7 2 « 2 a . O 0 
5 1 2 . 7 8 2 4 2 « . 0 0 
5 1 2 . 7 S 2 S 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 5 3 1 . 1 0 
5 1 2 . 8 1 2 4 3 1 . 4 0 
5 1 2 . 8 2 2 9 3 2 . C O 
5 1 2 . 8 2 2 9 3 1 . 0 0 
' . . 1 2 . 6 4 2 S 3 4 . 1 0 
5 1 2 . 8 4 2 S 3 4 . S 0 
5 1 2 . 8 5 2 4 3 5 . 1 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 1 3 
5 1 2 . 8 5 2 4 3 5 . 1 5 
5 1 2 . 8 Í 2 5 3 5 . 1 7 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 2 1 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 2 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 2 7 
5 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 3 1 
5 1 2 . B 5 2 S 3 5 . 3 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 3 7 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 4 1 
5 1 2 . 8 5 2 4 3 5 . 4 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 5 1 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 5 5 
3 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 6 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 6 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 7 1 
5 1 2 . B 5 2 S 3 5 . 7 5 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 8 2 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 6 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 9 1 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 9 3 
5 1 2 . 8 5 2 S 3 5 . S 5 
5 1 2 . 8 5 2 S 3 5 . 9 « 
3 1 2 . 8 6 2 4 3 6 . C O 
5 1 2 . 8 7 2 « 3 7 . 0 0 
5 1 2 . S I 2 9 4 0 . 1 0 
5 1 2 . 5 1 2 5 4 0 . 9 0 
5 1 2 . 9 2 2 9 4 3 . 5 0 
5 1 2 . 5 2 2 9 4 3 . 9 0 
5 1 2 . 9 9 2 9 4 5 . 1 0 
5 1 2 . 9 5 2 5 4 5 . 9 0 
5 1 3 . 1 1 2 6 C 4 . 4 0 
5 1 3 . 1 2 2 6 0 4 . 9 1 
3 1 3 . 1 3 2 6 0 4 . 1 0 
5 1 3 . 1 2 2 6 0 4 . 3 0 
5 1 3 . 2 1 2 6 0 1 . 3 0 
5 1 3 . 2 2 2 6 C 1 . 1 0 
3 1 3 . 2 2 2 6 X 1 . 5 0 
5 1 3 . 2 2 2 6 0 1 . 7 1 
5 1 3 . 2 2 2 8 0 1 . 7 9 
3 1 3 . 2 3 2 6 0 2 . C O 
. 5 1 3 . 2 4 2 8 0 4 . 5 0 
5 1 3 . 2 4 2 1 C 4 . 6 0 
5 1 1 . 2 4 2 6 C 4 . 7 0 
5 1 1 . 2 4 2 Í 0 4 . 4 3 
5 1 3 . 2 4 2 8 C 4 . 4 5 
5 1 3 . 2 4 2 8 C 4 . 5 7 
5 1 1 . 2 5 2 8 C 3 . 7 1 
5 1 3 . 2 5 2 6 0 5 . 7 9 
5 1 3 . 2 6 2 6 0 3 . 1 1 
5 1 2 . 2 6 2 6 0 5 . 1 3 
5 1 1 . 2 t 2 t C 5 . 1 5 
5 1 3 . 2 t 2 6 C 5 . 1 7 
í l i . 2 t 2 C 0 5 . 3 0 
3 l l . 2 t 2 6 C 5 . 5 0 
3 1 3 . 2 7 2 8 0 . 1 0 
51 : . 2 7 2 t C 3 . S u 
5 1 3 . 2 6 2 1 C 5 . 0 0 
i l i . 3 1 2 t C e . l O 
5 1 i . i l ¿tCo.SU 
i l i . 3 2 2 e C ! . C C 
3 1 1 . 3 3 2 8 C 0 . C 0 
5 1 1 . 3 4 26C9a^.-) 
5 1 3 . 3 4 2 6 C 4 . 9 0 
5 1 3 . 1 5 2 1 1 0 » 0 0 
3 1 3 . 1 6 ¿ 6 1 1 . l o " 
3 1 i . i t ¿tll.30 
4 1 i . i t 2 t l l . 5 0 
5 1 3 . 3 7 ¿ t W . C O 
CST NIMEXE 
5 1 1 . 3 4 2 ( 1 1 . IO 
5 1 3 . 3 4 2 6 1 3 . 2 0 
i l i . S S 2 6 1 3 . 3 0 
5 1 3 . 1 5 2 6 1 3 . 4 0 
5 1 1 . 1 4 2 6 1 3 . 5 0 
5 1 3 . 3 9 2 e l 3 . 9 0 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 1 0 
3 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 2 0 
5 1 3 . 4 1 2 C 1 4 . 3 0 
5 1 3 . 4 1 2 B 1 4 . 4 1 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 4 « 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 9 0 
5 1 3 . 4 2 2 8 1 5 . 1 0 
5 1 1 . 4 2 2 6 1 5 . 3 0 
5 1 3 . 4 2 2 8 1 5 . 4 0 
5 1 3 . 5 1 2 6 1 9 . 0 0 
5 1 3 . 5 2 2 6 2 2 . 1 0 
5 1 3 . 5 2 2 6 2 2 . 9 0 
5 1 1 . 5 2 2 6 2 3 . C O 
5 1 3 . 5 4 2 6 2 4 . C O 
5 1 3 . 5 5 2 6 2 5 . 0 0 
5 1 3 . 5 6 2 6 2 7 . 1 0 
5 1 3 . 5 6 2 6 2 7 . 9 0 
5 1 3 . 6 1 2 6 1 6 . 1 0 
5 1 3 . 6 1 2 6 1 6 . 1 0 
5 1 3 . 6 2 2 8 1 7 . 1 1 
5 1 3 . 6 2 2 6 1 7 . 1 5 
5 1 3 . 6 3 2 6 1 7 . 3 1 
i l i . 6 3 2 6 ) 7 . 3 5 
5 1 3 . 6 3 . ' H i . 5 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 8 . 1 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 8 . 3 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 6 . 5 1 
5 1 3 . 6 4 2 ( 1 8 . 5 5 
5 1 3 . 6 5 2 e 2 0 . U 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 0 . 1 5 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 0 . 3 0 
5 1 3 . 6 7 2 6 2 1 . 1 0 
5 1 3 . 6 7 2 6 2 1 . 3 0 
5 1 3 . 6 C 2 6 2 6 . 0 0 
5 1 3 . 6 4 2 8 2 8 . 0 5 
5 1 3 . 6 9 2 8 2 8 . 1 0 
5 1 3 . 6 9 2 6 2 8 . 2 1 
5 1 3 . 6 9 2 8 2 6 . 2 5 
5 1 3 . 6 9 2 8 2 6 . 3 1 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 3 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 4 1 
5 1 3 . 6 9 2 6 2 8 . 4 5 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 8 . 5 0 
5 1 3 . 6 4 2 E 2 6 . 6 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 6 . 7 1 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 6 . 7 9 
5 1 3 . 6 9 2 6 2 8 . 8 1 
5 1 3 . 6 9 2 6 2 8 . 8 3 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 8 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 8 7 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 9 5 
5 1 4 . — 2 8 « 7 . 0 0 
5 1 4 . 1 1 2 6 2 « . 1 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 2 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 4 1 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 4 9 
' 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 5 0 
5 1 4 . 1 1 2 6 2 9 . 6 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 7 0 
5 1 4 . 1 1 2 6 2 9 . 8 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 1 2 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 6 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 2 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 3 5 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 4 0 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 5 1 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 5 5 
3 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 6 0 
3 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 7 1 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 7 9 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 8 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 ¿ 9 0 
5 1 4 . 1 3 2 8 3 1 . 1 0 
3 1 4 . 1 2 2 6 3 1 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 1 . 3 9 
5 1 4 . 1 4 2 6 3 2 . 1 2 
5 1 4 . 1 4 2 d . 3 2 . 1 4 
5 1 4 . 1 4 2 6 3 2 . 1 6 
5 1 4 . 1 * 2 6 1 2 . 2 0 
5 1 4 . 1 4 - 2 o i 2 . 3 0 
5 1 4 . 1 4 2 t 3 2 . 4 0 
5 1 4 . 1 ¿ 2 6 3 2 . 5 0 
5 1 4 . 1 4 2 E 3 2 . 6 0 
5 1 4 . 1 4 2 0 3 2 . I O 
5 1 4 . 1 5 2 6 3 1 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 e 3 4 . 1 0 
5 1 4 . 1 6 2 C 3 4 . 3 0 
3 1 4 . 1 6 2 6 3 4 . 4 0 
5 1 4 . 2 1 2 E 1 3 . 1 0 
5 1 4 . 2 1 2 6 3 5 . 2 0 
5 1 4 . 2 1 2 6 3 5 . 4 1 
5 1 4 . 2 1 2 6 3 3 . 4 9 
3 1 4 . 2 1 2 6 3 3 . 5 1 
3 1 4 . 2 1 2 E 3 5 . 5 9 
5 1 4 . 2 2 26 i o . C U 
5 1 4 . 2 2 2 6 3 ! . I O 
5 1 4 . 2 2 2 6 3 1 . 1 0 
5 1 4 . ¿ 4 2 6 3 0 . 2 1 
5 1 4 . 2 4 2 H 6 . 2 3 
5 1 4 . 2 4 2 6 i 6 . ' 2 3 VII 
Gegenüberstel lung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VIII 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . ¿¡4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
3 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 S 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 S 
5 1 4 . 2 S 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
Ì 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 3 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 3 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 1 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 t 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 3 7 
« 1 4 . 9 1 
5 1 4 . 9 2 
5 1 4 . 9 2 
5 1 4 . 9 3 
Ì 1 4 . 9 3 
5 1 4 . 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 . 9 4 
5 1 4 . 4 5 
5 1 4 . S 5 
2 8 3 8 . 2 7 
2 8 3 8 . 4 1 
2 6 3 8 . 4 3 
2 8 3 8 . 4 5 
2 8 3 6 . 4 7 
2 8 3 6 . 4 9 
2 6 3 8 . 5 0 
2 8 3 8 . 6 1 
2 β 3 β . 6 5 
2 6 3 e . 7 l 
2 8 3 8 . 7 5 
2 6 3 8 . 8 1 
2 6 3 6 . 8 2 
2 6 3 8 . 8 3 
2 6 3 8 . 8 9 
2 8 3 6 . 9 0 
2 8 3 9 . 1 0 
2 8 3 9 . 2 1 
2 8 3 9 . 2 9 
2 8 3 9 . 3 0 
2 8 3 9 . 4 0 
2 8 3 9 . 5 1 
2 6 3 9 . 5 9 
2 8 3 9 . 6 0 
2 6 3 9 . 7 0 
2 8 3 9 . 9 1 
2 8 3 « . 9 9 
2 8 4 0 . 1 0 
2 8 4 0 . 2 0 
2 6 4 0 . 4 0 
2 8 4 0 . 5 0 
2 6 4 0 . 6 1 
2 6 4 0 . 6 3 
2 6 4 0 . 6 7 
2 8 4 1 . 1 1 
2 8 4 1 . 1 9 
2 8 4 1 . 3 1 
2 6 4 1 . 3 9 
2 6 4 2 . 3 1 
2 8 4 2 . 2 0 
2 0 4 2 . 3 5 
2 6 4 2 . 4 0 
2 6 4 2 . 5 1 
2 8 4 2 . 5 5 
2 8 4 2 . 6 1 
2 8 4 2 . 6 5 
2 6 4 2 . 7 1 
2 6 4 2 . 7 2 
2 6 4 2 . 7 3 
2 8 4 2 . 7 4 
2 6 4 2 . 7 9 
2 8 4 2 . 9 0 
2 6 4 3 . 2 1 
2 6 4 1 . 2 5 
2 6 4 3 . 3 0 
2 8 4 3 . 4 0 
2 6 4 3 . 9 1 
2 6 4 3 . 9 9 
2 6 4 4 . I C 
2 8 4 4 . 3 0 
2 6 4 4 . 5 0 
2 6 4 5 . 1 0 
2 E 4 5 . S 1 
2 6 4 5 . 9 « 
2 6 4 6 . 1 1 
2 C 4 6 . 1 3 
2 6 4 6 . 1 5 
2 6 4 6 . 1 « 
2 8 4 6 . S l 
2 6 4 6 . « « 
2 6 4 7 . 1 0 
2 6 4 7 . 3 1 
2 6 4 7 . 3 9 
2 8 4 7 . 4 1 
2 6 4 7 . 4 3 
2 8 4 7 . 4 « 
2 8 4 7 . 6 0 
2 8 4 7 . 7 0 
2 6 4 7 . 6 0 
2 6 4 7 . 9 0 
2 6 4 8 . 1 0 
2 6 4 0 . 2 0 
2648 . ­30 
2 8 4 8 . 4 0 
2 8 4 8 . 5 0 
2 6 4 8 . 6 1 
2 6 4 8 . 6 3 
2 8 4 8 . 6 5 
2 8 4 8 . 7 1 
2 8 4 8 . 7 5 
2 6 4 8 . 8 1 
2 6 4 8 . 8 9 
2 6 4 4 . 1 0 
2 6 4 9 . 1 « 
2 6 4 « . 3 0 
2 1 4 4 . 5 2 
2 6 4 « . 5 4 
2 6 4 9 . 5 9 
2 8 5 3 . 0 0 
2 8 5 4 . 1 0 
2 6 5 4 . 9 0 
2 6 5 5 . 1 0 
2 8 5 5 . 3 0 
2 6 5 5 . 9 1 
2 t 5 3 . 9 « 
2 6 5 6 . 5 0 
2 8 5 6 . 1 0 
2 6 5 6 . 3 0 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 5 5 
5 1 4 . 9 i 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 5 6 
5 1 4 . 5 6 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 9 
5 1 4 . 9 9 
5 1 4 . 9 9 
5 1 4 . 9 9 
3 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 . 3 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 3 1 . C l 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 2 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 1 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 4 
5 3 3 . 3 5 
5 4 1 . — 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
54 1 .3 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 
2 E 5 6 . 7 0 
2 8 5 6 . 9 0 
2 8 5 7 . 1 0 
2 6 5 7 . 2 0 
2 6 5 7 . 3 1 
2 6 5 7 . 3 9 
2 β 5 7 . 4 0 
2 8 5 7 . 5 0 
2 6 5 8 . 1 0 
2 8 5 8 . 1 0 
2 6 5 8 . 5 0 
2 6 5 8 . 9 0 
2 6 5 0 . 1 0 
2 6 5 0 . 2 1 
2 8 5 0 . 2 9 
2 6 5 0 . 4 0 
2 6 5 0 . 6 0 
2 8 5 C . 9 0 
2 8 5 1 . 1 0 
2 6 5 1 . 5 0 
2 8 5 2 . 2 0 
2 6 5 2 . 6 0 
2 7 C 6 . 0 0 
3 6 C 4 . 1 0 
3 6 C 4 . 3 0 
2 7 C 7 . 1 1 
2 7 0 7 . 1 9 
2 7 0 7 . 2 1 
2 1 0 7 . 2 3 
2 7 0 7 . 2 5 
2 7 C 7 . 2 7 
2 7 0 7 . 2 9 
2 7 C 7 . 3 1 
2 7 C 7 . 3 3 
2 1 C 7 . 3 5 
2 7 C 7 . 3 7 
2 7 0 7 . 3 9 
2 7 C 7 . 4 0 
2 7 X 7 . 5 0 
2 7 C 7 . 6 0 
2 7 C 7 . 7 0 
2 7 C 7 . 9 0 
3 2 C 5 . 1 0 
1 2 0 5 . 2 0 
3 2 C 5 . 3 0 
3 2 0 5 . 4 0 
3 2 C 5 . 5 0 
3 2 C 6 . 0 0 
3 2 0 4 . 1 1 
3 2 C 4 . 1 3 
3 2 0 4 . 1 5 
3 2 0 4 . 1 « 
3 2 0 4 . 3 0 
3 2 0 3 . 1 0 
3 2 C 3 . 3 0 
3 2 C 1 . 1 0 
3 2 C 1 . 3 0 
3 2 0 1 . 9 1 
3 2 0 1 . 9 9 
3 2 C 2 . 0 0 
3 2 C 7 . 1 0 
3 2 C 7 . 2 0 
3 20 7 . 3 0 
3 2 C 7 . 4 0 
3 2 C 7 . 5 0 
3 2 C 7 . 6 0 
3 2 C 7 . 7 1 
3 2 0 7 . 7 9 
3 2 C 7 . 8 0 
3 2 C 7 . 9 0 
3 2 1 3 . 3 0 
32CB. 10 
3 2 C 8 . 3 0 
3 2 C 8 . 5 0 
3 2 C 8 . 7 0 
3 2 C 9 . 1 0 
3 2 0 9 . 2 0 
3 2 C 9 . 3 0 
3 2 C 9 . 4 C 
3 2 C 9 . 5 0 
32CS.6C 
3 2 C 9 . 7 C 
3 2 C 9 . 8 0 
3 2 C 9 . 9 0 
3 2 1 0 . 0 0 
3211 .CO 
3 2 1 2 . 0 0 
3 C 9 7 . 0 0 
2 9 3 8 . 1 0 
2 S 3 8 . 2 1 
2 S 3 8 . 2 5 
2 S 3 8 . 2 7 
2 S 3 8 . 4 0 
2 9 3 6 . 5 0 
2 9 3 8 . 6 0 
2 9 3 8 . 7 1 
2 9 3 8 . 7 9 
2 9 3 c . t 0 
2 9 4 4 . 1 0 
2 4 4 4 . 3 1 
2 4 4 4 . 3 3 
2 4 4 4 . 5 0 
CST NIMEXE 
54 1 . 1 
5 4 1 . 4 
3 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
54 1.4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
3 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
541 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
54 1.5 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 7 
3 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 5 1 
5 4 1 . S S 
5 4 1 . « S 
3 4 1 . 9 9 
5 4 1 . 4 9 
5 4 1 . S S 
5 5 1 . — 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
3 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 4 . — 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 3 
5 5 4 . 3 
Î 5 4 . 3 
56 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 0 1 . 1 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 2 5 
i t i . 2 5 
3 6 1 . 2 4 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 1 1 
3 6 1 . 3 1 
2 5 4 4 . 9 0 
2 9 4 2 . U 
2 4 4 2 . 1 4 
2 9 4 2 . 2 1 
2 9 4 2 . 2 9 
2 9 4 2 . 3 0 
2 9 4 2 . 4 1 
2 4 4 2 . 4 9 
2 9 4 2 . 5 1 
2 4 4 2 . 5 5 
2 5 4 2 . 6 1 
2 4 4 2 . 6 3 
2 4 4 2 . 6 5 
2 5 4 2 . 7 0 
2 4 4 2 . 9 0 
2 9 3 9 . 1 0 
2 9 3 9 . 3 0 
2 5 3 9 . 5 1 
2 9 3 9 . 5 9 
2 9 3 9 . 7 1 
2 9 3 9 . 7 9 
2 9 3 9 . 9 0 
2 9 4 1 . 1 0 
2 S 4 1 . 3 0 
2 5 4 1 . 5 0 
2 5 4 1 . 9 0 
3CC1.1C 
3 0 0 1 . 3 1 
3 0 C 1 . 3 9 
3 0 C 1 . 9 1 
l O C l . 9 9 
3 C 0 2 . U 
3 0 0 2 . 1 5 
3 0 0 2 . 3 0 
3 C C 2 . 9 0 
3 C 0 3 . U 
3 0 0 3 . 1 4 
3 C 0 3 . 1 6 
3 0 0 1 . 1 6 
3 0 0 3 . 2 1 
3 0 0 1 . 2 3 
3 0 0 3 . 2 5 
3 C C 3 . 2 « 
3 C 0 3 . 3 1 
3 0 0 3 . 3 4 
3 C 0 3 . 3 6 
3 C 0 1 . 3 8 
3 0 0 3 . 4 1 
3 0 0 3 . 4 3 
3 0 0 3 . 4 5 
3 0 0 3 . 4 9 
3CC4.C0 
3 C C 5 . 1 0 
3 0 C 5 . 2 0 
3 C C 5 . 3 0 
3 C C 5 . 4 0 
3 0 C 5 . 9 0 
3 3 9 7 . 0 2 
3 3 0 1 . 1 2 
3 2 0 1 . 1 5 
3 3 0 1 . 1 7 
3 2 0 1 . 1 « 
3 2 0 1 . 2 1 
3 3 0 1 . 2 5 
3 3 0 1 . 2 « 
3 2 0 1 . 3 1 
3 2 0 1 . 3 « 
3 3 0 1 . 5 0 
3 3 0 2 . 0 0 
3 3 0 3 . 0 0 
3 3 C 4 . 0 0 
3 3 0 5 . 0 0 
3 2 C 6 . 1 0 
3 3 0 6 . 2 0 
3 3 C 6 . 3 0 
3 3 C 6 . 4 0 
3 3 C 6 . 4 0 
3 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 8 . C O 
3 4 9 7 . 0 0 
3 4 C 1 . 1 0 
3 4 C 1 . 3 0 
3 4 C 1 . 9 0 
'3 4 0 2 . 1 0 
3 4 C 2 . 3 0 
3 4 0 5 . 1 1 
3 4 0 5 . 1 5 
3 4 C 5 . 5 0 
3 1 C 2 . 2 0 
3 1 C 2 . 3 0 
3 1 C 2 . 4 0 
3 1 C 2 . 5 0 
1 1 C 2 . 6 0 
1 1 0 2 . 7 0 
3 1 0 2 . 8 0 
3 1 C 2 . 9 0 
3 1 0 3 . 1 1 
3 1 C 3 . 1 5 
3 1 C 3 . 1 9 
3 1 C 3 . 3 0 
3 1 0 4 . 1 3 
3 1C4 .15 
3 1 0 4 . 1 7 
3 1 C 4 . 1 9 
CST NIMEXE 
5 6 1 . ì t 
5 6 1 . 9 
5 6 1 . 9 
3 6 1 . 9 
5 6 1 . 9 
5 6 1 . 9 
5 6 1 . 4 
5 6 1 . 9 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
3 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
5 7 1 . 4 . 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
. 5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 e l . 1 
se i . ι 
5 6 1 . 1 
3 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
3 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
S o l . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
3 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
3 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 3 1 
5 8 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 6 1 . 2 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
3 6 1 . 3 2 
3 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 1 2 
5 8 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
3 1 C 4 . 3 0 
1 1 0 5 . 1 2 
3 1 0 5 . 1 6 
3 1 0 5 . 2 1 
1 1 0 5 . 2 3 . 
3 1 0 5 . 2 5 
31C5 .24 
3 1 C 5 . 1 0 
3 6 C 1 . 1 0 
3 t C 1 . 5 0 
3 Í 0 2 . 0 0 
3 6 0 3 . 0 0 
3 6 0 4 . 0 0 
3 Í C 5 . 1 0 
3 Í C 5 . 9 0 
9 3 0 7 . 3 5 
9 2 0 7 . 1 7 
3 9 0 1 . C 5 
3 5 0 1 . 0 7 
3 9 0 1 . 1 1 
3 S 0 1 . 1 3 
3 5 0 1 . 1 6 
3 9 0 1 . 1 8 
3 5 0 1 . 2 2 
3 S 0 1 . 2 4 
3 4 0 1 . 2 6 
3 9 0 1 . 2 8 
3 9 0 1 . 1 2 
3 9 0 1 . 3 4 
3 9 0 1 . 3 6 
3 9 0 1 . 3 8 
3 9 0 1 . 4 1 
3 9 0 1 . 4 3 
3 4 0 1 . 4 5 
3 9 0 1 . 4 7 
3 4 0 1 . 4 9 
3 9 0 1 . 5 1 
3 9 0 1 . 5 9 
3 9 0 1 . 6 1 
3 9 0 1 . 6 3 
3 9 0 1 . 6 9 
3 5 0 1 . 7 1 
3 9 0 1 . 7 5 
3 9 0 1 . 7 « 
3 9 C 1 . 8 0 
3 9 0 1 . 9 1 
3 S 0 1 . 9 « 
3 9 0 2 . 0 5 
3 9 0 2 . 0 7 . 
3 9 0 2 . 1 1 
3 9 0 2 . 1 2 
3 9 0 2 . 1 3 
1 9 0 2 . 1 4 
3 9 0 2 . 1 6 
3 9 0 2 . 1 7 
3 9 0 2 . 1 9 
3 9 0 2 . 2 2 
3 9 0 2 . 2 6 
3 9 0 2 . 3 2 
3 S C 2 . 3 4 
1 9 0 2 . 3 6 
3 9 0 2 . 3 8 
3 9 0 2 . 4 2 
3 9 0 2 . 4 3 
3 9 0 2 . 4 5 
3 S G 2 . 4 7 
3 5 0 2 . 4 8 
3 9 0 2 . 5 2 
3 9 0 2 . 5 3 
3 9 0 2 . 5 5 
3 9.02. 56 
3 9 0 2 . 5 8 
3 9 0 2 . 6 2 
3 9 0 2 . 6 4 
3 9 0 2 . 6 6 
3 9 0 2 . 6 7 
390 ,2 .69 
3 9 0 2 . 7 2 
3 9 0 2 . 7 4 
3 9 0 2 . 7 6 
3 9 0 2 . 7 8 
3 9 0 2 . 8 1 
3 9 0 2 . 8 1 
3 9 0 2 . 6 4 
3 9 0 2 . 8 3 
1 9 0 2 . 8 7 
3 9 0 2 . 8 8 
1 9 0 2 . 8 9 
3 9 0 2 . 9 2 
3 9 C 2 . 9 4 
3 9 0 2 . 9 6 
3 9 0 2 ­ 9 8 
3 9 0 3 . 6 0 
3 9 0 3 . 0 5 
3 4 0 3 . 1 1 
3 5 0 3 . 1 3 
3 9 0 1 . 1 5 
3 5 C 3 . 1 7 
3 5 0 3 . 2 1 
. 3 5 0 1 . 2 3 
3 9 0 3 . 2 6 
3 5 0 3 . 2 7 
3 9 C 3 . 2 9 
3 9 0 3 . i l 
1 4 0 3 . 3 1 
3 5 0 1 . 3 4 
CST NIMEXE 
3 8 1 . 3 2 3 9 0 3 . 3 6 
5 6 1 . W 3 5 0 3 . 3 / 
5 8 1 . 3 2 3 9 0 3 . 1 9 
5 8 1 . 1 2 1 9 0 3 . 4 1 
3 0 1 . 3 2 3 4 0 3 . 4 3 
3 8 1 . 3 2 3 9 0 3 . 4 4 
5 8 1 . 1 2 3 4 0 3 . 4 6 
5 6 1 . 3 2 3 5 0 3 . 4 7 
5 6 1 . 3 2 3 9 C 3 . 4 9 
5 8 1 . 3 2 3 4 0 3 . 5 1 
5 8 1 . 3 2 1 5 0 3 . 5 3 
5 8 1 . 3 2 1 9 0 3 . 5 5 
5 6 1 . 1 2 3 5 0 3 . 5 7 
5 6 1 . 3 2 3 S 0 3 . 5 9 
5 6 1 . 9 1 3 9 C 4 . 0 0 
5 8 1 . 5 2 3 5 C 5 . 1 C 
5 8 1 . 9 2 J 5 C 5 . 2 0 
5 6 1 . 5 2 3 9 C 3 . 3 0 
5 8 1 . 5 9 3 9 C 6 . 1 C 
5 B 1 . 9 « 3 S C 6 . 9 0 
5 9 9 . 2 3 8 1 1 . 1 0 
5 9 « . 2 3 8 1 1 . 3 0 
3 9 4 . 2 3 6 1 1 . 9 1 
5 9 9 . 2 3 8 1 1 . 9 « 
5 « 5 . 5 1 1 1 0 8 . 1 1 
3 9 9 . 3 1 1 1 0 8 . 1 3 
5 9 9 . 5 1 U C 6 . 1 5 
5 9 9 . 5 1 U O o . 1 7 
5 9 9 . 5 1 U O ö . l « 
5 9 9 . 5 1 1 1 0 8 . 3 0 
5 9 9 . 5 2 1 1 0 5 . 0 0 
5 9 9 . 5 3 3 5 0 1 . 1 1 
5 9 9 . 5 3 3 S C 1 . 1 5 
5 9 9 . 5 3 3 5 0 1 . 1 9 
5 9 9 . 5 2 35C1­.30 
5 9 9 . 5 2 3 5 C 1 . 9 0 
3 9 9 . 5 4 3 5 0 2 . 1 1 
5 9 4 . 5 4 3 5 0 2 . 1 « 
5 « « . 5 4 3 5 0 2 . 5 0 
5 « « . 5 5 ' 3 5 0 3 . 10 
5 « 9 . 5 5 3 5 C 3 . 9 1 
1 9 5 . 5 5 3 5 C 3 . 9 9 
5 S S . 5 6 3 5 0 4 . C O 
5 S S . 5 7 3 5 C 5 . 1 1 
5 S 9 . 5 7 3 5 C 5 . 1 5 
5 5 9 . 5 7 3 5 C 5 . 5 0 
5 S 9 . 5 5 3 5 0 6 . 1 1 
5 5 9 . 5 4 3 5 C 6 . 1 3 
5 5 9 . 5 4 3 5 0 6 . 1 5 
5 9 9 . 5 5 3 5 C 6 . 3 0 
5 9 9 . 6 1 3 6 C 5 . 1 0 
5 9 9 . 6 1 3 6 C 5 . 9 0 
5 9 9 . 6 2 3 6 C 6 . 0 C 
Ì 9 9 . 6 3 3 6 C 7 . 1 0 
5 9 9 . 6 : 3 6 0 7 . 9 1 
5 9 9 . 6 3 3 6 0 7 . 9 « 
5 « « . e 4 3 6 C 8 . 1 0 
5 9 4 . 6 4 3 6 0 8 . 3 0 
" .49 .04 3 8 0 8 . « 0 
5 9 9 . 6 5 3 E C 9 . 1 0 
5 9 9 . 6 5 3 6 C 9 . 3 0 
Í 9 9 . 6 5 3 6 C 9 . 5 0 
Í 9 9 . 6 5 3 6 C « . « 0 
' . 4 4 . 6 6 3 8 1 0 . 0 0 
5 9 9 . 7 1 3 4 C 4 . 1 0 
5 9 9 . 7 1 3 4 C 4 . 3 0 
5 5 9 . 7 2 3 8 0 1 . I l 
5 9 9 . 7 2 3 6 0 1 . 1 9 
5 9 9 . 7 2 3 8 C 1 . 3 0 
5 9 9 . 7 2 3 e C 2 . 0 0 
5 9 9 . 7 4 3 6 1 2 . 1 1 
5 9 9 . 7 4 3 6 1 2 . 1 9 
5 9 9 . 7 4 3 8 1 2 . 3 0 
5 9 9 . 7 5 3 0 1 4 . 1 0 
5 9 « . 7 5 3 6 1 4 . 3 1 
5 9 9 . 7 5 3 6 1 4 . 3 3 
5 « 4 . 7 5 3 e i 4 . 3 5 
5 9 9 . 7 6 3 8 1 5 . 0 0 
5 9 5 . 7 7 3 8 1 6 . 0 0 
5 9 9 . 7 t 3 8 1 7 . 0 0 
5 9 9 . 9 1 3 4 0 7 . 0 0 
5 9 9 . 9 2 3 8 0 1 . 1 0 
5 9 9 . 9 2 3 6 0 3 . 9 0 
5 9 9 . 9 3 3 6 C 7 . 0 C 
5 9 9 . 9 4 3 8 1 3 . I O 
5 9 9 . 9 4 3 6 1 3 . 9 1 
5 9 9 . 9 4 3 8 1 3 . 9 9 
5 5 9 . 9 5 3 8 1 8 . C O 
5 9 9 . 9 1 3 8 1 9 . 4 5 
5 9 9 . 9 8 3 8 1 9 . 1 0 
5 9 9 . « ^ 3 6 1 9 . 2 1 
5 5 9 . 9 L 3 8 1 9 . 2 3 
, 5 9 9 . 9 8 3 8 1 9 . 2 5 
5 5 9 . 9 6 3 8 1 9 . 2 7 
5 5 9 . 9 6 3 8 1 9 . 3 0 
5 9 9 . 9 8 1 6 1 9 . 3 3 
5 5 9 . 9 6 3 6 1 9 . 3 7 
5 9 9 . 9 6 3 6 1 9 . 4 1 
5 5 9 . 9 8 3 8 1 9 . 4 3 
3 9 9 . 9 6 3 6 1 9 . 5 0 
5 9 9 . 9 6 3 6 1 9 . 3 3 
3 9 4 . 9 6 3 6 1 4 . 6 5 
5 9 9 . 4 6 3 8 1 9 . 7 C 
5 9 4 . 9 e 3 6 1 · . . 7 5 
5 9 9 . 9 6 3 6 1 9 . 7 1 
5 9 9 . 4 6 3 6 1 S . e i 
5 9 9 . 9 6 3 6 1 9 . 8 3 
CST NIMEXE 
3 9 4 . 4 6 
5 4 9 . 9 6 
5 9 9 . 4 6 
5 5 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 6 
5 5 9 . 9 6 
5 9 5 . 9 6 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . ì 
e l i . 3 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 4 
O l i . 4 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . « 1 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . « 2 
6 1 1 . « 2 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 4 
o l i . 9 5 
1 1 1 . . ! 
6 1 1 . 9 9 
6 1 1 . 9 9 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 9 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . « 
6 1 3 . 0 
6 1 3 . 0 
6 1 3 . 0 
6 2 1 . C l 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . C l 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 2 
0 2 1 . 0 2 
6 2 1 . C 2 
6 2 1 . C 3 
6 2 1 . C 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . C 4 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . C i 
6 2 1 . C i 
6 2 1 . 0 6 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
62 5 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 3 
6 2 4 . 4 
6 2 4 . 4 
¿ 2 9 . 4 
6 2 9 . 9 8 
6 2 4 . 4 6 
6 2 9 . 9 6 
6 2 9 . 9 8 
6 2 9 . 9 6 
6 2 9 . 4 9 
6 3 1 . 1 
6 1 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
■631.41 
6 3 1 . 4 2 
E l i . 4 2 
6 1 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 1 
6 1 1 , 8 2 
6 2 1 . 8 2 
63.1 .6 4 
3 6 1 4 . 6 5 
1 6 1 4 . 9 1 
3 E 1 9 . 9 2 
3 6 1 9 . 9 3 
3 6 1 9 . 9 4 
3 6 1 4 . 4 5 
3 6 1 9 . 9 9 
4 1 1 0 . 0 0 
4 1 0 2 . 1 1 
4 1 0 2 . 2 1 
4 1 0 2 . 2 9 
4 1 0 2 . 1 5 
4 1 0 2 . 3 1 
4 1 0 2 . 3 3 
4 1 0 2 . 3 5 
4 1 0 2 . 3 7 
4 1 0 2 . 5 0 
4 1 0 3 . 1 0 
4 1 0 3 . 9 1 
4 1 0 3 . 9 9 
4 1 0 4 . 1 0 
4 1 0 4 . 9 1 
4 1 C 4 . 9 9 
4 1 0 6 . 1 0 
4 1 0 6 . 9 0 
4 1 C 7 . 0 0 
4 1 C 6 . 1 0 
4 1 C 6 . 4 0 
4 1 C 5 . 1 0 
4 1 0 5 . 9 1 
4 1 0 5 . 9 3 
4 1 C 5 . 9 9 
4 2 0 4 . 1 0 
4 2 C 4 . 2 0 
4 2 0 4 . 9 0 
4 2 0 1 . C O 
O 4 C 5 . 1 0 
6 4 0 5 . 9 1 
6 4 C 5 . 9 3 
6 4 0 5 . 9 4 
6 4 C 5 . S 6 
6 4 C 5 . 9 6 
4 2 C 5 . 0 0 
4 2 0 2 . 1 1 
4 3 0 2 . 1 « 
4 3 0 2 . 2 0 
4 0 0 5 . 1 0 
4 C C 5 . 3 0 
4 C C 5 . 9 0 
4 C C 6 . 1 0 
4 0 C 6 . 9 1 
4 C C 6 . 9 9 
4 C 0 7 . 1 1 
4 0 0 7 . 1 5 
4 C 0 7 . 2 0 
4 0 0 8 . 1 1 
4 0 C 6 . 1 3 
4 0 C 6 . 1 5 
4C0Õ.17 
4 C C 8 . 2 0 
4 C C 9 . 1 0 
4 C C 9 . 1 0 
4 C 1 5 . 1 0 
4 C 1 5 . 2 0 
4 0 1 1 . 1 0 
'■•'11­ 1 
4 C U . 2 3 
4 C U . 2 5 
4 0 1 1 . 2 7 
4 C U . 2 9 
4 C 1 1 . 4 0 
4 C 1 1 . 5 1 
4 C 1 1 . 5 3 
4 C U . 5 5 
4 C U . 5 7 
4 0 1 1 . 5 9 
• .■.11.6" 
4 C 1 2 . 1 0 
4 0 1 2 . 9 0 
4 0 1 0 . 1 0 
4 C 1 C . 3 0 
4 C 1 0 . 9 0 
4 0 1 4 . 1 0 
4 C 1 4 . 9 1 
4 0 1 4 . 9 3 
4 0 1 4 . 9 5 
4 0 1 4 . 9 7 
4C16.OO 
4 4 1 4 . 0 0 
4 4 1 5 . 1 0 
4 4 1 5 . 9 1 
4 4 1 5 . S « 
4 4 l o . C C 
4 4 1 ! . 0 0 
4 4 1 6 . 1 0 
4 4 1 8 . 1 C 
4 4 1 6 . 5 0 
44CO.C0 
4 4 C 6 . 0 C 
4 4 0 9 . 0 0 
4 4 1 0 . 0 0 . 
CST NIMEXE 
C 1 1 . 8 i 4 4 U . C O 
6 3 1 . 0 6 4 4 1 2 . 1 0 
6 3 1 . o é 4 4 1 2 . 3 0 
6 3 1 . 8 7 4 4 1 9 . 0 0 
6 1 2 . 1 4 4 2 1 . 1 0 
6 3 2 . 1 4 4 2 1 . 9 0 
6 3 2 . 2 4 4 2 2 . 1 0 
. 6 1 2 . 2 4 4 2 2 . 3 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 1 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 3 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 1 . 5 0 
t l 2 . 4 4 4 2 1 . 9 0 
6 3 2 . 7 1 4 4 2 0 . 0 0 
6 3 2 . 7 2 4 4 2 4 . 0 0 
6 3 2 . 7 2 4 4 2 7 . 1 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 3 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 9 0 
6 3 2 . 6 ) 4 4 2 5 . 1 0 
6 3 2 . 8 1 4 4 2 5 . 4 0 
6 1 2 . 6 2 4 4 2 6 . 1 0 
6 3 2 . 8 2 4 4 2 6 . 5 0 
6 3 2 . 8 4 4 4 2 6 . 1 0 
6 3 2 . 6 9 4 4 2 8 . 9 1 
6 3 2 . 6 9 4 4 2 8 . 4 9 
6 3 2 . 8 9 4 4 9 6 . 0 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 C 3 . 1 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 C 3 . 9 0 
6 3 3 . 0 2 4 Í C 4 . 1 0 
6 3 3 . 0 2 4 Î C 4 . 9 0 
6 4 1 . 1 4 8 C 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 4 8 C 1 . 6 1 
6 4 1 . 2 1 4 6 0 1 . 6 1 
6 4 1 . 2 2 4 8 0 7 . 6 1 
6 4 1 . 3 4 6 0 1 . 5 1 
6 4 1 . 3 4 6 0 1 . 5 3 
6 4 1 . 4 4 8 C 1 . 3 0 
6 4 1 . 5 4 6 C 1 . 7 0 
6 4 1 . 5 4 6 0 1 . 6 5 
6 4 1 . 5 4 6 0 1 . 8 7 
6 4 1 . 5 4 6 0 1 . e « 
6 4 1 . 5 4 6 C 1 . 9 2 
6 4 1 . 5 4 6 0 1 . 9 8 
6 4 1 . 6 4 6 0 9 . 1 0 
6 4 1 . 6 4 8 C 9 . 2 0 
6 4 1 . 6 4 6 C 9 . 3 0 
6 4 1 . 6 4 8 0 « . « 0 
« 4 1 . 7 4 t C 2 . C 0 
6 4 1 . 9 1 4 6 C 1 . 1 0 
6 4 1 . 9 1 4 6 0 3 . 3 0 
6 4 1 . 9 1 4 6 C 3 . 9 0 
6 4 1 . 9 2 4 6 C 4 . 1 0 
6 4 1 . 9 2 46C4.3C 
6 4 1 . 9 2 4 8 C 4 . 5 0 
6 4 1 . 9 2 4 6 C 4 . 9 C 
6 4 1 . 9 3 4 6 0 5 . 1 0 
6 4 1 . 9 3 4 6 0 3 . « 1 
6 4 1 . 9 3 4 6 0 5 . 9 9 
6 4 1 . 9 4 4 8 0 6 . 0 0 
6 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 1 0 
6 4 1 . 9 Î 4 e C 7 . 1 0 
6 4 1 . 9 5 4 6 C 7 . 5 1 
6 4 1 . 9 5 4 6 C 7 . 5 9 
6 4 1 . 9 5 4 6 0 7 . 6 9 
6 4 1 . 9 5 4 6 C 7 . 7 0 
6 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 8 1 
6 4 1 . 9 5 4 6 0 7 . 8 5 
( . 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 9 1 
6 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 9 5 
6 4 1 . 9 6 4 8 C 8 . 0 0 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 1 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 5 
6 4 1 . 9 7 4 6 1 1 . 2 0 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 1 0 
6 4 2 . 1 1 4 6 1 6 . 4 1 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 9 5 
6 4 2 . 1 1 4 6 1 6 . 9 9 
6 4 2 . 1 2 4 8 1 7 . 0 0 
6 4 2 . 2 4 6 1 4 . 1 0 
6 4 2 . 2 4 8 1 4 . 3 0 
6 4 2 . 2 4 6 1 4 . 9 0 
0 4 2 . 3 4 6 1 6 . 1 0 
6 4 2 . 1 4 8 1 8 . 2 0 
6 4 2 . 3 4 6 1 8 . 3 0 
6 4 2 . 3 4 6 1 8 . 4 0 
6 4 2 . 3 4 e i f l . 9 0 
6 4 2 . 9 1 4 6 1 0 . 1 0 
6 4 2 . 4 1 4 8 1 0 . 9 0 
6 4 2 . 9 2 4 8 1 3 . 1 0 
6 4 2 . 9 2 4 6 1 3 . 4 0 
6 4 2 . « 3 4 8 1 5 . C 5 
0 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 1 0 
6 4 2 . 9 3 4 8 1 5 . 2 0 
6 4 2 . 9 3 4 8 1 5 . 3 0 
6 4 2 . « 2 4 6 1 5 . 4 0 
6 4 2 . « 3 4 e l 5 . 5 C 
0 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . S C 
6 4 2 . 4 4 4 6 2 0 . 1 0 
6 4 2 . 9 4 4 6 2 0 . 9 0 
6 4 2 . 9 5 4 6 2 1 . 1 0 
6 4 2 . 9 4 4 t . ' 1 . 2 C 
6 4 2 . 9 9 4 6 2 1 . 3 0 
0 4 2 . 4 4 4 8 2 1 . 4 0 
6 4 2 . 9 5 4 8 2 1 . 5 0 
6 4 2 . 9 9 4 6 2 1 . 6 0 
6 4 2 . 4 S 4 8 2 1 . 7 0 
CST NIMEXE 
0 4 2 . 9 4 4 É 2 1 . 9 J 
6 5 1 . 1 1 5CC4.C0 
6 5 1 . 1 2 5 C 0 5 . 1 0 
6 5 1 . 1 2 5 C C 5 . 5 0 
6 5 1 . 1 3 5CC6 .10 
6 5 1 . 1 3 5 0 0 6 . 9 0 
6 5 1 . 1 4 5 C C 7 . 1 0 
6 5 1 . 1 4 5 C C 7 . 2 0 
6 5 1 . 1 4 3CC7 .30 
6 5 1 . 1 5 5 C C 8 . 0 0 
6 5 1 . 2 1 5 3 C 6 . U 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 1 9 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 9 1 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 9 9 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . l l 
6 5 1 . 2 2 5 3 0 7 . 1 9 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . 5 1 
6 5 1 . 2 2 5 3 0 7 . 9 9 
t 5 1 . 2 3 5 3 0 8 . 1 0 
6 5 1 . 2 3 5 3 C 6 . 2 0 
6 5 1 . 2 4 5 3 0 9 . 1 0 
6 5 1 . 2 4 5 3 C 9 . 2 0 
6 5 1 . 2 5 5 2 1 0 . 1 1 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 5 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 2 0 
6 5 1 . 3 5 5 0 5 . U 
6 5 1 . 3 5 5 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 1 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 5 
6 5 1 . 4 2 5 Ì 0 6 . C 0 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 1 0 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 2 1 
65 1 . .Ü 5 4 0 1 . 2 3 
b 5 1 . i l 5 4 0 3 . 2 5 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 4 1 
0 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 4 « 
6 5 1 . 5 2 5 4 C 4 . 1 0 
6 5 1 . 5 2 5 4 0 4 . 4 0 
6 5 1 . 5 3 5 1 0 5 . 1 1 
6 5 1 . 5 2 5 7 0 5 . 1 9 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 2 0 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 3 
6 5 1 . 6 1 4 1 ( 1 . 1 5 
6 3 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 5 
6 5 1 . 6 1 4 1 C 1 . Ü 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 2 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 5 
6 S 1 . 6 1 ' I C I . 4 / 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 9 
6 5 1 . 6 2 M C 2 . 1 1 
6 5 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 9 
6 5 1 . 6 3 5 1 0 3 . 1 0 
6 5 1 . 6 4 5 6 0 5 . 1 1 
6 5 1 . 6 4 5 6 C 5 . 1 3 
6 5 1 . 6 4 5 6 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 6 4 5 6 C 5 . 1 7 
6 5 1 . 6 4 5 6 0 5 . 1 8 
( 5 1 . 6 5 5 6 0 6 . 1 1 
6 5 1 . 6 5 5 6 C 6 . 1 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 5 0 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 3 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 7 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 9 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 8 0 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 1 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 9 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 3 . 2 0 
6 5 1 . 7 4 5 6 0 5 . 2 1 
6 5 1 . 7 4 5 6 C 5 . 2 3 
6 5 1 . 7 4 5 ( 0 5 . 2 5 
6 5 1 . 7 4 5 6 C 5 . 2 7 
6 5 1 . 7 4 5 6 C 5 . 2 8 
6 5 1 . 7 5 5 6 C 6 . 2 0 
6 5 1 . 8 7 0 2 0 . 2 3 
6 5 1 . 4 1 52C1 .C0 
6 5 1 . 9 2 5 7 0 6 . 1 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 C 6 . 3 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 C 7 . 1 0 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 9 1 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 9 « 
6 5 1 . « 4 5 7 0 8 . 0 0 
6 5 2 . — 5 5 Í 7 . C 0 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 1 1 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 9 1 
6 5 2 . 1 2 5 5 C 8 . 1 0 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 1 3 
6 5 2 . 1 2 5 5 0 9 . 2 1 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 9 1 
( 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 1 9 
6 5 2 . 2 1 55,07 ,99 
6 5 2 . 2 2 5 3 C 8 . 3 0 
6 5 2 . 2 2 5 5 C 8 . 9 0 
6 5 2 . 2 2 5 6 0 4 . 5 5 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 1 1 
6 5 2 . 2 9 5 5 0 9 . 1 b 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
( 5 2 . 2 5 55CS.17 
6 5 2 . 2 4 5 5 0 9 . 1 8 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 2 1 
6 5 2 . 2 5 5 5 C 9 . 2 5 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 2 7 
6 5 2 . 2 5 5 5 C S . 2 6 
6 5 2 . 2 S 5 5 0 9 . 9 5 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 9 9 
6 5 1 . ­ ­ 5 C 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5157 .CO 
( 5 3 . — 5 3 9 7 . 0 0 
( 5 3 . — 5 4 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 5 6 S 7 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 1 1 
6 5 3 . 1 1 5CC9.15 
6 5 3 . 1 1 5CC9 .20 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 3 1 
6 5 1 . 1 1 5 0 0 9 . 3 9 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 4 1 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 « . 4 5 
6 5 3 . 1 1 5 C C « . 4 « 
6 5 3 . 1 1 5CC9.51 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 5 9 
6 5 3 . 1 2 5 C 1 C . 0 0 
6 5 3 . 1 3 5 6 0 4 . 4 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 1 
( 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 4 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 5 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 7 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 8 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 ) 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 5 4 
6 5 1 . 2 1 5 3 1 1 . 9 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 8 
6 5 3 . 2 2 5 6 0 4 . 4 3 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 1 1 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 1 9 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 5 1 
6 5 3 . 3 1 5 * 0 5 . 5 9 
6 5 1 . 3 2 5 7 0 9 . 0 0 
6 5 3 . 4 57 I C . 1 0 
6 5 3 . 4 5 7 1 0 . 9 0 
6 3 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 C 4 . 3 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 8 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 4 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 C 4 . 4 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 4 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 4 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 5 
6 5 1 . 5 1 5 1 C 4 . 5 7 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 1 1 
( 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 3 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 3 9 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 4 1 
6 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . 4 3 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 4 5 
( 5 3 . 5 2 5 Í C 7 . 4 6 
( 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . 4 7 . 
6 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . 4 9 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 1 
6 5 3 . Î 2 5 ( 0 7 . 5 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 9 
6 5 3 . 5 3 5 6 0 4 . 1 0 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 4 . ( 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 3 
( 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 5 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 7 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 8 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 7 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 7 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 7 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 4 . 7 7 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 5 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 7 
6 5 3 . 6 2 5 ( 0 7 . 6 1 
( 5 3 . ( 2 5 6 C 7 . 6 5 
6 5 3 . ( 2 5 ( 0 7 . 6 9 
6 5 3 . ( 2 5 ( 0 7 . 7 1 
( 5 3 . ( 2 5 ( 0 7 . 7 5 
6 5 3 . ( 2 5 ( 0 7 . 7 9 
6 5 3 . 6 2 56C7 .B1 
6 5 1 . 6 2 5 6 0 7 . 8 5 
6 5 3 . ( 2 5 ( 0 7 . 8 « 
6 5 3 . ( 2 5 ( 0 ! . « 1 
( 5 1 . ( 2 5 ( 0 7 . « 5 
( 5 3 . ( 2 5 6 C 7 . 9 9 
6 5 3 . 6 3 5 6 C 4 . 9 7 
( 5 3 . 7 6 C C 1 . 1 0 
( 5 1 . 7 6 0 0 1 . 2 1 
c 5 3 . 7 6 C 0 I . 2 3 
6 5 3 . 7 6 C C 1 . 2 5 
6 5 3 . 7 6 0 0 1 . 9 1 
6 5 3 . 7 6 C 0 1 . 9 9 
6 5 3 . 8 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 4 1 5 2 0 2 . n n 
t 5 i . 9 2 5312 .CO 
CST NIMEXE 
6 5 3 . 9 1 5 3 1 3 . 0 0 
6 5 1 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
( 5 1 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 1 . 9 ( 5 8 0 4 . 4 · ) 
6 5 4 . — 5 6 9 Ì . C 0 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 1 1 
6 5 4 . 0 1 5 8 C 5 . 1 3 
6 5 4 . 0 1 5 8 0 5 . 1 5 
6 5 4 . 1 . 1 5 8 0 5 . 2 1 
6 5 4 . C l 5 t C 5 . 2 1 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 2 5 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 2 5 
6 5 4 . 0 1 5 6 C 5 . 3 0 
6 5 4 . 0 2 5 8 C 6 . 0 0 
6 5 4 . 0 3 4 d 0 7 . l O 
6 5 4 . 0 3 5 6 C 7 . 2 0 
O 5 4 . 0 3 5 6 0 7 . 3 1 
6 5 4 . 0 2 5 6 0 7 . 3 9 
6 5 4 . 0 3 5 8 0 7 . 9 0 
6 5 4 . 0 4 5 e C 8 . l l 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 8 . 1 5 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 8 . 1 4 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 8 . 2 1 
6 5 4 . 0 4 5 8 C 8 . 2 9 
6 5 4 . 0 5 5 8 C 9 . 1 1 
6 5 4 . C 5 5 8 0 9 . 1 9 
6 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 2 1 
6 5 4 . 0 5 5 8 C 9 . 3 1 
6 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 3 5 
6 5 4 . 0 5 5 6 0 9 . 3 « 
0 5 4 . C 5 5 8 0 « . 9 1 
6 5 4 . 0 5 5 e C « . 9 5 
6 5 4 . 0 5 5 6 0 9 . 9 9 
6 5 4 . 0 6 5 8 1 0 . 1 0 
( 5 4 . 0 6 5 8 1 0 . 3 1 
6 5 4 . C 6 5 8 1 0 . 3 3 
6 5 4 . 0 6 5 8 1 0 . 3 5 
6 5 4 . 0 6 5 6 1 0 . 3 9 
6 5 5 . — 6 5 5 ! . 0 2 
( 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 1 
6 5 5 . 1 5 9 0 2 . 1 2 
6 5 5 . 1 5 5 0 2 . 1 3 
6 5 5 . 1 5 9 0 2 . 1 5 
( 5 3 . 1 5 5 0 2 . 1 7 
( 5 5 . 1 5 9 0 2 . 1 9 
( 5 5 . 1 5 9 0 2 . 9 0 
( 5 5 . 4 1 5 4 C 3 . l l 
( 5 5 . 4 1 5 S 0 3 . 1 9 
( 5 5 . 4 1 5 S C 3 . 3 0 
Í 5 5 . 4 2 5 4 C 7 . 1 0 
( 5 5 . 4 2 5 5 C 7 . 9 0 
( 5 5 . 4 3 5 5 0 8 . 1 0 
( 5 5 . 4 3 5 4 0 8 . 5 1 
( 5 5 . 4 2 5 S 0 8 . 5 5 
( 5 5 . 4 4 5 5 0 « . 1 0 
6 5 5 . 4 4 5SCS.20 
6 5 5 . 4 5 5 4 1 1 . 1 1 
( 5 5 . 4 5 5 4 1 1 . 1 4 
( 5 5 . 4 5 5 4 1 1 . 1 8 
6 5 5 . 4 5 5 4 1 1 . 2 0 
6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
( 5 5 . 4 6 5 4 1 2 . 9 0 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 1 1 
6 5 5 . 5 5 5 1 3 . 1 5 
6 5 5 . 5 5 9 1 3 . 1 « 
6 5 5 . 5 5 4 1 1 . 3 1 
6 5 5 . 5 5 « 1 3 . 3 5 
6 5 5 . 5 5 5 1 3 . 3 9 
6 5 5 . o l 5 5 C 4 . 1 0 
( 5 5 . 6 1 5 4 0 4 . 2 0 
( 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 3 0 
6 5 5 . 6 1 5 S C 4 . 4 0 
6 5 5 . 6 1 5 5 9 8 . 0 0 
6 5 5 . 6 2 5 9 0 5 . 1 1 
( 5 5 . ( 2 5 9 0 5 . 1 3 
6 5 5 . 6 2 5 5 0 5 . 1 5 
( 5 5 . 6 2 5 S C 5 . 5 0 
( 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
( 5 5 . 7 1 6 5 0 1 . 1 0 
( 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 9 0 
( 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 1 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 2 0 
( 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 9 0 
6 5 5 . 8 1 5 9 0 1 . 1 1 
6 5 5 . 8 1 5 5 0 1 . 1 9 
6 5 5 . 8 1 5 9 0 1 . 2 1 
6 5 5 . 6 1 5 5 0 1 . 2 9 
6 5 5 . 8 2 5 5 1 4 . 0 0 
6 5 5 . t 3 5 5 1 7 . 1 0 
6 5 3 . 8 3 5 9 1 7 . 2 1 
6 5 5 . 8 3 5 5 1 7 . 2 9 
6 5 5 . 8 3 5 5 1 7 . 3 1 
( 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 3 3 
6 5 5 . 6 3 5 9 1 7 . 3 5 
( 5 5 . 6 3 5 4 1 7 . 3 9 
( 5 5 . 8 3 5 5 1 7 . 9 1 
( 5 5 . e i 5 5 1 7 . 9 1 
( 5 5 . 6 3 5 S 1 7 . 9 5 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 9 9 
( 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
6 5 5 . 5 1 5 5 1 5 . 9 0 
6 5 5 . 5 2 5 9 1 0 . 0 0 
6 5 6 . 1 6 2 0 3 . 1 1 
6 5 6 . 1 6 2 0 3 . 1 9 
6 5 6 . 1 6 2 C 1 . 9 1 
6 3 6 . 1 6 2 0 3 . 9 3 
CST NIMEXE 
( 5 t . 1 6 2 C 3 . 9 5 
6 5 6 . 1 6 2 0 1 . 9 7 
6 3 6 . 2 6 2 0 4 . 1 0 
( 5 6 . 2 6 2 C 4 . 1 0 
6 5 0 . 2 6 2 C 4 . 5 0 
6 5 6 . 6 1 6 2 C I . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 C 1 . 5 7 
6 5 0 . 6 4 6 2 C 1 . 1 0 
6 5 6 . t 5 6 2 C 1 . 9 1 
( 3 6 . 6 4 6 2 C 1 . 9 5 
6 5 6 . 6 5 6 2 0 1 . 9 9 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 1 1 
6 5 0 . 9 1 6 2 0 2 . 1 3 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 1 5 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 2 0 
6 5 6 . 9 1 6 2 C 2 . 3 0 
6 5 6 . 9 1 6 2 C 2 . 5 C 
6 5 t . 9 1 6 2 9 8 . 0 0 
( 5 6 . 5 2 6 2 C 5 . 1 0 
6 5 6 . 9 2 6 2 C 5 . 9 1 
6 5 6 . 5 2 6 2 0 5 . 9 3 
6 5 6 . 5 2 6 2 C 5 . 9 5 
6 5 6 . 9 2 6 2 0 5 . 9 9 
( 5 7 . 4 1 4 8 1 2 . 0 0 
( 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 3 1 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 3 9 
6 5 7 . 5 1 5 6 0 1 . 1 1 
6 5 7 . 3 1 5 6 C 1 . 1 5 
6 5 7 . 5 2 5 6 0 1 . 2 0 
( 5 7 . 5 2 5 6 0 1 . 5 0 
6 5 7 . 6 5 8 0 2 . 1 1 
6 5 7 . 6 5 6 0 2 . 1 9 
0 5 7 . 6 5 8 C 2 . 2 0 
6 5 7 . 6 5 6 C 2 . 3 0 
6 5 7 . 6 5 8 0 2 . 4 1 
6 5 7 . 6 5 6 0 2 . 4 9 
6 5 7 . 6 5 8 C 2 . 5 0 
6 5 7 . 6 5 8 C 2 . 6 0 
( 5 7 . 6 5 6 C 2 . 7 0 
6 5 7 . 6 5 E C 2 . 9 0 
6 5 7 . 7 5 8 C 3 . 0 0 
6 5 7 . 8 4 6 0 2 . 1 0 
6 5 7 . 6 4 6 C 2 . 2 0 
6 5 7 . 6 4 6 0 2 . 9 1 
6 5 7 . 8 4 ( 0 2 . 9 2 
6 5 7 . 8 4 6 0 2 . 9 5 
t 5 7 . 8 4 6 0 2 . 9 9 
6 6 1 . 1 2 5 2 2 . 1 0 
6 6 1 . 1 2 5 2 2 . 3 0 
6 6 1 . 1 2 5 2 2 . 5 0 
6 6 1 . 2 2 5 2 3 . 1 0 
6 6 1 . 2 2 5 2 3 . 1 0 
( 6 1 . 2 2 5 2 3 . 9 0 
6 6 1 . 3 1 6 6 C 1 . C 0 
6 6 1 . 3 2 6 6 0 2 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 6 E 0 2 . 1 5 
( 6 1 . 3 2 6 6 C 2 . 1 9 
6 6 1 . 3 2 6 6 C 2 . 2 1 
6 6 1 . 3 2 6 6 0 2 . 2 9 
6 6 1 . 3 2 6 6 C 2 . 1 1 
6 6 1 . 3 2 6 6 C 2 . 3 9 
6 6 1 . 3 2 6 B C 2 . 4 0 
6 6 1 . 1 2 6 8 C 2 . 5 0 
6 6 1 . 1 2 6 6 X 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 6 8 0 3 . 1 3 
6 6 1 . 3 3 6 6 C 3 . 1 5 
6 6 1 . 3 3 6 6 0 3 . 9 0 
6 6 1 . 6 1 6 8 0 8 . 0 0 
( 6 1 . 6 2 6OC9.C0 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 2 . 1 1 
6 6 1 . 6 2 6 8 1 2 . 1 3 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 2 . 1 5 
6 6 1 . 8 3 6 6 1 2 . 1 7 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 2 . 9 0 
0 6 2 . 1 1 6 4 C 1 . 1 0 
6 6 2 . 3 1 6 4 C 1 . 9 0 
( 6 2 . 1 2 6 9 C 2 . 1 0 
6 6 2 . 3 , 6 9 0 2 . 9 0 
6 6 2 . 1 1 1 6 1 9 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 4 0 4 . 1 1 
( 6 2 . 4 1 6 4 0 4 . 1 1 
6 6 2 . 4 1 6 4 C 4 . 4 0 
( 6 2 . 4 2 6 4 C 5 . 1 0 
662V42 6 4 C 5 . 5 0 
6 6 2 . 4 3 6 4 0 6 . 1 0 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 9 0 
( 6 2 . 4 4 6 9 0 7 . 1 0 
6 6 2 . 4 4 6 4 0 7 . 9 0 
( 6 2 . 4 5 6 4 C 8 . 1 0 
( 6 2 . 4 5 . 6 4 C 8 . 9 0 
6 6 1 . 1 1 6 6 0 4 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 6 6 0 4 . 1 9 
o o i . 1 1 6 6 0 4 . 1 7 
( 6 3 . 1 1 6 8 0 4 . 9 1 
( 6 3 . 1 1 6 6 0 4 . 9 9 
6 6 3 . 1 2 6 6 C 5 . 1 0 
6 6 3 . 1 2 6 t C 5 . « 0 
6 6 3 . 2 6 6 C 6 . 1 0 
6 6 3 . 2 6 8 C 6 . 3 0 
6 b 3 . 2 6 6 C 6 . 5 0 
6 6 3 . 4 ( 6 1 5 . 1 0 
6 6 3 . 4 6 8 1 5 . 2 0 
0 6 3 . 4 6 8 1 5 . « 0 
CST NIMEXE 
0 6 3 . 5 6 8 C 7 . 1 0 
6 6 3 . 5 6 t C 7 . « l 
0 6 1 . 5 6 6 0 7 . 9 1 
( t i . O l 6 0 1 0 . 1 0 
( 6 1 . 6 1 6 t l C 9 0 
' 4 1 . 6 2 6 6 1 1 . 1 0 
t e i . 6 2 6 6 1 1 . 1 0 
6 6 1 . 6 2 6 6 1 1 . 9 0 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 6 . 1 0 
6 6 3 . 6 3 6 8 1 6 . S C 
6 ( 3 . 6 3 6 6 1 6 . 9 0 
6 6 1 . 7 6 4 0 1 . 1 0 
6 6 3 . 7 6 5 C 3 . 2 0 
( 6 3 . 7 6 4 C 3 . 9 0 
6 6 1 . 8 1 6 8 1 3 . 1 0 
6 6 1 . 8 1 6 6 1 3 . 2 0 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 1 . 3 1 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 3 1 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 3 5 
6 6 3 . 8 1 6 6 1 3 . 3 ! 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 4 1 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 4 3 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 4 5 
6 6 3 . 8 1 6 6 1 1 . 5 1 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 1 . 5 5 
6 6 3 . 6 2 6 6 1 4 . 0 0 
6 6 1 . 9 1 6 9 0 9 . 1 1 
0 6 3 . 9 1 6 9 0 9 . 1 3 
0 6 3 . 9 1 6 S C 9 . 9 1 
6 6 3 . 9 1 6 S 0 9 . 9 3 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 2 0 
6 6 3 . 4 2 6 4 1 4 . 9 0 
6 6 4 . 1 1 / C C I . 1 0 
6 6 4 . 1 1 7 0 0 1 . 2 0 
6 6 4 . 1 2 7 C C 2 . 0 0 
6 6 4 . 1 3 / C O L I O 
6 6 4 . 1 3 i C O i . 2 0 
6 6 4 . 2 7 0 1 8 . 1 0 
6 6 4 . 2 7 C 1 8 . 4 0 
6 6 4 . 3 70C5.1O 
6 6 4 . 3 7CC5.20 
6 6 4 . 3 7 C 0 5 . 5 1 
6 6 4 . 3 7 C 0 5 . 5 5 
6 6 4 . 4 7CC6 .10 
6 6 4 . 4 7CC6.20 
6 6 4 . 4 7 0 0 6 . 5 1 
6 6 4 . 4 7CC6.59 
6 6 4 . 5 7CC4 .10 
6 0 4 . 5 7 0 0 4 . 9 1 
6 6 4 . 5 7 0 0 4 . 9 5 
6 6 4 . 5 7 0 0 4 . 9 9 
( 6 4 . 6 7 C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 7 C 0 8 . 1 0 
( 6 4 . 7 7CC8.30 
( 6 4 . 6 7 0 C 9 . 1 0 
6 6 4 . 8 7CC9 .30 
6 6 4 . 9 1 7CC7.10 
6 6 4 . 9 1 7CC7 .30 
6 6 4 . 4 1 / C C / . 4 0 
6 6 4 . 9 2 7 C U . O 0 
6 6 4 . 9 3 7C15 .C0 
0 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 1 1 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 1 5 
6 6 4 . 4 4 7 0 2 0 . 2 1 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 2 9 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
b 6 5 . l l 7 0 1 0 . 1 3 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 O . 1 S 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 7 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 9 
( 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 3 0 
6 6 5 . 1 1 7 C 1 0 . 5 0 
6 6 5 . 1 1 / C I O . S C 
6 6 5 . 1 2 7 0 1 2 . 1 0 
6 6 5 . 1 2 7 0 1 2 . 2 0 
6 6 5 . 2 7C13 .C0 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . U 
6 6 3 . 6 1 7 C 1 7 . 1 9 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . 2 0 
C 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . U 
C 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 2 
6 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 3 
( 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 5 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 6 
6 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 7 
( 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 9 
( 6 3 . 8 2 7 C 1 9 . 3 0 
6 6 5 . 6 2 7 C 1 9 . 5 0 
C 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 9 0 
( 6 5 . 0 5 7 0 2 1 . 1 1 
6 6 5 . 6 9 7 0 2 1 . 1 9 
6 6 5 . 8 9 7 0 2 1 . 9 0 
( 6 0 . 4 , 0 9 1 1 . 1 0 
( 6 ( . 4 6 4 1 1 . 4 0 
( 0 ( . 5 6 5 1 2 . 1 0 
6 0 6 . 5 0 9 1 2 . 2 0 
0 6 6 . 3 6 9 1 2 . 3 1 
0 6 6 . 5 0 5 1 2 . 3 9 
6 0 6 . 3 6 9 1 2 . 9 0 
6 6 6 . 0 0 9 1 3 . 1 0 
6 6 6 . 0 6 9 1 3 . 2 0 
6 6 0 . 0 0 9 1 3 . 9 1 
( 0 0 . ( 0 9 1 3 . 9 3 
6 6 6 . 6 6 4 1 3 . 4 5 [ 
CST NIMEXE 
( 6 7 . ­ ­ 7 1 9 7 . 0 2 
( 6 7 . 1 H C l . 1 0 
6 6 1 . 1 7 1 0 1 . 2 1 
0 0 7 . 1 i l O l . 2 3 
0 6 7 . 1 7 1 9 7 . 0 1 
6 6 ! . 2 7 1 0 2 . 1 3 
6 6 7 . 2 71C2.S7 
6 0 7 . 3 7 1 C 2 . 1 5 
6 6 7 . 3 7 1 0 2 . 9 1 
6 6 7 . 3 7 1 C 2 . 9 0 
6 6 7 . 3 7 1 0 2 . 9 8 
6 6 7 . 4 7 1 C 3 . 1 0 
6 6 7 . 4 7 1 0 3 . 9 1 
6 6 7 . 4 7 1 C 3 . 9 « 
6 7 1 . 1 / I C I . I Q 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 2 1 
6,71.2 7 ^ 0 1 . 2 6 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 2 8 
6 7 1 . 2 7 2 0 1 . 3 1 
6 7 1 . 2 7 3 0 1 . 3 5 
6 7 1 . 2 7 1 0 1 . 4 1 
6 7 1 . 2 7 3 C 1 . 4 « 
6 7 1 . 3 1 7 2 0 4 . 1 0 
6 7 1 . 3 1 7 3 C 4 . 9 0 
6 7 1 . 3 2 7 3 C 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 7 1 . 4 7 3 0 2 . 1 1 
6 7 1 . 4 7 3 0 2 . 1 4 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 2 0 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 3 0 
6 7 1 . 5 7 3 C 2 . 4 0 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 5 1 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 5 5 
6 7 1 . 5 7 3 C 2 . 6 0 
0 7 1 . 5 7302 . '70 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 8 1 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 6 3 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 5 1 
0 7 1 . 5 7 3 0 2 . 9 3 
6 7 1 . 5 7 3 0 2 . 9 « 
6 7 2 . 1 7 3 0 6 . 1 0 
6 7 2 . 1 7 3 C 0 . 3 0 
0 7 2 . 1 1 7 3 C 6 . 2 0 
0 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 2 7 3 7 1 . 2 3 
6 7 2 . 3 3 73711.24 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 2 9 
6 7 2 . 5 1 7 3 C 7 . 1 2 
0 7 ¿ . 5 1 7 3 0 7 . 1 5 
0 7 2 . 5 1 7 3 0 7 . 2 1 
0 7 2 . 5 1 7 3 0 7 . 2 4 
0 7 2 . 5 1 7 3 0 7 . 2 5 
0 7 2 . 5 1 7 3 C Í . 3 0 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 5 0 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 9 0 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 1 3 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 1 4 
6 7 2 . 5 3 1 2 7 1 . 1 4 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 3 
0 7 2 . 5 2 7 3 7 1 . 5 4 
6 7 2 . 5 2 7 3 7 1 . 5 5 
0 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 6 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 5 9 
0 7 2 . 5 2 7 3 7 1 . 9 3 
( 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 9 4 
0 7 2 . 5 2 7 3 7 1 . 9 9 
( 1 2 . i l 7 3 0 8 . 1 2 
6 7 2 . 7 1 7 3 0 6 . 1 4 
6 7 2 . 7 1 7 2 0 6 . 1 6 
6 7 2 . 7 1 7 3 0 8 . 1 8 
0 7 2 . 7 1 7 3 0 8 . 3 2 
6 7 2 . 7 1 7 3 C d . 3 4 
( 7 2 . 7 1 7 3 C 8 . 3 6 
0 7 2 . 7 1 7 3 0 8 . 3 8 
6 7 2 . 7 2 7 2 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
6 7 2 . 7 2 7 3 7 2 . 1 3 
( 7 2 . 7 3 7 2 7 2 . 1 9 
o 7 3 . l l 7 3 1 0 . 1 1 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 0 . 4 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 1 . 2 1 
0 7 3 . 1 3 7 3 7 1 . 2 3 
6 7 1 . 1 3 7 3 7 3 . 2 4 
0 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 5 
6 7 3 . 1 2 7 3 7 3 . 2 0 
0 7 1 . 1 3 7 3 7 3 . 2 9 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 2 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 4 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 5 
0 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 2 0 
0 7 1 . 2 1 7 3 1 0 . 3 0 
( 7 1 . 2 1 7 3 1 0 . 4 3 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 4 5 
0 7 1 . 2 1 7 3 1 0 . 4 5 
6 7 1 . 2 2 7 1 6 1 . 1 0 
6 7 1 . 2 2 7 3 6 3 . 2 9 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 1 . 5 0 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 7 2 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 1 . 7 4 
6 7 3 . ¿ 2 7 3 6 1 . 7 9 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 1 . 1 3 
0 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 1 4 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 1 9 
CST NIMEXE 
0 7 3 . 2 2 7 2 7 3 . 3 3 
0 7 1 . 1 1 7 2 7 1 . 3 4 
0 7 1 . 2 2 7 3 7 3 . 3 6 
6 7 3 . 2 2 7 2 7 1 . 3 0 
0 7 1 . 2 1 7 3 7 1 . 1 4 
oll.22 7 1 7 1 . 5 1 
6 7 1 . 2 1 7 3 7 3 . 5 4 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 1 . 5 5 
0 7 3 . 2 2 7 3 7 1 . 3 9 
6 7 2 . 2 2 7 3 7 1 . 7 2 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 1 . 7 4 
6 7 3 . 2 2 7 1 7 1 . 8 3 
( 7 3 . 2 3 7 3 7 Í . B « 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 2 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 4 
6 7 3 . 4 1 7 1 1 1 . 1 6 
( 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 2 0 
0 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 5 0 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 1 
6 7 1 . 5 1 7 1 1 1 . 1 9 
6 7 1 . 5 1 7 3 U . i l 
6 7 1 . 5 1 7 3 1 1 . 3 9 
0 7 3 . 5 I 7 3 1 1 . 4 1 
0 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 4 3 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 4 9 
6 7 1 . 5 3 7 3 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 7 3 7 3 . 4 9 
o 7 4 . l l 7 3 1 3 . 2 2 
0 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 2 7 3 7 2 . 3 3 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 4 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 3 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 4 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 9 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 4 . 1 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 2 0 
0 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 4 1 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 6 1 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
( 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 5 3 
0 7 4 . 2 2 7 3 7 5 . 3 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 4 
6 7 4 . 2 3 7 2 7 5 . 3 9 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 3 . 5 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 5 4 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 5 9 
. 6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 1 1 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 3 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 2 6 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 1 . 3 2 
6 7 4 . 2 1 7 2 1 3 . 3 4 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 3 6 
6 7 4 . 3 1 7 2 1 3 . 4 3 
6 7 4 . 3 1 7 2 1 3 . 4 5 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 4 7 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 9 
6 7 4 . 3 1 7 1 1 1 . 5 C 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 9 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 7 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 2 5 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 5 5 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 5 . 6 1 
0 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 6 3 
0 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 1 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 « 
( 7 4 . 3 2 7 3 7 5 . 4 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 4 4 
( 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 4 « 
6 7 4 . 3 2 7 3 7 5 . 6 3 
1.74.33 7 2 7 5 . 6 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 3 . 6 9 
6 7 4 . 3 2 7 3 7 5 . 8 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 8 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 8 9 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 9 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 5 9 
6 7 4 . 7 7 3 1 3 . 6 4 
( 7 4 . 7 7 3 1 3 . 6 5 
6 7 4 . 7 7 3 1 3 . 8 1 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 1 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 3 
6 7 4 . 0 1 7 3 1 3 . 7 1 
0 7 4 . α ϊ 7 3 1 3 . 7 3 
0 7 4 . 6 1 7 3 1 1 . 7 5 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 3 . 7 7 
6 7 4 . 6 1 7 3 1 1 . 8 5 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 9 
o 7 4 . 8 l 7 3 1 3 . 9 1 
6 7 4 . 0 1 7 3 1 3 . 9 3 
( 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 8 3 7 3 7 5 . 7 3 
6 7 4 . 8 3 7 3 7 5 . 7 9 
0 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 1 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 1 
0 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 5 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 9 
6 7 3 . 0 1 7 3 1 2 . 3 0 
( 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 4 0 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 5 1 
( 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 5 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 1 
6 Í 5 . 0 1 7 3 1 2 . ( 3 
CST 
6 7 5 . 0 
( 7 5 . 0 1 
6 7 5 . 0 1 
( 7 5 . 0 
e 7 5 . 0 
NIMEXE 
7 3 1 2 . 6 5 
7 2 1 2 . 7 1 
7 2 1 2 . ! 5 
1 1 1 2 . 7« 
7 3 1 2 . 6 0 
( 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 2 0 
( 7 3 . 0 2 7 3 6 4 . 5 0 
t 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 7 2 
( 7 5 . 0 , 
6 7 5 . C i 
( 7 5 . 0 , 
( 7 5 . 0 . 
6 7 5 . 0 . 
( 7 5 . 0 2 
( 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 1 
6 7 5 . 0 : 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
• 6 7 3 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 0 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
0 7 0 . 1 
0 7 0 . 2 
0 7 0 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
( 7 7 . 0 2 
( 7 7 . C 2 
6 7 7 . 0 2 
6 Í 7 . C 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 8 . 2 
6 7 8 . 2 
6 7 6 . 2 
0 7 6 . 2 
6 7 8 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 8 . 2 
0 7 8 . 3 
6 7 6 . 3 
6 7 6 . 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 4 
6 7 6 . 5 
6 7 8 . 5 
0 7 8 . 5 
6 7 6 . 5 
6 7 5 . 1 
6 7 9 . 2 
0 7 S . 3 
0 8 1 . 1 1 
0 6 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 2 
6 8 1 . 1 2 
0 8 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
0 8 2 . 1 1 
0 6 2 . 1 2 
e e 2 . 1 2 
6 6 2 . 12 
6 8 2 . 1 2 
0 8 2 . 1 ] 
6 6 2 . 2 1 
0 8 2 . 2 1 
0 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
7 3 6 4 . 7 5 
7 3 6 4 . 7 « 
7 3 6 4 . 4 0 
7 3 7 4 . 2 1 
7 3 7 4 . 2 1 
7 1 7 4 . 2 « 
7 3 7 4 . 5 1 
7 3 7 4 . 5 2 
7 3 7 4 . 5 3 
7 3 7 4 . 5 4 
7 1 7 4 . 5 4 
73 7 4 . 7 2 
7 3 7 4 . 7 4 
7 3 7 4 . 6 1 
7 3 7 4 . 8 9 
7 3 7 4 . 9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
7 3 1 6 . 1 4 
7 3 1 6 . 1 0 
7 3 1 0 . 1 7 
7 3 1 6 . 2 0 
7 3 1 6 . 3 0 
7 3 1 6 . 4 0 
7 3 1 6 . 5 1 
7 3 1 6 . 5 9 
7 3 1 6 . 9 1 
7 3 1 6 . 9 3 
7 3 1 6 . 9 5 
7 3 1 0 . 9 7 
7 3 1 4 . 1 0 
7 3 1 4 . 3 1 
7 3 1 4 . 3 1 
7 3 1 4 . 3 9 
7 3 1 4 . 5 C 
7 3 1 4 . 7 1 
7 3 1 4 . 7 3 
7 3 1 4 . 7 9 
7 3 6 6 . 4 0 
7 3 6 6 . 8 1 
7 3 6 6 . 8 0 
7 3 6 6 . 8 9 
7 3 7 6 . 1 3 
7 3 7 6 . 1 4 
7 3 7 6 . 1 5 
7 3 7 6 . 1 6 
7 3 7 6 . 1 9 
7 3 1 7 . 1 0 
7 3 1 7 . 3 0 
7 3 1 7 . 9 0 
7 3 1 8 . 1 1 
7 3 1 8 . 1 3 
7 3 1 8 . 1 5 
7 3 1 6 . 2 1 
7 2 1 8 . 1 1 
7 3 1 8 . 9 1 
7 3 1 8 . 9 5 
7 3 1 6 . 2 « 
7 3 1 8 . 3 « 
7 3 1 8 . « 3 
7 3 1 8 . « 7 
7 2 1 « . 0 0 
7 3 2 0 . 1 0 
7 3 2 0 . 3 0 
7 3 2 0 . 5 1 
7 3 2 0 . 5 3 
7 2 4 0 . 1 1 
7 3 4 0 . 9 1 
7 3 4 0 . 9 5 
7 1 C 5 . 1 0 
7 1 C 5 . 2 0 
7 1 0 5 . 3 0 
7 1 0 5 . 4 0 
7 1 C 5 . 5 0 
7 1 0 6 . 1 0 
7 1 0 6 . 2 0 
7 1 C 9 . U 
7 1 0 9 . 13 
7 1 0 9 . 1 5 
7 1 0 9 . 1 7 
7 1 C 9 . 1 9 
7 1 0 9 . 2 1 
7 1 0 9 . 2 5 
7110 .CO 
7 4 C 1 . 2 0 
7 4 0 1 . 3 0 
7 4 0 1 . 4 1 
7 4 0 1 . 4 5 
1 4 0 1 . 4 9 
7 4 0 2 . 0 0 
7 4 C 3 . 1 0 
7 4 0 3 . 2 1 
7 4 C 3 . 2 9 
7 4 C 3 . 4 0 
7 4 0 3 . 5 1 
CST NIMEXE 
6 6 2 . 2 1 7 4 0 3 . 5 4 
6 6 2 . 2 2 7 4 0 4 . 1 0 
6 8 2 . ¿ 2 7 4 0 4 . 2 1 
6 8 2 . 2 2 7 4 C 4 . 2 9 
6 6 2 . 2 3 7 4 0 5 . 1 0 
6 6 2 . 2 3 74C3.4C 
6 0 2 . 2 4 7 4 0 0 . 1 0 
0 8 2 . 2 4 74CO.20 
6 8 2 . 2 5 7 4 C 7 . 1 0 
6 8 2 . 2 Í 7 4 0 7 . 2 1 
6 6 2 . 2 t 7 4 C 7 . 2 9 
6 8 2 . 2 5 7 4 C 7 . 9 0 
6 6 2 . 2 6 7 4 C 8 . C 0 
6 6 3 . 1 7 5 0 1 . 2 1 
6 6 1 . 1 7 5 0 1 . 2 5 
6 8 3 . 2 1 7 5 C 2 . 1 0 
0 8 1 . 2 1 7 5 0 2 . 5 1 
o 8 3 . . 1 7 5 0 2 . 5 5 
0 8 1 . 2 2 7 5 0 1 . 1 1 
6 8 1 . 2 2 7 Í C 3 . 1 5 
6 8 1 . 2 2 7 Í C 1 . 2 0 
0 8 1 . 2 3 7 5 0 4 . 1 1 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 5 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 2 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 1 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 0 5 . 2 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 9 0 
0 8 4 . 1 7 6 0 1 . 1 1 
0 8 4 . 1 7 6 0 1 . 1 5 
0 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 1 
O B 4 . 2 1 7 ( 0 2 . 1 5 
0 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 2 1 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 2 5 
6 8 4 . 2 2 7 6 C 3 . 1 0 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 2 1 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 1 . 2 5 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 1 . 1 1 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 3 5 
6 8 4 . 2 2 7 ( 0 3 . 5 1 
0 8 4 . 2 2 7 0 0 3 . 5 5 
0 6 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
6 8 4 . 2 2 7 6 C 4 . 1 « 
6 6 4 . 2 3 7 ( 0 4 . « 0 
6 8 4 . 2 4 7 6 C 5 . 1 0 
6 8 4 . 2 4 7 6 0 5 . 2 0 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 . 1 0 
6 8 4 . 2 5 7 6 C 6 . 2 0 
0 8 4 . 2 5 7OC6.30 
0 ( 4 . 2 6 7 6 C 7 . 0 0 
6 6 5 . 1 i e 0 1 . l l 
6 8 5 . 1 7 8 . 0 1 . 1 1 
6 8 5 . 1 7 6 0 1 . 1 5 
6 8 5 . 1 7 8 0 1 . 1 9 
6 8 5 . 2 1 7 6 0 2 . 0 0 
0 8 5 . 2 2 7 8 C 3 . 0 0 
6 8 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
6 8 5 . 2 3 7 6 0 4 . 1 « 
6 6 5 . 2 3 7 8 0 4 . 2 0 
6 8 5 . 2 4 7 8 0 5 . 1 0 
6 8 5 . 2 4 7 8 0 5 . 2 0 
0 6 6 . 1 / S C I . 1 1 
0 6 6 . 1 7 9 0 1 . 1 5 
O 8 0 . 2 1 7 9 0 2 . 0 0 
0 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 1 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 9 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 2 5 
0 8 0 . 2 3 7 9 0 4 . 1 0 
( 6 6 . 2 3 7 9 0 4 . 2 0 
0 8 7 . 1 8 0 0 1 . 1 1 
6 8 7 . 1 8 0 0 1 . 1 5 
6 8 7 . 2 1 8CC2.C0 
6 8 7 . 2 2 8CC3 .00 
6 6 7 . 2 3 8 0 0 4 . 1 1 
6 8 7 . 2 3 BC04 .19 
6 8 7 . 2 3 8 C 0 4 . 2 0 
6 E 7 . 2 4 6 0 0 5 . 1 0 
6 8 7 . 2 4 8 0 0 5 . 2 0 
6 8 8 . 0 6 1 0 4 . 6 9 
6 8 8 . 0 8 1 0 4 . 7 2 
6 8 8 . 0 8 1 0 4 . 7 4 
0 0 t . 0 8 1 0 4 . 7 6 
0 8 4 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
6 8 4 . 3 1 7 7 0 1 . 1 3 
6 8 5 . 1 2 7 7 C 2 . 1 0 
6 6 5 . 3 2 7 7 0 2 . 2 0 
6 8 9 . 3 2 7 7 C 2 . 3 0 
6 8 9 . 3 2 7 7 0 4 . 1 0 
0 8 9 . 3 3 7 7 0 4 . 2 1 
0 β 4 . 3 3 7 7 0 4 . 2 9 
6 8 S . 4 1 e i c i . u 
0 8 9 . 4 1 8 1 0 1 . 1 9 
6 8 4 . 4 1 8 1 0 1 . 2 1 
6 8 9 . 4 1 8 1 0 1 . 2 5 
6 8 5 . 4 1 8 1 0 1 . 9 0 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 1 1 
0 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 1 9 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 2 1 
OB9.42 B 1 0 2 . 2 5 
6 8 9 . 4 2 8 1 C 2 . 9 0 
6 8 4 . 4 1 8 1 0 3 . 1 1 
( 8 4 . 4 3 8 1 0 3 . 1 9 IX 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
6 8 4 
( 6 4 , 
6 8 9 
6 8 9 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 8 9 , 
6 8 4 . 
0 8 4 . 
6 8 4 . 
6 8 9 , 
6 8 S . 
6 8 9 , 
6 8 4 . 
6 8 9 . 
6 6 4 , 
6 8 4 . 
6 8 9 , 
6 8 4 , 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 8 5 . 
6 8 4 . 
6 8 9 . 
0 8 9 . 
6 8 9 , 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
0 8 9 . 
O B S , 
42 81 
4 3 81 
5 
5 81 
81 
81 
61 
81 
61 
0 3 . 2 0 
0 3 . 9 0 
11 
0 4 . 13 
0 4 . l o 
0 4 . 18 
0 4 . 2 1 
0 4 . 2 3 
0 4 . 2 0 
0 4 . 2 8 
0 4 . 3 1 
C 4 . 3 3 
0 4 . 3 o 
0 4 . 3 e 
0 4 . 4 1 
0 4 . 4 3 
0 4 . 4 6 
C 4 . 4 8 
0 4 . 5 1 
0 4 . 5 3 
0 4 . 5 6 
0 4 . 5 8 
C 4 . i l 
0 4 . 0 3 
0 4 . 8 1 
0 4 . 8 3 
0 4 . 9 1 
0 4 . 9 1 
0 4 . 9 0 
0 4 . 9 8 
0 4 . 9 9 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
7321.10 
7321.20 
7321.30 
7321.40 
7321.50 
7321.40 
70C8.10 
76C8.20 
76C8.90 
7905.00 
6«2. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
692. 
0«2. 
092. 
U 7322.00 
12 7409.00 
13 7609.00 
21 7323.10 
21 7323.21 
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72 3, 
723, 
72 3, 
723. 
723. 
723, 
723. 
721. 
723. 
1 6523.10 
1 8521.90 
2 1 862.5.10 
21 8525.91 
21 8525,91 
21 8Í25.95 
21 8525.57 
2 2 6 5 2 6 . 1 1 
22 8 Í 2 6 . 1 5 
22 8 5 2 6 . 1 0 
li 8 5 2 6 . 5 0 
i l e-.lb.10 
2 1 6 5 2 7 . C O 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 4 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 4 4 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 J 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . C 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 Í 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 0 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 0 . 2 
7 2 0 . 2 
7 2 0 . 2 
7 2 0 . 2 
7 2 0 . 2 
7 2 0 . 2 
8515.26 
8515.27 
> · · 1 ■ ■ ­ . ' . ' 
8515.21 
8515.24 
8513.11 
8511.19 
6511.91 
6511.55 
8il 1.99 
8514.10 
8514.91 
8514.95 
6514.99 
851S.11 
8515.11 
8515.21 
6515.29 
8515.31 
8515.11 
8515.51 
8515.55 
8515.61 
8515.0] 
8515.09 
8415.11 
8415.15 
8440.41 
8*40.41 
8*40.45 
8440.48 
8440.50 
8506.10 
6506.30 
8506.50 
8506.10 
8506.80 
8506.90 
6 5 0 7 . U 
8507.19 
85C7.30 
6512.10 
8512.20 
8512.31 
8512.33 
8Î12.19 
8512.40 
BÌ12.51 
8512.53 
8512.5« 
8512.60 
« C 1 7 . U 
«017.13 
«017.15 
«017.1« 
«020.11 
9020.1« 
«020.51 
9C20.5« 
«020.71 
«020.79 
7:9. 
!29. 
724. 
724. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
729. 
U B5C3.IO 
U 8503.90 
12 B5C4.11 
12 65C4.14 
12 8504.30 
12 8504.51 
12 85C4.5« 
B520.il 
8Î20.15 
8Î20.31 
8520.33 
8Í20.51 
6520.55 
24.2 
29.2 
29.1 
29. ) 
29.1 
29.1 
29. i 
29.1 
29.1 
29.1 
29. 3 
2«. ) 
29.1 
29.41 
29.41 
29.41 
2 9. 4 Γ 
29.41 
29.42 
24.42 
29.42 
24.42 
29.31 
29.52 
29.52 
25.52 
29.52 
29.52 
24.52 
29.52 
29.52 
29.52 
29­a 6 
29.6 
29.6 
29.6 
29.6 
29.6 
29. 7 
29.91 
29.91 
29.91 
29.91 
29.92 
29.92 
29.92 
29.92 
29.92 
29.92 
29.92 
29.92 
29.92 
29.92 
29.9) 
29.93 
2«.«3 
29.94 
29.94 
29.94 
29.95 
29.95 
29.95 
29.96 
29.96 
29.96 
29.96 
29.90 
29.98 
29.99 
29.9« 
29. 99 
29.99 
29.99 
29.9« 
31.1 
31.2 
31.2 
31.1 
11.1 
11.4 
11.4 
11.5 
31.61 
31.62 
31.(2 
31.62 
31.63 
31 .'6 3 
31.7 
31.7 
31.7 
31.7 
31.7, 
31.7 
31.7 
31.7 
32.1 
32.1 
32.1 
32.1 
32. 1 
32.2 
32.2 
32.2 
32.1 
12.1 
8520.5« 
8520.70 
8521.11 
8521.15 
8521.16 
8521.11 
6521.Ιβ' 
8521.20 
8521.11 
8521.33 
HÎ21.35 
8521.40 
6121.50 
85C8. 10 
65C8.10 
65C6.50 
85C8.70 
6ÍC8.40 
B Í C 5 . U 
85C9.19 
85C5.10 
65C9.90 
9C26.50 
9 C 2 8 . U 
9C28.15 
9C26.21 
9C28.21 
9C28.25 
9C28.29 
9C2B.10 
9C28.50 
9C28.70 
85C5.10 
8 50 5.10 
B5C5.50 
85C5.71 
8505.75 
e5C5.90 
8522.95 
.■■.ι.·. 10 
85C2.10 
8ÍC2.50 
85C2.70 
8511.11 
8511.21 
6511.2 3 
8511.25 
8511.27 
8511.29 
8511.31 
8511.31 
8511.35 
8511.39 
8516.10 
8516.30 
8516.50 
6517.10 
eil7.50 
6517.90 
8518.10 
B518.50 
6518.90 
8524.10 
8524.30 
8524.91 
8524.43 
8524.«5 
8528.00 
8522.10 
8522.30 
8522.«1 
8522.«3 
8Î22.«« 
8548.00 
ecci.oo 
86C2.10 
86C2.30 
86C3.10 
86C3.30 
86(4.10 
8ÍC4.90 
86C5.00 
86C6.00 
8607.10 
8607.91 
86C7.99 
8608.10 
8608.90 
86C9.10 
86C9.30 
86C9.50 
86C9.70 
8609.91 
86C9.93 
86C«.«5 
8(09.9« 
87C2.21 
8702.23 
8702.25 
87C2.27 
8702.5« 
87C2.13 
8702.15 
8702.51 
67C2.70 
8702.81 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
7)2 
732 
/ )2 
Ili 
7)2 
7)2 
732 
7)2 
712 
712 
7)2 
732 
lil 
732 
112 
111 
732 
732 
712 
732 
712 
732 
732 
732 
732 
732 
,3 8 7 0 2 . 8 5 
,3 8 1 0 2 . 6 7 
,4 6 7 0 3 . 1 0 
,4 8 7 0 . 1 0 
. 4 6 7 C 3 . 5 0 
. 5 8 7 0 1 . 9 6 
. 6 8 7 C 4 . 1 0 
. 7 6 7 C 4 . 9 0 
. 8 1 8 7 0 5 . 1 0 
28 1 8 7 C 5 . 9 0 
. 8 4 6 7 C 6 . 1 0 
. 8 9 tut,.20 
. 8 4 O / C 6 . 3 0 
. 8 4 8 7 0 0 . 4 0 
. 6 4 67CO.50 
. 8 4 8 7 0 6 . 6 0 
. 8 9 B I C O . 7 0 
. 8 9 8 7 C 0 . B 0 
. 6 4 8 7 0 0 . 9 0 
. 9 1 870*9.10 
. 9 1 6 7 0 9 . 5 1 
. 9 1 8 7 C 9 . 5 « 
. « I 8 7 C « . 7 0 
. 9 2 8 7 1 2 . 1 1 
. 4 2 8 7 1 2 . 1 5 
. 9 2 8 7 1 2 . 1 « 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 2 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 1 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 2 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 1 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 1 1 
7 3 2 . 4 
7 3 4 . 1 
7 2 4 . 1 
7 3 4 . 1 
734 .1 
734 .1 
7 3 4 . 1 
734 .1 
7 2 4 . 9 1 
7 3 4 . « 2 
7 3 4 . 9 2 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 2 
7 3 5 . 3 
735 .3 
7 3 5 . 3 
7 J 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 8 
7 2 5 . 9 1 
7 2 5 . 9 2 
7 3 3 . 9 2 
7 3 5 . 9 3 
112 .1 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
• 12 .1 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
• 12.2 
8 1 2 . 3 
• 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
• 12.3 
• 12.3 • 12.3 
• 12.3 
•12.41 
812.41 
•12.41 
•12.41 
812.42 
812.42 
812.42 
•12.42 
•12.42 
•12.43 
•12.43 
8710.00 
8712.91 
8712.93 
8712.95 
•712.97 
8712.«8 
•712.«« 
8714.33 
8714.31 
8714.35 
B714.37 
8714.38 
8714.IC 
8714.51 
8714.59 
8/14./C 
8 ill.CO 
8BC2.10 
88C2.31 
8802.33 
8802.35 
8802.36 
B802.37 
•802.39 
BICI.00 
•803.10 
8CC3.90 
•901.10 
•«Cl.20 
•SCI.30 
•«Cl.40 
•SCI.50 
■901.61 
•901.09 
•901.71 
•901.79 
■901.ao 
•«Cl.92 
•901.93 
■901.97 
8SC4.00 
89C2.00 
890).10 
•903.«0 
8505.00 
7337.11 
7337.1« 
7337.51 
7137.5« 
7337.90 
6910.10 
6910.90 
7338.10 
7338.31 
732B.35 
721·.41 
733«.51 
7338.55 
7338.61 
7014.11 
7C14.19 
7014.91 
7014.95 
•307.10 
•307.«1 
•307.«5 
•307.«7 
■ 307.«« 
•510.10 
•510.«0 
•21.01 «4CI.I0 
621.01 «4CI.51 
•21.01 94C1.9) 
•21.01 «401.«5 
•21.01 «401.«« 
•21.u¿ 94C2.10 
•21.02 94C2.90 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
821 
.03 «404.11 
,03 9404.1« 
,03 «404.30 
,03 «404.51 
.03 «4C4.55 
.03 9404.59 
.03 9404.90 
,04 94C3.11 
09 «403.13 
09 9*03.15 
OS 9401.1« 
0« «4C1.50 
04 «4C1.40 
6 1 1 . 0 
e l l . O 
8 1 1 . 0 
6 1 1 . 0 
8 1 1 . 0 
un.o 
6 1 1 . 0 
8 1 1 . 0 
8 1 1 . 0 
8 1 1 . 0 
en.o 
42C2.U 
4202.19 
42C2.11 
42C2.11 
4202.15 
42C2.41 
4202.4« 
42C2.50 
42C2.B1 
42C2.e« 
42«7.01 
841 
641 
8*1 
841 
841 
841 
641 
641 
841 
84 1 
841 
841. 
841. 
841. 
841. 
B41. 
841. 
B41. 
841. 
841. 
841. 
841. 
841. 
841. 
841. 
• 41. 
841. 
841. 
841. 
841. 
• 41. 
• 41. 
■41. 
• 41. 
841. 
841. 
• 41. 
8*1. 
• 41. 
841. 
• 41. 
■ 41. 
■ 41. 
841. 
■ 4 1 . 
• 41. 
• 41. 
• 41. 
■ 41. 
■ 41. 
■ 41. 
■ 41. 
• 41. 
• 41. 
■ 41. 
841. 
841. 
841. 
841. 
»41. 
• 41. 
■ 41. 
• 41. 
• 41. 
• 41. 
841. 
• 41. 
• 41. 
841. 
841. 
841. 
• 41. 
8*1. 
841. 
841. 
• 41. 
• 41. 
• 41. 
• 41. 
841. 
841. 
841. 
— 6C47.00 
­­ 0197.CO 
— 0597.01 
U 0101.11 
U 6101.13 
.11 0101.15 
.11 01C1.1« 
. U 0101.21 
.11 0101.2« 
.11 6101.31 
.11 6101.15 
. U 6101.39 
.11 61CI.41 
.11 0101.45 
.11 0101.4« 
. 11 6101.51 
.11 6101.53 
. U 6101.55 
.11 0101.57 
.11 0101.59 
.11 0101.01 
. Il 6101.63 
.11 6101.65 
.11 61C1.67 
.11 6101.0« 
11 0101.71 
,11 (,101.73 
.11 6101.75 
,11 61C1.77 
,11 OIC1.7« 
,11 0101.«1 
11 6101.93 
,11 0101.95 
,11 6101.97 
,11 6101.«« 
,12 0IC2.01 
,12 O1C2.0« 
12 6102.11 
12 6102.13 
12 6102.15 
12 6102.19 
12 6102.21 
12 6102.23 
12 6102.31 
12 6102.32 
12 6102.34 
12 6102.35 
12 6102.37 
12 6102.38 
12 6102.41 
12 6102.43 
12 6102.45 
12 6102.47 
12 6102.49 
12 6102.51 
12 6102.53 
12 6102.55 
12 6102.57 
12 6102.59 
12 6102.61 
12 6102.63 
12 6102.65 
12 6102.66 
12 61C2.67 
12 61C2.69 
12 6102.71 
12 6102.73 
12 6102.75 
12 61C2.77 
12 61C2.79 
12 6102.81 
12 6102.83 
12 6102.15 
12 6102.87 
12 61C2.89 
12 61C2.91 
12 6102.«3 
12 6102.95 
12 6102.97 
12 6102.99 
13 6103.11 
13 6103.15 
841.13 6103.19 
■41.13 6103.31 
841.13 0103.25 
841.13 0103.39 
841.14 01C4.10 
841.14 0104.30 
841.14 6104.90 
841.21 61C5.10 
8 4 1 . 2 1 0 1 0 5 . 4 0 
841.22 6106.10 
841.22 61C6.30 
841.22 0106.40 
B41.22 6100.50 
841.22 6106.60 
841.22 OlCe.90 
84 1.23 6107.10 
641.23 6107.30 
641.23 6107.40 
841.23 6107.90 
641.24 61C8.C0 
841.25 61C9.10 
641.25 61C9.50 
841.25 01C9.90 
841.26 0110.00 
641.24 O U I . C O 
8 4 1 . 3 
6 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
42C3. 10 
4203.21 
4203.25 
4203.29 
42C3.50 
4297.02 
641.41 OCC2.10 
841.41 0CC2.20 
841.41 OOC2.30 
8 4 1 . 4 1 6 C C 2 . 9 0 
841.42 00C1.10 
B41.42 6CC1.21 
641.42 60C1.23 
841.42 60C3.2« 
841.42 6CC3.10 
841.42 60C1.90 
841.41 6004.10 
841.41 60C4.30 
841.4] 0004.41 
841.43 6C04.49 
841.41 6004.50 
841.43 6CC4.60 
841.42 6C04.90 
841.44 6005.21 
841.44 6005.23 
641.44 60C5.25 
B41.44 6005.29 
841.44 6005.31 
841.44 6005.33 
841.44 6005.35 
841.44 6C05.29 
641.44 6005.41 
B41.44 6005.45 
■41.44 60C5.49 
841.44 6005.51 
841.44 6005.55 
■41.44 6CC5.59 
«41.44 6005.61 
841.44 6C05.fi') 
841.44 6C05.91 
■41.44 6005.99 
841.45 6006.11 
841.45 6CC6.1S 
841.45 60C6.19 
841.45 60C6.91 
•41.45 6C06.99 
•41.51 6503.11 
■41.51 6503.1« 
(41.51 6503.23 
■41.51 6503.25 
■41.51 65C3.26 
•41.51 6303.21 
841.52 6504.11 
B41.52 6504.19 
■41.52 6504.21 
«41.32 6504.23 
841.53 6505.10 
841.53 6505.30 
841.53 6505.50 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 9 0 
B 4 1 . 5 4 6 S C 7 . 1 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 C 7 . 9 0 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
• 4 1 . 5 « 6 5 0 6 . 3 0 
■ 4 1 . 5 « 6 S C 6 . 5 0 
■ 4 1 . 5 9 6 5 C 6 . 7 0 
8 4 1 . 5 « 6 5 0 6 . 9 0 
■ 4 1 . 6 4 0 1 3 . 1 1 
■ 4 1 . 6 4 0 1 3 . 1 9 
■ 4 1 . 6 4 0 1 3 . 3 0 
■ 4 2 . — 4 3 9 7 . 0 0 
8 > 2 . 0 1 4 1 0 3 . 1 0 
« 4 2 . 0 1 4 3 C 3 . 2 0 
« 4 2 . 0 1 4 3 0 3 . « 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 C 4 . 0 0 
8 5 1 . — 6 4 9 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 1 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 C 1 . 3 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 5 0 
8 5 1 . 0 1 6 * 0 1 . 4 0 
« 5 1 . 0 2 6 4 C 2 . 1 1 
851 .02 6 4 0 2 . 1 3 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 5 
8 5 1 . 0 2 ( 4 0 2 . 1 7 
8 5 1 . 0 2 0 4 0 2 . 2 1 
8 5 1 . 0 2 0 4 0 2 . 2 3 
6 5 1 . 0 2 04C2.25 
651.02 0402.50 
851.03 0401.00 
851.04 O4C4.C0 
851.05 64C6.00 
6 ( 1 
86 1 
86 1 
861 
661 
06 1 
061 
fco 1 
86 1 
861 
861 
06 1 
86 1 
861 
661 
oo 1 
86 1 
861 
861 
861 
661 
861 
861 
661 
861 
86 1 
861 
86 1 
86 1 
66 1 
861 
86 1 
861 
86 1 
861 
66 1 
861 
661 
66 1 
66 1 
661 
661 
861 
8 ( 1 
861 
861 
861 
86 1 
861 
86 1 
86 1 
86 1 
861 
661 
86 1 
66 1 
86 1 
661 
861 
86 1 
861 
861 
861 
861 
861 
86 1 
861 
86 1 
661 
861 
861 
80 1 
861 
eoi 
861 
861 
861 
80 1 
eel 
661. 
661 
BOI 
661 
661. 
661. 
661 
661 
661. 
861. 
86 1, 
eel. 
sei. 
66 1. 
eoi, 
661. 
861. 
661. 
. — 9CS7.00 
.11 9001.11 
. U 9C01.19 
.1 1 9C01.10 
. 12 9C02.il 
. 12 90C2.19 
.12 9CC2.90 
.21 9003.IO 
21 «CC3.30 
.21 «CO.50 
.21 «CO.70 
.¿2 «0C4.10 
.12 «CC4.S0 
.11 «CC5.10 
.31 «CC5.10 
.31 «CC5.50 
.32 «CCO.CO 
.12 «CU.00 
.14 «012.10 
.14 «012.30 
.34 «012.70 
.1« «Oil.10 
.IS 9C13.90 
.4 9007.11 
.4 9C07.13 
.4 «C07.15 
.4 9007.17 
.4 «C07.1« 
.4 9007.31 
.4" 9C07.3« 
.4 9CC7.50 
.51 9C08.11 
.51 9C08.31 
.52 «COB.15 
52 «CC8.17 
52 9008.35 
.52 «COS.37 
.01 9CC9.10 
.01 90C9.30 
.01 «CCÍ.70 
.09 9010.10 
.09 9010.30 
.09 9010.50 
.09 9010.90 
.71 «017.30 
.71 9C17.40 
.71 9C17.50 
.71 9017.70 
.71 9017.90 
.72 «018.10 
.72 «CIS.30 
.72 «018.50 
.81 «C26.10 
.■1 «020.30 
.82 «027.10 
.82 9027.31 
.82 9027.39 
.82 «C27.50 
.«1 9C14.10 
.«1 «014.21 
.«1 9C14.25 
.91 «C14.30 
.«1 «014.50 
.91 «C14.70 
.«2 «C15.00 
.«3 «016.11 
.«3 9010.13 
.93 9C16.15 
.92 9016.17 
.93 9016.31 
,93 9C16.39 
,94 9021.10 
.94 «021.50 
.«4 9C21.90 
,«5 «C22.00 
.«6 9C23.U 
.96 9C23.1« 
.96 9023.20 
,«6 9023.91 
.«6 9C23.93 
,96 «023.«5 
,«7 9C24.11 
,97 9C24.19 
.97 9024.30 
.97 9C24.91 
,97 «024.93 
.«7 9024.95 
.«7 9C24.99 
,98 9025.10 
,98 9C25.3J 
,48 9025.50 
98 9C2S.90 
99 9029.10 
,99 9C29.30 
99 9 0 2 9 . 5 0 
99 9 0 2 9 . 7 0 
«9 9 C 2 9 . 9 0 
« 6 2 . — 
8 6 2 . 3 
8 0 2 . 4 1 
8 0 2 . 4 1 
6 6 2 . 4 1 
8 6 2 . 4 2 
8 0 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 3 
8 6 2 . 4 3 
8 6 2 . 4 * 
6 6 2 . 4 * 
062, .44 
e o 2 . 4 5 
6 6 2 . 4 5 
3 1 4 7 . 0 0 
i 7 CH.00 
3 1 0 1 . 1 0 
3 7 0 1 . 9 1 
3 7 0 1 . 9 5 
3 7 C 2 . 1 0 
2 7 C 2 . 2 1 
3 7 C 2 . 3 « 
3 7 C 2 . 5 0 
3 7 0 2 . 7 1 
3 7 0 2 . 7 « 
3 7 0 3 . 1 0 
3 7 0 3 . 5 0 
3 7 0 4 . 1 1 
3 7 0 4 . 1 5 
3 1 C 4 . 9 0 
3 7 C 5 . 1 0 
3 7 C 5 . 9 0 
6 6 3 . C I 3 7 C 6 . 1 0 
B 6 3 . 0 1 3 7 C 6 . 5 0 
862.04 37C7.10 
603.05 37C7.30 
803.04 2707.51 
801.05 1707.53 
603.09 3707.55 
861.05 3707.57 
66* 
864 
664 
864 
864 
06* 
864 
864 
604 
86* 
864 
86* 
86* 
864 
664 
064 
864 
664 
664 
864 
864 
864 
8(4 
864 
864 
864 
864 
891 
691 
89 1 
89 
891 
89 1 
89 1 
891 
89 1 
89 1 
891 
891 
891 
891 
89 1 
891 
891 
891 
(.91 
891 
891 
891 
891 
891 
89 1 
891 
891 
891 
89 1 
891 
691 
891, 
891. 
691. 
891 
89 1. 
691 
« 91 
1191 
11 91 
12 «1 
12 «I 
13 «I 
14 «1 
14 91 
21 91 
22 91 
22 91 
23 «1 
23 «1 
24 91 
24 «1 
25 «1 
20 «1 
20 «1 
29 «1 
2« «1 
2« «1 
2« «1 
29 91 
29 «1 
2« «1 
29 «1 
2« 91 
«7.00 
01.10 
01.50 
C2.10 
C2.«0 
07.00 
09. 10 
C9.9 0 
03.00 
C4.10 
C4.90 
05.10 
05.90 
CO.10 
C6.90 
C8.00 
10.10 
10.90 
11.11 
11.19 
11.20 
11.30 
11.40 
11.50 
11.91 
11.95 
11.99 
. — 9297.00 
1 1 9211.10 
.11 9211.31 
11 9211.35 
11 9211.37 
.11 9211.39 
1 9211.50 
.11 9211.70 
12 9213.11 
12 9213.19 
12 9213.30 
12 9213.90 
2 9212.10 
9212.31 
9212.33 
9212.34 
9212.35 
9212.37 
9212.39 
41 «201.11 
,41 «201.19 
41 9 2 0 1 . 9 0 
,42 9 2 0 2 . 1 0 
42 92C2.90 
43 9209.00 
81 9203.10 
81 92C2.90 
82 «204.10 
82 «204.«0 
82 «205.10 
82 «205.90 
84 9200.CO 
85 «2C7.00 
S «20«.10 
89 «208.«0 
9210.10 
« 9210.90 
8 « 2 . — 
892. 1 1 
842. 12 
892.12 
892.12 
892.2 
«92.2 
«92.41 
«92.41 
«92.42 
692.91 
892.92 
892.92 
4997.00 
49C1.00 
4SC2.00 
4905.10 
4S05.90 
4902.CO 
4904.00 
4900.10 
4SC8.90 
4909.00 
4819.CO 
4900.00 
4907.10 
892.«3 490!. 20 
692.«3 4907.91 
1,42.43 4407.99 
642.94 4410.00 
692.99 4911.10 
642.44 4411.91 
892.99 4411.99 
892.99 4411.99 
8 9 2 . 0 
8 9 1 . 0 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 0 
8 9 1 . 0 
B 9 1 . 0 
84 .1 .0 
6 9 3 . U 
8 9 ) . C 
8 9 1 . 0 
( 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
6 9 3 . 0 
6 9 3 . 0 
6 S 3 . 0 
19C7.10 
2«07.20 
2907.50 
2SC7.70 
2907.81 
2907.B2 
2907.85 
3507.86 
2907.87 
1907.89 
3407.91 
3907.93 
34C7.95 
3S07.97 
3407.99 
694. 
894. 
094. 
894. 
894. 
894. 
89*. 
69*. 
894. 
694. 
894. 
B94. 
894. 
694. 
694. 
894. 
844. 
644. 
894. 
8 94. 
8 94. 
894. 
894. 
694. 
894. 
894. 
894. 
894. 
894. 
— «797.00 
1 8713.10 
I 8713.50 
21 «7C1.10 
21 «7C1.90 
22 97C2.10 
22 «7C2.10 
23 «702.C0 
24 «7C4.10 
24 «704.91 
24 97C4.49 
25 S7C5.10 
25 97C5.50 
II 93C4.10 
31 91C4.90 
12 «105.­00 
11 «106211 
11 «106.35 
il «300.1« 
41 97C/.10 
41 «7C7.91 
41 «707.«« 
42 «7C0.10 
42 «700.20 
42 «7C6.10 
42 9700.40 
42 «7C0.50 
42 97CO.S0 
5 97CB.00 
695.11 
895.12 
895.12 
«95.21 
895.21 
6«5.21 
895.21 
895.21 
895.21 
895.21 
895.22 
895.22 
895.22 
895.23 
895.22 
895.23 
895.91 
B95.91 
B95.92 
e«5.92 
•95.94 
695.94 
895.«5 
B3C4.00 
«3C5.10 
«205.«0 
9803.11 
9803.19 
«803.21 
«802.2« 
«802.51 
9(03.55 
9602.57 
9804.11 
9804.19 
«BC4.30 
«805.11 
«805.1« 
9605.30 
3213.10 
3213.90 
«eco.00 
««07.CO 
«SC«.10 
9808.50 
98C9.00 
«90.01 SSCI.00 
««0.02 «902.00 
«90.03 9903.00 
890.04 9904.00 
896.05 99C5.00 
896.06 9SCO.00 
8 9 7 . — 
897.11 
897.11 
897.12 
897.12 
«97.13 
«97.13 
897.14 
897.14 
897.14 
897. 14 
897.14 
897.2 
897.2 
7197.03 
7112.10 
7112.20 
7113.10 
7113.20 
7114.10 
7114.20 
7115.11 
7115.19 
7115.21 
7115.25 
7115.2« 
7116.10 
7116.50 
8 9 9 . — «o«!.00 
899.11 95C1.10 
899.11 95C1.90 
B99.12 9502.10 
899.12 9502.90 
899.13 9503.10 
899.13 9503.90 
899.14 
β««.14 
8««.15 
β««.15 
8««.15 
Β««.15 
8««.15 
89S.lt 
699.16 
699.17 
699.17 
899.18 
699.18 
899.21 
899.21 
89«.21 
899.22 
699.23 
899.24 
899.24 
699.24 
899.24 
899.24 
899.24 
899.24 
899.­2 5 
89«.26 
699.27 
899.31 
899.32 
899.33 
699.34 
849.34 
849.34 
899.24 
899.35 
899.35 
899.35 
89«.25 
899.41 
«99.41 
899.42 
899.4] 
899.42 
899.4 3 
β««.43 
894.51 
6««.52 
β««.52 
899.52 
β««.52 
8««.52 
8««.52 
899.53 
899.53 
899.54 
699.54 
899.55 
899.56 
899.50 
899.57 
899.57 
Β99.01 
89«.02 
8««.02 
β««.02 
899.62 
899.02 
899.02 
899.02 
899.62 
899.91 
899.91 
899.92 
«99.92 
899.92 
899.92 
899.93 
899.93 
899.93 
699.94 
89«.«4 
899.95 
89«.«5 
899.96 
699.9 7 
89«.«7 
899.98 
699.9S 
899.«« 
«5C4.10 
95C4.90 
95C5.U 
«5C5.1« 
95C5.30 
95C5.«Ι 
«505.«« 
«5C0.10 
«5C0.«0 
«5C7.10 
45C7.Í0 
«508.10 
95C8.90 
46CI.10 
4601.20 
46C1.90 
46C3.00 
9601.CO 
«6C2.IO 
«602.31 
9602.35 
96C2.91 
9602.93 
96C2.95 
96C2.«« 
«6C3.00 
«004.00 
96CO.C0 
34C6.00 
3600.00 
3608.CO 
«810.U 
9810.19 
seio.50 
9810.70 
«811.10 
1(11.11 
«til.95 
«EU.«« 
etcì, io 
66C1.90 
6602.00 
6603.11 
6603.19 
6603.20 
6603.90 
9ÍC5.00 
96C1.10 
«801.31 
«eoi.33 
«801.35 
«801.37 
«801.3« 
9802.10 
S6C2.90 
«612.10 
9812.90 
9813.00 
9814.10 
9814.50 
9816.CO 
9897.00 
«019.30 
9019.11 
9019.12 
9C19.14 
9019.1« 
9019.21 
9019.25 
9019.91 
«019.95 
4206.10 
4206.90 
0701.11 
6701.19 
6701.20 
6701.30 
6702.11 
6702.19 
0702.20 
O703.1O 
07C3.90 
07C4.10 
67C4.90 
6705.00 
9815.10 
«815.70 
8804.00 
B8C5.10 
88C5.30 
«11.0 9497.00 
931.01 9999.01 
931.02 2499.00 
931.02 9999.02 
931.03 249«.40 
931.03 999«.00 
941.0 0106.9« 
«51.01 87C8.10 
951.01 87C8.30 
951.02 9303.00 
951.03 9306.10 
951.04 9301.CO 
951.05 9302.10 
951.05 «3C2.«0 
«51.06 «307.10 
951.00 «307.31 
«51.00 9307.33 
901.0 7201.50 
9 9 0 . 0 C 5 0 . 0 0 
« « 0 . 2 1 7107 ' . IO 
« 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 2 0 
« 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 3 0 
9 9 C . 2 2 7 1 0 7 . 4 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 5 0 
« 9 0 . 3 7 1 C 8 . 0 0 
9 9 0 . 4 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 . 7 1 1 1 . 1 0 
4 9 1 . 0 7 2 0 1 . 3 0 
. 9 9 9 . 0 9 « « 0 . 0 1 
»90 ­ X 0 0 
991 - X10 
XI 
N E U E V E R Ö F F E N T L I C H U N G S R E I H E 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER E W G 
( N I M E X E ) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
vierteljährlich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Vierteljahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
N O U V E L L E SERIE DE P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: allemand/français 
édition trimestrielle: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par trimestre; par volume données d'importation et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
BZT­
Kapitel 
Abgekürzte 
Waren benen n ung 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6­
12,­
10,­
8­
12,­
8,­
10,­
10,­
12,­
6,­
10,­
Ffr 
15,­
7,50 
1 δ,­
Ι 2,50 
10,­
15­
10­
12,50 
12,50 
15­
7,50 
12,50 
Lit 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
Fl 
11,­
5,40 
11,­
9.­
7,25 
11.­
7,25 
9,­
9,­
11,­
5,40 
9,­
Fb 
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix : abonnement annuel 
Ffr 
50,­
25,­
50,­
40,­
30,­
50,­
30,­
40,­
40,­
50,­
25,­
40­
Lit 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
18­
29,­
Fb 
Libellé abrégé 
des produits 
Cha­
pi t re 
N D B 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agrìcoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, fer ro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
O l t re metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Machine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da t rasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
40,­
20,­
40,­
32,­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20,­
32,­
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Produits agricoles 
Land bou wp rod ukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat­ stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre,. . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de t ransport 
Vervoermaterieel 
lnd.de précision, op tique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
tol i 
NDB 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
Prezzo: abbonamento annuo 
Pri js: jaarabonnement 
Beknopte 
goederen­
omschri jving 
NVB 
Hoofd 
stuk 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände zu je 4 Heften) = DM 360.­
Prezzo speciale: edizione completa (12 volumi di 4 fascicoli cias­
cuno) Lit. 56.250 
Ffr 450,­ou Fb 4 500 = Prix spécial: édition complète (12 volumes 
à 4 fascicules) 
Fb 4 500 of FI 326,50 = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen 
van 4 afleveringen) 
N U O V A SERIE D I P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
D E L C O M M E R C I O C O N L 'ESTERO D E L L A CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: tedesco/francese 
trimestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
12 volumi per trimestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
X I I 
N I E U W E P U B L I K A T I E R E E K S 
V A N H E T B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
A N A L Y T I S C H E O V E R Z I C H T E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
tweetalig: Duits/Frans 
driemaandelijks: ¡an.­maart, jan­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
N E W SERIES O F P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F 
T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume w i th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
N U E V A SERIE DE P U B L I C A C I O N E S 
DE L A O F I C I N A E S T A D Í S T I C A DE 
LAS C O M U N I D A D E S E U R O P E A S 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
D E L C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CEE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dio 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclaturade Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
W o o d , cork, paper,... 
Texti les, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special pr ice: total series (12volumes4bookletseac 
or Fb 4 500 
Orde 
be sei 
■s f rom 
i t t o : 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
£ S t . 
1.2.0 
0.11.0 
1.2.0 
0.18.0 
0.14.6 
1.2.0 
0.14.6 
0.18.0 
0.18.0 
1.2.0 
0.11.0 
0.18.0 
Fb 
150¿ 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
h ) = £ St. 32.3.6 
agents m ay 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
£ S t . 
3.11.6 
1.16.0 
3.11.6 
2.17.6 
2.3.0 
3.11.6 
2.3.0 
2.17.6 
2.17.6 
3.11.6 
1.16.0 
2.17.6 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especial 
Pedidc 
enviad 
s de 
os a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Texti les, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capi­
tu lo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
67­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a4fascículosc/u) = 
Fb 4 500 
lalses donde no hay agentes de venta pueden ser 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XIII 

STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
H. Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent j Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V, Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statist.ek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
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